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Es propiedad. 
GABALDON.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 34 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 407 liáb. y 155 edif., entre habitados ó 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca y al dist. de Motilla del Palancar 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Cuenca.-Or^. eclé. Per-
tenece á la dióc. de Cuenca y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santa 
Ana, cuyo curato tiene la categoría de entra-
da. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud . 
de Motilla del Palancar, distante 5 k.; aud. de 
lo criminal de San Clemente y territ. de A l -
bacete, de donde dista tt-Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su ^fOY.-S.púl). Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Va-
lencia, estación de La Roda, en. de La Moti-
lla y pt. de Almodóvar del P i n a r . - p ú b . y 
med. de com. Para sus relaciones y tráficos 
cuenta esta localidad con varios caminos loca-
les de herradura que se sostienen en regular 
estado.-/^,?, piih. Sostenida por los fondos del 
municipio hay una escuela para los dos sexos, 
á la que asiste un número de alumnos en pro-
porción con el de Yec.-Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Ninguna importancia ofrece el número 
de casas que la forman, distribuidas en dife-
rentes calles irregulares y una plaza, contan-
do en este número la iglesia parroquial y casa 
consistorial que no hacen más que responder 
al objeto de sus destinos respectivos. El ve-
cindario se surte de aguas para sus atencio-
nes domésticas de una fuente que hay en la 
^oh.-Sit. geog. y top. Próxima á unos montes 
y disfrutando de clima frío y bastante propen-
so á enfermedades de los órganos respirato-
rios, hállase situada esta v. , cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Almodóvar del Pinar, Campillo de 
Altobuey y Motilla del Palancar. El terreno 
participa de monte y llano, hallándose pobla-
do aquél de pinar maderable y éste de algu-
nos plantíos de diferentes clases, pues la tie-
rra es de mediana calidad. Las prod. consisten 
en cereales, legumbres y hortalizas, mante-
niéndose también algún ganado de la clase 
lanar y cabrío. 
GABANES.—V. agreg. al ayunt. de Valle 
de Tobalina, cuya casa consistorial está en la 
v. de Quintana-Martin-Galíndez, otra de las 
que forman este ayunt. y de la que dista la 
localidad que describimos 2'6 k. Cuenta so-
bre unos 150 hab. y 50 edif., de los que 14 
están inhabitados.-Or//. civ. Corresponde á l a 
prov. de Búrgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de 
Búrgos.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Búrgos y tiene una iglesia parroquial dedica-
da á la Asunción de Ntra. Sra. conveniente-
mente servida.-Ory. j u d . Hállase adscrita al 
part. jud. de Villarcayo y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la ^wv.-S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación de Bribiesca, en. de Ramales, 
car. de Trespaderne y pt, de Frías.-05. púh. 
y med. de com. Para sus relaciones y trans-
portes cuenta con caminos vecinales y de he-
rradura, que se hallan regularmente conser-
vados.-/^, púb. Tiene una escuela incom-
pleta para niños y niñas, cuya asistencia está 
en relación con el número de vec. - Ar t . , of. 
ind. La ind. agrícola es la principal á que se 
dedican los hab. de esta v.; cuenta con los of. 
mecánicos más indispensables para el servicio 
de la localidad y no falta algún estableci-
miento en que se expenden artículos de pri-
mera necesidad.-.A^. La constituyen 50 ca-
sas, según se ha manifestado, y son en su 
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mayor parte de ordinaria cons t rucc ión . -^ . 
gwg. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GABAO (Filipinas).—Nuevo barrio de cris-
tianos, dependiente en lo civ. y ecle. de San-
tiago, en la isla de Lu^on, prov. de llocos-
Sur, dióc. de Nueva Segovia. 
GABAEDA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 6 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 544 hab. y 63 edif., entre habitados é in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Valencia y al dist. de Alcira para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Oy. mi l . C. G. y G. M. de Valencia. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Valencia y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Antonio Abad, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada.-Or^. j u d . Hállase 
comprendido en el part. jud . de Alberique, 
de donde dista 6 k. y aud. de lo criminal y 
territ. de Valencia, distante unos 44.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. y 
su presupuesto municipal, en el ejercicio de 
1882-83 ascendió en gastos á la suma de 
5,506í94 pts. y en ingresos á 4,651 ^65, cu-
briéndose el déficit que resulta por medio de 
recargos autorizados por la ley. ~ S. piib. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Valencia, estación de Alcira, pt. y car. de Al-
berique. -01). púl). y med. de com. Para sus 
relaciones y arrastres dispone esta localidad 
de la carretera vecinal que dirige á Antilla 
que empalma con la de l.er orden que condu-
ce á Madrid, aprovechándose este 1. del coche 
diario que desde Antilla se dirige á la esta-
ción de Alcira, el cual pasa por este pueblo, 
y asimismo cuenta también con otros varios 
caminos vecinales que le ponen en contacto 
con las pob. l imítrofes.-/M. pilb. Sostenidas 
por los fondos del municipio hay dos escuelas 
una para cada sexo, á las que asisten próxi-
mamente unos 60 alumnos.-.4r^., qf. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, de-
dicándose, sin embargo, algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-i^. Ningu-
na importancia ofrecen las 57 casas que la 
forman, distribuidas en una calle, varias ca-
llejuelas y una plaza, incluyendo en aquel 
número la iglesia parroquial y edif. consisto-
rial. El vecindario está bien surtido de aguas 
merced al r. Júcar que discurre inmediato á 
la ipoh.-iSit. geog. y top. Sobre la márgen iz-
quierda del Júcar, en terreno llano y disfru-
tando de clima propenso á calenturas por efec-
to de las condiciones especiales de aquel sue-
lo, hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
tiene por límites al N. y S. los de Alberique; 
al E. el de Benejida y al O. el de Antilla; 
comprendiendo en la jurisdicción que éstos 
marcan varios montes de espartal que son de 
propiedad particular. El terreno es sumamen-
te fértil^ regándose con las aguas del Júcar, 
por medio de una acequia. Las prod. consis-
ten en arroz, seda, cereales, frutas, legum-
bres y hortalizas. Hay elaboración de vino y 
aceite, y se mantiene el ganado necesario 
para las faenas agrícolas. 
GAB ARDILLA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Santa María de Bui l , del que dista 3Í7 k. 
Cuenta sobre unos 10 hab. y 6 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Huesca y contribuye con su 
ayunt. á las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Ara-
gón y G. M. de Huesca. -On?. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
en cuya cabecera está la iglesia parroquial. 
-Org. j u d . Forma parte del part. jud. de Bol-
taña y como él está sujeta á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zaragoza. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Hacien-
da de la ]}vo\.-S. púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
de Selgua, en. de Barbastro, esf. y pt. de Bol-
taña. - Oh. púh. y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipio. -
2)úl). La escuela reside en Santa María de 
Buil, cap. de su ayunt .-viW., of. ind. La 
agricultura es la única ocupación de sus hab. 
- Pob. Nada de particular ofrecen las 6 casas 
que la forman. - SU. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GABARRA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 21 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 241 hab. y 72 edif., entre habitados é in-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Lérida, al dist. de Cervera para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Sei-
sena para las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Urgel, arciprestazgo de Or-
ganyá, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Saturnino, cuyo curato 
tiene la categoría de entrada.-(M/. j t td . Com-
prendida en el part. jud . de Seisena, distante 
45 k., pertenece á la aud. de lo criminal de 
Seo de Urgel y territ. de Barcelona, distando 
de este último punto 214.- Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-¿?. púh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Lérida á Artesa 
de Segre, pt. de Oliana.-C^. púh. y med. de 
com. Los caminos que sirven á esta localidad 
para relacionarse con las pob. inmediatas y 
verificar sus tráficos, son de herradura y se 
hallan en regular estado.-/^, púh. De fon-
dos municipales se sostiene una escuela in-
completa á la que asiste un número de alum-
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nos en proporción con el de vec. - Ar t . , of. 
ind. No hay otra ind. en esta localidad que 
la agrícola, siendo muy reducido el número 
de vec. que se dedican al ejercicio de las pro-
fesiones y of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Nada de particular podemos decir res-
pecto á las casas que la constituyen porque 
son pobres, de construcción sencilla, y las ca-
lles en que están distribuidas carecen de re-
gularidad. Ni la casa en que el ayunt. cele-
bra sus reuniones, ni la iglesia parroquial, 
ofrecen nada que las haga recomendables. A 
corta distancia de la pob. hay una fuente de 
la cual se surte el vecindario para sus necesi-
dades domést icas .- /^ , geop. y top. Sobre la 
cumbre de una colina y disfrutando de clima 
saludable, hállase situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Peramola, Rialp y Pons. El 
terreno es montuoso y de secano, estando po-
blada la parte más accidentada de pinos y 
matorral. Sus prod. consisten en cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiénese algún ga-
nado y hay caza de pelo y pluma. 
GABARRET.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Bonanza, del que dista 3*7 k. Cuenta sobre 
unos 10 hab. y 4 edif., entre habitados é in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. en cuya cabecera 
está la iglesia parroquial.-(M?. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Benabarre, á la aud. 
de lo criminal de Huesca y á la territ. de Za-
ragoza.-Or^. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. púh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, es-
tación de Monzón, en. y esf. de Benabarre. 
- Oh. púb. y med. de com. Los caminos de que 
se sirve para sus relaciones y transportes son 
los que atraviesan su tér. municipal. - 7^5. 
púh. La escuela se halla en Bonanza, cap. de 
su ayunt. - ^ r ^ . , of. ind. Su única ind. es la 
agricul tura.- /^ . Como queda manifestado, 
es insignificante el número de casas que la 
forman que son de humilde construcción. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GAB AS.—L. agreg. al ayunt. de Bisauri, 
del que dista 7^4 k. Cuenta sobre unos 80 hab. 
y 28 edif., de los que 8 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
~Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
v&.~Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. - Org. j u d . Hállase ads-
ei>1to al part. jud. de Boltañ'a, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zaragoza. 
-¡Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov.-/S'. 
púb. Recibe y emite la corr. por la A. de Za-
ragoza á Barcelona, estación de Selgua, en. 
de Barbastro y Campo, esf. y pt. de Benas-
que.- Ob. púb. y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipalidad.-/^. 
púb. Tiene una escuela incompleta á la que 
asiste un corto número de alumnos.-^ár^., of. 
ind. La agricultura es la única ocupación de 
sus moradores.-/^. Escasa importancia ofre-
cen sus edif., siendo de sencilla construcción. 
S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GAB AS.—L. agreg. al ayunt. de Un arre, 
del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 70 hab. 
y 32 edif., de los que 6 están habitados tem-
poralmente y 9 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Lérida y contribuye con 
su ayunt. á las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Seo de Urgel, arcipres-
tazgo de Aneo, tiene una iglesia parroquial, 
cuyo curato es de la categoría de entrada.-
Org. j ud . Part. jud. de Sort, aud. de lo cri-
minal de Seo de Urgel y territ. de Barcelona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Lérida á Sort, car. y pt. de Esterri de 
Aneo.-C^. púb. y med. de com. Este i . utiliza 
los caminos de su ayunt . - /^ . púb. La escue-
la reside en la cabecera de su ayunt.-vár^., 
of. ind. Su única ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los edif. que la 
forman. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
de su ayunt.). 
GABASA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 33 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 296 hab. y 83 edif., de los 
cuales 10 están habitados temporalmente y 35 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Benabarre para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. m i l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Or^c. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Seo de Urgel, arciprestazgo de Aren, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin, cuyo curato tiene la categoría 
de l.er ascenso.-Oy. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Benabarre, distante 27 k. y á las 
aud. de lo criminal de Huesca y territ. de Za-
ragoza.-6^y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 
2,124 'pis.-S.púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Monzón, en. de Benabarre y pt. de Bonanza. 
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-Oh. 20úh. y med. de com. Cuenta esta loca-
lidad para sus relaciones y transportes con 
varios caminos vecinales que conducen á Pe-
ralta de la Sal, Calasanz, Zurita y Purroy. 
- Ins . púh. Hay una escuela incompleta para 
niños de ambos sexos, costeada por el muni-
cipio, á la que asisten unos 18 alumnos en io-
i&h-Art . , of. ind. No hay otra ind. que la 
agrícola, siendo reducidísimo el número de 
vec. que se ocupa en los of. mecánicos más 
indispensables. - Pol . Nada de particular po-
demos decir de las casas que la forman, in-
clusa la del ayunt. é iglesia, pues la verdad 
es que la mayoría son pobres y de mal aspec-
to. El vecindario se surte de aguas para el 
consumo doméstico de varias fuentes que 
brotan en el tér. y celebra la festividad de 
San Martin, patrón del X.-Sit. geog. y top. En 
un barranco, disfrutando de escasa ventila-
ción y con clima medianamente sano, hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
con los de Purroy, Peralta de la Sal, Baells y 
Calasanz por e l N . , S . , E . y O . respectivamen-
te, comprendiendo en su radio algunos mon-
tes pertenecientes á particulares. Con el so-
brante de las fuentes ya citadas, riégase una 
pequeña huerta, consistiendo sus principales 
prod. en el vino y aceite que se elabora en 
bastante cantidad y en algunos cereales, hor-
talizas y legumbres; mantiénese algún gana-
do y hay caza menor. 
GABET. — L. agreg. al ayunt. de Sant 
Cerní, del que dista l { 4 k . Cuenta sobre unos 
50 hab. y 15 edif., entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida y contribuye con su ayunt. á las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida.-Ory. ede. Pertenece á la dióc. de Ur-
gel, arciprestazgo de Tremp y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pe-
dro, cuyo curato es de la categoría de entra-
á&.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Tremp y á la territ. 
de Barcelona.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Eecibe y expide la 
corr. por en. de Lérida á Tremp y pt. de Guar-
dia. - Ob. púl). y med. de com. Utiliza los ca-
minos de que dispone su ayunt. - Ins. púl). 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agricultura. -Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 15 edif. que la forman.-/W. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GABIA LA CHICA.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 11 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 164 hab. y 53 edif., 
de los que 8 están habitados temporalmente 
y 3 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Granada y al dist. de la cap. paralas 
elecciones dé diputados provinciales y las de 
CóTiQB.-Org. mi l . C. G. y G. M. de Granada. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Granada y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Antolin, que se halla convenien-
temente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud. de Santafé, de donde dista 8 k., 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Grana-
da, distante 5. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. püh. Eecibe y expide 
la corr. por la admon. prl. y pt. de Granada, 
car. de Gabia la Grande. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos puramente loca-
les que se hallan en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela incompleta para los dos se-
xos.-^árí., of. ind. La agricultura es la única 
ind. que domina en esta localidad, siendo 
muy reducido el número de sus hab. que se 
dedica al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de mayor utilidad. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen las 39 casas que la for-
man, incluyendo en ellas la iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes. El vecindario se surte de aguas para el 
consumo doméstico de un algibe que las toma 
del r. D i l a r . - ^ . geog. y top. En el confín me-
ridional de la vega de Granada y sobre una 
pequeña altura, hállase situado este 1. disfru-
tando de templado clima y sirviéndole de lí-
mites por los cuatro puntos cardinales, los de 
Gabia la Grande y Alhendin. El r. Dilar fer-
tiliza el tér. por medio de acequias, así como 
también otro arroyuelo que sólo lleva aguas 
en tiempo de lluvias, consistiendo sus prod. 
en cereales, legumbres, hortalizas, lino y cá-
ñamo, abundando los plantíos de viñedo, 
merced á lo cual se elabora vino en cantidad 
que excede á la del consumo. 
GABIA LA GRANDE. — V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 8 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 2,768 hab. y 669 
edif., entre habitados é inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Granada y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. Hay un puesto 
de Guardia civil perteneciente al 8.° Tercio 
y Comandancia de la prov. - Org. mi l . C. G. 
y G. M. de Granada. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Granada y le sirve de iglesia pa-
rroquial una ermita denominada de Ntra. Sra. 
de las Nieves, teniendo el curato la categoría 
de término. - Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Santafé, distante 8 k . , y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Granada, 
de donde dista unos Q.-Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
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pal, en el ejercicio económico de 1882-83, ni-
velados gastos ó ingresos, ascendió á la suma 
de 14,965'26 pts. - ;Sy. fúl). Recibe y emite la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Granada. 
-Oh. púb. y med. de com. Varios caminos ve-
cinales de rueda que conducen á Santafé, 
Cúllar-Vega, Abrós, Churriana, Gabia la Chica 
y Alhendin, facilitan las relaciones y tránsitos 
de esta localidad, estando en construcción pa-
ralizada, los trabajos de una carretera que 
desde Arenilla ha de conducir á Alhama.-/^.?. 
2yúb. Hay dos escuelas costeadas por el mu-
nicipio, una para cada sexo, á las que asisten 
por término medio unos 145 alumnos, y otra 
particular de niñas, cuya concurrencia es de 
42.- Ar t . , of. ind. Su principal ind. es la agrí-
cola, y las que con ella se relacionan, así es 
que hay fábricas de aceite y harinas y de l i -
cores y aguardientes, cosecheros de vinos y 
tratantes en ganados é igualmente hay fábri-
cas de tejas y ladrillos, diferentes hornos de 
yeso, varios establecimientos para la venta de 
distintos artículos y finalmente todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más imprescin-
dible necesidad. - Pob. Distribuidas en dife-
rentes calles y alguna plaza hállanse situadas 
las 639 casas que la forman, muchas de ellas 
renovadas y de buenas condiciones para las 
ocupaciones de sus propietarios, aun cuando 
ninguna de ellas encierra nada que sea notable 
bajo el punto de vista artístico ó histórico. La 
iglesia parroquial cuya construcción se halla 
paralizada hace un gran número de años, se-
gún lo que su plan demuestra podría ser un 
buen edif., y en cuanto á la casa consistorial 
no hace más que responder á las necesida-
des de su destino. El vecindario se surte de 
aguas merced á varios algibes que las toman 
del r. Dilar, y celebra dos funciones religio-
sas dedicadas á San Sebastian y á Ntra. Sra. 
de las Nieves. Como hemos dicho hay en la 
pob. varios establecimientos para la venta de 
diferentes artículos y una Asociación Coope-
rativa de artesanos ohTevos.-Siú. yéoy. y top. 
En el extremo meridional de la vega de Gra-
nada, en una pequeña altura, desde la cual 
se disfruta una agradable perspectiva hállase 
situada esta v., á la cual sirven de límites los 
de los tér. municipales de Cúllar-Vega y Chu-
rriana por el N . ; de Gabia la Chica y Alhendin 
por el S.; de Santafé y La Mata por el E. y 
por el O. los de Churriana y Gabia la Chica. 
El terreno es de buena calidad, fertilizándose 
parte de él merced al r. Dilar y consistiendo 
las prod. en cereales, legumbres, hortalizas, 
lino y cáñamo, hay bastante elaboración de 
vino y aguardiente y se mantiene el ganado 
necesario para las faenas agrícolas. 
GABICA. — B . agreg. al ayunt. de Ereño, 
cuya casa consistorial está en la A. 1. de Ceas 
de Ereño, otra de las que forman este ayunt. 
2 
y de la que dista la localidad que describimos, 
3 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 11 edif., en-
tre habitados é inhabitados.-Orv/. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. á las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. -Ory. mil . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya. - Ory. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. de cuya igle-
sia se sirve. - Org. jud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Guernica, á las aud. de lo crimi-
nal de Bilbao y territ, de Búrgos.-Or//. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb . 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Zumárraga y Zornoza á Bermeo y esf, de Ber-
meo. - Ob. púb. y med. de com. Se sirve de 
los caminos que cruzan por su iéw-Ins . ptüb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la principal 
ind. de esta localidad. - Pob. Nada importan-
te ofrecen sus edif. que son de construcción 
sencilla, y en el reducido número que queda 
dicho.-SU. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GABON ó DACUER (Filipinas).—Monte de 
la isla de Luzon en la prov. de llocos-Norte; 
su cúspide viene á estar á los 124° 28' longi-
tud y 18° 18' 30" latitud, es de bastante eleva-
ción y muy fragoso; encuéntranse en los bos-
ques de que abunda, muy buenas maderas de 
construcción, mucha caza de diferentes clases 
y bastante miel y cera, que depositan las abe-
jas en los huecos de los troncos de los árboles. 
Se halla en el tér. de Pasuquin, de cuyo pue-
blo dista unos 22 k. al E. 
GABOT (Filipinas).—Ensenada en la costa 
O. de la isla de Luzon, prov. de llocos-Norte: 
hállase su embocadura entre los 17° 56' 30" 
latitud (punta Gabot) y 18° 3'id. (punta Man-
glanis), por los 124° 8' 30" longitud, y pene-
tra en tierra hasta los 124° 11'longitud y los 
17° 59' 50" latitud. En el extremo N . de esta 
ensenada se halla el puerto de Currimao; sus 
costas están llenas de escollos, y por ellas 
desembocan dos riachuelos; su centro se halla 
á unos 11 k. al N . del pueblo de Badoc. 
GABOT (Filipinas).—Punta de la costa O. 
de la isla de Luzon, prov. de llocos-Norte; há-
llase situada á los 124° 8' 30" longitud y 17° 
56' 30" latitud: á su derecha está la ensenada 
de su mismo nombre y á la izquierda el puer-
to de Lazo; dista 6 k. al N . del pueblo de 
Badoc. 
GABUNC (Filipinas).—Islita al SO. dé l a 
de Bugsuk; ce halla situado su centro á los 
120° 51' longitud y 9o 30' latitud, tiene cerca 
de 5 k. de larga y poco más de 2 de ancha y 
pertenece al sultanato de Joló. 
GACEO.—L. agreg. al ayunt. de Iruráiz, 
cuya casa consistorial está en el L de Acilu, 
TOMO y. 
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otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 4í2k. Cuen-
ta sobre unos 60 hab. y 17 edif., entre habi-
tados ó inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Alava y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Alava.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt. y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á San Martin, convenientemente aten-
dida para el mejor servicio del culto. - Org. 
j u d . Part. jud . y aud- de lo criminal de Vito-
ria y territ. de Burgos.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov., en unión de su ayunt. 
-S. púh. Recibe y emite la corr. por-la A. de 
Madrid á l rún , estación y car. de Salvatierra. 
-Oh. fiú). y med. de com. Para sus com. y 
transportes cuenta con la carretera que desde 
Vitoria conduce á Pamplona pasando por este 
tér. municipal, y varios caminos locales que 
se encuentran regularmente conservados. -
-Ins. púh. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la ind. en que se ocupan los hab. de esta lo-
calidad.-Po^. Fórmanla 17 casas, según se 
ha manifestado, todas ellas de sencilla cons-
trucción y que nada ofrecen de particular. 
-SU. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GACETA.—L. agreg. al ayunt. de Elbur-
go, del que dista l'S k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 13 edif., de los que 3 están inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Alava 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Alava.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y 
tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Martin, servida cual corresponde. - Org. j ud . 
Part. jud. y aud. de lo criminal de Vitoria y 
territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov., en unión de su ayunt.-/y. púh. 
Recibe y emite la corr. por la admon. prl . de 
Vitoria.-05. fúh. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipalidad. 
- I n s . púh. La escuela se halla en Elburgo, 
cap. de su ayunt.-^ár^., o/, ind. La ind. agrí-
cola es á la que se dedican sus h.dJo.-Poh. La 
constituyen 13 casas, de humilde construc-
ción, sin que nada ofrezcan de particular.-
-Si t . geog. y top. (Enclavado en el tér. de su 
ayunt., véanse sus límites y demás, en el ar-
tículo de su referencia). 
GACETA.—B. agreg. al ayunt. de Elorrio, 
del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 80 hab. 
y 21 edif., entre habitados é inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Or*/. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud . de Duran-
ge, á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la 
territ. de Burgos.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., déla Delega-
ción de Hacienda de la prov.-¿7. ¡¿úh. Recibe 
y emite la corr. por en. de Bilbao á Zumá-
rraga y car. de Elorrio.-05. púh. y med. de 
co?n. Se comunica con las pob. limítrofes por 
medio de los caminos que atraviesan su tér. 
municipal . - /^ . j ^ 5 . La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. Su 
principal ind. es la agrícola.-í^oí'. Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman, 
cuya construcción es sencilla. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GADOR.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 46 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,515 hab. y 553 edif., 
de los que 46 están habitados temporalmente 
y 84 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Almería y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. Hay puesto de la Guardia civil, per-
teneciente al 16.° Tercio y Comandancia de 
la prov.-Oy. mi l . C. G. de Granada y G. M. 
de Almería.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Almería, al arciprestazgo Mayor; tiene una 
iglesia parroquial dedicada á Santa María, 
cuyo curato es de 2.° ascenso, y una ermita. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Almería y á la territ. 
de Granada, distando 14 k. de la primera de 
dichas pob. y 118 de la última. -- Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupues-
to municipal, en el ejercicio económico de 
1882-83, nivelados gastos é ingresos, ascen-
dió á la suma de 15,803^47 pts.-zS'. púh. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Granada á Al-
mería. - Oh. púh. y med. de com. Verifica sus 
com. y transportes por medio de la carretera 
de 2.° orden que desde Vilches conduce á A l -
mería pasando por su tér. municipal, la cual 
está aun sin concluir; un camino vecinal que 
se dirige desde esta v. á Tabernas, y el que 
conduce á Almería pasando por Benahadux, 
sobre el cual hay servicio de tartanas. - Ins. 
púh. De fondos municipales se costean dos es-
cuelas, una para cada sexo, cuya asistencia, 
por término medio, es la de 100 niños y de 
75 á 80 niñas.-J>^v of. ind. Hasta hace poco 
tiempo, la ind; dominante en esta localidad 
era la agricultura, pero según datos facilita-
dos por el señor secretario de aquel ayunt., 
una nueva ind. ha comenzado á desarrollarse, 
que según parece está llamada á producir 
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cir grandes beneficios en todo aquel tér. A lo 
que con dice, se ha descubierto un criadero de 
un mineral de condiciones tan superiores, que 
produce azufre de excelente calidad. La ex-
plotación comienza á organizarse en grande 
escala haciendo uso de todos los adelantos de 
la mecánica moderna, estudiándose en la ac-
tualidad la creación de un establecimiento pa-
ra la fabricación del ácido sulfúrico, de la pól-
vora y otras varias aplicaciones de aquel mi-
neral. Seis minas hay ya en explotación pre-
parándose otras nuevas para dar comienzo á 
los trabajos, entreteniendo esta ind., como es 
fácil comprender, un gran número de brazos 
Al abrigo de ésta y de la agrícola ejércense 
diferentes profesiones y of. mecánicos de re-
conocida utilidad y hay varios establecimien-
tos para la venta de distintos artículos.-i^b". 
y mere. Desde el 15 al 23 de noviembre celé-
brase en esta v. una fer., á la cual acude gran 
concurrencia de los pueblos inmediatos, veri-
ficándose en ella valiosas transacción es.-Pc^. 
Distribuidas en varias calles, que no carecen 
de cierta regularidad, y algunas plazas, há-
llanse sus 453 casas, incluyendo en este nú-
mero la iglesia parroquial y casa capitular. 
Más de una tercera parte de aquéllas son de mo-
derna construcción, por más que sólo reúnan 
las condiciones económicas necesarias á sus 
moradores, en su mayor parte agricultores, y 
sin que pueda hacerse mención de notabilidad 
alguna artística. Las calles, exceptuando una 
o dos, son estrechas y tortuosas, empedradas 
algunas y con aceras otras. Ni la casa consis-
torial, ni la iglesia antes citada ofrecen cir-
cunstancia alguna que merezca una descrip-
ción especial. Cuenta el vecindario para sus 
atenciones domésticas con dos fuentes de ex-
celentes aguas y dedica su principal festivi-
dad á San Sebastian, su patrón.->S'#. geog. y 
top. En la orilla occidental del r. de Almería, 
con buena ventilación y clima medianamente 
sano, hállase situada esta v. , cuyo tér. muni-
cipal confina con los de Santafé, Tabernas y 
Górgal por el N . ; con los de Enix y Almería 
por el S.; con el último, Benahadux y Rioja 
por el E., y con los de Santafé y Enix por el 
O., comprendiendo en el espacio que estos 
abrazan, algunos montes espártales y de mata 
baja pertenecientes á particulares, que se ha-
llan en buen estado. El terreno, que participa 
de monte y llano y de secano y regadío, pues 
el r. Almería contribuye para esto, es bastan-
te productivo. Las plantaciones de olivos, hi-
gueras, álamos y viñedo abundan bastante, 
recogiéndose cereales, legumbres y hortali-
zas, mantiénese el ganado necesario para las 
faenas agrícolas, elabórase vino y aceite y se 
encuentra alguna caza menor. 
GADOR (Sierra de). — Hállase situada al 
O, de la prov. de Almería y circundada de va-
rios pueblos: su longitud de NO. á SE., que 
es la dirección que afecta, es de 50 k. próxi-
mamente y su anchura de 10 á 15de E. á O., 
teniendo por límites los r. de Almería y Adra, 
éste á la parte del O. y aquél al E. Según los 
ciatos que más crédito nos merecen, su eleva-
ción sobre el nivel del mar es de unos 2,300 
m. y en los días que la atmósfera se halla des-
pejada pueden divisarse desde ella las costas 
de Berbería, que están á 230 k. Tanto á esta 
sierra como á los demás montes de las Alpu-
jarras los denominaron «lllipula Montes,» los 
romanos y los árabes los llamaron «Gorunita 
de Heb,» que significa cueva de oro, aludien-
do así á la abundancia de minerales que en-
cierra. Se cree que los primeros que explota-
ron sus minas fueron los fenicios. Las varias 
montañas de que esta sierra se compone, es-
tán constituidas por el terreno de transición, 
siendo la roca dominante la caliza gris ne -
gruzca, ó gris azulada, presentando los carac-
teres de un conglomerado; á veces alternan 
estrechas fajas de la gris y de la azulada ó 
negra, dándole esta particularidad un aspecto 
agradable y recibe el nombre de piedra fran-
ciscana; por bajo de la roca ya citada se sue-
len encontrar bancos del esquisto micáceo 
magnesiano (launa) y toda la masa se apoya 
en el terreno primitivo, notándose claramen-
te en la parte que linda con la Sierra Neva-
da. Sobre la caliza se apoyan rocas terciarias 
conteniendo porción de fósiles y aparecen és-
tos en varios puntos de su terminación en el 
r. de Almería, y hasta en la misma c. Des-
de una distancia de 800 á 1,200 m. de des-
nivel ele su cúspide, no se encuentra roca 
alguna granítica que indique su procedencia 
de terrenos primitivos; solamente en la parte 
N . es donde suelen encontrarse grandes ban-
cos de arcilla pastosa, de color aplomado, á la 
que se llama caliza y sirve para cubrir los te-
chos de los cortijos y para hacer adobes y ba-
rro para los hornos de fnndicion, por conside-
rarse la más fuerte y refractaria que se en-
cuentra en el país. La configuración de esta 
sierra hace creer haya experimentado gran-
des variaciones después de su creación, debi-
das sin duda á erupciones interiores. En la 
falda de dicha sierra se encuentran muchas y 
buenas fuentes de excelente agua y se crían 
algunas encinas y toda clase de monte bajo. 
Es tal la abundancia de galena ó sea mena 
de plomo, en esta sierra, que mejor que de Ga-
dor pudiera llamarse de galena ó del plomo; 
cuando en 1825 se concedió la libertad para 
el laboreo de minas, llegó la explotación de las 
de esta sierra á tal auge que se empleaban en 
estos trabajos más de 20,000 obreros. La ex-
plotación de las que se encuentran en esta 
sierra se ha aumentado y perfeccionado consi-
derablemente debido á los constantes adelan-
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tos de la eiencia que cada día ofrece nuevos 
medios para facilitar las operaciones necesa-
rias al efecto. 
GAHUSAS. — L. agreg. al ayunt. de Vilo-
príu. Cuenta sobre unos 210 hab. y 68 edif., 
de los que 17 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Gerona, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Ory. 
mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona, al 
arciprestazgo de Arenys de Mar y tiene una 
iglesia parroquial cuyo curato es de entrada. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . y 
aud. de lo criminal de Gerona y territ. de 
Barcelona.-Oy. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - 8. púh. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl. de Gerona.-0$. púl). 
y med. de com. Para sus relaciones y arras-
tres utiliza los caminos de que dispone su 
ayunt. - Ins. púh. De fondos municipales 
sostiónese una escuela incompleta para los 
dos sexos, concurrida por un número de alum-
nos proporcional al de sus h&b.-Art.yOf. ind. 
La agricultura y of. inherentes á ella es la 
ocupación de los hab. de esta localidad.-/*^. 
Ninguna importancia ofrecen sus edif., sien-
do por regla general de humilde construc-
ción.-/S%. geog. y top. (Para sus límites y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GA1BIEL.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 117 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,260 hab. y 553 edif., 
de los que 18 están habitados temporalmente 
y 167 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Castellón de la Plana, al dist. de Lu-
cena para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Segorbe para las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Cas-
tellón de la Plana. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Segorbe, al arciprestazgo de Cérica 
y tiene una iglesia parroquial cuyo curato es 
2.° ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Viver, á la aud. de lo criminal 
de Castellón y á la territ. de Valencia. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov. Su pre-
supuesto municipal, en el ejercicio económico 
de 1882-83, nivelados gastos ó ingresos, as-
cendió á la cantidad de 7,490 pts. -- S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Valencia 
á Barcelona, estación de Sagunto, en. de Te-
ruel y pt. de Viver. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus com. y arrastres cuenta con 
caminos vecinales, que se encuentran regu-
larmente conservados. - Ins. púh. De fondos 
municipales se costea una escuela para ni-
ños y otra para niñas.-^ár^., of. ind. La única 
ind. en esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Poh. Distribuidas en varias calles y alguna 
plaza hállanse las 427 casas que la forman, 
ninguna de las cuales, con inclusión de la 
casa consistorial é iglesia parroquial, hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
y celebra cuatro festividades á las cuales asis-
te gran concurrencia de los pueblos inmedia-
tos.-^Y. geog. y top. En buen terreno y dis-
frutando de saludable clima hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por el N . 
con los de Pavías y Matet; por el S. con los 
de Nabajas y Valí de Almonacid; por el E. con 
el de Algimia de Almonacid y por el 0. con 
los de Cérica y Candiel. El suelo es excesiva-
mente feraz y sus prod. consisten en cerea-
les, legumbres y hortalizas. 
GAINZA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 45 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 453 hab. y 63 edif., entre ha-
bitados é inhabitados. - Ory. civ. Corresponde 
á la prov. de Guipúzcoa, y al dist. de Tolosa 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipúz-
coa. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vito-
ria y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel, convenientemente 
servida. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud. de Tolosa, de donde dista 14 k. , á la aud. 
de lo criminal de San Sebastian y á la territ. 
de Pamplona, distante 55 de esta última pob. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio económico de 1882-83 ascendió en gastos 
á l,659í25 pts. y en ingresos á 1,005, cu-
briéndose el déficit que resulta, por medio de 
recargos autorizados por la ley.-¿?. púh. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación, car. y pt. de Beasain. - Oh. 
púh. y med. de com. Verifica sus relaciones y 
transportes por medio de caminos vecinales, 
únicos con que cuenta. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela incomple-
ta para niños y niñas, á la que asisten por tér-
mino medio de 45 á 50 alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola ; un reducido número de sus hab. se 
dedican al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad y cuen-
ta con algún establecimiento de venta de di-
ferentes artículos. - Poh. Poco podemos decir 
respecto á esta pob., que esparcida por el tér. 
solamente reúne 11 edif. para constituir el 
verdadero casco de ella. La iglesia parroquial 
lo mismo que la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones son dos edif. que no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
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sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domés-
ticos, pues hay ocho fuentes en el tér. - SU. 
geog. y top. En una eminencia y á la parte NO. 
del monte Aralar, disfrutando de clima, aun 
cuando muy frío bastante sano, hállase situa-
da esta v., á cuyo tér. municipal sirven de 
límites por el N . el de Balarriain; por el S. el 
de Zaldivia; por el E. el de Abalcisqueta y 
por el O. el de Alzaga, comprendiendo en el 
radio que estos trazan varios montes de par-
ticulares, poblados de castaños, robles, argo-
mas y heléchos; un pequeño riachuelo que 
nace en el tér. de Abalcisqueta fertiliza el 
suelo, cuyas prod. consisten en trigo, maíz, 
castañas, manzanas y algunas hortalizas, 
manteniéndose el ganado necesario para las 
faenas agrícolas. 
GAINZA (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo, en la isla de Luzon. Cuen-
ta con una pob. de 2,800 hab. de los que 1,367 
son varones y 1,433 hembras, cuya pob. se 
alberga en el número correspondiente de v i -
viendas al estilo del país. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Camarines-Sur, otra de 
las que forman el primer grupo de las en que 
se divide este archipiélago.-Or*?. mi l . C. G. 
de Filipinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Nueva-Cáceres, cuya 
silla episcopal está en Naga y tiene una iglesia 
parroquial convenientemente servida. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de ascenso 
de Camarines-Sur y aud. territ. de Manila. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Intendencia general de Rentas 
de aquellas Islas, y más directamente de la 
Admon. de Hacienda de su prov. - S. pul). 
Recibe y expide la corr. con alguna irregula-
ridad^ á pesar de que el vecindario de esta 
prov. ha organizado un servicio especial pa-
ra el correo. - Oh. p u i . y med. de com. Mal 
se encuentra toda la prov. de caminos y ca-
rreteras, no contando para sus com. y arras-
tres más que malas veredas que se ponen in-
transitables en la estación de las lluvias.-ik?. 
púh. De fondos comunales sostiénese una es-
cuela que se encuentra favorecida por un re-
gular número de alumnos.-Art., of. ind. La 
agricultum es la única ind. de esta loca-
lidad, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-i^. Distribuidas en varias ca-
lles hállanse las casas que la forman, de cons-
trucción sencilla sin que se distingan entre 
ellas otras que la llamada del Tribunal y la 
iglesia. El vecindario está bien surtido de 
aguas merced á un riachuelo que discurre por 
e l t é r . g e o g . y top. En terreno llano, 
próximo á uno de los cuatro grandes r. que 
hay en la prov., de los cuales es tributario el 
arroyo antes citado, hállase situado este pue-
blo cuyo tér. municipal por sus cuatro puntos 
cardinales confina con los de Goa, Caramoan 
y Bagay. Sus prod. consisten en palay, ca-
cao, maíz, café y varias hortalizas. Hay bue-
nos bosques, que contienen ricas maderas de 
construcción, entre las que figuran en primer 
término, el cedro, mangachapuy, narra, palo-
maña y tindalo y se cría ganado de varias 
especies. 
GAINZA. — L. agreg. al ayunt. de Aráiz, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Arriba, 
otro de los que forman este ayunt., y del que 
dista la localidad que describimos 4'5 k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 34 edif., en-
tre habitados é inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayünt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-O*/. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt. y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Martin, cuyo curato es 
de entrada. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Pamplona y como él esta sujeto 
á las aud. de lo criminal y territ. del mismo 
nombre, de donde dista 39 \ - O r g . econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - 8. p é h Recibe 
y expide la corr. por la A. de Zaragoza á A l -
sásua, estación de Irurzun, pt. y car. de Le-
cumberri.-6^. púb. y med. de com. Se sir-
ve de los caminos que cruzan por su tér. mu-
nicipal. - Ins. púl). La escuela reside en la 
pob. cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. 
La principal ind. de esta localidad es la agri-
cultura dedicándose un corto número de ellos 
á los of. mecánicos más indispensables para 
el servicio del vecindario y cuenta con algún 
establecimiento de venta de artículos de pri-
mera necesidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 34 edif. que la forman, siendo su 
construcción sencilla. - iSit. geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GAITOCA. — B. agreg. al ayunt. de Fó-
rua, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
San Martin de Fórua, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 9 k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 
7 edif. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de Guernica. - Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud . de Guernica, á la aud. de 
lo criminal de Bilbao y territ. de Búrgos.-O/y. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-^. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
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Zumárraga y Zornoza á Bermeo. - Ob> p ú h y 
mecí, de com. Para sus com. y transportes se 
sirve de los caminos que cruzan el tér. del 
ayunt. de que forma parte. - Ins. piib. La es-
cuela reside en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su ind. es la agricul tura.- /^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 7 edif. que 
la forman. - tfit. geog. y top. (Para sus lími-
tes y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GAJALANGIN (Filipinas).—B. del pueblo 
de Tondo, en la prov. de este nombre: hállase 
en terreno llano, no muy lejos de su matriz, 
en la cual damos su pob. y prod. 
GAJANEJOS.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 53 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 353 hab. y 231 edif. de 
los que 49 están habitados temporalmente y 
77 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Guadalajara, y al dist. de Brihuega 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza, al arcipres-
tazgo de Jadraque y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á San Pedro, apóstol, cuyo cu-
rato es de l.er ascenso. - Org. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud . de Brihuega, de donde 
dista 11 k. , á la aud. de lo criminal de Gua-
dalajara y á la territ. de Madrid^ distando 88 
de esta última pob. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. - S . púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Guadalajara á Torija. - 01). 
púh. y med. de com. Para sus com. y arras-
tres, cuenta con la carretera de l.er orden que 
conduce de Madrid á Zaragoza, pasando por 
este tér. municipal y con varios caminos lo-
cales que la ponen en relación con los pueblos 
limítrofes. - Ins. púh. De fondos municipales 
se costea una escuela incompleta para niños 
y niñas, la cual está regularmente asistida. 
- A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola y of. 
inherentes á ella. - Poh. Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
177 casas que la forman, las cuales, si bien 
reúnen condiciones á propósito para responder 
á las necesidades de sus moradores, no ofrecen 
en cambio, particularidad alguna que las haga 
dignas de una mención especial. La iglesia pa-
rroquial, así como la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, no pasan de ser regulares 
y de satisfacer las necesidades de sus objetos 
respectivos. El vecindario está bien surtido de 
aguas, merced á cuatro fuentes que brotan en 
el tér., de las cuales, una en particular, las 
tiene riquísimas y abundantes. - SU. geog. y 
top. Al extremo de una llanura, combatida 
principalmente por los vientos del N . y O. y 
disfrutando de clima bastante frío, hállase si-
tuada esta v. , cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cartinales, con los de 
Ledanca, Brihuega y Utande. Dentro del es-
pacio que estos límites comprenden y como 
que el terreno es excesivamente quebrado, 
hállanse varios montes encinares, robledales 
y de estepa y mata baja, que á pesar de las 
talas que han sufrido, se encuentran en regu-
lar estado. El terreno participa de secano y de 
regadío; el primero es flojo y pedregoso, pero 
el segundo es de buena calidad, aumentándo-
se ésta con el beneficio que le presta el r. Va-
diel que por él discurre. La circunstancia de 
encontrarse esta v. en el comienzo de una em-
pinada cuesta, y el hallarse rodeada de mu-
chos cerezos y nogales, hace que ofrezca una 
encantadora perspectiva. Las prod. generales 
de esta comarca, consisten en trigo, cebada, 
avena, cáñamo, patatas, judías, nueces, ce-
rezas y algunas hortalizas; hay bastante 
elaboración de vino y aceite, abundan las le-
ñas de combustible y carboneo y merced á los 
pastos que se crían en el tér. mantiénese ga-
nado lanar y cabrío. 
GAJ ANO.-—L. agreg. al ayunt. de Marina 
de Cudeyo, cuya casa consistorial está en el 
1. de Rubayo, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2'1 k. Cuenta sobre unos 180 hab. y 
66 edif., de los que 22 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Santander 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de San-
tander. -Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander y arciprestazgo de Cudeyo. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin, cuyo curato tiene la categoría de 
rural 1.a clase.-Ov?. j ud . Part. jud . de San-
toña , aud. de lo criminal de Santander y 
territ. de Burgos.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov., en unión de su ayunt.->S'. fúh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Santander 
á Bilbao, y car. de S o l a r e s . p ú h . y med. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipio.-7^. púh. Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas.-.ár^. of., ind. 
Su principal ind. es la agrícola y of. inheren-
tes á ella.-Po^. Nada de particular ofrece esta, 
siendo sus casas de sencilla construcción. La 
iglesia tampoco ofrece nada de notable . -^ . 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GAJ ATES.—L. con, ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Galleguillos y 5 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 508 
hab. y 183 edif., de los que 3 están habitados 
temporalmente y 88 inhabitados. -Org . civ. 
Corresponde á la prov. de Salamanca y al dist. 
de Peñaranda de Bracamente para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
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~Org. mi l , C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Salamanca.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Salamanca, al arciprestazgo de Alba de 
Tórmes y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Salvador, cuyo curato es 
de término.-Or^.^W. Hállase adscrito al part. 
jud . de Alba de Tórmes, de donde dista 16 k. , 
á la aud. de lo criminal de Salamanca y á la 
territ. de Valladolid, distando 121 de esta úl-
tima cap.-Or^. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-^. püb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Salamanca á Béjar, y esf. de Alba de Tór-
mes.-05. fúh . y med. de com. Para sus rela-
ciones y transportes dispone esta localidad de 
la carretera de 3.er orden que desde Peñaran-
da de Bracamente conduce á Piedrahita y al-
gunos otros caminos puramente locales que 
se conservan en regular estado.-/^, púb . 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste un miinero de alumnos en relación con 
el de yec-Art . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad y á la que el vecindario dedica todos 
sus esfuerzos, es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores aquéllas profesio-
nes y of. mecánicos de más imprescindible 
necesidad.-i^. Ninguna importancia ofrecen 
las 183 casas que la forman, incluyendo en 
este número la casa consistorial é iglesia ya 
citadas, que no hacen más que responder á las 
necesidades de su objeto respectivo. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico, merced á los manantiales 
que brotan en el iér .-Sit . geog. y top. En una 
llanura, disfrutando de libre ventilación y 
saludable clima, hállase situado este 1., cuyos 
límites son por los cuatro puntos cardinales 
los de Santiago de la Puebla, Valero y Alba 
de Tórmes. El terreno es de buena calidad, 
llano en su mayoría, le fertiliza un arroyuelo 
denominado Pardo, y sus prod. consisten en 
cereales, garbanzos y hortalizas; mantiénese 
algún ganado lanar y de cerda y hay caza 
menor. 
GAJO (Filipinas).—Punta de la isla de Lu-
zon, en la prov. de Albay: hállase situada á 
los 127° 41' 40" longitud y 13° 4' 30" latitud, 
en el seno de Albay y tér. de Bacon. 
GALAPAGAR.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. la v. de Navalquejigo y 35 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 802 hab. y 229 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Óry. civ. Corresponde á la prov. 
de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Navalcarnero para las de Cortes.-Or^. mi l . 
C.^  G. de Castilla la Nueva y G. M. de Ma-
drid.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. 
de Toledo, arciprestazgo de Colmenar Viejo y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo cu-
rato tiene la categoría de l.er ascenso.-Oy. 
jud . Hállase adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Colmenar Viejo y territ. de 
Madrid, distando 27 k. del primer punto y 33 
del segundo.- Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación, 
car. y pt. de Collado-Villalba.-O^.^i'. y med. 
de com. Para sus relaciones y transportes dis-
pone esta localidad de la carretera de l.er or-
den que desde Madrid conduce al Escorial y de 
diferentes caminos vecinales que se hallan en 
regular estado de conse rvac ión . - / ^ , púh. 
Sostenida por los fondos del municipio hay 
una escuela de ins. primaria para cada sexo, 
reuniendo entre ambas una regular concu-
rrencia.-^^,, of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores al acarreo de piedra 
y ejerciéndose por otros las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. -Pol). Distri-
buidas en varias calles irregulares y alguna 
plaza, hállanse las 152 casas que la forman, 
muchas de ellas de construcción moderna, 
pero que á pesar de esto no ofrecen circuns-
tancia alguna que las recomiende, á no ser 
la de responder á las necesidades de sus mo-
radores. La casa consistorial que se halla en 
la plaza de que dejamos hecho mérito, es de 
regular apariencia, y no están mal distribui-
das sus dependencias, pero fuera de esto nada 
artístico ni histórico encierra. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-/S%. geog. y top. En terreno acci-
dentado, disfrutando de buena ventilación y 
con un clima, aun cuando frío, medianamen-
te sano, pues las tercianas es la enfermedad 
que más reina, hállase situada esta vv cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro vientos 
con los de Collado-Villalba, Villanueva del 
Pardillo, Colmenarejo y el Escorial. El terre-
no es de mediana calidad, discurriendo por el 
tér. el r. Guadarrama, que á la par que ferti-
liza el suelo, da impulso con sus aguas á va-
rios molinos harineros, pescándose en él bar-
bos, anguilas y otros distintos peces. Las 
prod. consisten en cereales, algarrobas, hor-
talizas y algunas legumbres, mantiénese ga-
nado lanar, vacuno y cabrío, y no escasea la 
caza. 
Hist- y Biog. Según parece esta v. fué poblada por órden del 
rey D Alfonso X el Sabio en 1268. En ella nació también en 1573 
el infante D. Carlos Lorenzo, hijo de Felipe I I , en ocasión en 
que regresaba la corte á Madrid desde el Escorial. 
GALAPAGARES.—L. agreg. al ayunt. de 
Recuerda, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre 
unos 130 hab. y 66 edif., de los que 35 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
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Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, que se ha-
lla convenientemente atendida para el mejor 
servicio del culto. - Org.jud. Corresponde al 
part. jud. de El Burgo de Osma, aud. de lo cri-
minal de Soria y territ. de Búrgos.-Ory. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Almazan 
á El Burgo de Osma y pt. de Recuerda. - 01). 
púb. y mecí, de com. Utiliza este 1. para sus 
com. y transportes los caminos que cruzan 
por el tér. municipal. - Ins. púh. El muni-
cipio sostiene una escuela incompleta en este 
agreg. para niños de ambos sexos.-J.r^., of. 
ind. El cultivo de la tierra es la única ind. de 
estos hab . - / ^ . Nada de notable podemos de-
cir de las casas que la forman, puesto que no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus moradores y éstas son muy modestas. 
La iglesia parroquial no pasa de ser un edif. 
que responde únicamente al objeto para que 
está destinado. Hay algún establecimiento 
para la venta de artículos de primera necesi-
dad y á corta distancia del 1. una fuente de 
muy buenas aguas de que se sirve el vecin-
dario para todas sus atenciones domésticas. 
-SU. geog. y top. (Véase el articulo referente 
á su ayunt.). 
GALAPAGOS.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 288 hab. y 85 edif., de los que 10 están 
habitados temporalmente y 22 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Guada-
lajara y al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Guadalajara. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. del arz. de Toledo y arciprestazgo de 
Guadalajara. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro, apóstol, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada.-
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Guadalajara, distando 
16 k., y pertenece á la territ. de Madrid, de 
donde dista 4.4c.-Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio económico de 
1882-83 ascendió á la suma de 3,364 pts.-^. 
2)úb. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de Guadalajara y pt. de El Casar de Tala-
m a n c a . - p ú b . y med. de com. Para sosteni-
miento de sus relaciones y verificar sus trá-
ficos, dispone esta localidad de varios caminos 
vecinales que conducen á las pob. limítrofes, 
los cuales se hallan en regular estado de con-
s e r v a c i ó n . p ú b . Sostenida por los fondos 
del municipio hay una escuela incompleta 
para los dos sexos, á la que asisten por tér-
mino medio unos 25 a l u m n o s . - ^ 4 o f . ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose un corto número de sus morado-
res al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables. - i ^ . Nada de no-
table ofrecen las 82 casas que la forman, con 
inclusión de la consistorial é iglesia parro-
quial, puesto que las unas sólo responden á 
las necesidades de sus moradores, dedicados 
al cultivo de la tierra en su mayoría y las úl-
timas son á propósito para el objeto á que es-
tán destinadas. El vecindario está bien surti-
do de aguas para sus atenciones domésticas, 
merced á una fuente que las derrama en abun-
dancia.-/S^.yeoy. y top. Esta v. se encuentra 
situada en una llanura disfrutando de buena 
ventilación y clima medianamente sano. Sir-
ven de límite á su tér. municipal el de Valde-
nuño-Fernández por el N . ; el de Torrejon del 
Rey por el S.; el de Usanos por el E. y por el 
O. el de El Casar de Talamanca; comprendién-
dose en el radio que estos límites abrazan un 
monte de propiedad particular de roble y en-
cina y una dehesa boyal, cási de la misma po-
blación arbórea. Discurren por el tér., el arro-
yo de Torete y otros tres de menor importan-
cia que contribuyen á fertilizarle, consistiendo 
las prod. en cereales, legumbres y hortali-
zas. Elabórase vino y aceite, mantiénese ga-
nado lanar, abunda la caza y se crían algu-
nas anguilas en las expresadas corrientes. 
GALAR. — L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. los 1. de Artegui, Barbatain, Beriáin, 
Cordovilla, Esparza, Esquiroz, Olaz, Salinas 
cabe Pamplona, Subizay 26 edif., viv. y alb. 
ais. La casa consistorial está en el referido 1. 
de Salinas, del que dista la localidad que des-
cribimos 3^ 9 k. Cuenta con 1,642 hab. y 385 
edif., de los que 11 están habitados temporal-
mente y 72 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y al dist. de la 
capital para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de La Cuenca. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Martin, cuyo 
curato tiene la categoría de rural de 2.a. Hay 
también otras iglesias en sus agreg., de las 
que hablaremos al ocuparnos de éstos. -Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal y territ. de Pamplona, distante 
unos 7 k. - Org. econ. Para sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio económico de 1882-83, ascen-
dió á 8,505'50 pts. - S . púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, es-
tación, pt. y car., de Noain.-O^. púb. y med. 
de com. Este ayunt. dispone para sus relacio-
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nes y transportes de dos ramales de carretera, 
de los que uno conduce desde la cap. al pue-
blo de Esparza, y el otro de la estación de 
Noain á Salinas cabe Pamplona, y además al-
gunos caminos vecinales por medio de los 
cuales se pone en contacto con las pob. limí-
trofes.-Tk?. púl). Sostenida por el municipio 
bay una escuela incompleta, para los dos se-
xos, la cual está concurrida por un número de 
alumnos en relación con el de vec. é igual-
mente hay cinco más distribuidas entre sus 
agreg. que cuentan también con bastante 
concurrencia.-^r^., of. ind. Laúuica ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-/^. Estando re-
partida la pob. de este ayunt.•entre los pue-
blos agreg., no podemos dar una descripción 
detallada de ella por hacerlo de cada uno de 
éstos en particular. Las 37 casas de que cons-
ta la localidad que nos ocupa, inclusa la igle-
sia y la consistorial, nada ofrecen digno de 
particular mención. Este 1. está bien surtido 
de aguas para el servicio doméstico.-AS^. geog. 
y top. Hállase situado este ayunt. á la falda de 
una sierra en terreno más bien llano que que-
brado, disfrutando de buena ventilación y me-
diano clima. Sirven de límite á su tér. muni-
cipal por el N . la capital; por el S. Biurruny 
el Valle de Ilzarbe; por el E. el Valle de Elorz 
y por el O. Cendea de Cizur; comprendiéndo 
en el espacio que estos límites abrazan 4 mon-
tes en estado de repoblación, pertenecientes 
al común de vec. El terreno es de buena cali 
dad fertilizándole un riachuelo merced á lo 
cual aumenta su fertilidad, consistiendo las 
prod. en cereales, legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado de varias especies y abun-
da la caza. 
GALARDE.— Ald. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 223 hab. y 65 edif., de los que 30 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos j al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arz. de Búr-
gos y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Lorenzo, mártir, la cual se 
halla perfectamente atendida para el mejor 
servicio del culto. - Org. j ud . Está compren-
dida en el part. jud. y aud. de lo criminal y 
territ. de Búrgos, de donde dista 22 k. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación y pt. de Quintanapa-
lla.-0&. púh. y med. de com. Cuenta esta loca-
lidad para sus arrastres y sostenimiento de 
sus relaciones, con varios caminos que la po-
nen en contacto con la cap. de su prov. y 
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otras pob. limítrofes, todos los cuales se ha-
llan en regular estado. - Ins. púb. Sostenida 
por los fondos del municipio hay una escuela 
incompleta para los dos sexos, la cual está 
bastante concurrida. - Ar t . , of. ind. La ind. 
dominante es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores todos los of. mecáni-
cos de más imprescindible necesidad. - Pob. 
Nada de particular podemos decir de los 64 
edif. que la constituyen, todos los que reúnen 
condiciones á propósito para sus moradores, 
pero sin que ofrezcan nada que exija una men-
ción especial. La iglesia parroquial, lo mismo 
que la casa consistorial, son edif. á propó-
sito para el objeto á que se hallan destinados. 
Súrtese de aguas el vecindario para todas las 
atenciones domésticas, de una fuente que hay 
en la pob. y de otras dos que brotan fuera de 
sW&.-Sit. geog. y top. En una eminencia com-
batida por los vientos del N . y E., disfrutan-
do de clima medianamente sano, hállase si-
tuada esta ald. á cuyo tér. municipal sirven 
de límites los de Villasur de Herreros, Arlan-
zon y Villamayor por los cuatro puntos cardi-
nales. El terreno es bastante quebrado y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres y 
hortalizas; mantiénese algún ganado y abun-
da la caza de pelo y pluma. 
GALAROZA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. las ald. de Las Cañadas, Las 
Chinas, Navahermosa y 66 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,404 hab. 
y 811 edif., de los cuales 186 están habitados 
temporalmente y 137 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Huelva y al dist. 
de Aracena para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. Hay puesto déla 
Guardia civil pertenecientes al 11.° Tercio y 
Comandancia de la prov. -Org. mi l . C. G. de 
Andalucía y G. M. de Huelva. Hay un desta-
camento de Carabineros que pertenece á la 
Comandancia de esta prov. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Sevilla, arciprestazgo de 
Aracena y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Concepción, cuyo curato 
tiene la categoría de l.er ascenso. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Aracena, de 
donde dista 16 k., y á las aud. de lo criminal 
de Huelva y territ. de Sevilla, distando desde 
este punto 86.-Org. econ. Para el pago desús 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. El presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió, nivelado, 
á 12,146'75 pts. - S. púb.. Recibe y expide la 
corr. por en. de Sevilla á Huelva, esf. y pt. 
de Aracena. - Ob. púb. y med. de com. Para 
sus relaciones y transportes cuenta esta loca-
lidad con una carretera de 3.Gr órden que está 
en construcción, y diferentes caminos vecina-
les, de herradura, que se dirigen á la cap. de 
la prov. y pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . S o s t e n i -
TOMO V. 
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das por los fondos del municipio hay dos es-
cuelas, una para cada sexo, á las que asisten, 
por término medio, de 120 á 130 alumnos. -
A r L , of. ind. La ind. agrícola es la que prin-
cipalmente entretiene mayor número de bra-
ceros y presta vida á la pob., pero á más de 
ésta cuenta con molinos aceiteros y harineros, 
tratantes en ganados, fábricas de aguardien-
tes y cosecheros de vinos; hay también una 
fábrica de paños, otra de tapones de corcho, 
y finalmente, todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de mayor necesidad. - Pob. Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza, 
hállanse las 510 casas que la componen, mu-
chas de las cuales son de construcción moder-
na, ó están renovadas, pero sin que á pesar de 
su buen aspecto y de sus regulares condicio-
nes ofrezcan nada de notable que merezca 
una mención especial. Las calles son anchas 
y no carecen de cierta regularidad, contribu-
yendo á animarlas los establecimientos de 
venta de diferentes artículos que hay en ellas 
y el movimiento comercial que se" advierte 
por doquiera. La casa consistorial, lo mismo 
que la iglesia parroquial, son dos buenos edif. 
que responden al objeto de su destino, pero 
que no encierran ninguna otra particulari-
dad. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra la festi-
vidad de la Purísima Concepción, de Ntra. 
Sra. del Cármen y de San José. - Á i t . geog. y 
top. En la sierra de Aracena entre algunos 
collados y al pié de una fuente abundantísima, 
cuyas aguas prestan impulso á diversos arte-
factos, é inmediata á una rambla denominada 
Murtiga, hállase situada esta v., disfrutan-
do de buena ventilación y de saludable clima. 
Su tér. municipal confina por el N . con el de 
Valdelarco; por el S. con el de Fuente-Heri-
dos; por el E. con los de Castaño del Robledo 
y Jabugo ypor el O. con el de La Naya, com-
prendiendo en el espacio que trazan estos lí-
mites, 90 hectáreas de monte bajo de aprove-
chamiento común y 329 de la misma clase, de 
dominio particular. La rambla ántes citada y 
los sobrantes de la fuente, de que dejamos 
hecho mérito, fertilizan el terreno general-
mente calizo y arenoso, consistiendo sus prod. 
en cereales en corta cantidad, muchas y va-
riadas frutas, lino, patatas y legumbres; hay 
gran elaboración de aceite y vino, y se man-
tiene el ganado necesario para las faenas 
agrícolas. 
GALARZA. — A. I . agreg. al ayunt. de 
Arechavaleta, del que dista S^k . Cuenta so-
bre unos 10 hab. y 3 edif., de los que 1 está 
inhabitado.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
de Mondragon; tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa Lucía, cuyo cu-
rato tiene la categoría de rural de 2.a. - Org. 
j ud . Corresponde alpart. jud . de Vergara,aud. 
de lo criminal de San Sebastian y territ. de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.- S. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Vitoria á Vergara y car. de 
Arechavaleta. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus relaciones y transportes se sirve esta A. 1. 
de los caminos que cruzan por su tér. muni-
c i p a l . - / ^ , púh. La escuela reside en la cabe-
cera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. de este agreg. es la agrícola.-i^oJ. Nada 
de notable ofrece el pequeño grupo de casas 
que la forman, reunidas alrededor de la igle-
sia que nada de particular encierra tampo-
co. - ^ V . geog. y top. (Véase el artículo de su 
ayunt.). 
GALARRETA. — L. agreg. al ayunt. de 
San Millán, cuya casa consistorial está en el 
1. de Ordoñana, otro de los que forman este 
ayunt., y del que dista la localidad que des-
cribimos 2'8 k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 
40 edif., entre habitados é inhabitados.-ÍM/. 
civ. Corresponde á la prov. de Alava, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y de Córtes.-Or^. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y arciprestazgo de Salvatierra; tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Asunción, servida convenien-
temente, cuyo curato tiene la categoría de ru-
ral de 2.° ascenso. - Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Madrid á 
Irún, estación y car. de Salvatierra.-OJ.jo^. 
y med. de com. Se sirve este agreg. para sus 
relaciones y arrastres de los caminos que cru-
zan por su tér. municipal.-Tk?. púh. De fon-
dos municipales sostiénese una escuela in-
completa para niños de ambos sexos, que está 
bastante concurrida.-^ár^., of. ind. La única 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la, habiendo también en ella algún estableci-
miento para la venta de artículos de primera 
necesidad y los of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - i ^ . Aun cuando un tanto espar-
cidos los 40 edif. que forman este 1. no carece 
de condiciones para satisfacer las modestas as-
piraciones de sus moradores, pero ninguno de 
ellas, con inclusión de la iglesia parroquial ya 
citada, ofrecen nada de particular. Una fuen-
te de excelentes aguas sirve al vecindario para 
atender á las exigencias domésticas. - SU. 
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geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GALBARROS. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. las v. de Caborredondo, Haédo 
de Bureba, San Pedro de la Hoz y 3 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 283 hab. y 87 edif., de 
los cuales 1 está habitado temporalmente y 
26 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Burgos y al dist. de Bribiesca para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-O^y. mi l . C. G. y G. M de Burgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, 
tiene una iglesia parroquial dedicada á la Na-
tividad de Ntra. Sra., cuyo curato es de en-
trada, y en sus agreg. otras dos iglesias, do-
tadas del personal necesario para el mejor 
servicio del culto.-Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. de Bribiesca, de donde dista 11 
k., y á las aud. de lo criminal y territ. de Búr-
gos, distante 30. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal en el 
ejercicio de 1882-83, nivelados gastos é in-
gresos, ascendió á 2,465 pts.-^. púb. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación, esf. y pt. de Bribiesca. - Ob. púh. y 
med.de com. Se comunica con los pueblos limí-
trofes y verifica sus arrastres por medio de ca-
minos vecinales, únicos con que cuenta.-/^. 
púl). De fondos municipales se costean tres es-
cuelas, para niños y niñas, las cuales, se ha-
llan distribuidas entre esta v. y sus agreg., 
asistiendo á ellas un reducido número de alum-
nos.-^á^., of. ind. La agricultura y of. inhe-
rentes á ella, constituyen la única ocupación de 
los hab. de esta lo calidad.-Po^. Ninguna im-
portancia ofrece el corto número de casas que 
la constituye, que apenas forma un espacio 
bien urbanizado, puesto que están distribui-
das cási sin órden ni concierto. En mayor ó 
menor escala reúnen las condiciones necesa-
rias para la ocupación de sus moradores, pero 
fuera de esto, lo mismo que la casa consisto-
rial é iglesia parroquial no ofrecen importan-
cia de otro género. Súrtese el vecindario de 
aguas para el consumo doméstico, de las que 
lleva un arroyo que discurre por el tér., y de 
algún otro manantial que en éste brota, ce-
lebrándose, tanto en la pob. de que hablamos 
como en sus agreg., algunas fiestas que no 
tienen importancia. - Sit. geog. y top. En la 
ladera de un monte, combatiéndole todos los 
vientos ménos los del N . , de los que le res-
guarda la citada eminencia, hállase situada 
esta localidad, cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de Rojas ; por el S. con el de 
Monasterio; por el E. con el de Bribiesca y 
por el O. con el de Rublacedo de Abajo. En 
el espacio de estos límites, hay varios montes 
de particulares y del Estado, poblados de ca-
rrascas. El terreno es pedregoso y no muy 
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fértil, y si acaso se recogen algunos cereales, 
legumbres y hortalizas, es merced al riego 
que le proporciona el arroyo en otro lugar ci-
tado, el cual discurre de S. á N . , sirviendo 
también sus aguas para abrevar los ganados, 
pues como abundan los pastos, mantiénese 
buen número de cabezas del lanar, yeguar y 
cabrío; hay caza de pelo y pluma y no es di-
fícil encontrar algunos animales dañinos. 
GALBARRULI. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. la ald. de Castilseco y 1 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 241 hab. y 80 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente 
y 27 inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Logroño, al dist. de Haro para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Santo Domingo de la Calzada para las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
L o g r o ñ o . - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra, al arciprestazgo de Haro, y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á Santa Ma-
ría, cuyo curato es rural de l.8 clase. - Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. de Haro, á 
la aud. de lo criminal de Logroño y á la territ. 
de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1882-83, nivelados gastos é ingresos 
ascendió á 3,000 pts.-^. púh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Bilbao á Castejon, esta-
ción y en. de Haro á Pradoluengo, pt. y car. 
de Treviana. - Oh. púh. y med. de com. Los 
caminos con que cuenta para sus relaciones 
con los pueblos inmediatos, y transportes, son 
de herradura. - Ins. púb. El municipio costea 
una escuela para niños y niñas, cuya asisten-
cia, por término medio, es la de 40 entre am-
bos sexos. - Ar t . , of. ind. No existe en esta 
localidad otra ind. que la agrícola y algunos 
de los of. que con ella se relacionan.-i^. Sin 
órden alguno y formando grupos hállanse las 
51 casas que la forman, las cuales, si bien son 
á propósito para responder á las necesidades 
de una población esencialmente agrícola, ca-
recen, en cambio, de cualquier otra particula-
ridad que pueda exigir una mención especial. 
La casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes no pasa de ser un edif. á propósito para 
su objeto, y la iglesia parroquial, aun cuando 
de buena fábrica, no encierra curiosidad artís-
tica digna de que nos detengamos á descri-
birla. El vecindario se surte de aguas para el 
consumo doméstico de una fuente que hay in-
mediata á la pob., de cuyos derrames se nutre 
un pilón que sirve para abrevadero de gana-
dos y otro estanque destinado á lavadero, ce-
lebrándose en este 1., como festividades prin-
cipales, una dedicada á Ntra. Sra. de la Anti-
gua y otra á San Lorenzo. - Sit. geog. y top. 
En una cuesta á la parte S. de un elevado 
monte perfectamente ventilado y disfrutando 
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de un clima áun cuando frío bastante saluda-
ble, encuéntrase este 1.. ácuyo tér. municipal 
sirven de límites por el N . , el de Miranda 
de Ebro; por el S., el de Villaseca; por el E., 
el de Cellorigo y por el 0.^ el deVillalba; 
comprendiendo dentro de su radio un monte 
de propios poblado de maderas para leña y 
carboneo y pastos. Con los derrames de varias 
fuentes que brotan en el tér. fórmase un arro-
yo cuyas aguas se pierden lastimosamente, 
siendo de secano toda ella y de no muy buena 
calidad. Las prod. consisten en cereales, pocas 
legumbres y escasas hortalizas; hay elabora-
ción de vino, críase ganado lanar y cabrío 
para granjeria, y vacuno y mular únicamen-
te para el laboreo de las tierras. 
GALDACANO.—Ayunt. formado por la A. 
L de Santa María de Galdácano, los b. de 
Aguirre , Aperribay, Arteta, Begoechéa, Be-
quéa, Gumucio, La Cruz, Unquina, Urgóiti, 
Suazo y 16 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. La casa consistorial está en la referida 
Santa María de Galdácano. Cuenta con 1,567 
hab. y 288 edif. entre habitados é inhabita-
dos.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya, al dist. de Bilbao para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Durango para 
las de Cór tes . -Oy . mü. C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Vizcaya, - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, al arci-
prestazgo de Bilbao; tiene una iglesia parro-
quial dedicada á Santa María, cuyo curato es 
de entrada y cuatro ermitas bajo distintas ad-
vocaciones , cuyos templos se hallan dotados 
del personal necesario para el mejor servicio 
del culto. -Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Bilbao y territ, 
de Búrgos, distando Santa María de Galdá-
cano, donde, según se ha dicho, está la casa 
consistorial, 8 k. de Bilbao y 121 de Búrgos. 
-Org . econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1882-83, ascendió á 15,000 pts.-zV. 
'pub. Recibe y expide la corr. por en. de Bil-
bao á Zumárraga. - Ob. püb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con el 
f. c. central de Vizcaya que cruza por su 
tér., atravesándolo también la carretera que 
de Bilbao conduce á Durango é igualmente 
dispone de diversos caminos puramente loca-
les que la ponen en contacto con las pob. l i -
mítrofes. - I n s . púb. Sostenidas por los fondos 
del municipio hay dos escuelas una para cada 
sexo, á las cuales asisten por término medio, 
unos 70 alumnos.-.ir^., of. ind. La principal 
ind. de esta localidad es la agrícola, las que 
con ella se relacionan, y varias ferrerías, fá-
brica de planchas de cobre, etc., ejerciéndose 
por varios de sus hab. todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. -
Pob. Nada podemos decir respecto á ésta, 
puesto que formada por distintos b., cada uno 
de ellos constituye una agrupación distinta 
que para nada se relaciona, digámoslo así, con 
la urbanización general. El caserío reúne bue-
nas condiciones , tanto de comodidad interior 
como de exterioridad, á propósito para sus mo-
radores, pero son muy pocas, antiguas ó mo-
dernas, las que reúnan circunstancia alguna 
notable. Sin embargo el palacio de Urgoiti, 
todo de piedra sillería, es digno de ser visita-
do, y algunas otras casas solariegas conservan 
recuerdos ó bellezas que no merecen ser des-
deñadas. Ni la iglesia parroquial n i la casa 
consistorial sobresalen de la regla general án-
tes citada. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y dedica sus 
principales festividades á la Santa Cruz los 
días 14, 15 y 16 de setiembre que es la única 
fija que celebra, pues todas las demás tienen 
lugar con el carácter de extraordinarias en 
los años que mejor conviene. - SU. geog. 'y 
top. Este ayunt. hállase situado en la falda 
meridional de la sierra de Ganguren, disfru-
tando de clima frío pero bastante sano. Confi-
na su tér. municipal con el de Lezama por el 
N . ; con el de Arrigorriaga por elS.; con el de 
Amorevieta por el E. y con el de Echeruri 
por el O., extendiéndose su territorio unos 17 
k. de largo por 11 de ancho, comprendiéndose 
en este espacio varios montes y fuentes ferru-
ginosas , consistiendo sus cosechas en trigo, 
maíz, alubias, lino, hortalizas, frutas y chaco-
lí. Algunas corrientes fluviales como el r. Du-
rango y varios arroyuelos ménos importantes 
discurren por el tér., é impulsan tres ferré-
rías, una fábrica de harinas , otra de plan-
chas de cobre y algunos otros pequeños arte-
factos. Sus montes además de producir mucho 
roble y castaño, encierran riquísimas cante-
ras de piedras de construcción, de piedra re--
fractaria, con la que se hacen excelentes la-
drillos que tienen mucho consumo, y hasta de 
mineral de hierro, de mediana calidad. 
Hist. y Biog. Antiguo es el origen de esta localidad, y en 
las dos guerras civiles ha sufrido bastante este territorio. En 
la primera, en las ferrerías citadas se fabricaban cañones, obu-
ses, morteros, bombas, granadas y otros pertrechos de guerra; 
y en la segunda, tuvieron lugar en este territorio algunos he-
chos de armas, de los cuales nos ocuparemos oportunamente 
en el artículo de Vizcaya, toda vez que están relacionados con 
otros de mayor importancia, verificados en la prov. 
GALDÁMES.^—Ayunt., formado por los b. 
de Allende, Amavizcar, Chavarri, El Portal, 
El Valle, Garay, La Iseca, Larrea, Las Casas, 
Laya, Leceguti, Palacio, Ubárcaga, Villa y 55 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en el referido b. de Ubárca-
ga. Cuenta con 1,152 hab. y 201 edif. entre 
habitados é inhabitados.-O*^. civ. Correspon-
de á la prov. de Vizcaya y al dist. de Valma-
seda para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. délas 
Provincias Vascongadas y O. M. de Vizcaya.-
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- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, 
al arciprestazgo de Valmaseda, tiene dos igle-
sias parroquiales bajo la advocación de San 
Estéban y San Pedro, cuyos curatos tienen la 
categoría de urbanos de entrada; dos iglesias 
abiertas al culto bajo las advocaciones de San-
ta María de Montellano y Santiago de Loizaga 
y siete ermitas bajo diferentes advocaciones. 
- O r g . j u d . Hállase adscrita al part. jud . de 
Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Burgos, distando 11 k. de la 
primera y 116 ele la última de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal puede calcularse un 
ejercicio con otro de 10 á 11,000 ipis.-iSÍ. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Ramales, esf. y pt. de Valmaseda. - Ob. púb. 
y med. de com. Para sus relaciones y transpor-
tes dispone esta localidad de una carretera 
provincial que la pone en contacto con los 
ayunt. limítrofes, así como igualmente con di-
versos caminos puramente locales. Desde las 
minas al embarcadero de Portugalete hay una 
vía férrea de 15 k. de extensión para el trans-
porte de mineral . - /^ , Sostenidas por los 
fondos del municipio hay cuatro escuelas ele-
mentales , dos para cada sexo y una particu-
lar de niños á las cuales asisten en total unos 
100 alumnos. - Ar t . , of. ind. La ind. agríco-
la es cási insignificante en esta localidad, de te-
rreno extraordinariamente accidentado, com-
parada con la minera que es la que absorbe to-
da la actividad de la mayoría de aquel vecin-
dario, puesto que, por término medio, sostié-
nense en las minas de 600 á 700 braceros, 
contando igualmente con todas aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos de mayor necesidad. 
-Pob. Subdividida en barriadas, como puede 
comprenderse por lo que decimos á la cabeza 
de este artículo, hállanse las 201 casas que la 
constituyen, esparcidas por todo el tér. muni-
cipal, viéndose entre ellas asomar por entre 
las empinadas crestas de aquellos montes, di-
versas casas solarle g'as, a grietados torreones 
ó derruidos lienzos de murallas, restos de pa-
sados tiempos y recuerdos de hechos impor-
tantes en la historia de aquella comarca. Va-
rios de estos edif. convertidos en casas de la-
bor, han perdido hasta los recuerdos de su pa-
sado , bajo la humilde capa que en el día les 
cubre. Las iglesias parroquiales, antiguas en 
lo general, no ofrecen sin embargo circuns-
tancia alguna que las haga objeto de una des-
cripción especial. Brotan en el tér. ricas 
fuentes de excelentes aguas, de las cuales se 
surte el vecindario para sus usos domésticos y 
celébranse diferentes romerías de escasa im-
portan cia.-zS^. geog. y top. En terreno agres-
te en medio de altas montañas calcáreas, fal-
tas de toda vegetación entre profundos ba-
rrancos por los que se precipitan dos torren-
tes, hállase situado este ayunt., cuyo clima, 
un tanto húmedo aun cuando no muy frío, es 
medianamente sano. Sírvenle de límites por el 
N . los del tér. municipal de Somorrostro, por 
el S. los de Güeñes y Zalla; por el E. el de Ba-
racaldoy por el O. el deSopuerta, extendién-
dose unos 7 k. de E. á O. por 5 de N . á S. 
Dentro del espacio que estos límites abrazan, 
hay varios bosques poblados de robles, enci-
nas y madroños y en algunas pequeñas pla-
nicies se cultiva el trigo, el maíz, el lino y 
varias hortalizas y muy buenos árboles fruta-
les. Mantiénese algún ganado lanar y vacu-
no y queda alguna caza en medio de aquellos 
breñales. 
Hist. y Biog. Fué teatro esta localidad de sucesos impor-
tantes durante las dos guerras civiles del presente siglo, que 
no transcribimos aquí para hacerlo en el artículo referente á 
su prov. 
GÁLDAR.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. los 1. de Barrancohondo Abajo, 
Barrancohondo Arriba, Juncalillo y 201 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 5,078 
hab. y 1,212 edif., de los que 25 están habi-
tados temporalmente y 283 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Canarias, y al 
dist. de Guía para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . y ma-
rítima. C. G. de Canarias y G. M. de Santa 
Cruz de Tenerife, departamento marítimo de 
Cádiz, prov. de 3.a clase de La Gran Canaria 
y dist. de 2.a de su nombre á cargo de un 
ayudante de la clase de alférez de navio.-(M/. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Canarias y arci-
prestazgo del Norte, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santiago, cuyo 
curato tiene la categoría de término. - (M/ . 
j ad . Hállase adscrita al part. jud . de Guía y 
aud. de lo criminal y territ. de Las Palmas, 
distando 2 k. del primer punto. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. m. de Cá-
diz á Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 
en. de Guía. - 05. j i?^. y med. de com. Esta 
localidad dispone para sus relaciones y trans-
portes de la vía marítima y de varios caminos 
vecinales que la relacionan tanto con la ca-
beza de su part. jud. como con las pob. limí-
trofes.-/^, f iib. Sostenidas por los fondos del 
municipio hay cuatro escuelas, dos para cada 
sexo, á las cuales asiste un número de alum-
nos en relación con el de v e c - A r t . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores to-
das las profesiones y of. mecánicos necesarios 
en pob. de su importancia. Hay varios moli-
nos harineros y tiendas para la venta de di-
versos artículos, ya sean de primera necesi-
dad, ya algunos de lujo y comodidad. - Pob. 
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Las 259 casas que la forman hállanse distri-
buidas por todo el tér. municipal, sin que 
ninguna de ellas, áun las que forman lo que 
podríamos llamar cuerpo de pob. ofrezcan nada 
de particular; las hay que reúnen buenas con-
diciones de comodidad y cuyo aspecto es agra-
dable, pero no ofrecen otra circunstancia que 
las recomiende, encontrándose en su mismo 
caso la iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-/S%. geog. y top. En una vega á la 
parte N . de la isla y disfrutando de buena 
temperatura y saludable clima hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales confina con el de Guía, 
Moya y el mar. El terreno es de buena cali-
dad, consistiendo sus prod. en cereales, fru-
tas , legumbres y lino; se recoge gran canti-
dad de cochinilla, que es en lo que consiste su 
principal exportación; elabórase vino y aceite 
y se mantiene ganado de varias especies. 
GALDEANO.—L. agreg. al ayunt. deAllin, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Larrion, 
otro de los que forman este ayunt., y del que 
dista la localidad que describimos 2'6 k. Cuen-
ta sobre unos 180 hab. y 81 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 35 inhabita-
dos. -Org. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil . O. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.-Or^c. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Estella, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, cuyo curato es de la categoría de 
rural de 1.a- Org. j ud . Está adscrito al part. 
jud. de Estella, aud. de lo criminal de Tafalla 
y territ. de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-/y. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. de Pamplona á Logroño, esta-
ción y pt. de Estella. - Oh. púl). y med. de 
com. Se sirve este agreg. para sus relaciones 
y transportes de los caminos que cruzan por 
su tér. municipal . - /^ , púb. Sostenida por los 
fondos del municipio hay en este 1. una es-
cuela incompleta para niños de ambos sexos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, contando con algún estableci-
miento para la venta de artículos de primera 
necesidad y los of. mecánicos más indispensa-
b les . - /^ . Nada de particular ofrecen las ca-
sas que la forman, incluyendo en este número 
la iglesia parroquial ántes citada, puesto que 
aquéllas sólo tienden á satisfacer las necesida-
des de sus moradores, agricultores en la ma-
yoría. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-/S%. gmg. y top. 
(Véase el artículo de su ayunt.). 
GALDUROZ.—L. agreg. al ayunt. de Arrias-
goiti, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Zunzarren, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 15 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de Aoiz^ y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Martin, cuyo 
curato es de la categoría de rural de 2.a-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Aoiz y 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. p ú i . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcárlos, esf. de Aoiz, 
car. y pt. de Urroz.-Oí. púl). y med. de com. 
Este agreg. utiliza para sus relaciones y trans-
portes los caminos que cruzan su tér. munici-
pal. - I n s . púl). La escuela radica en la cabe-
cera de su ayunt. - ^tr^., of. ind. La única 
ind. de este 1. es la agrícola. -Po t . Nada de 
notable ofrece el escaso número de edif. que 
la forman, incluyendo en este número la igle-
sia, de que ya dejamos hecho mérito. - 8i t . 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
CALENDE.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. los 1. de llanos, Pedrazales, Ra-
banillo, Rivadelago, San Martin de Castañe-
da, Vigo y 6 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,030 hab. y 633 edif., de los 
que 11 están habitados temporalmente y 299 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Zamora y al dist. de Puebla de Sanabria 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Zamora.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Astorga, al arciprestazgo de 
Sanabria y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Mamés, cuyo curato es 
de Gnir3Lá.a..-Org.jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Puebla de Sanabria, á la aud. de lo 
criminal de Benavente y á la territ. de Valla-
dolid, distando 6 k. de la primera de dichas 
pob. y 170 de la iiltima. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-/y. púl). Recibe y emite 
la corr. por en. de Zamora á Orense, esf. y pt. 
de Puebla de Sanabria. - Oh. púh. y med. de 
com. Verifica sus com. y arrastres por medio 
de caminos vecinales, únicos con que cuenta. 
-Ins. púh. De fondos municipales se costean 
escuelas para niños y niñas en este 1. y sus 
a g r e g . - . á r ^ of. ind. La agricultura es la 
ocupación de sus hab., varios de los cuales se 
dedican al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad y cuen-
ta con diferentes establecimientos de venta de 
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artículos de primera necesidad. -Poh. Subdi-
vidida ésta en diferentes agrupaciones, carece 
de una regularidad que nos permita hacer 
descripción detallada de ella. El caserío en 
general nada de notable ofrece, respondiendo 
únicamente á las necesidades de sus morado-
res, del mismo modo que la iglesia parroquial 
y casa consistorial á las de sus respectivos 
destinos. La pob. hállase bien surtida de aguas 
para el consumo doméstico.-¿ftV. geog. y top. 
En un valle inmediato al r. Tera, disfrutando 
de buena ventilación y de sano clima, hállase 
situado este 1., al cual sirven de límites por 
los cuatro puntos cardinales los de Llanos, 
Puebla de Sanabria y Trefacio. El terreno es 
de buena calidad y fertilizado por las aguas del 
citado r. produce cereales, legumbres y hor-
talizas ; mantiénese ganado lanar, vacuno y 
cabrío y se encuentra bastante caza menor. 
GALERA. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las ald. de El Cura, La Alquería 
y 70 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 3,383 hab. y 693 edif., de los que 
59 están habitados temporalmente y 43 inha-
bitados. - Or^. civ. Corresponde á laprov. de 
Granada y al dist. de Baza, para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Huéscar 
para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. y G. M. 
de Granada. - Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Guadix, es cabeza del arciprestazgo de su 
nombre y tiene una iglesia parroquial dedi-
cada á Santa María, cuyo curato es de la ca-
tegoría de urbano de ascenso, contando tam-
bién con dos ermitas ó capillas en las inme-
diaciones.-Or^. Hállase adscrita al part. 
jud. de Huéscar, á la aud. de lo criminal de 
Baza, y territ. de Granada, distando 6 k. de 
la primera y 127 de la última pob.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio econó-
mico de 1882-83 ascendió á 9,157'53 pts.-^. 
púl). Recibe y emite la corr. por en. de Gua-
dix á Lorca y Cúllar de Baza á Huéscar. 
- Ob. piih. y med. de com. Para sus relaciones 
y transportes cuenta esta localidad, además 
de los diversos caminos locales que la ponen 
en contacto con las pob. limítrofes, con una 
carretera de 3.er orden que desde Cúllar de 
Baza conduce á Huéscar, sobre la cual hay 
servicio diario en carruaje. - Ins. púb. Soste-
nidas por los fondos del municipio hay dos es-
cu elas una para cada sexo y otra particular 
de niñas, las cuales reúnen en total una asis-
tencia de 200 alumnos por término medio. 
-Árt.y o/, ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola y las que con ella se re-
lacionan, contando con dos fábricas de harinas 
de superior calidad, siete molinos harineros 
y las profesiones y of. mecánicos de más im-
prescindible necesidad. - Fer. y mer. Celé-
brase en esta v. un mere, todos los miércoles 
al cual acude gran concurrencia de los pue-
blos inmediatos, verificándose por lo tanto im-
portantes transacciones.-Po^. Distribuidas en 
diferentes calles bastante anchas, tiradas á 
cordel, limpias y con aceras la mayoría, há-
llanse las 556 casas que la forman, siendo 
verdaderamente notable el aumento de esta 
v. que en la época en que se escribió el Dic-
cionario de Madoz, sólo contaba 182. Estos 
edif., con las nuevas construcciones han per-
dido parte de la regularidad antigua, puesto 
que, los que pertenecían á aquella época eran 
todos uniformes, de un piso y de una arqui-
tectura semejante, miéntras que los moder-
nos, obedeciendo á la riqueza ó al gusto de 
sus propietarios, varían en su aspecto y en su 
distribución. Mas á pesar de esto nada de no-
table podemos decir referente á ellos; tienen 
comodidades, su distribución interior es des-
ahogada y satisfacen cumplidamente las ne-
cesidades de sus moradores. La plaza en que 
se halla situada la casa consistorial, es llana 
y cuadrada y el edif. municipal tiene bien 
distribuidas sus dependencias. La iglesia pa-
rroquial está recordando su primitivo origen 
de mezquita musulmana, pero nada más; no 
ofrece ni recuerdo histórico ni detalle artísti-
co digno de llamar la atención del observa-
dor ó del viajero. El vecindario está bien sur-
tido de aguas tanto para el consumo doméstico 
cuanto para abrevar los ganados; hay varios 
establecimientos para la venta pública de di-
ferentes artículos y celébranse en esta pob. 
una gran festividad, á San Antonio Abad, en 
el mes de enero y otra en mayo, dedicada al 
Santo Cristo de la Espiración, á la cual acude 
gran concurrencia de los pueblos inmediatos. 
-Sit.geog. y top. En medio de un llano, pró-
ximo á la confluencia de los r. Orce, Santo y 
Huéscar, disfrutando de benigno clima, há-
llase situada esta y., á la cual sirven de lí-
mites por el N . los de Huéscar; por el S. los 
de Cúllar de Baza; por el E. los de Orce y por 
el O. los de Castillejar de los Ríos y Benamau-
rel, comprendiendo en el radio que estos abra-
zan, varios montes de atocha, de propiedad 
particular y diferentes manantiales de aguas 
minerales, cuyas propiedades son muy elo-
giadas para ciertas afecciones cutáneas. El te-
rreno es quebrado pero fértil merced al riego 
que le proporcionan los r. citados, consistien-
do las prod. en cereales, legumbres, patatas, 
hortalizas y cáñamo, hay elaboración de vino, 
mantiénese ganado de varias especies, hay 
bastante caza menor y se encuentran diferen-
tes animales dañinos. 
Hist. y Biog. Según parece, en remotos tiempos estuvo si-
tuada esta pob. en la colina, á cuyo pié se encuentra en la ac-
tualidad. El arz. de Toledo, D. Diego Giménez de Roda, la arre-
bato a los moros en 1230, pero en 1321 volvió de nuevo á poder 
de los infieles., hasta que en 1487 los Reyes Católicos la reco-
braron, cediéndosela á D. Enrique Enríquez, que la poseyó 
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hasta la sublevación de los moriscos, ocurrida en 1569, en que 
éstos se hicieron dueños de ella. El lOde febrero de 1570, D.Juan 
de Austria la tomó, haciendo pasar á cuchillo á todo varón ma-
yor de doce años, no habiendo ocurrido ningún hecho notable 
en esta pob. desde aquella fecha. 
GALERA (Filipinas) —Punta de la isla de 
Mindanao, en la costa del N . del territorio de 
las tribus independientes; situada á los 126° 
6' longitud y 8o 5' latitud. 
GALIANO (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con 1,330 hab. aposentados en nn número 
proporcional de YÍV. al estilo del país. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Benguet, otra 
de las que forman el primer grupo de los en 
que se subdivide este archipiélago.-Or*/. mi l . 
O. G. de las Islas Filipinas y G. M. de Manila. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Manila y 
tiene una iglesia parroquial á cargo del clero 
secular indígena.-Ory. j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. de Benguet y con él está bajo la 
jurisdicción déla aud. territ. de Manila.-ÍM?. 
econ. Para el pago de sus tributos depende 
de la Intendencia general de Rentas de las Is-
las y más directamente de la Admon. econ. 
de su prov.--/y. púh. Recibe y emite la corr. 
por en., á cargo de los polistas, de la cap. de 
su prov., sosteniendo otra com. semanal con 
Manila.-05. púh. y med. de com. Para sus re-
laciones y transportes dispone esta localidad 
de varios caminos vecinales con los cuales se 
relaciona con las pob. limítrofes, contando 
igualmente con la carretera general que en-
laza esta prov. con las de Pampanga y Pan-
gasinan.-ik?. Sostenida por los fondos 
comunales hay una escuela para los dos sexos 
que está bastante concurrida. - A r t . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola 
siendo muy reducido el número de vec. que 
ejercen las profesiones y of. mecánicos de ma-
yor necesidad.-/'o^. Nada de notable ofrecen 
las casas que la forman, de sencilla construc-
ción india, distinguiéndose algún tanto entre 
ellas la parroquial y la llamada del tribunal. 
El vecindario está bien surtido de aguas del r. 
Anjbao, que nace al E. del monte Tingloc. 
-SU. geog. y top. En terreno quebrado, cerca 
del expresado monte, hállase situado este pue-
blo, al cual sirven de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Benguet, San Fer-
nando y Agoo. En su jurisdicción hállanse 
buenos bosques donde crecen árboles como el 
molave, narra y otros, cuya madera es gene-
ralmente estimada, consistiendo las prod. de 
la parte cultivable, fertilizada por las aguas 
del r. nombrado en otro lugar, en palay, 
arroz, tabaco, habichuelas y algunas hortali-
zas ; críase algún ganado de varias especies. 
GALICIA.—Antiguo reino dividido en cua-
tro prov. que son: Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra, todas las cuales según los «Re-
sultados del Censo de 1877» forman un total de 
1.848,027 hab., que según el Nomenclátor, 
cuyos datos se refieren al año 1873, componen 
323 ayunt., que en conjunto forman 554,201 
edif., cas., grupos, viv. y alb. ais.*-Úrjjf: civ. 
En este ramo cada una de las prov. que forman 
esta región, es gobierno civ. independiente 
de los demás, aun cuando dependiendo de la 
metrópoli. El 6.° Tercio de la Guardia civil es 
el que presta el servicio de su Instituto en es-
tas cuatro prov. - Org. wÁl. y marítima. Es 
C. G. de su nombre, residiendo el Capitán ge-
neral en Coruña, con todas las dependencias 
correspondientes. En cada una de las prov. 
citadas hay un G. M. Los batallones de reser-
va y depósito de estas cuatro prov. sou 11, 
cuyas planas mayores residen en Coruña, 
Santiago, Betanzos, Lugo, Monforte, Mondo-
ñedo, Pontevedra, Vigo, Tuy, Orense y Verin 
y en Lugo reside la Comisión de Reserva del 
arma de caballería, escuadrón número 27. En 
lo marítimo pertenece al departamento del Fe-
rrol, hallándose divididas las costas en esta re-
gión en las prov. marítimas de Coruña, Yilla-
garcía, Vigo, Vivero y Rivadeo. En la citada 
costa de esta comarca hay varios faros de los 
cuales no hacemos mención en este sitio por 
haberlos nombrado en el artículo de España 
y particularizarlos después en sus localidades 
respectivas. Pertenece al 6.° dist. de los en que 
se hallan distribuidas las fuerzas de Carabine-
ros del Reino, contando en las cuatro prov. 
con las Comandancias y oficinas propias de 
su Instituto, y la fuerza correspondiente así 
de caballería é infantería como de veteranos 
para los puestos que aquellas comprenden. 
-Org. ecle. La pob. comprendida en este an-
tiguo reino pertenece á las dióc. de Santiago, 
Tuy, Lugo, Mondoñedo y Orense.-Ory. jUd. 
Las cuatro prov. pertenecen á la aud. territ. 
de Coruña subdividiéndose el territorio que 
ésta comprende en 6 aud. de lo criminal que 
son: Coruña, Pontevedra, Mondoñedo, Oren-
se, Santiago y Lugo, y 47 part. jud., de los 
que 32 son de entrada, 8 de ascenso y 7 de 
término.-Or^. econ. En el mismo caso que la 
org. civ. encuéntrase la econ., toda vez que 
cada una de las prov. citadas tiene su jefe, 
independientes unos de otros, si bien todos 
dependiendo del ministerio del ramo.-zS'. púl). 
Como quiera que el detalle de esta clase de 
servicios no sólo se encuentra en las cap. de 
las prov. que componen esta demarcación, 
sino hasta en los pueblos más insignificantes 
de ellas, nos limitaremos á decir que en cada 
una existe un administrador principal de co-
rreos con el personal y dependencias necesa-
rias para el mejor servicio. La corr. se recibe 
bien por las A. de las distintas vías férreas 
que cruzan algunas de las prov., bien por en. 
á las que no disfrutan de semejante beneficio. 
-Oh. púl). y med. de com. En el mismo caso se 
se encuentran los medios de com. con que 
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cuenta la demarcación de que nos ocupamos. 
Las vías férreas, las carreteras generales y 
provinciales y los caminos vecinales, á cargo 
de empresas particulares las unas, del Estado 
las otras y de las Diputaciones provinciales y 
municipios las restantes, facilitan las com. y 
tránsitos por todo el territorio que comprende 
esta región, según más detalladamente se 
encuentra en sus lugares respectivos. - Ins. 
pút). Las cuatro prov. que componen la región 
que nos ocupa pertenecen al dist. universita-
rio de Santiago donde se halla la universi-
dad; todas ellas cuentan con Institutos de 2.a 
enseñanza, colegios agregados á los mismos, 
Seminarios, Escuelas Normales y escuelas 
costeadas por los municipios ó particulares, 
que reúnen un gran número de alumnos de-
mostrándose con esto el notable aumento que 
de día en día va teniendo la ins. en España. 
- A r L , of. ind. Notable es también el adelan-
to que en este ramo se advierte en las cuatro 
prov. que componen la agrupación que reco-
rremos. La agricultura domina en la mayoría 
de ellas, debiendo también consignarse que la 
ind. cuenta con muchos establecimientos im-
portantes.-/^. Según hemos manifestado, el 
total de los hab. de este antiguo reino, es el de 
1.837,359, de los cuales 826,992 son varones 
y 1.010,367 hembras, de cuyo total 1.100,015 
son solteros , 619,722 casados y 128,290 viu-
dos ; saben leer 59,037, leer y escribir 352,064 
y no saben leer ni escribir 1.446,926, cifra 
que, como fácilmente puede comprenderse, se 
presta^ á muy desconsoladoras reflexiones, 
pues si bien verdaderamente en Galicia se es-
tá verificando un importantísimo renacimien-
to literario, lo cierto es que en las clases infe-
riores hay una gran ignorancia que no du-
damos disminuirá andando el tiempo, pero 
que en el día, según nos.acusan las cifras del 
Censo de 1877, fuerza es confesarlo, deja mu-
cho que desear. Como quiera que en artículo 
separado hemos de hablar de cada una de las 
prov., en ellas puede verse el estado, adelan-
tos y edif. importantes ó monumentos nota-
bles que cada una comprende en su recinto. 
- S U . geog. y top. Hállase situado este reino 
en el ángulo NO. de la Península, lindando 
por el N . y O. con el Océano Atlántico; con el 
reino de Portugal por el S. y con las prov. de 
Zamora, León y Asturias por el E., abrazando 
una extensión superficial de 9,082 k. cuadra-
dos; tiene de largo de N . á S. 220 k. y de an-
chura de E. á O. 200. Su clima apacible y 
templado en las costas, es generalmente hú-
medo y frío en el centro por las frecuentes llu-
vias y por los r. que lo cruzan. Está dividido 
en cuatro grandes vertientes: la primera al 
Océano Cantábrico, la segunda al Océano Oc-
cidental, la tercera al Miño, y al Duero y al 
Limia la última. Las costas de Galicia son 
muy ásperas y ofrecen numerosas bahías; va-
rios de sus r., tales como el Oro, el Miño, el 
l i l la y el Tambre, nacen en la cord. de los 
montes cantábricos. Abunda en pesca toda la 
costa; su terreno, que por la mayor parte for-
ma hermosos valles y fértiles vegas, aunque 
no es de los más feraces ni el más propio para 
ciertos frutos, es muy abundante en cereales 
y vino en algunos parajes, así conío en lino 
y legumbres en otros. Con sus abundantes 
pastos se mantiene mucho ganado vacuno, 
lanar, caballar y mular, que se extrae para el 
resto de España. Además del estaño y del 
hierro, se encuentran en el terreno de Galicia 
minerales de plomo y cobre argentífero. Antes 
de terminar este artículo, cúmplenos hacer 
una ligera manifestación para contestar á los 
que hayan creído encontrarlo deficiente, com-
parándolo con los de algunas otras comarcas 
españolas de que ya nos hemos ocupado. Co-
mo quiera que en el artículo de Espnma tra-
tamos extensamente muchos de los asuntos 
que habíamos de tocar en los de aquéllas, pa-
ra evitar repeticiones, los omitimos, lo mismo 
en el que es objeto de la presente aclaración, 
que en los de las siguientes, pudlendo encon-
trarse los datos que se ¡crean faltar en ellas, 
en el mencionado artículo de España. 
Hist. y Biog. El nombre de Galicia proviene, sin duda, del 
nombre griego QallcBCia, por más que se ha tratado de darle 
otras procedencias. Ocupada por los suevos esta región, es 
desde cuando ya se tienen algunas noticias de ella, pues son 
muy reducidas las que se refieren á la época romana, concreta-
das al tiempo en que Decio Junio Bruto, en el ano 134 ántes de 
Jesucristo, dominó á aquellos naturales, por cuya razón se le 
dio el^dictado de «Gallaico » Los suevos, como hemos dicho, se 
enseñorearon de aquel territorio, formándola llave de un reino 
poderoso que abrazó la Lusitania y la Bética, sucediéndoles 
después los visigodos en 585, los cuales se resistieron valerosa-
mente contra los moros , cuando éstos á su vez invadieron la 
Península. Poco tiempo permaneció en poder de éstos, pues 
desde que en Asturias audazmente lanzóse Pelayo á combatir 
á los invasores, extendiéronse las conquistas de sus suceso-
res , y en 1060 Fernando el «.Grande,» rey ya de León y Castilla, 
la erigió en reino para su hijo. García, por más que fué un rey 
de nombre^puesto que la verdadera soberanía la ejercían los 
grandes señores de la comarca. Los Reyes Católicos fueron pocp 
á poco dominando á todo^ aquellos magnates, y establecieron 
en ella un gobierno regular, formando parte desde entónces 
déla corona de España. 
GALILEA.—L. agreg. al ayunt. de Puig-
punyent, del que dista 3^ 6 k. Cuenta sobre 
unos 500 hab. y 138 edif. entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á laprov. 
de Baleares y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Baleares y G. 
M. de Palma de Mallorca. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
donde reside la iglesia parroquial.-ÍM?. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal y territ. de Palma. -Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-¿?. p ú l . Eecibe 
y expide la corr. por en. m. de Barcelona, Va-
lencia y Alicante á Palma, car. y pt. de Puig-
punyent.-0&. púl). y med. de com. Para sus 
relaciones j transportes se sirve este agreg. 
de los caminos que cruzan por su tér. munici-
pal. - Ins. púb. Sostenida por los fondos del 
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municipio hay una escuela para cada sexo, 
que están bastante concurridas. - Ar t . , of. 
ind. La única ind. de este 1. es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - i ^ . Ninguna importancia ofrecen los-
edif. que la forman.-/W. geog. y top. (Véase 
el artículo de su ayunt.). 
GALILEA.—Ald . con ayunt. Cuenta con 
532 hab. y 91 edif., de los que 3 están habi-
tados temporalmente y 11 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Logroño, al 
dist. de Cervera para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Torrecilla de Ca-
meros para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Burgos y G. M. de Logroño. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Calahorra, al arcipres-
tazgo de El Redal, y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á San Vicente, cuyo curato es 
de entrada.-Ory. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud . de Arnedo, á la aud. de lo criminal de 
Logroño y á la territ. de Burgos. - Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-zS'. púl). Recibe 
y emite la corr. por la A. de Bilbao á Caste-
jon, estación de Alcanadre, car. de Ausejo y 
pt. de Ocon.-Ol). púb. y med. de com. Verifica 
sus com. y transportes por medio de caminos 
vecinales que se encuentran en regular estado 
de conservac ión . - /^ , púh. De fondos muni-
cipales se costea una escuela para cada sexo, á 
la cual asiste un número de alumnos que 
guarda relación con el de vec. - Art .^of . ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad; varios de sus habitantes se dedican 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables, y cuenta con estableci-
mientos de venta de diferentes artículos. -
Pol). Constitúyenla 91 casas de sencilla cons-
trucción que se hallan distribuidas en calles 
irregulares. Nada de particular ofrece la casa 
consistorial, y la iglesia parroquial es de bue-
na construcción, toda de piedra sillería, y en 
su interior, que consta de una sola nave, hay 
varios altares que no carecen de mérito. Fuera 
de esto, no busquemos en la pob. que nos 
ocupa nada notable, encontrándose el vecin-
dario bien surtido de aguas.-^7. geog. y 
top. En lo alto de una pequeña loma libre-
mente combatida por todos los vientos y con 
clima áun cuando frío bastante saludable, há-
llase situada esta ald., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Ocon y Ausejo. El terreno es de bue-
na calidad y sus prod. consisten en cerea-
les, legumbres y frutas; hay elaboración de 
vino y aceite y se mantiene algún ganado. 
GALINDO. — B. agreg. al ayunt. de San 
Salvador del Valle, cuyo casa consistorial está 
en el cas. conocido con el nombre de El Torno. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 6 sáií .-Org. civ. 
Corresponde ála'prov. de Vizcaya, y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y G. M. 
de Vizcaya.-On/. ecle. Pertenece á l a dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt.-Ory. j u d . Forma 
parte del part. jud. de Valmaseda, y como él 
está sujeto á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-zS'. púb . Recibe la corr. 
por la admon. prl. y pt. de Bilbao y car. de 
Portugalete.-0#. y med. de com. Sus ca-
minos son los que atraviesan su tér. munici-
pal . - . /^ , púh. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt.-^r^. , of. ind. La ind. agrícola 
es á la que se dedican los hab. de este b. -
Pol). Nada de particular ofrecen las 6 casas 
que la forman, las cuales son de sencilla cons-
t r u c c i ó n . - ^ , geog. y top. (Para sus límites y 
demás, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GALINDO Y PERAHUY. — L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 14 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 379 hab. 
y 130 edif., de los cuales 3 están habitados 
temporalmente y 56 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Salamanca y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de Sa-
lamanca, al arciprestazgo de Rollan, y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á Santo To-
mas, aneja de la de Barbadillo, la cual está 
servida convenientemente.-Ory. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Salamanca, de donde dista 18 k., y á la territ. 
de Valladolid. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal en el 
ejercicio económico de 1882-83, nivelados gas-
tos é ingresos, ascendió á 5,330 pts.- S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la admon. prl. de 
S a l a m a n c a . - p ú h . y med. de com. Para sus 
com. y transportes cuenta esta localidad con 
la carretera de 2.° orden que desde Salamanca 
conduce á Ciudad Rodrigo, pasando por su 
tér. municipal y varios caminos vecinales 
cuyo estado de conservación es regular .- /^. 
púh. Costeada de fondos municipales hay una 
escuela para ambos sexos, cuya asistencia por 
término medio es la de 35 á 40 alumnos. -
Ar t . , of. ind. La única ind. en que se ocupan 
los hab. de esta pob. es la agrícola y los of. que 
con ella se relacionan.-/^. Nada de particu-
lar ofrecen las casas que la forman, siendo to-
das ellas de muy sencilla construcción; tam-
poco encierra cosa alguna notable la en que el 
ayunt. celebra sus sesiones ni la iglesia pa-
rroquial; la pob. está bien surtida de aguas 
para sus usos domésticos. - Sit> geog. y top. 
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En terreno llano, disfrutando de libre venti-
lación y saludable clima está situado este L., 
cuyos límites son: por el N . los de Cojos de 
Eollan, Torrecilla y Porteros; por el S. los 
de Cascarralino y Torrecilla; por el E. los de 
Parada de Arriba y por el O. el de Barbadillo. 
El terreno es de buena calidad, y sus prod. 
consisten en cereales, algarrobas, garban-
zos, hortalizas y pastos con los que se mantie-
ne algún ganado vacuno. 
GALINDUSTE. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,015 hab. y 314 edif., 
de los que 126 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Salamanca, y al 
dist. de Peñaranda de Bracamente para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieje 
y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Perteneca 
á la dióc. de Salamanca^ al arciprestazgo de 
Alba, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Zarza, cuyo cu-
rato es de segundo ascenso.-Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Alba de Tórmes, á la 
aud. de lo criminal de Salamanca y á la territ. 
de Valladolid, distando 18 k. de la primera 
de dichas pob. y 138 de la última.-OT^. econ. 
Para sus contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio económico de 1882-83, ni -
velados gastos é ingresos, ascendió á 8,818'76 
pis.-zS*. p ú h Recibe la corr. por en. de Sala-
manca á Béjar, esf. y pt. de Alba de Tórmes. 
-Ob.piíb. y med. de com. Los caminos con 
que cuenta este 1. para sus com. con las pob. 
limítrofes, son vecinales y se encuentran en 
mal estado de conservación.-Tk?. De 
fondos municipales se costean dos escuelas, 
una para niños y otra para niñas, siendo su 
asistencia, por término medio, la de 70 alum-
nos de cada sexo. - A r t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta pob. es la agrícola, varios de 
sus vec. se dedican al ejercicio de las profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad y 
cuenta con algunos establecimientos de venta 
de diferentes artículos, hay una fábrica de ha-
rinas y otra de tejas y ladrillos. - Pob. Aun 
cuando desde la época en que se escribió el 
Diccionario de Madoz ésta ha aumentado no-
tablemente, puesto que de 183 casas que aquél 
le daba, cuenta en la actualidad con 308, nin-
guna de ellas, con inclusión de la iglesia pa-
rroquia], y casa consistorial, ofrecen nada de 
notable. Ganaderos y agricultores la gran ma-
yoría de sus moradores, reúnen las casas que 
habitan las condiciones indispensables para su 
mejor servicio, pero no ofrecen particularidad 
alguna que merezca una mención especial. La 
iglesia, de que hemos hablado y la casa con-
sistorial son dos edif. que sirven para el objeto 
á que están destinados. Súrtese de aguas el 
vecindario de una fuente que hay en la misma 
pob., y de cuyos derrames, así como de un pe-
queño riachuelo que discurre por el tér. se sir-
ven para abrevar sus ganados. Celébranse 
en esta localidad dos festividades dedicadas á 
Ntra. Sra. de la Asunción y San Miguel, á las 
que asiste gran concurrencia de las pob. 'm-
meámtas.-Sil . geog. y top. Parte en el declive 
de una montaña y parte en una hondonada 
encuéntrase situado este L , á cuyo tér. muni-
cipal sirven de límites por el N . los de Gali-
sancho y Anaya de Alba; por el S. los de la 
Tala, Armenteros y Relayes; por el E. el de 
Horcajo Medianero y por el O. el de Relayes, 
comprendiéndose en el radio que trazan estos 
límites un monte perteneciente al Estado y 
varios á particulares, de 300 hectáreas el pri-
mero y unas 200 los segundos, poblados de 
encinas, que se hallan en regular estado de 
conservación. El terreno es de mediana cali-
dad, y fertilizado por las aguas del citado ria-
chuelo produce cereales, algarrobas, legum-
bres, hortalizas y riquísimos pastos. Mantié-
nese ganado lanar de la clase churro, cabrío, 
de cerda, vacuno y asnal, y hay caza de pelo 
y pluma. 
GALISANCHO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 5 cas. y grupos. Cuenta con 
284 hab. y 97 edif., de los que40 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Salamanca y al dist. de Peñaranda de Braca-
mente para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G, M. de Salamanca.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, al 
arciprestazgo de Alba y tiene una iglesia de-
dicada al Santo Cristo de la Agonía, aneja de 
la de Ejeme, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Alba de Tórmes, á las aud. de le 
criminal de Salamanca y territ. de Valladolid. 
- Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - 8. 
púb. Recibe y emite la corr. por en. de Sala-
manca á Béjar, esf. y pt. de Alba de Tórmes. 
- Ob. púb. y med. de com. Sus caminos son 
vecinales y se hallan en regular estado de 
conservación.- /^, púb. De fondos municipa-
les se sostiene una escuela para niños y niñas. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agríco-
la y of. que con ella se relacionan.-/^. Fór-
manla 97 casas, según se ha manifestado, son 
de humilde construcción y se hallan distri-
buidas en calles irregulares; la casa en que el 
ayunt. celebra sus sesiones, lo mismo que la 
iglesia, ninguna particularidad ofrecen y sólo 
llenan cumplidamente su objeto respectivo. 
La pob. está surtida de aguas para el consu-
mo doméstico. - Sit. geog. y top. En una lla-
nura, disfrutando de libre ventilación y salu-
dable clima, hállase situado este 1., confi-
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nando por los cuatro puntos cardinales, con 
los de Galinduste, Narrillos y Encinas, discu-
rriendo por su tér. un arroyuelo sin nombre 
que va á desaguar en el r. Tórmes , que pasa 
por los límites del tér. municipal. Sus prod. 
consisten en cereales, legumbres y hortalizas. 
Mantiénese ganado de cerda y hay alguna 
caza menor. 
GALISTEO. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 991 hab. y 275 edif., de 
los que 8 están habitados temporalmente y 6 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres, al dist. dePlasencia para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Coria 
para las de Córtes.-Ór^. mi l . C. G. de Extre-
madura y G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Coria y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á la Asunción de Nuestra 
Señora, cuyo curato es de 2.° ascenso. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Plasencia, de donde dista 18 k. , 
y territ. de Cáceres, distante Q>§.-Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1882-83, nivela-
dos gastos é ingresos, ascendió á 24,829'83 
pts. - S . púl). Recibe y emite la corr. por en. 
de Avila á Cáceres y Plasencia á Coria. Hay 
un Hospital municipal para pobres transeún-
tes enfermos.-^, púl). y med. de com. Para 
sus com. y transportes cuenta con caminos 
vecinales que conducen á Aldehuela y Carca-
boso, á Riolobos, Montehermoso y á la cabeza 
del part. jud. - Ins. púl). Costeadas de fondos 
municipales hay tres escuelas, una de niños, 
otra de niñas y otra de párvulos, cuya asisten-
cia es la de 50 á la primera, 70 á la segunda 
é igual número á la úl t ima.-^r^. , of. ind. Su 
única ind. es la agricultura; varios de sus 
vec. se dedican al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad; 
hay molinos harineros, tratantes en granos y 
varios establecimientos de venta de artículos 
de primera necesidad.-i^r. y mere. Del 14 al 
16 de agosto, celébrase una fer. de ganados y 
frutos en la que se verifican importantes tran-
sacciones y un mere, semanal todos los lúnes. 
- Pob. Distribuidas en anchas, llanas y bien 
empedradas calles y alguna plaza de regula-
res condiciones, hállanse las 256 casas de que 
se compone, entre las cuales hay varias, ya 
de moderna construcción, ya antiguas, que 
no carecen de buenas disposiciones y hasta de 
agradable aspecto. El antiguo palacio de los 
duques del Arco y Montellano que contaba con 
algunas bellezas artísticas, se halla en un es-
tado de abandono bastante deplorable. En an-
tiguos tiempos estuvo murada esta v., restan-
do hoy de aquella fortificación el recuerdo 
más que otra cosa. La iglesia parroquial, lo 
mismo que la casa consistorial, son edif. que 
responden álas necesidades de su objeto, pero 
en los cuales no debemos buscar particulari-
dad alguna digna de mencionarse. Hay varios 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos; un casino sostenido por un número 
de socios bastante regular, súrtiéndose de 
aguas el vecindario de dos fuentes que las dan 
en abundancia y de las del r. Jerte para 
abrevadero de los ganados, y celebra con gran 
pompa la festividad de San Antonio. - Sit . 
geog. y top. En un cerro, sobre la orilla iz-
quierda del r. Jerte, combatida más princi-
palmente por los vientos del E. y O. y disfru-
tando de clima medianamente saludable, há-
llase situada esta v., cuyo terreno es pedre-
goso, arenoso y mezclado de arcilla, seco y de 
no muy superior calidad. Sirven de límites al 
tér. municipal los de Aldehuela y Carcaboso 
por el N . ; el de Riolobos por el S.; el de Pla-
sencia por el E. y por el O. el de Monteher-
moso, comprendiendo en su radio una de-
hesa boyal, de propios, que se encuentra en 
buen estado de población. El r. Jerte ya men-
cionado, discurre por el tér, de E. á O. y so-
bre él hay un magnífico puente todo de can-
tería, costeado por D. García Fernández Man-
rique á mediados del siglo X V I , el cual no 
carece de mérito. Las prod. consisten en ce-
reales, frutos, garbanzos y hortalizas, elabo-
rándose algún vino y aceite. La abundancia 
de pastos permite el mantenimiento de nu-
merosas cabezas de ganado lanar, cabrío, va-
cuno y de cerda; hay alguna caza menuda y 
pesca en la corriente citada. 
Hist. y Biog. En pasados tiempos era cabeza de un señorío 
compuesto de diferentes lug-ares, perteneciente al infante don 
Fernando, liijo de Alfonso X. Aquel hizo donación de dicho Es-
tado á D. García Fernández Manrique, conde de Osorno, v i -
niendo á parar por consecuencia de diversas sucesiones á los 
duques de Montellano y del Arco, condes de Cervellon. En 1837 
cada uno de los pueblos recobró su autonomía, alcanzando 
la independencia y demarcación de sus respectivos límites, 
quedando la v. que nos ocupa en las condiciones que disfruta 
en la actualidad. 
GALIZANO. — L . agreg. al ayunt. de Ri-
vamontan al Mar, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Castañedo, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos, 2^8 k. Cuenta sobre unos 350 
hab. y 110 edif., de los que 7 están habitados 
temporalmente y 18 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y de Córtes.-Or^. mi l . 
C. G. de Búrgos y G. M. de Santander.-Ory. 
ecle. Pertenece a la dióc. de Santander, al arci-
prestazgo de Rivamontan y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á la Asunción de Ntra. 
Sra., cuyo curato es de categoría urbana. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Santoña, aud. de lo criminal de Santander 
y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. púl). Recibe y expi-
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de la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación de Boo, esf. de Entrambasaguas. -
Ob. púh. y med. de com. Para sus relaciones 
y arrastres utiliza los caminos de que dispone 
su ayunt. - Ins. púh. De fondos municipales 
sostiénese una escuela incompleta, para los dos 
sexos, concurrida por un número de alumnos 
proporcional al de sus h.'&b.-Art., of. ind. La 
agricultura y of. inherentes á ella es la ocu-
pación de los hab. de esta localidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen sus edif., sien-
do por regla general, de humilde construc-
c i ó n . - ^ , geog. y tojp. (Para más detalles^ 
véase el artículo referente á su ayunt.) 
GALIZUELA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Esparragosa de Láres del que dista 2'7 k. 
Cuenta sobre unos 80 hab. y 25 edif., de los 
que 5 están inhabitados.-Oy. cié'. Correspon-
de á la prov. de Badajoz y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. 
G. de Extremadura y G. M. de Badajoz. 
- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt, y tiene una 
iglesia dedicada á San Sebastian , la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. j ud . 
Hállase adscrita al part. jud. de Puebla de Al-
cocer, á las aud. de lo criminal de Don Benito 
y territ. de Cáceres.-6tyy, econ. Para el pago 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. ~ S. púl). Eecibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Badajoz, esta-
ción y esf. de Cabeza del Buey, en. de Puebla 
de Alcocer y pt. de Esparragosa. - Oh.púh. y 
med. de com. Para sus relaciones y arrastres 
utiliza los caminos de que dispone su ayunt. 
- Ins. púh. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. La agricultura y 
of. inherentes á ella son las ocupaciones de los 
hab. de esta localidad.-/W;. Ninguna impor-
tancia ofrecen sus edif., siendo por regla ge-
neral de humilde construcción. - S U . geog. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
GAL VAREA. — L. agreg. al ayunt. de La-
na, cuya casa consistorial está en la localidad 
que describimos. Cuenta sobre unos 80 hab. 
y 37 edif., de los que 4 están habitados tem-
poralmente y 13 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. 
G. de Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. y tiene una iglesia dedi-
cada á San Pedro, convenientemente servida. 
-Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Estella, á las aud. de lo criminal de Tafalla y 
territ. de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su pTOY.-S.púb. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Pamplona á Logroño, 
esf. y pt. de Estella.-6^. púb. y med. de com. 
Para sus relaciones y arrastres utiliza los ca-
minos deque dispone su a jun i - In s . púb. La 
escuela reside en la cabecera de su ayunt. -
Arf . , of. ind. La agricultura y of. inherentes 
á ella es la ocupación de los hab. de esta loca-
lidad.-i^o^. Ninguna importancia ofrecen sus 
edif., siendo por regla general de humilde 
construcción. - Sit. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GALVE.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 20 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 602 hab. y 187 edif., de los 
que 19 están habitados temporalmente y 23 
in h abitad os.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de Sigüenza para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Guadalajara.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Sigüenza y es cabeza del arci-
prestazgo de su nombre ; tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de ]a 
Asunción , cuyo curato tiene la categoría de 
l.er ascenso y tres ermitas dedicadas á Ntra. 
Sra. del Pinar, La Soledad y San Antonio. -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Atienza, aud. de lo criminal de Sigüenza y 
territ. de Madrid, distando 27 k. de la prime-
ra de estas pob. y 124 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. y 
su presupuesto municipal en el ejercicio eco-
nómico de 1882-83, ascendió á 4,500 pts. en 
gastos y 1,700 en ingresos, cubriéndose el 
déficit que resulta por medio de recargos au-
torizados por la ley. - S. páb . Recibe y expi-
de la corr. por en. de Soria y de Paredes á 
Atienza y pt. de Somolinos.-(9&. púb. y med. 
de com. Para sus relaciones y transportes dis-
pone esta localidad de varios caminos vecina-
les que conducen á los pueblos limítrofes y 
que se hallan en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púb. Sostenidas por los fondos mu-
nicipales hay dos escuelas, una para cada se-
xo; á las que asisten, por término medio, 50 
niños y 40 niñas. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose también por alguno de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos de mayor uti-
lidad. Hay varios molinos harineros y algu-
nos establecimientos para la venta de diversos 
artículos. -Fer. y mere. Todos los viérnes ce-
lébrase en esta v. un mere, que está bastante 
concurrido. - Pob. Distribuidos en diferentes 
calles y una plaza , hállanse los 166 edif. de 
que consta, en su mayoría de piedra, de agra-
dable aspecto y muy limpios. Obra del año 
de 1878, la casa consistorial donde están las 
escuelas y habitaciones de los profesores, re-
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une las condiciones necesarias para el objeto 
de su destino. La fachada que mira á la plaza 
tiene un ancho soportal con cuatro arcos que 
da cierto aspecto de grandiosidad al edif. La 
iglesia parroquial construyóse el año 1865 y 
aun cuando no encierra belleza alguna artís-
tica que la haga notable, es muy regular y 
responde al objeto de su destino. En esta v. 
hay un antiguo castillo de la edad media, de-
rruido actualmente, de Orden del Gobierno, 
en el cual estuvieron los carlistas en 1875 du-
rante 8 días ; lo único que resta de él son sus 
almenas todas de sillería, pudiéndose juzgar 
por ellas lo que seria este edif. en sus buenos 
tiempos. La pob. está bien surtida de aguas, 
merced á dos fuentes que hay en ella y va-
rios manantiales que brotan en el tér. y ce-
lebra las festividades de San Juan, la Asun-
ción de Ntra. Sra. y la Virgen del Rosario. -
SU. geog. y top. ED posición que la combaten 
los vientos , especialmente el del S. y disfru-
tando por lo consiguiente de clima frío , aun 
cuando saludable, hállase situada estav., cu-
yo tér. municipal confina por el N . con los de 
Campisábalos y r. Villacadima; por el S. con 
los de Valdepinillos, Zarzuela deGalve y Val-
verde de Ocejon; por el E. con el de Conde-
mios de Arriba y por el O. con el de Cantalo-
jas, comprendiendo su jurisdicción un monte 
pinar perteneciente á los propios de la v. que 
está en muy buen estado de conservación. El 
r. Sorve nace en el tér., mueve los cuatro 
molinos, citados en otro lugar, y baña el sue-
lo , predisponiéndole así para la fertilidad. 
Del monte extráense bastantes maderas de 
construcción, coséchanse cereales, hortalizas 
y algunas legumbres , y como que los pastos 
son tan sabrosos como abundantes , se man-
tiene ganado lanar de la clase tanto churra 
como fina, vacuno y caballar; en el citado r., 
abunda la pesca de truchas, y especialmente 
de cangrejos, encontrándose también alguna 
caza menor, pues si bien en otro tiempo abun-
daba la de jabalíes y corzos, en el día son muy 
pocos los que se ven. 
GALVE.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 148 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
425 hab. y 263 edif., de los que 92 están ha-
bitados temporalmente y 58 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Teruel, al 
dist. de Mora de Rubielos para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Montalban 
para las de Cortes. - Org. mi l . 0. G. de Ara-
gón y G. M. de Teruel.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Teruel y arciprestazgo de Aliaga 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo cura-
to tiene la categoría de entrada. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud . de Aliaga, aud. 
de lo criminal de Teruel y territ. de Zarago-
za, distando 16 k. del primer punto y 110 del 
últ imo.-O/y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. y su presupuesto municipal, 
nivelados gastos é ingresos, asciende en cada 
ejercicio económico á la suma de 4,000 pts. 
->S'. púl). Recibe y expide la corr. por en. de 
Teruel á Alcañiz, car. y pt. de Mezquita de 
Jarque.-0&. púh. y mecí, de com. Para el sos-
tenimiento de sus relaciones y verificar sus 
tráficos dispone esta localidad de varios cami-
nos vecinales que conducen á los pueblos de 
Camarillas, Mezquita, Cañada Vellida, Aba-
buj. El Pobo y algunos otros, en mal estado 
todos ellos por lo regular . - /^ , púh. Sosteni-
das por los fondos del municipio hay dos es-
cuelas, una para cada sexo, á las que asisten 
por término medio unos 60 alumnos de las dos 
clases.-^áW., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores todas aquéllas profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad. 
-Poh. Distribuidas en diferentes calles que 
no carecen de cierta regularidad, hállanse las 
115 casas que la componen, sin que ninguna 
de ellas, á pesar de haber varias de moderna 
construcción, ofrezcan nada de notable, inclu-
yendo en este número la consistorial é iglesia 
parroquial, cuyos edif. no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
objetos. El vecindario se surte de aguas de 
algunos manantiales que brotan en el tér., y 
celebra las festividades de San Roque, Ntra. 
Sra. del Rosario, San Antonio, San Juan, y 
algunas otras de menor importancia.-/S^. 
geog. y top. En un llano rodeado de altas mon-
tañas, disfrutando de buena ventilación y sa-
ludable clima, hállase situado este L . á cuyo 
tér. jurisdiccional sirven de límites por el N . 
los de Cañada Vellida, Mezquita de Jarque 
y Cuevas de Almuden; por el S. los de Agui-
lar y El Pobo; por el E. los de Jarque, Hinojo-
sa y Camarillas y por el O. los de Orrios y Vi-
llalba Alta. El terreno es en su mayoría esca-
broso, comprendiendo un .pequeño monte ca-
rrascal de propiedad particular y otra parte 
comunal, desnudos de población arbórea pe-
ro á propósito para pastos, merced á los que 
se mantiene ganado lanar y vacuno. Por el 
tér. discurren dos riachuelos de los cuales el 
llamado Alfambra va á depositar sus aguas en 
el Guadalaviar después de haber fertilizado 
algún tanto el terreno impulsando también 
algún molino harinero. Las prod. consisten 
en cereales, legumbres, cáñamo y hortalizas. 
Hay grandes plantíos de chopos, álamos y 
sáuces en las cercanías de los r. citados y ca-
za de pelo y pluma. 
GÁLVEZ.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 11 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 2,941 hab. y 480 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
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de Toledo, al dist. de Orgaz para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Torrijos 
para las de Cortes. Hay puesto de la Guardia 
civil, perteneciente al 2.° Tercio y Comandan-
cia dé la ^voY-Org. mil . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Toledo.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. del arz. de Toledo y arcipres-
tazgo de Navahermosa; tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Juan Bau-
tista, cuyo curato tiene la categoría de l.er as-
censo.-Oy. j ud . Hállase adscrita ai part. jud. 
de Navahermosa, aud. de lo criminal de Ta-
lavera de la Reina y territ. de Madrid, distan-
do 16 k. del primer punto y 93 del último. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., habiendo ascendido su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio económico de 1882-83 
á 17,330^2 pts. en gastos, y 17,482^6 en 
ingresos.-aS'.^^. Recibe y expide lacorr. por 
en. de Toledo á Navahermosa. - 0^. j í?^ . y 
med. de com. Para sus relaciones y transpor-
tes cuenta esta v. , además de los caminos ve-
cinales que la ponen en contacto con las po-
blaciones limítrofes, con la carretera de 3.er 
orden que desde Navalpino conduce á Toledo, 
sobre la cual hay servicio diario en diligencia. 
-Ins. púl). Sostenidas por el municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asisten por término medio unos 140 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola y las que de ella dependen 
ó con ella se relacionan, así es que hay tratan-
tes en ganados y frutos en gran número, cons-
tituyendo una asociación que se denomina de 
Ganaderos, igualmente hay fábricas de tejas 
y ladrillos, tejedores y diversas profesiones y 
of. mecánicos, no sólo de primera necesidad, 
sino hasta de l u j o . - i ^ ' . y mere. El día 28 de 
agosto y en los tres días siguientes celébrase 
una gran fer. de ganados en la cual se llevan 
á cabo importantísimas transacciones. - Pol). 
Distribuidas en diferentes calles y una plaza 
hállanse las 469 casas que la forman, siendo 
anchas algunas de las primeras y no care-
ciendo por lo general de comodidades las se-
gundas. La iglesia parroquial, lo mismo que 
la casa consistorial, son dos edif. que respon-
den á las necesidades de su objeto pero que 
no encierran particularidad alguna que me-
rezca ser objeto de una mención especial. Co-
mo ya hemos dicho hay en esta v. bastante 
movimiento comercial tanto en la cuestión de 
ganadería, como en la de frutos, y pueden 
sostenerse, merced á ella, varios estableci-
mientos para la venta de diversos artículos; 
el vecindario se surte de aguas para las nece-
sidades domésticas, tanto de una fuente que 
hay en la pob. cuanto de los distintos manan-
tiales que brotan en el tér., y dedica su prin-
cipal festividad al patrón del pueblo que es 
San Agustín, el día 28 de agosto.- SU. geog. 
y top. En una hermosa llanura, disfrutando 
de templado clima, hállase situada esta v i , á 
cuyo tér. municipal sirven de límites por el 
N . los de Puebla de Montalban y Polan; por 
el S. los de Cuerva y Menasalbas; por el E. 
los de Polan y Totanos, y por el O. otra vez 
el de Menasalbas. El terreno es llano como 
hemos indicado, de buena calidad en lo gene-
ral, fertilizándole las aguas que brotan en di-
ferentes puntos del tér. Las prod. consisten 
en cereales, algarrobas, garbanzos, verduras 
y frutas. Mantiénese ganado de todas espe-
cies y hay alguna caza menor. 
GALLARAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuen-
ta con 1,289 hab., distribuidos en el número 
de viv. necesarias al estilo del pa ís . -Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Cagayan, otra de 
las que forman el primer grupo de las que 
comprende este archipiélago.-Or^r. m^ . C. G. 
de las Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Or^. 
ecle. Corresponde á la dióc. de Manila y tiene 
una iglesia parroquial cuyo servicio está con-
fiado á los religiosos dominicos.-Ory. j ud . 
Está comprendido este pueblo en el part. jud. 
de Cagayan, cuya categoría es de término, 
dependiendo con él de la aud. territ. de Mani-
la.-Or^. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Intendencia general de Rentas 
de Filipinas y más directamente de la Admi-
nistración de Hacienda de su prov.-^. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Cagayan, á 
cargo de los polistas.-Oí. púh. y med. de com. 
Aun cuando hay buenos caminos en toda la 
prov. y esta localidad disfruta también de 
ellos, pénense intransitables en la estación de 
lluvias.-Tk?. púh. Sostenida por los fondos 
comunales hay una escuela para los dos se-
xos, que está bastante concurrida.-vár^., of. 
ind. No hay otra ind. en esta localidad que la 
agrícola, siendo muy reducido el número de 
vec. dedicado al ejercicio de los of. mecánicos 
más indispensables.-/^. Ninguna importan-
cia ofrecen los edif. que la forman, construí-
dos en su mayoría de ñipa, exceptuando la 
iglesia parroquial y casa comunal que son de 
mejor construcción. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En terreno accidentado y 
disfrutando de buena ventilación, hállase si-
tuado este pueblo, limitado por los cuatro 
puntos cardinales con los de Clavería, Alcalá 
y Enrile, consistiendo sus prod. en palay, ta-
baco, maíz, cacao, hortalizas y ñipa, siendo 
el tabaco la de mayor importancia; mantié-
nese ganado vacuno, caraballar, de cerda y 
lanar, y en sus bosques abundan las maderas 
de construcción. 
GALLARTA.—B. agreg. al ayunt. de Aban-
to y Cié van a, cuya casa consistorial está en el 
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1. de San Pedro de Abanto, otro de los que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos 2^7 k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 10 edif., entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y O. M. de Vizcaya. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Valmaseda, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. -
p M . Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de Bilbao y car. de Abanto. - Ob. púb. y 
mecí, de com. Se sirve de los caminos de que 
dispone su ayunt. - Ins. púb. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - ^rí._, of. 
ind. Su única ind. es la agricultura. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 10 casas que 
la ÍQYVími.-SU.geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GALLARTU.—B. agreg. al ayunt. de Oroz-
co, cuya casa consistorial está en el b. de Zu-
biaur, otra de los que forman este ayunt, y 
del que dista la localidad que describimos 8'2 
k . Cuenta sobre unos 30 hab. y 7 edif., entre 
habitados é inhabitados. -- Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya, y contribuya con 
su ayunt. á las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt., en cuya cabece-
ra está la iglesia parroquial.-Ory.y^. Hálla-
se adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Bilbao y territ. de Búrgos. - Org, econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y pt. de Areta y car. de 
Orozco. - Ob. púb, y med. de com. Se sirve de 
los caminos de que dispone su ayunt. - Ins. 
púb. La escuela reside en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
única ind. de esta localidad. -Pob. Nada no-
table ofrecen sus edif., que son de humilde 
construcción y en el insignificante número 
que se ha expresado. -/S^. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el articulo referen-
te á su ayunt.). 
GALLEGO DE FONTANALES.-Ald. agreg. 
al ayunt. de Moya, del que dista 2'5 k . Cuen-
ta sobre unos 90 hab. y 29 edif., de los cuales 
8 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Canarias, y contribuye con su 
ayunt. á las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Ca-
narias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt., en cuya cabecera está la 
iglesia p a r r o q u i a l . - O r ^ . H á l l a s e adscrita 
al part. jud . de Guía y como él está sujeta á 
las aud. de lo criminal y territ. de Las Pal-
mas.-Ory. econ. Para el pago de sus contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. en unión de su ayunt. - S .púb. Recibe 
y emite la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y las Palmas, en. de Guía y 
car. de lilojdi.-Ob. púb. y med. de com. Sus ca-
minos son los que cruzan el tér. municipal. 
-Ins. púb. Tiene una escuela incompleta para 
niños y niñas, á la cual asiste un corto núme-
ro de alumnos. - Ar t . , of. ind. Su ind. prin-
cipal es la agrícola y of. inherentes á ella. 
-Pob. Fórmanla 29 casas, según queda mani-
festado, no ofreciendo ninguna de ellas parti-
cularidad a lguna . -^ , geog. y top). (Enclavado 
en el tér. de su ayunt., véanse sus límites y 
demás en el artículo de su referencia). 
GALLEGOS.—L. agreg. al ayunt. de Santa 
Colomba de Curueño, del que dista PS k . 
Cuenta sobre unos 120 hab. y 35 edif. entre ha-
bitados é inhabitados.-On/. civ. Corresponde 
á la prov. de León, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de León, arciprestazgo de Cu-
rueño de Abajo, tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro Advíncula, 
cuyo curato tiene la categoría de rural de 1.a 
clase.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
de La Vecilla, á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-A púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Patencia á Gijon, estación y pt. de 
La Jiohla.-Ob.púb. y mM. de com. Para el sos-
tenimiento de sus relaciones y el arrastre de 
sus prod. utiliza este agreg. los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púb. Sos-
tenida por los fondos del municipio de que for-
ma parte, hay en este agreg. una escuela para 
los dos sexos que está bastante concurrida. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Ningu-
na importancia ofrecen los edif. citados á la 
cabeza de este artículo, incluyendo en ellos la 
iglesia parroquial de que ya dejamos hecho 
mérito, pues tanto los unos como la otra no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores y á las de su objeto esta últi-
ma. El vecindario está bien surtido de aguas 
para atender á las necesidades domésticas. 
-S i t . geog. y top. (Para sus límites y demás 
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pormenores, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GALLEGOS.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 1 cas. ó grupo. Cuenta con 489 
hab. y 178 edif., de los que 20 están habita-
dos temporalmente y 3 i n h a b i t a d o s . c i v . 
Corresponde á la prov. de Segovia y al dist. 
de Sepúlveda para las elecciones de diputados 
provinciales y al de la cap. para las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Segovia y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á San Juan Bautista, la cual se halla 
servida convenientemente.-Ory. jud . Pertene-
ce al part. jud . de Sepúlveda, de donde dista 
25 k., aud. de lo criminal de Segovia y territ. 
de Madrid, distando 83 de este punto. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. púl). 
Recibe y emite la corr. por en. de Segovia á 
Riaza, car. y pt. de Torre Val de San Pedro. 
-Oh.pal), y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con algunos caminos ve-
cinales los cuales se hallan en regular estado 
de conservación, y sirven para relacionarle 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiene dos escuelas, una para 
cada sexo, á las cuales asiste un número de 
alumnos proporcional al de sus hab. - ^ár^., 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
en esta localidad ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. - Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 173 casas que la forman, 
muchas de ellas de moderna construcción sin 
que ni éstas ni las antiguas ofrezcan particu-
laridad alguna notable. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus re-
uniones no pasan de ser dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. El ve-
cindario se surte de aguas para sus usos do-
mésticos de algunas fuentes que brotan en la 
pob. - SU. geog. y top. En una eminencia, en 
terreno desigual y pedregoso, combatido 
por los vientos delN. y O., disfrutando de 
clima sano aunque frío, hállase situado este 
1. cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con Pedraza, Matabuena, la 
Sierra Carpetana y Aldealengua. Dentro del 
espacio comprendido por estos límites hállan-
se algunos prados y praderas, cubiertos de ex-
celentes pastos. El terreno es de mediana ca-
lidad pero fertilizado por las aguas de un ria-
chuelo sin nombre que se forma con los 
derrames de las fuentes, produce cereales, 
legumbres y hortalizas; críase ganado de to-
das especies y'abunda la caza menor. 
GALLEGOS DE ALTAM1ROS. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. el 1. de A l -
tamiros y 1 cas. ó grupo. Cuenta con 318 
tab. y 197 edif., de los que 120 están inha-
bitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila y al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Avila y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra., la 
cual se halla convenientemente servida.-Oy. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud . y aud. de 
lo criminal de Avila, de donde dista 18 k. y 
á la territ. de Madrid, distante 88.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su p r o v . p ú h . Re-
cibe y expide la corr. por la admon. prl. de 
Avila.-6^. púh. y med. de com. Para sus trá-
ficos y com. cuenta sólo con algunos caminos 
vecinales que le enlazan con las pob. limítro-
fes, los cuales se hallan en regular estado de 
conservación.- /^, púh. De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para los dos sexos, 
á la que asiste un regular número de alum-
nos. - A r t . , o f . ind. La principal ind. de esta 
localidad es la agricultura ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen las 120 ca-
sas que la forman, incluyendo la iglesia pa-
rroquial y la casa consistorial, pues unas y 
otras no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para sus usos 
domésticos, merced á algunas fuentes que 
brotan en el tér. municipal.-^7. geog. y top. 
En una pequeña altura rodeada de peñascos 
que le resguardan de todos los vientos y dis-
frutando de saludable clima, hállase situado 
este 1. cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Villaflor, 
Sanchorreja y Chamartin. Dentro del espacio 
comprendido entre estos límites hállanse al-
gunos montes cubiertos de mata baja y abun-
dantes pastos. El terreno es por lo general 
montuoso, de mala calidad y cási todo de 
secano, produce centeno, heno y algunas 
hortalizas; mantiénese ganado lanar, vacuno, 
cabrío, asnal y de cerda, cría alguna caza y 
abundan los animales dañinos. 
GALLEGOS DE ARGAÑAN. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 6 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,187 
hab. y 326 edif., de los que 8 están habitados 
temporalmente y 51 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Salamanca y al 
dist. de Ciudad Rodrigo para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Salamanca, al arciprestazgo de Argañan y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santiago servida convenientemente, 
y cuyo curato tiene la categoría de entrada, 
TOMO V. 
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y una ermita dedicada al Santo Cristo.-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Ciudad Rodrigo y territ. de Va-
lladolid, distando 16 k. del primer punto. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1882-83, ascendió á 9,555^7 pts. -
S. púh. Recibe y emite la corr. por en. de Sa-
lamanca á Ciudad Rodrigo.-6^. JÍ? .^ y med. 
de com. Para sus transportes y relaciones dis-
pone esta localidad de seis caminos vecinales 
que conducen á Ciudad Rodrigo, Sesmiro, 
Villar del Puerco, Fuentes de Oñoro, Carpió 
de Azaba y La Alameda, todos los cuales se 
conservan en buen estado. - Ins. púh. Soste-
nidas por los fondos del municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las que asis-
ten, por término medio, 160 alumnos.-^árív 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus vec. 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Poh. Nada de particular ofrecen las 
317 casas que la forman, entre las cuales hay 
una mitad próximamente, de moderna cons-
trucción ; hay muchas de un solo piso que son 
las antiguas, pero tanto éstas como las nue-
vamente construidas, tienen grandes comodi-
dades y reúnen las condiciones necesarias 
para lo que constituye la ocupación de sus 
moradores. La iglesia parroquial, así como la 
casa consistorial, no ofrecen particularidad 
alguna digna de una mención especial; pero 
la ermita ó capilla que indicamos en su lugar 
correspondiente y que se halla situada en la 
parte más elevada de la pob., es de gran ca-
pacidad y de notable arquitectura. Súrtese el 
vecindario de aguas para el consumo domés-
tico de una fuente que las tiene muy abun-
dantes y celebra su principal festividad el 26 
de abril y otra no de tanta importancia el 14 
de setiembre. - SU. geog. y top. En una pe-
queña ladera, en terreno desigual, pero con 
buena ventilación y saludable clima hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
con el de Sesmiro por el N . ; con el de Espeja 
por el S.; con el de Carpió de Azaba por el E. 
y con el de La Alameda y Fuentes de Oñoro 
por el O., comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan, una dehesa boyal perteneciente 
al Estado y tres montes de propiedad particu-
lar que se encuentran en regular estado de 
conservación. El terreno es de buena calidad, 
participando de llano y monte, fertilizando al-
gunas de las huertas del primero, las aguas 
del r. Azaba y de dos arroyuelos que por el 
tér. discurren; las prod. consisten en cerea-
les, algarrobas, garbanzos y verduras; hay 
elaboración de vino y como que los pastos son 
muy abundantes y nutritivos, mantiénese ga-
nado lanar churro y fino, de cerda y vacuno. 
GALLEGOS DE HORNIJA.—L.con ayunt., 
al que se hallan agreg. 5 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 209 hab. y 64 edif., de los que 13 
están inhabitados. - Ón/. civ. Corresponde á 
la prov. de Valladolid, al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Nava del Rey para las de Córtes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Vallado-
lid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Palen-
cia, al arciprestazgo de Torrelobaton, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa María, cuyo curato tiene la categoría 
de &nim&di.-Org.jud. Hállase adscrito al part. 
jud . de Mota del Marqués, de donde dista 6 k., 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Valla-
dolid, distante 33.-0/^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió 
á 2,24340 ptas. - S. páh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, estación y 
en. de Medina á Benavente, esf. y pt. de Tor-
desillas. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y com. cuenta con varios caminos 
vecinales que le enlazan con Adalia, San Sal-
vador, Bercero y con otro que conduce á la 
carretera de Madrid á Coruña, los cuales se ha-
llan en regular estado de conservación. - /^ . 
púh. De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para los dos sexos, á la que asisten, por 
término medio, unos 29 niños y 12 n iñas . -
Ar t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-/^. Ninguna importan-
cia ofrecen las 59 casas que la forman todas 
ellas de sencilla construcción. La iglesia pa-
rroquial y la casa consistorial no hacen más 
que responder á las necesidades de sus respec-
tivos destinos. El vecindario está bien surtido 
de aguas para sus usos domésticos, merced á 
una fuente que brota á la salida de la pob. -
SU. geog. y top. En una llanura y á la már-
gen izquierda del r. Hornija, combatido por 
los vientos N . y O., disfrutando de clima sano 
aunque bastante frío, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por N . , con los de 
Adalia y San Salvador; por el S., con el de 
Bercero; por el E., con San Salvador y Ber-
cero y por el O., con Vega de Valdetronco. El 
terreno es de buena calidad, y fertilizado por 
las aguas del expresado r. produce trigo, ce-
bada, avena, legumbres, zumaque y alguna 
uva; críase ganado lanar y vacuno, hay caza 
de perdices y conejos y se encuentra alguna 
pesca. 
GALLEGOS DEL CAMPO.-^-L. agreg. al 
ayunt. de Figueruela de Arriba, del que dis-
ta 5'5 k. Cuenta sobre unos 240 hab. y 208 
edif., de los cuales 148 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Zamora y 
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contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Zamora.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. y tiene una igle-
sia dedicada á San Jorge, convenientemente 
servida.-Oy. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Alcañices, á la aud. de lo criminal de 
Benavente y á la territ. de Valladolid.-Ory. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-¿>Y. püb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Zamora á Alcañices. - Oh. jpüb. y med. de 
com. Para sus com. y transportes se sirve de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
- Ins .püb . Tiene una escuela incompleta para 
niños y niñas, la que está regularmente asis-
t i da . - ^á r^ of. ind. La ind. á que se dedican 
los hab. de esta localidad es la agrícola; cuen-
ta con los of. mecánicos más indispensables 
para el servicio del vecindario y con algún 
establecimiento de venta de artículos de pri-
mera neces idad. - /^ . Nada de particular 
ofrece ésta y sus casas son de humilde cons-
t r u c c i ó n . - ^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GALLEGOS DEL PAN.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 2 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 349 hab. y 179 
edif., de los que 4,están habitados temporal-
mente y 100 inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Zamora, al dist. de Toro para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Puebla de Sanabria para las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Zamora.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Zamora, al arciprestazgo de Zamora y del Pan 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Toro, de donde dista 
16 k . , á la aud. de lo criminal de Zamora y á 
la territ. de Valladolid, distante 77 k . - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
ptíb. Recibe y expide la corr. por la A. de Me-
dina á Zamora, estación y car. de Coreses.-
Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con algunos caminos veci-
nales que le enlazan con las pob. limítrofes 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servación. - Ins. púb . De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á 
la que asiste un regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agricultura, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-Á>&. Nin-
guna importancia ofrecen las 140 casas que 
la forman, incluyendo la iglesia parroquial y 
la casa consistorial, pues unas y otras no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. La pob. está bien 
surtida de aguas para el consumo doméstico 
de sus moradores y abrevar sus ganados.-^. 
geog. y top. En una altura rodeada de otras 
mayores, disfrutando de clima templado y 
sano se encuentra este 1., cuyo tér. munici-
pal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Algodre, Molacillos y Benegiles. 
El terreno es de buena calidad y sus prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas, 
algarrobas y abundantes pastos; con los cua-
les se mantienen gran número de cabezas de 
ganado lanar, vacuno y cabrío. 
GALLEGOS DEL RIO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. los l . de Dómez, Flores, 
Lober, Puercas, Telilla, Valer y 8 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,188 
hab. y 717 edif., de los cuales 55 están habi-
tados temporalmente y 386 in habitad o s.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Zamora, al dist. 
de Puebla de Sanabria para las elecciones de 
diputados pro vinciales y al de Benavente pa-
ra las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Zamora.-6^7. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Santiago y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pe-
dro, la cual se halla convenientemente servi-
da.-Or^. j ud . Hállase adscrito al part. jud . 
de Alcañices, de donde dista 16 k . , á la aud. 
de lo criminal de Benavente y á la territ. de 
Valladolid, distante 99 \ . -Org . econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^. jtf¿¿#. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Zamora á Alcañices, 
car. y pt. de Fonfría. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus arrastres y com. cuenta con al-
gunos caminos vecinales que le enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación.-Tk?. púb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las cuales asiste buen 
número de alumnos.-^Ir^., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad, dedicándose algunos de sus moradores 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza, hállanse 
las 123 casas que la constituyen, ninguna de 
las cuales ofrece importancia alguna digna 
de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
son dos edif. que no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
sus usos domésticos, merced á los varios ma-
nantiales que brotan en su tér . - Sit. geog. y 
top. A orillas del r. Aliste, disfrutando de cli-
ma bastante frío y medianamente saludable, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
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los de Fermoselle, Fonfría y Alcañices. El te-
rreno es de buena calidad y fertilizado por las 
aguas del citado r. aumenta sus prod. que 
consisten en cereales, lino, legumbres y hor-
talizas; mantiénese ganado lanar, cabrío y 
vacuno, hay caza de pelo y pluma y pesca en 
el r Aliste 
J GALLEGOS DE SAN VICENTE.-L. agreg. 
al ayunt. de Tolbanos, del que dista 4'1 k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 15 edif., de los 
que 7 están inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Avila y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ov/. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avila . -Oy. cele. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt.-6tyy. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud . y aud. de lo criminal de Avila y á 
la territ. de Madrid.- Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-zí?. fúh . Reci-
be y emite la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación y car. de Mingorría.-05. fub. y med. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipio.-7^5. ^ i ^ . La escuela reside en 
la cabecera de su ayunt.-^tr^., of. ind. Su 
única ind. es la agrícola. - Pob. Nada de par-
ticular ofrecen sus casas, que son en número 
de 15 según se ha expresado.-^, geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GALLEGOS DE SOBRINOS. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. el 1. de Blas-
cojimeno y 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 289 hab. y 79 edif., de los que 
7 están habitados temporalmente y 19 inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila, al dist. de Piedrahita para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de la cap. 
para las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Casti-
tilla la Vieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Cris-
tóbal , la cual se halla convenientemente ser-
vida, y una ermita dedicada á Ntra, Sra. del 
Espino. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Piedrahita y á las aud. de lo criminal 
de Avila y territ. de Madrid, distando 29 k. 
de la primera y 110 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83, ascendió á 2,066 pts. 
-S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Medina á Salamanca, estación y en. de Can-
talapiedra y esf. de Peñaranda de Bracamen-
t e . p ú b . y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta localidad con algu-
nos caminos vecinales que la enlazan con las 
pob. limítrofes, los cuales se hallan en regu-
lar estado de conservación.- /^, púb. De fon-
dos del municipio se sostiene una escuela para 
los dos sexos, á la que asisten, por término 
medio, unos 50 alumnos. - Ar t . , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia ofre-
cen las 40 casas que la forman, incluyendo la 
consistorial y la iglesia parroquial, pues unas 
y otras no hacen más que responder á las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para sus 
usos domésticos. - Sit. geog. y top. En una 
pequeña altura combatida por los vientos del 
N . y disfrutando de clima medianamente sa-
no, hállase situado este 1., cuyo tér. munici-
pal confina por los cuatro puntos cardinales 
con Mirueña, Brabos y Manjabálago, hallán-
dose en el espacio que éstos comprenden al-
gunos prados cubiertos de excelentes pastos 
y un monte de propiedad particular poblado 
de mata baja. El terreno es quebrado y de 
mediana calidad, consistiendo sus prod. en 
centeno y algún trigo; mantiene ganado la-
nar y vacuno y hay caza de conejos y per-
dices. 
GALLEGOS DE SOLMIRON. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 5 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 936 hab. y 416 edif., 
de los que 1 está habitado temporalmente y 
182 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Salamanca y al dist. de Béjar para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or¿7. mi l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Salamanca.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Avila y tiene una iglesia parro-
quial convenientemente servida, bajo la ad-
vocación de San Juan Bautista, y una ermita 
dedicada al Santo Ecce-Homo. -Ór^ .y^ . Há-
llase adscrita al part. jud . de Béjar; á las aud. 
de lo criminal de Salamanca y territ. de Va-
lladolid, distando 28 k. de la primera y 132 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83, 
ascendió á 10,780 pts. - S .púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Cáceres á Avila y de 
Salamanca á Béjar.- í^. púb. y med. de com. 
Para sus arrastres y com. cuenta con diferen-
tes caminos vecinales que la ponen en contac-
to, tanto con la cabecera de su prov. como 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservac ión . - /^ . De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, las cuales cuentan con 
regular asistencia. - A r t . , of. ind. La agríco-
la y la ganadera son las ind. dominantes en 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Distribuí-
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das en diferentes calles y alguna plaza, M -
lianse las 410 casas que la forman, en su ma-
yoría de moderna construcción, pero sin que 
BÍ éstas ni las antiguas ofrezcan particulari-
dad alguna digna de mencionarse. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, son dos edif. que no hacen más 
que responder á las necesidades de sus res-
pectivos destinos. El vecindario se surte de 
aguas para sus usos domésticos de una fuente 
que hay en la pob. y celebra su única festi-
vidad dedicada á la Natividad de la Virgen.-
SU. geog. y top. En terreno pantanoso comba-
tida por los vientos del N . y disfrutando de 
clima frío y medianamente sano, hállase si-
tuada esta v. , cuyotér. municipal confina por 
el N . con el de Narrillos de Alamo; por el S. 
con los de Valdemolinos; por el E. con el de 
Mirón y por el O. con el de Barcimuelle, ha-
llándose en el espacio de estos límites 2 mon-
tes poblados de encina, uno perteneciente á 
particulares y otro al Estado. El terreno es de 
mediana calidad y sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres y hortalizas; críase ganado 
lanar, cabrío, cerdoso, asnal y vacuno^ y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
GALLEGU1LLOS. — L. agreg. al ayunt. 
de Gajáles. Cuenta sobre unos 50 hab. y 32 
edif. de los que 1 está habitado temporalmente 
y 18 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Salamanca y contribuye con su 
ayunt. á las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Cas-
tilla la Vieja y G. M. de Salamanca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su siju.nt.-Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Alba de Tórmes y con él está sujeto á 
las aud. de lo criminal de Salamanca y territ. 
de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Salamanca á Béjar, esf. de 
Alba de Tórmes y pt. de Gajáles. -Ob.ptlb. 
y med. de com. Los caminos con que cuenta 
para sus com. y transportes, son los que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. p'úh. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt.-^árí. , 
of. ind. Su única ind. es la agrícola. - Pob. 
Fórmanla 32 casas de sencilla construcción y 
nada ofrecen de particular. - SU. geog. y top. 
(Para sus límites y demás pormenores, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GALLEGUILLOS DE CAMPOS. — V. con 
ayunt., á laque se hallan agreg. las v. de 
Arenillas de Valderaduey , San Pedro de las 
Dueñas y 36 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,305hab. y 571 edif., délos 
que 11 están habitados temporalmente y 258 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de León y al dist. de Sahagun para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. 
M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de León, arciprestazgo de Curueño de Abajo 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción del Salvador, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de término. - Org. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud . de Sahagun, á la aud. de 
lo criminal de León y á la territ. de Vallado-
l id, distando 5 k. de la primera y 71 de la úl-
tima de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. -S .púh . Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Palencia á Gijon, es-
tación y esf. de Sahagun.-0¿?.^¿^. y med. de 
com. Los caminos de que dispone esta v. para 
sus arrastres y mantenimiento de sus relacio-
nes, conducenála cap. de la prov., cabeza de 
su part. jud. y pob. limítrofes y se hallan en 
buen estado de conservación. - Ins. púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela pa-
ra cada sexo, á las cuales asiste un buen nú-
mero de alumnos. - A r t . , of. ind. La agri-
cultura y la ganadería son las ind. dominan-
tes en esta localidad, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Poh. Nin-
guna particularidad ofrecen las 116 casas que 
la forman, incluyendo la iglesia parroquial y 
la casa consistorial, pues si bien hay algunas 
de moderna construcción, ni éstas ni las an-
tiguas encierran nada digno de especial men-
ción. El vecindario está bien surtido de aguas 
potables para el consumo doméstico. - SU. 
geog. y top. En una llanura y en la izquierda 
márgen del r. Cea, disfrutando de libre ven-
tilación y saludable clima, hállase situada es-
ta v., cuyo tér. municipal confina por el N . 
con el de San Pedro de las Dueñas ; por el E. 
con Grajal de Campos; por el S. con Areni-
llas y por el O. con el de Gordaliza del Pino. 
El terreno es de buena calidad y fertilizado 
por las aguas del r. mencionado produce abun-
dantes cereales, lino, legumbres y hortalizas; 
elabórase algún vino , y como que los pastos 
abundan en el término, mantiénese ganado 
lanar, vacuno, caballar y asnal; hay caza de 
pelo y pluma y en el r. Cea encuéntrase al-
guna pesca. 
GALLETE.—B. agreg. al ayunt. de Ispás-
ter, del que dista 1^ 2 k. Cuenta sobre unos 50 
hab. y 15 edif.^  entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., en cuya cabecera está la iglesia pa-
rroquial. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Guernica, á la aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
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Para el pago de contr. depende con su munici-
pio, de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- jpüb. Recibe y emite la corr. por en. de 
Bilbao á Zumárraga y de Zornoza á Bermeo 
y esf. de Guernica.- Oh. púh. y med. de com. 
Verifica sus com. y transportes por medio de 
los caminos que cruzan su tér. municipal. -
- Jns. p é b . La escuela se baila en Ispáster, 
cap. de su ayunt.-^r^., of . ind. Su única ind. 
es la agrícola. - Pob. Ninguna importancia 
ofrece , y sus casas son de sencilla construc-
c i ó n . - ^ , y eoy. y top. (Para sus límites y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GALLIFA ó SAN PERE DE GALLIFA.—L. 
con ayunt., al que se hallan agreg. 22 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 282 
hab. y 92 edif., de los que 24 están inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á Ja prov. de Bar-
celona, al dist. de Manresa para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Castelltersol 
para las de Cortes. - Ory. mi l . C. G. de Ca-
taluña y G. M. de Barcelona. - O y . ecle. Per-
tenece á la dióc. de Barcelona, al arciprestaz-
go de Tarrasa y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Pedro y San Félix, cuyo cu-
rato tiene la categoría de entrada y en las in-
mediaciones de la pob. dos capillas dedicadas 
á la Virgen del Grao y San Saturnino. - Ory. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Tarrasa 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Barce-
lona distando 11 k. de la primera de dichas 
pob. y 27 de la última. - Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio económico de 1882-83, 
nivelados gastos é ingresos, ascendió á 1,539 
pts. - S. püb . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Barcelona á Francia, interior, estación 
de Mollet, en. de Moyá y pt. de San Feliu de 
Codinas. - Oh. púb. y med. de com. Para sus 
com. y transportes dispone esta localidad de 
una carretera provincial en construcción, que 
ha de dirigirse á San Lorenzo Savall y á San 
Feliu de Codinas, y diferentes caminos que le 
relacionan con algunas otras pob. inmediatas. 
- I m . púh. De fondos municipales se costea 
una escuela incompleta para niños y niñas, á 
la que asisten de 8 á 10 alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, siendo muy reducido el número de ve-
cinos dedicados al ejercicio de aquellas profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. - Poh. Ninguna importancia ofrece 
ésta, siendo sus casas de sencilla construcción. 
Ni la casa en que el ayunt. celebra sus sesio-
nes, ni la iglesia parroquial, tienen tampoco 
particularidad alguna. El vecindario está per-
fectamente surtido de aguas y celebra su 
fiesta principal el día 1.° de agosto. - SU. 
yeoy. y top. Entre elevadas montañas que l i -
mitan su horizonte, dando un aspecto triste y 
sombrío á la pob., pero disfrutando á pesar de 
esto, de buena ventilación y saludable clima, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina con el de Castelltersol por el N . ; el de 
Caldas de Montbuy por el S.; el de San Feliu 
de Codinas por el E. y los de San Lorenzo 
Savall y Granera por el O., comprendiendo 
en el espacio que estos trazan, varios montes 
poblados de encina y regularmente conserva-
dos, pertenecientes á particulares. El terreno 
es de inferior calidad, áspero, y montuoso, 
fertilizándole una pequeña riera que va á des-
aguar en el r. Besós después de recoger las 
vertientes de aquellas montañas; hay gran-
des plantíos de viñedo, por lo que la elabora-
ción de este caldo es bastante importante, 
completándose el cuadro de sus prod. con al-
gunos cereales, legumbres y hortalizas; tam-
bién se receje aceite, se mantiene algún ga-
nado, hay caza menor y no es difícil encon-
trar algunos animales dañinos. En el bosque 
hay también bastante leña que sirve para 
combustible. 
GALLINERO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 14 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 421 hab. y 199 edif., de 
los que 10 están habitados temporalmente y 
40 inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria, y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Ory. mi l . C. G. de Burgos y G. M. 
de Soria. - Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma y tiene una iglesia parroquial dedicada 
á Ntra. Sra. del Rosario, la cual se halla con-
venientemente servida. - Ory. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Soria, de donde dista 22 k., y á la territ. de 
Búrgos distante WO.-Ory. econ. Para el pago 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. - S. püh. Recibe y emite 
la corr. por en. de Soria á Logroño, car. de 
Almarza y pt. de Cubo de la S i e r r a . - p ú h . 
y med. de com. Para sus relaciones y transpor-
tes cuenta esta localidad con algunos caminos 
puramente vecinales que se hallan regular-
mente conservados.-/^.jp^. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, la cual se halla bastante concurrida. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-Po^. Ningu-
na importancia ofrecen las 132 casas que la 
componen, todas ellas de sencilla construc-
ción. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones son dos edif. 
que no hacen más que responder á las necesi-
dades de sus respectivos destinos. El vecin-
dario se surte de agua para sus usos domésti-
cos de una fuente que hay en la pob. y otras 
varías en el tér. - Sit.yeoy. y top. En terreno 
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llano rodeado de varios cerros que lo dominan 
por el N . y disfrutando de clima frío y media-
namente sano, hállase situado este 1. á cuyo 
tér. municipal sirven de limites por los cua-
tro vientos los de Almarza, El Cubo y Pove-
da. El terreno es de buena calidad fertilízale 
el r. Tera al que se reúnen en la jurisdicción 
otros dos riachuelos y sus prod. consisten en 
cereales, lino, garbanzos, legumbres y horta-
lizas y mantiene bastante ganado lanar, ca-
ballar y vacuno. 
GALLINERO DE CAMEROS. —-V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 6 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 197 hab. y 79 edif., de 
los que 5 están habitados temporalmente y 
29 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Logroño, al dist. de Nájera para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Torrecilla en Cameros para las de Córtes.-Oy. 
mi l . C. G. de Burgos y G. M. de Logroño. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Calahorra y 
la Calzada, arciprestazgo de Lumbreras, y tie-
ne una igíesa parroquial dedicada á la Asun-
ción de Ntra. Sra., la cual se halla conve-
nientemente servida, y cuyo curato tiene la 
categoría de enÍTaáa .-Org. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud. de Torrecilla en Cameros, á 
la aud. de lo criminal de Logroño y á la territ. 
de Burgos, distando 11 k . de la primera y 105 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
asciende á 1,884 pts. - pilb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Logroño á Villanueva 
de C&meTos.-Ob. púb. y mecí, de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta locali-
dad con algunos caminos vecinales que con-
ducen á las pob. limítrofes de Villanueva, 
Pradillo, Aldeanueva y Pinillos, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación.-
Ins. piih. Sostiénese una escuela para los dos 
sexos costeada por una suscricion particular 
de los vec, á la cual asisten, por término me-
dio, unos 30 alumnos.-várí., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agricultura, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más recono-
cida u t i l i d a d . - / ^ . Nada importante ofrecen 
las 73 casas que la forman, incluyendo en este 
número la iglesia parroquial y la casa consis-
torial, pues unas y otras no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas, y celebra dos festividades, una el 10 de 
julio dedicada á San Cristóbal, y otra el día 
15 de agosto. - SU. geog. y top. Al SE. de la 
cabeza de su part., disfrutando de buena ven-
tilación y saludable aunque frío clima hállase 
situada esta v. , cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de Torrecilla; por el S. con el 
de Laguna; por el E. con el de Lumbreras y 
por el O. con el de Villanueva, hallándose en 
el espacio que éstos ocupan algunos montes 
de propios poblados de encina y mata baja, y 
en el sitio denominado Las Hombrihuelas una 
mina en explotación de plomo argentífero t i -
tulada La Candelaria. El terreno es de me-
diana calidad, y sus prod. consisten en trigo, 
cebada, centeno y patatas; críase ganado la-
nar en abundancia y de las demás clases el 
necesario para las atenciones agrícolas, y hay 
caza menor. 
GALLINERO DE HUEBRA.—L. agreg. al 
ayunt. de Berrocal de Huebra, del que dista 
1^ 3 k . Cuenta sobre unos 40 hab. y 21 edif., 
de los que 12 están inhabitados.-O^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Salamanca y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes.-On?. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. en cuya 
cabecera está la iglesia parroquial.-Or^. j u d . 
Forma parte del part. jud. de Sequeros y co-
mo él está sujeto á la aud. de lo criminal de 
Salamanca y á la territ. de Valladolid.-Or^. 
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov.-^. púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Salamanca 
á Sequeros y esf. de Tamames. - Oh. púh. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes y verifica sus transportes por medio 
de los caminos que atraviesan su tér. munici-
pal.- Ins. püh. La escuela reside en Berrocal 
de Huebra, cap. de su ayunt.-^lW., of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. - Pol . Fórmanla 
40 casas, según queda manifestado, y son de 
sencilla construcción.-^7. ^eo^. y top. (En-
clavado en el tér. de su ayunt., véanse sus 
límites y demás, en el artículo de su refe-
rencia) . 
GALLINERO DE RIOJA.—Ald. agreg. al 
ayunt. de Manzanares de Rioja, del que dista 
2 k . Cuenta sobre unos 70 hab. y 29 edif., 
de los que 6 están habitados temporalmente 
y 7 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Logroño y contribuye con su ayunt. 
á las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cóvtes.-Org. mi l . C. G. de Búrgos y 
G. M. de Logroño.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ajimt.-Org. j ud . 
Hállase adscrita al part. jud . de Santo Domin-
go de la Calzada, á la aud. de lo criminal de 
Logroño y á la territ. de Búrgos.- Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt. 
de la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Bil-
bao á Castejon, estación y en. de Haro á Ez-
caray, esf. de Santo Domingo y pt. de Man-
zanares.-05. púh. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipio.-/WÍ. 
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fúh. La escuela reside en la cabecera de su 
ayunt.-^ár^., of. ind. La principal ind. es la 
agrícola y of. inherentes á e l la . - iW. La for-
man 29 edif., como queda dicho, quenada 
ofrecen de particular.-/S^í. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GALLINES.—L. agreg. al ayunt. de Vila-
demuls, del que dista 2'2 k. Cuenta sobre 
unos 210 hab. y 60 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Gerona y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Gerona.-Or^. ecU. Pertenece á la 
dióc. de Gerona, al arciprestazgo de Arenys 
de Mar y tiene una iglesia parroquial dedica-
da á San Julián y Santa Basilisa, convenien-
temente ser vida.-¿M?../^. Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Gerona y 
á la territ. de Barcelona.-Or^. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. füh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Barcelona á Francia, es-
tación de Camallera y pt. de Báscara. - OI. 
p ú l . y med. de com. Para sus com. y arrastres 
se sirve de los caminos que cruzan su tér. 
municipal . - /^ , púb. Tiene una escuela in-
completa para niños y niñas, la cual está asis-
tida por un número de alumnos que guarda 
relación con el de vec.-^ár^., o/, ind. La ind. 
agrícola es la principal á que se dedican los 
hab. de este 1., contando también con los of. 
mecánicos de más indispensable necesidad. 
-Pod. La constituyen 60 casas, como se ha 
dicho, son de sencilla construcción y nada 
ofrecen de par t icular . -^ , ^eo^. 2/ top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GALLIPIENZO.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 73 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 748 hab. y 327 edif., 
de los que 106 están habitados temporalmente 
y 84 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra, y al dist. de Aoiz para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. -Or^. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Aibar, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, cuyo curato tiene la categoría de 
segundo ascenso. Tiene además una basílica, 
ántes parroquia, dedicada á San Salvador. -
Org. jud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Aoiz, distante 33 k. y á la aud. de b crimi-
nal y territ. de Pamplona, de donde dista 44. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1882-83 ascendió á 13,55r33 pts. en 
gastos y 10,21^75 en ingresos; el déficit re-
sultante se cubre por medio de repartos auto-
rizados por la lej.-iS.piíb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Pamplona á Sos, esf. y pt,. de 
Sangüesa. - Ob. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con al-
gunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación. Hay una carre-
tera de 3.er órden en construcción desde esta 
v. á la carretera provincial de Lerga. - Ins. 
púl). De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para niños y otra para niñas, á las que 
asisten por término medio unos 40 de los pri-
meros y 30 de las s e g u n d a s . o f . ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida utilidad.-i^oJ. Distribuidas en dife-
rentes calles y alguna plaza hállanse las 218 
casas que la constituyen , de las que más de 
una mitad son de mediana construcción, pero 
sin que esta circunstancia lleve consigo con-
dición artística alguna que las hagan recomen-
dables. Satisfacen las necesidades de sus mo-
radores, dedicados á las labores de la tierra en 
su mayoría y con esto tienen suficiente. La 
iglesia parroquial lo mismo que la casa con-
sistorial no pasan de ser dos edif. á propósito 
para el objeto de su destino. Hay varios esta-
blecimientos para la venta de distintos artícu-
los y un café. El vecindario está bien surtido de 
aguas, merced á las fuentes que brotan en el 
tér., y dedican la principal festividad á San 
Zoilo, patrón de la Y.-Sit. geog. y toj). En un 
cerro, disfrutando de templado clima y bas-
tante sano hállase situada esta v., cuyo tér. 
municipal confina por el N . con los de Caseda, 
Saday Ayesa; por el S. con los de Carcastillo 
y Alamillo; por el E. con los de Caseda y el 
mencionado de Carcastillo y por el O. con los 
de Eslaba, comprendiendo en su jurisdicción 
algunos montes con escaso arbolado por ha-
llarse roturados en su mavoría. El terreno es ca-
lizo y yesoso; el r. Aragón que por él discurre 
recogiendo las aguas procedentes de los de-
rrames de las distintas fuentes que brotan en 
el tér. fertiliza parte de él y presta impulso 
á algunos molinos harineros. Sobre ester. hay 
un puente que no deja de tener su importan-
cia histórica por haber sido volado en diferen-
tes guerras por las fuerzas beligerantes; por 
él pasó en la primera guerra civil la expedi-
ción de D. Cárlos á Aragón, y en la segunda 
el general Morlones le inutilizó también. Las 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas; elabórase vino y aceite en bastante 
cantidad, mantiene algún ganado, abunda la 
caza y se encuentra pesca en el mencionado r. 
Hist. y Biog. En el año 1079 el rey Alfonso I de Aragón conce-
dió á esta pob. el fuero de Sobrarbe, otorgándole algunos pr i -
vilegios que confirmaron sus sucesores. En 1-237 D. Teobaldo I I 
de Navarra hizo también algunas concesiones, y en 1375 el rey 
Cárlos I I hizo donación de esta v. y su castillo, pechos y dere-
chos á Fernando de Ayauz, á perpetuidad; pero en 1380, y sin 
que se conozca la causa, este señorío se hallaba ya en poder 
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del citado Monarca, que se lo traspasó á Ramiro de Arellano. 
En 1450 el rey Juan I I concedió los pechos ó contribuciones á 
juan de Ezpeleta, sin que desde esta fecha haya vuelto á figu-
rar en la historia. Es patria del limo Sr. D. Pedro Martínez de 
Oneca, ob. que fué de Puerto-Rico. Hace por armas un castillo, 
sostenido por un águila. 
* 
GALLISUÉ. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Fanlo, Fanlo de Vio ó Fanlo de Valí de Vio, 
del que dista 14'8 k. Cuenta sobre unos 10 
hab. y 8 edif., de los que 5 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca.-6M7. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. - Org. j ud . Hállase ads-
crita ai part. jud. de Boltaña, á las aud. de 
lo criminal de Huesca y territ. de Zaragoza. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
de Selgua, en. de Barbastro, esf. y pt. de Bol-
taña. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
com. y arrastres, se sirve de los caminos de 
que dispone su municipio. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
Ar t . , of. ind. Su única ind. es la agrícola. -
Poh. Nada podemos decir de ésta, pues sólo 
consta del insignificante número de edif. que 
queda dicho, todos ellos de humilde construc-
ción y mezquina apariencia. - Sit. geog. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GALLOCANTA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 24 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 289 hab. y 103 edif., de 
los que 19 están habitados temporalmente y 
24 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza y al dist. de Daroca para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. 
M. de Zaragoza. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Zaragoza, arciprestazgo de Daroca y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada. Hay dos ermitas dedicadas 
á Ntra. Sra. del Buen Acuerdo la una y á la 
de la Soledad la otra. - Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. de Daroca; á las aud. de lo 
criminal de Calatayud y territ. de Zaragoza, 
distando 3 k. de la primera y 55 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83, ascendió 
á 2,020 pts.- S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Zaragoza, estación y 
en. de Calatayud á Daroca, en. de Zaragoza 
á Teruel, pt. de Las Oneñas.-Oh. púh. y med. 
de com. Para sus arrastres y com. cuenta con 
diferentes caminos vecinales que le ponen en 
contacto con Daroca, Berrueco, Castejon, Te-
ruel y demás pob. limítrofes, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
ten, por término medio, unos 14 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de mayor necesidad. - Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 61 casas que la forman, mu-
chas de ellas de moderna construcción, pero 
sin que ni éstas, ni las antiguas ofrezcan par-
ticularidad alguna digna de mencionarse. La 
iglesia parroquial y casa consistorial no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domésti-
cos y celebra una festividad el día 20 de enero 
dedicada á San Fabián y San Sebastian y una 
romería el tercer día de Pascua de Pentecos-
t é s . - ^ ^ , geog. y top. En terreno llano, al ex-
tremo SO. de la prov., libremente comba-
tido por todos los vientos, disfrutando de clima 
templado y poco sano, hállase situado el 1. que 
recorremos, cuyo tér. municipal confina por el 
N . con el de Santed; por el S. con los de Be-
llo y Las Cuerlas; por el E. con el de Berrue-
co y por el O. con el de Used, comprendiendo 
en este espacio la laguna de Gallocanta que 
cría muchas aves acuáticas y gran cantidad 
de sal; encuéntranse también algunos montes 
de aprovechamiento común poblados de enci-
na, roble y excelentes pastos. El terreno es 
de mediana calidad y sus prod. consisten en 
trigo, cebada, centeno, avena, patatas, nabos, 
azafrán, legumbres y hortalizas; mantiénese 
ganado lanar y vacuno, y hay caza de pelo y 
pluma. 
GALLÚES. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. las v. de Izal, Iziz, Uzcarrez y 
32cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 478 hab. y 136 edif., de los que 37 están 
habitados temporalmente y 24 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Navarra y 
al dist. de Aóiz para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y al 
arciprestazgo de Salazar y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Juan 
Bautista, cuyo curato tiene la categoría de 
rural de segunda.-Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. de Aóiz, de donde dista 33 k. y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Pamplo-
na, distante 61. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal, en el 
ejercicio de 1882-83, ascendió á la cantidad 
de 2,000 pts. en gastos y 150 en ingresos. El 
déficit que resulta se cubre por medio de re-
partos autorizados por la l e j . S . púh. Recibe 
TOMO V. 
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y emite la corr. por en. de Pamplona á Sos, 
pt. y car. de Navascues. - Oh. püh. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con algunos caminos vecinales que la enlazan 
con las pob. limítrofes. Hay en construcción 
una carretera de Navascues á Ocbagavia, pa-
sando por esta Y.-Ins. púh. De fondos muni-
cipales sostiéneose dos escuelas, una para ca-
da sexo, á las que asisten, por término medio, 
unos 50 alumnos. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agricultura, dedi-
cándose algunos de sus moradores al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida utilidad.-i^oJ. Ninguna importancia 
ofrecen las 10 casas que la forman, todas ellas 
de sencilla construcción; en igual caso se ha-
llan la iglesia parroquial y casa consistorial, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para sus usos 
domésticos y celebra una festividad dedicada 
á San Juan Bautista.-AS^. ycoy. y top. En un 
llano rodeado de grandes montañas por E. y 
NO. á la derecha del r. Salazar, disfrutando 
de clima frío y húmedo, hállase situada esta 
v., cuyo tér. municipal confina por el N . con 
el de Güesa; por el S. con el de Larraun; por 
el E. con el de Ostiz y por el O. con el de 
Ibargoiti, hallándose en el espacio compren-
dido por estos límites algunos montes de pro-
pios cubiertos de encina, roble y mata baja. El 
terreno es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, cebada, avena y guisantes; 
críase ganado lanar, vacuno y de cerda; hay 
caza mayor y menor y pesca de truchas, bar-
bos y anguilas en el expresado r. Salazar. 
GALLUR.— V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 25 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,993 hab. y409 edif., deles 
que 11 están habitados temporalmente y 19 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Zaragoza, al dist. de Tarazona para las 
elecciones de diputados provinciales y al de la 
cap. para las de Cortes. - Ory. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Zaragoza. -Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Zaragoza, arciprestazgo 
de Borja y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Pedro, apóstol, conve-
nientemente servida y cuyo curato tiene la 
categoría de l.er ascenso. - Ory. jud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Borja de donde dista 
17 k. y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Zaragoza distante 28. - Ory. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio de 1882-83, ascendió á 
16;599í44 pts. en ingresos y 16,427 en gas-
tos. - S. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza á Alsásua estación de su 
nombre. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
relaciones y transportes cuenta en primer tér-
mino con la vía férrea de Zaragoza á Alsásua 
sobre la cual tiene estación y la carretera que 
conduce desde Zaragoza á Pamplona, así como 
también con otros diferentes caminos vecina-
les que conducen á las pob. limítrofes. En la 
mencionada carretera hay servicio de carrua-
jes para Sangüesa, Tauste, Egea de los Caba-
lleros y Sos.-/^. púh. Sostenidas por los fon-
dos del municipio hay dos escuelas, una para 
cada sexo , cuya asistencia, por término me-
dio, es de unos 120 alumnos. - Ar t . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola 
y las que con ella se relacionan, así es que 
hay fábricas de harinas, cosecheros y tratan-
tes de frutos y todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de mayor necesidad. -Poh. Distri-
buidas en varias calles de forma irregular y 
alguna plaza , hállanse las 367 casas de que 
se compone, muchas de ellas de construcción 
moderna, á propósito todas para la ocupación 
principal de sus moradores, pero sin ofrecer 
ninguna otra circunstancia que las recomien-
de artística ni históricamente. La casa consis-
torial, lo mismo que la iglesia parroquial, son 
edif. que satisfacen las necesidades de sus 
respectivos destinos, pero que no ofrecen cir-
cunstancia alguna que merezca una descrip-
ción especial. Cuenta esta v. con un teatro, 
un casino, dos cafés y diversos establecimien-
tos para la venta de artículos de necesario con-
sumo, reinando en la pob. bastante animación 
y movimiento debido á las circunstancias de 
cruzar la vía férrea, lo cual facilita de un mo-
do extraordinario su movimiento comercial. 
Súrtese el vecindario de aguas para el consu-
mo doméstico, de varias fuentes que hay, 
tanto dentro como fuera de la pob. y dedica 
sus principales festividades á San Pedro, San 
Antonio y á la Cátedra de San Pedro. - Sit. 
yeoy. y top. Entre el r. Ebro y el canal Impe-
rial, con buena ventilación y clima mediana-
mente sano, por efecto de las emanaciones de 
aquellas corrientes, hállase situada estav., 
cuyo tér. municipal confina por el N . con los 
de Tauste; por el S. con los de Magallon; por 
el E. con Pradilla y por el O. con Mallen, 
comprendiendo en el radio que estos abrazan, 
algunos montes de propiedad particular. El 
terreno es extraordinariamente fértil, contri-
buyendo para ello las aguas del canal Impe-
rial. El r. Ebro discurre también por él , se-
gún hemos dicho, constando esta v. con al-
gunas barcas para la en. de mercancías; 
las aguas de este r. sobre el cual, así como 
sobre el canal, hay algunos puentes, impul-
san diferentes molinos y fábricas de harinas. 
Las prod. consisten en cereales , hortalizas y 
frutas ; hay gran elaboración de aceite y vino, 
calculándose que la exportación que para el 
extranjero y varios puntos de la Península, 
se verifica anualmente, asciende á 575,000 k. 
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Mantiónese algún ganado, hay caza menor y 
pesca en el r. Ebro. 
Hist. y Biog- Esta v. perteneció en pasados tiempos á los ca-
balleros Templarios, y posteriormente á los de San Juan de Je-
rusalen. Pedro I I de Aragón la dió en prenda al rey de Navarra 
ñor una cantidad que éste le prestara, pero satisfecha la deuda 
volvió á poder de la Corona aragonesa. Es patria del beato 
Asno, ob. que fué de Marruecos, llamado Lope Fernando de 
A n ú cuyo nombre le cambió el pontífice Gregorio IX por el 
de Agnus. Esta v. tiene por armas las barras aragonesas en 
campo rojo, corona real en el timbre y sobre ella un gallo. 
GAMA.—V. agreg. al ayunt. de Valdega-
ma, del que dista l 'S k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 14 edif., de los que 4 están inha-
bitados. -Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Falencia y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Falencia.-Or*/. cele. Pertenece á la 
dióc. de Burgos y tiene una iglesia dedicada 
á San Andrés, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j ud . Forma parte del 
part. jud. de Cervera de Pisuerga, y como él 
esta sujeta á las aud. de lo criminal de Falen-
cia y territ. de Valladolid.-Ory. econ. Para 
el pago de impuestos depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. püb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación y esf. de 
Aguilar de Campóo ypt . de G a m a . p í i b . y 
med. de com. Para sus com. y arrastres, cuen-
ta con los caminos que atraviesan su tér. mu-
nicipal.-/M. pÚb. La escuela se halla en Val-
degama, cabecera de su ayunt . -^á r^ of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. - Pol . Nada de 
particular ofrecen sus casas, que son de or-
dinaria construcción. - SU. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.) 
GAMARRA MAYOR.—L. agreg. al ayunt. 
de Vitoria, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre 
unos 140 hab. y 36 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Alava y contribuye con su ayunt. paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. délas Provincias Vas-
congadas y C. M. de Alava.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestazgo 
de Foronda y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. 
Sra. cuyo curato pertenece á la categoría de 
rural de 2.a clase.-Or^. j u d . Forma parte del 
part. jud. de Vitoria y como él está sujeto á 
la aud. de lo criminal del mismo nombre y á 
la territ. de Búrgos. -Oy. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. -S . púh. Re-
cibe y emite la corr. por la admon. prl. de 
Vitoria. - Oh. púh. y med, de com. Se comu-
nica con los pueblos limítrofes y verifica sus 
arrastres sirviéndose de los caminos de que 
dispone su ayunt .-/M. púh. Tiene una es-
cuela incompleta para niños y niñas, cuya 
asistencia guarda relación con el número de 
Yec . -Ar t . , of. ind. La agricultura es la ocu-
pación principal de los hab. de este agreg. 
contando también con los of. que con ella se 
relacionan.-i^. La constituyen 36 casas, se-
gún queda manifestado, siendo todas ellas de 
sencilla construcción. La iglesia parroquial 
tampoco ofrece particularidad alguna.-^Y. 
geog. y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt. 
véanse sus límites y demás, en el artículo que 
á él se refiere). 
GAMARRA MENOR.—L. agreg. al ayunt. 
de Vitoria, del que dista 4£1 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 10 edif., entre habitados ó in-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Vitoria y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestaz-
go de Foronda y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á la Natividad de Ntra. Sra., cuyo 
curato es rural de 2.a clase.-Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Alava y á la territ. de Burgos.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. púh. Recibe y emite la corr. por la 
admon. prl. de Vitoria.-0&. púh. y med. de 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
municipio.- /^, púh. La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt.-^ár^., o f ind. La 
agricultura es la única ocupación de sus mo-
radores.-Po^. Nada de particular ofrecen las 
únicas 10 casas que la forman, siendo todas 
ellas de sencilla cons t rucc ión . -^ , geog. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
GAMBOA. — Ayunt. formado por la v. de 
Larrinzar, los 1. de Azúa, Garayo, Marieta, 
Mendijar, Mendizabal, Nanclares de Gamboa, 
Orénin, Zuazo de Gamboa y 8 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. La casa consistorial está 
en el referido 1. de Azúa. Cuenta con 733 hab. 
y 216 edif. entre habitados é inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava, al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Amurrio para las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de su nombre, tiene diversas parroquias 
distribuidas en los diferentes centros de pob. 
que constituyen esta jurisdicción, todos los 
cuales se hallan perfectamente atendidos para 
el mejor servicio del culto y de las que tra-
taremos en sus lugares respectivos. - Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Vitoria y territ. de Búrgos. -
-Org. econ. Depende, para el pago de impues-
tos, de la Delegación de Hacienda de su prov. 
habiendo ascendido su presupuesto municipal, 
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nivelado, en el ejercicio económico de 1882-83 
á la cantidad de 23,208'95 pts. en gastos y 
á 22,797'87 en ingresos , cubriéndose el défi-
cit que resulta por medio de recursos legales. 
-JS . púb. Recibe y despacha la corr. por la 
admon. pral. de Vitoria. - Ob. púb. y med. 
de com. Para el sostenimiento de sus relacio-
nes y verificar sus transportes, dispone esta 
localidad de diferentes caminos que mantiene 
en buen estado de conservación. - Ins. púb. 
Costeadas por el municipio hay seis escuelas 
elementales, distribuidas por el tér. munici-
cipal á las que asisten, por término medio, 
unos 112 alumnos de los dos sexos.- .ár í . , of. 
ind. No hay otra ind. en este ayunt. que la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Pob. Como quiera que ésta 
se halla formada por las diferentes entidades 
que constituyen el ayunt. y hemos de tratar 
de cada una separadamente , omitimos el ha-
cerlo en este sitio, concretándonos á decir que 
en el tér. municipal brotan diversos manan-
tiales que abastecen al vecindario del agua 
que necesita para sus usos domésticos, encon-
trándose en el mismo algunos establecimien-
tos para la venta de diferentes efectos y artí-
culos. -SU. geog. y top. En la falda del mon-
te de Arlaban, disfrutando de buena ventila-
ción y de clima bastante agradable , encuén-
trase este ayunt., cuyo tér. municipal con-
fina con la prov. de Guipúzcoa por el N . ; con 
el tér. municipal de Vitoria , por el S.; con el 
de Parrudia por el E. y con el de TJbarrun-
dia por el O., comprendiendo en el espacio 
que abrazan estos límites, varios montes que 
se conservan en buen estado de población ar-
bórea. Por su tér. serpentea el r. Zadorra so-
bre el cual hay algunos puentes y la prod. 
consisten en cereales, hortalizas y algunas le-
gumbres, mantiénese ganado vacuno, hay ca-
za de pelo y pluma, y pesca en el citado r., 
cuyas aguas prestan impulso también á algu-
nos molinos harineros. 
GAMECHO.—B. agreg. al ayunt. de Iba-
rranguólua, cuya casa consistorial está en la 
A. 1. de San Andrés de Ibarranguélua, otra 
de las que forman este ayunt. y de la que dis-
ta la localidad que describimos 3^ 8 k. Cuenta 
sobre unos 30 hab. y 8 edif.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya.-Oy. ecZe. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt . -Oy. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Guernica, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Búr-
gos.-Oy. econ. Para el pago de contr. depen-
de, con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-iS'. púb . Recibe y emite la 
corr. por en. de Bilbao á Zumárraga y Galdá-
cano á Bermeo.--6^. j t f ^ . y med. de com. Sus 
caminos son los que cruzan por su tér. muni-
c ipa l . - / ^ , péb . La escuela reside en la cabe-
cera de su ayunt.-.ir^., of. ind. Su principal 
ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada ele particular 
ofrecen las 8 casas que la constituyen, cuya 
construcción es sencilla.-^Y. geog. y top. (Pa-
ra sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GAM1NIZ.—B. agreg. al ayunt. de Gorliz, 
cuya casa consistorial está en la A. L de San-
ta María de Gorliz, otra de las que forman 
este ayunt. Cuenta sobre unos 80 hab. y 21 
edif., entre habitados é inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Vizcaya y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Ory. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud . y aud. de lo 
criminal de Bilbao y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la TpvoY.-S. púb. Recibe y emite la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Bilbao, car. 
y pt. de Plencia.-M. púh. y med. de com. 
Para sus com. y arrastres se sirve este agreg. 
de los caminos que atraviesan su tér. munici-
p a l . - / ^ , púb. La escuela reside en la cabece-
ra de su ayunt.-.4^., of. ind. Su única ind. 
es la ag r í co la . - / ^ . Fórmanla 21 casas, según 
queda manifestado, siendo todas ellas de sen-
cilla construcción.-AS^. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GÁM1Z.—L. agreg. al ayunt. de Vitoria, 
del que dista 5 ^ k. Cuenta sobre unos 70 hab. 
y 19 edif., entre habitados é inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Alava y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Ory. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. y tiene una iglesia 
dedicada á Santa Catalina, convenientemente 
servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud . y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
territ. de Búrgos . -Oy. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - S. púb. Recibe 
y emite la corr. por la admon. prl. de Vitoria. 
-Ob. púb. y med. de com. Sus caminos son 
los de que dispone su municipio.-/a?, púb . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt.-
Ar t . ) of. ind. La agricultura es la única ocu-
pación de los hab. de este agieg-Pob. Nada 
de particular ofrecen las 19 casas que la for-
man, cuya construcción es sencilla.-yS^.^ecy. 
y top. (Para lo demás, véase Vitoria). 
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GÁMIZ. — Ayunt. formado por la A. h de 
San Andrés de Gámiz y 76 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 601 hab. y 
85 edif. entre habitados ó inhabitados. - Ory. 
a?;. Corresponde a la prov. Ae Vizcaya y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. 
G. de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Vi-
toria, arciprestazgo de Bilbao y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Andrés, cuyo curato es de la categoría de ur-
bano de entrada. -Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud . y á la aud. de lo criminal de 
Bilbao, de donde dista 17 k. y á la territ. de 
Burgos, distante 170. -Org.econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S.púh. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Bilbao áMunguía. - Oh. 
púb. y med. de com. Para sus arrastres y com. 
cuenta con la carretera que de Durango con-
duce á Bermeo y con algunos caminos veci-
nales que lo enlazan con las pob. limítrofes, 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servación. - I n s . p ú b . De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un regular número de alumnos. -
Art . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Pob. Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman, que si 
bien reúnen las condiciones que más puede 
reclamar la agrícola ocupación de sus mora-
dores, no encierra ninguna otra circunstancia 
que exija una ¡descripción más detallada. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus sesiones no pasan de ser dos edif. 
á propósito para el objeto de su destino, pero 
nada más; encontrándose en el mismo caso 
las diferentes ermitas que, bajo advocaciones 
diferentes, hay esparcidas por el tór. munici-
pal. Grupos de caseríos irregulares todos ellos, 
forman la pob. de este ayunt., cuyo núcleo 
principal apenas si reúne una docena de edif. 
Dentro del término hay varias fuentes que 
abastecen al vecindario del agua que necesi-
ta para atender á las necesidades domésticas. 
-Sit. geog. y top. En terreno llano en su ma-
yoría y á orillas del r. Plencia, encuéntrase 
situado este ayunt., al cual sirven de límites 
por los cuatro puntos cardinales los de Meña-
ca, Munguía y Zamudio. El terreno es de bue-
na calidad y mucho más fértil merced á las 
aguas del mencionado r. sobre el cual hay dos 
puentes bastante regulares. Las prod. consis-
ten en cereales, legumbres y hortalizas, man-
tiénese algún ganado lanar y vacuno, ha-
biendo caza y pesca en el citado r. 
GAMONAL.—L. agreg. al ayunt. de Hur-
tumpascual ú Hortumpascual, del que dista 
1^ 3 k. Cuenta sobre unos 150 hab. y 36 edif., 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Avila, y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . G. G. de Castilla la Vieja y C. M. 
de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Há-
llase adscrita al part. jud. de Piedrahita, á la 
aud. de lo criminal de Avila y á la territ. de 
Madrid. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. en unión de su ayunt. -S.pub. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Medina á Sala-
manca, estación de Cantalapiedra, en. de Pe-
ñaranda de B r a c a m e n t e . y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes, 
por medio de los caminos que cruzan su tér. 
municipal.-/^,?, púb. Tiene una escuela para 
niños y niñas la cual está regularmente asisti-
da. - Ar t . , of. ind. La agricultura y of. inhe-
rentes á ella es la única ocupación de sus mo-
radores. - Pob. La constituyen 36 casas, cuya 
construcción es ordinaria, y nada ofrecen de 
particular.-^Y. geog. y top. (Véase el articulo 
referente á su ayunt.). 
GAMONAL.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 2 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 339 hab. y 86 edif., de los que 
3 están habitados temporalmente y 15 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Búrgos, y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de las Candelas, la cual se halla 
servida convenientemente.-Or^. Hállase 
adscrito al part. jud. y á las and. de lo crimi-
nal y territ. de Búrgos, de donde dista unos 
5 k. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83, ascendió á 3,462 pts. 
-aS'. púb. Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. de Búrgos. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus arrastres y com. cuenta con la 
carretera de l.er órden de Madrid á Irún, con 
la de 3.° de Búrgos á Logroño y con algu-
nos caminos vecinales en regular estado de 
conservación.- /^ , púb. De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para los dos sexos 
asistida por un regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad, - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen las 79 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, pues nnas y otras no 
hacen más que responder á las necesidades de 
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sus respectivos destinos. El vecindario se sur-
te de aguas para sus usos domésticos de una 
fuente que brota en la pob. y celebra su fes-
tividad dedicada á Ntra. Sra. de las Candelas. 
-SU. geog. y top. En un llano, libremente 
combatido por todos los vientos, disfrutando 
de clima húmedo y muy frío, hállase situado 
estel., cuyo tér. municipal confina por N . , 
S. y O. con el de Burgos y por E. con el de 
Villayuela, hallándose en este espacio algu-
nos prados naturales cubiertos de pastos. El 
terreno es de mediana calidad y fertilizado 
por las aguas del r. Pico que pasa por este 
pueblo produce cereales, legumbres, hortali-
zas y excelentes frutas; críase ganado de to-
das especies, hay caza de pelo y pluma y pes-
ca de truchas, anguilas, y cangrejos. 
GAMONAL.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 18 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 733 hab. y 231 edif., de 
los que 18 están habitados temporalmente y 
10 inhabitados. - (M?. civ. Corresponde á la 
prov. de Toledo, y al dist. de Talavera de la 
Eeina para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-O^. mi l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Toledo. - Org. 
eclé. Pertenece á la dióc. de Toledo, al arci-
prestazgo de Talavera de la Reina, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
La Purificación, cuyo curato tiene la catego-
ría de entrada. -Org . j ud . Hállase adscrito al 
part. jud . y aud. de lo criminal de Talavera 
de la Reina, de donde dista 11 k . , y á la territ. 
de Madrid, distante 126. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 
ascendió á 6,137 pts. - AS'. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Malpartida, 
estación de Talavera, en. de Arenas de San 
Pedro, car. de Velada. - 01). púl). y med. de 
com. Para sus relaciones y transportes cuenta 
con una carretera de l.er orden que conduce 
á Badajoz y una de 2.° que se dirige á Avila 
y diferentes caminos vecinales que lo enlazan 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Sostenidas 
por los fondos del municipio hay dos escue-
las, una para cada sexo, á las que asisten, por 
término medio, unos 40 alumnos. - A r t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos de mayor necesidad.-JP^. Distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza hállanse 
sus 209 casas, varias de moderna construc-
ción, sin que ni éstas ni las antiguas ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
La iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones se encuentran en el 
mismo caso que los demás edif., pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario se surte 
de aguas para el consumo doméstico de algu-
nos pozos que hay tanto, en la pob. como en 
su tér., y celebra su única festividad dedicada 
á la Purificación de Ntra. Sra.-^ár^., of. ind. 
A la falda meridional de la sierra de San Vi -
cente, combatido por los vientos del E. y O. 
y disfrutando de clima templado hállase si-
tuado este 1., á cuyo tér. municipal sirven de 
límites por el N . el de Velada; por el S. el de 
Calera; por E. el de Talavera y por O, el 
de Calera, comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan algunos montes de particulares 
poblados de mata baja y varios prados cubier-
tos de excelentes pastos. El terreno es de me-
diana calidad, y fertilizado algún tanto por 
las aguas del arroyo llamado Zarzolejo aumen-
ta sus prod. que consisten en trigo, cebada, 
centeno en abundancia, garbanzos, algún 
vino y aceite en escasa cantidad; se mantiene 
ganado lanar y de cerda y hay caza menor. 
GAMONES. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 13 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 423 hab. y 168 edif., de los que 22 están 
habitados temporalmente y 44 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Zamora, 
al dist. de Fuentesaúco para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Alcañices para 
las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Zamora.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Zamora, arciprestazgo de 
Villardiegua, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de la Vir-
gen, cuyo curato tiene la categoría de sn-
imdsL.-Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Bermillo de Sayago, á la aud. de lo crimi-
nal de Zamora y á la territ. de Valladolid, 
distando 11 k. de la primera y 129 de la úl-
tima de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su ipYOY.-S.púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Zamora á Bermillo de Sayago. 
-Ob. púb. y med. de com. Los únicos med. de 
com. con que cuenta esta localidad para veri-
ficar sus arrastres y sostener sus relaciones, 
son algunos caminos vecinales que lo enlazan 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación.- /^, j í?^. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, las cuales se hallan asis-
tidas por un regular número de alumnos.-
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de mayor necesidad.- /^ . Nin-
guna particularidad ofrecen las 155 casas que 
la forman incluyendo la iglesia parroquial y 
la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes, pues unas y otras no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
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aguas para el consumo doméstico. -Sit.geog. 
y top. A la falda de unos pequeños cerros so-
bre un plano horizontal, disfrutando de clima 
frío y húmedo hállase situado este L , cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Torregamones, Moralina 
y Boadilla, comprendiendo en el espacio que 
estos abrazan un monte poblado de encina y 
mata baja y algunos prados naturales. El te-
rreno es de mediana calidad y lo fertilizan las 
ao-uas de un arroyo sin nombre que se forma 
en el tér., consistiendo las prod. en centeno, 
cebada, garbanzos, patatas y hortalizas, cría-
se ganado vacuno y lanar, hay caza de pelo y 
pluma y pesca de tencas y sardas. 
GAMU (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcilio en la isla de Luzon. Cuenta con 
3,670 hab., de los cuales 1,941 son varones 
y 1,729 hembras, albergados en el número co-
rrespondiente de casas y viv. al estilo del 
país.-Ory. civ. Pertenece á laprov. de Isabela 
de Luzon, otra de las que forman el primer 
grupo de las en que se halla dividido este ar-
chipiélago.-Or^. mi l . C. G. de las Islas Fi l i -
pinas y G. M. de Manila. -Org. ecle. Corres-
ponde á la dióc. de Nueva-Segovia, y tiene 
una iglesia parroquial á cargo de los Religio-
sos recoletos. - Org. j ud . Hállase comprendido 
en el part. jud. de entrada de Nueva-Vizcaya 
y con él depende de la aud. territ. de Manila. 
-Org. econ. Para el pago de sus tributos de-
pende de la Intendencia de Rentas de aquellas 
Islas, y más directamente de la Admon. de 
Hacienda de su prov. - S . púh. Recibe y ex-
pide la corr. por medio de los polistas que la 
recogen en la cabecera de la prov., que la sos-
tiene semanalmente con Manila. - Oh. púh. y 
med. de com. Pasa por este pueblo la carretera 
general de la isla que viniendo de Tuguegue-
rao, al N . , se dirige á Manila por Cauayan, Ca-
marag, etc. al S . - I n s . p ú b . Sostenida por los 
fondos comunales hay una escuela, á la cual 
asiste un buen número de a lumnos . - . á r^ of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus vec. al ejer-
cicio de los of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen las casas 
que la forman, todas de sencilla construcción 
india, destacándose algo más la iglesia parro-
quial y casa llamada del Tribunal. Las calles 
son anchas y rectas, y el vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-iSit. geog. y top. En terreno llano hállase si-
tuado este pueblo, teniendo por límites los de 
Cauayan y Lagan y las rancherías de infieles 
de Catalangan. El terreno en general es llano 
y muy fértil, hallándose bañado por los r. 
Magat y Cauayan. Puede decirse muy bien 
que este terreno se halla cási todo rodeado de 
naontes, los cuales forman los límites de su 
tér. En ellos abundan excelentes maderas de 
construcción, caza mayor y menor, como bú-
falos, venados, jabalíes, palomas etc., muchas 
clases de bejucos y varias de cañas. Encuéntra-
se todo esto en los montes más retirados; pues 
los más cercanos, como el Bunnay, el Alenco 
y el Balluco sólo producen cogon, carrizales, 
bonga y varias clases de cañas. Sus principa-
les prod. consisten en el tabaco, después el 
maíz, poco arroz, ajos, cebollas, frijoles, etc. 
GAMU (Filipinas).—Punta en la isla de Lu-
zon en la prov. de Tayabas; hállase situada 
á los 125° 39' longitud, 13° 58' 10" latitud en 
la bahía de Lamon y en el tér. de Gumaca. 
GÁNAME.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Fadon y 5 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 867 hab. y 245 edif., de 
los cuales 15 están habitados temporalmente 
y 48 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Zamora, al dist. de Fuentesaúco pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de Alcañices para las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Zamora. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Zamora, 
arciprestazgo de Villardiegua y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Mi-
guel, cuyo curato tiene la categoría de tér. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Bermillo de Sayago, á la aud. de lo criminal 
de Zamora y á la territ. de Valladolid, distan-
do 6 k. de la primera y 110 de la última de 
dichas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 
4,507'82 pts.-^. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Zamora á Bermillo de Sayago.-0^. 
púb. y med. de com. Los únicos medios de 
com. con que cuenta esta localidad para veri-
ficar sus arrastres y sostener sus relaciones 
son algunos caminos vecinales que la enlazan 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan 
en regular estado de conservación.- /^ . 
De fondos comunales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las cuales asisten por 
término medio unos 35 niños y 15 niñas.-
- A r f . , of. ind. La agricultura y la ganadería 
son las ind. dominantes en esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia ofrecen 
las 154 casas que la forman, todas ellas de 
sencilla construcción, incluyendo la iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, pues unas y otras no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. Dentro la pob. brotan 
dos fuentes de buenas aguas de las cuales se 
surte el vecindario para sus usos domésticos. 
- Sit. geog. y top. En una llanura libremente 
combatida por todos los vientos, disfrutando 
de clima frío y húmedo, hállase situado este 1., 
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cuyo tér. municipal confina por el N . con el 
de Abelon; por el S. con el de Piñuel; por el E. 
con el de Sogo y por el O. con los de Bermillo 
y Fresnadillo, comprendiendo en el espacio 
que éstos abrazan un monte de aprovecha-
miento común, poblado de encina y mata 
baja. El terreno es de mala calidad y sus prod. 
consisten en centeno, patatas y legumbres; 
críase ganado lanar, vacuno y de cerda y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
GANDACA (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas, perte-
neciente al segundo grupo de los en que se 
halla dividido este archipiélago. Cuenta con 
8,088 hab. de los que 4,337 son varones y 
3,751 hembras, los cuales se albergan en el 
correspondiente número de casas al estilo del 
país.-Or^. civ. Pertenece á la prov. de Samar, 
otra de las que forman este 2.° grupo.-Oy. 
miL C. G. de las Islas Filipinas y G. M. de 
las Visayas.-Or^. ecle. Corresponde á ladióc. 
del arz. de Manila y tiene una iglesia parro-
quial á cargo de los religiosos de la orden de 
San Francisco.-í>r^. j u d . Hállase compren-
dido en el part. jud. de entrada de Samar y 
con él depende de la aud. territ. de Manila. 
-Org. econ. Para el pago de sus tributos de-
pende de Intendencia general de estas islas y 
más directamente de la Admon. de Hacienda 
de su prov.-/S'. púl). Recibe y expide la corr. 
con suma irregularidad por ser difíciles las 
com. entre los pueblos del interior, pudién-
dose asegurar que únicamente se recibe una 
vez al mes.-0&. púh. y med. de com. Care-
ce toda la prov. de buenos caminos, pues las 
pocas veredas que hay son malas y gene-
ralmente están intransitables, verificándosela 
mayoría de las en. por mar ó por los r. que 
discurren por todo el terreno que aquélla com-
prende.-Tk?. púh. Sostenidas por los fondos 
comunales hay escuelas para ambos sexos, 
que están bastante concurridas.-^árí . , of. 
ind. La ind. en esta localidad está reducida á 
la agrícola, á los tejidos de abacá, seda y al-
godón y á la destilación del aceite, siendo muy 
corto el número de vec. que ejercen las pro-
fesiones y of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Ninguna importancia ofrece el caserío 
que la constituye compuesto de casas de ta-
bla y ñipa, exceptuando la del tribunal y la 
iglesia parroquial. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S i t . geog. y top. En terreno montuoso, pró-
ximo al r. Bangajon, hállase situado este pue-
blo, al cual sirven de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Mercedes y Salcedo 
y el citado r. El terreno participa de monte y 
llano y es gredoso y silíceo, consistiendo sus 
prod. en palay, tabaco, abacá y algunas hor-
talizas y frutas; críase ganado caballar, vacu-
no, caraballar, de cerda y lanar, abundan los 
animales ponzoñosos, así como los caimanes 
en los r., criándose en sus montes maderas 
como el cedro y otras no ménos delicadas. 
GANDARA. — L. agreg. al ayunt. de Boi-
morto, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 16 
hab. y 4 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Coruña y contribuye, con su ayunt., 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil . C. G. de Galicia 
y G. M. de Coruña.-Ór^. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sirve. - Org. j u d . Está 
adscrito al part. jud. de Arzúa, á la aud. de lo 
criminal de Santiago y á la territ. de Coruña. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. - >S. 
p ú t . Recibe y expide la corr. por en. de San-
tiago á Lugo, esf. y pt. de Arzúa y car. de 
Boimorto. - Oh. púh. y med. de com. Se sirve 
este agreg. para sus relaciones y transportes 
de los caminos que cruzan por su tér. muni-
c i p a l . - / ^ , púl). La escuela radica en la pob. 
cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman. 
-S i t . geog. y top. (Véase el artículo de su mu-
nicipio). 
GANDARILLA. — L. agreg. al ayunt. de 
Val de San Vicente, del que dista la localidad 
que describimos 6^ k. Cuenta sobre unos 120 
hab. y 63 edif. de los que 33 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Santan-
der, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
de Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de las Nieves, conveniente-
mente servida.-Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de San Vicente de la Barquera, á 
la aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ú l . Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Torrelavega á Llánes 
y car. de Unquera. - 01. púl). y med. de com. 
Este agreg. utiliza para sus relaciones y trans-
portes los caminos que cruzan su tér. munici-
pal.-7^.9. JÍ? .^ De fondos municipales tiene 
una escuela para los dos sexos asistiendo un 
número de alumnos proporcional al de sus 
hab. - A r t . : of. ind. La única ind. de este 1. 
es la agrícola. -Poh. Nada de notable ofrecen 
los 63 edif. que la forman. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo de su ayunt.). 
GANDARILLA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de San Vicente de la Barquera, del que dista 
5'6 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 24 edif., 
de los que 11 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
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rresponde á la prov. de Santander, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Burgos y G. M. de Santander. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., de cuya iglesia pa-
rroquial se sirve.-Ory.^W. Hállase adscrito al 
part. jud. de San Vicente de la Barquera, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ. 
de Burgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
.-S. püb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación de Torre-
lavega, en. y car. de San Vicente de la Bar-
quera. - OI. púb. y med. de com. Utiliza los 
mismos caminos de que dispone su ayunt. 
- Ins . púh. La escuela radica en la pob. cabe-
cera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. es la agricultura. -Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 24 edif. que la componen. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GANDESA. — C. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 250 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 2,783 hab. y 864 edif., 
de los que 207 están habitados temporalmen-
te y 154 inhabitados. Es cabeza de part. jud. 
de ascenso, en la prov. de Tarragona, y como 
á tal están sujetos á su jurisdicción l e , 14 
v., 31 . , 1 ald., 36 cas. y grupos y 3,743 edif., 
viv. y alb. ais., componiendo un total de 18 
ayunt. Consta todo el part. de 32,980 hab. y 
11,356 edif., de los cuales 6,294 se encuen-
tran constantemente habitados, 2,439 lo es-
tán temporalmente y 2,623 inhabitados; del 
total, 1,917 son de un piso, 2,250 de dos, 
3,947 de tres, 1,547 de más de tres y 1,695 
alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. For-
man el part. jud. los ayunt. siguientes: 
Arnés V, con 1,353 hab. 
Aseó . V. 
Batea V. 
Benisanet V. 
Bot L. 
Caseras V. 
Corbera C. 
Fatarella. V. 
Flix. 
Gandesa L. 
Horta V. 
Miravet V. 
Horade Ebro V. 
Pinell V. 
Poblada Masaluca L. 
Prat de Compte L. 
Ribarroiia V. 
Villalba. V. 
Total. 
2,33-2 
2448 
1,772 
1,131 
542 
1,910 
2,282 
1,914 
2,783 
2,239 
1,920 
3,816 
1,523 
893 
613 
1,869 
1,640 
32,980 hab. 
Sit. geog. y top. del part. j u d . - A los 41° 
5' latitud N . y 6o 39'longitud E. del meridia-
no de San Fernando, al SO, de la prov. y so-
bre la derecha márgen del Ebro hállase si-
tuado este part. jud. confinando al SE. con el 
citado r.; por el NO. con el r. Algas que for-
nia la divisoria con el bajo Aragón y por el 
SO. con el part. jud. de Tortosa, despren-
diéndose de estos límites, que el part. jud. 
que empezamos á recorrer forma un trián-
gulo cuyo vértice es el mojón divisorio de 
los tres reinos de Aragón, Valencia y Ca-
taluña. Variada es la temperatura que se 
advierte en esta jurisdicción pudiendo decirse 
que cada una de las tres zonas que forman el 
triángulo la tiene distinta, pues la enclavada 
en la falda de los puertos es excesivamente 
rigorosa por las nieves de que aquellos se cu-
bren con frecuencia, ménos fuerte la que 
podríamos calificar de intermedia y en la cual 
se halla la cabeza del part. jud. , y más tem-
plada la que está en las inmediaciones de los 
r. citados. Bastante quebrado todo el terreno 
el accidente orográfico más importante del 
mismo es la cord. que le separa del part. jud . 
de Tortosa, cord. que tiene su principal punto 
de arranque en la famosa sierra de Albarra-
cin y extiende sus graníticos brazos por los 
confines de Aragón y Valencia, cual si tra-
tara de impedir ó de cortar en este punto el 
curso del Ebro, dándose la mano con la gran 
cord. de Prados, perdiéndose en las costas de 
Cataluña y Valencia. Aquella cord. toma di-
ferentes nombres conforme va extendiéndose 
por el part., así es que se conocen muchos de 
sus trozos con los de Puerto de Arnés, de 
Horta y de Pandéis y sierra de Caball y de la 
Fatarella, siendo sus alturas y picos más nota-
bles los conocidos con los nombres de Escala 
de Arnés, Roca de Benet, Pico de San Salva-
dor de Horta y de Puigcaballé en Gandesa. A l 
pié de estos montes crecen varias clases de 
árboles, arbustos y mata baja, viéndose tam-
bién buenos plantíos de olivo y de viñedo. 
Dado lo montuoso de todo este terreno, ló-
gico es que la parte hidrográfica se halle re-
presentada igualmente, porque las vertientes 
de las montañas originan arroyos que á su vez 
se convierten en r., yendo todos ellos como 
vasallos humildes á rendir el homenaje de sus 
aguas á las del rey de las corrientes ñuviales 
de la comarca, que es el r. Ebro. Sesenta y siete 
k. de curso ocupa éste en el part. jud. de que 
hablamos, sin que le produzca otro beneficio 
que el de facilitar la navegación que por él 
se hace. Más beneficiosos le son el Riusech 
que en sus 22 k. de camino fertiliza los tér. 
municipales de algunas pob. é impulsa dife-
rentes molinos harineros; el Canaleta que se 
encuentra en el mismo caso y recorre 38 k. , 
moviendo diferentes motores y beneficiando 
tierras, y finalmente el Algas, que en una ex-
tensión de 44 k. fertiliza terrenos de Aragón 
y Cataluña y presta impulso á molinos hari-
neros y aceiteros. Cristalinas fuentes y curio-
sas cuevas con notables petrificaciones, son la 
consecuencia natural de su constitución geo-
lógica y de su abundancia hidrográfica, con-
sistiendo las prod. generales de toda esta j u -
risdicción en cereales, legumbres, hortalizas, 
almendras, avellanas, cáñamo, lino, frutas y 
TOMO V. 
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algarrobas, siendo muy exquisito el aceite 
que se elabora en gran cantidad en todo el 
part. jud . , así como el vino que también es 
muy superior. Los pastos que son muy abun-
dantes y nutritivos, facilitan el sostenimiento 
de gran número de cabezas de ganado lanar, 
cabrío y algo de vacuno; hay mucha caza y 
la pesca en los r. mencionados, es abundan-
te. La parte industrial está, como fácilmente 
puede comprenderse, representada por todas 
las ind. que se relacionan con la agricul-
tura que es la principal de ellas; así es que 
hay fábricas de harinas, de alcoholes, molinos 
harineros y aceiteros, toneleros, fábricas de 
aguardientes, tratantes en ganado y en fru-
tos, ganaderos y cosecheros de vinos. Hay 
también algunos tejedores pero sin gran re-
presentación, y finalmente, todas las pob. del 
part. cuentan con el número de profesiones y 
of. mecánicos de mayor necesidad. Oelébranse 
diferentes fer. en varios puntos de la comarca, 
así como mere, semanales en otros, verificán-
dose en todos ellos transacciones, así en ga-
nados como en frutos. Varios son los med. de 
com. con que cuenta este part. jud . , siendo 
el primero la carretera de l.er orden que de 
Alcolea del Pinar conduce á Tarragona, pasan-
do por Molina, Gandesa, Falset y Reus; con-
tando igualmente con las de 3.er orden de Gan-
desa á Tortosa, de Escatron á Gandesa por 
Caspe y Maella y de Gandesa á Flix y con 
distintos caminos vecinales que relacionan 
entre sí los pueblos del part. jud. utilizando 
igualmente la vía fluvial del r. Ebro que 
facilita los transportes de diferentes géneros 
y frutos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Tarragona, al dist. de Falset para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de su nom-
bre para las de Cortes. Hay un puesto de Guar-
dia civil compuesto de 10 individuos al mando 
de un oficial, jefe de la línea.-Ory. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Tarragona.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tortosa y es cabeza 
del arciprestazgo de su nombre y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Asunción, convenientemente servi-
da, cuyo curato es de la categoría de término. 
Tiene además una capilla dedicada á Santa 
Ana. - Org. j u d . Como cabeza del part. jud. 
de su nombre, hállanse sujetas á su jurisdic-
ción las v. , 1., ald., etc., en otro lugar cita-
dos, con los cuales corresponde á l a aud. de lo 
criminal de Tortosa y á la territ. de Barcelona, 
distante 181 k. A la deferencia del Sr. Juez 
de 1.a instancia, debemos el siguiente estado 
de las causas incoadas en el año 1882. 
Causas. 
Hurtos 32 
Lesiones 20 
Muerte por accidente 13 
Incendios á mano airada 1 
Id. casuales 6 
Homicidios 7 
Disparos dearma de fuego contra persona de-
terminada 
Tentativas de violación 
Violaciones consumadas ' . 
Estafas 
Robos 
Daños 
Id. en arbolado 
Suicidios 
Desobediencia y abandono de funciones públi-
cas 
Id. á la autoridad.. 
Desacato á la autoridad 
Atentado á la autoridad 
Insultos y amenazas á la autoridad 
Exacciones ilegales • . 
Prevaricación 
Abusos de autoridad 
Coacción 
Expendicion de moneda falsa 
Secuestro frustrado 
Infanticidio 
Allanamiento de morada 
Denuncia falsa 
Falso testimonio 
Injurias 
Calumnia 
Total. . . . 130 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal^ nivelado, 
ascendió en el ejercicio de 1882-83, á la can-
tidad de 25,000 ^is.-S. púl). Recibe y expide 
la corr. por en. de Reus á Falset y de Teruel 
á Alcañiz. Tiene E. T. de S. L y un Hospi-
tal civil que está regularmente asistido. - 01). 
púl). y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y mantener sus relaciones, cuenta con 
la carretera de l.er órden que desde Alcolea 
del Pinar conduce á Tarragona; con otra de 
3.er órden que desde la c. que describimos se 
dirige á Tortosa y Valencia, y con algunos 
caminos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. Tiene un servicio dia-
rio de coches desde Tortosa á Alcañiz, pasan-
do por esta c. - Ins . pub. Costeadas de fondos 
municipales sostiénense cuatro escuelas: una 
elemental de niños, dos de la misma clase 
para niñas y una de párvulos, á las cuales 
asisten, por término medio, unos 350 alum-
nos entre los dos sexos. - A r t . , of. ind. La 
agricultura y las que con ella se relacionan 
son las ind. dominantes en esta localidad, 
contando con algunas fábricas de tejidos, de 
aguardientes, varios establecimientos para la 
venta de diferentes artículos y todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida uti l idad.- i^r . y mérc. Los días 7, 8 y 
9 de mayo hay una gran fer. de ganados, á la 
que acude gente de todo el bajo Aragón y Ca-
taluña, verificándose grandes transacciones, y 
otra de quincalla y ropas, en diciembre.-jPo&. 
Distribuidas en diferentes calles y varias pla-
zas hállanse las 607 casas que según el «No-
menclátor de 1873,» tiene esta c , en las cua-
les se albergan los 2,783 hab. con que cuenta, 
de los cuales 1,440 son varones y 1,343 hem-
bras; de aquel total 1,496 son solteros, 1,112 
casados y 175 viudos; saben leer, 22: leer y 
escribir 456, y no saben nada 2,305. Desde 
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la época en que D. Pascual Madoz publicó su 
Diccionario geográfico, esta pob. ha aumen-
tado considerablemente, puesto que en aque-
lla fecha sólo contaba con 376 edif., miéntras 
que en la actualidad, este número se ha du-
plicado. Sin embargo, no se puede decir nada 
de particular, tanto respecto á la edificación 
antigua, cuanto á la moderna, porque ni una 
ni otra ofrecen nada de particular mención. 
La iglesia forma ya una excepción de esta re-
gla y su portada especialmente, perteneciente 
al estilo gótico más bello, no carece de mérito. 
En este templo hállase reunida la arquitec-
tura árabe, pues según la tradición su pri-
mitivo origen fué el de mezquita de los infie-
les, el género gótico propio de la época en que 
se verificó la reconquista de la ciudad, y el 
gusto del renacimiento, puesto que á éste 
pertenecen las obras de ensanche que en el 
siglo X V I se hicieron en ella. La portada está 
formada de columnitas y ojivas en degrada-
ción , suponiéndose que la construcción de 
ésta débese á los templarios que eran los se-
ñores de la v. Del siglo X V I , como hemos di-
cho, es el ensanche que se dió á esta iglesia 
abriéndose una puerta lateral y construyén-
dose la esbelta y airosa torre toda de sillería 
que completa este edif. El interior consta de 
tres naves, habiendo sufrido mucho durante 
la primera guerra civil, que hizo necesario se 
le restaurase una vez terminada; el altar ma-
yor es de un gran trabajo y si bien artística-
mente considerado no es una obra notable, no 
deja por esto de tener mérito. La casa consis-
torial es un edif. á propósito para el objeto á 
que está destinado, pero sin ofrecer particula-
ridad alguna que merezca nos detengamos en 
ella. A unos 11 k. de la pob. y comprendido 
en su tér., hállase el santuario de Ntra. Sra. 
de la Font-Calda, que no deja de tener mé-
rito, especialmente el altar mayor en el cual 
se encuentran multitud de objetos que revelan 
la piedad de los fieles y que justifican las ma-
ravillosas curaciones obtenidas, merced á las 
aguas que brotan del manantial que hay in-
mediato. Hay en Gandesa varias tiendas de di-
ferentes artículos, cafés, dos casinos y algunas 
otras reuniones familiares. El vecindario está 
bien surtido de agua para el servicio domés-
tico y dedica su principal festividad á la Vir-
gen de la Font-Calda, su patrona.-^Y. geog. 
y top. A los 44° 5' 2" latitud N . y 6o 3' 25" 
longitud E. del meridiano de San Fernando, 
en la falda occidental del elevado pico de Puig-
caballé, hállase situada esta c , disfrutando 
de saludable clima. Su tér. municipal confina 
con el de Batea, por el N . ; con el de Pinell 
por el S.; con el de Corbera por el E. y con 
los de^Bot y Prat de Compte por el O., com-
prendiendo dentro de su jurisdicción varios 
niontes de propios, en tan mal estado, que no 
sirven más que para pastos y leñas. Como 
quiera que en el artículo del part. hemos ha-
blado en términos generales de las circustan-
cias del terreno, nos limitaremos aquí á decir, 
que la parte que comprende este tér. munici-
pal, participa de monte y llano, y que no le 
riegan otras aguas que las de los riachuelos 
denominados Riusech , Canaleta y diferentes 
ramblas originadas por las vertientes de las 
montañas ó por los derrames de las fuentes 
que brotan en el tér. En la Font-Calda hay 
una fuente de aguas termales que aun cuan-
do no están declaradas oficialmente, producen 
excelentes resultados en diversas afecciones, 
hay grandes plantíos de olivos, almendras, 
avellanos y viñedo, consistiendo las prod. en 
cereales, legumbres, hortalizas, avellanas, al-
mendras, higos y algún lino, siendo de gran 
importancia, como ya manifestamos en otro 
lugar, la elaboración de vino y aceite. 
Hist. y Biog. Conservanse en la pob. vestigios que demues-
tran su gran antigüedad, pero sin que por esto pueda determi-
narse la época fija de su fundación. Con el nombre de Gandesa 
aparece ya en tiempo de los árabes, subsistiendo de igual modo 
al ser ganada por los cristianos en 1153. El condejRamon Beren-
guer la cedió á los Templarios, de los que pasó posteriormente 
á la Orden de San Juan. En 1319 celebráronse en ella las bodas 
del infante D. Jaime, primogénito del rey D. Jaime I I de Ara-
gón, con D.a Leonor, hermana del rey de Castilla, cuyo suceso 
tuvo de notable, que el infante, después de celebrada la boda 
se separó de su esposa, renunció á la corona y tomó el hábito 
de San Juan de Jerusalen, y posteriormente el de Montosa. Pe-
dro IV de Aragón celebró Córtes en ella , en 1337. Durante la 
guerra de Sucesión declaróse esta c. partidaria de la casa de 
Austria, y fueron memorables los asedios que hubo de sufrir y 
su encarnizada defensa. Pero donde especialmente se inmorta-
lizó esta pob. fué en la primera guerra civil, en que estuvo si-
tiada por tres veces por los carlistas, en 6 de marzo de 1886, julio 
del mismo ano y 20 de mayo del siguiente, sin que á pesar de 
los esfuerzos hechos por los sitiadores consiguieran apoderar-
se de ella. En premio de tanto valor y lealtad la Reina goberna-
dora concedió varias distinciones á sus defensores, y las Cór-
tes, en 15 de julio del mismo ano decretaron que la v. tomase en 
adelante el título de «Muy leal y muy heróica ciudad,» y que 
erigiera un escudo de armas análogo á la representación del 
hecho á que acabamos de referirnos. En junio del mismo ano 
volvió Cabrera sobre esta pob., y en 12 de febrero de 18381a atacó 
de nuevo con fuerzas muy superiores, destruyendo las fortifi-
caciones con el tren de batir que para el efecto había llevado; 
mas á pesar de esto no amenguó la bravura de aquellos valien-
tes defensores, dando lugar a que llegara en su socorro el ge-
neral San Miguel, quien dispuso que abandonasen la pob. aque-
llos hab., por la imposibilidad de poderles socorrer á tiempo, é 
incendiando por su propia mano lo que no podían llevarse, ale-
járonse de allí, hasta que terminada la guerra volvieron á res-
taurar su pob,, cuyo nombre constituye una de las glorías de 
nuestra época moderna. Entre los hijos célebres de esta pob. 
debemos citar á D Juan de Loiri, que sirvió al rey D. Martin en 
su expedición contra Sicilia, y al doctor D. Gil Ruiz de Loiri, 
ob. electo de Segorbe, el cual floreció por los años 1580. 
GANDÍA. — C. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 123 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 7,604 hab. y 1,219 edif. 
entre habitados é inhabitados. Es cabeza de 
part. jud. de ascenso, en la prov. de Valen-
cia, y como á tal están sujetos á su jurisdic-
ción 1 c , 3 v., 25 1., 33 cas. y grupos y 325 
edif., viv. y alb. ais., componiendo un total 
de 29 ayunt. Consta todo el part. de 40,321 
hab. y 7,731 edif., de los cuales 7,215 se en-
cuentran constantemente habitados, 132 lo 
están temporalmente y 384 inhabitados; del 
total, 1,134 son de un piso, 5,753 de dos, 708 
de tres, 25 de más de tres, y 111 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud . los ayunt. siguientes: 
Ador L. con 718 hab. 
Alfahuir L. » 388 » 
Almiserat L. » 342 » 
Almóines L. » 944 » 
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Alquería de la Condesa. . . . L. con 1,172 hab. 
Bellreguart L. » 2,297 » 
Beniarjó L. » 884 » 
Benlflá L. » 168 » 
Beniopá L. » 1,822 » 
Benlpeixcar L, » 528 » 
Benirredrá L. » 540 » 
Castellonet L. » 205 » 
Dáimus L. » 600 » 
Fuente-Eucarroz V. » 2,121 » 
Gandía . . . C » 7,604 » 
Guardamar L. » 116 » 
Jaraco L. » 1,038 » 
Jeresa L. » 1,064 » 
Lugar Nuevo de San Jerónimo. L. » 416 » 
Miramar L. » 802 » 
Oliva V. » 7,410 » 
Palma de Gandía L. » 888 » 
Palmera L. » 395 » 
Piles L. » 1,542 » 
Potries. L. » 905 » 
Rafelcofer L. » 1,561 » 
Real de Gandía L. » 983 » 
Roto va L. » 758 » 
Villalonga V. » 2,110 » 
Total. . . . 40,321 hab. 
GAN 
SU. geog. y top. del part . j u d . En el ex-
tremo meridional de la prov. entre el Medi-
terráneo por el E.; los part. jud. de Alcira y 
Sueca por el N . ; el de Játiva por el O. y los 
de Albaida y Pego, este último de la prov. de 
Alicante, por el S., hállase situado el que nos 
ocupa, cuyo tór. jurisdiccional se extiende 
unos 30 k. de N . á S. y 44 de E. á O., disfru-
tando de clima templado y saludable. Dentro 
de la jurisdicción compréndense varios mon-
tes, calizos unos y de mármol otros, pudiendo 
considerarse como el primero de estos acci-
dentes orográñcos el Monduver, desde cuya 
cumbre se descubre un dilatado horizonte. 
Ramales de éste, extiéndense en diferentes di-
recciones uniéndose uno de ellos á la llamada 
Serra Grosa en el part. de Játiva, miéntras 
que por el S. otro de ellos va á formar el de-
nominado Coll de Llautó, que forma la divi-
soria entre el part. de Albaida y el que nos 
ocupa; otro de ellos se dirige por el N . á en-
lazarse con los montes de Valldigna, y el úl-
timo, finalmente va á hundirse en el mar. 
Todas estas derivaciones tienen denominacio-
nes distintas, formando, digámoslo así, enti-
dades orográficas particulares, como son: la 
Falconera, el monte Tramus, y algunos otros, 
pelados unos, medianamente poblados otros, 
éstos encerrando canteras de diferentes már-
moles, aquéllos grutas, como la denominada 
Cueva de las Maravillas, con muy notables 
petriñcaciones y contando todos ellos con plan-
tas aromáticas y medicinales y buenos pastos. 
La parte hidrográfica de este part. jud . está 
representada por cuatro ríos, que son: el A l -
coy, que entra por el SO. por el tér. de Ador, 
dejándolo á la izquierda, y lleva su dirección 
hacia el N . hasta frente de Real de Gandía, 
en cuyo punto recibe las aguas del r. Bernisa, 
y torciendo al NE. divide la huerta de Gan-
día en dos partes y va á desaguar en el mar 
después de haber dejado á su derecha los pue-
blos de Benigembla, Beniarjó y Almoines, y 
á Benipeixcar y Gandía á la izquierda, en 
cuyo último punto hay nn puente que facilita 
el paso á la carretera de Valencia. El Bernisa 
nace en las montañas orientales del valle de 
Albaida, recibe las aguas de algunas vertien-
tes, cambia su nombre por el de Nasin, recibe 
el tributo de la rambla de Pinet, tuerce al E. 
con su primitivo nombre y deposita sus aguas 
en el Alcoy. El tercero es el llamado de San 
Nicolás, que se forma con las aguas de diver-
sos manantiales y haciendo nn curso bastante 
corto va á depositar su caudal en el mar. El 
último es el Jaraco, también de un curso muy 
reducido y que se forma con los sobrantes de 
las mismas tierras. El terreno es de diferente 
clase participando de monte y llano dominando 
este último, ofreciendo á la vista perspectivas 
tan deliciosas cual no las ofrece ninguna otra 
comarca, y especialmente el espacio denomi-
nado Huerta de Gandía, es sumamente feraz 
y productivo, consistiendo las principales co-
sechas en arroz, seda, trigo, maíz, algarro-
bas, toda clase de legumbres, frutas y verdu-
ras, y elaborándose el vino y el aceite en gran-
des cantidades. Según hemos dicho, hay ex-
celentes pastos, y merced á ellos mantiénese 
gran número de cabezas de ganado lanar y 
cabrío, siendo tan abundante la caza como la 
pesca. La parte industrial está representada 
por molinos aceiteros y harineros, fábricas de 
curtidos, de hilados de seda, de jabón, de yeso 
y otras; completándose este cuadro con todos 
los of. mecánicos necesarios tanto para éstas, 
cuanto para el servicio público, y las profesio-
nes que requiere una jurisdicción de su impor-
tancia. Celébranse fer. en Gandía y Oliva y 
mere, en esta pob. y en Fuente-Encarroz. 
Cuenta para sus relaciones y arrastres, en pri-
mer término, con la vía férrea de Almansa á 
Valencia, en la cual enlaza en Carcagente por 
medio de un ramal que parte de la cap. del 
part.; con la carretera de 2.° órden que desde 
Silla conduce á Alicante por Sueca, Gandía y 
Villajoyosa; con la de 3.° que desde Albaida 
conduce á Gandía por Rotova y diferentes ca-
minos que unen entre sí las pob. que compo-
nen este part. Hay una carretera provincial 
en construcción que ha de conducir desde 
Gandía á Villalonga, contando también este 
part. con servicio diario en diligencias desde 
Gandía á Denia y desde la misma c. citada á 
Alcoy.-O^. civ. Corresponde á la prov. de Va-
lencia y al dist. de su nombre para las elec-
ciones de diputados provinciales y de Cor-
tes. Hay un puesto de la Guardia civil al 
mando de un teniente, jefe de la línea, co-
rrespondiente al 5.° Tercio y Comandancia de 
la ipvoY.-Org. mi l . y marítima. C. G. y G. M. 
de Valencia, departamento de Cartagena, 
prov. marítima de 1 .a clase de Valencia y dist. 
de 2.a de Cullera. Hay destacamento de Cara-
bineros bajo el mando de un alférez, pertene-
ciente á su Comandancia y dist. correspon-
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dientes.-Oy. ecle. Corresponde á la dioc. de 
Valencia y tiene una iglesia mayor, denomi-
nación que en virtud del Concordato tienen 
las antiguas colegiatas; las iglesias de los su-
primidos conventos de San Roque y Santa 
Clara; las capillas de Loreto, de San Márcos y 
de San Francisco de Borja y la del colegio de 
las Escuelas Pías, cuyos templos están dota-
dos del correspondiente número de sacerdotes 
para el mejor servicio del culto. - Org. j ud . 
Como cabeza del part. jud. de ascenso de su 
nombre, Mllanse sujetos á su jurisdicción la 
c , v., 1., ald., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales pertenece á las aud. de lo cri-
minal de Játiva y territ. de Valencia, de don-
de dista 49 k. El Registro de la Propiedad de 
estac. es de 1.a clase. Por el estado siguiente 
se puede ver el número de causas incoadas en 
este Juzgado en todo el año 1882, cuya cifra 
total es bastante exigua comparada con la de 
otras de su mismo vecindario, lo cual habla 
muy alto en pro de los hab. de esta juris-
dicción. 
Causas. 
Lesiones. . . 
Hurtos. . . . 
Desacato. . . 
Muerte casual. 
Estafa. 
Homicidio 
Allanamiento de morada. 
Juegos prohibidos. . . . 
Falsedad de documentos. 
Incendios 
Robos. 
Desaparición de un niño. 
Injurias graves 
Total.. . 57 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
pro7., satisfaciendo por contr. ind. 29,715 
pts.;porterr. 115,312, ypor;consumos 60,250. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1882-83, ascendió á 107,923 pts. 
Hay Admon. de Aduanas de 2.a clase, habili-
tada para todo el comercio de exportación, 
exceptuando plomos, galenas y litargirios, 
para el cabotaje é importación de ciertos gé-
neros del extranjero. En el año 1879 impor-
táronse por esta Aduana, en bandera nacional, 
varios artículos por valor de 10,800 pts., y se 
exportaron 22,120 kilog. de cacahuete, tanto 
en bandera nacional como extranjera, cuyo 
total de valores fué el de 8,407 pts.; 255,822 
de cebollas, valor de 38,373; 15,265 de gra-
nadas, por el de 3,817; 3,500 de limones, va-
lor de 630; 53,200 de melones, por valor de 
'75981 ; 1.576,484 de pasas, por valor de 
1.024,715; 87,100 de tomates, por valor de 
21,775 y 6,000 de aceite común, por valor 
de 5,580, formando un total de valores de 
1.111,278 pts. En el lugar correspondiente se 
encontrarán los estados referentes al movi-
miento de cabotaje de esta Aduana. También 
liay Admon. de Rentas y Loterías.-/y. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Oarcagente y 
Alicante á Dénia. Tiene E. T. de S. 1. y un 
Hospital denominado de San Márcos y de San 
Francisco de Borja y un Asilo de Beneficencia 
municipal.-C^. púh. y med. de com. Para evi-
tar repeticiones pueden ver nuestros lectores 
lo que dejamos manifestado sobre este parti-
cular en el artículo del part. - Ins. púh. El 
municipio sostiene una escuela para niños. 
Hay un colegio de 1.a y 2.a enseñanza de PP. 
Escolapios, un colegio de señoritas y uno de 
párvulos á cargo de las Hermanas Terciarias 
del Cármen.-Art . , of. ind. La agricultura y 
las que con ella se relacionan, son las ind. 
que de más vitalidad disfrutan en esta locali-
dad. Hay un molino aceitero, almacenistas de 
arroz, una fábrica de azúcar, otra de cartapa-
cios, un constructor de carros, diferentes fá-
bricas de curtidos, una de fieltro, tratantes 
en ganados, en frutos y en harinas, fábricas 
de hilados de seda y de jabón , torcedores 
de seda y una fábrica de vino de naranja, ter-
minando esta enumeración de ind., con todos 
los of. mecánicos, bien relacionados con ellas, 
ó bien para el servicio general de la pob. En 
profesiones cuenta asimismo con las más im-
portantes y hay una fonda bastante bien 
montada, posadas y casas de huéspedes. -
Fer. y mere. Del 9 al 17 de octubre tiene lugar 
en esta c. una fer. á la cual acude gran nú-
mero de feriantes verificándose transacciones 
muy importantes y todos los sábados un mere, 
bastante concurrido.- i^ . Murada esta c. en 
otro tiempo, encerraba dentro de su recinto, 
en la época en que Madoz publicó su Diccio-
nario 765 casas, cuyo número, según el «No-
menclátor de 1873» incluyendo los cas. com-
prendidos en su tér., se ha elevado á 1,219, 
pudiéndose comprender por esto el aumento 
que ha tenido, toda vez que en aquella época 
contaba con 5,723 hab., y en la actualidad, 
según los «Resultados del Censo de 1877,» 
tiene 7,604, de los que 3,543 son varones y 
4,061 hembras; de este total, 4,272 son sol-
teros, 2,845 casados y 487 viudos, sabiendo 
leer 114, leer y escribir 1,696, no sabiendo 
nada 5,794. La edificación por lo general es 
buena y está distribuida en calles, rectas en 
su mayoría, espaciosas y de buen piso, y di-
ferentes plazas, algunas bastante regulares. 
La casa consistorial es uno de los edif. más 
notables que hay en la pob., siendo la fecha 
de su construcción la de 1781, y cuya distri-
bución de oficinas es espaciosa y bien enten-
dida. La iglesia parroquial, situada en el cen-
tro de la c. y en la misma plaza en que se 
halla la casa consistorial, es un edif. sólido, 
de órden gótico y cuyas paredes y bóveda son 
de piedra sillería; consta de una nave, con 18 
capillas y sus correspondientes retablos bas-
tante buenos, destacando entre ellos el mayor 
en el que hay cuatro cuadros del famoso pin-
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tor valenciano Juan de Juanes y los restantes 
del maestro Pablo de San Leocadio, existien-
do también algunas otras pinturas de bastan-
te mérito. La sillería del coro y la cajonería 
de la sacristía, toda de nogal, están muy bien 
trabajadas. Consérvase en un cuadro cerrado, 
el capirote y anillo de San Francisco de Bor-
ja, así como también en el liueco que fórmala 
mesa del altar de la capilla que le está dedi-
cada, la pila en que fué bautizado. Otro de los 
edif. notables es el palacio ducal, obra mag-
nífica y que llama justamente la atención de 
cuantos visitan esta c ; magníficos salones, 
adornos de riquísima talla perfectamente es-
culturados , cornisas de variados dibujos , te-
chos pintados, algunos de ellos, por el famoso 
Gaspar Huerta, y finalmente, todas las mara-
villas que el gusto y la riqueza pueden re-
unir, están concentradas en aquel suntuoso 
edif., morada del ilustre Santo, hijo y patrón 
de la c. El Hospital, citado en otro lugar, así 
como el edif. délas Escuelas pías, son buenos, 
reúnen excelentes condiciones para los obje-
tos á que están destinados, y si bien sus ar-
quitecturas como obras de arte no se las pue-
de considerar como notabilidades artísticas, no 
por eso dejan de tener mérito. En Gandía hay 
varios edif. particulares muy regulares, esta-
blecimientos para la venta de diferentes artí-
culos, perfectamente surtidos , un teatro, un 
Casino denominado «Círculo Gandiense» v 
otro círculo recreativo y bastantes cafés. La 
animación y el movimiento que en esta c. 
existe es mayor que el que se observa en 
otras pob. de su mismo vecindario, efecto del 
carácter espansivo y alegre de los valencia-
nos; publicase un periódico semanal, titulado 
«El Litoral,» el vecindario se halla perfecta-
mente surtido de agua para el consumo do-
méstico y dedica su principal festividad á San 
Francisco de Borja, el día 10 de octubre.-^7. 
geog. y top. En terreno llano, sobre la ribera 
izquierda del r. Alcoy y á unos 4 k. del mar, 
está situada esta c , disfrutando de templado 
clima. Su tér. municipal confina con los de 
Jeresa, Jaraco, Bellreguart y Beniopá, por N . , 
S., E. y O. Como quiera que en el artículo del 
part. nos hemos ocupado de las condiciones 
del terreno en general', nos limitaremos aquí 
á decir, que fertilizado el suelo por las aguas 
del r. Alcoy y del San Nicolás, que también 
discurre por él, es tan fértil en algunos pun-
tos como la famosa huerta de Gandía , consi-
derada como lo más feráz de toda la prov. Las 
prod. consisten en arroz, trigo, seda, maíz, 
algarrobas, toda clase de legumbres y verdu-
ras, frutas riquísimas entre lasque sobresalen 
las sandias, que alcanzan un tamaño extraor-
dinario ; hay elaboración de vino y aceite, 
mantiénese algún ganado lanar, suelen en-
contrarse aves acuáticas y hay pesca en los 
r. y en el mar. 
MOVIMIENTO DEL COMERCIO DE CABOTAJE POR LA ADUANA DE GANDIA DURANTE EL AÑO DE 1879, 
Artículos eootranje 
ros v coloniales. 
Aguardiente. . 
Carbón mineral. 
Totales. 
Artículos naciona-
les. 
Drogas.—Azufre. 
Harina de trigo. 
Madera común. 
Sal común. . . 
Totales 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S D E L 
íUedi t e r r a neo. 
Ca n t i -
dades. 
150 
1,260 
MIO 
238 
no 
1,454 
650 2,512 
15,000 
6,300 
21,300 
5,962 
8,500 
14,538 
6,500 
35,500 
C a n t í -
dades. 
T O T A E 
de en trada 
C a n t i -
dades. 
150 
1,260 
1,410 
238 
170 
1,454 
650 
2,512 
R E S U M E N . 
Artículos principales, extranjeros y colonia-
les 
nacionales . . . . 
Otros varios extranjeros, coloniales y na-
cionales , 
Totales. 
1,410 
2,512 
273 
4,195 
15,00C 
6,300 
21,300 
5,962 
8,500 
14,538 
6,500 
35,500 
21,300 
35,500 
8,290 
65,090 
Artículos extranjeros 
V coloniales 
Aguardiente. . 
Total 
Artículos nacionales 
Aguardiente. , . 
Caña de azúcar. . 
Frutas^ Cacahuete, 
secas.» Pasas. . . 
Id. ven Melones. . 
des. .1 Naranjas.. 
Hortali-( Cebollas, 
zas.. .(Tomates. 
Vino 
Total. 
S A L I D A . 
C O N D E S T a i V O A l , 
M e d i t e r r á n e o . 
26 
620 
213 
7,325 
664 
2,035 
2,928 
1,612 
1,422 
6,000 
6,000 
2,600 
6,200 
4,254 
293,011 
6,636 
30,479 
29,282 
16,120 
71,125 
16,845 459,707 
O c é a n o . 
C a n t i - Va,oreg. 
T O T A L 
de sa l ida . 
C a n t i -
dades. 
60 
60 
26 
620 
213 
7,325 
664 
2,035 
2,928 
1,612 
1,422 
16,845 
6,000 
6,000 
2,600 
6,200 
4,254 
293,011 
6,636 
30,479 
29,282 
16,120 
71,125 
459,707 
RESÚMEN. 
Artículos principales, extranjeros y coloniales. 
» nacionales.. 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Total de entrada. 
» de salida. . 
Total de entrada y salida. 
60 
16,845 
82 
16,987 
4,195 
16,987 
21,182 
6.000 
459,707 
2,460 
468,167 
65,090 
468,167 
533,257 
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Hist y Biog. A pesar de que algunos escritores, en su afán de 
buscar orígenes han tratado de asignar al de esta c. una pro-
cedencia griega ó romana, la verdad es que no hay memorias 
de ella hasta la dominación musulmana. En 1252 Jaime I de 
Aragón la arrebató del poder musulmán, poblándola de cris-
tianos, y Alfonso I I I la fortificó concediendo varios privilegios 
á sus moradores. El rey D. Martin, con el título de ducado, la 
cedió & D. Alfonso de Aragón, pasando después á la casa de 
Borla, más tarde á la de Benavente, y finalmente á la de Osu-
na Durante la época de las G-ermanías hubo de sufrir esta c. 
eráves daños. Los moriscos de Q-andia fueron los primeros que 
tuvieron que abandonar sus hogares para embarcarse con di-
rección á Africa, en virtud del decreto de expulsión de Feli-
ue I I I - Créese que Felipe IV fué el que la concedió el título de 
o Durante la guerra de Sucesión siguió la causa del Archidu-
n'ue teniendo que sufrir las consecuencias de la guerra. Es 
natriade San Francisco de Borja y de algunos otros varones 
distinguidos por sus virtudes ó por sus hechos, así en la mi l i -
cia como en la Religión ó en las ciencias. Hace por armas una 
muralla con una puerta entre dos cubos ó torrecillas, sobre 
agua, y una estrella despidiendo rayos. 
GANZO. — L. agreg. al ayunt. de Torrela-
vega, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 
190 hab. y 53 edif., de los que 6 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . O. G. de Búrgos y G. M. 
ele Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander, arciprestazgo de Santillana, y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Martin, obispo, cuyo curato tiene la 
categoría de rural de Tpñmera.-Org. j ud . Há-
llase adscrito al part. jud. de Torrelavega, á 
la aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Santander, es-
tación y esf. de Torrelavega. - Ob. púb . y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
mantener sus relaciones utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un número 
de alumnos proporcional al de sus hab.-^ár^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agricultura, dedicándose un corto número de 
sus hab. al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Nada notable ofrecen los 53 edif. que la Qom-
Vonen.- Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GANDULLAS.—L. agreg. al ayunt. de Pi-
nuecar, del que dista 2'6 k. Cuenta sobre 
unos 110 hab. y 62 edif., de los que 36 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Madrid y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Madrid.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Toledo, arciprestazgo de Torre-
laguna y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Paz, cuyo cu-
rato tiene la categoría de rural de segunda.-
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de To-
rrelaguna, á la aud. de lo criminal de Colme-
nar Viejo y á la territ, de Madrid.-O^. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^ o v - S . p ú b . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Madrid á 
Búrgos, esf. y pt. de Buitrago. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
se sirve de los caminos que cruzan por su 
tér. municipal.-Tk?. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos se-
xos, á la que asiste un regular número de 
alumnos.-Jt^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agricultura. -Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 62 edif. que la for-
man.-AS^. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
CANSINOS.—L. agreg. al ayunt. de Gran-
des, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 19 edif., entre habitados é inhabi-
tados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Sa-
lamanca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca.-Or^r. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Or^. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud . de Ledesma, á 
la aud. de lo criminal de Salamanca y á la 
territ. de Valladolid.-Oy. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zS'. j i?^ . Recibe y expi-
de la corr. por en. de Salamanca á Fregeneda, 
pt. de Grandes.-6^. púb. y med. de com. Se 
se sirve de los mismos caminos de que dispo-
ne su ayunt.-ik?. púb. La escuela reside en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La 
única ind. es la agr icul tura . - /^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 19 edif. que la for-
m a n . - ^ , ^eo^. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GANÜZA.—L. agreg. al ayunt. de Metáu-
ten, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
100 hab. y 44 edif., de los que 2 están habi-
tados temporalmente y 17 inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tribuye con su ayunt. á las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes.-Or^. 
mi l . C. G. de Navarra y G. M- de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Estella y Yerri, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
ta Eulalia de Mérida, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de rural de l.A-Org.jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Estella, á la aud. de lo 
criminal de Tafalla y á la territ. de Pamplo-
na.-Oy. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Logroño, esf. y pt. de Es-
t e l l a . p ú b . y med. de com. Para sus arras-
tres y com. utiliza esta localidad los caminos 
de que dispone su ayunt. - Ins. púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, asistiendo á ella un corto 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La agri-
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cultura es la única ind. de esta localidad.-/^. 
Ninguna importancia ofrecen los 44 edif. que 
la forman.-jSU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GANZAGA. — L. agreg. al ayunt. de Ara-
mayona ) cuya casa consistorial está en el 1. 
de Ibarra, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describi-
mos 2^7 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 13 
edif. entre habitados é inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes.- Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de cuya 
iglesia parroquial se sivve.-Org. Jud. Hállase 
adscrito al part. jud . y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Burgos.-Oy. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - 8. púb . 
Recibe y expide la corr. por en. de Vitoria á 
Vergara, esf. y pt. de Mondragon. -Ob. púb. 
y med. de com. Utiliza los mismos caminos de 
que dispone su ayunt. -Ins. púb. La escuela 
radica en la cabecera de su prov. - Ar t . , of. 
ind. Su única ind. es la agricultura. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 13 casas que 
la forman. -Sit.geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GAÑIN AS. — L. agreg. al ayunt. de Pe-
dresa de la Vega, del que dista 1£7 k. Cuenta 
sóbrennos 100 hab. y 30 edif. entre habitados 
é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Palencia, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Palencia.—Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de León, arciprestazgo de 
Vega de Saldaña, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Andrés, após-
tol, cuyo curato tiene la categoría de rural de 2.a 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . de Sal-
daña, á la aud. de lo criminal de Palencia y á 
la territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-AÍ?. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación de Fromista y en. de Saldaña. - Ob. 
púb . y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes utiliza los mismos caminos de que dis-
pone su ayunt.--7^5. púb. De fondos del mu-
nicipio sostiénese una escuela para los dos 
sexos asistida por un corto número de alum-
nos. - A r t . , of. ind. La única ind. es la agri-
c u l t u r a . — i ^ . Nada importante ofrecen las 
30 casas que la forman. —/S^. geog. y top. 
(Véase^el artículo referente á su ayunt.). 
GAÑÜELAS. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Mazarron, del que dista l l ' l k. Cuenta sobre 
unos 200 hab. y 54 edif. entre habitados ó in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Murcia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. -Org. mi l . C. G. de Valencia y G. 
M. de Múrcia.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Cartagena y tiene una iglesia parroquial, 
convenientemente servida. -Org. j ud . Hálla-
se adscrita al part. jud . de Totana, aud. de lo 
criminal de Lorca y á la territ. de Albacete.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Chinchilla á Cartagena, estación y en. de 
Cartagena, esf. de Mazarron. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza este agreg. los caminos que cruzan por 
su tér. municipal. - Ins. púb . De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un número de alumnos 
proporcional al de sus hab. - A r t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos de mayor ne-
cesidad. - Pob. Ninguna particularidad ofre-
cen las 54 casas que la forman. -SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GAPANG (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Pertenece 
á la prov. de Nueva Ecija. Cuenta con 17,415 
hab. de los cuales 8,764 son varones y 8,651 
hembras, que se albergan en el número co-
rrespondiente de viviendas al estilo del país. 
GARABALLA. — L. con ayuntv al que se 
hallan agreg. 36 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 558 hab. y 143 edif., de 
los que 21 están habitados temporalmente y 
16 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Cuenca, al dist. de Priego para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Cañete paralas de Córtes.-O/y. m i l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, arcipres-
tazgo de Cañete, y tiene una iglesia servida 
convenientemente, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de entrada. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Cañete, de donde dista 
33 k. , á la aud. de lo criminal de Cuenca y á 
la territ. de Albacete. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe 
y emite la corr. por en. de Cuenca á Cañete 
y Laúdete, pt. de Aliaguilla.-O^. j t ó . y med. 
de com. Para verificar sus transportes y man-
tener sus relaciones cuenta esta localidad con 
diferentes caminos vecinales que la enlazan 
con las pob. limítrofes los cuales se hallan en 
regular estado de conse rvac ión . -7^ . 
De fondos municipales sostiénense dos escue-
las, una para cada sexo, á las que asiste un 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
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aorícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen las 91 casas que la forman 
incluyendo la iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones, pues 
unas y otras no hacen más que responder á 
Jas necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de diferentes manantiales que 
brotan en el tér. - SU. geog. y top. En una 
colina y á la márgen izquierda del r. Moya, 
con buena ventilación y clima saludable, há-
llase situado este L , cuyo tér, municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Laúdete, Talayuelas y Henarejos. El te-
rreno es de regular calidad y le fertilizan las 
aguas del r. citado consistiendo sus prod. en 
cereales, legumbres y hortalizas. 
GARABALLES.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Soto de la Vega, del que dista 1'7. Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 31 edif., de los cuales 11 
están inhabitados .-Org. civ. Corresponde á la 
prov. de León, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-O^y. mil . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. de cuya iglesia parroquial se sirve. 
-Org. jud . Hállase adscrita al part. jud. de 
La Bañeza, aud. de lo criminal de León y á 
la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púl). Recibe y 
expide la corr. por la A. de León á Brañuélas 
y de Lugo á Coruña, estación de Veguellina, 
en. de Benavente y esf. de La Bañeza. - 01). 
púh. y med. de com. Se sirve de los mismos 
caminos de que dispone su ayunt. - / Í W . péh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la única 
ind. de esta localidad. -Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 31 casas que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GARABATO.—Ald. agreg. al ayunt. de La 
Carlota, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre 
unos 200 hab. y 49 edif. entre habitados é 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de Córdoba y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Andalucía y 
G. M. dé Córdoba. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Córdoba y tiene una iglesia parro-
quial servida convenientemente. - Org. j ud . 
Hállase adscrita al part. jud. de Posadas, á la 
aud. de lo criminal de Córdoba y á la territ. 
de Sevilla. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Córdoba á Málaga, estación 
de Aguadilla, esf. y pt. de La Carlota. - Oh. 
péh1. y med. de C07n. Para sus tráficos y trans-
portes utiliza los mismos caminos de que dis-
pone su ayunt. - Ins. púh. De fondos del mu-
nicipio se sostiene una escuela para los dos 
sexos, á la cual asiste un número de alumnos 
proporcional al de sus hab. - A r t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. - Poh. Ninguna particu-
laridad ofrecen los 49 edif. que la constitu-
y e n . - ^ , yecy. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GARACÓÍ—B. agreg. al ayunt. de Yurre, 
del que dista 1'6 k. Cuenta sobre unos, 40 
hab. y 9 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sirve. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Durango, á la aud. de lo 
criminal de Bilbao y á la territ. de Burgos. 
--Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Bilbao á Ceanuri, car. de Yurre. - Oh. 
púh. y med. de com. Se sirve de los caminos 
que cruzan por su tér. - Ins. púh. La escuela 
radica en la pob. cabecera de su &ymú.-Art., 
of. ind. La única ind. es la agricul tura .- /^ . 
Ninguna importancia ofrece el escaso número 
de sus edif. - Sit. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GARACHICO. — Ald. agreg. al ayunt. de 
San Andrés de Sáuces, cuya casa consistorial 
está en el 1. de Sáuces, otro de los que forman 
este ayunt., y del que dista la localidad que 
describimos 4^2 k. Cuenta sobre unos 110 
hab. y 39 edif., de los que 11 están inhabita-
dos. -Ory. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-O/y. mi l . C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Santa Cruz de la Palma y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. m. de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife y de puerto de La 
Orotava á Santa Cruz de la Palma. - Oh. púh. 
y med. de com. Utilízalos mismos caminos de 
que dispone su ayunt. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
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dos sexos á la que asiste un corto número de 
alumnos. --Arú., of. ind. La ind. de esta lo-
calidad es la agrícola. - Pob. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 39 edif. que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el articulo referen-
te á su ayunt.). 
GARACHICO.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. los 1. de Genovés, San Juan del 
Reparo, las ald. de Caleta de Interian, San 
Pedro de Dante y 21 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Guenta con 2,406 hab. y 666 edif. 
de los que 56 están habitados temporalmente 
y 79 inhabitados.- Org. civ. Gorresponde á la 
prov. de Ganarías y al dist. de La Orotava pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Gortes.-Oy. mi l . y marít ima. G. G. de 
Ganarías y G. M. de Santa Gruz de Tenerife, 
departamento de Gádiz, prov. marítima de 1.a 
clase de Ganarías y dist. de 2.a clase de La Oro-
tava á cargo de un alférez de fragata gradua-
do. -Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tene-
rife, tiene dos iglesias parroquiales bajo las 
advocaciones de Santa Ana, la una, y la otra, 
de San Pedro apóstol; un convento de monjas 
Goncepcionistas con comunidad con su corres-
pondiente iglesia abierta al culto y una capi-
lla contigua á la misma, contando además con 
varias ermitas esparcidas por su tér., hallán-
dose todos estos templos convenientemente 
atendidos para el mejor servicio del culto. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de La 
Orotava de donde dista 29 k. y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Las Palmas. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1882-83, ascendió á 12,092^6 pts .-^. 
27Ú1). Recibe y expide la corr. por en. m. de 
Cádiz á Santa Cruz de Tenerife, en. al puer-
to de La Orotava élcod. - Ob. púh. ymed. de 
com. Para verificar sus transportes y sostener 
sus relaciones cuenta con diferentes caminos 
vecinales que lo enlazan con las pob. limítro-
fes, los cuales se hallan en regular estado de 
conservación. Hállase en construcción una ca-
rretera que conducirá desde leed á Silos, pa-
sando por esta ipob.-Ins.púb. Sostiénense dos 
escuelas una para cada sexo de fondos muni-
cipales á las que asisten, por término medio, 
unos 65 niños y 30 niñas. - A r t . , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables, hay algunas fábricas de curtidos, alfa-
rerías;, molinos harineros, etc. - Poh. Distri-
buidas en diferentes calles y una plaza que 
hay en el centro, cubierta de árboles, hállanse 
las 308 casas que la forman, varias de las cua-
les de moderna construcción son de tan agra-
dable aspecto como bien entendida distribu-
ción interior , la iglesia parroquial es uno de 
los mejores templos de la prov. por su capaci-
dad y buena arquitectura, aun cuando no me-
rezca por esto ser considerada como una obra 
de arte ; algunos de sus altares y pila bautis-
mal llaman justamente la atención. En cuan-
to á los demás templos y ermitas de que deja-
mos hecho mérito en otro lugar, no ofrecen cir-
cunstancia alguna que exija el que hagamos 
de ellos una mención especial; cada uno res-
ponde á las necesidades de sus respectivos 
destinos pero nada más. La pob. resiéntese to-
davía á pesar de los muchísimos años que han 
transcurrido, de la famosa erupción volcánica 
de principios del siglo pasado, que arruinó la 
c., cegó su puerto y cubrió de lava todo el tér. 
municipal; únicamente de aquel terrible si-
niestro conservóse la antigua puerta del mue-
lle salvada milagrosamente de aquel torrente 
de abrasadoras materias que invadió la pob. 
Garachico ha ido renaciendo poco á poco y 
en la actualidad mantiénese algún comercio, 
sostiene un Gasino ó círculo de recreo y algu-
nos establecimientos para la venta de diferen-
tes artículos; el vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico y cele-
bra las festividades de Santa Ana, Santísimo 
Cristo, San Pedro y algunas otras de menor 
importancia. - SU. geog. y top. Situada al pié 
de grandes colinas cubiertas de viñedo, dis-
frutando de buena ventilación y saludable 
clima, se halla este 1., cuyo tér. municipal lin-
da con el mar por el N . ; con la falda del famo-
so pico de Teide por el S.; con el tér. munici-
pal de leed por el E. y con los de Tanque y 
Silos por el O. El terreno es muy accidentado 
y de escaso aprovechamiento, comprendiendo 
algunos montes, tanto del común de vec. co-
mo de particulares, que se hallan en buen es-
tado de conservación. De los derrames de las 
montañas fórmanse algunos arroyuelos que 
fertilizan el suelo, consistiendo las prod. en 
cereales, legumbres y hortalizas, si bien todo 
esto es en corta cantidad, pero la principal 
prod. del 1. es el vino, del cual se elaboran 
grandes cantidades que se exportan ventajo-
samente y que constituye el primer artículo 
de su comercio; mantiénense algunas cabe-
zas de ganado vacuno y cabrío y hay caza 
menor. 
GARAFÍA. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 341 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Guenta con 2,408 hab. y 1,229edif., 
de los que 8 están habitados temporalmente y 
669 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y al dist. de Santa Gruz de 
la Palma para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . y marí-
tima. G. G. de Canarias y G. M. de Santa 
Cruz de Tenerife, departamento de Cádiz, 
prov. marítima de 1.a clase de Canarias y dist. 
de 2.a de Santa Gruz de la Palma á cargo de 
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un alférez de navio graduado.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Tenerife y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Luz, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Santa Cruz de la Palma y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Las Palmas, 
distando 50 k . de la primera de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púh. Recibe y emite la corr. por en. m. de 
Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y de La Gre-
ta va á Santa Cruz de la Palma. - Oh. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta localidad con algunos caminos 
vecinales que la enlazan con las pob. limítro-
fes, los cuales se encuentran en regular estado 
de conservación. - /^ , púb. De fondos muni-
cipales sostiénense dos escuelas, una para cada 
sexo, á las cuales asiste un buen número de 
alumnos.-^lr^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores aquellas profesiones 
y of. de mayor u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en 
algunas calles se encuentran las 166 casas 
que la constituyen, en cuyo número va in-
cluida la iglesia parroquial y la casa capitular 
á propósito únicamente para el objeto á que 
están destinadas. La edificación particular es 
en lo general de un solo piso, y si bien carece 
de bellezas artísticas en el exterior, reúne 
buenas condiciones de comodidad en el inte-
rior. El vecindario se surte de aguas de algu-
nas fuentes que brotan en el tér. que las tie-
nen muy abundantes y cristalinas.-/S*^. geog. 
y lop, Próximo á la orilla del mar combatida 
por todos los vientos y disfrutando de un cli-
ma sumamente saludable, hállase situado este 
1., al cual sirven de límites por los cuatro pun-
tos cardinales los de Tijarafe, Puntagorda y 
el mar. El terreno, áun cuando montuoso, es 
sumamente feraz; hay espesos pinares y las 
prod. consisten en cereales, patatas, frutas y 
verduras; críase ganado lanar, cabrío, vacu-
no y de cerda, y abunda la caza menor. 
GARAGARZA. — A. 1. agreg. al ayunt. de 
Mondragon, del que dista S'S k . Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 23 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, 
arciprestazgo de Mondragon y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Mi-
guel.-Ory. j u d . Hállase adscrita al part. jud. 
de Vergara; á las aud. de lo criminal de San 
Sebastian y territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. -S. púb. Recibe 
y expide la corr. por en. de Vitoria á Vergara 
y esf. de Mondragon. - Ob. púb . y med. de 
com. Se sirve de los mismos caminos de que 
dispone su ayunt. - Ins. púb. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La única ind. es la agrícola. - Pob. Nin-
guna importancia ofrecen las 23 casas que la 
forman. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GARAGARZA. — B. agreg. al ayunt. de 
Deva, del que dista 7 k . Cuenta sobre unos 
110 hab. y 30 edifv entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-6^7. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, arcipres-
tazgo de Azpeitia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Concepción, 
cuyo curato tiene la categoría de urbana de 
entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Azpeitia, á las aud. de lo criminal de 
San Sebastian y territ. de Pamplona. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de San 
Sebastian y Zumárraga á Deva. - Ob. púb. y 
med. de com. Utiliza los caminos de que dis-
pone su ayunt. - Ins. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela páralos dos sexos, 
á la que asiste un escaso número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. Su única ind. es la agricultu-
r a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 30 
edif. que la forman. - Sit.geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GARA1. — B. agreg. al ayunt. de Lezama, 
cuya casa consistorial está en la A. I . de San-
i ta María de Lezama, otra de las que forman 
este ayunt. Cuenta sobre unos 60 hab. y 15 
edif., entre habitados é inhabitados. - O r g . 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
de cuya iglesia se sirve. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
á Munguía, pt. de Casa del Estudiante y car. 
de Larrabezua.-O^. jí%¿&. y med. de com. Para 
sus relaciones y transportes se sirve de los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. 
- In s . púb. La escuela reside en la pob. cabe-
cera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La única 
ind. de este ayunt. es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada 
de notable ofrecen los edif. que la forman.. 
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-¡SU. geog. y top. (Véase el artículo de su 
ayunt.). 
GARAIS.—B. agreg. al ayunt. de Gatica, 
cuya casa consistorial está en la A. I . de San-
ta María de Gatica, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 0^8 k. Cuenta sobre unos 90 hab. 
hab. y 22 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt. en cuya cabecera existe la 
iglesia paiToquial.-Or^. j W . Hállase adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Bilbao 
y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov; - JS. ^ M . Recibe y 
expide la corr. por en. de Bilbao á Munguía. 
~Ob. púb. y med. de com. Para sus transpor-
tes y relaciones se sirve este agreg. de los ca-
minos que cruzan por el tér. municipal. 
jmb. La escuela reside en la pob. cabecera de 
su ayunt. - Ar t . , of. ind. Los naturales de 
esta localidad no se ocupan más que en el 
cultivo de la tierra. - Pob. Nada de notable 
ofrecen los edif. que la forman.-AS^. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
GARANO.—L. agreg. al ayunt. de Soto y 
Amm, del que dista 6^ k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 15 edif. entre habitados é inhabita-
do s.-Orf/.c^. Corresponde á la prov. de León 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arcipreztazgo que su ayunt., en cuya 
cabecera existe la iglesia parroquial. - Org. 
j t td . Hállase comprendido en el part. jud. de 
Murías de Paredes y con este pertenece á la 
aud. délo criminal de Ponferrada y á la territ. 
de Valladolid. - (>y. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de León á Murías de Pa-
redes. - O b . p ú b . y med. de com. Se sirve para 
sus tráficos y relaciones este agreg. de los ca-
minos que cruzan por su tér. municipal. 
- Ins . púb. La escuela reside en la pob. cabe-
cera de su dijmii.-ATt., of. ind. No hay otra 
ind. en esta localidad que la agrícola. - Pob. 
Nada de particular encierran los pobres y es-
casos edif. que la foTman.--,Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo de su ayunt.). 
GARAY. — A. I . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 24 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 385 hab. y 67 edif., de 
los que 6 están inhabitados.-(M/. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya, y al dist. de 
Durango para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.- Or^. mi l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vi-
toria, arciprestazgo de Durango y tiene dos 
iglesias parroquiales bajo las advocaciones de 
San Miguel la una, anejo de Abadiano, y la 
otra que lo es de Berriz, bajo la de San Juan 
Evangelista, las cuales se hallan convenien-
temente servidas. A la feligresía de la prime-
ra pertenece una ermita dedicada á San Juan 
Bautista, y á la de la segunda otra á Santa 
Catalina. - Org. jud . Hállase adscrita al part. 
jud. de Durango, á la aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Búrgos, distante unos 
6 k. de la primera de dichas pob. -Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Zumárraga y de Vitoria á Durango. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con la carretera que de Duran-
go conduce á Ondárroa, que atraviesa su j u -
risdicción y en ella se le une el que sigue á 
Ermúa, Eibar y Elgóibar; contando además 
con algunos caminos vecinales que le enlazan 
con las pob. limítrofes, en regular estado de 
conservación. - Ins. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos se-
xos, á la que asiste un buen número de alum-
nos. -^r^ . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, contando 
con varias ferrerías y molinos harineros mo-
vidos por las aguas de un arroyo, ejerciéndo-
se por algunos de sus moradores las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
dad. - Pob. Como quiera que la de esta A. I . 
está distribuida en 24 cas. y no forman el 
casco de ésta más que 10 edif., éstos no en-
cierran particularidad alguna digna de men-
cionarse. Unicamente las iglesias son lasque, 
más todavía como monumentos antiguos que 
como obras de arte, son dignas de llamar la 
atención. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico, de varias 
fuentes que brotan tanto dentro de la pob. 
como en su tér. - SU. geog. y top. A la falda 
meridional de la sierra de Oiz, á la derecha de 
un arroyo que de ella baja al de Cengóitia, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situada esta A. L , cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Yúrreta, Guerricáiz, Berriz 
y Abadiano, hallándose en el espacio com-
prendido por estos límites el citado monte Oiz 
poblado de robles, hayas, castaños y encinas. 
El terreno es de mediana calidad y fertilizado 
por las aguas del expresado arroyo produce 
trigo, maíz, castañas y todo género de frutas; 
críase ganado lanar, vacuno, caballar y cabrío 
y hay caza de pelo y pluma. 
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GARAY. — B. agreg. al ayunt. de Galdá-
mes, cuya casa consistorial está en el b. de 
Ubárcaga, otro de los que forman este ayunt., 
y del que dista la localidad que describimos 
l 'S. Cuenta sobre unos 30 hab. y 6 edif., 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo que su mu-
nicipio de cuya iglesia parroquial se sirve. 
- O r g . j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Valmaseda á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^. púd. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Bilbao á Ramales, esf. 
y pt. de Valmaseda. -01). púh. y med. de com. 
Utiliza los caminos que cruzan por su tér. 
municipal. - I m . ptíb. La escuela reside en la 
pob. cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. Su 
única ind. es la a g r i c u l t u r a . - i ^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 6 edif. que la forman. 
-Si t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GARAY.—B. agreg. al ayunt. de Sopuerta, 
cuya casa consistorial está en el h de Merca-
dillo, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 6'9 k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 5 Qáií.-Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Vizcaya, y contri-
buye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Oy. 
mil . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
G. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
de cuya iglesia parroquial se ú?YQ.-Org. j ud . 
Hállase adscrito al part. jud. de Valmaseda, 
á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov.- púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Santander, pt. y car. de 
S o p u e r t a . j » ^ / ; . y med. de com. Se sirve 
de los caminos que cruzan por su tér. munici-
pal. - Ins . púl). La escuela radica en la cabe-
cera de su ayunt. - ^ í r ^ of. ind. Su única 
ind. es la a g r í c o l a . - - / ^ . Nada importante 
ofrece el escaso número de sus edif.-/S%. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
_ GARAYETA.—B. agreg. al ayunt. de Ere-
no, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
Ceas de Ereño, otra de las que forman este 
ayunt. y de la que dista la localidad que des-
cribimos 34 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 
11 edif. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y G. M. deVizcaya.-ar^. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j ud . Forma parte del part. jud . de 
Guernica, y como él está sujeto á la aud. de 
lo criminal de Bilbao y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. -- S. púh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Bilbao á Zumárraga y de Zornoza 
á Bermeo, esf. y pt. de Guernica. — Oh. púh. 
y med. de com. Sus caminos son los que atra-
viesan su tér. municipal.--7^5. La es-
cuela se halla en Ereño, cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La principal ind. á que se de-
dican los hab. de este agreg. es la agrícola. 
-Pob. La constituye el insignificante número 
de casas que queda expresado, cuya construc-
ción es muy sencilla.--^Y. geog. y top. (Encla-
vado en el tér. de su ayunt., véanse sus lími-
tes y demás en el artículo de su referencia). 
GARA YO. — L. agreg. al ayunt. de Gam-
boa, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Azúa, otro de los que forman este ayunt., y 
del que dista la localidad que describimos 
£'7 k. Cuenta sobre unos 60 hab. y 16 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y G. M. 
de Alava. - Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Há-
llase adscrito al part. jud. de Vitoria, á la 
aud. de lo criminal del mismo nombre y á la 
territ. de Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S. púh. Re-
cibe y emite la corr. por la admon. prl. de 
Vitoria. - Oh. piib. y med. de com. Para sus 
com. y transportes se sirve de los caminos 
que cruzan el tér. del ayunt. de que forma 
parte.--/^Í. pú'fo. La escuela se halla en Gam-
boa, cap. de su ayunt.-.ir^., of. ind. La agri-
cultura es la ocupación de sus moradores. 
-Pol). Fórmanla 16 casas según se ha expre-
sado que son de construcción ordinaria y nada 
ofrecen de particular.-/S^V. yeo^. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GAR A YO A. — L . con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 19 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 377 hab. y 109 edif., de los que 16 están 
habitados temporalmente y 26 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Navarra, 
al dist. de Aóiz para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Baztan para las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. - Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Roncesva-
lles y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Andrés, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada. - Ov/. j ud . Hállase ads-
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crito alpart. jud. de Aoiz, de donde dista 25 
k. , y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona, distante 38. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio de 1882-83, ascendió 
á la cantidad de 1,756 pts. en gastos y 1,650 
en ingresos, cuyo déficit resultante se cubre 
por medio de repartos legales. - S. püh. Reci-
be y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, car. y pt. de Burguete.-0&. j i?^ . y 
med. de com. Para sus arrastres y com. cuen-
ta esta localidad con diferentes caminos loca-
les que la enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan un tanto descuidados. - Ins. 
piel). De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para los dos sexos, á la cual asisten, por 
término medio, unos 40 alumnos. - A r t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad.-PoS. Ninguna particula-
ridad ofrecen los 90 edif. que la forman, in-
cluyendo la casa consistorial y la iglesia pa-
rroquial , pues unos y otras no hacen más que 
responder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario se surte de aguas para 
el consumo doméstico de una abundante fuen-
te que nace junto al pueblo. - SU. geog. y 
top. En una extensa llanura, disfrutando de 
buena ventilación y clima medianamente sa-
no, hállase situado este 1., cuyo tér. munici-
pal confina por el N . con el de Villanueva de 
Aezcoa; por el S. con los de Oroz-Betelú; 
por el E. con el de Abaurrea Baja y por el O. 
con el de Arive, hallándose en el espacio com-
prendido por estos límites un monte de pro-
pios poblado de hayas, robles y mata baja. El 
terreno es de secano y de mediana calidad, 
pero fertilizado por las aguas de un riachuelo 
titulado Erreco-Andia, produce cereales, le-
gumbres y hortalizas; críase ganado vacuno, 
caballar, lanar, cabrío y de cerda; hay caza 
mayor y menor y alguna pesca en el citado 
riachuelo. 
GARBA JOS A. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 57edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 240 hab. y 140 edif., de los que 53 están 
habitados temporalmente y 35 inhabitados. -
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Guada-
lajara, al dist. de Sigüenza para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Molina para 
las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza, al arcipres-
tazgo de Hortezuela y tiene una iglesia pa-
rroquial dedicada á la Aparición de San Mi-
guel Arcángel, cuyo curato es de l.er ascen-
so.-O^. jítd. Hállase adscrito al part. jud . y 
aud. de lo criminal de Sigüenza, de donde 
dista 18 k. , y á la territ. de Madrid, distante 
132.-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. 
Su presupuesto municipal, en el ejercicio de 
1882-83, nivelados gastos é ingresos, ascen-
dió á 1,416 pts. - S. púb. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, estación 
de Sigüenza, en. de Teruel, pt. de Alcoleadel 
Pinar á Iniestola. -Ob. púd. y med. de com. 
Para sus com. y transportes cuenta con las 
carreteras que conducen á Zaragoza y Teruel 
y varios caminos vecinales que le ponen en 
relación con los pueblos limítrofes, habiendo 
sobre la referida carretera de Teruel, servicio 
de tartán as.-Tks. j í?^ . De fondos municipales 
se sostiene una escuela para niños y niñas, 
cuya asistencia, por término medio, es la de 
24 alumnos.-^árí., of. ind. La ind. principal 
áque se dedican los hab. de esta localidad, 
es la agrícola; un corto número de ellos se 
dedican al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad y cuen-
ta con algún establecimiento de venta de ar-
tículos de primera necesidad, - i^o^. Ninguna 
importancia ofrecen las 140 casas que la cons-
tituyen , las cuales son de sencilla construc-
ción y se hallan distribuidas en calles irregu-
res. La casa consistorial é iglesia, tampoco 
ofrecen particularidad alguna. El vecindario 
está perfectamente surtido de aguas, merced 
á dos fuentes que las dan exquisitas y abun-
dantes. Se celebra una fiesta en la Octava del 
SeñoT.-Sit. geog. y top. En una llanura, dis-
frutando de buena ventilación y saludable cli-
ma, hállase situado este L , cuyo tér. munici-
pal confina por el N . con los de Benamira y 
Esteras; por el S. con los de Luzaga y Villa-
verde; por el E. con los de Aguilar y Anguite 
y por el O. con el de Alcolea del Pinar, com-
prendiendo en el espacio que éstos abrazan 
dos montes de propiedad particular poblados 
de pino y encina. El terreno es de buena ca-
lidad y fertilizado por varios arroyuelos que 
brotan en su tér. produce legumbres, cerea-
les, hortalizas, algunas maderas de construc-
ción y excelentes pastos con los que se man-
tiene ganado yeguar, vacuno y lanar, y abun-
da la caza menor. 
GARBAYUELA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 16 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 523 hab. y 165 edif. de los que 16 están 
habitados temporalmente y 14 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Badajoz, 
al dist. de Herrera del Duque para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Cas-
tuera para las de Córtes. -Org. mi l . C. G. de 
Extremadura yG. M. de Badajoz. -Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Toledo, al arciprestaz-
go de Herrera del Duque y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á San Pedro, apóstol, cuyo 
curato es de entrada. - Org. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud . de Herrera del Duque, álas 
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aud. de lo criminal de Don Benito y territ. 
de Cáceres, distando 17 k. de la primera de 
dichas pob. y 132 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-¿?. pul). Recibe 
y emite la corr. por la A. de Madrid á Bada-
joz, estación y esf. de Cabeza de Buey y en. 
de Siruela. - OI. jpúh. y med. de com. Se co-
munica con las pob. limítrofes, y verifica sus 
arrastres por medio de caminos vecinales que 
se encuentran en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púh. Costeadas de fondos munici-
pales hay dos escuelas, una para niños y otra 
para niñas, hallándose regularmente concu-
rridas. - A r t . , of. ind. La principal ocupación 
de los hab. de esta v. es la agricultura;.cuen-
ta con las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables, y con establecimientos de venta 
de varios artículos. - Pob. Distribuidas en di-
ferentes calles irregulares y alguna plaza de 
mejor forma, hállanse las 149 casas que la for-
man, y aun cuando hay algunas de moderna 
construcción, ni éstas ni las antiguas ofrecen 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
La iglesia parroquial y la casa consistorial 
son dos edif. que no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario se surte de algunas fuentes que 
brotan en el término. - SU. gCog. y top. En 
una pequeña eminencia, y á corta distancia 
de elevadas sierras, hállase situada esta v. 
que se encueutra bien ventilada y disfruta de 
clima bastante saludable. Su tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Fuenlabrada de los Montes , Siruela y 
Puebla de Alcocer. El terreno es áspero , for-
mando una especie de cordillera, cuya parte 
de monte está poblada de brezos, madroños y 
jaras; la parte ménos accidentada, bañada por 
el r. Guadalemar, es poco fértil, consistiendo 
sus prod. en algunos granos, hortalizas y le-
gumbres; críanse pastos bastante buenos, 
merced á los cuales se mantiene ganado la-
nar, cabrío y vacuno , abunda la caza menor 
y no es difícil encontrar entre aquellas aspe-
rezas, animales dañinos. 
GARCIA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 98 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,626 hab. y 414 edif., 
de los que 55 están habitados temporalmente 
y 41 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov.^  de Tarragona, al dist. de Falset para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Gandesa para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Tarragona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tortosa, al arcipres-
tazgo de Masroig, y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á la Natividad de Ntra. Sra., 
cuyo curato es de segundo ascenso.-Org.pid. 
Hállase adscrita al part. jud. de Falset, de 
de donde dista 22 k. , á la aud. de lo criminal 
de Reus y á la territ. de Barcelona, distando 
187 de esta pob. -- Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal en el 
ejercicio económico de 1882-83, nivelados gas-
tos é ingresos, ascendió á 10,964 pts.-/y. púb. 
Recibe y emite la corr. par en. de Reus á Fal-
set y Gandesa y esf. de Mora de Ebro. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus com. y arrastres 
cuenta con caminos vecinales que conducen á 
los pueblos limítrofes, habiendo servicio de 
tartana sobre el que pone en relación á esta 
v. con Falset. -- Ins. púb. Costeadas de fondos 
municipales hay una escuela para cada sexo, 
cuya asistencia de alumnos es regular.-^r^., 
of. ind. La principal ind. á que se dedican sus 
moradores es la agrícola, ejerciendo también 
varios de ellos las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad; hay moli-
nos aceiteros, fábricas de harinas y de aguar-
diente, café, posadas, tratantes en granos y 
harinas y varios establecimientos de venta de 
diferentes artículos.-i^r. y mere. Celebra dos 
ferias en el año, una el tercer domingo de Cua-
resma y la otra el segundo domingo de di-
ciembre, á las que afluye gran concurrencia 
de los pueblos inmediatos, efectuándose im-
portantes transacciones.--./^. Hállanse espar-
cidas en diferentes calles y alguna plaza, las 
316 casas de que consta, inclusa la iglesia y 
casa consistorial, sin que deba hacerse men-
ción especial de ninguna de ellas, pues aun-
que hay muchas de moderna construcción sólo 
responden á las modestas necesidades de sus 
moradores. Hay un casino con regular nú-
mero de socios y dos cafés bastante concurri-
dos. Esta v. celebra su fiesta mayor del 8 al 
11 de diciembre. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas. ~>S^ 7. geog. y iop. Há-
llase situada en una meseta circundada por 
los r. Ebro y Ciurana. A pesar de estar muy 
combatida por los vientos y ser su clima r i -
guroso tanto en invierno como en-verano es 
bastante sano. Los límites de su tér. munici-
pal son: por el N . el de Mola; por el S. el de 
Mora de Ebro; por el E. los de Masroig, Guia-
mets y Tivisa, y por el O. el de Vinebre. Sus 
prod. consisten en cereales, legumbres, horta-
lizas, vino y aceite; cria ganado lanar, y hay 
alguna caza de pelo y pluma, como también 
pesca de anguilas y barbos en los citados r. 
GARCÍAZ.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 9 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,150 hab. y 255 edif., de los 
que 16 están habitados temporalmente y 20 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres, al dist. de Logrosan para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Navalmoral de la Mata para las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Extremadura y G. M. de 
Cáceres. - Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
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Plasencia, al arciprestazgo de Logrosan \ tie-
ne una iglesia parroquial dedicada á Santiago 
apóstol, cuyo curato es de l.er ascenso y den-
tro de la pob. una ermita bajo la advocación 
de La Caridad. -Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Logrosan y á las and. de lo cri-
minal y territ. de Cáceres , distando 18 k. de 
la primera de dichas pob. y 66 de la segunda. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. En el 
ejercicio económico de 1879-80, satisfizo al 
Estado por contr. terr. y pecuaria 5.620 pts. 
y por ind. 421'58. Su presupuesto municipal 
en el de 1882-83, nivelados gastos ¿ingresos, 
ascendió á 9,532'75 pts. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Trujillo á Logrosan 
y pt. de La Madroñera. - 01). púh. y med. de 
com. Los caminos con que cuenta para sus re-
laciones y transportes, son vecinales y de he-
rradura, que conducen á los pueblos de Zori-
ta, Conquista, Herguijuela, Madroñera, Aldea-
centenera , Cabañas , Berrocana y Logrosan, 
siendo el de este último punto el que se halla 
en mejor estado de conservación , pues el de 
los demás es bastante malo. - Ins. púh. Cos-
teadas de fondos municipales hay dos escue-
las, una para niños y otra para niñas , cuya 
asistencia, por término medio, es la de 70 
alumnos de cada sexo.-.i W., of. ind. La úni-
ca ind. áque se dedican los hab. de esta v. es 
la agrícola; un corto número de ellos se dedi-
ca al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables para el servicio del 
vecindario; hay algunos tratantes en gana-
dos y varios establecimientos de venta de ar-
tículos de primera necesidad. - Pob. Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza há-
llanse las 245 casas que la forman, muchas de 
ellas de moderna construcción , pero sin que 
ni éstas ni las antiguas ofrezcan particulari-
dad alguna digna de mentarse. La casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones es un edif. 
que responde únicamente á las necesidades de 
su destino. La iglesia parroquial es un edif. 
de buena construcción, de sillería hasta la 
altura de unos 18 m., formando una sola nave 
de 38 m. de largo por 15 de ancho, ocupando 
la parte más alta de la pob., rodeada de cerros 
entre los cuales brotan algunos mauantiales. 
En este edif. hay una capilla dentro de la cual 
se conservan varias reliquias. El vecindario 
está bien surtido de excelentes aguas para el 
consumo doméstico, merced á las diferentes 
fuentes que brotan tanto en la pob. como en 
su tér. - Sif. geog. y toj). Entre varias sie-
rras, ramificaciones délas llamadas Villuer-
cas, combatida por los vientos del N . , disfru-
tando de clima bastante sano, aunque un tan-
to frío, hállase situada estav., cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . con el de Aldeacente-
ñera ; por Si con el de Zorita; por E. con el de 
Berzocana y por O. con los de Conquista, Her-
guijuela y Madroñera, hallándose en el espa-
cio que éstos abrazan algunos montes de pro-
piedad particular poblados de roble, encina y 
alcornoque. Atraviesa el tér. de esta v. un 
r., cuyas aguas dan impulso á varios mo-
linos harineros, y un riachuelo que fertiliza 
el terreno que es bastante escabroso y de no 
muy buena calidad, consistiendo sus prod. en 
cereales, legumbres y hortalizas; críase gana-
do lanar, vacuno , cabrío y de cerda, abunda 
la caza mayor y menor y se encuentra alguna 
pesca. 
GARCIBUEY. — L. con. ayunt., al que se 
hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 683 hab. y 198 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 51 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Béjar para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Se-
queros para las de Córtes.-Ory. mil . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, al ar-
ciprestazgo de Sequeros y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á San Andrés, cuyo curato 
es de entrada. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Sequeros, á la aud. de lo crimi-
nal de Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valla-
dolid, distando 4 k. de la primera de dichas 
pob. y 132 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal, en el ejercicio económico de 1882-83, 
nivelados gastos é ingresos, ascendió á 3,412 
pts.-/S'. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Salamanca á Sequeros. - Ob. pub. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta localidad con diferentes caminos vecina-
les que la enlazan con la cabeza de su prov. y 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación.-/^^, f úb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, las cuales se encuentran 
bastante concurr idas . - .á r^ of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. - Po^. Ninguna importancia ofrecen 
los 193 edif. que la forman, incluyendo la 
casa consistorial y la iglesia parroquial, pues 
unos y otras no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra dos festividades 
dedicadas la una á la Purificación de la Vir-
gen, y á la Exaltación de la Santa Cruz la 
otra. - SU. geog. y top. En una pequeña emi-
nencia dominada al N . por un monte de regu-
lar elevación, disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situado este 
1., cuyo tér. municipal confina por el N . con 
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el de Valero; por el S. con el de Miranda; por 
el E. con el de Viilanueva y por el O. con los 
de Cilleros y Bastida. Cruza por el tér. de 
este 1.. un riachuelo llamado de San Benito, 
que fertiliza el terreno, por lo general de bue-
na calidad, consistiendo sus prod. en vino, 
aceite, lino, guindas muy buenas, frutas y 
algunos cereales; críase ganado lanar y va-
cuno y abunda la caza menor. 
GARCIEZ.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 398 hab. y 50 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de Granada y G. M. de 
Jaén, - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Jaén 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción, la cual se halla conve-
nientemente servida.-(M/. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud. de Mancha Real y á las aud. 
de lo criminal de Jaén y territ. de Granada, 
distando 11 k. de la primera y 88 de la última 
de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83, ascendió 
á 7,964í81 pts. - Mi püh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Cádiz, estación y 
pt. de Baeza. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y com. cuenta esta v. con dife-
rentes caminos vecinales que la enlazan con 
Bedmar, Baeza, Ubeda y demás pob. limítro-
fes , los cuales se hallan en regular estado de 
conservación.-/^, púh. De fondos municipa-
les sostiénense dos escuelas, una para cada 
sexo, á las cuales asisten unos 50 alumnos. -
Art . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agricultura, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Ningu-
na particularidad ofrecen las 48 casas que la 
forman, todas ellas de sencilla construcción, 
incluyendo la iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones, pues 
unas y otras no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para sus 
usos domésticos y celebra su única festividad 
dedicada á San Márcos. - SU. geog. y top. En 
una extensa llanura libremente combatida 
por todos los vientos y disfrutando de saluda-
ble clima, hállase situada esta v. , á cuyo tér. 
municipal sirven de límites por el N . los de 
Baeza; por el S. los de Bedmar y Jimena; por 
el E. los deleitado Bedmar y por el O. los de 
Baeza. Atraviesa la pob. por su parte oriental 
un r. que nace en el tér. de Bedmar cuyo 
nombre toma, yendo á desaguar en el Guadal-
quivir, fertilizando el terreno, que es de buena 
calidad, y cuyas prod. consisten en aceite, tr i-
go y cebada en abundancia, centeno, habas, 
garbanzos, maíz, patatas y otras legumbres y 
frutas; críase ganado lanar, boyal, vacuno y 
de cerda; abunda la caza menor y en el cita-
do r. se encuentra alguna pesca. 
GARCIHERNÁNDEZ. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. el 1. de La Lurda y 7 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 641 hab. y 254 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente y 140 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Sala-
manca, y al dist. de Peñaranda de Braca-
mente para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cór t e s . -Oy . mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.--Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, arci-
prestazgo de Alba, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Juan, cuyo 
curato tiene la categoría de segundo ascenso. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Alba de Tórmes, á la aud. de lo criminal de 
Salamanca y á la territ. de Valladolid, dis-
tando unos 6 k. de la primera y 116 de la úl-
tima de dichas pob. -- Org. econ. Para el pago 
de imptiestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio de 1882-83, ascendió á 7,580 
pts. en gastos y 360 en ingresos, y el déficit 
resultante se cubre por medio de repartos auto-
rizados por la ley.-^. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Salamanca á Béjar, esf. y pt. 
de Alba de T ó r m e s . p u b . y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales que le enlazan con 
Alba, Salamanca, Villagonzalo, Encinas de 
Abajo y demás pob. limítrofes, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
Ins. púb. De fondos del municipio sostiénense 
dos escuelas, una para cada sexo, á las cuales 
asisten, por término medio unos 45 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. — Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen los 166 edif. que la forman, 
muchos de ellos de moderna construcción, pero 
sin que ni éstos ni los antiguos sean dignos de 
particular mención. La iglesia parroquial y la 
casa consistorial no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico, y celebra tres festivi-
dades, dedicadas la primera á San Juan Bau-
tista, la segunda á San Juan de Sahagun y la 
otra á San Blas.-^Y. geog. y top. En una ex-
tensa llanura disfrutando de excelente ven-
tilación y saludable clima hállase situado este 
l . , cuyo tér. municipal confina por el N . con 
los de Encinas de Abajo y Aleonada; por el S. 
con los de Villagonzalo y Carpió; por el E. 
con los de iUba de Tórmes y Aldeaseca de 
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Alba y por el O. con los de Tordillos y Peña-
randilla. En el espacio comprendido por estos 
límites hállase un montecito de propiedad par-
ticular el cual se encuentra en estado de re-
población. El terreno es llano y de buena ca-
lidad y regado en parte por las aguas de un 
riachuelo que cruza por el tér., aumenta sus 
prod. que consisten en trigo, cebada, garban-
zos y guisantes; críase ganado de todas espe-
cies y hay caza menor. 
GARCILLAN.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 458 hab. y 162 edif., de los que 32 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Segovia, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Santa 
María de Nieva para las de Cortes.-Ory. mi l . 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Sego-
via . -Ory . ecle. Pertenece á la dióc. de Se-
govia, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Exaltación de la Santa Cruz, 
la cual se halla convenientemente servida.-
Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Segovia, de donde dista 
11 k. , y á la territ. de Madrid distante 88 . -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
iS. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Segovia á Arévalo. - Oh. puh. y med. de com. 
Para mantener sus relaciones y verificar sus 
transportes, cuenta con la carretera de l.er ór-
den de Segovia á Madrid, que pasa próxima á 
esta v. y con diferentes caminos vecinales que 
la enlazan con las pob. limítrofes, los cuales 
se hallan en regular estado de conservación.-
Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, ala que asisten, 
por término medio, unos 50 alumnos. - Ár t . , 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
en esta localidad, ejercitándose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza há-
llanse las 159 casas que la forman, por lo ge-
neral de un solo piso y de sencilla construc-
ción. La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, son dos edif. que 
no hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario se 
surte de aguas para sus usos domésticos de los 
pozos que hay en la mayor parte de las casas. 
-SU. geog. y top. En una extensa llanura l i -
bremente combatida por todos los vientos, 
particularmente del N . , disfrutando de salu-
dable clima hállase situada esta v., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Carbonero de Ahusin, Añé, 
Valverde del Majano y Anaya. El terreno es 
de buena cualidad, y sus prod. consisten en 
excelente trigo, cebada, centeno, algarrobas 
y garbanzos; mantiénese ganado lanar y va-
cuno y también se encuentra alguna caza 
menor. 
GARCINARRO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 79 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 824 hab. y 331 edif., de 
los que 76 están habitados temporalmente y 
83 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Cuenca, al dist. de Tarancon para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Huete para las de Cóvies-Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, al arci-
prestazgo de Huete y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á Ntra. Sra. del Sagrario, cuyo 
curato es de entrada.-Oy. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Huete, á las aud. de lo 
criminal de Cuenca y territ. de Albacete, dis-
tante 11 k. de la primera de dichas pob. y 126 
de la última. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S.púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Madrid á Cuenca y Carrascosa á 
Priego, esf. y pt. de Huete.-6^. púb. y med. 
de com. Sus caminos son vecinales y su estado 
de conservación es regular. - Ins. púb. De 
fondos municipales se costean dos escuelas, 
una de niños y otra de niñas, á las cuales 
asiste un número de alumnos que guarda re-
lación con el de vec. - Ar t . , of. ind. La ind. 
principal á que se dedican los hab. de esta lo-
calidad es la agrícola; un corto número de sus 
moradores ejercitan las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad y cuenta 
con algunos establecimientos de venta de ar-
tículos de primera necesidad.-i^. Divididas 
en diferentes calles y alguna plaza se hallan 
las 219 casas que constituyen este 1., de las 
que varias son de nueva construcción, sin que 
ninguna merezca especial mención, bastando 
á las necesidades de sus vec. Estos se hallan 
bien surtidos de aguas. - S i t . geog. y top. Si-
tuado en un valle, su clima es templado y bas-
tante sano. Su tér. municipal limita por e lN. 
con Almonacid; por el E. con Moncalvillo; por 
el S. con Cuevas de Velasco y Huete y por el 
O. con Illana, éste de la prov. de Guadalaja-
ra. Sus prod. consisten en cereales, legum-
bres, hortalizas, vino y aceite. Hay bastante 
ganado lanar y alguno vacuno. 
GARCIOTUN ó GARTIOTUN. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 3 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 311 
hab. y 99 edif., de los que 7 están habitados 
temporalmente y 15 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Toledo y al dist. de 
Torrijos para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes,-Ory. mi l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Toledo. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una 
iglesia parroquial dedicada á Santa María 
Magdalena, cuyo curato es de entrada.-Ory. 
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jud . Hállase adscrita al part. jud. de Escalo-
na, aud. de lo criminal de Talavera de la 
Reina y territ. de Madrid, distando 22 k. de 
la primera de dichas pob. y 88 de la últ ima.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio económico de 1882-83, ascendió próxi-
mamente á la suma de 4,500 pts. - S. JJÚI. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Malpartida, estación de Talavera de la Rei-
na y pt. de San Román y Nuño-Gómez.-6^. 
vüb. y med. de com. Sus caminos son locales 
y de herradura y por ellos verifica sus com. y 
arrastres.-/^. jí?^&. De fondos municipales se 
sostiene una escuela incompleta para niños y 
niñas, la cual está regularmente asistida. -
Ar t . , of. ind. Su principal ind. es la agrícola 
y of. inherentes á ella. - Pob. Nada de parti-
cular ofrece ésta y las 95 casas de que se com-
pone, todas de modesta construcción, inclusas 
la iglesia y casa consistorial que responden 
únicamente á las necesidades del mejor ser-
vicio y celebra una festividad á Santa María 
Magdalena. El vecindario se halla bien surti-
do de aguas para atender á las necesidades 
domésticas. -AS^. geog. y top. Situada en una 
ladera, su clima es cálido y mal sano. Su tér. 
municipal confina por el N . con el de Real de 
San Vicente; por el S. con el de Cardiel; por 
el E. con el de Nuño-Gómez y por el O. con 
el de Castillo de Bayuela. Tiene en su tér. 
una dehesa boyal y las prod. consisten en ce-
reales, legumbres y hortalizas. 
GARCIRREY. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el h de Ardonsillero y 3 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 218 
hab. y 80 edif., de los cuales 9 están habita-
dos temporalmente y 26 inhabitados. - Org, 
civ. Corresponde á la prov. de Salamanca, y 
al dist. de Ledesma para las elecciones de di-
putados provinciales y las de C ó r t e s . - O y . 
mil . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Salamanca, al arciprestazgo de Tavera, tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Mi-
guel, cuyo curato es de 2.° ascenso y otras 
dos iglesias en el tér., las cuales se hallan 
dotadas del personal necesario para el mejor 
servicio del culto. -Org. j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. de Ledesma, á las aud. de lo cri-
minal de Salamanca y á la territ. de Vallado-
l id , distante 22 k. de la primera de dichas 
pob. y 138 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe y emite 
la corr. por en. de Salamanca á Ledesma y pt. 
de Cásasela.-0&.jí?¿¿&. y med. de com. Para sus 
com. y transportes cuenta con la carretera 
que de Zamora conduce á Ciudad Rodrigo, y 
caminos vecinales que le ponen en relación 
con sus limítrofes. - I m . púb. Costeada de 
fondos municipales hay una escuela incom-
pleta para niños y niñas. - A r t . , of. ind. La 
agricultura es la única ocupación de los hab. 
de este L , varios de los cuales se dedican á los 
of. mecánicos más indispensables para el ser-
vicio de la local idad.- i^ . Nada digno de men-
ción ofrecen las 55 casas de que se compone, 
que únicamente responden á las necesidades 
de sus moradores, como también la iglesia y 
casa consistorial que sólo reúnen las condicio-
nes necesarias al mejor servicio. Hállase el 
vecindario bien surtido de aguas para sus ne-
cesidades, y celebra tres festividades durante 
el año, que carecen de importancia.-^, geog. 
y top. Hállase situado en una colina, disfru-
tando de un clima bastante templado y salu-
dable. Su tér. municipal confina por el N . y 
E. con el de Sando y por S. y O. con el de 
Cásasela de la Encomienda. Hay varios mon-
tes, y las prod. consisten en cereales y hor-
talizas, manteniéndose algún ganado. 
GARDALA1N. — L. agreg. al ayunt. de 
Ezprogui, del que dista 7'5 k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 22 edif., de los que 12 están 
inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra y contribuye con su ayunt. á las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. -Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. y tiene una 
iglesia dedicada á San Vicente, conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Forma parte del 
part. jud. de Aóiz y como él está sujeto á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. en 
unión de su &j \mi . -S . púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Pamplona á Sos, esf. y pt. 
de Sangüesa. - Ob. púb. y med. de com. Sus 
caminos son los de que dispone su municipio. 
- Ins. púb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la única ocupación de los hab. de este agreg. 
- Pob. Nada de particular ofrece ésta y sus 
casas, en número de 22, según queda mani-
festado, son de sencilla construcción. -
geog. y top. (Para sus límites y demás porme-
nores, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GARDATA.—B. agreg. al ayunt. delspás-
ter, del que dista 4 k. Cuenta sobre unos 60 
hab. y 114 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt.-Or^. j u d . Part. jud . de Guer-
nica, aud. de lo criminal de Bilbao y territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
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prov.-vS'. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Bilbao á Zumárraga y Durango á Lequei-
tio.-O^. púh. y med. de com. Sus caminos son 
los mismos que cruzan su tér. municipal. -
Ins. púh. La escuela reside en la cabecera de 
su ayunt.-^tr^., of. ind. Su principal ind. es la 
a g r í c o l a . - i ^ . Nada de particular ofrecen sus 
casas, que son de sencilla construcción y en 
el corto número que queda expresado. - Sit. 
geog. y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GARDE. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 130 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 453 hab. y 259 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 
160 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á l a 
prov. de Navarra y al dist. de Aóiz para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. - Org. ecle. Corresponde á la 
dióc. de Pamplona, arciprestazgo de Salazar; 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santiago apóstol, cuyo curato tiene la 
categoría de l.er ascenso. - Org.jud. Hállase 
adscrita al part. jud . de Aóiz, aud. de lo cri-
minal y territ. de Pamplona, distando 55 k. 
del primer punto y 77 del segundo. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -S. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Sos, car. y pt. de Güesa.- Oh. púh. y 
med. de com. Para sus com. y verificar sus 
arrastres dispone esta localidad de diferentes 
caminos vecinales y déla carretera de l.er ór-
den que conduce de Pamplona á Zaragoza. -
Ins. púh. Sostenida por los fondos del muni-
cipio hay una escuela para los dos sexos á la 
que asiste un número de alumnos en rela-
ción con el de vec. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables. -Poh. Nada de particular ofrecen 
las 118 casas que la forman , distribuidas en 
diferentes calles anchas y cómodas y alguna 
plaza, siendo muchas de ellas cómodas, es-
paciosas y bien distribuidas. La casa consis-
torial es toda de piedra sillería y sus depen-
dencias son notables, tanto por lo capaces, 
cuanto por lo bien distribuidas, llamando con 
justicia la atención el salón de sesiones. La 
iglesia parroquial es también otro edif., aun 
cuando antiguo, de bastante mérito y muy 
espacioso, siendo dignos de notarse el retablo 
del altar mayor, la escalera de caracol' que 
conduce desde el pié de la torre al campana-
rio, y algunas otras de las capillas que hay en 
ella. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo d o m é s t i c o . g e o g . y top. 
En medio de un valle que se prolonga por en-
tre dos cerros bastante elevados, disfrutando 
de clima frío aun cuando saludable, hállase 
situada esta v. , cuyo tér. municipal confina 
por sus cuatro puntos cardinales con los de 
Urzainqui, Ansó, de la prov. de Huesca, y Sal-
vatierra, de la Zaragoza, comprendiendo en su 
jurisdicción varios montes, ya de propios ya 
de particulares, cuya población arbórea con-
siste 'en pino, hayas, robles, bojes y plantas 
medicinales y aromáticas. El r. Gardala dis-
curre por el tér. municipal y fertiliza el suelo 
del mismo modo que los derrames de las dife-
rentes fuentes que en él brotan. Las prod. 
consisten en cereales, legumbres y hortalizas. 
Como que abundan los pastos, mantiénese 
bastante ganado lanar, y vacuno , abunda la 
caza de montería y suelen encontrarse algu-
nos animales dañinos. • 
GARDE A. — Ald. agreg. al ayunt. de Lló-
dio, cuya casa consistorial está en el b. de 
Plaza, otro de los que forman este ayunt. y 
del que distala localidad que describimos 1^ 3 
k. Cuenta sobre unos 200 hab, y 49 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Alava y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. 
G. de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vitoria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. - O r g . j u d . Forma 
parte del part. jud. de Amurrioy como él es-
tá sujeta á las aud. de lo criminal de Vitoria 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende con su municipio de la 
Delegación de Hacienda de la prov. -AS'. p )^ -
Recibe y emite la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y car. de L l o d i o . - j í ? ^ . 
y med. de com. Para sus com. y arrastres, se 
sirve esta ald. de los caminos que cruzan su 
tér. municipal. - Ins. púh. Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas, á la cual asis-
ten un regular número de alumnos.-^r^., of. 
ind. La ind. á que se dedican sus moradores 
es la agrícola y of. inherentes á ella. - Poh. 
La constituyen 49 casas, según queda expre-
sado, siendo por regla general de sencilla 
construcción. - Sit. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GARDÉLEGU1. — L. agreg. al ayunt. de 
Vitoria, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 9 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestaz-
go de Armentia y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Pedro, cuyo curato es rural de 
2.a clase. - Org.jud. Hállase adscrito al part.1 
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ind. y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
territ. de Burgos.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de laprov. - S . jpub. Re-
cibe y emite la corr. por la admon. prl. de V i -
toria. - Ob.púh. y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipio. - Ins. 
p é h La escuela reside en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus hab. - Pob. Es insig-
nificante el número de sus casas y su construc-
ción inferior. - SU. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GARFIN.—L. agreg. al ayunt. de Grade-
fes, del que dista S'S k. Cuenta sobre unos 200 
bab. y 59 edif., de los que 9 están inhabita-
dos. -Org. civ. Corresponde á laprov. de León 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León, al arciprestazgo de Rueda de Abajo y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á los 
Santos Servando y Germán, cuyo curato es de 
l.er ascenso. - Or^. Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de León y te-
rrit. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S. püb . Re-
cibe y emite la corr. por la admon. prl . y pt. 
de León. - 01). púb. y med. de com. Para sus 
com. y transportes se sirve de los caminos que 
atraviesan su tér. municipal. - I n s . p ü b . Tie-
ne una escuela incompleta para niños y ni-
ñas, la cual está regularmente asistida.-Jír^., 
of. ind. La agricultura y of. inherentes á 
ella, es la ocupación de sus hab. - Pol . Nada 
de particular ofrece ésta, y sus casas son de 
sencilla cons t rucc ión . -^ , geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
GARGALLO. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 143 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 639 hab. y 331 edif., de 
los que 64 están habitados temporalmente y 
128 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Teruel, al dist. de Mora de Rubielos 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Montalban para las de Cortes. --Org. 
mil. C. G. de Aragón y G. M. de Teruel. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza, 
arciprestazgo de Aliaga. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Blas, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada, y 
una capilla bajo la misma advocación. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Aliaga, 
aud. de lo criminal de Teruel y territ. de Za-
ragoza, distando 22 k. de la primera y 94 de 
la última.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S . pub. Recibe y expide la corr. 
por cu. de Teruel á Alcañiz, car. y pt. de 
Ejulve. -Oh.púl). y med. de com. Para sus re-
laciones y transportes se sirve esta v. de va-
rios caminos vecinales que conducen á Teruel, 
Ejulve, Estercuel y algunas otras pob. inme-
diatas, los cuales se conservan en mediano e,s-
iaáo.-Ins . púb. Sostenidas de fondos munici-
pales hay dos escuelas, una para cada sexo, á 
las que acude un buen número de alumnos.-
Ar t , , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciendo también algunos de 
sus moradores las profesiones y of. de más re-
conocida utilidad. -Pob. Nada de importante 
encierran las casas que la forman, destinadas 
únicamente á satisfacer las necesidades que 
requiere la ocupación de sus moradores, agri-
cultores en su mayoría. Lo mismo la iglesia 
parroquial que la casa consistorial son dos edif. 
á propósito para el objeto á que están destina-
das, pero sin encerrar otra importancia. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - S i t . geog. y top. En te-
rreno escabroso disfrutando de libre ven-
tilación y con clima bastante frío si bien 
muy sano, hállase situada esta v., á cuyo tér. 
municipal sirven de límites por los cuatro 
vientos los de Estercuel, Ejulve y Cañizal. 
El terreno es excesivamente quebrado y muy 
pobre; discurre por él un riachuelo sin nom-
bre que apénas si le presta beneficio alguno, 
y sus prod. consisten en algunos cereales, 
hortalizas, nueces y almendras; críase poco 
ganado y hay alguna caza menor. 
GARGANCHON.—V. con ayunt. Cuenta 
con 302 hab. y 60 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 17 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos, y 
al dist. de Bribiesca para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. ~Or^. 
mi l . C. G. y G. M. de Búrgos . -Oy . ecle. Per-
tenece á la dióc. de Búrgos, y tiene una igle-
sia parroquial dedicada á San Tirso, servida 
convenientemente.-Or^.y^. Hállase adscrita 
al part. jud. de Belorado, á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Búrgos, distando 11 k. de 
la primera de dichas pcib. y 44 de la úl t ima.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-^. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún y Bilbao á Castejon, en. de Bribiesca y 
Haro á Pradoluengo.-OJ. púb. y med. de com. 
Verifica sus com. y transportes por medio de 
caminos vecinales que conducen á sus limí-
trofes, y los cuales se hallan en no muy buen 
estado de conservación. - Ins. púb. De fondos 
municipales se sostiene una escuela para am-
bos sexos, asistiendo á ella un regular nú-
mero de alumnos.--^r^ of. ind. La principal 
ind. en que se ocupan sus hab. es la agrícola, 
un corto número de ellos se dedica al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos más nece-
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sarios para el servicio del vecindario, y cuenta 
con algún establecimiento de venta de artícu-
los de comestibles.-/^. Formanla el número 
de casas que se ha expresado, de construcción 
humilde y que se hallan distribuidas en calles 
irregulares y de piso incómodo; la casa con-
sistorial ó iglesia tampoco ofrecen nada digno 
de llamar la atención. La pob. está bien sur-
tida de aguas de una fuente que hay dentro 
de la v. y varios manantiales en su iév.-Arf., 
of. ind. A la embocadura de una garganta 
formada por las sierras que la rodean, domi-
nada por los vientos del NE. y O. y disfru-
tando de clima frío aun cuando sano, hállase 
situada esta v. , á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por los cuatro puntos cardinales los 
de Barbadillo de Herreros, Pradoluengo y Rá-
banos, comprendiendo dentro de la jurisdic-
ción que trazan estos límites, un r. sin nom-
bre que nace en la sierra de Pineda, y cuyas 
aguas, á la par que bañan el suelo, prestan 
impulso á varios molinos harineros, así como 
también varios montes, ya de propios, ya de 
particulares, cuyo estado de población es regu-
lar. Las prod. consisten en cereales, hortali-
zas , legumbres y frutas, mantiénese ganado 
vacuo o, lanar, cabrío, yeguar y de cerda, hay 
caza mayor y menor y pesca de truchas en el 
mencionado r. 
GARGANTA DE BÉJAR.— (Véase La Gar-
ganta). 
GARGANTA DE LOS MONTES. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 21 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 483 hab. 
y 234 edif., de los que 19 están habitados tem-
poralmente y 90 inhabitados. - Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Madrid, al dist. de 
Colmenar Viejo para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Torrelaguna para las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Madrid. - Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Toledo, al arciprestazgo de 
Torrelaguna, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro, apóstol, 
cuyo curato es de primer ascenso. - Org.jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Torrelaguna, 
á la aud. de lo criminal de Colmenar Viejo y 
á la territ. de Madrid, distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 66 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende de la De-
legación de Hacienda de la prov.-zS'. p ú l . Re-
cibe y emite la corr. por en. de Madrid á Bur-
gos, esf. y pt. de Buitrago. - 01). püh. y med. 
de com. Los caminos con que cuenta para sus 
com. y arrastres son vecinales y están en me-
diano estado de conservación.-/^, púb. De fon-
dos municipales se sostiene una escuela para 
niños y niñas, á la cual asisten en número re-
lacionado con el de vec-Art . , of. ind. La agri-
cultura y of. inherentes á ella es la ocupación 
de sus moradores; cuenta con las profesiones 
más indispensables y con establecimientos de 
venta de artículos de primera necesidad.-/*^. 
Distribuidas en varias calles y una plaza, donde 
se encuentra la casa consistorial hállanse las 
183 casas que la forman muchas de ellas de mo-
derna construcción, pero sin que ofrezcan, lo 
mismo éstas que las antiguas, nada que las 
haga dignas de una mención especial, respon-
den á las necesidades de una pob. agrícola 
nada más, y ya tienen sus moradores sufi-
ciente con esto. En el mismo caso se encuen-
tran la casa consistorial é iglesia parroquial, 
pues una y otra, si bien responden al objeto de 
sus destinos no guardan, en cambio, memoria 
alguna histórica ni encierran ningún detalle 
artístico. El vecindario está bien surtido de 
aguas para todas las atenciones domésticas, 
merced á una fuente que hay en la pob.-/S^. 
geog. y top. En terreno quebrado y á la már-
gen derecha del r. Lozoya, combatiéndole los 
vientos del N . , por cuya razón el clima es frío 
aunque saludable, hállase este 1., á cuyo tér. 
municipal sirven de límites por los cuatro 
vientos los de Bustarviejo, Buitrago y Can en-
cía. El terreno es de mediana calidad y lige-
ramente accidentado, comprendiendo en la ju-
risdicción un monte robledal y una dehesa 
boyal regularmente conservados. El r . Lozoya 
discurre por su tér. á unos 2 k. de la pob., y 
sus aguas, á la par que fertilizan el suelo im-
pulsan al molino harinero. Las prod. consisten 
en algunos cereales, legumbres y hortalizas, 
mantiene ganado de varias especies y hay al-
guna caza y pesca. 
GARGANTA DEL V1LLAR.-L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 247 hab. y 163 edif., de los que 
93 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Avila y al dist. de Piedrahita 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Avila y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á Ntra. Sra. de la Asun-
ción, convenientemente servida. - Org. j ud . 
Hállase adscrito al part. jud . de Piedrahita, á 
las aud. de lo criminal de Avila y á la territ. 
de Madrid, distando 18 k. de la primera de di-
chas pob. y 132 de la última.-Or^. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-¿7. jpííh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Avila á Arenas de 
San Pedro y car. de Menga-Muñoz.-0&. j » ^ . 
y med. de com. Sus caminos son locales y por 
ellos se comunica con los pueblos inmediatos. 
- Ins. púl). De fondos municipales se costea 
una escuela incompleta para niños de ambos 
sexos. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. en que se ocupan los hab. de esta locali-
dad , contando también con los of. mecánicos 
más indispensables para el servicio del vecin-
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daTio.-Pob. Distribuidas en diferentes calles 
irregulares y un tanto pendientes por efecto 
de la topografía del terreno, hállanse las 160 
casas que la forman, que si bien no encierran 
nada de notable, hay muchas, especialmente 
las de moderna construcción, que son la ma-
yoría , que no carecen de comodidades y res-
ponden á las exigencias de sus moradores 
agricultores en su mayoría. La iglesia parro-
quial , así como la casa consistorial son dos 
edif. que, aun cuando responden á las nece-
sidades de sus respectivos objetos, no ofrecen 
ninguna otra circunstancia que exija haga-
mos de ellos una mención especial. Súrtese el 
vecindario de aguas para el consumo domés-
tico de una fuente que las tiene muy abun-
dantes, que se halla en los^afueras.-zS^. yeog, 
y top. En la bajada del puerto de Chia com-
batido por los vientos del N . por cuya razón 
su clima es bastante frío, áun cuando media-
namente sano hállase situado este 1., al cual 
sirven de límites por los cuatro vientos los de 
Villatoro, Cepeda la Mora, Navarredonda y 
Navacepedilla, comprendiendo en el espacio 
que éstos abrazan un monte poblado de mata 
baja y una dehesa boyal. El terreno es que-
brado y de calidad muy inferior á pesar de 
que el r. Alberche pasa por su tér. Las prod. 
consisten en algunos cereales, tubérculos y 
hortalizas; mantiénese ganado lanar y vacu-
no y hay caza y pesca. 
GARGANTA LA OLLA. — V. con ayunt., 
á la que hallan agreg. 218 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,136 hab. 
y 599 edif., de los cuales 229 están habitados 
temporalmente y 33 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Cáceres, al dist. de 
Coria para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Plasencia para las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Extremadura y G. M. de 
Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Plasencia, al arciprestazgo de Jarandilla y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Lorenzo, cuyo curato es de 2.° ascenso. -Org. 
jtcd. Hállase adscrita al part. jud. de Jaran-
dilla, á las aud. de lo criminal de Plasencia 
y á la territ. de Cáceres, distando 18 k. de la 
primera de dichas pob. y 116 de la última. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
P 0 . Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Malpartida, estación de Navalmoral, 
en. y esf. de Jarandilla. - Ob. púb. y med. de 
com. Sus caminos son puramente locales y se 
hallan en regular estado de conservación. -
JM. piW. De fondos municipales se sostienen 
dos escuelas, una para niños y otra para niñas, 
cuya asistencia á ellas es regular. - A r t . , of. 
wd. Su ind. es la agricultura; un corto nú-
mero de sus vec. se dedica al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad; hay varios tratantes en ganado y un 
cosechero de sedas. - Pob. Las 252 casas que 
la forman, hállanse distribuidas en calles 
bien empedradas, rectas y limpias, y una pla-
za cuadrada con soportales en la parte en que 
se halla la casa municipal. Mit'cha parte del 
caserío se ha reedificado en los últimos años 
y otra parte que es la más pequeña, es nueva, 
pero á pesar de esto, así los edif. antiguos 
como los modernos, si bien tienen grandes 
corrales y ofrecen las condiciones que exigen 
sus hab/, agricultores ó ganaderos, no encie-
rran particularidad de ningún género que 
merezca ser consignada. La iglesia parroquial 
es un edif. sólido, de mamposteña y en cuya 
torre, cuya altitud alcanza unos 33 m. se halla 
el reloj; el interior es espacioso, pues mide 
sobre 28 m. de longitud por 18 de latitud, 
pero no encierra curiosidad artística de nin-
gún género más que la pila bautismal que es 
de grandes dimensiones, en figura de concha 
y de una sola pieza. Para el surtido de aguas 
del vecindario hay cuatro fuentes en los ex-
tremos de la pob. de cuyos sobrantes se sur-
ten otros tantos pilones que sirven para abre-
var los ganados. - MV. geog. y top. En una 
hondonada de la sierra de Tormantes resguar-
dada de todos los vientos, excepto de los del 
S. y disfrutando de templado clima, hállase 
situada esta v. á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por el N . los de Jerte y Cabezuela; 
por el E. el de Cuacos; por el S. el de Jaraíz 
y por el O. el de Piornal. El terreno compren-
de en gran parte elevadas sierras, siendo ne-
cesario para sostener las tierras de cultivo 
reforzarlas con murallones que con frecuencia 
destruyen las lluvias. Preparados así los te-
rrenos hay grandes plantíos de olivos, viñe-
dos, castaños y árboles frutales y moreras. 
Discurren por el tér. dos ramblas que, unidas 
después de rodear la pob., toman el nombre de 
r. Pedrochate, y á la par que sirven para rie-
go á pesar de lo profundo de su cáuce, mueven 
algunos molinos harineros y aceiteros; sobre 
esta corriente hay varios puentes de un solo 
ojo, de sólida construcción y muy elevados, 
discurriendo también por el tér. formando ria-
chuelos los derrames de dos fuentes, una de 
las cuales se seca en la temporada de verano. 
Las prod. consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas. Hay bastante elaboración 
de vino y aceite, la cría de gusanos de seda 
se ha desarrollado bastante en los últimos 
años; mantiénese ganado lanar y vacuno; hay 
caza de varias especies y pesca en las corrien-
tes mencionadas. 
ffist. y Biog. Según se dice, los fundadores de esta pob. fue-
ron unos ganaderos de Cáceres, que en una gran sequía que 
tuvo lugar por los años 1250 se retiraron á estas sierras con sus 
ganados, denominándola Ad-fauces, llegando á reunir hasta 
250 vec. La ciudad de Plasencia impúsole leyes y justicia, hasta 
que en 2 de mayo de 1369 el rey Alfonso X I la donó al infante 
D. Alfonso recayendo más tarde en el condado de Oropesa, con 
el título de mayorazgo de Garganta. Reunidos ya hasta 400 vec , 
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valientes todos ellos y deseosos de sostener sus derechos tu-
vieron serias disensiones con los de Plasencia, que en más de 
una ocasión acudieron armados contra ellos. Es patria esta v. 
de D. Pedro Carvajal, capitán general de la Armada y virey de 
Flándes y del R. P. Fr. Martin de Vera, famoso escritor ascético. 
GARGANTIEL.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Almadenejos, del que dista S'S k. Cuenta so-
bre unos 100 hab. y 33 edif., de los que 8 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Ciudad Real y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Ciudad Real. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ciudad Real 
y tiene una iglesia dedicada á Ntra. Sra. de 
las Cruces, convenientemente servida. - Org. 
j ad . Part. jud. de Almadén, aud. de lo crimi-
nal de Ciudad Real y territ. de Albacete. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S.púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Madrid á Badajoz, estación y car. 
de Almadenejo.-0&. púl). y med. de com. Ve-
rifica sus com. y arrastres, por medio de los 
caminos que cruzan el tér. del ayunt. de que 
forma parte.-.7^. púl). La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. Su 
ind. es la agrícola. - Pol . La constituyen 33 
casas, según se ha dicho, siendo de humilde 
construcción. - SU. geog. y top. (Véase el ár-
enlo referente á su ayunt.). 
GARGANTILLA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Pinilla de Buitrago y 31 
cas. y grupos, edif., viv. y alb, ais. Cuenta 
con 439 hab. y 380 edif., de los que 6 están 
habitados temporalmente y 246 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Madrid, 
al dist. de Colmenar Viejo para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Torrelaguna 
para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Madrid.-Or^. ecle. 
Corresponde á la dióc. de Toledo, arcipres-
tazgo de Torrelaguna, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Benito, 
cuyo curato tiene la categoría de primer as-
censo.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. jud . 
de Torrelaguna, aud. de lo criminal de Col-
menar Viejo y territ. de Madrid, distando 
14 k. del primer punto y 17 del úliimo.-Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov., y su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio económico de 1882-83 ascendió á 3,000 pts. 
~S. páb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Madrid á Burgos, esf. y pt. de Buitrago.-6^. 
púb . y med. de com. Para verificar sus arras-
tres y mantener sus relaciones cuenta esta lo-
calidad con varios caminos vecinales que con-
ducen á las pob. limítrofes, y está constru-
yéndose una carretera de 3.er órden que desde 
Lozoyuela conduce á Rascafría con un puente 
sobre el r. Lozoya.-/^. púb. Sostenida por los 
fondos del municipio hay una escuela para 
los dos sexos, á la que asisten, por término me-
dio, unos 34 alumnos. - ^ár^., of. ind. Aun 
cuando la agrícola es la ind. dominante en 
esta localidad, las minas plomizas que se ex-
plotan en su tér. mantienen también un buen 
número de brazos y alimentan algunas otras 
ind. de menor importancia. Igualmente cuen-
ta este L con las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-Po^. Ninguna importan-
cia ofrecen las 128 casas que la forman, distri-
buidas en varias calles y una plaza, incluyen-
do en este número la iglesia parroquial y casa 
consistorial que no hacen más que responder 
á las necesidades de su destino. El vecindario 
se surte de aguas de una fuente que hay en 
la pob. y que las tiene muy abundantes, y 
dedica sus principales festividades á San Vi-
cente y á la Santísima Trinidad.-iS^. geog. y 
top. En la falda de un cerro que lleva el mismo 
nombre de esta pob., combatido frecuente-
mente por los vientos del N . y con clima frío 
y un tanto propenso á tercianas hállase si-
tuado este 1., á cuyo tér. municipal sirven de 
límites por elN. el de Navarredonda; por el S. 
el de Garganta; por el E. el de Buitrago y por 
el O. el de Lozoya, comprendiendo dentro de 
la jurisdicción que éstos abrazan, varias sie-
rras, donde se hallan las minas de que deja-
mos hecho mérito y una dehesa de propios para 
pastos y monte de fresno. El r. Lozoya cruza 
el tér. á 1 k. de la pob. y le fertiliza, consis-
tiendo las prod. en cereales, hortalizas y le-
gumbres, mantiénese ganado lanar y el ne-
cesario para las faenas agrícolas, hay alguna 
caza de pluma y pesca en el r. citado. 
GARGANTILLA.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 740 hab. y 186 edif., de los que 4 es-
tán habitados temporalmente y 23 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Cá-
ceres, al dist. de Hervás para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Hoyos para 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Extrema-
dura y G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de Plasencia, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pablo, cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud, de Hervás, de donde dista unos 
6 k.,á la aud. de lo criminal de Plasencia y á 
la territ. de Cáceres, distante HO.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1882-83 ascendió á 5,915 pts.-^. púb. Recibe 
y expide la corr. por en. de Avila á Cáceres, 
car. y pt. de Aldeanueva del Camino. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus relaciones y 
transportes cuenta esta localidad con diferen-
tes caminos vecinales que conducen á Hervás, 
Cabezuela, Segura, Aldeanueva del Camino y 
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demás pob. limítrofes, las cuales se hallan en 
regular estado de conservación. - Ins. pitb. 
Costeadas por el ayunt. sostiónense dos escue-
las, una para cada sexo, á las cuales asisten, 
por término medio, unos 50 niños y 40 niñas. 
- A r f . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de mayor u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna 
particularidad ofrecen las 184 casas que la 
forman, distribuidas en diferentes calles irre-
gulares y alguna plaza, mas aunque hay buen 
número de moderna construcción, ni éstas ni 
las antiguas encierran nada que sea digno de 
mencionarse. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
dos edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados. El vecindario se surte de aguas 
para el consumo doméstico de una fuente que 
brota á poca distancia del 1., y celebra dos fes-
tividades dedicadas al Santísimo Cristo, la una, 
y la otra á San Pablo, su y&tvon.-iSit. geog. y 
top. En la bajada del Puerto de Baños, com-
batido por los vientos del N . y O., disfrutando 
de clima frío pero bastante saludable, hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
por N . y O. con el de Aldeanueva del Camino; 
por S. con los de Hervás y Cabezuela y por E. 
con el de Segura, hallándose en el espacio 
comprendido por estos límites, varios montes 
pertenecientes al Estado, poblados de casta-
ños, encina y roble, algunos prados natura-
les, viñedos, olivares y varias huertas. El te-
rreno es de mediana calidad, y fertilizado por 
las aguas de un torrente que nace de las ver-
tientes de las sierras, produce cereales, legum-
bres, castañas y hortalizas; hay elaboración 
de vino y aceite, críase ganado de todas espe-
cies y abunda la caza menor. 
GÁRGOLES DE ABAJO.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 17 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 509 hab. y 
274 edif., de los que 10 están habitados tem-
poralmente y 156 inhabitados.-6^7. civ. Co-
rresponde á la prov. de Guadalajara, y al dist. 
de Brihuega para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüenza, 
arciprestazgo de Cifuentes, y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Purí-
sima Concepción, cuyo curato tiene la catego-
ría de segundo ascenso. - Org. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Cifuentes, á la aud. 
de lo criminal de Sigüenza y á la territ. de 
Madrid, distando 6 k. de la primera y 104 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Zara-
goza, estación de Matillas, en. de Cifuentes y 
10 
pt. de Trillo.-Ob. púb. y med. de com. Para 
sus arrastres y com. cuenta esta v. con la ca-
rretera que conduce desde Madrid á Trillo y 
con diferentes caminos vecinales que la enla-
zan con las pob. limítrofes, los cuales se ha-
llan en regular estado de conservación. Por la 
mencionada carretera hay un buen servicio 
de coches. - Ins. púb. De fondos municipa-
les sostiénense dos escuelas, una de niños y 
otra para niñas, á cada una de las cuales asis-
ten, por término medio, unos 25 alumnos.-
Arf . , of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta localidad, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Las 170 
casas que la forman están distribuidas en va-
rias calles y una plaza, donde se halla la con-
sistorial, sin que ni ésta ni aquéllas ofrezcan 
nada de notable. La iglesia parroquial es un 
edif. á propósito para el objeto á que está des-
tinado, pero sin ofrecer circunstancia alguna 
que exija una descripción especial. El caserío 
satisface las necesidades de sus vec, agri-
cultores en su mayoría, y ya tienen suficiente 
con esto. Súrtense de aguas para el consumo 
doméstico de una buena fuente que las recibe 
de un manantial próximo, y de cuyos sobran-
tes se alimenta también un gran pilón que 
hay para abrevar los ganados. - S i t . geog. y 
top. En una pequeña altura, á la orilla iz-
quierda del r. Cifuentes, disfrutando de buena 
ventilación y clima medianamente sano, en-
cuéntrase situada esta v. , á cuyo tér. munici-
pal sirven de límites por el N . el de Gárgoles 
de Arriba; por el S. el de Trillo; por el E. el 
de Ruguilla y por el O. el de Solanillos del 
Extremo, comprendiendo esta jurisdicción un 
monte de propios, cuya población arbórea es 
de chaparro y encina, el cual se halla en re-
gular estado. El r. Cifuentes discurre por el 
suelo fertilizándole y dando impulso á un mo-
lino harinero y otro de aceite, consistiendo las 
prod. en cereales, legumbres, hortalizas y fru-
tas ; recógese leña para combustible y carbo-
neo, hay elaboración de vino y aceite, mantié-
nese ganado de las especies lanar, mular, va-
cuno y asnal, y se encuentra alguna pesca 
en el r. y caza en el monte citado. 
GÁRGOLES DE ARRIBA.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 16 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 316 hab. y 
145 edif., de los que 10 están habitados tem-
poralmente y 78 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Guadalajara y al dist. 
de Brihuega para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. -Org. mi l . C. G. 
de Castilla La Nueva y G. M. de Guadalajara. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüenza, 
arciprestazgo de Cifuentes y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de Ntra. Sra., cuyo curato tiene la categoría 
TOMO V. 
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de enivaáai.-Ory.jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Cifuentes de donde dista 3 k., á la 
aud. de lo criminal de Sigüenza y á la territ. 
de Madrid distante 104. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado , en el ejercicio de 1882-83, 
ascendió á 2,192 pts. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, 
estación de Matillas, en. de Cifuentes y pt. de 
TTÜlo.-Ob.púb. y med. de com. Para sus arras-
tres y com. cuenta con la carretera que desde 
Madrid conduce á Trillo y con diferentes ca-
minos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. - Ins. füb. De fondos 
del municipio se sostienen dos escuelas una 
para cada sexo, cuya asistencia, por término 
medio, es de unos 35 alumnos.-^r^., of. ind. 
La agricultura es la principal ind. de esta v. , 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. Hay á corta distancia de ella, una fábri-
ca de papel que entretiene, por término me-
dio, unos 90 operarios de ambos sexos.- Pob. 
Nada de notable ofrecen las 102 casas que la 
forman, distribuidas en diferentes calles y al-
guna plaza, incluyendo en aquel número la 
iglesia parroquial y casa consistorial que no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario se pro-
vee de aguas para el consumo doméstico de 
una fuente que brota en las inmediaciones del 
pueblo y dedica las festividades que en él se 
celebran á San Blas, San Antonio y el Dulce 
Nombre de Jesús. - Sit. geog. y top. En te-
rreno elevado y sobre la márgen derecha del 
r. Cifuentes, cuyas aguas prestan impulso á 
la fábrica de papel, en otro lugar citada, dis-
frutando de buena ventilación y saludable cli-
ma, hállase situada esta v., cuyo tér. muni-
cipal está limitado por los de Cifuentes por el 
N . ; los de Gárgoles de Abajo por el S.; los de 
Ruguilla por el E. y los de Solanillos del Ex-
tremo por el O. El terreno que es bastante 
quebrado, hállase fertilizado por las aguas del 
mencionado r. Cifuentes y algunos sobran-
tes de las fuentes que brotan en el tér. y 
merced á esto es bastante productivo. Co-
séchanse cereales, legumbres y hortalizas; 
elabórase algún vino, abundan las hierbas de 
pasto, merced á las cuales se mantiene gana-
do lanar, cabrío, mular y vacuno, hay caza de 
pelo y pluma y se encuentran animales dañi-
nos. Dentro del tér. hay dos montes, de 
roble el uno y chaparral el otro pertenecientes 
á particulares y además uno de chaparro que 
es de propios, y éstos lo mismo que aquéllos 
en regular estado de conservación. 
GARGUERA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 13 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 350 hab. y 103 edif., de 
los que 7 están habitados temporalmente y 29 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres y al dist. de Plasencia para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Extremadura y 
G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Plasencia, arciprestazgo de Jarandi-
lla y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Ntra. Sra., cuyo curato tiene la 
categoría de entrada. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud . y aud. de lo criminal de 
Plasencia de donde dista 17 k. y á la territ. 
de Cáceres distante 88.-Org. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - iS.púl?. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Avila á Cáceres, esf. y 
pt. de Flasencm.-Ob.púb. y med. de com. Los 
únicos med. de com. con que cuenta esta lo-
calidad para sus tráficos y transportes son al-
gunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan bas-
tante descuidados. - Ins. púb . De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la cual asiste buen número de alum-
nos. - A r t . , of. ind. La agricultura es la úni-
ca ind. de esta localidad, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 72 casas que 
la forman de sencillísima construcción todas 
ellas, incluyendo la iglesia parroquial y la ca-
sa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
pues unas y otras no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus respectivos desti-
nos. El vecindario se surte de aguas para el 
consumo doméstico de dos fuentes que brotan 
una en el 1. y otra en su i é v . - S i t . geog. 
y top. En la falda de la sierra de San Bernabé 
y disfrutando de templado clima, hállase si-
tuado este 1., cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Barra-
do, Casas del Castañar, Arroyomolinos de la 
Vera y Plasencia. Dentro del espacio compren-
dido por estos límites hállanse algunos mon-
tes poblados de roble, varios huertos y pra-
dos de regadío, viñas, olivares y poca tierra 
de labor. El terreno es de mediana calidad y 
fertilizado por las aguas de un arroyo que to-
ma el nombre del 1., aumenta sus prod. que 
consisten en cereales, legumbres y hortalizas 
en escasa cantidad; elabórase bastante vino y 
aceite, críase ganado lanar, cabrío y de cerda 
y abunda la caza mayor y menor. 
GARIBAY.—B. agreg. al ayunt. de Oñate, 
del que dista 2'5 k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 7 edif. - O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l , C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipuz-
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coa. - Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle-
sia parroquial se sirve. - Org. jud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Vergara, á la aud. 
de lo criminal de San Sebastian y á la territ. 
de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, esf. y pt. de 
Zumárraga, car. de Oñate. -Oh. púh. y med. 
de com. Utiliza los mismos caminos de que 
dispone sü ayunt. - Ins. púl). La escuela ra-
dicaen la cabecera de su a j u n t - A r t . , o f .ind. 
Su única ind. es la agrícola. -Pob. Ninguna 
importancia ofrece el reducido número de sus 
edif. - S i t . yeog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GARIÜBLLS. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 22 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 260 hab. y 116 edif. entre habitados é in-
habitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona y al dist. de Valls para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Tarragona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Tarragona, arciprestazgo de Valls y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santiago, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Valls y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Barcelona, distando 11 k . de la primera y 
99 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl. 
de Tarragona yp t . de YzWs.-Ob. púb. y med. 
de com. Para sus arrastres y com. cuenta este 
1. con la carretera que de Tarragona conduce 
á Barcelona y con diferentes caminos vecina-
les que le enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan en regular estado de conser-
vación.-Tk?. púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, la cual 
se halla regularmente concur r ida . -^ r ív of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por un corto número 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de mayor necesidad. - Pob. Nada im-
portante ofrecen las 94 casas que la forman, 
muchas de ellas de moderna pero sencilla 
construcción, sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse. La iglesia parroquial y casa consis-
torial son dos edif. que no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y 
top. En una llanura, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situado este 
l . ; cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
vientos con los deVallmoll, Secuita, Pere-
fort y Puigdelfi. El terreno es de mediana ca-
lidad y le fertiliza un arroyo llamado Boga-
tell que desagua en el r. Francolí; sus prod. 
consisten en cereales, vino y algarrobas; cría 
el ganado necesario para las atenciones agrí-
colas y se encuentra alguna caza menor. 
GARIN.—A. 1. agreg. al ayunt. deBeasáin, 
del que dista 6^ 9 k . Cuenta sobre unos 20 
hab. y 6 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Guipúz-
coa y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Guipúzcoa. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, al arcipres-
tazgo de Villafranca y tiene una iglesia pa-
rroquial dedicada á San Sebastian, cuyo cu-
rato es rural de 2.a clase. - Org. j u d . Forma 
parte del part. jud. de Tolosa y como él está 
sujeta á la aud. de lo criminal de San Sebas-
tian y á la territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
- S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación, car. yp t . de Beasáin. 
- Ob. púb. y med. de com. Para sus com. y 
transportes, se sirve de los caminos que cru-
zan su tér. municipal. - Ins. púb. La escuela 
reside en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. Su ind. es la agrícola. - Pob. Fórmanla 
6 casas de sencilla construcción.-/S^. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
CARINOAIN. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 28 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 365 hab. y 88 edif., de los 
que 1 está habitado temporalmente y 27 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra y al dist. de Tafalla para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. -Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. de 
Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Orba y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin, cuyo curato es de la categoría de 
entrada. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Tafalla, de don-
de dista unos 6 k . , y á l a territ. de Pamplona, 
distante 22.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua y car. 
de Garinoain. - Ob. púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales que le enlazan con Ta-
falla, Artajona y demás pob. limítrofes, los 
cuales se hallan en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ . De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
cual asiste un regular número de alumnos. -
Ar t . , of. ind. La única ind. de este í. es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
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radores las profesiones y of. mecánicos de más 
imprescindible necesidad.-i^. Ninguna im-
portancia ofrecen las 57 casas que la forman, 
incluyendo la iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones, pues 
unas y otras no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de algunas fuentes que brotan en 
el tér. - SU. geog. y tojp. A l extremo S. del 
valle de Orba, libremente combatido por todos 
los vientos y disfrutando de saludable clima, 
hállase situado este 1., á cuyo tér. municipal 
sirven de límites por los cuatro puntos cardi-
nales los de Barasoain, Leoz y Sansoain. El 
terreno es negro y arcilloso y consta de monte 
y llano poblado el primero de matorral y hier-
bas de todas clases; la parte reducida á culti-
vo, fertilizada por las aguas del r. Cidacos, 
produce trigo, cebada, avena, maíz, legum-
bres , vino y aceite; críase ganado lanar, va-
cuno, mular y caballar; hay caza de pelo y 
pluma y pesca de barbos, truchas y anguilas 
en el citado r. 
GAR1SOAIN.—L. agreg. al ayunt. de Gue-
sálaz, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Viguria, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 6 k. 
Cuenta sobre unos 230 hab. y 66 edif., de los 
que 11 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona, al arciprestazgo 
de Estella y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á la Natividad de Nuestra Señora, cuyo 
curato es de entrada.-Oy. j u d . Forma parte 
del part. jud . de Estella, y como él se halla 
sujeto á las aud. de lo criminal de Tafalla y 
territ. de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S. púb. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Pamplona á 
Logroño, esf. y pt. de Puente la Reina. - Ob. 
pútb. y med. de com. Se comunica con los 
pueblos limítrofes y verifica sus transportes, 
por medio de los caminos que atraviesan su 
tér. municipal. - Ins. púb. Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas, á la que asis-
ten alumnos en número que está en relación 
con el de vec. - Ar t . , of. ind. La agricultura 
es la ocupación de los hab. de esta localidad, 
varios de los cuales se dedican á los of. mecá-
nicos más indispensables y cuenta con algún 
establecimiento de venta de artículos de pri-
mera necesidad.-/^. La constituyen 66 ca-
sas, según se ha manifestado; son de sencilla 
construcción y se hallan distribuidas forman-
do calles irregulares y de incómodo piso.-/S%. 
geog. y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás, en el artículo de 
su referencia). 
GARITA, — L. agreg. al ayunt. de Somo-
zas, cuya casa consistorial está en la localidad 
que describimos. Cuenta sobre unos 20 hab. 
y 5 edif.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Coruña y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Coruña.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su &ymii.-Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. del Ferrol y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Coruña. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. por 
en. del Ferrol á Ortigueira, pt. de Moéche y 
car. de Somozas. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus com. y arrastres se sirve este agreg. 
de los caminos de que dispone su municipali-
dad. - Ins. púb. De fondos municipales se cos-
tea una escuela para niños y niñas , á la cual 
asisten los de las dos parroquias que con la 
localidad que describimos forman este ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su única ind. es la agrícola. 
- Pob. Nada de particular ofrecen sus casas, 
que son en el insignificante número que que-
da expresado, cuya construcción es muy sen-
c i l l a . - ^ , geog. y top. (Para sus límites y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GARLITOS. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 38 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 888 hab. y 228 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-O^y. civ. Corres-
ponde á la prov. de Badajoz, al dist. de He-
rrera del Duque para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Villanueva de la Se-
rena para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de 
Extremadura y G. M. de Badajoz.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. del arz. de Toledo, arci-
prestazgo de Puebla de Alcocer y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Bautista, cuyo curato tiene la categoría 
de l.er ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. de Puebla de Alcocer, á la aud. 
de lo criminal de Don Benito y á la territ. de 
Cáceres, distando 22 k. de la primera y 121 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1882-83 , ascendió á 
7,226^5 pts„, nivelados gastos é ingresos. -
S.púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Badajoz, estación y esf. de Cabeza 
de Buey, en. y pt. de Siruela. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
que la enlazan con Almadén, Capilla, Siruela 
y demás pob. limítrofes, las cuales se hallan 
en regular estado de conservación.-Tks. 
Deiondos municipales sostiénense dos escúe-
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las una para cada sexo, á las cuales asisten, 
por termino medio, unos 40 alumnos. - Ar t . , 
o/, ind. Las ind. dominantes en esta localidad 
son la agrícola y ganadera , ejerciéndose por 
algunos de sus hab. las profesiones y of. me-
cánicos de^más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Dis-
tribuidas en diferentes calles empedradas y 
alguna plaza, hállanse las 186 casas que la 
forman sin que ninguna de ellas merezca es-
pecial mención, pues habitadas en su mayo-
ría por agricultores y ganaderos, éstos en su 
construcción miran más bien que su belleza 
exterior, las comodidades interiores. La igle-
sia parroquial y la casa consistorial son dos 
edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados. El vecindario se surte de aguas 
potables para sus usos domésticos de una 
fuente que brota en el pueblo y celebra su 
única festividad el 16 de agosto de cada año. 
-Sit . geog. y top. En una colina entre sierras 
combatida por los vientos del S. y O., disfru-
tando de templado clima, hállase situada esta 
v., cuyo tér. municipal confina por el N . con 
los de Símela y Risco; por S. con el de Chi-
llón, de la prov. de Ciudad Real; por E. con 
el de Baterno y por O. con el de Peñalsordo. El 
terreno es montuoso y áspero; pero fertilizado 
por las aguas del Esteras, produce cereales , 
legumbres, hortalizas y frutas; críase ganado 
de todas especies; abunda la caza mayor y 
menor y se encuentra alguna pesca. 
GAROÑA. — V. agreg. al ayunt. de Valle 
de Tobalina, cuya casa consistorial está en la 
v. de Quintana-Martin-Galíndez, otra de las 
que forman este ayunt. y de la que dista la 
localidad que describimos 12'3 k. Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 41 edif., de los que 22 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Burgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de 
Burgos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Búrgos y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, con-
venientemente servida. - Org. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Villarcayo y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos. -Oy. 
econ.^  Para el pago de contr. depende con su 
municipio de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S.púd. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á I rún, estación y en. de Bri-
biesca á Ramales, en. de Trespaderne y pt. de 
F r í a s . p ú h . y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púb. La escuela se halla en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. Su única ind. es la 
agrícola. - Pob. Fórmala el número de casas 
expresado que son de pobre construcción y na-
da ofrecen de particular. - Sit.geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GARÓS. — L. agreg. al ayunt. de Artiés, 
del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 210 hab. 
y 83 edif., de los que 8 están habitados tem-
poralmente y 24 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de Urgel, al 
arciprestazgo del Valle de Aran y tiene una 
iglesia parroquial dedicada á San Julián, cu-
yo curato es de entrada. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Viella, á la aud. de 
lo criminal de Seo de Urgel y á la territ. de 
Barcelona.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov., en unión de su ayunt. ±&'.páU Recibe 
y emite la corr. por en. de Lérida á Viella y 
pt. de Salardú. - Ol.jpub. y mecí, de com. Ve-
rifica sus com. y arrastres, sirviéndose de los 
caminos que atraviesan el tér. del ayunt. 
de que forma parte. -Ins. púh. Tiene una es-
cuela incompleta para niños y niñas, cuya 
asistencia es regular. - A r t . , of, ind. Su ind. 
es la agrícola y of. inherentes á ella. - Poh. 
Ninguna particularidad ofrece ésta, siendo 
sus casas de inferior construcción. -SU. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GARRAFE DE TORIO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. los 1. de Abegondo de 
Torio, Mazaneda de Torio, Matueca de Torio, 
Palacio de Torio, Palazuela de Torio, Pedrun 
de Torio, Ríosequino de Torio, Ruiforco de 
Torio, San Félix de Torio, Valderilla de Torio, 
Villaverde de Abajo, Villaverde de Arriba, 
las ald. de Fontanos de Torio, La Flecha de 
Torio y 27 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,209 hab. y 575 edif., de los 
que 10 están habitados temporalmente y 128 
inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de León y al dist. de su part. jud. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . Pertenece á la 0. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de León. - Org. 
ecle Pertenece á la dióc. de León, arcipres-
tazgo de Torio y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Andrés, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de León, de donde dista 17 k. y á 
la territ. de Valladolid.-Oy. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. -S. púd. Recibe y expi-
de la corr. por la admon. prl. y pt. de Leen. 
-Oh.púl). y med. de com. Para sus arrastres y 
com. cuenta sólo con algunos caminos veci-
nales que le enlazan en las pob. limítrofes, 
los cuales se encuentran regularmente con-
servados.-/^, púh. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas para niños y una para 
niñas á las cuales asiste un buen número de 
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alumnos. - Art . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, pero también 
la manufacturera está representada por varios 
tejedores de lienzos; hay diferentes molinos 
harineros y aceiteros, establecimientos para 
la venta de algunos artículos y todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen las 50 casas que forman el casco de 
ésta, todas ellas de sencilla construcción j con 
buenas comodidades interiores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, son dos edif. ápropósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
domés t i co . - ^ , geog. y top. Sobre la márgen 
derecha del r. Torio en una extensa llanura, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este 1., cuyo tór. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los de Mansilla de las Muías, Mansilla 
Mayor y San Andrés del Rabanedo. El terreno 
es de mediana calidad y fertilizado por las 
aguas del expresado r. Torio produce trigo, 
centeno, legumbres, lino y buenos pastos; 
hay elaboración de vino y aceite, críase ga-
nado de todas especies y se encuentra alguna 
caza menor. 
GARRALDA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 24 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 484 hab. y 156 edif., de los que 22 están 
habitados temporalmente y 48 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Navarra, 
al dist. de Aóiz para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Baztan para las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. Hay un destacamento de Cara-
bineros perteneciente á la Comandancia de la 
j)VOY.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pam-
plona, arciprestazgo de Ronces valles; tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Juan, evangelista, cuyo curato tiene la 
categoría de entvaáa.-Org. j u d . Está com-
prendido en el part. jud. de Aóiz, aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona, distando 22 k. 
del primer punto y 33 del último.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1882-83 
ascendió á 3,200 pts. engastes y 2,520 en in-
gresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de recargos autorizados por la ley. -
S. püb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Valcárlos, car. y pt. de Burguete. 
-01). púh. y med. de com. Sírvese este 1. para 
el sostenimiento de sus relaciones y verificar 
sus arrastres, de varios caminos puramente lo-
cales que mantiene regularmente conserva-
dos, y de la carretera que conduce á Pamplo-
na, sobre la cual hay servicio diario en ca-
rruaje, y está construyéndose en la actuali-
dad otra vecinal desde este pueblo al de Arive. 
- I n s . púl). Sostenidas por los fondos del mu-
nicipio hay dos escuelas, una para cada sexo 
que están bastante concurridas.-J.r^., of. indv. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispeu sa-
bles.-Po^. Distribuidas en varias calles de for-
ma irregular hállanse las 132 casas que la 
constituyen, incluyendo en este número la 
consistorial é iglesia parroquial, que nada ofre-
cen de notable; responden á las necesidades 
de sus moradores, las primeras, así como á 
las de sus respectivos destinos las segundas, 
y el vecindario de surte de aguas para el con-
comumo doméstico de algunas fuentes que 
brotan en el tér., y celebra con gran pompa 
la festividad de San Juan, evangelista, el día 
27 de diciembre.-/S^.^eo^. y top. En un valle 
en las faldas del Pirineo, disfrutando de tem-
plado clima, hállase situado este l . , cuyo tér. 
municipal confina con los de Roncesvalles, 
Oroz-Betelú, Burguete y Arive por los cuatro 
puntos cardinales, comprendiendo en su j u -
risdicción varios montes de propios, poblados 
de bojes, robles, hayas, castaños, acebos y 
otros árboles y arbustos, cuyo estado es ver-
daderamente floreciente. El terreno es de 
mala calidad, más que todo por las frecuentes 
nevadas que lo esterilizan, consistiendo sus 
prod. en algunos cereales, legumbres, horta-
lizas y lino; mantiénese ganado de varias es-
pecies, y hay caza mayor y menor. 
GARRANZO. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Poyales, del que dista S'S k. Cuenta sobre 
unos 260 hab. y 91 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente y 25 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Logroño, 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. m i l . C. G. de Burgos y G. M. de Lo-
g r o ñ o . - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de Ca-
lahorra y La Calzada, arciprestazgo de Ar-
nedo, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Pedro, convenientemente 
sevYÍáa.-Org.Jud. Forma parte del par. jud. 
de Arnedo, y como él está sujeta á la aud. de 
lo criminal de Logroño y á la territ. de Búr-
gos. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S.jpúl). Recibe y emite la corr. por la 
A. de Bilbao á Castejon, estación y en. de Ca-
lahorra á Encisoy pt. de Poyales.-0^. púh. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes por medio de los caminos que cruzan 
su tér. m u n i c i p a l . - / ^ , pal). Tiene una es-
cuela incompleta para niños y niñas, á la que 
asiste un regular número de alumnos.-^tr¿. , 
of. ind. Su ind. es la agrícola y of. inheren-
tes á ella.-PoJ. Nada de particular ofrece ésta, 
siendo sus casas de sencilla construcción.-^^. 
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geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GARRAPATAS. — L. agreg. al ayunt. de 
Rionegro del Puente, del que dista S'S k. 
Cuenta sobre unos 320 hab. y 118 edif., de 
los que 39 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á laprov. de Zamora, y contribuye, con 
su ayunt., para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.- O^y. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Zamora.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, al arci-
prestazgo de Carballeda, y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á Santa Eulalia, cuyo cu-
rato es de entrada.-Ory. j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. de Puebla de Sanabria, á la aud. 
de lo criminal de Benavente y á la territ. de 
Valladolid.-Ory. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
^vo^.-S.púl). Recibe y emite la corr. por en. 
de Zamora á Orense, esf. de Mombuey. - Oh. 
y ü l . y med. de com. Verifica sus com. y trans-
portes sirviéndose de los caminos que cruzan 
el tér. del ayunt., de que forma parte. - Ins. 
p ú h Tiene una escuela incompleta para niños 
y niñas, á la que asiste un número que está 
en relación con el de vec. - A r t . , of. ind. La 
principal ind. á que se dedican los hab. de 
este agreg. es la agrícola, un corto número de 
ellos se ejercita en las profesiones y of. mecá-
nicos de más indispensable necesidad, y cuen-
ta con establecimientos de venta de varios ar-
tículo s . - i ^ . La constituyen 118 edif., según 
queda manifestado, siendo, por regla general 
de humilde construcción y nada ofrecen de 
particular, hallándose distribuidas en calles 
irregulares y de piso incomodo.-A%Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GARRAY.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 350 hab. y 101 edif., de los que 
31 están inhabitados.-Oy. civ. Corresponde 
á la prov. de Soria, y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
de Soria . - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Natividad de San Juan Bau-
tista, la cual se halla convenientemente aten-
dida para el mejor servicio del culto. - Org. 
jud . Está adscrito al part. jud. y aud. de lo 
criminal de Soria y territ. de Búrgos, distando 
7 k. del primer punto y 32 del último. - Org. 
écon. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Soria á Logroño y C a l a h o r r a . p ú b . y med. 
de com. Cuenta con diferentes caminos que 
conducen á Logroño, Agreda, Burgo de Osma 
y pob. limítrofes, por los cuales sostiene sus re-
laciones y verifica sus arrastres, hallándose 
todos ellos en regular estado de conservación. 
- Ins . púb. Sostenida por los fondos del muni-
cipio hay una escuela para los dos sexos á la 
que asiste un número de alumnos á propor-
ción del de los vec. - Ar t . , of. ind. No hay 
otra ind. en esta localidad que la agrícola y 
ganadera, ejerciéndose por varios de sus mo-
radores aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-i^. Nada de particular 
ofrecen las 81 casas que la forman, todas las 
cuales no hacen más que responder á las ne-
cesidades de sus moradores; la iglesia parro-
quial lo mismo que la casa consistorial son dos 
edif. propios para el objeto de su destino. Súr-
tese el vecindario, de aguas, de algunos ma-
nantiales que brotan en el iévmmo.-Sit. geog. 
y top. En una extensa llanura combatida ge-
neralmente por los vientos del N . , por cuya 
razón el clima es sumamente frío aun cuando 
saludable, hállase situado este l.,cuyo tér. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los de Tordesillas, Velilla de la Sierra 
y Soria, comprendiendo en su tér. el cerro 
donde se hallaba la célebre Numancia. El te-
rreno es de mediana calidad, y por él dis-
curren los r. Duero y Tera que se reúnen 
dentro de la jurisdicción, sobre los cuales hay 
un magnífico puente de piedra sillería de 16 
arcos. Las prod. consisten en cereales, legum-
bres, algarrobas, arvejas y hortalizas; man-
tiénese ganado lanar y vacuno y hay caza y 
pesca. 
GARRIGÁS.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los h de Arenys ó Areñs de 
Ampurdá, Armadás, la ald. de Vilajoan y 34 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 822 hab. y 229 edif., de los cuales 50 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á, la 
prov. de Gerona, al dist. de Figueras para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Vilademuls para las de Cortes. - Org. mi l . C. 
G. de Cataluña y G. M. de Gerona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Gerona, arciprestazgo 
de Figueras y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á San Miguel, la cual se halla conve-
nientemente s e r v i d a . - j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Figueras y á la territ. de Barcelona, distando 
6 k. de la primera y 94 de la segunda de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Barcelona á Francia, esta-
ción de San Miguel de Fluviá y pt. de Palau. 
- Ob. púb. y med. de com. Para sus arrastres 
y com. cuenta en primer lugar con la carre-
tera de l.er órden que de Gerona conduce á 
Figueras y con diferentes caminos que le en-
lazan con las pob. limítrofes, los cuales se 
hallan bastante descuidados. - Ins. púb. De 
fondos comunales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, á las cuales asiste un 
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número proporcional al de sus hab.-^r^., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad, es 
la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Po^. Ninguna 
importancia ofrecen las 81 casas que la for-
man, todas ellas de sencilla construcción, no 
haciendo más que satisfacer las modestas exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa consistorial se encuentran en 
igual caso, respondiendo únicamente á las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. El ve-
vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de una fuente que brota en la pob. 
- Sit. geog. y tojo. En una llanura próxima á 
la carretera de Gerona á Figueras, disfrutan-
do de buena ventilación y templado clima, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Borrasá, Alfar, Tuña y Armadás. El 
terreno es de buena calidad, y sus prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas y 
frutas; hay elaboración de vino y aceite; críase 
el ganado necesario para las atenciones agrí-
colas y se encuentra alguna caza menor. 
GARRIGOLAS.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. La casa consistorial está en uno de 
los citados cas. conocido con el nombre de Las 
Olivas. Cuenta con 293 hab. y 103 edif., de 
los que 4 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Gerona, al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Torroella para las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Gero-
na.-C^y. ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona, 
arciprestazgo de Arenys de Mar y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Saturnino, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. j ud . Forma parte del part. 
jud. y aud. de lo criminal de Gerona y territ. 
de Barcelona, distando 13 k. de la primera de 
dichas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Ha-
enda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 2,678'25 
pts. en gastos y 1,785 en ingresos, cubrién-
dose el déficit resultante por medio de repar-
tos autorizados por la ley. - 8. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Barcelona á Fran-
cia, estación y en. de Flassá á Torroella y La 
Escala y pt. de Verges. - 01). füb. y med. de 
com. Para sus com. y arrastres, cuenta sólo 
esta localidad con algunos caminos vecinales 
que le enlazan con Verges, Ventalló, Colomes 
y Albons, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación.-Tk?. púh. Sostenida por 
los fondos municipales hay una escuela para 
ambos sexos , á la cual asiste un número de 
alumnos en proporción con el de vec. - Ar t . , 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores todas las profesiones y of. mecánicos 
de más imprescindible necesidad.-/*^. Nin-
guna importancia ofrecen las 15 casas que cons-
tituyen la cabeza de este ayunt., pues todas 
las demás esparcidas en grupos por el tér., n i 
ofrecen regularidad, ni tampoco encierran 
nada digno de especial mención. La iglesia 
parroquial, así como la casa consistorial, son 
á propósito para el objeto á que están destina-
dos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-^V. gsog. y top. 
En medio de un llano, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
este 1., á cuyo tér. municipal sirven de lími-
tes por el N . el de Ventalló; por el S. el de 
Verges y Jafre; por el E. el de Albons y por 
el O. los de Colomes y Vilopriu. El terreno 
es llano y de mediana calidad y sus prod. 
consisten en cereales, legumbres y hortalizas; 
elabórase vino y aceite, se mantiene algún 
ganado y hay caza menor. 
GARRIGUELLA. — L . con ayunt., al que 
se hallan agreg. 12 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,561 hab. y 409 edif., 
de los que 101 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Gerona y al dist. 
de Figueras para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-6fyy. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de Gero-
na, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa Eulalia, la cual se halla 
convenientemente servida, una capilla dedi-
cada á San Sebastian y en las inmediaciones 
la ermita de Ntra. Sra. del Campo. - Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Figueras, de donde dista 8 k. y 
á la territ. de Barcelona, distante 104.- Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1879-80, ascendió á 7,500 pts. en 
gastos y 4,750 en ingresos, cubriéndose el 
déficit resultante por medio de repartos auto-
rizados por la ley.-zS'. púh. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Barcelona á Francia, esta-
ción de Vilajuiga. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta lo-
calidad con la carretera de 3.er órden de Fi-
gueras á Llansá y diferentes caminos vecina-
les que le enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan en regular estado de conser-
vación. Hay en proyecto una carretera que ha 
de conducir de Rosas á la Junquera, pasando 
por este pueblo.-/^, púh. Sostenidas por los 
fondos municipales hay dos escuelas, una para 
cada sexo y otra particular de niñas, asistiendo 
por término medio á las tres unos 200 alum-
nos.-.ir^., of. ind. La ind. agrícola y las que 
con ella más ó ménos mútuamente se relacio-
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nan constituyen las de esta localidad, así es 
qQg hay molinos aceiteros y harineros, fábri-
cas de aguardiente, de harinas y de tapones 
corcho; establecimientos para la venta de 
diferentes artículos; dos cafés, y finalmente, 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-iW?. Distribuidas en lo que podríamos 
llamar población antigua y moderna, puesto 
que la constituyen dos grandes agrupaciones 
unidas por una alameda de plátanos, están las 
390 casas que la forman, muchas de ellas de 
construcción moderna, especialmente las de 
la parte llamada Novas, donde se hallan los 
mejores establecimientos y donde puede de-
cirse que se ha concentrado todo el movimien-
to de la localidad; mas á pesar de esto, nin-
guno de los edif. ofrece particularidad digna 
de mención especial. La iglesia parroquial 
ántes citada, es un templo bastante regular, 
y lo mismo que la casa consistorial, responden 
á las necesidades de sus respectivos objetos. 
Cuenta esta pob. con un casino; el vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico; hay una fonda de regulares con-
diciones, y celebra con gran ostentación la fes-
tividad de su Patrona. - Sit. geog. y top. En 
terreno llano, combatido por los vientos del N . 
y disfrutando de clima bastante sano está si-
tuado este 1., cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Vila-
juiga, Vilanova de la Muga, Rabos y Delfiá, 
comprendiendo en el espacio que éstos abra-
zan la famosa ermita de Ntra. Sra. del Campo, 
que según la tradición fué fundada por Cario 
Magno en conmemoración de una victoria 
alcanzada por sus tropas sobre los moros, ha-
biendo perecido en la pelea el famoso caballero 
Otger de Normandía, el cual fué sepultado 
allí. El terreno participa de monte y llano, dis-
curriendo por él un arroyo sin nombre, de in-
seguro cuiso. En la parte montuosa hay gran-
des plantíos de olivos, viñedo y alcornoque, 
consistiendo las prod. en cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas. Elabórase vino y aceite en 
abundancia, se recoge gran cantidad de cor-
cho y mantiénese algún ganado y hay caza 
de pelo y pluma. 
GARROVILLAS ó GARRO VILLAS DE AL-
CONÉTAR. — V. con ayunt. á la que se ha-
llan agreg. 42 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 4,980 hab. y 1,311 edif., 
de los que 77 están habitados temporalmente 
y 40 inhabitados. Es cabeza de part. jud . de 
entrada, en la prov. de Cáceres y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción, 6 v., 6 1., 52 
cas. y grupos y 261 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 12 ayunt. Consta 
todo el part. de 17,801 hab. y 5,,407 edif., de 
los cuales, 4,567 se encuentran constante-
Diente habitados, 321 lo están temporalmente 
y 519 inhabitados; del total, 2,520 son de un 
piso, 2,486 de dos, 27 de tres, 1 de más de 
tres y 373 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman el part. jud. los ayunt. si-
guientes : 
Acehuclie V. 
Arco V. 
L. 
L. 
V. 
L. 
V. 
V. 
L. 
V. 
Cañaveral 
Casas de Millan 
G-arrovillas, (3 Garrovillas de Alconétar. 
Hinojal, ó Hinojal del Campo 
Monroy 
Navas del Madroño 
Pedroso • . . . 
Portezuelo 
Santiago del Campo L 
Talavan L 
Total. 
con 1,360 hab. 
» 105 » 
» 1,824 » 
» 1,349 » 
» 4,980 » 
» 1,044 •» 
» 978 » 
» 2,692 » 
» 620 » 
» 516 » 
» 848 » 
» 1,485 » 
17,801 liab 
Sit. geog. y top. del part. j u d . Cruzado 
por la corriente del r. Tajo y entre los part, 
jud. de Coria, Plasencia, Cáceres, Trujillo. 
Navalmoral de la Mata y Alcántara por el N . , 
S., E. y O. respectivamente, hállase el que 
nos ocupa, extendiéndose unos 30 k. de N . 
á S. por 55 k. de E. á O. El sistema orográ-
ñco de este part. no merece especial mención 
por no hallarse á la altura de otros, toda vez 
que se forma de montes y cerros desiguales 
en altura, sin constituir notables cord. Las 
sierras más importantes que se encuentran en 
el part. formando cord. más ó ménos quebra-
das, son las que partiendo de las de Guadalu-
pe continúan hasta internarse en el terreno, 
de que se habla, por Casas de Millan, Pedro-
so, Arco, Cañaveral, Portezuelo y Acehuche 
hasta la línea divisoria del part. de Alcánta-
ra, formada por la rambla de Fresneda que 
separa los tér. de Acehuche y Ceclavin; las 
mayores alturas de esta sierra se encuentran 
en el Cañaveral y Portezuelo, hallándose á 
la falda de uno de estos picos el antiguo cas-
tillo del nombre de esta v . ; por entre estos 
dos picos atraviesa el camino que conduce al 
pueblo y sierra de Gata; otras dos líneas de 
sierras son las que baña el Tajo con sus aguas; 
esta serie de cerros escarpados tiene la entra-
da por el tér. de Talavan, continuando hasta 
salir á los confines de Garrovillas y Acehuche, 
que marcan los del part. de Alcántara; ade-
más de las sierras ya indicadas se ven otras 
de órden más inferior que también forman 
cord. aunque más cortas, en los tér. de Na-
vas del Madroño y Garrovillas; además de es-
tas alturas pueden enumerarse como cerros 
sueltos el de La Soledad, el de La Breña^ el 
de La Broza ó Garrovillas y los de La Atalaya, 
Fernando-Cabrera, Lobon ú Obon y la pe-
queña sierra de Navas del Madroño, en cuyo 
tér., camino de Cáceres, se encuentra una 
gran eminencia llamada Cabeza de Araya, de 
cuyas vertientes se forman las ramblas de 
Araya y Santo Domingo, que corren en direc-
ción opuesta al S. y al N . La naturaleza geo-
lógica de la jurisdicción que recorremos no 
ofrece grandes combinaciones, pues si bien se 
encuentran algunos cuarzos, margas y arci-
TOMO V. 
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lias, dominan generalmente el granito y la 
pizarra de diferentes géneros, no siendo difí-
cil encontrar igualmente algunos esquistos 
silíceos, de la época de transición. La pobla-
ción arbórea de todo este terreno consiste 
en pinos, alcornoques, encinas y acebuches, 
abundando igualmente los arbustos, plantas 
medicinales y aromáticas. El olivo, el naranjo 
y el limonero, lo mismo que la vid, toman 
carta de naturaleza, digámoslo así, en aquél 
suelo, y crecen y se desarrollan con extraordi-
naria lozanía. En el órden hidrográfico des-
cuella en primer término el soberbio Tajo, que 
penetrando en el part. por el tér. de Talaban 
absorbe durante su curso por él, no solamente 
las ramblas y arroyos que discurren en dife-
rentes direcciones, sino que hasta el Almonte, 
que ya es r. de mayor importancia acude so-
lícito á depositar su líquido caudal en el que, 
no teniendo bastante con el trayecto que re-
corre en su reino, va á buscar en el vecino de 
Portugal nuevos tributos con que aumentar 
su corriente para llevar el poderoso contin-
gente de sus aguas al Océano. Tanto el A l -
monte como los arroyos de Fresneda, Gar-
ganta, Morisco y algunos otros, prestan servi-
cios de consideración al terreno de este part., 
ya porque humedecen sus tierras, ya porque 
mueven algunos artefactos, salvándose sus 
corrientes por medio de puentes ó de barcas. 
El terreno es de regular calidad y produce 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; hay 
elaboración en gran cantidad de vino y aceite; 
como los pastos son tan abundantes como nu-
tritivos, mantiénese ganado de todas especies y 
no escasean los animales dañinos, hay mucha 
caza y se encuentra también bastante pesca. 
En cuanto á la parte industrial, á pesar de que 
la agricultura absorbe y entretiene la activi-
dad de estos naturales, en primer término, 
tiene también su representación la manufac-
turera en la parte que tiene relación con la 
ganadera, rama á su vez de la agrícola. Hay fá-
bricas de hilados de lana, y de paños; diferen-
tes telares para tejidos de lana y mezcla, y si 
á esto unimos las fábricas de jabón, de choco-
late, de tapones de corcho y algunas otras, 
tendremos que no es tan pobre en su repre-
sentación industrial este part. como podría 
suponerse considerándole como agrícola nada 
más. Para dar salida á sus productos, verifi-
cándose en tales días transacciones importan-
tes, hay una fer. en la cap. del part. en el mes 
de setiembre y otra en Navas del Madroño en 
el de agosto, á las que acude gran número de 
feriantes y compradores, siendo notables las 
transferencias que en ellos se verifican. Mal 
se encuentra de comunicaciones este part., 
pues sólo cuenta con una carretera de 3.er ór-
den que desde la de Salamanca conduce á Cá-
eeres, y á la cabeza de este part. y diferentes 
caminos, ya carreteros, ya de herradura, que 
no se encuentran, por cierto, en el mejor es-
tado de conservación, siendo de deplorar que 
esta falta de facilidades para los arrastres y 
relaciones, impidan un mayor desarrollo que 
en otras circunstancias podría tener la ind. y 
los productos de esta comarca. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Cáceres, al dist. de 
Coria para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Alcántara para las de Córtes. 
Hay puesto de Guardia civil perteneciente al 
11.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mi l . C. G. de Extremadura y G. M. de Cáce-
res.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Coria y 
es cabeza del arciprestazgo de su nombre. 
Tiene dos iglesias parroquiales bajo las advo-
caciones de San Pedro y Santa María, cuyos 
curatos tienen la categoría de segundo as-
censo.- Org. j u d . Como cabeza del part. jud. 
de su nombre hállanse sujetos á su jurisdic-
ción las v., 1., ald., cas. y edif. en otro lugar 
citados, con los cuales pertenece á la aud. de 
lo criminal y territ. de Cáceres, de donde dista 
33 k. Según datos, que debemos á la amabi-
lidad del señor Juez de primera instancia, el 
número de causas incoadas en este juzgado 
en el año de 1882, así como los delitos que á 
ellas dieron lugar fueron las siguientes: 
Causas. 
Lesiones 15 
Robo 2 
Incendio 11 
Hurto. 25 
Muerte casual. 
Abusos contra particulares. 
Estafa 
7 
2 
2 
Resistencia y amenazas á agentes de la autori-
dad , • • . 1 
Usurpación de atribuciones 2 
Allanamiento de morada. 
Suicidio 
Disparo de arma de fuego. 
Falsedad 
Desacato á la autoridad. 
Homicidio 
Danos 
Total. , . 60 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Avila á Cáceres y pt. de Barcas de Al -
conétar.-6^. púl). y med. de com. Mal se en-
cuentra esta localidad respecto á com., con-
trayéndonos sobre este particular y para evi-
tar repeticiones, á lo que dejamos expuesto en 
el artículo del ^ v i . - I n s . púh. Sostenidas por 
los fondos del municipio hay cuatro escuelas 
elementales, dos para cada sexo, que están 
bastante concurridas, igualmente que alguna 
otra pa r t i cu la r . -^ r¿v of. ind. La ind. que 
domina en esta localidad es la agrícola y las 
que con ella más íntimamente se relacionan; 
así es que hay molinos harineros, cosecheros 
de vinos y ganaderos, pero también la manu-
facturera tiene su buena representación con 
las fábricas de hilados de lana, de paños, de 
fieltros, tejedores, fábrica de chocolate, y final-
mente todas las prof. y of. mecánicos más in-
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dispensables.-i^r. y mere. El 21 de setiembre 
celébrase en esta v. una fer. importantísima 
por la concurrencia de ganados lanar y de 
cerda que hay, y lo valioso de las transaccio-
nes que en ellas se verifican.-Po^. Distribui-
das en varias calles regulares y empedradas, 
0on una plaza grande, rodeada de soportales 
hállanse las 1,227 casas que la constituyen, 
varias de ellas de moderna construcción, y 
que por lo tanto reúnen mejores condiciones 
que las antiguas, pero sin que encierren cir-
cunstancia alguna que merezca una especial 
mención. En ellas se albergan los 4,980 hab. 
que, según los «Resultados del Censo de 1877» 
tiene esta v. , de los que 2,403 son varones 
v 2,577 hembras; son solteros 2,472, casa-
dos 2,132 y viudos 376; sabiendo leer 91; leer 
y escribir 1,137, é ignorándolo todo 3,752. 
La casa consistorial, situada en la plaza de 
que dejamos hecho mérito, es un edif. bas-
tante regular pero sin circunstancia alguna 
notable, en cuyo caso se encuentran también 
las iglesias parroquiales, de que en su lugar 
oportuno nos ocupamos. Súrtese el vecinda-
rio de aguas de varias fuentes que hay en los 
alrededores de la pob., y cuenta con diferen-
tes establecimientos para la venta de varios 
artículos; es residencia de los administradores 
de estancadas y de correos, del agente del 
Banco de España, del Registro de la Propie-
dad, y todo esto, como es consiguiente, le 
presta cierta animación y movimiento. - SU. 
geog. y top. Rodeada de cerros y disfrutando 
de templado clima encuéntrase esta v., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con el de Portezuelo, Hinojal, Na-
vas del Madroño y Alcántara, comprendiendo 
en su radio alguna parte de monte de propie-
dad particular. El terreno es escabroso, báñale 
el r. Tajo, el Almonte y otros varios arroyos 
cuyas aguas van á depositarse en el primero 
después de impulsar diversos motores y ferti-
lizar algún tanto el suelo, cuyas prod. consis-
ten en cereales, garbanzos, hortalizas y fru-
tas, abundando los pastos, mantiénese gana-
do de todas especies, y hay caza y pesca. 
GARRO VILLAS DE ALCONETAR.—(Véa-
se Garrovillas). 
GARRUCHA.—L. con ayunt., al se hallan 
agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 3,268 hab. y 461 edif., de los que 
13 están habitados temporalmente y 16 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Almería y al dist. de Vera para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . y marítima. C. G. de Granada y G. 
M. de Almería, Departamento marítimo de 
Cartagena , Comandancia de su prov. y dis-
trito de primera clase de Garrucha al mando 
de un ayudante de la clase de tenientes de na • 
vio. Hay destacamento de Carabineros perte-
ciente á la Comandancia de la prov., siendo 
este 1. residencia del capitán de la compañía. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Almería, 
arciprestazgo de Vera y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Joaquín, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada.Hay 
una capilla particular abierta para el culto. -
Org. jud . Hállase adscrito al part. jud . de Ve-
ra ; á las aud. de lo criminal de Huércal-Ove-
ra y á la territ. de Granada, distando 6 k. de 
la primera y 181 de la última de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov., 
habiendo satisfecho en el ejercicio económico 
de 1881-82 por contr. territ. 4,559^5 pts. y 
por ind. 5,159í50. Tiene Admon. de rentas y 
es aduana marítima de 2.a clase, habilitada pa-
ra todo el comercio de exportación é importa-
ción, excepto azúcar y para todo el de cabo-
taje, pudiéndose juzgar el movimiento de esta 
aduana por los estados insertos en su lugar 
correspondiente. El presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio económico de 1882-83, 
ascendió á 33,000 pts. - S . púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Murcia á Almería y 
pt. de Vera. Hay E. T. de S. 1. y un faro de 
5.° órden con luz blanca, según nos mani-
fiesta el señor secretario de aquel ayunt., á 
quien debemos muchos datos del presente ar-
tículo y un Hospital costeado y sostenido por 
el Excmo. Sr. D. Juan Anglada. - Ob. jpúb. 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
sostener sus relaciones, cuenta este 1. con una 
carretera de 3.er órden que desde ella conduce 
á Vera y otros caminos vecinales que la en-
lazan con Mojácar y Turre, por los cuales hay 
servicio diario en carruaje, sirviéndole tam-
bién la vía marítima para los mismos efectos, 
toda vez que su puerto tiene bastante concu-
rrencia. -Ins. púb. Sostenidas por los fondos 
del municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten unos 231 alumnos, 
contando también con alguna otra particular 
que no carece de concurrencia.-^rl.,o/. mí¿. 
La ind. agrícola queda absorbida , digámoslo 
así, en esta localidad por la minera que es á 
la que verdaderamente debe este 1. su impor-
tancia. Hay en ella un banquero, varios co-
merciantes, diferentes capitalistas, fábricas de 
desplatacion, de fundición de plomos y de ha-
rinas, laboratorio químico, comisionistas, abo-
gados, notarios, farmacéuticos, procuradores, 
navieros, ingenieros de minas, casas de hués-
pedes y finalmente todos aquellos of. mecáni-
cos de mayor necesidad ó complementarios de 
las ind. citadas.-i^r. y mere. Del 12 al 20 de 
agosto tiene lugar en esta v. una fer. impor-
tantísima en la que se verifican transferencias 
de consideración y un mere, semanal los lú-
nes. -Pob. Distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas , hállanse las 446 casas que la 
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forman, muchas de ellas de moderna construc-
ción, revelando el buen gusto y la riqueza de 
sus propietarios. El movimiento comercial 
que reina en el 1. y la concurrencia que se 
advierte constantemente en su puerto, hacen 
necesaria la existencia de cónsules y agentes 
consulares de diferentes naciones. Austria-
Hungría tiene cónsul y vicecónsul; los Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Por-
tugal, y Turquía y Grecia, vicecónsules. La 
pob. está bien surtida de aguas para el con-
sumo doméstico y dedica su festividad prin-
cipal á San Joaquín, patrón del l . -Si t . geog. y 
tóp. Inmediato al Mediterráneo, en la desem-
bocadura de los r. de Antas y de Mojácar, en 
terreno llano y disfrutando de clima suma-
mente sano, encuéntrase este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . y E. con el de Vera; 
por O. con el de Mojácar y por el S. con el 
Mediterráneo , comprendiendo en su jurisdic-
ción varios montes con buenas canteras de 
mármol, minerales y esparto, cuyos produc-
tos constituyen sus principales artículos de 
exportación. Fertilizan la parte cultivable 
dos arroyuelos que nacen en el tér. y van á 
llevar sus aguas al mar, consistiendo las prod. 
en cereales , frutas, legumbres y hortalizas; 
mantiénese algún ganado y no falta la caza 
de pelo y pluma ni la pesca en el mar. 
MOVIMIENTO DE IMPORTACION Y EXPORTACION A EUROPA Y AFRICA POR LA ADUANA DE 
S E G U N LOS DATOS P U B L I C A D O S POR LA D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADUANAS. 
GARRUCHA EN 1879 
U N I D A D . 
T. de 1,000 k. 
Kilogramos. 
Métr, cúb. 
Kilogramos. 
Cant idades importada 
ó e x p o r t a d a » . 
Por buques 
españoles. 
263,984 
110,000 
"70,000 
20,500 
Por buques 
extranjeros. 
37,021 
5,400 
87 
23,824 
6,240 
35,000 
410,184 
20.200,000 
160,000 
18.495,176 
110,184 
1.833,600 
13,800 
Por 
tierra. 
37,021 
5,400 
87 
23,824 
6,240 
298,984 
520,184 
20.270,000 
160,000 
18.495,176 
110,184 
1.833,600 
13,800 
20,500 
N O M B N G L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 1.a del Arancel. 
Carbones minerales y el cok. . . 
Clase 2.a del Arancel. 
Hierro y acero en barras de cual-
quier figura; en chapas hasta 6 
milímetros de grueso; los ejes, 
llantas, planchas y muelles para 
carruajes y los flejes... . . . . 
Clase 9.11 del Arancel. 
Tablas, tablones, vigas, viguetas, 
palos redondos y la madera para 
construcción naval 
Clase 11.a del Arancel. 
Máquinas motrices 
Id. para toda clase de industrias 
y las piezas sueltas . . . . 
Clase 12.a del Arancel. 
Cereales 
Otros artículos 
Totales. , 
E X P O R T A C I O N . 
Clase 1.a del Arancel. 
Alcohol ó galena 
Mineral de hierro 
Tierra manganesa.. . . . . . 
Clase 2.a del Arancel. 
Plomo argentífero en barras. , 
Id. pobre en barras. . . . . . 
Clase 9.a del Arancel. 
Esparto en rama 
Palma en rama. 
Clase 12.a del Arancel. 
Higos secos 
Otros artículos 
Totales. 
En bandera 
nacional. 
68,076 
» 
68,076 
164,000 
1,050 
6,150 
48,000 
219,200 
E n bandera 
extranjera. 
Pese ios. 
925,525 
1,863 
4,350 
28,589 
8,237 
7,700 
16,404 
992,668 
44,073 
303,000 
16,000 
12021,864 
38,564 
403,392 
4,140 
» 
134,240 
12.965,273 
Por 
tierra. 
T O T A L 
de va lores . 
925,525 
1,863 
4,850 
28,589 
8,237 
75,776 
16,404 
1.060,744 
208,073 
304,050 
16,000 
12.021,864 
38,564 
403,392 
4,140 
6,150 
182,240 
13.181,473 
RESUMEN DE LOS VALORES EN EL COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON EXPRESION DE LO QUE HA 
CORRESPONDIDO Á L A BANDERA NACIONAL , Á LA. E X T R A N J E R A Y Á L A VÍA D E T I E R R A , D U R A N T E E L AÑO D E 1879. 
P R O V I N C I A . 
Almería. 
A D U A N A . 
Garrucha.. 
I M P O R T A C I O N . 
EUROPA. Y AFRICA.. 
E n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
68,076 
E n b a n d e r a 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
992,668 
*or t i e r r a . 
Pesetas. 
AMERICA. 
E n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
E n bandera 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
Almería Garrucha.. . 
EXPORTACION. 
219,200 12.965,273 
203,513 
201,084 
E n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
E n bandera 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
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OATTMEN DE LOS VALORES DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE AMÉRICA, POR LA ADUANA DE GARRUCHA, EN EL 
RESU AÑO 1879. 
UNIDAD. 
Millares.. . 
Kilogramos. 
CANTIDADES IMPORTADAS 
Ó EXPORTADAS. 
Por buques 
Españoles. Extranjeros 
10 
13.405,600 
Por 
tierra. 
T O T A L 
de 
cantidades. 
10 
894,575 
13.405,600 
N O M E N C L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 9.a del Arancel. 
Duelas 
Clase 12.a del Arancel. 
Cereales. . . 
Otros artículos. 
Totales. 
E X P O R T A C I O N . 
Clase 1.a del Arancel. 
Mineral de hierro 
VALORES. 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera, 
Pesetas. 
5,000 
196,807 
1,706 
203,513 
201,084 
Por 
tierra. 
Pesetas. 
T O T A L 
de 
Talores. 
Pesetas. 
5,000 
196,807 
1,706 
203,513 
201,084 
RESUMEN DEL IMPORTE DE LOS DERECHOS EN EL COMERCIO GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION CON 
E X P R E S I O N D E L O Q U E HA CORRESPONDIDO Á L A BANDERA NACIONAL Y L L A E X T R A N J E R A E N E L AÑO 1879. 
I M P O R T A C I O N . 
P R O V I N C I A . 
Almería. 
A D U A N A . 
Garrucha. 
EUROPA. Y AFRICA.. 
En bandera 
Nacional. 
Peseta». 
5,581 
Extranjera. 
100,720 
Por 
tierra. 
AMERICA. 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
ASIA. 
E n bandera 
Extranjera. 
Pesetas. 
E X P O R T A C I O N , 
Almería I Garrucha. 5,125 186,328 
MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES EN LASTRE, DURANTE EL AÑO DE 1879, CON EXPRESION 
D E LO C O R R E S P O N D I E N T E Á BANDERA NACIONAL Y E X T R A N J E R A . 
P R O V I N C I A . 
Almería . 
A D U A N A S . 
Garrucha. 
E N T R A D A . 
B a n d e r a nac iona 
Toneladas Tnpu 
lantes 
Buques 
arqueo. 
B a n d e r a e x t r a n j e r a 
Buques 
19 
Toneladas 
de 
arqueo. 
11,997 
Tripu-
lantes. 
321 
S A L I D A . 
Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu-
lantes. 
B a n d e r a e x t r a n j e r a 
Buques 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu. 
lantes. 
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
BUQUES CARGADOS Y DESCARGADOS E N E L P U E R T O D E G A -
RRUCHA, DURANTE E L ANO DR 1879, CON E X P R E S I O N D E LO 
CORRESPONDIENTE Á BANDERA NACIONAL Y E X T R A N J E R A . 
Ent 
Sal. 
B a n d e r a n a c i o n a l . 
TONELADAS. 
o 24í S Si 
44 
1,453 
1,497 
"•o s S'S 
65 
991 
1,056 
Ent 
Sal. 
B a n d e r a e x t r a n j e r a . 
TONELADAS. 
1^ 0 -r" 
26,198 
61,598 
87,796 
W Q. U « «5 
£ • § S S -o 
31,129 
1,727 
32,856 
745 
1,251 
1,996 
GARRUÉS.—L. agreg. al ayunt. de Ezca-
barte, cuya casa consistorial está en el sitio 
conocido con el nombre de San Marcial, del 
que dista la localidad que describimos 2^6 k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 5 edif.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil . C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt. - O r ^ j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona. - Org. econ.. Para el pago de im-
puestos depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de su prov. - /Sí. jpüb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Pamplona 
á I rún.-C^. fúh. y med. de com. Sus caminos 
son los que cruzan por su tér. municipal.-Tks. 
púb. La escuela está en la cabecera de su 
ayunt. - Art . , o/, ind. La agricultura es la 
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única ocupación de estos moradores. - Pol). 
Nada de particular ofrece su insignificante 
número de casas, todas ellas de humilde cons-
trucción. - S ü . geog. y top. (Para sus límites 
y demás, véase el artículo de su ayunt.). 
GARTÉIZ. — B. agreg. al ayunt. de Iba-
rranguélua, cuya casa consistorial está en la 
A. I . de San Andrés de Ibarranguélua, otra 
de las que forman este ayunt. y de la que dista 
la localidad que describimos 2^8 k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 6 edif. entre habitados 
é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Guernica, á la aud. de lo crimi-
nal de Bilbao y á la territ. de Burgos. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-/S'. pul). Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Zumárraga y Zornoza á 
Bermeo. - j!?¿¿&. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipio. -
Ins. püb. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.-^Ir^., of. ind. La agricultura es 
la ocupación de los hab. de este a g r e g . - i ^ . 
Nada de particular ofrecen sus casas, que son 
de sencilla construcción. - Sit. geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.) 
GARTIOTUN. — (Véase Garciotun). 
GARUEÑA.—Ald. agreg. al ayunt. de Ve-
garienza, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 70 hab. y 31 edif., de los cuales 13 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Oviedo, al arciprestazgo de Las Orna-
ñas y tiene una iglesia parroquial dedicada 
á Santiago, cuyo curato os de entrada. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud. de Múrias 
de Paredes, á la aud. de lo criminal de Ponfe-
rrada y á la territ. de Valladolid. - Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de León á Múrias de Paredes y car. de 
Riello. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
com. y transportes se sirve de los caminos 
que atraviesan su tór. municipal. - Ins. f üb. 
La escuela se halla en la cap. de su ayunt. -
Ar t . , of. ind. La única ocupación de sus hab. 
es la agricultura y of. inherentes á e l l a . - i ^ . 
Ninguna particularidad ofrecen sus casas, 
que todas ellas son de sencilla construcción. -
- Sit. geog. y top. (Véase Vegarienza). 
GARVIN.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 453 
hab. y 92 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Cáceres, 
al dist. de Logrosan para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Navalmoral para 
las de Córtes.-Oy. mil . C. G. de Extremadura 
y G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Toledo, arciprestazgo de Guadalu-
pe y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción, cuyo curato tiene la 
categoría de l.er ascenso. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud . de Navalmoral de la Ma-
ta , á la aud. de lo criminal de Plasencia y á 
la territ. de Cáceres, distando 22 k. de la pri-
mera y 110 de la última de dichas ^ob.-Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1882-83, ascendió á 3,585^4 pts. - S. 
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Malpartida, estación y pt. de Orope-
sa y esf. de Puente del Arzobispo. - Oh. púh. 
y med. de com. Los únicos med. de com. con 
que cuenta esta localidad para verificar sus 
arrastres y sostener sus relaciones son algu-
nos caminos vecinales que conducen á Valde-
verdeja, Berrocalejo, Talavera la Vieja, Pera-
leda de San Román y demás pob. limítrofes, 
los cuales se hallan en regular estado de con-
s e r v a c i ó n . - / ^ . jf?«^. Sostenida por los fondos 
municipales hay una escuela para los dos 
sexos, á la que asisten, por término medio, 
unos 30 alumnos. - Ar t . , of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Poh. Ninguna importancia ofrecen 
las 31 casas que la forman, todas ellas de sen-
cilla construcción, incluyendo la iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, respondiendo sólo á las necesida-
des de sus moradores las primeras y á las de 
sus respectivos destinos las últimas. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para sus 
usos domésticos y celebra su única festividad 
el día de la Asunción de Nuestra Señora. -
Sit. geog. y top. A la falda de la sierra de 
Guadalupe, disfrutando de buena ventilación 
y templado clima, hállase situado e s t e l . , á 
cuyo tér. municipal sirven de límites por el 
N . y E. el de Valdelacasa; por el S. el de Cas-
tañar de Ibor y por el O. el de Peraleda de San 
Román, hallándose comprendidos en el espa-
cio que éstos abrazan dos montes de propie-
dad particular poblados de encina y mata ba-
ja. El terreno es de inferior calidad y sus prod. 
consisten en trigo, cebada, centeno y muchos 
higos; críase ganado lanar, cabrío, vacuno y 
de cerda y abunda la caza menor. 
GARZAIN. — L. agreg. al ayunt* de Baz-
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tan cuya casa consistorial está en el 1. de 
Blizondo, otro de los que forman este ayunt. 
Y del que dista la localidad que describimos 
3 k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 29 edif. -
Org. cw. Corresponde á la prov. de Navarra y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. de Pam-
plona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
pamplona, arciprestazgo de Baztan y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á Ntra. Sra. 
del Pilar, cuyo curato es de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. -/S'. púb. Recibe 
y emite la corr. por en. de Pamplona á Irún, 
esf. de Elizondo, car. y pt. de Mugaire. - Oh. 
púl). y tned. de com. Para sus com. y arrastres, 
se sirve de los caminos que cruzan su tér. mu-
nicipal. - Ins. púb. Tiene una escuela incom-
pleta para niños y niñas, á la cual asisten en 
número que está en relación con el de vec. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agri-
c u l t u r a . N a d a de particular ofrecen sus 
casas, siendo éstas de humilde construcción.-
SU. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el articulo referente á su ayunt.) 
GARZARIÁIN. — L. agreg. al ayunt. de 
Juslapeña, cuya casa consistorial está en el 
sitio conocido con el nombre de El Pósito, del 
que dista la localidad que describimos l'S k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 9 edif. entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. - Org. jud . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal y territ. de Pam-
plona.-Oy. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. púl?. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, car. 
y pt. de Zuasti. - Oh. púh. y med. de com. Ve-
rifica sus com. y transportes por medio de los 
caminos que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púh. La escuela reside en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. La única ind. á que 
se dedican estos naturales, es la agrícola. -
Poh. Esta no ofrece particularidad alguna, 
siendo sus casas de humilde construcción. -
SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GARZARON.— L. agreg. al ayunt. de Ba-
saburúa Mayor, cuya casa consistorial está en 
1. de Jaunsarás , otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2 ^ k. Cuenta sobre unos 110 hab. y 
27 edif., entre habitados é inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.- Org. 
mi l . C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
al arciprestazgo de Larraun y tiene una igle-
sia dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción, cu-
yo curato es rural de 2.a clase. - Org. j u d . 
Part. jud. y aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación-de 
Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, es-
tación de Irurzun, car. y pt. de Lecumberri. 
-Oh. púh. y med. de com. Sus caminos son los 
de que dispone la municipalidad. - Ins.jpúh. 
Tiene una escuela incompleta para niños y 
niñas, regularmente servida. - ^ t r ^ of. ind. 
La agricultura es la ocupación de sus hab., 
que cuentan también con los of. inherentes á 
ella. -Poh. Nada de particular ofrecen sus ca-
sas, que son de sencilla construcción. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GASAN (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con 4,344 hab. de los cuales 2,171 son varo-
nes y 2,173 hembras, albergados en el núme-
ro correspondiente de casas y viv. al estilo 
del país. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Mindoro, otra de las comprendidas en el pri-
mer grupo de las en que se divide este archi-
piélago. - Org. mi l . C. G. de las islas Filipi-
nas y G. M. de Manila. -Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. del arz. de Manila y tiene una igle-
sia parroquial servida por un cura del clero 
secular indígena.-O/y. j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. de ascenso de Mindoro y á la 
aud. territ. de Manila.-Ory. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. de Hacienda de su prov. 
- S. púh. Recibe la corr. semanal por en., á 
cargo de los polistas de la cabeza de su prov. 
- Oh. púh. y med. de com. Cuenta para sus 
tráficos y transportes con algunos caminos 
vecinales que le enlazan con las pob. limítro-
fes y que se hallan en regular estado de conser-
vación. - Ins . púh. De fondos comunales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, la cual 
cuenta con una regular asistencia.-^r^., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus moradores 
á la caza, al tejido de varias telas ordinarias 
y á las profesiones y of. mecánicos de más im-
prescindible necesidad.-JP^. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 277 casas que la forman con-
struidas de ñipa y tabla, exceptuando la pa-
rroquial y la llamada del Tribunal, cuyas fá-
bricas son de mampostería. El [vecindario se 
surte de aguas de un r. sin nombre que atra-
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viesala pob.-^Y. geog. y top. Á los 125° 36' 20" 
longitud y los 13° 18' latitud, en terreno llano, 
disfrutando de buena ventilación y clima tem-
plado y saludable, hállase situado este pueblo, 
cuyo tér. municipal confina por el N . con el 
de Boag; por O. y S. con el mar y por E. con 
los montes del centro de la isla , que le sepa-
ran del de Santa Cruz de Ñapo. El terreno es 
bastante montuoso, pero muy fértil y regado 
por algunos riachuelos ; en él se encuentran 
bosques poblados de maderas de todas clases 
y árboles frutales, recogiéndose mucha cera 
y miel que libremente depositan las abejas en 
los sitios abrigados y en los troncos de los ár-
boles. La parte reducida á cultivo produce 
arroz, cacao, café, pimienta y todo género de 
frutas y legumbres; criase ganado de todas 
especies y hay caza mayor y menor. 
GASCAS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 322 
hab. y 134edif., délos que 2 están habitados 
temporalmente y 31 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Cuenca y aldist. de 
Motilla del Palancar para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cuenca, arciprestazgo de Motilla del Palancar 
y tiene una iglesia, aneja de la parroquial de 
Alarcon. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Motilla del Palancar, á la aud. de lo 
criminal de San Clemente y á la territ. de Al-
bacete, distando 16 k. de la primera y 72 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1882-83, ascendió á 
2,645 pts. en gastos y 150 en ingresos , cu-
briéndose el déficit resultante por medio de 
repartos autorizados por la ley. - ¡S. púfbl Re-
cibe y expide la corr. por en. de Tarancon á 
Valencia, car. y pt. de Buenachede Alarcon. 
- Ot. púl). y med. de com. Dispone para sus 
com. y arrastres de algunos caminos vecina-
les que se hallan en bastante mal estado. 
púl). Sostenida por los fondos municipales hay 
una escuela incompleta para los dos sexos, á 
la cual asiste un regular número de alumnos. 
- A r t . , o/, ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por un corto 
número de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna pla-
za, hállanse las 132 casas que la forman , al-
gunas de ellas de moderna construcción sin 
que ni éstas ni las antiguas ofrezcan particu-
laridad alguna digna de mencionarse. En 
igual caso se hallan la iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El vecin-
dario se surte de aguas de una magnífica 
fuente que hay en la pob. rodeada de árboles; 
entre ellos 5 corpulentos olmos blancos y ce-
lebra su única festividad el día 17 de enero, 
dedicada á San Antonio, abad. - $iú. geog. y 
top. En una extensa llanura rodeada de pin-
torescas y agradables huertas, disfrutando de 
huena ventilación y sano clima, hállase situa-
do este 1., cuyo tér. municipal limita por N . 
con el de Buenache de Alarcon ; por S. y O. 
con el de Alarcon y por E. con el de Olmedi-
11a de Alarcon. El terreno participa de monte 
y llano ; el primero, de propiedad particular, 
poblado de mata baja, y la parte reducida á 
cultivo es de buena calidad y lo fertilizan las 
aguas del r. Júcar , contribuyendo á aumen-
tar sus prod. que consisten en cereales, le-
gumbres y hortalizas, hay elaboración de v i -
no ; críase ganado lanar en corto número y el 
vacuno necesario para las atenciones agríco-
las y se encuentra alguna caza menor. 
GASCONES.—L. con ayunt. Cuenta con 
162 hab. y 114 edif., de los que 68 están in-
habitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Torrelaguna para las de Cortes.-Oy. mi l . 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Madrid. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo, ar-
ciprestazgo de Torrelaguna y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santo 
Tomas, cuyo curato tiene la categoría de ru-
ral de IS-Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Torrelaguna, de donde dista 3 k. , á la 
aud. de lo criminal de Colmenar Viejo y á la 
territ. de Madrid distante 11.-Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-A^. púd. Recibe 
y expide la corr. por en. de Madrid á Búrgos, 
esf. y pt. de Buitrago. - Oh. púl). y med. de 
com. Los únicos med. de com. con que cuen-
ta esta localidad para sus tráficos y transpor-
tes son algunos caminos vecinales que la en-
lazan con las pob. limítrofes, los cuales se ha-
llan en regular estado de conservación. - /^ . 
púl). De fondos municipales sostiénese una 
escuela incompleta para los dos sexos, la cual 
se halla asistida por un corto número de alum-
nos.-.4 rz^./ of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . N i n -
guna importancia ofrecen las 114 casas que 
la forman, incluyendo en este número la con-
sistorial é iglesia parroquial que no hacen 
más que responder á las necesidades de su 
objeto. El vecindario súrtese de aguas para 
todas las atenciones domésticas de una fuente 
que hay en la misma pob. - SU. geog. y top. 
En terreno pedregoso, combatido por los vien-
tos del E. y del O., y disfrutando de clima 
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medianamente sano, encuéntrase situado es-
te 1. al q116 si1"^ 611 de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Braojos, Buitrago y 
Villavieja, comprendiendo en el radio que es-
tos trazan, un monte robledal que se utiliza 
para carboneo y pastos. El terreno es de me-
diana calidad y produce cereales, hortalizas y 
lino* mantiénese ganado lanar y vacuno y 
hay'caza de pelo y pluma. 
GASCONILLA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Teruel, del que dista 13'1 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 18 edif., de los que 10 están 
inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. 
de Teruel y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Teruel. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Há-
llase adscrita al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Teruel y á la territ. de Zaragoza.-Or^. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-¿í?. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Teruel á Sagunto.-(95. púl). y med. de 
com. Para sus com. y arrastres cuenta con los 
caminos que atraviesan su tér. municipal.-
Ins. púl). La escuela reside en la cabecera de 
su &y\mi.-Art. , of. ind. Su ind. es la agrí-
cola. - P o l . La constituyen 18 casas, según 
se ha manifestado, las cuales son de inferior 
construcción. - SU. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GASCUÉ.—L. agreg. al ayunt. de Odieta, 
cuya casa consistorial está en el sitio conoci-
do con el nombre de La Cofradía, del que dis-
ta la localidad que describimos 3 k. Cuenta 
sobre unos 70 hab. y 27 edif., de los que 11 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Pamplona, arciprestazgo de Anué 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Esteban, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de rural de 2.a-Orv/. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal y 
territ. de Pamplona.--Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. púh. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Pamplona á Irún, pt. y 
car. de Osiiz-Oh. púh. y med. de com. Se sir-
ve de los mismos caminos de que dispone su 
ayunt.-/a?, púl). La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt.-^tr/^ of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la ag r í co l a . - i ^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 27 edif. que la 
forman.-^V. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GASCUEÑA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 81 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 529 hab. y 386 edif., de los 
que 74 están habitados temporalmente y 127 
inhabitados.-(M/. civ. Corresponde á l a prov. 
de Guadalajara y al dist. de Sigtienza para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-ÍM/. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Guadalajara.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Sigtienza, arciprestazgo de 
Hiendelaencina y tiene una iglesia parroquial 
cuyo curato es de la categoría de entrada.-
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud . de 
Atienza, de donde dista 16 k. , á la aud. de lo 
criminaí de Sigtienza y á la territ. de Madrid, 
distando 99.-Óry. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, estación 
de Jadraque, en. de Hiendelaencina y pt. de 
Gascueña.-Ó^. púb. y med. de com. Para sus 
arrastres y com. cuenta sólo con varios cami-
nos vecinales que le enlazan con las pob. l i -
mítrofes, los cuales se hallan en regular esta-
do de conservación.-/^^, púl). Sostenidas por 
el municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asiste un buen número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. También 
la minería entretiene un buen número de bra-
zos produciendo bastante prosperidad á este 
ayunt.-JPC0. Notablemente ha adelantado és-
ta desde la época en que D. Pascual Madoz es-
cribió su Diccionario, pues entonces solamen-
te contaba 66 casas y en la actualidad tiene 
232 que aunque ninguna importancia nota-
ble ofrecen, pues todas ellas son de sencilla 
construcción, revelan desde luégo el buen 
gusto ó la riqueza de sus propietarios. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. cele-
bra sus reuniones son dos edif. que no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para sus usos domésticos.-
SU. geog. y top. En la falda de la sierra de 
Alto Rey, disfrutando de buena ventilación y 
clima sano^  aunque algo frío, hállase situado 
estel., cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Semillas, 
Villares de Jadraque y Bustares, encontrán-
dose dentro del espacio que éstos comprenden 
diferentes manantiales y varias minas de pla-
ta, plomo y hierro. El terreno es de inferior 
calidad y fertilizado por las aguas del r. Bor-
noba produce trigo, centeno, cebada, patatas 
y algunas legumbres ; se cria ganado lanar, 
cabrío y vacuno y se encuentra alguna caza 
menor. 
GASCUENA.—V. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 50 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
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con 1,035 hab. y 369 edif., de ios que 38 es-
tán habitados temporalmente y 60 inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Cuen-
ca, al dist. de Priego para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Huete para las 
de Cortes.-ÍM7. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Cuenca.- Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cuenca, arciprestazgo de Priego 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Natividad de Ntra. Sra., cuyo cu-
rato tiene la categoría de término. Tiene ade-
más una iglesia dedicada á San José, otra á 
San Isidro y otra á Ntra. Sra. de la O, que 
con algunas ermitas se hallan esparcidas por 
el tér. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud. de Priego, á la aud. de lo criminal de 
Cuenca y á la territ. de iUbacete, distando 16 
k. de la primera y 110 de la última de dichas 
^ob.-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83 ascendió á la suma de 
7,486'44 ])is.~S.púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Huete á Priego.-05. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y man-
tener sus relaciones cuenta esta v. con dos 
caminos vecinales que la enlazan con la ca-
beza de su part. jud. y con la cap. de la prov., 
y otros varios que la unen con las pob. limí-
trofes de Canalejas, Castejon, Tinajas, Por-
talrubio y Peraleja, todos los cuales se hallan 
en regular estado de conservación.- /^, j^w^. 
De fondos municipales sostiónense dos escue-
las, una para cada sexo, á las cuales asisten 
un buen número de alumnos.-^ír^. of., ind. 
Las ind. dominantes en esta localidad son la 
agrícola y la ganadera, contando además con 
varios tejedores de lienzos y de paños, dife-
rentes establecimientos para la venta de di-
versos artículos y todas aquéllas profesiones 
y of. mecánicos más indispensables.-/fer. y 
mere. Celébranse en esta localidad tres fer. 
de escasa concurrencia que tienen lugar-los 
días 15, 16 y 17 de mayo; 25,26 y 27 de agos-
to y el 30 de noviembre y 1.° y 2 de diciem-
bre. - Pob. Figura el casco de esta y. un se-
micírculo, con exposición al S. compuesto de 
varias manzanas formadas por calles bastante 
regulares en las que están distribuidas sus 319 
casas y una plaza en el centro de la pob.; pero 
sin que ninguna de ellas ofrezca particulari-
dad alguna notable, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. El pue-
blo se halla medianamente surtido de los ar-
tículos necesarios para el consumo y aun cuan-
do escasas, posee aguas potables para todas 
las atenciones domésticas.-^7. geog. y top. 
En medio de algunos cerros que la dominan 
disfrutando de buena ventilación y templado 
clima, hállase situada esta v., cuyo tér. mu-
nicipal confina por el N . con el de Canalejas; 
por el S. con los de Peraleja y Villanueva; 
por el E. con los de Olmeda y Villarejo y por 
el O. con los de Portalrubio y Tinajas. El tér. 
presenta un suelo quebrado y desigual con 
algunos cerros cortados, de naturaleza arci-
llosa y caliza, con muy escasas aguas y salo-
bres; ofrece algún salitre y abundantes can-
teras ó minas de hierro, bastantes álamos 
blancos y negros y variadas plantas medici-
nales. El terreno reducido á cultivo es yesoso 
y de arcilla, consistiendo sus prod. en cerea-
les, legumbres y hortalizas, hay elaboración 
de vino y aceite; críase ganado lanar, y de 
las demás clases el necesario para las atencio-
nes agrícolas, abunda la caza menor y se en-
cuentran bastantes animales dañinos. 
Hist. y Biog. En todos los manuscritos é impresos antiguos 
y modernos se denomina esta v , Gascuña, nombre que se cree 
originario de los primitivos Gasconia y Gascueña, como fun-
dada por gentes procedentes de la parte de Francia que lleva 
este nombre; siendo de notar que la primitiva calle se llama 
de los Caldereros, y Pocilla del francés, el primer depósito ó re-
cipiente de aguas contiguo á ella; que en el escudo de sus ar-
mas campea la flor de lis, y de origen francés es el santo Patro-
no. Por los privilegios de que gozaba se opuso siempre á reci-
bir señor, y con particular empeño cuando se dió al marqués 
de Leganés á mediados del siglo X V I I , cuya grada no llegó á 
causar efecto, quedando detenida la orden en la Cámara de Cas-
tilla. Con reiterado empeño,y á costa de no pocos litigios y gas-
tos, consiguieron también los vec no admitir «hijos-dalgos» pri-
vilegiados, ni frailes. Por esta última causa vieron cerrada la 
iglesia y fueron amenazados con graves censuras por el Pre-
lado y el Nuncio, hacia la época antes citada, hasta que, to-
mando parte en la contienda el Gobierno supremo, se transi-
gió bajo las condiciones principales siguientes: Que la reclu-
sión se llamase hospedería, que no habían de morar en ella 
más que hasta siete individuos entre eftlesiásticos y legos, sin 
facultad para celebrar junta alguna pública ni privada; que 
los alcaldes habían de poder entrar con vara alta de justicia 
hasta el último rincón de la hospedería, cuando y en la hora 
que tuvieran á bien; que la parroquia había de asistir á las dos 
funciones anuales que se celebraban en la ermita de la hospe-
dería, á administrar y sepultar á los religiosos, que éstos no 
hablan de hacer más que las tres peticiones generales de frutos 
anuales, con la obligación de predicar en la parroquia la pri-
mera Dominica de Adviento, y asistir á los vec. moribundos; 
tocar sólo á mano la campana para anunciar las misas rezadas, 
y no hacer reserva del Santísimo; bajo cuya regla vivieron 
aquellos anónimos Mercenarios descalzos, hasta el año 1820, en 
que abandonaron del todo aquella profana reclusión. Por otras 
oposiciones de la v., y las que se acaban de referir, dicen las 
obras á que venimos refiriéndonos, unidas al daño que podía 
causar el ganado vacuno en el plantío, sosten de ella, pare-
ce se fijó en sus salas consistoriales, con letras doradas, este 
lema: «No consienten nuestras leyes —Hidalgos, Frailes, ni 
Bueyes.» A media legua de la pob. se ven ruinas de un casti-
llo, que llaman de Preguezuelo, obra de los árabes, construido, 
según se cuenta, para defender una pequeña pob. que llevaba 
el nombre anotado, y asegurarlas comunicaciones entre Huete 
y Priego En los días 15 y 16 de agosto de 1811 sostuvo el Empe-
cinado unos ligeros encuentros con las tropas francesas, y se 
registra como notable el hecho de armas llevado á cabo por el 
valiente D Reyes Cantorné, el 24 de agosto de 1837, contra los 
cabecillas carlistas Béjary Feo de Buendia, desbaratando la 
facción de más de 100 hombres que capitaneaban, cogiendo, 
además, bastantes prisioneros y todo el equipo. Durante la últi-
ma guerra civil ha sufrido también esta v las consecuencias de 
ella, sin que desde esta fecha podamos registrar suceso alguno 
notable. Entre los hijos ilustres de esta v. pueden mencionarse 
tres ob. de Cuenca, Avila y Jaca, un arz. de Zaragoza, varios 
eclesiásticos dignatarios en las catedrales de León, Santiago 
de Galicia y Méjico; algunos catedráticos de teología, cánones 
y leyes en Cuenca, Alcalá y Madrid; D. Juan Bernardino Rojo, 
Vicario general castrense, de quien se dice que escribió sobre 
margaritas y piedras preciosas, y el «Tesálico Olímpico,» es-
pecie de cajón de sastre, que trata especialmente del esplen-
dor de las armas y parte religiosa que á los ejércitos toca, im-
preso en Sevilla el año n33; y el contador general de correos, 
D. Pedro Alonso Rodríguez, que también dió á luz íá fines del 
inmediato pasado siglo, el «Catón español político-cristiano.» 
GASERANS. — L. agreg. al ayunt. de San 
Feliu de Buxalléu. Cuenta sobre unos 620 
hab. y 176 edif., de los que 23 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Gerona y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales, y las de 
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Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Gerona.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Gerona, al arciprestazgo de Santa Coloma de 
Farnes y tiene una iglesia parroquial dedica-
da á San Lorenzo, cuyo curato pertenece á la 
categoría de los urbanos. - Org. j u d . Forma 
parte del part. jud. de Santa Coioma de Far-
nes, á la aud. de lo criminal de Gerona y á la 
territ. de Barcelona.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - 8 . púl). 
Recibe y emite la corr. por la A. de Barcelo-
á Francia, estación, esf. y pt. de Hostalricli. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus com. y 
arrastres, se sirve esta ald. de los caminos 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. p)úh. De 
fondos municipales se sostienen dos escuelas, 
una para niños y otra para niñas, cuya asis-
tencia á ambas está en relación con el número 
de vec.-^r^_, of. ind. La ind. á que se dedi-
can sus moradores es la agrícola, cuenta con 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables para el servicio de la localidad y con 
varios establecimientos de venta de artículos 
de primera necesidad. - Poh. Nada de parti-
cular ofrece ésta y son sus casas de sencilla 
construcción. - Sit. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GASOLA. — L . agreg. al ayunt. de Baro-
nía de la Bausa, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Llusás, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 3 k. Cuenta sobre unos 90 hab. y 
47 edif., de los cuales 2 están habitados tem-
poralmente y 24 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de Ürgel y 
arciprestazgo de Pons. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Balaguer, á la aud. 
de lo criminal de Tremp y á la territ. de Bar-
celona.-Or^. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Lérida á Tremp, pt. y 
car. de Alentorn. - Oh. púh. y med. de com. 
Sus caminos son los de que dispone su mu-
nicipio. - I n s . púh. La escuela reside en la 
cabecera de su ayunt. - ^dr^ of. ind. La 
agricultura es la única ocupación de sus hab. 
-Poh. Es insignificante el número de sus ca-
sas, todas las cuales son de pobre aspecto y 
humilde construcción.-/S^Y.^cy. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GASQUEZ.—Ald. agreg. al ayunt. de Vé-
lez-Ruhio, del que dista l e ^ k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 35 edif., de los que 9 están 
habitados temporalmente y 9 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Almería, 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Granada y G. M. de A l -
mería. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Almería y al arciprestazgo de Vélez-Rubio. 
-Org . j ud . Hállase adscrito alpart . jud.de 
Vélez-Rubio, á la aud. de lo criminal de Huér-
cal-Overa y territ. de Granada. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Lorca á Guadix, esf. de Vélez-Rubio. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus com. y 
transportes se sirve de los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en la pob. cabecera de su mu-
nicipio. - A r t . , of. ind. La agricultura y of. 
inherentes á ella, es la ocupación de sus hab. 
-Poh. Nada de particular ofrece ésta, y sus 
casas son de sencilla construcción.-/S^. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio ). 
GASTACA.—B. agreg. al ayunt. de Arran-
cudiaga, del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 
60 hab. y 14 edif . -Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al 
arciprestazgo de Ceberio. - Org. j u d . Forma 
parte del part. jud . de Bilbao y como él esta 
sujeto á la aud. de lo criminal del mismo 
nombre y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-/y. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Bilbao á Castejon, 
estación y pt. de Areta. - Oh. púh. y med. de 
com. Sus caminos son los mismos que cruzan 
su tér. municipal. - Ins. púh. La escuela se 
halla en Arrancudiaga, cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agrí-
cola, -Poh. La constituyen 14 casas, según 
queda manifestado, siendo de humilde cons-
trucción y mezquina apariencia. - ¡SU. geog. 
y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GASTE AS. — B. agreg. al ayunt. de Eló-
rrio, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, y contribuye con su ayunt. 
á las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. -Ory. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. Vizcaya.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de Durango. - Org. j u d . Depende del 
part. jud. de Durango y de las aud. de lo cri-
minal de Bilbao y territ. de Búrgos. - Or^. 
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econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de so prov. en 
unión de su ayunt.-¿>'. Recibe y expide 
la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga y car. 
de Elorrio. - Oh. y med. de com. Sus 
caminos son los de que dispone su municipio. 
- Ins. púh. La escuela radica en Elorrio, ca-
becera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricul-
tura es la única ocupación de los hab. de este 
agreg.-Poh. Nada de particular ofrece el in-
significante número de sus casas.-AS^. yeoy. 
y top. (Para sus limites y demás pormenores, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GASTELU. — B . agreg. al ayunt. de La-
rrabezúa, del que dista 4^2 k. Cuenta so-
bre 30 hab. y 7 eáií. - Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su municipio para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. -- Ory. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Vizcaya. - Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria y al arciprestazgo de Cebevio.-Ory. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Bilbao y territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su ^TOV.-É. púh. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Bilbao á Murguía, pt. 
de Casa del Estudiante y car. de Larrabezúa. 
-Oh. púh. y med. de com. Sus caminos son los 
de que dispone su municipio. - Ins . púh. La 
escuela reside en la pob. cabecera de su mu-
nicipio.-^r^., of. ind. La agricultura es la 
principal ocupación de sus hab. - Poh. La 
constituye el corto número de casas que se ha 
manifestado, siendo su construcción sencilla. 
-S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á s u ayunt.). 
GASTELU ó CASTILLO. — A. I . agreg. al 
ayunt. de Castillo y Elejabéitia, cuya casa 
consistorial está en la localidad que describi-
mos. Cuenta sobre unos 10 hab. y 5 edif., 
entre habitados ó inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya, y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Vizcaya.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, al arciprestazgo de Villaro y tiene 
una iglesia bajo la advocación de la Nativi-
dad de Ntra. Sra., convenientemente servida. 
-Org. j u d . Part. jud. de Durango, aud. de lo 
criminal de Bilbao y territ. de Búrgos.-Ory. 
econ. Para el pago de sus contr. depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Bilbao á Ceanuri.-6^. púh y med. 
de com. Para sus com, y arrastres se sirve de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
- Ins . púh. De fondos municipales se costea 
una escuela para niños y niñas, á la que con-
curren alumnos de los cas. inmediatos.-^r^., 
of. ind. La agricultura es la ocupación de sus 
moradores.-Á^. Nada de particular ofrece su 
insignificante número de casas. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GASTIÁIN.—L. agreg. al ayunt. de Lana, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Galva-
rra, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 2 ^ k. 
Cuenta sobre unos 140 hab. y 61 edif., de los 
que 14 están habitados temporalmente y 13 
inhabitados.-Ory. c%x>. Corresponde á la prov. 
de Navarra y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. -Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Berrueza y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Saturnino, cuyo curato es de en-
trada. - Org. j ud . Forma parte del part. jud. 
de Estella, y como él está sujeto á la aud. de 
lo criminal de Tafalla y territ. de Pamplona. 
- Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-yS'. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Pamplona á Logroño, esta-
ción y pt. de Estella.-Ó^. púh. y med. de com. 
Se comunica con los pueblos limítrofes y ve-
rifica sus transportes, sirviéndose de los ca-
minos que atraviesan el tér. de su ayunt. -
Ins. púh. De fondos municipales se costea 
una escuela incompleta para niños y niñas, á 
la que asiste un buen número de alumnos. -
Ar t . , of. ind. La ind. principal á que se dedi-
can los hab. de este agreg., es la agrícola y 
of. inherentes á ella, contando también con 
algún establecimiento de venta de artículos 
de primera necesidad. - Poh. La constituyen 
61 casas, como se ha dicho; su construcción 
es sencilla y nada ofrecen de particular. -
Sit. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GATA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 19 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 3,007 hab. y 696 edif., délos que 
66 están habitados temporalmente y 109 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Alicante y al dist. de Dénia para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
ies.-Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de 
Alicante. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Valencia y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Miguel, cuyo curato tie-
ne la categoría de 2.° ascenso.-Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. jud. de Dénia, de donde 
dista 8 k . ; á la aud. de lo criminal de Altea y 
territ. de Valencia, distante 82. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Carcagen-
te y Alicante á Dénia, pt. de Javera. - Oh. 
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vúb. y vwd- de com- ^ara sus tráficos y trans-
portes cuenta esta localidad con diferentes ca-
ininos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. - Ins. púl). Sostenidas 
por los fondos del municipio, hay dos escuelas 
de niños y una de niñas, las cuales se hallan 
asistidas por un buen número de alumnos. -
Art . , of. ind. La agricultura y las que con 
ella se relacionan son las ind. dominantes en 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh. 
Las 498 casas que la forman, hállanse dividi-
das en dos grupos separados por un barranco 
al que da paso un puente de manipostería, las 
cuales no ofrecen importancia alguna, pues 
no hacen más que responder á las exigencias 
de sus moradores, agricultores en su mayoría. 
La iglesia parroquial y la casa en que el mu-
nicipio celebra sus reuniones son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos, pero sin ofrecer particularidad alguna 
que exija una mención especial. El vecinda-
rio se surte de aguas para el consumo domés-
tico de una fuente y varios pozos que hay en 
las inmediaciones de la pob.-^7. geog. y top. 
Sobre la orilla derecha del r. Gorgos, en una ex-
tensa llanura libremente combatida por todos 
los vientos y disfrutando de templado clima, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Dénia, Jabea, Jalón y Pedreguer. El 
r. Gorgos discurre por su tér. atravesándolo 
de NO, á SEV fertilizando el terreno que es 
de mediana calidad, consistiendo sus prod. en 
pasa moscatel y planta, trigo, cebada, avena, 
maíz, aceite, poco vino, algarrobas, higos, 
seda, almendra, legumbres, frutas y hortali-
zas ; críase ganado lanar y cabrío y hay caza 
de pelo y pluma. 
GATA. —V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 78 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 2,197 hab. y 591 edif., de los que 
106 están habitados temporalmente y 17 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres, al dist. de Hervás para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Hoyos 
para las de Cortes.-Oí'y. mi l . C. G. de Extre-
madura y G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Coria, arciprestazgo de 
Hoyos y tiene una iglesia parroquial bajóla 
advocación de San Pedro, cuyo curato tiene la 
categoría de 2.° ascenso. Cuenta además con 
dos capillas abiertas al culto. - Org. j u d . Há-
llase adscrita al part. jud . de Hoyos; á la aud. 
de lo criminal de Plasencia y á la territ. de 
Cáceres, distando 11 k. de la primera y 82 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
Pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio económico 
de 1882-83, ascendió á 11,000 pts. - S.púl). 
Recibe y expide la corr. por en. de Avila á 
Cáceres y de Plasencia á Coria y Hoyos. -Oh. 
joúh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta sólo esta v. con diferentes ca-
minos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. - Ins. ptih. Sosteni-
das por el municipio hay dos escuelas, una 
para cada sexo, á las que asisten por término 
medio, unos 70 niños y 50 niñas. - Ar t . , of. 
ind. La agricultura y las que con ella se re-
lacionan son las ind. dominantes en esta loca-
lidad, dedicándose algunos de sus moradores 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. Hay además abun-
dante número de colmenas que constituyen 
gran parte de la riqueza de esta localidad. -
Fer. y mere. Celébrase una fer. el día 25 de 
julio en la que se verifican importantes tran-
sacciones. - Pob. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza, hállanse las 471 casas 
que la forman, cási todas de dos pisos desti-
nados para habitación y para cuadras y bode-
gas los bajos, sin que ofrezcan ninguna de 
ellas importancia alguna notable. La casa 
consistorial no hace más que responder á las 
necesidades de su destino. La iglesia parro-
quial que perteneció á la Orden de Alcántara, 
es un edif. sólido, todo de piedra sillería y 
consta de una sola nave, siendo muy elevada 
la torre, cuadrada y toda de piedra también, 
conteniendo en su centro el reloj. El vecinda-
rio se surte de aguas para el consumo domés-
tico de varias fuentes situadas en los alrede-
dores de la pob., teniendo además en una de 
sus plazas tres pilas de cantería que sirven 
para abrevadero de los ganados. - SU. geog. y 
top. En un hondo rodeado de cerros excepto por 
la parte del O.^  y disfrutando de templado cli-
ma, hállase situada esta v., cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Torre de Don Miguel, Acebo y Vi-
llarrubias, esta última de la prov. de Sala-
manca, comprendiendo en su jurisdicción va-
rios montes de particulares y una dehesa de 
propios, los cuales se hallan en regular esta-
do de población. El terreno es todo de sierra y 
de no muy buena calidad, pero fertilizado por 
las aguas de varios manantiales que brotan 
en el tér., formando muchos arroyuelos, pro-
duce patatas, castañas, lino, legumbres, hor-
talizas, frutas y escasísimos granos; hay ela-
boración de vino y aceite en abundancia y de 
buena calidad; críase ganado de todas espe-
cies, y se encuentra alguna caza y pesca. 
GATA (Sierra de). — (Véase Cabo de Gata). 
GATICA.— Ayunt. formado por la A. L de 
Santa María de Gatica, los b. de Butrón, Ga-
ráis, Gorordos , Igartúas, Libaronas, Sertu-
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chas, Ugartes, Urreitis, Zurbanos, y 13 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa con-
sistorial está en la referida A. I . de Santa Ma-
ría de Gatica. Cuenta con 955 hab. y 134 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. cw. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya, y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C.M. de Vizcaya. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, 
arciprestazgo de Bilbao, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
la cual se halla convenientemente servida, 
tiene también nna ermita dedicada á Santa 
María Magdalena.-Or^. Hállase adscrito 
al part. jud.^, y á la aud. de lo criminal de 
Bilbao, de donde dista 8 k., y á la territ. de 
Burgos, distante 165.-6^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 188.2-83 ascendió á 5,613£75 
pts. en gastos y 1,125 en ingresos, cubrién-
dose el déficit resultante por medio de repar-
tos autorizados por la ley. - S. púb. Eecibe y 
expide la corr. por en. de Bilbao á Munguía. 
-Ob. púb. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y mantener sus relaciones cuenta 
esta localidad con diferentes caminos vecina-
les que la enlazan con Munguía, Languiniz, 
Plencia, Maruri y demás pob. limítrofes, los 
cuales se hallan en regular estado de conser-
vac ión . -7^ . Sostenidas por el municipio 
hay dos escuelas, una de niños y otra de ni-
ñas, á las cuales asisten, por término medio, 
unos 40 de los primeros y 30 de las segundas. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables. - Fer. y 
mere. Celébrase en este ayunt. en los días 
25 y 26 de abril una fer. de ganado vacuno, 
de cerda y cabrío, verificándose en ella varias 
transacciones importantes.-i5^. Nada de no-
table podemos decir de las 134 casas que la 
forman por estar ésta dividida en diversas 
agrupaciones y formar lo que podríamos lla-
mar casco de la pob. un reducido número de 
ellas. La iglesia parroquial, según lo atesti-
gua la fecha esculpida sobre su puerta princi-
pal, se reedificó en el año 1708, es de unos 
30 m. de longitud y 22 de latitud, sin bó-
veda, con tejado sostenido por seis pilares, 
cinco altares y buena torre de frente cons-
truida en 1762. La casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones es un edif. que no hace 
más que responder á las necesidades de su 
respectivo objeto. En el camino de Bilbao á 
Munguía se encuentran las ruinas del castillo 
de Butrón. La parte que de él se conserva, 
destinada á vivienda particular, consta de una 
muralla ó cerca cuadrada con un cubo en cada 
ángulo y la torre en el centro. Por uno de los 
lados de esta cerca hay abierta una puerta 
que se comunica con la escalera para subir á 
la torre, pero de la cual, ésta quedaba inde-
pendiente, derribando un puentecillo que l i -
gaba una y otra. Aun cuando las tierras que 
se extienden por el exterior de la obra han 
cegado el foso, hay varios puntos en que éste 
se descubre, así como sé advierten las trone-
ras para piezas de artillería, las cuadras ó es-
tancias en que se albergaban los hombres bajo 
las almenas del castillo, lo que fué plaza de 
armas y una poterna ó subterráneo que se co-
municaba con el campo, cegado completa-
mente. Toda esta obra es de grandísima soli-
dez, como así lo demuestran sus muros que 
miden 4 m. de espesor, los que, á pesar del 
abandono en que se encuentran resisten perfec-
tamente la constante y destructora acción del 
tiempo. Sobre estos muros ñotó siempre el te-
mido pendón de los Butrones, cabezas del 
bando oñacino, los caudillos más famosos de 
la comarca y los más fuertes y pendencieros 
banderizos del país. Hoy pertenece al señor 
marqués de la Torrecilla, dueño también, 
como sus ascendientes, de las pingües propie-
dades que por allí se extienden, y de una fe-
rrería y molino que mueven las aguas del r. 
de Butrón ó de Plencia. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico , y se celebran dos romerías el 22 y 23 
de julio y 24, 25 y 26 de agosto.->S^. geog. 
y top. A la falda meridional y occidental del 
monte de Magalgarrazaga, y parte en un cerro 
alNE. de Bilbao, disfrutando de buena venti-
lación y saludable clima, hállase situado este 
ayunt., cuyo tér. municipal confina por el N. 
con los de Maruri y Lemoniz; por el S. con los 
de Munguía y Lujúa; por E. con los del ex-
presado Munguía y por O. con los de Langui-
niz y Urdaliz, comprendiendo en el espacio 
que éstos abrazan algunos montes poblados 
de robles, argomas, mata baja y excelentes 
pastos. Cruza el tér. el r. que desde Munguía 
baja á desembocar en Plencia, cuyas aguas 
dan impulso á diferentes molinos harineros, y 
sobre el cual hay un puente de dos arcos lla-
mado Arzubí. El terreno es de buena calidad 
' y bastante fértil,y sus prod. consisten en maíz, 
trigo, legumbres y frutas; mantiene ganado 
vacuno y de cerda, hay caza menor y en el ci-
tado r. se encuentra alguna pesca. 
GATON DE CAMPOS.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 20 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 379 hab. y 202 edif., de los que 
81 están inhabitados.-Ory. a^. Corresponde á 
la prov. de Valladolid, al dist. de Riosecopara 
las elecciones de diputados provinciales y al de 
Villalon paralasdeCórtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Valladolid.-ÍM/. 
ede. Pertenece á la dióc. de Patencia, arci-
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prestazgo de Castromocho, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Pedro, 
cuyo curato tiene la categoría de primer as-
QQnso.-Org.jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Villalon, de donde dista 6 k. , y á las and. 
de lo criminal y territ. de Valladolid, distante 
4$~Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83 ascendió á 6,212 pts. 
~8. púl). Recibe y expide la corr. por la A. de 
Palencia á Gijon, estación deVillada, en. y 
esf. de Villalon. - Oh. púh. y med. de com. 
Como únicos med. de com. cuenta esta locali-
dad con diferentes caminos locales que condu-
cen á las pob. limítrofes los cuales se hallan 
en regular estado de conservación.- /^ . 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la cual asisten unos 38 
alumnos.-^í^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de mayor necesidad.-i^. Distribui-
das en diferentes calles y alguna plaza há-
Uanse las 182 casas que la forman^ muchas 
de ellas de moderna construcción, sin que ni 
éstas ni las antiguas ofrezcan particularidad 
alguna notable, pues unas y otras no hacen 
más que responder á las modestas exigencias 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa consistorial son dos edif. á propósito para 
el objeto á que están destinados. El vecinda-
rio se surte de aguas para el consumo domés-
tico de un pozo que hay inmediato á la v., 
donde hay también un pilón para abrevadero 
de los ganados. Celebra su única festividad el 
5 de agosto dedicada á Ntra. Sra. de las Nie-
ves, patrona de esta Y.-SU. geog. y top. En 
unaextensa llanura, libremente combatida por 
todos los vientos y disfrutando de saludable 
clima hállase situada esta v., á cuyo tér. mu-
nicipal sirven de límite por el N . los de Villa-
frades y Villarramiel; por el S. los de Villa-
báñez y Cuenca; por E. el de Castil de Vela 
y por el O. el de Villalon. El terreno es de bue-
na calidad y le baña un arroyo llamado de los 
Templarios, con cuyo beneficio aumenta sus 
prod. que consisten en trigo, cebada, avena y 
algunas legumbres; críase ganado lanar, mu-
lar y vacuno y se encuentra en sus montes, 
alguna caza menor. 
GÁTOVA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 55 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,140 hab. y 376 edif., de los que5 están ha-
bitados temporalmente y 97 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Castellón de la 
Hana y al dist. de Segorbe para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Cas-
tellón déla Plana. - Org. ecle. Pertenece á la 
dioc. de Valencia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de los 
Angeles , la cual se halla convenientemente 
servida, - Org. j ^ . . H á l l a s e adscrito al part. 
jud. de Segorbe, á la aud. de lo criminal de 
Castellón y á la territ. de Valencia, distando 
11 k. de la primera y 33 de la última de di-
chas ^oh.-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal en el ejer-
cicio de 1879-80, ascendió á 5,537 pts. en 
gastos y 883 en ingresos, cubriéndose el défi-
cit resultante por medio de repartos autoriza-
dos por la \QJ.-S. pul). Recibe y expide la 
corr. por la A. de Valencia á Barcelona, esta-
ción de Sagunto, en. de Teruel, esf. y pt. de 
Segorbe. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con una carre-
tera que desde esta pob, conduce á Liria y 
dos caminos vecinales que la enlazan con Se-
gorbe y Alcublas, los cuales se hallan en me-
diano estado de conservación.- Ins. púh. Sos-
tenidas por los fondos municipales hay dos es-
cuelas una para cada sexo, á las que asisten, 
por término medio, unos 50 niños y 30 niñas. 
- A r t . , of. ind. La agricultura y las que con 
ella se relacionan son las ind. dominantes en 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad, contan-
do además con algunos establecimientos para 
la venta de diversos artículos. - Fer. y mere. 
Celébrase un mere, los miércoles de cada se-
mana, el cual se ve bastante concurrido.-.Po^. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna pla-
za, hállanse las 321 casas que la forman, al-
gunas de ellas de moderna pero sencilla cons-
trucción, sin que ni éstas ni las antiguas sean 
dignas de una mención especial. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, son dos edif. que no hacen más 
que responder á las necesidades de sus res-
pectivos destinos. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico.-/S^. 
geog. y top. En terreno montuoso y en los 
límites de la prov. de Valencia, disfrutando 
de libre ventilación y saludable clima, hállase 
situado este L, confinando por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Segorbe, Marinés, 
Alcublas y Serra, éste de la prov. de Valencia, 
comprendiendo en el espacio que éstos ocupan 
algunos montes poblados de encina y mata 
baja. El terreno es de mediana calidad y sus 
prod. consisten en trigo, cebada, higos, al-
mendras, garbanzos y legumbres; hay elabo-
ración de vino y aceite, mantiénese ganado 
lanar y cabrío y existe caza de liebres, cone-
jos y perdices. 
GAUCIN.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 135 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 4,529 hab. y 1,232 edif. 
de los que 49 están habitados temporalmente 
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y 18 inliabiíados. Es cabeza de part. jud. de 
entrada, en la prov. de Málaga y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 6 v. , 21 . , 132 
cas. y grupos y 878 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 8ayunt. Consta todo 
el part. de 18,221 liab. y 5,250 edif., délos 
cuales 4,489 se encuentran constantemente 
habitados, 532 lo están temporalmente y 229 
inhabitados; del total, 2,623 son de un piso, 
2,300 de dos, 195 de tres, 5 de más de tres y 
127 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. 
Forman el part. jud. los ayunt. siguientes: 
Algatocin L. con 2,437 hab. 
Atájate . V. » 795 » 
Benadalid V. » 1,328 » 
Benalauría V. » 090 » 
Benarrabá • V. » 1,716 » 
Cortes de la Frontera V. » 5,045 » 
Gaucin V. » 4,529 » 
Jlmera de Libar V. » 1,381 » 
Total. . . . 18,221 hab. 
SU. geog. y top. del part. j u d . Cási en su 
totalidad , se encuentra situado el part. jud. 
que nos ocupa entre los r. Guadiana y Genal, 
á excepción de la v. de Córtes de la Frontera, 
que se halla á lamárgen opuesta del primero. 
Sus límites son por el N. los términos jurisdic-
cionales de los part. jud. de Ronda y Grazale-
ma (este último de la prov. de Cádiz); por el 
E. el de Marbella; por el S. el de Estepona y 
por el O. el de Medina Sidonia. Las principa-
les sierras que cruzan este tér. son la del 
Hacho, Sierra Bermeja y Espartrina, y tanto 
éstas como los montes llamados la Almadra-
villa. Majada del Quejigo y otros de menor 
importancia, poseen una magnífica población 
arbórea, en el mejor estado, consistente en 
alcornoques, quejigos, encinas , algarrobos y 
otros, como también mata baja. El terreno, de 
buena calidad en general, se divide en prime-
ra, segunda y tercera clase, plantado en gran 
parte de viñedos. Fertilizado su suelo por los 
ricos caudales de los citados r. tiene gran nú-
mero de huertas y sus prod. consisten en 
abundante vino, cereales, hortalizas, legum-
bres y frutos de todas clases; cría ganados de 
diferentes especies y de las mejores condicio-
nes, hay caza mayor y menor, como también 
pesca en abundancia. Los caminos que le cru-
zan se encuentran cási todos en tan mal esta-
do, que en ciertas épocas del año ni aun las 
caballerías pueden transitarlos, pues aun cuan-
do hay una carretera de 3.er orden que desde 
Ronda ha de conducir á empalmar con la de 
Cádiz á Málaga, pasando por este part., se-
gún el «Plan de carreteras de julio de 1881,» 
está en estudio. La ind. dominante en este 
part. jud. es la agrícola y sus relacionadas la 
vitícola y ganadera, así es que inútilmente 
buscaríamos otras. En todas las pob. del part. 
hay fábricas de aguardientes, siendo éstos 
precisamente los de más fama en los mere. ; 
hay fábricas de harinas , ganaderos, coseche-
ros de vinos, y finalmente todas aquellas ind. 
que en mayor ó menor escala se relacionan 
con las que acabamos de indicar. En el tér. 
de Benarrabá hay en explotación una mina 
de cobre que entretiene algunos brazos, así co-
mo también en otras pob. telares de lienzos 
ordinarios, pero todo esto es en número insig-
nificante y sin encerrar verdadera importan-
cia. Celébranse fer. en Gaucin, Algatocin y 
Córtes de la Frontera, á todas las que acude 
gran concurrencia de los pueblos inmediatos 
verificándose transacciones de gran considera-
ción.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Má-
laga, al dist. de Estepona para las elecciones 
de diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Córtes. Hay puesto de la Guardia 
civil y es residencia de un oficial del mismo 
cuerpo, jefe de la línea, pertenecientes al 
16.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mi l . C. G. de Granada y G. M. de Málaga. 
-Org. ecle. Pertenece á ladióc. de Málaga, es 
cabeza del arciprestazgo de su nombre y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Sebastian, cuyo curato tiene la cate-
goría de término, otra iglesia que perteneció 
al convento de carmelitas y algunas ermitas 
esparcidas por el tér. -- Org. j ud . Como cabe-
za del part. jud. de su nombre, hállanse su-
jetas á su jurisdicción las v., cas. y grupos, 
en otro lugar citados, con todos los cuales 
pertenece á la aud. de lo criminal de Ronda 
y territ. de Granada, de donde dista 154 k. 
-Org. econ. Para el pago decontr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
piúb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Córdoba á Málaga, estación de Gobantes y en. 
de Ronda.-6^. püb. y med. de com. Para sus 
relaciones y transportes dispone esta locali-
dad de varios caminos vecinales, todos ellos 
en muy mal ss i^áo.-Ins .púh. De fondos mu-
nicipales se sostienen cuatro escuelas, dos para 
cada sexo, las cuales están bastante concu-
rridas. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, contando con va-
rias fábricas de aguardiente, molinos harine-
ros, fábricas de tejas, de serrín y tapones de 
corcho y finalmente con todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Poh. Distribuidas en varias calles anchas, 
llanas, algunas de ellas tiradas á cordel, y 
tres plazas, hállanse las 1,047 casas que la 
forman, albergándose en ellas los 4,529 hab. 
con que cuenta, de los que 2,226 son varones 
y 2,303 hembras. De este total, 2,433 son sol-
teros, 1,839 casados y 257 viudos. Respecto 
al grado de su instrucción, saben leer 190; 
leer y escribir 638; ignorando ambas cosas, 
3,701. Muchas de las citadas casas son mo-
dernas, disfrutando de ciertas comodidades 
interiores y ofreciendo un aspecto muy agra-
dable por lo general. La iglesia parroquial lo 
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misino que la casa consistorial son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos, pero que no ofrecen circunstancia algu-
na que exija hagamos una mención especial. 
De la época de los árabes y reedificado y 
guarnecido en tiempos posteriores, hay un 
castillo que se conserva regularmente, si 
bien su objeto no tiene en el día la importan-
cia pasada. Una fuente que hay en el centro 
de la plaza principal, y algunas otras, com-
pletan los medios que tiene este vecindario 
para el abastecimiento de aguas potables, 
contando también con un buen abrevadero 
para los ganados.-/S^^eoy. y top. En un pla-
no inclinado, de bastante elevación, á la falda 
de la sierra del Hacho, y en forma de anfitea-
tro, hállase situada esta v. , disfrutando de 
buena ventilación y con un clima tan benig-
no y tan sano que son muchos los casos de 
longevidad que se citan en ella. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal los de Córtes de la 
Frontera, Jubrique, Casares y Jimena, por los 
cuatro puntos cardinales, comprendiendo en 
el radio que estos trazan, algunos montes re-
gularmente poblados de alcornoques, queji-
gos, encinas, álamos, pinos, varios arbustos 
y pastos. La sierra Bermeja ofrece buenas 
canteras de piedra al extenderse por su tér., y 
del mismo modo las aguas del r. Genal, rie-
gan todas sus feraces y productivas huertas. 
Las prod. consisten en cereales, legumbres, 
frutas exquisitas y variedad de plantas medi-
cinales; la elaboración del vino es abundan-
tísima, así como la fabricación del rico aguar-
diente que disfruta de merecida fama; críase 
ganado de varias especies, abunda la caza 
mayor y menor y hay bastante pesca. 
GAUNA. — V . con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. la v. de Erénchun y 5 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 321 
hab. y 92 edif., de los cuales 1 está habita-
do temporalmente y 32 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Alava, y al 
dist. de la cap. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cór tes . -Ory . 
mil. C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria, al arciprestazgo de Alegría y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Estéban, cuyo curato es rural de 1.a clase. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud . y 
aud. de lo criminal de Vitoria, de donde dis-
ta 14 k., y á la territ. de Burgos, distante 124. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la^ Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púb. Recibe y emite la corr. por la admon. 
pil . y pt. de Vitoria. - 6^. JÍ?^ . y med. de 
com. • Los caminos con que cuenta para sus 
relaciones y transportes son vecinales y se 
encuentran en regular estado de conserva-
ción. - Jns. púh. De fondos municipales se 
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sostiene una escuela para niños y niñas, cuya 
asistencia está en relación con el número de 
\ec . -Arf . , of. ind. La agricultura es la ocu-
pación de los hab. de esta v., contando tam-
bién con los of. mecánicos que con ella se re-
lacionan.-Po^. Ninguna importancia ofrecen 
las 34 casas que la forman incluyendo en este 
número la iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones, pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus moradores las primeras y á las de su res-
pectivo destino las otras. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus atenciones do-
mésticas. - S i l . geog. y top. En una llanura 
á la falda de un pequeño monte, combatida 
por los vientos del N . , disfrutando de clima 
sano, aunque bastante frío, hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Alegría, 
Gamboa y Guevara. El terreno participa 
de monte y llano; hallándose el primero po-
blado de hayas , robles y espinos albares. 
La parte reducida á cultivo es de buena cali-
dad y fertilizada por las aguas de varios arro-
yuelos que se forman en el tér. produce t r i -
go, maíz, cebada, avena, mijo, patatas, lino, 
cáñamo y todo género de legumbres; cría ga-
nado vacuno, caballar, cabrío y de cerda y 
abunda la caza menor. 
GAUSACH. — L . con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Casáu, la ald. de Sampé 
y 15 edif., viv. alb. ais. Cuenta con 231 hab. 
y 109 edif., de los que 15 están habitados 
temporalmente y 30 inhabitados. - Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Lérida, al dist. de 
Tremp para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. -- Org. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida. -Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Seo de Urgel, al arcipres-
tazgo de Aran y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Martin, cuyo curato es de 
entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Viella, á la aud. de lo criminal de Seo 
de Urgel y á la territ. de Barcelona, distando 
1 k. de la primera de dichas pob. y 181 de la 
últ ima.-Ory, econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. -- púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Lérida á Viella y pt. de Arrós. - Ob. 
púb. y med. de com. Sus caminos son pura-
mente locales y su estado de conservación es 
regular. - Ins. púb. De fondos municipales se 
sostiene una escuela para ambos sexos.--^rív 
of. ind. Su ind. es la agricultura y of. mecá-
nicos más necesarios.-/V^. Ninguna parti-
cularidad ofrecen las 52 casas que la forman, 
algunas de ellas de moderna construcción 
pero sin que ni éstas ni las antiguas hagan 
más que responder á las modestas exigencias 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa consistorial son dos edif. á propósito para 
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el objeto á que están destinados. El vecinda-
rio se surte de aguas para sus usos domésti-
cos de una fuente de piedra labrada que hay 
dentro de l l . -$^ . geog. y top. En la falda de la 
montaña llamada de Jeles combatida por los 
vientos del S. y E., disfrutando de clima frío 
pero saludable, hállase este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los tér. de Las Bordas, Viella y Cavá, 
hallándose en el espacio que estos abrazan un 
monte poblado de abetos, hayas y espinos, 
cuya madera aprovechan para la construcción 
de edif. El terreno es de mediana calidad y 
sus prod. consisten en cereales, legumbres y 
hortalizas en poca cantidad; críase ganado de 
varias especies hay caza menor y abundan los 
animales dañinos. 
GAÜTEGÜIZ DE ARTEAGA.-A. I . agreg. 
al ayunt. de Arteaga, cuya casa consistorial 
está en la localidad que describimos. Cuenta 
sobre unos 80 hab. y 20 edif., entre habitados 
é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-fM/. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Orí/, ecle. 
Pertenece á ladióc. de Vitoria, al arciprestaz-
go de Guernica y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María, cuyo cu-
rato es de la categoría de urbano de en-
trada.-Or^. j t td . Hállase adscrita al part. jud. 
de Guernica, á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Búrgos . -Oy . econ. Para 
el pago de contr. depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-zS1. 
púl). Recibe y emite la corr. por en. de Bil-
bao á Zumárraga y Zornoza á Bermeo; esf. 
de Guernica.-fe. y med. de com. Sus ca-
minos son los de que dispone su ayunt.-Tk?. 
püh. De fondos municipales se costea una es-
cuela á la que asisten niños y niñas, así de 
esta localidad como de las casas inmediatas. 
- A r t . , of. ind. La ind. agrícola es á la que 
se dedican sus moradores.-i^o^. Nada de par-
ticular ofrecen sus casas, siendo éstas de sen-
cilla construcción.-/S^. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
GAVÁ.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 51 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,431 hab. y 313 edif., de los 
que 53 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Barcelona y al dist. de 
Villanueva para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Barcelona.-Or^/. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Barcelona, al arcipres-
tazg-o de San Felío y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato es de ascenso. - Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. de San Felío de Llobregat 
y á las aud. délo criminal y territ. de Barce-
lona, distando 8 k. de la primera y 11 de la 
última de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. f üh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Barcelona á Villanue-
va y Valls.-6^. f i i h . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con la vía férrea 
de Valls á Villanueva y Barcelona, sobre la 
cual tiene estación v con caminos locales 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servación . - /^ , püh. De fondos del municipio 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las cuales asiste un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La agricultura y las 
que con ella se relacionan son las ind. domi-
nantes en esta localidad, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad.-PoJ. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas hállanse las 252 casas que la forman, 
algunas de ellas de moderna construcción, 
pero tanto unas como otras no hacen más que 
responder á las modestas exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son dos 
edif. que responden á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas potables para el consumo 
doméstico y para abrevar sus ganados. - Sit. 
geog. y top. Próximo á la costa, disfrutando 
de libre ventilación y clima templado y sano 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los ciiiatro puntos cardinales con 
los de Castelldefels, Viladecans y el mar Me-
diterráneo; en el espacio comprendido por es-
tos límites hállase un monte en el cual en 
pasados tiempos se explotaron algunas minas 
de hierro. El terreno es de mediana calidad y 
sus prod. consisten en trigo, vino, legumbres 
y frutas; críase ganado de todas especies y 
hay alguna caza menor. 
GAV ADA.—Ald. agreg. al ayunt. de Van-
dellós, del que dista 4 ^ k. Cuenta sobre nnos 
30 hab. y 8 edif., entre habitados é inhabita-
dos.-O^. civ. Corresponde á la prov. de Ta-
rragona y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Tarragona.-Ory. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de 
cuya iglesia parroquial se sirve. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Falset; á la 
aud. de lo criminal de Reus y á la territ. de 
Barcelona.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS*. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Valencia á Barcelona, esta-
ción y pt. de Hospitalet.-Oí. púl). y med. de 
com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. municipal.-/^.?, púh. La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. 
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Su única ind. es la agrícola. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen las 8 casas que la forman. 
S i t - 9e09' V toP' (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GAVILANES.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 63 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 847 hab. y 319 edif., de 
2 0 S que 4 7 están habitados temporalmente y 
100 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila y al dist. de Arenas de San 
Pedro para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avi la . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santa 
Ana, la cual se halla convenientemente ser-
vida.-Or^.y^. Hállase adscrito al part. jud. 
de Arenas de San Pedro, á la aud. de lo cri-
minal de Avila y á la territ. de Valladolid, 
distando 16 k. de la primera y 66 de la úl-
tima de dichas pob.-O/y. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿?. p ú h Recibe y expi-
de la corr. por en. de Avila á Arenas de San 
Pedro y San Martin de Valdeiglesias, car. de 
Casavieja.-0&. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con diferentes 
caminos vecinales que le enlazan con los pue-
blos limítrofes, los cuales se hallan en regu-
lar estado de conservación.-/^, púh. Soste-
nidas por el municipio tiene una escuela para 
cada sexo, á las cuales asiste un buen número 
de alumnos. - ^r^ . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad, dedi-
cándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-i^. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse las 207 casas 
que la forman, algunas de ellas de moderna 
construcción, sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan importancia alguna digna de una es-
pecial mención, pues no hacen más que res-
ponder á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa consistorial son 
dos edif., que como los anteriores, sin ofrecer 
particularidad alguna notable, son á propósito 
para el objeto á que están destinados. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para sus 
usos domésticos y para abrevar sus ganados. 
-SU. geog. y top. En una extensa llanura, 
rodeada de elevados cerros, combatido por los 
vientos del S. y O. y disfrutando de clima 
templado y sano, hállase situado este L , cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Santa Cruz del Valle, 
Mijares y Hontanares, este último de la prov. 
de Segó vi a. El terreno es áspero y montañoso 
pero muy ameno y fructífero y la parte culti-
vable fertilizada por las aguas de diferentes 
manantiales que brotan en el tér. aumenta 
sus prod., que consisten en trigo, centeno, 
castañas, exquisitas frutas y abundantes pas-
tos; hay elaboración de vino y aceite; críase 
ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y 
hay caza de liebres, conejos y perdices. 
GAVILANES.—L. agreg. al ayunt. de Tur-
cia, del que dista 1'3 k. Cuenta sobre unos 
320 hab. y 82 edif., entre habitados é inhabi-
tados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. --Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Orbigo 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan, cuyo curato pertenece á la 
categoría de los de l.er ascenso.-Or^. j u d . 
Forma parte del part. jud. de Astorga y como 
él está sujeto á la aud. de lo criminal de Pon-
ferrada y á la territ. de Valladolid.-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
-S. púh. Recibe y emite la corr. por la A. de 
León á Brañuólas y de Lugo á Coruña, esta-
ción de Veguellina y en. de Llamas de la Ri-
b e r a . p ú h . y med. de com. Se comunica 
con los pueblos inmediatos y verifica sus 
transportes, sirviéndose de los caminos que 
atraviesan su tér. municipal.-Tk?. púh. De 
fondos municipales se costea una escuela para 
niños y niñas, cuya asistencia está en rela-
ción con el número de sus vec.-^4r^., of. 
ind. La única ind. á que se dedican los hab. 
de este agreg. es la agricultura; un corto nú-
mero de ellos ejerce las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables para el servicio 
del vecindario y cuenta con establecimientos 
de venta de artículos de primera necesidad.-
Poh. La constituyen 82 casas, como queda di-
cho, su construcción es sencilla y nada de 
particular ofrecen.-^, geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GAV1N. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 280 
hab. y 85 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 42 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Huesca y al dist. 
de Jaca para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mil . C. G. de 
Aragón y G. M. de Huesca.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Jaca y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra.'Sra. convenientemente servida, cuyo cu-
rato tiene la categoría de 2.° ascenso. - Or^. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Jaca, de 
donde dista 27 k.; á las aud. de lo criminal de 
Huesca y territ. de Zaragoza.-Oy. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal , en el ejercicio económico de 1882-83, 
ascendió á 1,800 pts.-zS'. púh. Recibe y expi-
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de la corr. por en. de Huesca á Urdox (Fran-
cia), esf. y pt. de Jaca. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta localidad con diferentes caminos vecina-
les, por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limítrofes, los que conserva en re-
gular estado de conservación. - Ins. púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un corto número 
de a l u m n o s . - . á r ^ of. ind. La única ind. de 
esta localidad, es la agrícola y las que con ella 
se relacionan. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 82 edif. que la forman, incluyen-
do la iglesia parroquial y la casa consistorial, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus moradores las primeras y de sus 
respectivos destinos las otras. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-/S^. geog. y top. En la falda de un 
monte que circundan el r. Gállego por la iz-
quierda y el arroyo de Sia por la derecha, dis-
frutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por el N . con los de Panticosa 
y Biescas; por el S. con el de Esquidas; por 
el E. con el de Yésero y por el O. con el de 
Biescas ya citado, hallándose en el espacio 
que éstos comprenden un monte pertenecien-
te al común de vec. poblado de pinos y mata 
baja. El terreno es de no muy buena calidad, 
pero fertilizado por las aguas del expresado r. 
produce trigo, centeno, cebada, judías y pa-
tatas en pequeña cantidad; críase el ganado 
necesario para las atenciones agrícolas y se 
encuentra alguna caza y pesca. 
GAVIR1A. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 133 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 993 hab. y 189 edif., 
de los que 28 están habitados temporalmente 
y 23 inhabitados. - (M/ . civ. Corresponde á la 
prov. de Guipúzcoa y al dist. de Azpéitia 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria, ar-
ciprestazgo de Segura y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María 
cuyo curato tiene la categoría de urbano de 
entrada. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud . de Azpéitia, de donde dista 16 k . ; á la 
aud. de lo criminal de San Sebastian y á la 
territ. de Pamplona, distante 66. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1882-83, 
ascendió á 1,500 pts,. en gastos y 2,000 en 
ingresos. - ¡S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Irún, estación, car. y 
pt. de Beasáin. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus arrastres y com. cuenta esta v. con 
la carretera de l.er orden de Madrid á Oñate. 
Hay un servicio diario de carruajes entre el 
establecimiento balneario de que hablaremos 
en otro lugar y la estación de Beasáin; con-
tando además con diferentes caminos vecina-
les , los cuales se hallan en regular estado de 
conservación.-/^,?, jt?^. De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para los dos sexos, 
á la cual asisten, por término medio, unos 56 
alumnos. - A r t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. -
Poh. Ninguna particularidad ofrece el redu-
cido número de los edif. que forman el casco 
de este ayunt., pues los demás se hallan es-
parcidos por su tér., debiendo toda su impor-
tancia al establecimiento balneario ya citado. 
La casa consistorial y la iglesia parroquial son 
dos edif. á propósito para el objeto de su des-
tino, pero sin otra circunstancia que merezca 
una mención especial. El vecindario está bien 
surtido de aguas potables para el consumo do-
méstico y celebra una festividad dedicada á 
Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque los 
días 15 y 16 de agosto.-^Y. géog. y top. So-
bre una pequeña altura, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
este ayunt., cuyo tér. municipal confina por 
el N . con los de Ichaso y Ezquioga; por el S. 
con los de Mutiloa y Segura; por el E. con los 
de Ormaiztegui y por el O. con los de Legaz-
pia y Zumárraga, comprendiendo en su juris-
dicción varios montes de propiedad particu-
lar que se encuentran en buen estado de po-
blación, siendo ésta de robles, castaños, hayas, 
manzanos, argomas y brezos. Las prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas, 
frutas, especialmente manzanas; mantiénese 
algún ganado lanar y vacuno, hay caza me-
nor y en los arroyos Argusano y Alagoiti que 
discurren por el suelo, pesca de anguilas. 
- Mños . A los 43° 3' latitud N . y Io 25' lon-
gitud E. del meridiano de Madrid de donde 
dista 581 k. , hállase situado el manantial de 
estas aguas sulfurosas cálcicas, en una gar-
ganta formada por los montes Vidaurreta y Ga-
vina á poco más de 1 k. de este pueblo y á 440 
m. sobre el nivel del mar. «El Anuario oficial 
de aguas minerales de España,» dice lo si-
guiente respecto á sus propiedades. - «Yaci-
miento. Terreno cretáceo; en las inmediacio-
nes se ven algunos gneis, micasquistos, etc. 
- Caudal y temperatura. Brota el agua con 
fuerza de una roca caliza, con algunas piritas 
de hierro, en cantidad de 7 ^ litros por minu-
to y á la temperatura de 15° C. - Propiedades 
físicas. Clara, transparente, de olor á huevos 
podridos, sabor hepático, untuosa al tacto, 
desprende muchas burbujas, y su peso es-
pecífico es 1^00232168. He aquí el análisis 
practicado en 1868 por el Sr. Soler. 
GAY 
Gases—Unlüro de agua contiene^ 
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Cént. cúb. 
Acido sulfhídrico lo;66 
» carbónico Maffi 
Nitrógeno. 
Sustancias jijas. 
Sulfato de cal... . . . 
» de magnesia. 
Carbonato calcico. . 
» ferroso. . 
Cloruro magnésico.. 
» sódico.. . . 
Alúmina 
Sílice. • • ,• 
Materia orgánica 
Acido fosfórico indicios 
Total.. . 1,846 
Gramos. 
lí231 
0'340 
0*059 
0'038 
0'032 
O'OSB 
0<032 
0*052 
0l024 
Clasificación. Sulfurosas cálcicas, frías. 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA. 
1876. 1877 
Enfermos de la clase acomodada. . . 114 
» » pobre 12 
» » de tropa. . . . 2 
Totales. . 
48 
128 18 
Los enfermos procedieron casi todos de la 
prov. 
ESTADÍSTICA CLÍNICA. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
37 
80 
11 
Total.. 128 
Mayoriade concurrencia.—Herpetismo, 60. 
Curados. . . 
Aliviados . 
Sin resultado. 
15 
39 
6 
Total. 
Escrofulismo, 31. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 31 
Indicaciones generales. Enfermedades es-
crofulosas en sus primeros periodos, úlceras 
atónicas, blefaritis y anginas crónicas herpé-
ticas, dispepsias del mismo carácter, flujos 
pasivos y ameRorveas.-Medicaciones hidromi-
nerales. Excitante y especial sulfurosa. - Fs-
pecializacion. Herpetismo en todas sus mani-
festaciones, escrofúlides y oftalmías escrofulo-
sas.>> El Establecimiento es bastante notable, 
habiendo en los últimos años mejorado muclio, 
tanto en el aumento de aparatos balneote-
rápicos, cuanto en los de asistencia para los 
bañistas. Su temporada oficial empieza en 1.° 
de junio y termina en 30 de setiembre. 
GAYÁ. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 53 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 662 hab. y 122 edif. entre 
habitados é inhabitados.-6)ry. civ. Correspon-
de á la prov. de Barcelona y al dist. de Mañ-
osa para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Barcelona. - Org. ecle. 
Pertenece á ladióc. de Vich, arciprestazgo de 
Olost y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de ascenso. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Manresa, de donde dista 18 k., y á la territ. de 
Barcelona 66. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83, ascendió 
á 4,403 pts.-^. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación, 
esf. y pt. de Manresa, car. de Sallent. - Oh. 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta sólo con el camino que de Sa-
llent conduce á Prats de Llusanés, el cual 
está medianamente conservado.-/^,?. j í^5. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las cuales asiste un 
regular número de alumnos. - A r L , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. -Poh. Nada podemos decir de ella por 
hallarse muy diseminada, constituyendo su 
casco unas 11 casas que ninguna importancia 
ofrecen. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones, no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para sus usos domésticos y 
celebra su única festividad el primer domingo 
de setiembre. - Sit. geog. y toj). En terreno 
montuoso, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por el N . con el de 
Puigreig; por el S. con el de Sallent; por el 
E. con los de Santa Eugenia y San Feliu Sa-
serra y por el O. con los de Balsareny y el ci-
tado Puigreig, hallándose en el espacio que 
éstos abrazan un monte de propiedad particu-
lar que se encuentra bastante descuidado. El 
terreno es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, legumbres y vino', críase 
ganado lanar y abunda la caza menor. 
GAYANES. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 14 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 554 hab. y 151 edif., de 
los que 9 están habitados temporalmente y 10 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Alicante, al dist, de Cocentaina para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Pego para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de 
Valencia y G. M. de Alicante. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Valencia y tiene una 
iglesia parroquial dedicada á Santiago, la 
cual se halla convenientemente ser vida.-Ór^. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. de Cocen-
taina, á la aud. de lo criminal de Alicante y 
á la territ. de Valencia, distando 8 k. de la 
primera de dichas pob. y 77 de la última.-Or*/. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
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piih. Recibe y expide la corr. por en. de V i -
llena á Alcoy y de Játiva á Alicante, esf. y 
pt. de Cocentaina. - Ob.püh. y med. de com. 
Los únicos med. de com. de que dispone este 
ayunt. son algunos caminos vecinales que se 
comunica con los pueblos inmediatos. - Ins. 
púb. De fondos municipales se costea una es-
cuela para cada sexo, á las cuales asiste un 
número regular de alumnos. - A r L , o/, ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agri-
cultura, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables para el servicio del vecindario.-
Pob. Distribuidas en diferentes calles y algu-
na plaza hállanselas 136 casas que la forman, 
todas ellas de sencilla construccior^ las cuales 
no hacen más que responder á las necesidades 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa en que celebra sus sesiones el ayunt. son 
dos edif. á propósito para el objeto á que es-
tán destinados. El vecindario se surte de 
aguas para el consumo doméstico de varias 
fuentes que brotan en el iéT.-$it. geog. y top. 
En la falda meridional de la sierra de Benica-
dell, disfrutando de buena ventilación y salu-
dable clima, hállase situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Beniarrés, Alcocer de Pla-
nes, Beniatjar y Salem, estos dos últimos de 
la prov. de Valencia. El terreno es de buena 
calidad y sus prod. consisten en trigo, ceba-
da, maíz, aceite, vino, buenas uvas, legum-
bres y hortalizas; críase ganado lanar y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
GAYANGOS.—L. agreg. al ayunt. de Me-
rindad de Montija, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Villasante, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista S'S k. Cuenta so-
bre unos 230 hab. y 59 edif., entre habitados 
é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Búrgos, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de 
B ú r g o s . - O y . ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á los Santos Justo y Pas-
tor, convenientemente servida. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. de Villarcayo y 
como él está sujeto á las aud. de lo criminal 
y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de la ^VOY.-S. púb . Recibe y emite la 
corr. por la A. de Madrid á I rún, estación y 
en. de Bribiesca á Ramales, car, y pt. de V i -
llasante. - Ob. púb. y med. de com. Verifica 
sus com. y transportes sirviéndose de los ca-
minos que cruzan el tér. del ayunt., de que 
forma parte. - 7 ^ . púb. Tiene una escuela in-
completa para niños y niñas, á la que asiste 
un número que está en relación con el de vec. 
- A r i . , of. ind. La principal ind. á que se de-
dican los hab. de este agreg. es la agrícola; 
un corto número de ellos se ejercita en las pro-
fesiones y of. mecánicos de más indispensable 
necesidad, y cuenta con establecimientos de 
venta de artículos de varias especies.-/^. 
La constituyen 59 edif., según queda mani-
festado, su construcción es sencilla, hallándo-
se distribuidas en calles irregulares y de piso 
incómodo.-^Y. geog. y (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). - Baños. Por más que 
la pob. de que tratamos no sea más que un 
agreg. del ayunt. de Merindad de Montija, 
como quiera que las aguas de que vamos á 
hablar llevan el título de éste y dista sólo unos 
300 m. próximamente de él, los ponemos en 
este lugar. A los 42° 40' latitud N. y 0o 12' 
longitud E. del meridiano de Madrid, disfru-
tándose de una agradable temperatura, há-
llase el establecimiento balneario de Fuensan-
ta de Gayangos, respecto á los cuales dice el 
«Anuario oficial de aguas minerales de Espa-
ña» lo siguiente Terreno cre-
táceo superior; en las inmediaciones grandes 
bancos de yeso. - Manantiales. Tres: dos de 
agua sulfurosa y uno ferruginosa; de los pri-
meros uno brota en el ángulo S. de la casa 
hospedería, y el otro á unos 30 ó 32 m. de 
distancia en la misma dirección; aunque se 
ha calculado su volúmen en 33 litros por mi-
nuto, en la actualidad no hay medio de com-
probarlo, por estar encerrados en arquetas in-
franqueables y ser conducidos en tuberías de 
alfarero á los baños y fuente el uno, y á la 
caldera este último. El manantial ferruginoso 
está muy cerca de la casa y fuente á la puer-
ta de entrada á los baños: es sumamente es-
caso. -Propiedades físicas. El agua es clara, 
transparente, de fuerte olor á huevos podri-
dos, de sabor hepático muy pronunciado, un-
tuosa al tacto, no desprende burbujas; su 
temperatura 16° 5'. La ferruginosa es también 
muy diáfana, de sabor estíptico débil, deja un 
depósito rojizo en las paredes de los tubos y 
vasos que la contienen, quedándose completa-
mente insípida; su temperatura 17°. - Análi-
sis. Es probable que una de las fuentes de 
Espinosa de los Monteros que cita el Sr. Ru-
bio como analizada por Gutiérrez Bueno en el 
año 1805 sea ésta, por convenirle mucho lo 
que allí se dice. Según el ensayo sulfhidromé-
trico hecho por el Sr. Sánchez Toca en 1844: 
Un litro de agua contiene: 
Gramos. Cént. cúb. 
AzufrG 
Acido sulfhídrico. 
0'005600 » 
0!005948 3t847024 
Según el practicado por el médico-director 
D. José Genovés y Tío en 1857 : 
Gases. 
Cent. cúb. 
Acido sulfhídrico ? 
Azoe ? 
Acido carbónico ? 
GAY 
Sustancias fijas. 
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Sulfato sódico. . . 
j» calcico.. • 
» magnésico. 
Carbonato sódico.. 
0 » cálcico. 
Gramos. 
, . 0'305 
. . 0'210 
. . 0'400 
. . 0'-200 
. , 0<362 
Azufre purp. o;525 
^ i d o de hierro. . . . . . . . . . . . 
Total. . 2'207 
Además hay considerable cantidad de ma-
teria orgánica que no se ha determinado. 
-Clasificación. A pesar de la poca confianza 
que nos merece el anterior análisis tomado de 
la «Memoria oficial» de este año, hasta el pun-
to de no habernos atrevido á copiar las canti-
dades de gases que se citan, por ser á todas 
luces absurdas, es indudable que las aguas 
de Gayangos son sulfurado-cálcicas frías, y las 
ferruginosas, bicarbonatadas. 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA. 
1876. 
Enfermos de la clase acomodada.. . 3^ 
» x> pobre 22 
» » de tropa. . . . t 
Totales 
327 
ns 
16 
0 
Burgos, Santander y Vizcaya son las prov. 
que dan cási todos los concurrentes á estos 
baños. 
ESTADÍSTICA CLÍNICA. 
1876. 1877. 
Curados 19 
Aliviados 200 
Sin resultado 108 
Totales. . 327 
65 
158 
291 
Mayoría de co^cww^cM.-Herpetismo, 177. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 
Escrofulismo, 114. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 
46 
94 
37 
177 
31 
48 
35 
114 
Afecciones reumáticas y nerviosas, 112. 
Curados. . . 
Aliviados.. . 
Sin resultado. 
Total. 
2 
55 
55 
112 
Mayoria absoluta. Herpetismo.-/^^^"o-
MS generales. Enfermedades dependientes de 
la diátesis escrofulosa, alteraciones de la san-
gre, leucorreas, metritis crónica, nervosismo. 
-Especializacion. Escrofúlides, flujos pasivos, 
erupciones húmedas de carácter herpético. 
-Medicaciones. Hidrominerales excitante y 
especial sulfurosa. Hacen falta muchos datos 
para poder fijar el verdadero carácter terapéu-
tico de estos manantiales.»Los medios balneo-
terápicos y las condiciones de vida han mejo-
rado bastante en los últimos años, albergán-
dose los bañistas tanto en las casas del pue-
wo como en la fonda que hay en el balneario. 
El viaje se hace por la vía férrea del Norte 
hasta Burgos, y desde este punto hay carrua-
jes para el establecimiento. La temporada ofi-
cial empieza en 30 de junio y termina en 30 
de setiembre. 
GAYO (Filipinas).—Isla en el archipiéla-
go de Joló, perteneciente al sultanato de este 
nombre, se halla situada entre los 123° 20' y 
los 123° 26' longitud y los 4o 49' y 4o 54' la-
titud. 
GAZAGA.—B. agreg. al ayunt. de Záldua, 
cuya casa consistorial está en la A. I . de San 
Andrés de Záldua, otra de las que forman este 
ayunt., y de la que dista la localidad que 
describimos l'S k. Cuenta sobre unos 40 hab. 
y 10 edif. entre habitados é inhabitados.-6^7. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya, y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
G. M. de Bilbao. - Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., y tiene 
una iglesia dedicada á San Andrés, conve-
nientemente sexvida.-Org. Jud. Part. jud. de 
Durango, aud. de lo criminal de Bilbao y 
territ. de Burgos.-O/y. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-v^. púb. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga, 
Vitoria y Lequeitio, y esf. de Durango. - 6 ^ 
púb. y med. de com. Sus caminos son los de 
que dispone su municipio. - Ins. púb. La es-
cuela está en la cabecera de su ayunt. - A r t . 
of. ind. Su única ind. es la agr icu l tura . - i^ . 
Fórmanla 10 casas, según se ha dicho, siendo 
de humilde construcción. - ^ 7 . geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GAZOLAZ,—L. agreg. al ayunt. de Zizur, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Sagüés, 
otro de los que forman este ayunt., y del que 
dista la localidad que describimos 1 ^ k. Cuen-
ta sobre unos 120 hab. y 34 edif. entre habi-
tados é inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á 
la prov. de Navarra, y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Ory. mi l . C. G. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arcipres-
tazgo de Cuenca, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Purificación de Nues-
tra Señora, cuyo curato es rural de 1.a clase. 
-Org. j ud . Part. jud. y aud. de lo criminal y 
territ. de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago 
de contribuciones depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
S. púb. Recibe y emite la corr. por la admon. 
prl. de Pamplona. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus com. y arrastres cuenta con los ca-
minos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
púb. Tiene una escuela incompleta para niños 
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y niñas. - Ar t . , of. ind. La única ind. á que 
se dedican sus hab. es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman, 
cuya construcción es humilde. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á suayunt.). 
GAZTELÜ.—L. agreg. al ayunt. de Dona-
maría, del que dista 2 ^ k. Cuenta unos 130 
hab. y 32 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Navarra, 
y contribuye, con su ayunt., para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes . -Oy. mi l . C. G. de Navarra y G. M. de 
Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Santeste-
ban, y tiene una iglesia parroquial dedicada 
á Santo Domingo, cuyo curato es de entrada. 
-Org . jud . Part. jud . y aud. de lo criminal y 
territ. de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S . p ú h . 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Irún, esf. y pt. de Santesteban.-05. púl). y 
med. de com. Verifica sus com. y arrastres por 
medio de los caminos que atraviesan el tér. 
del ayunt., de que forma Tpaite. - Ins. púb. 
Tiene una escuela incompleta para ambos 
sexos, cuya asistencia es regulav. - A r t . , o/, 
ind. La ind. agrícola es la ocupación de los 
hab. de esta localidad, que cuentan también 
con los of. inherentes á ella. - Pol . Nada de 
particular ofrecen sus casas que son de ordi-
naria construcción.-^Y.^eoy. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GAZTELU.—L. con ayunt. al que se ha-
llan agreg. 80 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 350 hab. y 115 edif., de los que 56 están 
habitados temporalmente y 3 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guipúz-
coa, y al dist. de Tolosa para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Guipúzcoa.-Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Tolosa, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de urbano de entrada. Tiene además 
una ermita dedicada á la Invención de la Santa 
(jvwz.-0rg . jud . Hállase adscrito al part. jud. 
de Tolosa, de donde dista 8 k. , á l a aud. de lo 
criminal de San Sebastian y á la territ. de 
Pamplona, distante 50 k. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1883-84 ha ascendido 
á 1,442^4 pts. - S . pul). Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, estación, esf. 
y pt. de lolos&.-O'b.'púl). y med. de com. Para 
sus arrastres y com. cuenta esta localidad con 
diferentes caminos vecinales que la enlazan 
con Tolosa, Labur, Belaunza, Berástegui, 
Oreja y demás pob. limítrofes, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
Sostenida por el municipio hay una escuela 
para los dos sexos, cuya asistencia, por tér-
mino medio, es la de 36 alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables.-/^. Ninguna importancia ofrecen 
las 35 casas que forman ésta, incluyendo la 
consistorial y la iglesia parroquial, pues no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores las primeras y á las de sus res-
pectivos destinos las otras. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domésti-
cos, y celebra su única festividad dedicada á 
Ntra. Sra. de la Asunción. - SU. geog. y top. 
En terreno elevado, al cual domina, sin em-
bargo, el monte Ull i hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por el N . con 
los de Belaunza, Elduayen y Berástegui; por 
el S. con el de Lizarza; por el E. con el citado 
Berástegui y por el O. con el de Lizarza. En 
el espacio que abrazan estos límites hállanse 
varios montes, ya de propios, ya de particula-
res, que se hallan en regular estado de pobla-
ción. El terreno es de buena calidad y sus 
prod. consisten en trigo, maíz, habichuelas y 
habas; críase ganado lanar y vacuno, y hay 
caza de pelo y pluma. 
GEA DE ALBARRACIN.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 203 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,084 hab. 
y 531 edif., de los que 78 están habitados tem-
poralmente y 170 inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde la prov. de Teruel, al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Albarracin para las de Cortes. 
-Org. mi l . G. G. de Aragón y G. M. de Te-
ruel.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Teruel, 
arciprestazgo de Albarracin, y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Ber-
nardo, la cual se halla convenientemente ser-
v i d a . - O r ^ . j ^ . Hállase adscrita al part. jud. 
de Albarracin, á la aud. de lo criminal de Te-
ruel y á la territ. de Zaragoza, distando 11 k. 
de la primera y 132 de la última de dichas 
pob.-Ory. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-ytf. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Teruel á Albarracin. - 01). púl). y med. de 
com. Para verificar sus transportes y mante-
ner sus relaciones cuenta, esta v. con diferen-
tes caminos vecinales y de herradura, que la 
enlazan con las pob. limítrofes las cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
Ins. piih. Sostenidas por el municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, á las cuales 
asiste un buen número de alumnos.-^ár^., of. 
ind. La agricultura y las que con ella se rela-
cionan son las ind. dominantes en esta locali-
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dad, ejerciéndose por algunos de sus morado-
reS las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables, contando además con algunos es-
tablecimientos para la venta de diversos ar-
t í cu lo s . - i ^ . Distribuidas en diferentes calles 
y alguna plaza, hállanse construidas las 319 
casas que la forman, algunas de ellas de mo-
derna construcción, pero sin que ni éstas ni 
las antiguas ofrezcan particularidad alguna 
digna de mencionarse, pues no hacen más 
que responder á las necesidades de «ms mora-
dores. La iglesia parroquial y la casa consis-
torial son dos edif. á propósito para el objeto 
á que están destinados. El vecindario se sirve 
para sus usos domésticos de las aguas del r. 
Guadalaviar que pasa por el tér. - SU. geog. 
y top. Al pié de la famosa sierra de Albarracin, 
disfrutando de buena ventilación y clima tem-
plado y sano, hállase situada esta v. , cuyo tér. 
municipal limita por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Celia, Candé y Bezar. El te-
rreno es de secano y de mala calidad, pero la 
parte que baña el ya citado r. Guadalaviar pro-
duce cereales, legumbres, hortalizas y frutas; 
críase ganado lanar, vacuno y cabrío, hay caza 
menor y alguna pesca. 
GEJO DE DIEGO GÓMEZ.—V. agreg. al 
ayunt. de La Mata de Ledesma, del que dista 
2f7 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 15 edif., 
de los que 6 están inhabitados.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Salamanca y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de C ó r t e s . - O y . 
mil . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca.-Orv/. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
dedicada á San Antonio Abad, la cual está 
convenientemente serYida.-Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Ledesma, á la aud. de 
lo criminal de Salamanca y á la territ. de Va-
Iháoliá.-Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de su prov.- S. púh. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Salamanca á Ledesma. 
-Oh. púb. y med. de com. Para sus com. y 
transportes cuenta con los caminos de que 
dispone su municipio.- /^, púb. La escuela 
se halla en La Mata de Ledesma, cap. de su 
ayunt.-^r^., of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus hah.-Pob. Ninguna 
particularidad ofrecen sus casas, las cuales 
son de sencilla construcción.-/S^.^tf^. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GEJUELO DEL BARRO.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. el 1. de Calzadiila del 
Campo y 2 cas. y grupos. Cuenta con 217 
üab. y 75 edif., de los cuales 6 están habita-
dos temporalmente y 31 inhabitados.-Or^. 
c%v. Corresponde á la prov. de Salamanca y 
al dist. de Ledesma para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Oórtes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Salamanca, arciprestazgo de Ledesma y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Inés, cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso.-Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud. de Ledesma, á la aud. de lo cri-
minal de Salamanca y á la territ. de Valla-
dolid, distando 8 k. de la primera de dichas 
-poh.-Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 asciende á .2,197¿82 
pis.-zV. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Salamanca á Ledesma. - Ob. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con diferentes caminos vecinales que condu-
cen á Ledesma, Campo, Villorino, Peñalvo y 
demás pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Sostenida por los fondos del municipio hay 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
ten, por término medio, unos 25 alumnos.-
Ar t . , o f .ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Ninguna 
importancia ofrecen las 40 casas que forman 
el 1. que nos ocupa, incluyendo la casa con-
sistorial y la iglesia parroquial, pues única-
mente sirven las primeras para.satisfacer las 
necesidades de sus moradores y las segundas 
para las de sus respectivos destinos. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico merced á las fuentes que bro-
tan en su tér., y celebra su festividad princi-
pal dedicada á Santa Bárbara, su patrona.-
8it . geog. y top. En un llano rodeado de va-
rios cerros, disfrutando, á pesar de esto, de 
buena ventilación y saludable clima, encuén-
trase situado este 1., cuyo tér. municipal há-
llase limitado por los de Peñacerracin, Espioja 
y Peñalvo por el N . ; con los de Villaseco de los 
Gamites y Testes por el S.; con el de El Ca-
sar por el E. y por el O. con los de Tremedal 
y Sardón, comprendiendo dentro del espacio 
que éstos marcan, varios montes de roble y en-
cina, de propiedad particular, que se encuen-
tran en regular estado de conservación. Igual-
mente á unos 2 k. de la pob. y en su agreg. 
Calzadiila del Campo existe el establecimien-
to balneario de Fuentes Caldeas, cuyas aguas 
declaradas de utilidad pública se recomien-
dan especialmente para el herpetismo, escro-
fulismo, reumatismo, catarro bronquial cró-
nico y laríngeo, anginas glandulosas, tisis 
pulmonar y otros padecimientos en relación 
ó analogía con los anteriores, siendo la tem-
peratura de estas aguas de 36° C. En el esta-
blecimiento, según nos dice el señor secreta-
rio de aquel ayunt., tanto en lo que se refiere 
14 TOMO y. 
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á la instalación de los bañistas, cuanto á los 
medios balneoterápicos, se han hecho y están 
haciéndose importantes mejoras, no pudiendo 
nosotros dar los datos oficiales, según acos-
tumbramos á hacerlo con otros, porque decla-
radas de utilidad pública estas aguas con pos-
terioridad á la publicación del «Anuario Ofi-
cial de aguas minerales de España», no están 
comprendidas en él. A 1 k. de estos baños, 
hay otra fuente de aguas minerales también 
que produce muy buenos resultados en las 
afecciones de estómago. El terreno es de me-
diana calidad consistiendo sus prod. en ce-
reales, legumbres, hortalizas y excelentes 
pastos, merced á los cuales se mantiene bas-
tante ganado lanar y vacuno. 
GELDO.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 783 
hab. y 251 edif., de los que 20 están habita-
dos temporalmente y 33 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Castellón de la 
Plana y al dist. de Segorbe para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. m i l . C. G. de Valencia y G. M. de Cas-
tellón de la Plana.-O^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Segorbe, al arciprestazgo del mismo 
nombre y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación deNtra. Sra. délas Misericordias, 
cuyo curato es de l.er ascenso.-(M/. jud . Há-
llase adscrito al part. jud. de Segorbe, á la 
aud. de lo criminal de Castellón de la Plana 
y á la territ. de Valencia, distando 3 k. de la 
primera de dichas pob.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-yS'. púl). Recibe y emite 
la corr. por la A. de Valencia á Barcelona, es-
tación de Sagunto, en. de Teruel, esf. y pt. 
de Segorbe.-6^. pül). y med. de com. Para 
sus com. y transportes cuenta con la carrete-
ra que conduce de Zaragoza á Valencia, pa-
sando por las inmediaciones de esta localidad 
y con varios caminos vecinales, todos los cua-
les no se hallan en el mejor estado de conser-
vación.-/ÍW?. püb. De fondos municipales se 
sostienen dos escuelas, una de niños y otra 
de niñas, á las que asiste un regular número 
de alumnos.-^r^., of. ind. La ind. agrícola 
es la única que absorbe la actividad de sus 
hab. dedicándose un corto número de ellos á 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad y cuenta también con estable-
cimientos de venta de artículos de primera 
necesidad.-i^oJ. Ninguna importancia ofre-
cen las 247 casas que la forman, todas ellas 
de sencilla construcción, incluyendo la igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus moradores 
las primeras y de sus respectivos destinos las 
últimas. El vecindario está bien surtido de 
aguas.-/S^. geog. y top. A l pié de una pe-
queña montaña, en la ribera derecha del r. 
Palancia, disfrutando buena ventilación y 
templado clima, se halla situado este 1., á 
cuyo tér. municipal le sirve de límites por los 
cuatro puntos cardinales los de Segorbe, Cas-
telnovo y Azueba. El terreno fertilizado por 
las aguas del r. Palancia es sumamente pro-
ductivo en seda, que es su principal cosecha, 
trigo, maíz, vino, aceite, algarrobas, cáñamo, 
lino, patatas, judías, frutas y hortalizas; man-
tiene algún ganado lanar y hay pesca de muy 
buenas anguilas. 
GELIDA ó SANT PERE DE GELIDA.—L. 
con ayunt., al que se hallan agreg. 39 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,899 hab. y 347 edif., de los que 41 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona, al dist. de Villanueva para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Villafranca del Panadés para las de Qóv-
ies.-Org.mil. C. G. de Cataluña y G. M. de 
Barcelona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Barcelona, al arciprestazo de Martorell, 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato es de ascenso 
y otra dedicada á San Miguel, dotadas ambas 
del personal necesario para el mejor servicio 
del culto. - Org. j ud . Está adscrito al part. 
jud. de San Felío de Llobregat y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Barcelona, distando 
20 k. del primer punto y 27 del últ imo.-^r^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov., 
habiendo satisfecho en el ejercicio económico 
de 1879-80, por contr. terr. 18,704 pts., 
3,109'94 por ind. y 939 por pecuaria. Su pre-
supuesto municipal, en el de 1882-83, ascen-
dió, nivelado, á 13,627 pts. - S. piih. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona y estación de su nombre. No hay hos-
pital, pero en el presupuesto municipal se 
consigna la cantidad necesaria, para atender 
á la beneficencia en sus mismas casas á los 
enfermos pobres. - Oh. p ú l . y med. de com. 
Para sus com. y arrastres, cuenta en primer 
término con la vía férrea de Tarragona á Bar-
celona, sobre la cual tiene estación, según 
queda dicho, y con caminos vecinales y ca-
rreteros que le ponen en relación con los pue-
blos limítrofes, todos los cuales se encuentran 
en buen estado de conservación. - Ins. füh. 
De fondos municipales se costean dos escue-
las elementales, una para niños y otra para 
niñas; hay además dos colegios particulares 
para niños, asistiendo, por término medio, á 
cada una de aquellas escuelas 80 alumnos.-
A r t . , of. ind. La ind. principal á que se dedi-
can los hab. de esta pob. es la agrícola, cuenta 
con las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida necesidad y con establecimientos de 
venta de varios artículos; hay dos fábricas de 
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papel, dos hornos de cal, uno de yeso y otro 
de cemento. - Pol . Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse las 236 casas 
que la constituyen, bastante regulares unas 
y otras. La casa consistorial, de reciente cons-
trucción, es un buen edif. propio de una pob. 
de mayor importancia, puesto que además 
de las dependencias puramente municipales, 
como son salón de sesiones, despacho del al-
calde y secretario, archivo y oficinas, hay es-
pacio para las dos escuelas de niños y niñas, 
habitaciones para los profesores, existiendo 
io-ualmente en el ndif. la cárcel provisional y 
habitación del portero ó conserje, quedando 
todavía terreno para un huerto y jardín. La 
iglesia parroquial responde á las necesidades 
de su destino pero sin que ofrezca ninguna 
otra importancia que pueda ser objeto de una 
mención especial. Entre el caserío hay algunos 
edif. particulares de moderna construcción 
que reúnen mejores condiciones que los an-
tiguos, siendo verdaderamente importantes, 
tanto por su maquinaria cuanto por sus demás 
condiciones, las dos fábricas de papel de que 
hicimos mérito en su lugar respectivo. Las 
ruinas del castillo que hay inmediato á la 
pob., que parecen atestiguar su origen árabe 
son como monumento antiguo lo más impor-
tante que se encierra en ella, siendo verdade-
ramente dignos de llamar la atención parte 
de los adarbes que todavía se conservan, el 
depósito de aguas, la iglesia que se supone 
data del siglo X l l l y algún otro detalle de 
menor importancia. Hay dos casinos, cafés, 
salón de baile v varias sociedades de socorros 
mutuos; el vecindario está bien surtido de 
aguas,merced á las fuentes que hay en la pob. 
ó brotan en su tér. y celebra su principal fes-
tividad dedicada á San Joaquín en los días 19 
á 21 de agosto. - SU. geog. y top. A la orilla 
derecha del r. Noya, combatido por los vien-
tos del N . y O. y con clima bastante frío, há-
llase situado este 1. cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Castellví de Resanes, San Lorenzo de Hor-
tons , San Estéban Sasroviras y Subirats, 
comprendiéndose en su jurisdicción varios 
montes de pino y roble de propiedad particu-
lar que se mantienen regularmente. El te-
rreno participa de monte y llano, dominando 
este último, siendo muy á propósito para el 
viñedo, razón por la cual la elaboración de 
vino es muy importante. Produce también ce-
reales, legumbres y hortalizas y el r. Noya, 
que por su tér. se desliza, impulsando los 
motores citados en otro lugar, contribuye en 
parte á fertilizar el terreno. Hay alguna caza 
y pesca en la mencionada corriente. 
GELSA. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 94 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,280 hab. y 861 edif., de 
los que 96 están habitados temporalmente y 
225 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á l a 
prov. de Zaragoza, al dist. de Caspe para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Belchite para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Zaragoza.-O/y. ecle. 
Corresponde á la dióc. de Zaragoza, al arci-
prestazgo de Pina, tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro apóstol, 
cuyo curato tiene la categoría de 2.° ascenso; 
un convento de religiosas de San Francisco 
de Asís, bajo el título de la Purísima Concep-
ción y una ermita dedicada al Buen Suceso, 
hallándose dotados todos estos templos, del 
personal necesario para el mejor servicio del 
culto.-Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud. de Pina y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Zaragoza, distando 11 k. del primer 
punto y 44 del segundo.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio económico del año 
de 1882-83, nivelado, ascendió á 33,352 pts. 
-S . púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Zaragoza á Valdezafan, estación, esf. y pt. de 
Quinto. Hay un Hospital municipal que se 
halla regularmente atendido. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus com. y verificar sus 
arrastres dispone esta localidad de diferentes 
caminos que conducen á los pueblos limítro-
fes y con una barca para atravesar el r. Ebro, 
la cual es propiedad del municipio.-/ÍW. púb. 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
tres escuelas, dos de niños y una de niñas, 
cuya asistencia por término medio es la de 
120 de los primeros y 100 de las últimas. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en. esta lo-
calidad es la agrícola; un corto número de sus 
hab. se dedican al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables para el 
servicio del vecindario y¡cuenta con estableci-
mientos de venta de diferentes artículos y con 
un molino harinero. - Pob. Nada de particu-
lar ofrecen las 551 casas que la forman, dis-
tribuidas en diferentes calles y algunas pla-
zas, pues en su mayoría, habitadas por agri-
cultores, reúnen las condiciones que estos ne-
cesitan, pero nada más. En cuanto á la casa 
consistorial é iglesia parroquial, son edif. á 
propósito únicamente para el objeto á que 
están destinados pero no ofrecen otras cir-
cunstancias para una mención especial. El 
vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico y celebra dos festivida-
des, una el 29 de abril dedicada á su patrón 
San Pedro mártir y otra el 8 de setiembre á 
Ntra. Sra. del Buen Suceso. Hay dos cafés y 
varios establecimientos destinados á la venta 
de diversos artículos. - #27. geog. y top. En 
la márgen izquierda del r. Ebro, disfrutando 
de buena ventilación y con clima sano, há-
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liase situada esta v. á cuyo tér. municipal 
sirven de límites por N . y E. los de Pina, Ve-
lilla de Ebro y Bástago y por S. y O. el r. 
Ebro, comprendiendo en su jurisdicción un 
monte de unas 2,000 hectáreas próximamen-
te destinado á pastos y propio del común de 
vec. El terreno es de buena calidad, fertili-
zando la parte de huerta por medio de varias 
norias con aparatos especiales que toman las 
aguas del r. Ebro. Las prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas y frutas. Hay 
elaboración de vino y aceite y se mantiene 
algún ganado lanar. 
Híst. y Biog. Según parece esta v., tanto por la analogía de 
su nombre, como por los fragmentos encontrados en ella, su-
pónese un resto de la antigua colonia romana que Estrabon fi-
jaba en las orillas del Ebro, bajo el nombre de Celia, y respecto 
á la cual dice Plinio que era de las que ventilaban sus pleitos 
en el convento jurídico Cesaraugustano, y que, según Flórez, 
tenía varias medallas con los dictados honrosísimos de / tó to 
Victriw, Colonia, Victrix y Julia Celia. De las épocas posteriores 
no conserva esta pob. ningún recuerdo importante. 
GÉLVES.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 9 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,009 hab. y 200 edif. entre habitados ó in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Sevilla y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. 
de Sevilla. Hay un puesto de Carabineros, 
perteneciente á la Comandancia de la prov. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de Sevilla y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de Gracia, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada. -
Org.jud. Hállase adscrita al part. jud . y aud. 
de lo criminal y territ. de Sevilla de donde 
dista unos 6 k. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1882-83, ascendió á 15,198 
pts. en gastos y 15,666 en ingresos.-/S^.j^. 
Recibe y expídela corr. por la admon. prl. de 
Sevilla, pt. de Puebla junto á Coña.-OÍ.púI). 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta localidad con la carretera de 
Sevilla á Puebla junto á Coria, y con la vía 
ñuvial de Sevilla á Puebla. - Ins. p ú h De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, á las cuales asisten, por 
término medio, unos 100 a l u m n o s . - o f . 
ind. La agricultura y las que con ella se re-
lacionan, son las ind. dominantes en esta lo-
calidad, contando además con varios estable-
cimientos para la venta de diversos artículos 
y con todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Pob. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza 
hállanse las 191 casas que la forman todas de 
sencilla construcción, sin que ofrezcan parti-
cularidad alguna digna de llamar la atención. 
La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, no hacen más 
que responder á las necesidades de sus res-
pectivos destinos. El vecindario se surte de 
aguas para sus usos domésticos de algunas 
fuentes que hay dentro del tér. y celebra su 
única festividad el 15 de agosto dedicada á la 
Virgen de Gracia, su patrona.- SU. geog. y 
top. En la ladera de un cerro, disfrutando de 
buena ventilación y templado clima , hállase 
situada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por N . con el de San Juan de Aznalfarache; 
por S. con la Vega de Palomares; por E. con 
el r. Guadalquivir y por O. con el tér. de 
Mariena del Aljarafe. El terreno es de muy 
buena calidad y le bañan las aguas del expre-
sado Guadalquivir y sus prod. consisten en 
cereales, legumbres, algún aceite y muchas 
naranjas ; críase ganado yeguar y vacuno; 
hay caza de pelo y pluma y abunda la pesca. 
GEMA.—L. agreg. al ayunt. de Yecla, del 
que dista 3^ 3 k. Cuenta sobre unos 160 hab. 
y 76 edif., de los que 36 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Sala-
manca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. -Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Salamanca, arciprestazgo de Vi-
tigudino y tiene una iglesia parroquial dedi-
cada á San Estéban, cuyo curato es de entra-
da. - Org. j u d . Forma parte del part. jud. de 
Vitigudino y como él se halla sujeto á las aud. 
de lo criminal de Ciudad-Rodrigo, y territ. 
de Valladolid. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.-Á púl). Re-
cibe y emite la corr. por en. de Salamanca á 
La Fregeneda y esf. de V i t i g u d i n o . p ú l ) . y 
med. de com. Verifica sus arrastres y se comu-
nica con los pueblos limítrofes, por medio de 
los caminos que atraviesan el tér. del ayunt. 
á que se halla agreg. - Ins. púl). De fondos 
municipales se sostiene una escuela para ni-
ños y niñas, cuya asistencia está en relación 
con el número de vec. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
dedicándose un corto número de sus hab. á 
los of. mecánicos más indispensables. - Pol). 
La constituyen 76 casas, como queda mani-
festado, siendo, por regla general, de sencilla 
construcción y nada ofrecen de particular. -
Sit. geog. y top. (Enclavado en el tér. de su 
ayunt., véanse sus límites y demás, en el ar-
tículo de su referencia). 
GEMA.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 596 hab. y 207 edif., de los que 
7 están habitados temporalmente y 74 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á l a prov. de 
Zamora y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Zamora. - Org. ecle. Pertenece á ía dióc. 
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¿e Zamora, arciprestazgo de Valdegema y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jicd. Hállase 
adscrito al part, jud. y and. délo criminal de 
Zamora, de donde dista 11 k. y á la territ. de 
Valladolid distante 77. - Org. econ. Para el 
pao-o de impuestos depende de la Delegación 
de^Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y 
expide la con*, por la admon. prl. de Zamora. 
- Oh. púh. y med. de com. Los únicos caminos 
con que cuenta esta localidad para sus tráfi-
cos y trasportes son puramente vecinales, y 
todos se hallan en regular estado de conser-
vación.- /^ , p^h. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para cada sexo, á las cua-
les asiste un regular número de alumnos. -
A?t- of. ind. Lauoicaind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen las 157 casas que la forman, 
algunas de ellas de moderna construcción 
pero tanto éstas como las antiguas no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
se surte de aguas para el consumo doméstico 
de dos fuentes que hay dentro de la v. - SU. 
geog. y top. En una pequeña altura libremen-
te combatida por todos los vientos, disfrutan-
do de templado clima, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Gasaseca de las 
Chañas, Jambrina y Aldehuela. El terreno es 
de mediana calidad y fertilizado por las aguas 
de un arroyuelo que cruza por el tér. sus 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas; críase ganado lanar, vacuno, caballar 
y mular; hay caza de liebres y perdices y se 
encuentran algunos animales dañinos. 
GEMENUÑO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Santovenia y 3 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 328 hab. y 106 
edif., de los que 35 están inhabitados. - Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Segovia y al 
dist. de Santa María de Nieva para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. -Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G- M. de Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la 
dioc. de Segovia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Asunción, la cual se halla convenientemente 
servida. Tiene además una ermita dedicada á 
^an G r e g o r i o . - O r ^ . F o r m a parte del part. 
jud. de Santa María de Nieva; y de las aud. de 
Jo criminal de Segovia y territ. de Madrid, 
distando ^ k. de la primera y 115 de la últi-
ífta de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal, nive-
lado, en el ejercicio de 1882-83, ascendió á 
4,547'78 pts.-¿?. púh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Segovia á Arévalo y de Santa Ma-
ría de Nieva á San García. - Oh. púh. y med. 
de com. Cruza por este pueblo la carretera que 
desde Pinillos de Polendos conduce á Sanchi-
drian, de la cual se sirve para verificar sus 
arrastres y sostener sus relaciones, contando 
además con algunos caminos vecinales que 
mantiene en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, cuya asisten-
cia, por término medio es de unos 20 alumnos. 
-Aré. of. ind. La agricultura es la única ind. 
dominante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. las profesiones y of. me-
cánicos de más necesidad. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen las 60 casas que la for-
man, incluyendo en este número la iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, pues no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus moradores las 
primeras y de sus respectivos destinos las úl-
timas. El vecindario está bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos y celebra su principal 
festividad dedicada á Ntra Sra. de la Asunción. 
-SU. geog. y top. Sobre una colina dominada 
por varios cerros más elevados, combatido por 
los vientos del N . y NO., disfrutando de clima 
sano, hállase situado este 1., á cuyo tér. muni-
cipal sirven de límites por el N . los de Laguna-
Rodrigo; por el S. los de Muñopedro; por el E. 
los de Etreros y por el O. los de Martin Muñoz, 
hallándose en el espacio que éstos abrazan un 
monte de propiedad particular, en mediano es-
tado de población. El terreno es de mediana 
calidad y sus prod. consisten en trigo, ceba-
da, centeno, algarrobas y garbanzos; mantie-
ne ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda 
y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
GEMUÑO. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 458 hab. y 251 edif., de los que 138 es-
tan inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María Magdalena, 
ta cual se halla convenientemente servida. -
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Avila de donde dista 11 k. , 
y á la territ. de Madrid, distante 99. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púh. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de k.\Ti\&.-Oh. púh. y med. de com. Para 
sus relaciones y transportes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales que le enlazan con 
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las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación. - Ins. púb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las cuales asiste un re-
gular número de alumnos.-^árí.', of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
247 casas que la forman. en su mayoría de 
moderna coustruccion, pero sin que ni éstas 
ni las antiguas ofrezcan particularidad digna 
de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
no hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico. - SU. geog. y top. Junto á una cuesta 
bastante elevada, libremente combatido por 
todos los vientos y disfrutando de clima me-
dianamente sano, hállase situado este L , cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Merino, Aldea del Rey 
y Niarra, hallándose en el espacio que éstos 
abrazan un monte medianamente poblado y 
varios prados. Ei terreno es de mediana cali-
dad y sus prod. consisten en trigo, cebada, 
centeno, algarrobas y legumbres; críase ga-
nado lanar y vacuno y hay caza menor. 
GENALGUAC1L.—V. con ayunt., á laque 
se hallan agreg. 164 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,500 hab. y 508 edif., 
de los cuales 157 están habitados temporal-
mente y 4 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde 
á la prov. de Málaga, al dist. de Estepona 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Gaucin para las de Cortes. Hay pues-
to de Guardia civil perteneciente al 16.° ter-
cio y Comandancia de la prov. - Org. mi l . C. 
G. de Granada y G. M. de Málaga.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Málaga, arciprestazgo 
de Colmenar y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro de Verona, 
cuyo curato tiene la categoría de l.er asceuso. 
- Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud . de 
Estepona, á la aud. de lo criminal de Ronda 
y á la territ. de Granada; distando 22 k. de 
la primera y 192 de la última de dichas pob. 
- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1882-83, ascendió á 1,849^7 pts. nive-
lados gastos é ingresos. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Córdoba á Mála-
ga, estación de Gobantes, en. de Ronda, pt. 
y esf. de Gaucin. - Oh. pul), y med. de com. 
Para verificar sus arrastres y mantener sus 
relaciones cuenta con diferentes caminos ve-
cinales que le unen con Estepona, Casares, 
Benarrabá, Jubrique y demás pob. limítro-
fes, los cuales se hallan en regular estado de 
conservación. - Ins. jiúh. Sostenidas por el 
municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las cuales asisten, por término medio, 
unos 40 alumnos. - Ar t . , of. ind. La agricul-
tura y todas las que con ella se relacionan, 
son las ind. dominantes en esta localidad, 
contando además con varios establecimientos 
para la venta de diversos artículos y con todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad.-Po^. Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
282 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción, pero tanto éstas como 
las antiguas no hacen más que responder á las 
exigencias de sus moradores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, son dos edif. á propósito para 
el objeto á que están destinados. El vecinda-
rio está bien surtido de aguas para el consu-
mo doméstico y celebra dos festividades dedi-
cadas á San Pedro Mártir de Verona y á la Pu-
rificación de Ntra. Sra. - ¡SU. geog. y top. En 
un pequeño cerro por cuyo pié corre el r. Al -
machar , disfrutando de buena ventilación y 
clima sano, hállase situada esta v. , á cuyo tér. 
municipal sirven de límites por el N . los de 
Jubrique la Nueva; por el S. los de Casares; 
por el E. los de Estepona y por el O. este úl-
timo y Gaucin, hallándose en el espacio que 
éstos abrazan algunos montes pertenecientes 
al común de vec. poblados de encina y mata 
baja. El terreno es de mediana calidad y fer-
tilizado por las aguas del expresado r. y las 
de algunos arroyuelos que cruzan por el tér., 
produce granos, vino, bellotas y frutas; críase 
el ganado necesario para las atenciones agrí-
colas y hay caza mayor y menor. 
GEN AVE.—V. con ayunt., á l a que se ha-
llan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,161 hab. y 154 edif., 
entre habitados é inhabitaclos.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Jaén y al dist. de Vi-
llacarrillo para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Granada y G. M. de Jaen.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Jaén y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de la Asunción, la cual se halla conveniente-
mente sevYida.-Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud . de Sigüenza, á la aud. de lo crimi-
nal de Ubeda y á la territ. de Granada, dis-
tando 17 k. de esta última pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Cádiz, estación de Valdepeñas, en. de Infan-
tes y car. de Siles.-6$. jjáh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales que la enla-
zan con la cabeza de su part. jud. y demás 
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pol). limítrofes, los cuales se hallan en regu-
lar estado de c o n s e r v a c i ó n . j í ? ^ . De fon-
dos municipales sostiénense dos escuelas una 
para cada sexo, las cuales cuentan con buena 
asistencia de alumnos.-^ár^, of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola y 
las que con ella se relacionan, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
Y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
1 Pol. Ninguna importancia ofrecen las 135 
casas que la forman, incluyendo la iglesia pa-
rroquial y la casa consistorial, pues no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores, las primeras, y á las de sus respec-
tivos destinos las últimas. El vecindario se 
surte de aguas para sus usos domésticos de 
las de una fuente que brota dentro de la v. 
-Sit. geog. y top. En una extensa llanura y 
en la márgen izquierda del r. Guadarmena, 
disfrutando de buena ventilación y clima 
sano, hállase situada esta v. , cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Chiclana, Puerta, Torre de Alban-
díez y Albadalejo, éste de la prov. de Ciudad 
Real. El terreno es montuoso y muy feraz y 
sus prod. consisten en trigo, centeno, ceba-
da, escaña y garbanzos, hay elaboración de 
vino y aceite, cría ganado vacuno y cabrío y 
abunda la caza mayor y menor. 
GENESTACIO.—L. agreg. al ayunt. de 
Quintana del Marco, del que dista S'S k. 
Cuenta sobre unos 230 hab. y 89 edif., de los 
que 34 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de León y contribuye, con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de León.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, al arci-
prestazgo de Páramo y Vega y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
ta Marina, cuyo curato es de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de La Ba-
neza, á la aud. de lo criminal de León y á la 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. püh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de León á 
Brañuélas y de Lugo á Cor uña, estación de 
Veguellina, en. de Benavente y pt. de La Ba-
neza.-05. púh. y med. de com. Para sus com. 
y^  transportes cuenta con los caminos de que 
dispone su üyirni.-Ins. púb. Tiene una escue-
la incompleta para ambos sexos, cuya asis-
tencia es bastante regular . - . i r^ of. ind. La 
md. en que se ocupan los hab. de esta locali-
dad es la agrícola y of. inherentes á e l l a . - / ^ . 
Nada de particular ofrecen las 89 casas que 
la forman, siendo, por lo general, de humilde 
construcción. - Sit. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
sü ayunt.). 
GENESTOSA.—L. agreg. al ayunt. de La 
Majúa, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
140 hab. y 38 edif., de los que 4 están inha-
bitados.-Ó/y. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.--Or*/. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-O/v?. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Oviedo, al arciprestazgo de Babia de Suso 
y tiene una iglesia dedicada á San Miguel, 
cuyo curato es de entrada. - Org. j u d . Part. 
jud . de Múrias de Paredes, aud. de lo crimi-
nal de Ponferrada y territ. de Valladolid.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-zS'. p ú l . Recibe y emite la 
corr. por la A. de Palencia á Gijon, esf. y pt. 
de La Rohl^.-Oh. púh. y med. de com. Sus ca-
minos son los que atraviesan su tér. munici-
pal.- Ins. puh. Tiene una escuela incompleta 
para niños y niñas, cuya asistencia es escasa. 
- Ar t . , of. ind. La única ind. de sus morado-
res es la a g r í c o l a . - i ^ . Fórmanla 38 casas, 
según queda dicho, que nada ofrecen de par-
t icular .- /^, geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GENEVILLA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 12 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 332 hab. y 137 edif., de los que 53 es-
tán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y al dist. de Estella para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Calahorra y La Calzada, arciprestazgo de 
Viana y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Estéban, cuyo curato tie-
ne la categoría de eniTaHa.-Org. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Estella, de donde 
dista 38 k. , á la aud. de lo criminal de Tafa-
11a y á la territ. de Pamplona, distando 66. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S. páb . Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Logroño, car. y pt. de Sansol. 
-Ob. páb . y med. de com. Para sus arrastres y 
com. cuenta esta v. con algunos caminos ve-
cinales en regular estado de conservación.-
Ins. púb. Sostenida por el municipio hay una 
escuela para los dos sexos, á la cual asiste un 
buen número de alumnos.-4r^., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, de-
dicándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-/^. Ninguna importancia ofre-
cen las 125 casas que la componen, algunas 
de ellas de moderna construcción, pero ni és-
tas ni las antiguas ofrecen particularidad al-
guna digna de una mención especial. La igle-
sia parroquial y la casa consistorial no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
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respectivos destinos. El vecindario se surte 
de aguas para sns usos domésticos de varias 
fuentes que brotan en l a p o b . - ^ V . geog. y 
top. Al pié de la sierra de Codes, libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de clima templado, hállase situada estav., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Aguilar, Azuelo, 
Cabredo y Bujanda, éste de la prov. de Ala-
va. El terreno es de mediana calidad y ferti-
lizado por las aguas del r. Ega produce trigo, 
maíz y legumbres; cría ganado de varias es-
pecies, hay caza menor y alguna pesca en el 
mencionado r. 
GEN1CERA.—L. agreg. al ayunt. de Cár-
menes, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre unos 
150 hab. y 42 edif., entre habitados é inha-
bitados.-Or^. civ¡. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de liQom-Qrg. ecle. Pertenece á la dióc. 
de León, al arciprestazgo de Arguelles y tie-
ne una iglesia parroquial dedicada á Santo 
Tomas, cuyo curato es de la categoría de ru-
ral de 1.a QXasQ.-Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de La Vecilla, á la aud. de lo cri-
minal de León y á la territ. de Valladolid.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. -/S*. púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Palencia á Gijon, estación y pt. 
de Villamanin.- Oh. púl). y med. decom. Para 
sus corn. y transportes se sirve de los cami-
nos de que dispone su ayunt .-7^. i M . Tie-
ne una escuela incompleta para niños y niñas. 
-Arú., of. ind. La agricultura es la única 
ocupación de sus moradores.-Po^. Nada de 
particular ofrecen sus casas, que son de sen-
cilla cons t rucc ión . -^ , ¿/go^. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GENIL (Río).—Las mismas razones que tu-
vimos para ocuparnos del Darro, á pesar de 
nuestro propósito de no hacernos cargo más 
que de las grandes corrientes fluviales que 
discurren por nuestro suelo, muévennos á ha-
blar del Genil, tan poético y de tanta fama 
como aquél. Nace cerca de Güejar, en Sierra-
Nevada, en la prov. de Granada, y después 
de un curso de unas 48 leguas, se une con 
el Guadalquivir, próximo á Palma del Río. 
Tiene por afluentes el Darro, el Monachil y 
numerosos arroyos. Sus aguas fertilizan du-
rante su carrera muchos y hermosos huertos 
y dan impulso á un considerable número de 
molinos harineros. Forma una especie de flu-
jo y reflujo, según el calor del día, ó de la es-
tación. 
GENO VÉS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 13 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 894 hab. y 202 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Valencia y al dist. de Já-
tiva para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córies.-Org. mil . C. G. y G. M. 
de Valencia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Valencia, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Virgen de los Dolo-
res, la cual se halla convenientemente ser-
vida. Tiene además una ermita dedicada al 
Santo Gúsio. - Org. j u d . HállRse adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Játiva, de 
donde dista 3 k. , y á la territ. ,de Valencia, 
distante 50. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1883-84 ha ascen-
dido á 12,919 pts. - S. púl). Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Valencia, esta-
ción y en. de J á t i v a . - p ú l ) . y med. de com. 
Para sus arrastres y com. cuenta con algunos 
caminos vecinales que lo enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular esta-
do de conservación. Hay en construcción una 
carretera que desde Játiva ha de conducir á Be-
niganim.- / í?5.7;^ . Sostenidas por el munici-
pio hay dos escuelas, una para cada sexo, álas 
cuales asisten, por término medio, unos 50 
a l u m n o s . - . i o f . ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Pol). Ninguna importancia ofrecen las 175 
casas que la forman, todas ellas de sencilla 
construcción. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas, y cele-
bra varias festividades, siendo las principales 
las dedicadas á San Pascual y á la Virgen de 
los Dolores. - SU. geog. y top. En la márgen 
derecha del r. Albaida, combatido por los vien-
tos del E. y O. disfrutando de clima templado 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Lugarnuevo de Fe-
nollet; por el S. con el de Beniganim; por el 
E. con el de Barcheta y por O. con el de Já-
tiva, hallándose en el espacio que éstos abra-
zan algunos montes pertenecientes al Estado 
bastante poblados. El terreno es salitroso y de 
mediana calidad, y fertilizado por las aguas 
del expresado r. Álbaida produce arroz, trigo, 
panizo, aceite, algarrobas, patatas, frutas y 
verduras; mantiene ganado lanar y de las 
demás clases el necesario para las atenciones 
agrícolas, y hay alguna caza menor. 
GENOVES.—L. agreg. al ayunt. de Gara-
chico, del que dista 2'5 k. Cuenta sobre unos 
330 hab. y 107 edif., de los cuales 25 están 
habitados temporalmente. - Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Canarias, y contribuye, 
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con su ayunt,, para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil . 
0. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz de 
Tenerife. - ¿^y. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ^ m ú . - O r g . j u d . Forma 
parte del part. jud. de La Orotava y como él 
está sujeto á las aud. de lo criminal y territ. 
de Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - 8. púh. Reci-
be y despacha la corr. por en. m. de Cádiz á 
Santa Cruz de Tenerife y en. de puerto de La 
Orotava é Icod. - Oh. púh. ^  med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes sirvién-
dose de los caminos que cruzan su tér. muni-
cipal.-/^, púh. De fondos municipales se cos-
tea una escuela para ambos sexos.-^ár^ of. 
ind. La principal ind. á que se dedican sus 
hab. es la agrícola, ejerciéndose también por 
algunos de ellos las profesiones y of. mecáni-
cos más indispensables. - Poh. La constituye 
el número de casas expresadas que nada ofre-
cen de particular y se hallan distribuidas for-
mando algunas calles irregulares.-^, geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) 
GER. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Greixa, Saga y 11 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 625 hab. 
y 178 edif., de los que 4 están habitados tem-
poralmente y 28 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Gerona, al dist. de 
Olot para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Puigcerdá para las de Cortes. -
Org. mil . C. G. de Cataluña y G. M. de Ge-
rona.-C^y. ecle. Pertenece á la dióc. de Urgel, 
v arciprestazgo de Cerdaña, y tiene una iglesia 
' parroquial bajo la advocación de San Clemen-
te, cuyo curato tiene la categoría de primer 
ascenso.-Or^. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Puigcerdá, á la aud. de lo criminal de 
Gerona y á la territ. de Barcelona, distando 
132 k. de la última de dichas pob.-Ory. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Gerona á 
Ripoll y de Seo de Urgel á Puigcerdá. - Oh. 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta localidad con diferentes ca-
minos vecinales que la enlazan con Bellver, 
Puigcerdá y demás pob. limítrofes, los cuales 
se hallan en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. Sostenidas por los fondos del mu-
nicipio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
á las cuales asiste un buen número de alum-
nos . -^r í . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Nin-
guna importancia ofrecen las 118 casas que la 
íorman, algunas de ellas de moderna construc-
clon, pero tanto éstas como las antiguas no 
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hacen más que responder á las exigencias de 
sus moradores. La iglesia parroquial y casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
dos edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos. - Oh. púh. y 
med. de com. En una pequeña llanura comba-
tida por los vientos del N . y E. disfrutando de 
clima sano y un tanto frío, hállase situado este 
1., cuyo tér. confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Guils, Maranges y los 
montes Pirineos. El terreno del tér. participa 
de monte y llano, el primero poblado de pinos, 
arbustos y retamas, y en el segundo se en-
cuentran algunos prados artificiales para la 
cría de ganados. La parte reducida á cultivo 
produce cereales y algunas hortalizas y le-
gumbres ; críase ganado lanar, yeguar y va-
cuno y se encuentra alguna caza menor. 
GERÁS. -T- L. agreg. al ayunt. de La Pola 
de Gordon, del que dista 114 k. Cuenta so-
bre unos 350 hab. y 143 edif., de los cuales 
58 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de León, y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Oviedo, al arcipres-
tazgo de Gordon, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato es de primer ascenso.-Org. j ud . Forma 
parte del part. jud. de La Veciila, y como él 
se halla sujeto á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
JS. púh. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Palenoia á Gijon, estación y pt. de Villama-
nin.-Oh. púh. y med. de com. Los caminos con 
que cuenta para sus com. y arrastres son lo-
cales y los mismos que atraviesan el tér. del 
ayunt. á que se halla agreg.- Ins. púh. De 
fondos municipales se costea una escuela para 
niños y niñas, á la que asisten alumnos en 
número que guarda relación con el de v e c -
Ar t . , of. ind. La principal ind. de sus mora-
dores es la agrícola, un corto número de ellos 
se dedica á las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad, y cuenta con esta-
blecimientos de venta de diferentes artículos. 
-Poh. La constituyen 143 casas, según queda 
manifestado, por regla general son de cons-
trucción sencilla, por lo que nada de particu-
lar ofrecen, y se hallan distribuidas en calles 
irregulares y alguna plaza, cuyo piso, así de 
éstas como de aquéllas es algo incómodo.-Sil. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GERBE. — L. agreg. al ayunt. de Gerbe 
y Griébal, cuya casa consistorial está en la 
localidad que describimos. Cuenta sobre unos 
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60 hab. y 32 edif. de los que 17 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Há-
llase adscrito al part. jud. de Boltaña, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza. -Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de su p r o v . j í ^ ¿ & . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Barcelona, estación de Selgua, en. de 
Barbastro, esf. de Boltaña y pt. de Ainsa. 
-01). púh. y med. de com. Sus caminos son 
los de que dispone su municipio. - Ins. púh. 
De fondos municipales se costea una escuela 
para niños y niñas, á la cual asisten alumnos 
de la pob. que recorremos, y cas. inmediatos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. en que se ocu-
pan sus moradores es la agricultura. - Poh. 
Nada de particular ofrecen sus casas, que son 
de sencilla construcción. - Sit. geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.) 
GERBE y GRIÉBAL. — Ayunt. formado 
por los 1. de Arro, Banaston, Gerbe, las ald. 
de El Betato, Griébal, Lascámbras, San Ci-
priano, Usana y 79 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. La casa consistorial está en el referido 
1. de Gerbe. Cuenta con 511 hab. y 254 edif., 
de los que 55 están habitados temporalmente y 
127 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca, y al dist. de Barbastro para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Boltaña para las de Córtes. - Org. mi l . C. 
G. Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Huesca y tiene una 
iglesia parroquial convenientemente servida. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Boltaña, á la aud. de lo criminal de Huesca 
y á la territ. de Zaragoza, distando 8 k. de 
la primera y 132 de la última de dichas pob. 
-Org . econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Selgua, en. de Barbastro, esf. de Boltaña y 
pt. de Ainsa. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta locali-
dad con diferentes caminos vecinales que la 
enlazan con las pob. limítrofes las cuales se 
hallan en regular estado de conservación. 
- Ins . púh. Sostenida de fondos municipales 
hay una escuela para los dos sexos á la cual 
asisten por término medio unos 50 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad. - Z*^. 
Como que la de este ayunt. está formada por 
las diversas entidades citadas á la cabeza de 
este artículo y de ellas hemos de ocuparnos 
en sus lugares respectivos, nos limitaremos á 
decir que el caserío responde á las necesidades 
de sus moradores únicamente. La iglesia pa-
rroquial y la casa consistorial son dos edif. 
á propósito para el objeto á que están desti-
nados. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos. - S i t . geog. 
y top. En la falda meridional de una gran 
sierra y cerca de la conñuencia del riachuelo 
La Nata y el r. Cinca, disfrutando de buena 
ventilación y templado clima, hállase situado 
este ayunt., cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de El 
Pueyo de Araguas, Toledo y Boltaña. El te-
rreno es de mediana calidad y fertilizado por 
las aguas de las mencionadas corrientes pro-
duce trigo, centeno, mijo, avena, escaña, j u -
días, cáñamo y toda clase de frutas, legum-
bres y hortalizas; críase ganado lanar y ca-
brío, hay caza menor y abunda la pesca. 
GERE. — L. agreg. al ayunt. de Burgasé, 
del que dista 2'1 k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 19 edif., de los cuales 11 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. en cuya cabe-
cera está la iglesia parroquial. - Org. j ud . Há-
llase adscrita al part. jud. de Boltaña, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov. - S. fúh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona, estación de Selgua, cu. de Bar-
bastro, esf. de Boltaña y pt. de Lacort. - Oh. 
púh. y med. de com. Para sus com. y trans-
portes se sirve de los caminos que atraviesan 
su tér. municipal. - Ins. púh. La escuela se 
halla en Burgasé, cap. de su a y u n t . - ^ r ^ 
of. ind. La única ocupación de sus hab. es la 
agricultura. - Poh. Ninguna particularidad 
ofrecen las 19 casas que la forman, siendo to-
das ellas de sencilla construcción. - Sit. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo de su ayunt.). 
GERENA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 81 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 2,139 hab. y 411 edif., 
de los que 49 están habitados temporalmente 
y 21 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á l a 
prov. de Sevilla, y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. Hay un puesto de Guardia civil per-
teneciente al 4.° Tercio y Comandancia de la 
i p Y O Y . - O r g . m i l . C. G. de Andalucía y G. M. 
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¿e Sevilla. - Org, ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de Sevilla y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de La Concep-
ción cuyo curato tiene la categoría de entra-
Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. 
y aud. de lo criminal y territ. de Sevilla, de 
donde dista 22 k. - Org. econ. Para el pago 
¿e sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio económico de 1882-83, 
ascendió á la cantidad de 27,770í32 pts. en 
gastos y 27,800í09 en i n g r e s o s . j t ? ^ . Re-
cibe y emite la corr. por en. de Sevilla á Huel-
va, esf. y pt. de Sanlúcar la Mayor. - Oh. 
púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y mantener sus relaciones cuenta con 
diferentes caminos vecinales que conducen á 
Salteras, Olivares, Sanlúcar la Mayor, El Ga-
rrobo, Ronquillo, Guillena y Sevilla, los cuales 
se hallan en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiénen-
se dos escuelas una para cada sexo, á las cua-
les asisten por término medio unos 100 alum-
nos. - Á r t . , of, ind. La principal ind. de esta 
localidad es la agrícola, contando además con 
algunos molinos aceiteros, varios estableci-
mientos para la venta de diferentes artículos 
y todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-Po^. Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
316 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción, pero sin que ni éstas 
ni las antiguas ofrezcan particularidad algu-
na digna de especial mención. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
Dentro de la pob. existen dos fuentes de cu-
yas aguas se sirve el vecindario para sus usos 
domésticos, y éste celebra su única festividad 
el 15 de agosto dedicada á Ntra. Sra. de la 
Asunción. - Sit. geog. y top. Sobre una emi-
nencia bastante pronunciada cerca del r. Gua-
diamar y de la sierra de Andévalo, disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima, 
hállase esta v. , cuyo tér. municipal confina 
por el N. con el de El Garrobo, por el S. con 
los de Salteras y Olivares, por elE. con el de 
Guillena y por el O. con el de Sanlúcar la 
Mayor; comprendiendo en el espacio que és-
tos abrazan un monte del común de vec. po-
blado de mata baja y una cantera de granito 
de la cual se extraen grandes moles de pie-
dra tanto de construcción como para fabricar 
ruedas de molino. El terreno es de buena ca-
lidad y lo fertilizan las aguas del r. Guadia-
mar, contribuyendo á aumentar sus prod. 
que consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas, hay elaboración de aceite de muy 
buena calidad; críase ganado lanar, cabrío y 
vacuno y abunda la caza mayor y menor. 
GÉRGAL.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las ald. de Alcubillas , Aulago y 
149 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 5,516 hab. y 1,694 edif., de los 
que 447 están habitados temporalmente y 180 
inhabitados. Es cabeza de part. jud. de entra-
da, en la prov. de Almería y como á tal están 
sujetos á su jurisdicción 11 v. , 5 1., 3 ald., 
137 cas. y grupos, y 1,131 edif., viv. y alb. 
ais. , componiendo un total de 16 ayunt. 
Consta todo el part. de 31,746 hab. y 9,113 
edif., de los cuales 7,593 se encuentran cons-
tantemente habitados, 1,039 lo están tempo-
ralmente y 481 inhabitados; del total, 4,800 
son de un piso, 3,106 de dos, 37de tres y 1.170 
alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. Forman 
el part. jud. los ayunt. siguientes: 
Abla 
Abrucena. . . 
Alboloduy. . . 
Alhábia. . . . 
Alsodux' . . . 
Castro 
Doña María.. . 
Bscúllar. . . . 
Fiñana 
G-ergal 
Nacimiento. . 
Ocana 
Olula de Castro. 
Santa Cruz.. . 
Tabernas.. . . 
Velefique, . . 
V. con 2,647 bab. 
V. 
V. 
V. 
L. 
V. 
L. 
L. 
V. 
V. 
L. 
L. 
V. 
V. 
V. 
V. 
Total. 
1,936 » 
2,140 » 
1,793 » 
884 » 
309 » 
743 » 
875 » 
3,236 » 
5,516 » 
2,671 » 
842 » 
468 » 
708 » 
6,318 » 
1,160 » 
81,746 hab. 
Sit. geog. y top. del part . j u d . Entre los 
part. jud. de Purchena y Baza, por el N . ; los 
de Almería y Sorbas por el E.; el de Canjáyar 
por el S, y el de Guádix por el O., encuéntra-
se el que nos ocupa, en el límite oriental de 
la prov. de Granada, extendiéndose de N . á S. 
unos 27 k. y sobre 58 de E. áO. El clima es 
generalmente, templado, reina despejada at-
mósfera y está combatido por los vientos del 
N . , del E. y del O. Los accidentes orográficos 
más importantes que comprende esta jurisdic-
ción son la llamada Sierra Nevada, la de Baza 
y la del Alhamilla, penetrando la primera en el 
part. por el O. hasta llegar al puerto denomi-
nado de Fises, donde se halla el cerro de Mon-
tenegro , que constituye una especie de estri-
bo de la mencionada sierra, donde concluye és-
ta. La segunda viene por la parte N . y pene-
tra en el part. por el mismo punto que la an-
terior, y al llegar al tér. municipal de Gérgal 
cambia su nombre por el de Sierra de los Fila-
bres hasta que por Olula de Castro va á pene-
trar en el part. de Purchena, siendo la mayor 
altitud de esta sierra la parte titulada las Cua-
tro puntas, la cual por la parte N . constituye 
la divisoria entre las prov. de Granada y A l -
mería; y la de la Alhamilla, que es la terce-
ra, penetra en el part. por la parte E. yendo 
á morir en el tér. de Tabernas. Parte de estas 
sierras se hallan pobladas de encina y otros 
arbustos, plantas aromáticas y pastos, mién-
tras que otras se encuentran totalmente des-
nudas. Mucha parte de estas mismas sierras 
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están reducidas á cultivo, observándose en al-
gunas, rastros de las explotaciones mineras de 
pasados tiempos. Como corriente fluvial im-
portante, cuenta este part. únicamente con el 
r. llamado de Alboloduy que nace al O. del 
part. á unos 2 k. de Fiñana, por cuya razón 
se denomina Rambla de Fiñana, alimentán-
dose con diversos derrames de varias fuen-
tes, y cambiando después su nombre por 
el de Ocaña no toma el nombre de Alboloduy 
hasta que no pasa por el tér. de estapob., 
confundiendo sus aguas con las del r. An-
darax después de haber hecho un curso de 
unos 37 k. Los beneficios que produce en el 
part. son de gran consideración, puesto que 
á la par que fertiliza el suelo, presta impulso 
á diversos artefactos, beneficio que también 
prestan otras dos ramblas que discurren en 
diferente sentido. Varias son las fuentes qué 
brotan en el tér., entre las cuales hay algu-
nas de aguas minerales que, á pesar de no es-
tar oficialmente reconocidas, aplícanse con 
buen éxito para determinadas afecciones. Aun 
cuando el terreno es bastante áspero, y á pe-
sar de lo que hemos dicho , hay carencia de 
aguas , la ind. agrícola y las que con ella se 
relacionan , son las más importantes, consis-
tiendo las prod. en cereales, frutas, legum-
bres y hortalizas, elaborándose bastante vino. 
Hay también varios telares de tejidos ordina-
rios, fábricas de loza, de lienzos y finalmente, 
gran número de molinos aceiteros y harine-
ros. Celébranse fer. en la cap. del part. en 
Nacimiento y Tabernas, y mere, en la penúl-
tima de estas pob. En cuanto á carreteras, si 
bien hay algunas en proyecto , la verdad es 
que la mayoría de los med. de com. con que 
cuenta este part., son caminos de herradura, 
pudiéndose ir con dificultad en carruaje á 
Granada y Almería, pues la carretera general 
que enlaza aquellas dos pob. y que cruza por 
este part., se halla en bastante mal estado. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Almería y 
al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Tiene 
un puesto de Guardia c iv i l , correspondiente 
al 16.° Tercio y Comandancia de la prov. -
Org. mil . C. G. de Granada y G. M. de Alme-
ría. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de A l -
mería, es cabeza del arciprestazgo de su nom-
bre y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa María, cuyo curato tiene la 
categoría de término. Tiene además dentro de 
la pob. un santuario y una ermita en la cual se 
venera á San Sebastian, y otras ermitas en sus 
agreg. -Org. j ud . Como cabeza del part. jud. 
de su nombre hállanse sujetas á su jurisdic-
ción las v., 1. y ald. en otro lugar citadas, con 
todos los cuales pertenece á la aud. de lo cri-
minal de Almería y á la territ. de Granada, 
distando de esta última pob. 99 k. Gracias á 
la amabilidad del señor Juez de 1 / instancia 
damos á continuación un estado de las causas 
incoadas durante el año 1882. 
Causas. 
Homicidio ~ 5~ 
Abusos por autoridades 4 
Lesiones 29 
Robo. 
Atentado. 
Amenazas. 
Hurto.. . 
Desobediencia 
Disparo de arma de fuego y lesiones. 
Allanamiento de morada. . . . . . 
Usurpación de terrenos 
Incendio 
Falsedad 
Abusos electorales 
Estafa. 
2 
5 
19 
3 
7 
4 
1 
3 
4 
2 
Exacciones ilegales 2 
Infanticidio 1 
Rapto 1 
Muerte casual. 1 
Desacato á la autoridad 2 
Disparo de arma de fuego 2 
Suicidio 2 
Total. 105 
Org. econ. - Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
por término medio, asciende á 30,000 pts.-¿y. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de Al-
mería á Granada y pt. de Nacimiento. -- Ob. 
jpúb. y med. de com. Conforme dijimos en el 
artículo del part., nos lo corrobora el señor 
secretario de este ayunt., quien nos manifies-
ta que con dificultad puede irse en carruaje á 
las dos cap. de prov. de que dejamos hecho 
mérito, de lo que se sigue como natural conse-
cuencia, grandes dificultades para los arras-
tres y salida de productos de toda esta locali-
dad. - Ins. púh. Sostenidas por los fondos del 
municipio hay cinco escuelas, dos para cada 
sexo y una de párvulos á las cuales asisten, 
por término medio, unos 200 alumnos.-^ár^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por varios de sus mora-
dores las profesiones necesarias á su catego-
ría como residencia delJuzgadode 1.a instan-
cia, asi como también todas aquellas y of. me-
cánicos, que requiere el servicio del vecindario. 
-Fer. y mere. Del 5 al 10 de setiembre tiene 
lagar en esta v. una fer. de frutos y ganados, 
en la que se verifican importantes transaccio-
nes.-Á?5. Según los «Resultados del Censo de 
1877,» el número de hab. de esta v. es de 
5,516, de los cuales 2,555 son varones y 2,961 
hembras, de cuyo total, 2,960 son solteros, 
2,072 casados y 484 viudos; de ellos saben 
leer 141, leer y escribir 652 y lo ignoran todo 
4,723, cifra por cierto que produce una peno-
sa impresión en el ánimo. Esta pob. albérga-
se en 1,050 edif. distribuidos en calles irre-
gulares, mejor ó peor empedradas y alguna 
plaza sin que ninguno de ellos ofrezca cir-
cunstancias que puedan llamar la atención.' 
Todas ellas responden en mayor ó menor es-
cala á las necesidades de sus moradores pero 
nada más. La iglesia parroquial es un buen 
edif. de cantería con tres naves espaciosas. 
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elevada torre con reloj y varios altares, pero 
que no encierra detalle alguno que le haga 
recomendable bajo el punto de vista artístico 
ó histórico, encontrándose en el mismo casóla 
casa consistorial. Como cabeza del part. jud. 
de su nombre, hállanse establecidas las ofici-
nas que éste lleva consigo; hay establecimien-
tos para la venta de diversos artículos y algu-
no de recreo; súrtese el vecindario de aguas 
para el consumo doméstico de una fuente que 
las tiene muy abundantes y celébraDse dos 
festividades, una á Ntra. Sra. del Cármen y 
otra á San Sebastian en sus respectivos días.-
Sit.geog. y top. En terreno quebrado, al O. de 
la sierra de Baza y disfrutando de templado 
clima, hállase situada esta v., cuyo tér. mu-
nicipal confina por el N . con los de Baza, Se-
rón y Bacares; por el S. con los de Santafé de 
Mondújar y Gador; por el O. con los de Santa 
Cruz, Alboloduy, Nacimiento y Escúllar y 
por el E. con los de Olula de Castro y Taber-
nas, comprendiendo esta jurisdicción un mon-
te espartal propiedad del común de vec. El 
terreno, áun cuando escabroso, es bastante 
feraz y fertilizado por las aguas de varias 
ramblas y riachuelos que por él discurren, 
produce cereales, frutas, legumbres y hortali-
zas. Hay buenos plantíos de viñedo, elabo-
rándose gran cantidad de vino y aceite. Man-
tiénese ganado lanar y algún vacuno y caza 
menor. 
GER1A. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 18 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 644 hab. y 291 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 122 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á l a prov. 
de Valladolid, y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de C o r t e s . m i l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Valladolid. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Valladolid, arciprestazgo de 
Simancas y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascenso. 
Tiene además abierta al culto una ermita de-
dicada al Santo Cristo del Humilladero.-Or^. 
jud. Hállase adscrita al part. jud . y aud. de 
lo criminal y territ. de Valladolid, de donde 
dista 17 k. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, n i -
velado, en el ejercicio de 1883-84, asciende 
á 9,276í20pts.-AS'. Recibe y expídela 
corr. por la admon. prl. y pt. de Valladolid. 
~Ob. púb. y med. de com. Para sus arrastres 
y com. cuenta con la carretera de l.er orden 
que de Valladolid dirige á Salamanca, por la 
cual hay establecido un servicio diario de co-
ches desde la primera de estas dos c. á Tor-
desillas, contando además con algunos cami-
nos vecinales que le enlazan con las pob. l i -
mítrofes, los cuales se hallan en regular esta-
do de conservación. - Ins . púb. Costeadas por 
el municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asiste un buen número de 
alumnos.-^ár^., 0/. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agricultura ejerciéndose por al-
guoos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-i^o^. Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza 
hállanse las 234 casas que la forman muchas 
de ella de moderna construcción pero sin que 
ni éstas ni las antiguas ofrezcan particulari-
dad alguna digna de mencionarse. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas, mer-
ced á una fuente que hay en la pob. y dedica 
su principal festividad á San Blas como pa-
trón de la v. - SU. geog. y top. En medio de 
un valle, combatido por los vientos del N . y S. 
y disfrutando de clima bastante saludable, 
hállase situada esta v., cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Ciguñuela, por el 
S. con el de Villamarciel, por el E. con el de 
Simancas y por el O. con los de Villan y Ro-
bladillo. El terreno participa de llano y mon-
te, le baña el r. Pisuerga, y un arroyo que en 
él desagua y las prod. consisten en cereales, 
legumbres, hortalizas y zumaque. Elabórase 
vino, abundau los pastos, se mantiene gana-
do lanar, vacuno y de cerda y hay alguna 
caza. 
GERICA. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. la ald. de Novaliches y 251 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,017 hab. y 1,126 edif., de los que 6 están 
habitados temporalmente y 262 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Castellón 
de la Plana, al dist. de Lucena para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Segorbe 
para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Va-
lencia y G. M. de Castellón de la Plana.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Segorbe y es ca-
beza del arciprestazgo de su nombre. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Agueda, cuyo curato es de término, 
una iglesia del que fué convento, de Agusti-
nos, la cual está cerrada al culto por su esta-
do ruinoso, cinco capillas bajo las advocacio-
nes del Santísimo Cristo de la Sangre, San 
Roque, Ntra. Sra. de Loreto, Santa Bárbara 
y Santa Lucía y otra iglesia dedicada á San 
Miguel en su agreg. Novaliches, cuyos tem-
plos se hallan dotados del personal necesario 
para el mejor servicio del culto. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Viver, á la 
aud. de lo criminal de Castellón y á la territ. 
de Valencia, distando 3 k. de la primera y 58 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
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cion de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, en el ejercicio de 1882-83, nivela-
do, ascendió á 23,961 pts. - S. p ú h Recibe 
y expide la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona, estación de Sagunto, en. de Teruel. 
Hay un Hospital municipal para enfermos po-
bres. - Ob. púb. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta con la carretera 
de 2.° orden que conduce de Teruel á Sa-
gunto, pasando por este tér. municipal; otra 
de 3.° que desde esta pob. conduce á Mon-
tanejos y tres caminos vecinales que la ponen 
en relación con los pueblos de Alcublas, Gai-
biel y Viver. Hay servicio regular de coches-
diligencias de Teruel á Sagunto, pasando por 
la primera de dichas carreteras. - Ins. púb. 
Sostenidas por los fondos municipales hay dos 
escuelas una para niños y otra para niñas, 
cuya asistencia á cada una por término me-
dio es la de 170 alumnos. - Ar t . , of. ind. Su 
principal ind. es la agricultura; cuenta con 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables para el servicio del vecindario; hay 
abogados, agrimensores, fábricas de aguar-
dientes, molinos harineros, cosecheros de vino 
y un taller de preparación de maderas para 
abanicos. -Fer . y mere. El primer miércoles 
después de la Pascua de Pentecostés, celébra-
se una fer. que está bastante concurrida, 
contando también con un mere, semanal to-
dos los viérnes. - Pob. Distribuidas en forma 
de anfiteatro las 816 casas que la forman, no 
ofrecen una regularidad completa por la mis-
ma situación que ocupan, convergiendo todas 
ellas hacia el cerro en que se halla el derruí-
do castillo del que únicamente resta la robus-
ta torre del homenaje, como desafiando las 
injurias del tiempo y de los hombres. El orí-
gen árabe de la pob. compréndese perfecta-
mente en la angostura y tortuosidad de las 
calles y hasta en la misma forma de los edif. 
con grandes comodidades en el interior, pero 
de pobre aspecto en el exterior. Las de mo-
derna construcción, que son cási una tercera 
parte, ya ofrecen mejor aspecto, mas sin que 
por esto podamos citar nada notable en ellas. 
Las plazas tampoco presentan dimensiones re-
gulares, encontrándose en una de ellas la 
iglesia de San Agustín, ya citada, y una mag-
nífica fuente de cuyas aguas se surte el ve-
cindario para sus usos domésticos. La casa 
consistorial es edif. muy antiguo, conserván-
dose en ella la bandera enarbolada por los sol-
dados del rey D. Jaime al apoderarse de aque-
lla plaza. La iglesia parroquial es también de 
buenas proporciones, destacándose su frontis-
picio que consta de dos cuerpos de mármol 
negro que no carecen de mérito. Hay diferen-
*tes establecimientos para la venta de varios 
artículos, un teatro bastante capaz para satis-
facer las exigencias de la localidad, un casino 
y dos cafés.-zS^. geog. y fop. Sobre la ribera 
izquierda del r. Palancia y á la falda de un 
monte, hállase situada esta v. en la forma 
que dejamos indicado en otro lugar, sirvién-
dole de límites por el N . los de Benafer y 
Candiel; por el S. los de Altura y Alcublas; 
por E. los de Navajas y Segorbe y por O. 
los de Viver, comprendiendo en su juris-
dicción dos montes de propios, denominados 
Arguñon y Contador, poblados de mata baja. 
El terreno es desigual, participando de seca-
no y huerta, fertilizándose esta última con 
las aguas del r. Palancia, consistiendo las 
prod. en cereales, legumbres, hortalizas, pa-
tatas, seda y cáñamo, elaborándose también 
grandes cantidades de vino y aceite. 
GERINDOTE.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,395 hab. y 323 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Toledo y al dist. de 
Torrijos para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Toledo.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo , al arci-
prestazgo de Torrijos y tiene una iglesia pa-
rroquial dedicada á San Mateo, apóstol, cuyo 
curato es de l.er ascenso. - Org. Jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Torrijos, á la aud. de 
lo criminal de Toledo y ála territ. de Madrid, 
distando 1 k. de la primera de dichas pob. y 
66 de la última. - Org. econ. Para el pago de 
contr, depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal en el 
ejercicio económico de 1882-83, nivelado, as-
cendió á 11,848^6 pts. - $. púb. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Madrid á Malpar-
tida, estación, esf. yp t . de Tovñjos.-Ob.púb. 
y med. de com. Verifica sus com. y transportes 
por medio de los caminos vecinales, únicos 
con que cuenta. - Ins. púb. De fondos muni-
cipales se costean dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que concurre un escaso número de 
alumnos. - Ar t . , of. ind. La ind. agrícola es 
la dominante en esta localidad; un regular 
número de sus hab. se dedica al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad y hay varios establecimientos 
de venta de tejidos y artículos de primera ne-
cesidad. -Pob. Ninguna importancia ofrecen 
las 315 casas que la forman, cuya mayoría es 
de pobre construcción , respondiendo mejor ó 
peor á las necesidades de sus moradores. La 
iglesia parroquial lo mismo que la casa con-
sistorial, son dos edif. á propósito para el ob-
jeto á que están destinados. La pob. se sur-
te de aguas para el consumo doméstico, de 
una fuente que hay en las inmediaciones de 
la v. , y de los pozos que hay en cási todas las 
casas. -jSit. geog. y top. En una llanura lige-
ramente inclinada, disfrutando de buena ven-
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tilacion y de un clima medianamente sano, 
hállase [situada estav., cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Torrijos; por el S. 
con el de Burujón; por el E. con los de Bar-
cience y Sielves y por el O. con los de Escalo-
nilla y Val de Santo Domingo. El terreno es 
llano y sus prod. consisten en cereales, gar-
banzos], algarrobas , legumbres y hortalizas; 
hay elaboración de aceite y se mantiene al-
mm ganado. 
GERMADE.—Ayunt. formado por el 1. de 
Castiñeiras, las parroquias de Burgás (Santa 
Eulalia), Cabreiras (Santa Marina), Candamü 
(San Miguel), Cazás (San Julián), Germade 
(Santa María), Lousada (San Andrés), Miraz 
(San Pedro), Moman (San Mamed), Piñeiro 
(San Martin), Ronpar (San Pedro Félix) y 15 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en el referido 1. de Castiñei-
ras. Cuenta con 3,715 hab. y 730 edif., de 
los que 29 están habitados temporalmente y 
31 inhabitados.-(M/. civ. Corresponde á la 
prov. de Lugo y al dist. de Vivero para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. -Ory. mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Lngo.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Lugo, tiene una iglesia parroquial en cada 
una de las parroquias que le forman y ocho 
ermitas ó capillas esparcidas por el tér., es-
tando todos estos templos dotados del perso-
nal necesario para el mejor servicio del culto. 
- Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Villalba, á la aud. de lo criminal de Mondo-
ñedo y á la territ. de Coruña, distando 11 k. 
de la primera de dichas pob. y 55 de la úl-
tima. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. En el año económico de 1879-80 satis-
fizo al Estado por contr. terr. 26,605^92 pts. 
y por ind. 203^6. Su presupuesto municipal, 
en el de 1882-83 nivelados gastos é ingresos, 
ascendió á 10,462í38.-^. púb. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Lugo á Villalba y Vive-
ro y car. de Cabereiros. - Ob. púb. y mecí, de 
com. Para sus com. y arrastres cuenta con las 
carreteras que conducen al Ferrol y Vivero, 
pasando por este tér. municipal y con varios 
caminos puramente locales, que se hallan en 
regular estado de conservación y le ponen en 
relación con los pueblos limítrofes.-/^,?, púb. 
De fondos municipales se costean dos escue-
las, una para niños y otra para niñas, cuya 
asistencia, por término medio, es la de 80 á 
la primera y 20 á la segunda; hay además 
varias escuelas particulares en algunas de las 
parroquias que forman el ayunt. -^ár^., o/. 
md. La única ind. á que se dedican sus hab. 
es la agrícola y of. que con ella se relacionan; 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
E i á s indispensables para el servicio del vecin-
oario y se ocupan también algunos brazos en 
la extracción de piedra de las canteras que 
hay en el tér., que es algo parecida al már-
mol y sirve para construcción.-i^r. y mere. 
Dos fer. mensuales se celebran en este ayunt., 
en las parroquias de San Mamed de Moman y 
San Andrés de Lousada, de las cuales la pri-
mera está bastante concurrida.-PoS. Como 
quiera que, según se desprende del encabe-
zamiento de este articulo, hállase este ayunt. 
formado por diferentes entidades y de ellas 
hemos de hablar en sus lugares respectivos, 
nos concretaremos á decir que el caserío en 
general no pasa de ser regular, que el vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico, que se celebran las festivi-
dades del titular de cada una de las parro-
quias que componen el municipio y que hay 
por todo él varios establecimientos para la 
venta de diversos a r t í c u l o s . - ^ , geog. y top. 
En terreno ligeramente accidentado, disfru-
tando de clima frío, pero bastante sano, há-
llase situado este ayunt., al cual sirven de lí-
mites por el N . los de Muras; por el S. los de 
Trasparga; por el E. los de Villalba y por el O. 
los del citado Trasparga y los del de Puentes, 
perteneciente este último á la prov. de Coru-
ña, comprendiendo en su jurisdicción varias 
eminencias que se roturan cada veinte años 
y en los intermedios producen bastante mata 
baja. El terreno es de mediana calidad, con-
sistiendo sus prod. en cereales, patatas, le-
gumbres, lino, hortalizas y alguna fruta. El 
r. Trimas y varios arroyos fertilizan el suelo, 
en el cual se crían también abundantes pas-
tos, merced á los cuales se mantiene ganado 
de distintas especies; hay alguna caza, pesca 
en las citadas corrientes y según nos mani-
fiesta el señor secretario de aquel ayunt., á 
quién debemos los datos anteriormente cita-
dos, existen aguas minerales en diferentes 
puntos del tér. municipal, pero que ni están 
analizadas ni declaradas de pública utilidad, 
é igualmente también existen en la menciona-
da jurisdicción las canteras de que hemos ha-
blado en otra parte. 
GERONA (FILIPINAS).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con 8,637 hab. de los que 4,353 son varones y 
4,384 hembras, los cuales habitan el número 
correspondiente de casas ó viv. al estilo del 
pa ís . -Oy. civ. Pertenece á la prov. de Tarlac, 
otra délas que forman el primer grupo délas 
en que se divide este archipiélago.-Or^. mi l . 
C. G. de Filipinas y G. M. de Manila. - Org. 
ecle. Corresponde á la dióc. de Nueva-Segovia 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santa Catalina, perfectamente ser-
vida por los religiosos dominicos. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. de término de 
Pangasinan y aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Está sujeto para el pago de sus tributos 
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á la Intendencia general de Rentas de las Is-
las, y más directamente depende de la admon. 
econ. de la prov. - S. púb. Recibe y emite la 
corr. por el correo general que va á llocos-
Norte y regresa á Manila. - Ob. púb . y med. 
de com. Los principales caminos de que se sir-
ve para sus com. y transportes, son los que 
conducen á los pueblos de Lingayen y Pani-
qui; los demás son vecinales y se encuentran 
en buen estado de conservación , excepto en 
las temporadas de lluvias, que se ponen in-
transitables. - I n s . p ú b . De fondos comunales 
se sostienen dos escuelas para ambos sexos, á 
las cuales concurre un crecido número de 
alumnos.-^áW., of. ind. La ind. á que se de-
dican sus moradores es la agrícola , ejercién-
dose por algunos de sus vec. las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables para el ser-
vicio de la localidad. -Pob. Nada de particu-
lar ofrecen las casas que la forman, de senci-
lla construcción india, sin que, por lo gene-
ral, se distingan otras que la parroquial y la 
llamada del Tribunal. La pob. está bien sur-
tida de agua para sus usos domésticos, de las 
del r. Tarlac ó Chico de la Pampanga. - SU. 
geog. y fop. En terreno llano, á la márgen de-
recha del r. Tarlac, combatido por los vientos 
de N . y S. y con clima templado y bastante 
saludable, hállase situado este pueblo, cuyos 
límites son: por N . los de Paniqui; por E. los 
de Nueva-Ecija; por S. los de Lingayen y 
por O. los de San Miguel y Binaca. Corre por 
esta jurisdicción y baña su territorio el men-
cionado r. Tarlac ó Chico de la Pampanga, 
que cruza en dirección de S. á N . El terreno 
en general es de buena calidad, hallándose 
fertilizado en parte por el r. arriba expresado. 
Las principales prod. son: arroz, maíz, añil, 
legumbres y frutas ; se cría ganado vacuno, 
caballar, de cerda y búfalos; hay caza mayor y 
menor y alguna pesca en la citada corriente. 
GERONA.—Prov. de su nombre; G. M. de-
pendiente déla C. G. de Cataluña; ob. y aud. 
de lo criminal de su nombre y part. jud. de 
tér. correspondiente á la aud. territ. de Bar-
celona, perteneciendo en el ramo deins. púb. 
al dist. universitario de dicho nombre. Há-
llase dividida la prov. de Gerona en 6 part. 
jud . que son: Figueras, Gerona, La Bisbal, 
Olot, Puigcerdá y Santa Coloma de Parnés, 
comprendidos en las dos aud. de lo criminal 
de Gerona y Figueras, componiendo entre to-
dos 2 c , 58 v., 390 L , 58 ald., 1,540 cas., y 
grupos y 3,368 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
la prov. 299,702 hab., 250 ayunt. y 66,738 
edif. de toda especie, de los cuales 57,038 es-
tán constantemente habitados, 676 tempo-
ralmente y 9,024 inhabitados; siendo de un 
piso 8,869, de dos 37,646, de tres 17,337, 
de más de tres 2,201, y el resto, en número 
de 685^ son alb., barracas, chozas, cuevas, etc. 
En el total de este número se albergan los 
299,702hab., délos que 149,884 son varones 
y 149,818 hembras; de ellos, 156,723 son sol-
teros, 123,644 casados y 19,335 viudos; sa-
ben leer 4,795, leer y escribir 76,001, y no sa-
ben leer ni escribir,218,906. Hállase esta prov. 
en el extremo NE. de la Península, entre los 
42° 29' 9" y los 43° 31' 10" de latitud N . y los 
5o 29' 28" y 7o 20' de longitud E. del meridia-
no de Madrid; sirviéndole de límites por el N . 
el departamento de los Pirineos Orientales de 
la vecina República francesa; por el E. y SE. 
el Mediterráneo; por el SO. la prov. de Barce-
lona y por el NO. la de Lérida, comprendien-
do su extensión superficial 5,883^80 k. cua-
drados. De las 49 prov. de España hace el nú-
mero 39 en territorio y el 29 en pob., según 
los «Resultados del Censo de 1877» y tenien-
do en cuenta, que según éste, tiene 299,702 
hab., corresponden 50^ de éstos por k. cua-
drado. El territorio participa de monte y lla-
no, dominando éste, que á su vez, también se 
subdivide en alto y bajo, comprendiendo éste 
la cuenca superior y aquél las del alto Ter y 
alto Segre. Como ya hemos dicho, el terreno 
dominante en esta prov. es el montuoso y son 
varios los accidentes orográficos de importan-
cia que en la misma existen debiendo citar en 
primer término la cord. que por la parte O. 
arranca desde el portillo de Llivia en las in-
mediaciones de las lagunas del Balira; forma 
la divisoria entre los derrames de este r. y del 
Segre, y establece un muro de granito entre 
el Valle de Andorra y la Cerdaña por la par-
te O. dejando únicamente hacia el S. un an-
gosto paso para dar salida á las aguas del Ba-
lira. La Cerdaña es, según dejamos expuesto, 
el territorio limítrofe con el Valle de Andorra 
dividiéndose en Cerdaña francesa y española. 
La cord. de los Pirineos constituye el límite 
de ésta por la parte N . , prosiguiendo hacia el 
E., determinando la división entre las ver-
tientes de las aguas de aquella eminencia y 
las que sirven de origen al r. Ter; por el S. 
la limitan la sierra de Ntra. Sra. de Nuria, 
derivación, si así podemos expresarnos, de la 
más elevada aún del Canigó, donde tiene 
su origen el Fresser y por el O. la citada cord. 
que forma el abrupto ¡cáuce del Segre. Todas 
las demás altitudes que se destacan con más 
ó ménos videncia en el plano de esta prov., 
pueden considerarse como estribos, ramifica-
ciones ó puntos de enlace con los anteriores; 
una cord. que se desprende inmediata al Coll 
de Puigmort, en el punto donde nace el r. 
Querol, va á dirigirse hacia la prov. de Lé-
rida y sirve de límite por el N . á la Cerdaña; 
otra denominada del Gran se extiende por las 
inmediaciones del camino dé Gerona á Olot 
por Amer, sirviendo de primitiva cuna al r. 
Fluviá; otra que toma la dirección de Pujar-
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nol Y Por mG^0 d-e una rápida bajada prosi-
o-ue por las mesetas, más ó ménos elevadas 
que dividen los afluentes del Ter y del Fln-
viá entre Esponellá^y Bañólas y Báscara y 
Gerona. Las montanas de San Farriol y la 
llamada Serra-den-Brito, las lomas de La Oren 
de Villardell, las de San Bartolomé y algunas 
otras pertenecen también al número de aque-
llos accidentes á los cuales debemos añadir la 
montaña de Santa Magdalena y las denomi-
nadas Sierra Blanca, Sierra Mitjana y Sierra 
Pujada, estribaciones, digámoslo así, de las 
cord. de los Pirineos por la parte de Llorona, 
naciendo también de las inmediaciones de 
Gerona otra cord. que no carece de importan-
cia qne pasando por las cercanías de Cassá 
de la Selva proporciona varios derrames al r. 
Oñar, forma á unos 11 k. de La Bisbal el pun-
to denominado Coll de la Ganga, prosiguien-
do hasta Balamos, donde disminuye su altura 
hasta que va á terminar en el mar. De la cord, 
que como hemos dicho parte del Grau y va á 
terminar en Amer, derívase, según vemos 
en los datos topográñcos de la prov. que nos 
ocupa, y siguiendo igual dirección, la del 
Moatseny, la cual pasa por la Soliera y Osor, 
en cuyo tér. se halla el elevado Coll del Espi-
nan, desde el que se descubre un dilatado te-
rritorio y continúa á Viladrau, elevándose á 
la altura de 1,698 m. en el pico de Matagalls 
á cuyas inmediaciones está situado el célebre 
santuario de San Segismundo: sigue la cord. 
por Arbucias y Breda, entre cuyas villas se ha-" 
lia sobre un alto picacho el arruinado castillo 
de Monsoliu, hasta concluir en la orilla iz-
quierda del Tordera; sirviendo de límite desde 
el citado Viladrau en adelante, entre esta prov. 
y la de Barcelona, á las cuales domina en su 
mayor parte. Tiene también el Montseny sus 
estribos, de los que citaremos únicamente el 
que desde Matagalls se dirige por Espinelvas 
á San Hilario, no léjos de cuya pob. se en-
cuentra el Plá de las Arenas, que no es sino 
una meseta bastante considerable, siguiendo 
los estribos por Juanet, San Miguel de Cla-
dells, San Pedro de Cercada y La Esparra, 
cerca de donde se eleva el monte Argimon, 
en cuya cumbre existe un santuario. Respec-
to al part. de Puigcerdá que ocupa la parte 
más elevada de esta prov., al cual pertene-
cen las notables montañas de Maranges, Puig-
mal y demás que citaremos al hablar de la 
frontera, tiene algunas otras de bastante al-
tura, como la de Alp y la de Tosas por cuyo 
collado pasa el camino de Ribas á Puigcerdá, 
estando intransitable gran parte del invierno 
por las nieves que allí se acumulan: la eleva-
ción de Puigcerdá sobre el nivel del mar es 
de 1,243 m. En la parte del litoral, además 
de las montañas que terminan en los cabos 
mencionados en otro lugar, existe también la 
escabrosa y aislada Sierra de Montgrí, en cu-
ya cumbre existe un castillo arruinado, y des-
de Bagur á Balamos se extiende una cord. 
cuya mayor altura se presenta en la primera 
v., donde son notables las movedizas dunas 
formadas con las arenas que arroja allí el fuer-
te viento del N . También las hay en la citada 
Sierra de Montgrí, cuya falda llegan ya á 
cubrir algunos olivares y viñedos, de la mis-
ma manera que van sepultando la moderna 
pob. de Ampurias, edificada donde existió la 
antigua y renombrada ciudad de igual nom-
bre. Las citadas sierras y los montes Gavarras, 
de los cuales se derivan varios cerros exten-
diéndose por Calonge y San Feliu de Guixols, 
son los puntos más elevados del part. de La 
Bisbal, continuando dichas sierras por Tossa, 
Lloret y Blanes con los nombres de montes 
de San Baudilio, San Benito, San Grau y Bra-
bat, á unirse con las ramificaciones del Mont-
seny hacia el monte Argimon, ántes mencio-
nado. Por todo lo expuesto puede compren-
derse toda la importancia orográfica de esta 
prov. pasando á ocuparnos, áun cuando á 
grandes rasgos también, de la geológica, sir-
viéndonos para ello de los diferentes datos su-
ministrados por personas competentes en esta 
clase de estudios que si bien difieren en algu-
nos detalles están conformes en lo más esen-
cial. La masa plutónica de los Pirineos se halla 
en esta prov.; el granito constituye el cabo de 
Creus, adelantándose además, masas ó islotes 
en dirección de la costa, por La Bisbal, Ba-
gur, Palafrugell, San Feliu de Guixols, Tos-
sa, Blanes y Montseny; y las rocas cristalinas 
se presentan en el Puig Salvador de la mon-
taña de San Pedro de Roda, no léjos del cita-
do cabo de Creus, donde se hallan en abun-
dancia, especialmente en el punto llamado la 
Enclaurada, entrando por la cala Jugadora. 
Las rocas volcánicas ocupan varios espacios 
ascendiendo á 8 miriámetros cuadrados ó sea 
desde Castellfullit, corriendo de N . á S. hasta 
Amer y de E. á O., desde Argelaguer hasta 
más allá del Bosch de Tosca; hallándose los 
principales focos de erupción en la comarca 
de Olot, de cuyos extinguidos volcanes son 
evidentes restos los de que hablamos. Com-
pónense las rocas eruptivas de basaltos, tra-
quitas y puzzolanas, habiendo atravesado en 
varios puntos los terrenos primitivos, secun-
darios y terciarios á larga distancia. Acom-
pañan á estas rocas los pórfidos, las rocas del 
Trapp y áun las ofitas, en Ribas, Camprodon 
y en San Juan de las Abadesas. Las rocas pa-
leozóioas ó sean las silurianas y devonianas, 
se presentan también cerca de Camprodon si-
guiendo la cadena pirenaica y envolviendo en 
su masa á los granitos y rocas cristalinas. El 
criadero de carbón de San Juan de las Aba-
desas ocupa una superficie dé 34'2 k. cuadra-
T.OMO V. 
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dos, ó sea una legua, desde Camprodon al valle 
de Ribas de E. á O., y desde Fonuller hasta 
los cerros de Sasa y Pelats de N . á S., ence-
rrada por el terreno siluriano a lN. y nummu-
lltico al S. y compuestos de las constitutivas 
de estos depósitos, si bien pobres en fósiles. 
Ocupa el terreno cretáceo una banda que 
desde Figueras se prolonga por toda la falda 
de los Pirineos. Sin embargo, algunos geólo-
gos determinan como pertenecientes á los te-
rrenos nummulíticos, la mayor parte de la 
extensa región que desde Figueras se prolon-
ga por la falda del Pirineo, exceptuando úni-
camente una faja estrecha que desde el N . de 
Figueras corre por Camprodon hacia Urgel, 
de manera que Figueras se halla situada en el 
terreno nummulítico. A las anteriores noticias 
del «Anuario del Instituto Geográfico», aña-
diremos que en Montjuich, en las pedreras y 
demás montes inmediatos á Gerona abundan 
los moluscos, del tamaño de almendras y ave-
llanas, petrificados en una masa calcárea for-
mada de arenas marinas, de la cual está cons-
tituida la piedra común de dicha c. También 
hay incrustados muchos caracoles y conchas 
univalvas y divalvas, de clases diversas de 
los hoy conocidas; peces fósiles no vertebra-
dos en algunos bancos de arena gruesa es-
tratificada sin duda por la mar y endurecida 
por los siglos, siendo cási todos del tamaño 
de una á 4 pulgadas; y hasta se han encon-
contrado fósiles extraños, figurando algunos 
en el gabinete de Historia Natural del Insti-
tuto de 2.a enseñanza de esta prov. Pero el 
más notable es el de un animal corpulento 
que se halló marcado hondamente en la su-
perficie de la roca, y el cual en parte se ex-
trajo y condujo á Barcelona no ha muchos 
años, cuyo fósil juzgó el ilustrado D. Julián 
González de Soto, uno de los descubridores de 
aquél, que podría ser de un animal masto-
donte ú otro de las especies perdidas; no fal-
tando quien opinaba que más bien sería un 
cetáceo ó una foca, por las razones que se ale-
gaban en el tratadito de geología del «Mosái-
co de conocimientos científicos» publicado en 
Barcelona en 1842. En las montañas de Car-
bonils, los Horts y Pincarró, pero sobre todo 
en las del primer pueblo (cuyo nombre créese 
derivado de carbón, aludiendo al de piedra 
que parece existe en su tér . , abunda un mo-
lusco fósil, generalmente del tamaño de un 
huevo de pava dividido á lo largo, siendo 
bien conocido en el país por lá forma y aber-
tura que tiene en una de sus dos caras ó lados 
en figura de vulva. Algunos están adheridos 
á las rocas, pero se arrancan enteros, y otras 
se hallan ya desprendidos y sueltos por la su-
perficie. Por la proximidad á esta prov. hare-
mos mención aquí de los moluscos fósiles de 
Castellar de Nuch, perteneciente á la de Bar-
celona y limítrofe á Gombreny, los cuales pre-
sentan la notable circunstancia de hallarse 
petrificados, pero sin incrustrar muchísimos 
de ellos, que se encuentran sueltos, enteros y 
bonitos, cual si la mar acabara de arrojarlos. 
El entendido Sr. Paluzie dice en su obra de 
«Olot y su comarca:» «Que abundan los fósi-
les de distinta figura en Vidrá, á 5 horas de 
dicha v . ; en el Coll de Bast, á 2 horas y me-
dia del cráter de Montolivet; en el Mallol, 
cerca de una hora del mismo cráter; en el 
monte de San Andrés del Coll, en el punto 
llamado la Casica, á un cuarto de hora del 
cráter de Montsacopa; y que en toda la cord. 
hasta el Coll de Canas, hállanse bancos de 
mariscos petrificados, y raro es el punto de 
los Pirineos, estudiado con atención, que no 
ofrezca vestigios que prueban haber sido 
inundados por las aguas, y no por un corto 
tiempo, como algunos quieren suponer. Por 
dichas razones y otras que alega el Sr. Palu-
zie, es de la misma opinión del ilustrado na-
turalista D. Agustín Yáñez, quien creía «que 
toda la superficie de Cataluña fué cubierta 
en otro tiempo por las aguas del mar, y que 
éstas permanecieron por muchos siglos sobre 
el nivel actual de las cimas más elevadas.» 
Como notables citaremos los terrenos de agua 
dulce, formados en su mayor parte por dife-
rentes calizas arcillosas, que se presentan más 
especialmente á unos dos k. ántes de llegar 
á Bañólas por el camino de Gerona, exten-
diéndose hasta cerca de Seriñá. Estas calizas 
se extraen en algunos puntos con poca tena-
cidad y se cortan fácilmente, formándose 
grandes lajas, las cuales expuestas al aire ad-
quieren la dureza suficiente para aplicarlas á 
la construcción. El terreno de aluvión, que 
como es sabido se compone generalmente de 
arenas, cantos rodados y tierra vegetal sobre-
puesta, se halla en muchos valles y llanuras de 
esta prov., como en la de Gerona, el bajo Am-
purdan, etc., y por algunos sitios el suelo se 
ha ido levantando tanto con las arcillas y can-
tos arrastrados perlas corrientes deles r. que, 
según manifestó el Sr. D. Julián González de 
Soto en la Exposición y concurso agrícolas, 
celebrados en Figueras en 1863 «en la era del 
Sr. Vergés, de Vilanova de la Muga, á medio 
m. debajo del suelo actual, se halla la clave 
de sillería de un arco enterrado; y junto á la 
iglesia del pueblo, parece que se descubren á 
poca profundidad, los tejados de casas que se 
hallan bajo el piso actual.» En algunas calles 
de Riudarenas hemos visto también que el pi-
so se ha elevado tanto, que cási impide la en-
trada á las casas, cuyo suelo es mucho más 
bajo. En otro lugar daremos á conocer las cla-
ses de minerales de esta prov., pareciéndonos 
oportuno indicar aquí, que en la montaña de 
San Miguel, inmediata á Gerona, en la de 
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Oamprodon, no lejos del manso Bolatesas, en 
la de Alp, Jiobol, etc., existen canteras de 
jaspes: de precioso alabastro en Sagaro; de 
raármol, cerca de Rosas, Massanet de Ca-
brenys y Vilanant; de roca cuarzosa llamada 
piedra de molino, en Ginestar, Liado , Subi-
ranegas, Coll de Oapsacosta, cerca de San Sal-
vador de Biana y otros puntos: de roca tam-
bién cuarzosa ó silícea de distintos colores 
aplicada á la fabricación de vidrio en varios 
puntos, extrayéndose de Castañet y de San 
Pedro Cercada , para el horno de vidrio blan-
co que se elabora en Viloví; y para el de igual 
clase de Vallcanera, se utiliza el cuarzo y are-
nas bastante cargadas de partículas silíceas 
que se hallan en el término del mismo Vallca-
nera, en los inmediatos y en otros, cuyas rie-
ras descienden de las ramificaciones del Mont-
seny, que ya hemos dicho, lo constituye el 
granito: de aspéron ó piedra de afilar, que 
también se emplea como refractaria en los hor-
nos de vidrio y de fundir cobre, en Viladrau: 
de esteatita ó jaboncillo de sastre , en La Ba-
jo! y Massanet de Oabrenys; de creta blanca, 
compacta y fina que se usa en las escuelas co-
mo clarión para escribir en pizarras empleán-
dose además para clarificar el vino, en el tér-
mino de Crespiá : de excelente piedra caliza 
para la construcción, en los terrenos ántes ci-
tados de las inmediaciones de Gerona, en don-
de, como también en otros varios sitios, se 
elabora cal superior: de calizas arcillosas pa-
ra cemento romano de superior calidad, en 
Boadella, Pont de Molins , alrededores de Ge-
rona y otros puntos donde después veremos 
que se elabora dicha cal hidráulica; de piza-
rras, en Bolvir y Pianolas y de lápiz en Roca-
bruna. En Cogolls se halla piedra pómez y 
tierras arcillosas para la construcción de ladri-
llos finos y de colores, en la Bisbal, Palafru-
gell y Breda; ó inmediaciones de dichos pue-
blos, y para ladrillos comunes en muchos 
puntos, como también para cacharrería, espe-
cialmente en Quart y Breda: fapuzzolana su-
perior en Olot, y de arcilla esmética ó de ba-
tan, en Caldas de Malavella. En Seriñá y Viu-
re se fabrica excelente yeso, como también en 
otras pob. En diferentes puntos de las monta-
nas, de que ya dejamos hecho mérito^ encuén-
trase hierro, plomo, cobre, hulla y lignito, 
explotándose en la actualidad diferentes mi-
nas, según veremos al tratar de la ind. en la 
prov. que nos ocupa. Las más importantes de 
todas ellas son los famosos criaderos de San 
Juan de las Abadesas, que ocupan una ex-
tensión de unos 15 k. próximamente. Por el 
lado del N . , dicen los datos que tenemos á la 
vista, el terreno hullero se apoya sobre las 
calizas^  antiguas (calizas carboníferas), des-
apareciendo por el S. debajo de la formación 
más reciente de arenisca roja que pertenece 
al terreno triásico. Las rocas están formadas 
por la arenisca de granos de volúmen varia-
ble y más ó ménos dura; por la pudinga, con 
fragmentos que nunca exceden del volúmen 
del puño, y por la pizarra arcillosa y bitumi-
nosa con ríñones de carbonato de hierro. La 
presencia de la caliza carbonífera y lo fino de 
las pudingas, asimila la cuenca de que se tra-
ta á las inglesas y belgas de grande extensión. 
En los terrenos hulleros lacustres, nunca se 
observa la caliza carbonífera , y además , las 
pudingas de la base tienen siempre fragmen-
tos de mucho volúmen, por lo que, hay mu-
cha probabilidad de que el terreno carbonífero 
siga existiendo hacia el S., debajo de las for-
maciones triásica y cretácea, y de que abrien-
do un pozo á las orillas del Ter, después de ha-
ber atravesado la caliza y la arenisca roja, se 
encontrará la hulla. El terreno de Surroca es 
muy rico en fósiles y allí se encuentran en los 
barrancos formados por la desnivelación de las 
rocas, gigantescos troncos de sigillaria y ca-
lamites. En las pizarras adyacentes al carbón, 
se encuentran varias clases de neuropteris, 
pecopteris, sphenopteris; y hay también her-
mosas muestras de anmdaria rotondifolia y 
de annularia longifolia. El número de capas, 
hasta ahora reconocido^ es de 14, que juntas 
forman un espesor de 30 m. La inclinación de 
las capas es, en general, de 70 á 80°. Entre 
el punto de ataque de las capas por la galería 
general inferior y el punto más alto de los 
afloramientos , existe un desnivel de 400 m.; 
es decir, que el macizo que en cada capa pue-
de explotarse sin desagüe ni máquinas de va-
por, asciende hasta 400 m. de altura. Lógico 
es, dadas las condiciones topográficas y geo-
lógicas de la prov. que vamos describiendo, 
que su pob. arbórea sea variada y abundante, 
y si bien tienen escasa importancia los mon-
tes públicos, en cambio los particulares la tie-
nen muy grande, estando, como dicen los da-
tos que tenemos á la vista, poblada de monte 
alto y bajo cási una mitad de su superficie. 
Esta pob. encuéntrase descrita en una de las 
obras que nos sirven de guía para este traba-
jo, en las diferentes especies que la forman, 
del modo siguiente : Respecto alpino, encuén-
transe las siete especies espontáneas que los 
botánicos han hallado también en otros pun-
tos del Reino, pero de ellos sólo mencionare-
mos : el pino negro, ó del Pirineo, que con lo-
zana vegetación crece en las montañas de la 
Cerdaña y baronía de Tosas, dominando al pi-
nabete : el pino silvestre, en sus dos varieda-
des rojo y albar, se halla mezclado con el an-
terior en la parte meridional de la Cerdaña, 
asociándose con el haya, el roble y la encina 
en las pendientes: el pino piñonero ocupa 
una región más inferior, pero más exten-
sa que las anteriores, pues se le encuentra 
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esparcido con gran profusión en las montañas 
de Amer, Osor, San Hilario, Gabarras, Llano 
de la Selva, Oteros del Ampnrdan y en la fal-
da del Pirineo, en el part. de Figueras, ha-
llándose mezclado con las especies que des-
pués diremos: el pino de Alepo se encuentra 
principalmente en los oteros del Ampurdan, 
formando montecitos regulares de corta ex-
tensión, y asociándose con el anterior, el ma-
rítimo, el alcornoque y encina en los montes 
Gabarras y llano de la Selva; el pino marí-
timo, aunque mezclado con el anterior en 
toda su región, no es tan abundante, pero 
podría serlo, especialmente en las dunas y 
tandas del golfo de Rosas, País y Bagur, cu-
yos terrenos se liarían así productivos, del 
mismo modo que lo son los de Bordeaux en 
Francia, evitando al propio tiempo la perni-
ciosa influencia que en aquellos otros pueblos 
ejerce la tramontana. Se utiliza el pino para 
los usos comunes y además para la fabrica-
ción de zuecos, abasteciéndose la prov. y ex-
portándose varios para otras. La cosecha de 
su fruto es muy escasa. Poca importancia tiene 
el haya en esta prov.: se la encuentra en los 
montes de Campellas, Gombreny, Ribas y 
San Juan de las Abadesas, mezclada con los 
pinos negro y silvestre y también con el ro-
ble: en los orígenes del valle de Viaña y cer-
canías de Olot, se presenta robusta y lozana, 
para desaparecer cási completamente hasta 
encontrarse otra vez en la parte superior de 
las vertientes del Pirineo, por la parte de Fi-
gueras y en el Montseny. Ordinariamente se 
destina á combustible y algunas veces á aros 
de cedazos y paletas para lavar y otros usos 
de poca importancia. Hállanse sus dos espe-
cies principales de roble, ó sean el albar y el 
rojo, pero de la primera muy pocos y cási sólo 
en el valle de San Juan de las Abadesas. 
Grande es la región del roble rojo, ó quejigo, 
pues se halla desde la baronía de Tosas, don-
de formando dehesas ocupa las exposiciones 
meridionales de sus montañas, hasta en los 
llanos de la Selva y el Ampurdan; pero don-
de más se encuentra es en los part. de Olot y 
Santa Coloma. Pocas veces se halla solo, pues 
está mezclado con el haya, la encina y el al-
cornoque, y en algunos sitios con el castaño 
y avellano. Vastísima región ocupa también 
la encina, pues se la encuentra en el valle de 
Ribas para no perderla de vista en las partes 
inferiores de las montañas, hasta el mar, es-
pecialmente en los oteros de los part. de Fi-
gueras, Gerona, La Bisbal y Santa Coloma: 
se halla mezclada ya con el roble, haya y pino 
piñonero, ya con el de Alepo y marítimo, y 
ya, sobre todo, con su congénere el alcorno-
que, al que alguna vez se ha ingertado natu-
ralmente por aproximación. Los usos de sus 
productos leñosos son bien conocidos, como 
también los de su fruto, del cual se alimenta 
mucho ganado de cerda. Encuéntrase princi-
palmente la carrasca ó garriga en la parte 
árida de los oteros del Ampurdan, presentán-
dose como exclusiva y raquítica vegetación 
leñosa de las montañas calizas desnudas de 
tierra vegetal: no da otros productos que al-
gunas leñas menudas, pocos frutos y algunas 
raíces cuyas cortezas tintóreas por lo general, 
se exportan á Francia. El alcornoque, por su 
gran cantidad y clase superior de sus produc-
tos corchosos, que sirven de base á la flore-
ciente ind. taponera, tiene grandísima impor-
tancia en esta prov. Se encuentra principal-
mente en la región SE. de la misma, ó mon-
tes Gabarras y llano de la Selva; en la parte 
baja del part. de Santa Coloma y en la falda 
del Pirineo, ó Massanet de Cabrenys, Agulla-
na, Darnius, La Junquera y Cantallops. Se 
halla mezclado por la naturaleza, con los pi-
nos piñoneros, de Alepo y marítimo, y algu-
nas veces con el roble y sobre todo con la en-
cina, dominando el brezo que tanto perjudica 
su crecimiento, el madroño y otros arbustos, 
pero los cuidados del hombre van desembara-
zándole de dichos obstáculos para que reinan-
do sólo en su región mediterránea, produzca 
todavía mayores rendimientos de los que ya 
consiguen.» Para dar una idea de la importan-
cia que en esta prov. tiene el aprovechamien-
to de los alcornocales, consignaremos algu-
nas noticias acerca de su producto caracterís-
tico, el corcho. Según una Memoria publicada 
en 1842 por D. Juan Bautista Guardiola y D. 
Antonio Vidal y otros datos posteriores, se co-
sechaban en la prov. el año 1819 unos 45,000 
quintales de corcho, en 1842 habían subido á 
86,000, y en 1855 pasaban de 100,000. Esta 
riqueza ha aumentado considerablemente en 
términos que según los datos estadísticos pu-
blicados por la Dirección de Aduanas, corres-
pondientes al año 1879, el valor del corcho 
exportado ascendió á 13.704,758 pts. El al-
cornoque se pela por lo regular cada diez 
años. Se encuentra el castaño principalmente 
en las montañas de Osor, San Hilario y Santa 
Coloma y también en Massanet de Cabrenys, 
La Bajol y AgulLana, en donde van aumen-
tándose las plantaciones desde que se conocen 
sus pingües productos. Aunque se deja algu-
na vez á este árbol tomar dimensiones para 
utilizar su fruto, que es de buena calidad, or-
dinariamente se beneficia en monte bajo para 
obtener aros y duelas, cuya prod. aumenta 
cada día y cuya futura importancia se puede 
deducir ya por los siguientes datos que he-
mos conseguido recoger. Las cargas de aros 
que se construyen anualmente no bajarán de 
40,000, correspondiendo unas 32,000 á la 
comarca de Santa Coloma. El valor de dichos 
aros, á razón de 60 reales la carga, asciende 
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¿ 2 400,000 reales. Las cargas de duelas no ba-
larán de 16,000, perteneciendo cási todas á l a 
mencionada comarca; y á razón de 56 reales 
car^a, importarán 896,000 reales. Unida á es-
ta suina la de los aros, tendremos un total de 
3 296 000 reales. Se emplean la mayor parte 
del año en la corta y fabricación unos 700 
hombres, y en el transporte unas 250 caballe-
rías y 130 hombres. El mere, de esta ind. 
se halla reconcentrado en la citada v. de 
Santa Coloma, y la mayoría de sus productos 
se conducen á lomo y en carros para su em-
barque á Malgrat y Blanes, con dirección á 
Barcelona, Tarragona y Valencia. También 
se exportan dichos artículos por el f. c. La 
prod. del castaño es también de una gran im-
portancia. El avellano se da también principal-
mente en las indicadas montañas de la comar-
ca de Santa Coloma, en los terrenos frescos y 
ricos en mantillo. Se utiliza algún tanto para 
la fabricación de aros, cuyos productos hemos 
comprendido entre los del castaño, y en su 
mayor parte, para beneficiar su fruto, cuyo 
rendimiento no deja de tener importancia. 
Las plantaciones de almez, llamado en el país 
llacloner, van aumentándose, especialmente 
en el part. de Figueras, y sus varas de que 
se elaboran látigos de diversas formas, se 
conducen á Francia por estar áun entre nos-
otros poco ménos que abandonada esta ind. tan 
productiva hoy en dicha nación. En los part. 
de Olot y Puigoerdá es donde más se desarrolla 
el boj. Ni por su finura, n i por la dimensión 
de sus troncos, puede compararse el boj del 
país con el de Italia y otros puntos ; no obs-
tante, en Ribas, San Juan de las Abadesas y 
minas del Veterano, se hallan algunos ejem-
plares arbóreos que indican no es imposible 
en esta prov. conseguir iguales resultados. Se 
utiliza para la ind. cucharera, que está re-
concentrada en la v. de Tortellá y no bastan-
do el de la prov., se importa de los pueblos 
confinantes de las de Barcelona y Lérida y 
aún de Aragón. También se emplea el boj en la 
construcción de peines de varias clases en una 
fábrica que existe en Llivia si bien á lo que 
parece funciona con cierta irregularidad. En 
el Perthús, Costoga, San Lorenzo de Cerdans 
y algún otro pueblo fronterizo, de la vecina 
nación, las fábricas de pipas para fumar han 
acabado en pocos años con la raíz de Brezo, 
de cási todos nuestros montes del Pirineo con 
lo cual recibe un beneficio la agricultura, 
pues se reducen al mismo tiempo á cultivo 
terrenos ántes cási improductivos. El madroño 
abunda en la zona templada y fría-templada y 
en la comarca de Amer este arbusto es de 
grandes dimensiones. En varios puntos se ha 
utilizado algunos años su fruto para la fabri-
cación de aguardiente, con cuyo objeto y tal 
vez con el de hacer dulce, como aquí lo veri-
fican varias familias, se exporta á Francia, 
desde los pueblos fronterizos. La retama es 
abundante en la prov. y se utilizan sus flexi-
bles y delgadas ramas para atar haces y otros 
usos análagos: las hebras que forma permiten 
la filatura y el tejido de finísimas telas, que 
en corta cantidad algunos han elaborado por 
vía de prueba. Muchas otras especies de ár-
boles y arbustos como los llamados en el país 
teig, noguereta y Macla, que tan buscados son 
por los ebanistas por su solidez y bonitos co-
lores, y se hallan en las vertientes del Piri-
neo se dan en esta prov. hasta el punto de 
encontrarse en ella representada toda la flora 
dendrológica peninsular. Si descendiendo de 
las montañas fijamos nuestra atención en los 
llanos y sobre todo en las márgenes de los r. 
encontraremos por todas partes árboles apro-
piados que circundan las fincas y las defien-
den de los desbordamientos de aquellas. En 
cuanto á las maderas, leñas, carbón y corte-
zas curtientes escasean en algunas comarcas 
pero en otras no sólo bastan para satisfacer las 
necesidades domésticas y de la ind. fabril, sino 
que se exportan en gran cantidad. Este pro-
ducto es el que más trabajo y mayor carga 
proporciona cási en todas las estaciones de la 
línea de Barcelona á Francia. Sólo por las de 
Gerona, Sils,Hostalrich y Breda, se exportaron 
en 1863 para Barcelona unos 4 millones de 
kilog. de carbón vegetal, más de dos de gavi-
llas y leña de astillas; más de tres de made-
ra para construcción y uno de cortezas cur-
tientes, sin contar los aros, duelas, zuecos y 
otros objetos elaborados. De las comarcas de 
San Feliu de Pallareis, Finestras é inmedia-
ciones de Olot, situadas en el contrafuerte de 
la Magdalena ó sus derivaciones, se han ex-
traído algunos miles de codos de roble con 
destino al arsenal de Cartagena, desde que se 
prolongó hasta Gerona la línea férrea de Bar-
celona, y ántes y en distintas ocasiones se ha-
bían extraído también á pesar de las dificul-
tades y gastos que ofrecía el arrastre. Cono-
cidos son los usos del arbolado de ribera, pero 
no estará de más indicar que la moderna ind. 
de cemento romano utiliza el aliso, sáuce, 
chopo y otras maderas flojas ó de poco coste 
para la costruccion de los barriles en que se 
envasa dicha cal hidráulica. En fin, los mon-
tes y bosques de esta prov., áun cuando el 
creciente consumo de maderas y carbones de-
jan en ellos marcadas huellas, son todavía 
una de las principales fuentes de su riqueza, 
y mejorando su sistema de repoblación y 
aprovechamiento aún pueden dar mayores 
rendimientos, atendiendo á las excelentes 
condiciones del clima y topografía del país, y 
sobre todo á la inteligencia y laboriosidad de 
estos hab. Las plantas medicinales se encuen-
tran en abundancia en los campos y montes 
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de esta prov., especialmente en los de Nuria, 
Setcasas, Camprodon y otros del alto Pirineo; 
Nuestra Señora del Mont y Roda. En el Mont-
seny también existen con profusión. Entre las 
plantas más abundantes citaremos el ajenjo, 
el alquequenjo o vejiga de perro, la angélica, 
la árnica, la bardana, el beleño, la belladona, 
la becabunga, la carlina, la cebolla albarrana 
(en Calonje), la centaura, la cicuta terrestre 
y acuática, la codearía, el colchico, la dela-
dera ó digital purpúrea, la dulcamara, la 
enula-campana, el estramonio, la fumaria, la 
jabonera, el hombrecillo, el liquen, el malva-
visco, la mostaza espontánea y cultivada, el 
nardo céltico, la rosa gállica (ó vera, en dia-
lecto del país, la cual abunda en Madremaña, 
y de donde se proveen varias farmacias y ex-
porta á Barcelona), la sanguinaria, la tor-
mentilla, etc., etc. También se da, el tilo en 
el Montseny, en cuyo monte y otros del alto 
Pirineo se cosecha la grosella y la frambuesa. 
-Notable es también esta prov. en su parte 
hidrográfica^ pues como puede comprenderse 
perfectamente, los derrames de las numerosas 
montañas que hay en ella, forman multitud 
de arroyos que si á describirlos fuéramos, ne-
cesitaríamos un mayor espacio del que pode-
mos disponer, por lo tanto nos limitaremos á 
citar los tres r. más principales, que son el 
Ter, el Fluviá y el Muga, que nacen y mue-
ren en este territorio, pues si bien hay otros 
de que también nos ocuparemos, su caudal y 
el espacio que recorren en aquél, no los po-
nen en las mismas condiciones que los que 
dejamos citados.-El Ter, tiene su origen en 
la cumbre del Pirineo, encima de Setcasas, 
por cuyo pueblo desciende pasando por Cam-
prodon, San Juan de las Abadesas y Ripoll. 
Intérnase en la prov. de Barcelona, cruzando 
por Torelló y Roda, y volviendo á entrar en 
la de Gerona por los pueblos de Caros y Sus-
queda, pasa por las inmediaciones de la v. de 
Amer y por la Soliera, Anglés, Bescanó, 
Salt, Santa Eugenia, Gerona y muy cerca de 
los pueblos de Flassá y Colomés, desembo-
cando por Torroella de Montgrí, que deja á 
su izquierda, en el Mediterráneo, cási enfren-
te de las islas Medas. Añuyen al Ter: el Ri-
tor, que desciende por Molió en Camprodon; 
el Fresser, en Ripoll, después de haberse uni-
do en Ribas el Rigart y el Sagadell, el Vall-
fogona, el Foradada, y el Ges, que bajan 
del Coll de Canas y el Grau por la parte del S., 
confluyendo los tres al Ter en el corto trecho 
que recorre por la prov. de Barcelona. El Riu-
brugent que baja de San Feliu de Pallareis y 
se le une cerca de Amer; el Llémana, que 
desciende de las montañas del mismo nombre 
y se le une cerca de San Gregorio, después 
de haber recojido el Garep que baja de Adri; 
el Oñar, que nace en los tér. de Bilanna, 
Bruñóla, etc., y se le une en Gerona, reco-
giendo cási en la misma confluencia el arro-
yuelo Güell y el torrente Galligans, memora-
ble por sus estragos; el Terri ó Alterri, que 
nace en el lago de Bañólas, confluyendo cerca 
de San Julián de Ramis, después de haber re-
cogido las aguas de los arroyos de Matamos, 
Remansach, Cumanells y Rebardit; entrando 
directamente en el Ter, un poco más abajo de 
Mediñá, el Farga y de Cerviá el Ciñana. - El 
Fluviá, nace en la cord. del Grau, cerca de 
San Feliu de Pallareis, pasa por Olot, Castell-
fullit, Besalú, Esponellá y Báscara, desembo-
cando en el Mediterráneo al NE. de San Pe-
dro Pescador, que deja á la izquierda. Todos 
sus afluentes son riachuelos y arroyos, au-
mentando algunos considerablemente sus 
aguas en tiempo de lluvias. Los principales 
son: El Riudaura, que uniéndose con el de 
Biaña, confluye cerca de San Juan de las 
Fonts; el Turunell, que se le une en Casteli-
fullit ; el Ilierca, que es el principal, baja de 
Rocabruna y recibiendo el arroyo de Valldell-
bach entra en el Fluviá por el caserío de San 
Jaime de Ulerea; el Burro, que se le une cer-
ca de Argelaguer; el Capellada, cerca de Be-
salú; el Ser, junto á Farás; el Quinel, cerca 
de Quinyá; el Turbany y la riera de Vilade-
muns cerca de Espinavera, etc. En Olot y 
sus inmediaciones desaguan directamente en 
el Fluviá un considerable número de fuentes, 
tan abundantes algunas como la del «Noch 
den cois,» que da impulso en su mismo naci-
miento á un molino harinero. - El Muga, 
nace en la línea divisoria de Francia y Espa-
ña por la parte de San Lorenzo de Cerdans, 
pasa por Albañá, San Lorenzo de la Muga, 
Buadella, Las Escaulas, Pont de Molins, Ca-
banas, cerca de Vilanova y por Castellón de 
Ampurias, desaguando en el golfo de Rosas. 
Afluyen al Muga, el Arnera, que baja de la 
parte de Massanet de Cabrenys, cerca del si-
tio llamado «Muga torta;» el Llobregat, que 
baja por La Junquera, cerca de Perelada, des-
pués de haber recogido las aguas del Ricar-
dell, que nace cerca de La Bajol y desciende 
por Darnius, las del Riudeguilla, que nace en 
el citado pueblo de La Bajol y pasa por el tér. de 
Agullana y la Estrada, las de Net,que nace en 
el tér. de San Clemente Sassebas, y el Or-
lina, que desciende de Rabós; y elManol, que 
baja por la parte de Nuestra Señora del Mont, 
de Llorona y San Martin Sasserras, al cual se 
une el Algama, desembocando en el Muga 
por la orilla derecha, junto á Vilanova que se 
halla á la izquierda. Además de los citados r. 
discurren por algunas limitadas comarcas de 
esta prov., el Segre, que tiene su origen en 
una abundante fuente que se halla contigua 
al camino que desde Err (Francia) conduce 
al santuario de Nuestra Señora de Nuria, cer-
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ca del Coll de Finestrelles, entra en esta prov. 
por Llívia, recibe en las inmediacianes de 
puigcerdá el Reur y después el Arabo ó Ca-
rel Alpj Vanera y Valltova, internándose en 
la prov. de Lérida por la v. de Bellver; el 
fordera, que nace en la prov. de Barcelona y 
sirve en parte de límite con la de Gerona, 
cruza por Hostalrich, recibiendo ántes el ria-
cbuelo Arbúcias y después la riera de Santa 
Coloma, desembocando en el mar cerca de 
Blanes, y el Dar ó, que se forma de las ver-
tientes de los montes de Gavarras por la par-
te de Santa Pelaya y San Cipriá deis Alls, 
pasa por La Bisbal y al llegar al pueblo de 
Gualba se convierte su cáuce en acequia del 
molino de País, el cual cierra sus com-
puertas cuando ocurren inundaciones, trans-
formándose en álveo del r. una llanura de 
2,200 hectáreas aproximadamente, por la 
cual se esparrama. Su desagüe natural en el 
mar, es cerca de la torre de País, escaseando 
sus aguas en verano hasta el punto de secar-
se. Aun cuando de limitado curso y de poca 
pero constante agua, haremos mención del 
riachuelo La Caula, que se une al Muga jun-
to al lugar de las Escaulas, y se precipita por 
una peña de unos 25 m. de elevación, corta-
da verticalmente, formando una bonita cas-
cada, y del torrente que baja de la parte de 
las Planas, que también forma varias casca-
das y se precipita por el extremo del largo y 
notable despeñadero basáltico que se halla en 
la orilla izquierda del camino de Amer á di-
cho pueblo y sitio llamado Gorch de Santa 
Margarita, formando un arco por el que se 
pasa sin mojarse. La altura de este salto, ver-
daderamente notable y de tan hermoso efecto 
se cree será de unos 30 m. Diferentes acequias 
de riego se derivan de dichos r., sirviendo ade-
más de fuerza motriz á varios establecimien-
tos fabriles; las ventajas que reportan la agri-
cultura y la ind. con el aprovechamiento de 
los saltos es inmensa, pero en no pocos pun-
tos las represas son una de las principales 
causas del desbordamiento de los r . , cuyos 
álveos han ido levantándose con las arenas y 
estrechado en varios sitios con las plantacio-
nes de árboles y las estacadas y muros for-
mados por los propietarios para desviar de sus 
fincas tan peligrosos enemigos. El cáuce del 
Muga está, por ejemplo, más elevado en al-
gunos sitios que el terreno por donde pasa, 
y el día que se rompan en una de sus frecuen-
tes y grandes avenidas los débiles malecones 
que le encajonan, el bajo Ampurdan está muy 
expuesto á sufrir desgracias de todo género y 
acaso de más consideración que las que hacen 
estremecer con su solo recuerdo á los pueblos 
riberiegos. El Ter, Fluviá, Daró y otros varios 
rieras y hasta torrentes que la mayor par-
e^ del ano están secos, ponen en continua y 
fundada alarma al país, al menor síntoma de 
lluvia, mayormente desde que las avenidas 
son tan frecuentes, instantáneas, rápidas y 
caudalosas, á consecuencia de no encontrar 
las aguas al bajar de las montañas obstáculo 
alguno que vaya conteniendo su descenso, 
por haberse talado los grandes bosques y re-
ducido á cultivo hasta pendientes en donde el 
labrador apénas puede sostenerse en pié al 
ejecutarlas labores del campo; áun cuando, 
si bien se mira, deben ser además otras las 
causas verdaderas de las avenidas, como la 
estructura física de la prov. y su posición 
geográfica, puesto que ya ocurrían con fre-
cuencia ántes de la tala del arbolado. Según 
se ha podido juzgar por las noticias que ante-
ceden, riquísimo es en aguas el territorio que 
recorremos, y como si no fueran suficientes 
las corrientes que acabamos de mencionar, el 
reino mineral ha ofrecido también su valioso 
contingente para aumentar los beneficios de 
que disfruta esta comarca. Antes de concluir 
lo que á la misma se refiere en su parte hidro-
gráfica, ya que dejamos hecho mérito de la 
parte fluvial, natural es que demos una, aun 
cuando ligera idea, de las muchas y muy no-
tables aguas minerales que hay en esta prov. 
Aguas minerales. Las de Bañólas son sulfuro-
sas y se encuentran á 2 k . de la pob., al NO. 
de Gerona, de donde dista 14 k. Tanto los ba-
ños como la v. están en un valle de amena y 
lozana vegetación, al lado de una gran lagu-
na, de donde salen cinco acequias que sirven 
para regar tan deliciosa campiña y dan fuerza 
motriz á diferentes establecimientos fabriles. 
Una cordillera de montes y collados en la que 
se divisa un gran número de casas de campo 
que matizan el verde color del cultivado te-
rreno , hacen más bello tan encantador pano-
rama. Los vientos que más dominan son el N . 
y el S., y alguna que otra vez el E. y O.; la 
temperatura media en la estación de los ba-
ños es de unos 22° Reaumur. La prodigiosa ve-
getación de toda la comarca y las aguas de la 
laguna, riachuelos y acequias contribuyen á 
refrescar el ambiente embalsamado por las 
plantas aromáticas de los montes vecinos. Há-
llase el manantial, como ya hemos manifesta-
do, á 2 k. de Bañólas, al lado de la carretera 
que desde la misma v. conduce á la de Amer 
y contigua á la gran laguna citada anterior-
mente. La existencia de estas preciosas aguas 
es tan remota , que algunos la creen anterior 
á la construcción de la v., suponiendo que el 
nombre de Bañólas se deriva de la palabra ca-
talana lanys (baños). De este parecer son los 
continuadores de la España Sagrada , aten-
diendo á la costumbre que tenían los antiguos 
de sacar el nombre de los pueblos de las cir-
cunstancias locales que en ellos concurrían. 
Estas aguas estuvieron en el mayor abando-
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no, haciéndose escaso uso únicamente por los 
hab. de la v., hasta que en 1817 se colocó un 
caño para que pudiera beberse con más como-
didad. En 1829 se construyó una sencilla 
fuente, atribuyendo esta mejora y el conoci-
miento de las virtudes de las aguas al aumen-
to de concurrentes. En 1850 emprendiéronse 
nuevas mejoras y entre ellas la de una sólida 
carretera desde la v. á la fuente que sirve al 
mismo tiempo de ¡paseo, pues de trecho en 
trecho se hallan asientos de piedra y en las 
márgenes frondosos árboles que dan sombra 
al camino y purifican la atmósfera. En 1852 
se construyó otra fuente de mejor gusto, que 
es la existente, en forma de pirámide cilin-
drica, con cuatro caños en su base, que arro-
jan abundante agua para el uso del público, 
y en su circunferencia se colocaron asientos 
de piedra con frondosos árboles que contribu-
yen á embellecer aquel ameno sitio. El agua 
es muy ^cristalina y untuosa al tacto: su olor 
de huevos corrompidos hácese sentir desde 
una gran distancia del punto en que nace, por 
lo cual en el país se la conoce con el nombre 
de la Fontpiidosa (fuente hedionda): su sa-
bor ¡desagradable al principio de tomarla, es 
debido al hidrógeno sulfurado que desprende. 
Vuelve amarillos y ennegrece los objetos de 
plata, dejando en su curso un sedimento blan-
co verdoso. El manantial da 32 arrobas y 12 
libras de agua por minuto, cuando sale con 
abundancia. Estas aguas curan ó alivian se-
ñaladamente las enfermedades herpéticas, las 
neurosis, las escrófulas y los reumatismos 
crónicos, las afecciones crónicas de las visce-
ras abdominales, los catarros pulmonares cró-
nicos, clorosis, úlceras crónicas, supresiones 
menstruales, anginas crónicas y demás dolen-
cias que no sean sostenidas por un estado fuer-
te de inñamacion ó que pequen por exceso de 
fuerzas.-El establecimiento de baños de Ntra. 
Sra. de las Mercedes, de propiedad del exce-
lentísimo señor Conde de Darnius, está situa-
do en la localidad llamada Tendó, en el tér. 
de Capmany, part. jud. de Figueras, al pié 
de la carretera de Francia, ó sea la de Ma-
drid á la Junquera, en el valle formado por el 
r. Llobregat que desciende de la vertiente es-
pañola de los Pirineos, siguiendo paralela á 
este r. la referida carretera hasta la frontera 
francesa, cuya corriente que serpentea detras 
del establecimiento, proporciona á los bañis-
tas la diversión de la pesca. Dos manantiales 
constituyen las aguas á que nos referimos, 
denominado el uno de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes y de San Rafael el otro. El primero es-
tá formado de varias fuentecillas subterráneas 
que van á parar á un mismo punto donde hay 
un gran depósito bien cerrado, del que se dis-
tribuyen las aguas de los baños, á la fuente 
para tomar el agua como bebida y al aparato 
de calefacción para subir su temperatura án-
tes de pasar á las bañeras á fin de que dé bue-
nos resultados. El agua de esta fuente es 
cristalina, su olor es de huevos corrompidos, 
más pronunciado á medida que el aire actúa 
sobre el monosulfuro sódico que contiene, su 
sabor es soso y al propio tiempo sulfúreo. Co-
locada en un vaso abierto, deja percibir gran 
número de burbujas pequeñas de gas nitró-
geno con algo de ácido carbónico, cuyo des-
prendimiento es más rápido si se expone di-
cho vaso á la acción de los rayos solares, ó se 
calienta artificialmente; después de estar vein-
te y cuatro horas en contacto del aire en tem-
peratura ordinaria, conserva todavía su sen-
sible olor sulfuroso. El agua de la fuente de 
San Rafael, es opalina, y por el reposo da lu-
gar á la formación de copos sensiblemente si-
líceos; su temperatura es de 21° 5 C ; huele 
muy débilmente á huevos corrompidos; su 
sabor es soso ó alcalino ligeramente sulfúreo. 
Deposita en los tubos por donde pasa una cos-
tra salina amarillenta en la que figuran la 
materia orgánica y el óxido de hierro, y final-
mente deja desprender escaso número de bur-
bujas gaseosas, aun cuando se tome en el mis-
mo caño del manantial. Según dictámen de 
varios facultativos, el agua de Ntra. Sra. de 
las Mercedes, por razón de sus principios sul-
furosos, es muy útil contra ciertas enferme-
dades humorales, especialmente herpéticas, 
y también contra algunas ingurgitaciones in-
teriores, no menos que para la resolución len-
ta de tumores del exterior, por los elementos 
salinos que entran en la composición de dicha 
agua medicinal. La de San Rafael, se consi-
dera muy propia para combatir ciertos infar-
tos viscerales, obstrucciones mesentéricas y 
otras enfermedades que tengan con éstas al-
guna analogía; siendo también muy útil con-
tra las leucorreas ó flujos blancos. No nos ex-
tendemos gran cosa en la descripción de estos 
establecimientos porque en las pob. en cuyos 
tér. radican, lo hacemos ya y únicamente 
nuestro objeto es dar una idea de la riqueza 
que en este punto posee la prov. de que ha-
blamos. Las aguas salinas termales de Caldas 
de Malavella, hállanse en la misma v. de este 
nombre, que está al S. y á 16 k. de Gerona. 
La superficie, aun cuando no montuosa, es 
desigual, estando el terreno cuajado de lomas 
de poca altura, y las piedras que se hallan en 
el contorno indican haber sido volcanizado en 
algunos puntos de cortas dimensiones. Las 
fuentes son diez ó más, pero pueden reducir-
se á seis termales y dos acídulas. Todas están 
en una zona cuya longitud de B. á O. com-
prenderá unos 350 m. y cuya latitud de N . á 
S. será de unos 40. La cantidad de agua que 
brota de estos manantiales es de unas 350 
plumas, destinándose sobre 300 á los dos es-
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tablecimientos de baños. Las aguas termales 
son claras, inodoras, untuosas, insípidas al 
pronto; cuando están calientes dejan gusto 
de legía, pero cuando se enfrían no se dife-
rencian de las comunes; exhalan abundantes 
vapores inodoros, y tiñen las piedras de un 
color verde subido. Según la ciencia y los 
muchos casos prácticos que se ven todos los 
años, son útilísimas estas aguas para los que 
han sufrido ataques apopléticos, los predis-
puestos á congestiones locales por el predomi-
nio del sistema arterial ó venoso, los que han 
tenido la desgracia de inutilizarse por alguna 
fractura, luxación ó herida y en general para 
todos aquellos á quienes aquejan dolores y ex-
perimentan algún vicio en la locomocion.-Las 
aguas acídulo-carbónicas de San Hilario Sa-
calm, se hallan á 4 k. de la v., la cual dista 
36 de Gerona^ y está situada al O. de la mis-
ma c. en el centro del territorio llamado la 
Guillería y en la falda septentrional de la 
cord. que divide las vertientes de los r. le r -
dera y Ter; hay al rededor de la v. de San Hi-
lario varias fuentes ferruginosas, sobresalien-
do entre ellas la llamada de las Motas, dis-
tante 1 k. de la pob.; y al salir de la misma 
existe otra titulada del Molí, cuya agua con-, 
tiene una gran porción de carbonato de hie-
rro y una pequeña cantidad de azufre. Su sa-
bor es picante y hiere sensiblemente á la len-
gua en el acto de bebería, por lo cual se le dá 
en el país vulgarmente el nombre de agua 
picante. Es útilísima para las afecciones cal-
culosas, ó mal de piedra, ya sean arenillas, 
ya cálculos procreados en la vejiga, uréteres 
ó ríñones, y también para las biliares; apro-
vecha extraordinariamente á los que padecen 
catarros vesicales y retenciones de orina, so-
bre todo en esta última enfermedad: reporta 
muy buenos efectos á los que padecen gas-
tralgias, gastritis crónicas ó mal de estómago, 
como llaman vulgarmente; habiéndose tam-
bién obtenido felices resultados con el auxilio 
de esta agua, en las hepatitis, enteritis y sple-
nitis crónicas; calenturas intermitentes; gota 
ó ppdagra; ascitis ó hidropesía de vientre; ic-
tericia y cálculos biliares; crasitudes lentas 
de la sangre; vértigos y dolores de cabeza; 
hipocondría é histérico; disenterias, dispepsias 
y vómitos inveterados; anasarca y polisarcia 
y otras varias enfermedades.-Las aguas sali-
nas frías del valle de Ribas sé hallan en el 
tér. del pueblo de Bruguera, á la orilla iz-
quierda del r. Fresser, y el establecimiento á 
la derecha, en jurisdicción de Campellas, dis-
tando de Ribas 5 k. y de Gerona 90, al NO. 
oe la misma c. Hay dos manantiales que bro-
tan en abundancia, al pié de unos elevados 
peñascos, cerca de los cuales subsisten restos 
de las famosas cuevas que dominaban el es-
trecho paso del valle, defendido en varias ooa-
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sienes por la escasa guarnición que se ence-
rraba en ellas. Según el doctor Janer, estas 
aguas bebidas metódicamente, son eficaces 
para curar las cardialgías, dispepsias y afec-
tos hipocondríacos^ enfermedades crónicas del 
estómago, hígado, ríñones, induraciones esci-
rrosas del cardias, é ingurgitamientos del 
aparato urinario.-Además de los estableci-
mientos citados, hay fuentes de aguas mine-
rales en Amer, Arbucias, Bañólas, Bell-lloch, 
Besalú, Caballera, Caldas de Malavella, Camp-
durá, Campellas, Capmany, Castillo de Haro, 
Cruilles, Das, Dosquers, Espolia, Fitor, Frei-
xanet, Gerona, Llagostera, Llers, Ll ivia , 
Liossas, Madremaña, Matamala^ Palau de 
Montagut, Ripoll, Porqueras, Puerto de la 
Selva, Rabos de Ampurdá, Ridaura, Ribas, 
San Clemente Sasebas, San Daniel, San Gre-
gorio, San Hilario Sacalm, San Juan de las 
Abadesas, San Julián de Ramis, San Lorenzo 
de la Muga, Santa Coloma de Farnés, Selva 
de Mar, Valldelbach, Vallfogona, Viladrau y 
Vilarroja.-Las prod. de la prov. que vamos his-
toriando, puede comprenderse perfectamente, 
por lo que llevamos expuesto, que son tan va-
riadas como abundantes, si bien estos produc-
tos en absoluto no suelen bastar para el con-
sumo, haciéndose necesaria la introducción de 
aquellos artículos en que es más reducida la 
recolección. De las mismas fuentes de que ve-
nimos sirviéndonos en lo que se refiere á lo que 
ya dejamos i expuesto, nos servimos para el si-
guiente extracto del cuadro de prod. del te-
rritorio gerundense. Según suponen los eco-
nomistas, cada hab. consume en España al 
año, por término medio, 4 fanegas y 4 celemi-
nes de trigo, y 1 fanega y 8 celemines de 
centeno, maíz, fajol, zahina, etc. Pero nos-
otros, atendiendo á que la mayoría de los hab. 
de este país que viven en pueblos y casas ru-
rales, mezclan con el trigo bastantes cereales 
de otra especie y no pocas semillas, creemos 
más aproximado el cálculo fijando el consumo 
de cada hab. de la prov. en 4 fanegas de t r i -
go y 2 de los demás cereales y semillas. Lue-
go si las 4 fanegas de trigo (2'40 hectólitros), 
ó su equivalencia en medida del país, que es 
igual á 3 cuarteras, 1 cuartán y 2 mesurónos, 
las multiplicamos áun cuando no sea más que 
por sólo los 299,002 hab. que resultaron en el 
Censo de pob. de 1877, tendremos que el con-
sumo anual de trigo ascenderá á 717,604^8 
hectólitros; y como la prod. de esta semilla 
no está en relación con el consumo, necesita 
adquirir en otras prov. lo que le falta para 
aquél. Tampoco basta el centeno, cebada y 
maíz, ni las judías y habas para satisfacer 
todo el consumo del país, que es de conside-
ración, atendiendo á las grandes cantidades 
de determinados granos y semillas, como el 
maíz y las habas , que se emplean también 
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como elemento muy principal en el alimento 
del ganado y aves de corral. Además de los re-
feridos cereales, se recolecta en algunos puntos 
de la prov. eltrigo sarracénico ó alforjón, llama-
do en el país fajol: en el partido de Olot es de 
importancia la cosecha de este grano, que se 
coge en otoño, después de haber obtenido ge-
neralmente la del trigo en el mismo terreno. 
También se cogen garbanzos en las zonas á 
propósito, pero en corta cantidad, y se culti-
van entre otras semillas , frijoles, guisantes, 
lentejas, altramuces,mijo, panizo, alpiste,etc. 
La prod. de patatas excede en gran cantidad 
al consumo: las de la montaña, especialmen-
te la de los valles de Oamprodon y Ribas, son 
exquisitas y desde hace algunos años en que 
su precio ha subido de un modo notable, 
constituye allí un artículo importante de co-
mercio, conduciéndose á varios puntos de es-
ta prov. y exportándose para la de Barcelona. 
Se emplean también en la fabricación de fé-
cula. Los nabos y rábanos que se cogen, son 
muchos más de los suficientes para el consu-
mo de las personas, que por cierto es cortísi-
mo, empleándose especialmente en el alimen-
to del ganado vacuno. La prod. del aceite, todo 
de superior calidad, también es generalmen-
te mayor al consumo de la prov.; y lo propio 
sucede respecto al vino : una y otra cosecha 
son las riquezas principales del fértil Ampur-
dan, ó más bien de las tierras accidentadas 
que lo circundan. Los vinos pálidos ó dorados 
de Llansá, Culera, La Selva y Cadaqués, go-
zan con razón de gran celebridad, no sólo en 
Cataluña, sino en Marsella, Génova y otros 
puntos á donde se exportan desde lo antiguo. 
También se exporta el vino tinto para los ex-
presados puntos y para América , el cual se 
clarifica en la vecina nación, vendiéndose des-
pués mucho de él como procedente de otros di-
ferentes puntos europeos. Antes de las diver-
sas enfermedades que han venido afectando á 
los viñedos y que los han destruido en parte, la 
cosecha era mucho mayor. Además de las fru-
tas secas, se cogen almendras y piñones, aun 
que en corta cantidad y en mayor también, hi-
gos, cerezas, ciruelas, peras, manzanas y me-
locotones de varias clases, y algunas naran-
jas, etc. Las manzanas de los valles de Amer 
y de Arbucias son exquisitas, y constituyen 
un tráfico importante, sobre todo en el último 
punto donde se aumentan las plantaciones 
á medida que se facilitan los medios de ex-
portación. Los melocotones de Torroella, Ver-
ges y otros puntos, pero especialmente los 
de Calabuig, pueden competir en tamaño y 
exquisito gusto, con los tan renombrados de 
Campiel. En las montañas de Rocacorva y sus 
derivaciones , en las de Amer y otras comar-
cas abundan aromáticas fresas silvestres, que 
muchas personas prefieren á las cultivadas. 
No escasean las hortalizas y verduras de todas 
clases en esta prov., si bien en la zona fría se 
cultivan solamente las que permite el clima; 
se hace de ellas un gran consumo, pues ade-
más de servir para el alimento del hombre, se 
destinan varias, como el rábano , la remola-
cha, la zanahoria', la calabaza , etc., para el 
ganado vacuno y de cerda. Si se exceptúan 
los radios inmediatos á las grandes pob. en 
que se fuerza la vegetación, en los demás pun-
tos son de excelente calidad las verduras de 
esta prov. Además de los prados naturales, 
hay muchísimos artificiales de esparceta, tré-
bol rojo, alfalfa, etc., ofreciendo los campos 
con sus distintas flores, una vista deliciosa. 
Las casas de labranza están bien provistas de 
forrajes secos, y en el Ampurdan extiéndese 
el cultivo especialmente de la alfalfa que ya se 
exporta á Francia. Las setas abundan en la 
prov. y entre las varias clases que se conocen, 
citaremos las llamadas en el país muxarnons, 
múrgulas, pinatells, rovellons, ciurenys ó 
seps, seig ó rovells d ' ou, cualbras ó llorells, de 
diferentes clases, escariéis, terrandosos, etc. 
Algunos, como los muxarnons, que se cogen 
en gran número en los valles de Rocacorva, 
Oamprodon y otros puntos de la alta montaña, 
se conservan secos años enteros y son miiy 
buscados por el exquisito gusto y olor que 
dan á las salsas, exportándose para diferentes 
puntos, no como artículo de comer sino como 
objeto de regalo. También se crían trufas (tó-
funas), aunque de ellas no se saca la utilidad 
que en otros países. La cera y la miel consti-
tuyen en algunas localidades del Ampurdan, 
comeen Cadaqués, Espolia, Garriguelia, etc., 
una ind. que no deja de tener su importan-
cia. Tampoco están descuidadas las aves de 
corral, criándose bastantes gallinas, pavos, 
patos, ánades, etc., para el consumo de la 
prov. y aun sobra para la exportación á Bar-
celona, que no dejado ser considerable.-Atra-
sados son los datos que, respecto á la ganade-
ría en esta prov. encontramos, falta de que 
también hemos tenido ocasión de quejarnos en 
algunas otras, pues las estadísticas son suma-
mente atrasadas, teniéndonos que referir en 
esto á la de 1865, según la cual el 24 de se-
tiembre de dicho año, contaba la prov. deque 
tratamos con 14,670 cabezas de ganado caba-
llar, 11,118 mular, 8,911 asnal, 47,241 vacu-
no, 217,946 lanar, 24,850 cabrío, y 86,839 de 
cerda. En varios puntos de la prov. hay para-
das de caballos y garañones para la reproduc-
ción, perteneciendo alguna de ellas al Esta-
do, y otras á particulares. - La ind. taponera 
es en la comarca que recorremos, de gran 
consideración y de los «Datos Estadísticos» 
publicados en el año de 1865 por D. Pedro 
Martínez Quintanilla, tomamos lo siguiente, 
referente á ella. «Esta ind., dice el citado es-
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critor, desconocida en muchos países, es la 
principal de la prov. de Gerona y una de sus 
inayores riquezas. Muy pocas hay en España 
de tan gran importancia , puesto que concu-
rre en ella la especialísima circunstancia de 
nue exportándose al extranjero sus produc-
tos se introduce anualmente en el reino una 
cuantiosa suma metálica que acrecienta de 
continuo la riqueza de la Nación, lo cual no 
sucede con la mayor parte de las prod. del 
suelo español que, consumiéndose en él, sólo 
cambian de mano sus valores. Millares de ha-
bitantes viven con el trabajo de esta ind. con 
el de sus auxiliares, con el comercio que pro-
porciona y con el valor .del corcho en bruto, 
que perciben los cosecheros. Tan lucrativa 
ind. merece, pues, la más decidida protección 
por parte del Gobierno y de todas las perso-
nas amantes del bienestar del país. Cuantas 
veces se ha tratado de la libre exportación del 
corcho en bruto ó en panas de esta prov., 
otras tantas se han alarmado, no sólo los in-
dustriales, sino los cosecheros, y el Gobierno, 
oyendo sus justas y poderosas razones, ha 
tratado de conciliar intereses tan atendibles 
por muchos conceptos, puesto que precisa-
mente han de ser los extranjeros t r ibu-
tarios nuestros, por no existir en país al-
guno tan buenos tapones, ni haberse halla-
do otra materia con que sustituirles con ven-
taja, lo cual hace imposible la competencia.» 
Según los datos á que venimos refiriéndonos, 
la recolección anual de corcho en esta prov. 
asciende por término medio á 125,000 quinta-
les y «no bastando, prosigue el señor Quinta-
nilla, esta cantidad para alimentar todas las 
fábricas, se importa de Andalucía, Extrema-
dura y otros puntos de España y del extran-
jero. Sólo por las aduanas de esta prov. se 
han introducido, por término medio anual en 
el trienio de 1862-1864, según datos oficiales, 
27,400 quintales, y calculando que ya del 
part. de Arenys en la prov. de Barcelona, ya 
de algunos otros puntos, se hayan introduci-
do 2?600 quintales por el f. c , pues por este 
medio se reciben algunas partidas, tendremos 
que el total del corcho consumido anualmen-
te , ascenderá á unos 4.601,217^558 ki lo-
gramos. Este dato, pues, el de los obreros 
que se ocupan exclusivamente en formar ta-
pones, y el del número de éstos que hace ca-
da uno, por término medio, nos van á servir 
de base para fijar el producto elaborado y su 
valor. De las noticias que, no sin gran trabajo, 
aemos al fin adquirido y depurado, resulta, 
^e el número de obreros ocupados en esta 
iud. es el siguiente: 
Obreros que hacen tapones en fábricas gran-
A ^es y, pequeñas y en sus mismas casas. . . 3,341 
rSo^11*11,068^116^*^^^ los tapones. . . . 2,036 
ladradores 956 
Kennadores en determinadas fábricas y en 
ias casas de comercio 268 
301 
867 
Clasificadores (triadores) 
Raspadores, lavanderos, hervideros, embala-
dores y demás personas de ambos sexos que 
se ocupan en esta industria 
Total. . . 
La ind. taponera necesita calderas para co-
cer el corcho; herramientas para rasparle; 
cuchillos para elaborar los tapones; mesas y 
cajones; piedras de amolar; cañamazo para 
formar las balas ; hilo bramante para coserlas 
y cordeles para atarlas; papel de estraza; lam-
parillas y aceite para las veladas; carros para 
transportar el corcho en bruto y después los 
tapones elaborados los cuales se exportan 
también con vapores, etc. A l número, pues, 
de obreros ocupados en la fabricación de tapo-
nes, podemos aumentar una tercera parte 
empleados en las ind. auxiliares y en el co-
mercio, resultando que el total número de 
operarios que se sostienen con la ind. tapone-
ra ascenderá á 10,359. Aun cuando entre es-
tos sólo haya 4,000 padres de familia que sos-
tengan cinco individuos cada uno, resultará 
que viven en la prov. con esta ind. peculiar 
del país, 20,000 hab., sin contar el crecido 
número de propietarios ó familias que se sos-
tienen con los rendimientos de los alcornoca-
les. Cada uno de los figurados 3,341 obreros 
que se dedican sólo á hacer tapones, elabora 
semanalmente, por término medio, y tenien-
do en cuenta los días que muchos jóvenes 
pierden de trabajo, 8,000 tapones, cuya suma 
multiplicada por cuarenta y ocho semanas, 
forman un total de 384,000 tapones al año. 
Luego si multiplicamos esta última suma por 
el número de operarios que hacen tapones, 
tendremos, que la prod. anual de tapones de 
todas clases, es de 1.282,944 millares. Los 
precios de los tapones varían notablemente, 
pues los hay de muchísimas clases, vendién-
dose al pié de la fábrica desde 2 hasta 40 pts.^ 
y á veces más, cada millar. Como de los de 
este último precio (trefinos) que son los desti-
nados á las botellas del vino champagne, se 
exportan grandes cantidades, viene á com-
pensar con sus crecidísimos valores, los insig-
nificantes que se obtienen de los tapones de 
ínfima clase. Calculando, pues, que cada mi-
llar de tapones valga, por término medio 11^25 
pts., tendremos, que el valor aproximado de 
los tapones elaborados anualmente es el de 
14.433,120 pts. De Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Eusia, América y otros lejanos países, 
importa la prov. tan crecida cantidad, la cual 
se distribuye entre los fabricantes y obreros, 
deducida la de 2.906,250 pts. que les cuesta 
la primera materia y que corresponde á los 
cosecheros. En el valor del corcho elaborado, 
no comprendemos el beneficio que natural-
mente obtiene el comerciante al realizar las 
ventas. Los pueblos fabriles por el orden de 
mayor ó menor importancia son: Palafrugell, 
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en donde no bastando el sexo masculino de 
aquella floreciente v., se dedican también á 
la fabricación varias mujeres, Llagostera, Ca-
longe y San Antonio, San Feliu de Guixols, 
Cassá de la Selva, Palamós, Tossa, Darnius, 
Agullana, La Junquera, La Bisbal, Vidreras, 
Gerona, Cantallops, Blanes, La Bajol, Lloret 
de Mar, Santa Cristina de Aro, San Juan de 
Palamós, Castillo de Aro y Fanals; habiendo 
además una, dos ó tres fábricas de poca im-
portancia en Massanet de Cabrenys, Celrá, 
Cadaqués y algún otro pueblo. Los puntos de 
mayor comercio, por el orden de importancia, 
son: San Feliu de Guixols, Palafrugell, Pala-
mós , Llagostera, Darnius y La Junquera. 
Además de los tapones se elaboran también 
por algunos operarios, petacas, relojeras, bas-
tones, escudos de armas, barcos con toda su 
arboladura y velámen de corcho, y otros ob-
jetos curiosos y de adorno, pero sin que cons-
tituyan un ramo de comercio, elaborándose 
solamente para regalos ó para presentarlos en 
las Exposiciones, como muestra de la bondad 
del corcho de este país y de la gran habilidad 
de los obreros. También se hacen suelas inte-
riores para zapatos. El corcho de inferior ca-
lidad se utiliza para las redes de pescadores y 
para colmenas. La ind. manufacturera, aun 
cuando no de tanta importancia, por ningún 
estilo, como la de Barcelona, no por eso deja 
de ser muy notable, como lo demuestra el 
estar representada por fábricas de hilados de 
estambre y de lana; de algodón; de tejidos de 
algodón; de hilo y de lana é hilo; de torcer 
hilo de cáñamo para diferentes usos; de cin-
tas de algodón y de hilo; de papel continuo de 
varias clases; de cartón continuo de paja; de 
papel á mano para escribir, etc.; de fumar; de 
estraza; fundiciones de hierro y construcción 
de máquinas; fabricación de tornillos de rosca 
de lima; de yunques, tornillos de cerraje-
ro, etc.; fundiciones de mena, en hornos á la 
catalana, forjando el hierro en barras, ejes y 
otras piezas análogas; fabricación de aceros 
de todas clases; para batir cobre en copas pa-
ra calderas, sartenes y otros objetos; para dar 
viento á fraguas de clavos fabricados á mano; 
batanes para paños bastos, bayetas y estame-
ñas; fábricas de gorros del país {larretinas); 
de medias, de suavizar y limpiar cáñamo; fá-
bricacion de cemento romano; de jaboncillo 
en polvo; molinos de mineral de alcohol para 
barnizar cacharros; fabricación de peines de 
boj y asta; de suelas de corcho para zapatos; 
de pipas en bruto (edauchons), para fumar, 
de raíz de brezo ó íruch en catalán; molinos 
de corteza curtiente; fabricación de fécula de 
patata; de chocolate; molinos aceiteros; hari-
neros y fábricas de harinas; hallándose situa-
das estas fábricas especialmente en Beguda, 
Capsech, Bañólas, Guils, Llinás, Llivia, Puig-
cerdá, Begudá, Gerona, Olot, Ripoll, Salt, 
Santa Eugenia, Campdevanol, Besalú, Cor-
nellá, Viladráu, San Feliu de Pallareis, Amer, 
Massanet de Cabrenys, Baget, Darnius, Oga-
sa, Arbucias, Albañá, Ribas, San Lorenzo de 
la Muga, Camprodon, San Juan de las Aba-
desas, Buadella, Pont de Molins, San Grego-
rio, San Pablo Seguries, Breda, Pianolas, Ca-
banas, Gualta, Montagut, Castellón, Palau de 
Montagut y San Julián de Ramis. Notable 
impulso ha recibido también el comercio, pro-
bando su movimiento el gran número de bu-
ques mercantes que en estos últimos años 
han entrado y salido de los puertos de la prov. 
Muy considerable es el movimiento que sos-
tiene la exportación de productos agrícolas 
sobrantes en años de abundancia; los exquisi-
tos vinos dulces hallan buena salida para el 
N. de España, las Antillas y la América me-
ridional; el corcho elaborado y en rama para 
dentro y fuera de la Península, é igualmente 
los demás productos de la ind.; el tráfico y 
extracción de ganado de todas clases y la im-
portación de efectos coloniales ofrecen tam-
bién bastante vida al giro mercantil. La ind. 
minera en la prov. de Gerona es de gran im-
portancia también y según encontramos en 
la estadística publicada por la Dirección ge-
neral de Obras públicas en 1878, en 31 de di-
ciembre de aquel año había existentes 88 con-
cesiones de minas abrazando una extensión 
superficial de 2,142 hectáreas y 35 áreas de 
las cuales 2 eran de plomo en una superficie 
de 18 hectáreas, entreteniendo un personal 
de 22 operarios y cuyo producto en quintales 
métricos era de 17; 2 de hulla comprendien-
do una superficie de 303 hectáreas, 23 áreas, 
en las cuales trabajaban 76 operarios sirvién-
dose de una máquina de vapor de fuerza de 
50 caballos, dando un producto de 40,950 
quintales métricos. Según la misma estadís-
tica el ramo de laboreo de estas minas estaba 
en un gran abandono según se desprende de 
los siguientes datos que transcribimos ínte-
gros, porque es el único medio de que pueda 
comprenderse toda la importancia que entra-
ñan. «Todas las concesiones de minerales de 
hierro, plomo, antimonio y cobre argentífero 
del Valle de Ribas, lo mismo que las de hie-
rro de Bagur y las de plomo de Anglés y La 
Soliera y la Marinera de Vidreras, estuvieron 
en el más completo abandono, así como las 
de cobre de San Lorenzo de la Muga. De la 
mina de antimonio nombrada Rosita, demar-
cada en tér. de San Martin de Villalonga, no 
se recibieron datos. En las del tér. de Darnius 
nombradas Antoñita, Laurita y Laura, la 
primera de cobre, la segunda de plomo y la 
tercera de hierro, se empezaron algunos tra-
bajos de investigación,empleando cuatro hom-
bres cada una, que devengaron un jornal de 
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dos pesetas. En la de plomo nombrada Cons-
tancia, en tér. de San Pedro de Osor, los trá-
balos fueron bien insignificantes, habiéndose 
empleado en ellos cuatro hombres, una mu-
jer y un niño que devengaron respectivamen-
te un jornal de 2, 1'25 y TSO pts., y siendo 
la extracción tan sólo de un quintal métrico. 
esta mina hay establecido un molino para 
triturar, movido por una caballería. En la de 
plomo Rosa, de San Julián de Llor, los traba-
ios tuvieron alguna más importancia, aunque 
sólo duraron cuatro meses; se empezaron al-
gunas labores de investigación y de una ga-
lería seguida sobre el filón se extrajeron 16 
quintales métricos vendidos á 4'20 pts. uno, 
empleándose 16 hombres que devengaron 2'25 
pts. los picadores y 2 los peones, de jornal. 
Por lo que respecta á las minas de hulla, las 
nombradas Adelfa, Junquillo, I r i s , Violeta 
y Coto Porvenir, continuaron paralizadas, tra-
bajándose únicamente en las que posee la so-
ciedad Ferro-carril y Minas de San Juan de 
las Abadesas, de las que extrajeron áO^SQ'^l 
quintales métricos, lo que acusa una dismi-
nución con respecto al año 1877 de 10,201^79. 
La extracción puede clasificarse del modo si-
guiente : 
Quintales métricos. 
Carbón de 1.a. 
» de 2.a. 
» de 3.a. 
Cribado.. . . 
29,934'00 
5,654'2I 
5,201'50 
Total. 
En la fabricación del cok se consumieron 
4,888í50 quintales métricos de hulla, obte-
niéndose 2,604í50; se fabricaron 215 quinta-
les métricos de aglomerados. 
Quintales métricos 
Carbón 35,135'5o 
Cok 2.5ár50 
No le hubo de aglomerados » 
Total.. 37,677t00 
Los precios fueron: carbón de 1.a cribado y 
escogido, 2^35 pts. el quintal métrico; idem 
de 2.a lavado, 2' 10; idem de 3.a, tal como sale, 
ll80; cok 3'60; de modo que los valores rea-
lizados por razón de ventas y á los precios 
asignados son los siguientes, tomando el tér-
mino medio de los precios asignados á las di-
ferentes clases de combustible: 
Carbón 99,453'46 
Cok 9,148'40 
Total. 108,60i'86 
Las principales labores interiores ejecuta-
das durante el año 1878, consistieron en la 
preparación del laboreo de las minas Gallina 
y Balanza, la perforación del pozo Orapusa 
para comunicar el nivel de la Gallina con el 
del Pinté, y la continuación de la galería 
Eugenia en la mina Pinté , para romper el 
citado pozo Grapusa. El número de jornales 
invertidos ascendió á 17,024% y la suma de-
vengada por los mismos fué de 58,015^63 pts., 
resultando el jornal, término medio, á 3'40 
pts. para los 46 hombres empleados en los tra-
bajos. Las obras del exterior se redujeron al 
establecimiento de diferentes vías férreas para 
la unión de las boca-minas con la estación de 
carga, en cuyos trabajos se consumieron 
11,497^ jornales, importantes32,171'25pts., 
resultando el jornal, término medio, á 2^80 
pts. para los 30 operarios empleados. Se fa-
bricaron además, 6,894 quintales métricos de 
cal que consumieron 110 de carbón y 16 de 
cok, habiéndose vendido á 0^65 pts. el quin-
tal métrico. Respecto á las minas nombradas 
Suerte, La Podre j Consuelo, la 1.a de níquel, 
la 2.a de oro y la 3.a de manganeso, se sabe 
que en ninguna se trabajó. - No es la prov. 
de Gerona de las que más atrasadas se en-
cuentran en el ramo de instrucción, pues á la 
par que los intereses materiales han ido desa-
rrollándose en ella, ha aumentado igualmen-
te en cultura intelectual. Según los datos que 
nos facilitan los «Resultados del Censo de 
1877» existen en esta prov. 149,884 varones,, 
de los cuales saben leer y escribir 57,339 ó 
sea cási una tercera parte, y 149,818 hem-
bras, de las que se hallan en el mismo caso 
23,457, estando éstas en la proporción de 
15^0 p / que saben leer y escribir, así como 
aquéllos en la de 38^0. Si consideramos el 
grado relativo de atraso en que se hallan otras 
prov. y le comparamos con el de la de Barcelo-
na y Gerona, encontraremos que positivamen-
te son de las que ocupan mejores lugares en 
la escala de instrucción, pues son muchas las 
que con una pob. cási análoga, tienen una 
cifra menor. En el año 1865, época á la cual 
se refieren los datos estadísticos del Sr. Quin-
tanilla, de muchos de los cuales nos hemos 
servido para este artículo, ya la instrucción 
hallábase muy generalizada, figurando entón-
ces en primera línea los part. jud. de Figue-
ras y de La Bisbal, como más adelantados en 
este ramo. En el año 1860, contaba la prov. 
de Gerona con 333 escuelas tanto públicas co-
mo privadas y en 31 de diciembre de 1870, 
según la Estadística de primera enseñanza 
publicada por la Dirección general de Instruc-
ción pública, aquel número se elevó á 495, y 
el número de alumnos de uno yotro sexo con 
currentes á ellas, que en la primera fecha era 
únicamente de 18,646, en 1870 fué de de 
40,347, siendo de presumir que este movi-
miento siga en progresión ascendente, y en 
el día, la prov. que nos ocupa alcance un nú-
mero verdaderamente importante en esta esca-
la. Para difundir la enseñanza hay en la cap. 
de la prov. un Instituto de seegunda enseñan-
za, así como igualmente otro en Figueras, es-
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cuelas en todos los ayunt. de la prov., algu-
nos colegios de enseñanza superior, Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras y diversas 
congregaciones dedicadas también á la ense-
ñanza. Hay Seminario conciliar en Gerona y 
diferentes academias, ya de idiomas, ya de 
artes, que con las bibliotecas públicas y los 
casinos y demás centros de ins. y recreo que 
hay en diferentes pob., completan los elemen-
tos de ilustración con que cuenta la prov. pa-
ra satisfacer esa imperiosa necesidad de nues-
tra época. En otro lugar incluímos el estado de 
alumnos matriculados en el Instituto provin-
cial de Gerona, en el curso de 1882-83. - La 
abundancia de productos que hay en esta 
prov., parece natural que exija esas exposi-
ciones, digámoslo así, en determinados días 
del año para darles salida, y efectivamente, 
muchas son las ferias que se celebran en la 
prov., figurando entre las más notables , Ge-
rona, Figueras, Olot y algunas otras que no 
detallamos en este sitio por ocuparnos de ellas 
en sus lugares respectivos. Igualmente hay 
mercados semanales en diferentes puntos de 
la prov., verificándose tanto en aquéllas como 
en éstos, muchas y valiosas operaciones. Los 
med. de com. han adelantado de un modo no-
table en esta prov. desde la época en que don 
Pascual Madoz publicó su Diccionario, favo-
reciendo en gran manera el tráfico mercantil 
de la misma, debiendo citar en primer térmi-
no la vía férrea de Barcelona á Francia; la de 
Barcelona á San Juan de las Abadesas; la que 
hay concedida de Caldas de Malavella á Fi-
gueras; las carreteras de l.er orden que desde 
Madrid conduce á Francia, por Zaragoza, Lé-
rida, Barcelona, Gerona y La Junquera; las 
de 2.° de Gerona á Olot por Besalú; de Gero-
na á Palamós, por La Bisbal y Palafrugell; de 
Manresa á Gerona, por Moyá, Vich y Anglés, 
y la de Barcelona á Ribas por Granollers y 
Vich, así como también las de 3.° de Lérida á 
Puigcerdá, del puente de Capmany á Massa-
net de Cabrenys; de Besalú á Rosas, por Fi-
gueras ; de la carretera de Besalú á Rosas á 
Cadaqués, con ramal á la Selva; de Figueras 
á Corsá por Vilademat y Verges; de Vilade-
mat á Palafrugell por la Escala y Torroella de 
Montgrí; de Estartit á San Jordi Desvalls, 
por Torroella de Montgrí y Verges; de Gero-
na á San Feliu de Guixols por Cassá de la Sel-
va y Llagostera; de San Feliu de Guixols á 
Palamós; de Llagostera á Caldas de Malave-
lla ; de Santa Coloma de Farnés á Lloret por 
la Granota ; de Hostalrich á Tossa, por Blanes 
y Lloret; de Hostalrich á los baños de San Hi -
lario por Arbucias y San Hilario; de Santa 
Coloma de Farnés á San Juan de las Abade-
sas, por Amer, San Feliu de Pallareis y Olot; 
de Vich á Olot; de Solsona á Ribas, por Ber-
ga y Pobla de Lillet; de Ribas á Puigcerdá, 
con ramales á Ll iviay áBourgMadame, y de 
Ripoll á la frontera, por San Juan de las Aba-
desas, Camprodon y Moltó, contando igual-
mente con un gran número de caminos veci-
nales que se conservan en regular estado. Se-
gún el «Estado de carreteras del Estado, en 1.° 
de julio de 1881,» contaba en explotación la 
prov. de Gerona, con 321í844k. en carreteras 
de 1.a, 2.a y 3.a clase; 60'292 en construcción, 
teniendo en proyecto aprobado 23442 y en 
estudio 273'858. - Antes de terminar el es-
tudio general de la prov., debemos decir, que 
el ramo de Beneficencia no se encuentra des-
cuidado en ella, pues empezando por la cap. y 
concluyendo por algunas pob. de importancia, 
hay hospitales ya de carácter provincial, ya 
municipales, ya sostenidos por la pública cari-
dad; hospicios, casa de expósitos, diferentes 
congregaciones y asociaciones particulares de-
dicadas al auxilio y socorro del desvalido, y 
monte-píos y sociedades benéficas, que de-
muestran los caritativos sentimientos del pue-
blo gevxmáense.-Corporaciones y autoridades 
de carácter puramente provincial. La prov. de 
Gerona elige tres senadores y ocho diputados á 
Córtes, en virtud de la ley electoral vigente. 
La Diputación provincial, se compone de vein-
te diputados bajo la presidencia del goberna-
dor civi l , teniendo su Comisión permanente 
presidida por el vicepresidente de dicha Cor-
poración, estando á su cargo el despacho de 
cuantos asuntos se relacionan con la prov. A 
continuación insertamos el extracto del pre-
supuesto provincial en el año económico de 
1882-83, á fin de que puedan juzgarse las 
obligaciones y medios de satisfacerlas, con-
que aquélla cuenta. 
PRESUPUESTO PROVINCIAL ORDINARIO DE GASTOS É IN-
GRESOS DE GERONA, PARA E L AÑO ECONÓMICO DE 1882 A 1883. 
GASTOS. 
Administración provincial 
Servicios especiales 
Obras públicas de carácter obligatorio. — 
Para gastos de construcción, conservación 
y reparación de las carreteras comprendi-
das en el plan general de las provinciales. 
Cargas 
Instrucción pública. — Sueldo del 
Secretario 1,750{00 
Id. de un escribiente 815'00 
Gastos de Secretaría 1,000'00 
Aumento gradual de sueldo álos 
maestros y maestras 5,850'00 
Por el total de los gastos consig-
nados en el Presupuesto del 
Instituto provincial de 2.a En-
señanza, según detalles en el 
mismo, á saber:—Gratificación 
al Director 500*00 
Estudios generales: Catedráti-
cos y auxiliar SS^ O'OO 
Estudios de industria.—Profesor 
de dibujo y ayudante 2,500'00 
Empleados y dependientes. . . 4,375'00 
Material. — Gastos de conserva-
ción del edificio, de enseres, de 
correo y escritorio, suscricio-
nes, gastos de cátedras , de 
alumbrado, adquisición de ma-
terial científico y por impre-
vistos 
Gastos del personal y de mate-
rial de la Escuela Normal de 
Maestros, según detalle en el 
Presupuesto especial del Esta-
blecimiento 
7l,925'00 
27,500,00 
20,000'00 
11,542'05 
9,475*00 
42,375<00 
6,120*00 
9,715*00 
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Sueldo del inspector de 1.a Ense-
señanza y gastos de oficina y 
visita 
para ingresar en la caja de la Ad-
ministración Económica con 
destino á la Biblioteca Provin-
cial • • • • • • 
Kenejlcencia.—Gastos de la Secre-
taría de la Junta provincial del 
ramo y por estancias de de-
mentes 
por el total de los gastos consig-
nados en el Presupuesto del 
Hospital de la provincia, á sa-
ber: Víveres, utensilios y com-
bustibles T .^sgino 
Botica 4,550'00 
Camas, ropas, vestuario y útiles 
de cocina 16,796'15 
Facultativos 7,250'00 
Practicantes, enfermeros y sir-
vientes 2,920t00 
Empleados S.OOO'OO 
Gastos reproductivos.. . • . . ] ,450'00 
Cargas del establecimiento. . . 391'65 
Culto y clero. . . 2,525'00 
Gastos generales 15,970*00 
por el total de los gastos consig-
nados en el Presupuesto del 
Establecimiento provincial de 
Hospicio y Expósitos, á saber : 
Víveres, utensilios y combus-
tibles 81,260*40 
Botica 495*00 
Camas, ropas, vestuario y útiles 
de cocina 22,640*66 
Practicantes, enfermeros y sir-
vientes 55,278*00 
Empleados 6,000*00 
Sueldos y gastos de cátedra ú ob-
jetos de educación 5,100*00 
Gastos reproductivos 24,307*00 
Cargas del establecimiento. . . 290*00 
Culto y clero 1,275*00 
3,750*00 
250*00 
29,625*00 
134,243*50 
Gastos generales 13,370*00 
Imprevistos 
Gastos voluntarios. 
Carreteras—Gastos de personal y 
material de la Dirección de Ca-
minos vecinales y dietas del 
Director y delineantes. . . . 
Obras diversas 
Otros gastos 
210,016*06 
40,000*00 
13,600*00 
30,000*00 
37,360*00 
Total de gastos. 697,496*61 
maRESos. 
Ingresos ordinarios. —Recursos le-
gales para cubrir el déficit.. . . 544,642*15 
Instrucción pública. — Del lnsvit\i-
to Provincial de 2.a Enseñanza. 7,583*55 
De la Escuela Normal de Maes-
tras 480*05 8,063,55 
BeneMencia — Del Hospital de la 
provincia 34,954*85 
De la Casa-Hospicio y Expósitos. 52,038*22 86,993*07 
Total. 639,698*77 
RESÚMEN GENERAL. 
Gastos 697,496*61 
Ingresos 639.698*77 
Déficit 57,797*84 
La Delegación de Hacienda de la prov., 
como su título indica, comprende todo lo re-
ferente al ramo de Impuestos y por el siguien-
te estado del reparto de contr. entre todos los 
pueblos que abraza el tér. provincial, podrán 
apreciarse lo^ rendimientos que en este ramo 
produce al Estado la prov. que nos ocupa. 
R e p a r t i m i e n t o formado por la Diputación provincial de Gerona entre los pueblos de la provincia para el año 
económico de 1883-84, con inclusión de los cupos de consumos. 
Agullana 
Albañá 
Albons 
Alfar 
Alp 
Amer 
Anglés 
Abuelas 
Argelaguer 
Armentera 
Aviñonet 
Aiguaviva 
Bagur 
Bañólas. . . . ; . 
Bassagoda 
Báscara 
Batet 
Begudá 
Bellcaire 
B e s a l ú . . . . . . . 
Bescanó 
Beuda 
Blanes 
Bolvir 
Bordlls 
Borrasá 
Bruñóla 
Buadella 
Cabanas 
Cabanellas. . . . '. 
Cadaqués 
Caldas de Malavella 
Calonge. . 
Campanas. . . . .' 
Campllonch. . , . 
Campmany 
Camprodon 
Canet de Adri. . . . 
Cantallops. 
Capsech. . . 
Caralps. . 
Casavells . . '. . 
Cassá de la Selva. . 
Gasten de Ampurdá. 
Castillo de Aro. , . 
Castellfullit.. . . 
Castellón de Ampu-
nas. . 
Caixans. . * ' . ! ' 
Oelrá 
Cerviá . 
Cunta que satisfacen 
al Tesoro. 
T e r r i t o r i a l . I n d n s l r i a l . Coi is i imos 
PESETAS. 
15,094*00 
4,902*12 
8,608*00 
8,504*00 
8,478*00 
17,320*00 
8,000*00 
16,697*00 
5,393*00 
8,534*07 
5,983*20 
12,902*00 
8,639*50 
23,945*48 
10,849*29 
12,517*00 
4,667*00 
18,630*40 
11,670*00 
8,209*59 
18,668*00 
8,877*02 
25,400^ 0 
5,393*00 
9,600*33 
9,620*00 
16,846*04 
5,553*00 
15,562*00 
17,771*57 
10,630*00 
27 429*18 
31,891*00 
3,262*00 
6,223*00 
8,920*96 
1,792*00 
12,314*00 
5,802*48 
20,478*83 
7,356*99 
7,572*30 
33,422*17 
4,978*00 
15,773*00 
1,120*29 
41,555*65 
3,735*00 
17,541*00 
8.712-00 
PESETAS. 
802*25 
114*00 
193*00 
344'00 
183*50 
1,954*00 
865*52 
2,591*90 
529*00 
526*26 
146*00 
153*00 
2,736*12 
14,981 *fi6 
48*00 
546*00 
29*00 
5,259*50 
264*00 
2,596*50 
336*00 
105*00 
7,122*15 
246*00 
920*75 
346*00 
202*00 
303*00 
819*00 
374*00 
3,721*24 
1,418*75 
1,818'00 
317*00 
48*00 
658*00 
1,315*00 
186*00 
565*25 
1,369*00 
44*00 
35'00 
5,269*00 
25,00 
378'76 
415*00 
4'543*00 
13*00 
1,494*75 
450*00 
PESETAS' 
3,657*00 
970*32 
1,447*68 
808*08 
1,522*52 
8,334*15 
2,709 00 
8,277*00 
2,157*50 
2,949*50 
1 578*72 
1,266*72 
5 283'00 
20,480*85 
1 194*96 
1 989*00 
1 007*76 
2,063*00 
1 182*48 
5 175*90 
2 891*00 
1 691*04 
23 669*16 
960*96 
2,682*00 
1,943*76 
2,163*00 
1,497*60 
4 155*84 
2,657*00 
10,257*00 
5,729*00 
7,707*00 
880*00 
1,154*40 
1,778*00 
4,205*00 
LSSfOO 
1,900*00 
4,531*00 
1,160*64 
901*68 
17,539*03 
404*25 
2,748*72 
1,172*00 
11,136*00 
624*00 
4,929*00 
2,168*40 
T o l a l c s . 
PESETAS. 
19,553*25 
5,986*44 
10,248*68 
9,656*08 
10,184*02 
27,603*15 
11,974*52 
27,565*90 
S,079*50 
12,009*83 
7,707*92 
14,324*72 
16,658*62 
59,408*29 
12,092*25 
15,052*00 
5,703*76 
17,952*90 
13,116*48 
15,981*99 
21,898*00 
10,673*06 
56,191*81 
6,600*96 
13,203*08 
11,909*76 
19,211*04 
7,353*60 
20,536*84 
20,802*57 
21,608*24 
34,576*93 
41,416*00 
4,459*00 
7,425*40 
11,356*96 
7,312*00 
14,080*00 
8,267*73 
26,381*86 
8,561*63 
8,508*98 
56,230*20 
5,407*25 
18,900*48 
2,707*29 
57,233*65 
4,372*00 
23.964*75 
11,330*40 
Ciurana 
Colomés 
Cornelia 
Crespiá 
Cruilles 
Corsá 
Darnius 
Das 
Dosqués 
Espolia 
Esponellá, . . , 
Figueras 
Flassá 
Fontanillas.. . . 
Fontcuberta. . . 
Fornells de la Selva 
Fortiá , 
Foxá. 
Freixanet. , . . -
Garrigás 
Garrigolas. . . . 
Garriguella.. . . , 
Ger 
Gerona 
Gualta 
Guils 
Gumbreny 
Hostalrich 
Isobol 
Jafra 
Juanetás 
Juyá.. . . . . . . 
La Bajol. 
La Bisbal 
La Escala 
La Junquera. . . . 
La Pera 
La Piña 
La Sellera 
La Tallada 
Las Planas . . . . 
Lladó 
Llagostera 
Llambillas 
Llanás 
Llansá 
Llers 
Llivia 
Lloret 
Llosas 
Madremaña 
Cuota que satisfacen 
al Tesoro. 
T e r r i t o r i a l , 
PESETAS. 
6,169*74 
3,980*39 
16,127*10 
6,291*50 
27,720*00 
8,714*00 
13,785*92 
5,756*00 
2,154*00 
18,232*00 
10,526*00 
47,627' 16 
6,015*00 
9,258*56 
7,678*20 
12,445*00 
10,902*41 
14,209*00 
5,107*80 
12,476*48 
5,485*39 
14,217*00 
5,913*75 
104,190*00 
8,320*03 
5,910*97 
6,470*00 
7,052*00 
5,445*06 
6.897*00 
7,984*90 
4,891*00 
2,339*57 
21,848*29 
16,705*82 
22,498*88 
9,178*00 
4,823*00 
9,230*23 
17,735*00 
9,646*00 
9,890*01 
44,986*40 
8,551*24 
5,601*13 
10,233*75 
21,609*66 
14.260*00 
18,901-33 
9,737*58 
15,138'CO 
i n d u s t r i a l , 
PESETAS. 
97*00 
l49'00 
973*75 
123*00 
0*00 
240*00 
1,044*25 
102*00 
211,00 
987*50 
290*00 
53,778*05 
188*75 
0*00 
51*00 
508*00 
75*00 
276*88 
52*00 
341*00 
-n^o 
1,414*80 
283*00 
91,374*04 
226*70 
163*65 
194*00 
1,921*50 
44*00 
250*00 
63*00 
32*00 
26*00 
12,488*35 
3,916*50 
3,049*00 
302*00 
25*00 
512*00 
'000 
450*00 
548*00 
3,110*25 
210*00 
97*50 
1,870*00 
1,148'00 
2,042*25 
4,936*25 
92*00 
378*00 
C o n s u m o s . 
PESETAS 
i . 
570*96 
..J'OO 
3,689*00 
1,516*32 
2,591*04 
1,650*48 
3,780*00 
929*76 
500*00 
3,897*00 
1,696*00 
69,606*28 
1,010*24 
561*60 
1,480*00 
1,886*50 
939*12 
2,056*08 
1,261*26 
1,946*88 
966*35 
3,188*00 
1,475*76 
110,000*00 
1,101*36 
982*80 
2,166*78 
6,211*29 
' 780*00 
1,190*42 
1,317*00 
1,020*00 
583*52 
19,808*10 
8,085-00 
6,903*00 
1,494'48 
914*16 
2,980*00 
1,107*60 
2,555*00 
4,300*00 
15,754*00 
1,160*64 
1,113*00 
6,408*00 
6,334'00 
3.900*00 
16,871*40 
2,150*00 
2,083*62 
T o t a l e s . 
PESETAS. 
6,837*70 
5,215*89 
20,789*85 
7,930*82 
30,311*04 
10,604*48 
18,610*17 
6,787*76 
2,865*00 
23,116*50 
12,512*00 
171,011*49 
7,213*99 
9,820*16 
9,209*20 
14,839*50 
11,916*53 
16,541*96 
6,421*06 
14,764*36 
6,523*24 
18,819*80 
7,672*51 
305,564*04 
9,648*09 
7,057*42 
8,830*78 
15,184*79 
6,269*00 
8,337*42 
9,394*90 
5,943*00 
2,949*09 
57,144*74 
28,737*32 
32,450*88 
10,974*48 
5,762*16 
12,722*23 
18,842*60 
12,651*00 
14,738*01 
63,850*65 
9,924*88 
6,811*63 
18,511*75 
29,091*66 
20,202*25 
40,708*98 
11,979*58 
17,600'22 
136 GER DICCIONARIO GER 
Maranges 
Massanas.. . . . . 
Massanet de C a-
brenys.. . . . . 
Massanet déla Selva 
Massarach 
Mayá 
Medina 
Mieras 
M o l l e t cerca Pere-
lada 
Molió 
Monells 
Montagut 
Montrás 
Navata 
Ogassa 
Oix. . . . . . . . 
Olot 
Ordis. . . . . . . 
Palafrugell 
Palamós 
Palau de Montagut.. 
Palau de Santa Eula-
lia . . 
Palau Sabardera.. . 
Palau Sacosta.. . . 
Palau Sator 
Palmerola 
Palol de Rebardit. . 
País 
Pardinas 
Parlaba. . . . . . 
Parroquia de Besalú. 
Parroquia de Fon-
teta 
Parroquia de Ripoll. 
Pan 
Peratallada 
Perelada 
Pianolas 
Pont de Molins. . . 
Pontós 
Porqueras 
Puerto de la Selva. . 
Puigcerdá 
Quart 
Rabos 
Regencós 
Ribas 
Ridaura. . . . . . 
Rimors 
Ripoll 
Riudarena 
R i u d e l l o t s de la 
Selva 
Rosas 
Rupia 
Salas 
Salt 
San Andrés del Terri 
San Andrés Salou. 
San Aniol de Fines-
tras 
San Clemente Sase-
bas 
San Cristóbal de Ba-
get 
San C r i s t ó b a l de 
Campdevanol, . . 
San C r i s t ó b a l de 
Tossa 
San Daniel 
San Esteban de Bas-
San Felíu de Buxa-
lleu 
San Felíu de Guixols 
San Felíu de Palla-
rols 
San Gregorio. . . . 
San Hilario Sacalm. 
San Jordi Desvalls.. 
San Juan délas Aba-
desas 
San Juan de Mollet. 
San Juan de Pala-
mós 
San Julián de Ramis. 
San L o r e n z o de la 
Muga 
San Lo renzo de 
Campdevanol. . . 
Cuota que satisfacen 
al Tesoro. 
T e r r i l o m l . 
PESETAS. 
3,274'5G 
10,881'89 
IS.QáGMS 
16,813'30 
~,040'00 
5.843'24 
5,808'CO 
9!127'00 
5,963'00 
7,506'06 
4,521'00 
Q.aeo'os 
lOjSOl'Sé 
4,20y'00 
9,645'00 
50,988<48 
7,145^ 9 
27,380<00 
10.169<72 
2;864í04 
5,600'00 
9,81200 
8,090'00 
13,969'67 
2I645Í00 
7,208'00 
15,484'00 
7,379l31 
^ ^ O l 
11,149[00 
IG^ Gl'OO 
10,9í2'00 
8) 409'96 
11,933'44 
23,029'00 
2J(»74Í06 
5 963'00 
8,026'00 
ll,561'0ü 
7,751'01 
15,349'10 
14,]84'0() 
10,850'00 
4,766'98 
9) 282'00 
8,712'00 
5,970'01 
6,625£00 
14)370<79 
IS.oO^ OO 
21,366'08 
5,888'01 
ñ,807'25 
9,m'8d 
7>265'00 
4,667'00 
10,374'00 
9,364'39 
8,245'00 
2,391'47 
6,793!20 
5,513'55 
^^ 'OO 
u,miio 
29,712'48 
11,148'60 
32,G16'00 
I3,til9'12 
12,660'21 
11,718'51 
3,733'18 
10,890'50 
4,978'00 
6,993'00 
3,319'00 
f n d u s l r i a l . 
PESETAS1 
25c00 
56'00 
962£50 
- 977'00 
106'00 
247'00 
76'00 
520'00 
151'00 
63'00 
26'00 
904'00 
74'00 
140'00 
] 13'00 
84-00 
25,1 eo'S'; 
123'00 
15,737'00 
3,717'15 
281'00 
35'00 
746'00 
143'00 
IH'OO 
]9'00 
65'00 
919'00 
47'00 
64'00 
157*00 
223'00 
134'00 
341'00 
356'00 
l,279í10 
155'00 
1,342'00 
152'00 
ue'oo 
3,327'00 
10)029'25 
656'00 
263'00 
ISl'OO 
1,598'00 
131'00 
39'00 
11,966'71 
8Ü1'00 
459'00 
6,291'80 
479'00 
12'00 
14)528'6o 
48'00 
44'00 
129£u0 
549'00 
124^ 0 
1,158'00 
43 00 
375'00 
5o5'00 
195'00 
23,295-11 
353'00 
495'S0 
1,020'no 
189'00 
1,232'00 
Sl'OO 
756'50 
664'00 
391'00 
Sl'OO 
Cflisnmos. 
PESETAS' 
854*88 
1,816'00 
5,285'00 
5,510'00 
1,229'28 
i^go'oo 
1,060*80 
2,595'00 
l,151'28 
1,478'00 
904'8() 
3,589'00 
1,385'28 
2,112'24 
878'00 
2,357'00 
35,104'40 
],U0'72 
17,921'00 
7,714'00 
777'00 
708'24 
4,567'00 
508'56 
1,618'54 
595'92 
1,258'00 
5,700'00 
1,344'72 
898'56 
2,326'00 
1,285'44 
2,123'00 
1,404'00 
1,790'88 
6,581*95 
875*00 
2,206'00 
1,294*80 
2,015'52 
3,753*00 
10,062'00 
2;067'00 
1,382'16 
717'6() 
4,403'f)0 
1,998'00 
970'32 
6,014'00 
3,480'00 
1,906*32 
9,563*00 
1,101*36 
1,241*76 
2,660*00 
1,135*00 
648'00 
2,031'00 
1,979'00 
2,163'00 
1,909'00 
2,052'82 
1,400*00 
3,484*00 
3,287*00 
33,696*00 
3,053*00 
3,624'00 
5,636,00 
,,987'44 
6,238*00 
619'00 
1,949*36 
686*40 
2,355'60 
836*16 
T o t a l e s . 
PESETAS. 
4,154*44 
12,756'89 
20,193*95 
23,30()'30 
8,375'28 
7,48U'24 
6,944'80 
12,242*00 
7,265'28 
9,047*06 
5,457'80 
13,853'00 
8)148'53 
12,753'58 
5,200'00 
12.086'C0 
111,253*38 
8,382*51 
61,038*00 
21,600*87 
3,925*04 
6,343*24 
13,125*00 
8,741*56 
15,705*21 
3,259*92 
8,531*00 
22,103'00 
8,771'03 
8,884'57 
13,632'00 
17,569'44 
13,199*00 
10,154*96 
14.080*32 
30,890*05 
3,104'06 
9,511*00 
9,472*80 
13,726*02 
14,831*01 
35,440'a5 
16,907'00 
12,495*16 
5,635'58 
15,283'()0 
10,841'00 
6,979*33 
24,605*71 
18,651*79 
15,957*32 
37,220*88 
7,468*37 
7,061*01 
26,658'43 
8,448*00 
5,359*00 
12,534*00 
11,892*39 
10,532*00 
5,458*47 
8,889*02 
7,288*55 
17,262*00 
17,880*10 
86,703*59 
14,554*60 
36,135*50 
20,275'12 
14,836'65 
19.188*51 
4,433*18 
13,593*36 
6,328*40 
9,739*60 
4,236*16 
San Martin de Carós. 
San Martin de Cas-
tells 
San Martin de Lié-
mana 
San Martin de Vila-
llonga 
San Miguel de Camp-
major 
San Miguel de Cla-
dells 
San Miguel de Flu-
viá 
San Miguel de Cu-
lera 
San Mori 
San Pablo Seguries. 
San Pedro de las Pre-
sas 
San Pedro de Osor. . 
San Pedro Pescador. 
San Privat de Bás. . 
San Sadurní. . . . 
San Sa lvador de 
Breda. . . . . . 
San S a l v a d o r de 
Viaña 
Santa Co loma de 
Farnés. . . . . . 
Santa C r i s t i n a de 
Aro 
Santa Eugenia. . . 
Santa Leocadia de 
Algama 
Santa Pan 
San Vicente de Ca-
mós 
San Vicente de Espi-
nelvas 
Sarriá 
Saus 
Selva de Mar. . . . 
Seriná. 
Serra 
Setcasas 
Sils 
Sistella 
Susqueda 
Tarabaus 
Terradas 
Torrent 
Torroella de Fluviá. 
Torroella de Montgrí 
Tortellá 
Tossa 
Ulla 
Ullastret 
Urús 
Urtg 
Vall-llobrega. . . . 
Vallfogona 
Ventalló 
Verges 
Viabrea 
Vidrá 
Vidreras 
Vilabertran 
Vilablareix 
Vilademat 
Vilademuls 
Viladásens 
Viladrau 
Viladonja 
Vilafant 
Vilahur 
Vilajuiga 
Vilallovent 
Vilamacolum. . . 
Vilamalla 
Vilamaniscle. . . . 
Vilanant 
Vilanova de la Muga 
Vilasacra 
Vilatenim 
Vilopriu 
Viloví 
Viure 
Vulpellacb 
Total. 
Cuota que satisfacen 
al Tesoro. 
T e r r i l o r i a l . 
PESKTAS. 
2,533'68 
236'00 
12,073'12 
6,741*00 
3,967-21 
4,348'08 
2,800'04 
5,735'03 
4,356'00 
2,282'00 
7)580'00 
14,181'00 
18,697'46 
13,488'93 
9,536'44 
5,382'32 
5,755*77 
24,130'49 
30,300'00 
3,560'24 
2,285*81 
21,723'48 
6,430'00 
2,855*11 
4,878*00 
8,816'50 
•3,143*53 
6,327*52 
9,440*65 
5,028*36 
10,570*08 
12,370*03. 
7,312*00 
3,920*05 
7,260*88 
5,289*00 
9,360*00 
37,927*00 
5,704*00 
18,564*21 
8,653*72 
13,802*68 
1,594*00 
7,052*20 
4,304'00 
7,000*00 
16,872'00 
13,278*12 
4,97r00 
4,460'00 
15,724*66 
8,090'00 
7,325'0() 
8,867'00 
30,750*00 
9,757*20 
9,075*00 
2,956'00 
7,830*09 
4,441*00 
7,156*00 
4,824*00 
5,600*00 
6,880*00 
2,765*95 
5,964*00 
28,002*00 
8,516*96 
7,779*00 
9,282*00 
16,283*00 
5,220'55 
5,704*00 
2.780,242*78 
I n d n s l r i a l . 
PESETAS. 
84*00 
0*00 
126*00 
89*00 
91*00 
24*00 
194*00 
5,180*00 
220*00 
89*00 
176*00 
151*00 
649*00 
177'00 
165'00 
1,634'00 
12*00 
10,472*00 
153*00 
2,861'00 
76*00 
442'00 
217*00 
75*00 
1,362*50 
340*00 
651*00 
454*00 
63*00 
57*00 
335*00 
252'00 
50'00 
12*00 
374*00 
26*00 
83*00 
5,219*50 
1,474*00 
2,553*50 
180*00 
88'00 
O'OO 
271'00 
0*00 
177'00 
370*50 
1,572*50 
37'00 
51'00 
2,018*00 
693*00 
32;00 
165*00 
558*00 
1U*00 
166*00 
69*00 
621*00 
147'00 
302-00 
72'00 
39'00 
225'00 
264'00 
141'00 
76*00 
162*00 
89*00 
105*00 
634*00 
209*50 
123*00 
445,364*85 
C o n s u m o s . 
PESETAS 
577*20 
12*48 
2,182*00 
1,946*00 
1,691*04 
657*00 
736 32 
3,673*00 
876'26 
1,041'04 
2,184'00 
2,460'00 
2,093'52 
3,414'00 
1,427'58 
3,596*00 
1,045*20 
22,844*25 
2,475*55 
1,400*00 
695*76 
3,911'00 
1,261'00 
1,091*46 
3,687*00 
1,852*00 
2,839*76 
2,065*00 
767*52 
915*00 
2.537*92 
2,022*00 
1,900*08 
402*48 
1,772*16 
700*70 
1,160*64 
7,609*00 
4,389*00 
8,149*00 
1,201*20 
1,185*60 
592*80 
1,185*60 
717*60 
2,300*00 
2,517*84 
3,639*00 
1,353*66 
1,194*96 
4,180*00 
2,296*32 
831*12 
1,054*56 
4,432*12 
985*92 
2,065'44 
783*12 
2,319*00 
673*92 
1,800*00 
653*73 
800*80 
842*40 
1,098*24 
1,474'00 
1,759*68 
948*48 
533*52 
1,446*06 
2,500*00 
1,609*92 
963,947*46 4.189,555,09 
Administraciones de Aduanas , asi marí-
timas como terrestres , hay varias en esta 
prov.; pero como que no tienen un carácter 
provincial como las demás Corporaciones ó au-
toridades comprendidas en este articulo, y por 
otra parte^ hemos de tratar de ellas en sus lu-
gares respectivos, omitimos, para evitar repe-
ticiones, citarlas en este sitio. De carácter pro-
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yincial son las Juntas de Beneficencia é ins. 
púb., así como la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, cada una de dichas corporacio-
nes, dentro de sus respectivas esferas se 
interesan y atienden á los asuntos de su com-
petencia, siendo de elogiar el celo ele que la 
última ha dado repetidas muestras en pro de 
los intereses materiales de la prov. y lo que 
las dos primeras han contribuido y contribu-
yen para el fomento y adelanto de la ins. y 
para el socorro de la desvalida humanidad. 
Antes de terminároste artículo, digamos cua-
tro palabras sobre el carácter general de los 
hijos de esta comarca. Trabajadores, sóbrios, 
honrados, los hijos de la prov. de Gerona son, 
en lo general, cumplidores de su palabra, res-
petuosos con las autoridades y amantes de la 
instrucción como lo demuestran los datos que 
hemos citado en otro lugar. Gustan de diver-
siones, pero no abusan de ellas, habiendo me-
jorado de un modo notable estos caractéres 
determinantes de los gerundenses, desde ha-
ce algunos años, en que las sociedades cora-
les, los casinos, los ateneos y las bibliotecas, 
han ofrecido honroso é instructivo solaz á una 
juventud que, trabajadora y buena de por sí. 
sólo necesitaba elementos que contribuyeran 
á evitar que las horas del recreo y de la na-
tural expansión pudieran perjudicar ó torcer 
sus buenas inclinaciones. En otro lugar po-
drá verse por los datos estadísticos de causas 
incoadas en las dos aud. de lo criminal que 
comprende esta prov., el lugar relativamente 
ínfimo, que en la esfera de la criminalidad 
ocupa esta jurisdicción. 
Diócesis de Oerona. Sufragánea del arz. de 
Tarragona la que nos ocupa, tiene por límites, 
por el N. Francia; por el E. y S. el Mediterrá-
neo desde el cabo de Cervera hasta muy cer-
ca de Arenys de Mar, y por el O. las dióc. de 
Barcelona, Vich y Urgel, abrazando una ex-
tensión de 182 k. por la parte de tierra y unos 
118 por la costa. Todos los pueblos de la prov. 
exceptuando un pequeño número que corres-
ponde á la de Barcelona, están comprendidos 
en esta dióc , cuyo primer obispo se cree que 
fué San Poncio, que floreció á fines del si-
glo 111 y principios del IV. Con arreglo al Con-
cordato de 1851, la división parroquial de es-
te ob., con sus arciprestazgos y categoría de 
los curatos, es la siguiente: 
DISTRIBUCION PARROQUIAL Y CATEGORÍAS DE LOS CURATOS DE LA DIÓCESIS DE GERONA. 
Ayuntaraienlos y agregados en que hay 
iglesia parroquial. Categorías. 
Arciprestazgo de Gerona. 
Adri. . 
Albons 
Aiguaviva 
Ampurias 
Armentera . . . • • 
Bañólas.. 
Báscara 
Bellcaire • • 
Bescanó 
Bier 
Bordils 
Borgoñá 
Calabuig 
Camallera • • 
Camós 
Camplloncli 
Canet de Adri 
Castellá 
Cassá de la Selva. . . . 
Castellar de la Selva. . 
Celrá 
Centenys 
Cerviá 
Colomer . • !• 
Contestins 
Cornelia 
Cors y Mata 
Curantella.. . . . . . . 
Campdurá 
Domeny. 
Esponellá 
Estañol 
Fallinas 
Flassá 
Foncuberta 
Fornells 
Gahuras 
Galline •. . . 
Garrigola 
Gerona.—Catedral. . • • 
Gerona.—San Félix. . . . 
Gerona.—Mercadal. . . . 
Ginestar 
Granollers deRocacorva.. 
Jafre 
Juyá 
La Escala 
La Garriga 
La Mota 
Las Serras 
Llambillas 
Llampallas 
Rural de 2.» 
Urbana. 
Rural dela 
1. er ascenso. 
Término. 
Urbana. 
" • ' j í m n : ; 
» 
Rural de2.a 
Urbana. 
» 
» 
» 
Rural de 1.a 
Urbana. 
» 
» 
2. ° ascenso. 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Urbana 
» 
Rural de 2.a 
Rural de l.4 
Rural de 2.a 
» 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana, 
l .er ascenso. 
» 
Urbana, 
Término. 
» 
» 
Rural de 2,a 
» 
Urbana. 
» 
2 0 ascenso. 
Rural de 2.a 
» 
» 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Ay un lamientes y agregados en que hay 
iglesia parroquial. 
Llorá_ 
Marená 
Mediñá 
Miánegas 
Montcalp 
Montfullá 
Montiró 
Montnegre 
Ollers 
Orfans 
Orriols • • 
Palol de Oñar 
Palol de Rebardit 
Parets de Ampurdá. . . . 
Porqueras 
Pujáis deis Caballs. . . . 
Pujáis deis Pajesos . . . 
Pujárnol 
Quart 
Rabos del Terri 
RiudellotsdelaCreu. . . 
Rocacorva 
Saldet 
Salt 
San Clemente de Amer. . 
San Daniel 
San Esteban de Gualbes.. 
San Gregorio 
San Jordi Desvalls . . . 
San Juan de Mollet . . . 
San Julián de Llor. . . . 
San Julián de Ramis. . . 
San Lorenzo de Las Arenas. 
San Martin de Llamená. . 
San Martivell 
San Medí ' . . 
San Mori 
Santa Eugenia 
Santa Leocadia del Terri.. 
Sarriá 
Saus 
Seriñá . . . 
Sors. 
Tayalá , 
Terradellas 
Usall 
Ventalló 
Vergés 
Vilablareix 
Vilademat 
Vilademir . . . 
Vilademuls. . . . . . . . 
Viladásens 
Vilafraser 
Vilaliur., 
latearías. 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana 
» 
» 
Rural de 1 .a 
Rural de 2.a 
» 
» 
Rural de 1.a 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Urbana. 
» 
Rural de 2.a 
» 
» 
Urbana. 
» 
l .er ascenso. 
» 
Urbana. 
» 
» 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
» 
Urbana. 
» 
» 
» 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
» 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
» 
Rural de 1a 
Urbana. 
Ayuntamientos y agregados en que hay 
iglesia parroquial. 
Vilamari. 
Vilanna.. 
Vilarrobau. 
Vilavenut. 
Vilert. . , 
Vilopriu. . 
Volveralla. 
itegorías. 
Rural de 2.a 
Urbana 
Rurál de 1.a 
Rural de 2.a 
l .er ascenso 
Rural de 1.a 
Arciprcstazgo de Figueras. 
AguUana • 
Albaná 
Alfar 
Algama • 
Arenys de Ampurdá. 
Armadas 
Aviñonet 
Boadella 
Borrasá > 
Cabanas . . . • • 
Cabanéllas 
Cadaqués 
Caixás 
Campmany 
Cantallops.. . .. . • • 
Castelló de Ampunas, . 
Cistella 
Ciurana 
Crespiá 
Culera 
Darnius 
Dosquers • 
Espinavera 
Espolia. 
Figueras. . . • • • • 
Fortiá 
Garrigá s 
Garriguella 
La Estela 
La Junquera.. . . . . 
Las Escaulas.. . . . . 
Los Horts 
Liadó, ex-colegiata . . 
Llansá 
Llers 
Llorona 
Masarach 
Massanet de Cabreuys. 
Mollet de Ampurdá. . . 
Navata ' 
Ordis i • 
Padret y Marsá 
Palau sabardera. . • -
Pau 
Perelada. 
l.er ascenso 
Rural de 2.a 
Urbana 
» 
» 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Urbana. 
» 
l . er ascenso 
Rural de 2.a 
Término. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
Urbana. 
Término. 
Urbana. 
» 
l.er ascenso. 
Urbana, 
l.er ascenso. 
Rural de 1.A 
1. er ascenso. 
Término. 
Urbana. 
» 
2 o ascenso. 
Rural de 2.a 
2. ° ascenso. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
1. er ascenso 
2. ° ascenso. 
» 
Rural del." 
Urbana. 
2.° ascenso. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Urbana. 
1. er ascenso. 
Urbana. 
2. ° ascenso. 
18 
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Ayuntamientos y sgregados en que hay 
iglesia parroquial 
Pont de Molins 
Pontos. . . . . . . . . 
Rabos de Ampurdá. . . . 
Rimos 
Romañá de Ampurdá. . . 
Rosas 
San Clemente^de Sasebas. 
San Lorenzo de la Muga. . 
San Martin de Saserras. . 
San Miguel de Fluvíá. . . 
San Pedro Pescador. . . . 
San Quirico de Culera.. . 
Santo Tomás de Fluviá. . 
Selva del Mar 
Tarabaus 
Terradas. . . . . . . . 
Torroella de Fluviá. . . , 
Vilabertran 
Vilacotum 
Vilademiras 
Vilafant 
Vilajuiga 
Vilamacolum 
Vilamalla 
Vilamaniscle 
Vilamant 
Viraíiova de la Muga. . . 
Vilarits 
Vilarnadal.. , 
Vilasacra , • • 
Vilatenim 
Viure 
mas. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Término. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
Urbana, 
l.er asoenso. 
Rural de 2.a 
Urbana, 
l.er ascenso 
Urbana. 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Rural de l,a 
Urbana. 
Areiprestazgo de Olot. 
Almor y Ausiñá. . . . 
Argelaguer 
Baget 
Bas 
Batet 
Begudá 
Beuda 
Besalú 
Bolos 
Briolf 
Camprodon 
Castellfullit 
Capsecli 
Castellar de la Montaña. 
Cellent 
Cogolls 
Falgons 
Fáras 
Finestras 
Juanetas, 
La Barroca 
La Cot 
La Miaña 
La Pe-ra 
La Pina. . 
Las Encías 
Las Planas 
Las Presas.. 
Lo Clot 
Llanás 
Lligordá 
Mayá. . • 
Mieras 
Molió 
Montagut 
Oix 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Urbana. 
1. er ascenso. 
Rural de 1.a 
» 
» 
2. ° ascenso. 
Rural de 2.a 
» 
2.° ascenso, 
l . er ascenso. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
» 
' » 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
» 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
Rural de 2 a 
l .er ascenso. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Ayuntamientos y agregados en que hay 
iglesia parroquial. 
OlOt 
Pineda 
Puigpardinas 
Rldaura 
Rocabruna. 
Sadernas 
Sagaró 
San Cristónal las Fonts. . 
San Esteban Llémana.. . 
San Felío de Pallarols. . . 
San Juan las Fonts . . . 
San Miguel de Campmajor. 
San Pedro Despuig. . . . 
San Privat de Bas 
San Salvador de Biaña. . 
Sant Aciscle de Colltort. •. 
Santa Margarita de Biaña. 
Sant Aniol de Finestras. . 
Setcasas 
Sous 
Torn 
Tortellá • 
Tragorá 
Valí del Bach 
Vilallonga 
1 alegorías. 
Término. 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
» 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
1 er ascenso. 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Urbana. 
». • , . 
» 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Urbana. 
» 
» 
Rural de 2.a 
Urbana. 
l .er ascenso. 
Urbana. 
l .er ascenso. 
Areiprestazgo de K>a Bisbal. 
Ampurdan 
Bagur 
Bell-lloch 
Calonge 
Canet de Verges 
Casabells 
Cassá de Pelrás 
Castell de Ampurdá.. . . 
Castell de Aro 
Corsá.. 
Cruilles 
Fanals 
Fitor 
Foixá 
Fonolleras.. 
Fontanillas 
Fontelara 
Gualta 
La Bisbal 
La Pera 
La Sala 
La Tallada. 
Llagostera 
Llaviá 
Llufríu 
Matajudaica 
Monells 
Mont-rás 
Palafrugell 
Palamós 
Palau Sator 
País 
Parlaba 
Peratallada 
Púbol. 
Regencós 
Romana de la Selva.. . . 
Rupiá . . . 
San Cipriano de Lladó.. . 
San Cipriano deis Alls. . . 
San Clemente de Peralta.. 
San Felío de Boada. . . . 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de2.a 
Término. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
» 
Urbana. 
Término. 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
1. er ascenso. 
Rural de2a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
Urbana. 
» 
Término. 
2. ° ascenso. 
Urbana. 
2.° ascenso 
Rural de 1.a 
l .er ascenso. 
Urbana. 
» 
Rural de 2.a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
» 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Ayuntamientos y agregados en que hay 
iglesia parroquial. 
San Felío de Guixols. 
San Pol de la Bisbal 
San Sadurní 
Santa Ceclina. . • . 
Santa Cristina de Aro 
Santa Pelaya 
Serra 
Solíus 
Torrent 
Torroella de Montgrí. 
Ultramort 
Ullá, ex-colegiata. . 
Ullastret 
Vall-llóbrega. . . . 
Vilarromá 
Vulpellach 
ate.Qoms 
Termino 
Rural de 1a 
Urbana. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso 
Rural de 2. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Urbana 
Termino. 
Urbana. 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Arciprestazgo de Santa Coloma de 
Parnés. 
2.° ascenso. Amer 
Arbucias 
Anglés 
Blanes 
Breda 
Bruñóla. 
Caldas de Malavella.. . . 
Castañet 
Cellera de Anglés 
Cladells 
Franciacli • . . 
Gaserans 
Grions 
Hostalrich 
La Esparra 
Lloret de Mar 
Martorell de la Selva. . . 
Massanas 
Massanet de la Selva. . . 
Riudarenas 
Riudellots de la Selva. . . 
Salitjá 
San Andrés Salou 
San Dalmay 
San Felío de Buxalleu.. . 
San Pedro Cercada. . . . 
Santa Coloma de Farnés.. 
Sapresa 
Sils 
Tossa 
Vallcanera 
Vidreras 
Viloví 
» l .er ascenso 
Término, 
l .er ascenso. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Rural de 2.a 
l .er ascenso. 
Rural de 1.a 
Urbana. 
Rural del." 
l .er ascenso. 
Rural de 1.a 
Término. 
Rural de 1.a 
Urbana, 
i .er ascenso. 
» 
Urbana. 
» 
» 
» 
Rural de 2.a 
Término. 
Urbana. 
l .er ascenso. 
Urbana, 
l .er ascenso. 
Urbana. 
Arclprestazgo de Arenyg de Mar. 
Arenys de Mar 
Arenysde Munt 
Calella 
Canet de Mar 
Fogás 
Malgrat 
Orseviñá 
Palafolls 
Pineda 
Remiño 
Ríu 
San Acisclo de Vallla. . , 
San Cipriano de Vallalta.. 
Término. 
2.° ascenso. 
Término. 
2.° ascenso. 
Urbana. 
Término. 
Urbana. 
2 0 ascenso. 
» 
Rural de 2.a 
Urbana. 
» 
2 0 ascenso. 
Audiencias de lo criminal de la prov. de 
Gerona. En virtud de la ley adicional de 14 
de octubre de 1882, á la ley orgánica del po-
der judicial de junio del mismo año, según 
más por extenso dijimos ya en nuestro artí-
culo de España, subdividióse la prov. de Ge-
rona en dos aud. de las cuales, la de la cap. 
comprendía los part. jud. de Gerona, La Bis-
bal, Puigcerdá y Santa Coloma de Farnés, y 
la de Figueras, los de esta c. y Olot. Según 
la estadística publicada en la «Gaceta» de 20 
de setiembre de 1883, los trabajos terminados 
en ambas aud. desde el 2 de enero basta el 15 
de julio del citado año, con expresión dé la 
diversidad de asuntos, fué la siguiente: 
Audiencia de lo criminal de Figueras, 
Causas sobreseídas . 105' 
Id. ejecutoriadas sin juicio oral 101 
Id. id. enjuicio oral . . . . 151 
Expedientes gubernativos 60, 
Total. . . . 338 
190 
Como se ve por la cifra anterior el número 
de causas si descartamos de ellas las sobreseí-
das, es cási insignificante y habla muy alto 
en favor de la pob. general de la prov. Antes 
de terminar todo lo que se refiere á ésta, damos 
á continaacion la 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
GERONA. 
Superficie en k. cuadrados 5,883*80 
Población según el Censo y movimiento 
posterior 30),086 
Audiencia de lo criminal de Gerona. 
Causas sobreseídas 120 
Id. ejecutoriadas sin juicio oral 17 
Id. id. en juicio oral 11 
148 
Nacimientos durante el citado semestre. 
Total al mes en promedio . . . 
Proporción por 1,000 mensual. . . 
Defunciones durante el semestre. 
Total al mes en promedio. . . . 
Proporción por 1,000 mensual. . . 
8,542 
590,33 
1,967 
2,926 
'487'67 
1'625 
GER 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
comparado con el anterior en favor de 
los nacimientos 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
comparado con el presente en favor de 
de las defunciones 
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ClasiJlcci'Cion de los nacimientos. 
Varones. Hembras. 
Legítimos. . 
Ilegítimos. . 
Totales. 
1,840 
39 
1,879 
1,613 
50 
1,663 
Clasijicctcion de las defunciones. 
De 0 á 1 años 
De 1 á 5 
De 5 á 10 
De 10 á 20 
De 20 á 40 
De 40 á 60 
De más de 60 
Total. . . 
0<342 
0'064 
Total. 
"3,453 
89 
3,542 
690 
361 
86 
104 
306 
415 
964 
2,926 
Enfermedades y accidentes que motivaron las defunciones en el 
periodo que nos ocupa. 
/Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
.Difteria y crup 
ICoqueluctie 
Infecciosas..(Tifus abdominal • 
exantemático 
[Disentería 
Fiebre puerperal. . . . . . . 
Intermitentes palúdicas. • . . 
jotras infecciosas 
'Tisis.. 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios 
' Apoplegía 
¡Reumatismo articular agudo. . 
'Catarro intestinal (diarrea).. . 
Cólera infantil. . . . . . . . 
vid nostras 
Otras enfermedades 
(Accidentes 
Muerte vio-<Suicidio 
lenta. . . .(Homicidio 
Frecuentes.. 
Total. 
19 
48 
13 
25 
23 
n 
21 
35 
12 
10 ns 
157 
387 
297 
29 
100 
30 
4 
1,495 
22 
4 
5_ 
2,926 
Para concluir por completo cuanto se refie-
re á la prov. que venimos historiando, damos 
á continuación la relación de los servicios 
prestados por la Guardia civil en la parte que 
se refiere á la guardería forestal durante el 
mes de setiembre de 1883 según el estado in-
serto en la «Gaceta», así como también un es-
tado del precio medio que han tenido algunos 
artículos de consumo en el mes de agosto del 
mismo año. 
Relación de los servicios prestados por la fuerza del cuerpo de 
Guardia civil, perteneciente al 3.er Tercio, en lo que se rejlere á 
la guardería forestal. 
Denuncias por hurto de maderas y leña. . . . 2 
Número de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 8 
Denuncias por ganado lanar pastando sin auto-
rización 151 
Id. por ganado vacuno pastando sin autoriza-
ción • 6 
Total. 167 
Precio medio que han tenido los artículos de consumo que é conti. 
nuacion se expresan, durante el mes de agosto de 1883. 
Pesetas. 
Granos. 
Caldos. 
Carnes. 
Paja.. 
Trigo.. . . 
.Cebada. . . , 
I Centeno. . . 
i Maíz 
Garbanzos. . 
v Arroz. . . . 
(Aceite. . . , 
. jv ino . . . . , 
'Aguardiente. 
(Carnero, . . 
. | Vaca 
(Tocino. . . . 
(De trigo. . . 
.(De cebada. , 
23'34 hectólitro. 
13'25 » 
le^o » 
18'15 » 
Q'ñ'i kilogramo. 
0'60 » 
0'96 litro 
O'Se » 
0'89 » 
1'65 kilogramo. 
1'25 » 
V l i » 
0'09 » 
O'IO » 
Costa. La extensión de la costa de esta prov. 
desde la desembocadura del r. Tordera hasta 
el cabo de Cervera, es, según la Carta Esfé-
rica, publicada por la Dirección de Hidrogra-
fía, de 50 millas, en línea recta: y por la costa, 
con rumbo directo, de 60, en esta forma: 
De la boca del río Torclera hasta Palamós. 
De Palamós al cabo San Sebastian. . . 
Del cabo San Sebastian al Creus 
Del cabo Creus al Cervera 
Total. 
18 
6 
26 
10 
60 
Por la costa, navegando de puerto á puerto, 
existen 72 en esta forma: 
Déla desembocadura del río Tordera á Blanes. 
De Blanes á Lloret 
De Lloret á Tossa 
De Tossa á San Felío de Guíxols. . . . . . . 
De San Felío de Guíxols á Palamós 
De Palamós á Palafrugell, ó sea Calella. . . 
De Calella á la Escala 
De La Escala á Rosas 
De Rosas á Cadaqués 
De Cadaqués al Puerto de la Selva 
Del Puerto de la Selva al Cabo Cervera. . . 
Total. . . 
2 
3 
S'S 
6 
4'5 
5 
16 
9 
_7_ 
"72 
Reducida la distancia de la costa á k. 
sulta: 
Kilómetros. 
De la boca del Tordera al Cabo Bagur 46 
Del Cabo Bagur al Cervera 53 
re-
Total. . . 
Y en solo una recta desde la boca del Tordera 
al Cabo Cervera 
99 
En todos los referidos puntos existen Adua-
nas. Se hallan además en la playa: la Aldea 
de San Antonio, distante 4 k. de Calonge; la 
de Calella, que se encuentra en una cala á 
igual distancia de Palafrugell; los caseríos de 
pescadores llamados cala de Fornells, la Rie-
ra y la Tuna, pertenecientes á su inmediata v. 
de "Bagur; el 1. de Estartit, que dista 6 k. de 
Torroella de Montgrí; el caserío de El Puerto, 
distante 2 k. de Llansá; el 1. de San Miguel 
de Culera y el caserío de Port-bou dependien-
te del mismo pueblo, de donde dista 5 k. En-
tre la v. de San Feliu y la Aldea de San An-
tonio, se halla la playa de Aro; entre Bagur 
y el Estartit, la de País; entre la Escala y la 
desembocadura de la laguna que está delante 
de Castellón, la playa de Ampurias, en medio 
de la cual desagua el r. Fluviá, hallándose 
en su márgen izquierda la v. de San Pedro 
Pescador, distante una milla del mar. Exis-
ten además otras varias playas é infinidad de 
calas de ménos importancia. Los cabos prin-
cipales son los de Tossa, San Sebastian, Ba-
gur, Estartit, Mongo, Norfeó, Creus y Cerve-
ra. Los faros que hay en esta costa son dos en 
Palamós de los que el uno es de luz fija roja 
y otro sideral; otro en el cabo de San Sebas-
tian, cuya luz es giratoria, con eclipses de 
minuto en minuto; otro en las islas Medas de 
luz fija; otro en Rosas de luz fija con destellos 
rojos de dos en dos minutos; otro en Cada-
qués de luz fija y otro en el cabo de Creus 
con destellos de tres en tres minutos. 
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G-erona.—Part. jud. de tér. en la prov. de 
su nombre. Hállanse sujetos al mismo, 1 c , 
8 v., 108 L , 12 aldv 291 cas. y grupos, y 449 
edif., viv. y alb. ais., componiendo un total 
de 56 ayunt. Consta todo el part. de 72,115 
hab. y 14,675 edif., de los cuales 13,027 se 
encuentran constantemente habitados, 14 lo 
están temporalmente y 1,634 inhabitados. De 
aquel total, 1,589 son de un piso; 8,886 de 
dos; 3,512 de tres; 582 de más de tres y 106 
alb.' ó sean barracas, chozas, cuevas, etc. El 
part. jud. está formado por los ayunt. si-
guientes : 
Aiguavlva 
Albons 
Amer 
Armentera ó Armantera. . . . 
Bañólas 
Bascara 
Bellcaire 
Bescanó 
Bordlls 
Camós ó San Vicente de Gamos. 
Camplloncli 
Canet de Adri 
Cassá de la Selva. 
Celrá ó Saldrá 
Cerviá 
Colomés 
Cornelia 
Esponellá 
Flassá 
Fontcuberta 
Fornells de la Selva 
Garrigólas 
Gerona 
Jafre 
Juyá 
La Escala 
Llagostera. . . . . 
Ll ambrinas 
Madremaña 
Medina.. 
Mollet ó San Juan de Mollet. . . 
Palau-Sacosta 
Palol de Rebardit 
Porqueras 
Quart 
Salt. 
San Andrés de Alterri 
San Daniel 
San Gregorio 
San Jordi Desvalls 
San Julián de Rámis 
San Martin de Llémana 
San Martió Vell 
San Mori 
Santa Eugenia 
Sarria 
Saus 
Seriñá 
Ventalló 
Vérges 
Vilablareix 
Viladasens, Viladáses ó Viladesens. 
Vilademat. . . . . . . . 
Vilademuls. '. 
Vilahur 
Vilopriu 
Total. 
L. con 
L. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
V. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
C » 
L. » 
L. » 
V. » 
V. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
V. » 
L- » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
608 hab. 
634 » 
2,582 » 
965 » 
4,668 » 
992 » 
505 » 
1,748 » 
823 » 
629 » 
491 » 
1,130 » 
4,319 » 
1,689 » 
907 » 
457 » 
1,535 » 
799 
477 
709 
796 
293 
15,015 
548 
480 
2,607 
4,232 
476 » 
537 » 
442 » 
875 » 
216 » 
588 » 
870 » 
950 » 
1,619 » 
577 » 
621 » 
1,781 » 
804 » 
293 » 
1,008 » 
875 » 
863 » 
374 » 
1,018 » 
826 » 
1,055 » 
1,052 » 
1,162 » 
372 » 
411 » 
448 » 
1,973 » 
268 » 
646 » 
72,115 hab. 
SU. geog. y top. del part. j ud . Entre los 
part. jud. de Figueras, por el N . ; el de La Bis-
bal y el Mediterráneo, por el E. y SE.; el de 
Santa Coloma de Farués, por el S. y SO., 
y el de Olot, por el O., hállase el que nos ocu-
pa, cási en la parte central de la prov. com-
prendiendo mucho terreno del Ampurdan, 
que en su mayoría es llano, reinando con fre-
cuencia los vientos del NE.. conocidos en el 
país bajo el nombre de Gargál; los del SO. ó 
( jar l i y los del NO. ó Mastml, siendo tal su 
violencia que á veces desarraigan los árboles 
más robustos ; el clima es frío por lo general, 
pero bastante sano. Si bien el terreno en la 
mayoría es llano, crúzanle por algunos pun-
tos varias ramificaciones de los Pirineos, co-
mo son la denominada Serra de Esponellá, 
Puig de Bonaire, de Gallinés y algunas otras 
cuyos derrames van á aumentar el caudal del 
r. Fluviá, por medio de varios arroyos. Por el 
O. hállanse las lomas de la Creu de Villardell, 
á cuyo pió se desliza el r. Alterri, y las de 
San Bartolomé se hallan en el centro del part. 
dividiendo las vertientes de los r. Garrumber 
y Fargat; por la parte O. ya citada entra en 
el part. una cord. que no es más que una con-
tinuación de la llamada del Gran que se snb-
divide después en diferentes sierras. En las 
mismas inmediaciones de Gerona, según de-
jamos indicado en el artículo de la prov., nace 
otra cord. con diversas caídas al r. Oñar, la 
cual se subdivide en dos ramas que van á in-
troducirse en el part. de La Bisbal. La pobla-
ción arbórea de toda esta accidentacion con-
siste en pinos, robles, encina y alcornoque, 
contando igualmente con extensos plantíos 
de olivo y de viñedo. Empresa, sino difícil, 
quizás algo pesada fuera el indicar el gran 
número de arroyos desprendidos de estas mon-
tañas^ que varían de nombre á cada paso y 
cuyos caudales van generalmente á aumen-
tar ó á formar los r. Ter, Oñar y Fluviá que 
son las corrientes de verdadera importancia 
que discurren por el part. de los cuales el 
segundo se une al primero en la misma 
c. de Gerona, y el tercero bañando el part. 
por su parte N. va á desembocar en el Medi-
terráneo. Para evitar repeticiones respecto á 
los med. de com. con que cuenta este part., 
pueden verse los que en nuestro artículo de 
prov. dejamos mencionados , toda vez que lo 
mismo la línea férrea de Barcelona á Francia 
que las carreteras de diferentes clases allí ci-
tadas, constituyen los de que dispone esta 
jurisdicción. En el mismo caso se encuentra 
la parte industrial, puesto que fábricas de 
las allí mencionadas existen en diferentes 
pob. del part., contando además éste con cuan-
tas profesiones y of. mecánicos son de mayor 
utilidad. Las prod. generales consisten en ce-
reales, cáñamo , miel , gran cantidad de cor-
cho, bellota, legumbres ', hortalizas, frutas y 
finalmente, cuantas plantas se crian en los 
países meridionales. Se mantiene gran núme-
ro de cabezas de ganado lanar , vacuno , ca-
brío , caballar y de cerda, hay caza mayor y 
menor , y es abundante la pesca. Celébranse 
fer. en la cabeza del part. en Báscara, en Ca-
ssá de la Selva, en La Escala y en Llagostera 
y mere, semanales en Cassá de la Selva. 
Gerona. — C. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. el 1. de Puentemayor ó Pontma-
jor y 44 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Es cap. de la prov. de su nombre y de su aud. 
de lo criminal, part. jud. y G. M. Según el 
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Censo de 1877, tiene 15,015 kab. y 1,403 edif. 
de los que 1,334 se encuentran constantemen-
te habitados y 79 inhabitados. De aquel total 
58 son de un piso, 339 de dos, 543 de tres, 
452 de más de tres, y los 11 restantes son ba-
rracas, chozas, cuevas, etc. - Org. cw. Como 
cap. de prov. reside en ella el Gobernador ci-
v i l con todas las dependencias consiguientes 
al cargo que desempeña, radicando igualmen-
te en esta cap. la Diputación provincial con 
todas las secciones y personal de su secreta-
ría. En virtud de las leyes vigentes contribu-
ye á la elección de los senadores, diputados á 
Cortes y provinciales que corresponden á su 
prov. El 3.er Tercio de la Guardia civil presta 
el servicio de su Instituto en esta prov., resi-
diendo en la cap. el comandante, jefe, y un ca-
pitán con las oficinas y el número de indivi-
duos necesario para el servicio. - Org. mi l . y 
marítima. Es G. M. de su nombre dependien-
te de la C. G. de Cataluña , hallándose tam-
bién establecidas en esta cap. las oficinas del 
G. M. de la plaza, dotadas del personal nece-
sario, así como hay guarnición y los cuadros 
de reserva y de depósito , número 17 y el de 
Comisión de reserva de caballería, núme-
ro 36. Es plaza fuerte, y como que de su for-
tificación nos hemos ocupado en nuestro artí-
culo de Barcelona, en la parte referente al 
dist. mil . de Cataluña, omitimos hacerlo aquí 
para evitar repeticiones. En la parte maríti-
ma corresponde al Departamento de Cartage-
na, hallándose subdivididas sus costas en una 
prov. marítima de 3.a clase, que es la de Pa-
lamós y cinco dist. de 1.a y 2.a clase, que son 
los de Blanes, San Feliu de Guíxols, Rosas, 
Cadaqués y la Selva. Los faros, clases de sus 
luces, etc.," que existen en la citada costa, ios 
hemos nombrado ya al hablar de este ramo en 
el artículo de prov. Hay destacamento de 
Carabineros del Reino perteneciente á la Co-
mandancia de la prov., la cual es una de las 
que forman el 2.° distrito délos seis en que se 
halla dividido el Cuerpo.-Or^. ecle. Es cabeza 
de la dióc. de su nombre y residencia del pre-
lado, existiendo por consiguiente, el tribunal 
eclesiástico con todas las dependencias indis-
pensables para el mejor desempeño de las 
atenciones necesarias. Hay una iglesia cate-
dral, denominada de Santa María, cuyo cabil-
do se compone de los canónigos y dignidades 
que determina el Concordato de 1851, cuyo 
curato tiene la categoría de término , y otras 
dos iglesias parroquiales bajo las advocacio-
nes de San Félix y Santa Susana de Merca-
dal, cuyos curatos tienen igual categoría que 
el anterior; dos conventos de monjas Clarisas 
y Capuchinas y otras varias iglesias y capi-
llas abiertas también al culto , todas las cua-
les se hallan convenientemente servidas. -
Org. j u d . Es cabeza del part. jud. de su nom-
bre y como tal se hallan sujetos á su juris-
dicción las c , v., 1., ald., etc.. en otro lugar 
citadas, con todas las cuales corresponde á las 
aud. de lo criminal de su nombre y á la territ. 
de Barcelona de donde dista 99 k. Reside en 
esta c. la aud. de lo criminal con todas sus 
dependencias ; el Juzgado de 1.a instancia, el 
municipal y el Registro de la Propiedad con 
todo el personal necesario. Según los datos re-
mitidos por el digno señor Juez de 1.a instan-
cia, el número de causas incoadas y delitos 
que las produjeron durante el año 1882, fué 
el siguiente: 
Hurtos 
Hallazgos de cadáveres. . . 
Sustracción de documentos. 
Lesiones 
Estafas 
Cohechos 
Robos 
Incendios 
Allanamiento de morada 
Asesinatos 
Denegación de auxilio 
Falsos testimonios. 
Injurias á los agentes de la autoridad. 
Danos 
Detenciones ilegales 
Desobediencia 
Atentados '. . , . 
Exacciones ilegales.. 
Amenazas 
Infanticidio 
Tentativa de robo 
Abandono de destino 
Suicidio 
Desacato á la autoridad 
Calumnias • . . . . 
Juegos prohibidos 
Falsificación de documentos 
21 
15 
1 
11 
1 
1 
n 
i 
i 
2 
1 
12 
8 
1 
(i 
6 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
Total. . . 131 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., siendo residencia del Delegado y de 
todas las dependencias de aquel ramo como 
son admon. de Contr. y Rentas, de Propieda-
des é impuestos. Tesorería y admon. general 
de Loterías con todo el personal necesario pa-
ra las mismas. En el ejercicio económico de 
1883-84, abonó este ayunt. por contr. territ., 
104,190 pts.; por ind. 91,374'04 y por consu-
mos 110,000. Su presupuesto municipal pue-
de juzgarse por el siguiente extracto corres-
pondiente al ejercicio del mismo año econó-
mico citado. 
RESÚMEN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS É IN-
GRESOS D U R A N T E E L AÑO ECONÓMICO D E 1883-1884. 
GASTOS. 
Gastos obligatorios.. . 
Policía de seguridad. . 
Id. urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . 
Beneficencia municipal. 
Obras públicas 
Corrección pública.. . 
Cargas y gastos provinciales 
Obras de nueva construcción 
25,256<00 
7,350í00 
38,332<00 
13,431'25 
400i00 
11 .egs'oo 
30,317'75 
36)873<22 
3,077,00 Gastos imprevistos 10,000'00 n6,735'22 
I N G R E S O S . 
Propios le^Q'SG 
Impuestos establecidos. . . . I S ^ ^ 
Corrección pública segun'pre-
supuesto especial de la cár-
cel 30,980<00 
Recargos autorizados para cuirir el déjlcit. 
Por inmuebles.. . . 18,I754'20 
Por industrial. . . . 16,44T32 
Por consumos. . . . GS^OC'OO 130,201'52 lOS.sas^ S 
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Gastos por todos conceptos. 
Ingresos por id. id 
Sobrante 
176,735'22 
193,528'~3 
16;793'51 
S.púl). Tiene admon, prl. de correos con 
el personal necesario para el servicio propio 
de su Instituto y recibe y expide la corr. por 
la A. de Barcelona á Francia, estación del f. 
c. Hay E. T. de S. per. Cuenta con un Hospital 
provincial, i^silo de parturientas, Hospicio 
provincial y Casa de expósitos, cuyos estable-
cimientos se encuentran perfectamente aten-
didos, corriendo todos á cargo de la Junta de 
Beneficencia en otro lugar mencionada. Asi-
mismo hay también asociaciones particulares 
de beneficencia domiciliaria, Conferencias de 
San Vicente de Paul, sociedades de socorros 
mutuos, y finalmente. Caja de ahorros y Mon-
te de piedad de la prov.-M. púh. y mecí, de 
com. La primera y más importante vía con 
que cuenta la c. que nos ocupa, para el soste-
nimiento de sus relaciones y verificar sus arras-
tres, es la vía férrea de Barcelona á Francia, 
que tiene estación de 1.a clase en la localidad 
que recorremos^ disponiendo igualmente de 
la carretera de l.er orden de Madrid á La Jun-
quera, y de todas las demás, que partiendo de 
la c. para diferentes puntos de la prov., deja-
mos citadas ya en el artículo de ésta. Sobre 
varias de ellas hay servicio diario en carrua-
je , conservándose en muy buen estado.-/^. 
23/¿b. Este ramo, según dejamos expuesto ya, 
se encuentra muy bien atendido en Gerona^ 
pues además del Instituto provincial de 2.a 
enseñanza. Escuelas Normales de Maestros, 
Seminario conciliar. Seminario menor de Ntra. 
Sra. del Collell, y de los varios colegios par-
ticulares con que cuenta para los dos sexos, 
así como varios Institutos religiosos dedica-
dos á la enseñanza, sostiene además el mu-
nicipio diversas escuelas, á todas las cuales 
asiste un gran número de alumnos. Hay ade-
más la Biblioteca pública provincial, la del Se-
minario, Museo arqueológico, y diferentes so-
ciedades científicas, todas las cuales contribu-
yen de una manera eficaz para la cultura é ins-
trucción popular, publicándose también en es-
ta c. distintos periódicos, así políticos como 
científicos y literarios.-^r^., o/, ind. También 
hemos hablado en otro lugar de cuanto se re-
laciona con este artículo, debiendo decir, que 
en Gerona hay fábricas de curtidos, de cerve-
za, de bebidas gaseosas, de chocolate, de fiel-
tros, de gas, de hilados de lana, de jergas, de 
ladrillos, de licores, de tapones de corcho, de 
tejas y de tejidos, fundiciones de hierro, 
tratantes en granos, carbones, cobres, fru-
tos, etc., hornos de cal, fábricas de aguar-
dientes , de aserrar maderas, agencias de 
transportes, establecimientos para la venta de 
distintos artículos así de primera necesidad 
como de lujo, 5 imprentas, 2 fondas, cafés, 
casas de huéspedes y posadas y cuantos _ of. 
mecánicos son indispensables para el servicio 
de la pob. En profesiones, dada su categoría 
y como residencia de todos los centros políti-
cos, administrativos, judiciales y militares de 
la prov., cuenta con colegio de abogados, no-
tarios, procuradores, agentes de negocios, 
agrimensores, arquitectos, ingenieros indus-
triales, médicos, cirujanos, farmacéuticos, ve-
terinarios, etc. Como sociedades mercantiles 
cuenta con el «Banco de Gerona» y el «Cré-
dito Gerundense,» teniendo sucursal el «Ban-
co de España,» y representante el «Banco 
hipotecario de España.» Hay compañías de 
seguros, denominadas «El Sol,» «La Union,» 
y «Fénix Español,» «La Previsora,» y «La 
Equitativa.» - Fer. y mere. Importante es la 
feria que tiene lugar en esta c. el día 29 de 
octubre y á la cual acude gran concurrencia 
de toda la prov., verificándose transacciones 
de gran importancia.- /^. Encerrada dentro 
de sus antiguos muros defendidos por varios 
fuertes de mayor ó menor importancia, fran-
queándose su ingreso por medio de seis puer-
tas, hállanse las 1,081 casas que, según el «No-
menclátor de 1873.» tiene esta c , en las cuales 
se albergan los 15,015 hab. con que cuenta, se-
gún el Censo de 1877, de los cuales 7,387 son 
varones y 7,628 hembras; del total, 8,596 son 
solteros, 5,336 casados y 1,083 viudos. De es-
tos hab. saben leer 414, leer y escribir 7,069 
y no saben nada 7,532. El r. Ter divide la c. 
en despartes, la alta, que se extiende en for-
ma de anfiteatro, y la baja que es la que está 
al otro lado del r., comunicándose ambas por 
un magnífico puente de piedra. Las calles son 
por lo general estrechas y tortuosas, áun cuan-
do limpias y regularmente empedradas. Mo-
numentos notables encierra la c. que nos ocu-
pa, é insiguiendo la marcha que nos hemos 
trazado para estas descripciones, daremos co-
mienzo, según los apuntes que tenemos á la 
vista, por la Catedral de Gerona. Bien merece 
por su belleza artística y suntuosidad, que la 
coloquemos en lugar preferente á los demás 
monumentos de Gerona. El interior del tem-
plo es de estilo gótico: desde la puerta prin-
cipal al ábside, está formado por una sola y 
atrevida nave y lo restante por tres, según el 
primitivo plan de la obra. Las columnas, las 
ojivas, las ventanas con cristales de colores, 
todo es elegante y magnífico. Sobre los arcos 
de las capillas laterales y sobre los del presbi-
terio, corre una graciosa galería de pequeños 
arcos en ojiva que contribuye á hacer más be-
llo tan suntuoso templo. El altar mayor llama 
la atención por la originalidad de su forma, á 
manera de dosel. La cubierta del frontal es 
de oro, pero sólo de una chapa delgadísima. 
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En el presbiterio, al lado del Evangelio, hay 
una tumba gótica de mármol, muy bien tra-
bajada, donde reposan las cenizas del ob. don 
Berenguer de ADglasola, cuya estatua se ve 
recostada sobre la tumba. Encima de la puerta 
de la sacristía se halla colocado un bonito 
sepulcro con los restos de D. Ramón Beren-
guer, llamado Cáf d'estopee, y en el muro 
de enfrente existe el de su esposa Mahalta. 
Otros varios sepulcros se ven en las capillas, 
siendo el más notable por su mérito artístico 
el del ob. D. Bernardo de Pau, que se halla 
al entrar por la puerta principal, en la pri-
mera capilla ae la izquierda llamada de San 
Pablo. Los claustros, de rudas formas bizanti-
nas, presentan un aspecto sombrío, aumen-
tando la tristeza el negro color de sus maci-
zas paredes llenas de sepulcros con inscripcio-
nes y llamando notablemente la atención sus 
bóvedas de medio punto. En los capiteles de 
sus columnas pareadas, se hallan varias figuras 
que representan algunos pasajes del Génesis, 
pero trabajadas tan toscamente, que demues-
tran bien á las claras la infancia del arte 
en la época en que se construyeron, que po-
dría ser la del siglo IX. En taparte S. de estos 
claustros se halla el antiguo campanario ó 
Torre ele Cario Magno, también de estilo 
romano-bizantino primordial y compuesto de 
seis picos divididos por cenefas de arcos semi-
circulares. La portada del templo es de gusto 
greco-romano; se compone de tres cuerpos, 
donde están colocadas las estátuas de la Fe, 
Esperanza y Caridad, faltando siete en otros 
tantos nichos que se hallan vacíos. Esta fa-
chada se eleva sobre una larga y ancha esca-
linata que tiene 86 gradas, con tres descan-
sos espaciosos. En el ángulo izquierdo se ha-
lla la torre de las campanas, baja y de mal 
gusto. La puerta de los Apóstoles, llamada 
así por contener las doce estátuas de los mis-
mos, regularmente trabajadas, pertenece al es-
tilo gótico: no se construyó más que el primer 
cuerpo, el cual es de gran mérito artístico por 
las delgadísimas columnas, airosas ojivas y 
delicados adornos con que le embelleció el ge-
nio del escultor, siendo sensible que no se ter-
minara una obra tan grandiosa. Se dió prin-
cipio á la obra del actual templo en 1316 y en 
1345 llegaba ya hasta el altar mayor, siguien-
do los trabajos á medida que se reunían los 
fondos, en su mayor parte procedentes de do-
nativos de prelados, hasta el siglo X V I en que 
quedaron tal cual se hallan en el día, sin es-
tar acabados : la obra de la fachada principal, 
como lo indica su arquitectura, es más mo-
derna, habiéndose terminado en 1773. Pero 
ántes había existido otra iglesia bizantina en 
el mismo sitio, consagrada en 1038, de la cual 
se conservan todavía los claustros y la torre 
de Garlo-Magno, edificado todo sobre restos de 
otro templo que los sarracenos habían conver-
tido en mezquita, pues la catedral de Gerona 
data de la más remota antigüedad. En su 
Episcopologio figura en primer lugar San Pon-
cio, desde año desconocido, hasta 303, y en 
segundo, San Narciso, desde 301 á 307 en que 
murió. El archivo de esta catedral, que ence-
rraba documentos importantes y curiosos, 
puede decirse que no existe, pues cási todo ha 
desaparecido en los diferentes saqueos que 
sufrió la c. Sólo conserva digno de mencio-
narse, una preciosa Biblia del siglo X I I I , ma-
nuscrita en pergamino, cuyo mérito no con-
siste únicamente en la igualdad y elegancia 
de sus caracteres, que parecen litografiados y 
en la profusión de magníficas figuras en mi-
niatura, letras de adorno y otros caprichosos 
dibujos, sino también en el colorido, que se 
conserva tan fresco y terso cual si la obra aca-
bara de salir de las manos del artista. Fué es-
crita por el monje Bernardino Mutina, según 
consta al final de tan precioso libro, en donde 
aparece también que perteneció á Cárlos V de 
Francia, según se desprende de una nota que 
hay en ella, escrita á lo que parece por aquel 
mismo monarca. La adquirió en Francia el 
obispo de Gerona D. Dalmacio de Muro, quien 
en su testamento laleo-ó ála catedral en 1456. 
Las cubiertas que tiene actualmente son de 
tercipelo de color carmesí, con broches de oro, 
y se guarda dentro de una caja en la secreta-
ría del archivo. Por su antigüedad haremos 
igualmente mención de un ejemplar del Apo-
calipsis, atestado de figuras alusivas á las es-
cenas que se describen en su texto , y de le-
tras de adorno y otros caprichosos dibujos; 
pero todo lleno de irregularidades é imperfec-
ciones, que manifiesta bien lo atrasado que 
se hallaba el arte de la pintura en el siglo X, 
en que parece se escribió dicha obra. El ha-
llarse con unas rotas y carcomidas cubiertas 
de madera sujetas con barras de hierro y el 
faltarle las primeras y últimas hojas, le libra-
rían del saqueo del archivo, dejándola arrin-
conada como cosa que se consideraría sin mé-
rito. - Iglesia de San Félix. Se compone de 
una nave bastante elevada y de dos laterales 
oscuras y bajas, que más bien merecen el 
nombre de corredores. La planta, el crucero y 
el ábside pertenecen al estilo romano-bizanti-
no, y la bóveda de la nave principal y el cas-
caron del presbiterio, al gótico. El aspecto de 
este templo de tan robustas formas, que sirvió 
de fortaleza en algunas ocasiones, es triste y 
severo en el exterior, y aun en el interior, á 
pesar de haberle blanqueado la mano de la ig-
norancia. Entre sus capillas hay una que me-
rece citarse, cual es la de San Narciso, de 
gusto greco-romano, espaciosa y elegante; las 
pilastras de la nave y los muros se hallan re-
vestidos de mármol de la montaña de San Mi-
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o-nel de Sagaro y de Vilanant. El altar de or-
den corintio, es de forma bastante esbelta, ha-
llándose colocado en el presbiterio, al cual se 
sube por cinco gradas de mármol. Debajo del 
PTUPO de nubes en que se sostiene la imágen 
de San Narciso, se halla el cuerpo del mismo 
colocado en un precioso sepulcro. Sobre las 
puertas laterales de dicho presbiterio , se ha-
llan algunas banderas y otros objetos de gue-
rra arrancados á los franceses en el memora-
ble sitio que sufrió Gerona en 1809 ; y á la 
derecha, al pié de las gradas , está el cenota-
fio del valiente defensor de la plaza, D. Ma-
riano Alvarez de Castro, en cuyo monumento 
hay grabada con caracteres de oro en mármol 
blanco la siguiente inscripción : - Squalidus 
hicjacet Alvarez, nunc lumineprivus -idem 
qni fortis, cum tulit arma, fuit, - hic vir, hic 
est heros, nullum muriturus in sevum, - qui 
scelerata fides certa venena dedit - seternum 
vivet nobis, fastisque gerundse, - cum jussu 
regis tollitur ara pia, - hoc numquam poterit 
tempus reticere sepulcro: - fama memor sse-
clis non peritura , canet.-MDCCGXVI. En el 
altar mayor existen dos bajo-relieves roma-
nos, abiertos en mármol blanco, de bastante 
mérito artístico, á pesar de que se les ha pri-
vado de una gran parte de su elegancia al ser 
embadurnados al tiempo de blanquear la igle-
sia. El que está entre la puerta de la sacristía 
y la verja , al lado del Evangelio, representa 
una cacería en la que se ven siete leones y 
once hombres , de los cuales siete están á ca-
ballo y los restantes á pié: las pasiones se 
marcan á lo vivo en sus semblantes, expre>-
sando unos el miedo y otros el valor. El otro 
bajo-relieve, que se halla á la izquierda de la 
puerta de dicha sacristía, es mitológico. Se no-
tan en él once figuras humanas y cuatro ca-
ballos : parece que representan el nacimiento 
de la Aurora, delante de la cual van las Horas 
y las Gracias siguiendo á Mercurio , y la no-
che, representada en Pintón, huye delante 
de ellos. Todas las figuras están trabajadas 
con gran maestría lo mismo que sus elegan-
tes ropajes. La portada principal, de gusto 
greco-romano, consta de dos cuerpos, con cua-
tro columnas cada uno y algunos nichos va-
cíos ; estando encajonada entre las casas cons-
truidas á los lados de la escalera. El elevado 
y gracioso campanario de este templo perte-
nece al estilo gótico: su forma octágona, de 
tres cuerpos , con elegantes ventanas y airo-
sas agujas dentelladas, faltándole la cúpula 
piramidal que fué destruida por una exhala-
ción. La iglesia de San Félix existía ya en re-
motos tiempos. Se cree que en la época de 
Constantino era un cementerio, en cuyas 
criptas fué martirizado San Narciso y sepul-
tados los mártires de Gerona en número de 
unos 370. En el siglo Y I se conocía ya con el 
nombre de San Félix, como se deduce de la 
piadosa acción de Recaredo al desprenderse de 
su corona de oro, depositándola en el sepulcro 
del Santo, de donde la robó el tirano Paulo 
para su coronación; y en el XIV se ensanchó 
el templo, construyéndose la bóveda, el pres-
biterio y la torre. Las inscripciones más anti-
guas no pasan del siglo X I I y la mayor parte 
son del X I I I y XIV. Todos son epitafios de 
abades, canónigos y otras personas. Se tiene 
gran devoción á San Narciso, patrón de Ge-
rona, cuyo cuerpo, ya hemos dicho, se con-
serva en la iglesia de que se trata. También 
se venera en la misma, que es una de las pa-
rroquias de la c , la cabeza de San Félix, que 
se guarda dentro de un busto de plata de me-
dio cuereo-Monasterio de San Pedro de Ga-
lligans. Tanto la iglesia como el claustro y la 
torre son un buen ejemplar de estilo romano-
bizantino. El templo tiene la forma de una 
cruz latina: se compone de tres naves, aun 
cuando las dos laterales se asemejan á corre-
dores; es sombrío, y las paredes, los pilares, 
los arcos y las bóvedas, todo de formas robus-
tas. Los claustros son de la misma configura-
ción que los de la catedral, pero tienen me-
jores proporciones y están trabajados con 
mayor gusto los capiteles de sus esbeltas co-
lumnas pareadas, en los cuales se ven diver-
sas figuras y adornos tan caprichosos como 
elegantes. La torre de las campanas está cons-
truida sobre el crucero, y su extraña forma 
revela la más remota antigüedad. Durante el 
sitio que sufrió Gerona en 1809, fué destruí-
do el muro exterior de la parte S. de los claus-
tros, arrastrando en su caída la bóveda del 
propio lado y las de Oriente y Occidente, co-
mo también el cobertizo de los cuatro lados 
exteriores, habiendo contribuido al deterioro 
los aguaceros de 1843 y 1861, y el abandono 
en que quedó todo al salir los monjes del con-
vento. La Comisión de monumentos históri-
cos y artísticos cuida de la conservación de 
estos preciosos claustros en los cuales se han 
hecho importantes reparaciones por cuenta de 
la prov.; y como destinados á Museo arqueo-
lógico, en ellos se van depositando los objetos 
históricos y artísticos que posee dicha Comi-
sión, según veremos después. No puede mar-
carse fijamente la época de la fundación de 
este monasterio, pero consta que existía en el 
año 991: la antigüedad de su actual fábrica, 
parece que no pasa del siglo X I I . En su aba-
ciologio figura en primer lugar Guifredo, que 
existía en 1019. Suponen algunos que este 
monasterio se erigió bajo la invocación del 
dolor que sintió San Pedro, cuando negando 
á Jesús, oyó cantar el gallo, por lo cual le t i -
tularon San Pedro de Gallicantus ó Gallican-
ta) cuya palabra se transformó con el trans-
curso del tiempo en Galligans. Otros suponen 
TOMO V. 
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que tomó este nombre del arroyo en cuya 
márgen se halla s i t u a d o . - / ^ m « de San N i -
colás. Por su pequeñez más bien merece el 
nombre de capilla. Su estilo es el romano-bi-
zantino primordial, teniendo la forma de una 
cruz latina. El cimborio que se levanta sobre 
el crucero, sostenía un elegante campanario, 
cuya cúpula terminaba en punta. Este edif. por 
su rarísima estructura y remota época de su 
construcción, está considerado como una pre-
ciosidad artística y se cree que es el más anti-
guo de Gerona. En la parte exterior del muro 
delS. y actualmente sólo &• % m. del suelo, á 
causa de haberse levantado con escombros, 
existe una lápida de mármol, ilegible por 
estar destruidos varios caracteres. También 
se distinguen algunos en la parte baja y ex-
terior de la ventana circular ó rosetón que hay 
encima de la parte del E. Se halla este mo-
numento muy inmediato al monasterio de San 
Pedro de Galligans y en otro tiempo fué una 
dependencia del mismo, destinada al objeto 
de sacar de ella, sin necesidad de perturbar 
los oficios divinos délos monjes, los sacramen-
tos de la Eucaristía y Extremaunción cuan-
do urgía administrarlos á los enfermos en sus 
propias viviendas. - La casa consistorial no 
pasa de ser un edif. á propósito para el ob-
jeto de su destino, pero sin circunstancia al-
guna que exija una mención especial; las 
dependencias están bien distribuidas y en su 
archivo municipal consérvanse importantísi-
mos manuscritos escritos en letra gótica, en-
cuadernados en forma de libros, bajo las de-
nominaciones de Zibro verde, Libro amarillo 
y Libro bermejo, siendo éste el códice más 
antiguo que allí se guarda, puesto que la do-
cumentación empieza en el reinado de Alfon-
so I de Aragón; una obra manuscrita de Je-
rónimo de Real, hecha en el siglo X V I I ; Pri-
vilegios y memorias de la ciudad; una gran 
colección de cartas reales, otra de pergaminos 
consistentes en privilegios, concesiones, es-
crituras, etc., de los que algunos se remontan 
al siglo X I I , y otros varios documentos muy 
notables. En la parte destinada á oficinas, 
hay diferentes cuadros, retratos de reyes y uno 
del famoso defensor de Gerona, D. Mariano 
Alvarez de Castro; pero ninguna de estas 
obras pueden considerarse como verdaderas 
notabilidades artísticas. El edif. en que se 
halla el Hospicio, es grandioso, considerándo-
sele como uno de los mejores ó quizas el pri-
mero de los establecimientos de Beneficencia 
del Reino, reuniendo excelentes condiciones 
así higiénicas como de distribución, pero nada 
más. - Seminario conciliar. Según dice una 
de las obras descriptivas de esta c , que tene-
mos á la vista, la fundación del Seminario 
Tridentino ó Conciliar data en esta c. desde 
1599, debida al ob. de la misma, D. Francis-
co Arévalo de Zuazo, en cuyo año elevó á es-
ta categoría el Colegio de escolares novicios 
instituido en 1393 por el doctor en medicina 
Raimundo Carolo ó Querol situado en la plaza 
de la Catedral, en donde permaneció hasta que 
expulsados los jesuítas de España y sus do-
minios y extinguida su Orden por la bula de 
Clemente XIV de 21 de junio de 1773, por 
una Real cédula fechada en San Ildefonso á 
21 de agosto de 1769 se comisionó al marqués 
de Vallesantoro, mariscal de campo de los 
Reales ejércitos y gobernador de esta c , jun-
tamente con el señor ob. D. Manuel Antonio 
de Palmero y Rallo, para que informasen del 
destino que podía darse al colegio de los repe-
tidos PP. jesuítas; evacuado el informe, man-
dó S. M. que dicho colegio, iglesia y casa de 
ejercicios de San Ignacio, se aplicasen al Se-
minario Tridentino; que se pusiesen clérigos 
seculares para el Seminario sacerdotal y de 
corrección que propuso el señor Obispo, los que 
serían doctores y maestros de los seminaris-
tas , y que el edif. que entóneos ocupaba el 
Colegio ó Seminario Tridentino, de que se ha 
hablado, se vendiese para casas y su valor 
sirviese de base para la dotación de ambos, 
tridentino y sacerdotal. En 21 de setiembre 
de 1769, el señor comisionado dió órden de 
que saliese del colegio de los Padres la tropa 
que en él estaba acuartelada y posesionó del 
edif., iglesia, ornamentos, alhajas y demás 
al señor Obispo, el cual conformándose con la 
Real órden, le denominó Real Seminario Tri-
dentino, dándole por patrón con San Martin, á 
Santo Toribio de Mogrovejo, y mandando que 
la casa de ejercicios llevase el título de Real. 
El obispo, de feliz memoria para esta c , don 
Tomas de Lorenzana y Butrón (1775 á 1776), 
abrió la biblioteca en este Seminario , es-
tableció cátedras y logró por Real cédula de 
10 de octubre de 1795 que se habilitasen los 
cursos para los grados en todas las universi-
dades, cuyo privilegio está derogado en el 
día. El no ménos memorable prelado D. Flo-
rencio Lorente y Montón, mejoró notablemen-
te durante su pontificado (1848 á 1862) el 
sistema de enseñanza de este Seminario, do-
tándole de nuevas cátedras y de un gabinete 
de Física é Historia natural; reformó la disci-
plina de los escolapios, dándoles un regla-
mento, fabricó una parte de edif. é hizo repa-
ros de mucha cuantía; dictó varias disposicio-
nes relativas á la recepción de órdenes sagra-
das, proveyó varias becas por oposición entre 
los alumnos más aventajados y pobres; mejoró 
notablemente y aun dió forma á las aulas, y 
por último, aumentó la asignación de los ca-
tedráticos. Actualmente ocupa gran parte del 
edif., la cárcel civil trasladada á este lugar 
desde el derribo de la antigua en 1856. No 
podemos dejar de aconsejar á los curiosos vi-
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iten en este Seminario una verdadera joya 
¿e inestimable valor que posee la clase de 
o-abinete de Física. Consiste en una máquina 
ó aparato astronómico, único en Europa y que 
see esta c., gracias al desprendimiento de 
los herederos de su malogrado autor, quienes 
se han hecho acreedores al reconocimiento de 
todos los que se interesan por el lustre de su 
patria toda vez que han querido enriquecer 
al Seminario de Gerona con aquella preciosi-
dad antes que verla pasar á manos de extran-
ieros que deseaban adquirirla á cualquier pre-
cio. Para hacer más agradable á la par que 
ménos difícil el estudio de la astronomía, se 
ha procurado en todos los tiempos y por todos 
los medios patentizar el movimiento de los 
astros con aparatos más ó ménos ingeniosos, 
fundados en su mayor parte, en el sistema de 
Copórnico. Sin duda, entre los más perfectos, 
debe citarse el que se hizo en París en 1828, 
en el cual^  mientras se veía á la tierra dar 
vueltas alrededor del sol sin carecer ella de 
su movimiento de rotación, se veía también, 
con bastante exactitud girar la luna á su de-
rredor; pero ni éste ni otros aparatos de la 
misma índole daban movimiento á los astros 
según las leyes de Keplero, quién fijando á 
los planetas órbitas elípticas hizo desaparecer 
la complicación presentando fácil el movi-
miento de los astros. Sin duda los autores se 
arredraban ante la dificultad de construir un 
aparato que lo demostrase, hasta que apareció 
un verdadero génio que se necesitaba para 
acometer una empresa semejante, y ese ge-
nio vivía oculto é ignorado en el claustro. El 
abate Fr. Juan de Safont y de Ferrer, de im-
perecedera memoria, natural de Besalú, mon-
je del Real monasterio de San Cugat del Ya-
llcs, catedrático de Filosofía del Pontificio y 
Real Colegio de San Pablo de Barcelona, de 
la Congregación benedictina claustral tarra-
conense y Cesar-Augustana, se propuso llevar 
á cabo una obra que había de inmortalizarle, 
venciendo un sin número de dificultades y 
auxiliado del maquinista D. Francisco Arem 
y Sampons, natural de Barcelona, dió princi-
pio á ella en 1832 sin dejarla de mano hasta 
verla completamente concluida. En esta obra 
se distinguen con perfección la?s direcciones, 
estaciones y retrogradaciones, las distancias 
y velocidades proporcionadas de los planetas 
con sus ascensos y descensos, girando sobre 
sí mismos y alrededor del sol, que está colo-
cado en uno de los focos de la elíptica, como 
asimismo los distintos puntos en que tienen 
wayor ó menor celeridad tanto los planetas 
como los cometas. Por ser las órbitas visibles 
y elípticas, aparecen tan claras al primer gol-
pe de vista, que por poco que se haya saluda-
do la astronomía se pueden fácilmente cono-
cer el órden y movimiento general de la gran 
rñáquina del Universo.-El edif. en que se ha-
lla establecido el Instituto provincial, que es 
el antiguo convento de capuchinos, carece de 
condiciones para el importante objeto que en 
la actualidad desempeña, pues no tiene la ca-
pacidad necesaria para establecimiento de es-
ta índole; sin embargo se ha hecho todo cuan-
to ha sido posible para sacar el mejor partido 
de él, y su gabinete de física, química é his-
toria natural es bastante notable advirtién-
dose tanto en ésta como en todas las demás 
cátedras que encierra, la idoneidad del exce-
lente profesorado que se halla al frente de él. 
La escuela de dibujo establecida por el ayunt. 
quedó incorporada definitivamente á este Ins-
tituto, por decreto de 23 de agosto de 1861, 
contando con escogidos modelos. Para termi-
nar lo referente á monumentos antiguos y no-
tables de esta c , citaremos el llamado «Baño 
árabe» que se encuentra en una de las estan-
cias del convento de capuchinos. Consta de 
dos cuerpos, de los cuales el primero forma 
una especie de brocal octágono, de un diá-
metro doble del de los pozos ordinarios, sobre 
cuyo borde se elevan 8 columnas entre las 
cuales se abren unos arcos que sirven de apo-
yo á la bóveda que arranca de los muros del 
salón, y el segundo le constituye la cubierta 
ó cúpula sostenida por otras 8 columnas más 
pequeñas, que descansan en la pared que se 
eleva sobre las anteriores. Los capiteles están 
poblados de follaje y de alguna que otra figu-
ra caprichosa de aves, que no se recomiendan 
por cierto por su perfección. En el Museo Ar-
queológico establecido como ya hemos dicho 
en el monasterio de San Pedro de Galligans, 
hay algunos objetos muy curiosos proceden-
tes de las escavaciones practicadas en Ampu-
rias por cuenta de la prov., siendo de notar 
algunos sepulcros extraídos de diferentes si-
tios, varios capiteles bizantinos y góticos, ba-
jo-relieves, etc.; y en algunos templos hay lá-
pidas cuyas inscripciones revelan su antigüe-
dad romana. También hay enlac. algún ga-
binete particular de antigüedades que mere-
ce visitarse porque efectivamente en objetos 
y en monedas es riquísimo y demuestra el 
buen gusto y la inteligencia de sus coleccio-
nadores. Con esto terminamos la serie refe-
rente á las antigüedades y curiosidades de 
Gerona, debiendo añadir ahora, que en la edi-
ficación moderna hay también diferentes edif. 
bastante buenos, del mismo modo que igual-
mente existen entre los antiguos, pero sin que 
podamos considerar á unos ni á otros como 
obras de arte dignas de llamar nuestra aten-
ción. El paseo llamado la Devesa ó la Dehesa, 
es bellísimo, cubierto de frondoso arbolado y 
cási inmediato al ángulo formado por los r. 
Ter y Oñar al unirse en la citada c. La cir-
cunstancia de ser cap. de prov., plaza fuerte. 
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cabeza de su d ióc , aud. de lo criminal, y áu 
proximidad á la nación vecina, la presta una 
animación y un movimiento extraordinario, 
sosteniendo un teatro, construido en 1860, 
digno realmente de una cap. de primer orden, 
diferentes casinos y otras varias sociedades 
ya filármónicas ya dramáticas. Publícanse di-
ferentes periódicos además del «Boletín Ofi-
cial» y del de «Instrucción Pública» cuenta 
con diversas librerías, hay consulados de Gua-
temala, Italia y Uruguay, y generalmente en-
cierra una pob. flotante bastante numerosa, 
compuesta, bien de personas dedicadas al co-
mercio, bien de amantes de las bellas artes, 
ó bien de individuos á quienes la capitalidad 
de la prov. atrae para sus respectivos asuntos. 
-SU. geog. y top. A los 41° 40' y 42° 32' lati-
tud N . y 5o 24' y 7o 5' longitud E. del meri-
diano de Madrid, al pié de dos montañas, há-
llase situada esta c , cuyo clima es sano, sin 
ser excesivamente frío, combatiéndole los 
vientos del NE. del S., SO. y algunas veces 
el Mastral ó NO. cuya impetuosidad dejamos 
ya indicada en nuestro artículo del part. Con-
fina su tér. por el N. con el de Sarriá y Puente 
Mayor; por el E. con el de San Daniel; por el S. 
con el de Palau Sacosta y por el O. con los de 
Salt y Santa Eugenia, comprendiendo en su 
jurisdicción varias fuentes de aguas potables 
y minerales entre las que debemos citar las 
del arrabal denominado del Pedret, conocidas 
en el país bajo el nombre de agua picante; al-
gunos montes y cerros, en los que hay exce-
lentes canteras de piedra sillería y de már-
moles, y las corrientes fluviales, en otro lu-
gar citadas, por cuya razón no nos extende-
mos en hacer nuevas descripciones en este si-
tio. El terreno, en lo general, es sumamente 
feraz, consistiendo las prod. en toda clase de 
cereales, legumbres, frutas y hortalizas, sien-
do muy abundante la elaboración de vino y 
aceite y abundando igualmente en el tér. 
municipal la caza mayor y menor, mante-
niéndose igualmente ganado de todas espe-
cies. 
Hist.y Biog. — kniiqvLi&'imo es el origen de la c. que nos 
ocupa Plinio nos da noticias de ella nombrando á los gerun-
denses con el privilegio y fuero del Laclo antiguo, en el con-
vento jurídico de Tarragona; Ptolomeo, que hace mención de 
Gerundaen la región Ausetana, y el Itinerario atribuido á 
Antonino que la nombra como mansión en el primer camino 
que cruzaba Cataluña por la parte más oriental y marítima. 
Siguiéndola tendencia de los tiempos,el nombre Gerunda, 
vino á cambiarse en Girona en la Edad media. Según ios fas 
tos eclesiásticos de los godos y la historia profana de aque-
lla época, tomó parte en la rebelión de la España oriental 
contra Wamba, quien la sujetó en QIS. En el siglo VIII se r in-
dió al caudillo musulmán Muza Figura también Gerona en-
tre las c musulmanas de la España oriental, que siendo ha-
bitadas por las tribus más inquietas se obstinaron contra la 
autoridad de Abd-el-Rahman; pero el caudillo de Córdoba 
las afianzó en su poder el año 781. En 785 cayó en poder de los 
francos dividiéndose entónces todas las c. en varios gobier-
nos con sus respectivos condes; el gobernador puesto en Ge-
rona fué el primero y más preponderante conde franco esta-
blecido en los Pirineos españoles á nombre de Luis, 6 más 
bien de su padre Cario Magno; llamábase Eostanio A pesar 
de esto no se vió libre Gerona del yugo musulmán, y tres ve-
ces fue perdida y ganada en el año 797, quedando en fin, por 
los francos aquitanos. Por los años de 815 y 816 llamábase Ra-
gonfredo el conde de Gerona, y aunque no hay noticia de que 
este tuviese sucesor, hubo condes particulares hasta Wifre-
do el Velloso, á quien sucedió su hijo Wifredo I I . Los demás 
condes de Gerona fueron Mirón I , Mirón I I , y por muerte de 
éste recayó el condado de Gerona en el conde de Barcelona 
con cuyo Estado permaneció unida hasta que Ramón Borreli 
hizo á Ermesinda, su mujer, heredera de éste y otros conda-
dos para durante su vida. Los gobernó por sí, como tutora de 
su hijo Berenguer Borren, en quien recayeren muerta aque-
lla; y habiendo casado con D a Sancha hija del conde D. San-
cho de Castilla, tuvieron á Berenguer I , quien casó con Al-
modis, bija de la condesa de Carcasona. Este conde dió á su 
esposa el condado de Gerona con todos sus señoríos, la mis-
ma c-, sus fortalezas, etc., señalando la reversión de todo al 
condado de Barcelona. Los demás condes son los mismos en 
Barcelona que en Gerona D. Ramón Berenguer IV celebró 
Córtes en esta c. el ano IIJB, á las que asistió el cardenal Gui-
do, legado ad latere del papa Celestino 11; en ellas se admitió 
la órden militar del Temple, á la que concedió el conde gran-
des privilegios y varios castillos en feudo. —El rey D. Jaime 
se casó en Gerona con D.a María hija del rev de Chipre y 
en 13-21 convocó Córtes en la misma c. para que le prestasen 
auxilios á fin de arrojar á los písanos de la isla de Cerdeña 
D. Pedro IV formó de Gerona, de su obispado y otros pueblos 
un ducado en favor de su hijo D. Juan í, en el año de 1351-
cuyo título continuó dándose á los primogénitos de casa 
real. En el año de 1391 tuvo lugar en Gerona un gran motín 
contralos judíos en el cual perecieron muchos de éstos. En 
el de 1414 D. Fernando I creó á su hijo primogénito, príncipe 
de Gerona. En esta c. estuvo la reina D * Juana esposa del 
rey D. Juan en 1462, deseando calmar los ánimos de los cata-
lanes que le atribuían la muerte del príncipe de Viana D. Cár-
los. Sitiada el 30 de mayo por el conde de Pallars, obligó á la 
Reina á encerrarse en la torre de la catedral, con el príncipe 
Fernando, su hijo, pero tan grande fué el ímpetu de los cata-
lanes que consiguieron entrar en la c. y cercaron la torre 
donde estaba la Reina. El objeto de estos era prender á la 
Reina y al príncipe, pero no lo pudieron conseguir puesto 
que sus defensores, aunque con muchos esfuerzos consi-
guieron echarles de la c. Tan luégo como el Rey lo supo, acu-
dió en su socorro, más como no era tiempo de hacer las co-
sas con rigor, hubo un indulto general. El duque de Anjou, 
auxiliar de los catalanes, la sitió en el año de 1467 El rey don 
Juan mandó en su socorro á su hijo, el cual penetró en Gero-
na, habiendo levantado el sitiador su campo al saber que se 
aproximaba. Sin embargo, no desistió el de Anjou de su em-
peño, y aun cuando al año siguiente fué rechazado por los 
defensores de la c , al inmediato no pudo resistirse y cayó al 
fin en su poder. Poco tiempo permaneció en él, puesto que al 
ocurrir la muerte del duque de Lorena paso al poder del rey 
de Aragón en 1471, es decir, dos años después de haber caído 
en poder de los contrarios. Siguiendo el ejemplo y la suerte 
de la capital del Principado, Gerona sufrió repelidas veces 
en las calamitosas épocas que para desdicha de Cataluña 
fueron sucediéndose desde las terribles guerras empezadas 
por la casa de Austria, y unas veces peleando contra los fran-
ceses, otras veces considerándoles como auxiliares y defen-
sores llegamos al año de 1652 en que parecía tocar ya á su 
término la desastrosa campaña que habían estado soste-
niendo los catalanes contra Felipe IV auxiliados por los 
franceses. Los desmanes de éstos, los abusos y violencias 
operaron finalmente una reacción en Cataluña, que se volvió 
contra ellos, reconociendo de nuevo obediencia al rey de Es-
paña. Gerona que había seguido la suerte del resto del Prin-
cipado, también sufría con aquel prolongado estado de cosas 
y ya deseaba que terminase. Al saberse en Gerona que Bar-
celona estaba á punto de someterse á los esfuerzos de Mor-
tara y de D. Juan de Austria, salieron inmediatamente de la 
c. varios personajes de gran importancia. D. José Margarit 
t rató en vano de alentar á los ya desanimados gerundenses. 
Pero con la noticia de que las tropas reales se aproximaban 
á la c, la abandonó precipitadamente, quedando Gerona á 
merced de sus adversarios. En este estado el marqués de Mor-
tara, el día 9 de octubre de 1652 envió á la c. un emisario con 
las siguientes cartas: «A los Jurados y Concejo de la ciudad 
de Gerona. Deseando el ver elxa ciudad reducida á la obe-
dencia de S- M. (q. D. g.), he resuelto avensarme con sus rea-
les armas para evitar los estragos que suelen traer consigo, he 
querido adelantar esta trompeta y avisar a V. S de mi reso-
lución, y de como con el auxilio divino ha llegado ya Barce-
lona al conocimiento de la calamidad y desdicha á que han 
traído las persuasiones y falsedades de algunos, acogiéndo-
se á la grandeza y católica piedad de s M., ha salido á supli-
car por su parte a S A. Francisco Puigjaner, les conceda per-
don y otros convenientes á la utilidad pública; y por parte 
de las armas de Francia, el conde de Miranvila y de Ríos, te-
niente general de ellas y también de nuestro ejército, han 
entrado el maestre de campo D. Gaspar de la Cueva, hermano 
del duque de Alburquerque y el maestre de campo D José de 
Villalpando, de manera que por horas estoy aguardando el 
aviso de haberse totalmente entregado; estando en este es-
tado creeré de la atención con que V. S. procede en sus re-
laciones que escusará el padecer los daños de la guerra, y 
que se adelantará a buscarme, pues cuanta mayor fineza co-
noceré en V. S. dará mayor experiencia de mi afecto, y vién-
dose en V.S. la obediencia de S. M. gozará del fruto de su gran 
clemencia y sus naturales y vecinos de toda paz y quietud y 
tranquilidad,con el cumplimiento y observancia de sus privi-
legios y constituciones,pueslaintencion de S.M.ha sido siem-
pre conservar en ellos á este Principado y Condados, y V. S. 
como tan principal parte de ellas, sin duda podrá prometer 
se de su real mano aun mejores mercedes, y yo por mi parte 
procuraré que conozca V. S lo mucho que deseo su aumen-
to, sin dar lugar á que no pueda executar essa buena volun-
tad que tengo de servir á V. S. a quien guarde Dios muchos 
años. —Campo junto a Fornells á 9 de octubre de 1652 — El 
Marqués de Olias y Mortara.»—Inmediatamente de leída esta 
comunicación se celebró_consejo general, y en él se delibe-
ró responder a dicho señor Marqués de Mortara, que firma-
dos los capítulos siguientes, estaba pronta la c «Per donai" 
de bonissima gana la obediencia á nostre rey católich. — Bx-
celentlssimo Señor: Los Jurats y Concell de la ciutat de Gi-
rona suplican á V. E. sia servit firmar las capitulacions se-
güen t s : Que sa Excelencia en nom de sa majestad Católica 
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r,on e-uarde) promet yjura de servar, y que sa majestad 
( que UBU g s próxims i0g firmará y que sos ministres reals 
dins a":3 rt, v eil esdevenidor serán, servaran axi en general 
que -narticular tots los privilegls, constitucions, capi-
com e" /¿g j e cort en quant tocan á esta ciutatque teyg'osa 
t0 ^rn^at fins avuy, usos, costums, IliDertats y inmunitats 
•y ^  fr^nmú com en particular de tots los estaments ecle-
aX-1 r^h*. v seculars de la presentciutut de Gerona. Item que 
siastiousj' en nom de sa MajeStad (que Deu guarde ) ab 
sa erDifl ooncedeixy fá un perdó generala tots los insaculats 
cav; hitants de esta ciutat, aixi naturals com forasters tans 
y e ripsuerra, ministres de justicia com altres dequalse-
ge.n riPilctes per ells perpetrats, flus lo día present etiam 
I io«*\íaiestates in primo capite, non en tenemi D. Joseph 
, Sarit v Biure y los que vuy son presoners. Item que sa 
^ lipncia en nom de sa Majestad (que Den guarde i conñr-
inq oficiáis reals de la present ciutat, so es, batlle, sots-
mnip iutie ordinari y demés oflcials de la present ciutat 
o ovuv son fins v atant sa Excelencia liaja provehits de 
qitps en virtud de ternas que esta ciutat faca extracsió com 
nlrticulars de las vilas y Uoehs del present Bisbat d e Gero-
n míe Uibre y volontariament se voldrán posar debaix la 
hpri^cia de sa majestad católica pera confiar que aixi mes 
nrpst se posarán balx.de dita obediencia »—Declarada la ma-
vnr narte ne Cataluña en favor del Archiduque Carlos de Aus-
tria en la famosa guerra de Sucesión, fortificáronla los alia-
Vnq con particular esmero, sitiándola el duque de Noailles 
pn diciembre de 1610 con un ejército de 19,000 hombres, apo-
riprándose de ella por capitulación después de dos formida-
bles asaltos el 25 de febrero de 1711. Intentaron en 1712 recon-
nuistarla los alemanes pero el duque de Berwick por medio 
rip una hábil maniobra consiguió penetrar en la plaza é hizo 
levantar el asedio a sus contrarios. Otra vez hubo de sufrir 
rprona erandes penalidades á consecuencia déla guerra lla-
mada de la independencia. El día 20 de junio de 1808 el gene-
rilDubesme al frente de siete batallones, cinco escuadrones 
de caballería y ocho piezas de artillería presentóse ante 
la plaza donde el gobernador interino D. Julián de Bolívar se 
aprestaba para la defensa; no contaban más que con 806 sol-
dados pero toda la pob. se puso de su parte, y tan denodada 
fué la 'defensa que después de repetidos ataques hubieron de 
levantar el campo los franceses con más de 700 hombres de 
pérdida. Pero no tardó en presentarse de nuevo y con mayo-
res bríos el general francés ante la plaza que bien pronto ha-
bía de adquirir el título de inmortal. Nuevo y más podero-
so ejército y formidable tren de batir llenaron de ánimo á 
Duliesme, que decía que la iba á arrasar el día 27 de agosto 
después de haberla tomado el 26. Mas por el contrarjjo, á pe-
sar de todas sus baladronadas, el día 16 de agosto atacaron 
valientemente á las murallas y después de una lucha encar-
nizada que se prolongó hasta la noche, no tuvo más remedio 
que levantar otra vez el sitio. Semejantes reveses excitaron 
con mayor violencia los deseos del francés para apoderarse 
de la plaza y en 6 de mayo de 1809, el general Saint-Cyr pre-
sentóse ante sus muros mandando poderosa huesteyresuel-
toá ganar la plaza. Defendía ésta á la sazón el gobernador 
D. Mariano Alvarez de Castro, y avudado por todos los vec. 
que sin distinción de clases, edad ni sexo se pusieron á su 
lado, organizó aquella defensa que forma el timbre más ilus-
tre de la c. que nos ocupa en el presente siglo. Veinte bate-
rías abrieron los franceses contra el castillo de Montjuich, 
que el día 11 no era ya más que un montón de escombros por 
cuya razón lo abandonaron los espaflolps, mas sin abatirse 
por esto, el mayor entusiasmo reinaba entre aquellos valien-
tes, publicando entónces el gobernador un bando en que de-
cía: «Será pasado por las armas el que profiera la voz de ca-
pitular ó rendirse.» El día 12 presentóse un parlamentario 
francés participando la rendición de la plaza, pero Alvarez 
contestó que no quería trato ni comunicación con los enemi-
gos de su patria y que en lo sucesivo recibiría á metrallazos 
á sus emisarios. De una obra que trata extensamente de este 
último sitio, tomamos lo siguiente respecto al desenlace que 
tuvo la sangrienta epopeya que tanto nombre ha dado á la c. 
que nos ocupa, que ya ostentaba también ganados en épocas 
anteriores muchos y gloriosos timbres: «El 1.° de setiembre 
apareció el general Blake á la orilla izquierda del Ter; al ra-
yar el día empezó á provocar el centro de los wesfalíanos y 
cayeron en seguida crecidas fuerzas sobre ambos flancos de 
esta débil división; debilitada además por las muchas guar-
dias que tuvo que relevar de las tropas que fueron con el ge-
neral Verdier, los wesfalíanos demasiado débiles para defen-
der un terreno entrecortado y demasiado extenso, como el 
que hay entre el castillo de Montagut husta el Ter, se retira-
ron á Sarná después de quedar muerto el general Hadeh de 
un tiro de fusil; el generalOchs que había algún tiempo que 
estaba malo, montó á caballo, sin embargo de un acceso de 
calentura, para tomar el mando. La división de Secchi que 
estaba en la orilla derecha del Ter, se retiró á Fornells al 
principio del ataque. El enemigo ocupó la posición que te-
P;^ n 'os wesfalíanos é introdujo en la c dos ó tres mil hom-
ures a las órdenes del brigadier O'Donell y un convoy de 
seiscientos a ochocientos machos cargados de municiones 
ue guerra y boca El general Saint-Cyr, no encontró enemigo 
n^i0 * i &eneral Verdier volvió al campo en la noche del 
a la janana siguiente debía ser atacado el general riimf r^ero <?ste ya se había retirado á la montaña. El briga-pnnH^  P0J;eU colocó su tropa al vivac junto al fuerte del 
nn¿ le; sus mll,as eran caer en flanco á la columna, 
tpi H„ ^un su Presunción debía asaltar las brechas del cuar-
la ¿ñnrm- • quo UIia permanencia mas larga no privase 
VÍVPT.DÍ , i0? y vecindario de mucha parte de sus escasc 
espnpriV ^ ^ m i n ó a l e j a r s e de la plaza; efectivamente, sc 
mip^t™, H Í1 su cuerpo de tropas hacia Fornells por entre los 
bipnrr-w6 los sitiadores y sin embargo de haber sido descu-erto ñnt w u o e s   
síffnirtovo.H8-*1116 acabase de pasar por nuestra posición, con-
B U Í U evadirse con muy poca pérdida. El general Blake no se 
retiró más que dos ó tres horas de nuestros campos y tomó 
una posición en la orilla izquierda del Ter. El día 6 se envió una 
división wesfaliana y el 32.° ligero para reconocer su fuerza; 
hubo tiroteo con el enemigo y el general francés Jouba fue 
muerto. Bl día 14 empezaron su fuego nuestras baterías de 
brecha; el 19 después de medio día fué la c. asaltada por cua-
tro columnas; la del flanco derecho compuesta del regimiento 
de Wertzburgu fué destinada á atacar la brecha que estaba 
por encima de la puerta de Francia; el tercer regimiento wes-
faliano en reserva en el arrabal de Pedret, para penetrar por 
la expresada puerta así que tuviese buen efecto el de Wertz-
burgo- la segunda columna, compuesta de franceses, fué d i -
rigida'al baluarte de San Cristóbal, la tercera que la compo-
nían los de Berg, marchó hacia el cuartel de Alemanes, la 
cuarta compuesta de italianos y napolitanos debía rodear la 
torre Gironella para ocupar á su guarnición y después entrar 
por la puerta del Socorro, así que venciesen la segunda y 
tercera columna; éstas fueron las disposiciones. La columna 
del flanco derecho llegó á su brecha y se vió al borde de un 
peñasco escarpado, detrás del cual había el enemigo cons-
truido cortaduras y ocupaba las ruinas de un convento des-
trozado por nuestra artillería, y resuelto á defenderse hasta 
el último extremo, convencida nuestra tropa de no poder 
conseguir ventaja alguna se retiró. Las otras tres columnas 
pasaron el arroyo por debajo del monasterio de San Daniel y 
subieron por la pendiente ladera arriba; la destinada al ba-
luarte de San Cristóbal apénas había llegado al paraje de su 
ataque fué tomado en flanco por el fuego de la batería de Sa-
rracinos y obligada por lo tanto á retirarse; la columna de las 
tropas de Berg trepó efectivamente hasta lo alto de la brecha 
de los Alemanes, pero su formación se perdió por los estor-
bos que presenta un declive muy pendiente, arruinado y de 
30 plés de altura; una lluvia de bombas, granadas y sacos de 
pólvora cayó sobre ellos,y tuvieron que retirarse con mucha 
pérdida; la cuarta columna en el ínterin que se tiroteaba 
con la guarnición de la torre Gironella se adelantó al retirar-
se los de Berg, probando también asaltar la brecha de Ale-
manes, pero todo fué en vano, retirándose de ésta lo mismo 
que la otra. Estas cuatro columnas perdieron entre muertos y 
heridos más de 600 hombres. A partir de este momento convir -
tióse en bloqueo el sitio, creyéndose muy fundadamente que 
el hambre y las enfermedades alcanzarían más que la metralla 
y los proyectiles entre gente tan denodada como los gerun-
denses. Sin embargo, habíase pensado mal en el campo fran-
cés ; en la c. se sufría un hambre espantosa, llegando al ex-
tremo de recibir el soldado media ración de galleta, y fué tal 
la miseria que llegaron hasta comerse los animales inmun-
dos, mas á pesar de esto no se amenguaba el ardor de los si-
tiados en términos que no se escuchaba parlamento alguno, 
ni se decía una palabra de rendición. Viendo los sitiadores 
que tampoco había dado resultado su anterior plan tornaron 
á emprender los trabajos de sitio, descubrieron nuevas bate-
rías, fueron apoderándose de algunos obuses y como que na-
die acudía en socorro de la heróíca c. como que no había me-
dicinas en los hospitales, como que habían muerto consumi-
das por el hambre y por la peste un gran número de familias, 
como que hasta el mismo Alvarez había caído enfermo ya 
no fué posible resistir más, y el día 10 de diciembre se firmó 
lacapitulacion bajo las más honrosas estipulaciones. Mas és-
tas no se cumplieron después por parte de los franceses , y 
miéntras los defensores que debían haber sido canjeados por 
otros prisioneros franceses eran internados en Francia, el 
ilustre gobernador de Gerona , el por tantos títulos célebre 
D Mariano Alvarez de Castro, enfermo y abatido era encerra-
do en un inmundo calabozodel castillo de Figueras, según di-
jimos al hablar de aquella c, donde encontró una muerte de-
sastrosa, eterno baldón para los que así faltaron al respeto y 
á la consideración que merece siempre el valor y la desgra-
cia. Desde Gerona escribió Fernando VII á la Regencia su en-
trada en Españaen24marzode 1814unacartacongratulándose 
por hallarse de nuevo entre sus súbditos y ofreciendo á aquel 
elevado cuerpoque solo deseaba ocuparse del bien de sus va-
sallos. Durante la primera guerra civil Gerona hubo de sufrir 
las consecuencias de situación tan anómala y en el año 1S43 
el brigadier D. Narciso Ametller al frente de los liberales ca-
talanes que habían proclamado la Junta central se apoderó 
de Gerona donde se defendió por espacio de algún tiempo su-
friendo un prolongado asedio, hasta que una honrosa capitu-
lación puso término á la fratrícidalucha Posterior á este su-
ceso la c que nos ocupa no ha sido teatro de ningún aconte-
cimiento importante sufriendo en mayor ó menor escala las 
consecuencias délos cambios políticos que han tenido lugar 
en nnestroiiaís . —Concesiones y Privilegios concedidos á esta c. 
En el archivo municipal de Gerona existe un documento del 
ano 1131, por el cual D. Ramón Berenguer IV concedió á los 
hombres de remensa de San Pedro de Osor, Santas Creus y San 
Daniel, la franquicia del pago del derecho de coguciapor el 
precio de 2 sueldos y 150 monedas de oro, lo cual da motivo á 
creer que en efecto en aquella fecha la c. tenía ya su Carta-
puebla. Por otro documento de 1Í94, Alfonso I de Aragón exi-
me de la xorquia(exorquias seu sterilitatisi, á los habitantes 
de Gerona, salvo á los que Srf hallaban bajo la jurisdicción 
del abad de San Pedro de GaUigans. Más tarde en la Carta-
puebla ó sea «Charta universítatis,» concedida á la v. de F i -
gueras por D. Jaime I , se hace referencia á las franquicias 
otorgadas á Gerona. La primera noticia directamente oficial 
que encontramos acerca la Universidad ó municipio de Ge-
ronaes del ano 12£|3,en que D.Jaime repitiócopia de una sen-
tencia, que el mismo Rey dió sobre la correspondencia de la 
moneda llamada de terno publicada en aquel país en 1258, or-
denando que se pagase de la moneda nueva de terno, en pro-
porción de lo mandado en aquella sentencia que era 4 suel-
dos y 8 dineros de terno por 7 sueldos de moneda de duplo. 
Aunque hallándose en Gerona D. Jaime, otorgó la Carta-
puebla de Cardedol y confirmó la de las franquicias y liberta-
des de la v. de Palamós, hasta el siglo siguiente no volvemos 
á tener noticias que se refieran á la de Gerona: en la época á 
que nos referimos (4 de febrero de 1339;, D. Juan de Aragón 
dispuso la reforma de la ordenanza municipal de aquella c , 
dando órden para su planteamiento y formación del censo 
electoral de la misma. Parece indudable, según supone este 
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historiador de Gerona, que la municipalidad quedó creada á 
principios del siglo XII , adquiriendo en breve espacio gran-
des privilegios de los cuales reseñaremos alguno. D. Pe-
dro I I en 1283 permitió á los gerundenses que hicieran uso de 
los usatjes, costumbres y buenos usos de la c de Barcelona. 
En premio de la fidelidad que Gerona conservó á D. Alfonso 
y para reparar hasta cierto punto los perjuicios que había 
sufrido á causa de las guerras que por tanto tiempo habla 
sostenido con Francia, éste Ies concedió en perpé tuoque sus 
hab. no pagasen por tercio ó forlscapio de las cosas suyas 
que se tuviesen por S. M., más que 10 sueldos cada 100 En fa-
vor de la memorable cuanto célebre defensa que hizo Gerona 
contra innumerables fuerzas francesas, les concedió don 
Juan I I en junio de 1315, que ni la c. ni sus afueras pagaran 
contribución de ninguna clase, sin poderles quitar este pr i -
vilegio sus sucesores, el cual fué renovado por los demás re-
yes. Fué concedido por D. Pedro en abril de 1336 al Jurad9 y 
Concejo de Gerona, otro privilegio para autorizar á cualquie-
ra de sus hab. en unión con el baile y procurador real, para 
levantar edif. en cualquiera de los puntos de la c. En este 
mismo año y á petición de los Jurados y Concejo de Gerona, 
recordó la observancia del privilegio concedido por D. A l -
fonso, el cual decía que no pudiese cobrarse ninguna canti-
dad ni derecho de paso, ni ponerse impedimento alguno a 
los carniceros que conducían y mataban las reses íuera de 
Gerona-Con objeto de dar mayor realce á la ind. concedió don 
Alfonso, en mayo de 1339, á los Jurados de esta c. que pudiesen 
insti tuir pelaireria, señalando al objeto, lugar y calles á pro-
pósito. En este mismo año D. Pedro concedió que el ganado 
que servía para abastecer la c. pudiese pacer en todos los 
campos que á su paso encontrasen y lo propio en el territorio 
de Gerona, pagando sin embargo, el mal que causaren al t r i -
go y hortalizas. En U de octubre de 1385 D. Juan,primer du-
que de Gerona, les concedió el privilegio de nombrar dos 
cónsules , los cuales se habían de mudar cada año, para que 
administrasen justicia en su territorio juntamente con un 
juez de apelación. En 9 de junio de 1386 D. Pedro concedió el 
privilegio que anteriormente se dió á esta c. para que se 
unieran á Gerona los pueblos de San Feliu de Guixols y 
Cassá, disfrutando de los mismos privilegios que a esta c. se 
concedieron excepto alguna salvedad. Por el mismo D. Pedro 
fué concedido á Gerona en 1384, la jurisdicción sobre la bailia 
de los lugares de Viladasens y Fallines. A más, D. Martin en 16 
de enero de 1399 concedió que estuviesen bajóla dirección del 
veguer y baile de esta c, y gozando de sus privilegios y pre-
rogativos, pero con alguna salvedad. Otros muchos fuéronle 
concedidos entre los cuales no es el menos importante el que 
en 1163 concedióle D. Juan para que pudiera acuñar moneda 
de oro, plata y calderilla. En 1416 Fernando I de Aragón erigió 
á Gerona en Principado confiriendo el t í tulo á su primogénito 
Alfonso. El Consejo de Regencia el 14 de setiembre de 1810 con-
cedióle una cruz de distinción en cuya orla se lee: «Sitio de 
Gerona, 1809» Gerona ostenta por armas las barras catalanas 
y en el centro otro pequeño escudo de ondas azules. 
Hist. ecle. —Envuelto en tinieblas como el de otras muchas 
pob. de España, encuéntrase el origen del Cristianismo en 
esta c-, pudiéndose conjeturar únicamente como más proba-
ble, que si como parece fuera de duda vino á España el após-
tol Santiago debió predicar el Evangelio en esta pob. antes 
de internarse, dejando ya establecida la sede pontificia á 
cargo tai vez de alguno de sus discípulos. Del primero de 
quien se tiene memoria es de San Poncio que floreció á fines 
del siglo I I I y á principios del IV, continuando de éste sin in-
terrupción el Episcopologiogerundense hasta el duodécimo 
prelado Mirón por los años 694 interrumpiéndose la série á 
consecuencia de la irrupción agarena. Restaurada en 778 por 
Cario Magno al apoderarse de la c, ha seguido ya sin inte-
rrupción hasta nuestros días. Según consta en documentos 
á los cuales no puede negarse autenticidad, se han cele-
brado en Gerona diez concilios ó juntas episcopales, sien-
do la primera que tuvo lugar en el año 517, un verdadero 
concillo provincial bajo la presidencia de Frontiniano ob. de 
Gerona á la sazón. En él establecieron diez cánones para el 
arreglo de la disciplina eclesiástica, y además se ordenaron 
algunas otras practicas religiosas. El segundo tuvo lugar 
en 1068 á petición del conde de Barcelona Ramón Berenguer 
y de su esposa Almodls, habiendo enviado para presidirle el 
Pontiflce Alejandro I I á su legado Hugo Cándido. El tercero 
presidido por Amato en nombre de Gregorio VII establecién-
dose en él trece cánones en 1078. El cuarto en 1097 tuvo por 
presidente el arzobispo de Toledo, asistiendo á él los prela-
dos de Tarragona, Gerona, Barcelona y Roda y demás abades, 
presbíteros, etc., que asistían á estas asambleas. El quinto 
tuvo lugar en 1143 presidiéndole el cardenal Guido como le-
gado de Pontífice Celestino I I . El sexto se verificó en 1197 con-
vocado por el rey de Aragón Pedro I I y finalmente los cuatro 
últimos mucho menos importantes que los anteriores tuvie-
ron por objeto, á lo que parece, consagrar algunas iglesias 
de Cataluña. En Gerona han visto la luz, distintos varones 
eminentes, entre ios cuales citaremos á D. Juan Moles Mar-
garit, apellidado el ^mm^ew^. famoso escritor; á Antic Roca, 
filósofo; que fioreció en el siglo XIV; á D. Rafael Mox, médico 
notable del sig'.o XVII; al P. Fr. Nicolás Aymerich, escritor 
notable de la Orden de Predicadores; al poeta catalán Jordi 
de Sant Jordi; á D. Francisco Javier Dorca, célebre juriscon-
sulto, gran latinista é historiador eclesiástico y otros varios. 
GERONA (Filipinas).—R. afluente del de 
Tarlac en la prov. de su nombre que es otra 
de las que componen el primer grupo de las 
en que se divide este Archipiélago. Después 
de un curso de unos 15 k. va á unirse al Tarlac 
próximo al punto en que éste desagua. 
GERP.—L. agreg. al ayunt. de Os de Ba-
laguer, del que dista 10 k. Cuenta sobre unos 
230 hab. y 60 edif., entre habitados é inha-
bitados.-(M/. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida y contribuye con su ayant. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Urgel, al arciprestazgo de Balaguer y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Salva-
dor, cuyo curato es de l.er ascenso.-ÍM/. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Balaguer, á 
la aud. de lo criminal de Tremp y á la territ. 
de Barcelona.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-^. púh. Recibe 
y emite la corr. por en. de Lérida á Balaguer. 
-Oh. púh. y med. de com. Verifica sus com. 
y transportes por medio de los caminos de que 
dispone su municipio.- /^ , púb. Tiene una 
escuela incompleta para niños y niñas , la 
cual está bastante concurrida.-^ár^., o/, ind. 
La agricultura y of. que con ella se relacio-
nan es la ocupación de los hab. de este agreg. 
-Pob. La forman 60 casas, según se ha ma-
nifestado , siendo su construcción humilde. 
-Sit.geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GERRI.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. el 1. de Enséu, la ald. de Bresca y 26 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 682 hab. y 245 edif., de los que 20 están 
habitados temporalmente y 64 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Lérida, 
al dist. de Seo de Urgel para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Sort para las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Seo de Urgel, es cabeza del arcipres-
tazgo de su nombre y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Félix, mártir, 
cuyo curato tiene la categoría de l.er ascenso. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part.jud.de 
Sort., á la aud. de lo criminal de Seo de Ur-
gel y á la territ. de Barcelona, distando 11 k. 
de la primera y 159 de la última de dichas 
pob.-dry. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
asciende por término medio á 4,000 pts.-^. 
púl). Recibe y expide la corr. por en. de Lé-
rida á Sort.-0&. púh. y med. de com. Los 
únicos caminos con que cuenta esta localidad 
para sus arrastres y com. son puramente ve-
cinales y de herradura los cuales se hallan 
bastante descuidados.-/^, púh. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas, una pa-
ra cada sexo, á las cuales asisten por término 
medio unos 112 alumnos. Hay además una 
escuela particular de niñas á la que asiste un 
regular número de alumnas. - A r t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
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moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. Según datos que de-
bemos á la deferencia del señor secretario de 
aquel ayunt. existen en esta v. unas salinas 
¿e las que se elaboran unos 7,000 quintales 
métricos anuales de aquel necesario artículo 
y en las cuales se hallan ocupados unos cien 
hombres por término medio.-i^er. y mere. Se 
celebra un mere, el sábado de cada semana, 
de poquísima importancia.- i^í . Ninguna por 
cierto ofrecen las 170 casas que la forman, 
muchas de ellas de moderna construcción, 
pero sin que ni éstas ni las antiguas ofrezcan 
particularidad-alguna digna de especial men-
ción. La casa consistorial y la iglesia parro-
quial no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos.-^7. geog. 
y toj)- En la márgen derecha del r. Noguera 
Pallaresa, dominada por dos elevadas monta-
ñas, combatida por los vientos del N . y E. y 
disfrutando de clima templado, hállase situa-
da esta v . j cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Arca-
bell, Soriguera y Peramea, hallándose en el 
espacio que éstos abrazan un monte de pro-
pios, poblado de pinos, bojes y mata baja. El 
terreno es de mediana calidad y bastante 
montañoso y sus prod. consisten en cereales, 
legumbres y hortalizas; críase ganado lanar 
y mular; hay caza de pelo y pluma y pesca 
de barbos, truchas y anguilas. 
GES.—L. agreg. al ayunt. de Ortedó, del 
que dista 4 ^ k. Cuenta sobre unos 60 hab. y 
16 edif., entre habitados é inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Lérida y con-
tribuye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Oy. 
mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de Ur-
gel, al arciprestazgo Mayor y tiene una igle-
sia parroquial cuyo curato es de l.er ascenso. 
-Org. jnd . Part. jud. y aud. de lo criminal 
de Seo de Urgel y territ. de Barcelona.-Oy. 
eccw. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-^. püK Recibe y emite la corr. por 
en. de Lérida á Seo de Urgel y pt. de Caba. 
-Oh. púh. y mecí, de com. Sus caminos son los 
que cruzan su tér. municipal . - /^ , púh. La 
escuela se halla en Ortedó, can. de su ayunt. 
~Art., of. ind. Su única ind. es la agricul-
tura.-/^. Ninguna particularidad ofrecen las 
casas que la constituyen, cuya construcción 
es muy sencil la.-^, yecy. y top. (Enclavado 
en el tér. de su ayunt., véanse sus límites y 
?as,eri el artículo de su referencia). 
GESERA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Artosilla, Arruaba, Belarra, 
Ustiello de Guarga, Grasa, Lasaosa, Ordovés 
^ Alavés, Sandiás, San Estéban, Solanilla, 
viüobas, Yéspola y 59 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 492 hab. y 148 edif., de los que 
10 están habitados temporalmente y 71 inha-
bitados.- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y al dist. de Jaca para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Huesca 
y tiene una iglesia parroquial bajo lá advoca-
ción de San Pedro, apóstol, la cual se halla 
convenientemente servida.-Org. Jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Jaca, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zaragoza, 
distando 24 k. de la primera y 66 de la úl-
tima de dichas pob-Oy . econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 as-
cendió á 2,000 pts.-zS'. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Huesca á Urdox (Francia), 
esf. de Jaca y pt. de Anzánigo.-O^. ptíb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales que lo 
enlazan con las pob. limítrofes los cuales se 
hallan bastante abandonados.-Tk?. jf?«^. Sos-
tenida por los fondos del municipio hay una 
escuela para los dos sexos, á la que asisten 
por término medio unos 26 alumnos.-.ir^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Nada podemos decir de ésta 
por hallarse muy diseminada, constituyendo 
el casco de la misma unas 12 casas que nin-
guna importancia notable encierran. La igle-
sia parroquial y la casa consistorial no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
y se celebran varias festividades en cada una 
de las entidades que componen este ayunt. 
-SU. geog. y top. En una pequeña llanura, 
libremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de clima medianamente sano, 
aunque bastante frío, hállase situado este L , 
cuyo tér. municipal confina por el N . con los 
de Yebra y Jabarrella; por el S. con los de Ba-
rra y Nocito; por el E. con el de Secorum y 
por el O. con los de Jabarrella y Serué, ha-
llándose en el espacio que éstos abrazan algu-
nos montes pertenecientes á particulares, los 
cuales se hallan poblados de mata baja. El te-
rreno es montañoso y de no muy buena cali-
dad y fertilizado por las aguas del r. Guarga 
produce trigo, avena, legumbres y hortali-
zas; críase ganado lanar y cabrío y abunda la 
caza menor. 
GESSA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 7 edif. viv. y alb. ais. Cuenta con 196 
hab. y 90 edif., de los que 6 están habitados 
temporalmente y 27 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Lérida, al dist. de 
Tremp para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Sortpara las de Córtes.-Óry. 
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mií. C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. -
0¥g. ecle. Pertenece á la dioc. de Urgel, al 
arciprestazgo del Valle de Aran y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Pedro, apóstol, cuyo curato tiene la categoría 
de entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Viella, de donde dista 6 k. , á la 
aud. de lo criminal de Seo de Urgel y á la 
territ. de Barcelona, distante HO.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^TOY.-IS. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Lérida á 
Viella, pt. de Salardú. - 01?. páb . y med. de 
com. Para sus arrastres y com. cuenta con di-
ferentes caminos vecinales que lo enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación. - /M. IpúJbi De 
fondos municipales costéase una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un número de 
alumnos proporcional al de sus hab. - A r t . : 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Pol). Ninguna importancia 
ofrecen las casas que la forman, todas ellas 
de sencilla construcción. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes no hacen más que responder á las necesi-
dades de sus respectivos destinos. La pob. está 
bien surtida de aguas para el consumo domés-
tico de sus VQC.-Sit. geog. y top. En la falda 
meridional de la montaña llamada Curilla y 
cerca la márgen derecha del r. Garona, há-
llase situado este 1., disfrutando de buena ven-
tilación y clima medianamente sano, cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Garos, Artiás y Salardú, 
hallándose en el espacio que éstos abrazan al-
gún monte poblado de pinos y abetos. El te-
rreno es de mediana calidad y fertilizado por 
las aguas del expresado r. produce cereales, 
legumbres y algunas hortalizas; críase gana-
do vacuno, lanar, cabrío, de cerda y mular; 
hay caza mayor y menor y se encuentra en 
el r. alguna pesca. 
GESTALGAR.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 66 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,531 hab. y 458 edif., de los cuales 6 
están habitados temporalmente y 92 inhabi-
tados. -- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Valencia y al dist. de Chelva para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. -Org. mi l . C. G. y G. M. de Valencia. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Valencia y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Purísima Concepción, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. j ud . 
Hállase adscrita al part. jud. de Villar de] 
Arzobispo, de donde dista 16 k., y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Valencia, distante 
SS.-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Valencia á Ademuz, esf. y pt. de 
Villar del Arzobispo. - Oh. púh. y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y mante-
ner sus relaciones cuenta esta v. con algunos 
caminos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas una para 
cada sexo, las cuales se hallan bastante con-
curridas. - A r L , of. ind.ljü. agricultura es la 
ind. dominante en esta v., contando además 
con algunos molinos aceiteros y harineros, 
fábrica de aguardientes, de tejidos, tratantes 
en ganados, varios establecimientos para la 
venta de diversos artículos y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad.-Po^. Forman la de esta v. unas 392 
casas, algunas de ellas de moderna construc-
ción , pero sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse, pues unas y otras no hacen más que 
responder á las exigencias de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, son dos edif. á propó-
sito para el objeto á que están destinados. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - SU. geog. y top. En la 
márgen izquierda del r. Turia, en una peque-
ña vega rodeada de cerros que la resguardan 
de los vientos del N . , disfrutando de clima 
templado y saludable, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Villar del Arzo-
bispo, Bugarra, Chestey Chulilla, hallándose 
en el espacio que éstos abrazan algunos mon-
tes poblados de mata baja y una dehesa para 
pastos de bastante extensión. El terreno es 
bastante quebrado, pero consigue una peque-
ña vega que fertilizada por las aguas del ex-
presado Turia, produce cereales, legumbres y 
hortalizas no muy abundantes; críase ganado 
lanar y cabrío y abunda la caza mayor y 
menor. 
GESTOSO. — L. agreg. al ayunt. de Oén-
cia, del que dista 9*7 k. Cuenta sobre unos 
210 hab. y 68 edif., de los que 17 están inha-
bitados.- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-(9ry. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. y tiene una 
iglesia dedicada á Santa Eulalia, servida cual 
corresponde. - Org. j ud . Part. jud . de Villa-
franca del Vierzo, aud. de lo criminal de Pon-
ferrada y territ. de Valladolid. - Org. econ-
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - iS. p ^ -
Recibe y expide la corr. por la A. de León á 
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Brañuélas y de Lugo á Coruña, en. de Bra-
íiuélas á Lugo y pt. y esf. de Villafranea del 
Vierzo. - Oh. péb\ y medí de com. Se co-
munica con los pueblos limítrofes, por me-
dio de los caminos de que dispone su ayunt. 
~Jm4$úh Tiene una escuela incompleta para 
niños y niñas, á la que asiste un buen núme-
ro de alumnos. - A r t . of. ind. La agricultura 
y of. inherentes á ella, es la única ocupación 
de sus moradores. - Pol). Constitúyenla 68 
edif., como queda dicho, ninguno de los cua-
les encierra nada de particular. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GKTAFE (Filipinas). — Pueblo de nueva 
creación enlaprov. de Bohol, otra de las que 
componen el segundo grupo de las en que se 
divide este Archipiélago, distante de la cap. 
g4£35 k. Cuenta con 2,620 hab., de los que 
1,299 son varones y 1,321 hembras. 
GETAFE. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. el 1. de Perales del Río y 36 cas. 
y grupos , edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,673 hab. y 714 edif., délos que 34 están ha-
bitados temporalmente y 83 inhabitados. Es 
cabeza de part. jud. de entrada, en la prov. 
de Madrid, y como á tal están sujetos á su j u -
risdicción 19 v., 5 1., 4 cas. y grupos, y 293 
edif., viv. y alb. ais., componiendo un to-
tal de 23 avunt. Consta todo el part. de 
29,549 hab. y 6,186 edif., de los que 5,406 se 
encuentran constantemente habitados, 2481o 
están temporalmente y 532 inhabitados ; del 
total, 3,210 son de un piso; 2,666 de dos; 123 
de tres; 4 de más de tres y 183 alb., ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
Alcorcon V. con 6661iab. 
Batres V. » 116 » 
Carabanchel Alto V. » l^ OO » 
Carabanchel Bajo V. » 2,040 » 
Casarrubuélos L, » 339 » 
Ciempozuélos V. » 2,5(3 » 
Cubas L. » 220 » 
Fuenlabrada L. » 2,265 » 
Getafe V. » 3,m » 
Gvmon V. » 476 » 
Humanes de Madrid V. » 279 » 
Leganés V. » 3,822 » 
Moraleja de Enmedio V. » 403 » 
postóles V. » 1,363 » 
Parla. L. » 1,105 » 
Pinto. L. » 2,23.) » 
ban Martin de la Vega L. » 805 » 
Serranillos L. » 411 » 
iituicia o Bayona V. » 366 » 
Torrejon de la Calzada V. » 153 » 
Torrejon de Velasco V. » 1,240 » 
Valdemoro V. » 2.167 » 
Villaverde V. » 1,211 » 
Total. 29,549 hab. 
Sit. géog. y top, del p a r í . j ud . Entre los 
Part. jud. de Madrid por el N . ; de Chinchón 
Por el E.; de lllescas por el S. y de Navalcar-
uero por el O., hállase el que vamos á descri-
wr alcanzando una extensión de unos 22 k. 
Jje N. á S. y de unos 35 de E. á O. Disfruta 
de cielo alegre y despejado, y como que se 
^aila próximo á la sierra del Guadarrama y le 
combaten con frecuencia los vientos de E. y 
N-? su clima es bastante frío. No busquemos 
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en este part. jud. accidente alguno orográfi-
co, pues á excepción de unos pequeños cerros 
inmediatos á la v. de Parla, que podrán tener 
unos 4 k. de circunferencia y el llamado cerro 
de los Angeles, por la ermita que sobre el se 
halla, todo lo demás es llano, comprendiendo 
algunas canteras de yeso y varios arroyos de 
escaso caudal y de incierto curso, cuyas aguas 
se utilizan escasamente para el riego de algu-
nos huertos, yendo el Cuniebles y el Butar-
que á llevar sus aguas al Manzanares. Tanto 
éste como el Jarama pasan por los mismos 
límites del part. y prestan algunos beneficios 
á los tér. municipales que con ellos confinan. 
Las prod. generales del part. consisten en ce-
reales, garbanzos, habas y algarrobas, en 
gran cantidad, siguiendo después las patatas, 
los espárragos de jardín, las alcachofas, que 
son riquísimas, las coliflores y finalmente, 
toda clase de hortalizas ; los melones y san-
días que se crían, ya en terreno de secano, ya 
de regadío, disfrutan de gran fama, alcanzan-
do aquéllas especialmente, grandes dimen-
siones , pues no es raro encontrarlas hasta de 
10 á 11 kilog. de peso. Hay elaboración de 
vinos y aceite, y la ind. además déla agríco-
la, está representada por diversas fábricas de 
curtidos, de naipes , de jabón, de fósforos, de 
ladrillos, de tejas y cazuelas, fábrica de sales 
de sosa, fábrica de yeso y escayola , de ros-
quillas, de tejidos de jerga, de aguardientes, 
de chocolate, de baldosas, de harinas, cons-
tructores de carros, y finalmente, todas aque-
llas de menor importancia, que ó bien se rela-
cionan con las anteriores, ó responden al ser-
vicio general de sus localidades respectivas. 
Las fer. más importantes que tienen lugar en 
este part. jud. son las que se celebran en la 
cabeza del mismo, en el mes de agosto, y en 
Parla en el mes de setiembre, todas las cuales 
están muy concurridas. Muchos y buenos son 
los med. de com. con que cuenta este part. 
jud. , debiendo citar en primer término las 
vías férreas de Madrid á Valencia, Toledo, 
Ciudad Real y Malpartida, sobre las cuales hay 
estaciones en Getafe , Ciempozuélos, Fuenla-
brada, Griñón , Humanes de Madrid, Lega-
nés, Parla, Pinto, Torrejon de Velasco, Valde-
moro y Villaverde. Cruzan además este part. 
tres carreteras de l.er órden, que son la de 
Madrid á Sevilla, Toledo y Badajoz; caminos 
vecinales, carreteros, paraPinto, Fuenlabrada, 
Leganés y Parla, y diferentes sendas y ata-
jos, todos los cuales se hallan en excelente es-
tado de conservación. Sobre estas carreteras 
hay servicios diarios en carruaje y un tramvía 
que pone en contacto á algunos pueblos del 
part. con la Corte. En el ramo de beneficen-
cia es verdaderamente importante el lugar 
que ocupa este part. entre todos los de Espa-
ña, pues además del establecimiento de alie-
TOMO V. 
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nadus de Leganés, hay en Ciempozuelos esta-
tablecimiento de los «Hermanos de San Juan 
de Dios,» para la curación de dementes varo-
nes; el «Establecimiento especial de las Her-
manas de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús,» para mujeres dementes y el «Asilo de 
las Hermanas Oblatas del Santísimo Reden-
tor,» para jóvenes desamparadas, contando 
asimismo con algunos Hospitales en regular 
estado. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Madrid, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Cortes. Hay puesto de la Guardia 
civil al mando de un oficial, jefe de la linea, 
correspondiente al l.er Tercio y Comandancia 
de la prov. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Madrid. - Org. ede. Perte-
nece á la dióc. de Toledo y es cabeza del arci-
prestazgo de su nombre. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María 
Magdalena , cuyo curato es de término; otra 
iglesia dedicada á San Eugenio ; un convento 
de PP. Escolapios de San Antonio Abad y 
varias ermitas bajo distintas advocaciones, so-
bresaliendo entre ellas la denominada de «Los 
Angeles,» cuyos templos están dotados del 
personal necesario para el mejor servicio del 
culto. - Org. j u d . Como cabeza del part. jud. 
de su nombre, hállanse sujetos á su jurisdic-
ción las v., 1., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales pertenece á las aud. de lo 
criminal y territ. de Madrid, de donde dista 
14 k. El Registro de la Propiedad de estav. es 
de 2.a clase. Por el estado siguiente se puede 
ver el número de causas incoadas en este Juz-
gado, durante el año 1882. 
Atentados y desacatos 
Falso testimonio, acusación y denuncia ca-
lumniosa 
Resistencia y desobediencia.. . . . . . . . 
Homicidio 
Lesiones ', . . . 
Violación 
Calumnia . . 
Injurias 
Suposición de partes y usurpación del estado civil 
Abandono de niños 
Allanamiento de morada 
Amenazas y coacciones 
Robo con fuerza 
Hurto '. . 
Defraudación, estafas y otros engaños! ". . . 
Alzamiento, quiebra é insolvencia punibles. . 
Danos 
Imprudencia temeraria. .' . ' . * ' . ' " ' ! .' 
Muertes casuales 
Lesiones casuales . ' . ; ' . 
Suicidios 
Incendios casuales. 
Total. 
3 
3 
4 
46 
2 
1 
2 
2 
20 
16 
2 
1 
2 
1 
16 n 
I 
3 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov., satisfaciendo al Estado por contr. terr. 
y pecuaria 65,000 pts. y por ind. 11,728. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1882-83 ascendió á 55,128 pts.-tf. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Valencia y estación de su nombre. En 
yirtud de las últimas disposiciones del Gobier-
no, queda abierta al servicio público la E. T. 
de la misma vía férrea. Hay en esta pob. un 
Hospital bajo la advocación de San José que es 
de fundación particular y está destinado para 
los enfermos pobres de la misma.-Oí. púb. y 
med. de com. Para evitar repeticiones pueden 
ver nuestros lectores lo que dejamos manifes-
tado sobre este particular en el artículo del 
part. Tiene estación en la vía férrea de Ma-
drid á Alicante y Valencia y hay servicio dia-
rio en carruaje de esta v. á Madrid, verifican-
do dos expediciones d i a r i a s . D e fon-
dos de la municipalidad se costean cuatro es-
cuelas, una de niños, otra de párvulos y dos 
de niñas. Hay además Escuelas Pías para am-
bos sexos, estando á cargo de los PP. Escola-
pios la de niños y de Hermanas Ursulinas la 
de niñas.-^ár^., of. ind. No figura por cierto 
como industrial la pob. que nos ocupa pues 
únicamente cuenta con una fábrica de naipes 
y otra de yeso. La agricultura es la que do-
mina en esta v. , habiendo también algunos 
constructores de carros, cosecheros ó tratan-
tes en granos y caldos , diversos estableci-
mientos para la venta de distintos artículos y 
todos los of, mecánicos de mayor necesidad. 
Como cabeza del part. jud . están representa-
das también todas aquellas profesiones inhe-
rentes al mismo, como son las de abogados, 
notarios y procuradores, y de igual modo las 
de servicio y utilidad general como médicos, 
cirujanos, agrimensores, farmacéuticos, vete-
rinarios, Qiv.-Fer. y mere. En los días 28 al 
30 de agosto tiene lugar en esta v. una fer. 
de ganados que está bastante concurrida, ve-
rificándose en ella negociaciones de gran im-
portancia.-i^oJ. Distribuidas en diferentes ca-
lles regularmente urbanizadas, tres plazas y 
algunas plazuelas, hállanse las 650 casas, que 
según el «Nomenclátor» la forman, en las 
cuales se albergan los 3,673 hab. que según 
los «Resultados del Censo de 1877» hay en 
ella, de los cuales, 1,964 son varones y 1,709 
hembras. Del número total, son solteros 1,999; 
casados 1,399 y viudos 275; sabiendo leer 250, 
leery escribir 1,543, é ignorándolo todo 1,880. 
La edificación en general es regular habiendo 
algunos edif. de moderna construcción que 
revelan en su forma y distribución así el buen 
gusto como los medios de fortuna de sus pro-
pietarios. La casa consistorial es un edif. á 
propósito para su objeto, pero sin que ofrezca 
circunstancia alguna que la haga digna de 
una mención especial; la cárcel del part,, se-
gún los datos que se ha servido facilitarnos 
el señor secretario de aquel ayunt,, se en-
cuentra en condiciones de poder competir dig-
namente con las nuevas cárceles mandadas 
construir, según el sistema celular. El edif. 
de los PP. Escolapios es sólido y espacioso, 
reuniendo todas las cualidades que requieren 
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tableciinientos de esta Índole, y la iglesia 
Parroquial, obra del siglo X V I I , es tan ele-
ante como sólida, encerrando algunas belle-
zas artísticas como son las pinturas que de 
Plaudio Ooello y otros pintores de fama hay 
sí en el templo como en la sacristía, y la ca-
jonería de nogal primorosamente tallada que 
hay en esta última; la iglesia de San Euge-
nio es antigua, pero nada de particular ofrece 
su construcción. Como ya hemos dicho, hay 
en esta v. edif. particulares muy regulares, 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos, contando igualmente con un teatro, 
casino y dos cafés. Hay alumbrado público, 
compuesto de 102 faroles y el servicio de policía 
y seguridad, bien atendidos por el municipio, 
está confiada á cinco serenos y tres guardias 
municipales. El vecindario está bien surtido 
de aguas potables para sus usos domésticos, 
merced á tres fuentes que hay en el tór. En 
la ermita de Ntra. Sra. de los Angeles, cuyo 
templo se halla, como ya hemos dicho, sobre 
la cúspide del cerro de su nombre, consér-
vanse las campanas que trajo de Oran el ex-
celentísimo señor don Juan Perigarzon, así 
como algunas banderas de las que ganó en 
las funciones de guerra en que tomó parte. 
Celébrase la principal festividad dedicada á 
la Virgen de los Angeles, en la Pascua de 
Pentecostés y otras á Santa María Magdalena, 
como patrona de la v., á Santa Bárbara y á la 
Virgen del Rosario, en sus días respectivos. 
-Sit. geog. y top. En una extensa llanura y 
sobre la carretera general de Madrid á Tole-
do, hállase situada esta v., disfrutando de 
clima bastante frío pero muy sano. Sírvenle 
de límites por el N. los tér. municipales de 
Carabanchel y de Villaverde; por el S. los de 
Pinto, Parla y parte de Fuenlabrada; por el E. 
los de Vallecas y Vacia Madrid y por el O. los 
de Fuenlabrada y Leganés, comprendiendo 
en su jurisdicción el cerro y ermita ántes ci-
tados, en cuya falda crecen algunos plantíos 
de viñedo. El terreno es llano y de buena ca-
lidad y sus prod. son las mismas de que ya 
dejamos hecho mérito en el part. j ud . , por 
cuya razón omitimos repetirlas aquí, mante-
niéndose algún ganado de la clase lanar y 
vacuno. 
Hist. y Biog. Hijo de la v. que nos ocupa fué D.Juan Perigar-
zon, virey de América y esforzado general, y D. Antonio Men-
aoza, provisor del ob. de Avila y fundador del Hospital de que 
aejamos hecho mérito en su lugar respectivo. 
GETE.—L. agreg. al ayunt. de Pinilla de 
los Barruecos, del que dista 44 k. Cuenta so-
bre unos 100 hab. y 30 edif., de los que 7 es-
tán inhabitados.-Or//. civ. Corresponde á la 
prov. -de Búrgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. y G. M. de 
búrgos.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
dedicada á la Purísima Concepción, conve-
nientemente servida.-Or^. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Salas de los Infantes, á 
la aud. de lo criminal de Lerma y á la territ. 
de Búrgos.-Oy. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-iS^. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Búrgos á Soria, car. 
y pt. de Pinilla de los Barruecos.-Oí. púh. y 
med. de com. Para sus com. y transportes se 
sirve de los caminos con que cuenta su muni-
cipalidad.-/^, púh. La escuela reside en la 
cabecera de su ayunt.-^W.^ of. ind. La ind. 
agrícola es la única á que se dedican sus mo-
radores.-i^. Nada de particular ofrecen sus 
casas, siendo todas ellas de sencilla construc-
ción. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.).. 
GETE.—L. agreg. al ayunt. de Cármenes, 
del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 160 
hab. y 44edif., entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de León y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León, al arciprestazgo de Arguelles y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Martin, 
cuyo curato es de entrada.-Oy. jud . Hállase 
adscrito al part. jud. de La Vecilla, á la aud. 
de lo criminal de León y á la territ. de Valla-
dolid.-Ory. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, déla Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. púh. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Patencia á Gijon, esta-
ción de Villamanin y pt. de Cá rmenes . - ^ . 
púh. y med. de com. Para sus com. y transpor-
tes cuenta con los caminos de que dispone su 
ayunt.-/ÍW?. púh. Tiene una escuela incomple-
ta para niños y niñas, á Ja que asiste un buen 
número de alumnos.-^r^._, of. ind. La ind. á 
que se dedican sus moradores es la agrícola y 
of. que con ella se relacionan.-^o^. La cons-
tituyen 44 casas, según se ha manifestado, 
son de humilde construcción y nada de parti-
cular ofrecen.-^, geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GETINO. — L. agreg. al ayunt. de Cárme-
nes, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
70 hab. y 20 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de León 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León, al arciprestazgo de Argüelles y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San'vicen-
te, levita, cuyo curato es rural de 2.a clase. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
La Vecilla, á la aud. de lo criminal de León y 
á la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
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pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. ->S'. 
púb. Recibe y emite la corr. por la A. de Fa-
lencia á Gijon, estación de Villamanin y pt. 
de Cármenes, - OI?, púh. y med. de com. Sus 
caminos son los que atraviesan su tér. muni-
cipal. - Ins. púh. La escuela se halla en la 
cabecera de su a y u n t . - ^ . , of. ind. La agri-
cultura es la única ocupación de sus hab. -
Poh. Nada de particular encierran sus casas, 
siendo todas ellas de sencilla construcción. -
geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo de su ayunt.). 
GE VE.—Ayunt. formado por el 1. de Casas 
da Bóuza, las parroquias de Berducido (San 
Martin), Geve (San Andrés), Ge ve (Santa 
María) y 34 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. La casa consistorial ^ stá en el referido L 
de Casas da Bóuza. Cuenta con 3,173 hab. y 
790 edif., de los que 65 están habitados tem-
poralmente y 94 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Pontevedra y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. 
de Galicia y G. M. de Pontevedra.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sautiago de Compos-
tela, al arciprestazgo de Morana, y como que 
este ayunt. se compone de varias parroquias 
de distintas categorías, nos ocuparemos de 
ellas en sus lugares respectivos. - Org. j ud . 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Pontevedra, de donde dista 6 k. y á 
la territ. de Coruña. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de la ^TOY.S.púh. Recibe y expide 
la corr. por la admon. prl. de Pontevedra. -
Oh. púh. y med. de com. Los únicos caminos 
con que cuenta este ayunt. son locales, por 
los que se comunica con la cabeza del part. 
jud. y ayunt. limítrofes. - Ins. púh. Sosteni-
das por el municipio hay varias escuelas tan-
to completas como incompletas en varias de 
las parroquias que forman este ayunt. - A r t . , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.- Poh. Formada ésta 
por las diferentes parroquias en otro lugar ci-
tadas, al hablar de ellas nos ocuparemos de lo 
que á cada una concierne, debiendo decir so-
lamente de ésta que está bien surtida de aguas 
y que las casas que la forman responden á las 
necesidades de sus moradores. - Sit. geog. y 
top. En la falda del monte Acibal y cerca la 
márgen derecha del r. Lerez, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situado este ayunt., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con Pon-
tevedra y Poyo San Juan, hallándose en el 
espacio que éstos ocupan los montes de Aci-
bal que se hallan poblados de pinos y robles. 
El terreno es de buena calidad y le fertiliza 
el expresado r., consistiendo sus prod. en 
maíz, centeno, habichuelas, patatas, lino, vi-
no, frutas y hortalizas; críase ganado lanar, 
vacuno, cabrío y de cerda, hay caza de cone-
jos y perdices y alguna pesca. 
G1BAJA.—L. agreg. al ayunt. de Ramales, 
del que dista 4^1 k. Cuenta sobre unos 500 
hab. y 141 edif., de los que 5 están habitados 
temporalmente y 14 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de Santander. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Santander, 
al arciprestazgo de Ampuero y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de los Santos 
Emeterio y Celedonio, cuyo curato es de los 
de categoría urbana.-Ory. j t ó . Encuéntrase 
adscrito al part. jud. de Ramales, á la aud. 
de lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de la prov.- S. púh. Recibe y emite 
la corr. por en. de Santander á Bilbao y esf. 
de Ramales. - Oh. púh. y med. de com. Se co-
munica con los pueblos limítrofes por medio 
de los caminos que atraviesan el tér. del ayunt. 
de que forma parte .- /^ . púh. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela para niños y 
niñas, á la cual asiste un número de alumnos 
que guarda relación con el de \eo.- Ar t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, dedicándose un corto número de 
sus vec, al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables para el servicio 
de la localidad y cuenta con establecimientos 
de venta de artículos de primera necesidad. -
Poh. La constituyen 141 casas, según queda 
manifestado, que por lo general son de sencilla 
construcción y se hallan distribuidas forman-
do calles irregulares y de no muy cómodo pi-
so-Sit. geog. y top. (Para sus límites, y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
GIBRALEON.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 43 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 4,308 hab. y 794 edif., 
de los que 32 están habitados temporalmente 
y 22 inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Huelva y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. Hay un puesto de Guardia civil perte-
neciente al 11.° Tercio y Comandancia de la 
prov. -Ory. mi l . C. G. de Andalucía y G. M-
de Huelva. Hay puesto de Carabineros corres-
pondiente á la Comandancia de la prov.-6^-
ecle. Pertenece á la dióc. de Sevilla, arcipres-
tazgo de Huelva y tiene dos iglesias parro-
quiales bajo las advocaciones de San Juan la 
una y de Santiago la otra, cuyos curatos tie-
nen la categoría de primer ascenso. 
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Hállase adscrita al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Huelva y á la territ. de Sevilla, dis-
tando U k- de la Primera y 88 de la segunda 
de dichas pob.-Oy. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83, ascendió 
á 65.600í77 pts. Es fielato habilitado para el 
embarque y desembarque de algunos produc-
tos que por el r. Odiel se importan ó exportan 
con intervención de la Aduana de Huelva. -
$ páh. Recibe la corr. por en. de Huelva á 
Ayamonte. Tiene E. T. de S. 1. y un Hospital 
para los enfermos pobres, el cual se halla en 
bastante mal estado. - Oh. púh. med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con la 
carretera de 3.er órden que de Huelva conduce 
á Sanlúcar de Guadiana y con diferentes ca-
minos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan bastante des-
cuidados. - Ins. púh. De fondos municipales 
sostiónese una escuela para niños y otras dos 
para niñas, á las cuales asiste una regular 
concurrencia.-^ár^., o/, ind. La agrícola y la 
ganadera son las ind. dominantes en esta v., 
contando con algunos molinos aceiteros, va-
rios establecimientos para la venta de diversos 
artículos y con todas las profesiones y of. me-
cánicos de mayor utilidad. -Fer. y mere. Ce-
lébrase los días 18, 19 y 20 de octubre una 
fer. de ganados que es la más antigua de la 
prov. á la cual asiste gran concurrencia. -
Poh. Forman la de la v. que recorremos 640 
casas de un solo piso en su mayoría, pero de 
buena distribución interior, respondiendo to-
das ellas á las exigencias de sus moradores. 
Hállanse distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas en una de las cuales está situa-
da la casa consistorial que es un edif. á pro-
pósito para el objeto á que está destinado. Las 
dos iglesias parroquiales son los edif. más no-
tables ; la de San Juan consta de tres naves y 
es de buen órden de arquitectura y la de San-
tiago es toda de bóveda. Existen varias fuen-
tes de excelentes aguas en los alrededores de 
la v., de las cuales se surten los vec. para sus 
usos domésticos, celebrando tres festividades 
dedicadas á San Roque, San Juan y Santiago 
en sus días respectivos. - SU. geog. y top. 
Parte en una colina y parte al pié de ella á la 
margen izquierda del r. Odiel, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situada esta v. á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por el N . los de Trigueros, Beas y 
Val verde; por el S. los de San Juan del Puerto 
y Aljaraque; por el E. los de Beas y Trigue-
ros ya citados y por el O. los de Cartaya y Sao 
Bartolomé de la Torre. En el espacio que abra-
zan estos límites hállanse algunos montes de 
Propios, en regular estado de población. El te-
rreno es arenisco y pedregoso y lo fertilizan 
las aguas del r. Odiel, navegable hasta esta 
v., y sus prod. consisten en trigo, cebada, se-
millas y muchas naranjas; hay elaboración 
de vino y aceite; críase ganado lanar, cabrío, 
vacuno y de cerda que constituye la principal 
riqueza de esta pob. y en el citado r. abunda 
la pesca. 
Hist. y Biog. Según parece esta v. tuvo en remotos tiempos 
el nombre de Olont, y así la citan los geógrafos. Cuando la do-
minación musulmana unieron á su nombre los árabes el de 
Gebel, que significa monte, llamándole Qehel-Oyem ú Olont, y 
de aquí que por corruptela ha venido a formarse el Gibraleon 
actual. Alfonso, el Sabio, se apoderó de esta v. en 1257, y la man-
dó poblar de cristianos, haciendo donación de ella.'á su hija 
D,a Beatriz, de cuyo poder pasó nuevamente á la Corona para 
salir otra vez de ella en 1305 concediéndosela al infante Alfonso 
de la Cerda, como compensación de los derechos que pretendía 
tener á la Corona de Castilla. El emperador Cárlos V la cedió á 
D. Alfonso de Zúñiga, primogénito del duque de Béjar, eri-
giéndola en marquesado. Hace por armas las de esta ilustre 
casa, que son una banda negra en campo de plata y una cade-
na de oro. Es patria del presbítero D. Juan Fernández de Ledo, 
fundador del suntuoso convento de Santa Isabel de Manila. 
G1BRALTAR.—C. enclavada en el territorio 
de España, en la prov. de Cádiz á 8 k. E, de 
Algeciras. Apoderóse de ella por sorpresa In-
glaterra durante la guerra de Sucesión y aun 
cuando en los tratados subsiguientes á ella se 
estipuló su devolución, sigue reteniéndola in-
justamente. 
GIBRALTAR (Calpe-Mons).—Promontorio 
del Mediterráneo, situado hacia la extremidad 
meridional de España, al SE. de la prov. de 
Cádiz. Está unido al continente por un istmo 
de un k. de longitud y medio de anchura. 
Forma con el promontorio de Ceuta, del que 
dista 22 k. la entrada oriental del estrecho de 
Gibraltar, y cierra al E. la bahía de su nom-
bre. El área total del promontorio es de 18 
hectáreas, de las cuales 106 áreas son de terri-
torio neutral. Del resto se apoderó Inglaterra. 
Gibraltar y Ceuta son las dos montañas desig-
nadas con el nombre de Columnas de Hér-
cules. 
GIBRALTAR (Gaditanum ó Herculanum). 
—Estrecho por medio del que se comunica el 
Océano con el Mediterráneo y que sirve de se-
paración entre Africa y Europa. La longitud 
es de 64 k. y su menor anchura de 13 k. Su 
entrada por la parte oriental está determi-
nada al N. por el promontorio de Gibraltar y 
al S. por el cabo de Ceuta; y por el Occidente 
la determinan al N . , el cabo de Trafalgar 
y al S. el cabo Espartel, distantes uno de 
otro como unos 40 k. Tarifa es el punto más 
considerable de la costa septentrional de este 
estrecho, y los más importantes de la costa 
meridional, Ceuta y Tánger. Parte una corrien-
te constante y rápida del Océano y atravesan-
do el centro del estrecho, se dirige al Medite-
rráneo : otras dos pequeñas corrientes latera-
les marchan en sentido opuesto y llevan las 
aguas del Mediterráneo al Océano: por últi-
mo, en medio-del estrecho se deja sentir una 
corriente inferior que sigue la misma direc-
ción que las dos últimas. La evaporación en 
el Mediterráneo, á causa de su gran superfi-
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cié, extrae nmcha más agua que la que reci-
be este mar por medio de los r. que en él des-
aguan. Este estrecho, según los antiguos, no 
existía en época anterior, y se supone que fué 
Hércules quien abrió este paso á las aguas del 
Océano, separando los montes Abysa y Calpe, 
que recibieron entonces el nombre de Colum-
nas de Hércules. 
GIGOTE AS ó JICOTE AS (Cuba). — Ria-
chuelo de corto caudal que nace al S. del co-
rral de San Cayetano y corriendo hacia el SE. 
recibe un corto afluente que procede de la ha-
cienda la Tranquera. Después , inclinándose 
más directamente al S. pasa por el O. del pue-
blo de Quemado de los Güines que llega á los 
terrenos del hato de San Valentín y va á des-
aguar en el r. de Jiquiabo, jurisdicción de Sa-
gua la Grande. 
GIGANTAUGAU (Filipinas). — Islote al 
NO. de la isla y prov. de Leite, distando de su 
costa unos 6 k. Hállase situado su centro 
á los 127° 51' longitud y 11° 34' 30" de lati-
tud ; tiene una milla de ancho y poco más de 
largo. Como punto inhabitado y de ninguna 
importancia geográfica y política, apénas es 
digno de mencionarse. 
GIGANTES (Filipinas). — Pequeño grupo 
de islas conocidas con este nombre, en el ar-
chipiélago filipino, al NE. déla isla de Panay 
á muy corta distancia: hállanse situadas en-
tre los 126° 57' de longitud, más 4' id. alNE. 
y los 11° 29' 30" latitud más 6' id. al N . ; son 
poco conocidas y se hallan despobladas. 
GIGOSOS DE LOS OTEROS.—L. agreg. al 
ayunt. de Cubillas de los Oteros, del que dis-
ta 0-6 k. Cuenta sobre unos 80 hab. y 33 edif., 
de los cuales 14 están inhabitados.-C^y. civ. 
Corresponde á la prov. de León y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. m i l . C. 
G. de Castilla la Vieja y G. M. de heon-Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de León, al arcipres-
tazgo de Oteros del Rey , y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á Ntra. Sra. de la Con-
cepción , cuyo curato es rural de 2.a clase. -
Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. de Va-
lencia de Don Juan, á la aud. de lo criminal 
de León y á la territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púl). Recibe y emite la corr. por la 
A. de Palencia á Gijon, estación de Palanqui-
nes y en. de Valderas. - 01). jpüb. y med. de 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
municipalidad. - Ins. púl). La escuela se ha-
lla en Cubillas de los Oteros, cap. de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. agrícola es la única 
ocupación de sus moradores. -Poh. Nada de 
particular ofrecen sus casas, cuya construc-
ción es inferior. -- SU. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
G1GUAN (Filipinas). — Isla adscrita á la 
prov. de Samar; hállase situada al SE. de ella 
éntrelos 129° 23' longitud, 129°37'id. 10°57' 
latitud y 11° 2' id . ; tiene como unos 11 k. de 
largo y unos 3 de ancho, viniendo á ser por 
un promedio unos 33 k. cuadrados lo que tie-
ne esta isla. En su parte inferior tiene bosques 
arbolados de diferentes clases de maderas de 
construcción, y caza mayor y menor , encon-
trándose en los troncos de los árboles y en los 
huecos de las rocas, cera y miel que deposi-
tan las abejas. Sus costas abundan en pesca-
do, pero son peligrosas y de difícil arribada. 
GIGUASAYAN (Filipinas). —R. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Tayabas ; tiene su 
origen á los 126° 1' longitud, 13° 50' latitud 
al pié de los montes que se extienden por el 
centro de la isla; se dirige en dirección al E. 
y después de haber corrido unos 13 k., va á 
desaguar en el seno de Guinayangan, por la 
costa E. de la prov. á los 126° 8' 30" longi-
tud, 13° 49' 50" latitud, atravesando por el 
término de Guinayangan. Este r . , aunque 
muy poco caudaloso en tiempo secano, se pre-
senta bastante crecido en la época de las llu-
vias, siendo en general sus aguas de escasa 
utilidad á los hab. de sus inmediaciones, ni 
para el beneficio de las tierras, ni para los usos 
domésticos. 
GIGUÉ ó JIGÜE (Lomas de) (Cuba).—Es-
tribos de la Sierra Maestra que se dilatan ha-
cia el N . separados de la loma de Larva por 
una cañada. Se hallan separados de la Sierra 
Maestra por los pantanos que hay entre el r. 
Bayamo y un afluente de Guamá, jurisdicción 
de Bayamo. 
GIGUEY ó JIGUEY (Río del) (Cuba). — 
Tiene sus nacimientos en los denominados 
barrios de Cuevitas, que se alzan hacia la 
falda meridional de esta sierra. Corre al ONO. 
por los barrios de la Ermita Vieja y Banao, 
faldeando la Sierra hasta el Quemado Grande 
aunque ántes recibe por la izquierda al arroyo 
Salinas en aquella hacienda. Dobla luégo ha-
cia el N . 1/4 NE. hasta la bahía de su nombre, 
donde desagua en la ensenada de Vicioso, re-
cibiendo ántes entre otros afluentes por la iz-
quierda á la cañada de El Tanjon. La cuenca 
de este r. corresponde toda á la jurisdicción 
de Puerto Príncipe. 
GIGUEY ó JIGUEY (Bahía de) (Cuba). — 
Extenso arco irregular que forma la costa sep-
tentrional de la jurisdicción de Puerto Prín-
cipe, entre la punta Cirriana y la entrada 
occidental del paso del Tío Pedro, al S. del es-
peso grupo de cayos de Cunucucú. Más bien 
que una bahía es una ensenada que con todas 
sus inflexiones mide más de 10 leguas marí-
timas de contorno. Por su orilla izquierda, 
pasado el cayuelo y la punta del Alijo, pene-
tra en las tierras con un ángulo por cuyo vér-
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tice desemboca el r. del Gigaey. Ni en los 
derroteros, ni en ninguna publicación apare-
ce medido el fondo general de esta bahía; pero 
ateniéndonos á las medidas de las aguas in-
niediatas podemos conjeturar que la sonda de 
esta bahía ha de tener muy pocas brazas de 
fondo. 
GIGUEY ó JIGUEY (Ramblazo del) (Cuba). 
—Laguna de alguna extensión no léjos de la 
costa y en la ciénaga inmediata á la bahía 
del Giguey. Destaca al mar algunos esteros y 
entre otros, recibe el arroyo de Aguas Verdes 
en la jurisdicción de Puerto Príncipe. 
GIJANO.—L. agreg. al ayunt. de Valle de 
Mena, cuya casa consistorial está en la y. de 
Villasana de Mena, otra de las que forman este 
ayunt. y de la que dista la localidad que des-
cribimos 7^ k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 
10 edif. entre habitados é inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Burgos y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. -Org. 
mil. C. G. y G. M. de Burgos.-C^y. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
y tiene una iglesia dedicada á Santiago, con-
venientemente servida. - Org. j u d . Forma 
parte del part. jud. de Villarcayo y como él 
está sujeto á las aud. de lo criminal y territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. fíib. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bribiesca á Ramales 
y car. de Villasante.-(9&. füb. y med. de com. 
Para sus com. y transportes se sirve de los 
caminos que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púh. La escuela se halla en la cabeza de 
su ayunt. - A r L , of. ind. La única ind. á que 
se dedican sus hab. es la a g r í c o l a . - i ^ . Nin-
guna particularidad ofrecen sus casas, que 
son de sencilla cons t rucc ión . -^ , geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
_ GIJON.—Prov. marítima de 1.a clase en la 
civil de Oviedo, que comprende los dist. de 
2.a de Avilés, Cudillero, Luanco, Llánes, Na-
via, Rivadesella y Villaviciosa. Pertenece al 
Departamento del Ferrol. En la parte de costa 
que comprende, que es la mayoría de la de su 
prov. civil , pues se extiende desde la ría de 
Navia hasta Llánes, hay comprendidos varios 
íarospor el órden siguiente : Luanco, de luz 
nja; Cabo Busto, fija con destellos rojos cada 
¿ minutos; Cudiílero, fija; Ría de Avilés, fija 
también; Cabo de Peñas, con eclipses cada 30 
segundos; Gijon, dos; uno de luz fija y otro 
njaroja; Villaviciosa, fija; Rivadesella, fija 
con destellos cada 4 minutos y Llánes de luz 
"ja. En nuestro artículo de El Ferrol, nos he-
mos ocupado ya de la costa y en su lugar co-
rrespondiente de los cabos que en ésta se ha-
^an comprendidos. 
Gijon. — V. y parroquia del mismo nom-
bre (San Pedro), con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las parroquias de Baldornou (Santa 
Eulalia), Bernueces (San Pedro], Cabueñes 
(Santa Eulalia), Galdones (San Vicente), Cea-
res (San Andrés), Genero (San Juan), Deva 
(San Salvador), Fano (San Juan), Fresno (San 
Pedro), Granda (Santo Tomas), Huercos (San 
Martin), Jove (Santa Cruz), Labandera (San 
Julián), Leorio (Santa María), Pedrera (San 
Andrés), Poago (Santa María), Porceyo (San 
Félix), Roces (San Julián), Ruedes (SantaMa-
ría Magdalena), Santuri o (San Jorge), Serin 
(San Miguel), Somió (San Julián), Tacones 
(San Andrés), Tremañes (San Juan), Vega 
(San Emiliano), Veriña (Santa María) y 172 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 30,591 hab. y 5,922 edif., de los que 34 
están habitados temporalmente y 2,226 inha-
bitados. Es cabeza de part. jud . de ascenso, 
en la prov. de Oviedo y como á tal están su-
jetos á su jurisdicción 2 v. , 39 parroquias, 
260 cas. y grupos, y 19 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 2 ayunt. Consta todo 
el part. jud. de 36,862 hab., y 7,846 edif. 
de los cuales 4,750 se encuentran constan-
temente habitados, 41 lo están temporal-
mente y 3,055 inhabitados; del total, 3,687 
son de un piso; 516 de dos; 1,179 de tres; 143 
de más de tres y 2,321 alb. ó sean barracas, 
cuevas y chozas. Forman el part. jud. los 
ayunt. siguientes: 
Carreño Ayunt. con e^ lhab . 
Gijon V. » 30,591 » 
Total. . . . 36,862 hab-
SU. geog. y toj). del part . j ud . En la costa 
del mar Cantábrico, reinando alternativa-
mente todos los vientos, si bien con más fre-
cuencia los del 1° y 4o cuadrante, disfrutando 
de un clima templado y bastante saludable, se 
encuentra situado el part. jud . de que vamos 
á ocuparnos, sirviéndole de límites por el N . 
el Océano cantábrico; por el E. el part. jud . 
de Villaviciosa; por el S. los de Oviedo y Avi-
lés y por el O. el último de los citados. El l i -
toral de este part. principia inmediato al cabo 
de San Lorenzo que es bajo, de piedra, con una 
ermita algo más tierra adentro, y un islote pró-
ximo al Cabo. Al S. 71° 30' O. una milla de 
dicho Cabo, se encuentra la punta de Lervigon 
con regular altura, y entre ella y el Cabo for-
ma la costa una ensenada de ninguna ut i l i -
dad. Al S. 81° 30' O. una milla y un décimo 
de la punta de Lervigon, existe la ermita de 
Santa Catalina sobre un promontorio de tie-
rra muy escarpado, hallándose en su caída y 
al O. la v. de Gijon. Al N . 40° 30' O. distante 
2 millas y un décimo del indicado promonto-
rio, está el Cabo de Cabo de Torres con el islote 
Orrio que á su pié deja paso para lanchas. En-
tre estos puntos se forma la concha de Gijon 
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que ofrece un buen fondeadero para toda clase 
de embarcaciones. El mejor sitio para fondear 
es el punto en que el islote Orrio, de Cabo de 
Torres, se enfila con la pob. de Candas, como 
al NO. de dicho Cabo próximo á la punta de 
San Antonio, y la ermita de Santa Cruz por 
la punta del Otero. Entonces se está en 12 ^ 
brazas de fondo, siendo su calidad de arena 
ñna oscura. Los vientos recios duran por lo 
regular en toda su fuerza 2 ó 3 días, y gene-
ralmente son delNE. Al N . , 66° O. tres millas 
de Cabo Torres está la punta de San Antonio 
y entre estos puntos la mayor parte de la cos-
ta es perdida, hallándose en ella la concha de 
Candas donde sólo entran lanchas y pinazas 
que en baja mar se quedan en seco. Al ENE. 
de la punta de San Antonio se encuentra un 
bajo con 3 brazas de agua en su menor fondo 
y 5 en su medianía. Lo interior del part.jud. 
comprende algunos montes de poca altura 
que van á desaparecer en el mar, formándose 
de algunos de ellos las puntas ó cabos indica-
dos y entre los cuales uno de los principales 
es el ya indicado de Torres que constituye la 
extremidad del monte Areo, el cual avanza 
desde la feligresía de Candas. Entre dichas 
montañas se hallan llanos bastante feraces y 
bien cultivados, criándose también en la parte 
inculta árboles de diferentes clases á propósito 
para combustible y otros objetos. Tres son los 
principales r. que atraviesan este part. de S. 
á N. hasta desembocar en el Océano. El lla-
mado Cute ó Cutre, que se forma con las ver-
tientes septentrionales del monte de la Jana, 
feligresía de Tremañes, con las aguas del 
pantano de Recuesto, feligresía de Roces, con 
las que bajan de la colina donde se halla Cea-
res y de los surgideros de que abunda el tér. 
del Humedal de la v. de Gijon. Antes de re-
unirse las indicadas aguas en un solo r. for-
ma éste dos brazos ó ramales en los que exis-
ten varios y regulares puentes de piedra. El 
Piles, cuyo nombre adquiere al penetrar en 
el mar por los confines de la parroquia de So-
mió y Ceares, recibe á corta distancia las 
aguas del r. Viejo y del Llantenes por medio 
de una presa construida al afecto y de un ca-
nal que hasta incorporarse en el Piles da im-
pulso á buen número de muelas harineras que 
en particular surten de harinas á Gijon; más 
arriba hacia el S. tiene el puente llamado 
Guía, de piedra y de un solo ojo; próximo á 
dicha parte se efectúa la confluencia del in-
dicado r. Viejo denominado también Grande, 
el que suministrá aguas al expresado canal, 
con el r. de Peña de Francia, el cual tiene 
su origen en el concejo de Villaviciosa, sitio 
llamado Río-Farto, y el anterior en las ver-
tientes septentrionales de la parroquia del 
Collado, ayunt. de Siero. Sobre el Piles y sus 
referidos afluentes existen, además del puente 
de la Guía, otros dos también de piedra y va-
rios de madera para servicio de los vec. El 
caudal de aguas, aún reunidas, es tan corto, 
que se vadea con carro. A su orilla izquierda 
se forma un grande estero que en primavera 
y estío produce mucho junco y buenas hier-
bas de pasto. El r. Aboñó, tiene su principal 
origen en la feligresía de Anes, ayunt. de 
Siero; es de escaso caudal hasta que se le re-
unen las aguas del riachuelo de Fontaciera.En. 
la Rebellada forma sobre el puente el camino 
real de Gijon á Oviedo y en Sotiello pasa por 
debajo de otro puente de que se sirven los 
vec. de los pueblos inmediatos y llega á la fe-
ligresía de Poas, donde hay otros dos puentes 
de madera y uno de piedra sillería con 3 ar-
cos , sobre el camino de dicha v. á la de Avi-
lés. Además de los expresados se hallan otros 
riachuelos que cruzando por diferentes puntos 
confluyen por lo regular en aquéllos, excepto 
el Estaño, que naciendo en lo quebrado de su 
nombre, feligresía de Somió, va á desembocar 
en el mar. Tiene este part. una carretera de 
l.er órden que, partiendo desde Adanero, lle-
ga hasta él, pasando por Valladolid y León; 
también cruzan su tér, otras dos de 3.er ór-
den ; una procedente de Rivadesella atravie-
sa por Villaviciosa á Cañero y después con-
tinúa por Aviles á Soto del Barco, Muros, El 
Pito y Soto de Leciña y la otra que conduce 
desde el part. que nos ocupa á Luanco. Ade-
más se sirve de diferentes caminos vecinales 
para sus relaciones con los pueblos inmedia-
tos, todos ellos en regular estado de conser-
vación. Cruzan también este part. jud . dos 
líneas férreas que son, la que conduce á Pola 
de Lena y la de Langreo, dedicándose espe-
cialmente al transporte del mineral de hierro y 
carbones que se encuentran en aquel terreno. 
En el mismo part. existen las estaciones de 
Veriña y Serin correspondientes á la línea de 
Pola de Lena.-Las prod. más principales con-
sisten en cereales, legumbres, castaña, fru-
tas, hortalizas y pastos; se cría ganado de to-
das el ases ; hay alguna caza en los montes; 
pesca menuda en los r. y de sardina, con-
grio, etc., en la costa. Otra de las riquezas 
del part. la constituye las minas de hierro y 
carbones de Langreo, cuya explotación se au-
menta de una manera considerable, invirtien-
do gran número de trabajadores en esta ind. 
que da magníficos resultados por adquirir 
mayor importancia cada día la exportación 
para Inglaterra de los referidos minerales. 
Tiene además muchos molinos harineros, ela-
boración de manteca de vacas y de sidra, te-
lares de lienzo ordinario, fábricas de alambre 
y de hoja de lata, vidrios, loza, cigarros, gas, 
hierro, bujías y jabones, de chocolates, coü-
servas alimenticias y cervezas, fundiciones de 
hierro y talleres de construcción de máquinas. 
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-Of'h Corresponde á ]a prov. de Oviedo y 
al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Hay 
un destacamento de la Guardia civil al man-
do de un oficial, perteneciente al l.er Tercio y 
Comandancia de la prov.-O/y mi l . y marít i-
m - 0. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Oviedo. En lo marítimo corresponde al depar-
tamento del Ferrol; es prov. marítima de 1.a 
clase, de su nombre, á cargo de un comandan-
te capitán de navio, un segundo, teniente, y 
dos ayudantes alféreces de fragata el uno y de 
navio el otro; comprende los distritos maríti-
mos de 2.a clase de Cudillero, Navia, Avilés, 
Luanco, Villaviciosa, Rivadesella y Llánes; 
tiene capitanía de puerto y el servicio de res-
guardo marítimo y de sanidad que requiere la 
fmportancia de su puerto y costa. Hay desta-
camento de Carabineros perteneciente á la Co-
mandancia de la prov.-Oy. ecle. Corresponde 
á la dióc. de Oviedo; es cabeza del arcipres-
tazgo de su nombre y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato es de categoría de término , la cual se 
halla convenientemente servida; contando 
asimismo con otras diferentes iglesias, de las 
que algunas pertenecen á conventos de reli-
giosas y varias capillas entre las cuales debe-
mos citar la del Hospital. Hay también varias 
asociaciones religiosas dedicadas á la ense-
ñanza y á la beneficencia. - Org. j u d . Como 
cabeza del part. jud . de su nombre, hállanse 
sujetas á su jurisdicción la v. y el ayunt. en 
otro lugar citados, con los cuales depende de 
las aud. de lo criminal y territ. de Oviedo de 
donde dista 22 k. En esta v. residen las ofici-
nas del Juzgado municipal y del Registro de 
la Propiedad. -Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Hay aduana de 1.a clase, cuyo 
importante movimiento puede juzgarse por 
los estados que damos en otro lugar, y admon. 
de Rentas y Loterías.-^, púh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Palencia á Gijon, es-
tación de su nombre y tiene E. T. de S. per. 
Cuenta con un Hospital civil y algunos otros 
establecimientos benéficos, perfectamente 
atendidos para el cumplimiento de la misión 
que están llamados á desempeñar. Como ya 
dejamos indicado en su lugar correspondien-
te, álzanse en Gijon dos faros de los cuales el 
uiio se halla colocado en la cumbre del cerro 
que lleva el mismo nombre de la v., próximo 
á la ermita de Santa Catalina; es catadióptrico 
4.° orden, de luz fija con alcance de 16 mi-
|las, bailándose situado á los 43° 42' 48" lati-
N. y los 0o 32' 14" longitud O. del meri-
diano de San Fernando, elevándose sobre el 
Qivel medio del mar 51 m. y sobre el terreno 
&. La torre está aislada, es cuadrangular y 
ianca. El otro se halla colocado en el descan-
21 
sillo de la escalera de la cabeza del muelle 
nuevo, llamado de Santa Catalina; es dióptri-
co de 6.° orden y su luz fija y roja alcanza 7 
millas, siendo su situación á los 43° 32' 38" 
latitud N . y los 0o 31' 54 longitud del mismo 
meridiano, elevándose 8^ m. sobre el nivel 
medio del mar y 3^ 8 sobre el terreno. Consis-
te en un farol suspendido de una columna de 
hierro bronceado, é ilumina un arco de hori-
zonte de 180°. El objeto de esta luz es indicar 
la punta del muelle de Santa Catalina cons-
truido recientemente. Hay finalmente otra luz 
roja de poco alcance en la cabeza del muelle 
septentrional de la dársena, la cual sólo se 
avista cuando se llega á la barra. - 01). 
púb. y med. de com. En el artículo del part. 
jud. hemos dicho ya cuanto se refiere á este 
particular, debiendo añadir que como ele-
mento poderoso para el sostenimiento de sus 
relaciones, cuenta esta v. con la vía marítima 
puesto que es punto de escala de una porción 
de compañías de navegación y su puerto está 
concurrido constantemente por multitud de 
buques que hacen carrera por todos los mares 
conocidos. Dispone igualmente, además de 
la vía férrea y carreteras, en otro lugar ci-
tadas, de diferentes caminos locales que la 
relacionan con otras parroquias y ayunt. del 
interior. - Ins. púb. Notablemente atendido 
encuéntrase éste ramo que tanto influye en 
la cultura y prosperidad de una comarca. El 
Instituto provincial de 2.a enseñanza, cuya 
creación se debe al ilustre D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos, habla mucho en favor de la 
ilustración de esta localidad , pues, según 
los datos que tenemos á la vista, en el curso 
de 1877-78, contaba con 122 alumnos y 351 
inscripciones de matrícula; de aquel total de 
alumnos, 53 alcauzaron la nota de sobresalien-
te, 51 la de notable , 70 la de bueno y 100 
fueron aprobados en un total de exámenes de 
las diferentes asignaturas de 305 , quedando 
suspensos únicamente 31 alumnos. Entre las 
distintas cátedras con que cuenta el estable-
cimiento de que hablamos, las hay de fran-
cés é inglés, náutica, mecánica industrial, 
aritmética mercantil, economía política y di-
bujo para artesanos. El municipio sostiene, 
además de la protección que dispensa al Ins-
tituto , seis escuelas de instrucción primaria, 
siendo bastante crecido el número de colegios 
particulares, y mucha la concurrencia en to-
dos ellos. En la biblioteca consérvanse una co-
lección de bocetos originales, que no reconoce 
rival en Europa, de Miguel Angel, Rafael, Ti-
ciano, Rubens, Murillo, Velázquez y otros 
grandes maestros. -Árt . ,of . ind. Importante 
es también bajo cualquier punto que se la con-
sidere, la ind. en esta pob., pues todos los 
ramos comprende y en todos ellos es muy no-
table. Además de la agrícola, cuenta esta loca-
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lidad con diferentes fábricas de alambres, y 
hojadelata, de vidrios, de loza, de cigarros, 
de gas, de hierro, de bujías y de jabón, de 
chocolates, de sidra, de harinas, de conservas 
alimenticias y de cerveza. Hay fundiciones de 
hierro, talleres de construcción de máquinas, 
fábricas de fieltros , de mantecas, de puntas 
de Paris , de tejidos ordinarios y de yeso. 
Son muchos los cosecheros de vinos, tratan-
tes en granos y en ganados que hay en es.ta 
v. , la cual cnenta igualmente con casas de 
huéspedes , fondas, imprentas, litografías , y 
finalmente con toda clase de establecimientos 
para la venta de diversos artículos y todos los 
of. mecánicos de mayor utilidad. En profesio-
nes, la circunstancia de ser part. jud . y capi-
tal de la prov. marítima de su nombre, de te-
ner nn puerto tan concurrido como el suyo y 
la mucha ind. y el activo comercio qne allí 
se hace, permite que tengan representación 
los abogados , procuradores, notarios , los 
agentes de aduanas y comerciales, armadores, 
agentes de transportes, administradores de 
fincas , arquitectos , banqueros , comisionis-
tas, consignatarios de buques, ingenieros me-
cánicos ó industriales, navieros, médicos, ci-
rujanos, veterinarios, etc., teniendo represen-
tantes, diferentes compañías de seguros ma-
rítimos. Todas aquellas ind., especialmente la 
fábrica de tabacos, la minería y el movimiento 
del puerto, entretienen un gran número de 
brazos. -Pob. En diferentes calles y plazas se 
hallan distribuidas las 1,390 casas de que 
consta esta pob., según el «Nomenclátor de 
1873», en las que, si bien no encontramos de 
qué hacer una especial mención , podemos 
afirmar que por su regularidad y buen gusto 
en general, ofrecen un aspecto sumamente 
agradable por su perfecta alineación en el nue-
vo plano de pob. é igualdad en la cons-
trucción, respondiendo cumplidamente todas 
ellas á las necesidades de sus hab. Dichas ca-
lles son bastante espaciosas y en general per-
fectamente empedradas, á pesar del gran trá-
fico que produce las mercancías que constan-
temente afluyen á su puerto, cuyos arrastres 
las perjudica en gran manera. Aquel está 
considerado como el mejor y más concurrido 
de la costa Cantábrica ; la obra de su muelle 
se verificó á mediados del siglo X V I I I y el no-
table murallon N . del antepuerto, que tanta 
seguridad ofrece á las embarcaciones alberga-
das en él, se terminó en el año de 1864. El 
edificio del Instituto satisface cumplidamen-
te su objeto, teniendo cátedras especiales, 
bien surtido de cuanto es necesario el gabi-
nete de física, y conservando también la mag-
nífica colección de bocetos originales de que 
en otro lugar dejamos hecho mérito. De los 
30,591 hab. de que consta la pob., según el 
Censo de 1877 que tenemos á la vista, 13,929 
son varones y 16,662 hembras, de los cuales 
hay 17,801 solteros, 10,734 casados y 2,056 
viudos; entre ellos 3,223 saben leer; leer y 
escribir 10,097 y no saben ni lo uno ni lo otro 
17,271. La casa consistorial y la iglesia parro-
quial, sin que se encuentre en ellas nada de 
notable, llenan el objeto á que están destina-
das. La fábrica de tabacos se halla estableci-
da en el mismo edif. que fué convento de 
Agustinos recoletos, en el que al efecto hi-
cieron algunas reformas á propósito para su 
nuevo destino. Tiene tres Casinos, un tea-
tro, nombrado de Jovellanos, otro teatro-cir-
co que se denomina de los Campos Elíseos, 
y constantemente se publican diferentes pe-
riódicos así políticos como literarios y de inte-
reses materiales, lo cual prueba el grado de 
cultura y de progreso que alcanza la v. que 
nos ocupa. También posee un mere, bastante 
surtido y un Hospital atendido de cuanto es 
necesario al mejor servicio. En sus alrededo-
res se encuentran preciosas quintas de recreo 
de propiedad particular y merced á varias fuen-
tes y pozos, el vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, que aunque algo gruesas al 
paladar, tienen la ventaja de conservarse en 
perfecto estado , aunque se les transporte á 
grandes distancias y diversos climas, por lo 
que en otro tiempo se utilizaban mucho para 
la navegación. Es de tanta importancia su 
comercio por las transacciones que constan-
temente se efectúan con casas extranjeras, 
que para proteger y aun garantir los intere-
ses de aquéllas, se hallan establecidos en esta 
localidad los Consulados de Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados-
Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, 
Italia, Méjico, Países-Bajos , Portugal, Repú-
blica Argentina, República del Paraguay, Ru-
sia, y Suecia y Noruega.-/S%. geog. y tof.h. 
la falda y en el declive de una colina cási ro-
deada por el mar Cantábrico, de cuyos emba-
tes la resguardan fuertes murallas y otras va-
rias obras de gran solidez, se halla situada la 
v. de que nos ocupamos, siendo su clima tem-
plado y bastante sano. Sus límites los consti-
tuyen por los cuatro puntos cardinales el mar 
Cantábrico y el tér. municipal de Carreño. El 
terreno para cultivo es muy escaso y de me-
diana calidad ; comprende el monte llamado 
de Areo, donde no hay árboles, y sí algunas 
hierbas de pasto y mata baja. Como el tér. 
es reducido y su mayor parte consiste en are-
nales, sus prod. se reducen á cosechar en los 
arrabales algún maíz y hortalizas, no ha-
biendo otro ganado que las bestias de carga 
y transportes, y el vacuno preciso para el 
consumo público y para las pocas faenas del 
campo. La pesca consiste principalmente en 
sardina, bonito y besugo, ocupándose en ella 
buen número de brazos. 
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MERCANCIAS 
¿rtículos ex 
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Azúcar.. • 
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Bacalao. . 
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„„„ ( Arroz 
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Id. en rama 
C onserv a 
a l imen t : 
cias. . . 
C ur t id os. 
Suela. . 
Cerveza. . 
Drogas.. . 
o p a i Arroz.. 
nos Cebada 
Harinas. . 
Hierros. . 
Hortalizas. 
Jabón . . 
Legumbres. 
Maderas. . 
Minera l d-
hierro. . 
Cemento.. 
Pasta pan 
sopas.. . 
Papel. . . 
Pescado sa 
lado. . . 
Quincalla. 
Sal común 
Salvado. . ' 
T e j i - Í ^ 
dos. Hilo. 
Tr. \Lana. 
Vino,. . 
Vidrio.. 
Zinc.. 
Totales 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S D Ü E 
IMet l i te r ra i 
C a n t i - | valores, 
dades. 
8,3!)4 
6,121 
130 
881 
1,529 
151 
22-7 
65 
» 
» 
1,848 
718 
21,72' 
323 
856 
617 
29 
107 
59,965 
» 
2,213 
393 
531 
140 
21 
O c é a n o . 
V a l o r e s . dades 
839,400 
612,100 
19,500 
88,425 
38,223 
30,200 
22,700 
6,882 
1,544 
250 
1,191 
1,151 
655 
118 
65 
221 
1,328 
22,681 
508 
249 
397 
836 
651 
3,322 
276 
21 
701 
64 
503 
44,903 
688,185 
154,370 
25,037 
119,113 
460,400 
193,500 
59,000 
9,699 
33,180 
66,400 
567,000 
64,300 
30,102 
24,897 
59,544 
41,790 
65,112 
498,268 
82,701 
12,055 
280,400 
32,000 
402,400 
T O T A t , 
le e n t r a d a 
C a n t i -
dades. 
3.972,453 
6,882 
1,544 
250 
1,191 
1,151 
655 
118 
65 
221 
1,328 
22,681 
1,286 
508 
249 
397 
836 
651 
3,322 
276 
24 
701 
64 
503 
304 
310 
5,210 2.664,960 
325 
6,500 
1,500 
92,400 
7,180 
453,200 
32,300 
85,600 
30,900 
5,800 
21,400 
109,930 
•106,500 
393,000 
531,000 
7,000 
2,100 
364 
399 
58 
504 
» 
174 
» 
39,550 
4,7:i9 
1,751 
712 
203 
66,977 
290,543 
18,588 
» 
30,400 
46,500 
695 
ls79] 
139 
22,741 
350 
139 
21,765 
106,994|4.536,858 478,713 
65,000 
36,400 
199,500 
13,604 
151,200 
» 
1,740 
» 
1.318,300 
74,800. 
43,804 
71,200 
20,300 
334,885 
290,543 
92,940 
139,000 
179,100 
27,800 
113,705 
382,000 
17,500 
13,900 
2.176,500 
8.505,581 
44,903 
8,394 
6,425 
440 
884 
5,210 
1,529 
476 
227 
688,185 
154,370 
25,037 
119,113 
460,400 
196,500 
59,000 
9,699 
33,180 
66,400 
567,000 
64,300 
30,102 
24,897 
59,544 
41,790 
65,112 
498,268 
82.701 
12;055 
280,400 
32,000 
402,400 
MERCANCIAS. 
co-
3.972,453 
429 
399 
58 
509 
1,848 
892 
21,727 
39,550 
4,739 
1,751 
1,035 
1,059 
66,977 
290,543 
18,588 
617 
724 
1,791 
246 
59,961 
22,741 
2,213 
775 
531 
490 
160 
21,765 
839,400 
642,500 
66,000 
88,425 
2 664,930 
38,223 
95,200 
22,700 
Artículos ex-
tranjeros y 
coloniales. 
Azúcar. . • 
Aguardiente-
Bacalao. . • 
Café.. . . 
Cacao. . . 
Canela. , 
Petróleo. . 1 
Totales 
Artículos na-
cionales. 
A c e i t e 
mun. , 
Aguardiente 
Arroz. . . 
Azúcar. . 
Ba r ro obra-
do. . 
Bujías 
C a r b ó n mi-
neral.. . . 
Cebada. , . 
Cera. . . . 
Conservas 
alimenti-
cias. . . 
Curtidos. — 
Suela.. . . 
Carne de 
cerdo sala-
da. . . . 
S A L I D A . 
585,707 
42,900 
199,500 
13,604 
152,700 
92,40) 
8,920 
453,200 
1.318,300 
74,800 
43,804 
103,500 
105,900 
334,885 
290,543 
92,940 
30,900 
144,800 
179,100 
49,200 
109,930 
113,705 
1 106,500 
775,000 
531,000 
24,500 
16,000 
2.176,500 
13.042,439 
RESÚMEN. 
Artículos principales, extranjerosy colonia-
Otros varino . nacionaleg ' \ 
clónales ' extl'anJeros, coloniales y na-
Totales 667,838 17.727,037 
44,903 
585,707 
37,228 
Duelas 
Frutas 
H a r i n a de 
trigo. . . 
Hierro. . 
Hojadelata. 
Jabón. . . . 
Habicliuelas 
Manteca de 
cerdo. 
Papel. . 
Pescado 
lado. . 
Sidra. . 
Tabaco. 
Tab las 
pino. . 
Trapos 
jos. . 
Vidrio. 
Vino. 
sa-
de 
vie 
C O N D E S Y S N O A I . 
C3?11" Valores dades. 
9,180 
132,954 
214 
» 
» 
412 
» 
52,644 
» 
» 
3,977 
8,799 
O c é a n o . 
Cantidades.! Valores. 
28,650 
» 
1,329,540 
3,650 
» 
64,200 
» 
» 
3,200 
1.724,320 
» 
14,650 
879,870 
2,1 
7,952 
220 
17 
128 
4 
__]88 
11,148 
30 
7,973 
59 
399 
196 
140 
1.004,518 
280 
2,799 
263,921 
795,239 
21,953 
6,800 
63,900 
2,800 
28,170 
1.182,783 
T O T A l , 
ele . a l i d a . 
Cantidades. I Valores. 
2,639 
7,952 
220 
17 
128 
4 
188 
11,148 
317,600 
19 
3 
130 
12,744 
13,894 
37 
110 
76 
59 
398 
8,793 
260 
7,949 
6,949 
2,813 
130 
Totales.!218,103 4 365,680 1.070,804 
4,840 
797,280 
2,500 
39,870 
13,300 
21,600 
10.045,180 
3,975 
839,700 
1,850 
13,500 
. 5,700 
2,500 
4,234 
» 
1.274,400 
150,216 
3,500 
8,700 
1,300 
» 
4,316 
6J 
29,372 
29,300 
3,980 
4,894 
75,243 
4,270 
30 
7,973 
59 
399 
9,376 
140 
263,921 1 
795,239 
21,953 
6,800 
63,9CO 
2;800 
28,170 
1.182,783 
4,840 
797,280 
2,500 
39.870 
41,950 
21,600 
1.137,472 11.374,720 
280 3,975 
2,799 839,700 
13.392,380 
233 
3 
130 
412 
12.744 
66,538 
37 
110 
4.053 
8,799 
59 
398 
8,793 
260 
7,949 
6,949 
12,699 
130 
1.288 <W 
5,500 
13,500 
69,900 
2,500 
4,234 
3,200 
1 274,400 
1.874,536 
3,500 
8,700 
15,950 
879,870 
4,316 
6,860 
29,372 
29,300 
3,930 
4,894 
892,848 
4,270 
17,758,060 
R E S U M E N . 
Artículos principales, extranjeros y coloniales, 
„, ». nacionales. . . . . . . 
Otros vanos, extranjeros, coloniales y naclona-
Totales. . 
11,148 
1.288,907 
89,815 
1.389,870 
RESÚMEN G E N E R A L . 
3.972,453 
13.042,439 
712,145 
Total de entrada. 
» de salida.. 
Total de entrada y salida. 
1.182,783 
17.758,060 
100,240 
19.041,083 
667,838 
.389,870 
2.057,708 
17.727,037 
19.041,083 
36.768,^ 2 
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RBSÚMEN DEL IMPORTE DE LOS DERECHOS EN EL COMERCIO GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION CON 
E X P R E S I O N D E LO Q U E HA CORRESPONDIDO Á L A B A N D E R A NACIONAL Y Á L A E X T R A N J E R A E N E L AÑO 1879. 
I M P O R T A C I O N . 
P R O V I N C I A . 
Oviedo. 
A D U A N A . 
Gijon. 
EURO3?A. Y AFRICA.. 
En bandera 
Extranjera. 
Pesetas. 
221,064 340,141 
E X P O R T A C I O N . 
Por 
tierra. 
AMERICA, 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
35,771 
Extranjera. 
Pesetas. 
ASIA. 
E n bandera 
114 
Extranjera. 
Pesetas. 
Oviedo. Gijon. 
RBSÚMEN DE LOS VALORES EN EL COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON EXPRESION DE LO QUE HA 
CORRESPONDIDO A L A BANDERA N A C I O N A L , Á L A E X T R A N J E R A Y Á L A VIA D E T I E R R A , D U R A N T E E L ANO D E 1879. 
P R O V I N C I A . 
Oviedo; 
A D U A N A . 
Gijon. 
Oviedo.. . . . . . Gijon 
I M P O R T A C I O N . 
EUROPA Y ÁFRICA. 
E n bandera 
n a c i o n a l . 
Pesetas. 
E n b a n d e r a 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
P o r t i e r r a 
Pesetas. 
1.609,521 2 536,026 
EXPORTACIO 
170,214 631,295 
AMERICA. 
E n bandera 
n a c i o n a l . 
173,729 
E n b a n d e r a 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
E n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
42,364 
E u bandera 
e x t r a n j e r a . 
MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES EN LASTRE, DURANTE EL AÑO DE 1879, CON EXPRESION 
D E LO C O R R E S P O N D I E N T E Á L A BANDERA NACIONAL Y Á L A E X T R A N J E R A . 
P R O V I N C I A . 
Oviedo.. 
A D U A N A S . 
Gijon. 
E N T R A D A . 
Baques. Toneladas de 
arqueo. 
220 
Tripu-
lantes. 
13 
B a n d e r a ex tranjera . 
Tripu-
Buques 
46 
Toneladas 
de 
arqueo. 
4,629 264 
S A L I D A . 
B a n d e r a nac iona l . 
Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu-
lantes, 
B a n d e r a e x t r a n j e r a 
Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu-
lantes. 
» 
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
BUQUES CARGADOS Y DESCARGADOS E N E L P U E R T O D E G I -
JON, DURANTE E L ANO D E 1879, CON E X P R E S I O N D E LO CO-
RRESPONDIENTE Á BANDERA NACIONAL Y E X T R A N J E R A . 
Ent 
Sal. 
B a n d e r a n a c i o n a l . 
14,895 
13,215 
18,110 
.* -C •o 
•= s.2 S S 
5,285 
129 
5,415 
1,005 
171 
1,176 
Ent 
Sal. 
B a n d e r a e x t r a n j e r a . 
10,944 
2,187 
13,131 
13,769 
1,057 
14,826 
501 
136 
637 
m^li P 0' Habiendo erigido Lucio Sexto Apuleyo las fa-
rípMin tomaron su nombre en la península frontera 
riPr ,ÍJa i ' se cree (lue existiera ya este pueblo, que cayó en po-
rinr Mn sarracenos por los años de 715, siendo su goberna-
trntr-i i i ^ 01116 Por el odio Q"-6 sus naturales le profesaban 
fn^ tnV^ ^Ulr ' pero fué muerto en una aldea inmediata. Gijon 
dn« ;"mai:la Por los cristianos en 722. En 842 los piratas norman-
dp torn?1"?8611^ 1'011 delante del puerto de Gijon con intención 
sistip^rl ^ ' P61'0 al ver Que se encontraba bien fortificada de-
t ii-iP« i? ,su atento, calculando las pérdidas que podría eos 
Ov iPr ió112 la 1,eina D a Urraca cedió esta pob. á la iglesia de 
maM r.L«xU ob- Pelayo. En 1352 D. Enrique, conde de Trasta-
en f.nn tV.? i5 esPecialmente en la fortaleza de Gijon para alzarse 
de ftiimí^ e ?^ hermano el rey D. Pedro, y en 1373 hizo conde 
en m - V ^ x 1 1 ^ 0 natural D. Alonso Enríquez. El rey D. Juan I 
lacorn^i !í-derribai' los castillos de Gijon, incorporando á 
Gijon n • el Jóven rey, Enrique I I I , haciéndose fuerte en 
brar in r1?^ 1'111,6' después de algún tiempo, consiguió reco-
tendirt «;^?laudó arrasar su fortaleza. Por los años de 1446 pre-
apoderarse de ella D. Juan de Acuña, conde de Valen-
92 
cia. Los moradores de Gijon, en 29 de abril de 1808, apedrearon 
la casa del cónsul francés, atribuyéndosele haber arrojado des-
de las ventanas varios impresos contra la familia Borbon. En 
Gijon se embarcó en mayo del siguiente año, el marqués de la 
Romana cuando pasó á Rivadeo. Es patria de D. Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, que siendo ministro de Gracia y Justicia 
en 1797, fué exonerado y desterrado á esta pob. por el favorito 
de Carlos IV. Hace por armas esta pob. la efigie del rey D. Pela-
yo, con la espada en la diestra y la cruz de la victoria en la si-
niestra, sobre escudo de plata. 
GILBUENA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. e l l . de Junciana y 2 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 968 hab. y 595 edif., de 
los que 367 están inhabitados. -Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Avila, al dist. de 
Arenas de San Pedro para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Piedrahita para 
las de Cortes. - Org. mi l . O. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Avila.-Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Plasencia, arciprestazgo de Béjar 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa Marina, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada. - Org.jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de El Barco de Avila, á la 
aud. de lo criminal de Avila y á laterrit. de 
Madrid, distando 11 k. de la primera y 165 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
TOMO V . 
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cion de Hacienda de laprov. -/S'. püh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Avila á Béjar y 
de Piedrahita á El Barco de Avila. - OI. f úb. 
y med, de com. Para sus arrastres y com. 
cuenta esta localidad con algunos caminos 
vecinales que lo enlazan con las pob. limítro-
fes , los cuales se hallan en regular estado de 
c o n s e r v a c i ó n . j e ^ . Sostenidas por el mu-
nicipio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
las cuales se encuentran bastante concurri-
das. - A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia ofrecen 
las 322 casas que la forman, en su mayoría 
de moderna construcción, pero sin que ni és-
tas ni las antiguas hagan más que responder 
á las exigencias de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
se surte de aguas para el consumo doméstico 
de varias fuentes que hay tanto en la pob., 
como en su tér.-xS^. geog. y top. Al S. de una 
montaña combatido por los vientos del N . y 
O. y disfrutando de clima bastante frío há-
llase situado este 1., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Medinilla, Palacios y Becedas, compren-
diendo en el espacio que éstos ocupan un 
monte poblado de encina y mata baja. El te-
rreno es de mediana calidad y bastante pan-
tanoso ; la parte reducida á cultivo está ferti-
lizada por un pequeño riachuelo que atraviesa 
el tér. y sus prod. consisten en cereales, lino 
y hortalizas; críase ganado lanar, vacuno y 
yeguar y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
GILENA.-V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 42 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,576 hab. y 507 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Sevilla, al dist. de Ecija para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Estepona para las de Cortes. Tiene puesto 
de Guardia civil perteneciente al 4.° Tercio y 
Comandancia de la ipTOY.-Org. mi l . C. G. de 
Andalucía y G. M. de Sevilla.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Sevilla, arciprestazgo de 
Estepa y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Concepción, cuyo curato tie-
ne la categoría de entrada.-Ó^y. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud . de Estepa, á la aud. de 
lo criminal de Osuna y á la territ. de Sevilla, 
distando 4 k. de la primera y 93 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió 
á la suma de 17,554 ^ i s -&:púh . Recibe y ex-
pide la corr. por las A. de Utrera á Osuna y 
de Córdoba á Málaga, estación de Osuna y 
Casariche y esf. de Estepa.- Oh. púl). y med. 
de com. Para verificar sus transportes y man-
tener sus relaciones cuenta con diferentes ca-
minos vecinales que conducen á Estepa, Pe-
droso, Ecija y demás pob. limítrofes, los cua-
les se hallan en regular estado de conserva-
c i ó n . - / ^ , jiúl). Sostenidas por los fondos del 
municipio hay dos escuelas, una de niños y 
otra para niñas, á las cuales asisten por tér-
mino medio unos 60 de los primeros y 80 de 
las s e g u n d a s . - . 4 o f . ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad, con-
tando además con algunos molinos harineros, 
una fábrica de aguardiente, varios estableci-
mientos para la venta de diversos artículos y 
todas las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad.-Poí'. Distribuidas en di-
ferentes calles y algunas plazas hállanse las 
459 casas que la forman, sin que ninguna de 
ellas ofrezca particularidad alguna digna de 
mencionarse. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
dos edif. que responden á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domés-
ticos y celebra las festividades del Corpus 
Christi y deNtra. Sra. del Rosario.-/S^Y. geog. 
y top. En una extensa llanura, contigua ála 
sierra de Estepa, en su parte S., combatida 
por los vientos del Mediodía y disfrutando 
de clima medianamente sano , hállase situa-
da esta v., cuyo tér. municipal confina por 
el N . y O. con el de Estepa; por el S. con el 
de Pedrera y por el E. con el de Aguadulce, 
hallándose en el espacio que éstos abrazan al-
gunos montes de propiedad particular en per-
fecto estado de población. El terreno es de me-
diana calidad y lo fertilizan las aguas de varios 
arroyuelos que cruzan por el tér. y sus prod. 
consisten en cereales, especialmente trigo, le-
gumbres y hortalizas; críase ganado lanar, 
cabrío y de cerda, abunda la caza menor y se 
encuentran algunos animales dañinos. 
GILET.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 605 
hab. y 206 edif., entre habitados é inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Va-
lencia y al dist. de Sagunto para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. m i l . C. G. y G. M. de Valenc ia . -^ . 
ecle. Pertenece a la dióc. de Valencia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Antonio Abad, la cual se halla conve-
nientemente servida.-O^y. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Sagunto y á la aud. de 
lo criminal y territ. de Valencia, distando 28 
k. de esta última pob.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púb. Recibe y expid6 
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la corr. por la A. de Valencia á Barcelona, 
estación y esf. de Sagunto.- Ob. púh. y med. 
de CQW" Para sus tráficos y transportes cuen-
ta esta localidad con la carretera de l.er orden 
¿e Valencia á Zaragoza y algunos caminos 
vecinales que la enlazan con las pob. limí-
trofes, los cuales se hallan en regular estado 
de conservación.-/^. Sostenidas por los 
fondos del municipio hay dos escuelas, una 
para cada sexo, á las cuales asiste un buen 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad ejerciéndose por algunos de sus morado-
res ías profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida utilidad.-Po^. Ninguna particulari-
dad ofrecen las 203 casas que la forman, mu-
chas de ellas de moderna construcción, sin 
que ni éstas ni las antiguas hagan más que 
responder á las exigencias de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo domés t i co . - ^ , geog. y top. En la 
falda septentrional de la cord. denominada la 
Calderona, á la derecha del r. Palancia, disfru-
tando de buena ventilación y templado y sa-
ludable clima, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Murviedro, Segart de 
Albalat y Petrés. El terreno participa de mon-
te y llano; el primero se halla en buen estado 
de pob. y la parte reducida á cultivo es muy 
deliciosa y feraz y sus prod. consisten en t r i -
go, maíz, alubias, algarrobas, higos, frutas y 
hortalizas; hay elaboración de vino y aceite ; 
críase el ganado necesario para las atenciones 
agrícolas y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
G1LGARCÍA.—L. con ayunt., al que se ha-
Ikn agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 292 hab. y 161 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 85 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Avila, al 
dist. de Arenas de San Pedro para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Piedra-
hita para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avi la . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Se-
bastian, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Barco de Avila, á la aud. de lo crimi-
nal de Avila y á la territ. de Madrid, distan-
do 11 k. de la primera y 176 de la última de 
dichas pob.-CM/. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 
I59OO pts.-/^. púl). Recibe y expide la corr. 
Por en. de Avila á Béjar y de Piedrahita á El 
Barco de A v i l a . p ú b . y med. de com. Los 
únicos caminos con que cuenta esta localidad 
para sus tráficos y transportes son vecinales 
y en mal estado de conservación, por medio de 
los cuales se comunica con las pob. limítrofes. 
-Ins. púh. Sostenida por el municipio hay 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
ten por término medio unos 30 alumnos.-^r^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose un corto número de sus 
moradores á las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-.A^. Ninguna importan-
cia ofrecen las 160 casas que la forman, in-
cluyendo en este número la consistorial y la 
iglesia parroquial, pues no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus moradores las 
primeras y á las de sus respectivos destinos 
las otras. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos y celebra una 
festividad el día 20 de enero de cada año, de-
dicada á San Sebastian.-/S^. geog. y top. En 
un bajo y á la falda de un cerro, disfrutando 
de clima bastante frío, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por el N . con los 
de Solana de Béjar; por el S. y O. con los de Ca-
sas del Puerto de Tornavacas, y por el E. con 
los de Nava del Barco y Umbrías. El terreno 
es de regadío y de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, centeno, patatas, judías y 
lino, mantiénese ganado lanar y vacuno y 
hay caza menor. 
GIL LUE. — L. agreg. al ayunt. de Seco-
run, del que dista 3'7 k . Cuenta sobre unos 
80 hab. y 20 edif., entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-6^. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su 2^\\x\i.-OTg . jud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y á la territ. de Zara-
goza.-(M/. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-zS'. pith. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, 
estación de Selgua, en. de Barbastro y Bol-
taña, pt. y car. de Secorun.-0&. püb. y med. 
de com. Verifica sus com. y arrastres por me-
dio de los caminos de que dispone su munici-
palidad.-/^. jí?^&. La escuela reside en la cap. 
de su ayun t . - ^á r^ of. ind. Su única ind. es 
la agrícola.-/*#&. La constituye el corto nú-
mero de casas que se ha manifestado, siendo 
de humilde construcción y mezquina aparien-
c i a . - ^ , ^ec^. y top. (Enclavado en el tér. de 
su ayunt., véanse sus límites y demás en el 
artículo de su referencia). 
G1MAGÜA (Cerro de) (Cuba).—Pequeña al-
tura no léjos y á la izquierda del r. Contra-
maestre y cuya falda lame también su afinen-
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te el arroyo Mocarro, jurisdicción de Puerto 
Príncipe. 
GIMENEZ DE JAMUZ. — L. agreg. al 
ayunt. de Santa Elena de Fámuz, del que 
dista 5'9 k. Cuenta sobre unos 670 hab. y 190 
edif., de los que 24 están inhabitados. - Org: 
civ. Corresponde á la prov. de León, y contri-
buye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cor tes . - í ^y . 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de As-
torga, al arciprestazgo de Valduerna, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin, cuyo curato pertenece á la cate-
goría de los de primer ascenso. - Ory. 
Forma parte del part. jud. de La Bañeza, y 
como él está sujeto á la aud. de lo criminal 
de León y á la territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de todos sus impuestos de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la .-S. púh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de León á Brañuélas y de 
Lugo á Coruña, estación de Veguellina, en. 
de Benavente, esf. y pt. de La Bañeza. - Ob. 
püb . y med. de com. Verifica sus com. y trans-
portes sirviéndose de los caminos de que dis-
pone el ayunt. á que se halla agreg. - Ins. 
púh. De fondos municipales se costean dos es-
cuelas, una para niños y otra para niñas, á las 
cuales asisten alumnos en número que está 
en relación con el de sus hab. - A r t . , of. ind. 
La única ind. á que se dedican sus moradores 
es la agrícola; cuenta con las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables para el ser-
vicio del vecindario y con establecimientos de 
venta de artículos de primera necesidad.-Po^. 
Ninguna particularidad ofrece ésta; son sus 
casas de sencilla construcción y se hallan dis-
tribuidas formando calles irregulares y alguna 
plaza.-¿ft^. geog. y top. (Enclavado en el tér. 
de su ayunt., véanse sus límites y demás en 
el artículo de su referencia). 
GIMIALCON. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 247 hab. y 103 edif., de los cuales 46 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila, y al dist. de Arévalo para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Avila.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Avila, y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., 
la cual se halla convenientemente servida. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Aré-
valo, de donde dista 38 k. , á la aud. de lo cri-
minal de Avila y á la territ. de Madrid, dis-
tando 132 de la la última de dichas ^ ob.-Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1882-83 
ascendió á 4,033 pts., nivelados gastos é in-
gresos. - S . pub. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Medina á Salamanca, estación de Can-
talapiedra y en. de Peñaranda á Bracamente. 
-Oh. púl). y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con la carretera de l.eror-
den de Madrid á Vigo y con algunos caminos 
vecinales que la enlazan con las pob. limítro-
fes, los cuales se hallan en regular estado de 
oonsorvacion.-Z^s. j i?^ . De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para los dos sexos, á 
la que asisten, por término medio^ unos 30 
alumnos.-^(r^v of. ind. La agricultura y las 
que con ellas se relacionan son las ind. domi-
nantes en esta localidad. - / ^ . Ninguna im-
portancia ofrecen las 102 casas que la forman, 
algunas de ellas de moderna pero sencilla 
construcción. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico, y celebra una festividad 
dedicada á Ntra. Sra. del Cármen.-xS'^. geog. 
y top. En una pequeña colina combatido por 
los vientos del S. y O. y disfrutando de clima 
medianamente sano hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Cantaracillo, Sal-
vadlos y Flores de Avila, hallándose en el es-
pacio que éstos comprenden un monte de par-
ticulares y poco poblado. El terreno es de 
mediana calidad y sus prod. consisten en tri-
go, cebada, centeno, algarrobas y legumbres; 
críase ganado lanar y vacuno, hay caza me-
nor y se encuentran algunos animales da-
ñinos. 
G1M1LEO.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 2 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 155 hab. y 108 edif., de los que 
2 están habitados temporalmente y 55 inhabi-
tados.-(M/. civ. Corresponde á la prov. de Lo-
groño, al dist. de Haro para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Santo Domingo 
de la Calzada para las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Burgos y G. M. de Logroño! - Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Calahorra y la 
Calzada, arciprestazgo de Haro, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Martin, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada.-Or^.y^. Hállase adscrito al part. jud. 
de Haro, á la aud. de lo criminal de Logroño y 
á la territ. de Búrgos, distando 4 k. de la pri-
mera y 77 de la última de dichas pob. - O y . 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84 ha ascendido á 5,157 pts.-^. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y esf. de Haro y pt. de Gi-
milso.-Oh.púh. y med. de com. Para sus arras-
tres y com. cuenta con dos carreteras; la una 
conduce desde Logroño á Cabañas de Virtus y 
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la otra desde este 1. á la cabecera de su part. 
iud., las cuales se hallan en regular estado de 
conservación.-/^, j t f ^ . De fondos municipa-
les gostiénese una escuela para los dos sexos, 
á la que asisten, por término medio, unos 18 
a l u m n o s . o f - ind- La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, contando además 
con varios coseclieros de vinos y con las pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad, - i ^ . Ninguna importancia ofrecen 
las 98 casas que la forman, incluyendo en este 
número la consistorial y la iglesia parroquial, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus moradores las primeras y á las 
de sus respectivos destinos las otras. El vecin-
dario se surte de aguas para el consumo do-
méstico de varias fuentes que nacen en eltér . 
de la pob., y celebra dos festividades, una el 
día 8 de setiembre y otra dedicada á San Mar-
tin, el 11 de noviembre. -SU, geog. y top. En 
un declive, libremente combatido por todos los 
vientos y disfrutando de clima saludable aun-
que bastante frío, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal limita por el N . con el r. Ebro; 
por el S. con tér. de Briones; por el E. con los 
de Haro y Ollauri y por el O. con el citado 
Briones. El terreno es de mediana calidad, y 
sus prod. consisten en trigo, cebada, habas, 
arvejas y alubias; elabórase en gran cantidad 
excelente vino, cuya ind. constituye la prin-
cipal riqueza de esta localidad; críase ganado 
lanar y de las demás clases el necesario para 
las faenas agrícolas y se encuentra alguna 
caza menor. 
GINAMOC (Filipinas).—Islote junto á la 
costa S. de la isla y prov. de Samar, es muy 
pequeño y su centro se halla situado á los 128° 
45' longitud, 11° 15' 30" latitud, distando 
unos 3 k. de la costa. Su escasísima importan-
cia geográfica y política nos excusa dar acer-
ca de él mayores detalles. 
GINATILAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuen-
ta con una pob. de 10,254 hab. denlos cuales 
5,006 son varones y 5,248 hembras, los cua-
les se guarecen en el correspondiente número 
de casas ó viv. al estilo del país.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Cebú, otra de las que 
forman el segundo grupo de las en que se di-
vide las de este a r c h i p i é l a g o . - ^ , mi l . C. G. 
de las islas Filipinas y G. M. de Manila.-(9ry. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cebú y su iglesia 
parroquial está servida por un sacerdote del 
clero secular i n d í g e n a . - O r ^ . / ^ . Hállase ads-
crito al part. jud. de ascenso de Cebú y á la 
aud. territ. de Manila. - Ory. econ. Para el 
Pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de^  la Admon. econ. de' su prov. - 8. 
Pm. Recibe y expide la corr. por medio de 
10s polistas, en días determinados, de Cebú, 
cap. de la prov. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
gunos caminos vecinales en regular estado 
por medio de los cuales se comunica con las 
pob. l imítrofes . - /^ . De fondos comuna-
les sostiénese una escuela de primeras letras, 
la cual se halla bastante concurrida. - ^r^ . , 
of. ind. La única ind. á que se dedican estos 
hab. es la agrícola, ejerciendo algunos de 
ellos las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-/^. Forman la de este pueblo 
unas 650 casas de sencilla construcción, dis-
tinguiéndose como más notables la llamada 
tribunal y la iglesia parroquial . -^ , geog. y 
toj): Entre los 126° y 49' longitud y 10° 1' de 
latitud en terreno llano y disfrutando de sa-
ludable clima^ hállase situado este pueblo, 
cuyo tér. confina por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Tamblan, Sambuan y el mar. 
El terreno es arenisco y pedregoso, partici-
pando de monte y llano, en el primero se 
crían excelentes maderas de construcción y 
multitud de plantas medicinales, varias espe-
cies de palmas, la caña fístula, gomas y resi-
nas , mucha caza mayor y menor, distin-
guiéndose en esta última clase multitud de 
aves notables por su hermosura y brillantez 
de sus colores. La parte reducida á cultivo á 
pesar de la mucha escasez que hay de aguas 
produce arroz, maíz, mijo, cacao, caña dulce, 
sibucao, tabaco, algodón, abacá, añil y mu-
chas legumbres y frutas. 
GINATUAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas, que 
constituyen el segundo grupo de las en que 
se subdivide este archipiélago. Cuenta con 
2,277 hab. de los que 1,117 son varones y 
1,160 hembras, los cuales se albergan en el 
número conveniente de viv. al estilo del país. 
Pertenece á la prov. de Surigao, juzgado de 
1.a instancia de entrada, del mismo nombre. 
GINASTE. — L. agreg. al ayunt. de Mon-
tanuy, del que dista 4 ^ k. Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 14 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-ÍM/. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Lérida, al arciprestazgo de Vilaller y tiene 
una iglesia dedicada á San Estéban, proto-
mártir, cuyo curato es de enÍT3ids..-Org. j ud . 
Hállase adscrita al part. jud. de Benabarre, á 
la aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.-^. púb. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza á 
Barcelona, estación de Monzón, en. de Bena-
barre y pt. de Bonansa. -Ob. púb. y med. de 
com. Para sus com. v arrastres cuenta con los 
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caminos que atraviesan su tér. municipal.-
Ins. púh. La escuela reside en la cabecera de 
su ayunt.-^ár^., of. ind. Su ind. es la agrí-
cola.-Po^. La constituyen 14 casas, según 
se ha manifestado, las cuales son de inferior 
construcción. - 8i t . geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GINES. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,074 hab. y 186 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Sevilla y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. 
de Sevilla.-(9^. eclé. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de Sevilla y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de Belén, cuyo curato es de la categoría de 
entrada. Tiene además una ermita dedicada 
á Santa Rosalía. - Org. j ud . Hállase adscrita 
al part. jud . y aud. de lo criminal y territ. 
de Sevilla, de donde dista unos 6 k. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, asciende 
por término medio á 8,500 pts. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl. y 
pt. de Sevilla. - Oh.púl). y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta locali-
dad con la carretera de l.er orden de Huelva 
á Sevilla, que atraviesa por el tér., y en la 
cual hay un ramal que conduce á la pob., 
contando además con algunos caminos veci-
nales que se hallan en regular estado de con-
servación.-Tk?. púJ). De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las cuales asisten, por término medio, unos 
50 niños y 60 niñas.-^ár^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agricultura, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. - Poh. Divididas en varias calles y 
alguna plaza, hállanse las 182 casas que la for-
man, número que ha aumentado bastante 
desde la época en que D. Pascual Madoz pu-
blicó su Diccionario. Todas ellas, inclusa la 
consistorial á iglesia parroquial son de sen-
cilla construcción sin que ninguna ofrezca 
nada digno de especial mención. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas 
y celebra su principal festividad el día del 
Santísimo Corpus Christi.-/S^. geog. y top. 
En un llano y al O. de la cap., se encuentra 
esta v., disfrutando de un clima caluroso, 
aunque sano, y confinando por el N . con Va-
lencina del Alcor, por el S. con Castilleja de 
la Cuesta y Bormujos; por el E. con Castille-
ja de la Cuesta y por O. con Espartinas y Va-
lencina. Laprod. consiste en cereales, legum-
bres, frutas, hortalizas, aceite y vino. 
GINESTAR. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 20 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,480 hab. y 300 edif.^  
de los que 19 están habitados temporalmente 
y 10 inhabitados. - Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Tarragona, al dist. de Tortosa 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. -- Org. mi l . C. G. de Catalu-
ña y G. M. de Tarragona.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo de Tortosa y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Martin, cuyo curato es de la categoría de l.er 
ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Tortosa, distan-
te 33 k. y á la territ. de Barcelona, de donde 
dista 120.-Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. -- S. jpub. Recibe y emite la corr. por 
en. de Reus á Falset y Gandesa, esf. de Mora 
de Ebro. - 01). púh. y med. de com. Los úni-
cos med. de com. con que cuenta esta v. para 
sus tráficos y transportes son algunos caminos 
vecinales que conducen á los pueblos limítro-
fes, los cuales se hallan bastante descuidados. 
- In s . púh . De fondos municipales se sostienen 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste un buen número de alumnos. - Art. , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agricultura, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más necesarios. - Po^. En varias 
calles y alguna plaza se encuentran distribui-
das las 278 casas de que se compone esta v., 
notándose un notable aumento desde la época 
en que D. Pascual Madoz publicó su Diccio-
nario. Las referidas casas. inclusas la consis-
torial, iglesia y cárcel no contienen particu-
laridad alguna digna de mención por más 
que todas ellas respondan á las necesidades 
del objeto á que están destinadas. - S i t . geog. 
y top. Próxima al Ebro, en una hermosa lla-
nura, con buena ventilación y clima saluda-
ble, se halla situada la v. que nos ocupa con-
finando por el N . con el r. Ebro, por el E. con 
Ti visa, por el S. con Miravet y el Ebro y por 
el O. con Rasquera. El vecindario se encuen-
tra regularmente surtido de aguas. El terreno 
es de primera calidad en la llanura y en lo de-
mas muy inferior, si bien á propósito para el 
plantío de almendros, olivos y viñedos, y sus 
prod. consisten en cereales, aceite, vino, al-
mendras, legumbres y hortalizas; cría ganado 
lanar y cabrío y se encuentra abundante caza 
menor. 
GINESTAR.—Ald. agreg. al ayunt. de San 
Gregorio. Cuenta sobre unos 120 hab. y 38 
edif., de los que 8 están inhabitados. - 6^7• 
civ. Corresponde á la prov. de Gerona, y con-
tribuye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - W -
m i l C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. 
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Ofn. ecle. Pertenece á la dioc. y arciprestaz-
' le Gerona y tiene nna iglesia cuyo curato 
% rural de 2.a clase. - Org. j ud . Part. jud . y 
aud. de lo criminal de Gerona y territ. de 
Barcelona. - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov. - S. f ú k 
Recibe y emite la corr. por la admon. prl . de 
Gerona y pt. de Canet de Adri. - Oh. púh. y 
med. de com. Verifica sus com. y arrastres por 
medio de los caminos que atraviesan el tér. 
¿el ayunt., de que forma parte. - Z ^ . J Í ? ^ . 
Tiene una escuela incompleta para ambos 
sexos, cuya asistencia es regular. - A r t . , of. 
ind. La ind. agrícola es la ocupación de los 
hab. de esta localidad. - Pob. Nada de parti-
cular ofrecen sus casas que son de humilde 
construcción. - ^ ^ o ^ . y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GINESTAERE. — L. agreg. al ayunt. de 
Esterri de Cardos, del que dista la localidad 
que describimos l ' l k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 11 edif., entre habitados ó inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
ies-Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida.-Or^. ecle. Pertenece á l a dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Sort, á la aud. de lo 
criminal de Seo de Ürgel y á la territ. de 
Barcelona. - O y . econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-- S. púb. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Lérida á Sort, car. y pt. 
de Llaborsí. - Ob. púb. y med. de com. Se sir-
ve de los mismos caminos de que dispone su 
a y u n t . - / M . püb . La escuela radica en Este-
rri de Cardos, cabecera de su ayunt.-^(r^v 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, - i fy5. Ninguna importancia ofrecen 
los 11 edif. que la forman. - S i t . geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
G1NUABEL.—L. agreg. al ayunt. de Bur-
gasé, del que dista 7^ 4 k. Cuenta sobre unos 
50 hab. y 25 edif., de los que 11 están inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Huespa y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-^, mi l . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt.- Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud . de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y territ. de Zaragoza. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
la prov. - S. púb . Recibe y emite la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
^Selgua, en. de Barbastro, esf„ y pt. de Bol-
ana.-OZ*. púb. y med. de com. Verifica sus 
com. y arrastres, sirviéndose de los caminos 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. púb. La 
escuela reside en la cabecera de su ayunt.-
A r t . , of. ind. La principal ocupación de sus 
hab. es la agricultura. - Pob. Nada de parti-
cular ofrece ésta, y sus casas, en número de 
25 según queda manifestado, son de sencilla 
construcción.-/W. geog. y top. (Enclavado en 
el tér. de su ayunt., véanse sus límites y de-
mas en el artículo de su referencia). 
GINZO DE LIMIA. — V . y parroquia del 
mismo nombre (Santa Marina), con ayunt., 
á la que se hallan agreg. las parroquias de 
Boado (San Pedro), Cisma de Rivera (San Mi-
guel), Daniel (San Salvador), Ganade (San 
Bartolomé), Guntimil (San Juan), Las Lamas 
(Santa María), La Pena (San Pedro), Morgade 
(Santo Tomás), Mosteiro (Santa María), Para-
da de Rivera (San Salvador), Piñeiraseca (San 
Andrés), Solveira (San Pedro) y 37 cas. y gru-
pos. Cuenta con 5,368 hab. y 1,314 edif., de 
los cuales 13 están habitados temporalmente 
y 302 inhabitados. Es cabeza de part. jud. de 
entrada en la prov. de Orense, y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 2 v. , 8 1., 78 
parroquias, 1 ald., 283 cas. y grupos y 72 
edif., viv. y alb. ais., componiendo un total 
de 11 ayunt. Consta todo el part. de 33,286 
hab. y 13,513 edif., de los que 6,901 se en-
cuentran constantemente habitados, 222 lo 
están temporalmente y 6,390 inhabitados; del 
total, 6,609 son de un piso; 4,434 de dos; 8 
de tres; 1 de más de tres y 2,461 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
Baltar L. 
Blancos Ald. 
Calvos de Eandin Ayunt. 
Ginzo de Límia. 
Moreiras.. . . 
Porquera.. . . , 
Rairiz de Véig-a. 
Sandiánes. . . . 
Sarreáus 
Trasmiras. . . 
Villar de Santos 
V. 
L. 
Ayunt. 
V. 
L. 
L, 
L. 
L. 
con 3,026 hab. 
2,422 » 
3,441 » 
5,368 » 
1,817 » 
2,869 » 
4,330 » 
2,286 » 
3.349 » 
2,890 » 
1,488 » 
Total. 33,286 hab. 
SU. geog. y top. del part . j u d . A l S. de la 
prov. y en los confines de Portugal se halla 
situado el part. jud. que nos ocupa. Su clima 
es templado; pero á consecuencia de las hume-
dades producidas por los r. y especialmente 
por las emanaciones de la laguna Antela ó de 
Limia, es poco saludable en cási todo el part. 
Confina por el N . con el part. de Allariz y 
el Monte Medo; por el E. con el de Verin y sie-
rra de San Mamed; por el S. con Portugal y el 
por el O. con los part. de Bande y Celanova. 
El terreno es llano en lo general y cortado de 
NE. á SO. por una pequeña cord. que lo di-
vide en dos porciones denominándose la del 
E., Limia Alta y la que hay al O. Limia Baja; 
ambas se hallan rodeadas de suaves colinas, 
pobladas de diferentes árboles, arbustos y ma-
torrales. Al S. y límites de Portugal está la 
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sierra de Larouco de bastante elevación, en 
la que se crían muchos árboles,, hierbas y bue-
nos pastos. La parte central del part. es muy 
cenagosa y de limo, á la que sin duda, debe 
el territorio el nombre de Limia, á consecuen-
cia de hallarse impregnado por las aguas que 
nacen en las faldas de los pequeños montes 
que lo rodean y de las llovedizas que se ex-
tienden por su dilatada planicie sin declive 
cási perceptible. De toda la superficie única-
mente como la octava parte de ella está dedi-
cada á la labor siendo lo demás matorrales y 
campos incultos, encharcados ó cubiertos lo 
más del tiempo por las aguas; á pesar de se-
mejantes inconvenientes es tal la feracidad de 
este país que se considera como el granero de 
Galicia. Entre los campos del Brasil de Sabu-
cedo y Canegal de Ordes y pontillones de Bra-
sil y Rúa, punto en que se reúnen los r. de 
Antelo y Ginzo, pierden estos nombres y sus 
aguas se unen á las del r. Limia, que es el prin-
cipal del part. por el que atraviesa desde el 
mencionado sitio hasta penetrar en el de Ban-
do por el puente de Linares. Además de este 
puente, que es de piedra, con cuatro arcos y 
en buen estado, tiene otro denominado de la 
Rúa, de madera con tres ojos y en regular 
estado. El r. Antela que desagua en el ante-
rior, se forma en la laguna del mismo nombre 
y su curso desde que sale de dicha laguna 
hasta que confluye en el expresado r. es de 
unos 5 k. Sobre este r. existe el puente de las 
Poldras en la carretera de Benavente á Oren-
se, todo de piedra con 14 arcos de poca altu-
ra, para recoger las aguas que por allí van 
muy extendidas y tiene además en diferentes 
sitios pasajes de piedra que solamente sirven 
en el estío. El Ginzo, que actualmente con-
tribuye á formar el de Limia, se compone con 
la reunión de los de Boado, Faramontaos y 
Cobos ó Giroa en las inmediaciones de la cap. 
del part. que le da su nombre; tiene dos pon-
tillones y otros tantos puentes, siendo el más 
notable el de la Piedra, donde se verifica la 
indicada confluencia. El r. de Porquera tiene 
su origen en cuatro manantiales que nacen 
en la vega de Golpellás y en algunos otros 
que brotan en la de Castelaus, formando dos 
brazos de los cuales baja uno por el E. y otro 
por el O. hasta reunirse en una profundidad 
más abajo del pontillon de Vila, derramán-
dose por fin dichas aguas y perdiendo el nom-
bre de r. en los prados de las feligresías de 
Porquera, Santa María, San Lorenzo y San 
Martin, donde se dividen por multitud de ace-
quias para riego. Ultimamente confluyen en 
el Limia los r. Baltar y Salas que naciendo en 
las vertientes de la indicada sierra de Larou-
co se dirigen por rumbos opuestos hacia aquel. 
Además de los caminos locales que ponen en 
com. este part. con los pueblos comarcanos, 
crúzanle los que se dirigen á Portugal, al in. 
terior de la prov. y otros que enlazan con los 
que van á Castilla, Pontevedra, Lugo y Co-
ruña. Las prod. más principales en este part. 
las constituyen mucho trigo y centeno de su-
perior calidad, bastante maíz, patatas, toda 
clase de legumbres, exquisitos frutos y mu-
cho y buen lino; se cría en abundancia el ga-
nado vacuno, de cerda, caballar y mular, y 
crecidos rebaños de cabras y ovejas. Hay caza 
de varias especies y pesca de truchas y an-
guilas. Su ind. consiste principalmente en la 
agrícola, molinos harineros y telares de lien-
zos de lino, cuyos productos y los sobrantes 
del maíz y centeno constituyen las principa-
les operaciones comerciales, siendo muy apre-
ciado particularmente el centeno con el que 
se abastecen los mere, de Allariz, Verin, Ce-
lanova y otros. La única fer. que hay en el 
part. jud. es la que se celebra mensualmente 
en la cabeza del mismo y que es de bastante 
importancia.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Orense y al dist. de su nombre para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. Hay un puesto de la Guardia civil, 
compuesto de cuatro individuos y un cabo, 
pertenecientes al 6.° Tercio y Comandancia 
de la prov.-Oy. mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Orense.-Org. ecle. Pertenece á l a dióc. de 
Orense y es cabeza del arciprestazgo de su 
nombre, tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de término y otras varias en las 
distintas entidades que componen este ayunt. 
de las cuales nos ocuparemos en sus lugares 
respectivos.-Or^. Como cabeza del part. 
jud. de término de su nombre radica en ella el 
Juzgado de 1.a instancia, hallándose someti-
dos á su jurisdicción los ayunt., cas. y alb. 
que se expresan á la cabeza de este artículo, 
dependiendo con ellos de la and. de lo crimi-
nal de Orense y de la territ. de Coruña, de la 
cual dista unos 38 k.-O/y. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, correspondiente al ejercicio 
económico de 1882-83 según datos que tene-
mos á la vista asciende á la cantidad de 24,000 
pích. Recibe y emite su corr. por en. 
de Orense á Vigo y tiene E. T. de S. 1. Cuenta 
además con dos establecimientos de remonta, 
uno que pertenece al Estado y otro de propie-
dad particular.-O^.^^. y mecí, de com. Según 
datos remitidos por el señor secretario del 
ayunt. de la v. de que hablamos, las vías de 
com. de que se sirve esta localidad son: la ca-
rretera de l.er orden de Vigo á Villacastin, 
un camino provincial á Puente Filgueira por 
Celanovas y otros tres caminos vecinales qne 
conducen uno á Portugal por Blancos, otro al 
dist. de Baltar y otro á Sarreaus. Tiene también 
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proyecto otro camino provincial de la cap. á 
Bando y servicio diario de coche á Orense.-/^. 
Zfá, El ramo de ins. está bastante atendido en 
{sta localidad, que cuenta con dos escuelas 
completas, y seis incompletas para ambos se-
xos con una buena concurrencia de alumnos, 
siendo de éstas, dos costeadas por particulares y 
las restantes de fondos del municipio, - ^ á r ^ 
0f ind. Además de la agrícola tiene molinos 
harineros y telares de lienzos ordinarios, con-
tando con todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-i^r. y mere. Ce-
lébranse dos mere, mensuales, á los que afluye 
o-ran concurrencia, verificándose importantes 
transacciones.-/^. De 1,314 edif. divididos 
en varias calles y plazas se compone la que 
nos ocupa, en los cuales se albergan 5,368 
hab. que, según los «Resultados del Censo 
de 1881» tiene este ayunt., de los cuales 2,660 
son varones y 2,708 hembras; de aquel to-
tal 2,160 son solteros, 1,905 casados y 303 
viudos, sabiendo leer 48; leer y escribir 734 é 
ignorándolo todo 4,586; cifra elocuentísima, 
que demuestra el estado de atraso en que se 
encuéntrala localidad de que hablamos. Las 
casas que constituyen el ayunt., distribui-
das entre las diversas entidades que forman, 
nada de particular encierran, respondiendo en 
mayor ó menor escala á las necesidades de sus 
moradores. Las 283 que forman la v. tampoco 
se recomiendan por circunstancia alguna no-
table; la casa consistorial é iglesia parroquial 
son edif. á propósito para el objeto á que es-
tán destinados, pero que no ofrecen detalle 
alguno digno de mención. Cuenta esta locali-
dad con establecimientos para la venta de di-
versos artículos y un casino; está bien sur-
tido de aguas el vecindario para todas las aten-
ciones domésticas, y sus principales festivida-
des tienen lugar el día del Corpus y el de San 
Roque, celebrándose otras varias en las diver-
sas parroquias que componen el ayunt. - S i t . 
geog. y top. En una llanura sobre la márgen 
derecha del r. Ginzo, con clima frío y regu-
larmente sano está situada esta v., cuyo tér. 
municipal confina por el N . con los de Jun-
quera de Ambía y Sandianes; por el S. con 
los de Baltar y Blancos; por el E. con los de 
Sarreaus, Trasmiras y Villar del Barrio y por 
el 0. con los de Rairiz de Veiga y Porquero, 
comprendiendo su jurisdicción varios montes 
de propiedad particular regularmente pobla-
dos y una laguna denominada Antela, cuya 
extensión superficial abraza unas 20,000 hec-
táreas, en la que se cría gran número de san-
guijuelas, diversas aves acuáticas, pastos y 
abonos en abundancia. El r. Ginzo fertiliza el 
terreno, consistiendo su prod. en cereales, le-
gumbres, hortalizas, lino, frutas y hierbas de 
Pastos; críase ganado de todas especies, abunda 
caza y no escasea la pesca. 
23 , 
Hist. y Bioa. Supónesele antiquísimo origen á esta v., en la 
cual se cree que sufrió martirio Santa Marina, hija del gober-
nador Teudio en la fortaleza llamada Armea, de la que restan 
algunos fragmentos. Hacia el B. de la v. parece que se hallaba 
la antigua Lemis, ciudad de los límicosde donde hay también 
quien dice que tomó el nombre esta comarca. 
G1QU1ABO (Río de) (Cuba).—Afluente iz-
quierdo del Sagua que nace cerca del pueblo 
de Alvarez. Corre cási siempre hacia el E. pa-
sando por el caserío de San Pedro de Giquiabo 
por tierras de las haciendas del Ciego Biamo-
nes, de San Valentín, de Portugal y Malpaís; 
y separando las lomas de la Jumagua, va á 
depositar su caudal en el r. de Sagua la Gran-
de, hacia el paso de las Jumaguas. En su ca-
rrera separa el tér. de Alvarez del de Que-
mado de los Güines. Recoge por su derecha 
el arroyo déla Cruz, que procede de Alvarez, 
y el de Carahatas que recoge los desagües de 
las lagunas del Pozo de la Bermuda, Cárlos 
Guaniyal y Quiñones. Por la izquierda, ade-
más del Manacas y Gicoteas, recoge al Zaca-
tecas, que nace en el tér. de Rancho Veloz, 
baña á la hacienda de su nombre y recibe al 
arroyo de Regla y otros del ayunt. del .Que-
mado de Güines , jurisdicción de Sagua la 
Grande. 
G1QUIBÚ (Río de) (Cuba). — Pequeño r. 
que nace en la hacienda San Bartolomé; corre 
hacia el NE.; se pierde dos ó tres veces en los 
pedregales que se hallan al SE. de San Juan 
de los Remedios, y al fin, serpenteando por el 
tér. de Caibarien, con este nombre, deposita 
sus aguas en la laguna de Escobar ó de la Co-
lonia, jurisdicción de San Juan de los Reme-
dios. 
G1RAL.—L. agreg. al ayunt. de Burgasé, 
del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 16 edif., de los que 8 están inhabitados.-
Org. eiv. Corresponde á la prov. de Huesca, y 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. 
-Org. eele. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., y tiene una iglesia convenien-
temente servida. - Org. jud. Forma parte del 
part. jud. de Boltaña, y como él está sujeto á 
las and. de lo criminal de Huesca y territ. de 
Zaragoza. - Org. eeon. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. púb . Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, es-
tación de Selgua, en. de Barbastro y pt. de 
Boltaña. - Ob. púl). y med. de com. Para sus 
com. y arrastres se sirve de los caminos de 
que dispone su municipio. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en Burgasé, cap. de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su única ind. es la agrícola. 
-Poh. Ninguna particularidad ofrecen sus ca-
sas, todas ellas de humilde cons t rucc ión . -^ . 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
G1RONELLA. — V . con ayunt., á la que se 
TOMO V. 
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hallan agreg. 65 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,244 hab. y 168 edif., 
de los que 28 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Barcelona, al dist. 
de Vich para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Berga para las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Bar-
celona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Solsona, al arciprestazgo de Berga, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Eulalia, cuyo curato tiene la categoría 
de segundo ascenso. - Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. jud. de Berga, á la aud. de lo 
criminal de Manresa y á la territ. de Barce-
lona, distando 170 k. de la última de dichas 
pob.-Ory. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púl). Recibe y expide la corr. por en. 
de Manresa á Cardona y Berga. - Oh. jpüh. y 
med. de com. Para verificar sus arrastres y 
mantener sus relaciones cuenta con la carre-
tera de 3.er orden que de San Fructuoso con-
duce .á Berga, en la que hay un regular ser-
vicio de coches, contando además con algunos 
caminos locales en regular estado de conserva-
ción. - I n s . púb. Sostenida por el municipio 
hay una escuela para los dos sexos á la que 
asisten, por término medio, unos 30 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en estav., dedicándose algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
- Pob, Distribuidas en varias calles irregu-
lares y alguna plaza se encuentran las 61 ca-
sas de que consta esta v., todas de sencilla 
construcción y respondiendo únicamente á las 
modestas necesidades de sus moradores. La 
casa consistorial é iglesia no ofrecen particu-
laridad alguna digna de mención; tiene tres 
cafés bastante concurridos; el único edif. que 
se conserva como recuerdo de su antigüedad, 
según datos que tenemos á la vista facilitados 
por el señor secretario de aquel ayunt. es el 
castillo feudal del marqués de Gironella. El 
vecindario se halla bien surtido de aguas, y 
celebra su ñesta mayor el día de San Márcos.-
Sit^ geog.y top. A la orilla izquierda del Llobre-
gat, con buena ventilación y saludable clima 
se halla situada la v. que nos ocupa, siendo 
sus límites: por el N . el de Giban; por el S. 
el de Sagás y Caserras;por el E. Sagás y Giban 
y por el O. los de Caserras. El terreno es de 
regular calidad, fertilizándole las aguas del ya 
citado r., consistiendo sus prod. ien cereales, 
legumbres y hortalizas; se mantiene algún 
ganado lanar y hay caza menor. 
GISCLARENY. — P. R. con ayunt. Cuenta 
con 364 hab. y 126 edif., de los que 29 están 
inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona, al dist. de Vich para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Ber-
ga para las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Ca-
taluña y G. M. de Barcelona.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Solsona, arciprestazgo de 
Bagá y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel, cuyo curato tiene 
la categoría de primer ascenso. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud . de Berga, á la 
aud. de lo criminal de Manresa y á la territ. 
de Barcelona, distando 22 k. de la primera y 
99 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Manresa á 
Berga, pt. y car. de Hi&gk.-Oh. púh . y med. 
de com. Para sus arrastres y com. cuenta este 
ayunt. con algunos caminos locales que lo 
enlazan con las pob. limítrofes, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
- Ins. púh. Sostenida por los fondos munici-
pales hay una escuela para los dos sexos, ála 
que asiste un regular número de alumnos. -
A r t . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de mayor u t i l i d a d . - / ^ . Repartidas en varias 
calles y alguna plaza se encuentran las 126 
casas de que se compone el P. R. que nos ocu-
pa, inclusa la iglesia y casa consistorial, sin 
que ninguna de ellas merezca especial men-
ción , pues únicamente responden á las nece-
sidades del objeto á que se las destina. El 
vecindario está bien surtido de aguas para 
todos los usos domésticos. - Sit. geog. y top. 
En la pendiente S. de una elevada y árida 
montaña con buena ventilación y clima salu-
dable, se encuentra situada la localidad que 
vamos recorriendo, confinando con los tér. de 
Bagá, San Lorenzo de Bagá, Fermaña y Foi-
xá, sin que por el N . linde con tér. de pueblo 
alguno hasta cruzar la gran cord. que lo se-
para de la Cerdaña española, siendo su terreno 
árido y montañoso y de mala calidad la poca 
tierra que tiene de cultivo. Sus prod. consis-
ten en trigo, escaña, avena y patatas; man-
tiénese ganado lanar y vacuno, y hay caza de 
varias especies. 
GISTA1N. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 181 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 413 hab. y 293 edif., de 
los que 86 están habitados temporalmente y 
123 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca, al dist. de Barbastro para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Boltaña para las de Córtes. - Org. mil- C 
G. de Aragón y G. M. de Huesca.-(M/. ^fe-
Pertenece á la dióc. de Barbastro y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Vicente Ferrer, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Boltaña; á la aud. de lo criminal 
de Huesca y á la territ. de Zaragoza. - Or§-
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eCon. Para e^  Pa^0 ^e imPuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
mib. Becibe y expide la corr. por la A. d e Za-
ragoza á Barcelona, estación de Selgua, e n . 
de Barbastro, esf. de Boltaña y pt. de Ainsa. 
-01). púh. y med. de com. Para sus arrastres 
Y com. cuenta con la carretera que de Bar-
bastro conduce á Francia y con algunos cami-
nos vecinales que le enlazan con las pob. l i -
mítrofes. - Ins. p é h De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un regular número de alumnos. 
- Aré., of. ind. La única ind. de esta locali-
d a d es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pol). El 1. que 
nos ocupa, consta de 109 casas inclusa la igle-
sia y casa consistorial, sin que ninguna de 
ellas ofrezca particularidad alguna digna de 
mencionarse, pues todas responden única-
mente á las necesidades del objeto á que es-
tán destinadas. El vecindario está bien surti-
do de aguas para el consumo doméstico.-/S^. 
gvog. y top. Sobre un cerro de 3,000 m. de 
altura, á la márgen derecha del r. Cinqueta, 
combatido con todo rigor por los vientos N . y 
por consiguiente, de clima muy frío y pro-
penso á pulmonías, se encuentra situado el 1. 
que recorremos, confinando por el N . con te-
rritorio de Francia; por el E. con el valle de 
Benasque; por el S. con tér. de Plan y por el 
0. con el de Bielsa. Su terreno montuoso y no 
de muy buena calidad, es más á propósito 
para las hierbas de pasto que para cualquier 
otra clase de prod. Dentro del tér. se encuen-
tran los montes denominados Orlela, Forcalla, 
Tabernes y Mental, con una abundante po-
blación arbórea consistente en pinos, avella-
nos, robles, fresnos y otros arbustos. Sus prod. 
consisten en centeno, mijo negro, judías, gui-
santes, muchas patatas, y con especialidad 
hierba de pasto; hay caza de cabras monteses, 
liebres y perdices y pesca de truchas. 
GITAJRRIU.—Ald. agreg. al ayunt. de Sa-
las. Cuenta sobre unos 50 hab. y 19 edif., de 
los que 6 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Gerona y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C G. de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. 
tele. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt.-Or^. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud. de Olot, á la aud. de lo criminal de Fi-
g u e r a s y á la territ. de Barcelona.-Oy. econ. 
"ara el pago de contr. depende, con su muni-
clpio, de l a Delegación de Hacienda de la prov. 
" püh. Recibe y emite la corr. por en. de 
G e r o n a á Ripoll j esf. de Olot. - Oh. p ú i . y 
wea. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes por medio de los caminos que atra-
V1esan el tér. del ayunt. de que forma parte. 
- Ins . púb. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.- Ar t . , of. ind. La única ocupa-
ción de sus moradores, es la agrícola. - Pob. 
La constituyen 19 casas, según queda dicho, 
siendo su construcción h u m i l d e . - ^ , ^eo^. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GLORIA (Ensenada, estero y punta de la) 
(Cuba).—Arco que forma la costa del part. de 
la Jumagua desde la Punta Gorda. Está orilla-
da por un placer de poco fondo y forma la 
parte más oriental de la bahía de Sagua la 
Grande. Su fondo es generalmente de fango 
y hierba; mide por donde ménos 15 brazas y 
corren por su paralela al O. los cayos de Bam-
ba, entre los cuales abren dos ó tres canales, 
y al N . el gran cayo de la Empalizada ó Bam-
ba. Abren sobre esta ensenada, procediendo 
del O. el estero de Bamba, el de Felipe, el de 
Toribio y el de la Gloria, que es propiamente 
un brazo poco importante que se desvía por la 
izquierda del r. de Sagua la Grande y co-
rriendo al O. paralelo á la costa vacía c.on el 
nombre de estero al O. de la Punta Gorda, 
en el distrito marítimo y jurisdicción de Sa-
gua la Grande. 
, GLORIA (Sierra déla) (Cuba).—Grupo se-
cundario de lomas que van extendiéndose de 
ONO. á ESE., en lo más septentrional del 
gran grupo de Guamuhaya, por donde pasan 
los límites de los part. de Sipiabo y San Fran-
cisco. Dependen de la sierra de la Gloria va-
rios estribos, el más occidental de los cuales 
tiene el nombre de Sierra Alta. Distingüese en 
esta cadena el Pico de las Calabazas á orillas 
del Agabama y el llamado Cucurucho de la 
Gloria, que es el punto más culminante. Por 
el E. y S. se eslabona con la loma de Gavila-
nes. Nacen en esta sierra el Sipiabo y algu-
nos otros afluentes izquierdos del Agabama, 
jurisdicción de Trinidad. 
GLORIETA DE MONTESCLADÓ. — Ald. 
agreg. al ayunt. de Farrera, del que dista 2 
k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 10 edif. entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Lérida y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O y . mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Seo de Urgel, arcipres-
tazgo de Tirbia y Cardós, y tiene una iglesia 
aneja de la de Farrera, convenientemente 
servida. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud . de Sort, á la aud. de lo criminal de Seo 
de Urgel y á la territ. de Barcelona. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio^ de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - ^ ptih. Recibe y emite la corr. por 
en. de Lérida á Sort, car. y pt. de Llaborsí.-
Oh. púh. y med. de com. Se comunica con los 
pueblos limítrofes, sirviéndose de los caminos 
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que cruzan su tér. municipal. - Ins.jpúb. La 
escuela reside en la cabecera de su ayunt. -
A r t . , of. ind. La agricultura es la única ocu-
pación de sus moradores. - Pob. La forma el 
número de casas indicado; son de humilde 
construcción y nada de particular ofrecen. -
Sit. geog. y top. (Véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GOA (Filipinas). — Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 5,644 hab., de los que 2,843, 
son varones y 2,801 hembras, los cuales se 
guarecen en el número correspondiente de 
casas ó viv. al estilo del país. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Camarines-Sur, otra 
de las que forman el primer grupo de los en 
que se dividen las de este archipiélago.-Or^. 
mi l . C. G. de las Islas Filipinas y G. M. de 
Manila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Nueva-Cáceres y su iglesia parroquial está 
servida por un sacerdote del clero secular in-
dígena. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud . de Camarines-Sur y á la aud. territ. de 
Manila. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Intendencia general de Ren-
tas de las Islas y más directamente de la 
admon. econ. de su prov. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por medio de los polistas, ó por 
otras en. particulares de Naga, cap. de su 
prov. - Ob. púb. y med. de com. Mal se en-
cuentra esta localidad de med. de com., pues 
sólo existen caminos vecinales, intransitables 
en tiempo de lluvias. - Ins. púb. De fondos 
comunales sostiénese una escuela á la que 
asiste una regular concurrencia. - A r t . , of., 
ind. La agricultura es la principal ocupación 
de estos naturales, dedicándose algunos de 
ellos á la fabricación de telas de algodón y 
abacá. - Pob. Cuenta sobre unas 400 casas, en 
general de sencilla construcción, distinguién-
dose como más notables, la iglesia parroquial 
y la casa llamada Tribunal. El vecindario se 
surte de aguas para el consumo doméstico, de 
varios r. que cruzan por su tér. -Si t . geog. y 
top. En la márgen derecha de un r. en terre-
no llano entre los 127° 11' 30" longitud y los 
13° 15' latitud, hállase situado este pueblo, 
disfrutando de templado y saludable clima. 
Confina el tér. por N. con el de Polangui; 
por S. con el de Guinobatan; por E. con el 
volcan de Albay y por O. con el de Libón. El 
terreno participa de monte y llano, en el pri-
mero se crían maderas de todas clases, abun-
da la caza mayor y menor y se recoge mucha 
cera y miel que libremente depositan las abe-
jas en los puntos donde encuentran el nece-
sario abrigo. La parte reducida á cultivo está 
regada por varios r. que lo hacen sumamente 
feraz y productivo, y se cosecha arroz en abun-
dancia, maíz, abacá, algodón, legumbres y 
frutas. 
GOBÉO.— L. agreg. al ayunt. de Vitoria 
del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 60 hab. 
y 17 edif. entre habitados é inhabitados.-(9r^. 
civ. Corresponde á la prov. de Alava y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. -Org, 
mil . C. G. de las Provincias Vascongadas y C. 
M. de Alava. -Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria, al arciprestazgo de Foronda y tie-
ne una iglesia dedicada á San Pedro, cuyo cu-
rato es rural de 2.a clase. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende,con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púb. Recibe y emite la corr. por la admon. 
prl. de Vitoria. - Ob. púb y med. de com. Sus 
caminos son los de que dispone su munici-
pio. - Ins . púb. La escuela se halla en la cap. 
de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La ind. agrícola 
es la única ocupación de sus moradores.-i^. 
La constituye el número de casas que queda 
manifestado; su construcción es sencilla y na-
da de particular ofrecen. - ¡SU. geog. y top. 
(Para sus límites y demás , véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GOBEO.—B. agreg. al ayunt. de Zalla, cu-
ya casa consistorial está en el b. de El Cam-
po de la Iglesia, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos l49 k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 
6 edif. entre habitados ó inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece ála 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt, - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Valma-
seda, á la aud. de lo criminal de Bilbao y á 
la territ. de Búrgos. -Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.--^. púb. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Bilbao á Ra-
males y car. de Zalla. - Ob.púb. y med. de, 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
ayunt. - Ins. púb. La escuela se halla en la 
cap. de su municipio.-^r^., of. ind. La ind. 
agrícola es la única ocupación de sus morado-
res, - Pob. Nada ofrece de particular ; es in-
significante el número de sus casas, y éstas 
son de sencilla construcción. - ¡Sit. geog. íl 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GOBERNADOR.—L. con ayunt., al que sfi 
hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 119 hab. y 27 edif., 
los que 2 están habitados temporalmente y 5 
inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada y al dist. de Guadix para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Grana-
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Ja _ Orq- ec^ e- Pertenece á la dióc. de Gua-
dix y tiene una iglesia aneja de la de More-
ja í b r g . j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
¿e Guadix, á la aud. de lo criminal de Baza 
v á la territ. de Granada. -Org. econ. Para el 
Lo-o de impuestos depende de la Delegación 
cteHacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83, 
ascendió á 2,375 pts. - S. púl). Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Granada á Almería, 
esf. de Guadix, pt. y car. (¡e Pedro Martínez. 
- Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta localidad con algunos 
caminos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado rde conservación. - Ins. púh. Sostenida 
por los fondos municipales hay una escuela 
para los dos sexos á la que asisten, por térmi-
no medio, unos 15 alumnos. - Ar t . , of., ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola. 
-Poh. Nada de particular ofrecen los 17 edif. 
de que consta, respondiendo únicamente á las 
reducidas necesidades de sus moradores. Es-
tos se hallan bien surtidos de aguas para sus 
usos domésticos. -SU. geog. y top. En terre-
no montuoso con clima bastante frío, aunque 
sano, se encuentra situado el 1. que recorre-
mos y confina su tér. por N. con el de Cár-
dela; por S. con los de Moreda y Laborci-
llas; por E. con el de Pedro Martínez y por O. 
con los de Pinar y Cárdela, y sus prod. con-
sisten en cereales, aceite, frutas y hortalizas. 
Sus montes están regularmente poblados y 
hay alguna caza menor. 
GOBERNADORA (Loma dé la ) (Cuba).— 
Pequeña y no muy elevada que se destaca pa-
ralelamente á la del Jobo, en terrenos de los co-
rrales San Miguel y Pino Hondo, en los lími-
tes de los part. Quiebra-, Hacha y Cayajabos. 
Corresponde á la Sierra del Rosario y en su 
falda meridional nace el r. Hondo, que con el 
nombre de r. del Mariel, desagua en el fondo 
de este puerto, en la jurisdicción de Mariel. 
GOBERNADORA (Punta) (Cuba).—Se des-
taca de la costa septentrional de la isla como 
á tres cuartos de legua marina al O., 1/4 al NO. 
de la punta de Afuera que está á la entrada 
del puerto de Bahía Honda. En ella se halla 
situada una pequeña ranchería de pescadores. 
Part. y jurisdicción de Bahía Honda. 
GODALL. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 91 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,697 hab. y 526 edif.", 
de los que 62 están habitados temporalmente 
y 120 inhabitados. - Org. eiv. Corresponde á 
ja prov. de Tarragona, aldist. de Tortosapara 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Roquetas para las de Córtes. - Org. mi l . 
£ de Cataluña y G. M. de Tarragona. -
Urff- eele. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de Tortosa y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Salvador, cuyo cu-
rato tiene la categoría de primer ascenso. -
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Tortosa y á la territ. de Bar-
celona, distando 16 k. de la primera y 154 de 
la segunda de dichas ipoh.-Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Valencia á Barce-
lona, estación y pt. de Santa Bárbara. - Oh. 
púh. y med. de com. Los caminos con que 
cuenta este ayunt. para verificar sus trans-
portes y mantener sus relaciones, son vecina-
les, los cuales se hallan en mal estado de con-
servación. - I n s . púh. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las que asiste un buen número de alumnos. 
- Ar t . , of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . En 
varias calles y dos plazas se encuentran dis-
tribuidas las 425 casas de que consta este 1. 
inclusas la consistorial, iglesia y cárcel, sin 
que ninguna de ellas comprenda particulari-
dad alguna que merezca especial mención. -
Sit. geog. y top. En una hondonada rodeada 
de montañas con buena ventilación y clima 
templado y sano se encuentra situado el 1. 
que nos ocupa, siendo los límites de su tér. 
por el N . el de Galera; por el E. el de Fregi-
nals y por el S. y O. el de ülldecona. En su 
terreno de mediana calidad, hay mucha parte 
montuosa de roca y malezas; la sierra á que 
da nombre el pueblo está poblada de arbustos 
y mata baja. Sus prod. principales consisten 
en vino, aceite, trigo, legumbres é higos; 
críase ganado lanar y cabrío y hay caza menor. 
GODELLA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,821 hab. y 348 edif., 
de los cuales 16 están habitados temporal-
mente y 9 inhabitados.-Ory. eiv. Corresponde 
á la prov. de Valencia, al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Liria para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
y G. M. de Valencia.-Or^. eele. Pertenece á 
la dióc. de Valencia y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Bartolomé, 
la cual se halla convenientemente servida, 
y además una ermita dedicada al Salvador. 
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud . , aud. 
de lo criminal y territ. de Valencia, de donde 
dista 6 Y.-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 8,653 
pts. - S. púh. Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. y pt. de Valencia. Hay en la 
pob. un Asilo de mujeres denominado de San 
Juan deDios.-0&. púl). y med. de com. Cuen-
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ta este ayunt. para verificar sus transportes y 
mantener sus relaciones con la carretera pro-
vincial que de Valencia conduce á Náquera y 
con algunos caminos vecinales en regular es-
tado que conducen á las pob. limítrofes. -
Ins. púh. Sostenidas por el municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las cuales 
asiste un buen número de alumnos.-^r^., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Divididas en varias calles y plazas se encuen-
tran las 344 casas que forman la que nos ocu-
pa , de regular forma y construcción, sin que 
ninguna de ellas merezca especial mención, 
inclusa la iglesia y casa consistorial que sólo 
reúnen las condiciones necesarias al objeto á 
que se las destina. El vecindario se surte de 
aguas para el consumo doméstico de algunas 
fuentes que brotan en el tér. y celebra una 
festividad el día 24 de agosto dedicada á San 
Bartolomé.- SU. geog. y top. En terreno algo 
desigual, á la izquierda de la acequia de Mon-
eada, se halla situado este 1. que disfruta de 
templado clima, pero no muy sano, comba-
tiéndole generalmente los vientos del E. á O, 
Tiene por límites á los cuatro vientos los tér. 
de Rocafort, Burjasot, Borbotó y Masarrochos. 
El terreno participa de secano y huertas, 
siendo éstas muy productivas por fertilizarlas 
las aguas del Turia, por medio de la laguna 
de Moneada. Tiene varios montes de propie-
dad particular. Sus prod. consisten en cerea-
les, vino, aceite, variedad de frutas, legum-
bres y hortalizas. 
GODELLETA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 20 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,421 hab. y 267 edif., 
de los que 16 están inhabitados. -Org . civ. 
Corresponde á la prov. de Valencia, al dist. 
de Carlet para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Chiva para las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. y G. M. de Valencia. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Valencia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Chiva, de donde dista 4 k . , y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Valencia, distante 
28.- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púb . Recibe y expide la corr. por 
en. de Valencia á Tarancon, esf. y pt. de Chi-
va.-6^. j í?^ . y med. de com. Los únicos cami-
nos con que cuenta esta localidad para sus 
tráficos y transportes son locales y se hallan 
bastante abandonados. - / M . jí?^^. Sostenidas 
por los fondos del municipio hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste una re-
gular concurrencia. - Ar t . , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.-/V^. Unos 242 edif. 
la constituyen incluso el consistorial y la 
iglesia que, si bien satisfacen las atenciones 
de su respectivo destino, carecen de impor-
tancia para que de ninguno de ellos deba ha-
cerse especial mención. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
t i c o . - ^ , geog. y iop. En la falda de un mon-
te no muy elevado, al extremo oriental del 
part., se encuentra situado el 1. que nos ocu-
pa. Su clima es templado y saludable comba-
tiéndole generalmente los vientos de E. á 0. 
Su tér. confina por e lN. con el de Chiva; por 
el E. con el de Alacuás, Torrente y Picasent; 
por el S. con el de Turis y por el O. con el de 
Buñol. El terreno es generalmente delgado, 
circunstancia que obliga á trabajarle mucho 
para hacerle producir. El secano es bastante 
árido miéntras que por el contrario la huerta 
es sumamente productiva^ por fertilizarla las 
aguas de algunas fuentes que se producen en 
su tér. En montes que ántes estuvieron po-
blados de pinos, existen ahora magníficos vi-
ñedos, olivos y algarrobos. Las prod. consis-
ten en cereales, vino, aceite, algarrobas, le-
gumbres y hortalizas; mantiene poco ganado 
lanar y hay caza de conejos, liebres y per-
dices. 
GODOJOS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 34 edif., viv. y alb, ais. Cuenta 
con 367 hab. y 197 edif., de los que 17 están 
habitados temporalmente y 91 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Zaragoza, 
al dist. de Calatayud para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Daroca para las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. 
M. de Zaragoza. - Or^. ecle. Pertenece ála 
dióc. de Tarazona y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Purísima Con-
cepción, la cual se halla convenientemente 
servida. Tiene además tres ermitas dedicadas 
á Santa Ana, San Jorge y Ntra. Sra. de la Es-
peranza. - Ory. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud . de Ateca, á la aud. de lo criminal de Ca-
latayud y á la territ. de Zaragoza, distando 
11 k. de la primera y 99 de la última de di-
chas pob.-On/. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 4,308 
pts. - S. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Zaragoza, estación y car. de 
Alhama y pt. de Calmarza.-0&. ptíb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con la carretera de 3.er órden que desde Alha-
ma conduce á Tortueray Molina de Aragón y 
con algunos caminos vecinales que conserva 
en regular estado. - Ins. púb. Sostenida por 
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los fondos municipales hay una escuela para 
los dos sexos, á la que asisten, por término 
medio, unos 26 alumnos. - A r t . , of. ind. La 
única ind. dominante en esta localidad es la 
aerícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
r a d o r e s las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Pob. Formada de 163 
edif. de sencilla construcción, poca importan-
cia ofrecen. La casa consistorial y la iglesia, 
sólo sirven para satisfacer las necesidades de 
s u s respectivos objetos; consérvase un her-
moso torreón de piedra sillería que se cree sea. 
de la época de la dominación árabe; hay un 
casino con regular número de socios. Varias 
fuentes, cuyo origen viene de manantia-
les deltér. abastecen el uso doméstico. - Siú. 
geog. y top. Entre los r. Mesa y Jalón se halla 
situada la v. que nos ocupa, disfrutando de 
clima templado y saludable. El terreno en 
general es montuoso, y por tanto de secano y 
poco productivo.- El tér. confina por el N . con 
los de Alhama y Ruesca; por el S. con el de 
Ibdes; por el E. con el de Carenas y por el O. 
con el de Alhama. Sus principales prod. con-
sisten en cereales, vino y legumbres; man-
tiene ganado lanar y cabrío y hay caza de 
conejos, liebres y perdices. 
GODOS. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 69 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
284 hab. y 167 edif., de los que 34 están ha-
bitados temporalmente y 68 inhabitados.-Or^. 
Corresponde á la prov. de Teruel, al dist. 
de Montalban para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes,-Oy. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Teruel. - Or^. eole: 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, arcipres-
tazgo de Segura, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Elena, cuyo 
curato es de la categoría de ascenso. Tiene ade-
más una ermita dedicada á San Cristóbal. -
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud . de 
Montalban, á l a aud. de lo criminal de Teruel 
y á laterrit. de Zaragoza, distando 88 k. de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^. púh. Recibe y e x -
pide la corr. por e n . de Teruel á Monreal y á 
Montalban.-ÓJ.^^. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este ayunt. con 
algunos caminos vecinales que la enlazan 
con las pob. limítrofes y se hallan regular-
mente conservados.-Tky.jtó. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un número de alumnos 
Proporcional al de sus hab.-Avt., of. ind. La 
agricultura es la única ind. de esta localidad, 
^ O l e á n d o s e un corto número de sus morado-
res al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
mcos de más imprescindible utilidad. - i ^ . 
t roíanla 98 casas de pobre y sencilla cons-
s i n que la casa consistorial ni la ion 
iglesia ofrezcan importancia alguna. Está 
bien surtida de aguas para el uso doméstico. 
-Si t . geog. y top. En un collado entre los ce-
rros denominados de San Cristóbal y La Rubia 
con libre ventilación, reinando especialmente 
los vientos N. y NO. se encuentra situado este 
1. disfrutando de clima frío y regularmente 
sano. Su tér. limita: por el N . con el de Fon-
fría; por el E. con el de Torrecilla; por el S. 
con el de Torre los Negros y por el O. con el 
de Barrachina. El terreno es bueno, cási todo 
de secano, parte arcilloso y parte de guijo con 
porción de tierra blanca y un monte nombrado 
Godos, abundante en estopa y rebollo. Sus 
prod. consisten en cereales, frutas y legum-
bres; mantiene algún ganado lanar y hay 
caza menor. 
GOICOLEA.—B. agreg. al ayunt. de Larra-
bezúa,del que dista l ^ k . Cuenta unos 30 hab. 
y 10 edif. entre habitados é inhabitados.-Ov?. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya, y con-
tribuye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria y al arciprestazgo de Ceberio. 
- Org. j ud . Part. jud . y aud. de lo criminal 
de Bilbao y territ. de Búrgos.-O/y. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-zS'. púl). 
Recibe y emite la corr. por en. de Bilbao á 
Munguía, pt. de Casa del Estudiante y car. 
de Larrabezúa. - 0^. púd. y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes sirvién-
dose de los caminos que cruzan su tér. muni-
cipal. - Ins. púl). La escuela reside en Larra-
bezúa, cap. de su ayunt. - A r t . , of. ind. Su 
única ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de parti-
cular ofrece su reducido número de casas. -
Sit. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GOICOLEGEA.—A. I . agreg. al ayunt. de 
Larrabezúa, del que dista 2 k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 10 edif. entre habitados é in-
habitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de GobeYio.-Org. j ud . Part. jud . y aud. 
de lo criminal de Bilbao y territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-yS*. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Bilbao á Munguía^ pt. de Casa 
del Estudiante y car. de Larrabezúa.-M.j í?^. 
y med. de com. Sus caminos §on los que atra-
viesan su tér. municipal . - /^ .^¿/J . La escuela 
se halla en Larrabezúa, cap. de su ayunt . -
A r t . , of. ind. Su única ind. es la agrícola. -
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Poh. La constituye el insignificante número 
de casas que queda manifestado, siendo su 
construcción sencilla.-M'/. yeoy. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GOITANA.—B. agreg. al ayunt. de Malla-
via, del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 100 
hab. y 28 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya, 
y contribuye, con su ayunt., para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Vitoria y al arciprestazgo de Du-
Tsmgo.-Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Durango, á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Burgos.-Ory. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
iS. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación de Zumárraga, en. 
de Deva, car. y pt. de Eihav.-Ol?. púb. y med. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipalidad. - Ins. p)úb. Tiene una es-
cuela incompleta para niños y n i ñ a s . - ^ á r ^ 
of. ind. La principal ind. á que se dedican los 
hab. de esta localidad es la agrícola . -A^. La 
constituyen 28 edif., según se ha manifestado, 
siendo su construcción sencilla. - Sit. geog. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GOIZUETA.—V. con ayunt.. á la que se 
hallan agreg. 145 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,000 hab. y 356 edif., 
de los que 106 están habitados temporalmente 
y 16 inhabitados.-Or*/. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra, y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Santestéban, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato 
tiene la categoría de ascenso. - Org. j ud . Há-
llase adscrita al part. jud. y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona, de donde dista 
60 k. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
^VOY.-S. púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Pamplona á Irún, estación de Santestéban, 
car. y pt. de EzQMW&.-Ob. púb. y med. de com. 
Los únicos caminos con que cuenta esta v. 
para sus tráficos y transportes son vecinales, 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes.-7%.?. j » ^ . De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para niños y otra 
para niñas á las cuales asiste una regular con-
currencia.-4^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta v., dedicándose algu-
nos de sus moradores al ejercicio de las pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
uti l idad.-i^r . y mere. Todos los sábados últi-
mos de cada mes hay mere, al que concurre 
bastante ganado vacuno , caballar y de cer-
da, efectuándose importantes transacciones. ^ 
Pob. La que nos ocupa se halla dividida en dos 
b., que se comunican por medio de un puente 
de piedra de cuatro arcos, pues la cruza el r. 
Urumea, que después de recorrer un trayecto 
como de 35 k. desemboca en el Cantábrico por 
el puente de Santa Catalina de San Sebastian. 
Las 130 casas de que se compone son de regu-
lar construcción y responden á las necesida-
des de sus moradores, sin que ninguna de 
ellas, incluso la iglesia, contengan nada nota-
ble que sea digno de especial mención. La casa 
consistorial llena cumplidamente su objeto, 
encontrándose en ella un departamento desti-
nado para cárcel con las condiciones necesa-
rias para ello. El vecindario se halla bien sur-
tido de aguas, merced á dos fuentes que hay 
dentro de la localidad y celebra su principal 
festividad el 15 de agosto á la Asunción de 
Ntra. Sra. - SU. geog. y top. En una hon-
donada que forman los elevados montes que 
la rodean, se halla situada esta v. disfrutan-
do de saludable clima, por más que sea hú-
medo y frío. Los límites de su tér. los for-
man: por el N. los de Rentería, Oyarzun y Le-
saca; por el S. los de Berastegui, Geiza, Ez-
curra y Erasun; por el E. los de Lesaca, Arana, 
Zubieta y Gabayen y por O. los de Beraste-
gui , Elduayen y Arana. En este tér. se en-
cuentran varios montes poblados de diferentes 
clases de árboles, con una extensión superficial 
de 8,000 hectáreas, de las que 5,000 pertene-
cen á propios, y las 3,000 restantes son pro-
piedad particular. El terreno es de mediana 
calidad, necesitando de mucho laboreo y abo-
nos; sus prod. consisten en escasos cereales, 
patatas, castañas y manzanas; mantiene ga-
nado lanar, vacuno^ de cerda y poco caballar, 
hay abundante caza mayor y menor, y no es-
cásea la pesca de truchas y anguilas. 
GOJÁIN. — L. agreg. al ayunt. de Villa-
rreal, del que dista 3^ 3 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 7 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Ala-
va y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestazgo 
de Villarreal y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., conve-
nientemente servida.-Oy. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de Vi-
toria y á la territ. de Búrgos . -Oy. emi. Para 
el pago de impuestos depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á I rún , estación y pt. de Vi-
llarreal.-0&. púb. y med. de com. Sus cami-
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0s son los que atraviesan su tér. municipal. 
n fns. púb. La escuela se halla en Villarreal 
üob. cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. 
Su única ind. es la agricultura. - Pob. La 
forma el insignificante número de casas que 
se ha dicho, cuya construcción es inferior. -
Sit. gvwj- V tofi' (Para sus l ími^s y demás, 
véase el articulo referente á su ayunt.). 
GÓJAR. — L. con ayunt., al que se hallan 
} 000 hab. y 185 edif. entre habitados ó in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Alha-
ma para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. y G. 
M. de Granada.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Granada y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Paz, la 
cual se halla convenientemente servida. -
Org. jucl. Hállase adscrito al part. jud. y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Granada, 
de donde dista 6 k. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl. y pt. de Gra-
nada.-^, J Í ^ . y raed, de com. Para verificar 
sus arrastres y mantener sus relaciones cuen-
ta este ayunt. con algunos caminos vecinales 
que le enlazan con las pob. limítrofes, los cua-
les conserva en regular estado.-Ins. púb. Sos-
tenidas por el municipio hay dos escuelas una 
para cada sexo, á las que asiste un buen nú-
mero de alumnos.-^ár/í., o/, ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en 
varias calles y alguna plaza, se encuentran las 
176 casas de que ésta se forma, sin que nada 
notable se encuentre en ellas inclusas la igle-
sia y casa consistorial que sólo responden á 
las necesidades de su servicio. El vecindario 
se encuentra bien surtido de aguas para el 
uso doméstico. - Sit. geog. y top. En la falda 
de Sierra Nevada al S. de la cap., disfrutando 
de un clima bastante frío, pero saludable, se 
encuentra situado el L que nos ocupa, cuyo 
tér. limita al E. con el de Dilar; por el S. con 
el de Otura; por el O. con el de Granada y 
por el N. con el de La Zubia. Su terreno de 
regular calidad fertilizado por las aguas del 
r. Dilar que pasa al O. de la pob. produce ce-
reales, lino, cáñamo, legumbres y hortalizas. 
GOLADA. — Ayunt. formado por el 1. de 
Artouo de Medio, las parroquias de Agrá (San 
^iguel), Artoño (Santa Eulalia), Baiña (San 
^edro), Baís (San Pelayo ó San Pelagio), Bal 
llanta María), Basadre (San Estéban). Basa-
r e (Santa María), Berredo (Santa María), 
wrajeiros (San Cristóbal), Brantega (San 
lorenzo), Brocos (San Miguel), Carmoega 
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(San Pedro), Eidian (Santiago), Esperante 
(San Ciprian), Ferreiroa (San Pedro), Gor-
gueiro (San Miguel), Merlin (San Pedro), 
Orréa (San Andrés), Ramil (San Martin), San-
ta Columba ó Santa Comba (San Juan), Sejo 
(Santiago), Sesto (San Ciprian), Trabancas 
(San Mamed), Ventosa (Santa María), Vilari-
ño (Santa María), y 156 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. La casa consistorial está en ei 
referido 1. de Artoño de Medio. Cuenta con 
4,939 hab. y 1,527 edif., de los que 61 están 
habitados temporalmente y 486 inhabitados. 
- O y . civ. Corresponde á la prov. de Ponte-
vedra, al dist. de La Estrada para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Lalin 
para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Gali-
cia y G. M. de Pontevedra.-Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Lugo, y como quiera que 
este ayunt. está formado por las parroquias 
ántes mencionadas, de las cuales hemos de 
ocuparnos en sus lugares respectivos, omiti-
mos hacerlo aquí para evitar repeticiones. -
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Lalin; á la aud. de lo criminal de Pontevedra 
y á la territ. de Coruña, distando 11 k. de la 
primera y 82 de la última de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -iS. 
piil). Recibe y expide la corr. por en. de Pon-
tevedra á Lalin y pt. de Santiago á Chapa. -
01). púl). y med. de com. Para verificar sus 
tráficos y mantener sus relaciones, cuenta 
este ayunt. con la carretera que de Lugo con-
duce á Pontevedra y algunos caminos veci-
nales que conserva en regular estado. - Ins. 
púl). Sostenidas por el municipio hay varias 
escuelas en algunas de las parroquias de que 
está formado este ayunt., de las cuales nos 
ocuparemos en sus lugares respectivos.-^rí . , 
of. ind. La agrícola es la ind. dominante en 
esta localidad, contando con algunos molinos 
harineros, establecimientos para la venta de 
diversos artículos y con todas las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
- Pol). Según se expresa á la cabeza de este 
artículo, la pob. comprendida en este ayunt. 
formada por las entidades citadas, asciende á 
4,939 hab. y 1,527 edif., y en el lugar co-
rrespondiente se tratará separadamente de 
cada una de las agrupaciones que la consti-
tuyen. El vecindario se encuentra bien surti-
do de aguas, mercedá diferentes manantiales 
que brotan en el t é r . - ^ 7 . geog. y top. Entre 
los r. Ulla y Arnego, en terreno desigual con 
buena ventilación y saludable clima se en-
cuentra situado el ayunt. que nos ocupa, te-
niendo por límites al N . el r. Ulla que le 
separa de la prov. de Coruña; al E. un estri-
bo que arrancando del monte Farelo, en la 
gran cadena del Miño, desciende sobre el men-
cionado r. frente á su confluencia con el r. 
TOMO V. 
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Tambre, al E. de la feligresía de Ramil y le 
divide de la prov. de Lugo; por el S. el ayunt. 
de Rocleiro y por el O. el r. Arnego que le se-
para de los ayunt. de Carbia y Lalin. El te-
rreno se halla cortado por diferentes quebra-
das y pequeños valles ? siendo muy feraz y 
productivo el de las márgenes de los citados 
r. y de escaso producto el otro más elevado y 
próximo á las montañas. Sus prod. consisten 
en cereales, algún vino, nueces, legumbres, 
hortalizas y frutas abundantes; hallándose en 
los montes arbolado de todas especies y bue-
nos pastos; criase ganado vacuno, de cerda, 
lanar y cabrío y caza y pesca de varias clases. 
GOLBARDO.—L. agreg. al ayunt. de Reo-
cin, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Valles, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista esta localidad 2Í8 k. Cuenta so-
bre unos 90 hab.y25 edif. entre habitados é 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á l a prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Biírgos y G. 
M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y tiene 
una iglesia dedicada á San Juan, convenien-
temente servida.-Oy. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud . de Torrelavega, á la aud. de lo 
criminal de Santander y á la territ. de Bur-
gos. -Org . econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. jpúü. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación y esf. de Torrelavega, car. y pt. de 
Reocin.-O^. jpüh. y mecí, de com. Verifica sus 
com. y transportes por medio de los caminos 
que cruzan el tér. de su ayunt. - Ins. púh. 
Tiene una escuela incompleta para ambos 
sexos. - Ár t . , of. ind. La agricultura es la 
ocupación de sus moradores. - Pol). Las 25 
casas que la forman, nada ofrecen de parti-
cular. - S U . geog. y top. (Véase el artículo de 
su referencia). 
GOLDÁRAZ.—L. agreg. al ayunt. delmoz, 
cuya casa consistorial está en el h de Echale-
cu, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista esta localidad 7^ 8 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 16 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y 
G. M. de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Pamplona, al arciprestazgo de La-
rraun y tiene una iglesia dedicada á la Nati-
vidad de Nuestra Señora, cuyo curato es rural 
de 2.a clase. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona.-O^y. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. pub. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Zaragoza á Alsásua, estación, esf. y pt. 
de Irurzun. - Oh. püh. y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes, sirvién-
dose de los caminos que atraviesan su tér. 
municipal.-ik?. ^¿&. La escuela reside en la 
cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. Su úni-
ca ind. es la agrícola.-i^o^. Nada de particu-
lar ofrecen las 16 casas que la forman. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GOLERNIO.—L. agreg. al ayunt. de Con-
dado de Treviño, cuya casa consistorial está 
en la v. de Treviño, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos , S'S k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 19 edif., de los que 10 están inhabita-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Burgos. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. y tiene una iglesia dedi-
cada á la Asunción de Ntra. Sra., convenien-
temente servida. -Org. j u d . Part. jud . de Mi-
randa de Ebro y aud. de lo criminal y territ. 
de Burgos.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende con su municipio de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. püh. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y pt. de Manzanos. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus com. y transportes se sirve délos ca-
minos que atraviesan su tér. municipal.-/^. 
püh. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. ind. Su única ind. es la 
agr ícola . - i5^. Nadado particular ofrecen las 
casas que la forman, cuya construcción es 
sencilla. -SU. geog. y top. (Para sus límites 
y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
COLETO (Estero del) (Cuba).—Sólo tiene 
de 8 á 9 palmos de agua y penetra en la cos-
ta, formando lo que hoy se llama ensenada de 
las Tunas y se llamaba ántes del Caney, co-
mo una legua al NNO. de la Punta de Ladri-
llo, y sobre 10 á 11 del puerto de Casilda. 
Se forman allí varias lagunas en la ciénaga. 
Aquel fué el primer puerto que se habilitó 
para el comercio y navegación de Sancti-Spi-
ritus, del cual dista 8 leguas al S., pero des-
pués su habilitación se trasladó al puerto de 
Saza que verdaderamente está en la ensenada 
de las Tunas y no en Saza. Como puerto se le 
menciona siempre con el nombre del Coleto, 
y como estero con el de Caney, prov. maríti-
ma de Trinidad, part. de Banao y jurisdicción 
de Sancti-Spiritus. 
GOLMAYO. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 10 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 172 hab. y 63 edif., de los que 8 están ha-
bitados temporalmente y 14 inhabitados.-W-
civ. Corresponde á la prov. de Soria y al dist. 
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ríe la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mil . C. G. 
de Burgos y G. M. de Soria.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Osma y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de Ntra. Sra., la cual se halla servida conve-
nientemente. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Soria, de 
donde dista 6 k. y á la territ. de Burgos, distan-
te 132.-^y- econ- ^ara e^  Pag"0 ^e impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
vVOv-S. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Soria al Burgo de Osma.-6^. púh. y med. 
de com. Los caminos con que cuenta esta lo-
calidad para verificar sus tráficos y mantener 
sus relaciones, son vecinales y están en regu-
lar estado, por medio de los cuales se relacio-
na con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Sos-
tenida por los fondos municipales hay una es-
cuela para los dos sexos á la que asiste un 
corto número de alumnos. - Art . , of. ind. La 
ao-ricultura es la única ind. de esta localidad. 
-Poh. Fórmase de 53 edif. de regular cons-
trucción, sin que, inclusa la casa consistorial 
é iglesia, se encuentre importancia digna de 
mencionarse. Tiene una fuente con agua muy 
abundante que surte al vecindario para sus 
usos domésticos. - geog. y top. En terreno 
muy desigual, combatido generalmente por 
los vientos N. y O., disfrutando de un clima 
bastante sano , aunque frío, se encuentra si-
tuado este 1. y su tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Fuente-
toba, Camparañon, Soria y Carbonera. El te-
rreno es de mediana calidad y le fertiliza un 
pequeño r., que lleva el mismo nombre delpue-
blo, sobre el que hay un puente de piedra con 
dos arcos. Hállase en su demarcación una de-
hesa y un monte bastante bien poblado de 
arbolado y mata baja. Sus prod. consisten en 
cereales, legumbres y hortalizas; se cría ga-
nado lanar y sostiene las caballerías necesa-
rias para la agricultura; hay caza de perdi-
ces, liebres y conejos. 
GOLMES.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 948 hab. y 227 edif., de los que 
35 están habitados temporalmente y 10 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida y al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lé-
rida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sol-
sona^  arciprestazgo de Tárrega, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
^alvador, cuyo curato tiene la categoría de 
l-er ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
P.art. jud. y á la aud. de lo criminal de Lé-
rida de donde dista 22 k. y á la territ. de Bar-
celona, distante 104. - Org. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio de 1883-84 asciende á la can-
tidad de 7,360'74 pts. en gastos y 4,884í91 
en ingresos, cubriéndose el déficit resultante 
por medio de repartos autorizados por la ley. 
- S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Zaragoza á Barcelona, estación y pt. de Mo-
llerusa. -Oh. p)úh. y med. de com. Para verifi-
car sus com. y arrastres y mantener sus re-
laciones cuenta este ayunt. con la carretera 
de l.er órden de Madrid á Barcelona, en la 
cual hay un servicio diario de coches para las 
pob. de Mollerusa, Bell-lloch y Lérida, la cual 
se halla en buen estado de conservación. -
Ins. púh. Sostenidas de los fondos municipa-
les hay una escuela para cada sexo, las cua-
les se hallan bastante concurridas.- A r t . , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . En diferen-
tes calles y alguna plaza hállanse distribuidos 
los 197 edif. que la constituyen sin que nada 
de notable se encuentre en ellos, inclusa la 
iglesia, casa consistorial y cárcel, que sólo 
responden á las necesidades de su objeto. El 
vecindario se halla surtido de aguas para su 
uso doméstico, sirviéndose para ello de una 
gran balsa que se encuentra á la parte SE. 
del pueblo y de algunos pozos en caso necesa-
rio. Tiene cuatro cafés regularmente concu-
rridos y celebra dos fiestas principales, una 
en 15 de mayo y otra el 6 de agosto, á las que 
concurre gran número de vec. de los pueblos 
inmediatos. - Sit. geog. y top. En la carrete-
ra que conduce de Madrid á Barcelona y 
combatido principalmente por los vientos E. 
y O., se encuentra situado el 1. que describi-
mos, disfrutando de un clima, que si bien 
frío y húmedo , es bastante sano. Confina por 
el N . con término de Castellnou de Seana; por 
el S. Miralcamp y Vilanova de Bellpuig; por 
el E. con el de Castellnou y Vilanova de Bell-
puig y por el O. con el de Palaü de Anglesola 
y Mollerusa. Su terreno es en general de ca-
lidad superior , aunque siempre escaso de 
aguas. Consisten sus prod. en cereales, vino 
y aceite, abundante en los años de lluvias; 
cría ganado lanar y no escasea la caza de di-
ferentes clases. 
GOLO (Filipinas).—Isla adscrita á la prov. 
de Patangas, hállase situada entre los 123° 
58' 50" longitud 124° 6' id . , 13° 34' 30" lati-
tud y 13° 33' 30" id . ; tiene unos 17 k. de ex-
tensión de NO. á SE., ó sea en su mayor lar-
gura y 3 k. en su parte más ancha es muy 
montuosa y en ella se crían diferentes clases 
de maderas; está al SE. de la de Lubang, de 
la que dista media milla y se halla muy in-
habitada. Sus costas son muy peligrosas' por 
hallarse rodeadas de escollos y bajíos. 
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GOLOSALVO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 13 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 217 hab. y 78 edif., de los que 12 están 
habitados temporalmente y 6 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Albacete, 
al dist. de Almansa para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Casas-Ibáñez 
para las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Valen-
cia y G. M. de Albacete.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cartagena y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Jorge, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada, la 
cual se halla convenientemente servida. -
Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Casas-Ibáñez, de donde dista 7 k . , y á las 
aud. délo criminal y territ. de Albacete, dis-
tante \&.-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Albacete á Casas-Ibáñez y pt. de 
Bormate. - 01). púl). y med. de com. Los úni-
cos caminos con que cuenta esta localidad 
para sus tráficos y transportes son puramente 
locales y están en regular estado, por medio de 
los cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
-Ins. jpub. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para ambos sexos, á la que asiste 
un número de alumnos en proporción al de 
sus hab. - A r t . , of. ind. La única ind. es la 
agrícola en esta localidad, dedicándose un 
corto número de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de mayor ne-
cesidad.-/^. Fórmanla 65 edif. sin que nin-
guno de ellos ofrezca nada digno de especial 
mención, inclusa la iglesia y casa consistorial. 
El vecindario se surte de aguas de una balsa 
en que se recogen las llovedizas, y de algunos 
pozos.-/W. geog. y toj). En un llano que for-
ma la parte más culminante de una loma, com-
batido por todos los vientos se encuentra si-
tuado el 1. que recorremos, disfrutando de sa-
ludable clima. El terreno hacíala parte N . es 
de mediana calidad y lo restante lo componen 
una muela pedregosa y tierra muy inferior. 
Los límites de su tér. municipal son por el N . 
el de Cenizate; por el E. el de Fuente Albilla; 
por el S. el de Jorqueraypor el O. el de Molie-
ra. Sus prod. son cereales, azafrán y algún 
vino y se crían las caballerías para la labranza. 
GOLPE DE SAN DIEGO JCuba). — Estero 
que forma en la costa meridional la boca oc-
cidental del r. de la Herradura, que baña al 
part. Consolación del Sur, en la jurisdicción 
de Pinar del Río. 
GOLPEJAR. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Valdefresno, del que dista 1*3 k. Cuenta so-
bre unos 60 hab. y 16 edif. entre habitados é 
i n h a b i t a d o s . c i v . Corresponde á l a prov. 
de Leen y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Leen. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, al arciprestazgo de Lacobarri^ 
ga y tiene una iglesia dedicada á San Andrés, 
apóstol, cuyo curato es rural de 2.a clase. -
Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Leen y á la territ. de Valla-
dolid. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. f ú l . Recibe y emite 
la corr. por la admon. prl . y pt. de León. -
Oh. púh. y med. de com. Para sus com. y arras-
tres se sirve de los caminos que atraviesan su 
tér. munic ipa l . - /M. La escuela se halla 
en Valdefresno, cap. de su ayunt. - Ar t . , of. 
ind. Su única ind. es la agrícola. - Poh. La 
constituyen 16 casas, según se ha manifesta-
do, siendo de humilde construcción y mez-
quina apariencia.-ÍS^. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GOLPEJAR. — L . agreg. al ayunt. de Re-
diezmo, del que dista 4'1 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 24 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-Oy. ecle. Pertenece ála dióc. 
de León, al arciprestazgo de Arguelles y tie-
ne una iglesia dedicada á Santa María, cuyo 
curato es de primer ascenso, - Org. j ud . Há-
llase adscrito al part. jud . de La Vecilla, ála 
aud. de lo criminal de Leen y á la territ. de 
Valladolid. -Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-zS .^ púh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Patencia á Gijon, esta-
ción y car. de Villamanin. - Oh. púh. y mecí, 
de com. Se comunica con los pueblos limítro-
fes , sirviéndose de los caminos de que dispo-
ne su municipalidad. - Ins. púh. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La agricultura es la única ocupación de 
sus mor adores.-.Po^. Nada de particular ofre-
cen sus casas, cuya construcción es sencilla. 
-Sit . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GOLPE JAS. — L. con ayunt. Cuenta con 
396 hab. y 112 edif., de los que 36 están in-
habitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y al dist. de Ledesma para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . O. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Salamanca, arciprestazgo de Ro-
llan y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Nicolás, cuyo curato tiene la 
categoría de 2.° ascenso. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Ledesma; á la aud. 
de lo criminal de Salamanca y á la territ. de 
Valladolid, distando 11 k. de la primera y 
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132 de la última de diclias pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
leo-aoion de Hacienda de la prov.-zS'. púb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Salamanca á 
Ledesma y Fregeneda. - Oh. púb. med. de 
com- Para sus tráficos y transportes cuenta 
con los caminos vecinales que conducen á Vi-
tio-udino y Salamanca, los cuales se hallan 
en regular estado de conservación.- /^ , 
Sostenida por los fondos municipales hay una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - Ar t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Pob. Divididos en 
varias calles y alguna plaza se encuentran los 
112 edif. de que se compone, sin que ningu-
no de ellos contenga nada digno de especial 
mención inclusa la iglesia y casa consistorial. 
El vecindario se encuentra regularmente sur-
tido de aguas, merced á una fuente que existe 
en la localidad.-/S'^. geog. y top. En un valle 
á orillas del r. Valmuza, con buena ventila-
ción y clima muy frío, aunque saludable, se 
encuentra situado el 1. que recorremos, sien-
do límites de su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de la Vega, Rollan y 
Villarmayor; por él pasa el r. Valmuza que 
nace en San Pedro de Rozados y va á des-
aguar en el Tórmes; crúzase por varios puen-
tes pequeños y en su mayor parte insignifi-
cantes ; el terreno llano y quebrado por partes 
es de diferentes calidades, existiendo varios 
montes poblados de-arbolado y mata baja; sus 
prod. consisten en trigo,. centeno y algarro-
bas ; cría ganado lanar, de cerda y vacuno en 
escaso número y hay caza de liebres, conejos 
y perdices. 
GOLLANO.—L. agreg. al ayunt. de Arnés-
coa Baja, cuya casa consistorial está en el 
sitio conocido con el nombre de Venta de 
Barindano, del que dista la localidad que des-
cribimos 2 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 15 
edif. entre habitados é inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
al arciprestazgo de Estella y tiene una iglesia 
dedicada á San Bartolomé, cuyo curato es ru-
ral de 2.a clase. - Org. j ud . Part. jud. de Es-
tella, aud. de lo criminal de Tafalla y territ. 
de Pamplona. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la De-
lepcion de Hacienda de la prov.-^. púb. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Pamplona á 
i-ogroño, esf. y pt. de Estella. - Ob. p ú l , y 
'tta- de com. Sus caminos son los de que dispo-
6 su municipio.-/w. púb. La escuela radica 
en la cap. de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La 
agricultura es la única ocupación de sus hab. 
- Pob. Nada de particular ofrecen sus casas. 
-S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GOMÁ. — (Véase Llovera). 
GÓMARA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. los 1. de Paredesroyas , Torralba 
de Arciel y 22 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 847 hab. y 317 edif., de los 
que 51 están habitados temporalmente y 93 
inhabitados.-O^y. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Agreda pa-
ra las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos 
y G. M. de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. do Osma y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan Bautista, la 
cual se halla convenientemente servida.-Or^. 
j ud . Hállase adscrita al part. jud . y á las aud. 
de lo criminal de Soria de donde dista 25 k. y 
á la territ. de Búrgos , distando 154 - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de So-
ria á Deza. - Ob. púb. y med. de com. Los 
únicos caminos con que cuenta esta localidad 
para relacionarse con las pob. limítrofes y pa-
ra verificar sus tráficos , son locales y algún 
tanto descuidados. - Ins .púb . Sostenidas por 
los fondos municipales hay dos escuelas, una 
para cada sexo , á las que asisten un regular 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. -
Fer. y mere. Celebra una fer. anual en los 
días 15 á 18 del mes de abril á la que acude 
ganado de diferentes condiciones, así como 
tiendas de géneros, comestibles y otras, siendo 
grande la concurrencia que asiste á ella, y 
efectuándose transacciones de consideración. 
La fiesta mayor se celebra el 14 de setiembre 
de cada año, día en que se conmemora la 
Exaltación de la Santa Cruz. - Pob. De los 
177 edif. de que consta, incluso la iglesia y 
casa consistorial, ninguno de ellos contiene 
particularidad alguna digna de especial men-
ción , pues únicamente responden á las nece-
sidades del objeto á que están destinados. El 
vecindario se halla bien surtido de aguas pa-
ra su uso doméstico, merced á varias fuentes 
que radican en la localidad y que las produ-
cen muy abundantes y de las mejores condi-
ciones. Hay un Casino con regular número de 
socios y un café bastante concurrido. - Sit. 
geog. y top. En un cerro de no mucha eleva-
ción y combatido libremente por los vientos, 
se halla situada la v. que recorremos, disfru-
tando de saludable clima. Los límites de su 
tér. municipal por los cuatro puntos cardina-
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les son los de Villa de Almenar, Albocabe, 
Tejado, Abion, Buberos , Villaseca de Ar-
ciel y Ledesma. El terreno que participa de 
llano y quebrado es todo de secano pero de 
muy buena calidad y muy fértil. Comprende 
un monte, que disfruta el vecindario, poblado 
de árboles y pastos para combustible y ga-
nados respectivamente. Sus prod. consisten 
en cereales, legumbres y hortalizas; se man-
tiene ganado vacuno, mular y lanar, merino 
y churro y hay abundante caza menor. 
GOMBRENY.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. e l l . de Arañonet, la ald. dePuig-
bó y 51 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 979 hab. y 299 edif., de los que 
12 están habitados temporalmente y 54 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Gerona, al dist. de Olot para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Puigcerdá pa-
ra las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Cata-
luña y G. M. de Gerona. - Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Vich, arciprestazgo de Ripoll 
y tiene una iglesia parroquial bajóla advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato tiene la cate-
goría de ascenso. - Org. j ud . Hállase adscri-
to al part. jud. de Puigcerdá, á la aud. de lo 
crimiual de Gerona y á la territ. de Barcelo-
na, distando 50 k. de la primera y 110 de la 
última de dichas pob. -Org. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 
6,724 pts. en gastos y 2,742 en ingresos, cu-
briéndose el déficit resultante por medio de 
repartos autorizados por la ley. - S. j^S.Re-
cibe y expide la corr. por en. de Gerona á Ri-
poll y Puigcerdá, pt. de Campdevanol. - 01). 
2)111). y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta localidad con algunos ca-
minos vecinales que conducen á Ripoll, Pobla 
de Lillet y demás pob. limítrofes, los cuales 
se hallan regularmente conservados. - I n s . 
2)úh. Sostenidas por los fondos municipales 
hay una escuela para cada sexo , cuya asis-
tencia, por término medio^ es de 35 niños y 
38 niñas. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad. - Pol . Fórmase de 101 edif. de 
regular construcción, sin que, incluso la igle-
sia y casa consistorial se encuentre importan-
cia digna de mencionarse. Varias fuentes que 
existen próximas á la pob. la abastecen de 
excelentes aguas para el uso doméstico del 
vecindario. -Sit . geop. y top. En un valle que 
combaten con frecuencia los vientos del N . , 
sin embargo de lo cual disfruta de templado 
y saludable clima, se halla situado estel., 
confinando por los cuatro puntos cardinales 
con los tér. de San Lorenzo de Campdevanol, 
Viladonja y la Pobla de Lillet. Hay montes 
bastante poblados y en buen estado, propie-
dad del Estado y de propios. El terreno en 
general es de buena calidad y sus prod. coa-
sisten en trigo y maíz ; cría ganado lanar y 
vacuno y se mantiene alguna caza. 
GOMECEILLO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 256 hab. y 93 edif., de 
los que 46 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Salamanca y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Góvtes.-Org. mü. C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, 
arciprestazgo de Armuña Alta y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
tiago, cuyo curato tiene la categoría de l.er 
ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Salamanca y á 
la territ. de Valladolid, distante 17 k. de la 
primera y 93 de la segunda de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S . púl). Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. de Salamanca.- 01). f i ib . y med. 
de com. Cuenta este* ayunt. para verificar sus 
tráficos y mantener sus relaciones con un ca-
mino vecinal que conduce desde Salamanca á 
Medina del Campo y Valladolid, y algunos 
locales que conserva en regular estado.-/^. 
pub. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos á la que asiste un 
corto número de alumnos. - A r t . , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola. -
Pob. La constituyen 84 edif. de sencilla cons-
trucción, sin que, incluso la iglesia y casa 
consistorial, se encuentre en ellos nada de no-
table, digno de especial mención. Merced á 
una fuente que existe en la localidad , el ve-
cindario se encuentra abundantemente surti-
do de aguas. - Sit. geog. y top. En terreno 
poco llano, á la izquierda de la calzada que 
conduce de la cap. de la prov. á Medina del 
Campo y Valladolid, con libre ventilación y 
disfrutando de clima regularmente sano, há-
llase situado este 1., teniendo por límites su 
tér. municipal por los cuatro puntos cardina-
les, los de Carbajosa de Armuño y Cilleros el 
Hondo: el terreno es de regular calidad y sus 
prod. consisten en trigo, centeno, cebada, 
garbanzos y otras semillas. 
GOMEC1EGO.—L. agreg. al ayunt. de Pe-
ralejos de Arriba, del que dista 2 ^ k. Cuenta 
sobre unos 80 hab. y 49 edif., de los cuales 
29 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Salamanca y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-6^-
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, al 
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arciprestazgo de Vitigudino y tiene una igle-
•a dedicada á la Purificación; es aneja de la 
¿e peralejos de Arriba y está servida conve-
nientemente. - Org.jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Vitigudino, á la aud. de lo cri-
niinál de Ciudad Rodrigo y á la territ. de Va-
Uadolid. - Org. econ.^  Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púb. Recibe y 
emite la corr. por en. de Salamanca á Frege-
neda y esf. de Vitigudino. - OJ). púlr. y med. 
de com. Para sus com. y transportes, se sirve 
de los caminos que cruzan su tér. municipal. 
~Jns. yub. La escuela reside en la cabecera de 
su avunt.-^ár^., of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus moradores.-/^. Cons-
ta de 49 casas, según queda manifestado, 
siendo su construcción muy sencilla. - Sit. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GOMECHA.—L. agreg. al ayunt. de Vito-
ria, del que dista 4^2 k. Cuenta sobre unos 90 
hab. y 24 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Alava.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Vitoria , al arciprestazgo de Armen-
tia y tiene una iglesia dedicada á la Transfi-
guración del Señor, cuyo curato es rural de 
2.a clase. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
territ. de B u r g o s . e c o n . Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - S . púb. Recibe 
y emite la corr. por la admon. prl. de Vitoria. 
-Ob. púb. y med. de com. Verifica sus com. y 
transportes, sirviéndose de los mismos cami-
nos de que dispone su municipio. - Ins. púb. 
La escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
-Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. en 
que se ocupan los hab. de este agreg. - Pob. 
La constituyen 24 casas, según se ha dicho, 
que nada ofrecen de particular. - S i t . geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.j. 
GOMESENDE. —Ayunt. formado por el 1. 
de Sobrado, las parroquias de Fustanes (San 
Lorenzo), Pao (Santa María), Poulo (San Pe-
dro) y 154 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. La casa consistorial está en el referido 1. 
ta Sobrado. Cuenta con 3,726 hab. y 1,836 
edif., de los que 29 están habitados temporal-
mente y 849 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Orense y al dist. de Cela-
Qpva para las elecciones de diputados provin-
ciales j las de Cortes. Hay un puesto de la 
Guardia civil perteneciente al 6.° Tercio y Co-
mandancia de la prov. - Org. mi l . C. G. de 
Galicia y G. M. de Orense. - Org. ecle. Perte-
Ilece á la dióc. de Orense, arciprestazgo de 
Pao, y como quiera que está formado este 
ayunt. por diversas entidades, al ocuparnos 
de éstas hablaremos de las parroquias que á 
cada una corresponde. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Celano\'a, á la aud. 
de lo criminal de Orense y á la territ. de 
Coruña, de donde dista 11 k. de la primera y 
126 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió ál3,024í17pts .engastosy 19,184^2 
en ingresos.-^, púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Orense á Bande y pt. de Celanova. 
- Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales que le enlazan con la cabeza de su 
part. jud. y capital de su prov. y con las de-
mas pob. limítrofes, los cuales mantiene en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Sostenidas por el municipio hay varias escue-
las distribuidas en las diversas entidades que 
forman este ayunt., de las cuales nos ocupa-
remos en sus lugares respectivos. - A r t . , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Fer. y mere. Ce-
lebra fer. los días 22 y 28 de cada mes bas-
tante animadas y de no escasa importancia. 
Sus principales festividades tienen lugar por 
los días 3 de mayo, 15 y 16 de agosto, día de 
la Ascensión del Señor, del Santísimo Corpus 
Christi, de San Benito, San Antonio, San Pe-
dro, San Lorenzo y otras de ménos interés. -
Pob. Según se expresa á la cabeza de este ar-
tículo, la pob. comprendida en este ayunt. 
formado por las entidades citadas, asciende á 
3,726 hab. y 1,836 edif. y en su lugar corres-
pondiente se tratará con separación de cada 
una de las parroquias que la constituyen. El 
vecindario en general está bien surtido de 
aguas, merced á varias fuentes y manantiales 
que radican en el tér. - SU. geog. y top). A la 
márgen izquierda del r. Miño, cási en el ex-
tremo SO. de la prov., con buena ventilación 
y clima bastante sano se encuentra situado 
este ayunt. Su tér. municipal confina por el 
N . con el de Frías de Eiras; por el S. con los 
de Villamea y Acebedo; por el E. con el de 
Quíntela de Leirado y por el O. con los de 
Puentedeva y Cortegada. Hay varios montes 
de particulares bastante bien poblados y en 
buen estado de conservación. El terreno es 
bastante fértil; por la parte del SO. le cruza 
el r. Deva que desagua en el Miño, fertilizán-
dole también el arroyo de San Francisco que 
va á parar al citado r. Deva. Su prod. consis-
te en cereales, vino, legumbres, hortalizas y 
frutas; cría ganado vacuno, lanar, de cerda 
y cabrío y hay caza y pesca de varias clases. 
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GOMESTEGUI. — B. agreg. al ayunt. de 
Ibarruri, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de Ibarruri-Elexalde. otra de' las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos l'S k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 8 edif. entre habitados é inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. -Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria y al arciprestazgo de Duran-
go. - Org.jud. Part. jud. de Guernica y Lu-
na, aud. de lo criminal de Bilbao y territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga 
y car. de Elorrio.-O^. púh. y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes por medio 
de los caminos que cruzan su tér. municipal. 
- Ins . 'püb. La escuela radica en la cap. de su 
ayunt.-^tr^., of. ind. Su ind. es la agrícola. 
-Po l . Ninguna particularidad ofrece su redu-
cido número de casas, siendo todas ellas de 
humilde cons t rucc ión . -^ , geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GOMEZNARRO. — L. agreg. al ayunt. de 
Pajares de Fresno, del que dista 5'5 k. Cuenta 
sóbrennos 30 hab. y 8 edif. entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Segovia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Segovia.-Oy. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org.jud. Part. jud. deRiaza, aud. de lo cri-
minal de Segovia y territ. de Madrid. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-iS'. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Madrid á Burgos y Segovia á Riaza. - Oh. 
pék . y med. de com. Los med. de com. con 
que cuenta, son los caminos que cruzan su 
tér. municipal. - Ins. püb. La escuela radica 
en la cap. de su ayunt. - A r t . , of. ind. La 
ind. agrícola es la única ocupación de sus 
moradores. -Poh. Nada de particular ofrecen 
las 8 casas que la forman, cuya construcción 
es muy inferior. - SU. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GOMEZNARRO.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 437 hab. y 126 edif. 
entre habitados é inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Valladolid y al dist. 
de Medina del Campo para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Va-
lladolid, -Org. ecle. En esta pob. dase el caso 
extraordinario de que su jurisdicción ecle. 
pertenece un año á la dióc. de Valladolid y 
arciprestazgo de Medina del Campo, y otro \ 
la dióc. de Avila. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Nicolás de 
Bari, cuyo curato tiene la categoría de se-
gundo ascenso.-Oy. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Medina del Campo, de donde 
dista unos 6 k. , á las aud. de lo criminal y 
territ. de Valladolid, distante h^.-Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - 8. púh. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación de su nombre. - 01). piih. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta localidad con la vía férrea de Ma-
drid á I rún, sobre la cual tiene estación; con 
la carretera de l.er orden que desde Madrid 
conduce á Coruña y con algunos caminos veci-
nales que la enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales mantiene en regular estado.-7k?.^¿&. 
Sostenida por los fondos municipales hay una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
buen número de alumnos. -Arú. , o/, ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Pol?. Fórmase de 119 
edif. de regular construcción, sin que, inclusa 
la iglesia y casa consistorial, ofrezcan particu-
laridad alguna digna de mención. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas para 
el uso doméstico. - S i l . geog. y top. En llano 
y con buena ventilación se halla situado el 1. 
que recorremos, disfrutando de un clima re-
gularmente sano. Los limites de su tér. mu-
nicipal los forman por el N . y E. los de Mora-
leja; por el S. los de San Vicente y por el 0. 
los de Medina del Campo. Hay algunos pra-
dos de buenas hierbas, merced á ser el terre-
no de buena calidad y fertilizarlo el r. Zapar-
diel. Las prod. consisten en trigo, cebada, al-
garroba y garbanzos; se cría algún ganado la-
nar y las caballerías necesarias para la agri-
cultura. 
GOMEZSERRACIN.-L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 507 hab. y 137 edif., de los cuales 21 
están inhabitados.-Oí'y. civ. Corresponde ála 
prov. de Segovia y al dist. de Cuéllar para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córies-Org. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Segovia.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Segovia y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María 
Magdalena, la cual se halla convenientemen-
te servida.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Cuéllar, de donde dista 14 k., á la 
aud. de lo criminal de Segovia y á la territ. 
de Madrid, distante 116-Org. econ. Para el 
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floíro de impuestos depende de la Delegación 
c^Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á la suma de 5,779^60 pts.- ^ púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Segovia á 
Yalladolid, car. y pt. de Pinarejos.-Oh. ptib. 
y mecí, de com. Para verificar sus transportes 
Y mautener sus relaciones cuenta este ayunt. 
con la carretera de 3.er orden que desde Sego-
via conduce á Valladolid y con algunos cami-
nos vecinales que lo enlazan con Cuéllar, Pi-
narejos, Zarzuela del Pinar y demás pob. l i -
mítrofes, los cuales se hallan en buen estado 
de conservación.-/^, pul). De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos se-
xos á la que asiste un regular número de 
alumnos.-¿^^-5 of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
o-unos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pol . 
Fórmase de 136 edif. de modesta construcción 
sin que ninguno de ellos, inclusa la iglesia 
y casa consistorial presenten particularidad 
alguna digna de especial mención. Tiene una 
fuente de buenas y abundantes aguas que 
surte al vecindario para sus domésticas nece-
sidades. Celébranse grandes funciones á la 
patrona que lo es Santa María Magdalena y 
á San Antonio en los días 22 de julio y 13 de 
junio respectivamente.-^, geog. y top. En 
terreno llano, con buena ventilación y algo 
propenso á tercianas, hállase situado el 1., 
que nos ocupa, teniendo por límites al N . los 
tér. de Sanchonuño; al S. el de Pinarejos; al 
E. el de Cuéllar y al O. el de Campo. Tiene 
montes poblados de pinos pertenecientes á 
propios y lo atraviesa el arroyo Uamádo Pa-
rroñas. El terreno es de mediana calidad y 
sus prod. consisten en cereales, legumbres y 
hortalizas; mantiene ganado vacuno y lanar 
churro; cría caza menor y se pescan exquisi-
tas tencas. 
GONDOMAR.—Ayunt. formado por el 1. de 
Paradela ó Villaverde, las parroquias de Bo-
rreiros (San Martin), Couso (San Cristóbal), 
Chain (Santa María), Donas (Santa Eulalia), 
Gondomar (San Benito), Mañufe (San Vicen-
te), Morgadanes (Santiago), Peitieiros (San 
Miguel), Villaza (Santa María), Vincios (San-
ta Marina) y 174 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. La casa consistorial está en el referi-
do 1. de Paradela ó Villaverde. Cuenta con 
9,204 hab. y 3,012 edif., de los que 124 es-
tán habitados temporalmente y 397 inhabita-
dos.-Or^r. civ. Corresponde á la prov. de Pon-
tevedra y al dist. de Vigo para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Vrg. mil . C. G. de Galicia y G. M. de Ponte-
vedra.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de Tuy, 
arciprestazgo de Miñor, y como quiera que 
este ayunt. está formado por diferentes enti-
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dades cada una de las cuales tiene su iglesia, 
de éstas nos ocuparemos en sus lugares res-
pectivos.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Vigo, á la aud. de lo criminal de Pon-
tevedra y á la territ. de Coruña, distando 14 
k. de la primera de dichas pob.-Oy. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, aproximadamen-
te asciende de 37 á 38,000 pts.-ytf. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Vigo á Ba-
yona. - Ob. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este ayunt. con 
los caminos que conducen á La Guardia, á 
Vigo y á Tuy, los cuales se hallan en regular 
estado.-/^, púh. Varias son las escuelas que 
sostiene este ayunt. de las cuales nos ocupa-
remos al hablar de cada una de las entidades 
que lo componen.-^4ríf., of. ind. La agricul-
tura y la ganadería son las ind. dominantes 
en esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-i^er. y mere. Celebrados 
fer. de alguna importancia en los días 21 de 
marzo y 11 de julio. A más de éstas, se efec-
túan otras los días 12, 15, 21 y 29 de cada 
mes á las que acude ganado vacuno en regu-
lar número y también hay mere, semanal 
muy animado.- /^ . Según se expresa á la 
cabeza de este artículo, la pob. comprendida 
en este ayunt., formado por las entidades ci-
tadas asciende á 9,204 hab. y 3,012 edif., y 
en su lugar correspondiente se tratará con 
separación de cada una de las agrupaciones 
que la constituyen. El vecindario en general 
se encuentra bien surtido de aguas, merced 
á varios manantiales y fuentes que radican 
en el tér.-^S^. geog. y top. En terreno desigual 
al O. de la prov., disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situado 
el ayunt. que nos ocupa. Su tér. municipal 
confina por el N . con el de Porrino; por el Sí 
con el de Tomiño; por el E. con los de Tuy y 
Porriño y por el O. con los de Nigran y Ba-
yona. Hay montes de muy escasa importan-
cia, pertenecientes al común de vec. y de pro-
piedad particular. El terreno es desigual y de 
regular calidad; le cruza del E. á p . el r. Ra-
mallosa, llamado también de Miñor, sobre el 
que existe el puente Mañufe, y confluyendo 
en él varios riachuelos que bajan de los mon-
tes va á desaguar al Océano por entre las fe-
ligresías de San Pedro de Ramallosa y Santa 
Cristina. Su prod. consiste en vino, cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas; hay ganado 
vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza y 
pesca de varias clases. 
GÓNGORA.—L. agreg. al ayunt. de Aran-
guren, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Labiano, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 1 k. 
TOMO V 
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Cuenta sobre unos 52 hab. y 15 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l , C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona.-(>//. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona, al arciprestaz-
go de Ibargoiti y tiene una iglesia dedicada 
á San Andrés, cuyo curato es rural de 2.a cla-
se.-Ory. j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
de Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-¿?. píih. Eeci-
be y emite la corr. por la admon. prl. y pt. 
de Pamplona.-^, púh. y med. de com. Para 
sus com. y arrastres, se sirve de los caminos 
de que dispone su munic ip io . - /M. púb. La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , o/, ind. La ind. agrícola es la ocupa-
ción de sus moradores.-i^. Nada de parti-
cular ofrece, siendo el reducido número de 
sus casas, de humilde construcción.-^ , géog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GONZxlLO (Cuba).—Sierra de alguna ex-
tensión que se levanta hacia el E. cási para-
lelamente á las sierras de Limones y de San-
ta Ana. En sus pendientes nacen los r. Gon-
zalo, Blanco y otros que corren hacia el S. á 
perderse en sumideros que se hallan en los 
terrenos pedregosos que atraviesa el antiguo 
camino real central de la isla. Esta sierra y 
las demás mencionadas pertenecen al grupo 
de la Habana y se encuentran en la jurisdic-
ción de Matanzas á algunas leguas al S. del 
caserío del Limonar. 
GONZALO (Rio) (Cuba).—Desciende de las 
faldas de la sierra de su nombre y de las ca-
ñadas que forma con la de Limones. Corre 
hacia el S. y se pierde en un sumidero en tie-
rras del corral Manuel Alvarez, cerca de los 
pedregales que limitan por el N . á la ciénaga 
de Zapata, jurisdicción de Matanzas. 
GOÑI.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Aizpun, Azanza, Munárriz, 
Urdanoz y 65 edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en el referido 1. de Urdanoz, 
del que dista la localidad que describimos 4 k . 
Cuenta con 868 hab. y 281 edif., de los que 
61 están habitados temporalmente y 41 inha-
bitados. -Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Navarra, al dist. de Estella para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Olza 
para las de Córtes. -Org. mi l . C. G. de Na-
varra y G. M. de Pamplona.-Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Pamplona, arciprestazgo de 
La Cuenca y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Ciríaco, cuyo curato tie-
ne la categoría de enivaá^.-Ory. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud . de Estella, á la aud. de 
lo criminal de Tafalla y á la territ. de Pam-
plona, distando 27 k. de la primera y 24 de la 
última de dichas pob.-Oy. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 10,133 
pts. en gastos y á 5,367^50 en ingresos cu~ 
briéndose el déficit resultante por medio de 
repartos autorizados por la ley.-S. púb. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Zaragoza á 
Alsásua, estación, esf. y pt. de Irurzun.-0¿. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con algunos caminos vecinales 
que le enlazan con las pob. limítrofes, los cua-
les se hallan en regular estado. Hay en cons-
trucción una carretera que cruzando por el 
centro de la pob. enlazará por NO. con la de 
Pamplona á Vitoria y por SO. con la de Este-
lla á Pamplona.-Tk?. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos se-
xos, la cual se halla regularmente concurri-
d a . - . i r ^ o/, ind. La agricultura es la única 
ind. dominante en esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables.-i^oJ. Se-
gún se expresa á la cabeza del artículo, á este 
ayunt. se hallan agregadas varias entidades 
de las que nos ocuparemos en su lugar res-
pectivo, limitándonos á decir por ahora que el 
1. que nos ocupa, cabeza del referido ayunt., 
se forma de 36 edif. de modesta construcción, 
sin que ninguno de ellos, inclusa la iglesia y 
casa consistorial, contenga nada notable dig-
no de especial mención. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas y celebra su 
fiesta mayor á su patrono San Antonio . -^ . 
geog. y top. En alto, mirando al S., con buena 
ventilación y disfrutando de un clima bastan-
te frío y no muy sano, se encuentra situado 
el h que recorremos. Sus límites por los cua-
tro puntos cardinales son los tér. de Salinas 
de Oro y Olio, y la sierra de Andía. El terre-
no, aunque áspero y pedregoso, se presta bien 
al cultivo. La prod. consiste en trigo, maíz, 
cebada, centeno, avena, patatas y legumbres; 
cría ganado vacuno, lanar, de cerda y cabrío, 
caza de liebres, conejos, perdices y codor-
nices._ 
GOÑI.—B. agreg. al ayunt. de Guecho, 
cuya casa consistorial está en la A. I . de San-
ta María de Guecho, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 1/7 k . Cuenta sobre unos 20 hab. 
y 5 edif.- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya.-C^y. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y al arciprestazgo 
de Bilbao.-Or^. Jud. Part. jud. y aud. de lo 
criminal de Bilbao y territ. de Búrgos . -W-
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
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inicipi0? de la Delegación de Hacienda de 
í11 prov.-zS'. púl). Recibe y emite la corr. por 
la admón. prl. y pt. de Bilbao y car. de Gue-
ho -Oh- püb ' V de com. Se comunica 
c '¡oS pueblos limítrofes sirviéndose de los 
^aminos que atraviesan su tér. municipal.-
/ ¿ 2 ? # » La escuela se halla en la cabecera de 
gu a y u n t - ^ . , of. ind. La ind. en que se 
ocupan los hab. de este agreg. es la agrícola. 
~Poh. Nada de particular ofrecen las únicas 
5 casas que la constituyen.-zS^. geog. y top. 
fBnclavado en el tér. de su ayunt., véanse 
sus límites y demás en el artículo de su refe-
^GOPEGUL—L. agreg. al ayunt. de Cigói-
tia cuya casa consistorial está en el 1. de On-
dátegui, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
2^ k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 36 edif., 
de los que 6 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
0. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
dé Alava.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, al arciprestazgo de Cigóitia y tiene 
una iglesia dedicada á la Asunción de Ntra. 
Sra., cuyo curato es rural de 2.a clase.-Oy. 
^ . ' H á l l a s e adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Vitoria y territ. de Burgos.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-zS'. füh. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Bilbao á Castejon, estación 
y pt. de Izarra.-O^. J P ^ . y med. de com. Sus 
caminos son los que cruzan su tér. municipal. 
-Ins. fúh. Tiene una escuela incompleta pa-
ra niños y n iñas . -^ r í . , of. ind. La ind. prin-
cipal á que se dedican los hab. de este agreg. 
es la agrícola.-Po5. La constituyen 36 casas, 
según queda manifestado, siendo su construc-
ción sencilla. - S i t . geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GOR.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 61 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 3,027 hab. y 478 edif., de los que 
39 están habitados temporalmente y 16 inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Granada, al dist. de Guadix para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Baza 
para las de Córtes.- Org. mi l . C. G. y G. M. 
de Granada. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de Guadix y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato tiene la categoría de urbano de 
ascenso.-Oy. j ud . Hállase adscrita al part. 
Jud. de Guadix, á la aud. de lo criminal de 
•Baza y á la territ. de Granada, distando 16 k. 
^ la primera y 66 de la última de dichas pob. 
"Vrg. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-JS. púh. Recibe y expide la corr. por-en. de 
Guadix á Lorca, car. y pt. de Gor. - Oh. púh. 
y med. de com. Cuenta esta localidad para sus 
tráficos y transportes con la carretera que de 
Guadix conduce á Baza y con algunos cami-
nos vecinales que la enlazan con las pob. l i -
mítrofes, los cuales se hallan en regular esta-
do de conservación.- /^, púh. De fondos mu-
nicipales sostiénense dos escuelas, una para 
cada sexo, á las que asiste un buen número 
de alumnos.-^4^.^ of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, contán-
dose también algunos molinos harineros, va-
rios establecimientos para la venta de di-
versos artículos y todas aquellas profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Poh. Divididos en varias calles regulares y 
alguna plaza se encuentran los 375 edif. que 
la constituyen, algunos de ellos de moderna 
construcción, sin que se observe particulari-
dad alguna digna de mencionarse, inclusa la 
iglesia y casa consistorial. Hay una fuente 
que produce abundantísimas aguas de las que 
se surte el vecindario para su uso doméstico. 
TMÚ: geog. y top. A las márgenes del r. de su 
nombre y en la falda de un elevado cerro, con 
clima sumamente frío y regularmente sano, 
se encuentra situada la v. que recorremos, 
que tiene sus límites al N . y O. con tér. de 
Guadix; al E. con el de Baza y al S. con el de 
Charches. El terreno es arcilloso en su mayor 
parte y muy á propósito para cereales. Le 
baña el expresado r. que baja entre la falda 
del cerro en que está situada la pob. y las de 
otros muchos más elevados, hasta desembo-
car en el de Guadix; tiene un puente de can-
tería aunque de tosca estructura en el trán-
sito desde el pueblo para el camino de Baza. 
En toda la parte de la sierra que hay hacia la 
parte del E. hasta las cumbres que miran á 
Baza y en las llanuras del N . abundan mucho 
los pinares que están mal conservados; los de 
la sierra dan mucha madera de construcción 
que se exporta para diferentes puntos y los 
de la llanura, muy nudosos, se aprovechan 
para leña de la que se hace gran consumo. La 
prod. consiste en mucho trigo y centeno, po-
ca cebada, muy buen maíz, patatas: mantie-
ne ganado lanar y cabrío y hay caza menor. 
GORAFE.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 6 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 541 
hab. y 90 edif., entre habitados éinhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Grana-
da, al dist. de Guadix para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Baza para las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Gra-
nada.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de Guadix y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato tiene la categoría de rural de pri-
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mera clase.-Org. jud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Guadix, de donde dista 16 k., á la 
aud. de lo criminal de Baza y á la territ. de 
Granada, distante QQ.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 5,000 
pts. en gastos y 3,597 en ingresos cubrién-
dose el déficit resultante por medio de repar-
tos legales.-/S'. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Granada á Almería, esf. y pt. de 
Guadix.-05. púb. y med. de com. Los únicos 
caminos con que cuenta este ayunt. para ve-
rificar sus arrastres y mantener sus relacio-
nes son vecinales, por medio de los cuales se 
enlaza con Guadix, Gor, Baza y Villanueva 
dé las Torres.-ik?. púb. Sostenida por los 
fondos municipales hay una escuela para los 
dos sexos, la cual cuenta con una regular 
asistencia. Tiene, además, una privada, para 
niños y niñas, también bastante concurrida. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más imprescindible necesidad.-Po^. 
Fórmase de 84 edif. de regular construcción, 
sin que en ninguno de ellos, inclusa la igle-
sia y casa consistorial se observe particulari-
dad alguna digna de especial mención. El 
vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas para el uso doméstico. Celebra las dos 
fiestas principales, una á San Marcos y otra 
á su Santo Patrón. - SU. geog. y top. En 
una llanura á la márgen derecha y no léjos 
del r. de Guadix, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, se halla situado el 
1. que nos ocupa, siendo sus límites por los 
cuatro puntos cardinales los ter. de Gor, V i -
llanueva de las Torres y montes de propios de 
Guadix. Tiene monte de propiedad particular 
llamado del Espartel y en buen estado de con-
servación. El terreno, bañado por el citado r., 
es de regular calidad y sus prod. consisten en 
trigo, cebada, centeno, maíz y algunas le-
gumbres. Cría algún ganado lanar y cabrío y 
hay bastante caza. 
GORDA (Cuba). — Punta de manglar sir-
viendo de resguardo por el E. al estero ó es-
cotadura de la costa en donde desagua el r. 
de la Sabanilla y al O. de la ensenada de Ca-
rahatas, cási en el bajo Nicolao y de la boca de 
los Alcatraces, jurisdicción de Sagua la Gran-
de, part. del Quemado de Guiñe. 
GORDA (Cuba). — Punta en la costa occi-
dental del puerto de Matanzas á un cable de 
distancia de un placer que tiene dos brazas de 
agua, al NNE. de la Sabanilla, y al SSO. del 
castillo de San Severino. 
GORDA (Cuba).—Punta pequeña y de pie-
dra, en la ensenada de la Guanaja, sirve de 
principio por el O. á la que se llama Bahía 
de la Guanaja, costa septentrional, part. y 
dist. marítimo de la Guanaja, jurisdicción de 
Puerto Príncipe. 
GORDA (Cuba). — Punta baja y de piedra 
entre la de los Caletones y la Brava, al E. del 
puerto de Jibara. Distrito marítimo de Jiba-
ra, jurisdicción de Holguin. 
GORDA (Cuba).—Punta baja y cubierta de 
manglares, se destaca de la costa del part. de 
Casilda hacia el cayo Guayo, que está á una 
milla de distancia, jurisdicción y prov. marí-
tima de Trinidad. Otra punta del mismo nom-
bre y de los propios caracteres aparece en lo 
interior del puerto de Casilda, frente al cayo 
Ratones, como á 4 cordeles al O. de la punta 
de Casilda. 
GORDA (Cuba).—Punta baja y cubierta de 
manglares, se pronuncia notablemente des-
tacándose en la bahía de Sagua la Grande, al 
O. de la boca del r. y del fondeadero del cayo 
Palomos. Part. de la Jumagua, dist. maríti-
mo y jurisdicción de Sagua la Grande. 
GORDA (Cuba).—Punta la más septentrio-
nal que aparece hacia el N . en toda la parte 
de costa donde está situada, avanzando sobre 
el promontorio del cabo de Lucrecia. Es acan-
tilada, de mediana altura y limpia. Está á 10 
y ^ millas al NE. de la boca del puerto de Sa-
má, y á 2 al O. NO. de la punta de Lucre-
cia, en la jurisdicción de Holguin, dist. ma-
rítimo del Jibara. 
GORDA (Cuba).—Pequeña punta de la cos-
ta delN. donde principia á dibujarse la ense-
nada de San Juan de los Remedios. Resguar-
da al puerto de Tesico, avanzando hacia el E. 
frente á los cayos de Moja-Bragas, y al ONO. 
del cayo Guayo á más de una legua de dis-
tancia. La costa de esta punta y la inmediata 
es toda cenagosa. Jurisdicción y prov. marí-
tima de San Juan de los Remedios, part. de 
Taguayabon. 
GORDA (Filipinas). — Punta peñascosa al 
S. y como á 3 k. del surgidero del Guaurabo, 
costa meridional, jurisdicción de Trinidad. 
GORDA DE MANGLE (Punta de) (Cuba). 
—Sobresale en la costa del N . á 3'5 millas del 
pequeño cayo que está en la entrada de la 
ensenada de Matahambre. La costa en sus in-
mediaciones es cenagosa y está cubierta de la 
hierba que en el país llaman macío, creciendo 
algunas palmeras á corta distancia de la ori-
l la; jurisdicción de Cienfuegos. 
GORDALIZA DE LA LOMA.—Ald. agreg. 
al ayunt. de Bustillo de Cháves, del que dista 
3^ 7 k. Cuenta sobre unos 100 hab. y 29 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Valladolid y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu* 
tados provinciales y las de Córtes.-Ory. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Vallado-
l id . -Oy . ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
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faz^ -o que su ayunt. y tiene una iglesia dedi-
adlt á la Asunción de Nuestra Señora, con-
Cenienteniente servida. - Org. j ud . Hállase 
Lscrita al part. jud. de Villalon y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Valladolid. - Org. 
¿con. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov., en 
unión de su ayunt. - B. püb. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Palencia á Gijon, esta-
ción de Villada, en. y esf. de Villalon. - Ot. 
y me^- com- Verifica sus com. y arras-
tres'sirviéndose de los caminos de que dispo-
ne su ayunt. - Ins. púb. Tiene una escuela 
incompleta para niños y n i ñ a s . - - . i o f . ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
moradores. - Pob. Nada de particular ofrecen 
las 29 casas que la forman, cuya construcción 
es sumamente sencilla. - SU. geog. y top. 
(Enclavado en el tér. de su ayunt., véanse 
sus límites y demás, en el artículo de su re-
ferencia) . 
GORDALIZA DEL PINO. — V . con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 13 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 457 hab. y 
227 edif., de los que 1 está habitado tempo-
ralmente y 113 inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de León y al dist. de Saha-
gun para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de León, arciprestazgo de 
Las Matas y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de Arvas, cu-
yo curato tiene la categoría de entrada. -
Org. jud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Sahagun, de donde dista 8 k . ; á la aud. de lo 
criminal de León y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov. 
S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Palencia á Gijon, estación, esf. y pt. de Sa-
hagun. - Oh. púb. y med. de com. Los únicos 
caminos con que cuenta esta v. para sus arras-
tres y com. son puramente vecinales por me-
dio de los cuales se relaciona con las pob. l i -
mítrofes. - Ins. púb. Sostenida por los fondos 
del municipio hay una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste una regular concurren-
c ia . -^r^ of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables. - Pob. Fórmanla 
134 edif. de regular construcción, sin que en 
ninguno de ellos inclusa la iglesia y casa con-
sistorial se encuentre importancia digna de 
niencionarse. El vecindario está bien surtido 
fie aguas. - SU. geog. y top. En terreno llano 
con buena ventilación y saludable clima se 
encuentra situada la v. que nos ocupa, siendo 
iniites de su tér. municipal por los cuatro 
Pnntos cardinales los de Bercianos del Real 
Camino, Joarilla de las Matas y Villeza. El 
terreno es de mediana calidad y lo fertilizan 
las aguas de un arroyo que baja de Villacin-
tor. La prod. consiste en algún trigo, cente-
no, legumbres y vino. 
GORDAS (Canal de las) (Cuba).—Pequeño 
canal de dos brazas de fondo al S. de la isla 
entre el bajo de cayo Ambar y otro que apa-
rece á algunas leguas al E. del de Mata-Ham-
bre; tiene su dirección al ENE. Prov. maríti-
ma de la Habana, dist. de Batabanó. 
GORDEJUELA. — Ayunt. formado por los 
b. de Ibarra de Sandamendi, Ibarra de Zaldú, 
Las Llanas, Molinar, Pontón, Rodayega, San 
Juan de Arriba, Uría, Verdugal, Villanuevay 
49 cas. y grupos, edif., v iv .y alb. ais. La ca-
sa consistorial está en el referido b. de Moli-
nar. Cuenta con 1,618 hab. y 314 edif. de los 
que 17 están habitados temporalmente y 16 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á l a prov. 
de Vizcaya y al dist. de Valmaseda para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. -Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-C^y. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo 
de Valmaseda^ y como quiera que este ayunt. 
está formado por diversas entidades y en éstas 
hay algunas parroquias, de ellas nos ocupare-
mos en sus lugares respectivos. - Org.jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Valmaseda, 
á las aud. de lo criminal de Bilbao y territ. 
de Búrgos, distando 11 k. de la primera y 
121 de la última de dichas ^ob.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal aproximadamente asciende 
á 10,000 pts. en gastos y 4,500 en ingresos, 
cubriéndose el déficit resultante por medio de 
repartos legales.-/S'. púb. Recibe y expide la 
corr. per en. de Bilbao á Ramales, car. de So-
dupe. Hay un Hospital ó asilo para pobres en-
fermos, costeado en parte por el municipio y 
en parte por limosnas de particulares. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este ayunt. con las carreteras 
de 3.er órden de Arceniega y de Oquendo, 
empalmando las dos con la de Bilbao á Val-
maseda, las cuales se hallan en regular esta-
do de conservación. - Ins. púb. Varias escue-
las hay, costeadas por el municipio, de las 
cuales nos ocuparemos al hablar de cada una 
de las entidades que componen este ayunt. -
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Fer. 
y mere. En los días desde el 30 de noviembre 
al 8 de diciembre de cada año, tiene lugar la 
acreditada fer. denominada de San Andrés, á 
la que acude ganado vacuno en gran núme-
ro, efectuándose importantes transacciones.-
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Poh. Según se expresa á la cabeza de este ar-
tículOj la pob. comprendida en este ayunt., 
formada de las parroquias , 1. y caseríos cita-
tados, asciende á 1,618 hab. y 314 edif. y en 
su lugar respectivo se tratará separadamente 
de cada una de estas entidades. El vecindario 
se encuentra bien surtido de aguas, merced á 
varios manantiales que nacen en el término. 
Hay un café regularmente concurrido. - S U . 
geog. y top. En terreno quebrado y montuoso, 
disfrutando de benigno clima y regularmen-
te sano , se encuentra situado el ayunt. que 
nos ocupa, siendo los límites de su tér. por 
los cuatro puntos cardinales los de Güeñes, 
Oquendo y Zalla. El terreno es arcilloso eu lo 
general: le baña un r. que se confunde con 
el Cadagua en el Concejo de Güeñes, sobre él 
cruzan seis puentes en este dist. jurisdiccio-
nal. La prod. consiste en vino, cereales, maíz, 
patatas, castañas y exquisitas frutas; cría ga-
nado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; hay 
caza mayor y menor de diferentes clases y 
abundante pesca. 
GORDELLIZ.—L. agreg. al ayunt. de Arci-
niega, óArceniega,del que dista 2'7 k. Cuenta 
sobre unos 30 hab. y 12 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de Arciniega. - Org. j u d . Part. jud. de 
Amurrio, aud. de lo criminal de Vitoria y 
territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende con su municipio de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S. puh. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon , estación , esf. y pt. de Amurrio. -
Ob. púb. y med. de com. Se comunica con los 
pueblos limítrofes , por medio de los caminos 
que atraviesan su tér. municipal. - Ins . pmbú 
Laescuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ocupa-
ción de estos naturales. -Pob. Nada de parti-
. cular ofrecen las 12 casas que la forman, 
siendo su construcción sencilla. -SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GORDETA DE AFUERA (Punta de) (Cu-
ba).— Sobresaliendo la costa delS.; es baja y 
cubierta de manglares, como á dos millas y 
frente al cayo Blanco de Sasa, en la jurisdic-
ción de Sancti-Spiritus, prov. marítima de 
Trinidad. El canal intermedio mide 42 brazas. 
GORDO (Cuba). — Cayo pequeño que se 
presenta junto al extremo S. del de Icacal y 
del mismo bajo de Sagua la Grande que abre 
entre este cayo y los del Rabiahorcado hasta 
la bahía de Sagua. Tiene inmediato otro cayo 
aun más pequeño y avanzado al S., jurisdic-
ción y dist. marítimo de Sagua la Grande. 
GORDÓA. — L. agreg. al ayunt. de Aspá~ 
rrena , cuya casa consistorial está en el 1. ¿e 
Araya , otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
6^ 9 k. Cuenta sobre unos 80 hab. y 23 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Goñes.-Org. mil . C. 
G. de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vitoria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, arciprestazgo de Salvatierra y tiene 
una iglesia bajo la advocación de la Asunción 
de Ntra. Sra., cuyo curato tiene la categoría 
de rural de 2.aclase. - Org.jud. Hállase ads-
crito al part. jud. y á las aud. de lo crimi-
nal de Vitoria y territ. de Burgos. - Org, 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S, 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación y car. de Salvatierra. 
-Ob. púb. y med. de com. Utiliza los mismos 
caminos de que dispone su ayunt. - Ins. púb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Ar t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola.-Po^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 23 edif. que la forman. - Sit. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GORDON. — B. agreg. al ayunt. de Tru-
cios, cuya casa consistorial está en el b. de 
Loredo, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista el que describimos l'S k. Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 10 edif. - Org. viv. 
Corresponde á la prov. de Vizcaya, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
O. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de 
cuya iglesia parroquial se sirve. - Org.jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Valmaseda, 
á las aud. de lo criminal de Bilbao y territ. 
de Burgos. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Bilbao á Ramales, esf. de 
Valmaseda y pt. de Villaverde de Trucios. -
Ob. púb. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal. - Ins. pnb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad. - Pob. Ninguna particula-
ridad ofrecen las 10 casas que la forman. - Sit-
geog. y top. (Véase el artículo referente ásu 
ayunt.). 
CORDONCILLO.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,238 hab. y 313 edif., 
de los que 3 están habitados temporalmente 
y 75 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde ála 
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vvov. de León, al dist. de Sahagun para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Valencia de Don Juan para las de Cortes. 
-Org- mih O. G. de Castilla La Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León arciprestazgo de Valderas y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Bautista, cuyo curato tiene la categoría 
de l.er ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Valencia de Don Juan, á la aud. 
de lo criminal de León y á la territ. de Valla-
dolid, distante 16 k. de la primera y 77 de la 
última de dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Palencia á Gijon, es-
tación de Palanquines, en. de Benavente y 
pt. de Fuentes de Carbajal. -Oh .páh . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuen-
ta con algunos caminos vecinales en buen es-
tado, por medio de los cuales se comunica 
con las pob. limítrofes. - Ins. púb. Sostenidas 
por los fondos del municipio bay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste un buen 
número de alumnos.-^ár^. of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. -Pob. Fórmanla 306 edif. de bastante 
buena construcción por más que ninguno de 
ellos, incluso la iglesia y casa consistorial con-
tengan nada notable digno de especial men-
ción. El vecindario se encuentra bien surtido 
de a g u a s . - ^ í . geog. y top. En terreno llano, 
bien ventilado y disfrutando de un clima in-
constante y no muy sano, se halla situada la 
v. que nos ocupa, siendo sus límites por los 
cuatro puntos cardinales los tér. de Fuen-
tes de Carbajal, Mayorga y r. Cea. El terre-
no de diferentes calidades por partes, le ferti-
lizan las aguas del citado r. Cea. La prod. 
consiste en vino, cereales, legumbres y horta-
lizas, cría ganado vacuno, lanar, mular y ca-
ballar; hay caza de liebres y perdices y pes-
ca de barbos. 
GORDUÉS. — L. agreg. al ayunt. de Na-
vardun, del que dista P4 k. Cuenta sobre 
unos 20 hab. y 13 edif., de los que 4 están 
habitados temporalmente y 5 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Zarago-
za, y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mil, C. G. de Aragón y G. M . de 
taragoza. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
aióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se suvs.-Org. jud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Sos y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Zaragoza. - Org. econ. 
™ a el pago de impuestos depende de la De-
egacion de Hacienda de su prov. - S. púb. 
recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za a Alsásua, estación de Gallar, en. de Sos y 
pt. de Longás. - Ob. púb. y med. de com. Se 
sirve de los caminos de que dispone su ayunt. 
- I n s . p ú b . La escuela radica en la pob. cabe-
cera de su ayunt . -^r¿ ._ , of. ind. La única 
ind. es la agrícola. - Pob. Nada de particular 
ofrecen los 13 edif. que la forman.-/S^. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo de su ayunt.). 
GORDUN.—L. agreg. al ayunt. de Navar-
dun, del que dista 8'4 k. Cuenta sobre unos 
70 hab. y 23 edif., de los que 6 están habita-
dos temporalmente.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Zaragoza, y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Zaragoza.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Huesca y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
del Pilar, la cual se halla convenientemeute 
servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud . de Sos y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, 
estación de Gallur, en. de Sos y pt. de Lon-
g á s . - í ^ . púb. y med, de com. Para sus trá-
ficos y transportes se sirve de los mismos ca-
minos de que dispone su ayunt. - Ins. púb. 
La escuela radica en la pob. cabecera de su 
ayunt . -^r^ . , oj . ind. La única ind. es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Nada importante ofrecen los 
23 edif. que la íovmmi.-Sit.geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
GORGA.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 18 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 613 hab. y 213 edif., de los cuales 
11 están habitados temporalmente y 26 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alicante,» al dist. de Cocentaina para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Pego 
para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Valen-
cia y G. M. de Alicante. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Valencia y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción, 
la cual se halla convenientemente servida. 
-Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Cocentaina, á la aud. de lo criminal de Al i -
cante y á la territ. de Valencia, distando 11 
k. de la primera y 50 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
^VOY.-S. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de La Encina á Alicante, estación y esf. de 
Villena, en. de Játiva á Alicante, esf. y pt. 
de Cocentaina. - Ob. púb. y med. de com. Los 
únicos med. de com. con que cuenta esta v. 
para sus relaciones y transportes son algunos 
caminos locales que conducen á las pob. limí-
trofes, los cuales se hallan bastante descuida-
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dos. - In s .púh . Sostenidas por ios fondos del 
municipio hay dos escuelas una para cada 
sexo á las que asiste un buen número de 
alumnos.-^r^ of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-Po^. 
Distribuidos en varias calles y alguna plaza se 
encuentran los 192 edif. que la forman, sin 
que ninguno de ellos, inclusa la casa consis-
torial y la iglesia ofrezcan particularidad al-
guna digna de mencionarse. El vecindario se 
surte de aguas de dos fuentes" muy abundan-
tes que nacen en las inmediaciones del pue-
blo. - S U . geog. y top. En terreno algo pen-
diente á la derecha del r. Ceta, disfrutando 
de buena ventilación y clima frío y saluda-
bles se encuentra situada la v. que nos ocu-
pa, siendo sus límites por los cuatro puntos 
cardinales los ter. de Millena, Benasau y Be-
nichembla. El terreno que es de bastante bue-
na calidad, participa de secano y huerta que 
fertiliza con sus aguas el citado r., el cual cru-
za por la parte S. de la pob. hasta que va á des-
aguar al r. Penáguila. La prod. consiste en 
cereales, legumbres y hortalizas. Hay alguna 
caza. 
GORGÓLAS. — B. agreg. al ayunt. de Ar-
centales, cuya casa consistorial está en el 1. 
de San Miguel de Linares, otro de los que for-
man este ayunt, y del que dista la localidad 
que describimos 8'3 k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 12 edif., entre habitados é inhabita-
dos.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., de cuya iglesia se sirve.-Or^. 
j i i d . Forma parte del part. jud. de Valmase-
da, de la aud. de lo criminal de Bilbao y de la 
territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de todos sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Ramales, y car. de Arcentales. 
-Oh. púb. y med. de com. Verifica sus com. y 
transportes sirviéndose de los caminos de que 
dispone el ayunt. á que se halla agreg. - Ins. 
piib. La escuela radica en la pob. cabecera de 
su ayunt. - Ar t . , of. ind. La única ind. á que 
se dedican sus moradores es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Ninguna particularidad ofrecen los 12 edif. 
que la forman. - SU. geog. y top. (Enclavado 
en el tér. de su ayunt., véanse sus límites y 
demás en el artículo de su referencia). 
GORLIZ. — Ayunt. formado por la A. 1. 
de Santa María de Gorliz, los b. de Artázas, 
Echévarri-alde, El Arenal, Gamíniz, Ibaga-
alde, Ibarrétas, Iturri-alde, Lapatéguis, Or-
maza-alde, y 18 cas. y grupos edif., viv. y 
alb. ais. La casa consistorial está en la citada 
A. 1. de Santa María de Gorliz. Cuenta con 
724 hab. y 138 edif., entre habitados é inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya, y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya. Tiene un destacamen-
to de Carabineros perteneciente á la Coman-
dancia de la prov. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Bilbao y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Concepción, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada. Tiene además una ermi-
ta dedicada á Santa María.-Or^. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Guernica y Luno, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en el 
ejercicio de 1883-84 ascendió á 8,779^57 pts. 
en gastos y 3,432'25 en ingresos, cubriéndo-
se el déficit resultante por medio de repartos 
autorizados por la ley. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl. y pt. de Bil-
bao, car. de Plencia. Hay una casa destinada 
para albergue de pobres transeúntes. - Oí. 
púh. y med. de com. Para sus arrastres y com. 
cuenta esta localidad con una carretera de 
3.er orden que conduce á Munguía y con va-
rios caminos vecinales que la enlazan con las 
pob. limítrofes, las cuales se hallan en regu-
lar estado de conservación. Hay en proyecto 
una carretera de l.er órden que desde Plencia 
conducirá al puerto de refugio de Lemoniz 
pasando por este pueblo. - Ins. püh. Sosteni-
das por el municipio hay una escuela para 
niños y otra para niñas, cuya asistencia por 
término medio es de 38 de los primeros y 22 
de las últimas.—^4r^., of. ind. La agricultura 
es la única ind. de esta localidad, ejerciéndo-
se por algunos de sus moradores las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida utili-
dad. - Fcr. y mere. Los domingos terceros de 
cada mes tiene lugar una fer. de ganado bas-
tante concurrida y de no escasa importancia. 
-Poih. Según se expresa á la cabeza de este 
artículo, la pob. comprendida en este ayunt. 
formada de la A. I . y b. citados, asciende á 
724 hab. y 138 edif., de cuyas entidades nos 
ocuparemos con separación en su lugar corres-
pondiente. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas merced á varios manantia-
les que brotan en el tér. Las festividades prin-
cipales se celebran los días 13 de junio, 25 
á 27 de julio y 2 á 4 de setiembre. - 8^-
geog. y top. En paraje despejado por la part6 
de la costa, inmediato al Océano, disfrutando 
de clima templado y saludable se halla situa-
do el ayunt. que nos ocupa, siendo sus lín11' 
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tes Por o^S cua^r0 Pun^os cardinales el de 
plencia y el golfo de Vizcaya. El terreno es 
arenisco y le bañan dos^  riachuelos que des-
embocan en el r. Plencia. Hay dos montes 
propiedad de particulares bien poblados y en 
buen estado de conservación. La prod. con-
siste en cereales, maíz, patatas, lino y nabos 
para el ganado; cría ganado vacuno y lanar; 
caza de liebres, y pesca, la general del Cantá-
brico. 
GORMAZ.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 188 hab. y 117 edif., de los 
que 25 están habitados temporalmente y 43 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y al dist. de El Burgo de Osma para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Oórtes.-O^y. mi l . C. G. de Burgos y G. M. 
de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. del Pilar, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. Jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de El Burgo de 
Osma, á la aud. de lo criminal de Soria y á la 
territ. de Búrgos, distando 11 k. de la prime-
ra y 126 de la última de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púl). Recibe y expide la corr. por en. de A l -
mazan á El Burgo de Osma y pt. de Recuer-
dLa.-Ob.púb. y med. de com. Los únicos cami-
nos con que cuenta esta localidad para sus 
tráficos y transportes, son vecinales que con-
ducen á los pueblos limítrofes, los cuales se 
hallan bastante descuidados. - Ins. yub. De 
fondos del municipio sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste una regular 
concurrencia. - ^Lr^., of. ind. La única ind. 
de esta v. es la agricultura. - Pol . Fórmase 
ésta de 90 edif. de regular construcción, sin 
que ninguno de ellos inclusa la iglesia y casa 
consistorial, ofrezcan particularidad alguna 
digna de especial mención. Hay dentro de la 
localidad una fuente muy abundante y de 
buenas aguas, de las cuales se surte el vecin-
dario para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y 
top. En la falda meridional de una gran coli-
na que la resguarda de los vientos del N . y 
disfrutando de clima bastante sano, se encuen-
tra situada la v. que recorremos, sirviéndole 
de límites por el N . eltér. de Osma; por el E. 
el de Quintana de Gormaz; por el S. el de Re-
cuerda y por el O. el de Vildé. El terreno es 
en general quebrado, arenisco y de mala ca-
ndad; comprende un monte propio de la v. 
Poblado de pinos y una dehesa de propiedad 
particular. Atraviesa su tér. el r. Duero en 
í11^8. ^ ^genes hay varios huertos; su paso 
j0 facilita un magnífico puente de piedra si-
lería con doce arcos. La prod. consiste en ce-
reales, legumbres y hortalizas; cría ganado 
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vacuno y mular; abunda la caza de diferentes 
especies y pesca de barbos y anguilas. 
GORNAL.—L. agreg. al ayunt. de Caste-
llet, del que dista 4^4 k. Cuenta sobre unos 
300 hab. y 87 edif., de los que 12 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes.- Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Barcelona, arciprestazgo de Vendrell 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada.-Ory. Hállase adscrito 
al part. jud. de Villanueva y Geltrú y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Barcelona. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. pích. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Valencia á Barcelona, estación de Monjes y 
pt. de Santa Margarita. - Oh. púh. y med. de 
com. Se sirve de los caminos que cruzan por 
su tér. municipal. - Ins. púh. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste una regular concurren-
cia. - Ar t . , of. ind. La única ind. es la agri-
cultura. - Poh. Ninguna importancia ofrecen 
los 87 edif. que la forman. - iSit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GORNAZO.—L. agreg. al ayunt. de Mien-
go, del que dista 2'5 k. Cuenta sobre unos 80 
hab. y 25 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Santan-
der y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
í e s . - O r g . mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
Santander. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sivye.-Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Tórrela vega; á la aud. 
de lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - S .púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Santander, estación y esf. 
de Torrelavega y pt. de Miengo. - Ob. púb. y 
med. de com. Utiliza los caminos que cruzan 
por su tér. municipal. - Ins. púb. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt.-^r/f . , of. 
ind. La única ind. es la agricultura. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 25 edif. que 
la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GOROCICA.—B. agreg. al ayunt. de Arrá-
zua, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
Santo Tomas de Arrázua, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos O'Q k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 6 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
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y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de su ayunt. donde 
radica la iglesia parroquial.-Ory.y%(¿. Hállase 
adscrito al part. jud . de Guernica y Luno, 
aud. de lo criminal de Bilbao y territ. de Bur-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt., de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga 
y de Zornoza á Bermeo y esf. de Guernica. 
- Oh. púl). y med. de com. Sirven á su com. 
los caminos de que dispone el tér. municipal. 
- Ins. púl). La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. Dedicados sus 
moradores á la agricultura, no se ocupan de 
otra cosa. -Pol). El reducido número de edif. 
que la forman, carece de importancia. - AS .^ 
geog. y top. (Véase su ayunt.). 
GOROCICA.—Ayunt. formado por la A. I . 
de Santa María de Gorocica, los b. de Oca, 
Sugastieta y 14 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 400 hab. y 62 edif. entre 
liabitados é inhabitados.-Ory. cix). Correspon-
de á la prov. de Vizcaya, al dist. de Guernica 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Marquina para las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Guernica y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan, cuyo curato es de la cate-
goría de entrada. Tiene además dos ermitas 
dentro de la pob. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud. de Guernica y Luno; á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Bur-
gos, distando 28 k. de la primera de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 6,824 pts. en gas-
tos y á 3,600 en ingresos, cubriéndose el dé-
ficit resultante por medio de repartos legales. 
~S. piih. Recibe y expide la corr. por en. de 
Bilbao á Zumárraga, car. y pt. de Zornoza. -
01). púl). y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta sólo con una carretera 
provincial que conduce desde Zornoza á Guer-
nica, la cual se halla en regular estado.-7^,9. 
púh. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para cada sexo á la que asisten, por 
término medio, unos 45 alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-PoJ. Como queda expresado, 
al comenzar este artículo, la pob. compren-
dida en este ayunt. formada de la A. 1. y b. 
citados, asciende á 400 hab. y 62 edif., pero 
como en el lugar correspondiente ha de tra-
tarse con separación de cada una de aquellas 
entidades, limitados sólo á lo referente á esta 
A. I . como cabeza de la jurisdicción, diremos 
que está formada de unas cuantas casas entre 
cuya edificación se hallan la iglesia y casa 
consistorial, sin que ofrezcan importancia al-
guna. El vecindario está bien surtido de aguas 
que las producen varios manantiales que bro-
tan en el tér. Celébranse grandes fondones 
á la Anunciación de Ntra. Sra. y á la Virgen 
de las Nieves. - SU. geog. y top. k la falda 
meridional del monte Vizcargui, disfrutando 
de saludable clima, hállase situado este muni-
cipio, siendo sus límites por los cuatro pun-
tos cardinales los tér. de Echano, Ibarruri y 
el monte llamado de Santa Cruz de Vizcargui. 
Hay montes de propiedad particular en buen 
estado de conservación. El terreno, de regular 
calidad, participa de monte y llano; lo baña 
un arroyo que desciende del monte. La prod. 
consiste en trigo, maíz, legumbres y hortali-
zas ; mantiene ganado lanar y vacuno y no 
escasea la caza menor. 
GORONAETA. — A. 1. agreg. al ayunt. de 
Arechavaleta, del que dista S'S k. Cuenta so-
bre unos 4 hab. y 2 edif., de los que 1 está 
inhabitado.-On?. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de su ayunt., 
donde radica la iglesia parroquial. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud . de Vergara, 
aud. de lo criminal de San Sebastian y territ. 
de Pamplona. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe 
y emite la corr. por en. de Vitoria á Vergara 
y car. de A r e c h a v a l e t a . p ú h . y med. de 
com. Sirven á su com. los caminos de que 
dispone el tér. municipal. - Tk?. púh. La es-
cuela radica en su ayunt. - ^árí., of. ind.. De-
dicados sus moradores á la agricultura, no se 
ocupan de otra cosa. - Poh. El reducido nú-
mero de los edif. que la forman, carece de im-
portancia. - SU. geog. y top. (Véase su 
ayunt.). 
GORÓRDOS. — B. agreg. al ayunt. de 
Gatica, cuya casa consistorial se halla en la 
A. I . de Santa María de Gatica, otra de las 
que forman este ayunt. y de la que dista la 
localidad que describimos 1 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 15 edif.-Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Vizcaya y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. d© 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya. - Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle' 
sia parroquial se sirve. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Guernica y Luno; á 
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i aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
AQ Búrgos. - Org. econ. Para el pago de im-
iestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expi-
i la corr. por en. de Bilbao á Munguía y pt. 
je Gatica. - Oh. púh. y med. de com. Utiliza 
los caminos de que dispone su ayunt. - Ins. 
, ^ escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. Su única ind. es la 
amícola. -Poh. Ninguna importancia ofrecen 
loS 15 edif. qne la forman. -SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GORRAIZ.—L. agreg. al ayunt. de Egüés, 
del que dista 2Í6 k. Cuenta sobre unos 50 hab. 
Y 18 edif.; de los que 6 están inhabitados.-
Ora. civ. Corresponde á la prov. de Navarra 
v contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mil . C. G. de Navarra y G. M. de Pam-
plona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de su 
ayunt. donde radica la iglesia parroquial.-
Org. jud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Aoiz, aud. de lo criminal y territ. de Pamplo-
na. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt., de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S . púh. Recibe y 
expide su corr. por la admon. prl. y pt. de 
Pamplona.-(9&. púh. y med. de com. Sirven á 
su com. los caminos de que dispone su tér. 
municipal.-/^, púh. La escuela radica en su 
ayunt.-^r^., of. ind. Dedicados sus morado-
res á la agricultura no se ocupan de otra cosa. 
-Poh. El reducido número de los edif. que la 
forman carece de importancia. - SU. geog. y 
top. (Véase su ayunt.). 
GORRAIZ.—L. agreg. al ayunt. de Arce, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Nagore, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
distala localidad que describimos 11 k. Cuen-
ta sobre unos 20 hab. y 10 edif., de los que 4 
están inhabitados.-Or<7. civ. Corresponde á l a 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-An/. mi l . C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-(M/. ecle. Pertenece á 
la dióc. de su ayunt. donde radica la iglesia 
parroquial.-Or^. jud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Aoiz, aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona.-Óry. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunta de la De-
legación de Hacienda de su p r o v . - ¿ K púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Valcárlos, esf. y pt. de Aoiz.-Oh. púh. y 
med. de com. Sirven á su com. los caminos 
de que dispone el tér. municipal .- /^, p é h 
La escuela radica en su ayunt.- .ár^, of. ind. 
Dedicados sus moradores á la agricultura, no 
se ocupan de otra Gosa-Poh. El reducido nú-
mero de los edif. que la forman carece de im-
VQrta.náa.-SU. geog. y top. (Véase su ayunt.). 
GORRION (Filipinas).—Islote junto á la 
costa SO. de la isla de Burlas; es muy peque-
ño y su centro se halla á los 126° 50' longi-
tud; 12° 47' 30" latitud: de él se desprende 
formando un círculo prolongado hácia el SE. 
el bajo llamado Engañoso dista de la cos-
ta ^5 k. 
GORRITI.-L. agreg. al ayunt. de Larráun^ 
cuya casa consistorial está en el 1. de Lecum-
berri, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
8^ 4 k. Cuenta sobre unos 140 hab. y 35 edif. 
entre habitados é inhabitados.-(M/. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, arci-
prestazgo de Larráun y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Bartolomé 
cuyo curato tiene la categoría de entrada.-
Org . jud . Hállase adscrito al part. jud. y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-AÍ?. p ú l . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza á Alsásua, estación de Irur-
zun, pt. y car. de Lecumberri. - Oh. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
se sirve de los caminos que cruzan por su tér. 
municipal . - /^ , púh. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un regular número de alumnos.-
Ar t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la ag r í co l a . - / *^ . Ninguna importancia 
ofrecen los 35 edif. que la forman.->W. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GORRIZ.—L. agreg. al ayunt. de Lón-
guida, cuya casa consistorial está en e l l . de 
Aos ó Agos, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
3 ^ k. Cuenta sobre unos 10 hab. y 8 edif., 
de los que 5 están inhabitados.-O/y. civ. Co-
rresponde á l a prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Aoiz y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Pamplona.-Or^. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-vS'. fúh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Valcár-
los, estación y pt. de kmz.-Oh. púh. y med. 
de com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. municipal . - /^ , púh. La escuela radica 
en la cabecera de su ayun t . - ^ r^ of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola.-
-Poh. Ninguna particularidad ofrecen los 8 
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edif. que la fo rman . -^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GORRONZ.—L. agreg. al ayunt. de Ulza-
naa, cuya casa consistorial está en el sitio co-
nocido con el nombre de Venta de Larrainzar, 
del que dista la localidad que describimos 3 k. 
Cuenta sobre unos 40 hab. y 11 edif., entre 
habitados é inhabitados.-í^y. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su • 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., de cuya iglesia parroquial se 
sirve.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
y aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. 
-Org. econ. Depende, para el pago de impues-
tos, déla Delegación de Hacienda de su prov. 
-S. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Irún, car. y pt. de Osúz.-Oh. púh. 
y med. de com. Se sirve dé los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púh. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad.-PoS. Nada importante ofre-
cen los 11 edif. que la forman.--^, geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GOS.—L. agreg. al ayunt. de Olióla, del 
que dista 34 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 
12 edif., entre habitados é inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Lérida y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.-Ov/. 
mi l . O. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. 
-Org . ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sirve.-Or^. j ud . Hállase adscri-
to al part. jud. de Balaguer, á la aud. de lo 
criminal de Tremp y á la territ. de Barcelona. 
-Org. econ. Depende, para el pago de impues-
tos, de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-S. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Lérida á Tiurana.-Oé. púh. y med. de com. 
Utiliza los mismos caminos de que dispone su 
a y u n t . p ú h . La escuela se halla en la ca-
becera de su ayunt.-^tr^., of. ind. La única 
ind. es la agricultura.-A?^. Ninguna parti-
cularidad ofrecen las 12 casas que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GOSOL.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. la ald. de Sorribas y 10 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 845 hab. y 
268 edif., entre habitados é inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Lérida, al dist. 
de Cervera para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Seo de Urgel para las de 
Cór tes . -Oy. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lé r ida . -Oy . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Urgel, arciprestazgo Mayor y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de la Asunción, cuyo curato tiene la catego-
ría de término.-Or^. j u d . Hállase adscrita al 
part. jud. de Solsona, de donde dista 38 k., á 
la aud. de lo criminal de la Seo de Urgel y á 
la territ. de Barcelona.-O/y. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, asciende por término medio, 
á la suma de 5,000 pts.-*?. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Lérida á Seo de Urgel, 
pt. de Martinet.-0&. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales que conducen 
á Berga, Solsona, Seo de Urgel y Bellver, los 
cuales se hallan en buen estado de conserva-
c i ó n . - / ^ . jín¿&. De fondos municipales sostió-
nense dos escuelas, una para niños y otra pa-
ra niñas, asistiendo por término medio á la 
primera unos 60 alumnos y muy reducido nú-
mero á la segunda.-^r^ of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-i^er. y mere. Celébranse tres en el año, 
en los días 8 de mayo, 30 de setiembre y 29 
de octubre, bastante animadas todas ellas por 
añuir gran concurrencia de los pueblos inme-
diatos. - PoS. Fórmanla 218 edif., divididos 
en diferentes calles y alguna plaza, sin que 
entre todos ellos, inclusa la iglesia y casa 
consistorial, se observe particularidad alguna 
digna de especial mención. Una fuente situa-
da en el centro de la plaza surte de abundan-
tes aguas al vecindario para su uso doméstico. 
-SU. geog. y top. En un pequeño llano rodea-
do de elevadísimas montañas cubiertas de nie-
ve, con buena ventilación y disfrutando de 
saludable clima, aunque muy frío, se encuen-
tra situada la v. que nos ocupa, constituyen-
do los límites de su tér. por los cuatro puntos 
cardinales los de Tuxent y Pedra y Coma. 
Hay montes bien poblados y en buen estado 
de conservación, de propiedad particular y al-
gunos prados de pastos para ganados. El te-
rreno es en general de mediana calidad y se-
cano, cruzado por distintos cerros y barran-
cos y profundos valles. La prod. consiste en 
trigo, centeno, legumbres y hortalizas; cría 
ganado vacuno, lanar y cabrío, y abundante 
caza mayor y menor. 
GOT ART A.—L. agreg. al ayunt. de Llesp, 
del que dista 5 ^ k . Cuenta sobre unos 50 
hab. y 19 edif., de los que 7 están inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mil . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de Lé-
rida^ al arciprestazgo de Vilaller y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Cecilia, cuyo curato tiene la categoría de l.er 
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ascenso.-Org. Jud. Hállase adscrito al part. 
i'ud. y aU(i- ^e 0^ criminal de Tremp y á la 
territ. de Barcelona.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. púb. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Lérida á Tremp y pt. 
de Pobla de Segur.-6^: púb. y med. de com. 
Utiliza los mismos caminos de que dispone su 
ayunt.-7^. P^b. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La única 
ind. es la agricultura.-Pc^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 19 edif. que la forman.-AS^. 
geog. y top. (Véase el articulo referente á su 
ayunt.). 
GOTARRENDURA. — L . con ayunt. Cuen-
ta con 290 hab. y 127 edif., de los que 61 es-
tán inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Arévalo para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Miguel, la cual se halla convenientemente 
servida y tiene una ermita dedicada á Ntra. 
Sra. de las Nieves.-Ory. j ud . Hállase adscri-
to al part. jud. y aud. de lo criminal de Avila, 
de donde dista 19 k. y á la territ. de Madrid, 
distante lOá.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
2,20^30 pts.-/^. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Irún, estación de San-
chidrian y car. de Villanueva de Gómez.-0^. 
púb. y med. de com. Para sus arrastres y com. 
cuenta este ayunt. con algunos caminos veci-
nales que conducen á las pob. limítrofes de Las 
Berlanas, Oso, Hernansancho, Pozanco y Pe-
ñalva, los cuales mantiene en regular estado. 
-Ins. púb. Sostenida por el municipio hay 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
ten, por término medio, unos 35 alumnos. 
-Árt., of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Fórmase de 
127 edif. de regular construcción, divididos 
en diferentes calles y alguna plaza, sin que 
ninguno de ellos, incluso la iglesia y casa 
consistorial, reúna condiciones especiales dig-
nas de mencionarse. El vecindario se encuen-
tra bien surtido de aguas y celebran grandes 
runciones en los días de Ntra. Sra. de las Nie-
ves y San Miguel.-¿ftV. geog. y top. En un pe-
queño cerro con buena ventilación y saluda-
re clima se encuentra situado el i . que nos 
0?npa, sirviendo de límites á su tér. jurisdic-
cional por el N . el de Hernansancho; por el S. el 
pfjeñalva' Por el E- el d6 Pozanco y por el O. 
de Las Berlanas. Por la parte O. cruza este 
pueblo el r. Berlanas que va á desembocar en 
el Arevalillo. El terreno es de mediana cali-
dad y sus prod. consisten en algún vino, ce-
reales, algarrobas, garbanzos y frutas; cría 
ganado vacuno, lanar y asnal; hay alguna 
caza menor. 
GOTOR. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 29 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 915 hab. y 259 edif., de 
los que 19 están habitados temporalmente y 
37 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza, al dist. de Calatayudpara 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Tarazonapara las de Córtes.-Ov/. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Zaragoza. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, arciprestaz-
go de La Almunia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Ana, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. Tiene 
además una ermita dedicada á Santa Bárbara, 
pob. existiendo también extramuros de la 
un convento de padres Dominicos bastante 
deteriorado, pero conservándose su magnífico 
retablo mayor donde es venerada Ntra. Sra. 
de la Consolación y en el que se celebra el 
santo sacrificio de la Misa. - Org. j u d . Hálla-
se adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Calatayud, de donde dista 22 k. y á la 
territ. de^Zaragoza distante 11.-Org. econ. Pa-
ra el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presupues-
to municipal en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á la cantidad de 6,832^50 pts. en gastos 
y 1,665^25 en ingresos, cubriéndose el défi-
cit resultante por medio de repartos autoriza-
dos por la ley. - púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, estación 
de Morés y en. de Aranda de Moncayo. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus arrastres y com. 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
que la enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan regularmente conservados. 
Hay en construcción una carretera provincial 
que desde la estación de Morés irá á enlazar 
con la carretera de Soria. - Ins. púb. Sosteni-
das por el municipio hay una escuela para ca-
da sexo^  á las que asisten, por término medio, 
unos 70 niños y 80 niñas. - A r t . , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad. - Pob. Fórmase ésta de 201 
edif. de regular construcción, sin que ningu-
no de ellos, incluso la iglesia y casa consisto-
rial, ofrezcan particularidad alguna digna de 
mención, pues sólo responden á las necesida-
des de su objeto. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para su uso doméstico. Celebra 
una fer. de quincalla de muy escasa importan-
cia en los días 4 á 6 |de diciembre y se hacen 
grandes fiestas en los días de la Asunción de 
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Ntra. Sra. y San Roque. - SU. geog. y top. A 
la margen izquierda del r. Aranda y en una 
hermosa vega con buena ventilación y clima 
templado y sano, se halla situada la v. que 
nos ocupa. Sirven de límites á su tér. juris-
diccional por los cuatro puntos cardinales los 
de Gorques, Illueca y Tierga. El terreno es de 
buena calidad y comprende una hermosa ve-
ga que riega el citado r. que corre en direc-
ción del S. E. La prod. consiste en vino, acei-
te, cereales, legumbres y frutas; mantiénese 
ganado.lanar y cabrío y no escasea la caza 
menor. í 
GOVÁNTES.—L. agreg. al ayunt. de Jun-
ta de Otéo, cuya casa consistorial está en e l l . 
de Otéo, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
8'3 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 21 edif., 
de los que 8 están inhabitados.-(M/. civ. Co-
rresponde á la prov. de Burgos y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. y G. M. de Burgos. -Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. -
Org. j u d . Part. jud . de Villarcayo y aud. de 
lo criminal y territ. de Burgos. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende con su muni-
cipio de la Delegación de Hacienda de la prov. 
- S. púh. Recibe y emite la corr. por en. de 
Bribiesca á Ramales y esf. de Medina de Po-
mar. - Ot .púh. y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipalidad.-Tks. 
púh. La escuela reside en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. Su única ind. es la 
agrícola. - Pob. Nada de particular ofrece y 
sus casas son de humilde construcción. - Sit. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GOVELAS. — B. agreg. al ayunt. de Gue-
cho, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
Santa María de Guecho, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 14 k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 5 edif.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. - Org. j ud . Part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Bilbao y territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende con su 
ayunt. de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. por la 
admon. prl. de Bilbao, pt. y car. de Guecho. 
- Oh. púh. y med. de com. Para sus relaciones 
y transportes se sirve de los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. púb. La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
- A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola. - Pob. 
Ninguna particularidad ofrecen sus casas. 
que son en el insignificante número que que-
da manifestado. - Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
GOYARZU. — B . agreg, al ayunt. de Lau-
quiniz, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de San Martin de Lauquiniz , otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la loca-
lidad que describimos 7 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Or^. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud . y aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Munguía. - Ob. púb. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. municipal. 
- Ins. púb. La escuela radica en la cabecera 
de su a y u n t . - i r ^ of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola. - Pob. Ninguna 
importancia ofrece el reducido número de sus 
edif. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GOYARRI. — B. agreg. al ayunt. de Eran-
dio, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
La Campa de Erandio, otra de las que forman 
este ayunt., y de la que dista la localidad que 
describimos 2^4 k. Cuenta sobre unos 140 
hab. y 37 edif., entre habitados é inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mi l . C. G. délas Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya.-O^. ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt., de cuya iglesia parroquial se sir-
ve. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. 
y á las aud. de lo criminal de Bilbao y territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por la admon. prl. de Bilbao, pt. y 
car. de Erandio. - Ob. púb. y med. de com. 
Utiliza los mismos caminos de que dispone su 
ayunt. -Ins. púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos que se 
halla regularmente concurrida. - Ar t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola. -Pob. Ninguna importancia ofrecen 
los 37 edif. que la forman. - Sit. geog. y tojh 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GOYAZ. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 47 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
281 hab. y 60 edif., de los que 11 están habi-
tados temporalmente y 10 inhabitados.-O///* 
civ. Corresponde á la prov. de Guipúzcoa y al 
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dist. de Azpeitia para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
Q o. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
d¿ Guipúzcoa. - Org. eclé. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Azpeitia y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción, cuyo curato es de la ca-
tegoría de entrada.-Or^../^. Hállase adscri-
ta al part. jud . de Azpeitia, á la aud. de lo 
criminal de San Sebastian y á la territ. de 
pamplona, distando 16 k. de la primera y 60 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, puede calcularse por 
término medio en 1,000 pts. - S. púh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Zumárraga á Za-
rauz, esf. y pt. de Azpeitia. - Ol . fúh. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta localidad con la carretera que desde To-
losa se dirige á Elgoibar y con algunos cami-
nos que conducen á las pob. limítrofes, los 
cnales se hallan en regular estado de conser-
v a c i ó n . J P ^ . Sostenida por los fondos 
municipales hay una escuela para los dos se-
xos á la que asisten por término medio unos 
25 alumnos. - Ar t . , of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables.-i^. Fór-
mase de 13 casas de modesta construcción sin 
que ninguna de ellas, inclusa la iglesia, me-
rezca especial mención, y celebra una gran 
función el día de la Asunción de Ntra. Sra. El 
vecindario está bien surtido de aguas.-¿S^. 
geog. y top. A la falda E. del monte Maurio, 
con clima bastante frío, pero sano, se encuen-
tra situada esta yv sirviéndole de límites por 
N. y E. los de Vidania, por S. el de Beizanca y 
por 0. el de Regil. Hay montes pertenecien-
tes á propios, bien poblados de diferentes ár-
boles y en buen estado de conservación. El 
terreno es de buena calidad, consistiendo sus 
prod. en trigo, maíz, habas, castañas y habi-
chuelas ; mantiene ganado vacuno y lanar y 
abunda la caza de conejos y liebres. 
GOYERRI. — B. agreg. al ayunt. de Zál-
dua, cuya casa consistorial está en la A. 1. de 
San Andrés de Záldua, otra de las que forman 
este ayunt., y de la que dista la localidad que 
describimos O'S k. Cuenta sobre unos 20 ha-
bitantes y 5 edif. - Org. cw. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Org. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. 
me. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
^zgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial pe sirve. - Org. jud . Hállase adscrito al 
^Y ' Jud . de Marquina, á la aud. de lo crimi-
^ 1 de Bilbao y á la territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Zumárraga y de Vitoria 
á Lequeitio, esf. y pt. de Durango. - Oh.púh. 
y med. de com. Se sirve de los mismos cami-
nos que atraviesan por su tér. municipal.-
Ins. púd. La escuela reside en la cabecera de 
su ayunt .-^á^. , of. ind. Su ind. es la agrí-
c o l a . - i ^ . La constituyen 5 casas, según 
se ha manifestado, las cuales ninguna impor-
tancia ofrecen.-/S^. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GOYERRI A. — B. agreg. al ayunt. de Ce-
narruza, del que dista 2 ' ! k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 24 edif. -6^y . civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Curtes.-Or^. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sirve. - Org. j ud . Hálla-
se adscrito al Part. jud. de Marquina, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de sus contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga y 
de Durango á Lequeitio, esf. de Marquina. 
-Oh. púd. y med. de com. Para sus tráficos y 
com. utiliza los caminos de su tér. mu-
nicipal. - Ins. púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela en este b. que se halla 
concurrida por un corto número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de particular 
ofrecen las 24 casas que la forman siendo to-
das de pobre apariencia. -/S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GOYERRI A. — B. agreg. al ayunt. de Mu-
rélaga, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Auléstia, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 5 edif. 
-Org. cw. Corresponde á la prov. de Vizcaya, 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cór-
iss-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M, de Vizcaya. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve. 
-Org. jud . Hállase adscrita al part.; jud. de 
Marquina, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de sus contr. depende, con su munici-
pio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
- S . púb. Recibe y emite la corr. por en. de 
Bilbao á Zumárraga y de Durango á Lequei-
tio, esf. de Marquina. - Ob. púb. y med. de 
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com. Para sus com. y arrastres cuenta con los 
caminos que cruzan por su tór. municipal. 
-Ins. púl). La escuela radica en la pob. cabe-
cera de su a y m ú . - A r t . , of. ind. La única 
ind. de este b. es la agrícola. -Pol). Ninguna 
importancia ofrece el escasísimo número de 
sus edif.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GUZON. — L . con ayunt., al que se hallan 
agreg. 52 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 206 hab. y 176 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 117 inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Fa-
lencia, y al dist. de Saidaña para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Falencia.-Or^. ecle. Fertenece á la dióc. 
de Falencia, arciprestazgo de Carrion de los 
Condes y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel, cuyo curato tiene 
la categoría de l.er ascenso. Tiene además, 
á 1 k. déla pob., una ermita dedicadaá Ntra. 
Sra. de Sayugo.-Org. jud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Saidaña, á laaud. de lo criminal 
de Falencia y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 14 k. de la primera y 99 de la última 
de dichas ])ob.-Org. econ. Fara el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, puede calcularse por término medio 
en 1,800 pts.-^. púl). Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Santander, estación de 
Fromista, en. de Carrion y Saidaña. -- Oh. 
ptúh. y med. de com. Fara sus arrastres y com. 
cuenta este ayunt. con algunos caminos ve-
cinales que lo enlazan con las pob. limítrofes 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servación. - I n s . púl). Costeada por los fondos 
del municipio hay, una escuela para ambos 
sexos á la que asisten por término medio unos 
28 alumnos.-^r^., of. ind. La agricultura 
es la ind. única de esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. - Pol). 
Fórmase ésta de 128 edif. de regular cons-
trucción, sin que en ninguno de ellos, inclu-
sa la iglesia y casa consistorial se observe 
particularidad alguna digna de especial men-
ción. El vecindario se surte de aguas de un 
pozo que las tiene abundantes y de buenas 
condiciones. El 8 de mayo celébrase una 
gran función á su Santo patrono.-/S^. geog. 
y top. En una llanura, á la márgen izquierda 
del r. Cieza, se encuentra situado el 1. que 
recorremos, disfrutando de libre ventilación 
y clima bastante sano aunque frío. Sirven de 
límites á su tér. jurisdiccional por el N . y O. 
el de Quintanillade Onsoña; por el S. el de Vi-
llamorca y por el E. el de Bahillo. El terreno 
es de buena calidad y le fertilizan dos arro-
yos, que una vez unidos, forman el r. Cieza. 
La prod. consiste en vino, cereales, legura-
bres y hortalizas; se cría ganado lanar, hay 
caza menor y pesca de barbos y cangrejos. 
GOZON. — Ayunt. formado por la v. de 
Luanco, las parroquias de Ambiedes (Santia-
go), Bañegues (San Nicolás), Bocines (San 
Martin), Cardo (San Martin), Heres (San Jor-
ge), Laviana (Santa Leocadia), Luanco (San-
ta María), Manzaneda (San Jorge), Navarro 
(San Fedro), Nombro (Santa Eulalia), Pótes 
(San Martin), Verdicio (San Cristóbal), Vio-
da (San Bartolomé), Vioño (San Estéban) y 
254 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La 
casa consistorial está en la referida v. de 
Luanco. Cuenta con 7,777 hab. y 2,203 edif., 
de los que 38 están habitados temporalmente 
y 691 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Oviedo, y al dist. de Avilés para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes .-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Oviedo. - Org. ecle. Fertenece 
á la dióc. de Oviedo, arciprestazgo de Avilés 
y Gozon. Como quiera que este ayunt. está 
formado por varias entidades y cada una de 
ellas tiene su parroquia^ de éstas nos ocupare-
mos en sus lugares respectivos. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud . de Avilés, de 
donde dista 11 k. , y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Oviedo, distante 33. - Org. econ. 
Fara el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á 19,300 pts. en gastos y á 17,000 en in-
gresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de repartos autorizados por la ley. - 8 , 
piih. Recibe y emite la corr. por en. de Ovie-
do á Avilés, pt. y car. de Luanco. - OI. púl). 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta con algunos caminos vecinales que 
lo enlazan con las pob. limítrofes los cuales se 
encuentran en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púl). De fondos municipales se 
sostienen varias escuelas en las diversas enti-
dades que componen este ayunt., de las cua-
les hablaremos en sus lugares correspondien-
tes. - A r i . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Según 
se expresa á la cabeza de este artículo, la 
pob. comprendida en este ayunt., formado de 
las citadas agrupaciones, asciende á 7,777 
hab. y 2,203 edif., de los que en su lugar co-
rrespondiente nos ocuparemos con separación, 
sin que en ellos se observe nada digno ds 
mencionarse. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas merced á varios manantia-
les que brotan en su tér. El día 5 de febrero 
de cada año celébrase una gran función al 
Santísimo Cristo del Socorro. - SU. geog* y 
top. Al N. de la prov. y en la costa del Can-
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tábrico se halla situado este ayunt. con libre 
-entilacion y disfrutando de un clima bastan-
te saludable. Sirven de limites á su tér. juris-
diccional por los cuatro puntos cardinales los 
de Carroño, Corvera, Aviles y el mar Cantá-
brico. Bl terreno es de regular calidad y le 
cruzan algunos riachuelos que desaguan en 
el mar ó en el río de Aviles. La prod. consiste 
en cereales, patatas, legumbres, hortalizas, 
frutas,, en particular manzanas, y lino; cria 
ganado vacuno, caballar, mular, de cerda, la-
nar y cabrío; hay varias clases de pesca, es-
pecialmente de besugo, bonito y congrio. 
^ QRA.—L. agreg. al ayunt. de Florejachs, 
del que dista 5'1 k. Cuenta sobre unos 110 
hab. y 29 edif., entre habitados ó inhabitados. 
-Org- civ. Corresponde á la prov. de Lérida 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. rnü. C. G. de Cataluña y G. M. de Lé-
rida. - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de Seo 
de Urgel, arciprestazgo de Guisona y tiene 
una iglesia aneja de la de esta última pob. 
-Org. jud . Hállase adscrito al part. jud . de 
Oervera, á la aud. de lo criminal de Lérida y 
á la territ. de Barcelona. - O y . econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-zS'. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Zaragoza á Bar-
celona, estación, esf. y pt. de Cervera.-(9&. 
p é k y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes utiliza los caminos de que dispone su 
ayunt.-/ks. púh. Sostenida por los fondos mu-
nicipales hay una escuela para los dos sexos, 
á la que asiste un corto número de alumnos. 
-Art . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad.-i5^. Ninguna importancia 
ofrecen los 29 edif. que la forman.-^ .^e^. y 
toj). (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GRACIA.—V. con ayunt.., á la que se ha-
llan agreg. 23 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 33,733 hab. y 2,502 edif., 
de los que 116 están habitados temporalmen-
te y 208 inhabitados.-(9ry. civ. Corresponde 
á la prov. de Barcelona, al dist. de la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de su nombre para las de Cortes. Hay un 
puesto de la Guardia civil , al mando de un 
oficial perteneciente al 3.er Tercio y Coman-
dancia de la prov.-6^y. mi l . C. G. de Catalu-
ña y G. M. de Barcelona.-Ory. ecle. Pertenece 
a la dióc. de Barcelona y oficialato de la mis-
^a; tiene tres iglesias parroquiales bajo las 
advocaciones de Santa María, San José y San 
uan, cuyos curatos tienen las categorías de 
germino la primera y de ascenso las dos úl-
nnas. Hay además dos conventos de religio-
as de clausura. Franciscanas de segunda 
egia y Terciarias Franciscanas, existiendo 
guairnente en esta v. la Casa de Misioneros 
^ inmaculado Corazón de María y el Cole-
2." 
gio de Agustinos para las misiones de Filipi-
nas, así como también otros diversos institu-
tos religiosos que como dedicados á la ense-
ñanza hablaremos de ellos en su lugar respec-
tivo.-Or^. j ud . Hállase adscrita al dist. de 
los Afueras del part. jud. de Barcelona, y 
aud. de lo criminal y territ. de la misma. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma de 
823,500'80 pts., pagando en este mismo año 
por contr. terr. 192,270^9 y 139,996'23 por 
la ind.-zS .^ Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. y pt. de Barcelona. No existe 
en esta v. Hospital alguno, pero el ayunt. tie-
ne consignada en su presupuesto la cantidad 
de 15,000 pts. anuales para beneficencia do-
mic i l i a r i a . - ^ . y med. de com. Muchos 
son los med. de com. con que cuenta esta v. 
pues su proximidad á la cap. permite que ten-
ga vías directas que la ponen en contacto 
con ella, así es que el llamado Paseo de Gra-
cia y todas las calles comprendidas en la zona 
del Ensanche de Barcelona se hallan relacio-
nadas con otras de la v. que nos ocupa, con-
tando sobre algunas de ellas con servicios de 
tramvías y carruajes particulares. Igualmen-
te cruza por su tér. municipal la vía férrea de 
Barcelona á Sarriá sobre la cual hay estación 
de su nombre, y finalmente por medio de di-
versas carreteras según más por extenso pue-
de verse en nuestro artículo de Barcelona, se 
pone en contacto Gracia con todas las demás 
pob. limítrofes. Está en construcción bastan-
te adelantada la nueva iglesia parroquial de 
San Juan levantada á expensas de la caridad 
de los fieles y la de los PP. del Oratorio de 
San Felipe N e r i . - / ^ . púh. De fondos munici-
pales sostiénense 5 escuelas de niños, tres de 
ellas elementales, una superior y otra amplia-
da; 4 de niñas, de las que tres son elementa-
les y otra ampliada; una de párvulos; otra de 
adultos; otra de dibujo; una de música y un 
gimnasio; asistiendo por término medio á las 
mismas unos 1,300 alumnos. Hay además va-
rias Sociedades dedicadas á la enseñanza las 
cuales subvenciona también el municipio de 
sus fondos, asistiendo á ellas unos 1,000 alum-
nos aproximadamente, y diferentes colegios 
particulares cuya concurrencia es igualmen-
te muy numerosa. Asimismo, conforme deja-
mos expuesto en otro lugar, cuenta, como ins-
titutos religiosos dedicados á la enseñanza, el 
«Colegio de San Vicente de Paul»; el «Taller 
de Nazareth», dirigido por sacerdotes de San 
Vicente de Paul; la «Casa Misión », dirigida 
por los^PP. del Purísimo Corazón de María, 
para niños; los colegios de San José y Sagrado 
Corazón, sostenidos por el «Centro Católico, 
Moral ó Instructivo», para niños y adultos; el 
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«Asilo para párvulos» dirigido por Hermanas 
de la Caridad y bajo la protección de la Junta 
de Damas, para niños de ambos sexos meno-
res de seis años; el Colegio de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul; el Colegio de 
San José por Hermanas Terciarias del Cár-
men; el de la Divina Providencia por religio-
sas Clarisas; el del Niño Jesús por las religio-
sas de su nombre; el de Ntra. Sra. del Cár-
men, sostenido por el Centro Católico mencio-
nado; el «Asilo para huérfanas de militares,» 
dirigido por las Hermanas Carmelitas de San 
José, para niñas, y el de la Purísima Concep-
ción, dirigido por las Hermanas de la Compa-
ñía de Santa Teresa para niñas y adultas, con-
tando todos estos establecimientos con una 
gran concurrencia. Finalmente la «Sociedad 
católica Ateneo Graciense,» instalada en 
edif. propio y levantado al efecto, sostiene 
también una escuela para niños y adultos cu-
ya asistencia, por término medio, es de unos 
80. Además de las mencionadas, existían en 
esta v. varias escuelas sostenidas por la secta 
protestante las que han quedado reducidas á 
una sola. Hay también dos escuelas denomi-
nadas láicas.-^r^. , of. ind. La ind. agrícola 
no tiene gran importancia en esta localidad 
pues toda ella la absorbe la manufacturera. 
Cuenta con varias fábricas de tejidos de algo-
don y de lana, de jabón, de curtidos, de cor-
sés, de fósforos, de bebidas gaseosas, de aguar-
dientes y licores, tintorerías, alfarerías, im-
prentas, fábricas de teja y ladrillo, cordele-
rías, fábricas de puntas de París, de chocolate, 
de almidón, dos establecimientos de horticul-
tura y depósito de semillas y otras varias ind. 
y of. Tiene diversos establecimientos para la 
venta de distintos artículos, cafés, casas de 
comida, litografías y otros, contando entre las 
profesiones con un gran número de comer-
ciantes, arquitectos, agrimensores, agentes 
comerciales , administradores y agentes de 
fincas, abogados, notarios, procuradores, mé-
dicos, cirujanos, farmacéuticos, veterinarios, 
etc., completándose este cuadro industrial con 
todas las demás art. y of., mecánicos, ya de 
mero lujo ó necesidad, precisos en una v. de la 
importancia de la que nos ocupa.-Po^. Desde 
hace algunos años en la v. que recorremos se 
nota grandísimo incremento por todos concep-
tos; fórmanla unos 2,400 edif. en los que si 
bien no se observa particularidad alguna dig-
na de especial mención, se nota el buen gus-
to y adelantos de la época, pues en su mayor 
parte son de nueva y sólida construcción, 
reuniendo cuanto es necesario al servicio del 
objeto á que se les destina. Su proximidad á 
Barcelona ha sido motivo para que acaudala-
dos propietarios hayan construido en sus al-
rededores preciosas quintas y casas de recreo 
que le dan un aspecto sumamente agradable. 
Su calle Mayor reúne las mejores condiciones 
y como quiera que en ella tienen su parada 
los tramvías y coches Ripert, como también 
las dependencias de ambas empresas, son cir-
cunstancias que producen grande animación, 
al mismo tiempo que el servicio de los referi-
dos coches ocupa un gran número de bra-
zos, lo que no deja de ser uno de los grandes 
elementos de vida con que cuenta su vecinda-
rio. La gran mayoría de sus calles son tiradas 
á cordel, si bien las construcciones no guardan 
la armonía que tan buen efecto produce en las 
calles rectas y regularmente anchas. Cuenta 
esta v. una «Sociedad Económica de Amigos 
del País» y dos sociedades denominadas «Fo-
mento de la Union Graciense» y «Fomento 
Voluntario» y otras varias entre las que cita-
remos el «Ateneo Graciense»; los casinos deno-
minados «Centro Graciense» y «Centro del 
Progreso»; sociedad «La Espiga» y «Gremio 
de propietarios;» sociedades corales «Amigos 
de la Aurora», «La Banya» y «Favorita Gra-
ciense» y varios círculos políticos, lo cual de-
muestra su estado de cultura, del que son elo-
cuente prueba, los datos que fijamos en el lu-
gar correspondiente de este artículo al tratar 
del ramo de ins. púb. Hay también varios ca-
fés, que generalmente se ven muy concurri-
dos , dos plazas-mercado, un buen teatro que 
se denomina Principal y además otros en dis-
tintos casinos bajo los nombres de Zorrilla, 
Fomento Voluntario , La Igualdad, Olimpo 
Graciense, Numancia, Centro del Progreso, 
La Granada, Tívoli Graciense y del Jardín, 
siendo algunos de estos salones de baile tam-
bién. Tiene cuerpo de guardias municipales 
para la protección y seguridad del vecindario 
y para el servicio nocturno hay el correspon-
diente número de serenos. Una compañía de 
bomberos presta sus servicios en el desgracia-
do caso de un incendio ó desplome. Celebra su 
fiesta mayor en los días 15 y 16 de agosto 
siendo ésta muy animada por la mucha con-
currencia que afluye á ella tanto de Barcelona 
como de los pueblos inmediatos. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas mer-
ced á varias fuentes que existen en la locali-
dad y de las cuales se sirven para sus usos do-
mésticos. Tiene también dos fuentes, cuyas 
aguas ferruginosas bicarbonatadas se indican 
para la curación de algunas enfermedades.-
Sit. geog. y top. En terreno llano, con buena 
ventilación y disfrutando de templado y salu-
dable clima, se encuentra situada esta v., sir-
viéndole de límites por el N . Horta y San 
Martin de Provensals; por el S. Barcelona; por 
el E. el citado San Martin, y por el O. San 
Gervasio de Cassolas y Las Corts de Sarriá. El 
terreno es de regular calidad consistiendo su 
prod. en algunos cereales, legumbres, horta-
lizas y varias frutas. 
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GRACIAS ó GRACIAS Á DIOS (Río de) 
/'Cuba).—Con este nombre se conoce gene-
ralmente, así en el territorio de la hacienda 
de Monte Oscuro como en la de Mental van, al 
r de Nuevitas. 
' GRACIONEPEL.—L. agreg. al ayunt. de 
Espuóndolas, del que dista 2 ^ k. Cuenta so-
qre unos 20 hab. y 7 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á laprov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Oy. ecle. Pertenece á k misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sirve.-Oy. j ud . Hállase 
adscrito al part. jad. de Jaca, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zarago-
z&.-Org. econ. Para el pago.de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
wov-S. püh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Huesca á Urdox (Francia), esf. y pt. de 
Jaca.-0&. füb. y med. de com. Se sirve de 
los caminos que cruzan por su tór. municipal. 
-Ins. fub. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricultura 
es la única ind. de este \.-Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen las 7 casas que la forman. 
- S i l . gvog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GRADEFES. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. los h de Carbajal de Rueda, Ci-
fuentes, Garfin, Nava de los Caballeros, Rue-
da del Almirante, San Bartolomé de la Rueda, 
Santibáñez de Rueda, Valdealcon, Valdealiso, 
Val de San Miguel, Val de San Pedro ó Santa 
Olaja de Eslonza, Valduvieco, Valporquero, 
Villacidayo, Villanófar, Villarratal, las ald. 
de Cañizal, Cásasela, Mellanzos, y 101 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,686 hab. y 1,182 edif., de los que 100 es-
tán habitados temporalmente y 189 inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de León 
y al dist. de la cap. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Leon.-Ory. ede. Pertenece á la dióc. de León, 
arciprestazgo de Rueda de Abajo y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Adriano, cuyo curato tiene la categoría de 
segundo ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrita 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Leen, 
de donde dista 28 k. y á la territ. de Vallado-
lid.- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 17,555 
Pts. ~S. púh. Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. y pt. de Leen. - 01). púh. y med. 
úe com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. sólo con algunos caminos vecinales 
u^e la enlazan cenias pob. limítrofes, los cua-
les se hallan regularmente conservados.-Tk?. 
púh. Sostenidas por los fondos del municipio 
hay varias escuelas para cada uno de los dos 
sexos, las cuales se hallan bastante concurri-
das.-ir^., of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, contando además con 
algunos molinos harineros y aceiteros, varios 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos y con todas las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad. - Fer. y 
mere. En los días de San Blas y Santiago ó 
sean el 3 de febrero y 25 de julio respectiva-
mente, celébranse dos fer. bastante concurri-
das y no escasas de importancia. - Pob. Se-
gún se expresa á la cabeza de este artículo, 
la pob. comprendida en este ayunt. formada 
de los 1. citados, asciende á 3,686 hab. y 1,182 
edif., pero como en el lugar correspondiente 
daremos cuenta con separación de cada una 
de aquellas entidades, limitados sólo á lo re-
ferente á esta v. como cabeza de la jurisdic-
ción , diremos que está formada de 66 edif. de 
regular construcción, sin que entre ellos, in-
clusa la iglesia y casa consistorial, se observe 
particularidad digna de mención. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas. - Sif. 
geog. y top. k la márgen derecha del r. Esla 
y en terreno llano se halla situada esta v. , 
disfrutando de buena ventilación, siendo su 
clima templado pero bastante húmedo y poco 
sano. El terreno es de mediana calidad y 
lo fertilizan las aguas del Esla por medio de 
diferentes cáuces. La prod. consiste én cerea-
les, legumbres, lino y algunos pastos para el 
poco ganado que mantiene. 
GRADO. — Ayunt. formado por la v. de 
Grado, las parroquias de Ambás (San Salva-
dor), Báscones (San Miguel), Bayo (Santa 
María), Berció (San Pedro), Cabruñana (San 
Lázaro), Castañedo (San Vicente), Coalla (San 
Pedro), Fresno (Santa María), Grado (SanPe-
dro), Grado (Santa María), Gurullés (San Mar-
tin), Llamóse (Santa María), Mata (Santa Eu-
lalia), Montovo (San Juan), Ondés (San Mar-
tin), Peñaflor (San Juan), Pereda (San Mar-
tin), Pintoria (Santa María), Bañeces (San 
Cosme), Restiello (San Blas), Rodiles (Santa 
María), Rubiano (San Lorenzo), Sama (San 
Estéban), Santianes de Molones (San Juan), 
Sorribas (Santiago), Telinas (San Cosme y 
San Damián), Trubia (Santa María), Udrion 
(San Nicolás), Vigaña (San Martin), Villama-
rin (Santa Marina), Villandás (Santa María), 
Villapañada (San Juan), Villas (Santa María), 
y 379 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La 
casa consistorial esta en la referida v. de Gra-
do. Cuenta con 20,255 hab. y 4,234 edif., de 
los que 83 están habitados temporalmente y 
531 inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Oviedo, al dist. de Avilés para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
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Pravia para las de Cortes.-Ov/. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Oviedo.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Oviedo y arciprestazgo 
de La Canal y formado este ayunt. por las 
diferentes parroquias ya citadas, de ellas nos 
ocuparemos en sus lugares respectivos.-Ory. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Pravia, 
de donde dista 16 k. y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Oviedo, distante 22. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov.-¿?. púh. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Oviedo á Luar-
ca.-Ob. púb. y med. de com. Los únicos ca-
minos con que cuenta este ayunt. para veri-
ficar sus transportes y mantener sus relacio-
nes, son puramente vecinales y están en regu-
lar estado, por medio de los cuales se comunica 
con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . ^ & . El munici-
pio sostiene varias escuelas distribuidas en 
las diversas entidades que forman este ayunt., 
de las cuales hablaremos en sus lugares res-
pectivos.-vár^ of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-/^. 
Según queda expresado á la cabeza de este 
artículo, la pob. comprendida en este ayunt., 
formado de las parroquias citadas, asciende á 
20,256 hab. y 4,234 edif., y en su lugar co-
rrespondiente con la debida separación, trata-
remos de cada una de estas entidades; l imi-
tándonos por ahora á la referente á esta v. 
como cabeza de la jurisdicción, diremos que 
está formada de un regular número de casas 
de mediana construcción, sin que ninguna de 
ellas inclusa la consistorial y la iglesia, ofrez-
can particularidad alguna digna de mención, 
respondiendo únicamente á las necesidades de 
su objeto. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, merced á varios manantia-
les que brotan en el tér. - SU. geog. y top. En 
terreno desigual y á la izquierda del r. Nalon, 
disfrutando de saludable clima y buena ven-
tilación , se halla situado el ayunt. que nos 
ocupa, sirviendo de límites á su tér. juris-
diccional por los cuatro puntos cardinales los 
de Cándame, Salas y San Adriano. El te-
rreno es bastante fértil, aunque muy quebra-
do, comprendiendo algunos valles circuidos 
de montañas bastante pobladas de arbolado y 
mata baja. Por diferentes puntos discurren 
varios riachuelos que después de fertilizar el 
tér. confluyen unos en el r. de Cubia y otros 
en el r. Nalon; sobre los mencionados r. y ria-
chuelos existen varios puentes de madera y 
piedra, que sirven para la com. de los pueblos 
entre sí, siendo el más importante de dichos 
puentes el de San Pelayo, sobre el Cubia, á 
la salida de esta v. de Grado. Las prod. con-
sisten en cereales de todas clases, especial-
mente maíz, legumbres, hortalizas y frutas; 
se cría ganado vacuno, caballar, mular, de 
cerda, lanar y cabrío; caza de varias clases y 
pesca de anguilas, truchas, etc. 
GRADO.—V. comprendida en la parroquia 
de Grado (San Pedro), agreg. al ayunt. de 
Grado, cuya casa consistorial esta en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre 1,150 hab. 
y 300 edif. entre habitados é inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Oviedo y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Oviedo.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Oviedo, arciprestazgo de La Canal y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María, cuyo curato tiene la categoría de pri-
mer ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Pravia, de donde dista 22 k., y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Oviedo, 
distante 14. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov.-zV. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Oviedo á Luaroa. - Ob. pub y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes se sir-
ve de los mismos caminos de que dispone su 
ayunt. - Ins. púl). Sostenidas por los fondos 
del municipio hay dos escuelas, una para ca-
da sexo, á las cuales asiste una regular con-
currencia. - Ar t . , of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad. -Pob. Forman la de esta v. unos 300 
edif. en general de sencilla construcción y 
respondiendo únicamente á las exigencias de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top. (Para sus l i -
mites y prod., véase el artículo referente ásu 
ayunt.). 
GRADO. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 10 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 301 hab. y 134 edif., de los que 58 están 
inhabitados.-(9r^. civ. Corresponde á la prov. 
de Segovia y al dist. de Riaza para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Segovia.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de Bara-
hona; tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Pedro, cuyo curato tiene la 
categoría de enivada.-Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Riaza; á la aud. de lo 
criminal de Segovia y á la territ. de Madrid, 
distando 22 k. de la primera y 110 de la últi-
ma de dichas pob.-O^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. -- S. p ú l . Recibe y expide 
la corr. por en. de Madrid á Búrgos y de Se-
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a á Riaza, pt. de Santibáñez.-(95. jí?#. y 
med. de com. Los únicos caminos con que govi< 
uenta esta localidad para sus tráficos y trans-
portes son vecinales y en buen estado, por 
ínedio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes.-/^- Sostenida por los fondos 
municipales hay una escuela para los dos 
sexos á la que asiste una regular concurren-
cia - A r t , of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por un corto 
número de sus moradores las profesiones y 
of, mecánicos más indispensables. - i ^ . Fór-
mase ésta de unas 124 casas de regular cons-
trucción, sin que entre ellas, inclusa la consis-
torial y la iglesia, se observe particularidad 
alguna digna de especial mención. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas. -
SU. geog. y top. En un pequeño cerro rodeado 
de otros más elevados, con buena ventilación 
y clima regularmente sano, se encuentra si-
tuado el 1. que nos ocupa, sirviendo de lími-
tes á su tér. por los cuatro puntos cardinales 
los de Novialim, Villacadesa y Negredo. El 
terreno es árido y montuoso; lo atraviesa un 
r. llamado Agusejo, el que desemboca en el 
r. Duero, más abajo de Aranda de Duero. Sus 
prod. consisten en trigo, cebada, centeno, 
garbanzos, cáñamo y legumbres; mantiene 
ganado lanar, vacuno y algo de caballar; ca-
za de liebres y perdices y pesca de truchas 
muy buenas. 
GRAJA DE CAMPALBO. — L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 22 edif., viv. y alb, 
ais. Cuenta con 252 hab. y 130 edif., de los 
que 22 están habitados temporalmente y 54 
inhabitados.-ÍM/. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca y al dist. de Priego.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, y tiene 
una iglesia convenientemente atendida para 
el servicio del culto. - Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. de Cañete, de donde dista 
unos 39 k.? á la aud. de lo criminal de Cuenca 
y á la territ. de Albacete.-Or^. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su ^voY.-S.púd. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Cuenca á Laúdete y 
pt. de Talayuelas.-05. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con la 
carretera provincial que de Teruel conduce á 
Requena y con algunos caminos vecinales en 
regular estado de conservación.-iks. púh. De 
íondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asiste un corto nú-
mero de alumnos.-^r^., of. ind. La única 
lnd. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
aose por algunos de sus moradores las profe-
^p16^ y 0^ niecánicos más indispensables. 
¡A Coilstitúyenla, distribuidos en varias 
aues 108 edif. de regular construcción, in-
uso la iglesia y casa consistorial, sin que 
ofrezcan particularidad alguna digna de espe-
cial mención. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas.-^V. geog. y top. En llano, 
disfrutando de libre ventilación y saludable 
clima se encuentra situado el 1. que nos ocu-
pa, sirviendo de límites á su tér. jurisdiccio-
nal por los cuatro puntos cardinales los de 
Santa Cruz de Moya, Talayuelas y Landete. 
El terreno es de calidad regular, y sus prod. 
consisten en cereales, algunas patatas y miel. 
GRAJA DE 1N1ESTA. — V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 354 hab. y 111 edif. de los 
que 2 están habitados temporalmente y 10 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, y al dist. de Motilla del Palancar 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Cuenca.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Cuenca, arciprestazgo de 
Motilla del Palancar, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Jorge, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada. -
Org. jud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Motilla del Palancar, á la aud. de lo criminal 
de San Clemente y á la territ. de Albacete, 
distante 16 k. de la primera y 50 de la última 
de dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. Su presupuesto municipal, nive-
lado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
2,753 pts. - S. púl). Recibe y expide la corr. 
por en. de Taranoon á Valencia. - Oh. púh. y 
med. de com. Cuenta para sus arrastres y com. 
con la carretera de primer orden que de Ma-
drid conduce á Valencia y con algunos cami-
nos vecinales en regular estado que la enla-
zan con las pob. l imí t rofes . - /^ . De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos á la que asisten, por término 
medio, unos 20 alumnos. - A r t . , of. ind. La 
agricultura es la única ind. de esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. -Poh. Constituyen ésta 108 edif. de re-
gular construcción sin que en ninguno de 
ellos, incluso la iglesia y casa consistorial se 
observe particularidad alguna digna de espe-
cial mención. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, y celebra una gran función 
el día de San Jorge, márt i r . -^Y. geog. y top. 
En una altura, con libre ventilación y clima 
saludable, se encuentra situada la v. que re-
corremos, siendo los límites de su tér . : por el 
N . el de Minglanilla; por el E. el de La Pue-
bla; por el S. el de Iniesta y por el O. el de 
Castillejo. El terreno es de buena calidad y 
llano en su mayor parte. La prod. consiste en 
cereales, vino, aceite y azafrán. 
GRAJAL DE CAMPOS. — V . con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., 
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viy. y alb. ais. Cuenta con 1,292 hab. y 442 
edif., de los que 3 están habitados temporal-
mente y 96 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de León, y al dist. de Saha-
gun para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-Or^. cele. 
Pertenece á la dióc. de León, arciprestazgo de 
Boadilla de Rioseco, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel, ar-
cángel , cuyo curato tiene la categoría de se-
gundo ascenso. Tiene además un convento de 
religiosas Carmelitas y dos ermitas, dedicadas 
á San Roque una, y á la Virgen de las Puertas 
la oiT&.-Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. 
de Sahagun, á la aud. de lo criminal de León 
y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ha ascendido á 14,351 pts. - S . p ú i . Recibe y 
expide la corr. por la A. de Patencia á Gijon, 
estación de su nombre. - Oh. füb . y med, de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta en 
primer lugar con la vía férrea ántes citada, so-
bre la cual tiene estación, y con algunos ca-
minos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes los cuales se hallan bastante descui-
dados.-/^, f üb. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas, una para cada sexo á 
las que asiste un buen número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, contando con al-
gunas fábricas de tejidos, de teja y ladrillo, 
constructores de carros, varios establecimien-
tos para la venta de diversos artículos, y con 
todos los of. mecánicos y las profesiones más 
indispensables. - ^o^. Fórmase ésta de 434 
edif. de sólida y antigua construcción la ma-
yor parte de ellos, si bien hay muchos refor-
mados y algunos modernos, en los que se ad-
vierte el gusto y adelantos de la época, pero 
sin que se observe particularidad alguna digna 
de mencionarse; únicamente es de notar, por el 
buen gusto de su arquitectura, el antiguo casti-
llo, propiedad del Excmo. Sr. Duque de Sexto, 
que se conserva en bastante buen estado. La 
casa consistorial é iglesia llenan cumplida-
mente las necesidades del servicio á que están 
destinadas. En el día 8 de mayo de cada año 
celebra una gran función á su patrono San Mi-
guel. - S U . geog. y top. En el declive de una 
pequeña eminencia, vértice del ángulo que 
forma el camino de Asturias á Falencia por el 
puerto de Pajares, se halla situada la v. que 
nos ocupa disfrutando de buena ventilación y 
clima templado y saludable. Sirven de límites 
á su tér. jurisdiccional por los cuatro puntos 
cardinales los de Sahagun, Pozuelos del Rey 
y Escobar. Su terreno, de mediana calidad, 
participa de monte y llano, el uno poblado de 
árboles de varias clases en buen estado de con. 
servacion, y el otro beneficiado por las agnas 
del Valderaduey. Las prod. consisten en buen 
vino, granos y legumbres; cría ganados de di-
versas especies, hay caza mayor y menor y 
pesca de truchas y barbos. 
GRAJAL DE LA RIBERA.—V. agreg. ^ 
ayunt. de Andanzas del Valle, del que dista 
2 ^ k. Cuenta sobre unos 400 hab. y 118 edif. 
de los que 23 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de León, y contribuye" 
con su ayunt., para las elecciones de diputa' 
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil, 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga 
arciprestazgo de Páramo y Vega, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Eulalia, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada.-Or^.^m^. Hállase adscrita al part. jud. 
de La Bañeza, á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-xS'. pú i . Re-
cibe y expide la corr. por la A. de León á Bra-
ñuélas y de Lugo á Coruña, en. de Veguellina 
á Benavente, pt. y car. de FozMelo.-Ob. púb. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
se sirve de los mismos caminos de que dispone 
su ayunt.-Tk?. púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela á la que asiste un nú-
mero de alumnos proporcional al de sus hab. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i dad . -A^ . Ninguna par-
ticularidad ofrecen las 118 casas que la for-
m a n . - ^ , ^ec^. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GRAJALEJO DE LAS MATAS.—L. agreg. 
al ayunt. de Villamoratiel de las Matas, del 
que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 190 hab. 
y 56 edif., de los que 9 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de León, y 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de León. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León, arciprestazgo de Las Matas, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Martin, cuyo curato tiene la categoría de pri-
mer ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Sahagun, á la aud. de lo crimi-
nal de León y á la territ. de Val ladol id . -^ . 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov.-^. p&:' 
Recibe y expide la corr. por la A. de Falencia 
á Gijon, estación y pt. de Santas-Martas.-^-
pub. y med. de com. Para sus relaciones y 
transportes utiliza los mismos caminos de que 
dispone su ayunt.-/w^. yub. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos se-
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os á la <lue asiste un número de alumnos 
Proporcional al de sus hab. - Arf . , o/, ind. La 
Lrícola es la única ind. de esta localidad. -
p0b Ninguna importancia ofrecen los 56 
edif' q116 la forman-Sif. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
QRAJBRA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 5edif.,viv. yalb. ais. Cuenta con 
230 hab. y 71 edif., délos qué 13 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
gegovia, al dist. de Sepúlveda para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Riaza 
para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Segovia. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Segovia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Vítores, la cual se halla convenientemen-
te servida. - Org. j u d . Hállase adscrita al 
part. de Sepúlveda, de donde dista 11 k.; á la 
aud. de lo criminal de Segovia y á la territ. 
de Madrid, distante 121. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. pub. Re-
cibe y expide la cor. por en. de Madrid á Búr-
gos, car. y pt. de Fresnillo de la Fuente.-0&. 
f i é . y med. de com. Para sus arrastres y 
com. cuenta esta v. con algunos caminos ve-
cinales en mediano estado de conservación 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. - Ins. púh. Sostenida por los 
fondos municipales hay una escuela para am-
bos sexos á la que asiste un regular número 
de alumnos.-^ár^ of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola , dedicándose un 
corto número de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad. - Poh. Los 66 edif. que la 
componen, inclusa la iglesia y casa consisto-
rial, si bien de regular construcción, nada 
ofrecen que sea digno de particular mención, 
pues sólo responden á las necesidades de su 
objeto. El vecindario se encuentra bien surti-
do de aguas, sirviéndose de las muy abun-
dantes que brota una fuente situada en los 
afueras de la localidad.-/SW. geog. y top. En 
una altura, ála izquierda del camino que con-
duce desde Sepúlveda al campo de San Pe-
dro, con libre ventilación y disfrutando de 
clima frío y saludable , se encuentra situada 
la v. que nos ocupa , sirviéndole de límites á 
su término por los cuatro puntos cardinales el 
de Fresno de la Fuente, Pajareros y Encinas. 
El terreno en general es llano y de buena ca-
lidad ; hay dos pequeños montes poblados de 
arboles y en buen estado de conservación ; la 
Prod. consiste en cereales, garbanzos y alga-
rrobas ; mantiene ganado lanar, vacuno y as-
^al y hay alguna caza. 
GRAJOS.—L. con ayunt., al que se hallan 
^ reg . 4 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
^euta con 457 hab. y 243 edif., de los que 
109 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Avila y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.- Org. mi l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan Bautista, la 
cual se halla convenientemente servida.-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Avila de donde dista 28 k. y á 
la territ. de Madrid, distante l \§ . -Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl. de 
Avila. - Oi . púh. y med. de com. Los únicos 
caminos con que cuenta esta localidad para 
sus arrastres y com., son puramente vecina-
les y en mediano estado, por medio de los cua-
es se relaciona con las pob. limítrofes. - Ins. 
páh. De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para los dos sexos, á la que asiste una 
regular concurrencia.-^ár^ of. ind. La agri-
cultura es la única ind. de esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - PoT). Fórmanla 238 edif. de regular 
construcción, divididos en varias calles y pla-
zas, sin que ninguno de ellos, incluso la igle-
sia y casa consistorial, contengan particulari-
dad alguna digna de mencionarse , pues sólo 
responden á las necesidades de su objeto. Tie-
ne varias fuentes con abundantes y buenas 
aguas, de las que se surte el vecindario para 
los usos domésticos. - iSit. geog. y top. En 
terreno escabroso por hallarse en medio de la 
cordillera de sierras de Avila, se encuentra si-
tuado el i . que nos ocupa , disfrutando de l i -
bre ventilación y saludable clima. Sirven de 
límites á su término por los cuatro puntos 
cardinales los de Vadillo de la Sierra, Manja-
bálago y Dehesa de Martin Domínguez. El 
terreno es de monte flojo , pedregoso y en lo 
general de secano; la prod. consiste en cerea-
les, algarrobas, patatas, lino, legumbres y 
buenos pastos. Mantiene ganado vacuno , la-
nar, cabrío y de cerda , y hay caza de cone-
jos, perdices, lobos y zorras. 
GRAMALES (Loma de) (Cuba).—Se levan-
ta, entroncándose con otras muchas en terre-
nos de la hacienda de su nombre y del Gobó. 
Forma parte de las sierras de los Organos, cu-
yas fragosidades ocupan el NO. de la jurisdic-
ción de Pinar del Río. 
GRAMEDO.—L. agreg. al ayunt. de Ver-
gano, del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 10 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. dePalencia 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Palencia. - 6 ^ . ecle. Pertenece á l a misma 
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dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sirve. - Órg. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. de Cervera de Pisuer-
ga; á las aud. de lo criminal de Falencia y á 
la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación de Aguilar de Campoo, en. de 
Cervera y pt. de Celada. -Oh. púh. y med. de 
com. Se sirve de los mismos caminos de qae 
dispone su ayunt. - Ins. púh. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola. - Pol). Ninguna importancia ofrece 
el reducido número de sus edif. - AS .^ geog. y 
top. (Véase el articulo referente á su ayunt.). 
GRAMEDO.—L. agreg. al ayunt. de Mue-
las de los Caballeros, del que dista 2*7 k. 
Cuenta sobre irnos 160 hab. y 73 edif., délos 
que 33 están inhabitados.-Óry. civ. Corres-
ponde á la prov. de Zamora y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-6^7. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Zamora.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, arcipres-
tazgo de Carballedo y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Ana, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud . de Puebla 
de Sanabria, á la aud. de lo criminal de Be-
navente y á la territ. de VaJJadolid. - Or^. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de Za-
mora á Orense, esf. y pt. de Mombaey.-O^. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes se sirve de los mismos caminos de que 
dispone su ayunt.-Tks. púh. Sostenida por los 
fondos del municipio hay una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un regular nú-
mero de alumnos.-^ár^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 73 edif. que 
la forman.-/S'^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GRAMENET.-L. agreg. al ayunt. de Mon-
rós, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 7 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Oy. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida.-(9ry. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle-
sia parroquial se sivye.-Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de Sort, á la aud. de lo cri-
minal de Seo de Urgel y á la territ. de Bar-
celona.-Or^. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. Recibe y expide la corr. por en. 
de Lérida á Sort y pt. de Torre de Capdellá. 
-01). púb. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal.- Ins. 'pifábx 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola. - Pob. Ninguna importan-
cia ofrecen las 7 casas que la forman. - Sit. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GRAMOS.—L. agreg. al ayunt. de Parro-
quia de Ortó, del que dista 5'4 k. Cuenta so-
bre unos 20 hab. y 13 edif., de los que 7 es-
tán habitados temporalmente.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org, 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve.-Ory. j u d . Hállase adscrito al 
part. jaid. y aud. de lo criminal de Seo de Ur-
gel y á la territ. de Barcelona. - 6^7. eco??. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Lérida á Seo 
de Urgel y pt. de Tahus.-C^. púb. y med. de 
com. Se sirve de los caminos de que dispone 
su ayunt.-ik?. púb. La escuela radica en la 
cabecera de su d.ymú.-Art., of. ind. La única 
ind. de este 1. es la agrícola.-i^o^. Ninguna 
particularidad ofrecen las 13 casas que la foí-
m.'&n.-Sit. geog. y top. (Véase el articulo re-
ferente á su ayunt.). 
GRAMUNTELL.—L. agreg. al ayunt. de 
Sant Pere deis Arquells, del que dista 10'1 k. 
Cuenta sobre unos 80 hab. y 21 edif., entre 
habitados é inhabitados.-O^. civ. Correspon-
de á la prov. de Lérida y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . O. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida.-Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vich, arciprestazgo de Que-
ralt y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de rural de segunda. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Cervera, ála 
aud. de lo criminal de Lérida y á la territ. de 
Barcelona.-C^y. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su ])TOY.-S. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación, esf. 
y pt. de OevYeva.-Oh.púb. y med. de com. Uti-
liza para sus tráficos y transportes los cami-
nos que cruzan por su tér. municipal. - Ins. 
púb. Sostenida por los fondos municipales hay 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
te un corto número de alumnos. - ¿ r ^ o/ 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola.-Po^. Las 21 casas que la forman care-
cen de importancia digna de mencionarse. 
-Sit . geog. y top. (Véase su ayunt.). 
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GRANADA (Arzobispado de).—Silla episco-
pal cuyo origen se remonta á los primeros 
tiempos del Cristianismo. Perdida entre la tu-
multuosa y asoladora invasión agarena en 2 
de enero de 1492 fué restaurada por los Re-
ves Católicos y erigida su iglesia en metro-
politana el mismo ano, por bula de Inocen-
cio V I I I , cometida al cardenal Don Pedro Gon-
zález de Mendoza, arz. de Toledo á solicitud 
de los mismos Reyes Católicos. Según el Con-
cordato de 1851, tiene por sufragáneas á las 
de Almería, Cartagena, Guadix, Jaén y Má-
laga. Por el N. hállase limitado el tér. juris-
diccional del arz. por las dióc. de Toledo y 
Valencia; al E. y S. por la expresada de Va-
lencia y el Mediterráneo y al O. por la dióc. 
de Sevilla. Comprende su jurisdicción metro-
politana 775 parroquias, de las cuales 168 son 
de término; 169 de segundo ascenso; 151 de 
primer ascenso; 127 de entrada; 1 rural de 
primera clase; 3 rurales de segunda clase y 
156 filiales ó ayudas. Tiene además varios 
conventos de religiosas en clausura y diferen-
tes institutos dedicados á la Beneficencia y la 
enseñanza. La dióc. del arz. tiene por límites 
al N. tér. de la de Jaén; al E. las de Almería 
y Guadix; al S. el Mediterráneo en una ex-
tensión de 100 k. próximamente y al O. la 
dióc. de Málaga. Abraza su perímetro sobre 600 
k. y'aunque se interna en la de Almería unos 
45 k. su mayor parte corresponde á la prov. 
civ. de Granada. El Cabildo de esta iglesia 
se compone de veinte y cuatro capitulares, 
veinte beneficiados y seis sacerdotes más, des-
tinados á su servicio. Comprende en su juris-
dicción 252 parroquias de las cuales 43 son 
de término; 59 de segundo ascenso; 53 de pri-
mer ascenso; 9 de entrada y 88 filiales ó ayu-
das. Dependen también de esta Santa Metro-
politana Iglesia la capilla de los Reyes Cató-
licos fundada por aquéllos, cuyos cuerpos se 
conservan en la misma en magníficos sepul-
cros; la Colegiata y Colegio del Sacro-Monte 
fundados ambos por el célebre arz. D. Pedro 
Vaca de Castro y Quiñones, el Pontificio y 
Real Seminario Conciliar Central de San Ce-
cilio de Granada, fundación de los precitados 
Reyes Católicos, y diferentes conventos de 
religiosas y algunas asociaciones de carácter 
religioso. Al final de nuestro artículo inserta-
remos el estado general demostrativo de las 
parroquias y categorías de las mismas que 
comprende esta dióc. 
Qramda (Audiencia territorial de).—Has-
ta el ano 1485 gobernaron los Reyes por medio 
del Consejo Real y en esta época, habiéndose 
extendido sus Reinos con las conquistas del 
Mediodía de España, crearon las Chancillerías 
^ Valladolid y Ciudad Real, trasladándose 
esta última en 8 de febrero de 1505 á Granada, 
fionde existe basta ahora, si bien limitado su 
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territorio y atribuciones y con las alteraciones 
que el régimen político, la organización de los 
Tribunales y las costumbres han introducido 
paulatinamente. Por espacio de 346 años se 
compuso su territorio de 60 ciudades, 1,138 
v., 970 1. y 720 ald. de territorio y realengo, 
además de 8 c , 641 v., 273 1. de señorío y 3 
c , 241 v. y 82 L de territorio de Órdenes que 
hacen un total de 4,136 pob., que eran las 
que formaban los antiguos reinos de Sevilla, 
Córdoba, Jaén, Granada y Almería, y las 
prov. de la Mancha y Extremadura, y ade-
más los pueblos del reino de Toledo, compren-
didos en la ribera izquierda del Tajo, ó sea en-
tre todo lo que hoy comprende 18 prov., las 
Islas Canarias y los presidios de Africa. En 
la actualidad comprende esta aud. territ. las 
prov. de Almería, Granada, Jaén y Málaga, 
de las que en el lugar oportuno damos el es-
tado demostrativo de la pob. de cada una de 
ellas, dist. y juzgados en que se encuentran 
divididas. Forman el personal de esta aud. 
un Presidente: Presidente de la Sala de lo Ci-
vi l y cuatro magistrados de la misma; un Pre-
sidente y ocho magistrados de la Sala de lo 
Criminal; un Fiscal y Teniente fiscal; dos Abo-
gados fiscales y un secretario de gobierno. 
Auxilian á las Salas tres Secretarios, tres Re-
latores, tres Escribanos de cámara, dos Oficia-
les de Sala, un Portero mayor, seis Porteros 
menores, seis Alguaciles, un Repartidor, un 
Canciller y un Recaudador de costas. Auxi-
lian á la Secretaría un Oficial, cuatro aspiran-
tes y un archivero, todos con sueldos del Es-
tado. El Tribunal ocupa el palacio que al efec-
to se construyó por mandato de los Reyes Ca-
tólicos y que se concluyó en 1542. De este 
edif., así como de otros muchos de Granada, 
hablaremos en su lugar correspondiente. Se 
hallan en dicho edif. el Archivo general de la 
Aud., el de la Cancillería, la Sala y Colegio 
de Abogados y Procuradores del Tribunal y 
la oficina de la Fiscalía. Cuenta además tres 
salas de despacho, una llamada de Discordias, 
una de Togas y despacho y habitaciones para 
el Presidente del Tribunal. Autorizado el Go-
bierno de S. M. por la ley de 15 de junio de 
1882 para proceder al establecimiento de los 
tribunales colegiados y del juicio oral y pú-
blico fueron creados en virtud de la ley adi-
cional de 14 de octubre del mismo año á la 
orgánica del poder judicial, 80 aud. para co-
nocer en única instancia de las causas crimi-
nales. Las que corresponden á la aud. territ. 
de Granada aparecen en los estados siguien-
tes, así como también el número de negocios 
despachados perla aud. territ. y por las de lo 
criminal desde 15 de julio de 1882 ó igual día 
de 1883 en la primera, y desde el 2 de enero 
de 1883 á 15 de julio del mismo año en las se-
gundas. 
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Provincias, 
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partidos judiciales, ayuntamientos, entidades de población, habitantes, etc., que comprende la Audiencia 
rritorial de Granada sequn el «Nomenclátor» de 1873 y el Censo de 18 / / . 
Partidos 
Almería. 
'Almería.. . . 
Berja 
Canjáyar. . . 
IGérgal . . • 
'Huércal-Overa. 
iPurchena. . . 
Sórbas. . . . 
Vélez-Rubio.. 
^ Vera 
/ AlbuñoL 
Granada. 
Alhama 
Baza 
(de Campillo 
Granada \ del Sagrario 
del Salvador 
Guadix 
Huesear 
Iznalloz 
Loja 
Montefrío 
Motril 
Orgiva 
Santafé 
Ugijar. 
Presidios de Africa—Alluicemas, Cliafari-
nas, Melilla y Peñón de la Gomera.. , . 
Alcalá la Real 
Andújar . . , 
Baeza 
Cazorla • . . 
Huelma 
Jaén 
jaén (La Carolina. 
Linares . • 
Manclia Real 
Mártos 
Siles . . . 
Ubeda 
Villacarrillo 
Alora 
Antequera 
Archidona 
Campillos • • . . 
Coin . 
Colmenar , 
Estepona 
Gaucin • . 
( de La Alameda 
Málaga ] de La Merced 
( de Santo Domingo 
Mar bella . 
Ronda 
Torrox 
Vélez-Málaga 
Málaga, 
NUMERO 
de 
ayunlamientos 
qne 
comprenden. 
11 
19 
1(5 
•21 
2!) 
33 
6 
16 
6 
14 
31 
18 
19 
4 
11 
8 
9 
5 
10 
1 
9 
9 
11 
6 
9 
6 
5 
8 
9 
5 
10 
6 
NUMERO 
de 
poblaciones. 
15 
20 
20 
19 
9 
23 
12 
9 
12 
28 
14 
13 
29 
35 
9 
22 
9 
6 
20 
81 
20 
20 
4 
17 
12 
9 
19 
10 
6 
29 
2 
9 
9 
17 
6 
11 
6 
6 
7 
10 
5 
10 
6 
10 
7 
12 
11 
12 
NUMERO 
de 
caseríos 
y 
grupos 
153 
99 
100 
137 
329 
337 
807 
?68 
317 
243 
67 
124 
198 
95 
135 
75 
121 
88 
154 
109 
41 
181 
2 
135 
77 
33 
68 
113 
91 
81 
50 
50 
198 
282 
57 
160 
242 
13 
128 
43 
107 
97 
125 
132 
200 
102 
91 
71 
342 
NUMERO 
de 
barracas, cuevas, 
chozas, etc. 
1,186 
834 
699 
117 
168 
145 
362 
118 
909 
41 
188 
2,615 
893 
3,867 
1,263 
193 
629 
538 
689 
720 
139 
213 
280 
192 
185 
228 
343 
348 
433 
22 
749 
32 
454 
.92 
805 
485 
117 
272 
125 
636 
232 
350 
127 
407 
592 
167 
42 
181 
NUMERO 
de 
edificios. 
11,883 
1C,231 
8,360 
9,113 
8,132 
10,335 
6,797 
6,458 
11,611 
7,177 
4,016 
7,773 
17,150 
11,667 
5,614 
5,061 
5,360 
3,623 
8,913 
9,744 
5,921 
8,509 
322 
6,505 
6,891 
6,313 
5,298 
4,341 
6,042 
5,206 
1,440 
5,532 
9,233 
5,025 
5,852 
6,230 
6,859 
5,969 
5,678 
5,728 
6,659 
6,646 
5,552 
5,250 
12,046 
4,929 
8,891 
7,683 
10,189 
NUMERO 
habitanteí. 
59,329 
88,947 
32,183 
81,746 
84,931 
39,302 
28,076 
23,764 
60,798 
28,292 
18,605 
35,157 
108,118 
45,771 
27,017 
23,736 
31,526 
18,354 
49,353 
36,966 
28,392 
28,479 
2,476 
33,116 
38,230 
27,894 
28,097 
20,861 
35,754 
37,807 
36,627 
26,299 
44,081 
25,583 
82,151 
86,525 
34,130 
34,807 
28,517 
29,312 
27,777 
29,239 
22,832 
18,221 
132,406 
24,654 
41,971 
32,679 
43,777 
R E S U M E N . 
Almería- . . 
Granada.. . 
Jaén 
Málaga.. . . 
Totales. 52 
101 
205 
99 
103 
508 
139 
263 
155 
110 
667 
2,047 
1,638 
1,390 
1,693 
6,768 
4,588 
11,438 
3,758 
3,733 
23,467 
82,920 
100,850 
73,408 
91,529 
349,076 
481,542 
423,025 
500,322 
348,707 1.753,965 
Audiencias de lo criminal que corresponden á la territorial de Granada y juzgados que cada una comprende. 
AUxl 
t e r r i t o r i a l 
J&uuioncia de lo 
Almena 
Huercal-Overa. 
Albuñol 
H a z a 
Granada 
Linares 
Granada 
J u z g a d o s que corresponde 
m i n a l . * cada A u d i e n c i a 
de lo c r i m i n a l . 
Almería. 
Berja. 
Caujayar. 
Gérgal. 
Sórbas. 
Huércal-Overa. 
Purchena. 
Vera. 
Vélez-Rubio. 
Albuñol. 
Motril, 
i Orgiva. 
[ Ugíjar. 
Baza. 
Guádix. 
Huéscar. 
Allí ama. 
Campillo (Granada). 
Iznalloz. 
Loja. 
Montefrío. 
Sagrario (Granada). 
Salvador (id.). 
Santafé. 
(Andújar. 
< La Carolina. 
' Linares. 
pondeu Juz írad A u d i 
l e r r i t o r i a l 
A u d i e n c i a de lo 
Ubeda. 
Granada. Málaga. 
Antequera. 
Vélez-Málaga. 
Ronda. 
Jaén. 
Mancha-Real. 
Mártos. 
Baeza. 
Cazorla. 
Huelma. 
Siles. 
Ubeda. 
Villacarrillo. 
' Alameda (Málaga). 
I Coin. 
Marbella. 
' Merced (Málaga). 
, Santo-Domingo (Id.). 
' Alora. 
( Antequera. 
| Archidona. 
^ Campillos. 
Colmenar. 
Torrox. 
Vélez-Málaga. 
Estepona. 
Gaucin. 
Ronda. 
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/-TTADEO SINOPTICO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS EN 
VnS TRIBUNALES Y JUZGADOS ORDINARIOS DE LA AUDIENCIA 
¿B GRANADA, DESDE EL 15 DE JULIO DE 1882 Á IGUAL DÍA DE 1883. 
JUZGADOS MUNICIPALES. 
Actos de conciliación 
juicios verbales.. . . • • • ••. • • 
Actos de jurisdicción voluntaria. . 
Asuntos indeterminados 
juicios de faltas.. 
JUZGADOS DE 1.a INSTANCIA. 
Negocios civiles. 
juicios verbales.. 
Id. principales escritos 
incidentes y ejecuciones de sentencia. 
Actos de jurisdicción voluntaria.. . . 
Total. . . . 
Negocios criminales. 
Causas sobreseídas. 
Causas ejecutoriadas 
Juicios de faltas 
Total. 
Asuntos indeterminados. 
Audiencia territorial. 
Negocios civiles. 
juicios principales. . . . • . • • . • 
incidentes y ejecuciones de sentencia. 
Recursos de fuerza . . . . • •. • • 
Asuntos contencioso-admimstrativos. 
Total. . . . 
caicsas criminales instruidas con arreglo 
al antiguo procedimiento. 
Sobreseídas. 
Ejecutoriadas en 1.a instancia 
Id. en 2.a id. Id. en 3.a id 
Con arreglo al nuevo procedimiento. 
Sobreseídas. 
Ejecutoriadas sin juicio oral 
Id. enjuicio oral 
Total. . . . 
TOTAL 
de 
asuntos 
despachados. 
3,025 N 
7,598 ; 
824 ' • 
3,350 
4,713 
572 \ 
871 
556 
2,009 
.19,528 
4,008 
2,025 
36 
302 
.13.371 
154 
38 
192 
2,686 
125 
2,982 
.12,135 
529 
43 
45 
6,410 
Expedientes gubernativos despachados por 
El Tribunal pleno 
La Sala de gobierno • . 
La Presidencia 
Total 
Total general. 
140 
1,173 
4,220 
5,533 
. .45,043 
TRABAJOS TERMINADOS POR LAS AUDIENCIAS DE LO CRI-
MINAL COMPRENDIDAS EN LA TERRITORIAL DE GRANADA DES-
DE EL 15 DE JULIO DE 1882 A IGUAL DÍA DE 1883. 
ludiencias. 
Albuñol. . . . 
Almería. . . . 
Antequera. . . 
Baza 
Huércal-Overa. 
Jaén. . . . . 
Linares. . . . 
Málaga. . . . 
Ronda.. . . 
Ubeda.. . 
Vélez-Málaga.' 
Causas 
sobreseídas. 
106 
163 
77 
217 
75 
118 
117 
510 
84 
203 
103 
Causas ejecutoriadas 
26 
24 
22 
27 
8 
29 
40 
25 
8 
79 
7 
25 
38 
2i) 
20 
22 
59 
43 
35 
39 
31 
Expedientes 
guberna-
tivos. 
48 
8 
» 
15 
» 
11 
» 
62 
4 
74 
3 
de 
asuntos 
despachados. 
198 
220 
137 
279 
103 
180 
216 
640 
131 
395 
144 
Total general. 2,643 
Dentro del territorio de la Audiencia que 
nos ocupa está comprendido el presidio que 
nay en la cap. y los presidios menores de Alhu-
cemas, Melilla, Chafarinas y el Peñón de la 
Gomera. Según la Estadística publicada por la 
•Uireccion general de establecimientos penales 
correspondiente al mes de setiembre de 1883, 
en 31 del mismo mes había en el presidio de 
ganada 1,364 penados; en el de Alhucemas 
en Chafarinas ninguno; 401 en Melilla y 
76 en el Peñón, dando un total entre los cinco 
presidios de 1,922 penados; y si tenemos en 
cuenta que en igual mes del año 1881, la 
existencia en las penitenciarias indicadas era 
de 2,240 corrigendos, se verá que este núme-
ro ha disminuido en cuanto á la existencia de 
penados, si bien por otra parte hemos de ma-
nifestar que hecha la clasificación por natura-
leza en los mismos años y con referencia al 
número total de los que hay en todos los pre-
sidios de España, hijos de la prov. de Grana-
da en 1881 resultan 830, y 911 en el de 1883, 
cifra que revela desde luégo un aumento 
de criminalidad que desearíamos no tener que 
estampar en este sitio. Dependientes y com-
prendidos en el territorio de la Audiencia que 
nos ocupa, hay 48 Registros de la Propiedad, 
correspondientes á los part. jud. que aquélla 
abraza, de los cuales los de Granada, Málaga, 
Martes y Linares, son de 1.a clase; los de A l -
mería, Berja, Vera, Baza, Guadix, Motril, 
Santafé, Andújar, Baeza, Jaén, La Carolina, 
Ubeda y Vélez-Málaga, de 2.a; Canjáyar,Gér-
gal, Huércal-Overa, Purchena, Sórbas, Vélez-
Rubio, Albuñol, Huéscar, Loja, Orgiva, Ugi-
jar, Alcalá la Real, Cazorla,Mancha-Real, Vi-
llacarrillo, Alora, Antequera, Archidona, Coin 
y Colmenar, de 3.a; y Alhama, Montefrío, 
Huelma, Siles, Campillos, Estepona, Gaucin, 
Marbella, Ronda y Torrox, de 4.a. De los 48 
part. jud. que comprende el territorio de esta 
Audiencia son de término 8, y los seis dist. 
en que se subdividen los de Granada y Málaga, 
son también de igual clase; de ascenso hay 
13, y de entrada 27. Aun cuando al empezar 
el artículo de la aud. territ., hemos indicado 
la fecha de la creación de ésta, ó mejor dicho 
la de su traslación desde Ciudad Real, nece-
sario nos parece completar aquella noticia con 
las de las diversas vicisitudes por que hubo de 
pasar hasta llegar al estado que actualmente 
se encuentra. Concedido ya el territorio que 
debía ejercer su jurisdicción aquélla, por Real 
cédula en que por primera vez se da el nom-
bre de Corte y Chanchillería á la aud. real, 
por otra Real cédula también expedida en 
Monzón por los reyes D. Cárlos 1 y D.a Juanaen 
1542, se determina el número de oidores que 
había de tener que era 16 y un Presidente, 
distribuidos en 4 Salas para que «oigan, libren 
y determinen,» tanto en la primera instancia 
cuanto en grado de apelación ó suplicación, 
cuanto se refiera á pleitos y causas civiles. 
Mas no se crea por estoque la administración 
de la justicia criminal quedó desatendida por 
esto, pues ya los Reyes católicos en sus orde-
nanzas de Medina mandaban que en las aud. 
hubiesen tres alcaldes del mismo encargados 
de la sustanciacion y sentencia de los proce-
sos criminales , bajo la presidencia de un oi-
dor, Posteriormente, en tiempo de Cárlos I I I , 
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comprendióse la necesidad de aumentar el 
número de Salas de lo criminal y previa con-
sulta del Consejo de Estado de fecha 13 de oc-
tubre y 19 de diciembre de 1770, por Real cé-
dula de 13 de enero de 1771, se dispuso que 
las Salas denominadas de Hijos-dalgo que 
existían en las chanchillerías se erigieran en 
criminales. Ya en tiempo de Felipe I I habían-
se creado los fiscales, de los que habían dos 
en las citadas chanchillerías, uno para lo ci-
v i l y para lo criminal otro. Diversas modifica-
ciones créese que debieron sufrir estas chan-
chillerías , pero se ignoran las fechas en que 
éstas tuvieron lugar, hasta que en virtud del 
decreto de 26 de enero de 1834, dejaron de 
llamarse con aquella denominación las de Va-
lladolid y Granada, pasando dos de sus Salas 
á formar parte de la nuevamente creada en 
Albacete, quedando ya determinado su terri-
torio en las cuatro prov. que hoy comprende. 
Granada (Capitanía general de). Este dis-
trito militar comprende las prov. civiles de Al -
mería, Granada, Jaén y Málaga, dependiendo 
también de aquella C. G. las plazas fuertes y 
presidios de Alhucemas, Islas Chafarinas, 
Melilla y Peñón de la Gomera. El espacio que 
abraza esta C. G. en la Península, tiene por 
límites por el N . los de las C. G. de Castilla 
la Nueva y Valencia ; por el E. la citada de 
Valencia y el mar Mediterráneo; por el S. 
este mismo y por el O. los de la C. G. de An-
dalucía. Además de la autoridad del Capitán, 
general, cuyo cargo corresponde á un Te-
niente general de ejército, hay también los 
G. M. de Granada y su prov.; de Almería, 
Jaén y Málaga; y los de las plazas fuertes de 
Alhucemas, Islas Chafarinas, Melilla y El Pe-
ñon. Los cargos de Gobernador militar de las 
prov. se confieren generalmente á Oficiales 
generales del ejército y los de las citadas pla-
zas fuertes á Comandantes del ejército. Tiene 
además la C. M. del castillo de Gibralfaro al 
cargo de un capitán de Estado Mayor de Pla-
zas. Todos estos cargos tienen sus oficinas 
con el personal correspondiente. La artillería 
de la jurisdicción militar de Granada está á 
cargo de un Subinspector, Brigadier del cuer-
po, teniendo sus oficinas en el parque esta-
blecido en la cap. Hay dos comandancias; una 
en Málaga y otra en Melilla desempeñadas 
respectivamente por un Teniente coronel y un 
Comandante del cuerpo, directores de los res-
pectivos parques. Radica en la cap. la Coman-
dancia General, Subinspeccion de Ingenie-
ros á cargo de un Brigadier del cuerpo y 
hay en el distrito militar tres comandancias, 
que son las de Granada, Málaga y Melilla; las 
dos primeras á cargo de Tenientes coroneles 
y la última de un Comandante del cuerpo. La 
Reserva la forman once batallones que llevan 
los números del 63 al 73 y radican en Grana-
da, Guadix, Motril, Almería, Vera, Jaén, Lina-
res, Ubeda, Málaga, Antequera y Ronda. Hay 
también en la jurisdicción militar que nos 
ocupa, las Comisiones de Reserva de caba-
llería, números 9, 10 y 38, radicando en las 
cap. de las prov. de Granada, Jaén y Alme-
ría. Tiene además este distrito militar cua-
tro comandancias de la Guardia civi l ; las de 
las prov. de Granada y Jaén servidas por fuer-
zas del 8.° Tercio, mandada cada una por un 
Teniente coronel del cuerpo, y las de Málaga 
y Almería corresponden al 16.° á cargo la pri-
mera de un Teniente coronel del cuerpo y la 
última al de un Teniente coronel de ejército, 
comandante del cuerpo. Hay comandancias 
de Carabineros en Almería á cargo de un Te-
niente coronel del cuerpo; en Málaga manda-
da por un Coronel y en Motril (prov. de Grana-
da) por un comandante. Establecida en la cap. 
de este dist. está la Intendencia militar del 
Cuerpo Administrativo al mando de un Inten-
dente de división, un Subintendente militar, 
dos Comisarios de primera clase y diez de se-
gunda con sus correspondientes oficinas esta-
blecidas para el mejor servicio. El Cuerpo 
Jurídico Militar está también representado 
por un Auditor general del ejército, un Te-
niente Auditor de 1.a clase efectivo, un Auxi-
liar del cuerpo y el Asesor del Gobernador mili-
tar de Melilla. Asimismo está representado en 
esta C. G. el Cuerpo de Sanidad por medio de 
un Director-Subinspector del dist., Subins-
pector-Médico de primera clase; un Subins-
pector-Médico de segunda clase. Director del 
Hospital militar de Granada; un Médico ma-
yor Director del de Málaga y otro de igual cate-
goría que el anterior, Director del de Melilla. 
Hállase también en este dist. una fábrica de 
pólvora de la que pasamos á ocuparnos , di-
ciendo que sin remontarnos al tiempo de la 
dominación árabe y haciendo caso omiso de 
las conjeturas que establecen en dicha época 
una fábrica de pólvora en la alquería denomi-
nada Jarque, á 5 k. de Granada, se puede 
asegurar que en 1770 existía en dicho punto 
una fábrica de pólvora por cuenta del Estado. 
En 1808 los franceses la ocuparon, volviendo 
cuando su expulsión en 1812 ,á poder de la 
Hacienda que la conservó hasta 1849. En 
este año dispuso el Gobierno que las pólvoras 
fuesen elaboradas por cuenta del Estado bajo 
la dirección del Cuerpo de Artillería, que pro-
cedió á una reforma general según proyecto 
aprobado por Real órden de 25 de octubre de 
1857 y pasó al ramo de Guerra. La fábrica de 
pólvora, situada al NE. de la c. á 4 k. de la 
misma y en el pequeño pueblo denominado 
Jarque, ocupa una extensión de 14 hectá-
reas de terreno muy accidentado, cercada por 
tapia de tierra y ladrillo de 1,550 m. de lon-
gitud y cubierto en su mayor parte de fron-
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¿osos álamos negros, chopos y olivos, obte-
niendo de estos últimos el aceite necesario 
üarael consumo del establecimiento. Depende 
de esta C. G. nn «Establecimiento de Remon-
ta» Q116 radica en Ubeda (prov. de Jaén); 
consta de un Coronel^un Teniente coronel, un 
Comandante, dos Capitanes, un Teniente ayu-
dante, cuatro Tenientes, tres Alféreces, un 
Médico segundo, un primer Profesor Veteri-
nario, nn segundo idem, dos terceros idem, 
un Sargento primero^ once idem segundos, 
once Cabos primeros, ocho idem segundos, 
tres trompetas, tres herradores, un forjador, 
cuatro soldados de primera, ciento once de se-
o-unda, diez y nueve caballos para jefes y ofi-
ciales y cuarenta para tropa, inclusos los ocho 
mulos. Usan sombrero calañés negro, chaque-
ta de paño negro con solapas, chaleco gris, 
faja de estambre encarnado, calzón bomba-
cho, capote de los llamados de monte, capu-
chón de campo, medias de hilo blanco, bota-
botin de cuero blanco y zurrón de piel blan-
ca. Hay también un «Depósito de instrucción 
y doma de potros» instalado en la cap. del 
dist., con igual uniforme que el Estableci-
miento ya descrito y que consta de un Coro-
nel^  un Teniente coronel, cinco Comandantes, 
diez Capitanes, cuatro Ayudantes-Tenientes, 
un Teniente-Habilitado, doce Tenientes, doce 
Alféreces, un primer Ayudante-Médico, un 
Capellán, un primer Profesor Veterinario, un 
segundo y cuatro terceros idem, un Profesor 
de Escuela de Equitación, un primer Profesor 
de idem, cuatro segundos y doce terceros 
idem, un armero, un sillero, seis Sargentos 
primeros, veinticuatro idem segundos, cua-
renta y ocho Cabos primeros, cuarenta y ocho 
idem segundos, un Maestro de trompetas, un 
Cabo de idem, doce trompetas, doce herrado-
res, seis forjadores^ veinticuatro soldados de 
primera, cuatrocientos tres de segunda y cin-
cuenta y cinco caballos para jefes y oficiales. 
Igualmente dependen de esta C. G. dos «De-
pósitos de caballos sementales del Estado;» 
uno que radica en La Rambla (prov. de Cór-
doba) y otro en Baeza (prov. de Jaén), cons-
tando cada uno de un Teniente coronel, un 
Comandante, dos Capitanes, un Teniente 
Ayudante, cuatro Tenientes, cuatro Alféreces, 
un Médico segundo, un primer Profesor Ve-
terinario, un segundo de Equitación, un Sar-
gento primero, cuatro idem segundos, cuatro 
Cabos primeros, cuatro idem segundos, dos 
trompetas, dos herradores, un forjador, no-
venta soldados de segunda clase y cien caba-
llos sementales. Usan el uniforme designado 
a los Cuerpos de Cazadores. 
añada. (Distrito universitario de).—Los 
Keyes Católicos, su hija D.a Juana y el Carde-
nal Cisneros, empezaron la creación de los es-
^dios públicos en Granada, habiendo hecho 
D.a Juana algunas donaciones para el plantea-
miento de cátedras de filosofía. El emperador 
Carlos V. , encontrándose en esta c. el año 
1526, convocó una Junta compuesta de varios 
obispos y otras personas ilustres, presidida 
por el mismo Emperador. Esta Junta celebró 
siete sesiones y acordó la creación de una Uni-
versidad, estudio general de letras. Aprobado 
este acuerdo por cédula de 7 de diciembre de 
1526, se expidió Bula de erección por Clemen-
te V I I el 12 de julio de 1531, concediéndose á 
esta Universidad los mismos privilegios que á 
las de París , BolÓnia y Salamanca, En 15 de 
octubre de 1537 se expidió Real cédula por la 
Emperatriz, encomendando al arzobispo doc-
tor Gaspar de Avales la formación de los esta-
tutos y constituciones , lo cual hizo , creando 
las facultades de Artes, Filosofía, Teología, 
Cánones, Derecho y Medicina. Comprende hoy 
las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, 
Farmacia y Medicina hasta el grado de Licen-
ciado; la de Ciencias hasta el Bachillerato y la 
del Notariado. La Universidad de Granada es-
tá regida, como las demás, por un Rector, un 
Vicerector y un Secretario general: forman el 
claustro universitario, además de los señores 
mencionados, los decanos de las facultades 
adscritas á la misma, constituyendo el claus-
tro extraordinario los doctores matriculados de 
las distintas facultades, juntos con los señores 
catedráticos de las mismas. En la Universidad 
de Granada están establecidas las cátedras co-
rrespondientes á las Facultades de Filosofía 
y Letras, Ciencias, Derecho, sección del Civil 
y Canónico, Medicina, Farmacia y Carrera 
especial del Notariado. Según el estado de-
mostrativo de inscripciones y matrículas que 
en su lugar se insertará, en el curso académico 
de 1881-82 han concurrido á las clases de las 
diferentes facultades de que dejamos hecha 
mención, 1,083 alumnos, habiéndose efectua-
do á las asignaturas que aquéllas comprenden^ 
37 matrículas de honor, 3,311 ordinarias, 312 
extraordinarias y 150 por traslaciones de otras 
universidades que en junto hacen 3,819, pero 
deduciendo de éstas 116 que se consideran co-
mo bajas por traslaciones á otras universida-
des, quedan únicamente 3,703 , que es el to-
tal exacto de inscripciones á fin de curso. 
También han tenido lugar 23 matrículas con 
arreglo á lo que dispone la Real orden de 30 
de abril de 1881. El número de exámenes or-
dinarios y extraordinarios asciende á 2,433; 
han ganado curso 2,124 y lo han perdido 
1,579; se han adjudicado 48 premios y 7 
menciones honoríficas; y se han conferido 156 
grados. También han tenido efecto 11 exáme-
nes de cursos anteriores.—Dependientes del 
distrito universitario que nos ocupa son el 
Instituto de 2.a enseñanza, la Escuela de Be-
llas artes, la Normal superior de Maestros y 
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la Normal de Maestras de Granada ; el Insti-
tuto de 2.a enseñanza y la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Almería; el Instituto 
de 2.a enseñanza de Baeza; el Instituto de 2.a 
enseñanza y la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Jaén y el Instituto de 2.a ense-
ñanza, la Escuela de Bellas Artes con la Nor-
mal Superior de Maestros y la Normal de Maes-
tras de Málaga. Además de estos estableci-
mientos dependen también de ella las escue-
las públicas que radican en las cuatro prov. 
que componen el distrito universitario , y de 
los que nos ocuparemos con separación en 
el lugar correspondiente á cada una. Las me-
joras en el mobiliario y material científico 
son muy notables , pues de día en día se ob-
servan sus progresos con la adquisición de 
nuevos objetos de gran importancia para los 
gabinetes -de la facultad de Ciencias que 
puede asegurarse están montados á la altura 
de los mejores, merced al celo con que su 
Rector y demás señores que componen el 
Claustro universitario se cuidan de asunto 
tan importante para el mayor adelanto de los 
alumnos. La Biblioteca universitaria, que á su 
vez lo es provincial, según los datos que nos 
suministra la Memoria de la misma referente 
al año académico de 1876-77, comprende un 
total de 22,007 volúmenes y 137 manuscritos 
clasificados éstos en manuscritos en lenguas 
vivas y muertas de Europa, Asia y América 
y aquéllos en 8,118 volúmenes de Teología; 
2,248 de Ciencias y Artes; 3,536 de Jurispru-
dencia; 1,843 de Bellas letras; 3,577 de His-
toria, 111 de Enciclopedia y 2,574 apéndices. 
En los establecimientos de ins. de este dist. 
concurren 60,528 alumnos y el total de gas-
tos en el mismo, durante el curso de 1880-81 
suma 483,610^25 pts. Creemos, por tanto, que 
la enseñanza en las cuatro prov. que compren-
de, si bien se halla bastante atendida, demos-
trando los deseos de alcanzar por ella el gra-
do de cultura que coloca á las naciones en 
primera línea en la senda del progreso y de 
la civilización, algo todavía le falta, conforme 
veremos en otro lugar. Según se despren-
de de las Memorias sobre el estado de la Uni-
versidad de Granada comprensivas desde el 
curso de 1876-77 al de 1880-81, se han matri-
culado durante el quinquenio en las Faculta-
des en otro lugar citadas , inclusa la Escuela 
especial de Notariado, en el curso académico 
de 1876-77, 1,050 alumnos; en el de 1877-78, 
1,331; en el de 1878-79, 1,312; en el de 
1879- 80, l,209y en el de 1880-81, 1,160; ha-
biéndose conferido un total de 783 grados de 
las mismas Facultades y Escuela en el refe-
rido quinquenio; correspondiendo 143 al año 
académico de 1876-77; 189 al de 1877-78; 164 
al de 1878-79, 131 al de 1879-80 y 156 al de 
1880- 81. En el propio período verificáronse 
en la misma Universidad 2,019 ejercicios para 
grados y títulos de Practicantes, Matronas 
Bachilleres, Peritos mercantiles, Agrimenso! 
res y Maestros y Maestras elementales y su. 
periores, correspondiendo 369 al primero de 
dichos años; 395 al 2.°; 362 al 3.°; 423 al 4.» 
y 470 al 5.°, formando un total de 14 Matro-
nas aprobadas ; 94 Practicantes; 1,414 Bachi-
lleres; 11 Peritos mercantiles; 24 Agrimenso-
res y 462 Maestros y Maestras y, resumiendo 
los datos que arroja este cálculo con los gra-
dos de Facultades y Notariado, tendremos que 
en el ya citado quinquenio se han aprobado 
2,802 ejercicios para grados y títulos en las 
mencionadas carreras, cifra que dá una idea 
aproximada del movimiento escolar de este 
importante dist. universitario. Para terminar 
lo referente á este asunto, según la Memoria 
del último curso de 1880-81 el número total 
de alumnos que hubo en la Universidad, los 
cinco Institutos que la misma comprende, 
las dos escuelas de Bellas Artes, las cuatro 
Normales Superiores de Maestros, la Nor-
mal de Maestras, las 1,401 escuelas públicas 
de primera enseñanza y las 367 privadas, fué 
el de 117,518, y si tenemos en cuenta que la 
pob. de las prov. que comprende el dist. es de 
1.751,489 hab., veremos que el número de 
alumnos se encuentra en la proporción de 
un6í71 p7ocon relación al de hab. Las escue-
las públicas cuyo número asciende á 1,401 
están en proporción |del citado número de hab. 
de ménos de una por millar, y si éstas las 
unimos á las 367 privadas que hay en todo el 
dist. nos resultará entonces una escuela por 
cada 1,000 hab., lo cual representa una des-
proporción extraordinaria y una falta de cum-
plimiento á la ley de ins. púb. en el dist. que 
nos ocupa, y esto se demuestra más palpable 
en la ya citada Memoria donde encontramos 
citadas las pob. elevándose éstas al número 
de 578, en que faltan escuelas, siendo lo 
verdaderamente doloroso que en pob. de la 
importancia de Huércal-Overa, Berja, Arche-
na, Albuñol, Guadix, Huéscar, Montefrío, Mo-
t r i l , Santafé, Ugíjar, Andújar, Baeza, Ante-
quera, Coin, Estepona, Vélez-Málaga y Ron-
da, y aun en Málaga y Jaén donde faltan 
establecer 14 en la primera y 9 en la segun-
da, no se haya llenado lo prevenido por la Ley. 
Según ésta habría un total de escuelas púb. y 
privadas de 2,346, en cuyo caso estaría en la 
proporción de una escuela por cada 800 hab. 
próximamente, y si bien todavía esto no sería 
suficiente, al ménos mucho se habría adelan-
tado para la ins. en aquella comarca. A con-
tinuación damos el estado del movimiento 
universitario en el citado último curso de 
1880-81, así como el de las cantidades á que 
asciende el total de gastos del centro literario 
que venimos describiendo. 
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Arrien del número de alumnos, inscripciones de matrícula, exámenes ordinarios y extraordinarios, 
^ t^cac íémicos , conferidos en todas las Facultades, en la Universidad de Granada, durante el curso de 
premios y gra-
1880 á 1881. 
Filosofía 
y letras-
Derecho. 
Ciencias 
Medicina 
F a r m a-
cia.. • • • 
Total. . 
Total en 
el curso 
anterior. 
81 
547 
57 
283 
H5 
r¡083 
1,134 
790 
967 
563 
876 
115 
3,311 
3,728 
861 
1,058 
628 
974 
139 
3,660 
3,813 
159 
277 
1,117 
615 
951 
143 
3,703 
3,624 
DERECHOS 
ACADEMICOS. 
585 
874 
328 
844 
121 
2,752 
3,108 
2()7 
Í74 
295 
119 
16 
871 
677 
E X A M E N E S . 
ORBINABIOS T RITBAORDiHARIOS. 
370 
310 
159 
294 
67 
947 
437 1,092 523 
477 
834 
252 
737 
133 
2,433 
2,634 
HAN PERDIDO CURSO 
52 
28 
30 
20 
29 
J 4 
121 
200 
o o 
70 
430 
308 
375 
253 
19 
1,385 
1,191 
476 
349 
407 
311 
36 
1^579 
1,513 
401 
768 
208 
640 
107 
2.124 
2,111 101 
Cuadro del número de alumnos matriculados', exámenes ordinarios y extraordinarios, premios concedidos y reváli-
das verificadas en la carrera del Notariado en la Universidad de Granada, en el curso de 1880 á 1881. 
Nociones de üerecho civil, mer-
cantil y penal de España. . . 
Teoría y práctica de la redac-
ción de instrumentos públi-
cos y actuaciones judiciales. 
Total 
Total en el curso anterior. . 
EXAMENES 
OBDINABIOS. EXTRAORDINARIOS. 
25 
» 2 
TOTAL 
DE EXÁMENES. 
32 
P R E -
U I O S . 
Nota de las cantidades invertidas para cubrir las atenciones del personal y material de los Establecimientos del dis-
trito universitario de Granada, en el año económico de 1880 á 1881. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Universidad. 
Almería., . 
Granada. . 
Jaén. . 
Málaga. . 
Baeza.. . 
Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Far-
macia, Enseñanza del Notariado y Secretaría general 
Biblioteca 
Instituto de 2.a Enseñanza. . 
Escuela Normal de Maestros. 
Instituto de 2.a Enseñanza. . 
Escuela Normal de Maestros. 
Instituto de 2.a Enseñanza. . 
Escuela Normal de Maestros. 
Instituto de 2.a Enseñanza. . 
Escuela Normal de Maestros. 
Id. id. de Maestras. 
Instituto de 2.a Enseñanza. 
Totales. 
PERSONAL. 
PESETAS. 
200,496í00 
3,000'00 
43,299'00 
3,547'04 
48,826<77 
9,549<76 
45,299'77 
9,050'00 
83,287,06 
6,307'04 
6,212'61 
13,873'33 
422,748'38 
MATERÍAL-
PESETAS. 
26,000<00 
I,000'00 
4,113'00 
2,089'14 
7,205'00 
8,849t08 
8,976'64 
1,425'00 
2,584í83 
2,135'29 
358'04 
1,125(85 
60,861'87 
TOTAL. 
PESETAS. 
226,49G<00 
4,000'00 
47,412'00 
5,636'18 
56,031'77 
13,398'84 
54,276'41 
I0,475'00 
35,871'89 
8,44^ 33 
6.570'65 
14,999'18 
488,610<25 
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Granada.—Prov. c iv i l , C. G., Aud, territ. 
y dist. universitario de su nombre, según ya 
dejamos manifestado. Hállase dividida esta 
prov. en 13 part. jud. que son: Albuñol, 
hama. Baza, Granada, Guadix, Huéscar, I2, 
nalloz, Loja, Montefrío, Motril, Orgiva, San, 
tafé, y Ugijar, componiendo entre todos 10 c 
80 v., 138 1., 33 ald., 1,633 cas. y grupos y 
6,578 edif., viv. y alb. ais. Toda la prov. 
cuenta con 479,066 hab. de los cuales 237,205 
son varones y 241,861 hembras; de este to> 
tal , 252,123 son solteros, 196,472 casados y 
30,471 viudos, sabiendo leer 2,267, leer y es-
cribir 57,337 é ignorándolo todo 419,462. 
Aquel número de hab. está distribuido entre 
205 ayunt., albergándose en 1.00,859 edif. de 
toda especie, de los que 91,830 se encuentran 
constantemente habitados, 3,692 lo están 
temporalmente y 5,328 inhabitados, sien-
do de un piso 25,222; de dos 53,472; de 
tres 9,583; de más de tres 1,135, y el resto 
en número de 11,438 son barracas, cue-
vas, chozas, etc. Hállase situada esta prov. 
al S. de la Península, entre los 36° 41' y 
38° 2' 30" de latitud N . y 0o 35' 12" de 
longitud 0. del meridiano de Madrid y en la 
costa del Mediterráneo. Confina por el N. con 
las prov. de Jaén y Albacete; por el E. con la 
de Almería; por el S. con el Mediterráneo y 
por el 0. con las prov. de Málaga y Córdoba. 
Su extensión de E. á 0. es de 192 k., y deN. 
á S. 127. La costa de esta prov. se extiende 
100 k. de E. á O., desde la punta de Cerro-
Redondo hasta la torre de Guarea. Su clima, 
si bien benigno y sano en general, es varia-
ble según la diversa altura sobre el nivel del 
mar, á que se hallan los pueblos de la prov., 
excepto en los de la costa, cuya temperatura 
en invierno es de 10 á 12° Reaumur y de 23 
á 29° en el estío, siendo los vientos dominan-
tes los del S. y 0. húmedos y templados, y 
los del N. y E. fríos y borrascosos. Su suelo 
es bastante desigual, pues por algunos pun-
tos se elevan altas montañas que en sus quie-
bras forman extensos valles y llanuras, los 
que por efecto de su baja posición son muy 
cálidos. El tercio occidental de la prov. es 
sumamente áspero, y si se suaviza alguna 
vez, es sólo en algún trozo perteneciente más 
bien á lo llano de las limítrofes, como conti-
nuación suya, que no propio y peculiar, se-
gún sucede por el lado de Antequera. El ter-
cio central, tan notable por la gran cord. de 
Sierra Nevada y sus extensas dependencias, 
lo es también por su llanura interior denomi-
nada Vega de Granada. A la Sierra Nevada 
se le da este nombre por estar constantemen-
te cubierta de nieve; hállase situada al S. Qe 
la cap. y ádistancia de 11 k. de la misma; Ia 
parte nevada de ella se extiende á unos 44 
de longitud y 11 de latitud. Sus picos ^ 
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levados son los de Mulhacen y Veleta, el 
Rimero de 3,554 m. y el segundo de 3,470 
sobre el nivel del mar. Desde lo alto de estos 
üicos se domina por el S. un horizonte de 300 
| próximamente, magnífico panorama que 
se extiende por este lado hasta las sierras de 
Africa, descubriéndose por el N . á Sierra Mo-
rena distante unos 165 k. Aunque esta sie-
rra sea tan encumbrada y de terreno dema-
siado fragoso y áspero, tiene á sus faldas mul-
titud de v. y 1- Hállanse los pueblos situados 
en forma de gradas en el declive de las mon-
tañas y rodeados de toda clase de arbolado. 
De dicha sierra se desprenden muchos r. que 
llevan la fertilidad á todo el terreno por donde 
cruzan. La referida sierra, en su parte inculta, 
está poblada de árboles silvestres, encontrán-
dose en ella minas, hierbas y aguas medici-
nales. Con la sierra que acabamos de describir 
forma singular contraste la inmediata deno-
minada de Elvira, siempre árida y rebelde al 
cultivo atribuyéndose á su formación volcáni-
ca, no sólo su esterilidad, sino también los te-
rremotos que de vez en cuando afligen el sue-
lo de Granada y de su comarca; está situada 
dentro del part. jud. de Santafé, tér. de Atar-
fe que se halla en su falda oriental. Al S. de 
laprov. se encuentra la sierra de Lujar, que 
extiende sus ramificaciones hasta el Medite-
rráneo, uniéndosele la Almijara, tan poblada 
como ella de árboles de varias clases y pastos 
de invierno; al SO. está la de Alhama que se 
enlaza con la de Tejea que entra en la prov. 
de Málaga por Zafarraya,. sigue por Jatar, 
Arenas del Rey y Jayena, descendiendo hacia 
la costa hasta empalmar con la de Almijara. 
Los demás ramales y cord. que son de poca 
consideración, proceden de Sierra Nevada. 
Esta prov. se halla constituida principalmen-
te del terreno de transición sobrepuesto al 
primitivo y del de acarreo, producido por el 
detritus de ambos, que constituye los exten-
sos y productivos valles del marquesado del 
Zenet y de Guadix y la feracísima vega de 
Granada. Hay además alguna parte formada 
de terreno secundario y una muy pequeña de 
terciario. Sierra Nevada, cuya dirección es de 
E. á p . próximamente, más que al terreno 
primitivo corresponde al esquistoso formación 
cambrianay subformacion micoesquistosa gru-
po superior, formado esencialmente del esquis-
to micáceo y del arcilloso, aunque éste en me-
nor cantidad, apoyando sobre él la caliza de 
transición que tanto predomina en toda la 
prov. y que constituye sierras extensas como 
ia de Baza; el clorito pizarroso suele formar 
l \ f A f11 al§,llnas masas del esquisto micáceo, 
aandole un aspecto verdoso. Los valles de la 
Fov. son muy productivos, merced álos abo-
nos con que constantemente los benefician, 
vegas de Motril, Salobreña, Lobras y 
29 
Almuñécar; las de Loja, Alhama, Guadix y 
Baza; los llanos del Padul y del Temple y la 
infinidad de cañadas y valles que presenta 
este territorio, ofrecen el cuadro más risueño 
por su frondosa vegetación, haciéndose notar 
por lo rico y variado de sus frutos; pero el 
valle más extenso, el más feraz y de más fon-
do, el que puede producir cuanto exija la ne-
cesidad ó el capricho, es el conocido con el 
nombre de Vega de Granada. Admirable es 
la perspectiva de una llanura de 44 k. de diá-
metro considerada desde la falda de Sierra 
Nevada hasta las de Loja y 65 k. de circunfe-
rencia fertilizada por las aguas del r. Genil y 
por las abundantes fuentes y manantiales 
que se desprenden de las colinas y montes 
que la cercan. Los canales abiertos por los 
moros llevan riego abundante por toda la su-
perficie, así es que las arboledas, las mieses 
lozanas, las habitaciones risueñas, luciendo 
entre bosques y jardines y la variedad de pue-
blos habitados por los labradores de toda la 
llanura, ofrecen desde las alturas de Granada 
un amenísimo paisaje. Es muy notable en la 
vega la c. de Santafé y la sierra Elvira, junto 
á la cual se divisa el Soto de Roma que es un 
bosque de olmos, álamos blancos y fresnos, 
formando espesura á las márgenes del r. Ge-
ni ! ; tan hermosa finca que ocupa de 5 á 6 k. 
de extensión en el centro de la vega, era un 
retiro de los reyes árabes y después pasó á ser 
propiedad del duque de Ciudad Rodrigo, lord 
Wellington, á quien las Córtes de Cádiz se la 
donaron para recompensar sus servicios du-
rante la guerra de la Independencia. El valle 
de Lecrin es también muy notable por su fer-
tilidad y ricos productos. Notable por todos 
conceptos es el terreno que comprende la prov. 
que vamos recorriendo y si en sus pintores-
cos caminos, en sus fructíferos valles y en las 
faldas de sus montes se desarrollan y fructi-
fican, la flor, la planta, el arbusto y el árbol 
de toda especie, encuéntranse en sus sierras 
canteras y minas de gran valía; las calizas y 
de yeso que hay en toda la prov. ofrecen es-
tos dos materiales de construcción muy abun-
dantes y de muy superior calidad. En Sierra 
Elvira las hay de mármol pardo, cuya va-
riación consiste sólo en los matices diferentes 
bajo los cuales se presenta, siendo tan abun-
dantes también, que se han abierto al gran 
consumo que de ellos se hace. En Alfacar las 
hay de mármol azulado; en Lanjaron hay be-
llísimos jaspes blancos y encarnados, de los 
cuales hay preciosos trabajos en diferentes 
templos de la cap.; en la jurisdicción de Loja 
encuéntranse piedras de molino, de sillería 
areniscas que son muy estimadas y de las cua-
les hay gran consumo, y en el barranco de San 
Juan abunda una serpentina ó jaspe ver-
de, del cual se han hecho diversas piezas de 
TOMO V 
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bastante mérito, sirviendo de muestra algu-
nas columnas que liay en el monasterio de 
San Lorenzo del Escorial y el retablo de la 
capilla del cardenal Moreno en Granada, 
abundaudo también en otras comarcas de 
esta misma prov. el talco, el asbesto, ó amian-
to y la pirita de hierro. También la^ s sierras 
de Parapanda, Fuente-Madrid, Ganada del 
Junco, de las Chapas, de Escuzar, de Moclin 
y Velez de Benandalla, ofrecen preciosos már-
moles, jaspe, alabastro, piedras de molino y 
de construcción. En cuanto á la cuestión de 
minerales de esta prov. oigamos lo que dice 
sobre el particular la estadística minera pu-
blicada por la Dirección del ramo en el año 
1878; «El ingeniero Jefede este Distrito como 
la mayor parte de los demás, expone las difi-
cultades cada vez mayores que para la forma-
ción de la Estadística nacen de la resistencia 
de los mineros á suministrar datos, ó de la 
marcada inexactitud de los que dan, temero-
sos de que pudieran servir para la exacción 
del impuesto del 1 por 100 sobre el producto 
bruto ; añadiendo que por esta causa es de su-
ma urgencia la reforma de este servicio, pres-
cindiendo de la inútil intervención de los al-
caldes. Las omisiones y las faltas en los ante-
cedentes remitidos por los interesados se han 
suplido en lo posible con los datos recogidos 
por el personal facultativo en sus visitas y ex-
cursiones mineras, habiendo sido también de 
suma utilidad , en lo relativo á menas plomi-
zas y plomo, las relaciones dadas por la adua-
na de Motril. Pero aun haciendo su parte á la 
escasez de datos, preciso es confesar que la si-
tuación de la ind. minera, al finir el año 1878, 
estaba muy léjos de ser lisonjera. La crisis 
que empezó en el año anterior de 1877 por 
efecto de la baja deprecio en los plomos, con-
tinuó lastimando durante el siguiente los in-
tereses de las sociedades dedicadas áesta ind. 
La depreciación de este metal motivó la reti-
rada de compradores que en esta prov. soste-
nían una animada competencia que induda-
blemente redundaba en beneficio del minero. 
El resultado fué la suspensión de trabajos en 
muchas minas y el que la prod. se resintiera 
considerablemente ; siendo tanto más lamen-
table cuanto que la única riqueza minera del 
dist. consiste en la explotación y prod. del 
mineral de plomo. Careciendo las sociedades 
del dist. de grandes recursos, sólo continuaron 
trabajándose aquellas minas que por su rique-
za podían dar pronta compensación á los pe-
queños capitales en ellas invertidos, mere-
ciendo citarse las del término de Orgiva, que 
es donde con más constancia se trabajó y más 
producto se obtuvo. En este término se em-
prendieron dos galerías en la mina San An-
tonio el 4.°, y una en la titulada Virgen del 
Mar, que alcanzarán grandes profundidades 
y abrirán ancho campo de explotación , si en 
lo sucesivo se apartan aquellos mineros del 
rutinario y codicioso sistema de labores se-
guido en la mayoría de las minas de la prov 
La parte no beneficiada en el país, de mena 
plomiza, procedente de la comarca al Sur de 
Sierra Nevada, asi como el plomo obtenido del 
resto, se exporta por el puerto de Motril 
miéntras que la obtenida en Sierra de Baza y 
Gor se benefició en totalidad en la misma 
sierra, transportándose luégo el plomo en ba-
rras producido, por Granada á Málaga. Loscre-
cidos desembolsos que la casa Menier, de Pa-
rís había hecho en varias minas de los térmi-
nos de Güejar-Sierra y Capileiracon objeto de 
explotar los bien constituidos filones de Sie-
rra Nevada, y la buena inteligencia que en 
general distingue los proyectos y trabajos em-
prendidos , no fueron suficientes para conse-
guir resultado alguno positivo, lo que parece 
demostrar una vez más la pobreza de aquellos 
filones, no sólo en plata sino en cobre, ann 
cuando por algunos todavía se crea lo contra-
rio. Ello es que esa casa francesa se vió obli-
gada á reducir el campo de sus exploraciones 
para intentar el último esfuerzo, después de 
los muchos que tiene hechos. Durante el año 
sólo sostuvo trabajos en una galería transver-
sal para cortar el filón de la mina Descuida-
dos. El Sr. Puente Apezechea, que otros años 
sostenía en grande escala la explotación y be-
neficios de menas de cobre, á la vez que la 
compra de ellas, en el de 1878, se ocupó úni-
camente en el desagüe de la mina Santa 
Ana del término de Jerez. De lo expuesto re-
sulta que á pesar de existir muchas concesio-
nes de esta clase de mineral, pocas fueron las 
que estuvieron en actividad y que las traba-
jadas no dieron prod. alguna. La pobreza de 
los minerales de azogue , sus condiciones na-
turales y la dificultad de un transporte eco-
nómico, son causa de que una ind. que hace 
pocos años nació en las Alpuj arras con gran-
des proporciones, estuviera durante el año de 
que se va tratando cási sin dar señales de vi-
da, y que la mayor parte de las minas y fá-
bricas permanecieran desiertas. Lo mismo su-
cedió en el Marquesado de Zenete. Los intere-
sados en esta ind. creen dar solución á estos 
inconvenientes con la instalación de nuevas 
fábricas de beneficio para evitar los arrastres 
en cuanto sea posible. Algo aventurado es in-
vertir cantidades de consideración con este 
objeto , sin tener conocimiento , sino exacto, 
algo aproximado, de aquellos criaderos y 
la seguridad de contar con las existencias ne-
cesarias para alimentar aquéllas. En realicé 
poco se ha hecho con relación á este punto con 
motivo de haber muy escasas labores para 
esos estudios. Tampoco parece hay gran em' 
peño en ello, puesto que estuvieron parada 
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la mayor parte de las minas de esta clase. Só-
lo se trabajó en este sentido enla/SVm Rafael 
¿el término de Mecina Bombaron y otras dos ó 
tres de los términos de Cástaras y Almegijar. 
De modo que las fábricas que tantos desem-
bolsos representan, no funcionaron por falta 
de mineral á no ser la del riachuelo de Nieles 
nue estuvo en actividad una corta temporada, 
¿a prod. de minerales de zinc se redujo á la 
¿e la mina Pepita del término de Motril, don-
de los trabajos se hicieron por los rebuscado-
res.» Si es importante la comarca que vamos 
recorriendo bajo el punto de vista orográfico 
y geológico, no lo es menos también en su 
parte hidrográfica. Muchos son los r. con que 
cuenta siendo los principales el Genil, que se 
forma en una umbría de Sierra-Nevada junto 
á Güejar, corre por el barranco de Guadarnon, 
recoge después las aguas del de San Juan, 
célebre por sus canteras de serpentina y las 
del arroyo Aguas Blancas; cruza la ciudad de 
Granada en cuyas cercanías tiene dos puen-
tes, recibe luego al Darro y en la Vega los de 
Dilar, Monachil, Alfacar, Beiro y Oubillas, 
que enriquecen de una manera muy conside-
rable su caudal; corre por los campos de Loja 
y penetra en la prov. de Córdoba por Iznajar. 
El Darro nace á 22 k. de Granada, en una 
abundantísima fuente junto áHuétor ; corre 
entre ásperas cañadas; se introduce por un 
valle en la cap. donde tiene doce puentes y 
cerca de su parroquia de las Angustias desem-
boca en el Geni!. El Guadalfeo, que es de los 
más considerables de la prov.., tiene su origen 
en la cumbre de la referida Sierra-Nevada, 
sitio denominado Puerto del Rejón, 11 k. al 
N. de Berchules, corre por las Alpuj arras , 
atravesando los part. jud. de Ugijar, Albuñol, 
Orgivay Motril, donde desemboca en el Medi-
terráneo, después de 66 k. de curso durante el 
cual, y según los puntos por donde va pasan-
do, es conocido con los nombres de Chico y 
Grande, Berchules, Cadiar de Orgiva, Veleci-
llos ó Veléz dé Benandaya y últimamente 
Guadalfeo. En su largo trayecto recibe las 
aguas de varios arroyos y á pesar de su im-
portancia, no tiene siquiera un puente, por lo 
cual son muy difíciles las com. entre ambas 
riberas. El Fardes, llamado así al llegar á la 
venta del Molinillo á 26 k. de Granada por el 
E. formado hasta dicho punto por varios arro-
yos que nacen en las sierras de Iznalloz y ra-
mificaciones de la de Cogollos, corre en direc-
ción de SO. á NE.; recibe los de la Peza, 
Graena y Beas, y al N . de Benalúa se junta 
con el de Guádix, que se forma en las ver-
tientes septentrionales de Sierra-Nevada al 
E. del elevado pico de Mulahacen. Agréganse 
Juego á estas aguas la del Guadaortuna y jun-
J^ s van á buscar el r. Barbata, Guardal ó Río-
^ande, que procede de las sierras de Castril 
que llevando ya embebida la corriente del r. 
Baza, fuera de esta prov. toma el nombre de 
Guadiana menor. El r. Algar ó de Cacin, for-
mado por los denominados Armas, Guadañi-
bar. Añales, Jatar y Jayena, que corren por 
el part. jud. de Alhama, recibe el de este 
nombre ó el de Marchan en el 1. de la Mora-
leda y en las inmediaciones de Villanueva de 
Mesía del part. jud. de Loja, se incorpora al 
Genil por su izquierda. Del Adra no nos ocu-
pamos porque solo forma en un corto trayecto 
el límite de esta provincia con la de Almería. 
Otros r. de poca importancia y multitud de 
arroyos corren por este territorio, contribu-
yendo á fertilizar las vegas de los pueblos si-
tuados á sus inmediaciones. En cuanto á ace-
quias de riego las más notables son las de la 
vega de la cap., las dos de la de Motril y la 
que hay entre Sobres y Salobreña. Esta prov. 
es muy rica en aguas minerales y sin que 
nos detengamos á tratarlas con gran deten-
ción, pues ya nos ocuparemos de cada una de 
ellas en su lugar respectivo, diremos que las 
hay declaradas oficialmente de utilidad pú-
blica, bicarbonatadas cálcicas en Alhama y 
Alicun, ferruginosas bicarbonatadas en Grae-
na, Lanjaron y Malahá, sulfatadas mixtas en 
Sierra-Elvira y clorurado-sódico-sulfurosas en 
Zújar. Además hay muchos otros manantiales 
en el tér. que si bien aun no se ha procedido 
á su clasificación oficial, se usan no obstante, 
obteniéndose de ellas los mejores resultados. 
Las prod. las constituyen el trigo, la cebada, 
el centeno, mijo, maíz, habas, habichuelas, 
algunos garbanzos, cáñamo, lino, aceite, vino 
y exquisitas y variadas frutas. El trigo y la 
cebada se cogen en toda la prov. ménos en la 
costa, siendo abundantísimos los años media-
namente lluviosos, en el marquesado de Zenet 
y en los montes de Granada, cuyos terrenos 
son muy feraces á pesar de no ser de riego en 
su mayor parte. El centeno se da mucho en 
Sierra-Nevada en donde es considerable la 
cosecha en años regulares. También se coge 
mucho maíz en todas las vegas, especialmen-
te en las de Motril, Baza, Padul, Orgiva y 
en toda la Alpujarra; muchas legumbres co-
mo habas, garbanzos, guijas y judías ó habi-
chuelas, formando esta última un ramo muy 
importante de los pueblos situados en la falda 
meridional de Sierra-Nevada; hortalizas de 
exquisito gusto, así en las huertas que tienen 
cási todos los pueblos, como fuera de los cer-
cados, distinguiéndose entre otros los cardos 
de Granada y los qué se crían en Motril por 
su frondosidad. Las frutas son también muy 
abundantes y especiales, particularmente en 
Granada, donde es maravillosa su variedad. 
Debe hacerse mención de las sandías que pro-
duce el Soto de Roma, las peras bergamotas 
de Guádix y las naranjas de Lanjaron. El vino 
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es otra de sus más ricas prod., sobresaliendo 
en ella los pueblos de la sierra Gontroviesa y 
costa desde Gualchos hasta Adra, abundando 
también en esta especie las cercanías de Gra-
nada. La cosecha de aceite es copiosísima, es-
pecialmente en Orgiva y los pueblos del valle 
de Lecrin, aunque nunca puede compararse 
su abundancia con la que hay en las prov. de 
Jaén y Córdoba. En la vega de Granada has-
ta Loja se cultiva el cáñamo, como también 
en la de Guádix, en las de los pueblos del 
marquesado de Zenet y en las de Baza, Ca-
niles, Zujar, Cullar de Baza, Orce, Galera, 
Castillejar y Huéscar. En otro tiempo la seda 
fué un ramo de inmensa riqueza en esta prov. 
y aunque en el dia sólo se conservan algunos 
restos de ella, todavía se cría bastante en la 
vega de Granada y en los pueblos de la A l -
pujarra. Desde hace pocos años esta ind. ha 
tomado considerable impulso con la morera 
multicaulis y la semilla treholtina de que se 
han hecho importantes ensayos en Motril. En 
las Alpujarras y algunos pueblos inmediatos 
se cultiva el algodón y la caña de azúcar, co-
giéndose también batatas, naranjas, limones, 
higos y pasas, almendras y castañas, todo de 
excelente calidad. Esta variedad de productos 
en un mismo terreno prueban lo que ya deja-
jamos manifestado respecto del privilegiado 
suelo que corresponde á esta prov. Las prod. 
del ganado no son ni con mucho de tanta con-
sideración como en Andalucía-baja, Extrema-
dura y Castilla. Las más abundantes son las de 
ganado vacuno, lanar y cabrío; la de caballar 
es muy escasa. En los pueblos que llaman de 
los montes, es donde se crían con alguna abun-
dancia ovejas, cabras y cerdos. Tampoco la 
cazase presenta en número considerable, sólo 
en el tér. de Iznalloz y en la sierra es donde 
abundan las liebres y conejos; la pesca de an-
guilas y truchas en los r. es corta pero en el 
mar por la parte de Almuñécar, Salobreña, 
Motril, Albuñol y La Rábita hay pescado con 
que se abastece, en unión con otros puntos de 
la costa de Málaga á Granada y su prov. Los 
árboles para madera de construcción que en 
mayor escala se crían en esta prov. son los 
pinos y álamos en las sierras de Baza y la A l -
mijara y en las riberas de los r. La principal 
ind. de esta prov. es la agrícola con todo aque-
llo que le es anejo, por lo cual se encuentran 
establecidos en diferentes puntos de la prov. 
molinos harineros, fábricas de aguardientes, 
ingenios y fábricas de azúcar, de filatura de 
hilo y lana, de jabones y también, sino en 
grande escala, hay establecidas otras fábricas 
de curtidos, de papel y de sombreros. El co-
mercio es poco considerable. Los artículos 
principales de exportación son: aceite, trigo, 
vino, aguardiente y los exquisitos alcoholes 
que se elaboran en Albuñol. Por la parte de 
Motril y Almuñécar se exporta algodón, azú. 
car, vino y especialmente de Motril, Rubite 
Lujar y Albuñol, aguardiente, alcohol, bata-
tas é higos; por la de la Alpujarra naranjas y 
limones; por el valle de Lecrin, esparto elabo-
rado, aceite y algunas frutas, y por la de Loja 
y Alhama, cereales y maderas. Agréganse 4 
estos artículos de exportación el cáñamo, lin0 
y aceite de linaza. Los de importación consis-
ten en vinos, aguardientes, vinagres y acei-
tes que vienen de Málaga, Córdoba y Jaén • 
naranjas y limones de Almería y Murcia, pa-
ños finos, tejidos de algodón y seda, de Alcoy, 
Tarrasa, Barcelona y del extranjero, de don-
de á la vez se trae quincalla, azúcar y bacalao 
y géneros coloniales, de América. En una prov. 
de terreno tan feraz y rica en productos como 
és la que nos ocupa, se hacen precisos los me-
dios para facilitar las transacciones y al efecto 
secelebran fer. de bastante importancia por la 
gran concurrencia de ganados que á ellas acu-
de, en los pueblos de Alhama, Baza, Bena-
maurel. Caniles, Jerez del Marquesado, La 
Calahorra, Castril, Puebla de Don Fadrique, 
Iznalloz, Loja, Guadaortuna, Salar, Zafarra-
ya, Montefrío, Illora, Motril, Lujar, Padul, 
Fuente-Vaqueros y Mairena. Además de es-
tos, en el de Murtas se celebra mere, todos 
los domingos, el que generalmente se encuen-
tra muy animado por los muchos vec. de los 
pueblos inmediatos que concurren á él. Los 
medios de com. con que cuenta esta prov. pa-
ra sostenimiento de sus relaciones, así como 
para la exportación de sus productos é impor-
tación de cuanto le es necesario, son la vía 
férrea de Córdoba á Granada, de la que hay 
establecidas estaciones en la cap., Atarfe, Pi-
nos, Illora, Tocón, Huétor, Loja y Las Sali-
nas. Tiene E. T. de S. per. en la cap.; de S. c. 
en Guádix y de S. 1. en Albuñol, Baza, Loja, 
Motril, Orgiva y Huéscar, siendo esta última 
costeada por el municipio. A más de esto cuen-
ta con las carreteras siguientes: De l.er orden: 
de la estación de Vilches por Almería, Ubeda 
y Guádix, y la de Bailen á Málaga por Jaén 
y Granada. De 2.° órden: las de Múrela á Gra-
nada por Totana, Lorca, Vélez-Rubio, Baeza 
y Guádix; de Aleándote á Granada por Alca-
lá la Real y Pinos-Puente; de Málaga á Al-
mería por Vélez-Málaga, Torrox, Nerja, Mo-
tr i l , Albuñol y Adra; de Granada á Motril, 
por Armilla, Alhendin, Padul y Tabla te y la de 
Loja á Priego por Algarinejo, y las de 3.° de 
la carretera de Bailen á Málaga á Iznalloz; de 
Cazorla á Iznalloz, por Quesada, Cabra del 
Santo Cristo y Huelma; de Torreperogil á 
Huéscar, por Peal de Becerro, Quesada y Cas-
t r i l ; de Huéscar á la Puebla de Don Fadrique; 
de Múrela á la Puebla de Don Fadrique, por 
Muía y Caravaca; de Cullar de Baza á Huás-
car; de Baza á Huercal-Overa, por Caniles, 
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Tncar Purchena, Arboleas y Zurgena; de 
Baza á los baños de Zújar por Zújar; de Lau-
Hr á Orgiva, por Ugijar; de Ugijar á Adra por 
Beria- de Albuñol á Ugijar; de Tablate á A l -
hnioí, por Orgiva; de Armilla á Alhama; de 
foia á Torre del Mar, por Alhama, Alcaucin 
v Vélez-Málaga; de Rute á Loja, por Iznajar; 
He lilora al f. c. de Campillos á Granada; de 
Montefrio al f. c. de Campillos á Granada; de 
Venta de las Palomas á Diezma, por Huelva. 
Tiene también los caminos locales necesarios, 
e p0r lo general se encuentran en mal es-
tado pues en terreno montuoso y abundante 
de a¿uas, con suma facilidad se ponen intran-
sitables. Para terminar , digamos algo sobre 
la Costa de esta prov. Se extiende unos 100 k . 
de B. á O. desde la punta de Cerro-Redondo, 
hasta la torre de Guarca, en cuyo espacio se 
encuentran las particularidades siguientes: 
Pasado el fondeadero de Nerja, (prov. de Má-
laga), y á la distancia de cinco millas, está la 
ensenada de la Herradura, formada por las 
puntas del Cerro Redondo y de la Mona, dis-
tando entre si 1 % millas, cada una con una 
torre de vigía y en el fondo de aquélla un cas-
tillo en la playa. Este fondeadero es peligro-
so, particularmente en invierno, pues aunque 
junto á dichas puntas hay abrigo del E. y del 
0. respectivamente, si los vientos saltan al 
opuesto del que se está abrigado, no hay re-
basadero y han sucedido repetidas desgracias 
por lo que , en semej antes casos es necesario 
dejarse ir al fondo de la ensenada, para á todo 
evento poder salvar las vidas en la playa, que 
sólo en este paraje se encuentra, pues todo lo 
demás es costa de peñascos escarpados al mar. 
Se puede proveer de buen agua en un pozo 
abundante, situado en el referido castillo, 
única pob. que hay en esta ensenada. Dobla-
da la punta de la Mona, hace la costa una en-
senada, llamada de Berengueles. Toda esta 
tierra es alta con algunos pedazos de playa 
sin ninguna pob., y puede abrigar de los vien-
tos del O. un gran número de embarcaciones 
de todos portes. El mejor fondeadero es en 15 
ó 17 brazas de arena, de modo que demore la 
punta de la Mona al SO. y4 O. y al E. de una 
isla pequeña, de mediana altura, llamada el 
Penon de las Caballas, situada en unaplayue-
la en lo más al NO. de la ensenada, por ser 
este el paraje más limpio, pues en todo lo de-
mas hay algunos ratones en el fondo. Los 
vientos E. y SE. engrosan mucho la mar y 
como son los más frecuentes en estos parajes, 
hacen poco apreciable el fondeadero. Esta en-
senada está situada entre la referida punta de 
la Mona y la de San Cristóbal de Almuñécar, 
que distan 1 % millas al E. y su extensión 
Para el N. es ^ m i l l a ; no hay agua dulce en 
waa la ensenada, pero en caso de necesidad, 
se puede acudir á la inmediata v. de Almuñé-
car., distante ^ millas al E. 12° 30' N . de la 
punta de San Cristóbal; en el remate de la 
playa al E.; sale una punta alta con torre de 
vigia y al E. de ella se encuentra la ensenada 
de Bolilla, que tiene de largo 1 2/3 milla por 
una de fondo. El fondeadero está al SE. de la 
torre ,^ dando cabo al NO. á las piedras de su 
pié y el ancla al SE. para sobre ella dar lave-
la, cuyo paraje en el que pueden fondear fra-
gatas, será de 10 á 12 brazas arena y en su 
consecuencia limpio ; pero no lo es así á la 
mediación de la ensenada en que hay algu-
nas piedras cubiertas. Toda la costa es alta 
con algunos pedazos de playa y al E. de la to-
rre de Belilla puede hacerse aguada en la no-
ria de una huerta. Este fondeadero como los 
anteriores, es descubierto de los vientos E. y 
SE. que son muy fuertes y poco seguros; pe-
ro , teniendo cuidado con el tiempo, se cono-
cerá que, oscureciéndose el horizonte de aque-
lla parte con nubes gruesas blanquinosas , es 
señal cási seguro de que el viento ha de en-
trar por ella, y como su principio, aunque de 
poca duración, es suave, hay espacio para po-
nerse á la vela ántes que refresque ó llame al 
SE., pues en este caso es preciso pararla al 
ancla y hay veces que se mantiene cuatro y 
cinco días con tesón. Desde aquí corre la cos-
ta de mediana altura para el E. hácia la playa 
de Salobreña, de la cual y de la de Motril que 
inmediatamente sigue á la anterior, nos ocu-
paremos en sus artículos respectivos. En el es-
pacio que ocupan ambas, se encuentra el pe-
ñon de Salobreña, la desembocadura del r. 
Motril, el castillo del varadero de C , la Torre 
Nueva y la punta de Carcheona ó cabo Sacra-
tif. A la parte E. de esta punta hay una cale-
ta que llaman del Chucho con una torre; des-
pués, siguiendo la playa, á 1 3/4 millas el cas-
tillo de Carchena y en el extremo de la playa 
á corta distancia, una torre fuerte, llamada de 
los Llanos, sobre una punta saliente de arena. 
El trozo de costa anterior es sucia de piedras, 
pero están inmediatas á tierra. Doblada la to-
rre de los Llanos, entra Calahonda, tendida al 
NNE., cerca de ^ milla de extensión y tiene 
una ensenada de Í30 toesas de largo y 200 de 
ancho, donde se amparan los vientos desde 
el E. por el NNO. hasta el SO., las embarca-
ciones del tráfico de la costa y aun metidas en 
este rincón suelen á veces padecer en el in-
vierno aun con los vientos del O. y SO. que 
bajan de la montaña con gran fuerza; en la 
punta del E. que es alta y pedregosa, hay una 
torre, que con la de los Llanos defienden esta 
cala. En ella se da fondo en la anterior, ama-
rrándose en cuatro en cuatro con la popa para 
dentro. Toda esta llanura desde Motril es des-
poblada, siendo el 1. más inmediato á Calahonda 
el de Gualchos situado en la montaña á distancia 
de 6 k. al N . , 8.° E. de la torre de Calahonda. 
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En una cañada que hay en la rinconada de 
ésta á la parte del NO., siguiendo como una 
milla se encuentra un nacimiento de agua 
muy buena. Desde Calahonda corre la costa 
al ENE., de bastante altura, toda de despeña-
deros hasta la punta Melonar, que dista de la 
de los Llanos cerca de 6 k., en cuya media-
nía hay una pequeña cala, llamada la Raija-
na, á la que suelen arribar las embarcaciones 
del tráfico por tener agua dulce si bien care-
ce de poblado y de toda defensa. Sobre la pun-
ta Melonar hay una torre de vigía en una 
gran eminencia y al N . 26° E. distante 710 de 
milla el castillo de Castel de Ferro en lo alto 
de un monte, á cuyo pió se encuentran dos 
playas de poca extensión y es el fondeadero 
que abriga á toda clase de embarcaciones de 
vientos del NO. y O.; pero en siendo dema-
siado fresco no se puede subsistir fondeado 
por la poca firmeza del que ofrece el fondo y 
que hace ganar las anclas. Del puerto de Cas-
tel de Ferro y de la cala de Cambriles que es-
tá á su E. nos ocupamos en el artículo corres-
pondiente. Al E. 8o 30 N . de este punto dis-
tante 9 millas, se encuentra el castillo de La 
Rábida ó Rábita y la pequeña pob. de este 
nombre : no hay fondeadero, pero si cuatro to-
rres de vigía en la costa, una nombrada de 
los Baños, distante 2 millas de Castel de Fe-
rro, la del Cantor y á su inmediación, 1 ^ mi-
llas de ésta, la de Melicena, y á 2 millas más 
al E. la Punta Negra. Al E. Io 20' N. de la 
Rábita, distante unas 5 millas se eleva la to-
rre de Guarca en la que concluye, como diji-
mos, la costa de esta prov., principiando la de 
Almería. - Corporaciones y autoridades de ca-
rácter puramente provincial. La prov. de 
Granada elige dos senadores y once diputados 
á Cortés, en virtud de la ley electoral vigen-
te. La Diputación provincial se compone de 
treinta diputados bajo la presidencia del Go-
bernador c iv i l , teniendo su comisión perma-
nente presidida por el vicepresidente de dicha 
Corporación , estando á su cargo el despacho 
de cuantos asuntos se relacionan con la prov. 
A continuación insertamos el extracto del 
presupuesto provincial en el año económico de 
1883-84, á fin de que puedan juzgarse las 
obligaciones y medios de satisfacerlas con que 
aquella cuenta. 
PRESUPUESTO PROVINCIAL ORDINARIO DE GASTOS É I N -
O R E S O S D E G R A N A D A , P A R A E L A Ñ O E C O N Ó M I C O D E 1883 Á I88i. 
G A S T O S . 
Administración provincial 
Servicios generales 
Obras públicas de carácter obligatorio. 
Cargas 
Instrucción pública. — Junta provincial 
del ramo 16,499'00 
Instituto de segunda enseñanza. . . . 58,556"77 
Escuela normal de Maestros y Maes-
tras 24,496'50 
Personal y material de la inspección 
de primera enseñanza 5,000'00 
Academia y Escuela de Bellas Artes. . 31,666*98 
137,926í50 
82,500<00 
34,148'00 
7,090*00 
865'00 
IjOOO'OO 
9,185'50 
189,977'84 
29,161<18 
74,032*60 
97,224*69 
3,650*53 
153,768*57 
4,704*12 
2,500*00 
Museo provincial 
Biblioteca 
Benejlcencia. — iunta, seguro de incen-
dios, obras délos edificios de los Es-
tablecimientos y otros gastos co-
munes á los mismos 
Hospital de San Juan de Dios 
— de San Lázaro 
— de Dementes 
Casa de Expósitos 
- de Maternidad 
— de Huérfanos y Desamparados. . 
Corrección pública—C&?cq\q% 
Establecimientos penales 
Imprevistos 
Carreteras 
Otros gastos. — Cantidades que se des-
tinan á objetos de interés provincial. 
Total. . . 
I N G R E S O S . 
Repartimiento provincial. - Importe del 
repartimiento liecbo á los pueblos 
de la provincia con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 117 de la ley. . . . 
Tercera décima parle de los atrasos 
hasta fin de 1873-74 
Instrucción pública. —Importe de los i n -
gresos propios de los Establecimien-
tos 
Beneficencia.—importe de los ingresos 
propios de los Establecimientos.. . 
Total. . . 
R E S Ú M E N . 
Gastos 1.364,164*85 pts. 
Ingresos 1.364,164*09 » 
Déficit 0*76 » 
137,584*25 
557,000*91 
7,204*12 
20,000*00 
380,711^ 7 
58,915*00 
1.364,164<85 
1.071,289*00 
156,654*57 
53,550*00 
82 639*52 
1 364,164*09 
No debemos por ningún estilo omitir al 
hablar de las Corporaciones de carácter esen-
cialmente provincial, el dedicar algunas, áun 
cuando breves líneas á las Juntas de Benefi-
cencia é Instrucción pública. De los trabajos 
y esfuerzos de la primera, hablan elocuente-
mente los Hospitales^ Casas de Asilo, de de-
mentes, etc., que no sólo en la cap. sino en 
algunas pob. importantes déla prov. existen 
y cuyo estado es sumamente satisfactorio; se-
cundando poderosamente también los filantró-
picos sentimientos de los granadinos en gene-
ral , los generosos impulsos de aquéllas. En 
cuanto á la Junta de Instrucción pública, 
tampoco debemos negarle nuestros elogios, 
no siendo culpa suya el que el número de 
alumnos á los centros de ins., no se encuen-
tre en la proporción necesaria para atenuar el 
dato que nos ofrece el Censo de 1877 y del que 
nos ocupamos en otro lugar. El planteamien-
to de escuelas nuevas con arreglo á la ley vi-
gente sobre el particular, es objeto de una 
preferente atención, y sino todas las que son 
necesarias se hallan establecidas, creemos que 
no á su apatía, sino á otra clase de obstáculos 
que con frecuencia suelen presentarse en las 
localidades respectivas, debemos achacarlos. 
También la Sociedad Económica de Amigos 
del País, en cuanto de ella depende y hasta 
donde su acción se extiende , trata de llenar 
cumplidamente su cometido. La Delegación 
de Hacienda de la prov. como su título indi-
ca , comprende todo lo referente al ramo de 
Impuestos y por el siguiente estado del re-
parto de contr. entre todos los pueblos que 
abraza el tér. provincial, podrán apreciarse 
los rendimientos que en este ramo produce al 
Estado la prov. que nos ocupa. 
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CUPO D E L A C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L , I N D U S T R I A L Y D E CONSUMOS CON E L M'SOS P E S E T A S POR 
CIENTO PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL QUE HA CORRESPONDIDO Á LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA EN EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 1883-84. 
PUEBLOS. 
GRANADA 
Albolote 
Alfacar 
Armllla 
Beas de Granada. . 
Cájar 
caücasas 
Cénes 
Churriana 
Cogollos Veg-a. . . 
Dllar 
Dúdar 
Gójar 
Güelar Sierra . . . 
Güe vejar 
Huétor Santillan. . 
Huétor Vega. . . . 
jun 
Maracena . . . . 
Monaohil y anejo. . 
Nivar 
Ogíjares 
peligros 
pinos Genll. . . . 
pulianas 
Pulianillas. . . . 
Quéntar 
Víznar 
Zubia 
ALBUNOL y Rábita 
Albondon 
Alcázar y Bárgis. . 
Almegíjary Notaez 
Gastaras y Nieles.. 
Fregenite y Ollar. . 
Juviles 
Lobras y Timar.. . 
Polnpos 
Rubite 
Sorvilan.. . . . . 
Torvizcon 
ALHAMA 
Agron 
Arenas del Rey.. . 
Cacin y Turro. . . 
Chimeneas. . . . 
Fórnes 
Jayena 
Jalar 
MoraledadeZafayO' 
n a . . . . . . , 
Santa Cruz 
Ventas de Huelma 
Ventas de Zafarra-
y a 
BAZA 
Benamaurel. . . 
Caniles 
Córtes de Baza 
anejo 
CúllardeBaza. . 
Freila. . . . . , 
Zujar 
GUADIX y anejos.. 
Alamedllla. . , . 
Albuñan 
Alcudia 
Aldéire 
Alicun de Ortega. . 
Alquife 
Beas de Guadix . . 
BenalúadeGuadix. 
Charcties y Rambla 
^ del Agua 
Cogollos 
Córtes y Graena. . 
Dehesas de Gua-
fllx. . . . 
Dólar y Raposo. ! '. 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O R O . 
Territorial. 
Pesetas. 
668,109<32 
27,-203'90 
18,034'63 
15,896'14 
5,251'85 
4,586'10 
21516'25 
1,483'50 
18,819'36 
21,101'10 
7,549"79 
2,116'05 
6,580'80 
]9,012'95 
5,755'80 
19,038*60 
7,487'72 
4,712'85 
17,124'93 
9,842'70 
5,542'29 
16,299'30 
9,777'96 
7,()81'50 
5,675'79 
3,009'37 
11,469'90 
5,311'24 
25,489'51 
971,881'23 
37,924'78 
26,808'63 
5,044'89 
7,947'30 
17,348'10 
2,125'62 
6,372'91 
9,288'02 
12,806'10 
14,188'21 
17,705'18 
15'452'25 
53,349'60 
4,936'73 
26,486'40 
11,054'70 
16,005'15 
3,333'02 
10,753'68 
4,825'80 
21,747'6ü 
9,550'02 
^^ so'se 
7,732'44 
182,156'00 
110,154'00 
23,304'76 
54,378'00 
14,486t12 
76,420,50 
10,004'04 
28,628'04 
317,375'46 
106,577<48 
5,862'60 
2,933'60 
10,I53'65 
17,607'30 
5,807'19 
5,109í4o 
6,314'70 
9,09i'01 
4,972^ 0 
6,74o'20 
8,580'94 
8,686'20 
19)274'83 
Industrial 
Pesetas. 
304,159'17 
664'00 
907'00 
738'00 
79'00 
224'31 
66'00 
42'00 
806'00 
906,00 
1,368'92 
226'23 
472'21 
960'00 
138'00 
531'00 
430'00 
197'00 
857'75 
. 
294'ÜO 
2,236'00 
299'00 
249'00 
322'00 
123i04 
625'83 
462'0u 
1,702'00 
1. 
321,093'71 
9,027'02 
1,064'ÜO 
194'00 
461'00 
486'00 
66'00 
80'00 
127'00 
553'00 
403'00 
506'00 
l>664'00 
14,631,02 
6,813'13 
128'00 
434'0!) 
197'00 
180'00 
52ü<00 
274'00 
247'CO 
160'50 
129'00 
IIO'OO 
93'00 
9,285'63 
10,335'80 
797'90 
2,287'0Ú 
271'00 
1,803'50 
474'00 
1,496'00 
17,465'20 
14,193'91 
212'00 
151'00 
808'87 
681'00 
376'50 
85'0': 
219'00 
166'00 
91'00 
178'0i) 
304'00 
168'00 
33()'00 
Consumos 
Pesetas. 
567,000*00 
7,247'00 
6,991'00 
5,069'00 
2,882'00 
2,133'00 
862'50 
769'00 
7,943'00 
6,834'00 
4,576'00 
1,212'00 
4,417'00 
12,417'0() 
2,517'00 
5,187'00 
5,008'00 
1,833'00 
9,663'00 
4,646'00 
2,366'00 
4,342'00 
4,250'00 
3,117'OÜ 
3,487'00 
1,370'00 
5,912'00 
3,494'00 
13,075'00 
700,619*50 
40,250t00 
15,664'00 
3,302'00 
4,775'00 
6,932'80 
1,526-00 
2,877'00 
3,099'20 
9,2(i3'00 
7,804'00 
9,823'90 
10,712'80 
115,968'80 
59,290*00 
3,012'30 
5,780'00 
2,124'00 
5,287'00 
3,068*00 
5,165*00 
4,977 
2,891*00 
3,045*00 
3,949'00 
3,979*00 
102,567*80 
86,765'00 
10,265'00 
25,175'50 
8,132'00 
42,558*25 
4,914*00 
13,482*34 
191,292*09 
80,221*40 
2,405*00 
1,660*75 
6,543*00 
8,111*00 
2,132*00 
2,941*40 
2,229*00 
3,127*00 
2,577*75 
2,367*00 
2,899*00 
1,567*00 
6,262*00 
Cupo para 
la 
provincia. 
223,317*27 
5,095*15 
3,761*85 
3,148'18 
1,191*09 
1,006*78 
499*04 
332*21 
3,999*81 
4,184*04 
1,957*09 
514*99 
1,664*03 
4,699'11 
1,220'09 
3,592'12 
1,875'&1 
977'78 
4,011'41 
2,'248'70 
1,189'64 
3,319'36 
2,('78'97 
1,516*05 
1,375'32 
653'04 
2,612'89 
1,344'87 
5,842'35 
289,229*04 
12,651'36 
6,316'74 
1)238'94 
1,912*14 
3,593'57 
539'64 
1,353*57 
1,814'91 
312:2'96 
3,249*76 
4,066*59 
4,037*5L 
44,047*69 
17,329'97 
1,172*24 
4,744*16 
1,941*14 
3,114*83 
1,003'88 
2,350*38 
1,458*05 
3,598*00 
1,845*36 
2,385*08 
1,711*88 
42,654*97 
30,067*88 
4,986*29 
11,873*48 
3,320*85 
17,522*78 
2,232*76 
6,326*89 
76,330*93 
29,159*35 
1,230*24 
689'07 
2.540'34 
3,830'08 
1,207'14 
l,181'44 
1,270'84 
1,796'06 
1,109'81 
1,347'77 
1,708'98 
1,511*70 
3,760'48 
PUEBLOS. 
Exflliana 
Ferréira 
Fonelas 
Gobernador. . . . 
Gor 
Gorafe 
Huélago 
Huéneja 
Jérezdel Marquesa-
doc 
Labórenlas . . . . 
La Calahorra. . . . 
Lantéira 
La Peza y anejo.. . 
Lúgros. . . • . . 
Marchal 
Pedro M a r t í n e z y 
Uleilas Bajas. . . 
Policar 
Purullena . . . . 
Villanueva de las 
Torres ó D.Diego 
HUESCAR. . . . 
Castilléjar. . . , 
Castril 
G a l e r a . . . . . 
Orce 
Puebla Don Fadri-
que y anejos. . 
IZNALLOZ y anejos 
Benalúa de las V i -
llas 
Campotejar. . 
Cárdela. . . . 
Colomera. . . 
Daifontes. . . 
Darro 
Dehesas Viejas. 
Diezma. • . . 
Guadahortuna. 
Moclin y anejos 
Montegícar. . 
Montillana.. . 
Moreda . . . 
Pinar y anejo.. 
Trujillos . . , 
LOJA y anejo . . . 
Algarinejo y anejos 
Huétor Tájar.. . . 
Salar. 
Villanueva Mesia. . 
Zafarraya ó calar 
del Rey 
MONTEFRIO. . 
Illora y anejos. 
MOTRIL y anejos. . 
Almuñécar y anejos 
Guajar Alto. . . 
Cuajar Faragüit. 
Guajar Fondón. . 
Gualchosy anejos 
I trabo 
Jete 
Lentegi . . . . 
Lujar 
Molvlzar y Lóbres 
Otivar . . . . 
Salobreña . . . . 
Velez Benaudallay 
anejos 
ÓRGIVA. 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O R O . 
Territorial, 
Pesetas. 
5,294*22 
18,017*81 
13,776*90 
6,012'00 
17,594*10 
10,614'30 
8,920'50 
23,498*40 
19,806'30 
3,529'20 
22,037*70 
11,002*80 
18,238*49 
4,355*55 
2.432*86 
14,906*40 
2,386*99 
12,063*64 
18,014*40 
450,229*11 
78,098*29 
15,510*21 
22,740'60 
22,555'32 
33,703'86 
88.662'02 
261,270*30 
45,885,83 
6,622*44 
9,918*09 
5,720*03 
33,124*03 
10,048*80 
7,575*00 
4,418'56 
7,833*15 
36,457*20 
35,448*60 
20,338*95 
7,612*35 
6,236*72 
14,241*36 
4,214*40 
55,693'11 
168,831*90 
45,189'54 
36,312'00 
19,316*25 
8,948'10 
]9,764'77 
298,392'56 
75,652*50 
67,818*45 
143,470*95 
113,242*30 
83,413*85 
2,919*30 
9,019*80 
4,155*30 
14,119*20 
5,692*80 
4,225*20 
3,305*70 
8,241*31 
6,390*90 
5,598*90 
56,191*20 
17,373*84 
283,889*60 
45,256:80 
Industrial 
Pesetas. 
153*00 
398*00 
273*00 
970*00 
82*00 
160*00 
1,046*00 
800*00 
29'00 
903*66 
624*00 
2,303*00 
99*50 
142*00 
548*00 
147*00 
384*00 
136*00 
27,214*44 
6,158*25 
515*00 
1,351*20 
1,021*00 
1,051*00 
3,637*00 
13,733'45 
2,777*50 
201*00 
284*00 
899*00 
1,499*00 
253*00 
411*00 
128*00 
746*00 
634*00 
1,191*06 
1,990*37 
376*00 
437*00 
216*00 
11,542*93 
23,669*00 
2,347*00 
764*52 
916*00 
262*51 
1,656*25 
29,615*25 
5,278*45 
2,853*00 
8,131*45 
48,890*69 
6,010*50 
52*00 
247*00 
233*25 
1,587*69 
649*25 
129*00 
73*00 
218*00 
927*50 
279*00 
8,138*90 
1,676*10 
69,111*88 
4,254*25 
Consumos. 
Pesetas. 
2,627*00 
5,863 00 
2,165'00 
510*00 
8,461*00 
2,153*00 
2,149*50 
12,303*00 
9,394*00 
841*40 
7,42T00 
6,454*00 
12,430*00 
3,628*00 
1,504*00 
4,636*80 
1,405*25 
4,463*00 
2,998*00 
216,461*25 
51,317*00 
5,726*00 
13,287*40 
11,420*50 
13,980*00 
48,116*60 
143,847*50 
12,587*40 
4,701*00 
52,563*00 
8,755*50 
10,466*00 
3,112*00 
3,868*00 
2,162*00 
6,117*00 
7,487*00 
13,810*00 
12,600*00 
6,158*60 
3,242*00 
3,594*00 
900*0(1 
97,123*50 
136,863*60 
24,365*00 
9,759'00 
8,577'00 
2,977*00 
10,998*40 
193,540*00 
65,693*60 
44,801*75 
110,495*35 
131,793*20 
54,308*00 
1,875*00 
4,973*00 
2,171*00 
16,750*50 
10.242*75 
8,702*00 
2,212*00 
5,107*00 
11,905*60 
6,823*00 
15,865*00 
14,119*00 
281,847*05 
18,886*00 
Cupo para 
la 
provincia. 
Pesetas. 
1,170*79 
3,522*58 
2,351*73 
945*88 
8,921*57 
1,864*21 
1,629*28 
5,346*23 
4,352*50 
638'32 
4,406*15 
2,628*13 
4,788*31 
1,172*24 
591*92 
2,914*65 
570*54 
2,453*23 
3,068*43 
100,671*44 
19,668*55 
8,155*48 
5,428*06 
5,077*80 
7,071*14 
20,370*71 
60,766*69 
8,886*43 
1,671*28 
1,852*61 
1,488*82 
6,541*65 
1,945*49 
1,719*13 
973*43 
2,182*62 
6,467*82 
7,319*85 
5,067*61 
2,052*87 
1,489*12 
2,618*69 
741*35 
52,862*77 
47,783*72 
10,431*32 
6,795*52 
4,184*04 
1,768*51 
4,708*46 
75,666*57 
21,271*63 
16,752*38 
38,024*01 
42,643'39 
13,598*39 
703*57 
2,005*92 
951*68 
4,709*34 
2,405'88 
1,169*34 
810*95 
1,968*69 
2,788*42 
1,842*46 
11,635*50 
4,812*39 
92,105*42 
9,923*74 
232 GRA D I C C I O N A R I O GRA 
PUEBLOS. 
Acequias. , 
Albuñuelas. 
Bayacas. . . 
Béznar. . , 
Bubion. . . 
Busquistar . 
Cáñar y Barja 
Caplléíra. . 
Carataunas. 
Chite y Talará 
Conchar.. 
Cozvíjar. . 
Dúrcal. . 
Ferreirola 
Izbor y Tablate 
Lanjaron . 
Mecina Fondales 
Melegís. . . 
Momiújar. . 
Marchas.. . 
Nlgüelas . . 
Padul. . . . 
Pampaneira. 
Pinos del Rey 
Pitres, . . . 
Pór tugos. . 
Res tába l . . 
Saleras. . . 
Soportújar.. 
Trevélez.. . 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O B O . 
Territorial. 
Pesetas. 
SANTAFE y anejos 
Alhendln. . . . 
Ambros 
Atarfe.. . . . . 
Belicena . . . . 
Caparacena. . . 
Cijuela 
Chauchina y Romi-
l i a . . . . . . 
CúllarVega. . . 
Escuzar 
Fuente Vaqueros y 
a n e j o s . . . . . 
Gabia Chica. . . 
Gabia Grande 
Láchar. . . . 
Malá 
Otura 
4,048{20 
18,011'38 
i.eeo'so 
3,099'6C 
11,449'80 
6,743'06 
8,698'65 
2.12T90 
6,250'80 
4,673'49 
4,493,7n 
2o,093'-5 
4,128,13 
31,()95í30 
3,166'65 
5,754'30 
5,959'50 
5,I04'20 
14,335*40 
34,'705'12 
7,312*50 
20,96~<81 
9,492'51 
7,285'73 
10,37T10 
6,603'34 
4,739'10 
]2,896'32 
Industrial. 
Pesetas. 
341,209*95 
48,370'80 
25,709'18 
4,412'70 
20,986'35 
9,460'33 
9,559*20 
25,211'10 
8,716'95 
8,605'80 
28,236'75 
5,935'8l 
19,541'40 
6,: 58^3 
5,745'33 
15,55 i'70 
128'00 
431'00 
82'00 
1,421*00 
77*00 
346'00 
341'00 
264'00 
54'0() 
460*00 
153'00 
221*00 
3,633,00 
100*00 
187'00 
4,981*47 
107*00 
161*00 
252*00 
98*00 
783'00 
1,753*76 
163'00 
617'50 
104*50 
132'00 
191'42 
152'00 
46*00 
187*60 
Consumos. 
Pesetas. 
Cupo para 
la 
provincia. 
21,882*50 
6,472'00 
1,145'00 
65*00 
1,400'40 
128'00 
54'00 
13i'75 
1,77^ 00 
102*00 
139'00 
606'00 
355'00 
3,18(5'00 
158'00 
879'82 
393'0& 
1,094'00 
8,141'00 
575,00 
3,931í00 
2,206'50 
4,256*00 
3,167*00 
5,506^ 0 
1,687*00 
4,014*00 
I,811'00 
2,422'00 
11,147'00 
2,350'00 
2,605*00 
17,860*00 
2,099*20 
1,868*00 
1,543*50 
1,527*00 
5,219*00 
15,71T00 
3,485*00 
8,556*80 
3,903'00 
2,851'00 
2,904'00 
2,061'00 
2,200'00 
6,095'00 
151,688*00 
16,861'25 
8,556*00 
757*00 
10,330*00 
2,472*00 
1,166'00 
3,040*00 
10,547*00 
3,956*00 
4,598*00 
6,587*00 
714*00 
12,029*00 
3,190'o0 
2,458'00 
5,909'00 
764*55 
3,856*28 
336*56 
2,039*82 
780*50 
2,328*53 
1,487*05 
2,099*27 
561'39 
1,555'20 
963*28 
1,035*86 
5,785*92 
954*58 
1,415*92 
7,825*74 
779*05 
1,128*66 
1,124*31 
976'33 
2,949*45 
7,570*36 
1,590*10 
4,372*76 
1,958*58 
1,489*97 
1,954'19 
1,279*54 
1,011*03 
2,782*70 
74,684*22 
10)402'38 
5,137*35 
758*75 
4,746*93 
1,749*66 
1,563*90 
1,452*25 
5,444*89 
1,852*64 
1,935*34 
5,140*18 
1,015*56 
5,042*98 
1,379*67 
1,317*37 
3,171*38 
PUEBLOS. 
Pinos Puente y ane-
jos 
Purchll . . . . , 
UGIJAR 
Bérchules. . . . 
Cádlar 
Cherin 
Cojáyar 
Jorairatar. . . . 
Laroles 
Mairena 
Mecina Alfahar. . 
Mecina Bombaron 
Mecina Tedel. . 
Murtas 
Narila 
Nechite 
Picena 
Turón 
Válor 
Yátor 
Yégen 
Granada . 
Albuñol. . 
Alhama. . 
Baza. . . 
Guadix. . 
Huesear.. 
Iznalloz . 
Loja. . . 
Montefrio. 
Motril. . . 
Orgiva. . 
Santafé. . 
Ugíjar . . 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T R S O R O . 
Territorial. 
Pesetas. 
Industrial. 
Pesetas. 
62,155*44 
12,882*00 
324,080*53 
22,246,20 
27,987*80 
26,993*81 
5,956*50 
5,866*78 
8,937*45 
13,020*05 
10,380*00 
3,255*17 
26,105*70 
9,060*90 
29,127*11 
3,684*90 
4.934*40 
7,916*40 
26,383*68 
17,853*60 
4,308*53 
16,026*60 
1,303*00 
170*00 
18,465*97 
270,045*58 
3,162*00 
948*00 
1,108*00 
197*00 
363*00 
465*00 
548*00 
242*00 
52*00 
706*00 
126*00 
98*00 
241*00 
136*00 
397*00 
496*00 
487*00 
194*00 
517*00 
Consumos. 
Pesetas. 
17.010*00 
4,060*00 
114,840*25 
Cupo para 
la 
provincia. 
Pesetas. 
11,761*63 
2,482*32 
66,355*21 
10,483*00 
11,620*00 
10,799*00 
8,959*00 
2,982*00 
2,171*00 
7,463*00 
6,146*00 
4,042*00 
1,408*00 
10,161*00 
3,250*00 
15,779*40 
2.152*00 
1^ 77*00 
3,732*00 
12,518*00 
7,472*00 
2,408*50 
3,491*00 
118,430*90 
5,372*81 
5,764*47 
5,376*82 
1,326*02 
1,218*64 
2,447*43 
2,859*47 
2,126*82 
684*72 
5,362*73 
1,804*76 
6,528*78 
882*08 
1,0;)8'23 
1,748*21 
5,716*22 
3,744*45 
1,002*43 
2,9'15*95 
57,881*04 
RE S U M E N . 
971,881*23 
173,011*99 
182,156*00 
317,375*46 
450,229*11 
261,270*30 
255,696*11 
298,392*56 
143,470*95 
283,889*60 
341,209*95 
324,080*53 
270,045*58 
4.272,709*37 
321,093*71 
14,631'02 
9,285*63 
17,465*20 
27,214*44 
13,733*45 
11,542*93 
29,615*28 
8,131*4^  
69,111*88 
21,882*50 
18,465*97 
10,483*00 
572,656,46 
700,619*50 
115,968*80 
102,567*80 
191,292*09 
216,461*25 
143,847*50 
97,123*50 
193,540*00 
110,495*35 
281,847*05 
151,688*00 
114,840*25 
118,430*90 
2.538,721'99 
289,229*04 
44,047*69 
42,654*97 
76,330*93 
100,671*44 
60,766*69 
62,852*77 
75,666*57 
38,024*01 
92,105*42 
74,684*22 
66,654*21 
57,881*04 
1.071,280*C 
Administraciones de Aduanas hay varias 
en esta prov.; pero como no tienen un carác-
ter provincial como las demás Corporaciones 
ó Autoridades comprendidas en este artículo, 
y por otra parte, hemos de tratar de ellas en 
sus lugares respectivos, omitimos, para evitar 
repeticiones, citarlas en este sitio. Para termi-
nar este artículo permítasenos decir algunas 
frases respecto al carácter y costumbres de 
sus naturales. Aunque la distinta temperatu-
ra y diversa situación en que se hallan los 
pueblos de esta prov. dan márgen á que se 
observe alguna variedad entre el carácter y 
las costumbres de los hab. de la sierra, com-
paradas con las de los moradores de la cam-
piña y costa, puede decirse en general que el 
carácter de los que habitan este privilegiado 
territorio, participa del aspecto risueño del 
mismo y de su apacible clima. Es, pues, ale-
gre y festivo, acompañado de cierta gravedad 
y sencillez, especialmente en las pob. de 
montaña; franco, social, compasivo y con 
muy ligeras excepciones inclinado al trabajo. 
Los hijos de esta prov. están dotados de inge-
nio perspicaz, imaginación viva y facilidad 
suma para expresarse; cualidades que resal-
tan aún en los labriegos, destituidos de toda 
instrucción, en los cuales se admira la natural 
claridad de comprensión, como también cierta 
destreza y propiedad en el modo de comuni-
car sus ideas. Su trato social es agradable, y 
aunque sus costumbres participan de la sen-
cillez de su carácter, en la cap. se nota cierta 
afición al lujo en las altas clases, que á veces 
no está en armonía con las fortunas de las 
personas á quienes arrastra aquella propen-
sión. Puede asegurarse que en general viven 
morigerados, si bien en estos últimos años se 
observa que con alguna frecuencia se come-
ten crímenes de homicidio y heridas, en lo 
que influye poderosamente el excesivo uso de 
bebidas espirituosas, al que la clase jornalera 
está entregada con extremo. 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
G E A N A D A . 
De los datos oficiales publicados por la 
Dirección General del Ramo, extractamos 
los siguientes, referentes al l.61' semestre 
de 1883: 
OICCIONABIO CEOCRÁnCO DE ESPAÑA. 
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799*66 
res 
cnnprflcie en k. cuadrados 12,787 
Población según el Censo y movimiento 
•nnsterior 483,313 
wspimientos durante el citado semestre. 4,798 
Total al mes en promedio. ^o< 
Proporción por 1,000 mensual. . . . . 
npfunciones durante el.semestre. . . . 
Total al mes en promedio. 
¿roporcion por 1,000 mensual. . . . 
Tnr / ío uor 1,000 del presente semestre, 
comparado con el anterior en favor de 
i o s nacimientos 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
comparado con el presente en favor de 
las defunciones 
681 
1'40 
o'-Me 
0'03 
Clasijlc^ion de los nacimientos. 
Varones. Hembras. 
Legítimos 2,250 
Ilegítimos. . . . . ov' 
Totales.. . • 2,557 
1,940 
301 
2,241 
4,190 
608 
Clasificación de las defunciones. 
De 0 á 1 anos. 
De 1 á 5.. . . 
De 5 á 10. . . 
De 10 á 20. . . 
De 20 á 40. . . 
De 40 á 60. . . 
De más de 60. 
Total. 
1,183 
771 
152 
154 
429 
534 
863 
4,086 
Enfermedades y accidentes que motivaron las defunciones en el 
periodo que nos ocupa. 
Infecciosas. 
/Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
i Difteria y crup 
Coqueluche 
'Tifus abdominal 
exantemático 
I Disenteria 
Fiebre puerperal 
Intermitentes palúdicas. . . . 
^ Otras infecciosas 
/Tisis.. 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios 
) Apoplegia 
(Reumatismo articular agudo. . 
'Catarro intestinal (diarrea).. . 
Cólera infantil. 
\Id nostras 
Otras enfermedades 
(Accidentes 
Muerte vio-<Suicidio 
lenta. . . .(Homicidio 
Frecuentes.. 
165 
lio 
16 
97 
40 
42 
40 
311 
43 
21 
151 
82 
580 
127 
31 
255 
90 
8 
1,812 
28 
13 
24 
Total. 
Esta prov. ocupa el número 9 entre las de 
España, respecto á los nacimientos, habiendo 
ascendido á la proporción de 3'2 por 1,000 del 
término medio mensual. En las defunciones 
ocupa el número 7 alcanzando la proporción 
de 3^ 25 por 1,000 del término medio mensual. 
Para concluir por completo cuanto se refie-
re á la prov. que venimos historiando, damos 
á continuación la relación de los servicios 
prestados por la Guardia civil en la parte que 
se refiere á la guardería forestal durante el 
mes de agosto de 1883, según el estado inser-
to en la «Gaceta», así corno también un esta-
do del precio medio que han tenido algunos 
artículos de consumo en el mes de setiembre 
del mismo año. 
Relación de los servicios prestados por la fuerza del cuerpo de 
Guardia civil, en lo que se refiere á la guarderia forestal. 
Denuncias por hurtos de maderas y leña. . . 
» por corta de árboles y lena 
» por extracción de frutos 
» por ganado lanar, cabrío y asnal, 
pastando sin autorización 
Número de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 
Total. 
16 
38 
Precio medio que han tenido los artículos de consumo que á conti-
nuación se expresan : 
Pesetas. 
Granos. 
Caldos.. 
Carnes. 
Paja. 
/ Trigo 
I Cebada. . . . 
) Centeno. . . 
•) Maíz 
f Garbanzos. . 
\ Arroz 
¡Aceite. . . . 
. V i n o 
(Aguardiente. 
(Carnero.. . . 
. | Vaca 
(Tocino. . . . 
< De trigo.. . . 
•) De cebada,. , 
21'33 hectólitro. 
9^0 » 
14^8 » 
20'38 » 
0*57 kilogramo. 
0'61 » 
1'40 litro. 
0'42 » 
0'91 » 
r34 kilogramo. 
1*78 » 
2'30 » 
o'oe » 
0'06 » 
Granada.—Cabeza de part. jud. en la prov. 
de su nombre, el cual está subdivido en tres 
dist. bajo la denominación del Campillo, Sa-
grario y Salvador, siendo de término la cate-
goría de todos ellos. Hállanse sujetos á la j u -
risdicción del mismo 1 c, 4 v., 24 1., 198cas. 
y grupos, 789 edif., viv. yalb. ais., compo-
niendo un total de 29 ayunt. Consta todo el 
part. de 108,118 hab. y 17,150 edif., de los 
que 16,420 se encuentran constantemente 
habitados, 191 lo están temporalmente y 539 
inhabitados. De aquel total 1,409 son de un 
piso, 10,225 de dos, 3,692de tres, 931 demás 
de tres y 893 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman este part. jud. los ayunt. si-
guientes : 
Albalote 
Alfacar 
Armilla 
Béas de Granada.. 
Cajaí 
Calicasas 
Cenes de la Vega. 
Cogollos-Vega.. . 
Churriana. . , . 
Dilar 
Dudar 
Gojar 
Granada 
Güejar-Sierra.. . 
Güevejar 
Huétor^Santillan. 
Huétor-Vega. . . 
Jun 
Maracena 
Monachil 
Nivar 
Ogíjares 
Peligros 
Pinos-Genil., . . 
Puliánas 
Pulianillas. . . . 
Quéntar 
Viznar 
Zubia 
V. con 1,888hab 
L. » 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
1,630 » 
1,193 » 
657 » 
528 » 
237 » 
188 » 
1,609 » 
1,820 » 
1,100 » 
298 » 
1,000 » 
C. » 76,005 » 
3,059 » 
586 » 
1,329 » 
1,163 » 
437 » 
2,212 » 
1,098 » 
540 » 
1,114 » 
1,137 » 
727 » 
803 » 
443 » 
1,408 » 
870 » 
3,039 » 
L. 
L, 
V. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
L. » 
V. » 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
V. » 
Total. 118,158 hab. 
80 
Sit.geog. y top. del part . j ud . El territorio 
del part. jud. que nos ocupa se halla situado 
en la falda septentrional de Sierra Nevada y 
confina por elN. con el part. jud. de Iznalloz; 
por el E. con el de Guadix; por el S. con el 
de Orgiva y por el O. con el de Santafé, ex-
tendiéndose en su mayor longitud de NO. á 
SE. unos 38 k. y de NE.Ji SO. 22. El terreno 
es de vega y de sierra bañado por los r. Genil, 
Darro y otros de escasa importancia, como el 
Dilar, Monachil, Cubillas, etc. Sus aguas 
fertilizan las tierras de sus márgenes hacién-
doles producir ricas cosechas. Como quiera 
que en nuestro artículo de prov. nos hemos 
ocupado detalladamente de las condiciones 
topográficas, geológicas é hidrográficas de to-
TOMO V-
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do el espacio que aquella comprende, así como 
de las prod., ind., med. de com., etc., para 
evitar repeticiones nos remitimos á lo que de-
jamos expuesto ya. 
Q-ranada. — O. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 559 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Es cap. de la prov. civil , aud. territ. 
y de lo criminal, O. G. y dist. universitario 
de su nombre. Según el Censo de 1877, tiene 
76,005 hab. y 10,120 edif., de los que 9,794 
se encuentran constantemente habitados, 8 
lo están temporalmente y 318 inhabitados, de 
los cuales 646 son de un piso, 4,301 de dos, 
3,596 de tres, 926 de más de tres y 651 alb. 
ó sean barracas, cuevas y chozas. - Org. civ. 
Como cap. de prov., reside en ella el Goberna-
dor civil con todas las dependencias consi-
guientes al cargo que desempeña, radicando 
igualmente en esta cap. la Diputación provin-
cial con todas las secciones y personal de su 
secretaría. En virtud de las leyes vigentes 
contribuye á la elección de los senadores y di-
putados á Córtes que corresponden á su prov. 
-Org. mi l . Como cabeza del dist. militar de su 
nombre radica en ella la C. G. con todas sus 
dependencias y el personal necesario al mejor 
servicio,igualmente reside en ella el G. M.,las 
Comandancias generales, Subinspecciones de 
los cuerpos de Artillería ó Ingenieros; el Co-
ronel subinspector de la Guardia civil al man-
do del 8.° Tercio de dicho Instituto, el Audi-
tor, perteneciente al Cuerpo Jurídico Militar; 
la Intendencia de División del Cuerpo Admi-
nistrativo del ejército y el Director-Subins-
pector del distrito, del de Sanidad Militar. To-
dos los demás datos que puedan necesitarse 
respecto á la organización que estamos tratan-
do, se encontrarán con bastante extensión en 
el artículo donde especialmente se habla de la 
C, Qc . -Org . ecle. Como cap. del tér. jurisdic-
cional del arzob. de su nombre, es residencia 
del Tribunal eclesiástico-metropolitano, que se 
compone del M. R. Arzobispo y Provisor, Fis-
cal, Teniente-Fiscal, Defensor de matrimo-
nios, dos Oficiales preceptores, Alguacil ma-
yor. Teniente de Alguacil, Portero, Familia-
res del M. R. Arzobispo, dos Capellanes y el 
Caudatario. Está también la Secretaría de Cá-
mara y Gobierno, servida por el Secretario, 
Vicesecretario, dos Oficiales y un Portero; los 
Jueces Pro-Sinodales en número de nueve; la 
Delegación de capellanías á cargo del Dele-
gado, Secretario y Archivero; la Comisión 
diocesana del Dinero de San Pedro desempe-
ñada por el Presidente, Vicepresidente, dos 
Vocales, un Vocal-Tesorero y un Vocal-Se-
cretario; la Comisión de cuentas de Fábrica, 
compuesta del Presidente, cuatro Vocales y 
el Secretario; la Administración de Capella-
nías vacantes á cargo del Administrador ge-
neral ; la Administración diocesana y de Cru-
zada que la desempeña el Administrador y 
un auxiliar y también el Habilitado del clero 
de la prov. El Cabildo metropolitano q ^ 
igualmente reside en esta c. se compone, en 
virtud del Concordato de 1851, de siete Dig-
nidades, diez y siete Canónigos,un Secretario 
capitular, veinte Beneficiados, dos Pertigue-
ros, Sacristán mayor y Sacristán 2.°, Celador 
Organista 2.°, Alcaide de la torre y dos aco¿ 
tos de coro. La capilla de los Reyes Católicos 
que también radica en la localidad, se encuen-
tra atendida por un capellán mayor, Dignidad 
sétima silla, post Pontificalem, de la Santa 
Iglesia Metropolitana y de ocho capellanes 
con el correspondiente número de ministros 
inferiores y dependientes. La provisión de las 
ocho capellanías corresponde exclusivamente 
á S. M. y tienen las consideraciones de canó-
nigos de iglesias sufragáneas, según el Real 
decreto de 19 de julio de 1852, expedido con 
acuerdo de ambas potestades. También existe 
la Colegiata del Sacro-Monte, cuyo cabildo 
se compone de un Abad y catorce Canónigos 
que viven en comunidad y desempeñan el 
Rectorado, así como las cátedras en el Semi-
nario de San Dionisio Areopagita. Asistidos 
de un número de capellanes de la misma Co-
legiata salen una ó dos veces al año á hacer 
misiones en los pueblos del Arzobispado man-
tenidos de los fondos del Establecimiento, es-
tando materialmente ligadas á la residencia 
las rentas que disfrutan. Igualmente hay las 
parroquias del Sagrario en la Santa Iglesia 
Catedral, la denominada Mayor bajo la advo-
cación de los Santos Justo y Pastor, la de San 
Andrés, Ntra. Sra. de las Angustias, San Ce-
cilio, Santa Escolástica, San Gi l , San Ilde-
fonso, Santa María Magdalena, San Matías, 
San Pedro y San Pablo, cuyos curatos todos 
tienen la categoría de término, siendo rural 
únicamente el denominado del Sacro-Monte; 
filiales de todas estas parroquias hay San Je-
rónimo, Santa María de la Alhambra, Cartuja, 
San Nicolás, San Juan de los Reyes, San Bar-
tolomé, San Gregorio y San Luis. Hay también 
los conventos de Religiosas Franciscas deno-
minados, Santa Isabel, Santo Angel Custo-
dio, Ntra. Sra. de los Angeles, Ntra. Sra. de 
la Concepción, Santa Inés, Capuchinas y la 
Encarnación; de Religiosas Dominicas, los de 
Santa Catalina de Sena, Ntra. Sra. de la Pie-
dad y Sancti Spiritus; de Religiosas Agusti-
nas, los de Santo Tomas de Villanueva y San-
tísimo Corpus Christi; de Carmelitas obser-
vantes y reformadas, Comendadoras de San-
tiago, de la Madre de Dios, Cistercienses y 
Jerónimas. Capillas abiertas al público son 
muchas, unas de ellas aisladas y otras adscri-
tas ó pertenecientes á las diversas casas de 
Enseñanza y Beneficencia sostenidas ó serví" 
das por Asociaciones religiosas, y finalmente, 
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las ermitas de San Sebastian, Santísimo Cris-
to del Pretorio, de la Hiedra, San Juan de Le-
traii, San Isidro y San Miguel completan la 
organización religiosa de esta v.-Org.jud. Di-
vidido en tres dist., como ya hemos indicado 
hállase este part. jud . , estando sujetos á su 
jurisdicción las o,., v., 1., ald., etc., manifes-
tados ya, con todos los cuales corresponde á 
las aud. de lo criminal y territ. de su nombre. 
Según datos que debemos á la amabilidad de 
los Sres. Jueces de los dist. del Sagrario, del 
Campillo y del Salvador, cuyas denominacio-
nes llevan aquéllos, el número de causas in -
coadas en los tres durante el pasado año de 
1882 con expresión de los delitos que á ellas 
dieron lugar, fué el de 1,080, distribuidas en 
la siguiente forma: 
D I S T R I T O D E L S A G R A R I O . 
Causas incoadas en el año 1882. 
Lesiones 
Atentados 
Amenazas.. 
Hallazgo de feto. . . • 
Homicidio. : 
Desobediencia 
Ocultación de documentos 
Robo. • . . . • • 
Tentativa de robo 
Hurtos 
Falsedad 
Estafas 
Muerte natural 
infracción 
Incendios 
Allanamiento de morada 
Suicidios 
Rapto • • 
Disparo de arma de fuego 
Coacciones. 
Cohecho 
juegos prohibidos 
Uso de cédula personal falsa 
Escándalo. . . . . . . . . . . . 
Malversación • . . 
Sustracción de documentos 
Falso testimonio 
Injurias 
Tentativa de asesinato 
Adulterio • 
Resistencia á agentes de la autoridad. 
Calumnia 
Publicación de noticia falsa 
Tentativa de suicidio 
Infanticidio 
Daño 
Falsiñcacion de moneda 
Desacato 
Acometimiento. • . . 
Sospecha de hurto. . , 
Abandono de una niña 
Total. 
D I S T R I T O D E L S A L V A D O R . 
Causas incoadas en el año 1882. 
Lesiones. 
Hurto. 
Estafa. . 
Atentados á la autoridad. • . 
Robo • • 
Expendicion de moneda falsa. 
Incendios 
Muerte natural. 
Disparo de arma de fuego,. • 
Exacciones ilegales 
Tentativa de robo 
Homicidio 
Rapto. 
Suicidio. • • • •. • Detención arbitraria. 
Danos • 
Cohecho. • • • • • 
Amancebamiento. • 
Extravío de autos. . 
Defraudación. . • • 
Escándalo 
Amenazas. . • • • 
Tentativa de escalo, 
id. de sedición. . . 
Estupro 
Desobediencia.. . . 
253 
6 
2 
1 
2 
13 
1 
7 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
Total. 
456 
152 
23 
4 
4 
14 
1 
4 
9 
4 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
242 
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D I S T R I T O D E L C A M P I L L O . 
Causas incoadas en el año 1882. 
Disparo de arma de fuego contra personas. 
Atentado y desobediencia contra la autori-
dad 
Lesiones 
Hurto 
Danos 
Muerte por accidente.. . , 
Robo. 
235 
Abuso contra la honestidad 
Amenazas 
Disparo de arma de fuego y lesiones. . . . 
Incendio 
Muerte natural 
Uso de nombre supuesto • • • 
Rapto 
Estafa 
Tenvativa de robo 
Desacato é insultos á la autoridad 
Violación de secretos 
Estupro 
Infidelidad en la custodia de presos. . . . 
Homicidio 
Escándalo público 
Falso testimonio 
Uso de cédula de vecindad falsa 
Tentativa de violación 
Sospechas de envenenamiento 
Hurto y daño 
Injuria 
Tentativa de estafa 
Adulterio 
Suicidio 
Lesiones casuales 
Distracción de aguas 
Contrabando 
Violación y homicidio 
Atentado y lesiones 
Tentativa de estafa y amenazas 
Envenenamiento 
Encuentro de huesos humanos 
Falsedad 
Muerte 
Escándalo por embriaguez . • 
Tentativa de estafa, falsedad y violación de 
la correspondencia pública 
Allanamiento de morada . . . 
Lesiones y resistencia á los agentes de la 
autoridad 
16 
163 
41 
18 
5 
16 
3 
13 
8 
11 
5 
3 
2 
16 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
"7 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
Total. 
l_ 
382 
Org. econ. - Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., siendo residencia del Delegado y de to-
das las dependencias de aquel ramo, como son 
admon. de contr. y Rentas, de Propiedades é 
impuestos, Tesorería y admon. prl . de Lo-
terías con todo el personal necesario para las 
mismas. En el ejercicio económico del año 
1883-84 correspondió á Granada por contr. 
territ. é ind. la cantidad de 972,268^49 pts. 
- S . j p ü b . Tiene admon. prl. de correos con 
el personal necesario para el servicio propio 
de su Instituto; recibe y expide la corr. por 
la A. de Bobadilla á Granada y por la de Ma-
drid á Cádiz, estación de Mengibar, en. de 
Jaén, contando con las esf., car. y pt. necesa-
rios para el sostenimiento de estos servicios 
con las pob. limítrofes; hay E. T. de S. per. 
Cuenta con los Hospitales de Santa Ana, el de 
Corpus Christi, el de la Caridad y refugio pa-
ra mujeres, el de San Lázaro, el Real, el de 
Ntra. Sra. del Pilar, el de San Juan de Dios y 
la casa de Expósitos ; también cuenta con el 
Hospital militar, estando todos estos estable-
cimientos perfectamente atendidos para el 
mejor servicio. Asimismo hay también asocia-
ciones particulares de beneficencia domicilia-
ria. Conferencias de San Vicente de Paul, So-
ciedades de Socorros mutuos y finalmente Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad. - OI. púh. 
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y med. de com. Para el sostenimiento de sus 
relaciones y verificar sus arrastres, cuenta es-
ta c. con la vía férrea de Córdoba á Granada, 
de la cual hay en la localidad estación de 1.a 
clase; las carreteras de que dejamos hecho 
mérito en el articulo de prov. y diferentes ca-
minos vecinales necesarios para sus com. con 
los pueblos limítrofes. - Ins. púb. Este ramo, 
según dejamos ya expuesto en su lugar co-
rrespondiente , se encuentra perfectamente 
atendido en Granada, donde costeadas por el 
municipio se encuentran escuelas públicas y 
como cabeza del Distrito universitario de su 
nombre, hállase establecida en ella la Univer-
sidad y dependientes de ésta el Instituto de 
2.a enseñanza, Escuela Normal Superior de 
Maestros, Seminario Conciliar y diferentes co-
legios agregados. Hay además la Biblioteca 
pública provincial, las de la Universidad, Ins-
tituto de 2.a enseñanza y Seminario Conciliar, 
existiendo también diferentes sociedades cien-
tíficas, y en publicación varios periódicos, así 
políticos como científicos y literarios, todo lo 
cual contribuye eficazmente á la cultura é ins-
trucción popular.- A r l . , o/, ind. También he-
mos hablado en otro lugar de cuanto se rela-
ciona con este artículo , debiendo decir sola-
mente que en Granada hay fábricas de curti-
dos, de chocolates, de fieltros, de gas, de hi-
lados de lana, de jabón, de licores y de papel; 
tratantes en granos, carbones, frutas, etc., 
agencias de transportes, establecimientos pa-
ra la venta de distintos artículos, así de pri-
mera necesidad como de lujo, imprentas, fon-
das, cafés , casas de huéspedes, posadas y cuan-
tos of. mecánicos son indispensables para el 
servicio de la pob. En profesiones, dada su ca-
tegoría y como residencia de todos los cen-
tros político-administrativos, judiciales y mi-
litares de la prov., cuenta con colegio de abo-
gados, notarios , procuradores, agentes de 
negocios, agrimensores, arquitectos, ingenie-
ros industriales , médicos, cirujanos, farma-
céuticos, veterinarios, etc. Hay compañías de 
seguros, denominadas «El Sol,» «La Union» 
y el « F é n i x . D i s t r i b u i d o s en diferen-
tes calles y algunas plazas se encuentran los 
8,757 edif. de que se compone la c. que nos 
ocupa, cuya pob. ha mejorado notablemente 
en los últimos años y de los adelantos que en 
ella se observan merece especial mención la 
obra de cubrir el r. Darro, que la cruza, sobre 
el cual se encuentran hoy las espaciosas y 
alineadas calles de Méndez Núñez y Reyes 
Católicos. En todas las grandes cap. que has-
ta ahora hemos venido recorriendo las mejo-
ras han tomado un carácter en armonía con 
la tendencia general de la época, iniciándose 
ó realizándose obras no sólo para satisfacer el 
gusto ó la riqueza de sus promovedores sino 
para responder á alguna necesidad imperiosa 
de las respectivas localidades. Granada no po-
día permanecer inactiva en este terreno y 
prueba de ello es su nueva Casa Consistorial, 
el extraordinario ensanche que se le ha dado 
á su Universidad, ensanche que la pone entre 
las primeras ó quizás la de mayores propor-
ciones de España; el Colegio de Medicina, el 
nuevo mercado cubierto y la pescadería y 
otros que fuera prolijo enumerar y que son, 
digámoslo así, de pública utilidad. La estátua 
de Mariana Pineda en la plaza que hoy lleva 
su nombre, la fuente colocada en la plaza de 
Bibarrambla cuyas proporciones han ganado 
mucho convirtiéndose en un ameno sitio de 
esparcimiento; las mejoras hechas en el anti-
guo paseo de la Bomba, la construcción del 
nuevo teatro de Isabel la Católica aprovechán-
dose de la huerta del convento de Santo Do-
mingo; la apertura de nuevas calles, todo de-
muestra que no sólo la iniciativa particular ha 
tratado de poner en armonía con las exigen-
cias modernas la pob. de las tradiciones, de 
los recuerdos y de los monumentos, sino que 
las Corporaciones, el Municipio, todas esas di-
versas partes constituyentes del movimiento 
de una pob. han contribuido en sus esferas 
respectivas á cambiar en parte el aspecto ge-
neral de aquella pob. que visitamos hace 
veinte y dos años por primera vez y que en 
el espacio transcurrido desde entóneos ha mo-
dificado notablemente su aspecto general. Po-
blación, donde aun cuando parezca atrevida 
la imágen, se siembran guijarros y brotan 
flores, inútil es decir que los risueños jardi-
nes, las frondosas alamedas, todo contribuye 
á embellecer aquel pintoresco conjunto don-
de acuden los artistas de todas partes y los 
viajeros de todo el mundo á extasiarse ora an-
te aquellos espléndidos panoramas, ora ante 
aquellos alicatados de la Alhambra, página 
bellísima de ese gran libro que nos legó la do-
minación árabe en España. ¡ Lástima grande 
que ante tanta belleza en el suelo y tantos 
afanes por enaltecer la Ciudad bendita, como 
la llama el poeta Zorrilla en una de sus más 
delicadas composiciones, tengamos que hacer 
notar un detalle que forma marcadísimo con-
traste con los muchos y poderosos elementos 
de ins. con que Granada cuenta! Por «El No-
menclátor de 1873» cuenta la c. que recorre-
mos con los edif. citados en otro lugar, en 
los cuales, según los «Resultados del Censo 
de 1877» se albergan 76,005 hab. de los cua-
les 35,827 son varones y 40,178 hembras, 
siendo solteros de este número 40,818, casa-
dos 27,993 y 7,194 viudos. Nada hasta aquí 
ofrece de particular esta estadística, pero la 
intelectual en cambio arroja unas cifras que 
verdaderamente sorprenden. De los 76,005 
hab. únicamente saben leer y escribir 21,033, 
leer solamente 331, quedando sin saber nada 
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Z/L 641 ó sean unas tres cuartas partes pró-
imamente de la pob. total. A falta de ele-
mentos de ins. no puede achacarse esto, por-
a]1e como cabeza de dist. universitario cuenta 
con Universidad, Instituto, Escuelas especia-
les Colegios superiores y elementales y es-
cuelas púb. y privadas en número bastante 
ra responder á las exigencias locales, pues 
gi bien en la Memoria universitaria referente 
al curso de 1880-81 se manifiesta que faltan 
nueve escuelas púb. por establecer, de las que 
la ley previene, no es esto falta de tanta con-
sideración que justifique aquel atraso. ¿A qué 
pues se debe esto? No es este sitio, n i la índole 
de nuestra obra lo permite, analizar las cau-
sas que puedan determinarlo; consignamos 
el dato tal como lo encontramos en los docu-
mentos oficiales que nos ayudan en nuestro 
trabajo manifestando al mismo tiempo nues-
tra dolorosa sorpresa al ver que en una cap. 
de la importancia de Granada donde el ade-
lanto intelectual parece que debiera hallarse 
en relación con los elementos de ins. que po-
see se encuentre en la reducida escala de un 
28 p.70 entre los que saben algo y los que 
todo lo ignoran. Para concluir todo lo que res-
pecto á la pob. moderna, digámoslo así, pode-
mos señalar, diremos que las obras de restau-
ración de la Alhambra se han verificado y 
continúan verificándose con el mayor acierto, 
que se han puesto pararayos en el precioso 
edif. para evitar los desperfectos que las chis-
pas eléctricas pudieran producir en él; que en 
el Albaicin se han restaurado ó construido nue-
vas casas ; que en la famosa Torre de la Vela 
se han hecho obras notabilísimas para reparar 
los desperfectos causados por una exhalación, 
y finalmente que la beneficencia también ha 
tomado su parte en este movimiento de pro-
greso y de construcciones modernas que veni-
mos reseñando, pues el Asilo de las Hermani-
tas de los Pobres es también obra de reciente 
construcción y bastante regular. Cuenta Gra-
nada con varios casinos y círculos de ins. y 
recreo; publícanse distintos periódicos así lite-
rarios y científicos como políticos ó de intere-
ses materiales; posee fondas perfectamente 
montadas, siendo de las más concurridas las 
dos que se hallan establecidas en la Alham-
bra; casas de huéspedes, cafés y cuantos ele-
mentos son necesarios para hacer agradable 
la estancia en esta pob. Hay Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, cuyos trabajos en 
pro de la localidad han sido de gran impor-
tancia. La ind. y el comercio tienen represen-
tación en los distintos establecimientos que 
nay en la c ; hay gimnasio, plaza de toros, y 
la policía urbana no está desatendida ni la 
seguridad personal deja de estar suficiente-
mente garantida, habiendo cuerpos especiales 
para prestar aquellos servicios. Una vez que, 
aun cuando ligeramente, hemos hablado ya 
de la que podemos llamar pob. moderna, ha-
gamos una excursión, siquiera no sea ni tan 
extensa, ni tan completa como deseáramos, 
sobre la parte monumental y artística de esta 
c , dando comienzo por la Catedral. En 25 
de marzo de 1523, fiesta de la Anunciación 
de Ntra. Sra., se puso la primera piedra bajo 
la dirección del célebre escultor y arquitecto 
Diego de Siloe y siguió la obra con rapidez 
por espacio de cuarenta años , á pesar de las 
dificultades que se suscitaron por los capella-
nes reales. En 17 de agosto de 1560 se trasla-
dó con gran solemnidad el Sacramento, sien-
do arzobispo el célebre D. Pedro Guerrero, 
cuya sabiduría tanto brilló en el concilio Tri-
dentino. Concluidos los cimientos, cerrada la 
capilla mayor y las naves que la rodean, y le-
vantada la fachada del costado de NO. hasta 
la cornisa del primer cuerpo de la puerta del 
Perdón, hasta la del segundo en la de San Je-
rónimo y ventana de la capilla de Ntra. Sra. 
del Pilar, y acabado el primer cuerpo de la to-
rre, murió en 1563 el insigne Siloe, dejando 
á su aparejador Juan de Maeda por maestro 
mayor. Once años estuvo la fábrica bajo su 
dirección y es de presumir que se ocuparan 
en terminar algunas capillas y en levantar el 
segundo cuerpo de la torre. En 1571 sucedió 
á Maeda que fué á Sevilla á dirigir la fábrica 
de la capilla Real, Juan de Orea, que después 
en 1580 fué nombrado por Felipe I I arquitec-
to de las obras de la Alhambra y del palacio 
del Emperador. Murió en 1583 Orea sin haber 
hecho grandes progresos en la fábrica por la 
escasez de fondos y sin duda le sucedió Am-
brosio de Vico, pues en 1590 aparece su nom-
bre en las notas capitulares como maestro ma-
yor. Por este tiempo se hizo el segundo cuer-
po de la puerta del Perdón, y poco después se 
concluyó la torre , según se lee en un targe-
ton que está por bajo del entablamento donde 
claramente se dice : 1589. Este Ambrosio V i -
co debió vivir muchos años ó tener algún hijo 
de su nombre, también maestro mayor de la 
iglesia Catedral, pues en 1638 aparece toda-
vía su nombre en los autos acordados del Ca-
bildo y en los papeles de la contaduría. Dir i-
giendo él la obra se continuaron las bóvedas 
del crucero , y en 1620, según la inscripción 
que hay en el escalón de la silla del Prelado, 
se acabó la obra del coro. Algunos años ántes 
en 1590, se había hecho un reconocimiento de 
la torre por los más insignes arquitectos de 
Andalucía, y se había determinado, después 
de largas conferencias con el maestro mayor 
Ambrosio Vico, que se hiciese un calzado" de 
sillería, cuyo valor se calculó en 20,000 duca-
dos. Los fondos comenzaron á escasear ya en 
tiempo de Vico y la obra estuvo parada hasta 
el año 1664 en que se mandó venir al maestro 
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mayor de la catedral de Córdoba, llamado 
Gaspar de la Peña, que presentó sus condicio-
nes, ofreciendo acabar la obra sin alterar la 
planta antigua, y asesorado el Cabildo por el 
racionero Cano y el P. Alonso Diaz, celebró 
escritura en 22 de noviembre del mismo año. 
Faltaron á poco de nuevo los fondos, y los ca-
nónigos y racioneros donaron sus rentas y se 
prosiguió con ardor hasta que en 28 de setiem-
bre de 1665 se dió cuenta de una carta de 
S. M. en que era nombrado Gaspar de la Pe-
ña, maestro de las obras del Retiro. Nueva 
oposición tuvo lugar á consecuencia de aquel 
nombramiento, en laque fué elegido Eufrasio 
López de Rojas, que apenas ocupó su plaza 
dos meses, pues nombrado con más sueldo 
maestro de la santa iglesia de Jaén, dejó el 
campo expedito á su competidor José Grana-
dos de la Barrena, arquitecto mayor del se-
ñor duque de Sesa, que sin embargo, no al-
canzó la plaza por su poca aptitud. En mayo 
de este mismo año fué cuando Alonso Cano 
presentó el diseño de la fachada principal y 
habiendo parecido bien, se determinó que la 
ejecutase y que gobernase toda la obra aquel 
insigne artista que desgraciadamente murió 
á los pocos meses, y entóneos interinamente 
se nombró á José Granados, aparejador ma-
yor, maestro, por el término de un año. En 
1669 seguía este con titulo ya y la obra esta-
ba muy adelantada, tanto, que se quería ha-
cer un esfuerzo para echar aquel año las aguas 
á la calle, más esto no fué posible hasta el año 
1689 en que D. Teodoro Ardemans, elegido 
en competencia de más de doce arquitectos, 
cerró la crucería de piedra que cubre el coro, 
mereciendo por ello el título de maestro ma-
yor. En este año quedó terminada la obra, 166 
después de comenzada y con algunas altera-
ciones en la planta de Siloe; pero no tan no-
tables que desluzcan la sublime concepción 
de aquel gran maestro. Hecha esta ligera re-
seña, en la que tal vez nos hemos detenido 
demasiado, vamos á describir con exactitud el 
edif. y sus detalles. La fachada principal ex-
terior corresponde á la plaza que se extiende 
á su frente donde abren también las tres puer-
tas de las naves centrales del templo. Cuatro 
pilastras áticas reforzadas, sostienen una cor-
nisa sobre la que descansan pilares sencillos 
que sirven de apoyo á tres bóvedas que cie-
rran el todo, formando una especie de vestí-
bulo de figura piramidal. En la parte más alta 
de la cara exterior de las pilastras, hay cuatro 
medallones que representan los evangelistas; 
sobre la cornisa y correspondiendo á estos re-
lieves, cuatro estátuas, dos alegóricas que re-
presentan al Nuevo y Viejo testamento y otras 
que son, San Miguel y San Rafael; y en la 
clave del arco central sobre un gracioso basa-
mento se ve una cruz de hierro y pirámides 
y candelabros á sus lados. La altura del todo 
es de unos 39 m. El marco de la puerta del 
centro está muy adornado de molduras labra-
das, hojas.y contayos, y en los pedestales, sos-
tenidos por chicotes del gusto flamenco se 
ven dos estátuas colosales de San Pedro y San 
Pablo. Encima del arco hay un medallón cir-
cular con un buen relieve que representa el 
misterio de la Encarnación, hecho en 1 7 1 5 
por José Risueño, siguiendo las trazas del ra-
cionero Cano. Sobre la medalla y tocando la 
cornisa se lee en un targeton rodeado de fo-
llajes de mal gusto. Ave María. Después de 
la cornisa que tampoco está muy ajustada á 
reglas, se divisa una claraboya estrellada en 
el centro de un ático que termina con un ja-
rrón de azucenas, blasón de esta iglesia. Los 
capiteles y marcos están adornados con fru-
tas, follajes y otras labores. Las puertas co-
laterales están mónos labradas. Sobre la de la 
derecha hay un bajo relieve que representa 
la Visitación y en la de la izquierda otro igual 
que es la Asunción. Encima de los relieves 
se ven lumbreras, y dos ángeles graciosa-
mente agrupados al lado de una palma con 
guirnaldas y sostenidos por una concha. En-
cima de la cornisa descansan dos áticos que 
concluyen en claraboyas fingidas. La traza 
de esta decoración, algo pesada, ya dijimos 
que fué presentada por Alonso Cano y se eje-
cutó por Granados, poco inteligente sin duda. 
Lá escultura de los adornos, los relieves cola-
terales, las medallas y las estátuas con los 
chicotes, son de D. Pedro Verdiguier, escul-
tor francés, que floreció en el siglo pasado, y 
más presuntuoso que entendido. La planta de 
la iglesia tiene 120 m. de longitud y 69 de la-
titud, medida en el crucero y sin contar el 
espesor de los muros. Está dividida en cinco 
espaciosas naves; la del crucero, la principal 
y la del trascoro son de unos 35 m. hasta la 
clave y las subalternas de 25. La capilla ma-
yor cierra las tres naves del centro, formando 
un semicírculo de 20 m. de diámetro, aproxi-
madamente. Estas bóvedas están sostenidas 
por pilares de columnas corintias estriadas, 
que se agrupan de cuatro en cuatro sobre pi-
lastras: los de la nave mayor tienen 1^4 m. 
de radio y l^O en las colaterales. El ornato 
interior del templo corresponde al orden co-
rintio y está más enriquecido en la obra que 
se construyó á la vista de Siloe. Las capillas 
del cuerpo principal tienen casetones en sus 
bóvedas con molduras labradas y florones y 
sobre los arcos hay targetones en la clave y 
círculos en las enjutas. El cornisamento es 
sencillo y la cornisa de poco resalto para que 
se divisen bien las bóvedas. Las ventanas des-
cansan sobre ella agrupadas de tres en tres 
debajo de los arcos y distribuidas con acierto 
para la buena iluminación. En la cabeza del 
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edif. con la forma circular cambia el orden de 
las capillas, cuya distancia media se reduce 
alternativamente: las más pequeñas tienen 
muy adornados sus arcos y sobre ellos des-
cansa un tabernáculo con profusión de ador-
nos platerescos. También se estrechan las co-
lumnas embutidas en la pared para sosten del 
arco, notándose extremada valentía en la cons-
trucción de la bóveda. Se entra al templo por 
ocho puertas que en su lugar describimos, 
contando las del Sagrario y Capilla Real. El 
pavimento es de mármol negro y blanco y 
se empezó á sentar á fines del año de 1775. 
Lo más suntuoso de este edif. es la Capilla 
Mayor. Ocupa desde el crucero las tres naves 
centrales y hay á su alrededor un embocina-
do con siete arcos que dan salida á la nave 
exterior y forman una pequeña nave-semicir-
cular de seis bóvedas. Está en su interior sos-
tenida la gran cúpula por veinte columnas 
corintias colocadas en dos órdenes: en la caña 
de las doce primeras hay pedestales con fes-
tones, conchas y fruteros donde se asientan los 
doce apóstoles en repisones de tamaño colosal: 
sobre el piso adornado con esfinges, saban-
dijas, angelotes y otras labores platerescas, 
corre la cornisa con sus molduras primorosa-
mente labradas. Encima de los siete arcos de 
los intercolumnios hay unos balcones apaisa-
dos cuyo claro está cerrado con cuadros que 
representan padres y doctores de la Iglesia, 
pintados por Atanasio Bocanegra. En la cornisa 
descansa el segundo órden de columnas que 
son compuestas, las cuales tienen en sus ba-
samentos y en los netos de los pedestales pin-
turas al óleo de Bocanegra y otros discípulos 
de Cano y sostienen un cornisamento con una 
orla de querubines y guirnaldas en el friso. 
En los intercolumnios hay abiertos retablos ó 
tabernáculos ricamente dorados con pilastras 
de órden jónico compuesto, tienen en sus ar-
cos siete grandes cuadros de Alonso Cano, 
que representan pasajes de la vida de la Vir-
gen, y que pueden rivalizar con las más ex-
celentes obras del arte. Después hay un órden 
de ventanas de arco y pareadas divididas por 
una columnita ática y en cuyas vidrieras está 
pintada la pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
y encima de ella otro friso y cornisa sobre el 
que se elevan diez arcos grandiosos que se 
reúnen en un círculo y después en punta for-
jando la bóveda suntuosísima de la cúpula 
que estuvo en lo antiguo pintada de azul y 
sembrada de estrellas; entre estos últimos ar-
cos hay ventanas arqueadas con vidrieras que 
representan la vida y misterios de la Virgen 
y otras escenas del Evangelio. De altura tie-
ne ^ sta cúpula unos 47 m. El arco local for-
Qiado en la intersección de dos cilindros, es 
robusto en su base y disminuye considerable-
jeute en la clave, lo que produce un efecto 
mágico, pues parece desnivelado del todo: su 
altura llega á los 33 m. y su claro á 12'50 
poco más ó ménos. Se apoya sobre un ático 
que descansa en el cornisamento general y 
este en cuatro columnas corintias, iguales á 
las de las naves. En los intercolumnios están 
unas tribunas que sirven para cantar la Epís-
tola y el Evangelio, y sobre ellas ventanas 
cuadradas con repisones salientes con las es-
tatuas de los Reyes Católicos arrodillados de-
lante de reclinatorios y el yugo y las flechas 
á sus piés. D. Pedro Mina y Medrano hizo es-
tas esculturas. Encima hay lumbreras circula-
res adornadas con sabandijas, targetones, la-
zos, querubines y frutos, donde se encierran 
dos bustos colosales que representan á nuestros 
primeros padres, tallados en madera por el 
racionero Cano, y legados en cuarenta mil rea-
les á una criada suya, con destino á este lugar; 
son de lo más acabado que salió del cincel del 
Racionero y tal vez no tendrán igual en la es-
cultura moderna. La cornisa tiene el mismo 
adorno de querubines y guirnaldas, y en el 
arranque del arco hay dos cuadros de Risue-
ño. En las enjutas se ven caprichosos adornos 
de medallones, bichos y angelotes que sostie-
nen un targeton con un ramo de azucenas en 
campo dorado donde se lee: Año de 1552. En-
tre las columnas que sostienen el arco y las 
que forman el interior de la capilla, hay unos 
encasamentos con nichos profusamente ador-
nados al gusto plateresco, donde se ven seis 
estátuas de santos: todos estos intercolumnios 
están dorados así como las estátuas, los após-
toles con sus pedestales y doseles, y los capi-
teles, basas, filetes y molduras de los arcos y 
duelas y en fin, todos los adornos arquitectó-
nicos de bulto. La profusión de pinturas, los 
adornos y el oro realzado con vivos negros de 
esta capilla, hacen su decoración de un efecto 
maravilloso y enteramente nuevo. En el ex-
terior del embocinado hay 18 columnas á los 
lados de los arcos y en cuyos intermedios se 
ven nichos adornados con relieves del gusto 
plateresco. Las bóvedas del embocinado tie-
nen casetones y son perfectamente simétricas 
sus curvas. En el centro de la capilla mayor 
sobre un pedestal labrado con mármol blanco 
y jaspeado se asienta el tabérnaculo de made-
ra pintada y que en nada corresponde á la 
suntuosidad del templo; según algunos, es el 
modelo de otro que quiso construir de riquí-
simos jaspes y de plata el Sr. Moscoso y Pe-
ralta. Fué trazado por D. Miguel Jiménez. 
Hay dos altares colaterales en la capilla ma-
yor que hacen frente á las naves segunda y 
cuarta, dignos por su delicadeza, así como por 
su elegancia de llamar la atención de los artis-
tas. Están adornados con columnas corintias 
que tienen en su respaldo pilastras con primo-
rosas tallas de gusto plateresco y sobre la cor-
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nisa en cuyo friso se lee: «Vere-Dominus-
est-in-loco-isto» en el de la derecha : y en el 
de la izquierda: «Non-est-Hio-aliud-nisi-do-
mus-Dei-et-porta-coe-li:» descansan dos pri-
morosos candelabros. El tabernáculo superior 
tiene pilastras coronadas por frontones trian-
gulares , con medallones, aves y lazos en el 
tímpano. Los capiletes, basas, estrías, mar-
cos, relieves, y las fajas y molduras están 
también doradas con vivos de pardo y negro. 
Cuatro grandes cuadros de composición difícil 
ocupan los claros de estos tabernáculos; los 
que representan la escena de los azotes y San 
Basilio dando la regla á San Benito, son de 
Juan de Sevilla y los otros dos de Atanasio 
Bocanegra. El coro nada tiene de notable; los 
doce cuadros que se ven por cima, de sillería, 
parecen copia de Herrera el Viejo, y no son 
de gran valor. Los órganos están adornados 
con decoraciones de mal gusto; pero su ins-
trumentación es copiosísima y bien coordina-
da la armonía de las voces. Ambos fueron 
construidos por Leonardo Fernández Dávila y 
costaron 314,000 rs. sin las ayudas de costas. 
El órgano antiguo que fué vendido á la iglesia 
de San Diego, tenía los ornatos tallados por Si-
loe. La sillería es muy mediana, mitad gótica 
y mitad moderna. El facistol fué hecho por 
trazas de Cano, y las estátuas que adornan 
los ángulos exteriores se hicieron en quince 
días y por 300 reales únicamente. - El altar 
del trascoro se comenzó en 1735 y fué el di-
rector de su disparatado adorno D. José de 
Bada, maestro á la sazón del Sagrario. Cerca 
de 40,000 pesos se gastaron en la fabricación 
y hoy sólo podemos admirar la mano de obra 
que es buena y prolija en los embutidos. De-
bajo del coro hay una bóveda que servía de 
enterramiento á los canónigos y ahora á los 
arzobispos, donde están las cenizas del racio-
nero Cano. Para examinar las capillas y de-
mas adornos de este edif. comenzaremos por 
la puerta de la izquierda de las de la fachada 
principal. Inmediato á ella hay un cuadro 
bajo un dosel de terciopelo carmesí, que re-
presenta una Sacra Familia, atribuido á Juan 
de Sevilla y á Ciezar sin fundamento, pues 
parece de escuela italiana. Después hay una 
puerta que servía de entrada á la antigua 
contaduría, que aunque igual en sus adornos 
á la del lado opuesto forma extraño contraste 
por la medianía de sus esculturas.-La capilla 
de San Miguel, que es la primera, se reputa 
como una de las mejores de España en su 
género por la riqueza de sus mármoles y lo 
bien proporcionado de su escultura. La ins-
cripción siguiente que se lee en uno de sus 
costados, sobre una lápida de mármol de Ma-
cad, explica mejor que nosotros pudiéramos 
hacerlo, todo lo concerniente á esta riquísima 
obra. - «Esta capilla con todos sus adornos. 
dedicada al arcángel Sr. S. Miguel por la devo-
ción del Excmo. é limo. Sr. D. Juan Manuel 
de Moscoso y Peralta, arzobispo de Granada, 
caballero gran cruz de la real y distinguida 
órden de Carlos I I I , se costeó á expensas de 
dicho Excmo. Sr. Se principió la excavación 
de los cimientos el dia 11 de enero de 1804 y 
se concluyó el día 8 de mayo de 1807. Pro-
yectó esta obra D. Francisco Romero de Ara-
gón, arquitecto,bajo cuya dirección se ejecutó 
hasta su conclusión. La medalla del Sr. San 
Miguel fue modelada y trasladada al mármol 
por D. Juan Adán, escultor de cámara, acadé-
mico de mérito de la real de San Fernando y de 
la de San Lúeas de Roma. Consta esta medalla 
de 3^0 metros de alto unos 2 de ancho y 0'62 
de grueso aproximadamente, habida en las 
canteras de Macael. Las columnas y jaspes 
verdes son de la sierra Nevada, barranco de 
San Juan: las primeras de cerca de 4 metros 
de alto y 0^0 de planta: las pilastras del valle 
deLuque, con igual altura y 0'83 metros 
cuadrados de planta. Los capiteles, basas y 
demás adornos de bronce fueron ejecutados 
por D. Narciso Miguel Bueno, vecino de esta 
ciudad. Las restantes esculturas fueron he-
chas por D. Manuel González, vecino de ella. 
El Mausoleo y estatua de S. E. por D. Jaime 
Folch académico de la real de San Fernando. 
Los adornos de pintura se hicieron por D. Vi-
cente Plaza de Laya, pintor de la villa y corte 
de Madrid. El cuadro deNtra. Sra. de la Sole-
dad, colocado en el colateral, es pintura del ra-
cionero Cano que hizo á instancias del Sr. Fió-
res Manzano, del consejo y cámara de S. M.» 
Antes de la invasión francesa había pinturas 
de gran valor en esta capilla: las que hoy 
quedan son preciosas copias de muy buenos 
originales. La Asunción que ocupa el lado iz-
quierdo parece del mismo pincel de Bartolo-
mé Estéban Murillo, pero no es más que un 
parecer con muy poco fundamento. En el 
arco siguiente hay una puerta que da al Sa-
grario y varios cuadros en los costados, de es-
cuela granadina; uno de ellos que está á la 
izquierda, es muy venerado por su mayor 
antigüedad, y porque según la tradición ante 
él oraba San Juan de Dios. - La capilla de la 
Trinidad, es célebre por el cuadro de este 
misterio colocado en el segundo cuerpo del 
retablo. La composición tiene mucha novedad 
y es de grande efecto el colorido á pesar de ser 
muy escasas las sombras. Fué pintado por el 
racionero Cano, y según cuentan los profe-
sores sirvió de bosquejo para el gran cuadro 
llamado de la Chanfaina, que estaba en San 
Diego y que después robaron del Museo pro-
vincial. El Tránsito de San José, que ocupa el 
principal claro del retablo, es de Cárlos Ma-
rato, y las tablas de los lados son copias. En 
los altares colaterales hay un San Francisco 
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de Paula y un San José, de José Rivera, el 
Españólete, sobre la derecha se ve un cua-
dro que representa una Virgen con un obis-
po al pié que fué pintado por el discípulo de 
Wan-Dyck, por el querido de Murillo y el r i -
val de Cano, por Pedro de Moya, y enfrente 
hay una Virgen con el Niño en los brazos, muy 
pequeña y pintada por la manera de Sarso 
Jerrato. Entre las obras pictóricas el retrato 
de Jesús Nazareno, es el más rico del templo; 
los cuadros de gran tamaño que representan á 
San Antonio de Padua, la Magdalena y el 
Martirio de San Lorenzo, son de José Rivera, 
el más célebre de los pintores valencianos; el 
San Pablo, cuadro apaisado que descansa sobre 
la mesa del altar, es una copia mala de otro que 
fué sustraído en 1842; los tres con figuras de 
medio cuerpo, que representan á San Agus-
tín , al Salvador y á la Virgen, fueron pinta-
dos por Cano y también el apaisado del centro 
conocido por la Calle de la Amargura, que es 
una de sus más apreciables obras por la co-
rrección del dibujo y la expresión de las ca-
bezas. Un San Pedro, muy pequeño, que se 
halla colocado entre este cuadro y el de San 
Pablo, es del Españólete , y el de San Fran-
cisco, de Dionisio Greco. - Más arriba de esta 
capilla se ve la puerta de la capilla Real, 
cuya arquitectura gótica contrasta con las lí-
neas severas y desnudas de la Catedral; á los 
costados y en medio de la caña de las colum-
nas hay dos escudos con las armas imperiales 
bastante medianos. La puerta es un arco cir-
cular con adornos calados de crestería en el 
intradós, que figura estrellas, terminadas por 
piñas. Primorosos filetes y delicadas fajas de 
ramos calados, grupos de columnitas y mol-
duras sencillas corren alrededor de este arco; 
más al exterior, sobre un pedestal se ven las 
estatuas de San Juan Bautista en la derecha y la 
de la Magdalena en la izquierda con doseletes 
muy labrados y de cuyas cúspides salen tron-
cos que se parten en dos y en los cuales se 
apoyan unos pequeños pedestales que sostie-
nen estátuas coronadas de doseletes más pe-
queños, que sirven sucesivamente de asiento 
á otras hasta el número de seis que rodean la 
curva del arco, formando extraña y agradable 
decoración. En un recuadro con ramos y file-
tes labrados, está embutido todo el adorno de 
este arco y en las enjutas hay esfinges y bi-
chos que parecen platerescas. Grupos de co-
lumnas guarnecen los lados de este recuadro, 
y en los intermedios están los reyes de armas 
con las Reales de España bordadas en los co-
tos^ encima doseletes y sobre el recodo el 
águila imperial con el lema: Laudet ea opera 
yus y el yugo y las flechas, blasón de los 
Reyes Católicos, á los lados. Una especie de 
arco ondeado con punta en forma de ángulo 
agudo en la clave, con filetes labrados, fran-
jas de ramos y molduras, cierra todo el ador-
no y entre preciosos follajes descansa la coro-
nación , que es un relieve, representando la 
Adoración de los Reyes con las estátuas de 
Santiago y San Miguel á los lados, terminan-
do el todo unos doseletes piramidales primo-
rosamente labrados. Las esculturas de esta 
puerta son bien proporcionadas, aunque no 
muy concluidas; la arquitectura es general-
mente de muy buen efecto y delicadísima toda 
la decoración. En el pilar cercano á esta puer-
ta hay una larga y pedantesca inscripción la-
tina, alusiva al arz. D. Martin de Azcargota, 
que yace al pié de ella. La capilla de Santia-
go tiene muchas esculturas de la escuela gra-
nadina y su retablo es de pésimo gusto. La 
estatua ecuestre del apóstol fué trabajada por 
Pedro de Mena, discípulo predilecto de Alon-
so Cano y el que mejor sostuvo la gloria de 
su escuela. Las de San Cecilio y San Grego-
rio el Bótico y la Concepción, son de Diego y 
José de Mora, discípulos también del Racione-
ro. Debajo del dosel que cubre á Santiago hay 
un cuadro pequeño y antiquísimo, que, se-
gún las inscripciones del mismo altar, repre-
senta á Ntra. Sra. del Pópulo, y fué regalo 
que el Papa Inocencio V I I I hizo á Isabel la ca-
tólica con la rosa de la reina que es bende-
cida por Su Santidad el día de aquella festi-
vidad. Los círculos de arriba fueron pinta-
dos por Risueño. Sigue la puerta de la sacris-
tía, que se compone de un arco con sus orna-
tos primorosamente labrados y dos columnas 
jónicas compuestas, á manera de candelabros 
adornados en su parte inferior con hojas de 
acanto, guirnaldas, bichas, festones y masca-
rillas embutidas en una media caña abierta 
en el centro de la pilastra que sostiene la cor-
nisa cuyo friso está labrado con relieves pla-
tónicos. En las enjutas del arco hay ángeles 
con trompetas, graciosamente colocados en tan 
pequeño espacio. Sobre la cornisa descansa 
un cuadro con esfinges á los lados, candela-
bros y angelotes en la coronación y en el cen-
tro un medallón con una Virgen de medio 
cuerpo con un libro en la mano izquierda y 
un niño, abrazado con la derecha. Esta es-
cultura que no hallamos mencionada en nin-
guna colección, es del maestro Siloe, y lo mis-
mo las estátuas de San Pedro y San Pablo que 
adornan los lados. Termina la decoración de 
esta portada con un targeton donde se lee : 
«Vestibus hic sacris locus est-Depone sacer-
dos-Exubias hominis veteres-Atque indue 
Cristum.» La puerta del Colegio Eclesiástico 
llamada por algunos del Perdón, es notable 
en su exterior. Dos columnas corintias estria-
das y adosadas en la pared sostienen la cor-
nisa que es muy sencilla, y encima de ella 
hay una medalla que representa un Ecce 
Homo del tamaño natural. La moldura circu-
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lar de bastante bulto, está coronada por un 
querubín y á los lados hay dos bichas ejecu-
tadas con maestría, que sostienen candelabros 
con flameros. Todos estos adornos con capite-
les de las columnas estuvieron dorados en lo 
antiguo porque aun conservan algunos restos, 
á pesar de las injurias del tiempo. El Ecce 
Homo es obra de Diego de Siloe: la influen-
cia atmosférica ha carcomido algún tanto una 
de las bichas. La parte inferior del marco de 
la puerta parece renovada en el siglo pasado. 
La capilla de Santa Ana sigue inmediatamen-
te detrás de esta puerta. El retablo es de buen 
estilo y de los primitivos de la iglesia, y su 
adorno principal se compone de varias tablas 
que representan pasajes de la vida de la Vir-
gen y el misterio de la Trinidad pintadas to-
das por la mano de los Raxis. En los altares 
colaterales hay dos grandes lienzos de Atana-
sio Bocanegra, que representan á San Juan de 
Mata adorando á la Virgen colocada sobre un 
rompimiento de nubes y de ángeles llenos de 
gracia, y otro un pasaje de la vida de San Fé-
l ix de Valois. Esta capilla estuvo en los pri-
mitivos tiempos de la construcción de la igle-
sia destinada á enterramiento de los señores 
arzobispos; en el día la bóveda está inutiliza-
da y convertida en un algibe. La de San Se-
bastian es la primera de las capillas pequeñas 
del embocinado y nada hay en ella de notable 
más que el cuadro que representa al titular 
que es de Juan de Sevilla y es muy bueno. 
La de San Cecilio es de construcción moder-
na y rica en exquisitos mármoles; las está-
tuas bastante medianas por cierto, son de 
Verdiguier y la decoración fué trazada por Don 
Miguel Jiménez. Entre la de San Blas y las 
del Cristo de las Penas que nada ofrecen de 
curioso, está la capilla de Santa Teresa con 
dos cuadros que ñguran la Concepción y el 
Angel de la Guarda, en los altares colaterales, 
obra de Juan de Sevilla, y que sobresalen por 
la fuerza del claro oscuro. Las tablas del reta-
blo que representan pasajes de la vida de la 
Santa, son muy parecidos á las de Raxis que 
en otras partes hemos de observar. Después 
de la del Cristo de las Penas está la de Jesús 
de la Columna, imágen antiquísima y muy 
venerada porque estuvo en la primitiva Cate-
dral. Los cuadros grandes de los lados que 
representan los desposorios de Santa Catalina 
y la coronación de esta Virgen, son obra de 
Risueño. La última capilla del embocinado es 
la de Ntra. Sra. de la Antigua, riquísima en 
adornos, esculturas y relieves, aunque me-
dianos y de muy mal gusto. Fué desde la 
creación primitiva de los escribanos y en el 
día lo es de los capellanes de coro. Cornejo 
fué el tracista del retablo y el escultor de todo. 
Los retratos de los colaterales son de los Re-
yes Católicos y los pintó Juan de Sevilla. De-
bajo del retrato de Fernando V se lee esta ing, 
cripcion: «La milagrosa imágen de Ntra. Sra 
de la Antigua que se venera en esta capilia 
la trajeron los señores Reyes Católicos D. Per, 
nando y D.a Isabel viniendo á la conquista de 
esta ciudad, que se entregó el año de 1492.» 
letrero que se ve en mármol bajo el retrato de 
la Reina es mortuorio y de ninguna impor-
tancia. En seguida de esta capilla y al fin de 
la nave, más allá de las transversales, está la 
puerta del Perdón. Lo precioso de sus escul-
turas, la extremada abundancia de sus ador-
nos platerescos y la buena disposición arqui-
tectónica de su portada, bien merecen ser des-
critos con detención. Por la parte interior 
corre sobre el dintel una cornisa con candela-
bros y flameros encima y un círculo en el 
centro', en medio del cual hay una targeta co-
ronada por una calavera y sobre la medalla 
asoma una imágen de la muerte : á los lados 
se ven figuras con alas y flameros en la cabe-
za. En el exterior dos magníficos pilares re-
forzados ocupan los lados de la puerta dejando 
un ancho vestíbulo: en la parte superior de 
estos y debajo de la cornisa labrada hay dos 
escudos de armas reales sostenidos por dos 
ángeles de bellas proporciones y tan acabados 
que son la admiración de los inteligentes. La 
puerta es de arco y la bóveda del intrado está 
dividida en franjas con sátiros, bichas, esfin-
ges, rosetas, medallones con bultos, hojas de 
acanto y otras figuras extrañas, luchando, sos-
teniendo candelabros, ó aisladas, todo de bajo 
relieve y ejecutado con primor. Debajo délas 
impostas hay tableros con querubines, lazos, 
esfinges, guirnaldas y pájaros extraños, con 
un targeton en el centro sobre flameros vo-
leados. Cuatro columnas corintias sostienen 
la comisa cuyas molduras son muy labradas 
y en el friso hay sátiros, flameros, flores, que-
rubines, esfinges y sirenas. Las columnas son 
estriadas y sus capiteles tienen cabezas hu-
manas en los ángulos. En el centro de la caña 
de las columnas, penden, de dos guirnaldas 
colosales de frutos y de flores, targetones con 
los motes Plus tdtra. Las pilastras del res-
paldo de las columnas están cubiertas de sá-
tiros, medallones, esfinges, hojas y flameros, 
y los capiteles tienen figuras entre el acanto. 
Las molduras del arco están hábilmente talla-
das y con profusión como todo lo demás, en 
las enjutas, con el pié sobre una esfinge, hay 
dos estátuas Colosales encima de las cuales se 
ven dos ángeles graciosísimos que tienen tar-
getas con estos leivexos: Fides justitia. Las 
estátuas sostienen una inscripción latina que 
dice: «Post septijentos Mauris dominantibus 
anuos: -Catolicis dedimus popules hos Regi-
bus ambse-Corpora condidimus hoc templo,-
animas que locumus-Jus in coeli, quia justi-
tiam coluere Fidemque - Pontificem dedimus 
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Ferdiuandum nomine priraiim-Doctrinse mo-
i-um vitseque exemplar honestse.» ó sea «Des-
pues de setecientos anos de dominación agare-
na dimos á estos pueblos los Reyes Católicos, 
cuyos cuerpos se encierran en este templo y 
cuyas almas colocamos en el cielo por su amor 
á la justicia y á la té. También concedimos un 
Arzobispo, Fernando I , ejemplar por su vida 
honesta, su ciencia y sus costumbres». En los 
costados interiores de los pilares hay también 
sosteniendo la cornisa, columnas corintias em-
butidas en la pared con guirnaldas en sus 
medios de las que pende el yugo y las fle-
chas. Entre estos lados y las columnas prin-
cipales hay doce nichos uno sobre otro, alter-
nando con adornos del mismo gusto y otros ma-
yores y con más relieves en el lado opuesto de 
las columnas adosadas. Encima del cornisa-
mento se eleva otro cuerpo más descarnado y 
mónos gracioso construido ya por Ambrosio 
Vico: se compone de un arco sostenido por 4 
columnas corintias con nichos en los interme-
dios: aquí parece que debió colocarse un re-
lieve con figuras de tamaño natural y para 
llenar el medio punto se hizo la imágen del 
Padre Eterno en un trono de nubes y con la 
mano sobre el globo. Encima de las enjutas 
hay dos estátuas que representan á Moisés y 
á David, y sobre el todo corre la cornisa en la 
que descansa una especie de tabernáculo con 
pilastras coronadas por un frontón y ventanas 
fingidas en su centro y á los lados. Un senci-
llo cornisamento termina el todo y en los án-
gulos dos jarrones de forma elegante. Tal es 
la decoración de esta portada trazada y escul-
pida en su mayor parte por Diego Siloe. Su 
arquitectura y sus adornos recuerdan los be-
llos monumentos romanos que el gran maes-
tro quiso imitar. Después de esta puerta está 
la capilla de Ntra. Sra. de la Guía, donde án-
tes hubo un retablo obra también de Corne-
jo. Los cuadros de los altares colaterales son 
de Luis Sanjiménez, pintor que murió á prin-
cipios de este siglo. La de Ntra. Sra. del Cár-
men, ántes de la Cruz, fué adornada por el 
arzobispo Barroeta. La estátua de vestir de 
la imágen titular y la de San Elias son de 
Mora (D. José), y al lado derecho está coloca-
da una preciosísima cabeza de San Pablo con 
gran expresión y sublime filosofía, obra de 
Alonso Cano. La puerta de San Jerónimo, con-
cluida en 1639 y llamada así por un bajo re-
lieve sobrepuesto de Siloe, que hay sobre el 
arco, está decorada con pilastras labradas y 
otros adornos platerescos; los superiores no 
merecen ser examinados por ser muy media-
dos en su traza y escultura. La última capi-
Ua es la de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, 
construida á costa del Sr. Calvan,arzobispo de 
esta metrópoli y labrada con exquisitos már-
moles del barranco de Luque de Macael y de 
la Alpujarra. El relieve de la medalla es de 
Adán así como las demás esculturas: el di-
seño del retablo fué inventado por Aguado. 
Esta capilla ha sido hace poco retocada con 
muy mal gusto, y es muy visitada de los fie-
les por las muchas indulgencias que en ella se 
ganan. El Sábado Santo dice un canónigo mi-
sa en su altar, por privilegio concedido á esta 
iglesia. Después está la puerta que sirve de 
entrada á la sala Capitular. Es un arco senci-
llo con pilastras dóricas en cuyas canas hay 
dos nichos adornados con conchas, filetes la-
brados, bichan, festones y hojas de acanto; 
en el friso de la cornisa, cuyas molduras están 
talladas, se ven triglifos y cabezas de toro. 
Descansan sobre las enjutas del arco dos ma-
tronas, la Prudencia y la Justicia, y unos ni-
ños encima del arco que sostienen un targe-
ton. Sobre el cornisamento hay un taberná-
culo con columnas jónicas estriadas que 
sostienen una cornisa en la que hay varios 
adornos terminados por una targeta : en el ni-
cho del centro hay un relieve colosal que re-
presenta una matrona, acogiendo cinco niños 
que por todas partes la rodean. Ésta es. la cé-
lebre Caridad del Torrigiano, escultor que 
murió desgraciadamente en Sevilla para glo-
ria de su rival Miguel Angel; la expresión 
variada de los niños, la apacible gravedad de 
la matrona, la blandura y majestad del ropa-
je, la corrección de los extremos y la dulzura 
de las carnes hacen á esta escultura admira-
ble, digna de la reputación de que goza. Fi-
nalmente, al pié del edificio, bajo un dosel de 
terciopelo carmesí, galoneado de oro, que co-
rresponde al que describimos en el principio, 
se ve un cuadro de D. Pedro Atanasio Boca-
negra, que representa la expiración de Jesu-
cristo, tan bien repartidos los colores que mu-
chos ingleses le han tenido por de Wan-Dyck. 
Sobre los arcos de la puerta de la fachada prin-
cipal hay tres cuadros, uno de ellos, el del 
centro, de Atanasio también. Antes de con-
cluir, razón será que demos una ligera idea 
de la Sacristía mayor y de la Torre. Tres pro-
yectos se han presentado en diversas épocas 
para la conclusión de ésta y algunos extraña-
mente disparatados. Hoy tiene 56 m. de altu-
ra : su primer cuerpo es dórico , con nichos y 
arcos, y un graciosísimo cornisamento con los 
adornos propios de este órden. El segundo jó-
nico con pilastras, nichos, arcos y portales de 
bellas proporciones, y el tercero, que es el de 
las campanas, corintio con columnas estria-
das y cornisamento sencillo. En el primer pi-
so de la torre está la sala Capitular, adornada 
con un apostolado italiano, un bello cuadro de 
Atanasio y un retrato de Risueño, en el se-
gundo cuerpo habitan los campaneros, y es 
digno de notarse este recinto porque en él 
ejecutó Alonso Cano la mayor parte de sus 
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obras. La Sacristía mayor fué constmída en 
el siglo pasado y es indigna de pertenecer á 
tan suntuoso templo, y mezquina comparada 
con la bellísima parte que en su lugar lie-
mos descrito. Las puertas primeras están lle-
nas de bajos relieves, trabajados con inteli-
gencia y con soltura, y son de los buenos 
tiempos de la escultura española. Sobre el in-
terior del arco de la puerta segunda, liay un 
cuadro de Pedro de Raxis, que representa una 
escena de la vida de San Juan de Dios, y se-
gún tradición, es retrato del patriarca de los 
pobres, la cabeza de la figura principal. Alre-
dedor están colocadas otras pinturas que re-
presentan las Obras de Misericordia, y son de 
mala mano, aunque en una de ellas se lee el 
apócrifo letrero de «Cano pinxit,» pero entre 
ellas hay dos que parecen italianas, y una do 
escuela valenciana, que llaman la atención 
de los inteligentes. En el segundo salón, al 
frente, debajo de un dosel, está colocado un 
Cracifijo, atribuido con algún fundamento al 
Torrigiano, y clasificado por otros como de 
Becerra: no encontramos palabras bastante 
expresivas para celebrar esta obra maestra: 
horas enteras de larga contemplación se nece-
sitan para admirar tocias las bellezas de aquel 
desnudo. Debajo, dentro de una urna está 
encerrado uno de los más grandes tesoros de 
esta iglesia , la famosa Concepción de Cano; 
tanto esta imagen como la de Ntra. Sra. del 
Rosario ó del Patrocinio , que se hizo para el 
facistol, y que también se guarda ahora en la 
sacristía, no pueden analizarse en las estrechas 
páginas de un libro y es necesario que juzgue 
por sí el artista. Aquellos ojos rasgadosy mayo-
resquelos délas estátuas griegas, para aumen-
tar el espiritualismo de la expresión; aquellos 
labios entreabiertos suavemente sin voluptuo-
sa sonrisa; la colocación de las cejas , la pro-
minencia de las megillas y las divisiones del 
cabello tan adecuadas para realzar el noble 
pudor de una Virgen ; la corrección de los ex-
tremos, la maestría del ropaje revuelto; todo 
es bellísimo. Grandes espejos de vestir , una 
Concepción de Atanasio y otros cuadros de 
poco mérito, completan el adorno de esta es-
tancia. En el centro sirve para mesa de cáli-
ces una lápida de serpentina, de dimensiones 
colosales.-Sobre la derecha está el cuarto re-
dondo, llamado así por su ñgura ; en él se 
guardan las principales alhajas destinadas al 
culto , entre otras son de notar unos grandes 
candeleros que sirven para los días de prime-
ra clase ejecutados hábilmente en plata por 
trazas de Alonso Cano ; unas navetas de nácar 
cinceladas, varias fuentes y los relieves de 
unas paces que sirven todos los días; también 
hay riquísimos tornos bordados de imagine-
ría y uno de ellos, según tradición, fué rega-
lado por la Reina Católica, pero parece poste-
rior su traba]o.-Finalmente, en el oratorio de 
los canónigos, cuyos adornos son disparatadí-
simos, como de Cornejo, hay un cuadro en el 
retablo que representa la Concepción, pintado 
por Alonso Cano en sus primeros tiempos , y 
unos Santos, de Pedro de Mena, en extremo 
correctísimos y filosófica expresión en las ca-
bezas.-C^n/to Real. Isabel I y Fernando V 
que levantaron los pendones de Castilla sobre 
las moriscas almenas de Granada y coronaron 
la obra, cuyos cimientos puso el rey D. Pela-
yo, quisieron descansar para siempre en el 
baluarte de las fronteras como para mejor 
guardarlas. Construyóse con este objeto la Ca-
pilla Real por disposición de los mismos con-
quistadores, y según los cálculos más proba-
bles, debió comenzarse la obra en 1502. Han 
desaparecido los libros de actas capitulares del 
archivo de esta iglesia y por consiguiente son 
escasísimas las noticias nuevas que hemos po-
dido allegar. Sin duda todos los distintos 
maestros que trabajaron en las obras del claus-
tro de San Jerónimo, de Santa Isabel la Real, 
del Hospicio de San José y San Cristóbal ten-
drían intervención en la traza de este edif. 
y tal vez el moro aragonés Mahamete Pala-
cios que vino cuando la conquista, y dirigió 
el camino para la entrada de las tropas, sería 
el maestro mayor; al ménos un Jerónimo, de 
Palacios fué veedor de la citada obra. Felipe de 
Borgoña no pudo ser el arquitedo porque re-
sidía por entóneos en Valladolid ó en Toledo. 
Los adornos de la arquitectura son también 
de otro gusto diverso del suyo y de otra ma-
no. La iglesia es del género gótico ó moder-
no, como entóneos se decía, y de lo más co-
rrecto y delicado; parecióle, sin embargo, á 
Carlos V, estrecho sepulcro para la grandeza 
de sus abuelos, y áun refiere la tradición que 
quiso hacerla de nuevo. El exterior nada 
ofrece de notable, unida á la Catedral y á otros 
edif., por cási todos sus costados apénas se 
divisan las balaustradas de elegantísima cres-
tería que coronan sus muros y las altas pirá-
mides que en grupos adornan los ángulos y 
terminan los pilares. La portada principal 
viene á dar á la iglesia Metropolitana y ya 
queda descrita en su lugar; otra más pequeña 
y colocada con irregularidad ofrece salida 
para la Lonja y en 1597 fué restaurada por 
Manuel Estacio. Es sencilla y del gusto plate-
resco, las estátuas de los pilares son de pardo 
de Sierra Elvira y muy superiores á las tres 
de piedra franca que adornan la coronación. 
Es agradable el interior del edif., su planta 
tiene la figura de una cruz latina, aunquo 
algo irregular y su longitud, sin contar el es-
pesor de los muros, es de unos 50 m., su lati-
tud de 18, y su altura hasta la clave de las 
bóvedas de 17. El pavimento es de mármol 
blanco de Macael. La techumbre está sosteni-
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da V0T pilares cle columnas esbeltas embuti-
das en ei muro y de sus capiteles parten los 
arcos que forman los aristones elegantes y en-
lazados de la bóveda. La cuarta parte de la 
nave principal está compartida por el coro 
donde hubo dos magníficos órganos adereza-
dos por Juan González, en 1601. En el friso 
del delicado filete, que hace las veces de cor-
nisa se lee, con caracteres góticos dorados so-
bre campo azul, esta inscripción: «Esta Capi-
lla mandaron edificar los muy católicos Don 
Fernando y D.a Isabel, Rey e Reina de las Es-
pañas, de Ñápeles^ Sicilia, Jerusalen; estos 
conquistaron este reino de Granada é lo redu-
jeron á nuestra fee, é edificaron ó dotaron las 
jo-lesias, é monasterios, ó hospitales de el, é 
ornaron las islas de Canaria, ó las Indias, é 
fas ciudades de Oran, Tripol ó Bugia, é des-
truyeron la heregía, ó echaron los moros é 
judíos de estos reinos, é reformaron las reli-
giones ; Finó la Reina martes veinte y seis de 
Noviembre año de mil quinientos y cuatro; 
Finó el Rey miércoles veinte y tres de Enero 
año de mil é quinientos é diez y seis. Acabóse 
esta obra año de mil quinientos é diez y siete 
años.»Unagran verja cierra la entrada álosbra-
zos de la cruz y separa los sepulcros y el altar 
mayor del concurso de los profanos. Es mag-
nífico y de lo mejor que hemos visto en este 
género^ tiene tres cuerpos sostenidos por pi-
lastras con adornos platerescos y en el friso 
del cornisamento se mezclan los ángeles con 
las bichas, las flores, los medallones, y los es-
finges. Sobre la puerta que está en el centro 
se ven las armas imperiales sostenidas por 
leones y á los lados entre coronas de laurel, 
el yugo y las flechas, blasón de los Reyes 
Católicos, con adornos de acanto, ángeles y 
mascarones; y en las pilastras del segundo y 
tercer cuerpo, coronados por doseletes góticos 
de exquisita ejecución, estátuas de medio re-
lieve que representan los doce Apóstoles. La 
coronación son dos pasajes de la Pasión y las 
escenas de la vida de San Juan. Candelabros, 
flameros, cornucopias, querubines, hojas de 
acanto y bichas terminando el todo, y un cal-
vario en el centro, de buenas proporciones. 
En el friso del cornisamento del primer cuer-
po debajo de la estátua de San Pedro hay una 
inscripción dorada que dice: «Mastre Barto-
lomé me fec.» El interior es igual en un todo 
y los dorados y esmaltados de muy buena 
mano; hasta el menor detalle es precioso, y 
en prueba de ello puede examinarse la cerra-
dura. Dos son las capillas del cuerpo de la 
iglesia, en ambas hay tablas dignas de ser 
notadas por su antigüedad y por la buena ma-
nera que ya en ellas se comienza á descubrir. 
rejas con que están cerrados sus claros 
son muy inferiores á la principal y sus reta-
Dlos plateresco el uno y churrigueresco el 
otro, no merecen describirse. En la que hay 
debajo del coro, ocupa el centro un buen cua-
dro de Juan de Sevilla y en la otra del lado 
opuesto una Dolorosa en el colateral, muy ve-
nerada de los fieles y de la escuela de Cano. 
En el centro del crucero están colocados los 
sepulcros de los Reyes Católicos y de sus su-
cesores D.a Juana y D. Felipe I , nombrado el 
Hermoso. Se ignoran quiénes fuesen los artí-
fices que en ellos trabajasen y ninguna de las 
opiniones que corren nos parecen fundadas. 
Desde luégo basta una ligera ojeada para co-
nocer que no pertenecen al Torrigiano y tam-
bién sería inútil buscar en sus figuras las pro-
porciones tan marcadas de Felipe de Borgona. 
Comparados ambos mausoleos detenidamente, 
se nota mayor corrección, más gusto, más 
delicadeza en el tallado del que fué construí-
do para D. Fernando y D.a Isabel y más afec-
tación , ménos libertad en el de sus augustos 
hijos. Hasta en los mármoles hay marcada 
diferencia; el primero es de mármol de Carra-
ra y el segundo de mármol de Macael. Exa-
minada la manera de estas obras y las circuns-
tancias ya indicadas, hemos deducido que la 
tumba de los Reyes Católicos debió construir-
se en Génova por artistas italianos de los me-
jores y la de D.a Juana y D. Felipe, de Grana-
da, y no por Diego de Siloe, pues á éste no le 
querrían encargar la obra, por lo mal que es-
taban los capellanes con su trazado de la igle-
sia nueva, según lo confirma la tradición. 
Sólido, majestuoso como su reinado, es el se-
pulcro de los Reyes que conquistaron á Gra-
nada. Su basamento tiene 3^86 m. de largo, 
$'23 de ancho y 1^ 62 de altura. Descansa so-
bre unas pequeñas impostas de mármol negro 
y sigue después la base adornada con filetes, 
hojas y flores^ y sobre ella unas columnitas 
delicadas en forma de candelabros que sostie-
nen el cornisamento superior. En estos inter-
columnios hay nichos donde están repartidos 
los doce Apóstoles de relieve y en los centros 
de los cuatro lados, medallones que represen-
tan á San Jorge, á Santiago, el Baptisterio y 
la Resurrección, En los ángulos hay esfinges 
con picos de águila y piés de león y numero-
sos adornos de contayos, flores, bichas, flame-
ros y ángeles, se ven por todas partes ejecu-
tados con tal maestría que parecen de blanca 
cera. En la parte superior de los ángulos des-
cansan cuatro bellísimas estátuas de los Doc-
tores de la Iglesia; sentados, meditando unos, 
escribiendo otros y á los piés de los Reyes re-
costados entre festones de frutos, dos ángeles 
sostienen un tarjeton donde se lee esta ins-
cripción, bastante pobre por cierto, para tan 
grande asunto: «Mahometice secte prostrato-
res et herético pervicacie extinctores, Fer-
nandus Aragonum et Elisabetha Castelle vir 
et uxor unánimes catholici apellati marmo-
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reo clauduntur hoc túmulo» que traducida 
es : «Los que rindieron la secta mahometana 
y los que acabaron con la herética pravedad, 
D. Fernando rey de Aragón y D.a Isabel rei-
nado Castilla, llamados los Católicos, en este 
marmóreo túmulo se encierran.» En otros la-
dos cuelgan festones de flores y frutos, entre 
trofeos guerreros y pasajes en pequeño, ya 
mitológicos, ya bíblicos, que más parecen ca-
prichos : en el centro unas graciosas ninfas 
sostienen las armas reales guarnecidas de co-
ronas de laurel y encina. En la parte superior 
del sarcófago están recostadas las estátuas de 
los Reyes en tamaño natural y ejecutadas con 
extraordinaria maestría. Fernando V está 
cubierto de su armadura, con el manto real 
sobre los hombros, la corona orlando sus an-
chas sienes y la espada entre sus manos; tie-
ne retratadas en su semblante la dignidad, la 
resolución y la profunda astucia que manifes-
tó en vida, al propio tiempo que la fría y aus-
tera inmovilidad que produce la muerte. Isa-
bel I coronada también, vestida de corte y con 
el cetro asido, recuerda la mujer magnánima, 
la esposa fidelísima, la Reina poderosa y gran-
de. Parece que los atributos están repartidos 
con marcada intención. Isabel, el cetro; Fer-
nando, la espada; ella, el pensamiento; él, 
la ejecución; ella, la justicia; él, la fuerza; 
ella, el corazón; él, el brazo. Dos leones re-
costados álos piés de los Reyes, velan su eter-
no sueño y sobre ricos tapices y almohadones 
de terciopelo bordados de imaginería, descan-
san las majestuosas estátuas. El mausoleo de 
los hijos es como su reinado, más ostentoso 
pero ménos sólido; más rico, pero más confu-
so; imitación del ya descrito ó más bien su 
reflejo pálido. Tiene S'SS in. de ancho, 3'29 
de largo y lí62 de altura. Los adornos del ba-
samento son muy parecidos á los ya descritos 
en el anterior, pero están repartidos con más 
profusión y ejecutados con ménos delicadeza. 
Columnitas en forma de candelabros, sostie-
nen también la cornisa y en los nichos en 
forma de almejas se ven estátuas de santos y 
santas que no se pueden clasificar, por tener 
mutilados los atributos y alegorías de las vir-
tudes y ninfas con vasos lacrimatorios y man-
tos fúnebres á la romana. En el centro de los 
cuatro lados, medallones bien trabajados, que 
representan el Descendimiento de la cruz, la 
Oración del huerto, la Adoración de los Reyes 
y el Nacimiento del Salvador. Los ángulos del 
sarcófago están sostenidos por alegorías de la 
Fortaleza y de la Justicia, ejecutadas con no-
vedad y por dos esfinges armadas del yugo y 
las flechas. La cornisa está guarnecida de con-
tayos, hojas y flores elegantes ; sobre sus cua-
tro ángulos hay estátuas de San Miguel, San 
Andrés, San Juan Bautista y San Juan Evan-
gelista ; en el centro las armas reales sosteni-
das por ninfas entre festones de frutos, trofeos 
y otros adornos y á los piés dos ángeles con 
un tarjeton donde se lee la siguiente inscrip. 
cion peor aún que la ya copiada: «Vita de-
functos; fama superstites tegit hoc sepni, 
crum. Philipum, et nomine, et austríaco ge-
nere Hispan, reg. 1 : quem, cum falcata niors 
invenisset virtutib' maturum, amputavitju-
venem, dum putavit senem. Obijt. an. Bn, 
1506 etat. S. 28 et Joanam ejus cónyuge^ 
quam olim Castelle, Legión. A. Aragón. Re-
gia stemata coillus. trarunt. Ob. an. 1 5 5 5 
etat. S. 56. Quid plura? Ex eorum consortio 
mundo i l luxi t Seren. Imp. Carolus V. q^j 
parentibus suis hoc erexit monumentum.» 
No merece, en verdad, que nos detengamos 
en traducirla. En este gran pedestal ya des-
crito descansa una urna cineraria sobre ga-
rras de león que tiene l ^ O m . de largo y l'SO 
de anchura, adornada con esfinges y masca-
rones, contayos, flores y festones del mejor 
gusto, y en la parte superior se ven recorta-
das las estátuas de D. Felipe y D.a Juana, con 
leones á los piés y vestidos como sus padres. 
Antes estaban guardados estos sepulcros con 
ricas colgaduras de terciopelo, que hace más 
de un siglo se quitaron. Debajo hay una bó-
veda muy pequeña en cuyo centro se ven 
cajas de plomo barreadas de hierro, donde se 
encierran los restos de los Reyes Católicos y 
á los lados en igual forma los de sus hijos: se 
distinguen por unas iniciales de hierro coro-
nadas. También hay un ataúd más pequeño 
de la princesa D.a María. El retablo del altar 
mayor trazado por Felipe Vigarni ó de Borgo-
ña, y ejecutado también en unión con su her-
mano Gregorio, es de un mérito singular en 
las estátuas y relieves y no desprovisto de 
gracia en los adornos y arquitectura. Está 
elevado sobre una escalinata de mármol de 
Génova con pasamanos y balaustre de lo mis-
mo, adornado con hojas, flores y bichas de 
bajo relieve y doradas. Es del gusto plateres-
co propiamente dicho y de la primera época, 
tiene tres cuerpos y una coronación elegante. 
En el basamento hay unos relieves que repre-
sentan: los del lado del Evangelio la entrada 
del ejército cristiano en la Alhambra y en el 
de la Epístola el bautismo de los moriscos y 
de las moriscas convertidas. Los cuerpos del 
retablo están divididos en encasamentos. En 
el centro se ven, primero la Adoración de los 
Reyes, ocultos por un ridículo manifestador 
de construcción moderna, después los dos 
Santos Juanes titulares de la iglesia y en el 
tercero un Calvario de singular mérito por la 
corrección del dibujo y la expresión de las fi-
guras. A los lados escenas de la vida de San 
Juan Bautista y de la de Jesucristo y en los 
ocho nichos pequeños de los lados, los Evan-
gelistas y los Padres de la Iglesia. En la co-
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ronacion del centro el Espíritu Santo y el Pa-
dre Eterno ; en el tímpano y á los lados del 
frontón ángeles con guirnaldas y una cruz 
en el vértice. A los lados dos nichos con los 
¿os Santos Juanes. A derecha é izquierda es-
tán sobre basamentos con relieves que figu-
ran reyes de armas, los católicos monarcas D. 
Fernando y D.a Isabel arrodillados ante lujo-
sos reclinatorios: así lo declaran las dos ins-
cripciones latinas del plinto. Al pié de la esca-
linata del altar mayor hay dos capillas peque-
ñas que con la colocación del coro han quedado 
inútiles; en la del Evangelio hay un cuadro 
que representa á San José con esta firma: 
«Melchor de Guevara fecit,» pintor de que no 
habla Cean; y en el retablo del lado de la 
Epístola un San Juan Bautista con mucha 
gracia en el colorido y buen dibujo, de Juan 
de Sevilla. En el crucero hay dos retablos en 
forma de relicarios construidos en tiempo de 
Felipe IV con relieves y estátuas que parecen 
de Alonso de Mena: encierran muy preciosas 
reliquias que se manifiestan en los días de 
San Juan Bautista, del Patrocinio de Ntra, 
Sra., en las honras galanas y en el día do To-
dos los Santos. En la sacristía, que ha sido res-
taurada desgraciadamente hace pocos años, 
cuando se cometió el sacrilegio artístico de 
encalar todo el edif., hay una Concepción de 
escultura que pasa por de Cano, aunque será 
de alguno de sus discípulos, dos cuadros de 
Lafuente y uno de Juan de Sevilla que repre-
senta el abrazo del rey Católico al vencido 
Boabdil. También se observan algunas curiosi-
dades históricas y artísticas: un terno regala-
do por la Reina, bordado de imaginería; la es-
pada de Fernando V con el puño de filigrana 
de oro y la vaina de terciopelo carmesí; un ce-
tro de plata, un misal manuscrito por Fran-
cisco Flórez, en vitela con veinte dibujos, pri-
morosamente miniado y 151 fojas, concluí-
do en 1777 y unas paces de plata sobredo-
dorada gótica la una y plateresca la otra: esta 
última de buen dibujo. La portada de la sa-
cristía es de muy buen efecto. Esta iglesia, 
la más rica y perfecta que en el género gótico 
existe en Granada, es también notable por los 
innumerables privilegios de que goza. Sus ca-
pellanes que son veinte con el Capellán Ma-
yor, han sostenido numerosos pleitos para 
mantener sus regalías y tantas llegaron á al-
canzar que era conocida esta capilla con el 
autonomásico nombre de Iglesia Griega.-Ca-
pilla de Pulgar. Para salir al Sagrario hay en 
los piés de la iglesia descrita una puerta con 
arco afestonado adornado de filetes, ramos en-
trelazados de encina y de parra y doseletes 
piramidales con estátuas, que sirve de entra-
oa á un vestíbulo, con dos capillas inútiles, 
Pasado el cual se viene á dar en un espacio que 
aunque adornado por el mismo gusto que la 
obra del Sagrario no se puede decir que á ella 
pertenezca, ni tampoco á la Real Capilla y de 
aquí viene el refrán «estás como Pulgar, ni 
dentro ni fuera» pues á la derecha se ve la 
capilla concedida á Hernán Pérez del Pulgar, 
el de las hazañas, para su enterramiento. Hoy 
se ocupa con enseres de la parroquia. Un an-
tiguo cuadro mal restaurado en tiempos ante-
riores ocupa el altar; representa una Sacra fa-
milia, á un lado asoma la manopla de un 
guerrero empuñando una hacha encendida y 
al pié se lee esta inscripción. «S. M. esta ca-
pilla mandó dar á Hernando del Pulgar, se-
ñor del Salar, por ser el lugar donde con los 
suyos posesión tomó de esta Santa Iglesia, 
año de 1490, estando en esta ciudad Muley 
Buadeli, rey de ella. Acabóse esta obra año 
de 1531.» En el frontal están las armas en mo-
sáico y en el suelo al frente una lápida con 
este letrero: «Aquí está sepultado el magní-
fico caballero Fernando del Pulgar señor del 
Salar el cual tomó posesión de esta Santa Igle-
sia, siendo esta ciudad de moros. S. M. le 
mandó dar este enterramiento. Falleció el día 
11 de agosto año Ih^l».-Iglesia de E l Sagra-
rio. En el mismo sitio que hoy ocupa este 
templo estuvo una de las más famosas mez-
quitas de los moros. Era , según noticias, un 
edif. cuadrado con cuatro naves , de bóvedas 
bajas, como las de la sala de la justicia en el 
palacio árabe, sostenidas por grupos de colum-
nas de jaspe blanco, y con numerosas cúpu-
las de alerce primorosamente ensamblado. Te-
nía tres puertas, una al occidente, otra al me-
diodía que fué donde Pulgar llevó á cabo la 
más extraordinaria de sus hazañas , clavando 
su puñal con el lema Ave Maria, y al norte la 
tercera. En el testero oriental estaba el Miral) 
adornado con extremada magnificencia. Esta 
mezquita, bendecida por los cristianos, sufrió 
notables alteraciones en el transcurso de po-
cos años , pues se construyeron en sus naves 
muchas capillas que sirvieron de enterramien-
to á grandes señores ; pero concluida la cate-
dral, se decidió el Cabildo á derribar aquella 
extraña mezcla que por todas partes amena-
zaba ruina, y habiendo ofrecido fondos el se-
ñor Azcargota , se buscaron arquitectos y en-
tre ellos vino el maestro mayor de Córdoba, 
D. Francisco Hurtado Izquierdo, que trazó en 
una noche la planta y alzada, dejando muy 
satisfechos á todos. Empezóse bajo su direc-
ción la obra y tan desacertadamente, que fué 
necesario después calzar y engarzar los ci-
mientos, y aun así no pudo su sucesor D. Jo-
sé de Bada, cerrar de cantería las bóvedas por 
miedo á que se aumentaran las aberturas que 
por todas partes aparecieron. La planta, igual 
á la de las más bellas de Florencia, es cuadra-
da y ocupa 3,770 m. cuadrados. El órden es 
compuesto y los adornos de muy mal gusto. 
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El altar mayor que es también de Bada, care-
ce de mérito por más que en él se emplearan 
ricos mármoles. Lo más notable que se en-
cuentra en este edif. es el adorno de algunas 
capillas, y dos grandes cuadros en el testero 
del mediodía que pasan por de Atanasio y 
otros mal clasificados pero de algún mérito en 
el frente. El Calvario renovado, de la capilla 
de comulgar es de regular mérito y la porta-
da exteriores de piedra parda de Sierra Elvira. 
-Colegiata del ¡Salvador. En la plazuela de la 
Universidad está la iglesia de los jesuítas, 
hoy parroquia de «San Justo y Pastor y Cole-
gial del Salvador.» Su portada, de órden co-
rintio compuesto y aunque bien labrado, es 
de mal gusto. Esta fachada se hizo en 1740 
según se lee en la inscripción que existe en 
el friso del primer cuerpo, y sus relieves^ 
que no son de gran mérito, parecen de Don 
Ramiro Ponce de León. La cúpula de la igle-
sia es elegantísima, y sin que admita duda, 
puede considerarse ser obra de Herrera, for-
mando raro contraste con ella la desgraciada 
torre, que en absoluto carece de mérito. El 
retablo del altar mayor y los de los colatera-
les son magníficos por la riqueza y elegancia 
de sus adornos. Cinco grandes cuadros de Ata-
nasio Bocanegra, que sólo están de manifiesto 
en la Cuaresma, cierran sus nichos llenos de 
relicarios, y á los lados sobre la sillería del 
coro se ven otros cuatro de gran composición, 
obra del mismo autor, que representan esce-
nas de la vida de San Ignacio pintados con 
gran maestría y gracia de colorido. En el 
cuerpo de la iglesia hay dos lienzos de Bla-
nes^  pintor que imitaba el estilo de Alonso 
Cano. Las estátuas de los retablos colaterales 
de la capilla mayor son de los buenos tiem-
pos de la escultura, y los frescos, que son re-
gulares, pasan por obra de un jesuíta. Las está-
tuas de San Miguel y San Rafael que están en 
la parte media de la iglesia y la Virgen de los 
Dolores, de una de las capillas primeras, son de 
Don Torcuato Ruiz del Peral, imitador de las 
obras de Mena. En la sacristía hay un bajo re-
lieve en mármol de Macael con tres figuras 
pequeñas sobre la pila del agua bendita y que 
parece ser de lo mejor que salió de manos de 
José de Mora; hay también una Concepción, de 
Atanasio, y otros varios cuadros de Blanes.-
San Jerónimo. Al fin de la moderna calle de la 
Duquesa está el monasterio de San Jerónimo, 
uno de los monumentos más notables de esta 
c. y singular en su género. La fundación pri-
mitiva del monasterio fué en Santafé, pero 
por lo mal sano del terreno convinieron los 
monjes trasladarse, principiando la construc-
ción del templo que nos ocupa en 1492. En el 
año 1552 se concluyó el edificio, y en 4 de 
octubre del mismo año se depositaron en la 
bóveda de su capilla mayor los restos del Gran 
Capitán Fernando de Córdoba, y después se 
depositó al lado de ellos el cadáver de 
esposa. El exterior robusto de la iglesia es 
majestuoso, carece generalmente de adorno 
hasta la coronación, que sin duda es obra de 
Siloe, y sólo en el respaldo de la capilla ma-
yor están labrados los pilares y los filetes de 
las cornisas. A la espalda precisamente del 
retablo principal, se ven las armas del «Gran 
Capitán» sostenidas por dos guerreros colosa-
les de buenas proporciones, y encima dos ma-
tronas que en una mano sujetan un tarjeton 
donde se lee la siguiente dedicatoria: «Gon-
zalo Ferdinando á Córdoba, Magnum hispano-
rum Duci Francorum ab Turcarum terrori-» 
y en la otra dos carteles suspendidos, que di-
cen: «Fortitudo,» «Industria.» A los lados hay 
medallones con bustos romanos, y sobre el 
todo descuella la cúpula cuadrada que cierra 
el presbiterio. La portada es mediana y en 
nada corresponde á la arquitectura del inte-
rior. Encima de la coronación hay una cor-
nisa y otros adornos platerescos. La iglesia 
tiene mucho de grandioso y su planta es en 
forma de cruz latina con la cabeza semicircu-
lar como las basílicas. Tiene 40 metros de 
largo por 24 de ancho, contando el hueco de 
las capillas. La mitad del cuerpo principal del 
edificio está cubierto por una bóveda en la 
que descansa el coro. Seis columnas, con-
tando las empotradas en los ángulos, la sostie-
nen, y no pertenecen á género alguno deter-
minado de arquitectura, ni por sus dimensio-
nes ni por sus adornos. Descansan sus capiteles 
en tres arcos rebajados, labradas sus moldu-
ras con perlas, almendras y hojas, y de cada 
uno de los costados salen otros cuatro, uno 
que guarnece las capillas del lado, y los de-
más que, reuniéndose con diverso enlazado 
alrededor de una gran cruz que atraviesa cada 
una de las bóvedas forman un adorno de muy 
buen gusto; en el centro grandes florones pla-
teados cubren las cruces, y gallardas hojas de 
acanto se agrupan en los ángulos. Ocho son 
las capillas que hay en esta iglesia de las cua-
les las seis más pequeñas nada contienen 
digno de especial mención, observándose en 
las dos mayores, que aún guardan los primi-
tivos frescos, si bien en mal estado de conser-
vación. Las bóvedas de todas las capillas es-
taban dedicadas para enterramiento de los 
nobles. Siendo muy prolijo enumerar cuanto 
de notable contiene el edificio que describi-
mos, diremos, para concluir, que la pintura 
de las paredes del coro puede asegurarse es lo 
mejor que encierra; representa en los lados 
triunfos de la Religión y de la Virgen con 
grandes acompañamientos de figuras, ánge-
les y santos, y en el frente un Cristo de la 
Expiración, dos santos de la Órden, y dos cua-
dros de la historia de la Ó r d e n . M a n de 
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Dios. El convento-hospital de San Juan de 
r)i0s' situado en la calle de su nombre y 
dando frente á la de San Felipe Neri, es el 
primero de la Orden, y célebre por sus recuer-
dos y tradiciones piadosas al par que por sus 
iquezas. La institución hospitalaria tuvo su 
orí^e11 en Granada. La portada primera, que 
da entrada al claustro, es sencilla y de lo me-
ior trazado que hay en todo el convento. Cua-
tro columnas dóricas sostienen la cornisa, y 
encima hay un nicho cuadrado con pilastras 
Y adorno de arbotantes á los lados; la estátua 
eme representa á San Juan de Dios arrodillado 
y que ocupa el centro,, es de Bernardo de Mora, 
de mármol de Macael los extremos y la cabe-
za y de piedra de Sierra-Elvira el ropaje. Los 
frescos que existen en el claustro represen-
tando alegorías y escenas de la vida de San 
Juan de Dios son de Don Tomas Ferrer, de Za-
ragoza, y los lienzos de Don Diego Sánchez 
Sarabia. La escalera está construida de ricos 
mármoles, y su cúpula dorada y estofada es 
de preciosa ensambladura; en las paredes hay 
grandes cuadros al fresco, en no muy buen 
estado. El oratorio tiene un retablo de bas-
tante mérito. La portada de la iglesia es muy 
notable por las diferentes primorosas escultu-
ras que hay en ella, siendo las mejores de Don 
Ramiro Ponce de León y de Vera Moreno, á 
excepción del medallón ovalado que figura el 
Padre Eterno, trabajado por un tal Perea. Las 
torres tienen 38 metros de altura y están cu-
biertas de pizarra. La planta de la iglesia, si 
bien defectuosa, está el interior en armonía 
con todo el edificio, riquísimo en adornos chu-
rriguerescos. Todos los frescos que tienen 
figuras son de Sánchez Sarabia, como tam-
bién algunos cuadros del camarín y presbite-
rio. Tanto el retablo principal como los cola-
terales son de reconocido mérito, sobresaliendo 
entre todos en el de San Juan de Dios la está-
tua de vestir del santo y la cabeza de San Juan 
Bautista, que son de Bernardo Mora, como 
también en el retablo de enfrente una Con-
cepción del mismo autor. A los lados del re-
tablo principal hay dos pinturas de gran ta-
maño, admirables por la suavidad de sus tin-
tas, j son obra de Conrado Guiaquino. En la 
sacristía hay frescos de Sarabia y varios bellí-
simos cuadros de Pedro Atanasio Bocanegra. 
Tanto el camarín como el pavimento, todo de 
ricos mármoles son de gran mérito. El ca-
marín tiene pinturas y adornos magníficos; 
en medio de él hay un tabernáculo con está-
tuas de plata, y en el centro una urna del 
mismo metal, donde se guardan los restos de 
^an Juan de Dios. Otra habitación hay lla-
mada post-camarin, también con preciosos 
adornos^  en la que se conserva un cuadro de 
vargas, algunos de Sarabia y otros de Don To-
mas Ferrer. Son dignos de examinarse en esta 
pieza los mármoles de Loja, Lucena, Macael, 
Lanjaron, Cabra y Málaga, prodigados en las 
cenefas y pedestales, que pueden competir 
con los mejores de su clase del extranjero 
-Santa María de laAlhamhra. Esta iglesia, 
de una sola nave cuajada de follajes y ador-
nos, conserva aún varios restos de la antigua 
fábrica que era plateresca y gótica. La ador-
nan en el cuerpo alto, siete lienzos de gran 
tamaño pintados por Atanasio y una preciosa 
Virgen del Rosario: hay además otros de dife-
rentes autores y de no escaso mérito. Las 
puertas del coro son de preciosísima ensam-
bladura é incrustados de concha, nácar y mar-
fil con molduras de ébano y son obra de un 
lego llamado Fr. José Vázquez, como todo lo 
que del mismo género existe en la sacristía. 
La estátua de la Concepción que hay en el ta-
bernáculo de la capilla mayor es de José de 
Mora. Detrás de este retablo está el Sagrario 
ó Sancta Sanctorum, adornado por el famoso 
Don Francisco Hurtado Izquierdo. La cúpula 
y el grueso del arco que sirve de entrada, es-
tán pintadas al fresco por D. Antonio Palomi-
no y es de lo mejor que en este género se ve 
en Granada. Los seis cuadros que forman el 
decorado de las paredes se conoce son de una 
misma mano y no carecen de mérito. Las es-
tátuas de tamaño natural, que ocupan los cua-
tro ángulos, son de José de Mora y confirman 
su fundada reputación. La sacristía es una 
pieza espaciosa y de las más ricas que pueden 
verse. Las puertas ménos labradas que las ya 
descritas; las cajoneras y puertas de las ala-
cenas son también de concha, nácar y ébano 
con primorosos embutidos, figurando flores y 
lazos y los tiradores son de plata. Entre los 
varios objetos que por su mérito llaman la 
atención figuran un San Bruno, de José de 
Mora, una Concepción en cobre, como de me-
dia vara, que se cree de Bartolomé Estéban 
Murillo, un Señor de la Expiración de igual ta-
maño, también en cobre, que pasa por de Co-
rrea y unos relieves góticos, Santa Roselina y 
la Beata Margarita, de Dion y un Ecce Romo 
que algunos atribuyen al divino Morales.-^«w 
Andrés. Esta iglesia es una de las primitivas 
de Granada y si como edif. nada encierra de 
notable, artísticamente hablando, son dignos 
de mencionarse los dos cuadros que hay en el 
presbiterio y otro en la sacristía que con fun-
damento se creen de Felipe Gómez de Valen-
cia. La portada es plateresca y graciosa.-7^^e-
sia del JELosfital del Corpus Christi. La traza 
del edif. es churrigueresca. En el retablo del 
lado del Evangelio, hay un Señor de la Colum-
na, tallado por Alonso Berruguete y además, 
en el cuerpo de la iglesia otras esculturas, 
que aunque más medianas, no desmerecen. 
También se ven algunos cuadros de los Cieza-
res y de Bienes.-Iglesia del Hospital del Re. 
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fugio. Aunque pequeña y mal dispuesta, en-
cierra doce cuadros de Juan de Sevilla, algu-
nos muy buenos, y si los restantes no lo son 
tanto es debido á ser de sus primitivos tiem-
pos. Dos de ellos tienen esta firma: «SeBilla 
et feci t».-$m 6r^. La portada de esta iglesia 
parroquial establecida en la que en otro tiem-
po sollamó de Santa Ana, es sin duda, de 
Diego de Siloe y una de las mejores de Gra-
nada. Se compone de dos columnas corintias 
sobre pedestales y de un arco con intradós di-
vidido en casetones labrados con muy buenos 
relieves; yen las enjutas hay medallones que 
representan á San Pedro y San Pablo y sobre 
la cornisa tres ventanas que sirven como de 
una coronación sencilla. El interior es gótico 
con mezcla de órden dórico como las de Santia-
go, Santo Domingo y aun San Jerónimo, sien-
do de admirar las ensambladuras del techo, 
especialmente la de la grandiosa cúpula del 
altar mayor. Hay también buenas esculturas 
de los discípulos de Alonso Cano y otras de 
José R i s u e ñ o . - ^ t ó Domingo. Esta iglesia 
tiene mucho de bueno; su planta es una cruz 
latina con la cabeza circular como la Catedral 
y San Jerónimo. Es gótica con mezcla de 
adorno plateresco y sólo el presbiterio desdice 
del todo por lo extraño de su composición. El 
camarín es notable por la riqueza de sus már-
moles y prodigalidad de los follajes: el reta-
blo que está formado por racimos de ángeles y 
querubines, no ofrece nada de notable. En 
este convento tuvo su celda el por tantos tí-
tulos célebre Fray Luis de Granada.-A^&s^m 
Señora de las Angustias. Aun cuando la tra-
za de este templo fué dirigida é ideada por 
Alonso Fernández y Juan de la Vega, recar-
góse posteriormente con adornos tan extraños 
y de tan mal gusto que como dice muy opor-
tunamente el Sr. Jiménez Serrano, de quién 
hemos tomado las descripciones de muchos 
de los templos de que nos hemos ocupado, 
causa compasión ver tanta riqueza de már-
moles amontonados y tallados con tan mal 
gusto. Algunos cuadros de Lafuente y varias 
estátuas de Cornejo merecen verse en el inte-
rior de esta iglesia. La iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la de San Juan de los Reyes y 
finalmente todas las de los conventos subsis-
tentes en la c. que visitamos, así como las er-
mitas que existen en diferentes puntos del 
tér. conservan algo de notable, ya sea bajo el 
punto de vista artístico, ya bajo el histórico ó 
tradicional. Nos hemos detenido demasiado 
en la descripción de los monumentos religio-
sos de Granada, pero á pesar de esto no pode-
mos ménos de dedicar algunas, aun cuando 
breves líneas, al famoso Colegio del Sacro-
Monte, respecto al cual dice el erudito escri-
tor ántes citado lo siguiente: «En febrero de 
1595 buscando minas Sebastian López, dió 
con unas planchas de plomo que interpreta-
das por dos jesuítas sirvieron de guía para el 
piadoso descubrimiento de las cenizas de San 
Cecilio y compañeros mártires. Cundido el 
suceso, de tal modo se'excitó el fervoroso en-
tusiasmo de los granadinos que en 76 días se 
colocaron más de 679 cruces de ricos már-
moles y de todos tamaños. Todas las herman-
dades y corporaciones, los gremios, las artes 
y muchos particulares promovieron ruidosí-
simas romerías que fué necesario prohibir. 
Encontradas las reliquias y los hornos, con 
nuevas planchas más claras y detalladas, el 
señor Castro Quiñones, arz. entóneos de la 
d ióc , tomó cartas en el negocio, avisó á Fe-
lipe I I y el Papa Clemente V I I I aprobó el pro-
ceso de calificación. Fundó el celoso prelado 
entonces una Colegial con pingües rentas y 
riguroso instituto y mandó labrar la casa en 
1608. Poco después estableció un colegio bajo 
la advocación de San Dionisio Areopagita. 
El edif. nada ofrece de notable, la iglesia es 
pequeña y sus adornos participan del mal 
gusto de la época en que fueron colocados. 
Los cuatro grandes cuadros de los altares qne 
caen al lado de la Epístola son: el primero de 
escuela italiana, el segundo de Raxis, el ter-
cero (remendado malamente y añadido) del 
Españólete y el cuarto de Pedro Ignacio x\edo, 
según su firma. Los de enfrente nada valen. 
En el presbiterio hay dos lienzos de gran ta-
maño que merecen examinarse; uno de ellos 
que representa el misterio de la Concepción, 
parece de D. Pedro Niño de Guevara. En la 
capilla del fundador está enterrado el Sr. Cas-
tro Quiñones y sobre sus restos descansa un 
pedestal sencillo de piedra parda y en él una 
estátua de mármol de las tan famosas canteras 
de Macael, que representa al venerable Arzo-
bispo. En la capilla cercana hay un cuadrito 
de Atanasio muy deteriorado. La sacristía tie-
ne para mesa de cálices un precioso mosaico. 
La sala capitular está adornada con un cuadro 
grande de Raxis y con seis batallas buenas, 
de escuela sevillana. Las Cuevas con su mis-
teriosa oscuridad y estrechez, convidan á re-
ligioso recogimiento; cuando se atraviesan 
aquellos ramales subterráneos abiertos en las 
entrañas del monte y se viene á dar con la 
agradable claridad de las capillas, parece que 
allí se han querido retratar los combates in-
teriores de nuestros pensamientos; vagamos 
perdidos por los tenebrosos senderos de la du-
da y de la ignorancia, hasta que fijamos la 
vista en Dios, luz de todo lo criado. En estas 
capillas hay algunos cuadritos del hermano 
Mendoza y un buen busto que representa un 
Ecce Romo. Las reliquias de los Santos se 
guardan en el altar mayor. La amena so-
ledad de esta Abadía, cercada de gigantes 
álamos y de bosques de olivos, colocada como 
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n eievado mirador sobre las angosturas fron-
dosas del Darro, que aquí toman el nombre 
le Valparaíso, frente del cerro del Sol y te-
niendo á la vista la Alhambra, la c. y la ex-
tendida vega; la virtud ejemplar y la probada 
sabiduría de sus canónigos, el rigor y buen 
método que se observa en los estudios del Co-
leffio hacen que su fama se halle extendida 
por toda España y que vengan jóvenes desde 
las faldas del Pirineo á recibir aquí su educa-
ción. Por eso ha respetado la Revolución tan 
sagrado Asilo y hoy subsiste en un estado de 
brillantez que nada tiene que envidiar á los 
más famosos Institutos del extranjero. » Ter-
minada la parte monumental religiosa, digá-
moslo así, de la pob. que estamos recorriendo, 
vamos á ocuparnos del famoso Alcázar de los 
alamares, de la famosa mansión de los genios, 
de la Alhambra en fin, riquísimo monumento, 
admiración de propios y de extraños que cons-
tantemente acuden á visitarla.--^te^'o de la 
Alhambra. Las injurias del tiempo han des-
truido gran parte del suntuoso palacio de los 
reyes moros. Ocupaba en lo antiguo su planta 
un rectángulo de 108 m. de longitud y 68 
de anchura, tenía cuatro patios, sin contar el 
de los Arrayanes, que aún se conserva, uno 
igual al de los Leones, y otros dos con dobles 
galerías y preparados para el invierno. Y en 
este recinto no comprendemos las habitacio-
nes de los príncipes ni las de los magnates que 
asistían al rey, aunque tenían interior comu-
nicación con el regio alcázar, pues éstas lle-
gaban hasta la derruida Torre del agua. La 
fachada principal daba al S., y fué demolida 
cuando se levantaron los cimientos del palacio 
del emperador. Tenía una gran puerta muy 
adornada en el centro que comunicaba con 
el patio de los Arrayanes, y otras dos con fa-
cliaditas á los lados, que daban, la una á la sala 
del tribunal, y la otra á las habitaciones des-
truidas en el ala izquierda. Sobre la primera 
de estas puertas colaterales se conservaba to-
davía en tiempo del historiador Mármol, un 
azulejo con esta inscripción arábiga: «Entra 
y pide, no temas de pedir justicia, que ha-
llarla has.» La portada de hoy es modernísima 
y previene muy poco en favor del edificio. In-
mediatamente se da en un corredor que co-
munica con la habitación del alcaide y con el 
palacio del emperador, y por un arco labrado 
á la manera árabe se penetra en el patio de 
los Arrayanes ó de la Alberca. Tiene 40 m. 
de largo y 22 de ancho; el pavimento es de 
mármol de Macael^  y en su centro se ve un 
estanque de 34 m. de largo, 7 de ancho y 
* 50 de profundidad, lleno de agua y poblado 
de hermosos peces de colores; sus orillas es-
adornadas de flores y cipreses y guarne-
cidas por un soto de arrayanes y rosales. En 
anibos extremos vierten agua por un canal 
que se adelanta sobre el receptáculo dos tazas 
de mármol blanco/de cuyo centro salen visto-
sos saltadores. Este vasto depósito servía, se-
gún algunos, para las abluciones rituales de 
la familia real; según otros, para la frescura 
y delicioso recreo de la estancia. En los costa-
dos del S. y del N . corren dos galerías elegan-
tes. La del S. está sostenida por ocho colum-
nas de mármol de las canteras de Macael. En 
el interior se conserva una puerta arqueada, 
entrada principal del palacio árabe; dos ma-
chones la sostienen, y encima se ven tres ven-
tanas cubiertas de un calado de estrellas y 
adornadas con columnitas; entre las de enme-
dio hay caprichosos entrelazados con motes y 
escudos que dicen: «Sólo Dios es vencedor.» 
Al pió de las ventanas corre una faja con ins-
cripción entre nexos, hojas y flores que no se 
puede leer. La pared tocia estaba labrada con 
preciosos relieves y una franja de azulejos la 
guarnecía, pero estos últimos han desapare-
cido todos y quedan muy pocos de los prime-
ros en buen estado; todavía es inteligible en 
algunos medallones la sentencia: «No vence 
sino Dios.» Las hojas de la puerta son dignas 
de examinarse por el mérito de su ensambla-
dura. El techo es también de admirable cons-
trucción, plana la superficie y repartidos en 
ella siete cupulinos pequeños. Todo estuvo 
pintado de vivísimos colores, y ahora nueva-
mente ha sido restaurado, queriendo imitar lo 
antiguo. En el testero de levante de esta ga-
lería hay una capilla ó alcoba, cuya fachada 
exterior está formada por un arco ovalado sos-
tenido por columnas de mármol blanco y em-
butido en un recuadro adornado de una faja 
de letras entre la labor persa, donde se repite 
el mote «Sólo Dios es vencedor;» encima de 
ésta hay figurada una galería con columnillas, 
repitiéndose en los arcos estrellados y en los 
escudos: «No vence sino Dios.» Sigue una 
ventana con dos tableros á los lados adorna-
dos de hojas, flores y cartelones con la misma 
leyenda, y alrededor de todo corre una faja 
donde se lee en caractóres africanos repetidas 
veces: «Dios es omnipotente.» Esta inscrip-
ción puede ser leída al revés como las de las 
monedas cuadradas de Almahadí, rey de Fez. 
El interior de este alhamí ó alcoba está guar-
necido con una cenefa de azulejos, y después 
tiene una repisa compuesta de arcos pendien-
tes, bovedillas y columnitas, entre cuyos ador-
nos hay leyendas en caractéres cúficos y afri-
canos, que dicen: «Glorificado sea Dios. La 
eternidad es de Dios.» Corren por cima unas 
franjas labradas con medallones escritos, di-
ciendo: «Dése gloria á nuestro rey y señor 
Abul-Hagiag, y ayudado sea de Dios;» y en 
otros: «Dése gloria al rey nuestro señor,» ó 
repiten el mote: «Sólo Dios es vencedor;» y 
la bóveda, semejante á una caverna estalac-
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tilica, está s o s t e D i c l a por una galería de a r -
quitos y columnillas. Todos estos adornos pin-
tados con miniatura de azul, minio y purpu-
rina han sido blanqueados repetidas veces, y 
apénas quedan escasos vestigios de su anti-
guo colorido. Las columnas que sostienen la 
galería cuyo interior acabamos de describir, se 
diferencian sólo en los adornos de sus capite-
les, prolijamente tallados é iluminados con 
delicadeza. Las enjutas de los arcos y el es-
pacio que media hasta el techo, están cubier-
tos con un calado de estuco que figura un en-
rejado de hojas y de flores, y en medio tarje-
tas en que siempre se repite el mote Sólo Dios 
es vencedor. Encima de todo corre una faja 
que sirve también de recuadro con caractéres 
cúficos que dicen lo mismo. Sobre esta gale-
ría hay un entresuelo nuevamente reedifica-
do á que da luz un ajimez sencillo y cuatro 
ventanas cerradas con una celosía moruna. 
Encima se ve otra galería enteramente igual 
á la de abajo y restaurada en su totalidad re-
cientemente con poca inteligencia. Cierran el 
patio de los arrayanes por Levante y Ponien-
te dos paredes con G'SO m. de altura, y cuya 
reedificación está pendiente hace tres años. 
En la de Levante hay dos puertas bajas con 
arcos estrellados y recuadros de estuco con 
ajimeces encima, y otras tantas más peque-
ñas en el intermedio; junto al techo corre 
una franja con motes y labores. El otro lienzo 
de Levante está peor conservado; tiene seis 
puertas, tres pequeñas y tapiadas, y dos ma-
yores. La que sirve de entrada igual á la de 
enfrente ya descrita y la otra media tapiada 
y rellenas sus labores de cal, sirve de marco 
á una reja de la habitación del alcaide. Un 
vestíbulo reparado en tiempo de Felipe V, y 
dividido por una mezquina reja de madera, 
hay ántes del patio de los Leones. Los tres 
arcos que sirven de comunicación dan cla-
ra muestra de lo suntuoso del recinto donde 
vamos á penetrar. Uno de ellos está cerrado y-
el de en medio es tal vez lo más notable que 
en este género se puede encontrar. Su figura 
es apuntada y los abacos de los capiteles de 
las columnas que lo sustentan, tienen letras 
árabes con el fondo iluminado: sientan sobre 
éstos, arcos pendientes, lunetos y nichos apo-
yados en columnitas que forman el intradode 
todo el arco entre las que se lee en tarjetas y 
medallas: «Dios es auxilio en cualquier aflic-
ción y la gracia que tenéis de Dios dimana,» 
con elegantes nexos caligráficos del alfabeto 
cúfico: las archivoltas del arco son por uno y 
otro lado afestonadas y con labores de filigra-
na; sus enjutas de labor persa y el todo guar-
necido de un elegante recuadro. E l jjatio de 
los Leones, tiene 34 m. de largo, 19^75 de an-
cho y 6 de alto. Se fabricó en el año de 1377, 
reinando en Granada Muhamad V I y fué el 
arquitecto un artífice llamado Aben Cencincl 
Está rodeado de una galería baja de 2 na. de 
anchura sostenida por 124 columnas de már-
mol blanco sin contar con las empotradas en 
las paredes interiores. Cada columna tiene 
2Í70 m. de altura y 048 de diámetro; y to-
das están agrupadas de cuatro en cuatro en 
los ángulos de la entrada de tres en tres en 
los de enfrente y alternando pareadas y solas 
en los costados. Avanzan al interior del patio 
dos templetes muy elegantes de 7'85 na. de 
altura sostenidos por las mismas columnas 
que se agrupan en sus ángulos y por otras 
que sostienen labores, inscripciones y calados 
delicadísimos que terminan con fajas de le-
treros, medallones y otras labores; el techo es 
muy curioso, se compone de una cornisa de 
arcos pendientes, bóvedas, nichos y columni-
tas que sostienen una cúpula de madera toda 
de preciosa ensambladura y embutida con 
primor. El suelo es de mármol blanco y en 
medio de él hay una taza con saltador de 
lí08 m. de diámetro. El adorno de las paredes 
interiores de la galería ha desaparecido y hoy 
están mezquinamente enlucidas y pintadas: 
en el corredor de la entrada quedan algunos 
vestigios, y sobre las puertas pequeñas qne 
hay á los lados de los arcos. El exterior de la 
galería presenta un golpe de vista admirable 
y caprichoso. Las enjutas de los arcos están 
embutidas de un ramaje de hojas y flores te-
jido con alguna euritmia al través del cual 
pasa la luz en algunas partes; encima corre 
una franja con letreros cási borrados y otra 
después de madera delicadamente tallada, 
aunque ya algo destruida con la influencia 
atmosférica. En los testeros de los templetes 
se ven las armas del Emperador y algunas 
inscripciones mutiladas entre preciosa coma-
ragia ó labor persa de este nombre que signifi-
ca entrelazado laberinto. En tiempo de los ára-
bes, cuando resonaban en aquellas encantadas 
mansiones los armoniosos cantos de las escla-
vas, y después hasta nuertros días, había en 
este patio un jardín lleno de naranjos, rosales, 
jazmines, camelias, lilas, perpétuas y otras 
flores muy escogidas con espesos sotos de olo-
roso arrayan y cipreses hábilmente guiados; 
pero en 1844 fué talado todo para evitar que 
las aguas con que se nutrían las plantas per-
judicasen á los deleznables cimientos del Al-
cázar. En el centro descuella una fuente que 
corresponde al todo de este departamento. 
Doce leones toscamente esculpidos sostienen 
la taza que tiene doce lados y 2^5 m. de diá-
metro, con 0^54 de fondo. Del centro sale una 
base donde se asienta una más pequeña taza 
de U08 m. de diámetro y 0^40 de fondo: el prin-
cipal saltador está en medio y tiene bastante 
elevación. Toda la fuente cuenta de anchura 
2í30m. y 0^7 los leones. En la taza de la fuente 
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variados juegos de saltadores y también 
arroian agua por la boca los feroces anima-
les del pedestal. La fábrica es toda de mármol 
blanco de Macael. En las caras del polígono 
¿e la taza hay poéticas inscripciones en verso 
destruidas por el asperón de los restauradores. 
He aquí su versión más exacta: «¡Benditosea 
aquel que dotó al adelantado rey Jucef de gra-
cia para vencer con la hermosura de esta es-
tancia á todas las cosas preciadas! Y si no ved 
como en este jardín hay maravillas y rique-
zas tales que í)ios no ha creado otras que les 
jo-ualen ni aun en los dos santuarios. Y un 
montón de transparentes perlas cuyo brillo 
resplandece con la luz continuamente agitada 
entre la lluvia del blanco aljófar, formando 
un círculo plateado y pareciendo que se de-
rrite en las claras y albísimas piedras de már-
mol que con su lustre y blancura á líquidos 
cristales se asemejan y se ignora si también 
es licor que se deshace. ¿No ves con qué con-
fusión cae el agua agrupándose unas á otras 
las comentes á manera de un amante apasio-
nado que se deshace en lágrimas y por miedo 
de su rival las esconde^ y disimula su afecto 
para que no se haga manifiesto? Y quizá no 
es en realidad el mar de esta fuente más que 
una blanquísima roca que descansa sobre los 
leones y de la cual salen corrientes que dan 
mantenimiento, de igual modo que la liberal 
mano del Califa reparte sus tesoros y franquea 
sus beneficios á los furiosos leones de la mili-
cia, i Oh tú que aquí ves estos leones que te 
guardan á los cuales parece que solo les falta 
estímulo para ejercer su furia! ¡Oh tú , here-
dero de la sangre de los Nazeritas no hay glo-
ria que se iguale con la vuestra que heredáis 
alteza y poderío con que á los reyes grandes 
tendréis en ménos! La paz de Dios sea con 
vos perpétuamente, teniendo el poder entre 
las gentes amigas y las enemigas.» Este patio, 
el monumento más precioso que conservamos 
en España, singular en su género y á costa 
de grandes trabajos medianamente conserva-
do, está cubierto con un mezquino tejado que 
sé ha sustituido á los listones tallados de los 
árabes y que afea notablemente el todo. Las 
columnas y la fuente han sido hace pocos 
años raspadas inhumanamente, destruyendo 
los preciosos filetes de su cincelado, sus mi-
niaturas y algunas de sus inscripciones. En 
el centro del corredor de la derecha y al Orien-
te está la llamada Sala de los Adencerrajes, 
cuya bóveda se hundió cuando estallaron los 
molinos de pólvora del Jarqué y fué restau-
rada por el célebre pintor, escultor y arqui-
tecto Alonso Berruguete, que según docu-
mentos de la Contaduría del archivo de la 
Real fortaleza formó el diseño é hizo que sus 
labores, motes ó inscripciones se vaciasen en 
ios mismos moldes de madera que usaron los 
moros. Sus detalles son fidelísima copia de los 
de la Sala de las dos hermanas, que ahora 
vamos á describir. Carece de fondo esta pieza 
por estar á orillas de un foso, cuya humedad 
ha destruido notablemente sus paredes. En me-
dio del pavimento hay una gran taza de már-
mol con saltador en que se cree y con funda-
mento, que fueron degollados los abencerra-
jes defensores de la Sultana. Las guerras 
civiles, han popularizado esta tradición y los 
poetas la han hecho objeto de sus romances y 
comedias. El pueblo señala las manchas rojas 
del mármol debidas á la influencia atmosfé-
rica como restos de la sangre de aquellos ino-
centes caballeros. El vestíbulo de esta pieza 
fué también reedificado y en los azulejos gue 
guarnecen la parte baja se ven escudos con 
el mote «No vence sino Dios» alternando con 
las columnas y los mundos con las palabras 
Plus ultra. A l frente del patio y en el inte-
rior también de la galería , hay un departa-
mento conocido con el nombre de Sala del 
Tribunal. La magnificencia que se advierte 
en sus adornos á pesar de las injurias del 
tiempo, lo riquísimo de su colorido, la profu-
sión del oro que brillaba por todas partes en 
las bóvedas estalactíticas, en los letreros y 
motes y en las cenefas y en los abacos de los 
capiteles y la delicadeza de sus varios alica-
tados de azulejos hacen creer que esta sala, 
según su nombre, estaba dedicada á la admi-
nistración de justicia en casos importantes y 
solemnes,porque lo diario ya hemos dicho que 
se despachaba en los pórticos. El corredor que 
sirve de entrada, es igual al de enfrente con 
ligeras diferencias, debidas á las muchas re-
paraciones que ha sufrido. En las cenefas se 
ven los blasones de los Reyes Católicos con la 
leyenda tanto monta, en caracteres españoles; 
estos vaciados son mucho más groseros que 
los arábigos á cuya imitación se hicieron. El 
salón á que dan entrada tres arcos, está divi-
dido en varios departamentos. En el testero 
del último se ve una cruz pintada en la pared 
que mantiene la memoria de haber estado en 
aquel lugar, poco después de la conquista, la 
iglesia parroquial, que hoy está en Santa 
María de la Alhambra. Son de notar unas pin-
turas que cubren las bóvedas de los tres alha-
míes ó alcobas abiertas en la pared del medio-
día, cuyos adornos han desaparecido del todo. 
Están ejecutadas sobre cuero, preparado con 
arte y cuidado, primeramente bañado con apa-
rejo y después tocado con colores^ rara vez 
mezclados y dominando el azul de Prusia y el 
bermellón, con filetes y golpes de purpurina 
de plata y oro. Representa el primero un campo 
con un estanque, en cuyo centro se eleva una 
fuente con pilar de dos cuerpos, rematada por 
una columna salomónica, sobre cuyo capitel 
hay un león que arroja agua por la boca. Bos-
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ques poblados de pájaros extraños, adornan el 
fondo, y en uno de los costados hay una mon-
tería de ginetes y escuderos; en 'el otro un 
castillo fortificado, del que salen dos damas 
seguidas de dueñas para recibir á unos caba-
lleros que vienen á rendirles homenajes; en 
la fuente^ en primer término, cási tocando á 
las aguas, hay dos jóvenes sentados en actitud 
de contemplar el menudísimo aljófar que sale 
de la boca de uno de los leones. El segundo 
departamento, que ocupa el centro, tiene tra-
zadas las figuras de diez moros con barba cre-
cida y con las cabezas envueltas en los capu-
ces del albornoz y una mano apoyada en el 
alfanje; el fondo es azul con estrellas de oro^  y 
en los extremos hay dos escudos de armas con 
faja dorada en campo rojo, y parecen retratos 
de los diez reyes que acrecentaron la Alham-
bra; así al ménos lo indica Hurtado de Men-
doza y también el nombre de la sala, que en 
lo antiguo se llamaba de los retratos. El ter-
cer aposento figura un castillo con varios for-
tines, en el cual hay una dama acompañada 
de su dueña presenciando con ansiedad el com-
bate lanza en ristre de dos caballeros. Frente 
de este castillo hay otra mujer en pié que su-
jeta á un león que yace recostado á la puerta; 
cerca de ésta se divisa uno que parece encan-
tador y un campeón que viene armado á l i -
bertarla ; en el extremo opuesto descuellan dos 
torreones con dos señoras asomadas á una ven-
tana, y al pié se ve otra dama sentada á la 
usanza oriental y señalando las casillas de un 
tablero de ajedrez. Más en lontananza y en-
tre un paisaje con pajarracos y alimañas de 
extrañas formas, se distinguen dos caballeros 
hiriendo á un venado y á una fiera. Estas pin-
turas ^  muy mal dibujadas, sin proporciones, 
sin conocimiento de la perspectiva, sin claro 
oscuro y sin armonía en el colorido^ mala-
mente colocados los grupos y peor entendi-
dos los términos, son árabes indudablemente, 
como puede conocer cualquiera, comparando 
su dibujo con el de un relieve, de que des-
pués hablaremos, y con las estátuas de los 
leones ya descritos. Representan extraños su-
cesos de libros de caballería, leyenda muy en 
boga entre los moros granadinos. La manera 
parece china. Los retratos son lo mejor dibu-
jado de estas pinturas. Frente de la de los 
Abencerrajes hay otra estancia conocida por la 
Sala de las dos hermanas. Son de notar ante 
todo las puertas, aunque muy deterioradas. 
Después en primer término se ve un arco ova-
lado sostenido por machones de mármol blanco 
y por unos tableros de estuco, donde entre ar-
quitos, cifras y nexos se lee: «Sólo Dios es ven-
cedor.» La imposta es una galería de arcos 
pendientes con columnitas, entre las cuales 
hay dos letreros que dicen: «Ayude Dios á 
nuestro señor Abul-Hagiag; glorificado sea 
nuestro rey y señor Abul-Hagiag, á quien Dioc-
ayude. La gracia que tenéis de Dios dimana 
Dios es auxilio en cualquier aflicción.» El in! 
trado del arco es de hojas y flores; la archi-
volta de festones de filigrana, y en su arran-
que hay motes africanos pintados sobre azul 
Kl recuadro, por la parte interior, tiene una 
inscripción que como una faja le rodea. p0r 
este arco se pasa á una antesala que más pa-
rece corredor, y en los testeros hay puertas 
pequeñas que facilitan la comunicación con 
cuartos inhabitados. El segundo arco es tam-
bién ovalado, tiene inscripciones en el recua-
dro y son cási iguales sus adornos. Los macho-
nes son de azulejos, y en los tableros , muv 
parecidos á los ya descritos se lee en caracté-
res cúficos: «Felicidad.» El departamento en 
que se entra por este arco es cuadrado y de un 
efecto maravilloso, su pavimento es de mármol 
con dos magníficas losas perfectamente con-
servadas de 3^73 m. de largo y l ^O de ancho 
que son precisamente las que han dado noni-
bre á la sala que nos OCUJISL.-Mirador de Lin-
dar aja. Dedicado á una reina si duda, está 
adornado con más profusión que todos los que 
se conservan en el Alcázar. El arco es doble-
mente afestonado, y una especie de pabellón 
bordado de labor persa, formado por arquitos 
pendientes, cuyos arranques bordados pare-
cen preciosas borlas, adornan su exterior. El 
interior tiene boveditas con nichos y lunetos y 
cuatro cupulinos; el de enmedio está rodeado 
de agallones y calados celulares. La imposta 
se apoya en una galería, y abajo en el machón 
de la derecha hay un cuadro guarnecido de 
motes y flores, y en el centro la leyenda: 
«Sólo Dios es vencedor, y dése gloria á nues-
tro rey y Señor Abu-Abdallah.» En el marco 
hay unos versos africanos, que dicen: «El 
que me viere me tendrá por una hermosa que 
conversa con la fuente.» Y en los marcos 
de los lados se conservan los siguientes: 
«Cuando considera mi belleza el que me 
mira, más la ensalza y superior la encuentra 
á todo lo imaginado.» En el machón de la iz-
quierda hay otros cuatro versos, cuya pérdida 
es grande, si se atiende á la belleza del único 
que puede leerse: «Este es mi alcázar de cris-
tal , el que lo mira le parece una fuente que 
rebosa y se derrama.» Sigue después de todo 
una cenefa de azulejos, en la que no sólo hay 
preciosas y menudísimas labores, sino inscrip-
ciones hábilmente incrustadas á manera de 
mosaico, que dicen: «Sólo Dios es vencedor. 
Conceda Dios su perpétuo auxilio y victorias á 
nuestro señor Abu-Abdallah, emperador de los 
fieles. Sólo Dios es vencedor.» Y en el de la 
izquierda: «Sólo Dios, etc.; dése honor y ala-
banza al rey nuestro señor Abu-Abdallah, hijo 
de nuestro señor Abul-Hagiag.» El mirador 
es cuadrado y toma luces del jardín de Linda-
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raía. Tiene un gran ajimez al frente y dos 
menores á los costados, cuyos arcos son fes-
tonados y están sostenidos por columnas de 
mármol de Macael y de estuco. Cuatro fajas, 
en que está repetido el mote de las armas de 
Granada entre labores persas, los guarnecen. 
Entre el espacio del recuadro del ajimez de 
enmedio hay un tablero que dice en gallar-
das letras africanas: «Dios es por sí la misma 
bondad. Es misericordiosísimo sobre todo y 
su verdad la más grande.» Y en los de los 
costados se lee: «Felicidad.» El adorno su-
perior es de festones circulares enlazados con 
flojas y flores y terminado por una faja. La 
cornisa es una galería con otra faja sobre la 
que se asienta el friso de madera prolijamente 
tallado; descansa encima el techo que es ca-
lado y forma una caprichosa celosía hábil-
mente ensamblada. Después de haber visitado 
este mirador es conducido el viajero por un 
corredor moderno y pobre á unas salas reno-
vadas en tiempo del emperador. Su techo 
tiene algunos bajos relieves de algún mérito 
que representan florones con frutas pintadas en 
el fondo, y en los cuadros de los casetones se 
venias iniciales K. I . y la divisa «Plus ultra.» 
De esta habitación decía sin duda Góngora 
aquello Y cuarto de las frutas, -fresco, 
vistoso y notable-injuria de los pinceles - de 
Apeles y de Timantes.-Donde también los fin-
gidos- imitan los naturales - que no hay hom-
bre á quien no burlen-ni pájaro á quien no en-
gañen .» De esta sala se pasa á un corredor ó ga-
lería sostenido por delicadas columnas de már-
mol blanco, nuevamente restaurado en 1842 
y desde donde se divisan las risueñas angos-
turas del Darro, el Albaicin y el delicioso ba-
rrio del Hos'jpital, y los huertos amenos del 
Hajeriz. Al acabarse este paso se viene á dar 
en el Tocador de la Reina, llamado también 
Mirador, por las hermosas vistas que desde 
allí se descubren, ó Peinador, como dicen los 
papeles de la Contaduría. Destinado este de-
partamento por los reyes árabes para mirab ú 
oratorio, según lo declaraba una inscripción, 
fué restaurado en tiempo del Emperador, pin-
tado al fresco poco después y remendado cuan-
do la venida de Felipe V. A la entrada hay 
una antesala, en cuyo suelo está colocada una 
losa perforada que, según el vulgo, sérvíapa-
perfumarse. Las paredes de esta habita-
ción están pintadas al temple y representan 
vistas de c. y puertos marítimos, que ter-
jninan por un friso con adornos italianos de 
buen gusto. Aunque muy deterioradas tienen 
todas las pinturas de este departamento bue-
na entonación en el colorido y gracia, los paí-
ses son sin duda de otra mano más moderna 
y niénos hábil. Un arco circular sirve de co-
municación adornado en la parte interior con 
medallas, esfinges y bustos. Una cenefa por 
el mismo estilo adorna la parte inferior de las 
paredes de esta pieza pequeña y cuadrada, 
que sería bellísima en tiempo de los árabes. 
Sobre la cenefa sigue una cornisa también 
con sirenas , conchas y mariposas en la que 
descansan nueve ventanas arqueadas que for-
man el mirador: en cada uno de los lienzos 
intermedios hay un cuadro entre hojas de 
acanto, esfinges y otros adornos, donde se re-
presentan diversos pasos de la fábula de Fae-
tón. En los ángulos del mirador hay ocho fa-
jas en forma de pilastras con esfinges, cua-
dritos, medallones, todo de gusto italiano : 
sobre ellos corre una inscripción árabe escrita 
con letras africanas, entrelazadas con motes y 
escudos que hoy no se pueden leer, pero que 
dice: E n el nombre de Dios que es misericor-
dioso. Sea Dios con nuestro señor y profeta 
Mahoma y á los suyos y á sus amigos salud 
infinitas veces y salvación. Dios es la lumbre 
del cielo y de la t ierra; es lámpara de lámpa-
ras; costelacion luciente que arde con óleo 
santo no occidental n i oriental, que alumbra 
sin tocarle y es luz sobre luz. Dios guia con 
su lumbre á quien le place. Dios es dador de 
los proverbios á las gentes. Dios es sabio en 
todas las cosas. El manuscrito antiquísimo de 
donde se copió esta inscripción , advertía án-
tes de empezarla: En el retrete donde la Zalá 
solían hacer, dice lo siguiente. El artesonado 
forma una pirámide y es todo de ensambla-
dura, formando grecas y caprichosos entrela-
zados las maderas pintadas y doradas á tre-
chos. En los ángulos de la parte exterior de 
este templete, que así le podrémos llamar, 
hay seis figuras pintadas al temple que son la 
F é , la Esperanza , la Caridad , la Justicia, la 
Fortaleza y la Templanza ; y en medio de los 
arcos hay en templetes con buena perspectiva, 
estátuas de Minerva, Júpiter, la Abundancia 
y el Fuego Sacro. Encima de los arcos y en 
ios restantes claros hay floreros, esfinges, ho-
jas, extraños animales y genios graciosamen-
te agrupados; en los machones se repite lo 
mismo. Consta que la invención y la ejecu-
ción de toda esta pintura fué obra de Bartolo-
mé Raxis, morisco á juzgar por su apellido, 
ayudado por Alonso Pérez y Juan de la Fuen-
te. Circunda al mirador una galería restaura-
da de columnas árabes de mármol que sostie-
nen arcos rebajados. Volviendo atrás, es con-
ducido el curioso por una escalera al patio de 
la reja llamada así por una de hierro con irre-
gulares pilastras que se ve en los corredores 
altos. El vulgo cree que sirvió de encierro á 
D.a Juana la Loca, pero consta que fué coloca-
do en 1639. A la izquierda hay una puerta 
que conduce al Patio de Lindar aja. Está 
adornado con flores y arrayanes y guarneci-
das sus paredes de naranjos, cidras y limone-
ros, de jazmines y de acacias. En el centro se 
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eleva una hermosa fuente, cuya taza es estre-
llada y tiene 3^4 m. de diámetro : un pe-
destal en forma de candelabro y que no es 
árabe, sostiene otra taza primorosamente la-
brada á manera de concha marina de 1'78 
m. de radio: entre las labores hay tam-
bién una inscripción africana que ya no pue-
de leerse. El jardin está circundado de una 
galería sostenida en dos costados por colum-
nas árabes. De este patio se pasa á varias ha-
bitaciones mezquinas que nada tienen de no-
table y entre ellas hay una de bóveda acústi-
ca que excita la admiración del vulgo. Es co-
nocida con el nombre de Sala de Secretos; se 
construyó en tiempo del Emperador y por la 
forma de su techo tiene la propiedad de co-
municar de un ángulo á otro los más ligeros 
ruidos.-itam? reales. Constituyen una estan-
cia de 4Í56 m. de largo y 3'32 de ancho con el 
pavimento de mármol, y cubierta de una bó-
veda de ladrillo con lumbreras estrelladas que 
comunican escasa claridad, y en ella están los 
dos baños más grandes, que son de mármol. 
Tiene el uno 3'32 m. de largo 0^70 de an-
cho y 0'84 de fondo. El otro es cuadrado y 
es su lado de 2 m. y de 1'50 su fondo: sobre 
ambos hay un nicho que serviría para colocar 
las chinelas, y conductos para el agua. De esta 
habitación se pasa á otra y á unos corredores 
en los cuales se ven otros baños más pequeños 
también de mármol blanco que se dice eran 
para los infantes, y por último se sale á un 
cuadrado, hoy demolido en su mayor parte, y 
comenzado á restaurar que es lo más adorna-
do de estas habitaciones bajas. Corre una ga-
lería alrededor y á los lados hay dos alhamíes 
ó alcobas, con arcos sostenidos por tres colum-
nas de mármol blanco. El pavimento está 54 
centímetros más alto y, según parece, allí se 
colocaban las camas de descanso. La pared se 
adorna con un zócalo de azulejos de l ^ S m. 
de altura sobre la cual corre una faja con el 
mote^;^^ u l t r a j e ! techóos de primorosa en-
sambladura; en los cuatro ángulos hay puer-
tas arqueadas y pequeñas. Los recuadros de 
los arcos están adornados de labores arabes-
cas, hoy casi perdidos, y de fajas con el mote 
«No vence sino Dios,» y en medio de la pieza 
hay una fuente de alabastro. Sobre el primer 
cuerpo corría otra galería donde dicen que se 
colocaban los músicos para hacer más deleita-
ble el baño y unas ventanas caladas sobre las 
que descansaba el artesonado; pero en el día 
está reparándose, como ya hemos dicho, toda 
esta parte superior. Atravesando por segunda 
vez el patio de la reja se pasa á visitar la Sa-
la de las Ninfas. Está formada bajo el corre-
dor ó antesala del salón de Comares y sobre el 
arco interior se ve un medallón de mármol de 
Carrara de figura elíptica, que representa una 
escena de la fábula de Júpiter y Leda. Este 
bajo relieve es de un mérito singular y 
excelente que las ninfas de mármol colocadas 
en los machones. Las estátuas son también de 
exquisito mármol blauco, y están hábilmente 
trazadas, aunque algo lacias. Algunos profe-
sores creen estas esculturas de la mano de 
Leval: nosotros atribuímos á Morell el meda-
llón y el otro adorno que hay sobre el dintel 
de la puerta del fondo. El salón subterráneo 
nada tiene de particular, sus paredes están 
enlucidas y blanqueadas. Por una escalera que 
está á su extremidad se da en otras habitacio-
nes de palacio que por tradición se sabe eran 
las de las oficinas del menaje, y á poco se 
encuentra la Capilla Real. Aunque hoy raras 
veces se puede visitar , vamos á describirla. 
Por una sala cuadrilonga con cenefa de azule-
jos y algunas labores destruidas, se pasa á otra 
que sirve de antesala y que conserva aun en-
tre la puerta un primoroso arco. En la sala an-
terior, cuyo techo es embutido y adornado de 
primorosos colores, hay una ventana por la 
la cual se cree que la reina Aixa, llamada vul-
garmente la Horra, descolgó á su hijo Boab-
dil para que se pusiese á la cabeza de los des-
contentos del Albaicin. La capilla ofrece un 
contraste singular de adornos árabes, de cifras 
y motes en los alicatados, alternando con las 
columnas de Hércules y otros signos de la do-
minación cristiana hechos después de la toma 
de la c. En el altar hay un cuadro del Rin-
cón que representa la Adoración de los Eeyes 
y cuyo dibujo, expresión y buenos pliegues de 
paños, son dignos de admirarse y más sise 
atiende á que fué el primero que empezó en 
España á descartar las proporciones góticas. 
A los lados se ven dos sátiros que no parecen 
adorno de aquel lugar. Saliendo de estos apo-
sentos y terminada la escalera se sale á la ga-
lería que precede al Salón de Comares. Hay 
en el intermedio una pieza que sirve de ante-
sala, cuya puerta hace frente al estanque y á 
la de entrada principal del palacio. La puerta 
es un arco adornado de arcos pendientes, pin-
tados de hermosísimo azul, con nichos y bo-
veditas doradas, y en las enjutas del arco hay 
primorosas hojas entalladas. Encima se ven 
tres ventanas adornadas con caractéres cú-
ficos y motes africanos, circundadas por una 
faja con'letreros ilegibles. En los machones de 
este arco, que son mitad de mármol blanco, 
hay también dos nichos espaciosos, embuti-
dos en un recuadro, adornado de inscripcio-
nes esculpidas en el mármol, y dorados sobre 
fondo azul. La imposta se sostiene por colum-
nitas; es de arcos pendientes y tiene caracté-
res cúficos que se hallan repetidos entre otras 
dos pequeñas columnas. El adorno de esta 
pieza está muy bien conservado: sobre la ce-
nefa de alicatado, perdida en algunas partes, 
hay una faja de letreros en caractéres áfrica-
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oS que circundan graciosos entrelazados de 
arcos, sostenida por columnas y entre ellas 
escudos y cifras en que se lee: «Sólo Dios es 
vencedor.» Los lienzos que hay entre las dos 
orandes ventanas que dan vista al corredor ó 
galería, varían en sus adornos, que son de la-
bor persa: corre una faja por cima, después 
un friso que sostiene la bóveda con el mote 
ya repetido, y cubre esta hermosa pieza una 
bóveda cilindrica de ensambladura, con cua-
drados y exágonos plateados, dorados y pin-
tados de colores. La puerta del Salón de Co-
mares tiene 3Í32 m. de longitud y 4í56 de 
altura. En el día está renovada algún tanto 
y sostenida por dos arcos que encierran una 
bóveda que se adorna con labores de arcos 
pendientes, bovedillas y nichos matizados de 
oro azul y rojo y lo mismo las letras, las flo-
res y las pechinas. Descansan estos arcos so-
bre dos columnas de estuco, en cuyo claro y 
hasta la imposta se ven letras africanas que 
dicen: « Dése alabanza á sólo Dios, á él sólo 
démosle gracias;» y medallas con el mote tan-
tas veces repetido. En los machones hay ni-
chos para las chinelas, con arquitos calados y 
vestidos de fajas con motes, hojas y flores. 
En lo interior de estos nichos hay un menudí-
simo alicatado de colores y una galería en mi-
niatura que remata con una inscripción de 
caractéres africanos que ocupa los tres lados, 
y sobre la que descansa el pequeño techo que 
es plano y de maderas olorosas, matizadas de 
colores y ensambladas con primor. Dos table-
ros con motes y labores pérsicas guarnecen 
los lados de estos nichos y el todo lo circun-
da una inscripción africana. Lo restante has-
ta el suelo es de mármol blanco y el pavimen-
to es de una sola losa de Macael de 3^5 m. 
de largo y l ^O de ancho. El arco de la entra-
da es ovalado con enjutas de hojas y flores, 
con una pechina en el centro y otra en la cla-
ve, afestonada la archivolta y embutido en 
un recuadro de labor pérsica con letras afri-
cano. El salón es lo más grandioso del alcá-
zar; llámase comunmente Sala de Embajado-
res y de Comares, por estar adornado á la 
manera pérsica y abundar en él una labor lla-
mada comaragia; y porque trabajaron en él 
artífices de un pueblo de este nombre. Su pa-
vimento es un cuadrado perfecto de 44^5 m. 
cúbicos, y las paredes tienen IS'SO de altura; 
tres ventanas le dan luz, abiertas en cada uno 
de sus costados, excepto el de la puerta, y á 
los lados de esta hay dos alacenas fingidas con 
puertas muy modernas. El adorno de esta sala 
comienza con una cenefa de 2 m. de altura, de 
primoroso alicatado, con variados colores. So-
ore esta corre una cenefa de medallones ova-
lados con letreros cúficos entre adornos cali-
gráficos que dicen: ¡ Oh Dios! ¡ Alabado seas 
perpétuamente! ¡Oh Señor, á t i diríjanse in-
cesantemente acciones de gracias!»Muchos de 
estos letreros están con tal arte escritos, que 
se pueden leer al revés. Encima hay tableros 
con listones ondeados y letras africanas, ó con 
arcos apuntados, hojas, flores y targetas que 
dicen: «Dios es auxilio en todas las aflicciones 
y la gracia que tenemos de Dios dimana.» Los 
arcos de los lados que cubren los huecos de la 
ventana son de herradura y tienen 3^32 m. 
de alto y r 6 6 de claro; los de enmedio son 
mayores en su anchura y están sostenidos por 
columnas, en cuyos capiteles hay caractéres 
africanos entre nexos y lazos con el mote: «No 
vence sino Dios.» Los recuadros de la puerta, 
ventanas y alacenas son de una faja en la que 
se repite la misma leyenda. Por cima corre 
una cenefa de arcos enlazados con nexos cú-
ficos y letras africanas con hojas y con flores, 
y sobre ella hay otra faja con medallones que 
dicen lo mismo que los de la primera cenefa, 
alternando con escuditos que tienen el mote: 
«No vence sino Dios.» Después franjas de figu-
ras estrelladas con hojas y flores, caractéres 
africanos entre nexos elegantes, labores pér-
sicas, y sobre todo cinco ventanas en cada 
lado, dos fingidas y tres con luz. Los arcos de 
estas son festonados y en las enjutas se ven 
hojas y flores lo mismo que en los tableros in-
termedios. Las rinconeras son arcos apunta-
dos con rombos. Corona todo el adorno el mote 
«No vence sino Dios,» y sigue la cornisa de ma-
dera en que se apoya el artesonado: figura és-
ta una galería con pequeñas columnas , arcos 
pendientes, pechinas, nichos y bovedillas en 
arista, todo con variados colores: después hay 
una faja con el mismo adorno. El artesonado 
es una obra maestra del arte; se forma de cua-
tro cascos con un magnífico cupulin en me-
dio: es de madera olorosa, sus piezas son me-
nudísimas, y ensambladas con primor é inte-
ligencia, están teñidas de colores muertos, y 
sólo brillan algunos círculos y coronas, pero 
todavía se ven golpes de oro y plata que re-
presentan la majestuosa decoración de un cie-
lo e»trellado. Los huecos de las ventanas, re-
novados hoy, tienen adornos de la misma la-
bor que los ya descritos en el salón, y en los 
medallones se lee: «La gloria á Dios, la eter-
nidad á Dios.» Los techos son lisos y renova-
dos también. En los ajimeces de en medio y 
en la galería de octágono que sienta sobre la 
cenefa de azulejos, dice: «Dése honor y gloria 
al rey nuestro señor Abu-Abdallah Elgani 
Billah» y en la estancia del ajimez del norte 
hay á derecha y á izquierda una composición 
métrica, que unida dice: Desde que amanece 
hasta que anochece te saluda toda la Arabia 
feliz y todo el universo. Este es el alto concla-
ve y nosotras sus hijas: yo téngo la gloria en 
mi género y la preferencia; soy las alas del 
corazón, al que están apegadas; del corazón 
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donde tiene su origen la fuerza del alma y del 
espíritu. Los signos del cielo son mi adorno, 
y sólo me fal ta el resplandor del sol que entre 
ellos gira. M i glorioso señor Jucef cubrióme 
con vestido de alegría y primor; me hizo tro-
no régio y me dió alteza igual á la de la luz, 
á la del tálamo real, á la del trono de Dios. 
Los balcones de estas ventanas se colocaron 
en 1632, pues los moros no conocieron seme-
jante adorno. El pavimento de este salón era 
en lo antiguo de mármol blanco, y en el cen-
tro liabía una hermosísima fuente con salta-
dor, como se deduce de unas inscripciones 
que después copiaremos. Algunos sostienen 
que estaba en este departamento la preciosa 
taza del patio de Lindar aja. Hoy el suelo es 
de ladrillos sin agramilar, alternando con azu-
lejos groseros y colocados como era costumbre 
en los siglos X V I y X V I I . Las puertas de las 
alacenas, los balcones y el pavimento se cons-
truyeron sin duda en una misma época. Este 
magnífico salón, cuyas paredes están como 
revestidas de riquísimos tapices orientales, 
cuyo techo se asemeja al cielo, tiene majes-
tad, á pesar de la minuciosidad de sus ador-
nos y es digno de ser considerado como el pri-
mero entre todos los del alcázar. La profusión 
de los colores del azul, rojo y verde, del oro y 
del esmalte, la elegancia de los letreros y la 
sublimidad de los versos que se leían sobre 
los arcos y en las franjas de comaragia exci-
tarían la admiración de los vasallos cuando 
contemplasen sobre el trono rodeado de su 
brillante y numerosa corte y en medio de esta 
régia morada al soberano de los creyentes, al 
querido del profeta, al señor de los señores, al 
sublimado entre los sublimes. La galería para-
lela á la pieza que antecede al Salón de Emba-
jadores es igual en proporciones á la de enfren-
te ya descrita, pero más rica en sus adornos, 
que todavía conservan algo de su colorido, y 
tiene en el techo un solo cupulin central pin-
tado de vivísimo azul con estrellas de oro. Está 
cubierta de un mezquino tejado. Tales son los 
restos que áun se conservan del palacio suntuo-
so de los reyes de Granada; su posición sobre 
las amenas orillas del Darro, dando vista á los 
paisajes más pintorescos del mundo, bañado 
en ríos de luz y rodeado de jardines y de surti-
dores abundantes es digna de ser envidiada 
por todos los soberanos. Y sus salones en forma 
de cavernas estalactíticas, sus arcos, que pare-
cen ramas de palmera enlazadas, las paredes 
de encaje, sus esbeltas columnas, sus ador-
nos de flores y ramaje entretejido, de gale-
rías y de encintados, de estrellas y de lazos, 
sus complicadas ensambladuras de maderas 
olorosas y ricas, el primor de sus alicatados, 
sus fuentes con nacaradas conchas, la pre-
ciosa labor del estuco, el dorado y el esmalte 
ofrecen un campo virgen para el estudio á los 
artistas. El aura mágica que se respira en 
aquellas estancias encantadas, los cambiantes 
de luz del patio de los leones y de las salas cle 
sus galerías, la regalada claridad de los vo-
luptuosos baños, el murmullo de las aguag 
que entre blanquísimo mármol se derraman 
para después hacer ondas en los estanques bor. 
dados de jardines, lo sentencioso de las inscrip. 
cienes, la pompa oriental y las atrevidas metá-
foras de los versos que se pueden leer, las tradi-
ciones fantásticas del «tesoro,» del «amuleto» 
y de los «duendes,» las románticas memorias 
que excita la dominación agarena y los episo-
dios de los Abencerrajes, de la reina Aixa de 
Muza y del desgraciado Boabdil, hasta las rui-
nas con que por todas partes se tropieza, convi-
dan á los poetas para que allí acudan á beber 
inspiraciones sublimes. Finalmente los recuer-
rdos históricos brotan por todas partes; los diez 
reyes retratados en la Sala de la Justicia fue-
ron los más grandes entre los dominadores de 
Granada; en el Salón de Gomares dió audien-
cia la católica Isabel á Cristóbal Colon, y li-
bró los despachos con un cuento de mara-
vedís para el descubrimiento de las Indias-
tal vez en la Sala délas frutas concibió la em-
peratriz á ese rey tan grande y tan calumnia-
do, á Felipe I I , y en él también tembló ante 
el poder de Dios Cárlos V, el que tenía el «sol 
por sombrero,» y ante quien se humillaba el 
mundo en aquellos días. Creen algunos, pro-
sigue el erudito guía, á quien vamos siguien-
do, que existió en tiempo de los romanos una 
población en el recinto de la Alhambra que se 
llamaba Nativola, y otros sostienen que el Ca-
pitolio de Illiberis estuvo en lo que hoy es 
plaza de los Algibes; nosotros sólo podemos 
asegurar que se han encontrado algunos res-
tos y lápidas romanas en distintas épocas y que 
en tiempo de los reyes godos Viterioo y Reca-
redo se consagraron en este lugar tres tem-
plos cristianos, como consta de una inscrip-
ción embutida en el costado meridional de la 
iglesia de Santa María. Se llama esta forta-
leza Alhambra, que quiere decir «la roja,» 
porque según Alkatib se construyó de no-
che y al resplandor de grandes teas de mate-
rias olorosas. Alhamak, el grande, el sabio, 
el magnánimo, comenzó la obra echando los 
cimientos de la torre de «La Vela» y de «La 
Alcazaba.» Se ven los restos de esta cinda-
dela al frente de la fachada meridional del 
palacio del emperador. Tres torres ruinosas 
unidas por un paño de muralla restaurado 
en el siglo X V I la componen. Dos están in-
habitables, y la última, llamada del «Home-
naje,» sirve todavía de prisión. En sus ci-
mientos hay empotrado un pedestal de már-
mol de Macael con la siguiente inscripción, 
que sirve de apoyo á los que opinan que cerca 
de allí estuvo el Capitolio: CORNELLE. L. 
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v nORNELIANiE P. VALERIUS LUCANUS 
TJXOKIS INDULGENTISSIM^E. D. D. L. D. 
n j )-Paulo Valerio Lucano á su mujer Cor-
aelia, hija de ^ucio (¿er:í^e?) este monumento, 
m ¡ef digna de una memoria su grande lene-
t-olMicia. En el lugar destinado al supremo 
^Dios. Por el costado descubierto de este torreón 
se viene después de una rampa á dar en otra 
fortificación llamada «La armería,» y desti-
nada hoy á cuartel de confinados. En la parte 
¿el S. de la Alcazaba hay una puerta que da 
entrada á una plaza de armas rodeada de rui-
rias vestidas de rosales, de parras y con casi-
tas que tienen huertos al rededor; al frente 
está un algibe, célebre por la frescura de sus 
aguas, milagrosas, según el vulgo, para cu-
rar ciertas enfermedades, y en un sótano des-
cubierto una fuente, que debería colocarse en 
lugar más escogido y cómodo. El pilar es rec-
tangular y tiene 1'38 metros de longitud, 
O'SS de anchura, y I ' IO de de profundidad. 
Su fábrica es de mármol de Macael, todo de 
una pieza, y en la cara exterior hay un bajo 
relieve que representa una cacería; cuatro 
leones despedazan otros tantos venados, y en 
el centro se ve algún ramaje. La ejecución es 
muy grosera, todos los grupos están en pos-
turas iguales y guardando perfecta simetría; 
el dibujo es mejor que el de los leones de la 
fuente de este nombre, pero también muy en-
deble, y sólo se advierte que el todo guarda 
la forma piramidal. Una franja con una ins-
cripción africana, muy gastada, corre todo 
alrededor de esta escultura, única tal vez en 
su«clase, y por donde se puede juzgar del es-
caso conocimiento de los árabes en el dibujo 
y en las demás reglas del arte.-Z^ torre de 
la Vela. Ya hemos dicho que fué la primera 
fundada en el recinto de la Alhambra, y es 
también la más notable después de la de Go-
mares, por las tradiciones del vulgo y por sus 
recuerdos históricos. Tiene 22'64 metros de al-
tura, y su planta cuadrada IS'éB por cada 
lado. Las habitaciones nada ofrecen de nota-
ble^ y una escalera de bovedillas sirve para 
subir á todas ellas y á la plataforma. En el 
lado septentrional hay una torrecilla de S^S 
metros de anchura, coronada de almenas con 
una campana en el centro llamada «La Vela;» 
que ha dado nombre á toda la torre. Antigua-
niente estuvo en un ángulo, y se cree que fué 
colocada en tiempo de los Reyes Gatólicos; la 
que ahora existe se fundió en 1773 por Don José 
Corona. Sirve esta campana para repartir los 
riogos en la vega y también anuncia las ho-
ras en el silencio de la noche; desde las áni-
Dias liasta las diez da dos campanadas de cinco 
en. cinco minutos con ligera diferencia; en esta 
ultima hora da cuatro, y después dos hasta las 
0nce, que da treinta, y tres hasta las doce. De 
esta en adelante anuncia con anticipa-
ción la próxima, dos, ántes de las dos, tres án-
tes de las tres, etc., hasta el alba, que cesa re-
pitiendo los treinta golpes de las once. Es tan 
alarmante su rebato, que en las grandes con-
mociones populares ha servido más de una 
vez para encender el ardor de los granadinos: 
en 1808 y en 1842 tuvo una poderosa influen-
cia su magnético sonido, en el esfuerzo de los 
ciudadanos, y por eso forma parte de las ar-
mas de la ciudad. En las altas horas de la 
noche sus melancólicos y pausados ecos exci-
tan á poéticas y dulces meditaciones. Desde 
la azotea de la torre se descubren á vista de 
pájaro los deliciosos contornos de la ciudad, 
que vamos á describir con arreglo á lo prome-
tido. En primer término está la Alhambra con 
sus torreones arruinados, sus restos árabes, 
sus jardines, sus frondosas alamedas; des-
cuella en el centro el palacio del emperador, 
que se asemeja á un circo romano, y la ele-
vada torre de Santa María; más á lo léjos se 
divisa la «casa del deleite,» Generalife, con 
sus bosques de laureles, sus cipreses seculares 
y sus fuentes inagotables, coronado por las 
ruinas del cerro de Santa Elena, hoy estéril y 
pelado, ántes delicioso recreo sembrado de pa-
lacios y jardines. Más al poniente, el monte 
Illipulitano, célebre por sus reliquias, y cuya 
faída es tan amena que la llaman «Valpa-
raíso.» Gubierto en sus alturas de nopales 
y de gigantes álamos que sombrean la poé-
tica mansión donde se veneran las cenizas de 
San Gecilio. Síguense luégo las sierras de Go-
gollos, de donde nace el Darro, las de Moclin 
y de Golomera erizadas de rocas y pobladas de 
olivares con atalayas en sus picos, que anun-
ciaban con llamaradas la proximidad de los 
castellanos fronterizos de Jaén y Górdoba. Más 
cerca, los collados de San Gristóbal y San 
Miguel, coronados por templos católicos, ro-
deados de murallas antiguas y sembrados de 
casas medio arruinadas, de cuevas habitadas 
entre cármenes y huertos cási á los piés del 
Darro, que arrastra arenas de oro, y cuyas 
auras saludables vinieron á buscar desde el 
Africa los moros que poblaron el barrio del 
«Hospital,» y desde Gastilla el cardenal Gimé-
nez de Gisneros y el Gran Gapitan. El Darro, 
que sale de unas grutas de verdura que lla-
man «las angosturas,» y cuyas aguas elevadas 
por arte derraman las flores y la frescura en 
el Generalife y la Alhambra. Enfrente, cercana 
al norte, descuella «Sierra-Elvira» con su 
falda tendida y resguardada de encontrados 
vientos y de enemigos por las alturas de los 
lados. Desaprovechada y estéril con las ruinas 
y por las sustancias volcánicas que se agitan 
en su seno y cuecen sus baños saludables; 
cuna de antiguas poblaciones, tumba de un 
ejército y de los «Infantes,» y rodeada de una 
tan deliciosa vega, que hace contrastar más 
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sus terrazos pelados. Luégo los montes de Pa-
rapanda, que se conmueven con doble vio-
lencia en los terremotos. Declinando del N . 
las sierras de Montefrío, tan fértiles que dan 
treinta por uno; las de Lqja, que arrojan agua 
por todas sus venas y ofrecen salida al ya cau-
daloso Genil; las de Alhama, cuyos baños 
buscan tanto los paralíticos para alivio de sus 
males y finalmente, la gran cord. del Padul 
que se une con las gigantescas y nevadas 
cúspides de Mulhacen y Veleta; con Sierra 
Nevada qne templa los aires y los ardores del 
estío sin enfriar tanto en el invierno que no 
puedan florecer los rosales ni dejar de madu-
rar los naranjos. «Muy cerca la vega-que pa-
rece capa verde-con pasamanos de plata,» 
según el famoso poeta Mira de Amézcua, re-
gada por cien ríos y por innumerables fuentes, 
salpicada de pueblos y de alquerías, de bos-
ques, de olivares, y de sábanas de todos sem-
brados , cortada por el Genil que trae arenas 
de plata y nace en la laguna sagrada y cuyo 
lecho es de mármoles preciosos está la c. en fin, 
con sus casas apiñadas, sus elegantes edif. de 
todos géneros, sus magníficos paseos, sus va-
riados alrededores; la c. fundada sobre siete 
colinas como Roma y con monumentos de to-
dos los tiempos y de todas las civilizaciones. 
Este paisaje de los más hermosos del mundo 
está cerrado por un cielo azul y purísimo más 
claro que otros por los reflejos de las nieves 
del Veleta. Sólo en este lugar y á la vista de 
tanta belleza, se comprende toda la poética 
amargura de la oración que dirigen los ára-
bes al caer el sol para recuperar el paraíso de 
sus padres, la Granada de ruUes. Esta torre 
de la Vela tiene también un recuerdo histó-
rico grandioso : en ella se enarboló el 2 de 
enero de 1492 el estandarte de la cruz y se 
tremolaron las banderas españolas en señal de 
posesión cuando la entrada de los Reyes Ca-
tólicos , y en el aniversario de este día, suena 
la campana 24 horas seguidas, y la gente del 
pueblo acude con entusiasmo á tocar, pues se 
cree que encuentra marido en aquel año la 
mujer que logra hacerla sonar con más fuer-
za. Saliendo de la. Alcazaba deben visitarse 
los adarves, fortificaciones construidas por el 
marqués de Mondéjar, según algunos, con un 
tesoro que se hallaron unos trabajadores en-
cerrado en las jarras que hay en una de las 
habitaciones del patio de los arrayanes. Hoy 
son deliciosos pensiles, y merece examinarse 
una fuente que tiene buenos relieves de Le-
val en el frontispicio, y una cabeza mutilada 
de mármol de Carrara en el centro de su tím-
pano. - Palacio del Géneralife. En lengua 
árabe significa esta palabra casa de recrea-
ción , y según otros cármen de las Zambras 
ó del Zambrera. El voluptuoso príncipe Omar 
la construyó y en ella con otros magnates 
moros se dedicaba á los amores y al placer ^ 
las danzas y á los festines, léjos de las enfa^  
dosas intrigas de la corte. Muchas de las be-
llezas artísticas de este edif. han desaparecí 
do y en el día más se parece á una quinta 
moderna que á un palacio árabe. La natura-
leza, sin embargo, le prodiga sus riquísim0s 
tesoros y conserva algunos restos dignos de 
admiración. |La puerta principal guarnecida 
con dos hileras de gigantescos cipreses con 
setos de sáuces, adelfas y rosales, está inutili-
zada y se entra generalmente por un postigo 
del costado. En el patio, que sirve de muladar 
y de gallinero, hay una puerta con alicatados 
medio destruidos sobre el dintel, figurando 
listones y con una llave en el centro; en la 
escalera, que es mezquina, se ven mutilados 
fragmentos de arabescos por todas partes. Es-
ta primera galería donde se viene á dar, Iné-
go que se llega al plano del jardín, es poco 
elegante y cási toda modernísima. Dos colum-
nas de capiteles pesados sirven de apoyo al 
arco central; son de mármol de Macael, tie-
nen miniaturas en las tallas y filetes y en el 
abaco sobre fondo azul la inscripción: «No 
vence sino Dios.» A los costados hay dos ar-
cos de herradura con hojas y flores en las en-
jutas. A la izquierda se extiende un mirador 
con 17 ventanas arqueadas, desde donde se 
descubre el alcázar árabe, sus pintorescos 
jardines y alamedas, la c. y la vega. En me-
dio de la galería hay una capilla construida 
en el mismo sitio donde estuvo la mezquita ó 
mirab del antiguo palacio; todavía á pesar de 
la abundante cal con que se han rellenado es-
tos adornos y de lo destrozados que se hallan 
por todas partes, se ve un arco festonado con 
recuadro y labores en sus enjutas, una faja 
donde se repite varias veces el mote: «Dios 
es grande,» y una galería de columnitas con 
hojas, nexos y flores. Frente de este orato-
rio hay una puerta mal conservada con bajos 
relieves en sus tableros y contayos y otros 
adornos en las jambas. La corrección, la ana-
tomía y la pureza en la ejecución de estas ta-
llas, es admirable; nosotros las tenemos por 
obra de Alonso Berruguete. En el fondo se 
ve otra galería con cinco arcos, sostenidos 
por columnas de mármol, con miniaturas 
azules, tiene 16í62 m. de larga y 4^77 de an-
cha. El jardín tiene 62^32 m. de longitud 
aproximadamente y 1^7 de ancho y no ne-
cesita más encomios que los que se repiten en 
las inscripciones que después traducimos, 
está dividido por un canal de l'GO m. ¿e 
profundidad, con fuentes de mármol blan-
co en forma de conchas en sus extremos y se 
eleva un rústico templete en su centro, cu-
bierto de rosas de Italia, de arrayanes, jazmi-
nes y cipreses. En las enjutas figura un gra-
cioso enrejado de hojas y flores y cada uno ^ 
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los arcos está embutido en un recuadro que 
dioe: «Solo Dios es vencedor. La gloria sea de 
Dios. La esperanza en Dios;» y por cima de to-
do corre una inscripción en caractéres africa-
nos «Alabado sea Dios el alto, el poderoso, el 
sabio, y después de él nuestro gran profeta el 
señor de los musulmanes, el justo, el enviado 
de Dios, y después de él su sucesor el rey 
enaltecido, el emperador de los moros, el su-
blime Abul-Hagiag, defensor de la ley santa, 
y de sus creyentes, y después de él los piado-
sos y buenos que guardan la ley. Y decid: 
No hay Dios sino Dios y Mahoma es su envia-
do. Alabado sea Dios. El poder, la sublima-
ción y la grandeza sean dados á Dios y el ensal-
zamiento al gran emperador nuestro, i Oh rey 
decantado, vencedor de sus enemigos! Entras 
en la batalla como el rayo y cabalgando tan 
veloz como el Alborac, parece que caminas 
ligero para atravesar el mundo de un extremo 
á otro. Sálvete aquel que caminaba en una 
noche espacios inmensos, y sea tu guía el 
ángel que le guiaba. Sí : después de haber 
defendido la secta ojalá seas recibido en el 
paraíso con el profeta santo.» El friso de ma-
dera y los canes, están labrados también con 
proligidad. El ornato interior de la galería es 
muy semejante al exterior y termina con otra 
inscripción que está llena de máximas mora-
les sacadas en su mayor parte del Koran. El 
techo es de casetones de primorosa ensambla-
dura, y conserva restos de algunos colores; á 
la izquierda hay un alhamí ó alcoba con una 
graciosa decoración en su exterior, y adorna-
da con fajas de colores y motes, con columni-
tas y arcos pendientes y boveditas en su inte-
rior , todo muy encalado; el techo es á mane-
ra de estalactita. El alhamí de enfrente es 
igual, aunque más destruido por servir de 
entrada. Ofrecen paso á la primera habitación 
donde es necesario penetrar, tres arcos que 
descansan sobre columnas de mármol con ca-
piteles preciosamente labrados. Encima hay 
cinco ventanas cubiertas de un precioso cala-
do, y sobre el arco del medio esta inscripción 
en letras africanas, tan menudas que parecen 
franja de encaje : «Alcázar hermoso y de gran 
primor se representa aquí en toda su majes-
tad : todo lo baña su esplendor con luces de 
grandeza. Nubes de claridad y bienandanza 
le rodean por todas partes con magnificencia: 
digno es de que se le ofrezcan dones de alaban-
za como que tiene algo de divino su adorno. 
Su jardín adornado de flores plantadas con 
extraña fantasía exhala suaves aromas. Mue-
ve el aire sus ramas y forma dulce armonía 
como la de una música concertada. El campo 
espacioso por todos los alrededores se deja ver 
ameno y en una verdura continua. Abul-Wa-
Jjd, el mejor de los reyes, temeroso de la ley 
de Dios, el que da reposo á los justos, el po-
seedor de las dos progenies el que protejo á 
los descendientes de Mahoma, el que se hace 
valer y respetar, el que desprecia lo transito-
rio y pone sus esperanzas en Dios y en sus 
reyes es el objeto de mi estimación. Sálvete 
Dios, y déte buen hado, señor, y confirme en 
tí sus altos favores con los que subas al esta-
do más alto. Siempre tengas en crecientamen-
to y nunca te falten primores, pues has enno-
blecido estas obras. Este aposento á tí dedi-
cado , tiene tanta perfección, altura y firme-
za, que pueden compararse en su duración á 
la secta nuestra; es un milagro, un triunfo del 
arte. Y por eso, oh Dios, soberano apoyo de todo 
lo grande, ten á bien aceptar esta obra que tu 
amparo le dará firmeza, y con el se hará dig-
na de tí y de tu imponderable ventura, y bri-
llará en ella la luz, el reposo, el resplandor, 
el respeto, la honra y la bondad de su señor, 
que será la última perfección de su nobleza.» 
Esta habitación tiene sobre 16^2 m. de largo 
y 6'55 de anchura con dos separaciones for-
madas por arcos embutidos en recuadros que 
tienen fajas de inscripciones piadosas. En la 
pared divisoria hay dos ventanas cerradas ó 
alacenas sobre las cuales corren unos letre-
ros que dicen: «Ismael es entre todos el 
mayor el mas grande y el mas aventajado. 
Dios le dio fama y reinos para mandar y don-
de alcanzar gloria excelsa. Si á su grandeza 
sirvieses, serás honrado como lo son los reyes 
que él procreó y cuya descendencia hoy le 
imita. El da vida á los sedientos como las 
constelaciones del invierno, y con la fuente 
inagotable de su ciencia fomenta la unión y 
mantiene la secta. La ventana que está pri-
mera en este dichoso palacio es para regocijo 
yuso de la nobleza. Su vista llena de encantos 
entretiene los ojos y lleva el corazón para dar 
á Dios gracias. La fuente que desde ella se 
descubre con su agua y su frescura, es la en-
salzada de todos, y no se puede mejorar: sólo 
la presencia de su rey y señor la hace más 
preciada.» Encima de este letrero hay una ga-
lería de arquitos y una especie de cornisa for-
mada por arcos pendientes. En lo interior de 
los grandes arcos hay otra inscripción menu-
da, sacada en su mayor parte, del Coran. Los 
adornos que restan en la estancia son gale-
rías fingidas, polígonos, motes, círculos, ven-
tanas caladas con estrellas, nexos, hojas y 
flores, y una faja con esta sentencia en gran-
des letras: «Alabado sea Dios.» En los costados 
sobre columnas embutidas, se levantan dos 
arcos elegantes que parecen la entrada de una 
caverna estalactítica, con labores persas en 
sus enjutas. El techo es de ensambladura, y 
ha sido pintado posteriormente. De esta ante-
sala se pasa á una estancia moderna donde 
hay varios retratos , cuyos letreros están ma-
liciosamente trocados. La mayor parte son as-
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cendientes de los Granadas y Venegas y en-
tre ellos son los principales el de Cid-Hiaya? el 
de Muley-Hacen^ penúltimo rey de Granada y 
el de su hijo Boabdil, el de D. Alonso Vene-
gas, famoso por su valor, y el de otras seño-
ras, hijas ó esposas de aquellos caballeros. A 
esta familia, por casamiento de D.a María Ren-
jifo de Avila pertenece al mayorazgo de Jaye-
na y Campotejar, en el que estaba incluida la 
alcaidía de Generalife desde tiempo de Feli-
pe IV. Desde esta sala se pasa á un templete 
central, lo mejor conservado del edif. Su 
adorno comienza con una galería muy peque-
ña con corniseta de arcos pendientes y con 
hojas y flores en los claros; después siguen 
tableros con estrellas y polígonos diestramen-
te combinados sobre una inscripción piadosa; 
encima una galería de arcos redondos con co-
lumnillas esbeltas y pareadas, labradas de 
«comaragia» en las enjutas y en los claros con 
el mote «No vence sino Dios,» entrelazado. 
En cada uno de los costados hay en fila cuatro 
ventanas fingidas con inscripciones por cima, 
sacadas del Coran, y el friso de madera sobre 
que descansa el techo también tallado y con 
letras de oro borradas en campo rojo. El techo 
es en forma de cúpula con embutidos. A los 
lados hay dos arcos muy adornados que tie-
nen puerta en el fondo: el de la izquierda nos 
ha servido para entrar : el de la derecha da á 
otra sala donde están los retratos de los reyes 
católicos, de su hija D.a Juana, de D. Felipe 
apellidado el hermoso , de Felipe I I , muy jo-
ven, de la hermosa emperatriz Isabel, de Fe-
lipe I I I , de Felipe IV y el de un caballero y 
una dama desconocidos, con unas moriscas, 
que algunos atribuyen con escasísimo funda-
mento á Juan de Toledo. Después de subir una 
escalera, se encuentra el patio de los cipreses 
rodeado de jardines con setos de arrayanes, 
grandes adelfas, y acacias, y cuyos estanques 
llenan innumerables fuentes con sus contra-
puestos raudales; en el centro hay una isleta 
con un saltador de prodigiosa altura, rodeado 
de otros que forman lazos y coronas. Las pa-
redes están pintadas al fresco , pero no mere-
cen ser examinadas. A la izquierda hay tres 
colosales cipreses , de los cuales el mayor es 
conocido con el nombre del ciprés de la reina 
sultana. Se cuenta vulgarmente, apoyándose 
en algunos romances y antiguas leyendas, 
que allí fué sorprendida la esposa de Boabdil 
en los brazos de Abenamet, caudillo abence-
rraje. La extraordinaria elevación de este ár-
bol y las poéticas circunstancias del suceso de 
que se cree fué testigo, realzadas por muchas 
plumas hábiles, en nuestros días han hecho 
tan célebre este árbol monumental, que los 
viajeros han ensanchado considerablemente 
la cavidad de su tronco, arrancando astillas 
que conservan como una preciosa memoria. 
Subiendo una escalinata y dejando á la dere-
cha un jardín primoroso, por la variedad de 
sus flores y las riquezas de sus frutales, se da 
en una bóveda de espesa enramada entreteji-
da con laurel que no deja penetrar los ardien-
tes rayos del sol del estío, convirtiendo aquel 
cenador en un delicioso recinto. Una escalera 
se encuentra después, con flores á todos lados, 
sombreada de laureles, cipreses ó frondosos 
álamos, con tres saltadores en las pasadas de 
sus tramos y cascadas á los costados. Este pa-
lacio de recreo con ligeras alteraciones y ma-
yor esmero sería uno de los más deliciosos de 
España. Sus adornos son ménos grandiosos 
que los ya descritos en la Alhambra; pero 
tienen, si cabe, más primor y están más en 
armonía con el objeto á que lo dedicó el volup-
tuoso ümar. - Palacio Arzobispal. Se conclu-
yó su obra en 1731 y su arquitectura partici-
pa del mal gusto de la época. El Sr. Hoscoso 
y Peralta le enriqueció con muchas pinturas, 
copias de buenos originales y con algunos cua-
dros de mérito. Haremos mención de los más 
notables. Hay en la escalera una Virgen de 
Rodríguez Cano y un David que se cree de los 
primeros tiempos de Velázquez. En él come-
dor muchos bodegones, algunos de la escuela 
sevillana y de singular mérito, como también 
dos fruteros con paisaje de Velázquez y varios 
retratos de algún entendido discípulo de Zur-
baran. En el primer gabinete una Magdalena 
de Alonso Cano, llena de poesía, y con tan co-
rrectos extremos y tan filosófica expresión, 
que es imposible fijar en ella la vista sin sen-
tirse conmovido , un San Jerónimo en el de-
sierto, del mismo, algunas buenas copias de 
Herrera el viejo, y del Españólete, un retrato 
que representa á Tomas Moro y el que pintó 
D. Teodoro Ardemans en competencia con 
Atanasio Bocanegra y que le causó la muerte 
á este último, según el letrero del respaldo. 
En el pasadizo, bocetos de Jordán, un retrato 
de Covarrubias de Juan de Sevilla y otro de 
Santa Teresa. En la sala de descanso se ven 
también buenas copias de escuela italiana y 
española, algunos bamboches de mérito, una 
Virgen de Cotan y los retratos de Juan de Se-
villa y de los Ciézares. En el oratorio unos 
desposorios de Atanasio , de singular mérito, 
donde, según tradición, están retratadas las 
tres mujeres que quiso durante su vida; una 
Virgen de Jordán de difícil composición y 
otros cuadritos de mérito. En las tres salas, 
que hacen de principales, muchas copias de 
perspectivas y cuadros de género, algunos 
graciosos del Albano, de Murillo, de Teniers 
y del Ticiano, una buena pintura de gran ta-
maño, según algunos de Cano, y según otros 
de su maestro Castillo, otros originales que no 
nos atrevemos á clasificar, dos grandes de Ri-
sueño y una galería de Santos del mismo? 
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muchos buenos grabados de Rafael y un Ecce 
nomo colosal de barro, recogido por el Sr. Ve-
neo-as, siendo gobernador de la mitra, obra 
maestra de escultura y que creen sea del To-
rrigiano, pues se nota en él más suavidad y 
corrección que en el celebrado Berruguete. 
En las demás habitaciones, inclusas las bajas, 
se encuentran pocas cosas dignas de escrupu-
loso exámen. Algunas curiosidades america-
nas, retratos del Conde Duque, de Quevedoy 
del historiador Pedraza , un completo episco'-
pologio, en el cual hay muchos retratos de Ri-
sueño, varias escenas de la rebelión de los mo-
riscos, notables por la exactitud de los usos y 
de los trajes, dos paisajes del Darro y del Ge-
nil por autor desconocido y otras copias bue-
nas de autores ya españoles ó ya extranjeros. 
-Antigua Chancüleria, Este edif., llamado an-
tiguamente con este nombre, está situado en el 
costado septentrional de la plaza Nueva. Mar-
tin Diaz Navarro hizo el diseño, que cree Lla-
guno fuese corregido por el célebre Herrera, 
y Alonso Hernández continuó la obra hasta 
dejarla en el estado presente. Habiendo reco-
gido Felipe I I para el monasterio del Escorial 
los ricos mármoles acopiados para el adorno 
interior quedó sin concluir esta fábrica. Las 
estátuas y medallones añadidos en 1762 des-
dicen del todo. La construcción duró tres años, 
y se comenzó en 1584. La fachada es de buen 
gusto y severa. Tiene tres puertas, la del cen-
tro con cuatro columnas corintias pareadas, 
cuyos pedestales están embutidos de serpen-
tina. Sobre el entablamento hay un león de 
escultura que tiene en sus garras un tarjeton 
con esta leyenda elegante de Ambrosio de Mo-
rales: «TJt rerum que hic geruntur, magnitu-
dinis non omnino impar esset tribunalis ma-
jestas, Philipi secundi Regis providentia, re-
giam hanc litibus dijudicandis amplificandam 
et hoc digno cultu exornandam censuit, Do-
mino Ferdinando Niño de Guevara, preside. 
Auno Domini MDLXXXVII.» «La sabiduría de 
Felipe I I mandó engrandecer y adornar con 
tan digno esmero esta regia estancia, consa-
grada á decidirlas controversias judiciales, 
para que la majestad del tribunal estuviese en 
armonía con los graves asuntos que en él se 
negocian, siendo presidente Don Fernando 
Niño de Guevara, año 1587.» Hay un balcón 
encima de la puerta adornado con jambas y 
triángulo, y á los lados otro cuerpo de colum-
bas que sostienen un cornisamento y un fron-
tón cortados en su centro, descansan en este 
mtimo dos estátuas medianas que representan 
^ Fortaleza y la Templanza, y en el centro 
en un atrio con pilastras y coronación, están 
|as armas reales, terminando el todo la ele-
gante torrecilla del reloj. Las puertas colate-
rales tienen sus jambas labradas en los tím-
panos de sus frontones circulares, hay embu-
tidos de mármol de Macael y serpentina, y 
encima dos ventanas pequeñas. En el primer 
cuerpo del edificio hay dos órdenes de venta-
nas, las bajas adornadas de esfinges, y las del 
entresuelo, coronadas por frontones semicir-
culares están sobre ménsulas. En el espacio 
que media entre el marco de las ventanas in-
feriores y las ménsulas de las superiores hay 
un óvalo de serpentina. Los seis balcones del 
segundo cuerpo son muy elegantes en su for-
ma, descansan en mesas, tienen columnas es-
triadas corintias y frontones variados con ador-
nos en el tímpano. Más arriba hay unos bal-
concillos, y corre sobre la obra, sirviéndole de 
coronación una balaustrada de piedra de Es-
cuzar, con pirámides cortas de labor plate-
resca. La escalera es de buena fábrica y con 
elegante cúpula; parece de otra mano más 
antigua, pues sus adornos son del gusto pla-
teresco y entre ellos se ve un retrato de Cár-
los V ; tal vez se comenzó la obra de un modo 
en el reinado del emperador, y Felipe I I que-
ría engrandecer y adornar lo construido, como 
se deduce de la inscripción citada. Corre sobre 
esta parte del edificio últimamente descrita la 
siguiente anécdota: «El marqués del Salar, 
caballero cubierto delante del rey, se presentó 
ante el tribunal con el sombrero calado. Con-
denó el presidente tal desacato con una cre-
cida multa que duplicó y triplicó, y viendo la 
desobediencia del marqués, disolvió el acuerdo 
y representó al rey, que oyendo las razones 
del ilustre descendiente de los Pulgares, dijo: 
«Eres caballero cubierto delante de mi real 
»persona, pero no consentiré que nadie se cu-
»bra ante la sacratísima justicia que represen-
»tan allí mis oidores. Paga la multa, y sirva 
»de ayuda de costas para construir la escalera 
»de la obra comenzada.» En 1505 se trasladó 
de Ciudad Real por carta de Don Fernando V 
este convento jurídico á Granada, «por la más 
ennoblecer, acatando ser la cabeza de este 
reino,» como dice el documento ya citado. 
- Palacio del Emperador Carlos F. Después 
de haber celebrado sus bodas con la infanta 
de Portugal D.a Isabel y fatigado por los ex-
cesivos calores de Sevilla vino á Granada Cár-
los de Austria, primero de este nombre en 
Castilla, y quedó prendado de la hermosura 
de sus contornos, de la grandeza déla, ciudad, 
de sus aguas abundantes y cristalinas y de 
los aires puros y saludables de sus alturas. Se 
aposentó en la Alhambra, en el palacio árabe 
y pareciéndole estrecha á su grandeza aque-
lla morada, quiso construir otra que la dejase 
muy atrás. Por aquellos tiempos pagaban 
ochenta mil ducados los moriscos por librar-
se de las vejaciones que en sus trajes y cos-
tumbres les hacían sufrir las nuevas providen-
cias y Cárlos V libró de ellos diez mil para 
que le hiciesen un palacio. Un terremoto, se-
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gun la tradición, hizo alejar al emperador en 
el otoño de 1526, y en el siguiente se comen-
zó la obra. Pedro Machuca, discípulo de Ra-
fael, pintor, escultor y arquitecto, fué nom-
brado maestro mayor y trazó sin duda el di-
seño; su hijo Luis continuó la obra hasta el 
1529 en que murió. Juan de Orce hizo nue-
vas trazas que corrigió Juan de Herrera y 
aprobó Felipe I I pero su fallecimiento no le 
dejó ejecutarlas. Juan Menjares apenas pudo 
adelantar en la obra por la escasez de fondos 
y habiéndolo así manifestado mandó el Rey 
que de las rentas del Alcázar de Sevilla se le 
suministrasen 6,000 ducados para continuar-
las y consignó también algún tiempo después 
las penas de Cámara sacadas en los corregi-
mientos de Granada, Alhama y Loja. Pedro 
Velasco dirigió el segundo cuerpo del palacio 
por haber fallecido su antecesor en 1583, y en 
1617, habiéndose retirado con licencia para 
construir el muelle y fortificaciones de Gibral-
tar, dejó en su lugar á Juan de Landacas. 
Murió Velasco en 1621 y fué nombrado en su 
lugar Francisco de Poles que marchó á Ma-
drid solicitando aumento de fondos para cu-
brir el edif., resuelta favorablemente su peti-
ción, volvió á esta ciudad y tuvo lances des-
agradables con los empleados del palacio árabe 
y lo que es peor, quebraron los empresarios 
de la renta de los azúcares que era uno de los 
arbitrios consignados para la obra y la fábrica 
quedó tal como se encuentra. Su arquitectura 
es greco-romana y fué el primer edif. civil 
que de este género se hizo en España después 
de la restauración. Su planta cuadrada es de 
61 m. cada uno de sus lados. Tres fachadas 
tiene completamente adornadas ; el costado 
que toca al Alcázar moro, está ménos decora-
do. El frente del Mediodía que da á la plaza 
de Cárlos V tiene como los otros poco más 
de 16 m. de altura; el primer cuerpo construí-
do de sillares almohadillados y cincelados ter-
mina en un cornisamento sostenido por pilas-
tras toscanas de la misma labor. Entre estas 
hay ventanas que darían luz al piso bajo, hoy 
tabicadas; tienen 2 m. de anchura y sobre 
cada una de ellas se ven lumbreras circulares 
de r 4 0 m. de diámetro. En las pilastras esta-
ban clavados unos manillones de bronce de 
precioso labor que por miedo á los rateros que 
arrancaron no pocos, se guardan los restantes 
en un departamento bajo de la Casa real. El 
segundo cuerpo, más elegante todavía y más 
ligero, está adornado con pilastras jónicas de 
7 m. próximamente de altura, que sostienen 
el cornisamento que corona el edif. En los res-
tos de sus pedestales alternan el águila impe-
rial sobre los dos mundos con las columnas 
de Hércules á los lados, enlazadas por una cin-
ta con este mote Non plus ul tra y con dos 
bastos cruzados y rodeados por una banda 
donde se ve igual leyenda. Quince ventanas 
hay abiertas entre las pilastras y doce corres-
ponden á las de abajo; están embellecidas con 
fajas y molduras en sus jambas y corona su 
dintel una guirnalda de frutos y flores. Los 
frontones tienen descansando en sus lados dos 
ramos de granado ó un jarrón y dos esfinges 
y una targeta con lazos en el tímpano. La 
cultura excelente de estos adornos considerada 
y con razón como una gran cosa, es obra del 
flamenco Morell y Juan de Vera. La portada de 
este costado tiene sobre unos 9 m. de ancha 
y 17 de altura; su primer cuerpo es jónico y 
el segundo corintio. Aquél consta de una 
puerta de 4^0 metros de altura y 2^50 aproxi-
madamente de anchura, adornada con dos 
pilastras y coronada por un frontón sobre el 
cual están rcostadas dos matronas, la Paz y la 
Victoria, de bajo relieve, dando coronas y pal-
mas á dos genios que hay en el aire. Ocupa el 
tímpano una alegoría de la Abundancia. A los 
costados de la puerta hay cuatro columnas jó-
nicas pareadas que sostienen su cornisamento, 
en cuyo friso se lee: «Imperator Caesar. Kai. V.» 
Los pedestales están labrados con relieves que 
representan trofeos árabes de guerra, y lo 
mismo los restos de los «estilobatas,» sobre 
que descansan dos leones apénas desbastados. 
En los cañones que se ven en estos trofeos se 
lee este mote en caractéres arábigos: «Sólo 
Dios es vencedor.» El cuerpo segundo consta 
de una ventana arqueada que corresponde á 
la puerta de 5'60 metros de altura y 2^0 de 
anchura. En sus enjutas hay dos lumbreras 
circulares, y sobre el arco descansan dos es-
tátuas de la Historia y la Poesía con las ta-
blas en sus manos. A los lados hay otras dos 
ventanas arqueadas también y más pequeñas 
de 2^0 metros de alto y O'SS de ancho, que 
tienen en sus jambas columnas corintias. Se 
asientan en las ventanas sobre pedestales que 
sirven de antepecho, en cuyos netos hay gra-
bados de bajo relieve, caballos marinos bo-
gando sobre las olas y conduciendo genios 
que hacen resonar trompas. Cuatro columnas 
pareadas sostienen el último cornisamento; 
en sus pedestales se representan el robo de 
Amphitrite por Neptuno y el triunfo de este 
dios; en los netos interiores el toisón de oro, 
y en los exteriores las columnas de Hércules 
con el mote «Plus ultra» tantas veces repe-
tido. Estos relieves son de Morell y de Juan 
de Vera. Toda esta fachada es elegante en su 
forma, delicada en adornos y más correcta 
que la celebradísima de poniente. La por-
tada de levante consiste en dos columnas de 
órden dórico con frontón. En el friso se lee: 
«Imp. Caes. Kai. V.» La de poniente, que es 
la principal y mira á la plaza de los Algi-
bes consta de dos cuerpos. Tiene la misma al-
tura que la del mediodía, ya descrita, y 17 de 
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anchura. En el primer cuerpo hay tres puer-
taS; la mayor de 5'30 metros de alto y 
^50 de ancho; termina por un frontón, sobre 
el que se recuestan dos preciosas Famas de 
mármol de Carrara; en el tímpano se ve la 
cabeza de un guerrero, y á los costados de 
la puerta, acompañando los delicados adornos 
de los jambas penden dos festones de frutas. 
Las puertas colaterales, más pequeñas y sen-
cillas tienen 2^80 metros de longitud y VáO 
de latitud; sobre sus frontones descansan dos 
genios, también de mármol de Carrara y de 
un gusto delicadísimo, abrazados con ramos 
de frutas y flores, y el tímpano está ocupado 
por una medalla de relieve con dos cabezas 
de perfil. Sobre estas puertas hay dos meda-
llones del mismo mármol, de 2^20 metros de 
diámetro, que representan en relieve tres ca-
balleros armados en acción de acometida, se-
guidos de un escudero á pió y un perrillo co-
rriendo por un campo desvastado. Estas me-
dallas son enteramente iguales, y el escultor 
sacrificó la naturalidad por observar la más 
perfecta euritmia. Ocho columnas dóricas 
acanaladas y pareadas, sostienen el cornisa-
mento adornado de triglifos y cabezas de 
buey, de contayos y de hojas delicadísima-
mente esculpidas en las molduras. Los netos 
de los pedestales de las columnas tienen bajos 
relieves que representan batallas y trofeos, 
trabajados con prodigalidad extraordinaria, y 
también están las figuras encontradas como 
en los medallones. Las estátuas y medallas 
de esta portada son de Pedro Leval, y los de-
mas adornos de Morell y Vera. Los relieves de 
los netos de los pedestales, parecen de distinta 
mano y están trabajados con proligidad ex-
quisita. El segundo cuerpo es de órden jóni-
co ; las ventanas que corresponden á las tres 
puertas son sencillas, rematan en frontones 
que tienen en sus ángulos unos globos peque-
ños sobre zócalos bajos. Encima de las venta-
nas hay tres medallones de mármol de Ma-
cael de 2 m. de diámetro guarnecidos de ser-
pentina; el del centro sostenido por dos genios, 
representa las armas reales, los de los extre-
mos, trabajos de Hércules. Las columnas que 
sostienen el cornisamento superior tienen 
grandes embutidos de serpentina labrados en 
aristas en los netos de sus pedestales. Estos 
relieves son medianos, de Pedro de Ocampo, 
sevillano, que trazó y ejecutó el retablo ma-
yor del Sagrario de Sevilla. El interior de este 
edif., aunque mal distribuido, merece ser v i -
sitado. Por la puerta meridional es la entrada 
y se da inmediatamente en un vestíbulo sen-
cillo. El centro está ocupado por un patio cir-
cular rodeado de una bóveda anular muy 
jebajada, sostenida por 32 columnas dóricas, 
c^ 5'60 m. de altura y 0'60 de diámetro y por 
pilastras arrimadas al muro interior; entre 
81 
éstas hay adornos de arcos y 32 nichos y otros 
tantos medallones para estátuas y relieve. 
Sobre el cornisamento se extiende el pretil el 
cual sirve de antepecho á la galería del corre-
dor al mismo tiempo que de pedestal á las 32 
columnas jónicas que corresponden á las in-
feriores. Las canteras de Escuzar han facili-
tado la piedra para la bóveda y el almendrado 
de Loja, lo mismo que la parda de Sierra El-
vira, la del resto de la obra. A la entrada de 
la puerta de Oriente se encuentra un vestíbulo 
de forma elíptica con ocho pilastras con su 
cornisamento y hornacinas en los interco-
lumnios, siendo mayor que éste el que hay en 
la puerta de Poniente que es la principal. 
Tres puertas dan ingreso al patio en el cual 
y en el costado del Norte hay otro pequeño 
vestíbulo por el que se penetra en el palacio 
árabe de que ya dejamos hecho mérito. La 
escalera trazada por Bartolomé Lechuga, bajo 
la dirección de Francisco de Poles, es de muy 
escaso mérito, i Lástima que obra tan notable 
no llegara á terminarse y mayor todavía que 
se la haya ido dejando destruirse, tanto por 
las injurias del tiempo, cuanto por las de los 
hombres 1 Si á describir fuéramos uno por uno 
todos los monumentos notables que existen 
en la c. , ya sean como detalles arquitec-
tónicos, ya como objetos que simbolizan ó de-
terminan algún hecho notable ocurrido en la 
última mansión de Boabdil, tendríamos necesi-
dad de disponer de un espacio mucho mayor, 
y realmente no concluiríamos nunca, porque 
en Granada parece que cada piedra recuerda 
una tradición, cada arco representa un re-
cuerdo y cada balcón, cada edificio, cada aji-
mez trae á la memoria un romance morisco, 
una tradición, una leyenda ó una conseja. La 
ciudad del Darro y del Genil es de aquellas, se-
gún nuestra opinión, que no se prestan para 
ser descritas; es menester verla, y una vez 
vista no se borra jamás su recuerdo de la ima-
ginación. Celébranse fiestas muy notables en 
esta capital, debiendo citar las de la Octava del 
Corpus, la conmemorativa de la rendición á los 
Reyes Católicos y otras; y el vecindario no solo 
cuenta, como ya hemos indicado, con teatros, 
paseos, casinos, etc., para solaz, instrucción y 
esparcimiento, sino que tiene establecimien-
tos para la venta de toda clase de géneros y 
artículos, y está perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-^i^. ^eo^. 
y top. Hállase situada en la parte meridional 
de la Península á 13° 21' al E. de longitud, 
y 36° 57' latitud N . del Observatorio, al prin-
cipio de la espaciosa falda septentrional de 
Sierra-Nevada y á lo largo de dos colinas que 
separan un profundo y ameno valle. Elevada 
770 metros sobre el nivel del mar, su mayor 
longitud es de 2,556 metros y su latitud de 
1,660. Dos ríos célebres, el Genil y el Darro, 
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juntándose en sus puertas fecundizan con 
gran número de canales un hermoso jardin 
de 77 kilómetros que es su vega. Los aires pu-
ros que en ella se respiran, su temperatura be-
nigna en todas estaciones, su cielo teñido del 
azul más vivo y su atmósfera singularmente 
esclarecida por la luz del sol que refleja la 
blancura de Sierra-Nevada, hacen esta capital 
«la más hermosa que el sol alumbra,» como 
ha dicho uno de sus hijos. La abundancia 
de aguas de que goza mantiene en todas 
estaciones la hermosura y alegría de sus 
contornos. Los vientos más frecuentes son log 
delN. , pero con templanza, á causa de las 
colinas y montañas que se elevan en la mis-
ma dirección. En el verano corren con fre-
cuencia brisas agradables de Sierra-Nevada, 
que mitigan en gran manera el excesivo ca-
lor que en dicha estación suele experimen-
tarse. El clima es sano, y algunos de sus ba-
rrios son históricamente célebres por la pureza 
de sus aires y aguas y por la influencia que 
estos elementos tienen para la curación de la 
tisis y otras dolencias análogas. 
RESUMEN DE LAS PARROQUIAS QUE COMPRENDE LA DIÓCESIS DE GRANADA, CON EXPRESION DE LA CATEGORÍA DE 
S U S C U R A T O S Y A R C I P R E S T A Z G O S Á Q U E P E R T E N E C E N . 
PARROQUIAS. 
Acequias 
Acula 
Adra 
Agron 
Albolote 
Alboloduy 
Albondon 
A l b u f í o l . . . . . . 
Albuñuelas. . . . 
Alcaudlque. . . . 
Alcázar 
Alcolea. . . • . . 
Alcutar 
Aldea de Martinete. 
Alfacar. . . . . . 
Alfornon 
Alhama 
Alhamala Seca. . 
Albavia 
Alhendin 
Aiicun 
Algarinejo 
Almegljar 
Almócita 
Almuñecar. . . . 
Alquería de Adra. . 
Alomartes 
Alsodux 
Ambrós 
Anzola. 
Arenas del Rey.. . 
Armilla 
Asquerosa 
Atalbeltar 
Atarfe 
Balerma 
Bar gis 
Bayacas 
Bayarcal 
Beas 
Belicena 
Beires 
Benalúa 
Benecid 
Benegí 
Benínar 
Bentarique. . . . 
Bérchules 
Berja 
Béznar • 
Brácana . . . . • 
Bubion 
Busquistar. . . . 
Cftcin 
Cádiar 
Cájar. 
Calahonda 
Callcasas 
Campotéjar. . . . 
Canjáyar 
Cáñar 
Caparacena. . . . 
Capaéira 
Carataunas. . . . 
Cárdela 
Gastaras 
Castell de Ferro. . 
Celin de Dalias . . 
Cenes 
Cijuela 
Cojáyar 
Colomera 
Cogollos Vega. . . 
Cónchar 
Cozvijar 
CullarVega. . . . 
Chauchlna . . . , 
Cherln 
Chimeneas. . . . 
ARCIPRESTAZGOS 
Filial. 
Id. 
Término. 
Filial. 
2° ascenso. 
Id. 
Id. 
Término, 
l.er ascenso. 
Filial. 
l .er ascenso. 
2° id. 
Filial. 
Id. 
1. er ascenso. 
Filial. 
Término. 
2. ° ascenso. 
Id . 
Id. 
Filial, 
2.° ascenso. 
l .er Id. 
2° id . 
Término. 
1. K ascenso. 
2. ° id . 
Filial. 
Id. 
Id. 
2.° ascenso. 
2.° id . 
l .er Id. 
Filial. 
2° ascenso. 
Filial. 
Id. 
Id. 
l .er ascenso. 
2° id . 
Fil ial . 
Id. 
1. ' r ascenso 
Filial. 
Id. 
Id. 
Id 
Término. 
Id. 
2. ° ascenso. 
Filial. 
2 ° ascenso. 
l.er id. 
1. er id . 
2. ° Id. 
Filial. 
Id. 
Id. 
1. er ascenso. 
2° id . 
Término. 
Filial. 
Término. 
2. ° ascenso 
l.er id . 
1. er Id. 
Filial. 
2. a ascenso 
Filial. 
Id. 
Id. 
Término. 
Id. 
Entrada. 
Id. 
2o. ascenso 
Filial. 
Id. 
Id. 
Padul. 
Alhama. 
Berja. 
Alhama. 
vega y Sierra. 
Gérgal. 
Albuñol. 
Id. 
Padul. 
Berja. 
Albuñol. 
Canjáyar. 
Válor. 
Santafé. 
Vega_y Sierra. 
Albuñol. 
Alhama. 
Canjáyar. 
Gérgal. 
Santafe. 
Canjáyar. 
Montefrlo. 
Albuñol. 
Canjáyar. 
Motril. 
Berja. 
Montefrío. 
Gergal. 
Santafé. 
Id. 
Alhama 
Vega y Sierra. 
Santafé. 
Orgiva. 
Santafé. 
Berja 
Albuñol. 
Orgiva. 
Canjáyar. 
Vega y Sierra. 
Santafé. 
Canjáyar. 
Iznalloz. 
Canjáyar. 
Berja. 
Id. 
Canjáyar. 
Valor. 
Berja. 
Padul. 
Montefrío 
Orgiva. 
Id. 
Alhama. 
Albuñol. 
Vega y Sierta. 
Motril. 
Vega y Sierra 
Iznalloz. 
Canjáyar. 
Orgiva. 
Santafé. 
Orgiva. 
Id. 
Iznalloz. 
Albuñol. 
Motril. 
Berja. 
Vega y Sierra 
Santafé. 
Ugljar 
Iznalloz. 
Vega y Sierra 
Padul. 
Id. 
Santafé. 
Id. 
Ugíjar. 
Santafé. 
PARROQUIAS. 
Í3 
Chite 
Churriana 
Dalfontes 
Dalias • 
Darrlcal 
Dehesas V i e j a s . . . . . . . . 
Dílar 
Domingo Pérez 
Dúdar 
Dúrcal 
Bscóznar 
Escuzar 
Ferreirola 
Fondón 
Fornes 
Fregenite 
Fuente Vaqueros 
Fuentes de zesnar. . . . . . 
Gabla la Grande 
Gabfa la Chica 
Garnatllla 
Gójar . . . 
Goleo 
Santa María de la Alhambra. 
/San Andrés 
I Ntra. Sra de las Angustias 
| San Bartolomé 
Cartuja 
San Cecilio 
<¡iSanta Escolástica 
plFargue^. • • 
t;iSan Jerónimo • • 
^ jsan Gil 
^ASan Ildefonso 
<ij San José 
disantos Justo y Pastor. . . 
'Santa María Magdalena. . . 
San Matías 
Sacro Monte. • • 
San Nicolás 
Santos Pedro y Pablo. . . • 
S igrario 
\Nuestro Salvador 
Guadahortuna • . 
GuajarAlto 
Guajar Faragüit • . 
Guajar Fondón 
Gualchos 
Güejar Sierra 
Güevéjar 
Híjar 
Huéolja 
Huétor Santillan 
Huptor Tájar 
Huétor Vega 
Illar 
Illora 
Instlncion 
Itrabo 
Izbor. . . 
Iznallóz 
Játar 
jayena 
Jete. 
Jolúcar 
Jorairátar . . 
Júbar. 
Jubiles . . 
Jun 
Lachar 
Lagos . . 
La Herradura . 
Lanjaron 
La Paz 
Laroles 
Lanjuar 
Lentegí 
Limones 
Lobras. 
Filial. 
2 ° ascenso. 
Entrada. 
Término, 
l.er ascenso. 
Filial. 
1 er ascenso. 
Entrada, 
l .er ascenso. 
1. er id . 
Filial. 
Id. 
2 ° ascenso. 
2. ° id . 
Filial. 
Id. 
2.° ascenso. 
Filial. 
Término. 
Filial 
Id. 
2 o ascenso. 
Filial. 
Filial 
Término. 
Id. 
Filial. 
Id. 
Término. 
Id. 
Filial. 
Id. 
Término. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Rural. 
Filial. 
Término. 
Id. 
Id. 
2.° ascenso. 
l.er Id. 
1. er id . 
Filial. 
Término. 
2. ° ascenso. 
l .er id . 
Filial. 
2° ascenso. 
2° id . 
1. er i d . 
20 id . 
2° id . 
Término. 
Filial. 
2. ° ascenso. 
Filial. 
2.° ascenso. 
Filial. 
l.er ascenso. 
l .er i d . 
Filial. 
2 ° ascenso. 
Filial. 
1. er ascenso. 
Filial. 
Id. 
Id. 
Id. 
2. ° ascenso-
Filial. 
2 o ascenso. 
Término. 
Filial. 
Id. 
Id. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Padul. 
Vega y Sierra. 
Iznalloz. 
Berja. 
Iznalloz. 
Vega y Sierra. 
Iznalloz. 
Vega y Sierra. 
Padul. 
Santafé. 
Id. 
Orgiva. 
Canjáyar. 
Alhama. 
Aibunol. 
Santafé. 
Loja. 
Santafé. 
Id 
Motril. 
Vega y Sierra. 
Válor. 
,Oflcialato. 
Iznalloz. 
Motril. 
Id. 
Id. 
Id. 
Vega y Sierra, 
Id. 
Santafé. 
Canjáyar. 
Vega y Sierra' 
Loja. 
Vega y Sierra 
Canjáyar. 
Montefrío. 
Canjáyar. 
Motril. 
Padul. 
Iznalloz. 
Alhama. 
Id. 
Motril. 
Id. 
Ugíjar. 
Válor. 
Albuñol. 
Vega y Sierra, 
Santafé. 
Motril. 
Id. 
Padul., 
Santafe. 
Ugljar. 
Canjáyar. 
Motril 
iznalloz. 
Albuñol. 
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PARROQUIAS. 
LOwrtera Sra! de la Éricarnacion. 
5 (santa Catalina. 
Lucalnena-- • • 
Lujar- • • • ' 
Mairena. • • • • 
Malá- • • ' ' ' 
Mamola. • 
Maracena. • • • • 
Mpcina Allanar.. 
í ecina Bombaron 
SeclnaFondales.. 
fiecinaTedel. . 
Melegis 
Moclin. . • • • 
Moivizar • . • • 
Monacnii. . . . 
Mondújar. , . • 
Montefno. . . • 
Mon^egícar. . . 
Montillana . . . 
goraleda. . • • 
Motril.. • • • • 
Murdras . . . • 
Múrtas. . • • • 
Nacimiento. . . 
Narila 
Nechite 
Nieles ' 
Vigüelas. • • • 
Nivar 
Notaez 
Ohanes 
Ogíjares. . . • 
Oliar 
Olivares . . . • 
Orgiva 
Olivar 
Otura 
padul 
padules 
pampaneira. . . 
paterna 
peligros. , . . . Picena 
Pinos 
pinos Puente . . , 
Pinos del Rey. . 
Entrada. 
Término. 
la. 
Id. 
Filial , 
l.i-r ascenso, 
2 o id 
2.° id. 
Filial. 
2.° ascenso, 
Filial. 
Id. 
l.er ascenso. 
Filial. 
1. er ascenso. 
Término. 
2. ° ascenso. 
1. er id. 
2. ° id. 
Término. 
id. 
1. er ascenso. 
Filial. 
Término. 
Filial. 
Término. 
2. ° ascenso. 
l .er id. 
1 er id. 
Fil ial . 
1 er ascenso. 
1. er id. 
Filial. 
2. ° ascenso. 
2.° id. 
Filial. 
Id. 
2.° ascenso. 
Filial. 
2 0 ascenso. 
Término. 
1. er ascenso. 
2. ° id . 
2.° id . 
Entrada, 
l . er ascenso. 
1. er id. 
Término. 
2. ° ascenso. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Motril. 
Loja. 
Id. 
Id. 
Ugíjar. 
Motril. 
Válor. 
Santafé. 
Albuñol. 
Vega y Sierra. 
Válor. 
Id. 
Orgiva. 
Ugíjar. 
Padul. 
Iznalloz. 
Motril. 
Vega y Sierra. 
Padul 
Montefrío. 
Iznalloz. 
Id. 
Loja. 
Motril. 
Padul. 
Ugíjar. 
Gergal. 
Albuñol. 
Válor. 
Albuñol. 
Padul. 
Vega y Sierra. 
Albuñol. 
Cánjáyar. 
Vega y Sierra. 
Albuñol. 
Iznalloz. 
Orgiva. 
Motril 
Santafé. 
Padul. 
Canjáyar. 
Orgiva. 
Canjáyar, 
Vega y Sierra. 
ugíjar. 
Vega y Sierra. 
Santafé. 
Padul. 
PARROQUIAS. 
Piflar 
Pitres 
Polopos 
Pórtugos 
Presidio de Andaráx. . 
Puerto Lope 
Pulianas 
Pulianülas 
Purchil • . 
Quéntar 
Ráblta 
Régol 
Restabal 
Rio Seco 
Romilla 
Rubite 
Salar 
Saleros_ 
Salobreña 
Santa Cruz de Aihama.. 
Santa Cruz de Marchena. 
Santafé 
Soportujar 
Servilan 
Tablate • . . 
Tajarja. 
Talará 
Terque 
Tiena 
Timar 
Tocón 
Torvlzcon 
Tózar 
Turón 
Turro 
Trasmulas 
Trevelez 
U g í j a r . . . . . . . . 
Válor 
Vélez Benaudalla.. . . 
Ventas de Huelma. . . 
Villanueva Mesia.. . . 
Viznar 
Yator 
Yégen 
Zagra 
Zubia 
Zujaira 
Entrada. 
l'M ascenso. 
Filial . 
1 er ascenso, 
l .er id. 
Filial. 
l .er ascenso. 
Filial. 
Id. 
l . er ascenso. 
Filial, v 
1. er ascenso. 
2. ° id. 
Filial.. 
Id. 
2.° ascenso. 
1. er i d . 
Filial. 
2. ° ascenso. 
l .er id. 
Entrada. 
Término. 
1. er ascenso. 
2. ° id. 
l .er id . 
Filial. 
Id. 
l.er ascenso. 
Filial. 
l .er ascenso. 
Filial. 
2 o ascenso. 
Filial. 
Término. 
Filial. 
Id. 
1. er ascenso, 
Término. 
2 0 ascenso. 
2. ° id . 
2.° id l .er 
l .er 
l .er 
1. er 
2. ° 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
Término. 
Filial. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Iznalloz. 
Orgiva. 
Albuñol. 
Orgiva. 
Canjáyar. 
Iznalloz. 
Vega y Sierra. 
Id. 
Santafé. 
vegay Sierra. 
Albuñol. 
Canjáyar, 
Padul. 
Motril. 
Santafé. 
Albuñol, 
Loja. 
Padul. 
Motril. 
Alhama. 
Gérgal. 
Santafé. 
Orgiva. 
Albuñol. 
Padul. 
Alhama. 
Padul. 
Canjáyar. 
Iznalloz. 
Albuñol. 
Montefrío. 
Albuñol. 
Iznalloz. 
Ugijar. 
Alhama, 
Santafé. 
Orgiva. 
Ugíjar. 
Válor. 
Motril, 
Alhama. 
Loja. 
Vegay Sierra, 
Válor, 
Id, 
Loja. 
Vegay Sierra. 
Santafé. 
Historia y biografía—yínahos son los historiadores que nos 
han precedido en el trabajo de que vamos á ocuparnos, pu-
diendo asegurarse que son otros tantos los pareceres emiti-
dos respecto de su origen, buscando algunos, en tan remota 
época su funaacion, que la suponen del tiempo de Noé, atr i-
buyendo el nombre á una hija de éste que llevó el de Grana. 
Limiitándonos únicamente á la opinión que pasa general-
mente por más autorizada, diremos con el historiador árabe, 
Alketil, que Granada es ciudad de tierra de Elvira, y que se 
cree existiese en este sitio alguna de las dependencias de la 
famosa Illiberis ae los romanos, y que sobreviviendo esta de-
pendencia á su misma capital cuando sucumbió á las guerras 
Que por tantos siglos asolaron los Estados musulmanes, 
se aumentó con los despojos de aquella misma. El nombre 
que actualmente lleva Granada, se cree que procede de Dar-
Garnatha (la vivienda fortificadapor las fortificaciones que 
dispuso y mandó hacer As^d el-Schelbani, hijo del emir Abd-
el-Rahaman y wall de Elvira. Según el P. Mariana, el nombre 
de Granada proviene de Gar y Nata, cueva de Nata. Así, pues, 
(Iranada debe sus primeros muros, y en cierto mudo su fun-
dación, al dicho walí Asad-el-Scheibanl. Sinos hemos de ate-
ner a lo que dicen los escritores árabes, la importancia polí-
tlca de Granada data desde el año 788, en que llegó á aquella 
c. Abd-el-Rahman, que mandó construir una mezquita de 
gran suntuosidad, nombrando por su cadí á Abu-Hasan-Alí-
."J.n-Oniar-el-Hambden. Consta también que por los años 
lyid, el califa Soleiman hizo señor ó quintero de la que hoy se 
llama vega de Granada al africano Abu-Mosny-Zawy-ben-
«aiKin, quien se abanderizó por Alí-ben-Hamud, cuando éste 
uestronó y dió muerte á Soleiman, mereciendo en la defensa 
fie losAmuditas contra los Omníadas el dictado de Alman-
tnh rn lü'2l) pasó al Africa y dejó el gobierno de Granada á su 
soorino Abu-Maksan, que se coligó con los Beny-Hamudes 
fn-íí aeJ rey de Sevilla, Mohamed-ben-Ismail-Ebu-Abed. En 
"Jf* se hizo independiente del ca'ifato, y en L034 acudió en 
fn i saeb de Carmona contra el emir de Sevilla En 1068 
cío™ ' í16^11^ por sucesor á su hijo Badys, que sostuvo 
vnnHPre la guerra contra los Beny-Abeb, de Sevilla, conser-
hiirTu 1'}tact0 su territorio y su poder En 1072 le sucedió su 
elViiQ i us' que se asoció en el mando á su sobrino Abdalá, 
TmpT,,c; ^ l 190 fué preso y encarcelado en su propio palacio 
miiio „ ",1:)en'Tascl:lfln y embarcado después con toda sufa-
A f r i ^ l la rnisma escuadra en que había pasado lusuf al 
AffhQmP„/ el mes de noviembre del mismo año. Confinado en 
ins ttii^V rüurl(5 al poco tiempo, dejando una hija y dos hl -
vei-nn 6 o e el ultimo de la dinastía de los Zeiries, que pose-
ai A f 1 . i „ ^ n a c l a Por espacio de 80 años, lusuf partió también 
las tPArr' ü,eJando el gobierno de Granada con el mando de 
DesriP o fAlmoravides á su cai(1 Schyr-ben -Bak-el Samtuny, 
da san .^ • nces' y P01' mucho tiempo, tuvo que sufrir Grana-
dos oifr[Ientos disturbios á causa del choque de los dos ban-
Siffnirt rtP1,avi(ies y alrr:ioha(ies. que se disputaban el poder, 
fuá onnn^ptues retnando en Granada, hasta el año 1492 en que 
aquis tada por los Reyes Católicos, Fernando é Isabel, 
una serie de 19 monarcas musulmanes, por el órden siguien-
te : El-Abnar, que adoptó el titulo de Chaleb-Billa, «vencedor 
por la gracia de Dios», y el cual murió en 1273; Muhamad, hijo 
del anterior príncipe, muy discreto y de gentil disposición, 
que reinó hasta el año 1302, en que ocurrió su fallecimiento; 
Abu-Abdalá, hijo del precedente,fué protector de los sábios, 
excelente poeta, muy elocuente y muy aplicado al gobierno: 
renunció en 1309 en favor de su hermano Nazar, cuyo reinado 
duró solo dos años , debido á que su sobrino Ismail, hijo de 
wall de Málaga, ayudado de los revoltosos de Granada le des-
ti tuyó y usurpó la corona; el príncipe Ismail hizo cruda gue-
rra á los cristianos y edificó muchas mezquitas , muriendo 
después asesinado alevosamente en 1326 por el hijo del walí 
de Algeciras, para /engar una ofensa; Muhamad sucedió á su 
padre Ismail, contando solo 12 años de edad, fué protector de 
los doctos y de los buenos ingenios, murió asesinado por los 
africanos que guarnecían la plaza de Gibraltar en 1331; lusuf, 
hermano del anterior, fué más poeta y más dado á la paz que 
al ejercicio de las armas: á pesar de los muchos beneficios 
que hizo durante su reinado fué victima de un asesino en 
1352;Mahamad, hijo de lusufrlsmail, hermano del anterior, y á 
quien usurpó el trono, murió depuesto y asesinado por órden 
de su pariente Abu-Sald, que tuvo que defender su corona 
contra Mohamad que se la disputaba, hasta que D Pedro «el 
Cruel,» que favorecía á este último, cometió la acción de matar 
á Abu-Sald, quien bajo seguro había pasado á Sevilla á tratar 
con el rey castellano: quedó, por tanto, mandando pacífica-
mente Mohamad , que , por segunda vez, fué rey de Granada : 
hermoseó con muchos edif. la c. de Guádix, y fomentó las ar-
tes, el comercio y la industria; lusuf, hijo de Muhamad, reinó 
muy poco tiempo; Muhamad-ben-Muhamad, quien usurpó el 
reino á su hermano, apoyado en esta usurpación por toda la 
grandeza de Granada, murió en 1108; lusuf, hermano del an-
terior, rey por segunda vez de Granada, vivió en paz con los 
cristianos y murió en 1423; Mohamed, hijo de lusuf, llamado 
«el Izquierdo,» fué depuesto en 1427; Mohamed-ben-Balbah, 
apellidado «el Pequeño;» lusuf-ben-Almao-Alajar, Mohamed-
ben-Hotmin, denominado «el Cojo,» sobrino del Izquierdo,fué 
preso por su primo Ismail, que le usurpó el trono en el año 
1453 y reinó hasta el 1465; Albuacen, hijo del anterior, desde 
que se unieron las Coronas de Aragón y Castilla, presagió la 
destrucción del imperio del imperio de los musulmanes en 
España, como, en efecto, sucedió, siendo destronado en 1482. 
Hasta aquella época los musulmanes resistieron con valor 
todos los ataques de los cristianos ; pero desde el matrimo-
nio de Fernando é Isabel, y con ello la unión de las coronas 
de Castilla y Aragón, que tanta fuerza dió á la monarquía es-
pañola; el descrédito de Boabdil por sus derrotas y el haberse 
hecho sospechoso entre los suyos por sus pactos con los cris-
tianos; la falta de cumplimiento con que el rey «Chico» había 
obtenido el rescate de su cautiverio en el cerco de Loja,^ ú l -
timamente la abdicación de su trono y entrega de Granada, 
apresuraron el término de la dominación mahometana. Cuan-
do ya los Reyes Católicos habían conquistado á Alhama, Loja, 
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Vél^z-Málaga, paza, Ronda, GuAdix y Almería , así como toda 
la parte occidental y oriental del reino granadino, resolvie-
ron poner sitio á la famosa c , último baluarte de los moros 
en España- uon gran regocijo celebraban Fernando é Isabel, 
en Sevilla, los desposorios ae su hija mayor, la infanta Isabel, 
con el príncipe Alfonso, cuando llegó la negativa <le Boabdu 
á las intimaciones que le dirigieran por medio del conde de 
Tendilla, requiriénuole al cumplimiento de lo pactado en Lo 
ja. Con tal motivo enviaron los Reyes inmediatamente a este 
caballero á Alcalá la Real, nombrándole capitán mayor de la 
frontera, y reuniendo Fernando hasta 5,ú0ú caballos y 20,000 
peones, avanzó por Sierra-Elvira y penetró por las llanuras de 
Granada, talando cuanto á su paso encontraba. En esta expe-
dición acompañaban al monarca cristiano Jos príncipes mo-
ros, El Zagal y Cld-Hiaya, que habían prestado juramento de 
fldelidad al rey de Aragón, tín 1191 después de varios hechos 
de armas, aUunos de ellos muy notables, en que se distin-
guieron rnuy principalmente, el conde de Tendilla, Hernán 
Pérez del Pulgar, Gonzalo de córdoba y Martin de Alarcon, se 
encaminó Fernando á la Vega de Granada al frente de un 
ejército de unos 50,000 hombres, acompañado del marqués de 
Cádiz, del gran maestre de Santiago, de los condes de cabra, 
de Cifuentes, de üreña y de Tendilla, y otros muchos esforza-
dos capitanes, tíntretanto la reina Isabel, con las Infantas, se 
había quedado en Alcalá. Muy en breve la deliciosa vega de 
Granada se vió transformada en campamento cristiano, cua-
jado de tiendas y barracas, formando calles simétricas como 
las de una población. Sentados en este sitio los reales del 
ejército cristiano, dispusieron un riquísimo pabellón de seda 
y oro, para la Reina que vino á ocuparlo acompañada de las 
infantas y de las doncellas que componían su séquito. En la 
noche del 14 de julio, por imprudencia de una de las dueñas, 
prendióse fuego al citado pabellón , y , comunicóse ins-
tantáneamente á las demás tiendas, quedando el campo 
cristiano con /ertidoen una Inmensa hoguera, lo que produjo 
la alarma y consternación que eran consiguientes. Afortuna-
damente aquel desastre no tuvo otras consecuencias, pero 
con el ñu de evitar que pudiera reproducirse, determinaron 
los Reyes reemplazar las tiendas con casas, y en el corto es-
pacio de 80 días apareció construida una c. cuadrangular de 
330 m. de largo por 230 de ancho, con 2 espaciosas calles que, 
cortadas por el centro, formaban una cruz, con 4 puertas, ó 
sea una á cada extremo de ella. Terminada la población, todo 
el ejército cristiano manifestó vivísimos deseos de que lle-
vara por nomore el de Isabela, en agradecimiento á su ilustre 
fundadora, honra que la Reina rehusó, poniéndola por título 
el de Santa Fó, en conmemoración de la santa causa de aque-
lla guerra. Fué tal el desaliento que infundió á los moros la 
fundación de aquella c, que inmediatamente el rey Chico en-
vió un emisario al cuartel general de los cristianos con pro-
posiciones de avenencia, y con motivo de ellas los Reyes Ca-
tólicos le concedieron una tregua de ~o días para arreglar las 
condiciones de la capitulación,reduciéndose éstas, que fue-
ron acordadas por Hernando ue Zafra y Gonzalo de uórdoba, 
en representación de los monarcas cristianos, y por Abul-
Cacim, que había ido con la embajada del Rey moro, el cadí 
de los cadíes y el alcaide Aben-comixa, en nomore de Boab-
dil, á las siguientes, según las consigna el Sr. Lafuente en su 
Historia general de España: En el término de (55 días, á contar 
desde el 25 de noviembre , el rey Abdallah ( Boabdil el Chico , 
sus alcaides, alfaquíes, etc., haría entrega á los Reyes de Cas-
ti l la y Aragón de todas las puertas, lortalezas y torres de la 
c; los Reyes cristianos asegurarían á los moros de Granada 
sus vidas y haciendas, respetarían y conservarían sus mez-
quitas, y les dejarían el libre uso de su religión y de sus ritos 
y ceremonias; los moros continuarían siendo juzgados por 
sus propias leyes y jueces ó cadíes , aunque con sujeción al 
gobernador general cristiano; no se alterarían sus usos y 
costumbres, hablarían su lengua y seguirían vistiendo sus 
trajes; no se les impondría tributos por 3 anos, y después no 
excederían de los establecidos por la ley musulmana: las 
escuelas públicas de los musulmanes proseguirían encomen-
dadas á los doctores y alfaquíes con independencia da las au-
toridades cristianas: habría entrega ó canje recíproco de 
cautivos moros y cristianos: ningún caballero, amigo, deudo 
ni criado de El-Zagal, obtendría cargo de gobierno; los judíos 
de Granada y de la Alpujarra gozarían de los beneficios de la 
capitulación ; para seguridad de la entrega se darían en rehe-
nes 500 personas de familias nobles: ocupada la fortaleza de 
la Alhambra por las tropas castellanas, serían devueltos los 
rehenes. Añadíanse otras condiciones sobre li t igios, sobre 
abastos, sobre el surtido de aguas limpias de las acequias y 
otros puntos semejantes: Ademas de las estipulaciones pú-
blicas se ajustaron hasta 16 capítulos secretos, por los cuales 
se aseguraba á Boabdil, á su esposa, madre, hermanos é i n -
mediatos deudos la posesión de todas las heredades, tierras, 
huertas y molinos que constituían el patrimonio de la Real 
familia, con facultad de enajenarlo por sí ó por sus ¡procura-
dores ; se le cedía en señorío y por juro de heredad cierto te-
rritorio en la Alpujarra, con todos los derechos de una doce-
na de pueblos que se señalaron, excepto la fortaleza de Adra 
que se reservaron los Reyes, y se pactó ademas darle el día 
de la entrega 30,000 castellanos de oro. A pesar del sigilo con 
que habían sido hechas y aprobadas estas estipulaciones, 
trasluciólas el pueblo y se sublevó abiertamente contra Boab-
d i l , á que no contribuyó poco el fanático moro Muza que re-
corriendo las calles y agitando á las turbas, llamaba á Boab-
dil y á sus consejeros, cobardes y traidores. Movió este tu-
multo al Rey Chico á escribir á los Reyes Católicos, manifes-
tándoles la necesidad de hacer la entrega de la c. ántes del 
plazo señalado en las capitulaciones. En su consecuencia, 
quedó concertada aquella para el 2 de enero en vez del 6 que 
ántes se había designado Así se verificó, en efecto, poniendo 
el mismo Boabdil en manos de Fernando, á orillas del Genil, 
las llaves de la c, diciéndole: «Tuyos somos, Rey poderoso y 
ensalzado; éstas son, señor, las llaves de este paraíso; esta 
c. y reino te entregamos, pues asi lo quiere Alá, y confiamos 
en que usarás de tu triunfo con generosidad y con clemen-
cia.» Contestóle el monarca cristiano con un abrazo, y d i -
ciéndole que ganara en su amistad lo que la adversa suerte 
le había quitado. En seguida se dirigió Boabdil al conde de 
Tendilla, y entregándole un anillóle dijo: «Con este sello so t 
gobernado Granada; tomadle para que la gobernéis, y nio<í 
dé mas ventura que a mí » El Rey entrego las llaves de o*08 
nada á la Reina, la cual las hizo pasar sucesivamente á las nia' 
nos del principe D Juan, del cardenal y del conde de Ten7?-a" 
l ia , nombrado gobernador de la c. y del alcázar. Auncnip i 
rendición de la c. tuvo efecto el día 2 los Reyes no verifipai, 
d en ella hasta el o, día de la Epifanía T? 
n las calles los cánticos de alegría y en i 
smplos los himnos sagrados en acción de gracias por aon 
lia feliz conquista, que venía á coronar los deseos de los Re" 
su entrada triunfal 6. i, RnifQ,-,,-^ í.0n 
sonaban todavía e i 
e  
l    
e^s Católicos y á cimentar el Cristianismo en los domiuio^rt"' 
Occidente , donde poco há brillábala media luna, cuando i 
infortunado Boabdil, al retirarse con su familia á la A I D U Í O 
rra , dirigía entre sollozos y lágrimas el último ¡ á Dios' a «7 
querida c. desde la cumbre de la elevada colina, que en mo 
moría de este acontecimiento conserva todavía el nombre (i¡ 
Suspiro del Moro Cuando el papa Alejandro VI supo el feii, 
desenlace que había tenido la larga lucha, que por espacio íio 
8 siglos habían sostenido los españoles contra los sarrapp 
nos, renovó á los Reyes de España el t í tulo de Católicos Tra 
taron los moriscos de la Alpujarra de recobrar á Granada au n 
después de la conquista, introduciéndose en dicha c v W / 
maneciendo algunas horas en ella el caudillo Aben-Farax en' 
una noche del año 1508. Posteriormente Granada no vuelve i 
representar un papel de tal importancia que merezca ocu 
parnos, hasta la invasión francesa de 1808 en que tan buenos 
servicios prestó á la causa de la independemúa con la forma 
clon de su Junta y la organización de una división conside-
rable, que fué capitaneada por D. Teodoro Reding. Sin embar-
go, el entusiasmo del pueblo y el deseo de defenderse contra 
las tropas francesas no pudieron evitar que el 28 de enero de 
1810 entrasen aquellos en Granada, manaados por el general 
Sebastiani, lo cual se verificó sin resistencia alguna por ha-
ber podido los hombres más prudentes persuadir al pueblo 
de la inutilidad de la resistencia. En mayo de 1811 se aproxi-
mó á Granada el conde de Montljo, llegando hasta el sitio co-
nocido por Suspiro del Moro. Estrechado Sebastiani, hubo 
ocasión en que pensó abandonarla, habiendo fortificado sus 
avenidas, así como el célebre palacio de la Alhambra;pero 
reanimó su valor la llegada de Druet á las Andalucías, m ge-
neral Leval susti tuyó á Sebastiani, y el mariscal Soult fue el 
último que residió en ella, evacuándola en 16 de diciembre de 
1812 Con posterioridad á estos sucesos la historia particular 
de Granada no registra más que alguno de esos desgraciados 
episodios con que nuestras discordias civiles han ensangren-
tado, no solamente nuestras más importantes c, sino hasta 
las más insignificantes poblaciones. Patria ha sido Granada 
de muchos esclarecidos varones en todos tiempos, así en la 
época árabe como en la cristiana, de los cuales damos á con-
t inuación, convenientemente clasificados, un pequeño VÍ-
tklogo.—Escritores árabes. Abu-Abdalla-Ahmad ben-Alí ben-
Katmat, en el siglo XIV; Abdalla-ben-Jacer, en el X I I ; Abdal-
la-ben-Said-Al-Salemani-Abu-Mohamad, en 1310; Abdalla-
ben-Abi-Ahmad-Mohamad-El-Gategui, en el año 1331; Abda-
llaben-Giazi, en el siglo XIV; Abdalla-ben-El-Cabad, en 1230; 
Abdalla-ben-Salum, en 1271; Abdalla-ben- Sabl. en el sigloXII; 
Abdalla-ben-Zacaría-El-Ansarí, en 1315; Abdálla-ben-Maho-
mad-ben-Alkatib, en 1312; Abdehahman-Ebu-Alpharas; Ab-
delrahman-Ebu-Maschiti, en 1331; Abdelrahman-Ebu-Alca-
siri, en 1181; Abdelrahman-ben-lbrahim-A bulcasirí, en el si-
glo X I I I ; Abi-Abdalla-ben Abi-Schaker, en el siglo XII ; Abu-
Abdalla-El-Itloeritano; Abu-Agins, hijo de lusef-el-Nazarita, 
en I3i)9; Abu-Mohamad-ben-Marzua, en el siglo XIV; Abu-
Abdalla-Almorali, en id.; Abu-Belzer-Alcaisi, en 1359; Abu-
Belzer-ben-Mahmud; Abu-Hasan-ben-Bía, en el siglo XIII; 
Abu-Isaac-Abrahan-beu-Abdelrahman, en el siglo XlV;Abu-
Isaac-Bl-Zanhegi, en id.; Abu-Mohamad-ben-Alvaidrl, en el 
siglo X I ; Abu-Mohamad-ben-Abdelhalim, en 1326; Abul-Ab-
bás-Ebu-Albanna, en el siglo XIV; Ahmad-ben-Alí-Alman-
gu i r l ; Ahmad-ben-Alschoncor; Ali-ben-Abdalaman-ben-Azl-
ó Hueciel; Ali-ben-Albacri, en 1163; Azuma o Nazuma,enel 
siglo X l ; Ben-Said-Salemi-Lizan-Edin-Alkatib , en l314;Mo-
hamad-Ebu-Alkltel, en 1210; Mohamad-Amru-Ebu-Alhagla-
gi , en 1359; Mahomad-ben-Harab-El Kaleuita, en l340;Maho-
mad Almena!, en 1330; Isa-ben-Alí-Asadíta, en el s i g ldx i l l , -
Es cr i t or es judio s. Araham Bar Izcliag Marmon , á fines del si-
glo X V I ; Abrahan ben Izchag Rabí; Abu Harón Rabí ben Hez-
ra, en 1620; David Hadolagan, en el siglo Xíí ; Jacob ben San-
son Antoli, en 1232; Moisés ben Jehudah ben Thibon Marimon, 
en 1134; Moisés ben S&VSXVLQI. — Escritores cristianos. D- Diego 
Alvarez,en el siglo XIV; D Diego Avellaneda, en 1598; don 
Francisco Baraona Miranda; D Bartolomé Barrientos , en el 
siglo XIV; D Francisco Bermúdez de Pedraza, en 1585; D- Fer" 
nando Bustos, en 1600; D, Pedro Cáceres y Fr. Pedro del Cam-
po, en el siglo XVII ; D a Mariana Carbajal, en 1633; Fr. Fernan-
do del Castillo, en 1595; D. Francisco de Castro, en el siglo XVI; 
D. Alfonso Cerón, en el siglo X V I : Fr. Juan Chirinos, en el si-
glo X V I I ; D. Alvaro Cubillo de Aragón, en 1654; D. Luis de la 
cueva, en 1603; Fr. Juan Echevarría, en 1755; D. Pedro Bnrí-
quez, en el siglo XVI; D. Francisco Faria, en 1508; Fr. Leandro 
Manrique de Granada, en 1562; Fr. Luis de Granada, en el si-
glo X V I ; Fr. Pablo de Granada, en 1652; D. Pedro Guerra de 
Lorca, en 1587; Fr. Luis Guerrero, en el siglo XVI ; Fr Alonso 
Herrera Salcedo, en el siglo X V I ; D. Diego Hurtado de Men-
doza, en 1554; D. Juan Hurtado de Mendoza, en 1577; El maes-
t ro Juan Latino, en 1583; D Andrés de León, en el siglo XVii, 
Fr Rodrigo de Loaísa, en 1718; D, Francisco López Tamarít.en 
el siglo XVI; Fr, Juan López, contemporáneo del anterior; Fray 
Andrés Lúeas de Arcos, en 1758; Miguel de Luna, morisco Q « 
Granada, en 1500; Fr Salvador de Mailea, en el siglo XVII ; Fray 
José de la Madre de Dios, en igual año; D. Luis de Mármol cai-
vajal, en 1573 ; D. Diego Matute de Peflafiel,en 1614; D. Pe-
dro Mercadeen 1583; D. Juan Núñez, D. Miguel Palacios 
Salazar, en el siglo X X I ; D. Pablo Palacios de Salazar, en iw^ 
Fr. Antonio Panes , en 1666; D. Melchor Pelaos de Mleres , en 
el siglo X V I ; D. Gregorio Peñuela Méndez, en 1651; D- Ano1' 
so Pérez; Fr Basilio Ponce de León, en 1729, Fr Luis PonüC 
de León, en 1627; D. Diego Ribera, en 1627; D. Alfonso R 0 ^ ' . 
guez de Guevara, en el siglo X V I ; D. Pedro Salazar , en loo*' 
Fr. Estéban Salazar, en 1593; Fr. Gaspar Sánchez, en 1533; t1,1 •> 
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^ ^ H P qan Raimundo, en lu83; Fr. Francisco Santa María, en 
pe^r&r Antonio de San Román, en ]*>3-Artistas célebres. Flo-
l559;Jrnn en la bella Granada D Juan Aragón, en 1580: don 
reC^n Atanasio Bocanegra, en 1616; ü. Alonso Cana, en i637 ; 
P Dorainvo Chavarito, en I7o0; D. José Cieza, en 1689; D Mí-
íu ^ moderna, debemos mencionar al ilustre defensor de 
ép^nq D Mariano Alvarezde Castro, fi la víctima inocente 
?e^n pxaltacion de las pasiones políticas , D.a Mariana Pine-
don 
r T W r o y serrano; ai ilustre marques ae uerona, y otros mu-
one han brillado en las esferas de las letras, de las cien-
las de la política y de las armas. 
GRANADA (Antiguo reino de).-Era este uno 
de los cuatro de Andalucía, que establecieron 
los árabes y el último que se conquistó por 
los Reyes Católicos en 1492. Al terminar el 
siglo XIV estaba reducido con poca diferen-
cia al territorio que hoy comprenden las prov. 
de Almería, Granada y Málaga, confinando 
por el N. con el de Jaén y una pequeña parte 
del de Toledo; por el E. con el de Murcia; por 
S. y SE. con el Mediterráneo, y por el O. 
con los reinos de Córdoba y Sevilla. Comen-
zaban los límites en las márgenes del r. Gna-
diaro, junto á Gibraltar siguiendo por las ver-
tientes occidentales de la sierra de Ronda. Los 
campos de Jimena, Ardales, Antequera, Ar-
chidona, Iznajar, Alcalá la Real, Torre Cam-
po, La Guardia, Bedmar y Quesada, formaban 
la línea fronteriza desde el Mediterráneo has-
ta las faldas de la sierra y adelantamiento de 
Cazorla; proseguía por Huéscar y el Chirivel, 
hacia los confines de Lorca y concluía en las 
playas de Mqjácar, tér. del reino de Murcia. 
Comprendía este territorio una extensión de 
138 k. de N . á S. desde Cambril hasta el Me-
diterráneo y puerto de Almuñécar; 330 k. de 
E. á 0. desde Ronda hasta Huéscar, 440 k. 
de costa y 4,427 k. cuadrados de superficie. 
Las prov. de Almería y Málaga fueron segre-
gadas del antiguo reino por la ley de las Cor-
tes del año 1822 y definitivamente por Real 
decreto de 30 de noviembre de 1833. Las re-
voluciones y vicisitudes de la guerra habían 
confundido ó modificado las demarcaciones 
geográficas de los climas, cosas y tahas en 
que los árabes tenían dividido el país grana-
dino para su sencillo régimen administrativo. 
Los climas cuyos nombres eran de Riat ó de 
Rnte? de Elvira, Begaya y Albujarrate se 
subdividían en cosas y algunas de éstas en 
tahas^  Los árabes al repartirse en los prime-
ros años de su dominación la tierra conquis-
tada, asignaron límites á sus respectivas co-
lonia^ cada una de las cuales obtuvo títulos 
de señorío, que sirvieron de base á sus deno-
minaciones topográficas. 
GRANADA (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla y prov. de Negros, 
otra de las que forman el segundo grupo de 
los en que se dividen las de este archipiélago, 
dienta con una pob. de 1,301 hab., de los 
cuales 688 son varones y 613 hembras, alber-
gados en el número conveniente de casas ó 
viv. al estilo del país. Pertenece al juzgado 
de entrada de la isla de Negros y con él está 
bajo la jurisdicción de la aud. territ. de Ma-
nila. 
GRANADELLA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 267 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 2,023 hab. y 663 edif., de los que 
113 están habitados temporalmente y 156 in -
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Lérida, al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Borjas 
para las de Córtes .-O^. mi l . C. G. de Cata-
luña y G. M. de Lérida.-(9?y. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Lérida, es cabeza del arcipres-
tazgo de su nombre y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de Gra-
cia, cuyo curato tiene la categoría de término 
y una capilla abierta también para el servicio 
del culto. La congregación religiosa de her-
manas de la Sagrada Familia sostiene una 
casa de enseñanza de la cual nos ocuparemos 
en otro lugar.-Oy. j u d . Hállase adscrita al 
part. jud. y á la aud. de lo criminal de Lé-
rida, de donde dista 26 k. y á la territ. de 
Barcelona, distante \ 2 \ - O r g . econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, asciende por término medio 
á unas 14,000 pts.-zS'. púh. Recibe y expide 
la corr. por en de Lérida á Flix. Hay un Hos-
pital para albergue de pobres transeúntes y 
refugio de los vec. pobres de solemnidad, sos-
tenido por la caridad pública. - Oh. púb . y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales que 
conducen á Lérida y á Reus, los cuales se ha-
llan en mediano estado de conservación. Hay 
en proyecto una carretera de Lérida á Reus, 
Flix y Fraga que cruzará por esta v. - Ins. 
púh. Sostenidas por los fondos municipales 
hay una escuela para cada sexo y una de pár-
vulos, cuya asistencia, por término medio, es 
de unos 230 alumnos. La congregación reli-
giosa de hermanas de la Sagrada Familia sos-
tiene en esta v. un colegio para niñas, al que 
asiste un corto número de sWas-Art., of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, contándose además con algunos mo-
linos harineros, tratantes en ganados, en gra-
nos, fábricas de tejidos, constructores de ca-
rros, varios establecimientos parala venta de 
diversos artículos y todas las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Fer. 
y mere. Celébrase en esta y . una fer. anual 
en los días 28 á 30 del mes de agosto á la que 
concurre bastante ganado mular y asnal efec-
tuándose importantes transacciones y la fies-
ta mayor tiene lugar en los días 14 á 16 de 
setiembre.-i^. De 396 edif. divididos en va-
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rias calles y alguna plaza, se compone la v. 
que nos ocupa, todos de regular construcción, 
sin que ninguno de ellos, incluso la iglesia y 
casa consistorial, contenga particularidad al-
g-una digna de especial mención. El vecinda-
rio se halla bien abastecido de aguas, mer-
ced á una balsa que se encuentra muy pró-
xima á la pob. de la cual se utilizan para los 
usos domésticos. Hay un casino denominado 
«Juventud Católica», cuatro cafés bastante 
concurridos y una Sociedad bajo el nombre de 
«La Hermandad» que tiene por objeto el mu-
tuo socorro en casos de necesidad.- SU. geog. 
y top. En la comarca llamada Las Garrigas, 
al SE. de la cap. de la prov., en terreno mon-
tuoso, combatido por los vientos de S. y O. se 
encuentra situada esta v., disfrutando de cli-
ma bastante frío, que con frecuencia produce 
catarrales. A su tér. municipal sirven de lí-
mites por el N . los de Torrebeses, Grañena, 
Soleras y Torms; por el S. los de Palmas y 
Bobera; por el E. el de Pobla de la Granadella 
y por el O. los de Flix y Llardecans. El terre-
no quebrado con algunos pequeños valles, está 
poblado de olivos, almendros y viñedos; sus 
prod. consisten en cereales, vino, almendras, 
aceite y buenos pastos con los que mantiene 
ganado lanar y el necesario para la labranza, 
abundando la caza de perdices y conejos. 
GRANADILLA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 783 hab. y 262 edif., 
de los que 9 están habitados temporalmente 
y 14 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Cáceres, al dist. de Hervás para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Hoyos para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Coria, es cabeza del 
arciprestazgo de su nombre y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Asun-
ción, cuyo curato tiene la categoría de urba-
no de l.er ascenso.-Or^. j ud . Hállase adscri-
ta al part. jud, de Hervás, á la aud. de lo cri-
minal de Plasencia y á la territ. de Cáceres, 
distando 17 k. de la primera y 93 de la úl-
tima de dichas ^ob.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, asciende á unas 7,000 pts. por tér-
mino medio.-/SY.^¿&. Recibe y expide la corr. 
por en. de Avila á Cáceres y pt. de Aldeanue-
va del Camino.-6^. J Í ? ^ . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta solo con al-
gunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan bas-
tante descuidados.-/^, j í?^. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para cada sexo 
á las que asisten, por término medio, unos 50 
niños y 40 niñas. - . i r í . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe^  
sienes y of. mecánicos más indispensables.-
Pob. En distintas calles y alguna plaza, se 
encuentran divididos los 255 edif. de que 
consta la v. que nos ocupa, siendo todos ellos 
de mediana construcción, pero sin que nin-
guno, incluso la iglesia y casa consistorial 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse, respondiendo únicamente á las ne-
cesidades del objeto á que se les destina. Es 
pob. murada y se conserva en buen estado 
un antiguo castillo de piedra sillería que en 
otro tiempo era propiedad del duque de Alba. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas merced á tres fuentes que existen den-
tro de la localidad, de las que se utiliza para 
los usos domésticos.-AS^. geog. y top. Al ex-
tremo N. de la prov. se halla situada la v. 
que nos ocupa disfrutando de templado cli-
ma y regularmente sano, por más que en la 
parte de la sierra donde reinan los vientos N. 
y E. se haga sentir el frío con más intensi-
dad. El terreno participa de monte y llano, 
siendo de buena calidad y sus prod. consisten 
en cereales, vino, aceite, castañas, lino, le-
gumbres y verduras; se mantiene bastante 
ganado lanar, vacuno, de cerda, caballerías 
de labor y muchas colmenas; también abun-
da la caza y pesca de todas clases en el r. Ala-
gon que rodea esta v. y sobre el cual hay un 
puente de piedra con seis arcos. 
GRANADILLA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el L de Charco del Pino, las ald. 
de Chimiche, Draguito, La Cantera, Las Pa-
lomas, Las Vegas, Vicácaro y 104 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 3,519 
hab. y 843 edif., de los que 138 están habita-
dos temporalmente y 144 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Canarias y al 
dist. de La Orotava para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes.-O/y. 
mil . C. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz 
de Tenerife.-On/. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Tenerife y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Antonio de Padua la 
cual se halla convenientemente servida.-0$. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de La Oro-
tava y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Las Palmas, distando 55 k. de la primera de 
dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Te-
nerife y en. de ká^Q.-Oh. púh. y med. de com-
Para sus com. y arrastres cuenta con algunos 
caminos vecinales que le enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales mantiene en regular es-
tado.-/^5. p ú l . Sostenidas por el municipio 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asiste un buen número de alumnos. 
of. ind. La única ind. es la agricultura, dedi-
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ándose algunos de sus naturales al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia 
ofrecen las 155 casas que la forman distribui-
das en distintas calles y alguna plaza. Todas 
ellas son de sencilla construcción y no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
¿os edif. á propósito para el objeto á que es-
tán destinados. La pob. está bien surtida de 
affuas para el consumo doméstico del vecin-
dario.-^- 9eo9- V t0P' En una especie de va-
lle formado por tres montañas llamadas San-
ta la una, la otra Cogeja y Buenavista la más 
alta hállase situado este pueblo, con bastan-
te declive hacia el mar, disfrutando de muy 
saludable clima y agradable ventilación. Su 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Arico y San Miguel. El 
terreno es sumamente quebrado y sus monta-
ñas se hallan pobladas de pinos y mata baja; 
la parte reducida á cultivo fertilizada por al-
gunos arroyos, produce cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas; críase ganado de todas es-
pecies y abunda la caza menor. 
GRANAD1LLOS (Loma de los) (Cuba).— 
Cadena de alturas que se extiende hacia el 
NE. por los límites de los territorios de Bariaí, 
TacajoyBanes, entroncándose al N . con las lo-
mas de"Los Berros; al S. con las de Bijarrú y 
al 0. con la serie de cerros que se destacan 
desde el Galano al Pilón y Rancho Nuevo. En 
la falda septentrional de las lomas de Grana-
dinos nace el Biriaí, y en la meridional algu-
nos riachuelos que desaguan en el puerto de 
Bañes. Pertenecen al grupo de Maniabon, j u -
risdicción de Holguin. 
GRANADILLOS (Estero y ensenada de los) 
(Cuba).—Abre en la parte de la bahía de Nue-
vitas titulada Ensenada de los Granadillos, 
en el contorno meridional del puerto, exten-
diéndose sobre unos 6 k. por entre mangla-
res con 1245 m. de ancho y 2£50 de profun-
didad. Le forman los derrames del r. de Gar-
cía, jurisdicción de Nuevitas. 
GRANÁTULA DE CALATRAVA. —V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 14 cas. y 
gmpos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,393 
hab. y 503 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-O/y. civ. Corresponde á la prov. de Ciu-
dad Real, al dist. de Daimiel para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Almagro 
para las de Córtes. Hay un puesto de la Guar-
dia civil perteneciente al 2.° Tercio y Coman-
dancia de la prov.-Oíy. m i l . C. G. de Castilla 
ja Nueva y G. M. de Ciudad Real.-(9r^. ecle. 
Pertenece al obispado priorato de Ciudad Real, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ron de Santa Ana, cuyo curato es de la cate-
a r í a de primer ascenso. Tiene además varias 
ermitas abiertas al culto. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Almagro, á la aud. de 
lo criminal de Ciudad Real y á la territ. de 
Albacete, distando 11 k. de la primera y 165 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su iproy.-S. púb . Recibe 
y expide la corr, por la A. de Madrid á Bada-
joz, estación y esf. de Almagro. Hay dos lo-
cales destinados para albergue de pobres tanto 
de la localidad como t r a n s e ú n t e s . - O ^ . ^ ^ . g 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
hay una carretera de 3.er órden que desde Al-
magro conduce á la Calzada de Calatrava y 
algunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación. - Ins. púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela de 
niños y otra para niñas , asistiendo, por tér-
mino medio, unos 80 de los primeros y 60 de 
las últimas. - A r t . , of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, en la 
cual hay también varios molinos harineros y 
aceiteros, fábricas de aguardiente, construc-
tores de carros, agentes de minas y todas las 
profesiones y of. mecánicos de mayor util i-
dad.-.A^. Distribuidas en diferentes calles y 
alguna plaza se encuentran los 488 edif. de 
que consta esta v., sin que ninguno de ellos, 
inclusa la iglesia y casa consistorial ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionarse, 
á excepción de la casa en que nació Don Bal-
domcro Espartero, casa que, según datos que 
debemos á la amabilidad del señor secretario 
de aquel ayunt., se conserva en el mismo es-
tado que tenía en el tiempo en que nació aquel 
ilustre personaje, así como también la iglesia 
parroquial, que pasa por ser uno de los mejo-
res templos de la prov. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas, y celebra va-
rias festividades religiosas en los días 16 y 25 
á 27 de julio y el 8 de setiembre. - SU. geog. 
y top. En una cañada con pequeñas sierras 
al N, de la prov. se halla situada esta v. dis-
frutando de un clima que, aunque frío es re-
gularmente sano. Sirven de límites á su tér. 
jurisdiccional: por el N . el de Almagro; por 
el S. el de Calzada de Calatrava; por el E. el 
de Moral de Calatrava y por el O. el de Aldea 
del Rey. El terreno es de regular calidad, y 
sus prod. consisten en trigo, cebada, centeno, 
aceite y vino; se mantiene ganado lanar, el 
vacuno y mular necesarios para las labores y 
se cría caza menor. Hay varios montes, que 
se encuentran bastante bien conservados. 
Hist. y Biog. En esta v. vió la primera luz en 1793, el ilustre 
general D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y Prín-
cipe de vergara, habiendo fallecido en Logroño en enero del 
año 1879. 
GRANDAS DE SALIME.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. las parroquias de 
Grandas (San Salvador), Mesa (Santa María 
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Magdalena), Puente de Salime (Nuestra Se-
ñora) , Trabada (Santa María), Villarpedre 
(Santa María), y 60 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,452 hab. y 710 edif., 
de los que 27 están habitados temporalmente 
y 206 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Oviedo, al dist. de Luarca para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Cangas de Tineo para las de Cortes. Tiene un 
puesto de la Guardia civil perteneciente al 13.° 
Tercio y Comandancia de la prov. -Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Oviedo. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo, ar-
ciprestazgo de Honor de Grandas, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Salvador, cuyo curato tiene la categoría de 
término. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud . de Castropol, á la aud. de lo criminal de 
Tineo y á la territ. de Oviedo, distando 110 k. 
de la última de estas pob.-Or^. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1882-83 ascendió 
á la cantidad de 8,368í42 pts., nivelados gas-
tos é ingresos. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Oviedo á Castropol y de La 
Espina á Cangas de Tineo. - 01). pul), y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con diferentes caminos vecinales que 
la enlazan con las pob. limítrofes, los cuales 
se hallan en regular estado de conservación. 
Hay en construcción una carretera que desde 
Cangas de Tineo conducirá á la Pola de Aliando 
pasando por esta Y.-Ins. púb. Sostenidas por 
los fondos municipales hay una escuela para 
cada sexo, asistiendo, por término medio, 
unos 70 niños y 20 niñas.-^ár^., oj . ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Fer. y mere. Celébrase 
en esta v. un mercado el segundo domingo 
de cada mes, en el que se verifican importan-
tes transacciones, asistiendo á él gran concu-
rrencia de las pob. limítrofes. - Pob. Por real 
decreto del 2 de setiembre de 1883, de los con-
cejos que constituían el part. jud. de Grandas 
de Salime, ha sido agregado el de Hias al juz-
gado de Cangas de Tineo y los de Grandas de 
Salime, Ulano, Pesoz, San Martin de Oseos, 
Santa Eulalia de Oseos y Villanueva de Oseos 
al de Castropol. La pob. que constituye esta 
municipalidad se halla diseminada entre las 
varias entidades que componen el ayunt., for-
mando lo que podemos llamar casco de pob., 
unas 52 casas de sencilla construcción que 
ninguna importancia ofrecen, pues no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son á pro-
pósito para el objeto á que están destinadas. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico, y celebra varias festj, 
vidades, siendo las principales las dedicadas 
á Ntra. Sra. del Cármen y á San Salvador 
-Sit.geog. y top. En el extremo occidental de 
la prov. y confines de la de Lugo, libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima há-
llase situada esta y., cuyo término municipal 
confina por el N . con el de Pesoz; por el g. 
con el de Fonsagrada, de la prov. de Lugo ' 
por el E. con el de Aliando y por el O. con los 
de San Martin y Santa Eulalia de Oseos. En 
el espacio que abrazan estos límites hállanse 
algunos montes de particulares, los cuales se 
hallan cuasi despoblados por ser de mala cali-
dad. El terreno es de mediano y sus principa-
les prod. consisten en trigo, centeno, maíz, 
castañas, miel, vino, patatas, legumbres, lino 
y frutas; críase ganado lanar, vacuno, de cer-
da y cabrío; hay caza de liebres, conejos y 
perdices, y abundan los animales dañinos. 
GRANDE (Cuba). —Laguna á la izquier-
da del r. de San Pedro , en el cual comunica 
por medio de un derrame. Jurisdicción de 
Puerto Príncipe. 
GRANDE (Cuba). — Laguna en el part. de 
San Juan á la izquierda del r. Jobado , juris-
dicción de Puerto Príncipe. 
GRANDE ó DE MORON (Cuba).—Laguna 
ó vasto estero entre la costa septentrional y 
la inmediata isla de Turiguanó que se extien-
de unos 22 k. al ENE. con una anchura de 
dos, de tan corta profundidad, que por don-
de más, apénas mide la sonda dos brazas, con 
fondo cenagoso y blando y aguas saladas. 
Abunda en toda clase de peces , de reptiles, 
anfibios y caza acuática. La infestan caimanes 
y tiburones, y no escasea en peces de los más 
notables como el manatí, la cubera y el par-
go. Esta laguna está subdividida en tres ó 
cuatro que se comunican entre sí por esteros de 
poco fondo, entre cuyos poblados de mangla-
res é inhabitables , de los cuales conserva el 
nombre de Grande la porción mayor que co-
munica por el NO. con el estero ámplio que 
por el O. separa de la costa á la isla de Turi-
guanó. También por el O. se encuentra la la-
guna ó estero de las Lizas ; y tampoco distan 
mucho de la de Morón ó Grande las llamadas 
Laguna Redonda y Laguna Larga, rodeadas 
de manglares aun más espesos que los que 
circuyen á la de Morón á la cual nos referi-
mos. Su principal salida la forma hácia la La-
guna Redonda el nombrado Estero del Medio 
que comunica directamente con la abertura 
meridional de la boca de la Yana, á la cual se 
llama en la comarca Boca de la Ciénaga. Abre 
sobre la Laguna Grande ó de Morón, entre 
otros esteros ménos importantes el que nom-
bran del Júcaroó de Morón al E. de la baja y 
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pna^osa pUnta Gorda, y que con su contorno 
Certenece al part. de Morón, prov. marítima 
¿e San Juan de los Remedios, jurisdicción de 
Sancti-Spiritus. 
GRANDE (Filipinas).—Río de la isla de Lu-
7on en la prov. de Albay: tiene su origen á 
los 127° 43' longitud, 12° 38' latitud, al pió de 
• ]0s montes que se extienden por todo el cen-
tro de la prov.: sin embargo del nombre que 
¡leva es bastante pequeño y de muy poca con-
sideración ; corre unos 6 k. de NO. á SE. y va 
a desaguar en el mar á los 127° 45' 10" longi-
tud y 12° 35' latitud, después de pasar por la 
inmediación del pueblo de Manog, que está 
muy próximo á la costa, y cuyos hab. le lla-
man r. Grande, relativamente á otro quedes-
aOTia por la derecha del mismo pueblo, que es 
un riachuelo muy pequeño. 
GRANDES.—L. con ayun l , al que se ha-
lla agreg. el 1. de San Martin de las Cabezas. 
Cuenta con 166 hab. y 50 edif., de los que 17 
están inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Avila, al dist. de Piedrahita para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de la cap. para las de Cortes. - Org. mi l . C. 
G. de Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Degollado, la cual se halla conveniente-
mente servida. -Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Piedrahita, á la aud. de lo crimi-
nal de Avila y á la territ. de Madrid, distando 
44k. de la primera y 165 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. fúh. Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. de Avila, pt. de Aveinte y car. 
de San Juan de la Encinilla.-0&. püb. y med. 
de com. Los únicos caminos con que cuenta esta 
localidad para sus arrastres y com. son loca-
les y están medianamente conservados.-/^. 
púb. De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para los dos sexos, á la que asiste un 
corto número de alumnos. - Ar t . , of. ind. La 
agricultura es la única ind. de esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen las 33 ca-
sas que la forman, todas de sencilla construc-
ción, incluyendo en este número la iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, pues no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus respectivos des-
tinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
y fop. En una llanura dominada por dos altu-
ras, llamadas Miranda, la una y San Martin de 
las Cabezas la otra, combatido por los vientos 
del E., disfrutando de clima medianamente 
sano, hállase situado este L , cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Brabos, el Parral y Solana. El te-
rreno es de buena calidad, consistiendo sus 
prod. en trigo, cebada, centeno, algarrobas, 
garbanzos y bellotas , mantiénese ganado la-
nar, vacuno, caballar y asnal, y abunda la 
caza mayor y menor. 
GRANDES.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. los 1. de Gansinos, Valejo y 2 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 282 hab. y 
105 edif., de los cuales 4 están habitados tem-
poralmente y 49 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Salamanca y al dist. 
de Ledesma para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, 
al arciprestazgo de Ledesma y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Con-
cepción, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Ledesma de donde dista 22 k., á las 
aud. de lo criminal de Salamanca y territ. 
de Valladolid, distante 143.- Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-zS'. púl). Re-
cibe y expide la corr. por en. de Salamanca á 
Fregeneda y car. de Villar de Peralonso.-0&. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con algunos caminos vecinales 
que le enlazan con las pob. limítrofes, los cua-
les se hallan en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púb. De fondos del municipio sos-
tiénese una escuela para los dos sexos á la 
que asiste un regular número de alumnos. -
A r t . , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Forman la 
de este ayunt. 49 casas de sencilla construc-
ción sin que ninguna de ellas ofrezca parti-
cularidad alguna digna de mencionarse. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico. -Sit.geog. 
y top. En una extensa llanura libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de clima bastante frío, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Moralita, Huol-
mo y Santa María de Sandos. El terreno par-
ticipa de monte y llano ; el primero está po-
blado de encina y roble, y la parte reducida á 
cultivo, fertilizada por las aguas de una rie-
ra que nace en Gansinos, produce trigo, cen-
teno, cebada, patatas, lino, algarrobas y gar-
banzos; críase ganado lanar, vacuno y de 
cerda y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
GRANDIBAL. — L. agreg. al ayunt. de 
Condado de Treviño, cuya casa consistorial 
está en lav . de Treviño, otra de las que for-
TOMO V-
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man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 5^ 6 k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 18 edif.,, de los cuales 8 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. y G. M. de Burgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt. y tiene una iglesia dedica-
da á San Román, convenientemente servida. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Miranda de Ebro y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Búrgos.-ÍM/. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación y pt. de M a n z a n o s . p ú h . y 
med. de com. Para sus com. y transportes se 
sirve este agreg. de los caminos que cruzan 
su tér. municipal. - Ins. púh. La escuela se 
halla en la cap. de su ayunt. - Ar t . , of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. - Poh. Nada de 
particular ofrece y sus casas son de humilde 
cons t rucc ión . -^ . ^ ^ 7 . y toji. (Para sus lími-
tes y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GRANDOSO. — L . agreg. al ayunt. de Ro-
ñar, del que dista 44 k. Cuenta sobre unos 
90 hab. y 58 edif., de los que 17 están inha-
bitados. -Org . civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, al arciprestazgo de Rueda de 
Arriba y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Adrián y Santa Natalia, cuyo curato 
es de entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de La Vecilla, á la aud. de lo crimi-
nal de León y á la territ. de Valladolid.-Or^. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Palencia á Gijon, estación de La Ro-
bla y pt. de La Vecilla y Boñar. - Oh. púh. y 
med. de com. Sus caminos son los que atra-
viesan el tér. de su ayunt. - Ins. púh. Tiene 
una escuela incompleta para niños y niñas. -
A r t . , of. ind. La única ind. á que se dedican 
sus hab. es la agrícola.-Poh. La constituyen 
58 casas, según se ha manifestado, ninguna 
de las cuales ofrece particularidad.-/^, ^eoy. 
y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo 
de su referencia). 
GRANERA. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 49 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 361 hab. y 127 edif., de 
los que 47 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Barcelona, al dist. de 
Manresa para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Castelltersol para las de Cor-
tes.-Or^. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Barcelona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc 
de Vich, arciprestazgo de Moyá y tiene u ^ 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Martin, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada.-Or ¿ 7 . H á l l a s e adscrito al part. jud 
de Manresa, de donde dista 22 k . ; y á las aud! 
de lo criminal y territ. de Barcelona, distante 
Z^.-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. ptíb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Barcelona á Francia (interior), estación 
de Mollet, en. de Moyá, car. y pt. de Castell-
tersol. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y com. cuenta esta localidad con al-
gunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan regu-
larmente conservados. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, á la que asiste un buen número de 
alumnos.-^ár^ of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y ó l me-
cánicos más indispensables. - iPo^. Ninguna 
importancia ofrecen las 65 casas que la for-
man , incluyendo en este número la iglesia 
parroquial y la casa consistorial, pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
su5! respectivos destinos las últimas y á las de 
sus moradores las primeras. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domésti-
cos. - Sit. geog. y top. En terreno montuoso, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los de Marsá, Mura, Rocafort y Tala-
manca. El terreno, aunque escabroso, es de 
buena calidad, consistiendo sus prod. en tri-
go, legumbres y vino; críase algún ganado y 
hay caza menor. 
GRANJA DE ESCARPE. — L . con ayunt., 
al que se hallan agreg, 115 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,203 hab. 
y 313 edif., de los que 81 están habitados 
temporalmente y 53 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Lérida, al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Las Borjas para las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Lérida, arciprestazgo de Granadella y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santiago el Mayor, cuyo curato tiene la cate-
goría de 2.° ascenso. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Lérida y á la territ. de Barcelona, distando 
26 k. de la primera pob. y 150 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la proj-
- S. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
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Térida á Fraga y pt. de Masalcorreig. - 01). 
míb. U 'm'ecl' de com' Para S11S tráficos y trans-
fortes cuenta este ayunt. con algunos cami-
L s vecinales que le enlazan con las pob. l i -
^ ^ Q f e s , los cuales se hallan en regular es-
tado de conservación. - I m . pfih. Sostenidas 
por los fondos municipales hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste un buen 
número de alumnos. - A r t . , of. ind. La agri-
cultura es la única ind. de esta localidad, de-
dicándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Poh. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza hállanse las 
270 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción, sin que ni éstas ni las 
antiguas ofrezcan particularidad alguna dig-
na de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
son dos edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico. -
Sit. gwg. y top. En la márgen izquierda del 
r. Segre y á, poca distancia de la confluencia 
de éste con el Ginca, combatido por los vien-
tos del S. y disfrutando de clima aunque frío 
bastante sano, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Mequinenza y con el r. 
Segre. El terreno es escabroso y de inferior 
calidad, pero la parte de huerta es deliciosa y 
muy fértil. Sus prod. consisten en trigo, ju -
días, aceite, seda y algún vino; críase ganado 
lanar y el mular y vacuno preciso para las 
atenciones agrícolas; hay caza de conejos y 
perdices y abunda la pesca de barbos, tru-
chas y anguilas. 
GRANJA DE GRANADILLA. — (Véase La 
Granja). 
GRANJA DE MORERUELA.-L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 6 cas. y grupos, edif., 
viy. y alb. ais. Cuenta con 717 hab. y 194 
edif., de los que 5 están habitados temporal-
mente y 50 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Zamora, al dist. de Toro para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Villalpando para las de Cortes.-Ory. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Zamora. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Zamora, 
arciprestazgo de Zamora y el Pan y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Bautista, cuyo curato tiene la categoría 
de entrada.-Or^. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Villalpando, á la aud. de lo criminal 
de Benavente y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 77 k. de esta última ^db.-Org. econ. 
pra el pago de impuestos depende de la De-
^gacion de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
^82-83 asciende á 4,617 p t s . - ^ . ^ ^ . Recibe 
y expide la corr. por en. de Zamora á Bena-
vente.-05. púh. y med. de com. Para sostener 
sus relaciones y verificar sus arrastres cuen-
ta con diferentes caminos vecinales que lo en-
lazan con las pob. limítrofes, siendo el princi-
pal de ellos el que de Zamora conduce á Be-
navente.-/^. púh. Sostenidas por los fondos 
municipales hay una escuela para niños y 
otra para niñas, asistiendo, por término me-
dio, unos 52 de los primeros y 48 de las úl-
timas. - A r t . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-/^. Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza há-
llanse las 181 casas que la forman, algunas 
de ellas de moderna construcción, pero ni és-
tas ni las antiguas ofrecen particularidad al-
guna digna de especial mención, pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
se sirve de aguas para el consumo doméstico 
y celebra una festividad el tercer domingo de 
setiembre de cada &jio.-Sit. geog. y top. En 
una extensa llanura, combatido por los vien-
tos del NE. y SE. y disfrutando de templado 
clima hállase situado este 1., á cuyo término 
municipal sirven de límites por el N . los de 
Bretó y Santovenia; por el S. los de Manga-
nesos; por el E. los de Villarino y por el O. 
el r. Esla. En el espacio que abrazan estos lí-
mites hállanse algunos montes de propiedad 
particular, poblados de encina y mata baja. El 
terreno es de mediana calidad y le fertilizan 
las aguas del expresado r.; sus prod. consis-
ten en cereales, legumbres, hortalizas y fru-
tas; críase ganado lanar y de las demás cla-
ses el necesario para las atenciones agrícolas; 
hay caza de liebres, conejos y perdices y se 
encuentra alguna pesca. 
GRANJA DE OLMOS DE CERRATO.-Ald. 
agreg. al ayunt. de Tabanera de Cerrato, del 
que dista 4 k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 
14 edif., de los que 8 están inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Palencia y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Ory. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Pa-
lencia.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su &jVLn.i.-Org. Jud. Part. jud. 
de Baltanás, aud. de lo criminal de Palencia 
y territ. de Valladolid. - Or^. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-^. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación, car. y pt. de Quintana del 
P u e n t e . p ú b . y med. de com. Se comuni-
ca con los pueblos limítrofes, sirviéndose de 
los caminos que atraviesan el tór. del ayunt. 
de que forma parte.-7^5. púb. La escuela se 
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halla en la cap. de su ayunl-^r^ . , of. ind. 
La agricultura es la ocupación de sus mora-
dores . - /^ . La forma el reducido número de 
casas que se lia dicho, cuya construcción es 
inferior.-^Y. geog. y top. (Para sus límites y 
demás pormenores, véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GRANJA DE ROCAMORA.-L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 5 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,063 hab. y 250 
edif., entre habitados ó inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Alicante, al dist. de 
Orihuela para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Dolores para las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Al i -
cante.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ori-
huela y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Pedro; la cual se halla conve-
nientemente servida.-Or^. jud . Hállase ads-
crito al part. jud . de Dolores, á la aud. de lo 
criminal de Alicante y á la territ. de Valen-
cia, distando 12 k, de la primera y 162 de la 
última de dichas ^ob.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su ^voY.-S.púl). Recibe y expi-
de la corr. por la A. de La Encina á Alicante, 
en. de Novelda á Orihuela y de Murcia á Ali-
c a n t e . p ú h . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta localidad con 
la carretera que desde Alicante conduce á 
Orihuela y Murcia y con algunos caminos ve-
cinales que la enlazan con las pob. limítrofes 
los cuales se hallan medianamente conserva-
dos.-/^, púh. De fondos municipales sostié-
nese una escuela para cada sexo, á las que 
asiste un regular número de alumnos.-^ár^ 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Constituyen la de 
este 1. unas 220 casas en general de un solo 
piso y de sencilla construcción, algunas de 
ellas modernas, pero sin que ni éstas ni las 
antiguas ofrezcan particularidad alguna dig-
na de mencionarse, pues no hacen más que 
responder á las exigencias de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos. El vecindario se surte de aguas para las 
necesidades domésticas de la acequia de Ca-
llosa que proviene del r. Segura.-/SW. geog. 
y top. En una extensa llanura, al extremo 
septentrional de la huerta de Orihuela, sobre 
la carretera de Alicante á Murcia, disfrutan-
do de buena ventilación y templado clima, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Albatera, Callosa, Redovan y Orihuela. 
El terreno participa de monte y llano, el pri-
mero está poblado de encina y mata baja, la 
parte reducida á cultivo es en su mayor parte 
de secano pero lo fertilizan las aguas del acue-
ducto de Cox y sus prod. consisten en trigo, 
cebada, panizo, aceite, cáñamo, garbanzos' 
guisantes, frutas y hortalizas; críase el gana-
* do necesario para las labores del campo y Se 
encuentra alguna caza menor. 
GRANJA DE SAN VICENTE.—L. agreg. 
al ayunt. de Albáres, del que dista 4'1 ¿ 
Cuenta sobre unos 190 hab. y 163 edif., ^ 
los que 116 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de León y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados pro. 
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de L e ó n . - 6 ^ . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Astorga, al arciprestaz-
go de Boeza y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Vicente, cuyo curato es de en-
trada.-Oy. Hállase adscrito al part. jud. 
y aud. de lo criminal de Ponferrada y á la 
territ. de Valladolid.-Ory. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-^. púh. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de León á Bra-
ñuélas y de Lugo á Coruña, estación de Bra-
ñuélas, en. de Lugo y car. de Torre.-05. púh. 
y med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes por medio de los caminos que cru-
zan su tér. municipal. - Ins. púh. Tiene una 
escuela incompleta para niños y n iñas . - . i r^ 
of. ind. La única ind. á que se dedican los 
hab. de esta localidad es la agrícola y of. in-
herentes á e l l a . - / ^ . La constituyen 163 ca-
sas según queda manifestado, siendo su cons-
trucción sencilla y que nada ofrecen de parti-
cular.-/S^. geog. y top. (Para sus límites y 
demás pormenores, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GRANJA DE TORREHERMOSA.—V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. las ald. de 
los Rubios y 38 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 3,493 hab. y 670 edif., 
de los que 34 están habitados temporalmente 
y 40 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Badajoz, al dist. de Castuera para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Llerena para las de Córtes.-Oy. mi l . 0. G. 
de Extremadura y G. M. de Badajoz. - Org. 
ecle. Pertenece á l a dióc. de Badajoz y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Concepción , conveniente-
mente servida; tiene además 5 ermitas.-^ry. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud . y á la aud. 
de lo criminal de Llerena, de donde dista 33 k-
y á la territ. de Cáceres, distante 137.-6>ff 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 32,386^5 pts-
-S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Badajoz, estación de Llerena, en. 
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(ie Azuaga y pt. de Granja de Torrehermosa. 
^Ql.fuh. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y mantener sus relaciones cuenta 
con diferentes caminos vecinales que condu-
cen á Fuenteovejuna, Valaguillo, Azuaga, 
gerlarga y Peraleda^ los cuales se hallan re-
gularmente conservados.-/w. púb. Sosteni-
das por los fondos municipales hay dos escue-
las elementales una para cada sexo, á las cua-
les asisten, por término medio, unos 154 
niños y 152 niñas; costéase también una de 
párvulos, cuya asistencia á la misma es de 
unos 80 alumnos.-^ár^ of. ind. La única 
ind. de esta v. es la agrícola, dedicándose al-
o-unos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad.-i^r. y mere. Celebra una fer. en 
los días 14 á 16 de setiembre bastante concu-
rrida y de alguna importancia.- i^ . Dividi-
das en diferentes calles y alguna plaza se en-
cuentran los 583 edif. de que se compone la v. 
que nos ocupa, todos ellos de mediana cons-
trucción, sin que ninguno de ellos, incluso la 
iglesia y casa consistorial, ofrezcan particula-
ridad alguna digna de especial mención, pues 
únicamente responden á las necesidades del 
objeto á que se destinan. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas merced á va-
rias fuentes que existen dentro de la locali-
dad. Celébranse solemnes fiestas religiosas en 
los días 20 de enero, 15 de mayo, 24 de junio, 
26 de julio y 6 de agosto. - SU. geog. y top. 
Sobre una pequeña colina, en medio de una 
gran llanura, hállase situada esta v., sirvien-
do de límites á su tér. por el N . el de Perale-
da de Zaucej o; por el E. el de Fuenteoveju-
na y por el S. y O. el de Azuaga. El terreno 
es generalmente llano y de regular calidad; 
cruza su tér. el r. Lujar que le fertiliza en 
parte. Sus prod. consisten en trigo, cebada, 
avena, garbanzos y habas; se mantiene gana-
do lanar, vacuno, de cerda, cabrío, caballar y 
el necesario para las labores; se cría toda cla-
se de caza menor y alguna mayor. 
GRANOLLERS. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 20 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 5,714 hab. y 988 edif. 
entre habitados é inhabitados. Es cabeza de 
part. jud. de ascenso en la prov. de Barcelo-
na, y como á tal están sujetos á su jurisdic-
ción 6. v., 19 1. 
Pos, y 2,358 edif. 
1 ald., 432 cas. y gru-
viv. y alb. ais., compo-
niendo un total de 31 ayunt. Consta todo el 
Part. de 38,076 hab. y 9,008 edif., de los cua-
les 7,772 se encuentran constantemente ha-
bitados, 124 lo están temporalmente y 1,112 
inhabitados; del total, 1,026 son de un piso, 
.de dos, 1944 de tres, 130 demás de tres 
y 1 0 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas, 
forman el part. jud. de esta v. los ayunt. si-
guientes: 
Ayguafreda 
Big-as 
Caldas de Montbuy ó Caldas de 
Mombuy 
Canovellas 
Cánoves 
Castelltersol" ó" San Fructuoso de Ccttít'Oll tprsol 
Fógas de Montclús ó Fogás de Mon-
clús 
Granollers 
La Ametlla. 
La Garriga 
La Roca 
Llerona 
Llinás 
Llissá deMunt 
Llissá de Valí 
Mai-torellas 
Mollet ó Sant Vicens de Mollet. . 
Montseny ó Monseny 
Montmany 
Montmeló 
Montornés ó San Sadurní de Mon-
tornés 
Palou ó Sant Juliá de Palou. . . . 
Parets ó Sant Estove de Parets. . 
Sant Antoni de Vilanova de Vila-
major ó San Antonio de Vilanova 
de Vilamajor . . . 
Sant Fost de Campcentellas ó San 
Fausto de Campcentellas. . . . 
Sant Feliu de Codinas, Sant Felíu 
del Pinyó ó San Felío de Codinas. 
Sant Pere de Vilamajor ó San Pe-
dro de Vilamajor 
Sant Quirse Safaja ó San Quirico 
Safaja 
Santa Bularía de Ronsana ó Santa 
Eulalia de Ronsana 
Tagamanent 
L. con 
P. R. » 
V. 
L. 
P. R. 
V. 
574 hab. 
946 » 
3,693 » 
305 » 
814 » 
1,489 » 
V. » 1,423 » 
P. R. 
V. 
L. 
L. 
L. 
P. R. 
L. 
L. 
P. R. 
V. 
L. 
L. 
Ayunt. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
V. 
L. 
L. 
4 
P. R. 
791 » 
5,714 » 
837 » 
1,585 » 
1,808 » 
1,858 » 
1,228 » 
1,011 » 
394 » 
741 » 
1,706 » 
389 » 
563 » 
520 » 
1,149 » 
655 » 
1,094 » 
1,053 » 
445 » 
2,838 » 
» 
» 635 » 
» 852 » 
350 » 
Total. 38,076 hab. 
SU. geog. y top. del part. j u d . Hállase 
situada al SE. de la prov. y reinan con fre-
cuencia los vientos del N . y NE. en invierno, 
y en verano los de S. y SO., disfrutando de 
saludable clima y templado desde los 4o sobre 
0, á los 24 ó 26 Reaumur. Confina por el N . 
con los part. de Manresay Vich ; alE. Arenys 
de Mar y Mataró; al S. este último, Barcelo-
na y Tarrasay al O. el mismo, extendiéndose 
7 ^ horas de N . á S. y 7 de E. á O. En este 
part. entra por NE. una cordillera de monta-
ñas que la cruza en dirección á NO. y que, 
empezando en el famoso Montseny, sigue por 
los de Tagamanent, Puig-graciós y San Feliu 
de Codines^ por cuyo tér. penetra en el 
part. de Tarrasa. Todas estas montañas se ha-
llan pobladas de pinos, encinas y algunos ro-
bles; en el Montseny abundan además los cas-
taños y hayas, las hierbas medicinales y los 
pastos para ganados. Por elE. y en dirección 
S. entra en el part. otra cordillera de monta-
ñas que se introduce en el de Barcelona, de 
las que forman parte las llamadas de Sellechs 
y Montornés ; esta cordillera á la entrada del 
part. se ve poblada de pinos y encinas y más 
adelante de bosque maderable. Entre las mon-
tañas y colinas de que hemos hecho mérito, 
hay algunas cañadas y llanuras, siendo las 
más notables de éstas las de Granollers, Mo-
llet, Cardedeu y Llerona. Las tierras, si bien 
en algunos puntos son feraces y de buena ca-
lidad, en otros son eriales y en general se re-
sienten de la falta de regadío. Existen también 
en este suelo sotos arbolados en las márgenes 
de los r. Besos y Congost, abundando mucho 
los pinares, no sólo en las indicadas márge-
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nes, sino también en las vertientes de las co-
linas y montañas. Pocos son los sitios sin ve-
getación que se encuentran en el part. á ex-
cepción de la montaña de Sellechs, cuya cum-
bre no ofrece á la vista otra cosa que la aridez 
de sus rocas; todos los demás puntos elevados 
se ven cultivados, plantados de viñedos ó po-
blados de bosques en que vegetan especial-
mente encinas , pinos y robles; y en la parte 
de Montseny los abetos, castaños y variedad de 
arbustos. Las cordilleras de montañas que ci-
ñen el tér. dan origen á la formación de 
muchas rieras, que lo recorren en distintas di-
recciones. Una de ellas es la nombrada de 
Mugent que nace de una fuente cercana al 
santuario de Corredó y penetra en este part., 
en donde recibe las aguas de la riera de V i -
lamajor y va sucesivamente engrosándose 
hasta que en el tér. de Llinás se le une 
la riera Guyola , nombrada en otro tiem-
po Maduana; ésta y otras rieras que entran 
en el tér,, se aprovechan sólo para el riego 
de las tierras de sus márgenes por medio de 
presas que las conducen á los campos, con 
cuantas regueras son necesarias sin que pue-
da fijarse la cantidad de tierras que reciben 
este beneficio, pues no siendo caudalosos en 
el verano los r. y rieras anunciadas, apénas 
bastan para fertilizar los terrenos inmediatos 
á su origen ó nacimiento, no pudiéndose obte-
ner constantemente tan rico beneficio que 
contribuiría en gran manera á la abundancia 
de las cosechas. Este part. jud . cuenta en pri-
mer lugar, para sus relaciones y arrastres 
con las vías férreas de Barcelona á Francia, 
sección del interior, de Granollers á San 
Juan de las Abadesas y de Caldas de Montbuy 
áMollet,las cuales cruzan su territorio, tenien-
do estaciones sobre las mismas en los pueblos 
de Ayguafreda, Caldas de Montbuy, Carde-
deu, Granollers , La Garriga, Llinás , Mollet, 
Montmeló y Palou. También utiliza las carre-
teras de 2.° órden de Barcelona á Ribas y la 
de 3.° de Caldas de Montbuy á San Celoni y 
dos que partiendo de Granollers conducen, 
una á Mataró y otra á Masnou. Igualmente 
dispone de los caminos vecinales necesarios 
para relacionarse entre sí los pueblos del part. 
y comunicarse con la cabeza del mismo.-.Pro-
ducciones. Consisten las de este part. en t r i -
go, cebada, maíz, legumbres, patatas, vino, 
cáñamo, aceitunas, castañas, arbejas y alfal-
fa ; los bosques suministran abundante made-
ra de construcción y leña para combustible y 
carbón; el sáuce y aliso dan material para la 
fabricación de sillas; se cría ganado lanar, 
vacuno, de cerda y caballar y abundante caza 
de todas clases. Su ind., á más de la agríco-
la, consiste en importantes fábricas de tejidos 
de lana, hilo, algodón y mezclas; de curtidos, 
de productos químicos, de harinas, de jabón, 
de gaseosas y de aguardiente. - Org. cw. Co» 
rresponde á la prov. de Barcelona, al dist. de 
los Afueras, de la cap. para las elecciones de 
diputados provinciales y al de su nombre pa. 
ra las de Cortes. Hay un puesto de la Guardia 
civil, perteneciente al 3.er Tercio y Coman-
dancia de la prov. -- Org. mi l . C. G. de Cata-
luña y G. M. de Barcelona. - Org. ecle. Per, 
tenece á la dióc. de Barcelona, es cabeza del 
arciprestazgo de su nombre y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Es-
teban, cuyo curato tiene la categoría de tér-
mino. Hay además dos iglesias una en el Hos-
pital y otra dedicada á San Francisco y cinco 
capillas pertenecientes á otros tantos b., de-
nominados San Cristóbal, Santa Esperanza 
Santa Ana, San Roque y Santos Médicos. 1 
Org. j u d . Como cabeza del part. jud. de su 
nombre, hállanse sujetas á su jurisdicción las 
v., 1. y ald. en otro lugar citadas, con las cua-
les depende de las aud. de lo criminal y te-
rrit . de Barcelona, de donde dista unos 25 k. 
A la amabilidad del señor Juez de primera 
instancia debemos el siguiente estado de las 
causas incoadas en el Juzgado de Granollers. 
Causas incoadas en el año 1882. 
Causas. 
Delitos de los empleados públicos, en el ejerció ~ 
ció de sus cargos 2 
Falsedad. . , 5 
Usurpación de funciones profesionales. . . . 2 
Infidelidad en la custodiado documentos. . . 1 
Juegos prohibidos 1 
Contra la libertad y seguridad 5 
Id . el honor. . . '. 4 
Id. las personas 19 
Id. la propiedad 37 
Evadirse del servicio militar 1 
Contra el órden público 3 
Total 80 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
asciende, por término medio, á unas 60,000 
pts. - S. púh. Recibe y expide la corr. por las 
A. de Barcelona á Francia (interior), y de Gra-
nollers á Vich. Tiene E. T. de S. 1. y estación 
de f. c. Posee también un Hospital muy anti-
guo de fundación particular y perfectamente 
atendido bajo el patronato del ayunt. - 01-
púh.ymed. de com. Sírvenle para sus tránsitos, 
transportes y com. las vías férreas ya citadas 
de Barcelona á Francia y la que, partiendo de 
esta v. termina en San Juan de las Abadesas, 
con más las carreteras de que hemos hecho re-
ferencia en el part. jud. y los caminos veci-
nales que taponen en contacto con los pueblos 
limítrofes. - Ins. púh. Para atender tan im-
portante servicio tiene establecido un colegio 
de primera y segunda enseñanza, dos escue-
las elementales de niños, una de niñas j otra 
de párvulos costeadas por el municipio. Un 
colegio particular de niños, otro de adultos de 
enseñanza gratuita para la clase obrera, y doS 
de niñas, asistiendo, por término medio, unos 
100 alumnos á cada una de dichas escuelas. 
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Art., of. ind. En el artículo del part. jud. 
hemos tratado en general délas art., of. é ind. 
^ue en el mismo se ejercen, y al tratar ahora 
exclusivamente de la v. que nos ocupa, debe-
rnos decir que en su localidad sé encuentran 
representadas las profesiones científicas y á 
más se hallan establecidas en ella importan-
tes fábricas de tejidos de lana , hilo, algodón 
mezclas,, de curtidos, de productos quími-
cos de harinas, de gaseosas, de jabón y de 
aguardiente y la del gas, fabricándose el tan 
renombrado anís «Faust». También hay es-
tablecidos en esta localidad seis cafés á los 
que asiste muy regular concurrencia.-i^er. y 
mere. Todos losjuéves de cada semana hay 
]lierCi en esta pob. en el que se realizan im-
portantes transacciones y muy particular-
mente en ganados, celebrándose también fer. 
muy animadas y de bastante consideración en 
el mártes después de Pascua de Pentecostés y 
el 29 de agosto de cada año. - i ^ . Divididos 
en diferentes calles y plazas, alumbradas és-
tas y aquéllas por gas, se encuentran los 618 
edif. de que consta la v. que recorremos, sin 
que ninguno de ellos , inclusas las iglesias y 
la casa consistorial, ofrezca particularidad al-
guna. En los citados edif. se albergan 5,714 
hab., de los cuales 2,816 son varones y 2,898 
hembras; de aquel total 3,065 son solteros, 
2,277 casados y 372 viudos, de los cuales 
125 saben leer, 1,934 leer y escribir y 3,655 
lo ignoran todo. Hay en esta v. dos Casinos 
con un regular número de socios, teniendo 
ambos salón de baile y teatro. También exis-
te una lucida sociedad literaria y dos círculos 
políticos. El llamado «Casino de Granollers» 
está construido de nueva planta por una socie-
dad de accionistas que son sus propietarios; 
tiene un hermoso jardín, espaciosos salones pa-
ra baile y teatro, café, billares, buena bibliote-
ca con gabinete de lectura, magnífico piano, 
ricos aparatos para su alumbrado por gas y el 
servicio y mobiliario nuevo y del mejor gusto. 
Tiene también la localidad que describimos 
un matadero de reses, de nueva construcción, 
á expensas del municipio en el que hay habi-
tación para el conserje, patio interior con ar-
bolado, salón de degüello y oreo, espaciosos y 
bien ventilados corrales para toda clase de 
ganado y cuarto de observación, agua de pió 
y cuanto pueda exigirse para el buen órden, 
aseo y limpieza que requieren semejantes 
edif. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, merced á varias fuentes que la pro-
ducen muy abundante y de las que se utili-
zan para los usos domés t i cos . - ^ , geog. y top. 
una hermosa y fértil llanura, disfrutando 
teQiplado y saludable clima se halla situa-
aa esta y,, sirviendo de límites á su tér. juris-
diccional por el N. el de Llerona; por el E. el 
^ U Roca; por el S. el de Palau y por el 0. 
el de Llissá de Munt. El terreno es general-
mente llano, de regular calidad y bien cul-
tivado ; le fertiliza la riera á que dá nombre 
la v. y en sus márgenes se ven varias ala-
medas de distintos árboles. Sus prod. son exac-
tamente las mismas de que hemos hecho re-
ferencia en el artículo del part. jud . y que 
omitimos detallar por no incurrir en repeti-
ciones. 
Hist. y Biog. Granollers data de los tiempos más antiguos y 
lia sido tal la importancia que siempre lia tenido, que desde 
muy remota fecha era v. de realengo, y de las pocas que go-
zaban de voto enCórtes, habiéndole concedido el rey D. Alfon-
so IV, en 24 de febrero de 1418 los mismos privilegios, inmuni-
dades y libertades concedidas, y que en lo sucesivo pudieran 
concederse á Barcelona, declarándola «miembro» y acalle» de 
esta c , conservando, empero, sus privilegios de Universidad, 
así como en nombrar síndicos, jurados y concelleres, como en 
lo relativo á sus demás usos y costumbres, todo lo cual fué ra-
tificado en las cuartas Córtes de Monzón en el ano 1542. Desde 
esta última fecha hasta el día ningún otra dato histórico pode-
mos consignar de Granollers, pues tanto durante la guerra de 
Sucesión, como en la déla Independencia, y en las dos civiles 
posteriores, no ha hecho más que sufrir en mayor ó menor es-
cala las consecuencias de ellas como otras muchas de su prov. 
Antes de terminar este artículo cúmplenos consignar que la 
mayor parte de los datos de que nos hemos servido para su 
confección, los debemos á la amabilidad del digno secretario 
de aquel ayunt., D. José Bayer. 
GRANOLLERS DE ROCACORBA. — L. 
agreg. al ayunt. de San Martin de Llémana. 
Cuenta sobre unos 230 hab. y 76 edif., de los 
que 21 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Gerona y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-O/y. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. y tiene una iglesia dedicada á Santa 
María, cuyo curato es rural de 2.a clase. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Gerona y á la territ. de Bar-
celona.-Oy. econ. Para el pago de contr. de-
pende con su ayunt., de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-zS'. púh. Recibe y emite la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Gerona á 
Amer. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
com. y transportes cuenta con los caminos de 
que dispone su municipio. - Ins. púh. Tiene 
una escuela incompleta para niños y niñas, 
cuya asistencia á ella, guarda relación con eí 
número de Yec . -Art . , of. ind. La agricultura 
es la única ocupación de sus moradores , con-
tando también con algunos of. mecánicos, los 
más indispensables para el servicio del vecin-
dario. - Poh. Nada de particular ofrece y son 
sus casas de sencilla construcción.-AS^. geog. 
top. (Para sus límites y demás, véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
GRANUCILLO. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 10 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 341 hab. y 175 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 99 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Zamora, y al dist. de Benavente para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Zamora.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc, de Astorga, arciprestazgo de Vidríales, 
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y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de primer ascenso.-Or^. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Benavente, de donde dista 22 k. y á la territ. 
de.Valladolid.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. Su presupuesto municipal, nive-
lado, en. el ejercicio de 1882-83 asciende á 
2,250 pts. - 8 . púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Benavente á Mombuey, pt. de Si-
trama de Tera.-6^. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta sólo esta lo-
calidad con algunos caminos vecinales que la 
enlazan con las pob. limítrofes los cuales se 
hallan en regular estado de conservación.-
Ins. púh. Sostenida por los fondos municipa-
les hay una escuela para los dos sexos á la 
que asisten, por término medio, unos 40 alum-
nos.-^ár^., o/, ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . De 
114 edif. se compone el 1. que nos ocupa di-
vididos en varias calles y alguna plaza, sin 
que en ninguno de ellos, inclusa la iglesia y 
casa consistorial se encuentre particularidad 
alguna digna de especial mención, y celebran 
sus principales fiestas religiosas en 16 de j u -
nio y el segundo domingo de setiembre. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas, 
merced á varios pozos que utiliza para el uso 
doméstico.-AS^. geog. y top. En un llano, y 
combatido por los vientos NE. y SE. encuén-
trase situado este 1. disfrutando de clima tem-
plado y sano. Sirve de límites á su tér. muni-
cipal: por el N. el de Arrabalde de la Enco-
mienda ; por el E. el de Cunquilla de Vidríales; 
por el S. el de Sitrama de Tera y por O. el de 
Grijalba. El terreno es de buena calidad y le 
fertilizan las aguas de un arroyo llamado Alu-
mena. Tiene monte de encina en buen estado 
de conservación correspondiente á propios. Sus 
prod. consisten en trigo, centeno y algún lino; 
cría ganado lanar y cabrío y abunda la caza 
menor. _ 
GRAÑANELLA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Gurullada, Fonolleras, 
Mora, Tordera y 45 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 572 hab. y 158 edif., de los que 
6 están habitados temporalmente y 45 inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida y al dist. de Cervera para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Lé-
rida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sei-
sena, aroiprestazgo de Cervera, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación del Sal-
vador, cuyo curato tiene la categoría de pri-
mer ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud . de Cervera, á la aud. de lo criminal 
de Lérida y á la territ. de Barcelona, distando 
4 k. de la primera y 80 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-¿?. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza á Barcelona, estación , esf. ^ 
pt. de Tárrega.-Oó. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y com. cuenta con algunos ca-
minos vecinales en no muy buen estado que 
lo enlazan con las pob. limítrofes. - Ins. pn^ 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un regular 
número de alumnos. - ^ á r ^ of. ind. La agri-
cultura es la única ind. de esta localidad, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las pro-
fesiones y of. mecánicos de mayor necesidad. 
-Poh. No ofrecen importancia las 32 casas, de 
sencilla construcción de que se compone. La 
iglesia parroquial y la casa consistorial son 
dos edif. que no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
La pob. está bien surtida de aguas para el con-
sumo doméstico del vecindario.-/S^. géog.y 
top. En una pequeña eminencia dominada por 
los vientos S. y O., disfrutando de saludable 
clima, hállase situado este \., cuyo término 
municipal limita por los cuatro vientos con/os 
de Gurullada, Grañena y Mora. El t e r r e é es 
montuoso y de mediana calidad, y su# proel, 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas 
y frutas; hay elaboración de vino y aceite, 
críase ganado lanar, vacuno y mular y hay 
caza menor. 
GRANEN.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 104 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 932 hab. y 307 edif., de 
los que 41 están habitados temporalmente y 
87 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca, al dist. de Fraga para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Sariñena para las de Córtes.-Or^. mi l . 0. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca.-(^ry. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Huesca, y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santiago, 
apóstol, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud . de Sariñena, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza, distando 
20 k. de la primera y 36 de la última de di-
chas pob.-Ory. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 11,000 
pts. - S. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza á Barcelona, estación de su 
nombre. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta en- primer lugar 
con la vía férrea ántes citada, sobre la cual 
tiene estación, y con diferentes caminos veci-
nales que la enlazan con las pob. limítrofes, 
los cuales se hallan regularmente conserva-
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A a -Ins. fÜb. De fondos municipales sostié-
' una escuela para cada sexo, cuya asis-
f ciaá las mismaS5 por término medio, es de 
unos 70 niños y 64 ninas, - ^ r ^ . , of. ind. La 
única ind. de esta v. es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
1as profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Divididos en diferentes 
calles y alguna plaza se encuentran los 196 
edif de que se compone esta v., todos de me-
diana construcción, sin que en ninguno de 
ellos inclusa la iglesia y casa consistorial se 
observe particularidad alguna digna de espe-
cial mención. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las de una balsa que hay próxima á 
la localidad, y celebra sus fiestas religiosas en 
los días 7 de enero y 25 de julio á San Julián 
y Santiago respectivamente.-MX ^eoy. y top. 
En el declive de un pequeño monte por un 
lado y de otro la orilla del r. Flumen, comba-
tida por todos los vientos se halla situada esta 
v. disfrutando de clima bastante sano aunque 
frío. Sírvenle de límites por N . , S., E. y O., 
respectivamente los de Tramaced, Robres, Po-
liñino y Almuniente. El terreno es de buena 
calidad en general y llano, con muy pocas 
irregularidades en su superficie; le cruza el r. 
Flumen, causando muchos perjuicios en las 
mieses y ganados con sus inundaciones. Las 
prod. consisten en trigo, cebada, centeno, 
vino y algunas frutas; cría ganado lanar y al-
guna caza menor. 
3 GRAÑENA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 45 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 502 hab. y 168 edif., de los que 52 están 
inhabitados.-Óry. cw. Corresponde á la prov. 
de Lérida, y al dist. de Cervera para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes.-Or^. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida.-Or//. ecle. Pertenece á la dióc. de Sol-
sona, arciprestazgo de Cervera, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María, cuyo curato tiene la categoría de tér-
mino. Tiene además abierta al culto otra igle-
sia, bajóla advocación de San Pedro, dentro de 
la pob,, y en su término, á medio k. de ésta, 
otra dedicada á Ntra. Sra. del Camino con 
una ermita. - Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Cervera, á la and. de lo criminal 
de Lérida y á la territ. de Barcelona, distando 
4 k. de la primera y 80 de la última de dichas 
pob.-Or^. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83 ascendió á 4,627^1 pts. 
füh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Zaragoza á Barcelona, estación, esf. y pt. de 
Cervera.-O&.jí?^. ymed. de com. Para verifi-
car sus transportes y mantener sus relaciones 
cuenta con algunos caminos vecinales que 
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conducen á Cervera, Tárrega y demás pob. 
limítrofes, los cuales se hallan regularmente 
conservados. - In s . piúh. De fondos municipa-
les sostiénense dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten, por término medio,, 
unos 35 niños y 27 n iñas . - ^ r^ , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - / ^ . Consta de 123 edif. de regular 
construcción, sin que en ninguno, inclusa la 
iglesia y casa consistorial se observe nada no-
table digno de mencionarse. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, y celebra su 
fiesta mayor el 8 de setiembre de cada año. 
-Si t . geog. y top. En una altura combatida 
con frecuencia por los vientos del N . y disfru-
tando de saludable clima, si bien muy frío en 
el invierno, se encuentra situada la v. que nos 
ocupa sirviéndole de límites por N . y S. los 
tér. de Cervera y Montornés y por E. y O. los 
de Gramuntell y Verdú. El terreno es de me-
diana calidad y sus prod. consisten en trigo, 
vino y aceite; críase ganado lanar y poco va-
cuno para la labranza y abunda la caza menor. 
GRAÑENA DE LAS GARRIGAS. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 37 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 711 hab. y 203 edif., 
de los que 44 están habitados temporalmente 
y 27 inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Lérida, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Las Borjas para las de Córtes.-Org. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Lérida, arciprestazgo 
de Granadella y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Miguel Arcángel, 
cuyo curato tiene la categoría de l.er ascenso. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . y 
á la aud. de lo criminal de Lérida, de donde 
dista 18k. y á la territ. de Barcelona distante 
124. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. pul). Recibe y expide la corr. por 
en. de Lérida á Flix.-6^. pub. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
gunos caminos vecinales que conducen á Lé-
rida, Reus y demás pob. limítrofes^ los cuales 
se hallan en regular estado de conservación. 
- I n s . péh . Sostenidas por los fondos del mu-
nicipio hay una escuela para cada sexo á la 
que asiste un buen número de alumnos. -
A r t . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
dominante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh. 
En diferentes calles y alguna plaza se encuen-
tran distribuidos los 143 edif. que forman este 
1., todos ellos de mediana construcción, res-
pondiendo únicamente á las necesidades de 
sus moradores, sin que en ninguno de ellos 
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inclusa la iglesia y casa consistorial se obser-
ve nada notable, digno de especial mención. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas que las producen varias fuentes que 
existen en la localidad. - SU. gmj. y top. A 
la falda de un cerro en terreno llano y disfru-
tando de clima bastante templado y sano, há-
llase situado este 1., á cuyo tér. sirven de lí-
mite, por los cuatro puntos cardinales, los de 
Alcanó, Cogulls, Soleras y Torreveses. El te-
rreno es en general de mediana calidad y le 
fertiliza las aguas de un arroyo que sale de la 
parte de Lancosa. Las prod. consisten en t r i -
go, cebada, vino y aceite; cría ganado lanar 
y no escasea la caza menor. 
GRANÉ RAS. — L. agreg. al ayunt. de El 
Burgorranero, del que dista 1'3 k. Cuenta 
sobre unos 230 hab. y 85 edif., de los que 27 
están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Leon.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de León, al arciprestazgo de Las 
Matas y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, cuyo cu-
rato es de 2.° ascenso.-Or^. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. de Sahagun, á la aud. de 
lo criminal de León y á la territ. de Vallado-
lid.-Ory. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Palencia á Gijon, estación y car. 
de El B u r g o r r a n e r o . y med. de com. 
Se comunica con las pob. limítrofes, sirvién-
dose de los caminos que atraviesan su tér. 
municipal. - Ins. púh. Tiene una escuela in-
completa para niños y niñas, cuya asistencia 
es regular . - .áW., of. ind. La agricultura es 
la única ocupación de los hab. de este agreg. 
-Poh. Nada de particular ofrecen sus casas, 
siendo su construcción sencilla.-¿S^. geog. y 
top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., véan-
se sus límites y demás, en el artículo de su 
referencia). 
GRAÑON.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 29 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 960 hab. y 427 edif., de los 
que 107 están habitados temporalmente y 53 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño, al dist. de Haro para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Santo 
Domingo de la Calzada para las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de Logro-
ño.-Or^. ecle. Pertenece á l a dióc. de Calaho-
rra y La Calzada, arciprestazgo de La Calzada 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan, cuyo curato tiene la cate-
goría de ascenso. Cuenta además con dos er-
mitas que se hallan extramuros de la pob. 
denominadas del Humilladero la una y la otra 
de Carrasquedo, por estar en el monte de este 
nombre. - Org. j u d . Hállase adscrita al part 
jud. de Santo Domingo de la Calzada, ^ 
donde dista 8 k . ; á la aud. de lo criminal de 
Logroño y á la territ. de Búrgos, distante 61 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1882-83 ascendió á 27,232 pts. en 
ingresos y á 33,482 en gastos, cubriéndose el 
déficit resultante por medio de repartos auto-
rizados.- púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Bilbao á Castejon, estación y en. de 
Haro á Ezcaray, esf. de Santo Domingo y pt. 
de Villartaquintana.-0&. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta y 
con la carretera de 2." órden que desde Lo-
groño va á empalmar con la de Búrgos, y con 
varios caminos vecinales que conducen á Tor-
mantos, Leiva, Santo Domingo y demás pob. 
limítrofes, hallándose todos en regular estado 
de conservac ión . - /^ , púl). De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para cada sexo, 
á las que asisten buen número de alumnos. 
- Art*, of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos de más reconocida utilidad. -
Poh. Distribuidos en diferentes calles y pla-
zas, se encuentran los 312 edif. de que se 
compone, todos ellos de mediana construcción 
y sin que en ninguno se observe nada digno 
de especial mención, inclusa la iglesia y casa 
consistorial. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas. Celebra la fiesta religiosa el 
25 de marzo y la mayor el 24 de junio á San 
Juan Bautista, su patrono. - Sit.geog. y top. 
En una altura con buena ventilación y salu-
dable clima^ se halla situada esta v., cuyo 
tér. municipal confina por el N . con el deHe-
rramélluri; por el S. con el de Santurde; por 
el E. con el de Santo Domingo de la Calzada 
y por el O. con el de Redecilla. El terreno es 
de buena calidad. Hay tres montes denomi-
nados Alto, Carrasquedo y Dehesa, que per-
tenecen á propios; cruzan el terreno dos ria-
chuelos y sus prod. consisten en cereales, le-
gumbres y vino; se cría ganado lanar, de cerda 
y caballar, y se mantiene el mular y vacuno 
necesario para la labranza. 
GRASA. — L. agreg. al ayunt. de Gésera, 
del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 8 edif. entre habitados é inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. y tiene una iglesia bajo 
la advocación de San Bartolomé, servida con-
venientemente.-Or^.y?/^. Part. jud. de Jaca, 
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ud de lo criminal de Huesca y territ. de Za-
Lgoza-Ory- econ' .PFa el Pa^0 ^ contr- de-
üende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^. púb. Recibe y emite 
la corr. por en. de Huesca á Urdox (Francia) 
car. de Anzánigo. - Ob. púb. y med. de com. 
guS caminos son los que atraviesan su tér. 
municipal. - Ins. púb. La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. Su 
ind. es la agr icul tura . - i^ . Es insignificante 
el número de sus casas y son de humilde 
construcion.-zW. geog. top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GRATALLOPS.—L, con ayunt., al que se 
hallan agreg. 83 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 903 hab. y 454 edif., de 
los cuales 134 están habitados temporalmente 
Y 53 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona y al dist. de Falset para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Tarragona.-Ory. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Tarragona, arciprestazgo de Falset 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Lorenzo, mártir, cuyo curato tie-
ne la categoría de ascenso. Tiene además á 
unos 2 k. de la pob. una ermita dedicada ála 
Virgen de la Consolación.-Ory. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Falset, á laaud . de lo 
criminal de Reus y á la territ. de Barcelona, 
distando 7 k. de la primera y 110 de la úl-
tima de dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 as-
cendió á 9,202í27 pts.-yS'. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Reus á Gandesa, esf. 
de Falset. Hay un Hospital para pobres tran-
seúntes enfermos, costeado por los fondos del 
municipio.-6^. j ? ^ , y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y mantener sus relacio-
nes, hay algunos caminos vecinales que con-
ducen á las pob. de Falset, Mora, Lloá, Bell-
munt, Vilella Baja, Vilella Alta y Tárrega, 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servación.-/^, púb. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
cuya asistencia, por término medio, es de 
unos 90 niños y 60 niñas.-^tr^. , of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad, existiendo también en ella algunas fá-
bricas de aguardiente, molinos harineros, co-
secheros de vinos, tratantes en ganados, fá-
oricas de tejidos y todas aquellas profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. - Pob. 
Consta esta de 364 edif. de regular construc-
ción, divididos en diferentes calles y alguna 
Plaza, sin que en ninguno de ellos, inclusa la 
^lesia y casa consistorial, se observe nada 
potable digno de especial mención, pues to-
tlos responden únicamente al objeto á que se 
les destina. El vecindario está bien surtido de 
aguas utilizando las muy abundantes que 
producen varias fuentes que hay próximas á 
la localidad. Celebra fiestas religiosas en los 
días 20 de enero y 10 de agosto de cada año 
á San Sebastian y San Lorenzo, respectiva-
mente. Tiene tres cafés bastante concurridos 
y una Sociedad musical con regular número 
de socios.-AS^Y. geog. y top. Hállase situada 
esta v. en una altura circunvalada al N . por 
el Montsant, distante unos 3 k. ; al E. por la 
cord. de cerros titulados de la Porrera y al S. 
por la sierra nombrada lo Carné, dejando al O. 
un prolongado horizonte hasta las riberas del 
Ebro y montañas elevadas de Tortosa y puer-
tos de Beceite, goza de buena ventilación y 
clima templado y saludable. Sirven de límites 
á su tér. municipal por él N . el de Torreja; 
por el E. el de Bellmunt; por el S. el Falset y 
por el O. el de Vilella. Tiene montes de pro-
piedad particular. El terreno, aunque mon-
tuoso, pizarroso y quebrado, se halla todo en 
cultivo, plantado de viñas y árboles aun en 
los puntos más elevados; le fertilizan los r. 
Ciurana y Montrañe, con más algunos arro-
yuelos. Las prod. consisten en abundante 
vino, aceite, poco trigo, almendras, higos, 
legumbres, frutas y hortalizas; cría algún 
ganado lanar, abunda la caza menor y hay 
escasa pesca en los citados r. 
GRAUS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. losl. de Grustan, Portaspana, To-
rre de Esera, Torre de Obato y 31 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 3,121 
hab. y 632 edif., de los que 20 están habita-
dos temporalmente y 84 inhabitados. - Org. 
viv. Corresponde á la prov. de Huesca y al 
dist. de Benabarre para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. Hay 
puesto de la Guardia civil, perteneciente al 
7.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Huesca.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Huesca y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel, una capilla del Hospital 
y varias ermitas servidas todas ellas conve-
nientemente.-Ory. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Benabarre, á la aud. de lo cri-
minal de Huesca y á la territ. de Zaragoza, 
distando 14 k. de la primera de estas pob. y 
110 de la última.-Or^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1882-83 ascendió 
á 16,500 pts.-¿?. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
de Selgua, en. de Barbastro y Campo y esf. 
de Graus. Costeado por el municipio hay un 
Hospital asistido por 4 monjas, en un magní-
fico edif. construido con todas las comodida-
des necesarias, en el cual se recogen los po-
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bres enfermos de la poh.-Ob. 2)úb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con dos carreteras de 3.er órden una desde 
Barbastro á la frontera francesa sobre la que 
hay servicio diario de carruaje desde aquella 
pob. á esta v.; otra desde Graus á Tremp, en 
construcción y finalmente algunos caminos 
vecinales regularmente conservados. - Ins. 
púh. De fondos municipales sostiénense tres 
escuelas una para niños con una asisten-
cia de 160, otra para niñas á la que asisten 80 
y otra para párvulos asistida por 250 alumnos 
de ambos sexos. Hay además una de niñas, 
bajo la dirección de las monjas trinitarias car-
melitas, costeada por particulares, á la que 
asisten 150 alumnas.-JáW., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola; 
cuenta además con algunas fábricas de aguar-
dientes, de curtidos, de chocolate, de harinas, 
de hilados de seda, de jabón, de papel, de teja 
y ladrillos, de tejidos, de alpargatas, caldere-
ros, cosecheros de vinos, farmacéuticos, tra-
tantes en ganados, herreros, panaderos, za-
pateros y todas las profesiones y of. mecánicos 
más necesarios.-i^er. y mere. Celebra dos 
grandes fer. en los días 29 y 30 de setiembre 
y 13 á 15 de diciembre á las que concurren 
toda clase de ganados, y abundan las prod. 
del país, telas, quincalla, etc., verificándose 
importantes transacciones. Aunque no se tie-
ne señalado día para mere, todos los domin-
gos asiste gran concurrencia á la plaza donde 
se presenta gran cantidad de toda clase de 
frutas del país.-Po^. De 536 edif. se compone 
la que nos ocupa, divididos en diferentes ca-
lles y plazas. Las casas en general, son de 
buena construcción y distribuidas interior-
mente con bastante comodidad, teniendo mu-
chas de ellas dos y tres pisos. En el centro de 
la pob. hállase situada la plaza de la Consti-
tución rodeada de sólidos edif. con soportales 
formados y sostenidos por fuertes y altas co-
lumnas de piedra sillería y entrando por la 
calle principal que conñuye en dicha plaza se 
ofrece en la misma y de frente, la casa con-
sistorial con cárcel en sus habitaciones infe-
riores. La iglesia parroquial es muy notable 
por la solidez de su construcción; á la dere-
cha del altar mayor hay otro moderno y en 
medio un magnífico templete de estuco don-
de con gran veneración se rinde culto á un 
crucifijo por ser prenda que San Vicente Fe-
rrer llevaba en sus misiones y que legó á este 
pueblo en prueba del afecto que le profesaba. 
Próximo á esta v. , en dirección de la altura 
que la domina, se halla un magnífico santua-
rio de Ntra. Sra. de la Peña, cuyo nombre lo 
debe á encontrarse al pié de una elevadísima 
mole de piedra que cortada perpendicular-
mente tendrá unos 165 m. de elevación por 
aquel lado, formando en su parte inferior una 
gran cueva; en esta iglesia se celebran los di-
vinos oficios en los días de fiesta de primera 
clase; es muy frecuentada y concurren de 
toda la comarca á visitar y contemplar la sun-
tuosidad de este magnífico edif., principal-
mente en la Semana Santa. Es también muv 
notable la bóveda del Barranco de San Miguel 
sobre la que está formada la mejor calle de la 
v. El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas utilizando para sus usos domésticos las 
muy abundantes que producen varias fuentes 
de la localidad. Hay dos teatros, tres casinos 
con regular número de socios y tres cafés á 
los que asiste bastante concurrencia. - SU. 
geog. y top. k la parte E. de una montaña y 
orilla derecha del r. Esera que lame sus casas 
hállase situada la v. que recorremos, disfru-
tando de buena ventilación y clima regular-
mente sano, si bien extremada su temperatu-
ra, tanto en el invierno como en el estío. Sir-
ven de límites á su tér. jurisdiccional por el 
N . los de Panillo, Perarrúa y Benavente; por 
el E. los de Benavente y Capella; por el S. los 
de Barasona y Puebla de Castro y por el 0. 
los de Secastiila y Panillo. El terreno es que-
brado á excepción de la estrecha ribera que 
forma el r. Esera, alternando indistintamente 
viñedos y olivares y en alguna parte monte 
poblado de matorral, encina, robles y pinos; 
le atraviesa de N . á S. el r. mencionado, fer-
tilizando una gran parte de huerta con sus 
aguas; hay en los dos extremos de la v. y so-
bre el citado r. dos puentes de piedra sillería 
de mucha consistencia y que se encuentran 
en buen estado. Sus prod. consisten en trigo, 
cebada, avena, centeno, judías y otros gra-
nos; aceite, vino en abundancia pero de poca 
calidad, abundantes legumbres y exquisitos 
frutos; cría ganado lanar, cabrío y algo de 
mular, abunda la caza menor y pesca de tru-
chas y anguilas en el r. ya expresado. 
GRAVALOS. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 65 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,279 hab. y 656 edif., 
de los que 132 están habitados temporalmen-
te y 204 inhabitados. - Org. cw. Corresponde 
á la prov. de Logroño, al dist. de Cerveradel 
Río Alhama para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Arnedo para las de Cor-
tes. -Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de 
Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra y la Calzada, arciprestazgo de Oer-
vera del Río Alhama y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Antigua, cuyo curato tiene la categoría de 
ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud . de Cervera del Río Alhama; á la aud. de 
lo criminal de Logroño y á la territ. de Bur-
gos, distando 11 k. de la primera y 165 de la 
Última de dichas pob.-Oy. econ. Para el pag0 
de impuestos depende de la Delegación cte 
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rraCieiida de la prov.-^. f U . Recibe y expi-
ri la corr. por la A. de Bilbao á Castejon, 
tacion y esf. de Alfaro.-6^. püb. y med. de 
GS para sus tráficos y transportes cuenta 
ta v- con diferentes caminos vecinales que 
r enlazan con las pob. limítrofes, los cuales 
. bailan en regular estado de conservación. 
SlLs .púb. De fondos municipales sostiénense 
áos escuelas una para cada sexo, las cuales se 
hallan bastante concurridas.-^. , o/, ind. La 
'r.iPíi ind de esta v. es la aerícola, coütando 
además con vanos establecimientos para la 
venta de diversos artículos, algunos tratantes 
en ganados y con las profesiones y of. mecá-
jjicos más necesarios. - Pob. Fórmanla 400 
edif. distribuidos en diferentes calles y algu-
na plaza, todos de mediana construcción, sin 
que en ninguno de ellos inclusa la iglesia y 
casa consistorial se observe particularidad al-
o-una digna de mencionarse. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas para sus 
Usos domésticos, utilizando las que produce 
una faente que existe en la localidad, si bien 
no reúne las mejores condiciones. - Sit. geog. 
y tojp. En una colina que desciende hasta la 
llanura con dirección al Mediodía y cercada 
por dos cerros á derecha é izquierda, se en-
cuentra situada esta v, á cuyo tér. sirven de 
límites por el N. los de Quel y Antal; por el 
E. el de Alfaro; por el S. el de Cervera del Río 
Alhama y el de Egea y por el O. los de Villa-
rroya y Cornago. El terreno, aunque algo 
peñascoso, en la mayor parte es llano y de 
buena calidad, sobre todo para la prod. 
de granos; en él se encuentran los mon-
tes llamados los Rinconales y Cabeza Mayor 
con arbolado de encina en muy buen estado 
de conservación. Sus prod. consisten en ce-
reales, vino, aceite, algo de cáñamo y horta-
lizas ; cría ganado lanar churro; mantiene el 
vacuno y mular necesario para la labor y 
abunda la caza menor. - Baños. Importantes 
son las aguas sulfurado-cálcicas de Grávalos, 
recomendadas por la ciencia médica en varias 
afecciones y como se desprende de los datos 
que á continuación extractamos del «Anuario 
oficial de aguas minerales,» han sido gene-
ralmente bastante satisfactorios. En estos tér-
minos se expresa la mencionada obra respecto 
á las condiciones, calidad de las aguas, asis-
tencia durante la época en que está abierto el 
Establecimiento y resultados obtenidos por 
-«Yacimiento. Terreno terGÍa,rio.-Tempe-
ratura y caudal. 16° en el único manantial 
que existe y da 57 litros por minuto.-C^rac-
Mres físicos. Wi. agua es clara y transparente, 
de olor y sabor á huevos podridos, suaves y 
nntosas al tacto, desprenden burbujas y flotan 
en ella copos blanquecinos. - Análisis. El 
siguiente es el practicado por el Dr. Elvira 
en 1846. 
GRA 
Un litro de agua contiene: 
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Acido sulfhídrico 120'6 
Gramos. 
Sulfuro de calcio o 3V7 
Sulfato cálcico 0 377 
Carbonato cálcico 0 443 
Cloruro sódico 0 503 
» magnésico o -¿ib 
Total. . 1(916 
Clasiflcacion. Sulfurado-cálcicas.-^^^.y-
tica. No hay más datos de los anos 1876 y 77 
que la estadística administrativa y es la 
guíente : 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA. 
1876. 
si-
Enfermos de la clase acomodada. . . 529 
» » pobre 24 
» » de tropa. . . . 40 ^ 
Totales. . . . 593 
1877. 
531 
28 
46 
605 
Eran de la prov. de Navarra, 257; de la de 
Logroño, 115; de la de Zaragoza, 95; de Ma-
drid, 61 y el resto de varias prov., según la 
estadística de 1876. Falta la estadística de 
1877. Según los datos de años anteriores, la 
mayoría de concurrentes padecen dermatosis 
herpéticas. - Indicaciones generales. En el 
herpetismo localizado ya en la piel, ya en las 
mucosas, faringitis, laringitis y catarros bron-
quiales, leucorreas, oftalmías y úlceras de la 
piel de la misma nnim&lQz&.-Especializacion. 
Dermatosis herpéticas húmedas, y en algunas 
úiilidiQS.-Medicación. Específica sulfurosa.» 
Hasta aquí la obra á que nos hemos referido 
en los anteriores datos, debiendo añadir por 
nuestra parte que la instalación ha ido mejo-
rando de día en día, en la adopción de cuan-
tos medios cuenta hoy la ciencia para el uso 
de las aguas, al mismo tiempo que en propor-
cionar comodidades y facilitar elementos de 
distracción á los bañistas. Los medios de con-
ducción hasta el balneario son buenos, toda 
vez que en la estación de Calahorra, pertene-
ciente á la línea férrea de Castejon á Bilbao, 
hay carruajes á la llegada de los trenes y de 
este modo no se ocasionan grandes molestias 
al enfermo. La temporada oñcial es desde 1.° 
de junio á 30 de setiembre. 
GRAZALEMA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Benamahoma y 112 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 8,046 hab. y 2,450 edif., de los que 206 
están habitados temporalmente y 237 inhabi-
tados. Es cabeza de part. jud. de entrada, en 
la prov. de Cádiz, y como á tal están sujetos 
á su jurisdicción 5 v., 1 ald., 81 cas. y gru-
pos y 305 edif., viv. y alb. ais., componiendo 
un total de 5 ayunt. Consta todo el part. de 
17,559 hab. y 5,305 edif., de los que 4,541 se 
encuentran constantemente habitados, 441 lo 
están temporalmente y 323 inhabitados; del 
total, 1,921 son de un piso, 2,795 de dos, 183 
de tres y 406 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman el part. jud. los ayunt. si-
guientes : 
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Benaocaz V. con 2,433 hab. 
D I C C I O N A R I O 
El Bosque v. 
Grazalema v. 
Ubrique V. 
Vilialuenga del Rosario V. 
Total. . . 
1,201 
8,046 
4,868 
1,011 
17,559 hab. 
Sü.geog. y top. del pa r t . j ud . Hállase éste 
enclavado en la serranía de Ronda en el con-
fín NE. de la prov., gozando de saludable 
clima. Su perímetro ñgura un cuadrilongo 
cási perfecto, teniendo de extensión de N. á 
S. unos 38 k. y de E. á O. unos 22. Ccuñoa 
al N . con el part. jud. de 01 vera; por el E. 
con el de Gaucin; por el S. con los de San 
Roque y Medina Sidonia y por el O. con el lí-
mite de la prov. con la de Málaga y part. jud . 
de Ronda. Cási toda la superficie de este part. 
se halla interrumpida por las altas sierras que 
en él descuellan y por las cord. que en dis-
tintas direcciones y desprendidas de aquéllas 
se ramifican por diversos parajes. Una de las 
más notables en este part. es la de Ubrique 
que lo atraviesa en dirección SO. á NE. y pro-
longándose al S. enlaza con la sierra de los 
Gazules; también forma cord. con la de Be-
naocaz y otra que lleva el nombre del Piñal, 
en cuyo punto se encuentra el famoso cerro de 
San Cristóbal, que aunque no es el más alto 
de ella, se hace el más reparable por su figu-
ra; en el puerto del Boyar se unen la de Ubri-
que y Benaocaz; dicho puerto cruza el camino 
de Cádiz y de él arranca la garganta en cuya 
honda extremidad inferior se extiende Graza-
lema sobre una ladera muy pendiente. En 
todas estas sierras y especialmente en sus fal-
das, críanse en gran abundancia encinas, al-
garrobos, chaparros y monte bajo; además 
presentan en su superficie muestras de car-
bón de piedra, piritas ferruginosas, alcohol 
plomizo y azufre especialmente en los tér. de 
Benaocaz; en otros puntos se hallan canteras 
de piedra jaspe encarnado, blanco y negro. 
Corren por estas sierras varios r. y muchos 
arroyos, siendo el más notable de los prime-
ros el Guadalete y en la sierra de Ubrique to-
ma también su origen el Hozgarganta. Al pié 
de esta elevada sierra de Grazalema j sitio de 
la pequeña ald. de Benamahoma se forma un 
nacimiento muy copioso que á unos 3k. hacia 
el O. pasando por el Bosque, toma el nombre 
de r. de dicha v., el cual después de, unírsele 
el Tabizna que tiene también su origen en el 
tér., confluyendo con el de Ubrique y forman-
do el Majaceite que desagua en el Guadalete, 
traza el límite O. del part. jud. de que nos 
ocupamos, hasta llegar al camino de Medina 
Sidonia, donde demarca el límite de este otro 
part. Si bien no son de gran importancia los 
r. de que dejamos hecho mérito, se aprove-
chan sus aguas para riego de los terrenos por 
donde cruzan y las sobrantes las utilizan para 
dar movimiento á algunos molinos harineros 
y otros varios artefactos. Muy prolijo sería 
enumerar los muchos manantiales que en to 
das direcciones se encuentran tales como los 
arroyos de Almojar, El Hondo, Parrales, Teia 
Barranco del Sacristán y el del Padre Benefi^  
cío, de cuyas circunstancias notables nos ha-
remos cargo en sus respectivas descripciones 
Si bien no están clasificadas oficialmente exis-
ten en el tér. de este part. jud . porción de 
nacimientos de aguas minerales, la mayop 
parte ferruginosas que se usan con los mejores 
resultados para extirpar las enfermedades cu-
táneas, la inapetencia, anemia, etc. Lasprod 
de su suelo consisten en trigo, cebada, maíz' 
aceite, garbanzos, diferentes legumbres, hor-
talizas y excelentes frutas; en los montes 
abundan los buenos pastos para el ganado 
mucha bellota y se cría caza mayor y menor! 
Además de la ind. agrícola y las relacionadas 
con ella hay en su tér. jurisdiccional varias 
fábricas de paños, de hilados y tejidos de lana 
de harinas, de aguardientes, de curtidos, de 
jabón y de sombreros. Celébrase fer. en la ca-
beza del part. en los días 24 á 26 de agosto • 
en el Bosque del 15 al 17 de mayo y en Ubri-
que del 14 al 16 de setiembre, siendo todas 
ellas muy animadas y de bastante importan-
cia. También el 14 de setiembre tiene lugar 
en Benaocaz un mere, de ganados de todas 
clases en el que se efectúan transacciones de 
bastante consideración. Losmed. de com. con 
que cuenta este part. son una carretera de 
3. er orden que partiendo de las Cabezas de 
San Juan conduce á Ubrique, cruzando por 
Villamontan y el Bosque; otra de igual clase 
que va de Olvera á San Roque y que atraviesa 
los tér. de Grazalema, Benoacaz y Ubrique y 
también cuenta con diferentes caminos loca-
les para relacionarse entre sí las pob. del part. 
-Org, civ. Corresponde á la prov. de Cádiz y 
al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Tiene 
puesto de la Guardia civil correspondiente al 
4. ° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mi l . C. G. de Andalucía y G. M. de Cádiz.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Málaga, es 
cabeza del arciprestazgo de su nombre, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. de la Encarnación, cuyo curato tiene la 
categoría de término. Hay además tres ca-
pillas con las advocaciones de la Aurora, de 
San José y de San Juan, y tres ermitas dedi-
cadas á Ntra. Sra. de los Angeles, el Calvario 
y á San Antonio.-Ory. jud. Como cabeza del 
part. jud. de su nombre, hállanse sujetas á su 
jurisdicción las v. y ald. en otro lugar citadas, 
con las cuales depende de la aud. de lo crimi-
nal de Jerez de la Frontera y de la territ. de 
Sevilla de cuya última pob. dista 90 k. A Ia 
amabilidad del señor Juez de primera instan-
cia debemos el siguiente estado de las causas 
que se incoaron en el juzgado de Grazalema. 
GRA 
Causas incoadas en el año 1882. 
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Contra las personas.. • • • ; 16 
íf?1IprtpCiiatural. 3 
wnho hurto, Incendio y danos contra las cosas. 40 
juegos prohibidos 1 
Contrabando- • 2 
Falso testimonio. • • ; • • 3 
PTnendlcion de moneda falsa - i 
Delitos electorales 1 
Total. . . 7o 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
Lov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
do ¿e 1882-83 ascendió á la cantidad de 
194 141^9 Pts' en gastos y á ^ l ^ ó l ' S O en 
ingresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de repartos au to r i zados . -¿ ' . j ^ . Recibe 
Y exoide la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, 
estación y en. de Jerez de la Frontera á Ronda. 
Tiene un Hospital llamado de la Veracruz para 
los pobres enfermos de la pob. y transeúntes, 
y una hijuela de la Casa de expósitos de la 
cap. - 01). púh. y med. de com. Como quiera 
que en nuestro artículo del part. jud. hemos 
citado ya los que relacionan entre sí á las pob. 
del part. y le ponen en contacto con la cabeza 
de éste, omitimos aquí citarlos para evitar re-
peticiones.-/M. i ? ^ . De fondos municipales 
se sostienen tres escuelas para niños á las que 
concurren, por término medio unos 280, é 
igual número de escuelas para niñas á las que 
asisten también unos 230 alumnas.-^ár^., of. 
ind. Además de la ind. agrícola que es la do-
minante en esta localidad, se dedican también 
á la fabricación de paños, mantas y bayetas; 
hay fábricas de aguardiente y jabón, desem-
peñándose por parte de sus moradores cuantos 
of. mecánicos son indispensables. - Fer. y 
mere. En los días 24 y 26 de agosto de cada 
año celébrase feria de toda clase de ganados 
sumamente concurrida, y en la cual se efec-
túan importantes transacciones.-i5^. Dividi-
das en diferentes calles y alguna plaza se en-
cuentran los 1,866 edif. de que se compone 
ésta, todas de regular construcción, sin que 
entre ellos se observe particularidad alguna 
digna de mencionarse á excepción de la ca-
pilla de la Aurora de moderna construcción 
en forma de anfiteatro y toda de cantería, la 
cual es muy notable y reúne cuantas condi-
ciones son necesarias al objeto á que está des-
tinada y que se halla perfectamente atendida. 
La v. que nos ocupa, cabeza del part. jud . de 
su nombre cuenta con un vecindario de 8,046 
hab., de los que 3,734 son varones y 4,312 
hembras; de ellos 4,199 son solteros, 3,313 ca-
sados y 534 viudos; del total expresado 181 
saben leer, 1,553 leer y escribir, y lo ignoran 
todo 6,312. Hay en la localidad Casinos y 
Urculo recreativo con regular número de so-
clos, ocho cafés bastante concurridos, y en el 
edif. del Pósito un local destinado para teatro, 
vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, merced á varias fuentes muy abun-
dantes de que se utilizan para los usos domés-
ticos. Celebran fiestas religiosas á Ntra. Sra. 
del Cármen, de los Angeles, de la Concep-
ción, del Rosario y á su patrono San Atana-
sio.-Sit. geog. y top. En el camino de Ronda 
á Cádiz en una ladera pendiente de la sierra de 
su nombre, hállase situada esta v. disfrutando 
de buena ventilación y clima muy saludable 
aunque frío; sirven de límites á su tér. muni-
cipal por el N . los de Zahara, El Castor y 
Ronda; por el E. los de Ronda y Montejaque; 
por el S. los de Vilialuenga y Benaocaz y por 
el O. los de El Bosque y Prado del Rey. El 
terreno en su mayor parte es montuoso, en-
trecortado de sierras y pedregoso, abundando 
mucho las encinas, algarrobos y monte bajo. 
Muchos de los montes que existen en su tér. 
son procedentes de propios y otros de propie-
dad particular, hallándose generalmente en 
buen estado de conservación. Sus prod. con-
sisten en cereales, aunque en pequeña canti-
dad, vino, hortalizas y sabrosas frutas; hay 
ganado lanar, vacuno y en gran número de 
cerda, criándose muy abundante caza menor. 
GREDILLA DE SEDAÑO.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. el 1. de Nocedo de Se-
daño y 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 261 
hab. y 74 edif., de los que 27 están inhabita-
dos.-On?. civ. Corresponde á la prov. de Búr-
gos y al dist. de la cap. paralas elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. y G. M. de BúTgos.-Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Búrgos y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pe-
dro, la cual se halla convenientemente ser-
vida.-Or^. j¿¿d. Hállase adscrito al part. jud. 
de Sedaño, de donde dista 3 k., y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Búrgos, distante 44. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. - ^ 
jpfih. Recibe y expide la corr. por en. de Búr-
gos á Sedaño. - 01). púl). y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes, cuenta sólo esta 
localidad con algunos caminos vecinales que 
la enlazan con las pob. limítrofes, los cuales 
se hallan en bastante mal estado. - Ins. púl). 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asisten, por térmi-
no medio, unos 20 alumnos. - Art. , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Poh. Nada de particular presentan 
los 50 edif. de que ésta se compone, inclusa 
la iglesia y casa consistorial; todos ellos de 
modesta construcción sirven únicamente á 
llenar el objeto á que se les destina. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para su uso 
doméstico. Celebra su fiesta mayor el 29 de 
junio en honor de sus patronos San Pedro y 
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San Pablo. - SU. geog. y top. En terreno des-
igual, no léjos de Villaescusa de Butrón, con 
buena ventilación y clima frío pero saludable, 
hállase situado este 1., sirviendo de límites 
á su tér. por el N. los de Nocedo y Villaescusa; 
por el E. el de Quintanaloma; por el S. el de 
Moradillo de Sedaño y por el O. el de Sedaño. 
El terreno, como dejamos dicho, es desigual 
y de no muy buena calidad. Sus prod. consis-
ten en trigo, cebada, centeno, buenos pastos, 
abundancia de leña, frutas y algún ganado. 
GREDILLA LA POLERA.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. los L de Castillo de 
Rucios, Mata, Robredo-Sobresierra, Villalvi-
lla-Sobresierra y 6 cas., grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 310 hab. y 110 edif., de 
los que 27 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Burgos y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. y 
G. M. de Burgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Burgos y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Mamés, la cual se 
halla servida convenientemente. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Burgos, de donde dis-
ta 22 k. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-zS'. púl). Recibe y expide la corr. por 
en. de Burgos á Sedaño, car. de Ubierna. -
01). loíih. y med. de com. Para sus arrastres y 
com. cuenta esta localidad con la carretera de 
2.° órden que de Burgos conduce á Santander 
y con algunos caminos vecinales que la enla-
zan con las pob. limítrofes, los cuales se ha-
llan en regular estado de conservación. - Ins . 
púh. Sostenida por los fondos municipales hay 
una escuela para los dos sexos ,á laque asiste 
un corto número de alumnos.-Art., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más necesa-
rios.-Po^. Ninguna particularidad ofrecen los 
20 edif. de que ésta se compone, inclusa la 
iglesia y casa consistorial. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, para sus 
usos domésticos. - SU. géog. y top. Sobre la 
peña llamada la Polera y combatido por todos 
los vientos, se halla situado el 1. que nos ocu-
pa, siendo algo destemplado su clima y poco 
saludable, sirviéndole de límites por los cuatro 
vientos los de Molina de Ubierna, Ubierna y 
Castrillo. El terreno es quebrado y de media-
na calidad, bañándolo el r. Quintanilla cuyas 
aguas se confunden con las del Ubierna. Su 
prod. consiste en trigo y cebada; cria gana-
do lanar churro y abunda la caza menor, co-
mo también la pesca de truchas y barbos en 
elr . expresado. 
GREIXA.—L. agreg. al ayunt. de Ger, del 
que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 70 hab. y 
21 edif. entre habitados é inhabitados. - OTQ 
civ. Corresponde á la prov. de Gerona y Co^ ' 
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. ~0Tq 
mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona 
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de XJr~ 
gel y al arciprestazgo de Cerdaña.- Org. 
Hállase adscrito al part. jud. de Puigcerdá i 
la aud. de lo criminal de Gerona y á la territ 
de Barcelona. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov. - S. ¡nll 
Recibe y emite la corr. por en. de Gerona i 
Ripoll y Seo de Urgel á Puigcerdá, pt. y car. 
de Ger. - Oh. púb. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipio.- /^ 
fléjti La escuela se halla en Ger, cap. de su 
ayunt. - Art., of. ind. La única ocupación 
de sus moradores es la agricultura. - Pol. 
Nada de particular ofrece y sus casas son de 
humilde construcción.-¿fttf. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
GREZ.—L. agreg. al ayunt. de Urrául Ba-
jo, cuya casa consistorial está en el 1. de Ta-
bar, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 7 k. 
Cuenta sobre unos 40 hab. y 13 edif. entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona, al arciprestaz-
go de Lónguida y tiene una iglesia bajo la 
advocación de San Andrés, cuyo curato es 
rural de 1.a QX&ss.-Org. jud. Forma parte del 
part. jud . de Aoiz y como él está sujeto á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-zS'. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Pamplona á Sos, esf. de San-
güesa, car. y pt. de Lumbier. - Oh. púh. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes por medio de los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. ptíh. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Art., of. ind. La agricultura es la única ocu-
pación de sus h a b . - i ^ . La forman 13 casas, 
según queda dicho, cuya construcción es 
inferior. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GRIEBAL.—Ald. agreg. al ayunt. de Ger-
bo y Griébal, cuya casa consistorial está en 
la ald. de Gerbe, otra de las que forman este 
ayunt. y de la que dista la localidad que des-
cribimos ^3 k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 
15 edif., de los que 9 están inhabitados.-^-
civ. Corresponde á la prov. de Huesca y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
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linutados provinciales y las de Córtes.-Or^. 
mi c- G- de Ara^on y G- M- de Huesca.-
nra ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
P-O que su ^ w i . - O r g . jud. Part. jud. de Bol-
taña aud. de lo criminal de Huesca y territ. 
¿e Zaragoza.-Or^. econ.V&m el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la ]}?OY. - S. púb. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona; estación de Selgua, en. de Barbastro y 
Camp0 y ca^ • de ^raus-"^^- púb- y med. de 
com. Verifica sus com. y arrastres por medio 
de los caminos que cruzan su tér. municipal. 
-Ins. púh. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. agrícola 
es la única á que se dedican sus moradores. 
~poTj. La constituye el insignificante número 
de casas expresado, ninguna de las cuales 
ofrece particularidad a lguna.Sü. yeoy. y top. 
(Enclavada en el tér. de su ayunt., véanse 
sus límites y demás, en el artículo de su re-
ferencia) . 
GRIEGOS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 270 hab. y 152 edif., de 
los que 25 están habitados temporalmente y 
41 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Teruel, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Albarracin para las de Cortes.-Oy. mil. C. G. 
de Aragón y G. M. de Teruel.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Teruel y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de, San Pe-
dro, apóstol, la cual se halla convenientemen-
te servida; tiene además una ermita dedica-
da á San Roque. - Ory. jud. Hállase adscrito 
al part. jud. de Albarracin, á la aud. de lo 
criminal de Teruel y á la territ. de Zaragoza, 
distando 27 k. de la primera y 148 de la úl-
tima de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 as-
cendió á 2,105 pts.-zS. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Teruel á Albarracin. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta localidad con algunos ca-
minos vecinales que la enlazan con Cuenca, 
Teruel y Guadalajara, los cuales se hallan re-
gularmente c o n s e r v a d o s . - / ^ . D e fondos 
municipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, las cuales están bastante concurridas. 
~Áft., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Divididas en 
diferentes calles y una plaza se encuentran 
los 124 edif. de que esta se compone sin que 
eQ ninguno de ellos, incluso la iglesia y casa 
consistorial se observe particularidad alguna 
^gna de especial mención. El vecindario está 
bien surtido de aguas merced á varias fuentes 
que hay en el tér. que las producen muy 
abundantes y de buena calidad. Celebran 
grandes fiestas religiosas en 29 de junio al 
apóstol San Pedro y el 22 de julio á Santa 
María Magdalena.-^7. geog. y top. En lo más 
elevado de la sierra de Albarracin, al pié de 
la Muela de San Juan, por la parte del E. 
con libre ventilación y saludable clima, aun-
que excesivamente frío, hállase situado este 1. 
á cuyo tér. sirven de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Guadalaviar, Villar 
del Cabo, las sierras de Guadalajara y las de 
Albarracin. El terreno es quebrado, montuo-
so y de mala calidad; tiene dos montes nota-
bles llamados la Dehesa y la Muela, con mu-
chos pinos buenos para maderas de construc-
ción; tanto estos montes como otros que hay 
de ménos importancia son de propiedad parti-
cular y de propios. Sus prod. consisten en 
centeno, poca cebada y avena; hay ganado 
lanar trashumante, cabrío y vacuno, que 
aprovechan los muchos pastos que se crían en 
todo el tér. y caza de perdices, liebres y al-
gún venado. 
GRIJALBA.—V. con ayunt. Cuenta con 
403 hab. y 126 edif., de los que 1 está habi-
tado temporalmente y 46 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Burgos y al 
dist. de Castrogeriz para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Búrgos y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santa 
María de los Reyes, cuyo curato tiene la cate-
goría de l.er ascenso. Tiene además abierta 
al culto otra iglesia bajo la advocación de San 
Miguel Arcángel.-Ory. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de Castrogeriz, de donde dista 
16 k. y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Búrgos, distante 33.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 as-
cendió á 4,436^96 ^is.-S.púb. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación y esf. de Osorno.-0&. púb. y med. de 
com. Para sus com. y arrastres cuenta con al-
gunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación. Hay en proyec-
to una carretera que desde Búrgos y pasando 
por esta v. ha de llegar á Melgar de Ferna-
mstiidl.-lns. púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
cual asisten, por término medio, unos 50 
a lumnos . -^r¿ . , of. ind. Puramente agrícola 
es esta v. , dedicándose algunos de sus mora-
dores al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de mayor nece&idad.-.PoS. Divididos 
en diferentes calles y una plaza se encuentran 
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los 126 edif. de que consta esta v., todos de 
modesta construcción, sin que en ninguno de 
ellos se observe particularidad alguna digna 
de mencionarse, pues únicamente responden 
á las necesidades de sus moradores; la iglesia 
y casa consistorial tampoco reúnen nada no-
table aparte de lo necesario para el servicio 
á que están destinados. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas utilizando para 
sus usos domésticos las muy buenas y abun-
dantes que producen varias fuentes que hay 
dentro de la localidad. Celebra grandes festi-
vidades religiosas en los días 28 de abril y 8 
de setiembre en honor de San Vidal y de la 
Natividad de Ntra. Sra. respectivamente. -
SU. geog. y top. En una altura, combatida 
por todos los vientos y disfrutando de saluda-
ble clima, hállase situada estav., sirviendo 
de límites á su tér. municipal por el N . los de 
Villasidro, Sordillos y Villamayor ; por el E. 
los de Sasamon y Cimillos; por el S. los de 
Villasandino y por el O. los de Padilla de Aba-
jo y Padilla de Arriba. El terreno es en parte 
de buena calidad y lo demás mediano, bañán-
dolo el r. Odra que nace en el pueblo de su 
nombre. Próximo á la pob. hay una fuente 
cuyas aguas producen muy buenos resulta-
dos contra la disenteria. Las prod. consisten 
en cereales, legumbres y vino; mantiene ga-
nado lanar y vacuno; abunda la caza menor 
y la pesca en el citado r. 
GRIJALVA DE VIDRIALES.—L. agreg. 
al ayunt. de Pozuelo de Vidríales, del que 
dista 1'3 k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 35 
edif., de los que 6 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Zamora y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Zamora.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Astorga, al arciprestazgo de Vidríales y tiene 
una iglesia dedicada á Santa María, cuyo cu-
rato es rural de 1.a clase.-O/y. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. y aud, de lo criminal de 
Benavente y á la territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S . púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Benavente á Mombuey y pt. de Sitra-
ma de Tera.-0&. púb. y med. de com. Se co-
munica con los pueblos limítrofes, sirviéndose 
de los caminos que atraviesan su tér. munici-
pa l . - ik? . púb. Tiene una escuela incompleta 
para niños y n i ñ a s . o f . ind. Su única 
ind. es la agrícola.-PoS. La constituyen 35 
casas, según se ha manifestado, siendo su 
construcción sencilla.-^Y. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
GRIJOTA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 12 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,395hab. y 365 edif., délos 
que 65 están inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Falencia y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Cas-
tilla la Vieja y G. M. de Falencia.-Or^. ecle 
Pertenece á la dióc. de Falencia, arciprestaz-
go de Becerril de Campos y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Santa Cruz 
cuyo curato tiene la categoría de 2.° ascenso! 
-Org. jud. Rállase adscrita al part. jud. y aud' 
de Ío criminal de Falencia, de donde dista 6 ¿ 
y á la territ. de Valladolid, distante 44.-0r/. 
econ. Para el pago de impuestos, depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de Fa-
lencia á Gijon, estación de su nombre.-OJ. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta en primer lugar con la vía fé-
rrea mencionada, sobre la cual tiene estación 
y con algunos caminos vecinales, en regular 
estado, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, á las cuales asiste un buen número de 
alumnos.-^r^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta v., dedicándose algu-
nos de sus moradores al ejercicio de las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad.-Poé. Fórmanla 314 edif., de regular 
construcción, distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza, sin que en ninguno de ellos 
se observe particularidad alguna digna de es-
pecial mención, incluso la iglesia y casa con-
sistorial, que únicamente responden á las ne-
cesidades del servicio á que están destinados. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas utilizando para sus usos domésticos las 
muy buenas y abundantes que produce una 
fuente que existe dentro de la localidad.-/^. 
geog. y top. En un hermoso terreno, con mu-
cho arbolado, circuido por el N . , S. y 0. por 
el Canal de Campos y dominado de una altu-
ra desde la cual se descubren muchos de los 
pueblos inmediatos, se halla situada la v. que 
nos ocupa, disfrutando de buena ventilación 
y clima templado y saludable. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Villaumbrales, Autilla 
del Fino y r, Carrion. El terreno es de media-
na calidad y las prod. consisten en trigo, ce-
bada, centeno, legumbres y algún vino; se 
cría ganado lanar y abundante caza menor. 
GRIÑON. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
476 hab. y 131 edif., de los que 6 están habi-
tados temporalmente y 11 inhabitados.-^* 
civ. Corresponde á la prov. de Madrid, al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Getafe para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. 
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¿e M a d r i d . - ^ , ecle. Pertenece á, la dioo. de 
Toledo, arciprestazgo de Getafe y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
iud. de Getafe, de donde dista 11 k. y á las 
aud- de lo criminal y territ. de Madrid , dis-
tante 22-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Malpartida, estación de su 
nombre. -Ob. jpíib. y med, de com. Para ve-
rificar sus arrastres y mantener sus relaciones 
cuenta esta v. con la vía férrea ántes citada, 
sobre la cual tiene estación, y con algunos ca-
minos vecinales regularmente conservados, 
por medio de los cuales se comunica con las 
pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos se-
xos á la que asiste un buen número de alum-
nos. -Art., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos más necesarios. - Pol. Fórmanla 129 
edif. de regular construcción, divididos en va-
rías calles y alguna plaza, sin que en ningu-
no de ellos, inclusa la iglesia y casa consisto-
rial, se observe particularidad alguna digna 
de mencionarse. El vecindario se halla bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las muy abundantes que producen 
dos fuentes que existen dentro de la locali-
dad. -SU. geog. y top. En terreno llano, con 
cielo alegre y despejado horizonte, se halla 
situada esta v,, disfrutando de clima templa-
do y saludable. Sirven de límites á su tér. j u -
risdiccional por N . el de Humanes de Madrid; 
por E. el de Parla; por S. el de Cubas y por O. 
el de Serranillos. El terreno es arenoso, de se-
cano y endeble, y sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas, vino y aceite; 
mantiene el ganado necesario para las labores 
y abunda la caza menor. 
GRIONS.—L. agreg. al ayunt. de San Fe-
líu de Buxalléu. Cuenta sobre unos 180 hab. 
y 66 edif., de los que 22 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Gerona 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
~Org. mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Ge-
rona. - Qrg. ecle. Pertenece á la dióc. de Ge-
rona, al arciprestazgo de Santa Coloma de 
Farnés y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Gabriel, cuyo curato es de l.er ascen-
so. -Org. jud. Part. jud . de Santa Coloma de 
^rnés , aud. de lo criminal de Gerona y 
^i'rit. de Barcelona.-Or^. econ. Para el pago 
ue contr. depende, con su municipio, de la De-
j a c i ó n de Hacienda de la prov.-zS'. pul. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Barcelona á 
Rancia, estación y esf. de Hostalrich y pt. de 
San Felíu de Buxalléu. -Ol .pú l j . y med. de 
com. Verifica sus com. y arrastres, sirviéndo-
se de los caminos que cruzan el tér. de su 
ayunt. - Ins. jpüh. Tiene una escuela incom-
pleta para ambos sexos. - Art., of. ind. Su 
ind. es la agrícola y of. inherentes á ella. 
- Pol. La constituyen 66 casas, según queda 
dicho , ninguna de las cuales ofrece particu-
laridad. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GRISALENA,*—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. [4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 319 hab. y 183 edif., de 
los que 92 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Burgos, al dist. de 
Bribiesca para las elecciones de diputados 
provinciales y al de la cap. para las de Córtes. 
- Org. mil. C. G. y G. M. de Burgos. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Burgos y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Andrés , apóstol, la cual se halla conve-
nientemente servida. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Bribiesca de donde dista 
8 k. y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Burgos, distante á^.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Irún, esta-
ción, esf. y pt. de Bribiesca.-01.púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuen-
ta sólo esta v. con algunos caminos vecinales 
en regular estado de conservación, por medio 
de los que se relaciona con las pob. limítrofes. 
- Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos á las que asiste 
un buen número de alumnos. -Art . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. - Pob. Fórmanla 178 edif. divididos 
en diferentes calles y alguna plaza, todos de 
regular construcción, pero sin que en ellos se 
observe particularidad alguna digna de espe-
cial mención, inclusa la iglesia y casa consis-
torial que sólo responden á las necesidades del 
objeto á que están destinadas. El vecindario 
está bien surtido de aguas , merced á varias 
fuentes que hay dentro de la localidad y otras 
en el término muy próximas á la pob., y que 
las utiliza para sus usos domésticos. - Éit. 
geog. y top. En una hondonada muy húmeda 
pero de clima saludable, aunque frío, se halla 
situada esta v., sirviendo de límites á su tér. 
municipal por N . el de Berzosa; por E. el de 
Zuñeda; por S. el de Cameno y por O. el de 
Lavid. El terreno es llano en su mayor parte, 
y de mediana calidad, bañándole nn arroyo 
que cruza la pob. y va á desaguar en el Bo-
nillo á unos 5 k. de distancia: sus principales 
prod. consisten en cerealer, legumbres y 
algún cáñamo y lino; cría ganado lanar y 
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mular y abunda en sus montes la caza menor. 
GRISEL. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 11 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
4(50 hab. y 178 edif., de los cuales 9 están ha-
bitados temporalmente y 55 inhabitados.-(9r^. 
civ. Corresponde á la prov. de Zaragoza, y al 
dist. de Tarazona para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Or^. mil. 
C. G. de Aragón y G. M. de Zaragoza.-
ecle. Pertenece á la dióc. de Tarazona, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Huerta, la cual se halla con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud . de Tarazona, á la aud. 
de lo criminal de Calatayud y á la territ. de 
Zaragoza, distando 8 k. de la primera y 82 de 
la última de dichas pob, - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su ^VON.-^S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, 
estación de Tudela, en. de Soria, esf. y pt. de 
Tarazona. - 6^ ». j t ó . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este 1. solamente 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. jpüb. Sos-
tenidas por los fondos del municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las que asiste 
un gran número de alumnos.-^ár^., o/, ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . F ó r m a n l a 167 edif. de regular cons-
trucción divididos en varias calles y algunas 
plazas, sin que en ninguno de ellos se observe 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas.-^¿í. geog. y tojp. A l pié de la cordillera 
llamada Ciezma, en la ribera derecha del r. 
Queiles hállase situado este 1. combatido fre-
cuentemente por los vientos del N . y disfru-
tando de clima fresco y saludable; sirven de 
límites á su tér. municipal: por el N . los de 
Tarazona y Cunchillos; por el E. los de El 
Buste ; por el S. los de Vera, Trasmoz y L i -
tuengo y por el O. el de Santa Cruz de Mon-
cayo. El terreno es todo de buena calidad y se 
fertiliza con las aguas de la acequia Iruiz. Sus 
prod. consisten en cereales, vino, cáñamo, 
lino, legumbres y hortalizas; mantiene ga-
nado lanar, aunque poco, y hay alguna caza. 
GRISEN.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 365 hab. y 78 edif., de los que 8 
están habitados temporalmente y 10 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Zaragoza, al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Borja 
para las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Aragón 
y G. M. de Zaragoza. - O/y. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Zaragoza, arciprestazgo de La A l -
munia, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Martin, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de La Almunia de Doña 
Gonina, á las aud. de lo criminal de Calatayud 
y territ. de Zaragoza, distando 28 k>de la 
primera y 22 de la última de dichas pob., 
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer 
cicio de 1882-83 ascendió á 3,526í33 pts.^ 
S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Zaragoza, estación de su nombre. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con la vía férrea 
ántes citada, sobre la cual tiene estación, y 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Be 
fondos municipales se sostiene una escuela 
para los dos sexos, á la que asisten unos 25 
alumnos. - Art., of. ind. La agricultura es la 
única ind. de esta localidad, ejerciéndose por 
un corto número de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. -
PoT). Fórmanla 71 edif. distribuidos en varias 
calles y una plaza, todo de modesta construc-
ción, sin que en ninguno de ellos se observe 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas.-/S^. geog. y top. En un llano, á la iz-
quierda del r. Jalón y á la derecha del Canal 
Imperial hállase situado este 1. combatido por 
los vientos del N . y E. y disfrutando de tem-
plado y saludable clima. Sirven de límites á su 
tér. municipal: por el N . el de Figueruelas; 
por el E. el de Bárboles; por el S. el de Ala-
gon y por el O. el de Pedrola. El terreno es 
llano y de buena calidad fertilizándole las 
aguas del citado canal. Sus prod. consisten en 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; hay 
alguna caza y pesca en el r. Jalón que cruza 
en dirección al NE. por sus inmediaciones 
orientales. 
GRISÜELA.—L. agreg. al ayunt. de Bus-
tillo del Páramo, del que dista 2'7 k. Cuenta 
sobre unos 250 hab. y 78 edif., de los que 19 
están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de León, y contribuye, con su ayunt., 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. -Or^. mil. C. G. Castilla la 
Vieja y G. M. de León.-(9r^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Pá-
ramo, y tiene una iglesia bajo la advocación 
de Santa María, cuyo curato es de entrada.-
Org.jud. Forma parte del part. jud. de La 
Bañeza, y como él se halla sujeto á la aud. de 
lo criminal de León y á la territ. de Vallado-
lid.-Or^. econ. Para el pago de contribuciones 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de la ipYOY-S.púb. Recibe y emite 
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1 corr. por la A. de León á Branuólas y de 
Lu^o á Coruña y estación y pt. de Vegue-
_ oh. púb. y med. de com. Verifica sus 
com y transportes sirviéndose de los caminos 
e atraviesan su tór. municipal. - Ins. púl). 
Ue fondos municipales se^  costea una escuela 
incompleta para niños y niñas á la que asisten 
eI1 número que está en relación con el de 
cinos.-Arf., of. ind. La agricultura es la ocu-
cion principal de sus moradores; cuenta con 
{os of. mecánicos más indispensables para el 
servicio de la localidad y con algún estableci-
miento de venta de artículos de primera ne-
cesidad.-i^. Nada de particular ofrece; son 
sus casas de sencilla construcción y se bailan 
distribuidas en calles irregulares y de incó-
modo yiso-Sit. geog. y top. (Enclavado en el 
tér. de su ayunt., véanse sus limites y demás 
en el artículo de su referencia). 
J GRISUBLA.— L. agreg. al ayunt. de Ra-
banales, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 260 bab. y 158 edif., de los que 92 es-
tán inbabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Zamora y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de CóTies.-Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Zamora.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
y tiene una iglesia dedicada á Sta. María Mag-
dalena, debidamente servida.-Or^. Jud. For-
ma parte del part. jud. de Alcañices y como él 
está sujeto á la aud. de lo criminal de Bena-
vente y á la territ. de Valladolid.-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de la prov.-^. 
púb. Recibe y emite la corr. por en. de Zamo-
ra á Alcañices y pt. de Rabanales. - Ob. púb. 
y med. de com. Para sus com. y arrastres se 
sirve este agreg. de los caminos de que dispo-
ne su m u n i c i p i o . p ú b . De fondos muni-
cipales se costea una escuela para niños y ni-
ñas, cuya asistencia de alumnos es bastante 
regular. - Art., of. ind. Su única ind. es la 
agrícola y of. inherentes á ella. Cuenta con 
las profesiones más indispensables para el ser-
vicio del vecindario y con algún estableci-
miento de venta de varios a r t í cu los . - i^ . Nin-
guna particularidad ofrece ésta y sus casas, 
en número de 158, según se ba manifestado, 
son de humilde construcción, hallándose dis-
tribuidas formando calles irregulares y de 
piso iucómodo.-/S^. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GROCIN.—L. agreg. al ayunt. de Yerri, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Arizala, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 5'2 k. Cuen-
ta sóbre nnos 80 hab. y 29 edif., entre habi-
tados ó inhabitados.-O*?, civ. Corresponde á 
Ia prov. de Navarra y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Oy. mil. C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arcipres-
tazgo de Estella y Yerri y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María 
Magdalena, cuyo curato es rural de 2.a clase. 
-Org.jud. Forma parte del part. jud. de Es-
tella y como él está sujeto á la aud. de lo cri-
minal de Tafalla y á la territ. de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. - S. púb. Recibe yj3xpide 
la corr. por en. de Pamplona á Logroño, esf. 
y pt. de Estella.-0^. púb. y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes por me-
dio de los caminos que atraviesan su tér. mu-
nic ipa l . - /^ , púb. La escuela se halla en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. Su única 
ind. es la agrícola. - Pob. Nada de particular 
ofrecen las casas que la constituyen, cuya 
construcción es in fe r io r . -^ , geog. y top. (En-
clavado en el tér. de su ayunt., véanse sus 
límites y demás en el artículo de su refe-
rencia). 
GROVE.—V. y parroquia de Grove (San 
Martin), con ayunt., á la que se hallan agreg. 
la parroquia de Grove (San Vicente) y 35 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,963 hab. y 1,135 edif., de los que 84 están 
habitados temporalmente y 489 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Ponte-
vedra, al dist. de Caldas para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Cambados 
para las de Córtes. - Org. mil. y marítima. 
C. G. de Galicia y G. M. de Pontevedra. De-
partamento del Ferrol, prov. marítima de pri-
mera clase de Villagarcía y dist. de 2.a de 
Sanjenjo. Tiene puesto de Carabineros com-
puesto de 4 individuos y un sargento, perte-
neciente á la Comandancia de la prov.-(M?. 
ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de Santia-
go, arciprestazgo de Saines y tiene dos igle-
sias parroquiales convenientemente atendidas 
para el servicio del culto, cuyos curatos tie-
nen las categorías de ascenso el uno y de en-
trada el otro: tiene además tres ermitas dedi-
cadas á San Roque, á San Antonio y la Cari-
dad.-Or^. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Cambados, de donde dista 10 k. , á l a aud. 
de lo criminal de Pontevedra y á la territ. de 
Coruña.-Or^. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 19,078t79 
pts.-jtf. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Pontevedra á Carril, car. de Cambados.-
Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales que la enlazan con las pob. l i -
mítrofes, los cuales mantiene en regular es-
tado de conservación. Hay en construcción 
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una carretera desde esta pob. hasta la capital 
de su p rov . - / ^ . púl). De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas para niños y una pa-
ra niñas, á las cuales asisten, por término me-
dio, unos 230 alumnos de ambos sexos.-^ár/(., 
of. ind. La agricultura es la ind. domioante 
en esta localidad, contando además con algu-
nas fábricas de tejas, de salazón de pescado, 
varios establecimientos para la venta de di-
versos artículos y las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad.-Po^. For-
manía 503 edif., distribuidos en diferentes 
calles y alguna plaza, siendo todos de media-
na construcción, sin que en ninguno de ellos 
inclusos las dos iglesias y casa consistorial se 
observe particularidad alguna digna de espe-
cial mención. El vecindario se sirve de aguas 
para sus usos domésticos de varias fuentes 
que existen en la localidad.-^S*^. geog. y top. 
En las inmediaciones de la ría de Arosa, dis-
frutando de templado y saludable clima, se 
halla situada esta v., á cuyo tér. sirven de lí-
mites por los cuatro puntos cardinales el de 
Sanjenjo, la ría de Arosa y la de Lena. El te-
rreno es llano en general, salitroso y de bue-
na calidad. Sus prod. consisten en cereales, 
hortalizas, legumbres y frutas; se cría gana-
do vacuno, lanar y cabrío y abunda la caza 
menor. Celebra varias fiestas religiosas sien-
do la principal de ellas en honor á sus patro-
nos San Martin y San Vicente. Dentro del tér., 
en la isla llamada de Lonjo ó Latqja hay un 
manantial de aguas minerales del que vamos 
á ocuparnos. - Baños. Importantes son las 
aguas clorurado-sódicas, variedad iodurada 
y ferruginosa de Lonjo, recomendadas por la 
ciencia médica en varias afecciones y según 
se desprende de los datos que á continuación 
extractamos del «Anuario oficial de aguas mi-
nerales», han sido generalmente sus resulta-
dos muy satisfactorios. Véase como se expresa 
la mencionada obra respecto á las condiciones, 
cualidades de las aguas, asistencia durante la 
época en que está abierto el establecimiento 
y resultados obtenidos por ellas.«-Yacimiento. 
Terreno g r a n í t i c o . - ^ T m ^ m ^ r a . El Pozo ó 
Burga, 59° C. En cinco pilones de la galería 
marca el termómetro de 30° á 31° C ; en otro 
pilón, 27°; en una pila, á dos m. de la Burga, 
26°; en los baños de los leprosos, oscila entre 
22° y 25°; en el baño de los reumáticos, 40°, 
y el agua que se usa en bebida tiene 28°.-El 
caudal es abundante en los diversos veneros, 
pues suministra cantidades para unos 180 ba-
ños al día. No está aioTaáo.-Propiedades fí-
sicas. El agua es clara, transparente, inodora, 
de gusto muy salado y amargo. Al brotar des-
prende numerosas barbujas; su densidades 
1,016. Después de estar bastante tiempo en 
contacto con la atmósfera, pierde el agua su 
diafanidad, se distinguen algunos copos roji-
zos y una telita irisada en la superficie del U 
quido. Análisis del doctor Casares, en 1865-
Un litro de agua contiene: 
Acido carbónico 
Cloruro de sodio. . . . 
» de potasio. . . 
» de calcio. . . . 
» de magnesio. . 
Carbonato de cal . . . 
» de magnesia. 
» ferroso. . . 
Sulfato de cal 
Sílice 
Oxido de manganeso. . 
Alúmina 
Acido fosfórico 
loduro alcalino. . . . 
Total. 
Gramos. 
23'873~~ 
0£627 
^OIO 
0*178 
0 190 
0*015 
1'250 
1,523 
0'0'74 
indicios. 
29'740 
Por el análisis espectral se reconocieron la 
estronciana, litina, rubidio y eesio.-Clasifica-
ción. Clorurado-sódicas, variedad iodurada y 
ferruginosa. 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA DE 1876. 
Sólo se remitió el cuadro de concurrencia 
por clases sociales, del cual resulta que hubo: 
Enfermos de la clase acomodada. 
» » pobre. . . 
» » de tropa. . 
Total. 
300 
59 
» 
"359" 
Procedían de las prov. de Pontevedra y 
Orense, y en muy corto numero de las de 
León, Lugo y Madrid. 
ESTADÍSTICA CLÍNICA. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 
R E S U L T A D O S TERAPÉUTICOS. 
29 
139 
i 72 
340 
E N F E R M E D A D E S . 
Escrofulismo 
Herpetismo 
Reumatismo 
Neuralgias 
Catarros diversos . . 
Dislocaciones uterinas. 
Elefantiasis 
52 
21 
16 
9 
12 
9 
20 
Sin resul-
tado. 
Enfermos de la clase acomodada. 
» » pobre. . . 
» » de tropa. . 
Total. 
272 
340 
El mayor número procedía de las prov. de 
Pontevedra y Coruña; en menor proporción 
de las de Orense y Lugo, y fueron muy con-
tados los enfermos de las de Madrid, Oviedo 
y León. - Mayoría de concurrencia. Escro-
fulismo y herpetismo. - Indicaciones gem-
rales. Reumatismo, parálisis, enfermedades 
por causas traumáticas y elefantiásis. - Medi-
caciones. Estimulante, resolutiva y alterante. 
- Especializacion. Escrofulides, incluyendo 
las rebeldes y malignas (lupus); herpótidas 
secas, neuralgias antiguas y catarros utero-
vaginales.» Hasta aquí la obra á que nos he-
mos referido en los anteriores datos, debiendo 
añadir por nuestra parte que la instalación ha 
ido mejorando de día en día en la adopción de 
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cuantos medios cuenta hoy la ciencia para el 
uSo de las aguas al mismo tiempo que en 
üroporcionar comodidades y en facilitar ele-
mentos de distracción á los bañistas. Los med. 
¿e com. con la estación balnearia son por ca-
rretera desde la Coruna, Vigo ó Pontevedra á 
Caldas de Reyes ó Villagarcia, de cuyos pun-
tos se vá á Gambados por caminos en mediano 
estado, teniendo que embarcarse después des-
de este último punto hasta Toja. 
GRUENDES.—L. agreg. al ayunt. deVal-
¿eo-ovia, cuya casa consistorial está en e l l . de 
Vülanueva de Valdegovia, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos 1'3 k. Cuenta sóbrennos 120 
hab. y 64 edif., de los que 33 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vitoria. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de Valdegovia.-Oy. jud. Part. jud. de 
Amurrio, aud. de lo criminal de Vitoria y 
territ. de Burgos.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende con su municipio de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S. púl). Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irún y de Bilbao á Castejon, estación, esf. y 
pt. de Miranda de Ebro. -Ob. púl). y med. de 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
municipio. - Ins. púl). Tiene una escuela in-
completa para niños y niñas. - Art., of. ind. 
Su única ind. es agrícola.-Po^. Nadado par-
ticular ofrecen sus casas, cuya construcción 
es sencilla.-^, geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GRULLÉROS.—L. agreg. al ayunt. de Ve-
ga de Infanzones, del que dista r 3 k. Cuenta 
unos 450 hab. y 118 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, al arciprestazgo de Valdevim-
bre y tiene una iglesia parroquial dedicada á 
San Adriano, cuyo curato es de l.er ascenso.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de León y territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
con su ayunt. de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púl). Recibe y emite la corr. 
por la A. de Patencia á Gijon, estación de Tor-
neros y pt. de Vega de Infanzones.-05. púl . 
V Med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes, sirviéndose de los caminos que 
cruzan su tér. municipal. - Ins. púl). Tiene 
Ulla escuela para niños y otra para niñas, cu-
ya asisteilcia á ambas es regular. - Art., of. 
%nd. La agricultura es la principal ocupación 
de sus hab., contando también con las profe-
siones más indispensables y varios of. mecá-
nicos para el servicio del vecindario. - Poh. 
Nada de particular ofrece; sus casas son de 
sencilla construcción y se hallan distribuidas, 
formando calles irregulares y alguna plaza. -
SU. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GRÚLLOS (Ntra. Sra. de la Visitación). — 
(Véase Campo). 
GRÜSTAN.—L. agreg. al ayunt. deGráus, 
del que dista 4^6 k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 11 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt.-6^7. jud. Part. jud. 
de Benabarre, aud. de lo criminal de Huesca 
y territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para el pa-
go de contr. depende con su municipio de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S . púl). 
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona , estación de Selgua , en. de Bar-
bastro y Campo y esf. de Graus. - Ob. púb. y 
med. de com. Sus caminos son los de que dis-
pone su ayunt.-7^5. púb. La escuela se halla 
en la cabecera de su ayunt. -- Art., of. ind. 
Su única ind. es la agrícola.-Pc^. La consti-
tuye el número de casas expresado y nada 
ofrecen de par t icular . -^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GTJÁ (Cuba). — Río de corriente bastante 
caudalosa, cuyos nacimientos se hallan, el 
uno en la loma de la Caridad de la Mota, y el 
otro con el nombre de Río Chiquito del Porti-
llo, procede de la loma Juana Arriba en la 
Sierra Maestra. De ésta, baja el r. por la ver-
tiente boreal hasta que llega á las tierras de 
las haciendas del Auxilio, la Ermita y Guá, 
donde empieza á orillar á las vegas de los 
mismos nombres, sigue al N. por tierras de 
otras haciendas del part. de Guá hasta que 
confluye en el Gibacoa y engrosado con esta 
corriente sigue al O. como 12 k. hasta el mar, 
en donde desemboca por tres largos brazos 
que forman una delta cenagosa de 5'5 k. se-
parando al territorio de la Seiba del de Guá, 
sin regar otra hacienda que la titulada Pía de 
Piedra en aquel part. Hasta este punto es na-
vegable por lanchas, subiéndole corriente 
arriba las mareas hasta 9 millas. En el resto 
de su curso sus aguas son potables, su lecho 
inferior es fangoso con intervalos de arenas y 
el superior de piedras. Tiene derrames de con-
sideración en épocas de lluvia, principalmen-
te por las inmediaciones del punto de la costa 
donde desemboca. Los pasos principales del 
Guá son el del camino del Bayamo á Guá y 
Vicana; el de Guá á Manzanillo; el de Santo 
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Domingo en el de Gibacoa, y el del camino de 
la costa que también se dirige de Vicana á 
Manzanillo. Este r. caudaloso recoge afluen-
tes muy notables. El primero es el Lorenzo 
Diaz que baja de la sierra y le engruesa hacia 
su curso inferior, formando en su confluencia 
el estero navegable conocido con el nombre 
de la Yuraguana, en tierras de Santa María; 
el Cayajacas, caudaloso en ciertas épocas del 
año cuando le engruesa la corriente que baja 
de Santa Lucía y se enriquece además con al-
gunos brazuelos del Virote y Piedras y algu-
nos derrames del arroyo Palacios, que, bajan-
do de la sierra, se pierde en tierras de Jesús 
María, después de un curso de 7 k.; el Limo-
nes que bajando también de la sierra á los 23 
k. de su curso se reúne con el Guá por la de-
recha, al bañar las tierras del corral de Limo-
nes abajo, habiendo recogido ya al Bayate 
que baja del Pontón, cerro de la Vieja, estribo 
de la Maestra y corre 11 k. al N . para confluir 
por la izquierda con el Limones: el Gibacoa, 
principal afluente del Guá, que puede tomar-
se por la corriente principal como la más rec-
ta y larga, si bien de ménos caudal. Otros 
muchos arroyuelos recoge el Guá en el part. 
de su nombre por entrambas orillas. En su 
curso inferior, el Guá aumenta su anchura 
hasta 23 k. pero su boca es más estrecha y su 
lecho pedregoso. En la misma parte de su 
curva, en las grandes mareas de octubre á di-
ciembre, abunda en lizas y otros peces. Juris-
dicción de Manzanillo. 
GUÁ (Cayos de) (Cuba).—Grupo de dos ca-
yuelos inmediatos á la punta de la embocadu-
ra del r. Guá y que corresponden á la costa 
del part. del mismo nombre. El llamado Blan-
co, que es el más meridional, tiene una mi-
lla de largo y como unos 83 k. de ancho; y el 
llamado Corcobado, que se halla más al N . , 
ocupa poco más ó ménos la misma extensión 
lougitudinal, con una anchura como siete ve-
ces mayor que la del otro. El primero dista 
una milla al NO. de la punta de Guá y es de 
arenas que alternan con manglares. El segun-
do, como una milla al NE. del primero, es ma-
yor de superficie pero todo de mangle anega-
dizo. Entre estos cayos y la costa de la Ense-
nada Campechuelo, que da paso para la nave-
gación á Manzanillo entre el cayo Corcobacho 
y el de la Perla, que es uno de los de Manza-
nillo, se presenta también el paso general más 
sondable y ámplio con 7 ú 8 brazas en toda 
aquella parte del derrotero de la costa. Juris-
dicción y dist. marítimo de Manzanillo. 
GUABAJANEY(Río) (Cuba).—Corriente de 
escaso caudal, que nace al pié del cerro Galán 
en su falda boreal. Corre al N . , separa al te-
rritorio del Sao Arriba del de Bariaí y vacía 
en el part. de Fray Benito. Recoge varios 
afluentes por una y otra orilla, que bajan de 
los cerros de los ranchos después de atravesar-
los, siendo el principal el arroyo del Novillo 
que baña á la hacienda llamada Guabajaney 
Ambas corrientes atraviesan el camino de Ba-
riaí, jurisdicción de Holguin. 
GUABATUABA (Arroyo) (Cuba).-Riachuelo 
que nace en la loma de Gato, cerca y al oc-
cidente del nacimiento del r. Bayamo, y eu 
tierras de la hacienda de Valenzuela. Corre 
hacia el N . paralelo al Mabaá, Manicorao y 
Guabatuaba; dobla al NO. y atraviesa por las 
haciendas de Magueyes, Guabatuaba y la Sal 
perdiéndose en la ciénaga del Buey abajo. En 
su curso superior el lecho es de piedra con un 
fuerte declive; sus aguas son buenas, vadea-
bles y de poca anchura. Muy sinuoso, con le-
cho generalmente de fango, de aguas gor-
das, aunque potables, y formando pocetas en 
su curso medio. Sus avenidas son de poca 
fuerza, vadeándose sin ningún peligro por el 
paso Real del camino de Barrancas. Su an-
chura apenas llega á 3^5 m., desapareciendo 
en muchas localidades su curso en épocas de 
sequía prolongada. Cría alguna pesca de tortu-
gas y viajacas. No tiene ningún afluente no-
table, reduciéndose los suyos á pequeños arro-
yuelos que la mayor parte del año están se-
cos. Jurisdicción de Bayamo. 
GUACABITO (Cuba).—Río de corriente de 
poca importancia que nace en la sábana de su 
nombre en el part. de Barrancas. Corre hacia 
el N . por los corrales Cocos y Caurado y des-
pués de dejar á la derecha á este y al de la 
Bermeja, se pierde no léjos de la ribera iz-
quierda del Mabay, hacia el corral Guacabito 
en la ciénaga del Buey, jurisdicción de Ba-
yamo. 
GUACAMAYAS (Sierra de) (Cuba).-Lomas 
pertenecientes á la sierra del Rosario que se 
extienden en va.rias direcciones, cerca de la 
costa septentrional. Están cortadas por el r. 
de las Guacamayas que les da su nombre aun 
que con el de Blanco va á desaguar en el 
desembarcadero, que también se llama Blanco, 
en la costa del N . La parte occidental de esta 
sierra es una loma de cumbre redonda, llama-
da de la Jagua, en cuya falda nace el r, que 
con el nombre de Asiento Viejo, desagua en 
la ensenada del Rosario de la misma costa 
septentrional. Así la sierra de Guacamayas, 
propiamente dicha, como la loma de la Jagua, 
se entroncan por varias estribaciones con las 
cuchillas de los Gavilanes y otras de la sierra 
del Rosario. Part. de Consolación del Norte, 
jurisdicción de Bahía Honda. 
GUADA.—Ald. agreg. al ayunt. de Arure, 
del que dista 54 k. Cuenta sobre unos 120 
hab. y 35 edif., entre habitados ó inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
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fortes.- Org, ríiil. C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife.-Ory. ecle. Perte-
ííece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
OrQ j>'d- Part- •iu^• (^ e Santa Cruz de Tene-
rife Y aud. de lo criminal y territ. de Las Pal-
mas.-^/y. econ. Para el pago de contr. depen-
de con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-iS'. piib. Recibe y emite 
la corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y en. m. de San Sebastian de la Go-
xaeTa-Ob.púb- y med. de com. Para sus relacio-
nes y com. utiliza los caminos que cruzan su 
tér. munioipal . -^- piib. La escuela se halla 
en 'la cabecera de su ayunt.-^-r^., of. ind. La 
aorioultura es la úaica ocupación de sus hab. 
^Pob. Nada de particular ofrecen sus casas. 
S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GUADAHORTUNA. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 22 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,746 hab. y 374 
edif. de los que 32 están inhabitados. - Org. 
.civ. Corresponde á la prov. de Granada y al 
dist. de Guádix para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Oy. mil. 
0. G. y G. M. de Granada. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Granada, arciprestazgo de 
Iznalloz y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María la Mayor, cuyo cu-
rato tiene la categoría de 2.° ascenso. - Org. 
jud. Hállase adscrita al p a r í jud. de Iznalloz 
distante 22 k. y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Granada, de donde dista 50 \ - O r g . 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. j í?^ . 
Recibe y expide la corr. por en. de Granada á 
Jaén y pt. de la Nava á Iznalloz. - Oh.púl. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. sólo con algunos caminos veci-
nales los cuales se hallan en regular estado de 
conservación y sirven para enlazarla con las 
pob. limítrofes. - Ins. püb. De fondos muni-
cipales sostiénense dos escuelas una para cada 
sexo, las cuales están bastante concurridas. -
Art., of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de mayor necesidad. Celebran fer. 
en los días 14 al 16 de setiembre de cada año, 
en la que se efectúan importantes transaccio-
nes. -Po l . Fórmanla 306 edif. de mediana 
construcción, distribuidos en diferentes calles 
y a%una plaza sin que en ninguno de ellos se 
observe particularidad alguna digna de espe-
cial mención. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las buenas y abundantes que produ-
í^ .611 7arias fuentes que hay dentro de la loca-
üdad. - SU. geog. y top. A l pié de un cerro, 
combatido por los vientos E., S. y O., disfru-
tando de un clima templado pero poco saluda-
88 
ble, se encuentra situada esta v. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por N . los de Huel-
ma y Montejicar; por E. los de Cabra del Santo 
Cristo y Alamedilia; por S. los de Cárdela y 
Riñar y por O. los de Riñar y Montejicar. El 
terreno participa de montes, llanos y cañadas, 
siendo éstas las más á propósito para la labor, 
por ser su pvod. fija, lo que no se verifica en 
los llanos que son flojos y de poca consisten-
cia. Hay dos dehesas de encinas y monte bajo 
al SE. Pasa tocando las casas de la pob. el r. 
de su nombre, cuyo curso es de O. á E. y so-
bre el que hay tres puentes de cantería dedos 
arcos cada uno. Las prod. consisten en trigo 
muy abundante, cebada, centeno, garbanzos, 
maíz, habas, legumbres y frutas; cría ga-
nado lanar, cabrío, mular, vacuno y caba-
llar; abunda la caza menor y algunos anima-
les dañinos. 
GUADALAJARA. — Prov. de su nombre; 
G. M. dependiente de la C. G. de Castilla la 
Nueva; aud. de lo criminal de su nombre y 
part. jud. de término, correspondiente á la 
aud. territ. de Madrid, perteneciendo en el ra-
mo de ins. púb., al dist. universitario del 
mismo. Hállase dividida la prov. de Guadala-
jara en 9 part. jud. que son: Atienza, Brihue-
ga, Cifuentes, Cogolludo, Guadalajara, Moli-
na, Pastrana, Sacedon y Sigüenza, compo-
niendo entre todos 3 c , 247 v., 224 L , 345 
cas. y grupos, y 18,477 edif., viv. y alb. ais. 
Toda la prov. cuenta con 201,288 hab. 398 
ayunt. y 87,811 edif. de toda especie, de los 
cuales, 47,663 se encuentran constantemente 
habitados , 14,129 lo están temporalmente y 
26,019 inhabitados, siendo de un piso 15,472; 
de dos 32,261; de tres 13,660; de más de tres 
591, y el resto, en número de 25,827 son 
alb. á sean barracas , cuevas y chozas. En el 
total de este número se albergan los 201,288 
hab. de los que 100,618 son varones y 100,670 
hembras; de ellos, 104,416 son solteros, 
83.588 casados y 13.284 viudos; saben leer 
9,225; leer y escribir 60,576; no saben leer ni 
escribir 131,485 y no constan 2. Hállase esta 
prov. situada á los 40° 37' latitud N . y á los 
0o 37' longitud E. del meridiano de Madrid 
sobre la izquierda márgen del r. Henares. De 
una interesante obra recientemente publicada 
por el cronista de esta prov. D. Juan Catali-
na, tomamos los siguientes datos respecto á 
las condiciones especiales de la localidad que 
empezamos á recorrer. «Por su situación astro-
nómica debía de gozar la prov. de Guadalaja-
ra de un clima muy templado, aunque sujeto 
á las alternativas algo extremadas de las esta-
ciones, que se dejan sentir con alguna inten-
sidad en esta zona, y más aún en las regio-
nes á que, como ella, no alcanza la influencia 
de los mares y de las corrientes atmosféricas. 
Pero esa diferencia de alturas y ese profundo 
TOMO V. 
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relieve del terreno que hemos señalado, alte-
ran grandemente la regularidad climatológi-
ca, á lo cual contribuyen también la dirección 
caprichosa de las grandes estribaciones de las 
cordilleras madres que la rodean, el hallarse 
muy poblados de vegetación unos terrenos, 
miéntras otros ofrecen una desnudez comple-
ta, y además la diferente posición de las co-
marcas con respecto al sol. De estas causas 
resulta que es difícil señalar un término me-
dio de las condiciones climatológicas del país. 
Por eso, miéntras las correspondientes á la 
parte baja y limítrofes de la prov. de Madrid 
pudieran compararse á las que se anotan en 
el Observatorio astronómico de la Córte, las 
observaciones hechas en la parte alta y orien-
tal ofrecerían resultados muy opuestos, tales, 
que parecerían propios de un país remotísi-
mo. ¿Cómo, pues , hemos de ajustar á idénti-
ca medida la temperatura media de Azuque-
ca ó de Brihuega con la de Campisábalos ó 
Alustante? ¿Qué diferente altura barométrica 
no tienen Cabanillas del Campo y Peñalva de 
la Sierra , aun no estando separadas sino por 
pocas leguas? ¿Cómo han de medirse los da-
tos que arrojaría un pluviómetro colocado en 
Trijueque, por los de otro puesto en Hiéndela-
encina? No es, pues , posible señalar un tér-
mino medio á las observaciones meteorológi-
cas de la prov. Y así como el barómetro seña-
la tan diferentes alturas de uno á otro extre-
mo de ella, los demás instrumentos de obser-
vación y cálculo, como son el pluviómetro 
( para calcular la cantidad de agua que cae), 
el anemómetro (que indica la velocidad, di-
rección y duración de los vientos), el higróme-
tro (que señala el grado de humedad atmosfé-
rica) , el termómetro (medidor de la tempera-
tura ) y otros , nos darán resultados muy 
opuestos. Sin embargo, no podemos ménos de 
decir que la prov. de Guadalajara participado 
los rigores de las dos estaciones extremas , y 
que lo mismo el frío que el calor son violentos 
en sierras y llanuras en las épocas correspon-
dientes. Aun en lo más alto de la serranía, 
sombreada por pinares inmensos, es irresisti-
ble el calor de julio y agosto; y también el 
invierno cubre á menudo con sus frías lluvias 
y blancas nieves las comarcas inferiores. No 
se notan, por lo común, sequías pertinaces, 
ántes bien son más de temer las aguas torren-
ciales que á deshora arrasan las vegas ó des-
truyen las pob. mal asentadas, en lo cual 
tiene no pequeña parte la incuria ó la igno-
rancia, por haber despojado grandes extensio-
nes de toda población vegetal, moderadora de 
semejantes estragos. La dirección de los vien-
tos reinantes, es la misma que la del centro 
de España. La flecha indicadora de los apara-
tos salta de una parte á otra con facilidad y 
frecuencia j si bien que los vientos que más 
reinan son los de NE. SO. y N . , notándose 
como es natural, dada la posición de la prov' 
que los vientos del Norte son muy fríos, y tein" 
piados los del Mediodía y Occidente. Las tei^ 
postados se extienden en él durante el verano 
á las partes bajas desde las alturas donde se 
forman ó proceden de otras regiones, sin re 
gla fija, siendo la parte más expuesta y eil 
que mayores estragos ocasionan, los valles de 
la Alcarria, donde son más sensibles todas las 
oscilaciones y cambios de los varios fenóme-
nos climatológicos. Con todo, como luégo ve-
remos, el país es sano en general, y la salu-
bridad ofrece grandes ventajas sobre la de 
otras regiones de España, en que no es tan 
viva y enconada la lucha de las leyes atmos-
féricas. El aspecto del terreno es variadísimo. 
Adviértese desde luégo á la vista del mapa' 
que por la parte Norte y Oriental se encuentra 
como encerrado por una serie de cord. que en 
el arranque de la carpeto-vetónica, y aun más 
allá, redobla para formar el arco constituido 
por las sierras de Molina, Menera, de Orihuela 
y Albarracin. Así podemos decir que el terre-
no va siempre bajando en ia dirección de los 
r. á que estas sierras dan origen, de modo, 
que los lugares más altos de la prov. están en 
dichas sierras y los más bajos por donde los r. 
entran en la de Madrid hasta el punto de que 
miéntras en Azuqueca, junto al límite occi-
dental sólo hay una altura de 626 m., en el 
mojón de la prov. de Soria, más allá de Pare-
des, se eleva á 1,132, y no es ésta la mayor 
altura que puede señalarse. Podríamos estable-
cer una serie de líneas, para denotar esto que 
decimos; pero no siendo hacedero sino sobre 
el mapa, conviene siquiera transcribir á con-
tinuación algunas medidas de altura de va-
rios puntos del territorio. 
Azuqueca 
Guadalajara 
Saeedon 
Pastrana 
Mondéjar 
Salmerón. 
Ita 
Cogolludo 
Brihuega 
Viana 
Torija 1,013 
Cifuentes 1,019 
878 
931 
932 
1.013 
Sigüenza 1,024 
Escamilla 1,034 
Tamajon 1,072 
Molina 1,089 
Congostina 1,097 
Saelices 1,117 
Atienza 1,252 
Maranchon 1,258 
Setíles 1,324 
Checa 1,460 
Alto del Pedregal.. . . 1,521 
Collado de Orea, . , . 1,601 
Entre las montañas que de mayor celebri-
dad gozan en el país por su grandeza y altu-
ra, merecen ser citadas el Pico Ocejon, que se 
ve desde las comarcas interiores; la sierra del 
Alto Rey, ó del Rey de la Majestad, como se 
decía hace tres siglos; las Tetas de Viana, el 
Alto de Paredes, Torreplazo, la meseta de 
Campisábalos, el Cerro del Tejar, junto á Ci-
fuentes , etc. También están á gran altura y 
ocupan cási toda la Alcarria las extensas me-
sas que hay entre los valles del Henares, Ta-
juña y Tajo, y que dieron nombre, según al-
gunos escritores, á esta parte del país. Ya te-
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s jjcho bastante para formar una idea del 
Aspecto general del terreno, que con sus in-
pxtricables cord., sus valles estrechos, como 
los del Tajo y Tajuña, ó espaciosos^ como el 
¿el Henares en la parte de la campiña, surca-
do de barrancos y hondonadas de toda clase, 
aue trazó la mano caprichosa de la naturaleza, 
ó mejor dicho, el dedo providente del Señor, 
abiertos á todos los vientos y fecundos en 
qo-uas puras y abundantísimas, constituye 
una de las regiones más quebradas de Espa-
ga donde hay recreo y deleite para todos los 
gustos, suelo y abrigo para todas las plantas 
y estímulo perpétuo para la laboriosidad del 
hombre. Su propia constitución geológica con-
tribuye á este aspecto variadísimo del relieve 
del terreno y á que se hallen formados esos 
p-randes valles de denudación, que han po-
dido ahondar, no sólo en los períodos cosmo-
lógicos, sino aun ya asentados los materiales 
de la corteza terrestre, las diferentes corrien-
tes que surcan el país. En los terrenos cretá-
ceos, triásicos y jurásicos que constituyen el 
suelo de la región occidental en que empie-
zan los r. Tajo, Tajuña y Henares, éstos se 
arrastran como dificultosamente por entre 
abruptas montañas, gargantas estrechas y 
lechos de roca viva. Mas, luógo que salen á 
terrenos modernos y movedizos, cuando ya 
sus aguas han aumentado, ó corren en an-
chos cáuces, ó trabajan el suelo y ahondan los 
valles aumentando siempre la profundidad de 
los mismos, si bien, por virtud del equilibrio 
maravilloso de los elementos, las materias só-
lidas que arrastran, rellenan otra vez el hue-
co que lentamente trazaron las aguas. Aun-
que todavía no está hecho con el detenimiento 
debido el estudio geológico de la prov., pode-
mos decir que la campiña corresponde á la 
época cuaternaria, y que la Alcarria, en cuyas 
grandes llanuras de origen terciario han 
abierto las corrientes de agua profundos va-
lles de denudación, ofrece curiosos fenóme-
nos geológicos en las diferentes capas forma-
das por sus componentes. Aun en esa parte 
de la prov. se advierten grandes vetas de 
roca cretácea, como en Sacedon, donde tan de 
admirar es la Roca del Infierno, en la asperí-
sima ribera del puente de Auñon y en la parte 
de Almonacid. Pero donde hay notable varie-
dad de rocas de sedimento y cristalinas, es en 
las regiones montañosas. Así, en el part. de 
Cifuentes abunda el terreno cretáceo; en el de 
Cogolludo el siluriano y granítico; en los de 
Sigüenza y Atienza el triásico; éste, el jurá-
sico y el^cretáceo, en el de Molina, sin que 
esta clasificación impida que resulten en el 
mapa grandes manchas expresivas de otra 
clase de rocas. El terreno es más igual en los 
Part. de Brihuega, parte oriental de Guadala-
Jara, Pastrana y Sacedon, que constituyen la 
Alcarria y que están formados por el terreno 
terciario. La descomposición de tanta clase de 
rocas y la abundancia de las aguas, contribu-
yen á la feracidad del país y á la rica varíe ^ 
dad de sus productos.» Natural es que siendo 
tan accidentada gran parte del terreno de 
esta prov. el reino mineral tenga también su 
representación en él y efectivamente, el ilus-
trado autor á quien vamos siguiendo en esta 
excursión por la comarca que con tanto dete-
nimiento y copia de datos ha estudiado, dice 
sobre este importantísimo venero de riqueza: 
«No ha negado Dios á esta prov. los tesoros 
que se esconden en el seno de la tierra y que 
busca afanosamente la industria de los hom-
bres. En la región septentrional y acostados 
en las estribaciones de la cordillera carpetana 
se descubrieron en 1844 por Don Pedro Esté-
ban Gorriz riquísimos filones de plata, que en 
los años sucesivos levantaron no pocas fortu-
nas. Existen esos filones en los campos de 
Hiendelaencina, Alcorlo, Eobledo y Congos-
trina, y los hay también de plomo argentí-
fero en la Bodera, formando aquéllos la plata 
antimonial, así como la nativa clorurada, roja, 
sulfurada, etc. Pero desde hace algunos años, 
las célebres minas, consideradas locamente 
como el Potosí español que nunca había de 
agotarse, han caído en mortal decadencia, 
siendo la causa principal de esto las fallas y 
la profundidad de los filones, que han hecho 
bajar las labores á 400 metros bajo el nivel 
del suelo, medida que no se conoce en las de-
mas minas de España. Se extrae el precioso 
metal por el procedimiento sajón, que consiste 
en la íntima mezcla del mineral, previamente 
pulverizado y calcinado con el azogue, que se 
apodera de la plata formando una amalgama 
purificada después por medio de la destila-
ción. Hay varias fábricas en que se hace esta 
labor, y de ellas es muy notable la que se 
fundó por una sociedad inglesa á 11 k. de 
Hiendelaencina, al pié de la gran montaña del 
Alto Rey, en una profunda barranca, por cuyo 
fondo corren las aguas bulliciosas del Borno-
ba, motor de aquellos artefactos. Para dar idea 
de la riqueza extraída de los filones de Hien-
delaencina y sus cercanías bastará saber que 
en dicha fábrica se han beneficiado más de 
veinte millones de onzas de plata, cifra enor-
mísima, si se considera que la fábrica no es 
única y que pasó desde hace bastantes años 
la prosperidad de aquella circunscripción mi-
nera. Hoy están cegados la mayor parte de 
los pozos, agotados sus filones ó sumidos en 
caudales de agua subterráneos que el esfuerzo 
humano no puede agotar, por lo que puede 
darse por acabada la explotación argentífera, 
al ménos en grande escala. Ya en 1874 la pro-
ducción de catorce minas explotadas produjo 
solo 4,113 kilogramos, que no es gran pro-
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ducto. Pero si las esperanzas de algunas gen-
tes no han de sufrir amargos desengaños, 
como á unas tres leguas de occidente de Hien-
delaencina, pueden renovarse las pasadas em-
presas. En efecto, junto á la margen izquierda 
del río Sorbe, en el término de la Nava de Ja-
draque se hallaron en 1876 indicios evidentes 
de un criadero de oro. Causó el hallazgo gran 
novedad en la comarca, principalmente cuan-
do se supo que el precioso filón había sido be-
neficiado por los romanos. Al calor de las es-
peranzas más halagüeñas han nacido varias 
sociedades y se han hecho algunos reconoci-
mientos y ensayos, cuyo término y resultados 
todavía no podemos señalar. Más al oriente de 
la prov., en comarca que linda con la de Te-
ruel, se extraen desde hace siglos grandes 
cantidades de mena de hierro. Los abundan-
tes criaderos de Setiles y Tordesilos, verda-
deras montañas de óxido de hierro, no han de 
perderse tan pronto como los filones de Hien-
delaencina, debiendo advertir que la calidad 
del metal iguala, por lo mónos, á la de cual-
quier otro criadero de España. Sepárase el 
metal de la tierra á que está unido en las for-
jas de Checa, Zaorejas, Torete, etc., de donde 
sale para contribuir al progreso de la indus-
tria española. Si se facilitase la comunicación 
de esta comarca con las demás del Reino y se 
siguiese mejor sistema para beneficiar el mi-
neral, mayores serían los productos de las 
minas mencionadas, de que se sacó en 1875 
unos 4,715 quintales métricos de mineral de 
hierro. En Prados, junto á Molina, y en al-
gún otro punto de aquella región se ha ex-
traído el cobre^ mereciendo la mina t i tu-
lada «La Platilla» grandes elogios del inglés 
Bouwles, que la visitó en el siglo último, 
pero ahora carece de importancia. Desde la 
edad media proveyeron de sal á la prov. de 
Guadalajara y á otras regiones los célebres 
manantiales salíferos de Imon, La Olmeda, 
Armallá y Saelices. Una evacuación secular 
y constante de sus aguas no ha agotado aún 
tan fecundos veneros, que producen algunos 
años, como en el referido de 1875, hasta 
88,303 quintales métricos, siendo por ello esta 
prov., la que figura á la cabeza de las produc-
toras de sal. No son únicos los manantiales 
citados, y puede decirse que abundan en toda 
la región NE. de la prov., siendo de notar las 
de Rivade Santiuste, Cercadillo, Ocen, Ocen-
tejo, Ocea, Armallones, Valdecubo y otros, 
aunque no todos ellos sirvan de mucho. Tam-
bién hay algunos yacimientos hulleros, siendo 
el más notable el de Valdesotos, á orillas del 
Jarama, que forma dos capas de carbón de pie-
dra de buena calidad, pero de tan poco espe-
sor que no se utiliza. Trataron algunos de 
aprovechar las tierras bituminosas en el mis-
mo sitio, pero sin gran fortuna, y tampoco po-
drán utilizarse los criaderos hulleros de Tor 
tuero y Retiendas, Y lo mismo puede decirse 
de las capas de lignitos de Imon, Peralejos y 
otros lugares, y de las turberas registradas 
sin éxito en el valle de Mandayona.» Paraje 
tificar lo que el Sr. Catalina dice respecto al 
decaimiento de la minería en esta prov., q^ g 
en otras épocas tantas esperanzas alimentó 
véase lo que dice el ingeniero jefe del distrito 
en la Estadística general del ramo publicada 
por el ministerio de Fomento en 1878. «Gua-
dalajara.- Bamo de Laboreo* - El movimiento 
minero de esta prov. durante el año 1878 fué 
menor que en el anterior, tanto en expedien-
tes ingresados en la oficina como en número 
de operaciones facultativas; pero la produc-
ción en general aumentó en 21,014'92 quin-
tales métricos. - Los minerales que aparecen 
como habiendo sido objeto de explotación son 
los de «hierro, plata y sal común,» ignorán-
dose si se trabajaron las minas de cobre, plo-
mo, manganesa arenisca bituminosa, lignito 
y grafito, por no haber remitido datos los in-
teresados, á pesar de las reclamaciones hechas 
por la Jefatura del distrito. Las minas produc-
toras de hierro fueron las del término de Se-
tiles, cuya producción disminuyó en 1,697 
quintales métricos respecto al año anterior. El 
mineral resultó con una ley media de 33 por 
100, y el precio á que se vendió el quintal 
métrico de mena fué á boca de mina de 0'75 
pts, creándose un valor de 2,263'50 pts., ha-
biéndose invertido diariamente en la explota-
ción ocho operarios con el jornal de una pe-
seta. Ninguna desgracia personal ocurrió en 
el laboreo de estas minas. Las de plata dieron 
una producción mayor que en 1877, pero el 
precio medio de los minerales fué menor. Di-
cha producción fué de 7,114í41 quintales mé-
tricos, que á 42'27 pts. uno, crearon un va-
lor de 300,739'17 pts., ocupándose diaria-
mente en dichas minas 215 hombres, 45 mu-
jeres y 90 chicos, cuyosjornales, por término 
medio, fueron respectivamente 2^3, 0^ 84 y 
0'93 pts. también menores que los del año 
anterior. Hubo en ellas cuatro heridos le-
ves , y siendo 126 el total de operarios in-
vertidos en los que ocurrieron las desgracias, 
dichos accidentes representan un 347 p70- B11 
los manantiales salados hubo también au-
mento de prod.; ésta fué de 92,980'13 quin-
tales métricos, que al precio de 249 pts. 
crearon un valor de 204,168^7 pts., dando 
trabajo diariamente á 60 hombres, una mujer 
y dos chicos con el jornal medio de 1^8 pts., 
y no ocurriendo desgracia alguna personal.-
Ramo de leneficio. Estuvieron en actividad 
para la obtención del hierro las ferrerías de la 
Hoz seca, de Torete y E l Tesón de Coh^ 
habiendo permanecido parada como en el ano 
anterior la de CMca. La prod. total de hierro 
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fL1é de 8,843^83 quintales métricos, es decir, 
2 229'^3 más (lue eü 1877? representando un 
valor de 125,308'85 pts. , al precio, menor que 
el del año anterior, de 32í60pts. quintal mé-
trico y habiéndose ocupado en su obtención 
26 hombres y cinco chicos con un jornal me-
dio de 2'25 y TS pts. respectivamente; sin 
nue ocurriese desgracia alguna personal. El 
beneficio de los minerales argentíferos se 
efectuó en las fábricas L a Constante y L a 
Yizcaina, habiendo estado parada L a Estre-
lla' se obtuvieron 174951 quintales métri-
cos^  de plata, cantidad menor que la obtenida 
en 1877 que al precio de 20,000 pts. dan un 
valor creado de 343,902 pts.; los operarios 
empleados diariamente fueron 32 hombres y 
12 chicos, con los jornales medios de r75 y 
1'03 pts. respectivamente no habiendo tam-
poco ocurrido desgracias personales.» Si bajo 
el punto de vista geológico y orográfico la 
prov. que nos ocupa es realmente notable^ 
tampoco en el hidrológico se halla en peores 
condiciones. Por el contrario, entre sus co-
rrientes fluviales hállanse r. como el Tajo, y 
algunos otros diciendo á propósito de ellos la 
noticia geográfica á que venimos refiriéndo-
nos lo siguiente : «La disposición de las mon-
tañas y cord. de la prov. que, como hemos 
visto, forma una especie de gran arco ensan-
chado que abraza sus límites por el Norte y el 
Noroeste, da lugar á que la mayor parte de 
los r. y riachuelos sean propios suyos, es de-
cir, que nazcan en su territorio y constituyan 
un sistema hidrológico bastante perfecto. 
Aparte del Tajo^ cuyas primeras y escasas 
aguas vienen de la prov. de Teruel; del Gua-
diela, que separa á la prov. de Cuenca de la 
que describimos, en la que entra para verter-
se al punto en el cáuce del padre Tajo, y de 
algunos arroyos que, como si se escaparan 
medrosos por las estrechas gargantas de la 
sierra Ministra y sierra Menera, van á juntar-
se al r. Jalón en territorio aragonés, puede 
decirse que la prov. recoge todas sus aguas 
dentro de su propio seno, aunque luégo las 
derrama generosa, y cuando sus r. más han 
crecido, en la prov. de Madrid. El exámen del 
mapa hace notar al punto que todo el territo-
rio de esta prov. forma tres cuencas principa-
les, á las que afluyen las aguas procedentes 
de r., arroyos, lluvias y manantiales; las del 
Tajo, Tajuña y Henares. Cierto es que el r. 
Jarama por el Oeste y el r. Guadiela por el 
Este, también se llevan algún caudal, pero no 
alteran el aspecto general hidrológico, sobre 
todo, si se considera que ambos caen al fin en 
el mayor de los r. que cruzan esta prov. La 
notabilísima alteración del terreno y el ha-
llarse rodeado de grandes montañas, ó mejor 
oicho de robustísimas cord., ocasionan la mul-
titud de r. y arroyos que riegan á este país. 
Y así como en los desiertos y llanuras del 
Africa se ven grandes corrientes y pocos r. 
tributarios, el dislocamiento geológico de la 
prov. de Guadalajara, con sus numerosas y 
altas montañas y sus profundos valles é innu-
merables barrancos, produce esa abundancia 
de fuentes, de r. y de filetes de agua que ha-
cen de ella una de las comarcas del mundo 
más abundante en el precioso elemento. Y 
siendo los terrenos de diferente composición 
geológica, producen también grandes dife-
rencias, no sólo en el curso más ó ménos ac-
cidentado y presuroso de las corrientes, sino 
en el sabor, color y altura media de sus aguas. 
Más arrimado á la cord. carpeto-vetónica, re-
coge el Henares desde cerca de Horna, donde 
nace, hasta el tér. de Azuqueca, por el que 
entra en la prov. de Madrid, cuantas aguas 
se desprenden de aquella cord., y que en su 
curso de Norte á Sur, no encontró el r. Jara-
ma. En efecto, por la derecha contribuyen á 
formar los caudales del Henares, y como pri-
meros tributarios, el Salado, Cañamares, Bor-
nova, Albendiego, Rialiendre y Sorbe, y por 
la izquierda el Badiel y los arroyos formados 
en los valles de Mandayona , Torija y algún 
otro, porque de este lado le arrebata gran 
parte de agua el Tajuña. El valle del Hena-
res es la parte más feraz de la prov., y en él, 
más ó ménos próximo á su cáuce, se encuen-
tran Sigüenza, Baldes, Jadraque, Espinosa, 
Fontanar y Guadalajara, pasando luégo á la 
prov. de Madrid, donde ántes de entrar en el 
r. Jarama, para irse juntos al Tajo, baña los 
muros de la docta Alcalá, por lo cual fué ce-
lebrado de los ingenios que frecuentaban en 
pasados tiempos aquella universidad celebé-
rrima. Forma el Tajuña, ménos caudaloso 
que el anterior, una diagonal que divide la 
prov. de NE. y NO. en dos partes cási igua-
les. Nace en los altos de Maranchon y recoge 
sus primeras aguas en un ángulo del part. de 
Sigüenza, corre algún tiempo por el de Ci-
fuentes y entra al fin en el de Brihuega, for-
mando un valle profundo que atraviesa la 
Alcarria, propiamente dicha, recogiendo al-
gunos arroyos y el sobrante de las muchas 
fuentes de Brihuega, y después de regar el 
part. de Pastrana, entra en la prov. de Ma-
drid donde se pierde en el Tajo. Los pueblos 
más principales que visita son : Masegoso, 
Brihuega, Valfermoso de Tajuña, Aranzueque 
y Loranca. El gran r. á quien los poetas y 
escritores han llamado padre Tajo por el cau-
dal de sus aguas y por los tributarios que á él 
afluyen , y dorado Tajo por creerse que lleva 
arenas de oro, es de todos los de España el 
que recorre más distancia desde su origen 
hasta que por Lisboa entra en las aguas del 
Atlántico, curso que alcanza 777 k. Aunque 
nace en la prov, de Teruel á 1,593 m. sobre 
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el nivel del mar, considérase como hijo de la 
prov. de Guadalajara, en laque forma sus pri-
meras ondas majestuosas. Correspondiendo á 
la dirección de las montañas, entre las que 
desliza sus primeros pasos, tuerce su curso al 
principio y cási hacia el Norte hasta que, de-
jando el part. de Molina, entra en el de Qjh 
fuentes, después de recorrer una comarca 
montañosa cuyas eminencias estrechan de 
continuo su hondo cáuce. Más abajo de Pera-
lejos de las Truchas entran en él el Cabrillas, 
el arroyo de Zaorejas y el r. Gallo. Desde en-
tonces empieza á dar muestras de su grande-
za, pues los filetes de agua escapados de los 
extensos pinares de aquella región, son mu-
chos y muy abundantes; así es que, cuando 
saltando por entre riscos, llega á Trillo, lleva 
caudal abundantísimo. Desde aquí á derecha 
é izquierda, y en los dist. de Sacedon y Pas-
trana, corren á él y humildes le rinden t r i -
buto, el Cifuentes, arroyo de Gualda, Parejue-
la, Arles, y porúltimo, elGuadiela, y ya jun-
tos todos, entran en la prov. de Madrid for-
mando una crecida corriente, que ha hecho 
pensar en importantes proyectos de navega-
ción y canalización. Los pueblos principales 
cuyos tér. atraviesa durante el curso descri-
to, son: Valtablado, Trillo, Duron, Alocen, 
Sacedon, Sayaton y Zorita. Lo profundo que 
corre y la pobreza del país, han sido causas de 
que no se saque de él el provecho debido, así 
para mover toda clase de artefactos, y no sólo 
molinos harineros según hoy sucede, como 
para regar los territorios que atraviesa, dan-
do vida y riquezas á los labradores alcarreños. 
De los r. que acabamos de describir, el Tajo 
es el que ofrece un curso ménos regular. La 
mayor parte del camino que recorre está sem-
brado de revueltas, ó entorpecido por riscos y 
montañas, que hacen de sus orillas la parte 
más amena y pintoresca de la prov. Pocos son 
los puentes que se han levantado sobre las 
aguas de este r. y de lus otros de esta prov. : 
al ménos no son tantos como requiere la co-
modidad y la conveniencia del público. En el 
Tajo son muy antiguos y dignos de nota los 
de Trillo, Pareja y Auñon; en el Tajuña los 
de Armuña, Brihuega y Masegoso, y en el 
Henáres los de Guadalajara y Espinosa.» Na-
tural parece que en terrenos tan en extremo 
abundantes de minerales y con tantas corrien-
tes fluviales, existan también manantiales de 
condiciones especiales que ejerzan una in-
fluencia determinada para ciertas clases de 
dolencias y efectivamente «en el fondo de una 
estrecha garganta formada por abruptas mon-
tañas, prosigue el ya citado Sr. Catalina que á 
penas dejan pasto á las ya caudalosas ondas 
del r. Tajo, y en la márgen izquierda de éste, 
surgen algunos manantiales salutíferos que 
el cuidado del hombre ha encerrado en costo-
sas cañerías para derramarlos en gran número 
de marmóreas pilas. No son de aplicación re-
ciente las aguas de Trillo, pues ya en los si-
glos X V I y X V I I sanaban muchos enfermos 
del país que acudían á buscar en ellas la cu~ 
ración de sus dolencias. Pero hasta el reinado 
de Cárlos I I I no se levantó en aquellos lugares 
edif. alguno. Entonces, y conocidas sus \ i r , 
tudes por algunas personas notables, se cons-
truyeron varios de los edif. que separadamen-
te han recogido sus aguas y ofrecido digno y 
cómodo alojamiento á los menesterosos de ellas. 
Desde 1830 mejoraron las condiciones exter-
nas de estos baños y ha crecido de día en día 
la afluencia de gentes, no sólo de la prov. 
sino de todas partes de España, que acuden 
á disfrutar de la eficacia medicinal de las 
aguas y de las bellezas naturales que hacen 
de aquella comarca una de las más pintores-
cas de esta prov., porque la aspereza del terre-
no, la belleza de los paisajes, la sanidad y ex-
celencias de los alimentos, la comodidad de 
la estancia y la dulzura del clima durante los 
rigores estivales, deleitan al ánimo, fortale-
cen al cuerpo y ayudan con evidente eficacia 
á la acción de los baños. Comprenden estos 
diferentes edif. y veneros de diversa natura-
leza. El manantial del Director es sulfuroso-
cálcico-ferruginoso y se emplea sólo para be-
bida: el de la Princesa vierte el agua clorura-
do-sódica algo sulfurosa: los del Rey, Reina, 
Condesa y Santa Teresa, clorurada: el del 
Hospital, sulfatado-cálcica, y el de la Piscina, 
suifurado-cálcico-arsenical. Esta es su clasi-
ficación técnica y se aplican unos y otros á 
los siguientes males: linfatismo, escrófulas, 
neuralgias, histerismo, reuma, enfermedades 
nerviosas, parálisis, herpes y otros varios. 
Empléase para ello ó los baños generales y 
locales, ó las duchas, pulverizaciones y otros 
medios propuestos por la ciencia moderna. En 
lugar no pintoresco, aunque sí ameno y apa-
cible, y junto á la orilla derecha del Guadie-
la, allá en el límite oriental de la prov.. se 
erigieron los baños de Isabela, quizá en la 
época romana. Pueblan sus alrededores mul-
titud de alegres viñedos y bosques espesos, y 
en lontananza se descubre la áspera serranía, 
cuyas azuladas tintas cierran el horizonte con 
un ceñidor luminoso. Mucho se ha escrito 
acerca de la antigüedad de estas termas, que 
algunos elevan á edades muy remotas, pero 
es indudable que fueron conocidas en la Edad 
media, sin que desde entóneos hayan sido 
abandonadas del todo. Mas el origen de su 
verdadera grandeza, que por desdicha ha de-
caído no poco, estuvo en las visitas que Fer-
nando V I I y familia les hicieron en este siglo, 
porque edificaron el establecimiento balnea-
rio, un palacio, capilla y hasta un pueblo en-
tero; cubrieron de extensos verdores y dejar* 
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•jínes regalados lo que antes eran páramos 
desiertos y dieron fama y renombre á unos 
hanos que cási yacían en el olvido. A estos 
baños concurren con predilección alcarreños y 
manchegos. Tienen un solo y abundantísimo 
manantial calificado de sulfatado-cálcico muy 
nitrogenado, y son apropiados á la curación 
¿e toda clase de enfermedades nerviosas, des-
de las más agudas á las ligeras y cási sensi-
bles. El ázoe de que están dotadas se recoge 
y emplea con mucho provecho de algunos 
anos á esta parte, por todo lo cual merecen la 
predilección, según hemos dicho, de gran 
parte de la Alcarria y de la Mancha. Propia-
inente hablando, los baños de Trillo y La Isa-
bela son los únicos que atraen concurrencia, 
que son dirigidos por personas facultativas y 
que ofrecen la debida comodidad. Mas la prov. 
es rica en manantiales salutíferos, y acaso al-
p-un día los Bañillos de Córcoles recobren la 
fama de que para muchas personas tuvieron 
en otro tiempo, y lás fuentes, charcas ó pozas 
de Mantiel, Sotoca, Atienza, Beleña, Mocha-
les Setiles, Molina, Huertapelayo, Robledar-
cas y Valdeconchas se verán cubiertas por 
edif. suntuosos donde hallen la salud muchos 
dolientes.» Como que en sus lugares corres-
pondientes nos ocupamos de las condiciones 
especiales de los diferentes balnearios que hay 
en la prov., omitimos el hacer más extenso es-
te artículo, áfin de evitar las repeticiones que 
de otro modo resultarían. Antes de concluir 
todo lo que á la parte hidrográfica se refiere 
necesario es que dediquemos algunas líneas á 
las fuentes y lagunas que hay en la prov. de 
Guadalajara, sirviéndonos para ello de los mis-
mos datos que nos facilita el ilustrado cronis-
ta de aquélla. «Ya hemos dicho en lugar opor-
tuno que el terreno de la prov. se eleva cons-
tantemente desde las regiones occidental y 
meridional, hasta constituir las sierras de 
Guadarrama, Atienza y Molina y sus grandes 
y prolongadas estribaciones, y hemos dicho 
también que el profundo relieve del terreno 
favorece la abundancia de corrientes acuá-
ticas, pues este mismo, juntamente con la 
naturaleza poco propicia del suelo y la per-
meabilidad del subsuelo, no consienten la for-
mación de esos grandes depósitos de agua 
que se llaman lagos y lagunas. Unicamente 
hay algunos lugares donde las depresiones 
cerradas del terreno y la afluencia de aguas 
llovedizas, más bien que de manantiales y 
arroyos, dan origen á charcos de poca impor-
tancia y á lagunas de moderada extensión. 
Pocas de ellas merecen ser citadas en este 
trabajosas! por el volúmen de la masa líquida 
que encierran, como por otras circunstancias 
que tan notables hacen á las de otros países. 
fei se comparase el número y estado de las que 
aun existen en esta prov. con los de otras que 
hubo hace tres siglos, resultaría una gran di-
ferencia, pues acaso la escasez de las lluvias 
que, por efecto del descuaje de los montes, 
crece de tiempo en tiempo, ocasionó la desapa-
rición de no pocas lagunas mencionadas en 
libros y papeles del siglo X V I . Con todo, no 
podemos ménos de recordar la laguna de Val-
tablado, bastante extensa y de gran profun-
didad, y que carece de entrada aparente de 
aguas. En la relación dirigida á Felipe I I por 
dicho pueblo se aseguraba que la tal laguna 
no criaba pesca, y que, habiéndose puesto en 
ella unos pececillos, á los dos años no se vió 
otra muestra de ellos que uno de doce libras 
que se recogió muerto. También es digna de 
notar la laguna de Somolinos, muy nombra-
da en el part. de Atienza por su extensión y 
profundidad, por lo pintoresco de sus cerca-
nías y por el poderoso manantial que, en for-
ma de surtidor, la alimenta. Vierte sus aguas 
en uno de los más importantes afluentes del 
Henares. Cerca de Jadraque y de Matillas hay 
otra laguna ya muy agotada y en que abun-
daba la pesca en otro tiempo. De algunas 
charcas y lagunillas, dispuestas por la indus-
tria del hombre para abrevar los ganados en 
las tierras de la campiña, no hay para qué 
hablar mucho. Mas si en lagunas es pobre 
esta prov., tiene en cambio muchas y seña-
ladas fuentes, veneros inagotables y siempre 
vivos, que en un país más industrioso sem-
brarían la riqueza en muchas comarcas. La 
fuente de Zaorejas, famosa por sus truchas, 
derrama sus aguas sobre el Tajo desde una 
altura extraordinaria, sin dar movimiento á 
otros artefactos que á un pobre molino hari-
nero y á una herrería, cási siempre parada. 
En las calles mismas de Cifuentes brotan, 
causando maravilla, multitud de manantiales 
copiosísimos que dieron nombre al pueblo, y 
cuyos caudales reunidos forman el r. del mis-
mo nombre, que en su corto tránsito, mueve 
la maquinaria de varios molinos y de las fá-
bricas de papel de Gárgoles. Antiguamente 
movían también en Trillo unas sierras de 
agua, muy celebradas en el siglo X V I . Son 
las fuentes de que hablamos las más notables 
de la prov. También son celebradas con justi-
cia las fuentes de Brihuega. En la parte de 
su tér. que forma la vertiente meridional de 
la gran meseta que separa los valles del He-
nares y del Tajuña, surgen por todas partes 
manantiales abundantísimos que, ó se preci-
pitan sin provecho inmediato en el Tajuña, ó 
surten las muchas fuentes públicas ó de ser-
vicio privado que dan fama á dicha v. A Fon-
tanar dieron nombre las varias que hay en su 
tér., y en Hueva fué ocasión de consejas y co-
mentarios una fuente, capaz de dar movimien-
to á molinos, que se hunde y sume, sin que 
se sepa á dónde van sus comentes. Tiene otra 
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Tendilla de tan rica calidad , que se aplicaba 
ántes á ciertos enfermos, y los condes de Ten-
dilla y el gran cardenal Mendoza, buscábanla 
desde lejanas tierras, por no conocer en los 
puntos donde residían habitualmente, otra de 
gusto más regalado. La v. de Cifuentes con-
signaba en el siglo X V I en una relación muy 
curiosa y como una de las cosas notables de 
sus cercanías, que en su término «hay una 
»fuente de admirable propiedad, y es, que en 
»ciertos meses del año, que es en el de agosto 
»y en un mes ántes y otro después, ninguna 
»cosa viva entra en ella que no la mate, y asi 
»acaesce y yo lo he visto, venir ranas por un 
»arroyuelo que sale de ella y entra en otro ma-
»yor, y entrando en la dicha fuente luego caen 
»muertas: han venido de diversas veces á lo 
»que dicen, que yo no lo he visto, hombres en-
»culebrados (que se han tragado culebras) á 
»beber de aquella fuente y les ha muerto las 
»culebras en el cuerpo, y han vuelto sanos.» 
En la parte de Villanueva de Alcoron existe 
una especie de fuente intermitente muy no-
table. En la época del deshielo de las nieves 
entra mucha agua por cierta sima y después 
de recorrer un sendero subterráneo de más de 
una legua, sale por una gran boca abierta en 
un alto peñasco, junto á la herrería de Santa 
Cristina. A esta fuente llaman en el país E l 
Becerro, por el ruido espantoso que producen 
sus aguas al salir á la luz. En el barranco de 
Jócar hay otra fuente intermitente á que lla-
man Loca, de mucho caudal con intermiten-
cias de media hora. Muy cerca de ella y á ma-
yor altura, suele verse un surtidor cada cuatro 
ó seis años, de poca duración, pero muy abun-
dante, sobre todo después de las grandes l lu -
vias. Contrasta esta riqueza hidrológica con la 
escasez de las regiones bajas, en las que mu-
chos pueblos necesitan surtirse de pozos ó de 
los r. y arroyos cercanos.» Abundancia de 
aguas, clima no muy extremado y terreno 
que participa de llano y monte, lógico es que 
sea abundante y variado en prod. y que és-
tas lleguen á constituir en algunas zonas ver-
daderas especialidades. El ilustrado escritor á 
quien venimos siguiendo en esta descripción 
y que por su carácter especial de cronista de 
la prov., debe tener un exacto conocimiento 
de ella, t rátala cuestión de prod. agrícola y la 
de riqueza animal y forestal, del modo si-
guiente : «Pocas prov. de España ofrecen tan 
rica variedad de productos, todos ellos de re-
gular calidad, como la que describimos. Por-
que así lo requiere su misma condición geo-
lógica, profundamente alterada, según hemos 
dicho, y dispuesta de muy distinto modo, 
unas veces en extensas y altas mesetas, otras 
en profundas quebradas ó en valles de variada 
anchura, ya expuestos á todos los aires, ya ce-
rrados á los calores excesivos ó á los rigores 
5 9. 
del invierno. La flora, pues, es copiosísima v 
según los trabajos de los Sres. Sepúlveda ¿ 
excepción de las plantas que requieren u'na 
temperatura muy elevada, todas las propias de 
este clima se ven desde las crestas de la cor-
dillera carpeto-vetónica , hasta las márgenes 
del Guadiela. Es de advertir que prosperan en 
estas distintas regiones, aquellas plantas cn-
yos frutos son más necesarios para la vida 
De donde resulta que los cereales, las patatas* 
los vinos y los aceites constituyen los princi-
pales productos de la prov.: todos los demás 
los ofrece la Providencia como por añadidura 
Muy contados serán los pueblos, aun los más 
metidos en las enhiestas sierras, que no cose-
chen cereales; pero aumenta la prod. de ellos 
á medida que desciende y se ensancha el te-
rreno, y por esto se cultivan principalmente 
en la región occidental y meridional. Y aun 
que en la campiña y en las mesetas de la Al-
carria, es donde se recogen mayores cantida-
des de trigo candeal y chamorro negrillo 
centeno, cebada y avena, no están exhaustas 
de ello las demás regiones ni su trigo es de 
peor calidad. Sigüenza es hoy el principal 
mere, de granos que, recogidos en su part. y 
en los convecinos, alimentan las fábricas del 
Henares ó pasan á otras prov. Uno de los tri-
gos más notables, atendiendo al peso, que se 
presentaron en la Exposición provincia] de 
1876, procedía de Atienza y pesaba más de 
102 libras cada fanega. Salmerón, situado 
también al pié de la serranía, presentó trigos 
de 103'50 libras, fanega. Y aunque no siem-
pre abona la mejor calidad esta condición, de-
muestra que el cultivo es esmerado aun en 
las comarcas que parecen ménos á propósito. 
No se exporta gran cantidad de cebada , por 
que, siendo muy respetable la riqueza pecua-
ria del país, consume cuanta en él se produ-
ce. De todas maneras, bueno es advertir que 
la excelencia de este grano ha sido reconocida 
por personas inteligentes. En cuanto al cen-
teno, se da en las partes más frías y ásperas 
de la prov., miéntras el cultivo de la avena 
decae visiblemente. La zona de la vid, así co-
mo la del olivo , es ménos extensa que la de 
los cereales por las condiciones climatológicas 
que ambas plantas requieren. Las cuencas del 
Henares, Tajo y Tajuña, se cubren de día en 
día de extensos viñedos cuyos productos favo-
recen grandemente el desarrollo de la riqueza 
pública. Antes, apénas eran conocidos otros vi-
nos que los de Sacedon y éstos no muy esti-
mados ; hoy los cosecheros del part. de Gua-
dalajara aspiran á llevar sus productos á los 
mere, de más crédito. Menester es mejorarlas 
clases de uva, y mejorar también la elabora-
ción de los vinos para que esta prov. figure al 
lado de otras ménos favorecidas por la natu-
raleza; pero todavía han de emplearse grandes 
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fuerzos para sostener con ventaja y fortuna 
bertas competencias. Este criterio nuestro 
Cll nza j0 mismo á los vinos tintos de pasto 
a á jos que llaman blanco, torrontés, mos-
catel Y generoso , y mucho más á las imita-
C'ones que algunos vinicultores hacen del Je-
Cez Burdeos y Málaga. Llegará el día quizá 
rn que la ind. vinícola de esta prov. constitu-
ya su principal riqueza, y las proporciones 
L e toma el plantío nuevo y los plausibles en-
sayos que se hacen para mejorar la elabora-
ron, anuncian un porvenir lisonjero. Y en él 
tendrá una rparte no pequeña la fabricación 
¿e aguardientes, vinagres y licores que ya ha 
adquirido un crecimiento notable. Fueron 
siempre celebrados los aceites de la región del 
^ajo y singularmente los de Castilforte, Au-
nen 'Pastrana, Almonacid y Alocen. Más ade-
lantado siempre el dist. de la cap., mejora ya 
por la elaboración esmerada el producto de 
olivos de peor clase que los de aquellos 
pueblos. Pero en cuanto á importancia cuan-
titativa de este ramo agrícola, Sacedon y Pas-
trana figuran en primer término. Sin preten-
der compararlos á los andaluces, podemos de-
cir que los aceites alcarreños lograrán repu-
tación merecida si se destierran ciertas prác-
ticas seculares, favorecidas, entre otras cosas, 
por no haber número suficiente de artefactos 
para beneficiar la oliva, y por seguirse aún 
para ello procedimientos irregulares. No son 
los aceites de esta prov. tan detestables que 
no admitan los medios de hacerlos trasparen-
tes y olorosos, y por tanto de buen sabor y 
aspecto y propios para el comercio. El apro-
vechamiento de muchos terrenos baldíos con-
tribuiría, juntamente con la extensión del 
viñedo, á dotar de grandes elementos de r i -
queza á muchas comarcas cuyos pagos están 
ahora incultos. Además, aunpos aceites malos 
servirían para fomentar la industria jabonera, 
tan próspera en otros tiempos y tan abando-
nada hoy. «Tierra de promisión, donde corren 
arroyos de leche y miel,» llamó un ilustre 
escritor á la comarca alcarreña, y por cierto 
que no erraba, porque siempre celebró la 
fama voladora los ganados que desde los pri-
meros tiempos se apacientan en serranías y 
valles, así como la dulcísima labor que de mil 
clases de ñores producen las abejas. El renom-
bre de la miel alcarreña es harto merecido 
para que necesite de muchas alabanzas. Con-
tribuye á la excelencia de este producto la 
abundancia de flores exquisitas, cuyos princi-
pios volátiles y cuya esencia recoge el la-
borioso insecto. No hay en los partidos de Bri-
nuega y Pastrana, donde se produce la mejor 
nuel, los jarales, pinares, aguas cenagosas y 
otras plantas y lugares, cuyas sustancias dan 
ffial sabor á la miel de otros países, sino que 
abundan el romero, la salvia, el tomillo y 
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otras plantas labiadas y olorosas, cuyos per-
fumes se convierten en ambrosía delicadísima 
en el oscuro seno de las colmenas. La misma 
disposición quebrada de los terrenos favorece 
la disposición de los colmenares, que exigen 
no pocos cuidados y buenas prácticas. Los co-
secheros de Tomellosa, Berninches, Moratilla 
y otros puntos acostumbran á mudar de tér-
minos, á fin de que las abejas encuentren 
siempre sitios abrigados y provistos. Deestas 
circunstancias procede la excelencia de la 
miel y su misma abundancia, que, en verdad, 
no es mayor que antaño, lo cual denota la in-
dolencia de los agricultores, que podrían re-
coger grandes productos, sobre todo dada la 
carestía de la miel y de la cera, y el incre-
mento que su producción ha adquirido en Ca-
taluña y Andalucía. En el comercio es muy 
apreciable la miel alcarreña, que no basta 
para satisfacer las exigencias del consumo de 
Madrid, en donde se vende miel de otros países 
al amparo de la fama de aquélla. Consta cier-
tamente que muchas regiones de la Alcarria, 
donde hoy no se ve un sólo árbol frutal, los 
tenían en abundancia en siglos anteriores, 
como lo prueba que nueve de sus pueblos con-
servan en sus nombres el recuerdo del cultivo 
de frutales. Por causas de todo punto desco-
nocidas, y sin que pueda señalarse el origen 
de semejante preocupación funestísima, el ar-
bolado fructífero, y áun el no fructífero ha des-
aparecido de estos términos, donde se levan-
taban verdaderos colosos vegetales. El gran 
escritor Ambrosio de Morales refiere que en 
su tiempo (siglo XVI) había en Romaneos una 
noguera tan grande, que muchas gentes ca-
minaban algunas leguas por el placer de con-
templarla. El también la vió, y de ella se 
hizo lenguas. Todavía se conserva buen ar-
bolado fructífero en las riberas de los ríos, 
singularmente del Henares, desde su naci-
miento hasta que sale de la prov., y aún hay 
también muchas vegas y oteros en que no se 
ha perdido el cultivo de los frutales. Los que 
más abundan son el nogal, manzano, peral, 
membrillo, cerezo, higuera, guindo y ciruela, 
que en algunos parajes, sobre todo en aque-
llos donde se introducen plantas de buena 
clase y se practica con cuidado el ingerto dan 
exquisitos y abundantes frutos. Las huertas 
de Jadraque son muy renombradas; en Sal-
merón se coge pera muy agradable; Balco-
nete é Iriepal son notables por sus higos, y 
en las últimas riberas del Tajo también ofrece 
la naturaleza frutas regaladas. Para el con-
sumo ordinario, que no es muy excesivo, tie-
ne esta prov. bastante con sus frutas, y áun 
las ofrece al mercado exterior, si bien no pue-
den competir con las de otros países. El de 
esta prov. es feracísimo en toda suerte de hor-
talizas y legumbres. Los pimientos de Fonta-
TOMO V-
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nar, los cardos de Sigüenza, en cuya vega se 
han cogido de dos arrobas de peso, los melo-
nes de Marchámalo y Cabanillas, las cebollas 
de Brihuega, las calabazas de Pastrana y Si-
güenza son exquisitas, aunque también son ex-
celentes en la mayor parte de la prov. Las ver-
duras de la parte montañosa, aunque dema-
siado coloreadas son tan finas como sabrosas, 
y abundan la almorta, la judía y la patata, que 
constituyen con los cereales el principal con-
sumo de las clases pobres de esta prov., más 
agrícola que ninguna otra de España. El gar-
banzo y la lenteja son de mediana calidad y 
por lo común malos; las habas y guisantes se 
comen cási siempre tiernos. En una palabra, 
en este punto hay una variedad de productos 
notabilísima, aunque la calidad de las semi-
llas empleadas, el poco abono de que disponen 
los labradores y la falta de cuidado en el la-
boreo de los campos retrasan la mejora de las 
clases, si bien es de alabar el ahinco de algu-
nas personas que se dedican á los estudios 
agronómicos y al planteamiento de los ade-
lantos últimos. El cultivo del nabo ha perdido 
mucho y no se dan ya como en el siglo X V I 
y en el pueblo de Yebra de once libras de 
peso. Con la introducción de los colores mi-
nerales y de los progresos de la industria en 
el tinte de los paños ha menguado en gran 
manera el cultivo de las plantas tintóreas. El 
alazor, que tenía mucha importancia, no se 
cultiva apénas en las mesetas de la Alcarria 
propia, así como el zumaque, que llegó á dar 
en sólo el término de Berninches quince mil 
arrobas de hoja en un año. Se extiende algo 
el cultivo del anís en las alturas de Brihuega 
y en el monte de Villaflores, junto á Guada-
lajara. De las plantas textiles sólo es de men-
cionar el cáñamo, que hermosea muchas ve-
gas y cañadas y que crece desmesuradamente. 
El lino es poco apreciado, más por el poco uso 
que de él se hace que por no ser favorables las 
condiciones del suelo. También se coge buen 
esparto en los partidos de Pastrana y Sace-
don.» Siendo la prov. de Guadalajara esen-
cialmente agrícola, prosigue el Sr. Catalina, 
tanto por este concepto cuanto por la exten-
sión de los montes altos y bajos, gozó siem-
pre de una gran riqueza pecuaria que las vi -
cisitudes y los cambios no han podido amino-
rar excesivamente. Se comprenderá ésto sa-
biendo que, según el recuento de 1865, poseía 
6,382 cabezas de ganado caballar, 39,538 del 
mular, por lo que ocupa el sexto grado con 
relación á las demás prov., y 22,133 de ga-
nado asnal. La mayor parte de estos animales 
estaban dedicados á la labranza, porque es 
muy difícil que haya quien no posea una pa-
reja, necesaria para la labor, siendo los ménos 
los que tienen uno sólo para el regalo ó para 
alguna industria. Auxiliares eficacísimos del 
hombre estos animales en el cultivo y aprove 
chamiento de la tierra, desempeñan en est' 
prov. un papel importantísimo, siendo de 
vertir que en los terrenos montañosos son cT 
razas más inferiores que en los países llanos 
como la campiña, y que el macho es tambieii 
allí preferido á la muía. El número de trece 
ocupa en el órden correlativo de prov. la (ie 
Guadalajara por sus rebaños de ganado lanar 
y según el censo referido poseía dentro de sus 
lindes 651,269 cabezas, número muy respeta-
ble y que denota una gran riqueza. Sus ex-
tensos montes, y principalmente las sierras de 
la parte de Molina y Atienza pueden alimen-
tar holgadamente tantos rebaños. Es grande 
por consiguiente, la producción de lanas que 
surten la industria provincial y la de otras 
regiones, y no es despreciable la calidad de 
las entrefinas. Por el ganado cabrío y por el 
de cerda no se distingue mucho; en 1875 con-
taba 87,214 cabezas de aquella clase y 42,198 
de ésta, cifra de poca consideración, pero que 
bastan para el consumo de los habitantes. No 
es materia de exportación el queso que pro-
duce, y es mediano, ó al ménos no se elabora 
bien. Entre las aves son abundantísimas las 
gallinas, de que surte, así como de huevos, á 
Madrid. No es posible dar una cifra aproxi-
mada de las que hay. Existen pocos paloma-
res de importancia, porque los agricultores 
tienen por natural enemigas y persiguen de 
muerte á las palomas. En cuanto á pesca en-
tendemos que, si las recientes leyes prohibi-
tivas no atajan el daño, desaparecerá del todo 
por causa de las frecuentes avenidas y de las 
malas artes de los pescadores. Todavía son ce-
lebrados con justicia las truchas y barbos del 
Tajo y los cangrejos del Guadiela; pero ya no 
decimos, como el ayuntamiento de Cifuentes 
al rey Felipe I I , que no se podía beber el agua 
del Tajuña por el sabor á la pesca que ocasiona-
ba la mucha que tenía. Con todo, si las dichas 
leyes alcanzan el debido cumplimiento, lapesca 
será abundante y dará buenos productos. Y lo 
mismo decimos de la caza. El descuaje conti-
nuo é implacable de los grandes montes que 
cubrían gran parte del territorio, y el afán 
nunca satisfecho de los cazadores, tienen cási 
sin caza á la prov., salvo en aquellas partes 
donde los cotos vedados y una vigilancia pe-
renne contienen en alguna manera el general 
estrago. En la serranía suele verse alguna 
pieza de caza mayor, principalmente de corzo, 
y en todo lo demás conejos, algunas liebres y 
no pocas perdices en los altos páramos de la 
Alcarria. Claro es que, ántes de llevarse á cabo 
las grandes talas, roturaciones y aprovecha-
mientos de los montes de toda clase era in-
mensa la riqueza forestal de la prov. e^  
siglo XV se juntaban los montes de Brihuega 
y Guadalajara, y comprendían desde las mis-
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mas murallas de esta ciudad hasta las orillas 
Hel Tajo, dejando sólo algunos valles para el 
íniltivo, bien que dando ricos y abundantes 
bastos á multitud de ganados. Todo el valle 
de Torija, en que hoy apénas se ven otros 
árboles que los olmos plantados junto á la ca-
rretera era una espesísima floresta, y donde 
ahora existen los labrantíos de la Matilla, Lu-
ciana y Villaflores había espeso monte y que-
jio-al- Por las serranías quedan aún restos y 
señales de inmensos pinares mezclados con 
bosquos de encina, roble y sabina. Pero ya no 
son sombra de lo que fueron, pues las rotura-
ciones, no siempre acertadas, las cortas de ma-
dera de construcción hechas en grande, los 
incendios y los carboneos están á punto de 
concluir con los montes. De maderas labradas 
han bajado por los ríos millones de piezas que 
poblaban en otro tiempo las hoy peladas mon-
tañas. Con todo, sometiendo á un cálculo cien-
tífico la extensión de los montes existentes, 
resultan los siguientes datos: 
Atienza 19,137 hectáreas. 
Briliuéga I.,0o2 » 
Cifuentes 12,6o6 » 
Cogolludo 5*674 » 
Guadalajara 1,814 » 
Molina 56, /86 » 
pastrana 5,541 » 
Sacedon 5,92o » 
Sigüenza 8,490 » 
Los productos que se han obtenido de estos 
montes en el último año de 1880 pueden cal-
cularse en 215,765 pts., de las cuales corres-
ponden 225 á los 2,587 kilog. de esparto re-
cogidos. Las especies que constituyen estos 
montes son: pino albar, pino negral, encina, 
sabina, sáuce, roble marojo, quejigo y rebollo.» 
Natural es que con tanta abundancia de pro-
ductos existan diferentes medios para darles 
salida y para este efecto hay distintas fer. en 
algunas de las pob. más importantes déla prov. 
como son Sacedon, Tendilla, Molina^ Jadra-
que,Uceda, Brihuega, Atienza, Cogolludo, 
Torija, Cifuentes y Guadalajara, de las cuales 
trataremos con más extensión en sus artícu-
lo^ respectivos, acudiendo á todas ellas gran 
concurrencia y verificándose grandes y va-
liosas transacciones. Muchos y buenos gene-
ralmente son los med. de com. con que cuen-
ta la comarca que vamos recorriendo, debien-
do citar en primer término la vía férrea de 
Madrid á^  Zaragoza que cruza por el centro de 
ella^ teniendo estaciones de 1.a clase en Gua-
dalajara y Sigüenza y de orden más inferior 
en Azuqueca, Fontanar, Yunquera, Espinosa 
de Henáres, Humanes, Alcuneza, Baldes, Ja-
draque y Matillas. Como carreteras cuenta 
con las de l.er orden que desde Madrid con-
duce á Francia, por Guadalajara, Zaragoza, 
Lérida, Barcelona, Gerona y La Junquera; la 
que desde Taracena va á Francia, por Soria y 
Ll,dox y la de Alcolea del Pinar á Tarragona, 
por Molina, Aloañiz, Gandesa, Falset y Reus. 
De 2.° orden: De Albaladejito á Guadalajara, 
por Sacedon. De la carretera de Taracena á 
Francia á la estación de Jadraque. De 3.er or-
den; de Guadalajara áJTamajon, por San Mar-
tin y Puebla de Beleña; de Cogolludo á Ta-
majon; de Espinosa á Hiendelaencina, por 
Cogolludo; de Sepúlveda á Atienza, por Bia-
za ; de Atienza á la carretera de Alcolea del 
Pinar á Paredes, por las minas de Imon; de 
Alcolea del Pinar á Paredes, por Sigüenza; de 
Masegoso á Sigüenza, por Almadrones; de 
Torija á Masegoso; de Masegoso á Sacedon, 
por Cifuentes; de la carretera de Masegoso á 
Sacedon á los baños de Trillo ; de Alcocer á 
Tortuera, por Salmerón y Molina; de los ba-
ños de Trillo á la carretera de Alcocer á Tor-
tuera; de Cillas á Alhama, por Milmarcos; de 
Tortuera á Daroca; de Caudet al Pobo, por 
Albarracin y Alustante; de Carrascosa del 
Campo á Sacedon, por Huete; de Tarancon á 
Armuña, por Almonacid y Pastrana; de la 
carretera de Albaladejito á Guadalajara, á la 
Isabela; de Albares á la Pangia; de la Pangia 
al puente de Auñon; de Fuentidueña á Alba-
res, por Estremera; de Perales de Tajuña á 
Albares, por Carabaña y Mondéjar; de Alcalá 
de Henares á Pastrana, por San Torcaz y 
Aranzueque; de Torrelaguna á Guadalajara, 
por Torrejon del Rey; de Brihuega á la ca-
rretera de Perales de Tajuña á Albares, por 
Aranzueque y Loranca de Tajuña y la de Ma-
tillas á Mandayona, contando igualmente con 
distintos caminos vecinales en mejor ó peor 
estado, pero que todos contribuyen á sostener 
las relaciones de los pueblos de la prov. entre 
sí y facilitar sus awasires.-Corporaciones y 
Autoridades de carácter f uramente provin-
cial. La prov. de Guadalajara elige 5 dipu-
tados á Cortes en virtud de la ley electoral vi -
gente y 2 senadores. La Diputación provin-
cial de Guadalajara cuya gestión se extiende 
á toda la prov., de cuyos intereses y fomento 
se ocupa con extraordinario celo y asiduidad, 
se compone de 27 diputados bajo la presiden-
cia del Gobernador civil^ teniendo una comi-
sión permanente, presidida por el Vicepresi-
dente de aquella Corporación. La Secretaría se 
halla subdividida en varias secciones para 
atender al despacho de los diferentes asuntos 
que le están confiados. El resúmen de su pre-
supuesto provincial en el año económico de 
1883-84 fué como sigue: 
PRESUPUESTO PROVINCIAL ORDINARIO DE GASTOS É IN-
G R E S O S D E GUADALAJARA, D U R A N T E E L ANO ECONÓMICO D E 
1883-1884. 
GASTOS. 
Administración provincial IS.SSB'SO 
Servicios generales. 55,000'no 
Obras públicas. 9,091'50 
Cargas provinciales 39,552'50 Instrucción ¿?tó5Mc«. — Secretaría: Sueldo 
del Secretario 1,750^ 0 
Id. del Escribiente 999'00 
Material para Secretaría 500'00 
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Aumento gradual de sobre-suel-
dos á los Maestros y Maestras 
de escuelas municipales, se-
gunpropuesta 
Gratificación al Secretario. . . 
Sueldo del oficial de contabili-
dad 
Id. del Cajero especial 
Material para el servicio. . . . 
I n s t i t u t o de 2.a Enseñanza.— 
Sueldos de 10 catedráticos de 
número, á 3,000 ptas. uno. . . 
Id. del profesor de francés. . . 
Id. del id. de dibujo 
Id. del Escribiente 
Id. del Conserje. . 
Id. del Portero 
Id. del Mozo encargado del aseo 
delJardin botánico 
Id. de 2 Catedráticos supernu-
merarios, á 1,000 ptas. uno. . . 
Gratificación del Director.. . . 
Premio del l por 100 de recauda-
ción 
Conservación general del edifi-
cio 
Enseres, correo, escritorio, sus-
cricion á la «Gaceta Oficial» y 
otros de cátredras 
Adquisición de obras para la Bi-
blioteca y material científico. 
Alumbrado, calefacción y repa-
ro de la clase de dibujo. . . . 
Premios ordinarios y trabajos ex-
traordinarios que produce el 
moderno sistema de inscrip-
ciones y matrículas . . 
Gastos imprevistos. . . . 
Escuela iNormal de Maestros.— 
Sueldo del primer Director 
Id. del segundo 
Id. del tercero,interino.. . . 
Gratificación del Director1- , 
Id. del Profesor auxiliar de reli 
gion y moral. . . , . . 
Sueldo del Conserje-portero.. 
Id. del Ordenanza-mozo de aseo 
Gastos de Secretaría, escritorio 
y correo 
Material científico y Biblioteca 
Para mobiliario, enseres y con-
servación del que existe. . . 
Escuela Normal de Maestras — 
Sueldo de la Directora, hasta 
que se resuelva lo soiicitado.. 
Gratificación al primer auxiliar. 
Id. al segundo 
Id. al Profesor de religión.. . . 
Id. al Conserje-portero 
Id. al Mozo de aseo 
Gastos de Secretaría, escritorio, 
correo, material científico y 
conservación de enseres y mo-
biliario 
Sueldo del Inspector de 1.a En-
señanza 
Para gastos de la Biblioteca Pro-
vincial 
i to^c^c^ .—Junta Provincial.— 
Sueldo del Secretario 
Id. del Escribiente 
Material de Secretaría 
Estancias de dementes pobres 
y conducción á los manico-
mios de otras provincias. . . 
Hospital civil Provincial.—Suel-
do de un Médico-director. . . 
Víveres, utensilios y combusti-
ble. 
Compra de medicinas y efectos 
de botica 
Reposición y conservación de 
camas, jergones, colchones y 
colchas 
Reposición de sábanas, mantas, 
camisas y otras ropas y con-
servación de las existentes. . 
Adquisición de útiles de cocina 
y conservación de los exis-
tentes 
Retribución á 10 Hermanas de 
la Caridad. . 
Id. del primer Practicante.. . , 
Id. del segundo 
Id. de otro supernumerario,. , 
Salarios á 4 Enfermeros 
Id de un Portero 
Id. de 4 lavanderas 
Para pago del servicio de rasu-
ra de enfermos del ano ante-
rior. 
Honorarios del Capellán. . . , 
Funciones de iglesia y sosteni-
miento del culto 
Reparación y conservación del 
edificio del Establecimiento.. 
Material de oficinas, impresos y 
libros de intervención. . . . 
Gratificación al Depositario y 
quebranto de moneda. . . . 
6,400'00 
SOO'OO 
l.OOO'OO 
1,250*00 
5()0'00 .^SOO'OO 
ao^oo'oo 
3,000'00 
1,750'Ü0 
960*00 
1,075'00 
825<00 
825'00 
a.ooo'oo 
SOO'OO 
425'00 
i.ooo'oo 
1.880{00 
1,500-00 
374,00 
611'00 
250^0 46,92o<00 
2>500<00 
2,300'00 
2,050'00 
250'00 
500'00 
750í00 
625'00 
SOO'OO 
250'00 
250<00 9,775'00 
mo'oo 
SOO'OO 
500'00 
250*00 
50'00 
50!00 
250 00 2,100*00 
2,000*00 
l^ OO'OO 3,000'O0 
1-250*00 
750'00 
SOO'OO 
HOOO'OO 16,500'OC 
999'00 
28,300'00 
5,000*00 
2,300'00 
2,000'00 
SOO'OO 
1,200'00 
922'50 
922*50 
922*50 
1,096'00 
274'00 
480*00 
125'00 
1,250 00 
200*00 
3.000'00 
350*00 
125*00 
Pesetas. 
50'002 
999^0 
2,125*00 
1,275'00 
91'00 
800'00 
SOO'OO 
' Compra de instrumentos qui-
rúrgicos 
Conducción de cadáveres al ce-
menterio SOO'OO 
Gastos imprevistos 500*00 Casa ú,e Maternidad y Expósitos.— 
Sueldo de un Médico-cirujano.. 
Id. del Secretario-Contador, que 
lo es también del Hospital. . 
Id. del Oficial auxiliar de id. id. 
Id. de un Meritorio 
Id. de un Inspector-Conserje. 
Id. de un Celador 
Id. del Profesor de 1.a Ense-
ñanza. . . , * 1.250*00 
Gratificación al mismo por la 
clase de adultos 360*00 
Alquiler de casa 376*00 
Víveres, utensilios y combusti-
ble.. 38,600'00 
Compra de medicinas y efectos 
de botica 500*00 
Reparación y conservación de 
camas,man tasjergonesy col-
chones 2.950'00 
Id. de sábanas y envolturas. . . 1,500'00 
A d q u i s i c i o n y reparadon de 
vestuarios de acogidos. . . . 
Id. de útiles de cocina, conser-
vación de los existentes, mo-
biliario y ropas de mesa y aseo. 
Retribución á 9 Hermanas de la 
Caridad 1,080'00 
Id. á 2 Nodrizas internas. . . . 500*00 
Id. á otra id. supernumeraria, . 240'00 
Id. á una partera matrona. . . 250'00 
Salarios de Nodrizas externas de 
lactancia, con inclusión de los 
socorros que se conceden. . . 
Material de las escuelas. . . . 
Compra de artículos para los ta-
lleres 2,000'00 
Adquisición y conservación de 
instrumentos de música. . . 
Sueldo del Profesor de música-
Id. del Maestro de zapatería.. . 
Id. del id de sastrería. . . . . 
Id. del Administrador de la de-
hesa de Solanillos 
Id. de 2 Guardas para la misma, 
á 639 y 365 ptas LOOl'OO 
482*00 
5l,0l6'o0 
4,000'00 
TOO'OO 
42'000'00 
850*00 
2SO*O0 
800'00 
875'00 
93000 
900*00 
Id. del Hortelano. 
Para jornales de talleres y re-
muneración á acogidos . . . 
Personal,jornales y material de 
la imprenta y encuadema-
ción 
Compra de utensilios de zapate-
ría, sastrería y para la huerta. 
Contribucioues de fincas. . . . 
Para 3 dotes á acogidas que con-
traigan estado 
Pensión vitalicia al sastre que 
fué de la Casa, D. José Estecha. 
Honorarios y alquiler de casa 
para el Capellán l.eiS'OO 
Funciones de iglesia y sosteni-
miento del culto. 
Retribución al Párroco de Santa 
María por los bautizos. . . . 
Reparación y conservación del 
edificio del Establecimiento.. 
Material de oficina, impresos y 
libros de intervención . . . 
Gratificación al Depositario y 
quebranto de moneda 
Para completo pago del primer 
plazo y resto del segundo y ter-
cero de las obras de ensanche 
y ampliación de dormitorios, 
según lo contratado 33,028'£8 
Gastos imprevistos SOO'OO 183,142'68 Corrección pública 5,939'00 
Gastos generales imprevistos 8,000*00 
Para la construcción conservación y repa-
ración de puentes de carácter provin-
cial , así como para iguales obras de ca-
minos vecinales.. 40,000*00 
Otros gastos de interés provincial 13,422'18 
400*00 
33,573*00 
250*00 
S0*00 
825*00 
180'00 
200*00 
60,00 
3,500'00 
400'00 
125'00 
Total de gastos 569,701'6 
I N G R E S O S . 
Rentas provinciales.—Por intereses al 6 por 
100 anual de 16o acciones de 125 ptas. cada 
una del empréstito municipal de esta c. 
para las obras de conducción y abasteci-
miento de aguas 1,200 00 
Recurso legal. — Reparto proporcional á 
cargo de los ayunt. para cubrir los gas-
tos de este Presupuesto, con arreglo á la 
ley 510,706'00 Instrucción pública. — Instituto 
de 2 a Enseñanza.—Por rentas 
propias 80*00 
Por derechos de matrícula, gra-
dos, etc. 6,000'00 
Escuelas Normales. —De Maes-
tros ; por derechos de matri-
culas 550*00 
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DP Maestras; por id. ia. . . vSteTcencia. - Hospital Provm-
^ Vial -Por intereses de mscnp-
c ones al 3 por 100 . . . . . . MOS'OO 
rasa de Maternidad y Exposi-
0^g _.por productos de ñncas 
2.50'00 6,880'OQ 
4,000'00 
P^/interéses de inscripciones 
P del 3 por 100 3}000'00 
por productos menores de ta-
pm^trabájos de la Imprenta 
nrovincial, con inclusión del 
«Boletín Oficial,» venta de im-
presos á particulares y pro-
ductos de la encuademación. 
BOO'O 
32,923,00 44,9L6'00 
E X T R A O B D I N A R I O S . 
Arbitrios especiales — Repartimiento en 
Vaso necesario á cargo de los pueblos de 
psta nrov., al respecto de 00'25 de pta. por 
^ada hectárea de viña, para gastos que 
Tiuedan ocurrir en la defensa contra la 
filoxera • y cuya partida va incluida tam-
bién como gasto en el Cap I I , art. 5.° de 
la primera sección, como calamidad pu-
blica, v se consigna en esta forma para 
hacer la operación de formalizacion tan 
solo en el caso de que fuese necesario. . GjOOO'O 
Total de ingresos. 569,702'()0 
RESÚMEN G E N E R A L . 
Gastos seo^ om 
Ingresos 569,702'00 
Sobrante 0'14 
La Junta provincial de Beneficencia y Sa-
nidad lo mismo que la de Ins. púb. ejer-
cen su acción en los diferentes ramos que 
abrazan en toda la prov. Siendo el Instituto 
provincial de 2.a enseñanza otro de los esta-
blecimientos que tienen su lugar asignado en 
este articulo de carácter puramente provin-
cial, debemos consignar que cuenta con un 
profesorado tan idóneo como entendido, y en 
el curso de 1877-1878 , según datos oficiales 
que tenemos á la vista, hubo matriculados 
225 alumnos, que en las diversas asignaturas 
que cursan dieron un resultado de 492 exá-
menes, resultando con la nota de sobresalien-
te 55; con la de notable 62; con la de bueno 
85; con la de aprobado 203 y 87 suspensos; 
habiéndose dado en el mismo curso 16 grados 
de bachiller. Entre las corporaciones ó auto-
ridades de carácter esencialmente provincial, 
debemos citar la Delegación de Hacienda que 
radica en la cap., teniendo administraciones 
subalternas de rentas en todas las pob. más 
importantes. Las contr. abonadas por la prov. 
en el ejercicio económico del año 1883-84 
con expresión de lo que satisfizo cada ayunt. 
puede verse por el estado que damos al final 
del artículo de prov. Para terminar este artí-
culo permítasenos decir, que los naturales de 
esta prov. son de carácter apacible, buen 
trato y en general leales, trabajadores, poco 
Pendencieros y muy sóbrios. 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
G U A D A L A J A R A . 
I>e los datos oficiales publicados por la Di-
rección general del ramo, extractamos los 
siguientes, que corresponden al 2.° semestre 
de 1883. 
Superficie en k. cuadrados 12,611 
Población según el Censo y movimiento 
posterior 
Nacimientos durante el citado semestre. 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual 
Defunciones durante el semestre. . . . 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
comparado con el anterior en favor de 
los nacimientos 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
comparado con el presente en favor de 
las defunciones 
202,525 
vm 
1,350 
225 
l ' l l l 
0'190 
Clasijlcacion de los nacimientos. 
Varones. Hembras. 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Totales.. 
886 
20 
906 
832 
25 
857 
ClasiMacion de las defunciones. 
De 0 á 1 anos. 
D e l á S . . . . 
De 5 á 10. . . 
De 10 á 20. . . 
De 20 á 40. . . 
De 40 á 60. , . 
De más de 60. 
Total. 
1,718 
45 
1,763 
450 
199 
71 
48 
137 
174 
271 
1,350 
Enfermedades y accidentes que motivaron las deftinciones en ei 
periodo que nos ocupa. 
/Viruela , 
Sarampión , 
Escarlatina 
, Difteria y crup 
jCoqueluche 
Infecciosas..<fTífus abdominal 
• exantemático , 
'Disentería 
Fiebre puerperal , 
Intermitentes palúdicas. . . . 
i Otras infecciosas , 
'Tisis.. . . 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios.. . , . . 
I Apoplegía 
¡Reumatismo articular agudo. . 
'Catarro intestinal (diarrea).. . 
Cólera Infantil. . . . . . . . 
Md nostras 
Otras enfermedades 
(Accidentes 
Muerte vio-<Suicidio 
lenta. . . .(Homicidio 
Frecuentes. 
54 
76 
8 
28 
57 
20 
3 
66 
21 
28 
11 
31 
140 
68 
30 
32 
6 
2 
652 
16 
» 
1 
Total. 1,350 
PRECIO MEDIO QUE HAN TENIDO DURANTE EL MES DE 
S E T I E M B R E D E 1883 LOS ARTÍCULOS D E CONSUMO Q U E Á 
CONTINUACION S E E X P R E S A N I 
Granos. 
Caldos. 
Carnes. 
Paja. 
'Trigo.. . . 
, Cebada. . . 
(Centeno. . 
iMaíz 
Garbanzos. , 
Arroz.. . , , 
(Aceite. . . . 
.{Vino 
(Aguardiente. 
(Carnero.. . , 
.]Vaca. . . . , 
(Tocino. . . , 
Í De trigo.. . , 
•(De cebada.. . 
17'23 hectólitro. 
8{77 » 
10!65 » 
» » 
0^8 kilogramo. 
0'60 » 
0'93 litro. 
0'32 » 
0'60 » 
1'40 kilogramo. 
2'10 » 
2£55 » 
0^3 » 
0*03 » 
RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO 
D E L A GUARDÍA C I V I L , E N LO Q U E S E R E F I E R E Á L A GUAR-
DERÍA F O R E S T A L , D U R A N T E E L MES D E O C T U B R E D E 1883. 
Denuncias por hurtos de maderas y leña. . . 2 
» por corta de árboles y leña 2 
» por extracción de frutos » 
» . por ganado lanar, cabrío y asnal, 
pastando sin autorización 10 
Número de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 3 
Total de delincuentes aprehendidos 22 
Id. de cabezas de ganado que pastaba sin auto-
rización 6,287 
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CUPO DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL, INDUSTRIAL Y DE CONSUMOS CON E L 13<923 PESETAS Prm 
CIENTO PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL QUE HA CORRESPONDIDO Á LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA EN EL EJERrtr 
ECONÓMICO DE 1883-84. 10 
PUEBLOS. 
GUADALAJARA. . . 
Abánades 
Ablanque . . . . . . . . 
Adobes 
Aguilar de Anguita. 
Alaminos 
Alarilla 
Albalate de Zorita. . 
Albares 
Albendiego 
Alboreca 
Alcocer 
Alcolea del Pinar. . 
Alcolea de las Penas 
Alcorlo 
Alcoroches 
Alcuneza 
A l d e a n u e v a de 
Atienza 
A l d e a n u e v a de 
Gaadalajara.. . 
Aleas 
Alique 
Almadrones . . . 
Almiruete. . . . 
Almoguera. . . , 
Almonacid de Zorita 
Alocén 
Alóndiga.. . . 
Alovera 
Alpedrete de la Sie-
rra , 
Alpedroches. . . . 
Algar 
Algora 
Alustante. . . . . 
Amayas. . . . . . 
Anchuela delOampo 
Anchuela del Pedre-
gal 
Angón 
Anguita 
Anquela del Ducado. 
Anquela del Pedre-
gal.. . . . . . . 
Arangoncillo. . . . 
Aranzueque. . . . 
Arbancón 
Arbeteta. 
Archllla. . . . . . 
Argecilla 
Armallones 
Armuña 
Arroyo de Fraguas.. 
Atance 
Atanzón 
Atienza 
Auñón 
Azañón 
Azuqueca 
Baldes 
Balbacil 
Balconete 
Baños 
Bañuelos 
Barriopedro 
Beleña 
Berninches 
Bocígano 
Bodera (La) 
Brihuega 
Budia 
Bujalaro 
Bu j arrabal 
Bustares 
Cabaniüas del Cam-
po 
Campillo de Dueñas. 
Campillo de Ranas.. 
Campisábalos. . . . 
Canales del Ducado. 
Canales de Molina. . 
Canredondo . . . . 
Cantalojas 
Cañizar 
Carabias 
Cardoso 
Carrascosa de Hena-
res. . . . . . . . 
Carrascosa de Tajo. 
Casa de üceda . . . 
Casar de Talamanca. 
Casas de San Gallu-
do 
Casasana 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
AL TESORO. 
Territorial. 
Pesetas. 
Industrial 
Pesetas. 
85,967*00 
2),226<00 
3,56700 
3,122'00 
2,239c00 
3,452l0Q 
8,963'00 
13,955'00 
.^gsi'oo 
3,844'00 
2,23^ 00 
22,726'00 5,no,oo Sjiog'oo 
2,226í00 
3,209*00 
s^ sg'oo 
587'00 
4,983'00 
2,9¿4'00 
4,500'00 
1,703*00 
31,317'00 
17,487'00 
7,815,00 
12,489'00 
9,47ü'00 
2,830*00 
3,063*00 
2,872*00 
6,064'00 
8,705*00 
3,022*00 
3,228'00 
3,630*00 
3,757*00 
8,878*00 
2,111*00 
4,205*00 
3.262*00 
8,159'00 
7,920*00 
3,837*00 
3,005*00 
10,703*00 
2,996'00 
7,664*00 
1,184*00 
2,418'00 
6,183'00 
24,123*00 
19,389*00 
4,288*00 
13,857*00 
3,643*00 
4,369*00 
5,996*00 
2,784*00 
5,261*00 
1,726*00 
3,I34'00 
9,125*00 
2,178*00 
1,812*00 
36,885*00 
10,831*00 
8,340*00 
4,881*00 
2,409*00 
17,432*00 
4,882*00 
3,296*00 
3,273*00 
1,882*00 
2,137*00 
6,187*00 
6,070*00 
12,390*00 
3,624*00 
2,477*00 
4,029*00 
4,305*00 
12,945*00 
16,925*00 
3,259*00 
7,386*00 
41,479*54 
112*00 
137*00 
48*00 
29*00 
12*00 
243*00 
892*75 
607*C0 
147*00 
12*00 
1,266*50 
25*00 
94*00 
106*00 
53*00 
6*00 
160*00 
60*00 
92*00 
161*00 
792*00 
1,393*67 
252*00 
531*00 
314*00 
25*00 
33*00 
29*00 
207*00 
461*00 
9'00 
41*00 
20*00 
54*00 
475*00 
68*00 
117*00 
520*00 
374*00 
134*00 
74*00 
217*00 
94*00 
6*00 
293*00 
3,528*62 
l,363'(i0 
105*25 
798*26 
99*50 
! 54*00 
128*00 
6*00 
45*00 
60*00 
343*00 
51*00 
6*00 
11,027*37 
1,244*00 
105'00 
54*00 
105*00 
406*00 
131*00 
242*00 
231*50 
59*00 
35*00 
225*00 
153*00 
422*00 
88*00 
49*00 
SJ'OO 
403*00 
1,369*00 
204'S3 
Consumos 
Pesetas. 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
Pesetas. 
72,230*00 
921*60 
2,310*11 
1,233*59 
826*77 
956*43 
2,116*73 
3,783*01 
3,304*84 
1,799*46 
811" 
7,051*66 
1,530*3 
964*00 
855*47 
2,621*88 
1,367*38 
869*34 
1,323*05 
971*8 
704*55 
1,366*88 
1,211*16 
3,542*98 
7,000*00 
1,781*78 
5,030*00 
2,198*80 
1,142*27 
997*13 
872*92 
1,403*37 
5,400*60 
892*08 
1,189*43 
1,372*51 
1,229*35 
3,446*78 
927*00 
1,229*35 
1,179*11 
1,811*04 
3,000*00 
1,932*86 
942*90 
3,350*27 
2,125*06 
1,000*00 
647*00 
839*64 
2,306*27 
12,000*00 
8,000*00 
l,69:-í*63 
2,255*33 
1,508*71 
1,251*12 
1,925*00 
1,758*00 
1,261*40 
572*11 
623*70 
3,153*92 
1,027*48 
1,390*05 
21,476*84 
5,204*43 
1,674*75 
1,162*49 
1,791*43 
3,000*00 
1,711*66 
2,999*04 
2,277*02 
855*00 
834*81 
1,990*16 
2,862*43 
2,631*17 
838*56 
1,436*04 
805*01 
1,839*50 
2,019*50 
5,000*00 
794*16 
1,767*92 
27,800*97 
453*83 
837*34 
613*11 
430*89 
615*45 
1,576*47 
2,593*95 
2,345*02 
806*20 
425*45 
4,322*28 
932*89 
570*57 
442*11 
826*60 
669*60 
203*60 
922*54 
837*44 
518*01 
839*27 
405*73 
4,968*01 
3,603*37 
1,371*24 
2,508*92 
1,668*09 
556*53 
569*89 
525*44 
1,068*50 
2,028*10 
546*20 
620*74 
699*29 
701*77 
1,782*11 
422*98 
766*10 
634*62 
1,460*52 
1,572*47 
822*00 
559*97 
1,986*84 
713*00 
1,219*38 
254*92 
458*58 
1,231'10 
5,520*70 
4,003*14 
847*48 
2,354*47 
731*12 
790*01 
1,120*67 
633*21 
914*38 
319*97 
530*14 
1,757*31 
453*40 
446*65 
9,661*05 
2,405*81 
1,408*93 
849*38 
599*44 
2,904*05 
936*28 
910*15 
804*95 
389*29 
425*60 
1,169*83 
1 264*97 
2,150*57 
621*32 
557*07 
679*87 
859*68 
2,139*61 
8,243*22 
564*32 
1,302*95 
PUEBLOS. 
Caspueñas. . . . 
Castejón de Hena-
res • . 
Castellar 
Castilblanco. . . 
Castilforte. . . . 
Castilmlmbre.. . 
Castilnuevo . . . 
Cendejas del Medio 
Cendejas déla Torre 
Centenera 
Cereceda 
Cerezo 
Cercadillo 
Checa 
Chequilla 
Chiloeches 
Chillarón del Rey. . 
Cifuentes 
Cillas 
Cincovillas 
Ciruelas 
Clares 
Cobeta 
Codes . 
Cogollor 
Cogolludo 
Colmenar de la Sie-
rra 
Concha 
Condemios de Aba-
jo 
Condemios de Arr i -
ba 
Congostrina. , . . 
Copernal 
Córcoles 
Corduente 
Cór tGS 
Cubiilejo de "la" Sie-
rra. 
Cubillejo del Sitio.. 
Cubillo 
Drieves 
Durón 
Embid 
Escamilla 
Escariche 
Escopete 
Esplegares 
Espinosa de Hena-
res 
Estables 
Fontanar 
Fuencemil lán. . . . 
Fuensablñán. . . . 
Fuentelaencina. . . 
Fuentelahiguera. . 
Fuentelsaz 
Fuentelviejo. . . . 
Fuentenovilla . . 
Fuentes 
G a j a n e j o s . . . . . 
Galápagos. . . . 
Galve 
Garbajosa 
Gárgoles de Abajo. . 
Gárgoles de Arriba. 
Gascueña 
Gualda 
Guijosa ' 
Henche. . . 
Heras. 
Herrería. . , 
Hiendelaencina. . 
Higes 
Hinojosa 
Hombrados 
Hontanares 
Hontanillas . . . . 
Hontova 
Horche " 
Horna 
HortezueladeOcen*. 
Huetos.. . . 
Hueva. . . . ! ! ' 
Humanes.. . 
Hita ' 
Huerce (La). . . '[ 
Huérmeces . . . . 
Huertahernando . *. 
Huertapelayo. : . . 
Ulana 
Imón .' 
Inviernas (Las), . . 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
AL TESORO. 
Territorial. 
Pesetís . 
4,250*00 
4,998*00 
3,314*00 
3,216*00 
4,812*00 
2,832*00 
2,665*00 
5,269*00 
5,289*00 
6,723*00 
2,660*00 
4,915*00 
4,623*00 
9,232*00 
1,129*00 
17,814*00 
7,811*00 
16,124*00 
3,530*00 
2,678*00 
12,111*00 
4 432*00 
2,858*00 
6,641*00 
1,701*00 
18,795*00 
2,591*00 
4,737*00 
1,002*00 
1,745*00 
3,725*00 
4,496*00 
9,331*00 
4,271*00 
2,324*00 
4,757*00 
3,493*00 
15,220*00 
12,129*00 
9,071*00 
3,295*00 
11,731*00 
7,604*00 
5,532*00 
5,828*00 
5,813*00 
5,355*00 
7,838*00 
5,214*00 
2,045'00 
11,014*00 
12,924*00 
3,536*00 
8,349*00 
12,925*00 
3,592*00 
4,013*00 
7,027*00 
2,837*00 
2,211*00 
4,038*00 
3,175*00 
3,377*00 
5,223*00 
3,638*00 
3,019*00 
5,971*00 
2,160*00 
5,018*00 
3,802*00 
5,122*00 
3,326*00 
3,285*00 
2,982*00 
9,140*00 
34,531*00 
4,809*00 
4,898*00 
3,419*00 
7,927*00 
13,098*00 
19,318*00 
2,308*00 
4,131*00 
3,591*00 
1,385*00 
22,360*00 
15,594*00 
4,491*00 
Industrial 
Pesetas. 
272*00 
291*00 
58*00 
13*00 
78*00 
25*00 
94*00 
162*00 
284*00 
30*25 
39*00 
357*50 
12*00 
590*00 
47*00 
796*00 
150*00 
1,675*00 
29*00 
37*00 
223*00 
41*00 
61*00 
6*00 
2,864*63 
51*00 
42*00 
29*00 
84*00 
171*00 
25*00 
254*13 
257*00 
54*00 
Ol'OO 
146*00 
429*00 
313*00 
343*00 
42*00 
413*00 
115*00 
130*00 
108*00 
658*75 
125*00 
151*00 
584*00 
29*00 
890*00 
352*00 
80*00 
212*00 
579*00 
225*00 
103*00 
251*00 
191*00 
6*00 
1,387*00 
1,261*00 
731*00 
137*00 
40*00 
179*00 
26*00 
1,817*32 
117*00 
58*00 
33*00 
12*00 
221*00 
2,318*45 
116*00 
12*00 
131*00 
178*00 
2,844*00 
907*00 
30*00 
200*00 
134*00 
24*00 
1,332*00 
367*00 
138*00 
Consumos. 
Pesetas. 
1,203*95 
1,617*77 
917*38 
682*22 
1,736*35 
901*67 
611*)5 
1,323*60 
1,580*69 
1,461*59 
1,167*65 
931*95 
1,015*36 
6,094*40 
623*69 
6,000*00 
2,620*31 
8,000*00 
975*98 
935*59 
2,058*21 
660*56 
1,606*00 
1,673*98 
710*75 
8,000*00 
1,664*49 
1,218*43 
664*60 
1,610*10 
1,645*50 
1,025*03 
2,013*55 
1,624*63 
623*61 
1,660*86 
1,106*05 
3,084*62 
1,892*93 
1,977*36 
825*23 
2,592*36 
2,000*00 
1,058*69 
1,679*01 
1,504*94 
2,306*58 
1,500 00 
1,431*48 
616*43 
8,641*34 
2,154*46 
1,954*56 
2,016*03 
2,220*68 
1,222*07 
1,623*93 
1,250*25 
2,234*08 
852*15 
2,139*06 
i;099'66 
2,176*12 
2,045*11 
961*62 
1,218*55 
874*07 
1,032*24 
11,193*00 
1,283*08 
1,862*63 
833*73 
674*43 
752*29 
1,862*63 
10,000*00 
1 359*78 
1 018*05 
957*88 
1,798-72 
4,500*00 
3 950*10 
2,200*06 
1,096*16 
1,694*00 
1,682*13 
7,000*00 
2,991*45 
1,456*30 
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PUEBLOS. 
H-iepal. . . • • • 
irueste 
jadraque.. . • • • 
jirueque. 
jocar 
Labros. 
Laranueya 
Lebrancón. . • • • 
S a S d e Tajuha.-
Lupiana 
Luzaga Luzon. • 
Madrigal. . . . . • 
Majaelrayo. . . . • 
Málaga del Fresno. . 
Malaguilla. . . • . 
Mandayona 
Mantiel- . . . • • 
Marcüamalo. . . . 
Marancbón 
Masegoso 
Matarrubia 
Mazarete 
Mazuecos 
Medranda Meglna.. 
Membnllera. . • • 
Mesones 
Miedes 
Mlimarcos 
Mierla 
M i l l a n a . . . . . . 
Miñosa, Naharros y 
Cañamares. . . . 
Mirabueno 
Miralrio 
Mochales 
Mohernando. . . . 
Molina 
Monasterio 
Mondejar 
Montarron 
Moratilla de Hena-
Moratilla de los Me-
leros 
Morenilla 
Morlllejo 
Motos 
Muduéx 
Muriel 
Navalpotro 
Navas de Jadraque. 
Negredo 
O c entejo 
Olivar (El) 
Olmeda de Gobeta. . 
Olmeda del Extremo 
Olmeda de Jad ra -
que 
Olmedillas 
Ordial (El) 
Orea 
Padilla de Hita. . . 
Padilla del Ducado. 
Pajares 
Palancares 
Palazuelos 
Pálmaces de Jadra-
que 
Pardos 
Paredes de Sigüenza 
Pareja. . . . . . . 
Pastrana 
Peñalva. . . 
Peñalén. . . 
Peñalver 
Peralejos 
Peralveche. . . 
Pelegrina . . . . * 
Pinilla de Jadraque. 
Pinilla de Molina. . 
Pioz 
Piqueras. 
Poveda de la Sierra! 
Pobo (El) . . . 
Pozancos . 
Pozo de Almoguera 
Pozo deouadalajara 
Prádena de Atienza,. 
Pradesredonoos.. 
Puebla de Beleña. 
Puebla de Valles. 
Puerta (La) . . . . 
Quer.. . . 
Reboliosa de'mta. . 
«eboiiosa de Jadra-
que 
recuenco ( E l ) . . 
Renales. . . 
CUOTAS Q U E SATISFACEN 
AL TESORO. 
Territorial. 
Pesetas. 
7,633£00 
19,765'00 
2,171'00 
3,315'00 
2,191'00 
4,613'ÜO 
8,153'00 
22,298<00 
12,963'00 
SjlSO'OO 
10,628'00 
2,G62'00 
3,642'00 
9,535'00 
8,358'00 
6,851'00 
4,750'00 
22,054'00 
9,833'00 
4,193'00 
6,202'00 
3,056'00 
9,598í00 
5,442'00 
2,894'00 
11,457'00 
4,089'00 
7,821'00 
6,355'()0 
2,343100 
7,875'00 
5,078<00 
4,652'00 
11,410'00 
S^'OO 
21,345'00 
2,4]2'00 
38,537'00 
6)528'00 
2,874'00 
9,854'00 
2,987'00 
5,210'00 
2,574'00 
3,91700 
1,813'00 
1,708'00 
1,450'00 
2,431'00 
1,780'00 
6,877<00 
3,614'00 
1,624'00 
12,433{00 
4,955'00 
89:)'00 
2,602'00 
dA05'00 
2,412'00 
3,234'00 
1,449'00 
3,885'00 
4,008'00 
21598'00 
S.US'OO 
]6,261'00 
45,207'00 
],693'00 
1,955'00 
IMSo'OO 
5,229*00 
4)677'00 
6,287,00 
3,957'00 
1,822'00 
6,348'00 
2,952t0() 
4,562'00 
7,234'00 
4,140'00 
4,017*00 
4,883'00 
1,743'00 
7,514'00 
3,927'00 
4,203'00 
3,694*00 
6,489*00 
4,575*00 
1,229*00 
5,674*00 
3,575*00 
Industrial 
Pesetas. 
333*44 
241'00 
3,417'00 
30'00 
58'00 
84'Ü0 
85*00 
242'00 
7-i0'52 
833'50 
275'00 
118'00 
126*00 
485'00 
]96'00 
919*00 
lOij'OO 
682*00 
76a>47 
89*00 
164*00 
63*00 
364*00 
52'00 
35*00 
170'75 
140'00 
331'00 
806'50 
71'00 
373*00 
148'00 
67'00 
242*00 
166*00 
29'00 
12,018'22 
41'00 
3,259*50 
421'00 
85*00 
537*00 
64'00 
73'0O 
100*03 
52'00 
13*00 
13*00 
]50'00 
26'00 
IU'00 
58*00 
112*00 
91'00 
42*00 
78*00 
117*00 
71*00 
194'00 
1,046*00 
5.079*00 
18*00 
29*00 
291*00 
2a5'00 
163'00 
272'00 
25'00 
53'00 
464*12 
29*00 
244'44 
282'00 
18*00 
29*00 
141*00 
41*00 
433'00 
83'00 
84'00 
45'00 
98*50 
26'00 
91*00 
228*00 
102*00 
Consumos. 
Péselas. 
3,000*00 
1,140*79 
7,090*93 
932*47 
728*84 
990*59 
688*97 
2,835*41 
3,574*34 
3,930*85 
4,000*00 
1,407*06 
3,500'40 
731'52 
1,796'41 
2,186'80 
1,507'10 
2,889*82 
1,967'35 
5,393'85 
5,337*63 
l,0o7'87 
1,265'82 
944*07 
2,614í61 
1,403*69 
1,579*33 
2,803*19 
800*22 
2,853*89 
3,135*26 
714*39 
2,230*02 
2,102*74 
1,494*56 
2,015*09 
2,315*04 
1,000*00 
16,000*00 
730*45 
10,000*00 
2,209*90 
986*30 
4,000*00 
834*32 
2,423*12 
655*93 
1,220'45 
703'64 
764*10 
570'38 
738'88 
903'15 
2,179*87 
1,324*00 
521'29 
1,281'77 
1*388*87 
1,073*32 
2,787*54 
957*11 
680*98 
908*35 
896*85 
1,385'32 
],221'09 
641'82 
1,798'26 
6,000*00 
ILOOO'OO 
1,317'47 
1,000*85 
3,731*42 
3,082*52 
1,897*28 
1,755*15 
881*18 
1,203*54 
1,625*47 
1,307*89 
1,708*51 
8,447*87 
1,057*49 
982'72 
],027'95 
1,065'00 
3,126'47 
1,028*46 
1,173*66 
770'00 
LOOO'OO 
1,109'75 
551'20 
3,099'25 
1,122'15 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
Pesetas. 
1,526'85 
712*69 
4,214*90 
765*00 
411*81 
604'20 
400'98 
1,048'88 
1,666*49 
3,760*51 
2,477'80 
673'60 
1,983*52 
472'48 
774*73 
1,699*55 
1,400*80 
1,484*17 
950*01 
3,916*51 
2,218'50 
743'47 
1,062*58 
565'70 
1,751'01 
960'37 
627'70 
2,009*21 
700'21 
1,462*73 
1,433*61 
435*57 
1,458*85 
1,020*38 
865*11 
1,902*87 
1,140*30 
1,454*11 
6,872*88 
443*22 
7,211*62 
1,275'20 
549*30 
2,003*65 
532'04 
1,071'67 
459-87 
733*39 
361'80 
344'19 
281'30 
443'15 
375*39 
1,281'88 
691'13 
298*69 
1.925*38 
891'33 
238'94 
763'05 
613'19 
423'68 
587*60 
326*61 
750*08 
787*93 
451'08 
989'97 
3,245'08 
8!532'84 
421'65 
415'58 
2,159'51 
1,196'90 
938'02 
1,157*58 
677'10 
428'62 
],174'77 
597*14 
937'09 
l.o26'50 
726'15 
700*14 
842*61 
396'67 
1,541'75 
700'80 
760'29 
627'79 
1,056*40 
795*10 
260*52 
1,253*24 
668*19 
PUEBLOS, 
Peñera 
Betiendas 
Rillo 
Riofrío 
Riosalido 
Rivarredonda. . . . 
Riva de:Saelices . . 
Riva de Santiuste. . 
Robledillo de Moher-
nando 
Robledo 
Robredarcas. . . . 
Romaneos 
R o m a n i l l o s de 
Atienza 
Romanónos 
Rueda 
Ruguilla 
Sacecorbo. . . . . 
Sacedón 
Saelices 
Salmerón 
San Andrés del Con-
gosto 
San Andrés del Rey. 
Santa María de Po-
yos 
Santiuste 
Sauca. . . • . . . 
Sayatón 
Selas 
Semillas 
Setiles 
Sienes 
Sigüenza. 
Solanillos del Extre-
mo 
Somolinos 
Sotillo (El) 
Sotoca 
Sotodosos. . . . • 
Tamajón 
Taracena 
Taragudo 
Taravllla 
Tartanedo 
Tendilla 
Terraza 
Terzaga 
Tierzo 
Toba(La) 
Tomellosa 
Tordelrábano. . . . 
Tordellego 
Tordesilos 
Torija. . . . . • . 
T o r r e b e l e ñ a . . . . 
T o r r e c u a d r a d a 
de Valles 
T o r r e c u a d r a d a 
de Molina 
Torrecuadradilla. . 
Torre del Burgo.. . 
Torrejon del Rey . , 
Torremocha de Ja-
draque . . . . . 
T o r r e m o c h a d e l 
Campo 
Torremocha del Pi-
nar 
Torremochuela. . , 
Torresaviñán. . . . 
T o r r e v a l d e a l -
mendras 
Torronteras 
Torrubia 
Tórtola 
Torionda 
Tortuera. . . . . . . 
Tortuero 
Traid 
Trij ñeque 
Trillo 
Turmiel 
Uceda 
üjados 
Usanos 
Utande 
Vado(El) 
Valdeaveruelo. . 
Valdeancheta.. . . 
Valderachas. . • . 
Valdcarenas. . . • 
Valdeavellano. . . 
Valdeconcha. . . . 
Valdegrudas, . . . 
Valdelcubo 
Valdelasua 
Valdenoches. . . . 
Valdenuño Fernán-
dez . . . . . . . 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
AL TESORO. 
Territorial. 
Pesetas. 
18,216*00 
2,496*00 
2,456'00 
4,047'00 
5,518'00 
1,953'00 
3,106*00 
6,406*00 
8,631'00 
1,977'00 
751'00 
7,311,00 
6,255*00 
8,269*00 
3,474*00 
3,569*00 
4,818*00 
29,062*00 
4,926'00 
22,197*00 
3,328*00 
3,052'00 
8.222'00 
1,913-00 
8,289*00 
10,475*00 
2,685'00 
95roo 
7,768'00 
8,849-00 
27,575'00 
2,777'00 
2,354*00 
1,824*00 
2,406*00 
4,450*00 
5,852*00 
9,393'00 
8,306'00 
4,012*00 
4,909'00 
12,544'00 
3(480'00 
2,840*00 
5,880'00 
8,274'00 
4,043'00 
2,271'00 
4,257*00 
8,975'00 
13,307*00 
6,112*00 
1,893-00 
5,551*00 
2,516'00 
4,573'00 
10,815*00 
4,160,00 
8,866'00 
2,914*00 
3,075'00 
2,397'00 
2,920'00 
937'00 
3,681'00 
12,969'(i0 
3,153*00 
7,898*00 
3,181'00 
3,3) roo 
14.765'00 
6,089'00 
8.580*00 
12;864*00 
1,924'00 
16,947*00 
6,015'00 
1,987*00 
4,150*00 
5,130'00 
5,880*00 
8,540*00 
4,108*00 
8,869*00 
4,354'00 
3,129'00 
1,874*00 
5,288'00 
4,451'00 
Industrial. 
Pesetas. 
667'00 
lo9'00 
63'00 
35'00 
86'00 
24*00 
51*00 
139*00 
438*00 
lOO'OO 
295*00 
212'00 
430'00 
P20'00 
84'00 
22 roo 
4,253*25 
145'00 
1,024*80 
47'00 
217'00 
29'00 
53'00 
214'00 
86*00 
15'00 
115'00 
84'00 
19,072*85 
72*00 
48'00 
47'00 
3*00 
42*00 
955*00 
274*00 
13*00 
119'00 
12]'00 
1,086'62 
29*00 
45*00 
88'00 
182'00 
423'00 
29*00 
71*00 
89'00 
536*00 
223*00 
lOi'OO 
29'00 
108*50 
377'00 
]84'00 
58'00 
12'00 
51'00 
303'00 
29'00 
213'00 
25'00 
133'00 
519*00 
1,211*00 
98'00 
828*25 
1,0}6*00 
106*00 
29*00 
25*00 
81*00 
224*00 
223*00 
428*00 
35*00 
140*00 
95'00 
135*00 
Consumos. 
Pesetas. 
3,000*00 
1,325*00 
1,091*17 
1,602*86 
M 50*56 
705*00 
1,290*00 
1,122*00 
1,991*22 
2,107*41 
601*95 
2,498*57 
1,523'44 
2,457*43 
1,263'73 
1,966'49 
2,165*62 
11,000*00 
957*30 
6,433*35 
1,328*98 
554*13 
1,886*60 
760*00 
1,990*16 
1,821*82 
1,255*10 
797*22 
2,600*18 
1,122'53 
30,000'00 
1,235*80 
1,472'25 
892'08 
5,92*62 
l ^ ^ l 
2,218*69 
3,000'00 
546*39 
1,754*71 
1,470*10 
5,000*00 
1,410*92 
1,095*15 
1,160*43 
2,320*87 
2,000*00 
778'96 
1,639*10 
2,842*99 
4,000*00 
1,608*30 
854*94 
l,187t93 
751'52 
942'80 
2,120*58 
099*16 
948*35 
1,153'54 
776'03 
555*80 
716*01 
493*41 
1,440*59 
2,800*00 
808*58 
2,451*46 
1,634*01 
2,531*23 
4 000*00 
4,759*37 
1,573*86 
3,518*13 
721*00 
5,000*00 
1,465*10 
1 173'00 
446'06 
718'04 
884*68 
•2,063*46 
1)660'93 
2,878*26 
986*40 
1,203*00 
708*40 
1,349'04 
2,072'07 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
Pesetas. 
2,350'61 
554'13 
502'64 
791'50 
982*20 
373*41 
619*15 
1,081*40 
1,589*91 
583*84 
188*37 
1,406*85 
1,112*50 
1,553*30 
676'34 
782'40 
1,003'10 
6,170'01 
889'31 
4,128'89 
654'23 
502'09 
1,437*63 
376'20 
1,488'54 
1,741*89 
560*55 
245*50 
1,459*57 
703'89 
10,671'68 
568*77 
539'40 
384'70 
417*91 
804'28 
1,256'64 
1,763'62 
588'18 
819'47 
905'01 
2,593'93 
685*01 
554*15 
992*49 
1,500*47 
900*27 
428*69 
830*80 
1,657*30 
2,484*29 
1,105*94 
397*08 
942'30 
454*93 
783*07 
1,853*50 
676'54 
695'91 
573'70 
536*18 
411'11 
506*24 
201'24 
720'18 
2,237*70 
555*60 
1,470*60 
666*91 
831*93 
2,684*91 
1,6,79'02 
731*21 
2,325*89 
368*27 
3,197*13 
1,056*21 
439*97 
685*71 
817*70 
946*17 
1,507*50 
834*25 
1,095*17 
748*41 
622*63 
359*54 
937*30 
927'41 
312 GUA DICCIONARIO GUA 
PUEBLOS. 
V a l d e p e ñ a s d é l a 
Sierra 
Valderrebollo.. . . 
Val de San García. . 
Valdesaz. . . . . . . 
Valdesotos . . . . 
Valfermoso de las 
Monjas 
Valfermoso de Taju-
ña 
Valliermoso. . . . 
Valverde 
Val tablado del Río. • 
Veg-uillas . . . . 
viana de Mondejar. 
Viana de Jadraque.. 
Villacadima. . . • 
Vlllacorza 
Villaescusa de Pa-
lositos 
Villanueva de Alco-
rón 
Villanueva de Arge-
cilla 
Villanueva dé la To-
rre 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
AL TESORO. 
Territorial. 
Pesetas. 
^oe-'oo 
1,791'00 
2,429'00 
5,2~3'00 
944í00 
3,896<00 
2,473<00 
1,736*00 
796'00 
Lsig'oo 
3,095'00 
2,649'00 
1,988'00 
4,166'00 
2)432í00 
5,89T00 
l.SSO'OO 
6,043,00 
Industrial 
Pesetas. 
610<00 
es'oo 
92^0 
45,00 
29'00 
40^ 00 
41'00 
21'00 
69'00 
22t00 
24i00 
41'0Ü 
7()'00 
m'OQ 
m% 
Consumos. 
Pesetas. 
2,806í89 
718'04 
756'14 
1,699'51 
634t61 
1,09T25 
2>633'40 
1,207'26 
1,718'95 
623'74 
633'91 
],118'81 
703'00 
906'69 
886'00 
729'19 
i.gos'H 
515'90 
790'57 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
358'39 
443'47 
983'59 
226'05 
699<24 
1,794'72 
518'10 
483'95 
207'28 
844'o9 
590'02 
472'40 
403'02 
703'39 
449í88 
l)126í94 
330'80 
970*20 
PUEBLOS. 
Villar de Cobeta.. . 
Villares de Jadra-
que 
Villarejo de Medina 
villaseca de Hena-
res 
Villaseca de Uceda. 
Villaverde del Du-
cado 
Villaviciosa . . . . 
Villel de Mesa.. . . 
Viñuelas 
Yebes 
Yebra 
Yela 
Yélamos de Abajo. . 
Yélamos de Arriba.. 
Yunquera 
Yunta (La) 
Zaorejas 
Zarzuela de Jadra-
que 
Zorita de los Canes. 
Totales. . . 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
AL TKSORO. 
Territorial. 
Pesetas. 
2,16I;00 
1,137'00 
3)47T00 
5,634*00 
3,439'00 
2,916,00 
2,948<00 
4.685'00 
5,826'00 
7,163l00 
18,935'00 
2,258'00 
5,51l'OO 
7,432'00 
IS.SS^ OO 
4,091*00 
5,734*00 
2.182*00 
6,694'00 
2.570,385*00 
Industrial, 
Pesetas. 
6*00 
133*00 
175*00 
81'00 
12*00 
63*00 
429*00 
224*00 
43*00 
479*C0 
37*00 
92*00 
380*00 
897*15 
122*00 
413*00 
176*00 
153*00 
191,527*50 
Consumos. 
Pesetas. 
1,176*00 
921*21 
1,386*00 
1,534*03 
594*44 
817*95 
1,001*85 
2,503*90 
1,593*13 
1,342*42 
3,760*04 
1,323*66 
1,277'43 
1,697*18 
6,000*00 
2,045*31 
2,600*22 
1,472*35 
631*64 
906,096*44 
t:up0 
. Para 
la Previo, 
cia. 
Pesetas. 
465*44 
6V08 
1,022*37 
5^3*27 
525*72 
559*10 
1,069*00 
,064*15 
1,190*20 
3,226*52 
503*82 
, H57'95 
1.321*18 
3,543*57 
, H71'34 
1,218*57 
533*30 
1,041*67 
510,696*09 
Guadalajara (Audiencia de lo criminal de). 
— Creadas las aud. de lo criminal, por ley de 
14 de octubre de 1882, adicional á la orgáni-
ca del poder judicial, de junio del mismo año, 
fué establecida la que nos ocupa, quedando 
sujetos á su jurisdicción los juzgados de Bri-
huega, Cogolludo, Guadalajara, Pastrana y 
Sacedon. Según estado que publica «La Gace-
ta,» los trabajos terminados por esta aud. 
desde el 2 de enero al 15 de julio de 1883, son 
los siguientes : 
Causas sobreseídas 119 
Id. ejecutoriadas sin juicio oral 15 
Id, id. en juicio oral 19 
Expedientes gubernativos 3_ 
Total de asuntos despachados. . 156 
Guadalajara.—Cabeza de part. jud . de 
término en la prov. de su nombre. Hállanse 
sujetos al mismo l e , 28 v., 29 cas. y gru-
pos y 324 edif.^ viv. y alb. ais., componiendo 
un total de 28 ayunt. Consta todo el part. 
jud. de 22,616 hab. y 5,868 edif., de los cua-
les, 4,457 se encuentran constantemente ha-
bitados, 343 lo están temporalmente y 1,068 
inhabitados. De aquel total, 924 son de un 
piso, 3,367 de dos, 770 de tres, 98 de más de 
tres y 709 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman el part. jud. los ayunt. si-
guientes : 
Aldeanueva de Guadalajara. . . V. 
Alovera V. 
Azuqueca de Henáres V. 
Cabanillas del Campo V. 
Centenera V. 
Ciruelas V. 
Chiloeches V. 
El Casar de Talamanca V. 
Fontanar V. 
Galápagos V. 
Guadalajara C. 
Horche V. 
Iriépal V. 
Lupiana V. 
Marchámalo V. 
Mohernando V. 
Pozo de Guadalajara V. 
Quer V. 
Taracena V. 
Tórtola V. 
con 366 hab. » 363 » 
» 455 » 
» 502 » 
» 416 » 
1,104 » 
852 » 
265 » 
288 » 
8,531 » 
1,929 » 
498 » 
594 » 
1,108 » 
233 » 
238 » 
196 » 
334 » 
567 » 
Torrejon del Rey.. • V. con 
Usanos V. » 
Valderachas.- V. 
Valdeaveruelo V. 
Valdenoches V. 
Villanueva de la Torre V. 
Yébes V. 
Yunquera V. 
Total. . . 
» 
456 hab. 
755 » 
121 » 
116 » 
250 » 
214 » 
297 » 
1,035 » 
22,616 hab. 
SU.geog. y top. del part. jud. Hállase si-
tuado al O. de la prov. confinando por el N. 
con el de Tamajon; por el E. con el de Bri-
huega; por el S. con el de Pastrana y por el 
O. con los de Alcalá de Henares y Tamajon. 
Los vientos que con más frecuencia se dejan 
sentir son los del N . y SO., siendo su clima 
templado y saludable. El terreno se divide 
en dos partes separadas por el r. Henares, la 
campiña llana y la Alcarria más quebrada, 
sin que en todo el territorio se halle sierra al-
guna ni montaña, siendo los puntos más ele-
vados las cuestas que principian en Torija y 
siguen por entre Guadalajara y Horche hasta 
Alcalá de Henares, hallándose en Horche una 
cantera de piedra rojiza; aun cuando el terre-
no es de los más suaves de la prov., no pre-
senta, sin embargo, una superficie entera-
mente plana por hallarse entrecortado por va-
rias cañadas, tales son, la que principia en 
Valdenoches continuando hasta Taraceua; la 
que arrancando desde el tér. de Villanueva 
concluye en el de Armuña; la llamada Vega 
de Henares, que desde Yunquera se prolonga 
hasta Alcalá; otra que naciendo en Galápagos 
se extiende por Torrejon hasta internarse en 
el part. de Alcalá de Henares: todas las tie-
rras que comprenden son de excelente calidad 
para cereales, legumbres, frutas y miel; tam-
bién se ven en diferentes puntos olivares y 
viñedos, abundando en el part. las alamedas 
y montes huecos con arbolado de encina y 
roble y otros tallares que llaman de matas, 
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, ^aparro y robles, destinándose estos úl-
timos á carboneo si bien se cuidan de dejar 
í s piés más á propósito para formar monte 
Ito Atraviesa el part. el r. Henares, que vie-
a ¿Gi de Sigüenza, donde tiene su nacimien-
fo* penetra por los tér. de Yunquera, Fonta-
' El Cañal, Guadalajara, Chiloeclies, Caba-
illlas y continúa hacia Alovera y Azuqueca. 
«aliento por este último punto para la prov.' 
¿e Madrid. El r. Ungría, que nace en Val-
¿eavellano, entra en el territorio por el tér. 
¿e Centenera y muere en el de Armuña des-
ap-uando en el Tajuña. El arroyo Torete que 
l^ ota en la jurisdicción de Viñuelas, part. de 
Tamajon, penetra por el tér. de Galápagos y 
sale por el part. de Alcalá de Henares. El 
arroyo de las Dueñas que tiene su origen en 
el mismo part. que el anterior, empieza por 
el tér. de Fontanar y sigue al de El Cañal, 
en el que da sus aguas al Henares: otros arro-
yuelos brotan en diferentes puntos, pero son 
insignificantes. Las prod. consisten en trigo, 
cebada, centeno, avena, liabas, verduras, mu-
cho vino y aceite, leñas para combustible y 
carboneo, hierbas aromáticas y medicinales 
muy estimadas, particularmente las del pun-
to llamado el iSotillo, tér. de Guadalajara, 
abundantes y buenos pastos con los que se 
mantiene ganado lanar, cabrío, de cerda y 
algo de vacuno y caballerías necesarias para 
las labores. Como med. de com. cuenta este 
part. jud. con la vía férrea de Madrid á Zara-
goza sobre cuya línea tiene estaciones en los 
pueblos de Azuqueca, Fontanar, Guadalajara 
y Yunquera. Dispone también dé la carretera 
de l.er orden de Madrid á Francia por Guada-
lajara; otra de 2.° orden de Taracena á la es-
tación de Jadraque y las de3.er orden de Gua-
dalajara á los baños de la Isabela, de Torrela-
guna á Guadalajara y de Brihuega á Perales 
de Tajuña. Además de las carreteras citadas 
cuenta con varios caminos vecinales por me-
dio de los cuales se relacionan entre sí los 
pueblos del part. y se ponen en contacto con 
la cabeza del mismo. 
Guadalajara. — C. con ayun t . , á la que 
se hallan agreg. 69 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Es cap. de la prov. de su nombre 
y de su aud. de lo criminal, part. jud. y G. M. 
Según el «Censo de 1877» tiene 8,581 hab. y 
1,223 edif., de los que 1,091 se encuentran 
constantemente habitados, 20 lo están tempo-
ralmente y 112 inhabitados. De aquel total, 
340 son de un piso, 700 de dos, 149 de tres, 
23 de más de tres y los 11 restantes son ba-
rracas, cuevas y chozas.-Oy. civ. Como cap. 
oe prov. reside en ella el Gobernador civil 
con todas las dependencias consiguientes al 
cargo que desempeña3 radicando igualmente 
en esta cap. la Diputación provincial con to-
as las secciones y personal de su secretaría. 
40 
En virtud de las leyes vigentes contribuye á 
la elección de los senadores, diputados á Cor-
tes y provinciales que corresponden á su prov. 
El l.er Tercio de la Guardia civil presta el ser-
vicio de su Instituto en esta prov., residiendo 
en la cap. el Comandante, jefe, y un capitán 
con las oficinas y el número de individuos ne-
cesario para el servicio.-Or^. mil. Es G. M. 
de su nombre, dependiente de la C. G. de 
Castilla la Nueva, hallándose también esta-
blecidas en esta cap. las oficinas del G. M. de 
la prov., la Academia de Ingenieros del ejér-
cito, el Colegio de huérfanos de la guerra, 
los cuadros de reserva y de depósito número 8 
y el de comisión de reserva de Caballería nú-
mero S.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de To-
ledo y es cabeza del arciprestazgo de su nom-
bre; cuenta cinco iglesias parroquiales bajo 
las advocaciones de Santa María, San Gil, 
Santiago, San Nicolás y San Ginés, siendo to-
das ellas de la categoría de término y hallán-
dose perfectamente asistidas para el mejor 
servicio del culto. Asimismo hay en esta c. 
los conventos de religiosas de Santa Clara la 
Real, San Bernardo, Carmelitas de las Vír-
genes, Carmelitas de San José, Jerónimas y 
Concepcionistas Franciscas. También cuenta 
con las capillas públicas de San Roque, San 
Sebastian, la Soledad y el Amparo con algu-
nas otras de establecimientos de beneficencia 
probándose así los sentimientos religiosos de 
que se hallan poseídos sus naturales.-Ory. 
jud. Como cabeza de la aud. de lo criminal y 
del part. jud. de tér. de su nombre, hállanse 
sujetas á su jurisdicción las c , v. , 1., ald., 
cas., etc., en otro lugar citados, dependiendo 
de la aud. territ. de Madrid, de donde dista 
55 k.-Ory. econ. Como cap. de prov. hállase 
establecida en ella la Delegación de Hacienda 
con todas las dependencias de Intervención, 
Tesorería, Propiedades y derechos del Esta-
do, etc., con el personal necesario para aten-
der á los servicios que le están encomenda-
dos. En el ejercicio económico de 1883-84 le 
ha correspondido por contr. terr. la cantidad 
de 85,967 pts. ; por ind. la de 41,479^54 y por 
consumos la de 72,230. La recaudación de 
contr. hállase á cargo del Banco de España, 
cuyas oficinas también se encuentran esta-
blecidas en esta c, residencia igualmente del 
Administrador principal de Loterías de la prov. 
El presupuesto municipal para el mismo año 
económico, fué el siguiente: 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS É I N -
GRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS D E G UADAL AJARA, 
E N E L E J E R C I C I O ECONÓMICO D E 1883-84. 
GASTOS. 
Gastos del Ayuntamiento n.gsi'OO 
Policía de seguridad 10,842*50 
Id. urbana y rural 22,499*00 Instrucción primaria pública. — 
Personal 7,182'50 
Material de escuelas.. . . . . 1,689*66 
TOMO v. 
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SOO'OO 
Alquileres de los edificios en 
que se hallan situadas las 
escuelas, y obras de repara-
ción y mejoras de los mis-
mos . . 1,460'00 
Premios y subvenciones que 
se destinan á mejorar la en-
ñanza 
Retribuciones á los maestros 
por los niños no pobres. . . 
JSeneJlcencia. — EníeTmería. mu-
nicipal , socorros domicilia-
rios y facultativo para los ve-
cinos p o b r e s - . . . . . . . 
Socorros y conducción de po-
bres transeúntes enfermos. 500-00 
Subvención á varios institu-
tos ó establecimientos be-
néficos SOO'OO 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes. • • • • • • • ; • • • • • 
Cargas de justicia y de crédito legal. . . 
Obras de nueva construcción 
Calamidades públicas y urgentes. . . . 
Resultas por adición. — Liquidación de 
presupuestos anteriores 
Total de gastos. 
INGRESOS. 
Propios y comunes 
Impuestos especiales establecidos sobre 
determinados servicios 
BeneJlcencia.— 'PvoánGto líquido de todos 
los ingresos propios con que cuentan 
los Establecimientos de Beneficencia, 
según detallan sus Presupuestos espe-
ciales ordinarios, englobados en el ge-
neral de este ayunt 
Ingresos extraordinarios y eventuales.. 
Total de ingresos 
RESUMEN. 
151'96 
847'50 1],332<2!7 
LBOO'OO 
4,700!00 
4,~00'00 
lOO'OO 
86,601 '91 
1 OOO'OO 
5,000'00 
]8;500'00 
]81,726í68 
39,050"75 
27,441,2S 
276'14 
13,00ü'00 
79,768'14 
Gastos por todos conceptos. . . 
Ingresos por id. id 
Déficit para cubrir con recursos 
generales 
C o n t i n g e n t e ordinario para el 
Presupuesto provincial 
Total á cubrir. . 
166,226168 
79,768*14 
86,458'54 
IS^ OO'OO 
104,9o8'54 
RECURSOS GENERALES PARA. CUBRIR E L DEFICIT. 
Péselas. 
Repartimiento general entre los 
vecinos, hacendados, foraste-
ros y residentes de la locali-
lidad, según las bases de la ley 
orgánica, hasta el tipo del 18 
por 100 en Territorial, y el 18 
por 100 en Industrial sobre las 
cuotas del Tesoro 22,000'00 
Consumos tariíados por Admi-
nistración y conciertos vo-
luntarios entre abastecedores 
y proveedores 
Por el 10 por lOOseñalado en Jun-
ta municipal sobre las cédu-
las de empadronamiento que 
cobra el Tesoro 1,OOO'OO 104,9o8'o4 
Total de ingresos 184,726<68 
81)9ü8'54 
$. púb. Hay Admon. prl . de correos, reci-
biéndose y emitiendo la corr. por la A. de Ma-
drid á Zaragoza, utilizando para los demás 
puntos las en. y pt. necesarios. Hay E. T. de 
S. per. y estación del f. c. Cuenta con un 
Hospital provincial. Casa de Maternidad y de 
Expósitos, costeadas por los fondos provincia-
les, un Asilo de mendicidad para pobres na-
turales de Guadalajara, sostenido por el mu-
nicipio de esta c , y un Hospital militar que 
depende del G o b i e r n o . p ú b . y med. de 
com. Como que al hablar de la prov. hemos 
detallado los medios de com. con que cuenta, 
réstanos únicamente decir que esta c. partici-
pa de todos aquellos, teniendo además algu-
nos caminos vecinales que la relacionan co 
las pob. limítrofes y servicio de coches diar/1 
á Brihuega, Cifuentes, Pastrana, Sacedon v 
alternando á Cuenca.-/^, púh. Para atende 
á tan importante ramo cuenta esta c. con el 
Instituto de 2.a enseñanza, en el que, segrin 
datos que tenemos á la vista, en el curso de 
1880-81 se matricularon 115 alumnos de en-
señanza oficial, 155 de enseñanza privada v 
31 de enseñanza doméstica. Tiene además 
Escuela Normal de Maestros y Maestras. Cos-
toadas por el municipio hay tres escuelas pt, 
blicas para niños y dos para niñas, y concu-
rren 353 alumnos á las primeras y 113 á las 
últimas. También existen 4 escuelas particu-
lares para niños á las que asisten en número 
de 138 y 5 para niñas con un número de alum-
nas de 330. Hállanse también establecidos en 
la localidad el Colegio de niños Concepcionis-
tas, la Academia del Cuerpo de Ingenieros Mi-
litares, respecto á la cual debemos decir que 
próximo á entrar en prensa este articulo, he-
mos recibido datos detallados respecto á la par-
te histórica, digámoslo así, de aquella impor-
tante institución, así como á su organización 
actual, datos suministrados por el profesor de 
dicha Academia D. Joaquín de la Llave y Gar-
cía y que galantemente se nos han facilitado 
merced á la amabilidad del señor Coronel Jefe 
de estudios de dicha Academia, y tan exactos 
nos han parecido y tan conveniente dar en 
este lugar una idea de dicha institución, que 
no vacilamos en insertarlos íntegros, conside-
rándose muy honrada la Dirección de este Dic-
cionario, consignándolo así y manifestando su 
gratitud á dichos señores.-«iMctf históricos. 
La existencia de una Academia militar para 
la instrucción de los que han de ser ingenie-
ros^  se remonta en España al siglo XVII . En 
Bruselas existió en efecto una Academia fun-
dada hacia 1675 y que estaba dirigida por el 
célebre general de batalla D. Sebastian Fer-
nández de Medrano. La pérdida de los Esta-
dos de Flándes hizo desaparecer esta Acade-
mia. En 1720 estableció el ingeniero gene-
ral D. Próspero de Verboom otra Academia, 
imitación de la de Medrano y que se instaló 
en Barcelona, subsistiendo hasta principios 
del siglo actual dirigida por los ingenieros 
D. Mateo Calabro, D. Pedro Lucuze, D. Se-
bastian Taramas y D. Félix Arríete. No puede 
considerarse, sin embargo, la Academia de 
Barcelona como una verdadera escuela de in-
genieros, pues aunque estaba dirigida por és-
tos, su objeto era más bien la enseñanza de 
las matemáticas á los oficiales del ejército de 
Cataluña, no siendo obligatorio pasar por ella 
para ser admitido en el cuerpo, en el cual se 
entraba mediante exámen de oposición. La 
verdadera fundación de la Academia fué en 
1803, habiéndola establecido en Alcalá de He-
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ares por iniciativa del capitán general Don 
Tosé de Urrutia. Iba unida á la creación del 
p imiento peal de zapadores minadores, cu-
vos subtenientes al mismo tiempo que pres-
taban servicio en las compañías, eran alum-
nos de la Academia. En 1808 se disolvió la 
Academia, trasladándose Regimiento, profeso-
res v alumnos á Zaragoza y á Valencia. En 
iglO se instaló la Academia en Cádiz, pero 
con independencia del Regimiento que estaba 
en operaciones. En 1814 se reorganizó en A l -
calá subsistiendo la separación entre la Aca-
demia y el Regimiento. En 1823 se disolvió á 
consecuencia de los sucesos políticos. En 1825 
se reorganizaron la Academia y el Regimien-
to en Madrid, trasladándose poco después á 
Avila y sucesivamente á Talavera de la Reina 
y Arévalo pasando definitivamente en 1833 á 
Guadalajara donde se instaló en el magnífico 
edificio de la suprimida Fábrica Real de paños, 
poco tiempo después de su instalación en Gua-
dalajara sufrió una reorganización completa, 
en la forma que tiene actualmente con muy 
pequeñas diferencias. El reglamento es obra 
del brigadier D. Fernando García de San Pe-
dro, de grata memoTm.-Organización actual. 
-Enseñanza. Se exige para el ingreso en el 
Curso preparatorio, un exámen de Aritmética, 
Algebra y Geometría, dibujo, francés, geo-
grafía é historia y Gramática. El curso pre-
paratorio que se estableció en 1860 para faci-
litar el ingreso y que suprimido en 1867 fué 
restablecido en 1874, comprende las asigna-
turas de Algebra superior. Trigonometría, 
Geometría analítica. Geometría descriptiva y 
Cálculo gráfico. El primer año: Cálculos dife-
rencial é integral. Aplicaciones y complemen-
to de la Geometría descriptiva, Optica, Topo-
grafía, Astronomía y Geodesia. El segundo 
año: Mecánica racional y aplicada á las má-
quinas. Física, Química, Mineralogía y Geo-
logía, Materiales de construcción. El tercer 
ano: Mecánica aplicada á las construcciones. 
Hidráulica, Cimentaciones, Corte de piedras, 
Carpintería, Obras de hierro, Albañilería, Ca-
rreteras, Ferro-carriles, Canales, Puertos, Ar-
quitectura, Puentes. Cuarto año: Artillería, 
Fortificación de campaña y permanente. Ata-
que y defensa de las plazas. Arte militar (Or-
ganización, Táctica, Estrategia, Historia mi-
litar). Geografía militar, Telegrafía, Minas 
militares, Puentes militares. Durante los cin-
co años se da la enseñanza del dibujo corres-
pondiente á las asignaturas que se cursan. 
asignaturas no constituyen clases inde-
pendientes, cada año está organizado en dos 
c}ases, cada una con su profesor y las mate-
rias se van dando sucesivamente con lección 
oiana. El curso empieza en 1.° de setiembre 
y termina el 30 de junio. El mes de julio está 
stmado á exámenes y el de agosto á vaca-
ciones. No hay más días feriados que los pu-
ramente precisos, de modo que en cada curso 
resultan aprovechados unos 230 días útiles. 
En febrero hay un exámen de tanteo hecho 
por los profesores en sus clases respectivas. 
, El alumno que es reprobado dos veces en un 
mismo curso ó tres en cursos distintos es ex-
pulsado de la Academia. El régimen es el si-
guiente: A las nueve ménos cuarto lista y 
revista. A las nueve la 1.a clase, á las diez y 
media descanso. A las once ménos cuarto la 
2.a clase, á las doce y cuarto descanso. A las 
doce y media, clase de dibujo; á las dos salida. 
Por la tarde no hay clases más que las de 
equitación y esgrima para los alféreces alum-
nos de 3.° y 4.° año y los ejercicios tácticos en 
las épocas de asambleas (setiembre, octubre, 
abril y mayo). La enseñanza de ordenanzas y 
reglamentos tácticos constituye clase acceso-
ria á cargo de los tenientes ayudantes en los 
meses de setiembre y abril. Los alumnos v i -
ven en casas de la población.-/^nscm^i. Un 
coronel jefe de estudios, un teniente coronel 
jefe del Detall, once profesores comandantes 
ó capitanes, cuatro tenientes ayudantes, un 
médico, un capellán, un profesor de esgrima 
(paisano) y uno de equitación (del cuerpo de 
picadores), alféreces alumnos de 3.° y 4.° año, 
caballeros alumnos de preparatorio, 1.° y 2.°, 
un conserje (celador de fortificación), sargen-
tos y cabos escribientes y una sección de 40 
ordenanzas.-^^ao. Es como se ha dichola 
antigua Real Fábrica de paños, pero ha sufri-
do desde 1833 muchas reformas y mejoras. 
Comprende un gran cuerpo de edificio con pa-
tio central y.dos alas, patios y accesorios á la 
espalda y un campo cercado (la Huerta) para 
la instrucción táctica. Merecen citarse las si-
guientes dependencias: el salón de retratos de 
ingenieros célebres, la clase de dibujo capaz 
para 200 alumnos, un magnífico gabinete de 
física, laboratorio químico, gabinete minera-
lógico, gabinetes de modelos de artillería, for-
tificación, máquinas y construcciones, de tele-
grafía, de aparatos topográficos, observatorio 
astronómico y meteorológico (en la Huerta), 
picadero, armería y una biblioteca de 13,000 
volúmenes. Las clases son capaces para 50 ó 
60 alumnos y hay una sala para cada clase. 
Hay también una litografía y una caballeriza 
con 20 caballos. La Academia depende de la 
Dirección general de Instrucción militar y 
para 1886 está anunciada su transformación 
en Academia ele aplicación de ingenieros que 
completará la instrucción de los alumnos que 
vengan de la Academia general militar de 
Toledo. Si la reforma llega á verificarse, in-
troducirá grandes variaciones en la organiza-
ción actual.» Hasta aquí los datos debidos á la 
autorizada pluma del ilustrado Sr. D. Joaquín 
de la Llave,; debiendo añadir por nuestra par-
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te que merced á la ilustración y celo del Coro-
nel jefe de estudios Sr. D. Francisco Paz y del 
cuerpo de profesores de la Academia, se en-
cuentra ésta en un estado de adelanto digno 
de elogio y que la enseñanza que en él reciben 
los dignos individuos que se disponen á formar 
parte del Cuerpo de ingenieros de nuestro 
ejército, está á la altura de los adelantos que 
la época requiere. Otra de las notables institu-
ciones que hay en Guadalajara comprendidas 
en el ramo de instrucción, son los colegios para 
huérfanos y huérfanas de la guerra, respecto 
á los cuales damos los siguientes datos proce-
dentes del Consejo general de Administración 
de ambos Colegios, debidos á la deferencia 
del excmo. señor Marqués de Novaliches, 
quien cediendo á nuestras indicaciones se 
ha servido facilitarnos las noticias que le 
pedimos. «Terminada felizmente la guerra ci-
v i l de la Península, por Real Decreto de 19 de 
marzo de 1876 se creó una Caja especial para 
atender, con los fondos de una suscricion na-
cional voluntaria y los que por todos concep-
tos en ella ingresen, á la educación de los 
huérfanos cuyos padres fallecieron en acción 
de guerra ó por consecuencia de heridas que 
recibieran en ella, bien sean del Ejército, de la 
Armada ó de los que por cualquier motivo fue-
ron sacrificados en cumplimiento del deber; 
auxiliando también con dichos fondos á los 
inutilizados por igual causa. El mismo Real 
Decreto creó un Consejo de Administración 
compuesto de un Capitán General de Ejército, 
Presidente; dos Tenientes Generales, dos Ma-
riscales de Campo, dos Generales de la Arma-
da, un Auditor General de Ejército, un Ins-
pector Médico de primera clase, un Intendente 
de Ejército, Vocales, y un Brigadier Secreta-
rio. Por Real órden de 28 de julio de 1876 se 
marcaron las cantidades que, en concepto de 
auxilios provisionales había de distribuir el 
Consejo, y por otra de 31 de diciembre del 
mismo año los definitivos para la educación 
de los huérfanos, si bien estos últimos con ca-
rácter transitorio, hasta crearse los Colegios 
de Huérfanos de la Guerra. El plazo para la 
admisión de instancias solicitando auxilios 
provisionales, quedó cerrado por Real órden 
de 13 de febrero de 1878. La Real órden de 
14 de febrero de 1879 publicó los Estatutos 
para el régimen de los Colegios de Huérfanos 
de la Guerra, que en aquella fecha se crearon 
en Guadalajara, donde desde la edad de nue-
ve años,hasta cumplir los quince,ingresan los 
huérfanos de ambos sexos, cuyos padres falle-
cieron en las circunstancias expresadas. El 
Establecimiento ocupa el edificio llamado «Pa-
lacio del Infantado» propiedad que fué del hoy 
difunto Excmo. Señor Duque de Osuna, y no-
table no sólo por su historia, sinó por la rique-
za artística de su construcción entre la que 
descuella el grandioso artesonado de sus salo 
nes. El ilustre difunto Duque, con su proveí 
bial desinterés lo cedió para los huérfanos en 
la mitad de su valor, y el Ayuntamiento de 
la Ciudad con el mayor patriotismo é interés 
en favor de los desgraciados que dejó la g^e 
rra, abonó de sus fondos las dos terceras par-
tes del resto del coste del edificio. Los 13o 
huérfanos que hoy se encuentran en el Cole-
gio de varones reciben la instrucción prima-
ria completa, la correspondiente á todas las 
asignaturas del Bachillerato en Artes y ia 
preparatoria para carreras especiales, inclu-
yendo también la del Magisterio. Además hay 
establecidos talleres de encuademación, car-
pintería y zapatería para aquéllos huérfanos 
que por su voluntad ó especiales condiciones 
no pueden dedicarse á estudios de otra natu-
raleza. Las 100 niñas que existen en su Cole-
gio, se instruyen bajo la dirección de «Madres 
de la Sagrada Familia» en todo lo concernien-
te á su sexo y edad, sobre la base de una só-
lida educación religiosa. A medida que los 
huérfanos menores de edad van cumpliendo 
nueve años son llamados á sus respectivos Co-
legios para continuar la educación. La ley de 
27 de julio de 1877, amplió los beneficios del 
Decreto de 19 de marzo de 1876 á favor délos 
Ejércitos, voluntarios y paisanos que hayan 
tomado parte en las campañas de Cuba y Fi-
lipinas, haciéndose cargo el mismo Consejo 
aumentado con tres vocales más, que vienen 
á constituir otro Consejo, de la distribución de 
los fondos resultantes de una suscricion pro-
movida en las provincias Ultramarinas y de 
la cantidad anual que el Gobierno incluyó en 
presupuesto expresamente para estas últimas 
atenciones. Por Real órden de 5 de julio de 
1883 se ha dispuesto, que los huérfanos de 
Ultramar cesen en el percibo de las subven-
ciones que percibían con arreglo á la del 31 
de diciembre de 1876, y desde 1.° de enero 
de 1884 ingresen para continuar su educación 
en los Colegios de Guadalajara, ya creados; 
debiendo llamarse por consiguiente, desde 
esta última fecha, «Colegios de Huérfanos de 
la Guerra de la Península y Ultramar. Actual-
mente componen los Consejos de la Península 
y Ultramar los señores siguientes: Capitán 
general Excmo. Señor Marqués de Novali-
ches, Presidente; y como vocales, el Tenien-
te general Excmo. Señor Don Ignacio María 
del Castillo; el Vicealmirante de la Armada 
Excmo. Señor Don Francisco de Paula Pavía; 
el Contralmirante de ídem Excmo. Señor Don 
Juan Bautista Antequera; el Mariscal de Cam-
po Excmo. Señor Don Joaquín Colóme y P11' 
che; el Intendente general de Ejército Bxcm0-
Señor Don Manuel Maclas Boigues; el Mim8' 
tro Togado Excmo. Señor Don José Nuñezjle 
Prado; y los Diputados á Córtes Excmo. Señor 
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Don Manuel Azcárraga y Palmero, y elExcmo. 
qeñor Subsecretario del Ministerio de Ultra-
j a r siendo Secretarios del Consejo de Adminis-
fracion de la Península y del de Ultramar res-
üectivamente, los Sres. Brigadieres Don An-
tonio Pnig y üon Marcelino Clós.» Si á estas 
Academias y colegios, añadimos otros dos co-
lemos preparatorios y alguna enseñanza par-
ticular de clases de adorno encontraremos 
completo el cuadro de ins. púb. de esta prov. 
que en este ramo depende del dist. universita-
rio de Madrid.-^1^., of. ind. Su ind. predomi-
nante es la agrícola, pero no obstante, figuran 
representadas otras entre las cuales se hallan 
fábricas de curtidos, aguardientes, jabón, mo-
linos harineros, hornos de cal, tejas y ladri-
llos fábrica de tejidos de lana, lino y cáñamo, 
así como algunas prensas para el aceite. La 
parte comercial es bastante numerosa contán-
dose almacenistas de géneros por mayor, co-
secheros, tratantes y comisionistas en géneros 
y frutos, y muchos comercios y establecimien-
tos para la expendicion de toda clase de gé-
neros y artículos, así de necesidad, como de 
lujo, lo que alcanza del mismo modo á otras 
ind. de menor importancia y á las profesiones 
y of. que se ven representados como debe su-
ponerse, dadas las condiciones de esta cap. 
-Ftf . y mere. Celébrase mere, los martes de 
cada semana, y fer. en los días 14 al 17 de oc-
tubre, que es de bastante importancia por con-
currir á ella ganados de todas especies y reali-
zarse transacciones de c o n s i d e r a c i ó n . - / ^ . 
Formanla 1,119 edif. en los que se albergan 
8,581 hab., de los que 4,117 son varones y 
4,464 hembras; entre ellos hay 5,116 solteros, 
2,849 casados y 616 viudos; de aquel total, 
286 saben leer, 4,133 leer y escribir y lo ig -
noran todo 4,162. Siguiendo la costumbre es-
tablecida de dividir los edif. notables de una 
cap. en las tres clases de religiosos, civiles y 
particulares, según hemos hecho en otraspob., 
daremos comienzo á la descripción de los que 
esta c. conserva por la iglesia de Santa Ma-
fia, situada al NE. de la pob., que si bien al 
exterior no presenta señales de magnificencia, 
en lo interior se ve es un templo espacioso y 
digno del objeto á que está destinado ; consta 
de tres naves de 32 m. de largo y 13 de an-
cho, observándose en la del centro mayor 
elevación; cuenta nueve altares en los que 
llaman la atención por su mérito artístico un 
Crucifijo, un Cristo con la cruz á cuestas y 
una Dolorosa; el retablo del altar mayor lo 
uizo á su costa el cura párroco D. Manuel Al-
bornoz y Soto que falleció en 1632, según re-
sulta de una inscripción colocada en piedra á 
entrada de la pila bautismal; al lado del 
vangelio se ve un sepulcro sobre el cual hay 
unas figurag representan la Resurrección 
Nuestro Señor Jesucristo y un caballero 
arrodillado, con un rótulo abajo en que se lee: 
Este bulto es del honrado Juan de Morales, 
tesorero de los muy altos é muy jioderosos se-
ñores Don Fernando é Doña Isabel, reyes de 
Castilla, é de León, é de Aragón, é de las iSi-
cilias, édeJerusalen, éde Granada, falleció en 
22 de abril de 1502 años. Hay una capilla de 
los condes de Monteagudo; otra fundada por 
D. Fernando Palomeque, canónigo de Toledo; 
otra que fundó D. Ildefonso Yánez de Mendo-
za, también canónigo de Toledo y bien cono-
cido por lo que figuró en tiempo del cardenal 
de España, y finalmente hay otra de los seño-
res de Albolleque en la que se ven siete se-
pulcros que contienen los restos de varios dis-
tinguidos personajes déla familia de los Guz-
manes ; en esta iglesia se venera la imágen 
de Ntra. Sra. Sopetran, que se hallaba en el 
monasterio de este nombre en la v. de Hita, y 
la Virgen de las Batallas, llamada así porque 
la llevaba el rey D. Alonso V I en la guerra 
contra los movos.-Santiago. Esta parroquia 
que en la actualidad sólo consta de una sola 
nave, ha sufrido varias alteraciones en la fá-
brica : hállanse enterrados en ella su fundador 
Fernán Rodríguez Pecha caballero y camare-
ro del rey D. Alonso X I y D. Alonso Pecha, 
obispo de Jaén ; hay una capilla propiedad del 
duque del Infantado en la que se veneran las 
reliquias de los santos apóstoles San Pedro y 
San Pablo, regaladas al Cabildo por uno de los 
duques.: entre las imágenes que existen en es-
te templo son dignas de mencionarse por su 
mérito artístico, la de la Divina Pastora, proce-
dente del extinguido convento de San Antonio, 
la de San Antón Abad, y los cuadros que re-
presentan la Concepción, San Julián y Santa 
Basilisa. -San Nicolás. Parroquia situada en 
el punto más elevado de la pob. y que consta 
de una sola nave de regulares dimensiones con 
tres capillas en cada lado; en el crucero se 
eleva una magnífica cúpula; cuenta diez al-
tares, incluso el mayor, en el que se ven cua-
tro estátuas de bronce de gran mérito, repre-
sentando á los Evangelistas, hallándose tam-
bién magníficas imágenes de la Virgen del 
Rosario, San José y San Francisco Javier: en 
esta iglesia están enterrados Jorge Ceson, ca-
ballero de la Orden de Santiago, su mujer do-
ña María Juana Campuzano y D. Diego José 
Carrillo de Albornoz, conde de Monteroar.-£¿m 
Ginés. Hállase establecida esta parroquia en 
la que fué iglesia del convento de Dominicos; 
el edif. es de más solidez que gusto y fué cons-
truido á expensas del arzobispo de Toledo Fr. 
Bartolomé de Carranza; no habiéndose con-
cluido la obra con arreglo á su plan primitivo, 
resulta que la elevación del edif. no corres-
ponde á su longitud, notándose una enorme 
deformidad; entre los nueve altares que hay 
en este templo llaman la atención por su co-
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nocido mérito artístico, unaimágen de San Pe-
dro de Alcántara y los sepulcros de D. Pedro 
Hurtado de Mendoza y su mujer D.a Juana 
de Valencia, construidos de mármol blanco, 
con todo el buen gusto del renacimiento puro 
de las artes. Además de los edif. que van des-
critos hay algunos otros muy notables entre 
ellos la Academia de Ingenieros, construida 
en el reinado de Felipe V para establecer una 
fábrica de paños y cedida en 1832 al Cuerpo 
nacional de ingenieros, el cual lo reparó y 
transformó de modo que en el día puede ser-
vir de modelo á los de su clase: el palacio del 
duque del Infantado , cuya fachada principal 
es de arquitectura gótica, principiado á cons-
truir en 1761 á expensas del marqués D. Die-
go Hurtado de Mendoza destinado hoy, según 
hemos dicho, á Colegio de Huérfanos de la 
Guerra; las Casas Consistoriales edificadas en 
1585; el teatro construido en 1842 en el pun-
to donde estuvo la antigua parroquia de San 
Nicolás y la iglesia del que fué convento de 
Franciscanos, en el que hay una memoria de 
la grandeza de la casa del Infantado, consis-
tente en un panteón con veinte y siete urnas 
sepulcrales, muy parecido al del Escorial. Em-
bellecen el interior de Guadalajara cuatro pa-
seos públicos, denominados de la Fábrica, de 
San Nicolás, del Jefe Político y de Santo Do-
mingo. Cuenta también la localidad con el Ate-
neo científico y literario , Museo provincial, 
teatro , Casino con regular número de socios, 
cuatro cafés-billares bastante concurridos, pla-
za de toros, fondas, casas de huéspedes y ser-
vicio de coches á la estación del f. c. El agua 
de que se surte la pob. tiene su nacimiento en 
la ladera del monte, y va á la c. por un acue-
ducto construido en tiempo de los romanos. 
Son notables las fuentes públicas de la Fábri-
ca, Don Pedro, San Estéban, San Nicolás, 
Santa Clara, Santa María, Santo Domingo, 
Jefe Político y Santa Ana, de las que el vecin-
dario se utiliza para sus usos domés t i cos . -^ . 
geog. y top. A los 40° 37' latitud N . y á los 0o 
37' longitud E. del meridiano de Madrid en 
una suave pendiente á la márgen izquierda 
del r. Henares hállase situada esta c. libre á la 
influencia de todos los vientos, dominada por 
una cordillera cubierta de viñedo y olivar y 
gozando de muy saludable y hasta templado 
clima. Sus límites son: por el N . el de Fon-
tanar; por el E. el de Iriepal; por el S. el 
de Chiloeches y por el O. el de Cabanillas. 
Hay en el tér. varios montes, siendo los más 
importantes de ellos los denominados de la Al-
carria, del Campo, de Fresno y del Villar, 
todos de propiedad particular, poblados de ro-
bles y encinas en muy buen estado de con-
servación. El terreno es de muy buena cali-
dad y á propósito para el cultivo y fertiliza-
do por las aguas del r. Henares es muy poco 
el que se halla sin trabajar. Sus prod. consi 
ten en trigo, cebada, centeno, avena, cr¿ 
banzos, patatas, verduras, frutas,vino y ace~ 
te todo en gran cantidad; cría ganado lanar' 
vacuno y el de cerda necesario para el abas' 
to del vecindario, así como abundante caza 
Hist. y Biog. — Antiquísima es la fundación de esta c nt • 
büyéndole algunos oríg-en fenicio mientras otros sostip^ 
ser la antigua Complutum. Lo más averiguado es que la n^ 11 
pljó Julio César, siendo entónces conocida con el nornh ' 
de Arriaca. Por espacio de 640 años la poseyeron los r n m 6 
nos. conquistándola de éstos el rey godo Eurlco y annii 
rándose de ella los moros en 714, quienes la llamaron we" 
dilhadjara, ó Rio de las Piedras, por las muchas que t í o " 
en este parale el r. Henares. Ocupóla el año 1060 el revVi 
Fernando I de Castilla y en el de 1133 obtuvo diferentesm0 
cedes y exenciones del emperador D. Alfonso vn. Tamhio 
le hizo mercedes el sabio rey D. Alfonso, entre otras 
que sus hijos serían libres de portazgos en todo el Veini6 
Todos los reyes ilguieron dispensando á esta c. distincimio 
y privilegios, siendo notable el de 1.° de agosto de 133] p„ 
que se le concedió el fuero de Sepúlveda. Se han celebrndn 
Córtes en esta c, y las más famosas han sido las de 1390 
motivo de la renuncia que el rey D. Juan I pretendía haopi 
en su hijo D. Enrique I I I , por los años de 1390, y las que pii 
1408 convocó el Infante D. Fernando, como gobernador dpi 
reino por su sobrino D. Juan I I . En 6 de agosto de 1860 se eii 
mió del pago de contr. á ios vec de Guadalajara, y en PI 
mismo ano la concedió Enrique IV el título de ciudad Fn 
ella se verlñcaron las bodas de Felipe I I con la reina isa 
bel de Valolsi siendo dignos de mención los rasgos de ea 
lantería española con que la c obsequió á la ilustre prin 
cesa. Formóse á la entrada de la pob. un bosque de encinas 
naturales, dispuestas con arte y en él se distinguían aves 
liebres, conejos y venados, sujetos de modo que podían 
moverse sin escaparse. Habia tiendas de campana surtidas 
de vituallas para todos los que formaban la comitiva de la 
Reina Se había erigido un arco á la entrada dé la c. y otro á 
la del palacio del duque del Infantado, donde se habían de 
celebrar las bodas. Músicas, danzas, toros, cañas, mesa 
franca en las calles para todo el que quería comer 5' grandes 
obsequios de dulces á los Reyes fueron cosas dispuestas por 
el ayunt., y el duque del Infantado distribuyó á la comitiva 
de los Reyes joyas de oro y plata, telas y guantes. En 5 de 
agosto de I T O llegó el archiduque Cárlos áGuadalajara. don-
de se reunió el ejército de los aliados en número de 210110 
hombres; las tropas de Felipe acampaban al otro lado'del 
Henares, y unos y otros hicieron fuego de canon en los sie-
te días que estuvieron á la vista. El Archiduque salló para 
Chincbun, por la Izquierda del río. En esta c se ratificó tam-
bién el matrimonio de los reyes D Felipe V y D.a Isabel Far-
nesio, y en 1740, murió D.a María de Neobourg, viuda de 
Cárlos I I . Durante la guerra de la Independencia fué una de 
las c. que más enérgicamente contribuyeron á rechazar la 
invasión francesa; organizó una Junta y llamó á D. Juan Mar-
t in el Empecinado, que recorriendo todoel territorio déla 
prov., no dejó descansar un momento á los franceses. En 
1812 se rindió en esta c el general suizo Preux con800 hom-
bres. Guadalajara usa los dictados de muy noble y muy leal, 
y su blasón es un guerrero á caballo con pendón en lama-
no, que se cree ser su conquistador Albar Fernández Mi-
naya, y al timbre corona. Es cuna de muchos varones ilus-
tres, én t re los que debemos citar á D. Pedro González de 
Mendoza, capitán general del rey D. Juan I , el cual perdió la 
vida en la batalla de Aljubarrota para salvar la del Monarca, 
á quien entregó su caballo; á Juan de Gaona, soldado intré-
pido y generoso, que en la batalla de Nájera trocó sus ves-
tidos con el rey D. Enrique I I , á quien libró de los enemigos 
con este ardid, quedándose él prisionero; al célebre pintor 
Antonio Rincón ; al genealogista Alfonso López de Haro, y á 
los ilustres teólogos Albar Gómez, Crlsóstomo Cabrero, Fray 
Hernando Pecha, fundador del monasterio de Luplana;Fray 
Francisco Ortlz y Lucio, notable escritor sagrado del si-
glo XVI ;Fr. Crisóstomo Cabrero; el jesuí ta Pedro González de 
Mendoza, el escritor Ignacio de Lasarte y Molina; los famo-
sos médicos D. Andrés de Alcázar, Luis de Lucana y Fran-
cisco Pérez Cáscales; el famoso escritor D. Diego López de 
Mendoza, el mercenario Fr. Felipe Combo, Bernardino de 
Mendoza y Antonio de Trillo Como poetas y novelistas tam-
bién son hijos de esta c. Juan Ruíz, conocido bajo el nombre 
del Arcipreste de Hita; el marqués de Santlllana, Albar Gó-
mez de Ciudad Real, Joaquín Núñez de Prado , Luis Gálvez 
de _Montalvo, Alonso Núñez de Relnoso y Juan Enríquezde 
Züniga; y entre los retóricos y gramáticos Fr. Manuel Yan-
g ü e s , merece citarse también. 
L. con ayunt., al que 
edif., viv. y alb. ais. 
GUADALAVIAR. -
se hallan agreg. 29 
Cuenta con 330 hab. y 182'edif., de los que 
3 están habitados temporalmente y 62 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Teruel, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Albarracin 
para las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Ara-
gón y G. M. de Teruel.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Teruel, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santiago, após-
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. i ia Cual se halla convenientemente SBTYÍ-
-Org. jud. Hállase adscrito alpart . jud. 
í '^arraoin, á la aud. de lo criminal de Te-
l y á la territ. de Zaragoza, distando 27 k, 
L la"" primera y 154 de la última de dichas 
db.-Org. econ. Para el pago de impuestos 
Lpende de la Delegación de Hacienda de su 
urov.-^- PÚb- Recibe y expide la corr. por en. 
v pt.' de Teruel á Albarracin. - Ob. púh y med. 
"de cow- Para sus fa"^008 y transportes cuenta 
este ayunt. con algunos caminos vecinales 
aue le enlazan con las pob. limítrofes los cua-
les se hallan bastante descuidados.-Tk?. j » ^ . 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asiste un regular 
número de alumnos.-^ár^ of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . 
Formanlo 153 edif. de mediana construcción 
sin que entre ellos se observe particularidad 
alguna digna de especial mención, pues in-
clusa la iglesia y casa consistorial, sólo res-
ponden á las necesidades del servicio á que es-
tán destinadas. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las exquisitas y abundantes que pro-
duce una fuente dentro de la localidad. -BiP. 
geog. y top. En lo más alto de la sierra de Al-
barracin á la falda de la montaña de San Juan 
por la parte del S. en terreno quebrado y mon-
tuoso é inmediato á la confluencia de las prov. 
de Teruel, Guadalajara y Cuenca, con buena 
ventilación hállase situado el 1. que nos ocu-
pa, disfrutando de saludable clima, si bien 
muy frío, por hallarse la tierra cubierta de 
nieves gran parte del año y reinar general-
mente vientos del N . , Sirven de. límites á su 
tér. municipal por el N . el de Griegos; por 
E. los de Villar del Cabo y Frías; por el S. el 
de Huélamo y por el O. el de Tragacete. A dis-
tancia de unos 2 k. del pueblo que describi-
mos, y á la parte del N . , nace el r. de su nom-
bre, del que nos ocupamos en artículo separa-
do. El terreno es montuoso, quebrado y de 
mala calidad. Hay los montes denominados 
La Muela y La Dehesa, en los que se crían pi-
nos albares, excelentes para maderas de cons-
trucción ; tiene además algunos prados natu-
rales abundantes en hierbas, especialmente 
vallo y trébol. Sus prod. consisten en algún 
centeno insuficiente para el consumo del pue-
blo; hay ganado lanar, vacuno y cabrío y 
caza de liebres, perdices y algún venado. 
GUADALAVIAR, BLANCO ó TURIA. (Río). 
^ este r- en la Parte s- del monte de 
ja Muela de San Juan á 2 k. del í. de su nom-
J-^ e, part. jud. de Albarracin en la prov. de 
/eruel, parte de la cual atraviesa, en la que se 
ie unen varios arroyos, va á entrar en Valon-
ea por el paraje llamado Rincón de Ademuz, 
part. jud. de Chelva, y recibiendo algunos 
tributarios va á desembocar en el Mediterrá-
neo, bañando por el E. los muros de Valencia 
después de haber regado multitud de huertos 
y dado movimiento á varios molinos harine-
ros y otros artefactos. Desde el punto de su 
nacimiento hasta Valencia el curso de este r. 
es de unos 300 k. aproximadamente; sus 
aguas frente á Teruel están á 874 m. sobre el 
nivel del mar, y la elevación de Teruel sobre 
el r. es de unos 39 m. 
GUADALCANAL ó GUALCANAL.—V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 166 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 5,741 
hab. y 1,202 edif., de los cuales 107 están 
habitados temporalmente y 49 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Sevilla y 
al dist. de Cazalla de la. Sierra para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
ies.-Org. mil. C. G. de Andalucía y G. M. 
de Sevilla.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Badajoz, y tiene tres iglesias parroquiales 
bajo las advocaciones de Santa María de la 
Asunción, Santa Ana y San Sebastian, cuyos 
curatos tienen la categoría de 2.° ascenso la 
primera y de 1.° las otras dos.-Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Cazalla de la 
Sierra, á la aud. de lo criminal de Carmena y 
á la territ. de Sevilla, distando 16 k. de 
la primera y 82 de la última de dichas pob.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S. púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pedroso á Cazalla y Llerena.-OJ. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos vecinales bas-
tante descuidados por medio de los cuales se 
relaciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , púb. 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
tres escuelas para niños y tres para niñas las 
cuales se hallan bastante concurridas. - Art., 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
en esta localidad, la cual cuenta también al-
gunas fábricas de aguardientes, molinos ha-
rineros, algunos establecimientos para la ven-
ta de diversos artículos, y todas aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos más necesarios.-A^. 
Fórmanla 1,003 edif. distribuidos en diferen-
tes calles y alguna plaza, siendo todos ellos 
de regular construcción, sin que se observe 
particularidad alguna digna de especial men-
ción, inclusas las tres iglesias y casa consis-
torial, que únicamente responden á las nece-
sidades del servicio á que están destinadas. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, utilizando para los usos domésticos las 
muy abundantes que producen varias fuentes 
que existen dentro de la localidad.-^7. geog. 
y top. En el confin septentrional de la prov. 
y en terreno escabroso hállase situada esta v. 
disfrutando de saludable y templado clima. 
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aunque excesivamente cálido en el estío. Sir-
ven de limites á su tér. municipal: por el N . 
el de Azuaga; por el E. el de Alanis; por el 
S. el de Cazalla de la Sierra y por el O. el de 
Fuente del Arco. El terreno es escabroso, de 
sierra, con un corto valle y le baña el r. del 
Sotillo, que nace en tér. de Fuente del Arco, 
siguiendo su curso de N . á S. hasta desembo-
car en el r. Guadalquivir. En el centro del 
tér. se encuentran los arroyos de Estéban-Yá-
ñez, Guaditoca y del Moro, los cuales deposi-
tan sus aguas en el Sotillo. Sus prod. consis-
ten en aceite y trigo muy abundante, vino, 
cebada,, centeno, avena, garbanzos, zumaque, 
mucha hortaliza y frutas; cría ganado vacu-
no, de cerda, cabrío, lanar y yeguar y abun-
dante caza menor. 
GUADALCÁZAR.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 34 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 783 hab. y 166 edif.. 
entre habitados é inhabitados. -Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Córdoba, al dist. de 
La Rambla para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Posadas para las de Cor-
tes.-Or^. mil. C. G. de Andalucía y G. M. de 
Córdoba. - Org, ecle. Pertenece á la dióc. de 
Córdoba y tiene una iglesia parroquial dedi-
cada á Santa María de Gracia, la cual se halla 
convenientemente servida. - Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Posadas; á la 
aud. de lo criminal de Córdoba y á la territ. 
de Sevilla, distando 16 k. de la primera y 99 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio económi-
co de 1882-83 ascendió á 17,777'77 pts. - S. 
púl). Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Cádiz, estación de Almodóvar del 
Río y pt. de Guadalcázar.-6^. púb. y mecí, de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos que conducen á 
Ecija, Palmera, Almodóvar del Río, La Car-
lota y Córdoba, los cuales se hallan regular-
mente consGTY3iáos.-Ins. pilb. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, á las cuales asisten, por término medio, 
unos 35 niños y 20 niñas. - Art., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, de-
dicándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos más ne-
cesarios. - Pob. Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza se encuentran los 131 
edif. que la forman, todos de modesta cons-
trucción , sin que en ninguno de ellos se ob-
serve particularidad .alguna dignado especial 
mención inclusa la iglesia y casa consistorial 
que sólo responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinadas. Hay un casino 
con regular número de socios, donde se dan 
funciones teatrales, y la fiesta mayor se cele-
bra en los días 14 á 18 del mes de agosto d 
cada año. El vecindario se encuentra bie6 
surtido de aguas, merced á varias fuente1 
que existen dentro y fuera de la localidad dS 
las que se utilizan para sus usos domésticos6 
-Sit. geog. y top. Entre dos cañadas donde la 
combaten comunmente los vientos del E 
SO. se halla situada la v. que nos ocupa dis-
frutando de un clima templado y bastante sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de 
Almodóvar del Río, Córdoba y La Carlota. E] 
terreno es de mediana calidad comprendiendo 
varios montes de propiedad particular y en 
buen estado de conservación; por su jurisdic-
ción atraviesan los arroyos denominados la 
Mareta y Guadalmazan que fertilizan en par-
te su suelo. Sus prod. consisten en trigo, ce-
bada, habas, garbanzos y legumbres, frutas y 
hortaliza; cría ganado vacuno y yeguar, as-
nal, lanar, cabrío y de cerda y abundante 
caza menor. 
GUADALEST.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 19 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 431 hab. y 159 edif., de 
los que 7 están habitados y 17 inhabitados. ~ 
Org. civ. Corresponde á la prov. de Alicante, 
al dist. de Denia para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Villajoyosapara las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. de Valencia y G. 
M. de Alicante.-Ow. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Valencia y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud . de Callosa de 
Ensarriá, á la aud. de lo criminal de Altea y 
á la territ. de Valencia, distando 7 k. de la 
primera y 94 de la última de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto en el ejercicio de 1877-78 ascen-
dió á 4,162'93 pts., incluyendo 1,327^8 por 
ins. púb. - S. ptih. Recibe y expide la corr. 
por en. de Carcagente y Alicante á Denia, 
esf. de Callosa de E n s a r r i á . p ú h . y med. 
de com. Para sus arrastres y com. cuenta con 
la carretera de 2.° órden que de Alicante con-
duce á Alcoy y con algunos caminos vecina-
les que la enlazan con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan regularmente conservados. -
Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, las cuales se en-
cuentran concurridas por más de 100 alum-
nos . -^I r^ of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me' 
cánicos más indispensables. - Pob. Fórmanla 
82 edif. de modesta construcción, sin que en 
ninguno de ellos se observe particularidad 
alguna, inclusa la iglesia y casa consistorial. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
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^nas -SU. geog. y toj>. A los 55 k. de la cap., 
n de la cabeza del part. y 144 de su dioc., 
A ada de empinados montes derivaciones 
5° l Serrella, hállase situada esta v. disfrutan-
¡í de saludable clima y agradable temperatu-
Sirven de límites á su tér. municipal por 
el de Castell de Gastells; por el E. el de 
rallosa de Ensarriá y Polop; por el S. los de 
Finestrat y Sella y por el U. el de Eemman-
+ II Mide su tér. 43 hectáreas de huerta que 
fprt'iliza el r. Guadalest, 297 de campo y 340 
\ monte. Sus prod. consisten en cereales 
ínuv abundantes; algarrobas, almendras, pa-
sas legumbres y hortalizas. Se cría algún 
L¿ado y no escasea la caza. 
^ tritt n Bioo- Esta v., de origen árabe, tuvo gran importan-
tiprnoo eme aquellos la dominaron, y de cuyo poder 
ciaev,APi rev D Jaime; pero á la expulsión de los moriscos 
la Hpqnoblada. Más tarde prosperó en pob. al amparo del 
3ueln castillo; que en 1708, fué volado en la guerra de Suce-
sim;86 años después, ó sea én 1791, contaba ya 100 vec. 
GUABALETE (Río).—Fórmase éste de otros 
¿os que nacen en la cord. del Piñal, prov. de 
Cádiz part.jud. de Grazalema. No toma el 
nombre de Guadalete hasta el lugar en que 
se reúnen dichos dos r. ó sea á unos 6 k. de 
Arcos. Después de un curso de 140 k. va á 
desembocar en el Océano. Si bien nuestro pro-
pósito era ocuparnos únicamente de los r. de 
gran importancia, hacemos mérito del Gua-
dalete á pesar de ser insignificante, en gracia 
al recuerdo histórico que con él se encierra. 
En sus márgenes se libró la célebre batalla á 
que se le dió su nombre y la cual acabó con 
la monarquía goda. Tuvo lugar el viérnes 31 
de julio de 711, el 5 de la luna de Janal del 
año 92 de la Egira. 
GUADALIX DE LA SIERRA. — V . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 16 edif., viv. 
y alb, ais. Guenta con 1,085 hab. y 365 edif., 
de los que 28 están habitados temporalmente 
y 73 inhabitados.-(M/. viv. Corresponde á la 
prov. de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Torrelaguna para las de Córtes. Hay 
un puesto de la Guardia civil perteneciente al 
primer Tercio y Comandancia de la prov. -
Org. mil. C. Ge. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Madrid.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, al arciprestazgo de Colmenar Viejo y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Colmenar Viejo, de donde dista 16 k. y á la 
territ. de Madrid, distante 44. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, asciende por término 
medio, á 16,000 pts. - S.pAb. Recibe y expi-
de la corr. por en. de Madrid á Burgos, car. 
y Pj. de Cabanillas de la Sierra. - OI). pú%. y 
wed. de com. Para sus tráficos y transportes 
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cuenta esta v. sólo con algunos caminos ve-
cinales en regular estado, por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes. -
Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, cuya asistencia, 
por término medio, es de 60 alumnos á cada 
una. - Art., of. ind. La agricultura es la 
única ind. de esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables.-/^. Fór-
mase ésta de 349 edif. de regular construc-
ción , sin que en ninguno de ellos se observe 
particularidad alguna digna de mencionarse, 
hallándose distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza. La iglesia parroquial y casa 
consistorial responden cumplidamente al me-
jor servicio del objeto á que cada uno está 
destinado. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas. Celebra su principal festivi-
dad el día 8 de setiembre á Ntra. Sra. del Es-
pinar. - SU. geog. y top. En terreno montuoso 
y al pié de la sierra que divide las dos Casti-
llas , hállase situada esta v. á la que con fre-
cuencia combaten los vientos del N . ; su clima 
es frío y regularmente sano. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por el N . los de Bus-
tarviejo, Navalafuente y Cabanillas de la Sie-
rra; por el E. los de Venturada, El Vellón y 
Pedrezuela y por el S. y O. los de Colmenar 
Viejo y Miraflores de la Sierra. Hay varios 
montes bien poblados y en buen estado de 
conservación, propiedad de particulares. El 
terreno es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, centeno, patatas, lino, 
judías y garbanzos; mantiene ganado lanar 
y vacuno y cría alguna caza menor. 
GUADALMES. — A l d . agreg. al ayunt. de 
Chillón, del que dista l l ' l k . Cuenta sobre 
unos 300 hab. y 95 edif., de los cuales 21 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Ciudad Real y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ov/. mil. C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Ciudad Real. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. y tiene una iglesia bajo la ad-
vocación de San Sebastian, cuyo curato es de 
enÍTada.-Org. jud. Forma parte del part.jud. 
de Almadén y como él está sujeta á la aud. 
de lo criminal de Ciudad Real y á la territ. de 
Albacete. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Madrid á Badajoz y Almadenejos, en. 
de Almadén y pt. de Chillón. - Ob. púh. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes por medio de los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. púh. De fon-
dos municipales se costea una escuela para 
niños y niñas, la cual está regularmente con-
currida. - Art., of. ind. La única ind. á que 
TOMO V 
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se dedican sus hab., es la agrícola; cuenta 
con las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables para el servicio del vecindario y con 
establecimientos de venta de artículos de pri-
mera necesidad.-i^. La constituyen 95 casas, 
según se ha manifestado, que son de cons-
trucción sencilla, no ofreciendo particulari-
dad alguna y se hallan distribuidas formando 
calles irregulares y de piso incómodo. - Sit. 
geog. y tojo. (Enclavada en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GUADALQUIVIR (Río).—Este r. está con-
siderado como el quinto en longitud y región 
y el sexto en tributarios: tiene su nacimiento 
en las sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla, y 
después de recorrer 440 k. de extensión y 567 
desde sus primeros afluentes, desemboca en 
el Océano por Sanlúcar de Barrameda, siendo 
su cuenca de unos 8,800 k. cuadrados. Baña 
en su curso las cuatro prov. de Jaén, Córdoba, 
Sevilla y Cádiz, fertilizando á su paso las r i -
cas campiñas de Ubeda, Baeza, Begijar, To-
rre de Blasco Pedro, Menjibar, Espeluy, Villa-
nueva de la Reina y Andújar, dejando la prov. 
de Jaén por el tér. de Marmolejo, en el pun-
to confluente con el r. de las Yeguas que por 
allí separa dicha prov. de la de Córdoba, re-
corriendo en ésta las pob. de Montero, Pedro 
Abad, El Carpió, Villafranca, Córdoba, Almo-
dóvar, Hornachuelos y Palma del Río. En la 
de Sevilla baña los tér. de Peñaflor, Lora del 
Río y despoblado de Guadajoz, Alcolea, Villa-
nueva del Río, Tecina, Cantillana, Villaver-
de, Brenes, Alcalá del Río, La Rinconada, La 
Algaba , Santiponce, Camas, Sevilla, San 
Juan de Aznalfarache, Gelva, Coria y Puebla 
junto á Coria. Atraviesa la prov. de Córdoba 
en una extensión de 121 k. recibiendo por la 
márgen derecha el Guadalmellato, el Guadia-
to y el Bembezar y por la izquierda el Salado 
de Porama, el Guadajoz y el Genil. Su curso 
en la prov. de Sevilla es de 198 k. de E. á 
SO.; desde este punto hasta el arroyo Roma-
nina, que forma el límite con la prov. de Cá-
diz, recibe á su derecha el arroyo Retortillo, 
el r. Gualbacar, las riberas Galapagar, Hues-
na, Viar, la de Huelva, depositaría de la de 
Cala y el r. de Sanlúcar y por la izquierda 
después del Geral, el arroyo Madre Vieja, el r. 
Carbones, el Guadaira y algunos otros mé-
nos notables. Este r. participa del flujo y re-
flujo del mar hasta unos 60 k. más arriba de 
Sevilla; suele desbordarse en las grandes ave-
nidas y es navegable hasta la Torre del Oro 
de Sevilla y puede serlo hasta Córdoba; su na-
vegación correspondió por privilegio exclusivo 
á la- compañía que llevaba su título. Forma 
en la parte llana dos islas llamadas Mayor y 
Menor, y la de Cristina, abierta artificialmen-
te por el corte ó caudal del Borrego. Aquí, que 
podían ser útiles sus aguas para el riego, for 
ma hondas áridas y dilatadas de marismas cm" 
nada producen, reduciéndose lo demás de su 
riberas puramente á pastos. Por este r. se con 
ducen las maderas de los montes de Segura v 
en él, á más de muchas barcas, se hallan los 
puentes de Mazuecos, Nuevo del Obispo cle 
Andújar, Montero, Alcolea, Córdoba y el ¿e 
Sevilla. Es el Bétis de los romanos, que dio 
nombre á la prov. Bética, Silio Itálico lo lla_ 
ma Hispal y por último los árabes le dieron 
el nombre de Guadi-Alquivir que aun con-
serva. 
GUADALUPE (Filipinas). — Santuario si-
tuado á 11 k. al ESE. de Manila, sobre un 
gran peñasco que se eleva á la orilla izquier-
da del r. Pasig, su altura es tan notable, que 
para llegar á él se suben algunos centenares 
de escaleras, formadas en la misma piedra. 
Desde allí se domina toda la prov. de Tondo y 
la bahía, siendo por consiguiente uno de los 
puntos más pintorescos del Archipiélago. Com-
bátenle todos los vientos, y su clima es tem-
plado y saludable. Fué fundado en el año 
1601 : es un buen convento á cargo de los 
Padres Agustinos calzados, quienes tienen 
siempre en él un prior, que suele ser de aque-
llos ya envejecidos en el servicio espiritual de 
las misiones. Su fábrica es de piedra y la igle-
sia es de bóveda muy notable. La sanidad de 
este panto, la comodidad del edif. y la ins-
trucción que suele adornar al Rdo. P. Prior, 
que lo tiene á su cuidado, son circunstancias 
que lo hacen muy concurrido de enfermos 
que vienen á restablecerse en este santuario, 
y de jóvenes, que en él hacen sus estudios, 
circunstancias que le dan una grande impor-
tancia, y le hacen muy útil á la Colonia. Es 
también sumamente notable por la famosa 
fiesta de San Nicolás, que el día de este San-
to (10 de setiembre) celebran en este santua-
rio los chinos infieles establecidos en Manila, 
atrayendo toda la pob. de aquella c. Asombra, 
por cierto, y es muy significativo para el hom-
bre pensador que sabe apreciar en lo que va-
len las costumbres de los pueblos, ver como 
en el expresado día, aquellos infieles votan al 
santuario sus embarcaciones engalanadas, lle-
vando en ellas las músicas de la guarnición y 
mil preparativos para el festejo, y suben por 
el Pasig, formando una procesión expresiva 
de un sentimiento religioso á lo patriarcal, 
celebrando con su alegría la veneración que 
profesan al Santo. En su iglesia le ofrece cada 
uno una gruesa vela encarnada, misas y otras 
muestras de una fé, que por una parte es do-
loroso ver que se halla sin su verdadera base, 
y por otra anuncia como este pueblo está lla-
mado á adquirirla y acrecentar la república 
cristiana. Es admirable la animación de este 
punto en aquel día; grande el gasto que ha-
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cen 
los chinos mencionados, y no pocos los 
, movidos por esta festividad, han abraza-
do el Evangelio. Todos llevan consigo la es-
tampa de San Nicolás, y apenas hay un chi-
no iufiel en Manila' (lue no la teDga en su 
casa colocada con gran veneración al lado de 
Confucio. Atribúyese origen de esta devo-
ción á que en el principio de la conquista del 
ais p0r ios españoles, algunos chinos tuvie-
ron noticia de la veneración que profesamos 
á San Nicolás, y viéndose un día muy ex-
ouestos en su champan, se acordaron del San-
to é invocaron su nombre, y habiendo salido 
¿¿1 peligro, lo atribuyeron á su mediación. 
GUADALUPE. — L . agreg. al ayunt. de 
Murcia, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 1,400 hab. y 409 edif., de los cuales 60 
están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Murcia y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
7 las de C o r t e s . m i l . C. G. de Valencia 
v G. M. de Murcia.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Cartagena y tiene una iglesia servi-
da convenientemente.-Or^. jud. Forma parte 
del part. jud. de Murcia y como él está suje-
to á la aud. de lo criminal del mismo nombre 
y á la territ. de Albacete.-6tyy. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la iproY.-S.púb. 
Recibe y emite la corr. por la admon. prl. de 
Murcia y pt. de Albatalla.-O^. púb. y med. 
de com. Verifica sus com. y arrastres sirvién-
dose de los caminos de que dispone su ayunt. 
-Ins. púd. De fondos municipales se costean 
dos escuelas, una para niños y otra para ni-
ñas, cuya asistencia está en relación con el 
número de sus vec-Art. , of. ind. La princi-
pal ocupación de estos naturales es la agricul-
tura; cuenta con un regular número de esta-
blecimientos de venta.de varios artículos, con 
diferentes of. mecánicos para el servicio del 
vecindario y con las profesiones de más reco-
nocida utilidad.-Po^. La constituye el nú-
mero de casas que queda dicho, siendo, por 
regla general, de sencilla construcción y se 
hallan distribuidas formando calles, algunas 
de ellas regulares y de no muy mal p i so . -^ . 
geoy. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GUADALUPE (Baños y lomas de) (Cuba). 
-Nombre que en la hacienda de Guadalupe to-
ma el ramal que con el de Mabuya se destaca 
hacia el golfo de Jatibonico y se extiende ha-
cia el SO. Esta parte de la cord. se compone 
de lomas pedregosas, y sin embargo, están 
cubiertas de bosques espesos de maderas 
útiles. Se calcula en 166 m. la elevación de 
estas lomas por entre las cuales corre el r. 
^bambas. En sus fragosidades brota el llama-
do Ojo de Agua de Guadalupe que es muy 
eucaz para curar las enfermedades cutáneas, 
aunque poco frecuentado y de virtudes no 
bien conocidas y estudiadas. Sirve de origen 
al arroyo llamado de la Sepultura, que es tr i -
butario del vecino r., y es opinión vulgar en 
la comarca que por la noche se ven salir lla-
mas de la confluencia de las dos corrientes. 
Aunque no hayamos visto y comprobado en 
ningún dato fidedigno este singular fenó-
meno, cierto es, sin embargo, que los pesca-
dores de la localidad observan para no que-
marse allí las mismas precauciones que toma-
rían si el hecho fuese cierto. Part. de Jatibonico 
jurisdicción de Sancti-Spíritus. 
GUADALUPE.—V. con ayunt., á l a que se 
hallan agreg. 39 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,766 hab. y 646 edif., 
de los que 55 están habitados temporalmente 
y 25 inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Cáceres, al dist. de Logrosan 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Navalmoral de la Mata para las de 
Cortes. Hay un puesto de la Guardia civil 
perteneciente al 11.° Tercio y Comandancia 
de la prov. - Org. mil. C. G. de Extremadura 
y G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Toledo, es cabeza del arciprestazgo 
de su nombre, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María, cuyo cu-
rato tiene la categoría de segundo ascenso.-
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de Lo-
grosan, de donde dista 22 k., y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Cáceres, distante 99. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-83 ascendió á 13,500 pts. 
- S . páh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Trujillo á Logrosan.-6^. púh. y med. de com. 
Los únicos caminos con que cuenta esta v. 
para relacionarse con las pob. limítrofes son 
locales y muy malos. Hay en proyecto una 
carretera que desde Navahermosa conducirá 
á Logrosan y otra de esta v. á Villanueva de 
la Serena. - Ins. púh. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo, á las 
cuales asisten, por término medio, unos 230 
alumnos. Hay además una particular, de ni-
ñas, dedicada exclusivamente á labores.-^r^ 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, contando con algunos establecimien-
tos para la venta de diversos artículos, y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - F e r . y mere. Cele-
bra fer. el día 30 de setiembre de cada año, en 
cuyo mere, se efectúan importantes transac-
c i o n e s . - F ó r m a n l a 592 edif. distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza, todos de 
regular construcción, respondiendo en gene-
ral á las necesidades de sus moradores. En el 
centro de la pob. álzase la hermosa iglesia del 
célebre monasterio de Jerónimos, famoso en 
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toda España por su milagrosa Virgen de Gua-
dalupe. Esta iglesia tiene tres naves de 49 m. 
de largo, 45 de ancho y 20 de alto, con cú-
pula bien entendida y graciosa, sobresaliendo 
entre todo la sacristía, que es muy notable. 
El camarín de la Virgen tiene excelentes pin-
turas de Zurbarán y Lúeas Jordán. Conserva 
también otras particularidades, obras de mé-
rito, en estatuas de mármol, bronce, etc., que 
la índole de este artículo nos impide detallar 
minuciosamente. Hállase el vecindario bien 
surtido de aguas de las que producen varias 
fuentes que existen dentro de la localidad y 
que utilizan para sus usos domésticos. Celé-
branse solemnes fiestas religiosas á la Nati-
vidad de la Virgen y á Santa Ana.-^Y. geog. 
y top. En la falda meridional del cerro Alta-
mira, dependiente de Las Villuercas y domi-
nada por otros de no menor elevación hállase 
situada esta v. disfrutando de templado y sa-
ludable clima, reinando principalmente los 
vientos N. y NO. Sirven de límites á su tér. 
municipal: por el N. los del Villar del Pedroso 
y Navalvillar de Ibor; por el E. el de Alia; 
por el S. el de Cañamera y por el O. los de 
Berzocana y Cabañas. El terreno es todo esca-
broso, lleno de regueros y barrancos montuo-
sos, si bien de buena calidad, fertilizando su 
territorio cuatro pequeños r. entre ellos el de 
su nombre. Sus prod. consisten en escasos ce-
reales, aceite, vino, legumbres y hortalizas; 
mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío y de 
cerda, y abunda la caza menor y mayor. 
GUADAMUR.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 13 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. aislados. Cuenta con 1,282 hab. y 294 
edif. entre habitados é inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Toledo, y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Toledo. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
Toledo, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María Magdalena, cuyo 
curato tiene la categoría de primer ascenso.-
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Toledo, de donde dista 14 k. 
y á la territ. de Madrid, distante SO.-Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Toledo á 
Navahermosa, car. y pt. de Pelan. - Ob. púb. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
por los cuales se une con las pob. limítrofes y 
á los que mantiene en regular estado. - Ins. 
púb. Sostenidas por los fondos municipales 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
cuales asiste un buen número de alumnos. -
Art., of. ind. La agricultura es la única ind. 
dominante en esta localidad, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las T)r 
fesiones y of. mecánicos de más reconoció' 
utilidad.-Po^. Fórmanla 280 edif. distribuí 
dos en diferentes calles y alguna plaza, siendQ 
todos ellos de regular construcción y sin nad 
notable digno de mencionarse. La iglesia v 
casa consistorial responden ámpliamenté á las 
necesidades del" servicio á que están destina-
das. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, utilizándose para los usos domésti-
cos las que producen una fuente dentro de la 
localidad y varios pozos.-/S%. geog. y top. En 
una cañada por cuyo centro pasa un arroyuelo 
está situada esta v. disfrutando de templado v 
saludable clima. Sirven de límites á su tér 
por los cuatro puntos cardinales los de Argos' 
Pelan y el r. Tajo que le baña por el N. El te-
rreno es de secano y de regular calidad, pero 
fertilizado por las aguas del expresado r. y el 
arroyo Guajaraz, produce vino, aceite y cerea-
les , y mantiene ganado lanar, vacuno y de 
cerda. 
GUADAPERO.—L. agreg. al ayunt. de El 
Tenebron, del que dista S'S k. Cuenta sobre 
unos 180 hab. y 51 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, y contribuye, con su ayunt., 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Ciudad Rodrigo, al ar-
ciprestazgo de Ntra. Sra. de la Peña de Fran-
cia, y tiene una iglesia dedicada á San Már-
cos, evangelista, cuyo curato es de entrada. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Ciudad Rodrigo y ála 
territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el pago 
de contribuciones depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-xS^^. 
Recibe y emite la corr. por en. de Salamanca 
á Ciudad Rodrigo. - Ob. púb. y med. de covu 
Sus caminos son los de que dispone su muni-
c ip io . - /^ . Tiene una escuela incompleta 
para niños y niñas. - Art., of. ind. Su única 
ind. es la agrícola. - Pob. Nada de particular 
ofrecen sus casas que son de humilde cons-
trucción.-^7. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GUADARRAMA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 37 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 795 hab. y 222 edif., 
de los que 10 están habitados temporalmente 
y 69 inhabitados. - Org. civ. Corresponde ála 
prov. de Madrid , al dist. de Colmenar Viejo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Navalcarnero paralas de Córtes.-^y-
mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Madrid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, al arciprestazgo de Colmenar Viejo y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel, cuyo curato tiene la ca-
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o-oría de entrada. - Org. jud. Hállase ads-
ta al part. jud. y á las aud. de lo criminal 
f Colmenar Viejo distante 28 k. y á la territ. 
A I Madrid, de donde dista 46.-Ory. econ. Pa-
el paí?0 ^e imPuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - 8. púb. Re-
•\,P v expide la corr. por la A. de Madrid á 
M u estación de Collado-Villalba y en. de Se-
via-Ob- púb. y med. de com. Para sus arras-
tres y com. cuenta esta v. con la carretera de 
i er ¿den que desde Madrid conduce á Coru-
ja y con algunos caminos vecinales en regu-
lar estado, que la enlazan con las pob. limítro-
fes -Ins. ''púb. Dos escuelas hay costeadas por 
el municipio una para cada sexo, las cuales se 
hallan bastante asistidas. - Art.^of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad dedicándose algunos de sus moradores 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza se en-
cuentran los 184 edif. de que ésta se compo-
ne sin que en ninguno de ellos, inclusa la 
jo-lesia y casa consistorial, se advierta parti-
cularidad alguna digna de mencionarse. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
para atender á sus usos domésticos.-^V. geog. 
y top. Al pié de la sierra ó puerto de su nom-
bre, en la carretera que conduce á Madrid, há-
llase situada esta v., disfrutando de clima re-
gularmente sano y bastante frío por hallarse 
combatida de los vientos N . y O. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Los Molinos, Collado-Me-
diano y Alpedrete, y los bosques del Real 
Patrimonio de San Lorenzo. El terreno en su 
mayor parte es quebrado y de calidad inferior. 
Sus prod. consisten en trigo , centeno , ceba-
da, patatas y hierbas, mantiénese ganado la-
nar, cabrío, vacuno y caballar; cría caza me-
uor y algunos corzos, venados, jabalíes y 
lobos. 
GUADARRAMA. — Sierra en la cordillera 
divisoria de las prov. de Madrid y Segovia; es 
parte del grupo central de las montañas que 
dividen las regiones hidrográficas del Duero 
y el Tajo: su dirección es de E. á O,, com-
prendiendo varias ramificaciones que se dis-
tinguen conatos nombres de Fuenfría, Nava-
cerrada, Peñalara y otras, enlazándose con 
Somosierra; por ella pasa la carretera general 
de Castilla, formando el famoso puerto de su 
nombre, en cuya cima, sobre un pedestal de 
piedra, hay un león de la misma materia abra-
zando con sus garras dos globos; en el cuer-
po superior de la columna que le sostiene, al 
jacto que mira al camino, hay una lápida con 
ia siguiente inscripción : «Ferdinandus V I 
imer patria} viam utrique Castellm superatis 
^ontihus^ecit. An salutis MDCCXLIXreg-
" smJV.yy Este punto constituye la línea 
divisoria de las dos Castillas. Aunque carga 
demasiado la nieve en este puerto, pocas ve-
ces se pone intransitable: el camino está en 
muy buen estado y la sierra se encuentra po-
blada de pinos; se compone de piedra berro-
queña y granito, sacándose de sus canteras la 
mayor parte de la que se consume en Madrid 
para construcción de edif. 
GUADASEQUIES.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 274 hab. y 75 edif., de los que 5 están 
habitados temporalmente y 10 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Valencia, 
al dist. de Játiva para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Albaida para las de 
Cortes. -6^y . mil. C. G. y G. M. de Valen-
c i a . e c l e . Pertenece á la dióc. de Valen-
cia y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Virgen de la Esperanza, la 
cual se halla convenientemente servida.-Ó/v/. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Albaida, 
á la aud. de lo criminal de Játiva y á la territ. 
de Valencia, distando 11 k. de la primera y 
60 de la última de dichas yoh.-Org. econ. Pa-
ra el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - 8. púb. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Valencia, estación, esf. y pt. de Játiva. -Ob. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes sólo cuenta esta localidad con algunos 
caminos locales en mal estado y por medio de 
los cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
- I n s . púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un regular número de alumnos. - of. 
ind. La única ind. de este 1. es la agrícola, 
ejerciéndose por un corto número de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida util idad.-i^J. Divididos en varias 
calles y una plaza se encuentran los 72 edif. 
de que consta este 1., sin que ninguno ofrez-
ca nada de particular digno de mencionarse. 
La iglesia y casa consistorial, tanto una como 
otra, responden únicamente á las necesidades 
del servicio á que están destinadas. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para sus usos domésticos las de un 
pozo que existe dentro de la localidad, que las 
produce muy abundantes y de buena calidad. 
- S U . geog. y top. En el extenso y fértil valle 
de Albaida, á la izquierda del r. de este nom-
bre, con libre ventilación y clima saludable, 
se halla situado este 1., sirviendo de límites á 
su tér. municipal por el N . el de Bellus; por 
el E. el de Puebla del Duque; por el S. el de 
Sempere y por el O. el de Ollesia. El terreno 
es en su mayor parte de la mejor calidad; par-
ticipa de secano y huerta que fertilizan las 
aguas del r. Albaida que cruza por sus inme-
diaciones orientales, llevando su curso de S. 
á N . Las prod. consisten en trigo, maíz, vino 
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en abundancia, alguna cebada, poco aceite, 
legumbres y hortalizas. 
GUADASUAR.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 22 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,606 hab. y 328 edif., 
de los que 14 están habitados temporalmente 
y 17 inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Valencia y al dist. de Alcira para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Org. mil. C. G. y G. M. de Valencia. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Valencia y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Vicente, mártir, la cual se halla 
convenientemente servida.-Or^. Jud. Hállase 
adscrita al part. jud . de Alcira, á la aud. de lo 
criminal de Játiva y á la territ. de Valencia, 
distando 5 k. de la primera y 27 de la última 
de dichas -poh.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-ytf. púl). Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Valencia, estación, esf. 
y pt. de Alcira.-6^. 23ÚI?. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v. con 
algunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación.- /^, j ? ^ . Sos-
tenidas por los fondos del municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las cuales asis-
te gran concurrencia.-^r/., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad, contando además con algunas fábricas 
de tejas, de chocolate, de aceite, molinos ha-
rineros, varios establecimientos para la venta 
de diversos artículos y todas las profesiones y 
of. mecánicos de más reconocida utilidad.-
Poh. Distribuidas en diferentes calles y algu-
na plaza, se encuentran los 302 edif. de que 
ésta consta, sin que ninguno de ellos, incluso 
la iglesia y casa consistorial, ofrezcan parti-
cularidad alguna digna de mención. El ve-
cindario está bien surtido de aguas, utilizan-
do las de varios pozos que hay dentro de la 
localidad y las que recogen del r. Júcar en el 
invierno, guardándolas en grandes tinajas.-
SU. geog. y top. Hállase situada esta v. en 
terreno llano, aunque un poco hondo, relati-
vamente al país que le circunda, entre el r. 
Ojos y la Rambla de Algemesí, libre al embate 
de todos los vientos y disfrutando de un clima 
bastante caluroso en el estío y no muy sano, 
debido á la perniciosa influencia que ejerce 
sobre la atmósfera el cultivo del arroz. Sirven 
de límites á su tér. municipal por el N . los de 
Alcudia y Alginet; por el E. el de Algemesí; 
por el S. el de Alcira y por el O. los de Masa-
laves y Tous. El terreno es todo llano, flojo y 
propio para el cultivo del arroz y demás plan-
tas gramíneas. Le riegan las aguas del r. Seca 
ó Rambla de Algemesí, la acequia real de Al-
cira y una pequeña porción con las de la ace-
quia de Carlet. Sus prod. consisten en mucho 
arroz, seda, trigo, cebada, panizo, vino, ace" 
te, algarrobas en abundancia, frutas y iio^1' 
liza; mantiene algún ganado y hay caza 
ñor y de animales dañinos en la parte ni / 
confina con Tous. ^ 6 
GUADIANA (Río).—Río caudaloso de la pe 
nínsula Ibérica, que se forma de varias fue^ 
tes en la sierra de Alcaraz, cerca y al NO. cle' 
la c. de este nombre, en la prov. de Albacete-
sus aguas forman diversos pequeños lagos' 
llamados lagunas de Ruidera, que están uni' 
dos entre sí por canales naturales. Después de 
un curso de 13 k. al NO., el Guadiana desapa-
rece cerca de Lugar-Nuevo, entre juncos y 
malezas, por un espacio de 22 k. y no vuelve 
á presentarse hasta el NE. de Daimiel, bajo 
la forma de grandes pantanos llenos de plan-
tas acuáticas denominadas los ojos del Gua-
diana. Aunque algunos suponen que el r. 
confluye en el Záncara y no vuelve á apare-
cer, siguiendo la opinión más admitida, dire-
mos que, salido de aquellas lagunas, el r. 
baña el centro y el O. de la prov. de Ciudad 
Real, marcando una parte del límite entre las 
antiguas prov. de Toledo y Extremadura y 
penetra cerca del Val de Caballeros, en la 
prov. de Badajoz, la cual atraviesa del E. al 
O. lamiendo sus muros y los de Mérida, en 
donde hay buenos puentes. En Badajoz aban-
dona la dirección O. y tuerce al SO. para for-
mar en un espacio de 39 k. la frontera entre 
España y Portugal; penetra luego en este úl-
timo reino donde hasta la parte oriental de la 
prov. de Alentejo, vuelve otra vez al límite 
de ambos reinos, dirigiéndose hacia el SSE. y 
desemboca por dos brazos en el Atlántico, más 
abajo de Ayamonte y de Castro Martin. El 
curso del Guadiana es de unos 960 k., siendo 
gran parte de ellos navegables desde Mértola 
hasta el mar. Sus principales tributarios á la 
derecha, en territorio español son, el Giguela, 
el Bullaque, el Estena y el Guadarranque; y 
en territorio portugués, el Degebe, el Deiras 
y el Careiras; á la izquierda el Azuer, el Ja-
balón, el Zuja y algunos otros en España y el 
Ardibas y el Limoas en Portugal. En sus már-
genes se cuentan más de 100 molinos harine-
ros y le cruzan 21 puentes. Su curso es lento, 
las aguas impotables y su pesca ordinaria la 
de barbos. El álveo del Guadiana se halla 
comprendido entre la cord. del Ossa al N. y 
la de Sierra-Morena al S. 
GUADIANA (Cuba). — Río de corta exten-
sión formado por varios arroyuelos, entre ellos 
los dos que se conocen con los nombres de 
Verde y Tenorio. Todos proceden de las lomas 
que se levantan al O. de Guane, y desembo-
can juntos en la albufera de Guadiana for-
mando un estero que principia en el embarca-
dero, que también se llama de Guadiana. Es 
el último r. que en la isla desagua por el SO. 
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la costa septentrional. Partido de Guane, 
.•nrisdiccion de Pinar del Río. 
GUADIANA (Embarcadero de) (Cuba).—Es 
• terior y abre al fondo del estero por donde 
íTsa^ua el r. de este nombre en la gran albu-
fera que generalmente se llama Ensenada de 
(ruadiana. 
GUADIANA (Cuba).—Punta en la costa 
tentrional y j an-to á la desembocadura del 
S ó albufera de este nombre. La sonda pro-
fundiza delante de ella hasta 2Í50 m. Partido 
ip íluane, iurisdiccion de Pinar del Río. 
GUADÍLLA DE VILLAMAR. — L. con 
avunt., al que se hallan agreg. 1 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 297 hab. y 120 edif., de 
los cuales 36 están inhabitados. - Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Burgos, al dist. de 
Castroo-eriz para las elecciones de diputados 
provinciales y al de la cap. para las de Cor-
t e s . m i l - G- ^ -yG- - M. de Burgos.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Burgos, y 
tiene una iglesia parroquial convenientemente 
servida.. -Or^. jud. Hállase adscrito al partido 
jud. de Villadiego y á la aud. de lo criminal y 
territ. de Burgos. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. péb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Burgos á Villadiego. - Oh. 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este 1. con algunos caminos ve-
cinales en regular estado de conservación, por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes.-Tk?. jí?¿^. De fondos municipales 
sostiónese una escuela para los dos sexos á la 
cual asisten unos 40 alumnos.-^ár^., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
Estado de las parroquias que corresponden al obispado de 
advocación de las mismas y 
Mes. - Pob. Fórmanla 119 edif. de mediana 
construcción distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza, sin que en ninguno de ellos, 
inclusa la iglesia y casa consistorial se observe 
particularidad alguna digna de especial men-
ción. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas de una fuente que existe dentro de 
la localidad.-^Y. geoy. y top. En terreno llano 
con buena ventilación y disfrutando de salu-
dable clima hállase situado este 1., sirviendo 
de límites á su tér. municipal, por el N . el de 
Sotresgudo; por el E. el de Villanueva de 
Odra; por el S. el de Santa María de Ananú-
ñez y por el O. el de Quintanilla de Ríofresno. 
El terreno es de regular calidad, y sus prod. 
consisten en cereales, legumbres y hortalizas; 
cría diferentes clases de ganados y alguna 
caza. 
GUADIX (Obispado de).—Este ob. es su-
fragáneo del arz. de Granada, sirviéndole de 
límites por el N . los de la dióc. de Granada y 
los de la de Jaén; por el E. los del arz. de To-
ledo y ob. de Almería, y por el S. y O. los de 
la ya mencionada dióc. de Granada. La dis-
tancia mayor de la dióc. que nos ocupa es de 
unos 77 k. en dirección de Almería, y la me-
nor, de unos 16 hacia Granada, siendo la to-
tal circunferencia del perímetro episcopal, de 
unos 330 k. Para el servicio parroquial hállase 
subdivididaesta dióc. en cinco arciprestazgos, 
que son: los de Abrucena, Baza, Darro, Galera 
y Guadix, á los cuales pertenecen las 62 pa-
rroquias de que consta. A continuación da-
mos el estado de los pueblos que comprende 
esta d ióc , denominación de sus parroquias, 
categoría de sus curatos y arciprestazgos á 
que corresponden. 
Guadix, con expresión del arciprestazgo á que pertenecen, 
categoría de sus curatos. 
P I T E B L O S . Arciprestazgos. Advocaciones. 
PA.RROQU1A.S URBANAS D E TERMINO. 
Baza.. . 
Guadix. 
Baza. 
Guadix. 
Iglesia Mayor. 
San Juan. 
Santiago. 
Sagrario. 
Santiago. 
San Miguel. 
Santa Ana. 
PARROQUIAS URBANAS DE ASCENSO. 
Abla. . . 
Abrucena. 
Aldeire. 
Caniles . " ! ! ; ' " 
Cebas (anejo"j. 
Dólar.' ! i 
Ferreira. . * * * ' 
Finana.. . " • * ' 
Calera.. ' " ' 
Cor. 
Hueneja. '. '. 
feQd«l Marquesado! '. 
^acalahon-a. 
Lanteira. . 
Lapeza.. 
ZújaZ Vent¿ i^c'en'a ('añejo)." 
Abrucena. 
Guadix. 
Baza. 
Guadix. 
» 
Abrucena. 
Galera. 
Guadix. 
» 
Galera. 
Baza. 
Santa María. » "•* ^ggg 
» 
» 
Santa María y San Isidro. 
Santa Marfa. 
» » i 
3» 
Santa María y San Juan Bautista. 
Santa María. 
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P U E B L O S . Arciprestazgos. Advocacione*. 
FARROaUIAS URBANAS DE ENTRADA. 
Alamedilla. 
Albunan. . 
Alcudia. . 
Alicun. 
Alquife 
Beas y Policar (anejo). • • • 
Benalúa • 
Benamaure., . • 
Campo-Cámara 
Cogollos 
Córtes de Baza. 
Chárches 
Darro 
Diezma 
Diputación del Márgen.. . . 
Doña María y Ocana (anejo). 
Escúllar 
Esfillana 
Fonelas 
Freila 
Graena 
Huélago ' 
Las Balsillas 
Lugros 
Marchal 
Moreda y Laborcillas (anejo) 
Pedro Martínez 
Purullena 
Royos de Bala Udias y Moras de Baza 
Royos de Bala Udias, Moras y Budurria de Caniles ó de Rejano. 
Sillar Bajo y Villares 
Venta Quemada y Matian (anejo) 
Vertientes : 
Villanueva de las Torres (v.) Don Diego 
Guadix. i 
» 
» 
» 
» 
» 
Baza. 
» 
Guadix. 
Baza. 
Guadix. 
Darro. 
» 
Baza. 
Abrucena. 
» 
Guadix. 
» 
Baza. 
Guadix. 
» 
Baza. 
Guadix. 
» 
Darro. 
Guadix. 
» 
Baza. 
» 
Darro. 
Baza. 
» 
Guadix. 
Santa María. 
» 
Santísima Trinidad. 
Santa María. 
» 
» 
» 
San Nicolás 
San Antonio de Padua. 
Santa María. 
San José y San Antonio de Padua. 
San Juan Bautista. 
Santa Ana. 
PARROQUIAS RURALES DE PRIMERA CLASE. 
Gorafe. . . . 
Pozo-iglesias. 
Vejarin. . . 
Guadix. 
Baza. 
Guadix. 
Santa María. 
San Torcuato. 
Santa María. 
Cfuadix.—C. con ayunt., á laque se ha-
llan agreg. 150 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta 11,790 hab. y 2,731 edif., de 
los que 54 están habitados temporalmente y 
234 inhabitados. Es cabeza de part. jud. de 
ascenso en la prov. de Granada, y como á t a l 
están sujetos á su jurisdicción 1 c , 21 v., 11 
1., 2 ald., 95 cas. y grupos, y 587 edif., viv. 
y alb. ais., componiendo un total de 33 ayunt. 
Consta todo el part. de 45,771 hab. y 11,667 
edif., de los cuales 10,145 se encuentran cons-
tantemente habitados, 493 lo están temporal-
mente y 1,029 inhabitados: del total, 2,801 
son de un piso, 4,947 de dos, 525 de tres, 27 
de más de tres y 3,367 alb. ó sean barracas, 
cuevas y chozas. Forman el part. jud. los 
ayunt. siguientes: 
Lugros • . . L. con 
Marchal V. » 
Pedro Martínez L. » 
Policar L. » 
Purullena V. » 
Villanueva de las T o r r e s . . . . V. » 
Total. . . . 
892 hab. 
370 » 
1,495 » 
383 » 
1,948 » 
854 » 
m,ni hab. 
Alamedilla L. 
Albuñan V. 
Alcudia de Guadix V. 
Aldeire V. 
Alicun de Ortega V. 
Alquife. . V. 
Béas de Guadix V. 
Benalúa de Guadix L. 
Cogollas de Guadix V. 
Córtes y Graena V. 
Chárches L. 
Dehesas de Guadix L. 
Dólar V. 
Esñliana V. 
Ferreira. V. 
Fonélas L. 
Gobernador L. 
Gor • , . . . V. 
Gorafe L. 
Guadix C. 
Huélago . V. 
Huéneja • . . . . V. 
Jéres del Marquesado V. 
Laborcillas. „ L. 
Lacalahorra • . . . V. 
Lanteira V. 
Lapeza V. 
con 
» 
» 
» 
» 
808 hab. 
"726 » 
l;542 » 
1,748 » 
499 » 
843 » 
517 » 
703 » 
1,030 » 
691 » 
708 » 
441 » 
1,379 » 
777 » 
1,266 » 
573 » 
120 » 
3,043 » 
557 » 
11,790 » 
522 » 
2,393 » 
1,924 » 
187 » 
1,673 » 
1,460 » 
2.739 » 
SU. geog. y top. cUl^aTt. jud. A l NE. de la 
prov., disfrutando de clima saludable y frío, 
hállase situado el part. jud. que nos ocupa. 
Limítanle por N . el de Baza; por E. el de Gér-
gal; por S. el de Ugíjar y por O. los de Izna-
lloz y Granada, extendiéndose de N . á S. 50 k, 
y de E. á 0. 39. Sierra Nevada es la principal 
de las que en él se encuentran; penetra al E. 
por tér. de Huéneja y sale al O. por el tér. de 
Peza entrando en el part. jud. de Granada. Co-
rresponde al que nos ocupa toda la parte sep-
tentrional de dicha sierra en la longitud de 39 
k. La sierra de Baza divide el part. de NO. á 
SO., existiendo otros cerros, ramificaciones de 
Sierra Nevada^ como son el Foncanal en Laca-
lahorra, el de Alquife, todo de mineral de hie-
rro y el Murcal, de piedra caliza. Hay en el 
territorio canteras de cal y de piedra para 
ruedas de molinos; bosques de encinas, de pi-
nos y otros árboles y arbustos para combusti-
ble y carboneo, pastos para toda clase de ga-
nados y hierbas medicinales. Los r. Fardes, 
de Alhama y Guadix, forman cañadas en (p6 
se hallan situados los pueblos de Beas de Gua-
dix, Marchal, Benalúa, Fonelas, Alcudia, Es-
filiana, Purullena y aun el mismo GuadiX) 
cuya vega es llana. Hay también otras supe1-
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. planas, tales como las llanuras de Cogo-
¡fg l lbuñan y el marquesado del Cenet, 
f Miiado por las ocho v. de Jéres, Lanteira, 
Alaiüfe, Aldeire, Lacalahorra, Ferreira, Dólar 
Huen'eja que se hallan á las faldas septen-
Lonales de Sierra Nevada, que constituyen 
na llanura de 17 k . con las de la sierra de 
^ za y ¿e 2 2 más con Guadix y otros pueblos. 
Si terreno es todo de regadío, si bien de dife-
ente naturaleza, pues en unas partes es sali-
!rogo y gredoso y pedregoso en otras. En uno 
de los puntos más elevados de dicha sierra, tér. 
¿e Lugres de este part. jud . , tiene su origen 
el r Alhama que corre de S. á N . benefician-
do las tierras por donde cruza y va á desaguar 
en el r. Fardes, habiendo corrido desde su na-
cimiento unos 17 k. También nace en el terri-
torio del part., tér. de Jéres, el r. de este nom-
bre en Sierra Nevada, sitio llamado Picón de 
Jéres- corre de S. á N . y pasa por la jurisdic-
ción de Lanteira, Alquife, Alcudia, Esfiliana, 
Guadix y Benalúa, entregando en este sitio 
sus ao'uas al Fardes; éste aumenta su corrien-
te con las aguas de varios riachuelos y toma el 
nombre de r. Guadix al tocar el tér. de esta c. 
Sus aguas se invierten desde su nacimiento 
en el riego de las tierras por donde pasa y en 
el movimiento de varios molinos harineros. 
Hay aguas potables muy abundantes y de 
buena calidad, excepto en algunas pob. don-
de son salitrosas como el suelo que les sirve 
de lecho. Tiene el part. las famosas aguas 
medicinales de Graena y Alicun de las que 
nos ocupamos en su lugar respectivo. Ló-
gico es que en terreno tan fértil como el que 
nos ocupa, las prod. sean esencialmente agrí-
colas y efectivamente, los cereales, las frutas, 
las legumbres, los caldos y diversas materias 
textiles son excelentes y muy abundantes, 
pero en cambio la ind. manufacturera es de 
escasa importancia; hay diversos molinos acei-
teros y harineros, fábricas de aguardientes, 
de jabón, de tejas y ladrillos, lagares, gran 
número de ganaderos y finalmente todos 
aquellos of. mecánicos ya estén relacionados 
COÜ la ind. agrícola, ya sean para responder á 
las necesidades generales de la pob. La ind. 
minera tiene alguna representación en este 
part. jud., si bien ésta no podemos decir que 
ocupe un gran número de brazos ni que sea 
por lo tanto un elemento prepotente en la r i -
queza de esta prov. Celébranse fer. en Jéres 
del Marquesado, Lacalahorra, Lapeza y en 
algunas otras pob. del part., estando la gene-
ralidad muy concurridas, así de frutos y ga-
nados como de compradores, por cuya razón 
se verifican transacciones muy importantes, 
j med. e^ C0I]i- con que cuenta este part. 
10 dejan de ser buenos puesto que por él cru-
f ,Tcarretera de l.er órden que conduce des 
ue Madrid á G r a n a d a - la rio 9.0 nnA d ^ ñ f 
Murcia conduce á Granada, por Totana, Lor-
ca, Vólez-Rubio, Baeza y Guadix, y diferen-
tes caminos vecinales, muchos de ellos de he-
rradura por efecto de las desigualdades que 
se levantan en su feraz terreno, todos los 
cuales se conservan en muy buen estado. 
-Orff. civ. Corresponde á la prov. de Grana-
da y al dist. de su nombre para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. Hay 
puesto de la Guardia civi l , perteneciente al 
8.° Tercio y Comandancia de la prov. y es 
residencia del capitán de la compañía á que 
corresponde la fuerza de este destacamen-
to. - Org. mil. C. G. y G. M. de Granada. 
- Org. ecle. Es cabeza de la dióc. de su nom-
bre y residencia del prelado y dependencias 
consiguientes. Hay una iglesia catedral, cuyo 
cabildo se compone de los canónigos y digni-
dades que determina el Concordato de 1851 . 
La parroquia del Sagrario, comprendida en 
esta santa Catedral, las de Santiago, San Mi-
guel y Santa Ana, son las cuatro que hay en 
esta pob. y cuyos curatos tienen la categoría 
de urbanos de término. Hay además, un con-
vento de religiosas de Santa Clara; otro idem 
de Concepcionistas; una casa-asilo de Herma-
nitas de los pobres; un Seminario eclesiástico 
y una Casa de corrección eclesiástica, y de 
misiones.-Or^. jud. Es cabeza del part. jud . 
de su nombre y como á tal están sujetas á su 
jurisdicción la c , v., 1. y ald. en otro lugar 
citadas, con todas las cuales pertenece á la 
aud. de lo criminal de Baza y territ. de Gra-
nada, distando de esta última pob. 50 k . -
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov., 
habiendo satisfecho por contr. terr. é indus-
trial, en el ejercicio de 1 8 8 3 - 8 4 , la cantidad 
de 1 2 0 , 7 7 1 ' 3 9 pts. Hállanse establecidas en 
estac. las oficinas del Registro de la Propiedad 
é igualmente las de la Admon. subalterna de 
Rentas y Loterías que le corresponden. 
púb. Recibe y emite la corr. por en. de Gra-
nada á Lorca y Almería. Tiene E. T. de S. c. 
ó sea desde las siete de la mañana hasta las 
nueve de la noche.-Ob. püb. y mecí, de com. 
Para evitar repeticiones nos concretaremos á 
cuanto tenemos dicho en el artículo del 
part., debiendo añadir, que cuenta además 
con algunos caminos vecinales y de herradu-
ra que se encuentran en regular estado de 
conservación.-7^,9. pül). Sostenidas por los 
fondos del municipio hay cinco escuelas para 
niños y dos para niñas. Hay un Seminario 
conciliar eclesiástico, denominado de San Tor-
cuato y un Colegio particular de niños.-^r^. , 
of., ind. La ind. más importante de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por varios 
de los moradores las profesiones necesarias 
á su categoría como residencia del Juzgado 
42 
á Granada; la de 2 . ° que desde | de 1.a instancia, así como también las ind. 
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y of. mecánicos, que requiere el servicio del 
vecindario. - Pol). Según los «Resultados del 
Censo de 1877,» el número de hab. de esta c. 
es de 11,790, de los cuales 5,820 son varones 
y 5,970 hembras, de cuyo total 5,294 son sol-
teros, 5,266 casados y 1,230 viudos; de ellos 
saben leer 365, leer y escribir 1,312, y lo ig -
noran todo 10,113. Distribuidas en varias ca-
lles y alguna plaza, hállanse las 2,487 casas 
que la forman, por lo general de sencilla cons-
trucción , respondiendo únicamente á las exi-
gencias de sus moradores. Las calles son irre-
gulares y mal empedradas. La plaza llamada 
de la Constitución forma un paralelogramo 
rectángulo de unos 100 m. de longitud y 50 
de latitud. En los lados de E. y O. hay un 
mirador con soportales para pasear. La casa 
consistorial es un buen edif. muy á propósito 
para el objeto á que está destinado; pero el ver-
daderamente notable con que cuenta esta c. es 
la catedral, obra de excelente arquitectura, 
mezcla de orden dórico y corintio, la cual 
empezó á construirse en el año 1710 y terminó 
en 1796. Hay en la pob. dos paseos principa-
les , con algunos árboles, llamados de San Lá-
zaro el uno en el camino de Granada, y el 
otro á orillas del r. que lleva el nombre de la 
c. Esta está bien surtida de aguas para el con-
sumo doméstico; cuenta con establecimientos 
de ins. y recreo, cafés, fondas, etc., y por 
efecto, tanto de ser cap. del part. jud. de su 
nombre, cuanto por su importancia agrícola, 
no carece de cierta animación y movimiento 
que se echa de menos en otras pob. de su mis-
mo vecindario.-/S^. geog. y top. En la falda 
septentrional de Sierra Nevada y á unos 11 k. 
de la misma, sobre la margen izquierda del r. 
de su nombre en terreno bastante desigual, 
hállase situada esta c , disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima. Su tér. muni-
cipal confina por el N . con Pozo-Alcon de la 
prov. de Jaén; por el S. con los de Albuñan y 
Cogollos de Guadix; por el E. con los de Es-
íiliana y Alcudia de Guadix y por el O. con los 
de Purullena y Beas. En el espacio que abra-
zan estos límites hay mucho monte bajo prin-
cipalmente de atochar, de que se surte la pob. 
para los hornos de pan cocer. El terreno es por 
lo general de regadío y de primera calidad y lo 
fertilizan las aguas del expresado r. Guadix 
contribuyendo á aumentar sus prod. que con-
sisten en trigo, cebada, centeno, maíz, pata-
tas, cáñamo, lino, legumbres, hortalizas y al-
gún vino y aceite. Críase ganado de cerda, y 
de las demás clases el necesario para las aten-
ciones agrícolas y hay caza de liebres, cone-
jos y perdices. 
Hist. y Biog. A pesar de que algunos historiadores atribu-
yen á Augusto la fundación de esta c, créese que es mayor su 
antigüedad, y que lo que hizo aquél fué aumentar su pob., 
avecindando en ella soldados de las legiones gemelas, tercera 
y la sexta Ferrata, elevándola á colonia. Augusto dió á esta c-
el nombre de Acci, en mem oria de su madre Accia. Plinio llama 
á sus habitantes los «gemellenses de la colonia AcQitana.» Con-
tinuó siendo c. importante durante la monarquía hi«nQ 
goda, y á pesar del triunfo de los sarracenos en las orillad0' 
G-uadalete, logró, por capitulación, conservar su religión v * 
antiguos usos y costumbres. Reedificada por los moros onn1153 
nombre que hoy Ueva.y que significa en árabe «Río de la VÍH E^  
fué teatro de varios acontecimientos notables durante SIIH'* 
minacion, tales como la muerte de Alí, asesinado en el ha-' 
por sus eunucos; el sitio que la puso el emperador D. Alfrm110 
en 1154; su ocupación por Mohamed-Abu-Iusuf, que se ir 0' 
proclamar su señor en 1232; las desavenencias de su aloan0 
con el rey de Granada, hasta ponerse aquél bajo la proteos, 
del castellano, en 1263; la unión de granadinos y accitann 
después de un año de treguas, y la cual fué debida á las no ' 
suasiones del emperador de Marruecos; la sangrienta bat^n 
que en 1315 se trabó en sus inmediaciones, entre musulmano 
y cristianos, quedando los primeros vencidos; la derrota nn 
volvieron á sufrir en 1262, y por úl t imo, su famosa connuiot 
hecha por los Reyes Católicos en 17 de abril de 1489, después H 
la rendición de Baeza en diciembre del mismo año. La entre» 
de Guadix se verificó por medio de una honrosa capitulapim 
puesto que sus hab. fueron asegurados en todos sus privlio 
gios como subditos del rey de Castilla. Los Reyes Católicos iJ 
concedieron por armas un yugo y un manojo de saetas atafhuT 
Es patria de San Fandila; de D Antonio de Mira de Amézpna 
que floreció á principios del siglo X V l l ; d e D. Luis de TeriD 
Gómez, ob. de Tortosa; del castizo y distinguido novelista dnn 
Pedro A. de Alarcon,y de otros varones ilustres. —iy^'g!,;!1 
Supónese que Guadix ha sido la primera c. episcopal de Esna 
ña, considerándose á San Torcuato como su primer prelado PI 
cual sufrió el martirio á consecuencia de las persecuciones'rip 
que eran víctimas los cristianos en aquella época. Hasta finpo 
del siglo I I I no se tienen noticias de los sucesores de aouei 
glorioso mártir, hasta que en esta época figura otro, llamadn 
Félix, desconociéndose los que le sucedieron hasta la época dp 
los godos Durante la invasión musulmana parece que conti 
nuó la sede accitana , puesto que en el año 720 era su prelado 
el venerado Frodoario, si bien se desconoce también los que SP 
sucedieron. Esta sede fué restaurada por los Reyes Católicos 
GUADRAMIRO.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 771 hab. y 357 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 144 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Sala-
manca, al dist. de Ledesma para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Vitigu-
dino para ]as de Cortes.-Or^. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-0^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, arci-
prestazgo de Vitigudino, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación del Salvador, 
cuyo curato tiene la categoría de segundo as-
censo. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Vitigudino, á la aud. de lo criminal 
de Ciudad-Rodrigo y á la territ. de Vallado-
lid, distando 22 k. de la primera y 187 de la 
última de dichas pob . - fM/ . econ. para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 
ascendió á 6,503 pts . -6^. púh. y mecí, de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este ayunt. con la carretera de 2.° orden que 
desde Salamanca conduce á Fregeneda y con 
algunos caminos regularmente conservados 
que le enlazan con las pob. limítrofes. - Ins. 
púh. De fondos municipales sostiénense dos 
escuelas, una para cada sexo, álas cuales asis-
ten, por término medio, unos 70 niños y 60 
niñas. - A r L , of. ind. La única ind. de esta 
localidades la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos más necesarios. - Pob. Fórmanla 353 
edif. distribuidos en diferentes calles y alguna 
plaza, todos de mediana construcción, sin que 
en ninguno de ellos se observe nada notable 
digno de especial mención, inclusa la iglesia 
y casa consistorial que únicamente responden 
á las necesidades del servicio á que están des-
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arios. El vecindario se en cuentra bien surti-
¿ d e a^uas, merced á varias fuentes que exis-
10n va próximas ya dentro de la localidad. Ge-
rhranse varias fiestas religiosas en distintas 
fpc l ias . -^ . yeof/. y tojp. En una hondonada 
tre cuatro cerros poco elevados hállase si-
• do este 1. disfrutando de buena ventilación 
"saludable clima. Sirven de límites á su tér. 
' micipal por los cuatro puntos cardinales los 
^ pjncinasola de los Comendadores, Valde-
rodri^o, Yecla y Vitigudino. El terreno es 
cási Todo secano y de regular calidad, siendo 
sus prod. trigo, centeno, garbanzos y pata-
tas: críase ganado lanar y vacuno y hay caza 
menor. . T' , , 
GUAGUA (Filipinas). — Pueblo con cura y 
^obernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 11,433 hab., de los que 5,830 
son varones y 5,603 hembras, guarecidos en el 
número correspondiente de casas ó viv. al es-
tilo del pa í s . -Oy . áv. Corresponde á la prov. 
de Pampanga, otra de las que forman el pri-
mer grupo de las en que se subdivide este ar-
chipiélago. - Or^. mil. C. G. de las Islas Fi-
lipinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Manila, y tiene una iglesia 
parroquial servida por un clérigo secular.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud . de 
tér. de Pampanga, y con él está bajo la juris-
dicción de la aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la Admon. econ. de su 
prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
á cargo de los polistas, de la cap. de su prov.-
Ob. pád. y med. de com. Para sus transportes 
y com. cuenta con la carretera que desde este 
pueblo dirige á San Miguel de Cabiling y con 
algunos caminos vecinales que lo enlazan con 
las pob. limítrofes.-7^5. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, la cual se halla bastante frecuentada.-
Art., of. ind. Además de la agricultura, que 
es la principal de las ind. de esta pob. y la 
que da vida á las art. y of. que le son comple-
mentarios , se elabora una gran cantidad de 
vino que se extrae de la ñipa, beneficiase 
también la caña dulce, el añil y otros artícu-
los,y están también representados los of. me-
cánicos y profesiones ú t i les . - /M. Nada nota-
ble ofrecen las casas que la forman de sencilla 
construcción india, distinguiéndose algún tan-
to entre ellas la parroquial y la llamada del 
tribunal. El vecindario se surte de aguapara 
sus usos domésticos del arroyo llamado Sa-
Pangtua.-^. geog. y top. Ala orilla derecha 
uel r, de su nombre, en terreno llano y dis-
jrutando de templado y saludable clima há-
uase situado este pueblo, cuvo tér. municipal 
ei de Cesmoan; por el E. con el de Minaling y 
por el O. con el de Caongpavit. El terreno es 
generalmente llano y sus prod. consisten en 
arroz, maíz, caña dulce, añil, legumbres y 
frutas; críase algún ganado de varias es-
pecies. 
GUAICANAMAR (Cuba). —Nombre que se 
da á varias corrientes, entre las cuales, los na-
cimientos de la más conocida de todas ellas 
proceden de las sierras de Guaicanamar y de 
Najaza. Recorre en la primera parte de su 
curso al corral de Guaicanamar de Arriba con 
dirección al OSO., y desagua luégo por la 
izquierda en el Najaza, más abajo del arroyo 
Canabo. Con el nombre de Río de Guaicana-
mar la Vieja, nace otro más importante hacia 
el corral Carrasquillo, corre al S., dobla al E., 
y en la hacienda Arroyo Blanco se divide en 
tres brazos. El primero corriendo hacia el E. 
después de recoger entre otros por su derecha 
el arroyo Sobabo, entra por la izquierda en el 
Najaza algo más abajo que el r. anterior. El 
segundo brazo es más meridional. Corre para-
lelo y no á mucha distancia del anterior hasta 
la laguna de la Papaya, vecina á la orilla iz-
quierda del Najaza. El tercer brazo es el más 
caudaloso de los tres. Corre por la hacienda 
de Trinidad, y tomando el nombre de Cañada 
de Guaicanamar se pierde entre la ciénaga 
que aparece entre la Cañada de Organa y la 
de Ramoncito, jurisdicción de Puerto Prín-
cipe. 
GUAICANAMAR (Cuba). — Sierra la más 
oriental de las pequeñas cordilleras que por 
el SSE. de Puerto Principe forman el gru-
po inferior que se destaca á la izquierda del r. 
Najaza. Se eslabona con la sierra de Najaza, 
y da origen al arroyo Canabo, al r. Guaicana-
mar, añuentes de Najaza, y al r. Carrasco de 
la jurisdicción de Puerto Príncipe. 
GUAIJABON (Cuba). — Río que nace en la 
vertiente septentrional de la sierra de Anafe. 
Corre hacia los límites de los part. del Mariel 
y del Guayabal y siempre al N . , en cuya costa 
desagua, formando con su desembocadura el 
puerto de su nombre en la jurisdicción de 
Guanajay. 
GUAIJABON (Cuba).-Pequeña punta en la 
costa del N . , no lejos y al E. de la boca y 
puerto del r. Guaijabon. Partido del Guaya-
bal, jurisdicción de Guanajay. 
GUAIMARO (Cuba). — Corriente de escaso 
curso que desagua en el r. Jobabo, término de 
Guaimaro, jurisdicción de Puerto Príncipe. 
GUAINÁBO (Cuba).—Cadena de pequeños 
cayos en el grupo de Sabaneque, bastante 
cercana á la costa, con la cual y el cayo del 
Obispo se forma la ensenada de este nombre 
ó de Yaguajay en la costa septentrional de la 
jurisdicción de San Juan délos Remedios. 
GUAJABANA (Cuba). -Cerro notable que se 
desprende de la más occidental de la sierra de 
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Bamburanao, figurando un cono irregular 
que se eleva cerca de la costa y del puerto de 
Caibarien, por lo que sirve como señal de re-
conocimiento para los navegantes. Se destaca 
en tierras de la hacienda de su nombre, le 
faldea por el E. el r. de Guani y dista como 
unos 6 k. y 17 al ESE. de San Juan de los 
Eemedios. Tiene grandes cavernas con fil-
traciones caprichosas y brotan en casi todas 
estas cuevas manantiales de delicada agua 
fría y perenne que jamás se agota. Partido 
de Caibarien, jurisdicción de San Juan de los 
Remedios. 
GUAJACABO (Cuba).—Riachuelo que na-
ce en la sábana de Caoba, término de Barran-
cas, pasando por las haciendas de San Fer-
nando, el Mango , San Joaquín y otros, per-
diéndose en la ciénaga del Buey no léjos de 
la izquierda de los derrames del r. Mabay, 
del cual puede considerarse como un afluente 
por su ribera izquierda. Sus aguas son pota-
bles en las crecientes. Se derrama en un 
grande espacio, en la seca se agota y no reci-
be más afluentes que algunas cañadas como 
son la Bermeja y la Cañada Larga que es un 
brazo del Mabai y que se le reúne por la de-
recha en tierras del corral Joti. Se ha esta-
blecido sobre este r. un puente en el camino 
de travesía de Barrancas á la hacienda del 
Humilladero. Se construyó en 1846 con lozas 
sobre durmientes. Jurisdicción de Bayamo. 
GUAJA1BON (Cuba).—Sierra de extensa y 
amplia base, perteneciente al grupo del Ro-
sario en terrenos de los corrales de Sagua, 
San Márcos, Sumidero y San Miguel de Eche-
varría. Se extiende generalmente hacia el E., 
entroncándose con las lomas del corral del Su-
midero, del Pendejeral y otras, y termina al 
O. con la gran altura llamada Pan de Guajai-
bon, punto culminante de la cordillera de 
Guaniguanico á que pertenece esta sierra, 
formando parte de la del Rosario. En la sierra 
de Guajaibon nacen entre otros los r. de las 
Vegas y del Medio que, reunidos al de San 
Márcos, van á desaguar en la costa del N. 
GUÁJAR ALTO. — L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 15 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 601 hab. y 138 edif., 
de los que 11 están habitados temporalmente 
y 12 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Granada y al dist. de Motril para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Gra-
nada. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Gra-
nada, arciprestazgo de Motril y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Encarnación , cuyo curato tiene la 
categoría de 1. er ascenso. - Org. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. de Motril, á la aud, 
de lo criminal de Albuñol y á la territ. de 
Granada, distando 22 k. de la primera y 39 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. para , 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe v 
expide la corr. por en. de Granada y Málao-^  
á Torrox, esf. y pt. de Motril.-6^. púh. y 
de com. Cuenta sólo esta localidad para sus 
tráficos y transportes con algunos caminog 
vecinales que la enlazan con las pob. limítro-
fes, los cuales se hallan bastante descuidados 
- Ins. púh. Sostenidas por el municipio hay 
dos escuelas una para cada sexo, á las 
asiste un regular número de alumnos. 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Pob. Distribuidos en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse los 
115 edif. de que se compone, sin que en nin-
guno de ellos se observe particularidad algu-
na digna de mencionarse, inclusa la iglesia y 
casa consistorial que sólo responden á las ne-
cesidades del objeto á que están destinados. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, utilizando para sus usos domésticos las 
que producen tres fuentes que existen dentro 
de la localidad. - SU. geog. y top. Hállase 
situado al E. de la sierra de Motril, disfrutan-
do de clima saludable y algo frío. Sirven de 
límites á su tér. municipal por N . el de Al-
buñuelos; por E. el de Guájar-Faragüit; porS. 
el de Molvizar y por O. el de Lentegí. El te-
rreno en general es pedregoso y lleno de ris-
cos y cerros, abundando mucho el esparto en 
toda la jurisdicción, produciendo además tri-
go, maíz, vino y aceite. Críase algún ganado 
cabrío y no escasea la caza menor. 
GUÁJAR-FARAGÜIT. — V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 29 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con l;185hal). y 
233 edif., de los que 24 están habitados tem-
poralmente y 6 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Granada y al dist. de 
Motril para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. -- Org. mil. C. G. y 
G. M. de Granada. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Granada, arciprestazgo de Motril y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Lorenzo, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de 1. er ascenso. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Motril, á la aud. de 
lo criminal de Albuñol y á la territ. de Gra-
nada, distando 16 k. de la primera y 50 de la 
última de dichas pob. - Org. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto inum-
cipal en el ejercicio de 1883-84 asciende 
á 6,567;76 pts., nivelados gastos é ingresos. 
- S. púh. Recibe y expide la corr. por en. cte 
Granada y Málaga á Torrox, esf. y pt. de Mo-
t r i l . - Ob.púh. y med. de com. Para sus arras-
tres y com. cuenta con algunos caminos ve-
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'nales que lo enlazan con las pob. limítrofes 
f s cuales se bailan bastante descuidados. 
Ins. 0 k Sostenidas por los fondos del mu-
ñicipi"0 hay una escuela para niños y otra pa-
ra niñas, asistiendo por término medio unos 
45 primeros y 40 de las últimas. - Art. , of. 
; ' / / La agricultura es la única ind. de esta v., 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
nrofesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad. - Pob. Distribuidos en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse los 203 edif. de 
qne se^compone esta v., según el último Cen-
so, pero con inclusión de la iglesia y casa con-
sistorial, nada importante revelan que sea 
dio-no de mencionarse. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas, merced á una 
fuente que existe junto á la plaza y dedica su 
fiesta mayor á San Lorenzo en 10 de agosto de 
cada diño-Sit.geog. y top. Próximo al r. lla-
mado de la Sangre , á la falda de la sierra de 
Jarales, hállase situada esta v., sirviendo de 
límites á su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de Pinos del Valle, 
Guájar Alto, Vélez de Benaudalla y Guájar-
Fondon. Hay algunos montes pertenecientes 
á propios y de propiedad particular, siendo el 
terreno de inferior calidad y la mayor parte 
de secano: le baña el mencionado r. de la 
Sangre que nace en las sierras de Guájar-Al-
to. Los cerros, tajos y peñascos de que se ha-
lla erizado en general el término, están pobla-
dos de pinos, carrascas, romeros y un trozo de 
pinar. Las prod. consisten en higos y aceite 
principalmente, algún vino, maíz, trigo y l i -
mones ; se cría algún ganado cabrío y abun-
da la caza menor. 
GÜÁJAR-FONDON. — V. con ayun l , á la 
que se hallan -agreg. 6 cas. y grupos, edif., 
viy. y alb. ais. Cuenta con 513 hab. y 85 
edif. entre habitados é inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Granada, y al dist. 
de Motril para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-O/y. mil. C. G. y 
G. M. de Granada. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Granada, arciprestazgo de Motril, y 
tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Antonio de Padua, aneja de Guájar Faragüit. 
~Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Motril, á la aud. de lo criminal de Albuñol y 
á la territ. de Granada, distando 16 k. de la 
primera y 50 de la última de dichas pob.-
Org econ. Para el pago de impuestos depende 
ue la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á4,167í25 pts.-.S'. púb. 
Kecibe y expide la corr. por en. de Granada y 
Aliaga á Torrox, esf. y pt. de Motril. - Ob. 
VW y med^  de com^  para gug tráíicos y trang_ 
I ortes cuenta este ayunt. con algunos cami-
uos vecinales que lo enlazan con las pob. l i -
^wotes, los cuales se hallan algo descuida-
dos.-/^. JÍ^ ¿5. De fondos municipales sostié-
nese una escuela para los dos sexos á la que 
asisten, por término medio, unos 20 alumnos. 
-Art. , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.-Po^. Según el últi-
mo Censo consta esta v. de 78 edif. distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza, sin 
que ninguno de ellos, inclusa la iglesia y ca-
sa consistorial, revelen nada importante dig-
no de mencionarse. El vecindario está bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las de varias acequias que cruzan 
próximas á la localidad. Celébranse funciones 
religiosas en 14 de febrero á San Valentín y 
el 8 de setiembre á su patrono San Antonio. 
-SU. geog. y top. k \ ^ . de la cabeza de su part. 
jud. , al E. de una de las colinas de la sierra 
de Lurite y Columbo, junto al barranco de la 
Sangre hállase situada esta v. disfrutando de 
saludable y templado clima. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal: por el N . el de Gua-
jar-Faragüit; por el E. el de Vélez de Benau-
dalla; por el S. los de Lobres, Molvizar é ¡tra-
bo, y por el O. el de Guájar Alto. Hay montes 
pertenecientes á propios y á particulares. El 
terreno es montuoso, de mediana calidad, con 
arbolado de pinos para construcción y carbo-
neo, mucho monte bajo, viñedo, olivares y 
algunas tierras de regadío fertilizadas por las 
aguas del r. de la Sangre. Las prod. consis-
ten en aceite muy abundante, trigo, maíz, 
higos, vino y legumbres; cría ganado cabrío 
y vacuno y caza menor. 
: GUAJIM1CO (Ensenadade) (Cuba).-Peque-
ño arco que forma la costa del S. cási al pié de 
las lomas de San Juan, con una rada de mucho 
fondo y abrigo, pero de costa acantilada que 
sólo ofrece una pequeña playa de arena fina 
hacia la entrada. Es posición muy importante, 
así por la limpieza de su fondo como por la fa-
cilidad con que puede impedirse allí el acceso 
á todo buque. El surgidero tendrá unas dos 
millas de largo y media de ancho. Jurisdic-
ción y prov. marítima de Cienfuegos, part. de 
Cumanayagua. 
GUALBA.—Ayunt. formado por el 1. de 
Gualba de Dalt y 71 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 624 hab, y 134 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente 
y 25 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Barcelona, al dist. de Mataré para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Arenys de Mar para las de Córtes. - Or^. mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Barcelona. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Barcelona, 
arciprestazgo de San Celoni, y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San V i -
cente, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
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jud. de Arenys de Mar, de donde dista 16 k. 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Barce-
lona, distante 4,4:.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 5,584'84 
pts. en gastos y 3,002^7 en ingresos, cubrién-
dose el déficit resultante, por medio de repar-
tos autorizados. - 3. jiúb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Barcelona á Francia, inte-
rior, estación y car. de San Celoni. - Ob. púb. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este ayunt. con la carretera de tercer 
orden que desde Arenys de Mar conduce á 
San Celoni y con algunos caminos vecinales 
en regular estado que dirigen á las pob. limí-
trofes.-/^, púh. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas, una para niños, asis-
tida por término medio, por unos 30 alumnos, 
y otra para niñas á la que asisten 26. -^4r^., 
of. ind. La úúica ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de ma-
yor necesidad. - Pob. Las 63 casas que la for-
man, inclusa la que sirve de consistorial, nin-
guna importancia ofrecen, del mismo modo 
que la iglesia. Las aguas que la surten son 
buenas y abundantes. Celebra su fiesta ma-
yor el 22 de enero de cada año. - SU. géog. 
y top. Hállase situado en terreno llano con 
buena ventilación y disfrutando de clima sa-
ludable y templado, sirviendo de límites á su 
tér. municipal: por el N. el de San Martin de 
Riells; por el E. el de Montnegre; por el S. el 
de San Celoni y por el O. los de Campins y 
Fogás de Monclús. El terreno es de buena 
calidad, y sus prod. consisten en trigo, le-
gumbres y vino. 
GUALBA DE DALT.—L. agreg. al ayunt. 
de Gualba, cuya casa consistorial está en la 
localidad que describimos. Cuenta sobre unos 
50 hab. y 14 edif., de los que 2 están inhabi-
tados . -Ór^ . civ. Corresponde á la prov. de 
Barcelona, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Barcelona, al arciprestazgo de San 
Celoni, y tiene una iglesia dedicada á San Vi -
cente, cuyo curato es de entrada. - Org. jud. 
Part. jud . de Arenys de Mar y aud. de lo cri-
minal y territ. de Barcelona. - Org. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Barcelona á Francia, interior, estación y car. 
de San C e l o n i . p ú b . y med. de com. Sus 
caminos son los que cruzan su tér. municipal. 
-Ins. púb. La escuela se halla en la localidad 
que describimos, y á ella concurren los niños 
de los cas. inmediatos.-^ár^., of. ind. La agri-
cultura es la única ocupación de jlos hab cle 
este 1. - Pob. Nada de particular ofrecen sus 
casas. - SU. geog. y top. (Véase el artículo re. 
ferente á su ayunt.). 
GUALCANAL.—(Véase Guadalcanal). 
GUALCHOS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Castell de Ferro, la ald 
de Jolúcar y 40 cas. y grupos, edif., viv. v 
alb. ais. Cuenta con 4,296 hab. y 1,172 edif.1 
de los que 109 están habitados temporalmen-
te é igual número inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Granada, al dist. de 
Motril para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Orgiva para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. y G. M. de Granada. - Org, 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, arci-
prestazgo de Motril y tiene una iglesia parro-
quial convenientemente servida, cuyo curato 
tiene la categoría de término.-Or^. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Motril, á la aud. 
de lo criminal de Albuñol y á la territ. de 
Granada, distando 16 k. de la primera y 25 
de la última de dichas pob.-Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
23,621'38 pts., nivelados gastos é ingresos. 
- S. púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Granada y Málaga á Torrox, esf. y pt. de Mo-
t r i l . p ú b . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v. con los ca-
minos vecinales que conducen á Adra, Motril 
y Alpujarra, los cuales se hallan en mal esta-
d o . - / M . púb. De fondos municipales sostié-
nense dos escuelas, una para niños y otra pa-
ra niñas, asistiendo, por término medio, unos 
108 de los primeros y 70 de las segundas.-
-Art. , of. ind. La única ind. 'de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Pob. Distribuidos en diferentes calles y al-
guna plaza se encuentran los 687 edif. que la 
componen, todos de regular construcción, sin 
que en ninguno de ellos, incluso la iglesia y 
casa consistorial, se observe particularidad 
alguna digna de mencionarse, pues única-
mente responden á las necesidades del servi-
cio á que están destinados. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, merced á 
varias fuentes que existen dentro de la loca-
lidad é inmediatas á ella. Celebra su fiesta 
mayor el 29 de setiembre de cada año á su 
patrono San Miguel.-^Y. geog. y top. Hállase 
situado en forma de anfiteatro en la pendien-
te y sobre la meseta pizarrosa del elevado 
cerro llamado el Canjorro, que se encuentra 
al SE. de la vertiente oriental de la loma del 
Jolúcar. Elévase 314 m. sobre el nivel del 
mar y aunque encerrado de N . á S. por dicho 
cerro y otro de mayor altura denominado del 
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p.uila disfruta de agradable posición y llor-
osas vistas sobre el Mediterráneo del que 
Hi-ta unos 4 k. Su clima, aunque algo frío, 
^saludable y benigno. Sirven de límites á 
i tér. municipal por los cuatro puntos cardi-
nales los de Lujar, Motril y el mar Mediterrá-
N E I terreno es todo montuoso y muy pen-
diente; los montes forman la vertiente y es-
tribo oriental de la loma de Jolúcar, la cual, 
dirioiéndose desde sierra de Lujar rectamen-
te al S. se comparte en dos grandes ramales 
como á de su origen el uno, que se incli-
na algo ai SSO. y concluye en el mar forman-
do el cabo de Sacratif, y el otro parte en gran-
des masas hacia el SE., acabando en la costa 
escarpada que corre entre Calahonda y Castel 
de Ferro. Todo el terreno en general es muy 
seco si bien en la parte cultivada la hay de 
diferente calidad, pero el que continua incul-
to es incapaz de roturación. Sus prod. consis-
ten en pasa larga de excelente calidad, vino 
dulce y seco, almendra, higos, trigo, cebada, 
garbanzos, maíz y algunas frutas. Hay bas-
tante caza menor y algunos animales dañi-
nos, como la zorra y la garduña. 
GUALDA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 189 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 565 hab. y 387 edif., de 
los que 3 están habitados temporalmente y 
227 inhabitados.-Or*/. civ. Corresponde á la 
prov. de Guadalajara y al dist. de Brihuega 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.- Org. mil. C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Guadal ajar a.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza, arciprestaz-
go de Cifuentes y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. 
Sra., cuyo curato tiene la categoría de tér-
mino. Tiene además dos ermitas dedicadas la 
una á la Purísima Concepción y la otra á San 
Roque.-Or^. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Cifuentes, de donde dista 11 k., á la 
aud. de lo criminal de Sigüenza y á la territ. 
de Madrid, distante 99.-Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 
la cantidad de 4,426 pts. nivelados gastos é 
ingresos. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Zaragoza, estación de 
Matilla, en. de Cifuentes, pt. de Trillo á Pi-
cazo.-OJ. ^¿Í#. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v. con diferen-
tes caminos vecinales que la enlazan con las 
pob. de Trillo, Cifuentes, Gárgoles, Budía, 
\ aldelagua, Brihuega, etc., los cuales se ha-
llan regularmente conservados. - 7^9. púb. 
^ostenidas por los fondos del municipio hay 
uos escuelas para niños y otra para niñas, 
asistiendo, por término medio, á cada una de 
ellas unos 40 alumnos.-ir^ of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
l i d a d . - i ^ . Fórmanla 198 edif. de regular 
construcción distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza^ careciendo todos ellos, inclu-
so la iglesia y casa consistorial, de importan-
cia alguna digna de mencionarse, pues única-
mente responden á las necesidades del objeto 
á que están destinados. Las aguas que abas-
tecen al vecindario son excelentes y abundan-
tes. Celébranse sus principales fiestas religio-
sas en 1.° de junio, 14 de setiembre y 8 de 
diciembre de cada año.-Síé. geog. y top. Há-
llase situada esta v. en un hondo circunvala-
do de elevados cerros y peñascos, combatido 
por todos los vientos y disfrutando de saluda-
ble clima. Los límites de su tér. municipal 
son por N. los de Solanillos del Estremo y 
Henche; por E. el de Trillo; por S. el de Du-
ron y por O. el de Valdelagua, Tiene una 
dehesa boyal y varios montes de propiedad 
particular. El terreno es escabroso y áspero 
con algunos valles de mejor calidad y va-
rios huertos regados por un arroyo que baja 
de Henche y otro que viene de la parte del 
E., juntándose ambos más abajo de la pob. 
yendo á desaguar al Tajo. Sus prod. consisten 
en trigo, cebada, avena, vino, aceite, frutas 
y legumbres todo insuficiente para el consu-
mo á excepción del vino que es abundante ; 
hay leñas para combustible y carboneo, y 
buenos pastos con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal; 
abunda la caza menor y se ven algunos corzos 
y venados. 
GUALTA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 465 hab. y 124 edif., de los que 
28 están inhabitados.- Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Gerona, al dist. de La Bisbal 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Torroella para las de Cortes.-Orí/, mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. -Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona, arcipres-
tazgo de La Bisbal y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de los Santos Abdon 
y Señen, cuyo curato tiene la categoría de 
urbano. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de La Bisbal, á la aud. de lo criminal de 
Gerona y á la territ. de Barcelona, distando 
11 k. de la primera y 85 de la última de di-
chas pob.-Ory. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Barcelona a Francia, estación de 
Flassá y cu. de Torroella de Montgrí.-0&. púh. 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta localidad con el camino veci-
nal que desde La Bisbal conduce á Torroella 
de Montgri, el cual se halla regularmente con-
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servado. - -Msl púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo, á las 
cuales asiste una regular concurrencia.-^rí., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad.-Po^. Fórmanla 113 edif., 
de mediana construcción, distribuidos en di-
ferentes calles y alguna plaza, sin que ofrez-
can ninguna importancia, incluso la iglesia y 
casa consistorial, que únicamente responden 
á las necesidades del servicio á que están des-
tinados. El vecindario está bien surtido de 
aguas utilizando para sus usos domésticos las 
que produce una fuente dentro de la localidad, 
que son muy abundantes.-^, yeo^. y tojj. 
Hállase situado este i l cerca del r. Ter, com-
combatido por los vientos N. y S., disfrutan-
do de un clima templado y saludable. Sirven 
de límites á su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de Torroella de Montgrí, 
Fontallas, Llivia y el r. Ter. El terreno es en 
general de buena calidad; le fertiliza el r. 
Adaró, al cual le cruza un puente y en sus 
márgenes hay algunas alamedas, como igual-
mente en las del Ter. Sus prod. consisten en 
toda clase de cereales, legumbres y frutas, si 
bien que no en gran abundancia; cría ganado 
lanar, caballar y vacuno; caza menor y pesca 
en los mencionados r. 
GUALTARES. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Benavides, del que dista ^3 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 18 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. cw. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. -Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga y al arciprestazgo de Orbi-
go. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Astorga, á la aud. de lo criminal de Ponfe-
rrada y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - JS. püh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de León á Brañuélas y de Lugo á Coruña, 
estación de Veguellina y en. de Llamas de la 
R i b e r a . p ú b . y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púb. La escuela reside en la cap. de su 
ayunt. -Árt . , of. ind. Su ind. es la agrícola. 
-Pob. Nada de particular ofrecen las 18 casas 
que la forman, cuya construcción es muy 
sencilla. - SU. geog. y top. (Para sus límites 
y demás, véase el artículo 'referente á su 
ayunt.). 
GUALTER.—L. agreg. al ayunt. de Baro-
nía de Rialp, cuya casa consistorial está en 
el sitio conocido con el nombre de Torra, del 
que dista la localidad que describimos 9 k. 
Cuenta sobre unos 200 hab. y 59 edif., délos 
que 2 están habitados temporalmente v i o 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la pPov 
de Lérida y contribuye con su ayunt. para la." 
elecciones de diputados provinciales y las d 
Cortes.-Or^. mil. C. G. de Cataluña y Q ^ 
de Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc! de 
Seo de Urgel y al arciprestazgo de Pons 
Org. jud. Forma parte del part. jud. de Solso 
na, de la aud. de lo criminal de Seo de Urgel v 
de la territ. de Barcelona.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. pxi 
Recibe y emite la corr. por en. de Lérida á 
Tiurana y pt. de Pons. - Ob. púb. y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
sirviéndose de los caminos que cruzan el ter' 
del ayunt. á que se halla agreg. - Ins. púh 
Tiene una escuela incompleta para niños v 
niñas, cuya asistencia es regular. - Art., of. 
ind. La agricultura es la única ocupación de 
sus moradores, cuenta con los of. inherentes á 
ella y con algún establecimiento de venta de 
artículos de primera necesidad.-Po^. La cons-
tituyen 59 casas, según queda manifestado 
siendo su construcción sencilla y se hallan 
distribuidas en calles irregulares. - ¡SU. geog. 
y top). (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GUAMA (Cuba). — Pequeño estero que for-
ma la boca del brazo más occidental del r. de 
este nombre que desagua con el de la Llanada 
en el golfo de Guaníguanico; término y ju-
risdicción de Pinar del Río. 
GUAMA (Cuba). —Río bastante caudaloso, 
cuyo curso general se dirige al S. Baña al 
part. de Pinar del Río con diferentes nombres. 
Nace en la sierra del Infierno y conserva el 
nombre de Guamá hasta que sale de los te-
rrenos del Corral-Guamá. Entonces recibe el 
de Pinar del Río á cuya pob. deja á su orilla 
derecha. Poco más abajo toma el nombre de 
r. de las Taironas, y después hasta la desem-
bocadura recibe el de la Llanada , con el que 
espira en el golfo de Guaníguanico en la cos-
ta del S. Hacia esta última parte de su curso 
también le llaman Río de Pinar del Rio, nom-
bre general con que se conocen las vegas de 
sus fértiles orillas. Recibe en una y otra már-
gen numerosos afluentes. Los de la izquierda 
son: el arroyo Gálvez, el arroyo Pinar del Río 
y el arroyo Chico ó Guataná, todos de corta 
extensión, y por la derecha son: el arroyo Ya-
gruma,, que baña á Pinar del Río, y el r. Feo, 
en cuyas orillas radican las famosas vegas de 
este nombre. Este afluente caudaloso, procede 
del cerro de Cabras, corre al SE., recibe va-
rios subafluentes y desemboca en el r. de la 
Llanada ó Guamá, no léjos de su desemboca-
dura , enviando además directamente al mar 
un pequeño brazo, que toma el nombre del 
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Guamá y es el mismo con el cual se forma el 
estero que también lo lleva en la jurisdicción 
A p pinar del Río. 
GÜAMAOARO (Cuba).—Pueblo con ayunt. 
la íurisdiccion de Matanzas. Cuenta con 
6na pob. de 9,553 hab., de los que 5,641 son 
Orones y 3,912 hembras. - Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Matanzas y contribuye 
P su cabecera á la elección de diputados 
Provinciales y de Cortes. - Org. mil. C. G. de 
la Isla de Cuba y Comandancia general de 
Matanzas. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
¡a Habana y tiene una iglesia parroquial, la 
cual se halla convenientemente servida.-Oy. 
jud. Pertenece al part. jud. de Matanzas y á 
la aud. territ. de la Habana. - Org. econ. Para 
el pao-o de impuestos depende de la Dirección 
.-reneral de Hacienda de la Isla y más directa-
mente de la admon. econ. de la prov. - S. 
vi,l). Recibe y expide la corr. por el f. c. que 
desde el Coliseo conduce á Matanzas. - Ob. 
púl). y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados, por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes. -
Ins. f éU Costeadas por los fondos municipa-
les hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asiste un regular número de alumnos. -
Art., of. ind. Esencialmente agrícola la pob. 
que nos ocupa, todas las ind. que con la agri-
cultura más ó ménos se relacionan hállanse 
representadas en ella, viéndose también aque-
llos of. mecánicos y profesiones complemen-
tarias de aquélla y de reconocida utilidad. 
Tampoco faltan algunos establecimientos para 
la venta de artículos de primera necesidad y 
varias tiendas mixtas.-PoJ. La mayoría de las 
casas que la constituyen son de sencilla cons-
trucción y nada ofrecen que sea digno de men-
cionarse, pudiendo citarse únicamente como 
de mejor fábrica el edif. destinado á casa con-
sistorial , la iglesia y alguno que otro de mo-
derna construcción. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU. geog. y top. En la parte oriental de Ma-
tanzas, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo 
cuyo tér. municipal confina por el N . con el 
de Camarioca; por el S. con el de Sabanilla; 
por el E. con el de Cárdenas y por el O. con 
el del citado Sabanilla. El terreno es bastante 
fértil y está bañado por las aguas del r. Cañi-
zar y las de Guamacaro y Limones Grandes, 
contribuyendo á aumentar sus prod. que con-
sisten en caña de azúcar, café, arroz, maíz, 
algún tabaco, hortalizas y exquisitas frutas. 
Abundan los pastos, merced á los cuales se 
mantiene un buen número de cabezas de ga-
nado de diferentes especies. 
GrüAMUTAS (Cuba). — Pueblo con ayunt. 
611 la jurisdicción de Cárdenas. Cuenta con 
una pob. de 13,602 hab., de los que 9,041 son 
varones y 4,561 hembras. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Matanzas y contribuye 
con su cabecera á la elección de diputados 
provinciales y de Cortes.-Or^. mil. C. G. de 
la Isla de Cuba y Comandancia general de 
Matanzas. - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de 
la Habana y tiene una iglesia parroquial, ser-
vida convenientemente. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Cárdenas y con él de-
pende de la aud. territ. de la Habana. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Dirección general de Hacienda de la Isla y 
más directamente de la admon. econ. de la 
prov.-zS1. púh. Recibe y expide la corr. por el 
f. c. de Cárdenas y el Júcaro.-O^. púl). y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta, 
además de la vía férrea mencionada, con al-
gunos caminos vecinales que lo enlazan con 
las pob. limítrofes. - Ins. j M . De fondos mu-
nicipales sostiénense dos escuelas para cada 
sexo, las cuales se hallan bastante concurri-
das.-^trí., of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
moradores á la elaboración del azúcar y á las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Poh. Ninguna particularidad ofrecen 
las casas que la forman, pudiendo citarse sólo 
como más notables y de mejor fábrica la lla-
mada consistorial y la iglesia parroquial y al-
gunos edif. de moderna construcción. - SU. 
geog. y top. En la parte occidental de la ca-
beza de su part. jud. , disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
este pueblo cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Ceja de 
Pablo, Guanajayabo y Cárdenas. Cruzan por 
la pob. los r. Júcaro, San Antón y la Palma 
y otras pequeñas corrientes, fertilizando su te-
rreno que es de buena calidad, consistiendo 
sus prod. en caña de azúcar, café, algún ta-
baco, maíz, plátanos, algunas hortalizas y ex-
celentes frutas. Merced á los muchos pastos 
mantiénese ganado de todas especies y en los 
expresados r. se encuentra alguna pesca. 
GUANABACOA (Cuba). — Part. jud. de 
entrada de su nombre en la prov. de la Ha-
bana, Cuenta todo el part. jud. con 54,426 
hab. distribuidos entre los ayunt. siguientes: 
Guanabacoa. 
4;? 
. . . . V. con 29,789 hab. 
Managua Ayunt. » 9,733 » 
Regla V. » 11,284 » 
Santa María del Rosario. . C. » 3,620 » 
Total. . . 54,426 hab.' 
SU. geog. y top. del part. jud. Entre los 
22 y 23° de latitud septentrional y 75 y 76° 
de longitud del meridiano de San Fernando, 
hállase situado este part. jud. , siendo sus lí-
mites por los cuatro puntos cardinales el mar 
y las jurisdicciones de la Habana y Jaruco. 
Por su N . tiene su costa marítima unos 17 k. 
desde la playa al E. de Cogimar hasta la boca 
TOMO V-
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del r. Guanabo, por cuyo curso limita con la 
jurisdicción de Jaruco. De E. á O. viene á 
abrazar igual espacio y formando como un 
cuadrilongo irregular, alcanza por término 
medio, unos 12 k. de N . á S., desde la costa 
hasta los confines de la jurisdicción de Santa 
María del Eosario. Sin que se destaquen alta-
ras muy elevadas de su superficie, la acciden-
tan multitud de lomas y eminencias. El te-
rreno hacia el O. es calcáreo, arenoso é inapli-
cable en diferentes puntos para los principales 
cultivos, si bien á medida que disminuyen 
las cord. de lomas va allanando hacia el E. y 
S., se advierte mejor calidad en el suelo en 
ambas direcciones y aún por la del N . se en-
cuentran espacios muy fértiles entre las mis-
mas ciénagas y arenales de la costa. Entre las 
referidas cord. de lomas, pero mereciendo el 
nombre de eminencias más que el de monta-
ñas , se destacan las de San Pedro y sierra de 
Oogimar, que cruza al part. de Bacuranao. 
Las lomas de San Javier se extienden más de 
5 k. seguidos por el E., pero las más altas son 
la llamada de la Jaula y las que circundan y 
sirven de asiento á la misma v. cabecera de 
Guanabacoa. Las corrientes de agua de poco 
caudal y corto curso que bañan esta jurisdic-
ción , son: el r. Cogimar ó de las Lajas que 
nace en las inmediaciones de Santa María del 
Rosario y después de atravesar un reducido 
espacio al O. de este territorio, desagua en el 
surgidero de su nombre á 5 k. al O. de la 
Habana; el Bacuranao que tiene su origen en 
las lomas de la Trampa y Cerro Pelado y des-
agua junto al pueblo y playa de su mismo 
nombre, después de atravesar la mayor parte 
de esta jurisdicción; el Tarará ó Comefute, 
que nace á 11 k. al S. de la costa y como 3 k. 
al E. de Peñalver , para desembocar á otros 3 
k. al E. del riachuelo de Bacuranao; el Boca-
Ciega ó r. Tabo, que recorriendo poco más ó 
mónos la misma extensión desemboca á 5 k. 
al E. del r. Tarará; el Martin Pérez ó Guana-
bacoa que nace al E. del pueblo de San An-
drés, atraviesa este territorio, y después de 22 
k. de curso, desemboca en el estero ó playa de 
su mismo nombre; y finalmente, el r. Luya-
nó, cuya corriente baña principalmente al te-
rritorio de la Habana y una pequeña parte 
del de Guanabacoa. Las demás corrientes, 
exhaustas de agua gran parte del año, carecen 
de importancia y son las denominadas Pache-
co, Chipre, Sábanas, Ahogagatos, Fray Alon-
so y otras. Entre las lagunas de este ter. j u -
risdiccional, son las más importantes las de 
Berroa que tienen unos 490 k. de longitud y 
170 próximamente de anchura al O. del r. 
Bacuranao á 3 k. de la costa. La Garga, si-
tuada al E. del mismo r., y la del Cobre que 
es la mayor y abraza 11 k. de circunferencia 
á 5k. de la costa. Aun quedan algunas otras, 
pero que siendo insignificantes omitimos de 
tallarlas. Sin que ninguna sea de gran exte . 
sion hay varias ciénagas y manglares en U 
costa de esta jurisdicción que áun no han desa 
aparecido del todo á pesar de las diferente^ 
obras y terraplenes que se han ido formand8 
entre Regla y Casa Blanca, á la orilla derecha 
de la bahía. Limitando su costa al N. con el 
mar, por los tér. de Bacuranao y Guanabo 
comprende la de esta jurisdicción más de 22 
k., incluyendo en esta medida la de las curvas 
de los fondeaderos de Cogimar y Bacuranao v 
de los esteros y ciénagas de su litoral, desde 
la citada playa hasta el límite NE. del part. de 
Guanabo. Las prod. en esta jurisdiccisn son 
idénticas á las de la mayoría de la Isla de 
Cuba. Los bosques de su tér. jurisdiccional 
son tan escasos, que sólo ocupan una superfi-
cie de 68 caballerías de tierra. El cultivo de 
la caña se halla tan atrasado en este territo-
rio, que sólo tiene algunos ingenios en el tér. 
jurisdiccional con 196 caballerías de tierra y 
78 solamente sembradas de caña, no pasando 
su prod. azucarera de 5,700 cajas. El cultivo 
del café es desconocido en este terreno y el 
del tabaco sólo se cosecha en algunos sitios 
de labor y estancias para el consumo de sus 
hab. Se cosecha en las 787 caballerías de tie-
rra destinadas al cultivo de frutos menores, 
arroz, maíz, frijoles, mijo, patatas y plátanos 
y raíces alimenticias en gran abundancia. La 
principal riqueza de esta jurisdicción consiste 
en gran número de cabezas de ganado de dife-
rentes clases que se mantienen en 668 hacien-
das de cría y ceba, 28 potreros, 600 caballerías 
de pastos naturales y 144 de pastos artificiales. 
Calcúlase que anualmente excede de 500,000 
ps. fs. el total valor de los productos de la 
jurisdicción que describimos. El carácter geo-
lógico de este territorio no revela que encie-
rre en sus entrañas más metal que cobres de 
distintas cualidades y desde hace algunos 
años que empezó á despertarse en el país la 
ind. minera, se conocen los siguientes criade-
ros de aquel mineral; dos en el part. de Ba-
curanao; uno en el de Buenavista; cuatro en 
el de Guanabo y cuatro en el de San Miguel 
del Padrón. También existen en el territorio 
excelentes manantiales de aguas medicinales 
que producen muy buenos resultados para 
varias enfermedades, especialmente para las 
del estómago y tubo digestivo. En la mayor 
parte de ellas predominan sustancias hidró-
geno-sulfúricas, más ó ménos combinadas 
con magnesia, nitro ú oxido de hierro. Los 
manantiales más probados y notables se en-
cuentran en las mismas lomas y asiento que 
la v. de Guanabacoa , lugar de aguas, según 
el significado de su nombre indígena, y son los 
de Santa Rita, el Coronel, la Condesa, Barre-
te, el Español y Fray Alonso. Además de es-
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tos baños de la v., la risueña playa de Cogi-
lar y el r. del mismo nombre que en ella 
¡fesemboca y conserva el agua dulce hasta 
nos 165 k. ántes de vaciar en el Océano, 
proporcionan á los concurrentes las ventajas 
L alternarla en aquel ancho punto con la sa-
lada ouyo uso exclusivo suele producir en 
toda'la zona de Cuba irritaciones. Como med. 
de coin- entre los pueblos de la jurisdicción y 
para ponerse en contacto con la cabeza de la 
íuisma cuentan con cuatro líneas férreas que 
la cruzan en su mayor extensión y además 
con 54 carreteras de 2.° orden que conducen 
á la Habana, Casa-Blanca, Cogimar, Guana-
co Guiguiabo, Santa María del Rosario, Ta-
parte, San Miguel del Padrón, San Francisco 
de Paula, el Calvario y otros pueblos y ha-
ciendas principales.-Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de la Habana y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes, con arreglo ála ley elec-
toral vigente. - Org. mil. C. G. de la Isla de 
Cuba y Comandancia general de Habana. Es 
residencia del Comandante militar de su dist. 
bajo cuyas órdenes se encuentra un batallón 
de Voluntarios y uno de Milicias disciplina-
das.-O//. ecle. Pertenece á la dióc. de Haba-
na y tiene una iglesia parroquial, bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, 
cuyo curato tiene la categoría de ascenso. 
Dos conventos en uno de los cuales se hallan 
establecidos los RR. PP. Escolapios y una ca-
pilla, llamada del Potosí, hallándose todos 
estos templos perfectamente asistidos para el 
mejor servicio del culto. - Org. jad. Como ca-
beza del part. jud. de su nombre están suje-
tos á su jurisdicción los ayunt., cas., en otro 
lugar citados, con todos los cuales depende de 
laaud. territ. de la H a b a n a . e c o n . Para 
el pago de sus impuestos depende de la Di-
rección general de Hacienda de la Isla, te-
niendo admon. subalterna de Rentas. Los in-
gresos municipales por todos conceptos en el 
año 1879 ascendieron á 79.156'66 ps. fs. -
S.pül. Tiene admon. de correos de 3.a cla-
se y recibe y expide la corr, por la vía fé-
rrea de Regla á Guanabacoa y en. m. de la 
Península á la Habana y de este punto á Re-
gla, contando además con el número de pt. 
y cn.^  especiales de los diferentes puntos del 
interior. Cuenta con una compañía de bom-
beros para el servicio especial de su instituto; 
un Hospital de caridad, bajo la vigilancia de 
una Junta especial de Beneficencia y diferen-
tes sociedades benéficas entre las que debe-
mos citar las de «Socorros mutuos de Ntra. 
bl'a. de la Asunción de Guanabacoa,» y la de 
«José Abad Cabello,» y las «Conferencias de 
^an Vicente de Paul.» Hay E. T. de S. L -
púh. y med. de com. Muchos son los de 
lúe dispone esta v. entre los cuales debemos 
citar en primer término la vía férrea que desde 
este punto conduce á Regla, donde á la vez 
hay vapores que prestan el servicio hasta la 
Habana cada media hora y diferentes carrete-
ras y caminos vecinales que la ponen en con-
tacto con las pob. más importantes de la Isla 
y con los pueblos limítrofes, -/m?. p é h Ade-
lantada se encuentra también esta v. en ramo 
de tanta importancia, pues además del Cole-
gio de PP. Escolapios, establecido como ya 
hemos dicho en el convento de San Francis-
co, el ayunt. sostiene diez y siete escuelas 
para ambos sexos, y de particulares hay doce 
colegios, todos los cuales tienen una gran 
concurrencia.-^4r^., of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola y la ta-
baquera, contando también con fábricas de 
jabón y fósforos, imprentas, cafés y gran nú-
mero de establecimientos para la expendicion 
de toda clase de géneros, y muy particular-
mente de víveres ó comestibles. Las profesio-
nes están representadas por buen número de 
abogados, procuradores, escribanos, profeso-
res de instrucción pública y otros. - Pob. Há-
llase ésta distribuida en diferentes calles es-
paciosas y regulares y alguna plaza, obser-
vándose en ellas gran número de edif. de 
moderna construcción que reúnen las mejores 
condiciones de comodidad y buen gusto, y el 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos. Existe en esta v. el 
muy notable Liceo artístico y literario, un ca-
sino con gran número de socios y varios cafés 
que son muy concurridos. Tiene Guanabacoa 
cinco plazas principales: la de Armas, que es 
un cuadrilongo regular; la del Mercado, la de 
Santana, la del Cuartel Nuevo y la del Re-
creo. Entre los edif. notables se cuentan el 
convento de Santo Domingo, que empezó á 
alzarse bajo el mismo plan que hoy aparece, 
por la comunidad de la Órden de la Habana 
en los mismos solares que hoy ocupa, con un 
vasto pórtico y frente á la calle de la Cande-
laria; el convento de San Francisco, templo 
espacioso y regular, se estableció también por 
la comunidad de la misma Orden en la Ha-
bana en 15 de agosto de 1716 en la antigua 
iglesia de San Antonio, pero se trasladó án-
tes de 1730 al mismo edif. que se conoce con 
este nombre con costado y puerta á la calle de 
la Concepción; la capilla de San José, que se 
fabricó poco después de establecerse en Gua-
nabacoa el actual Hospital de caridad para 
hombres; la ermita de Jesús Nazareno, re-
construida en 1810, que es de una sola nave de 
mampostería con su torre colocada sobre la 
fachada que da al N . y á la salida de la pob. 
para la Habana; tiene tres altares, uno en 
cada costado, y el mayor, en el cual se venera 
una efigie de Jesús Nazareno de bastante mé-
rito, considerada como milagrosa, y que, se-
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gun tradiciones, fué hallada por un indio que 
habitó en una choza próxima á aquel sitio. La 
casa consistorial, que si bien de no buen gusto 
arquitectónico, es un edif. sólido y vasto para 
su objeto. La cárcel, que es bastante espa-
ciosa y cuya fachada principal mira también 
á la plaza de Armas está contigua á la casa 
del ayunt., y como ésta es de arquitectura or-
dinaria pero con sólidas paredes de mampos-
teña reforzada con algunas listas de sellares. 
El Hospital de caridad, que es bastante am-
plio para una pob. de las más sanas de la Isla 
se construyó en 1856 con buen gusto y soli-
dez bajo la dirección del teniente gobernador 
Don Ramón Flores Apodaca. El teatro apénas 
merece mención, ni por su capacidad ni por su 
fábrica. La estación del ferrocarril se halla 
cerca de la extremidad NE. de la v., es de 
gran capacidad, sólida construcción y pare-
cida á las demás de su género con espaciosos 
almacenes en sus inmediaciones; y por últi-
mo, el edif. que se ha levantado en el manan-
tial llamado de Santa Rita, cuyos baños son 
*de los más concurridos. Entre los edif. públi-
cos de Guanabacoa, además de los ya citados, 
más por su objeto que por su mérito, debemos 
hacer mención de cuatro casas que sirven para 
cuarteles de infantería, caballería y para los 
cuadros veteranos de las milicias de ambas ar-
mas que se conocen con el nombre de «Mili-
cías disciplinadas de la Habana.» - S U . geog. 
y top. Hállase situada esta v. al E. de la Ha-
bana, sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de Re-
gla, Managua y Bejucal. El terreno es calcá-
reo y arenoso de regular calidad. Tiene montes 
bien poblados en su tér. y varios manantiales 
de aguas muchas de ellas medicinales. Sus 
prod. consisten en tabaco, arroz, maíz, mijo, 
patatas y plátano y raíces alimenticias. 
Hist. y Biog. Esta c. fué un pueblo de indios, donde en 1554 
se mandó reunir á los naturales que estaban dispersos por los 
campos, y en 1743 obtuvo el título de v. con el nombre de Lá 
Asunción de Guanabacoa, y con un escudo de armas en que 
figuran el mar, dos castillos y montanas. En este mismo tiem-
po su irregular Concejo fué elevado á ayunt. con dos alcaldes, 
uno de la Hermandad y algunos regidores que se repartieron 
los cargos municipales y pelearon con gran valor, capitanean-
do á los vec, para vengar el incendio y saqueo que sufrió la v. 
el 7 de junio de 1762 cuando el ejército inglés, desembarcando 
en Bacuranao, marchó sobre la Habana. Entre los naturales 
del país fué acaso el héroe principal de aquella campana de tres 
meses el valeroso alcalde de Guanabacoa, D. José Antonio Gó-
mez, llamado vulgarmente «Pepe Antonio;» ántes que termi-
nase aquella lucha concluyó él su vida en el campamento de 
Heras del Monte. Los cargos de justicia y gobierno los desem-
peñaron los alcaldes y el ayunt , hasta que habiendo crecido 
en pob, en vecindario é importancia en octubre de 1841 fué 
elevada á cabecera de tenencia de gobierno, siendo su primer 
teniente gobernador el comandante de infantería, D José Ma-
ría Labrado. 
GUANAB1TO (Cuba). — Río afluente de-
recho y poco importante del r. Cauto. Sirvió 
para marcar por el E. los límites de los anti-
guos part. de Cauto, el Santo Cristo y el de 
Guanajabo. Su corriente desaparece cási siem-
pre en épocas de sequía. 
GUANARO (Cuba).—Río que procede de 
la loma de San Francisco Javier y de otras al-
turas situadas en la parte NE. de la jurisclíc 
cion de Santa María del Rosario, á la cual d^' 
rante algún espacio separa de la de Guana-
bacoa , que también queda limitada por e| 
mismo r. hasta el centro del corral Guanabo 
de Jutias de la jurisdicción de Jaruco. Des-
agua en la ensenada de Sibanimar, cerca del 
cas. llamado La Boca de Guanabo, formando 
un pequeño puerto corre cási siempre al N. y 
vacía en el mar por la costa septentrional. 
GUANABO (Cuba). — Pequeña punta 
tiene enfrente una serie de escollos, é indica 
por el O. la entrada del puerto que forman en 
su desembocadura el r. Guanabo. Costa del 
N . , jurisdicción de Guanabacoa. 
GUANACABIBE (Golfo de) (Cuba). —Rx. 
tensa escotadura angular abierta en lo más 
occidental de la costa del N . entre la punta 
del Cabajon y el extremo occidental del cabo 
Buena-Vista, cerrada al O. cási en todo su 
frente por el más extenso de los bajos de los 
Colorados que están cubiertos de escollos. Ha-
cia el NE. el golfo tiene tres salidas, una con 
fondo de unos 3 m. entre el cayo de Buena-
Vista y la costa, otra de igual fondo entre la 
punta occidental de dicho cayo y un bajo pe-
queño que por allí se interpone, y á cuyos ex-
tremos tiene unos 5 m. de sonda, ofreciendo 
en su parte central sólo O'SO m. La tercera 
abertura, que se inclina hacia el quebrado de 
Buena-Vista se halla entre el citado bajo y el 
mayor de los Colorados. 
GUANACABIBES (Cuba). —Península que 
forma el extremo occidental de la isla desde 
el istmo que estrecha el golfo de su nombre en 
la costa NO. y el golfo de Guaníguanico en la 
meridional de"la isla. Es un territorio por lo ge-
neral estéril, estando en cási toda su extensión 
ocupado por pedregales de los llamados seboru-
cales ó por pantanos plagados de lagunas. En 
medio de estos pedregales y en el promonto-
rio que forma el cabo Corriente se levantan 
las dos únicas eminencias que existen en esta 
península, llamándose la meridional Vigía an-
tigua, hacia el extremo del cabo, y la otra Vi-
gía actual, que está cási al N . de la Punta del 
Fraile en la jurisdicción de Pinar del Río. 
GUANAJA (Puerto de) (Cuba).—Con el 
nombre de Bahía se designa un arco que 
forma en la costa septentrional de la isla la 
más interna que cierra el cayo Romano. Abre 
entre las puntas Braba, que es de peñascos y 
la de Pilotos al E. Pero el puerto propiamente 
consta del semicírculo que se extiende entre 
la Punta Gorda, que es de piedra, y la P^n-
tita, que está al E. El embarcadero se halla 
á la orilla meridional, levantándose junto á él 
una aldea. Desaguan en esta bahía el r. de ia 
Soledad y algunos otros riachuelos ó esteros. 
GUANAJAY (Cuba).—Part. jud. de entra-
da de su nombre en la prov. de Pinar del Rio-
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menta todo el part. jud. con 44,836 hab. dis-
tribuidos entre los ayunt. siguientes: 
M.tPraisa.. • • Ayunt. con 7,699 hab. 
mhla-Honda » » 6,666 » 
Chañas . » » 5,686 » 
p^vafabos » » 5880 » 
rnanliay- V- » 9 209 » 
gS-abal • • Ayunt. » 5,452 » 
Un Diego de Ñüñez.'. ". ! » 4,244 » 
Total. 44,836 hab. 
nu fjgoq. y top. del part. jud. Entre los 
22° 50'3(r latitud N . y los 76° 22' 37" longi-
tud occidental del meridiano de San Fernando 
hállase situado este part., al cual sirven de 
límites por el E. las jurisdicciones de Santiago 
de las Vegas y San Antonio de los Baños; al 
q ¡a de San Cristóbal; al O. la de Pinar del 
RÍO y al N. el mar. El terreno por su parte NO. 
especialmente y por el SE. es bastante que-
brado siendo los accidentes orográficos más 
importantes de esta localidad: la sierra de Peña 
Blanca, la loma del Mulo, la Pelada y otras de. 
las del Cuzco, la sierra de Rubin al S. de Ca-
banas, lo mismo que la Papaya y la de La Go-
bernadora al S. del Caserío de Quiebra Hacha, 
y finalmente la loma de la Vigía que alcanza 
aproximadamente unos 83 m. de altura, la de 
la Yaya y otras que sirven de contorno orien-
tal al puerto del Mariel. En la costa del N . 
desagua el r. Santiago, que sirve de límite 
occidental con el de Cabañas, en cuyo punto 
desagua; el de la Plata, que desemboca en la 
ensenada de Benet, en el mismo puerto con 
otros arroyos. El de la Dominica que derrama 
en la laguna Caimán y comunica con el mis-
mo puerto. Otro r. de la Dominica más orien-
tal y ménos caudaloso que el anterior desagua 
por el puerto de su nombre. El del Mariel, 
que después de reunirse al Río-Hondo, desem-
boca en el puerto de su nombre. El r. Cañas 
que junto con el Macagual desagua en el mis-
mo puerto. El de Mosquitos, el de Guaijabon 
y el de Bañes ó Bani, proceden de la sierra de 
Anafe que forma surgideros y puertos con 
sus desembocaduras. El del Salado de corta 
extensión y el r. de Baracoa que sirve de lí-
mite oriental á esta jurisdicción. Todos ellos 
pertenecen á la vertiente septentrional. Diri-
gen su curso hacia el S., perdiéndose en su-
mideros interiores, el r. Limones que baja de 
la loma del Jobo y el r. de las Capellanías que 
viene de la sierra de Anafe y toma el nombre 
dej*. de Guanajay al recibir los arroyos que 
bañan á^esta v. cabecera. Ultimamente el r. 
de Cayajabos que desciende de la loma del 
Jobó y pasa por el pueblo de su nombre, se 
reúne en el límite meridional con el r. de la 
1 omba para llamarse Pedernales y recibe por 
^ derecha el arroyo de Pedernales después de 
^n largo curso, siendo este el mismo r. que 
con el nombre de Majana desagua en la ense-
bada de este nombre. Las ciénagas de la cos-
a en la parte ménos limpia representan algu-
nas lagunas de las cuales las más extensas 
son la de Puente ó Fuente Paloma, entre la 
boca de la Ortigosa y Cabanas; la del Caimán 
que prolongándose de N . á S. forma el estre-
cho ó istmo llamado la Herradura y que reci-
be el r. de la Dominica, constituyendo una ver-
dadera albufera, que desagua en una de las 
grandes ensenadas del puerto de Cabañas. Hay 
además otras más pequeñas al N . y S. pero to-
das se agotan en las sequías. Los manantiales 
más notables del territorio son el que se des-
cubrió en 1842 en la loma de la Vigía, cerca 
del pueblo del Mariel y otro cerca de dicho 
puerto y de la orilla del r. Macagua. La cos-
ta comprendida entre la boca del r. de Bara-
coa y la punta de la Yana es por lo regular 
alta y acantilada, aunque presenta algunas 
playas y varios puertos. Desde dicha punta 
de la Yana hasta la boca del puerto de Caba-
ñas, es más baja y forma una ciénaga de man-
glares poco extensa. El contorno de este úl-
timo puerto está también ocupado por man-
glares y desde su boca hasta la de la Ortigosa 
es también baja y cenagosa. Viniendo del O. 
hasta la punta de la Dominica, es limpia, y 
desde dicha punta hasta la boca del puerto de 
Cabañas presenta un bajo cuyo veril varía 
6, 14, 72 y 20 brazas prolongándose más allá 
de la boca del puerto hasta la de la Ortigosa, 
pero por las inmediaciones de esta punta pre-
senta numerosos escollos. Las corrientes inme-
diatas á la costa se dirigen al O. ; algo separa-
das de dicha costa corren al NNE. y NE. '/^  E. 
y frente al r. Baracoa es directa al N . buscan-
do la del Canal Nuevo de Bahamá. En la cos-
ta del part. jud. que nos ocupa, existen los 
puertos de Ortigosa, Cabañas, Dominica, Ma-
riel, Guaijabon, Bañes y Baracoa; numerosas 
ensenadas y varios cayos. Como med. de com. 
cuenta este part. jud. en primer término con 
el f. c. del Rincón á Guanajay, línea de la Ha-
bana, la carretera que va á dicha capital y 
varios caminos vecinales que relacionan á los 
pueblos del part. entre sí y los pone en con-
tacto con la cabecera del mismo. Desmonta-
dos desde hace mucho tiempo los bosques más 
importantes han quedado estos reducidos á 
muy corto número escaseando por tanto las 
maderas para construcción. La superficie que 
ocupan los que hoy existen es de 682 caballe-
rías de tierra. El terreno bastante ondulado en 
algunos puntos y que en general es de muy 
buena calidad, fertilizado por las aguas de los 
r. y arroyos que cruzan el territorio, produce 
grandes cantidades de tabaco, café, azúcar, 
arroz, frijoles, maíz, plátanos y raices alimen-
ticias. Cría abundante ganado de todas clases 
y en tér. de Guayabal y Cayajabos algunos 
venados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Pinar del Río y contribuye con arreglo á las 
leyes vigentes en la Isla de Cuba para las 
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elecciones de diputados provinciales y á Cor-
tes.-Or^. mil. Pertenece á la C. G. de la Isla 
de Cuba y Comandancia general de Pinar del 
Rio.-Org. ecle. Corresponde á la dióc. de la Ha-
bana y vicaria foránea de su nombre. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Hilarión, cuyo curato es de la categoría 
de término. - Org. jud. Es cabeza del part. 
jud . de su nombre y como tal están sujetos á 
su jurisdicción los ayunt. citados en otro lu-
gar, dependiendo con ellos de la aud. territ. de 
la Habana.-O/y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Dirección general de 
Hacienda de la Isla y más directamente de la 
admon. econ. de la prov., habiendo admon. su-
balterna de Rentas. - S. púh. Tiene admon. 
de correos de 3.a clase y recibe y emite la corr. 
por la A. de la Habana á Guanajay; hay E. T. 
de S. per. Tiene un Hospital de caridad per-
fectamente administrado y servido, para el 
benéfico objeto á que está d e s t i n a d o . p ú b . 
y med. de com. Muchas son las vías de com. 
con que cuenta esta localidad, de las cuales 
como nos hemos ocupado extensamente al 
tratar del part. jud. , para evitar repeticiones 
nos limitamos á hacer mención de varios cami-
nos vecinales que ponen á esta localidad en 
contacto con las pob. limítrofes. - Ins. púh. 
Hállase perfectamente atendido tan importan-
te ramo en esta localidad, contando con cua-
tro escuelas públicas para ambos sexos cos-
teadas de fondos del municipio y otros varios 
colegios particulares, concurriendo á todos 
estos establecimientos gran número de alum-
nos.-^ r^., of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola en todas sus diversas 
manifestaciones. El cultivo de la caña de azú-
car, el del tabaco, el del café y la cría de ga-
nado, á la par que entretienen gran número 
de brazos, constituyen la riqueza de la pob. 
-Poh. Fórmanla unos 500 edif. distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza. La mayor 
parte de ellos son de buena construcción, reu-
niendo las condiciones necesarias para como-
didad de sus moradores. El edif. más notable 
de la pob. es su iglesia construida en el mis-
mo solar de la antigua y que se bendijo en 24 
de julio de 1826, siendo de bastante capaci-
dad y buena arquitectura. Cuenta esta pob. 
con multitud de establecimientos para la ven-
ta de toda clase de artículos, cuyo crecido 
número deja ver su ñoreciente estado que la 
hace ser considerada como una de las mejo-
res y más ricas de la Isla. La circunstancia de 
ser cabeza del part. jud. de su nombre y su 
activo comercio, permiten el sostenimiento de 
varias fondas, cafés y otros establecimientos, 
tanto de recreo é ins., como de artículos ya 
sean de lujo ya de primera necesidad. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo domést ico . -^ .^eoy . y top. Hállase 
situada en terreno quebrado al pié de una c 
lina que al SO. se enlaza con la sierra de An ' 
fe, la cual le domina por el ENE. Se encup/ 
tra á los 22° 57' 40" de latitud boreal y á ^ 
76° 50' 50" de longitud occidental del merf 
diano de San Fernando, disfrutando de clin^ 
saludable y fresco. El terreno es de buena ca-
lidad y lo fertilizan las aguas del r. Guanaíav" 
Sus prod. consisten en tabaco, café, azúcar 
maíz, arroz, plátanos y raíces alimenticias' 
Abundan los pastos y se mantiene gran hói 
mero de cabezas de ganado de todas especies 
GUANAJAYABO (Cuba). — Pueblo con 
ayunt. Cuenta con una pob. de 6,139 hab 
de los que 3,399 son varones y 2,740 hem-
bras.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Ma-
tanzas, y contribuye, con los demás pueblos 
de su part., para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Ory. mil. C. G. 
de la Isla de Cuba y Comandancia General de 
Matanzas.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
la Habana y á la vicaría foránea de Ma-
tanzas, teniendo una iglesia parroquial.-^. 
jud. Pertenece al part. jud . de Cárdenas y 
aud. territ. de la Habana.-Ory. econ. Para 
sus contr. depende de la Dirección general 
de Hacienda de la Isla, y más directamente 
de la admon. econ. de la prov.->y. púh. Tiene 
admon. de correos de 3.a clase, y recibe y 
emite la corr. por en. especiales establecidas 
al efecto. púh. y med. de com. Para sus 
relaciones y arrastres cuenta con diferentes 
caminos vecinales que le ponen en contacto 
con la cabeza del part. y con las pob. limítro-
fes.-/^, púh. Costeadas por fondos de la mu-
nicipalidad sostiénense cuatro escuelas de pri-
meras letras, dos para niños y dos para niñas, 
las cuales se ven muy concurridas.-^Ir^ of. 
ind. Esencialmente agrícola la pob. que nos 
ocupa, todas las ind. que con la agricultura 
más ó ménos se relacionan, están representa-
das en ella, como también los of. mecánicos y 
profesiones complementarias de aquélla y de 
reconocida utilidad. Tampoco faltan algunos 
establecimientos de artículos de primera ne-
cesidad, como igualmente varias tiendas mix-
tas . -Poí . El número de casas que la constitu-
yen son de sencilla construcción y nada ofre-
cen que sea digno de particular mención, pu-
diendo citarse únicamente como de mejor fá-
brica el edif. destinado á casa consistorial, la 
iglesia y algún otro de moderna construcción. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico. - Sit. geog. y top-^ 
terreno llano disfrutando de benigno clima 
hállase situado este pueblo, sirviéndole de Ir 
mites: por el E. los de Guamutas; por el S. 
los de Colon; por el O. los de Lagunillas y 
por el N . el mar. El terreno, áun cuando lige' 
ramente ondulado, puede considerarse como 
llano y sumamente fértil, contribuyendo a 
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mentar esta fertilidad diferentes brazos del 
Júcaro y del de San Antón. Las prod. con-
isten en tabaco, maíz, azúcar, café, fríjoles, 
Vunas legumbres y exquisitas frutas. 
3 "GUANCHA.— L- con ayunt., al que se ha-
llan agreg. las ald. de Guaucha de Abajo, 
canta Catalina y 20 cas. y grupos, edif., viv. 
v alb. ais. Cuenta con 1,580 hab. y 358 edif., 
de los (lue 36 están inhabitado?. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Canarias y al dist. 
de La Orotava para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
Q G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz de 
Tenerife. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Canarias y tiene una iglesia parroquial con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de La Orotava y á las 
and. de lo criminal y territ. de Las Palmas. 
- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
proy> _ ^ púb. Recibe y expide la corr. por 
en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife, 
en. de Puerto de La Orotava.-6^. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
eon algunos caminos vecinales en regular es-
tado, por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limítrofes. - Ins. ptih. De fondos del 
municipio sostiónense dos escuelas una para 
eadasexo, álas cuales asiste un buen número 
de a lumnos . r^ . , of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Fórmanla 99 edif. de modesta construcción, 
distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za, sin que ninguno de ellos, inclusa la igle-
sia y casa consistorial, ofrezcan importancia 
digna de mencionarse, pues únicamente res-
ponden al servicio del objeto á que están des-
tinados. Las aguas que surten al vecindario 
para sus usos domésticos son abundantes y de 
buena calidad. - SU. geog. y top. Hállase si-
tuado este L al S. del pico de Teide al pié de 
las montañas próximas á la costa con buena 
ventilación y saludable clima. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por el N . el de Don 
Juan de la Rambla; por el E. el de Realejo 
Alto; por el S. con las indicadas montañas y 
por el 0. con tér. de Icod. El terreno, aunque 
áspero en la mayor parte, es de buena calidad 
y sus prod. consisten en trigo, cebada, cen-
teno, habas, patatas, legumbres, hortalizas y 
vino; cría ganado lanar y vacuno y alguna 
caza. 
GUANCHA DE ABAJO. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Guaucha, del que dista O'S k. Cuen-
ta sobre unos 300 hab. y 87 edif., de los que 
10 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
Ja prov. de Canarias y contribuye con su 
a>unt. para las elecciones de diputados pro-
unciales y las de Cortes. -Org. mil. C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
-Org. ecle. Pertenece á l a dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt.-Or^. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de La Orotava y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púb. Recibe y emite la corr. por en. m. de 
Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y en. de Puer-
to de La Orotava. - Ob. púb. y med. de com. 
Verifica sus com. y arrastres sirviéndose de 
los caminos que cruzan el tér. de su ayunt. -
Ins. púb. De fondos municipales sostiene una 
escuela incompleta para niños y niñas, cuya 
asistencia guarda relación con el número de 
vec. - A r t . , of. ind. La principal ind. á que 
se dedican los hab. de este agreg., es la agrí-
cola ; cuenta con las profesiones y of. mecáni-
cos más indispensables para el servicio del 
vecindario y con establecimientos de venta de 
artículos de primera necesidad.-Po^. La cons-
tituyen 87 casas, según queda dicho; son de 
sencilla construcción y se hallan distribuidas 
formando calles irregulares y alguna plaza. -
Sit. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUANE (Cuba).—Pueblo con ayunt. Cuen-
ta con una pob. de 13,952 hab., de los que 
7,748 son varones y 6,204 hembras. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Pinar del Río y 
contribuye con los demás pueblos de su part. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y á Cór tes . -Oy. mil. C. G. de la Isla de Cu-
íba y Comandancia general de Pinar del Río. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de la Habana 
y vicaría foránea de Pinar del Río y tiene una 
iglesia parroquial, cuyo curato es de la cate-
goría de ascenso. - Org. jud. Hállase adscrito 
al part. jud. de Pinar del Río y á la aud. territ. 
de la Habana. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Dirección general de 
Hacienda de la Isla y más directamente de la 
admon. econ. de la prov.-^.^z^. Tiene admon. 
de correos de 3.a clase y recibe y expide la 
corr. por las en. establecidas al efecto. - Ob. 
púb. y med. de com. Para verificar sus arras-
tres y sostener sus relaciones cuenta con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo enlazan con las pob. limítro-
fes.- /^. Este ramo se encuentra perfec-
tamente atendido en la pob. que nos ocupa, 
toda vez que hay una Junta municipal dedi-
cada exclusivamente á él. Sostenidas de 
fondos municipales hay dos escuelas para ca-
da sexo, las cuales se hallan bastante concu-
rridas. - Art., of. ind. La agricultura es la 
única ind. de esta localidad, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las pro-
fesiones y of. mecánicos de mayor necesidad, 
contando también con algunos establecimien-
tos para la venta de diversos artículos y con 
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algunas tiendas mixtas. -Po l . El número de 
casas que la forman son de sencilla construc-
ción sin que ofrezcan importancia alguna 
digna de mencionarse, pudiendo sólo contar 
como edif. de mejor fábrica la iglesia parro-
quial , la casa consistorial y algún otro mo-
dernamente construido. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico. - SU. geog. y top. Hállase situado este 
pueblo á la orilla derecha del r. Cuyaguatege 
en una altura, disfrutando de benigno clima. 
El terreno es de buena calidad y propio para 
el cultivo del tabaco que constituye su prin-
cipal prod. Sírvenle de límites por el N . el 
tér. municipal de Baja; por el E. el de Man-
tua y por S. y O. el mar. Coséchanse frijoles, 
tabaco, maiz y exquisitas frutas. 
GUANTÁNAMO (Cuba).-Pueblo conayunt. 
Cuenta con una pob. de 17,199 hab., de los 
que 9,732 son varones y 9,467 son hembras, 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Santiago 
de Cuba y contribuye con los demás pueblos 
de su part. para la elección de diputados pro-
vinciales y á Cortes--Or^. mil. y marítima. 
C. G. de la Isla de Cuba y Comandancia ge-
neral de Santiago de Cuba. Apostadero de la 
Habana, prov. marítima de 1.a clase de San-
tiago de Cuba y dist. de 1.a de su mismo nom-
bre.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. 
de Santiago de Cuba y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa Catalina 
de Éiccis, cuyo curato tiene la categoría de as-
censo.-Or^./^. Hállase adscrito al part. jnd. 
de Santiago de Cuba y á la aud. territ. de la 
Habana.-Or^. econ.iV&ra, el pago de impues-
tos depende de la Dirección general de Ha-
cienda de la Isla y más directamente de la 
admon. econ. de su prov. Tiene admon. su-
balterna de rentas y aduanas, habiendo en-
trado en su puerto durante el mes de junio 
de 1883 según los estados publicados en la 
«Gaceta» por la Dirección del ramo, dos bu-
ques nacionales y cuatro extranjeros con car-
ga; y en lastre, tránsito y arribada 7 de pro-
cedencia nacional, con un total de toneladas 
de arqueo de 6,004, ascendiendo el total de 
derechos cobrados á los mismos á 9,154'98 pe-
sos. En el mismo período salieron de este 
puerto nueve buques que abonaron por dere-
chos de exportación 26,361 yesos. - púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Santa 
Catalina de Guaso á Guantánamo. Tiene B. T. 
de S. per. y admon. de correos de tercera cla-
se y además cuenta con un centro benéfico de 
artesanos.- Ob. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes utiliza la vía férrea 
antes mencionada y algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados que lo po-
nen en contacto con las pob. l imí t rofes . - /^ . 
púb. Sostenidas por los fondos del municipio 
hay cinco escuelas de primeras letras para 
ambos sexos, cuidando de cuanto con aqiiel ramo se relaciona una junta municipal / 
ins. púb. Asimismo hay también algunos ^ 
legios particulares asistiendo á todos ellos \iri 
buen número de alumnos.-^lr^., of. ind. La 
agricultura es la ind. principal de esta localj 
dad. Cuenta con diferentes establecimientos 
para la venta de artículos de toda especie, 1 ^ 
una imprenta, fondas, cafés, etc., y éntrelas 
profesiones hay abogados, agrimensores, co-
merciantes, comisionistas, médicos, cirujanos 
y farmacéuticos. La circunstancia de ser puer-
to de mucho comercio permite que prosperen 
y se sostengan multitud de ind. y of. mecá-
nicos más ó ménos importantes. Hay una jun-
ta de agricultura, ind. y comercio, que como 
puede comprenderse atiende á todo cuanto 
con su objeto se relaciona.-/^. Ninguna im. 
portancia digna de especial mención ofrece el 
número de edif. que la forman, pudiendo ci-
tarse como de mejor aspecto y fábrica la igle-
sia parroquial, la casa consistorial y algunas 
otras casas de moderna construcción. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para las aten-
ciones domésticas. - SU. geog. y top. En una 
superficie rodeada de montañas, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situado este pueblo, sirviéndole de li-
mites por los cuatro puntos cardinales los del 
de Baracoa, los ríos de Cabañas, Tesime y 
Aguacate y la loma del Harpon. Dentro de su 
jurisdicción encuéntranse varias montañas, 
siendo las principales las de Quemado Grande 
que es el grupo de alturas de mayor eleva-
ción la sierra de Doña Mariana, las grandes lo-
mas llamadas Farallones y parte de la sierra 
de Santa Catalina. Ocupan los bosques un 
gran espacio encontrándose en él espesas y 
frondosas selvas donde crecen toda clase de 
maderas preciosas y de construcción, como 
caobas, cedros, ácanas, fustetes, etc. El te-
rreno es fértilísimo al cual riegan los ríos 
mencionados y algunas otras corrientes que 
cruzan por el tér. de esta pob. contribuyendo 
á aumentar sus prod. que consisten en café, 
tabaco, azúcar^ frijoles, hortalizas y exquisi-
tas frutas. Merced á los muchos y sabrosos 
pastos que tiene, críase ganado de todas espe-
cies y abunda la caza. 
GÜARACABULLA (Cuba). — Pueblo con 
ayunt. Cuenta con una pob. de 3,422 hab., de 
los que 1,944 son varones y 1,478 hembras.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Santa 
Clara, y contribuye, con los demás pueblos 
de su part. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y de Cortes.-Oy. mil Co-
rresponde á la G. G. de la Isla de Cuba y Co-
mandancia general de Las Villas. - Org. ^ -
Pertenece á la dióc. de la Habana, vicaria 
foránea de Santa Clara, y tiene iglesia parro-
quial la cual se halla convenientemente ser-
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. la _ Qrg.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
V Remedios y á la aud. territ. de la Habana. 
Ora econ. Para el pago de impuestos depende 
íe la Dirección general de Hacienda de la Isla, 
más directamente de la admon. econ. de su 
^ oV püb. Tiene admon. de correos de 3.a 
?lase y recibe y expide la corr. por las en. 
ecíales establecidas para este objeto. Tiene 
p T. de servicio ordinario.- Oh. púh. y med. 
% com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
el pueblo que nos ocupa con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
|0 punen en contacto con las pob. limítrofes.-
íns. púb- fo11^ 08 municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, á las que asiste 
un regular número de alumnos.-^r^ of. ind. 
La agricultura es la única ind. de esta locali-
dad "ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia 
ofrecen las casas que la forman, todas ellas de 
sencilla construcción, pudiendo citarse como 
edif. de mejor fábrica la iglesia parroquial y 
la casa consistorial. La pob. está surtida de 
ao-aas para las atenciones domésticas de sus 
hab.-/S%. geog. y top. En una elevada sábana 
y á la márgen derecha del r. Guaracabulla 
hállase situado este pueblo disfrutando de sa-
ludable clima, sirviéndole de límites, por el 
N. los de Oamaguani; por el S. los de Sancti-
Spiritus; por el E. los de Guciba y por O. los 
de Villa-Clara. El terreno es de mediana cali-
dad y sus prod. consisten en tabaco, café, caña 
de azúcar, frijoles, algunas hortalizas y exce-
lentes frutas. Críase ganado de varias especies 
v no escasea la caza. 
GUARAZOCA.—L. agreg. al ayunt. de Val-
verde, del que dista l l ' l k. Cuenta sobre unos 
220 hab. y 78 edif., de los que 2 están habi-
tados temporalmente y 21 inhabitados.-O/y. 
civ. Corresponde á la prov. de Canarias, y 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mil. C. G. de Canarias y G. M. de Santa 
Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. - Org. 
jud. Forma parte del part. jud. de Santa Cruz 
dft Tenerife, y como él se halla sujeto á las 
aud. de lo criminal y territ. de Las Palmas. 
~Org, econ. Para el pago de contribuciones 
depende, con su ayunt., de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y en. m. de San Sebas-
nan de la Gomera y Valverde. - 01). púl). y 
"Wl. de com. Se comunica con los pueblos in-
mediatos por medio de los caminos que atra-
viesan el tér. de su ayun t . - / ^ . púh. De fon-
dos municipales se costea una escuela incom-
P eta Para niños y niñas, cuya asistencia es 
estante r e g u l a r . - l r í . , o/, ind. Laocupacion 
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de los hab. de este agreg. es la agricultura y 
cuenta con los of. inherentes á e l l a . - i ^ . La 
forma el número de casas expresado, siendo 
en lo general de humilde construcción, y se 
hallan distribuidas en un corto número de ca-
lles irregulares y de piso incomodo.-^, geog. 
y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GÜARDAMAR.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 116 hab. y 43 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Valencia, y al dist. de Gandía para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Valen-
cia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Va-
lencia, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Gandía, á la 
aud. de lo criminal de Játiva y á la territ. de 
Valencia, distando 2 k. de la primera y 50 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, esf. y en. de Carcagente á Gandía, pt. de 
Piles. - Oh. púh. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta este 1. con los cami-
nos vecinales que conducen á Oliva y Grao de 
Oliva, los cuales se hallan bien conservados. 
- Ins . púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos á la que asiste 
un corto número de alumnos.-^4^., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola. 
-Poh. Fórmanla 41 edif. de modesta construc-
ción divididos en varias calles y una plaza, sin 
que en ninguno de ellos, inclusa la iglesia y 
casa consistorial se observe nada notable di^no 
de especial mención. El vecindario se encuen-
tra bien surtido de aguas, merced á varias 
fuentes que brotan próximas á la localidad y 
de las cuales se utiliza para sus usos domés-
ticos. - SU. geog. y top. Hállase situado en un 
llano combatido por todos los vientos y disfru-
tando de clima bastante húmedo, cuya cir-
cunstancia hace que no sea muy sano. Sirven 
de límites á su tér. municipal por los cua-
tro puntos cardinales los de Daimuz, Mira-
mar, Gandía y el mar Mediterráneo. El te-
rreno es llano y bastante fértil, consistiendo 
sus prod. en trigo, cebada, maíz, seda, arroz, 
aceite, hortaliza y frutas; mantiene algún ga-
nado lanar y el mular y caballar preciso para 
la labranza; hay pesca abundante y alguna 
caza. 
GÜARDAMAR. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 12 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 2,641 hab. y 820 edif., 
de los cuales 32 están habitados temporal-
TOMO V . 
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mente y 29 inhabitados. - Or^. cw. Corres-
ponde á la prov. de Alicante, al dist. de 
Orihuela para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Dolores para las de Cortes. 
-Org. mil. C. G. de Valencia y G. M. de 
Alicante. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Orihuela, y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Jaime, la cual se halla 
convenientemente servida.-Oty.y^. Hállase 
adscrita al part. jud. de Dolores, de donde 
dista 14 k., á la aud. de lo criminal de Al i -
cante y á la territ. de Valencia. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Satisface 
por contr. 23.738^87 pts., y los gastos mu-
nicipales importan 16,394 pts., incluyendo 
2,218'75 para la enseñanza.-/S.^^^. Recibe y 
expide la corr. por la A. de La Encina á Al i -
cante, estación y en. de Novelda á Orihuela, 
en. de Murcia á Alicante y pt. de Crevillente. 
-Oh. púl . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta localidad con algunos 
caminos vecinales que la enlazan con las pob. 
limítrofes los cuales se hallan medianamente 
conservados. - Ins. púb. De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para cada sexo, á 
las que asiste un gran número de alumnos. 
-Art . , o/, ind. Las ind. dominantes en esta lo-
calidad son la agrícola y la pesquera, tanto en 
el r. como en el mar, contándose también al-
gunos hornos de yeso, varios establecimientos 
para la venta de diversos artículos, y todas las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b les . - / ^ . Constitúyenla 749 edif. de regular 
construcción distribuidos en varias calles rec-
tas y espaciosas y alguna plaza, sin que en 
ninguno de ellos se observe nada notable 
digno de mencionarse. El vecindario se surte 
de aguas del r. Segura, por más que en el es-
tío son perjudiciales.-^, geog. y top. Hállase 
situada en terreno llano al extremo oriental 
de Orihuela entre la ribera derecha del r. Se-
gura y el mar, del que está muy próxima, 
disfrutando de libre ventilación y clima tem-
plado, si bien muy propensa á calenturas, de-
bido á las emanaciones pútridas del mencio-
nado r., el cual se queda sin corriente en el 
estío, y las aguas que se estancan producen 
vapores que vician la atmósfera. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal: por el N . los de San 
Fulgencio y Elche; por el E. el mar Medite-
rráneo; por el S. el tér. de Orihuela y por el 
O. el de Rojales. El terreno participa de monte 
y llano, siendo de regular calidad y fertili-
zado por las aguas del expresado r. que cruza 
el tér. por toda la línea occidental. Las prod. 
consisten en cereales, vino, aceite, legum-
bres, hortalizas y muy buenas frutas; hay 
pesca de toda clase en el r. y én el mar y al-
guna caza menor. 
Hist. y Biog, Esta pob., fundada por los griegos focenses 333 
anos antes de J.C, es, según opiniones respetables,la 
gua Alone de los romanos, sobre la que pasaron cual una t 
ba las dominaciones é infortunios que hicieron desanaT.1"0111-
hasva sus gloriosas ruinas. Los árabes diéronle el nomb^P ^ 
hoy lleva, sintetizando su posición topográfica: del poder ri ^ 
tos la ganó D. Jaime I en 1264; pero más tarde fué asaltada 
tregada á las llamas por los moros de Granada- En 1358 rip>ei1' 
barco D. Pedro I de Castilla, ganándola por las armas de] níS111-
del infante D. Fernando de Aragón, pero no habiéndose 61 
dido el castillo retiróse, después de recibir la armada un H11" 
catabro, producido por una tempestad. Fiel aliada de ni?8" 
pe V, terminada la guerra, éste la declaró v. En 1794 contabs > 
vec. El 21 de marzo del año 1829 un fuerte terremoto demí™?0 
la pob., quedando arruinadas 557 casas; la Nación acudido 15 
sus donativos, y habiéndose recogido 375,000 ptas. se ediflea^ 011 
56 casas, que se dieron á los que las habían perdido Haep 11 
armas un castillo en fondo gul y tres estrellas de oro VÍP?01, 
la primera luz en esta v. el sacerdote D. Miguel Puialte n 
ántes fue notario y secretario del ayunt.; falleció en Ym \ 
jando escritas varias obras importantes; y la venerable * 
Beatriz Ana Ruíz, monja Agustina, la cual nació en 29 de enp 
de 1666; fueron tantas sus virtudes que llegó á la más suhihí0 
santidad: fué abadesa y escribió diferentes obras con ¿V?6 
acierto; falleció el 26 de julio de 1735. grai1 
GUARDAM1NO. —Ald. agreg. al ayunt.de 
Ramales , del que dista 24 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 24 edif., entre habitados éin-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov 
de Santander y contribuye con su ayunt. pa! 
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Burgos y 
G. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Santander, al arciprestazgo de Am-
puero y tiene una iglesia dedicada á Santa 
María, cuyo curato es rural de 2.4 clase. 
-Org. jud. Part. jud. de Ramales, aud. délo 
criminal de Santander y territ. de Búrgos. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende con 
su municipio de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Santander á Bilbao y esf. de Ra-
males. - Oh. púb. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipio. 
-Ins. púh. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt. - Art., of. ind. La única ind. 
de los hab. de esta ald. es la agrícola. - Pol. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
constituyen, cuya construcción es sencilla. -
Sit.geog. y top. (Véase el artículo referenteá 
su ayunt.). 
GUARDIA. — L. agreg. al ayunt. de Hoz 
de Barbastro, del que dista S'V k. Cuenta so-
bre unos 60 hab. y 23 edifv de los que 7 es-
tán inhabitados. - Org. ecle. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Aragón 
y G. M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. -Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud . de Barbas-
tro, á la aud. de lo criminal de Huesca y á 
la territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para el pa-
go de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. fúl-
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona, estación de Selgua, en. y pt. de 
Barbastro. - Oh. púh. y med. de com. Sus ca-
minos son los de que dispone su municipio- -
Ins. púh. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt. - Art., of. ind. Su ind. es la 
agrícola. - Poh. Nada de particular ofrecen 
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casas, cuya construcción es sencilla.-^¿í. 
Sgeog- V t0'P- (Véase el artícul0 referente á su 
ayunta) 
1 GUARDIA.-—V. con ayunt., á la que seha-
Hnn aereg. el 1. de Sellés y 16 edif., TÍV. y 
all) ais. Cuenta con 638 hab. y 189 edif., de 
los que 5 están habitados temporalmente y 13 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Lérida y al dist. de Tremp para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
teg- _ Org. mil. C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida. - Ch^- ecle. Pertenece á la dióc. 
de Ürgel, arciprestazgo de Tremp y tiene una 
io-lesia parroquial bajo la advocación del Es-
píritu Santo , cuyo curato tiene la categoría 
de 2.° ascenso. - Org.jud. Hállase adscrita al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Tremp 
distante 14 k. y á la territ. de Barcelona, de 
donde dista 220. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púl). Recibe y expide 
la corr. por en. de Lérida á Tremp y pt. de 
Guardia. - OI. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas una pa-
ra cada sexo á las que asiste una regular con-
currencia. ~ Art., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables.-/^. Dis-
tribuidos en diferentes calles y alguna plaza, 
liállanse los 148 edif. de que consta sin que 
en ninguno de ellos se observe nada notable 
de que hacer especial mención, inclusa la 
iglesia y casa consistorial que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinadas. El vecindario se encuen-
tra bien surtido de aguas, merced á dos fuen-
tes que existen dentro de la localidad, de las 
cuales se utiliza para sus usos domésticos. -
8ü. geog. y top. Esta v. se halla situada en 
la pendiente de una colina á la orilla derecha 
del r. Noguera Palleresa, disfrutando^ de cli-
ma caluroso y no muy sano. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por N . el de Talarn; 
por E. el de Limiana; por S. el de Ager y por 
O- el de Mur. El terreno es montuoso y de se-
cano , excepto la porción que hay á las már-
genes del r., con cuyas aguas se fertiliza. 
Sus prod. consisten en trigo, cebada, aceite y 
vino en abundancia; hay caza menor y pesca 
de anguilas, truchas y barbos. 
GUARDIA. — V. y parroquia del mismo 
nombre (Santa María) , con ayunt., al que se 
uallan agreg. las parroquias de Camposancos 
llanta Isabel) , Salcidos (San Lorenzo) y 19 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
coii 5,927 hab. y 1,779 edif., de los cuales 
100 están habitados temporalmente y 285 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Pontevedra , al dist. de Vigo para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Tuy 
para las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Gali-
cia y G. M. de Pontevedra. -Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Tuy, arciprestazgo de La 
Guardia y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Tuy, á la aud. de 
lo criminal de Pontevedra y á la territ. deCo-
ruña, distando 22 k. de la primera y 160 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su ym^.-S. púl). Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pontevedra y Orense 
á Vigo, esf. de Tuj.-Oh.púb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales que la enlazan 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación. - 7 ^ . ^w^. 
De fondos municipales sostiénense dos escue-
las para cada sexo, á las cuales asiste un buen 
número de alumnos.-^r^., of. ind. Además 
de la agricultura que es la ind. dominante en 
esta localidad, cuéntanse también algunas' 
fábricas de chocolate , de hilados de lino , de 
teja y ladrillo, algunos molinos harineros, va-
rios establecimientos para la venta de diver-
sos artículos, sastres, zapateros, hojalateros y 
todas las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Pob. Según se expresa 
á la cabeza de este artículo, la pob. compren-
dida en este ayunt. formada por las entidades 
citadas, asciende á 5,927 hab. y 1,779 edif. y 
en el lugar correspondiente se tratará separa-
damente de cada una de las agrupaciones que 
la constituyen. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, merced á diferentes 
manantiales que brotan en el tér. -Sit. geog. 
y top. A orillas del Océano Atlántico, con 
buena ventilación y clima saludable , se en-
cuentra situado el ayunt. que nos ocupa, te-
niendo por límites al N . y E. la feligresía de 
Salcidos ; al S. el monte de Santa Tecla y al 
O. el mar. El terreno es arcilloso y de buena 
calidad , consistiendo sus prod. en trigo, ce-
bada, maíz, centeno, vino y frutas; se cría ga-
nado lanar, vacuno y cabrío; caza menor 
y pesca muy abundante de todas clases. 
GUARDIA DELS PRATS.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 10 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 350hab. y 89 edif., 
entre habitados é inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Tarragona y al dist. 
de Valls para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de 
Cataluña y G. M. de Tarragona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tarragona, arcipres-
tazgo de Montblanch y tiene una iglesia pa-
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rroquial bajo la advocación de San Pedro Ar-
mengol, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada.-Or^. jud. Hállase adscrito al part. 
jud . de Moutblancb, distante 1 k. , á la aud. 
de lo criminal de Reus y á la territ. de Bar-
ce lona . -^ , econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púl). Recibe y expide la corr. por la 
A. de Lérida á Tarragona, estación, esf. y pt. 
de Montblancb.-O&.jtf/^. y med. de com. Para 
sus arrastres y com. cuenta este ayunt. con 
la carretera que desde Tarragona conduce á 
Tárrega y con algunos caminos vecinales los 
cuales se hallan regularmente conservados y 
por ellos se relaciona con las pob. limítrofes. 
- Ins. püb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos la cual se halla 
bastante concurrida.-Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad. - Poh. Fórmanla 78 edif. de mediana 
construcción, distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza, sin que en ninguno de ellos 
se observe nada notable digno de especial 
mención, incluso la iglesia y casa consisto-
rial, que únicamente responden á las necesi-
dades del objeto á que están destinadas. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos.-^V. geog. y top. 
En la falda de una pequeña altura, con buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
el 1. que recorremos. Sirven de límites á su 
tér. municipal al N . el de Blancafort; al E. 
los de Pira y Montblanch; al S. el de este úl-
timo y al O. el de Espluga de Francolí. El 
terreno es todo llano, muy fértil, con algunos 
baldíos; á la parte N . es albinoso y húmedo, 
poblado de huertas que riegan las aguas delr. 
Antequera; éstas y las de los torrentes Blan-
cafort y Solivella fertilizan el suelo. Sus prod. 
consisten en vino, legumbres, cáñamo y hor-
talizas; cría algún ganado y caza menor. 
GÜARDIAHELADA.—L. agreg. al ayunt., 
de Montolíu de Cervera, del que dista 1 k. 
Cuenta sobre unos 240 hab. y 66 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 4 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Lérida y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mil. C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vich, al arciprestazgo de Queralt y tiene una 
iglesia bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es de entrada.-O/y. jud. Forma 
parte del part. jud. de Cervera y como él está 
sujeto á la aud. de lo criminal de Lérida y á 
la territ. de Barcelona.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. püb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona, estación, esf. y pt. de Oerveí 
-Ot.púh. y med. de com. Verifica sus relaci ' 
nes y transportes sirviéndose de los camino^ 
que atraviesan el tér. de su municipio. - 1 ^ 
p ú h De fondos municipales se sostiene una 
escuela para niños y niñas, á la cual asisten 
en número que guarda relación con el de vec 
-Art. , of. ind. La ind. principal á que sede 
dican sus moradores, es la agrícola y of. i ^ , 
herentes á ella, contándose también con las 
profesiones más indispensables para el servi-
cio del vecindario y con algún establecimien-
to de venta de artículos de primera necesi-
d a d . - / ^ . La constituye el número de casas 
que queda manifestado; su construcción es 
sencilla y se hallan distribuidos en calles 
irregulares y de piso incómodo.-/W. geog. y 
top. (Enclavado en el tér. de su ayunt. 
veánse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
GUARDIA PILOSA.-Ald. agreg. al ayunt. 
de Pujalt, del que dista 4 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 18 edif., entre habitados éin-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes.-O/y. mil. C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona.-Oy. ecle. Perteneced 
la dióc. de Vich, al arciprestazgo de Calaf y 
tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Jaime, cuyo curato es rural de 1.a clase.-Or^. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Iguala-
da y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Barcelona.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. ptúb. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona, estación, car. y pt. de Calaf.-05. pM. 
y med. de com. Sus caminos son los de que 
dispone su municipio. - Ins . púb. La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt.-^árí., of, 
ind. Su ind. es la agricul tura.- /^ . Nada de 
particular ofrecen sus casas, cuya construc-
ción es humilde.->S^Y. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
GÜARDIOLA ó SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 72 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 780 hab. y 170 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 26 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona y al dist. de Manresa para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mil. C. G. de Cataluña y G-^-
de Barcelona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc 
de Vich, arciprestazgo de Manresa y^ tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Salvador, cuyo curato tiene la categoría 
de ascenso.-Org. jud. Hállase adscrito al part-
jud. y aud. de lo criminal de Manresa, distante 
9 k. , y á la territ. de Barcelona, de donde 
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ügta 44 . -^y . won. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su vrov-S-PÚb' Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación, esf. 
Y pt.' de Manresa.-6^. púb. y med. de com. 
para sus tráficos y transportes cuenta esta lo-
calidad con algunos caminos vecinales por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes, los que conserva en regular esta-
fo ^Jns. púh. De fondos municipales sostié-
nense dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asiste un buen número de alumnos.-.ir^., 
gf, ind. La única ind. de este I . es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad.-/*^. Fórmanla 53 edif. de mo-
desta construcción, distribuidos en diferentes 
calles y una plaza, sin que en ninguno de 
ellos se observe particularidad alguna digna 
de especial mención, incluso la iglesia y casa 
consistorial, que únicamente responden á las 
necesidades del servicio á que están destina-
das. Las aguas son muy escasas en esta loca-
lidad.-^, geog. y top. Hállase situado este 1. 
en las estribaciones del Montserrat, con buena 
ventilación y disfrutando de clima saludable, 
aunque frío. Sirven de límites á su tér. muni-
cipal porN. el de Manresa: por S. el de Cas-
tellfullit del Boix, por E. el de Castellgalí y 
por 0. el de Rajadell. El terreno es áspero y 
quebrado, de regular calidad, siendo sus prod. 
trigo, legumbres, vino y aceite; cría algún 
ganado y abunda la caza mayor y menor. 
GUARDIOLA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Castellnou de Basella, del que dista G'S k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 6 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Lérida y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lér ida . -6^7. ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt., de cuya iglesia parroquial se sir-
ve.-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Solsona, á la aud. de lo criminal de Seo de 
Urgel y á la territ. de Barcelona. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^QY.-S.púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Lérida á Ar-
tesa de Segre y pt. de Basella. - Oh. púh. y 
med. de com. Se sirve de los mismos caminos 
J[ue cruzan por su tér. municipal. - Ins . púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
p t ' ' 0/- ind. La única ind. es la agrícola. 
-Pob. Ninguna importancia ofrece el escaso 
numero de sus edif.-^7. geog. y top. (Véase 
ei articulo referente á su ayunt.). 
GUARDIOLA.—L. agreg. al ayunt. de V i -
lanovadela Aguda, del que dista 13k. Cuenta 
sobre unos 40 hab. y 11 edif. - Org. civ. Co-
responde á la prov. de Lérida, v contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve. - Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Solsona, á la aud. de lo criminal 
de Seo de Urgel y territ. de Barcelona.-Ory. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Lérida á 
Balaguer y Tiurana, car. y pt. de Pons. - Oh. 
2)úh. y med. de com. Se sirve de los caminos 
de que dispone su ajxuit.-Ins.púh. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt. -Ar t . , of. 
ind. La única ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 11 edif. que la 
forman. - A S % . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GUARDO.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. la v. de San Pedro Cansóles y 27 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,014 hab. y 349 edif., de los que 108 es-
tán inhabitados. - Orv?. civ. Corresponde á la 
prov. de Palencia, al dist. de Saldaña para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Cervera de Pisuerga para las de Córtes.-Oy. 
mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Pa-
lencia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Palen-
cia, arciprestazgo de Castrejon, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Bautista, cuyo curato tiene la categoría 
de segundo ascenso. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud . de Saldaña, á la aud. de lo 
criminal de Palencia y á la territ. de Valla-
dolid, distando 33 k. de la primera y 137 de 
la última de dichas pob.-Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación de Fromista, en. de Carrion y 
Saldaña, pt. y car. de Fresno del Río. - Oh. 
p)úh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y mantener sus relaciones cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados que la enlazan con las pob. \imi-
irofes. - Ins. púh. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas, una para cada sexo, las 
cuales se hallan bastante concurridas.-^ár^., 
of ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, contándose también algunas 
fábricas de harinas, varios establecimientos 
para la venta de diversos artículos y todas las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles.-.A^. Fórmanla 271 edif. de mediana 
construcción distribuidos en: diferentes calles 
y algunas plazas, sin que ninguno de ellos 
ofrezca nada notable digno de mencionarse, 
inclusa la iglesia y casa consistorial, que úni-
camente responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinadas. El vecindario 
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está perfectamente surtido de aguas, merced 
á varias fuentes que existen dentro de la lo-
calidad, y que utiliza para sus usos domésti-
cos. - S U . geog. y top. Al E. del r. Carrion, 
en un valle dominado por dos alturas al N . 
y S. se encuentra situada la v. que nos ocupa 
disfrutando de clima frío y saludable, siendo 
límites de su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de Velilla de Guardo, 
Mantinos y Valderrueda. En el terreno lo hay 
llano y montuoso y de buena calidad en ge-
neral; cruza su tér. de N . á S . el citado r. Ca-
rrion, y tiene un magnífico puente de piedra 
sillería con cinco arcos. Las prod. consisten 
en trigo, cebada, centeno, legumbres y algu-
nas frutas, no siendo su cosecha suficiente 
para el consumo del pueblo; se cría bastante 
ganado vacuno, algún lanar, cabrío, caballar y 
de cerda; hay caza mayor y menor y pesca de 
truchas y anguilas. 
GUARENA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 22 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 5,666 hab. y 1,134 edif., 
de los que 32 están habitados temporalmente 
y 20 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Badajoz y al dist. de Don Benito para 
las elecciones de diputados provinciales ylas de 
Cortes. Tiene un puesto de Guardia civil com-
puesto de cuatro individuos y un cabo pertene-
ciente al 11."Tercio y Comandancia de la prov. 
-Org. mil. C. G. de Extremadura y G. M. de 
Badajoz.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Plasencia, arciprestazgo de Don Benito, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de i&vmmo. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. y aud. de lo ctiminal de 
Don Benito, de donde dista 22 k. y á la territ. 
de Cáceres, distante 71. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal asciende, por término medio, á unas 
33,000 pts., nivelados gastos é ingresos. - S. 
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Badajoz, estación de su nombre. 
Tiene esta v. una Casa de Caridad costeada 
por una hermandad de señoras. - Oh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y man-
tener sus relaciones cuenta este ayunt. con la 
vía férrea ántes citada, sobre la cual tiene es-
tación, y con diferentes caminos vecinales 
bastante bien conservados, por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes.-
Ins. púh. De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas para cada sexo, á las que asis-
ten, por término medio, unos 350 alumnos á 
cada una.-^r^. , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es ]a agrícola, contando tam-
bién con algunas fábricas de harinas, varios 
establecimientos para la venta de diversos ar-
tículos, y con todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. 
y mere. Celebra fer. esta v. el día 9 de mavo 
' to 
filándose en ellos muchas é importantes tran" 
mere, todos los juéves del ano, estando tan? 
la una como los otros muy concurridos, y efe 0 
sacciones.-i^. Distribuidos en diferentes 
lies y plazas se encuentran los 1,089 edif ca-
que constituyen la v. que nos ocupa, todos de ri 
guiar construcción sin que en ninguno de ellos 
se observe particularidad alguna digna de es" 
pecial mención, inclusa la iglesia y casa con-
sistorial, que únicamente responden á las ne-
cesidades del servicio á que están destinados 
El vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de las de varios pozos existentes en 
la localidad y próximos á ella. Celébranse fies-
tas religiosas en los días de San Juan, San Pe-
dro, San Fulgencio y otros. Hay un pequeño 
teatro, un casino con regular número de socios 
y dos cafés bastante concurridos.-^, e^o^ . y 
top. En una llanura y como á unos 5 k. á la 
izquierda del Guadiana hállase situada esta v. 
con buena ventilación y clima bastante cáli-
do. Sirven de límites á su tér. municipal: por 
N. los de Valdetorres, Santa Amalia, Miaja-
das, San Pedro y Valverde de Mérida; por E. 
los de Man chita, Don Benito, Mengabril y Me-
dellin; por S. los de Cristina y Manchita y 
por el O. los de Oliva de Mérida y Villagon-
zalo. Tiene montes bien poblados y en muy 
buen estado de conservación, propiedad de 
particulares. El terreno es superior para ce-
reales, y sus prod. consisten en granos de to-
das clases, vino y aceite; mantiene ganado 
lanar, cabrío y vacuno, y abunda la caza ma-
yor y menor. 
GUAREÑA.—L. agreg. al ayunt. de La 
Torre, del que dista 1'3 k. Cuenta sobre unos 
60 hab. y 31 edif., de los que 16 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Oy. jud-
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Avila y á la territ. de Madrid.-Orf 
econ. Para el pago de impuestos depende de^ la 
Delegación de Hacienda de su ^TOY.-S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Avila i 
Béjar, pt. de La Torre. - Oh. púh. y med. de 
com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. m u n i c i p a l . j t f ^ . La escuela radica 
en la cabecera de su a y u n t . - ^ r í . , of. ind.^ 
única ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna IDI-
portancia ofrecen los 31 edif. que la forman. 
-Sit . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.j. 
GUARNIZO.—L. agreg. al ayunt. de Asti-
llero, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos W 
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, b y 82 edif-j de los (lue 3 están habitados 
fpmporalmente y 11 inhabitados. - Org. civ. 
;?orreSponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
rHoutados provinciales y las de Cortes. - Org. 
J¡1 O. G. de Burgos y G. M. de Santander. 
M^rq Mi6- Pertenece á la dióc. de Santander, 
'ciprestazgo ¿e Garaargo y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato tiene la categoría de urbana. -
Q-Ljiid. Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
lo criminal de Santander y á la territ. de 
gúro-os.-Ory. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de la prov.-zS'. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
¿ Santander y estación de su nombre. - Ob. 
M - V me^ - de com- ^ara 8118 tráficos y trans-
portes cuenta con la vía férrea mencionada, 
sobre la cual tiene estación. - Ins. füh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste una regular 
c o n c u r r e n c i a . o f . ind. Su única ind. es 
la agrícola. -Poh. Ninguna importancia ofre-
cen los 82 edif. que la forman.-¿ftY. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUARO. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 83 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,938 hab. y 670 edif., de los 
que 55 están habitados temporalmente y 45 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Málaga y al dist. de Coin para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
Hay un puesto de Guardia civil correspon-
diente al 16.° Tercio y Comandancia de la 
yvoY.-Org. mil. C. G. de Granada y G. M. de 
Málaga. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Málaga, arciprestazgo de Coin y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Miguel, cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de Coin, á la aud. de lo criminal 
de Málaga y á la territ. de Granada, distando 
5^ 5 k. de la primera y 121 de la última de 
dichas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. Su presupuesto municipal, n i -
velado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
la cantidad de 25,406 pts. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Córdoba á Málaga, 
estación de Cártama, en. y esf. de Coin. Exis-
te una casa panera dedicada á pósito público 
con un capital en trigo de 1,800 fanegas y 
17,500 pts. en dinero. - Oh. púl . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos vecinales que la 
enlazan con las pob. limítrofes, los cuales se 
¿alian regularmente conservados. - Ins. púh. 
Serondos municipales sostiénese una escuela 
Para cada sexo, á las que asiste una regular 
concurrencia.-^., of. ind. La única ind. de 
ta ^calidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of-
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh-
Distribuidos en diferentes calles y alguna 
plaza se encuentran los 585 edif. que la cons-
tituyen , sin que en ninguno de ellos se ob-
serve nada notable digno de especial mención. 
El vecindario se encuentra muy bien surtido 
de aguas, utilizando las muy buenas y abun-
dantes que producen dos fuentes que existen 
en la localidad. Celébranse solemnes fiestas 
religiosas en 20 de enero, 25 de julio y 8 de 
diciembre de cada año. - SU. geog. y top. Há-
llase situada esta v. á la falda S. de una sierra 
que forma cañada, con libre ventilación j cli-
ma templado y saludable. Sirven de límites á 
su tér. municipal al N . el de Alozaina; al E. 
el de Coin; al S. el de Mondo y al O. el de 
Tolox. El terreno es de buena calidad y de se-
cano en su mayor parte. Corre por el tér. en 
dirección de O. á E. el r. Grande que nace en 
tierras de Tolox y desemboca en el r. Guada-
horce cerca de Casapalma. Sus prod. consis-
ten en trigo, maíz, uvas é higos; mantiene 
ganado vacuno y abunda la caza menor. 
GUARRATE.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
623 hab. y 317 edif., de los que 5 están habi-
tados temporalmente y 165 inhabitados.-Or*/. 
civ. Corresponde á la prov. de Zamora, al dist. 
dé Fuentesaúco para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Puebla de Sanabria 
para las de Córtes. -Org. mil. C. G. de Casti-
lla la Vieja y G. M. de Zamora. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zamora, vicaría de 
Fermoselle y Fuentesaúco y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Asun-
ción de la Virgen, cuyo curato tiene la cate-
goría de término. - Org. jud. Hállale adscrito 
al part. jud. de Fuentesaúco, á la aud. de lo 
criminal de Zamora y á la territ. de Vallado-
l id , distando 5^ k. de la primera y 66 de la 
última de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Medina á Zamora, es-
tación y esf. de Nava del Rey, en. de Fuen-
tesaúco, car. yp t . de Fuentelapeña.-(95. púh. 
y med. de com. Cruzan por el tér. de esta 
pob. la calzada de Salamanca á Toro y la de 
Zamora á Madrid de las cuales y de algunos 
caminos vecinales se sirve para verificar sus 
transportes y mantener sus relaciones. - Ins. 
púh. Sostenidas con los fondos municipales 
hay dos escuelas una para cada sexo, á las 
que asiste un regular número de alumnos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Poh. Distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza se encuen-
tran los 315 edif. que la constituyen todos de 
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regular construcción, sin que en ninguno de 
ellos se observe nada notable digno de men-
cionarse. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ . 
geog. y tojh Hállase situado este 1. en un 
alto entre dos arroyos sobre la calzada de Sa-
lamanca á Toro, disfrutando de saludable y 
templado clima. Sirven de límites á su tér. 
municipal al N. los del Poyo del Toro y la 
Bóveda; al E. el de Fuentelapena; al S. el 
deFuentesaúco y al O. el de Villamor de los 
Escuderos. El terreno es de mediana calidad 
y le fertilizan dos arroyos que pasan inmedia-
tos al pueblo, consistiendo sus prod. en trigo, 
cebada^ , centeno, vino y legumbres; cría ga-
nado de todas clases y tiene el necesario para 
el laboreo y abunda la caza. 
GUARROMAN. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. las ald. de Arellárros , El Al-
tico, Los Ríos, Martinmalo, Rumblaró Zocue-
ca, y 37 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 3,698 hab. y 297 edif., de los que 
24 están habitados temporalmente y 2 inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Jaén, al dist. de Linares para las elecciones 
de diputados provinciales y al de La Carolina 
para las de Cortes. Hay puesto de Guardia ci-
v i l , perteneciente al 8.° Tercio y Comandancia 
de la prov.-Or^. mil. C. G. de Granada y G. 
M. de Jaen.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaén y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Purísima Concepción , la cual 
se halla convenientemente servida.-Ory. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de La Carolina, 
á la aud. de lo criminal de Linares y á la 
territ. de Granada , distando 11 k. de la pri-
mera y 126 de la última de dichas pob.- Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 38,296'96 pts. en gastos y á 
51,677^23 en ingresos. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, es-
tación, esf. y pt. de L i n a r e s . y m e d . 
de com. Para verificar sus transportes y man-
tener sus relaciones, cuenta esta v. con la ca-
rretera de 1.er órden que desde Madrid con-
duce á Cádiz, pasando por el centro de la mis-
ma, y con dos caminos vecinales que condu-
cen á Linares el uno y el otro á Baños, los 
cuales se hallan bien conservados.-/^, púh. 
De fondos municipales sostiénense dos escue-
las una para niños y otra para niñas, asistien-
do , por término medio, unos 140 alumnos á 
la primera y 100 á la segunda.-^r^ of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola , contando también con algunas fábricas 
de jabón, una fundición de plomo, varios es-
tablecimientos para la venta de diversos artí-
culos y todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Fer. y 
mere. Celébrase una fer. muy concurrida 
los días 29 de abril al 1.° de mayo de cad*1 
año, efectuándose en ella muchas é importa a 
tes transacciones. - Pol). Fórmanla 164 edíf 
de regular construcción, distribuidos en dif' 
rentes calles y alguna plaza, sin que en nin' 
guno de ellos se observe nada notable dig-^ 
de mencionarse, inclusa la iglesia v casa 
sistonal que únicamente responden á las ne-
cesidades del servicio á que están dedicadas" 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
agua para sus usos domésticos y celebra una 
gran festividad religiosa en 8 de diciembre de 
cada año á la Purísima Concepción. Hay esta-
blecido un Casino con regular número de so-
cios. - SU. geog. y top. Hállase situada esta 
v. en la carretera de Andalucía al S. de la Ca-
rolina circuida de elevados cerros y disfru-
tando de clima algo frío y poco sano en vera-
no. Sirven de límites á su tér. municipal por 
N . el de Baños de la Encina; por E. el de Car-
boneros ; por S. el de Linares y por O. el de 
Bailen. El terreno es arenoso y poco feraz y 
sus prod. consisten en cereales , frutos, vino 
y aceite, siendo este último lo más abundan-
te; cría ganado lanar y no escasea la caza me-
nor. Existen en el término diferentes minas 
de plomo, en explotación, siendo las más no-
tables por la abundancia en que se presenta 
la galena, las denominadas «José y Teresa,» 
«Collado del Lobo,» «Majada Honda» y «Los 
Angeles,» todas ellas próximas á la pob. A un 
k. de ella está la fábrica para fundición délos 
minerales , fabricación de planchas y despla-
tacion, con cuantos útiles é instrumentos son 
necesarios para obtener los mejores resulta-
dos con arreglo á los últimos adelantos de la 
ciencia. 
GUASA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Barós, Ipas, Ulle y 6 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 317 hab. y 84 
edif., de los que 2 están habitados temporal-
mente y 31 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca y al dist. de Jaca 
para las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece ála 
dióc. de Huesca y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Sebastian, la 
cual se halla convenientemente servida.-^ ' 
jted. Hállase adscrito al part jud . de Jaca, á 
la aud. de lo criminal de Huesca y á la territ-
de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide & 
corr. por en. de Huesca á Urdox (Francia), 
esf. y pt. de Jaca. - Oh. púh. y med. de com-
Para sus arrastres y com. cuenta este 1. c011 
algunos caminos vecinales que lo enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en r0' 
guiar estado de conservación. - Ins. púb- e^ 
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, J0g municipales sostiénese una escuela pa-
los dos sexos, á la que asiste un número de 
Caninos proporcional al de sus hab. - Art., 
&f ind. La única ind. de esta localidad es la 
fricóla, ejerciéndose por algunos de sus mo-
^dores las profesiones y of. mecánicos de 
nás reconocida utilidad, - ^ o ^ . Formanla 19 
¿if de modesta construcción sin que ningu-
6o de ellos ofrezca nada notable, digno de 
Mencionarse, inclusa la iglesia y casa consis-
torial que sólo responden á las necesidades 
¿el servicio á que están destinados. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para sus usos domésticos, las que pro-
ducen varios manantiales inmediatos á la lo-
calidad. - iSit. geog. y top. En una colina in-
mediata á la cabeza del part. , disfrutando de 
saludable clima, hállase situado el 1. que nos 
ocupa, sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de 
\bay y Baraguas. El terreno es montuoso y 
de recular calidad; sus prod. consisten en tr i -
go, cebada, centeno, patatas, cáñamo, lino y 
hortaliza; cría ganado lanar y vacuno y 
abunda la caza menor. 
GUASILLO.—L. agreg. al ayunt. de Abay, 
del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 16 edif., de los que 9 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org, mil. C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca, - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. y tiene una 
iglesia dedicada á San Adrián \ conveniente-
mente servida. - Org. jud. Part. jud. de Ja-
ca, aud. de lo criminal de Huesca y territ. de 
Zaragoza.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende con su municipio de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Huesca á Urdox 
(Francia), esf. y pt. de Jaca. - Oh. púh. y 
med. de com. Sus caminos son los que atra-
viesan su tér. munic ipa l . - / ^ .JP^ . La escue-
la se halla en Abay, cap. de su ayunt.-^r^., 
of. ind. La agricultura es la única ocupación 
de sus moradores. - Poh. Ninguna particula-
ridad ofrecen sus casas, cuya construcción es 
sencilla. - S U . geog. y top. (Para sus límites 
y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GUASO. — L . con ayunt., al que se hallan 
agreg. la ald. ;de El Grado y 39 cas. y grur 
Pos, edif., yiv. y alb. ais. Cuenta con 264 
üab. y 108 edif., de los que 26 están habita-
os temporalmente y 45 inhabitados. - Org. 
^ . Corresponde á la prov. de Huesca, al dist. 
(le Barbastro para las elecciones de diputados 
Provinciales y al de Boltaña para las de Cór-
|es. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de 
cuesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Huesca y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Salvador, la cual se halla 
convenientemente servida. - Org. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. de Boltaña; á las 
aud. de lo criminal de Huesca y territ. de 
Zaragoza, distando S'B k. de la primera y 115 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Zaragoza á 
Barcelona, estación de Selgua, en. de Bar-
bastro, esf. y pt. de Boltaña. - Oh. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con tres caminos vecinales regular-
mente conservados que conducen á Jaca, á 
Huesca y á Boltaña. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos á la que asiste un regular número 
de a l u m n o s . - ^ r í v of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola. - i^o^. Formanla 
9 edif. de modesta construcción y todos ellos 
responden únicamente á las necesidades de 
sus moradores, sin que ofrezcan nada notable 
digno de mencionarse. El vecindario está bien 
surtido de aguas, merced á varios manantia-
les que brotan en el término, próximos á la lo-
calidad. - SU. geog. y top. En el declive SO. 
de un cerro, cuya vertiente NE. termina al 
márgen del r. Ara, hállase situado este 1. con 
libre ventilación y saludable clima. Sirven de 
límites á su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de Santa María de Buil, 
Lierta y el r. Ara. El terreno es de inferior 
calidad, pizarroso y estéril, consistiendo su 
principal fertilidad en algunas huertas que 
riegan las fuentes del término un arroyo que 
Le cruza y desagua en el Ara, cerca del puen-
te de Ainza, y las aguas de este r. que le ba-
ña de NO. á SE. Las prod. consisten en cerea-
les, aceite, vino, frutas y hortalizas; cría ga-
nado lanar, cabrío y asnal; abunda en caza 
menor y variada pesca. 
GUATIZA.—L. agreg. al ayunt. de Tegui-
se', del que dista 11'1 k. Cuenta sobre unos 
470 hab. y 117 edif. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. - Org. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. de Arrecife; á las 
aud. de lo criminal y territ. de Las Palmas.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
-S .púh. Recibe y expide la corr. por en. m. 
de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas, en. m. de Puerto de Cabras y Arrecife. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus relaciones, 
utiliza los mismos caminos de que dispone su 
ayunt. - Ins . púh. De fondos municipales SOS-
TOMO V 
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tiénese una escuela para los dos sexos á la que 
asiste una regular concurrencia. - Arí., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad. - Pob. Ninguna particu-
laridad digna de especial mención ofrecen las 
117 casas que la forman. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUAY (Filipinas).—Punta de la isla de Lu-
zon^ en la costa S. de la prov. de Bataan: 
hállase situada álos 124° 5' longitud y 14° 27' 
latitud. 
GUAYABAL (Cuba).—Pueblo con ayunt. 
Cuenta con una pob. de 5,452 hab. de los que 
3,562 son varones y 1,890 hembras.-O^y. cw. 
Corresponde á la prov. de Pinar del Río y con-
tribuye con los demás pueblos de su part. á 
la elección de diputados provinciales y á Cor-
tes.-Ory. mil. C. G. de la Isla de Cuba y Co-
mandancia general de Pinar del Bio.-Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de la Habana, vica-
ría foránea de Pinar del Río y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San 
Francisco de Asís, cuyo curato tiene la cate-
goría de ingreso.-Or^. jud. Hállase adscrito 
al part. jud . de Guanajay y á la aud. territ. 
de la Habana.-Oy. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Dirección general de 
Hacienda de la Isla y más directamente de la 
admon. econ. de su prov. - S. púh. Tiene 
admon. de correos de tercera clase y recibe y 
expide la corr. por las en. especiales estable-
cidas para este o b j e t o . p ú t . y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo enlazan con las pob. limí-
trofes.-Tk?. pi'ib. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
las cuales se balfen bastante concurridas.-
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-Po^. Ninguna importan-
cia ofrecen las casas que la forman, todas 
ellas de sencilla construcción, pudiendo citar-
se como edif. de mejor fábrica la iglesia pa-
rroquial y la casa consistorial. El vecindario 
está bien surtido de aguas para las atenciones 
agrícolas.-AS'^. geog. y top. En la falda de la 
sierra de Anafe, disfrutando de buena venti-
lación y saludable clima, hállase situado este 
pueblo cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de San Anto-
nio de los Baños, Santiago de las Vegas y 
con el mar. El terreno es de buena calidad y 
sus prod. consisten en caña de azúcar, arroz, 
maíz, frijoles, patatas, mijo, tabaco, plátanos 
y raíces alimenticias. Críase ganado de varias 
especies y se encuentra alguna caza. 
GUAY AMA (Puerto Rico).—Part. jud. de 
entrada en la prov. de Puerto Rico. Cuem 
con una pob. de 87,780 hab; distribuidos e 
tre los ayunt. siguientes : ^ 
Aguas-Buenas con 
Arroyo » 
Cáguas » 
Cayey v> 
Cidra » 
Guayana » 
Gurabo » 
Hato-Grande » 
Juncos » 
Sábana del Palmar » 
Salinas » 
Total. . . 
^31 hab. 
16,099 » 
9,052 » 
6,279 > 
10,644 » 
5,884 » 
11,706 » 
6,511 » 
6,190 » 
3,106 » 
SU. geog. y top. del part, jud. Esencial 
mente agrícola el part. jud. que nos ocupa" 
hállase situado entre los de Humacao, Ponce' 
Arecibo y la cap. de la prov., comprendiendo 
en su jurisdicción algunas pequeñas lomas 
perfectamente pobladas de arbolado de ricas 
maderas entre las que descuellan el roble, boj 
cedro oloroso, algarrobo beteado y otras que 
fuera prolijo enumerar. El terreno es de bue-
na calidad y muy feraz como todo el de la 
prov., hallándose fertilizado por las aguas de 
varios r. y arroyos que cruzan su tér. juris-
diccional, siendo los principales el Añasco el 
Toa y el Loiza. Hay tres salinas naturales en 
el pueblo que de ellas toma su nombre, y al-
gunas ciénagas y lagunas en diferentes pun-
tos del part. Las prod. generales de éste son 
la cana de azúcar, el tabaco y el café, figu-
rando en primer término entre los cereales el 
maíz y abundando las frutas y hortalizas de 
toda especie. Por su tér. jurisdiccional cruza 
la carretera de l.er orden que desde la cap. 
conduce á la playa de Ponce; otra de igual 
clase que desde la anterior va á Arroyo y otra 
que desde Caguas se dirige á Naguabo y al-
gunos otros caminos vecinales entre los cua-
les debemos citar el que desde Ponce se diri-
ge á Guayama.-Ory. civ. Pertenece á la prov. 
de Puerto Rico y contribuye con los pueblos 
de su part. para las elecciones de diputados 
provinciales y de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Puerto Rico y G. M. de San Juan de Puerto 
^Hvo-Org .ecle. Corresponde á la dióc. de Puer-
to Rico, vicaría foránea de su nombre y tiene 
una iglesia parroquial y diferentes capillas 
abiertas al público todas las cuales se encuen-
tran perfectamente atendidas.-O^. jud. Co-
mo cabeza del part. jud. de su nombre están 
bajo su jurisdicción los pueblos de que deja-
mos hecho mérito, con todos los cuales depen-
de de la aud. territ. de Puerto Rico. - ^ i / -
. econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Intendencia general de la prov.-^- j^ ' 
Recibe y expide la corr. por medio de la 
admon. de correos que á su vez la recibe de 
la cap. de la prov. Tiene E. T. de S. l . - ^ -
púl>. y med. de com. En el artículo del part. 
jud . dejamos dichos los caminos que poueu 
en com. á esta pob. con la cap. de la prov. í 
con los pueblos limítrofes.-^r^., of. a^ 
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dominante en esta localidad es la agrícola, 
con todas sus anejas, y también cuenta con 
fábricas de licores y muchos establecimientos 
oara la venta de diversos artículos. Entre las 
profesiones hay bastantes abogados, notarios, 
uiedicos, procuradores, farmacéuticos, corner-
ciantes importadores y otros, disponiendo 
jíTiialmente de todos los of. mecánicos indis-
pensables en una pob. de su importancia; 
liay una Junta Superior de Agricultura en-
cargada del fomento de ésta, debiéndose á sus 
esfuerzos el estado floreciente en que se ha-
Ha-Pob. Distribuidas en diferentes calles es-
paciosas y varias plazas se encuentran las ca-
sas que la constituyen que en general son de 
buena construcción y algunas de ellas muy 
potables por el buen gusto que se observa en 
su arquitectura conforme á los últimos ade^ 
lautos. La circunstancia de ser cabeza del 
part. jud. atrae á ella gran concurrencia que 
la prestan mucha animación y cuenta con 
varios establecimientos de instrucción y re-
creo. Hállanse establecidos en esta c. los con-
sulados de los Estados-Unidos, Francia y Sue-
cia. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, merced á varias fuentes que hay 
dentro de la pobv las que utilizan para sus 
usos domésticos.-^V. yeo^. y top. En terreno 
llano hállase situada esta pob. á la cual sir-
ven de límites por los cuatro puntos cardina-
les los de Arroyo, Salinas y Cayey. El terre-
no es de buena calidad y fertilizado por las 
aguas del r. Loiza aumentan sus prod. que 
consisten en caña de azúcar, tabaco, café, j u -
días, arroz, maíz y exquisitas frutas como el 
coco, la piña y otras y como abundan los pas-
tos y rnantiénese ganado de todas especies. 
GUAYANILLA (Puerto Rico).—Pueblo con 
ayunt. Cuenta con una pob. de 7,613 hab., 
de los que 3,914 son varones y 3,699 hem-
bras. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Puerto Rico y contribuye con los demás pue-
blos de su part. á la elección de diputados 
provinciales y deCórtes. - Org. mil. O. G. de 
Puerto Rico y G. M. de San Juan de Puerto 
Rko.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Puer-
to Rico y cuenta con una iglesia parroquial 
servida convenientemente.-5r^. jud. Hállase 
adscrito al part. jud . de Ponce y á la aud. 
territ. de Puerto Rico.-Oy. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Intendencia de 
Rentas de la cap. y de los delegados especia-
ies de aquella, residentes en la cabecera.-/y. 
pub. Recibe y emite la corr. por la admon. 
subalterna de correos de su nombre.-O^.^^. 
V tned. de com. Cuenta con algunos caminos 
vecinales que la ponen en contacto con las 
Pob. l imítrofes.-/^, púb. De fondos munici-
pales sostiénense dos escüelas, una para cada 
'sexo, las 5cuales se hallan bastante concurri-
^.~A.rt., of. ind. La mayor parte de sus 
hab. se dedican á las faenas agrícolas y á las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles, contando también la pob. con distintos 
establecimientos de importancia para la ven-
ta de varios a r t í c u l o s . - / ^ . Las casas que la 
forman son de sencilla construcción pudien-
do citarse únicamente entre las principales, 
la casa consistorial, la iglesia parroquial y al-
gunas otras, aun cuando escasas. - SU. geog. 
y top. En una extensa llanura, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situado este pueblo, cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Peñuelas, Juana Díaz y Adjuntas. El te-
rreno es bastante feraz y fertilizado por las 
aguas de algunos riachuelos que cruzan por 
su tér. produce café, tabaco, algodón, maíz, 
arroz, caña de azúcar, algunos cereales y ex-
quisitas frutas. Críase ganado de varias espe-
cies y no escasea la caza. 
GUAZA DE CAMPOS. — V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 24 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 540 hab. y 
221 edif., de los que 5 están habitados tem-
poralmente y 64 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Patencia y al dist. de 
Carrion de los Condes para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Pa-
lencia,-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Pa-
tencia, arciprestazgo de Navas de Paredes y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de primer ascenso.-Oy. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Frechilla, de donde 
dista 5 k . ; á la aud. de lo criminal de Paten-
cia y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende dé la De-
legación de Hacienda de la prov.-zS'. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Patencia á 
Gijon, estación de Cisneros, pt. de Frechilla. 
- Oh. púh. y med. de com. Para sus arrastres 
y com. cuenta esta v. sólo con algunos cami-
nos vecinales medianamente conservados que 
la enlazan con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , púh. 
Sostenidas por el municipio hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste una regu-
lar concurrencia. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad. -Pob. Distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza se encuentran los 164 edif. 
que la componen, todos de regular construc-
ción sin que ninguno ofrezca nada notable 
digno de mencionarse, incluso la iglesia y 
casa consistorial que ambas responden única-
mente á las necesidades del servicio á que es-
tán destinadas. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las de varias fuentes que bro-
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tan en el tér. - SU. geog. y top. A l extremo 
O. de la prov., en terreno arenoso y Mmedo 
hállase situada esta v., disfrutando de libre 
ventilación y saludable clima. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por los cuatro puntos 
cardinales los de Abarca de Campos, FrecMla, 
Gaton de Campos y el r. Valdejinate. El te-
rreno disfruta de monte y llano y su calidad 
es buena, consistiendo sus prod. en trigo, 
cebada, avena, toda clase de legumbres y vino 
de mala calidad; hay muchos y excelentes 
pastos y cría ganado lanar. 
GUBAN (Filipinas). —Punta baja en la 
isla de Luzon, prov. de Albay; hállase situa-
da á los 127° 35'30" longitud, 13° 53'lati-
tud , en el puerto de Sorsogon, al O. de la isla 
de Poro, en el tér. de Juban, de cuyo pueblo 
dista 7 k. al O. 
GUBAT (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo, en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 8,833 hab., albergada en el 
correspondiente número de casas ó viv. al es-
tilo del país.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Albay, otra de las comprendidas en el pri-
mer grupo de las islas de este Archipiélago.-
Org. mil. C. G. de las Islas Filipinas y G. M. 
de Albay. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Nueva-Cáceres y tiene una iglesia parroquial, 
servida por un cura secular. - Org. jud. For-
ma parte del part. jud. de término de Albay, 
y con él está sujeto á la aud. territ. de Mani-
la . - Org. econ. Para el pago de contr. depen-
de de la Intendencia general de Rentas de las 
Islas y más directamente de la admon. econ. 
de la prov. - ¡S. púh. Remite y recibe la corr. 
de la cap. de la prov. en días indeterminados. 
- Oh. púb. y med. de com. Se comunica con 
los pueblos limítrofes por medio de camiuos 
vecinales que se encuentran en regular esta-
do de conservación. - /^ , púb. De fondos mu-
nicipales se sostienen dos escuelas, una para 
cada sexo, á las que concurre un crecido nú-
mero de alumnos. - Art., of. ind. El cultivo 
de las tierras, la caza y la pesca, son las ind. 
principales de este pueblo, dedicándose algu-
nos de sus hab. álas profesiones y of. mecáni-
cos más indispensables para el servicio del 
vecindario y á la fabricación de varias telas, 
contando también con algunos establecimien-
tos de venta de diferentes artículos. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman, distinguiéndose únicamente por su 
buena fábrica la iglesia parroquial y la de 
la comunidad, llamada también tribunal ó de 
justicia. Junto á la iglesia se halla el cemen-
terio, que es muy capaz y está bien ventila-
do. - Sit. geog. y top. Hállase situado á los 
127° 49' longitud, 12° 56' 20" latitud, sobre 
la costa E. de la prov., en terreno llano y cli-
ma templado y saludable. El tér. confina por 
el N. con Sugod; por el S. con el de Butusan; 
por el O. con el de Sorsogon y por el E o 
el mar. El terreno es bastante montuoso'v011 
halla fertilizado por diferentes riachuelos 
proporcionan á este pueblo buenas cosech36 
de arroz, maíz y otros granos. Además de 
tas prod., hay caña dulce, cacao, pimienta8 
algodón, abacá, legumbres y muchas clase' 
de frutas, entre las que algunas son silvesS 
tres. En los montes abundan las maderas de 
varias clases, la caza, y la miel y cera n^ g 
depositan las abejas en los parajes que en-
cuentran más á propósito para ello. 
GÚDAR.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 122 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
643 hab. y 267 edif., de los que 50 están ha-
bitados temporalmente y 63 inhabitados. ^ 
Org. civ. Corresponde á la prov. de Teruel y 
al dist. de Mora de Rubielos para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Te-
ruel. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Te-
ruel, arciprestazgo de Aliaga y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Bárbara, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Mora de Rubielos ; á la aud. de 
lo criminal de Teruel y á la territ. de Za-
ragoza, distando 132 k. de esta última pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1882-83 ascendió á 5,057^5 pts. 
-S. púb. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de Teruel, car. y pt. de Monteagudo. -
Ob. pub. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con algunos cami-
nos vecinales en regular estado que le enla-
zan con las pob. l imítrofes . - /^ , j í?^. De fon-
dos municipales sostiénense dos escuelas una 
para niños y otra para niñas, cuya asistencia 
por término medio, es de 50 alumnos á cada 
una de ellas. - Art., of. ind. La agricultura 
es la única ind. de esta localidad, ejerciéndo-
se por algunos de sus moradores las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida utili-
dad. - Pob. Fórmanla 145 edif. de mediana 
construcción, distribuidos en diferentes ca-
lles y alguna plaza, sin que en ninguno de 
ellos exista nada notable digno de mencionar-
se , inclusa la iglesia y casa consistorial que 
únicamente responden á las necesidades del 
servicio á que están destinados. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas, utili-
zando para sus usos domésticos, por medio de 
una acequia, las de un riachuelo que lleva el 
nombre de este L - Sit. geog. y top. Hállase 
situado en un collado inclinado al N. entre 
dos peñascos llamados cordilleras de la cuesta 
del Pinar y piedra de la Magdalena, con libre 
ventilación, especialmente del N. y disfru-
tando de clima saludable, aunque muy fr10. 
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eü de límites á su tér . municipal por el 
^ el de Allepuz; por el E. este úl t imo y el 
?P Valdelinares; por el S. el de Alcalá de la 
^elva y Por el 0- el de Monteagudo. E l te-
reno es montuoso, pedregoso y de secano; 
j ' varios montes del común de vecinos, en 
emular estado de conservación. Sus prod. 
consisten en trigo, cebada, patatas y guijo-
nes' cría ganado lanar y cabrío y abunda la 
caza menor. 
GUDUGARRETA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 9 edif., v i v . y alb. ais. Cuen-
ta con 84 hab. y 12 edif. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guipúzcoa y al dist. de 
Izpéitia para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. mil. C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Gui-
púzcoa. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, no tiene iglesia parroquial y los vec. 
se sirven para las atenciones religiosas de la 
de Arriarán. - Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud . de Azpeitia, á la aud. de lo cr imi-
nal de San Sebastian y á la terr i t . de Pamplo-
na distando 22 k . de la primera de dichas 
p0¿i _ Qrg. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
pr0Vt _ s. piel). Recibe y expide la corr. por 
la A. de M a d r i d á l r ú n , estación, car. y pt. de 
Beasain.-(95. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v . con la ca-
rretera de Madrid á I rún por medio de la cual 
se relaciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , púh. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
incompleta para los dos sexos, á la que asiste 
un corto número de alumnos.-^tr^., of. ind. 
Su única ind. es la agr íco la . - Poh. Carecien-
do de importancia los tres edif. que constitu-
yen esta localidad, omitimos hacer mención 
especial de ninguno de ellos. Hállase el vecin-
dario bien surtido de aguas, merced á varios 
manantiales que brotan en el tér . - Sit. 
geog. y top. Encuén t rase esta v . situada en 
terreno costanero, en la carretera general de 
Madrid á I rún , disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima. E l terreno es mon-
tuoso, de regular calidad y le fertilizan en 
párte las aguas de l r . Arquinano que cruza el 
término, yendo á confundirse con el Oria á 
corta distancia. Sus prod. consisten en cerea-
Jes, legumbres y frutos; man t i ené ganado 
lanar y vacuno; hay caza menor y abundan-
te pesca de barbos y anguilas. 
GUECHO.—Ayunt. formado por la A . I . de 
Queche, los b. de Algorta, Arteagas, Baserri, 
^oñi, Govélas, Hormazas, Ibarres, Ibervengo, 
Las Aredas, Moreagas, Peruena, P iñagas , Sa-
rri5 Tosus, Villaverde, Zubiletas y 9 cas. y 
pupos, edif., v i v . y alb. ais. La casa consis-
t í a ! está en la referida A. I. de Guecho. 
^enta con 2,651 hab. y 285 edif. entre ha-
dados é inhabitados.-tfr^. civ. Corresponde 
á la prov. de Vizcaya y al dist. de Bilbao pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
á Cortes. - Org. mil. C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya. - Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo 
de Bilbao y tiene dos iglesias parroquiales ba-
jo las advocaciones de San Nicolás de Bari y 
y Santa M a r í a , cuyos curatos tienen, el pri-
mero la categoría de 1er ascenso y de entrada 
el segundo. También existe una capilla pú -
blica dedicada á Santa Ana. - Org. jud. Há-
llase adscrito al part. j u d . y aud. de lo c r imi -
nal de Bilbao y á la terr i t . de Búrgos , distan-
do 15 k . de la primera de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 62,100 pts. en gastos y 62,200 en 
ingresos. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la admon. p r l . y pt. de Bilbao. Hay esta-
blecido desde el año 1852 un faro catadriópti-
co de 4.° órden, en la Punta de la Galea, en el 
antiguo fuerte del mismo nombre, al E. de la 
Concha de Portugalete, á los 43° 22' 36" la-
t i t ud N . y 3o 8' 14" longi tud E. del meridia-
no de San Fernando; su luz es fija, alcanzan-
do á 10 millas ; se encuentra á 22'^ m . sobre 
el nivel del mar y 1 2 ^ sobre el terreno, ha-
llándose colocado en una torre circular y blan-
ca, que arranca del centro de la habi tación de 
los torreros. Inmediato á éste se ha estableci-
do hace poco tiempo, un nuevo semáforo para 
señales de los navegantes, que presta m u y 
buenos servicios.-M. púh. y med. de com. Pa-
ra sus tráficos y transportes cuenta este ayunt . 
con la carretera municipal que va á empal-
mar con la de Bilbao en las Arenas, sobre la 
cual hay servicio de t r amvías , y los caminos 
vecinales que ponen en relación á los pueblos 
entre sí y en contacto con la cabeza del ayunt. 
Hay en construcción una carretera que desde 
Guecho conduce á Plencia. - Ins. púh. Para 
atender á tan importante ramo cuéntanse en 
este ayunt. tres escuelas públicas para n i -
ños y cuatro para n iñas , de las que, una pa-
ra cada sexo, son costeadas de los fondos del 
municipio y las demás sostenidas por part i -
culares. Tiene también dos escuelas privadas 
para niños y una para niñas ; y una clase es-
pecial para el estudio de idiomas y comercio, 
asistiendo, entre todos los establecimientos que 
dejamos citados, unos 450 alumnos.-^ár^ . , of. 
ind. Además de la agricultura y navegac ión , 
que son las ind . á que con preferencia se de-
dican los naturales de este tér . municipal , 
hay en el mismo varios molinos harineros, fá-
brica de aguardientes y varias de cemento y 
cal h idrául ica . - Poh. Como decimos á la ca-
beza de este ar t ículo, este ayunt. consta de 
2,651 hab. y 285 edif. y está formado de va-
rias entidades de las que nos ocuparemos en 
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sus lugares respectivos.-^, geog. y top. Há-
llase situado en la costa septentrional del 
Océano Cantábrico en un llano con buenas 
vistas y disfrutando de clima templado y sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por N . los de Sopelana y Beranga ; por E. 
los de Beranga y Erandio; por S. el de Lejo-
na y ría de Bolbai y por O. el mar Cantábri-
co. El terreno es bastante llano, excepto por 
la parte de Baserri, y de buena calidad; le 
cruzan varios arroyos y hay buenos pastos. 
Sus prod. principales son trigo, maíz, judías, 
arbejas, nabos y algo de chacolí; críase gana-
do vacuno, caza menor y mayor y pesca muy 
abundante. 
GüEJAR-SIERRA.— L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 107 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,055 hab. y 661 edif., 
de los cuales 70 están habitados temporal-
mente y 20 inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Granada y al dist. de la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de 
Granada. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Granada, arciprestazgo de Vega y Sierra, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Ntra. Sra. del Rosario , cuyo curato tiene 
la categoría de 2." ascenso.-Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. y á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Granada de donde dista 16 k. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-S.jpúb. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. y pt. de Granada. - OI. píib. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este ayunt. con algunos caminos vecinales en 
regular estado de conservación por medio de 
los cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
-Ins.púh. De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas una para cada sexo, á las que 
asiste un buen número de alumnos.-^ár^ of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus morado-
res al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Poh. Dis-
tribuidos en diferentes calles y alguna plaza 
se encuentran los 486 edif. que la constituyen 
sin que en ninguno de ellos se observe nada 
notable digno de especial mención inclusa la 
iglesia y casa consistorial que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinadas. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, merced á [dos fuentes 
que existen en la localidad , las que utilizan 
para sus usos domés t i cos . -^ , geog. y top. Há-
llase situada sobre un cerro al E. de la cap. 
en la falda de Sierra-Nevada, á la márgen de-
recha del r. Genil , disfrutando de clima bas-
tante frío aunque saludable. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por N . los de Quentar 
y Dólar; por E. en los de Jéres del Marque-
sado y Trevelez; por S. con el de Monachii 
por O. con los de Monachil y Pinos de Gen"? 
El terreno es montuoso, de mala calidad VTT" 
dregoso con varios montes de encinas y rohi 
en mal estado de conservación, y siete deh68 
sas de pastos en Sierra-Nevada que OCUDÍT 
una extensión como de 11 k., propiedad d 
particulares. Cruza su término el r. Genil \ 
que se le agrega el arroyo ó nacimiento d 
Maitena que, brotando en la misma sierra re 
une las aguas de varios barrancos. Para atra" 
vesar estas corrientes no hay en el término 
que algunos puentes de madera. Sus prod 
consisten en trigo, centeno', maíz, garbanzos' 
habas, yeros, vino de mala calidad y algu¿ 
aceite; mantiene ganado cabrío , vacuno la-
nar, asnal y mular ; hay caza menor y pesca 
de truchas. 
GüEL. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. la ald. de El Pueyo y 39 edif., viv. v 
alb. ais. Cuenta con 270 hab. y 48 edif. de 
los que 4 están habitados temporalmente y 5 
i n h a b i t a d o s . c i v . Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Benabarre para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. 
Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Lérida, arciprestazgo de Roda y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción de Nuestra Señora, cuyo curato tie-
ne la categoría de entrada.-Ór^. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Benabarre, á la aud. 
de lo criminal de Huesca y á la territ. de Za-
ragoza, distando 14 k. de la primera y 18 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Zaragoza á Bar-
celona, estación de Monzón, en. y pt. de Bar-
bastro. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta localidad 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un número 
de alumnos proporcional al de hab.-^W., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por un corto número de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más imprescindible necesidad. - Poh. El 
pequeño número de edif. que la forman, mp' 
guna particularidad ofrece digna de mencio-
narse, pues siendo todos de modesta construc-
ción responden únicamente á las necesidades 
de sus moradores. El vecindario se encuentra 
bien surtido desaguas, utilizando las de varios 
arroyos que cruzan el tér. próximos á la loca-
l i d a d . - ^ , geog. y top. Hállase situado estel-
en terreno muy escabroso, disfrutando deli-
bre ventilación y clima saludable. El terren 
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escabroso y montuoso, formando una cord. 
hacia el pueblo de Esdolomada, todo de seca-
no á excepción de una pequeña parte que la 
fertilizan las aguas del r. Isabena. Sus prod. 
Consisten en cereales, vino, aceite, legum-
i^ es y hortalizas; cria ganado lanar, cabrio y 
vacuno; habiendo caza menor y de animales 
¿añinos. 
GuBLBENZU. — L. agreg. al ayunt. de 
Odieta, cuya casa consistorial está en el sitio 
conocido con el nombre de La Cofradía, del 
ue dista la localidad que describimos 3'6 k. 
Cuenta sobre unos^O hab. y 16 edif., de los 
oue 4 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.- Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, arcipres-
tazgo de Anué y tiene una iglesia parroquial 
^ajo la advocación de San Estéban, cuyo cu-
rato tiene la categoría de rural de 2 / . - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. y á las aud. 
¿e lo criminal y territ. de Pamplona. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Irún, car. y pt. de Ostiz.-C^. púh. y 
med. de com. Utiliza los caminos de que dispo-
ne su ayunt. - Ins. púb. La escuela radica en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 16 edif. 
que la componen. - S U . geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
GÜELLANO. — A . I . agreg. al ayunt. de 
Escoriaza, del que dista 5'6 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 16 edif., entre habitados é in-
habitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. 
- Org. ecle. Pertenece á l a misma dioc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sirve. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Vergara; á la aud. de lo 
criminal de San Sebastian y á la territ. *de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. - S. púl . Recibe y expide la 
corr. por en. de Vitoria á Vergara y car. de 
E s c o r i a z a . p í i b . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes utiliza los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púb. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Art-, of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 16 edif. que la forman.- Sit. geog. 
V top. (Véase el artículo de su referencia). 
^uEMBE.—L. agreg. al ayunt. de Guesá-
laz, cuya casa consistorial esta en el 1. de Vi-
guria otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 2 k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 29 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mil.Q. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á l a dióc. de Pamplona, arciprestaz-
go de Estella y tiene una iglesia parroquial, 
bajo la advocación de San Bartolomé, la cual 
se halla convenientemente sevYiá&.-Org.jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Estella, á la 
aud. de lo criminal de Tafalla y á la territ. de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov.-zS1. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Pamplona á Logroño, esf. y pt. de 
Puente la Reina. - Ob. púb. y med. de com. 
Utiliza los caminos que cruzan por su tér. mu-
n ic ipa l . - / ^ , púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un corto número de a lumnos . -^r í . , 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola. - Pob. Ninguna importancia ofrecen 
los 29 edif. que la componen. - $¿7. geog. y 
iop. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GÜEMES. — L. agreg. al ayunt. de Bare-
yo, del que dista PS k. Cuenta sobre 350 
hab. y 99 edif., de los que 13 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de BúrgosyG. M. 
de Santander.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Santander, arciprestazgo de Siete Villas y 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Vicente, mártir, cuyo curato tie-
ne la categoría de urbano.- Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Santoña, á la aud. 
de lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Bilbao á Santander, pt. y car. de Be-
ranga. - Ob. púb. y med. de com. Utiliza los 
mismos caminos de que dispone su ayunt. -
Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un regular número de alumnos. - Art., of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose también las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^oS. 
Ninguna importancia ofrecen los 99 edif. que 
la constituyen. - Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
GUENDICA.—B. agreg. al ayunt. de Iba-
rranguélua, cuya casa consistorial está en la 
A. I . de San Andrés de Ibarranguélua, otra 
de las que forman este ayunt. y de la que 
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dista la localidad que describimos 2 k. Cuenta 
sobre unos 30 liab. y 7 edif.—O^y. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. 
de las Provincias Vascongadas y O. M. de 
Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayant., de cuya 
iglesia parroquial se sirve.-Oy. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Guernica y Luno, á 
la and. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Burgos. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Bilbao á Zumárraga y de Zor-
noza á Bermeo, esf. de Guernica. - OI. púb. 
y med. de com. Utiliza los caminos que cru-
zan por su tér. municipal. - Ins. púb. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Arú., of., ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola. - Pob. Ninguna importan-
cia ofrecen los 7 edif. que la forman. - jSit. 
geog. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GUENDULÁIN. — L. agreg. al ayunt. de 
Zizur, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Sagües, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 2^6 
k. Cuenta sobre unos 90 hab. y 28 edif., de 
los que 6 están inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Cuenca y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Andrés, 
cuyo curato tiene la categoría de rural de 2.a 
clase.. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Pamplona. -
Ob.púb. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal. - I n s . púb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
A7*t., of. ind. Su única ind. es la agricultura. 
-Pob. Ninguna particularidad ofrecen los 28 
edif. que la forman. -/SW. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su avunt.). 
GUENDULÁIN.—L. agreg. al ayunt. de 
Odieta, cuya casa consistorial está en el sitio 
conocido con el nombre de La Cofradía, del 
que dista la localidad que describimos O'S k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 9 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. 
que su ayunt., de cuya iglesia parroquial^ 
ÜOC. y arciprestazg-o 
iglesia parroquial gp 
sirve.-Ory. jud. Hállase adscrito al part. 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Pam' 
piona.-Or^. econ. Para el pago de impuesto' 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
p r o v . - A ? , púb. Recibe y expide la corr. pop cu 
de Pamplona á Irún, car. de Ostiz. - Ob.púh 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes se sirve de los caminos que cruzan por su 
iév.-Ins. púb. La escuela radica en la cabece-
ra de su ayunt.-Art., of. ind. La única ind 
de esta localidad es la agrícola.-i^oJ. Ningu-
na importancia ofrecen los 9 edif. que la fov. 
man.-Sit. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su municipio). 
GUENDULÁIN.—L. agreg. al ayunt. de 
Esteríbar, cuya casa consistorial está en el si-
tio conocido por Venta de Aquerreta, del que 
dista la localidad que describimos 2'6 k. Cuen-
ta sobre unos 20 hab. y 8 edif., de los que 3 
están inhabitados,-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia parroquial se úiYQ.-Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S. púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Valcárlos, car. y pt. de Huarte. 
-Ob. púb. y med. de com.'Se sirve de los mis-
mos caminos de que dispone su ayunt. - Ins. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^^._, of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen los 8 edif. que la forman. 
-JSÍÚ. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GüEÑES.— Ayunt. formado por los 1. de 
Güeiles, La Cuadra, Sanchósolo, San Pedro 
de Goicouria, Sodupe, los b. de Bermejillo, 
Estrada, Lejarza, Norza, Recaído, Santa Ma-
rina, Saracho, Yandiola, Yorqui y ^cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa consis-
torial se halla en el primero de dichos h Cuen-
ta con 1,522 hab. y 308 edif., de los que 3 
están habitados temporalmente y 12 inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y al dist. de Valmaseda para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. Hay puesto de la Guardia civil formado 
por cinco individuos pertenecientes al 13' 
Tercio y Comandancia de su prov.-Ory. ww-
C. G. de las Provincias Vascongadas y^  0. M. 
de Vizcaya.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, arciprestazgo de Valmaseda y cuen-
ta con cuatro iglesias parroquiales de diferen-
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, categ-orías, una ayuda de parroquia y tres 
ú\\Q,s.--Org. jud. Hállase adscrito al part. 
•A de Valmaseda, á la aud. de lo criminal 
ie Bilbao y á la territ. de Burgos, distando 
11 k de la primera y 132 de la última de di-
íhas pob.-^y- econ- ]Para el Pa^0 de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
^ o i - S . p ú h . Eecibe y expide la corr. por 
de Bilbao á Ramales y car. de su nombre. 
gay un asilo de beneficencia que sirve para 
los ancianos de la localidad, que carecen de 
todo auxi l io .-^ , púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este ayunt. 
con la carretera de primer orden que desde 
Bilbao conduce á Búrgos, y con algunos cami-
nos carreteros y de herradura en regular es-
tado de conservación, que lo enlazan con las 
pob. l imítrofes.-/^, púb. De fondos munici-
pales sostiénense tres escuelas para ambos se-
xos á las que asisten unos 120 alumnos.-^Ir^ 
of. ind. La agricultura es la única ind. de 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad.-i^o^. Como hemos 
dicho en la cabeza de este articulo , forman 
la de este ayunt., compuesta de diferentes en-
tidades, 1,522 hab., que se albergan en 308 
edif. Entre estos edif. los más notables son la 
iglesia de Santa María de Güeñes, fundada 
en el año 1170 y reedificada en 1520 con pie-
dra arenisca de las canteras de Santa Marina. 
Su planta mide próximamente 36 m. de lon-
gitud y 21 de anchura; sobre ella se alzan 
tres naves de gusto gótico, con bóvedas sus-
tentadas por cuatro pilares, ocho altares y el 
mayor; en este hay un tabernáculo mecánico 
muy ingenioso, construido por un hijo del 
concejo. Los dos primeros laterales, del gusto 
plateresco ó de la llamada gran escuela del 
reinado de Luis X I I I de Francia, son de una 
talla admirable, los mejores que se ven en el 
señorío. Entre los diferentes trabajos escultó-
ricos hay las estatuas del Rosario y la Concep-
ción, perfectamente ejecutadas; y son dignas 
de conservarse su antigua titular y unos ba-
jos relieves de madera que con ella formaban 
el retablo. Otra estatua que representa á San 
Ignacio de Loyola, ejecutada en Valencia, 
merece también ser mencionada. La pila bau-
tismal es una soberbia pieza de mármol negro 
que mide un metro de diámetro; es buena 
también la talla de la sillería del coro, del 
presbiterio y de los armarios de la sacristía. 
exterior de esta iglesia no está terminado 
y su torre tampoco corresponde con el inte-
J^". ^leile UIi arco de entrada semi gótico, 
bemi del renacimiento; uno y otro gusto es-
W+C0 i didos de tal modo que destruyen 
nnp &i mérito de la cinceladura. La corona 
un mCU,?re la cabeza de la Virgen colocada en 
macJlon que sirve de estribo á las dos puer-
tas de ingreso, es de una talla finísima, aun-
que carece de las proporciones regulares. La 
iglesia de Goicouria bajo la advocación de San 
Pedro, apóstol, mide 17^0 m. de longitud y 
8 de anchura, con tres altares y soportales, 
existiendo en ella una imágen de alabastro, 
dignado admiración, que representa á Ntra., 
Sra. La de Sodupe, bajo la advocación de 
San Vicente, mártir, se fundó en 1494 y se 
reedificó no hace muchos años. Consta de tres 
naves de 25 m. de largo y 14^0 de ancho, 
sostenida por cuatro pilastras, tres altares, 
átrio embovedado y torre de cuatro cuerpos 
cuadrados de mayor á menor, á excepción del 
último que forma un exágono. Tiene muy 
buenos cuadros en el retablo del altar mayor; 
y en el suelo, próximo al presbiterio, una 
magnífica y curiosa chapa de bronce que re-
presenta, en gran relieve, un caballero ten-
dido con traje de guerra, la espada empuñada 
por ambas manos y colocada sobre el pecho, 
un pequeño caballo á sus piés, á la derecha 
un casco, dos manoplas á la izquierda, cuatro 
escudos iguales en los ángulos de la chapa, y 
un lema á su alrededor que dice: «aquí yace 
el muy manífico señor Pedro Bolívar capitán 
y contino de la casa del emperador Don Car-
los y dell rrey D. Felipe su hijo reys d' Es-
paña y de Ingalaterra.» La iglesia de Cabex, 
dedicada á San Miguel Arcángel, su edifica-
ción fué en el año 1520 y se reedificó posterior-
mente. Consta de una nave de 21^70 m. de 
largo y 6^75 de ancho y tiene dos capillas em-
bovedadas, tres altares y tumba de la casa-
torre de la Cabex. La de Quadra está dedica-
da á San Pedro, apóstol, y se fundó el año 
1524. Mide 1^50 m. de longitud y 8 de an-
chura; tiene bóvedas, cuatro altares, tumba 
de la casa-torre de la Quadra, soportal y espa-
daña. Aparte de las iglesias que van descritas, 
el Concejo de Güeñes encierra otros monumen-
tos dignos de estudio. Son sus torres resto de 
sus distintos bandos y cada una de ellas tiene 
su historia. Unas están en pié y reducidas á 
viviendas de particulares, como las de Salcedo, 
de la Quadra, Sanchósolo y Ratillo; otras es-
tán quemadas como la famosa de Lázcano pró-
xima al Cadagua, á la derecha del camino 
real, propia del señor Borja de Salazar de Por-
tugalete; alguna alza su elevada frente des-
hecha por el huracán y por los rayos como la 
de la Lara, inmediata á la feligresía de Santa 
María de Güeñes; y otras como la de Romara-
te, están cubiertas con tejados modernos y 
blanqueados sus muros. El monumento más 
notable y mejor conservado de Güeñes es el 
palacio de los Amezagas, construido en el rei-
nado de Felipe V. Es un pabellón regio, un 
sólido kiosko formado de una espléndida es-
calera que ocupa el piso principal, de una sala 
y de dos gabinetes. De" propiedad particular 
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hay también varias casas dignas de especial 
mención como son las de los señores Bermeji-
11o, Arrieta Mascárua, Ondázarros y Aguirre. 
-SU. geog. y top. Hállase situado este ayunt. 
en un hermoso valle rodeado de montes bas-
tante elevados y disfrutando de clima saluda-
ble, aunque frío, combatido por los vientos N . 
y O. Sirven de límites á sutér . jurisdiccional 
por N . el de Galdames; por E. el de Baracal-
do; por S. el de Gordejuelo y por O. el de Za-
lla, extendiéndose 6 k. de B. á O. y 13 de N . 
á S. en cuya dirección le riega en toda su 
longitud el r. Oadagua, sobre el cual tiene en 
diferentes puntos seis puentes en la antigua 
calzada y caminos vecinales; se incorpora á 
este r. el de Gordejuela, por cuya márgen se 
halla la antigua calzada de Arciniega y Peña 
de Angulo y en otros varios puntos diferentes 
arroyos de poca importancia. Hay varios mon-
tes pertenecientes al común y de propiedad 
particular, bien poblados y con abundantes 
pastos. El terreno es arenisco, arcilloso en los 
llanos y cascajoso en las laderas. Sus prod. 
consisten en trigo, maíz, chacolí, patatas, ju -
días y abundantes frutas de todas clases; hay 
caza mayor y menor y mucha pesca en los r. 
citados. 
Hist. y Biog. Cuentan las historias que un conde D. Flavio ó 
D. Rubio, venido al valle de Salcedo, en tiempo de D. Alonso el 
Casto, se rebeló contra este Rey y pobló las casas de Arangoiti. 
El valle de Salcedo y el lugar en que la tradición asegura qué 
existieron estas casas, están precisamente en el Concejo que 
lleva el título de este articulo. Proceden de este Concejo mu-
chas y muy hidalgas familias, distinguiéndose entre ellas la 
de Hurtado de Amézaga, que ha dado á la patria varones muy 
esforzados, de los que muchos murieron en el campo de batalla. 
GüEÑES.-L. agreg. al ayunt. de su nom-
bre en el cual radica la casa consistorial. Cuen-
ta con unos 160 hab. y 40 edif.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y de Cortes.-Or*/. mil. G . G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya.-6tyy. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada.-
Org,jud. Part. jud. de Valmaseda, aud. de 
lo criminal de Bilbao y territ. de Burgos.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S. pích. Recibe y emite la corr. 
por en. de Bilbao á Ramales y car. de su nom-
bre. Hay un asilo de beneficencia del que de-
jamos hecho mérito en el artículo del ayunt. 
-01). púh. y med. de com. Sus caminos son los 
de que dispone su ajuRt.-Im.púb. Costeadas 
por el municipio sostiene dos escuelas para 
ambos sexos á las que asisten buen número 
de alumnos.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la principal ocupación de sus hab.; cuenta 
con los of. mecánicos más indispensables para 
el servicio del vecindario y con establecimien-
tos para la venta de artículos de primera ne-
cesidad.-/^. Siendo todas las casas 
forman de modesta construcción, los ún 
edif. notables de esta localidad son la ÍP«]1C(^ S 
y casa consistorial de que dejamos hecho ^ 
rito en el artículo del ayunt. - geo ^ 
top. (Enclavado en el tér. de éste, véaí ^ 
sus límites y demás en el artículo de su rp/6 
rencia). e-
GUEREDIAGA. — B. agreg. al ayunt d 
Abadiano, del que dista 4 k. Cuenta sol 
unos 20 hab. y 4 eá.ií.-Org. civ. Correspondí 
á la prov. de Vizcaya, y contribuye, con 
ayunt., para las elecciones de diputados 
vinciales y las de Cortes.-Oy. mil. C G 
de las Provincias Vascongadas y C. M. deViz' 
caya. - Org. ecle. Pertenece á la misma dióc" 
y arciprestazgo que su ajuni-Org. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Durango á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - AS'. páb. Recibe y expide Ja corr. por 
en. de Bilbao á Zumárraga y de Vitoria á Le-
queitio, esf. de Durango.-6^. j t f ^ . ymed.de 
. com. Se sirve de los caminos que cruzan por 
su tér. municipal. - Ins. púb. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ajuni. - Art., of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad. -Pob. Ninguna importancia ofrece 
el escaso número de sus edif. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUERENA. — B. agreg. al ayunt. de Mal-
davia, del que dista 6 k. Cuenta con unos 50 
hab. y 16 edif., de los que 3 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mil. C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Marquioa, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púl . Recibe y 
expide la corr. por en. de Vergara á üeva, 
car. y pt. de Eibar. - Oh.púb. y med. de com. 
Sírvese de los mismos caminos de que dis-
pone su ayunt. - Ins. púh. La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt.-^r^v of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola.-
Poh. Fórmanla 16 edif., los cuales carecen de 
importancia. - ^ V . geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
GUERENDIAIN. — L. agreg. al ayunt. de 
Ulzama, cuya casa consistorial está en el si' 
tío conocido con el nombre de Venta de La-
rrainzar, del que dista la localidad que des-
cribimos 1 k. Cuenta sobre unos 60 hab. y ^ 
edif. entre habitados é inhabitados.-^. CWt 
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Corresponde á ia prov. de Navarra, y contri-
con su ayunt., para las elecciones de 
íioutados provinciales y las de Córtes.-Ory. 
ni C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
^Ory erí6- Pertenece á la (lióc' de Pamplona, 
arciprestazgo de Anuó, y tiene una iglesia pa-
roquial bajo la advocación de San Lorenzo, 
L y o curato tiene la categoría de rural de se-
minda- - Org. Jud. Hállase adscrito al part. 
kid. y aud- de lo crimiüal y territ. de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
vm.~S-púb' Recibe y expide la corr. por en. 
¿e Pamplona á Irún, car. y pt. de Ostiz.- Oh. 
vúh y wvd- de com. Para sus tráficos y trans-
portes utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. municipal. - Ins. púh. La escuela radica 
en la cabecera de su ayun t . -^ r / . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola. 
~Pol). Ninguna -importancia ofrecen los 16 
edif. que la forman. - SU. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.), 
GUERENDIAIN. — L. agreg. al ayunt. de 
Elorz, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Torres, otro de los que forman este ayunt., y 
del que dista la localidad que describimos 3 k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 18 edif., de los 
que 1 está habitado temporalmente y 9 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Navarra, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. de Navarra y G. 
M. de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Or^. jud. 
Hállase adscrito al part. jud . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S.'pú'b. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Sos y car. de Monreal.- 6^. püh. 
y med. de com. Utiliza los caminos que cru-
zan por su tér. municipal. - Ins. púb. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt.-^r^., 
of.ind. Su única ind. es la agrícola. - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 18 edif. que 
la constituyen.-^, geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GUEREÑA. — L. agreg. al ayunt. de Fo-
ronda, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Antezana de Alava, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
aescribinios ^ 4 k. Cuenta sobre unos 60 hab. 
y 16 edif. entre habitados é inhabitados.-Oy. 
Corresponde á la prov. de Alava, y con-
wibuye, con su ayunt., para las elecciones de 
iputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
n - C- de las Provincias Vascongadas y 
^; M de Alava.-Ory. ecle. Pertenece á la 
.oo. de Vitoria, arciprestazgo de Foronda, y 
eile una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan, cuyo,curato es de la cate-
goría de rural de segunda . - ÍM/ . jud. Há-
llase adscrito al part. jud. y á la aud. de lo 
criminal de Vitoria y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. de Vitoria. - 01). púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes utiliza los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. -
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - Art., of. ind. Su única ind. es la 
agr icu l tu ra . - i^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 16 edif. que la forman. - Sit. geog. y 
top. (Véase^el artículo referente á su ayunt.). 
GUERENU.—L. agreg. al ayunt. de Uru-
raiz, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Acilu, otro de los que form.an este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 4/1 
k. Cuenta sobre unos 100 hab. y 26 edif. en-
tre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, arciprestazgo de Alegría, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción, cuyo curato tiene la categoría de 
rural de segunda. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud . y aud. de lo criminal de Vi-
toria y á la territ. de Búrgos.-Orv/. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-^. púh. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación y car. de Salvatierra. - Oh. púh. y 
med. de com. Utiliza los caminos que cruzan 
por su tér. municipal. - / M . j ^ í . De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos á la que asiste un corto número de 
alumnos. - Art., of ind. Su única ind. es la 
agrícola. - PoJ. Nada importante ofrecen los 
26 edif. que la f o r m a n . g e o g . y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUERGUITIAIN.—L. agreg. al ayunt. de 
Izagaondoa, cuya casa consistorial está en el 
1. de Ardanaz, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 7'4 k. Cuenta sobre unos 10 hab. y 
7 edif. de los que 4 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra, y con-
tribuye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sivye. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Aoiz, y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S . púh. Re-
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cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, pt. y car. de Urroz. - j » ^ . y 
med. de com. Se sirve de los mismos caminos 
que cruzan por su tér. municipal. - Ins . púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
Art.y of. ind. Su única ind. es la agricultura. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 7 edif. 
que la f o rman . - ^ , geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
GUERNICA. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. los b. de Borregas, Mahunas 
y 15 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,580 hab. y 161 edif. entre ha-
bitados é inhabitados. Es cabeza de part. jud . 
de entrada en la prov. de Vizcaya bajo la de-
nominación de Guernica y Luno, y como á 
tal están sujetos á su jurisdicción 5 v., 4 1., 
12 ald., 153 b., 36 A. I . , 527 cas. y grupos, 
y 1,154 edif., viv. y alb. ais., componiendo 
un total de 41 ayunt. Consta todo el part, 
de 44,443 hab. y 6,362 edif., de los cuales 
6,005 se encuentran constantemente habita-
dos, 32 lo están temporalmente y 325 inhabi-
tados; del total, 667son de un piso, 4,632 de 
dos, 895 de tres, 119 de más de tres, y 49 alb., 
ó sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud . los ayunt. siguientes: 
Ajanguiz L. coi 
Arteaga Ayunt. » 
Arrázua » » 
Aprieta » » 
Baqulo » » 
Bedarona A. I . » 
Bermeo V. » 
Busturia Ayunt. » 
CortézuM A. I . » 
Derio Ayunt. » 
Echano » » 
Elanchove A. I . » 
Ereño • . Ayunt. » 
Pica A. 1. » 
Forva Ayunt, » 
Fruniz A . I . » 
Gámiz Ayunt. » 
Gatica » » 
Gorliz » » 
Gorocica » » 
Guernica V. » 
Ibarranguélua Ayunt. » 
Ibarruri » » 
Larrabezúa V. » 
Lemoniz Ayunt, » 
Lezama » » 
Luno » » 
Maruri , . » » 
Mendata » » 
Meñaca » » 
Morga » » 
Mujica » » 
Mundaca A, I , > 
Munguía c Trovica.. . . Ayunt. » 
Munguía c. Munguía. . , V. » 
Murueta Ayunt. » 
Nachitua y Ea » » 
Navárniz A. I . » 
Pedernales » » 
Rigoitia v. » 
Sondíca A. 1. » 
Total. . . 
813 hab. 
1,216 
691 
1,093 
347 
274 
7,858 
1,429 
781 
223 
778 
1,418 
576 
319 
607 
393 
601 
955 
724 
400 
1,580 
1,220 
606 
1,352 
501 
» 
» 
1,689 
643 
1,029 
646 
665 
1,316 
2,041 
2,432 
1,923 
387 
1,182 
662 
302 
1,253 
631 
44,443 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. Hállase si-
tuado al NE. ^ al E. de Bilbao, reinando prin-
cipalmente los vientos del O. y E. y disfru-
tando de templado y saludable clima. Sirven 
de límites á este part. jud . por el N . el Océa-
no; por el E. el part. jud. de Marquina; por 
el S. el de Durango y por el O. el de Bilbao. 
Tiene de extensión unos 22 k. de N . á S. ó 
sea desde el cabo de Machichaco á los confi-
nes de Ibarruri y Zornoza, y algo menos de 
E. á NO,, desde Guernica á Plencia. Una de 
las principales montañas de su tér. jurisdic-
cional es la de Sollube que próximo á Bermeo 
principia junto al mar con el bien conocido 
cabo de Machichaco y en dirección de N . á S, 
termina en los límites de los pueblos de Me-
ñaca, Arrieta y Bustaria, encontrándose en 
ella varias canteras de piedra sillar de media-
na calidad y otras de loza también arenisca 
de bastante buena clase; hállase poblada de 
robles, madroñales y argomas. Es una de las 
más altas de la prov., pues se calcula que su 
mayor eminencia estará á unos 440 m. sobre 
el nivel del mar, y á pesar de su esterilidad, 
ya por el frío, ya perla humedad de la tierra, 
hay en lo más alto, muchos cas. en que se co-
secha bastante maíz, fomentando sus dueños 
el ganado lanar, algo caballar y vacuno; hay 
otra montaña próxima á esta v. de Guernica, 
llamada Comoaga, cultivada en su mayor par-
te y el resto cubierta de robledal; otra que se 
denomina Jata, la cual principia en el borde 
del mar en tér. de Baquio y que también en 
dirección de N . á S. termina en la de Maruri, 
llamada Jatabe, que significa pueblo al pié 
del monte Jata; en su mayor parte está des-
poblado de árboles, encontrándose algunos 
robles y argomas, como también canteras de 
piedra caliza y arenisca. Otra llamada Santa 
Cruz de Bizcargui, la cual se encuentra en-
tre los pueblos de Mugica y Morga por el N. 
y la v. de Larrabezúa por el S., hallándose 
como la mitad poblada de robles y castaños y 
lo restante de argomas y brezo para abono, 
después de haberlo usado en camas para el ga-
nado. En la proximidad de la v. de Guernica 
y jurisdicción de Bustaria hay una gran pla-
nicie toda de pan sembrar, expuesta su mayor 
parte á inundarse cuando llueve mucho, sien-
do impedido el curso de esta agua, por la ma-
rea que sube hasta el mismo Guernica. Hay 
otra llanura próxima á la v. de Munguía, cu-
yas tierras son de buena calidad, así como las 
de la vega de Guernica y producen trigo, 
maiz, alubias y patatas, variedad de hierbas 
y nabos para engordar el ganado vacuno, que 
es el único á que se dedican los labradores de 
ambos puntos. Dos son los r. principales que 
cruzan el tér. de este part. jud. ; el uno lla-
mado Mundaca, porque desagua en el mar en 
la jurisdicción de esta v . , divide los part. de 
Marquina y Guernica, perteneciendo el lado 
E. al primero y el O. al segundo, y tiene su 
origen en jurisdicción de Ibarruri, uniéndo-
sele en su tránsito. En distancia de 11 k- es 
navegable este r. llamado también de Guer-
nica hasta donde llegan buques de poco por-
te. Hay otro r. conocido con el nombre de 
Plencia, que desagua en el mar en jurisdic-
ción de Gorliz y Barrica. Tiene su origen al 
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pié del monte de Santa Cruz de Bizcargui al 
lado del N . En el espaeio que abraza este 
part. jud. hay muchos arroyuelos que des-
aguan en los dos» principales r. indicados y 
que por ser muchos y de poca importancia no 
es fácil detallarlos. Hay varios puentes sobre 
los expresados r., siendo los principales el de 
Plencia, contiguo á la v. de este nombre, de 
bastante capacidad, y otro en la A. I . de Mun-
guia, próximo á la v. de este nombre. En el 
Mundacahay uno en la jurisdicción de Guer-
nica en el camino que principia en esta v. y 
se dirige al puerto de Elanchove y aunque 
hay otros sobre este mismo r., cási todos son 
de madera y pocos de piedra. Existen en el 
tér. varias fuentes de aguas potables que ex-
ceptuando algunas de calidad ferruginosa, 
nada tienen de particular. El terreno de bue-
na calidad en general produce maíz, trigo, 
judías y nabos en abundancia; mantiénese ga-
nado vacuno y de cerda; mucha caza de pelo 
y pluma y abundante pesca en los r. de que 
dejamos hecha mención. Hay también abun-
dantes minas de hierro en diferentes puntos 
del part. La ind. está representada á más de 
la agrícola por gran número de molinos ha-
rineros, fábricas de escabeches y salazones y 
otras varias de ménos importancia, pero que 
contribuyen á la común riqueza. En diferentes 
pueblos de esta jurisdicción y en distintos 
meses del año celébranse importantes fer. con 
mercado de ganados de todas clases, verifi-
cándose transacciones de gran consideración. 
Como med. de com. cuenta este part. jud. con 
la carretera de l.er orden que por Bermeo con-
duce á Bilbao, otra de 2.° órden para Lequei-
tio, Elanchove, Ea, etc., y una de 3.° para 
Marquina y Munguía, con más los caminos 
vecinales que relacionan entre sí á los pue-
blos del tér. y los pone en contacto con la ca-
becera del part. Hay siete coches diarios para 
el s. púb. recorriendo el espacio desde Bermeo, 
Lequeitio y Guernica á la estación del f. c. de 
Amorevieta.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y al dist. de su nombre para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. Hay puesto de la Guardia civi l , for-
jado de un cabo y cuatro guardias, corres-
pondientes al 13.° Tercio y Comandancia de 
la prov. - Org. mil. C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. Hay desta-
camento de Carabineros del Reino-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y es cabeza del 
arciprestazgo de su nombre. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santa 
Alaría, perfectamente atendida para el mejor 
servicio del culto, cuyo curato pertenece á la 
categoría de rural de término. - Org. jud. Es 
cabeza del part. jud. de su nombre y como tal 
se hallan sujetos á su jurisdicción los b., cas. 
y grupos, en otro lugar citados, dependiendo 
con todos ellos de la aud. de lo criminal de 
Bilbao y de la territ. de Búrgos. Según datos 
que debemos á la amabilidad del señor Juez 
de 1.a instancia de este part., las causas i n -
coadas en dicho Juzgado, durante el año 1882, 
fueron las siguientes: 
Causas incoadas en el año 1882. 
Causa». 
Acusación y denuncia falsa 
Atentado á la autoridad 
Coacciones electorales.. . . , 
Contrabando 
Estafa 
Incendio • 
Injurias graves i v ; • v ' • 
Injurias, desobediencia y desacato a la autori-dad. Lesiones 
Muerte casual 
Daños en propiedad 
Robo 
Hurto 
Usurpación de atribuciones. 
Tentativa de robo 
Total. 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
3 
2 
8 
1 
5 
6 
1 
• m 
é 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. En el presupuesto municipal, para el 
ejercicio de 1883-84 ascendieron sus ingresos 
á unas 50,000 pts. y los gastos á unas 40,000. 
- iS. púh. Recibe y emite la corr. por en. de 
Bilbao á Zumárraga y de Galdácano á Ber-
meo; tiene E. T. de S. 1. y hay un Hospital 
perfectamente montado y asistido, costeado 
por los fondos del municipio.-O^.jo^^. y med. 
de com. Para sus com. y arrastres cuenta con 
los mismos medios de que dejamos hecha men-
ción en el part. jud. y algunos caminos ve-
cinales para sus relaciones con los pueblos 
limítrofes. - Ins. púh. Preferente atención 
dedica este ayunt. á tan importante ramo, y 
prueba de ello es que sostiene cuatro escuelas 
públicas para ambos sexos, á las que concu-
rren próximamente 320 alumnos. - Art., of. 
ind. La ind. dominante es la agrícola, con 
más algunos molinos harineros y buen nú-
mero de establecimientos para la venta de 
diferentes artículos y varios cafés. - Fer. y 
mere. Celébrase mere, los lúnes de cada 
semana al que añuye todo el ganado vacu-
no de la comarca y grandes cantidades de 
granos de todas clases, siendo por tanto muy 
animada y en ella se efectúan muchas é im-
portantes transacciones. - Pol). Según hemos 
dicho á la cabecera de este artículo, tiene esta 
v. 1,580 hab. de los que 822 son varones y 
758 hembras; de aquel total 943 son solteros, 
506 casados y 131 viudos, de cuyos 1,580, sa-
ben leer 78; 793 leer y escribir y 709 lo igno-
ran todo. Este total de hab. se alberga en 
113 casas distribuidas en diferentes calles « 
muy regulares y alguna plaza, siendo dignas 
de especial mención la iglesia de Santa Ma-
ría situada en la parte más alta; empezó á 
á construirse en 1418 y no se terminó hasta 
1715. Mide la planta de este templo 32^50 m. 
de longitud por 21'70 de anchura y sobre su 
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suelo se levantan once altares, dos capillas 
y la sacristía. En una de estas capillas hay 
una hornacina con un caballero armado y el 
escudo de la casa de Alviz, cubriendo el todo 
tres naves sostenidas por ocho gruesas y ele-
vadas columnas jónicas. La puerta principal 
de ingreso es un arco gótico de mediana de-
coración, recargado y bastante deteriorad^. 
Lo hizo Sancho de Emparan en el año 1518. 
Lo más notable de esta v. es el famoso árbol 
que lleva su. nombre, plantado á corta distan-
cia de la pob. y delante de una ermita titula-
da Santa María la Antigua, bajo cuya sombra 
desde tiempo inmemorial se celebran las jun-
tas generales de la prov., en las que se exige 
á los señores de ella el juramento de observar 
inviolablemente sus leyes, sus libertades, sus 
fueros, usos y costumbres. El árbol de Guer-
nica es un corpulento roble, que aunque no 
muy viejo en el día, es descendiente del pri-
mitivo, pues siempre hay cerca de él uno ó 
dos vástagos que le reemplazan cuando al 
impulso de los siglos desaparece el anterior. 
Según la tradición, el que precedió al actual 
existía desde mediados del siglo XIV. Anti-
guamente no había más que un solo banco 
debajo del árbol para sentarse los señores ó 
reyes, más por acuerdo de la Junta general 
de 9 de enero de 1565, se colocaron hasta siete 
asientos de piedra sillar donde se colocaban 
el corregidor, los diputados generales, el pres-
tamero mayor y el tesorero, que en la actua-
lidad son los dos síndicos y los dos secreta-
rios de justicia. En el día la Junta general 
celebra sus sesiones en el edif. construido 
para este efecto, bajo la dirección del arqui-
tecto D. Antonio de Echevarría, cuya prime-
ra piedra se colocó el año 1827. Además tiene 
Guernica una cárcel de excelentes condicio-
nes construida de nueva planta en el año 1846. 
Otros edif. dignos de mención son el Campo 
Santo y la Escuela de primeras letras. En-
cuéntranse también en esta v. los notables pa-
lacios de los señores Conde de Monforte y don 
José de Mazarredo y las casas de D. Timoteo 
Loyzaga, D. Antonio López de Calle y otras. 
Cuenta con un casino formado de buen nú-
mero de socios y varios cafés muy concurri-
dos. Los paseos de esta v. son hermosos; el 
de los Chopos es el más concurrido; está for-
mado de una alameda que aunque de pocos 
años da grata sombra, y de bancos de piedra 
colocados convenientemente á la vista y so-
bre el camino de Guernica á Bilbao. Otros 
paseos no ménos agradables son los caminos 
de Bermeo y de Elanchove y el de la Antigua. 
Desde este último punto se domina toda la 
magnífica vega, la pob. y las pintorescas ba-
rriadas de Ajánquiz, Arteaga, Luno, Arrázua 
y Mujica. El vecindario está perfectamente 
surtido de aguas, merced á varias fuentes que 
hay dentro de la localidad que las producen 
muy abundantes. Dedica sus principales fies-
tas religiosas á San Roque y San Pedro patro-
nos de las parroquias del tér. - SU. geog. y 
top. Hállase situada esta v. en el sitio más 
despejado y bello de Vizcaya que forma un 
plano suavemente inclinado y domina dos 
extensas y bien cultivadas vegas, reposan-
do en frente de la falda oriental del mon-
te Cornoaga, disfrutando de templado y sa-
ludable clima. Sirven de límites á su tér. 
municipal por el N . el de Forna; por el E. 
el de Ajánquiz; por el S. los de Mujica y 
Rigoitia y por el O. el de este último. El te-
rreno es de muy buena calidad, y el r. que le 
baña forma desde esta v. un brazo de mar ó 
sea la ría de Mundaca, por donde sube la ma-
rea hasta la v., llegando á ella algunos pe-
queños barcos de poco calado. Sus prod. con-
sisten en maíz, trigo, judías y habas en abun-
dancia ; cría ganado vacuno y de cerda; hay 
caza menor en sus montes y abundante, va-
riada y rica pesca en la mencionada ría de 
Mundaca 
Hist. y Biog. Los reyes de Castilla empezaron á llamarse se-
ñores de Vizcaya desde el reinado de D. Juan, primero de este 
este nombre, hijo de D. Enrique I I , y jurado por señor XXVI de 
Vizcaya, que incorporó el señorío á la corona de Castilla. Asis-
tían á las juntas los padres de provincia, que son todos aque-
llos que han sido diputados generales del país ; que á no tener 
poder especial de algún pueblo, su voto es solo consultivo; los 
diputados generales de las dos prov. hermanas; y en clase de 
convidados sin voz ni voto, pueden concurrir también todos 
los que hayan sido ministros de la Corona, consejeros ó gene-
rales de los ejércitos. En los dos últimos asientos de los padres 
de la prov. se colocan los dos letrados, consultores de la dipu-
tación. Congréganse las juntas generales ordinarias del seno-
río cada dos años á no ocurrir en este intermedio algún caso 
Imprevisto que haga necesaria su convocación. Antes de veri-
ficarse ésta, se pasa oportunamente una circular á los pueblos 
especificando los puntos que han de someterse á la delibera-
ción de la Junta, á fin de que apuellos procedan á nombrar sus 
respectivos apoderados ó representantes. Las cualidades que 
se exigen para taníhonroso cargo, son: que el apoderado ha de 
ser natural ó vecino de algún pueblo ó propietario de bienes 
raíces en Vizcaya. Llegado el día de la reunión , que suele ser 
uno de los primeros del mes de julio, se dirigen la diputación 
general y todos los apoderados en ordenada procesión desde la 
casa de ayunt. al pórtico construido bajo el árbol, y allí jura el 
corregidor, cuando es nuevo, puesta la mano sobre los santos 
Evangelios, guardar y hacer guardar fielmente los fueros, l i -
bertades, buenos usos y costumbres del señorío de Vizcaya. 
En seguida el secretario de la diputación llama en voz alta á 
los pueblos por el orden de antemano establecido, y sus apo-
derados, dos por cada v. ó anteiglesia, se acercan á unos poyos 
de piedra y depositan en ellos sus poderes. Después pasan to-
dos al salón de juntas, donde se dice la misa del Espíritu Santo 
en el altar de Nuestra Señora de la Antigua, situado sobre el 
banco de la presidencia. Concluido el acto religioso salen del 
salón, y el secretario de gobierno vuelve á llamar á los pueblos 
por el mismo órden que antes, y la diputación general se colo-
ca de pié á la puerta hasta que han entrado todos los apodera-
dos en el salón ; entónces ella pasa á ocupar la presidencia, y 
los apoderados toman asiento en los escaños que les están des-
tinados,sin distinción alguna entre ellos,pues se sientanmez-
clados, y confundidos el representante de la v. y el de la mas 
humilde ald., el labrador y el mayorazgo ó título de Castilla. 
Empieza la sesión con un discurso en castellano, análogo á las 
circunstancias, que pronuncia el corregidor-presidente, y ei 
cual es traducido inmediatamente ál vascuence. Después oe 
revisados y aprobados los poderes se nombran las comisioneb, 
compuestas generalmente de dos individuos por cada una ae 
las nueve merindades de que consta el señorío, para que estafa 
presenten su dictamen razonado, que casi siempre obtiene ei 
voto dé la mayoría de la junta. El último día de las juntas o1' 
dinorias se destina al nombramiento de diputados paraeifai-
guíente bienio, al de los regidores, síndicos y secretarios a» 
justicia, por la parcialidad ó bando gamboino. Terminado este 
acto se cierran las juntas y la nueva diputación toma posesiou 
el 3l de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola. Finalmente, 
Guernica es patria de varones ilustres en las letras y en las ai 
mas. De ella!proceden Aparicioé Iñigo de Guernicazarra,_aqutu, 
capitán de jinetes en la guerra que precedió á la conquista uc 
Granada, y éste comandante de un tercio nsval.en cuyo Pu^° ^ 
se hizo célebre; D. Domingo de Bernadas, almirante de ^ ¿K? 
D. Juan de Olaeta, maestre de campo, que florecieron a1.11^^ 
zar el siglo X V I I : Fr. Martin de Hurgue, autor de la «H181"^. 
general de los Incas del Perú;» D.Juan Pedro Urbaibay,^ 
go inseparable del ilustre Jovellanos, y D. Casimiro de Loy^ 
ga, diputado á Córtes en 1820, senador en 1839 y consultor v^» 
licio de señorío. 
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GÜERRICA. — B. agreg. al ayunt. de Ar-
báoegui, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 
30 bab. y 8 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-^/y- civ- Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. O. G. de las Provincias 
Vascongadas y O.M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., de cuya iglesia parroquial se 
sitve.-Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Marquina, á la and. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Burgos. - Org. econ. Pa-
ra el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. jpuh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Bilbao á Zu-
márraga y de Durango á Lequeitio, esf. de 
Marquina. - OI. füb. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. municipal. 
- Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A rt., of. ind. Su única ind. es 
la agrícola. - Poh. Nada importante ofrecen 
los 8 edif. que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el articulo referente á su ayunt.). 
GUERRICÁIZ.—V. con ayunt., á laque se 
bailan agreg. 46 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 332 hab. y 81 edif., de 
los que 4 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya, al dist. de 
Guernica para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Marquina para las de Cortes. 
-Org. mil. C. G. de las Provincias Vasconga-
dadas y C. M. de Vizcaya.-Or^. ede.Pertene-
ce á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Le-
queitio, y tiene una iglesia parroquial bajóla 
advocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de urbano de entrada.-Ory. jud. 
Hállase adscrita al part. jud, de Marquina, á 
la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Burgos, distando 11 k. de la primera y 165 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púb. Reci-
be y expide la corr. por on. de Bilbao á Zumá-
rraga y de Durango á Lequeitio, esf. de Mar-
quina. Tiene una casa-Hospital perfectamente 
atendida. - Oh.púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limítrofes. -Ins. púh. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos á la que asiste un regular número de 
alumnos. - Art.^of. ind. La única ind. de es-
ta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
0r. mecánicos más indispensables.-i^. For-
nianla 33 edif., distribuidos en diferentes ca-
lles y alguna plaza, todos de regular construc-
ción sin que en ninguno de ellos se observe 
^ada notable digno de especial mención , in-
clusa la iglesia y casa consistorial que única-
mente responden á las necesidades del servi-
cio á que están destinadas. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, utilizando 
para sus usos domésticos las muy buenas y 
abundantes que produce una fuente que hay 
en la localidad. - Sit. geog. y top. Hállase si-
tuada la v. que nos ocupa á la falda N . del 
monte Oiz, y á la parte S. del r. que baja de 
dicha sierra , disfrutando de clima frío y re-
gularmente sano. Sirven de límites á su tér. 
municipal por N . y E. el de Arbacechi; por S. 
los de Verriz y Garay y por O. el de Menda-
ta, siendo como de unos 17 k. su circunferen-
cia dentro de la que están los montes Oiz y 
Gaztiburac medianamente poblados. El terre-
no es bastante escabroso en general y cruzan 
por él varios riachuelos que bajan de los ex-
presados montes y uniéndose á corta distan-
cia, desaguan en el puerto de Lequeitio. Sus 
prod. consisten en trigo, maíz , patatas , j u -
días, castañas y toda clase de frutas : cría ga-
nado vacuno, lanar y de cerda, caza menor y 
abundante pesca de anguilas y truchas. 
Hist. y Biog. Esta v. fué fundada con el nombre de Munditi-
bar por el conde D. Tello, señor de Vizcaya en el valle lla-
mado también de Q-uerricaiz, como se colige de su privilegio 
dado en Miranda de Ebro á 4 de octubre de 1366, el cual fué eon 
firmado por varios reyes de Castilla; ocupa el 16 asiento en las 
Juntas generales de Guernica. 
GüESA. — V. con ayunt., á la que se ha-
lan agreg. la v. de Igal y 11 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 216 hab. y 
76 edif., de los que 12 están habitados tem-
poralmente y 16 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y al dist. de 
Aoiz para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. -- Org. mil. C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, arcipres-
tazgo de Salazar, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Estéban , cu-
yo curato tiene la categoría de rural de 2.a. -
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Aoiz, de donde dista 22 k.; y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona distante 42.— 
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Sos. - O i . püb. y med de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v. con 
algunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación.- /^ . De 
fondos municipales sostiénese una escuela pa-
ra los dos sexos, la cual se halla bastante con-
currida. - Art., of. ind.. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh, 
Fórmanla 28 edif. de modesta construcción, 
sin" que nada notable se observe en nigunno 
de ellos, inclusa la iglesia y casa consistorial. 
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, que únicamente responden á las necesidades 
del objeto á qne están destinadas. El vecinda-
rio está bien surtido de buenas y abundantes 
aguas. -Sit.geog. y top. Hállase situada esta 
v. en una llanura espaciosa rodeada de mon-
tes, disfrutando de saludable clima. Sirven de 
límites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Sarrios y Gallues. El te-
rreno en su mayor parte es llano y de buena 
calidad y le baña el r. Salazar: tiene además 
montes con robles, bojes y pinos. Sus prod. 
consisten en trigo, cebada y otros frutos; cría 
ganado lanar y vacuno, alguna caza y pesca. 
GUESALAZ.—Ayunt. formado por los 1. de 
Arguiñano, Arzoz, Estenoz, Garisoain, Guem-
be, Irujo, Irurre, Iturgoyen, Izurzu, Lerate, 
Muez, Muniain, Muzqui, Vidaurre, .Viguria, 
y 70 edif., viv. y alb. ais. La casa consisto-
rial está en el referido 1. de Viguria. Cuenta 
con 2,584 hab. y 698 edif., de los que 52 es-
tán habitados temporalmente y 101 inhabita-
dos.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra, al dist. de Estella para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Olza para 
las de Cortes.- Org. mil. C. G. de Navarra y 
G. M. de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Pamplona, al arciprestazgo de Es-
tella y tiene algunas iglesias parroquiales en 
varios de los diferentes lugares que componen 
este ayunt., cuyas categorías y advocaciones 
determinaremos en los artículos referentes á 
cada uno de ellos. - Org. jud. Hállase adscri-
to al part. jud . de Estella, á la aud. de lo cri-
minal de Tafalla y á la territ. de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1883-84 ascendió á 20,000 pts.-^. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Logroño, esf. y pt. de Puente la Rei-
na. -Oí . JÍ?^. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta este ayunt. con la carre-
tera de l.er orden que de Pamplona dirige á 
Estella y con algunos caminos vecinales re-
gularmente conservados, que lo enlazan con 
las pob. l imítrofes.-7^. púh. Distribuidas en-
tre los diferentes 1. que forman este ayunt., 
se encuentran algunas escuelas de ins. prima-
ria, sostenidas por el municipio, las cuales 
cuentan con regular concurrencia.-^r^., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida utilidad. - Pob. Como queda expre-
sado en la cabeza del artículo consta este 
ayunt. de 2,584 hab. que se albergan en 698 
edif.: fórmanlo diferentes entidades y de cada 
una de ellas nos ocuparemos en su lugar res-
pectivo.-AS%. geog. y top. A l E. de Estella, 
que es cabeza de su part. jud . , hállase situa-
do este ayunt., disfrutando de clima frío, pero 
saludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por N . el de Salinas de Oro; por E. el de 
Guirguillano; por S. el de Cirauqui y por O 
el de Yerri, siendo su extensión de' E. á o' 
unos 6 k. por una llanura interrumpida por 
ribazos é igual distancia de N . á S. teniendo 
por el lado NE. encumbrados montes, por S. 
ménos escarpados y por O. una suave entrada: 
le cruza de N . á SE. el r. Salado. El terreno 
es muy poco productivo hacia el N . pero muy 
abundante al S. y O.; por todas partes se le-
vantan grandes y dilatados montes bien po-
blados, no faltando tampoco arbolado á orillas 
del r. Sus prod. consisten en trigo, cebada 
avena, maíz, mucho vino, aceite y frutas: 
cría ganado lanar, vacuno y de cerda; caza 
menor y pesca de truchas muy exquisitas. 
GUESALIBAR ó SANTA AGUEDA.—A. I . 
agreg. al ayunt. de Mondragon, del que dis-
ta 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 6 hab. y 3 edif., 
de los que 1 está habitado temporalmente y 1 
inhabitado. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. mil. C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., de cuya iglesia pa-
rroquial se SÍTYB. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud . de Vergara, á la aud. de lo cri-
minal de San Sebastian y á la territ. de Pam-
plona.-Ory. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-A^. pzíb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Vitoria á Vergara, esf. de Mondragon y 
car. de Santa Agueda. - Ob. piíb. y med. de 
com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
téT.-Ins. púb. La escuela radica en la cabece-
ra de su ayuRi.-Art., of., ind. Su única ind. 
es la agrícola. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 3 edif. que la forman.-^í . geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUETADAR.—L. agreg. al ayunt. de Ez-
progui, del que dista 9 k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 18 edif., de los que 9 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Navarra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. mil. C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Aibar y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Vicente, cuyo curato tiene la categoría 
de rural de 1.a clase.-Ory. jud. Hállase ads-
crito al part. jud . de Aoiz y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-z^. púb. Be" 
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Sos, esf. y pt. de Sangüesa.-05. púb. y 
de com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
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tér. municipal.-/ÍW. púk La escuela radica 
en la cabecera de su ayuni. - Art., of. ind. 
Su única ind. es la agr icu l tura . - i^ . Ningu-
na importancia ofrecen los 18 edif. que la for-
man . -^ - y60!?' y t0P' (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GÜETARIA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la A. L de Azquizu y 69 cas. y 
m-upos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
f 084 hab. y 235 edif., de los que 16 están 
habitados temporalmente y 39 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guipúz-
coa y al dist. de Azpeitia para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mil. y marítima. C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Guipúzcoa. 
En la parte marítima pertenece al departa-
mento del Ferrol, prov. marítima de 2.a clase 
de San Sebastian y dist. marítimo también 
de 2.a clase de Zumaya. Tiene un puesto de 
Carabineros, correspondiente á la Comandan-
cia de su prov. - í^y . ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria^ arciprestazgo de Azpeitia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Salvador, cuyo curato tiene la categoría 
de urbano de ascenso.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Azpeitia, á la aud. de lo 
criminal de San Sebastian y á la territ. de 
Pamplona, distando 16 k. de la primera y 
80 de la última de dichas ^ob.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 11,850 pts. Tiene fielato 
habilitado para ciertas operaciones de carga y 
descarga bajo la vigilancia de las aduanas de 
San Sebastian ó Zumaya.-/S^. púl). Recibe y 
expide la corr. por en. de San Sebastian á 
Deva, esf. y pt. de Zarauz. En el pico más al 
N. de la isla de San Antonio, á 200 m. de la 
orilla del mar, tiene un faro catadrióptico de 
luz fija y alcance de 10 millas á los 43° 19' 5" 
latitud N . y 3o 59' lO" longitud E. del meridia-
no de San Fernando, á 89^7 m. sobre el nivel 
del mar y 11^2 sobre el terreno, establecido en 
el año 1863, de la categoría de 4.° orden, con 
torre de sillería, octagonal y blanca, en el 
centro de la habitación de los torreros. - OI), 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con dos carreteras de 3.er 
orden que conducen á Zarauz y Azpeitia y 
varios caminos vecinales para comunicarse 
con los pueblos l imí t rofes . - /^ , púd. De fon-
dos municipales sostiónense tres escuelas pú-
blicas para ambos sexos, á las que concurren 
unos 190 alumnos.-. irí . , of. ind. La única 
ind. de esta v. es la agrícola, ejerciendo mu-
onos de sus hab. la pesquería y también las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
uies.-i^. Distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza, hállanse los 107 edif. de que se 
compone la v. que recorremos, siendo todos 
de mediana construcción, sin que en ninguno 
de ellos se observe particularidad alguna dig-
na de especial mención, incluso la iglesia y 
casa consistorial que únicamente responden 
á las necesidades del objeto á que están des-
tinadas. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las muy abundantes y de buena ca-
lidad que producen varias fuentes que hay 
dentro de la localidad. Celebran solemnes 
fiestas religiosas á San Antón y San Pedro y 
hay tres cafés bastante concurridos. Tiene 
una espaciosa bahía con buen fondeadero para 
embarcaciones mayores, abrigada de los vien-
tos del tercero y cuarto cuadrante por el mon-
te de San Antón, al pié del cual hay una dár-
sena muy cómoda, formada por dos muelles 
en dirección N. á S. el uno y O. á E. el otro, 
en la que se abrigan las lanchas pescadoras. 
-Sit. geog. y top. Hállase situada la v. que 
nos ocupa en terreno pendiente con descenso 
hacia el N . y elevación por E. y O. por cuyo 
rumbo tiene gran altura sobre el nivel del 
mar. Sirven de límites á su tér. municipal 
por N . el mar Océano; por E. los tér. de Za-
rauz y Aya; por S. el de Zarauz y por O. el 
de Zumaya. El terreno participa de monte y 
llano, siendo en general de calidad regular. 
Por la parte N . hay cinco arroyos que fert i l i -
zan parte del tér. Las prod. consisten en t r i -
go, maíz y buen vino chacolí; cría ganado la-
nar^  alguna caza menor y abundante pesca 
de todas clases. 
GUEVARA.—V. agreg. al ayunt. de Ba-
rrundia, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Audinaco, otro de los que forman este 
ayunt. Cuenta sobre unos 50 hab. y 15 edif., 
de los que 2 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Asun-
ción, cuyo curato tiene la categoría de rural 
de Z.'-Org. jud. Part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Vitoria , distante 14 k. y territ. 
de Búrgos, de donde dista 110. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende con su ayunt. 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS*. 
púh. Recibey expide la corr. por la admon. prl . 
de V i t o r i a . p ú b . y med. de com. Sus ca-
minos son los mismos de que dispone su ayunt. 
- I n s . jpüb. De fondos municipales sostiene 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
te una regular concurrencia.-.árív of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por- un corto número de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de ma-
17 TOMO V. 
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yor n e c e s i d a d . - N a d a de particular ofre-
ce, siendo sus casas de sencilla construcción. 
-SU. geog. y tojo. (Enclavado en eltér . de su 
ayunt., véanse sus limites y demás en el ar-
tículo de su referencia). 
GüEVÉJAR.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 586 hab. y 129 edif. entre habitados é in-
habitados.-Ory. civ. Corresponde á laprov. de 
Granada, y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mil. C. G. y G. M. de Granada. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, arcipres-
tazgo de Vega y Sierra, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Juan 
Bautista, cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso.-Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Granada, de donde dista 8 k. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide lacorr. por la admon. prl. y pt. 
deGranada.-0&. püh. y med. decom. Para sus 
arrastres y com. cuenta este ayunt. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados, por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limiivoÍQS.-l7is. púh. De fondos mu-
nicipales sostiónese una escuela para cada 
sexo á las que asiste una regular concurren-
c ia . -^ r í . , of. ind. La agricultura es la única 
ind. de esta localidad, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-PoS. Dis-
tribuidos en diferentes calles y alguna plaza 
se encuentran los 122 edif. de que consta, sin 
que en ninguno de ellos se observe nada no-
table digno de mencionarse, inclusa la iglesia 
y casa consistorial, que únicamente responden 
á las necesidades del objeto á que están desti-
nadas. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas, utilizando para sus usos domés-
ticos las que producen varias fuentes que hay 
próximas y otras dentro de la localidad.-/S^. 
geog. y top. Estel. hállase situado al N . de la 
cap. en la cumbre del cerro que se denomina 
Castillejo de Nivar, disfrutando de buena ven-
tilación, con clima frío y saludable. Sirven de 
límites á su tér. municipal: por el N . el de 
Cogollos de la Vega; por el E. el de Nivar; 
por el S. el de Pulianas y por el O. el de Peli-
gros ; se extiende unos 2 k. de N . á S. y próxi-
mamente igual distancia de E. á 0. El terreno 
es en su mayor parte quebrado y de inferior 
calidad, bañándole el arroyo Bermejo que nace 
en tér. de Nivar. Sus prod. consisten en trigo, 
cebada, yeros, maíz, aceite, uva, legumbres 
y hortalizas; cría ganado lanar y abunda la 
caza menor. 
GUEZÁLAGA. — B. agreg. al ayunt. de 
Iturre, del que dista l ' l k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 9 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, y contribuyeron su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales' 
y las de Córtes.-Ory. mil. C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Or^ 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve. - Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Durango, á la aud. de lo crimi-
nal de Bilbao y á la territ. de Burgos. - Orgt 
econ. Para el pago de impuestos depende dé 
la Delegación de Hacienda de su prov. 
púi . Recibe y expide la corr. por en. de Bil-
bao á Ceanuri, car. de Yurre. - Oí. púh. y 
med. de com. Utiliza los mismos caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. ptib. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Art., of. ind. Su única ind. es la agrícola.-
Poh. Ninguna importancia ofrecen los 9 edif. 
que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el ar-
tículo/ef érente á su ayuut.). 
GUÍA. — V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. las ald. de El Palmito, Hoya del Guan-
che, Paso de María de los Santos, San Felipe, 
y 466 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 5,159 hab. y 1,203 edif., de los 
que 18 están habitados temporalmente y 316 
inhabitados. Es cabeza de part. jud . de en-
trada en la prov. de Canarias, y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 3 v. , 8 1., 11 
ald., 245 cas. y grupos y 951 edif., viv. y 
alb. ais., componiendo un total de 8 ayunt. 
Consta el part. de 23,564 hab. y 6,101 edif., 
de los cuales 4,262 se encuentran constante-
mente habitados, 183 lo están temporalmente 
y 1,656 inhabitados; del total, 3,527 son de un 
piso, 344 de dos, 8 de tres y 2,222 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
Agaete . . . . V. con 3,254 hab. 
Artenara L. » 1,121 » 
Gáldar V. » 5,062 » 
Guía V. » 5,159 » 
Mogan L. •» 893 » 
Moya L. » 3,943 » 
San Nicolás L. » 1,562 » 
Tejada L. » 2,570 » 
Total. . . 23,564 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. Hállase si-
tuado este part. jud. al NO. de la isla, sir-
viendo de límites á su jurisdicción por los cua-
tro puntos cardinales el part. de las Palmas y 
el mar. No siendo fácil describir con exacti-
tud su figura, sólo podremos decir que abraza 
la parte de la isla comprendida en la márgen 
izquierda del barranco denominado «Aguas 
de Moya» y las vertientes occidentales de la 
cordillera que cruza toda la isla desde el NB. 
al SO. ramificándose en varias direcciones y 
sembrando todo el país de barrancos y corta-
duras. A l describir la isla hicimos detallada 
reseña de las montañas de la Gran Canaria, 
de sus puntos culminantes y cuantas parti-
cularidades merecían describirse. También se 
dijo que de sus cordilleras descienden multi-
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iud de corrientes de aguas, siendo las más 
notables que cruzan este part. jud. las del 
Barranco de Moya, de Tirmo, de la Aldea Ta-
sártico. Tasarte, Vaneguerade Mogan, de Ta-
rico y el de Tauro, todos los cuales desaguan 
en el Atlántico. En la costa bastante extensa 
que el part. abraza, no hay puerto alguno de 
reconocida importancia, pues son pequeños y 
de difícil arribada todos los que existen en la 
prolongación que forman las montañas. Todas 
las del part., así como las de la isla, con las 
cuales están enlazadas, son en general de na-
turaleza de pórfido, jaspes, lavas y escorias, 
habiendo desaparecido cási por completo la po-
blación arbórea que en otras épocas las cu-
brían, quedando en la actualidad tan sólo al-
gunos arbustos y plantas. Esto, no obstante, 
no deja de tener el suelo entre esas mismas 
cordilleras valles de tierra, fáciles al cultivo y 
de la mayor feracidad, pues áun las mismas 
faldas de los cerros sirven al agricultor para 
obtener de ellas abundantes cosechas de dife-
rentes frutos. Esencialmente agrícola esta co-
marca, no hemos de buscar en ella otra ind. 
que las que con ella se relacionan, y sus prod. 
consisten en cereales, patatas, vino, nueces, 
castañas, almendras, higos, miel y cera. Como 
quiera que sus pastos son abundantes, man-
tiénese gran número de cabezas de ganado 
que sirven para las faenas agrícolas y también 
para la venta. Los med. de com. con que 
cuenta el part. jud. que nos ocupa son: la ca-
rretera, de 2.° órden que le cruza de E. á O., 
y que partiendo de Las Palmas termina en el 
puerto de Agaete, con más los caminos veci-
nales, por medio de los cuales se relacionan 
entre sí los pueblos limítrofes y se ponen en 
contacto con la cabecera del part. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Canarias y al dist. 
de su nombre para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mil. y 
marítima. C. G. de Canarias, G. M. de Santa 
Cruz de Tenerife y Comandancia militar de 
marina de Las Palmas.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Canarias, arciprestazgo del Norte 
de la isla. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa María, cuyo curato es 
de la categoría de término. Igualmente hay 
en su tér. cuatro ermitas bajo las denomina-
ciones de San Sebastian, San Roque, San An-
tonio y San Juan, según datos que debemos 
á la amabilidad del secretario de aquel ayunt. 
-Org. jud. Como cabeza del part. jud. de su 
nombre están bajo su jurisdicción las ald., 
cas., grupos, etc., en otro lugar citados, con 
o^dos los cuales pertenece á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Depende de la Delegación de Hacienda de su 
Prov. Su presupuesto municipal, nivelados 
gastos é ingresos asciende generalmente á 
nnas 73,500 pts. - S. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, en. de Galdar. Tiene 
servicio diario de coches á Las Palmas pa-
sando por Arucas, Galdar y San Lorenzo. -
Ins. püb. De fondos municipales se sostienen 
dos escuelas para niños y una para niñas, 
asistiendo á ellas 240 alumnos; hay también 
cuatro escuelas particulares para ambos sexos 
á las que asiste numerosa concurrencia; y 
por último, un colegio de señoritas, donde se 
enseña la clase de francés, dibujo y las labores 
propias del sexo.-i^r. y mere. Celébrase mer-
cado semanal de ganado todos los domingos, 
y la feria principal el 15 de agosto de cada 
año, efectuándose muchas é importantes trans-
acciones. - Pol. Fórmanla 358 edif. de regu-
lar construcción, distribuidos en diferentes ca-
lles y alguna plaza, sin que en ninguno de 
ellos se observe nada notable digno de espe-
cial mención, inclusa la iglesia y casa consis-
torial , que únicamente responden á las nece-
sidades del servicio á que están destinadas. 
Cuenta con un teatro á propósito para la lo-
calidad y un casino de instrucción y recreo 
bastante concurrido. Como queda dicho á la 
cabeza del artículo, existen en esta pob. 5,159 
hab., de los que 2,406 son varones y 2,753 
hembras; de ellos 3,194 son solteros, l',717 ca-
sados y 248 viudos; de aquélla totalidad 173 
saben leer, 652 leer y escribir, y 4,334 lo igno-
ran todo. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas, merced á las que producen va-
rias fuentes y que utilizan para sus usos do-
mésticos.-¿ft^. geog. y top. Sobre una loma, 
con libre ventilación y disfrutando de clima 
saludable y apacible, hállase situada lav. que 
recorremos, sirviendo de límites á su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales, 
los de Galdar, Moya y el mar. El terreno en 
su mayor parte es de superior calidad, y sus 
prod. consisten en mijo, trigo, centeno, ce-
bada^  judías, patatas, vino, legumbres y fru-
tas ; hay ganado lanar y cabrío y caza menor. 
GUIA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. el 1. de Chío, las ald. de Alcojeja, Ari-
pe, Chiguergue, Chirche, Lomo de los Pérez, 
Tejina de Guía, Vera de Erques y 54 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,976 hab. y 840 edif., de los cuales 166 es-
tán habitados temporalmente y 8 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias y al dist. de La Orotava para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mil. C. G. de Canarias y G. M. de 
Santa Cruz de Tenerife. -- Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Canarias y tiene una iglesia 
parroquial convenientemente servida. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de La Oro-
tava y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
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da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz 
de Tenerife, en. de Puerto de La Orotava y 
pt. de Icod. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta con algunos 
caminos vecinales, regularmente conservados, 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. - Ins. pub. De fondos muni-
cipales sostiénense dos escuelas para niños y 
una para niñas, las cuales se encuentran bas-
tante concurridas. - A r L , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad, contándose además algunos tejedores, 
zapateros, panaderos, carpinteros , farmacéu-
ticos y todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Pob. Fór-
manla 256 edif. que ninguna importancia 
ofrecen, los cuales se hallan distribuidos en-
tre diferentes calles y alguna plaza. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para sus usos domésticos las que pro-
ducen varias fuentes que existen en la loca-
lidad.-zS^. geog. y top. Se encuentra situado 
este h sobre una loma, disfrutando de tem-
plado y saludable clima. Sirven de límites á 
su tér. municipal por los cuatro puntos cardi-
nales, los de Santa Ursula, La Matanza y el 
mar. El terreno es de buena calidad y sus 
prod. consisten en cereales, vino, frutas y le-
gumbres ; cría ganado lanar y cabrío y abun-
da la caza. 
GUIALMONS. — L. agreg. al ayunt. de 
Las Pilas , del que dista 3'7 k. Cuenta sobre 
unos 70 hab. y 19 edif. entre habitados é in-
habitados. - Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Ory. mil. C. G. de Cataluña 
y G. M. de Tarragona. - Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Vich, arciprestazgo de Queralty 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. del Rosario, cuyo curato 
tiene la categoría de rural de primera. - Ory. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Mont-
blanch, á l a aud. de lo criminal de Reus y á 
la territ. de Barcelona. - Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Lérida á Tarrago-
na, estación de Montblanch y pt. de Rocafort 
de Queralt. - Ob. püb. y med. de com. Se sir-
ve de los caminos de que dispone su ayunt.— 
Ins. púb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt.-^rif., o/, ind. La única ind. de es-
ta localidad es la agrícola.-/ 'oí. Ninguna im-
portancia ofrecen los 19 edif. que la forman.-
Sit. yeoy. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
GU1AMETS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 39 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
359 hab. y 133 edif., de los que 36 están ha-
bitados temporalmente y 9 inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á l a prov. de Tarragona y al 
dist. de Falset para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes.-Ory. mil. C. 
G. de Cataluña y G. M. de Tarragona.-0^! 
ecU. Pertenece á la dióc. de Tortosa, arcipres-
tazgo de Masroig y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Luis, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Falset, á 
la aud. de lo criminal de Reus y á la territ. 
de Barcelona. - Ory. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - 8. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Reus á Gandesa, esf. y pt. 
de Falset. - Ob.púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con algunos ca-
minos vecinales, regularmente conservados, 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. - Ins. púb. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos se-
xos, á la que asiste un buen número de alum-
nos. - A r t . , of. ind. La única ind. de estalo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. - Pob. Fórmanla 
94 edif. divididos en diferentes calles y algu-
na plaza, todos de regular construcción , sin 
que ninguno de ellos, inclusa la iglesia y ca-
sa consistorial, ofrezcan nada notable, digno de 
especial mención. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, utilizándose para sus 
usos domésticos, de las que producen varios 
manantiales próximos á la localidad. - Sü. 
yeoy. y top. Hállase situado el h que nos ocu-
pa en una elevación combatida con frecuen-
cia por los vientos del E. y O., disfrutando de 
templado y saludable clima. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal porN. el de Capsanes; 
por E. el de Tivisa; pór S. el de Serra y por 
O. el de Masroig. El terreno es en general de 
secano pero de buena calidad y sus prod. prin-
cipales consisten envino, aceite y almendras; 
cría ganado lanar y abundante caza menor. 
GUIGU1NT0 (Filipinas). —Pueblo con cu-
ra y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuen-
ta con una pob. de 5,478 hab. de los que 2,750 
son varones y 2,728 hembras, instalada en el 
número correspondiente de casas ó viv. al es-
tilo del país.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Bulacan, otra de las qne forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este ar-
chipiélago.-Ory. mil. C. G. de las Islas Filipi-
nas y G. M. de Manila.-Ory. ecle. Pertenece^ 
la dióc. del arz. de Manila y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Ildefon-
so, convenientemente servida.-Ory. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de término de Bu-
lacan y con él está bajo la jurisdicción de la 
aud. territ. de Manila. - Ory. econ. Para el 
pago de impuestos, depende de la Intendencia 
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general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. econ. de su prov. - S. 
púb. Recibe y emite la corr. semanalmente 
por la admon. de correos establecida en la ca-
becera dé su prov. - Ob.púb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
^unos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo enlazan con las pob. limítro-
fes. - Ins. püh. De fondos comunales sostié-
nese una escuela de primeras letras, á la que 
acuden á recibir el beneficio de la ins. cási 
todos los niños y niñas de este pueblo.-^ár^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ocupándoselas mujeresen elhiladoy 
tejido de telas de algodón, encontrándose tam-
bién representados los of. mecánicos y profe-
siones más útiles. - Pob. Fórmanla en la ac-
tualidad unas 900 casas, en general de senci-
lla construcción , distinguiéndose además de 
la iglesia parroquial y la casa llamada del 
Tribunal y algunas otras de particulares, de 
mejor aspecto y recientemente construidas. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
sus usos domésticos. - SU. geog. y top. En 
una extensa llanura, en la orilla de un r. que 
atraviesa el tér. municipal, gozando de clima 
templado y saludable, hállase situado este 
pueblo, cuyo tér. municipal confina por N . 
con el de Quingua; por S. con el de Bulacan; 
por E. con el de Bigáa y por O. con el de Ma-
ídos. El terreno es de buena calidad y muy 
fértil y sus prod. consisten en caña de azúcar, 
añil, arroz, maíz, legumbres y abundantes 
frutas; críase ganado de varias especies y no 
escasea la caza. 
GUIJAS ALB AS.—L. agreg. al ayunt. de 
Valdeprados, del que dista r 3 k. Cuenta so-
bre unos 70 hab. y 19 edif., entre habitados 
é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Segovia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mil. C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Segovia. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Segovia y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Martin, 
obispo, la cual se halla convenientemente ser-
yifo.-Org.jud. Hállase adscrito al part. jud . 
y á la aud. de lo criminal de Segovia y á la 
territ. de Madrid.-Oy. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zí?. púl). Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y en. de Collado Villalba á Segovia y de San 
Kafael á Villacastin y pt. de Zarzuela del 
Monte.-O^. püh. y med. de com. Utiliza los 
caminos que cruzan por su tér. municipal.-
Im' Püh. La escuela radica en la cabecera de 
SÜ a y u n t . - ^ . , o/, ind. La única ind. de esta 
jocahdad es la ag r í co l a . - i ^ . Ninguna impor-
^auda ofrecen los 19 edif. que la forman.-
w - geog. y top. (Para sus límites y demás de-
talles véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUIJO.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 2 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 509 hab. y 92 edif., entre habita-
dos é inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Córdoba, al dist. de Pozoblanco para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de la cap. para las de Córtes.-Oy. mil. C. G. 
de Andalucía y G. M. de Córdoba.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Córdoba y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Ana, la cual se halla convenientemente ser-
vida.-Oy. jud. Hállase adscrita al part. jud . 
de Pozoblanco, á la aud. de lo criminal de 
Córdoba y á la territ. de Sevilla, distando 11 
k. de la primera y 198 de la última de dichas 
^oh.-Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 6,887 pts. 
- S . púh. Recibe y expide la corr. por las A. 
de Córdoba á Almorchon y de Madrid á Bada-
joz, estación de Espiel y Pedroches, en. de 
Pozoblanco y pt. de Torrecampo. - Oh. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados, los cuales la enla-
zan con las pob. l imítrofes . - /^ , púh. De fon-
dos municipales sostiénense dos escuelas, una 
para cada sexo, asistiendo, por término me-
dio, unos 40 niños y 50 n iñas . -^ r í . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b les . - / ^ . Distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza se encuentran los 89 edif. de 
que consta esta v., todos ellos de regular cons-
trucción , sin que en ninguno se observe nada 
notable digno de mencionarse, incluso la igle-
sia y casa consistorial, que únicamente res-
ponden á las necesidades del servicio á que 
están destinadas. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas utilizando para sus usos 
domésticos las que producen varios pozos pró-
ximos á la localidad.-¿S^. geog. y top. La v. 
que nos ocupa hállase situada en terreno lla-
no en el valle que forman la sierra Morena y 
la de Almodóvar, con libre ventilación y dis-
frutando de clima templado y saludable. Sir-
ven de límites á su tér. jurisdiccional por los 
cuatro puntos cardinales los de Almodóvar 
del Campo, Pedroche y Dos Torres. El terreno 
es de inferior calidad, hallándose cási todo 
poblado de encinas ; lo baña el r. Guadalmez 
que nace en las sierras de Fuencaliente y 
termina en el Zuja. Sus prod. consisten en 
trigo, cebada, centeno, garbanzos y rica be-
llota; cria ganado vacuno, de cerda, asnal y 
algún lanar v abundante caza menor. 
GUIJO DÉ AVILA.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 6 cas. y grupos, edif., 
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viv. y alb. ais. Cuenta con 572 hab. y 136 
edif., de los cuales 47 están inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Salamanca y 
al dist. de Béjar para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Avila y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santiago, apóstol, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud . de Béjar, á la 
aud. de lo criminal de Salamanca y á la territ. 
de Valladolid, distando 22 k. de la primera y 
154 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^VOY.-S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Salaman-
ca á Béjar.-Oí. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con algu-
nos caminos vecinales que la enlazan con las 
pob. limítrofes, los cuales se hallan bastante 
descuidados.- Ins. púh. De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para cada sexo, á 
las que asiste regular número de alumnos. 
- Art., of. Í7id. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Poh. Fórmanla 129 edif. de regular cons-
trucción, distrubuídos en diferentes calles y 
alguna plaza, sin que ninguno de ellos pre-
sente nada notable digno de especial mención, 
incluso la iglesia y casa consistorial, que 
únicamente responden á las necesidades del 
servicio á que están destinadas. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas.-
geog. y top. Hállase situada esta v. en terre-
no quebrado, disfrutando de clima seco y re-
gularmente sano. Sirven de límites á su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales, 
los de Guijuelo, Santibáñez, Fuentes de Bé-
jar y r. Termes. El terreno es montuoso, de 
regular calidad y sus prod. consisten en t r i -
go, centeno, algarrobas, garbanzos y patatas; 
cría ganado de varias clases y abunda la caza. 
GUIJO DE CORIA,—L. con ayunt. , al que 
se hallan agreg. 21 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 665 hab. y 262 edif., 
de los que 41 están habitados temporalmente 
y 38 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Cáceres y al dist. de Coria para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes .-Ory. mil. C. G. de Extremadura y 
G. M. de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece a la 
dióc. y arciprestazgo de Coria y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Estéban, cuyo curato tiene la categoría de 
urbano de entrada.-Ory. jud. Hállase adscri-
to al part. jud . de Coria/distante 16 k. , á la 
aud. de lo criminal de Plasencia y á la territ. 
de Cáceres, de donde dista §§.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-/y. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Avila á Cá-
ceres y de Plasencia á Coria.-Oí. púh. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este ayunt. con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados, por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes.-
Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, á las que asiste 
un buen número de alumnos.- Art . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad.-Poí. Distribuidos en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse los 219 edif. 
de que consta, sin que en ninguno de ellos 
se observe particularidad alguna digna de 
mencionarse, pues todas son de mediana cons-
trucción, incluso la iglesia y casa consistorial 
que únicamente responden á las necesidades 
del servicio á que están destinadas. Encuén-
trase el vecindario bien surtido de aguas uti-
lizando las que producen varias fuentes pró-
ximas á la localidad.-AS^Y. geog. y top. En una 
pequeña colina y en terreno llano, hállase si-
tuado este 1. que recorremos, disfrutando de 
templado clima y sirviendo de límites á su tér. 
jurisdiccional porN. el de Campo de Pozuelo; 
por E. el de Guijo de Galisteo; por S. los de 
Morcillo y Coria, y por O. el de Calzadilla. 
El terreno se compone de monte y llano, sien-
do todo él de regular calidad y sus prod. con-
sisten en trigo, centeno, garbanzos, lincea-
bas, patatas, aceite y escaso vino; se mantiene 
ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda y 
cría abundante caza menor. 
GUIJO DE GALISTEO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 19 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 834 hab. y 308 
edif., de los que 14 están habitados temporal-
mente y 18 inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. .de Cáceres y al dist. de Coria 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. mil. C. G. de Extrema-
dura y G. M. de Cáceres . -6^ . ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo de Coria y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, cuyo curato tiene la categoría de 
urbano de l.er ascenso.-Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Coria, á la aud. de lo cri-
minal de Plasencia y á la territ. de Cáceres, 
distando 16 k. de la primera y 66 de la última 
de dichas yoh.-Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación 4e .^ ' 
cienda de su prov. Su presupuesto municipal? 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 8,000 pts.-zS. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Avila á Cáceres y de Plasencia a 
Coria, pt. de Galisieo.-Oh.piíh. y med. de com-
Para sus tráficos y transportes cuenta este 
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ayunt. con los caminos vecinales que lo enla-
zan con Montehermoso, Coria, Morcillo, Po-
zuelo, Campo Villa, Aceituna y Guijo de Co-
ria los cuales se hallan en regular estado de 
conservac ión . - /^ , púb. Sostenidas por los 
fondos municipales hay dos escuelas, una pa-
ra cada sexo, á las que asiste un buen número 
de alumnos.-^árí., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más impres-
cindible necesidad.-i)(9&. Constituyen la que 
nos ocupa 287 edif. de regular construcción, 
distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za sin que en ninguno de ellos, incluso la 
iglesia y casa consistorial, se observe particu-
laridad alguna digna de especial mención. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
utilizando las de varios manantiales que bro-
tan en el tér. y pozos dentro de la localidad. 
-Sit.geog. y top. Hállase situado este 1. en un 
llano agradable, rodeado de varias colinas, 
con libre ventilación y disfrutando de saluda-
ble clima. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por N . el del Pozuelo; por E. el de Monte-
hermoso; por S. el de Morcillo y por O. el de 
Guijo de Coria. El terreno participa de monte 
y llano y en general es de secano y pedregoso. 
Sus prod. consisten en trigo, poco centeno y 
cebada, aceite y vino; y como hay buenos 
pastos mantiene ganado lanar, cabrio, de cer-
da, vacuno y caballerías menores y cría tam-
bién abundante caza menor. 
GUIJO DE GRANADILLA.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 40 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,054 hab. y 312 
edif., de los que 33 están habitados tempo-
ralmente y 46 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Cáceres, al dist. de 
Hervás para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Hoyos para las de Cortes. -
Org. mil. C. G, de Extremadura y G. M. de 
Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Coria, arciprestazgo de Granadilla y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Andrés, cuyo curato tiene la categoría de ur-
bano de primer ascenso. Tiene además dos 
ermitas dedicadas al Santísimo Cristo de los 
Remedios la una y á Santa Ana la otv&.-Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Hervás; 
á h aud. de lo criminal de Plasencia y á la 
territ. de Cáceres, distando 88 k. de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 11,450 pts.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Avila á Cáceres y de Aldeanueva á 
Granadilla, pt. de Ahigal. - Ob. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes sólo 
cuenta este ayunt. con algunos caminos lo-
cales de herradura, en bastante mal estado, 
que lo enlazan con las pob. limítrofes. - Ins. 
piíb. Sostenidas por los fondos municipales 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asiste un buen número de alumnos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesión es y of. 
mecánicos de mayor necesidad. - Pob. Fór-
manla 267 edif. de regular construcción, dis-
tribuidos en diferentes calles y alguna plaza, 
sin que en ninguno de ellos se observe nada 
notable digno de especial mención. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, ut i-
lizando las muy abundantes de varias fuentes 
que radican próximas á la localidad siendo al-
gunas de ellas, según nos manifiesta el señor 
Secretario, ferruginosas, aunqué de escaso 
caudal. Celebra una gran fiesta á su patrona 
Santa Ana,.-Sit. geog. y top. En terreno des-
igual con libre ventilación y clima templado y 
saludable, se encuentra situado este L , sir-
viendo de límites á su tér . municipal por el N , 
el de Mohedas; por el E. el de Oliva; por el 
S. el de Ahigal y por el O. El Cerezo. Hay en 
el tér. una dehesa boyal perteneciente á pro-
pios y varios montes de propiedad particular 
todos ellos bien poblados y en buen estado de 
conservación. Le baña el r. Alagon en direc-
ción de E. á O. entre escarpadas márgenes y 
álveo pedregoso; tiene un puente de piedra 
con un solo ojo muy alto que le denominan 
Pontón del Guijo. El r. Ambroz se une con el 
anterior dentro de este tér. El terreno es de 
bastante buena calidad y sus prod, principa-
les consisten en trigo, cebada, centeno, gar-
banzos, aceite, vino, legumbres y hortaliza; 
mantiene ganado lanar, cabrío, de cerda, va-
cuno y caballerías para carga y hay mucha ca-
za y abundante pesca. 
Hist.y Biog. En el tér. municipal de este 1. y á 6 k. de la pob., 
se levanta, perfectamente conservado, un gran arco romano 
erigido á la memoria del emperador Trajano ó en su época, en 
las ruinas de la antiquísima y en otros tiempos populosa c. de 
Cáparra. 
GUIJO DE SANTA BÁRBARA. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 18 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 617 hab. y 128 
edif., de los que 18 están habitados temporal-
mente y 10 inhabitados.-Oí-y. civ. Correspon-
de á la prov. de Cáceres y al dist. de Plasen-
cia para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Plasencia, arciprestaz-
go de Jarandilla y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa Bárbara, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud . de Jarandi-
lla; á la aud. de lo criminal de Plasencia y á 
la territ. de Cáceres, distando 3 k. de la pri-
mera y 121 de la última de dichas pob.-Oy. 
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econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84 ascendió á 5,067 p t s . - ^ . j ^ . I l e -
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Malpartida, estación de Navalmoral de la Ma-
ta, en. y esf. de J a r a n d i l l a . j t ? ^ . y med, 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados; por medio de los cua-
les se relaciona con las pob. limítrofes. - Ins. 
püb. De fondos municipales sostiénense dos 
escuelas una para niños y otra para niñas, 
cuya asistencia, por término medio, es de unos 
112 alumnos de ambos sexos, -^ár^., o/, ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. -Poh. Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza, hállanse las 110 casas que 
la constituyen sin que en ninguna de ellas se 
observe nada notable digno de especial men-
ción. El vecindario está bien surtido de aguas 
merced á las que produce una fuente que hay 
á la entrada de la localidad. Celebra sus prin-
cipales fiestas religiosas en los días de Ntra, 
Sra. del Socorro y Santa Bárbara. - Sit. géog. 
y top. En una ladera de la sierra de Jaranda, 
resguardada de los vientos N . y E. por las al-
turas que la dominan-, hállase situada esta v. 
disfrutando de clima frío y regularmente sa-
no. Sirven de límites á su tér. municipal por 
el N . el de Tornavacas; por el E. el de Losar 
de la Vega; por el S. el de Jarandilla y por 
el O. el de Aldeanueva de la Vera. El terreno 
forma cordillera con elevados cerros, exis-
tiendo varios montes de propiedad particular 
en regular estado de conservación. Sus prod. 
consisten en escasos cereales, castaños, pata-
tas, vino y frutas; se mantiene algún ganado 
de diferentes clases y abunda la caza. 
GUIJOSA. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. deGubillas y 17 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 274 hab. y 101 edif., de 
los que 16 están habitados temporalmente y 
39 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Guadalajara, al dist. de Sigüenza 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Molina para las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Guada-
lajara. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de Sigüenza y tiene una iglesia pa-
rroquial, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada. Tiene además una ermita dedicada á 
la Soledad.-O/y. jicd. Hállase adscrito alpart. 
jud. y aud. de lo criminal.de Sigüenza, de 
donde dista S'S k. y á la territ. de Madrid, 
distante l2Q.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 1,552 pts. 
en gastos y 6,263 en ingresos.- S. púb. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Madrid á Za-
ragoza, estación de Sigüenza y pt. de Cubi-
lídiS.-Ob. púb, y med. de com. Para sus tráfi-
cos y transportes cuenta este ayunt. con dife-
rentes caminos vecinales que lo enlazan con 
Sigüenza, Mojares, Bujarrabal, Estregana y 
demás pob. limítrofes, los cuales se hallan en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Sostenida por los fondos municipales hay una 
escuela para los dos sexos, á la que asisten 
unos 30 alumnos.-^r^ of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Pob. Ninguna particularidad digna de men-
cionarse, ofrecen los 55 edif. que la constitu-
yen, por ser todos ellos de modesta construc-
ción, inclusa la iglesia y casa consistorial que 
únicamente responden á las necesidades del 
objeto á que están destinadas. El vecindario 
se encuentra bien surtido de aguas y celebra 
su fiesta mayor el 14 de setiembre al Santísi-
mo Cristo de la Agonía. - ^ Y . geog. y top. En 
la pendiente de un barranco, con buena ven-
tilación y saludable clima hállase situado este 
1., sirviendo de límites á su tér. jurisdiccio-
nal por el N . el de Alameza; por el E. los de 
Orna y Bujarrobal; por el S. el de Barbatona 
y por el O. los de Sigüenza y Alcumeza. Hay 
en el tér. varios montes de propiedad particu-
lar, en regular estado de conservación. El te-
rreno es de buena calidad, fertilizándole un 
arroyo que tiene su origen dentro de la juris-
dicción. Sus prod. consisten en trigo, cebada, 
avena y patatas; se cría ganado lanar y va-
cuno y abundante caza menor. 
GUIJOSA. — A l d . agreg. al ayunt. de Es-
peja, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre unos 
320 hab. y 117 edif., de los cuales 39 están 
inhabitados.~(9r^. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. Org. mil. C. G. de Búrgos y G. M. de 
Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
dedicada á la Natividad de Ntra. Sra., con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de El Burgo de Osma^  á 
las aud. de lo criminal de Soria y á la territ. 
de B ú r g o s . e c o n . Para el pago decontr. 
depende con su ayunt. de la Delegación de 
Hacienda de la prov. - S . púb. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Soria á San Leonardo y 
pt. de Espeja. - Ob. púb. y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes, y verifi-
ca sus arrastres, sirviéndose de los caminos 
que atraviesan el término del ayunt. de q^6 
forma parte. - Ins. púb. Be fondos municipa-
les se sostiene una escuela incompleta para 
niños y niñas , cuya asistencia á ella guarda 
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relacion con el número de v e c . - ^ . , o/, ind. 
La principal ind. á que se dedican los hab. de 
¿ a ald. es la agrícola; varios de ellos se ocu-
pan en los of. mecánicos más indispensables 
para el servicio de la pob. y cuenta con algún 
establecimiento de venta de artículos de pri-
mera necesidad.-i^. La constituyen 117 ca-
sas según se ha manifestado; son de sencilla 
construcción y se hallan distribuidas en ca-
lles irregulares y de piso i n c ó m o d o . - ^ , geog. 
y top. (Véase su ayunt.). 
GUIJUELO.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,051 hab. y 268 edif. entre 
habitados ó inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. ele Salamanca, al dist. de Pe-
ñaranda de Bracamente para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Béjar para las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Salamanca, arciprestazgo 
de Fuenterroble, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de la,, 
Asunción, cuyo curato tiene la categoría de 
2.° ascenso. - Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Alba de Termes, á la aud. de lo 
criminal de Salamanca y á la territ. de Valla-
dolid , distando 27 k. de la primera y 148 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. füh. Recibe y 
expide lacorr. por en. de Salamanca á Béjar. 
-01. púh. y med. de com. Para sus arrastres y 
com. cuenta este 1. con algunos caminos ve-
cinales, regularmente conservados, por medio 
délos cuales se relaciona con las pob. limítro-
fes. - Ins. púb. De fondos municipales sostié-
nense dos escuelas, una para cada sexo, álas 
que asiste una regular concurrencia. - Art., 
of. ind. La agricultura es la ind. única de es-
ta localidad , dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Fórmanla 262 edif. de regular construcción, 
distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za, sin que en ninguno de ellos se observe na-
da notable digno de mencionarse , inclusa la 
iglesia y casa consistorial, que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinadas. El vecindario está bien sur-
tido ele aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las muy buenas que producen varios 
manantiales que brotan en eltér. , inmediatos 
^ la ^ob.-iS'U. geog. y top. En una altura con 
libre ventilación, disfrutando de clima tem-
plado y saludable, hállase situado el 1. que 
recorremos, sirviendo de límites á su tér. 
municipal por N . el de Pizarral de Salvatie-
rra ; por E. el de Aldeavieja de Salvatierra; 
P0r S. el de Fuenterroble de Salvatierra y 
P0r 0. el de Campillo de Salvatierra. El terre-
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no es de mediana calidad para cereales y cría 
buenos pastos. Las prod. consisten en cente-
no principalmente y algunos otros cereales en 
poca cantidad, hay ganado lanar, vacuno y 
de cerda, que es el más preferido, y abun-
dante caza menor. 
GUIJUELOS. — L . agreg. al ayunt. deBo-
hoyo, del que dista 44 k. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 49 edif., de los que 29 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. -- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de El Barco 
de Avila, á la aud. de lo criminal de Avila y 
á la territ. de Madrid. -Org. econ. Para el pa-
go de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Avila á Bé-
jar y Piedrahita á El Barco de Avila. - Oh. 
púh. y med. de com. Sus caminos son los que 
cruzan su tér. municipal. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en la cap. de su ayunt. - Art., 
of. ind. Su única ind. es la agrícola. - Poh. 
Nada de particular ofrecen las casas que la for-
man, cuya construcción es muy sencilla. — 
Sit. geog. y top. (Para sus límites y demás 
véase el artículo referente á su avunt.). 
GUIJULUNGAN (Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Negros. 
Cuenta con una pob. de 635 hab. de los que 
314 son varones y 321 hembras, guarecida en 
el número conveniente de casas ó viv. al es-
tilo del pa ís . -Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Negros, otra de las que forman parte del 
segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago.-Or^. mil. C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cebú y tiene una igle-
sia parroquial servida por un cura secular.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud . de 
entrada, de Negros y con él está bajo la juris-
dicción de la aud. territ. de Manila.-Oy. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la In-
tendencia general de Rentas de las Islas y 
más directamente de la admon. econ. de su 
prov.-¿?. púh. Recibe y expide la corr. en días 
indeterminados por la admon. de correos es-
tablecida en la cabecera de su ^YOY.-Oh. púh. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales bastan-
te malos, que lo enlazan con las poh. limí-
trofes.-/^. De fondos comunales sostié-
nese una escuela para los dos sexos, á la que 
asiste un corto número de alumnos.-.ár^., of. 
ind. La agricultura y la pesca son las únicas 
ind. de esta localidad, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-/^. Ningu-
TOMO V . 
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na importancia ofrece el número de casas que 
la forman, todas ellas de sencilla construcción. 
La iglesia parroquial y la casa llamada del 
tribunal, no liacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico. - SU. geog. y top. En 
la costa oriental de la isla, inmediato á la pla-
ya del mar, disfrutando de clima saludable, 
aunque bastante cálido, hállase situado este 
pueblo, cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con el mar y con los 
montes del interior de la prov. cubiertos de 
frondosos bosques, en los cuales se cría abun-
dante caza de búfalos, jabalíes, venados, tór-
tolas, gallos, etc., y cera y miel que depositan 
las abejas en los troncos de los árboles y en 
todos los sitios abrigados. El terreno, reducido 
á cultivo, produce cafó, cacao, arroz, caña 
dulce, cocos, legumbres y frutas. 
GUIJURIA. ó GOICOURIA.—B. agreg. al 
ayunt. de Yurreta, del que dista 2^ 8 k. Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 14 edif., de los que 
5 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Vizcaya y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cor tes.-0/^. mil. C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt.-Or^. jud. Forma 
parte del part. jud. de Durango y como él 
está sujeto á la aud. de lo criminal de Bilbao, 
y á la territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la prov.-A púl). 
Recibe y emite la corr. por en. de Bilbao á 
Zumárraga y Vitoria á Durango.-O/', púh. y 
medí de com. Para sus com. y transportes se 
sirve de los mismos caminos de que dispone 
su municipio.- /^ , páb. La escuela reside en 
Yurreta, cap. de su ayunt.-^tr^., o/, ind. La 
única ocupación de sus moradores es la agri-
cultura.-.PoJ. La constituyen 14 casas de hu-
milde construcción.-/S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GUILBAY (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 621 hab. de los que 349 son 
varones y 292 hembras. Corresponde al part. 
jud. de ascenso y á la prov. de Camarines-Sur, 
otra de las que forman el primer grupo de los 
en que se dividen las de este Archipiélago. 
GUILS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. el h de Saneja y 10 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 393 hab. y 
119 edif., de los que 5 están habitados tempo-
ralmente y 28 inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Gerona, al dist. de Olot 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al dé Puigcerdá para las de Cortes. -Org. 
mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Urge] ar-
ciprestazgo de Cerdaña y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Estóban 
cuyo curato es de la categoría de entrada, i 
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Puigcerdá, á la aud. de lo criminal de Gero-
na y á la territ. de Barcelona, distando de esta 
pob. 146 k. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púl). Recibe y emite la 
corr. por en. de Gerona á Ripoll y Puigcerdá. 
-Oh. púl . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este ayunt. con algunos 
caminos vecinales, regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l imítrofes . - /^ , púh. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos se-
xos, á la que asiste un buen número de alum-
nos . -^ár^ . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad.-i^oJ. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza, hállanse las 80 casas de que consta, 
careciendo todas ellas de importancia digna 
de mencionarse, inclusa la iglesia y casa con-
sistorial, que únicamente responden á las ne-
cesidades del servicio á que están destinadas. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, merced á varias fuentes próximas á la 
localidad.- SU. geog. y top. Hállase situado 
este 11 en la pendiente de un cerro, con bue-
na ventilación y clima saludable, aunque frío. 
Sirven de límites á su tér. jurisdiccional por 
los cuatro puntos cardinales los de Pallerols, 
No vés y Rubio. El terreno es en general de 
mala calidad y le fertiliza un riachuelo que 
por él cruza. Tiene algo de monte en el que 
abundan los pastos y sus prod. principales 
consisten en trigo, patatas y legumbres no 
escaseando la caza menor. 
GUILS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. la ald. de Vilarrubla y 13 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 310 
hab. y 127 edif., de los que 43 están habita-
dos temporalmente y 50 inhabitados. - Org-
civ. Corresponde á la prov. de Lérida y al 
dist. de Seo de Urgel para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-^-
mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Urgel, arci-
prestazgo Mayor y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Fructuoso, 
cuyo curato es de la categoría de 2.° ascenso. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. y á 
la aud. de lo criminal de Urgel, de donde dis-
ta 18 k. y á la territ. de Barcelona, distante 
143. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Lérida á Seo de Urgel y pt. de Guils. 
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^Qb.púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este ayunt. con algunos 
caminos vecinales que le ponen en contacto 
con las pob. limítrofes, los cuales se hallan 
bastante descuidados. - D e fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, á la que asiste un regular número 
de alumnos.-^4r^., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Poh. 
Carecen de importancia las 58 casas de que 
está formado, inclusa la consistorial é iglesia, 
por lo que no hacemos especial mención de 
ninguna de ellas. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas.-¿S^. geog. y top. Há-
llase situado este 1. en la falda de los Pirineos 
orientales, con libre ventilación y disfrutando 
de saludable clima, pero muy frío. Sirven de 
límites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales, la línea divisoria del terri-
torio francés y los tér. de Bolvir y Maranges. 
El terreno es escabroso y de mala calidad, 
consistiendo sus principales prod. en centeno, 
cebada y patatas, abundando también en su 
montuoso terreno la caza menor. 
GUILULUGAN (Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Negros. 
Cuenta con una pob. de 1,657 hab.^ , de los 
que 846 son varones y 811 hembras, guare-
cida en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. Corresponde al part. jud. de 
entrada y prov. de Negros, otra de las que 
forman el segundo grupo de los en que se di-
yiden las de este Archipiélago. 
GUILLARTE. — L. agreg. al ayunt. de 
Cuartango, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Sendadiano, otro de los que forman este 
ayunt., y del que dista la localidad que des-
cribimos 8'9 k. Cuenta sobre unos 20 hab. 
y 9 edif. entre habitados é inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Alava, y con-
tribuye, con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de las Provincias Vascongadas y 
0. M. de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria, al arciprestazgo de Cuartan-
go, y tiene una iglesia dedicada á la Concep-
ción de Ntra. Sra., cuyo' curato es rural de 
primera clase.-Or^. jud. Part. jud. y aud. de 
lo criminal de Vitoria y territ. de Búrgos. -
^ 7 - econ. Para el pago de contr. depende, 
opn su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. - S. púl). Recibe y emite 
& corr. por la A. de Bilbao á Castejon, esta-
ción y pt. de Voves.-Ob.púb. y med. de com. 
^ara sus com. y arrastres se sirve de los ca-
minos de que dispone su municipio. - Ins. 
Puh. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt.-^^., o/, ind. Su única ind. es la agrí-
cola. - p0})% Ninguna importancia ofrecen las 
9 casas que la forman.-/S^V. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
GUILLENA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de La Pajañosa y 71 cas. 
y grupos], edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,000 hab. y 400 edif. de los que 41 están ha-
bitados temporalmente y 21 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Sevilla, y 
al dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes. Tiene un 
puesto de Guardia civil perteneciente al 4.° 
Tercio y Comandancia de su prov.-Ory. mil. 
C. G. de Andalucía y G. M. de Sevi l l a -O^. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
Sevilla, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Granada, cuyo 
curato es de la categoría de entrada.-6>ry. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. y á las aud. de 
10 criminal y territ. de Sevilla, de donde dista 
unos 16 k. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. Su presupuesto municipal, nive-
lado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
25,32^87 p t s . f ú l . Recibe y expide la 
corr. por en. de Sevilla á Mérida. -01). púl). y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
mantener sus relaciones, cuenta esta v. con la 
carretera de 2.° órden que desde Sevilla con-
duce á Badajoz, pasando por su tér. y con al-
gunos caminos vecinales, regularmente con-
servados, que la ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. - Ins. púl). De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las que asisten, por término medio, unos 160 
alumnos.-J.r^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^oJ. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna pla-
za, se encuentran los 265 edif. que la consti-
yen, siendo todos de regular construcción, 
sin que en ninguno de ellos se observe nada 
notable digno de mencionarse, incluyendo la 
iglesia y casa consistorial, que únicamente 
responden á las necesidades del objeto á que 
están destinados. El vecindario está perfecta-
mente surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las muy buenas y abundan-
tes que producen varias fuentes que existen 
dentro de la localidad. Celebra en 8 de setiem-
bre de cada año una gran fiesta religiosa á su 
patrona Ntra. Sra. de la Granada.-/S^. geog. 
y top. Al NO. de la cap. y á la derecha de la 
carretera de Sevilla á Badajoz, hállase situada 
esta v. con libre ventilación y clima templado 
y saludable. Sirven de límites á su tér. muni-
cipal : por el N . los de El Ronquillo y Castil-
blanco; por el S. los de Salteras y Algaba; 
por-el E. los de Castilblanco, Burguillos y Al-
calá del Río y por el O. los de Garrobo, Ge-
rona y Salteras. Tiene varios montes pertene-
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cientes á propios unos y otros de propiedad 
particular, poblados de monte bajo y mata 
prieta, todos ellos en muy buen estado de con-
servación. Según datos que debemos á la 
amabilidad del secretario de este ayunt., exis-
ten en su tér. muchas minas de galena ar-
gentífera, encontrándose en explotación al-
gunas de ellas. Cruzan el territorio las riberas 
de Huelva y de Cala y lus arroyos de la Encar-
nación y del Tartaguillo ó Galapagar, cuyas 
aguas fertilizan el suelo y sirven también 
para dar movimiento á varios molinos harine-
ros. Sobre las expresadas corrientes hay varios 
puentes y diferentes alcantarillas. El terreno 
es de dos clases; parte de barros, de mediana 
calidad para labor y parte montuoso y ende-
ble para siembra. Sus prod. consisten princi-
palmente en cereales de todas clases y de muy 
buena calidad, aceite, miel y variedad de sa-
brosas frutas. Tiene también ricos pastos, con 
los que sostiene ganado vacuno, lanar basto y 
cabrío y abunda la caza. 
Hist. y Biog. Créese que el origen de esta v. es muy remoto 
por varios vestigios que aun se conservan de algunas ruinas 
q ue se encontraron en su tér. El rey San Fernando la conquistó 
de los árabes. 
GUILLERNA.—L. agreg. al ayunt. de 
Zuya, cuya casa consistoria] está en la v. de 
Murguía, otra de las que forman este ayunt. 
y de la que dista la localidad que describimos 
4 ' ! k. Cuenta sobre unos 70 hab. y 21 edif., 
de los que 4 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, al arciprestazgo de Cigoitia, y tiene 
una iglesia dedicada á Santiago, cuyo curato 
es rural de segunda clase. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Burgos. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. püb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Bilbao á Castejon, estación y pt. de 
Izarra. - OI. púh. y med. de com. Para sus 
com. y arrastres se sirve de los caminos de 
que dispone su municipio. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en la cap. de su ayunt. - Art., 
of. ind. Su ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de 
particular ofrece y sus casas son de sencilla 
construcción.-/S^V. ^eoy. y top. (Para sus lími-
tes y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
GUIMAMPAG (Filipinas).—Punta de la 
costa E. de la isla y prov. de Negros, situada 
á los 126° 35' longitud y 9o 51' latitud en el 
tér. de Tanjay. 
GUIMARA.—L. agreg. al ayunt. de Peran-
zanes, del que dista S'S k. Cuenta sobre unos 
130 hab. y 52 edif., de los que 20 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Rivas 
del Sil, y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Bartolomé, cuyo curato es de primer 
ascenso. - Org. jud. Forma parte del part. 
jud. de Villafranca del Vierzo, y como él se 
halla sujeto á la aud. de lo criminal de Pon-
ferrada y á la territ. de Valladolid.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt. 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
S. púl). Recibe y emite la corr. por la A. de 
León á Brañuélas y de Lugo á Coruña, esta-
ción y en. de Brañuélas á Lugo,, pt. y car. de 
Vega de Espinareda.-0&. púl). y med. de com. 
Se comunica con los pueblos limítrofes, y ve-
rifica sus arrastres, por medio de los caminos 
que atraviesan el tér. de su ayunt.-/%s. jn'th. 
De fondos municipales se costea una escuela 
incompleta para niños y niñas, á la que con-
curre un regular número de alumnos. - Art., 
of. ind. Su única ind. es la agrícola; cuenta 
con los of. inherentes á ella y con algún esta-
blecimiento de venta de artículos de primera 
necesidad. - Pob. La constituyen 52 casas de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n . - ^ , geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo de su 
ayunt.). 
GtilMAR. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de El Escobonal, las ald. de 
Güimar de Arriba, Los Asientos, La Medida, 
Pájara y 23 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 4,536 hab. y 1,053 edif., de 
los que 271 están habitados temporalmente y 
10 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias, al dist. de Santa Cruz de 
Tenerife para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de La Laguna para las de Cor-
tes. - Org. mil. y marítima. C. G. de Cana-
rias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife, de-
partamento de Cádiz, prov. marítima de 1.a 
clase de Canarias y dist. de 2.a de La Orotava. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Canarias y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, la cual se halla conve-
nientemente servida. - Org. jad. Hállase ads-
crito al part. jud. de Santa Cruz de Tenerife, 
distante 27 k. y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Las Palmas.-O/y. econ. Para el pa-
go de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio económico de 1879-80? 
ascendió á 11,472^4 pts. en gastos y 9,358^41 
en ingresos, cubriéndose el déficit resultante 
por medio de repartos autorizados. - S- P1-^ ' 
Recibe y expide la corr. por en. m. de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife, y en. de Adeje. -
OI. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
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transportes cuenta este ayunt. con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
que le ponen en contacto con las pob. limítro-
fes . - /^ , púl). De fondos municipales sostié-
nense dos escuelas una para cada sexo, á las 
que asisten por término medio, unos 80 niños 
y 70 niñas. - Art., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - i ^ . Distribuidos en varias calles y al-
guna plaza, se encuentran los 404 edif. que 
la constituyen sin que en ninguno de ellos se 
observe nada notable digno de especial men-
ción. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, aprovechando para sus usos domés-
ticos las muy buenas y abundantes que pro-
ducen varias fuentes que existen en la locali-
dad. Celébranse grandes fiestas en los días 29 
de junio y 8 de setiembre en honor de su pa-
trono San Pedro y de Ntra. Sra. del Socorro, 
respectivamente. - SU. geog. y top. Hállase 
situado el 1. que nos ocupa en el valle de su 
nombre, en terreno quebrado y con buena 
ventilación, disfrutando de clima templado y 
saludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de 
Laguna, La Orotava y Adeje. El suelo es en 
su mayor parte desigual, arenisco y arcilloso, 
debido á las diferentes convulsiones experi-
mentadas en este territorio en distintas épo-
cas como ocurrió en diciembre de 1704, de 5 
y 13 de enero y 2 de febrero de 1705; tanto, 
que los hab. del dist.de Gíiimary La Orotava 
abandonaron sus casas para ir á guarecerse 
en medio del campo, del peligro que les ame-
nazaba. Esta última erupción tuvo lugar á 11 
k. de las ya ocurridas, al E. de la Ladera á 
la parte baja de los Boques, sobre las pendien-
tes orientales de la cadena que separa los va-
lles de La Orotava y de Güimar; la lava se 
dividió desde luégo en dos torrentes; el uno 
se derramó por el barranco de Arafo y se de-
tuvo cerca del r.; el otro descendió por el coto 
de Nelosar donde se dividió en dos ramas una 
de las cuales parecía invadir la ald. de Güi-
mar Sus prod. consisten en cereales, cera y 
orchüla; hay también caza menor en abun-
dancia. Según datos que debemos á la amabi-
lidad del Secretario de aquel ayunt. existe en 
el tér. un manantial de aguas medicinales, 
conocido por el nombre de «Aguas de mal 
abrigo,» qne si no clasificadas oficialmente, 
se usan con los mejores resultados. 
GuIMAR DE ARRIBA. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Güimar, del que dista 2 k. Cuenta 
sobre unos 230 ha.b. y 57 edif., entre habita-
dos é inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
Prov. de Canarias y contribuye con su ayunt. 
Para las elecciones de diputados provinciales 
7 las de Córtes. -Org. mil. C. G. de Canarias 
y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Santa Cruz de Tenerife 
y como él se halla sujeta á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y en. 
de Adeje. -Oh. püh. y med. de com. Para sus 
com. y arrastres se sirve de los caminos que 
cruzan su tér. municipal. - Ins, jpüb. Tiene 
una escuela incompleta para niños y niñas. -
Art., of.ind. Su principal ind. es la agrícola. 
- Poh. Nada de particular ofrece, siendo sus 
casas de sencilla construcción. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUIMBAL (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo, en la isla de Panay. Cuenta 
con una pob. de 8,566 hab. de los que 3,914 
son varones y 4,652 hembras, albergada en el 
número conveniente de casas ó viv. al estilo 
del p a í s . - Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Iloilo otra de las que forman parte del 2.° gru-
po de los en que se dividen las de este Archi-
piélago.-Oy. mil. C. G. de las Islas Filipinas 
y G. M. de Manila.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Cebú y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Nicolás de Tolenti-
no, servida por un cura regular. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de entrada de 
Iloilo y con él está bajo la jurisdicción de la 
aud. territ. de Manila. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. econ. de la prov.-^. púh. 
Recibe y expide la corr. en días indetermina-
dos por la admon. de correos establecida en la 
cabecera de su ^rov.-Oh.púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta 
pob. con algunos caminos vecinales en buen 
estado que lo enlazan con las pob. limítrofes. 
- Ins. púb. De fondos comunales sostiénese 
una escuela para los dos sexos á la que asiste 
un buen número de alumnos.-^ár^., of ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, dedicándose las mujeres á la elabo-
ración de tejidos de todas clases, y á los t in-
tes. Encuéntranse también representados los 
of. mecánicos y las profesiones más útiles. -
Poh. Constitúyenla unas 2,225 casas en gene-
ral de sencilla construcción, pudiendo citarse 
sólo como de mejor fábrica la llamada tribu-
nal ó de justicia y la iglesia parroquial. El 
vecindario hállase bien surtido de aguas 
para el uso doméstico. - Sit. geog. y top. En 
terreno llano y pintoresco entre los r. Igbaras 
y Tubungan, disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situado este 
pueblo al cual sirven de límites por el N . el 
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de Igbaras; por el S. el mar; por el E. el de 
Tigbanang y por el O. el de Miagao. El te-
rreno que es poco fértil, regándolo las aguas 
de los expresados r. aumenta sus prod. con-
sistiendo en maíz, arroz, cacao, pimienta, al-
godón, legumbres y frutas; hay elaboración de 
azúcar y no escasea la caza. 
GUIMBAL (Filipinas).—Punta de la isla de 
Panay, en la costa S. de la prov. de Iloilo; su 
centro se halla situado á los 125° 57' 10" lon-
gitud y 10° 37' 30" latitud; en su costa se 
halla situado el pueblo de su mismo nombre. 
GUIME.—L. agreg. al ayunt. de San Bar-
tolomé, del que dista 2^ 3 k. Cuenta sobre 
unos 220 hab. y 53 eáií.-Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Oóñes.-Org. mil. C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt.-Or^. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Arrecife y aud. de lo 
criminal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. /pub. Recibe y expide la corr. por 
en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas; en. m. de Puerto de Cabras y 
Arrecife. - 01). púh. y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su ayunt. - Ins. 
jpúh. De fondos municipales se sostiene una 
escuela incompleta para niños y niñas, la cual 
está regularmente concurrida.-^rí . , of. ind. 
La agricultura es la principal ocupación de 
sus hab.; cuenta con los of. mecánicos más 
indispensables para el servicio del vecindario 
y con establecimientos de venta de artículos 
de primera necesidad. - Poh. Nada de parti-
cular ofrece, siendo sus casas de sencilla cons-
trucción. - Sit. geog. y top. (Enclavado en el 
tér. de su ayunt., véanse sus límites y de-
mas en el artículo de su referencia). 
GUIMERÁ.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 137 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,488 hab. y 476 edif., de los que 11 es-
tán habitados temporalmente y 136 inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y al dist. de Cervera para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tarragona, 
arciprestazgo de San Martin de Maldá y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Sebastian, cuyo curato tiene la categoría 
de ascenso.-Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Cervera, á la aud. de lo criminal de 
Lérida y á la territ. de Barcelona, distando 
16 k. de la primera y 148 de la última de di-
chas pob.-Ory. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.->SY. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación esf 
y pt. de Cervera. - Oh. púh. y med. de com 
Para sus tráficos y transportes, cuenta con al-
gunos caminos vecinales, en regular estado 
de conservación, por los que se relaciona con 
las pob. l imítrofes . - /^ , púh. De fondos mu-
nicipales sostiénense dos escuelas, una para 
cada sexo, á las que asiste un buen número 
de alumnos.-^áW., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-/^. Fórmanla 339 edif. de regular 
construcción, distribuidos en varias calles y 
alguna plaza, sin que en ninguno de ellos se 
observe nada de particular, digno de especial 
mención. El vecindario se encuentra muy 
bien surtido de aguas, merced á varias fuen-
tes que las producen, muy próximas á la loca-
l i d a d . - ^ , yeoy. y top. Hállase situado este 1. 
á la falda de un monteoito de poca elevación 
á la márgen derecha del r. Corp, en posición 
ventilada y disfrutando de saludable clima. 
Sirven de límites á su tér. municipal por los 
cuatro puntos cardinales, los de Montor-
nés, Pasanant y Ciutadilla. El terreno es de 
mediana calidad, plantado en general de oli-
vo y viñedo, siendo sus principales prod. ce-
reales, vino, legumbres y hortalizas; cría ga-
nado vacuno para la labranza y abundante 
caza. 
GUIMIL.-Ald. agreg. al ayunt. de Barjas, 
del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 14 edif., de los que 8 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de León y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Leon.-Ory. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle-
sia parroquial se sirve.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud . de Villafranca del Vierzo, á 
la aud. de lo criminal de Ponferrada y á la 
territ. de Valladolid.-O/^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-^. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Leen á Brañuélas y de 
Lugo á Coruña, estación y en. de Brañuélas 
á Lugo, esf. y pt. de Villafranca del Vierzo. 
-Oh. páh. y med. de com. Utiliza los mismos 
caminos que cruzan por su tér. municipal.-
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt.-^ár^., of. ind. Su única ind. es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 14 edif., que la forman.-/S^7. geog. y t0P' 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUIMPUNNAN (Filipinas) .—Punta de la 
costa E. de la isla y prov. de Samar, hállase 
situada á los 129° 22' longitud y 11° 7' 30" la-
titud. 
GUINA-ANG (Filipinas).—Pueblo con cura 
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y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuen-
|a con una pob. de 2,343 liab., de los que 
1 144 son varones y 1,199 hembras, alberga-
da en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. Corresponde á la prov. de 
Bontoe, otra de las que forman el primer gru-
po de los en que se dividen las de este Archi-
piélago. 
GUINAGDAN (Filipinas) .—Punta de la cos-
ta N. de la isla y prov. de Masbate, hállase 
situada á los 126° 54' longitud y 12° 35'20" 
latitud en el tér. del pueblo ó anejo, llamado 
Aroroy, distante unos 18 k. al SE. 
GUINAYANGAN^(Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Luzon. 
Cuenta con una pob. de 2,046 hab., de los 
que 1,070 son varones y 976 hembras, alber-
gada en el número conveniente de casas ó 
viv. al estilo del ^&is.-Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Tayabas, otra de las que forman 
el primer grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. - (9r^. mil. C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Nueva-Cáceres y tiene 
una iglesia parroquial servida por un cura se-
vxú.di-Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de ascenso de Tayabas y con él está bajo la ju -
risdicción de la aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la admon. econ. de su 
prov.-z^. púh. Recibe y expide la corr. sema-
nalmente, por medio de la admon. de correos 
establecida en la cabecera de su prov. - Ob. 
púl y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con algunos caminos vecinales 
que la enlazan con las pob. limítrofes los cua-
les se hallan regularmente conservados.-/w. 
púb. De fondos comunales sostiénese una es-
cuela de primeras letras á la que asiste un 
buen número de alumnos.-^r^., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de mayor necesi-
dad . - i ^ . Las casas que la forman son gene-
ralmente de sencilla construcción, pudiendo 
citarse como de mejor fábrica, la llamada tri-
bunal ó de justicia y la iglesia parroquial. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo domést ico. -^7. geog. y top. En te-
rreno llano, á la márgen derecha de un ria-
chuelo, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo, 
c^yo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con el r. Cabibijan, la ense-
nada y r. de Peris y con los montes que se 
elevan en el centro de la prov. El terreno es 
^uy fértil y está bañado por los expresados 
r- y algunas corrientes ménos importantes; 
eii él se encuentran muchos montes donde se 
Cl,ian buenas maderas de construcción y eba-
nistería. La parte reducida á cultivo, produce 
arroz, trigo, caña dulce, añil, café, algodón, 
cacao, pimienta, legumbres, frutas y hortali-
zas. Críase ganado vacuno y caballar y abun-
da la caza mayor y menor. 
GUINCHOS (Cayo y punta de) (Cuba).—El 
cayo es muy pequeño, de arena y coral calci-
nado, árido' y sin más vegetación que algu-
nos matorrales donde anidan multitud de 
aves marinas, elevándose sobre el nivel del 
mar 1£66 m., con una extensión de poco más 
de un cable. Está en la banda del E. de la en-
trada del puerto del Padre, en la costa septen-
trional. La punta es baja, de rocas y determi-
na por el O. la entrada del puerto, cuya costa 
es de rocas hasta la punta llamada Desgracia-
da, á 18 cables al SE. La sonda circunferente 
del cayo y de la punta mide más de 100 bra-
zas sobre un fondo de arena y como 4 cables 
más hacia la boca; ya dentro de la ensenada 
y bajo el mismo meridiano, sólo tiene 37 bra-
zas con igual fondo. Prov. marítima de Trini-
dad, jurisdicción de Holguin. 
GUINDANO.-L. agreg. al ayunt. de Urrául 
Alto, cuya casa consistorial está en el sitio 
conocido con el nombre de Santafé, del que 
dista la localidad que describimos 6^ 3 k. Cuen-
ta sobre unos 30 hab. y 11 edif., de los cuales 
5 están inhabitados.-(9r^. civ. Corresponde á 
la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.-Oy. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., de cuya iglesia parroquial se 
sivYQ.-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Pamplona á Valcárlos, esf. y 
pt. de Aoiz.-6^. púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes, utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. - Ins. püb. La escuela 
radica en la cabecera de su a y u n t . o f . 
ind. Su única ind. es la agrícola. - Pob. Nin-
guna importancia ofrecen los 11 edif. que la 
forman. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GUINDULMAN (Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Bohol. 
Cuenta con una pob. de 6,754 hab. de los que 
3,067 son varones y 3,687 hembras, guareci-
da en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país, - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Bohol,, otra de las que forman el pri-
mer grupo de los en que se dividen las de 
este Archipiélago.-Ory. mil. C. G. de las Is-
las Filipinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cebú y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Conso-
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lacion de Ntra. Sra., servida conveniente-
mente. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de entrada de Bohol y con él está bajo la 
jurisdicción de la aud. territ. de Manila.-Ory. 
econ. Para el pago de cont. depende de la In-
tendencia general de Rentas de las Islas y más 
directamente de la admon. econ. de su prov. 
- S . pul). Recibe y expide la corr. en días in-
determinados por medio de la admon. de co-
rreos establecida en la cabecera de su prov. 
-01). púb. y mecí, de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este pueblo con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
que lo ponen en com. con las pob. limítrofes. 
- I n s . p ü h . De fondos comunales sostiénese 
una escuela de primeras letras, la cual se ha-
lla bastante concurrida. - Art., of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-i^. Ninguna importancia ofre-
cen las casas que la forman todas de sencilla 
construcción, distinguiéndose como más nota-
bles la iglesia parroquial y la casa llamada 
tribunal ó de justicia. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU. geog. y top. En terreno llano, inmedia-
to al mar, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo, 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Butuan y Candi-
jay y con el mar. El terreno es de buena cali-
dad y sus prod. consisten en cacao, tabaco, 
algodón, camote, caña de azúcar, legumbres 
y frutas. . 
GUINEA. — L. agreg. al ayunt. de Lacoz-
monte, cuya casa consistorial está en el l . de 
Barren, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
2^7 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 22 edif., 
dolos que 12 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. 
G. de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vi -
toria , arciprestazgo de la Rivera y tiene una 
iglesia bajo la advocación de San Martin, ane-
ja á la de Abiega. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de Vi-
toria y á la territ. de Burgos.-Ory. econ. Pa-
ra el pago de impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y pt. de VoYes.-Ob.púb. y 
med. de com. Utiliza los caminos que cruzan 
por su tér. municipal. - Ins. píib. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt.-^ár^., of. 
ind. La única ind. de esta localidades la agrí-
cola. - Pob. Ninguna importancia ofrecen los 
22 edif. que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GÜINES (Cuba).—Part. jud. de entrada de 
su nombre en la prov. de la Habana. Cuenta 
todo el part, jud. con 50,795 hab., distribuí-
dos en los ayunt. siguientes. 
Catalina 4,861 hab. 
Güines 14,719 » 
Madruga 7,834 » 
Melena del Sur 4,620 » 
Nueva Paz 9,770 ^ 
PiPian. 2,677 » 
San Nicolás 6,314 » 
Total. . 50,795 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. El terri-
torio de esta jurisdicción se halla comprendí 
do entre los 22° 37' lO" y 22° 56' 30" de lati-
tud septentrioDal y los 75° 17' 3" y 76° 0' 50" 
de longitud occidental del meridiano de San 
Fernando. Sirven de límites á su tér. jurisdic-
cional por N . los de Matanzas, Jaruco y Gua-
nabacoa; por E. el de Colon ; por S. el mar de 
la costa meridional y por O. el término de 
Bejucal por una línea cási perpendicular que 
empieza cerca del pueblo de San Antonio de 
las Vegas y termina en el surgidero de Bata-
banó que corresponde á Bejucal. El terreno 
es cási todo llano, si bien ligeramente acci-
dentado por algunas alturas y sumamente 
fértil. Hay varios montes en la jurisdicción, 
siendo los más principales los de Castañeras, 
que se extienden al S., la loma de la Catali-
na, la de las Jiquimas, la gran serie de las de 
Cayacabos y la de Candela, cuya meseta tie-
ne de extensión unos 6 k. , encontrándose en 
ella las notables cavernas de Maquan y de Co-
tilla, por cuyo centro cruza un r. de bastante 
profundidad. El único bosque cerrado que 
existe en el part. está en la ciénaga de la cos-
ta denominada de Castañera, calculándose 
que entre éste y otros varios espacios pobla-
dos de árboles ó matorrales, ocuparán unas 
940 caballerías de tierra. Encuéntrase en el 
suelo de esta jurisdicción gran existencia de 
mate con sílex, pirómaco, pedernales de car-
bonato de cal con petrificaciones de equini-
ta, lajas de hierro pardo ocráceo y abundan-
tes mármoles, grises en general, y comunes 
con vetas de diferentes colores. Varios r. cru-
zan este tér. jurisdiccional, siendo los más 
importantes el de Güines que nace en el part. 
de La Catalina á 11 k. al N . de la cabecera, 
cuya gran llanura atraviesa, fertilizándola en 
toda su extensión por medio de diferentes 
acequias abiertas para su regadío , y desem-
boca en la costa del S. por el punto llamado 
de Mayabeque, en la playa del Rosario ; el r. 
de Viajacas, el de Mayabeque y el de Guana-
mon que desemboca en la referida costa del 
S.; hay también muchos arroyos afluentes, 
siendo los más notables el de Cotilla, que pro-
cede de las lomas de San José y desaparece 
en la laguna del Tomate; los de Malporron, 
Fotesto, Culebra y Rioseco que si bien de muy 
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escaso caudal en época de sequía, suelen for-
mar grandes crecientes en la estación de las 
lluvias. Cuenta igualmente esta jurisdicción 
con varios manantiales, cuyas aguas medici-
nales se utilizan para baños, siendo los más 
saludables y de mejores resultados los sulfu-
rosos y fríos denominados el Tigre, la Paila y 
el Templado que es un derrame del último. 
Entre éstos se encuentra también otro ma-
nantial llamado el Dichoso. Corresponden á la 
costa del S. en una extensión de unos 38 k. 
de B. á O. desde el punto de Mayabeque al 
surgidero del Caimito, ambos inclusives, que 
con el del Rosario son los puntos abordables 
más importantes de esta costa , que en gene-
ral es baja y cenagosa. Hay un canal que des-
emboca en el surgidero del Rosario , el cual 
sólo tiene unos 5 k. navegables para lanchas. 
Las prod. generales de este part. jud. son ex-
clusivamente agrícolas, habiendo bastante 
número de ingenios para el cultivo de la caña 
de azúcar y del tabaco, algunos cafetales y 
potreros, siendo tan importante esta parte de 
la ind., que según las estadísticas de 1860, 
manteníanse en aquella época unas 70,000 
cabezas de ganado de todas especies. Además 
de aquella prod. coséchase el arroz en gran 
cantidad, el maíz, los frijoles, los plátanos, las 
patatas y otra porción de raíces alimenticias. 
Los med. de com. con que cuenta este part. 
jud. son en primer término las vías del f. c. 
central de la Habana, Matanzas y Cárdenas; 
la carretera que conduce desde la cap. á Tri-
nidad y diferentes caminos vecinales para re-
lacionarse entre sí los pueblos del part. y 
que los ponen en contacto con la cabecera y 
las más importantes pob. de la prov. - Org. 
civ. La v. de Güines, tiene ayunt. y cuenta 
con 14,719 hab., de los que 7,891 son varo-
nes y 6,828 hembras, instalados debidamente 
en el número conveniente de casas ó viv. al 
estilo del país. Corresponde á la prov. de la 
Habana, y contribnye, con arreglo á las leyes 
que rigen en la Isla de Cuba, para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
~Org. mil. C. G. de la Isla de Cuba, Coman-
dancia general de la Habana y C. M. de su 
nombre. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
la Habana, y tiene una iglesia parroquial con-
venientemente servida, cuyo curato tiene la 
categoría de ascenso.-Org. jud. Es cabeza 
del part. jud. de su nombre, y como á tal es-
tán sujetos á su jurisdicción los ayunt. en 
otro_ lugar citados, dependiendo de" la aud. 
territ. de la Habana.-Ó/y. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Dirección gene-
ral de Rentas de la Isla de Cuba, y más direc-
tamente de la admon. econ. de su prov. - S. 
Pw. Recibe y emite la corr. por la A. del f. c. 
central de la Habana á Matanzas. Hay es-
tablecida E. T. de servicio ordinario. Tiene 
4;» 
además una sociedad de Beneficencia y So-
corros mútuos de personas de color, de Ntra. 
Sra. de Regla.-OJ. púb. y med. de com. Para 
evitar repeticiones véase cuanto á este servi-
cio se refiere en el artículo del part. j u d . -
Ins. púh. Para atender á tan importante ramo 
cuenta con cuatro escuelas públicas, sosteni-
das de fondos municipales y varios colegios 
particulares asistiendo á todas ellas buen nú-
mero de alumnos.-^ár^., of. ind. Según deja-
mos expuesto en otro lugar, la ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola en todas sus 
manifestaciones. El cultivo de la caña de azú-
car, el del tabaco y la cría de ganado, á la par 
que entretienen gran número de brazos cons-
tituyen la riqueza de esta pob.; sostiénense 
también diversas profesiones y of. mecánicos 
necesarios para aquella ind. y para el comer-
cio que por efecto de ella se desarrolla. 
Esta v. , que también se denomina San Julián 
de los Güines, no se hace notar gran cosa por 
su urbanización, puesto que el caserío, divi-
dido en dos grandes barriadas por medio de 
las cuales cruza el r. de la Catalina ó Güines, 
sobre el que hay siete puentes de comunica-
ción, se extiende en una forma irregular por 
entrambos lados, formando calles anchas en su 
mayoría. El caserío no ofrece en lo general 
nada de notable artísticamente considerado, 
pues únicamente responde al estado respec-
tivo de sus moradores y á las necesidades del 
servicio á que se le destina. La iglesia, cuya 
fachada principal es muy correcta y espaciosa 
está al N . , en la plaza del Mercado. Este tem-
plo, cuya longitud es de N, á S. consta de una 
sola nave muy elevada con una claraboya oc-
tagonal sobre la parte del presbiterio. Con-
tiene siete altares, un departamento para ra-
cristía y una torre en la que hay colocado un 
buen reloj. El Hospital de caridad, que es otro 
de los mejores edif. de esta pob. está en el 
centro de la calle Real, con su fachada al S. y 
cercado la plaza del Mercado. Se construyó en 
1831 con donativos de varios vecinos pudien-
tes y auxilios del Gobierno. Hay otros varios 
edif. de servicio público y de propiedad parti-
cular, que no merecen especial mención. El 
vecindario se encuentra perfectamente surtido 
de aguas merced á un acueducto que las trae 
á la pob. muy abundantes y de buena calidad. 
- S U . geog. y top. Hállase situada esta v. hacia 
la costa del S. en la hermosa llanura de su 
nombre, á los 22° 49' 30" de latitud boreal y 
y los 75° 41' 30" de longitud occidental del 
observatorio de San Fernando, al extremo del 
ferro-carril que desde la Habana y al principio 
de su prolongación en el paradero de la Union, 
se entronca con el de Matanzas. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por los cuatro puntos 
cardinales los de Bujacal, Batabanó, Cabe-
zas y Alacranes. El terreno es en general de 
T O M O V 
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buena calidad, consistiendo sus principales 
prod. en azúcar, tabaco, café, maíz, frijoles, 
patatas, plátanos y raíces alimenticias, y cría 
en gran número, ganados de todas especies. 
GÜINES (Cuba).—Pequeña corriente que 
nace en el corral de San Cayetano; faldea y 
atraviesa á la Sierra-Morena; corre al N . por 
la hacienda de su nombre, y se pierde en la 
ciénaga de la costa del N. para reaparecer 
después^ formando una nueva corriente que 
penetra por el estero de Toribio, ya en tierras 
del corral de Carahatas, partido del Quemado 
de Güines, jurisdicción de Sagua la Grande. 
GUINGOÓG (Filipinas). —Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 1,433 bab., de los que 797 
son varones y 696 hembras, albergada en el 
número conveniente de casas ó viv. al estilo 
del país. Corresponde al part. jud . de entrada 
y prov. de Misamis, otra de las que forman el 
segundo grupo de los en que se dividen las de 
este archipiélago. 
GUINICIO.—V. agreg. al ayunt. de Mon-
tañana, del que dista Vd k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 27 edif., de los que 7 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, y contribuye, con su ayunt,, para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Bur-
gos-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María de la Asunción, conve-
nientemente servida. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Miranda de Ebro y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Burgos.-Oy. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
2?^. Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Irún y de Bilbao á Castejon, estación, 
esf. y pt. de Miranda de Ebro. - Oh. púi . y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. -
Ins. púl). La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - ^ r ^ . , of. ind. Su única ind. es la 
agrícola. - i 5 ^ . Ninguna importaucia ofrecen 
los 27 edif. que la forman. - SU. geog. y tojo. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GU1NOBATAN (Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Luzon. 
Cuenta con una pob. de 17,849 hab., de los 
que 8,916 son varones y 8,933 hembras, ins-
talada en el número conveniente de casas ó 
viv. al estilo del país. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Albay, otra de las que forman el 
primer grupo de los en que se dividen las de 
este Archipiélago. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Nueva-Cáceres, y tiene una iglesia 
parroquial convenientemente servida. - Or^. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de tér. de 
Albay, y con él está bajo la j urisdiccion de la 
aud. territ. de Manila.-Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas, y más directa-
mente de la admon. econ. de su prov.-^. ^ ¿ 
Recibe y emite la corr. por medio de la admon' 
de correos establecida en la cabecera de s¿ 
prov. - Oh. púh. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes, cuenta con algunos cami-
nos vecinales, regularmente conservados, con 
los cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
-Ins. púh. De fondos comunales sostiénesé 
una escuela de primeras letras, la cual se 
halla bastante concurrida. -Art.y of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose también las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen los edif. que la forman, 
todos ellos de sencilla construcción, pudiendo 
citarse sólo, como más notables, la iglesia pa-
rroquial y la casa llamada del Tribunal, fíl 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - Si l . geog. y top. En la 
márgen izquierda de un r. en terreno llano, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este pueblo, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Dijao, Camalig y con el 
volcan llamado Mayon. El terreno es llano y 
fértil, y sus prod. consisten en arroz, maíz, 
cacao, caña dulce, ajonjolí, legumbres y fru-
tas; críase ganado y no escasea la caza. 
GUINSILIBAN (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Cami-
quin. Cuenta con una pob. de 1,605 hab., de 
los que 787 son varones y 818 hembras, al-
bergada en el número conveniente de casas ó 
viv. al estilo del país. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Misamis, otra de las que forman 
el segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. -Org. mil. C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cebú, y tiene una igle-
sia parroquial convenientemente servida. -
07*g. jud. Hállase adscrito al part. jud. de en-
trada de Misamis, y con él está bajo la juris-
dicción de la aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas, 
y más directamente de la admon. econ. de su 
prov.-/S'. fúh. Recibe y expide la corr. en días 
indeterminados por la admon. de correos es-
tablecida en la cabecera de su prov.-Oí'. fw** 
y med. de com. Cuenta con algunos caminos 
vecinales que le enlazan con las pob. limítro-
fes.-/^,?, j » ^ . De fondos comunales sostiénesé 
una escuela de primeras letras, á la que asiste 
un regular número de alumnos.-^ár^ of. in»* 
Su única ind. es la agrícola y las art. y of- q116 
le son complementarias.-i^. Ninguna imp01"' 
tancia ofrece el número de casas que la for-
man, todas ellas de sencilla construcción--
$it. geog. y top. Sobre la costa SE. de la isl^ 
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disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima hállase situado este pueblo, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Mahinog, Sagay, Catarman 
V con el mar. El terreno es de buena calidad, 
y sus prod. consisten en arroz, cacao, maíz, 
tabaco, legumbres y frutas. 
GUINTIGÜAN (Filipinas). — Ensenada en 
la isla de Tablas en la costa E. de ésta; há-
llase su embocadura entre los 12° 35' y 12° 
36' latitud por los 125° 47'longitud, pene-
trando en tierra bástalos 125° 46'longitud, 
álos 13° 36' 30" latitud. 
GUINTIGUIAN (Filipinas).—Visita ó ane-
jo en la isla de Tablas, adscrita á la prov. de 
Capiz; hállase situada á los 125° 47' longitud 
y 12° 36' latitud, en la costa E. de la isla; de-
pende del pueblo de Romblon, en la isla de 
este mismo nombre. 
QUINTO (Filipinas).—Riachuelo de la isla 
de Luzon en la prov. de Batangas; tiene su 
origen á los 124° 50' longitud y 13° 39' lati-
tud y su desagüe en el mar por la costa S. 
de la prov. á los 124° 39' longitud y 13° 35' 
30" latitud; hállase en el tér. de Batangas, 
capital ó cabecera de la prov. 
GUINUGUITAN (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en las islas Visayas. 
Cuenta con una pob. de 1,386 hab., de los 
que 707 son varones y 679 hembras, alberga-
da en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. Corresponde al part. jud. de 
entrada y prov. de Misamis, otra de las que 
forman el segundo grupo de los en que se di-
viden las de este Archipiélago. 
GU1NZADAN (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Luzon. 
Cuenta con una pob. de 431 hab., de los que 
126 son varones y 305 hembras, albergada 
en el número necesario de casas ó viv. al esti-
lo delpaís. Corresponde ala prov. de Lepanto, 
otra de las que forman el primer grupo de los 
en que se dividen las de este Archipiélago. 
GUIÑOLAS.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Secuita, del que dista 3 ^ k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 40 edif., de los que 16 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. mil. C. G. de Cataluña 
y G. M. de Tarragona. - Org. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-(M/. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Tarragona y á la territ. de Barce-
lona. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. -S.púl). Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl. de Tarragona y pt. de Pallaresos. 
Vo. Vub. y med. de com. Para sus^tráficos y 
transportes? utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. municipal. - Ins.púh. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un corto número de 
alumnos. - Art., of. ind. Su única ind. es la 
ag r í co la . - i ^ J . Ninguna importancia ofrecen 
los 40 edif. que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUIPÚZCOA. — Prov. de su nombre. Es 
C. M. dependiente de la C. G. de las Provin-
cias Vascongadas; en lo eclesiástico pertenece 
al ob. de Vitoria; en lo jud. , corresponde á la 
aud. territ. de Pamplona, hallándose subdivi-
dido el territorio de esta prov. en4part. jud . , 
que á su vez y en virtud de la ley adicional 
de 14 de octubre de 1882, á la ley orgáni-
ca del poder judicial de junio del mismo año, 
corresponden á la aud. de lo criminal de 
San Sebastian y á la territ. de Pamplona. 
Estos part. jud. son Azpeitia, San Sebas-
tian, Tolosa y Vergara, componiendo entre 
todos 2 c , 70 v., 112 1., 1,197 cas. y gru-
pos y 11,473 edif., viv. y alb. ais. Toda la 
prov. cuenta con 167,207 hab., 92 ayunt. y 
24,171 edif. de toda especie, de los cuales, 
18,726 están habitados constantemente, 3,136 
lo están temporalmente y 2,309 inhabitados, 
siendo de un piso 1,610, de dos 8,043, de tres 
7,533, de más de tres 3,408 y el resto, en nú-
mero de 3,577, son alb., barracas, chozas, cue-
vas, etc. En el ramo de ins. púb. pertenece 
al dist. universitario de Valladolid; y en lo 
marítimo al departamento del Ferrol, tercio 
naval de las Provincias Vascongadas. Hállase 
situada esta prov., que es marítima y fronte-
riza, en el extremo oriental de la costa del 
N . de España, entre los 42° 58' 10" y 43° 23' y 
7" latitud, y el Io 56' 47" y 1° 5' y 13" longi-
tud E. del meridiano de Madrid. En tiempos 
antiguos formó parte de la Cantabria; cono-
cióse con el nombre de Vardulia, durante la 
dominación de España por los romanos, per-
teneciendo más tarde parte de ella á la Vas-
conia, y el resto á la Autrigonia. Desde los 
siglos X I I y X I I I conocióse generalmente con 
el nombre de Vizcaya todo el territorio que 
en la actualidad comprenden las tres provin-
cias Vascongadas (Guipúzcoa, Vizcaya y Ala-
va). Guipúzcoa es la prov. menor, no sólo de 
las Vascongadas, sino también de España, 
pues sólo tiene 1,884 k. cuadrados, esto es, 
60-8 leguas, ó sea en medidas agrarias 188,480 
hectáreas, que equivalen á 279,709 fanegas 
de 500 estadales. Sus límites son: al N . el 
Océano cantábrico (Golfo de Gascuña), reco-
rriendo próximamente una línea de 50 k. ho-
rizontales de costa; al SE. y S. el Pirineo l in-
dando con Navarra y Alava en una extensión 
de 72 k . ; al E. el r. Bidasoa, que separa á 
Francia y España, y al O. Vizcaya y Alava, 
lindando próximamente con aquélla 28 k. ho-
rizontales de territorio y con ésta en 11. El 
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clima de Guipúzcoa es templado en general y 
mny sano, aunque bastante húmedo. El mu-
cho y bien atendido arbolado mantiene en 
constante humedad sus verdes montes y va-
lles. La temperatura ordinaria de invierno es 
de 6 á 7o con los vientos del 4.° cuadrante, 
que son los dominantes y vienen atravesando 
el mar en su inmensa extensión: el viento S. 
recorriendo una superficie fría por las escar-
chas y nieves, hace bajar el termómetro á 2 
y 3o y el viento que llega al país por las cum-
bres heladas y nevadas del Pirineo navarro, 
le obliga á marcar el cero y áun 2 y 3o bajo 
de él. Este es el único viento con que hiela 
en el país, particularmente en la proximidad 
del mar; el aire excesivamente húmedo del 
Océano, viene á neutralizar entóneos la rigidez 
de la atmósfera terrestre y produce la forma-
ción de las nubes y consiguientes lluvias á la 
segunda ó tercera helada. De aquí resulta que 
en esta prov. no se experimentan los calores 
del verano, n i los rigores del invierno, con la 
intensidad que en otros puntos, haciendo 
agradabilísima su temperatura, las frescas y 
apacibles brisas del NE, que reinan general-
mente en el estío. Las montañas más señala-
das de Guipúzcoa son: El Alto de Aitzgo-
r r i , cuya cima se eleva á 1,350 m. sobre el 
nivel del mar. Desde la altura que corona esta 
montaña, en la que se levanta la capilla de 
Aitzgorri, se presenta á los ojos del viajero 
uno de los más bellos panoramas en que ja-
más haya podido soñarse. Desde ella se ad-
miran el pequeño pueblo de Cegama, un poco 
más léjos y en la misma dirección la v. de 
Segura, situada en medio de una fértil y bien 
cultivada llanura, y Villafranca, colocada so-
bre una eminencia. Dirigiendo la mirada á la 
derecha se ofrecen á la vista del espectador 
el pueblo de Mutiloa, la cresta de las monta-
ñas que separan los valles de Oria y Orio, en-
tre Zumárraga y Beasain, parte del viaducto 
de Ormaiztegui, y á su derecha la pequeña 
iglesia de Gaviria, situada en una de las más 
pintorescas posiciones. Más léjos el monte 
Izaspi, las iglesias de Ezquioga é Ichaso, la v. 
de Legazpia y parte de Tellariarte. Al Noroes-
te, entre un mar de montañas, esparcidas en 
una verdadera confusión, se espacia la vista 
ante la llanura de Alava, mostrándose á los 
ojos del espectador el pueblo de Salvatierra, 
Vitoria, y gran número de pequeños pueblos 
y ald. agrupados del modo más pintoresco en 
medio de una verde llanura, distinguiéndose 
finalmente al Oeste, la sierra de Badaya y los 
altos de Nanclares. - El monte Aralar, que se 
levanta cerca de Villafranca, extendiéndose 
hasta Navarra, y mide 1,474 m. de altura so-
bre el nivel del mar, poblado de hayas, ro-
bles y un abundante pasto.-Araiz, cuya ele-
vación es de 1,449 m. - Larrunari, de 1,402. 
-Aloña, de 1,300.-Zaraya, de 1,146 m.: sie-
rra de 33 k. en la jurisdicción del valle de 
Leniz, confinando con Alava: abundante en 
pasto y ganado y poblado en 5^0 k. de ex-
tensión. Encuéntrase en ella caza en abun-
dancia, y no faltan en ocasiones osos, jabalíes 
lobos, liebres ni zorras. - Udalaitz, de 1,082 
m. de elevación en la jurisdicción de Mondra-
gon.-Hernio, de 1,065 m., situada en el cen-
tro de la prov. y con superior elevación á las 
confinantes, está entre las v. de Albistur y 
Asteasu, y las universidades de Aya, Régil 
Godaz y Vidania, teniendo una extensión de 
39 k., sin que pase de 11 en su mayor anchu-
ra.-Itzarraiz, montaña también muy elevada 
entre las v. de Azpeitia, Azcoitia, Deva y Ces-
tona; riquísima en canteras de mármol de di-
versas clases y colores.-Jaitzquibel (ó según 
Lope de Isasti y otros varios autores, Aizqui-
bel, que equivale á espaldas de sierra), pro-
montorio Oleanso de los antiguos, en juris-
dicción de Fuenterrabía, que se extiende des-
de el cabo Higuer hasta Pasajes: abundante 
en canteras de piedra arenisca para construc-
ción y para piedras de molino.-Mirall ó Ulia, 
que corre desde Pasajes hasta San Sebastian; 
abundante en canteras de piedra arenisca y 
litográfica. - Igueldo, que se extiende desde 
San Sebastian á la v. de Orio y produce mu-
cha y excelente piedra de construcción.-San 
Marcial, en donde tuvo lugar en 1522 la cé-
lebre batalla de este nombre y que es muy 
abundante en ricas canteras de piedra graní-
tica. Y Aya, montaña altísima en jurisdicción 
de la v. de Oyarzun, por la que, según Lope 
de Isasti, se gobernaban los navegantes y pes-
cadores en la costa de Guipúzcoa y Francia. 
El aspecto que presentan los montes de Gui-
púzcoa es bellísimo, pues que en general la 
vegetación alcanza en todos ellos hasta la 
cima, hallándose por consiguiente redondea-
das y cubiertas de tierra vegetal todas sus 
formas exteriores. Los ríos principales de Gui-
púzcoa, que desembocan todos ellos en el mar 
Cantábrico son seis: El Bidasoa, que tiene su 
origen en los montes del valle de Baztan (Na-
varra) y desagua delante de Fuenterrabía; el 
Deva, que naciendo en Salinas recorre las 
márgenes de este pueblo y los de Escoriaza, 
Arechavaleta, Mondragon, Vergara, Placen-
cia y Elgoibar y entra en el mar por la V. cuyo 
nombre lleva; el Oria, cuyas tres ramificacio-
nes nacidas, en Idiazabal la una, en Cegama 
y Segura la segunda, y la tercera en Zumá-
rraga y Gaviria, van á desembocar unidas al 
Océano en la v. de Orio; el Urola, que nace 
en Legazpia y va á desaguar en Zumaya? 
después de haber recorrido en su curso las v. 
de Zumárraga, Villareal, Azcoitia, Azpeitia, 
Cestona y Alzarnazabal; el Urumea, que na-
ciendo en Leiza (Navarra) y pasando por Goi-
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zueta, Hernani y Astigarraga termina en San 
Sebastian, y finalmente el Oyarzun, que na-
ciendo en el pueblo de su nombre y pasando 
por Rentería va á desembocar en Pasajes. Y 
ya que hablamos de aguas, oportuno nos pa-
rece citar en este sitio las medicinales que po-
see esta prov.: estas son; las de Alzóla, salinas 
termales; Arechavaleta, sulfurosas frías; Ces-
tona nitradas sulfurosas; Escoriaza, sulfuro-
sas frías* Gaviria, sulfurosas; Lizarza, salinas 
termales; Oñate, sulfurosas; Ormaiztegui, sul-
furosas; San Juan de Azcoitia, sulfurosas frías, 
y Santa Agueda, ferruginosas carbonatadas. 
Guipúzcoa es prov. muy pobre en productos 
aerícolas, y únicamente la laboriosidad de los 
labradores que, en unión con sus mujeres de-
dican toda su vida al trabajo con constancia 
sin igual, y la abundante estercolacion y es-
mero con que cuidan los campos, hace que es-
tos les den lo suficiente para una vida modes-
ta y arreglada. La ind., reducida en tiempos 
antiguos á la producción y explotación del 
hierro, y á la pesca y tráfico de la ballena, ha 
recibido en estos últimos años un gran impul-
so, siendo hoy á no dudarlo Guipúzcoa, con-
siderada su pequeña extensión, su escasa 
riqueza terr. y el número de sus hab., la 
primera prov. ind. de España después de Ca-
taluña, á quien nadie puede negarle la pri-
macía. La ind. guipuzcoana es en extremo 
importante y merece especialísima atención. 
En la imposibilidad de extendernos más de lo 
que buenamente nos permite la índole de 
nuestra publicación, citaremos únicamente el 
número de sus más importantes fábricas y los 
pueblos ó v. en que éstas se encuentran. San 
Sebastian cuenta con dos fábricas de cal h i -
dráulica, una de fósforos, dos de cerveza, una 
de puntas de París, una de sidra, una de es-
tearina y jabón, una de jabón y velas, otra 
de curtidos de pieles, una de chocolate, una 
de mármoles, una de escabeches de pescado, 
una de velámen para buques, á más de va-
rios talleres de muebles, imprentas, litogra-
fías, cordelerías, alpargaterías, molinos de 
chocolate y construcción de remos, ebaniste-
rías, ferreterías y otros diversos ramos de ind. 
Tolosa cuenta también con importantes fá-
bricas de paños y tejidos finos de lana, de 
papel continuo, de paja, estraza y cartón, de 
boinas, harinas, calderas de cobre, de objetos 
de hierro colado, de fósforos, curtidos de pie-
les, mantas, cerveza, tejidos de tela para al-
pargatas, puntas de París, talleres de cons-
trucción de coches y de carros, etc., etc. En 
Azpeitia existen varias de clavetería, armas 
y mármoles. En Vergara una importantísima 
ae hilados y tejidos de lino y algunas también 
üe calderas de cobre, construcción de coches, 
Papel y cartón, y finalmente existen varias 
importantes de tejidos, hilados y estampados 
en Andoain, Rentería, Lasarte, Villabona y 
Zarauz; considerable número de fábricas de 
fósforos en Irún, Pasajes, Hernani, Arechava-
leta, Fuenterrabía, Oñate, Villafranca, Zu-
márraga y Villareal; gran número de fábricas 
de papel en Alegría, Cegama, Irura, Legaz-
pia, Villabona y Tolosa; de armas de fuego 
en Eibar, Plasencia y Elgoibar; de curtidos 
de pieles en Anzuola, Deva, Ibarra, Legazpia, 
Oñate, Rentería y Mondragon; fundiciones 
de hierro en Lasarte y Beasain; fábricas de 
harinas en Lasarte, Andoain, Uruieta, Usúr-
bil , Tolosa y Mondragon; talleres de construc-
ción de pianos en Ibarra; fábricas de lona y 
boinas en Rentería, Azcoitia, Irura y Tolosa, 
y otros varios establecimientos de diversas 
ind. en distintos puntos de la prov., en tér-
minos que puede asegurarse pasan de dos-
cientas las fábricas de alguna importancia que 
en estos últimos años se han levantado en 
Guipúzcoa. Facilitan además el comercio de 
los pueblos de la prov. entre sí y con los de 
Alava y Navarra, las fer. siguientes, citadas 
como más importantes: La de Aga, el día de 
la Asunción; la de Beasain, el domingo si-
guiente; la de Vergara, los tres días de Pen-
tecostés, y especialmente el segundo; la de 
Elgoibar, el domingo de la Trinidad; la de 
Segura, el 25 de julio; la de Villafranca, el 8 
de setiembre; la de Oñate, el 29 del mismo; 
la de Azcoitia, el 30 de noviembre; la de Vi-
llareal, el 13 de diciembre, y las de Mondra-
gon, Segura y San Sebastian el 21 del propio 
mes. Hay también fer. mensuales de ganado, 
en Tolosa, Alegría, Hernani, Mondragon, 
Vergara, Villafranca y Villabona, parte del 
año. Todos los mártes hay mere, especial-
mente de granos en Azpeitia, los miércoles 
en Villafranca y los sábados en.Tolosa. En 
cuanto á la criminalidad, Guipúzcoa es la 
prov. de ménos criminalidad absoluta y rela-
tiva de España, y tal vez lo sea también de 
Europa, pues la corresponden únicamente 
O'OG de delito por cada 100 hab., lo cual ha-
bla muy alto en favor de la moralidad, hon-
radez y hábitos de laboriosidad de los guipuz-
coanos. Satisfactorio en extremo es el estado 
en que se encuentran en Guipúzcoa así la ins. 
como la beneficencia. Desde 1540 ha existido 
en esta prov. el célebre Colegio-Universidad 
de Oñate, que después de largos años, ha 
vuelto á abrirse de nuevo en 1869 gracias á 
la libertad de enseñanza, dándose en este cen-
tro, bajo un carácter completamente libre, 
todos los estudios que comprenden las carre-
ras de Derecho hasta la licenciatura inclusive, 
y la del Notariado. Existen además como cen-
tros de enseñanza superior, el Real Seminario 
de Vergara fundado en 1764, y costeado en 
su mayor parte por la Diputación foral, en el 
que puede la juventud hacer los estudios ne-
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cesarlos para aspirar al grado de Bachiller; el 
Instituto libre de San Sebastian, costeado por 
el ayunt. y los padres de familia, en el que 
se da la misma enseñanza que en el anterior 
establecimiento; las Escuelas de Náutica y 
Comercio, y varios colegios particulares en 
Tolosa é Irún. La enseñanza primaria se en-
cuentra también á una satisfactoria altura, 
gracias al celo que en Guipúzcoa muestran 
siempre por la ins. así las diputaciones como 
los ayunt., y además de los muchos colegios 
y escuelas particulares, hay cuando ménos 
una escuela pública y gratuita de niños y ni-
ñas en todos los pueblos de la prov., y en la 
cap. escuelas especiales de párvulos, de adul-
tos y dominicales. Así es que á pesar de lo 
esparcida y alejada que se encuentra una gran 
parte de pob. á causa de los innumerables cas. 
que inundan la prov., en 1868 concurrían 
á las escuelas públicas y privadas 16^89 alum-
nos por cada cien hab., siendo la propor-
ción media de todas las prov. de España, 
de l l ^ S 0/0. No ménos satisfactorio y lison-
jero es el estado de la Beneficencia en Gui-
púzcoa. Perseguida conforme á Fuero desde 
tiempo antiguo la vagancia y postulación 
dentro de los límites de la prov.^ los pueblos 
han cuidado con gran solicitud el estableci-
miento de Casas de Misericordia en donde al-
bergar á los pobres que por sus años y acha-
ques ó la falta de medios hábiles para el tra-
bajo se ven reducidos á la indigencia y la 
miseria. Entre estos establecimientos, son de 
verdadera importancia los de Tolosa, Azpeitia 
y San Sebastian, de los cuales este último, 
puede competir, á no dudarlo, con los mejores 
de su clase y categoría, no sólo de España, 
sino también de Europa. Respecto á med. de 
com., verdaderamente esta prov. es de las 
más privilegiadas de España, demostrándose 
por los siguientes estados la preferente aten-
ción dedicada por la Diputación á tan impor-
tante ramo. 
Estado número 1. 
E s t a d o que indica el número de carreteras y de caminos que de 
propiedad de la prov. de Guipúzcoa están en explotación en la 
actualidad en territorio de la misma con expresión del nomlre 
ó la denominación que tienen y de las longitudes que respectiva-
mente miden. 
Número 
de 
orden. 
10 
11 
Id 
13 
U 
lo 
16 
17 
18 
19 
20 
Nombre ó denominación con que son conocidos. 
Carretera general. 
Camino ramal de Navarra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
del río Deva 
de Otsarain á Elgoibar 
del río Urola 
de Santa Agueda 
de Campanzar 
de Hernani á Recalde 
de Onate 
de Teresátegui á Iraeta 
de Meagas á Guetaria 
de Landeta á Salvatore 
de Oyarzun á Mendiondo. . . . 
de la casa de Olalquiaga á Arcu-
rutceta por Segura 
de Ataun 
de Elgoibar al confín de Vizcaya 
de Tolosa á la Ermita de San An-
tón de Berástegui 
de Azcoitia á Villareal 
de Legazpia 
de Lasarte á Chiquierdi.. . . . 
Longitud. 
K. M. 
Sumero 
de 
órden. 
21 
22 
23 
21 
25 
2-3 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
31 
35 
36 
37 
38 
39 
Nombre 6 denominación con que son conocidos. 
Camino ramal de Zaldivia • 
Id. id. de Amézqueta 
Id. id. de Zaraúz á Guetaria 
Id. id. de Deva á Motrico ' 
Id. ramalito del Muelle de Motrico. . . . 
Id. ramal de Irún á Fuenterrabía.- . , 
Id. id. de Motrico al confín de Vizcaya 
Id. id, de Elizaberri 
Id. lateral de la estación de.Zumárraga. 
Id. ramal de Mutiloa 
Id . id . de Beasain á Sempere. . . . 
Id. id. de Astigarraga á San Sebastian 
Id. id. de Zudugaray á la plazade Aya. 
Carretera de Bazcardo á las Ventas de Irún por 
Lasarte 
Id. desde el puente Ancizar al confín de 
Navarra 
Id. desde Muniasoro al puente de Sasi-
cla 
Camino ramal desde Rentería á Pasajes de San 
Juan por Lezo 
Id . id. de Ernabido á Pasajes de San Pe-
dro 
Id. id. de Hernani al barrio de Erenozu 
Total.. 
Estado numero S. 
Estado indicativo de los gastos de conservación por año y enó-
metro de las carreteras y caminos de propiedad de la Eccema Di-
putación de Guipúzcoa, comprendiendo en dicJios gastos los del 
personal facultativo y del subalterno y de las clases todas del 
cuerpo de caminos, del material de conservación permanente de 
conservación ordinaria por reparaciones e'imprevistos, por 'des-
perfectos y averias, de la dotación de vestuario y herramienta 
de los subalternos y de clases del cuerpo, de los de repoblación y 
creación de nuevos viveros, de plantaciones de arbolados y de 
cerraduras, de construcción de nuevos cilindros compresores y 
de reparación y conservación de los existentes, de los trabajos de 
compresión y cilindrado anuales y de reparación y conservación 
de empedrados de calles y travesías de poblaciones y de construc-
ción de nuevos empedrados, y de reparación y conservación de 
las casas de Administración y de nueva construcción de portaz-
gos y de casetas de peones camineros. 
Año 
económico 
quesinre de 
comparación. 
1879 á 1880 
1880 á 1881 
1S81 á 1882 
1832 á 1883 
Longitud 
kilométrica 
de las 
carreteras 
y 
caminas 
en cada uno 
de los años 
comparativos 
Kilómetros. 
503'552 
503'552 
505'305 
511'177 
Gastos 
en todos 
los 
conceptos 
expresados 
correspon-
dientes 
i cada año 
económico. 
Pesetas. 
281,469'71 
318,464*75 
305,217'00 
322,0n<51 
Coste 
de 
conserra -
cion por 
kilómetro 
de 
carreteras 
. y . 
de caminos 
en 
cada año 
económico 
de los 
expresa-
dos. 
Pesetas. 
559'16 
632'43 
604'02 
630'00 
Coste 
medio de 
conserra-
cion por 
kilómetro 
en el 
cuatrenio 
compara-
IÍTO. 
Pesetas. 
Cbseivac 
\ 606'40 
La 1.a del Estado 
número 1 manifiesta 
las alteraciones de las 
distancias kilométri-
cas ;de la casilla 2.a 
del Estado número í . 
OBSERVACIONES GENERALES. 
1.a La diferencia de 6 k. ó 75 m. entre el Estado número 1 y 
la máxima longitud délas carreteras y caminos del Estado nú-
mero 2 en el año económico de 1882 á 1883, proviene: 1.° de la 
inclusión en el l.er Estado del camino-ramal de Ernabido á Pa-
sajes de San Pedro, adquirido por la prov. recientemente; 2.° del 
aumento del trozo desde el par de la plaza de Berástegui basta 
la Ermita de San Antón, al ramal de Tolosa á Berástegui, cuya 
longitud es de 1 k. 189 m.; y 3.° de la rectifícacion de varios erro-
res encontrados en la medición de diferentes longitudes de ca-
rreteras y caminos. 
2 1 Desde el2.0semestre del año económico de 1882á 1883bas-
ta lo que va corrido del 1.° del presente ejercicio, han tenido 
lugar las alteraciones siguientes, con referencia al Estado nu-
mero I : 1.a La terminación de las obras del nuevo camino ve-
cinal de 3.er órden desde el par de Erroyondo al confín de INa-
varra. en el punto de depresión de Lizarrusti, cuya recepción 
se ha verifleado el día 25 de octubre último. Longitud kilomé-
trico de este camino después de construido, 5 k. 94T80 m ; 
Están al terminarse, y se recibirán provisionalmente por toau 
este mes (diciembre 1883), las obras de los 3 últimos trozos del ca-
mino de Tolosa al puente de Urto, entregando á la circulaciou 
pública desde dicha recepción provisionál. Longitud de dicnos 
3 trozos, segunproyecto que variará muy poco de la construc-
ción, 3 k. 555'75 m. , p 
3.a Continúan en buen curso de ejecución y aproxunanau&c 
á su término las del camino de Guetaria á la regata de sanii'1 
go. Su longitud, según proyecto, de 5 k. 37*30 m. lpl 
4 a Se han puesto en curso de ejecución 2 de los 5 trozos uci 
camino del barrio de Erenozu al confín de Navarra, en dirt)^_ 
cion á Goizueta, como continuación del de Hernani á d101^-,^, 
rrio de Ereñozu. Longitud del camino á construir, 4 k. u w - -
según proyecto. 
Corporaciones y auioridades de carácter pa-
ramente ¡provincial. Con arreglo á la ley elec-
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toral vigente, la prov. de Guipúzcoa elige 5 
diputados á Cortes y 2 senadores. La Diputa-
ción provincial de Guipúzcoa cuya gestión se 
extiende á toda la proy. está compuesta de 16 
diputados bajo la presidencia del Gobernador 
civil, teniendo una comisión permanente de 
la que forman parte el número de vocales que 
la ley determina, presididos.por el Vicepresi-
dente de aquella Corporación. La Secretarla 
se halla subdividida en varias secciones para 
atender al despacho de los diferentes asuntos 
que tiene á su cargo. A continuación inserta-
mos el estado demostrativo de los ingresos y 
salidas de fondos habidos en la Tesorería pro-
vincial de Guipúzcoa durante el año econó-
mico de 1881-82 del cual resulta un saldo dis-
ponible existente en Caja de pts. 334,296'96, 
con más pts. 83,875'13 por los diferentes con-
ceptos que también se expresan á continua-
ción del estado á que aludimos. Tenemos una 
verdadera satisfacción al consignar que tales 
resultados los hemos extractado de datos 
oficiales que tenemos á la vista, debidos á la 
amabilidad del dignísimo Vicepresidente de 
la Corporación á que nos referimos, Sr. D. Ni-
colás Guerendiain y Aguinaga, á quién nos 
honramos en manifestar nuestro agradeci-
miento , y que su conocimiento demuestra 
suficientemente el extraordinario celo y asi-
duidad con que la Diputación provincial de 
Guipúzcoa vela por los altos intereses que le 
están confiados. 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS INGRESOS Y SALIDAS DE 
PONDOS HABIDOS KN LA. TESORERÍA DE LA M. N. Y M. L. PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA, DESDE 1.° DE JULIO DE 1881 Á 30 DE 
JUNIO DE 18S2. 
Ingresos. 
Pesetas. 
Existencia que resultó en caja el día 30 
dejuniodel881 lOS.SSl'SQ 
Arbitrios provinciales 1.319,482'30 
Nuevos impuestos directos 374,508'39 
Impuesto de la sidra 2,721'06 
Portazgos 187,'784í73 
Barcaje 10,4I7'49 
Beneficencia pública 9,402'?>3 
Casas de socorro I,9ñ8t42 
Títulos de la Deuda consolidada. . . . 4,974í90 
Títulos de la Deuda amortizable. . . . 3,316'04 
Acciones de carreteras del Estado. . . 844'68 
Bienes muebles l,30o'I2 
Bienes inmuebles 3,00ü'00 
Repartimiento del año 1873 sobre la pro-
piedad, ganadería, industria y comer-
cio 12,500'00 
Contribución mensual equivalente al 
cupo de voluntarios 17,638'80 
Reparto para cubrir el coste de sustitu-
tos . . 44'42 
Contribución provincial repartida con 
fecha 6 de abril de 1878 S^eg'áS 
Empréstito para vestuario de volunta-
rios emigrados 7,357'19 
Maestro de Instrucción pública 812£50 
Reintegro de gastos de reemplazo del 
ejercito de 1878 139'50 
Patentes para industriales ambulantes. 17,808-93 
Licencias para tener cabras 2,962 50 
Reintegro de gastos para alimentos de 
presos.. . . . . 390<57 
Valle de Oyarzun . . .' B.e^ 'OO 
Fusiles usados.. . , '. . . . S^-'^ O 
Obra-pía de Joariztl. o^'OO 
Boletín Oficial . 72'18 
Camino de Iraeta á Lasarte. IS'OO 
Id. de Villafranca á Zaldívia 11'76 
Id. de Irun á Fuenterrabía. IH^O 
Id. del río Deva 56'54 
Id. de Zarauz á Guetaría 90<00 
Caminos 60'00 
contribución del culto y clero. . 279,410t00 
Total de ingresos. 2.384,043'Q9 
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Salidas. 
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Nómina de empleados 
Gastos de oficina 
Correspondencia oficial 
Gastos de impresiones 
Pensionistas 
Gastos por Diputaciones provinciales. . 
Archivo general de la provincia. . . . 
Beneficencia pública 
Casas de socorro 
Socorros á transeúntes pobres 
Servicio de bagajería 
Ramo de expósitos 
Instrucción pública 
Réditos censales 
Acreedores comunes 
Acciones de carreteras de Guipúzcoa. . 
Intereses de acciones de id. de id. . . . 
Id. de Reconocimientos del camino de 
Otsarain á Elgoibar 
Id. de acciones del puente de Orio. . . 
Juzgados de 1.A Instancia 
Cuerpo de migueletes 
Junta de Agricultura, Industria y Co-
mercio 
Bienes inmuebles 
Id. muebles. 
Barcaje 
Portazgos 
Arbitrios provinciales 
Estadísticas 
Gastos del Censo de población 
Dirección de baños. . 
Guarda-ríos 
Santuario de Loyola 
Administración de Propiedades y Dere-
chos del Estado 
Socorros por servicios 
Personal de caminos 
Conservación de caminos. . . . . . . 
Camino de Rentería á Lezo 
Id. de Lezo á Pasajes 
Id. titulado de la Reina Cristina. . . . 
Pensiones de la guerra de Africa- . . . 
Id. de la última guerra civil 
Listas electorales 
Libros de arbitrios municipales. . . . 
Siniestros 
Contribuciones 
Impuesto sobre los sueldos 
Marinería 
Sustitutos del ejército para la Armada.. 
Gastos de reemplazo del Ejército. . . . 
Suministros á voluntarios emigrados 
en San Sebastian 
Fusiles vendidos de voluntarios de pue-
blos . 
SuscricioiiGS . * • 
Reparto de 1877 para el coste de sustitu-
tos 
Mobiliario del Gobierno Civil 
Las extinguidas Compañías de volun-
tarios de distritos 
Compañía de voluntarios acantonados 
en Aztigarraga, durante la última gue-
rra civil 
Gastos extraordinarios 
Total de salidas. . . 
RESÚMEN GENERAL. 
54,337'19 
9,058'24 
498'50 
9,430 26 
6,502'48 
4,905*00 
1,030^ 0 
24,616'12 
9,740'04 
4,026í41 
2,571'85 
87,216,91 
46,783'02 
90,818'01 
2,910'00 
1,262'50 
314,925'00 
1,469'38 
5,250'00 
]0,838'03 
197.505'63 
854'76 
41,084'54 
1,529'00 
5,333'90 
l,66T4o 
280'00 
4,711'06 
275*63 
283'85 
750'00 
2,747'62 
97,595í65 
204J400'S5 
212'94 
11,502'21 
8,750*00 
5,029'00 
47,523']3 
306'17 
13750 
1,750'00 
588,578'56 
16.093*08 
5,867'36 
8,844'43 
11,53^ 76 
60,000'00 
1,250'00 
402-58 
548»34 
14,928'00 
27,988'08 
2,279'82 
2,614*01 
2.049,746'13 
Ingresos 2.331,043'09 
Salidas 2.049.746'13 
Existencia 334,29D'93 
Según datos que tenemos á la vista de la 
misma Contaduría de fondos provinciales, 
existen también disponibles en su Tesorería 
las partidas siguientes: 
Pesetas. 
De los fondos que al 5 por 100 de interés 
anual y con destino exclusivo á la 
construcción del camino vecinal, a-
bierto desde Hernani al punto de su 
jurisdicción, denominado Erenozu, ha 
anticipado el Ayunt de la propia v. y 
de lo que de los mismos fondos se ha 
invertido en su citado destino, hasta 
el día 6 de agosto de 1882 
Del producto de la emisión de acciones 
al 6 por 100 de interés anual, hecha 
con destino exclusivamente al coste 
de la reconstrucción del puente de 
Orio y de su inversión ó gastos habi-
dos hasta el día 2Í» de agosto de 1882. . 
Total. . . 
2,896£16 
80,978'97 
SS^S'^ 
Damos á continuación el estado del movi-
miento escolar del Instituto provincial en el 
curso de 1882-83 por el que podrá apreciarse 
la importancia de dicho Establecimiento. 
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La Junta provincial de Beneficencia y Sa-
nidad, lo mismo'que la de Ins. púb. ejercen 
su acción en los diferentes ramos que abrazan, 
siendo laudables los esfuerzos de una y otra en 
pro de la prov. Entre las corporaciones ó au-
toridades de carácter provincial debemos citar 
la Delegación de Hacienda, que se encuentra 
en la cap., teniendo administraciones subal-
ternas de Rentas en todas las pob. más im-
portantes. Cuenta también la prov. con las 
diferentes aduanas que á continuación se ex-
presan : 
San Sebastian. 
Deva. . . , 
Fuenterrrabía.l 
pasajes. . 
zumaya. . 
Guetaria.. 
Orio.. • • 
Zarauz. . 
Motrico. . 
Osimbirill. 
Irún. . . 
Behovia.. 
Marítima de 1.a clase. 
Id. de 2.a id. 
Aduanas marítimas de 4.a clase ó 
sean fielatos habilitados para cier-
ta clase de operaciones de carg-a 
y descarga, bajóla vigilancia de la 
Aduana principal más próxima. 
Aduana terrestre de 1.a clase. 
Id. id. de 2.a id. 
Los estados de importación y exportación 
de cada una de ellas irán en los artículos re-
ferentes á sus respectivas localidades.-/^o-
ma.-Literatura.-Usos y costumbres. El vas-
cuence ó euskaro es la lengua más antigua y 
popular en la prov. de Guipúzcoa, si bien hoy 
se ha generalizado bastante el castellano en 
la mayor parte de sus pueblos y especial-
mente en San Sebastian, en donde lo hablan 
la gran mayoría de las gentes. Algunos es-
critores vascófilos pretenden que esta rica len-
gua es la más antigua de las que se hablaron 
en España, pues la trajeron á nuestra Penín-
sula Tubal y Noé. Sin que entremos nosotros 
á dilucidar esta cuestión, diremos únicamente 
que lejos de ser el euskaro un lenguaje bár-
baro y grosero, como algunos han supuesto, 
sin fundamento, es dulce, elegantísimo en sus 
formas y uno de los más filosóficos, á no du-
darlo, en su estructura, especialmente en la 
del verbo, cuyo mecanismo particular es muy 
semejante al de la lengua hebrea. El vas-
cuence carece de artículo, y los casos, á se-
mejanza de lo que sucede en las lenguas 
muertas, se distinguen únicamente por la ter-
minación particular que llevan los nombres. 
Estos llevan por regla general misteriosa-
mente envuelto en sí la significación de la 
cosa que tratan de explicar, ó alguna de sus 
principales propiedades, lo cual nos demos-
trará la profunda filosofía que la lengua eus-
kara encierra. Citaremos á este propósito los 
vocablos equizquia (el sol), que equivale á 
guía del día ; illarguía (la luna) de illa y ar-
güía, luz muerta; eriotza (la muerte), golpe, 
¿enda ó accidente frío; be-guiac (los ojos), 
que quiere decir dos guías; zal-duna (caba-
üero) el que tiene caballo, y otros mil que pu-
aieramos citar, y en todos los cuales veríamos 
ia misrna profunda filosofía que en éstos. Los 
^ue quieran enterarse con más detenimiento 
50 
de la formación y estructura particular de la 
rica lengua euskara pueden consultar al padre 
Larramendi, á Erro, Humbold, Aizquibel, 
Masdeu y otros muchos que han dedicado 
largas horas de trabajo á su estudio. En nues-
tros días han hecho, entre otros, serios estu-
dios que han dado á la publicidad en la na-
ción vecina, el abate L'Abadi y D. Luis Lu-
ciano Bonaparte, que se han hecho en este 
concepto merecedores del aplauso y el aprecio 
de los amantes de la lengua y literatura vas-
c o n g a d a s . - Z ^ m ^ m í . Los vascos son un pue-
blo de cantores más bien que un pueblo de 
poetas. A pesar de la facilidad que la lengua 
euskara les presta para las composiciones poé-
ticas, apénas si ha producido el país vasco 
poetas de alguna reputación. Los escualdu-
nac ó euskaldunac, dice Mr. Garay de Mon-
glave, tienen poco escrito, pues se alimentan 
más bien de tradiciones verbales. A pesar de 
esto se han conservado de generación en ge-
neración y se encuentran hoy impresos y co-
leccionados algunos poemas sobre religión, no 
pocos cantos guerreros y alegóricos, y gran 
número de canciones y romances populares, 
que, según Humbolt, datan desde la invasión 
de los bárbaros, y que, en su sentir, no son 
inferiores á los más bellos cantos de los grie-
gos modernos. Se han conservado asimismo 
algunas comedias (tobera-munstrac) y trage-
dias pastoriles en su mayor parte, si bien no 
faltan entre ellas algunas históricas. La ma-
yor parte de las canciones vascas, dice Mr. Ma-
zure, versan sobre historias, querellas, enve-
nenamientos trájicos, en los cuales se refleja 
la imaginación viva de este pueblo. Hay, sin 
embargo, entre ellas canciones de otro género, 
y son los romances pastoriles, dulces y gra-
ciosos, exentos de las ardientes acciones de la 
guerra y de los crímenes, para abandonar al 
alma á las gratas emociones, á las imágenes 
del amor, á los sentimientos naturales que se 
encuentran en todos los pueblos, á pesar de la 
diversidad de costumbres y de civilización. Los 
que han abundado, y aún todavía no escasean 
en el pueblo vasco son los improvisadores (co-
blacari ó verzolariz) , que en los momentos 
de alegría y espansion improvisan voluntaria-
mente dulces canciones sobre las dulzuras de 
la amistad, la fragilidad de los placeres de la 
la vida, etc., improvisaciones que eran la con-
clusión obligada de toda fiesta. Es hoy todavía 
muy común en las sidrerías que se encuen-
tran en los campos presenciar grandes luchas 
por espacio de horas enteras, entre dos ó tres 
verzolariz que hacen la delicia de los que los 
escuchan. En la imposibilidad de extendernos 
más sobre la literatura vascongada, pues no 
nos lo permite la índole de esta publicación, 
recomendaremos á los aficionados á estos estu-
dios las obras que señalamos á continuación: 
T U M O V . 
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«Le pays vasque.» de Francisco Michel; Pa-
rís 1857.-«Anciens Proverbes vasques et gas-
cons recueillés,» par Voltoire.-«Historia de 
las naciones vascas de una y otra parte del Piri-
neo Septentrional y costas del mar Cantábrico;» 
Aucb 1818. - «Souvenirs du Pays Vasque.» -
«Averiguaciones de las antigüedades de Can-
tabria» de Gabriel Henao.-«Album pyréneen,» 
Pau 1841, y el «Diccionario-geográfico-histó-
rico de España,» por la Real Academia de la 
Historia. - Antes de terminar este articulo di-
remos cuatro palabras acerca del carácter, 
usos y costumbres de los guipuzcoanos. Son 
afables, corteses y humanos. En las grandes 
concurrencias públicas, fiestas ó romerías es 
cuando más demuestran su sensatez y se 
nota mejor su bondad de carácter, haciendo 
así innecesaria cási siempre la intervención 
de la autoridad y en todas ocasiones la de la 
fuerza armada. En general los guipuzcoanos 
son de buena presencia, finos modales y asea-
dos. El traje de las mujeres del campo lo cons-
tituyen una saya de bayeta de diversos colo-
res (encarnada por lo general), jubón y cham-
bra de holandilla; calzan abarcas ó alpargatas, 
si bien tienen bastante costumbre de andar 
descalzas por el campo. Las casadas traen cu-
bierta la cabeza con tocas, las solteras en ge-
neral la llevan descubierta y el pelo en una ó 
más trenzas tendidas á la espalda. Los cam-
pesinos ó aldeanos (que en el país reciben el 
nombre de caseros, tomado sin duda de la pa-
labra «caseríos») visten comunmente el calzón 
corto, abarcas de cuero ó alpargatas, chamarre-
tas de paño y boinas azules. El traje bastante 
común todavía en el interior de la provincia 
ha ido desapareciendo poco á poco en San Se-
bastian y sus alrededores, en donde es ya muy 
raro el uso de las abarcas, áun en las gentes 
del campo. Las clases acomodadas visten con 
elegancia, según el gusto del día y los capri-
chos de la moda. Entre las diversiones domi-
nantes de Guipúzcoa se cuenta el juego de 
pelota, siendo muy raro el lugar en que no 
haya sitio público destinado á este objeto. 
También son muy aficionados los guipuzcoa-
nos á las corridas de novillos, que tienen lu-
gar en gran parte de los pueblos en las gran-
des fiestas, especialmente el día de los patro-
nes y santos titulares de los pueblos. Las ro-
merías constituyen otras de las más animadas 
fiestas guipuzcoanas, celebrándose en cada 
pueblo gran número de ellas durante el ve-
rano, además de las ferias y romerías genera-
les que tienen lugar en días marcados del año 
en diversos pueblos y que atraen una nume-
rosa concurrencia. Todos los domingos y días 
festivos se juntan en la plaza pública hombres 
y mujeres á bailar al son del tamboril y silbo, 
instrumento propio y peculiar del país, que 
algunos autores creen ser la famosa «Vasca 
tibia» de los antiguos. La mayoría de los bailes 
son graves y majestuosos, en especial cuando 
empiezan los hombres solos , ejecutando mu-
chas ceremonias y cortesías hasta que les pre-
sentan las mujeres; bailes que se conocen en 
el país con el nombre de zortzicos. Además de 
este baile hay otros antiquísimos como el hro-
qtiel-danza, el lordon-danza y el espata-dan~ 
za, que suelen bailarse en algunos pueblos 
(especialmente en Tolosa), en las grandes so-
lemnidades. Los campesinos son en general 
sobrios y moderados, reduciéndose su alimen-
to ordinario á pan de maíz (que ellos llaman 
borona), castañas, habas, cecina, leche y que-
so. Antes de terminar este artículo cúmple-
nos manifestar que para muchos de los datos 
insertos en él nos hemos servido de la «Guía 
Manual de la prov. de Guipúzcoa,» escrita por 
D. J. Manterola, así como igualmente de al-
gunas otras noticias particulares, y especial-
mente de las comunicadas por el señor Gue-
rendiáin, digno vicepresidente de aquella Di-
putación á quien hemos ya citado en otro 
lugar y al cual lo mismo que á las demás per-
sonas que han contribuido de una manera es-
pecial á facilitar nuestro trabajo, damos las 
más expresivas gracias. 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
GWIPÚZCOA. 
1,885 Superficie en k. cuadrados 
Población según el Censo y movimiento 
posterior 172,426 
Nacimientos durante el citado semestre. 2,491 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual. . . . . . 
Defunciones durante el semestre. . . . 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
en favor de los nacimientos 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
en favor délos nacimientos 
Diferencia en favor de los nacimientos 
comparada con el semestre anterior. . 
415'16 
2*408 
1,711 
285'17 
0'755 
0'823 
Clasijlcacion de los nacimientos. 
Varones. Hembras. 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Totales.. 
1,203 
1,251 
1,200 
40 
1,240 
ClasiMacion de las defunciones. 
De 0 á 1 anos. 
De 1 á 5.. . . 
De 5 á 10. . . 
De 10 á 20. . . 
De 20 á 40. . . 
De 40 á 60. . . 
De más de 60. 
2,403 
2,491 
316 
293 
97 
217 
501 
Total. 1,711 
Enfermedades y accidentes que motivaron las defunciones en 
periodo que nos ocupa. 
/Viruela Ü 
Sarampión 125 Escarlatina. 
, Difteria y crup 
jCoqueluctie 
Infecciosas..<Tífus abdominal 
» exantemático. . . 
[Disentería 
Fiebre puerperal. . . . 
Intermitentes palúdicas. 
Otras infecciosas. . . . 
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TÍSiS.. , . . 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios 
.a„ lApoplegía | 
Frecuentes..^ Reumat¿gm0 articular agudo. . 
' Catarro intestinal (diarrea).. . 
Cólera infantil. 
vid nostras 
Otras enfermedades. 
^Accidentes. Muerte TÍO- Suicidio. . 
lenta (Homicidio. 
192 
182 
95 
24 
43 
2 
4 
841 
17 
1 
1 
Total. 1,7] 1 
PRECIO MEDIO QUE HAN TENIDO DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE DE 1883 LOS ARTÍCULOS DB CONSUMO QUE Á CON-
TINUACION SE EXPRESAN: 
Pesetas. 
Granos. 
Caldos. 
Carnfes. 
Paja. 
Trigo 
> Cebada. . . 
(Centeno. . 
iMaíz 
Garbanzos. , 
^Arroz.. . . , 
(Aceite. . . . 
.] Vino 
(Aguardiente. 
i Carnero.. . 
,] Vaca. . . . 
(Tocino. . . . 
i De trigo.. . , 
• De cebada.. . 
21'44 hectólitro. 
» » 
20'04 » 
r26 kilogramo. 
0'72 » 
1'32 litro. 
0'68 » 
1'26 » 
2'00 kilogramo. 
1<54 » 
1'93 » 
O'Ob' » 
» » 
Hisú v Biog. Respecto al territorio que nos proponemos 
Iiistoriar son escasísimas las memorias auténticas que se 
conservan referentes á su origen primitivo, por más que, se-
gún datos bastante autorizados, sepamos que alcanza muy 
remota antigüedad la prov. de Guipúzcoa. Créese con funda-
mento que en la gran extensión que abrazaba la primitiva 
Cantatária, se hallase comprendida la actual Guipúzcoa. Frac-
cionada aquella en tiempo de los romanos, dieron á la mayor 
parte del territorio de esta prpv. la denominación de Vardu-
fia y entre otros pueblos, que corresponden á Navarra y 
Aiava, contaba en su perímetro los siguientes: Menosca (Her-
nanlj, Tullonium {Alegría,), Segontía (Azcoitiaj, Tritium Tubori-
cwn (Motrico), Thabuca ¡Tolosa), Vesperies (Azpeitiaj y Morosgi 
y Paramica, cuya correspondencia geográfica ignoramos.En 
cuanto al origen de San Sebastian, después de las muchas 
controversias de que ha sido objeto entre los historiadores, 
puede asegurarse que figurando entre las pob. de la España 
primitiva, la conocieron los geógrafos bajo el nombre de re-
pública Oiarcense, correspondiente al territorio de los vasco-
nes.No es fácil tampoco fijar con precisión la época en que 
esta prov. tomó el nombre que hoy lleva, leyéndose en dife-
rentes documentos bastante antiguos Ipúzcoa y Lipúzcoa.Las 
ciudades mencionadas y otras tres que resultan del itinera-
rio de Antonino, bajo los nombres úe Beleia, Aracele y Alan-
ío«?, hallábanse adscritas, según Pllnio, al convento jurídico 
de Clunia. Mientras que esta región estuvo sujeta á los ro-
manos, siempre se mantuvo fiel á sus dominadores; pero al 
tener efecto la invasión de las razas del Norte, resistiéronse 
con heroísmo á aquella nueva dominación. En más de una 
ocasión viéronse obligados los godos á sofocaren esta prov. 
el espíritu de independencia de lus hispano-romanos, sien-
do testigos de ello las expediciones de Leovigildo, Recaredo, 
tíuintila y Wamba, pues la inauguración de cada nuevo rei-
nado en el imperio godo servia para acentuar con mayor 
energía sus protestas contra aquellos. Sucumbieron á s u vez 
los {¿odos al violento empuje de las huestes vencedoras en 
Guadalete y entónces renació en este territorio la antigua 
libertad várdula que no había llegado á extinguirse, á pesar 
del transcurso de tantas centurias. Don Alonso el católico, 
me quien ganó la Vardulia á los moros, según la crónica de 
Don AlfonsoleliSáblo y Lúeas de Tuy. La dependencia del du-
cado de Cantabria se trasladó con posterioridad al condado 
de castilla, por más que Garlbay lo supone perteneciente á 
«avarra en 921. Considérase lo más probable que este territo-
rio constituyese un señorío que pasó al dominio de Sancho 
Abarca, dependiendo de Navarra durante los reinados de 
OOÜ García el de Nájera y Don Sancho el de Peñalen, muerto 
ei cual, el señorío eligió á Don Alonso VI de Castilla; pero 
con motivo de las desa tenencias ocurridas entre éste y Don 
Alonso el Batallador, se entregó la prov. al último de estes, 
pasando á su muerte al señorío de Don García Ramírez de 
navarra. El famoso fuero de San Sebastian, cuyas ordenanzas 
y leyes de comercio marít imo son las más antiguas, le fué 
concedido en 1150 por Don Sancho VII, llamado el Sabio. Los 
k^Puzcoanos, aterrados sin duda por alarmas de Don Alfon-
so, y aescoutentos de los reyes de Navarra unieron deñnlt i-
^Pente el señorío á la corona de Castilla, cuyo monarca no 
bino respetó fielmente sus fueros, libertades y exenciones 
.ifTaii1116 tamtden los concedió á varios pueblos que carecían 
o n^os;PorresPon(iien<1o1osguipuzcoanos á las gracias que 
ue uon Alonso recibieron concurrieron en 1212 á la inolvida-
in« T .2rna(la de las Navas de Tolosa. Alfonso XI fué entre todos 
m í a w e^s üe Castilla que gozaron el señorío de Guipúzcoa el 
pn ói se de la repoblación de su territorio fundando 
W n T . ^ u n í ^ r o s a s v - En la famosa batalla de Beótival que tuvo 
rin «nK , 11 los guipuzcoanos alcanzaron una gran victo-
rpiP^o^6 108 ^nceses y navarros y prestaron á sus reyes 
l í hQ^ni ^servicios, en los sitios de Sevilla y Algecirasy en 
t a r n t n n a (iel Salado. Durante la guerra de D. Enrique deTras-
Prnv or, f011 su hermano ü. Pedro I de Castilla, dividióse la 
divi«i™t i ^ de uno y otroj prestando mayor aliento á esta 
famn*?.* K ^ se ProPa&ó desde Vizcaya, formándose los. 
ciaíi n - n ^ . n a o s ^ onacinos y gamboinos que tantas desgra-
con^n«U;i<íron- En 1450» las hermandades de Guipúzcoa a 
wubtjcuejjg^ (ie la divislon de famillas ya citada, entra-
ron en Mondragon por órden de Don Juan I I quemando y de-
rribando la torre y casa fuerte de .Don iBeltran ,de Guevara, 
señor de Oñate. Habiéndose recrudecido más que nunca, en 
tiempo de Enrique IV, aquella división, el rey se vló obligado 
á pasar á Guipúzcoa en 14a7 mandando derribar y allanar 
muchas casas fuertes de toda la prov. y de la de Vizcaya. 
Ajustada en 1459 la famosa concordia, por espacio de veinte 
años, entre Guipúzcoa y San Sebastian, el citado monarca 
concedió á esta prov. los títulos de noble y leal á los que el 
emperador Cárlos V anadió el aumentativo de muy. Cuando 
los franceses atacaron á los guipuzcoanos dentro de su te-
rritorio en tiempo de los Beyes Católicos, se distinguieron 
en varias acciones contra aquellos. Los mismos gloriosos 
servicios repitieron contra los franceses_que habían sitiado 
á San Sebastian durante el reinado de Dona Juana En la gue-
rra de las comunidades de Castilla permaneció la prov. üe la l 
emperador por lo que este concedió á San Sebastian los t i m -
bres de noble y leaí- Agradecido Felipe IV á los obsequios que 
en San Sebastian le tributaron cuando estuvo con motivo del 
casamiento de su hija Doña María Teresa de Austria con 
Luis XIV de Francia, habiéndose reunido allí en tal ocasión 
lo más principal de las Córtes francesa y española, le conce-
dió el título ue c ; y en 1682 aprobó el rey la creación del con-
sulado en lac. Varias tentativas hicieron posteriormente los 
franceses sobre esta prov. sitiando á San Sebastian de cu-
ya c. se apoderaron, como también de algunas otras pob. En 
1728 se formó la Real compania Guipuzcoana de Caracas y en 
17-55 fué refundida en la compañía Real de Filipinas. También 
honra al país vascongado y particularmente á Guipúzcoa la 
Real Sociedad de «Amigos del País» fundada en Vergara en 
1764, que fué la primera y matriz de las demás económicas del 
Reino. En los anos de r¡93 á 1795 la guerra de la República 
francesa fué favorable á las armas españolas, que por espacio 
de más de un ano permanecieron en territorio francés, vol-
viéndose contraria desde agosto de 1791, época en que los 
franceses invadieron la prov. apoderándose de cási toua ella. 
En tan difíciles circunstancias son honra de Guipúzcoa las 
juntas forales de 18 pueblos, celebradas en Mondragon desde 
el 1° al 11 de setiembre de las queresul tó la formación de dos 
batallones para su defensa á pesar de estar tan próximo el 
enemigo y ae haber incendiado este los pueblos de Eibar y 
Hermua. Una de las situaciones más difíciles porque la prov. 
atravesó fué durante la guerra de la Independencia, cuando 
los franceses se posesionaron nuevamente de San Sebastian 
en cuya ocasión José Bonaparte pudo apreciar las escasas 
simpatías de que gozaba entre sus naevos súbditos. En el si-
tio que pusieron á la plaza las tropas aliadas españolas, In-
glesas y portuguesas, sufrió mueno la pob. y en 31 de agosto 
en que las tropas aliadas entraron en la c. creyéndose sus 
hab. libres del yugo de los franceses, salían á recibir con j ú -
bilo á sus libertadores sin pensar que los ingleses iban á se-
guir ia conducta de un ejército indisciplinado que entra por 
asalto en pob. enemiga. Después de escenas sangrientas, 
violencias y horrores ocurrió con la noche el incendio casual 
ó intencionado y la c. que durante el sitio solo había perdido 
60 casas, se vió.reducida á cenizas, salvándose únicamente 40 
de las 6o0 que la componían, de cuya jornada alcanza una 
gran responsabilidad al general inglés Graham y al duque de 
Wellington El vectadarlo, no obstante que acababa de ser 
víctima de tan espantosa catástrofe, concibió el pensamien-
to de reconstruir la pob El ayunt. al ver desatendidas sus 
justas súplicas á Lord Wellington, la Regencia y las Córtes, 
se vió obligado á recurrir al arbitrio de agravar los consu-
mos y las importaciones del comercio, teniendo que aceptar 
la condición impuesta por la Diputación foral, de que una 
parte de los rendimientos se destinasen á amortizarla deuda 
contraída por los batallones en la guerra de la Independen-
cia. Cuando con motivo de la muerte ae Fernando Vi l estalló 
la guerra civil , las_más importantes pob. de la prov. abraza-
ron la causa de Dona Isabel I I , animadas de su espíritu libe-
ral. En medio de las más difíciles circunstancias, cuando 
más debía temer y más falta de recursos se encontraba la c. 
de San Sebastian, haciendo pública manifestación de sus 
sentimientos armó á su costa á los célebres Chapelgorris, 
creando igualmente un batallón de milicianos al que deno-
minaron de Isabel I I . En 1835 cuando ocurrió el bloqueo de 
San Sebastian por los carlistas, tuvieron lugar hechos impor-
tantes en los que tomó una parte muy activa la Miiicia na-
cional. Este territorio tuvo por último la gloria de que en los 
campos de Vergara se firmase el pacto que concluyó con tan 
desastrosa guerra. A partir de este momento la prov. de Gui-
púzcoa dedicó todos sus esfuerzos á curar las heridas que 
había recibido en la época anterior y la actividad, el desarro-
llo de la ind., el movimiento agrícola, el desarrollo en fin de 
los intereses materiales, que sólo ai amparo de la paz pros-
peran y se desenvuelven, marcó una etapafeliz en la historia 
de la prov. que recorremos. Desgraciadamente tornó otra vez 
la fraticida lucha á ensangrentar aquellos campos y el so-
siego, la tranquilidad y el adelanto quedaron encerrados en 
un largo paréntesis En 1872 aparecieron las primeras parti-
das carlistas en diferentes puntos de la prov., y si bien por 
entónces no tuvo ni grandes ni desastrosas consecuencias 
aquel movimiento, en cambio en 1873 la perturbación aumen-
tó, los encuentros de las partidas con las tropas liberales cau-
saban desgracias y sobresaltos, los pueblos tenían que sufrir 
las consecuencias de aquella situación, y si el alcalde de Anoe-
tafué fusilado por los carlistas, el rector del mismo punto 
murió al poco tiempo á consecuencia de las heridas recibi-
das por las represalias que quiso tomar la multitud exaspe-
rada por el anterior suceso. No es posible seguir paso á paso 
todos los incidentes de esta segunda guerra en la prov. que 
nos ocupa; por lo tanto, nos limitaremos á citar los hecheí; 
más culminantes de esta guerra.El 19 de enero del citado año 
frente á Usurbll, en la ermita de San Estéban, de donde tomó 
su nombre esta acción, fué atacado Lizárraga por una peque-
ña columna, al mando del coronel del regimiento de Lucha-
na, en cuyo ataque perdió éste la vida, viéndose obligada la 
columna á retirarse á Usurbil. El día 26 del mismo mes hubo 
otra pequeña acción en Alquiza, de la cual resultaron algu-
nas bajas, viéndose obligados los carlistas áretirarse dejando 
algunos prisioneros en poder de sus enemigos. En iturrioz 
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hubo en el mismo mes, otra acción de mayor importancia en-
tre ias íuerzas carlistas y la columna que mandaba el gene-
ral González, q.ue fué herido en el combate, siendo consiüera-
bles las pérdidas que hubo de una y otra parte, quedando la 
victoria por las tropas liberales. El día 29 entraron en Zarauz 
los carlistas, cometiendo grandes exacciones. A la par que 
tenían lugar estos hechos, Lizárraga atacaba a Azpeitía, sien-
do rechazado con bastante pérdida. Rechazados tambienfue-
ron los carlistas en Aya, donde se habían fortiñcado, vién-
dose obligados á retirarse ante las fuerza-s de Primo de Rivera. 
El 2 de febrero el cura de Santa Cruz, el de^Orio, y Sorveta, al 
frente de 800 hombres atacaron á Deva, viéndose obligados a 
rendirse los voluntarios que la defendían tíl dia20 de febrero 
los carlistas llegaron hasta las puertas de Irun, habiéndose 
llevado algunos días antes 50 mozos de los cásenos inmedia-
tos, y en el mismo día el cura de Santa Cruz intimó ia rendi-
ción y entrega de armas á los voluntarios de Oñate, cuya i n -
timación fué rechazada con energía. Multitud de pequeños 
encuentros en distintos puntos tenían lugar á cado paso en 
laprov qne recorremos, causándose perjuicios de considera-
ción á la mayoría de los pueblos, destrozándose la vía férrea 
por distintos puntos, resultando de ello diferentes descarri-
lamientos que ocasionaron gran número de víctimas En el 
mes de agosto la importante v. de Vergara cayó en poder de 
los carlistas, siguiendo después la misma suerte Onate, Blbar, 
Plasencia y otras. El 15 del mismo mes, en el campo de Ver-
gara, quemaron los carlistas algunos documentos que se en-
contraron en el pequeño espacio acotado para conmemorar 
con un monumento el famoso Convenio de Vergara de la an-
terior guerra. El 12 de setiembre aparecieron los carlistas ante 
Tolosa, y aun cuando fueron rechazados por las fuerzas libe-
rales, volvieron de nuevo á sitiarla, no pudiendo conseguir su 
Intento y viéndose obligados á levantar el sitio, merced a las 
hábiles disposiciones de sus enemigos. El 27 de febrero de 
1874 el ejército liberal tuvo que evacuar la v. de Tolosa, en-
trando en ella D. Cárlos el día 7 de marzo. En el mes de mayo 
del citado año la importante v. de Hernani rechazó á los car-
listas, haciendo lo mismo la de Guetaria á pesar de los esfuer-
zos hechos para ganarlas. En mayo de 1875 esta última v., pa-
tria de Elcano,fué vigorosamente atacada por los carlistas, y 
si bien fueron rechazados, no por esto dejaron de sufrir por es-
pacio de algunos meses el fuego de cañón de una batería co-
locada en el arsenal de zarauz, prolongándose esta situación 
desde el mes de mayo hasta el 2o de enero siguiente, durante 
cuyo espacio se arrojaron á la pob. 340 bombas y 4,27d grana-
das, con lo que quedó bastante arruinada. En el citado año 1875 
Artlgarraga fué incendiada por las tropas liberales y bom-
bardeado San Sebastian, sufriendo también Hernani, por el 
mismo tiempo, nuevo ataque de parte de los carlistas. En 1876 
Guipúzcoa hubo de sufrir todo el peso de la guerra, siendo 
difícil seguir paso á paso en una reseña de esta especie todos 
los diferentes hechos de armas que tuvieron lugar en este 
espacio. El rey D. Alfonso, que había marchado á ponerse al 
frente del ejército, entró en Tolosa el 21 de febrero, y puede 
decirse, que á partir de este momento la importancia d é l a 
guerra en esta prov. decayó de una manera notable, no te-
niendo lugar ya oti<<*s hechos de armas que los consiguien-
tes al estado de decaimiento á que habíallegado aquel ejérci-
to. Con posterioridad á esta fecha, Guipúzcoa ha procurado 
restaurar las fuerzas gastadas en aquella sangrienta lucha. 
La prov. que acabamos de recorrer es patria de muchos y es-
forzados varones, de los cuales damos noticia en las locali-
dades respectivas en que nacieron. El escudo de esta prov. es 
acuartelado y contiene en el cuartel superior de la derecha 
un Rey con su manto, corona y una espada en la mano, asen-
tado en su tribunal real, en campo colorado. En el segundo 
cuartel del escudo están doce piezas de artillería, puestas en 
cuatro hileras de tres en tres, en campo también colorado; 
distinción concedida por la reina D.a Juana, en Real decreto 
dado en Medina del Campo en 28 de febrero de 1513, en conme-
moración de la gran batalla que los guipuzcoanos dieron en 
13 de diciembre de 1512, cerca de Elizondo, batiendo á los fran-
ceses, causándoles_considerables pérdidas y cogiéndoles en 
Belate los doce cañones con que habían estado batiendo á 
Pamplona. En los dos cuarteles de abajo, que es la mitad del 
escudo, están tres árboles verdes, de figura de texos,en cam-
po de oro, colocados sobre las olas del mar Océano. 
GÜIRA (Cuba).—Sierra en el grupo orien-
tal del Guamuhaya. Entre esta sierra y la de-
pendencia de la Rosa pasa el camino de Sanc-
ti-Spiritus á Villaclara por la loma de Banao ; 
jurisdicción de Sancti-Spiritus. 
GÜIRA (Sierra de la) (Cuba).—Lomas que 
faldeanporel N .y por el NE. elCaiguanadoór. 
de San Diego. Se extienden hacia el E. en te-
rrenos del hato San Pedro de las Galeras. Com-
ponen parte de la sierra del Rosario. Partido 
de Consolación del Sur, jurisdicción de Pinar 
del Río. 
t GÜIRA (Cuba). — Arroyo que baja de la 
sierra de su nombre; corre al S. y atravesan-
do el part. de Banao, vacia en el mar no lejos 
al O. de la boca del Tayabacoa, después de un 
curso de 44 k. Part. de Banao, jurisdicción de 
Sancti-Spiritus. 
GÜIRA DE MELENA (Cuba).—Pueblo con 
ayunt. Cuenta con una pob. de 8,588 hab. de 
los que 4,571 son varones y 4,017 hembras 
albergada en el número conveniente de casas 
ó viv. al estilo del pals.-Oy. civ. Correspon, 
de á la prov. de La Habana, contribuyendo con 
su cabecera á la elección de diputados provin-
ciales y de Cortes. - Org. mil. C. G. de la Is-
la de Cuba y Comandancia general de La Ha-
bana. - Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de La 
Habana y tiene una iglesia parroquial servida 
c o n v e n i e n t e m e n t e . - H á l l a s e adscri-
to al part. jud. de San Antonio de los Baños y 
con él está bajo la jurisdicción de la aud. 
territ. de La Habana.-(9ry. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Dirección gene-
ral de Hacienda de la Isla, y más directamen-
te de la admon. econ. de su prov. - $. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de La Habana 
á la cabecera de su part. jud. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados, por medio de los cuales 
se relaciona cenias pob. limítrofes.-/^,?, 
De fondos del municipio sostiénese una escue-
la de primeras letras para cada sexo, las cua-
les se hallan bastante concurridas. -Art. , oj. 
ind. Esencialmente agrícola la pob. que nos 
ocupa, todas las ind. que con la agricultura 
más ó ménos se relacionan, hállanse represen-
tadas en ella , viéndose también aquellos of. 
mecánicos y profesiones de más reconocida 
utilidad. Tampoco faltan algunos estableci-
mientos para la venta de artículos de primera 
necesidad y varias tiendas mixtas. - Pol. El 
número de casas que la forman son de senci-
lla construcción y nada ofrecen que sea digno 
de mencionarse, pudiendo citarse como de 
mejor fábrica y construcción el edif. destinado 
á casa consistorial, la iglesia y alguno que 
otro recientemente construido. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-AS^V. geog. y top. En terreno llano, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este pueblo, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Vereda Nueva, Alquizar, 
Bejucal y el mar. El terreno es de buena ca-
lidad y sus prod. consisten en café, arroz, fri-
joles, mijo, maíz, tabaco^ caña de azúcar, 
plátanos y excelentes frutas. Críase ganado 
de varias clases y no escasea la caza. 
GUIRGUILLANO. — L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. los 1. de Arguiñariz, Echá-
rren de Guirguillano y 8 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 700 hab. y 200 
edif., de los que 12 están habitados temporal-
mente y 26 inhabitados. - Org. viv. Corres-
ponde á la prov. de Navarra, al dist. de Este-
lia para las elecciones de diputados provine^' 
les y al de la cap. para las de Cortes. - Org-
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wll, G. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
~Org- ecle. Pertenece á la dioc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Ilzarbe y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Pedro, 
cuyo curato tiene la categoría de rural de 1.a 
- Ory. jwd< Hállase adscrito al part. jud. de 
Kstella, á la aud. de lo criminal de Tafallay 
á laterrit. de Pamplona. - (hy. econ. Para el 
pa^o de impuestos depende de la Delegación 
delflacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1883-84^ ascendió á 
10,400 pts. en gastos y 6,700 en ingresos, cu-
briéndose el déficit resultante por medio de 
repartos autorizados. - púl). Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Logroño, 
esf. y pt. de Puente la Reina. -O^. j^ . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este ayunt. con algunos caminos vecinales 
que le enlazan con las pob. limítrofes los cua-
les se hallan en regular estado de conserva-
ción. - Ins . jpub. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas para ambos sexos, á las 
que asisten, por término medio, unos 70 alum-
nos. - Art., of. ind. La única ind. de estalo-
calidad es la agrícola , ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-i^o^. Na-
da de particular ofrecen los 56 edif. de que 
consta, inclusa la iglesia y casa consistorial 
que únicamente responden á las necesidades 
del servicio á que están destinadas. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para sus usos domésticos las muy bue-
nas y abundantes que produce una fuente 
que existe dentro de la localidad. Celebra so-
lemnes fiestas religiosas en los días de los pa-
tronos de la prov., San Fermín y San Fran-
cisco Javier, y en los de los titulares, San Pe-
dro, San Román , San Martin , San Estéban, 
San Andrés y San B a r t o l o m é . - ^ , yeoy. y top. 
En terreno costanero y despejado, con libre 
ventilación y disfrutando de saludable clima, 
hállase situado el 1. que nos ocupa, sirviendo 
de límites á su tér. municipal por N . los de 
Salinas de Ora y Vidaurreta; por E. el de Be-
lascoain; por S. los de Artazu, Mañeru y Ci-
rauqui y por O. el de Guesalaz. El terreno es 
escabroso y de mediana calidad, teniendo va-
nos montes, aunque pequeños, pertenecien-
tes al común de vec. y á propiedad particular 
poblados de robles en regular estado de con-
servación. Sus prod. consisten en trigo, ave-
na , legumbres y vino ; cría ganado de dife-
rentes especies y abunda la caza menor. 
GÜIROS (Cuba). — Estero formado por los 
derrames de los r. Marañon, Cascorro y del 
^ego, brazo del r. de Nuevitas. Tiene unos 
d k. de largo, 16^0 m. de ancho y 3^50 de 
Profundidad, siendo este embarcadero el que 
Unicamente es frecuentado por las embarcá-
ronos que trafican con el contorno meridio-
nal de la bahía de Nuevitas. Exportan por él 
sus frutos varias fincas. Distrito y jurisdicción 
de Nuevitas. 
GÜIROS (Cuba). — Río poco caudaloso que 
nace con el nombre de Piedrecitas al E. de 
Magarabomba hacia las fuentes del r. de la 
Soledad. Corre al S. y recibiendo por la iz-
quierda alr. Berrendo dobla al SE. con direc-
ción á la hacienda de los Güiros, donde toma 
este nombre con el cual se pierde en una cié-
naga de la costa del S. que se halla en el 
partido de Magarabomba , jurisdicción de 
Puerto-Príncipe. 
GUISA (Cuba). —Sierra dependiente de la 
Maestra que con la loma de los Horneros, que 
es una de sus estribaciones, se destaca entre 
el r. Guisa y unañuente del r. Guamá. Forma 
esta sierra una serie de cadenas más ó ménos 
determinadas y enlazadas y se halla al S. y 
no léjos de la c. que le da su nombre. Juris-
dicción de Bayamo. 
GUISA (Cuba).—Río principal añuente del 
Guamá que á su vez lo es del Bayamo. Nace 
en la loma de la Esperanza, estribo de la Sie-
rra Maestra que divide al partido de Guisa del 
de Baire por donde brotan los nacimientos del 
Cantillo. Corre hacia el N . unos 16 k. hasta 
Guisa y deja á este pueblo á su derecha por 
el paso del Fustete después de 28 k. de curso 
y de haber regado algunas pequeñas fincas y 
las haciendas de Santa Bárbara y Jigüe. A l 
pasar por la de Santa Bárbara forma una po-
ceta de unos 13 m. de ancho y 8 de profun-
didad. En la vega llamada Grande, tiene 7 
m. y presenta un charco con un gran remo-
lino. Más arriba forma otros charcos ménos 
importantes. Crían sus aguas pesca de viaja-
cas, y otros peces que apenas se aprovechan. 
Su lecho es de dunas y arenas como el del r. 
Bayamo, con algunos espacios de piedra. Sus 
aguas potables y saludables suelen desapare-
cer durante las secas en los primeros k. de su 
curso. En épocas de lluvia propende á aveni-
das tanto más peligrosas, cuanto que el des-
nivel del lecho es muy pronunciado. Sin em-
bargo, es generalmente vadeable. Por su ori-
lla izquierda lame cási las faldas de las sierras 
de Guisa; y por la derecha fertiliza á la am-
plia vega en que está edificado el pueblo de 
Guisa. Sus afluentes no son dignos de men-
ción. Este riachuelo cria muchas, aunque pe-
queñas sanguijuelas, como el r. Corralillo 
afluente del Cantillo, cuyo curso está muy 
inmediato al del Guisa, aunque en esta co-
rriente se crían grandes. Corre el r. Guisa por 
la jurisdicción de Bayamo. 
GUISANDO. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 67 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,004 hab. y 335 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente y 
148 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
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prov. de Avila y al dist. de Arenas de San 
Pedro para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cóvies.-Org. mil. O. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avila . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una igle-
sia parroquial|bajo la advocación de la Purísi-
ma Concepción, la cual se halla conveniente-
mente sevviási.-Org. Jtcd. Hállase adscrita al 
part. jud. de Arenas de San Pedro; á la aud. 
de lo criminal de Avila y á la territ. de Ma-
drid, distando S'S k. de la primera y 132 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 18,895 pts. - S . púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Avila y Tala vera á 
Arenas de San Pedro. - Ob. púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y mante-
ner sus relaciones cuenta esta pob. con algu-
nos caminos vecinales que la enlazan con Are-
nas, Poyales del Hoyo, Hornillo y demás pue-
blos limítrofes, los cuales se hallan regular-
mente conservados. - Ins. púb. Sostenidas 
por los fondos municipales hay una escuela 
de niños y otra para niñas, cuya asistencia, 
por término medio, es de unos 45 de los pri-
meros y 25 de las últimas.-^ár^., of. ind. Las 
únicas ind. de esta localidad son la agrícola 
y la ganadera, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza se en-
cuentran los 262 edif. que la constituyen, sin 
que en ninguno de ellos se observe nada no-
table digno de mencionarse. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, merced á 
una fuente que existe dentro de la localidad. 
Celebra solemnes fiestas religiosas en honor 
de San Pedro Apóstol y San Miguel Arcángel. 
-Sit. geog. y top. En una profunda hondona-
da , en terreno áspero y lleno de cerros, há-
llase esta v. resguardada de los vientos N . , S. 
y O. disfrutando de saludable clima. Dimítanla 
por los cuatro puntos cardinales los tér. de El 
Hornillo y Arenas de San Pedro. El terreno es 
de mala calidad, tiene varios montes de pro-
pios y particulares, bastante poblados y en 
regular estado de conservación. Sus prod. 
principales consisten en poco trigo y centeno, 
mucha hortaliza, vino, aceite y frutas; man-
tiene ganado y abunda en caza menor. 
Hist. y Biog. En los campos de esta v. fué proclamada en 1468 
sucesora de los reinos de Castilla, D.a Isabel, hija de Juan I I y 
esposa de Fernando V de Aragón. También en su tér. existen 
los famosos Toros de Guisando, masas informes de piedra, acer-
ca de cuyo origen y significación hay diversas opiniones, si 
hien todos creen que son de época romana. 
GUISATECHA. — L. agreg. al ayunt. de 
Riello, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 
110 hab. y 35 edif., de los que 7 están inha-
bitados:-Oy. civ. Pertenece á la prov. de León 
y contribuye con su ayunt. á las elecciones 
de diputados provinciales y de Cortes. - 0Tq 
mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León 
- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
bajo la advocación de Santa María, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Murías de Paredes y á la territ. de 
Valladolid. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov. - 8. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de León á 
Murías de Paredes y car. de R i e l l o . p i b . 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. -
- Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
te un corto número de alumnos. -Art . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola. - Pob. Ninguna importancia ofrecen las 
35 casas que la forman. - Si l . geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUISGUIS (Filipinas).—Río de la isla de 
Luzon, prov. de Tayabas, tiene su origen á 
los 125° 9' longitud y 13° 59' latitud, al pié 
de una cord. de montes, que se extiende por 
el N . de esta prov., sirviéndole de límites los 
de la Laguna, dirige su curso hacia el S. re-
cibiendo en una dirección cási paralela á él 
varios afluentes, hasta desaguar por la costa 
S. de la prov., en el mar á los 125° 12' longi-
tud y 13° 52' latitud, después de haber corri-
do unos 16 k. 
GUISIJAN (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 4,166 hab. de los que 2,022 
son varones y 2,144 hembras. Corresponde á 
la prov. y part. jud. de entrada, de Antique, 
otro de los que forman el segundo grupo de 
los en que se dividen las de este Archipiélago. 
GUISONA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 117 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,984 hab. y 521 edif., 
de los que 5 están habitados temporalmente y 
111 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Lérida, al dist. de Cervera para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Solsona para las de Córtes. Tiene un puesto 
de Guardia civil compuesto de 7 individuos al 
mando de un sargento perteneciente al 3,er 
Tercio y Comandancia de la prov.-6^/-
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida. - Org-
ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de Urgel, es 
cabeza del arciprestazgo de su nombre y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Santa María, cuyo curato tiene la catego-
ría de término. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de Cervera; á la aud. de lo cri-
minal de Lérida y á la territ. de Barcelona, 
distando 11 k. de la primera y 88 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
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impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 12,698 
pts., nivelados gastos ó ingresos. - ^ jpüb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Barcelona, estación, esf. y pt. de Cerve-
ra. Hay en esta v. un Hospital civil costea-
do por el ayunt. - Ob. púb. y med. de com. 
Para verificar sus arrastres y mantener sus 
relaciones cuenta con los caminos vecinales 
que la enlazan con las pob. de Cervera, Agra-
munt, Calaf, Tárrega y Solsona, los cuales se 
hallan en regular estado de conservación. -
liis. púb. Sostenidas por los fondos municipa-
les hay una escuela para cada sexo y una de 
párvulos. Hay además dos particulares, una 
para niños y otra para niñas, contando todas 
ellascon bastante concurrencia.-^ár^., o/, ind. 
La agricultura y la ganadería son las únicas 
ind.de esta localidad, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida ut i l i -
dad. - Fer. y mere. Tiene mere, de ganados 
todos los miércoles y sábados de cada sema-
na y celebra fer. el Domingo de Ramos, se-
gundo día de Pascua de Pentecostés, el 24 de 
junio y los días 3 á 6 de noviembre de cada 
año, estando todos muy animados y concurri-
dos por toda clase de ganados, por lo que se 
verifican muchas é importantes transacciones. 
-Pob. Fórmanla 397 edif. de mediana cons-
trucción, distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza, sin que en ninguno de ellos se 
observe nada notable digno de mencionarse, 
inclusa la iglesia y casa consistorial, que úni-
camente responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinados. El vecindario se 
encuentra perfectamente surtido de aguas, 
merced á las muy abundantes y de buena ca-
lidad que hay dentro de la localidad y que 
utiliza para sus usos domésticos, celebrando 
su fiesta mayor en los días 7 á 9 de setienfbre 
de cada año. Cuenta esta villa con un teatro 
y tres cafés bastante concurridos También 
hay en ella una sociedad coral bajo la deno-
minación de «La Fraternal Guisonense.» -
geog. y top. En un hermoso llano con 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situada la v. que nos ocupa. Sirven de límites 
á su tér. municipal por los cuatro puntos car-
dinales los de Florejachs y Masoteras. El te-
rreno es de regular calidad y lo fertilizan 
abundantes aguas que producen varios ma-
nantiales que brotan en el tér. Sus prod. prin-
cipales consisten en cereales de todas clases, 
vino, legumbres, hortalizas y variadas frutas 
de bastante buena calidad; mantiene diferen-
tes clases de ganado y caza menor. 
GUISSAN (Filipinas). — Islita á la entrada 
•ie la bahía de Labuk, perteneciente al sulta-
nato de Joló; es muy pequeña, y su centro se 
halla situado á los 121° 43' longitud y 6° 10' 
latitud, entre las de Silingan y Libarran, la 
primera al N . y la segunda al SO. 
GUIUAN (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 11,541 hab., de los que 5,692 
son varones y 5,849 hembras, guarecida en 
casas ó viv. al estilo del país. Corresponde á la 
prov. y part. jud. de entrada de Samar, otro 
de los que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las islas de este Archipiélago. 
GUIXES.—Ayunt. formado por 150 edif., 
viv. y alb. ais. La casa consistorial está en el 
sitio conocido con el nombre de Cal-Jardí. 
Cuenta con 827 hab. y 151 edif., de los que 
17 están habitados temporalmente y 26 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida, al dist. de Cervera para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Seo de Ur-
gel para las de Córtes.-Ory. mil. C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida.-Orv?. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Solsona y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Cle-
mente , la cual se halla convenientemente 
servida.-Or^. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Solsona, á la aud. de lo criminal de 
Seo de Urgel y á la territ. de Barcelona, dis-
tando 22 k. de la primera y 88 de la última 
de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, asciende por término medio á la 
suma de 5,300 pts.-^. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Lérida á Tiurana y pt. de 
San Lorenzo de Morunys.-05. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con diferentes caminos vecinales regularmen-
te conservados que enlazan este ayunt. con 
las pob. limítrofes.- Ins. púb. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un número muy redu-
cido de alumnos.-^ár^., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
-Pob. Compuesto este ayunt. de diferentes 
cas. esparcidos sin órden alguno, únicamen-
te diremos que los edif. de que se compone, 
incluso la casa consistorial é iglesia, ninguna 
particularidad ofrecen digna de mencionarse, 
pues únicamente responden á las necesidades 
de sus moradores y del servicio á que están 
destinados. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, merced á varios manan-
tiales que brotan en el tér. y de las cuales se 
sirven para sus usos domésticos. - Sit. geog. 
y top. En el fondo de un gran valle á derecha 
é izquierda de los ríos Aigua de Valls y Car-
dener, hállase situado este ayunt., disfrutan-
do de saludable clima, aunque frío, y sirven 
de límites á su tér. municipal por los cuatro 
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puntos cardinales los de Pedra y Coma, Cas-
telló, Vandellós y Las Planas. El terreno en 
general es de secano, montuoso y de inferior 
calidad, consistiendo sus principales prod. en 
trigo, maíz, avena, patatas y bellotas: se cría 
ganado de diferentes especies, caza menor y 
abundaute pesca en los ríos que dejamos ci-
tados. 
GUIZABURUAGA.—Ayunt. formado por 
la A. L de Santa Catalina de Guizaburuaga 
y 35 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La 
casa consistorial está en la referida A. I . 
Cuenta con 325 hab. y 48 edifv entre habita-
dos é inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, aí dist. de Guernica para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Marquina para las de Cortes. - Org. 7niL 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, arciprestazgo de Lequeitio y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Catalina, cuyo curato tiene la catego-
ría de urbano de entrada.-Or^. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Marquina, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Bur-
gos, distando 11 k. de la primera y 148 de la 
última de dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su ^WY.-jS.púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Bilbao á Zumárraga y de 
Durango á Leque i t io .pie l? , y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Sostenida 
por los fondos del municipio hay una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un buen 
número de alumnos.-.4^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables.-
Poh. Dividida la de este ayunt. en diferentes 
cas. y grupos sin orden alguno, como queda 
indicado á la cabeza de este artículo, sólo di-
remos que ninguna importancia ofrecen los 
edif. que la constituyen, respondiendo tan 
sólo á las modestas necesidades de sus mora-
dores. El vecindario se encuentra bien surti-
do de aguas, merced á varios manantiales 
que brotan en el tér. de los cuales se utiliza 
para sus usos domésticos. - SU. geog. y top. 
Hállase situado en una profunda cañada en-
tre montes y á la márgen izquierda del r. Le-
queitio , disfrutando de libre ventilación y 
clima benigno y saludable. Sirven de límites 
á su tér. municipal por N . el de Lequeitio; 
por E. el de Amoroto; por S. el de Murélaga 
y por O. el de Ispaster. El terreno, aunque 
de buena calidad, es quebrado y lo atraviesa 
el mencionado r. con varios puentes para su 
paso. Las principales prod. consisten en trigo, 
maíz, manzana, castaña y cerezas; cría gana-
do lanar y vacuno, abundante caza y bastan-
te pesca. 
GÚJULI.—L. agreg. al ayunt. de Urcabus-
táiz, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Izarra, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
2^7 k. Cuenta sobre unos 70 hab. y 22 edif. 
de los que 6 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Búrgos y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santiago la cual se halla con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud . de Amurrio, á la aud. 
de lo criminal de Vitoria y á la territ. de Búr-
gos.-O/y. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Bilbao á Castejon, estación y pt. de Iza-
rra.-05. púh. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes utiliza los mismos caminos que 
cruzan por su i&t.-Ins. pub. La escuela radi-
ca en la cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. - / to5. Ninguna 
importancia ofrecen los 22 edif. que la for-
man.-¿S^. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
GULANYALAN (Filipinas).—Monte de la 
isla de Luzon, en la prov. de Albay, su cús-
pide se halla á los 127° 36' longitud y 12° 45' 
latitud; extiéndese de N . á S. unos 3 k.; es 
muy fragoso, está cubierto de arbolado del 
que se sacan excelentes maderas de construc-
ción y muchas clases de cañas y bejucos, se 
halla en él caza mayor y menor, miel y cera 
y pertenece al tér. de Bulan, de cuyo pueblo 
dista unos 6 k. 
GULINA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Aguinaga, Cía, Larumbe, Ore-
yen, Sarasate, y 25 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 501 hab. y 127 edif., 
de los que 29 están inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. m%l. C. G-
de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^ ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, arcipres-
tazgo de Larraun y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato tiene la categoría de rural de Z^-Org-
jud. Hállase adscrito al part. jud. y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Pamplona, de don-
de dista 16 Y.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-^. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua, esta-
ción, esf. y pt. de Irurzun.-05. fé& V mGCl" 
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de com - Para sus arrastres y com. cuenta este 
ayunt. con la carretera de Pamplona á Vi -
• toria y con algunos caminos vecinales en re-
cular estado que la ponen en contacto con las 
pob, limítrofes.-/íw?. j í?^. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para cada sexo, 
fas cuales se hallan bastante concurridas.-
Art. of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los pocos edif. que la 
constituyen, incluso la iglesia y casa consis-
torial, que sólo responden á las necesidades 
del objeto á que están destinadas. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas, ut i l i -
zando para sus usos domésticos las que pro-
ducen varios manantiales que brotan próximos 
á la loca l idad .geog. y top. Hállase situado 
este \\ en el centro de un hermoso valle, ro-
deado de montes, con libre ventilación y dis-
frutando de clima sano aunque frío y húmedo. 
Sirven de límites á su tér. municipal por los 
cuatro puntos cardinales los de Araquil é Irur-
zim. El terreno es de buena calidad y muy 
productivo, bañándolo varios arroyos qué lle-
van poca agua y son vadeables. Sus principa-
les prod. consisten en trigo, maíz, legumbres 
y hortalizas; cría mucho y buen ganado de 
cerda, vacuno y lanar y abundante caza me-
nor y mayor. 
GULUTAN (Filipinas). — Islote junto á la 
costa S. de la isla de Panamas que está ads-
crita á la prov. de Negros; es muy pequeño y 
se halla situado álos 127° 57' longitud y 11° 
35' latitud; su escasa importancia geográfica 
y política nos excusa el dar mayores detalles 
acerca de él. 
GUMA.—Ald. agreg. al ayunt. de La Vid, 
del que dista 2'9 k. cuenta sobre unos 50 hab. 
y 16 edif., de los que 4 están habitados tem-
poralmente.- Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos. - Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. de cuya iglesia 
parroquial se sirve. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Aranda de Duero, á la 
aud. de lo criminal de Lerma y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. joúh. Recibe y expide la corr. 
Por cn. de Madrid á Búrgos y de Valladolid á 
bona, esf. de Aranda. - 01). púh. y med. de 
f?/^. Utiliza los caminos que cruzan por su 
ermino. - S.púh. La escuela radica en la ca-
• cera ¿e su a y u n t . o f . ind. La única 
^.ci. de esta localidad es la agrícola. - Pob. 
^nguna importancia ofrecen los 16 edif. que 
SU. geog. y top. (Para lo demás 
5] 
véase el artículo referente á su ayunt . ) . 
GUMACA (Filipinas). —Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 7,700 hab. de los que 3,966 
son varones y 3,734 hembras , instalada en 
el número conveniente de casas ó viv. al es-
tilo del pa ís . -Or^ civ. Corresponde á la prov. 
de Tayaba, otra de las que forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago. - Org. mil. C. G. de las Islas Fil i -
pinas y G. M. de Manila.-Or^. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Nueva-Cáceres y tiene una 
iglesia parroquial convenientemente servida. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud . de 
ascenso de Tayabas y con él está bajo la j u -
risdicción de la aud. territ, de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la admon. econ, de su 
prov.-xS'. púb. Recibe y expide la corr. sema-
nalmente por la admon. de correos estableci-
da en la cabecera de su prov. - 01). púl). y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales, regu-
larmente conservados, que la enlazan con las 
pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela de primeras le-
tras á la que asiste un buen número de alum-
nos. - Art., of. ind. La agricultura, la caza 
y la pesca son las únicas ind. de esta locali-
dad, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables. - P o l . Ninguna importancia ofre-
cen las 1,660 casas que la forman, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose co-
mo de mejor fábrica la iglesia parroquial y la 
llamada casa del Tribunal ó de justicia y al-
guna que otra de moderna construcción.-MV. 
geog. y top. Sobre la costa NE. de laprov., 
en la bahía de Lamon, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
este pueblo, cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con el de Atimo-
nan, con el mar y con la expresada bahía. El 
terreno es muy fértil, montuoso en su mayor 
parte y está bañado para algunos r. En sus 
montes se crían excelentes maderas de cons-
trucción y ebanistería. La parte reducida á 
cultivo produce arroz, trigo, caña dulce, añil, 
café, algodón , cacao, pimienta y legumbres. 
Críase ganado de varias especies y abunda la 
pesca y la caza mayor y menor. 
GUMIEL DE IZAN.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 9 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 2,163 hab. y 467 
edif., de los que 2 están habitados temporal-
mente y 26 inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Búrgos y al dist. de Aranda 
de-Duero para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. y 
G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
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dioc. de Osma y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, la caal se halla convenientemente ser-
vida.- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Aranda de Duero, á la aud. de lo criminal 
de Lerma y á la territ. de Burgos, distando 
11 k. de la primera y 66 de la última de di-
chas ^ob.-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma 
de 21,713^80 pts.-^. púl). Recibe y expide la 
corr. por en. de Madrid á Búrgos. - Oh. píih. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con la carretera de l.er órden 
de Madrid á Irún y con algunos caminos ve-
cinales que la enlazan con las pob. limítrofes 
los cuales se hallan en regular estado de con-
servac ión . - /^ , púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo y una 
de párvulos, cuya asistencia por término me-
dio es de unos 140 alumnos en cada una de 
ellas.-^ár^., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la, agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^r. 
y mere. Celóbranse fer. en los días de San 
Mateo y Santa Lucía, las cuales son muy con-
curridas, efectuándose en ellas transacciones 
de bastante c o n s i d e r a c i ó n . - D i s t r i b u i d a s 
en diferentes calles y alguna plaza hállanse 
los 443 edif. que la constituyen, todos de me-
diana construcción, sin que en ninguno de 
ellos se observe particularidad alguna digna 
de especial mención. El vecindario se encuen-
tra bien surtido de aguas utilizando para sus 
usos domésticos las que producen varias fuen-
tes que existen dentro de la localidad. Celé-
branse solemnes fiestas religiosas á la Asun-
ción, San Roque y la Natividad de Ntra, Sra. 
- Sif. geog. y top. A la falda de dos colinas 
muy pendientes hállase situada esta v., dis-
frutando de clima frío y regularmente sano. 
Sirven de límites á su tér. municipal, según 
nos manifiesta el Sr. Secretario, por N . Pini-
11a de Trasmonte y Villalvilla de Gumiel; 
por E. Aranda de Duero; por S. Tubilla del 
Lago y Villanueva de Gumiel y por O. Quin-
tana del Pidió y La Aguilera. Hay en el tér. 
varios montes poblados de encinas y pinos, 
en buen estado de conservación, siendo parte 
de ellos pertenecientes á propios y otros de 
propiedad particular. El terreno es de regular 
calidad y lo fertilizan varios riachuelos que 
lo cruzan. Sus prod. consisten en vino, que 
constituye su principal cosecha, cereales de 
varias clases, legumbres y hortalizas; cría 
ganado lanar, cabrío, vacuno y alguno mular; 
y abunda la caza menor y mayor. 
GUMIEL DEL MERCADO.-V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 22 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,697 hab 
y 597 edif., de los que 197 están inhabitados' 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Burgos y 
al dist. de Aranda de Duero para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes 
Hay puesto de Guardia civil perteneciente al 
12.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org, 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos.-Or^. ecle'. 
Pertenece á la dióc. de Osma y tiene dos igle-
sias parroquiales bajo las advocaciones de San-
ta María la Mayor y San Pedro, las cuales 
se hallan convenientemente servidas. Hay 
además una ermita á unos 3 k. de la pob. de-
dicada á San Nicolás de Barí. - Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Aranda de Due-
ro, á la aud. de lo criminal de Lerma y á la 
territ. de Búrgos, distando 11 k. de la primera 
y 66 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, asciende por tér-
mino medio á unas 20,000 ipis.-S.púb. Recibe 
y expide la corr. por en. de Madrid á Búrgos 
y car. de Gumiel de Izan. Hay un pósito para 
remediar á los labradores necesitados y el 
ayunt. costea la asistencia facultativa de 54 
familias pobres. - Ob. púl). y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con la 
carretera de l.er órden de Madrid á Irún y 
con algunos caminos vecinales, regularmente 
conservados, que la enlazan con las pob. limí-
trofes.-/^, púb. De fondos municipales sos-
tiénense dos escuelas, una para niños y otra 
para niñas, cuya asistencia por término me-
dio es de 130 de los primeros y 90 de las úl-
timas.-^r^._, of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida ut i l idad. - /^ . 
Hállanse distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza los 566 edif. que la constituyen, 
siendo todos ellos de regular construcción^ sin 
que ninguno presente nada notable, digno de 
especial mención. Hay en esta v. dos socieda-
des de recreo bastante concurridas. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para sus usos domésticos las que pro-
ducen varias fuentes próximas á la localidad. 
Celebra solemnes fiestas á sus santos patronos 
en los días 29 de junio y 8 de setiembre de 
cada año.-^V. geog. y top. En el descenso de 
una cuesta, denominada el Viso, y muy com-
batida por los vientos del N . y NO., se halla 
situada la v. que recorremos, disfrutando de 
clima templado en general y bastante saluda-
ble. Sirven de límite á su tér. municipal por 
N . los de Santibáñez de Esgueva, Gumiel de 
Izan y Quintana del Pidió; por E. el de La 
Aguilera; por S. el r. Duero y por O. tér- 016 
Roa y Sotillo de la Rivera. Existen en su tér. 
dos montes bastante importantes, poblados ae 
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encinas, en buen estado de conservación, los 
cuales son de propiedad particular. El terreno 
es de varias clases, de buena calidad en ge-
neral fertilizándole el riachuelo llamado Go-
mejon y un arroyo, cuyas aguas se reúnen 
con las del anterior^ Sus principales prod. 
consisten en vino, trigo, centeno, cebada y 
legumbres; cría ganado lanar y abundante 
caza menor. 
GUMUCIO.—B. agreg. al ayunt. de Gal-
dácano, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de Santa María de Galdácano, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la loca-
lidad que describimos 3 k. Cuenta sobre unos 
60 hab. y 16 edif., entre habitados ó inhabi-
taáos-Org. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-6tyy. mil. C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya . -^ , ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt. y tiene una iglesia parroquial ser-
vida convenientemente. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Durango, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Burgos. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-zS'. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Zumárraga, car. de Gal-
dácano.- OI), púh. y med. de com. Utiliza los 
caminos que cruzan por su tér. municipal.-
~ Ins. púl). La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^., of. ind. Su única ind. es 
la agrícola.- Poh. Ninguna importancia ofre-
cen los 16 edif. que la forman.-^Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GUNG-UGONG (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la isla de Luzon. 
Cuenta con una pob. de 2,655 hab. de los que 
1,304 son varones y 1,351 hembras, albergada 
en el número conveniente de casas ó viv. al 
estilo del país. Corresponde á la prov. de Bon-
toc, otra de las que forman el primer grupo 
de los en que se dividen las de este Archi-
piélago. 
GUNTIN.—L. y parroquia del mismo nom-
bre (San Salvador), con ayunt., al que se ha-
llan agreg. las parroquias de Gástelo (San 
Salvador), Costante (San Miguel), Entrambas-
aguas (Santiago), Ferreiro (Santa María), 
Perroy (Santa María), Ferroy (Santiago), 
Francos (San Salvador), Gomelle (Santiago), 
Grolos (Santa Cruz), Lámela (Santa Marina), 
Lousada (San Mamed), Lousada (Santa Eula-
na), Montedemeda (San Ciprian), Montede-
meda (San Martin), Mosteiro (Santa María), 
Mota (San Estéban), Mougan (Santa María 
^lagdalenaj, Navallos (SanPedro), Ouroi (San 
Julián), Pineiras (San Mamed), Pradeda (San-
ta Eulalia), Pradedo (Santiago), Retorta (San 
^man), Retorta (Santa Cruz), Santa Eugéa 
(San Juan), Sirvian (Santa Marina), Vilame-
relle (San Vicente), Villamayor (San Lorenzo), 
Villameá (San Martin), Villarmao (San Mi-
guel), Zoile (Santa María) y 182 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais.-Cuenta con 5,407 
hab. y 1,220 edif., de los que 89 están habi-
tados temporalmente y 134 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Lugo y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Galicia y G. M. de Lugo. - On/. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Lugo y como que este 
1. está formado por diversas entidades y va-
rias de éstas tienen su iglesia parroquial, de las 
distintas advocaciones y categorías de ellas 
nos ocuparemos en sus lugares respectivos. -
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Lugo, de donde dista 16 k. 
y á la territ. de Coruña, distante 97. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - 8. 
pú l . Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de L u g o . - 0 ¿ . púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con la 
carretera de 2.° orden que desde Lugo condu-
ce á Orense, y con algunos caminos vecinales 
que lo enlazan con las pob. limítrofes, los cua-
les se hallan bastante descuidados.-/^, ^w^. 
El ayunt. sostiene varias escuelas en distintas 
de las entidades que forman este ayunt., de las 
cuales hablaremos en su correspondiente l u -
gar. - Art., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pol). Com-
puesto este ayunt. de diferentes entidades, 
como se expresa á la cabeza del artículo, en 
su lugar respectivo nos ocuparemos de cada 
una de ellas, debiendo decir únicamente res-
pecto á la pob. que recorremos, que ninguna 
importancia ofrecen las 40 casas que la cons-
tituyen por ser todas de modesta construc-
ción, como igualmente la iglesia y casa con-
sistorial que sólo responden á las necesidades 
del servicio á que están destinadas. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas ut i -
lizando para sus usos domésticos las de varios 
manantiales que brotan próximos á la locali-
dad. - SU. geog. y top. Sobre la márgen del 
r. Miño en terreno montañoso y quebrado, 
con buena ventilación y clima saludable, há-
llase situado el ayunt. que recorremos, sir-
viendo de límites á su tér. municipal por el 
N . los de Friol y Lugo; por el E. el citado de 
Lugo y r. Miño; por el S. el de Puerto Ma-
rín y por el O. los de Palas de Rey y Friol. 
El terreno es de mediana calidad y quebrado, 
le cruza el r. Ferreira Grande que desagua en 
el Miño después de aumentar su caudal con 
varios arroyos. Sus principales prod. consis-
ten en centeno, patatas, maíz, algún trigo, 
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legumbres y hortalizas; hay arbolado de cas-
taños y robles; cría ganado de varias clases y 
abunda la caza menor y pesca en los expre-
sados r. 
GÜÑENT. — L. agreg. al ayunt. de Caste-
Uás, del que dista 4Í1 k. Cuenta sobre unos 
110 hab. y 80 edif., de los que 4 están inha-
bitados.-Ory. cw. Corresponde á la prov. de 
Lérida y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
C o r t e s . m i l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Seo de Urgel, .arciprestazgo Mayor y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Estéban, cuyo curato tiene la categoría 
de entrada.-Órf/.j/^/. Hállase adscrito al part. 
jud . y aud. de lo criminal de Seo de Urgel y 
á la territ. de Barcelona. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende" de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. jpuh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Lérida á Seo de Ur-
gel y pt. de Castellás. - OI. fuh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes utiliza los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. -
Ins. pút . De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un reducido número de alumnos. - Art., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola. - Pol). Ninguna importancia ofrecen los 
30 edif. que la forman. - iSit. géog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GURABO (Puerto Rico).—Pueblo con mu-
nicipio. Cuenta con una pob. de 5,884 hab. 
de los que 2,993 son varones y 2,891 hem-
bras, albergada en el correspondiente número 
de viv. al estilo del país. - Org. cw. Corres-
ponde á la prov. de Puerto Rico y al 6.° de-
partamento de los 8 en que se divide la prov. 
Contribuye con su cabecera á la elección de 
diputados provinciales y de Cortes.-0/^. mil. 
C. G. de Puerto Rico y G. M. de San Juan de 
Puerto Rico. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Puerto Rico, sufragánea delarz. de Santia-
go de Cuba y tiene una iglesia parroquial, 
servida convenientemente.-Or^.j^. Hállase 
adscrito al part. jud. de Guayama y á la aud. 
territ. de Puerto Rico.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Intendencia de 
Rentas de la capital y de los delegados espe-
ciales de aquélla, residentes en la cabecera. 
- S. puh. Recibe y expide la corr. por la 
admon. subalterna de correos de su nombre. 
-Ol.piib. y med. de com. Cuenta con algunos 
caminos vecinales que lo ponen en contacto 
con los pueblos limítrofes. -Ins. púh. De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un regular nú-
mero de alumnos. - Art., of. ind. La mayor 
parte de sus hab. se dedican á las faenas agrí-
colas y á las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables, contando también la pob. con 
algunos establecimientos para la venta de ar-
tículos de primera necesidad.-i^. Las casas 
que la forman son de sencilla construcción 
pudiendo citarse únicamente entre las prin-
cipales , la casa consistorial, el templo y al-
guna otra de moderna construcción. - ^ 
geog. y top. En una extensa llanura, disfru-
tando de buena ventilación y saludable cli-
ma, hállase situado este pueblo, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Guayama, Cidra y Cayey. 
El terreno regado por algunos r. que discu-
rren por la pob., es bastante feraz y sus prod. 
consisten en azúcar, café, tabaco, algodón 
maíz, arroz, algunos cereales y exquisitas 
frutas. Críase ganado de varias especies y no 
escasea la caza. 
GURB.—P. R. con ayunt. Cuenta con 1,560 
hab. y 446 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 180 inhabitados.-Oy. cw. 
Corresponde á la prov. de Barcelona y al dist. 
de Vich para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Oy. mil. C. Gi de 
Cataluña y G. M. de Barcelona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vich, oficialato del 
mismo nombre y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Andrés, cuyo cu-
rato tiene la categoría de ascenso. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud . de Vich, de 
donde dista 1 k. y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Barcelona, distante 22.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 14,000 pts. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Granollers 
á Vich, pt. de San Bartolomé del Gran. - 01). 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este ayunt. con la carretera de 
2.° orden de Barcelona á Ribas y con algunos 
caminos vecinales que le enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan regularmente 
conservados. - Ins. púh. De fondos municipa-
les sostiénense dos escuelas una para cada 
sexo, á las que asiste una regular concurren-
cia. - Art., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Poh. For-
manla 446 edif. esparcidos en el tér., sin que 
en ninguno de ellos se observe nada notable 
digno de especial mención inclusa la iglesia 
y casa consistorial que sólo responden á_ las 
necesidades del servicio á que están destina-
das. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, merced á varios manantiales que 
brotan en el tér . - SU. geog. y top. En llano, 
resguardado por el O. por la montaña noni-
brada Castillo de Gurb, con buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situado este 
P, R., sirviendo de límites á su tér. munici-
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l p0r el N . los de Roda, Manlleu, Masías de 
San Hipólito de Voltregá y Santa Cecilia de 
Voltregá; por el E. el citado de Roda; por el 
g los de Folgarolas, Vich y Senioras y por el 
O el de San Bartolomé del Gran. El terreno 
es de calidad inferior y le fertilizan las aguas 
de los arroyos de Remental y Lurreitx. Sus 
principales prod. consisten en buen trigo, 
centeno, cebada, maíz, legumbres y hortali-
zas* cría algún ganado y caza menor. 
QURP,—L. con ayunt., al que se hallan 
a^reg. los 1. de Sant Adriá, Santa Engracia, 
Tendruy y 14 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 654 hab. y 163 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 41 inhabitados. 
-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Lérida 
y al dist. de Tremp para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Urgel, arci-
prestazgo de Tremp y tiene una iglesia bajo 
la advocación de San Andrés, apóstol, aneja 
de Santa Engracia.-Ory./^. Hállase adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Tremp, 
distante 7 k. y á la territ. de Barcelona, de 
donde dista §§-Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - 8. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Lérida á Tremp y pt. de su 
nombre. - Od. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este pueblo con 
algunos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. -Ins.pub. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo á la que 
asiste una regular concurrencia. - ^tr^., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 52 edif. qué la constituyen^ sien-
do todos ellos de modesta construcción, inclu-
so la iglesia y casa consistorial, que únicamen-
te responden á las necesidades del servicio á 
que están destinados. El vecindario se surte 
de aguas para sus usos domésticos, utilizando 
las de varias fuentes próximas á la localidad. 
~SU. geog. y top. Bajo de una roca que le 
domina por la parte N . , por cuya razón es 
poco ventilado y su clima mal sano, hállase 
situado este 1., sirviendo de límites á su tér. 
municipal por N . el de Santa Engracia; por E. 
los de Talarn y el citado de Santa Engracia; 
Por S. el de San Adrián y por O. los de La-
peira y Castellet. El terreno tiene parte mon-
tuosa y parte llano, siendo en general de me-
uiana calidad; le atraviesa la sierra denomi-
nada Serramitjana que divide la Conca de 
iremp. Fertilizan el suelo los sobrantes de las 
juentes que brotan en el tér. y sus principa-
les prod. consisten en trigo, centeno, ceba-
da, avena, vino y aceite; cría ganado lanar, 
cabrio y vacuno para la labranza y abunda la 
caza menor. 
GURPEGÜL—L. agreg. alayunt. de Arce, 
cuya casa consistorial está en el I . de Nago-
re, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 5 k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 10 edif., de los 
que 6 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt., de cuya iglesia parroquial se 
sivvQ.-Org .jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Pamplona á Valcárlos, esf. y 
pt. de koiz.-Ob. púb. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. municipal. 
-Ins. púb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. Su única ind. es 
la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 10 edif. que la forman. - SU, geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
GURREA DE GALLEGO.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. el 1. de La Paul y 
51 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 1,466 hab. y 265 edif., de los que 8 
están habitados temporalmente y 60 inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
Tiene un puesto de Guardia civil correspon-
diente al 7.° Tercio y Comandancia de la prov. 
-Org, mil. C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
z&.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Huesca, 
arciprestazgo de Almudévar y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Ni-
colás, cuyo curato tiene la categoría de 2.° 
ascenso.-Or^. jud. Hállase adscrita al part. 
jud, y aud. de lo criminal de Huesca, de don-
de dista 27 k. y á la territ. de Zaragoza, dis-
tante 39.-Ory. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 10,696í25 pts. en 
gastos y 7,396<r68 en ingresos, cubriéndose 
el déficit resultante por medio de repartos le-
gales.-/S .^ púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación y pt. 
de Almudévar. Hay un Hospital para enfer-
mos que sirve además de asilo á los pobres 
t r a n s e ú n t e s . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v. con la 
carretera de 2.° órden que de Zaragoza con-
duce á Huesca y con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados que la enla-
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zan con las pob. limítrofes. - Ins. p é h De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo, cuya asistencia por término 
medio es de unos 100 alumnos.-^K., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-^^. Fórmanla 147 edif. de 
regular construcción, distribuidos en diferen-
tes calles y alguna plaza, sin que en ninguno 
de ellos se observe nada notable digno de es-
pecial mención. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las de los ríos Soton y Gálle-
go que discurren próximos á la localidad. Celé-
brase la fiesta mayor el 8 de setiembre y otras 
dos solemnidades religiosas en los días 25 de 
enero y 15 de mayo de cada año. Hay un ca-
sino titulado «Centro de recreo», con regular 
número de socios y un café público bastante 
concurrido. - Sii.geog. y toj). Hállase situada 
esta v. al SO. de la cap., de la que. dista unos 
37 k. , en la cumbre de una peña, sobre terre-
no desigual, entre los ríos Soton y Gállego, 
con buena ventilación y clima templado y sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. municipal 
por N . el de Oti l ia ; por E. los de Almudévar 
y Alcalá de Gurrea; por S. el de Zuera y por 
O. los de Las Pedresas y el citado de Zuera. 
Tiene montes bien poblados, de propiedad par-
ticular y una dehesa perteneciente á propios 
y en regular estado de conservación. El te-
rreno de regular calidad y fertilizado por las 
aguas de los citados ríos produce principal-
mente trigo, cebada, centeno, maíz, patatas 
y hortalizas; cría ganado lanar y vacuno y 
abunda la caza menor y la pesca. 
GTJSANDANES. — L. agreg. al ayunt. de 
Eosinos de la Requejada, del que dista 5^ 5 k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 10 edif., de los 
que 3 están habitados temporalmente y 2 in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Zamora y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Zamora. -Org. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Oy. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Puebla de 
Sanabria, á la aud. de lo criminal de Bena-
vente y á la territ. de Valladolid.-Or^. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. füb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Zamora á 
Orense, esf. y pt. de Puebla de Sanabria.-
01). púh. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. - Ins. púh. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt. -^4 of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola.- /^. Ninguna importancia ofrecen sus 
Qdiií-Sit. geog. y top. (Véase su ayunt.). 
GUSENDOS DE LOS OTEROS. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. el 1. de San 
Román de los Oteros y 3 cas. y grupos. Cuen-
ta con 605 hab. y 274 edif., de los que 126 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de León, al dist. de Sahagun para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Valencia de Don Juan para las de Cortes.-
Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M 
de León. -Or^ . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Leen, arciprestazgo de Oteros del Rey y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Félix, cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso.-Org. jt¿d. Hállase adscrita al 
part. jud . de Valencia de Don Juan, á la aud. 
de lo criminal de León y á la territ. de Valla-
dolid, distando 11 k. de la primera y 104 de 
la última de dichas pob.-Óry. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 3,891 pts.-yS'. púd. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Palencia á Gijon, es-
tación, esf. y pt, de Palanquines.-6^. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecina-
les regularmente conservados por medio de 
los cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para 'cada sexo, á las que asisten 
por término medio unos 60 niños y 25 niñas. 
-Art. , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida util idad.-^oí. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza 
se encuentran las 158 casas que la constitu-
yen, todas de mediana construcción, sin que 
en ninguna de ellas se observe nada notable 
digno de mencionarse. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de buenas y abundantes 
aguas potables. Celébranse fiestas religiosas 
en honor de la Concepción de Ntra. Sra. y 
Santa Cecilia.-^V. geog. y top. En una hon-
donada, con libre ventilación y saludable cli-
ma, hállase situada esta v., sirviendo de lí-
mites á su tér. municipal por N . los de Santas 
Martas y Malillos; por E. el de Fuentes de 
Carbajal; por S. el citado de Santas Martas y 
por O. los de Robladura de Pelayo García y 
Velilla. El terreno es de buena calidad y le 
fertilizan las aguas de un arroyo que pasa por 
el S. de la pob. Sus prod. consisten en trigo, 
cebada, legumbres, vino y buenos pastos, con 
los cuales cría ganado lanar y abunda en caza 
menor. 
GUSPL— L. agreg. al ayunt. de Portel! 
del que dista 4 ' ! k. Cuenta sobre unos 140 
hab. y 39 edif., de los que 4 están inhabita-
dos.- (9^. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y contribuye con su ayunt. para las 
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elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mil. O. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida. -- Org. ecle. Pertenece á la misma 
¿ice. y arciprestazgo que su ayunt. y tiene 
una iglesia convenientemente ser vida.-On?. 
nd. Hállase adscrito al part. jud. de Cervera, 
á la aud. de lo criminal de Lérida y á la territ. 
de Barcelona. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - S. p^úh. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Zaragoza á Bar-
celona, estación, esf, y pt. de Cervera. 
púh. y med. de com. Para sus com. y arras-
tres se sirve de los caminos que atraviesan su 
tér. municipal.—7^5. tpúitíí Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas, la cual esta 
regularmente asistida.-^ár^., of. ind. Su ind. 
es la agrícola. - Pob. La constituyen 39 ca-
sas, según queda manifestado, siendo su cons-
trucción sencilla.-/SW. geog. y top. (Para sus 
límites y demás véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
GUTIALO.—B. agreg. al ayunt. de Zará-
tamo, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de San Lorenzo de Zarátamo, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la loca-
lidad que describimos 3^ 6 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 8 Q&ií.-Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Vizcaya y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Oy. mil. C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Vito-
ria y al arciprestazgo de Ceberio.-Oy. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Durango, á 
la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Burgos.-CVy. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov.-^. pút . Recibe y emi-
te la corr. por en. de Bilbao á Munguía y pt. 
de Casa del Estudiante.-6$. púh. y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
por medio de los caminos de que dispone su 
municipalidad. - Ins. púh. La escuela reside 
en la cabecera de su ayun t . - ^ r^ of. ind. Su 
única ind. es la agrícola. -Poh. Nada de par-
ticular ofrecen sus casas. - Sit. geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
GTJTIERREMUÑOZ. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 383 hab. y 124 edif., de los que 
35 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Avila y al dist. de Arévalo para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de portes. - Org. mil. C. G. de Castilla la 
yieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece 
a la dióc. de Avila y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
^tra. Sra., cuyo curato tiene la categoría de 
ascenso. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Arévalo, á la aud. de lo criminal de 
Avila y á la territ. de Madrid, distando 11 k. 
de la primera y 94 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 4,500 pts. 
- S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Irún, estación y car. de Sanchi-
drian. Hay una casa que sirve de hospital y 
albergue para los pobres transeúntes, costea-
da por el m u n i c i p i o . p ú h . y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 
ayunt. con la carretera de l.er órden quedes-
de Madrid conduce á Coruña , y con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
que lo relacionan con las pob. l imí t ro fes . - /^ . 
púh. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos á la que asisten, 
por término medio, unos 50 alumnos. - Art., 
of., ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Poh. Fórmanla 122 edif. de 
regular construcción, distribuidos en diferen-
tes calles y alguna plaza, sin que en ninguno 
de ellos se observe nada notable digno de es-
pecial mención, inclusa la iglesia y casa con-
sistorial que sólo responden á las necesidades 
del servicio á que están destinadas. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, 
utilizando para sus usos domésticos las bue-
nas y abundantes que brotan de una fuente 
dentro de la localidad y celébranse varias fes-
tividades religiosas durante el año. - SU. 
geog. y top. En un llano con buena ventila-
ción y clima no muy sano, hállase situado es-
te 1., sirviendo de límites á su tér. municipal 
por N . los de Orbita y Martín-Muñoz de las 
Posadas ; por E. el último de los citados y el 
de Adanero; por S. este último y el de Paja-
res y por O. el de Tiñosillos y el r. Adaja. El 
terreno es de regular calidad en general y le 
fertilizan las aguas del citado Adaja y la 
de los arroyos denominados el Pontón, el Va-
lle y el Valiendo, todos los cuales desaguan en 
el Adaja. Sus prod. principales consisten en 
trigo, cebada, centeno, algarrobas, garban-
zos y hortalizas; mantiene ganado lanar y 
vacuno; hay caza menor y abundante pesca. 
Hist. y Biog. En 6 de octubre de V¿\i murió en este 1. D. Alon-
so IX, rey de Castilla, llamado el Bueno. 
GUZ A (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 890 hab. de los que 455 son 
varones y 435 hembras albergada en el co-
rrespondiente número de casas ó viv. al estilo 
del país. Corresponde á la prov. y part. jud. 
de entrada de Misamis, otra de las que for-
man el segundo grupo de los en que se divi-
den las de este Archipiélago. 
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GUZMAN.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 18 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 673 hab. y 228 edif., de los que 95 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
\ de Búrgos y al dist. de Aranda de Duero para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Osma 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, la cual se halla 
convenientemente servida.-Ory. jud. Hálla-
se adscrita al part. jud . de Boa, á la aud. de 
lo criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos, 
distando 8 k. de la primera y 77 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 7,193'50 pts. - S. f íib. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Madrid á Búrgos y de 
Valladolid á Soria, car. de Nava y pt. de Roa. 
- Oh. púl). y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta con algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados, por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. limítro-
fes. - Ins. púh. De fondos municipales sostié-
nese una escuela para niños y otra para ni-
ñas, cuya asistencia, por término medio, es 
de 50 de los primeros y 40 de los últimos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.-Po^. Fórmanla 210 
edif. de mediana construcción, distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza, sin que 
en ninguno de ellos se observe particularidad 
alguna dignado mencionarse, inclusa la igle-
sia y casa consistorial que sólo responden á 
las necesidades del servicio á que están desti-
nadas. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas, merced á varias fuentes que 
existen dentro de la localidad. Celébranse 
solemnes fiestas religiosas á su patrono San 
Juan Bautista y á la Virgen de la Fuente. ~ 
Sit. geog. y top. En una altura con buena 
ventilación y clima saludable, hállase situada 
esta v., á cuyo tér. municipal sirven de lími-
tes por N . los de Villovela de Esgueva y Tor-
toles de Esgueva; por E. los de Quintana-
manvirgo y Olmedillo de Roa; por S. el de Bo-
bada de Roa y por O. los de Encinas de Es-
gueva y Castrillo de Don Juan. Hay un monte 
poblado de roble , perteneciente al Estado y 
regularmente conservado. El terreno es gre-
doso y de miga, consistiendo sus principales 
prod. en vino que es la cosecha de más impor-
tancia, cereales, legumbres , anís y patatas; 
mantiene ganado lanar y el vacuno y mular 
necesario para la labranza y abundante caza 
menor. 
H 
HABANA (Cuba). (Véase La Habana). 
HABANERO (Cuba). — Embarcadero inte-
rior del part. de Guaimaro, en el r. Tana, co-
mo á 11 k. de su barra, que sólo puede pasar-
se en altas mareas. Pertenece la orilla de este 
embarcadero al bato de Guaimarillo y facilita 
su pequeño movimiento un mal camino de 
ruedas que sirve para los transportes de efec-
tos en la estación seca, ó cuando las lluvias 
no son considerables. Es el principal punto 
de tráfico de aquel part. por donde se ex-
porta ganados, maderas, miel de abejas y ce-
ra, principalmente para Manzanillo y Santa 
Cruz. Pertenece á la prov. y part. jud. de 
Puerto Príncipe. 
HACHA (Cuba). — Primer añuente impor-
tante que recibe el r. Saza por su ribera iz-
quierda. Tiene su origen en las lomas de la 
Bermeja y otras , que por su NO. se levantan 
en el tér. de Guaracabuya. Dirígese bácia el 
SE. por terrenos de la hacienda de San Felipe 
cerca de la cual desemboca el r. Saza, después 
de recoger entre otros sub-añuentes suyos, al 
arroyo de Manacas. Jurisdicción de San Juan 
de los Remedios. 
HAEDILLO. — L . agreg. al ayunt. de Rá-
banos, del que dista 4'3 k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 26 edif., de los que 15 están inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Burgos. 
-Org. cele. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt., y tiene una iglesia dedicada 
á San Bartolomé, apóstol, servida convenien-
temente.-/^, jud. Part. jud. de Belorado y 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su municipio, de la Delegación de Hacien-
da de la p r o v . - ^ . j ^ . Recibe y emite la corr. 
por en. de Bribiesca á Pradoluengo y pt. de 
Rábanos. - OI. púh. y med: de com. Se comu-
nica con los pueblos inmediatos sirviéndose de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
~Ins. púh. La escuela se halla en la cabecera 
de su a y u n t . o f . ind. La única ocupa-
ción de sus moradores es la agr icul tura . - /^ . 
Fórmanla 26 casas, según queda dicho, siendo 
su construcción muy humilde. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HAEDILLO.—L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Mena, cuya casa consistorial está en la v. 
de Villasana de Mena, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 1^2 k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 6 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Búr-
gos, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su ayunt. - Org. jud. Part. jud . de 
Villarcayo y aud. de lo criminal y territ. de 
Búrgos . -Or^ . econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bribiesca á Ramales, 
car. y pt. de Villasante. - Oh. púh. y med. de 
com. Sus caminos son los que cruzan su tér. 
municipal. - Ins. púh. La escuela se halla en 
la cap. de su ayunt. - Art., of. ind. Su ind. 
es la agrícola. -Poh. Ninguna particularidad 
ofrece, siendo sus casas de ordinaria construc-
ción. - S U . geog. y top. (Enclavado en el tér. 
de su ayunt., véanse sus limites y demás en 
el artículo de su referencia). 
HAEDO.—L. agreg. al ayunt. de La Re villa, 
del que dista 1 ^ 4 k. Cuenta sobre unos 150 hab. 
y 102edif., de los que 65 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos, y 
contribuye, con su ayunt., paralas elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-Or^. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos.-On/. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt., 
y tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Estéban, la cual está servida cual corresponde. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Salas de los Infantes, á la aud. de lo criminal 
de Lerma y á la territ. de Búrgos . -Oy . econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt,, 
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de la Delegación de Hacienda de la prov. -
S. púb. Recibe y emite la corr. por en. de 
Burgos á Soria, car. y pt. de Cubillo del Cam-
p o . p ú b . y med. de com. Verifica sus 
com. y arrastres por medio de los caminos 
que cruzan su tér. municipal.-7^5. Tie-
ne una escuela incompleta para niños y m-
ñdiS.-Arú.,of. ind. La agricultura es la única 
ocupación de sus hab. - Pob. La constituyen 
102 casas de mala c o n s t r u c c i ó n . - ^ , geog. y 
• top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HAEDO DE BUREBA.—V. agreg. al ayunt. 
de Galbarros, del que dista ^ 4 k. Cuenta so-
bre unos 40 hab. y 12 edif., de los que 3 están 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Bur-
gos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., y tiene una iglesia 
dedicada á San Martin, la cual se halla con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud , de Bribiesca y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos,-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov, - S . púb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Irún, estación, esf. y pt. de 
Bribiesca.-6^. púb. y med. de com. Se comu-
nica con los pueblos limítrofes por medio de 
los caminos que cruzan su tér. municipal.-
Ins. púb. La escuela reside en la cabecera de 
su a y u n t . o f . ind. Su ind. es la agrí-
cola. - Pob. Ninguna particularidad ofrece y 
sus casas son de humilde construcción. - SU. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HAEDO DEL BUTRON. — L. agreg. al 
ayunt. de Merindad de Valdivielso, cuya casa 
consistorial está en el 1. de El Alminé, otro de 
los que forman este ayunt. y del que dista la 
localidad que describimos S'S k. Cuenta sobre 
unos 250 hab. y 77 edif., de los que 15 están 
inhabitados.-Ory, civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., y tiene una iglesia 
bajo la advocación de Santa María la Mayor, 
la cual se halla servida convenientemente.-
Org. jud. Forma parte del part. jud. de V i -
llarcayo, y como él se halla sujeto á las aud. 
de lo criminal y territ. de Burgos.-Or^, econ. 
Para el pago de contr. depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de la prov.-zS'. 
púb. Recibe y emite la corr, por en. de Bri-
biesca á Ramales, esf. de Medina de Pomar y 
pt. de Villarcayo. -Ob. púb. y med. de com. 
Para sus com. y transportes se sirve de los 
caminos de que dispone su ayunt. - Ins. jiúb 
De fondos municipales se sostiene una escuela 
incompleta para niños y niñas, á la cual asis-
ten en número que guarda relación con el de 
•vét-Art., of. ind. La principal ocupación de 
sus moradores es la agricultura, dedicándose 
algunos de ellos á los of. mecánicos más in-
dispensables y á la venta de artículos de pri-
mera necesidad.-JPO^, Fórmala el número de 
casas expresado, ninguna de las cuales ofrece 
particularidad alguna y se hallan distribuidas 
en calles irregulares.-^^, geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HAEDO DE LAS PUEBLAS.—L. agreg. al 
ayunt. de Merindad de Valdeporres, cuya casa 
consistorial está en el 1. de Pedresa, otro de 
los que forman este ayunt. y del que dista la 
localidad que describimos 5^ k. Cuenta sobre 
unos 260 hab. y 76 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 11 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos, y 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes,-Or^. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos.-6>r^, ecle. Per-
tenece á la dióc, y arciprestazgo que su ayunt., 
y tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Roque, la cual está servida convenientemente, 
-Org. jud. Forma parte del part. jud. de Vi-
llarcayo, y como él está sujeto á las aud. de 
lo criminal y territ. de Búrgos. - Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
- S . púb. Recibe y emite la corr. por en. de 
Bribiesca á Ramales, esf. de Medina de Po-
mar y pt. de Villarcayo. - Ob. púb. y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes, 
y verifica sus arrastres por medio de los ca-
minos que cruzan su tér, munic ipa l , - /^ . 
púb. De fondos municipales se sostiene una 
escuela incompleta para niños y niñas, la cual 
está regularmente concurrida.-^ár^., of. ind. 
La agricultura es la principal ocupación de 
sus hab.; cuenta con los of. mecánicos más 
indispensables para el servicio del vecindario 
y algún establecimiento de venta de artículos 
de primera necesidad. - Pob. La constituyen 
76 casas, según queda manifestado, son de 
sencilla construcción y se hallan distribuidas 
formando algunas calles irregulares y de piso 
i n c ó m o d o , g e o g . y top. (Enclavado en el 
tér. de su ayunt., véanse sus límites y demás 
en el artículo de su referencia). 
HAEDO DE LINARES. — L. agreg. al 
ayunt. de Merindad de Sotoscueva, cuya casa 
consistorial está en el sitio conocido con el 
nombre de Cueva de San Bernabé, del que 
dista la localidad que describimos 2 ^ k. Cuen-
ta sobre unos 130 hab. y 34 edif. entre habi-
tados é inhabitados.-O^y. civ. Corresponde á 
la prov. de Búrgos y contribuye con su ayunt. 
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ara las elecciones de diputados provinciales 
Y las de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de 
B u r g o s . P e r t e n e c e á la misma dióc. 
v arciprestazgo que su ayunt.- Org. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Villarcayo y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Burgos. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov.-iS'. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de Bri-
biesca á Ramales, car. y pt. de Villasante. -
Ob. púd. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes se sirve de los caminos de que dis-
pone su ayunt.-7?w>. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un corto número de 
alumnos. - Art., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola. -Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 24 edif. que la for-
man.-/SW. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
HAGONOY (Filipinas). — Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con unapob. de 18,342 hab. de los que 9,190 
son varones y 9,152 hembras, los cuales se 
albergan en el número conveniente de casas 
ó viv. ai estilo del país.-O^y. civ. Correspon-
de á la prov. de Bulacan, otra de las que for-
man el primer grupo de los en que se dividen 
las de este Archipiélago. - Org. mil. C. G. de 
las Islas Filipinas y G. M. de Manila. - Org. 
cele. Pertenece á la dióc. del arz. de Manila 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa Ana, la cual se halla servida 
por un cura regular. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de término de Bulacan y 
con él está bajo la jurisdicción de la aud. 
territ. de M a n i l a . e c o n . Para el pago de 
impuestos depende de la Intendencia general 
de Rentas de las Islas y más directamente de 
la admon. econ. de la prov.-zS'. púb. Recibe y 
expide la corr. semanalmente por la admon. 
de correos establecida en la cabecera de su 
prov.-0&. püb. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta con un camino que 
conduce á Calumpit el cual se halla bien con-
servado. Las demás com. son marítimas.-ik?. 
púb. Hay una escuela para niños y otra para 
ninas, muy concurridas, costeadas por los fon-
dos comunales. - Art., of. ind. La principal 
md. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose también muchos de sus hab. al tráfico 
de leña, al cultivo de la planta llamada ñipa, 
con la que fabrican el vino de este nombre, 
hay muchos telares, siendo la ocupación prin-
cipal de las mujeres la elaboración de toda 
clase de tejidos de seda y algodón, ocupándo-
se además algunas en bordar.-/^. Las casas 
que la forman son de sencilla construcción, 
sm que ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse. No obstante, pueden citarse 
como de mejor fábrica la iglesia parroquial y 
la casa llamada del tribunal y alguna que 
otra de moderna edificación. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top). En la orilla iz-
quierda del r. á que da nombre, en terreno 
llano y disfrutando de clima húmedo y tem-
plado hállase situado este pueblo, cuyo tér-
mino confina por el N . con el de Calumpit; 
por el E. con el de Paombong; por el O. con 
la prov. de la Pampanga y por el S. con la 
bahía de Manila. El terreno es llano, bajo y 
muy fértil, hallándose regado por el r. Gran-
de de la Pampanga y sus prod. consisten en 
arroz, maíz, cafó, caña dulce, añil , legum-
bres y mucha fruta; críase ganado vacuno y 
caballar y no escasea la caza. 
HAGONOY (Filipinas).—Lago en la isla de 
Luzon, prov. de Bulacan; se halla situado 
entre los 124° 27' longitud y 124° 28' 40" id. 
y los 14° 51' latitud; tiene poco más de 3 
k. de largo y l'S de ancho; hállase entre 
el tér. del pueblo de Hagonoy y el de Calum-
pit. Este extenso lago, que se hace muy con-
siderable en tiempo de lluvias cuando recibe 
las fuertes avenidas del r. de la Pampanga, 
llega á quedar cási enteramente seco durante 
los calores, transformándose en una grande y 
rica pradera, cubierta de una asombrosa ve-
getación, donde se ven pastar numerosos ga-
nados de todas clases de los pueblos de sus 
inmediaciones. 
HAGONOY (Filipinas). — Río en la isla de 
Luzon, prov. de Bulacan; este r. que es la 
continuación del Grande de la Pampanga, 
desde que entra en la referida prov. de Bula-
can, á los 124° 27' longitud, 14° 53' 4 0 l a t i -
tud hasta su desagüe en el mar de la bahía 
de Manila por la costa N . de la misma, á los 
124° 23' 30" longitud, 14° 45' 30" latitud, co-
rre con dirección al S: unos 22 k., pasando 
junto á los pueblos de Calumpit y Hagonoy. 
Sus aguas son de bastante utilidad por las 
ventajas que de ellas reportan los hab. de los 
pueblos situados á sus orillas, no sólo para el 
riego, sino para atender á sus usos domés-
ticos. 
HANÁBANA (Cuba). —Río muy sinuoso y 
de bastante longitud, que nace con el nom-
bre de arroyo de los Voladores en los terrenos 
anegados donde se hallan las lagunas del 
Asiento Viejo en la jurisdicción de Cienfue-
gos, hacia donde también tienen su origen 
algunos afluentes izquierdos del r. de Sagua 
la Grande. Se dirige el Hanábana hacia el O., 
S. y E., en cuya dirección corre á formar una 
parte de los límites de las jurisdicciones de 
Cárdenas, de Colon y Sagua la Grande; dobla 
al O. con el nombre de r. de las Nuevas, y ya 
con esta denominación, se enriquece por la 
derecha con el caudal delr. de Mayabon, que 
corre al SO. y nace en los terrenos que están 
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al S. é inmediatos al pueblo de Alvarez. Mién-
tras sigue al O. la corriente principal del Ha-
nábana, lleva también los nombres de r. de 
Santo Domingo y de las Amarillas, hasta que 
con el de r. de la Hanábana desemboca en la 
laguna del Tesoro. 
HANABANILLA (Cuba).—Río sinuosísimo 
y muy notable afluente izquierdo del Ar i -
mao. Nace hacia las lomas de Quivican y otras 
del tér. de Cumanayagua y corre al NE. 
para cortar un ángulo extremo del tér. del 
Potrerillo, jurisdicción de Trinidad, del cual 
sale para entrar en el valle de la Siguanea en 
el tér. de Guaniquical, por un abra que se-
para la alta loma del Alcalde, de la de Colum-
biada; dobla al NO. y atravesando la porción 
occidental del valle de la Siguanea, sale por 
la hacienda de este nombre en la jurisdicción 
de Trinidad para volver á entrar en la de 
Cienfuegos, donde forma una preciosísima 
cascada la más alta de las que se conocen en 
la isla. Después de estos altos empiezan las 
aguas del r. á correr más tranquilas, y no ló-
jos de Cumanayagua se reúne al Arimao. Las 
dos partes de su estrecha y quebrada cuenca 
que se hallan en la jurisdicción de Cienfue-
gos corresponden al tér. de Cumanayagua. 
Las aguas que baten los precipicios que for-
man el lecho del r. son exquisitas y las me-
jores de la jurisdicción. Hasta el Salto apenas 
cría otra pesca que camarones; pero desde la 
misma cascada abunda en pesca común y so-
bre todo en el sabrosísimo jóturo, aficionado á 
cortar yr subir su impetuosa corriente. 
HARIA. — L . con ayunt., al que se hallan 
agreg. las ald. de Maguez, Mala y 18 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con3,205 
hab. y 529 edif. entre habitados é inhabita-
dos.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias, al dist. de Arrecife para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Guía para 
las de Cortes.-Or^. mil. y marítima. C. G. 
de Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tene-
rife , departamento marítimo de Cádiz , prov. 
de 3.a clase de la Gran Canaria y dist. de 2.a 
de Lanzarote.-Ov/. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Canarias, arciprestazgo de Lanzarote y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Encarnación, cuyo 
curato tiene la categoría de término. - Org. 
jud. Hállase adscrito alpart. jud. de Arrecife, 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Las 
Palmas.-Or^. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-^. 'pub. Recibe y expide la corr. por 
en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas y en. m. de Puerto de Cabras á 
Arrecife. - Oh. púlb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este 1. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que lo enlazan con las pob. limítrofes. 
- Ins. péhi De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, las cuales se ha-
llan bastante concurridas. - Árt., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola v 
sus anejas, dedicándose algunos de sus mora-
dores ai ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. -Poh. Fórmanla 
333 edif. de mediana construcción, distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza, sin 
que en ninguno de ellos se observe nada no-
table digno de mencionarse. El vecindario se 
encuentra abundantemente surtido de aguas 
si bien no son de muy buena calidad por sus 
propiedades en exceso ferruginosas. - Sit. 
geog. y top. En un hermoso, aunque pequeño 
valle, por medio del cual cruza un barranco 
hállase situado este 1., disfrutando de buena 
ventilación y clima saludable y templado. 
Sirven de límites á su tér. municipal por los 
cuatro puntos cardinales, el mar y tér. de Te-
guise, extendiéndose unos 8 k. de N . á S. é 
igual distancia próximamente de O. á E. El 
terreno, en parte es montuoso y en parte lla-
no, encontrándose en él la cord. denominada 
de Támara que se une por el S. con el monte 
llamado la montaña de la Corona y otros 
montes que rodean la pob., y la de Maguez. 
La que rodea al pueblo hasta Maguez es un 
cascajo volcánico muy fértil, plantado casi 
todo de huerta. Los productos minerales que 
se encuentran son basaltos arcillosos y volcá-
nicos, de lo cual se compone gran parte déla 
cord. de Támara, hallándose también en to-
dos los volcanes el sulfato de sosa y el olive-
rio : todas las aguas de los pozos y manantia-
les que existen en diferentes puntos del tér., 
pueden considerarse como minerales, siendo 
las más principales por sus materias compo-
nentes las de Aguza y Chafaris. Sus prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas, 
frutas y barrilla; cría ganado de varias clases 
y abundante caza menor. 
HARO.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 49 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 6,447 hab. y 1,023 edif., de 
los que 39 están habitados temporalmente y 
82 inhabitados. Es cabeza de part. jud. de 
entrada, en la prov. de Logroño y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 20 v., 7 L , 3 
ald., 70 cas. y grupos y 250 edif., viv. y 
alb. ais., componiendo un total de 25 ayunt. 
Consta todo el part. de 26,593 hab. y 8,288 
edif., de los cuales, 5,182 se encuentran cons-
tantemente habitados, 353 lo están temporal-
mente y 2,753 inhabitados ; del total, 1,569 
son de un piso, 2,277 de dos, 2,191 de tres, 
470 de más de tres y 1,781 alb. ó sean barra-
cas, cuevas y chozas. Forman el part. jud. los 
ayunt. siguientes: 
Abalos . V. con 685 hab. 
Angunciana V. » /r^ 
Briñas V. » 418 » 
HAR 
Briones. • • • • ^ 
rasalareina. . . v 
cSanares de Rioja y, 
Cellorigo. • • • v 
c í z c u r r i t a k ó Tirón." V 
Foncea. v 
Fonzaleche v 
Qalbárruli ^ 
Gimileo ^ 
Haro. • •. • v 
Ocüándun V, 
OUauri. v 
Ribas.. ^ 
üodezao 
Sajazarra. _ v • 
v. 
vi 
con 
» 
» 
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3,000 hab. 
1,239 » 
733 » 
190 » 
4tí4 » 
1,339 » 
643 » 
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v. 
san Asensio 
San Vicente de la Sonsierra. 
Tirgo ' 
Treviana v 
Villalba ^ Zarraton. 
Total. 
241 » 
155 » 
6,447 » 
234 » 
805 » 
176 » 
721 » 
494 » 
1,992 » 
2,482 » 
631 » 
1,152 » 
341 » 
587 » 
26,593 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. Enlapar-
te NO. de la prov., con buena ventilación y 
disfrutando clima benigno y saludable, hálla-
se situado este part. jud . , limitándole por el 
N. el monte Toloño de la prov. de Alava; por 
el E. Villanueva y Samaniego, de la Rioja 
Alavesa; por el S. el part. de Santo Domingo 
de la Calzada y por O. el de Miranda de Ebro. 
La figura de este part. jud. es sumamente 
irregular y su extensión de N . á S. es de unos 
14 k. y 30 de E. á O.: le combaten general-
mente los vientos del NO. y el cierzo ó N . en 
verano: en los límites del part. se halla por N . 
la montaña de Toloño, de la cual se destaca 
una cord. que, abriéndose para dar paso al r. 
Ebro, sigue hasta Pancorvo con dirección NO; 
los demás que le circundan por E. y S. y O. 
son montes insignificantes; en cási todos ellos 
se encuentran canteras de piedra arenisca des-
tinada para la construcción de edif., distin-
guiéndose por su mayor dureza la que se sa-
ca de la referida montaña de Toloño, habiendo 
en la misma trozos que, pulimentados y bru-
ñidos , imitan al jaspe. Los pequeños cerros 
que presenta la desigualdad del terreno no 
son obstáculo para el cultivo de sus faldas, 
dedicadas unas á viñedo y otras á la siembra 
de granos, utilizándose para pastos las que no 
son susceptibles de otro beneficio. No habien-
do en el part. bosques notables, la escasez de 
arbolado es natural, reduciéndose por esta ra-
zón á algunas arboledas y sotos de corta ex-
tensión en las riberas de los r. Ebro y Tirón: 
los olmos y chopos que son los árboles que se 
crian, sirven para la construcción. Cruzan el 
territorio de este part. en diferentes direccio-
nes distintos r. y arroyos que le proporcio-
nan riego abundante, siendo el más importan-
te de todos ellos el Ebro, que entra por la 
fierra de Bilibio un k. ántes de pasar por las 
lonchas, entre este part. y la prov. de Alava v 
corre de N . k O. hasta los tér. de Haro y 
nñas; continuando después su curso, pasa 
d*fien(Í0 ^a.a^ura so^re q116 Briones está 
carneado y sigue por la márgen opuesta jún-
gala v. de San Vicente de la Sonsierra, cu-
yo cerro azota fuertemente con sus aguas. So-
bre este r. á 2 k. N . de Haro, sejialla un 
puente para comunicarse con Briñas. El r. 
que sigue en importancia al descrito , es 
el Tirón , que entra en el part. por Cuz-
currita, dividiendo esta pob. en dos b. que se 
comunican por un puente: corre en dirección 
de S. á N . y fertiliza los términos de Tirgo, Ci-
huri y otros; facilitan su paso los puentes de 
Cuzcurrita, Tirgo, Cihuri, Priorato de este 
nombre y Haro. Con las aguas del r. Oja ó 
Glero se fertilizan también algunos terrenos: 
penetra por Castañares y, corriendo como el 
Tirón de S. á N . , cási en dirección paralela, 
únese á él á corta distancia de Haro en su 
parte N. Las aguas del r. Ea ó Lea que tiene 
origen en unos manantiales que brotan en la 
jurisdicción de la v. de Foncea, Galbárruli y 
cordillera de las Conchas por la altura de 
Simbre, son de poca importancia por las esca-
sas utilidades que de ellas se saca. El r. Uria-
te ó Zamaca se forma también como el ante-
rior de varios manantiales, pasa próximo á 
OUauri, sigue hasta Gimileo y á 2 k. de esta 
pob. se reúne al Ebro; ambos riachuelos tie-
nen puentes para comunicarse con los pueblos 
de ambas orillas. Brotan también en el part. 
otros varios manantiales que igualmente for-
man distintos arroyuelos que cada pueblo uti-
liza para el riego de sus tierras si las creen 
susceptibles de este beneficio. Entre los ma-
nantiales que brotan en el part. el más im-
portante es el que produce la fuente de San 
Agustín de Haro llamada de los Cinco-caños. 
Las prod. que constituyen la principal rique-
za del part. son mucho vino, trigo, cebada, 
camuña, legumbres, hortaliza, cáñamo y to-
da clase de frutas : se cría bastante ganado 
lanar y se mantiene el vacuno y mular pre-
ciso para las labores del campo. También hay 
abundante caza. En cuanto á la parte indus-
trial, si bien en este part. la agricultura es la 
que ocupa el primer término, cuenta también 
con fábricas de aguardientes y licores, cré-
mor tártaro, curtidos, fieltros, loza, conservas 
de frutas y abonos artificiales, contribuyendo 
todas ellas á la mayor importancia de esta j u -
risdicción. Celébranse fer. en Haro en los días 
30 de mayo á 7 de junio y 8 á 15 de setiem-
bre: son objeto de tráfico en la primera, abun-
dantes artículos nacionales y extranjeros, y la 
2.a se reduce á ganado caballar, mular y vacu-
no, ambas muy concurridas y efectuándose en 
ellas muy importantes transacciones, como 
igualmente en el mere, que hay los mártes 
de cada semana en la citada pob., consistente 
por lo general en granos y legumbres. Como 
med. de com. en este part. jud. citaremos en 
primer término, la línea férrea de Castejon á 
Bilbao que le cruza, teniendo estaciones sobre 
la misma en los pueblos de Briones , Haro y 
San Asensio; cuenta también con varias ca-
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rreteras de 3.er orden que son las siguientes: 
de Logroño á Cabañas de Virtus y á Peñacerra-
da por Briones; de Haro á Ezcaray por Santo 
Domingo; de Haro á Gimileo; de Tirgo á Mi-
randa y de Haro al Montón de Tirgo por An-
gunciana, con más dos caminos vecinales que 
relacionan entre sí á los pueblos del part., 
poniéndolos en contacto con la cabecera del 
mismo. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Logroño, al dist. de Haro para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Santo Do-
mingo de la Calzada para las de Cortes. Hay 
un puesto de la Guardia civil, formado por 
diez individuos y un sargento, pertenecientes 
al 12°. Tercio del Cuerpo y Comandancia de 
la prov. - Org. mil. C. G. de Búrgos y G. M. 
de Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Calahorra y la Calzada y al arciprestazgo 
de su nombre; tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santo Tomás, apóstol, 
cuyo curato es de la categoría de término, 
perfectamente atendida para el mejor servi-
cio del culto. Hay además una iglesia dedica-
da á Ntra. Sra. de la Vega y otra de la Bene-
ficencia. - Org. jud. Como cabeza del part. 
jud. de su nombre, hállanse sometidas á su 
jurisdicción las v. , 1., ald., cas. y grupos, 
cuyo pormenor explicamos al principio del ar-
ticulo, á la vez que depende de la aud, de lo 
criminal de Logroño y de la territ. de Búr-
gos, de cuya cap. dista 77 k. Debemos á la 
amabilidad del señor Juez de 1.a Instancia del 
part. el estado de las causas incoadas durante 
el año 1882 que á continuación insertamos. 
Causas incoadas en el año 1882. 
Camas. 
Homicidio 7~. 1 
Infanticidio 2 
Lesiones 49 
Disparo de armas 14 
Muerte casual 1 
Amenazas . 1 
Hurto 36 
Robo 10 
Incendio 5 
Danos. 
Atentados contra la autoridad. 
Desacato contra la autoridad,. 
Tentativa de violación 
Injuria. • 
Calumnia 
Exacciones ilegales 
Abusos de autoridad., . 
Total. , 154 
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Los 
gastos consignados en el presupuesto munici-
pal para el ejercicio económico de 1883-84 as-
cendían á la suma de 174,382 pts. y los in-
gresos á 26,23248, contando para cubrirlas 
133,149'82 pts. que resultan de déficit con el 
70 p.7o sobre las especies de consumo.-/Sr. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Castejon 
á Bilbao. Tiene estación de f. c. y sobre la ci-
tada línea de Castejon á Bilbao y E. T. de ser-
vicio limitado; hay un Hospital de patronato 
particular con servicio municipal y una casa 
de Caridad. Sostiene servicio diario de co-
ches á Santo Domingo, Ezcaray, Belorado 
Pradoluengo y Nájera. - Ob. púb. y med. de 
com. A más de las tres carreteras de 3.erór_ 
den, de que en otro lugar dejamos hecho mé-
rito, cruzan su tér. municipal los caminos ve-
cinales necesarios para relacionarse con las 
pob. limítrofes. Tiene aprobada la concesión 
de un f. c. económico desde Haro á Santo Do-
mingo de la Calzada, y de una carretera que 
partiendo desde Haro conducirá á San Millan 
de la Cogolla .- /^ . púb. Tan importante ramo 
hállase perfectamente atendido en esta locali-
dad. Sostiénense con los fondos del municipio 
dos escuelas públicas para niños y dos para 
niñas, con más una para párvulos y otra para 
adultos de ambos sexos. Cuenta también con 
dos escuelas particulares para niños y una 
para niñas, otra, con clase diaria para niñas 
asistida por monjas de la Casa de Caridad, y 
otra con clase dominical al cuidado de las ci-
tadas monjas y varias señoras de la pob. Hay 
también un colegio de segunda enseñanza 
bajo el título de «La Concepción.» Pasan 
de 1,000 los alumnos que asisten á los esta-
blecimientos que dejamos reseñados. Tenemos 
una verdadera satisfacción al consignar los 
anteriores datos, que demuestran el gran celo 
del ayunt. por los adelantos de aquella v., al 
que responde eficazmente el público, como lo 
prueban los varios establecimientos ya citados 
y la asistencia á los mismos, cuyo número, se-
gún hemos tenido ocasión de observar en 
pob. de mucha más importancia, es excesivo 
comparándolo con el de éstas.- Art., of. ind. 
Si bien la principal ind. de esta localidad es la 
agrícola y sus anejas, constituyendo su mayor 
riqueza, como quiera que es una plaza de bas-
tante movimiento comercial están represen-
tadas en ella otras varias ind. que á su vez 
le prestan vida, existiendo casas de banca, fá-
bricas de curtidos, de aguardientes, de abonos 
minerales, de harinas, de conservas, de velas 
de sebo y bujías esteáricas, de cremortártaro, 
de jabón, de lienzos y fundición de hierro; 
hay también un buen número de abogados, 
procuradores, notarios, imprenta, comisionis-
tas en frutos, fondas, cafés y gran número de 
establecimientos comerciales para la venta de 
toda clase de artículos, contando igualmente 
con todos aquellos of. mecánicos más indis-
pensables. - Fer. y mere. Al tratar del part. 
jud. nos hacemos cargo de todas las que en él 
tienen lugar, y reseñamos las que se celebran 
en esta localidad, que son muy importantes, 
y que no reproducimos para evitar repeticio-
n e s . - / » ^ . Fórmanla 965 edif. de bastante 
buena construcción distribuidos en diferentes 
calles y alguna plaza, en los cuales se alber-
gan 6,447 hab., de los que 3,076 son varo-
nes y 3,371 hembras; de su total hay 3,21» 
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solteros, 2,675 casados y 554 viudos; de la 
referida totalidad, 131 saben leer, 2,800 leer y 
escribir, y los restantes 3,516 lo ignoran todo. 
Entre los edif. que la constituyen merece es-
pecial mención la iglesia parroquial de Santo 
Tomas, de excelente fábrica, construida en el 
sifflo XIV; consta de tres espaciosas naves de 
ffusto gótico y poco recargada de arabescos, 
10 cual le da un aspecto serio al par que agra-
dable. La casa consistorial, el Hospital y Casa 
de Caridad, si bien no ofrecen particulari-
dad alguna, son de buena construcción y lle-
nan el objeto á que están destinados. Bajo la 
denominación de «Bretón de los Herreros» 
tiene un bonito teatro recientemente restau-
rado, capaz para contener unas 600 personas, 
y de buen gusto arquitectónico. Hay además 
tres casinos, un círculo mercantil, y sociedad 
de declamación y baile, contando con buen 
número de socios, y tres cafés públicos bas-
tante concurridos. El vecindario se encuentra 
muy bien surtido de aguas, utilizando para 
sus usos domésticos las que producen varias 
fuentes que existen dentro de la localidad. 
Celébranse solemnes fiestas religiosas, en 25 
dejunioásu patrón San Felices, en 30 del 
mismo mes á San Pedro con la tradicional ro-
mería, en 8 de setiembre el ayunt. y la pob. 
festejan á Ntra. de la Vega, y el 21 de diciem-
bre en honor de Santo Tomas, apóstol, en la 
iglesia de su nombre.-SU, geog. y top. Entre 
las alturas denominadas de Santa Lucía, por 
el lado E., á la orilla derecha del r. Ebro y 
junto á la desembocadura de los llamados Ti-
rón y Aguilera unidos, hállase situada esta v. 
disfrutando de buena ventilación y clima sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. municipal: 
por el N. los de Briñas y Miranda de Ebro; 
por el E. el de Gimileo; por el S. los de Ro-
dezno y Ollauri y por el O. los de Casalareina 
y Angunciana. Próximos á la pob. cruzan en 
dirección de O. á N . el r. Tirón, y de N . á E. 
el Ebro, ambos son bastante caudalosos, y sin 
embargo, sus aguas se utilizan poco para el 
riego. Sobre el r. Tirón hay un espacioso 
puente de piedra sillería de 5 m. de anchura, 
bien conservado, compuesto de ocho arcos de 
6 á 6'50 m. de elevación y pertenece á la v., 
aunque se ignora la época en que se constru-
yó. A distancia de poco más de 1 k. hay otro 
puente sobre el Ebro, también de piedra si-
uería, muy fuerte y de argamasa compacta 
eu buen estado; tiene siete arcos de 8 á 10 m. 
ue altura, y créese que su construcción data 
tiemp0 anterior á los Reyes Católicos. El 
e^rreno en toda la parte que comprende las 
e^gas ó llanuras de mediodía y occidente es 
T^0Jo, sustancioso y pedregoso por el lado del 
•j atendiéndose en esta dirección formando 
& upos de pequeñas alturas hasta enlazarse 
011 las Conchas en la parte del O., disfru-
tando de una hermosa vega donde brotan va-
rias fuentes, y en sus alrededores se ven ame-
nos prados y colinas; tiene una parte deno-
minada Bilibio que forma la concha para dar 
paso al r. Ebro, y se extiende por la altura y 
faldas de la rnárgen derecha de la Peña de las 
Conchas sobre el citado r. A l lado de O. se 
hallan las salinas de Herrera; cuenta con un 
mineral seguro y próximo, blanco y cargado. 
Existe también en este tér. un manantial de 
aguas clasificadas oficialmente como clorura-
do-sódicas sulfurosas. Hay sobre el mismo 
un buen establecimiento balneario, del que 
omitimos dar más detalles, toda vez que, se-
gún datos que debemos á la amabilidad del 
señor Secretario de aquel ayunt. hace poco se 
ordenó su clausura definitiva. Sus prod. con-
sisten en abundante vino, que es su principal 
riqueza, trigo, cebada, hortalizas, legumbres, 
cáñamo y toda clase de sabrosas frutas; hay 
caza menor y abundante pesca de barbos y 
truchas. 
Hist. y Biog. De la opinión de varios historiadores, refirién-
dose al origen de la v. de Haro, puede deducirse como la más 
acertada que ésta existía ántes del siglo X, sin que pu eda ase-
gurarse con exactitud la época de su fundación Hay documen-
tos que prueban que los señores de Vizcaya se honraban de unir 
á su apellido el nombre de esta pob., la cual fué unido á su seño-
río en el año 1185, por merced del rey D. Alfonso de Castilla. En 
Haro se celebraron Córtes, y el ano 1358 tuvo lugar en esta v. 
una reunión de los pueblos limítrofes más importantes con el 
objeto de unirse y auxiliarse entre sí. En 1430 D.Juan I I de Casti-
lla dió el señorío de la v. de Haro, con el título de conde, á don 
Pedro Fernández de Velasco, á quien sucedió en dicho título 
su hijo, que llevó el mismo nombre: casado éste con D.a Men-
cía de Mendoza heredó aquel título su primogénito D. Bernar-
dino, primer duque de Frías, á cuyo ducado sigue unido el 
condado de Haro. En 1808, durante la guerra de la Independen-
cia, los franceses tenían guarnición en Haro, é hicieron en ella 
algunas obras de fortificación que se destruyeron después, vol-
viendo á reconstruirlas en 1834 con el fin de resistir los ataques 
de los carlistas. El escudo de armas de Haro ostenta un casti-
llo entre dos leones que lo escalan. Esta pob. es patria de i n -
signes varones, entre los que merecen citarse D. Jerónimo Ve-
lasco, ob de Oviedt, que asistió al Concilio de Trento; el car-
tujo Leiva, célebre pintor; el P. M. Fr. Manuel Risco, digno 
continuador de «La España Sagrada,» y autor de varias obras 
históricas; y Estéban de Agreda, famoso escultor en estuco y 
mármol, director que fué en 1835 de la Academia de San Fer-
nando. 
HATIBONICO (Cuba).—Surgidero en la 
costa de S. al E. del islote Morrillo y no léjos 
al O. de la punta del Barco Perdido. Su fondo 
es de piedra y limpio corno toda la inmediata 
costa, aunque con orillas ásperas y acantila-
das. Jurisdicción de Guantánamo, prov. ma-
rítima de Santiago de Cuba. 
HATIBONICO ó JATIBONICO (Cuba).—Río 
que nace en las sábanas que se hallan al N . de 
Puerto-Príncipe, cerca del nacimiento del Sa-
ramaguacon, y se llama San Pedro, á algunas 
leguas al S. de la expresada c. Corre al S. con 
alguna inclinación al O., pasa por esta pob. y 
deja á su izquierda á los arroyos Güije, Santa 
Cruz y otros. Sus avenidas son generalmente 
desastrosas, y la acaecida en 1841 dejó tristes 
recuerdos. Este r. y su afluente el Juan Toro 
se derramaron sobre una extensión de 332 m. 
más allá de sus límites ordinarios, inundando 
los barrios bajos de la c. y causando en ellos 
grandes estragos. El Hatibonico lleva aguas 
potables, pero el vecindario de Puerto-Prín-
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cipe prefiere las del Juan Toro y las del Santa 
Cruz, como más delgadas. Con el nombre de 
San Pedro atraviesa cási directamente de E. á 
O. muchas leguas del territorio meridional de 
la jurisdicción de Puerto-Príncipe y á algunas 
de la costa del S. toma también la denomina-
ción de Río de Santa Clara, con la cual desem-
boca en el punto del cenagoso litoral, que es 
conocido con la de Bocas de Santa Clara. 
HATIGÜANICO (Cuba).. —Río de bastante 
longitud y de gran caudal, pero de curso 
muy lento. Recoge muchas aguas de la cié-
naga de Zapata, cuyo promedio cási ocupa en 
toda su longitud. Engruesan el caudal de este 
r. con la reunión en su curso inferior de los 
llamados r. Negro y Gonzalo. Este que es el 
más importante de los dos. corre muchas le-
guas al O., formando cási desde su origen en 
la misma ciénaga una parte del límite que 
ántes separaba los departamentos Central y 
Occidental; hoy divide á la jurisdicción de 
Cienfuegos de las de Matanzas y Colon. El r. 
Negro, de más longitud pero de ménos caudal, 
corre en general al SO. y se forma también 
de varios brazos que cruzan la ciénaga, de 
los cuales el más remoto nace con el nombre 
de Hervidero hacia el principio del terreno 
firme donde termina por el NE. la misma cié-
naga. Los otros brazos de los dos afluentes del 
Hatiguanico son los llamados Arroyo Negro, 
Arroyo Azul, r. de Guererrasy brazo de Gua-
zas que corren hacia el NO. y algunos otros 
que vienen del NE. por entre los pedregales 
que atraviesa el camino de La Habana á Cien-
fuegos. La orilla derecha del Hatiguanico y 
del r. Negro son de terreno firme, aunque 
lindan con la ciénaga. El primero desagua 
por medio de una ámplia boca en el fondo de 
la vasta ensenada de la Broa. 
HATILLO (Puerto Rico).—Pueblo con mu-
nicipio. Cuenta con una pob. de 8,572 hab., 
de los que 4,413 son varones y 4,159 hem-
bras , albergados en el número conveniente 
de casas ó viv. al estilo del país. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Puerto Rico y al 2.° 
departamento de los 8 en que se divide esta 
prov. - Org. mil. C. G. de Puerto Rico y G. 
M. de San Juan de Puerto Rico. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Puerto Rico, sufragá-
nea del arz. de Santiago de Cuba y tiene una 
iglesia parroquial convenientemente servida. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Arecibo y con él depende de la aud. territ. de 
Puerto Rico. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Intendencia general 
de Rentas de la cap. y más directamente de 
la admon. econ. establecida en la cabecera 
del part. jud.-/??. püh. Recibe y emite la corr. 
por la admon. subalterna de correos de la ca-
becera de su part., car. de su nombre. - Oh. 
púb. y med, de com. Cuenta con algunos ca-
minos vecinales y de herradura que lo reía 
clonan con los pueblos inmediatos y con i 
cabecera de su part. jud. - Ins. púb. Le fon! 
dos del municipio se sostienen dos escuelas 
de primeras letras, una para niños y otra para 
niñas, las cuales se hallan concurridas por 
buen número de alumnos de ambos sexos ~ 
Art. , of. ind. Esencialmente agrícola esta 
localidad, sus hab. se dedican á las faenas que 
consigo llevan las plantaciones de la caña de 
azúcar, café, tabaco y las derivadas de éstos 
Al gunos se dedican á las profesiones y of. me-
cánicos, viéndose también en la pob. varios 
establecimientos para la venta de diversos ar-
tículos y algunas tiendas mixtas. - Poh. Las 
casas que la forman son de sencilla construc-
ción y nada ofrecen que sea digno de particu-
lar mención, pudiendo citarse únicamente 
entre las principales la consistorial, la iglesia 
parroquial y algunas otras nuevamente cons-
truidas. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos.-^7. geog. y 
top. En terreno llano, disfrutando de libre 
ventilación y saludable clima hállase situado 
este pueblo, cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Manatí, 
Moro vis y Utuado. El terreno es bastante fér-
t i l y se halla bañado por algunos riachuelos 
que contribuyen al aumento de la prod.; ésta 
consiste en azúcar, café, tabaco, maíz, cerea-
les y algunas frutas. En el tér. abundan ex-
celentes pastos, merced á los cuales se sostie-
ne un buen número de cabezas de ganado de 
distintas especies. 
HATO-GRANDE (Puerto Rico). — Pueblo 
con ayunt. Cuenta con una pob. de 11,706 
hab., de los que 5,795 son varones y 5,911 
hembras, albergados en el correspondiente 
número de casas ó viv. al estilo del país. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Puerto Rico 
departamento de Guayama que es el 6.° de los 
8 en que se divide esta prov.-Or^. mil. C. G. 
de Puerto Rico y G. M. de San Juan de Puer-
to Rico. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Puerto Rico, sufragánea del arz. de Santiago 
de Cuba y tiene una iglesia parroquial con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Guayama y con él 
depende de la aud. territ. de Puerto Rico. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Intendencia general de Rentas de la prov. 
y de los delegados especiales de aquélla resi-
dentes en la cabecera. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. de correos de su 
nombre.-(9&. púh. y med. de com. Cuenta con 
algunos caminos vecinales que lo ponen en 
contacto con las pob. l imítrofes . - /^ , púb. 
fondos municipales se sostienen dos escuelas 
de primeras letras una para cada sexo, laS 
cuales se hallan bastante concurridas. ' ' ^ ¿[ 
of. ind. La mayor parte de sus hab. se decu 
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can á las faenas agrícolas y á las profesiones 
Y of. mecánicos más indispensables, contan-
jo también la pob. con distintos estableci-
mientos para la venta de artículos de primera 
necesidad-i^. Las casas que la forman son 
de sencilla construcción, pudiendo citarse 
únicamente entre las principales, la casa con-
sistorial , la iglesia parroquial y algún otro 
edif. de moderna construcción. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-/W. geog. y top. Hállase situada 
esta pob. en un llano combatido por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, l i -
mitando su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Gurabo, Juncos y 
Cidra. El terreno es bastante feraz y se halla 
regado por varias corrientes que atraviesan 
por la pob.; sus prod. consisten en azúcar, 
café, tabaco, algodón, maíz, arroz, algunos 
cereales y exquisitas frutas. Críase ganado de 
varias especies y no escasea la caza. 
HATO LA CRUZ (Cuba). — Sierra cuya 
principal dirección se inclina al E. ; se levan-
ta en el hato de su nombre al N . y en el part. 
de Pinar del Río. Forma parte de la sierra de 
los Organos. Jurisdicción de Pinar del Río. 
HATO VIEJO (Cuba). —Pequeña corriente 
que nace en la hacienda de su nombre, en 
unos pedregales que se hallan en las lomas 
de Hato Viejo y de San José; recoge el arro-
yo de este mismo nombre; atraviesa el terri-
torio, ántes partido de Vega Alta, y se derrama 
en la ciénaga de la costa del N . , no léjos del 
embarcadero de Enmedio. Jurisdicción de San 
Juan de los Remedios. 
HATO VIEJO Y SAN JOSÉ (Cuba). — Lo-
mas que formando una pequeña cadena se 
extienden por las haciendas de Hato Viejo y 
San José cási al E. desde la derecha de Sagua 
la Chica, como á 44 k. de la costa. Correspon-
den al grupo de Sabaneque. Jurisdicción de 
San Juan de los Remedios. 
HAUTE (Filipinas). — Islita distante 3 k. 
de la costa O. de la isla de Paragua; su centro 
está situado á los 122° 46' 30" longitud y 10° 
28' 30" latitud; pertenece al territorio de las 
tribus independientes, pero es tan pequeña é 
insignificante que se halla inhabitada. 
HAYCOK (Filipinas).— Islita junto á la 
costa 0. de la isla de Busvagon; es bastante 
Pequeña, y su centro se halla situado á los 
123° 25' longitud y 12° 9' latitud. 
HAZA.—V. con ayunt., á la que se halla 
p 'eg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 217 
Jlab. y 53 edif., de los que 12 están habitados 
temporalmente y 2 i n h a b i t a d o s . c i v . Co-
rresponde á la prov. de Búrgos y al dist. de 
frauda de Duero para las elecciones de dipu-
p °s P^vinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
u O. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Perte-
Uece á la dióc. de Osma y tiene una iglesia 
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parroquial bajo la advocación de San Miguel, 
la cual se halla convenientemente servida. -
Org. jud. Hállase adscrita al part. j u d . de 
Roa; á la aud. de lo criminal de Lerma y á la 
territ. de Búrgos, distando 11 k. de la prime-
ra y 77 de la última de dichas pob.-Ory. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 3,000 pts. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Madrid á Búr-
gos y de Valladolid á Soria y car. de Fuente-
cen.-O^. púh. y med. de com. Para sus tráfi-
cos y transportes cuenta esta v. con la carre-
tera de 2.° orden que desde Calatayud conduce 
á Búrgos y con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados que la enlazan con 
las pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la que asiste un regular número de 
a l u m n o s . - . 4 o f . ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Ningu-
na importancia ofrecen los 52 edif. que la 
constituyen, todos ellos de modesta construc-
ción , inclusa la iglesia y casa consistorial 
que sólo responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinadas. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, utilizando 
para sus usos domésticos las que produce una 
fuente que existe en la localidad.-/S^X^eo^. y 
top. Hállase situada la vi que nos ocupa sobre 
un cerro bastante elevado, disfrutando de 
buena ventilación y clima bastante saludable. 
Sirven de límites á su tér. municipal por el 
N . el r. Duero; por el E. tér. de Campillo de 
Aranda; por el S. el de Adrada de Haro y por 
el O. el de Fuentemolinos. El terreno es de 
mediana calidad y lo fertilizan las aguas del 
r. Riaza, consistiendo sus principales prod. en 
trigo, cebada, centeno, avena, vino, patatas, 
cáñamo y alguna hortaliza; mantiene gana-
do lanar y vacuno; hay abundante caza me-
nor y pesca en el citado r. 
Hist. y Biog. Según datos, que debemos á la amabilidad del 
señor Secretario de aquel ayunt., en el siglo XVII era esta v-
una importante c que contaba con 14,000 vec, como lo prueba 
la gran fortificación del castillo y murallas que aun existen, 
estando sujetos á su jurisdicción los pueblos de Valderate, 
Fuentemolinos, Adrada de Haro y otros, que aun continúan 
para ciertos asuntos de comunidad. 
HAZAS.—B. agreg. al ayunt. de Valle de 
Liendo, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 90 
hab. y 28 edif., de los que 2 están habita-
dos temporalmente y 4 inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Búrgos y C. M. de Santander. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. y tiene una iglesia con-
TOMO V . 
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venientemente atendida. - Org. jud. Forma 
parte del part. jud . de Laredo; de la aud. de 
lo criminal de Santander y de la territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-^. p?ÍI). Recibe y emite la corr. por en. 
de Santander á Bilbao y de Bribiesca á Rama-
les y Laredo.-01?. púb. y med. de com. Utili-
za los caminos de su municipio. - Ins. püb. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un corto 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La agri-
cultura es la única ind. de esta localidad.-Á^. 
Ninguna importancia ofrecen los 28 edif. que 
la forman. La casa consistorial es un edif. á 
propósito para el objeto á que está destinado. 
-8it. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HAZAS. — L. agreg. al ayunt. de Valle de 
Soba, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Veguilla, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
2'7 k. Cuenta sobre unos 150 hab. y 57 edif., 
de los cuales 9 están habitados temporalmen-
te y 13 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Santander y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. O. G. de 
Búrgos y G. M. de Santander.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Santander y tiene una 
iglesia aneja de la de San Martin.-Or^. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Ramales; á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Madrid á Irún, en. de Bribiesca á 
Ramales y pt. de Veguilla.-05. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes se sir-
ve de los caminos de que dispone su ayunt. 
- I n s . púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos á la que asiste 
un corto número de alumnos. - Art., of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. -Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 57 edif. que la for-
man. -jSit.geog. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HAZAS EN CESTO. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. los 1. de Beranga, Pra-
bes y 13 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,045 hab. y 294) edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 30 inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander, al dist. de Santoña para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de la 
cap. para las de Córtes. - Org. mil. C. G. de 
Búrgos y G. M. de Santander.-Orp'. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Santander, arciprestazgo 
de Cesto y Voto y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción, cuyo curato 
tiene la categoría de urbano. - Org. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Santoña, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ 
de Búrgos, distante de esta última pob. 143 ^ 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov 
-JS. púb. Recibe y expide la corr. por en. dé 
Santander á Bilbao, estación de Boo, y car 
pt. de BeT&ugdi.-Ob. púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con 
algunos caminos vecinales que le enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación.- /^, púb, j)e 
fondos municipales sostiénese una escuela de 
niños y otra para niñas, á las cuales asiste un 
buen número de alumnos.-.ir^., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Pob. Fórmanla 140 edif. de 
regular construcción, distribuidos en diferen-
tes calles y alguna plaza, sin que ninguno de 
ellos ofrezca nada notable digno de mencio-
narse. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las de varias fuentes que existen en 
la localidad. -/S^. geog. y top. En un llano á 
la izquierda del r. Solorzano, hállase situado 
este l . j disfrutando de buena ventilación y 
clima muy saludable, aunque frío. Sirven de 
límites á su tér. municipal por los cuatro 
puntos cardinales los de Solorzano, Bárcena 
de Cicero y Rivamontan al Monte. El terreno 
es de buena calidad y está fertilizado por las 
aguas del Solorzano, siendo sus principales 
prod. maíz, alubias, chacolí, patatas y hortali-
zas; cría ganado vacuno, lanar y de cerda; 
hay alguna caza y abundante pesca. 
HECHO.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 242 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,022 hab. y 498 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 257 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Jaca para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
Qdü.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Jaca y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Martin, obispo, la cual se halla 
convenientemente servida.-(9ry. jud. Hállase 
adscrita al part. jud . de Jaca, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zaragoza, 
distando 38 k. de la primera y 165 de la úl-
tima de dichas pob, - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - ¡S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Huesca á Urdox 
(Francia), esf. y pt. de Jaca.-(9&. púb. y mea-
de com. Para sus arrastres y com. cuenta esta 
v. con algunos caminos vecinales que la en-
lazan con las pob. limítrofes, los cuales se ha-
llan bastante descuidados.-/^, púb. De fon-
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jos municipales sostiénense dos escuelas, una 
ara Cada sexo, á las que asiste un buen nú-
mero de alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, con-
tando también con algunos establecimientos 
para la venta de diversos artículos, y todas 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad. - Poh. Distribuidos en dife-
rentes calles y alguna plaza, hállanse los 252 
edif. que la constituyen, siendo todos ellos de 
regular construcción, sin que en ninguno se 
observe nada notable digno de mencionarse, 
inclusa la iglesia y casa consistorial, que 
únicamente responden á las necesidades del 
servicio áque están destinadas. El vecindario 
se encuentra bien surtido de buenas y abun-
dantes aguas.-^. geog. y top. En la embo-
cadura de una pequeña cañada, en terreno 
desigual y tocando al r. Aragón Subordan, 
hállase situada esta v. , disfrutando de clima 
saludable, aunque bastante frío. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por los cuatro puntos 
cardinales los de Ansó, Aragües del Puerto, 
Embun y Biniés. La mayoría del terreno es es-
cabroso, formando montañas aisladas, pedre-
gosas en lo general y variable en sus cosechas. 
El r. Aragón Subordan cruza su tér. de N . á 
S., fertilizando diferentes trozos de huerta. En 
el trayecto que atraviesa se encuentran varios 
puentes, unos de madera y otros de piedra de 
poca importancia, aunque en buen estado de 
conservación. También fertilizan su tér. las 
aguas del r. Reral, que si bien no tan cauda-
loso como el Aragón, es más profundo su cáu-
ce; para pasar los vecinos al lado opuesto hay 
un puente de tosca y muy antigua arquitec-
tura. Para riego de las huertas, corre una 
acequia cuyas aguas se extraen del Subordan 
por medio de una presa. Sus prod. principales 
consisten en toda especie de granos; mantie-
ne ganado lanar, vacuno y caballar y abunda 
la caza mayor y menor. 
. Hist. y Biog. Esta v. es de muy antiguo origen y de grande 
importancia en todos tiempos. Cuenta entre sus hijos al rey 
iJ. Alfonso el Batallador y al venerable Fr. Juan de Regla, uno 
ae los teólogos de Aragón que'asistieron al Concilio de Trento, 
y confesor que fué del emperador Carlos V. El escudo de armas 
ue esta v. está dividido en cuatro cuarteles, el uno ocupado 
por cuatro estrellas, el segundo por las cuatro barras de Ara-
son, el tercero por una cruz, y el cuarto por un hombre arma-
no de un chuzo en ademan de esperar á un oso que le embiste. 
HEBROSO.—L. agreg. al ayunt., de Lu-
Wan, del que dista k. Cuenta sobre unos 
UO hab. y 52 edif., de los que 26 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Zamora y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
ae Cortes.-C^. mil. C. G. de Castilla la Vie-
Ja y G": M. de Zamora.- Org. ecle. Pertenece 
* la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y 
^ene una iglesia dedicada á Santo Tomas, 
apóstol, la cual se halla convenientemente 
servida.-Or^. y ^ . Part.jud. de Puebla de 
^anabria, aud. de lo criminal de Benavente y 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-¿?. púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Zamora á 
Orense, car. y pt. de Lubian.-0&.^&. ymed. 
de com. Verifica sus com. y arrastres sirvién-
dose de los caminos que cruzan el tér. de su 
municipio.- Ins. pül). La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^lr^., of. ind. Su única 
ind. es la agr íco la . - i^ . Nada de particular 
ofrecen sus casas^  cuya construcción es sen-
cilla.-/S'#. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
HELECHAL (Cuba). — Cadena de lomas 
que se dilata hacia el SSO. en el grupo orien-
tal de Guamuhaga, cási paralelo á las lomas 
de la Cañada y del Infierno, de las cuales la 
separa una estrecha cañada donde corre el 
Manaca, afluente derecho del Saza. En los es-
tribos meridionales de esta cadena se hallan 
los nacimientos de los ríos Iguanqjo, Tayaba-
coa y Banao. Algunos estribos reúnen por el 
N . y O. estas cadenas con las lomas de Gavi-
lanes, de Ponciano, del Banao, etc. Su eleva-
ción más notable es la que llaman el Bufete 
en el part. de Banao, jurisdicción de Sancti-
Spíritus. 
HELECHAL.—Ald. agreg. al ayunt.de 
Valsequillo, del que dista 1'9 k. Cuenta so-
bre unos 50 hab. y 19 edif., de los que 6 es-
tán habitados temporalmente.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Canarias y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. 
de Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tene-
rife. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Santa Cruz de la Pal-
ma y á las aud. de lo criminal y territ. de Las 
Palmas.-Ory. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - ¡S. fú l . Recibe y 
emite la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas y en. de ^^í-
áQ.-Ol). p)úh. ymed. de com. Sus caminos son 
los de que dispone su municipio. - Ins. púh. 
La escuela se halla en Valsequillo, cap. de su 
ayunt. - A r L , of. ind. La ind. á que se dedi-
can sus moradores es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada 
de particular ofrecen las 19 casas que la íov~ 
man.-zS^. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
HELECHOSA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Bohonal y 12 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 631 
hab. y 209 edif., de los cuales 16 están habi-
tados temporalmente y 44 inhabitados. 
civ. Corresponde á la prov. de Badajoz, al dist. 
de Herrera del Duque para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Castuera para 
las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Extrema-
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dura y G. M. de Badajoz.-Or^. ecle. Pertenece 
á l a dioc. de Toledo, arciprestazgo de Herrera 
del Duque y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de Altagracia, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada.-
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Herrera del Duque, á la aud. de lo criminal 
de Don Benito y á la territ. de Cáceres, dis-
tando 22 k. de la primera y 104 de la última 
de dichas pob.- Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A . de Madrid á Badajoz, esta-
ción y esf. de Cabeza del Buey, pt. de Hele-
chosa.- í^ . púlt. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y mantener sus relaciones 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados que la enlazan con 
las pob. limítrofes.-/^?, púb. De fondos mu-
nicipales sostiónese una escuela para cada 
sexo, á las que asiste una regular concurren-
cia.-^4r^., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pol). Fór-
manla 159 edif. de mediana construcción , 
distribuidos en diferentes calles y alguna 
plaza, sin que en ninguno de ellos se observe 
nada notable digno de mencionarse, inclusa 
la iglesia y casa consistorial que sólo respon-
den á las necesidades del servicio á que están 
destinadas. El vecindario se encuentra bien 
surtido de buenas y abundantes aguas . -¿^7. 
geog. y top. Hállase situada esta v. á la falda 
N . de la sierra denominada de los Batanes, 
resguardada del viento S. y disfrutando de 
clima no muy sano, debido á las muchas hu-
medades que produce el Guadiana. Sirven de 
límites á su tér. municipal, por N . el de An-
churas; por E. los de Horcajo de los Montes y 
Villarta de los Montes y por S. y O. el de 
Herrera del Duque. Cruzan este tér. elr . Gua-
diana que pasa á 3 k . de la v. dejándola á la 
izquierda en dirección de E. á O.; el Estena, 
que cruzando la dehesa de su nombre de N . 
á S. corre á 11 k. de la pob. entrando en el 
Guadiana poco después; los arroyos llamados 
Encinarejo y Bohonal que entran también en 
el mismo r.; dos gargantas denominadas del 
Gura y del Trampal que tienen agua suficien-
te, para el riego de varias huertas y un naci-
miento de agua muy buena y abundante; 
estos tres últimos se unen poco ántes de 
ingresar en el Guadiana. El terreno se com-
pone de monte y llano, enlazado uno y otro 
por diversas cord. y valles; sus principales 
prod. consisten en trigo, cebada y centeno en 
corta cantidad; se mantiene ganado cabrío, 
vacuno y de cerda y abundante caza menor. 
HELGUERA.—L. agreg. al ayunt. de Mo-
lledo, del que dista 0 ^ k. Cuenta sobre unos 
90 hab. y 26 edif., de los que 2 e&tán habita-
dos temporalmente é igual número inhabi-
tados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Burgos y G. M 
de Santander.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc 
de Santander, al arciprestazgo de Iguña v 
tiene una iglesia dedicada á Santa Leocadia 
cuyo curato es de la categoría de los urfoa-
Tio^ . ^ r g . jud. Part. jud. de Torrelavega 
aud. de lo criminal de Santander y territ. de 
Búrgos. - 6tyy. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov.-zS". púl). Recibe y des-
pacha la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación de Portoliu y car. de Molledo.-
Oh. púl). y med. de com. Verifica sus com. y 
arrastres por medio de los caminos que cru-
zan su tér. municipal. - Ins. púh. La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt.-^árí., of. 
ind. Su ind. es la agrícola. - Poh. La forman 
26 casas, según queda dicho, no ofreciendo 
nada de particular. - SU. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HELGUERAS.-—L. agreg. al ayunt. de Val 
de San Vicente, cuya casa consistorial está en 
el h de Muñorrodero, otro de los que forman 
este ayunt., y del que dista la localidad que 
describimos 2 ^ k , Cuenta sobre unos 200 hab. 
y 104 edif., de los cuales 57 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Santan-
der, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Búrgos y G. M. 
de Santander.-O^y. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Santander, al arciprestazgo de San Vicente 
de la Barquera, y tiene una iglesia bajo la ad-
vocación de San Juan Bautista, cuyo curato 
es rural de primera clase. - Org. jud. Forma 
parte del part. jud. de San Vicente de la Bar-
quera, y como él se halla sujeto á la aud. de 
lo criminal de Santander y á la territ. de Bur-
gos.-Oy. econ. Para sus contr. depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de la 
])TOY.- S. púh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, en. de Torrelavega 
á Llánes y car. de Unquera.-Oí. púh. y vwd. 
de com. Se comunica con los pueblos limítrofes, 
y verifica sus arrastres, sirviéndose de los ca-
minos de que dispone su dymú-Ins.púh. Pe 
fondos municipales se sostiene ana escuela in-
completa para niños y niñas, á la cual asis-
ten regularmente muchos alumnos. -
of. ind. La agricultura es la principal ocupa-
ción de los hab. de este agreg., pontando 
también con los of. mecánicos más indispen-
sables para el servicio del vecindario y con al-
gún establecimiento de venta de artículos 
primera necesidad^-i^. La constituye el W 
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clero de casas expresado; son de sencilla cons-
trucción y se hallan distribuidas formando al-
o-unas calles irregulares.-^7. geog. y top. 
fpara sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
HELGUERO. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Ramales, del que dista 2 k. Cuenta sobre unos 
40 liab. y 13 edif., de los que 2 están inhabi-
t a d o s . c i v . Corresponde á la prov. de 
Santander, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. mil. C. G. de Burgos y G. M. 
de Santander. - Org. ele. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt.-Or^. jud. Part. 
jud. de Ramales, and. de lo criminal de San-
tander y territ. de Burgos.-Or^. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
S. pul. Recibe y emite la corr. por en. de 
Santander á Bilbao, Laredo y Bribiesca á Ra-
males. - Oh. púl . y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipalidad.-
Ins. púh. La escuela radica en la cap. de su 
ayunt. - ^ r ^ . , o/, ind. Su ind. es la agrícola. 
-Pol), Nada de particular ofrecen las 13 úni-
cas casas que la forman. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HELLIN.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las ald. de Agramen, Aldea de 
Agrá, Isso y 146 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 13,657 hab. y 2,759 edif., 
de los cuales 86 están habitados temporal-
mente y 35 inhabitados. Es cabeza de part. 
jud. de ascenso en la prov. de Albacete, y 
como á tal están sujetos á su jurisdicción 5 v., 
15 ald., 109 cas. y grupos, y 179 edif., viv. 
y alb. ais., componiendo un total de 5 ayunt. 
Consta todo el part. de 26,448 hab. y 5,743 
edif., de los cuales 5,300 se encuentran cons-
tantemente habitados, 327 lo están temporal-
mente y 116 inhabitados; del total, 437 son de 
un piso, 4,746 de dos, 350 de tres, 1 de más 
de tres, y 209 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman el part. jud. los ayunt. si-
guientes : 
Albatana V.eon 1,198 hab. 
HeUin V. » 13,657 » 
Lietor V. » 2,466 » 
Ontur V. » 1,909 » 
Tobarra V. » 7,218 » 
Total. . . . "26.448 hab-
SU. geog. y top. del part. jud. Hállase si-
tuado al extremo S. de la prov. disfrutan-
do de clima saludable y benigna temperatura. 
Sirven de límites á su tér. jurisdiccional por 
los cuatro puntos cardinales, los de Albacete, 
O Q 1 i n c ^ a ^ Cieza, siendo su extensión de 
¿« k. de N . á S. y 32 de E. á O. El terreno 
en general es montuoso, atravesado por cordi-
üeras que corren de 0. á E . , siendo las de 
^ayor elevación las del extremo del S.; la 
^ayor parte de las tierras se hallan incultas, 
existiendo solamente en ellas algunos chapa-
rros, romeros y otras matas bajas, en cambio 
de los frondosos bosques que en época no le-
jana las poblaban; abundan en todos los mon-
tes las hierbas medicinales y aromáticas, y 
particularmente la atocha, que á más de las 
utilidades que reporta con el esparto para los 
diversos usos á que se destina, provee de com-
bustible á muchos puntos, utilizándose tam-
bién su espiga y cogollo cuando está tierno 
para pienso de las caballerías y demás gana-
dos de labor. Hay en esta jurisdicción varias 
minas de hierro que no se benetician, y en el 
tér. de Hellin otras muy ricas de azufre. Los 
referidos montes forman diversos valles y ca-
ñadas que lo mismo que los trozos llanos se 
destinan con gran provecho á la labor. Ferti-
lizan parte del terreno de este part. jud. el r. 
Segura, que viniendo del O. forma la línea 
divisoria entre la prov. de Albacete y la de 
Murcia y al S. de aquélla, tér. de Hellin, con-
fluye con el r. Mundo, que viniendo del part. 
de Yeste corre paralelo con el anterior para co-
municarse con las sierras de Segura, Andalucía 
y Murcia; hay dos puentes, uno de piedra, 
llamado de Isso, y otro de madera en el Aza-
raque, donde dicho r. Mundo pierde su nom-
bre al afluir en el Segura, el cual por la juris-
dicción de Agramen deja la prov. para entrar 
en la de Murcia por el part. de Cieza. Muchos 
son los manantiales que brotan en el part. que 
recorremos, cuyas aguas á más de fertilizar 
gran parte del terreno se utilizan también 
para dar movimiento á varios molinos harine-
ros y otros diferentes artefactos. Conserva 
este tér. jurisdiccional algunas fuentes me-
dicinales que, si bien no están clasificadas ofi-
cialmente, se emplean para varias dolencias, 
obteniéndose los mejores resultados; las más 
notables de ellas son la llamada Santa Quite-
ria, en Tobarra; otra en Hellin, que dicen ser 
de la misma clase que aquéllas y la de Azara-
que, que se cree tiene las mismas propiedades 
que las aguas de Archena. La ind. que domina 
es la agricultura con algunas otras que, is 
bien no de grande importancia fomentan la 
riqueza del país, como son: fábricas de hila-
dos y tejidos de lana, de aguardiente, molinos 
harineros, hornos de cal, tejas y ladrillos y 
todos aquellos of. mecánicos de reconocida 
utilidad, siendo entre ellos muy considerable 
el de la alpargatería por el gran número de 
brazos que invierte. Las prod. consisten prin-
cipalmente en toda clase de cereales y frutas, 
patatas, azafrán, algo de seda y miel, leña 
para combustible, abundancia de atocha y 
buenos pastos, con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrío, mular, asnal y vacuno y bas-
tante caza mayor y menor. Celébranse ferias 
muy importantes en la cabecera del part. los 
días del 14 al 18 de setiembre, y en el pueblo 
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de Tobarra del 15 al 17 de agosto. Hay tam-
bién mercados de ganado en Hellin los miér-
coles y en Tobarra los mártes de cada sema-
na, efectuándose en ellos transacciones de 
mucha consideración. Los med. de com. con 
que cuenta este part. tanto para sus relacio-
nes como para sus arrastres son, en primer 
lugar, la vía férrea de Madrid á Cartagena, 
sobre cuya línea tiene estaciones en los pue-
blos de Agramen, Hellin y Tobarra; la carre-
tera de l.er orden que desde Albacete conduce 
á Cartagena, las cinco de 3.er órden que des-
de Hellin conducen al límite de la prov. de 
Murcia, á la Eambla de los Caldereros, á Elche 
de la Sierra, al límite de la prov. de Murcia y á 
Ballesteros y diferentes caminos vecinales que 
ponen en comunicación entre sí á los pueblos 
del part. y en contacto con la cabecera del mis-
mo, todos ellos en buen estado de conservación. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Albacete, 
y al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Tiene 
un puesto de Guardia civil perteneciente al 
15.° Tercio y Comandancia de la prov. Es re-
sidencia del capitán de la compañía.-Or^. mil. 
C. G. de Valencia y G. M. de Albacete. Se en-
cuentra establecido en esta v. el batallón de 
reserva y depósito de Hellin, n.0 56, y como 
zona militar se establecerá en ella la Caja de 
reclutas con arreglo al nuevo decreto del mi-
nistro de la Guerra. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Cartagena, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Asunción, cuyo curato tiene la categoría de 
término y además varias ermitas esparcidas 
por su iév.-Org. jud. Como cabeza del part. 
jud. de su nombre hállanse sujetas á su jurisdic-
ción, las v., 1. y ald. ántes mencionados, con 
todos los cuales depende de las aud. de lo cri-
minal y territ. de Albacete. A la deferencia 
del señor Juez de primera instancia debemos 
los siguientes datos respecto al número de cau-
sas incoadas durante el año 1883 y delitos que 
las produjeron. 
Causas incoadas en el año 1883. 
Causas. 
0 Hurto.. . • '. s" 
Kobo 3 
Estafa 3 
Tentativa de violación. 2 
Muerte casual 6 
Lesiones 25 
Disparo de arma de fuego l 
Suicidio 1 
Juegos prohibidos 2 
Total.. . . 51 
En el ya citado año se repartieron igual-
mente 230 negocios civiles entre los tres ac-
tuarios que hay en el Juzgado. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 187,418^3 pts. en gastosy 214,775^83 
en ingresos.-/S^.^J. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Chinchilla á Cartagena, estación 
de su nombre. Tiene estación telegráfica de 
servicio limitado. Hay un Hospital bastante 
bien atendido por su Junta Directiva, el cual 
se sostiene con donativos del municipio y de 
p a r t i c u l a r e s . p ú t . y m e d . de com. Cuenta 
con los mismos que dejamos reseñados en el 
artículo del part. jud. y que omitimos detallar 
nuevamente para evitar repeticiones. Hay 
además una carretera de 3.er órden en cons-
trucción, que cruzando por esta v. y la Sierra 
conducirá á Jaén. - Ins. fíih. Para atender á 
tan importante ramo cuenta esta v. con siete 
escuelas públicas para niños y tres para niñas 
costeadas por el municipio á las que asisten 
próximamente unos 760 alumnos; hay tam-
bién otros colegios particulares para ambos 
sexos bastante concurridos.-.ir^., o/, ind. 
Aunque en el artículo del part. queda men-
cionado el número y clase de las ind. que se 
ejercen en la jurisdicción, añadiremos que 
en esta localidad son muchos los brazos que se 
emplean en la explotación de las ricas minas 
de azufre que radican en su tér. y en el ramo de 
alpargatería. Están también representadas en 
ella varias profesiones, como son: abogados, 
procuradores y notarios; hay algunos cafés y 
todos aquellos of. mecánicos que son de nece-
sidad y que responden á las principales aten-
ciones y comodidades del vecindario.-i^r. y 
mere. Celébrase una feria muy importante en 
los días 15 al 18 de setiembre, y mere, de ga-
nados en los miércoles de cada semana, en los 
que se efectúan transacciones de bastante con-
sideración.-/*^. Consta de 2,004 edif. distri-
buidos en diferentes calles y plazas. La edifi-
cación en general es sólida y de regulares 
condiciones, habiendo algunas casas reforma-
das y otras nuevamente construidas, en las 
que se observan los detalles del gusto mo-
derno. Albérganse en la localidad 13,657 hab., 
de los que 6,717 son varones y 6,940 hembras; 
de ellos 7,316 son solteros, 5,456 casados y 
885 viudos; de aquella totalidad, 186 saben 
leer, 2,402 leer y escribir, y los 11,069 res-
tantes lo ignoran todo. Entre los edifique 
constituyen la pob. es muy notable la igle-
sia parroquial, de órden gótico y muy sóli-
da por estar construida de piedra sillería ; 
consta de tres naves espaciosas con pavi-
mento de mármol y varias capillas latera-
les; sostienen el templo 18 columnas, de 
las cuales 8 se encuentran en el centro y las 
restantes á los costados empotradas en la pa-
red hasta la mitad; tiene la iglesia 42 m-.^6 
longitud, 32 de anchura y 18 de elevación 
desde el pavimento hasta la clave de la bóveda 
del centro, la cual, así como las otras dos son 
de una estructura muy fuerte, al paso que 
muy descargada de material; la terrecen la 
que se halla el reloj público y un buen juego 
de armoniosas campanas, es de piedra sillería 
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que tendrá unos 42 m. de altura. Hay un tea-
tro de regulares condiciones y bastante capaz, 
y tres casinos ó centros de instrucción y recreo 
con buen número de socios. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, utilizando pa-
ra sus usos domésticos las de varias fuentes que 
existen en la localidad.-6^. geog. y top. Há-
llase situada esta v. á los 38° 30' latitud N. y 2o 
4'longitud E. del meridiano de Madrid en una 
pequeña altura que se prolonga de E. á O., 
teniendo á sus extremos dos prominencias, 
disfrutando de buena ventilación y clima sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal: por el N . los de Tobarra y Peñas de San 
Pedro; por el E. los de Jumilla y Albatara; 
por el S. los de Cieza y Calasparra y por el O. 
el de Liétor. El terreno en su mayor parte es 
quebrado y áspero, le atraviesan cordilleras 
que corren de E. á O. y más aun por la parte 
del S., en la que se ven otros de mayor eleva-
ción ; la calidad es varia, pues el de cañadas y 
valles es de primera, y más inferior el de las la-
deras ú orillas. Hay varios montes pertene-
cientes á propios y particulares regularmente 
conservados, y lo que más abunda en ellos es 
el esparto. Fertiliza la'vega de Hellin el r. 
Mundo, dando agua para los grandes arroza-
les que en ella se encuentran, y facilitan su 
paso los dos puentes de que en otro lugar ha-
cemos mención. También riegan su tér. las 
aguas del Segura, que las utiliza con el mis-
mo objeto que las del anterior. También se 
aprovechan por medio de tres acequias para 
regar la parte de vega que rodea la pob. las 
abundantes aguas de una fuente que nace 
muy próxima á ella; hay otros muchos ma-
nantiales que sólo sirven para beber, y en el 
confín del tér. con el de Cieza se encuentra la 
fuente de la Melera. Hállanse en este tér. los 
baños denominados de Azaraque, cuyas aguas 
tienen 20° de calor según el termómetro Reau-
niur, y dicen ser de las mismas propiedades 
que las de Archena, y se usan con muy bue-
nos resultados. Dichas aguas no están aún cla-
sificadas oficialmente. Las principales prod. en 
el tér. consisten en trigo, cebada, centeno, 
avena, maíz, mucho arroz^ cáñamo, aceite, 
vino? frutas, patatas, miel, legumbres y gran 
cantidad de esparto; mantiene ganado lanar, 
cabrío, mular, vacuno y asnal, abunda la caza 
mayor y menor y la pesca en los citados r. 
HEN ARE JOS. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 92 cas. y grupos, edif., viv. y 
alo. ais. Cuenta con 946 hab. y 271 edif., de 
Jos que 80 están habitados temporalmente y 
w inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
Prov.^  de Cuenca, al dist. de Priego para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
gánete para las de Córtes. - Org. mil. C. G. 
ae Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. 
- Vrg. ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, 
arciprestazgo de Cañete y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de Ntra. Sra. , cuyo curato tiene la categoría 
de l.er ascenso. - Org. jud. Hállase adscrito 
al part. jud . de Cañete, á la aud. de lo cri-
minal de Cuenca y á la territ. de Albacete, 
distando 22 k. de la primera y 94 de la últi-
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 4,976 
pts. en gastos y 244 en ingresos, cubriéndose 
el déficit resultante por medio de repartos au-
torizados. - S. fub. Recibe y expide la corr. 
por en. de Cuenca á Cañete y Landete. - 01). 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con los caminos vecinales que 
lo enlazan con Fuentelespino de Moya, Lan-
dete, Garaballo, Villoray demás pob. limítro-
fes, los cuales se hallan regularmente conser-
vados. - Ins . püb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para niños y otra para 
niñas, cuya asistencia, por término medio, 
es de unos 30 alumnos de cada sexo.-^ár^._, of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-Po^. Distribuidos en di-
fentes calles y alguna plaza hállanse los 169 
edif. que la constituyen, siendo todos de me-
diana construcción sin que en ninguno de 
ellos se observe particularidad alguna digna 
de especial mención. El vecindario está per-
fectamente surtido de aguas, utilizando para 
sus usos domésticos las que producen varias 
fuentes que existen dentro de la localidad y 
próximas á ella. Celébranse solemnes fiestas 
religiosas á San Antonio de Padua y Ntra. 
Sra. del Rosario. - SU. geog. y top. Hállase 
situado este 1. entre cerros que forman ame-
nos valles y disfrutando de libre ventilación 
y clima saludable aunque frío. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por N . el de Fuen-
telespino de Moya; por E. el de Landete; por 
S. el de Garaballo y por O. el de San Martin 
de Bomiches. El terreno es de mediana cali-
dad, habiendo poco de labrantío por estar cá-
si todo poblado de pinos; craza el término un 
arroyo, cuyas aguas utilizan para el riego de 
algunos huertos. Hay varios montes regular-
mente conservados pertenecientes á propios y 
á particulares. Sus principales prod. consisten 
en trigo, cebada, avena, legumbres, algún 
vino, frutas y miel ; se cría ganado vacuno, 
lanar, y cabrío y caza mayor y menor. 
HENCHE.—V. con ayunt., á l a que se ha-
llan agreg. 26 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 336 hab. y 273 edif., de los que 23 están 
habitados temporalmente y 154 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Guada-
lajara y al dist. de Brihuega para las eleccio-
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nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. 
M. de Guadalajara. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de Cifuen-
tes y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Cifuen-
tes, á la aud. de lo criminal de Sigtienza y 
á la territ. de Madrid, distando 11 k. de la 
primera y 99 de laiiltima de dichas pob.-Oy. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado , en el ejer-
cicio de 1883-84, ascendió á 2,776 pts. - S. 
püb. Eecibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Zaragoza, estación de Matillas y en. de 
Cifuentes. -Oh. fáfa. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con algunos ca-
minos vecinales que conducen áBudía, Brihue-
ga, Cifuentes y dornas pob. limítrofes, los 
cuales se hallan regularmente conservados. -
Ins. pül). De fondos municipales sostiónese 
una escuela para los dos sexos á la que asis-
ten , por término medio, unos 33 niños y 10 
niñas. - Art., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola , ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Poh. Fór-
manla 247 edif. de mediana construcción, 
distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za sin que en ninguno se observe nada nota-
ble digno de especial mención, inclusa la 
iglesia y casa consistorial que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinadas. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, merced á una fuente 
que existe en la localidad, y cuyos productos 
aprovecha para sus usos domésticos. Celebra 
sus principales fiestas religiosas en 3 de ma-
yo á la Exaltación de la Santa Cruz y el 14 
de agosto á San Bartolomé. -S i t . geog. y top. 
Al pié de una elevada cuesta, rodeada de 
otras menores, hállase situada esta v., res-
guardada de los vientos E. y O., disfrutando 
de clima templado y saludable. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Solanillos del Extremo; 
Gárgoles de Abajo y Gualda; dentro de él se 
encuentran varias fuentes próximas á la loca-
lidad. El terreno participa de montuoso, vega 
y valles , y le fertiliza un riachuelo que des-
agua en el Tajo. Sus principales prod. consis-
ten en cereales, nueces, patatas, judías y 
legumbres, bellota y abundantes pastos con 
los que mantiene ganado de varias especies; 
habiendo en su tér. abundante caza menor y 
animales dañinos. 
HERADA. — L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Soba, cuya casa consistorial está en el L 
de Veguilla , otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista el agreg. que'describi 
mes 9 ^ k. Cuenta unos 70 hab. y 27 edif. ¿e 
los que 2 están habitados temporalmente'y 8 
inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la prov 
de Santander y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales v 
las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos y 
G. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt* 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Or^. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Ramales á 
las aud. de lo criminal de Santander y á'la 
territ. de Búrgos . -Oy. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. péh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Santander á Bilbao y de La-
redo y Bribiesca á Ramales, car. de Nestosa. 
-Oh. púh. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. mun ic ipa l . - / ^ , 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Art., of. ind. Su ind. es la agrícola. -Poh. 
Ninguna importancia ofrecen los 27 edif. que 
la forman.->S^. geog. y top. (Véase su ayunt.). 
HERALD (Filipinas).— Bajo, en el mar 0. 
de la isla de Mindoro, distante unos 58 k. de 
la punta Pandan , de esta misma isla. Se ha-
lla situado á los 123° 58' longitud y 12° 46' 
15" latitud. 
HERAS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 264 hab. y 138 edif., de los 
que 66 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guadalajara, al dist. de 
Brihnega para las elecciones de diputados 
provinciales y al de la cap. para las de Cór-
tes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Toledo, arciprestazgo de Brihue-
ga y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Miguel, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Brihuega, á la aud. de 
lo criminal de Guadalajara y á la territ. de 
Madrid, distando 28 k. de la primera y 38 de 
la última de dichas pob.-Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, para el ejercicio de 1883-84 
asciende á 2,680'50 ptas. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Zarago-
za, estación de Espinosa de Henares, pt. de 
Yíii&.-Oh. púh. y med. de com. Para sus arras-
tres y com. cuenta esta v. con la carretera de 
2.° órden que conduce á Soria y algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados los 
cuales la relacionan con las pob. limítrofes. 
- Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, cuya asisten-
cia por término medio es de unos 30 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por alguno 
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de sus moradores las profesiones y of. mecá-
QÍCOS más indispensables.-/^. Fórmanla 112 
edif. de regular construcción, distribuidos en 
diferentes calles y alguna plaza, sin que nin-
o-uno de ellos, inclusa la iglesia y casa con-
sistorial, demuestren particularidad alguna 
dig'na de mencionarse. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas y celebra sus 
principales fiestas á San Cleto, Santa Ana y 
San Juan Bautista.-^7. geog. y top. En una 
hemosa vega con ^ r e ventilación, hállase 
situada esta v., disfrutando de clima bastante 
sano. Sírvenle de límites por N . los de Tara-
p-udo y Torre del Burgo; por E. el de Cañizar; 
por S. el de Ciruelas y por O. el r. Henares. 
El terreno, fertilizado por los r. Guadiela y 
Henares, es bastante regular. Consisten sus 
principales prod. en trigo, cebada, centeno, 
avena, vino, aceite, patatas, garbanzos, j u -
días y otras legumbres; mantiene ganado la-
nar, vacuno y caballar y no escasea la caza. 
HERAS.—L. agreg. al ayunt. de Medio-
Cudeyo, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Valdecilla, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 5'5 k. Cuenta sobre unos 250 hab. 
y 76 edif., de los que 14 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Santan-
der y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mil. C. G-. de Burgos y G. M. de 
Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander, arciprestazgo de Cudeyo y para 
sus necesidades religiosas se sirve de varias 
iglesias que hay en su ayunt. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud . de Santoña, á 
la aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos.-í>r^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Torrelavega á Llánes, car. 
de Linares.-6^. púd. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal.-7^.?. j»¿¿&. 
De fondos municipales sostiénese una escue-
la para los dos sexos, la cual se halla bastan-
te concurrida.-^. , of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola.-i)o&. Las 76 ca-
sas que la forman no ofrecen nada de particu-
lar.-AS'^. geog. ytop. (Véase su ayunt.). 
HERBERA.—B. agreg. al ayunt. de Le-
^oni^ cuya casa consistorial está en la A. I . 
de Urízar de Lemóniz, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 3 k. Cuenta sobre unos 60 hab. 
®4 -^5 entre habitados é inhabitados.-
9' cív- Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye, con su ayunt. para las eleccio-
•9 diputados provinciales y las de Cortes. 
2 G. de las Provincias Vasconga-
aas y C. M. de Vizcaya.-Oy. eclé. Pertenece 
5á 
á la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia parroquial se sirve.-Oy. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Guernica, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Búrgos. -Oy. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-^. púb. Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. y pt. de Bilbao, car. de Plen-
cia. - Ob. púb. y med. de com. Utiliza los ca-
minos que cruzan por su tér. municipal.-/^. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^r^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen los 15 edif. que la forman. 
geog. y top. (Véase su ayunt.). 
HERBÉS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 39 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 720 hab. y 202 edif., de los que 
8 están habitados temporalmente y 56 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Castellón de la Plana y al dist. de Morella 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de Valencia 
y G. M. de Castellón de la Plana.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tortosa, arciprestazgo 
de Morella y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Bartolomé, cuyo curato 
tiene la categoría de entrada.-Or^. jt(d. Há-
llase adscrito al part. jud. de Morella, á la 
aud. de lo criminal de San Mateo y á la territ. 
de Valencia, distando 19 k. de la primera y 
154 de la última de dichas ^ob.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 asciende á 4,000 pts.-^. púb. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona, estación de Vinaroz, en. y esf. de Mo-
rella. Hay una casa para albergue de pobres. 
-Ob.púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con algunos cami-
nos vecinales que lo enlazan con las pob. l i -
mítrofes los cuales se hallan bastante descui-
dados.-/^, púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para cada sexo, á las que 
asisten por término medio unos 40 niños y 25 
niñas. - A r t . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-Po^. Fórmanla 
161 edif. de regular construcción, distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza, sin 
que en ninguno de ellos se observe nada no-
table digno de mencionarse, inclusos la iglesia 
y casa consistorial que únicamente responden 
á las necesidades del servicio á que están des-
tinadas. El vecindario se encuentra bien sur-
tido de aguas utilizando para sus usos domés-
ticos las que produce una fuente que existe 
en la localidad.-/^, geog. y top. Hállase si-
tuado este 1. al extremo septentrional de la 
TOMO V-
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prov., en el centro de un barranco, disfrutan-
do de buena ventilación y clima saludable, 
por más que es extremado en las épocas rigo-
rosas, tanto del invierno como del estío. Sir-
ven de límites á su tér. municipal por. N . los 
de Torre de Arcos y Monroyo; por E. los de 
Peñarroya y Corachar; por S. el de Castell de 
Cabres y por O. los de Mor ella y Torre de Ar-
cos. El terreno es pedregoso j poco fértil, es-
cepto la pequeña parte que linda con el arro-
yo Herbés, que la fertiliza. Hay en su radio 
algunos montes poblados de sabinas, robles, 
carrascas, pinos y matas bajas, entre los que 
descuellan la Roca de la Mola y el Sabinar. 
Sus prod. consisten en algunos cereales, prin-
cipalmente trigo, patatas y judías; mantiene 
poco ganado lanar y hay caza menor. 
HERBESET. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Morella, del que dista 114 k. Cuenta sobre 
unos 140 hab. y 46 edif., de los que 12 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Castellón de la Plana y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mil. C. G. de 
Valencia y G. M. de Castellón de la Plana.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tortosa, 
arciprestazgo de Morella y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Miguel, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Morella, á la aud. de lo criminal de San Ma-
teo y á l a territ. de Valencia.-Oy. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-¿?. púd. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona, estación y en. de Vinaroz y pt. de 
Movella.-Od. púb. y med. de com. Utiliza los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. 
- Ins. pub. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
te un corto número de alumnos.-^ár^., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
46 edif. que la f o r m a n . g e o g . y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HERBOSA.—L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Valdebezana, cuya casa consistorial está 
en la v. de Soncillo, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 9 ^ k. Cuenta sobre unos 110 
hab. y 37 edif., de los cuales 5 están habita-
dos temporalmente é igual número inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Búr-
gos y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
bajo la advocación de Santiago, conveniente-
mente servida.-Or^. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Sedaño y á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Búrgos.-Or^. econ. para el 
pago de impuestos depende de la Delegacioií 
de Hacienda de su p r o v . - ^ . j ^ . Recibe y ex 
pide la corr. por la A. de Madrid á Santander" 
estación y en. de Reinosa á Soncillo y pt. 
C i l l e r u e l o . j t ? ^ . y med. c m . Ut¿iZa 
los caminos que cruzan por su t é r . - / ^ . 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un corte 
número de alumnos.-^lrí., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola.-i>0¿ 
Ninguna importancia ofrecen los 37 edif. qu^ 
la forman.-^Y. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
HERBOSO.—B. agreg. al ayunt. de Ca-
rranza, cuya casa consistorial está en el b. de 
La Concha, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4'6 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 13 edif. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. cuya iglesia parroquial utiliza. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Valmase-
da, á las aud. dejlo criminal de Bilbao y territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-/^. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Ramales, car. de Concha 
y Carranza.-Oí. púb. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér.-Tk?. púb. 
La escuela radica en la cabecera de su prov. 
-Art . , of. ind. Su única ind. es la agrícola. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 13 
edif. que la forman.-/W. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HERCE. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 57 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 802 hab. y 509 edif., de 
los cuales 66 están habitados temporalmente 
y 212 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Logroño, al dist. de Cerverapara 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Arnedo para las de Córtes.-Ory. mil. C. Gr. 
de Búrgos y G. M. de Logroño. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Calahorra y la Calza-
da , arciprestazgo de Arnedo y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Es-
téban , cuyo curato es de la categoría de as-
censo. - Org. jud. Hállase adscrita al part-
jud. de Arnedo; á la aud. de lo criminal ae 
Logroño y á la territ. de Búrgos.-ÍM/. ec0'1' 
Para el pago de impuestos depende de la Re-
legación de Hacienda de la prov. - • 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao; 
Castejon, estación y en. de Calahorra á Enci-
Bo.-Ob. púb. y med. de com. Para sus tráuc 
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transportes cuenta esta v. con la carretera 
de 3,er orden que de Calahorra conduce á So-
ria y con algunos caminos vecinales regular-
mente conservados que la enlazan con las pob. 
l imí t rofes . - /^ , De fondos municipales 
gostiénese una escuela para cada sexo, á las 
qUe asiste un buen número de alumnos.-^tr^ 
gf, ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - PoT). La constituyen 447 ca-
sas de mediana construcción, distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza , sin que en 
general se observe nada digno de especial 
mención, inclusa la consistorial que única-
mente responde á las necesidades del servicio 
á que está destinada. La iglesia es espaciosa 
y notable por su construcción, teniendo coro 
bajo, á estilo de catedral y un buen órgano. El 
local que ocupa la escuela pública reúne las 
mejores condiciones para el objeto. Hay algún 
otro edif. de propiedad particular, de antigua 
fábrica, bastante bien conservado. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, 
merced á una fuente que existe en la locali-
dad.-^ , geog. y top. Hállase situada esta v. 
en terreno llano á la orilla del Cidacos, dis-
frutando de buena ventilación y saludable 
clima. Sirven de límites á su tér. municipal 
por los cuatro puntos cardinales los de Preja-
no, Arnedo, Arnedillo, Santa Eulalia y Ber-
gasilla. El terreno en general es de bastante 
buena calidad, fertilizándolo las aguas del 
citado r. Cidacos. Sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas y principalmen-
te exquisitas frutas; mantiene ganado de va-
rias especies y abunda la caza menor. 
Hist. y Biog. Hasta el año 1246 perteneció esta v. de Herce á 
los señores de Haro, que en 25 de noviembre de dicho año ia 
cedieron á las monjas de San Bernardo de Herce, cuya abadesa 
era señora de horca y cuchillo, disfrutando de tales privilegios» 
que hasta nombraba el ayunt. de esta v. D. Alfonso X I la i n -
corporó á la Corona é hizo matar al tercer patrono del monas-
terio, nieto del fundador, confiscándole todos sus demás bie-
nes con motivo de haberse pasado á las filas enemigas en las 
guerras que mantenía. Entre los hijos célebres de esta v. mere-
cen citarle el licenciado D. Pedro Fernández Calahorrano, que 
escribió algunas obras muy notables; D. José Leandro aarai-
,>ii,r' Procurador que fué del pueblo en el siglo anterior, des-
ipn aw• r gran cel0 en el desempeño de su cargo, y D. Panta-
fná ^ • Galilea, auditor honorario y gobernador civil que 
nie ae vanas prov., el cual falleció en el año de 1866. 
HEREDIA. — L. agreg. al ayunt. de Ba-
mindia, cuya casa consistorial está en e l l . 
de Audicana, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 4'1 k. Cuenta sobre unos 250 hab. 
y 63 edif. entre habitados é inhabitados. -
Org. cw. Corresponde á la prov. de Alava y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
yff- mil. C. G. de las Provincias Vasconga-
ps y C. M. de A l a v a . e c l e . Pertenece á 
la dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Salvatie-
rra y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Cristóbal, cuyo curato tiene 
la categoría de rural de primera. - Org. Jud. 
Hállase adscrito al part. jud. y á la aud. de lo 
criminal de Vitoria y á la territ. de Búrgos. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación y car. de Salvatierra. 
-Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes utiliza los mismos caminos de que 
dispone su ayunt. - Ins. púb. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos á las que asiste regular número de alum-
nos. - Art., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola. - Pob. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 63 casas que la forman. -
SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HERENCIA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 215 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 5,866 hab. y 1,808 edif., 
de los que 214 están habitados temporalmente 
y 26 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Ciudad Real, al dist. de Manzanares 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Alcázar de San Juan para las de Cor-
tes. Tiene un puesto de Guardia civil perte-
neciente al 2.° Tercio y Comandancia de la 
prov.-Ory. mil. C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Ciudad Real. - Org. ecle. Pertenece 
al obispado-priorato de Ciudad Real y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Inmaculada Concepción, cuyo curato es de 
la categoría de término. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Alcázar de San Juan, 
á la aud. de lo criminal de Manzanares y á la 
territ. de Albacete, distando 11 k. de la pri-
mera y 110 de la última de dichas pob. -
- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 65,362 pts. 
- S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Cádiz, estación y esf. de Alcázar 
de San Juan. -Ob. púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta con la carre-
tera de l.er órden desde Madrid á Andalucía; 
con la de 3.er órden que desde Alcázar con-
duce á Puerto-Lápiche y con algunos cami-
nos vecinales que conducen á las pob. limí-
trofes, los cuales se hallan regularmente con-
servados. - Ins. púb. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas para cada sexo, á las 
cuales asisten, por término medio, unos 200 
niños y 140 niñas, of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
encontrándose también algunas fábricas de 
alcohol, de yeso, de jabón, de harina, algu-
nos molinos harineros, tratantes en granos, 
ganaderos, cosecheros de vinos, sastres, car-
pinteros, cerrajeros, médicos, abogados y to-
das las profesiones y of. mecánicos más nece-
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sarios, así como algunos establecimientos para 
la venta de diversos artículos. - Fer. y mere. 
Celebra una fer. muy concurrida en los días 
24 al 26 de setiembre de cada ano, en la cual 
se efectúan transacciones de bastante conside-
ración.-Poí. Distribuidas en diferentes calles 
y alguna plaza, hállanse las 1,587 casas que 
la constituyen, siendo en general de mediana 
construcción, sin que nada se observe en ellas 
digno de especial mención. Uno de los edif. 
notables de esta v. es el antiguo convento de 
Mercenarios, fundado por el gran Prior de San 
Juan, D. Juan de Austria, hijo de Felipe IV. 
La iglesia parroquial es otro edif. sólido, aun-
que tosco; consta de una sola nave de 47 m. 
de longitud por 10 de ancho y 6 más en cada 
una de las capillas que forman el crucero; la 
sacristía es de mérito y en la torre de esta igle-
sia, que tiene un gran capitel, está colocado 
el reloj de la v. Hay tres casinos con regular 
número de socios y se celebran fiestas popu-
lares á Santiago y la Concepción, en 25 de 
julio y 8 de diciembre de cada año, respecti-
vamente. El vecindario se encuentra perfec-
tamente surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las que producen varías fuen-
tes próximas á la loca l idad . -^ , geog. y tojo. 
Hállase situada esta v. en un llano cercado 
de sierras por el N . , S. y O., á la conclusión 
de los montes de Toledo, disfrutando de clima 
templado, aunque poco saludable. Sirven de 
límites á su tér. municipal por el N . el de Vi-
llafranca de los Caballeros; por el E. el de 
Manzanares; por el S. el de Alcázar de San 
Juan y por el O. el de Puerto-Lápiche. Co-
rren por el tér. dos arroyos de escasa impor-
tancia que principalmente se utilizan para el 
lavado de ropas. El terreno es cási todo llano 
y de distintas calidades; hay dos montes de-
nominados Sierra-Gorda yRecogidas, pertene-
cientes á propios y están poblados únicamente 
de mata parda, tomillos, jaras y cantuesos. 
Sus prod. consisten en trigo, cebada, centeno, 
avena, aceite, vino, legumbres y hortalizas; 
mantiene algún ganado lanar y mular que es 
el más preferido y cría poca caza. 
Hist. y Biog. Según parece fueron origen de esta v. unas ca-
sas de campo, llamadas las Herencias, cuya propiedad perte-
neció á los labradores de otra v. llamada Villacentillinas, que 
en tiempos muy remotos existía al S. del cerro de San Cristó-
bal y que desapareció de resultas de una epidemia. 
HERENA.—V. agreg. al ayunt. de Rivera 
Alta, cuya casa consistorial está en la ald. de 
Población de Mimbredo, otra de las que for-
man este ayunt. y de laque dista la localidad 
que describimos O'G k. Cuenta sobre unos 60 
hab. y 29 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 13 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava. - Org. eele. Pertenece á l a dióc. cle 
Vitoria, arciprestazgo de La Rivera y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Miguel, cuyo curato tiene la categoría de 
rural de primera. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. y á la aud. de lo criminal de Vi-
toria y ála territ. de Burgos.-Or^. econ. para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - iS. füb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Bilbao á Caste-
jon , estación, car. y pt. de Póves. - Olj. púh, 
y med. deeom. Utiliza los caminos que cruzan 
por su tér. municipal. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, á la que asiste un corto número de 
alumnos. - Art., of. ind. Su única ind. es la 
agrícola. - . A ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 29 edif. que la forman.-AS^. geog. y top, 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HERGUIJUELA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 38 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 903 hab. y 239 edif., 
de los que 12 están habitados temporalmente 
é igual número inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov, de Cáceres y al dist. de Tru-
ji l lo para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Plasencia, arcipres-
tazgo de Trujillo y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Bartolomé, 
cuyo curato tiene la categoría de primer as-
censo. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Trujillo y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Cáceres, distando 55 k. de esta últi-
ma pob. - Org. eeon. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 7,250 
pts .-jtf. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Trujillo á Logrosan. - Oh. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con la carretera de 3.er órden que desde 
Trujillo conduce á Logrosan y algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados, los 
cuales la relacionan con las pob. limítrofes. -
Ins. púJ). De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, á las que asisten, 
por término medio, unas 30 niños y 30 niñas. 
-Art . , of. ind. La agricultura es la única ind. 
de esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Fórmanla-
200 edif. de modesta construcción, distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza, sm 
que en ninguno de ellos se observe nada dig-
no de especial mención, inclusa la iglesia y 
casa consistorial que únicamente responden^ 
las necesidades del servicio á que están desti-
nadas. El vecindario se encuentra bien surti-
do de aguas, merced á una fuente que existe 
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en la localidad. - SU. geog. y top. Hállase si-
tuada esta v. en la falda de las sierras llama-
das de Garciaz, ramificaciones de las Viliuer-
cas disfrutando de buena ventilación y clima 
saludable. Sirven de límites á sutór. munici-
pal por el N. el de Trujillo, cabeza de su part. 
(ud.; por el E. el de Garciaz; por el S. el de 
Conquista y por el O. el de Santa Cruz de la 
Sierra. El terreno es llano, excepto por la par-
te del E. que están las sierras de Garciaz; 
también á la salida para Trujillo hay otra pe-
queña sierra llamada de los Lagares, y varios 
montes de propiedad particular. Consisten sus 
principales prod. en trigo, cebada, centeno, 
lino, aceite y vino; se mantiene ganado la-
nar, vacuno, cabrio y de cerda y se cría caza 
menor. 
HERGUIJÜELA DE CIUDAD RODRIGO. 
—L. con ayunt., al que se hallan agreg. el 1. 
de Cespedosa de Agadones y 3 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 494 hab. y 139 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 21 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y al dist. de Ciudad Rodrigo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Salamanca.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Salamanca, arciprestazgo 
de Ntra. Sra. de la Peña de Francia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de las Nieves, cuyo curato tiene la 
categoría de l.er ascenso.-Or^. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Ciudad Rodrigo, de donde dista 16 k. y á la 
territ. de Valladolid.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 2,569'77 pts.-^. púb. Recibe y ex-
pide Ja corr. por en. de Salamanca á Ciudad 
Rodrigo. - Ob. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este 1. con algu-
nos caminos vecinales que lo enlazan con las 
pob. limítrofes los cuales se hallan en regular 
estado de conservación.- /^, púb. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas; una 
para cada sexo, á las cuales asisten, por tér-
mino medio, unos 50 niños y n i ñ a s . - 4 r ^ . , 
o/ ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
cadores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida uti l idad.-A^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 86 edif. que la constituyen, 
siendo todos ellos de regular construcción y 
íespondiendo únicamente á las necesidades de 
sus moradores. El vecindario se encuentra 
wen surtido de aguas y celebra fiestas reli-
giosas á Ntra. Sra. de las Nieves y á San Mi-
épel Arcángel. - SU. geog. y top. En dos la-
ceras que divide un arroyo con muy poca 
&ua y buena ventilación, hállase situado 
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este K, disfrutando de saludable clima. Sir-
ven de límites á su tér. municipal por los 
cuatro puntos cardinales el r. Agueda, que le 
separa de los tér. de Martiago, El Bodón y la sepí 
Encina. El terreno es montuoso, y en parte sus 
montes pertenecientes al Estado están regular-
mente poblados de encina y medianamente 
conservados; le baña el r. Agueda que corre 
hacia el E. por donde cruza también el llama-
do de Agadones, no aprovechándose para rie-
go las aguas de ninguno de ellos, debido á la 
naturaleza del terreno. Las principales prod. 
consisten en trigo, algún centeno, pocos gar-
banzos y patatas: cría ganado lanar y caza 
menor. 
HERGUIJÜELA DE LA SIERPE.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. la v. de Santo 
Domingo y el L de La Alberguería. Cuenta 
con 400 hab. y 186 edif., de los que 7 están 
habitados temporalmente y 100 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Salaman-
ca, al dist. de Bójar para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Sequeros para 
las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Salamanca.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Salamanca, arciprestazgo 
de Linares y tiene una iglesia aneja de la pa-
rroquial de La Sierpe.-Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Sequeros, á la aud. de 
lo criminal de Ciudad Rodrigo y á la territ. 
de Valladolid, distando 22 k. de la primera 
y 159 de la última de dichas poh.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^S'. jiúb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Salamanca á 
Sequeros, esf. de Tamames.-(9&. púb. y med. 
de com. Para sus transportes y relaciones 
cuenta con algunos caminos vecinales en re-
gular estado que conducen á las pob. limí-
trofes.-/^, púb. De fondos municipales sos-
tiónese una escuela para ambos sexos, á la 
que asiste un buen número de alumnos.-^ár^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
imprescindible necesidad.-PoS. Fórmanía 77 
edif. de modesta construcción , sin que en 
ninguno de ellos se observe nada digno de 
especial mención, inclusa la iglesia y casa 
consistorial que solo responden á las necesi-
dades del servicio á que están destinadas. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
utilizando para sus usos domésticos las que 
producen dos fuentes próximas á la localidad. 
- S U . geog. y top. Hállase situado este 1. en 
un llano, con buena ventilación y clima sa-
ludable. Sirven de límites á su tér. municipal 
por los cuatro puntos cardinales los de Mon-
leon, Barbalos y Alberguería. El terreno es 
todo de secano y de buena calidad, consistien-
do sus prod. en mucho trigo y otros cereales, 
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lino y patatas: mantiene ganado de cerda, 
vacuno y lanar y abundante caza menor. 
HERGUIJUELA DE LA SIERRA.—V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. el 1. de Re-
bollosa y 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 748 hab. y 257 edif., de los 
que 11 están habitados temporalmente y 47 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Béjar para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Seque-
ros para las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Cas-
tilla la Vieja y G. M. de Salara anca.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Salamanca, arcipres-
tazgo de Sequeros y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra., cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso y una capilla denominada del 
Humilladero. - Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Sequeros, á la aud. de lo crimi-
nal de Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valla-
dolid.- Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma 
de 4,808 pts.-¿?. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Salamanca á Sequeros.-0^. púlf. y 
med. de com. Para sus transportes y cora, 
cuenta con algunos caminos vecinales que la 
enlazan con las pob. limítrofes de Alborea, 
Madroñal, Cepeda, Sotoserrano, Revinato de 
Abajo y Mestas, los cuales se hallan en regu-
lar estado de conservación.-Tk?. púb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las que asisten, por tér-
mino medm, unos 100 alumnos.-^árí., o/, ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles.- /*^. Fórmanla 210 edif. de regular 
construcción, distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza, sin que en ninguno de ellos 
se observe nada notable digno de mencionar-
se. El vecindario está bien surtido de aguas 
utilizando las que produce una fuente pró-
xima á la pob. Esta celebra sus principales 
festividades dedicadas á Ntra. Sra. de la Asun-
ción y Ntra. Sra. del Cá rmen . - ^V . geog. y 
top. Hállase situada esta v. en una especie de 
ladera con piso llano hacia el centro y des-
igual á los lados, en la falda de la elevada 
sierra llamada Cabril, que está al NE. y en-
tre otros montes algo más distantes y eleva-
dos lo cual es causa de que se encuentre en 
una hondonada, con libre ventilación por el 
lado del S. y disfrutando de clima sumamen-
te sano. Sirven de límites ásu tér. municipal 
por los cuatro puntos cardinales los de Albor-
ea, Sotoserrano y el r. Alagon. El terreno, 
comprendiendo dos montes de propios, es flojo 
y pizarroso, inculto en gran parte y cubierto 
de castaños y mata baja: le bañan varios ria-
chuelos de escasa importancia y el r. Belén 
En el terreno se observan señales evidentes 
de contener mineral ferruginoso. Sus prod 
consisten en trigo, centeno, cebada, vino' 
aceite, higos, patatas y varias semillas; hav 
ganado vacuno y cabrío, en corta cantidad, y 
caza menor. ' 
HERMANA MAYOR (Filipinas).—Isla ads-
crita á la prov. de Zambales, distante 3 k. de 
la costa O. de la misma; esta isla y la de Ma-
carita se llaman islas Hermanas. Aquélla,como 
lo expresa su nombre, es la mayor, y se halla 
situada entre los 123° 25' longitud, 123° 27' id 
y 15° 46' latitud y 15° 48' 30" id. á la entrada 
del seno llamado de Bazol y al N. de la de Ma-
carita distante 6 k. Está toda rodeada de es-
collos, é inhabitada, sin embargo que su terre-
no es bastante fértil. Sus costas son muy fra-
gosas y de difícil arribada. 
HERMANAS (Filipinas). — Llámase así á 
dos islitas que se hallan al E. de la isla de 
Mindoro y al N . de la de Tablas; distan unos 
3 k. una de otra en dirección de NO. á SE. y 
son muy pequeñas. La que está al NO. se ha-
lla su centro situado á los 125° 37' 30" longi-
tud y 13° 10' latitud, y la del S. á los 125° 39' 
longitud y 12° 59' latitud. 
HERMANAS (Filipinas).—Islas junto á la 
costa O. de la prov. de Zambales; son dos, la 
una llamada Hermana Mayor y la otra Maca-
rita; distan de la costa la primera 3 k. y la 
segunda 8 y ambas entre sí de N . á S. 6 k. 
HÉRMEDESDE CERRATO.-V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 41 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 617 hab. y 
198 edif., de los que 19 están habitados tem-
poralmente y 17 inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Falencia, al dist. de 
Astudillo para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de la cap. para las de Cortes.-
Org. miL C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Falencia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Falencia, arciprestazgo de Baltanás y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Juan, cuyo curato tiene la categoría 
de entrada.-Ór^r. Jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Baltanás, á la aud. de lo criminal de 
Falencia y á la territ. de Valladolid, distando 
16 k. de la primera y 50 de la última de di-
chas ipob.-Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma 
de 3,934^7 pts.-^. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, esf. de Ma-
gaz, pt. de Baltanás, car. y pt. de Villaco-
líancio. -Ob. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. l imítrofes . - /^ , púb. De fondos 
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rnunicipales sostiénese una escuela para cada 
-exo a las que asisten, por término medio, 
unos'40 niños y 30 ninas. - ^ r í . , of, ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
eierciéndose por algunos de sus moradores las 
•nrofesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidos en diferentes 
calles y alguna plaza se encuentran los 154 
edif. que la constituyen, todos de regular 
construcción, sin que ,en ninguno se observe 
nada digno de especial mención, incluso la 
iglesia y casa consistorial que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinados. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, merced á una fuente 
que existe dentro de la localidad y varias muy 
próximas á ella. Celébranse fiestas religiosas 
al patrono San Bautista y á Santa Bárbara. 
-Sit. géog- y top. En la falda de una colina 
se encuentra situada esta v. disfrutando de 
clima templado dentro de la pob. y frío en el 
tér., si bien bastante sano. Sirven de límites 
á su tér. municipal por N . los de Cevico Na-
bero y Villaconancio de Cerrato; por E. los de 
Vertavillo de Cerrato y Castrillo- de Onielo; 
por S. los de Castrillo de Don Juan y Encinas 
de Esgueva y por O. el de Torre de Esgueva. 
El terreno es ñojo y poco productivo, excep-
tuando dos valles que hay de regular calidad; 
hay una dehesa con pastos para ganado y 
abunda la piedra caliza para la fabricación de 
yeso: próximo al pueblo nace un arroyo y 
otro en el tér. de Cevico, los cuales corren 
reunidos de E. á O., dejando la pob. á su de-
recha. También existen montes pertenecien-
tes á propios regularmente poblados y en 
buen estado de conservación. Las principales 
prod. de su suelo son trigo morcajo, cebada, 
centeno, avena y algún vino; se cría ganado 
mular, lanar y vacuno y caza menor. 
HERMIDA.— L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Penarrubia, cuya casa consistorial está en 
la ald. de Roza, otra de las que forman este 
ayunt. y de la que dista la localidad que des-
cribimos 5'2 k. Cuenta sobre unos 80 hab. y 
33 edif., de los que 2 están habitados tempo-
ralmente y 12 inhabitados.- Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Burgos y G. M. de Santander,-Ory. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve. - Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de San Vicente de la Barquera, á 
|a aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos.-O^y. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
ia corr. por en. de Torrelavega á Llánes y de 
Anquera á Pótes y car. de Roza. - Ob. púb, y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. mu-
nicipal. - Ins. púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt. - Art., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 33 edif. 
que la forman. - Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
HERM1GUA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. la ald. de Ibo Alfaro y 74 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,763 hab. y 418 edif., de los que 13 están 
habitados temporalmente y 76 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Canarias 
y al dist. de Santa Cruz de Tenerife para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. -Org. mil. y marítima. C. G. de Ca-
narias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife, de-
partamento marítimo de Cádiz, prov. de 3.a 
clase de la Gran Canaria y dist. de 2.a de Lan-
zavoie.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ca-
narias y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Encarnación de Ntra. Sra., 
la cual se halla convenientemente servida. -
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Santa Cruz de Tenerife y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. m. de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife y San Sebastian de 
la Gomera. -Ob.púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este ayunt. con 
algunos caminos vecinales que la ponen en 
contacto con las pob. limítrofes. - Ins. púb. 
De fondos municipales sostiénense dos escue-
las una para cada sexo, las cuales se hallan 
bastante concurridas. - Art., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Pob. Fórmanla 93 edif. de regular 
construcción, sin que en ninguno de ellos se 
observe nada digno de especial mención. El 
vecindario se encuentra bien surtido de bue-
nas y abundantes aguas. - Sit. geog. y top. 
Hállase situado estel. al O. déla cap. y alE. 
de Chipude, circundado de altos cerros, don-
de nacen tres arroyos bastante caudalosos, 
cuyas aguas le fertilizan y sirven de límites 
á su tér. municipal, por los cuatro puntos car-
dinales, los de Alajaró , San Sebastian y Va-
lle-hermoso. La jurisdicción de este 1. se ex-
tiende á los pagos de Juana, el Palmar, Mon-
tero y Los Alamos. Hay en su tér. dos puer-
tos, que son : la plaza de Santa Catalina, pe-
ligrosa por los bancos de arena que en ella se 
encuentran y la del Azúcar al extremo del pa-
go de Montero, tan espaciosa y bella, que en 
el estío sirve de recreo á muchas familias. El 
terreno es de buena calidad en general y sus 
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prod. consisten en vino, legumbres, poco 
aceite, trigo, mijo, judías, cebada, centeno y 
alguna fruta: cría ganado vacuno, lanar, ca-
brío y caballar y abunda la caza menor. 
HERMISENDE.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Castrólos, Castromil, 
La Tejera y 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,555 hab. y 590 edif., de los 
que 8 están habitados temporalmente y 292 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Zamora y al dist. de Puebla de Sa-
nabria para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Zamora. Tiene un 
puesto de Carabineros compuesto de cinco in-
dividuos y un cabo, perteneciente á la Co-
mandancia de la prov. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Orense y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María, la 
cual se halla convenientemente servida. -
Oi^ g. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Puebla de Sanabria, á la aud. de lo criminal 
de Benavente y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 22 k. de la primera y 148 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 9,233í96 pts. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Zamora á Orense, car. 
y pt. de Lubian. - Oh. píih. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 1. 
con algunos caminos vecinales que lo enlazan 
con la pob. limítrofes, los cuales se hallan bas-
tante bien conservados. - Ins. púl). De fondos 
municipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, á las que asiste un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^r. 
y mere. Celebra fer. muy animadas todos los 
días 20 de cada mes , en las que se efectúan 
transacciones de no escasa importancia.-/^. 
Distribuidos en diferentes calles y alguna 
plaza se encuentran los 190 edif. que la cons-
tituyen , todos ellos de regular construcción, 
sin que en ninguno se observe nada digno de 
especial mención, inclusa la iglesia y casa 
consistorial que únicamente responden á las 
necesidades del servicio á que están destina-
das. El vecindario se encuentra bien surtido 
de buenas y abundantes aguas. Celébrase 
una solemne festividad religiosa el 15 de 
agosto de cada año. - Sit. geog. y top. Hálla-
se situado este L entre unas sierras en la ra-
ya de Portugal, disfrutando de saludable cli-
ma, aunque frío. Sirven de límites á su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales, 
los de Lubian, La Mezquita, de la prov. de 
Orense y el vecino Reino de Portugal. Hay 
montes del común de vec. regularmente con-
servados. El terreno, que participa de monte y 
llano, es de mediana calidad y le fertilizan las 
aguas del r. Fuela que atraviesa la pob. 
vidiéndola en dos b., para cuya com. hay un 
puente de piedra. Sus principales prod. con-
sisten en trigo, centeno, patatas, hortalizas y 
toda clase de frutas; cría ganado vacuno ca-
brío y lanar, y abunda la caza mayor y 
menor. 
HERMITA (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 6,530 hab., de los que 3,469 
son varones y 3,061 hembras, albergada en 
el número conveniente de casas ó viv. al estilo 
del pais .-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Manila, otra de las que|forman el primer gru-
po de los en que se dividen las de este Archi-
piélago. -Org. mil. C. G. de las Islas Filipi-
nas y G. M. de Manila. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. del arz. de Manila, y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de la Guía, la cual se halla servida convenien-
temente. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de término y aud. territ. de Manila.-Ory. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas, 
y más directamente de la admon. econ. de su 
prov.-^. púl). Recibe y expide la corr. diaria-
mente por medio de la admon. de correos esta-
blecida en la cabecera. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con diferentes caminos vecinales que se ha-
llan muy bien conservados y le relacionan 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos 
comunales sostiénense dos escuelas, una para 
niños y otra para niñas, á las cuales concurre 
un buen número de alumnos de ambos sexos. 
-Art. , of. ind. La agricultura y las art. y of. 
que la complementan, son las principales ind. 
de este pueblo. Encuóntranse también varios 
establecimientos para la venta de diversos ar-
tículos y algunas tiendas mixtas.-PoS. Entre 
los edif. que la forman pueden citarse como 
más notables la casa parroquial y la llamada 
del Tribunal, donde está la cárcel, que no ca-
rece de buenas condiciones, como igualmente 
las escuelas, que responden perfectamente ^ 
las necesidades de su objeto. El vecindario 
está bien surtido de aguas para las atenciones 
d o m é s t i c a s . - ^ , geog. y top. En terreno llano 
sobre la costa de la bahía de Manila, disfru-
tando de buena ventilación y saludable clima 
hállase situado este pueblo, cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Matate y Manila y con la bahía de 
este último nombre. El terreno es llano pero 
muy arenisco, cási sin producción, pues to-
das consisten en alguna huerta y varios jar-
dines. Críase ganado de todas especies y n0 
carece de caza. 
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HERMOSA (Filipinas).—Pueblo con cura 
v p-obernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 2,944 hab., de los que 1,547 
S0I1 varones y 1,397 hembras, los cuales se 
albergan en el conveniente número de casas 
5 viv. al estilo del p a í s . - O y . civ. Corres-
ponde á la prov. de Bataán, otra de las que 
forman el primer grupo de los en que se divi-
den las de este Archipiélago.-ÍM7. mil. C. G. 
je las Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Oy. 
Pertenece á la dióc. del arz. de Manila, 
v tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, mártir, la cual se halla 
convenientemente servida.-Ory. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de ascenso de Bataán, y 
con él depende de la aud. territ. de Manila.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Intendencia general de Rentas de las Is-
las y más directamente de la admon. econ. de 
su prov.-zS*. Recibe y expide la corr. se-
inanalmente,por medio de la admon. de correos 
establecida en la cabecera de su prov. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados, por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes.-
Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela de primeras letras á la que asiste 
un buen número de niños y niñas.-.ár^., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose las mujeres á la fabricación 
de telas de varias clases.- i^ . Las casas que 
la forman son de sencilla construcción y no 
ofrecen particularidad alguna digna de men-
cionarse. Pueden citarse como edif. más no-
tables la casa llamada del Tribunal, la iglesia 
parroquial y algún otro de moderna construc-
ción. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo d o m é s t i c o . - / S ^ . ^ ¿ 7 . y top. 
En terreno llano, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situado este 
pueblo,.cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Dinalupi-
jan, Orini y con la prov. de Bulacan. El te-
rreno es de buena calidad y se halla regado 
por varios r. que cruzan por su tér., y sus 
prod. consisten en arroz, caña dulce, algodón, 
añil, maíz, legumbres, frutas y hortalizas. 
HERMOSA. — L. agreg. al ayunt. de Me-
dio-Cudeyo, cuya casa consistorial está en el 
1- de Valdecilla, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que descri-
bimos 2 ^ k. Cuenta sobre unos 180 hab. y 
W edif., de los que 2 están habitados tempo-
ralmente y 15 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander, y contribuye, 
con su ayant., para las elecciones de diputa-
os provinciales y las de Córtes.-C. G. de Búr-
sos y G. M. de Santander. - Org. ecle. Perte-
ooe á la dióc. de Santander, y tiene una igle-
bia oajo la advocación de San Martin, la cual 
se halla convenientemente servida.-Or^./^. 
Hállase adscrito al part. jud . de Santoña, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Santander á Bilbao, car. y pt. 
de Solares. - Ob.púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes utiliza los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un número de 
alumnos proporcional al de hab.-^lr^ of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 60 edif. 
que la f o r m a n . g e o g . y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HERMOSA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Montizon, del que dista 3 k. Cuenta sobre 
unos 220 hab. y 56 edif., de los que 8 están 
habitados temporalmente é igual número in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaen? y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. de Granada y G. 
M. de Jaén. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Ory. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Villacarrillo, 
á la aud. de lo criminal de Úbeda y á la territ. 
de Granada. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. -/S'. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Cádiz, estación de 
Baeza, en. de Úbeda y Villanueva del Arzo-
bispo, esf. de Villacarrillo. - Ob. púb, y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes utiliza 
los mismos caminos de que dispone su ayunt. 
-Ins . púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un regular número de alumnos. - ^trí. , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
c o l a . N i n g u n a importancia ofrecen los 
56 edif. que la íoTman.-Sil. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HERMOSILLA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 234 hab. y 203 edif., de los cuales 95 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Búrgos, al dist. de Bribiesca para las 
elecciones de diputados provinciales y al de la 
cap. para las de Córtes. - Org. mil. C. G. y 
G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Búrgos, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Cecilia, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada. -
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de Bri-
biesca, de donde dista 14 k. y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Búrgos, distante 44 . -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, asciende, 
TOMO V. 
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por término medio, á 2,000 pis.- S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Imn , estación de Bribiesca, en. y car. de Pozo 
de la Sal. - Oh. púl). y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con dife-
rentes caminos vecinales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asisten, por tér-
mino medio, unos 46 niños y n i ñ a s . o f . 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-/^. Distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza se encuentran los 202 edif. de 
que consta la v. que recorremos, siendo todos 
ellos de mediana construcción y sin que en 
ninguno se observe nada digno de especial 
mención, inclusa la iglesia y casa consistorial, 
que sólo responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinadas. El vecindario 
se encuentra bien surtido de aguas, merced 
á varias fuentes que existen dentro de la lo-
calidad ó próximas á ella. Celébrase una so-
lemne fiesta religiosa en honor de Santa 
Cecilia. - ¿S^. geog. y top. Hállase situada 
esta v. sobre piedra en una ladera, comba-
tida por los vientos N . y E. y disfrutando 
de clima templado y bastante sano. Sirven 
de límites á su tér. municipal: por el N . el 
de Cornudilla; por el E. el de los Barrios de 
Bureba; por el S. el de Salas de Bureba y por 
el O. este último y el de Pozo de la Sal. Hay 
en su tér. varios montes pertenecientes unos 
al Estado y otros de propiedad particular, bien 
poblados y en buen estado de conservación. 
El terreno es de buena calidad y le baña el r. 
Oca ó Besga, al cual se incorpora el de Santa 
Casilda, á poca distancia de la v.; sobre cada 
uno de ellos hay un puente que nada de par-
ticular ofrece.. Las principales prod. de su 
suelo consisten en trigo álaga y blanco, ce-
bada, maíz, centeno, garbanzos, habas, vino 
chacolí y variadas frutas; críase ganado lanar 
churro, vacuno y yeguar, abunda la caza me-
nor y pesca en los citados r. 
HERMOSILLO. — L. agreg. al ayunt. de 
Los Llanos, del que dista 1'3 k. Cuenta so-
bre unos 100 hab. y 49 edif., de los que 25 
están inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
El Barco de Avila, á la aud, de lo criminal de 
Avila y á la territ. de Madrid. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la prov.-zS .^ púl . 
cibe y expide la corr. por en. de Avila á'plal 
sencia y de Piedrahita á El Barco de Avila -
Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos v 
transportes utiliza los caminos que cruzan por 
su iév.- Ins. púh. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un corto número de alumnos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 49 edif. que la f o r m a n . - ^ , geoq 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt)" 
HERMUA. — L. agreg. al ayunt. de Ba-
rrundia, cuya casa consistorial está en el \, 
de Audícana, otro de los que forman este mu-
nicipio y del que dista la localidad que des-
cribimos 5 ^ k. Cuenta sobre unos 1Q0 hab, 
y 25 edif. entre habitados ó inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Alava. - Org. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
y tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Pedro, servida convenientemente.-Ory. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Vitoria y á la territ. de Búrgos. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov.-/?. 
púh. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de V i t o r i a . p ú h . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes se sirve de los mis-
mos caminos de que dispone su ayunt, - Ins. 
púh. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
corto número de alumnos. - A r t . , of. ind. Su 
única ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna im-
portancia ofrecen las 25 casas que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HERNANI. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. los b. de El Puerto, Lasarte y 
200 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 3,538 hab. y 430 edif., de los que 12 
están habitados temporalmente y 16 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guipúzcoa y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mil. C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Guipúzcoa. Tiene un 
puesto de Carabineros correspondiente á la 
Comandancia de la pvov.-Org. ec^. Pertenece 
á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo de San 
Sebastian y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Juan, cuyo curato es de 
la categoría urbana de ascenso. - Org-
Hállase adscrita al part. jud . y aud. de lo cri-
minal de San Sebastian, de donde dista S'o*-
y á l a territ. de Pamplona, distante ^ "Jpt 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
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Delegación de Hacienda de la prov. Su pre-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84 ascendió á 32,000 pts. - S. püb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Irún y estación de su nombre. Hay un Hos-
pital sostenido por los fondos del municipio y 
ayudados por la pública caridad que se en-
cuentra en muy buen estado. - OI. púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
mantener sus relaciones, cuenta esta v. con la 
vía férrea ántes mencionada, sobre la cual 
tiene estación. Atraviesa esta pob. la carrete-
ra de l.er orden de Madrid á San Sebastian y 
algunos caminos vecinales que conducen á las 
pob. limítrofes, los cuales se hallan regular-
mente conservados. Hay servicio regular de 
coches desde esta v. á San Sebastian. - Ins. 
púh. De fondos municipales sostiénense dos 
escuelas para cada sexo y una de párvulos. 
Hay también un colegio particular de niñas, 
contando todas estas escuelas con un buen 
número de alumnos. - Art., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad , habiendo establecidas algunas fá-
bricas de alfarería, de chocolate, de pastas 
para sopa, de harinas, de jabón, de papel, de 
tejas y ladrillos, varios establecimientos para 
la venta de diversos artículos y todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Fer. y mere. Celébrase mere, quin-
cenal , al que concurre bastante ganado va-
cuno, caballar y de cerda, efectuándose en él 
transacciones de no escasa importancia.-/^. 
Fórmanla 174 edif., de buena construcción en 
general, distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza, muchas de aquéllas rectas, es-
paciosas , bien empedradas y con baldosas en 
sus aceras. La iglesia parroquial es de obra 
bastante sólida y agradable aspecto. La casa 
consistorial, edif. que reunía las mejores con-
diciones para el objeto á que estaba destinado, 
fué volado en 16 de setiembre de 1875, du-
rante la última guerra civi l , sin que hasta la 
fecha se haya reconstruido. El vecindario se 
encuentra perfectamente surtido de aguas, 
utilizando para sus usos domésticos las muy 
buenas y abundantes que producen varias 
fuentes que existen dentro de la localidad. 
Celébrase una solemne fiesta religiosa en ho-
nor de su patrono San Juan Bautista y las po-
pulares de Carnaval. Hay dos casinos con 
l:)uen número de socios.-^Y. geog. y top. En 
Paraje elevado y alegre y á la falda del monte 
ue Santa Bárbara, hállase situada esta v., dis-
irutando de buena ventilación y saludable 
ciinia, sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por el N . el de San Sebastian; por el E. el 
"•e Astigarraga y terreno perteneciente á la 
nn0V'ile Navarra; por el S. el de Urnieta y 
W ' los de Usúrbil y San Sebastian. El 
tírreno es bueno y fértil, pero de secano; en 
el límite de esta v. con Astigarraga cruza el 
r. Urumea, sobre el cual hay dos puentes, 
pero no se utilizan sus aguas para el riego. 
Hay varios montes bien poblados y en regular 
estado de conservación, siendo unos pertene-
cientes á propios y otros de propiedad parti-
cular. Encuéntrase en este térv inmediato á 
la v. que recorremos, un castillo denominado 
de Santa Bárbara, que se reconstruyó al co-
mienzo de la última guerra civil con fondos 
del municipio, indemnizado después por el 
Gobierno. Hállanse también en el terreno va-
rias minas de plomo cuya explotación se cree 
próxima. Las principales prod. de su suelo 
consisten en trigo y maíz, manzana y poca 
castaña; cría ganado vacuno y lanar, caza 
menor y abundante pesca en el r. de que de-
jamos hecho mérito. 
Hist. y Biog. Es uno de los 18 pueblos donde se celebran 
las Juntas de la prov. en las cuales ocupa el 8.° asiento á la 
derecha. Hállase memoria de la v. de Hernani en un privile-
gio de Sancho el Mayor, perteneciente al año 1014, á favor del 
monasterio de Leire,enla escritura llamada délos votos de 
San Millan, y en la de Arsio, ob. de Bayona del año 980. En la 
Junta g-eneral de la prov. celebrada en Tolosa el 20 de agosto de 
1491, no pudo exhibir los documentos de su pob. por haberse 
quemado su archivo, mas no le privó esta desgracia de ser te-
nida por una de las v. más antiguas. En 28 de enero de 1380 don 
Juan I de Castilla aprobó y connrmó en Valladolid la concordia 
ajustada entre San Sebastian y Hernani á 2 de agosto del año 
anterior de 1379, en la cual quedó asentado que «El concejo de 
de la dichav.de Hernani haya su preboste y alcaldes , é jurados 
según el fuero de la dicha v. de Sant. Sebastian, é si alguno ó 
algunos fueren agraviado, ó agraviados del juicio que el alcal-
de de la dicha v. de Hernani diere, que la su apelación venga 
á los alcaldes de la dicha v. de Sant. Sebastian, porque sean 
librados segund fallaem por fuero é por derecho.» Fué necesa-
rio para esto el consentimiento de la v. de San Sebastian toda 
vez que Hernani fué en lo antiguo barrio y vecindario del mismo 
San Sebastian, como lo prueba un diploma del rey D. Pedro que 
se conserva en su archivo; en 1150 D. Sancho el Sabio de Nava-
rra, hizo la demarcación de los tér. señalándolos desde Arren-
ga en Pasajes, hasta San Martin de Araño en Navarra, cogiendo 
en medio el part. de Hernani. En la primera guerra civil so-
naba con gran importancia el nombre de esta v. por los dife-
rentes hechos de armas que en la misma tuvieron lugar siendo 
muy notable el del 17 de noviembre de 1833, en que el general 
D. Federico Castanon atacó y derrotó ya en ella á los carlistas, 
mandados por Lardizabal. Tócale también á Hernani en la ú l -
tima guerra civil buena parte en los sufrimientos á que estuvo 
condenada la prov. de que forma parte. Los carlistas, que anhe-
laban su posesión, sitiaron la plaza en los últimos días de mayo 
de 1873 estableciendo baterías y acudiendo D. Carlos para i n -
fundir mayor aliento á sus soldados. Pero, á pesar de haberse 
enviado á la pob. más de 400 hombres y sobre 800 granadas, la 
actitud decidida del vecindario y de la guarnición y los fue-
gos , tanto de ésta como de las fortificaciones, convencieron á 
sus contrarios de lo inútil de su empeño, obligándoles á levan-
tar el sitio el día 2 de junio. Grandes fueron los desperfectos 
que causaron los proyectiles en los edif. de la pob., resultando 
como bajas, según las noticias oficiales, 3 muertos y más de 20 
heridos y contusos. Todavía hubo de sufrir nuevamente Her-
nani nuevos trastornos, tanto por efecto de su adhesión á la 
causa liberal, como por su posición, hasta que, felizmente ter-
minada aquella desastrosa lucha, ha podido dedicarse á resta-
ñar la sangre derramada en aquellos azarosos días. Es patria 
de Juan de Urbieta, que en la batalla de Pavía hizo prisionero 
á Francisco I rey de Francia, en 1525; de Fr. Juan Bstéban de 
Urbieta, ob. de Telesi, en Italia; del Sr. Arciba de la Puebla de 
los Angeles y otros varios. En su iglesia parroquial descansan 
los restos de Juan de Urbieta, conservándose en un cuadro la 
siguiente inscripción, copia de la antigua: «Aquí yace ente-
rrado el capitán Joannes de Urbieta, caballero de Santiago y 
contino de S. M.» Hace por armas esta v. un castillo de plata y 
dos leones de oro á los lados, en actitud de subir á él, en campo 
de sinoble. 
HERNANI (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 2,498 hab. de los que 1,299 
son varones y 1^ 199 hembras albergada en e?1 
conveniente número de casas ó viv. al est1"1 
del país. Corresponde al part. jud . de ent' 
y prov. de Samar, otra de las que forF 
segundo grupo de los en que se d i w 
de este Archipiélago. 
HERNANPÉREZ.—V. conayu" 
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se hallan agreg. 14 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 335 hab. y 178 edif.^ 
de los que 17 están habitados temporalmente 
y 11 inhabitados.-ÍM?. civ. Corresponde á la 
prov. de Cáceres, al dist. de Hervás para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Hoyos para las de Cortes.-Oy. mil. C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres. -Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Coria, arciprestazgo de 
Hoyos y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de La Magdalena, cuyo curato 
tiene la categoría de rural de primera. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Hoyos; 
á la aud. de lo criminal de Plasencia y á la 
territ. de Cáceres, distando 22 k. de la pri-
mera y 77 de la última de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
jpüh. Recibe y expide lacorr. por en. de Avila 
á Cáceres y de Plasencia á Coria y Gata,-6^. 
jpith. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con algunos caminos 
vecinales regularmente conservados que la 
enlazan con las pob. l imítrofes.- /^ , púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asiste un buen 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad. -Pob. Distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza se encuentran los 163 edif. 
que la forman, todos de regular construcción, 
sin que en ninguno se observe nada digno 
de mencionarse. El vecindario se encuentra 
bien surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las que produce una fuente 
próxima á la localidad. - ^ Y . geog. y fop. Há-
llase situada estav. sobre una pequeña loma, 
con buena ventilación y clima frío y regular-
mente sano. Sirveu de límites á su tér. mu-
nicipal por el N . el de Torrecilla de los Ange-
les; por el E. el de Villanueva de la Sierra; 
por el S. el de Campo y por el O. el de Santi-
báñez el Alto. Hay en su territorio un monte 
llamado Mañanica, poblado de encinas, en re-
gular estado de conservación y algún terreno 
de labor. Cruzan su tér. dos arroyos denomi-
nados Sierra y Herrerías; el primero pasa 
muy próximo y al lado N . del pueblo, des-
aguando en el r. Trasgas, y el segundo que 
nace al N . desagua en el Arrago, siendo el 
curso de ambos de N . á S.; el Trasgas pasa á 
poco más de 1 k. de la v. corriendo de E. á 
T y el Arrago como á unos 4 k. al O. y reci-
al anterior. El terreno es llano, despejado 
regular calidad, consistiendo sus princi-
nrod. en aceite, vino, algún centeno, 
TO, patatas y frutas; mantiene gana-
pacuno y cabrío, y cría caza mayor 
HERNANSANCHO.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 3 edif, viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 357 hab. y 154 edif., de los que 83 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila y al dist. de Arévalo para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Martin, obispo la 
cual se halla convenientemente servida.-Or^. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Arévalo * 
á la aud. de lo criminal de Avila y á la territ.' 
de Madrid, distando 22 k. de la primera y 94 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-zS'. púb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Irún, es-
tación de Sanchidrian y car. de Villanueva de 
G ó m e z . p ú b . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta este 1. con algunos 
caminos vecinales que lo enlazan con las pob. 
limítrofes, los cuales se hallan regularmente 
conservados.-/^, jf?^. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un buen número de alumnos. -
A¥4% of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-/^. La constituyen 151 
edif. de mediana construcción, distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza, sin que 
en ninguno de ellos se observe particularidad 
alguna digna de especial mención, inclusa la 
iglesia y casa consistorial que sólo responden 
á las necesidades del servicio á que están des-
tinadas. Próximo á la localidad hay un gran 
pozo, de cuyas aguas se surte el vecindario 
para sus usos domésticos. - SU. geog. y top. 
En una pequeña ladera disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situado 
este 1., sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por el N . el de Blascosancho; por el B. el 
de Pozanco ; por el S. el de Gotarrendura y 
por el O. el de San Pascual. Se extiende unos 
5 k. de N . á S. é igual distancia de E. á Ov 
siendo su terreno llano en lo general y de 
buena calidad. A las inmediaciones del pue-
blo pasa el arroyo denominado la Verlana y 
marchado S . é N . Las principales prod. de 
su suelo consisten en trigo, cebada, centeno, 
algarrobas, garbanzos, legumbres y vino; 
mantiene ganado lanar, vacuno y asnal, y 
cría caza menor. 
HERNIALDE.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 65 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 308 hab. y 87 edif., de los que Sá es-
tán habitados temporalmente y 7 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Guipúzcoa 
y al dist. de Tolosa para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - W * 
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()_ de las Provincias Vascongadas y 
r M. de Guipúzcoa. - Ory. ecle. Pertenece 
á la d'ióc. de Vitoria, arciprestazgo de Tolosa 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María, cuyo curato tiene la ca-
teo-oría de urbano de entrada.-Oy. Jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Tolosa, á la aud. 
de lo criminal de San Sebastian y á la territ. 
de Pamplona, distando 4 k. de la primera y 
61 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Irún, estación, esf. y pt. de Tolosa.-6^. púb. 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta v. con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados, que la enla-
zan con las pob. l imít rofes . - /^ , púb. De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un buen número 
de a lumnos . -^ár^ o/, ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-Po^. Ninguna 
importancia ofrecen las 22 casas que la for-
man, inclusa la consistorial y la iglesia, que 
sólo responden á las necesidades del servicio 
á que están destinadas. El vecindario se sur-
te de aguas de varias fuentes próximas á la 
localidad.-/S^. yeog. y top. Hállase situada 
esta v. á la falda E. del monte Hernio, disfru-
tando de clima frío y saludable, sirviendo de 
límites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Alquiza y Tolosa y el r. 
Oria. Tiene un monte poblado de árboles de 
varias especies en buen estado de conserva-
ción. El terreno es de buena calidad y le baña 
un riachuelo que desagua en el Oria. Las 
principales prod. de este tór. consisten en tri-
go, maíz, judías y habas; cría ganado lanar 
y vacuno y abundante caza menor. 
^ HERRADURA (Cuba).—Grupo de peque-
nos cayos pertenecientes al de Sabaneque. 
Describen un arco en forma de herradura des-
de la costa meridional del cayo de Cobos has-
ta poco más de 7 k. al NE. del cayo de la 
Aguada. Cierran á estos cayos por el E. la 
ensenada de San Juan de los Remedios, á 
cuya jurisdicción y prov. marítima corres-
ponden. 
HERRADURA (Cuba). —Se conoce con este 
nombre la parte NO. de una península peque-
ra que cierra por su NE. al puerto de Caba-
nas. Sus terrenos, en gran parte anegados y 
cenagosos, pertenecen al antiguo ingenio de 
^ Herradura. El estrecho istmo que la une al 
continente y que se llama también Herradu-
ra aparece interpuesto entre el mar y el estre-
no boreal de la laguna del Caimán que des-
agua por el S. en el puerto de Cabanas. 
Jurisdicción de Guanajay. 
HERRADURA (Cuba).-Istmo estrechísimo 
que comunica con la llamada península de 
Herradura, que cierra al NE. el puerto de Ca-
bañas. 
HERRADURA (Cuba).—Escotadura que 
forma la costa del N. al E. del puerto del Pa-
dre. Toda esta costa es de playa y se halla 
orillada por un angosto placer cubierto de es-
collos. Distrito marítimo de Jibara, part. de 
Maniabon, jurisdicción de Holguin. 
HERRADURA (Cuba).—Caudalosa corrien-
te que recorre el part, de Consolación del Sur 
cási de N. á E., dirigiéndose á desembocaren 
la costa meridional por el SE. Nace en la sie-
rra de la Güira, baña el cas. de su nombre y 
recibe entre otros varios afluentes por la ori-
lla derecha al arroyo Pinalillo, al r. de la Le-
gua y los arroyos Colorado é Hicacos. Por la 
de la izquierda se enriquece el r. con los lla-
mados Pilar y Baracaldo. Desagua en la costa 
del S. esta corriente, después de tomar el 
nombre de Río Portugal. Al llegar á la cié-
naga se divide en dos brazos que forman dos 
esteros el del Boquete y el llamado Golpe de 
San Diego. También de su orilla izquierda se 
desprende un largo brazo que va á unirse con 
el r. de San Diego por su ribera derecha. Ju-
risdicción de Pinar del Río. 
HERRADURA (Cuba).—Pequeña laguna al 
N . del asiento de la hacienda de Remates. 
Part. de Guane, jurisdicción de Pinar del Río. 
HERRAMEL.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Villorobe. Cuenta sobre unos 70 hab. y 36 
edif., de los que 20 están inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Miguel^ servida convenientemente.-
- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. y 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos . -Oy. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-^. púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Búrgos á Soria, car. de Cubillo y pt. 
de Re villa.-(9&. púb. y med. de com. Verifica 
sus com. y arrastres, sirviéndose de los cami-
nos que atraviesan su tér. municipal. - Ins. 
púb. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt.-^r^v of. ind. Su ind. es la agrícola. 
-Pob. La constituyen 36 casas, según queda 
manifestado, siendo de sencilla construcción. 
-Sit. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HERRAMELLURI. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. la ald. de Velasco y 14 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 502 hab. y 193 edif., de los que 16 están 
habitados temporalmente y 67 inhabitados.-
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Org. civ. Corresponde á la prov. de Logroño, 
al dist. de Haro para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Santo Domingo de la 
Calzada para las de Cor te s . -^ , mil. C. G. de 
Búrgos y G. M. de Logroño.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Calahorra y La Calzada, 
arciprestazgo de La Calzada y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Esté-
ban, protomártir, cuyo curato tiene la catego-
ría de ascenso.-Oy. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Santo Domingo de la Calzada, 
á la aud. de lo criminal de Logroño y á la 
territ. de Búrgos, distando 8 k. de la primera 
y 61 de la última de dichas ^oh.-Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Sn presu-
puesto municipal, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 8,500 pts. en gastos y 500 en in-
gresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de repartos auto rizados.-/S .^ púl). Recibe 
y expide la corr. por la A. de Bilbao á Casfe-
jon, estación y en. de Haro á Pradoluengo. 
-Oh. púl). y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con la carretera de 
tercer orden que desde Tirgo conduce al con-
fin de la prov., sobre la cual hay un regular 
servicio de carruajes. Cuenta además con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados que la enlazan con las pob. limítrofes. 
- Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
ten por término medio unos 90 alumnos.-^r^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida uti l idad.-i^J. Fórmanla 144 edif. 
de regular construcción, distribuidos en dife-
rentes calles y alguna plaza, sin que en nin-
guno de ellos haya nada notable digno de 
mencionarse, inclusos los de la iglesia y casa 
consistorial, que únicamente responden á las 
necesidades del servicio á que están destina-
dos. El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, utilizando para sus usos domésticos las 
de varias fuentes que existen en la localidad. 
Celébranse festividades religiosas en honor de 
la Virgen del Poder y de San Estéban. - SU. 
geog. y top. Hállase situada esta v. en una 
vega á la márgen derecha del r. Tirón y en 
una conñuencia del r. Lachigo, disfrutando 
de buena ventilación y clima saludable y tem-
plado, por hallarse cubierto hacia el NO. por 
la cord. que sigue la márgen del r. Ebro á 
distancia de unos 17 k. y al S. á igual distan-
cia por la de los montes de Oca. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por N . el de Ochan-
durr i ; por E. el de Santo Domingo de la 
Calzada; por S. el de Grañon y por O. el de 
Treviana. Cruza la jurisdicción el r. Tirón, 
que nace en la sierra de San Bernardino en 
los montes de Oca y tiene su curso de SO. á 
DICCIONARIO 
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le atraviesa un puente de madera con 
piés derechos de mampostería; baña varios 
pueblos en su carrera y en Agunciana se 
reúne con el r. Oja ó Elera entrando junios 
en Haro. E l Lachigo nace en los estribos de 
los citados montes de Oca y corre de SE á 
NO. reuniéndose al Tirón en esta v.* sus 
aguas se utilizan para el riego por medio de 
un cáuce. El terreno es cási todo de cultivo 
y en general de buena calidad, consistiendo 
sus prod. en toda clase de cereales, vino le-
gumbres y sabrosas frutas: se cría algún'ga-
nado lanar y se mantiene el necesario para 
las labores: hay abundante caza menor y pes-
ca de truchas, anguilas y barbos. 
HERRAN.—V. agreg. al ayunt. de Valle 
de Tobalina, cuya casa consistorial está en 
la v. de Quintana-Martin-Galíndez, otra de 
las que forman este ayunt. y de la que dista 
la localidad que describimos 6^ 9 k. Cuenta so-
bre unos 150 hab. y 68 edif., de los que 33 
están inhabitados.-Óry. civ. Corresponde á la 
prov. de Búrgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-O^. mil. C. G. y G. M. de 
Búrgos.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
dedicada á Santa Agueda, convenientemente 
servida. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Villarcayo y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-^. púh. Reci-
be y emite la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación y en. de Bribiesca á Ramales, car. 
de Trespaderne y pt. de Frías. - Oh. púl). y 
med. de com. Para sus com. y arrastres se sir-
ve de los caminos que cruzan su tér. munici-
p a l . - / ^ , púh. Tiene una escuela incompleta 
para niños y niñas.-^tW., of. ind. Su ind. es 
la agrícola y of. inherentes á ella. - Pch. La 
forma el número de casas expresado, siendo 
su construcción sencilla. - SU. geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
HERRERA.—L. agreg. al ayunt. de Ca-
margo, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 200 
hab. y 53 edif., de los cuales 4 están inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y l^ 8 
de Cortes.-Ory. mil. C. G. de Búrgos y G. M. 
de Santander.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc 
de Santander, al arciprestazgo de Camargo y 
tiene una iglesia dedicada á San Julián, már-
tir , cuyo curato es rural de 1.a clase. -
jud. Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Santander y á la territ. de Bur-
g o s . e c o n . Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación d 
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Hacienda de la prov.-¿?. púh. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Santander, es-
tación, car. y pt. de Boo. - Oh. púh. y med. 
com. Se comunica con los pueblos inmedia-
tos por medio de los caminos de que dispone 
su municipio.-/^, púh. De fondos municipa-
les se sostiene una escuela incompleta para 
niños y niñas.-^tr^., of. ind. La agricultura 
es la única ocupación de sus hab. - Poh. La 
constituyen 53 casas, según queda manifes-
tado, que son de construcción sencilla y se ha-
llan distribuidas en un corto número de calles 
irregulares. - SU. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
HERRERA. — B. agreg. al ayunt. de Za-
lla cuya casa consistorial se halla en el b. de 
El Campo de la Iglesia, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos 3 k. Cuenta sobre unos 10 
hab. y 5 edif. de los que 2 están inhabitados. 
- Org. viv. Corresponde á la prov. de Vizca-
ya y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mil. C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de V i z c a y a . e c l e . Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de 
Valmaseda. - Org. jud. Forma parte del part. 
jud. de Valmaseda y como él se halla sujeto 
á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Búrgos . -O^ . econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. de Bilbao á Ramales y 
car. de Zalla.-05. púh. y med. de com. Sus ca-
minos son los de que dispone su municipio. -
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - Art., of. ind. La agricultura es 
la única ocupación de sus moradores. - Poh. 
Ninguna particularidad ofrecen las 5 únicas 
casas que la forman. -SU. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
HERRERA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 268 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,698 hab. y 700 edif., 
de los cuales, 191 están habitados temporal-
mente y 138 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Zaragoza, al dist. de Da-
roca para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Belchite para las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Zara-
goza. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Za-
ragoza, arciprestazgo de Belchite y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Bautista, cuyo curato tiene la categoría 
de término. - Org. jud. Hállase adscrito al 
Part. jud. de Belchite, de donde dista 24 k. y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Zarago-
za, distante 44. - Org. econ. Para el pago de 
Apuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. -S . púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Valdezafan, 
estación de El Burgo de Ebro, en. de Belchite 
y pt. de Villar de los N a v a r r o s . p ú h . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este 1. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados. - Ins. púh. De fon-
dos municipales sostiénense dos escuelas una 
para cada sexo, á las que asiste un buen nú-
mero de a lumnos . -^ . , o/, m^. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. - Poh. 
Distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za hállanse los 431 edif. que la forman, todos 
de regular construcción, pero sin que en nin-
guno de ellos se observe nada notable, digno 
de especial mención, inclusa la iglesia y casa 
consistorial que sólo responden á las necesi-
dades del servicio á que están destinadas. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas, 
merced á una fuente que las produce muy 
abundantes, y que está próxima al 1. - SU. 
geog. y top. Hállase situado éste, en terreno 
montañoso, sobre la ribera izquierda del r. 
Luesma, disfrutando de buena ventilación y 
clima saludable, aunque frío. Sirven de lími-
tes á su tér. municipal por N . el de Aqui-
lón; por E. el de Azuara; por S. el de Villar 
de los Navarros y por O. los de Luesma y 
Vistabella; su extensión será de unos 17 k. 
en las dos direcciones principales. Compren-
de su radio varios montes bien poblados y en 
buen estado de conservación. Al S. corre el r. 
de Luesma y al NO. el Huerba que pasa muy 
pronto al tér. de Aquilón. El terreno es de 
muy buena calidad, participando de secano y 
de una fértil huerta. Sus principales prod. 
consisten en trigo muy abundante , poca ce-
bada, avena, centeno, vino, legumbres, hor-
talizas y sabrosas frutas: hay caza menor y 
pesca de barbos. 
HERRERA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 212 hab. y 101 edif., de 
los que 27 están habitados temporalmente y 
18 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria y al dist. de El Burgo de Osma 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos 
y G. M. de Soria. - Órg. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Osma y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Natividad de Ntra. 
Sra., la cual se halla convenientemente ser-
vida. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de El Burgo de Osma, á la aud. de lo 
criminal de Soria y á la territ. de Búrgos, dis-
tando 22 k. de la primera y 132 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto munici-
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pal, nivelado , en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 932 pts. - JS. piib. Recibe y expide 
la corr. por en. de Soria á San Leonardo.-6^. 
ptlb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este L con algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados, por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. limítro-
fes. - Ins.púb. De fondos municipales sostié-
nese una escuela para los dos sexos, á la que 
asisten, por término medio, unos 18 aluni-
ños.-.4 W., of. ind. La agricultura es la única 
ind. de esta localidad, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen las 73 casas que la for-
man, todas de modesta construcción y res-
pondiendo únicamente á las necesidades de 
sus moradores. En la iglesia y casa consisto-
rial tampoco se observa particularidad alguna 
digna de mencionarse. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas, utilizando pa-
ra sus usos domésticos las que producen va-
rias fuentes, próximas á la localidad. Celé-
brase una solemne fiesta religiosa á la Nati-
vidad de Ntra. Sra. - SU.geog. y top. Hállase 
situado este 1. en un valle con buena venti-
lación y disfrutando de clima frío pero salu-
dable. Sirven de límites á su tér. municipal 
por N . los de Casarejos y Vadillo ; por E. el de 
Talveila; por S. los de Ailago y Ucera y por 
O. los de Úcera y Casarejos. Hay montes po-
blados de pinos y enebro, en buen estado de 
conservación, pertenecientes unos á propios y 
otros de propiedad particular. Cruza su tér-
mino el r. Ucero, cuyo paso se facilita por me-
dio de un puente. Las principales prod. del 
suelo consisten en trigo, cebada, centeno, 
avena, judias y patatas : mantiene ganado la-
nar y el necesario para la labor y abunda la 
caza menor. 
HERRERA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 4,508 hab. y 1,002 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Sevilla, al dist. de 
Ecija para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Estepa para las de Córtes.-Oy. 
mil. C. G. de Andalucía y G. M. de Sevilla.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sevilla, ar-
ciprestazgo de Estepa, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santiago, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Estepa^ 
á la aud. de lo criminal de Osuna y á la territ. 
de Sevilla, distando 55 k. de la primera y 94 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púb. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Córdoba á 
Málaga, estación y en. de Casariche á Osuna, 
esf. y pt. de ^iQ^di.-Ob.púb.y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v 
con algunos caminos vecinales que la relacio' 
nan con las pob. limítrofes, los cuales se ha" 
lian en regular estado de conservación. - 7 ^ / 
púb. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para cada sexo, á las que asiste un 
buen número de alumnos. -Art.y of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola de-
dicándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos más ne-
cesarios. Hállanse en esta v. diferentes esta-
blecimientos para la venta de distintos artí-
culos. - Pob. Distribuidos en varias calles 
rectas y empedradas y alguna plaza, hállan-
se los 990 edif. que la constituyen , de regu-
lar construcción en general, sin que en nin-
guno de ellos se observe nada notable, digno 
de especial mención. El vecindario se encuen-
tra bien surtido de aguas, utilizando para sus 
usos domésticos las que producen varias fuen-
tes próximas á la localidad. - ^ 7 . geog. y top. 
Hállase situada esta v. parte en llano y parte 
en el declive de una pequeña colina, que se 
halla en dirección N . del pueblo, disfrutando 
de buena ventilación y clima templado, aun-
que no muy sano. Sirven de límites á su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales 
los de Puente-Genil y Estepa, á una dis-
tancia de ambos como de 2 k. El terreno es 
cási todo llano , con un corto número de pe-
queñas colinas, siendo en general flojo si bien 
tiene parte de muy buena calidad y todo es de 
secano, excepto alguna huerta inmediata ála 
pob. Sus principales prod. consisten en trigo, 
cebada, habas, guijas, garbanzos, aceite, hor-
talizas y algunas frutas: críase ganado de va-
rias especies y particularmente lanar y de 
cerda : hay abundante caza menor y de algu-
nos animales dañinos. 
HERRERA DE ALCÁNTARA. — V . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 25 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 723 
hab. y 266 edif., de los que 4 están habita-
dos temporalmente y 63 inhabitados. - Org-
civ. Corresponde á la prov. de Cáceres, al dist. 
de Valencia de Alcántara para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Alcántara 
para las de Córtes.-6^7. mil. C. G. de Extre-
madura y G. M. de Cáceres; hay un destaca-
mento de Carabineros perteneciente á la Co-
mandancia de la prov. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Coria, arciprestazgo de Valencia 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Sebastian, cuyo curato tiene la 
categoría de urbano de entrada. - Org. jud-
Hállase adscrita al part. jud. de Valencia de 
Alcántara, de donde dista 28 k. y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Cáceres, distante 
88. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Tiene fielato habilitado para ciertas ope-
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raciones de carga y descarga bajo la vigilan-
cia del Resguardo. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Cáceres á Valencia de A l -
cántara. - Ob. púb. y med. de com. Para sus 
arrastres y com. cuenta con algunos caminos 
vecinales en regular estado de conservación 
que enlazan esta v. con las pob. limítrofes. -
J n . púb. De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas una para cada sexo, á las que 
aSiste un regular número de alumnos. -Art. , 
0f, ind- La agricultura es la única ind. de 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Forman ésta 240 casas de mediana construc-
ción , sin que ninguna de ellas ofrezca parti-
cularidad alguna digna de mencionarse. En 
la iglesia y casa consistorial tampoco se ob-
serva nada notable, respondiendo solamente 
á las necesidades del servicio á que están des-
tinadas. El vecindario se surte de aguas de 
varias fuentes que hay próximas á la locali-
dad.-^, geog. y top. Hállase situada esta v. 
sobre una loma suave á unos 2 k. al S. del r. 
Tajo, formando un triángulo con las cap. de 
Cáceres y Badajoz; su clima es bastante cáli-
do y no muy sano. Sirven de límites á su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales los 
de Santiago de Carbajo, Valencia de Alcánta-
ra y el vecino reino de Portugal. Rodean el 
tér. por diferentes puntos los r. Aurela, Tajo, 
Sever y Alburrel. Sobre el Tajo tiene esta v. 
una aceña, y barca para el paso á Portugal. El 
terreno es arcilloso, seco y de poco cuerpo, 
consistiendo sus escasas prod. en poco trigo, 
centeno y cebada; cría alguna caza y pesca 
fifi los cítetelos r 
HERRERA DE DUERO. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Tudela de Duero, del que dista S'G 
k. Cuenta sobre unos 110 hab. y 29 edif., de 
los que 2 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Valladolid y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C G. de Castilla la Vieja y G. M. de Valla-
dolid.-- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Va-
lladolid, al arciprestazgo de Tudela de Duero 
y tiene una iglesia dedicada á la Asunción de 
Nuestra Señora, cuyo curato es rural de 1.a 
tuse.-Org. Jud. Hállase adscrita al part. jud. , 
aud. de lo criminal y territ. de Valladolid. -
Vfg- econ. Para el pago de contr. depende, 
coa su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
oe la prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. 
Por en. de Valladolid á Soria y car. de Tudela 
uo Duero. - Ob. púb. y med. de com. Sus ca-
linos son los de que dispone su ayunt.-/ÍW. 
W;jriene ^na escuela incompleta para niños 
l ^ l ^ - ~ A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola. 
-roo Nada de particular ofrecen las 29 casas 
W la forman. - Sit. geog. y top. (Para sus 
límites y demás pormenores véase el artículo 
referente á su avunt.). 
HERRERA DE IVIO. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Mazcuerras, del que dista 2 ^ k. 
Cuenta sobre unos 350 hab. y 94 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 6 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de Búrgos y 
y G. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Santander, al arciprestazgo de 
Comillas y tiene una iglesia bajo la advoca-
ción de San Pedro y San Juan, apóstoles, cu-
yo curato pertenece á la categoría de los de 
urbana . -Ór^ . jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Cabuérniga, á la aud. de lo criminal 
de Santander y á la territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - iS. púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Torrelavega á Llánes, esf. de Ca-
bezón de la Sal, car. y pt. de Mazcuerras. 
p)úb. y med. de com. Sus caminos son los que 
atraviesan su tér. municipal . - /^ , púb. Tiene 
una escuela incompleta para niños y niñas. -
Art., of. ind. Su ind. es la agrícola y of. in-
herentes á ella. - Pob. La constituyen 94 ca-
sas , según queda manifestado; son de senci-
lla construcción y se hallan distribuidas en 
calles irregulares. - Sit. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HERRERA DEL DUQUE.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 43 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 3,096 hab. 
y 847 edif., de los que 49 están habitados 
temporalmente y 67 inhabitados. Es cabeza 
de part. jud. de entrada, en la prov. de Bada-
joz^ y como á tal están sujetos á su jurisdic-
ción 11 v., 1 1., 1 ald., 43 cas. y grupos, y 
179 edif., viv. y alb. ais., componiendo un 
total de 12 ayunt. Consta todo el part. jud. 
de 18,753 hab. y 5,701 edif., de los cuales 
4,397 se encuentran constantemente habita-
dos, 316 lo están temporalmente y 988 inha-
bitados; de aquel total, 1,971 son de un piso, 
3,588 de dos, 1 de tres y 141 alb. ó sean ba-
rracas, cuevas y chozas. Forman el part. jud. 
los ayunt. siguientes : 
Casas de Don Pedro 
Castilblanco 
Fuenlabrada de los Montes. 
Garbayuela 
Helechosa 
Herrera del Duque 
Peloche. . 
Siruela 
Talarrublas 
Tamurejo 
Valdecaballeros 
Villarta de los Montes. . . 
Total. 
V. con 1,453 hab. 
V. » 1,979 » 
1,616 » 
523 » 
631 » 
8,096 » 
533 » 
8,626 » 
2,681 » 
479 » 
1,034 » 
1,102 » 
IS/TSShab. 
V 
V. » 
V. » 
v. » 
L. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
SU. geog. y top. del part. jud. A la extre-
midad NE. de la prov. hállase situado el part. 
que nos ocupa, disfrutando de clima templa-
do si bien no muy sano. Sirven de límites á 
TOMO V. 
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su tér. jurisdiccional por N . y O. el part. jud. 
de Logrosan, prov. de Cáceres; por el E. los 
de Almadén y Piedrabuena, de la de Ciudad 
Real, y por ef S. el de la Puebla de Alcocer, 
extendiéndose unos 50 k. de E. á O. y 38 
próximamente de N . á S.: su terreno es en 
general montuoso y áspero, siendo los prin-
cipales accidentes orográficos de este part. 
jud. las montañas de Villarta, cuyos ramales 
saliendo de la prov. de Ciudad Real, corren 
de E. áO. cruzando los tér. de varios pueblos 
hasta entrar en los part. de la Puebla de Al-
cocer y Logrosan: la mayor altura de estas 
montañas se encuentra en las puntas de Peña 
de San Roque en Siruela; Hoces y sierra de 
las Catalinas en Villarta; Morro en Fuenla-
brada; sierra de Valdemoro, Arquillejo, Cas-
tillo , Chamorro y Agtierador en Herrera y 
Piscuezas de la Barca junto á la ald. de Pelo-
che : estos puntos elevados, llamados Pirane-
zos están formados por una gran cortadura 
natural por cuyo fondo corre el Guadiana. El 
ramal al N . de Garbayuela, forma un declive 
y da paso al camino que desde Herrera con-
duce á Siruela, corriendo después hasta el si-
tio de Puerto-Peña, por donde entra el cami-
no de Andalucía á Castilla, continuando el 
ramal de la montaña al N . de Casas de Don 
Pedro, hasta entrar en el part. de Logrosan y 
sitio de Gargaligas. En las inmediaciones de 
Herrera hay mucha piedra de granito y cante-
ras de una especie de piedra marmórea azu-
lada y otras calizas, con más diferentes cria-
deros de hierro y otros metales; encuéntran-
se también multitud de cerros sueltos, que 
son dependientes de los grandes ramales de 
montañas que cruzan el part. de E. á O. Tan-
to en la cabeza del part. como en los pueblos 
de Siruela, Torrubias, Garbayuela y Casas de 
Don Pedro; el terreno en su mayor parte es 
descubierto y variada la superficie entre lla-
na y quebrada. Las grandes faldas de las mon-
tañas al S. de Herrera y Siruela, están per-
fectamente pobladas de plantío y frutales, 
siendo de calidad muy superior los productos 
de aceite y vino. En los montes de cási todo 
el part. se crían encinas, alcornoques, madro-
ñeras, alerces y multitud de arbustos, plantas 
medicinales y abundantes pastos. Pasando á 
la parte hidrográfica diremos que cruza este 
part. el r. Guadiana, el cual entra en él por el 
tér. de Villarta y sale por el de Talarrubias 
por donde confina con el de Puebla de Alco-
cer; crúzanlo también varios riachuelos y 
arroyos entre los cuales son los principales el 
Guadalimar y Peleche que nacen en jurisdic-
ción de Fuenlabrada, tributando sus aguas al 
Guadiana y Sujar en la ald. llamada también 
de Peleche el primero y en Garbayuela el se-
gundo; el Benazaire, de nombre árabe que na-
ce y corre en jurisdicción de Herrera, desem-
bocando en el Guadiana, sin salir de ella; el r 
Siruela que nace en tér. de Tainurejo,'corré 
á unirse con el Guadalimar en tér. de Sirue-
la; el Guadarranque que viniendo del E. ^ 
las montañas de Guadalupe, entra en el Gua-
diana por el portillo de Cifarra, tér. de Castil-
Blanco; el Guadalupejo, que tiene origen en 
las Villuercas y corriendo por jurisdicción de 
Castil-Blanco, muere en la de Valdecaballeros 
entrando en el Guadiana; Valmayor, cuyo 
nacimiento es en jurisdicción de Fuenlabra-
da, desaguando en el Guadiana próximo á 
Puerto-Peña tér. de Talarrubias, agregándo-
sele ántes Val-de-enmedio. Ni las aguas del 
Guadiana, n i las de todos estos riachuelos fer-
tilizan terreno alguno. En Helechosa hay un 
barco sobre el Guadiana, que sirve principal-
mente para el paso de los labradores á sus 
fincas; otro en el mismo r. en el camino de 
Herrera á Castil-Blanco; una barca en la des-
embocadura del Guadalupejo y un pontón 
de mampostería y madera para el tránsito de 
la Cabaña: sobre el mismo r. se encuentra el 
puente de Villarta: existe también un puente 
entre Siruela y Tamurejo sobre el r. Siruela y 
un pontón de madera sobre el Guadalimar, 
próximo al pueblo de Fuenlabrada. Hay en 
todo el tér. jurisdiccional muchas fuentes de 
aguas potables, varias de ellas ferruginosas. 
La principal ind. en este part., que cási pudie-
ra decirse la exclusiva en él, es la agrícola, 
con todas aquellas que le son anejas. Cruza 
por este territorio la carretera de 3.er orden, 
que partiendo de Castuera va á Navalpino y 
la de igual clase que desde Herrera del Duque 
conduce al limite de la prov. de Toledo, con-
tando también para sus com. y arrastres con 
los caminos vecinales que relacionan entre sí 
los pueblos del part. poniéndolos en contacto 
con la cabeza del mismo. Las prod. consisten 
en muy abundantes cereales de todas clases, 
aceite, vino, legumbres, hortalizas y frutas. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Badajoz, 
al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Castuera para 
las de Córtes. Tiene un puesto de Guardia ci-
v i l perteneciente al 10.° Tercio y es residen-
cia del oficial del mismo cuerpo, jefe de la lí-
nea. - Org. mil. O. G. de Extremadura y G-
M. de Badajoz.-Or^. ecle. Pertenece á la dióo. 
de Toledo, es cabeza del arciprestazgo de su 
nombre y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, cuyo cu-
rato tiene la categoría de segundo ascenso. -
Org. jud. Como cabeza del part. jud. de su 
nombre, hállanse sujetas á su jurisdicción las 
v. en otro lugar citadas, con las cuales de-
pende de la aud. de lo criminal de Don Bem-
to y de la territ. de Cáceres, distando 99J^ 
de esta última pob. Á la deferencia del seno 
Juez de 1.a instancia debemos los siguientes 
HER 
datos referentes al número de causas incoadas 
durante el año de 1882 y delitos que las pro-
dujeron. 
Causas incoadas en el año 1882. 
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Cansas. 
Lesiones.. 
Muerte casual. . . . . . • . . . . 
Usurpación de funciones de autoridad. 
Hurto 
22 
3 
1 
21 
Usurpación de título profesional 2 
Resistencia á la autoridad , 
Desacato. • • 
Tentativa de robo.. 
Falsificación de documento publico 
incendio Daño • 
Fuga de la casa paterna. . . . 
Robo. • • • • 
Usurpación de terrenos. . . . 
Injurias á la autoridad 
Sedición y berida á la autoridad. 
Amenazas Total.. 
Org. econ. Para el pago de todos sus im-
puestos depende esta v. de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 43,464^68 pts.-¿?. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Badajoz, 
estación y esf. de Cabeza del Buey, en. de 
Simela y Herrera del Duque. Tiene un Hos-
pital costeado por el municipio, el cual se ha-
lla en mal estado.- Ob. púb. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y mantener sus 
relaciones cuenta con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados por medio de 
los cuales se comunica con las pob. limítro-
fes. Hay una carretera en construcción que 
desde esta v. irá á enlazar con la de Nava-
hermosa á Logrosan. - Ins. púb. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas una para 
sexo. Existen además dos particulares una de 
niños y otra de niñas, hallándose todas ellas 
bastante concurridas. - Art., of. ind. Si bien 
es esencialmente agrícola la ind. de esta lo-
calidad, debemos mencionar también sus mo-
linos harineros, cosecheros de vinos, almace-
nistas de granos y legumbres, un buen 
número de tiendas de quincalla, herreros, ho-
jalateros y caldereros; confiterías, carpinte-
ros, ebanistas, plateros, zapateros y otros di-
ferentes of. complementarios. Asimismo cuen-
ta con abogados, escribanos, notarios, agri-
mensores, médicos, cirujanos, farmacéuticos, 
veterinarios, comerciantes, y enresúmen con 
todas aquellas profesiones que requiere un 
centro de su importancia. - Fer. y mere. Ce-
lébrase una fer. muy animada de toda clase 
do ganado y artículos de comercio en los días 
21 al 24 de setiembre de cada año, en la cual 
se efectúan transacciones de consideración. -
Pob. Existen en la que nos ocupa un total de 
^096 hab. siendo 1,531 varones y 1,565hem-
bras, de los cuales 1,556 son solteros, 1,327 
casados y 213 viudos; de su totalidad, 43 
saben leer, 513 leer y escribir y los 2,540 
gestantes lo ignoran todo. Hállanse distribuí-
aos en calles espaciosas y empedradas y al-
guna plaza, los 791 edif. que constituyen esta 
v., siendo en general de regular construcción, 
sin que en ninguno de ellos se observe nada 
notable digno de especial mención, inclusas la 
iglesia y casa consistorial que sólo responden 
á las necesidades del servicio á que están des-
tinados. El Hospital para pobres fué fundado 
en 1418 por D. Fernando Álvarez de Toledo, 
cura que fué de esta v. El vecindario se en-
cuentra bien surtido de aguas, utilizando para 
sus usos domésticos las que produce una fuen-
te situada en una de sus plazas. Celebra la 
fiesta principal á su patrono San Juan. - Sit. 
geog. y top. En los confines de la Mancha y 
en una dilatada campiña cási circuida de los 
ramales de los montes de Toledo por el NO. 
y S., hállase situada esta v. disfrutando de 
buena ventilación y clima regularmente sa-
no. Sirven de límites á su tér. municipal 
por el N . los de Castil-Blanco y Valdecaballe-
ros; por el E. los de Fuenlabrada de los Mon-
tes, Villarta de los Montes, Helechosa y Hor-
cajo de los Montes; por el S. el de Puebla de 
Alcocer y por el O. el de Talarrubias. Bañan 
el tér. el r. Guadiana en dirección de E. á O.: 
el Peleche que pasa por la ald. del mismo 
nombre cerca de la cual entra en el Guadia-
na: el Benazaire que recoge las aguas de So-
togordo, pantano de su vega en dirección E. 
á O. para entrar en el mismo r . : por último, 
en el camino de Helechosa 11 k. al N . de He-
rrera y á la subida del terreno llamado Dehe-
silla de las Navas, corren hacia el E. dos 
arroyos abundantes de aguas y cercanos á 
sus manantiales. El terreno se compone de 
monte y llano, de buena calidad en general, 
existiendo en el tér. la dehesa boyal y varios 
montes, perteneciendo en parte á propios y 
en parte á propiedad de particulares; hállanse 
bien poblados de diferentes especies de árbo-
les en regular estado de conservación. Sus 
principales prod. consisten en trigo, cebada, 
centeno, avena, vino, aceite, legumbres y 
frutas; cría ganado de varias clases; abunda 
la caza y pesca en los citados r. 
HERRERA DE PISUERGA.-V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 106 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,549 hab. 
y 432 edif., de los que 3 están habitados tem-
poralmente y 132 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Patencia y al dist. de 
Saldaña para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. Hay puesto de Guar-
dia civil y es residencia del capitán de la 
compañía, perteneciente al 10.° Tercio y Co-
mandancia de la prov. - Org. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Patencia. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Patencia, es ca-
beza del arciprestazgo de su nombre y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa Ana, cuyo curato es de 2.° ascenso.-
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Org. pul. Hállase adscrita al part. jud. de 
Saldaña, de donde dista 39 k., á la aud. de lo 
criminal de Falencia y á la territ. de Valla-
dolid, distante 110 de esta última pob. - Org. 
econ. Para el pago de contr, depende de la De-
legación de Hacienda de la prov.-zS'. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de su nombre. - 01). jpub. 
y med. de com. Para sus com, y transportes 
cuenta con la carretera que de Patencia con-
duce á Santander, pasando por este tér. mu-
nicipal y varios caminos vecinales que se en-
cuentran en regular estado de conservación. 
-Ins. jpub. De fondos municipales se costea 
una escuela para cada sexo, cuya asistencia 
de alumnos es regular.-^r^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola; 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables para el servicio de sus 
hab. y con establecimientos de venta de artí-
culos de primera necesidad.-/^. Fórmanla 
307 edif. de regular construcción, distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza, sin 
que en ninguno de ellos se observe nada no-
table digno de especial mención. La casa con-
sistorial es de buena construcción, elevándose 
sobre ella una pirámide en la que está coloca-
do el reloj. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, utilizando para sus usos do-
mésticos las del r. Pisuerga y del Burejo que 
son excelentes.-/S^. gzog. y top. Hállase si-
tuada esta v. en una altura, disfrutando de 
buena ventilación y clima templado y saluda-
ble. Sirven de límites á su tér. municipal por 
N . el de Villaherreros; por E. el de Soto ve-
llanos; por S. el de Ventosa de Pisuerga y por 
O. el de Calahorra de Boedo. Cruza el tér., fer-
tilizándole con sus aguas, el r. Burejo y el Pi-
suerga: hay nn puente sobre cada uno de 
ellos siendo el segundo de 13 arcos de buena 
arquitectura. El terreno es muy fértil y en su 
mayor parte de excelente calidad, consistien-
do sus principales prod. en toda clase de ce-
reales, legumbres, hortalizas y sabrosas fru-
tas: hay caza menor, algunos animales dañi-
nos y abundante pesca en los citados r. 
Hist. v Biog. En el año de 1218, al llegar á esta pob. el rey San 
Fernando, fué preso D. Alvaro de Lara, quién habiendo salido 
á ver el ejército que acompañaba al Rey, hizo el mayor des-
precio de él: la reina D.a Berenguela le puso en libertad , im-
poniéndole como condición para ello, la entrega de las plazas 
que sus parciales ocupaban. Entre las pob. que D. Alfonso, rey 
de Castilla, tomó en 1334 á los grandes que se habían rebelado, 
cuéntase esta de Herrera; en ella, á 23 de abril de 1834, el coro-
neljD. Saturnino Albuin, batió al carlista Merino, dando muerte 
á su sobrino llamado Gervasio Barbadillo y al padre del caudi-
llo carlista Balmaseda. 
HERRERA DE VALDECAÑAS. — V . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 5 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 641 
hab. y 416 edif., de los que 10 están habita-
dos temporalmente y 239 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Patencia y al 
dist. de Astudillo para las elecciones de dipu-
tados proyinciales y las de Cortes.-O/y. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Paten-
cia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búr-
gos y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa Cecilia, servida convenien-
temente.- Org. jud. Hállase adscrita al part 
jud , de Baltanás, á la aud. de lo criminal de 
Palencia y á la territ. de Valladolid, distante 
11 k de la primera de dichas pob. y 66 de la 
última.-Ór^. econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S . púh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Irún, estación y pt. de Quin-
tana del Puente. - Oi. pül). y med< de com. 
Pasa por este tér. municipal, la carretera que 
desde Valladolid conduce á Burgos, y cuenta 
con varios caminos vecinales por medio de los 
cuales se relaciona con sus limítrofes. - Ins. 
pith. De fondos municipales se costea una es-
cuela para niños y niñas, cuya asistencia de 
alumnos está en relación con el número de 
NW.-Art., of. ind. Su ind. es la agrícola y of. 
inherentes á ella. - Pob. Distribuidos en dife-
rentes calles y alguna plaza hállanse los 260 
edif. que la forman, siendo en general de re-
gular construcción, pero sin que en ninguno 
de ellos se observe nada notable digno de 
mencionarse. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, merced á los pozos que hay 
en cási todas las casas de esta localidad.-^7. 
geog. y top. Hállase situada esta v. á la falda 
de una colina en los confines de unos estre-
chos valles, disfrutando de buena ventilación 
y clima saludable^ aunque frío. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por N . el de Quin-
tana del Puente; por E. el de Villahan de Pa-
lenzuela; por S. el de Valdecañas y por 0. el 
de Torquemada. Riegan el tér. el r. Arlanzay 
Arlanzon, corriendo de N . á O. El terreno es 
en general llano, flojo y poco fértil, consistien-
do sus prod. en trigo, cebada, centeno, ave-
na y vino: mantiene algún ganado y caza 
menor. 
HERRERA DE VALDIV1ELSO.—L. agreg. 
al ayunt. de Merindad de Valdivielso, cuya 
casa consistorial está en el 1. de Almiñé, otro 
de los que forman este ayunt. y del que dista 
la localidad que describimos 16^ k. Cuenta 
sobre unos 50 hab. y 22 edif., de los que 10 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Burgos y contribuye, con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. y G. M. de 
Búrgos.-íM/. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., y tiene una igle' 
sia dedicada á San Cosme y San Damián, la 
cual está servida convenientemente. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de yiUar' 
cayo y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov-/S'. púh. Recibe y emite 
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la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
Y en. de Bribiesca á Ramales y car. de Villa-
sante. - Oh. jpüb. y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan su tér. municipal.-/^. 
La escuela se halla en la cabecera de su 
J^nni.-Arú.f of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus moradores. -Pob. La 
constituye el número de casas expresado ) 
siendo de construcción humilde.-/S^Y. geog. y 
top. (Para sus limites y demás, véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.). 
HERRERÍA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 70 edif., viví y alb. ais. Cuenta 
con 280 hab. y 156 edif., de los que 42 están 
habitados temporalmente y 51 inhabitados.-
Ory. civ. Corresponde á la prov. de Guadala-
jara y al dist. de Molina para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-Ory. 
mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Guadalajara.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Sigüenza, al arciprestazgo de Molina y Ca-
nales y tiene una iglesia parroquial dedicada 
á la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es 
de 2.° ascenso.-Ory. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Molina, á la aud. de lo criminal 
de Guadalajara y á la territ. de Madrid, dis-
tando k. de la primera de dichas pob. y 
143 de la ú l t ima . -Oy. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal, nivela-
do, en el ejercicio de 1882-83 ascendió á la 
suma de 1,800 pts. - S . púb. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, es-
tación de Sigüenza y en. de Teruel. - Ob. 
púdi y med. de com. Para sus relaciones y 
transportes cuenta con la carretera que con-
duce de Madrid á Teruel, pasando por este 
tér. municipal y con varios caminos locales 
que se encuentran en regular estado de con-
servación.-/^, füb. Tiene una escuela para 
niños y niñas, la cual se halla costeada de 
fondos municipales.-^árí., of. ind. Su ind. es 
la agrícola y of. inherentes á e l l a . - / ^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 86 edif. que la 
constituyen, todos de modesta construcción 
incluso la iglesia y casa consistorial que única-
mente responden á las necesidades del servi-
do á que están destinadas. El vecindario se 
jurte de aguas de una fuente que existe den-
tro de la localidad. Su fiesta principal la cele-
bra en 13 de junio de cada año, en honor de 
kan Antonio de Padua.-^Y. geog. y top. Há-
llase situado este 1. á la falda de un cerro dis-
nutando de buena ventilación y clima tem-
plado y saludable. Sirven de límites á su tér. 
jnumcipal por los cuatro puntos cardinales 
l0s de Canales de Molina, Pardos, Rillo y Cor-
uende. Hay varios montes bien poblados. 
Pertenecientes á propios y de propiedad par-
.cnlar, todos en regular estado de conserva-
10n. El terreno en general, es escabroso, de 
mala calidad y de secano á excepción de va-
rios huertos que fertilizan las aguas del arro-
yo Sanco, en el que hay un pontón de ma-
dera. Las principales prod. consisten en cen-
teno, cebada, avena, legumbres, leñas para 
combustible, maderas para construcción y 
pastos con los cuales se mantiene ganado la-
nar, vacuno y de cerda: hay caza menor en 
abundancia y algún venado. 
HERREROS.—L. agreg. al ayunt. de Cu-
billas de Rueda del que dista 5^ 5 k. Cuenta 
sobre unos 70 hab. y 28 edif., de los que 11 
están inhabitados.-Or,/. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye, con su ayunt., pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes. -Org. mil. C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de León. -Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de León, al arciprestazgo de Rives-
la y tiene una iglesia dedicada á San Pelayo, 
cuyo curato es de l.er ascenso y es aneja de 
Villaverde la Chiquita.-Or^. jud. Part. jud. 
de Sahagun, aud. de lo criminal de León y 
territ. de Valladolid.-Ory. ecow.Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov.-vS'. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Palencia 
á Gijon, estación de El Burgo-Ranero y pt. 
de Cubillas. - Ob. púb. y med. de com. Sus 
caminos son los que atraviesan su tér, muni-
c ipa l . - / ^ , púb. La escuela se halla en la cap. 
de su ayunt.- Art., of, ind. Su única ind. es 
la agr icul tura . - /^ . Nada de particular ofre-
cen las casas que la forman, cuya construc-
ción es sencilla.-$tV. ^eo^. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) 
HERREROS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 17 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 520 hab. y 176 edif., de los que 14 están 
habitados temporalmente y 54 inhabitados.-
Oi'g. civ. Corresponde á la prov. de Soria y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de Búrgos y G. M. de Soria. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Osma. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Asunción de Ntra. Sra. y tres ermitas 
dedicadas á San Andrés, la Soledad y San Ro-
que, cuyos templos se hallan dotados del per-
sonal necesario para el mejor servicio del cul-
t o . - O y . jud. Hállase adscrito al part. jud . 
y aud. de lo criminal de Soria y á la territ. 
de Búrgos, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 93 de última. - Org. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio económico de 1882-83 
nivelado, ascendió á 3,500 pts.-zV. púb. Reci-
be y emite la corr. por en. de Soria á San 
L e o n a r d o . p ú b . y med. de com. Pasa por 
este tér. municipal la carretera que desde So-
ria conduce á Búrgos y cuenta además con 
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varios caminos vecinales que se encuentran 
en regular estado de conservación.- /^, jt?^. 
De fondos municipales se costean dos escue-
las, una para cada sexo, concurriendo á ellas 
un número considerable de alumnos.-^ár^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola; cuenta con las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables para el servicio 
del vecindario y con establecimientos de ven-
ta de artículos de primera necesidad.-^oí. 
Distribuidos en diferentes calles y alguna 
plaza, hállanse los 159 edif. que la forman, 
sin que en ninguno de ellos se observe nada 
notable digno de mencionarse, incluso la igle-
sia y casa consistorial que sólo responden á 
las necesidades del servicio á que están des-
tinados. El vecindario se surte de buenas y 
abundantes aguas, utilizando para sus usos 
domésticos las que producen varias fuentes 
próximas á la localidad. Celebra su fiesta prin-
cipal todos los años á Ntra. Sra. de la Asun-
ción, su patrona. - 8ii. geog. y top. Hállase 
situado este 1. á la entrada de los pinares de 
Soria, disfrutando de buena ventilación y cli-
ma frío, pero saludable. Sirven de límites á 
su tér. municipal por N . el de Vinuesa; por 
E. el de Villaverde; por S. los de La Cuenca 
y Villaciervos y por O. el de Abejar. El terre-
no es montuoso y por algunos puntos llano, 
de buena calidad en general y le fertiliza un 
arroyo muy abundante, que le cruza. Hay un 
monte bien poblado de robles en buen estado 
de conservación y perteneciente á propios. 
Las principales prod. consisten en trigo, ce-
bada, centeno y titos: cría ganado lanar, al-
gún vacuno y caza mayor y menor. 
HERREROS DE JAMUZ. — L. agreg. al 
ayunt. de Quintana y Congosto, del que dista 
2£7 k. Cuenta sobre unos 220 hab. y 70 edif., 
de los que 15 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de León y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, al 
arciprestazgo de Valduerna y tiene una igle-
sia bajo la advocación de Santa María, cuyo 
curato es de entrada. - Org.jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de La Bañeza, á laaud. de 
lo criminal de León y á la territ. de Vallado-
lid.-Ory. econ. Para el pago de contr. depen-
de, con su ayunt., de la Delegación de Hacien-
da de la p r o v . - ^ . j » ^ . Recibe y emite la corr. 
por la A. de León á Brañuélas y de Lugo á 
Coruña, estación y en. de Veguellina á Bena-
vente, y pt. de La Bañeza á Herreros y Quin-
tana. - OÍ. piih. ymed. decom. Sus caminos 
son los de que dispone su ayunt. - Ins. púl). 
De fondos municipales se sostiene una escue-
la incompleta para niños y niñas. - A r t . , of. 
ind. La principal ind. á que se dedican sus 
moradores, es la agrícola, contando también 
con los of. inherentes á ella. - Poh. La cons-
tituye el número de casas indicado, cuva 
construcción es sencilla y nada ofrecen de 
particular. - Sit.geog. y top. (Véase el artícu-
lo referente á su ayunt.). 
HERREROS DE SUSO. — V . con ayunt. 
Cuenta con 504 hab. y 149 edif., de los que 
49 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Avila, al dist. de Piedrahita pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de la cap. para las de C ó r t e s . - m i l . C. 
G. de Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-O^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Evangelista, cuyo curato tiene la cate-
goría de 2.° ascenso. Tiene además una ermi-
ta dedicada al Santo Cristo del Humilladero. 
- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Piedrahita, á la aud. de lo criminal de Avila 
y á la territ. de Madrid, distando 38 k. de la 
primera y 110 de la última de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado , en el ejer-
cicio de 1883-84, ascendió á 4,899'26 pts.-zS'. 
jpüb. Recibe y expide la corr. por la A. de Me-
dina á Salamanca, estación de Cantalapiedra, 
en. de Peñaranda de Bracamente. Hay un Asi-
lo de pobres para que pernocten los transeún-
tes que pasan por esta pob. -Ob.púl). y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuen-
ta esta v. con algunos caminos vecinales 
que conducen á Narros del Castillo, Villacé, 
Vita, Parral, Garcipedro y demás pob. limí-
trofes , los cuales se hallan regularmente 
conservados. - Ins. púb. De fondos munici-
pales sostiénense dos escuelas una para niños 
y otra para niñas, asistiendo, por término 
medio, unos 40 alumnos de cada sexo.-^á^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola , ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad, contando con una 
buena fábrica de harinas movida por vapor. -
Pob. Fórmanla 149 edif. de mediana construc-
ción, distribuidos en diferentes calles y algu-
na plaza, sin que ¡en ninguno de ellos se^ ob-
serve nada notable digno de especial mención, 
inclusa la iglesia y casa consistorial que úni-
camente responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinadas. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, utilizando 
para sus usos domésticos las muy buenas y 
abundantes que produce una fuente inmedia-
ta á la localidad. Celébranse varias fiestas re-
ligiosas, siendo las principales, en 25 de ene-
ro á San Pablo, el 3.er domingo de setiemor6 
al Santo Cristo del Humilladero y en 27 de di-
ciembre á su santo Patrón. -Sit . gjog. V ^ ' 
Esta v. hállase situada en una cañada, al 
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¿e un cerro y á orillas del r. Jaban, disfrutan-
do de buena ventilación y clima algo húme-
¿0 y no muy sano. Sirven de límites á su tér. 
municipal por N . el de Narros del Castillo; 
por E. los de Vita y El Parral; por S. el de 
Solana de Rivalmar y por O. el de Blascomi-
Uan: se extiende unos 6 k. de N . á S. y pró-
ximamente 3 por E. y O. Hay varios montes 
poblados de encinas, en regular estado de con-
servación y propiedad de particulares. Nace 
en este tér. el r. Trabancos, que le atravie-
sa de S. á N . y se interna en el de Narros 
del Castillo. El terreno es en general de me-
diana calidad y le bañan dos riachuelos deno-
minados Escalonilla y Jaban : sus prod. con-
sisten principalmente en trigo, cebada, cente-
no algarrobas, patatas y garbanzos: mantie-
ne' ganado lanar y vacuno y no escasea la 
caza. 
HERRERUELA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 22 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 666 hab. y 170 edif., de 
los que 22 están habitados temporalmente y 
28 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Cáceres , al dist. de Valencia de Al-
cántara para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Alcántara para las de Córtes. 
- Org. mil. C. G. de Extremadura y G. M. 
de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Coria, arciprestazgo de Valencia , y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Encarnación, cuyo curato tiene la catego-
ría de entrada. - Org.jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Valencia de Alcántara, de donde 
dista 22 k. y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Cáceres, distante 44. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado , en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 7,800'60 pts. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Cáceres á Valencia 
de Alcántara. -Oh.púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con la 
carretera de 3.er orden que desde Cáceres con-
duce á Portugal y con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados que le enla-
zan con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De 
fondos ^  municipales sostiénese una escuela 
para niños y otra para niñas, cuya asistencia 
por término medio , es de 63 de los primeros 
y 40 de las últimas. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más necesa-
i!?^' ~ >^0^ * ^ ü & u n a importancia ofrecen las 
147 casas que la forman por ser todas de mo-
oesta construcción, inclusa la consistorial y 
If 1^íe^a (lue 8010 responden á las necesida-
des del servicio á que están destinadas. El ve-
cindario se encuentra bien surtido de buenas 
y abundantes aguas. Celebran solemnes fies-
tas religiosas en 24 de junio y 8 de diciem-
bre de cada año á sus patronos San Juan Bau-
tista y la Purísima Concepción respectiva-
mente. - SU. geog. y top. A unos 3 k. á la 
izquierda del r. Salor, en una hondonada, 
disfrutando de clima templado y no muy salu-
dable, hállase situado este 1., á cuyo tér. mu-
nicipal sirven de límites por N . el r. Salor; 
por E. el tér. de Aliseda; por S. los de A l -
burquerque y San Vicente de Alcántara y por 
O. el de Salorino. Bañan el tér. algunos arro-
yos de invierno y el r. Salor que le limita. 
El terreno es pizarroso, delgado y seco, sien-
do sus prod. trigo , cebada, avena, bellota y 
pastos ; se mantiene ganado lanar y cabrío y 
se cría con abundancia caza mayor y menor 
y pesca en el citado r. 
HERRERUELA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 226 hab. y 59 edif., de los que 9 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Palencia, y al dist. de Cervera para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes . -Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Palencia.-Or^. mil. Pertenece á 
la dióc. de Palencia, arciprestazgo de Pernia, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de enirada.. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Cervera de Pisuerga, á 
la aud. de lo criminal de Palencia y á la territ. 
de Valladolid, distando 11 k. de la primera y 
143 de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-zS'. ptíb. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de Aguilar de Campóo, 
en. de Cervera. - OI?, púb. y med. de com. Para 
sus transportes y com. cuenta este 1. con al-
gunos caminos vecinales que lo enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan regu-
larmente consevYSiáos. - Ins. p¿ib. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, la cual se halla bastante concurri-
da.-^^. , of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables.-/^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 58 edif. que la forman 
por ser todos de modesta construcción, incluso 
la iglesia y casa consistorial, que sólo respon-
den á las necesidades del servicio á que están 
destinados. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas, merced á una fuente que 
hay muy próxima á la localidad.-^Y. geog. y 
top. Hállase situado este 1. en una altura al 
pié de la sierra de Brañosera disfrutando de 
buena ventilación y clima saludable aunque 
bastante frío. Sirven de límites á su tér. mu-
nicipal por los cuatro puntos cardinales los de 
Celada de Roblecedo, Matamorisca y San Fe-
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lices. El terreno es de calidad inferior, bañán-
dole en parte el r. Rocedo, que nace en el 
monte de su nombre y va á unirse al Pisuer-
ga; tiene un monte y dehesa medianamente 
poblados, y sus prod. consisten en poco trigo 
y centeno; críase ganado vacuno, lanar y ca-
brío, y caza mayor y menor muy abundante. 
HERRERUELA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 482 hab. y 110 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 16 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Toledo, al 
dist. de Talavera de la Reina para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Puente 
del Arzobispo para las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Tole-
do. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Avila, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Ildefonso, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de segundo ^am^o. - Org. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Puente del Ar-
zobispo, á la aud. de lo criminal de Talavera 
de la Reina y á la territ. de Madrid, distando 
11 k. de la primera y 143 de la última de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
2,700 pts. - S. púl). Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Malpartida, estación y 
pt. de Oropesa.-6^. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este U con la 
carretera de l.er órden que desde Madrid con-
duce á Badajoz y con diferentes caminos ve-
cinales regularmente conservados que le en-
lazan con las pob. limítrofes. - 7 .^9. j » ^ . De 
fondos municipales sostiénese una escuela para 
niños y niñas, á la que asisten, por término 
medio, unos 50 alumnos de ambos sexos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. más in-
dispensables. - i ^ . Ninguna particularidad 
digna de especial mención se observa en los 
109 edif. que la forman, siendo todos ellos de 
modesta construcción, inclusos la iglesia y casa 
consistorial, que sólo responden á las necesi-
dades del servicio á que están destinadas. El 
vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos, de las que producen varias fuen-
tes próximas á la localidad. Celebra solemnes 
fiestas religiosas á su patrono San Ildefonso. 
-Sit. geog. y top. Hállase situado este 1. á la 
falda N . de ]a Sierra de la Ventorilla, al N. de 
la cabeza del part. y próximo á la carretera 
de Madrid á Badajoz; su clima es templado y 
saludable, disfrutando á la vez de buena ven-
tilación. Sirven de límites á su tér. munici-
pal: por el N . el de Calzada de Oropesa; por 
el E. el de Lagartera; por el S. el de Térrico 
y por el O. el de Cálemela y el ya citado de 
Calzada de Oropesa. El terreno es de median 
calidad, y sus prod. consisten en escasos cea 
reales, y se mantiene ganado lanar y vacunn" 
HERREZUELO. — L. agreg. al ayunt. d¿ 
Anaya de Alba, del que dista 2'3 k. Cuenta 
sobre unos 70 hab. y 53 edif., de los que 36 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Salamanca, y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^r. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, arci-
prestazgo de Alba, y tiene una iglesia que es 
aneja de la de Anaya. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Alba de Tórmes, aud. 
de lo criminal de Salamanca y territ. de Va-
llad olid. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - 8. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Salamanca á Béjar y esf. de Alba 
de Tórmes. -Oh. púb. y med. de com. Se sirve 
para sus relaciones y transportes de los cami-
nos que cruzan su tér. m u n i c i p a l . p ú l . 
Sostenida por los fondos municipales hay una 
escuela incompleta para los dos sexos. - Art., 
of. ind. La única ind., en esta localidad, es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los edif. que la forman, pues sólo responden á 
las necesidades de sus moradores. - Sit. geog. 
y top. (Para sus limites y demás véase el ar-
tículo de su ayunt.). 
HERRIN DE CAMPOS.—V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 38cas, y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 772 hab. y 333 
edif., de los que 1 está habitado temporal-
mente y 139 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Valladolid, al dist. de 
Rioseco para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Villalon para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Valladolid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Patencia, arciprestazgo de Paredes de Nava, 
y tiene dos iglesias parroquiales bajo las ad-
vocaciones de San Salvador y Santa María, 
cuyos curatos tienen la categoría de entrada. 
-Org.jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Villalon, de donde dista 5^ 5 k. , v a las aud. 
de lo criminal y territ. de Valladolid, distan-
te 55. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 11,460 pts. 
- S . púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Patencia á Gijon, estación de Villada, en. 
y esf. de Villalon. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con la 
carretera de 3.er órden que desde Villalon con-
duce á Villoldo y con caminos vecinales que 
la enlazan con las pob. limítrofes, los cuales 
se hallan regularmente conservados. - / ^ 
púb. De fondos municipales sostiénese una es-
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cuela para cada sexo, asistiendo, por término 
medio, unos 60 niños y otras tantas n iñas . -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos más i n d i s p e n s a b l e s . H á l l a n s e 
distribuidos en diferentes calles y alguna pla-
za los 216 edif. de que se compone, siendo to-
dos de regular construcción, sin que ninguna 
particularidad se observe en ellos digna de es-
pecial mención, inclusas las iglesias y casa 
consistorial, que únicamente responden á las 
necesidades del servicio á que están destina-
dos. El vecindario se encuentra bien surtido 
de aguas, merced á las fuentes que existen 
dentro de la localidad. Celebra su fiesta prin-
cipal el 13 de junio en lionor de San Anto-
nio de Padua.-/S^. geog. y top. Hállase si-
tuada esta v. á la márgen izquierda del r. Se-
quillo, disfrutando de buena ventilación y 
clima templado, si bien no muy saludable. 
Sirven de límites á su tér. municipal: por el 
N. el de Boadilla de Rioseco; por el E. el de 
Guaza de Campos; por el S. el de Villafrades 
y por el O. el de Villalon. El terreno participa 
de montuoso y llano con trozos arcillosos, 
siendo en general medianamente fértil, com-
prendiendo prados de regadío y de secano. 
Atraviesa el tér. elr. Sequillo, cuyo paso faci-
lita un puente de piedra con barandillas de ma-
dera, que está situado en la calzada que con-
duce á Villalon, y más abajo de éste dos pon-
tones de madera; hacia la parte del N . en un 
prado llamado de Arriba hay otros dos puen-
tes de ladrillo con un solo arco cada uno. 
Consisten las principales prod. del tér. en 
trigo rojo, mocho y blanco, cebada, centeno, 
avena, yeros, algunas patatas y vino; se cría 
ganado lanar, mular para la labranza y al-
guno de cerda y abundante caza menor. 
HERVÁS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 182 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 4,207 hab. y 935 edif., 
de los que 141 están habitados temporalmen-
te y 76 inhabitados. Es cabeza de part. jud. 
de entrada en la prov. de Cáceres y como á 
tal están sujetos á su jurisdicción 3 v. 26 1.,. 
91 cas. y grupos, y 539 edif., viv. y alb, ais., 
componiendo un total de 30 ayunt. Consta 
todo el part. de 27,166 hab. y 8,645 edif., de 
los cuales 6,745 se encuentran constantemen-
te habitados, 641 lo están temporalmente y 
1?259 inhabitados; del total, 4,778 son de un 
P^o, 2,187 de dos, 338 de tres, 148 de más 
de tres y 1 ,194 alb. ó sean barracas, cuevas 
y chozas. Forman el part. ind. los ayunt. si-
guientes: 
4-badIa. . . T 
A-ceituna. . ! ; T 
t&eai. Y 
BañoasnuevadelCámin¿.; '. ". '. ! L 
Bronco, i \ 
Cabezo. . i ' 
con 
» 
seT hab. 
582 » 
1,431 » 
1,470 » 
1,604 » 
191 » 
850 » 
Caminomorisco Ayunt. con 
Casar de Palomero V. > 
Casares. L. » 
Casas del Monte L. » 
Cerezo L. » 
Gargantilla L. » 
Granadilla V. » 
Guijo de Granadilla L. » 
Hervás • V. » 
Jarilla • • L. » 
La Garganta, ó Garganta de Bejar.. L. » 
La Granja, ó Granja de Granadilla. L. » 
La Pesga L. » 
Marchagaz L. » 
Mohedas, ó Mohedas de Granadilla- L . » 
Nunomoral L. » 
Palomero L. » 
Pinofranqueado L. » 
Rivera-Oveja L. » 
Santa Cruz de Panlagua L. » 
Santibánez el Bajo L. » 
Segura L. » 
Zarza de Granadilla L. » 
884 hab. 
1,336 » 
368 » 
988 » 
206 » 
740 » 
783 » 
1,054 » 
4,207 » 
502 » 
1,150 » 
640 » 
509 » 
324 » 
789 » 
1,229 » 
395 » 
1,307 » 
143 » 
445 » 
943 » 
278 » 
1,451 » 
Total. 27,166 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. Hállase 
situado el part. jud. que vamos á describir, 
al extremo N . de la prov., combatido libremen-
te por todos los vientos y disfrutando de salu-
dable y templado clima, por más que en la par-
te de la sierra se haga sentir el frío con más 
intensidad. Sirven de límites á su tér. juris-
diccional por N . el de Bójar en la prov. de 
Salamanca y Sierra de Gata; por E. el de Ja-
randina; por S. este último y el de Plasencia 
y por O. el de Hoyos. El terreno, montañoso 
en general, se compone de masas graníticas, 
berroqueñas, cuarzosas, calcáreas y pizarro-
sas; la parte llana es de regular calidad. En 
los extremos del part. encuéntranse sierras y 
asperezas inaccesibles, cubiertas de nieve 
gran parte del año, siendo muy abundantes 
los ríos y gargantas que se alimentan de las 
mismas nieves y de los muchos manantiales 
que brotan en el part.: los principales ríos son 
el Alagon, el Angeles ó del Pino y el Ambroz; 
también son notables el Vegas de Coria, Mes-
tas y Valdelazue: las gargantas son muchas 
y todas desembocan en los tres ríos que al 
principio hemos citado refundiéndose después 
en el Alagon, sin salir del part. Las prod. va-
rían en los tér. montañosos y en los llanos: 
en los primeros abunda el vino, aceite, casta-
ñas, frutas, legumbres y verduras, carecien-
do de cereales que se dan en los segundos: se 
mantiene ganado lanar, vacuno, de cerda, 
cabrío, caballerías para la labor y muchas 
colmenas, criándose también abundante caza 
y pesca de varias clases. Aunque en este 
part. la ind. dominante es la agrícola cuenta 
también con otras que fomentan su riqueza, 
como son molinos harineros y de aceite, fá-
bricas de hilados y tejidos de lana las cuales 
son muy importantes por el gran número de 
brazos que en ellas se invierten, de jabón y de 
aguardientes y establecimientos para la ven-
ta de toda clase de artículos de comercio. En-
tre las profesiones hay abogados, procurado-
res, escribanos, notarios, médicos, farmacéu-
ticos y todos aquellos of. mecánicos de reco-
nocida utilidad. Celébranse varias fer. en mu-
chos pueblos del part., siendo la más notable 
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la de la cabecera del mismo que tiene lugar 
en los días 3 á 5 de setiembre de cada año, 
muy concurrida de ganado de todas especies 
y en la cual se efectúan transacciones de gran 
consideración. Como med. para sus com. y 
arrastres cuenta con cuatro carreteras de 3.er 
orden que le cruzan y son las de Salamanca 
á Cáceres por Hervás, de Villar á Granadilla, 
de éste á Sequeros y del mismo á Coria, con 
más los caminos vecinales por medio de los 
cuales se relacionan entre sí los pueblos del 
part., poniéndoles en contacto con la cabece-
ra del mismo.-Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres, al dist. de su nombre para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Hoyos para las de Córtes. Tiene un puesto de 
Guardia civil perteneciente al 11.° Tercio y 
Comandancia de la prov.-Ory. mil, C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de Pla-
sencia y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. cuyo curato tiene la 
categoría de término y hay además abierta 
al culto otra iglesia en el ex-convento de Tri-
nitarios. - Or^. jud. Como cabeza del part. 
jud . de su nombre hállanse sujetos á su j u -
risdicción las v. y 1. en otro lugar citados con 
los cuales depende de la aud. de lo criminal 
de Plasencia y á la territ. de Cáceres, distan-
do 115 k. de esta última pob.-Or^. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, asciende por tér-
mino medio á unas 49,900 pts . -^ .^^. Recibe 
y expide la corr. por en. de Avila á Cáceres y 
pt. de Cañada, y tiene un Hospital para pobres 
enfermos forasteros y de la localidad. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus com. y arras-
tres cuenta con los mismos med. de que deja-
mos hecho mérito al tratar del part. jud. con 
más los caminos vecinales que conducen á 
Garganta, Gargantilla, Jerte y Cabezuela.-
-Ins. púb. Para atender á tan importante 
ramo cuenta con cuatro escuelas públicas cos-
teadas por el municipio, para ambos sexos y 
dos particulares, concurriendo á todas ellas 
un buen número de alumnos en relación con 
la localidad.-^ár^., of. ind. En esta v. á más 
de la agrícola, es ind. muy importante la fa-
bricación de paños para la cual cuenta con 
22 establecimientos en que se ocupan unos 
3,000 operarios. Tiene además fábricas de 
aguardientes y jabón, molinos harineros y de 
aceite. En cuanto á profesiones están repre-
sentadas por abogados, procuradores, nota-
rios, escribanos, tratantes en ganados y gra-
nos, contando también con todos aquellos of. 
mecánicos de reconocida utilidad. - Fer. y 
mere. Celébrase una fer. muy concurrida de 
ganado de todas clases, en los días 3 á 5 de 
setiembre de cada año, efectuándose en ella 
importantes transacciones y un mere, sema 
nal que se verifica los lúnes.-i>o&. Fórmanla 
751 edif. de buena construcción en general 
divididos en diferentes calles y 3 plazas deno! 
minadas del Relator González Sánchez, ^ \ 
Convento y de Abastos. Cuenta con 4,207hab 
de los cuales 2,057 son varones y 2,150 hem-
bras; de aquel total, 2,254 se encuentran sol-
teros, 1,646 casados y 307 viudos; de la indi-
cada totalidad, 132 saben leer, 1,181 leer y 
escribir y 2,894 lo ignoran todo. Entre los 
edif. notables que existen en la localidad se 
encuentra el ex-convento de Trinitarios situa-
do al S. de la pob. fundado en el año 1664 
por D. Juan López Ontiveros y D.1 María Ló-
pez Bengolés, naturales de esta v. Es tam-
bién digna de mencionarse la iglesia parro-
quial situada al N . de la v. y en el punto más 
elevado; sus paredes, bóveda, arcos y torre 
son de piedra cantería labrada. En la fachada 
principal destácanse las cuatro columnas jó-
nicas á entrambos lados de la puerta sirvien-
do sus capiteles para sostener la cornisa en 
cuya parte central hay un escudo con las ar-
mas del ob., observándose igualmente en la 
torre otros dos escudos de la casa de Béjar, la 
cual ejerció su señorío sobre esta v. El inte-
rior del templo está constituido por una sola 
nave de unos 42 m. de longitud por 16 de la-
titud y 10 de altura, en la cual hay siete al-
tares de los cuales el mayor, dedicado á la 
Asunción de Ntra. Sra., es bastante notable. 
Fuera de esto y de algún otro edif. de pro-
piedad particular construido en los últimos 
años nada verdaderamente digno de llamar la 
atención ofrece la v. que nos ocupa. Cuenta 
esta pob. con varios establecimientos para la 
venta de diversos artículos, un círculo de 
ins. y recreo denominado de «La Amistad» 
y de « Los Artistas » , buenos paseos y el 
vecindario se halla perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico, merced á 
las diversas fuentes que hay en la localidad, 
las cuales se surten de los manantiales que 
brotan en la sierra. Hay un manantial de 
aguas minerales sobre el cual se ha construí-
do un balneario con las pilas necesarias, ba-
ilándose en tramitación el expediente para 
declararlas de utilidad p ú b l i c a . - ^ , gwg- V 
top. Hállase situada esta v. al pié de altas 
montañas, rodeada por sierras excepto por la 
parte del O. disfrutando de buena ventilación 
y clima templado y medianamente saludable. 
Sirven de límites á su tér. municipal por 
N . los de Baños y la Garganta; por el E. el de 
Béjar; por el S. los de Jerte y Cabezuela y 
por el O. el de Aldeanueva del Camino. Perte-
necientes á propios hay dos fincas una de 
monte castañar, notable por las maderas que 
produce para edificaciones y la dehesa deno-
minada Jorquito y Pinajarro; las mayores al-
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turas son de E. á S. las llamadas Valdemoro, 
peña de Ensillada y Fuente Negra; de N . á 
g la citada de Pinajarro, Navamuño, Dos-
Hermanas, puerto de Santa Cruz, Teso de 
Coma y el Berrocal. Bañan el tér. tres torren-
tes que bajan de las inmediatas sierras, lla-
mado uno el r. Gallego, otro Marinojo y otro 
Santí-Hervás, que reunidos forman el r. Am-
broz sobre el cual hay un puente de un solo 
ojo cuyos arranques principian en la calle 
larga de la pob. y las aguas se utilizan para 
dar movimiento á varios de los artefactos de 
que en otro lugar dejamos hecho mérito. A 
cada uno de los extremos del expresado puen-
te hay una fuente de muy buenas aguas. Las 
principales prod. del tér. consisten en cerea-
les vino, aceite, muchas frutas de todas cla-
ses, legumbres y hortalizas: se mantiene ga-
nado lanar, cabrío y vacuno; cria caza de 
todas clases y abundante pesca. 
Hist. y Biog. Cuenta esta v, entre sus hijos á D. Tomás Gon-
zález Sánchez, antiguo relator, decano de la audiencia de Ma-
drid y desde su fallecimiento lleva su nombre una de las me-
iores plazas de esta pob. El hijo de aquel, D. Joaquín González 
Fiori, fué declarado hijo adoptivo de Hervás. 
HERVEDEDO.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Camponaraya, del que dista l'S k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 9 edif. entre habitados 
é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye, con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Leon.-Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Astorga, al arciprestazgo de 
Vierzo y tiene una iglesia dedicada á Santa 
María, que es aneja de la de Cortiguera, y se 
halla servida convenientemente.-Or^. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Villafranca 
del Vierzo, á la aud. de lo criminal de Ponfe-
rrada y á la territ. de Valladolid.-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. púb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de León á Brañuélas y de Lugo á Coruña, 
estación de Brañuélas y en. de Lugo. - Ob. 
púb. y med. de com. Se comunica con los pue-
blos limítrofes por medio de los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púb. La 
escuela se halla en Camponaraya, cap. de su 
ayunt .-^rí . , of. ind. La única ocupación de 
sus hab. es la agricul tura.- i^ . Nada de par-
ticular ofrecen las 9 casas que la forman.-AS^. 
yeo9' y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HERVIAS. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg, 4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb- ais. Cuenta con 521 hab. y 161 edif., de 
oSU.ales 15 están babitados temporalmente 
y o3 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
P1'0^ de Logroño, al dist. de Haro para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
anto domingo de la Calzada para las de Cor-
tes. - Org, mil. C. G. de Búrgos y G. M. de 
Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra y la Calzada, arciprestazgo de la 
Calzada y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Nuestra Seño-
ra, cuyo curato tiene la categoría de entrada. 
- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Santo Domingo de la Calzada; á la aud. délo 
criminal de Logroño y á la territ. de Búrgos, 
distando 5*5 k. de la primera y 72 de la últi-
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, ascendió á 8,550 pts. - S.púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y en. de Haro á Ezcaray y 
esf. de Santo Domingo. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con la carretera de 2.° orden que desde Búr-
gos conduce á Logroño y con varios caminos 
vecinales regularmente conservados que la 
enlazan con las pob. limítrofes.-/^,?, púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo cuya asistencia, por término 
medio, es de unos 40 alumnos de ambos sexos. 
- Art., of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables.-i^. Distribuidos 
en diferentes calles y alguna plaza se encuen-
tran los 149 edif. que la constituyen, sin que 
en ninguno de ellos se observe particularidad 
alguna digna de especial mención, inclusa la 
iglesia y casa consistorial, que sólo respon-
den á las necesidades del servicio á que están 
destinados. El vecindario se encuentra surti-
do de buenas y abundantes aguas para el 
consumo doméstico. Celebra su fiesta princi-
pal en honor de San Bartolomé. -Sit.geog. y 
top. Hállase situada esta v. en un llano, con 
buena ventilación y saludable clima, sirvien-
do de límites á su tér. municipal por el N . el 
de Cidamon; por el E. el de Alesanco; por el 
S. el de Cirueña y por el O. el de Bañares. El 
terreno es de mediana calidad, hallándose en 
él un monte bien poblado y en buen estado de 
conservación, propiedad de particulares. Sus 
principales prod. consisten en trigo, cebada, 
pocas legumbres, vino y pastos con los cuales 
se mantiene ganado lanar y el vacuno nece-
sario para las labores; hay también abundan-
te caza menor. 
HIBIRQUE.—L. agreg. al ayunt. de Bara 
y Miz, del que dista 14^8 k. Cuenta sobre 
unos 20 hab. y 7 edif., de los que 2 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. 
M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de 
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cuya iglesia parroquial se sirve. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Boltaña; á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza. -Ory. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. - S. f üb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, es-
tación de Selgua, en. de Barbastro, esf. y pt. 
de Boltaña. -Oh. púl). y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tór. municipal. 
- Ins. púb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - Art., of. ind. La única ind. es 
la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna importancia ofrece 
el reducido número de sus edif. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HICACAL (Cuba). — Punta que avanza 
unos 32 m. al O. en la costa meridional de la 
isla no lejos de la boca del r. Macaca. Part. 
de Vicana, jurisdicción y dist. marítimo de 
Manzanilla. 
HICACOS (Cuba).—Notable punta que for-
ma la costa en la parte más septentrional de 
la isla de Cuba, formando una estrecha y pro-
longada península que se inclina hacia el NE. 
En toda su extensión es excesivamente baja; 
toda su orilla es una playa interrumpida por 
las llamadas Peñas de San Bernardino. Su 
extremidad es también de playa, y su orilla 
meridional que mira á la ensenada de Cárde-
nas, está ocupada por un manglar estrecho. 
En esta árida península crecen muchos de los 
arbustos que la dan su nombre. Tiene lagu-
nas como son las del Choco y la Albufera que 
situada hacia la extremidad se llama vulgar-
mente Laguna de punta de Hicacos. Todas 
esas lagunas se aprovechan como salinas, 
constituyendo en la isla el principal criadero 
de ese necesario renglón de su consumo. El 
mar cubre en sus crecientes la mayor parte 
de esta península, cuya parte más estrecha es 
la que aparece entre la playa llamada el Va-
radero del N . y el fondo occidental de la en-
senada de Cárdenas. Su punta septentrional, 
que es la parte por donde más avanza hacia 
el N. la costa de toda la Isla, se llama la punta 
del Francés, y su extremo por el rumbo opues-
to^ se llama punta de las Molas. Cási todg, la 
orilla boreal de esta península está bordeada 
por un placer bastante, interrumpido y muy 
estrecho; pero como á una milla al O. de la 
punta del Francés, principia el ancho placer 
en donde sobresale un extenso grupo de ca-
yos. Desde la misma punta del Francés hasta 
la de Molas, corre un bajo que adelanta bas-
tante hasta el 0. cuyo veril nunca tiene más 
de dos brazas de agua. Jurisdicción de Cár-
denas. 
HICACOS (Cuba). — Ensenada en la costa 
del N . entre la Piedra la Genovesa y la punta 
del Mangle por el E. Profundiza unas dos mi-
llas. Su contorno es de playa como cási toda 
la parte de costa á que pertenece. La ensena-
da de Hicacos tiene, no obstante, cási destruí 
da su entrada por un bajo lleno de escollos 
Jurisdicción de Holguin, dist. marítimo dé 
Jibara, part. de Maniabon. 
HICOTEAS (Cuba). — Gran laguna abun-
dante en tortugas ó jicoteas y cubierta de 
juncales. La forman los derrames del r. de la 
Cabrera. Jurisdicción de Nuevitas. 
HIENDELAENCINA. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 37 cas. y grupos, edif. 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,843 hab. y 51 j 
edif., de los que 32 están habitados temporal-
mente y 105 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guadalajara y al dist. de 
Sigüenza para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. Tiene un puesto 
de Guardia civil perteneciente al I.61 Tercio 
y Comandancia de la prov. - Org. mil. C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüenza, 
es cabeza del arciprestazgo de su nombre y 
tiene una iglesia parroquial, cuyo curato es 
de la categoría de primer ascenso y además 
una ermita abierta al culto. - Org. jud. Há-
llase adscrito al part. jud . de Atienza; á la 
aud. de lo criminal de Sigüenza y la territ. 
de Madrid, distando 11 k. de la primera y 104 
de la última de dichas pob. - Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. - S . púb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Zara-
goza, estación de Jadraque.-0&. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este ayunt. con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados, por medio de los 
cuales, se relaciona con las pob. limítrofes. -
Ins. púb. Sostenidas por los fondos municipa-
les hay dos escuelas una para cada sexo^ y 
además otras dos particulares, una para niños 
y otra para niñas, hallándose las cuatro bas-
tante concurridas. - Art.y of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
hallándose ocupados buen número de brazos 
en las minas de plata que hay en el tér. y 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Fer. y mere. Todos los domingos ce-
lébrase un mere, en esta pob. que está bas-
tante concurrido, verificándose buenas trans-
acciones. - Pob. Nada de particular ofrece ei 
caserío que la forma, pues si bien hay un 
gran número de casas de moderna construc-
ción, éstas revelan más bien las riquezas ad-
quiridas por sus propietarios que no el bu611 
gusto artístico ni la excelente ornamentación 
arquitectónica. Hiendelaencina, pob. desario 
liada merced á la riqueza de las minas qu 
tanta celebridad la dieron en años pasado , 
en el día, que la parte minera se halla basta 
te decaída, tanto por efecto de que se encuen-
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tran suspensos los trabajos de muchas de las 
minas, cuanto porque otras han dado en agua, 
]ia perdido bastante de su animación ante-
rior. De todos modos, desde la época en que 
D. Pascual Madoz publicó su Diccionario en 
que no había más que 38 edif., hasta el día, 
en que cuenta con 374, según el «Nomenclá-
tor de 1873^» puede comprenderse el adelan-
to que tuvo, merced á aquel poderoso elemen-
to. La iglesia parroquial, lo mismo que la 
casa consistorial, no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus objetos respecti-
vos. Cuenta esta pob, con varios estableci-
mientos parala venta de diferentes artículos, 
un casino con regular número de socios, al-
gunas fuentes para el consumo del vecinda-
rio y éste celebra su principal festividad de-
dicada á Santa Cecilia su patrona el día 22 de 
noviembre.-AS^. geog. y top. Hállase situado 
este 1. en terreno bastante áspero, siendo su 
clima frío y no muy saludable. Sirven de lí-
mites á su tér. municipal por el N . los de Gas-
cueña y Villares de Jadraqne; por el E. el 
de Robledo de Atienza; por el S. los de Con-
gostrina y Alcorla y por el O. el de Zarzuela 
de Jadraqne y el citado de Villares de Jadra-
que. Dentro de él hay varios manantiales de 
los que se forma un arroyo que va á desaguar 
en el Henares en tér. de Castilblanco. El te-
rreno es quebrado, con diferentes cerros en los 
cuales existen las minas de que hemos tra-
tado en otro lugar. Sus prod. consisten en ce-
reales y legumbres; cría ganado lanar y man-
tiene las caballerías necesarias para la labor. 
HIERRO (Cuba).—Punta que avanza nota-
blemente en la costa del S., determinando por 
el E. la boca del puerto del Portillo en el part. 
del mismo nombre. Distrito marítimo y j u -
risdicción de Manzanillo. 
HIERRO (Isla de).—(Véase Isla de Hierro). 
HIERRO.—V. agreg. al ayunt. de Merin-
dad de Cuesta-ürria, cuya casa consistorial 
está en la v. de Nofuentes, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la locali-
dad que describimos 8^4k. Cuenta sóbrennos 
30 hab. y U edif., de los que 4 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. -
r^ V- ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. de cuya iglesia pa-
rroquial se sirve. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de Villarcayo, y á las and. de lo 
criminal y territ. de Búrgos.-Or^. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ron de Hacienda de la prov.-^. púh. Recibe 
7 expide la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación y en. de Bribiesca á Ramales y car. 
?¿ frespaderne. - 01). jpúl. y med. de com. 
Utiliza los caminos que cruzan por su tér. mu-
nicipal. - Ins. púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., o/, ind. La única 
ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importan-
cia ofrecen los 11 edif. que la forman. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HIGON. — L. agreg. al ayunt. de Alfoz de 
Santa Gadea, cuya casa consistorial está en la 
v. de Santa Gadea, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 2^7 k. Cuenta sobre unos 60 hab. 
y 16 edif., de los que 2 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil. C. G. y G. M. de Búrgos . -O^ . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Búrgos y tiene una 
iglesia bajo la advocación de San Julián, la 
cual se halla convenientemente servida. -
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de Se-
daño y á las and. de lo criminal y territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Santander, estación y 
en. de Reinosa á Soncillo y car. de A r i j a . -
Oh. púh. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. municipal. - Ins. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Art., of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola. -Poih. Ninguna importan-
cia ofrecen los 16 edif. que la forman. - Sit. 
geog. y toj). (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HIGUANA (Cuba). —Punta en la costa del 
S. á soto vento de los cayos del Mate y del es-
tero de Santa Catalina. Es baja y de ciénaga y 
pertenece á la jurisdicción de Puerto Príncipe, 
prov. marítima de Trinidad. 
HIGUERA ó HIGUERA DE ALBALÁ.—V. 
con ayunt., á la que se hallan agreg. 10 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
344 hab. y 143 edif., de los que 14 están ha-
bitados temporalmente y 17 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Cáceres, 
al dist. de Logrosan para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Navalmoral de la 
Mata para las de Córtes. - Org. mil. C. G. do 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Plasencia, arcipres-
tazgo de Jaraicejo, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Fabián y San 
Sebastian, cuyo curato tiene la categoría de 
entrada. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Navalmoral de la Mata, á la aud. de 
lo criminal de Plasencia y á la territ. de Cá-
ceres, distante 18 k. de la primera y 77 de la 
última de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
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á 4,000 pts.-zS'. ptíb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Malpartida, estación de 
Navalmoral de la Mata y en. de Cáceres, esf. 
y pt. de Almaraz. -Oh.púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con la carretera de l.er orden que desde Ma-
drid conduce á Badajoz y con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
la enlazan con las pob. limítrofes. - Ins . púb. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asisten, por tér-
mino medio, unos 15 niños y 10 niñas.-^ár^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-/^. Escaso importancia ofre-
cen los 131 edif. que la forman, pues en nin-
guno de ellos se observa nada notable digno 
de mencionarse, inclusa la iglesia y casa con-
sistorial, que sólo responden á las necesidades 
del servicio á que están destinados. El vecin-
dario se surte de aguas para el consumo do-
méstico, utilizando las de varios manantiales 
próximos á la localidad. Celébranse solemnes 
fiestas religiosas en 20 de enero á su santo pa-
trono y el primer domingo de octubre á Ntra. 
Sra. del Rosario. - ¡Sit.geog. y top. Entre sie-
rras bastante ásperas y disfrutando de clima 
templado y saludable hállase situada esta v., 
sirviendo de límites á su tér. municipal: por el 
N . el dé Almaraz; por el E. los de Valdecañas 
y Campillo de Deleitosa; por el S. el de Delei-
tosa y por el O. el de Romangordo. El terreno 
en general, es de sierras pedregosas, nada fér-
t i l , abundante en jara^ brezo y madroño; aun-
que le baña un arroyo de buenas y abundan-
tes aguas, sus prod. son muy escasas; tiene 
montes poco poblados pertenecientes á parti-
culares y al común de vecinos. Se mantiene 
sólo ganado cabrío; hay bastantes colmenas, 
mucha caza de todas clases y animales da-
ñinos. 
HIGUERA DE ARJONA.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 7 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,122 hab. y 219 edif., de los 
que 5 están habitados temporalmente y 10 in-
habitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén, al dist. de Baeza para las elecciones 
de diputados provinciales y al de la cap. para 
las de Córtes. - Org. mil. O. G. de Granada 
y G. M. de Jaén. -Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Jaén, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Conso-
lación, la cual se halla convenientemente ser-
vida. - O r ^ . y ^ . Hállase adscrita al part. jud. 
de Andújar, á la aud. de lo criminal de Lina-
res y á la territ. de Granada, distando 11 k. 
de la primera y 110 de la última de dichas 
yoh.-Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Cádiz, estación y pt. de An 
dújar. - Ob. púb. y med. de com. Para sus trá~ 
fieos y transportes cuenta esta v. con algunos 
caminos vecinales que conducen á las pob. l i -
mítrofes, los cuales se hallan en regular es-
tado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ , púb. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, á las que asiste un buen número de 
alumnos. - . i W . , of. ind. La agricultura es la 
única ind. de esta localidad, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i dad . - /M. Fórmanla 212 edif. de regular 
construcción distribuidos en diferentes calles y 
alguna plaza, sin que en ninguno de ellos se 
observe nada notable digno de mencionarse 
inclusa la iglesia y casa consistorial, que úni-
camente responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinados. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas, merced á un 
pozo que hay en la localidad, el cual las pro-
duce muy buenas y abundantes para el con-
sumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. Hállase si-
tuada esta v. en una llanura con buena venti-
lación y clima saludable, sirviendo de límites 
á su tér. municipal: por el N . el de Andújar; 
por el E. el de Villanueva de la Reina; por el 
S. el de Torre del Campo y por el O. el de Ar-
jona; le baña por su extremo occidental el r. 
Salado, sobre el que cruza un puente en el 
camino que conduce á Jaén. El terreno es en 
general de buena calidad, dedicado cási todo 
al cultivo de cereales y olivar. Sus prod. con-
sisten principalmente en trigo y cebada muy 
abundantes, garbanzos, yeros, arbejones y 
aceite; se mantiene algún ganado y no esca-
sea la caza menor. 
HIGUERA DE CALATRAVA. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 17 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,007 hab. y 222 edif., de los que 5 están ha-
bitados temporalmente y 4 inhabitados.-^y. 
civ. Corresponde á la prov. de Jaén, y al dist. 
de Mártos para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Granada y G. M. de Jaén. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Jaén, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Concepción, cuyo curato tiene la categoría 
de entrada. - Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Mártos, á la aud. de lo criminal 
de Jaén y á la territ. de Granada, distando 
16 k. de la primera de dichas ^ob.-Org. écon. 
Para el pago de impuestos depende de la De' 
legación de Hacienda de su prov. Su P1"6 '^ 
puesto municipal, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 16,760 pts. en gastos y 16,883 8' 
en ingresos.-^, púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Jaén á Baena, esf. y pt. de Mártos. 
- Ob.púb. y med. de com. Para sus arrastre^ 
y com. cuenta esta v. con los caminos vecina-
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les que conducen á Porcuna, Valenzuela, Cór-
doba, Santiago, Mártos, Torredongimeno y 
Andújar, los cuales se hallan bastante aban-
donados.-/^- V ^ - De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las cuales asisten, por término medio, unos 
50 niños y otras tantas niñas. -Art. , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-i^. Distribuidos en diferen-
tes calles y alguna plaza hállanse los 204 edif. 
que la constituyen, los cuales son en general 
de modesta construcción, sin que en ninguno 
de ellos se observe nada notable digno de men-
cionarse, inclusa la iglesia y casa consistorial, 
que únicamente responden á las necesidades 
del servicio á que están destinados. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, uti-
lizando para el consumo doméstico las que con-
tienen varios pozos próximos á la localidad. 
Celebra solemnes fiestas religiosas en 20 de 
enero, el día del Corpus, en 16 de agosto, 
8 de setiembre y 8 de diciembre de cada año. 
-Sit.geog. y top. Esta v. se encuentra situada 
en el declive meridional de un cerro que la 
domina por el N . , disfrutando de buena ven-
tilación y clima templado y saludable. Sirven 
de límites á su tér. municipal por las cuatro 
puntos cardinales los de Porcuna, Torredongi-
meno, Valenzuela y Santiago de Calatrava, 
este último de la prov. de Córdoba. El terreno 
es en parte montuoso y en parte llano, pu-
diendo considerarse de regular calidad en ge-
neral. Cruza el tér. un arroyo, bastante cau-
daloso denominado Salado, y otro de ménos 
importancia con el nombre de Saladillo de los 
Molinos. Las prod. consisten en trigo, cebada, 
habas y otras semillas, siendo la más abun-
dante el trigo; se cría ganado lanar y de cer-
da, vacuno, yeguar y asnal que se emplea en 
las faenas del campo. 
HIGUERA DE LAS DUEÑAS. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 4 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 679 hab. y 145 edif., 
de Ips que 1 está habitado temporalmente y 
26 inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á la 
prov.^  de Avila, al dist. de Cebreros para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Arenas de San Pedro para las de Córtes.-Oy. 
m i C G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Avila.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Avi-
y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa María de la Natividad, la 
cual se halla servida convenientemente.-Oy. 
M . Hállase adscrita al part. jud. de Cebre-
ros, á la aud. de lo criminal de Avila y á la 
^ m t . de Madrid, distando 33 k. de la pri-
mera y 48 de la última de dichas pob. - Org. 
tcon. Para el pago de impuestos depende de la 
delegación de Hacienda de su prov.-zS. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Torrijos á 
Navalcarnero, pt. de Maqueda, esf. de Esca-
lona y car. de Nombela. - Oh. püb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta esta 
v. con algunos caminos vecinales regular-
mente conservados, por medio de los cuales 
se relaciona con las pob. l imítrofes . - /^ . 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo, á las cuales asiste un buen 
número de alumnos.-^r^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad.-i^oJ. Escasa importancia ofrecen los 
141 edif. de que consta, inclusa la iglesia y 
casa consistorial, sin que se observe en ellos 
particularidad alguna digna de mencionarse, 
pues únicamente responden á las necesidades 
del servicio á que están destinados. El vecin-
dario se surte de aguas para el consumo do-
méstico de varios manantiales que brotan pró-
ximos á la localidad.-/S^. ^ eoy. y top. Hállase 
situada esta v. en el valle de Tiétar á la iz-
quierda del r. del mismo nombre, disfrutando 
de buena ventilación y clima saludable. Sir-
ven de límites á su tér. municipal: por el N . 
el de Sotillo de Adrada; por el E. el de Ceni-
cientos, de la prov. de Madrid; por el S. el de 
Pelahustan, de la prov. de Toledo y por O. el 
de Rozas de Puerto Real, de la de Madrid. Com-
prende un pequeño monte bastante bien po-
blado y diferentes huertos y prados; además 
del referido r. Tiétar le atraviesa un arroyo 
denominado Castaño, de curso interrumpido 
en el estío. Sus principales prod. consisten en 
trigo, cebada, centeno, aceite, vino, hortali-
za, pastos y frutas; mantiene ganado de va-
rias especies, cría caza menor y abundan los 
animales dañinos. 
HIGUERA DE LA SERENA. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 14 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,550 hab. y 389 
edif., de los cuales 30 están habitados tempo-
ralmente y 11 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Badajoz, al dist. de 
Castuera para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Villanueva de la Serena pa-
ra las de Córtes. -- Org. mil. C. G. de Extre-
madura y G. M. de Badajoz. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Badajoz y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Purí-
sima Concepción, la cual se halla convenien-
temente servida. A extramuros de la pob. hay 
una ermita dedicada á los Santos Fabián y 
SQYQvmno.-Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Castuera, á la aud. de lo criminal de 
Don Benito y á la territ. de Cáceres, distando 
16 k. de la primera y 110 de la última de di-
chas pob.- Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. 
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por la A. de Madrid, á Badajoz, estación y 
esf. de Castuera, en. de Llerena, pt. de Zala-
mea de la Serena. De fondos del municipio se 
socorre á los pobres y enfermos, ya transeún-
tes, ya de la localidad. - 01). púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta es-
ta v. con algunos caminos vecinales que la 
ponen en contacto con las pob. limítrofes, los 
cuales se hallan regularmente conservados.-
Ins. púb. Sostenidas de los fondos del muni-
cipio hay dos escuelas una para niños y otra 
para niñas, á las cuales asisten, por término 
medio, unos 60 alumnos de cada sexo . -^á r^ 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
en esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pob. Distribuí-
dos en diferentes calles y alguna plaza se en-
cuentran los 375 edif. que la forman, los cua-
les son de mediana construcción , sin que en 
ninguno de ellos se observe nada notable, 
digno de mencionarse, inclusa la iglesia y ca-
sa consistorial que únicamente responden á 
las necesidades del servicio á que están desti-
nadas. El vecindario se encuentra bien surti-
do de aguas, utilizando para el consumo do-
méstico las de varios manantiales que brotan 
próximos á la localidad. Celébranse una so-
lemne fiesta religiosa á Ntra. Sra. de la Can-
delaria y otras varias. - SU. geog. y top. Há-
llase situada esta v. en un llano, si bien ro-
deado de sierras á bastante distancia, por lo 
que disfruta de buena ventilación y clima sa-
ludable, aunque cálido. Sirven de límites á su 
tér. municipal por los cuatro puntos cardina-
les, los de Zalamea de la Serena, Quintana de 
la Serena^ Retamar, Peraleda de Vaucejo y 
Oliva de Mérida. Comprende el tér. una de"-
hesa boyal y montes que pertenecieron á pro-
pios y hoy corresponden á particulares. De las 
vertientes de las sierras del S. se forman 2 
pequeños arroyos que se reúnen á unos 2 k. 
del pueblo, denominados Tanujora y la De-
hesa, formando el llamado Cicalaton , que si-
gue su curso al O. y entran después en el r. 
Guadamez que atraviesa el término con direc-
ción N. El terreno es montuoso en su mayor 
parte y de regular calidad, consistiendo sus 
prod. en trigo, cebada, avena, garbanzos, ha-
bas, frutas, hortalizas y aceite: se mantiene 
ganado cabrío, lanar basto y fino, de cerda, 
vacuno y el necesario para las labores: se cría 
caza mayor y menor, animales dañinos y pes-
ca abundante en el citado r. 
HIGUERA DEL LLANO. — A l d . agreg. al 
ayunt. de Vallehermoso, del que dista 2 ^ k. 
Cuenta sobre unos 110 hab. y 27 edif. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Canarias y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. 0. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz 
de Tenerife. - Org. ecle. Pertenece á la dióc 
de Canarias y tiene una iglesia conveniente' 
mente servida.-Or^. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Santa Cruz de Tenerife y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Las Palmas 
- Org. econ. Verifica el pago de sus impues-
tos á la Delegación de Hacienda de su prov 
- S. púb. Recibe y expide la corr. por en. ra' 
de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife. -Ob. púl 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos de que dispone su ayunt 
- Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un corto número de alumnos. -Art . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola! 
- Pob. Ninguna importancia ofrecen las 27 
casas que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HIGUERA DE LLERENA.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 14 cas. y grupos' 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 577 hab. v 
123 edif., de los que 34 están habitados tem-
poralmente y 13 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Badajoz, al dist. de 
Castuera para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Llerena para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Extremadura y G. M. de 
Badajoz. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Badajoz, arciprestazgo de Llerena y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Virgen del Valle, la cual se halla convenien-
temente servida. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Llerena 
y á la territ. de Cáceres, distando 16 k. de la 
primera de estas pob. y 116 de la última.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-z^. 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Badajoz , estación y esf. de Castuera, 
en. de L l e r e n a . p ú b . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v. con 
algunos caminos vecinales por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes. 
- Ins. púb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, á las que asiste 
un buen número de alumnos. -.4r^., of. ind-
ia, única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos desús moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia ofre-
cen las 69 casas que la forman, por ser todas 
de modesta construcción, como igualmente la 
consistorial ó iglesia, que sin observarse( en 
ellas nada notable digno de especial mención, 
responden solamente á las necesidades de 
servicio á que están destinadas. El vecindario 
está muy bien surtido de aguas, merced á va-
rias fuentes que existen próximas á la loca 
dad y dentro de ella. - Sit. geog. y top- En uu 
llano y disfrutando de clima templado , aun-
que no muy saludable, hállase situada esta 
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sirviendo de límites á su tér. municipal por 
^ el de Valencia de las Torres ; por E. los de 
Mancliita, Berlanga yAhillones; por S. los 
¿e Villagarcía y por O. el de Llerena. El te-
rreno participa de monte y llano , siendo en 
general de buena calidad, fertilizándole varios 
arroyos que puede decirse son puramente de 
invierno. Sus principales prod. consisten en 
trigo, cebada, liabas, garbanzos y aceite : se 
mantiene ganado lanar , cabrío, vacuno y de 
cerda. 
HIGUERA DE VARGAS.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 23 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,799 hab. 
y 555 edif., de los que 112 están habitados 
temporalmente y 20 inhabitados.-Oy. cw. 
Corresponde á la prov. de Badajoz, al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Jerez de los Caballeros para 
las de Cortes.-Ory. mil. C. G. de Extrema-
dura y G. M. de Badajoz. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Badajoz y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Concepción, la cual se halla conveniente-
mente servida.-Or^. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Olivenza, á la aud. de lo crimi-
nal de Badajoz y á la territ. de Cáceres, dis-
tando 22 k. de la primera y 121 de la última 
de dichas ^ob.-Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma de 
i g ^ B G ^ pts. engastes y á 14,250^0 en in-
gresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de repartos autorizados.-/S'. püh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Badajoz á Villa-
nueva del Fresno, esf. de Olivenza.-C^. púd. 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta v. con los caminos vecinales 
que conducen á Zahinos, Oliva de Jerez, Bar-
carrota, Jerez de los Caballeros, Táliga, A l -
conchel y Villanueva del Fresno, los cuales 
se hallan en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas una para cada sexo, asistiendo 
por término medio unos 150 alumnos á cada 
Uua.-4r¿.,, of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida ut i l i -
dad. -Pol . Distribuidos en diferentes calles 
bastante anchas y regularmente empedradas 
y alguna plaza, hállanse los 522 edif. que la 
constituyen, siendo en general de mediana 
construcción, sin que en ninguno de ellos se 
observe particularidad alguna digna de men-
cionarse, inclusa la iglesia y casa consistorial 
Ijue únicamente responden á las necesidades 
^cl servicio á que están destinados. El vecin-
ano se encuentra bien surtido de aguas mer-
Ced á varias fuentes que existen en la locali-
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dad ó inmediatas á ella. Celebra una solemne 
fiesta religiosa al Señor de los Añigidos, el 
día 2 de setiembre de cada año. -S i t . geog. y 
top. Hállase situada esta v. en la vertiente de 
una pequeña sierra mirando al NO., disfru-
tando de buena ventilación y clima saludable, 
aunque bastante desigual. Sirven de límites 
á su tér. municipal por N . el de Olivenza; 
por E. los de Barcarrota y Jerez de los Caba-
lleros; por S. los de Zahinos y Villanueva del 
Fresno y por O. el de Alconchel. Comprende 
varios montes en buen estado de conservación 
y de propiedad particular en su mayor parte. 
El terreno participa de sierra y llano: las más 
notables de las primeras son la que se deno-
mina Sierra del Perdón y la que lleva por 
nombre el de Sierra del Lugar: todo el suelo 
es pedregoso, desigual, árido,, de secano, sin 
ningún manantial notable, con mucho monte 
de encina y alcornoque muy feraz. Sus prin-
cipales prod. consisten en trigo, cebada, ave-
na y garbanzos, habas, centeno, aceite, vino 
y bellota; se mantiene mucho ganado de cer-
da, lanar, vacuno y cabrío: cría caza menor, 
mayor y animales dañinos. 
HIGUERA JUNTO Á ARACEÑA.—V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 19 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,035 hab. y 561 edif., délos que 77 están 
habitados temporalmente y 48 inhabitados.-
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Huelva 
y al dist. de Aracena para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. Hay 
un puesto de Guardia civil , perteneciente al 
11.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mil. C. G. de Andalucía y G. M. de Huelva. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sevilla, 
arciprestazgo de Aracena y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Sebas-
tian, cuyo curato es de la categoría de entra-
da. Hay en la pob. abiertas al culto dos ermi-
tas. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Aracena, ála aud. de lo criminal de Huelva 
y á la territ. de Sevilla, distando 11 k. de la 
primera y 66 de la última de dichas pob.-
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 14,456^5 pts. en gastos 
y 15,857^70 en ingresos.-^, fub. Recibe y 
expide la corr. por en. de Sevilla á Huelva y 
de Niebla á Fregenal de la Sierra, esf. de 
Aracena. - OI), púh y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con la 
carretera de 3.er órden que desde Aracena 
conduce á Sevilla por lo que hay un regular 
servicio de coches y cuenta además con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que la enlazan con las pob. limítrofes. 
- Ins. púh. De fondos municipales sostiénen-
se dos escuelas una para niños y otra para ni-
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ñas asistiendo, por término medio, unos 86 
de los primeros y 44 de las nltimas.--^r^, of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, ocupando también un buen 
número de brazos la elaboración de corcho, 
dedicándose algunos de los moradores de es-
ta v. al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-i^r. ^ mere. Ce-
lébrase una muy animada en los días 12 á 14 
de setiembre de cada año á la que concurre 
bastante ganado, efectuándose transacciones 
de consideración.- i^ . La constituyen 480 
casas de modesta construcción, distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza, sin que 
en ninguna de ellas se observe nada digno de 
especial mención. Hállase dividida en dos ba-
rrios, denominado el uno del Señor del Osa-
rio ó de Arriba y de- San Antonio ó de Abajo 
el otro. La casa consistorial llena el objeto á 
que está destinada, teniendo un departamen-
to destinado para cárcel en regulares condicio-
nes. La iglesia es un edif. de buena fábrica y 
mucha solidez; consta de una sola nave la 
cual mide unos 32 m. de longitud por 10 de 
ancho y 16 próximamente de elevación; el 
retablo del altar mayor es notable por su al-
tura, excelentes tallados y buen gusto en el 
dorado; en los demás altares se conservan 
efigies y lienzos de algún mérito. El vecin-
dario se encuentra bien surtido de aguas, 
merced á varias fuentes que las producen 
muy buenas y abundantes, de las cuales se 
utiliza para el consumo doméstico. Celé-
branse solemnes fiestas religiosas al Señor 
del Osario, Ntra. Sra. del Prado y San An-
tonio.- S%t. geog. y top. Esta v. se encuentra 
situada en la cima de la sierra denominada de 
Santa Bárbara, una de las más elevadas de la 
prov., disfrutando de buena ventilación y cli-
ma templado y saludable. Sirven de límites á 
su tér. municipal por los cuatro puntos cardi-
nales los de Aracena y Zufre. El terreno se 
compone de colinas y cañadas dividiéndolo 
una cord. de sierras que partiendo desde Zu-
fre sigue por este tér., el de Aracena y otros 
hasta internarse en Portugal: en general pue-
de decirse, que aunque de secano, es de me-
diana calidad , consistiendo sus principales 
prod. en trigo, cebada, centeno, avena, gar-
banzos, patatas, judías y aceite que es la co-
secha de más importancia: cría abundante 
ganado de cerda y caza mayor y menor. 
HIGUERAL.-—Ald. agreg. al ayunt. deTi-
jola, del que dista 5 ^ k. Cuenta sobre unos 
190 hab. y 49 edif., de los que 3 están inha-
bitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. de 
Almería y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes . -(%. mil. C. G. de Granada y G. M. 
de Almería.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Almería, arciprestazgo de Purchena, y para 
sus necesidades religiosas se sirve de la icri 
sia que hay en la cabecera de su ayunt.-(>e' 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de p'urclf * 
na, á la aud. de lo criminal de Huércal-oJl 
ra y á la territ. de Granada.-Or^. econ. par" 
el pago de impuestos depende de la D e l e ^ 
cion de Hacienda de su prov.-zS'. púd. Recibe 
y expide la corr. por en. de Almería á Pur-
chena y de Huércal-Overa á Baza.-OS. púi 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes utiliza los mismos caminos de que dispoce" 
su ayunt. - Ins. púh. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos la 
cual se halla bastante concurrida.-^r^'o/" 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola.-Po/). Ninguna importancia ofrecen los 
49 edif. que la forman.->SW. geog. y top 
(Véase el artículo referente á su ayunt) 
HIGUERA LA REAL.—V. con ayunt.', á la 
que se hallan agreg. 57 cas. y grupos, edif. 
viv. y alb. ais. Cuenta con 5,586 hab. y 1,155 
edif., de los que 55 están habitados temporal-
mente y 49 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Badajoz, al dist. de Jerez de 
los Caballeros para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Fregenal de la Sierra pa-
ra las de Oóviss.-Org. mil. C. G. de Extre-
madura y G. M. de Badajoz. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Badajoz, arciprestazgo 
de Fregenal de la Sierra y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Bartolo-
mé, la cual se halla convenientemente servi-
da.-Or^. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Fregenal de la Sierra, á la aud. de lo cri-
minal de Lloren a y á la territ. de Cáceres, 
distando 4 k. de la primera y 154 de la úl-
tima de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-xS'. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Mérida á Sevilla y de 
Fuente de Cantos á Fregenal de la Siérra-
os, púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
l i m í t r o f e s . - / ^ , púb. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las que asiste un buen número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, contando también 
con algunos molinos aceiteros y harineros, 
fábricas de jabón, de mantas, de tejidos, de 
corcho, algunos establecimientos para la ven-
ta de diversos artículos y todas aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad.-/7^, y mere. Celébrase una fer. muy 
animada en los días 14 á 16 de setiembre ele 
cada año á la que concurre mucho ganado la-
nar y de cerda, efectuándose transacciones oe 
bastante importancia.-/^. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza, se encuen-
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traa las 1,068 casas que la forman, de regular 
construcción en general, sin que en ninguna 
de ellas se observe nada digno de especial 
mención: la consistorial reúne las condiciones 
necesarias al objeto á que está destinada. La 
io-lesia dedicada á San Bartolomé es bastante 
capaz constando de una sola nave que mide 
urios 88 m. de longitud por 8 de anchura y 
10 de elevación, hasta los arranques de la bó-
veda y tiene 12 tribunas distribuidas por su 
ámbito: el altar mayor ostenta grandes co-
lumnas salomónicas de bastante mérito y la 
sacristía es una pieza muy espaciosa y de las 
mejores condiciones. El vecindario se encuen-
tra perfectamente surtido de aguas, utilizan-
do para sus usos domésticos las muy buenas 
Y abundantes que producen varias fuentes 
que hay en la localidad y próximas á ella. -
SU.geog. y top. Hállase situada esta v. en un 
pequeño cerro con declinación al O. en los 
confines de España y Portugal, disfrutando 
de buena ventilación y clima templado y sa-
ludable. Sirven de limites á su tér. munici-
pal por N . el de Jerez de los Caballeros ; por 
E. el de Fregenal de la Sierra; por S. los de 
Cumbres Mayores, de Enmedio y de San Bar-
tolomé y por O. el de Encinasola. El terreno 
participa de llano y sierras, siendo su calidad 
floja y de secano, excepto la parte dedicada 
á huerta. Bañan el tér. los arroyos de las Pi-
las y de los Molinos que corren al S., cuya di-
rección lleva el de el Alamo, la Herradura y 
el del Cincho: la rivera del Sillo y la del Caño 
corren á O. y al N . la de la Cabra; ninguna es 
de curso constante interrumpiéndose en el 
estío. Las prod. de su suelo consisten princi-
palmente en cereales, aceite, vino, legum-
bres y frutas: mantiene ganado lanar, cabrío, 
vacuno y de cerda: cría caza abundante de 
todas clases y pesca en las riveras. 
Hist. y Biog. Sin que pueda fijarse con exactitud la época de 
bu origen, puede asegurarse que la pob. que nos ocupa es muy 
antigua y dependió de la c de Sevilla, como su filial: la pose-
p a c + n i s cabaUeros Templarios, por donación de los reyes de 
Vril 1 Leon, hasta que, extinguidos aquéllos en 1314, volvió 
Í I I n e i l ( í e r de la c citada, la cual aprobaba las propuestas de 
bu ayunt. Consiguió esta v. emanciparse en lo perteneciente á 
r p s n o " ? P?1011 civi1! conservando únicamente dependencia 
n n n a l ^ 0 criniinal, para cuya administración enviábala c. 
TM^V; , e su Justicia; pero esta v. logró también la emanci-
O O H ^ ? de acuella en 11 de julio de 1633 por Real privilegio con-
nin^nf p?r Felipe IV, mediante el servicio de 8,000 ducados, 
p n p m l s ant i8 'uas guerras con Portugal la invadieron los 
h i t í n n ^ s'JaPoderándose de sus archivos. Son sus armas una 
higuera y dos fuentes. 
, HIGUERAS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 41 edif., v iv^y alb. ais. Cuenta 
?on 346 hab. y 117 edif., de los que 41 están 
i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á la prov. 
ne Castellón de la Plana y al dist. de Lucena 
Para las elecciones de diputados provinciales 
^ias de Cortes. - Org. mil. C. G. de Valencia 
^ w. M. de Castellón de la Plana.- Org. ecle. 
d M11606 á^a ^óc• ^e Segor^ e? arciprestazgp 
e Montan y tiene una iglesia bajo la advo-
lari10?^6 la Purísima Concepción, anejado 
ia ae Pwizs.-Org.jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de V i ver; á la aud. de lo criminal de Cas-
tellón y á la territ. de Valencia, distando 12 
k. de la primera y 61 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - IS. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Valencia á Barcelona, estación y en. 
de Sagunto á Teruel y pt. de YÍYeT.-Ob. púb. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este L con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados por medio de los 
cuales se relaciona con las pob. limítrofes. -
Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela páralos dos sexos, á la que asiste 
un buen número de alumnos. - Art., of. ind. 
La agricultura es la ind. única de esta locali-
dad, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad.-i5^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 76 edif. que la forman, por ser 
todos de modesta construcción, como también 
la iglesia y casa consistorial que únicamente 
responden á las necesidades del servicio á que 
están destinados. El vecindario se surte de 
aguas para el consumo doméstico de una fuen-
te que hay próxima á la localidad y que las 
produce muy buenas y abundantes. -
geog. y top. Hállase situado el 1. que nos ocu-
pa, en un hondo rodeado de altos montes, no 
obstante lo cual disfruta de buena ventilación 
y clima muy saludable, aunque frío. Sirven 
de límites á su tér. municipal por el N . el de 
Montan; por el E. los de Torralba y Pavías; 
por el S. el de .Gaibiel y por el O. los de Pina 
y Villanueva de la Reina. Fertilizan su suelo 
algunos regueros que proceden de varias fuen-
tes que existen en el tér. y sus prod. consis-
ten en trigo, cebada, avena, maíz, abundante 
vino, frutas, legumbres y hortaliza y hay 
caza menor. 
HIGUERETA (Cuba).—Punta que resguar-
da por el E. á la pequeña ensenada en que se 
halla el embarcadero del Jaquete próximo á la 
boca de la Higuereta, la más occidental de 
las delr. de Sagua la Grande. Prov. marítima 
de San Juan de los Remedios. 
HIGUERUELA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 29 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 2,687 hab. y 667 edif., 
de los cuales 51 están habitados temporal-
mente y 22 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Albacete, al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Casas-Ibáñez para las de Cór-
tes.- Org. mil. C. G. de Valencia y G. M. de 
Albacete. - Org. ecle. Pertenece á la dióo. de 
Cartagena y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa Quiteña, cuyo curato 
tiene la categoría de entrada. Tiene además 
una ermita dedicada á Santa Bárbara. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Chin-
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chilla, de donde dista 22 k. y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Albacete, distante 33. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1883-84 ascendió á 14,565 pts. en 
gastos y 11,905^7 en ingresos, cubriéndose 
el déficit resultante por medio de repartos au-
torizados. - S. púh. Recibe la corr. por la A. 
de Madrid á Valencia, estación y car.de Villar. 
- Ob. púh. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta v. con los cami-
nos vecinales que conducen á Alpera, Bonete, 
Corral-Rubio, Hoya Gonzalo, Pozo Lorente y 
Alator, los cuales se hallan regularmente 
conservados. - Ins. fub. De fondos municipa-
les sostiénense dos escuelas una para cada 
sexo cuya asistencia, por término medio, es 
de unos 80 alumnos.-Ji^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-Z^r. y mere. Celébrase un mere, los 
lunes de cada semana , el cual está bastante 
concurrido, efectuándose transacciones de al-
guna importancia. - Poh. Fórmanla 588 edif. 
de regular construcción, distribuidos en dife-
rentes calles y alguna plaza, sin que ninguno 
de ellos ofrezca nada notable digno de men-
cionarse, inclusa la iglesia y casa consistorial 
que sólo responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinados; tiene una socie-
dad de ins. y recreo bajo el título de «Casino,» 
el cual cuenta con regular número de socios. 
El vecindario está perfectamente surtido de 
aguas, merced á varias fuentes que hay den-
tro de la localidad y que utilizan para el con-
sumo doméstico. Celebra su principal festivi-
dad el día 22 de mayo de cada año en honor 
de Santa Quiteria.-^Y. geog. y top. La v. que 
nos ocupa está situada á la falda S. de un ce-
rro llamado Santa Bárbara la Vieja, disfrutan-
do de buena ventilación y clima saludable, si 
bien muy frío. Sirven de límites á su tér. mu-
nicipal por el N. los de Pozo-Lorente y Ala-
tor; por el E. el de Alpera; por el S. el de Bo-
nete y Corral-Rubio y por el O. los de Chin-
chilla y Hoya Gonzalo. Comprende varios 
montes en regular estado de conservación 
pertenecientes á propios y áparticulares. Hay 
en el tér., aunque en pequeña escala, aguas 
medicinales que si bien no están clasificadas 
oficialmente, se emplean para varias dolen-
cias, obteniéndose favorables resultados. Tam-
bién se encuentra gran cantidad de arenas 
que, según opinión de personas peritas son 
muy buenas para la fabricación del cristal. 
Igualmente se observan grandes vetas de ba-
rro blanco que se aprovechan para el mosái-
co. El terreno participa de monte y llano y en 
general es de calidad regular, consistiendo sus 
prod. en cereales, algún vino y abundantes 
patatas, lena para combustible y buenos pastos 
con los que se mantiene ganado lanar v las 
caballerías necesarias para las labores-"hav 
caza menor y algunos animales dañinos' 
HIGUERUELAS. — L. con ayunt., al qUe 
se hallan agreg. 31 edif., viv. y alb. ais 
Cuenta con 464 hab. y 148 edif., de los que 2 
están habitados temporalmente y 41 inhabi-
tados. - Org. eiv. Corresponde á la prov. de 
Valencia y al dist. de Chelva para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. mil. C. G. y G. M. de Valencia.-Org] 
ecle. Pertenece á la dióc. de Segorbe, arci-
prestazgo de Chelva y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa Bárbara 
cuyo curato tiene la categoría de entrada. -
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Chelva, de donde dista 14 k. y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Valencia, distante 52. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado ,^ en el 
ejercicio de 1883-84 ascendió á 2,780 pts. -
S. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Valencia á Ademuz, esf. y pt. de Villar del 
Arzobispo. - Oh. púí). y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes Cuenta este ayunt. con 
algunos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo ponen en contacto con las 
pob. limítrofes. - 7 .^?. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un buen número de 
alumnos. - Art., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos de más reconocida utilidad. 
- Poh. Escasa importancia ofrecen los 117 
edif. que la forman, por ser todos ellos de mo-
desta construcción, como igualmente la igle-
sia y casa consistorial, que sólo respondená 
las necesidades del servicio á que están desti-
nados. El vecindario se surte de aguas para 
el consumo doméstico, utilizando las que pro-
duce fina fuente que hay inmediata á la loca-
lidad. Celébranse solemnes fiestas religiosas 
en honor del Santísimo Cristo de la Piedad y 
de su patrona Santa Bárbara. - SU. geog- y 
top. Hállase situado este 1. al NE. del vizcou-
dado de Chelva y á la falda de un cerro, dis-
frutando de buena ventilación y clima tem-
plado y saludable. Sirven de límites á su tér. 
municipal, por los cuatro puntos cardinales 
los de Andilla, Cameño y Chelva. El terreno 
es quebrado, pedregoso y de calidad regula^ 
consistiendo sus prod. en cereales, vino, acei-
te , higos y nueces; mantiene ganado lanar y 
cabrío y no escasea la caza menor. 
HIJAR. — V. con ayunt., á la que se ña-
lian agreg. 369 cas. y grupos, e d i f . , v i w 
alb. ais. Cuenta con 3,190 hab. y 1,076 ecw.; 
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de los que 266 están habitados temporalmen-
te y 208 inhabitados. Es cabeza de part. jud. 
de entrada, en la prov. de Ternel y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 7 v., 6 1., 36 
cas. y grupos y 2,241 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 13 ayunt. Consta 
todo el part. de 22,636 hab. y 9,980 edif., de 
}0s cuales 5,210 se encuentran constantemen-
te habitados, 1,878 lo están temporalmente y 
2 892 inhabitados; de aqnel total, 1,481 son 
de un piso, 2,362 de dos, 4,152 de tres, 487 
de más de tres y 1,498 alb. ó sean barracas, 
cuevas y chozas. Forman el part. jud. los 
ayunt. siguientes: 
Albalate del Arzobispo V. con 4,178 hab. 
Alloza L. » 1,717 > 
Andorra V. » 2,416 » 
Ariflo. V. » l,-286 » 
Azáila L. » 683 » 
Castelnóu V. » 579 » 
Hljar V. » 3,190 » 
Jatiel L. » 226 » 
La Puebla de Hijar L. » 2,150 » 
Oliete. V. » 1,883 » 
Samper de Calanda V. » 2,641 » 
UrréadeGaen L. » l , ^ » 
Vinacelte L. » 481 » 
Total. 22,636 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. Entre los 
part. jud. de Caspe y Pina, de la prov. de Za-
ragoza por el N . ; el de Alcañiz por el E.; por 
el S. el de Castellote, y los de Segura y Bel-
chite por el O., siendo este último de la prov. 
de Zaragoza también, hállase situado el que 
nos ocupa, comprendiendo una extensión de 
unos 40 k. de N . á S. por otro tanto próxima-
mente de E. á O. El clima en lo general es 
medianamente templado, reinando comun-
mente en invierno los vientos del NO. y los 
del SE. en verano. No busquemos accidentes 
orográficos importantes en este part., pues si 
bien hay algunos en el centro de él constitui-
dos por una cadena que se extiende de E. á O. , 
sus mayores altitudes son el Cabezo, Puimo-
reno y el Puerto de Albalate, los cuales en 
realidad carecen de la importancia de otros 
montes que existen en la misma prov. El te-
rreno es llano, por lo tanto, con excepción de 
las mencionadas eminencias, y los r. Martin, 
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Aguas y Escoria, al discurrir por el tér. para 
unirse las del tercero y primero dentro del 
mismo, le fertilizan y prestan impulso á di-
versos artefactos. Las prod. generales del part. 
son esencialmente agrícolas, consistiendo en 
cereales en gran cantidad, abundantes cal-
óos, exquisitas frutas y sabrosas legumbres, 
bastante seda y cáñamo. Los pastos de todo 
género son muy abundantes también, y mer-
ceo á ellos críase ganado lanar en gran nú-
mero, constituyendo la vestidura de éste, otro 
artículo importante en la riqueza general del 
Part. Aun cuando escaso el monte, no por eso 
tjoja de ser productivo también, y miéntras en 
Alloza hay ricas minas de carbón de piedra, 
y pmos^naderables en Andorra, en todos ellos 
^ay leñas para carboneo y sabrosos pastos 
para los ganados, según dejamos indicado. 
También la barrilla que hay en abundancia 
en Urrea de Gaen constituye otro artículo im-
portante en la prod. agrícola de este part. La 
ind. manufacturera tiene su representación 
igualmente en este part. con las dos fábricas de 
seda, con motor de sangre la una y de vapor 
la otra, que hay en la cabeza del part., fábri-
cas de alumbre, de harinas, de jabón, de 
aguardientes, de cera, de tejas y ladrillos, de 
guano artificial, molinos harineros, almaza-
ras, telares, etc. Lógico es que, existiendo 
abundancia de prod. y artículos de fácil salida, 
haya en el partido que recorremos diferentes 
ferias para exhibir aquellos productos y ve-
rificar las respectivas contrataciones; así es 
que en Hijar hay dos, en febrero y en setiem-
bre ; otra en Alloza y en Andorra en este úl-
timo mes, y otra en Samper de Calanda en 
agosto. Para dar salida á sus productos cuenta 
el part. jud. de que tratamos con la vía férrea 
que desde Zaragoza conduce á la Puebla de 
Hijar, sobre la cual tiene estaciones en Azaila 
y en la citada Puebla, contando igualmente 
con la carretera de 2.° orden que conduce 
desde Zaragoza á Castellón por Hijar, Alca-
ñiz, Morella y San Mateo y diversos caminos 
puramente locales todos, los que se hallan en 
buen estado de conservación. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Teruel y al dist. de 
Alcañiz para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. Hay un puesto de 
Guardia civil al mando de un teniente, com-
puesto de nueve individuos y un cabo perte-
necientes al 7.° Tercio y Comandancia de la 
prov. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de 
Teruel. - Org. ecle. Pertenece á la dióc, del 
arz. de Zaragoza y arciprestazgo de su nom-
bre, tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santa María la Mayor, cuyo curato 
es de la categoría de primer ascenso, dos igle-
sias filiales tituladas de San Blas y San Va-
lero, y cinco ermitas, que se denominan del 
Santo Sepulcro, San Isidro, Santa Bárbara, 
San Braulio y San Miguel, todas perfecta-
mente atendidas para el mejor servicio del 
culto. - Org. jud. Es cabeza del part. jud . de 
su nombre, dependiendo de- las aud. de lo cri-
minal de Alcañiz y territ. de Zaragoza. Mer-
ced á la deferencia del señor Juez de primera 
instancia del part. publicamos á continuación 
el estado de las causas incoadas en el mismo 
durante el año 1882 y otro de las que se in-
coaron en el cuadrienio de 1880-83. 
Causas incoadas en el año 1882. 
Causas. 
Homicidio. 
Robo. . . I smras': 3 
Hurto 7 
Disparo de armas i 
Lesiones 12 
Desobediencia á la autoridad 2 
Desacato contra la autoridad 2 
Allanamiento de morada 1 
Imprudencia temeraria 1 
Fal&iflcacionea 1 
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Defraudaciones. 
Danos 
Incendio 
Suicidio 
Exacciones ilegales. 
Estafas 
Muerte casual. . . 
Abusos deshonestos. 
Total. 45 
En 1880 se incoaron causas , . . . . 61 
En 1881 id. Id 50 
En 1882 id. id 45 
En 1883 id, id 55 
Los delitos que predominan en el part .jud. 
son los hurtos pequeños y las lesiones. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Con 
tribuye Hijar al Estado con 14,144 pts. en 
concepto de consumos, en el de territorial con 
42,924, y en el de industrial con 5,802. En 
el presupuesto municipal para el ejercicio de 
1883-84 ascienden los gastos á 30,278í42 pts. 
y los ingresos á 3 0 , 2 7 9 . p u l ) . Recibe y 
emite la corr. por la A. de Zaragoza á Valde-
zafan, estación La Zaida. en. de Alcañiz y de 
Teruel á Valderrobres. Tiene E. T. de S. 1. 
Hay servicio diario de coches desde la estación 
delf. c. á la Puebla de Hijar, otro para La Pue-
bla y otro para Andorra. Tiene también un 
Hospital asistido por las Hermanas de la Ca-
ridad, reformado por completo el año 1882, 
que se sostiene de fondos municipales, de 
limosnas de particulares, y muy especial-
mente con la ayuda de D.* Ana María Es-
ponera Vinola de Otal, Hermana de la Ca-
ridad hoy, según datos que nos ha facili-
tado el secretario de aquel ayunt. - Oh. púh. 
y med. de com. Para sus com. y arrastres 
cuenta esta v. en primer término con la vía 
férrea de Zaragoza á la Puebla de Hijar y 
con la carretera de 2.° orden que desde Za-
ragoza conduce á Castellón de la Plana cru-
zando por esta v. y los caminos vecinales que 
la relacionan con las pob. limítrofes, todos en 
regular estado de conservación. - /^ .^ í» . Para 
atender á tan importante ramo cuenta esta lo-
calidad con una escuela pública para niños y 
otra para niñas sostenidas por fondos del mu-
nicipio, y además un colegio de niñas y el de 
párvulos que están á cargo de las Hermanas 
de la Caridad, concurriendo á todos estos es-
tablecimientos un buen número de alumnos. 
-Arú., of. ind. La ind. está perfectamente re-
presentada en esta localidad, pues á más de 
la agrícola cuenta con fábricas de sedas muy 
bien montadas, molinos harineros y olearios, 
confiterías, establecimientos de mercaderías, 
varias tiendas de comestibles y dos cafés; en-
tre las profesiones hay abogados, procura-
dores, escribanos, notarios, desempeñándose 
también por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos de reconocida utilidad. - Fer. y 
mere. Para evitar repeticiones, véase lo que 
sobre ello decimos en el capítulo del part. jud. 
-Pob. Consta la de esta v. de 3,190 hab. ^ 
los cuales 1,523 son varones y 1,667 ¿em, 
bras, de ellos 1,643 son solteros, 1,297 casa-
dos y 250 viudos, de los que 242 saben leer' 
495 leer y escribir, y 2,453 lo ignoran todo' 
Fórmanla 701 edif., y su aspecto es el mismo 
que ofrecen todas las pob. antiguas, calles 
tortuosas y estrechas, grandes edif., pero 
construidos sin regularidad y sin sujeción al-
guna á determinado orden arquitectónico ni 
á las condiciones de salubridad é higiene que 
concurren en las edificaciones modernas 
Atestiguando la época del feudalismo, consér-
vase en su recinto, aunque cási derruido el 
castillo señorial de los infanzones de Hijar 
ascendientes de aquellos que más tarde ha-
bían de llevar el título de duques de la anti-
gua «Arsi» ó «Anci,» como llamaban los ro-
manos á la referida pob. Aunque al decir de 
muchos, los restos de esta fortaleza, llamada 
comunmente «Alcázar de Hijar,» es lo más 
notable que en ella queda de lejanos tiempos, 
no titubearemos en dar crédito á la especie 
de que en Hijar existen otros restos de mayor 
valía que aquéllos, y nos contraemos en este 
caso á una casa situada en la calle de San 
Blas de la mencionada v., la cual se distin-
gue, á pesar de las reformas de que ha sido 
objeto en el trascurso de los años por el gusto 
antiguo de su arquitectura. En la localidad 
existe, desde hace quince años, una fábrica 
de sedas que funciona á impulso del vapor, 
alimentada poruña máquina vertical, cuya 
fuerza es de 14 caballos nominales, 57 tornos, 
que en la época de la compra de dicho artículo 
facilita ocupación diaria á 104trabajadores, va-
riando el precio de sus jornales entre 3 7^4 
reales. El resto del año sostiene el expresado 
establecimiento diariamente también más de 
70 operarías. Los productos de la expresada 
fabricación, que ya obtuvieron premios en va-
rias exposiciones, son muy apreciados en al-
gunas importantes plazas de España y del 
extranjero, lo que evidentemente justifica que 
no se ha perdonado medio para elevar en nues-
tro país la referida ind. á la alturá que corres-
ponde. Consta de 26 tornos otra fábrica de 
igual clase que la anteriormente reseñada, 
cuyo motor es de sangre. En la iglesia de 
Santa María la Mayor se conservan algunas 
preciosidades muy dignas de ser observadas 
por los amantes de las artes. La casa consisto-
rial es un local de buenas condiciones, de-
biendo mencionarse especialmente el salón 
de sesiones, por la riqueza y buen gusto de 
sus adornos. Hay dos casinos con buen núme-
ro de socios y dos cafés bastante concurridos. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas, merced á varias fuentes que existen 
dentro de la localidad. Celebra esta v. su prin-
cipal festividad el 19 de julio de cada año en 
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honor de su patrono San Braulio. - SU. geog. 
v tojJ- Hállase situada la v. que recorremos 
entre colinas, excepto por la parte del N . en 
que el terreno es llano, á la orilla derecha y 
próxima al r. Martin, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima; sirven de lími-
tes á su tér. municipal por N . los de La Pue-
bla de Hijar y Samper de Calanda; por E. el 
de Alcañiz; por S. los de Urrea de Gaen y An-
dorra y por O. el de Lécera, de la prov. de 
Zaragoza. Nada más pintoresco que sus cam-
pos de risueña perspectiva, especialmente si 
desde el torreón del vetusto alcázar se dirige 
la vista á la frondosa vega que se extiende en 
las márgenes del r. Martin ya citado y que 
llegará á ser de inapreciable valor el día en 
que las obras del «Pantano de Hijar» puedan 
darse por terminadas. El tér. en general es 
llano aunque tiene algunos montes, entre los 
que se encuentran dos denominados de Val-
desagarra y la Loma poco poblados y perte-
necientes á propios y á particulares. Parte del 
tér. se riega con las aguas del repetido r. 
Martin por medio de tres acequias que la to-
man de otra principal llamada Gaen; en este 
pueblo se pasa el r. ya citado por un puente 
de piedra, con dos arcos, de gran elevación; 
el curso de aquel es constante por más que en 
verano disminuyan mucho sus corrientes. 
Las principales prod. del suelo consisten en 
trigo, cebada, maíz, aceite, vino, frutas, le-
gumbres, hortalizas, cáñamo, lana y seda; 
mantiene ganado lanar en abundancia y las 
caballerías necesarias para la labor; hay caza 
menor y algunos animales dañinos. 
Hist. y Biog. Piérdese en la oscuridad de los tiempos el 
origen de esta importante v., muchos de cuyos edif. revelan 
su remota antigüedad. Plinio hace mención de sus hab. con 
el nombre de larsenses. Jaime 1 la conquistó de los moros, ce-
diéndola después á su hijo natural, D. Pedro Fernández, se-
ñor de la baronía de Hijar, que casó con la hija de D. Teobal-
do I , rey de Navarra. En 1483 los Reyes Católicos la elevaron á 
ducado; Felipe V en 1708 la concedió los dictados de Muy Noble 
y Leal. Los duques de Hijar tienen el privilegio de sentarse á 
ia mesa del Soberano el día de la Epifanía y llevar el vestido 
que usa la Real persona en aquel día. Es patria de varios hijos 
uustres, entre los que se cuentan el V. P. Fr. Pedro Selleras, 
que escribió varias obras importantes; Fi'. Pedro de San Fran-
"fcode Asís, religioso Agustino Descalzo, que escribió el I I I 
f J-.X romos de la Historia General de su Orden en España é 
indias; el limo. Sr. D Martin Batista de Lanuza, regente del 
supremo Tribunal de Aragón, en 1593, y después Justicia Ma-
i n l - paismo Reino, escribió varias obras muy eruditas é hizo 
n n + i • Iun(iaciones piadosas; y de D.Jerónimo, hermano del 
r n ^ K - 0 1 * ' ^n&Ioso Dominico, ob. que faé de Barbastro y que 
también escribió obras de gran mérito. 
HIJAS.—L. agreg. al ayunt. de Puentevies-
|o, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre unos 
350 hab. y 118 edif., de los que 3 están habi-
tados temporalmente y 28 inhabitados.-Oy. 
cw. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
diputados provinciales y las de Cortes. -
Vrg mil. C. G. de Burgos y G. M. de San-
tander. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander , arciprestazgo de Toranzo y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
fean Vítores, cuyo curato tiene la categoría de 
TA A' ~ 0RG' Hállase adscrito al part. 
Jud. de Villacarriedo, á la aud. de lo crimi-
nal de Santander y á la territ. de Burgos. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^S'. 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Santander, estación de Renedo y car. 
de Puenteviesgo. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes utiliza los mis-
mos caminos de que dispone su ayunt. - I n s . 
púh. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
buen número de alumnos. -Art . , of. ind. La 
única ind. de este 1. es la agrícola.- i5^. Nada 
de importancia ofrecen los 118 edif. que la 
forman.->W. geog. y top. (Véase su ayunt.). 
HIJES.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 30 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
353 hab. y 178 edif., de los que 25 están ha-
bitados temporalmente y 63 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guada-
lajara y al dist. de Sigüenza para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. 
M. de Guadal ajara. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de Atien-
za y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de la Natividad de Ntra. Sra., cuyo 
curato tiene la categoría de l.er ascenso. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud . de 
Atienza, á la aud. de lo criminal de Sigüenza 
y á la territ. de Madrid, distando 11 k. de la 
primera y 126 de la última de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-JS. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Zaragoza, estación de Sigüenza, 
en. de Soria y Paredes á Atienza, pt. de Uja-
dos.-6^. púh. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta v. con algunos ca-
minos vecinales regularmente conservados, 
que la enlazan con las pob. limítrofes. - / w . 
púh. De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
regular número de a l u m n o s . o f . ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-i^o^. Distribuidos en diferentes calles 
y alguna plaza se encuentran los 148 edif. 
que la constituyen, todos de mediana cons-
trucción, sin que en ninguno se observe nada 
notable digno de especial mención, inclusos 
la iglesia parroquial y casa consistorial, que 
únicamente responden á las necesidades del 
servicio á que están destinados. El vecinda-
rio se encuentra bien surtido de aguas, u t i l i -
zando para el consumo doméstico las que pro-
ducen varias fuentes que hay en el tér. pró-
ximas á la localidad.-/S^. geog. y top. Hállase 
situada esta v. á la falda de la sierra Pela, 
disfrutando de buena ventilación y clima sa-
ludable aunque frío. Sirven de límites á us 
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tér. municipal por N . el de Retortillo, de la 
prov. de Soria; por E. el de Medes; por S. el 
de Cañamares, de la prov. de Cuenca y por 
O. el de Ujados. El terreno participa de mon-
te y llano y es de buena calidad; comprende 
buenos bosques poblados de encina y roble; 
le baña el r. Pajares que nace dentro de la j u -
risdicción y sus principales prod. consisten 
en trigo, centeno, algunas legumbres, frutas 
y abundantes pastos con los que se mantiene 
ganado lanar, cabrío y vacuno y abundante 
caza menor. 
HIJ OSA. — L. agreg. al ayunt. de Santa 
Cruz de Boedo, del que dista 3'2 k. Cuenta 
sobre unos 140 hab. y 51 edif., de los que 16 
están inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Palencia y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Palencia.-Or//. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Palencia y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa Ana, 
la cual se halla convenientemente servida. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Saldaña, á la aud. de lo criminal de Palencia 
y á la territ. de Valladolid.-Oy. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de la ^TOY.-IS. púb. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación, esf. y pt. de Osorno. 
-Oh. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. - Ins. púb. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un corto número de alumnos. -
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 51 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. 
y top. (Para sus límites véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HIJOS DE GUILLERMO (Cuba). — Méga-
nos y escollos que se levantan en un bajo pe-
queño y circular al O. y no léjos del Cayo de 
Guillermo y del de Media Luna. Al NNE. 
del de la Baliza la sonda más inmediata tiene 
unos 7 m. Son tres cayuelos de corta exten-
sión y rodeados de arrecifes. Con los de la 
Baliza forman el extremo oriental del grupo 
de los Jardines del Rey. Prov. y dist. maríti-
mo de San Juan de los Remedios. 
HILABAN (Filipinas). — Isla próxima á la 
costa E. de la de Samar; se halla situada en-
tre los 129° 13' 50" y 120° 15' longitud y 12° 
9' 30" y 12° 11' latitud al SE. de la punta lla-
mada Binugayan; tiene 4 k. de larga y 1'5 
de ancha; su terreno es montuoso y en sus 
bosques se crían diferentes maderas de muy 
buenas clases, encontrándose también alguna 
caza mayor y menor, como búfalos, jabalíes^ 
gallos, venados, tórtolas, etc., y miel y cera, 
que depositan las abejas en los troncos de los 
árboles, en los huecos de las rocas y en todos 
los sitios abrigados. 
HILONGOS (Filipinas). — Punta de la cos-
ta O. de la isla y prov. de Ley te ; hállase si-
tuada á los 128° 11' 20" longitud y 10° ^ 
latitud. 
HILONGOS (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuen-
ta con una pob. de 9,768 hab., de los que 
4,903 son varones y 4,865 hembras, alberga,, 
da en el número conveniente de casas ó viv 
al estilo del país.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Ley te, otra de las que forman el 2.° 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago.-Or^. mil. C. G. de las Islas Fili-
pinas y G. M. de las Visayas.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Cebú y tiene una iglesia 
parroquial convenientemente servida. - Qrg, 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de entrada 
de Leyte y con él está bajo la jurisdicción de 
la aud. territ. de Manila. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. econ. de la p r o v . ^ . ^ J . 
Recibe y expide la corr. en días indetermina-
dos por medio de la admon. de correos esta-
blecida en la cabecera de la ^TOY.-Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta localidad con algunos caminos ve-
cinales bastante descuidados que la enlazan 
con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De fondos 
comunales sostiénese una escuela de primeras 
letras la cual se halla muy concurrida por los 
niños y niñas del pueblo.-^ár^., of. ind. La 
agricultura, la caza y la pesca son las ind. de 
esta localidad, dedicándose también algunos 
moradores á la fabricación de algunas telas 
de algodón y abacá y á las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pol. 
La construcción de sus casas es muy sencilla, 
si bien en el interior de ellas se disfrutan al-
gunas comodidades. La iglesia, las casas co-
munal y parroquial y la escuela no hacen más 
que responder á las necesidades de su objeto. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
sus usos domésticos.-^Y. geog. y top. A los 
128° 19' longitud y 10° 19' 30" latitud en te-
rreno llano, sobre la costa O. de la isla, dis-
frutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este pueblo cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Palompon, Maasin y con el 
mar. El terreno es montuoso y muy fértil y 
se halla regado por algunos riachuelos, sus 
montes abundan en maderas de varias clases 
y en ellos se recoge miel, cera y brea y abun-
da la caza mayor y menor. La parte reducida 
á cultivo produce arroz, maíz, abacá, cacao, 
pimienta, tabaco y algodón. 
HINDANG (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuem 
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con una pob. de 4,142 bab., de los que 2,052 
son varones y 2,090 hembras, albergada en 
el número conveniente de casas ó viv. al es-
tilo del país. Corresponde al part. jud. de en-
trada y prov. de Ley te, otra de las que for-
man el segundo grupo de los en que se divi-
den las de este Archipiélago. 
HINBSTROSA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 252 hab. y 105 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 46 
inhabitados.-6>r^. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos y al dist. de Castrogeriz para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mil. C. G. y G. M. de Burgos. 
~Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Torcuato, la cual se halla conve-
nientemente servida.-Or^. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Castrogeriz, de donde 
dista 1^ 5 k. y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Búrgos, distante 42. -Oy. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - AS'. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Irún, 
estación de Villaquiran y en. de Castrogeriz. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados, por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes. ~lns. púh. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un número de alumnos proporcio-
nal al de sus hab.-^trí., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad.-
Poh. Fórmanla 101 edif. de mediana construc-
ción, distribuidos en diferentes calles y algu-
na plaza, sin que en ninguno de ellos se ob-
serve nada notable digno de especial mención 
incluso la iglesia y casa consistorial que úni-
camente responden á las necesidades del ser-
vicio á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas, merced á una 
fuente muy abundante que hay en el tér. 
próxima á la localidad.-^, geog. y top. Este 
1- se encuentra situado en un líano á la már-
gen izquierda del r. Odra y cerca del punto 
en que se une con el Garbanzuelo, disfrutan-
do de buena ventilación y clima templado y 
saludable. Sirven de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de 
Castrogeriz y Pedresa del Príncipe. El terre-
no es en general muy fértil y de buena cali-
dad: Je baña el r. Odra y sus prod. consisten 
ea ^rigo, cebada, legumbres y vino: sostiene 
ganado lanar, mular, abundante caza menor 
y Pesca en el citado r. 
HINIESTRA.—V. agreg. al ayunt. de Ba-
ri,ios de Colina, del que dista r 5 k. Cuenta 
sobre unos 90 hab. y 33 edif., de los que 12 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Búrgos y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
bajo la advocación de la Natividad de Ntra. 
Sra., la cual está servida convenientemente.-
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Búrgos. 
- Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S . púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Madrid á Imn, estación de San-
ta Olalla y car. de Monasterio de Rodilla. 
púh. y med. de com. Verifica sus com. y arras-
tres sirviéndose de los caminos que cruzan su 
tér. municipal.-/ÍW. púh. Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas á la que con-
curre un corto número de alumnos.-Ür^., of. 
ind. Su única ind. es la agrícola.-PoJ. Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman 
cuya construcción es muy sencilla.-^V.yeoy. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HIÑO JAL, ó HINOJAL DEL CAMPO.—L. 
con ayunt., al que se hallan agreg. 8 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,044 hab. y 329 edif., de los que 7 están ha-
bitados temporalmente y 31 inhabitados.-O/y. 
civ. Correspondeá la prov. de Cáceres y al dist. 
de Coria para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. de 
Extremadura y G. M. de Cáceres.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Coria, arciprestazgo 
de Garro villas y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. 
Sra., cuyo curato es de la categoría de urba-
nos de l.er ascenso.-Ory. jud. Hállase adscri-
to al part. jud. de Garrovillas, distante 16k. 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Cá-
ceres, de donde dista 28.-Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á la cantidad de 7,79044 pts.-^. 
piíh. Recibe y expide la corr. por en. de Avila 
á Cáceres, car. y pt. de Cañaveral.-0^. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este 1. con algunos caminos vecinales 
que conducen á los pueblos limítrofes de Ca-
ñaveral, Casas de Millan, Plasencia, Monroy, 
Santiago del Campo y á la cabecera de su 
part. jud. y de su prov., los cuales se hallan 
regularmente conservados.-/^, púh. De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
cada sexo, cuya asistencia por término medio 
es demnos 120 niños y 90 niñas.-^r^. , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus mora-
TOMO V . 
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dores al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-PoS. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza, 
se encuentran los 318 edif. que la forman, to-
dos ellos de modesta construcción, sin que en 
ninguno se observe nada notable digno de 
mencionarse, inclusa la iglesia y casa consis-
torial que únicamente responden á las nece-
sidades del servicio á que están destinadas. El 
vecindario se encuentra bien surtido de aguas 
merced á varias fuentes que existen en el tér. 
próximas á la localidad. Celebra su principal 
festividad en honor de su patrono Santo Tori-
Mo.-fSU. geog. y top. Este 1. se encuentra si-
tuado en un llano próximo á la márgen izquier-
da del r. Tajo, disfrutando de saludable cli-
ma, si bien muy destemplado. Sirven de l i -
mites á su tér. municipal por los cuatro pun-
tos cardinales los de Talavan, Garrovillas y 
el ya mencionado r. Tajo. Comprende una 
dehesa boyal que pertenece al común de vec. 
El terreno, llano en general, es de regular ca-
lidad, bañándole aquel r., el arroyo Talavan 
y el denominado del Fresno. Sus prod. consis-
ten en cereales, poco aceite y alguna uva que 
no sirve para vino: se mantiene ganado lanar 
negro y pequeño, de cerda y vacuno, caza 
menor y abundante pesca. 
HINOJAL (Cuba).—Pequeña ensenada que 
forma la costa septentrional de la Isla por fren-
te á los cayos de Pájaros y Arenas. Part. de 
Las Pozas, jurisdicción de Bahía Honda. 
HIN OJALES.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 15 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 746 hab. y 177 edif., de los que 14 es-
tán habitados temporalmente y 11 inhabita-
dos.-Ov/. civ. Corresponde á la prov. de Huel-
va y al dist. de Aracena para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mil. C. G. de Andalucía y G. M. de 
Huelva.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Se-
villa, arciprestazgo de Aracena y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Consolación, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Aracena, de donde dis-
ta 28 k., á la aud. de lo criminal de Huelva 
y á la territ. de Sevilla. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Sevilla á Huelva y 
Niebla á Fregenal de la Sierra, esf. de Ara-
cena.-^, púb. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v. con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes.-7k?. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para cada sexo, 
á las que asiste un buen número de alumnos. 
-Art. , of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. 
nicos de más reconocida utilidad.-/>o¿>t ~ 
guna importancia ofrecen las 162 casas cm' 
la forman, todas ellas de sencilla construcción 
y respondiendo únicamente á las modestas 
exigencias de sus moradores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
se surte de aguas para el consumo doméstico 
de una fuente que hay á la salida de la pob 
que las da excelentes y en abundancia.-^* 
geog. y top. En el declive de un pequeño mon-
te cercado de cerros por el S. y O., disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima 
hállase situada la v. que nos ocupa, cuyo tér 
municipal confina por N . con los de Fuentes 
de León de la prov. de Badajoz, y Cumbres 
Mayores; por S. con los de Cortelazor y Ara-
cena; por E. con el de Cañaveral de León y 
por O. con el ya citado Cumbres Mayores. El 
terreno está compuesto todo de montes con 
muy poco valle, siendo el suelo cási impro-
ductivo. Los montes están poblados de enci-
nas, madroños, jaras y mucha mata baja y la 
parte de llano, fertilizada nn tanto por las 
aguas de algunos arroyos que cruzan por la 
pob., produce trigo, cebada, avena, centeno, 
garbanzos y bellotas, todo en corta cantidad. 
Críase ganado vacuno y de cerda y hay caza 
de pelo y pluma. 
HINOJAR DE CERVERA. — Ald. agreg. 
al ayunt. de Santo Domingo de Silos, del que 
dista la localidad que describimos S'S k. Cuen-
ta sobre unos 150 hab. y 93 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 55 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Búrgos, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. 
- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. y tiene una iglesia 
bajo la advocación de San Bartolomé, servida 
convenientemente.-Ory. jud. Hállase adscri-
ta al part. jud. de Salas de los Infantes , á la 
aud. de lo criminal de Lerma y á la territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-zS. fúb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Búrgos á Soria, esf. y pt. de Salas. 
-Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes se sirve de los mismos caminos 
de que dispone su ayunt. - Ins . púb. De fon-
dos municipales sostiénese. una escuela < in-
completa para los dos sexos. - Art., of. 
Su única ind. es la agrícola, contando también 
con los of. inherentes á ella. - i ^ . Ninguna 
importancia ofrecen las 93 casas que la 
man. - ^ 7 . geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). ¿ 
HINOJAR DEL REY. — V. con ayunt.. 
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la que se hallan agreg. 2 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 361 liab. y 103 
edif- de los ^ ^ están inhabitados. - Org. 
a^.'Corresponde á la prov. de Búrgos, al 
dist. de Lerma para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Salas de los Infan-
tes para las de Cortes.-Or^. mil. C. G. y 
Q. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc de Osma y tiene iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Andrés, apóstol, la cual 
se halla convenientemente servida.-Ory.j^. 
Hállase adscrita al part. jud. de Salas de los 
Infantes, á la aud. de lo criminal de Lerma y 
á la territ. de Búrgos? distante 30 k. de la 
primera y 77 de la última de dichas ^ 6b-0rg. 
econ. Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - iS. fú l . 
Recibe y expide la corr. por en. de Búrgos á 
Soria, esf. de Salas y car. de Huerta del Rey. 
-01. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados, por 
medio délos cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes. - Ins. púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos , á 
la que asisten bastantes alumnos. - Art., of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta lo-
calidad, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen las 96 casas que la forman, incluyen-
de en este número la consistorial y la iglesia 
parroquial, pues no hacen más que responder 
á las necesidades de sus moradores las prime-
ras y de sus respectivos destinos las últimas. 
El vecindario se encuentra bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico. - SU. 
geog. y top. En una pequeña altura libre-
mente combatida por los vientos del N. y 
E,, disfrutando de saludable clima, hállase si-
tuada esta v., cuyo tér. municipal limitan 
por N. el de Quintanarraya; por S. los de 
Alcoba de la Torre y Brazacorta; por E. el de 
Quintanilla y por O. el de Peñalba de Castro. 
En el espacio que abrazan estos límites hay 
algunos montes poblados de encinas, chapa-
rros, enebros y mata baja. El terreno es are-
nisco y se halla fertilizado por las aguas de 
un pequeño r. que atraviesa el pueblo, con-
sistiendo sus prod. en trigo, centeno, cebada, 
avena, cáñamo, patatas, guijas y alubias. 
Críase ganado lanar y cabrío y hay caza ma-
yor y menor. 
HINOJAR DE RIOPISÜERGA. — L . agreg. 
al ayunt. de Castrillo de Riopisuerga, del que 
dista S'S k. Cuenta sobre unos 150 hab. y 48 
eaif., de los que 11 están inhabitados.-Or^. 
cw. Corresponde á la prov. de Búrgos y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mh C. G. y G. M. de Búrgos.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Martin, servida convenientemente. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Villadiego y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.-¿?. púb. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander^ estación de Alar del Rey, car. y 
pt. de Sotresgudo. -Ob. jpúl. y med. de com. 
Verifica sus com. y arrastres, sirviéndose de 
los caminos que atraviesan su tér. munici-
pal. - Ins. púl). De fondos municipales se sos-
tiene una escuela incompleta para niños y ni-
ñas, á la que concurre un corto número de 
alumnos. - Art., of. ind. Su ind. es la agrí-
cola. - Pob. La constituyen 48 casas, según 
queda manifestado, siendo de sencilla cons-
trucción. -S i t . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
HIÑO JARES. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. las ald. de Arroyomolinos, 
Ceal, Cuenca, y 9 cas. y grupos, edif. viv. y 
alb. ais. Cuenta con 910 hab. y 235 edif., de 
los que 15 están habitados temporalmente y 
2 inhabitados. - Org. cw. Corresponde á la 
prov. de Jaén, al dist. de übeda para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Ca-
zorla para las de Cortes. - Org. mil. C. G. de 
Granada y G. M. de Jaén. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Toledo arciprestazgo de 
Cazorla y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Marcos Evangelista, 
cuyo curato tiene la categoría de entra-
da, la cual se halla convenientemente ser-
vida.- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Cazorla, á la aud. de lo criminal de Ubeda 
y á la territ. de Granada, distando 22 k. de la 
primera y 88 de la última de dichas ^oh.-Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado , en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 1,500 pts. - ^ 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Cádiz, estación de Baeza, en. de Ubeda 
y Cazorla y pt. de Huesa. - OÍ. púh. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos vecinales que la 
enlazan con las pob. limítrofes, los cuales se 
hallan regularmente conservados. - Ins .púb. 
De fondos municipales sostiénense dos escue-
las, una para cada sexo, las cuales se ven 
bastante concurridas.-^ír^., q/. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores á la explota-
ción de las salinas, de que hablaremos en otro 
lugar, y al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. - Pob. La consti-
tuyen 89 edif. de sencilla construcción, sin 
que ofrezca ninguno de ellos particularidad 
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que sea digna de llamar la atención, pues no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
dos edif. á propósito para el objeto á que es-
tán destinados. El vecindario se surte de 
aguas de dos fuentes que hay inmediatas á la 
pob. y celebra su principal festividad el 14 de 
setiembre dedicada al Santísimo Cristo del 
Perdón. -$¿7. geog. y top. Al pié de la sierra 
de su nombre, rodeada de barrancos y en la 
hoya formada por el arroyo Turrilla, disfru-
tando de buena ventilación y saludable cli-
ma, hállase situada esta v., cuyo término 
municipal limita por N . con el de Quesada; 
por S. y O. con el de Huesa, de cuya v. la se-
paran los r. Guadiana menor y de la Canal, 
y por E. con el de Pozo-Alcon. En el espacio 
que abrazan estos límites encuéntranse dos 
salinas una en la parte S. y otra en el N . de 
las cuales se extraen de 8 á 10 mil fanegas 
anuales de sal blanca de primera clase. El te-
rreno participa de monte y llano; el primero 
perteneciente al común de vec. está poblado 
de romeros, atocha y mucha mata baja. La 
parte llana reducida á cultivo se halla fertili-
zada por los mencionados r., y sus prod. con-
sisten en trigo, cebada, centeno, garbanzos, 
maíz, anís, lino, cáñamo, legumbres y horta-
lizas. Críase ganado lanar y cabrío, abunda 
la caza y no escasea la pesca. 
HINOJOS. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,637 hab. y 293 edifv 
de los que 6 están habitados temporalmente 
y 24 inhabitados.-O^y. civ. Corresponde á la 
prov. de Huelva, y ai dist. de La Palma para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. Tiene un puesto de Guardia civil 
perteneciente al 11.° Tercio y Comandancia 
de la prov. - Org. mil. C. G. de Andalucía y 
G. M. de Huelva. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Sevilla, arciprestazgo de La Palma y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santiago, cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada. Tiene abiertas al culto una 
ermita y una capilla llamada del Hospital en 
la que se conservan varias imágenes. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de La Pal-
ma, á la aud. de lo criminal de Huelva y á 
laterrit. de Sevilla, distando 16 k. de la pri-
mera y 33 de la última de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1883-84, ascendió á 20,174í50 pts. 
en gastos y 20,224c57 en ingresos. - S. pú i . 
Recibe y expide la corr. por en. de Sevilla á 
Huelva, esf. La Palma y pt. de Manzanilla. 
-01). pul. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados orí 
la enlazan con las pob. limítrofes. - Ins, J^ B 
De fondos municipales sostiénense dos escue" 
las, una para cada sexo, asistiendo por térmr 
no medio á ellas unos 100 niños y 75 niñas~ 
-Art. , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola; cuenta con las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad para el servicio del vecindario y con 
varios establecimientos de venta de diferentes 
artículos. - Pob. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse las 275 casas 
que la forman , algunas de ellas de moderna 
construcción, pero sin que ni éstas ni las an-
tiguas ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse. La iglesia parroquial y la ca-
sa en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
dos edif. á propósito para el objeto á que es-
tán destinados. El vecindario se surte de 
aguas para el consumo doméstico de dos po-
zos y un manantial que hay dentro la pob. 
que las dan en abundancia, y celebra su prin-
cipal festividad á mediados de setiembre , la 
cual dedica á la Virgen del Valle.-^V. géog. 
y top. En una extensa llanura libremente 
combatida por todos los vientos, disfrutando 
de [saludable clima, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los deChucena, Carrion 
de los Céspedes, Villamanrique, Piles, los tres 
últimos de la prov. de Sevilla y los de Almon-
tey Bolluilos del Condado. El terreno partici-
pa de monte y llano ; el primero, de propios, 
está cubierto de encinas, alcornoques, pinos y 
mata baja. La parte llana reducida á cultivo 
se halla fertilizada por varios arroyos que cru-
zan por el tér. de esta v., y sus prod. consis-
ten en cereales, legumbres, hortalizas y fru-
tas ; críase el ganado necesario para las aten-
ciones agrícolas y se encuentra alguna caza 
menor. 
HINOJOSA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 92 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 437 hab. y 229 edif., de los que 31 es-
tán habitados temporalmente y 78 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara y al dist. de Molina para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Sigtienza, al arciprestazgo de 
Milmarcos y tiene una iglesia parroquial ba-
jo la advocación de San Andrés, cuyo curato 
es de l.er ascenso. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Molina, á la aud. de lo 
criminal de Sigtienza y á la territ. de Madrid, 
distando 22 k. dé la primera de dichas pob. y 
121 de la segunda. - Org. econ. Para el pag0 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. Su presupuesto municipa^ 
en el ejercicio económico de 1883-84, aseen-
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dio en gastos á 2,738'25 pts. y en ingresos á 
1 08r01 , cubriéndose el déficit que resulta, 
por medio de repartos autorizados por la ley. 
I g, púb. Recibe y emíte la corr. por la A. de 
Madrid á Zaragoza, estación deSigtienza, en. 
de Teruel y pt. de Milmarcos. - Ob. püb. y 
med- ^ com' ^us cani^nos son locales y se 
hallan en muy mal estado de conservación. -
Ins. púb. De fondos municipales se costean 
dos escuelas , una para niños y otra para ni-
ñas cuya asistencia de alumnos es , por tér-
mino medio, la de 30 de los primeros y 34 de 
las últimas. - Art., of. ind. La única ocupa-
ción de sus hab. es la agricultura y of. que 
con ella se relacionan.-/^. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 137 casas que la forman, 
todas ellas de sencilla construcción, incluyen-
do en este número la iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
pues unas y otras no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus moradores las pri-
meras y á las de sus respectivos destinos las 
últimas. El vecindario está bien surtido de 
aomas para el consumo doméstico , y celebra 
una festividad el día 9 de junio dedicada á la 
Virgen de los Dolores. - SU. geog. y top. So-
bre la falda del cerro llamado Cabezo del Cid, 
disfrutando de libre ventilación y saludable 
clima, hállale situada esta v., cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . y O. con el de Labros; 
por S. con los de Concha y Tartanedo y por E. 
con el de Milmarcos. En la pob. hay una de-
hesa de propios con algún arbolado de encina 
y roble. El terreno es de inferior calidad, con-
sistiendo sus prod. en trigo, cebada, centeno, 
algunas legumbres y hierbas de pasto con las 
que se mantiene ganado lanar y de cerda , y 
el caballar necesario para las atenciones agrí-
colas, y [hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
HINOJOSA DE CÓRDOBA.—(Véase Hino-
josa del Duque). 
HINOJOSA DE DUERO.—V. con ayunt. á 
laque se hallan agreg. 25 cas. y grupos, edif., 
Viy. y alb. ais. Cuenta con 1,831 hab. y 594 
edif., de los que 26 están habitados temporal-
mente y 124 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Salamanca, al dist. de 
Ledesma para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Vitigudino para las de Cór-
tes. - Qrg. mil. C. G. de Castilla la Vieja y 
Jj- M.^  de Salamanca. Hay destacamento de 
Urabineros del Reino.-Ory. ecle. Pertenece á 
ia dióc. de Ciudad Rodrigo y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pe-
^ro, apóstol, cuyo curato es de 2.° ascenso. -
Vr9' jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
¿itigudino, á la aud. de lo criminal de Ciudad 
«odrigo y á la territ. de Valladolid, distando 
Próximamente 5 k. de la primera de dichas 
Pob- y 160 de la s e g u n d a . e c o n . Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal, en el ejercicio económico de 1882-83, 
nivelados gastos é ingresos, ascendió á la can-
tidad de ^ m ' S O p t s . - S . púb. Recibe y 
emite la corr. por en. de Salamanca á Frege-
neda. - Ob. püb. y med. de com. Pasa por 
este tér. municipal la carretera de 2.° órden, 
que desde Salamanca conduce á Vega de-Te-
rron (Fregeneda) y cuenta con varios caminos 
vecinales que la ponen en relación con los 
pueblos limítrofes. - Ins. püb. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela á la que asis-
ten, por término medio, 140 niños, y otra ele-
mental de niñas cuya asistencia es la de 150 
próximamente. ~Artn of. ind. La agricultura 
es la principal ocupación de sus moradores; 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables y con algún estableci-
miento de venta de artículos de primera ne-
cesidad. - Pob. Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza, hállanse las 566 casas 
que la forman, sin que ninguna de ellas ofrez-
ca particularidad alguna digna de mencio-
narse, pues no hacen más que responder á las 
necesidades de sus moradores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son dos edif. á propósito para el ob-
jeto á que están destinados. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico, y celebra una festividad el día 24 de ju -
nio, dedicada á San Juan Evangelista. - SU. 
geog. y top. En el declive de una gran colina 
disfrutando de clima medianamente sano, há-
llase situada esta v., cuyo tér. municipal con-
fina por el N . con el r. Duero que la separa de 
Portugal; por el S. con los tér. municipales 
de Sobradillo y Redonda; por el E. con los de 
Bermellar y Lumbrales y por el O. con el de 
Fregeneda. En el espacio que comprenden 
estos límites hay un monte perteneciente al 
común de vec. declarado dehesa boyal y desti-
nado á pastos, con algún arbolado de encina. 
El terreno es de mediana calidad, consistien-
do sus prod. en cebada, centeno, aceite, trigo, 
vino, hortalizas y legumbres; críase ganado 
lanar, vacuno, cabrío y de cerda y abunda la 
caza menor. 
HINOJOSA DE JARQUE.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 30 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 377 hab. y 
161 edif., de los que 21 están habitados tem-
poralmente y 66 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Teruel, al dist. de 
Mora de Rubielos para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Montalban para las 
deCórtes. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. 
M. de Teruel.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Teruel y al arciprestazgo de Aliaga, Tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Miguel 
Arcángel, cuyo curato es de entrada y dos er-
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mitas bajo las advocaciones de Ntra. Sra. 
del Pilar, la una, y Santo Domingo la otra. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Aliaga, á la and. de lo criminal de Teruel y 
á la territ. de Zaragoza, distando 6 k. de la 
primera de dichas pob. y 165 de la última. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. Su pre-
supuesto municipal, en el ejercicio económico 
de 1882-83, ascendió en ingresos á 726 pts., 
y en gastos á 2,636, cubriéndose el déficit 
que resulta, por medio de recursos autoriza-
dos. - S . Recibe y emite la corr. por en. 
de Teruel á Alcañiz.-0&. ymed. decom. 
Para sus com. y arrastres, cuenta únicamente 
con caminos vecinales y de herradura, que se 
hallan regularmente conservados. - Ins . púh. 
Costeadas por el municipio hay dos escuelas, 
una para niños y otra para niñas, asistiendo 
á ellas, por término medio, 22 de aquéllos y 
30 de éstas. - Art., of. ind. La única ind. á 
que se dedican los hab. de esta localidad es la 
agrícola, con los of. inherentes á ella. - Poh. 
Forman ésta 89 casas de mediana construc-
ción, sin que ninguna de ellas, incluso la 
consistorial é iglesia parroquial, ofrezcan par-
ticularidad alguna digna de mencionarse, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus moradores las primeras y á las 
de sus respectivos destinos las últimas. El ve-
cindario se surte de aguas para sus usos do-
mésticos de una fuente que hay dentro del 
tér. y celebra varias festividades dedicadas á 
San Agustín, á los Santos Fabián y Sebastian 
y á la Virgen del Pilar.-¿r^. geog. y top. En la 
falda de la sierra de San Justo, junto á la 
márgen izquierda de un riachuelo, disfrutan-
do de buena ventilación y saludable aunque 
frío clima, hállase situado el pueblo que nos 
ocupa, á cuyo tér. municipal sirven de límite 
por el N. el de Jarque; por el S. los de Coba-
tillas y Camarillas; por el E. el de Campos y 
por el O. el de Galve. El terreno es montuoso 
y de mediana calidad fertilizándolo las aguas 
del riachuelo de que hemos hablado que atra-
viesa la pob., confundiéndose en Aliaga con 
el r. Guadalope. Las prod. consisten en cerea-
les, legumbres, hortalizas y frutas; críase 
ganado lanar y vacuno y abunda la caza de 
pelo y pluma. 
H1NOJOSA DE LA SIERRA. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. e l l . de Lan-
gosto y 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
257 hab. y 107 edif., de los que 5 están habi-
tados temporalmente y 32 inhabitados. -Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Soria y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-O^y. mil. C. G. 
de Búrgos y G. M. de Soria. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Osma y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á la Asunción de Nuestra 
Señora, convenientemente sei,vida.-(>y.j/^ 
Hállase adscrita al part. jud. y aud. de lo cri 
minal de Soria y á la territ. de Búrgos dis~ 
tando 18 k. de la primera de dichas pob. i 
154 de la úl t ima.-Or^. econ. Para el pago'de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. f ú l . Recibe y emite la corr 
por en. de Soria á Tudela, car. de Garrayy 
pt. de El Royo.-0&. jpÚb. y med. de com. Sus 
caminos son locales y se hallan regularmente 
conservados.-/^. jt?^&. De fondos municipa-
les se costea una escuela incompleta para ni-
ños y niñas , á la que concurre un corto nú-
mero de alumnos. - Art. , of. ind. Su única 
ind. es la agrícola. -Pol). Ninguna importan-
cia ofrecen las 72 casas que la forman, todas 
ellas de sencilla construcción. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones responden perfectamente á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - SU. geog. y top. Entre 
elevadas sierras, disfrutando de libre ventila-
ción y saludable clima, aunque bastante frío, 
hállase situada la v. que nos ocupa, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Fuentearmejil , Oteruelos y 
Vilviestre. El terreno es de mediana calidad 
y sus prod. consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas; críase ganado de todas 
especies y abunda la caza menor. 
HINOJOSA DEL CAMPO.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 346 hab. y 147 
edif., de los que 42 están habitados temporal-
mente y 13 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Soria y al dist. de Agreda 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. de Búrgos y 
G. M. de Soria.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de El Burgo de Osma. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Asunción, y una ermita dedicada á San 
Roque, cuyos templos están servidos conve-
nientemente. - Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Agreda, á la aud. de lo criminal 
de Soria y á la territ. de Búrgos, distando 22 
k. de la primera de dichas pob. y 187 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio económico de 1883-84, ascen-
dió á 3 ,2i r45 pts. - S. púh. Recibe y emite 
la corr. por en. de Soria á Tudela, esf. ele 
Agreda, car. y pt. de Aldealpozo. - Oi- VJ^' 
y med. de com. Se comunica con los puebl08 
limítrofes, por medio de caminos vecinales, 
que están regularmente conservados. - 1^' 
pub. De fondos municipales se sostiene ni1 
escuela para niños y niñas, asistiendo á eliaj 
por término medio, 40 alumnos. - Art., oj1 
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La agricultura es la única ocupación de 
sus moradores, contando también con los of. 
inherentes á ella. - Pol): Las 104 casas que la 
forman, no ofrecen particularidad alguna dig-
na de mencionarse, pues todas ellas son de 
sencilla construcción y no hacen más que 
responder á las necesidades de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el mu-
nicipio celebra sus reuniones son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
Jos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos y celebra una festi-
vidad el día 15 de agosto dedicada á la Asun-
ción de Nuestra S e ñ o r a . - ^ 7 . geog. y top. So-
bre la falda de la sierra del Madero, junto á la 
márgen izquierda del r. Rituerto, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situado este 1. cuyo tér. municipal con-
fina por el N. con los de Pozalmuro y Olvega; 
por el S. con el de Pinilla; por el E. con el de 
Noviercas y por el O. con el de Tajahuerce. 
En el espacio que abrazan estos límites hay 
un monte de propios poblado de robles y otro 
de propiedad particular cubierto de carrascal. 
El terreno reducido á cultivo es de mediana 
calidad, consistiendo sus prod. en trigo, ceba-
da, avena, lentejas, linos, cáñamo, legum-
bres y hortalizas; críase ganado lanar y de 
las demás clases el necesario para las atencio-
nes agrícolas y en sus montes se encuentra 
alguna caza menor. 
HINOJOSA DEL CASTILLO. — (Véase La 
Hinojosa). 
HINOJOSA DEL DUQUE, ó HINOJOSA DE 
CÓRDOBA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 99 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 9,421 hab. y 2,016 edif., 
de los que 247 están habitados temporalmen-
te y 35 inhabitados. Es cabeza de part. jud. 
de entrada en la prov. de Córdoba, y como á 
tal están sujetos á su jurisdicción 6 v. , 28 
cas. y grupos, y 217 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 6 ayunt. Consta todo 
el part. de 22,697 hab. y 4,536 edif., de los 
cuales, 3,881 se encuentran constantemente 
habitados, 536 lo están temporalmente y 119 
inhabitados; del total, 2,567 son de un piso, 
1-906 de dos, y 63 alb. ó sean barracas, cue-
vas y chozas. Forman el part. jud. los ayunt. 
siguientes: 
Bel alcázar 
El viso V. » 
Fuente la Lancha V. » 
Hmojosa del Duque, ó de Córdoba V. » 
Santa Eufemia. . , V. » 
Vlllaraito V. » 
Total. . . . 
V.con 6,319 hab. 
3,632 » 
345 » 
9,421 » 
1,803 » 
1,177 » 
22,697 hab. 
8it.^  geog. y top. del part. jud. Entre los 
part. jud. de Fuenteovejuna por el S. y O., 
de Pozoblanco por el E. y los ríos Zújar y Gua-
dalmez que forman su límite N . con las prov. 
de Badajoz y Ciudad Real, hállase situado el 
que nos ocupa, disfrutando de un clima algo 
irregular, pero frío. La extensión que abraza 
es de unos 44 k. de longitud por unos 27 de 
latitud, encontrándose en el espacio que estos 
comprenden las cord. de Sierra Morena que 
van á penetrar en Extremadura por la parte 
del O. La parte central de este part. es llana 
discurriendo por su tér., fertilizándole y pres-
tando impulso á diversos artefactos, los ríos 
Zújar y Guadamatilla, así como diferentes 
arroyos que van á unir sus aguas á aquellos. 
No existen en todo el part. jud. grandes bos-
ques maderables, pero en cambio, hay bue-
nas dehesas de encinar que facilitan combus-
tible y pasto para el ganado de cerda. Las 
prod. consisten en cereales, garbanzos, horta-
lizas, frutas, y como abundan las colmenas, 
abunda la miel. El vino que se elabora, si 
bien no es de una gran delicadeza, tiene 
condiciones alcohólicas muy recomendables. 
Mantiénese ganado de todas especies pero es-
pecialmente lanar y de cerda y en la parte 
accidentada del part. no escasea la caza. No 
busquemos en la ind. manifestaciones impor-
tantes en el part. que recorremos, pues si bien 
en el tér. de Santa Eufemia la ind. minera se 
agita algo con las minas de plomo argentífero 
y fosforita^ no merecen ser clasificadas en el 
número de las pob. mineras de que en otros 
sitios hemos hablado; si hay fábricas de jabón, 
de harinas, de cuerdas de esparto, alfarerías, 
telares de tejidos ordinarios y fábricas de te-
jas y ladrillos no puede considerarse por nin-
gún estilo como localidad industrial, pues so-
lamente tiene aquellas ind. que se relacionan 
con la agricultura que es la base verdadera 
de su riqueza. Las fer. que se celebran en este 
part. son las que en agosto tienen lugar en la 
cabeza del mismo y en igual mes la que se ve-
rifica en Villaralto, en las cuales y especial-
mente en las primeras, hay gran concurren-
cia y se verifican valiosísimas transacciones. 
Como med. de com. dispone este part. jud. 
de la carretera de 2.° orden que desde Cór-
doba ha de conducir al f. c. de Madrid á Ba-
dajoz por Alcarracejos y Santa Eufemia, y 
diferentes caminos vecinales que se dirigen á 
Belalcazar , Santa Eufemia, Villaralto, Bel-
mez, Valsequillo, Fuente la Lancha y Monte-
rrubio.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Córdoba y al dist. de su nombre para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. Hay un puesto de Guardia civil, perte-
neciente al 4." Tercio y Comandancia de la 
prov., siendo residencia esta v. del oficial jefe 
de la l í n e a . m i l . C. G. de Andalucía y 
G. M. de Córdoba.-C^y. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Córdoba y tiene cuatro iglesias pa-
rroquiales y otros varios templos hasta el nú-
mero de nueve, convenientemente atendidos 
para el mejor servicio del culto. - Org. j u d . 
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Como cabeza del part. jud. de su nombre há-
llanse sujetas á su jurisdicción las v., 1., cas., 
grupos, etc., en otro lugar citados, con todos 
los cuales depende de la aud. de lo criminal 
de Córdoba y territ. de Sevilla, distando 99 k. 
de esta última pob. A la amabilidad del Sr. 
Juez de 1.a instancia debemos los siguientes 
datos respecto al número de las causas incoa-
das en este Juzgado durante el año de 1882. 
Causas incoadas en el año 1882. 
1 
5 
1 
1 
Hurto 18 
Lesiones 14 
3 
Homicidio. . . . 
Eobo 
Tentativa de robo. 
Estafa-
Daño. . 
Exacciones ilegales.. . . 
Muerte natural 
Id. casual 
Atentado 
Falsedad 
Amenazas 
Disparo de arma de fuego. 
Injurias 
Allanamiento de morada.. 
Detención arbitraria. . . 
Roturación de lindes. . . 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1_ 
Total.. . . 62 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á la cantidad 
de 63,846c66 pts.-^. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Córdoba á Almorchon, esta-
ción y pt. de Zújar. Tiene un Hospital llama-
do de Jesús Nazareno, el cual se halla perfec-
tamente atendido, encontrando en él los en-
fermos la asistencia que requiere su estado. 
-Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y mantener sus relaciones cuenta 
estav. con los mismos medios de que dejamos 
hecho mérito en el part. jud. y algunos ca-
minos vecinales que conducen á las pob. limí-
trofes.-7^5. púh. Perfectamente atendido se 
halla este ramo en la v. que nos ocupa, pues 
el ayunt. costea de sus fondos cuatro escuelas 
dos para cada sexo, á las que asisten por tér-
mino medio unos 900 alumnos. Hay además 
un colegio de 1.a y 2 / enseñanza incorporado 
al Instituto provincial de Córdoba y algunos 
colegios particulares los cuales se hallan tam-
bién bastante concurridos. - Art. , of. ind. 
Además de la agricultura, que es la ind. do-
minante en esta localidad, hállanse en ella 
algunas alfarerías, fábricas y molinos de ha-
rinas, fábricas de jabón, de tejas y ladrillos, 
de tejidos, diferentes establecimientos para la 
venta de diversos artículos y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos indispensables en 
una pob. de la importancia de la que nos ocu-
pa.- i^r . y mere. Celébrase en esta v. una fer. 
considerada como una de las principales de la 
prov., en la cual se verifican importantes 
transacciones.-Po^. Según se ha dicho á la 
cabeza de este artículo cuenta esta v. con 
9,421 hab., de los que 4,657 son varones y 
4,764 hembras; de aquel total, 4,849 son sol 
teros, 3,336 casados y 636 viudos; de cuyos 
9,421 saben leer 540, leer y escribir 1,485 v 
lo ignoran todo 7,396. Este total de hab se 
alberga en 1,803 casas distribuidas en dife-
rentes calles, cómodas y bien empedradas 
algunas plazas de las cuales la Mayor ó de^  la 
Constitución es de unos 250 m. de circunfe-
rencia y en ella se encuentra la iglesia parro-
quial de San Juan Bautista, una de las que 
dejamos hecho mérito en otro lugar y la io-ie. 
sia parroquial. Monumento verdaderamente 
notable es este templo, grande, sólido, de or-
den gótico y sus paredes y torre son de pie-
dra sillería, habiéndose empleado en su cons-
trucción los materiales del derruido casti-
llo del Cohete. Lo más notable de él es la 
fachada , la capilla del baptisterio y la to-
rre, de figura cuadrilonga de unos 20 m. de 
alto sobre el terrado de las naves. El interior 
consta de 4 naves, ocupada una de ellas por 
cuatro capillas y una puerta, contando 34 m. 
de longitud, 25 de latitud y 10 de altura has-
ta las bóvedas y 13 la de en medio hasta el 
artesonado. Existen en esta v. algunos pa-
seos, varias fuentes de las que se surte el ve-
cindario de aguas para sus usos domésticos, 
siendo entre ellas las más notables la de la 
Gaitana, la de Navilla, la de San Bartolomé y 
la del Espino por la abundancia de su caudal. 
Existe también una fuente de agua ferrugi-
nosa denominada Piñón de la Tobeda que da 
muy buenos resultados para los padecimien-
tos del estómago, teniendo también esta pob. 
algunos edif. de moderna construcción, varios 
establecimientos para la venta de diversos ar-
tículos, dos casinos_, cafés, etc. Celebra va-
rias festividades dedicadas á Ntra. Sra. del 
Tránsito, á Santiago, apóstol, y á San Agustín 
los días 15 de agosto, 25 de julio y 28 de 
agosto respectivamente.-^, geog. y top. En 
una extensa llanura rodeada de pequeñas co-
linas , libremente combatida por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, há-
llase situada la v. que nos ocupa, cuyo tér. 
municipal confina por N . con el de Belalcá-
zar; por S. con los de Belmez y Peñarroya; 
por E. con los de Viso y Villaralto y por 0. 
con el de Monterrubio. En el espacio que 
abrazan estos límites hállanse algunos mon-
tes en buen estado de pob. pertenecientes á 
particulares. Bañan el tér. los r. Zújar y Gua-
damatilla y algunos arroyuelos, fertilizando 
el terreno y contribuyendo á aumentar sus 
prod. que consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas. Críase ganado de todas 
especies y abunda la caza mayor y menor. 
HINOJOSA DEL VALLE.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 9 edif., viv. y ale-
áis. Cuenta con 551 hab. y 127 edif., entre 
habitados ó inhabitados.-Oy. civ. Correspon, 
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de á la prov. de Badajoz y al dist. de Almen-
dralejo para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Extremadura y G. M. de Badajoz.-Or^. ecle. 
pertenece á la dióc. de Badajoz y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
^•a, de los Angeles, la cual se halla conve-
nientemente servida.-Ory. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. y á la and. de lo criminal 
de Almendralejo, de donde dista 22 k. y á la 
territ. de Cáceres, distante 104 . -0^ . econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
]_g83_84 ascendió á 8,139íG2 pts.-^. púl). Ee-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Badajoz, estación y esf. de Mérida, en. de Se-
villa y pt. de Villafranca de los Barros. 
f&h y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con algunos caminos 
locales regularmente conservados que la en-
lazan con las pob. l imítrofes.-/^, púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela pa-
ra niños y otra para niñas, cuya asistencia, 
por término medio, es de unos 30 de los pri-
meros y 50 de las últ imas.-^r^. , of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l idad . - i^ . Ninguna particularidad dig-
na de mencionarse ofrecen las 118 casas que 
la forman, á pesar de haber algunas de mo-
derna construcción, pues lo mismo éstas que 
las antiguas no hacen más que responder á 
las modestas exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra una festividad 
el día 14 de setiembre dedicada al Santísimo 
Vñúo.- SU. geog. y top. En una extensa lla-
nura, libremente combatida por todos los 
vientos y disfrutando de clima saludable y 
algún tanto cálido, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por N . con los de 
Rivera del Fresno, Puebla del Prior y Horna-
chos; por S. con los de Usagre, Bienvenida y 
Los Santos; por E. con el de Llera y por O. 
con los de Los Santos y Rivera del Fresno ya 
mencionados. En el espacio que abrazan es-
tos montes hay una dehesa poblada de enci-
mas que sirve para pasto de los ganados, así 
uc ceba como de labor. La parte de terreno 
reducida á cultivo es de buena calidad y lo 
icrtilizan las aguas del r. Voto que cruza por 
61 tér.; las prod. consisten en trigo, cebada, 
garbanzos, avena, habas, centeno y algún 
y aceite; críase ganado de todas especies 
} abunda la caza menor. 
ENOJOSA DE SAN VICENTE. — V . con 
60 
ayunt., á la que se hallan agreg. 16 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,409 hab. y 468 edif., de los que 8 están ha-
bitados temporalmente y 113 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Toledo, y 
al dist. de Talavera de la Reina para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y 
G, M. de Toledo. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Purísima Concepción, 
la cual se halla convenientemente servida.-
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud . y aud. 
de lo criminal de Talavera de la Reina, de 
donde dista 22 k., y á la territ. de Madrid, 
distante 99. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S.púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Malpartida, estación y 
pt. de Talavera. - 01). púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. ptub. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo, las cuales se hallan bastante 
c o n c u r r i d a s . o f . ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. Cuenta la pob. con algunos estable-
cimientos para la venta de diversos artículos. 
-Pob. Distribuidas en diferentes calles y al-
guna plaza hállanse las 422 casas que la for-
man algunas de ellas de moderna construc-
ción, pero sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son dos 
edif. que no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - SU. geog. y top. En la 
falda del monte de San Vicente, rodeada de 
cerros, combatida por los vientos del E. y O. 
y disfrutando de templado clima hállase si-
tuada esta v., cuyo tér. municipal confina por 
el N . con los de Almendral y Real de San Vi-
cente; por el S. con el de San Román de los 
Montes; por el E. con el de Castillo de Ba-
yuela y por el O. con el de Marrupe. En el es-
pacio que comprenden estos límites hállanse 
algunos montes poblados de encina, alcorno-
ques y mucha mata baja. El terreno es de 
mediana calidad, y sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas y frutas. Críase 
ganado de cerda, vacuno, lanar y cabrío y 
abunda la caza menor. 
HIÑO JOSAS. —V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 15 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,267 hab. y 301 edif., 
TOMO V-
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de los que 21 están habitados temporalmente 
y 12 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Ciudad Real, al dist. de Almodóvar 
del Campo para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Daimiel para las de Cor-
tes. -Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Ciudad Real. - Org. ecle. Pertenece 
al obispado-priorato de Ciudad Real, y tiene 
una iglesia bajo la advocación de San Bernar-
do, aneja de la parroquial de Puertollano, la 
cual se halla convenientemente atendida para 
el mejor servicio del culto.-Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Almodóvar del Campo, 
á la aud. de lo criminal de Ciudad Real y á la 
territ. de Albacete, distando 14 k. de la primera 
y 198 de la última de dichas pob.-Or^. econ. Pa-
ra el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 11,056 pts . -^ . púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Badajoz, 
estación y esf. de Puertollano. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
en regular estado de conservación que la po-
nen en com. con las pob. l imí t rofes . - /^ . 
De fondos municipales sostiene una escuela 
para niños y otra para niñas, á las cuales asis-
ten, por término medio, 80 niños y 50 niñas 
respectivamente.-^r^., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida utilidad.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen las 280 ca-
sas que la forman, algunas de ellas de mo-
derna construcción, sin que ni éstas ni las 
antiguas hagan otra cosa más que responder 
á las necesidades de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico, y celebra una feria dedicada á San 
Bernardo y San B l a s . - ^ . geog. y top. Al pié 
de una sierra, resguardada de los vientos N . 
y E.^  disfrutando de saludable clima hállase 
situada estav., cuyo tér. municipal confina 
por el N. con el de Puertollano; por el S. con 
el de Mestanza; por el E. con el de Fuenca-
liente y por el O. con el de Cabezas Rubias. 
El terreno es de mediana calidad, consistiendo 
sus prod. en cereales, legumbres y hortalizas; 
críase algún ganado y se encuentra alguna 
caza menor. 
HINOJOSAS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. la v. de Burgomillodo, el 1. de A l -
dehuelas y 24 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 211 hab. y 103 edif., de los 
que 32 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Segovia, al dist. de Se-
púlveda para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Cuéllar para las de Córteg 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G M' 
de Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc' 
de Segovia, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Ubaldo, cuya cate-
goría es de entrada, hallándose conveniente-
mente servida para el mejor servicio del culto 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. dé 
Sepúlveda, á la aud. de lo criminal de Seo-o-
via y á la territ. de Madrid, distante 11 k.bde 
la primera y 121 de la última de estas pob.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Madrid á Búrgos y de Segovia á Riaza 
esf. y pt. de Sepúlveda. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este k con varios caminos locales en mediano 
estado de conservación que lo enlazan con las 
pob. l imít rofes . - /^ , púb. De fondos del mu-
nicipio se sostiene una escuela incompleta 
para niños de ambos sexos, á la cual asisten 
un número reducido de ellos. - Art., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen 
las 34 casas que la forman, en lo general de 
pobre construcción, respondiendo imicamente 
á las reducidas exigencias de sus moradores, 
encontrándose en el mismo caso la iglesia pa-
rroquial y-casa en que el ayunt. celebra sus 
sesiones. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico, merced á 
tres fuentes que hay en el l.-Sit. geog. y top. 
En una altura combatida por los vientos de 
E. y 0^  y disfrutando de un clima bastante 
frío hállase situado este 1., cuyo tér. munici-
pal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Tabladillo, Aldehuela y Carrascal. 
El terreno es bastante accidentado, compren-
diéndose en él un monte enebral regular-
mente conservado, y algunos arroyos de curso 
intermitente. Las prod. consisten en cereales, 
legumbres y hortalizas, cáñamo y excelentes 
pastos, y merced á esto se mantiene ganado 
lanar, churro y vacuno, abundando también 
la caza de liebres y perdices. 
H1NUNANGAN (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en las islas Visayas. 
Cuenta con una pob. de 4,954 hab. de los que 
2,432 son varones y 2,522 hembras alberga-
da en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Leite_, otra de las que forman el 2-
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago.-O^. mil. C. G. de las Islas Filip1' 
ñas y G. M. de ías Visayas.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Cebú y tiene una iglesia pa-
rroquial servida convenientemente.-^y • J^J' 
Hállase adscrito al part. jud. de entrada ae 
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Leite y con él está bajo la jurisdicción de la 
aud. territ. de Manila. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
niente de la admon. econ. de laprov.-/^. púh. 
Recibe y expide la corr. en días indetermina-
dos por la admon. de correos establecida en la 
cabecera de la prov . -6^ . púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 
pueblo con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados que le ponen en rela-
ción con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De 
fondos comunales sostiénese una escuela de 
primeras letras á la que asiste un buen nú-
mero de alumnos. -Art . , o/, ind. La agricul-
tura, la caza y la pesca son las únicas ind. de 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores á la fabricación de telas de algodón 
y abacá y al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Ningu-
na importancia ofrecen las casas que la for -
man, todas ellas de sencilla construcción, res-
pondiendo únicamente á las modestas exigen-
cias de sus moradores. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domésti-
cos.!-^, geog. y io]). En la costa oriental de 
la isla, próximo á la orilla de un r., hállase 
situado este pueblo, cuyo término confina con 
los de Abuyog é Hinundayan, El terreno es 
de buena calidad y sus prod. consisten en 
arroz, maíz, abacá, cacao, pimienta y algo-
don. Críase algún ganado y no escasea la 
caza. 
HINUNDAYAN (Filipinas). — Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en las islas Visayas. 
Cuenta con una pob. de 2,383 hab. de los que 
1,243 son varones y 1,140 hembras instalada 
en d número conveniente de casas ó viv. al 
estilo del país. Corresponde al part. jud. de 
entrada y prov. de Leite, otra de las que for-
man el 2.° grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. 
HIRMES.— Ald. agreg. al ayunt. de Beni-
nar, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
250 hab. y 63 edif., entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Almería y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Urtes.- Org. mil. C. G. de Granada y G. M. 
de Almería. -Or^. ede. Pertenece á l a misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Or^. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Berja, á las 
aud.de lo criminal de Almería y territ. de 
granada. - Org. con. Para el pago de contr. 
uepende, con su municipio, de la Delegación 
ae Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y 
emite k corr. por en. de Granada á Berja. -
^ 0' pub. y med. de com. Para sus com. y arras-
as, se sirve de los mismos caminos que cru-
2 el íér- ¿el ayunt. de que forma parte. -
^ De fondos municipales se sostiene 
una escuela incompleta para niños y niñas. -
Art., of. ind. Su principal ind. es la agrícola, 
contando también con los of. que con ella se 
relacionan. - Pob. Ninguna particularidad 
ofrece y sus casas son de humilde construc-
ción. - SU. geog. y top. (Para sus límites y 
demás, véase el artículo referente ásu ayunt.). 
HIRUNCAN (Filipinas). — Río de la isla y 
prov. de Samar; tiene su origen en los 128° 
22' 30" longitud y 12° 27' 30" latitud; corre 
en dirección al N . unos 6 k. y va á desaguar 
en el mar, á los 128° 22' longitud y 12° 31' 10" 
latitud. Este r. arrastra en su corriente algu-
nas pepitas y partículas de oro, que los habi-
tantes de las cercanías extraen por medio del 
lavado de las arenas. 
HITA. — V . con ayunt., á l a que se hallan 
agreg. 11 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 870 hab. y 542 edif., de los 
que 8 están habitados temporalmente y 295 
inhabitados.-Or^/. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara, al dist. de Brihuega para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
la cap. para las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo, ar-
ciprestazgo de Brihuega y tiene dos iglesias 
parroquiales bajo la advocación de San Juan 
Bautista la una , y de Santa María y San Pe-
dro la otra , cuyas categorías son de l.er as-
censo. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Brihuega, á la aud. de lo criminal 
de Guadalajara y á la territ. de Madrid, dis-
tando 11 k. de la primera y 77 de la última de 
estas ]}ob.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, esta-
ción, car. y pt. de Espinosa de Henares. -
Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con la carretera de 
l.er orden de Madrid á Zaragoza y con algu-
nos caminos locales regularmente conserva-
dos, que la enlazan con las pob. limítrofes. -
Ins. p)úb. De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas una para cada sexo, á las que 
asiste un buen número de alumnos, - Art., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola , ejerciéndose por sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de mayor recono-
cida utilidad. - Pob. Distribuidas en diferen-
tes calles y alguna plaza hállanse las 523 ca-
sas que la forman , muchas de ellas de cons-
trucción moderna y que revelan desde luego 
más que el gusto artístico , la riqueza de sus 
propietarios. En la iglesia parroquial de San-
ta María, debemos mencionar el camarín, 
construido por D. Antonio de Sesma y Gam-
boa, en el cual los mármoles, el cristal y los 
dorados, forman digno adorno de la Virgen 
titular que en él se venera: la otra iglesia, lo 
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mismo que la casa consistorial, no hacen más 
que responder á las necesidades de sus obje-
tos respectivos. Bien surtido de agua se en-
cuentra el vecindario para el consumo do-
méstico, merced á una fuente que hay en la 
v. , contando ésta con un reloj de torre que 
hay en la iglesia de Santa María, algunos es-
tablecimientos para la venta de diversos artí-
culos y un café. - SU. geog. y top. En forma 
de anfiteatro, á la falda de un cerro y dis-
frutando de buena ventilación, hállase situa-
da la v. que nos ocupa, cuyo clima es bas-
tante sano y medianamente templado. Sus lí-
mites son: por el N . los de Padilla de Hita y 
Copernal; por E. el de Trijueque; por S. el de 
Rebollosa de Hita y por O. los de Taragudo y 
xUarilla. El terreno, que participa de llano 
con algunas hondonadas, es de buena calidad 
comprendiendo en el espacio que trazan aque-
llos límites, un monte carrascal que se utiliza 
para combustibles, carboneo y pastos; fertilí-
zanle las aguas del r. Vadiel y de un arroyuelo 
que va á aumentar el caudal de aquel, y las 
prod. consisten en cereales, caldos bastante 
regulares, legumbres y hortalizas; abundan-
tes pastos, merced á los que se mantiene ga-
nado de toda especie. No escasea la caza de 
volatería y peletería y en el citado r. suele 
encontrarse alguna pesca. 
Hist. y Biog. Antiguo es el origen de esta v-, sin que puedan 
precisarse las vicisitudes porque hubo de pasar hasta que se 
apoderó de ella Alfonso VI de Castilla. Durante la guerra civil 
de D. Enrique de Trastamara contra su hermano, D. Pedro I , 
figura también Hita como una de las pob. que siguieron la 
causa del primero. 
HITO.—L. agreg. al ayunt. de La Alde-
huela, del que dista 0^ 6 k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 20 edif., de los que 13 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., en cuya 
cabecera está la iglesia parroquial.-Ór^. jud. 
Forma parte del part. jud. de El Barco de 
Avila y como él está sujeto á la aud. de lo 
criminal de Avila y á la territ. de Madrid.-
- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov.-zS'. púl). Recibe y 
emite la corr. por en. de Avila á Cáceres y 
Piedrahita á El Barco de Avila. - Oh. púh. y 
med. de comí Verifica sus com. y arrastres 
por medio de los caminos que cruzan su tér. 
municipal.-Tk?. púh. La escuela radica en 
Aldehuela, cap. de su ayunt. - Art., of. ind. 
Su única ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Fórmala el 
insignificante número de casas que queda di-
cho , siendo su construcción s e n c i l l a . - ^ . 
geog. y top. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
HOLANDÉS (Cuba). — Punta notable que 
adelanta la costa meridional de la Isla en « 
extremo occidental. Entre ella y la de A^ui 
rre abre la ensenada llamada de Corrientes" 
Part. de Guanos, jurisdicción de Pinar del Río" 
HOLGUERA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 31 cas. y grupos, edif., viv; y 
alb. ais. Cuenta con 553 hab. y 195 edif. ¿e 
los que 26 están habitados temporalmente y 
31 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Cáceres y al dist. de Coria para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mil. C. G. de Extremadura y 
G. M. de Cáceres. -Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de Coria y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de La 
Magdalena, cuya categoría es de entrada la 
cual se halla convenientemente atendida para 
el mejor servicio del culto.-Org. jud. Hállase 
adscrito ai part. jud. de Coria, á la aud. délo 
criminal de Plasencia y á la territ. de Cá-
ceres, distando 16 k. de la primera y 50*de 
la última de estas ^oh.-Org. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 15,106^05 pts. - púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Avila á Cáceres, 
esf. de Plasencia. Hay un pequeño Hospital 
para albergar á los pobres transeúntes. - OI), 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este 1. con la carretera de l.er 
órden de Madrid á Badajoz y algunos caminos 
vecinales medianamente conservados que le 
ponen en com. con las pob. comarcanas. -
Ins. púh. Hay una escuela de niños y otra de 
niñas costeadas por el municipio, asistiendo, 
por término medio, unos 40 niños é igual nú-
mero de niñas.-^4r^., o/, ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus hab. las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Una tercera parte del caserío que la forma 
es de moderna construcción, revelando desde 
luego las mejores condiciones arquitectónicas 
de la época en que se han edificado; el resto de 
la edificación, así como la iglesia parroquial y 
casa consistorial, no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
Hay en construcción un pequeño teatro; cuen-
ta con algún establecimiento para la venta de 
varios artículos; está bien surtido de aguas el 
vecindario para su consumo doméstico y ce-
lebra sus festividades á San Márcos y San 
Roque, en sus respectivos áias.-Sit. geog- í/ 
top. En medio de un llano y disfrutando de 
un clima medianamente sano, hállase si^fj0 
este lVy cuyo tér. municipal confina por el í^ -
con el de Riolobos; por el S. con el anterior J 
Mirabel; por el E. con el de Casas de Millan y 
por el O. con el de Torrejoncillo. Discurre poi 
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el tór. un arroyo sobre el cual hay dos puen-
tes é inmediato á la pob. hay un monte pobla-
do de encinas. El terreno es de buena calidad; 
abunda el viñedo, y los cereales que en el tér. 
Se recogen, tienen fácil y pronta salida en los 
mere, de Torrejoncillo, Malpartida y Plasen-
cia. El resto de las prod. consiste en escasas 
legumbres y hortalizas. Hay elaboración de 
vino, y como que los pastos son abundantes, 
mantiénese ganado de todas clases. Abunda 
la caza menor y suelen encontrarse algunos 
animales dañinos. 
HOLGUIN (Cuba).—Río que nace con el 
nombre de la Chamba al pió del cerro que 
también lo lleva y es una dependencia de la 
loma de la Cruz. Atraviesa los terrenos del 
llano de Holguin, y toma luégo el nombre de 
río de la Poza Larga, y más generalmente el 
de Marañen, acaudalando aguas cristalinas 
para luégo regar vanas haciendas. Principia 
á conocerse con el nombre de rio Holguin, 
después de su reunión con el Mayabé. Este 
tributario del río Holguin nace en la sábana 
de San Rafael en tierras de la hacienda de 
Sao Arriba y en un pozo de 1'60 m. de ancho 
y S'SO de profundidad; corre al SO., atravie-
sa el camino de Tacajó y entra en el part. de 
Tacamara, del cual sale así que cruza el ca-
mino antiguo de Santiago de Cuba, regando 
antes el antiguo ingenio de su nombre. En 
el part. de Yareyal y á los 11 k. de curso, se 
reúne al Marañon, después de recoger por la 
derecha al Miradero, arroyuelo que separa 
la hacienda de la Dehesa de las de Tacamara 
y el Sao y cruza los caminos de Tacajó y de 
Santiago de Cuba. Lo mismo que el Miradero 
y el Marañon, cría alguna pesca y suele des-
aparecer en épocas de sequía. El Marañon re-
coge por su izquierda ántes de su reunión con 
el Mayabé, al arroyuelo de Jigüe, que circu-
la por Holguin, y atraviesa la hacienda de la 
Dehesa, reuniéndose al Marañon en la Poza 
Larga. Unidos estos dos ríos corren 24 k. al 
SSE. con el nombre de r. de Holguin y des-
pués de atravesar el part. del Yareyal se diri-
ge por las haciendas de la Veguita, San José, 
J5an Pedro y la Concepción, hacia los terrenos 
bajos de la de Cacocum, por donde se pierde, 
enviando algunos derramaderos por la dere-
cba al r. Salado, jurisdicción de Holguin. 
HOLGUIN (Cuba).—Part. jud. de entrada 
c[e su nombre en la prov. de Santiago de Cuba. 
Cuenta todo el part. jud. con 61,369 hab. dis-
tribuidos en los ayunt. siguientes: 
}5&in C con 84/757 ñab. 
M ™ V. » 18 854 » 
Mayari V. » 7758 » 
Total, 61,369 hab. 
9A« oí', geo3' y toP- del part. jud. Entre Jos 
^ 30 y 21° 25 latitud N . y los 69° 12' y 70° 
o longitud occidental del meridiano de San 
ornando hállase situado este part. al cual 
sirven de límites por N . y E. el mar y por el 
O. y S. los de Bayamo y Santiago de Cuba. 
Según los datos que encontramos en el «Dic-
cionario de la Isla de Cuba» de D. Jacobo de la 
Pezuela, el territorio de este part. forma una 
planicie de alguna elevación que á pocas le-
guas á la orilla derecha del r. Cauto empieza 
á accidentarse con grupos de lomas de con-
fuso enlace que se dilatan hasta la misma 
costa. Aunque por esta parte riegan al terri-
torio numerosas corrientes, en general puede 
calificarse el de todo el part. de arenoso y 
seco. Es sin embargo, muy fértil, estando en 
gran parte cubierto de hierbas frondosas, de 
maderas de construcción y gozando de una 
temperatura de las más templadas y saluda-
bles de la Isla. Hacia la costa, desde Gibara 
á O., se encuentra un trozo llano muy despo-
blado y bastante pantanoso, pero cási todo cu-
bierto de bosques. Desde el centro hasta la 
costa, aunque más accidentado el territorio, 
es muy feraz con numerosas corrientes que le 
riegan en todas direcciones, y también con 
extensos y ricos bosques. Los contornos de los 
vastos puertos de Ñipe y Bañes son anegadi-
zos en una faja dilatada, pero luego vuelven 
también por esa parte á manifestarse en te-
rrenos altos y secos con pobladas hierbas. No 
faltan tampoco áridas y extensas sábanas. 
Toda la costa del N . y del E. es de un aspec-
to alegre y de altas playas aunque sin nin-
gún cultivo. A la derecha del r. Cauto y por 
la orilla meridional del Salado, aparecen llanu-
ras y tierras bajas y anegadizas alternadas 
con terrenos pedregosos. Lo demás del terri-
torio se compone de grandes sábanas y espe-
sos bosques. Sus alturas forman parte del gru-
po orográfico de Mayabon y aunque en general 
son de naturaleza calcárea, están pobladísimas 
de las mejores clases de maderas de construc-
ción de la Isla, sirviendo de origen á multi-
tud de corrientes que riegan los valles que se 
forman entre sus faldas. Aquí sólo hablare-
mos de las alturas más notables, dejando para 
los artículos especiales de los grupos á que 
pertenecen, la descripción de otros detalles. 
Hacia la costa de este part. se manifiestan las 
sierras de Socareño y de la Candelaria, la Si-
lla de Gibara y otras dependencias suyas, la 
loma de Ganado y el cerro de Yaguajay. las 
lomas del Eetrete "de los Berros, de la Muía y 
de la hacienda de Bañes, que van apartándose 
del litoral, aunque sirviendo de puntos de re-
conocimiento á los navegantes que les dan 
denominaciones diferentes á las que tienen 
en el part. En segundo término aparecen los 
cerros de las Tunas en el part. de Maniabon, 
los de la Piedra Prieta, Colorado de Tones, de 
los Ranchos, el cerro Galán ó Galano, el del 
Pilón de Rancho Nuevo y las lomas de Bija-
rrú. Entre todas figuran una línea cási recta 
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de O. á E. que espira hacia el ángulo NO. de 
la bahía de Ñipe, no lejos del puerto de Ba-
ñes, formando numerosos valles medios, ya 
transversales ya perpendiculares. Hacia el 
centro se encuentran la loma de Breñosas, la 
de Guayanes y otras; por el N . las de la En-
trada y Biajacas; por E. las lomas de las Cue-
vas de Pilón, Baitiquiri y otras que sirven co-
mo de barreras á la planicie en cuyo centro 
se halla la ciudad de Holguin. En sus inme-
diaciones se levantan el cerro del Fraile y va-
rias lomas llamadas de la Cruz. Hacia la ba-
hía de Ñipe las lomas de Tacajó, Baguano, 
Tacamara, Bayamo y otras bastante distantes 
del litoral, que se entroncan confusamente 
con todas las alturas anteriores, así como las 
lomas de Amiguí que vienen á eslabonarse 
con las dependencias de Baitiquiri. En fin, en 
las llanuras de Guaisajal se elevan las peque-
ñas lomas de las Cuevas, cási aisladas y en 
terrenos anegadizos, hacia los límites con el 
part. de Santiago de Cuba. Las más notables 
son las llamadas Grades y de las Parras, en 
tierras del canal Magibacoa; las del Cercado, 
Guayabales y otras cerca de las orillas del 
Cauto, las bajas y anegadizas del territorio 
de Guaizajal, la de Acalá y otras en el Tacajó, 
las de Sao-Arriba que forman los egidos de la 
c. cabecera en los cuales la sábana más ex-
tensa es la que lleva su nombre, y otras mu-
chas que hay en cási todos los part. Son nu-
merosas sus corrientes y corresponden cási 
todas á la vertiente septentrional de la Isla. 
El r. Naranjo corre al SE. por la falda del 
monte de Aquará, entre los nacimientos del r. 
Aquará y el Chaparro y los de Jibacoa, hasta 
buscar la falda de las cord. que están á la iz-
quierda del camino de las Tunas á Holguin, 
por las cuales tuerce al NE. hacia la falda del 
Breñoso y circula luego por la Hoya de Hol-
guin hasta las faldas de las lomas de Bagua-
no y Tacamara, y aun sigue prolongándose 
hasta la de Mejía, para salir después del part. 
Todas las corrientes de su pendiente boreal 
pertenecen á la vertiente septentrional; co-
rresponden á la meridional solamente, los 
añuentes del Cauto, aunque muchos arroyos 
no llegan hasta la orilla de ese r., el mayor 
de la Isla. En las de la vertiente N. corren el 
r. Paradas, que limita el part. de las Tu-
nas ; los r. de Santo Domingo, Chaparro y de 
la Mano que van á vaciar con muchos arro-
yos en el Puerto del Padre; el Cocuyujin y 
el Jibara que desembocan en el Puerto de Ji-
bara; el Bariai, el Guajabaney y varios arro-
yos que terminan en el puerto de Banal; el 
Camaguani y otros, en el de Naranjo; el Sa-
má en el surgidero de este nombre; los arro-
yos Seco, de la Muía y Puerto Rico que se 
sumergen en sus cortos cursos; los de Bañes, 
Naranjo, las Tasageras y otros que desaguan 
en el puerto del primer nombre; el ti Tacaí' 
engrosado por el Bijarrú, el Bagnano y otros 
añuentes, y en fin, el arroyo Centeno, qUe 
sirve de límite jurisdiccional con Guantá 
ñamo y vacía en la bahía de Ñipe. En la ver-
tiente meridional, como afluentes de la dere-
cha del Cauto, serpentean por este part. el 
arroyo Ramírez, Guajabito y algunos otros 
arroyos poco importantes que se denominan 
cañadas en el territorio. También es afluente 
del Cauto, aunque se le une después de ser-
vir de límite á este part. el Salado que es la 
mayor de todas sus corrientes tributarias 
Nace el Salado en este part., llamándose en 
su principio Matatoros ó como algunas ve-
ces hemos visto escrito, Matamoros. Se le 
reúnen los siguientes subafluentes; por la 
izquierda el r. de Holguin y por la derecha 
el Yarey al, el Cabezuelas, el Rioja y el Na-
ranjo que, engrosado por el Magibacoa sirve 
de límite en cási todo su curso con el part. de 
]as Tunas. También pertenecen á la cuenca 
del Cauto los arroyos de la Nigua y del Ojo 
de Agua de Jagüeyes que corren paralelos al 
r. de Magibacoa; y los de Camarán de la Mi-
na y otros en el part. de Tacamara que se 
pierde en terrenos bajos y anegadizos sin lle-
gar al r. ni á sus afluentes. El mapa de Vives 
marca en este territorio las lagunas Saladas, 
de Jamaica, de las Calabazas, del Fraile y 
Caobas en la demarcación del part. de Mania-
bon; la de Guasamacú en tierras de la ha-
cienda de Aquará á la derecha del r. Chapa-
rro; las de San Lorenzo, Palmas Altas, Junco 
y otras muchas en las tierras del Corral Guai-
rajas y de la hacienda de Guanaimar, y la de 
Jasito cerca del Cauto. También menciónanse 
la de Piedra en las inmediaciones de Jibara; 
otra del mismo nombre; la Negra y del Junco, 
que con algunas más pequeñas se hallan cer-
ca del Cauto; las del Masió de las Guásimas 
y otras en los terrenos de la hacienda de Ma-
gibacoa ; las de Seiba y del Cármen, en el 
part. de Tacamara, y otras ménos importan-
tes que se encuentran en aquéllos y los de-
más part. Corresponde á este part. una larga 
extensión de costa en la del N . de la Isla, ocu-
pando un bojeo de 95 1/2 millas desde la pun-
ta de Piedra al O., de la entrada del Puerto 
de Manatí, hasta la punta de sotavento de la 
boca de la bahía de Ñipe sin contar la mayor 
parte del contorno de la expresada bahía hasta 
la embocadura del arroyo Centeno. En la eva-
luación de aquella distancia, tampoco esta 
comprendido el contorno de sus otros numero-
sísimos puertos. De esa extensión de 95 /j u^1' 
lias, extiéndese la costa 20 7, al E. con corta 
inclinación al S. desde la Punta de Piedra a 
la de Mangle; 13 al SE. desde la citada punta 
de Piedra al puerto de Jibara; 38 ^ al E. í0^ 
mando un arco muy abierto que se encorv 
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hacia el S. desde dicho punto hasta la punta 
Gorda; y 34y, hacia el S. con varias inclina-
ciones al SE. hasta la punta de sotavento de 
la bahía de Ñipe. Desde la punta últimamente 
citada hasta la llamada de la Vieja, corre la 
costa más de 5 millas al NNO.; desde esta 
punta á la boca del puerto de Bañes 8 millas; 
desde la boca del puerto á la punta de Muías 
unas 13 millas al NNE.; desde esta punta á 
la de Lucrecia como 5 millas al NO. y de la 
punta Lucrecia á la Gorda, extremo boreal 
del promontorio de cabo Lucrecia, tiene sólo 
2 millas al O. con ligerísima inclinación al 
N. Esta es la primera sección del litoral. En 
la segunda sección, la costa se extiende des-
de la punta Gorda, al puerto de Samá 10 ^ 
millas hacia el OSO., formando varios sesgos; 
8 Vj al O. hasta la punta Guarda la Vaca; 8^ 
al OSO. hasta el puerto de Naranjo; 6 al O. 
hacia el de Palá; 8 al O. al de Barrial; 1 
cási al 0. al de Jururú y 4 ^ también cási al 
0. hasta el de Jibara. En la tercera sección 
desde el puerto de Jibara, tiene la costa, hasta 
la punta Brava, unas 2 millas al N . ; y de 
aquí hasta la punta de Mangle 11 millas al 
NO. con algunos grados más de inclinación 
ai N. En la cuarta y última sección la costa 
tiene sobre 3 millas al O. cási hasta el estero 
de la Piedra de la Genovesa; 13 leguas has-
ta el puerto del Padre; y 1 ^ al N . hasta la 
punta de Piedra término del litoral del part. 
Quedan mencionadas en el recuento de este 
bojeo sus puntas más notables. Las que más 
influyen en su configuración son las de Man-
g ó l a Brava, la Gorda y la Lucrecia. Los 
mapas que tenemos á la vista señalan tam-
bién las puntas del Manglasito, de las Muías 
de Puerto Rico, de los Cañones de Imaguana, 
de la Vieja y otra punta del Manglasito; en, 
la tercera sección otra punta Gorda y la de 
los Caletones, y en la cuarta, la de los Jarros. 
Sus posiciones respectivas se determinan en 
sus artículos especiales. Pocos part. hay tan 
favorecidos por el número y bondad de sus 
puertos. La excelente y espaciosa bahía de 
Ñipe contiene muchos en su recinto, y es ca-
paz de dar abrigo á todas las escuadras euro-
peas. Su único defecto está en su misma ex-
tensión que perjudica á la seguridad de los 
buques en algunos de sus anclajes y en la 
despoblación de las orillas que pertenecen á 
este part. El gran puerto de Bañes, donde pue-
den fondear hasta fragatas, está asimismo des-
poblado. El de Samá es puerto para buques de 
í^ piés de calado. En el de Naranjo pueden 
Jondear toda clase de embarcaciones al abrigo 
ae sus numerosas ensenadas. El de Vite las 
aumite de ménos porte. En el de Jururú pue-
den fondear buques de 20 piés de calado. To-
OB son de riberas é inmediaciones muy poco 
Pobladas. El de Jibara es el puerto habilitado 
para la c. de Holguin y el punto más fre-
cuentado de la costa, aunque sólo admite 
bergantines. En fin, el puerto del Padre, que 
aunque con estrecha entrada, es de los mejo-
res puertos de la Isla, por su extensión y por 
su fondo para toda clase de buques sólo le fre-
cuentan algunos buques de cabotaje, pero 
después del de Jibara es el de más tráfico de 
todo el part. En este puerto están las riquísi-
mas salinas de su nombre, que ocupan una 
extensión grandísima en aquella costa, pero 
apenas se aprovechan. Además de estos puer-
tos, las sinuosidades de la costa forman mul-
titud de pequeños senos y calitas más ó mé-
nos abrigadas y visitadas por lanchas pesca-
doras. Mencionaremos las que están dibujadas 
en los mapas marítimos que tenemos á la vis-
ta : las ensenadas de Puerto Rico y Lucrecia, 
las de Arroyo Seco y del Vino, la caleta del 
Tío Basilio, el Socabon, el surgidero de Guarda 
la Vaca, los pequeños puertos de los Caletones 
y del Manglé, la ensenada de Hicacos, el es-
tero de la Genovesa, la ensenada de los Alca-
traces, el estero de la Herradura, la ensenada 
del Obero, y los esteros de la punta de los 
Janes, los del cayere de la Imaguana y de la 
punta de la Piedra. En general, toda la costa 
es hermosa y limpia, excepto en algunos es-
pacios á cuyo frente se extiende un estrecho 
placer sembrado de numerosos escollos y arre-
cifes. Caracteriza á esta costa un suelo firme 
y seco en general y de playa más ó ménos 
amplia, aunque los contornos de las tres gran-
des bahías del Padre, Bañes y Ñipe, sean ce-
nagosos, lo mismo que algunos otros puntos 
del litoral, próximo á Jibara. No faltan tam-
poco algunos trozos de orilla acantilada ó es-
carpada, sobre todo en varias localidades don-
de se levantan algunas eminencias, entre las 
cuales están las mesas de Naranjo, la Silla de 
Jibara y otras, que sirven á los navegantes 
de puntos de reconocimiento para enfilar los 
surgideros y puertos. Desde cerca de Jibara 
hasta Bañes, termina en el litoral una no in-
terrumpida serie de esas lomas. Cerca de la 
costa se encuentran algunas pesquerías de 
carey y no se descubre en sus inmediaciones 
cayo que merezca mencionarse. El de la Ima-
guana, que no pasa de ser una roca al O. 
del Puerto del Padre es el más importante, 
aunque este puerto y algunos otros encierran 
en su seno diferentes cayuelos, de los cuales 
hablamos en sus respectivos artículos. Queda 
dicho que los contornos de los puertos de Ba-
ñes y Ñipe son bastante cenagosos. El con-
torno meridional del puerto de Jibara suele 
convertirse en tiempo de lluvias en una cié-
naga que penetra en el interior unas 4 le-
guas; A l S. de esta demarcación se extiende 
por las orillas del Cauto y el Salado una faja 
irregular de terrenos bajos en las haciendas 
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Arroyo Salado, Maguanos, Centeno, Baraja-
gua, San Francisco, la Canoa, Guasaja, Alia-
gracia, Guanaibar, Gíiizal y Limpia Grande. 
Esa larga faja forma una ciénaga casi conti-
nua con alguno que otro intérvalo bitumino-
so y de aspecto blanquecino. Sus orillas, como 
las'de un lago ó mar interno, aparecen bor-
deadas de manglares y con la vegetación 
propia de una costa. Estos terrenos se inun-
dan en la estación lluviosa, y los pozos que 
en ellos se abren son de agua salobre. Los 
terrenos que Lacia las playas forman las ori-
llas del r. Naranjo, distante unas 17 leguas 
de la cabecera, y cerca de los límites del part. 
son también con corta diferencia del mismo 
aspecto y condiciones. Muchas son las prod. 
de este part., pudiendo decirse que en él se 
hallan representadas las de toda la Isla en ge-
neral, pues si bien en pasados tiempos era 
más bien ganadera que otra cosa, este tér. ju-
risdiccional en el día es esencialmente agrícola 
y el tabaco, los plantíos de caña, de maíz y de 
frijoles abundan, así como los cafetales. Hay 
también mucho cacao, frutas de muchas cla-
ses, excelentes pastos, y los ingenios, y los 
potreros y otras diversas fincas rústicas en-
cuéntranse por doquiera en todo el tér. jud . 
Magníficos bosques, como son: los de San 
Cristóbal, Las Nuevas, Comején, Bijarris y 
otros ocupan gran parte del terreno que reco-
rremos, encontrándose en ellos la caoba, el 
cedro, el ébano, el sabicú, el caracolillo, el ro-
ble y otras diversas especies sumamente úti-
les por sus diversas aplicaciones. La parte mi-
neral también tiene su representación en al-
guno de los tór. municipales que comprende 
el part. jud . , explotándose algunas minas de 
cobre y una de oro, si bien son de poca im-
portancia comparadas con las antiguas minas 
de oro y plata que, según parece, hubo en 
otro tiempo. Muchos y variados son los me-
dios de com. con que cuenta, pues si bien no 
tiene una vía férrea de importancia que cruce 
por su tér. cuenta con buenos caminos que la 
ponen en contacto con la cap. de su prov.. 
Jibara, Mayari, Bayamo, Jiguaní y otras 
pob., y finalmente por el puerto de Jibara sos-
tiene com. marítimas con la metrópoli de la 
Isla de Cuba y otros puertos, ya de'América, 
ya de Europa. - Org. civ. La c. de Holguin ó 
San Isidoro de Holguin tiene ayunt., y cuenta 
con 34,757 hab., de los que 19,187 son varo-
nes y 15,580 hembras, los cuales se hallan 
instalados en el número conveniente de casas 
ó viviendas al estilo del país. Corresponde á la 
prov. de Santiago de Cuba, y contribuye, con 
arreglo á las leyes vigentes de aquella Isla, 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de la Isla de 
Cuba y Comandancia general de Holguin. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de 
Cuba, y tiene una iglesia parroquial baio 1 
advocación de San Isidoro y otra bajo la de S 
José, de las cuales la primera tiene la cate^ 
ría de término y de ascenso la segunda. 
jud. Es cabeza del part. jud. de su nombre^ 
como á tal están sujetos á su jurisdicción 1(2 
ayunt. en otro lugar citados, dependiendo 
con todos ellos de la and. territ. de la Habana 
-Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Dirección general de Rentas de la 
Isla de Cuba, y más directamente de la admon 
econ. de su pTOY.-jS.púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Santiago de Cuba á Holguin 
Hay un Hospital civil perfectamente montado 
á cargo de una asociación de s e ñ o r a s . p ú b 
y med. de com. En el artículo del part. hemos 
indicado ya los caminos más importantes, por 
medio de los cuales se relaciona la pob. 
que tratamos con sus limítrofes, sirviéndose 
de ellos para sus arrastres, debiendo añadir 
que además de las vías en aquel sitio citadas' 
dispone de una porción de veredas y caminos 
puramente locales que conducen á diversos 
caseríos ó fincas rurales y áun á las mismas 
pob. citadas en otro lugar. -Ins .púb. Sosteni-
das por los fondos del municipio hay cuatro 
escuelas, á las cuales asiste un buen número 
de alumnos de ambos sexos, las que se ha-
llan bajo la vigilancia de una junta local de 
ins. púb., contando igualmente esta c. con 
diferentes colegios particulares así de niños 
como de niñas, que cuentan también con bas-
tante a s i s t enc i a . - ^ r í . , o/, ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, como 
puede comprenderse por lo que dejamos ex-
puesto en el artículo del part., contando tam-
bién con diferentes cafés, billares, confite-
rías , ferreterías, chocolaterías, almacenistas 
de muebles, imprentas, platerías, estableci-
mientos de tejidos y artículos de vestir, gran 
número de tiendas mixtas, y finalmente con 
todos aquellos of. mecánicos de reconocida 
utilidad. Como cabeza de part. cuenta con 
aquellas profesiones que con el mismo se re-
lacionan, como son: abogados, procuradores y 
escribanos. Hay dos fondas, y los médicos, ci-
rujanos, farmacéuticos y veterinarios indis-
pensables en una pob. de su categoría.-i^J. 
Distribuidas en diferentes calles tiradas á cor-
del, hállanse los diferentes edif. que la consti-
tuyen, entre los cuales no hay ninguno que 
merezca una mención especial. La iglesia pa-
rroquial de San Isidoro, fundada en ^ 1720, 
reedificada diez años después, y terminada, 
finalmente á principios de este siglo, es de re-
gular arquitectura, bastante sólida, destacán-
dose únicamente en el interior de ella la capi-
lla mayor, que no carece de mérito. La fo^' 
da es muy sencilla y da sobre una de las tre 
plazas con que cuenta la pob. La iglesia u 
San José, lo mismo que la casa consistorial, 1° 
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cuarteles, cárceles y hospitales no pasan de 
ser edif. qne responden á las necesidades del 
objeto á que están destinados. Como cabeza 
del part. jud. hállanse las oficinas de éste, las 
del Registro de la Propiedad, así como tam-
tien las de la Comandancia general del dist. y 
como centro de una comarca excesivamente 
productora, hay siempre gran afluencia de fo-
rasteros, pudiéndose sostener, merced á estos 
elementos, buen número de establecimientos, 
así de artículos de primera necesidad como de 
lujo y ostentación. Hay un casino denominado 
«Español» con un buen número de socios, pu-
blícanse cási constantemente uno ó dos perió-
dicos literarios ó de intereses materiales; tiene 
teatro, paseos, y el vecindario está bien sur-
tido de aguas para todas las necesidades do-
mésticas. - SU. geog. y top. En medio de una 
llanura rodeada de cerros excepto por la parte 
del E., por donde penetra la brisa que contri-
buye á la salubridad que reina en esta pob. 
hállase situada, sirviéndole de límites por los 
cuatro puntos cardinales los de Jibara, Baya-
mo y Mayari. El riachuelo Marañen que tam-
bién toma el nombre de Holguin, discurre por 
el tér. y pasa próximo á la pob. fertilizándola. 
El terreno es más bien ondulado que acciden-
tado, encontrándose algunos bosques, cafe-
tales, ingenios, vegas de tabaco, potreros, etc. 
Según unos datos estadísticos que tenemos á 
la vista, el año 1881 había en Holguin 18 ve-
gas de tabaco con 629 sitios, habiendo produ-
cido en el mismo período 9,878 tercios, equi-
valentes á 592,680 kg. , siendo el promedio del 
valor en cada tercio en las ventas, de 14 pesos 
oro. El resto de las prod. de esta localidad con-
siste en arroz, maíz, frijoles, café, algún ca-
cao, muchas y abundantes frutas y excelentes 
pastos, merced á los cuales se mantiene ga-
nado de todas especies. 
Hist. y Biog. La fundación de la c. de que hablamos data de 
¿20 formando parte de la jurisdicción de Bayamo hasta que en 
1726 tuvo ya jurisdicción propia, y en 1751 se le dió el título de 
c. Mda notable encierra la historia particular de Holguin, ha-
uiendo solo sido teatro de un crimen cometido en 1855. Al salir 
ae la iglesia parroquial el arz. metropolitano, D Antonio Ma-
na ciaret, un loco le acometió cuchillo en mano, infiriéndole 
algunas heridas en el rostro. 
HOMBRADOS. — L. con ayunt., al que se 
bailan agreg. 149 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 221 hab. y 213 edif., de los que 119 
están habitados temporalmente y 43 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Ouadalajara y al dist. de Molina para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y 
p. M. de Guadalajara.-Or^. ecle. Pertenece á 
Ia dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de Moli-
na y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
Jocacion de la Asunción, cuya categoría es 
a?1-er ascenso, hallándose debidamente ser-1\ lr®rg' Hállase adscrito al part. jud. 
ae Molma, á la aud. de lo criminal de Sigüen-
za y á la territ. de Madrid, distando 16 k. de 
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la primera y 186déla última de dichas pob.-
Org. econ. Para suscontr. depende de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-zS'. púl). Reci-
be y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Zaragoza, estación de Sigüenza, en. de Te-
ruel, y pt. de Povo á Morenilla. - 01). púh. y 
med. de com. Pasa por este tér. municipal la 
carretera de 2.° órden de Soria á Teruel, y di-
ferentes caminos puramente locales que la po-
nen en com. con las pob. inmediatas y la ca-
beza del pa r t . - / ^ . púh. Hay una escuela in-
completa para ambos sexos, costeada por el 
municipio , á la cual asiste un reducido nú-
mero de alumnos. - Art. of. ind. La ind. de 
esta localidad es puramente la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de mayor utilidad. 
-Poh. La constituyen 64 casas, que nada de 
particular ofrecen. La casa consistorial así 
como la iglesia parroquial, tampoco merecen 
especial mención, pues solo responden á las 
necesidades de sus respectivos objetos. A cor-
ta distancia de la pob., hay una fuente de ex-
celentes aguas, las cuales se utilizan para el 
servicio doméstico, y un pilón que sirve para 
abrevar los ganados.-^, geog. y top. En un 
cerro, con exposición á la parte S., combatién-
dole especialmente los vientos del N . y O. há-
llase situado este 1., cuyo tér. municipal confi-
na por el N . con el de Campillo; por el E. con 
el de El Povo; por el S. con el de Morenilla y 
por el O. con el de Castellar, comprendiendo en 
su jurisdicción varias fuentes y manantiales, 
una dehesa boyal, algo de monte bajo y exce-
lentes pastos. Las prod. consisten en cereales, 
legumbres, patatas y verduras; mantiénese 
ganado de todas especies y hay caza mayor y 
menor. 
HONCALADA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Salvador, del que dista 3'7 k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 35 edif., de los que 11 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Valladolid y contribuye , con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Castilla k Vieja y G. M. de Valladolid.-Or^. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Olmedo y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Valladolid.-O/v/. econ. 
Para el pago de impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-Á. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Medina á O l m e d o . p ú h . y med. de com. 
Se comunica con sus limítrofes sirviéndose de 
los caminos de que dispone su ayunt. - Ins. 
púh. De fondos municipales se sostiene una 
escuela incompleta para niños y niñas, á la 
que asiste un corto número de alumnos.-^ár^., 
of. ind. La agricultura es la ocupación de sus 
h a b . - i ^ . La constituyen 35 casas de ordina-
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ria construcción.-AS*^. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
HONDA (Cuba).—Ensenada que fórmala 
costa septentrional de la península del Sabi-
nal, no léjos de la punta de Arenas y como á 
6 k. al E. de la boca de las Carabelas. Fon-
dean en ella los buques que dirigiéndose á la 
Guanaja, no pueden penetrar en la barra de 
la mencionada boca ó no quieren luchar con 
las dificultades que los vientos oponen á su 
salida. Jurisdicción y prov. marítima de Nue-
vitas. 
HONDO (Cuba).—Riachuelo que corre al S. 
buscando al Jamaica al cual se reúne para 
perderse en un cenagal próximo al punto lla-
mado los Caños de Joa y no léjos de la orilla 
boreal de la ensenada de Joa en la bahía de 
Guantánamo. 
HONDO (Cuba).—Corriente que procede de 
un manantial copioso de la hacienda del Na-
ranjo en el antiguo territorio del Potrerillo, 
del cual sale inmediatamente para servir de 
límite al part. de Cabagan, corriendo al S. 
Aunque de corto curso, es de bastante caudal, 
corre entre algunas alturas de gran elevación 
y su cáuce tiene alguna profundidad; pero no 
puede navegarsé en su corriente sino en lan-
chas y á corta distancia de su desembocadura; 
sus pasos y vados varían á cada creciente, 
siendo el principal el del camino de Cienfue-
gos. Desemboca en la costa del S. entre la 
boca del r. Cabagan y la del Yaguanabo. Ju-
risdicción de Trinidad. 
HONDO (Cuba).—Arroyo que tiene su na-
cimiento en una de las dependencias del gru-
po de Baracoa; corre paralelo al E. del r. dé 
Beita y al O. del estero de Tánamo y va á 
desembocar en el fondo del puerto de este 
nombre. Jurisdicción de Baracoa. 
HONDO (Cuba).—Arroyo que nace en unos 
terrenos pedregosos al NNO. del caserío de 
Caobillas y serpenteando hacia el NNE. des-
pués de regar las tierras de varios ingenios y 
de la hacienda de Guamuticas, va á desaguar 
en la extensa laguna Nueva. Part. de Gua-
mutas, jurisdicción de Cárdenas. 
HONDO (Cuba).—Pequeño r. que nace en 
la falda meridional de la loma de la Goberna-
dora, part. de Cayajabos; corre al NE. atrave-
sando el cuartón ó cantón de Begoña del part. 
de Quiebra-Hacha, hasta que, después de en-
grosarse por la derecha con el r. de Mariel, 
toma este nombre con el cual desagua en el 
ángulo SO. del puerto de Mariel, jurisdicción 
de Guanajay. 
HONDO (Cuba).—Río caudaloso y profundo 
que nace en el corral de la Chorrera, al pié 
de los Gavilanes en la jurisdicción de Bahía-
Honda: cuyas aguas riegan el valle de Tejas, 
la hacienda Ana de Luna y el caserío de su 
nombre, ocupando sus fértiles orillas en P1 
part. de Consolación del Sur, las renombra 
das vegas de tabaco de Consolación y ~ 
Hondo. Su curso general es al SE. y recibe 
muchos afluentes por entrambas riberas, priu, 
cipalmente en su curso superior. Mencionare-
mos por la derecha al r. Trancas, que riega el 
valle de Ceja y Ana de Luna, y elr . de Ruíz 
brazo que le envía el r. de las Uvas ó San Fe-
lipe; y por la izquierda al r. de la Leña al 
arroyo de Pablo, cerca de cuya orilla izquier-
da se halla Consolación del Sur; y en fin al r 
de Santa Clara, que es su principal afluente*. 
Este r. de Santa Clara nace en la sierra del 
Rosario con el nombre de r. de las Lajas; pasa 
por el caserío de su nombre y recibe también 
varios subafluentes. El r. Hondo desagua en 
la albufera del Gato, formando ántes en la cié-
naga un gran estero llamado Laguna del Ma-
sio. Jurisdicción de Pinar del Río. 
HONDON (Cuba).—Riachuelo que procede 
de la falda boreal de la Sierra Maestra y co-
rriendo al NO. vacía por la Catalina en el gol-
fo de Guacanayabo entre las bocas del r. Li-
mones y del Nigueró. Su principal paso es el 
de la vereda de Pueblo Viejo, al Cabo; y sus 
aguas son insalubres. Corre sólo un espacio 
de 14 k. y su anchura es de l^ BG m. hacia su 
boca. Corresponde á la jurisdicción de Manza-
nillo. 
HONDON DE LAS NIEVES.-L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. las ald. de Hondón de 
los Frailes, Solana y 11 cas. y grupos. Cuen-
ta con 2,576 hab. y 493 edif., de los que 33 
están habitados temporalmente y 42 inhabita-
dos.-O*/, civ. Corresponde á la prov. de Ali-
cante, al dist. de Novelda para las elecciones 
de diputados provinciales y al de la cap. para 
las de Córtes. Hay puesto de Guardia civil 
perteneciente al 15.° Tercio y Comandancia 
de la prov. - Org. mil. C. G. de Valencia y 
G. M. de Alicante. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Orihuela y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
las Nieves, la cual se halla atendida debida-
mente para el mejor servicio del culto. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Novel-
da, á la aud. de lo criminal de Alicante y á la 
territ. de Valencia, distando 11 k. de la pri-
mera y 121 de la última de estas pob. - Org-
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. En 
el ejercicio económico de 1877-78 satisfizo es-
te 1. por contr. ind. y terr., 10,799^75 pts.-A. 
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de La 
Encina á Alicante, estación y esf. de Novei-
da.-6^. púb. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta este 1. con varios cami-
nos que dirigen á Orihuela, Crevillente, Aspfi) 
Monóvar y Hondón de los Frailes que perte-
nece á este m u n i c i p i o . p ú b . Costeada 
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por los fondos municipales hay dos escuelas, 
una para cada sexo, asistiendo á ellas por tér-
mino medio unos 75 niños y 82 niñas.-.4r^., 
0ft ind. La ind. de esta localidad es la agríco-
la* contando además con fábricas de aguar-
diente, molinos de aceite, elaboración del es-
parto, y con la explotación de algunas minas 
de plomo y lignito, y todos los of. mecánicos 
y profesiones más indispensables en la loca-
l i d a d - i ^ - Ninguna particularidad digna de 
mencionarse ofrecen las 172 casas que la for-
man, pues no hacen más que responder á las 
modestas exigencias de sus moradores. Unica-
mente pueden citarse entre los edif. púb. la 
casa consistorial, la cárcel y el local destinado 
para la enseñanza, como algo importantes, cu-
yas obras terminaron en 1867. La iglesia pa-
rroquial es un edif. á propósito para el objeto 
á que está destinado, siendo digno de notar-
se en ella el camarín de la Virgen; este tem-
plo está situado sobre ana colina que hay en 
el centro de la pob. El vecindario se halla bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á dos algibes públicos de cabida el uno 
de 727,650 litros y de unos 346,500 el otro. 
- geog. y top. En una extensa llanura, 
libremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de clima saludable y algún tanto 
cálido, hállase situado este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por el N . con Novel da; al E. 
con Aspe; al S. con Crevillente y Albatera, y 
al 0. con Orihuela y el Pinoso. El tér. com-
puesto de 1,050 hectáreas de campo se halla 
bien plantado de árboles y extensos viñedos, 
cosechándose cereales, aceituna, vino, legum-
bre, almendras, higos, etc.; críase ganado de 
todas especies y abunda la caza menor. 
HONDON DE LOS FRAILES.—Ald. agreg. 
al ayunt. de Hondón de las Nieves, de donde 
dista 7'7 k. Cuenta sobre unos 330 hab. y 96 
edif.^  de los que 10 están habitados tempo-
ralmente y 6 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Alicante y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.- Org. mil. C. G. 
de Valencia y G. M. de Alicante. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. - Org. jud. Forma parte del 
Part. jud. de Novelda y como él está sujeta á 
la aud. de lo criminal de Alicante y á la territ. 
de Valencia. - Org. econ. Para el pago de 
cpntr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. -^ . púh. Recibe 
y despacha la corr. por la A. de La Encina á 
ficante, estación y esf. de Novelda y pt. de 
fondón de las Nieves. - Oh. púh. y med. de 
om. Verifica sus com. y arrastres por medio 
e^ los caminos que cruzan el tér. del ayunt. 
J ^ e se halla agreg. - Ins. púb. De fondos 
^unicipales se costea una escuela incompleta 
Para niños y niñas, á la cual concurren en 
número que está en relación con el de vec. -
Art., of. ind. La ind. agrícola y of. que con 
ella se relacionan, es la principal ocupación 
de sus moradores , contando también con al-
gún establecimiento de venta de artículos de 
la mayor necesidad. -Pob. La constituyen 96 
casas, según queda manifestado; son de sen-
cilla construcción y se hallan distribuidas en 
un corto número de calles irregulares. - Sit. 
geog. y top. (Enclavado en el tér. de su 
ayunt,, véanse sus límites y demás en el ar-
tículo de su referencia). 
HONDURA. — L . agreg. al ayunt. de Bar-
balos, del que dista 44 k: Cuenta sobre unos 
70 hab. y 33 edif., de los que 16 están inha-
bitados. - Org: civ. Corresponde á l a prov. de 
Salamanca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Salamanca y tiene una igle-
sia, servida convenientemente. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Sequeros, á 
la aud. de lo criminal de Ciudad Rodrigo y á 
la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. -
- S. púh. Recibe y emite la corr. por en, de 
Salamanca á Sequeros, esf. de Tamames.-6^. 
púl). y med. de com. Sus caminos son los de 
que dispone su municipio. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en Barbalos, cap. de su ayunt. 
- Art., of. ind. Su única ind. es la agrícola. 
- Pol). Ninguna particularidad ofrece, y sus 
casas son de sencilla construcción.-/S'^. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
HONQUILANA.—Ald. agreg. al ayunt, de 
San Pablo de la Moraleja, del que dista 2^8 k. 
Cuenta sobre unos 50 hab. y 13 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Valladolid y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes . -Oy. mil. C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Valladolid. -
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud de Olmedo y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende', con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. - S. púl). Recibe y emite la corr. por 
la A. de Madrid á Irún^ estación y pt. de Go-
meznarro.-0&. púh. y med. de com. Para sus 
com. y arrastres se sirve de los caminos que 
atraviesan su tér. municipal. - Ins. púh. La 
escuela radica en San Pablo de la Moraleja, 
cap. de su ayunt. - Art., of. ind. La única 
ocupación de sus hab. es la agricultura,-JPO&. 
La forman 13 casas, según queda manifesta-
do, siendo todas ellas de humilde construc-
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cion. - SU. geog. y top. (Para sus límites y 
demás, véase el artículo de su ayunt.). 
HONRUBIA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Marín y Zarza, y 19 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,590 hab. y 530 edif., de los que 18 es-
tán habitados temporalmente y 76 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Cuenca, al dist. de Belmente para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de San 
Clemente para las de Cortes. Hay puesto de 
la Guardia civil , compuesto de un cabo co-
mandante y cinco individuos, pertenecientes 
al 2.° Tercio y Comandancia de la prov.-Oy. 
mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cuenca, arciprestazgo de San Clemente, tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo curato tiene 
la categoría de término, y otra iglesia dedica-
da al Santísimo Rostro, ambas conveniente-
mente servidas. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud . y aud. de lo criminal de San 
Clemente, del que dista 22 k. y á la territ. de 
Albacete, distante 11.-Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 11,656'12 pts. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, estación y en. de Villarrobledo á Cuenca. 
- 01). púb. y med. de com. Para el tráfico y 
transporte cuenta esta v. con algunos cami-
nos locales que la enlazan con las pob. limí-
trofes.-/^, púh. Costeadas por los fondos del 
municipio hay dos escuelas una para cada 
sexo, á las que asisten, por término medio, 
po niños y 84 niñas, - ^ r ^ . , of. ind. La única 
ind. de esta v. es la agrícola, ejerciéndose por 
varios de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pod. 
Distribuidas en diferentes calles irregulares, 
estrechas y tortuosas, hállause las 494 casas 
que la constituyen que nada de particular 
encierran, pues son en lo general de pobre 
construcción y á propósito solamente para las 
modestas necesidades de sus moradores. La 
iglesia parroquial, lo mismo que la casa con-
sistorial, no ofrecen nada que digno sea de 
mencionarse. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico y cele-
bra sus principales festividades dedicadas al 
Santísimo Rostro el 18 de setiembre, á San 
Gregorio el segundo día de Pascua de Pente-
costés, y la de la patrona de la v. el 15 de agos-
t o . - ^ , geog. y tojp. En una hondonada com-
batida por los vientos del E. y O. y algunas 
veces por los del N . , hállase situada esta v., 
disfrutando de clima templado y saludable. 
Sirven de límites á su tér. municipal los de 
Torrubia del Castillo y Val verde de Júcarpor 
el N . ; los de Cañada-Juncosa y Cañábate por 
el S.; los de Buenache de Alarcon y Alarcon 
por el E. y los de Santa María del Campo 
Pinarejo y Castillo de Garcimuñoz por el O ' 
comprendiendo en el espacio que éstos trazan 
dos montes de propiedad particular poblados 
de mata baja. El r. Júcar discurre por este 
ayunt. y fertiliza el terreno, consistiendo las 
prod. de éste en cereales, legumbres y horta-
lizas ; abundan los pastos, merced á los cuales 
se mantiene buen número de cabezas de ga-
nado lanar y se encuentra caza de pelo y 
pluma. 
HONTANAR. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 11 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 456 hab. y 97 edif., entre 
habitados é inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Toledo, al dist. de Orgaz 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Toledo. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Toledo, arciprestazgo de 
Navahermosa y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Andrés, apóstol, 
cuyo curato tiene la categoría de entrada, 
la cual se halla convenientemente servida. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Navahermosa, á la aud. de lo criminal de Ta-
lavera de la Reina y á la territ. de Ma-
drid, distando 6 k. de la primera y 110 de 
la última de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 12,595^5 pts. - S . púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Toledo á Navaher-
mosa. - Oh. púl. y med. de com. Por su tér. 
cruza la carretera de 3.er orden de Toledo á 
Navalpino por Navahermosa, y además varios 
caminos vecinales que conducen á Navaher-
mosa, Navalmontes, Navalucillos, Navas de 
Estena y San ¥zb\o.-Ins.púl). De fondos mu-
nicipales sostiénense dos escuelas una para 
cada sexo, á las cuales asisten por término 
medio unos 20 niños y 25 n iñas . - .^W. , o/. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus hab. á los 
of. mecánicos más indispensables. -Pol). Nin-
guna importancia ofrecen las 79 casas que la 
forman, todas ellas de sencilla construcción, 
contando en este número la iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus re-
uniones, pues no hacen más que responder á 
las necesidades de su objeto respectivo. 1^ 
vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de algunos manantiales que hay 
en la pob. - SU. géog. y top. En un valle ro-
deado de altas sierras, combatido por los vien-
tos del N . y disfrutando de clima sano y a1' 
gun tanto frío, hallase situado este ^ ^ u ^ . 
tér. municipal confina por N . con el de MaV 
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liermosa; por S. con el de Menasalbas; por E. 
coa el de Navas de Estena, de la prov. de 
Ciudad Real, y por O. con el de Navalucillos. 
En el tér. hay algunos montes bajos y dis-
curren por él los arroyos Posadero y Cadena, 
regando el terreno que es de mediana calidad; 
sus prod. consisten en trigo, centeno, hortali-
zas y frutas; críase ganado vacuno y cabrío y 
abunda la caza de pelo y pluma. 
HONTANARES. — L. agreg. al ayunt. de 
Arenas de San Pedro, del que dista IS'S k. 
Cuenta sobre unos 120 hab. y 71 edif., de los 
que 42 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila y contribuye con 
su municipio para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., y tiene una igle-
sia bajo la advocación del Santísimo Cristo de 
la Luz. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Arenas de San Pedro, á la aud. de 
lo criminal de Avila y á la territ. de Madrid. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacien-
da de la prov.-/S'.^«¿5. Recibe y emite la corr. 
por la A. de Madrid á Malpartida y en. de 
Talavera á Arenas de San Pedro.-05. púl). y 
med. de com. Sus caminos son los de que dis-
pone su ayunt. - Ins. jpüb. De fondos muni-
cipales se sostiene una escuela incompleta 
para niños y niñas. -Ar t . , of. ind. La prin-
cipal ind. á que se dedican sus moradores, es 
la agrícola. - Pob. La constituye el número 
de casas indicado, cuya construcción es sen-
cilla y nada ofrecen de particular. -jSit. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
HONTANARES. — V. con ayunt. á la que 
se hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 182 hab. y 141 edif., de 
los cuales 10 están habitados temporalmente 
y 71 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Guadalajara, y al dist. de Brihuega, 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-tfry. mil. C. G. de Castillala 
Nueva y G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza, arciprestaz-
go de Cifuentes y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á Ntra. Sra. del Pozuelo, cuyo 
curato es de la categoría de entrada, la cual se 
halla debidamente atendida. - Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Brihuega, á la 
^ d . de lo criminal de Guadalajara, y á la 
^rnt . de Madrid, distando 11 k. de la prime-
ra y 99 de la última de dichas poh. - Org. 
econ. para ei pag0 ^ impuest0s depende 
e^ Ja Delegación de Hacienda de su prov. En 
^ ejercicio económico de 1883-84 abonó al 
Estado por contr. terr., de subsidio y de 
consumos la cantidad de 552^94 pts.-^. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Zaragoza, estación de Matillas, en. de Ci-
fuentes y pt. de Alaminos á Valderrebollo. 
- Ob. ftib. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados, por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
l i m í t r o f e s . - / ^ . JP^. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, á 
la que asiste un corto número de alumnos. 
-Art. , of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-/^. Distribuidos en di-
ferentes calles y alguna plaza se encuentran 
los 130 edif. de que consta la v. que recorre-
mos, siendo todos ellos de moderna construc-
ción pero sin que ni en éstos ni en los antiguos 
se observe nada digno de especial mención. 
La iglesia parroquial y la casa consistorial son 
dos edif. que sólo responden á las necesidades 
del servicio á que están destinados. El ve-
cindario se encuentra bien surtido de aguas 
merced á varias fuentes que hay en los afue-
ras de esta y.-Sit.geog. y fop. En una llanu-
ra, sobre la cúspide de un cerro libremente 
combatido por los vientos y disfrutando de sa-
ludable clima, hállase situada la v. que nos 
ocupa, á cuyo término municipal sirven de 
límites por N . los de Almadrones, por S. los 
de Cogollor, por E. los de Alaminos y por O. 
los de Yela. El terreno es de mediana calidad 
y se halla regado por un riachuelo que cruza 
por el tér., consistiendo sus prod. en trigo, 
cebada, avena, almortas, patatas, cáñamo, 
hortalizas y frutas; críase ganado lanar, mu-
lar y asnal y hay caza de liebres, conejos y 
perdices. 
HONTANAS ú ONTANAS.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 4 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 239 hab. 
y 130 edif., de los que 53 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y 
al dist. de Castrogeriz para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos. - 6 ^ . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Búrgos j tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Concepción, la cual se halla con-
venientemente servida. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Castrogeriz y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos, dis-
tando 11 k. de la primera y 30 de la segun-
da.-Ofy. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á la suma de 
2,663 pts. - S. füh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Irún, estación de Villa-
quirán y en. de Castrogeriz. Hay una Obra 
pía de huérfanas y un Hospital para socorro de 
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enfermos pobres transeúntes. - Ob. púl . y 
med. de com. Cruza por su tér. una carretera 
de 2.° órden que va de Búrgos á León y va-
rios caminos locales que la enlazan con las 
pob. comarcanas.-/^. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela de temporada 
para ambos sexos, á la que asiste un regular 
número de alumnos.-^ár^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida ut i l idad.- i^oí . Ninguna importancia 
ofrecen las 123 casas que la forman, inclu-
yendo en este número la iglesia parroquial y 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus moradores las primeras y á las 
de sus respectivos destinos las últimas. Hay 
en el tér. de esta pob. varias fuentes, de cu-
yas aguas se sirve el vecindario para sus usos 
domésticos, celebrando éste una festividad 
dedicada á la Purísima Concepción. - SU. 
geog. y tojo. En un valle rodeado de eminen-
cias, combatida por los vientos del N . y E. y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
da esta v. , cuyo término municipal confina 
por N . con el de Castellanos de Castro, por S. 
con el de Villaquiran de la Puebla, por E. 
con el de Iglesias y por O. con el de Castrillo 
de Murcia; en el espacio que abrazan estos lí-
mites hay monte robledal perteneciente á par-
ticulares. Discurre por el término el r. Gar-
banzuelo, fertilizando el terreno que es de 
mediana calidad, consistiendo sus prod. en 
cereales, legumbres y hortalizas; críase ga-
nado lanar y de las demás clases el necesario 
para las atenciones agrícolas y no escasea la 
caza menor. 
HONTANAYA.—V. con ayunt., á laque se 
hallan agreg. 11 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 942 hab. y 248 edif., de los que 11 es-
tán habitados temporalmente y 27 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Cuenca, al dist. de Belmente para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Taran-
con para las de Cortes. - Org. mil. C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca y alarci-
prestazgo de Belmente, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Pedro, 
apóstol, cuyo curato es de la categoría de en-
trada, la cual se halla convenientemente ser-
vida. - Org. jud. Hállase adscrita esta v. al 
part. jud. dé Belmente, á la aud. de lo cri-
minal de San Clemente y á la territ. de A l -
bacete, distando 17 k. de la primera y 110 de 
la última de estas pob. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov., habiendo paga-
do al Estado por contr. ind. y terr. en el 
ejercicio de 1877-78 la cantidad de 9.538 pts. 
- S. püh. Recibe y expide la corr. por la ^ 
de Madrid á Valencia, estación y en. de Socué-
llamos á Belmente, pt. de Osa de la Vega.-
Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos'v 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales que la enlazan con las pob. co-
marcanas. - Ins. f úh. Costeadas por el mu-
nicipio hay dos escuelas una para cada sexo 
á las que asiste un buen número de niños.-
Art., of. ind. No se ejerce en esta localidad 
otra ind. que la agrícola, dedicándose algu-
nos de sus moradores á los of. mecánicos y 
profesiones de mayor necesidad. - Pob. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza 
hállanse las 237 casas que la forman, algunas 
de ellas de moderna construcción, pero sin 
que ni éstas ni las antiguas ofrezcan particu-
laridad alguna digna de mencionarse, pues 
unas y otras no hacen más que responder á las 
necesidades de sus moradores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son dos edif. á propósito para el ob-
jeto á que están destinados. Hay en la pob. 
varias fuentes de cuyas aguas se sirven los 
vec. para sus necesidades domésticas. - Sit. 
geog. y top. En una extensa llanura combati-
da por todos los vientos y disfrutando de sa-
ludable clima , hállase situada esta v., cuyo 
tér. municipal confina por N . con el de Pue-
bla de Almenara; por S. con el de Hinojosos; 
por E. con el de Villamayor de Santiago y por 
O. con el de Tresjuncos. El terreno es de me-
diana calidad y sus prod. consisten en trigo, 
cebada, centeno, avena, guijas, garbanzos, 
anís, patatas y algún vino y aceite: críase ga-
nado lanar y hay caza de liebres , conejos y 
perdices. 
HONTANGAS.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 6 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 456 hab. y 201 edif., de los que 88 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos y al dist. de Aranda de Duero para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Bur-
gos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Osma 
y tiene una iglesia parroquial bajóla advoca-
ción de San Juan Bautista, la cual se halla 
convenientemente servida. - Org. jud. Hálla-
se adscrita al part. jud. de Roa, á la aud. de 
lo criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos, 
distando 16 k. de la primera y 88 de la últi-
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Madrid á Búrgos y 
de Valladolid á Soria, car. de Fuentecen. -
Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados, por 
medio de los cuales se relaciona con las poP-
limítrofes. - Ins. púb. De fondos municipales 
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sostiénese una escuela para cada sexo á las 
que asiste un regular número de alumnos. -
Art. of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la' agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad. - Pol). Ninguna 
importancia ofrecen las 195 casas que la for-
man algunas de ellas de moderna construc-
ción ' pero sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse. La casa consistorial y la iglesia pa-
rroquial son dos edif. que responden á las ne-
cesidades del objeto á que están destinados. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
sus usos domésticos. - SU* geog. y top. En 
un extenso valle rodeado de cerros, disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima, 
hállase situada esta v. , cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Adrada de Haza, Campillo de Aranday 
Moradillo de Roa. El terreno es de mediana 
calidad y fertilizado con las aguas del r. Ria-
za y el arroyo Ontanquillas que cruzan por el 
término, produce trigo, vino , cáñamo , pata-
tas, guisantes y frutas; críase ganado lanar 
y vacuno, hay caza de liebres y perdices y 
pesca de truchas, anguilas y otros peces. 
HONTANILLAS. —V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 145 hab. y 162 edif., de los que 17 
están habitados temporalmente y 92 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara y al dist. de Pastrana para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mil. O. G-. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Guadalajara.-(9/y. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cuenca y al arciprestazgo de Sa-
cedon y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, cuyo curato tiene la categoría de entra-
da, hallándose convenientemente servida. -
Org. jud. Está adscrita al part. jud. de Sa-
cedon, á la aud. de lo criminal de Guadala-
jara y á la territ. de Madrid, distando 17 k. 
de la primera de estas pob. y 99 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Guadalajara á Armuña y Sacedon, pt. 
de Torronteras á Alique.- púh. y med. de 
ftm. Cuenta esta v. para sus tráficos y trans-
portes con algunos caminos locales en regu-
lar estado de conservación que la ponen en 
com. con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De 
wndos municipales sostiénese una escuela 
para ambos sexos, á la que asiste un reducido 
numero de a lumnos . -^ r í . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores los of, me-
camcos y profesiones de más utilidad. - Pob. 
ninguna importancia ofrecen las 161 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
consistorial y la iglesia parroquial, pues no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores las primeras y á las de sus res-
pectivos destinos las últimas. El vecindario 
está bien surtido de aguas para sus usos do-
mésticos. - S U . geog. y top. En la falda de un 
escarpado cerro combatido por los vientos del 
N . y disfrutando de saludable clima hállase 
situada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de La Puerta; por el S, con el 
de Torronteras; por el E. con el de Alique y 
ppr el O. con el de Villaescusa de Palositos. El 
terreno es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, aceite, vino y legumbres; 
críase ganado lanar y de las demás clases el 
necesario para las atenciones agrícolas y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
HONTECILLAS.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 15 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 413 hab. y 172 edif., de los que 
11 están habitados temporalmente y 29 inha-
bitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Cuenca y dist. de Motilla del Palancar para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Cuenca. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cuenca y arciprestazgo de Moti-
lla del Palancar y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Romeral, 
cuyo curato es de la categoría de segundo 
ascenso, la cual se halla debidamente atendi-
da. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Motilla del Palancar, á la aud. de lo cri-
minal de San Clemente y á la territ. de Alba-
cete, distando 22 k. de la primera y 77 de la 
última de estas pob.-Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov., habiendo satisfecho por 
contr. ind. y terr. en el ejercicio económico 
de 1877--78 la cantidad de 2,181 pts.-¿?. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Tarancon 
á Valencia.-05. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con al-
gunos caminos locales medianamente conser-
vados que la enlazan con las pob. vecinas. 
-Ins. púh. Costeada por los fondos municipa-
les hay una escuela para ambos sexos, á la 
que asiste un regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus hab. á las profesiones y of. mecánicos de 
indispensable necesidad.-Á^. Nada impor-
tante ofrecen las 157 casas que la forman, to-
das ellas de sencilla construcción, no hacien-
do más que responder á las modestas exigen-
cias de sus moradores. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes son dos edif. á propósito para el objeto á 
que están destinados. El vecindario se surte 
de aguas para sus usos domésticos de varias 
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fuentes que hay dentro de la v. y algunas en 
su tér. - SU. geog. y top. En la márgen iz-
quierda del r. Júcar, combatida por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima há-
llase situada esta V., cuyo tór. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Valora de Abajo, Piqueras, Buenache de 
Alarcon y Valverde de Júcar. El terreno es 
de mediana calidad consistiendo sus prod. en 
trigo, cebada,, centeno, avena, vino, aceite, 
legumbres y zumaque; críase ganado de va-
rias clases y hay caza de pelo y pluma. 
HONTORIA DE CERRATO.-V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 11 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 506 hab. y 
y 155 edif., de los que 7 están habitados tem-
poralmente y 50 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Patencia y al dist. de 
Astudillo para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Palencia. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Palencia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Miguel Arcángel, la cual se halla conve-
nientemente sevviá&.-Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Baltanás, á la aud. de lo 
criminal de Palencia y á la territ. de Vallado-
lid, distando 17 k. de la primera y 38 de la 
última de estas yoh.-Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 5,253 pts.-A??. pál. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Santander, es-
tación y pt. de Baños de Córrate.-Oí. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con varios caminos vecinales 
que conducen á Baltanás, Palencia, Valle de 
Córrate y á otras pob. comarcanas, todos ellos 
en regular estado de conservación.- /^ , j ? ^ . 
De fondos municipales sostiónense dos escue-
las, una para cada sexo, á las que asiste un 
regular número de niños. - Art., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, de-
dicándose algunos de sus hab. á las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida util i-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen las 
104 casas que la forman á pesar de haber al-
gunas de moderna construcción, pues tanto 
éstas como las modernas no hacen más que 
responder á las modestas exigencias de sus 
moradores. El vecindario se surte de aguas 
para sus usos domésticos del-r. Pisuerga y ce-
lebra dos festividades: una el 23 de enero de-
dicada á San Ildefonso y otra el 29 de setiem-
bre dedicada á San Miguel.-^Y. geog. y top. 
En un valle sobre una pequeña altura y ro-
deado de otras colinas que la ponen al abrigo 
de los vientos, disfrutando de sano clima, 
aunque bastante húmedo, hállase situada esta 
v. cuyo tér. municipal confina por N . con el 
de Soto de Córrate; por S. con el de Ce vico de 
la Torre; por E. con el de Valle de Cerrato v 
por O. con el de Tariego. En el espacio que 
estos abrazan hay dos dehesas propiedad del 
Sr. Conde de Oñate y montes propios del co-
mún de vec. poblados de roble y mata baia 
El terreno es de mediana calidad fertilizán-
dolo las aguas del r. Pisuerga que cruza pop 
el tér. y las prod. consisten en trigo, cebada 
centeno, avena, lentejas y algún vino y acei' 
te; críase algún ganado y no escasea la caza 
menor. 
HONTOVA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 24 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 487 hab. y 173 edif., de los que 42 están 
habitados temporalmente y 33 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guadala-
jara y al dist. de Pastrana para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva yG. M. 
de Guadalajara.-Or^. ecle. Pertenece ála dióc. 
de Toledo, arciprestazgo de Pastrana y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, cuyo curato es de la categoría de 
l.er ascenso, la cual se halla debidamente 
servida. Hay una ermita llamada de la Virgen 
de los Llanos.-Or^. jud. Está adscrita al part. 
jud. de Pastrana, á la aud. de lo criminal de 
Guadalajara y á la territ. de Madrid, distan-
do 11 k. de la primera y 61 de la última de 
estas ^ob.-Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 4,505^07 
pts. por gastos y á 3,30344 por ingresos cu-
briendo las 1,20^93 de déficit por repartos 
autorizados.-^. pM. Recibe y expide la corr. 
por en. de Guadalajara á Pastrana. -Oh. pul), 
y med. de com. Para facilitar sus transportes 
cuenta esta v. con siete caminos vecinales 
que conducen á Loranca, Ronera, Hueva, 
Aranzueque, Pastrana, Escopete y Escariche, 
los tres primeros en buen estado y los restan-
tes algo deteriorados.-/^, púb. Costeada por 
el municipio hay una escuela para ambos se-
xos, á la que asisten por término medio 35 
niños y 12 niñas.-4 r^., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, existiendo 
también en ella dos molinos aceiteros, y ejer-
ciéndose además por algunos de sus morado-
res los of. mecánicos y profesiones más indis-
pensables. - Pob. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse las 173 casas 
que la forman, algunas de ellas de moderna 
construcción, pero sin que ni éstas ni las an-
tiguas ofrezcan particularidad alguna digiia 
de mencionarse, pues unas y otras no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa 
que el ayunt. celebra sus reuniones son d.o 
edif. á propósito para el objeto á que esta 
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destinados. Hay dentro la pob. una fuente de 
exquisitas aguas de las cuales se sirven los 
vec. para sus usos domésticos y con sus so-
brantes se forma un arroyo que sirve de la-
vadero. - SU. geog. y top. Entre dos cord. 
que la resguardan de los vientos del N . y S., 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
tada esta v., á cuyo tér. municipal sirven de 
limites por N . los de Ronera y Hueva; por S. 
los de este último y Escopete; por E. los de 
Escariche y Loranca de Tajuña y por O. los 
de Aranzueque. En el espacio que abrazan 
estos límites hay un monte de propios, pobla-
do de mata baja. Atraviesan por el tér. dos 
arroyos que fertilizan el terreno que es de me-
diana calidad, consistiendo las prod. en ce-
reales, legumbres, hortalizas y frutas; críase 
ganado de varias especies y abunda la caza 
menor. 
HOQUETA.—L. agreg. al ayunt. de Con-
dado de Treviño, cuya casa consistorial está 
en la v. de Treviño, otra de las que forman 
este ayunt., y de la que dista la localidad que 
describimos 114 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 13 edif., de los que 5 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. y G. M. de Búrgos . -O/y . 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt-Or^. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Miranda de Ebro y á las aud. de lo 
criminal y territ. de B ú r g o s . - O y . econ.V&m 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. 
-S. pút. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación, car. y pt. de Manza-
nos. - Oh. púl). y med. de com. Sus cami-
nos, son los que atraviesan su tér. munici-
pal. - Ins. púl). La escuela se halla en la pob. 
cabeza de su ayunt.- Art., of. ind. Su única 
ind. es la agricul tura.- /^ . Nada de particu-
lar ofrecen las casas que la forman, cuya cons-
trucción es sencil la .-^, geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) 
HORCADAS.—L. agreg. al ayunt. de Ria-
uo, del que dista 247 k. Cuenta sobre unos 130 
nab. y 48 edif., de los que 17 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
beon^  y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Urtes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
<|10c. de Leen, al arciprestazgo de Valdeburon 
e Abajo y tiene una iglesia parroquial dedi-
c a á San Cornelio y San Cipriano, cuyo cu-
a^xo es de ke5 ascenso. - Org. jud. Hállase 
inscrito al part. jud. de Riaño, á la aud. de 
do]c?Iülnal de Le011' y á la territ- de Valla" 
Den ni ~ 0 r g ' e c o n ' •Para el Pa^0 (ie contr- (ie" ^ ae' cori su municipio, de la Delegación de 
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Hacienda de la prov. - 8. púb. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Patencia á Gijon, es-
tación de Sahagun, en. de Prioro y pt. de 
Riaño.-05. ptíb. y med. de com. Se comunica 
con los pueblos limítrofes por medio de los 
caminos que atraviesan el tér. del ayunt. de 
que forma parte. - Ins. púb. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela incompleta 
para niños. - Art., of. ind. La agricultura 
es la única ocupación de sus mor adores.-^05. 
Nada de particular ofrece y sus casas son de 
construcción sencilla.-/S'¿Y. geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HORCAJADA DE LA TORRE.—V. con mu-
nicipio, á la que se hallan agreg. 46 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 692 
hab. y 317 edif.,, de los que 44 están habita-
dos temporalmente y 99 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Cuenca, al dist. 
de Tarancon para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Huete para las de Córtes. 
Tiene un puesto de Guardia civil pertene-
ciente al 2.° Tercio y Comandancia de la 
prov. - Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Cuenca, arciprestazgo de Huete y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, apóstol, cuyo curato es de 
la categoría de entrada y una ermita debida-
mente servida. - Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud . de Huete, á la aud. de lo criminal 
de Cuenca, y á la territ. de Albacete, distan-
do 17 k. de la primera y 99 de la última de 
dichas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de la prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió 
á 4,280 pts. en gastos y 973 en ingresos, cu-
briéndose el déficit por repartos autorizados. 
-AS^JP .^ Recibe y expide la corr. por en. de Ma-
drid á C u e n c a . p ú b . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v. con 
una carretera de 2.° órden que va de Cuenca 
á Madrid, y además algunos caminos locales 
regularmente conservados que le enlazan con 
las pob. l imí t rofes . - /^ , púl). Costeadas por el 
municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asiste un regular número de 
alumnos.-¿ár^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola contando con algunos 
molinos harineros y aceiteros, dedicándose 
además algunos de sus hab. á las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. - Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza hállanse las 182 casas que la forman, las 
cuales son por lo general de dos pisos y algu-
nas de buena construcción pero sin que ofrez-
can particularidad alguna digna de mencio-
narse. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones no hacen más 
TOMO V . 
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que responder á las necesidades de sus res-
pectivos destinos. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á los muchos manantiales que hay en 
el. tér. y una fuente dentro de la v., celebran-
do su única festividad el día 8 de setiembre 
dedicada á la Virgen.-/S^. geog. y top. En la 
falda de una pequeña colina dominada por 
elevados cerros, combatida por los vientos del 
N . y S. y disfrutando de saludable clima, há-
llase situada esta v. , cuyo tér. municipal con-
fina por N . con el de Pineda, por S. con el de 
Torrejoncillo del Rey, por E. con los de Villa-
rejo, Sobrehuerta y Naharros y por O. con los 
de Valparaíso de Abajo, y de Arriba. Hay en 
el término dos montes de propiedad particu-
lar poblados de encina y mata baja. El terre-
no es de mediana calidad y parte fertilizado 
por las aguas del r. Ciguela que pasa inme-
diato al pueblo y sus prod. consisten en trigo, 
centeno, cebada, cáñamo, avena, patatas, j u -
días, vino, aceite y hortalizas; críase ganado 
lanar y cabrío y hay caza de liebres, conejos 
y perdices. 
HORCAJO DE LA RIBERA. — L. con mu-
nicipio, al que se hallan agreg. el l . de Na-
vasequilla y 3 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 487 hab. y 281 edif., de los 
que 131 están inhabitados. - Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila, y al dist. de Pie-
drahita para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila, arciprestaz-
go de Piedrahita. Tiene 2 iglesias una de ellas 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Asunción, cuyo curato es de entrada, y una 
ermita, todas ellas convenientemente servi-
das.-Ory. jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Piedrahita^, á la aud. de lo criminal de Avi-
la y á la territ. de Madrid, distando 17 k. de 
la primera y 115 de la última de estas pob. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio económico de 1883-84, ascendió á l a 
cantidad de 3,378 pts., habiendo pagado al 
Estado por contr. ind., terr. y de consumos la 
suma de 4,298. - S. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Avila á Cáceres, esf. y pt. de 
Piedrahita. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con 5 
caminos vecinales en mediano estado de con-
servación que conducen á La Lastra, Avella-
nedo, Santiago del Collado, Zapardiel de la 
Rivera y Aliseda.- /^, púh. De fondos muni-
cipales se costean dos escuelas, una para am-
bos sexos en Horcajo, y otra en su agreg. Na-
vasequilla, á las que asisten por término me-
dio de 20 á 25 alumnos á cada una.-^ár^., of. 
ind. La única ind. de esta pob. es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradore 
las profesiones y of. mecánicos más indispen8 
sables. - Poh. Distribuidas en diferentes ca^  
lies y alguna plaza, hállanse las 171 casa' 
que la forman, sin que ninguna de ellas ofrez-
ca particularidad arquitectónica digna cl¿ 
mencionarse. La iglesia parroquial, lo propio 
que la casa en que el municipio celebra sus 
reuniones, no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - Sit. geog. y top. En la 
falda de una sierra, libremente combatido por 
los vientos del NE. y O. y disfrutando de sa-
ludable clima, hállase situado este 1. cuyo 
tér. municipal confina por N . con el de San-
tiago del Collado; por S. con el de Aliseda de 
Tórmes; por E. con el de Zapardiel de la Ri-
vera y por el O. con el de La Lastra del Cano. 
En el espacio que éstos abrazan hay dos pe-
queños montes de particulares poblados de 
robles y encinas. El terreno es de mediana 
calidad y sus prod. consisten en trigo, cente-
no, garbanzos, patatas,judías y muchas horta-
lizas; críase ganado lanar, cabrío, vacuno y 
yeguar y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
HORCAJO DE LA SIERRA. — L. con mu-
nicipio, al que se hallan agreg. el 1. de Ads-
tos y 4 cas. y grupos edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 469 hab. y 275 edif., de los que 
160 están inhabitados. - Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Madrid, al dist. de Colmenar 
Viejo para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Torrelaguna para las de Cortes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Madrid.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, arciprestazgo de Torrelaguna y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, cuyo curato es de l.er ascenso, y 
una ermita, ambas debidamente atendidas. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Torrelaguna, á la aud. de lo criminal de Col-
menar Viejo y á la territ. de Madrid, distando 
8 k. de la primera de dichas pob. y 83 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió 
á 4,141 pts. - 8. púh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Madrid á Búrgos, esf. y pt. de Bui-
trago. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este 1. con va-
rios caminos locales que conducen á Robre-
gordo, Madarcos, Horcajuelo y otros puntos. 
- Ins . púh. De fondos municipales se costea 
una escuela para ambos sexos, á la que asis-
ten unos 30 alumnos.-^r^., of. La u111' 
ca ind. de esta localidad es la agricultura, 
dedicándose algunos de sus moradores a 
of. mecánicos y profesiones de más recono 
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da utilidad. - Poh. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza encuéntranse las 185 
casas que la forman, algunas de ellas de mo-
derna construcción, pero sin que ni éstas ni 
las antiguas ofrezcan particularidad alguna 
dio-na de mencionarse, pues unas y otras no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico, y celebra su única festividad el día 
16 de agosto, dedicada á San Roque. - Sit. 
qeog. y top. En la falda del cerro Horcajuelo, 
fuertemente combatido por los vientos del N . 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
do el 1. que nos ocupa, cuyo tér. municipal 
limita por N . con el de Robregordo, por S. con 
el de La Aceveda, por E. con el de Piñuecar y 
porO. con el de Horcajuelo de la Sierra. En el 
espacio que comprenden estos límites hay tres 
dehesas pertenecientes al Estado pobladas de 
robles que en su mayor parte sirven para car-
boneo. Cruza el término de esta pob. un arro-
yo llamado Madarguillos, sobre el que hay 
un puente de madera, fertilizando el terreno 
que es de mediana calidad y sus prod. con-
sisten en centeno, lino, patatas, trigo, ceba-
da y frutas, particularmente nueces, que las 
hay en abundancia; mantiénese ganado la-
nar, vacuno y cabrío y se encuentra alguna 
caza menor. 
HORCAJO DE LAS TORRES. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 5 edif., 
viy. y alb. ais. Cuenta con 1,005 hab. y 261 
edif., de los que 3 están habitados temporal-
mente y 68 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila, y al dist. de Aré-
valo para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. - O y . mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila, arciprestazgo 
de Arévalo, y tiene una iglesia parroquial 
oajo la advocación de San Julián y Santa Ba-
süisa, convenientemente atendida para el me-
jor servicio del culto. - Org.jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Arévalo, á la aud. de lo 
criminal de Avila y á la territ. de Madrid, 
distando 28 de la primera y 132 de la última 
re estas pob. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. -AS'. púl). Recibe y expide 
la corr" por la A. de Madrid á Irún, estación 
y csf. de Arévalo, car. del Madrigal. - 05. 
Pub y me(i, de com. Para sus transportes 
tienta con algunos caminos vecinales en me-
ano estado de conservación que la ponen en 
tóUn1CaCÍOn 0011 las Polt)- comarcanas.-/^. 
CUPÍ osteadas Por el municipio hay dos es-
eias, una para cada sexo, á las cuales asiste 
u regular número de alumnos. - i r ^ . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res los of. mecánicos y profesiones de más re-
conocida u t i l i d a d . - i ^ . Forman la de esta v. 
unas 256 casas, las cuales se hallan distribui-
das en diferentes calles y alguna plaza, pero 
sin que ofrezcan ninguna particularidad digna 
de especial mención, á pesar de haber algu-
nas de moderna construcción, pues lo mismo 
éstas que las antiguas no hacen más que res-
ponder á las exigencias de sus moradores, la-
bradores en su mayor parte. En igual caso se 
encuentran la casa consistorial y la iglesia 
parroquial, pues responden únicamente á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para sus 
usos d o m é s t i c o s . ^ o y . y top. En una pe-
queña altura libremente combatida por todos 
los vientos y disfrutando de saludable clima 
hállase situada esta v., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Madrigal, Rasueros, Palacios de Goda 
y Cantalapiedra, este último de la prov. de 
Salamanca. Cruzan por el tér. los r. de Tra-
bancos, Ragamon y Menines. El terreno par-
ticipa de monte y llano, el primero se halla 
poblado de encina, y la parte reducida á cul-
tivo, del segundo, es de buena calidad y se 
halla regada por las aguas de los expresados 
r., consistiendo sus prod. en cereales, le-
gumbres, hortalizas y frutás; mantiénese ga-
nado lanar, vacuno, mular y de cerda, se cría 
caza de pelo y pluma y hay pesca de tencas 
y barbos. 
HORCAJO DE LOS MONTES.—L. con 
ayunt,, al que se hallan agreg. 8 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 693 
hab. y 198 edif., de los que 6 están habitados 
temporalménte y 39 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Ciudad Real, y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. Hay un 
puesto de Guardia civil compuesto de 6 indi-
viduos pertenecientes al 2.° Tercio y Coman-
dancia de la prov. - Org. mil. C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Ciudad Real.-On/. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Ciudad Real, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Antonio, abad, cuyo curato tiene 
la categoría de primer ascenso. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part, jud. de Piedrabuena, 
á la aud. de lo criminal de Ciudad Real y á 
la territ. de Albacete, distando 55 k. de la 
primera y 242 de la última de estas pob.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 7,194£45 
pts. - S. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Ciudad Real á Piedrabuena. - Oh. pub. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
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cuenta este 1. con algunos caminos locales en 
mal estado de conservación que lo enlazan 
con las pob. vecinas.-/^.JP^. Costeadas por 
el municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten, por término medio, 
unos 30 niños é igual número de n iñas . -^ r í . , 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos y profesiones más 
indispensables. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen las 180 casas que la forman, inclusas 
la consistorial y la iglesia parroquial, pues no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus moradores las primeras y á las de sus res-
pectivos destinos las úlimas. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico, y celebra una festividad el día 24 
de junio dedicada á San Juan Bautista. - S ü . 
geog. y top. En terreno accidentado y al pié 
de una alta colina, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima hállase situado 
este 1., cuyo tér. municipal confina por el N . 
y O. con el de Helechosa, de la prov. de 
Badajoz; por el S. con el de Navalpino y por 
el E. con el de Alcoba. Hay en el espacio de 
estos límites algunos montes de propios y del 
común de vecinos, los cuales se hallan bas-
tante descuidados. El terreno es de mediana 
calidad y lo fertilizan las aguas del r. Estena, 
consistiendo sus prod. en trigo, cebada, cen-
teno, hortalizas y frutas en poca cantidad; 
críase ganado vacuno y cabrío y abunda la 
caza menor. 
HORCAJO DE MONTEMAYOR. — L . con 
ayunt., al que se hallan agreg. 6 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 439 hab. y 184 edif., 
de los que 114 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Salamanca, y al 
dist. de Béjar para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.- Org. mil. O. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Coria, arci-
prestazgo de Béjar, y tiene dos iglesias, una 
de ellas parroquial bajo la advocación de San 
Pedro, y categoría de entrada y una ermita, 
todas las cuales se hallan convenientemente 
servidas. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Béjar, á la aud. de lo criminal de Sa-
lamanca y á la territ. de Valladolid, distando 
11 k. de la primera y 183 de la última de es-
tas pob. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. Su presupuesto municipal, nive-
lado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
2,080 pts. - S. páb, Recibe y expide la corr. 
por en. de Salamanca á B é j a r . - 0 5 . púh. y 
med. de com. Para sus transportes cuenta este 
L con algunos caminos vecinales que condu-
cen á Colmenar de Montemayor, Cristóbal, 
Valdefuentes, Pinedas, Aldeacipreste y otros 
puntos, todos ellos en regular estado de con-
servación.-Tks. j í ^ . De fondos municipales 
sostiénese una escuela para ambos sexos, á la 
que asisten unos 40 niños próximamente. ~ 
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus ha-
bitantes á los of. mecánicos y profesiones de 
más reconocida utilidad. - Poh. Ninguna im. 
portancia ofrecen las 178 casas que la forman 
todas ellas de sencilla construcción, incluyen-
do en este número la consistorial y la iglesia 
parroquial, pues no hacen más que responder 
á las necesidades de sus moradores las prime-
ras y á las de sus respectivos destinos las úl-
timas. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra una fes-
tividad dedicada á San Pedro. - SU. geog. y 
top. En una extensa llanura, disfrutando de 
libre ventilación y saludable clima hállase si-
tuado este 1., que limita por el N . con el de 
Valdefuentes; por el S. con el de Aldeaci-
preste; por el E. con el de Valdehij aderes y 
por el O. con los de Pinedas y Cristóbal. En 
el espacio comprendido por estos límites hay 
algunos montes de propios poblados de roble, 
fresno y castaños. Cruza por el tér. el r. San-
gurin, sobre el que hay un puente de mani-
postería de tres ojos, fertilizando el terreno, 
que es de mediana calidad, y sus prod. con-
sisten en trigo, centeno, cebada, vino, casta-
ñas , legumbres, patatas, lino y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar y cabrío y hay caza 
mayor y menor. 
HORCAJO DE SANTIAGO.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 41 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,886 hab. 
y 703 edif., de los que 32 están habitados 
temporalmente y 37 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Cuenca y ai dist, 
de Tarancon para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cóvtes.-Org. mil. C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca.-O^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, arcipres-
tazgo de Villamayor de Santiago y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Concepción, cuyo curato tiene la 
categoría de 2.° ascenso. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Tarancon , á la aud. 
de lo criminal de Cuenca y á la territ. de Al-
bacete, distando 17 k. de la primera y 83 de 
la última de estas pob. - Org. econ. Para ei 
pago de sus impuestos depende de la^Delega-
cion de Hacienda de su prov. - S. púb.ttM1' 
be y expide la corr. por en. de Madrid á Cuen-
ca y de Tarancon á Quintanar de la Orden. -
Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos oarni 
nos vecinales medianamente conservados qu^ 
la ponen en com. con las pob. l í ^ ™ 6 ? ' 
Ins. púb. Costeadas por el municipio W 
cuatro escuelas, dos para cada sexo, á las q 
asiste un buen número de alumnos. - A * 
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0/ iacl. La única ind. de esta localidad es la 
ao'rícola , ejerciéndose por varios de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
indispensable necesidad. - Pob. Distribuidas 
en diferentes calles regulares y bien empe-
dradas y algunas plazas, hállanse las 565 ca-
sas que la forman, por lo regular de un solo 
piso pero con buenas comodidades interiores. 
La casa consistorial es un excelente edif. que 
responde perfectamente á las necesidades de 
su destino. En el centro de la pob. se hállala 
iglesia parroquial que es de buena fábrica, con 
una hermosa torre, encontrándose también 
algunas ermitas y dos fuentes de excelentes 
ap-uas de las que se surte el vecindario para 
sus usos domésticos. - ¡Sit.geog. y top. En la 
falda de una colina, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situada 
esta v., á cuyo tér. municipal sirven de lími-
tes por N . los de Acebron y Fuente de Pedro 
Naharro ; por S. los de Pozorrubio ; por E. los 
de Torrubia y por O. los de Cabeza Mesada y 
Santa Cruz de la Zarza. Cruzan el término va-
rios arroyos, fertilizando el terreno que es de 
buena calidad y produce trigo en abundancia, 
cebada, centeno, garbanzos, anís, cominos, 
aceite, vino y buenas hortalizas; críase gana-
do lanar y caza de liebres, conejos y per-
dices. 
HORCAJO-MEDIAN ERO. — L . con ayunt., 
al que se hallan agreg. la v. de Val verde de 
Gonzaliáñez y 7 cas. y grupos , edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 814 hab. y 242 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 
83 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Salamanca y al dist. de Peñaranda 
de Bracamente para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Sa-
lamanca, arciprestazgo de Alba de Tórmes y 
tiene dos iglesias bajo la advocación de San 
Martin, la una, y de Santa María de Valdegi-
mena la otra, siendo la parroquial la primera, 
cuyo curato tiene la categoría de 2.° ascenso. 
- Org.jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Alba de Tórmes, á la aud. de lo criminal de 
Salamanca y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 22 k. de la primera y 121 de la última 
de estas pob. - Org. econ. Para el pago de sus 
"^puestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84, ascendió 
a ',829^0 pts. - S. púh. Recibe y expide la 
ccrr. por en. de Salamanca á Béjar, esf. de 
f^ba de Tórmes. - Ob. púh. y med. de com. 
^ara sus transportes se utiliza este 1. de algu-
os caminos locales que lo enlazan con las 
Poo- c i r c u n v e c i n a s . - / ^ . ^ . Costeadas por 
municipio hay dos escuelas una para cada 
exc, á las que asisten, por término medio, 60 
niños y 45 niñas. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola^ ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad. -Poh. Fórmanla unas 209 casas, algu-
nas de ellas de moderna construcción sin que 
ni éstas ni las antiguas ofrezcan particulari-
dad alguna digna de mencionarse, pues unas 
y otras no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son- dos edif. á propósito para el ob-
jeto áque están destinados. El vecindario es-
tá bien surtido de aguas para sus usos domés-
ticos y celebra una festividad dedicada á su 
patrón San Martin. - SU. geog. y top. En la 
falda de una llanura llamada el Cornazo com-
batido por los vientos del N . y E., y disfru-
tando de saludable clima, hállase situado este 
L , cuyo tér. municipal confina por N . con los 
de Larrodrigo y Chagarcía-Medianero ; por 
S. con este último; por E. con el de Martínez, 
de la prov. de Avila, y por O. con el de Ar-
menteros. El terreno es de mediana calidad y 
se halla bañado por un arroyo, consistiendo 
sus prod. en centeno, trigo y algarrobas; cría-
se ganado lanar, cabrío y de cerda y hay ca-
za de liebres, conejos y perdices. 
HORCAJUELO. — L. agreg. al ayunt. de 
Brabos, del que dista ! ' § k. Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 22 edif., de los que 9 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Avila y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y tiene 
una iglesia bajo la advocación de San Martin, 
convenientemente servida. - Org. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Avila y á la territ. de Madrid.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
la admon. prl. de Avila y car. de Aveinte. 
- Oh. púh. y med. de com. Para sus relacio-
nes y arrastres se sirve de los caminos que 
atraviesan su tér. municipal. - Ins. púh. La 
escuela se halla en Brabos, cabeza de su mu-
nicipio. - A r t . , oj. ind. La agricultura es la 
ocupación de sus moradores. - Poh. La cons-
tituyen 22 casas, según se ha manifestado, 
siendo todas ellas de humilde construcción y 
mezquina apariencia. - SU. geog. y top. (En-
clavado en el tér. de su ayunt., véanse sus lí-
mites y demás en el artículo de su refe-
rencia). 
HORCAJUELO DE LA SIERRA.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 6 edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 460 hab. y 196 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 
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77 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Torrelaguna para las de Cortes.-Or^. 
mil. O. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Madrid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, arciprestazgo de Torrelaguna y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Nicolás de Bari; cuyo curato tiene la ca-
tegoría de primer ascenso.-Oy. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Torrelaguna, á la 
aud. de lo criminal de Colmenar Viejo y á la 
territ. de Madrid, distando 14 k. de la prime-
ra y 94 de la última de estas pob.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púl). 
Recibe y expide la corr. por en. de Madrid á 
Burgos, esf. de Buitrago, pt. y car. de Prá-
dena del Rincón. - 01). púl). y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 1. 
con varios caminos vecinales regularmente 
conservados, que le ponen en com. con las 
pob. comarcanas. - Ins. joúl). De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la que asiste un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á las profesiones y of. mecá-
nicos de más indispensable necesidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen las 190 casas 
que la forman, todas ellas de sencilla cons-
trucción , incluyendo en este número la igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos. - Sit. geog. 
y top. Sobre un cerro, en terreno quebrado 
y rodeado de peñascos, disfrutando de libre 
ventilación y clima medianamente sano, há-
llase situado este 1. cuyo tér. municipal con-
fina por el N . con el de Horcajo; por el E. con 
el de Prádena; por el S. con el de Madarcos y 
por el O. con el de Montejo. El terreno es pe-
dregoso y de mediana calidad, consistiendo 
sus prod. en centeno, cebada, patatas, frutas 
y lino; mantiénese ganado lanar y vacuno y 
no escasea la caza. 
HORCAPILOTOS (Filipinas). — Islote que 
se halla rodeado de bajos ó escollos, próximo 
á la punta Balote, en la costa N . de la isla de 
Mindoro, y en el tér. de Calapan; hállase si-
tuado á los 124° 52' 30" longitud y 13° 27' 
latitud; es de muy corta extensión. 
HORCASITAS. — B. agreg. al ayunt. de 
Arcentales, cuya casa consistorial está en el 
1. de San Miguel de Linares, otro de los que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos2^k. Cuenta sóbrennos 
20 hab. y 5 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciale 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de las Pro8 
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcava 
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y a ¿ r 
prestazgo que su ayunt. - Org. / ^ . 'Há l lase 
adscrito al part. jud . de Valmaseda, á la aud 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Bur-
gos.-O^. econ. Para el pago de contr. depen-
de, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de su -pvoY.-tS. púb. Recibe y emite 
la corr. por en. de Bilbao á Ramales y car. de 
Arcentales. - Ob. púb. y med. de com. Se co-
munica con los pueblos limítrofes, sirviéndose 
de los caminos que cruzan el tér. del ayunt 
de que forma parte.-Ins. púb. La escuela sé 
halla en la cabecera de su ayunt. - Arf., of. 
ind. Su única ind. es la agricultura.-.A^. La 
forma el insignificante número de casas que 
queda dicho, cuya construcción es muy sen-
cilla. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
HORCHE.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 10 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,929 hab. y 506 edif. de los que 
37 están habitados temporalmente y 14 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadal ajara y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. Tiene un puesto de la Guardia civil 
compuesto de 8 individuos al mando de un 
teniente perteneciente al l.er Tercio y Coman-
dancia de la prov.-Or^. mil. C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Guadalajara.-^M/. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Toledo, arciprestazgo 
de Guadalajara y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., cuyo 
curato es de la categoría de término. Existen 
además en el tér. cuatro ermitas dedicadas á 
la Soledad, á San Roque, á Santa Ana y á San 
Sebastian.-Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud . y aud. de lo criminal de Guadalajara y 
á la territ. de Madrid, distando 11 k. déla 
primera y 61 de la segunda de estas pob. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos, de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 24,359 pts. en 
gastos y 24,660 en ingresos.-^, púb. Recibe 
y expide la corr. por en. de Guadalajara á 
Pastrana. - Ob. púb. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con la 
carretera de 2.° órden que desde Guadalajara 
conduce á Albaladejito. Hay servicio diario 
de coches desde Guadalajara á Cuenca y deS' 
de este último punto á Tendilla, Sacedony 
Baños de la Isabela. Cuenta además con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que la ponen en contacto con las poo-
l imí t ro fes . - /^ . Costeadas por el muni-
cipio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
las cuales asisten, por término medio, uno 
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108 niños y 90 niñas. En la escuela de niños 
^ay una biblioteca municipal, - ^ r ^ . , of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
eierciéndosepor algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad, contando además con algunos moli-
nos harineros y varios establecimientos para 
la venta de diversos a r t í c u l o s . - i ^ . Distribui-
das en diferentes calles y alguna plaza, há-
Uause las 495 casas que la forman, por lo ge-
neral de sencilla construcción, pero con bue-
nas comodidades interiores. La iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son dos edif. que responden perfec-
tamente á las necesidades de sus destinos res-
pectivos. El vecindario se surte de aguas para 
sus usos domésticos de dos fuentes que hay 
en la pob. con tres caños y un pilón para abre-
vadero de ganados y en la una hay un her-
moso lavadero de piedra.-^V. ^eoy. y top. En 
un extenso valle disfrutando de buena venti-
lación y saludable clima, hállase situada esta 
v. cuyo tér. municipal confina por el N . con 
la cap. de la prov.; por el S. con el tér. de 
Aranzueque; por el E. con el de Romanónos 
y por el* O. con el de Yebes. Encuóntranse dos 
montes en el espacio que abrazan estos límites 
poblados de encina y chaparros. Cruzan por 
el tér. los r. Tajuña y Hungría, fertilizando 
el terreno que es de buena calidad. Consis-
ten sus prod. en cereales, legumbres, hor-
talizas, frutas y escaso vino y aceite; críase 
ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda y 
hay caza de liebres, conejos y perdices. 
Hist. y Biog. Es muy antiguo el oríg-en de esta v. pues su 
fundación data del año 718, por el caldeo Side-Abdremen, al-
caide o gobernador de Guadalajara, á quien los cristianos lla-
maban Bramante, sobre unas chozas de pastores que había en 
el sitio de la Cañada. Se le dió el nombre de Horche por proce-
der su fundador del Horche de la Mesopotamia. Imperaba á la 
s ^ n ^ 1 9alifa Omar en Damasco. Se reconquistó á los moros 
el día 24 de junio de 1084 por el caudillo Albar F. de Minaya. 
iin ? h l - ' o s célebres podemos citar á D. Miguel Pérez, cape-
llán de Reyes en Granada, el cual tradujo con grandes aumen-
í,TQ,ytÍn^0,ras de cuenta el libro de Paulo Galucio, titulado: 
r , ^ - ? d?1 munáo y del tiempo,» especie de sumario de los co-
w ^nto-st-humanos del s^10 XV1 y principios del XVII so-
i n o , ^ , atlcas' astronomía> geografía y cronografía; y áfray 
toria de es^v00' ^ en " a50 1748 escribióunacomPleta l l is-
HORMAZA. — V. con ayunt. Cuenta con 
215 hab. y 120 edif., de los que 2 están ha-
bitados temporalmente y 58 inhabitados. -
Org civ. Corresponde á la prov. de Burgos y 
al dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Ory. mil. 
ü- O. y G. M. de Burgos. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de Burgos y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Estéban, convenientemente aten-
aida paprel mejor servicio del culto. - Org. 
j m . Hállase adscrita al part. jud. y aud. de 
5 n f 1D)ínal y territ- de Búl'gos, del cual dista 
\ ^ A J ' ECON' Para el Pag0 de sus impues-^saepeilde de la I)elegacion de Haoieilda de 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
^ el ejercicio de 1883-84, ascendió á 2,500 
pts. - S. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Irún, esf. y pt. de Estopar. -
Oh. púh. y med. de com. Para sus transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos locales 
que la enlazan con las pob. circunvecinas. -
Ins. jiúh. Costeada por el municipio hay una 
escuela para ambos sexos, á la que asisten de 
25 á 30 alumnos. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores los of. me-
cánicos y profesiones de más imprescindible 
necesidad. - Poh. Ninguna importancia ofre-
cen las 120 casas que la forman, todas ellas de 
sencilla construcción, no haciendo más que 
responder á las exigencias de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el mu-
nicipio celebra sus reuniones son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos. La pob. está bien surtida de aguas para 
el consumo doméstico del vecindario y cele-
bra su festividad dedicada á San Estéban. -
SU. geog. y top. En un extenso valle sobre 
una pequeña altura, disfrutando de buena 
ventilación y clima templado hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por e lN. 
con el de Ornillos del Camino; por el S. con 
los de Vilviestre de Muñó y Villagutiérrez; 
por el E. con los de Rabé de las Calzadas y el 
ya citado Villagutiérrez y por el O. con el de 
Iglesias. Cruza por el tér. el r. Hormazuela, 
fertilizando el terreno que es de excelente ca-
lidad y sus prod. consisten en trigo, cebada, 
avena, lentejas, yeros, lino y vino; críase 
ganado lanar, abunda la caza de pelo y plu-
ma y en el citado r. se encuentra alguna 
pesca. 
HORMAZAS.-B. agreg. al ayunt. de Gue-
cho, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
Santa María de Guecho, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos l'S k. Cuenta sobre unos 10 
hab. y 3 edif., entre habitados é inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde ála prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
en cuya cabecera está la iglesia parroquial.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Búr-
gos.-Org. econ. Para el pago de contr. depen-
de, con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de su ^vov.-S. púh. Recibe y emite la 
corr. por la admon. prl . , pt. de Bilbao y car. 
de Gneoho.-Oh.púh. y med. de com. Los ca-
minos de que se sirve para sus com. y trans-
portes, son los de que dispone su municipio. 
-Ins. púh. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt. - Art., of. ind. La agricultura 
es su única iná.-Poh. Las 3 únicas casas que 
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la constituyen nada ofrecen de particular, 
pues son de muy sencilla construccion.-AS^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HORMAZUELA. — L. agreg. al ayunt. de 
Acodillo, del que dista 4'1 k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 34 edif., de los que 11 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. -Or^. mil. C. G. y G. M. de Bur-
gos.- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. y tiene una igle-
sia dedicada á San Pantaleon, conveniente-
mente ser vida.-Or ¿7. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Villadiego y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. pul). 
Recibe y emite la corr. por en. de Búrgos á 
Villadiego.-0^. y med. de com. Verifica 
sus com. y arrastres por medio de los cami-
nos de que dispone su ayunt. - Ins. piib. De 
fondos municipales se costea una escuela in -
completa para niños y niñas. - Art., of. ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
moradores.-i5^. Fórmanla 34 casas de senci-
lla construcción, ninguna de las cuales ofrece 
particularidad. -S i t . geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
HORMICEDO.—L. agreg. al ayunt. de Vi-
llanueva de Puerta, del que dista 2'6 k. Cuen-
ta sobre unos 50 hab. y 25 edif., de los que 
12 están inhabitados.-Oy. cix). Corresponde á 
al prov. de Búrgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. y G. M. de 
Búrgos.-Or^. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt. y tiene una 
iglesia bajo la advocación de Santa Leocadia, 
convenientemente servida.-Or^. Hállase 
adscrito al part. jud. de Villadiego y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos . -Oy. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. -Á "púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Búrgos á Villadiego.-05. fúl). y med. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipio.-7^5. púl. La escuela se halla 
en Villanueva de Puerta, cap. de su ayunt.-
-Art . , of. ind. La agricultura es la única 
ocupación de sus moradores.-Po^. La forman 
25 casas que ninguna particularidad ofrecen. 
-SU. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
HORMIGOS. — V . con ayunt. Cuenta con 
368 hab. y 92 edif., de los que 2 están habi-
tados temporalmente y 3 inhabitados.-O^y. 
civ. Corresponde á la prov. de Toledo y al dist. 
de Torrijos para las elecciones de diputados 
provinciales y ]as de Córtes.-Oy. mil. c n 
de Castilla la Nueva y G. M. de Toledo.-ó^" 
ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo, arcipres-
tazgo de Escalona y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Bartolomé' 
cuyo curato tiene la categoría de entrada l 
- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. ¿e 
Escalona, á la aud. de lo criminal de Talave-
ra de la Reina y á la territ. de Madrid dis-
tando 8 k. de la primera y 72 de la última de 
estas ^oh.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. pül). Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Malpartida, en. 
de Navalcarnero, esf. y pt. de Maqueda.-Oj' 
p ú h y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes utilízase esta v. de varios caminos ve-
cinales que la enlazan con las pob. limítrofes. 
^ Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para ambos sexos, á la que asis-
ten un corto número de n iños . - . á r^ of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose varios de sus hab. á las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^í. 
Ninguna importancia ofrecen las 92 casas que 
la forman incluyendo la iglesia parroquial y 
la casa consistorial, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus moradores 
las primeras y á las de sus respectivos desti-
nos las últimas. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico.-^. 
geog. y top. En un extenso valle, libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de saludable clima, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por N . con los de 
Escalona y Nombela ; por S. con el de Santa 
Olalla; por E. con el de Quismondo y por 0. 
con el de Casar de Escalona. El terreno es de 
mediana calidad y se halla bañado por el r. 
Alberche, consistiendo sus prod. en cereales, 
legumbres y hortalizas, mantiénese ganado 
lanar, vacuno y de cerda, se cría alguna caza 
menor y abundan los animales dañinos. 
HORMIGUERA.—L. agreg. al ayunt. de 
Valdeprado, del que dista 2 k. Cuerita sobre 
unos 90 hab. y 27 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos 
y G. M. de Santander.-Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y 
tiene una iglesia dedicada á Santa Juliana, 
convenientemente servida.-Or^. jud. Forma 
parte del part. jud. de Reinosa y como él se 
halla sujeto á la aud. délo criminal de San-
tander y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de a 
prov.-^'. púh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación de Mata-
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porquera y car. de Castrillo del Haya. - Oh. 
vAh. y vwd- com" ^ Q comunica con los pue-
blos* limítrofes por medio de caminos vecina-
les gue cruzan el tér. de su ayunt .- /^ . púh. 
rpjene una escuela incompleta para niños y 
niñas. - Art., of. ind. Su ind. es la agrícola. 
~Pod. La constituye el número de casas ex-
presado, siendo de construcción sencilla.-/S^. 
aeog- V toP- (Para sus lím^es y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HORMIGUERO (Cuba).—Arroyo que nace 
en el cuartón del Corojo, no léjos de la cabe-
cera de la jurisdicción de las Tunas á su NNE. 
Corre al SSO. para entrar en los part. de Uti-
que y Cabaniguan, hacia cuyos límites se 
pierde en la ciénaga de la Torre, de la cual 
se destacan para la costa los arroyos Cay ojo, 
Oayojito y otros; sumiéndose ántes varias ve-
ces y tomando los nombres de Palmarito y Rie-
go ó Rincón, derramándose al fin en la citada 
ciénaga. Baña este riachuelo por la izquierda 
las últimas casas al O. del pueblo de las Tu-
nas; pero como sus aguas son impotables no 
las emplean los vec. de aquella cabecera ni 
aun para los usos inferiores. Al apartarse de 
las Tunas tiene sólo 6'60 m. de anchura sin 
pocetas algunas; es vadeable excepto en sus 
crecidas y eso sólo durante algunas horas. 
Sus pasos más frecuentados son los de la Cor-
neta y el de las Tunas. Su álveo es de arena 
y sus aguas escasas, desapareciendo en lar-
gos trechos durante las sequías. El principal 
añuente del Hormiguero es el Corneto ó Cor-
nito que se le une por su derecha en el paso 
de Corneta; corre como 16 k. de N . á S. y 
tiene sobre 6'60 m. de ancho, engrosándole 
los arroyos del Medio y otros. Su álveo es de 
arenas ó piedras y en un espacio como de 66 
m., de una piedra blanca manchada de azul, 
y cavada por sus aguas potables y permanen-
tes. El Ahoga-Pollos es un riachuelo que se 
une también por la izquierda al Hormiguero 
junto al pueblo de las Tunas. 
HORMIGUEROS (Puerto Rico). — Pueblo 
con ayunt. Cuenta con una pob. de 3,636 
bab. de los que 1,899 son varones y 1,737 
Hembras, la cual se halla albergada en el nú-
mero conveniente de casas ó viv. al estilo del 
país. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Puerto Rico y al 4.° departamento de los 8 en 
que se halla dividida la prov.-Or^. mil. C. G. 
de Puerto Rico y G. M. de San Juan de Puer-
to Rico, - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Puerto Rico, sufragánea del arz. de Santiago 
de Cuba y tiene una iglesia parroquial que se 
halla convenientemente servida. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Mayagüez y 
con él depende de la aud. territ. de Puerto 
Rico. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
cíepende de la Intendencia de Rentas de la 
cap. y m ^ directamente de la admon. econ. 
establecida en la cabecera del part. jud. - iS. 
púl). Recibe y expide la corr. por la admon. 
subalterna de correos de la cabecera del part. 
-01). púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con algunos caminos veci-
nales que la ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. - Ins. púb. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos, la 
cual se halla bastante concurrida. - Art., of. 
ind. La mayor parte de los hab. de esta loca-
lidad se ocupan en las faenas que consigo lle-
van las plantaciones de la caña de azúcar, 
café y tabaco. Otros se dedican á las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables, vién-
dose también en la pob. algunos estableci-
mientos para la venta de diferentes artículos 
y diversas tiendas mixtas.-i^o^. Forman ésta 
un número de edif. de sencilla construcción 
que nada de particular ofrecen, sobresaliendo 
únicamente por su mejor fábrica y construc-
ción, el destinado á casa consistorial, la igle-
sia y algunos otros pertenecientes á los vec. 
más acomodados de la localidad.->S%. geog. y 
top. En terreno generalmente llano, comba-
tido de todos los vientos y disfrutando de sa-
ludable clima, hállase situado este pueblo, 
cuyo tér. municipal confina^ por los cuatro 
puntos cardinales con los de Cabo-Rojo, Las 
Marías y Maricao. El terreno es bastante fér-
t i l y sus prod. consisten en caña de azú-
car, café, tabaco, maíz, cereales y algunas 
frutas. 
HORMILLA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 709 hab. y 236 edif., de los 
que 9 están habitados temporalmente y 58 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño, al dist. de Nájera para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de To-
rrecilla de Cameros para las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Búrgos y G. M. de Logroño. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Calaho-
rra y La Calzada, arciprestazgo de Nájera, y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Martin de Tours, cuyo curato es de entrada. 
—Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Nájera, á la aud. de lo criminal de Logroño y 
á la territ. de Búrgos, distando 4 k. de la pri-
mera y 77 de la última de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Bilbao á Castejon, en. de San Asensio á Ná-
jera y pt. de Hormilleja. - Ob. púb. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con varios caminos vecinales regular-
mente conservados que la ponen en com. con 
las pob. comarcanas. - / w . JP^. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas, una 
para cada sexo, á las que asiste un regular 
número de alumnos.-^árí . , of. ind. La única 
63 
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ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores los of. me-
cánicos y profesiones de más utilidad. - Pob. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza hállanse las 229 casas que la forman, 
algunas de ellas de moderna _ construcción, 
pero sin que ni éstas ni las antiguas ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionarse, 
pues no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa consistorial son dos edif. á pro-
pósito para el objeto á que están destinados. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo áomésiivo.-Sit.geog.y top.En una 
suave colina libremente combatida por todos 
los vientos, hállase situada esta v. disfrutan-
do de templado y saludable clima, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Hormilleja, Nájera, Azofra 
y San Asensio. Corren por el tér. los arroyos 
llamados Tuerto y Prado Sordo fertilizando el 
terreno que es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, centeno, cebada, avena, 
patatas, vino, cáñamo y legumbres; críase 
ganado lanar, vacuno y de cerda y hay caza 
de pelo y pluma. 
HORMILLEJA. — V . con ayunt,, á la que 
se hallan agreg, 3 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 343 hab. y 132 edif., 
de los que 3 están habitados temporalmente y 
55 inhabitados. -- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Logroño, al dist. de Nájera para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Torrecilla de Cameros para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Búrgos y G. M. de Lo-
groño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ca-
lahorra y La Calzada, arciprestazgo de Náje-
ra y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa Catalina, cuyo curato 
es de la categoría de entrada. - Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Nájera, á la 
aud. de lo criminal de Logroño y á la territ. 
de Búrgos, distando 5 k. de la primera y 83 de 
la última de estas ^ ob.-Org. ecü7i. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. -- S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Bilbao á Castejon, 
en. de San Asensio á Nájera. - púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos locales, en 
mediano estado de conservación, que la enla-
zan con las pob. l imí t rofes . - /^ , jt?^^ De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
ambos sexos, á la que asiste un reducido nú-
mero de alumnos, - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Forman la de esta v. 129 casas sin que nin-
guna de ellas ofrezca particular mención á 
pesar de que muchas son de moderna cons-
trucción, pues lo mismo éstas que las ant* 
guas no hacen más que responder á las mo' 
destas exigencias de sus moradores de ií>ual 
modo que la casa consistorial y la iglesia na 
rroquial están en armonía con las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para sus usos domésti-
cos. - S U . geog. y top. Junto á l a márgen iz-
quierda del r. Najerilla y en una pequeña 
eminencia, hállase situada esta v. disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima 
Su tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de San Asensio, Nájera 
y Hormilla. Discurren por él los r. Tuerto y 
Nájera regando el terreno que es de mediana 
calidad y produce trigo, cebada, camuña 
avena, judías, patatas y vino; críase ganado 
lanar, vacuno y caballar y hay caza de lie-
bres, conejos y perdices, 
HORNA. — Ald. agreg. al ayunt. de Chin-
chilla de Monte-Aragon, del que dista 11'1 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 26 edif., entre 
habitados é inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Albacete, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Ory. mil. C. G. 
de Valencia y G. M. de Albacete. -Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. - Org. jud. Hállase adscrita al 
part. jud. de Chinchilla y aud.de lo criminal 
y territ. de Albacete.-Oy. con. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Valencia, estación y car. de Villar. - Ob. púb. 
y med. de com. Para sus com. y arrastres, se 
sirve de los mismos caminos que cruzan el 
tér. del ayunt. de que forma parte. - Ins. 
púb. Tiene una escuela incompleta para ni-
ños y niñas. - Art., of. ind. Su única ind. es 
la agrícola. - Pob. Ninguna particularidad 
ofrece y sus casas son de humilde construc-
ción. - Sit. geog. y top. (Para sus límites y 
demás, véase el artículo referente á su ayunt.). 
HORNACHOS.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 98 cas, y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 3,800 hab. y 919 edif., 
de los cuales 57 están habitados temporalmen-
te y 69 inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á 
la prov. de Badajoz, y al dist. de Almendrale-
jo para las elecciones de diputados provincia-
les y las de Córtes. Hay un puesto de Guardia 
civil, compuesto de 6 individuos pertenecien-
tes al 11.° Tercio y Comandancia de la prov. 
-Org. mil. C. G. de Extremadura y G. M. de 
Badajoz. - Org. ecle. Pertenece á la dióc de 
Badajoz, arciprestazgo de Almendralejo y tie" 
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Purísima Concepción, de 2.° ascenso, y 
tres ermitas convenientemente servidas.-W-
jud. Hállase adscrita al part. jud. y aud. o 
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lo criminal de Almendralejo y a la territ. de 
Badajoz, distando 27 k. de la primera y 99 de 
la última de estas pob.-O/^. econ. Para el pago 
¿e sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1882-83 
alcanzó á 44,72441 pts. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Bada-
joz, estación y esf. de Mérida, en. de Sevilla 
ypt. de Ribera del F r e s n o . y mecí, 
de com. Hay una carretera de 3.er orden en 
construcción, de Villafranca al Campillo y ade-
más varios caminos vecinales que conducen á 
Puebla de la Reina, Palomas, Valle de la Se-
rena, Retamal, Campillo, Valencia de las To-
rres, Llera, Hinojosa del Valle, Ribera del 
Fresno y Puebla del Prior, todos ellos en buen 
estado de conservación. - /^ , púh. Costeadas 
por el municipio hay tres escuelas, dos de ni-
ños y una de niñas, á la que asisten por tér-
mino medio 300 alumnos de ambos sexos.-
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, dedicándose varios de sus hab. 
á los of. mecánicos y profesiones de más in-
dispensable necesidad.-/^. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza hállanse las 
794 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción y todas con buenas co-
modidades interiores. La iglesia parroquial y 
la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes responden perfectamente á las necesida-
des de sus respectivos destinos. El vecindario 
se surte de aguas para el consumo doméstico 
de dos fuentes que hay dentro la pob. y cele-
bra varias festividades religiosas debiendo ci-
tar las de San Juan y San Pedro.-/SW. geog. 
y top. k\ S. de una sierra, en una pequeña 
cuesta, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada esta vv, cuyo 
tér. municipal confina por N . con los de Pue-
bla de la Reina, Valle de la Serena y Reta-
mar; por S. con los de Valencia de las Torres 
y Llera; por E. con el citado Retamar y Cam-
pillo y por O. con los de Hinojosa del Valle, 
Ribera y Puebla del Prior. Hay en el tér. al-
gunos montes de propiedad particular pobla-
dos de encinas y mata baja, cruzándolo el 
riachuelo Palomillas. El terreno es de media-
na calidad y sus prod. consisten en trigo, ce-
bada^ centeno, habas, avena, lino y aceite, 
mantiénese ganado lanar, cabrío, vacuno, ca-
ballar y de cerda, y abunda la caza mayor y 
menor. 
HORNACHUELOS.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. la ald. de San Calixto y 
^91 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta c011 2,679 hab. y 572 edif., délos que 168 
están habitados temporalmente y 17 inhabi-
tados.-Ory. civ. Corresponde á^la prov. de 
Córdoba, al dist. de La Rambla para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Po-
sadas para las de Cortes. Hay un puesto de 
Guardia civil, compuesto de 7 individuos per-
tenecientes al 4.° Tercio y Comandancia de la 
ipvoY.-Org. mil. C. G. de Andalucía y G. M. 
de Córdoba.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Córdoba y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María de las Flo-
res, cuyo curato tiene la categoría de entra-
da y dos capillas convenientemente atendidas 
para el mejor servicio del culto. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part, jud. de Posadas, á la 
aud. de lo criminal de Córdoba y á la territ. 
de Sevilla, distando 11 k. de la primera y 104 
de la última de estas pob.-Oy. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 53,146 pts.-¿7. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Cádiz y 
estación de su nombre. - 01). púl). y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con varios caminos vecinales que con-
ducen á Palma, Posadas y otros puntos, todos 
ellos en regular estado de conservación.-/^. 
púh. Costeadas por los fondos municipales hay 
tres escuelas; una para cada sexo en esta v., 
á la que asisten unos 60 alumnos , y otra 
en la Aldea de San Calixto que está unida á 
ésta.-^tr^., of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, existiendo algunos mo-
linos harineros y dedicándose además varios 
de sus hab. á las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-/^. Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza hállanse las 
201 casas que la forman, por lo general de 
mediana construcción y buenas comodidades 
interiores, respondiendo perfectamente á las 
necesidades de sus moradores. La casa con-
sistorial y la iglesia parroquial son edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos. Existen en la pob. las ruinas del castillo 
del Duque de Hornachuelos el cual data del 
tiempo de los árabes. El vecindario se surte 
de aguas, para el consumo doméstico, de va-
rias fuentes que hay dentro de la v. y en sus 
inmediaciones, y celebra una fiesta el día 11 
de julio dedicada á San Abundio, su patrón. 
-SU. geog. y top. Sobre un escarpado cerro, 
rodeado de enormes peñascos, libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de saludable clima, hállase situada estav., 
cuyo tér. municipal confina por N . con el de 
Villaviciosa; por S. con el de Palma del Río; 
por E. con los de Fuente Palmera y Posadas 
y por O. con el de Fuenteovejuna. En el es-
pacio que abrazan estos últimos hay una de-
hesa boyal perteneciente al común de veo. y 
algunos montes poblados de encina y mata 
baja. Riegan el tér. de esta v. el r. Bembezar 
y los riachuelos Guadalora, Guadalvacarejo, 
el Retortillo y otros, fertilizando el terreno 
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que es de buena calidad y contribuyendo á 
aumentar sus prod. que consisten en trigo, 
habas, garbanzos en abundancia, cebada, es-
caña, arbejoneS;, miel, corcho _y buenas hor-
talizas ; hay elaboración de vino, aceite y 
aguardiente; criase ganado de todas especies, 
abunda la caza mayor y menor y hay pesca 
de peces y anguilas. 
HORNEDO.—L. agreg. al ayunt. de En-
trambas-Aguas, del que dista S'S k. Cuenta 
sobre unos 260 hab. y 87 edif., de los que 1 
está habitado temporalmente y 22 inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de San-
tander y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mil. C. G. de Burgos y G. M. de 
Santander. - Or^. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. y tiene 
una iglesia dedicada á Santa Juliana, conve-
nientemente servida.-Ory. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Santoña, á la aud. de lo 
criminal de Santander y á la territ. de Búr-
gos.-Org. econ. Para el pago de contr. depen-
de de la Delegación de Hacienda de la prov., 
en unioií de su a y u n t . p ú d . Recibe y emi-
te la corr. por en. de Santander á Bilbao, esf. 
y pt. de Entrambas-Aguas.-0&. j » ^ . y med. 
de com. Se comunica con los pueblos limí-
trofes por medio de los caminos que atravie-
san su. tór. municipal . - /^ , jpúh. De fondos 
municipales se costea una escuela para ambos 
sexos.-^r^., of. ind. Su principal ind. es la 
a g r í c o l a . - i ^ . La constituyen 87 casas se-
gún queda dicho, siendo de sencilla construc-
ción.-/S^. y eoy. y top. (Para sus límites y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
HORNILLOS. —V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 380 hab. y 124 edif., de 
los que 52 están inhabitados.-Or¿7. civ. Corres-
ponde á la prov. de Valladolid, y al distrito de 
Medina del Campo para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Or^. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Vallado-
lid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Avila, 
arciprestazgo de Olmedo, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Miguel 
Arcángel, cuyo curato tiene la categoría de 
rural de primera. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud. de Olmedo y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Valladolid, distante 8 k. de 
la primera y 36 de la última de estas pob. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 4,340 pts. 
- S . púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación y en. Medina del Cam-
po á Olmedo.- Oh. púb. y med. de com. Cuenta 
esta v. con dos carreteras provinciales de ter-
cer orden y algunos caminos locales regu-
larmente conservados que la enlazan con las 
pob. limítrofes. - Ins.^)úh. De fondos munici-
pales sostiónese una escuela para ambos se-
xos, á la que asisten, por término medio 3o 
alumnos.-^r^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose varios de 
sus hab. á las profesiones y of. mecánicos de 
más indispensable necesidad. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen las 84 casas que la for-
man todas ellas de moderna construcción, in-
cluyendo en este número la iglesia parroquial 
y la casa consistorial, pues unas y otras no 
hacen más que responder á las necesidades de 
su objeto. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico, y celebra 
dos festividades, una el 24 de agosto dedicada 
á San Bartolomé y otra el 29 de setiembre 
que la dedican á San Miguel. - ^ 7 . yeo .^ y 
top. En una extensa llanura, disfrutando de 
libre ventilación y saludable clima hállase si-
tuada la v. que nos ocupa, á cuyo tér. muni-
cipal sirven de límites: por el N . los de Mata-
pozuelos y Alcazaren; por el S. y E. el de 
Olmedo; y por el O. el de Villalba de Adaja. 
En el espacio que abrazan estos límites há-
llanse algunos montes de propios y de propie-
dad particular en buen estado de población. 
Cruza por el tér. el r. Eresma y el arroyo Po-
zanco fertilizando el terreno, que es de buena 
calidad, y sus prod. consisten en trigo, ceba-
da, centeno, algarrobas, garbanzos y frutas; 
mantiénese ganado lanar y vacuno y no es-
casea la caza. 
HORNILLOS. —(Véase Arabayona de Mo-
gica). 
HORNILLOS. —V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Valdeosera y 8 cas, 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
173 hab. y 134 edif., de los que 7 están habi-
tados temporalmente y 66 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Logroño, al 
dist. de Nájera para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Torrecilla de Cameros 
para las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Bur-
gos y G. M. de Logroño. - Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Calahorra y la Calzada, ar-
ciprestazgo de Soto de Cameros, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción, cuyo curato es de entrada, y do8 
ermitas convenientemente servidas.-Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Torrecilla de 
Cameros, á la aud. de lo criminal de Logroño 
y á la territ. de Búrgos, distando 17 k. de la 
primera y 132 de la última de estas pob.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 1,463^70 pts.-^-
púb. Recibe y expide la corr. por en. de Lo-
groño á Laguna de Cameros, esf. de Soto, p • 
de Rabanera. - Ob. púb. y med. de com. Vara 
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s tráficos y transportes cuenta esta v. con 
^mnos caminos locales que conducen á Ve-
HlTa Torremuña, Lasanta y otros puntos, en 
mediano estado de conservación. - Ins. púh. 
Costeada por el municipio hay una escuela 
oaira ambos sexos, á la que asisten, por tér-
mino medio, de 28 á 30 alumnos. - ^r^. , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada importante ofre-
cen las 105 casas que la forman, todas ellas de 
sencilla construcción, incluyendo en este nú-
Biero la consistorial y la iglesia parroquial, 
pues no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus moradores las primeras y á las 
de sus respectivos destinos las últimas. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico, y celebra una festividad 
el día 1.° de agosto dedicada á San F é l i x . - ^ . 
geog. y top. Contigua al cerro llamado la Ta-
laya, libremente combatida por todos los vien-
tos y disfrutando de saludable clima hállase 
situada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por el N. y O. con el de San Román de Ca-
meros; por el S. con el de Torremuña y por 
el E. con el de Zarzosa. Existe en la pob. una 
dehesa en regular estado, propiedad del co-
mún de vecinos. Cruzan por el tér. dos arro-
yos de escaso caudal, que naciendo en la Ta-
laya van á desaguar en el r. Liza á corta dis-
tancia. El terreno es de mediana calidad, y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas; mantiene ganado lanar, mular y va-
cuno, y hay caza de pelo y pluma. 
HORNILLOS DE CERRATO. — V. con 
ayunt., ála que se hallan agreg. 96 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 407 hab. 
y 244 edif., de los que 138 están inhabita-
dos-C^y. civ. Corresponde á laprov. de Falen-
cia, y al dist. de Astudillo para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Falencia. - Org. ecle. Fertenece á la dióc. 
de Falencia, arciprestazgo de Baltanás, y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Miguel, cuyo curato es de entrada, y 
una ermita destinada al culto de la Virgen de 
Vervis, debidamente atendida. - Or^. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Baltanás, á 
la aud. de lo criminal de Falencia y á la territ. 
de Valladolid, distante 6 k. de la primera y 
00 de la última de estas pob.-Oy. econ. Para 
61 pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
ue 1883-84 ascendió á 3,500 ^is . -S.púh. Re-
cioe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
^uu, estación de Magaz y pt. de Baltanás. -
°\Pub. y me(i. de com. Cuenta esta v. con 
anos caminos vecinales regularmente con-
servados que conducen á Baltanás, Torque-
mada, Viilaviudas, Reinóse, Valdecañas y 
otros puntos.-/^, púh. Costeada por el muni-
cipio hay una escuela para ambos sexos, á la 
que asisten unos 30 alumnos. - Art., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores los 
of. mecánicos y profesiones de más reconoci-
da utilidad. - Poh. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza bastante irregulares y 
sin empedrar hállanse las 146 casas que la 
forman, todas ellas de sencilla construcción, 
sin que ofrezca ninguna de ellas particulari-
dad alguna digna de mencionarse. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones responden únicamente á las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. Existe 
en la pob. un castillo medio derruido que 
perteneció al Marqués de San Vicente, y una 
fuente á la entrada del pueblo, de cuyas 
aguas se surten los vecinos para sus usos do-
mésticos , celebrando éstos una festividad el 
día 8 de mayo dedicada á San Miguel. - Sit. 
geog. y top. En un extenso valle rodeado de 
montes de bastante altura, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situadá esta v., cuyo tér. municipal confina 
por el N . con los de Torquemada y Herrera de 
Valdecañas; por el S. con los de Viilaviudas 
y Baltanás; por el E. con el de Valdecañas y 
por el O. con el citado Torquemada. En el es-
pacio que abrazan estos límites hay tres mon-
tes poblados de roble y carrasca pertenecientes 
al común de vecinos. El terreno es de media-
na calidad, y sus prod. consisten en trigo, ce-
bada, centeno, algún vino^ hortalizas y fru-
tas; mantiénese ganado lanar, mular y ye-
guar, y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
HORNO (Cuba).—Arroyo que nace en una 
loma que se levanta á la izquierda del r. Can-
tillo, y después de regar las haciendas del Ojo 
de Agua y de San Fablo, sigue su curso hacia 
el NO., y bañando por el N . el caserío de su 
nombre, atraviesa el camino de Bayamo á 
Guisa y poco después van á engrosar sus 
aguas las del r. Bayamo por su ribera dere-
cha. Es su caudal tan escaso, que ni aun en 
tiempo de lluvias impide el tránsito por el re-
ferido camino. 
HORNOS (Filipinas).—Funta en la costa de 
la prov. de Bataan; hállase situada á los 124° 
9' 10" longitud y 14° 25' latitud, en el térmi-
no del pueblo de Mari veles. 
HORNOS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. la ald. de Dehesa de Bujaráiza y 
34 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta _con 1,769 hab. y 334 edif., de los que 19 
están habitados temporalmente y 30 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Jaén y al dist. de Villacarrillo para las elec-
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ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. Hay un puesto de Guardia civil pertene-
ciente al 8.° Tercio y Comandancia de la prov. 
-Org. mil. C. G. de Granada y G. M. de Jaén. 
-Org. ecle. Pertenece áladióc. de Jaén y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Asunción, cuyo curato tiene la catego-
ría de 2.° ascenso. - Org. jud. Hállase adscri-
ta al part. jud. de Siles, á las aud. de lo cri-
minal de Ubeda y á la territ. de Granada, dis-
tando 11 k. de la primera y 154 de la última 
de estas pob. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió en gastos á 
7,243 pts. y á 5,104 en ingresos, cubriéndose 
el déficit con repartos autorizados. - S. púJ). 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Cádiz, estación de Baeza, en. de Ubeda y Vi-
llanueva del Arzobispo, esf. y pt. de Orcera. 
- 01). pül). y med. de com. Cuenta esta v* con 
varios caminos vecinales medianamente con-
servados, que conducen á Orcera, Pontones, 
Villanueva del Arzobispo, Cazorla y otros pun-
tos. - his. püb. Costeadas por el municipio 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asisten unos 35 niños y 15 niñas.- Art., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por varios de sus hab. 
los of. mecánicos y profesiones más indispen-
sables. - Poh. Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguua plaza hállanse las 181 casas que 
la forman, ninguna de las cuales merece espe-
cial mención pues son sencillas y no hacen más 
que responder á las exigencias de sus mora-
dores. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones son á propó-
sito para el objeto á que están destinadas. 
Hay en la entrada de la v. un castillo que do-
mina la pob., el cual se halla en estado algún 
tanto ruinoso; existen también algunas fuen-
tes, cuyas aguas aprovechan los vec. para sus 
usos domésticos y celebran éstos varias festi-
v idades . -^ , geog. y top. Sobre un peñasco, 
libremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
da esta v., cuyo tér. municipal confina porN. 
con el de Villanueva del Arzobispo; por S. con 
el de Pontones ; por E. con el de Segura dé la 
Sierra y por O. con los de Beas y Segura. Dis-
curren por él los r. Guadalquivir y Hornos y 
algunos riachuelos, fertilizando el terreno que 
es de mediana calidad y produce trigo , ceba-
da, centeno, maiz, patatas, legumbres y hor-
talizas; mantiénese ganado de varias especies 
y se encuentra alguna caza menor. 
HORNOS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 213 hab. y 139 edif., de los 
que 14 están habitados temporalmente y 60 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño y al dist. de la cap. para las eW 
ciones de diputados provinciales y las de Có " 
tes. - Org. mil. C. G. de Burgos y G. M / 
Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra y la Calzada, arciprestazgo de Lo 
groño y_tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Logroño y á la territ. de Burgos, distando 
17 k. de la primera y 105 de la segunda de 
estas ^ob.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S . p ú h . Recibe y expide la corr. 
por la A. de Bilbao á Castejon, estación de 
Fuenmayor, pt. y car. de Navarrete.-0&. j ^ . 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos locales 
medianamente conservados que la enlazan con 
las pob. l imítrofes . - /^ , pich. Costeada por el 
municipio hay una escuela para ambos sexos 
á la que asiste un reducido número de alum-
nos. - A r t . , of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por sus 
moradores los of. mecánicos y profesiones de 
más reconocida utilidad. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen las 124 casas que la forman, 
algunas de moderna construcción pero sin que 
ni éstas ni las antiguas hagan otra cosa más 
que responder á las necesidades de sus mora-
dores. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones son dos edif. 
á propósito para el objeto á que están desti-
nados. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-/S^V. geog. 
y top. En la parte oriental de la sierra de Mon-
calvillo , disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada esta v., cu-
yo tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Medrano, Sotés, Da-
roca y Navarrete; cruzan por él dos riachue-
los. El terreno es de buena calidad y produce 
trigo, cebada, centeno, camuña, avena, gar-
banzos, judías, habas, arbejas, lino, cáñamo 
y vino ; mantiénese ganado lanar y vacuno y 
hay caza de pelo y pluma. 
HORNOS. — AÍd. agreg. al ayunt. de Peal 
de Becerro, del que dista 5 k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 35 edif., de los que 10 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. mil. C. G. de Granada y G. M-
de Jaen.-Or^. ecle. Para sus necesidades reli-
giosas se sirve de la iglesia parroquial de su 
ayunt. - Org. jud. Hállase adscrita al part-
jud . de Cazorla, á la aud. de lo criminal w 
Ubeda y á la territ. de Granada. - Org. eco^  
Para el pago de sus impuestos depende , c 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
su prov. - S. púb. Recibe y expide la co 
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r ja ^ . de Madrid á Cádiz, estación de Baeza 
Y en. de Ubeda y Cazorla. - Oh. püh. y med. 
de com- Para sus transportes se utiliza de los 
carQinos que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púi- Costeadas por los fondos municipa-
les hay nna escuela incompleta para ambos 
sexos.-^^v 0f' ind" ^ u n^c^ - es ^ agrícola y 
of. mecánicos más indispensables.-/^. Nada 
Je particular ofrecen las casas que la forman. 
S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HORQUETA DE JUBANICU (Cuba).—Este 
arroyo es uno de los nacimientos del r. Juba-
nicú ó Cubanicú. Proviene como los demás, 
de la loma del Obispo, y corre por entre va-
rias dependencias de esta loma, por la juris-
dicción de Sancti-Spiritus, bañando las tierras 
del dist. de esta v. cabecera. 
HORTA. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 317 cas. yVupos , edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,239 hab. y 775 edif., 
de los que 126 están habitados temporalmente 
y 231 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Tarragona, al dist. de Falset para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Roquetas para las de Cortes. Hay un pues-
to de Guardia civil perteneciente al 3.er Ter-
cio y Comandancia de la prov. - Org. mil. C. 
G. de Cataluña y G. M. de Tarragona. -Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Tortosa, arcipres-
tazgo de Gandesa y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Juan Bautista, 
de categoría de término y tres capillas de 
propiedad particular abiertas al culto, bajo las 
respectivas advocaciones de San Jaime, de la 
Virgen de los Angeles y de San Antonio, y 
además otra en el Hospital municipal dedica-
da á Ntra. Sra. de los Desamparados. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Gandesa, 
á la aud. de lo criminal de Tortosa y á la 
territ. de Barcelona, distando 14 k. de la pri-
mera y 160 de la última de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84, ascendió á 60,369í61 pts. -
S. püh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
v alencia á Barcelona, estación de Tortosa y 
en. de Alcaniz y cuenta como establecimiento 
benéfico con un Hospital mumá^l.-Oh.púh. 
U med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta v. con varios caminos locales 
^ ^ a f estado de conservación que conducen 
a Arnés, Lledó, Arens, Bost y otros puntos.-
m- Púb. Costeadas por el municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las que asis-
xen, por término medio, 50 niños y 60 niñas. 
dad i * incl' La úüicaill(i- de esta locali-
,es la agrícola, ejerciéndose por varios de 
us nab. los of. mecánicos y profesiones de 
^as reconocida utilidad. - Poh. Fórmanla 
unas 407 casas las cuales se hallan distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza, 
sin que ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse á pesar de que algunas de 
ellas son de moderna construcción, pues tan-
to éstas como las antiguas, no hacen más que 
responder á las necesidades de sus morado-
res. La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, son edif. á pro-
pósito para el objeto á que están destinados. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico y celebra varias festi-
vidades, siendo la principal la que se verifi-
ca en abril dedicada al Beato Salvador de 
Horta. - SU. geog. y top. Sobre un pequeño 
monte disfrutando de buena ventilación y sa-
ludable clima hállase situada esta v., cuyo 
tér. municipal confina por el N . con los de 
Arnés y Caseras; por el S. con el de Alfara; 
por el E. con los de Prat de Compte y Pauls y 
por el O. con el ya citado Arnés. En el espa-
cio que estos límites ocupan hay un monte 
denominado El Puerto perteneciente á pro-
pios poblado de encinas, pinos y otros árboles. 
Cruzan el tér. dos riachuelos llamados de 
Horta y de Arnés, fertilizando el terreno que 
es de buena calidad y sus prod. consisten en 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas, cría-
se ganado lanar, cabrío y vacuno y hay caza, 
mayor y menor. 
HORTA.—L. agreg. al ayunt. de Comilón, 
del que dista 1 '3 k. Cuenta sobre unos 90 
hab. y 26 edif., de los que 4 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mil. C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de León.-(M?. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Astorga, arciprestazgo de Villafranca y 
tiene una iglesia dedicada á San Juan, cuyo 
curato es de entrada.-Ory. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Villafranca del Vierzo, 
á la aud. de lo criminal de Ponferrada y á la 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
füb. Recibe y expide la corr. por la A. de León 
á Brañuélas y Lugoá Cor uña, estación y en. 
de Brañuélas á Lugo, car. y pt. de Valcárcel. 
- Oh. púb. y med. de com. Se comunica con 
las pob. limítrofes por los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. púh. La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
Art., of. ind. Su ind. es la agrícola y of. 
mecánicos más indispensables.-i^o^. Nada de 
particular ofrecen los edif. que la forman, 
cuya construcción es sencilla. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HORTA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 25 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 3,372hab. y 740 edif., délos 
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que 106 están habitados temporalmente y 56 
inhabitados.-O^y. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Gra-
cia para las de Cortes. - Org. mil. C. G. de 
Cataluña y G. M. de Barcelona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Barcelona, arcipres-
tazgo oficialato y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan, de categoría 
de ascenso. Hay también dos casas de Reli-
giosas de votos simples sin clausura, de Do-
minicas la una, y la otra de Terciarias Car-
melitas Descalzas, esta última en el b. deno-
minado de Vallcarca. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud . , aud. de lo criminal y á la 
territ. de Barcelona, de la cual dista 6 k. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su riqueza imponible en el ejercicio de 
1880-81, ascendió á 90,750 pts., habiendo 
pagado al Estado por todas contr. 18,893. -
AS*. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Barcelona á Francia, interior, estación y car. 
de San Andrés de Palomar.- 01). púh. y med. 
de com. Cuenta este L en primer término con 
la vía férrea de Barcelona á Francia, sobre la 
cual tiene estación. Hay una carretera pro-
vincial que une la pob. que nos ocupa, con las 
de San Andrés de Palomar, Gracia y San Ger-
vasio de Cassolas, y como es consiguiente, la 
pone en contacto con la cap. de su prov. y 
localidades más importantes de ella. - Ins. 
púl). De fondos municipales sostiénense 6 es-
cuelas 4 para niños y 2 para niñas, á las que 
asiste un considerable número de alumnos de 
ambos sexos.-^ár^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose un buen número de mujeres al lavado de 
ropas de la vecina cap., existiendo además las 
profesiones y of. mecánicos de más impres-
cindible necesidad. - Pol). Distribuidas en di-
ferentes calles y algunas plazas hállanse las 
492 casas que la componen, algunas de ellas 
de moderna construcción y magnífica arqui-
tectura y todas con buenas comodidades inte-
riores. La casa consistorial y las iglesias pa-
rroquiales responden perfectamente á las ne-
cesidades de su destino. La iglesia de San 
Genis es un edif. de órden gótico, cuyo inte-
rior consta de una sola nave y la de San Juan 
participa del órden compuesto, con tres redu-
cidas naves, pero bastante adornada. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. La circunstancia de estar 
inmediata á Barcelona ha hecho que en su 
tér. se construyan bastantes fincas de recreo, 
contando con varios cafés y alguna sociedad 
de ins. - Sit. geog. y top. Extenso es el perí-
metro que ocupa este ayunt., pudiendo de-
cirse que la pob. se halla diseminada por todo 
él, toda vez que hay muchos espacios sin ur-
banizar. Rodeada por una cord. de colin 
que son las que se extienden en derredor & \ 
llano de Barcelona, disfruta de buena vent 
lacion y del mismo clima que la cap. 
por los cuatro puntos cardinales con los té^ 
municipales de Gracia, San Martin de Pro 
vensals, San Gervasio y San Andrés de Palo.' 
mar. Dentro del espacio que éstos trazan há-
llanse, como ya hemos dicho, diversas pose-
siones de recreo, debiendo citar en primer tér-
mino la magnífica quinta propiedad del mar-
qués de Alfarrás denominada el «Laberinto » 
donde el arte, unido á la naturaleza, ha conse-
guido formar uno de los sitios más deliciosos 
que hay en los alrededores de Barcelona ad-
mirado por cuantas personas visitan la'cap. 
del antiguo Principado. El terreno es de bue-
na calidad y como que las aguas no escasean 
merced á la riera denominada de Horta y á 
algunas otras corrientes de menor importan-
cia abundan las huertas. Las prod. consisten 
en cereales, legumbres, frutas y hortalizas. 
HORTALEZA.—V. con ayunt , á la que se 
hallan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 506 hab. y 195 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 35 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Alcalá de Henares para las de Oórtes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Madrid. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Toledo, arciprestazgo Afueras de Madrid y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Matías, cuyo curato tiene la cate-
goría de l.er ascenso.-Oy. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Colmenar Viejo y á la territ. de Madrid, dis-
tando 27 k. de la primera y 7 de la segunda 
de estas pob. -Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por la admon. y pt. del Correo Cen-
tral. -Oh. púl). y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v. con algu-
nos caminos locales y una carretera provincial 
que conduce á Madrid. - Ins. púh. De fondos 
del municipio se sostiene una escuela para 
niños de ambos sexos, á la cual asiste un 
regular número de éstos. - Art., of.ind. La 
única ind. de esta localidad es la agricultura, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconociaa 
u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza hállanse las 187 casas que 
la forman, algunas de ellas de moderna con -
truccion y buenas comodidades interiores, pu 
diendo citarse como edif. más notables i 
pertencientes á varios particulares; los 9elX1¿e 
responden perfectamente á las exigencias^ 
sus moradores. La iglesia parroquial y la c 
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n que el ayunt. celebra sus reuniones son 
á propósito para el objeto á que están destina-
dos La circunstancia de estar esta pob. tan 
próxima á la Corte hace que se hayan cons-
truido varias quintas de recreo en las que pa-
san la temporada de verano algunas familias 
residentes en ella. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU- 9e09' V top- ^ n urLa pequeña altura, l i -
bremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase si-
tuada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por N. con el de Alcobendas, por S. con el de 
Canillas, por E. con el de Barajas y por O. 
con el de Chamartin. Hállase en él una dehe-
sa y lo atraviesan dos arroyuelos regando el 
terreno, que es de mediana calidad, y sus prod. 
consisten en trigo, cebada, garbanzos, cente-
no y toda clase de hortalizas y mantiene ga-
nado lanar, y cabrío. 
HORTEZUELOS.—Ald. agreg. al ayunt, de 
Santo Domingo de Silos , del que dista 6 ^ k. 
Cuenta sobre unos 200 hab. y 136 edif. de los 
que 2 están habitados temporalmente y 87 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle-. Para sus necesidades religiosas sír-
vese de la iglesia de su ayunt. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Salas de los 
Infantes y á las aud. de lo criminal de Lerma, 
y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿7. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Búrgos á Soria, estación y 
pt. de Salas délos Infantes.-05. púb. y med. 
de com. Se comunica con los pueblos limítro-
fes por medio de los caminos que atraviesan 
su tér. municipal, - Ins. púb. Tiene una es-
cuela incompleta para ambos sexos costeada 
por d ayunt. - Art., of. ind. Su ind. es la 
agricultura, y los of. mecánicos más indispen-
sables. - Pob. Ninguna importancia ofrecen 
las casas que la forman, todas ellas de sencilla 
construcción. - Sit. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HORTIGÜELA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 14 cas. y grupos, edifv viv. y 
alb. ais. Cuenta con 415 hab. y 210 edif. 
de los que 10 están habitados temporalmente 
7^ 119 inhabitados.-ÍM/. civ. Corresponde á l a 
prov. de Búrgos, al dist. de Lerma para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
fealas de los Infantes para las de Cór t e s . -6^ . 
w . C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. 
íof • ece á la dióc. de Búrgos y tiene una 
Í A Parroquial bajo la advocación de Ntra. 
nip'+ la Asuilcion) la cual se halla conve-
dpl i01611^ aten(iida para el mejor servicio 
culto. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
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jud. de Salas de los Infantes, á la aud. de lo 
criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos, 
distando 11 k. déla primera y 39 de la última 
de dichas ^ob. — Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Búrgos á Soria. - Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este 1. con algunos caminos locales me-
dianamente conservados que le ponen en com. 
con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De fondos 
municipales sostiene una escuela para ambos 
sexos á la que asisten un regular número de 
a l u m n o s . o f . i n d . La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida util idad.-
Ninguna importancia ofrecen las 192 casas 
que la forman, todas ellas de sencilla cons-
trucción , incluyendo en este número la igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus moradores 
las primeras y á las de sus respectivos desti-
nos las últimas. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU. geog. y top. En la orilla de un riachue-
lo, en terreno montuoso, disfrutando de bue-
na ventilación y saludable clima, hállase si-
tuado este i . cuyo tér. municipal confina por 
el N . con el de Villaespasa: por el S. con el de 
Contreras; por el E. con el de Cascajares y 
por el O. con el de Covarrubias. En el espa-
cio que abrazan estos límites hállanse algu-
nos montes poblados de encinas, robles, ene-
bros y mata baja. El terreno es de buena cali-
dad, y lo riegan las aguas del r. Arlanza; 
sus prod. son cereales, legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar y vacuno y abunda 
la caza mayor y menor. 
HORTIZUELA. — V. agreg. al ayunt. de 
Barbalimpia, del que dista 3'1 k. Cuenta so-
bre unos 30 hab. y 13 edif. de los que 5 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mü. C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Cuenca.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. y arciprestazgo de Cuenca y tiene 
una iglesia que es aneja de la de Barbalim-
pia, la cual se halla convenientemente servi-
da. -Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
y aud. de lo criminal de Cuenca y á la territ. 
de Albacete. - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende, con su ayunt., de la Delega-
ción de Hacienda de la prov.-/S'. púb. Recibe 
y emite la corr. por en. de Madrid á Cuenca, 
car. de Cabrejos y pt. de Avia de la Obispa-
lía. - Ob. púb. y med. de com. Se comunica 
con los pueblos limítrofes por medio de los ca-
minos que atraviesan su tér. municipal.-/ks. 
TOMO V-
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púl). La escuela se halla en la pob. cabecera 
de su ayunt . -^á r^ of. ind.. Su ind. es la agrí-
cola. - Pob. Nada de particular ofrecen las ca-
sas que la forman, cuya construcción es sen-
c i l l a . - - ^ geog. y top. (Para sus límites y 
demás, véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
HORTUMPASCUAL. — (Véase Hurtumpas-
cual). 
HOSPITAL.—Ald. agreg. al ayunt. de Te-
lia, del que dista 3'? k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 8 edif., de los que 3 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. Gr. de Aragón y G. M. de Hues-
ca.-Or^. ecle. Pertenece á la misma dióc. y 
arciprestazgo que su ^mú.-Org.jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y á la territ. de Zara-
goza.-Or^. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-i?, ftib. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, esta-
ción de Selgua, en. de Barbastro, esf. de Bol-
taña y pt. de Ainsa.-M. püb. y med. de com. 
Verifica sus com. y arrastres por medio de los 
caminos que atraviesan su tér. municipal.-
Ins. pút . La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.-.ir^., of. ind. La agricultura es 
la única ocupación de los hab. de esta ald.-
Pob. La constituye el corto número de casas 
que se ha manifestado, siendo todas ellas de 
humilde cons t rucc ión . -^ , geog. y top. (Para 
sus límites y demás, véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
HOSPITAL DE ORBIGO.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. el 1. de Puente de 
Orbigo y 16 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
741 hab. y 217 edif., de los que 41 están in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de León, al dist. de Astorga para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de La Ba-
ñeza para las de Cortes.-O^y. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de heon-Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Astorga, arciprestaz-
go de Orbigo y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan, cuyo curato 
tiene la categoría de entrada.-Or^. jud. Há-
llase adscrita al part. jud. de Astorga, á la 
aud. de lo criminal de Ponferrada y á la territ. 
de Valladolid, distando 11 k. de la primera de 
estas pob.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de León á Brañuélas y de Lugo 
á Coruña, estación y en. de Veguellina á Lla-
mas de la Ribera. - Oh. püh. y med. de com. 
Cuenta con varios caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación que la enlazan con 
las pob. comarcanas.-/^, jí??^. De fondos mu-
nicipales sostiónense dos escuelas, una n 
cada sexo, á las que asiste un regular ra 
mero de a lumnos.-^ . , of. ind. La única ¿IT 
de esta localidad es la agrícola. Hay tambi 
varios molinos harineros y aceiteros y 
nos de sus moradores se dedican al ejerció^ 
de los of. mecánicos y profesiones de más rp0 
conocida utilidad.-i5^. Distribuidas en dife" 
rentes calles y alguna plaza hállanse las 175 
casas que la forman, algunas de moderna 
construcción, pero sin que ni éstas ni las an-
tiguas ofrezcan particularidad alguna diena 
de mencionarse, incluyendo en este número 
la iglesia parroquial y la casa en que el ayunt 
celebra sus reuniones, pues no hacen más que 
responder á las exigencias de sus moradores 
las primeras y á las de sus respectivos desti-
nos las últimas. El vecindario está bien surti-
do de aguas para el consumo doméstico.-/SW. 
geog. y top. En una extensa llanura, junto á 
la márgen derecha del r. de su nombre há-
llase situada la v. que nos ocupa, cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Puente, Veguellina y Vi-
llares de Orbigo. El terreno es de buena cali-
dad y fertilizado por las aguas del r. Orbigo, 
auméntanse con su beneficio las prod. que 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas 
y frutas; mantiénese ganado de varias espe-
cies y hay caza de pelo y pluma. 
HOSPITALET.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 129 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,644 hab. y 744 edif., 
délos que 17 están inhabitados. - 6 ^ . civ. 
Corresponde á la prov. de Barcelona, al dist. 
de Villanueva para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de San Felío de Llobre-
gat para las de Córtes. Hay un puesto de 
Guardia civil, perteneciente al 3.er Tercio y 
Comandancia de la prov.-Oy. mil. 0. G. de 
Cataluña y G. M. de Barcelona. El arma de 
Artillería tiene un establecimiento de Remon-
ta en esta v. , dotado con el personal faculta-
tivo correspondiente.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Barcelona, arciprestazgo de San 
Felío de Llobregat y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Eulalia, cu-
yo curato es de la categoría de término, una 
ayuda de parroquia, una ermita dedicada á 
Ntra. Sra. de Belbiche en el b. de Maciá y una 
capilla en el de Collblanch. Hay también una 
casa de Religiosas Franciscanas de votos sim-
ples sin clausura, dedicadas á la enseñanza. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. a<3 
San Felío de Llobregat y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Barcelona, distando 6 k. de 
la primera y 6 de la segunda de estas pob.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.^  bu 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 59,337^54 pts-
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q riqueza imponible en el ejercicio eco-
nómico de 1880-81 ascendió á 276,668 pts.? 
habiendo pagado al Estado por todas contr. 
57 598.-^. p íñ . Recibe y expide la corr, por 
la A. de Valencia á Barcelona y estación del 
f c.'de su nombre. En la costa N. de la boca 
del r. Llobregat, 702 m. distante de su orilla 
Y 501 de la del mar, hay un faro catadrióptico 
de 2." órden de luz giratoria con eclipses de 
30 en 30 segundos. Efectúa su revolución en 
el intervalo de 6 minutos alcanzando su luz 
18 millas. Hállase á los 42° 19' 12" latitud 
N. y álos 8o 21' 8" longitud E. del meridiano 
de San Fernando; á 32^3 m. sobre el ni-
vel medio del mar y á 31 sobre el terreno. La 
torre, que arranca de la habitación de los to-
rreros, es blanca y circular. Todo buque que 
se dirija á Barcelona por la parte del O. y se 
halle á dos millas al S. de la punta Terrosa, ó 
poco más, deberá conservar la luz de este faro 
una cuarta abierta por babor, tanto para za-
farse de la playa saliente al S. de la boca del 
r. como para franquear un bajo que hay á 8 
cables de la boca del mismo r. y 1'5 milla al 
SSE. del faro. Cuando éste demora al N . 35° 
0,, puede ya dirigirse al puerto de Barcelona, 
-Ol.joúh. y med. de com. Entre los med. de 
com. que cuenta la v. para facilitar sus trans-
portes y sostener sus relaciones, debe citarse 
en primer término la vía férrea de Tarragona 
á Barcelona y Francia, sobre la cual tiene es-
tación; siguiendo la carretera de l.er orden de 
Madrid á Francia y la de 3.° de Barcelona á 
Santa Cruz de Calafell y varios caminos veci-
nales que la enlazan con las pob. limítrofes. 
Hay un servicio de coches que salen cada 
hora para Barcelona y viceversa, teniéndose 
proyectado un tramvía económico para comu-
nicarse con la cap. de su prov.-/%?. púb. Cos-
teadas por el municipio hay tres escuelas, una 
para cada sexo y una de párvulos y además 
una de católica para niños, una parroquial y 
un colegio de MM. Franciscanas, asistiendo 
enjunto unos 450 alumnos.-yW., of. ind. La 
agricultura es importante en esta localidad, 
estando bien representada la ind. manufactu-
rera, merced á varias fábricas de hilados y 
tejidos de algodón y de hilo, 2 grandes alfa-
rerías, fábrica de refractario montada con to-
dos los adelantos modernos, otra idem hari-
nera y iina gran tintorería cuyas máquinas 
perfeccionadas van movidas por vapor, dedi-
cándose además varios de sus hab. á las pro-
íesiones y of. mecánicos más indispensables 
en una pob. de la importancia de la presente. 
-•Poi. Forman la de la v. que nos ocupa 540 
casas que se hallan distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza, algunas de ellas de mo-
Jjerna construcción y todas con buenas como-
aioades interiores. La iglesia parroquial y la 
casa 611 que el ayunt. celebra sus reuniones 
responden perfectamente álas necesidades de 
su destino. Existen en la pob. algunas fincas 
de recreo, hermosos jardines, un manantial 
de aguas sulfurosas en vías de explotación, 
dos casinos, dos cafés, una sociedad coral, dos 
teatros y diferentes establecimientos para la 
venta de diversos artículos. Hay tres fuentes 
que se surten de una mina las cuales no han 
dejado de manar ni aun en las épocas de más 
sequía, de cuyas aguas se sirven los vec. para 
sus usos domésticos, celebrando la pob. una 
festividad el día 10 de diciembre dedicada á 
Santa Eulalia y su fiesta mayor el día 16 de 
agosto, festividad de San Roque.-^Y. geog. y 
top. Junto á la márgen izquierda del r. Llo-
bregat, en una extensa llanura, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima há-
llase situada esta v. , cuyo tér. municipal con-
fina por N . con los de Esplugas, Sarriá y Las 
Corts; por el S. con el mar Mediterráneo; por 
E. con los tér. de Barcelona y Las Corts y por 
O. con los de Prat de Llobregat y Cornellá. 
El terreno es todo llano y se halla fertilizado 
por las aguas del r. Llobregat, consistiendo 
sus prod. en trigo, cebada, maíz, mijo, habi-
chuelas en abundancia y algún vino; mantié-
nese el ganado necesario para las atenciones 
agrícolas y se encuentra alguna caza menor. 
HOSPITALET. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Vandellós, del que dista 8'9 k. Cuenta sobre 
unos 110 hab. y 29 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Ory. mil. C. G. de Cataluña 
y G. M. de Tarragona. - Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Tortosa y arciprestazgo de Mas-
roig.- Ory.jud. Hállase adscrita alpart.jud. 
de Falset, á las aud. de lo criminal de Reus y 
á la territ. de Barcelona. - Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de la p rov . -^ . púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Valencia 
á Barcelona y estación de su nombre. - Ob. 
púb. y med. de com. Sus caminos son los de 
que dispone su ayunt. - Ins. púb.^  De fondos 
municipales se costea una escuela incompleta 
para ambos sexos. - Art. , of. ind. La ind. 
agrícola es la única á que se dedican los hab. 
de esta localidad. - Pob. Fórmanla 29 casas, 
según se ha dicho, de sencilla construcción. 
- S U . yeog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HOSTAFRANCHS. — L. agreg. al ayunt. 
de Arañó, del que dista 3^ 7 k. Cuenta sobre 
unos 200 hab. y 61 edif., de los que 7 están 
habitados temporalmente y 5 inhabitados. -
- Ory. civ. Corresponde á la prov. de Lérida y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mil. C. G. de Cataluña y G. M. de Lé-
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rida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Seo 
de Urgel, al arciprestazgo de Guisona y tie-
ne una iglesia, cuyo curato es de 2.° ascenso. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Cervera, á las aud. de lo criminal de Lérida 
y á la territ. de Barcelona. -Org. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Za-
ragoza á Barcelona, estación, esf. y pt. de 
Cervera. - Oh. pul), y med. de com. Para sus 
com. y arrastres, se sirve délos caminos que 
cruzan el tér. de su ayunt. - Ins. púh. De 
fondos municipales se costea una escuela in-
completa 'para ambos sexos. - Art., of. ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
moradores. - Pob. Ninguna particularidad 
ofrece, y sus casas son de ordinaria construc-
ción. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
HOSTALETS. — L. agreg. al ayunt. de 
Tort, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 30 
hab. y 12 edif., de los que 5 están habitados 
temporalmente y 1 inhabitado.-O/y. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Lérida.- Org. 
ecle. Para sus necesidades religiosas sírvese 
de la iglesia de su ayunt. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Seo de Urgel y á la territ. de Barcelona.-O/y. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - AS'. püb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Lérida á Seo de Urgel. - OI. púb. 
y med. de com. Se sirve de los caminos que 
cruzan su tér. municipal. - Ins. púd. Su es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
-Art . , of. ind. Su ind. es la agrícola. - Poh. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman de sencilla construcción.-^V. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HOSTALRICH.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 9 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,431 hab. y 337 edif., 
de los que 16 están habitados temporalmente 
y 11 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Gerona, y al dist. de Santa Coloma 
de Farnés para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. Hay un puesto 
de Guardia civil compuesto de un sargento 2.° 
y ocho individuos perteneciente al 3.ei' Tercio 
y Comandancia de la prov. - Org. mil. C. G. 
de Cataluña y G. M. de Gerona. Hay un go-
bernador militar en el castillo, de la categoría 
de comandante de E. M. de plazas, y la guar-
nición correspondiente para el servicio de la 
plaza, dependiendo en el ramo de guerra del 
G. M. de su prov. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Gerona, arciprestazgo de Santa Co-
lonia de Farnés, y tiene una iglesia parro 
quial bajo la advocación de Santa María cuvñ 
curato es de primer ascenso. Hay una casa de 
enseñanza á cargo de las Hermanas de la Ca-
ridad, y además en el castillo un párroco cas-
trense. -Org. jud. Hállase adscrita al part 
jud. de Santa Coloma de Farnés, á la aud. de 
lo criminal de Gerona y á la territ. de Barce-
lona, distando 22 k. de la primera y 77 de ia 
última de estas pob. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 9,625 
pts. en gastos y 7,000 en ingresos, cubrién-
dose el déficit con repartos autorizados. -/S'. 
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de Bar-
celona á Francia, interior, estación de su nom-
bre. Hay un Hospital de patronato del Duque 
de Medinaceli, pudiendo ingresar en él los en-
fermos de Hostalrich, Massanas, Fogás deTor-
dera, Remiño, Gasecans, Grions y San Felíu 
de Buxalleu, y además los soldados de la guar-
n i c i ó n . y med. de com. Entre los 
varios med. de com. con que cuenta esta 
v. deben consignarse en primer término la 
vía férrea de Tarragona á Barcelona y Fran-
cia, sobre la cual tiene estación, y los coches 
y tartanas que hacen el servicio de esta v. á 
los baños de San Hilario Sacalm por la carre-
tera de 3.er órden que va á dicho punto y otros 
caminos vecinales, merced á los cuales sos-
tiene relaciones con las poh. limítrofes. - Ins. 
púh. Costeadas por los fondos municipales hay 
dos escuelas, una para cada sexo, y además 
otra de niñas á cargo de las Hermanas de la 
Caridad, asistiendo en total 100 niños y 50 
niñas. - ^árí., of. ind. La ind. predominante 
en esta localidad es la agrícola, existiendo al-
gunas fábricas de tapones, y además las pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad. - T ^ r . y mere. Los días 1.° de mayo, 
29 de setiembre y 17 de octubre celébranse 
ferias en esta v., á las que asiste gran concu-
rrencia así de feriantes como de compradores, 
verificándose en ellas operaciones de alguna 
importancia; igualmente hay un mercado los 
mártes de cada semana.-Po^. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza hállanse las 
290 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción, pero sin que ni éstas 
ni las antiguas ofrezcan particularidad alguna 
digna de mencionarse, pues sólo responden 
á las exigencias de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son edif. á propósito para el ob-
jeto á que están destinados. Hay en esta y. dos 
casinos, dos cafés y varios establecimientos 
para la venta de diversos artículos. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-AS'^. geog. y top. En la orilla 
del r. Tordera sobre una escarpada eminencia 
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disfratando de libre ventilación y sano clima 
hállase situada la v. que nos ocupa, á cuyo 
municipal sirven de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Massanas, Fogás de 
Tordera y San Felíu de Buxalleu. El terreno 
es de buena calidad y le fertilizan las aguas 
del r. Tordera; produce trigo, aceite, hortali-
zas y frutas, mantiénese algún ganado y 
abunda la pesca. 
mst. y Biog. Supónese muy antiguo el origen de esta polx, 
npro carecemos de datos verdaderamente seguros para asig-
nárselo , por cuya razón nos contraeremos á citar los hechos 
más conocidos, y que por lo tanto se hallan plenamente justi-
fif ados. La posición ocupada por su fortaleza , tanto conside-
r'ida por sus naturales condiciones, como por las que le presta 
PÍ u-te, diéronle gran importancia para cualquier guerra que 
ludiéramos sostener con Francia,y así ha sido, pues íiguró siem-
iwe de un modo muy notable en este sentido. En las revueltas 
civiles de Cataluña, en la época de D. Juan I I de Aragón, cíta-
sela va así, como igualmente en las que agitaron el Principado 
ritalan durante el reinado de Felipe IV. En 1694 apoderóse de 
ella el duque de Noailles después de una obstinada defensa, 
dolándola perfectamente fortificada por considerarla de gran 
importancia para sus planesimilitares. En 1695 fué nuevamente 
sitiada, y en mayo de 1697 las tropas españolas, á cuyo poder 
liabía vuelto esta plaza, demolieron sus fortificaciones consi-
derando imposible su sostenimiento contra la superioridad de 
las fuerzas francesas. Durante la guerra de Sucesión también 
jugó Hostalrich papel muy importante, y es inútil decir que 
en la guerra de la Independencia fué punto tenazmente codi-
ciado por uno y otro de los dos ejércitos beligerantes. Durante 
los sitios de Gerona tuvo ocasión la plaza que nos ocupa de 
prestar excelentes servicios, sirviendo de abrigo á los somate-
nes y partidas que molestaban de continuo a los invasores. 
Estos reconocían la necesidad de apoderarse de la fortaleza de 
Hostalrich á todo trance, y para este efecto el mariscal Auge-
reau dispuso lo conveniente para el bloqueo y bombardeo del 
castillo. Pero éste, defendido por su valiente gobernador, don 
Julián de Estrada, que decía, que como «hijo Hostalrich de Ge-
rona debía imitar el ejemplo de su madre,» rechazó cuantas 
proposiciones se le hicieron, y á pesar del horroroso bombar-
deo y de la penuria y escasez en que se hallaban sus tro-
pas, sostúvose valerosamente. Pero llegó un momento en que 
liasta el agua llegó á faltar á los denodados defensores de Hos-
talrich , y ántes que capitular decidiéronse por afrontar los 
riesgos de una salida, como así lo verificaron en número de 
1,300 hombres. Repelidos los franceses por el impetuoso avance 
de losespanoles, tuvieron la desgracia éstos de que, extravia-
dos poMas montanas, el valiente Estrada con tres compañías 
cayera en poder de sus enemigos, pudiendo el resto de la 
fuerza llegar hasta Vich. La pob. que nos ocupa fué incendia-
da dos veces por el enemigo durante esta dolorosa época , des-
apareciendo entre las llamas el archivo municipal y todos los 
documentos notariales. En 11 de mayo de 1880 concediósele al 
ayunt. de esta v. el tratamiento de ilustrísima, en prueba del 
aprecio á la pob. por sus relevantes servicios. 
HOSTIGAL.—Ald. agreg. al ayunt. de San 
Vicente de la Barquera, del que dista 4'5 k. 
Cuenta sobre unos 50 hab. y 27 edif., de los 
que 16 están inhabitados. -Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mil. O. G. 
de Burgos y G. M. de Santander. - Org. ecle. 
Para sus necesidades religiosas se sirve de la 
iglesia de su ayunt. - Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de San Vicente de la Bar-
quera, á la aud. de lo criminal de Santander 
y á la territ. de Burgos, - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
8- púl). Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Santander, estación de Torrelavega, 
y en. y esf. de San Vicente de la Barquera. -
Oh. fub. y med. de com. Utilizase de los ca-
linos que atraviesan su tér. municipal.-/ks. 
Vüb- La escuela hállase en la cabecera del 
ayunt .-^ár^ of. ind. Su ind. es la agrícola.-
Pol). Nada de particular ofrecen las casas que 
ia forman, de sencilla cons t rucc ión . -^ , geog. 
V top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HOYA DEL GUANCHE. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Guía, del que dista k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 12 edif., de los que 7 es-
tán inhabitados. -Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Canarias 
y G. M. de Santa Cruz de Tenerife.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve. -
Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Guía, á la aud. de lo criminal y territ. de Las 
Palmas. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. -¿7. jpúJ). Re-
cibe y expide la corr. jpor en. m. de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en. y 
esf. de Guía. - OI. púh. y med. de com. Se uti-
liza de los caminos que atraviesan su tér. mu-
nicipal.-Tk?. púl). Su escuela hállase en la ca-
becera de su ayunt..-^ár/., of. ind. Su ind. es 
la agrícola. - Pob. Nada de particular ofrecen 
las casas que la forman, de sencilla construc-
c i ó n . - ^ , y eoy. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HOYA DE MÓRCUO.-Ald. agreg. al ayunt. 
de Icod, del que dista3^7 k. Cuenta sóbrennos 
130 hab, y 36 edif., de los que 5 están inha-
bitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Canarias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. y 
para sus necesidades religiosas se sirve de la 
iglesia que hay en la cabecera. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud . de La Orotava y 
á la aud. de lo criminal y territ. de Las Pal-
mas.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt. de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^. púl). Recibe y 
expide la corr. por en. marítima de Cádiz á 
Santa Cruz de Tenerife y en. de Puerto de la 
Orotava.-6^. púl). y med. de com. Sírvese de 
los caminos que cruzan su tér. municipal.-
Ins. púl). Costeada por el municipio tiene una 
escuela incompleta para ambos sexos.-^r^ 
of. ind. Su ind. es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus hab. los of. mecánicos más 
indispensables.-/^. Nada digno de mencio-
narse ofrecen las casas que la forman, todas 
ellas de construcción sencilla. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt,). 
HOYA DE SANTA ANA.—Ald. agreg. al 
ayunt. de Tobarra, del que dista 13'9 k. 
Cuenta sobre unos 70 hab. y 21 edif., entre 
habitados ó inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Albacete y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Oy. mil. C. G. de 
Valencia y G. M. de Albacete.-Of^. ecle. Per-
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tenece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Hellin y á la and. de lo criminal y territ. de 
Albacete.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-y^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Chinchilla á 
Cartagena y car. de Tobarra.-M. púh. y med. 
de com. Utilízase de los caminos que cruzan 
su tér. municipal . - /^ , j ? ^ . La escuela há-
llase en la cabecera de su ayunt. - Art., of. 
ind. Su ind. es la agrícola.-/*^. Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman, de sen-
cilla construcción.-^^, geog. y top. (Véase el 
articulo de su ayunt.). 
HOYA DE SANTA MARÍA. — Ald. agreg. 
al ayunt. de Montemolin, del que dista 16'7 
k. Cuenta sobre unos 100 hab. y 27 edif., de 
los que 2 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Badajoz y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Extremadura y G. M. de Badajoz. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud . de Fuente de Cantos, á la aud. de lo cri-
minal de Llerena, y á la territ. de Cáceres. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Mérida á Sevilla, esf. 
y pt. de Fuente de Cantos. - 6^. púl). y med. 
de com. Para sus transportes se sirve de los 
caminos que enlazan su tér. munic ipa l . - /^ . 
pill). Costeada por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos.-^ár^., of. 
ind. Su ind. es la agrícola y of. mecánicos. 
-Po l . Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman, de sencilla c o n s t r u c c i ó n . - ^ . 
geog, y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HOYA-GONZALO. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 43 cas, y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,414 hab. y 350 
edif., de los que 30 están habitados temporal-
mente y 4 inhabitados. - Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Albacete, al dist. de la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Valen-
cia y G. M. de Albacete.--Or^. edg. Pertenece 
á la dióc. de Cartagena y tiene una iglesia 
parroquial "bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de los Remedios, cuyo curato es de la catego-
ría de en t rada . -Ór^ .y^ . Está adscrita al part. 
jud. de Chinchilla, y álas aud. de lo criminal 
y territ. de Albacete, distando 14 k. de la pri-
mera y 22 de la segunda. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-/?. püh Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Valencia, estación de Villar y pt. de Higue-
ruela. -01). púh. y med. de com. Para facilitar 
sus transportes cuenta esta v. con la carrete-
ra de l.er órden que desde Madrid conduce á 
Valencia y con algunos caminos vecinales re-
gularmente conservados que la ponen en con-
tacto con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Cos-
teada por el municipio hay una escuela para 
cada sexo á las que asiste un buen número 
de alumnos. - Art., of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, existiendo tam-
bién en ella algunos establecimientos para la 
venta de diversos artículos y dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de los of. 
mecánicos y profesiones más indispensables. 
-Pob. Distribuidas en diferentes calles y al-
guna plaza hállanse las 293 casas que la for-
man, algunas de ellas de moderna construc-
ción y buenas comodidades interiores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. que res-
ponden á las necesidades de sus respectivos 
destinos ; existe una fuente de agua potable 
inmediata á la pob. de la cual se sirve el ve-
cindario para beber y demás usos domésticos. 
-jSíit. geog. y top. Junto á la falda de la sierra 
Chinchilla, disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima, hállase situada esta v., 
sirviéndole de límites por los cuatro puntos 
cardinales los de los tér. de Chinchilla y los 
de Higueruela. El terreno participa de monte 
y llano; el primero se halla poblado de encina 
y mata baja y la parte del segundo, reducida 
á cultivo es de mediana calidad y produce 
trigo, centeno, cebada, avena, guijas, azafrán, 
algún vino y abundantes pastos con los que 
se mantiene ganado cabrío y de las demás 
clases el necesario para las atenciones agrí-
colas y abunda la caza mayor y menor. 
HOYALES DE ROA. — V . con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 644 hab. y 220 edif., de los 
que 30 están habitados temporalmente y 11 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, y al dist. de Aranda de Duero 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cóvies.-Org. mil. C. G. y G. M. de 
Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma y tiene una iglesia parroquial la cual 
se halla convenientemente atendida para el 
mejor servicio del culto. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Roa, á la aud. de lo 
criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos, 
distando 6 k. de la primera y 82 de la 
última de estas ipob.-Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - púh. Recibe y e j ' 
pide la corr. por en. de Madrid á Búrgos y de 
Valladolid á Soria, car. de Fuentecen. - Oo. 
púh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con algunos caminos v e-
cinales en regular estado de conservación por 
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dio ¿e iog cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes. - VÚl. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
las cuales se hallan bastante concurridas. 
-Art . of. La única ind. de esta locali-
dad es'la agrícola, dedicándose algunos de sus 
hab. á las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Fórmanla 218 casas 
de sencilla construcción, algunas de ellas mo-
dernas y con buenas comodidades interiores, 
pero sin que ni éstas ni las antiguas ofrezcan 
particularidad digna de especial mención. La 
Hesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones responden perfectamen-
te á las necesidades de sus respectivos desti-
nos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos.-AS^. geog. y top. En 
la falda de un monte, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situada 
la v. que nos ocupa, cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Oastrillo de la Vega, Eoa y Fuentecen. El 
terreno es de mediana calidad y se halla re-
gado por las aguas del r. Riaza, consistiendo 
sus prod. en trigo, cebada^ , alubias, vino, pa-
tatas, cáñamo y buenos pastos con los que se 
mantiene algún ganado y no escasea la caza. 
HOYAS DE BARRANCO. — A l d . agreg. al 
ayunt. de Adra, del que dista 114 k. Cuenta 
sobre unos 100 hab. y 36 edif., de los que 10 
están habitados temporalmente y 1 inhabita-
do. - Ory. civ. Corresponde á la prov. de A l -
mería, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones'de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Ory. mil. C. G. de Granada y G. M. 
de Almorí a.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Granada, arciprestazgo de Berja. - Ory.jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Berja, á la 
aud. de lo criminal de Almería y á la territ. 
de Granada. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de su ^VQ\.-S. púb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Almería y 
Granada á Adra. - Ob. púb. y med. de com. 
Se utiliza de los caminos que atraviesan su 
tér. municipal. - Ins. púb. Costeada por los 
fondos municipales hay una escuela incom-
pleta para niños de ambos sexos. - Art., of. 
ind. Su ind. es la agrícola y los of. mecánicos 
más indispensables.-i^. Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman de sencilla 
construcción. -/SW. geoy. y top. (Véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.). 
HOYOCASERO ú HOYOQUESERO.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 14 edif., viv. 
yaib. ais. Cuenta con 867 hab. y 344 edif., 
los que 2 están habitados temporalmente 
y 130 inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á 
^ prov. de Avila y al dist. de la cap. para las 
^ecciones de diputados provinciales y las de 
cortes. - Ory. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajóla advocación de San Juan Bautista, la 
cual se halla convenientemente atendida para 
el mejor servicio*del culto. - Ory. jud. Hálla-
se adscrito al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Avila y á la territ. de Madrid, dis-
tando 38 k. de la primera y 121 de la segun-
da de dichas pob.-Ory. econ. Pam el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su riqueza imponible, en 
el ejercicio de 1881-82 ascendió á 31,083 pts., 
habiendo pagado al Estado por todas contr. 
6,448. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Avila á Arenas de San Pedro y car. de 
Mengamuñoz.-OJ. púb. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con 
algunos caminos locales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes, - Ins. púb. De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas,, una para 
cada sexo, á las que asiste un regular nú-
mero de alumnos. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Distribuidos en diferentes calles y al-
guna plaza se encuentran los 330 edif. de que 
consta el 1. que recorremos, siendo algunos de 
ellos de moderna construcción pero sin que ni 
en éstos ni en los antiguos se observe nada 
digno de especial mención, pues no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son edif. 
á propósito para el objeto á que están desti-
nados. Existen en la pob. algunas fuentes, de 
cuyas aguas se sirven los vec. para sus usos 
domésticos. - Sit.yeoy. y top. En un pequeño 
hondo rodeado de cerros con poca ventilación 
y sano clima, hállase situado este L , cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Navaluenga, Navarre-
dondilla, Navarrevisca, Navatalgordo y Na-
valacruz. En el espacio que abrazan estos lí-
mites hállanse algunos montes bajos y pra-
dos de primera calidad cubiertos de excelen-
tes pastos con los cuales se mantiene ganado 
lanar, cabrío, vacuno, asnal y de cerda. El 
terreno es de buena calidad, consistiendo sus 
prod. en trigo, centeno, cebada, lino, legum-
bres, heno, hortalizas y frutas y abunda la 
caza mayor y menor. 
HOYO DEL BARRIO.—L. agreg. al ayunt. 
de Val verde, del que dista 5^ 5 k. Cuenta so-
bre unos 130 hab. y 39 edif., de los que 6 es-
tán inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. mil. C. G. de Canarias 
y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. - Ory. 
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ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Santa Cruz de Tenerife y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Las Palmas. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - 8. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife 
y San Sebastian de la Gomera. - Oh. púh. y 
"med. de com. Utilizase de los caminos que 
atraviesan su tér. municipal. - Ins. púh. De 
fondos municipales sostiénese una escuela in-
completa para ambos sexos . -^r í . , of. ind. Su 
ind. es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores á los of. mecánicos más indis-
pensables.-Po^. Nada digno de mencionarse 
ofrecen las casas que la forman. - SU. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.), 
HOYO DE MANZANARES.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 434 hab. y 219 edif., de los 
que 92 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Madrid, al dist. de Col-
menar Viejo para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Torrelaguna para las de 
Córtes.-Ory. mil. C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Madrid. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Toledo, arciprestazgo de Colmenar 
Viejo y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. del Rosario, cuyo 
curato tiene la categoría de 2.° ascenso.-Ory. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. y á la 
aud. de lo criminal de Colmenar Viejo y á la 
territ. de Madrid, distando 11 k. de la prime-
ra y 28 de la última de estas poh.-O/y. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 8,000 pts. - AS'. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Madrid á 
Colmenar Viejo. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, que la ponen en com. con las 
pob. comarcanas. - Ins. púh. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la que asisten por término medio 
unos 30 alumnos. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más ne-
cesidad. - Poh. Ninguna importancia ofrecen 
las 217 casas que la forman, incluyendo en 
este número la iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones, pues no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus moradores las primeras y á las de sus 
respectivos destinos las segundas. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para sus usos 
domésticos y celebra una festividad el 8 de 
setiembre dedicada á Ntra. Sra. del Rosario 
-Sit . geog. y top. En terreno desigual y en 
la ladera de una sierra combatida por log 
vientos del S. y O. y disfrutando de benigno 
clima, hállase situada esta v. á cuyo tér. rau 
nicipal sirven de límites por el N . y O. los de 
Moralzarzal, por el S, el de Torrelodones 
y por el E. el de Colmenar Viejo. En el 
espacio que abrazan estos límites hállanse al-
gunos montes de propiedad particular y del 
municipio, poblados de chaparro. Fertilizan el 
terreno dos arroyos llamados Manina el uno v 
Trofas el otro, los cuales contribuyen á aumen-
tar sus prod. que consisten en cereales, le-
gumbres, hortalizas, frutas y abundantes pas-
tos con los que se cría ganado lanar, vacuno 
cabrío y de cerda y abunda la caza de liebres' 
conejos y perdices. 
HOYO LA GUIJA. — L . agreg. al ayunt. 
de Peguerinos, del que dista 1'7 k. Cuenta 
sobre unos 80 hab. y 46 edif., de los que 25 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Avila y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Cebreros, á la aud. de lo criminal de Avila y 
á la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á I rún, estación y esf. de San 
Lorenzo. - Oh. púñ. y med. de com. Se sirve 
de los caminos que cruzan su tér. municipal. 
- Ins. púh. Costeada por el municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
Art., of. ind. La ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por sus moradores los 
of. mecánicos más indispensables.-Po^. Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman, 
de sencilla construcción. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HOYOQUESERO. — (Véase Hoyocasero). 
HOYORREDONDO.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. los 1. de Casillas, El Castillo, 
La Alameda, La Carrera y Las Casas del Ca-
mino. Cuenta con 548 hab. y 200 edif., de 
los que 102 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Avila y al^  dist. de 
Piedrahita para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-O^y. mil. C. tr-
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. - Org-
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila, arcipres-
tazgo de Piedrahita y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de a 
Asunción, cuyo curato es de la categoría a 
entrada.-(9ry. jud. Hállase adscrito al part-
jud. de Piedrahita, á la aud. de lo criminan 
de Avila y á la territ. de Madrid, distando o *• 
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¿e la primera y 149 de la última de estas pob. 
-Orq- econ- P^3, e^  Pa^0 ^e sus imPuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su riqueza imponible en el ejercicio de 
jgg;['_82 ascendió á 27,197 pts., habiendo pa-
mido al Estado por todas contr. 5,462.-^.^^. 
Recibe y expide la corr. por en. de Avila á 
Cáceres, esf. de Piedrahitay pt. de La Horca-
iada.-6^. l^b- V me '^ ^ com- P^'a sus trá-
ficos y transportes cuenta este L con algunos 
caminos locales que le enlazan con las pob. 
circunvecinas.-/^, p é k Costeada por el mu-
nicipio hay una escuela para ambos sexos, á 
la que asiste un regular número de alumnos. 
-Árí., of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por sus mora-
dores los of. mecánicos y profesiones de más 
reconocida u t i l i d a d . N i n g u n a importan-
cia ofrecen las 70 casas que la forman, todas 
ellas de sencilla construcción. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las neoesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo domést ico. -^í . geog. y top. En-
tre varias peñas, libremente combatido por 
todos los vientos y disfrutando de clima me-
dianamente sano, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Goda, La Aldehuela y 
La Horcajada. El terreno es de mediana cali-
dad y sus prod. consisten en trigo, cebada, 
centeno, garbanzos, patatas y lino; mantié-
nese ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda, 
y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
HOYOS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 32 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,683 hab. y 459 edif., de los 
que 23 están habitados temporalmente y 31 
inhabitados. Es cabeza de part. jud. de en-
trada en la prov. de Cáceres, y como á tal es-
tán sujetos á su jurisdicción 15 v., 3 1., 71 
cas. y grupos, y 510 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 17 ayunt. Consta 
todo el part. de 21,943 hab. y 6,145 edif., de 
los cuales 5,097 se encuentran constantemen-
te habitados, 586 lo están temporalmente v 
462 inhabitados; del total, 2,827 son de un 
Piso, 2,362 de dos, 570 de tres y 386 alb. ó 
sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud. los ayunt. siguientes : 
^cebo V. con 
cadalso. . . . V » 
Cilleros. . ! . ' i " v' » 
Descargamaría V." » 
Eljas. y » Gata. V. » Hernanpérez. v ' 
Hoyos. . . L » 
^lE^?PERAÍesdel Puerto.! '. L! » 
Roblediiio de Gata v. » 
»antibánez el Alto v » 
T t e c i l l a de 108 Angeles. . . . v. » 
lovre de Don Miguel v. » 
Valveme del Fresno. . . . . . v » 
66 
1,710 liab. 
692 » 
2,527 » 
778 » 
1,754 » 
2,197 » 
335 » 
1,683 » 
985 » 
592 » 
1,794 » 
847 » 
384 » 
1,644 » 
1,584 » 
Villamiel V. con 1,821 hab. 
Villasbuenas V. » 616 » 
Total. 21,943 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. En el ex-
tremo NO. de su prov., lindando por el N. con 
la Sierra de Gata que sirve de línea divisoria 
entre la prov. de Salamanca y la de Cáceres; 
por el E. con el part. jud . de Hervás; por el 
S. con el de Coria y por el O. con el reino de 
Portugal, hállase situado el que vamos á re-
correr, disfrutando de excelentes condiciones 
higiénicas y de un clima sumamente benig-
no. El terreno, en lo general, es bastante acci-
dentado, enlazándose algunas de sus monta-
ñas y valles con las famosas Hurdes de cuyo 
territorio, por su carácter excepcional, nos ocu-
paremos en artículo separado. (Véase Hurdes). 
Varios de sus accidentes orográficos, arran-
cando desde la Sierra de Francia y aun de las 
mismas montañas de las Hurdes, se inclinan 
con un carácter marcado hacia el O., pene-
trando en el vecino reino de Portugal, y otra 
parte de las mismas hasta Val verde, que es 
el último pueblo en la parte occidental de la 
Sierra, es conocida con el nombre de Sierra 
de Galama y constituye la mayor altitud de 
esta comarca. Distintos cerros, ramificaciones 
todos ellos de la Sierra de Gata, extióndense 
tanto de N. á S. como de E. á O., pudiéndose 
comprender por esto así la escabrosidad del 
terreno, cuanto la porción de lechos que debe 
haber para las diferentes comentes fluviales 
que discurren por el tér. En medio de todos 
los estribos ó ramificaciones de aquella Sie-
rra encuéntranse algunas, si bien escasas ve-
gas, debiendo citar únicamente por sus ma-
yores dimensiones la que se extiende desde 
Descargamaría hasta Cadalso , que abraza 
unos 8 k. de longitud por 2 de latitud, con-
trastando la espléndida vegetación de este 
trozo que va siguiendo el curso del r. Arrago, 
con la desnudez de la Sierra de Almenara que 
se halla al O. y la de los Angeles al E. La ve-
getación es sumamente variada en todo el 
part., pues miéntras en unas elevaciones la 
encina y el alcornoque forman espesos bosques, 
en otras los castaños, el viñedo y el olivo al-
teran con sus diversos matices la entonación 
general del paisaje. En unos puntos la mon-
taña es completamente pelada, ofreciendo bue-
nas canteras de piedra para la explotación 
particular, miéntras que en otros los brezos, 
las plantas aromáticas y las hierbas de pasto 
crecen profusamente. El r. Arrago es la co-
rriente más importante que hay en este part. 
mereciendo ser citadas también las ramblas 
ó riberas de Eljas, Gata y Acebo, formadas 
por los derrames de las montañas que acci-
dentan el part. Las prod. principales de éste, 
son abundantes y variadas, haciendo así que 
sea una de las comarcas más ricas de la prov. 
TOMO V. 
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En primer término debemos citar el vino y el 
aceite de cuyos dos caldos se hace gran ela-
boración, siguiendo después la miel, cera, 
castañas, frutas de todas clases, legumbres, 
cereales y hortalizas. En el mismo part. hay 
comarcas en que abundando los pastos se 
mantiene ganado vacuno en unas, lanar en 
otras, y de cerda en la mayoría. La caza de 
montería y volatería es muy abundante tam-
bién, no siendo difícil encontrar en los mon-
tes algunos animales dañinos. En cuanto á la 
ind. manufacturera tiene vida en la parte que 
se relaciona con la agrícola, así es que hay 
fábricas de harinas, lagares, almazaras, fá-
bricas dexera, etc., contándose asimismo con 
todos los of. indispensables para las necesi-
dades de los moradores, así como con un buen 
número de telares para tejidos ordinarios que 
generalmente se consumen en el país. Mucho 
y activo es el comercio que se hace en este 
part., consistente en la exportación del gran 
sobrante que le queda en sus prod., siendo de 
deplorar que el mal estado de los caminos y 
la carencia de una vía férrea que cruce por 
su tér., no puedan prestar mayores facilida-
des para el mismo. Unicamente cuenta con 
una carretera de 3.er orden que del puerto de 
Perales ha de conducir á Portugal por Hoyos 
y Valverde del Fresno, y diversos caminos 
vecinales en mejor ó peor estado de conser-
vación.-O/y. civ. Corresponde á la prov. de 
Cáceres, al dist. de Hervás para las elecciones 
de diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Córtes. Hay puesto de Guardia ci-
v i l , perteneciente al 11.° Tercio y Comandan-
cia de la prov.- Org. mil. C. G. de Extrema-
dura y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Coria y es cabeza del arciprestaz-
go de su nombre. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Buen Va-
ron, cuyo curato es de la categoría de tér-
mino.- Org. jud. Como cabeza del part. jud. 
de entrada de su nombre, hállanse sujetos á 
su jurisdicción las v., 1., ald., cas., etc., en 
otro lugar citados, con todos los cuales depen-
de de las aud. de lo criminal de Plasencia y 
territ. de Cáceres, distante 83 k, - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púl?. 
Recibe y expide la corr. por en. de Avila á 
Cáceres y Plasencia á Coria y Gata.-0&. púb. 
y med. de com. Escasos son los que tiene esta 
v. para relacionarse con sus limítrofes, con-
sistentes como dejamos expuesto en el artí-
culo del part., en diversos caminos vecinales 
en no muy buen estado por efecto de lo muy 
quebrado del terreno. - Ins. púl). Sostenidas 
por los fondos del municipio hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las cuales asiste un 
buen número de alumnos y un colegio parti-
cular de 1.a y 2.a enseñanza para niños, que 
reúne también bastante número de educa 
dos.-^lr^., of. ind. Como puede presumirse ?" 
agricultura es la ind. dominante en estalocaa 
lidad, hallándose representada por varios mo~ 
linos aceiteros, cosecheros de vinos etc " 
miéntras que la manufacturera lo está á su 
vez por diferentes telares de tejidos ordina-
rios. Igualmente hay todas aquellas profesio-
nes como abogados, escribanos, procuradores 
notarios, médicos, cirujanos, farmacéuticos v 
veterinarios, que requiere su categoría y los 
of. mecánicos más indispensables. -Poh. Los 
1,683 hab. que dejamos citados en otro lugar 
de los que 796 son varones y 887 hembras de 
cuyo total 843 son solteros, 729 casados, y i n 
viudos, sabiendo leer 42, leer y escribir 350 
é ignorándolo todo 1,291, albérganse en las 
casas que distribuidas en varias calles y al-
guna plaza , constituyen el L que descri-
bimos. Mucha parte del caserío es de moderna 
construcción, y todo él en general es sólido y 
responde á las necesidades de sus moradores 
agricultores en su mayor parte. Las calles 
están empedradas y no carecen de cierta re-
gularidad, lo mismo que la plaza en que se 
halla la casa consistorial con grandes soporta-
les en la parte en que se halla ésta, soportales 
que sirven tanto para recreo del vecindario, 
cuanto para que se recojan los diversos ven-
dedores de granos ó frutos que se sitúan en 
aquel punto. La iglesia parroquial es un buen 
edif. de piedra sillería y de una sola nave, 
cuyas dimensiones son de unos 35 m. de lon-
gitud por 16 de latitud y 31 de altura. La to-
rre, de piedra sillería también, es cuadrada y 
está en ella el reloj, elevándose sobre 41 m. y 
terminando con una especie de pirámide donde 
se halla la veleta. Hay algunos establecimien-
tos para la venta de diversos artículos, cuen-
ta con un casino sostenido por un buen nú-
mero de socios, y el vecindario está bien sur-
tido de aguas, merced á una fuente que hay 
en el interior, de cuyos sobrantes se surte 
también un pilón que sirve para abrevadero 
de los ganados. -Sit. geog. y top. En la falda 
meridional de un cerro, disfrutando de tem-
plado clima y combatido especialmente por 
los vientos del S. y del O., hállase situado 
este 1. cuyos límites son por el N . los del tér. 
municipal de Acebo; por elE. los del de Gata; 
por el S. los de Perales y por el O. los de Villa-
miel. Dentro del espacio trazado por los cita-
dos límites hállase un monte de castaño que 
produce excelente madera de construcción, 3 
abundantes pastos. Hay extensos olivares, e^  
viñedo ocupa también una gran parte , y P01 
doquier se ven plantíos de naranjos, l i i u 0 ^ 
ros; y limeros; fertilizando el terreno un arro-
yuelo formado por los derrames de los cerleii 
inmediatos. Las prod. generales coüS s^^ eIJrra_ 
aceite, vino, muchas frutas y algunos g 
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QOS- mantiénese bastante ganado de todas 
clases, y es escasa la caza. 
HOYOS. — L. agreg, al ayunt. de Valdeo-
lea cuya casa consistorial está en el cas. co-
nocido "con el nombre de Cásasela, del que 
¿ista la localidad que describimos 4' 1 k. Cuen-
ta sobre unos 40 liab. y 13 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 2 inhabita-
dos.-^- dv- Corresponde á la prov. de San-
tander y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Burgos y G. M. 
de Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Burgos y para sus necesidades religiosas 
se sirve de la iglesia de Valdeolea.-Ory. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Reinosa, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ . 
de Burgos. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Eecibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Santander, estación y esf. de Reinosa.-0^. 
ptib. y med. de com. Sírvese de los caminos 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. púh. La 
escuela hállase en la cabecera de su ayunt. -
Art.^of. ind. Ocúpanse sus hab. en el cultivo 
de las tierras.-i5^. Las casas que la forman, 
de sencilla construcción, nada de particular 
ofrecen. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
HOYOS DEL COLLADO. — L. con ayunt. 
Cuenta con 177 hab. y 85 edif., de los que 42 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Avila y al dist. de Piedrahita para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, que está debidamente servida, - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Piedrahi-
ta, álas aud. de lo criminal de Avila y territ. 
de Búrgos, distando 22 k. de la primera y 
149 de la última de estas pob. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su r i -
queza imponible en el ejercicio de 1881-82, 
ascendió á 6,586 pts., habiendo satisfecho al 
Estado por todas contr. 1,366.-^. púh. Reci-
be y expide la corr. por en. de Avila á Cáce-
res y pt. de Navacepeda de TóvmQS.-Oh.púb. 
V nied. de com. Para sus transportes cuenta 
este 1. con algunos caminos locales que le en-
ton con las pob. vecinas.-Tk?. j í?^. De fon-
aos municipales sostiénese una escuela in-
completa para ambos sexos, á la que asiste un 
reducido número de a lumnos . -^r í . , of. ind. 
^a única ind. de esta localidad es la agrícola, 
jerciéndose por algunos de sus moradores 
s oí- mecánicos y profesiones de más indis-
iensable necesidad. - / M . No ofrecen impor-
tancia alguna las 85 casas que la forman, in-
cluyendo en este número la iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes, pues unas y otras no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
y top. En un pequeño valle en la falda de dos 
sierras, combatido por los vientos del N . y S., 
hállase situado este 1. disfrutando de saluda-
ble clima y á cuyo tér. municipal sirven de 
límites por el N. el de San Martin de la Vega; 
por el S. el de Navacepeda; por el E. el de 
Hoyos del Espino y por el O. el de Candeleda. 
El terreno es de mediana calidad y, fertilizado 
por las aguas del r. Tórmes, produce trigo, 
cebada, centeno, patatas, legumbres, hortali-
zas y frutas; mantiénese ganado lanar, va-
cuno y caballar, habiendo caza de liebres ^co-
nejos, perdices y corzos. 
HOYOS DEL ESPINO. — L . con ayunt., al 
que se hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 519 hab. y 225 
edif., de los que 4 están habitados temporal-
mente y 80 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila y al dist. de Pie-
drahita para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Avila.-6tyy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Avila y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. del Espino , convenientemente atendida 
para el mejor servicio del culto. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Piedrahita, á 
la aud. de lo criminal de Avila y á la territ. 
de Valladolid, distando 22 k. de la primera y 
149 déla última de estas pob.-On/. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su riqueza 
imponible en el ejercicio de 1881-82, ascen-
dió á 22,309 pts., habiendo abonado al Tesoro 
por todas contr. 4,623.-^. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Avila á Cáceres, esf. 
de Piedrahita y pt. de Navarredonda. - 01). 
péh. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este 1. con varios caminos veci-
nales regularmente conservados que le ponen 
en com. con las pob. limítrofes. - Ins. fub. 
Costeada por el municipio hay una escuela 
para ambos sexos, á la que asiste un regular 
número de alumnos.-^lr^., of. ind. La única 
ind. de este 1. es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. los of. mecánicos y profe-
siones de más indispensable necesidad.- Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza, hállanse las 218 casas que la forman 
algunas de ellas de moderna construcción, 
pero sin que ni éstas ni las antiguas ofrezcan 
^particularidad alguna digna de mencionarse, 
pues unas y otras no hacen más que respon-
der á las modestas exigencias de sus morado-
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res. La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones son edif. á pro-
pósito para el objeto á que están destinados. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico.-AS%. ^o^ . y top. En 
la falda de un pequeño cerro, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situado este 1. cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Navarredonda, El Arenal y Hoyos del Colla-
do. En el espacio que estos límites abrazan, 
hállase un pequeño monte en regular estado 
de población y algunos prados, cruzando por 
el tér. el r. Tórmes que fertiliza el terreno que 
es de mediana calidad y cuyas prod. consis-
ten en centeno, patatas, lino, hortaliza y fru-
tas; mantiénese ganado lanar y vacuno y 
abunda la caza menor. 
HOYOS DEL TOZO. — L. agreg. al ayunt. 
de Basconcillos del Tozo, del que dista 4£1 k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 51 edif., de los 
que 8 están habitados temporalmente y 18 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos, y contribuye, con su ayunt.,para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt .-Ory. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Villadiego y á la aud. 
de lo criminal y territ. de Burgos.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Búrgos á 
Villadiego y car. de Villamartin. - 01). púb. 
y med. de com. Utilízase para sus transportes 
de los caminos que atraviesan su tér. munici-
p a l . - / ^ . Costeada por el municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
Art. , of. ind. La ind. de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por sus moradores los of. 
mecánicos de más reconocida utilidad, - i ^ . 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman que son de sencilla cons t rucc ión . -^ . 
geog. y top. (Véase el artículojie su ayunt.). 
HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ.— L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 1 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 181 hab. y 90 edif., de 
los cuales 45 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Avila, y al dist. de 
Piedrahita para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo curato es de 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Piedrahita, á la aud. 
de lo criminal de Avila y á la territ. de Ma-
drid, distando 22 k. de la primera y 121 de 
la última de estas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su riqueza imponi 
ble, en el ejercicio de 1881-82 ascendió á 
6,937 pts., habiendo pagado al Estado por to-
dos conceptos, 1,439.-^. jiúb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Avila á Arenas de San Pedro 
y car. de Mengamuñoz. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este L con algunos caminos locales en regu-
lar estado de conservación que le enlazan con 
las pob. vecinas . - /^ , púh. Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos á la que asiste un reducido nú-
mero de alumnos. - Art., of. ind. La ind. de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose va-
rios de sus moradores á las profesiones y of. 
mecánicos de más indispensable necesidad.-
Poh. Nada importante ofrecen las 89 casas 
que la forman, inclusa la en que el ayunt. 
celebra sus reuniones y la iglesia parroquial, 
todas ellas de sencilla construcción y respon-
diendo únicamente á las necesidades de sus 
moradores las primeras y á las de sus respec-
tivos destinos las últimas. En la pob. hoy dos 
fuentes de buenas aguas, las que utilizan los 
vecinos para sus usos domésticos. - SU, geog. 
y top. En una pequeña hondonada, en terreno 
excesivamente accidentado, combatido por los 
vientos del S. y E., y disfrutando de saluda-
ble clima hállase situado el L que nos ocupa, 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Navadijos, Na-
varredonda y San Martin del Pimpollar. El te-
rreno es pedregoso y de mediana calidad, y 
sus prod. consisten en centeno, patatas, hor-
talizas, frutas y excelentes pastos con los que 
se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío y 
de cerda, y abunda la caza de liebres, conejos 
y perdices. 
HOYUELOS.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 245 hab. y 71 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 19 inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Segovia, y al 
dist. de Santa María de Nieva para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc 
de Segovia, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, convenientemente atendida para el me-
jor servicio del culto. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Santa María de Nieva, a 
la aud. de lo criminal de Segovia y á la terY' 
de Madrid, distando 7 k. de la primera y l l u 
de la última de estas ^oh.-Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de ^ Rele-
gación de Hacienda de su prov. - /S'. púb- re^ 
cibe y expide la corr. por en. de Segovia 
Arévalo y de Santa María de Nieva á Sangar-
cía. - Oh. púh. y med. de com. Para sus trans 
portes cuenta este 1. con algunos caminos v 
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ciuales que ^ enlazan con las pob. limítrofes 
medianamente conservados.-/^.y, Cos-
teada por el municipio hay una escuela para 
ambos sexos á la que asiste un corto número 
de alumnos, - i l r ^ of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose va-
rios de sus hab. á las profesiones y of. mecá-
nicos de más indispensable necesidad. - Pob. 
Forman la de este 1. 69 casas de sencilla cons-
trucción, sin que ninguna de ellas ofrezca par-
ticularidad algunadigna de mencionarse,pues 
no hacen más que responder á las modestas 
exigencias de sus moradores. La iglesia pa-
jroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son á propósito para el objeto á 
que están destinadas. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
Si t , geog. y top. En una extensa llanura, l i -
bremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de templado clima hállase situado 
este 1., cuyo término municipal confina por 
el N. con el de Ochando; por el S. con el de 
Villoslada de la Trinidad; por el E. con el de 
Balisa y por el O. con el de Juarros de Vol-
toya. El terreno es de mediana calidad y fer-
tilizado por las aguas del arroyo llamado Cer-
cos, consisten sus prod. en trigo, cebada , 
centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene 
ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda y 
abunda la caza menor. 
HOYUELOS DE LA SIERRA. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 2 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 223 
liab. y 105 edif., de los que 49 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos, al dist. de Lerma para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Salas de los 
Infantes para las de Córtes. - Org. mil. O. G. 
y G-. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Búrgos y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Estéban, cuyo 
curato tiene la categoría de entrada y dos er-
mitas convenientemente servidas. - Org.jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Salas de los 
Infantes, á la aud. de lo criminal de Lerma y 
álaterr i t . de Búrgos, distando 11 k. de la 
primera y 50 de la última de estas pob.-O/y. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 852 pts. -AS'. pú i . 
Recibe y expide la corr. por en. de Búrgos á 
Soria, esf. de Salas de los Infantes y car. de 
wbadillo del Pez. - 01). púh. y med. de com. 
•^ ara sus transportes cuenta este 1. con un ca-
l ino vecinal que conduce desde Salas de los 
plantes al Valle de Valdelaguna y otro desde 
izcainos á Monasterio de la Sierra, los cua-
e;s se hallan en regular estado de conserva-
ción. - jns, púh. De fondos municipales sos-
wenese una escuela para ambos sexos, á la 
que asisten por término medio unos 30 alum-
nos. -Art . , of. ind. La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus hab. á los of. mecánicos y profesiones de 
más reconocida utilidad. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen las 100 casas que la forman, 
todas ellas de sencilla construcción, respon-
diendo únicamente á las necesidades de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son edif. 
á propósito para el objeto á que están destina-
dos. Encuéntransedentro déla pob. dos fuen-
tes y varias en el tér., de cuyas aguas se sir-
ven los vec. para sus usos domésticos , cele-
brando estas tres festividades dedicadas á San 
Estéban, á la Santísima Trinidad y á la Virgen 
de la Blanca. - Sit. geog. y top. En un hondo 
combatido especialmente por los vientos del 
N . y disfrutando de clima sano aunque algún 
tanto frío, hállase situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina por el N . con el de Vizcaí-
nos ; por el S. con el de Arroyo; por el E. 
con los de Quintanilla y Barbadillo del Pez y 
por el O. con los de Piedrahita; en el espacio 
que abrazan estos límites hállase una dehesa 
boyal y un monte de propiedad particular en 
buen estado de población. Cruza por el pueblo 
el r. Pedroso, fertilizando el terreno que es de 
mediana calidad, y sus prod. consisten en tr i -
go, centeno, cebada, avena y patatas; man-
tiénese ganado lanar, abunda la caza menor 
y en el mencionado r. se encuentra alguna 
pesca. 
HOZ.—Ald. agreg. al ayunt. de Ampuero, 
del que dista 2'3 k. Cuenta sobre unos 120 
hab. y 46 edif., de los que 16 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander, y contribuye con su municipio 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos 
y G. M. de Santander.-Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Santander, arciprestazgo de Mena 
y tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Martin, cuyo curato tiene la categoría de ru-
ral de 2.s clase, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. jud. Forma parte del 
part. jud. de Laredo, y como él se halla suje-
to á la aud. de lo criminal de Santander y á 
la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de la prov.-^S'. púh. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Santander á 
Bilbao y Laredo á Ramales y car. de Ampue-
ro. - Oi. pub. y med. de com. Se comunica 
con los pueblos limítrofes por medio de los 
caminos que atraviesan el tér. del ayunt. de 
que forma parte. - Ins. píib. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela incompleta 
para ambos sexos. - . i r ^ of. ind. Además de 
la ind. agrícola ejercen sus moradores los of. 
mecánicos de mayor necesidad.-/^. Nada de 
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particular ofrece y sus casas son de construc-
ción sencilla. - SU. geog. y iop. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
HOZ.—L. agreg. al ayunt. deMerindad de 
Valdivielso, cuya casa consistorial está en el 
1. de Almiñé, otro de los que forman este mu-
nicipio, y del que dista la localidad que des-
cribimos 8'3 k. Cuenta sobre unos 200 hab. y 
85 edif., de los que 1 está habitado temporal-
mente y 35 inhabitados.-Ory. cin. Correspon-
de á la prov. de Burgos y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
yinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. G. y 
G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
Villarcayo y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt,, de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿7. púb. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y en. de Bribiesca á Ramales y esf. de Villar-
cayo. -01). púl). y med. de com. Verifica 
sus com. y arrastres por medio de los cami-
nos de que dispone su ayunt. - Ins. pich. De 
fondos municipales se costea una escuela in-
completa para ambos sexos.-^ár^., of. ind. 
Su ind. es la agrícola dedicándose varios de 
sus moradores á los of. mecánicos más indis-
pensables.-i^. Fórmanla 85 casas de senci-
lla construcción, ninguna de las cuales ofrece 
particularidad. - SU. geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
HOZ ABE JAS.—V. agreg. al ayunt. de Ru-
candio, del que dista 2£5 k. Cuenta sobre unos 
90 hab. y 43 edif., de los que 21 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Búrgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mil. C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su d^mú.—Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud . de Bribiesca y á la aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-Á púl). Recibe y emite la corr. por 
la A. de Madrid á Irún, estación y en. de Bri-
biesca á Ramales y car. de Oña. - Oh. púh. y 
med. de com. Sus caminos son los de que dis-
pone su munic ip io . - /^ , pül). De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela incompleta 
para ambos sexos.-^árí., of. ind. La agricul-
tura es la ind. de esta v., dedicándose sus 
moradores á los of. mecánicos de imprescin-
dible necesidad.-Po^. La forman 43 casas que 
ninguna particularidad ofrecen.-^V. geog. y 
top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HOZAKA. — L. agreg. al ayunt. de Con-
dado de Trevino, cuya casa consistorial está 
en la v. de Treviño, otra de las que forman 
este ayunt., y de la que dista la localidad que 
describimos 6*9 k. Cuenta sobre unos 60 hab 
y 28 edif., de los que 14 están inhabitados' 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Burgos v 
contribuye, con su ayunt., para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes 
-Org. mil. C. G. y G. M. de B u r g o s . - o / 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt.-Or^. jud. Hállase adscrito al part 
jud. de Miranda de Ebro y á las aud. de lo 
criminal y territ. de B ú r g o s . - O y . econ.Vzx& 
el pago de contr. depende, con su municioio 
de la Delegación de Hacienda de la prov! 
- S . púh. Recibe y emite la corr. por la A. dé 
Madrid á Irún, estación, car. y pt. de Manza-
nos. - OI. púh. y med. de com. Sus cami-
nos , son los que atraviesan su tér. munici-
pal. - Ins. pul). La escuela se halla en la pob. 
cabeza de su ayunt. - Art., of. ind. Su ind. 
es la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradares los of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad.-Po^. Nada de particular ofre-
cen las casas que la forman, cuya construc-
ción es sencilla. - /S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) 
HOZ DE ABAJO.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 17 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 170 hab. y 122 edif., de 
los que 28 están habitados temporalmente y 
54 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria y al dist. de El Burgo de Osma 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos 
y G. M. de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de Caracena 
y tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Miguel Arcángel, aneja de la de Hoz de Arri-
ba, la cual se halla convenientemente servi-
da. - Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de El Burgo de Osma y á las aud. de lo crimi-
nal de Soria y territ. de Búrgos, distando 22 
k. de la primera y 121 de la última de dichas 
pob. - Org. ecle. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1888-84 ascendió á 743 pts. -
S. púl . Recibe y expide la corr, por en. de 
Almazaná El Burgo, cart. y pt. de Caracena. 
01). púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
lo enlazan con las pob. limítrofes. -Ins. pub-
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asiste un corto nu-
mero de alumnos. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las pi'01^ 
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
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Tdad. - Pob- Nada importante ofrecen las 85 
casas ^ue la forman, todas ellas de sencilla 
construcción, pero respondiendo perfectamen-
te á las exigencias de sus moradores. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones son á propósito para elob-
ieto á que están destinadas. Tiene una fuente 
de excelentes y abundantes aguas, de las 
cuales se surte el vecindario para sus usos do-
mésticos y celebra éste tres festividades dedi-
cadas á San Roque, San Miguel y Santa Mó-
nica en sus correspondientes dias.->S%. geog. 
y top. Entre elevados cerros que la resguardan 
de los fuertes vientos y disfrutando de salu-
dable clima, hállase situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina por N . con el de Carrascosa 
de Abajo; por S. con el de Hoz de Arriba; por 
B. con el de Caracena y por O. con el de Quin-
tanas Rubias de Arriba. En el espacio que és-
tos abrazan hállase un monte del común de 
vec. poblado de encina y mata baja, el cual 
se halla en mal estado. El terreno es de regu-
lar calidad y se halla en parte fertilizado por 
el r. Manzanares ; sus prod. consisten en t r i -
go, centeno, cebada, patatas, cáñamo, alu-
bias, frutas y hortalizas, habiendo empezado 
á propagarse el cultivo de la v id ; mantiénese 
ganado lanar y vacuno y hay caza de pelo y 
pluma. 
HOZ DE ARNERO. — L. agreg. al ayunt. 
de Rivamontan al Monte, cuya casa consisto-
rial está en la localidad que describimos. 
Cuenta sobre unos 650 hab. y 188 edif., de los 
que 3 están habitados temporalmente y 24 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye, con su ayunt., pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos y 
G-. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Santander, arciprestazgo de Riva-
montan y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción, convenientemen-
te atendida para el mejor servicio del culto.-
Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de San-
tona, á la aud. de lo criminal de Santander y 
á la territ, de Búrgos. - Org. econ. Para sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-i?, púb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Santander á 
Bilbao y car. de Arnero.- Oh. púh. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes se sirve de 
los caminos que cruzan su tér. municipal. -
¿ns. púh. De fondos municipales sostiene una 
escuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - Art., of. ind. 
á T^" de esta localida(i es la agrícola, dedi-
cándose algunos de sus moradores á las pro-
r r í 6 8 ^ 0^ Iüecánicos de más reconocida 
phdad. - Poh. Nada de particular ofrecen 
as casas que la forman, así como tampoco la 
casa consistorial y la iglesia parroquial, ha-
llándose distribuidas aquéllas en varias calles 
por lo general irregulares y alguna plaza, 
existiendo varias tiendas para la venta de 
artículos de primera necesidad. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
HOZ DE ARREBA. — L. agreg. al ayunt. 
de Valle de Hoz de Arroba, cuya casa consis-
torial está en la localidad que describimos. 
Cuenta sobro unos 160 hab. y 55 edif., de 
los que 17 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Búrgos y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Búrgos y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan, convenientemente servida. - Ory. 
Hállase adscrito al part. jud. de Sedaño, y á 
la aud. de lo criminal y territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende^ con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-A^. páh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación y en. de Reinosaá Sencillo.-O&.JÍ?^. 
y med. de com. Se sirve para sus transportes 
de los caminos que atraviesan su tér. muni-
cipal. - Ins. púh. Costeada por el municipio 
hay una escuela incompleta para ambos se-
xos. - Art., of. ind. Su ind. es la agrícola, 
ejerciéndose por varios de sus moradores los 
of. mecánicos más indispensables.-i^o^. Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman 
de sencilla construcción. - ym/ . y top. 
(Véase el artículo referente á su municipio). 
HOZ DE ARRIBA.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 15 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 256 hab. y 193 edif., 
de los que 22 están habitados temporalmente 
y 109 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria y al dist. de El Burgo de Osma 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Oy. mü. C. G. de Búrgos y 
G. M. de Soria.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Sigüenza, arciprestazgo de Caracena y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Juan Bautista, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de entrada.-Oy. jud. Hállase adscri-
to al part. jud. de El Burgo de Osma, á la aud. 
de lo criminal de Soria y á la territ. de Búr-
gos, distando 22 k. de la primera y 121 de la 
última de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 949 ^is.-S. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. de Almazan á El Burgo, car. y 
pt. de Caracena.-05.^^. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con 
algunos caminos vecinales regularmente con-
servados por medio de los cuales se relaciona 
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con las pob. limítrofes. ~ Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, la cual se halla bastante concurri-
da.-^^. , of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. -Pol). For-
manla 153 casas algunas de ellas de moderna 
construcción, pero sin que ni éstas ni las an-
tiguas ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
responden perfectamente á las necesidades de 
sus respectivos destinos. Hay en el tér. dos 
fuentes de buenas aguas de las cuales se sir-
ve el vecindario para beber y demás usos do-
mésticos y celebra dos festividades dedicadas 
una á San Blas y otra á San Juan Bautista.-
-S i t . geog. y top. En un extenso valle entre 
ásperas colinas, disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por N . con los de 
Hoz de Abajo y Quintanas Rubias de Arriba; 
por S. con los de Carrascosa de Arriba y Val-
derroman; por E. con el de Caracena y por O. 
con el de Montejo de Liceras. Hállanse en este 
espacio tres montes poblados de encina y ene-
bro, dos de particulares y uno del Estado. El 
terreno es de buena calidad y se halla regado 
por el r. Manzanares y sus prod. consisten en 
trigo, centeno, cebada, legumbres y hortali-
zas; mantiénese ganado lanar, vacuno, mu-
lar y asnal y abunda la caza menor. 
HOZ DE BARBASTRO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. los 1. de Guardia, Mon-
tosa y 190 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 831 hab. y 369 edif., de los 
que 121 están habitados temporalmente y 135 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Barbastro para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mil. C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Huesca y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María Magdalena, la 
cual se halla convenientemente servida.-Óry. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Barbas-
tro, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza, distando 11 k. de la pri-
mera y 99 de la última de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 5,450'75 pts. - S . 
púJ). Recibe y expide la corr. por la A. de Za-
ragoza á Barcelona, estación de Selgua y en. 
y esf. de Barbastro.-05. f iih. y med, de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 1. 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. l imí t rofes . - /^ , püb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
una para cada sexo, á las cuales asiste un re-
gular número de alumnos.-^lr^ of, ^ 
única ind. de esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en diferen-
tes calles bastante bien empedradas y alguna 
plaza hállanse las 141 casas que la forman la 
mayor parte de moderna construcción por lo 
general de 2 á 3 pisos y con buenas comodi-
dades interiores. La iglesia parroquial y la 
casa en qne el ayunt. celebra sus reuniones 
responden perfectamente á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico. - SU. geog. y top. En una pequeña 
colina, disfrutando de buena ventilación y 
templado y sano clima, hállase situado este 1. 
cuyo tér. municipal confina por N . con los de 
Colungo y Salinas de Hoz; por S. con el de 
Cregenzar; por E. con los de Naval y Cosco-
juela de Fantova y por O. con los de Salas Al-
tas y Salas Bajas. El terreno es de mediana 
calidad y sus prod. consisten en trigo, cente-
no, cebada, avena, guijas, judías, legumbres 
y hortalizas, mucho vino y aceite y excelen-
tes frutas; críase ganado lanar y cabrío y 
abunda la caza menor. 
HOZ DE JACA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Bubal y 1 cas. y gru-
po. Cuenta con 131 hab. y 105 edif., délos 
que 57 están inhabitados.-ÍM/. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca y al dist. de Jaca 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Aragón 
y G. M. de Huesca.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Jaca, arciprestazgo de Biescas y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de los Santos Reyes, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de rural de 2.a clase.-Or^. jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Jaca y á las aud. 
de lo criminal de Huesca y territ. de Zarago-
za, distando 28 k. de la primera y 132 de la 
última de estas pob.-Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S . púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Huesca á Urdox 
(Francia), y esf. y pt. de Jaca. - Oh. pul. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este 1. con algunos caminos locales 
medianamente conservados que le enlazan 
con las pob. vecinas.-/M. púb. Costeada por 
el municipio hay una escuela incompleta pa-
ra ambos sexos, á la que asiste un reducido 
número de alumnos.-¿r^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores los of. me-
cánicos y profesiones de más indispensap 
necesidad.-i^. Ninguna importancia one-
cen las 57 casas que la forman, todas ellas c 
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sencilla construcción y de poca altura, for-
mando dos calles y una plaza. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
suS reuniones responden únicamente á las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo domés t ico . -^7 . geog. y top. Sobre 
un pequeño monte, combatido por todos los 
vientos y disfrutando de clima sano, hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
pueyo, Pan ticosa y Biescas. Atraviesa por él 
el r. Gállego fertilizando el terreno que es de 
mediana calidad y sus prod. consisten en t r i -
go, centeno, algunas legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar, cabrío, vacuno, 
mular y caballar y hay caza de liebres, cone-
jos y perdices. 
HOZ DE MENA. — L. agreg. al ayunt. de 
Valle de Mena, cuya casa consistorial está en 
la v. de Viilasana de Mena, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la lo-
calidad que describimos 4^2 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 9 edif., de los que 2 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. de Búr-
gos. -Org. ecle. Corresponde á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. -Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Villarcayo y álas aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
¡KOY.- S. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Irún, estación y en. de Bri-
biesca á Ramales, y car. y pt. de Villasante. 
-Oh.ptib. y med. de o^rnT Utilízase de los ca-
minos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
lM. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt.- Art., of. ind. Su ind. es la agrícola. 
Las casas que la forman, de sencilla construc-
ción, nada de particular ofrecen.-^, geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HUARCA. — B . agreg. al ayunt. de Arra-
zua, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
^anto Tomas de Arrazua, otra de las que for-
j an este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 2'9 k. Cuenta sobre unos 20 
nab. y 7 eiltre habitados ó inhabitados. 
~vrg. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya, 
y contribuye con su ayunt., para las eleccio-
í^f. ^Putados provinciales y las de Córtes. 
C. G. de las Provincias Vasconga-
^ y C. M. de Vizcaya.-Or//. ecle. Pertenece 
0 dióc. de Vitoria, arciprestazgo de Guer-
mca.- (9)7> jud^ Hállase a¿scrito al part. jud. 
de Tvír111^ y Luno' á la aud- de lo criminal p ^bao y á la territ. de Búrgos . -Oy. econ. 
su a* Pag0 ^ Sus imPuestos depende , con 
yunt., de la Delegación de Hacienda de 
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su prov.-AÍ?. púl). Recibe y expide la corr. por 
en. de Bilbao á Zumárraga y de Zornoza á Ber-
meo y estación de Guernica. - Oh. púh. y med. 
de com. Se sirve de los caminos que cruzan su 
tér. municipal .- /^, púh. La escuela se halla 
en la cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. Su 
ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Las casas que la for-
man, de sencilla construcción, nada de parti-
cular ofrecen. -/S^V. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HUARTE.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 672 hab. y 109 edif., de los 
que 13 están inhabitados.-Oy. civ. Pertenece 
á la prov. de Navarra, y al dist. de Aoiz para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil. C. G. de Navarra y G. 
M. de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Pamplona y arciprestazgo de Esteri-
bar. Hay una iglesia parroquial bajo la advo-
vocacion de San Juan, evangelista, cuyo cu-
rato tiene la categoría de entrada. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Pamplona, 
distando 22 k. de la primera y 6 de la segun-
da de estas pob. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
11,24^67 pts. en gastos y á 6,331 en ingre-
sos, cubriéndose el déficit con repartos autori-
zados. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcárlos y car. de Huarte. 
Costeadas por el municipio hay una habita-
ción para dar hospitalidad á los enfermos tran-
seúntes, y otra, con el mismo objeto, para los 
mendigos también transeúntes. - 0^. j » ^ . y 
med. de com. Entre los med. de com. con que 
cuenta esta v. deben citarse en primer tér-
mino una carretera que se dirige de Pamplona 
á Aoiz, otra de 3.er órden que partiendo de 
esta v. termina en Zuviri , y además varios 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación que la enlazan con las pob. limítro-
fes. Hay un servicio diario de coches para 
Pamplona y Koiz.-Ins. púh. De fondos muni-
cipales sostiénense dos escuelas, una para cada 
sexo^  á las que asisten, por término medio, 50 
niños y otras tantas niñas,-^ár^., of. ind. La 
ind. predominante en esta localidad es la agrí-
cola. Hay una fábrica de harinas, dedicándose 
varios de sus hab. álas profesiones y of. mecáni-
cos de más indispensable necesidad. - Fer. y 
mere. En los cuatro primeros días del mes de 
mayo hay una feria, y otra con el nombre de 
la Hermandad, que principia el tercer lúnes 
de setiembre y continúa los tres días siguien-
tes, las que se hallan muy concurridas así de 
feriantes como de compradores, verificándose 
operaciones de verdadera importancia. El día 
18 de cada mes se verifica un mercado en esta 
TOMO V-
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localidad, en que se hacen muchas transac-
ciones en ganado de cerda. - Poh. Fórmanla 
104 casas, algunas de ellas de moderna cons-
trucción, pero sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de espe-
cial mención. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones res-
ponden únicamente á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-Sit. geog. y top. En la falda del monte lla-
mado San Miguel de Miravalles, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situada esta v. , cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Esteribar, Egües y Ezcabarte. El terreno 
es de mediana calidad y se halla fertilizado en 
su mayor parte por las aguas del r. Alto-Arga; 
sus prod. consisten en trigo, cebada, habas, 
vino y toda clase de hortalizas; críase ganado 
caballar, de cerda y mular, abunda la caza 
menor, y en el citado r. se encuentra alguna 
pesca de truchas, anguilas y barbos. 
HUARTE-ARAQU1L.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 17 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 901 hab. y 196 
edif., de los que 29 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra, y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputados 
á Cortes, y es cabeza de dist. electoral para las 
provinciales. - Org. mil. C. G. de Navarra y 
G. M. de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Pamplona, arciprestazgo de Ará-
quil , y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, cuyo cu-
rato tiene la categoría de ascenso. Hay ade-
más otra iglesia antigua dedicada á San Maree 
y el santuario de San Miguel Excelsis, con-
venientemente atendida para el mejor servicio 
del culto. -Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. , aud. de lo criminal y territ. de Pamplo-
na, de la cual dista 28 iL.-Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 21,000 pts. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua 
y estación del ferro-carril. Hay dos obras pías 
destinadas á socorrer los pobres una, y á do-
tar huérfanas la otva.-Ob.púh. y med. de com. 
Entre los med. de com. con que cuenta esta v. 
debe citarse en primer término la línea férrea 
de Alsásua á Pamplona, Zaragoza y Barcelo-
na, sobre la cual tiene estación, una carretera 
provincial de Pamplona á Vitoria y varios 
caminos vecinales regularmente conservados 
que la enlazan con los pueblos limítrofes.-ik?. 
púfa Costeadas por el municipio hay dos es-
cuelas, una para cada sexo, á las que asisten, 
por término medio, 50 niños y 40 niñas.-^tr^., 
of., ind. La ind. predominante en esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose varios de sus 
hab. á las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i dad . -A^ . Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza hállanse las 175 
casas que la forman, todas de sencilla cons-
trucción y buenas comodidades interiores 
pero sin que ninguna de ellas ofrezca particu-
laridad alguna digna de especial mención. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt 
celebra sus reuniones responden perfectamen-
te á las necesidades de sus respectivos desti-
nos. Encuéntrase dentro de la pob. una fuente 
y varias en su tér., de cuyas aguas se sirven 
los vecinos para sus usos domésticos, y cele-
bran éstos dos festividades dedicadas á San 
Juan Bautista una y á San Miguel la otra. -
SU. géog. y top. En una extensa y fértil vega 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima hállase situada esta v., sirviéndole de 
límites por los cuatro puntos cardinales los 
tér. de Larraun, Iraneta, Arruazu Lacunza y 
la sierra de Andía. En el espacio que abrazan 
estos límites hállanse dos montes del común 
de vecinos, poblados de encinas, robles, hayas 
y muchos arbustos. El terreno es de mediana 
calidad y se halla fertilizado por las aguas del 
r. Araquil; produce cereales, legumbres, hor-
talizas y frutas; críase ganado lanar, vacuno, 
de cerda y caballar, abunda la caza mayor y 
menor y hay pesca de truchas, barbos y an-
guilas. 
HUBAG (Filipinas).—Punta de la costa E. 
de la prov. de Albay en la isla de Luzon; há-
llase situada á los 127° 49' longitud y 12° 
42' latitud en el tér. de Bulusan. 
HUEBRO. — L. agreg. al ayunt. de Níjar, 
del que dista 2^2 k Cuenta sobre unos 470 
hab. y 128 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 11 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Almería, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G. de Granada y G. M. de Almería. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Almería, 
arciprestazgo de Sorbas y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á Santa María, cuyOj cu-
rato tiene la categoría de entrada. - .y^-
Hállase adscrito al part. jud. de Sorbas, á la 
aud. de lo criminal de Almería, y á la territ. 
de Granada. - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende, con su municipio, de ^7ÜÍ1 
gacion de Hacienda de su prov. I ^ -
cibe y expide la corr. por en. de Murcia á 
mería y pt. de Balsaseca á Nijar. - Oh.pw. 
y med. de com. Para sus tráficos y transporte^ 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. mu 
n ic ipa l . - / ^ . púh. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos seX0S-^ 
que asiste un buen número de alumnos.-^ 
of. ind. La agricultura es la ind. dominand6 
en esta localidad, ejerciéndose por algunos 
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s j^oradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad,-i^o^. Fórnianlal28 
edif de sencilla construcción pero con buenas 
comodidades interiores, sin que ninguno de 
ellos ofrezca particularidad alguna digna de 
mencionarse. -/S^. geog. y top. (Véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.). 
HUECAS. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 1 edif., yiv. y alb. ais. Cuenta 
con 536 hab. y 141 edif., de los que 4 están 
habitados temporalmente y 19 inhabitados. 
~ Org. civ. Corresponde á la prov. de Toledo, 
aldist. de Torrijos para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Illescas para las 
de Cortes.-O^. mil, C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Toledo.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Toledo, arciprestazgo de Torrijos 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de San Juan Bautista, cuyo curato 
tiene la categoría de 2.° ascenso. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Torrijos, á la 
aud. de lo criminal de Toledo y á la territ. 
de Madrid, distando 6 k. de la primera y 61 
de la última de estas ^oh.-Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su ^VOY.-S. pút. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Mal-
partida, estación y pt. de Rielves. - Oh. pul), 
y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con varios caminos ve-
cinales medianamente conservados, que la 
ponen en com. con las pob. limítrofes. - Ins. 
púi. De fondos municipales sostiónese una 
escuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - Art., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose varios de sus hab. á las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-Po^. 
Distribuidas en varias calles y alguna plaza 
hállanse las 140 casas que la forman, algunas 
de ellas de moderna construcción, y todas 
responden á las necesidades de sus moradores 
pero sin que ni unas ni otras ofrezcan parti-
cularidad alguna digna de especial mención. 
La iglesia parroquial y la casa consistorial 
son á propósito para el objeto á que están des-
tinadas. En uno de los extremos de la v. hay 
una fuente de abundantes y exquisitas aguas 
de las cuales se sirven los vec. para el consu-
mo domést ico . -^ , geog. y top. En el declive 
de una pequeña colina disfrutando de libre 
ventilación y templado clima, hállase situada 
la v. que recorremos á cuyo tór. municipal 
sirven de límites por N . el de Noves, por 
y el de Torrijos, por E. el de Fuensali-
a^ y por O. el de Barcience. El terreno es 
ae mediana calidad y sus prod. consisten 
en trigo, cebada, algarrobas, garbanzos, 
^ y aceite; mantiénese ganado lanar y de 
ttT y no escasea la caza menor. 
WECIJA.—V. con municipio, á la que se 
hallan agreg. 47 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,123 hab. y 342 edif.^ 
de los que 62 están habitados temporalmen-
te y 30 inhabitados. -Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Almería, al dist. de Berja para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Canjáyar para las de Cortes.-O/y. mil. O. G. 
de Granada y G. M. de Almería. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Granada, arciprestaz-
go de Canjáyar y tiene una iglesia parroquial 
cuyo curato es de la categoría de 2.° ascenso. 
- Org. jud. Hállase adscrita al part. jud . de 
Canjáyar, á la aud. de lo criminal de Alme-
ría, y á la territ. de Granada, distando 14 k. 
de la primera y 110 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov., habiendo abonado al Tesoro en el ejer-
cicio económico de 1881-82 por contr. ind. y 
terr. 7,452^7 'pis.-S.púli. Recibe y expide la 
corr. por en. de Almería á Granada y pt. de 
Canjáyar y Gador. - 01). pub. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta esta v. 
con varios caminos locales regularmente con-
servados que la enlazan con las pob. limítro-
fes . - /^ , piih. Costeadas por el municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste un buen número de alumnos.-^ár^., o/. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, dedicándose además algunos de sus 
hab. á las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - F e r . y mere. Desde el 28 de 
agosto al 4 de setiembre celébrase una fer., 
la cual se halla muy concurrida así de ferian-
tes como de compradores, verificándose trans-
acciones de alguna importancia. - Poh. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza 
hállanse las 270 casas que la forman, las cua-
les son por lo general de dos pisos y con bue-
na distribución interior, respondiendo perfec-
tamente á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y casa consistoria son edif. á 
propósito para el objeto á que están destinados. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico. - SU. geog. y top. En 
la falda del cerro llamado de la Cruz, res-
guardada de los vientos S. y O., disfrutando 
de saludable clima hállase situada esta v. , 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Terqué, lllar y 
Alicun. El terreno participa de monte y llano, 
el primero se halla poblado de encinas y mu-
cha mata baja y la parte del segundo reduci-
da á cultivo es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en trigo, maíz, cebada, aceite, vino 
y hortalizas; críase ganado de todas especies 
y no escasea la caza menor. 
HUECHASECA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Ainzon, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 20 edif. entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
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de Zaragoza, y contribuye con su municipio 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil. C. G. de Aragón 
y G. M. de Zaragoza. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Zaragoza, arciprestazgo de Borja y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San José, cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada. - Org. jud. Hállase adscrita 
al part. jud . de Borja y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Zaragoza á 
Alsásua, estación de Cortes, en. de Mallen á 
Borja y pt. de Tabuenca. - Oh. púh. y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
por medio de caminos vecinales que cruzan 
el tér. de su Sijunt.--Ins. púb. La escuela ra-
dica en la pob. cabecera de su ayunt. - Art., 
of. ind. Puramente agrícola es la ald. que nos 
ocupa.-i^o^. La constituye el número de casas 
expresado, siendo éstos de construcción senci-
lla. - S U . geog. y top. (Para sus límites y de-
mas, véase el artículo referente á su ayunt.). 
HÜELAGA. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 3 edif. viv. y alb. ais. Cuenta con 
152 liab. y 53 edif., de los que 3 están habita-
dos temporalmente y 2 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Cáceres, y al 
dist. de Coria para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Org. mil. C. G. 
de Extremadura y G. M. de Cáceres. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
Coria y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Pedro, cuyo curato tiene la 
categoría de rural de 2.a. - Org. jud. Hállase 
adscrito al part. jud. de Coria, á la aud. de 
lo criminal de Plasencia y á la territ. de Cá-
ceres, distando 11 k. de la primera y 66 de 
la última de estas pob. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh. Reci-
be y expide la corr. por en. de Avila á Cáce-
res y Plasencia á Coria. - 01). fícb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este 1. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados que le ponen en com. 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. Costeada 
por el municipio hay una escuela incompleta 
para ambos sexos, á la que asiste un reducido 
número de niños.-^ár^., of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecáni-
cos y profesiones más indispensables. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 50 casas que 
la forman, todas ellas de sencilla construcción 
incluyendo en este número la iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, pues no hacen más que responder 
á las necesidades de sus moradores las prime-
ras y á las de sus respectivos destinos las úl-
timas. El vecindario está bien surtido d 
aguas para el consumo doméstico.-/S^. Qeo 
y top. Sobre una pequeña colina, disfrutando 
de libre ventilación y saludable clima hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de Pe-
rales de Hoyos, Calzadilla y Casas de Don Gó-
mez. El terreno es de mediana calidad y con-
sisten sus prod. en trigo, centeno, garbanzos 
hortalizas y frutas; críase ganado vacuno de 
cerda y cabrío y se encuentra alguna caza. 
HUÉLAGO. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 5 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 525 hab. y 114 edif., de los que 11 están 
habitados temporalmente y 13 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Granada 
y al dist. de Guadix para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org, 
mil. C. G. y G. M. de Granada. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de Gua-
dix y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa María, cuyo curato tiene 
la categoría de entrada. - Org. jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Guadix, á la aud. de 
lo criminal de Baza y á la territ. de Granada, 
distando 17 k. de la primera y 44 de la últi-
ma de estas pob. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 4,750 ]}is.-S.púl). Recibe y expide 
la corr. por en. de Granada á Almería, esf. y 
pt. de Guadix y car. de Pedro Martínez.- Oh. 
pub. y med. de com. Para sostener sus rela-
ciones cuenta esta v. con varios caminos ve-
cinales que conducen á los pueblos limítrofes, 
todos ellos medianamente conservados. -Ins. 
púb. De fondos municipales sostiénese una 
escuela de niños, á la que asisten unos 30 
alumnos.-.4r^., of. ind. Su ind. es la agríco-
la , dedicándose algunos de sus moradores á 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad. -Pob. Nada importante ofre-
cen las 109 casas que la forman, algunas de 
ellas de moderna construcción, pero sin que 
ni éstas ni las antiguas merezcan especial 
mención. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones respon-
den únicamente á las necesidades de sus res-
pectivos destinos. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico y 
celebra una festividad dedicada á San Juan 
Bautista. - Mi. geog. y top. En un barranco 
disfrutando de libre ventilación y clima m6' 
dianamente sano, hállase situada esta v. cuyo 
tér. municipal confina por el N. con fósele 
Laborcillas y Pedro Martínez; por el S. con 
el de Darro; por el E. con el de Fonelasypo* 
el 0. con el de Moredas. En el espacio que 
abrazan estos límites hay un monte espar 
de propiedad particular. El terreno es de na ' 
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diana calidad y sus prod. consisten en trigo, 
cebada, centeno, maíz y legumbres; criase 
algnn ganado lanar y no escasea la caza 
menor. 
HUELAMO. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 53 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 538 hab. y 214 edif., de 
los que 51 están habitados temporalmente y 
30 inhabitados. - Org.^  civ. Corresponde á la 
prov. de Cuenca, al dist. de Priego para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Cañete para las de Cortes. - Org. mil. C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. -
Qrg. ecle. Pertenece á la dióc. de Albarracin, 
que según el Concordato de 1851, ha pasado 
4 unirse á la de Teruel. Tiene ana iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
entrada. - Org. Jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Cañete, á la aud. de lo criminal de 
Cufinca y á la territ. de Albacete, distando 
28 k. de la primera y 132 de la última de 
estas pob.- Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 5,454 pts., 
habiendo pagado al Estado en el de 1881-82 
por contr. ind. y terr. h ^ b . - S . púl). Recibe 
y expide la corr. por en. de Madrid á Cuenca 
ypt. de Valdecabras y Oñ&s.-O'b.púh. y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con varios caminos locales que condu-
cen á Tragacete, Valdemeca, Cuenca, Bea-
mud y Majadas, todos ellos en regular estado 
de conservación. - Ins. púb. Costeadas por el 
municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asiste un regular número de 
alumnos.-^4r^., of. ind. Su ind. es la agríco-
la, existiendo algunas terrerías, salinas y dos 
molinos harineros, dedicándose además va-
rips de sus hab. á las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - PoJ?. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza, 
hállanse las 151 casas que la forman, todas 
ellas de sencilla construcción, pero sin que 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse, pues no hacen más que responder á 
las exigencias de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son á propósito para el objeto á 
^e pstán destinadas. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
y celebra una festividad dedicada á la Virgen 
uel Rosario. - Sít. geog. y top. En la falda de 
Jiua gran sierra y á orillas del r. Júcar disfru-
tando de libre ventilación y saludable clima, 
uállase situada esta v., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
108 de Tragacete, Valdemeca y Beamud, y la 
S1crra de Albarracin, encontrándose en el es-
pacio que éstos abrazan algunos montes de 
particulares en regular estado de población. 
El terreno es de mediana calidad y se halla 
fertilizado por las aguas del expresado r., con-
sistiendo las prod. en trigo, cebada, avena, 
algunas legumbres y hortalizas; críase gana-
do lanar, cabrío y vacuno, abunda la caza 
mayor y menor y hay pesca de truchas, bar-
bos y otros peces. 
HTJELDE. — L. agreg. al ayunt. de Salo-
món, del que dista 4'1 k. Cuenta sobre unos 
120 hab. y 40 edif., de los que 10 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, arciprestazgo de Valdeburon 
de Abajo y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo 
curato corresponde á los de categoría de rural 
de 2.a. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Riaño, á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-¿7. púl). Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Palencia á 
Gijon, estación de Sahagun, en. de Prioro y pt. 
de Riaño y Savero. -Oh. púb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con los 
mismos caminos de que dispone su ayunt. -
Ins. pub. De fondos municipales sostiónese 
una escuela para los dos sexos, á la que asiste 
un corto número de alumnos.- Art., of. ind. 
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - i ^ . Fórmanla 40 edif. de sencilla cons-
trucción, sin que ninguno de ellos ofrezca 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
- SU. geog. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
HUELMA. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 144 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 4,427 hab. y 833 edif., 
de los que 52 están habitados temporalmente 
y 11 inhabitados. Es cabeza de part. jud . de 
entrada, en la prov. de Jaén, y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 9 v. , 1 ald., 
113 cas. y grupos y 369 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 9 ayunt. Consta todo 
el part. de 20,861 hab. y 4,341 edif., de los 
cuales 3,908 se encuentran constantemente 
habitados, 323 lo están temporalmente y 110 
inhabitados; de aquel total, 662 son de un 
piso, 2,572 de dos, 760 de tres, 4 de más de 
tres y 343 alb. ó sean barracas, cuevas y cho-
zas. Forman el part. jud. los ayunt. que 
siguen: 
Bélmez de la Moraleda V. con 1,365 hab. 
Cabra del Santo Cristo V. » 3,505 » 
Cambil V. » 3,783 » 
Campillo de Arenas V. » 2,339 t> 
Cárchel , . . . . V. » 452 » 
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Carclielejo V. con 1,346 hab. 
HUE 
Huelma V. » 4,427 » 
Noalejo V. » 2,874 » 
Solera V. » 770 » 
Total. • • 20,861 hab. 
SU. geog, y top. del part. jud. En el extre-
mo S. de la prov., por la parte en que ésta l i -
mita con la de Granada, disfrutando de buena 
ventilación y atmósfera despejada y serena y 
clima bastante sano, hállase situado el part. 
jud. que nos ocupa, al cual sirven de límites 
por el N . los de Jaén y Mancha-Real; por el 
E. el de Cazorla; por el O. el de Alcalá la 
Real y por el S. el de Iznalloz de la prov. de 
Granada, abrazando una extensión de unos 
55 k. de N. á S. y de unos 14 de E. á O. Que-
brado y de mala calidad el terreno por lo ge-
neral, no ofrece, sin embargo, otro accidente 
orográfico notable que la sierra denominada 
Magina ó de Huelma, en la cual hay algunos 
pinares en la parte superior, asi como robles, 
encinas, sabinas y enebros en las faldas. En 
esta sierra beneficíanse algunas minas de 
hierro y de zinc. Las corrientes fluviales que 
discurren por el part. jud. son el r. Albuñel 
que durante su marcha de N . á S. recoge las 
aguas de los riachuelos Oviedo, Villanueva y 
Arenas y va á salir de este part. jud. para 
penetrar en el de Mancha-Real; el r. Jandu-
Jilla que se forma de la reunión de los dife-
rentes arroyuelos, en las inmediaciones de la 
cap. del part. y corriendo de S. á E. va en-
grosándose con las aguas de otras varias co-
rrientes de ménos importancia y con las de 
otro riachuelo denominado Polera^ que nace 
también en la sierra Magina. Escasos son los 
beneficios que producen al part. jud. estas 
aguas,reducidos al impulso que prestaná dife-
rentes molinos harineros, fecundando las del 
r. Polera varias huertas que encuentra á su 
paso. Las prod. generales del part. consisten 
en cereales, algún vino^ gran cantidad de 
aceite, hortalizas, algunas legumbres y fru-
tas; como que los pastos abundan en gran 
manera, mantiénese ganado de todas especies. 
También se encuentra alguna pesca en las 
mencionadas corrientes. Escasa representa-
ción tiene la ind. en este part. reducida á di-
ferentes fábricas de harinas, de esparto, de 
jabón, de aguardiente, de tejas y ladrillos y 
de yeso, contando también con la ind. mine-
ra, si bien en reducidas proporciones y la 
manufacturera representada por varios telares 
de tejidos ordinarios que en su mayoría se 
consumen en la misma localidad. En Campi-
llo de Arenas, en Noalejo y en Cabra del San-
to Cristo celébranse fer., en el mes de agosto, 
en el primer punto y en el mes de setiembre 
en los dos últimos, estando bastante concu-
rridas todas ellas y verificándose transaccio-
nes de consideración, que tal vez se aumen-
tarían y darían mejor resultado si los med. de 
com. fueran más fáciles y mejores. Pero des-
graciadamente éstos son bastante malos, pues 
sólo cuenta con una carretera de 3.er orden 
que desde Cazorla conduce á Iznalloz por 
Quesada, Cabra del Santo Cristo y Huelma 
construida ya, y otra del mismo órden que 
desde la Venta de las Palomas ha de conducir 
á Diezma por Huelma, que se halla en estu-
dio. Los demás caminos son puramente loca-
les y no se encuentran en muy buen estado. 
-Org. cw. Corresponde á la prov. de Jaén al 
dist. de Alcalá la Real para las elecciones de 
diputados provinciales y al de la cap. para las 
de Cortes. Hay un puesto de Guardia civil 
perteneciente al 8,° Tercio y Comandancia de 
la prov.-Ory. mil. C. G. de Granada y G. M. 
de Jaén. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaén. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Ntra. Sra. de la Concepción y un 
santuario dedicado á Ntra. Sra. de la Fuen-
Santa , ambas convenientemente atendidos 
para el servicio del culto. - Org. jud. Como 
cabeza de part. jud. .de entrada, de su nom-
bre, hállanse sujetos á su jurisdicción las v., 
1., ald., cas., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales depende de las aud. de lo cri-
minal de Ubeda y territ. de Granada, distan-
te 115 k. Según datos que debemos á la defe-
rencia del Sr. Juez de 1.a instancia, las causas 
incoadas durante el año 1883 en este juzga-
do, clasificadas por los delitos que á ellas die-
ron lugar, fueron las siguientes: 
Camas incoadas en el año 1883. 
Asesinato 
Robo 
Lesiones 
Muerte casual 
Hurto 
Desaparición de un hombre 
Abusos • 
Exacciones ilegales 
Infidelidad en la custodia de presos y quebran-
tamiento de condena 
Estafa 
Disparo de arma de fuego 
Disparo y lesiones 
Falsedad y abusos electorales 
Falsificación de documentos 
Usurpación de atribuciones 
Insultos. . . 
Rifa sin autorización 
Amenazas 
Homicidio . . 
Amenazas y desobediencia 
Allanamiento de morada y violencia 
Injurias á la autoridad 
Desobediencia • • 
1 
7 
26 
5 
11 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Total., 
Org. econ. Para el pago de sus contr. depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su riqueza imponible en el ejercicio 
del879-8ü 
ascendió á 171,118 pts., habiendo pagado ^ l 
Tesoro por todas contr. SS^OG'IS. -
Recibe y expide la corr. por en. de Jaén á Gra-
nada y Campillo de Arenas.-6^. púh. y 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con los mismos medios que hemos menciona-
do al hablar del part. jud. y con algunos car-
mines vecinales regularmente conservado 
que la ponen en contacto con las pob. w®-
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trofes.-/^- PÚh. Sostenidas por los fondos 
¿el municipio hay dos escuelas para cada 
sexo á las cuales asiste un buen número de 
alumnos.-^^-j of. ind. La agricultura y el 
laboreo de las minas que hay en su tér. son 
las ind. dominantes en esta localidad, contan-
do también con algunos molinos harineros, 
varios establecimientos para la venta de di-
versos artículos y todas aquellas profesiones 
V of. mecánicos de más reconocida utilidad.-
Poh. Según queda dicho á la cabeza de este 
artículo, tiene esta v. 4,427 hab., de los que 
2 204 son varones y 2,223 hembras; de aquel 
total 2,287 son solteros, 1,877 casados y 263 
viudos, de cuyos 4,427 saben leer 141; leen y 
escriben 670 y lo ignoran todo 3,616. Este 
total de hab. se alberga en 654 casas las cua-
les se hallan distribuidas en diferentes calles 
y algunas plazas, algunas de ellas de moder-
na construcción y todas con buenas comodi-
dades interiores. La iglesia parroquial es un 
edif. de buena arquitectura, en su totalidad 
de piedra cantería y su interior se compone 
de 3 naves y contiene pinturas de mucho mé^ 
rito y lo mismo que la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones responde perfectamen-
te á las necesidades de su objeto. Hay dentro 
de la pob. varias fuentes de cuyas aguas se 
surten los vec. para sus usos domésticos.-AS^V. 
geog. y top. En el declive de la sierra Ma-
gma, rodeada de montañas, disfrutando de 
libre ventilación y clima sano, aunque bas-
tante frío, hállase situada la v. que-nos ocupa 
cuyo tér. municipal confina por N . con el de 
Torres; por E. con el de Cabra del Santo Cris-
to; por 0. con el de Cambil y por S. con los 
de Guadahortuna y Montegicar, estos dos de 
la prov. de Granada. En el espacio que abra-
zan estos límites hállanse algunos montes en 
buen estado de población. Cruza el tér. el r. 
Jandulilla y alguna otra corriente de menor 
caudal, regando el terreno que es de buena 
calidad y contribuyendo á aumentar sus prod. 
que consisten en trigo, cebada, habas, maíz, 
patatas, habichuelas, guijas, garbanzos, len-
tejas, hortalizas y frutas; críase ganado de 
todas especies y abunda la caza mayor y me-
nor. En el tér. municipal hay algunas minas 
de hierro y zinc cuyo laboreo entretiene al-
gunos brazos. La sierra Magina ó de Huelma 
cuya cima está cási siempre cubierta de nie-
Je, facilita el que se recoja gran partida de 
ésta que se deposita en pozos á propósito para 
utilÍ2arla durante el verano. 
\^iS^ni00• SuP(5nese que es muy antiguo el origen de esta 
su fnnHc.r?'Ue P^eda precisarse de un modo exacto la fecha de 
Pezd" MaiPi1, De Poder de los moros la arrebató D. Iñigo Ló-
en idas n S oza.' ftI1 U36' y perdida de nuevo volvió á recobrarla Enrinnp i111,01800 Fernández de la Cueva, por lo cual el rey 
amaTiinQ ™ la concedió con el título de condado Tiene por 
sobre i'T Í.t^1lralla 00110108 torreones y una puerta entre ellos, 
l * ^ cual hay una llave en campo rojo. 
^ ^y^LVA.—Prov. civ. y marítima de su 
^mbre; G. M. dependiente de la C. G. de 
Andalucía; arz., aud. territ. y dist. universi-
tario de Sevilla; tiene aud. de lo criminal y 
es part. jud. de tér. de su misma denomina-
ción. Hállase dividida la prov. civ. en 6 part. 
jud . que son: Aracena, Ayamonte, Huelva, 
La Palma, Moguer y Valverde del Camino, y 
la prov. marítima en los 4 dist. siguientes: 
Ayamonte, Isla Cristina, Moguer y Cartaya 
y Lepe. Se compone la prov. de 3 c , 75 v. , 
65 ald., 1,030 cas. y grupos y 2,417 edif., 
viv. y alb. ais. Toda la prov. cuenta con 
210,447 hab., 77 ayunt. y 45,711 edif. de 
toda especie, de los cuales 36,430 se encuen-
tran constantemente habitados, 5,677 lo es-
tán temporalmente y 3,604 inhabitados, sien-
do de un piso 31,176, de dos 12,541, de tres 
14, de más de tres 1, y el resto en número de 
1,979 son alb., ó sean barracas, cuevas y cho-
zas. En el total de este número se albergan 
los 210,447 hab., de los que 106,331 son va-
rones y 104,116 hembras; de ellos, 116,782 
son solteros, 80,379 casados, 13,282 viudos y 
4 varones cuyo estado civ. no consta: saben 
leer 6,591; leer y escribir 47,149 y no saben 
leer ni escribir 156,707. Hállase situada esta 
prov. entre los 36° 45' y 38° 9' latitud y los 
2o 20' y 5o 18' longitud occidental del meri-
diano de Madrid, combatiéndole con más fre-
cuencia que otro alguno los vientos del NO. 
El clima es variable según las distintas zonas 
que comprende la prov., pues miéntras en la 
sierra es frío por efecto de las nieves, en el 
llano es bastante templado, no siendo excesi-
vamente rigurosas las estaciones extremas. 
La prov. de Huelva hállase lindando por el N . 
con la de Badajoz; por el S. con el mar Océano; 
por el E. con la de Sevilla y por el O. con Por-
tugal, comprendiendo una extensión superfi-
cial aproximadamente de 1.067,640 k., délos 
cuales unas dos terceras partes están ocupados 
por las llamadas sierras de Andévalo, Aroche 
ó Aracena, denominaciones que toman de los 
pueblos inmediatos pero que no es más que la 
ramificación más occidental de la gran cord. 
de Sierra Morena. Este mismo accidente, oro-
gráfico de la prov. que recorremos, subdiví-
dese en dos partes de las que la más elevada 
que es la denominada de Aroche y Aracena, 
es sumamente rica en aguas, teniendo como 
población arbórea el castaño, el cerezo, el no-
gal, el alcornoque y la encina, con gran nú-
mero de árboles frutales que constituyen pre-
cisamente gran parte de la riqueza de los 
pueblos que hay en ella. La parte de Andéva-
lo, aun cuando elevada también, es mucho 
más seca y ménos dada á los productos leño-
sos que la anterior, pero en cambio es rica 
en minerales, encontrándose en ella las cé-
lebres minas de Rio-Tinto que han dado nom-
bre á una pob., encontrándose también en 
estas pronunciadas accidentaciones ricas can-
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teras de mármoles y jaspes que se utilizan 
para las construcciones. Los principales r. que 
corren por el territorio que describimos son el 
Guadalquivir, formando límite entre la prov. 
de Cádiz y ésta, en donde se le unen los 
ríos Huelva, Sanlúcar y Carrallon; forma el 
límite de esta prov. con Portugal el Guadia-
na al que se une el r. Murtiga que forma su 
confín N . ; el Piedras, que desagua en el 
Océano, el Odiel que lleva su curso de N . á S. 
y desagua también en el Océano, y finalmen-
te el Tinto que se une al anterior cerca de su 
desembocadura en el mar. En los 110 k. apro-
ximadamente que abraza la costa de esta 
prov. desde la conñuencia del Guadiana á la 
del Guadalquivir, comprende seis puertos, en-
tre ellos el de Ayamonte, que es abrigado, el 
de la Isla Cristina ó Higuerita, cómodo y se-
guro, el de Huelva y el de Lepe, siempre res-
guardados. La parte montuosa produce algu-
nos cereales, pero sobre todo abunda en arbo-
lado; la parte baja es á propósito para toda 
clase de plantíos y labores; tiene ricas cante-
ras de piedra de construcción y de mármoles 
y jaspe como liemos dicho y es notable entre 
sus metales el cobre que producen las minas 
de Rio-Tinto con mucha abundancia. Merced 
á los muchos pastos mantiénese abundancia 
de ganado de cerda y mucho cabrío, vacuno, 
lanar y caballar. Se coge en sus costas mu-
cho y exquisito pescado, y en sus marismas 
gran cantidad de mariscos. La agricultura se 
halla generalmente en buen estado. El co-
mercio está reducido al de cabotaje con al-
gunos puertos del reino. Exporta corcho, 
vino, aceite, carnes de cerdo, salazones, gra-
nos, frutos y semillas é importa trigo y ma-
nufacturas de todas clases. La ind. la consti-
tuyen varias fábricas de harinas , molinos 
aceiteros y harineros, fundiciones, tenerías, 
fábricas de tapones de corcho, de botones de 
latón, algunos telares, en los que se ocupan 
generalmente las mujeres, y la pescaysalazon 
de la misma. Las primeras materias de con-
sumo consisten en cereales, aceitunas, mine-
ral de hierro, vino, pieles, aceite, sosa, lanas, 
corcho y lino. Existen en esta prov. muchos 
establecimientos fabriles que ocupan unos 
1,000 operarios, de los que una mitad perte-
nece á la ind. harinera y una tercera parte á 
la aceitera, siendo el motor que impulsa estos 
establecimientos el agua, el aire, el calórico 
y la sangre. La ind. minera tiene gran repre-
sentación en esta prov. , entreteniendo un 
buen número de brazos y prestando gran im-
pulso á su comercio así de importación como 
de exportación. De la «Estadística Minera de 
España» publicada por la Dirección general de 
Obras públicas tomamos, según nuestra cos-
tumbre, los siguientes datos que demuestran 
el estado de aquel importante dist. minero. 
«Los hechos que principalmente resultan en 
este dist., del exámen de los datos unidos re 
ferentes al año 1878 son: la notable decadeu" 
cia de la explotación de manganeso, puesta 
de relieve por el número de concesiones cadu-
cadas y corta prod. obtenida ; la tendencia á 
la explotación, ó cuando ménos á la explora-
ción de minerales plomizos y antimoniales: y 
el haberse sostenido, á pesar de la baja en el 
precio de minerales y metales , una gran ex-
plotación de piritas , aumentando la fabrica-
ción de cáscara de cobre y aun de cobre fioo. 
En el ramo de explotación se ocuparon en to-
talidad 4,965 personas, 29 bestias de carga y 
165 de tiro, habiendo funcionado 24 máqui-
nas de vapor con fuerza de 290 caballos. En 
el ramo de beneficio se distribuyeron 1,556 
hombres, 172 mujeres, 422 niños, 370 caba-
llerías de carga, 47 de tiro, una rueda hidráu-
lica de tres caballos de fuerza y 13 máquinas 
de vapor con fuerza de 137 caballos. Estas ci-
fras acusan una disminución en la fuerza de 
sangre empleada respecto al año anterior, 
contribuyendo á este resultado las minas 
Tharsis, y en especial la de Buitrón que ha 
usado otras fuerzas en sus trabajos, así como la 
cási totalidad de las de manganeso. En las fá-
bricas ha sido menor la diferencia y á ello han 
contribuido todas , dejando de dar productos 
por completo la del Buitrón, sin que haya 
compensación por haberlos dado la de Poyatos, 
pues ha ocupado pocos trabajadores. Compa-
rando la exportación de 1878 con la de 1877, 
resulta para el primero una baja de 14 por 100 
en la pirita ferro-cobriza y 89^820 sea83por 100 
en los minerales de manganeso. En cuanto á 
prod. hay en 1878 un ligero exceso sobre el 
año anterior en la pirita, y una baja de 96 por 
100 en el manganeso, habiendo también ex-
ceso de 27 por 100 en la cáscara y baja del 5 
por 100 en el cobre fino. Teniendo en cuenta 
las minas que, habiendo dado productos en 
años anteriores, no los dieron en 1878 , y ob-
servando que en las ferro-cobrizas no hay va-
riación respecto de 1877 y en las de manga-
neso, hay un aumento de 6^0 por 100 en las 
que dejaron de dar productos, se deduce que 
á pesar de los bajos precios del cobre, y de la 
desanimación del comercio de productos quí-
micos, se sostuvo la explotación de las^  minas 
ferro-cobrizas , entre las que siempre figuran 
á la cabeza las de Río-Tinto y Tharsis, hallán-
dose en cambio en completa decadencia y 
punto de desaparecer, la de las minas de man-
ganeso , pues en el año sólo se trabajó en la 
de Santa Catalina. De los datos suministrados 
por los interesados, obtenidos trabajosamente 
y á fuerza de reiteradas reclamaciones , solo 
aparece prod. de pirita ferro-cobriza, cáscara, 
cobre fino y manganeso ; pero de la re^10a. 
proporcionada por la Admon. de Aau 
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ñas de Huelva, y de noticias particulares que 
han podido adquirirse, resulta que también 
se produjo en el ano de 1878, cobre negro, 
matas de cobre y mineral de antimonio y plo-
mo. Las matas cobrizas y el cobre negro pa-
rece que se obtuvieron, aunque en corta can-
tidad, en las fábricas de la mina «El Tinto,» 
de la sociedad «Los Buenos Amigos,» la cual 
arrendó el beneficio de los escoriales y terre-
nos de las minas, dándose principio á los tra-
bajos, que al poco tiempo y por causas que 
se desconocen, cesaron después de haber ob-
tenido una corta cantidad de las sustancias 
mencionadas. El mineral de antimonio proce-
dió de la mina titulada «Nerou,» del tér. del 
Cerro, donde se hicieron algunas labores, aun-
que no de una manera continua; y el de plomo, 
de la mina llamada «Doncella,» del tér. de Al-
mendro, de la que se arrancaron unos 3,000 
quintales métricos que se condujeron á lomo 
en un trayecto de unos 25 k. hasta Sanlú-
car de Guadiana, siendo allí embarcados. En 
la Peña del Hierro también se produjo una 
corta cantidad de cobre fino, procedente del 
beneficio de las aguas que de intento se dejan 
entrar en la mina; este cobre es conducido á 
lomo hasta Valdeflores, y de este punto en 
carros á Sevilla. Resumiendo todos los ante-
cedentes de prod. y exportación, aunque de 
diverso origen y más ó ménos dignos de cré-
dito, puede darse como mínimum de la prod. 
y exportación del año, la consignada en el si-
guiente cuadro. 
Pir i ta ferro-co 
briza 
Mineral de man-
ganeso. . . . 
Antimonio. . . 
Plomo 
Cáscara 
Matas cobrizas.. 
Cobre negro . . 
Id. fino. 
E X P O E T A . C I O N 
POR DECLARACION 
De 
los mineros. 
4.539,760'06 
10,280'00 
1 4 9 , 7 1 8 í 6 7 
» 
» 
SOO'OO 
De la 
Administración 
de Adn»nas. 
4.304,947'38 
36,580'80 
2,053,00 
139,054'87 
48 '60 
4 5 í 0 0 
Producción. 
13)462,194<41 
USO'OO 
» 
( Por noticias 
S.OOO'OO extraoficia-
les. 
» 
» 
[i,m porde-
l claracionde 
i H A I I A A ) los mineros. 
1,901 W^oo p0r no. 
r ticias extra-
V oficiales. 
El número de los accidentes desgraciados 
disminuyó, respecto á 1877 en 43 por 100 en 
cnanto á muertos y en 54 por 100 en contu-
sos, si bien los heridos aumentaron en 41 por 
100; esto representaría un progreso é indica-
ría mayor vigilancia en las labores y la adop-
ción de toda clase de medidas de precaución, 
si las cifras declaradas fueran completamente 
exactas; pero es dudoso que asi sea, aten-
diendo á que, reclamado por la autoridad j u -
dicial el auxilio de un ingeniero que recono-
ciese las labores de la mina «Poderosa» á conse-
cuencia de un siniestro, no aparece éste 
mencionado en el estado correspondiente á 
dicha mina; lo que induce á sospechar que 
pueda haber otras omisiones.» Para comple-
tar estos datos diremos que en 31 de diciem-
bre de 1878 había existentes en este dist. mi-
nero 644 concesiones mineras, abrazando una 
extensión superficial de 7,425 hectáreas y 70 
áreas, habiéndose expedido en el mismo pe-
ríodo 48 títulos de propiedad, abrazando 577 
hectáreas y 76 áreas. En la misma fecha es-
taban en explotación 17 minas de mineral de 
cobre, empleándose en ellas 4,915 hombres 
con 10 máquinas de vapor de la fuerza en to-
tal de 290 caballos, habiendo sido su producto 
en el año, de 13.462,194 quintales métricos; 
2 de mineral de manganeso, empleando 40 
operarios, habiendo dado como producto 1,150 
quintales , y ascendiendo el número de des-
gracias ocurridas en todas ellas en el mismo 
período, con 4,965 operarios, á283, de los cua-
les 15 fueron muertos, 149 heridos graves y 
125 leves. El importante ramo de Beneficen-
cia lo mismo que la ins. pública, están per-
fectamente atendidos en la prov. que recorre-
mos, puesto que la primera cuenta con un 
Hospital provincial. Asilo de expósitos y va-
rias sociedades benéficas en la cap. y otras dis-
tintas en laspob. más importantes y la segun-
da á su vez está representada por el Institu-
to provincial, Escuelas Normales de maestros, 
Escuela de Bellas Artes, Bibliotecas, 236 es-
cuelas entre públicas y privadas y un colegio 
de 2.a enseñanza. Como aguas medicinales 
pueden citarse las de Gibraleon y las del Odiel 
por efecto del principio del sulfato de cobre que 
contienen; pero sin que exista establecimiento 
especial para ellas ni estén declaradas oficial-
mente. Las fer. más importantes que se cele-
bran en esta comarca tienen lugar en Paterna 
del Campo, Zalamea la Eeal, Gibraleon, Man-
zanilla, La Palma, Niebla, Cartaya, Trigue-
ros, Santa Olaya, Alajar, Ayamonte, Higuera 
y Aracena, acudiendo á muchas de ellas gran 
concurrencia y verificándose muy importan-
tes transacciones. Muchos é importantes son 
los med. de com. con que cuenta esta prov. 
debiendo citar en primer término la vía férrea 
de Sevilla á Huelva, la de San Juan del Puer-
to á Zalamea y la de minas de Rio-Tinto á 
Huelva, teniendo estaciones sobre ellas en 
Huelva, Beas, San Juan del Puerto, La Pal-
ma, Niebla, Escacena del Campo, Villalba del 
Alcor, Villarrasa, Val verde del Camino y Zala-
mea la Real. Del mismo modo dispone también 
de 337^25 k. de carretera sin contar los ca-
minos vecinales que son en gran número. 
Hay una carretera de l.er órden que conduce 
desde Alcalá de Guadiana á Huelva por Sevi-
lla, Sanlúcar la Mayor y La Palma; otra de 2.° 
órden que desde San Juan del Puerto dirige á 
Cáceres por Valverde del Camino, Fregenal, 
TOMO V. 
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Zafra y Mórida; otra idem desde Cuesta de 
Castilleja á los Santos; otra de 3.er orden que 
desde Venta de Culebrin conduce á las Mi -
nas de Río-Tinto por Higuera junto á Arace-
na; otra idem desde Venta del Alto al Repi-
lado por Higuera junto á Aracena y Araoena; 
otra de Repilado á la frontera de Portugal por 
Cortegana y Aroche; otra idem desde Castillo 
de las Guardas á Zalamea por Minas de Río 
Tinto; otra idem desde Valverde del Camino 
á la frontera de Portugal por Calañas y Pai-
mogo; otra idem desde San José del Puerto á 
la Rábida por Moguer y Palos; otr.gi idem 
desde Huelva á Sanlúcar de Guadiana por 
Gibraleon y Villanueva de los Castillejos; 
otra idem desde Gibraleon á Ayamonte por 
Cartaya y Lepe; otra de Ayamonte á Aracena 
por Villanueva de los Castillejos, Puebla de 
Guzman, Cabezas Rubias y Cortegana y otra 
del molino de San Bartolomé á la frontera de 
Portugal por Encinasola. Además de esta no 
debemos perder de vista la vía marítima que 
es de gran importancia puesto que no es so-
lamente al puerto de la capital donde afluyen 
buques así nacionales como extranjeros, sino 
que también los demás con que cuenta la 
prov. están concurridos igualmente y con-
tribuyendo todos ellos al sostenimiento de 
sus relaciones. - Corporaciones y autorida-
des de carácter puramente provincial. La 
prov. de Huelva en virtud de la ley electoral 
vigente elige dos senadores y cinco diputados 
á Cortes. Entre las corporaciones ó autorida-
des de carácter esencialmente provincial de-
bemos citar la Delegación de Hacienda que 
radica en la cap. de la prov., teniendo admon. 
subalternas de Rentas en todas las pob. más 
importantes. Las contr. abonadas por la prov. 
en el ejercicio económico de 1883-84, con ex-
presión de lo que satisfizo cada ayunt. pue-
den verse por el estado que damos á conti-
nuación : 
Cupos de contribución territorial, industrial y de consumos, qué corresponde satisfacer á los pueblos de la prov. de 
Huelva con el señalado para la misma para cubrir su déficit en el año económico de 1883-84. 
Cuota que satisfacen 
al Tesoro. 
Territorial. 
P E S E T A S . 
Muslr ia l . 
P E S E T A S . 
Majar 
Aljaraque 
Almendro 
Almonáster la Real 
Almonte 
Alosno 
Aracena 
Aroclie 
Arroyomolinos. • . 
A y a m o n t e . . . . . 
Beas • 
Berrocal 
Bollullos del Condado 
Sonares.. . . . 
Cabezas Rubias. 
Cala 
Galanas 
Campofrío. 
Cañaveral de León. . 
Castaño del Robledo.. 
Cartaya 
Cerro (El). . . . . . 
Clmcena 
Corteconcepcion. . . 
Cortegana 
Cortelazor 
Cumbres Mayores. . 
Cumbres de Enmedio 
Cumbres de San Bar-
tolomé 
Encinasola 
Escacena del Campo. 
Fuenteheridos. . . . 
Galaroza. . . • . . 
Gibraleon. . . , • . 
Granado (ED 
Granada (La) 
Higuera junto á Ara-
cena 
Hinojales. . . . 
Hinojos 
Huelva 
la.sie'so 
6,512'64 
14,166*40 
61)000'00 
19,53^ 12 
44,019'20 
es^ oo'oo 
8710'08 
30,400'48 
32,931<68 
4,987<20 
48,859'36 
18 543'52 
6,986'44 
12,894"/7 
19,899'84 
6,326'08 
T^Hl'BS 
6,588'64 
53,323'20 
30,574'08 
21,600'00 
12,516'16 
27,471,04 
4,669*28 
18,720!96 
3,487*04 
15,520*00 
35,251-68 
36,800-00 
9,142*56 
12,476*64 
81,920*00 
7,717*92 
6,057*60 
10,490*08 
7,401*60 
29,473*28 
147,570*09 
Consumos, 
P E S E T A S 
674*96 
1,852*44 
585*71 
I , 916*92 
7,084*59 
13,401*58 
10,043*50 
2,452*52 
750'80 
19,893*85 
2 739*36 
ll&'Si 
I I , 800*64 
2,021*43 
1,263*30 
1,7] 8*53 
1,890-32 
537*72 
170*66 
567*71 
8,050*46 
1,670*30 
371*48 
1,411*92 
4,569-72 
228'93 
3,672*26 
601*65 
2,(>57'55 
1,669*66 
608*97 
2,107*99 
7,099*79 
402'74 
163-85 
1,S74*30 
389*03 
1,691*18 
105,365*85 
8,382*08 
2,310*00 
3,132*00 
12,576*00 
18,971*52 
30,863*00 
24,547*00 
13,602*40 
5,804*46 
42,489*36 
6,400*76 
2,552*20 
44,346*62 
12 010*00 
4,097*26 
4,530*00 
10,028'00 
4 120*90 
2,250*60 
4,275*00 
39,012*12 
13,384*00 
5,265*84 
5 039*92 
16,793*02 
3,444*70 
10,675*98 
480'90 
4,243*00 
15,888*92 
6,506*56 
4,837*84 
8,555*20 
22,051*24 
2,173*66 
2,215*50 
7,482*80 
2,649*76 
5,732*32 
112,279*74 
CUPO 
para 
la provincia. 
P E S E T A S . 
2,650*00 
1,096*00 
1,228*00 
3,376*00 
11,472*00 
8,074*00 
9,422*00 
10,948*00 
4,876*00 
938*00 
12,570*00 
3,936*00 
1,480-00 
2,268*00 
3,946'00 
1,322'00 
1 114*00 
1,298*00 
12,016*00 
5,676*00 
3,116*00 
2,220*00 
5 834*00 
990*00 
3,878*00 
398*00 
2,250*00 
6,398*00 
5,350*00 
1,772*00 
2,812*00 
13,196*00 
766*00 
956*00 
2,176*00 
1,248*00 
4,074*00 
40,846*00 
Cuota que satisfacen 
al Tesoro. 
Territorial. 
P E S E T A S . 
Isla Cristina. . . . 
jabugo 
Lepe 
Linares de la Sierra 
Lueena del Puerto. 
Manzanilla. . . . 
Marines (Los). . . 
Minas de Rio-Tinto. 
Moguer 
Nava (La) 
Niebla 
Paimogo 
palma (La) 
Palos 
paterna del Campo. . 
Puebla de Guzman. . 
Puertomoral 
Redondela 
Rociana 
Rosal d e la Frontera. 
San Bartolomé de la 
Torre 
San Juan del Puerto. 
Sanlúcar 
San Silvestre 
Santa Ana la Real.. . 
Santa Bárbara. . . . 
Santa Olalla 
Trigueres 
Valdelarco 
Valverde del Camino. 
Villablanca 
Villalba del Alcor.. . 
Villanueva de los Cas-
tillejos 
V i l l a n u e v a de las 
Cruces 
Villarrasa 
Zalamea 
Zutre 
Totales. . • .1.872,188*00 
ll,95r68 
14,192*96 
27,962*88 
8,035*68 
17,278*72 
37,768*00 
5,472*00 
20,000*00 
66,711*68 
6,971*68 
26,719*52 
13,926-08 
65,431,04 
5,381*12 
38,656*00 
35,023*04 
5,278*88 
8,640*00 
25,025*44 
9,779*20 
9,088*80 
42,171*52 
6,132*36 
3,114*88 
4,809*60 
3,885*12 
15,496*80 
82,173*28 
4 928*64 
38,720*00 
8,256*32 
50,790*40 
24,756*48 
2,766,88 
46,365*30 
40,900*96 
32,748*48 
industrial. 
P E S E T A S , 
Consumos. 
PESETAS, 
8,378*77 
I , 704*84 
2,645*69 
515*14 
1,199'54 
4,221*66 
151'26 
22,047*05 
14,727*45 
595*37 
2,541*50 
909*48 
I I , 760*21 
903*06 
1,881-63 
6,261*38 
177*45 
686*69 
3,047*72 
459*05 
858*04 
3,755*84 
1,518*39 
291*84 
165*10 
593*39 
2,485*87 
10,822*21 
427*79 
12,806*79 
1,166*40 
3,178*10 
1,915*18 
184*47 
2,525*99 
3,212*06 
581*94 
356,857*85 
CUPO 
para 
la provincia, 
PESETAS. 
15,080*80 
8,540*78 
17,010*00 
3,371*00 
4 063*60 
9,315*02 
2,106*34 
]7,931'82 
58,464*00 
939*00 
3,775*06 
5,085*50 
36,393*00 
4,554*12 
8,031*02 
21,406*32 
1,115*68 
3,068*10 
12,166*78 
3,354*00 
4,549142 
11,825*31 
2,639*00 
2,870*98 
3,340*00 
3.667*00 
7;88T52 
25,159*28 
3,520*18 
54,719*00 
6,02-2'40 
11,103*98 
10,864*30 
1,269*58 
8 781*24 
27 937*00 
5 554*38 
983,464*76 
4,252,00 
2,964*00 
5,640*00 
1,406*00 
2,766*00 
6,010*00 
940*00 
6,320*00 
16,854*00 
1,000*00 
3,510*00 
2,358*00 
13,750*00 
1,262*00 
6,072*00 
7,552'00 
712'00 
1,396*00 
4;912'00 
1,590*00 
1,714*00 
6628'00 
1 308*00 
1,040*00 
954*00 
980'00 
3,054'00 
14264'00 
1,146*00 
12 904*00 
2010*00 
%776'00 
4,580*00 
sie'oo 
6,838;00 
8752100 
4,286*54 
377,990'54 
Los pueblos de Cabezas Rubias, Cala, Huel-
va, Sanlúcar y Villarrasa figuran en los cu-
pos anteriores con mayores cantidades que las 
que les corresponderían al tipo de 16 0¡Q, por 
venir satisfaciendo el Tesoro el antiguo 21 /0. 
La Diputación Provincial de Huelva, á cuyo 
cargo se halla el fomento y la protección de 
ne de f p f f de su prov, se c 
prestdPn^ e.díputados Provinciales bajo la ZTtZ • del SoUvmdor c ivi l , teniendo Zl ZTTl Perm^onte presidida por el 
c r e t . ^ deüte de a^el]a corporación. La se-
sepífZSeenCUentra ^ d i v i d i d a en distintas 
>*es para atender al despacho de los di-
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f rentes asuntos que le están confiados y su 
Presupuesto provincial en el ejercicio econó-
mico de 1883-84, puede juzgarse por el si-
guiente resumen : 
wGTTPüBSTO PROVINCIAL ORDINARIO DE GASTOS É I N -
GRESOS DB H U E L V A , D U R A N T E E L AÑO ECONÓMICO D E 1883 
A 1884. 
GASTOS. 
niptas délos señores Diputados de la Co-
misión provincial y sueldos de los em-
pleados de la Secretaría y Contaduría. 
Gastos de material de oficinas, suscri-
ciones, blanqueo y reparación del edi-
ficio provincial.. . . . . • . 
Sueldo del Depositario provincial.. . . 
Id de los empleados y dependientes de 
Comisiones e s p e c i a l e s . . . . . . . . 
Material de estas Comisiones.. . . . . 
personal y material de la oficina del Ar-
quitecto provincial 
Gastos generales de quintas 
Id. del servicio de bagajes 
Id. de la impresión y publicación del 
«Boletín Oficial.» 
Id.de elecciones 
Id. de calamidades. • 
personal parala conservación de carre-
teras provinciales 
Material para las mismas 
Contribuciones sobre los bienes de la 
provincia 
Pensiones concedidas por la Corpora-
ción 
Gastos de la Junta provincial de 1.A En-
señanza 
Id. del Instituto provincial de 2.a ense-
ñanza 
Id de la Escuela Normal 
Id. de la Inspección de Escuelas. . . . 
Id. de Archivos y Bibliotecas del Reino.. 
Id. de Beneficencia y estancias de de-
mentes 
Id. del Hospital provincial 
Id. de Casas de Misericordia 
Id. de id. de Expósitos 
Id. de imprevistos 
Voluntarios. 
Construcción de carreteras. 
Obras diversas 
Gastos de interés provincial. 
51,389*50 
9,400*00 
2J000'00 
1,848'00 
850I00 
3,998'00 
6,000*00 
6,000'00 
2,000-00 
2,000*00 
4,000*00 
4,753*00 
875*00 
550*00 
6,286*00 
9,773*00 
47,946*03 
7,580*00 
4.375*00 
•250*00 
4,605*00 
60,985*50 
8,052*00 
53,775*00 
5,000*00 
34,160*00 
39,500'00 
17,129*00 
Total de gastos. 395,080*59 
INGRESOS. 
Rentas de la provincia é ingresos even-
tuales 
Intereses de efectos públicos 
Ingresos propios de los Establecimien-
tos de Instrucción pública 
Id. id. de los id. de Beneficencia. . . . 
Total de ingresos. 
2,500'f)0 
2,840*00 
4,730*91 
7,019'] 4 
17,090'05 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Gastos. ; 395,080*59 
Ingresos 17,090*05 
Déficit 377,990'54 
Hay una Junta provincial de Beneficencia 
y Sanidad asi como igualmente otra de ins. 
pública, las cuales ejercen su acción en los 
diferentes ramos que abrazan, y necesario es 
convenir que se ocupan de ellos con un celo 
extraordinario. De carácter provincial es el 
Instituto de 2.a enseñanza, de que hemos tie-
CÜO mención en otro lugar, el cual cuenta con 
^n profesorado idóneo para la alta misión que 
está llamado á desempeñar, reuniendo en el 
ocal destinado para sus clases, la biblioteca y 
gabinetes de Física y Química, dotados de 
gi'an número de aparatos y objetos para faci-
rí?i QQ GIlseiianza de los alumnos. En el curso 
e^ 1881-82 según los datos que damos á conti-
^nacion hubo 268 inscripciones de matrícula. 
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La Sociedad Económica de Amigos del País 
es otra corporación cuya gestión se extiende 
á toda la prov., siendo digno de elogio el 
celo desplegado en el cumplimiento de sus 
deberes. A l concluir este articulo necesario 
nos es dar alguna idea de la costa que com-
prende la prov. marítima, tal como la hemos 
calificado al dar comienzo al mismo. Principia 
la costa en la barra que se forma en la desem-
bocadura del r. Guadiana en el Océano, entre 
los dos picachos ó puntas del E. y del O. per-
teneciente á ICspaña el primero y á Portugal 
el segundo, terminando en la desembocadura 
del r. Guadalquivir, donde comienza la de 
Cádiz. Como hemos dicho en otro lugar es-
tán comprendidos en este espacio 110 k. , sub-
dividiéndose la prov. marítima de 1.a clase de 
Huelva en cuatro distritos que son: el de Aya-
monte y el de Isla Cristina de 1.a clase y los 
de Moguer, y Cartaya y Lepe, de 2.a, siendo 
los seis puertos que hay en la costa abriga-
dos, cómodos y seguros. En Huelva, Cartaya, 
Isla Cristina y Ayamonte hay faros con luces 
de enfilacion y de puerto, de las cuales no ha-
cemos descripción detallada en este lugar por 
ocuparnos de ellas en los puntos donde radi-
can. Justo es que al hablar de todo lo referen-
te á la prov. digamos, siquiera sean cuatro pa-
labras, algo referente al carácter de los natu-
rales de la misma, conforme hemos hecho en 
las de que ya hablamos anteriormente. Vivos, 
impresionables, como hijos del suelo meri-
dional, violentos en sus pasiones, á pesar de 
la nobleza y de la generosidad ingénita en 
ellos, ya sea por efecto del mismo clima ó 
quizá por el abuso de licores y de llevar ar-
mas, suelen irritarse con facilidad, y si en 
la estadística criminal de la prov. se encuen-
tra gran numero de causas, la mayoría son 
delitos de sangre producidos por quimeras, 
efecto de su carácter arrebatado y suscepti-
ble. Fuera de esto son los hijos de esta prov. 
afables, corteses y trabajadores, distinguién-
dose las mujeres especialmente por su limpie-
za siendo unas y otros de buena presencia y 
muy graciosas aquéllas. 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
HUELVA. 
De los datos oficiales publicados por la Di-
rección general del Ramo, extractamos los si-
guientes, que corresponden al l.er semestre 
de 1883. 
Superficie en k. cuadrados lO.eTG'áO 
Población seg-un el Censo y movimiento 
posterior 213,548 
Nacimientos durante el citado semestre. 3,534 
Total al mes en promedio 589 
Proporción por 1,000 mensual. . . . . . 2'~63 
Defunciones durante el semestre. . . . 2'761 
Total al mes en promedio 460'n 
Proporción por 1,000 mensual 2*155 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
en favor de los nacimientos 0'608 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
en favor de las defunciones O'OOO 
HUE 
Clasiflcacion de los nacimientos. 
Varones. Hembras. Total. 
Legítimos. 
Ilegítimos. 
Totales.. 
Clasijlcacion de las defunciones. 
De 0 á 1 años. 
Del á 5.. . . 
De 5 á 10. . . 
De 10 a 20. . . 
De 20 á-10. . . 
De 40 á 60. . , 
De más de 60. 
ra 
672 
115 
120 
265 
322 
Total.. 2,761 
Enfermedades y accidentes que motivaron las defunciones en el 
periodo que nos ocupa. 
'Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
.Difteriay crup 
tcoqueluche 
Infecciosas..(Tifus abdominal 
» exantemático. . . 
[Disentería 
Fiebre puerperal. . . . 
Intermitentes palúdicas. 
\Otras infecciosas. . . . 
/Tisis 
Enfermedades agudas de los ór-
\ ganos respiratorios 
Frpmientpí! <'AP0I)le?'ía- - ' v 
i i^utíULBb.A ReumáEism0 articular agudo. . 
/ Catarro intestinal (diarrea).. . 
I Cólera infantil. . . . . . . . 
Vid. nostras 
Otras enfermedades 
(Accidentes 
Muerte vio-(Suicidio 
lenta. . . .(Homicidio 
Total. , . 
81 
296 
12 
59 
31 
40 
11 
53 
41 
26 
81 
219 
57 
15 
46 
17 
1,534 
41 
2,761 
RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO 
DE LA GUARDIA CIVIL, EN LO QUE SE REFIERE Á LA GUAR-
DERÍA FORESTAL, DURANTE E L MES DE OCTUBRE DE 1883. 
Denuncias por hurtos de maderas y leña. . . 22 
» por corta de árboles y leña.. . . . 35 
» por extracción de frutos 19 
» por ganado lanar, cabrío y asnal, 
pastando sin autorización 55 
Numero de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 26 
Roturaciones 32 
Total de delincuentes aprehendidos 13 
Id. de cabezas de ganado que pastaba sin auto-
rización 1,308 
PRECIO MEDIO QUE HAN TENIDO DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE DE 1883 LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO QUE Á CON-
TINUACION SE EXPRESAN: 
Granos. 
Caldos. 
Carnes. 
Trigo 24'54 hectólitro. 
10'75 » 
1^ 69 » 
20'81 » 
kilogramo. 
0'58 » 
0*89 litro. 
0'40 » 
I'34 » 
l ^ kilogramo. 
1'68 » 
2'36 » 
0'05 » 
0*04 » 
, Cebada. 
I Centeno. . . 
(Maíz 
Garbanzos. . 
^Arroz.. . . . 
¡Aceite. . . . 
.< Vino 
(Aguardiente. 
í Carnero.. . . 
.\ Vaca 
(Tocino. 
Paia (De trigo 
rd3<* I De cebada 
Huelm (Audiencia de lo criminal 
Creadas las aud. de lo criminal, por ley de 14 
de octubre de 1882, adicional á la orgánica 
del poder judicial, de junio del mismo ano, 
fué establecida la que nos ocupa, quedando 
sujetos á su jurisdicción los juzgados de Ara-
cena, Ayamonte, Huelva, La Palma, Moguei 
y Valverde del Camino. Según el estado quo 
publica «La Gaceta», los trabajos terminaaob 
por esta aud. desde 2 de enero al 15 de ju 
de 1883, son los siguientes: 
O I C C I D M I M Á F I C O DE E S P A Ñ A . 
H U E L V A . 
+ ¿nc ina soh i 
* 
_ + - + - + 
S Bartolomé 
Cumbres 
defnmedi 
Cumbres 
\/4rroyamo¿inos 
deleoh 
fíino/ales \ 
eral. Fuente Áendoí rtnnue 
Za^Vava 
¿os Marines 7°® 
C a s l a ñ o . ^ ^ 
¿Uñeal Q 
deS-BeraloJ 
9L 
L 
r - — „ 
S i 
O iCampo 
1 1 
Cñucena \ T 
\ II Hol/u/U/MU 
nonle 
ZaJja/onek/a 
A va i non I e . í í ^ . . J 
¿ ' l í ^ <V 'Í)H.V'lt','l VU» • / 
7&rree/e¿ 4. 
'^ ),<3t t*i<)tCUtC. /¡Wr <íe /a jffffui 
tw cofio&iMcaon. 
Torre Caríoneras- s ^ 
ato. 
orre 
j 1° 
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I j S o S ^ n j ú i c i o - o r a l 
165 
68 •íl 
Total de asuntos despachados. 307 
jfuelva.—Cabeza del part. jud. de tór. en 
la prov. de su nombre. Hállanse sujetos al 
mismo i c , 8 v., 101 cas. y grupos y 143 
edif. viv. y alb. ais., componiendo un total 
de 8 ayunt. Consta todo el part. jud. de 35,357 
liab. y 5,347 edif., de los cuales 4,735 se en-
cuentran constantemente habitados, 348 lo 
están temporalmente y 264 inhabitados. De 
aquel total, 3,625 son de un piso, 1,556 de 
¿os 2 de tres, y 164 alb. ó sean barracas, cue-
vas'y chozas. Forman el part. jud. los ayunt. 
siguientes: 
Aljaraque Béas 
Car taya v 
Gibraleon V 
Huelva ^ 
San Bartolomé de la Torre. . , V 
San Juan del Puerto V 
Trigueros V 
Total. 
"V. con 
V. » 
1,037 hab. 
1,813 » 
5,430 » 
4,308 » 
13,125 » 
1,337 » 
3,383 » 
4,924 > 
35,357 hab. 
Sit. geog. y top. del part. jud. En la ver-
tiente meridional de las sierras de Andóvalo, 
y entre los part. jud . de Val verde del Camino 
por el N . ; de Moguer por el E.; de Ayamonte 
por el O. y el Océano por el S., encuéntrase 
situado el que nos ocupa, abrazando una ex-
tensión de N . á S. de 38 k. por otro tanto de 
E. á O. disfrutando de un clima templado y 
de despejado horizonte. El terreno es todo de 
aluvión, arenisco y pedregoso, sin que en todo 
él haya sierras ni montes notables, siendo su 
declive natural hacia el mar. La parte hidro-
gráfica está representada en el tér. jurisdic-
cional por los ríos Odiel y Tinto que van á de-
rramar sus respectivos caudales en el Océano 
á unos 6 k. al S. de Huelva, procediendo am-
bos de la sierra de Andévalo. Fuera de estas 
corrientes no hay otros manantiales notables 
sin que por esto dejen de encontrarse en el 
part. aguas para atender á las necesidades do-
mésticas, de calidad muy sana por la gran 
parte ferruginosa que encierran. Las prod. 
generales del part. consisten en cereales, le-
gumbres y frutas, dándose perfectamente en 
este terreno el cultivo del olivo y siendo muy 
importante la elaboración del caldo proceden-
te del mismo. De igual manera los pastos son 
Diny abundantes también y como natural con-
secuencia mantiénese ganado de todas espe-
cies y se encuentra alguna caza. La ind. está 
representada en la comarca que recorremos 
Ppr la elaboración de aceite, fábricas de aguar-
mentes y licores, de almidón, de conservas 
alimenticias, de curtidos, de harinas, de tejas, 
e baldosas, alfarerías y telares de lienzos or-
marios, mas sin que por esto podamos decir 
^ue como industrial tenga importancia este 
part. Celébranse en él fer. en Gibraleon el día 
18 de setiembre y en Cartaya el primer domin-
go de octubre estando muy concurridas y ve-
rificándose en ellas transferencias de conside-
ración. En cuanto á los med. de com. ya los 
hemos citado en el artículo de prov., por cuya 
razón omitimos su detalle en este lugar, con-
cretándonos á decir que además de las carre-
teras, vías férreas y medios marítimos allí 
mencionados, cuenta todo el part. con diferen-
tes caminos vecinales que relacionan entre sí 
las pob. que le componen poniendo á su vez 
en contacto á éstas con la cab. del part. 
Huelva.—C. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 25 cas. y grupos y 32 edif., viv. y alb. 
ais. Es cap. de la prov. de su nombre y de su 
aud. de lo criminal, part. jud. y G. M. Según 
el censo de 1877 tiene 13,125 hab. y 1,244 
edif., de los que 1,145 se encuentran cons-
tantemente habitados, 72 temporalmente y 27 
inhabitados. De aquel total, 834 son de un 
piso, 327 de dos, 1 de tres, y los restantes son 
barracas, cuevas y chozas. - Org. civ. Como 
cap. de prov. reside en ella el Gobernador ci-
v i l con todas las dependencias consiguientes 
al cargo que desempeña, radicando igualmen-
te en esta cap. la Diputación provincial con 
todas las secciones y personal de su secreta-
ría. En virtud de las leyes vigentes contribu-
ye á la elección de los senadores, diputados á 
Cortes y provinciales que corresponden á su 
prov. El 11.° Tercio de la Guardia civil pres-
ta el servicio de su Instituto en esta prov., 
residiendo en la cap. el comandante, jefe y 
un capitán con las oficinas y el número de in-
dividuos necesario para el ser vicio.-Or^. mil. 
y marítima. Es G. M. de su nombre depen-
diente de la C. G. de Andalucía, hallándose 
también establecidas en esta cap. las oficinas 
correspondientes con los cuadros de reserva 
y depósito n.0 28 y el de la Comisión de re-
serva de caballería n.0 40. Pertenece al de-
partamento de Cádiz y es prov. marítima de 
1.a clase á cargo de un comandante de la cla-
se de capitán de navio de 1.a, un segundo ca-
pitán de fragata y un ayudante teniente de 
navio. Es comandancia de Carabineros, perte-
neciente al 4.° dist. á cargo de 1 coronel gra-
duado teniente coronel, 1 comandante, 3 ca-
pitanes, 7 tenientes, 5 alféreces y 328 indivi-
duos de infantería y 1 capitán, 2 tenientes, 1 
alférez y 60 individuos de caballería, contan-
do igualmente de la clase de veteranos 93, 
para el resguardo marítimo 38 y 2 matronas. 
-Org. ecle. Pertenece á ladióc. del arz. de Se-
villa y es arciprestazgo de su nombre. Cuen-
ta con 2 iglesias parroquiales bajo las advoca-
ciones de la Concepción y San Pedro, cuyos 
curatos -tienen la categoría de 2.° ascenso. 
Hay un convento de Religiosas Agustinas y 
la asociación religiosa de Hermanas del San-
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to Angel, dedicadas á la enseñanza, contando 
igualmente esta pob. con algunas otras ca-
pillas abiertas al culto público.-Oy. jud. Co-
mo cabeza del part. jud. de su nombre há-
Uanse bajo su jurisdicción la c , v., 1. y cas., 
en otro lugar citados, con los cuales corres-
ponde á la aud. de lo criminal ya citada y á 
la territ. de Sevilla, de donde dista unos 82 k. 
En la misma residen las oficinas del juzgado 
municipal y las del Registro de la propiedad, 
siendo la categoría de este de 2.a clase. A la 
deferencia del Sr. Juez de 1.a instancia debe-
mos el siguiente estado de causas incoadas 
durante el año 1883 y delitos que las produ-
jeron. 
Causas incoadas en ti ano 1883. 
Cautas. 
Muerte casual 20 
Hurto 5 0 
Tentativa de robo 9 
Lesiones 87 
Id. casuales 42 
Incendio 30 
Sospechas de envenenamiento I 
Robo 2 
Disparo de arma de fuego 3 
Estafa f . • • • 3 
Amenazas . . 3 
Juegos prohibidos . " . i . I 
Falsedad 2 
Contrabando • . . 2 
Suicidio . 2 
Abusos . . . 3 
Defraudación 
Homicidio 
Atentado 
Allanamiento de morada.. . , 
Malversación 
Injurias 
Daños 
Expendiclon de moneda falsa. 
Violación . . 
Profanación. 
Falsificación 
Abandono conyugal 
Total. . • 288 
Org. ecun. Como cap. de prov. residen en 
ella las oficinas de la Delegación de Hacienda, 
Intervención, Tesorería, Admon. de bienes 
nacionales, etc., habiendo satisfecho esta pob. 
en el ejercicio económico de 1883-84 por contr. 
terr., ind. y consumos la suma de 406,06^65 
pts. Su presupuesto de gastos é ingresos en 
el mencionado período, según datos facilitados 
por el Sr. Secretario municipal, es el siguiente: 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS É IN-
GRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE HUELVA EN EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 1883-84. 
GASTOS. 
Gastos del ayuntamiento.. 
Policía de seguridad 
Id. urbana y rural 
Instrucción pública. — Personal 
de Instrucción primaria. . 11,188'34 
Material de id. id 1,870'54 
Alquileres de los edificios 
destinados á enseñanza y 
reparación de los mismos. 4,700í00 
Premios y subvención que 
se destinan á mejorar la 
enseñanza. . . 
Beneficencia municipal.—Meái-
cinas á enfermos pobres,so-
corros á domicilio y gastos 
de lactancia 3,750í00 
Socorros y conducciones de 
pobres transeúntes. . . . 200*00 
Id. á emigrados pobres,. . . lOO'OO 
Gastos de Sanidad 125'00 
Obras públicas.. , , 
Corrección pública 
Cargas de justicia 
Contingente provincial 
Obras de nueva construcción 
Imprevistos 
Total de gastos 
35,374'00 
9,750'75 
68,238'00 
4,670*00 22.428*84 
4,175*00 
57,713*92 
5,375*00 
50,554*37 
39,440*00 
11,000*00 
9,290*00 
313>339188 
HUE 
INGRESOS. 
Propios 
Arbitrios é impuestos establecidos. 
Ramos legales para cubrir el déficit. 
Total de ingresos. . 
RESÚMEN. 
Pesetas. 
~ 812*51" 
89,390'oo 
223,137*37 
Pesetas. 
Gastos 313,339*88 
Ingresos 313,339*88 
Tiene admon. de aduanas de 1.a clase v 
por los estados insertos al final de este artí-
culo puede verse la importancia de su comer-
cio de cabotaje, así como el de importación v 
exportación, el movimiento de buques de su 
puerto, etc., etc-S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Sevilla á Huelva, admon. 
prl . Tiene E. T. de S. per. Hay un Hospitai 
provincial perfectamente atendido por la Jun-
ta de Beneficencia y una casa de Expósitos y 
otras varias asociaciones benéficas. Hay en el 
puerto 2 luces de enfilacion, fijas, situadas 
en la playa al pié del cerro del Puntal, la in-
ferior á 10 m. al E. de la casa de los faroleros 
su alcance es de 10 millas y están situadas á 
los 37° 8' 9" latitud N . y 0o 38' 0" longitud O. 
del meridiano de San Fernando; la que hay 
frente de la c. en el sitio denominado Puntal 
de la Cruz, es roja en la parte superior y blan-
ca en la inferior y el objeto de ambas es el de 
franquear la barra de Huelva. - Od. púb. y 
med. de com. A l objeto de evitar repeticiones 
puede verse lo que sobre este particular deci-
mos en el artículo de prov., debiendo añadir 
que hay carruajes que hacen el servicio dia-
rio para varias de las pob. inmediatas, pues 
cuenta con buenas carreteras y caminos veci-
nales, que se mantienen bien conservados,-/^. 
púb. Como ya manifestamos en otro lugar, en 
el ramo de ins. púb. pertenece al dist. univer-
sitario de Sevilla, tiene Instituto de 2.a ense-
ñanza. Escuela Normal de maestros, Escuela 
de Bellas Artes y diferentes colegios particu-
lares á los cuales acude gran número de alum-
nos de ambos sexos. Sostenidas por los fondos 
del municipio hay 6 escuelas para cada sexo 
é igualmente la asociación religiosa de Her-
manas del Santo Angel, sostiene un colegio 
de niñas, teniendo todos estos establecimien-
tos bastante asistencia.-^tr^v of. ind. La agri-
cultura y la ganadería son las dominantes en 
esta localidad, sin que por esto dejemos de ci-
tar el número de brazos que se ocupan en las 
relacionadas con la ind. minera. Hay fábricas 
de aguardientes y licores, de almidón, de be-
bidas gaseosas, de conservas alimenticias, de 
curtidos, de harinas, de jabón, de tejas y la-
drillos y de camas de hierro. Igualmente hay 
varios cafés, carnicerías, cosecheros de vinos, 
tratantes en carnes, encuadernadores, fot0; 
grafos, tratantes en granos, impresores,^  li-
breros, almacenistas de maderas, panaderos, 
pintores, plateros, silleros, almacenistas 
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eneros ultramarinos, fondas, restaurants, 
fastelerías y posadas. En las profesiones hay 
Lrimensores, arquitectos, banqueros, agen-
tes de aduanas y de negocios, consignatarios 
de buques, comerciantes, capitalistas, inge-
nieros industriales, intérpretes, navieros, abo-
bados, escribanos, notarios,procuradores, mé-
dicos 'cirujanos, farmacéuticos y veterinarios 
Y finalmente todos aquellos of. mecánicos más 
indispensables. Como sociedades, compañías 
ó empresas, hay en esta pob. las del f. c. de 
«Buitrón á San Juan del Puerto y Zalamea,» 
de «Rio-Tinto á Huelva,» de «Sevilla á Huel-
va» y de «Tharsis al Rio-üdiel,» de fundi-
ción de metales hay la «Compañía de Rio-
Tinto;» de minerales, la «Compañía de Mi-
nas de Rio-Tinto» y la «Compañía The Tharsis 
Sulphur Oopper,» y las empresas de transpor-
tes el «Granadero,» la «Sevillana» y la «Vic-
toria.» Hay fábrica de gas y tienen represen-
tantes, agentes ó direcciones las sociedades 
de seguros «El Aguila,» «La Union», y «El 
«Fénix,» el «Lloyd Alemán» y el «Sol .»-^^ . 
Distribuidas en varias calles y algunas plazas 
hállanse las 1,244 casas que la forman, algu-
nas de ellas de moderna construcción, que 
reúnen mejores condiciones que las antiguas 
pero sin que ni unas ni otras ofrezcan parti-
cularidad alguna notable digna de mencio-
narse, pues por lo general carecen de mérito 
artístico. Cási todas son blancas y sus puer-
tas, balcones y ventanas se hallan pintadas 
de verde y defendidas por verjas de hierro, 
dando á la pob. un aspecto agradable y her-
moso. En este número de casas se albergan 
los 13,125 hab., de los que 6,521 son varones 
y 6,604 hembras, de aquel total, 7,163 son 
solteros, 5,056 casados y 906 viudos; de cu-
yos 13,125 saben leer 415, leen y escriben 
4,367, ignorándolo todo 8,343. No busquemos 
bellezas artísticas en esta c , pues los únicos 
edif. que podemos citar como más notables y 
que llaman la atención del viajero son el lla-
mado Palacio del Duque, antigua morada se-
ñorial de los marqueses de Villafranca, don-
de hoy están las oficinas de Hacienda; la anti-
gua iglesia de San Pedro que conserva restos 
de su primitiva arquitectura, en particular 
un minarete, por el que se supone fué en otro 
tiempo mezquita; la de San Cayetano, cons-
truida en el siglo X V I que conserva pinturas 
y esculturas de algún mérito. La llamada Pla-
za de Ia Constitución forma un rectángulo y 
se halla sombreada por acacias y otros árboles 
entre los que se ven algunos bancos de már-
mol. El Instituto provincial de 2.a enseñanza, 
ja escuela Normal de Maestros, la Escuela de 
H ! Aítes y el Hospital provincial respon-
den perfectamente á las necesidades de su 
edif 0'-íSln ^ por estú Pliedan citarse como 
• notables, por su poco mérito artístico. 
Cuenta esta pob. con algunas sociedades de 
instrucción y recreo, cafés y varios estableci-
mientos para la venta de diversos artículos. 
Existen varias fuentes que tienen su origen 
en las montañas inmediatas, y de cuyas aguas 
se sirven los vec. para sus usos domésticos, 
celebrando la pob. su festividad los días 7, 8, 
9, 10 y 11 de setiembre dedicada á Ntra. Sra. 
de la Cinta. No es Huelva por cierto de las pob. 
que más refractarias se muestran al movi-
miento del progreso y adelanto que caracteri-
za á nuestra época y prueba de ello son el nú-
mero de sociedades, empresas, círculos de re-
creo é instrucción y establecimientos de toda 
clase que existen en esta c. Si bajo el punto 
de vista artístico ó arquitectónico deja mucho 
que desear, en cambio su movimiento comer-
cial es grande y á la sombra de éste se sostie-
nen, crecen y se desarrollan los ya mencio-
nados elementos. Además de las sociedades 
ya citadas hay cuatro Círculos que son el 
«Casino de Artesanos,» «Casino Minero,» 
«Casino Mercantil Agrícola» y «Circulo Mer-
cantil,» todos los cuales cuentan con gran 
número de socios; hay cinco imprentas y 
finalmente se publican de cinco á seis perió-
dicos, ya políticos, ya literarios ó de intereses 
materiales. Las fondas que hay en esta c , lo 
mismo que los restaurants con que cuenta, es-
tán muy bien montados y numerosas casas de 
huéspedes y posadas facilitan cómodo y eco-
nómico hospedaje á los forasteros que de to-
das clases y condiciones tienen que acudir á 
la cap. de la prov. para el despacho de sus 
asuntos. Hay un cuerpo consular numeroso, 
encargado de la defensa y protección de los 
intereses de sus naturales, estando repre-
sentados en él ya por cónsules, vicecónsu-
les ó agentes consulares, Alemania, Bélgica, 
Brasil, Dinamarca, Estados Unidos de Améri-
ca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Ba-
jos, Portugal, República Argentina y Suecia 
y Noruega. SU. geog. y top. En el centro de 
la ensenada formada por la desembocadura de 
los r. Guadalquivir y Guadiana y en la con-
fluencia de los r, Odiel y Tinto hállase situada 
la c. que recorremos combatida por los vien-
tos del O. y S. y resguardada de los del E. por 
las alturas de su entrada; su temperatura es 
apacible y benigna y el clima sano. Su tér. 
municipal confina por N. con los de Gibra-
leon. Trigueros y San Juan del Puerto; por S. 
con el mar Océano ; por E. con los de Moguer 
y Palos y por O. con los de Lepe y Cartaya. 
El terre no participa de monte y llano; el pri-
mero se halla poblado de viñedo, pinos y ár-
boles frutales. Las prod. consisten en trigo, 
cebada .y otros granos , vino, aceite, legum-
bres, hortalizas y exquisitas frutas; críase ga-
nado de todas especies y abunda la caza de 
liebres, conejos y perdices. 
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MOVIMIENTO DE IMPORTACION Y EXPORTACION Á AMÉRICA POR LA ADUANA DE HUELVA EN 1880, SEGUN LOS DATOS 
PUBLICADOS P O E LA. D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADUANAS. 
Millares. 
Kilogramos, 
Hectólitros. 
Kilogramos. 
T. de 1,000 k. 
Hectólitros. 
Cantidades importadas 
ó exportada». 
Por bnqnes 
españoles. 
Por buques 
extranjeros. 
1,625 
3,224 
48,150 
15,000 
5,74-7 
23 
T O T A L . 
de 
cantidades. 
1,625 
3,224 
48,750 
15,000 
5,747 
23 
N O M E N C L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 9.a del Arancel. 
Duelas 
Pipería armada ó sin armar. . . 
Clase r2.a del Arancel. 
Aguardiente 1 
Disposición S.a del Arancel. 
Artículos libres. 
Pipas vacías para exportar mer-
cancías nacionales , 
Pipería nacional devuelta. . . , 
Totales. . . 
E X P O R T A C I O N . 
Clase 1.a del Arancel. 
Mineral de hierro 
Clase 12.a del Arancel. 
Vino común ó de pasto. , . . • 
Totales. . 
Én bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
44,500 
813 
257,920 
24,375 
7,500 
335,108 
96,205 
69C 
96,895 
Por 
tierra. 
T O T A l 
••e valores. 
Pételas. 
44,500 
813 
257,920 
24,375 
7,500 
335,108 
9«,2ü5 
690 
RESÚMEN DEL IMPORTE DE LOS DERECHOS EN EL COMERCIO GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION CON 
E X P R E S I O N D E L O Q U E HA CORRESPONDIDO Á L A B A N D E R A N A C I O N A L Y Á L A E X T R A N J E R A E N E L AÑO 1880. 
I M P O R T A C I O N . 
PROVINCIA. 
Huelva. 
ADUANA. 
Huelva. 
Huelva I Huelva 
EUROPA. Y ÁFRICA. 
En bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
Pesetas. 
134,527 1.155,748 
E X P O R T A C I O N . 
Por 
tierra. 
AMERICA. 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
Pesetas. 
65,978 
ASIA. 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
Pesetas. 
RESÚMEN DE LOS VALORES EN EL COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON EXPRESION DE LO QUE HA 
CORRESPONDIDO Á L A BANDERA NACIONAL , Á L A E X T R A N J E R A Y Á L A VÍA D E T I E R R A , D U R A N T E E L AÑO D E 1880. 
PROVINCIA. 
Huelva. 
ADUANA. 
Huelva. 
Huelva Huelva 
I M P O R T A C I O N . 
EUROPA Y ÁFRICA. 
E n bandera 
nacional. 
640,024 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
7.607,218 
Por tierra 
Pesetas. 
» 
EXPORTACION. 
60.088,887 » 
AMERICA. 
E n bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
335,108 
96,895 
ASIA. 
E n bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
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MOVIMIENTO DEL COMERCIO DE CABOTAJE POR LA ADUANA DE HUELVA DURANTE EL AÑO DE 1879. 
MERCANCIAS. 
¿rtículos ex-
tranjeros y 
coloniales 
Aguardiente 
Azúcar.. . 
Bacalao. . 
Cacao. . • 
Café.. • • 
Chacina. . 
Dinamita.. 
Drogas. . 
Harina.. . 
Hierros. . 
Maderas. • 
Maquinaria 
petróleo. . 
Wagones.. 
Zinc en plan 
chas . . 
Totales 
Artículos na-
cionales. 
Aguardiente 
Alpargatas. 
Azúcar. . 
Barro obra 
do. . . • 
Cal. . . 
Car-( mineral 
bon) vegetal 
Drogas.. 
Esparto obra-
do.. . . 
Fru-(secas 
tas(verdes 
ftraí Arroz 
£™ Cebada 
nos-( Trigo. 
Guano artiü 
cial. . . 
Harina..". 
Hierros. . 
Patatas. . 
Jabón. . . 
Jorcia, . . 
Legumbres 
Maderas. . 
Manteca d 
vaca. . . 
Papel. . . 
Pescado fres 
co.. . 
P i p e r í a va 
cía.. . 
Tabaco. 
Tejidos de al 
godon. . 
Vidrio. . . 
Vino. . , 
Totales 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S D E L 
Mediterráneo. 
C a n t i -
dades. 
162 
1,940 
113 
» 
122 
48 
42 
237 
64 
5,484 
682 
685 
1,155 
2,211 
64 
13,009 
184 
81 
53 
310 
4,724 
221 
66 
605 
946 
1,373 
1,280 
3,269 
726 
3,643 
216 
8,730 
1,739 
271 
151 
59 
173 
3,309 
82 
168 
665 
1,182 
50 
40 
236 
34,640 
Valores. 
12,239 
175,319 
5,649 
37,075 
4,005 
4,255 
17,508 
3,220 
104,232 
6,914 
68,563 
115,583 
110,580 
4,830 
669,972 
21,432 
20,905 
4,948 
3,361 
52,682 
1,447 
431 
13,853 
36,216 
36,078 
32,012 
163,468 
13,046 
182,192 
10,817 
436,548 
84,711 
6,689 
7,589 
4,438 
13,620 
33,097 
32,808 
16,811 
16,635 
4,415 
1.155,236 
20,324 
2,047 
11,843 
2439,099 
Océano. 
Canti-
dades. 
3 g 
105 
13 
na 
» 
» 
» 
104 
43,234 
5,885 
65 
47 
» _ 
19^ 335 
5,293 
11,838 
17,131 
5,276 
1.819,899 
235,568 
3,832 
2,385 
2,066,960 
T O T A l i 
le entrada. 
C a n t i -
dades. 
1 5 
162 
1,940 
218 
43 
122 
48 
42 
237 
64 
5,484 
682 
685 
1,155 
2,211 
64 
13,157 
184 
81 
53 
310 
4,724 
221 
66 
605 
946 
1,373 
1,280 
3,269 
726 
3,747 
216 
51,964 
7,624 
271 
151 
59 
238 
3,309 
82 
665 
88 
1,182 
50 
87 
236 
83,975 
12,239 
175,319 
10,942 
11,838 
37,075 
4,005 
4,255 
17,508 
3,220 
104,232 
6,914 
68,563 
115,583 
110,580 
4,830 
687,103 
21,432 
20,905 
4,948 
3,361 
52,682 
1,447 
431 
13,853 
36,216 
36,078 
32,012 
163,468 
13,046 
187,468 
10,817 
2.256,447 
320,279 
6,689 
7,589 
4,438 
16,852 
33,097 
32,808 
16,811 
16,635 
4,415 
1.155,236 
20,324 
4,432 
11,843 
4.506,059 
EESÚMEN. 
Ales Ul0S princiiPales) extranj aros y colonia-
ntvnc nacionales . . . . . 
uerg ios ,ex t ran je ros , coloniales yna-
Totales. 
13,157 
83,975 
10,193 
107,325 
687,103 
4.506,059 
721,020 
5.914,182 
Artículos ex 
tranjeros y 
coloniales. 
A c e i t e co-
mún. . . 
Aguardiente 
C a r b ó n mi 
neral.. 
Corcho. 
Harina. 
Hierro.. 
Madera. 
Petróleo. 
P i p e r í a va 
cía. . . . 
Vino. . . 
Totales 
Artículos na 
dónales. 
A c e i t é co-
mún. . . 
B a r r o obra 
do. . . . 
Carne de 
cerdo.. 
Cerdos vivos 
Cobre en to-
rales. . . . 
Corcho en 
planchas. . 
Fru-(Al t ra-
tas \ muces 
se-) Cae: 
casV huet 
Frutas ver-
des.. . . 
n,a_( Arroz 
^ Cebada 
nob-( Trigo. 
Harina. . 
Hierro.. . 
Habas. . . 
M a d e r a de 
pino. . . 
Pescado sa-
lado. • . 
Vino. . . • 
Totales 
S A L I D A . 
C O N D E S T I N O A l . 
C / 5 l Í " f l o r e s dades. 1 
137 
623 
1,210 
220 
344 
2,635 
1,198 
94 
1,844 
59 
8,364 
442 
3,257 
148 
291 
1,471 
95 
1,604 
54 
215 
131 
2,764 
2,162 
4,164 
51 
284 
842 
195 
372 
18,045 
17,135 
43,727 
8,1 
11,000 
17,210 
97,390 
11,983 
9,400 
92,255 
2,982 
311,762 
57,522 
81,024 
16,640 
29,196 
260,316 
4,760 
102,912 
2,077 
5,130 
6,028 
47,050 
108,141 
208,237 
2,726 
8,520 
3,420 
4,í 
18,805 
914,462 
Océano. 
Cantidades. Valores. 
339 
» 
25,525 
» 
» 
» 
3,200 
2,308 
31,033 
T O T A L 
de salida. 
Cantidades. Valores 
R E S U M E N . 
Artículos principales, extranjeros y coloniales. 
» nacionales. . . . . . . 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Total de entrada. 
» de salida.. 
Total de entrada y salida. 
137 
623 
1,210 
220 
344 
2,635 
1,198 
94 
1,184 
59 
8,364 
442 
3,257 
148 
291 
1,810 
95 
1,604 
54 
215 
131 
2,952 
3,162 
4,210 
54 
284 
342 
195 
372 
18,618 
8,364 
18,618 
1,499 
28,481 
107,325 
28,481 
135,806 
17,135 
43,727 
8,680 
11,000 
17,210 
97,390 
11,983 
9,400 
92,255 
2,982 
311 ,762 
57,522 
31,024 
16,640 
29,196 
, 285,871 
4,760 
102,942 
2,077 
5,130 
6,028 
50,-250 
108,141 
210,545 
2,726 
8,520 
8,420 
4-8 
18,805 
945,495 
311,762 
945,495 
203,112 
1.460,369 
5914,182 
1.460,369 
7.374,551 
MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES EN LASTRE, DURANTE EL AÑO DE 1880, CON EXPRESION 
D E LO C O R R E S P O N D I E N T E Á L A BANDERA NACIONAL Y A L A E X T R A N J E R A . 
PROVINCIA. 
Huelva.. 
ADUANAS. 
Huelva. 
E N T R A D A . 
Bandera nacional. 
Buques, Toneladas de 
arqueo. 
Tripu-
lantes. 
Bandera extranjera 
Buques. 
246 
Toneladas 
de 
arqueo. 
132,888 
Tripu-
lantes. 
4,532 
S A L I D A . 
Bandera nacional. Bandera extranjera. 
Baques 
Toneladas Toneladas 
de 
arqueo 
rnpu-
tantes 
Buques. 
arqueo. 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
BUQUES CARGADOS Y DESCARGADOS E N E L P U E R T O D E H U E L -
V A , D U R A N T E E L AÑO D E 1880, CON E X P R E S I O N D E LO CO-
R R E S P O N D I E N T E Á BANDERA NACIONAL Y E X T R A N J E R A . 
Ent 
Sal. 
Bandera nacional. 
10 
TONELADAS. 
5,885 
4,692 
10,577 
965 
2,211 
3,176 5(-9 
Ent 
Sal. 
Bandera extranjera. 
TONELADAS. 
82,019 
321,081 
403,100 
67,524 
539,941 
607,465 
2,757 
12,984 
15,741 
Hist. y Bioff—Según parece, en una disertación Impresa en 
Sevilla el año 1755, el doctor D. Antonio Jacobo del Barco i m -
pugnó la reducción de Hibera á. Huelva, que hizo Rodrigo 
Caro, dejando asimismo contradicho el juicio de este anti-
cuario que pretendió encontrar la antigua Onuba en Gibra-
leon, á cuya v. corresponde la c. de los antiguos Olóritigos, 
siendo preciso seguir la indicación délos antiguos geógrafos 
que hablaron de Onuba, denominada Onova, y asegurar que 
este nombró y las pocas noticias que se conservan de la c. 
que distinguiera, son las antigüedades de la actual Huelva. 
Estrabon, Mela, Plinio y Tolomeo, hicieron mención de ella. 
En vista de los tres esteros navegables que penetraban en 
su distrito, se la denominó con fundamento la JSstmria- Los 
fenicios llegaron á esta c. enviados por el Oráculo en el se-
gundo viaje que hicieron para entablar su comercio con Es-
paña, según tradiciones gaditanas conservadas por Estra-
bon. Acuñó medallas en cuyo anverso se divisa una cabeza 
con morrión y la leyenda «C. C. M- L. J. Q. Publici ,» y en el 
reverso dos espigas y el nombre Onuba entre ellas. Más tarde 
fue llamada Welva por los árabes. Ayub-ben-Ahmer-ben-Jah-
yah-el-Josebi que ocupaba la tenencia de Huelva cuando la 
guerra del emir de Sevilla contra el zaheb de Carmena agi-
taba el país, ayudó á aquél, creyéndose por lo tanto acreedor 
á la perpétua posesión de Huelva, lo que consiguió al volver 
á sus hogares el año 1036. En la «Historia de Huelva» de don 
Juan Agustín de Mora, se encuentra que el rey D. Alfonso el 
Sabio la ganó á los moros en el año 1257 y que desde entónces 
no volvió á pertenecer más á los musulmanes, á pesar de pre-
sentarla algunos historiadores como musulmana y sitiada 
por el Obispo de Gljon en el año 1431. Pellicer y covarrubias 
dicen que D. Iñigo López de Mendoza la conquistó en 1438, 
pero todo esto se refiere á Huelma, confundiéndose los he-
chosde estas dos pob merced á la semejanza de sus nombres. 
D. Alfonso el Sabio dícese que al morir cedió la c. de Huelva 
á su hija D.a Beatriz reina de Portugal; mas D. Sancho el Bra-
vo la volvió á la Corona, dando su señorío vitalicio á su ca-
marero mayor Juan Mathe de Luna, concediendo al mismo 
en 19 de marzo de 1295 tres mi l maravedises por una vez en el 
almojarifazgo de esta c, de la que disfrutó el señorío hasta 
el 9 de agosto de 1299, fecha en que murió D. Fernando IV é 
hizo merced de ella en 25 de agosto del mismo ano á D. Die-
go López de Haro, Señor de Vizcaya. De los testamenta-
rios de este señor la compró en el año 1300, D.a Betanza, señora 
portuguesa, aya de la reina D a Constanza. Luégo la tomó 
bajo su amparo en 4 de enero de 1317 el infante D. Pedro tío 
del rey D. Alonso, porque habiéndose retirado D.a Betanza á 
Portugal y faltando al seguro, obligó ai Alcaide á que se la en-
tregase. Ignórase como entró después en poder de Sevilla, 
pero se cree que vendida por poderes de D a Betanza la com-
praría esta c En 1338 el rey D. Alfonso la dió al Maestre de 
Santiago D. Alfonso Méndez de Q-azman retribuyendo á la c. 
de Sevilla con la donación de Arcos de la Frontera. El rey don 
Pedro la confiscó á este señor y la dió á su favorita D.a María 
de Padilla en 1352. Posteriormente, y sin saber cómo, pasó el 
señorío de Huelva á la casa do los Cerdas; mas en 1371 se dió 
provisión á D. Bernardo de Bearn y D.a Isabel de la Cerda 
para que les fuesen restituidos con otros señoríos Gibraleon 
y Huelva; pero no obstante este derecho p. Alfonso Pérez de 
Guzman y D. Alvar Pérez poseíanla en el ano 1435 Sobre el de-
recho de Huelva hubo diferencias después de algún tiempo, 
las cuales so terminaron por compromiso, en el que se decla-
ró pertenecer este derecho y señorío de Huelva á los Cer-
das. Con efecto, fué traída en dote el 1445 á la casa de Medina-
Sidonia, casando D.a María de la Cerda, hija de D. Luis, tercer 
conde de Medinaceli, con D. Juan de Guzman, primer duque 
de Medina-Sidonia y tercer conde de Niebla. En 1468 fué pues-
ta en posesión de Huelva esta ilustre casa. Todos los reyes 
empezando por D. Alfonso el Sabio se han mostrado grandes 
protectores de Huelva como nos lo ponen de manifiesto sus 
privilegios. Prolongaríamos de una manera indefinida este 
artículo si á enumerar fuéramos todos los privilegios y con-
cesiones que le han sido hechas á la c. que nos ocupa así por 
aquellos como por sus señores los duques de Medina Sldo-
nia, siendo esto más propio de una historia particular que no 
de unos ligeros apuntes históricos á que se reduce nuestro 
trabajo; en su consecuencia y como que Huelva en la histo-
ria política de nuestro tiempo no ha figurado de un modo no-
table sufriendo únicamente en mayor ó menor e scá la l a s 
consecuencias de nuestras perturbaciones políticas, termi-
naremos esta brevísima reseña diciendo que entre sus hijos 
notables se cuentan n. José Isidro Morales canónigo de Sevi-
lla, que public *) las «Tablas Astronómicas» del marino D.José * 
Mendoza Ríos;de Alonso Sánchez de Huelva, esforzado marino 
que navegando hacia las Canarias fué arrebatado por una 
tempestad, merced á cuyo suceso descubrió la Isla Españo-
la, y de los capitanes Andrés y José de Vega Carrocho, que 
adquirieron fama y nombre en sus empresas marítimas. 
Huelva hace por armas un árbol con la inscripción Portus 
marts et térras custoctóa y debajo de él un áncora y un castillo. 
. HUELVES. — V. con ayunt., á la nUe .P 
hallaü agreg. la ald. de Paredes y 13 e¿jf 
viv. y alb. ais. Cuenta con 593 hab. y iga 
edif., de los que 8 están habitados temporal-
mente y 30 inhabitados. - Org. civ. Corres" 
ponde á la prov. de Cuenca y al dist. de Ta-
rancon para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. Hay un puesto de 
Guardia civil compuesto de uu cabo y seis in-
dividuos pertenecientes al 2.° Tercio y Co-
mandancia de la prov. - Org. mil. C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, arcipres-
tazgo de Tarancon y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel Ar-
cángel, cuyo curato tiene la categoría de en-
trada. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Tarancon, á la aud. de lo criminal dé 
Cuenca y á la territ. de Albacete, distando 6 
k. de la primera y 77 de la última de estas 
pob. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado 
en el ejercicio de 1883-84 , ascendió á 5,174 
pts.- S. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
'de Madrid á Cuenca, car. y pt. de Paredes. 
- Oh. f iib. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta estav. con una carrete-
ra de 2.° orden á 250 m. de esta pob. que, 
partiendo de Madrid conduce á Cuenca y Te-
ruel, y desde el primero de estos puntos á Va-
lencia. Hay aprobada una carretera de 3.er or-
den, la que se halla en estudio para su cons-
trucción, que, partiendo desde la de igual cla-
se de Barajas de Meló, enlace en la de 2.a cla-
se ya designada , cerca de la estación (Huel-
ves) delf. c. de Aranjuez á Cuenca y Valencia. 
Además cuenta con algunos caminos locales, 
ya carreteros ya de herradura, bien conserva-
dos, que la ponen en com. con las pob. veci-
nas. - Ins. púh. Costeadas por el municipio 
hay dos escuelas, una para cada sexo, alas 
que asisten, por término medio, 40 niños y 
30 niñas.-^ár^., of. ind. La ind. de esta loca-
lidad es la agrícola. Hay un molino harinero, 
y varios de sus hab. se dedican al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-Po^. Distribuidas en diferentes calles 
y alguna plaza, hállanse las 151 casas que la 
forman, por lo general de un solo piso, algu-
nas de moderna construcción, pero sin quem 
éstas ni las antiguas ofrezcan particularidad 
alguna digna de mencionarse. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son dos edif. que no hacen mas 
que responder á las necesidades de sus res-
peotivos destinos. Existen en la pob. vai^ 
fuentes, de cuyas aguas se sirven los vec. pa^ 
sus usos domésticos y celebra una festivida^ 
el día 8 de mayo dedicada á San ^ ^ f í : ' 
SU. geog. y top. Al pié de las sierras de Au -
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mira. disfrutando de buena ventilación y sa-ludable clima, hállase situada estay., cuyo 
tór municipal confina por el N. con el de Ba-
rajas de Meló; por el S. con el de Tribaldos; 
por el E. con el de Paredes de Rey y por el O. 
con el de Tarancon. El terreno es de buena 
calidad y sus prod. consisten en trigo, ceba-
da centeno, anís, garbanzos, almortas, algún 
vino y aceite; críase ganado lanar y abunda 
la caza mayor y menor, así como los animales 
dañinos. 
HUENEJA. — V. con ayunt., a la que se 
hallan agreg. 61 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,393 hab. y 1,014 edif., 
de los que 9 están habitados temporalmente y 
89 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Granada, al dist. de Guadix para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Baza para las de Cortes. - Org. mil. C. G. y 
G. M. de Granada.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de Guadix y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María, cuyo curato es de categoría de ascen-
so. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Guadix, á la aud. de lo criminal de Baza y 
territ. de Granada, distando 22 k . de la pri-
mera y 71 de la última de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púl). Recibe y expide la corr. por en. de 
Granada á Almería, esf. y pt. de Guadix. -
Oh. püb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con algunos cami-
nos locales regularmente conservados que la 
enlazan con las pob. l imítrofes . - /^ , púb. De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una pera cada sexo, á las que asiste un buen 
número de alumnos.-^ár^., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos de más indispensable 
necesidad. - Pob. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza, hállanse las 934 casas 
que la forman, algunas de ellas de moderna 
construcción, pero sin que ni éstas ni las an-
tiguas ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse, pues unas y otras no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son edif. 
á propósito para el objeto á que están destina-
dos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para^el consumo doméstico. -Sit.geog. y top. 
A/ pió de Sierra Nevada entre dos barrancos, 
üisímtando de libre ventilación y clima salu-
dable y algún tanto frío, hállase situada esta 
J í ^ üluniciPal confina por el N . con 
^ ae Charches; por el O. con Dólar; por el S. 
^on Paterna y por el E. con Fiñana, estos dos 
u timos de la prov. de Almería. En el radio 
Hue trazan estos límites hállanse algunos 
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montes poblados de encinas y carrascas. El 
terreno es de buena calidad y sus prod. con-
sisten en cereales, legumbres, frutas, hortali-
zas y algún vino y aceite; mantiénese ganado 
lanar, cabrío, vacuno y de cerda y abunda la 
caza de liebres, conejos y perdices. 
HUÉRCAL. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 214 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,010 hab. y 557 edif., 
de los cuales 60 están habitados temporal-
mente y 24 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Almería y al dist. dé la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Or*?. mil. C. G. de Granada 
y G. M. de Almorí a.-O*/, ecle. Pertenece á la 
dióc. de Almería y á su arciprestazgo mayor, 
y tiene iglesia parroquial bajo la advocación 
de Santa María, cuyo curato es de la catego-
ría de primer ascenso.-Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Almería y á la territ. de Granada, distando 4 
k. de la primera y 122 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Murcia á A l m e r í a . p ú b . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este 1. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados que le ponen en rela-
ción con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para niños y otra para niñas, á las cuales asis-
te un buen número de alumnos. - Aré., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus morado-
res al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad. - Pob. Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza, 
hállanse las 207 casas que la forman, algunas 
de ellas de moderna construcción, pero sin 
que ni éstas ni las antiguas ofrezcan particu-
laridad alguna digna de mencionarse. La 
casa consistorial y la iglesia parroquial res-
ponden perfectamente á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico. - Sit. geog. y top. Parte en una colina y 
parte en llano, disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situado el 1. 
que nos ocupa, limitando su tér. municipal 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Benahadux, Pechina y con la cabecera de su 
prov. El terreno es de mediana calidad y sus 
prod. consisten en trigo, cebada, maíz, aceite, 
hortalizas y frutas; mantiénese ganado la-
nar, mular y vacuno y hay alguna caza 
menor. 
HUÉRCAL-OVERA. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. el 1. de Santa María de 
Nieva, la ald. de Almagalejo y 209 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
TOMO V . 
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15,185 hab. y 3,458 edif., de los cuales 31 
están habitados temporalmente y 356 inhabi-
tados. Es cabeza de part. jud. de ascenso en 
la prov. de Almería y como á tal están suje-
tos á su jurisdicción 5 v., 11 . , 3 ald., 329 
cas. y grupos y 166 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 5 ayunt. Consta 
todo el part. de 34,931 hab. y 8,132 edif., de 
los cuales 7,299 se encuentran constantemen-
te habitados, 287 lo están temporalmente y 
546 inhabitados; del total, 5,517 son de un 
piso, 2,386 de dos, 61 de tres y 168 alb. ó 
sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud. los ayunt. siguientes: 
Albox V. con 9,131 hab. 
Arboleas V. 
Cantoria V. 
Huercal-Overa V. 
zurgena V. 
Total. . . 
8,134 » 
4,9(56 » 
15,185 » 
2,515 » 
34,931 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. A1NE. déla 
prov., disfrutando de saludable clima, hállase 
el part. jud. que nos ocupa, entre los de Vélez-
Rubio y Lorca, este último de la prov. de Mur-
cia por el N . y E.; por el S. el de Vera y por el 
O. el de Purchena, comprendiendo un espacio 
de unos 60 k. de N . á S. y otro tanto de E. á O. 
El terreno participa de monte y llano sin que 
ni el primero encierre notabilidades orográ-
ficas que nos exijan una descripción circuns-
tanciada, ni el segundo ofrezca en su vegeta-
ción particularidades distintas de las generales 
de otro de su misma especie. El r. Almanzora 
es la tnica corriente importante que discurre 
por el tér. jurisdiccional, pues si bien hay 
otros varios arroyos y ramblas, son de curso 
intermitente y todas van á morir en el citado 
r. Las sierras del Medio, la Jara y cord. del 
Saliente son las eminencias más notables, ra-
mificaciones todas ellas, digámoslo asi, de los 
grandes accidentes orográficos que hay en la 
prov. Las prod. principales del part. consis-
ten en cereales, frutas, hortalizas, legumbres, 
lino y cáñamo. Como que hay buenos pastos 
mantiénese ganado de todas clases, constitu-
yendo este uno de los elementos de su rique-
za. La elaboración de aceite es muy importan-
te también, contando con diversos molinos de 
esta clase, harineros, fábricas de jabón, de 
tejas y ladrillos, de harinas, de órganos y ar-
moniums, fábricas de tejidos y de colchas de 
lana y finalmente con todas las profesiones y 
of. mecánicos ya estén relacionados con la 
ind. agrícola, ya respondan á las necesidades 
generales de la pob. Todos los lunes hay un 
gran mere, de ganados en la cap. del part. y 
una fer. en el mes de noviembre en Cantoria. 
Entre sus med. de com. debemos citar, en 
primer término, la carretera de segundo orden 
que desde Murcia conduce á Almería pasando 
por la cabeza del part,, la de tercero que des-
de Huércal conduce á Baza, así como otros 
varios caminos vecinales por medio de los 
cuales se pone en contacto con las pob. 
trefes. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Almería, al dist. de Huércal-Overa paralas 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Vélez-Rubio para las de Cortes. Hay un pues-
to de Guardia civil, perteneciente al 16.° Ter-
cio y Comandancia de su prov.-Or^r. mil, C. G 
de Granada y G. M. de Almería. - Org, ecle 
Pertenece á la dióc. de Cartagena. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción, cuyo curato es de categoría de 2.° 
ascenso.-Ory. jud. Es aud. de lo criminal de 
su nombre y comprende los part. jud. de Cue-
vas de Vera, Huércal-Overa, Purchena, Vélez-
Rubio y Vera. Como cabeza de su part. jud. 
de ascenso, hállanse sujetos á su jurisdicción 
las v . , 1., ald., cas., etc., en otro lugar cita-
dos, con todos los cuales depende de la aud. 
territ. de Granada, distante 165 k. Segunda-
tos que debemos á la deferencia del Sr. Secre-
tario de Gobierno^ las causas incoadas duran-
te el año 1883 en este juzgado, clasificadas 
por los delitos que á ellas dieron lugar, fue-
ron las siguientes: 
Cataos incoadas en el año 1883, 
Causas. 
Homicidios 3 
Disparos con lesiones lo 
Hurtos ' 31 
Lesiones 29 
Incendios 3 
Usurpación de atribuciones 1 
Rapto. 1 
Estupro 2 
2 
3 
2 
8 
1 
1 
Allanamiento de morada 
Falso testimonio. . 
Detención ilegal. . 
Muerte casual. . . 
Estafa 
Uso de moneda falsa 
Injurias á la autoridad 3 
Exacciones ilegales 2 
Juegos prohibidos. . . - 1 
Robo 3 
Total.. . . 107 
Org. econ. Para el pago de sus contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. En el ejercicio de 1881-82 pagó al Te-
soro por contr. terr. é ind., 88,59749 pts-
S. pú l . Recibe y expide la corr. por en. de 
Murcia á Almería y Baza. Costeada por el mu-
nicipio hay una E. T. de S. l.-Ol. púl. y med. 
de com. Para evitar repeticiones puede verse 
sobre lo que del particular decimos en el arti-
culo del ^zxi.-Ins. púh. De fondos municipa-
les sostiénense tres escuelas, dos para niños 
y una para niñas, contando todas ellas con 
una buena asistencia; tiene además algunos 
colegios particulares á los que asiste también 
un buen número de alumnos.-^1^., of. w1®-
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola y las que con ella se relacionan, ^n 
profesiones, la circunstancia de ser cabezaae^  
part. jud. de su nombre, hace que tengan ca-
bida los abogados, procuradores, notario ? 
agentes comerciales, administradores de re 
tas, etc. Hay también algunas imprentas; 
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secheros de vinos y todas aquellas profesiones 
Y of. mecánicos más necesarios en una pob. de 
su importancia. - Fer. y mere. Como hemos 
dicho ya al hablar del part. jud. celébrase en 
esta v. un mere, de ganados todos los lunes, 
verificándose en él importantes transacciones. 
-Pob. Cuenta estav., según queda consigna-
do al principio de este artículo, con 15,185 
hab. de los que 7,203 son varones y 7,982 
hembras; de aquel total, 8,584 son solteros; 
5 637 casados y 964 viudos; saben leer 52, 
leen y escriben 1,212, restando por lo tanto 
13 921 que lo ignoran todo. Este total de hab. 
se alberga en 1,216 edif., los cuales se hallan 
distribuidos en diferentes calles, por lo gene-
ral anchas, rectas y algunas bien empedra-
das. Hay también algunas plazas, pudiendo 
citarse entre ellas la de la Constitución, del 
Sepulcro y la del Mesón. Si bien en los edif. 
no podemos citar particularidad alguna nota-
ble ni respecto á la historia ni á la arquitectura, 
podemos decir en cambio, que reúnen muy 
buenas comodidades interiores y que respon-
den perfectamente á las exigencias de sus 
moradores. La casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones y en cuyos bajos se halla la cár-
cel, nada notable encierra, y sólo puede de-
cirse de ella que es á propósito para el obje-
to á que está destinada. La iglesia parroquial 
es un hermoso edif., que ocupa un paraleló-
gramo de 1,514 m. Su interior forma una 
sola nave con 6 capillas y un crucero á la en-
trada del vestíbulo del altar mayor; en una 
de las 4 pilastras que hay en el crucero está 
el pulpito, de forma polígona, de madera la-
brada con relieves de figuras y alegorías reli-
giosas, cubierto con una cúpula. En el centro 
del altar mayor, en una preciosa hornacina es-
tá la imágen de Ntra. Sra. de la Asunción, ro-
deada de grupos de ángeles sobre nubes, sir-
viendo de adorno á este tabernáculo cuatro 
columnas de órden compuesto que dan lugar 
á otras tantas repisas sobre las que se osten-
tan las imágenes de los cuatro Evangelistas. 
Dos son la puertas que dan entrada á la igle-
sia, siendo la principal la que mira á la plaza 
de la Constitución que se halla colocada en 
medio de dos grandes pilastras de sillería y á 
jos lados de la puerta se elevan dos torres de 
ngura cuadrada. Hay en la pob. un casino, 
una sociedad denominada «Círculo de Ami-
gos,» diferentes establecimientos para la ven-
ta de diversos artículos, y varios paseos. La 
circunstancia de ser cap. de part. y pob. de 
bastante importancia hace que reine en ella 
^ucha animación, encóntrándose también al-
gunas fuentes de cuyas aguas se sirven los 
to" |ara SllS usos domésticos- - 9eo9- V 
p. En un extenso valle, rodeado de sierras 
* aisírutando de buena ventilación y saluda-
16 clima, hállase situada la v. que nos ocu-
pa, cuyo tér, municipal confina por N . con 
los de Vélez-Rubio y Lorca; por S. con los de 
Zurgena y Lubrin; por E. con los de Cuevas 
y Vera y por 0. con los de Tabernas y el cita-
do Zurgena. El terreno es por lo general lla-
no y de buena calidad y sus prod. consisten 
en cereales, legumbres, hortalizas, frutas y 
algunas hierbas medicinales y aromáticas; 
merced á los muchos pastos mantiénese ga-
nado de todas especies, abundando la caza 
mayor y menor. 
HUÉRCANOS.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 1 cas. y grupo. Cuenta con 749 
hab. y 283 edif., de los que 6 están habitados 
temporalmente y 100 inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Logroño, al dist. de 
Nájera para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Torrecilla en Cameros para 
las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Búrgos y 
G. M. de Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Calahorra y la Calzada, arciprestaz-
go de Nájera. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro, apóstol, cu-
yo curato es de la categoría de ascenso y una 
ermita dedicada á su patrono San Pantaleon, 
como á 200 m. del pueblo, convenientemen-
te atendida para el mejor servicio del cul-
to. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud . 
de Nájera y á las aud. de lo criminal de Logro-
ño y territ. de Búrgos, distando 9 k. de la 
primera y 99 de la última de estas pob.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 16,000 pts. 
púl . Recibe y expide la corr. por la A. de Bil-
bao á Castejon, estación y en. de San Asen-
sio á Nájera y pt. de Santa Coloma.-6^. púl). 
y med. de com. Tiene una carretera ó sea un 
ramal de 2^0 k. que partiendo de esta v. va 
á enlazar con la carretera general de Búrgos 
á Logroño, cerca de Aleson, y otros varios 
caminos vecinales que la unen con las pob. 
limítrofes. - Ins. púh. Costeada por el muni-
cipio hay una escuela de niños, y otra de ni-
ñas fundada por una Obra pía, siendo su pa-
trono el cura párroco y encargado de ella, el 
señor Magistral de la Colegiata de la Redon-
da de Logroño, quién la paga, asistiendo por 
término medio 75 alumnos á la primera y 50 á 
la segunda.-^r^., of. ind. Su ind. dominante 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Pot. Distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza hállanse 
las 276 casas que la forman, algunas de mo-
derna construcción y buenas comodidades in-
teriores, pero sin que ni éstas ni las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse, pues no hacen más que responder á 
las exigencias de sus moradores. La iglesia 
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parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son á propósito para el objeto á 
que están destinadas. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico y 
celebra varias festividades. - S U . geog. y top. 
En la márgen derecha del r. Jalde, disfrutan-
do de libre ventilación y saludable clima há-
llase situada esta v.? cuyo tér. municipal con-
fina por N . con el de Cenicero; por S. con el 
de Aleson; por E. con el dé Navarrete y por 
O. con el de Nájera. Cruza por el mismo el r. 
Jalde y algunos otros arroyuelos, fertilizando 
el terreno, que es de muy buena calidad; y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres, hor-
talizas y frutas; hay elaboración de vino de 
muy buena calidad; mantiénese ganado lanar 
y abunda la caza de pelo y pluma. 
HUÉRCEMES. — A l d . agreg. al ayunt. de 
Paracuellos, del que dista 0'2 k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 29 edif., de los que 5 están 
inhabitados. - O y . civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mil. C. G-. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Cuenca.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Cuenca, arciprestazgo de 
Motilla del Palancar, y tiene una iglesia, aneja 
de la de Paracuellos, convenientemente atendi-
da para el mayor servicio del culto.-Org. jtid. 
Hállase adscrita alpart. jud. de Motilla del Pa-
lancar y á las aud. de lo criminal de San Cle-
mente y territ. de Albacete.-(M/. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de La Roda á la Motilla y pt. de Almodóvar 
del Pinar. -Oh. púh. y med. de com. Utilízase 
de los caminos que cruzan su tér. municipal. 
-Ins.púl). Costeada por el municipio hay una 
escuela incompleta para ambos sexos, - Art., 
of. ind. Su ind. es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecáni-
cos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman de 
sencilla cons t rucc ión . -^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
HUERCA DE FRAILES. — L. agreg. al 
ayunt. de Villazala, del que dista 2'7 k. 
Cuenta sobre unos 280 hab. y 90 edif., de los 
que 22 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de León, y contribuye, con 
su ayunt., para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de León. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, arcipres-
tazgo de Páramo, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa María, cuyo 
curato es de categoría de entrada. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de La Bañeza y á 
las aud. de lo criminal de León y territ. de Va-
lladolid. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S.púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de León á 
Brañuélas y de Lugo á Coruña, estación y en 
de Veguellina á Benavente , y esf. y p^' 
de La Bañeza.-6$. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes se sirve de los ca-
minos que atraviesan su tér. municipal .- /^ 
púh. Costeada por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos.- .¿r^ of 
ind. Su ind. es la agrícola, ejerciéndose por 
varios de sus hab. los of. mecánicos de más 
imprescindible necesidad.-/^. Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman, en su 
mayoría de sencilla construcción, respondien-
do únicamente á las modestas exigencias de 
sus moradores. Hay algunos establecimien-
tos para la venta de artículos de primera ne-
cesidad, y el vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-AS*/. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt) 
HUERCA DE GARABALLES. — L. agreg." 
al ayunt. de Soto de la Vega, del que dista 
l'S k. Cuenta sobre unos 550 hab. y 173 edif., 
de los que 38 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de León, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, 
arciprestazgo de Vega y Ribera, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Andrés. Su curato es de categoría de término. 
- Org. jud. Hállase adscrito al part. jud. de 
La Bañeza, á la aud. de lo criminal de León 
y territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
León á Brañuélas y de Lugo á Coruña, esta-
ción y en. de Veguellina á Benavente, y esf. 
y pt. de La Bañeza.-05. púh. y med. de com. 
Para sostener sus relaciones se utiliza de los 
caminos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
púh. De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - Art., of.ind-
La única ind. de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose algunos de sus moradores al ejer-
cicio de las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-Poí. Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la forman distribuidas 
en varias calles y alguna plaza. Hay algunos 
establecimientos para la venta de artículos de 
primera necesidad, y el vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). < 
HUERCA DEL RÍO.—L. agreg. al ayunx. 
de Carrizo, del que dista 2 ^ k. Cuenta soüi» 
unos 100 hab. v 31 edif., de los que 8 están 
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inhabi tados-^ , civ. Corresponde á la prov. 
de León, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mil. C. G. de Castilla la 
VieiayG. M. de heon-Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de León, arciprestazgo de San Miguel 
del Camino, y tiene una iglesia parroquial ba-
lo la advocación de San Juan, evangelista, 
convenientemente atendida para el mejor ser-
vicio del culto. - Org. jud. Hállase adscrito 
al part. jud. de Astorgay á las aud. de lo cri-
minal de Ponferrada y territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿7. púl). Recibe y expide 
la corr. por la A. de León á Brañuélas y de 
Lugo á Coruña, y estación y en. de Veguelli-
na á Llamas de la Ribera. - 01). púb. y med. 
de com. Para sus transportes utilízase de los 
caminos que atraviesan su tér. municipal. -
Ins. púb. Costeada por el ayunt. hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos.-^4r^., of. 
ind. Su ind. es la agrícola, dedicándose algu-
nos de sus moradores á las profesiones y of. 
mecánicos de más imprescindible necesidad.-
Pol). Nada de particular ofrecen las casas que 
la forman de sencilla c o n s t r u c c i ó n . g e o g . 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HUERCAS. — Ald. agreg. al ayunt. de La 
Majúa, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 21 edif., de los que 2 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Oviedo, arciprestazgo de Babia de 
Suso, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel, cuya categoría es 
de entrada.-Or^.y^. Hállase adscrita al part. 
jud. de Murías de Paredes y á las aud. de lo cri-
minal de Ponferrada y territ. de Valladolid. -
Org econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-xS. púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Palencia á Gijon, estación 
ae La^ Robla y pt. de Riolago y Villablino. -
f á f i ^ ' y med' de com- Se sirve para sus 
tráücos de los caminos que cruzan su tér. mu-
nicipal.- Ins. púb. Costeada por el municipio 
üay una escuela incompleta para ambos sexos. 
oi¿ ^ ' l n d ' Su ind- es la agrícola, ejer-
uenaose por algunos de sus moradores los of. 
Karl lf0S de IIlás ^ o 1 1 0 ^ ^ utilidad. -Pob. 
aa de particular ofrecen las casas que la 
m de sericilla cons t rucc ión . - ^ , geog. y 
^ . (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HuERGAS DE CORDON. — V . agreg. al 
2'7i ^e La Pola de Gordon, del que dista 
' ^ Cuenta sobre unos 180 hab. y 62 edif., 
c o s q u e 16 están inhabitados. - O y . civ. 
Corresponde á la prov. de Leen y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo, 
arciprestazgo de Gordon y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Martin, 
categoría de primer ascenso. - Org. jud. Há-
llase adscrita al part. jud . de La Vecilla, á la 
aud. de lo criminal de León y á la territ. de 
Valladolid. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Palencia á Gijon, estación 
y car. de La Pola de Gordon.-O?, púb y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes se sir-
ve de los caminos que cruzan su tér. munici-
pal. - Ins. púb. Costeada por el municipio 
hay una escuela incompleta para ambos sexos. 
-Árt . , of. ind. La ind. de esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por varios de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de 
más indispensable necesidad.-/^. Nada dig-
no de mención ofrecen las casas que la for-
man, en su mayoría de sencilla construcción. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
HUÉRGUINA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 25 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 254 hab. y 70 edif., de los que 25 es-
tán habitados temporalmente y 3 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Cuenca, 
al dist. de Priego para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Cañete para las de 
Córtes.- Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Cuenca.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Cuenca, arciprestazgo de Cañete y 
tiene una iglesia filial bajo la advocación de 
la Santa Cruz, la cual se halla conveniente-
mente seryida.- Org. jtid. Hállase adscrito al 
part. jud. de Cañete, á la aud. de lo criminal 
de Cuenca y á la territ. de Albacete, distando 
5 k. de la primera y 132 de la última de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 1,552 pts.-zV. j » ^ . Recibe y expide la corr. 
por en. de Cuenca á Cañete y pt. de Boni-
ches. - Ob. púb. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta este 1. con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados, 
por medio de los cuales, se relaciona con las 
pob. limítrofes.- Ins. púb. De fondos munici-
pales sostiénese una escuela incompleta para 
los dos sexos, á la que asisten, por término 
medio, unos 40 alumnos. - Art.,of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Pob. Ninguna importancia ofrecen 
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las 45 casas que la forman, todas ellas de sen-
cilla construcción y pocas comodidades. La 
iglesia parroquial y la casa consistorial no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra varias festividades, sien-
do las principales las dedicadas á Ntra. Sra. 
del Rosario y á la Santa Cruz. - Sit. geog. y 
top. En una extensa llanura, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situado este 1. cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de Salinas del Manzano; por 
el S. con el de Boniches; por el E. con el de 
Alcalá de la Vega y por elO. con el de Cañete. 
En el espacio que abrazan estos límites hay 
algunos montes de propios y de particulares 
que no se hallan en muy buen estado de po-
blación á causa de las cortas que continua-
mente se hacen. El terreno es de mediana 
calidad y sus prod. consisten en trigo, ceba-
da, centeno, avena, algunas legumbres y fru-
tas ; mantiénese ganado lanar, vacuno y ca-
brío y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
HUÉRMECES. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 5 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 381 hab. y 117 edif., de los que 7 están 
habitados temporalmente y 13 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y 
al dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. 
C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Búrgos y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Juan 
Bautista, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud . y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Búrgos, distando 22 k. de esta pob. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 4,018 pts.-AS'.^¿&. 
Recibe y expide la corr. por en. de Búrgos á 
Sedaño, car. y pt. de Ubierna. - Oh. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este ayunt. con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. limí-
trofes. - Ins. púh. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asisten, por término medio, unos 60 ni-
ños , -vár^ of. ind. La agricultura es la única 
ind. de esta localidad, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de mas reconocida utilidad. - Pod. 
Fórmanla 112 casas, algunas de moderna 
construcción, pero ni éstas ni las antiguas 
ofrecen particularidad alguna digna de men-
cionarse, pues unas y otras no hacen más 
que responder á las exigencias de sus mora-
dores. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones son á propó 
sito para el objeto á que están destinadas" 
Existen dos fuentes dentro de la pob. y aW 
ñas en su tér., de cuyas aguas se sirven los 
vec. para sus usos domésticos y celebran és-
tos varias festividades. - Sit. geog. y top. En 
una extensa llanura rodeada de elevadas cues-
tas, combatido por los vientos del N. y KO. y 
disfrutando de clima sano, hállase situado 
este L cuyo tér. municipal confina por el N 
con el de Quintanilla de Pedro Abarca; por el 
S. con el de Santibáñez de Zarzaguda; por el 
E. con el de Gredilla la Polera y por el O. con 
el de Ros. El terreno es de buena calidad y 
se halla fertilizado por las aguas del r. Urbel 
consistiendo sus prod. en trigo, maíz, cebada' 
avena, yeros, garbanzos, arbejas y lentejas' 
mantiénese ganado de todas especies y abun-
da la caza menor. 
HUÉRMECES.—V. con ayunt., ála que se 
hallan agreg. 31 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 342 hab. y 149 edif., de los que 22 
están habitados temporalmente y 55 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara y al dist. de Sigüenza para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mil. C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Guadalajara. - Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo de Sigüenza y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa María, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de 2.° ascenso-Org. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Sigüenza, de donde dista 11 k. , y á la territ. 
de Madrid, distante 105. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Zarago-
za, estación y pt. de B a l d e s . p ú b . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados, por medio de los cua-
les, se relaciona con las pob. limítrofes.- Ins. 
pul). De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, la cual se halla 
bastante concurrida. -Art. , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las proíe-
siones y of. mecánicos de más reconocida üti-
l i d a d . - i ^ . Fórmanla 118 casas, algunas de 
moderna construcción, pero sin que ni éstas 
ni las antiguas ofrezcan particularidad algu-
na digna de especial mención, pues unas 
otras no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia P^rrá 
quial y la casa consistorial son dos edil-
propósito para el objeto á que están de ^ 
dos. El vecindario está bien surtido de ag 
para el consumo doméstico. -Sit. geog. y ^ 
Sobre un pequeño cerro entre dos ujg 
disfrutando de buena ventilación y saluda 
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rlima hállase situada la v. que nos ocupa, 
CUYO tór. municipal confina por los cuatro 
ntos cardinales con los de Carabias, El 
Atance y Santiuste. Corre por él, el r. Salado, 
regando el terreno que es de mediana calidad 
v sus prod. consisten en trigo, centeno, ce-
bada avena, garbanzos, guijas, yeros, pata-
tas judías y verduras; mantiénese ganado 
lauar, cabrío, vacuno y de cerda y hay caza 
de liebres, conejos y perdices. 
HUERMEDA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Oalatayud, del que dista 3*7 k. Cuenta sobre 
unos 330 hab. y 91 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 8 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Zaragoza 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Zara-
goza. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ta-
razona, arciprestazgo de Calatayud y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Gil, la cual se halla convenientemente 
servida. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Calatayud y á 
laterrit. de Zaragoza.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - 3. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, 
estación y esf. de Calatayud. - Ob. ptih. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. mu-
nicipal. - Ins. jpub. De fondos municipales 
sostiénese una escuela para los dos sexos á la 
que asiste un regular número de alumnos.-
Art., of. ind. La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Pob. Fórmanla 91 
casas de sencilla construcción, sin que nin-
guna de ellas ofrezca particularidad alguna 
digna de especial mención. -Sit.geog. y top. 
(Véase el articulo referente á su ayunt.). 
HUERTA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 2 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 425 hab. y 144 edif., de los 
que 59 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Salamanca y al dist. de 
peñaranda de Bracamente para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Vrg. mil. C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Salamanca.-^, ecle. Pertenece á la dióc. 
de Salamanca , arciprestazgo de Valde-Villo-
ria y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Bartolomé , categoría de en-
l ^ . ~ O r g . j u d . Hállase adscrita al part jud. 
rf "baranda de Bracamente, á las aud. de 
flnr!ilimnal de Salamanca y territ. de Valla-
^ d , distando 22 k. de la primera v 99 de la 
dp ima^de estas Pob- - 0r9' ^on. Para el pago 
Ha^S ^P116^08 depende de la Delegación de 
cienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal , nivelado, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 6,197 pts. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl. de Salamanca. 
- Ob. púb. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta con algunos caminos ve-
cinales que conducen á Salamanca, Peña-
randa y otras pob. limítrofes, todos ellos en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Costeada por el municipio hay una escuela 
incompleta para ambos sexos, á la que asisten, 
por término medio, 45 alumnos. - of. 
ind. La ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por varios de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad. -Pob. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hállanse las 141 casas 
que la forman , algunas de ellas de moderna 
construcción y todas con buenas comodida-
des interiores, pero sin que por esto ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones son dos edif. 
que no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos.. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra una fiesta dedicada 
á San Bartolomé.-^"í. geog. y top. En una ex-
tensa llanura, junto á la márgen derecha del 
r. Tórmes, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada lav. que nos 
ocupa, sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por N . los de Aldearrubia y Babilafuente; 
por S. los de Encinas de Abajo y Cordovilla; 
por E. el de Babilafuente ya citado y por O. 
los de Calvarrasade Abajo y Villagonzalo. El 
terreno es de mediana calidad y se halla fer-
tilizado por las aguas del mencionado r. Tór-
mes, consistiendo sus prod. en cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiénese ganado 
lanar, vacuno y de cerda; hay caza de liebres, 
conejos, perdices y gansos y pesca de barbos, 
truchas y anguilas. 
HUERTA DE ABAJO.—V. agreg. al ayunt. 
de Valle de Valdelaguna, cuya casa consisto-
rial está en la v. de Huerta de Arriba^ otra de 
las que forman este ayunt. y de la que dista 
la localidad que describimos 5^ 5 k. Cuenta so-
bre unos 200 hab. y 103 edif., de los que 53 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. deBúrgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mil. C. G. y G. M. 
de Burgos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Burgos y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa Cristina, conveniente-
mente atendida para el mejor servicio del cul-
to. - Org. jud. Hállase adscrita al part. j ud . 
de Salas de los Infantes, á las aud. de lo cri-
minal de Lerma y territ. de Burgos. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
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de su prov.- S. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Búrgos á Soria, esf. de Salas y car. 
de Barbadiilo del Pez. - Ob. púh. y med. de 
com. Sírvese de los caminos que cruzan su 
tér. municipal. - Ins. púb. Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos. - Art., of. ind. Su ind. es la 
agrícola, ejerciéndose por alguno de sus mo-
radores los of. mecánicos y profesiones de más 
imprescindible necesidad. - Pob. Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman, en 
su mayoría de sencilla construcción. - ¡SU. 
géog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HUERTA DE ARRIBA. — V. agreg. al 
ayunt. de Valle de Valdelaguna, cuya casa 
consistorial está en la localidad que describi-
mos. Cuenta sobre unos 500 hab. y 245 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente 
y 118 inhabitados. - Org. cw. Corresponde á 
la prov. de Burgos, y contribuye con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mil. C. G. 
y G. M. de Burgos . -Oy. ecle. Perteneced 
la dióc. de Burgos, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Martin, debi-
damente atendida para el mejor servicio del 
culto.-Oy. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Salas de los Infantes y á la aud. de lo crimi-
nal de Lerma y territ. de Bmgos.-Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Burgos á Soria, esf. de Salas y car. de Bar-
badiilo del Pez. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes se utiliza de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
-Ins. púb. Costeada por el municipio hay una 
escuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - Art., of. ind. 
Su ind. es la agrícola, dedicándose además 
varios de sus hab. al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-/^. 
Nada digno de mención ofrecen las casas que 
la forman distribuidas en varias calles y al-
guna plaza, respondiendo á las modestas exi-
gencias de sus moradores. Hay establecimien-
tos para la venta de artículos de primera ne-
cesidad, y el vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt,). 
HUERTA DE LA OBISPALÍA. — V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 45 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 433 
hab. y 146 edif., de los que 40 están habita-
dos temporalmente y 11 inhabitados. - Or^. 
cw. Corresponde á la prov. de Cuenca, al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Huete para las de Córtes. 
-Org. mil. C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Cuenca. - Org. ecle. Perteneceála dióc. de 
Cuenca, arciprestazgo de Huete, y tiene un 
iglesia ñlial de la de Villar del Aguila, bajo ^ 
advocación de la Asunción, la cual se hallacoif 
venientemente atendida para el mejor servicio 
del culto. Tiene además una ermita denomi 
nada de la Fuen-Santa. - Org. Jud. Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Cuenca y territ. de Albacete , distando 28 k 
de la primera y 99 de la segunda de estas 
pob. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 2,800 pts' 
- S . púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Madrid á Cuenca, car. de Naharros y pt. de 
Poveda de la Obispalía. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v. con varios caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación que la enlazan con 
las pob. comarcanas.-Tky.j^. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la que asisten, por término medio, 
30 alumnos.-Art., of. ind. La agricultura es 
la única ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose además por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos y profesiones más 
indispensables.-/^. Ninguna particularidad 
ofrecen las 95 casas que la forman, todas ellas 
de sencilla construcción, pero con buenas co-
modidades interiores. La iglesia parroquial y 
la casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
no hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. Existe un castillo 
que domina la pob., que data de la época de 
los árabes, pero que hoy se encuentra algún 
tanto arruinado. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, y 
celebra tres festividades dedicadas á la Virgen 
de la Fuen-Santa, á San Roque y á San Ma-
més. -jSit. geog. y top. Entre dos vegas, por 
una de las cuales discurre el r. Záncara, dis-
frutando de buena ventilación y clima media-
namente sano, hállase situada la v. que reco-
rremos, cuyo tér. municipal confina por el N. 
con los de Villarejo-Sobrehuerta y Abia de la 
Obispalía; por el S. con el de Zafra; por el %• 
con los de Poveda de la Obispalía y Villarejo 
Seco y por O. con los de Villar del Aguila y 
Torrejoncillo del Rey. En el espacio que estos 
límites abrazan hállanse tres montes de par-
ticulares y uno de propios en regular estad0 
de población. El terreno es de mediana cali-
dad, y sus prod. consisten en cereales, legum-
bres y hortalizas, mantiénese ganado lanar} 
vacuno y abunda la caza menor. 
HUERTA DEL MARQUESADO. — L- ^ 
ayunt., al que se hallan agreg. 131 ea •> 
viv. y alb. ais. Cuenta con 404 hab. y ^ 
edif., de los que 67 están habitados tempor^ 
mente y 105 inhabitados. - Ory. av. 
ponde á la prov. de Cuenca, al dist. de JW^ 
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ara las elecciones de diputados provinciales 
v al de Cañete para las de Cortes. - Org. mil. 
n G de Castilla la Nueva y G. M. de Cuen-
ca - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca, 
arciprestazgo de Cañete, y tiene una iglesia 
parroquial cuyo curato es de categoría de en-
t r a d a J u d - Hállase adscrito al part. j ud . 
de Cañete y á las aud, de lo criminal de Cuenca 
territ. de Albacete, distando 11 k. de la pri-
mera y 121 de la última de estas pob. ~Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84ascendió á2,116pts.-yS'.púb. Recibe 
y expide la corr. por en. de Cuenca á Cañete 
y pt. de Laguna del Marquesado.-0^. y 
med. de com. Cuenta como med. de com. con 
varios caminos locales regularmente conser-
vados que se dirigen á Valdemeca, Valdemo-
ro Campillos de la Sierra y Tajadillos, no pu-
dieudo transitar por ellos carruajes por lo es-
cabroso del terreno.-/^, púh. Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos, á la que asisten 20 niños por 
término medio. - A r t . , of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por varios de sus moradores los of. mecánicos 
y profesiones de más reconocida utilidad.-Po^. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna pla-
za bállanse las 141 casas que la forman, algu-
nas de moderna construcción, pero sin que ni 
éstas ni las antiguas ofrezcan particularidad 
alguna digna de especial mención. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
Lo mismo dentro de la pob. que en su tór., há-
llanse algunas fuentes de exquisitas aguas, 
de las que se sirven los vecinos para sus usos 
domésticos, celebrando dos festividades dedi-
cadas á la Virgen una y á San Antonio la 
tiv&.-Sit.geog. y top. En una extensa llanura, 
junto á la márgen del r. Donativo, libremente 
combatido por todos los vientos y disfrutan-
do de saludable clima, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal limita por N . con el de 
Valdemeca; por S. con el de Tejadillos; por 
J'* cori el de Campillos-Sierra y por O. con el 
de Valdemoro-Sierra; en el espacio que éstos 
abrazan hállanse algunos montes de propios 
^ regular estado de población. El terreno es 
?e. ^ diana calidad, y consisten sus prod. en 
ngo, cebada, avena, patatas y hortalizas; 
nase ganado lanar, cabrío y vacuno y hay 
a^za mayor y menor. 
HUERTA DEL REY.—V. con ayunt., á la 
lie se hallan agreg. 18 cas. y grupos, edif., 
edlf y/lb"ais- Cuenta con M 9 7 hab- y570 
tey oi w ! 0 8 ^ 1 1 ? 1 está habitado temporalmen-
áfla habitados. - Org. civ. Corresponde 
P^v. de Burgos, al dist. de Lerma para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Salas de los Infantes para las de Córtes. 
Hay un puesto de Guardia civil perteneciente 
al 12.° Tercio y Comandancia de la prov. Tie-
ne su residencia en esta v. el oficial, jefe de la 
l ínea . -Oy. mil. C. G. y G. M. de Burgos. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Osma y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San PelayO; la cual se halla convenientemen-
te servida.-Ory. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Salas de los Infantes, á la aud. de lo 
criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos, 
distando 22 k. de la primera y 66 de la última 
de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84, ascendió 
á 6,826í35 pts. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. de Búrgos á Soria y pt. de Pini-
11a de los Barruecos. Hay ana casa para reco-
ger los pobres transeúntes y enfermos. - 01). 
púh. y med. de coin. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta v. con algunos caminos 
vecinales regularmente conservados, por me-
dio de los cuales, se relaciona con las pob. 
limítrofes. Hay una carretera en construcción 
que desde Aranda de Duero irá á empalmar 
con la de Búrgos á Soria, pasando por esta v. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiónense 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste una regular concurrencia. - Art., of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus moradores al 
ejercicio de las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad. - Fer. y mere. Celé-
brase un mere, el lúnes de cada semana en el 
que se verifican importantes transacciones. -
Poh. Distribuidas en diferentes calles limpias 
y bastante bien empedradas y algunas plazas, 
hállanse las 537 casas que la forman, muchas 
de ellas de moderna construcción y todas con 
buena distribución y comodidades interiores, 
respondiendo perfectamente á las necesidades 
de sus moradores, pero sin que por esto pueda 
citarse en ellas particularidad alguna notable. 
La iglesia parroquial y la casa consistorial 
son dos edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico y 
celebra dos festividades dedicadas á San Pela-
yo la una, y á Ntra. Sra. de Arandilla la otra. 
-SU. geog. y top. En la falda de la sierra de 
Soria, sobre la márgen del r. Arandilla, dis-
frutando de buena ventilación y sano y tem-
plado clima, hállase situada la v. que nos 
ocupa, sirviendo de límites á su tér. munici-
pal por los cuatro puntos cardinales los de 
Pinilla de los Barruecos, Arauzo de Miel, 
Quintanarraya y Peñalba de Castro. En el es-
pacio que abrazan estos límites hay un monte 
destinado á dehesa boyal poblado de pinos, 
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encinas, robles y mata baja. El terreno es de 
buena calidad fertizándolo las aguas del r. 
Arandilla; consisten sus prod. en cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas; mantiénese 
ganado lanar, cabrio y vacuno, abunda la 
caza mayor y menor y en el citado r. se en-
cuentra alguna pesca. 
HUERTA DE VALDEOARÁBANOS. — V. 
con ayunt., á la que se hallan agreg. 19 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,723 hab. y 586 edif., de los que7 están ha-
bitados temporalmente y 81 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Toledo, 
al dist. de Quintanar de la Orden para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Ocaña para las de Cortes. Hay un puesto de 
Guardia civil correspondiente al 2.° Tercio y 
Comandancia de la prov.-Or^. mil. C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. d'e Toledo. - Org. 
eclé. Pertenece á la dióc. del arz. de Tole-
do y arciprestazgo de Ocaña. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Ni -
colás de Bari, cuyo curato es de categoría de 
entrada y una ermita consagrada á Ntra. 
Sra. del Rosario, convenientemente atendida 
para el mejor servicio del culto. - Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Ocaña, á la 
aud. de lo criminal de Toledo y á la territ. de 
Madrid, distando 11 k. de la primera y 55 de 
la última de estas ^poh.-Org. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 20,464 pts. por ingresos y 18,242 por gas-
tos. - S. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Valencia y estación del f. c. 
de su n o m b r e . p ú b . y med. de com. En-
tre los med. de com. con que cuenta esta v. 
debe citarse en primer término la vía férrea 
de Madrid á Valencia sobre la cual tiene esta-
ción y varios caminos vecinales en regular 
estado de conservación, que la enlazan con las 
pob. limítrofes. - Ins. joúh. Costeadas por el 
municipio hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten 60 niños é igual nú-
mero de niñas. - Art., of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
Hay fábricas de tejas y ladrillos, dedicándose 
además algunos de sus hab. al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Poh. Fórmanla 504 casas de sencilla 
construcción, las cuales se hallan distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza, pero sin 
que ofrezcan particularidad alguna digna de 
mencionarse, pues no hacen más que respon-
der á las exigencias de sus moradores. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones son á propósito para el 
objeto á que están destinadas. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra una festividad en el mes 
de agosto. - ¿ ^ geog. y top. En la falda de 
una sierra, disfrutando de buena ventilación v 
saludable clima, hállase situada esta v., cuyo 
tór. municipal confina por e l N . con los de 
Yepes y Ocaña; por el S. con los de Villanue-
va de Bogas y Mora; por el E. con los de La 
Guardia y Tembleque y por el O. con los de 
Villasequilla de Yepes y Villamuelas. El te-
rreno es de mediana calidad y sus prod. con-
sisten en trigo, cebada, cáñamo, hortalizas y 
frutas; mantiénese ganado lanar, vacuno y 
cabrío y alguna caza menor. 
HUERTA DE VERO. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 34 cas. y grupos, edif. 
viv. y alb. ais. Cuenta con 318 hab. y 9*4 
edif., de los cuales 18 están habitados tempo-
ralmente y 31 inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca y al dist. de Bar-
bastro para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil. C. G. de 
Aragón y G. M. de H u e s c a . - e c l e . Perte-
nece á la dióc. de Barbastro, que según el 
Concordato de 1851, debe unirse á la de Hues-
ca. Tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo 
curato es de categoría de 2.° ascenso. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Barbas-
tro, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ, de Zaragoza, distando 11 k. de la pri-
mera y 77 de la última de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 2,000 pts.-^tf. f i l . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Barcelona, estación de Selgua, en. y pt. 
de Barbastro.-0^. púh. y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este 1. con 
algunos caminos locales medianamente con-
servados que conducen á Alquezar, Azlor y 
Adahuesca.-/^. j » ^ . De fondos municipales 
sostiénese una escuela incompleta para arabos 
sexos, á la que asisten, por término medio, 
de 18 á 20 niños. - Art., of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores las profesio-
nes y of. mecánicos de más imprescindible 
necesidad. - Poh. Ninguna, particularidad 
digna de mencionarse ofrecen las 53 casas 
que la forman, todas ellas de sencilla cons-
trucción y respondiendo únicamente á las mo-
destas exigencias de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa consistorial son á p1'0?^  
sito para el objeto á que están destinadas, -o 
vecindario está bien surtido de aguas para e 
consumo doméstico y celebra una festiviaa 
el día 15 de agosto dedicada á la Asunción.^ 
Sit. geog. y top. En una pequeña cuesta jun 
á la márgen derecha del r. Vero, comban^ 
por los vientos del S. y E. y disfrutando^ 
sano clima, hállase situado este 1., cuyo 
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municipal limita por el N . con los de Ada-
huesea y Buera; por el S. con el de Azara; 
por el E. con el de Salas Altas y por el O. con 
el de Azlor. En el espacio que estos límites 
abrazan hay algunos montes _ de propiedad 
particular poblados de mata baja y hierbas de 
pasto. El terreno es de mediana calidad y se 
halla fertilizado por las aguas del r. Vero, 
consistiendo sus prod. en cereales, legum-
bres hortalizas, frutas, vino, aceite, cánamo 
y lino; mantiénese ganado lanar y cabrío y 
¿av caza de pelo y pluma, así como también 
al¿una pesca en el expresado r. 
HUERTAHERNANDO.— L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 185 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 488 hab. y 358 
edif., de los que 181 están habitados tempo-
ralmente y 76 inhabitados.- Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guadalajara y al dist. de 
Brihuega para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mil. C. 
G. de Castilla la Nueva y G. M. de Guadala-
jara. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Si-
güenza y arciprestazgo de Hortezuela de 
Ocen. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Purísima Concepción , cuyo 
curato es de la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Cifuen-
tes, á la aud. de lo criminal de Sigüenza y 
á la territ. de Madrid, distando 28 k. de la 
primera y 132 de la última de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Zaragoza, estación de Mati-
llas, en. deCifuentes y pt. de Canredondo. -
Oh. púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con varios caminos 
vecinales regularmente conservados que con-
ducen^ los pueblos limítrofes. - Ins. púh. 
Sostenida por los fondos municipales hay una 
escuela para ambos sexos, á la que asiste un 
corto número de alumnos.-.ár^., of. ind. La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Poh, Fórmanla 106 casas de sencilla 
construcción sin que ninguna de ellas ofrezca 
particularidad alguna digna de especial men-
ción. La iglesia parroquial y la casa en que el 
Jiyunt. celebra sus reuniones, responden per-
lectamente á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
^uas para e[ consumo doméstico.-AS^. geog. 
V top En una llanura, en la cumbre de un 
elevado cerro, gozando de buena ventilación 
v saludable, aunque frío clima, hállase situa-
su f¿ ^ nos ocuPa' sirviendo de límites á 
pn Q milnicipal por N . el de Rivarredonda; 
^ ^ el de Huertapelayo ; por E. el de Bue-
«uente y por o. el de Canales. En este es-
pacio hállanse algunos montes poblados de 
encina!, pino y enebro. El terreno es de me-
diana calidad y todo de secano; sus prod. 
consisten en trigo, cebada, avena, almortas, 
algunas legumbres y hortalizas; mantiénese 
ganado de todas especies y abunda la caza 
mayor y menor. 
HUÉRTALO.—L. agreg. al ayunt. de Ma-
jónos, del que dista 1'8 k. Cuenta sobre unos 
100 hab. y 38 edif., de los que 15 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaca y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Sebastian, convenientemente 
servida. - Org. jud. Hállase adscrito al part. 
jud . de Jaca, y á las aud. de lo criminal de 
Huesca y territ. de Zaragoza.-Oy. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Huesca á Urdox (Francia) y esf. y pt. 
de Jaca. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
transportes se utiliza de los caminos que cru-
zan su tér. municipal. - Ins. púh. Costeada 
por el municipio hay una escuela incompleta 
para ambos sexos. - Art., of. ind. Su ind. es 
la agrícola , ejerciéndose por algunos de sus 
moradores los of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - i ^ . Nada de particular ofrecen las ca-
sas que la forman j en su mayoría de sencilla 
construcción. - Sit. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
HUERTAPELAYO. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 439 hab. y 134 
edif., de los que 5 están habitados temporal-
mente y 30 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guadalajara y al dist. de 
Brihuega para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Oíy. mil. C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca y 
arciprestazgo de Sacedon. Tiene una iglesia 
dedicada á Santa María Magdalena, conve-
nientemente atendida para el mejor servicio 
del culto. - Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Cifuentes, á la aud. de lo criminal de 
Sigüenza y á la territ. de Madrid, distando 39 
k. de la primera y 143 de la última de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el año de 1883-84, ascendió á 2,103í50 
pts.-/?. púh. Recibe y despacha el correo por 
la A. de Madrid á Zaragoza, estación de Ma-
tillas, en. de Cifuentes y pt. de Arbeteta. -
-Oh. púh, y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v. con varios caminos 
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locales de malas condiciones, debido á lo acci-
dentado del terreno, que conducen á Villanue-
vadeAlcoron, Huertahernando, Buenafuente 
y otros puntos. - Ins. púb. Costeada por el 
municipio hay una escuela para ambos sexos, 
á l a que asisten, por término medio, 40 alum-
nos. - Art., of. ind. La agricultura es la ind. 
de esta localidad, dedicándose algunos de sus 
hab. al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de ;más reconocida utilidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen las 127 casas 
que la forman, todas ellas de sencilla cons-
trucción y pocas comodidades interiores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, solamente responden 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
Existe un manantial de aguas minerales, las 
cuales emplean los naturales para los dolores 
reumáticos. Hay además algunas fuentes de 
cuyas aguas se sirven los vec. para sus usos 
domésticos; celebra la pob. una fiesta el día 
22 de julio dedicada á Santa María Magdale-
na. - Sit. geog. y top. En un barranco entre 
dos escarpados cerros, combatida por los vien-
tos del N . que hacen su clima frío, hállase si-
tuada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Zaorejas, Armallones y Huertahernando, ha-
llándose en este espacio algunos montecitos 
despoblados de todo arbolado. El terreno es de 
mediana calidad y produce trigo, centeno, 
cebada , patatas , cáñamo y algunas legum-
bres ; mantiénese ganado lanar , vacuno, ca-
brío y asnal y abunda la caza mayor y menor. 
HUERTAS DE ALJUBE. — A l d . agreg. al 
ayunt. de Tobarra, del que dista 4 4 k. Cuen-
ta sobre unos 70 hab. y 19 edif., de los que 3 
están habitados temporalmente.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Albacete, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Valencia y G. M. de Albacete.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su aymit.-Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud . de Hellin y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Albacete. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de su prov. -
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Chinchilla á Cartagena, estación y car. de 
Tobarra. - Ob. púb. y med. de com. Utilízase 
de los caminos que atraviesan su tér. munici-
p a l . - / ^ , púb. Costeada por el municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
Art., of. ind. La agricultura es la ind. de 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores á los of. mecánicos más indispen-
sables.-i>t)5. Nada de particular ofrecen las 
casas que la forman, en su mayoría de sen-
cilla construcción.-¿^V. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt J. 
HUERTELES. L. con ayunt., al que Se 
hallan agreg. el 1. de Montaves y 1 edif. viv 
y alb. ais. Cuenta con 349 hab. y 168 edif" 
de los que 1 está habitado temporalmente v 
58 inhabitados. - Or^. civ. Corresponde á'la 
prov. de Soria, y al dist. de Agreda para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Or^. mil. C. G. de Burgos y G. M 
de Soria. ^  Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra y la Calzada y arciprestazgo de San 
Pedro Manrique. Tiene una iglesia parroquial 
dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción, conve-
nientemente servida. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud. de Agreda, á la aud. de lo 
criminal de Soria y á la territ. de Burgos 
distando 52 k. de la primera y 165 de la úl-
tima de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 1,884 pts. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Soria á Calahorra.-O&.jró^. 
y med. de com. Entre los med. de com. con 
que cuenta este 1. debemos consignar la ca-
rretera de 3.er órden de Garraiz á Calahorra y 
varios caminos vecinales que le enlazan con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación.-7k?. ji?^. Cos-
teada por el municipio hay una escuela para 
ambos sexos, á la que asiste un corto número 
de alumnos. - ^Irí., of. ind. La ind. de esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus hab. al ejercicio délas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-/^. Ninguna 
particularidad ofrecen las 139 casas que la 
forman, incluyendo en este número la consis-
torial y la iglesia parroquial, pues no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores las primeras y á las de sus respec-
tivos destinos las últimas. En la pob. hay una 
fuente de buenas y abundantes aguas y algu-
nas otras en el tér., de las cuales se sirven 
los vec. para sus usos domésticos, celebrando 
éstos una festividad el día 15 de agosto dedi-
cada á la Asunción. - SU. geog. y top. Eu te-
rreno quebrado, rodeado de pequeñas eminen-
cias, libremente combatido por todos los vien-
tos y disfrutando de saludable clima, hállase 
situado este L , cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de Villar del Río; por el b. 
con el de Oncala; por el E. con el de Ventosa 
de San Pedro y por el O. con el de Aldehueia 
de Agreda. El terreno es de mediana calida^ 
y sus prod. consisten en trigo, cebada, avena, 
lentejas, guisantes y algunas hortalizas y n* 
tas; mantiénese ganado lanar y de las 
clases el necesario para las atenciones ag^0 
las y se encuentra alguna caza menor. ^ 
HUERTEZUELA DE SIERRAMOREWA-
Ald. agreg. al ayunt. de Calzada de s 
va, del que dista 22^ k. Cuenta sobre uu 
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940 hab. y 60 edif. entre habitados é inhabi-
tados.-^y- G^ v' Corresponde á la prov. de 
Ciudad Real, y contribuye, con su ayunt., 
uara las elecciones de diputados provinciales 
Y las de Córtes. - Org. mil. C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Ciudad Real.-6^7. ecle. 
Pertenece á la dióc. del Obispado-priorato de 
Ciudad Real. Tiene una iglesia dedicada á la 
Concepción, aneja de la parroquial de La Cal-
zada. - Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de Almagro, á la aud. de lo criminal de Ciu-
dad Real y á la territ. de Albacete. - O y . 
econ. Para el pago de impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
su prov . -zS ' -Rec ibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Badajoz, estación y esf. de 
Almagro y pt. de Calzada de Calatrava. -
01). púb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes se sirve de los caminos vecinales 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. púb. De 
fondos municipales sostiénese una escuela in-
completa para ambos sexos.-^r^., of. ind. La 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus hab. los of. mecánicos 
y profesiones de más reconocida utilidad. -
Pob. Nada digno de mención ofrecen 1 as casas 
que la forman, respondiendo únicamente á las 
modestas exigencias de sus moradores. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
HUERTO.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. el 1. de Ballenas y 75 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 761 hab. y 
217 edif., de los que 23 están habitados tem-
poralmente y 68 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Huesca, al dist. de 
Fraga para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Sariñena para las de Córtes. 
- Org. mil. C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
m.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Huesca 
y arciprestazgo de Sesa. Tiene dos iglesias, 
una parroquial bajo la advocación de la San-
ta Cruz, cuya categoría es de primer ascen-
so, y además dos ermitas abiertas para el 
servicio del culto. - 6>n/. jud. Hállase adscrito 
al part. jud. de Sariñena, á la aud. de lo cri-
minal de Huesca y á la territ. de Zaragoza, 
distando 11 k. de la primera y 66 de la última 
de dichas pob. - O y . econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
4 W 7 0 pts. por gastos y 4,26440 por in-
gresos, cubriéndose el déficit por repartos 
autorizados.-^, púb. Recibe la corr. por la A. 
g Zaragoza á Barcelona, estación y pt. de 
armena. - Ob. púb. y med. de com. Cuenta 
para sus tráficos y transportes con la carre-
deQ •-•erór(ien ^ conduce á la estación 
io^íariIiena 7 varios caminos vecinales regu-
^nnent e conservados que le enlazan con las 
pob. limítrofes. Hay además en construcción 
la carretera que le comunicará con la cap. de 
la ^YOY-Ins. púb. Costeadas por el municipio 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asisten, por término medio, unos 40 ni-
ños y otras tantas n i ñ a s . - ^ r ^ . , of. ind. Su 
ind. es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pob. 
Ninguna particularidad ofrecen las 125 casas 
que la forman, todas de sencilla construcción, 
pero con buenas comodidades interiores. Se 
hallan distribuidas en diferentes calles anchas 
pero sin empedrar y una plaza. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario se surte de aguas de una fuente 
que hay en la pob. y del r. Guatizalema, y 
celebra dos festividades dedicadas á Santa En-
gracia una y á San Sebastian la otra. - Sit. 
geog. y top. En una extensa llanura, á la de-
recha del r. Guatizalema, disfrutando de bue-
na, ventilación y saludable clima hállase si-
tuado este L , cuyo tér. municipal confina por" 
los cuatro puntos cardinales con los de Sesa, 
Peralta de Alcolea, Usen y Aberuela de Tubo, 
hallándose en el espacio que éstos ocupan al-
gunos trozos de monte pertenecientes al co-
mún de vec. y otro de propiedad particular, 
los cuales se hallan en regular estado de po-
blación. El terreno es de mediana calidad, y 
sus prod. consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas, frutos y algún vino y aceite; man-
tiénese ganado lanar y hay caza de pelo y 
pluma. 
HUERRIOS.—L. agreg. al ayunt. de Ba-
nariés, del que dista 0'9 k. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 23 edif., de los que 4 están inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mil. C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Huesca y arciprestazgo de Almudévar. Para 
sus necesidades religiosas se sirve de la igle-
sia de su ayunt. - Org. jud. Hállase adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Huesca 
y á la territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púb. Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. y pt. de Huesca. -Ob.púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
se sirve de los caminos que cruzan su tér. 
municipal.-7^5. púb. Costeada por el munici-
pio hay una escuela para ambos sexos. 
of. ind. Su ind. es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables.-Po^. Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman de sen-
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cilla construcción.-^^, yeo^. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
HUESA ó POYATOS.—V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. las ald. de Arroyomoli-
nos. El Tarahal y 21 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1?762 hab. y 280 edif., 
de los que 11 están habitados temporalmente 
y 4 inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Jaén, al dist. de Ubeda para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Ca-
zorla para las de Córtes. Hay un puesto de 
Guardia civil, compuesto de un cabo y cua-
tro individuos, perteneciente al 8.° Tercio y 
Comandancia de la ^rov.-Ory. mil. C. G. de 
Granada y G. M. de Jaén.-O/y. ecle. Pertene-
ce á la dióc. del arz. de Toledo y arciprestaz-
go de Cazorla. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Zarza, 
cuyo curato es de categoría de entrada.-Ory. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Cazorla, 
á la aud. de lo criminal de Ubeda y á la territ. 
de Granada, distando 15 k. de la primera de 
dichas pob.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 28,073 
pts. por gastos y 32,951 por ingresos.-^. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Cádiz, estación de Baeza, en. de Ubeda á 
Cazorla y pt. de Peal de Becerro.-Ob. jjúb. y 
med. de com. Para sostener sus relaciones 
cuenta esta v. con algunos caminos vecina-
les regularmente conservados que conducen 
á la cabeza del part. y pob. limítrofes. -Ins . 
púh. Sostenidas por el municipio hay dos es-
cuelas, una para cada sexo, á las que asisten 
unos 80 niños y 60 niñas.-^ár^., of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad. Hay una fábrica de harinas y un mo-
lino aceitero, dedicándose además varios de 
sus hab. al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-i^r. y mere. 
En los días 28, 29 y 30 del mes de agosto ce-
lóbranse fer. en esta v., las que se ven muy 
concurridas, verificándose transacciones de 
alguna importancia.-/^. Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
177 casas que la forman, algunas de ellas de 
moderna construcción y todas con buenas co-
modidades interiores, pero sin que ni unas ni 
otras ofrezcan particularidad alguna digna de 
especial mención. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra una festividad los días 31 
de diciembre y 1.° de enero dedicada á San 
Silvestre.-^Y. geog. y top. En una extensa 
llanura, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada la v. que nos 
ocupa, cuyo tér. municipal confina por i0§ 
cuatro puntos cardinales con los de Quesada 
Hinojares y Alicun de Ortega, éste de la prov' 
de Granada. En el espacio que abrazan estos 
límites hay una dehesa de propios y un mon-
te perteneciente al Estado, poblados de pinos 
arbustos y mata baja. El terreno es de media-
na calidad y sus prod. consisten en trigo 
maíz, cebada, centeno y algún vino y aceite-
críase ganado de todas especies y abunda la 
caza menor. 
HUESA DEL COMUN.—V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 141 cas. y grupos 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 915 hab. y 
441 edif., de los que 72 están habitados tem-
poralmente y 123 inhabitados.-Orv?. civ. Co-
rresponde á.la prov. de Teruel y al dist. de 
Montalban para las elecciones de diputados 
provinciales y las de C ó r t e s . m i l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Teruel.-Óry. ecle. Per-
tenece á la dióc. del arz. de Zaragoza y arci-
prestazgo de Segura. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación del arcángel San Mi-
guel, cuyo curato tiene la categoría de l.er 
ascenso y una ermita dedicada á Santa Qui-
teña, abierta al culto.-Or^. jud. Hállase ads-
crita al part. jud. de Montalban, á la aud. de 
lo criminal de Teruel y á la territ. de Zara-
goza, distando 28 k. de la primera y 72 de la 
última de dichas pob.-Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 5,988 pts.-ytf. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Teruel á Monreal y Montal-
ban.-O^. púh. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v. con algunos 
caminos vecinales medianamente conserva-
dos que la ponen en com. con las pob. comar-
canas. - Ins. púh. Sostenidas por los fondos 
municipales hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten por término medio 40 
alumnos. - ¿ r^ . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola y las que con 
ella se relacionan, pues hay algunos molinos 
harineros y alfarerías. Existe además un esta-
blecimiento de monta ó parada; varios esta-
blecimientos para la venta de diversos artí-
culos y todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad. - Pob-
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza, hállanse las 299 casas que la forman, 
algunas de moderna construcción y todas con 
buenas comodidades interiores y respondien-
do perfectamente á las necesidades de sus 
moradores. En el centro de la pob. existe un 
notable edif., antiguo palacio de los señores 
de esta v.; contiene extensos salones, subte-
rráneos, calabozos y sobre todo dos grande 
puertas de extraordinario mérito; hoy es 
destinado á casa consistorial y escuelas pu-
D I C C I O N A R I O G E O G R Á F I C O D E E S P A Ñ A . 
R I E R A , E D I T O R . BARCELONA.— 1883. 
P R O V I N C I A D E ffuESCA. 
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blicas. En una eminencia y dominando la pob. 
enouéntranse las ruinas de un antiguo casti-
llo que perteneció á la Orden de los Templa-
rios. La iglesia parroquial es bastante anti-
p.ua de mucha solidez y muy á propósito 
para'su objeto. El vecindario está bien surti-
do de aguas para el consumo doméstico y ce-
lebra dos festividades: una el 22 de mayo de-
dicada á Santa Quiteria y otra á San Miguel 
el 29 de setiembre.-^V. geog. y top. Junto á 
la margen derecha del r. Aguas, al pié de una 
colina, disfrutando de buena ventilación y sa-
ludable clima, hállase situada la v. que nos 
ocupa, limitando su tér. municipal por N . con 
el de Blesa; por S. con el de Maleas; por E. 
con el de Plan y por O. con el de Rudilla; el 
terreno es de mediana calidad y se halla fer-
tilizado por el expresado r. Aguas, consistien-
do sus prod. en legumbres, cereales, hortali-
zas y frutas; mantiénese ganado lanar y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
HUESCA.-Prov. y ob. de su nombre; G. M. 
dependiente de la C. G. de Aragón. Es aud. 
de lo criminal y part. jud. de tér., corres-
pondiente á la aud. territ. de Zaragoza, per-
teneciendo en el ramo de ins. púb., al dist. 
universitario de la misma. Hállase dividida la 
prov. de Huesca en 8 part. jud. que son: Bar-
bastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, 
Jaca, Sariñena y Tamarite, componiendo en-
tre todos 4 c , 68 v. , 624 1., 186 ald., 1,629 
cas. y grupos y 22,696 edif., viv. y alb. ais. 
Toda la prov. cuenta con 252,239 hab., 363 
ayunt. y 80,041 edif. de toda especie, de los 
cuales 44,586 se encuentran constantemente 
habitados, 12,339 lo están temporalmente y 
23,116 inhabitados, siendo de un piso 23,025; 
de dos 25,343; de tres 15,972; de más de tres 
3,224 y el resto, en número de 12.477, son 
alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. En el 
total de este número se albergan los 252,239 
hab. de los que 128,345 son varones y 123,894 
hembras; del total, 131,939 son solteros, 
104,130 casados y 16,170 viudos; saben leer 
5,721; leer y escribir 53,886 y no saben leer 
ni escribir 192,632. Hállase situada esta prov. 
entre los 41° 15' y 42° 55' latitud N. y los 
O0 O ^ ' o 
^ y 4 30' longitud E. del meridiano 
de Madrid comprendiendo una extensión de 
15,148'80 k. cuadrados según los «Resultados 
del Censo de 1877,» sirviéndole de límites 
por el N. , la nación vecina interponiéndose en-
tre ambas los montes Pirineos; por el E. la 
Prov. de Lérida y por el S. y O. la de Zarago-
za5 y la de Pamplona por el extremo O. En la 
escalado pob. ocupa esta prov. el número 33 
^81 tenenios en cuenta el número de sus hab. 
cltado á la cabeza de este artículo veremos 
que corresponden 16'65 por k. cuadrado. Los 
elevados Pirineos que forman su límite N . ex-
^nden sus ramificaciones por toda esta prov. 
constituyendo las sierras, montes y valles que 
hay en la misma, sin nombre en su mayoría, 
siendo necesario que tomemos el de estos úl-
timos para determinar algún tanto la situa-
ción topográfica de ella. Escarpados montes, 
fragosas sierras, altitudes más ó ménos consi-
derables accidentan toda la comarca que va-
mos á recorrer, siendo de todas estas elevacio-
nes la de más importancia el Monte Perdido, 
que alcanza una altura de 3,351 m. sobre el 
nivel del mar, constituyendo los Pirineos en 
toda esta parte un muro granítico tan áspero, 
tan alto y tan peligroso que es la peor y más 
difícil de las entradas que tenemos para la 
nación vecina. Entre los estribos principales 
de esta colosal muralla fórmanse diferentes 
valles que se cortan, se incomunican y se 
aislan, digámoslo así, por efecto de aquellas 
mismas accidentaciones, siendo entre ellos di-
ficilísimas las comunicaciones por la aspereza 
de los terrenos que les sirven de líneas diviso-
rias. Más positivas las denominaciones de es-
tos valles que las de aquellas altitudes, por 
que ó bien unas no tienen nombre ó bien 
otras tienen dos ó tres, nos ocuparemos de es-
tos citando el de Ansó, Hecho, Aragües, Aysa, 
Borau, Tena, Broto, Puertolás, Bielsa, Gis-
tain y Benasque que corresponden en lo ge-
neral á pob. de sus mismos nombres. Hemos 
dicho que las ramificaciones que constituyen 
estos valles y que se extienden por la prov. ac-
cidentan su territorio, y hay algunas de ellas 
que son elevadas también y que tienen sus 
denominaciones especiales como sucede con 
la sierra de Guara en el part. jud. de Huesca 
cuya superficie en su parte más elevada es 
de unos 2 k. , alcanzando una elevación de 
1,800 m. aproximadamente. Ménos elevada 
que la sierra de Guara es la de Sebil, que se 
inclina del E. á S.-hasta terminar en el tér. 
jurisdiccional de Barbastro. De esta misma 
sierra arrancan otras varias cord. ó ramifica-
ciones hacia el E. y S. entre las cuales deben 
citarse las de Asque, Colungo y Buera, y des-
de la segunda arrancan las de Naval y el Gra-
do que van á terminar en el r. Cinca y salva-
do éste da comienzo la sierra de la Carrodilla, 
que extendiéndose por el S. primero y to-
mando luégo por el E. distribuye varios ra-
males que se aproximan hasta el r. Noguera 
Ribagorzana que va formando la divisoria en-
tre los reinos de Aragón y Cataluña. Otras 
eminencias de ménos importancia existen 
también en esta prov. como son las de Mar-
l i , Sis, Lascuarre y San Gregorio, así como 
igualmente diferentes montañas entre las que 
se destacan las escarpadas é inaccesibles de 
la Castanesa y la de Turben, cási en el extre-
mo E. de la prov. En la mayoría de ellas, 
ménos las cimas ó cumbres en que las nie-
ves lo esterilizan todo, abundan los pinos, 
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quejigos, arbustos, hierbas medicinales y aro-
máticas y ios pastos, así como algunas cante-
ras de piedras de construcción, de yeso,, mién-
tras que en otras hay encinas, carrascas,bojes, 
robles y enebros, porque no debe perderse de 
vista, que participando esta prov. de llano en 
la parte baja de ella y quebrado excesiva-
mente en la parte alta, disfruta de las prod. 
de las dos regiones, y de aquí que en el mis-
mo arbolado se encuentren esas diferencias, 
pues á la par que tiene en la región pirenáica 
los productos leñosos que le son peculiares, en 
los tér. de Fraga, Barbastro y otros, hay ár-
boles frutales , olivos, y los cereales se reco-
lectan también en grandes cantidades. Rica 
en aguas es esta prov. pues las sierras y 
montañas que hay en ella ofrecen abundantes 
manantiales que se transforman en arroyos 
para convertirse, finalmente, en r. que dis-
curren en todas direcciones. De éstos el prin-
cipal es el Oinca que tiene su origen en la 
cúspide del Pirineo, y recogiendo á su paso 
las aguas de diferentes arroyos se dirige por 
los tér. jurisdiccionales de Benabarre, Bar-
bastro y Fraga, hasta depositar su caudal en 
el r. Segre, produciendo beneficios de consi-
deración á las comarcas que recorre. Los r. Gá-
llego, Esera, Alcanadre, Ara y Sabona, Flu-
men, Isuela, Guatizalema y Vero, también 
son de gran utilidad á la prov., sirviendo ya 
para fertilizar sus tierras, ya ;como medios 
de en. para las maderas, como sucede en el 
Ginca y el Esera, ya para prestar impulso á 
diversos artefactos. Lógico es que en tan ac-
cidentado terreno y habiendo tanta abundan-
cia de aguas las haya medicinales y sobrado 
conocidas son las azoadas sulfuroso-sódicas 
de Panticosa que tan beneficiosos resultados 
producen en determinadas afecciones. Tam-
bién hay las sulfuroso-cálcicas de Estadilla, 
que desde hace algunos años han ido adqui-
riendo fama, así como igualmente hay algu-
nos otros manantiales que áun cuando no 
reconocidos oficialmente, no por eso dejan de 
ejercer benéfica influencia en algunas afec-
ciones como sucede con la fuente llamada de 
Santa Lucía, en el tér. de Graus, cuyo líqui-
do parece que es muy eficaz para ciertas 
enfermedades de la vista. Hay varias salinas 
notables en Peralta de la Sal, Nabal, Salinas 
y algunos otros pueblos, produciendo sal más 
que suficiente para el consumo. El terreno en 
lo general es fuerte y productivo, variando 
sus prod. según las zonas, como ya dejamos 
manifestado, pudiendo citar como prod. ge-
nerales en toda la prov., los cereales, vino de 
buena calidad, seda, aceite, legumbres, frutas 
de todas clases, y en particular, peras. Se cría 
buen número de cabezas de ganado lanar, de 
cerda y algo de vacuno, liebres, perdices, co-
nejos, y en sus montañas aparecen de vez en 
cuando el grande oso, el lobo cerval, la cabr 
montés, el jabalí y el corzo. La ind. y el corneé 
ció hállanse representados en esta prov. por k 
corta y el transporte de maderas por el Cinca-
las fábricas de aguardiente, de jabón, de loza 
ordinaria y vidrio; telares de lienzos ordina-
rios para el consumo de la pob. y de tejidos 
de lana; fábricas de peines de boj y de curti-
dos, de chocolate, de tejas y ladrillos, alfare-
rías, molinos harineros, hornos de yeso ba-
tanes y una fábrica de papel en Graus. Hay 
gran número de cosecheros de vino, de acei-
te, de granos, etc., consistiendo el comercio 
en la exportación de maderas, como ya he-
mos dicho, en la de vinos, ganados y cerea-
les sobrantes. Celébranse distintas fer. y 
mere, anuales unas y semanales otros, en va-
rios puntos de la prov., debiendo citar entre 
las primeras, dos que se celebran en Barbas-
tro, Sariñena y Graus y una que tiene lugar 
en Huesca, Biescas, Campo, Benasque, Broto 
Boltaña, Lascuarre, Nabal, Almudévar y Be-
nabarre ; y entre los segundos los de Huesca, 
Jaca, Graus, Boltaña y Benabarre, verificán-
dose en unos y en otras, transacciones de gran 
consideración. Varios son los med. de com. 
con que cuenta esta prov., debiendo citar en 
primer término los dos ramales de vía férrea 
de Huesca áTardienta y de Barbastro áSelgua, 
sobre los cuales hay estaciones en Huesca, 
Vicien, Barbastro y Castejon del Puente, en-
lazando estas dos líneas con la general de 
Zaragoza á Barcelona, sobre la cual hay esta-
ciones en Tardienta, Selgua, Binéfar, Poli-
ñino, Lastanosa, Grañen, Sariñena, Almudé-
var y Monzón, disponiendo igualmente, para 
sus relaciones y transportes, de las carrete-
ras siguientes: De l.er orden: la que desde 
Madrid conduce á Francia, por Guadalajara, 
Zaragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y La 
Junquera y la de Zaragoza á Francia, por 
Huesca, Jaca y Canfranc. - De 2.° orden: de 
Huesca á Monzón, por Barbastro; y las de 3.°, 
de Lapeña á Ansó por Bailo, Martes y Ber-
dum; otra de Jaca al Grado, por Boltaña; 
otra de Biescas á Panticosa, por el Pueyo; del 
Pueyo á Francia por Sallent; de Ainsa á la 
frontera, por Plan; de Barbastro á la frontera, 
por el Grado, Graus y Benasque; de Sahun á 
Plan; de Graus á Tremp, por Aren; de Gíiell 
á Binéfar, por Benabarre y Tamarite; de Bi-
néfar á la de Barbastro á la frontera, por 
Fons, Estadilla y Estada; de Albálate á Bi-
néfar; de Fraga á Alcolea, por Zaidid y Alba-
late ; de Mequinenza á Sariñena, por Ballobar 
y Ontiñena; de Caspe á Selgua, por Candas-
nos, Ontiñena y Alcolea; de la de Caspe a 
Selgua á Siétamo, por Sariñena y Huerto ;ae 
Siótamo á Boltaña, y la de Jaca á Sangüesa, 
porTiermas. De todas estas carreteras, u ^ 
están construidas, otras en construcción, va 
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rías en proyecto aprobado y algunos trozos en 
estudio. Además de éstas, tiene también di-
versos caminos vecinales, pasos y veredas, 
no en el mejor estado por cierto, muchos de 
ellos, por efecto de las condiciones del terreno, 
y finalmente las vías fluviales del Esera y del 
Oinca que se utilizan, como ya hemos dicho, 
para el transporte de maderas, contando toda 
la prov. según la «Estadística de carreteras» 
publicada por la Dirección de Obras públicas 
en 1881, con 631 k. de carreteras de 1.°, 2.° y 
3.er órden, de los cuales 435 estaban en ex-
plotación, 173 en construcción y 26 en cons-
trucción ipaTÚizada.- Corporacioues y autori-
dades ele carácter 2?mámente provincial. La 
prov. de Huesca, en virtud de la ley electoral 
vigente, elige 2 senadores y 7 diputados á 
Cortes. La Diputación provincial se compone 
de 24 diputados bajo la presidencia del Go-
bernador civil, teniendo su comisión perma-
nente presidida por el Vicepresidente de di-
cha Corporación, á cuyo cargo está el des-
pacho de todos los asuntos que se relacio-
nan con la prov. Por el siguiente extracto del 
presupuesto provincial en el año económico 
de 1883-84, pueden juzgarse las obligaciones 
que pesan sobre la misma y los medios con 
que cuenta para satisfacerlo. 
PRESUPUESTO PROVINCIAL ORDINARIO DE GASTOS E IN-
(HIESOS DE HUESCA, DURANTE EL AÑO ECONÓMICO DE 1883 
Á 1884• 
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GASTOS. 
Administración provincial 
Servicios generales 
Obras públicas de carácter obligatorio. 
Cargas 7 . , . Instrucción púdlica.— Personal 
de la Junta provincial.. . 4,024<o() 
Material de la misma. . . . 500'üO 
Aumento gradual á los Maes-
tros y Maestras 12,375£00 
Caja especial de 1.a Enseñan-
za.-Sueldo del Cajero. . . 
Id. del Oficial auxiliar.. . . 
Gratificación al Secretario 
interventor.. . . 
Material de la Intervención 
T Caja 
Instituto de 2.a Enseñanza.— 
Personal SG.SSO'OO 
Material 3 l^o'OO 
Escuela Normal de Maestros. ' 
P^sonal 8 165<00 
Material 500'00 
escuela Normal de Maestras 
--Personal a^ o'oo 
Material SOO'OO 
Sueldo del Inspector de'l.a 
r!1 Jnsenanza 2,000<00 
Í2S ^escritorio y correo. 2o0'oo 
SnVtPn w t a f la.s escuelas. . l^ OO'OO 
sostenimiento de la Bíblio-
teca provincial TSO'oo 
62,561'25 
83,250'00 
1,255^ )0 
OO'OO 
BeneMencia.—Est&nci&s, de de-
mentes 
Hospital de Barbastro,—Per-
sonal 
Víveres, utensilios y com-
bustibles 
Botica 
Camas, ropas, vestuarios y 
útiles de cocina 
Contribuciones 
Imprevistos. 
Hospital de Huesca —Víve-
res, utensilios y combusti-
bles 
Botica 
Camas, ropas, vestuario y 
útiles de cocina 
Facultativos 
Practicantes, enfermeros y 
sirvientes 
Empleados 
Cargas del Establecimiento. 
Culto y clero 
Gastos generales 
Casa de Expósitos.—Víveres, 
utensilios y combustibles 
Camas, ropas, vestuario y 
útiles de cocina 
Sirvientes 
Material de la escuela. . . . 
Cargas del Establecimiento. 
Culto y clero 
Gastos generales 
Casa de Huérfanos. — Vive-
veres, utensilios y com-
bustibles 
Camas, ropas, vestuario y 
útiles de cocina 
Sirvientes 
Sueldo de profesores. . . . 
Gastos reproductivos. . . . 
Culto y clero 
Gastos generales 
Corrección pública 
Imprevistos 
Fundación y construcción de 
establecimientos 
Carreteras 
Obras diversas 
I6,718'75 
6,577<7o 
i^ ese^ s 
l,22o'00 
l.OOO'OO 
4o0'00 
2}175<00 
47,212,50 
3,622í00 
7,845'00 
4,750<00 
13,611'25 
5,4no'00 
4,075'00 
l,329'0n 
2,025,00 
14,015'00 
4,822<00 
0^*00 
250<00 
880'00 
l^ OO'OO 
23,004<00 
6,063'00 
4,252,50 
2,370'00 
s.pas'oo 
23i/ÜO 
900'OO 
nuevos 
2o6,639'7o 
6,763*92 
lO^OO'OO 
300'00 
625,00 
Total de gastos. 502,487í92 
INGRESOS. 
Rentas y censos de la provincia. . 
Donativos, legados y mandas. . . 
Recargos sobre las contribuciones. 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Arbitrios especiales 
Enajenaciones 
Péselas. 
288'00 
182,5r) 
456,1 )6'31 
13,607'42 
18,968'54 
ll^O'OO 
2,025*15 
1,750'00 
999'00 
750l00 
250'00 
Total de ingresos. 502,437'92 
RESUMEN GENERAL. 
Gastos 502,437*92 
Ingresos 502,437*92 
La Delegación de Hacienda establecida en 
la cap. extiende su gestión á toda la prov. 
por medio de las diferentes Admon. subal-
ternas de Rentas, teniendo á su cargo cuanto 
se refiere al ramo de impuestos, y por el si-
guiente estado de reparto de contr. entre to-
dos los pueblos que abraza el tér. provincial, 
pueden apreciarse los rendimientos que en 
este ramo produce al Estado la prov. que nos 
77,953*00 | OCUpa. 
Cupos de contribución territorial, industrial y de consumos, que corresponde satisfacer á los pueblos de la prov. de 
Huesca con el señalado para la misma para cubrir su déficit en el año económico de 1883-84. 
PUEBLOS. 
Abay . . 
Abtzanda " " ' 
^^aoyplan i l lo 
Acín. ." ' ' * • 
CUOTAS Q U E SATISFACEN 
Áh T E S O R O . 
Territorial. Industrial. Consumos 
Pesetas. 
4,595*00 
4,416*00 
4,037*00 
9,284*80 
2,465*00 
58*00 
78*00 
51*00 
610*00 
17*00 
2,202*82 
2,221*42 
2,965*00 
3,702*16 
1,281*12 
C U P O 
para 
ia provin-
cia. 
796*00 
780*04 
818*88 
1,561*28 
437*28 
PUEBLOS. 
Acumuer.. 
Adahuesca. 
Aguas. . . 
Agüero.. . 
Aguinaliu. 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O R O . 
Territorial. Industrial. Consumos 
4,280'00 
5,073,40 
3,697*20 
8,065*40 
2,788*80 
134*00 
480*00 
60*00 
203*00 
18*00 
2,031*04 
3,025*26 
1,221*76 
4,284*80 
1,482*86 
TOMO V. 
C Ü P O 
para 
la provin-
cia. 
Pesetas. 
748*28 
1,576*56 
579*36 
1,543*40 
497*48 
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PUEBLOS. 
Ainsa 
Aisa 
Albalate de Cinca. . 
Albalatillo 
Albelda 
Albero alto 
Albero bajo. . . . . 
Alberuela de Lalie-
na • • 
Alberuela de Tubo.. 
Alcalá de Gurrea . . 
Alcalá del Obispo. . 
Alcampel 
Aler. 
Alerre. 
Alins 
Alcolea de Cinca . . 
Alcubierre 
Almudévar 
A i m u n i a de San 
Juan 
Almuniente . . . . 
Alquezar 
Angüés 
Aniés 
Ansó 
Antillon 
Anzánigo 
Apiés 
Aquilué 
Araguas'del Solano. 
Aragüés del Puerto. 
Arascués 
Arbaniés 
Arbués j 
Arcusa 
Arén 
Argavieso 
Arguis • • 
Aso de Sobremonte. 
Atarés. . . . . . . 
Ayerbe 
Azanuy 
Azara 
Azlor 
Baells 
Bailo 
Baldellou 
Balfarta 
Ballobar 
Banariés 
Banastas 
Bandaliés 
Bara y Miz. . . . . 
Baraguas 
Barasona. . . . . • 
Barbastro 
Barbués 
Barbuñales 
Bárcabo 
Barluenga 
Basarán. . . . . • 
Belver; . . . . . . 
Belilla de Cinca. . . 
Bolillas 
Benabarre 
Benavente 
Benasque . . . . . 
Bentue de Rasal.. . 
Beranuy. 
Berbegal 
Berbusa 
Berdun. 
Bergua. 
Bernués 
Bescós de Garcipo-
Uera • • 
Bespen.. . . • . • 
Retesa • 
Bielsa 
Bierge • 
Biescas 
Binaced 
Binéfar 
Binués. . . . . . . 
Binué 
Bisaurri • 
Biscarrués. . . . • 
Blecua 
Bolea • 
BoUaña 
Bonansa 
Bono 
Borau 
Botaya 
Broto 
Buera. . . . . . . 
Burgasé. . . . . . 
Cáladrones 
Calasanz • 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O K O . 
Territorial. 
Pesetas. 
3,079'40 
3,101'00 
19,291'00 
17,767'00 
4,448'00 
2,260'00 
4,887'80 
10,032'20 
4,715'00 
16,909<82 
1,840^ 0 
2>923í80 
2,663,60 
27,401'60 
16,634'20 
36)446'40 
4,n38£40 
8,902'80 
8,128'80 
ii.eii'a) 
6,714'80 
14,634*00 
5,768'00 
2,529'40 
8,975'60 
2,455'00 
1,959'00 
2,053!60 
1,812'00 
5,263'20 
7,811'40 
2,951'00 
2,628'60 
10,536<20 
3,210'00 i ,S5&20 
1,711'00 
2,135<60 
22,123*60 
11,767'20 
3,209'80 
5,141'80 
6,284<60 
6,550'80 
7,152'80 
4,945'00 
25,542'40 
3,537*20 
2,142'60 
3,817'20 
2,39r00 
3,630'00 
6,175'00 
76,706'40 
6,569100 
. 6,255'00 
723'00 
7,211'20 
2,712'40 
24,94i'50 
9,919'80 
2,76T00 
15,3o6(00 
4,764*00 
10,538'0() 
2,282'00 
4,109'00 
9,938*40 
2,956'00 
7,945*80 
1,768*00 
1,900'00 
2,385'20 
5,525*40 
1,953*60 
5,186*00 
7,711*40 
5,701*00 
19,508*60 
11,173'40 2,117'eO 
2,59r)'00 
S,939'00 
7,098'80 
6,811'20 
18,275'00 
8,186'00 
3,930*40 
2.912'00 
3,822*00 
1,338*60 
2,336*00 
3,552*20 
4,318*60 
3,344*60 
9,671*00 
Industrial 
Pesetas. 
379*00 
102'00 
739'00 
13*00 
332*00 
115*00 
71*00 
23*00 
84*00 
300*00 
248*00 
551*00 
51'00 
335*00 
1,564'00 
1,337*00 
2,649*00 
192*00 
273*00 
446*00 
1,186*00 
169*00 
620*00 
124'00 
77*00 
SIS'OO 
47*00 
55*00 
35'00 
} 77*00 
87*00 
] 12*00 
86'00 
86*00 
476*00 
75'00 
146*00 
63*00 
2,734*00 
248*00 
105*00 
457*00 
64*00 
737*00 
364*00 
. 134*00 
1,084*00 
17*00 
207*00 
55*00 
13*00 
24,591*00 
123*00 
264*00 
75*00 
35*00 
: 37*00 
781*00 
765*00 
212*00 
3,377*00 
54*00 
647*00 
81*00 
37*00 
- 500*00 
813*00 
30'00 
72'OÜ 
127'00 
217*00 
17*00 
242*00 
146*00 
1,992*00 
. 941*00 
1,363*00 
81*00 
18*00 
495*00 
108*00 
1,083*00 
1,500'00 
81*00 
260*00 
42*00 
413*00 
40*00 
49'00 
30'00 
95*00 
Consumos. 
Pesetas. 
2,136'04 
1,665*02 
5,517*70 
1,423*66 
5,372*92 
2,281*28 
924*28 
1,461*50 
1,020*08 
2,455*66 
1,452*22 
9,081*00 
8,054*08 
7,502*26 
650*04 
11,749*48 
7,363*00 
15,339*66 
3,538*00 
2,106*18 
3,487*20 
3,706*00 
2,541*70 
8,048*42 
1,724*76 
1,037*00 
3,041*18 
848*82 
1,106*90 
1,804*96 
2,272*62 
875*96 
2,208*10 
1,504*50 
1,552'38 
4,894*52 
1,171*60 
1,321*74 
1,161*78 
1,187*48 
12,377*66 
4,054*00 
2,020*06 
2,154*46 
2,278*00 
13,465*32 
3,084'5C 
1,068*86 
10,747'62 
810*81 
498'18 
1,004*40 
1,665'84 
1,126'74 
2,321'08 
62,250*82 
1,472*64 
1,601*38 
3,374*18 
2,261*90 
1,321*32 
6,388*62 
4,459*18 
1,574*56 
10.920*34 
1,636*00 
6,706*00 
1,015'66 
1,773'36 
4,443'36 
1,246*70 
3,275*48 
1,187'38 
1,964*08 
1,531*34 
2,002*62 
1,506'44 
4,943*06 
2,310*56 
5,083*08 
4,410'00 
6,565*86 
1.101*14 
1,343*12 
3,426*00 
2,571*52 
1,434*82 
8,791*76 
6,227*34 
1,928*72 
1,339*46 
2,053*70 
972*44 
1,504*46 
1,267*96 
3,013*90 
1,617*24 
3,702*12 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
648*96 
564*04 
2,966*20 
607*96 
2,725*20 
655*32 
424*40 
738*80 
694*52 
1,484*72 
744'84 
3,084*16 
318*76 
465'68 
384*72 
4,730*68 
2,999*48 
6,320*20 
901*92 
1,309*88 
1,400*44 
1,9I6'08 
1,094*36 
2,705*52 
884*96 
423*00 
1,431*56 
389*04 
362*36 
868*44 
610'92 
722*88 
1,176*28 
527*28 
489*60 
1,846*96 
517*44 
351*00 
338'52 
893'12 
4,323*16 
1,865*72 
619*36 
900*16 
1,001*56 
1,248*48 
1,346'96 
718*76 
4,339*56 
504*12 
307*44 
588*84 
471*04 
564'44 
987'96 
18,988*76 
947'96 
942'80 
484*40 
1,103*84 
472'64 
3,727*44 
1,758*28 
528*32 
3,442'88 
749'68 
2,077'24 
892*28 
687*28 
1,727*96 
487*96 
1,397*21 
346*60 
352*52 
469*48 
934'08 
403*72 
1,204*12 
1, i 80*50 
1,484*40 
3,118*52 
2,217*88 
383*24 
459*32 
1,203*44 
1,180'24 
969*96 
3,268'82 
1,847'64 
690*76 
470*40 
70T0'4 
272'96 
493*84 
564128 
857*01 
579*80 
1,563*76 
PUEBLOS. 
Calvera 
Callen 
Campo 
Camporrells. . . . 
Candasnos. . . . . 
Canfranc 
Canias 
Capdesaso 
Capella 
Cartirana 
Casbas 
Caserras 
Castanesa 
Castejon del Puente. 
Castejon de Mone-
gros 
Castejon de Sobrar-
be 
Castejon de Sós. . . 
castelflorite. . . . 
Castiello de Jaca . . 
Castigaleu 
Castilsabás 
Castiilazuelo. . . . 
Castillonroy. . . . 
Clamosa 
Colungo. • . . . . 
Cornudella. . • , . 
Cortinas 
Coscojuela de Fan-
tova 
Coscojuela de So-
brarbe 
Coscullano 
Costean 
Cregenzan 
Cuarte 
Chalamera 
Clüa 
Chimillas 
El Grado 
El Pueyo de A r a -
guás 
El Pueyo de Jaca . . 
El Tormillo 
Embun 
Ena 
Erdao 
Escuer 
Espés 
Esplús 
Esposa 
Espuéndolas. . . . 
Esquedas 
Estada 
Estadilla 
Estiche 
Estopiñan. . . . . 
Fago 
Fanlo 
Fantova 
Fañanás 
Fet. 
Fiscal. 
Fonz 
Foradada 
Fraga 
Gabasa 
Gavin 
Gerbe y Griebal. . . 
Gésera 
Gistain 
Grañen 
Graus 
Guasa 
Guaso 
Güel 
Gurrea de Gállego. . 
Hecho 
Hoz de Barbastro. . 
Hoz de Jaca 
Huerta de Vero. . . 
Huerto 
Huesca 
ibieca 
Igriés 
Ilche 
Jabarrella 
Jaca Jánovas 
Jasa 
Javierregay 
Javierrelatre. . . . 
Junzano 
Juseu 
Labata 
Labuerda 
Laguarres 
Lagunarrota. . . . 
Laluenga 
Lalueza 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L ' . T E S O R O . 
Territorial. 
Pesetas. 
2,337*60 
3,318'60 
4,102*00 
9,442'60 
10,766*20 
3,834*60 
1,706*60 
2,491*00 
4,215*00 
2,000'00 
9,231*80 
2,656*00 
5,584*00 
7,628*80 
19,405*40 
2,381*60 
6,636*00 
4 363160 
3,775*80 
2,521*80 
4,160*20 
7,882'60 
8,267*60 
3,415*60 
7,132*40 
3,226*60 
2,577*00 
4,889*80 
3,688'00 
4,655*20 
9,709*60 
3,992*00 
4,560*80 
4,685*00 
2,980*00 
2,693*80 
13,205*40 
3,349*00 
1,872*00 
5,523*00 
5,576*40 
3.507*40 
2;i05*80 
1,063*00 
2,182*00 
17,271*20 
1,623*00 
2,319*00 
9,057*60 
7,560*60 
20,811*60 
8,897*20 
10,308*00 
1,815*00 
5,689*00 
3,138*40 
8,854*60 
3,498*00 
3,836*00 
81,072*20 
8,335*60 
91,608'60 
3,122*00 
2,609*00 
4,266*80 
4,370'40 
2,789'80 
18,894'20 
14,400*00 
3.122*00 
l',766*00 
1,390*00 
17,157*20 
14,045*20 
8,582*00 
1,553*00 
4,422*40 
8,546*00 
19,641*80 
95,772*20 
5,550*60 
9,951*60 
2,589*40 
21,268*60 
1,314*80 
2,746*00 
4,010*80 
4,769*20 
3,479*00 
4,288*00 
7,054*60 
2,626*-)0 
3,640*00 
5,299*80 
10,644*20 
7,951*60 
Industrial. 
Pesetas. 
57*00 
33*00 
470*00 
579*00 
718*00 
1,238*00 
18*00 
64*00 
101*00 
806*00 
63-00 
43*00 
186*00 
159*00 
956*00 
151*00 
107*00 
100*00 
292*00 
69*00 
142*0o 
108'00 
121*00 
13*00 
131*00 
17*00 
88*00 
58*00 
13*00 
65*00 
50*00 
26*00 
46*00 
111*00 
59*00 
462*00 
12*00 
12*00 
130*00 
455*08 
97*00 
17*00 
13*00 
222'eo 
23*00 
13*00 
14'00 
40*00 
91*00 
191*00 
166*00 
95*00 
64*00 
37*00 
188*00 
21*00 
325*00 
768*00 
111*00 
11,544*00 
59*00 
71*00 
76*00 
22*00 
18*00 
985*00 
6,491*00 
17'00 
1,110*00 
771*00 
110*00 
65*00 
376*00 
66,975*00 
284*00 
99*00 
68*00 
31*00 
14,003*00 
110*00 
204*00 
129*00 
111*00 
93*00 
468*00 
172*00 
105*00 
155*00 
267*00 
296*00 
Consumo 
Pesetas 
1,246*00 
8,07o'82 
3,164*60 
3,793*22 
4,664*84 
3,116*40 
811*16 
1,671*00 
2,467*24 
1,058*62 
2,912*18 
1,805'36 
1,714*10 
2,016*20 
9,000*00 
1,746*40 
3,012*00 
921*00 
2,251*30 
1,332*20 
1,122*76 
3,105*84 
3,212*94 
1,751*60 
2,557*28 
2,444*70 
1,391*88 
1,869*94 
1,493'60 
1,010*14 
2,503*84 
1,155*12 
812*10 
1,466*68 
•1,724'70 
765-07 
6,302*52 
1,816*14 
717*90 
2,100*00 
2,987*20 
1,128*24 
208*00 
553*38 
1,090*50 
2,090'3Í 
825*32 
1,047'86 
913'44 
1,966*72 
8,597'W 
1,767*78 
3,475-'00 
2,367*00 
3,918*60 
2,181*40 
2,219*22 
1,374'00 
2,777*76 
9,188*90 
2.803*00 
52,773*58 
1,171*52 
1,316*46 
2,068'42 
2,009í62 
1,636*00 
3,621'28 
16,854*06 
1,278*36 
1,133*64 
1,087*32 
5,897'00 
5,397'70 
2,971'24 
639'66 
1,203*86 
3,051'68 
80,000*00 
1,606*50 
1 832*58 
3,359'02 
1,641*30 
25,572*52 
919'00 
2,235*18 
907*20 
1,416*54 
],117'61 
2,149'00 
1 746*46 
l,75r60 
1,891*42 
2,003'9o 
3,043*53 
2,235*20 
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PUEBLOS, 
Lanaja. 
Lanuza 
La Puebla de Roda.. 
Larrés 
Larués. 
Lascasas. . . . • • 
Lascelias 
Lascuarre 
Laspaules 
Laspuña 
Lastanosa 
Latre 
Líerta 
Líesa. 
Linas de Broto . . • 
Loarre 
Loporzano 
Lupinen 
Luzás 
Majones. . . . • • 
Mareen 
Martes 
Mediano 
Merli 
Mipanas 
Monesma 
Monflorite 
Montanuy 
Montañana 
Monzón 
Morillo de Monclus 
Morrano 
Muro de Roda. . . . 
Naval. . . . . . . 
Navasa 
Neril 
Nocito 
Novales 
Nueno 
Olivan 
Olvena 
Olson 
Ontiñena 
Orna 
Ortilla 
Osla 
Osso 
oto 
Palo 
Pallaruelo de Mone-
gros 
Panil lo 
Pantlcosa 
Panzano 
Peñalva 
Peralta de Alcofea. . 
Peralta de la Sal. . . 
Peraltilla 
Perarrúa. . . , > . ! 
Pertusa . . . * * " 
Piedraflta . , 
Piedramorrera '. . '. 
Pilzán. . . 
Piraces.. 
Plan. . . . ! 
Plasencia., , 
Polinino. 5 7 
Pomar. . . . ' . ' * 
Ponzano. . " ' * ' 
Pozan de Vero.'. ' '. 
Puértolas.. 
Pueyo de Pañanás. ! 
Pueyode Santa Cruz 
Purroy. . 
Quicena. ; • • • • 
Quinzano.. ' ' ' • 
Radiquero 1 " * ' 
Rasal. • 
Rlglos. 
Robres. 
Roda., j 
Rodellar, 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O R O . 
Territorial. 
Pesetas. 
19,496'00 
2.190'üO 
5,435'60 
7,705-0ü 
1,434'00 
•2,2UU'80 
4,198'40 
6,39T60 
4,968'60 
5,384'«0 
4,565'6Ü 
2.893'20 
3,~ü5í40 
2,971'6() 
10.86o'80 
4.,590'20 
3,096'0a 
175352í00 
6,766'60 
8,330'2Ü 
2,580'80 
2,275'40 
5,230'80 
2,640'00 
2,482*00 
2)994'80 
2,947'8ú 
2,563'60 
5,746<89 
6,439'0;) 
4,869'20 
49,627'45 
7,568'40 
5,464'60 
2,167'40 
8,230'60 
2,362*20 
1,348*00 
2,461*40 
5,501*40 
3,172*20 
4,449*80 
2,870*00 
2,134'00 
24,653*80 
2,161*80 
10,224*60 
1,567*60 
10,156*80 
2,114*80 
2,014*00 
6,234*29 
2,181*00 
4,394*00 
5,249*60 
12,084*60 
8,079*80 
14,721*40 
5,155*80 
2,901*20 
8,908*80 
3,756*00 
2,095*80 
3,883*00 
2,855*40 
2,919*40 
5,139*00 
6,573'00 
9,321*20 
6,308*80 
6,889*40 
3,791*00 
3,961*40 
6,297*6i) 
3,515*60 
4,304*69 
3,674*40 
4,652*00 
3,974*40 
3,082*00 
10,409*80 
1,862'00 
3,836*00 
Industrial 
Pesetas. 
1,092*00 
55*00 
632*00 
93*00 
283*00 
100*00 
30*00 
292*00 
299'00 
74*00 
266*00 
40*00 
154*00 
203*00 
58*00 
687*00 
393*00 
245*00 
21*00 
17*00 
53*00 
105*00 
43*00 
17*00 
55*00 
53*00 
154*00 
5,115*00 
83*00 
30*00 
31*00 
1,221'00 
10*00 
27*00 
193*00 
128*00 
47*00 
66*00 
49*00 
897*00 
23*00 
219*00 
35*00 
222*00 
81'00 
124*00 
74*00 
1,600*00 
13*00 
705*00 
761'o0 
544*00 
378*00 
361*00 
891*00 
13*00 
29*00 
22*00 
•^oo 
469*00 
253*00 
284*00 
630*00 
269*00 
211*00 
161*00 
13*00 
310*00 
13*00 
1,681*00 
71*00 
74*00 
200*00 
252*00 
646*00 
167*00 
94*00 
Consumos. 
Pesetas. 
9,543*00 
821*98 
1,506*12 
4,706*46 
] ,244*00 
1,085*31 
1,316*48 
908*08 
1,579*66 
3,191*28 
1,779*00 
2,677*00 
1,246*62 
988*41 
2,331*90 
1,160'52 
1,456*36 
5,813*68 
1,993*34 
2,385*66 
1,542*06 
1,010*08 
1,365*06 
1J251'72 
1,106*88 
1,771*00 
1,074*72 
1,526*22 
1,241*14 
2,913*00 
2,618*00 
19,874*96 
4,908*40 
1,214*54 
1,311*00 
6,295*86 
1,117*58 
969*00 
915*68 
1,257*46 
1,573*40 
1,794*36 
1,749*44 
1,488*28 
8,444*88 
1,182*08 
1,945*08 
843*54 
2,928*32 
1,198*16 
1,241*18 
1,284'36 
1,318*00 
2,445*59 
1,396*90 
4,503*94 
4,501*86 
6,113*62 
1,729*94 
3,040*88 
3,288*12 
1,305*68 
736*00 
1,746*48 
923*94 
3,174*00 
1,359*44 
1,993*22 
3,665*04 
2,030*96 
3,062*70 
2,750*20 
1,176'38 
2,697*34 
1,187*42 
1,128*22 
891*74 
1,585*16 
1,869*12 
1,413*22 
3,964*94 
1,590*38 
2,238*00 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
Pesetas. 
3,498*36 
350*40 
812*36 
1,514*40 
321*72 
414*40 
651*92 
851*72 
794*20 
1.030*36 
'745*20 
677*60 
579*60 
401*72 
1,550*16 
691*28 
535*28 
2,769*40 
1,062*72 
1,272'60 
481*12 
383*44 
771*96 
464*08 
421*68 
553*36 
467*04 
476*84 
817*76 
1,092'00 
887*20 
8,675*08 
1,458*72 
779*00 
407*52 
2,058*36 
405*20 
268*88 
398*76 
807'16 
564*68 
730*44 
544*00 
426*28 
3,947*00 
390*92 
1,438*40 
283*68 
1,545*04 
394*16 
392*36 
881*52 
406*28 
1,445*41 
773*20 
2,124*00 
1,519*16 
2,505*44 
844*32 
731-84 
1,525*40 
589-24 
332*16 
656*20 
440*56 
761*92 
783*88 
1,027*56 
1,582*08 
999*52 
1,180*00 
894*28 
598*04 
1,080*36 
547*56 
825*96 
538*52 
732*20 
701*76 
551*20 
1,744*00 
420*24 
715*92 
PUEBLOS. 
Sabayés 
Sablnánigo. . . . 
Sahun 
Salas Altas. . . . 
Salas Bajas. . . . 
Salinas 
Salinas de Hoz. . 
Salinas de Jaca . 
Sallent 
Sandiniés . . . . 
San Estéban de Ll 
tera 
San E s t é b a n de l 
Malí 
Sangarren. . . . 
San Juan. . . . , 
Santa Cilia de Jaca. 
Santa Cruz. . . , 
Santa Engracia. . 
Santa Eulalia la Ma-
yor 
Santa Lecina. . . 
Santa Liestra. . . 
Santa María de Buil 
Santa María y Lape-
na. 
S a n t o r e n s . . . . 
Sardas. . . . . . 
Sariñena 
Sarsa de Surta . . 
Sarsamarcuello. . 
S a r v i s é . . . . . . 
Sasa del Abadiado. 
Seira 
S e c a s t i l l a . . . . 
Secorun 
Selgua 
Sena 
Senegüey Sorripas 
Senés 
Serraduy. . . . . 
Serué 
Serveto. . . . • 
Sesa 
Sieso 
Sieste. 
Sietamo 
Sin 
Sinués 
Sipan. . . . . . 
Sopeira 
Sos y Sesué. . . . 
Tabernas 
Tamarite 
T a r d l e n t a . . . . 
Telia 
Tierz.. 
Toledo 
Tolva 
Torla 
Torralba 
Torrelarrivera.. . 
Torrente 
Torres de Alcanadre 
Torres de Montes. 
Torres del Obispo. 
Tramacastilla.. . 
valle de Vardají.. 
Valle de Lierp. . . 
Viacamp 
Vicien 
villanova 
Villanua. . . . . 
Villanueva de Sige-
na 
Villarreal 
U r d u é s . . . . . . 
Uson 
Yebra 
Yesero 
Zaidin 
CUOTAS Q U E S A T I S F A C E N 
A L T E S O R O . 
Territorial. 
Pesetas. 
3,685*80 
1,704*00 
4,854*00 
10,463*60 
7,131*20 
7,269*40 
2,097*20 
1,705'60 
5,174*00 
2,097*00 
18,915*60 
1,800 
9,593*00 
2,323*00 
3,709*80 
2,548*00 
4,215*40 
6,544*20 
7,750*00 
1,770*00 
1,883*80 
3,311*40 
2,489'00 
3,612'00 
18,572*80 
2,313*60 
4,921*60 
2,904*80 
4,401*80 
2,505*00 
8,087*80 
7,522*80 
13,521*20 
14,248*20 
2,533'00 
3,969*00 
1,134*00 
1,620*00 
2,447*00 
9,971*80 
5,610*00 
2,047*20 
9,145*00 
1,789*00 
1,636*40 
4,118*20 
1,810*00 
2,543*00 
5,503*40 
44,416*40 
] 2,713*40 
1,351*00 
4,456*80 
2,374*00 
5,757*80 
3,517*40 
6,005*40 
3,070*00 
18,000*60 
6,069*60 
5,477*80 
2,528 00 
2,668*00 
1,396*00 
1,685*00 
2,74o'20 
4,916*40 
2,100*00 
6,270*20 
13,502*00 
2,865*00 
2,019*00 
6,472*40 
2,458*00 
2,036*00 
26,332*20 
2.533,976*00 
Industrial. 
53*00 
59*00 
107*00 
185*00 
170*00 
118*00 
13*00 
110*00 
427*00 
46*00 
876*00 
327*00 
161*00 
274*00 
145*00 
237*00 
69*00 
102*00 
59*00 
15*00 
115*00 
47*00 
22*00 
4,860*00 
10*00 
146*00 
83*00 
29*00 
113*00 
66'0u 
771*00 
701*00 
127*00 
58*00 
60*00 
20*00 
26*00 
523*00 
479'00 
25*00 
231*00 
22*00 
62*00 
149'00 
66'00 
17'00 
131*00 
4,387*00 
1,262*00 
35*00 
34*00 
159*00 
134*00 
298*00 
529*00 
208*00 
262*00 
383*00 
109*00 
8*00 
112-00 
29*00 
379í00 
520*00 
340*00 
122*00 
53*00 
173*00 
50*00 
1,470*00 
219,171*00 
Consumos, 
Pesetas. 
1,171*56 
1,101*10 
2,791*00 
3,793*18 
2,643*80 
1,106*86 
992*24 
1,660*32 
2,503*80 
1,026*18 
6,484*80 
1,287*00 
1,977*52 
1,684*00 
1,644*18 
1,619*50 
1,762*34 
2,123*00 
1,504*00 
1,873*00 
1,472*24 
1,844*14 
2,247*00 
1,740*54 
17,519*22 
1,869*00 
2,299*42 
1,885*86 
714*38 
1,366,00 
3,605-44 
5,223*10 
4,293*06 
4,169*38 
1,450*70 
757*40 
1,086 00 
709*34 
1,423'84 
3,277*32 
1,713*92 
1,665*40 
2,541*60 
1,230*56 
875*98 
834*00 
1,314*00 
935*00 
1,225*38 
23,433*82 
5,878*60 
1,176*00 
945*52 
1,771*00 
3,018*40 
2,568*14 
1,907*40 
1,520*40 
5,027*98 
1,789*20 
1,590*38 
2,272*60 
913*40 
919*06 
1,190*04 
2,390*92 
1,112*02 
841*00 
3,653*28 
3,024*86 
1,166*04 
1,551*00 
1,246*60 
1,558*28 
1,026*22 
10,207*98 
1.165,318*10 
C U P O 
para 
la provin-
cia. 
570*12 
331*84 
900*04 
1,676*80 
1,155*24 
986*20 
360*20 
403*60 
941*04 
437-60 
3,050*84 
358*40 
1,381*36 
483*92 
607*00 
504*20 
721*36 
1,014*32 
1,132*72 
429*84 
390*21 
614*24 
555*32 
624*12 
4,754*72 
486*84 
855*68 
55ü'28 
603*64 
452'80 
1,370*76 
1,487*52 
p57*84 
2,219*80 
477*28 
555*48 
264*72 
272*76 
452*20 
1,599*00 
9Ú5'9l; 
43-3'9a 
1,383*68 
353*16 
298*88 
5,92*16 
370*40 
4,05*80 
796*48 
8,387*36 
2,305*16 
293*40 
619 72 
485*24 
1,037*44 
722-16 
953,32 
533'00-
2,780*80 
936*60 
852*24 
601*88 
428*48 
271*12 
346*00 
597*28 
712*93 
344*81 
1,196*20 
1,979*24 
507*52 
428*68 
902*40 
486*44 
361*36 
4,412*88 
456,116*31 
El Instituto provincial de 2.a enseñanza, 
cuyo movimiento puede juzgarse por el estado 
que damos á continuación correspondiente al 
enrso académico de 1881-82 reúne á un pro-
íesorado idóneo para el cargo que le está asig-
nado, las condiciones necesarias, tanto de lo-
cal, cuanto de objetos y aparatos científicos 
indispensables para la enseñanza de las cien-
cias y que forman los gabinetes de Física y 
Química, Historia natural y Agricultura, 
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Hay Aclmon. de 
Canfranc, Benasque 
1 / clase, en Bíeisa y Hecho de 2 a de 
dose juzgar del movimiento de 
por los estados que liemos dado en snq 
respectivos. He carácter provincial s o f ^ 
, pudién-
las mismas 
Tuntas de Beneficencia y de Ins 
una de cuyas Corporaciones -
cada púb., 
dentro de sus 
respectivos círculos se ocupa activamente en 
el desempeño de las misiones que tienen á su 
Caro-o. De la primera, buena prueba es el es-
tado en que se hallan los Hospitales que hay 
en toda la prov. y demás Asilos benéficos, y 
del celo de la segunda las escuelas públicas 
que han aumentado de algunos años á esta 
parte, áun cuando las circunstancias especia-
les del terreno de la prov. y el corto vecindario 
de muchas pob. impiden su mayor desarrollo. 
Antes de terminar este artículo, diremos que 
el carácter general de los hijos de esta prov., 
es el distintivo, digámoslo así, de los arago-
neses. Son francos, leales, un tanto rudos en 
sus formas y algo testarudos. Sobrios y fuer-
tes resisten grandes fatigas, pero también son 
dados álas diversiones, y muchas veces, éstas 
y la terquedad de su carácter, originan gra-
ves contiendas en que tienen que intervenir 
las autoridades. Lo mismo las mujeres que 
los hombres son de agradable aspecto, respe-
tuosos con sus superiores y afectuosos por lo 
general. 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE LA PROV. DE 
HUESCA. 
De los datos oficiales publicados por la Di-
rección general del Ramo, extractamos los si-
guientes que corresponden al primer semes-
tre de 1883. 
Superficie en k. cuadrados.. . . • • • 15,224 10 
Población según el Censo y movimiento 
posterior • • O^'R^  
Nacimientos durante el citado semestre. ¿Pfí. 
Total al mes en promedio. 
Proporción por 1,000 mensual. • • • • • 
Defunciones durante el semestre. . . • 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual. • • • • • 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
en favor de los nacimientos. . . . . . . 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
en favor de las defunciones 
440'83 
1'740 
1.650 
215 
ross 
O'GoS 
O'OOO 
Clasijicdcion de los nacimientos. 
Varones. 
Legítimos. . , . i Q*-; 
ilegítimos. . . : ; ' 19 
Totales.. . . 1,376 
1,251 
18 
1,269 
37 
Clasijicacion de las defunciones. 
D e o á i a ñ o s . 
De 5 á lo." ' ' 
Pe lo á 20. . " 
De 20 á 40. 
í>e 40 á 60. 
De más de 60." 
Total. 
2,645 
457 
222 
46 
51 
165 
302 
407 
1,650 
Enfermedades y accidentes que motivaron las defunciones en el 
periodo que nos ocupa. 
'Viruela 
Sarampión 
Escarlatina 
.Difteria y crup 
Coqueluche 
Infecciosas..¿Tifus abdominal 
exantemático 
f Disentería 
Fiebre puerperal 
Intermitentes palúdicas. . . . 
jotras infecciosas 
'Tisis .»'••;> v*. 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios.. . . . . 
lApoplegía. . . . . . . . . . 
i Reumatismo articular agudo. . 
1 Catarro intestinal (diarrea).. . 
Cólera infantil. . . . . . . . 
ad. nostras 
Otras enfermedades 
Accidentes 
Muerte vio-{Suicidio 
lenta. . . .(Homicidio 
Frecuentes..^ 
7 
16 
22 
8 
10 
23 
18 
15 
90 
69 
185 
88 
22 
90 
21 
» 
938 
9 
2 
Total. 1,650 
RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO 
DE LA GUARDIA CIVIL, EN LO QUE SE REFIERE Á LA GUAR-
DERÍA. FORESTAL, DURANTE E L MES DE DICIEMBRE DE 1883. 
Denuncias por hurtos de maderas y leña. . . 3 
» por corta de árboles y leña 5 
» por extracción de frutos 7 
» por ganado lanar, cabrío y asnal, 
pastando sin autorización 21 
Número de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 19 
Roturaciones » 
Total de delincuentes aprehendidos 19 
Id. de cabezas de ganado que pastaba sin auto-
rización 552 
PRECIO MEDIO QUE HAN TENIDO DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE DE 1883 LOS ARTÍCULOS DE CONSUMO QUE Á CON-
TINUACION SE EXPRESAN : 
Trigo. 21'00 hectólitro. 
Granos. 
,Cebada 
'Centeno. . 
iMaíz 
Garbanzos. . 
^Arroz.. . . 
Aceite. . . , 
Caldos.. . .]Vino 
.Aguardiente. 
(Carnero.. . 
Carnes. . .]Vacá. . . . 
(Tocino. . . 
p-ij, (De trigo.. . 
í De cebada.. . 
11*45 
12'54 
11*38 
1*42 kilogramo. 
0'64 » 
0'90 litro. 
O'SO » 
0'5& » 
1'62 kilogramo. 
1'19 » 
1'96 » 
0'05 » 
O'OO » 
Huesca (Audiencia de lo criminal de). — 
Creadas las aud. de lo criminal, por ley de 14 
de octubre de 1882, adicional á la orgánica 
del poder judicial, de junio del mismo año, 
fué establecida la que nos ocupa, quedando 
sujetos á su jurisdicción los juzgados de Bar-
bastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, 
Jaca, Sariñena y Tamarite. Según él estado 
que publica «La Gaceta,» los trabajos termi-
nados por esta aud. desde 2 de enero al 15 de 
julio de 1883, fueron los siguientes : 
Causas. 
Sobreseídas 185 
Ejecutoriadas sin juicio oral 28 
Id. enjuicio oral 11 
Expedientes gubernativos 5 
Total de asuntos despachados. 259 
Eaesca. — Cabeza de part. jud . de térmi-
no en la prov. de su nombre. Hállanse sujetos 
al mismo 1 c , 8 v., 95 1., 2 ald., 337 cas. y 
grupos, y 3,081 edif., viv. y alb. ais., com-
poniendo un total de 73 ayunt. Consta todo el 
part. jud. de 47,735 hab. y 13,322 edif., de 
ios cuales 7,767 se encuentran constantemen-
te habitados, 1,628 lo están temporalmente y 
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3,927 inhabitados. De aquel total, 3,367 son 
de un piso, 4,274 de dos, 3,075 de tres, 433 
de más de tres y 2,173 alb. ó sean barracas, 
cuevas y chozas. Forman el part. jud. los 
ayunt. siguientes: 
Aguas L. 
Albero Alto L. 
Albero Bajo L. 
Alcalá de Gurréa L. 
Alcalá del Obispo, L. 
Alerre L. 
Almud évar. v. 
Angués L. 
Aniés L. 
Apiés L. 
Arascués L. 
Arbaniés L. 
Argavieso L. 
Arguis. . L. 
Ayerve , . . V. 
Banariés L. 
Banastás \ . . L. 
Band alies , L 
Barbués L 
Barluenga ' . L". 
Bentué de Rasal. . . . . . . L. 
Bespen. . . . . . . . L 
Biscarrués ! L! 
Blécua ' L. 
Bolea ' . " y . 
Callen ' ! ' . * ' L 
casbas de H u e s c a . Y . 
Castilsabás.. . . . . " L 
Coscullano.. 
Cuarte 
Clilmillas. 
Esquétas .* . 
F a n a n á s . . . . " ' . 
Gurréa del Gallego! ! ! . 
Huesca 
Ibieca . . ¿ * 
Igriés '. . '. 
Junzano 
Labata . ' ' . * ' , 
Lascasas. . . . . * ' * • , 
Lierta 
Liesa 
Loarre.. 
Loporzano. 
Lupiñen 
Monflorite. . . L 
Morrano * ' ' . L 
Nocito. . . . ! ! * ' ' . L ' 
Nováles. . . * . ' ' * . i , ' 
Nueno.. . . ! ' ' ' L' 
Ortilla,. h . 
P a n z a n o . . . . ' i ' '. , L. 
Piedramorrera. ! ! ' . ' ' * . ' h . 
Piracés. . . . ' L 
Plasencia. . ' . .' ' * * . L. 
PueyodeFañanás. . . '. '. '. . L. 
Quicena. . . . L. 
Quinzano. . L 
Sabayés " • • • 1¡ 
Sangari'en. . . . '. . * * * L-
Santa Eulalia la Mayor. .* '. '. '. L". 
Sarsamarcuello . L. 
Sasa del Abadiado.. . . '. . L. 
Sieso de Huesca L. 
Siétamo L. 
Sipan L. 
Tabernas L. 
Tardienta V. 
Tierz L. 
Torralba L. 
Torres dej'Móntes L. 
Velillas L. 
Vicien L. 
Total. 
con 323 hab. 
312 » 
238 » 
644 » 
320 » 
187 » 
2,981 » 
971 » 
626 » 
791 » 
234 » 
644 » 
259 » 
345 » 
2,402 » 
189 » 
92 » 
241 » 
364 » 
555 » 
253 » 
499 > 
649 » 
343 » 
1,649 » 
187 » 
712 » 
262 » 
> 233 » 
> 194 » 
> 173 » 
> 253 » 
> 539 » 
> 1,406 » 
> 11,416 » 
> 389 » 
> 486 » 
> 272 » 
> 434 » 
> 232 » 
586 » 
> 283 » 
> 1,444 » 
> 472 » 
> 6'28 » 
í 312 » 
416 j . 
236 » 
. 315 > 
391 » 
554 » 
372 » 
187 > 
239 » 
371 » 
302 » 
297 » 
215 » 
301 » 
> 50(' » 
¡ 434 » 
I 572 » 
162 » 
409 » 
594 j> 
227 » 
290 » 
• 1,507 » 
216 » 
474 » 
402 > 
381 » 
284 » 
. 47,735 hab. 
SU. geog. y top. del part. jud. En la parte 
O. de la prov., separándola el r. Gállego de 
la de Zaragoza, coníinando por el N . con los 
part. jud. de Jaca y Boltaña; por el S. con el 
de Sariñena y por el E. con el de Barbastro, 
está situado el de Huesca , extendiéndose 
unos 33 k. de N . á S. y sobre 50 de E. á O. 
Su clima es saludable y templado en verano 
y algún tanto frío en invierno. En el espacio 
que abrazan estos límites se halla la sierra de 
Guara de unos 1,660 m. de altura; se extien-
de su cordillera de E. á ü . , componiéndose en 
su mayor parte de elevados cerros de peña 
Qaliza, hallándose sus cumbres , por lo regu-
lar, cubiertas de nieve en invierno, pero si 
faldas están pobladas de pinos, robles rnu! 
corpulentos , encinas , arbustos y much/ 
hierbas medicinales; la sierra de Grata] cm8 
se halla ligada con la de Rasal son otros de 
los accidentes orográficos de este part. jud 
encontrándose también algunas otras de ma' 
yor ó menor elevación , pero que no merecen 
por su poca importancia un minucioso exá-
men. La parte central de la prov. es llana 
discurren por su término, fertilizando el terre-
no que es de buena calidad y dando impulso 
á diversos artefactos, el r. Gállego que, pasan-
do de N . á S. separa, como hemos dicho, este 
part. jud . de la prov. de Zaragoza, uniéndose 
á él el r. Soton. Cruzan también por el tér. 
los r. Formiga, Riga, Fiumen , Guatizaleina 
y algunas otras corrientes de menor impor-
tancia. No existen grandes bosques madera-
bles en el part., pero en cambio hay algunas 
dehesas de encinar que facilitan combustible 
y pasto para el ganado de cerda. Las prod. 
consisten en vino de excelente calidad, sedas, 
cáñamo, lino, aceite, cereales, legumbres, 
hortalizas y exquisitas frutas; mantiénese 
ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda y en 
los montes abunda la caza mayor y menor 
así como los animales dañinos y en las expre-
sadas corrientes se encuentra alguna pesca de 
barbos, truchas y anguilas. Además de la 
agricultura que es la ind. dominante en esta 
localidad, dedícanse los naturales * al trans-
porte de maderas de todas clases, especial-
mente á la de construcción de buques. Exis-
ten fábricas de aguardientes, de jabón, de lo-
za y vidrio, de paños y bayetas, de papel, de 
curtidos, de peines, telares , molinos harine-
ros y de aceite , varios establecimientos para 
la venta de diversos artículos y todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos de más reco-
cida utilidad. Celébranse fer. en Huesca los 
días 10 de agosto y 30 de noviembre; en Al 
mudévar el 12 de mayo. Como quiera que los 
med. de com. de que dispone este part., 
quedan expresados en el artículo de prov. sólo 
diremos aquí para evitar repeticiones, que 
cuenta con diferentes caminos, ya carreteros, 
ya de herradura , regularmente conservados, 
que la ponen en contacto con todas las pob. 
limítrofes, utilizando la vía férrea de Zarago-
za á Barcelona que cruza por su tér. y ^ 
ramal directo de ferro vía que enlaza la cabe-
za del part. con Tardienta. -u n n 
Huesca.—C. con ayunt., á la que se haiiau 
edif., viv.y.alb. agreg. ^7b cas. y grupos, — , • -
ais. Es cap, de la prov. de su nombre y üyml 
aud. de lo criminal, part. jud. y G. M- ^¿Lg 
el «Censo de 1877,» tiene 11,416 hab. y ^ 
edif., de los que 1,398 se encuentran cons™ 
temente habitados, 210 lo están temporal^ 
te y 280 inhabitados. De aquel total, 14» 
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piso, 394 de dos, 768 de tres, 357 de 
i^de tres y los 221 restantes, son barracas, 
^fpvas y chozas.-^, civ. Como cap. de prov. 
ide en ella el Gobernador civil con todas 
[eS ¿ependencias consiguientes al cargo que 
desempeña, radicando igualmente en esta 
la Diputación provincial con todas las 
Acciones y personal de su secretaría. En vir-
tud de las leyes vigentes contribuye á las 
elecciones de senadores, diputados á Cortes y 
provinciales que corresponden á su prov. El 
7 0 Tercio de la Guardia civil presta el servi-
cio de su Instituto en esta prov., residiendo 
en la cap. el teniente coronel, jefe y un co-
mandante, con Jas oficinas y el número de in-
dividuos necesario para el servicio-Or^. mil. 
Es G. M. de su nombre, dependiente de la 
0. G. de Aragón, hallándose también esta-
blecidas en esta cap. las oficinas del G. M. de 
la plaza, dotadas del personal necesario, así 
como bay guarnición y los cuadros de reser-
va y depósito, número 59, y el de Comisión 
de reserva de caballería, número Sü. -Org. 
ecle. Es cabeza de la dióc. de su nombre y re-
sidencia del prelado, existiendo por consi-
o-uiente el tribunal eclesiástico con todas las 
dependencias indispensables para el mejor 
desempeño de la misión que tiene. Hay una 
iglesia catedral, que además es parroquia, cu-
yo cabildo se compone de los canónigos y dig-
nidades que determina el Concordato de 1851, 
cuyo curato es de término, y otras cuatro 
iglesias parroquiales bajo las advocaciones de 
San Pedro, San Martin, San Lorenzo y Santa 
Engracia, cuyos curatos tienen igual catego-
ría que el anterior. Asimismo hay en esta c. 
los conventos de Religiosas Miguelas, Carme-
litas calzadas, de la Asunción, Capuchinas, 
Franciscas de Santa Ciara, Dominicas de San-
ta Rosa y Carmelitas descalzas de Santa Tere-
sa. También cuenta con un Seminario Con-
ciliar denominado de Santa Cruz. Existen 
además algunas capillas abiertas al culto y 
varias ermitas distribuidas por el término pro-
bándose así los sentimientos religiosos de que 
se hallan poseídos sus naturales. - Org. jud. 
Es cabeza del part. jud. de su nombre y como 
lal hállanse sujetos á su jurisdicción las c , 
J-5l.,ald., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales corresponde á las aud. de lo 
criminal de su nombre y t e r r i t . de Zaragoza 
ue donde dista 58 k. Reside en esta c. la aud. 
(Je lo criminal con todas sus dependencias; el 
uzgado de 1.a instancia, el municipal y el 
egistro de la Propiedad con todo el personal 
necesario.-Or .^ econ. Para el pago de sus contr. 
e^pende de la Delegación de Hacienda de su 
P^v- j siendo residencia del Delegado y de to-
as las dependencias de aquel Ramo como son 
: cimon. de contr. y Rentas, de Propiedades é 
Puestos, Tesorería y admon. general de Lo-
terías con todo el personal necesario para las 
mismas. Su presupuesto municipal puede juz-
garse por el siguiente extracto correspondiente 
al ejercicio económico de 1883-84. 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS É I N -
GRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS D E H U E S C A E N B L 
E J E R C I C I O ECONÓMICO D E 1883-84. 
GASTOS. 
Pesetas. 
Gastos del ayuntamiento 162,851'50 
Policía de seguridad I0,43T50 
Id. urbana y rural 21,503'00 
Instrucción pública. — Personal 
del ramo 7,750,00 
Material de escuelas 1,669(50 
Alquileres de edificios y su 
reparación 1,560'00 
Premios y subvenciones- . . 625*00 11.604'50 
Benejlcencia municipal. — Soco-
rros domiciliarios IjSTá'oo 
Auxilios benéficos 300'00 
Socorros á pobres t ranseún-
tes 200'00 
Id. á emigrados pobres.. . . 50'00 
Subvenciones 700'00 3,124í00 
Obras públicas 16,62l7'50 
Corrección pública 14,915'G2 
Montes 3,120'00 
Cargas de justicia 21,552'17 
Obras de nueva construcción 3,000'00 
Imprevistos 5,000'00 
Liquidación de Presupuestos anteriores. 68,500*00 
Total de gastos 342.235*79" 
INGRESOS. 
Pesetas. 
Propios " 680*00" 
Montes 500*00 
Arbitrios é impuestos establecidos. . . 205,700*00 
Corrección pública. 12,604*00 
Ingresos extraordinarios y eventuales.. 11,050*00 
Resultas de los anos anteriores eo^ OO'oo 
Recursos legales para cubrir el déficit . 35,000*00 
Total de ingresos. . . 325,534*00 
RESÚMEN. 
Gastos 342,235*79 
Ingresos 825,539*00 
Déficit 16,701*79 
S. púl). Tiene admon. prl. de correos con 
el personal necesario para el servicio de su 
Instituto y recibe y expide la corr. por la A. 
de Zaragoza á Barcelona y de Tardienta á 
Huesca, estación del f. c. Hay E. T. de S. per. 
Cuenta con un Hospital provincial y una Casa 
de Caridad y Expósitos, cuyos establecimien-
tos se hallan perfectamente atendidos corrien-
do todos á cargo de la Junta de Beneficencia 
en otro lugar mencionada.-OZ'. púh. y med. 
de com. La primera y más importante vía con 
que cuenta esta c. para el sostenimiento de 
sus relaciones y verificar sus arrastres, es la 
vía férrea de Tardienta á esta c. que empal-
ma en la de Zaragoza á Barcelona, sobre la 
cual tiene estación de 1.a clase, disponiendo 
igualmente de la carretera de l.er orden de 
Madrid á Francia por Canfranc, y de la de 2.° 
de Huesca á Barbastro, contando además con 
varios caminos vecinales regularmente con-
servados que la ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. Hay también servicio diario de co-
cbes para Canfranc, Panticosa, Barbastro y 
vice-versa.-/^. pmb. Este ramo se encuentra 
muy bien atendido, pues además del Institu-
to provincial de 2.a enseñanza. Escuela Nor-
mal de Maestros y Normal de Maestras á car-
go de las Religiosas Dominicas, Seminario 
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Conciliar de Santa Cruz y de varios colegios 
particulares con que cuenta para ambos sexos, 
así como varios Institutos religiosos dedica-
dos á la enseñanza, sostiene además el muni-
cipio cuatro escuelas de niños y cinco de ni-
nas, á todas las cuales asiste un gran número 
de alumnos. Hay además la Biblioteca pública 
provincial y diferentes sociedades científicas, 
todas las cuales contribuyen de un modo efi-
caz para la cultura é ins. popular, publicán-
dose también en esta c. distintos periódicos 
así políticos como científicos y literarios. -
Arú., o/., ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola y las que con ella se 
relacionan, encontrándose en ella molinos 
aceiteros y harineros, tratantes en ganados y 
en vinos, fábricas de aguardientes, de cal y 
yeso, de cerveza, de curtidos, de chocolate, 
de jabón, de pastas para sopa, de papel, cons-
tructores de carruajes, toneleros, carpinteros, 
panaderos, tejedores, médicos, abogados, no-
tarios, procuradores, farmacéuticos, multitud 
de establecimientos para la venta de diversos 
artículos y todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad en una 
pob. de su importancia.-/Vr. y mere. Celébran 
se en esta c. dos fer. anuales una el 10 de 
agosto y otra el 30 de noviembre, á las cua-
les acude gran concurrencia de las pob. limí-
trofes, verificándose en ellas muchas é impor-
tantes transacciones. - Pob. No es por cierto 
la que nos ocupa de aquellas que mayores 
innovaciones han sufrido respecto á edifica-
ción, puesto que todavía se conservan muchas 
de las antiguas así solariegas como más hu-
mildes. No queremos decir con esto sin em-
bargo, que no existan bastantes edif. moder-
nos, pero domina siempre el elemento del pa-
sado y necesario es confesar que no se halla 
éste mal representado. En las 1,500 ó 1,600 
casas que constituyen la c. que nos ocupa, 
albérganse los 5,405 varones y 6,011 hembras 
que forman un total de 11,416 habitantes, de 
los que 6,299 son solteros, 4,344 casados y 
773 viudos; de aquel total 419 saben leer 
4,661, leer y escribir y 6,396 no saben nada. 
Como que desgraciadamente esta última cifra 
la encontramos cási siempre muy elevada res-
pecto al total de pob. y hemos hecho ya di-
versas consideraciones sobre este particular, 
omitimos hacerlas aquí para evitar enojosas 
repeticiones. Mucho se ha adelantado en Es-
pana en el ramo de ins. púb., especialmente 
desde 1856, pero la verdad es que mucho, mu-
chísimo falta que hacer todavía para evitar 
esa dolorosa desproporción que existe entre 
los que saben aigo y los que lo ignoran todo. 
Contrayéndonos por lo tanto al objeto del pre-
sente artículo, diremos que en Huesca como 
en la mayoría de las pob. antiguas , hay una 
parte que podríamos llamar ciudad vieja y 
otra constituida por la ciudad moderna; en la 
primera, las calles son estrechas, tortuosas no 
muy bien empedradas y un tanto pendientes 
por efecto de la posición que ocupa sobre una 
pequeña eminencia, miéntras que la segunda 
constituida por el Coso es llana y sino muv 
ancha, el piso es mejor que el de la otra par-
te. Entre los edif., excepción hecha de la ca-
tedral de que nos ocuparemos después y el an-
tiguo palacio de los Reyes de Aragón, con-
vertido hoy en Instituto de 2.a enseñanza, pá-
lido reflejo de la antigua Universidad Se'rto-
riana, y la casa consistorial, nada más encon-
tramos digno de una mención especial y si 
.bien el mercado construido recientemente y la 
gran fonda que se levanta en el Coso, son dos 
buenas obras de los últimos años, no pueden 
considerarse como monumentos artísticos. El 
antiguo palacio, como ya hemos dicho, con-
vertido en Instituto provincial, debe su fun-
dación á Sertorio que, deseando hacer de 
Huesca la rival de Roma, creó aquel centro de 
instrucción donde acudían á recibirla los hi-
jos de las principales familias. Sin embargo, 
de la fábrica romana apénas se conserva nada 
puesto que en el reinado ele Cárlos I I se cons-
truyó de nuevo, siendo el estilo barroco y en-
cerrando en su interior un patio de forma oc-
tágona con 32 columnas de una sola pieza. 
El salón de actos académicos es magníñeo, 
viéndose en él los retratos de algunos esclare-
cidos discípulos de aquella universidad como 
el conde de Aranda, Bartolomé Leonardo de 
Argensola y algunos otros. En este edif. se 
conserva la bóveda donde tuvo lugar el epi-
sodio de la Campana de Huesca de que ya 
tratamos en la reseña histórica de esta c. 
Ocupado este edif. por el Instituto, sus aulas, 
biblioteca y gabinetes de física é historia na-
tural, reúnen excelentes condiciones. Las ca-
sas consistoriales, cuyo edif. se alza en frente 
de la catedral, á pesar de la sencillez de su fa-
chada, ofrecen al artista objeto de estudio por 
el alero minuciosamente trabajado que la cu-
bre y por el vestíbulo de labrado techo con co-
lumnas que sustentan tres arcos de gusto pla-
teresco, y la magnífica escalera del mismo 
estilo, que adornada con diferentes bustos, 
conduce al piso principal. La sala de sesiones 
es grande, de elevado techo, está adornada 
con gusto y en ella se ven los retratos de ban-
cho Ramírez, Pedro I , Ramiro I I y Alíonso ei 
Batallador. La puerta que se halla en f cen 
tro de la fachada, la cual á su vez está üau^ 
queada por dos torreones, es de forma ° de 
drangular y en su remate se ve el escuü 
la antigua Osea. El palacio episcopal y . 
minarlo no hacen más que responder a las 
cesidades de sus respectivos destinos. L^&. 
sia parroquial de San Pedro llamado el W > 
es indudablemente la más antigua de i 
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arquitectura es bizantina y consta de tres 
naves con ventanas en las laterales; pero las 
reparaciones que ha sufrido en diferentes 
épocas, han confundido su forma primitiva. 
En su claustro hay algunas capillas tan som-
brías como esta parte del edif. en las que hay 
ayunos sepulcros de los siglos X I I y X I I I y 
en la de San Bartolomé otro de construcción 
romana donde reposan las cenizas del célebre 
Reyuionje. Frente á éste hállanse las del rey 
Alfonso el Batallador, su hermano, cuyos res-
tos fueron trasladados en el año 1845 desde 
el célebre monasterio de Monte-Aragon. La 
iglesia de San Lorenzo parece que fué cons-
truida sobre el área de la casa que habitaron 
los padres del famoso mártir y se reedificó en 
el siglo X V I I . En esta nueva fábrica consér-
vanse algunos restos de la construcción anti-
gua en la portada de la iglesia. El interior es-
tá dividido en tres naves sostenidas por seis 
columnas macizas, contando con diez capillas 
y dentro de la sacristía, á espaldas del altar 
mayor, se conservan las reliquias del santo t i -
tular. La parroquia de San Martin, trasladada 
á la iglesia del convento de Santo Domingo, 
es de estilo gótico y de una sola nave, no 
ofreciendo nada de particular, así como las de 
los conventos que quedan subsistentes. Mu-
chos de éstos contó en su seno la c. que visi-
tamos , ñel testimonio de la devoción y de la 
piedad de que tan repetidas muestras dieron 
nuestros antepasados; bellezas artísticas había 
en algunos, pero las vicisitudes de los tiempos 
arruinaron unos ó hicieron cambiar de objeto á 
otros,y sólo quedan como detalles dignos de ad-
mirarse los que acabamos de citar. De intento 
liemos reservado para cerrar esta ligerísima 
descripción artística;, hablar déla famosa cate-
dral, déla que los ilustrados y eruditos autores 
de los «Recuerdos y bellezas de España» dicen 
lo siguiente: «En medio de las dos sombrías 
naves laterales lánzase cási á doble elevación 
la principal á 132 palmos de altura, cortada 
en cruz por el ancho crucero que igual á ella 
en dimensiones y formas, ocupa con sus dos 
brazos toda la anchura de las primeras y la 
profundidad de las capillas. El que contempla 
la uniformidad y pureza de gusto que reina 
en el conjunto y la armonía de sus partes, 
exentas de destructoras reformas y como na-
cidas de una idea, se preguntará qué bóvedas 
son aquéllas, para las cuales el hijo natural 
^el infortunado príncipe de Viana, el gene-
r o prelado de Aragón y Navarra dió 15,000 
formes de oro, y que tanto celebró ver termina-
as en 1515, ó bien qué catedral tenía Huesca 
^empos atrás desde 1327, si la actual careció 
blá T Por a^n^ os años, mayormente no ha-
ndogg de hundimiento alguno. Observad, 
ne^rf0 ' laS naves laterales, ellas han perma-
eido fieles al plan primitivo, sus lisas bóve-
das no admitieron los ñorones de la época del 
Renacimiento, las columnas qne la dividen de 
la principal no imitan todavía un delicado ma-
nojo, sino que, con más sencillez, en cada una 
de sus cuatro superficies resalta una media, ca-
ña elevándose ligerísima hasta los arranques 
de la bóveda, donde una cornisa enlaza sus ca-
piteles. Pero la nave principal, sobresaliente 
ántes ya sin duda entre sus compañeras, se 
levantó ambiciosamente á principios del si-
glo X V I , y entóneos sus arcos se entrelaza-
ron ingeniosos en su techo de crucería y se 
esmaltaron con doradas claves, aunque no con 
tanta prodigalidad, como más tarde los de la 
catedral de Barbastro, y en sus altos muros 
se abrieron holgadamente rasgadas ventanas, 
ojivas partidas por una columnita y adorna-
das en su parte superior con arabescos que, 
por sus blancos cristales dejan penetrar en 
ésta, copia de luz reflejada sobre la pintura ya 
demasiado clara de las paredes. Y entóneos, 
en dos años, con el diario sudor de 300 hom-
bres, según tradición, se levantó á rivalizar 
con ella el vasto crucero,remedándola por com-
pleto y engalanando además el extremo de 
sus dos brazos con dos claraboyas de pintados 
vidrios.» Nada más notable, realmente, que 
aquella grandiosa nave, ó mejor dicho, que 
aquel conjunto de atrevidos pensamientos re-
presentados por aquellos arcos, por aquella 
crucería en que, el arte y la inteligencia se 
unieron para realizar uno de los monumentos 
más grandiosos del Cristianismo. A través de 
tres grandes ojivas penetra la luz en el tem-
plo, prestándole tenue claridad y dándole ese 
tinte que involuntariamente infunde respeto 
en el ánimo del que penetra en él. Si la cate-
dral es una obra maestra de arte cristiano, el 
altar mayor, hijo del mágico cincel de Damián 
Forment es el riquísimo brillante engastado 
en aquel aro de piedra. Parece que en su eje-
cución empleó el artista trece años, siendo su 
coste de 110,000 sueldos, cantidad insignifi-
cante para aquella maravilla de encaje de 
alabastro, pues verdaderamente, doseletes, 
pirámides, filigranas, todo campea por do-
quiera, formando bellísimo adorno de aquellas 
figuritas delicadamente esculpidas, en que 
están representadas varias escenas de la Pa-
sión de Jesucristo. No es ya el estilo gótico el 
que resalta en toda su pureza en la obra que 
nos ocupa, puesto que el gusto plateresco pe-
netraba ya en el siglo XIV en la esfera del 
arte; pero sea lo que quiera, el retablo de la 
catedral de Huesca es considerado, con justi-
cia, como una notabilísima obra de arte. De-
bajo de la nave principal álzase el coro, des-
tacándose bastante del conjunto de toda la 
obra el trascoro, que es de estilo greco-roma-
no. La sillería fué principiada por Berástegui 
en 1587, y terminada por Berruceta en 1594; 
TOMO V. 
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y verdaderamente hay mucho que admirar en 
ella, porque todas las esculturas, en las que 
campea el estilo del Renacimiento, son de un 
mérito indisputable. En el coro hay una losa 
donde se halla esculpida la efigie del vizconde 
de Torres-Secas, de quien se dice que fué el 
fundador del templo, áun cuando, á lo que 
parece, no fué más que uno de sus bienhecho-
res. Notables lienzos, preciosas efigies, mag-
níficos sepulcros, relicarios y objetos de gran 
valía, ya por su mérito artístico, ya por su 
valor material, ya por su antigüedad, encié-
rranse en la catedral de Huesca, constituyen-
do, como hemos dicho, un conjunto admirable 
en todos sus detalles, y grandioso y rico en 
general. Los claustros, que en su primitivo 
origen afectaban la forma bizantina, han su-
frido también notables variaciones, y en el 
siglo X V I reedificóse un ala entera, dándole 
todo el carácter ogival. La fachada del tem-
plo, parece, en su primer cuerpo, responder á 
un pensamiento más grande todavía, y sin 
duda alguna, Juan de Olotzaga, que fué quien 
trazó el plano, llevábase la idea de hacer de la 
catedral de Huesca un templo que competir 
pudiera con los más famosos de la cristiandad. 
Y demostrándolo están aquellos siete arcos ogi-
vales, donde las vírgenes, los profetas, los 
mártires bajo ricos doseletes y sobre delicadas 
repisas, los escudos, las labores, todos aque-
llos trabajos tan pulidamente hechos, parece 
que están sirviendo de preciosísima introduc-
ción para las grandiosas páginas de un libro 
de piedra digno de llamar la atención de las 
venideras generaciones. Por desgracia murió 
el artista ántes de concluir su obra, y el se-
gundo cuerpo de la fachada está demostrando 
que el sucesor de Olotzaga se separaba de la 
primitiva idea de aquel artista. Dos torreones 
sin remate flanquean la fachada, y según pa-
rece su construcción terminó á principios del 
siglo XVI..Aunque pálida, esta ligera reseña 
de los monumentos del pasado de la ciudad 
que nos ocupa, da una idea aproximada de su 
valor artístico no pudiendo extendernos, res-
pecto de los de la edad moderna, pues ya he-
mos indicado los edificios de más reciente cons-
trucción. Huesca cuenta con tres círculos de 
recreo, que son: «el Casino Sertoriano,» «Cír-
culo Oséense» y «Círculo del Recreo;» tiene 
diferentes cafés, hay fondas y casas de hués-
pedes, bastante bien montados los unos y 
económicas las otras; publícanse distintos pe-
riódicos, así políticos como literarios ó de in-
tereses materiales , además de los Boletines 
oficial y eclesiástico; tiene dos teatros, plaza 
de toros, buen paseo, diversas fuentes para el 
consumo del vecindario, establecimientos para 
la venta de artículos así de primera necesidad 
como de lujo; y en resúmen, como capital de 
provincia reina en ella bastante animación v 
movimiento, encontrando en ella el forastero 
agradable acogida, bastante que admirar 
comodidades para su permanencia. A poca d ¿ 
tancia de Huesca y sobre la cumbre de una 
colina se ven las ruinas del famoso monaste-
rio de Monte-Aragon, fortaleza y templo al 
mismo tiempo, cuyo abad era más poderoso 
que los mismos reyes, y cuya jurisdicción es-
piritual comprendía 104 iglesias y 28 villas y 
aldeas. Un incendio destruyó lo que restaba 
de aquella suntuosa grandeza del pasado, y 
hoy sólo quedan ennegrecidas ruinas, páginas 
mudas, pero elocuentes, de la mudanza de los 
t iempos. -^ , geog. y top: En una llanura y 
en una pequeña eminencia de unos 60 m. de 
altura, hállase situada la c. que describimos 
disfrutando de buena ventilación y templado 
y sano clima. Su tér. municipal limita por N. 
con los de Aterre y Banastás; por S. con los 
de Monflorite y Almudévar; por E. con los de 
Quicena y Tierz y por O. con el de Cuarte. 
El terreno es bastante feraz, participando de 
secano y de regadío, facilitando éste las aguas 
de los. ríos Flumen é Isuela, pero especial-
mente se toman para los riegos las del gran 
pantano que hay á unos 15 k. de la c. é inme-
diatas al pueblo de Argüís; esta obra data de 
los últimos años del siglo X V I I y se hizo bajo 
el plano y dirección de D. Francisco Artigas, 
ascendiendo su coste á 500,000 pts. El viñedo 
y el olivo se da muy bien en parte del terre-
no que comprende el tér. municipal, siendo 
de excelente calidad los vinos que se elaboran 
lo mismo que los aceites. El resto de las prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas, 
ajos y cebollas y frutas de todas clases; abun-
dan los pastos y merced á éstos, mantiénese 
ganado de varias especies; críanse diferentes 
plantas medicinales y aromáticas y abunda 
la caza de pelo y pluma. 
Hist v Biog. - El origen del nombre de esta c. como su sig-
nificado, nos es completamente desconocido, por mas que 
algunos no han titubeado en asegurar que se deriva ae id 
voz hebrea Hoze, que explica la oscuridad ó las tinieblas, in-
terpretándola por c, sombría 6 tenebrosa, calificativo q^J1 u 
se le puede aplicar dado el caso de tener Huesca un ntu-
moso cielo. Supónela Plinio vascona; y Tolomeo üergeta;vv™ 
aunque esta variedad de opiniones obliga á dudar ?ot:)J'fLpo 
verdadera correspondencia, es un antecedente queJus Ipno 
su posición en el límite de estas dos regiones. B^a9^ita 
edad no se conoce c. más célebre que Huesca, UamanaobB 
entonces Osc«, cuyo nombre ha ido degenerando hasta o" 
vertirse en el que lleva actualmente. No sin razón ^V," 
cóla Plutarco de c. grande y poderosa, pues Huesca rue 
bre en la campaña que por espacio de catorce anos sos^ u 
Sertorio contra Roma, disputándose si ésta había de TO^1" Á 
en España ó si por el contrario España había de áe, 
aquélla. En la c que nos ocupa fué donde este caua„A via 
los españoles ensayó la forma de un gobierno Romanu.j 
idea de una capital/creando un Senado y erigiendo e.°lfiUne!! 
cimientos públicos, en donde consiguió reunir los J"vcaue 
de las más distiguidas familias celtíberas con el nP "pn (je 
al par de adquirir una educación esmerada le SIR p praSu 
prendas y garantías de sus deudos á su partido, ^ ^ j ^ i o , 
objeto mas importante; pero este objeto no pudo c o n s t é " 
ni tampoco sobrepujar á Roma, porque dichos jóvenes u ^. 
pieron unirse, como dicen Estrabon y Patérculo. E.10íVpron á 
flca haber sido Huesca una de las últ imas que se " " "V^ Q^. 
Mételo: y áun después conservó apasionadamente ^ le 
moría de Sertorio; por lo que al llegar Julio Cesar A ^V^nos, 
enviaron sus diputados los oscenses y los cala^ "vfpdíen-
que estaban encabezados con ellos, ofreciéndole S^ " l e v a -
da y declarándose por su partido, contra el de los ^ouiy ^ 
nos. En sus medallas usó Huesca los dictados ae t "" lni, 
tria;; completamente expresados en unas, y sólo G0^Á0 mú-
dales V. V. en otras. En una de ellas consta haber fc>iu da(l 
nlclpio. Conservando su categoría de gran c.,fue eu J<» 
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^•^oipvada á la de Sede Episcopal. Tampoco perdió su 
Media eie\<> nd0 fué tomada por ios árabes , pues si bien 
itnpoiiau^ ,se á su dominac ión , c o n s e r v ó su re l ig ión y 
130 P^OQ Fué considerada por los emires de Córdoba como 
sus l eye^r ales c ae est.a parte de E s p a ñ a , quienes 
una ^o/nn wal i s y Caldas para que la rigiesen. Los árabes 
mai^mi pl nombre de Weschka, arreglo del anterior Osea, 
le dieiu" ^dola como una j e las pertenecientes á la prov. de 
corisÍcín pn la div is ión que hizo Yusuf de la España en el 
sarcobui c fi.ancog se apoderaron de Huesca el año 797. Se 
an ia Piitree'ó villanamente Hasan w a ú de esta c , mas fué 
dlcehrn(iT. ñor Hatem. E l nombre de Hasan, wal í de Huesca, 
rec0^p de nuevo en 799 llamado Azan por las crónicas fran-
apiuooc envi(5 & LUÍs rey de Francia las llaves de la c. ofre-
c-s;HniP nue tan pronto hallase oportunidad le entregaría la 
c ^ más una vez é s t e á las puertas de Hu 
p f,?io nrometido. No trató L u i s de apoderí 
ia uiaza porque comprendiendo lo fuerte 
nnnprse á una derrota; asi es que talando la campiña , 
ipnrindo y asolando cuanto encontró á su paso, regresó á 
i Amiitania porque se aproximaba el invierno. Sin embargo. 
iendoie^l ti^ -  y¿  é s t e  l s U t s  esca no le cum-
iti .  tr t  i s  ( 
)  i  l  f ( 
 t ; s í s  1 
s l  t  e c tr  
iV QUit i   s  i  l i  
i TUIPO tiempo volvió Hasan á poner en manos de Luis a 
ünp^pi siendo reconquistada por Hakem, emir de Toledo, 
oinñotfúo estableciendo en ella su autoridad, y es muy pro-
hnh p aue entónces mandaría matar á Hasan pues ya su nom-
> íp nn reaparece en la historia. Cuando el hijo de Hakem 
tnvn aue pasar á Córdoba; e n t r e g ó el gobierno de Toledo á 
A mru natural de Huesca, quien c o n s i g u i ó bienquistarse con 
í is habitantes del país , y entablar m á s tarde alianzas con los 
pristlanosy con los moaladunes ó nacidos de ambas religlo-
nps En el año 806 se r indió Huesca al poderoso ejército que 
pnntra ella mandó Hafrum. Este fal leció en un castillo de su 
término en mayo de 919. E l wal í de Huesca fué uno de los que 
talaron él territorio de los cristianos m o n t a ñ e s e s en el ano 
rip 95i) Cuando los disturbios y guerras civiles despedazaron 
ios estados musulmanes, t o m ó el wal í de esta c. el dictado 
de emir proclamándose independiente. Fué auxiliar de R a -
miro de Aragón en la derrota que sufrió en Tafalla al atacar á 
su hermano García por creerse con más derecho al trono de 
Navarra 110^ 6). Una de las batallas más sangrientas que rela-
tan las crónicas musulmanas fué la dada en Huesca el ano 
de 1080 por el emir de Zaragoza. Mucho hizo Ramiro para rom-
per la linea de fortalezas musulmanas que le estrectiaban en 
los Pirineos y entre ellas Huesca, pero se hubo de contentar 
con legará su hijo el deseo de conquistarla como llave de sus 
operaciones, ASÍ fué que Sancho Ramírez la e s t rechó con-
siderablemente apoderándose de todos los puntos de la co-
marca y formalizando su cerco el 1094. Su rey recibió , aunque 
indirectamente, un considerable socorro de Alonso de Cas-
tilla, pues obligó al conde D. Sancho á acometer la tierra de 
Navarra para distraer Ja a t e n c i ó n del a r a g o n é s , pero los i n -
fantes D. Pedro y D. Alonso que salieron al encuentro se lo 
impidieron. Al practicar el rey D. Sancho un reconocimiento 
sóbrela muralla resuelto á dar el asalto, al indicar con la 
manó un paraje por el que le parec ió m á s practicable la aco-
metida, fué herido de una flecha por bajo el brazo, á conse-
cuencia de lo que murió , d e s p u é s de haber hecho reconocer 
por su sucesor á su hijo D. Pedro y haberle exigido el j u r a -
mento de no levantar el sitio hasta apoderarse de la c. V i é n -
dose estrechar de día en día Huesca, atacaron sus defenso-
res en compañía del emir de Zaragoza y los sahibes de Játiva 
y Denla á los sitiadores, pero fueron derrotados en la famosa 
batalla de Alcoraz, en cuyo paraje se ve hoy la iglesia de San 
Jorge. En los anales aragoneses, dlcese, que murieron cua-
tro reyes moros (18 de noviembre de 1096). A los nueve días de 
este acontecimiento se r indió la c de Huesca al aragonés . 
En el año 1136 tuvo lugar en esta c. el sangriento episodio á 
que se refiere la denominac ión de la Campana de Huesca que 
ha servido de asunto á pintores y poetas para realizar algu-
nas obras. Reinaban á la sazón Ramiro* 11 el Monje á quien 
la nobleza y el pueblo m e n o s p r e c i á n d o l e le apellidaba el rey 
Cogulla. Irritado el momarca ó por consejo del abad del monas-
terio de San Ponce de Torneras, como dicen algunos, para po-
ner termino á aquella s i t u a c i ó n reunió en su palacio á ios 
magnates más altaneros y ambiciosos y una vez reunidos 
iuzo prender y cortar la cabeza á quince ue los m á s notables, 
lormando con los sangrientos despojos la figura de una cam-
pana. - En los años 1162,1179 y 1188, ce lebró Córtes en esta c. 
eirey D. Alfonso II. E n el año anterior recibió en ella el ho-
^ ^ j e ^ u e á imitac ión de sus mayores, le hizo, Gastón viz-
^ m . - , Bearn- E n Huesca el año 1191 recibió el rey de Ara-
ron a los embajadores que los reyes de León y Portugal le 
o™!: J"011 Para confederarse con él . También ce lebró Córtes 
hshfl ^ - e\rey D- Jaime l en los años de 1219,1221 y 1247. Le 
sn t,-r; £ desafecta en las cuestiones que había tenido con 
i-i nh^P-' Feriiando, y al s o m e t é r s e l e arrastró muchas pob. á 
nnn IOÍ .le.?cla con su ejemplo. D. Alfonso III las ce lebró en el 
tahiin^ D- Pe(lro I v Proteg ió á esta c , porque en la liga es-
PIK w.rK para cercenar la autoridad real no tomó parte en 
la nip,in^°ien 1568una ligera c o n m o c i ó n popular á causa de 
lip vn wo o 1sus naturales, por temor que se les quitaran, para 
v PaBtn. Alca lá ' las reliquias de los santos márt ires Justo 
ba iino rkp.er^ al facerles comprender que solo se demanda-
quipn i/P™ ?e ellas> Que quien lo pedía.era el rey, y el Papa 
saber K ^ ^ e e s O la s e d i c i ó n y consintieron en ello. Al 
armirrín í í o t l 9 l a de ia entrada de los bearneses en 1592, se 
bres v hcot salieron contra ellos de esta c trescientos hom-
Los fn ios clerigos y frailes, capitaneados por un ob. 
cuantas n i P .Patrióticos sentimientos acreditó Huesca en 
con la%pr,c,doStlones 86 le presentaron para ello. E n contraste 
le 1 8 0 8 K a ^ f e¿?mPlar de sus hab , 
arrebatóse en la guerra 
berna-
afran-
de 1808 haóto f eJynipiar ae sus nao , rre t se  i  i 
dor ciavPMo ' xtremo inicuo de dar muerte á su go 
cesado np ii'po,r suPonerle, la clase menos ilustrada, 
do el verTpra^H^0110 demostró su civismo en 182.), abrazan-
distinto* 0 C^i&o de 1812 en cuya defensa se d i s t i n g u i ó 
cambio ciP n,1i)?asiones y no lo acreditó m é n o s áun en el 
^ e e n o t r n o ^ ^ ^ ^ b i e r n o q u e s e suced ió , tan lamenta-
csta c. la nrvíiV^108 nienos ilustrados E n 1836 se publ icó en 
^oza. CiianVi?. tucion de '812 siguiendo el ejemplo de Zara-
ftmQnaZaron Ó Ss « " l i s t a s al mando de Torres y Montbiola 
Unasnon:^116^' é s t a en su bé l ico entusiasmo presen-
rtÍ5Pecto militar; la derrota de los carlistas en Cásbas 
l ibertó á esta cap. de una inminente catástrofe . E s digna de 
m e n c i ó n la batalla de Huesca, dada en 1837. E l 24 de mayo don 
Carlos ocupó con su ejército á esta c- Sabedor de esto el ge-
neral Zubarren y el comandante general de la d iv i s ión de la 
Ribera, D. Diego León y Navarrete con un escaso n ú m e r o de 
tropas llegaron por el mismo arroyo de é s t a penetrando a l -
gunas fuerzas en la c. e m p e ñ á n d o s e una acc ión en la que su-
cumbieron victimas de su valor tan dignos jefes; el segundo 
en el campo, y el primero en Almudévar al poco tiempo, y á 
causa de las mortales heridas que rec ibió en el combate, 
procurando hasta el fin que la retirada se hiciese en buen 
órden. E n el transcurso de esta acc ión las tropas de la Reina 
sufrieron á m á s de la pérdida de tan distinguidos generales, 
sobre unas cuatrocientas bajas; no siendo menores por 
cierto las d é l o s carlistas, pues dejaron el campo lleno de ca-
dáveres , l l evándose consigo al evacuar & Huesca el día 23, 
m á s de trescientos heridos y dejando en la c. ciento que fue-
ron tratados con cons iderac ión por los nacionales. E n la p r i -
mavera de 1338 vo lv ióse á alarmar Huesca por efecto de la 
entrada en la prov. de la d i v i s i ó n carlista mandada por T a -
rragual. E s también digna de elogio la valerosa mil ic ia n a -
cional de esta c. por los servicios que prestó á la causa de la 
Reina, siendo uno entre otros la captura de una importante 
partida carlista procedente de la e x p e d i c i ó n de G u e r g u é . 
Con posterioridad á esta desdichada época, la c. de que tra-
tamos ha seguido la misma suerte que las d e m á s pob. de E s -
paña en los diversos sacudimientos po l í t i cos que han agita-
do nuestro país , pero sin embargo, ya no han afectado en tan 
gran manera á sus intereses como s u c e d i ó en la primera 
guerra civi l . Huesca se ha distinguida siempre por su esp í -
ritu liberal y amante del progreso.— Ha sido patria de varo-
nes eminentes en santidad y en saber, pudiendo citar entre 
sus hijos cé l ebres á Ismael-ben-Kaleph, varón erudito que 
publ icó una obra titulada«Orman,» tratado de Optima legendl 
rat ione» y un «Epítome del. libro de la peregr inac ión á la 
Meca;» Fray Sancho López de Ayerbe, viznieto del rey D. J a i -
me I el Conquistador y ob. de Tarazona ; Fray Jaime de San 
Juan, autor de algunos libros de sermones sobre diferentes 
asuntos; San Lorenzo márt ir ; San Vicente márt ir ; Pedro Al -
fonso, llamado Rabí-Mosch á n t e s de convertirse al Cristianis-
mo, que escr ib ió un libro que trata de las Ciencias y de la F i -
losof ía; Jerónimo Pérez, sacerdote dotado de buenas cual i -
dades literarias que escr ibió varias libros sobre r e l i g i ó n ; 
Abú-Bakér , autor del libro titulado «Las bellezas de un Ha-
rem;» Alberto de las Casas, cé l ebre escultor y arquitecto y 
autor de algunos tratados sobre escultura y arquitectura; 
Domingo Arnalde, monje benedictino, autor de varias obras; 
D. Berenguer de San Vicente, maestro en Artes de la Univer-
sidad de Huesca y años d e s p u é s c a n ó n i g o de su catedral; 
D.Ventura Sabatier, ca tedrát i co de Fi losof ía y regente de 
Prima de Teo log ía y autor de varias obras filosóficas y reli-
giosas —Hace por armas esta c. un ginete con lanza en ristre 
y el lema Urüi VictrixOsca, como una a lus ión ó recuerdo á 
sus glorias en la época Romana, y a d e m á s cuatro cabezas co-
ronadas, alusivas á los cuatro reyes moros que s e g ú n los ana-
les de Magon fueron muertos en la batalla de Alcoraz. 
Hist. ecle. S u p ó n e s e que esta c debió ser de las prime-
ras de España en que difundiera sus n í t idos resplandores 
la luz e v a n g é l i c a , áun cuando no puede a s i g n á r s e l e ia fecha 
cierta en que tuvo lugar este acontecimiento. L a primera no-
ticia que se tiene de su sede pertenece al año 553, en la cual 
era Vicencio su ob. E n 598 ce lebróse en esta c. un concilio en 
el cual se sancionaron distintos c á n o n e s respecto á la vida y 
buen porte de los c lér igos . A pesar de haber caído esta c en 
poder de los árabes , no se e x t i n g u i ó esta sede y en el concillo 
que tuvo lugar en Jaca en 1060, se ordenó que permaneciese 
en esta ú l t i m a c la si l la episcopal que había en Huesca, á 
cond ic ión de que cuando és ta se ganase á los moros se 
restituyese á ella. E s la primera sufragánea del arz. de Zara-
goza y la mayor ía de los pueblos que comprende este ob., 
corresponden á la prov. civ. de su nombre Sirvenle de l í m i -
tes los del ob. de Jaca por el NO., por el S E . los del de Léri-
da y por el SO. los del arz. de Zaragoza. S e g ú n el Concordato 
de 1851, la dióc. de Barbastro queda unida á é s ta E l ob. hálla-
se subdivldido en 14 arciprestazgos,y por el siguiente estado 
puede verse el n ú m e r o de parroquias, advocaciones y cate-
gor ías de los curatos que comprende. 
ARCIPRESTAZGOS Y CATEGORIA Y ADVOCACION DE LAS 
PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE HUESCA. 
PARROQUIAS. 
s ' 
U 
' L a Catedral.. . . 
iSan Pedro el Viejo 
)San Martin. . . . 
)San Lorenzo. . . 
'Santa Eugenia de 
^ Zaragoza. . . . 
/Alcalá de Gurrea. 
Almudévar . . . . 
Banariés . 
Bunalos. 
IGuarte . 
IGurrea de Gál lego . 
jGuerrios 
/Lapaul 
jLas Casas . 
¡Marracos. . 
/Molinos . 
Ponpenillo. 
Pomplen. . 
Sangarren. 
Tabernas.. 
Tardienta. 
Vic ien . . . 
ADVOCACION. 
San Pedro.. 
San Martin. 
San Lorenzo. 
Santa Eugenia . . . . 
San Jorge 
Ntra. Sra. de la Asun-
ción 
Ntra. Sra. de la Asun-
c ión 
Santa Ana 
L a Natividad de Ntra, 
Sra 
San Nico lás 
San Juan Bautista. . , 
San Nico lás 
San Bartolomé 
San Andrés Apóstol . . , 
San Vicente 
L a Purificación de Ntra. 
Sra 
Santa Ana 
San Francisco de Asís ' 
San Martin Obispo. . . 
Santiago Apósto l . . . . 
San Miguel 
Termino. 
» 
» 
» 
Entrada. 
Término. 
Entrada. 
1. " ascenso. 
2. ° » 
Entrada. 
Anejo de V i -
cien. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Anejo, 
» 
2.° ascenso. 
l e r . » 
2.° » 
l e r » 
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PARROQUIAS, 
/Abrigo.. 
i Alquezar. 
Asque. . 
iBierge. . 
iBuera. . 
iLasullas. 
IPonzano. . . . 
[Radlguero. . . 
'Salinas de Hoz. 
San Pelegrin. . 
\SeviI 
Alerre. . 
Apiés . . 
Arasques 
Arguis . . 
Banas tás . 
B e l s u é . . 
Chlmll las . 
Igries. . . 
Í
Lusera . . . 
Nueno.. . 
Sabayés . . , 
Santa María. 
Santa E u l a l i a de la 
Pena 
.Sienas 
\Yequeda 
/Anzánigo . 
fAyerbe.. . 
B i scarrués . 
Fontl l las . . 
[Fuencalderas. . . 
iLinas de Marcuello. 
(Loarre 
JLosanglis. . . . 
(Loscorrales. . . 
ÍPIedramorrera. . 
'Riglos. . . . . . 
Sanfelices. . . , 
Santa Engracia de 
i Loarre 
\Sarsa Marcuello., 
/Aniés 
í Bolea 
B e n t u é de Rasal. . 
lEsquedas . . . . 
\L ierta 
/ L u p i ñ e n 
\Montmesa. . . . 
/Ortilla 
fPlasencia. . . . 
Puibolea 
i Quinzano 
\Rasal 
/Aain de Broto.. 
Í
Broto 
Buesa 
Bujaruelo. . . 
Frágen 
Llnás de Broto. 
Oto 
S a r v i s é . . . . 
Torla 
Yosa 
/Aguas. . 
í A n g ü e s . 
Beli l las. 
i Casbas.. 
llbieca. . 
IJunzano. 
\Labata. . . 
jLiesa. , . 
[Morrano. . 
fPonzano, . 
Pedruel. . 
Rodellar. . 
iSan Román. 
\Sieso. . . 
ADVOCACION. 
L a A s u n c i ó n . . . • . 
» . i • • 
Santa Columba.. . . 
Santiago Apósto l . . . 
San Juan Bautista. . . 
Ntra. Sra. de los Ange-
, 
Santa María 
Ntra. Sra. de Batasilla.. 
Santa María Magdalena 
L a Natividad de Ntra 
Sra 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Santiago 
San Fé l ix 
San Martin 
San Vicente 
San Andrés 
San Martin 
San Jorge 
Ntra. Sra. de la Espe-
ranza 
Santiago 
San Martin 
San Andrés Apóstol . . 
Santa María 
Santa Eula l ia . . . 
San Vicente . . . . 
San Martin Obispo. 
Santa Agueda. . . 
San Pedro Apóstol . 
L a A s u n c i ó n . . . . 
Santa Ana 
Ntra. Sra. de la Espe-
ranza 
Santa Ana 
San Estéban 
Santiago 
L a A s u n c i ó n 
San Babil 
Ntra. Sra. del Mallo.. 
San Fél ix 
Santa Engrac ia . 
San Nico lás . . . 
San Es téban 
Santa María 
San Cristóbal. . . . 
San G r e g o r i o . . . . 
L a A s u n c i ó n 
San Martin Obispo. . 
San Miguel. . . . . 
San Gil 
Ntra Sra. de la Corona 
Santa María. . . . . 
San Martin 
San Vicente 
San Bartolomé. 
San Pedro. . . 
Santa Eulal ia . 
San Nico lás . 
San Martin. . 
San Miguel. . 
San Saturnino. 
Santa María. . 
E l Salvador. . 
Santiago. . . 
Santiago 
L a Purificación de Ntra 
Sra 
San Martin 
San Nico lás , 
San Clemente 
Ntra. Sra. de los Ange-
les 
San Mateo 
San Pedro Apóstol . . 
San Pedro 
/Albero Bajo., 
í Almuniente, 
Barbués . . , 
Callen. . . . 
iFrael la . . , 
IGrañen. . , 
Mareen.. . . 
(Piracés. . . , 
IPolinino. . , 
{Robres., . , 
S e n é s 
Torralba 
.Torres de Barbués 
\Tramaced. . . . 
E l Salvador. . . . 
San Juan Bautista. 
San Román . . . 
San Martin. . . . 
Ntra. Sra. del Rosario. , 
San A g u s t í n 
San Pedro Apóstol . . . 
San Miguel , 
San Nico lás 
Santiago 
San Pedro a d - v í n c u l a . . 
San Pedro Apósto l . . . 
San Sebastian 
L a A s u n c i ó n de Ntra. 
Sra 
L a A s u n c i ó n 
san Pedro Apósto l . . 
» » . . . 
San Miguel 
2.° » 
2.° í> 
Entrada. 
Término. 
1. er ascenso. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
Entrada, 
l .er ascenso. 
Entrada. 
Rura,lde 2.a 
Entrada. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
Vicaría. 
Vicaría. 
1 er ascenso. 
2.° » 
Entrada. 
2.° ascenso. 
1 .er » 
A n e j o d e 
Be l sué . 
Entrada. 
Anejo. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Término. 
1. er ascenso. 
Anejo de Lo-
sanglls. 
2. ° ascenso. 
Entrada, 
l.er ascenso. 
» 
Entrada. 
» 
l.er ascenso. 
2.° » 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Termino, 
l.er ascenso. 
Entrada, 
l.er ascenso. 
Entrada, 
l.er ascenso. 
» 
Entrada. 
» 
2.° ascenso. 
Rural de- 2.a 
Entrada. 
» 
Entrada. 
2.° ascenso. 
1. er » 
2. ° » 
Entrada. 
2.° ascenso. 
1 .er » 
Término. 
1. er ascenso. 
Anejo. 
Término. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
» 
» 
1 er ascenso. 
2 o » 
Entrada. 
1. er ascenso. 
2. ° » 
l . e r » 
Entrada, 
l.er ascenso. 
PARROQUIAS. 
Arbaniés. 
Balduenga. . . . 
Bandallé's. . . . 
Bellestar 
Castejon de Arba 
n i é s 
Cblbluco 
Coscullano. . . . 
Loporzano . . . 
Loscertales.. . . 
Monflonte. . . . 
Ola. 
IQuicena. 
iFornillos. 
[Santa Eu la l ia la ma-
yor 
Cast i l sabás . . . 
í San Jul ián de Banzo 
Sasa del Abadiado.. 
S ié tamo. . . . 
.SIpan 
Tierz 
/Bagüeste . . . 
Bara 
, Lasbellostas. 
tVlorcat.. . . 
yNocito. . • . 
fOtin 
'San Hipólito. 
Torrelluela. . 
Vüsed.. „ . . 
/Albalatillo. . . . 
'Alcubierre. . . . 
Capdesaso. . . . 
^Castejon de Mone-
gros 
jLalueza. . . . . 
\Lanaja 
rLastanosa. 
g | P a l í a m e l o . 
Sarinena. . 
yvalfarta. . 
^AlberoAlto.. . . 
Alcalá del Obispo. 
Antillon 
Aloerueia de Tubo 
[Argavieso. 
iBespen. 
/Blecua. 
Fananás 
Huerto 
Novales 
Pueyo de Fañanás . 
Salillas 
Sesa 
Torres de Montes. 
Uson 
ADVOCACION. 
Ntra. Sra. de los Anere-
les. . . . . . . . 
San Andrés . . . . . 
Santa María 
San E s t é b a n 
Santa Cec i l ia . . . . 
Santa María Magdalena 
Del Salvador 
Los Santos Reyes.. . 
San Ramón Nonato. . 
Ntra. Sra. de los Ange 
les 
L a Asimcion 
Santa Agueda Virgen y 
Mártir 
San Pedro 
San Antonio Abad. . 
San Jul ián 
Santa María 
San Vicente 
Santa María Magdalena 
L a A s u n c i ó n de Ntra. 
Sra 
San Miguel 
San Pedro Apóstol . . 
San Ramón Nonato. . 
L a A s u n c i ó n de Ntra, 
Sra , 
San Juan Bautista. . . 
Santa María. 
San Martin. 
San Andrés 
Santa Ana 
San Juan Bautista. . . 
Ntra. Sra. de la Lumbre. 
San Juan Apósto l . . . . 
L a A s u n c i ó n de Ntra. 
Sra 
E l Salvador 
Ntra. Sra de la Luz . . . 
L a Natividad de Ntra. 
Sra 
San Miguel 
San Juan Bautista. . . 
L a Natividad de Ntra. 
L a Natividad* de Ntra. 
Sra 
San Juan 
L a A s u n c i ó n de Ntra. 
Sra. . . . 
San Miguel. . . . , . 
Santa Cruz 
Ntra. Sra. del Rosario: . 
San Pedro Mártir. . . . 
Santa Ana. 
San Juan Bautista. . . 
Los Santos Reyes. . . . 
Santos Fabián y Sebas-
tian 
CATEGORU. 
Entrada 
2o ascenso 
» 
Entrada 
2.° ascenso 
» 
Vicaría. 
Entrada. 
I - " ascenso. 
» 
Vicaría. 
1. er ascenso 
» 
» 
» 
2. ° » 
» 
l . e r ascenso. 
l .er ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
Entrada. 
» 
Anejo. 
Rural. 
Entrada. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
Término. 
2 ° ascenso. 
Entrada. 
2.° ascenso, 
l.er » 
Entrada. 
Término, 
l.er ascenso. 
Término, 
l.er ascenso. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
/Arcusa 
iBárcabo 
Betorz 
Santa María de Buil, 
i Castejon de Sobrar-
be 
ICamporrotuno. . . 
/Castellazo 
\Eripol 
jAlmazorre 
ÍEscanil la y Lamata. 
'Lecina 
Olson 
.Sarsa de Surta. . . 
\San Martin de Buil.. 
San E s t é b a n 
Santa Ceci l ia 
Santas Nunila y Alodia. 
Santa María 
L a A s u n c i ó n 
San Juan Bautista. . . 
L a Epifanía 
Santa Eula l ia 
San E s t é b a n 
San Saturnino 
Santos Fabián y Sebas-
tian 
Santa Eula l ia 
L a A s u n c i ó n 
San Martin 
2.° ascenso. 
l.er » 
Entrada. 
2.° ascenso. 
» 
Entrada. 
¡.er ascenso. 
Entrada. 
» 
l.er ascenso. 
Vicaría, 
l.er ascenso. 
Vicaría. 
Entrada. 
l . e r ascenso. 
Término. 
H u e s c a 
CONVENTOS. 
/Religiosas Miguelas, Carmelitas Calzadas, en-
' señanza . 
iReliglosas de la A s u n c i ó n , Id. id . se, 
» Franciscas de Santa Clara, en» 
' nanza. , „„ ..^  ¡A, 
jReligiosas Dominicas de Santa Rosa, iu. 
» Capuchinas. . Cnrita, Te-
Carmelitas descalzas de Santa 
resa. 
C á s b a s . . . . Religiosas Bernardas. 
NOTA: Las Religiosas Dominicas tienen á su cargo 
cuela Normal de Maestras. 
E n la cap., el Seminario concillar de Santa Cruz. 
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HUÉSCAR. — 0. con ayunt. , á la que se 
i^Uan a^reg. 129 cas. y grupos, edif., v i v . y 
,1b ais Culnta con 7,767 hab. y 1,367 edif., 
He los cuales 2 están habitados temporalmente 
52 inhabitados. Es cabeza de part. j u d . de 
entrada en la prov. de Granada, y como á ta l 
están sujetos á su jur isdicción 1 c , 5 v . , 3 
ald 135 cas. y grupos, y 458 edif., v iy . y 
alb ais., componiendo un total de 6 ayunt. 
Consta todo el part. de 27,017 hab. y 5,614 
edif. de los que 5,013 se encuentran cons-
tantemente habitados, 233 lo están temporal-
mente y 368 inhabitados; del total, 942 son de 
un piso, 2,712 de dos, 694 de tres, 3 de más 
de tres ' y 1,263 alb. ó sean barracas, cuevas 
y chozas. Forman el part. j u d . los ayunt. s i-
guientes " 
Castilléjar y. con 
Castril V. » 
Galera » 
Huesear ^- » 
Orce • . • yr- » 
Puebla de Don Fadnque. . . . V. » 
Total. . . 
1,952 hab. 
3,866 » 
3,384 » 1,161 » 
3,268 
6,780 
27,017 liab. 
» 
SU. geog. y top. del p a r t . j u d . En una l la-
nura rodeada de cerros, al NE. d é l a prov. en-
tre los part. j u d . de Baza, y Vélez-Rubio, de la 
prov. de Almería; Caravaca, de la de Murcia; 
Yeste, de la de Albacete y Segura de la Sierra 
y Cazorla, de la de Jaén , hállase el de Huéscar , 
extendiéndose unos 36 k . de N . á S. y sobre 
19 de E. á O. Su clima es sano pero a l g ú n 
tanto frío. Muchos son los accidentes orográ-
ficos que hay en este part., debiendo citarse 
en primer término el monte Sagra, derivación 
de la Sierra de Segura. A l E. de Huéscar está 
la sierra llamada Huéscar la Vieja, que j u n -
tándose con las de Juberna van formando una 
cord. por espacio de unos 11 k . hasta unirse 
con el Calar. A l NO. hállase la sierra del Muer-
to y el monte llamado Pedro Ruiz, cuya cord., 
corriendo hacia el N . va á unirse con el Sa-
gra. Parte de estos montes se hallan completa-
mente despoblados, pero en otros hay algunos 
bosques, en los que se cría mucha madera 
para combustible y de cons t rucc ión , mata 
^ j X y gran variedad de plantas aromáticas y 
medicinales y muchas hierbas de pasto. Co-
bren por el tér. fertilizando el terreno que es 
de mediana calidad, los r. Bárbara, Raigadas 
y G-uardal, á los cuales se unen otras varias 
corrientes de menor importancia, siendo tam-
oien cligno de mencionarse el abundante ma-
nantial de Fuencaliente, cuyas aguas dan i m -
pulso á varios molinos harineros y riegan gran 
Pane de la vega. La agricultura es la ind . do-
minante en este part., hallándose también al-
lanas fábricas de papel de estraza, de j abón , 
e üannas , de teja y ladrillo, hornos de yeso, 
Gerentes establecimientos para la venta de di-
rsos artículos y todas aquellas profesiones y 
m-ni?160^008 ^ más reconoci(la ut i l idad. Las 
V oa- generales consisten en t r igo , cebada, 
centeno, maíz, patatas, habichuelas, vino, 
aceite, hortalizas y frutas; mant iénese gana-
do lanar, cabrío, de cerda, vacuno y asnal, y 
abunda la caza mayor y menor, no escaseando 
la pesca. Como med. de com. sólo cuenta este 
part. j u d . con diferentes caminos vecinales, 
ya carreteros, ya de herradura medianamente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con todas las pob. limítrofes. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Granada, al dist. dé 
Baza para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de su nombre para las de Cortes. 
Hay puesto Se la Guardia c iv i l al mando de 
un oficial perteneciente al 8.° Tercio y Coman-
dancia de la prov. - Org. m i l . C. G. y G. M . 
de Granada. - Org. ecle. Pertenece á la dioc. 
del arzobispado de Toledo y es cabeza del ar-
ciprestazgo de su nombre. Tiene dos iglesias 
parroquiales bajo las advocaciones de Santa 
María y Santiago, apóstol, cuyos curatos son 
de categoría de té rmino el primero y de 2.° as-
censo el segundo. Hay un convento de Religio-
sas Dominicas y varias ermitas en el iév . -Org . 
j u d . Como cabeza del part. j u d . de entrada de 
su nombre, hál lanse sujetas á su jur isdicción 
las v . , 1., ald., cas., etc., en otro lugar cita-
dos, con todos los cuales depende de las aud. 
de lo criminal de Baza y terr i t . de Granada, 
distante 121 k . Según datos que debemos á l a 
deferencia del señor Juez de primera instan-
cia, las causas incoadas durante el año 1883 
en este Juzgado, clasificadas por los delitos que 
á ellas dieron lugar, fueron las siguientes: 
Causas incoadas en el ano 1883. 
Lesiones 37 
Disparo y lesiones 10 
Robo 8 
Allanamiento de morada.' 3 
Incendio 
Muerte casual 
Hurto 
2 
9 
22 
Rapto 1 
Juegos prohibidos 2 
Estafas. . • 2 
Coacción 3 
Desórden públ ico 2 
Amenazas 3 
Violación 1 
Disparo 3 
Abusos 2 
Falsedad 
Injurias 
Infidelidad en la custodia de presos 
Desacato 
Bxpendicion de moneda falsa 
Homicidio 
Infanticidio 
Total. 117 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. En el ejercicio de 1883-84 satisfizo al 
Tesoro per contr. terr i t . 78,098'29 pts., por 
ind . 6,158^5 y por consumos 51,317^00.-^. 
púl) . Recibe y expide la corr. por en. de Gua-
dix á Lorca y Cúllar de Baza. Hay un Hos-
pital municipal para los enfermos pobres de 
la localidad. - 01). púh . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta c , co-
mo queda dicho al hablar del part. j u d . , sola-
mente con algunos caminos vecinales que la 
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ponen en relación con las pob. limítrofes. -
Ins . p ú h . De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas para cada sexo, á las cuales asis-
te un buen número de alumnos, hallándose 
t ambién algunos colegios particulares bastan-
te c o n c u r r i d o s . - v i o f . i n d . Según dejamos 
consignado, la ind . agrícola es la dominante 
en esta localidad y las que con ella se relacio-
nan , habiendo en esta c. fábricas de pa-
pel de estraza, de j abón , de harinas, de teja 
y ladrillo, hornos de yeso, varios cosecheros 
de vinos, médicos , farmacéuticos,, notarios, 
abogados y todas las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida ut i l idad.-^o^. Cons-
ta la de esta c. de 7,767 hab., de los cuales 
3,881 son varones y 3,886 hembras; de ellos, 
4,269 son solteros, 3,024 casados y 474 v i u -
dos; de ió§ en16 98 saben leer, 842 leen y es-
criben y 6,827 lo ignoran todo. Este total de 
hab. se albergan en 1,009 casas de buena 
construcción y comodidades interiores, pero 
sin que podamos mencionar en ellas ninguna 
particularidad notable. Hállanse distribuidas 
en diferentes calles y varias plazas, algunas 
de ellas anchas y bien empedradas. N i los 
templos n i la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones ofrecen novedad alguna digna 
de llamar la atención, pues no hacen más que 
responder á las necesidades de sus objetos res-
pectivos. Hay un teatro, casino, una sociedad 
denominada «Círculo de la Amistad ,» varios 
cafés, establecimientos para la venta de d i -
versos artículos y , la circunstancia de ser ca-
beza del part. j u d . de su nombre y residir en 
ella las oficinas necesarias al objeto, hace que 
reine en la c. bastante animación y movimien-
to. Diversas fuentes, tanto dentro de la pob. co-
mo en sus alrededores, abastecen al vecinda-
rio de aguas para el consumo doméstico.-iS'#. 
geog. y top. En un llano, rodeado de montes, 
disfrutando de buena venti lación y clima sano 
y un tanto frío, hállase situada esta c , cuyo 
té r . municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Orce, Galera, Castille-
jar , Castril y Puebla de Don Fadrique, ha-
llándose en el espacio que éstos ocupan algu-
nos montes poblados de encinas, robles y mata 
baja. El terreno es de mediana calidad y se 
halla regado por algunas corrientes que cru-
zan por el t é r . ; las prod. consisten en cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas; hay elabora-
ción de vino y aceite, mant iénese ganado la-
nar, cabrío, de cerda, vacuno y asnal y abun-
da la caza mavor y menor. 
_ HUÉSPEDA.—L. agreg. al ayunt. de Me-
rindad de Valdivielso, cuya casa consistorial 
está en el 1. de E l Almiñé , otro de los que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos 8'3 k . Cuenta sobre unos 
160 hab. y 60 edif., de los que 2 es tán habi-
tados temporalmente y 20 inhabitados.-Ory. 
cw. Corresponde á la prov. de Burgos y con 
tr ibuye, con su ayunt. , para las elecciones ¿ 
diputados provinciales y las de Cortes.-On? 
m i l . C. G. y G. M . de B ú r g o s . - O ^ . ecle. P ¿ 
tenece á la dióc. de Burgos y tiene una io<ie_ 
sia bajo la advocación de la Asunción, conve-
nientemente atendida para el mejor servicio 
del culto.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part 
j u d . de Villarcayo y á la aud. de lo criminal 
y terr i t . de Búrgos . -Or^ . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. püh 
Recibe y expide la corr. por la A . de Madrid 
á I r ú n , estación y en. de Bribiesca á Ramales 
y esf. de V i l l a r c a y o . - C ^ . ^ ^ . y med. de com. 
Para sus transportes se utiliza de los caminos 
que cruzan su tér . municipal.-7^,?. j y ^ . cos. 
• teada por el municipio hay una escuela in-
completa para ambos sexos . -^ í^ . , of. ind. La 
ún ica ind . de esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos y profesiones de más im-
prescindible n e c e s i d a d . - / ^ . Nada de parti-
cular ofrecen las casas que la forman, en su 
mayor ía de sencilla construcción. - iSit.geog. 
y top. (Véase el artículo de su ayunt.) . 
HUETE.-C. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. las ald. de Carrascosilla, La Langa, 
Vi l lav ie jay 123 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 2,853 hab. y 1,078 edif., de los que 92 
están habitados temporalmente y 153 inhabi-
tados. Es cabeza de part. j u d . de entrada en 
la prov. de Cuenca y como á tal están sujetos 
á su jur isdicción 1 c , 24 v . , 5 1., 3 ald., 37 
cas. y grupos, y 1,460 edif., v i v . y alb. ais., 
componiendo un total de 30 ayunt. Consta 
todo el part. de 22,762 hab. y 8,945 edif., de 
los cuales 5,937 se encuentran constantemen-
te habitados, 1,287 lo están temporalmente y 
1,721 inhabitados; del total, 1,291 son de un 
piso, 4,546 de dos, 1,226 de tres, 7 de más de 
tres, y 1,875 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas, y formante los ayunt. siguientes: 
Bonilla V. con 
Buendía V. » 
Caracenilla V. » 
Carrascosa del Campo V. » 
Castillejo del Romeral V . » 
Garcinarro L . » 
Horcajada de la Torre V . » 
liuete C. » 
Jabalera V. » 
L a Peraleja V . » 
Loranca del Campo V . » 
Mazarulleque V. » 
Moncalvillo V. » 
Naharros L . » 
Olmedilla del Campo V. » 
Palomares del Campo V. » 
Pineda V. » 
Portalrubio L . » 
Saceda del Río V. » 
Saceda-Trasierra . L . » 
Tinajas ; . . . . V. » 
Torrejoncillo del Rey V. » 
Valdemoro del Rey V. » 
Valparaíso de Abajo V. » 
Valparaíso de Arriba V. » 
Vellisca V. » 
Verdelpino de Huete V. » 
Villalba del Rey V. ¡> 
Villanueva de Guadamajud.. . V. » 
Villar del Aguila V. » 
Total. • . • 
274 hab. 
1,552 » 
450 » 
1,-39 » 
508 » 
825 » 
691 » 
2,853 » 
479 » 
835 » 
613 » 
579 » 
405 » 
263 » 
443 » 
1,349 » 
512 » 
475 » 
437 » 
399 » 
870 » 
1,757 » 
425 » 
597 » 
358 » 
789 » 
489 » 
1,118 > 
353 » 
325 » 
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SU. geog. y top. del p a r t . j u d . En el extre-
10 0. de la prov., combatido por los vientos 
del N* y E- en verano y Por los del 0- en las 
demás estaciones, disfrutando de clima bas-
tante frío, bállase situado el part. j u d . que 
nos ocupa, sirviéndole de límites por el N . 
los de Priego y Sacedon, éste de la prov. de 
Guadalajara; por el E. los de Cuenca; por el 
S los de Belmonte y por O. la famosa Sierra 
¿¿ Altamira, teniendo una extensión de N . á 
g de 49 k- y unos 37 de E. á O. La mayoría 
del terreno es quebrado, pues únicamente ha-
cia el S. hay algo que, sino es completamente 
llano por lo ménos , no es tan accidentado. E l 
principal accidente orográfico de este part. es 
la sierra de Altamira , que penetrando en él 
por el tér. de Buendía por la parte N . , dir ígese 
después hacia el S. y parte del O., saliendo 
del tér. jurisdiccional por Huelves para en-
trar en el de Tarancon; todas las demás cord. 
y montañas que accidentan el terreno que 
describimos pueden considerarse como rami-
ficaciones ya de aquella ó bien de las del part. 
de Cuenca. Todas ellas están cortadas por d i -
ferentes cañadas que facilitan el paso de unas 
á otras y mientras que en las unas la vegeta-
ción consiste en pastos y plantas aromáticas 
y medicinales, en otras hay mucha parte de 
monte bajo, en otras hay plantíos de viñedo 
y olivar y en otras se encuentran todavía ma-
deras de construcción. Hacia la sierra de Buen-
día hay algunos minerales si bien en peque-
ñas porciones y en algunos otros sitios, can-
teras de sulfato y carbonato de cal. Tiene al-
gunas aguas minerales de la especie acídulas 
que producen buenos efectos para determina-
das afecciones, pero que no están clasificadas 
oficialmente y por lo tanto son poco conocidas. 
Muchos son los ríos y arroyos que discurren 
por el tér. jurisdiccional mereciendo ser cita-
do en primer lugar el r. Guadiela que entra 
en el part. por los té r . municipales de Vi l l a l -
ba del Eey y Buendía , recibe allí las aguas 
del llamado r. Mayor ó Huete y va á penetrar 
después en el part. de Sacedon, habiendo 
para cruzarle un magnífico puente en el tér . 
de Buendía, enriquécese con las aguas de 
diferentes riachuelos de ménos importancia 
uasta que después de haber salido de este 
part. como hemos dicho, va á depositar su 
caudal en el Tajo. E l Gigüela entra en el 
part. por el tér. municipal de Naharros, ferti-
lza diferentes tér . municipales, mueve algu-
Qos molinos harineros hasta que finalmente 
y ae igual manera que el r. Mayor ó Huete 
antes citado va á llevar sus aguas al Guadiela. 
^uemás de éstas, son muchas las corrientes 
tér^rf1108 ™Portancia Q116 discurren por el 
lo • de que hablamos, siendo todas ellas por 
v e ^ " 1 ^ ^ ^eneficiosas al mismo, ya por mo-
aistmtos artefactos, ya por facilitar el rie-
go de las tierras. Las prod. generales del part. 
consisten en cereales , patatas , garbanzos, 
anís , legumbres, hortalizas, vino, aceite, ex-
quisita miel y bastante cáñamo; mant iénese 
ganado lanar y a l g ú n vacuno; abunda la caza 
de pelo y pluma y en el r. Guadiela hay pes-
ca de truchas, barbos, anguilas y cangrejos. 
La parte ind . tiene escasa importancia en este 
part., pues está reducida á la agricultura, al-
gunas fábricas de j abón , almazaras, molinos 
harineros, telares de tejidos ordinarios, alfa-
rerías y fábricas de tejas y ladrillos, contando 
igualmente con todas las profesiones y of. me-
cánicos necesarios en una jurisdicción de su 
importancia. Celébranse fer. en la cabeza del 
part. y en Buendía , las cuales se ven bastan-
te concurridas, verificándose en ellas impor-
tantes transacciones. Entre los varios med. 
de com. con que cuenta este part. j u d . merece 
citarse en primer té rmino la vía férrea de 
Aranjuez á Cuenca sobre la cual hay estacio-
nes en Caracenilla, Castillejo, Huete y Vellis-
ca. La carretera del.er orden de Madr idáCuen-
ca cruza por el té r . , así como dispone t amb ién 
de otra de 3.er orden que desde Carrascosa del 
Campo conduce á Sacedon pasando por Huete 
y diferentes caminos vecinales que se mantie-
nen en m u y regular estado de conservación. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Cuenca, 
al dist. de Tarancon para las elecciones de 
diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Cortes. Hay puesto de la Guardia 
c iv i l compuesto de 12 guardias, es residencia 
del capi tán de la compañía , perteneciente al 
2.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
m i l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M . de 
Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cuenca y es cabeza del arciprestazgo de su 
nombre. Tiene 4 iglesias parroquiales bajo 
las advocaciones de San Es téban , San Nico-
lás, San Pedro y Santa María , cuyos curatos 
son de categoría de primer ascenso. Hay ade-
más 2 ermitas, una en el cementerio, y otra 
á poca distancia de la pob. - Org. j u d . Como 
cabeza de part. j u d . de entrada de su nombre, 
hál lanse sujetos á su jurisdicción las v . , L , 
ald., cas., etc., en otro lugar citados, con to-
dos los cuales depende de la aud. de lo cr imi-
nal de Cuenca y terr i t . de Albacete, distante 
132 k . S e g ú n datos que debemos á la deferen-
cia del señor Juez de 1.a instancia, las causas 
incoadas durante el año 1882 en este Juzga-
do y delitos que dieron lugar á ellas, fueron 
los siguientes : 
Causas incoadas en el año 1882. 
Lesiones 22 
Hurtos 26 
Homicidios 5 
Suicidio \ 2 
Daño ' 4 
Desobediencia ' ' 3 
Desacato * ' 1 
Incendios • • • ^ 
Robo * 
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Causas. 
Aborto 1 
Muerte casual. lo 
Amenazas 3 
Falsif icación " . 2 
Disparo de arma de fuego 2 
Atentado contra la autoridad. 
Estafa 
Irreverencia 
Fuga de presos 
Desaparición de un hombre. 
Profesión indebida. . . . 
Allanamiento demorada. . 
Voces subversivas 
Total. 
1 
I 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
96 
Org. econ. Para el pago de sus contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal , es por té r -
mino medio, de 11,000 p ts . -^ . f i i b . Eecibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Cuenca, 
estación del f. c. Hay un Hospital municipal 
dedicado á San Juan Bautista, regularmente 
a s i s t i d o . j ^ ¿ & . y med. de com. Comoquie-
ra que los med. de com. de que dispone esta 
c. son los mismos que se han mencionado al 
hablar del part. j u d . , sólo diremos aquí , para 
evitar repeticiones, que cuenta con algunos 
caminos vecinales en buen estado de conser-
vación que la ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. - Ins . púl) . De fondos municipales 
sostiénense varias escuelas para ambos sexos, 
las cuales se hallan bastante concurridas; 
y además una escuela de párvulos y un Cole-
gio de 2.aenseñanza agregado al Instituto pro-
vincial de Cuenca. - A r t . , of. i nd . La i nd . 
dominante en esta localidad es la agrícola y 
las que con ella se relacionan, encontrándose 
t ambién en ella algunos molinos harineros, 
fábricas de harinas, de chocolate, varios esta-
blecimientos para la venta de diversos ar t ícu-
los y todas aquellas profesiones y of. mecáni-
cos de más reconocida uti l idad. - Pob. S e g ú n 
queda dicho al principio de este ar t ículo, tie-
ne esta c. 2,853 hab., de los que 1,437 son 
varones y 1,416 hembras; de este total, 1,376 
son solteros, 1,293 casados y 184 viudos; sa-
biendo leer 118, leer y escribir 637 y lo i g -
noran todo 2,098. Este total de hab. se alber-
ga en 867 edif., algunos de ellos de moderna 
construcción, de piedra sillería y cuatro pisos 
de alto y todos con buenas comodidades inte-
riores. Hállanse distribuidos en varias calles, 
algunas anchas y bien empedradas y varias 
plazas. La parroquia de San Estéban, por el 
estado ruinoso de la iglesia fué trasladada al 
convento de la Merced, que la tiene magnífica, 
siendo notable su precioso coro, por los boni-
tos relieves de su sillería de nogal. La de San 
Pedro, aunque p e q u e ñ a , contiene algunas 
bellezas artíst icas en el altar mayor y en la 
capilla de Jesús Nazareno. Las otras dos igle-
sias nada notable contienen, pues únicamen-
te responden al objeto á que están destina-
das. Digno de mencionarse es el convento de 
Mercenarios^, reputado como uno de los mejo-
res de España , por su hermosa fachada donde 
hay 36 balcones con sus correspondientes re 
jas. Existe en la pob. un manantial de aguas 
sulfurosas llamado de la Sacedilla y diferentes 
fuentes tanto dentro de ella, como en sus 
afueras, surten al vecindario de aguas para el 
consumo doméstico, celebrándose dos festivi-
dades dedicadas á San Juan la una y á Santa 
Quiteria la otra. Encuén t ranse algunos pa-
seos, siendo el principal el denominado la 
Chopera, un teatro, un casino y la circuns-
tancia de ser cabeza del part. j u d . de su nom-
bre y residir en ella las oficinas correspon-
dientes, hace que reine en la c. grande ani-
mac ión , dándole un agradable aspecto. 
geog. y top. En una llanura rodeada de coli-
nas, disfrutando de buena venti lación y salu-
dable clima, hállase situada la c. que descri-
bimos, cuyo tér . municipal confina por el N. 
con los de Garcinarro y Moncalvillo; por el S. 
con el de Vellisca; por el E. con los de Lo-
ranca y Alcázar del Rey y por el O. con el de 
Mazarulleque. En el espacio que éstos abra-
zan, hállase un monte de propios en buen es-
tado de población. E l terreno es de mediana 
calidad y se halla regado por los r. Mayor ó 
de Huete y Canda. Sus prod. consisten en 
t r igo, cebada, centeno, avena, cáñamo, hor-
talizas, frutas y a l g ú n vino y aceite; mantié-
nese ganado lanar y el necesario para las 
atenciones agrícolas de las demás clases y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
Hist. y Biog. Ant iquís imo es el origen de esta c , pues, se-
g ú n parece, data su fundación de la época celtíbera, denomi-
nándose entonces «Opta,» y durante la época romana parece 
que Julio César la ennoblec ió y e n s a n c h ó , denominándose 
«Julia Opta » Con posterioridad á esto los árabes, al apoderarse 
de ella trocáronle su nombre con el de Huete; pero en ningu-
na de estas tres grandes etapas de su existencia nos conserva 
la historia hechos de importancia que se relacionen con esta 
pob. En el año 1080 Alfonso VI de Castilla se la arrebató á los 
moros : el rey D. Juan I I , en 1428, la otorgó el privilegio de c, 
teniendo voto en las Córtes que celebró Alfonso V I I I , y en las 
que más tarde reunió en Medina del Campo Enrique III. Feli-
pe I I I la concedió el privilegio de que fuera de la competencia 
del corregidor de la c. el conocimiento de las apelaciones cíe 
las v. del part. Huete jugó uu papel muy importante en las 
contiendas civiles que ensangrentaron el suelo castellano au-
rante la menoría del rey D. Enrique I . Estuvo sitiada diversas 
veces por los moros,y aun cuando losreyes Enrique II, íuanu 
y Enrique IV la donaron á diversos personajes, los Reyes tato-
lieos la incorporaron definitivamente á la Corona, mostranciu-
se siempre fiel y leal á sus Reyes. Durante la guerra de biico-
sion, la de la Independencia, y las dos guerras civiles que iwu 
ensangrentado nuestro suelo en el segundo y tercer vercu? 
este siglo, Huete ha sufrido bastante, si bien no tanto comy 
otras pob. de su misma prov. Es patria de muchos y esc|^,B;¡p 
dos varones, entre otros de F r . Juan González , reformador c e 
la Orden de la Merced; de D. Diego de Parada y Vida-ura.aiz-m-
de L ima; de D. Die^o de Beancos y Salcedo, ob. de ASTO ^ . 
de D. Alonso de Encina, juez de la corte de Ñápeles y rt«'"«g. 
ñas otras, no menos notables. E l escudo de armas de esta o. 
tenta castillos y la media luna entre ellos, y encima un w 
rampante. 
HUETO DE ABAJO.—L. agreg. ayunt. de 
Loshuetos, cuya casa consistorial está en la 
localidad que describimos. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 22 edif., de los que 3 están inhaW-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. ^ 
Alava y contribuye con su ayunt, para ^ 
elecciones de diputados provinciales y !aS. 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provinci^ 
Vascongadas y C. M . de Alava. - Org. ^ -
Pertenece á la dióc. de Vi to r ia , arciprestazg 
de Foronda y tiene una iglesia parroquial 
dicada á San Vicente.-<9ry. j u d . Hállase au 
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nviio al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la terri t . de Burgos. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
qd ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
u pr0v.-¿>Y. p ú d . Recibe y expide la corr. por 
la admon. p r l . de Yi tovm.-Ob.púb. ymed. de 
com. Para sas transportes se sirve de los ca-
minos que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
mcd. Sostenida por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos. - A r t , 
of, ind. Su ind. es la agr ícola , ejerciéndose 
por varios de sus moradores los of. mecánicos 
más indispensables.-/^. Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman, de sencilla 
construcción. - S i t . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
HUETO DE ARRIBA.—L. agreg. al ayunt. 
de Loshuetos, cuya casa consistorial está en 
el 1. de Hueto de Abajo, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos 0^1 k . Cuenta sobre unos 80 
hab. y 24 edif., de los que 4 están inhabita-
d o s - O y . civ. Corresponde á laprov. de Ala-
va y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M . de Alava.-O/y. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de 
Foronda. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Natividad.-Or^. Hállase 
adscrito al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la terri t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por la admon. p r l . de Vitoria. - 01). p ú h . y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utilízase de los caminos que cruzan su tér . 
municipal. -7^5. p ú b . Costeada por el muni-
cipio hay una escuela incompleta para am-
bos sexos. - ^ r^ . , of. i nd . Su ind. es la agr í -
cola, dedicándose algunos de sus moradores á 
los of. mecánicos de más reconocida util idad. 
-Pob. Nada digno de mención ofrecen las ca-
sas que la forman, en su mayoría de sencilla 
construcción. - /S '^ .^o^. y top. (Véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.) . 
HUETOR-SANTILLAN.—V. con ayunt. ? 
á la que se hallan agreg. 56 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,328 hab. 
y ^51 edif., de los cuales 10 están habitados 
^mporalmente y 2 inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Granada y al dist. de 
^ cap. para jag eiecci0Iieg de diputados pro-
unciales y las de Cortes.-Or^. m i l . C. G. y 
^ l - de Granada.-Or^. ecle. Pertenece á la 
Ve» ^^Z, (^ e ^rana(ia y arciprestazgo de 
^ £ a y Sierra. Tiene una iglesia parroquial 
cn ÍYa advocación de la Encarnación, cuyo 
;W mi? áQ categoría & 2.° ascenso. - Org. 
J'J '• Hállase adscrita al part. j u d . y á las aud. 
de lo criminal y terr i t . de Granada, de la que 
dista 11 k . - Org. econ. Para el pago de sus 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. En el ejercicio de 1883-84 pagó al 
Tesoro por contr. terr. 19,088£60 pts., por 
ind . 531 y por consumos 5,187. - S. p ú h . 
Recibe y expide la corr. por en. de Granada 
á Guadix.-0&. p ú h . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con al-
gunos caminos vecinales medianamente con-
servados que la enlazan con las pob. l imí-
t rofes . - ik?. p ú h . Sostenidas por los fondos 
municipales hay dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asiste un regular número de 
alumnos.-.ir^., of. i nd . La i nd . dominante 
en esta localidad es la agrícola y las que con 
ella se relacionan, existiendo algunos mol i -
nos harineros y aceiteros. La minera lo es 
t ambién , merced á unas minas de plomo que 
entretienen un buen número de brazos. La 
manufacturera está representada por varios 
batanes, una fábrica de hilados y otra de pa-
pel. Hay también una fábrica de tejas y la-
drillos y todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-i^o^. Fórmanla 
165 casas de sencilla construcción y buenas 
comodidades interiores, pero sin que ninguna 
de ellas ofrezca particularidad alguna digna 
de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. A la entrada 
de la v . hay dos fuentes y varios manantiales 
en el té r . de excelentes aguas de las cuales se 
sirven los vec. para sus usos domésticos.-AS^. 
geog. y top. A l E. de la cap. de su prov. y en 
la carretera que desde la misma conduce á 
Guadix, disfrutando de buena venti lación y 
saludable clima, hállase situada esta v . , cuyo 
tér . municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Béznar, Alfacar, Cogo-
llos de Guadix, Iznalloz, Diezma y Beas. E l 
terreno es de mediana calidad y se halla re-
gado por las aguas de los ríos Darro y Cachi-
te; consisten sus prod. en cereales," legum-
bres, hortalizas y frutas; mant iénese ganado 
lanar, cabrío y vacuno, hay caza de liebres, 
conejos y perdices y en los citados r. se en-
cuentra alguna pesca. 
H U É T O R - T Á J A R . — V . con ayunt. , á la 
que se hallan agreg. 64 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. Cuenta con 2,333 hab. y 427 
edif., de los que 18 están habitados temporal-
mente y 5 inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Granada y al dist. de Loja 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cór tes . -Or^ . m i l . C. G. y G. M . de 
Granada.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. del 
arz. de Granada y arciprestazgo de Loja. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Santa Isabel, cuyo curato es de categoría 
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de l.er ascenso y una ermita contigua al ce-
menterio, convenientemente servida. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de Loja y 
á las aud. de lo criminal y terr i t . de Grana-
da, distando 8 k . de la primera y 36 de la se-
gunda de dichas ^ob.-Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascen-
dió á 28,309í50 pts., habiendo pagado al Te-
soro por contr. terr. 36,312 pts., por ind . 
764^52 y por consumos 9,759-/^. púh . Recibe 
expide la corr. por la A . de Bobadilla á Gra-
nada, y estación del f. c. de su nombre.- Oh. 
púl) . y med. de com. Entre los med. de com. 
con que cuenta esta v . , debemos citar en p r i -
mer t é rmino , la vía férrea de Granada á Má-
laga sobre la cual tiene estación; una carretera 
que conduce á dichas pob., y cuatro caminos 
vecinales que se dirigen á Loja, Villanueva 
de Mesía, Algarinejo y Alhama, todos ellos en 
regular estado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ , p ú t . De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asisten por tér-
mino medio 72 niños y 30 n iñas . - A r t . , of. 
i n d . La agricultura es su ind . dominante. Hay 
fábricas de aceite y molinos harineros, ejer-
ciéndose además por algunos de sus hab. las 
profesiones y of. mecánicos de más indispen-
sable necesidad.-i^er. y mere. E n los días 14, 
15 y 16 de setiembre tiene lugar una fer. de-
nominada Real, la que se ve bastante concu-
rrida, verificándose transacciones de alguna 
importanoia.-PoS. Distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza hál lanse las 352 casas 
que la forman, algunas de ellas de moderna 
construcción y todas con buenas comodidades 
interiores pero sin que ofrezcan particularidad 
alguna digna de especial mención. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt, celebra 
sus reuniones responden perfectamente á las 
necesidades de sus respectivos destinos. E l 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En una 
extensa llanura á las inmediaciones del r. Ge-
n i l , disfrutando de buena ventilación y saluda-
ble clima hállase situada la v . que nos ocupa, 
cuyo tér . municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Loja, Salar y V i -
llanueva de Mesía. E l terreno es de buena 
calidad y se halla fertilizado por las aguas 
del r. Genil, contribuyendo á aumentar sus 
prod. que consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas, frutas y a lgún vino y aceite; man-
tiénese ganado lanar, yeguar, cabrío y de 
cerda y se encuentra alguna caza de pelo y 
pluma. 
HUÉTOR-VEGA.—L. con ayunt . , al que 
se hallan agreg. 16 cas. y grupos, edif., v i v . 
y alb. ais. Cuenta con 1,163 hab. y 230 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente y 
6 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 1 
prov. de Granada y al dist. de la cap. para i f 
elecciones de diputados provinciales v lacj 
Córtes .-ÍM?. m ü . C. G. y G. M. de Granada6 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. del arz ñ 
Granada y arciprestazgo de Vega y Sierra6 
Tiene una iglesia parroquial bajo la advoca' 
cion de la Encarnación , cuyo curato es de 1~ 
categoría de 2.° ascenso.-Or^. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . y á las aud. de lo crimi-
nal y terr i t . de Granada, distante 3 k . -Orq 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. En 
el ejercicio de 1883-84 satisfizo al Tesoro por 
contr. terr. 7,487'72 pts., por ind. 430% 
por consumos 5,008.-/^. p ú h . Recibe y expi-
de la corr. por la admon. p r l . y pt. de Gi^na-
á&.-Oh.púh. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta este 1. con algunos ca-
minos locales regularmente conservados que 
le ponen en com. con las pob. vecinas. - Ins. 
p ú h . Costeadas por el municipio hay una es-
cuela de niños y otra de n iñas , á las que asis-
te un regular número de alumnos. - A r t . , of. 
i nd . La única ind . de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por varios de sus hab. los 
of. mecánicos y profesiones de más reconocida 
u t i l i d a d . - / ^ . Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza hál lanse las 200 casas que 
la forman, todas de sencilla construcción y 
buenas comodidades interiores, pero sin que 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse. La iglesia parroquial y la casa con-
sistorial no hacen más que responder á las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En la 
falda de una pequeña colina, disfrutando de 
buena venti lación y saludable, aunque frío 
clima, hállase situado este 1., limitando su 
tér . municipal por N . con el de la cap. de su 
prov.; por S. con el de Cájar; por E. con el 
de Monachin y por O. con el de Zubia. El te-
rreno es de buena calidad, se halla regado por 
las aguas del r. Monachin y sus prod. consis-
ten en tr igo, maíz , habas, habichuelas, acei-
te, hortalizas y frutas ; críase ganado de va-
rias especies y hay caza de pelo y pluma. 
HUETOS.—V. con ayunt., á la que se ha-
l lan agreg. 25 cas. y grupos, edif., v iv . y alb-
ais. Cuenta con 235 hab. y 186 edif., de los 
que 21 están habitados temporalmente y l05 
inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de Brihuega para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M . de Guadalajara. - O f f . eae„ 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza y arcipre ' 
tazgo de Cifuentes. Tiene una ^Sle^.^fTe 
quial bajo la advocación de la Natividad 
Ntra. Sra., y una ermita, ambas conveniem -
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mente servidas. - Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. j u d . de Cifuentes, á la and. de lo 
criminal de Signenza y á l a terr i t . de Madrid, 
distando 6 k . de la primera y 110 de la ú l t i -
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. En el ejercicio del año 
1882-83 satisfizo al Tesoro por contr. terr. , 
3 419 pts., por ind . 131 y por consumos 
( ¿yySS-S .pú l ) . Eecibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Zaragoza, estación de Mati-
llas, en. de Cifuentes y pt. de Oter.-6^. p ú h . 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta esta v . con algunos caminos ve-
cinales medianamente conservados que la 
enlazan con las pob. limítrofes. - / w . p ú h . 
Costeada por el municipio hay una escuela 
para ambos sexos á la que asisten, por térmi-
no medio, 12 niños y 17 niñas.-^ár^. , of. i n d . 
La única ind. de esta localidad es la agríco-
la , ejerciéndose por varios de sus moradores 
los of. mecánicos y profesiones de más reco-
nocida utilidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen las 103 casas que la forman, inclu-
yendo en este número la en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones y la iglesia parroquial, 
pues no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores las primeras y á las 
de sus respectivos destinos las ú l t imas . Fuera 
de la v- existe un manantial de buenas aguas 
de las cuales se sirven los vec. para sus usos 
domésticos. - S i t . geog. y top. En una peque-
ña loma rodeada de elevados cerros, y disfru-
tando de templado clima, hállase situada esta 
v., cuyo tér . municipal confina por N< con el 
de Canredondo; por S. con el de Sotoca ; por 
E. con el de Carrascosa de Tajo y por O. con 
el de Euguilla. En el espacio que éstos ocu-
pan hay un monte de propios poblado de cha-
parro, encina y roble. E l terreno és de media-
na calidad y se halla regado por las aguas de 
dos arroyuelos que brotan en el t é r m i n o ; las 
prod. consisten en cereales , legumbres, hor-
talizas y frutas; mant iénese ganado lanar, 
cabrío, vacuno, mular y asnal, y hay caza 
mayor y menor. 
HUEVA. — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 68 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 385 hab. y 184edif., de los que 44 están 
habitados temporalmente, y 49 inhabitados.-
Yr9' civ. Corresponde á la prov. de Guadala-
•¡,ar^y a^  dist. de Pastrana para las elecciones 
üe diputados provinciales y las de Cortes. -
v r g . m i l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M . 
<je Guadalajara. - Org, ecle. Pertenece á la 
^10c- del arz. de Toledo y arciprestazgo de 
la Jaila" T^ene una iglesia parroquial bajo 
¿a advocación de Ntra. Sra. de la Zarza, cuyo 
^iiato es de categoría de entrada.- Org. j u d . 
finase adscrita al part. j u d . de Pastrana, á 
aucL de lo criminal de Guadalajara y á la 
terr i t . de Madrid, distando 6 k . d é l a primera 
y 55 de la ú l t ima de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84, ascendió á 3,872 pts., habiendo 
abonado al Tesoro por contr. terr. 7,927 por 
ind . 178 y por consumos 1,798^72 pts. - iS. 
p ü b . Eecibe y exp íde la corr. por en. de Gua-
dalajara á Pastrana. - 0 1 . p ú h . y med. de 
com. Cuenta esta v . con la carretera de 3.er or-
den que conduce de Tarancon á A r m u ñ a y 
varios caminos vecinales en mediano estado 
de conservación que la enlazan con las pob. 
limítrofes. Hay además servicio de coche de 
Pastrana á Guadalajara.- /^. Sostenida 
por el municipio hay una escuela para ambos 
sexos á la que asisten, por término medio, 25 
alumnos. - A r t . , of. i n d . Su ind . es la agrí-
cola , dedicándose algunos de sus moradores 
al ejercicio de las profesiones y of, mecánicos 
de más reconocida uti l idad. - Poh. Fórmanla 
116 casas de sencilla construcción y buenas 
comodidades interiores, pero sin que ofrezca 
ninguna de ellas particularidad alguna digna 
de especial menc ión , pues no hacen más que 
responder á las exigencias de sus moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos. E l vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra una fes-
t ividad el día 14 de setiembre, dedicada á la 
Exal tación d é l a Santa Cruz.->5%. geog. y top. 
En la ladera meridional de un cerro, en for-
ma de anfiteatro , disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situada es-
ta v . , cuyo tér . municipal confina por N . con 
los de Ronera y Morat i l la ; por S. con el de 
Valdeconcha; por E. con el de Pastrana y Es-
copete y por O. con el de Hontova, hal lándo-
se en este espacio un monte de propios en 
buen estado de población. E l terreno es de me-
diana calidad y sus prod. consisten en t r igo , 
cebada, avena, alazor, vino, aceite, miel , 
anís , jud ías , cáñamo, patatas y abundantes 
hierbas de pasto con las que se mantiene ga-
nado lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal, 
abundando la caza de liebres , conejos y per-
dices. r 
HUEVAR.—V. con ayunt., á la que se ha-
l lan agreg. 17 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 1,198 hab. y 230 edif., 
de los que 13 están habitados temporalmente 
y 16 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Sevilla, al dist. de Cazalla de la Sie-
rra para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Sanlúcar la Mayor para las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de Andalucía y G. 
M . de Sevilla. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
del arz. de Sevilla y arciprestazgo de Sanlú-
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car la Mayor. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. 
Sra. cuyo curato es de entrada. - O r g . j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Sanlúcar 
la Mayor y á las aud. de lo criminal y terr i t . 
de Sevilla, distando 7 k . de la primera y 28 
de la segunda de estas pob. - Org. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - ^ . p ú h . 
Eecibe y expide la corr. por en. de Sevilla á 
Huelva , esf. y p t . de Sanlúcar la Mayor.-6^. 
jpub.y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta esta localidad con varios cami-
nos vecinales en mediano estado de conserva-
ción que la ponen en contacto con las pob. l i -
mítrofes. - Ins . p ú h . Sostenidas por el mun i -
cipio hay dos escuelas, una para cada sexo ] á 
las que asiste un regular número de alum-
nos. - A r t . , of. i n d . Su ind . dominante es la 
agrícola, ejerciendo además algunos de sus 
hab. las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida ut i l idad. - Pol). Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza, hallanse las 
208 casas que la forman , algunas de moder-
na construcción y buenas comodidades inte-
riores pero sin que n i éstas n i las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de men-
cionarse, pues unas y otras no hacen más que 
re sponderá las necesidades d e s ú s moradores. 
La iglesia parroquial y la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, son dos edif. á 
propósito para el objeto á que están destina-
dos. E l vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.- /S%. geog. y top. 
E n la cumbre de un cerro, disfrutando de l i -
bre venti lación y saludable clima, hállase si-
tuada esta v . , cuyo tér . municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Casti-
Ileja , Sanlúcar la Mayor, Benacazon , Bollu-
llos de la Mitacion y Carrion. E l terreno es de 
mediana calidad y se halla fertilizado por las 
aguas de varias corrientes que cruzan por el 
t é r m i n o ; las prod. consisten en t r igo, ceba-
da, habas, aceite, vino, hortalizasy frutas; se 
mantiene ganado de todas especies y no es-
casea la caza. 
HUIOI . — L . agreg. al ayunt. de Larraun, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Lecum-
berr i , otro de los que forman este ayunt. , y 
del que dista la pob. que describimos 4^2 k . 
Cuenta sobre unos 200 hab. y 52 edif. entre 
habitados é inhabitados. - Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra, y contribuye, 
con su ayunt. , para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de Larraun; tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Migue l , cuyo 
curato es de categoría de entrada. - O r g . j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Pamplona.-Ory. econ 
Para el pago de sus impuestos depende con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su p r o v . - ^ . púl) . Recibe y expide la corr. pop 
la A . de Zaragoza á Alsásua , estación y* esf 
de Irurzun, pt. y car. de Lecumberri. - Qh 
p ú h . y med. de com. Utilízase para sus tráfi-
cos de los caminos que cruzan su tér . mmú.-
c i ipa l . - Ins .púb. Costeada por el municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos.-
A r t . , of. ind . La agricultura es la única ind. 
de esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of 
mecánicos de más imprescindible necesidad' 
-Pob. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman de sencilla construcción. - /SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.) . 
HUIDOBRO.—L. agreg. al ayunt. de Villa-
escusa del Butrón, del que dista 2 ^ k. Cuenta 
sobre unos 120 hab. y 50 edif., de los que 22 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Búrgos , y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. y 
G. M . de Búrgos . - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Búrgos , y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á San Clemente, conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Villarcayo y á las aud. de lo cri-
minal y terr i t . de B ú r g o s . - O r ^ . econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su ayunt., 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
pub. Recibe y expide la corr. por en. de Búr-
gos á Sedaño. - Ob. p ú b . y med. de com. Sír-
vese de los caminos que atraviesan su tér. mu-
nicipal. - Ins . púb . Costeada por los fondos 
municipales hay una escuela incompleta para 
ambos s e x o s . - ¿ r ^ . , of. i n d . Su única ind. es 
la agrícola, ejerciéndose por varios de sus mo-
radores los of. mecánicos y profesiones más in-
dispensables. - P o b . Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la constituyen en su ma-
yoría de sencilla construcción. - ¡Sit. geog. y 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
HÚIRE ó SAN PEDRO DE HÚIRE.—Ald. 
agreg. al ayunt. de San Lorenzo de Campde-
vánol. Cuenta sobre unos 20 hab. y 7 edif., 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Gerona y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mu. 
C. G. de Cataluña y G. M . de Gerona. - W 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vich y arcipres-
tazgo de Ripoll. Su iglesia parroquial es la de 
su ayunt.-Or^. j u d . Hállase adscrita al part-
j u d . de Pu igce rdá , á la aud. de lo crimiQal 
de Gerona y á la terr i t . de Barcelona. - W ' 
econ. Para el pago de sus impuestos depende^ 
con su ayunt. , de la Delegación de Hacien 
de su prov.-zS'. p ú b . Recibe y expide la con. 
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por en. de Gerona á Ripoll y Puigcerdá , y pt. 
de Campdevánol.-O^. f ú l . y med. de com. Se 
sirve de los caminos que cruzan su tér . mu-
nicipal. - Ins . púl) . La escuela se halla en la 
cabecera de su ayunt. - Á r t . , of. i nd . Su ind . 
es la agrícola. -Poh . Nada de particular ofre-
cen las casas que la forman, de sencilla cons-
trucción.-AS^V. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.J. 
HUM (Filipinas).—-Islita del archipiélago 
de Jólo, es muy pequeña y su punto céntrico 
se halla situado á los 121° 39' 30" longitud y 
6o 6' lati tud. A l N . de esta isla está la de L i -
barran y al S. la de Liberan; dista 7 k . de la 
costa NE. de Borneo. 
HUMACAO (Puerto Rico). — Part. j u d . de 
entrada en la prov. de Puerto Rico. Cuenta 
con una pob. de 78,237 hab. distribuidos en 
los ayunt. siguientes : 
Ceiba 3,]02 
Fajardo. 7,451 
Humacao ' . 13,407 
Luquillo. 6,0Ü3 
Maunabo 5,199 
Naguabo, 9,798 
Patillas 9,23D 
Piedras 7,521 
Vieques 4,874 
Yabucoa 10,997 
Hab. 
Total. 78,237 hab. 
SU. geog. y top. del p a r t . j u d . Entre los de 
Cáguasy Coamo y el mar Océano, hállase si-
tuado el part. j u d . que nos ocupa al SE. de la 
prov., comprendiendo en su jurisdicción al-
gunas pequeñas lomas perfectamente pobla-
das de arbolado de ricas maderas de construc-
ción, entre las que descuellan el roble, boj, 
cedro oloroso, algarrobo beteado y otras, así 
como multitud de plantas medicinales y aro-
máticas. E l terreno es de buena calidad y 
muy feraz como todo el de la prov. y se halla 
fertilizado por las aguas de algunos r. y arro-
yos que cruzan por su part. jurisdiccional. 
Las prod. generales del part. consisten en 
caña de azúcar, tabaco, café, figurando en 
primer término entre los cereales el maíz que 
se recolecta en gran cantidad y abundan las 
frutas y hortalizas de toda especie. Esencial-
mente agrícola es el part. que nos ocupa, 
hallándose también representadas todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida utilidad, así como diferentes estableci-
mientos para la venta de diversos artículos y 
varias tiendas mixtas. Como med. de com. 
cuenta con una carretera de l.er orden que 
^sde Cáguas conduce á Naguabo, pasando 
el tér. de este part . ; con otra de 2.° orden 
W va desde Rio-Piedras á Fajardo y con d i -
J!"80 ^ caminos vecinales regularmente con-
n o l r 0 8 ^ la Ponei1 611 contacto con las 
de P l m í t r o ? e s ' - ^ - Cin. Pertenece á la prov. 
^ huerto Rico y contribuye con los pueblos 
su part. para las elecciones de diputados 
^ovmciales y de Cor tes . -Oy . m i l . C. G. de 
Puerto Rico y G. M . de San Juan de Puerto 
Rico.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Puerto 
Rico, vicaría foránea de su nombre y tiene 
una iglesia parroquial y diferentes capillas 
abiertas al público, todas las cuales se en-
cuentran atendidas para el servicio del cul-
to. - Org. j u d . Como cabeza del part. j u d . 
de su nombre están bajo su jurisdicción los 
pueblos de que dejamos hecho méri to , con to-
dos los cuales depende de la aud. terri t . de 
Puerto Rico. - Org. econ. Para el pago de i m -
puestos depende de la Intendencia general de 
Rentas de la prov. Tiene admon. de aduanas 
de primera clase, habiendo entrado en su 
puerto durante el mes de octubre de 1883 seis 
buques cargados, de procedencia extranje-
ra , abonando por derechos de importación 
15,192'07 pesos; saliendo en el mismo perío-
do, cuatro, que abonaron por derechos de 
exportación, 1,234'98 pesos. En noviembre 
del mismo año se recaudaron en la Admon. 
de Aduanas por derechos de importación, 
exportación, navegac ión , multas y subsidio 
sobre la importación, 7,029í44 pesos. 
Recibe y expide la corr. por medio de la 
admon. de correos que á su vez la recibe de 
la cap. de la prov. Tiene E. T. de S. 1. - Oh. 
p ú l . y med. de com. En el artículo del part. 
j u d . dejamos señalados los caminos que ponen 
en com. á esta pob. con la cap. de la pirov. y 
con los pueblos limítrofes, - ^ r í . . , of. i nd . La 
dominante en esta localidad es la agrícola 
con todas sus anejas, contando con varios es-
tablecimientos para la venta de diversos ar-
tículos y todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida uti l idad. Entre las 
profesiones hay abogados, médicos , farma-
céuticos, procuradores, comerciantes y otras. 
-Poh. Distribuidas en diferentes calles espa-
ciosas y varias plazas, se encuentran las casas 
que la constituyen, en general de buena 
construcción, algunas de ellas m u y notables 
por el buen gusto que se observa en su ar-
quitectura conforme á los últ imos adelantos. 
La circunstancia de ser cabeza del part. j u d . 
atrae á ella gran concurrencia, prestándole 
mucha animación y cuenta con algunos esta-
blecimientos de ins. y recreo. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-AS^. geog. y top. En una extensa 
llanura, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada la pob. que 
nos ocupa, cuyo tér . municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Ceiba, 
Fajardo-, Luquil lo y con el mar. E l terreno 
es de buena calidad, consistiendo sus prod. 
en caña de azúcar, tabaco, café, j ud í a s , arroz, 
maíz y exquisitas frutas, como el coco, la p i -
na y otras, y mantiene ganado de todas es-
pecies. 
HUMADA. — L . ág reg . al ayunt. de Los 
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Ordejones, cuya casa consistorial está en el 
b. de Santa María ó Barrio de Abajo, otro de 
los que forman este ayunt. y del que dista la 
localidad que describimos §'5 k . Cuenta so-
bre unos 120 hab. y 42 edif., de los que 12 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la proy. de Burgos y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. y G. M . de 
Burgos. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Burgos y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Migue l , convenientemen-
te servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Villadiego y á las aud. de lo cri-
minal y terr i t . de Burgos.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. f ü h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Burgos á Villadiego y car. de Vi l la -
mar t in . - Oh. jpúh. y med de com. Para sus 
transportes se utiliza de los caminos que cru-
zan su tér . municipal. - Ins . p ú h . De fondos 
municipales sostiénese una escuela para am-
bos sexos. - Ar t .y of. i n d . La única ind . de 
esta localidad es la agr ícola , ejerciéndose por 
varios de sus bab. los of. mecánicos y profe-
siones d e m á s reconocida util idad.-i^o^. Nada 
de particular mención ofrecen las casas que la 
forman, todas ellas de construcción sencilla. 
- S U . geog. y tojo. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) . 
HUMANES. — V . con ayunt., á la que se 
bailan agreg. el 1. de Razbona y 28 edif., 
v iv . y alb. ais. Cuenta con 1,065 bab. y 324 
edif., de los que 23 están habitados temporal-
mente y 51 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Guadalajara y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M . de Guadalajara. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de To-
ledo y arciprestazgo de Tamajon. Tiene dos 
iglesias, una parroquial bajo la advocación de 
San E s t é b a n , cuyo curato es de categoría de 
entrada, y otra agregada, dedicada á Ntra. 
Sra. del Viso. Hay además la ermita de Ntra. 
Sra. de Peñahora , patrona de la y . - O r g . j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Cogolludo, á 
la aud. de lo criminal de Guadalajara y á la 
ter r i t . de Madrid , distando 17 k . de la pr i -
mera y 72 de la ú l t ima de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal , nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84, ascendió á 9,382^7 pts.; 
habiendo pagado al Tesoro por contr. terr., 
ind.^ y consumos 20,442. - S. p ú l . Recibe y 
expide la corr. por la A . de Madrid á Zarago-
za, estación de su n o m b r e . ^ í * . y med. 
de com. Cuenta como principal medio la vía 
férrea de Madrid á Zaragoza, sobre la cual 
tiene estación, y varios caminos vecinales 
regularmente conservados que la enlazan con 
las pob. limítrofes. Hay además en estudio el 
proyecto de una carretera de 3.er órden de 
Tamajon á esta pob. - Ins . pul) . Sostenidas 
por los fondos municipales hay dos escuelas 
una para cada sexo, á las que asisten por 
té rmino medio, 80 niños y 70 niñas. - A r t 
of. i n d . La ind . dominante en esta localidad 
es la agrícola y las que con ella se relacionan 
Hay varias fábricas de harina, dedicándose 
varios de los moradores de esta pob. al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-^ 5. Distribuidas en diferentes 
calles y varias plazas hál lanse las 282 casas 
que la forman, algunas de moderna construc-
ción y buenas comodidades interiores, pero 
sin que n i éstas n i las antiguas ofrezcan par-
ticularidad alguna digna de mencionarse 
pues unas y otras no hacen más que respon-
der á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra una festividad 
el segundo domingo de se t i embre . -^ , geog. 
y top. En una extensa llanura, disfrutando de 
buena venti lación y saludable clima, hállase 
situada la V. que nos ocupa, cuyo tér . muni-
cipal confina por el N . con los de Torrebele-
ña , Robledillo y Puebla de Beleña ; por el S. 
con los de Alari l la y Heras de Ayuso; por el 
E. con el de Cerezo y por el O. con el de Mo-
hernando. En el espacio que éstos abrazan 
hállase un monte de propios destinado á de-
hesa boyal. E l terreno es de buena calidad y 
se halla fertilizado por las aguas de los r. Sor-
be y Henares, consistiendo susprod. en trigo, 
cebada, centeno, avena, garbanzos, habas, 
guisantes, almortas, yeros, vino y aceite; 
mant iénese ganado lanar, mular y vacuno y 
hay caza de liebres, conejos, perdices y algun 
j a b a l í , y en los expresados r. se encuentra 
alguna pesca. 
HUMANES DE MADRID.—V. con ayunt. 
Cuenta con 279 hab. y 81 edif., de los cuales 
7 están habitados temporalmente y 4 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la proy. de 
Madrid, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Getafe pai-
las de Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Castilla ^ 
Nueva y G. M . de M a d r i d . - O y . ecle. Perte-
nece á la dióc. del arz. de Toledo y arcipre^j 
tazgo de Getafe. Tiene una iglesia parroquia 
cuyo t i tular es Santo Domingo de ^ . ^ y 
siendo el curato de entrada, y una caPllla ^ 
dicada al Sto. Cristo del Milagro. - 0 r 3 - ^ l 
Hállase adscrita al part. j u d . de GetafeJ(j 
las aud. de lo criminal y terr i t . de M ^ se! 
distando 11 k . de la primera y 22 de i 
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p-unda de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago 
fe sus impuestos depende de la Delegación 
. Hacienda de su prov. Su presupuesto rnu-
ÜiViual nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
fe calcula de 3,500 á 4,000 pts . -^ . púb . Reci-
L y expide la corr. por la A. de Madrid á Mal-
partida, estación del f. c. - Oh. púh . y med. 
de com. Muy próxima á la pob. pasa la vía fé-
rrea de Madrid á Badajoz sobre la que hay 
una estación á unos 25 m . del pueblo. Cuenta 
además con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados que la ponen en con-
tacto con las pob. comarcanas. - Ins . p ú h . 
Costeada por el municipio hay una escuela 
incompleta de niños á la que asisten en pro-
medio de 30 á 40.-^ár^. , of. i nd . La generali-
dad de sus moradores se dedican á la agricul-
tura ejerciéndose sin embargo por algunos, 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . No ofrecen particulari-
dad alguna las 81 casas que la forman, de 
sencilla construcción y respondiendo única-
mente á las modestas exigencias de sus mo-
radores. La iglesia parroquial y la casa con-
sistorial son á propósito para el objeto á que 
están destinadas. Existen varias fuentes de 
excelentes y abundantes aguas, tanto dentro 
la pob. como en su té r . , de las cuales se sur-
te el vecindario para sus usos domésticos y 
celebra éste una festividad el segundo domin-
go de mayo en conmemoración del Santísimo 
Cristo del Milagro, verificándose una especie 
de r o m e r í a . - ^ , geoy. y top. En terreno l la-
no y entre dos arroyos, libremente combatida 
por todos los vientos y disfrutando de saluda-
ble clima, hállase situada la v . que nos ocupa, 
cuyo tér. municipal confina por N . con el de 
Fuenlabrada; por S. con el de Parla; por E. 
con el de Griñón y por O. con el de Moraleja 
de Enmedio. E l terreno es de mediana cali-
dad y se halla fertilizado por el agua de los 
dos arroyos expresados; sus prod. consisten 
en trigo, cebada, centeno, vino, aceite, hor-
talizas y frutas, y como no escasean los pas-
tos se mantiene ganado lanar, vacuno y de 
cerda. 
HUMARAYA (Filipinas).—Punta de la cos-
ta N. de la prov. de Albay, á la izquierda de 
la entrada de la ensenada de Sogod; se halla 
situada á los 127° 46' longitud v 13° 4' la-
titud. s 
HUMERA.—V. con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 5 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 126 hab. y 38 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 4 i n -
üabi tados . -O^. civ. Corresponde á la prov. 
ae Madrid y al dist. de Navalcarnero para las 
eiecciones de diputados provinciales y las de 
^ortes.-Or^. m i l . C. G. de Castilla la Nueva 
J .^ ' M. de Madrid. -Or^. ecle. Pertenece á la 
uloc. del arz. de Toledo y arciprestazgo de 
Afueras de Madrid. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa María Mag-
dalena, cuyo curato es de categoría de entra-
da.-Or*/..;^. Hállase adscrita al part. j u d . de 
Navalcarnero, á la aud. de lo criminal de Col-
menar Viejo y á la terri t . de Madrid, distan-
do 28 k . de la primera y 8 de la ú l t ima de 
dichas Tpob.-Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su p rov . -^ . púh. Recibe y expide 
la corr. por la A . de Madrid á I rún , estación 
car. y pt. de Pozuelo de Alarcon-05 . púh. y 
med. de com. Cuenta esta v . para sus trans-
portes con varios caminos vecinales que la 
comunican con las pob. limítrofes en regular 
estado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ , púb . Costeada por 
el municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos, á l a que asiste un corto n ú m e r o 
de a l u m n o s . - ^ r í . , of. i nd . La ind . de estalo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus hab. los of. mecánicos y profesiones 
de más reconocida util idad.-Po^. E l reducido 
número de sus edif. no merece una menc ión 
especial, pues no hacen más que responder á 
las modestas exigencias de sus moradores. La 
casa consistorial y la iglesia parroquial, al 
igual de los edif. anteriores, llenan las nece-
sidades de su objeto. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
S i t . geog. y top. En una hondonada, comba-
tida por los vientos del N . y O., disfrutando 
de saludable clima, hállase situada la v . que 
nos ocupa, cuyo té r . municipal confina por 
N . con el de Aravaca; por S. con el de Cara-
banchel; por E. con el de Madrid y por O. con 
el de Pozuelo. E l terreno es de mediana cali-
dad, consistiendo sus prod. en cereales, le-
gumbres, hortalizas y algun vino y aceite; 
mant iénese ganado lanar y vacuno y hay ca-
za de liebres, conejos y perdices. 
H U M I E N T A . — L . agreg. al ayunt. de Re-
vil larruz, del que dista 2 ^ k . Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 55 edif., de los que 30 es tán 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de C ó r t e s . - O r ^ . m i l . C. G. y G. M . de Búr-
gos.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos 
y tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Pedro, convenientemente servida.-Or^. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y á las aud, de 
lo criminal y terri t . de B ú r g o s . - O r ^ . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su prov . -^ . p ú b . Recibe y expide la corr. por 
en. de Madrid á Búrgos y car. de Sa r rac ín . -
Oh. p ú b . y med. de com. Utilízase de los ca-
minos que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p ú b . Sostenida por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos s e x o s . - ^ á r ^ of. 
ind . Su i nd . es la agrícola, dedicándose no 
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obstante varios de sus moradores al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más i m -
prescindible neces idad . - i^ . Nada de parti-
cular ofrecen las casas que la forman, en su 
mayoría de sencilla construcción.-ASVÍ. geog. 
y top. (Para sus límites y demás , véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
HUMILLADERO. — L . con ayunt. , al que 
se hallan agreg. 13 cas. y grupos, edif., v i v . 
y alb. ais. Cuenta con 1,473 hab. y 207 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente 
y 3 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Málaga y al dist. de Antequera para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. Hay un puesto de Guardia c i v i l , 
compuesto de cuatro individuos pertenecien-
tes al 16.° Tercio y Comandancia de la prov. 
- O r g . m i l . C. G. de Granada y G. M . de Má-
laga.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Málaga 
y arciprestazgo de Antequera. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Ntra Sra. 
del Rosario, cuyo curato es de categoría de 
entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y aud. de lo criminal de Antequera y á 
la terr i t . de Granada, distando 14 k . de la 
primera y 82 de la segunda de dichas pob.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
p r o v . - y t f . p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Córdoba á Málaga, estación y pt. de 
Fuente de Piedra. - Oh. púh. y med. de com. 
Para el sostenimiento de sus relaciones cuen-
ta este 1. con la carretera que conduce de 
Fuente de Piedra á Antequera y varios cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
la enlazan con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú h . 
Costeadas por el municipio hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste un buen 
número de a lumnos . - J [ r í . , of. i nd . La ind . 
predominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores los 
of. mecánicos y profesiones más indispensa-
b l e s . - / ^ . Distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas hál lanse las 236 casas que la 
forman, algunas de ellas de moderna cons-
trucción y todas con buenas comodidades i n -
teriores pero sin que n i unas n i otras ofrezcan 
particularidad alguna digna de una mención 
especial. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. En cási todas las casas 
hay pozo de cuyas aguas se sirven los vec. 
para sus usos domésticos celebrando una fes-
tividad dedicada á Ntra. Sra. del Rosario.-
Si t . geog. y top. A l pié de una sierra que 
lleva el nombre de la pob., disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situada la v. que recorremos, cuyo tér. mu-
nicipal l imi ta por N . con el de Alameda; por 
S. con el de Antequera; por E. con el de Mo-
llina y por O. con el de Fuente de Piedra, g 
el espacio que abrazan estos límites hállan ^ 
algunos montes de propiedad particular 
buen estado de pob. E l terreno es de media 
na calidad consistiendo sus prod. en cereales' 
legumbres, hortalizas y frutas; hay elabora-
ción de vino y aceite, mant iénese ganado la-
nar y cabrío y abunda la caza menor 
HUMORERA-FUENTE Ó FUENTE HU-
MORERA.—L. agreg. al ayunt. de Valle de 
Manzanedo, cuya casa consistorial está en el 
1. de Manzanedo, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 8^ 3 k . Cuenta sobre unos 40 hab. y 
15 edif., de los cuales 5 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde k la prov. de Burgos y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. m i l . C. G. y G. M. de Burgos. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Burgos y arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Villarcayo y á l a aud. 
de lo criminal y terr i t . de Burgos . -O^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. p ú h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Bribiesca á Ramales, esf. de Medina de 
Pomar, y pt. de Villarcayo. - 0 5 . y med. 
de com. Se sirve de los caminos que cruzan su 
tér . m u n i c i p a l . - / ^ , p ú h . La escuela se halla 
en la cabecera de su a y u n t . - ^ r í . , o/, ind. Su 
ind . es la agr ícola , ejerciéndose por algunos 
de sus moradores los of. mecánicos más in-
dispensables. - Poh. Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la forman, de sencilla 
construcción. - S i t . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt . ) . 
HUNGRIA (Cuba). — Laguna permanen-
te que se encuentra en la hacienda de su 
nombre. 
HURDES. — Comarca ó territorio situado 
entre las prov. de Cáceres y Salamanca, per-
teneciendo en lo c iv i l á la prov. de Cáceres, 
en lo mili tar á la C. G. de Extremadura y en 
lo eclesiástico á la dióc. de Coria. E l espacio 
que abraza este territorio es de unos 60 k. 
de largo por 34 de ancho. En el órden jud. 
pertenece á los part. de Hervás y Hoyos, 
siendo varios los ayunt. formados por los ca-
seríos, alquerías ó chozas enclavadas en su 
té rmino . Situado en el extremo septentrional 
de su prov. está constituido por una porción 
de montañas ó colinas más ó ménos elevadas, 
ramificaciones del ramal derecho de las dos en 
que se parte la sierra de Gredos ó Berja en e 
puerto de Baños. Sus confines son por el ^ 
los de la prov. de Salamanca; por el NE. 
sierra de Francia; por el S. Casar de Palome-
ro y por el O. las sierras de Gata. Aun cuan-
do el suelo es árido y pedregoso encuéntra^ 
se en él, sin embargo, gé rmenes de nquez , 
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ues entre sus bancos graní t icos parece que 
P han encontrado piedras preciosas, part ícu-
las de oro en sus riachuelos y manchas de 
hierro y cobre en sus sierras. Espesos bosques 
¿e encinas, castaños j alcornoques , encuén-
transe en este territorio, cási en estado virgen, 
pues apénas la mano del hombre se emplea 
en ellos, formando los arbustos, la maleza y el 
ramaje, impenetrables murallas ó inextrinca-
bles laberintos. La agricultura se encuentra 
completamente abandonada, pues aquellos na-
turales semisalvajes, como el terreno que ha-
bitan, apénas sise ocupan más que de obtener lo 
necesario para satisfacer sus groseras y redu-
cidas aspiraciones. Mucho se ha hablado res-
pecto á esta comarca, especie de paréntesis 
formado en el progreso y en el adelanto de los 
pueblos; se ha escrito por nacionales y extran-
jeros que el territorio delosHurdes ó Yurdes, 
pues también algunos lo llaman así, refractario 
por completo á toda idea civilizadora, no es 
más ni ménos que un territorio salvaje del 
Africa ó de América transportado á nuestra 
Península; otros han tratado de paliar esta 
pintura, suavizando a l g ú n tanto las tintas, pe-
ro sea de ello lo que quiera, la verdad es que 
la comarca de que nos ocupamos, sea por efec-
to de la indolencia, de la ignorancia y del re-
bajamiento de ideas de sus moradores, sea por 
el abandono de las personas llamadas á mejo-
rar aquel estado, se encuentra en luna situa-
ción desconsoladora bajo el punto de vista de 
la moralidad, de la instrucción y de la indus-
tria, siendo cada vez más'necesario que se me-
joren las condiciones de una comarca que por 
su situación, por la calidad de sus terrenos y 
por formar el l ímite de dos prov., que como el 
resto de las españolas han tomado su parte en 
el movimiento de adelanto verificado en los 
pueblos modernos, constituye una especie de 
borrón, tanto para ellas como para el resto de 
la nación de que forman parte. En el Dicciona-
rio de Madoz háblase de los 4,000 hab. que 
ocupan este territorio, pintando su ignoran-
cia con las tintas más sombrías. Dícese allí que 
no hay diferencia alguna n i de sexos , n i de 
edades, n i de condiciones; que en la misma za-
nurda duermen el padre, la madre, los hijos 
7 los animales; que los edif., más que casas 
son chozas; que los hombres visten con pieles 
y las mujeres con harapos; que la al imentación 
es grosera, la instrucción nula y abundantes 
l0s vicios; y al cabo de 40 años hemos visto al-
gunas obras, recientemente escritas, en que se 
retrata cási del mismo modo el territorio de 
gue hablamos. Sin embargo, alguna voz tam-
^ se ha levantado en defensa de aquella 
pmarca, voz tan autorizada como la del dis-
liafU1+d0lÍterat01)-vicente Barrantes, el cual 
hah' (^ e (^emosfr>£ir la exageración que 
oía en los relatos que se referían al territo-
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rio de Hurdes. Mas á pesar de esto, sin que 
nosotros demos crédito absoluto á unas ú otras 
de ambas opiniones, creemos positivamente 
que hay mucho que hacer en esta comarca y 
que tanto los hombres importantes de las 
prov. entre las cuales se halla enclavada, como 
los gobiernos, están obligados á procurar los 
medios para variar el aspecto de un territorio 
al cual no se conoce más que por su lado ma-
lo, y sabido es que aun el diamante en el esta-
do bruto, ofrece repugnante aspecto, siendo 
necesaria la mano del lapidario para que ad-
quiera valor. 
HURON ó JURON.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Aroche, del que dista 6^5 k . Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 30 edif., de los que 16 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huelva y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Andalucía y G. 
M . de Huelva.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
del arz. de Sevilla y arciprestazgo de Arace-
na. Para sus necesidades religiosas se sirve 
de la iglesia de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud . . de Aracena, á las aud. 
de lo criminal de Huelva y á la terr i t . de Se-
v i l l a . -Ory . econ. Para el pago de sus impues-
tos depende con su ayunt. de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - $. p ú b . Recibe y 
expide la corr. por en. de Sevilla á Huelva y 
de Niebla á Fuente de Cantos, esf. de Arace-
na. - Ob. p ú b . y med. de com. Utilízase de los 
caminos que atraviesan su té r . municipal. -
Ins . p ú b . Costeada por el municipio hay una 
escuela incompleta para ambos sexos. - A r t . , 
of. i n d . La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose alguno de sus hab. á los 
of. mecánicos de más reconocida uti l idad. 
-Pob. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman, de sencilla construcción. - S i t . 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt . ) . 
HURTUMPASCUAL ú HORTÜMPASCUAL. 
— L . con ayunt. , al que se hallan agreg. los 
1. de Gamonal y Viñegra . Cuenta con 381 
hab. y 89 edif., de los que 11 es tán inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
A v i l a , al dist. de Piedrahita para las eleccio-
nes de diputados provinciales y a l de la cap. 
para las de Córtes . -Or^. m i l . 0. G. de Casti-
l la la Vieja y G. M . de Avi la . -Or^ . ecle. Per-
tenece á la dióc. de Avi la y arciprestazgo de 
Piedrahita. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, convenientemente servida. - O r g . j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Piedrahita, á 
la aud. de lo criminal de Avi la y á la terr i t . 
de Valladolid, distando 28 k . de la primera y 
121 de la ú l t ima de estas ^oh.-Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gapion de Hacienda de su prov. Sü riqueza 
TOMO V-
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imponible en el ejercicio de 1880-81, ascen-
dió á 14,527 ptá"., habiendo pagado al Tesoro 
por todas contr. 3,013. - S. púb . Recibe y ex-
pide la corr. por la A . de Medina á Salaman-
ca, estación de Cantalapiedra, en. y esf. de 
Peña randa de Bracamente. - Ob. p ú b . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
este 1. con varios caminos locales, mediana-
mente conservados, que le ponen en contacto 
con las pob. vecinas. - Ins . p ú b . Costeada por 
el municipio hay una escuela para ambos 
sexos, á la que asiste un corto número de 
a lumnos . -^^ . , of. i n d . La ind . de esta loca-
lidad es la agr ícola , ejerciéndose, no obstan-
te , por algunos de sus moradores los of. me-
cánicos y profesiones de más reconocida u t i l i -
dad. - Pob. Ninguna importancia ofrecen las 
casas que la forman, todas ellas de sencilla 
construcción, incluyendo en este número la 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, pues no hacen más que 
responder á las exigencias de sus moradores 
las primeras, y á las necesidades de sus res-
pectivos destinos las ú l t imas . E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top. En terreno bas-
tante escabroso, combatido por todos los vien-
tos y disfrutando de clima medianamente sa-
no, hállase situado este 1. cuyo tér . municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Gallegos de Sobrinos, Hortigosa, Vadi-
11o y Cabezas. En el espacio que éstos abrazan 
hay a l g ú n monte de roble y encina y algunos 
prados naturales. E l terreno es de mediana 
calidad y produce cereales, legumbres, hor-
talizas y frutas; mant iénese ganado lanar y 
vacuno y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
HUSILLOS. — V. con ayunt. , á la que se 
hallan agreg. 61 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 409 hab. y 191 edif., de 
los que 86 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Palencia y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M . de Palencia. - Qr 
ecle. Pertenece á la dióc. de Palencia aro^ "' 
prestazgo de Becerril de Campos. Tiene rm1' 
iglesia parroquial bajo la advocación de ]a 
Asunción, cuyo curato es de categoría de en* 
trada. - Org. j u d . Hállase adscrita al part" 
j u d . y aud. de lo criminal de Palencia y á la 
terr i t . de Valladolid, distando 7 k . de la prL 
mera y 49 de la segunda de dichas pob.-Or/ 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^ 
p ú b . Recibe y expide la corr. por la A." de 
Madrid á Santander, estación y car. de Mon-
zón. -Ob . p ú b . y med. de com. Para sus tráfi-
cos y transportes cuenta esta v . con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
que la enlazan con las pob. limítrofes. -
p ú b . Sostenida por el municipio hay una es-
cuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
Por lo general se dedican la mayoría de sus 
moradores al cultivo de la tierra, ejerciéndose 
por algunos de ellos las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables. - Pob. Fórmanla 
124 casas de mediana construcción y buenas 
comodidades interiores, pero sin que ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionarse. 
La casa consistorial y la iglesia parroquial no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos, no ofreciendo parti-
cularidad artística digna de llamar la aten-
c ión . E l vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
y top. En la falda de un montecito disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima, 
hállase situada esta v. cuyo tér . municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Monzón, Fuentes de Valdepero, Palencia, 
Grijota, Villaumbrales y Becerril. E l terreno 
es de mediana calidad y se halla fertilizado 
por las aguas del r. Carrion, consistiendo sus 
prod. en t r igo, cebada, avena, vino, legum-
bres y hortalizas; mant iénese ganado lanar y 
hay caza de liebres, conejos y perdices. 
HUSTIAS. — (Véase Jús t i a s ) . 
IBA (Filipinas). — Punta de la costa E. de 
la prov. de layabas, en la isla de Luzon; 
hállase situada á los 126° 10' longitud y 13° 49' 
latitud, en el seno de Guinayangan y tér . del 
pueblo de este mismo nombre. 
IBA (Filipinas). — Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 4,234 hab. de los que 2,154 son 
varones y 2,080 hembras, albergada en el n ú -
mero conveniente de casas ó v iv . al estilo 
del p a í s . - O y . civ. Corresponde á la prov. de 
Zambales, otra de las que forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chip ié lago . -Oy. m i l . C. G-. de las Islas F i l i -
pinas y G. M. de Manila. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. del arz. de Manila y tiene una 
iglesia parroquial, la cual se baila servida 
convenientemente. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de ascenso de Zambales y 
con él está bajo la jur isdicción de la aud. terr i t . 
de Manila. - Org. econ. Para el pago de i m -
puestos depende de la Intendencia general de 
Rentas de las Islas, y más directamente de la 
admon. econ. de su prov. - S. jpüb. Recibe y 
expide la corr. por la admon. de correos esta-
blecida en la cabecera de su prov. - 01). f iib. 
y med. de com. Para sus tráficos y transpor-
tes cuenta con algunos caminos vecinales 
bastante descuidados, utilizando los morado-
res un r. que atraviesa por el t é r . , el cual es 
navegable para pequeñas embarcaciones. -
Ins. jpüh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para ambos sexos, á la cual con-
curren muchos alumnos. - A r t . , of. i nd . La 
agricultura es la ind . dominante en esta lo-
üdad, dedicándose algunos naturales á l a caza 
y pesca y á las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i d a d . - i ^ J . F ó r m a n l a u n a s 
I 5 O 5 0 casas, todas de sencilla construcción, 
pudiendo citarse como más notables la llama-
da casa Real, que sirve de habitación al al-
calde mili tar, la parroquial y la del tr ibunal 
ó de justicia, donde se halla la cárcel , y al-
guna que otra de moderna fábrica. E l vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-/S^Y. geog. y top. En la ori-
l la izquierda de un r . , en terreno bastante 
montuoso, disfrutando de buena venti lación 
y saludable clima hállase situado este pueblo 
cuyo tér . municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Masingloc, Boto-
lan, el monte de este mismo nombre y el 
mar. En el espacio que éstos abrazan hál lanse 
algunos montes en los cuales se encuentra 
mucha cera, miel y brea y excelentes made-
ras de construcción, como son el ébano, el 
molavin , el bañaba y otras, así como m u l t i -
tud de plantas medicinales y aromáticas . E l 
terreno es bastante montuoso, quedando, no 
obstante, en las inmediaciones de la costa 
espacios llanos en los que se recoge arroz, 
maíz , abacá, pimienta, t r igo, añi l , a lgodón, 
ajonjolí, legumbres y frutas; mant iénese al 
gun ganado y abunda la caza mayor y menor, 
así como la pesca en el expresado r. 
I B A A N (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 8,604 hab. de los que 4,397 son 
varones y 4,207 hembras, instalada en el 
número conveniente de casas ó v i v . al estilo 
del p a í s . - O y . civ. Corresponde á la prov. de 
Batangas, otra de las que forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chip ié lago. -Ory . m i l . C. G. de las Islas F i l i -
pinas y G. M . de Manila. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. del arz. de Manila y tiene una 
iglesia parroquial, la cual se halla convenien-
temente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de tér . de Batangas y con el está 
bajo la jurisdicción de la aud. terr i t . de Ma-
nila. - Ory. m w . Para el pago de impuestos 
depende de la Intendencia general de Rentas 
de las Islas y más directamente de la admon. 
econ. de su prov.-AS'. púh. Recibe y expide la 
corr. semanalmente por medio de la admon. 
de correos establecida en la cabecera de su 
prov. . -0&. púh . y med. de com. Para sus t rá-
ficos y transportes cuenta esta pob. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que la ponen en contacto con los pue-
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blos l imítrofes . -Tk?. yub . De fondos comuna-
les sostiénese una escuela para los dos sexos, 
á la que asiste un gran número de alumnos. 
- A r t . y of. i nd . La única ind . de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida uti l idad. Dedícanse 
generalmente las mujeres á la fabricación de 
algunas telas o rd ina r i a s . - i ^ . F ó r m a n l a u n a s 
1,214 casas, en general de sencilla construc-
ción, dis t inguiéndose por su mejor fábrica la 
del t r ibunal ó de justicia, la iglesia parroquial 
y algunas otras de ricos propietarios. E l vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En una 
extensa llanura, entre dos r. afluentes del Ca-
lampan, disfrutando de buena venti lación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo, 
confinando por los cuatro puntos cardinales 
con los de Rosario, San José, Banang y Ba-
tangas. En este espacio se hallan algunos 
montes poblados de ricas maderas de cons-
trucción y ebanister ía , abundando en sus bos-
ques el molavin, el bañaba , el palo mar ía , e l 
ébano, el palo t inte, plantas y hierbas aromá-
ticas y medicinales y mucha cera y miel que 
libremente depositan las abejas. E l terreno es 
de buena calidad y se halla fertilizado por las 
aguas de las expresadas corrientes, consis-
tiendo sus prod. en arroz, maíz, cacao, caña 
dulce, a lgodón, abacá, pimienta, añi l , ajon-
jol í , frutas y legumbres; críase ganado de va-
rias especies y abunda la caza. 
I B A Y A - A L D E . — B. agreg. al ayunt. de 
Gorliz, cuya casa consistorial está en la A . 1. 
de S a n t a m a r í a de Gorliz, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la locali-
dad que describimos 2 k . Cuenta sobre unos 
20 hab. y 6 edif. - Org, civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
al arciprestazgo de Bilbao. - Org. j u d . Part. 
j u d . de Guernica y Luno, aud. de lo criminal 
de Bilbao y terri t . de Búrgos . -Or^ . econ. Pa-
ra el pago de contr. depende, con su munici-
pio, de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-S. p ú b . Recibe y emite la corr. por la admon. 
p r l . y pt. de Bilbao y car. de Plencia.-0&. 
p ú h . y med. de com. Sus caminos son los de 
que dispone su m u n i c i p i o . - / ^ , púl ) . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayun t . -
A r t . , of. i nd . Su única ind . es la agrícola. 
-Pod. Nada de particular ofrecen sus casas. 
-iSit . géog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt .) . 
IBAHERNANDO.—L. con ayunt. , al que 
se hallan agreg. 4 edif., v i v . y alb. ais. Cuen-
ta con 1,133 hab. y 319 edif., de los que 3 
están habitados temporalmente y 36 inhaV 
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de OÓ~ 
ceres y al dist. de Trujil lo para las eleccionV 
de diputados provinciales y las de CortesS 
- O r g . m i l . C. G. de Extremadura y G. M rT 
Cáceres. - Or^. ecle. Pertenece á la dióc' de 
Plasencia y arciprestazgo de Trujil lo. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Juan Bautista, cuyo curato es de ag. 
censo.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud 
de Trujillo y á las aud. de lo criminal y territ 
de Cáceres, distando 17 k . de la primera y 39 
de la segunda de dichas ipoh.-Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS'. púb. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Navalmoral 
de la Mata á Cáceres, esf. y pt. de Trujillo. 
-Ob. púb . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este 1. con varios caminos 
vecinales medianamente conservados que le 
ponen en contacto con las pob. limítrofes.-
Ins . p ú b . De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste un regular número de alumnos. 
of. i nd . La agricultura es la principal ind. de 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus hab. los of. mecánicos y profesiones de 
más indispensable necesidad.-A>¿>. Distribui-
das en diferentes calles y alguna plaza há-
llanse las 315 casas que la forman, algunas 
de moderna construcción pero sin que ningu-
na de ellas ofrezca particularidad alguna dig-
na de mencionarse, pues unas y otras no ha-
cen más que responder á las exigencias de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son 
edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados. E l vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos. - Sit. geog. 
y top. En la falda de un monte, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situado el L que nos ocupa, cuyo tér. 
municipal confina por N . con el de Trujillo; 
por S. con el de Robledillo; por E. con los de 
Santa Ana y Ruanos y por O. con el de Santa 
Cruz de la Sierra. E l terreno es de mediana 
calidad y sus prod. consisten en cereales, le-
gumbres, hortalizas y frutas; mantiénese ga-
nado lanar, vacuno y de cerda y hay caza de 
liebres, conejos y perdices. 
IBAIZÁBAL.-B. agreg. al ayunt. de Atan-
do, cuya casa consistorial está en la A. h ^ 
La Campa de Abando, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 2£1 k . Cuenta sobre unos 120 
hab. y 32 edif., de los que 2 están inhabita-
dos.-6tyy. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las d6 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya - Org. e^e' 
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Pprtenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
de Bi lbao-#ry . j u d . Hállase adscrito al 
gart iud- y de lo criminal ^ Bilbao y á 
P territ. de Burgos.-Or^r. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. , de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. 
mh. Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl y P^ - ^ Bilbao.-6^. j ^ í . y med. de com. 
Utilízase de los caminos que cruzan su tér . 
municipal. - / ^ - púb - Costeada por el muni -
cipio hay una escuela incompleta para ambos 
gexos.- A r t . , of. i nd . La agricultura es su 
ind. dominante, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada do particular ofre-
cen las casas que la forman, de sencilla cons-
trucción.- SU. geog. y top. (Véase el articulo 
referente á su ayunt.) . 
IBA JA Y (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 13,634 hab. de los que 6,244 
son varones y 7,390 hembras, albergada en 
el número conveniente de casas ó v i v . al esti-
lo del pais . -Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Capiz, otra de las que forman el segundo 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago.-Or^. m i l . C. G. de las Islas F i l i -
pinas y 6 . M . de Manila.-Or^r. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cebú y tiene una iglesia parro-
quial, la cual se baila convenientemente ser-
vida.-Ory. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
de entrada de Capiz y con él está bajo la j u -
risdicción de la aud. terr i t . de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la admon. econ. de 
su prov.-/y. p ú h . Recibe y expide la corr. por 
la admon. de correos establecida en la cabece-
ra de su prov., en días indeterminados. - Od. 
ipíhb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este pueblo con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
lo ponen en contacto con las pob. limítrofes. 
- Ins . púh . De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo, á las que asiste 
un buen número de alumnos.-^ár^. , of. i n d . 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus mora-
dores á la caza, la pesca, la fabricación de al-
gunas telas de algodón y abacá y al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida u t i l i dad . - . A ^ . Ninguna particula-
ridad ofrecen las 1,828 casas que la forman, 
todas ellas de sencilla construcción pero con 
buenas comodidades interiores, pudiendo c i -
arse como de mejor fábrica y construcción la 
Parroquial y la llamada del tr ibunal ó de jus-
ticia. E l vecindario está bien surtido de aguas 
Para el consumo d o m é s t i c o . - ^ 7 . geog. y iop: 
, .terreno ^ano, disfrutando de buena venti-
acion 7 saludable clima, hállase situado este 
pueblo, cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Tangalit, 
Malmas, Antique y con el mar. En el espacio 
que abrazan estos límites encuén t ranse algu-
nos montes en cuyos bosques se crían exce-
lentes maderas de construcción. Cruzan por 
el té r . los ríos Panacuyay Tuyas, fertilizando 
el terreno que es de buena calidad y consisten 
sus prod. en arroz, maíz , tabaco, caña dulce, 
algodón, cacao, pimienta, ajonjolí, abacá y 
varias clases de frutas; man t i énese ganado 
de varias especies y abunda la caza mayor y 
menor y la pesca. 
IBANAO (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 619 hab. de los que 222 son 
varones y 397 hembras. Corresponde á la 
prov. de Lepante, otra de las que forman el 
primer grupo de los en que se dividen las de 
este Archipiélago. 
IBARGÓITI .—Ayunt . formado por los L de 
Abinzano, Besolla, Ciligueta, Idócin, Izco, 
Lecáuu, Salinas de Monreal, Sangár iz , Zabal-
za y 42 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
La casa consistorial está en el referido 1. de 
Idócin. Cuenta con 870 hab. y 266 edif., de 
los cuales 56 están habitados temporalmente 
é igual número inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y al dist. de 
Aoiz para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Na-
varra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona y es cabeza del 
arciprestazgo de su nombre. Como quiera que 
está formado por diversos agregados y que ca-
da uno ó muchos de ellos tienen su iglesia 
respectiva, de ellas nos ocuparemos en su l u -
gar correspondiente. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo 
criminal y terr i t . de Pamplona, distando Idó-
cin, que es donde está la casa consistorial, 16 
k . de la cabeza del part. j u d . - Org. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. -- S. p ú h . 
Recibe y expide la corr. por en. de Pamplona 
á Sos.-Ó&. púb . y med. de com. Cruzan por su 
tér . varios caminos locales regularmente con-
servados que le ponen en contacto con las pob. 
vecinas. - Ins . púh . Como que está formado 
por diversas entidades, en ellas están sus es-
cuelas, de las que nos ocuparemos en su l u -
gar respectivo. - A r t . , of. i n d . Su ind . domi-
nante es la agrícola y aquellos of. mecánicos 
y profesiones de más reconocida util idad. 
- Poh. Dividida la de este ayunt. en diferen-
tes 1., cas. y grupos sin órden alguno, co-
mo queda indicado á la cabeza de este ar t ícu-
lo, sólo diremos que ninguna importancia 
ofrecen los edif. que la constituyen, respon-
diendo solamente á las exigencias de sus mo-
radores. El vecindario está bien surtido de 
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aguas para el consumo domést ico . - SU. geog. 
y top. En la falda de un monte libremente 
combatido por todos los vientos y disfrutando 
de saludable clima, hállase situado este ayunt. 
á cuyo té r . municipal sirven de limites por 
N . los de Unci t i é Izagaondoa; por S. el de 
Aibar ; por E. el de Elorz y por O. el de Mon-
real. En el espacio que éstos abrazan hál lanse 
algunos montes poblados de pinos, robles y 
hayas. E l terreno es de mediana calidad y se 
halla fertilizado por las aguas de dos arroyos 
que cruzan por el té r . ; sus prod. consis-
ten en tr igo, avena, maíz , patatas, l ino, vino 
y legumbres ; criase ganado lanar, cabrío, 
vacuno y mular y abunda la caza mayor y 
menor. 
IBARGuEN.—B. agreg. al ayunt. de Ceá-
nur i . Cuenta sobre unos 210 hab. y 55 edif. 
entre habitados é inhabitados.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Vizcaya.-O^y. ecle. Pertenece á l ad ióc . de 
Vitoria y arciprestazgo de Vil laro . -Or^. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Durango, á 
la aud. de lo criminal de Bilbao y á la terr i t . 
de Búrgos . - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S . p ú h . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Bilbao á Ceá-
nur i . -Oh. p ú b . y med. de com. Se sirve para 
sus transportes de los caminos que atraviesan 
su té r . municipal. - Ins . *pü¥. Sostenida por 
el municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos. - A r t . , of. i n d . La única ind . de 
esta localidad es la agrícola , dedicándose al-
gunos de sus hab. al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
dad. - Pol). Nada digno de mención ofrecen 
las casas que la forman en su mayoría de cons-
trucción sencilla. - S U . geog. y top. (Véase el 
art ículo referente á su ayunt .) . 
IBARGÚREN.—L. agreg. al ayunt. de As-
pár rena , cuya casa consistorial está en el 1. de 
Araya, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
4 ' ! k . Cuenta sobre unos 20 hab. y 7 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava 3 / contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra y la Calzada y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Mart in , 
convenientemente servida.-Org. j u d . Corres-
ponde al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la terr i t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para el pago de sus contr. depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. pút>. Recibe y expide la corr. -no. 
la A . de Madrid á I rún , estación y car 1 
Araya. - O h . p ú b . y med. de com. Sus cami6 
nos son los de que dispone su ayunt. - j n ~ 
p ú b . La escuela se halla en la cabecera de si' 
ayun t . - A r t . , of. i nd . Su ind . es la agrícola 
- Poh. Nada de importante ofrecen las casas 
que la forman. - SU. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
IBARRA.—V. con ayunt. , á la que se ha-
l lan agreg. 47 cas. y grupos, edif., V w . y 
alb. ais. Cuenta con 683 hab. y 87 edif. 
los que 5 es tán inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guipúzcoa y al dist. de 
Tolosa para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cor t e s . rOy . m i l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M . de Gui-
púzcoa. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y arciprestazgo de Tolosa. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Bartolomé, convenientemente atendida para 
el mejor servicio del culto.-Ory. j u d . Hállase 
adscrita al part. j ud . de Tolosa, á la aud. de 
lo criminal de San Sebastian y á la territ. de 
Pamplona, distante 3 k . de la primera de di-
chas ^ob . -Org . econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 4,610 pts.-AS'. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A . de Madrid á I r ú n , estación, esf. y 
pt. de Tolosa.-05. j ! ? ^ . y med. de com. Cuen-
ta esta v . con una carretera que se dirige de 
Tolosa á Berás tegui y varios caminos vecina-
les en regular estado de conservación que la 
unen á las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p u l . Sosteni-
das por el municipio hay dos escuelas, unapara 
cada sexo, á las que asisten por término medio 
42 niños y 39 n iñas . - A r t . , of. ind . La ind. 
predominante en esta localidad es la agrícola, 
no careciendo de importancia la manufactu-
rera, pues cuenta con una fábrica de curti-
dos, una de papel, una de calderas y otra de 
construcción de pianos y todas aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos de más indispensa-
ble necesidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen las 39 casas que la forman, todas de 
sencilla construcción y respondiendo única-
mente á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. Exis-
ten en la pob. dos palacios llamados de Azcué 
el uno y de Madariaga el otro, varios paseos, 
algunas fuentes de excelentes aguas, de las 
cuales se surte el vecindario para sus usos 
domésticos, celebrando éste una festividad e 
día 24 de agosto dedicada á San Bartolomé. 
- S U . geog. y top. En la m á r g e n del r. Berás-
tegui , en una llanura rodeada de montes, dis-
frutando de buena venti lación y saludable m-
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hállase situada la v. que nos ocupa, cuyo 
' municipal confina por N . con los de V i -
11 abona y Andoain; por S. con el de Leaburu; 
or E. con los de Belaunze y Berrobi y por O. 
P e{ ¿e Tolosa; bailándose en este espacio 
c? unos montes en buen estado de pob. E l te-
^reno es de mediana calidad y lo fertilizan las 
r uaS ¿el expresado r . ; sus prod. consisten 
en trigo, maíz, cas tañas , hortalizas, legum-
bres y frutas; mant iénese a lgún ganado y no 
escasea la caza. 
1BABRA (Cuba).—Loma poco elevada que 
se levanta cási al O. y en terrenos de la ense-
nada de su nombre á la derecha del r . Cama-
o-uani y á 33 ó 44 k . de la costa. Corresponde 
al grupo de Sabaneque. 
IBARRA.—L. agreg. al ayunt. de Arama-
vona, cuya casa consistorial está en la locali-
dad que describimos. Cuenta sobre unos 450 
hab. y 139 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 26 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes . -Or^. m i l . 
0. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, al arciprestazgo de Villarreal y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
§an Martin, cuyo curato es de entrada. -Oy. 
ind. Forma parte del part. j u d . de Vitoria y 
como él está sujeto á la aud. de lo criminal 
del mismo nombre y á la terri t , de Burgos. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la p rov . -^ . pub. Recibe y emite la 
corr. por en. de Vitoria á Durango, esf. y pt. 
de Mondragon. - O I . pul), y med. de com. Se 
comunica con los pueblos limítrofes y verifi-
ca sus arrastres por medio de los caminos que 
atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , púl) . De 
fondos municipales se costea una escuela para 
ambos sexos, á la cual asiste un regular n ú -
mero de a l u m n o s . - ^ á r ^ of. i nd . La ind . do-
minante en esta pob. es la agrícola, contando 
también con aquellas profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables para el servicio del 
vecindario y con varios establecimientos de 
venta de diferentes a r t í c u l o s . - i 5 ^ . Nada de 
particular ofrece ésta; sus casas en número de 
139, según queda manifestado, son por lo ge-
neral de sencilla construcción, hallándose dis-
tribuidas en varias calles y alguna plaza. La 
casa consistorial, así como la iglesia parro-
quial, tampoco merecen especial mención, n i 
For su construcción n i por su an t igüedad . -
8 i t . geog, y top. (Enclavado en el tér . de su 
ayunt., véanse sus l ímites y demás en el ar-
tículo de su referencia). 
IBARRA.—B. agreg. al ayunt. de Orozco, 
cuya casa consistorial está en el b. de Zu-
blaur, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 5 ^ 
k . Cuenta sobre unos 70 hab. y 20 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-O^. m i l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M . de Viz-
caya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ca-
lahorra y la Calzada y arciprestazgo de su 
ayani . -Org . jud . Hállase adscrito al part. j u d . 
de Durango, á la aud. de lo criminal de B i l -
bao y á la terr i t . de Búrgos . -Or^ . econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt. , de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/y. púb . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Bilbao á Castejon, estación y pt. de 
A r e t a y car. de Orozco. -Ob. p ú b . y med. de 
com. Cuenta con los caminos que cruzan su 
tér . m u n i c i p a l . - / ^ , pi íb. La escuela se halla 
en la cabecera de su ayunt.-^Ir^. , of. i n d . Su 
ind . es la agrícola. - Pob. Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman de modesta 
c o n s t r u c c i ó n . - ^ . ¿ 7 ^ . y top. (Véase el art í -
culo referente á su ayunt .) . 
IBARRA.—B. agreg. al ayunt. de Védia , 
del que dista 0 ^ k . Cuenta sobre unos 30 
hab. y 9 edif., entre habitados é inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- O r g . m i l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M . de Vizcaya.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de 
Villaro. - Org. j u d . Corresponde al part. j u d . 
de Durango y á las aud. de lo criminal y terr i t . 
de Búrgos . - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. p ú b . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Ceánuri , - Ob. púb . y med. de com. Utilízase 
de los caminos de su m u n i c i p i o . - / ^ , p ú b . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt . 
- A r t . , of. i nd . Su ind . es la a g r í c o l a . - i ^ . 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman. -¿S%. geog. y top. (Véase el art ículo 
referente á su ayunt .) . 
IBARRA.—B. agreg. al ayunt. de Zalla, 
cuya casa consistorial está en el b. de E l Cam-
po de la Iglesia, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 1^ 3 k . Cuenta sobre unos 40 hab. y 
10 QÜií.-Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes . -Ory. m i l . C .G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
de Valmaseda. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Valmaseda, á la aud. de lo cr i -
minal de Bilbao y á la terri t . de Búrgos . -Or^ . 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
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con su ayunt. , de la Delegación de Hacienda 
de su p rov . -^ . jpub. Recibe y expide la corr. 
por en. de Bilbao á Ramales y car. de Zalla. 
- O I . p ú h . y med. de com. Se sirve de los ca-
minos que cruzan su té r . municipal. - Ins . 
p ú h . La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt . - . i r^ . , of. i n d . Su ind . es la agrícola . 
-Poh. Nada de particular ofrecen las casas que 
la hvm.2iTL.-Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt . ) . 
IBARRA DE SANDAMENDI. — B. agreg. 
al ayunt. de Gordejuela, cuya casa consistorial 
está en el b. de Molinar, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos 0^8 k . Cuenta sobre unos 50 
hab. y 12 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de Valmaseda. - Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Valmaseda, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la terr i t . de 
Búrgos . - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su p r o v . - ^ . pilh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Bilbao á Ra-
males, car. de Concha y Carranza. - Oh. p ú h . 
y med. de com. Cuenta para sus arrastres con 
los caminos de su municipio. - Ins . p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
A r t . ) of. i n d . La única ind . de esta localidad 
es la agrícola. - Poh. Nada de particular ofre-
cen las casas que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt . ) . 
IBARRA DE ZALDU.—B. agreg. al ayunt. 
de Gordejuela, cuya casa consistorial está en 
el b. de Molinar, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 3^6 k . Cuenta sobre unos 80 hab. y 
19 Qáií . -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de Valmaseda.-Oy. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Valmaseda, á la aud. de lo 
criminal de Bilbao y á la terr i t . de B ú r g o s . -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p)úh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Bilbao á Ramales, 
car. de Concha y Carranza. - Oh. p ú h . y med. 
de com. Utilízase de los caminos que atravie-
san su té r . municipal. - Ins . p ú h . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt. - A r t . , 
of. i nd . Su ind. es la agrícola. - Poh. Nada 
ofrecen de particular las casas que la forman. 
-Si t .geog. y top. (VéaseGordejuela) . 
IBARRANGUÉLUA. — A y u n t . formado 
la A . I . de San Andrés de Ibarranguélua i 
1. de Acorda, los b. de Anzóras , Arbóliz ¿ 
riquiz, Gamecho, Gartéiz, Guendica, Ibayet11" 
Ib ínaga y 38 cas. y grupos, edif., v iv . y a [k ' 
ais. La casa consistorial está en la referida A " 
1. de San Andrés de Ibar rangué lua . Cuent' 
con 1,220 hab. y 204 edif., de los que 9 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov 
de Vizcaya y al dist. de Guernica para lag 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . y m a r í t i m a . C. G. délas 
Provincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya 
Tiene un destacamento de Carabineros perte-
necientes á la Comandancia de la prov. Per-
tenece al departamento del Ferrol , á la prov. 
mar í t ima de 1." clase de Bilbao y al dist. dé 
2. a de Lequeitio. - O r g . ecle. Corresponde á la 
dióc. de Vi tor ia , arciprestazgo de Guernica. 
En todo el ayunt. hay dos iglesias parroquia-
les; una en la cabeza del mismo bajo la advo-
cación de San Andrés y otra en Acorda, dedi-
cada á Santa Engracia , las cuales se hallan 
convenientemente atendidas para el mejor 
servicio del c u l t o . - O y . j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Guernica y Luno, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la terri t . de Búr-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal , nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 5,000 
p t s . - ^ . ^ ^ . Recibe y expide la corr. por en. 
de Bilbao á Z u m á r r a g a , y de Galdácano á 
Bermeo, esf. y pt. de Guernica. No hay es-
tablecimiento alguno benéfico, pero el ayunt. 
socorre á los pobres en su propio domicilio, 
cuando lo necesitan.-05. púh . y med. de com. 
Para facilitar sus transportes y sostener sus 
relaciones cuenta esta localidad con dos ca-
rreteras que conducen á Elanchove y á Ea, 
terminando en Lequeitio. Además un buen 
número de caminos vecinales regularmente 
conservados, que partiendo de la cabecera del 
ayunt. se dirigen á los barrios que constitu-
yen el expresado. - Ins . p ú h . Costeadas por 
el municipio hay en sus respectivas entidades 
varias escuelas elementales para ambos sexos, 
cuya asistencia, por té rmino medio, es de 70 
niños y 60 n iñas , - ^ t r ^ . , of. i nd . La agrícola 
es la principal ind . de esta localidad. Hay, 
sin embargo, una rica mina de yeso que em-
plea á bastantes braceros, exportándose, una 
vez cocido y molido, á Bilbao y Santander. 
A más , algunos de sus moradores se dedican 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Hallándose 
las 204 casas que forman la de este ayunt. 
diseminadas entre diversas entidades, como 
queda dicho al principio de este artículo, 
sólo podemos decir de ellas que responden a 
las necesidades de sus moradores, pero sm 
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ofrezcan particularidad alguna digna de 
Mencionarse. La iglesia parroquial y la casa 
nue el ayunt. celebra sus reuniones,, son 
e?-£ á propósito para el objeto á que están 
destinados. E l vecindario está bien surtido de 
o-uas y celebra varias festividades. - SU. 
n^eoo y iop- En terreno montuoso y sobre la 
costa del Cantábrico, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situado 
este ayunt. cuyo tér . municipal confina por 
el N . con el de Elanchove; por el S. con los 
de Ereño y Arteaga; por el E. con el de Ea y 
por el 0. con el de Pedernales. En el espacio que 
abrazan estos l ímites , hállanse algunos mon-
tes comunales y de propiedad particular, los 
cuales se hallan en buen estado de población. 
El terreno es de buena calidad fertilizándolo 
las aguas de un riachuelo que corre por el tér . 
y produce cereales, hortalizas, legumbres y 
frutas; mantiénese ganado lanar y vacuno y 
hay caza de liebres, conejos y perdices. 
IBARRES. — B . agreg. al ayunt. de Gue-
cho, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
Santa María de Guecho, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 2 k . Cuenta sobre unos 30 
hab. y 8 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Pro-
yincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de Bilbao. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la terr i t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
suprov.->S'. púb . Recibe y expide la corr. por 
la admon. p r l . y pt. de Bilbao, car. dePlen-
cia. - 01). p ú b . y med. de com. Cuenta con los 
. caminos que cruzan su tér . municipal. - Ins . 
püb. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. i n d . Su ind. es la agrícola. 
- Poh. Nada de particular ofrecen las casas 
que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt .) . 
IBARRETAS.—B. agreg. al ayunt. deGór-
liz, cuya casa consistorial está en la A . I . de 
Santa María de Górliz, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describirnos l ' é k . Cuenta sobre unos 50 hab. 
J ^ e d i f . - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. m i l . C. G. de las Provincias 
\ ascongadas y C. M . de Vizcaya. - O r ^ . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria v arciprestaz-
de_ Bilbao. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
Part.jud. de Guernica y Luno, á la aud. de 
*o criminal de Bilbao y á la terr i t . de Búrgos . 
- vrg . econ. Para sus impuestos depende, 
con su ayunt. , de la Delegación de Hacienda 
de su p rov . - j t f . p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la admon. pr l . y pt. de Bilbao, car. de 
Plencia. - Oh. púb . y med, de com. Utilízase 
de los caminos que atraviesan su municipio. -
- I n s . p ú b . La escuela se encuentra en la ca-
becera de su ayunt . -^r^ . , of. i n d . Su ind . es 
la agrícola. - Poh. Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la forman. -^7 . geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IBARRONDO.—B. agreg. al ayunt. de Ce-
bério, cuya casa consistorial está en la A . I . 
de Santo Tomas de Olavarrieta, otra de las 
que forman este ayunt. y de la que dista 
la localidad que describimos 3^7 k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 7 edif. entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.- Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de Ceberio. - Org. j u d . Part. j u d . de 
Durango, aud. de lo criminal de Bilbao y 
ter r i t . de Búrgos . - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de su prov. p ú b . 
Recibe y emite la corr. por la A . de Bilbao á 
Castejon, estación, car. y pt. de Arrigorriaga. 
- Oh. p ú b . y med. de com. Se comunica con 
los pueblos limítrofes y verifica los arrastres 
por medio de los caminos que cruzan su tér . 
municipal. - 7^5. p ú b . La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i n d . La 
agricultura es la principal ocupación de sus 
hab. - Poh. Nada de particular ofrecen sus 
casas. - SU. geog. y top. (Para sus l ímites 
y d e m á s , véase el artículo referente á su 
ayunt .) . 
IBARRONDO. — B. agreg. al ayunt. de 
Yurre, del que dista 3 ^ k . Cuenta sobre unos 
30 hab. y 8 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye, con^u ayunt. , 
para las elecciones de diputados provinciales y 
las de C ó r t e s . - O y . m i l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M . de Vizcaya. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arci-
prestazgo de Villaro. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Durango, á la aud. de lo 
criminal de Bilbao y á la terr i t . de Búrgos . -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. p ú b . Recibe y emite la corr. 
por en. de Bilbao á Ceanuri y car. de Yurre. 
-Oh. p ú b . y med. de com. Para sus com. y 
transportes se sirve de los caminos de que dis-
pone su municipio. - Ins . p ú b . La escuela se 
halla en Yurre, cap. de su a y u n t . - ^ r ^ . , of. 
i nd . La ind. agrícola es la ocupación de sus 
moradores.-. /^. Fórmanla 8 casas, s egún se 
ha manifestado, ninguna de las cuales ofrece 
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particularidad alguna. - SU. geog. y top. (En-
clavado en el t é r . de su ayunt. , véanse sus lí-
mites y demás en el artículo de su referencia). 
IBARRURI. — Ayun t . formado por la A . I . 
de Ibarruri-Elexalde, los b. de Ajurias, As-
t egu i , Burdaria, E g u i z á b a l , Gomestegui, Ma-
guna-Vecoolea, Muniqueta, Oca, Túrpi ta , Un-
dagóit ia , TJndaveitia y 20 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. La casa consistorial está en la 
referida A. I . de Ibarruri-Elexalde. Cuenta 
con 606 hab. y 125 edif., de los cuales 1 está 
habitado temporalmente y 13 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya, 
al dist. de Durango para las elecciones de d i -
putados provinciales y al de Marquina para 
las de Cortes. - Org. m i l . Corresponde á la 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria y arciprestazgo de Durango. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa María, cuyo curato es de entrada, y dos 
anejas, una en el b. de Ajurias y otra en el 
de Maguna-Vecoolea dedicadas á San Juan y 
á San Lorenzo respectivamente. Además hay 
en este ayunt. una ermita bajo la advocación 
de San Pedro. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Guernica y Luno, á la aud. de 
lo criminal de Bilbao y á la terr i t . de Burgos, 
de donde dista 121 \ - O r g . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pa l , nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 1,500 pts. -AS'. f u h . Recibe y expide 
la corr. por en. de Bilbao á Zumár raga , y car. 
y pt. de Zornoza. - O I . ptib. y med. de com. 
Cuenta con diferentes caminos vecinales me-
dianamente conservados que lo unen con los 
barrios de Gomestegui, Ajurias, Maguna y 
otros Y&rios.-Ins. 2JÚI). Sostenidas por el m u -
nicipio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
á las que asisten, por término medio, 40 n i -
ños y 30 n iñas . - A r t . , of. i n d . Su principal 
ind. es la agrícola, ejerciéndose por varios de 
sus hab. las profesiones y of. mecánicos más 
ind i spensab les . - /^ . Diseminada ésta entre 
las diversas entidades que componen el ayunt. 
que nos ocupa, sólo podemos decir que las 125 
casas que la forman no ofrecen particularidad 
alguna, siendo de sencilla construcción y res-
pondiendo ún icamente á las necesidades de 
sus moradores. La consistorial es á propósito 
para el objeto á que está destinada. La iglesia 
parroquial consta de una sola nave sin bóve-
das, tiene unos 20 m . de longitud y 10 de la-
t i tud , con cuatro altares, dos capillas, átrio y 
torre al frente. E l vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, y 
celebra varias festividades dedicadas á la Asun-
ción, San Juan y San Lorenzo. - S i l . geog. y 
top. En la falda occidental de la sierra de Oíz 
y junto á la m á r g e n derecha de un arroyo, há-
llase situado este ayunt. , disfrutando de bue 
venti lación y saludable clima. Confina el 
por el N . con el de Mugica; por el S. con el ] 
Yurreta; por el E. con el de Bolihar y por ^ 
O. con los de Echano y Gorocica, hallándos 
en el espacio que abrazan estos límites alm 6 
nos montes de propiedad particular poblado" 
de encinas, castaños, robles y abundantes 
tos. E l terreno, aunque quebrado, es bastante 
fértil y se halla regado por las-aguas de almi, 
nos arroyuelos que cruzan por el tér . ; produce 
t r igo, maíz, nabos, habichuelas, patatas y fru, 
tas; mant iénese ganado lanar y vacuno en 
abundancia y hay caza de jabalíes, liebres 
conejos y perdices. 
IBARRURI-ELEXALDE. — A . I . agreg. al 
ayunt. de Ibar ru r i , cuya casa consistorial está 
en la localidad que describimos. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 8 edif., de los que 2 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya.- Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de Durango. - Org. j u d . Forma parte 
del part. j u d . de Guernica y Luno, y como 
él está sujeta á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la terr i t . de Búrgos . - Org. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-AS*. 
p ú b . Recibe y emite la corr. por en. de Bil-
bao á Zumár raga , car. y pt. de Zornoza.-C^. 
23Úb. y med. de com. Sus caminos son los que 
cruzan el tér . de su municipio.-7^5. La 
escuela reside en la cabecera de su ayunt. -
A r t . , of. i n d . Su ind. es la agrícola. - / o í . 
Ninguna particularidad ofrece, siendo sus ca-
sas de sencilla const rucción. - /S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
IBARS DE NOGUERA.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 3 edif., v iv . y alb. ais. 
Cuenta con 488 hab. y 110 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 2 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida, al dist. de Balaguer para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Tremp para 
las de C ó r t e s . - O r ^ . m i l . C. G. de Cataluña 
y G. M . de Lérida. - Org. ecle. Pertenece_á la 
dióc. de Lérida y arciprestazgo de Ager. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es de 
primer ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Balaguer, á la aud. de lo cri-
minal de Tremp y á la terr i t . de Barcelona, 
distando 23 k . de la primera y 170 de la úl-
t ima de dichas pob. - Org. econ. Para elpag0 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ú b . Recibe y 
pide la corr. por la admon. p r l . de Lérida.-
Ob. p ú b . y med. de com. Para sus tráficos J 
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transportes cuenta con varios caminos vecina-
les que conducen á Boix, A lge r r i , Alfarrás y 
á la orilla del r. los cuales se hallan mediana-
mente conservados.-/^, f ü b . Costeada por el 
municipio hay una escuela para ambos sexos, 
á la que asiste un regular número de alum-
nos. - ^ ¿ v 0f' ^a ^ i08 - de esta lo-
calidad es la agrícola y aquellas profesiones y 
of, mecánicos más indispensables.-Po^. Niñ-
o-una particularidad ofrecen las 107 casas que 
fa forman, muchas de ellas de moderna cons-
truccion; pero sin que n i éstas n i las antiguas 
merezcan especial mención, pues unas y otras 
no hacen más que responder á las exigencias 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
son dos edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados. E l vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, y 
celebra una festividad los días 15 y 16 de 
agosto dedicada á la Asunción y á San Roque. 
-Sit , geog. y top. A l extremo de un cerro, l i -
bremente combatido por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase situado 
estel., cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Alger r i , 
Viu de Llevata y Alfarrás. E l terreno es de me-
diana calidad, todo llano exceptuando algunos 
pequeños cerros en los que se crían romeros, 
aliagas y algunos pastos; la parte reducida á 
cultivo se halla fertilizada por las aguas del r. 
Noguera-Ribagorzana, y sus prod. consisten 
en aceite, vino, cáñamo, toda clase de cerea-
les , legumbres y frutas; mant iénese ganado 
lanar, vacuno y mular, hay caza ele pelo y 
pluma y alguna pesca en el expresado r. 
IBARS DE URGEL. -L . con ayunt . , al que 
se hallan agreg. el 1. de Vallver y 41 cas. y 
grupos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 810 
liab. y 211 edif., de los que 26 están habita-
dos temporalmente y 29 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Lérida y al dist. 
de Balaguer para las elecciones de diputados 
provinciales y las de CóñQs.-Org. m i l . C. G. 
de Cataluña y G. M . de Lérida. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Seo de Urgeí y arci-
prestazgo de Balaguer. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Andrés 
Avelino, cuyo curato es de l.er ascenso. A 
poca distancia de la pob. hay una ermita de-
nominada de Ntra. Sra. de la Huerta. - (9r^ . 
3ud. Hállase adscrito al part. j u d . de Bala-
p e r , á la aud. de lo criminal de Tremp y á 
la territ. de Barcelona, distando 19 k . de la 
Primera y 99 de la ú l t ima de estas ^oh.-Org. 
won. Para el pago de sus impuestos depende 
(le la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
Presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 6,500 pts.-^. púh . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Barcelona, estación y pt. de Bellpuig. 
-01). púh . y med. de com. Cuenta esta locali-
dad con diversos caminos vecinales que se 
dirigen á Barbens, Fuliola, Liñola, Bellpuig 
y Castellnou de Seana, todos ellos mediana-
mente conservados.-/^, púl) . Sostenidos por 
los fondos municipales hay dos escuelas, una 
para cada sexo, á las que asisten unos 100 
alumnos p r ó x i m a m e n t e . - ^ I r í . , of. i n d . La 
ind . de esta localidad es la agrícola y las que 
con ella tienen relación y además todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en dife-
rentes calles y alguna plaza, hál lanse las 132 
casas que la forman, varias de moderna cons-
trucción y todas con buenas comodidades in-
teriores, pero sin que n i unas n i otras ofrezcan 
particularidad alguna digna de una mención 
especial. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
y celebra una festividad el segundo día de 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n . - ^ , geog. y top. Há-
llase situado este L en una extensa llanura, 
libremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de clima a lgún tanto h ú m e d o , 
particularmente en la estación de invierno. Es 
medianamente sano por efecto de las emana-
ciones de un lago que existe á unos 2 k . de 
la pob. ocupando una superficie de 500 jorna-
les de tierra, causando, como es consiguiente, 
grandes perjuicios á los propietarios de los te-
rrenos colindantes por mantenerlos continua-
mente en un estado pantanoso, según nos ma-
nifiesta el Secretario de aquel ayunt. E l tér . 
confina por N . con los de Tornabous, Fuliola 
y Pinellas; por S. con los de Bellpuig y Cas-
tellnou de Seana y por E. y O. con el de L i -
ñola. E l terreno es de mediana calidad y sus 
prod. consisten en tr igo, centeno, cebada, le-
gumbres, hortalizas, vino y aceite; man t i é -
nese ganado lanar, mular y vacuno y hay 
caza de pelo y pluma. 
IBATANES (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 480 hab. de los que 226 son 
varones y 254 hembras, los cuales se alber-
gan en el número conveniente de casas ó 
v i v . al estilo del país. Pertenece á C. G. de las 
Islas y G. M . de Manila. Corresponde á la prov. 
de Benguet, otra de las que forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago. 
I B A Y E T A . — B . agreg. al ayunt. de Iba-
r r a n g u é l u a , cuya casa consistorial está en la 
A. I . de San Andrés de Iba r rangué lua , otra 
de las^  que forman este ayunt. y de la que dis-
ta la localidad que describimos 1 k . Cuenta 
sobre unos 50 hab. y 14 edif., entre habita-
dos é inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á l a 
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prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. m i l . O. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y O. M . de Vizcaya.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al 
arciprestazgo de Guernica. - Org. j u d . Part. 
j u d . de Guernica y Luno, aud. de lo c r imi -
nal de Bilbao y terri t . de Burgos.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su m u -
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-A^. pú&í Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Zumár raga y Galdácano á Ber-
meo, esf. y pt. de Guernica.-0^. y med. 
de com. Para sus com. se sirve de los caminos 
que cruzan por su tér . municipal. - Ins . p ú d . 
La escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . 9 of. i n d . La ocupación principal de 
sus bab. es la a g r i c u l t u r a . - / ^ . La constitu-
yen 14 casas, según queda dicho, siendo de 
humilde cons t rucc ión . - /S^.^Í^ . y top. (Véase 
el art ículo referente á su ayunt.) . 
IBDES.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 46 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 1,115 hab. y 431 edif., de los 
que 30 están habitados temporalmente y 109 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Zaragoza, al dist. de Calatayud para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Daroca para las de Córtes.-O^y. m i l . C. G. 
de Aragón y G. M . de Zaragoza.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tarazona y arcipres-
tazgo de Calatayud. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel , cuyo 
curato es de segundo ascenso, y cinco capillas 
abiertas al culto.-Or^. j u d . Hállase adscrita 
al part. j u d . de Ateca, á l a aud. de lo c r imi -
nal de Calatayud y á la terr i t . de Zaragoza, 
distando 1.7 k . de la primera y 93 de la ú l -
t ima de dichas p o b . - O y . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-/?. púh . Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, 
estación y car. de Alhama y pt. de Calmarza. 
-Oh. puh. y med. de com. Cuenta esta v. para 
sus transportes con buenos caminos vecinales 
que la enlazan con las pob. limítrofes. - Ins . 
p ú h . Costeadas por el municipio hay dos es-
cuelas, una para cada sexo, á las que asiste 
un buen número de a lumnos.-^r^ . , of. i n d . 
La ind . dominante en esta localidad es la agrí-
cola. Hay una fábrica de aguardiente y ade-
más todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida ut i l idad.-PoJ. Fórmanla 
322 casas de regulares condiciones, algunas 
de ellas modernamente construidas, pero sin 
que n i éstas n i las antiguas ofrezcan particu-
laridad alguna digna de mencionarse, pues 
no hacen más que responder á las exigencias 
de sus moradores. Se hallan distribuidas en 
diferentes calles, algunas anchas y bien em-
pedradas, y varias plazas. La casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones es á propós*f 
para el objeto á que está destinada. La ¿ l e • 
parroquial es un edif. antiguo pero que c a ^ 
ce de mérito artístico. E l vecindario estábi1"6' 
surtido de aguas para el consumo domésti611 
y celebra varias festividades dedicadas 4 ]° 
Asunción, San Roque y San D a n i e l . - ^ ? 
geog. y top. En la m á r g e n izquierda'dei r 
Mesa, en una fértil vega, hál lase situada la y* 
que describimos, gozando de buena ventila^ 
cion y saludable clima. Su tér . municipal 
confina por N . con el de Godojos; por S. con 
los de Campillo y Jaraba; por E. con el de 
Nuévalos y por O. con el de Cetina. En este 
espacio se hallan algunos montes poblados de 
encinas, carrascas y arbustos. E l terreno es 
de buena calidad y produce tr igo, cebada 
aceite, c áñamo , v ino , frutas y hortalizas' 
mantiene gauado lanar, vacuno y cabrío y 
abunda la caza menor. 
IBEAS DE JUARROS.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. el 1. de San Mülan de 
Juarros y 13 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 654 hab. y 216 edif., de los 
que 27 están inhabitados. - (9r^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Búrgos y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Ory. m i l . C. G. y G. M. 
de Búrgos . -Or^ . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Búrgos y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Mart in , convenientemente 
servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Búrgos , distante 11 Y.-Org. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. p u l . Recibe y 
expide la corr. por la admon. pr l . y pt. de 
B ú r g o s . - 0 ^ . f t i b . y med. de com. Se comuni-
ca con las pob. vecinas, merced á varios ca-
minos locales medianamente conservados.-
Ins . púh. Costeada por el municipio hay una 
escuela para ambos sexos, á la que asiste un 
regular número de a l u m n o s . - ¿ r ^ . , of. ind. 
La única ind . de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - i ^ . La componen 104 casas, inclu-
sa la consistorial, que nada de particular ofre-
cen n i bajo el punto de vista artístico n i como 
recuerdo histórico, aconteciendo lo propio con 
su iglesia parroquial, que nada de notable en-
cierra. Un pozo de exquisitas aguas surte al 
vecindario para beber y demás usos domés-
ticos.-¿>^. geog. y top. En la ribera del r. Ar-
lanzon, combatido por los vientos del N- y 
y disfrutando de sano clima, hállase situado 
este 1. cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Zalduen-
do^Arlanzon y Castrillo del Val . El terreno, 
bañado por el expresado r . , es de mediana ca-
lidad y sus prod. consisten en cereales, l6' 
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Timbres, hortalizas y frutas; mant iónese ga-
^ado lanar, vacuno y caballar y hay caza de 
í U r e s , conejos y perdices. 
IBERO-—L. agreg. al ayunt. del Olza, cu-
va casa consistorial está en el 1. de Orórbia, 
L o de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 2'6 k . 
Cuenta sobre unos 230 hab. y 61 edif., dé los 
que 5 están inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
avunt, para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. m i l . C. G. de 
Navarra y Gr. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arcipres-
tazgo de Cuenca y tiene una iglesia bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra., con-
venientemente servida. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . . aud. de lo criminal y 
territ. de Pamplona. - O r g . con. Para el pago 
de contr. depende con su ayunt. de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - S . púb . Re-
cibe y emite la corr. por la admon. p r l . y pt . 
de Pamplona. - Oh. f ü b . y med. de com. Sus 
caminos son los de que dispone su ayunt. 
- Ins. púh . He fondos municipales se costea 
una escuela incompleta para niños y n iñas . 
- Ar t . , of. i nd . La única ind . á que se dedi-
can sus moradores, es la agrícola. - Poh. Na-
da de particular ofrece y sus casas son de sen-
cilla construcción. - S i t . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.}. 
IBERVENGO. — B. agreg. al ayunt. de 
Guecho, cuya casa consistorial está en la A . I . 
de Santa María de Guecho, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la pob. que 
describimos l 'S k . Cuenta sóbrennos 20 hab. 
y 5 edif. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
deOórtes. - Org. m i l . C. G. dé las Provincias 
Vascongadas y C. M . de V i z c a y a . - O ^ . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de Bilbao. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud . y aud. de lo criminal de Bilbao y á 
la territ. de Burgos. -Org . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende con su ayunt. de la 
Delegación de Hacienda de su prov.- S. p ú b . 
Recibe y expide la corr. por la admon. pr l . y 
pt. de Bilbao y car. de Guecho. - 01). p ú h . y 
vied. de com. Utilízase de los caminos de su 
inunicipio. - Ins . púd . La escuela se halla en 
ja cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i nd . Su 
ind. es la a g r í c o l a . - i 3 ^ . Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman. - S i t . geog. 
V top. (Véase el artículo referente á su m u -
nicipio). 
I B I . — V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 104 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 3,321 hab. y 1,047 edif., de 
ios que 144 están habitados temporalmente y 
'á inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Alicante, al dist. de Villajoyosapara 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Villena para las de Córtes. - Org .mi l . C. 
G. de Valencia y G. M . de Alicante. - Org. 
ecle. Pertenece á da dióc. del arz. de Valencia 
y arciprestazgo de Jijona. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Transfigu-
ración , y una ermita dedicada á San Anto-
nio, ambas convenientemente ser vidas. 
j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de Jijona, 
á la aud. de lo criminal de Alicante y á la 
terr i t . de Valencia, distando 8 k . dé la prime-
ra y 149 de la ú l t ima de estas pob.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1877-78, ascendió á 24,36043 pts.; habien-
do satisfecho al Estado por todas contr. la can-
tidad de 44,790í56. - S. p ú h . Recibe y expi-
de la corr. por en. de Villena á Alcoy y de 
Já t iva &K\ÍQ,wíiÍQ.-Ob.púl>.y med. de com. Pa-
ra verificar sus arrastres y sostener sus rela-
ciones, cuenta esta v . con varios caminos ve-
cinales en regular estado de conservación que 
conducen á las pob. limítrofes. - I n s . p ú h . De 
fondos municipales sostiénense tres escuelas, 
dos de niños y una de n iñas , asistiendo , por 
término medio, 100 de, los primeros y 60 de 
las segundas. - A r t . , of. i nd . La agricultura 
es la ind . dominante en esta localidad. Hay 
molinos de papel, de aceite, y harineros y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos de 
más indispensable neces idad . - - i^ . Formada 
ésta por 760 casas distribuidas en varias ca-
lles y algunas plazas, ofrece un aspecto agra-
dable. La iglesia parroquial y casa consistorial 
son dos edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados, dis t inguiéndose en la prime-
ra una preciosa i m á g e n de la Virgen de los 
Desamparados, obra de arte del escultor valen-
ciano Sr. Estove. E l vecindario está bien sur-
tido de aguas , merced á una fuente pública 
que hay en la plaza denominada de la Paja.--
¡Sii. geog. y top. A. la falda de un monte, com-
batida por todos los vientos y disfrutando de 
saludable clima, hállase situada esta v . , cuyo 
tér. municipal confina por N . , E . , S. y O. 
respectivamente, con Alcoy, Gijona, Castalia 
y Onil. Hay varios montes denominados To-
íladores. Vezeos, Cabes de Carnó, la Tallada 
y el Cabes deí Cuartel. Sus prod. consisten 
en rico aceite, cereales, vino, legumbres, f ru-
tas, almendra, piñones y hortalizas. Mantié-
nese buen número de cabezas de ganado la-
nar y hay caza menor. 
Hist. y Biog. Llamóse esta pob. Iber en tiempo de los roma-
nos. Abiano Hortensiola señala como una de las ciudades de l a 
Contestania. Disputáronse su señorío los capitanes Corbi v oT 
ma, s e g ú n Tito Livio, i gnorándose las causas de la decadencia 
de esta v. A fines del siglo X I V aparece como una alquería feu-
dataria de D.a Beatriz Soria, de cuyo dominio pasó al de D BPV 
nardo.Domenech y D. Francisco Pertura, en 1420, el cual' con 
licencia del rey D. Alfonso V, dispuso su'pob. uniéndola más 
tarde á la de Jijona. E n 1488, siendo su señor D. Raimundo 
Ladrón, ascendiente de la noble familia de los Guevaras,la ven-
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dió a D. Antonio Pérez por escritura que en 9 de setiembre del 
propio año pasó ante D. Juan Pérez. Jijona cons igu ió de D. A l -
íonso, y l u é g o del emperador Carlos I , que permaneciese Ibi 
constantemente unida á ella. Mas temiendo la tal c. que Ibi 
intentara e m a n c i p á r s e l e , hizo presente, y obtuvo de las Cór-
tes de Monzón, que no se autorizarla la referida separación sin 
oir previamente á los diputados de Jijona. E l monarca Carlos I 
hízola pob. en el año 1537, y universidad al siguiente año en 
atenc ión al notable aumento de su pob.; hasta que D. Felipe IV 
la erigió en v. real por cédula de lü de agosto de 1629, separándo-
la de Jijona y concediéndole varios privilegios «por s í»y «sobre 
sí.» D. Melchor Cisternes fué el comisionado de la toma de po-
ses ión en 9 del siguiente ano 1630. Bn la guerra de Suces ión de-
claróse partidaria de Felipe V, por lo que una vez terminada 
aquél la , premió el Monarca su lealtad ^ concediéndole, á m á s de 
otros privilegios, el dictado de fiel, añadiendo á su escudo de 
armas un perro, emblema de fidelidad. Entre los hijos célebres 
de esta v. debemos citar á D. Pedro Luis Cortés, doctor en teo-
logía y sabio catedrático de filosofía ; escribió poesías y com-
puso un libro sobre la canonización de san Pascual Bailón; fa-
l leció el 1698, y á D. José Bellido, distinguido naturalista, falle-
cido en Alicante el 30 de setiembre de 1865. Ostenta por armas 
esta v. un escudo partido en dos cuarteles y en cada uno una 
torre en campo de plata, el perro de que hemos hecho men-
ción y el siguiente lema: «Ibi Regis Patrimonii.» 
I B I AS.—Ayunt . formado por la v . de San 
Antol in , las parroquias de Oecos (Santa Mari-
na), Cotos (Santa Comba), Ibias (San Antol in) , 
Sena (San A g u s t í n ) , Taladrid (San Pedro), 
Tormaléo (San Jorge) y 102 cas. y grupos, 
edif., v i v . y alb. ais. La casa consistorial está 
en la referida v . de San Antol in . Cuenta con 
6,436 hab. y 1;149 edif., de los que 59 están 
habitados temporalmente y 92 inhabitados.-
-Org . cw. Corresponde á la prov. de Oviedo y 
al dist. de Valdés de Luarca para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. m i l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M . 
de Oviedo.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Oviedo y es cabeza del arciprestazgo de su 
nombre. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Antol in y otra aneja suya 
de Santa María de Marentes, cuyo curato es 
de 2.° ascenso.-Oy. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Castropol, á la aud. de lo crimi-
nal de Tineo y á la terr i t . de Oviedo, distan-
do 138 k . de la ú l t ima de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-¿7. 
púb . Recibe y expide la corr. por en. de Ovie-
do á Castropol y La Espina á Cangas de T i -
neo, esf. y pt. de Grandas.-6^. p ú b . y med. 
de com. Para sus relaciones y transportes 
cuenta con diferentes caminos vecinales que 
le ponen en contacto con las pob. l imítrofes . -
Ins . p ú h . Sostenidas por los fondos del m u -
nicipio hay esparcidas por el tér . municipal 
cuatro escuelas elementales para los dos se-
xos, las cuales están regularmente asistidas. 
- A r t . , of. i n d . La ind. dominante en estalo-
calidad es la agrícola y las que con ella se re-
lacionan , contando también con diferentes 
fábricas de mantas de Patencia, molinos hari-
neros y todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables.-Po^. Como quiera 
que este ayunt. está formado por diversas en-
tidades y no existe un cuerpo de pob. al que 
podamos referirnos, sólo diremos que sus ca-
sas son de sencilla construcción y no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones son edif. 
á propósito pára el objeto á que están destín 
dos. E l vecindario está bien surtido de ao-v,^  
para el consumo d o m é s t i c o . g e o g . y ^ t ^ 
En la derecha m á r g e n del r. Návia, en el ef 
tremo SO. de la prov., disfrutando de buena 
venti lación y saludable clima, hállase situad 
el ayunt. que nos ocupa, cuyo tér . municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Grandas de Salime y Cangas de Tineo v 
el de Fonsagrada, de la prov. de Lugo, Cruzan 
por el té r . en distintas direcciones varios ria-
chuelos y arroyos que desaguan en el r. Ibias 
E l terreno participa de monte y llano; el prí! 
mero se halla poblado de encinas, robles, cas-
taños , arbustos y muchas hierbas de pasto 
La parte del segundo reducida á cultivo es de 
mediana calidad y consisten sus prod. en ce-
reales l legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiénese ganado lanar, vacuno, cabrío y de 
cerda; abunda la caza menor y no escasea la 
pesca. 
1BIECA. — L . con ayunt., al que se hallan 
agreg. 42 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 389 hab. y 127 edif., de los 
que 18 están habitados temporalmente y 36 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. m i l . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Huesca y arciprestazgo de Cásbas. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Clemente, papa y már t i r , cuyo curato es de 
2.° ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . y aud. de lo criminal de Huesca y 
á la terr i t . de Zaragoza, distando 18 k. de la 
primera y 68 de la ú l t ima de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal , nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 2,401í38 
pts.-^y. p ú b . Recibe y expide la corr. por en. 
de Huesca á Barbastro, car. y pt. de Angües. 
- O b . p ú b . y med. de com. Los med. de com. 
de este I . consisten en varios caminos vecina-
les que conducen á Aguas, Cásbas, Sieso, 
A n g ü e s , Arbaniés y otros puntos, todos ellos 
en regular estado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ -
Costeada por el municipio hay una escuela 
para n iños , á la que asisten, por término me-
dio, 30 niños. - A r t . , of. i n d . Su ind. es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - Pob. Fórmanla 79 casas in-
clusa la consistorial y la iglesia parroquial, las 
cuales no ofrecen particularidad alguna digiia 
de mencionarse, pues no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus moradores la 
primeras y á las de sus respectivos destm 
las dos ú l t imas . Es notable la ermita de INtra^ 
Sra. de Foces por su buena arquitectura, to 
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piedra labrada. Existe, próxima á la pob. 
na fuente con tres caños, de cuyas aguas se 
11 rten los vec. para sus usos domésticos, ce-
lebrando éstos una festividad dedicada á San 
Clemente.-/^, geog. y top. En una extensa 
llanura al SO. de la sierra de Guara, disfru-
tando de buena ventilación y templado y sano 
clima, hállase situado el 1. que describimos, 
lindando su tér . municipal por el N . con el 
de Aguas; por el S. con el de Belillas; por el 
E. con el de Labatay por el O. con el de Lio-
sa. En el espacio que éstos ocupan, hay algu-
nos montes de propiedad particular, los cuales 
están en buen estado de población. E l terreno 
es de buena calidad y sus prod. consisten en 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas de 
muy buena calidad; mant iénese ganado la-
nar, mular y vacuno y hay alguna caza 
menor. 
IBILCIETA. — V. agreg. al ayunt. de Sa-
rriés, del que dista O'V k . Cuenta sobre unos 
70 liab. y 24 edif. entre habitados é inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados y las de C ó r t e s . - O y . 
mil. C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona 
y arciprestazgo de Salazar. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es rural de 2.a clase. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ú h . Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Sos, car. 
y pt. de Güesa. - Oh. p ú h . y med. de com. 
Utilízase de los caminos que cruzan su té r . 
municipal. - Ins . p ú h . La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i nd . Su 
ind. es la agrícola. - Poh. Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman de sencilla 
const rucción. - /S^ . yeo^. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
IBINAGA. — B. agreg. al ayunt. de Iba-
rranguélua, cuya casa consistorial está en 
la A. I . de San Andrés de Iba r rangué lua , 
otra de las que forman este ayunt. y de la 
que dista la localidad que describimos 6 k . 
Cuenta sobre unos 90 hab. y 21 edif. entre 
habitados é inhabitados. - Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cóñes . -Org . m i l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M . de 
Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y arciprestazgo de Guernica. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. j u d . de Guerni-
cay Luno, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ . de Búrgos . - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su ayunt. , 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. p ú h . Recibe y expide la corr. por en. de 
Bilbao á Zumár raga y de Galdácano á Bermeo, 
esf. y pt. de Guernica. - Oh. p ú h . y med. de 
com. Se sirve de los caminos que atraviesan 
su tér . municipal. - Ins . p ú h . La escuela se 
halla en la cabecera de su ayunt. - Á r t . , o f 
i nd . Su ind . es la agrícola. - Poh. Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman, de 
sencilla construcción. -S i t . geog. y top. (Véa-
se el art ículo referente á su ayunt.) . 
IBIR1CU. — L . agreg. al ayunt. de E g ü é s , 
del que dista VS k . Cuenta sobre unos 70 
hab. y 26 edif., de los que 9 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de Navarra y G. M . 
de Pamplona.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona y arciprestazgo de Esteribar. 
Tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, cuyo curato es 
rural de 1 / clase.-Or^. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo cr imi-
nal y terr i t . de Pamplona.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
] ) t o y . - S . p ú h . Recibe y expide la corr. per la 
admon. p r l . y pt. de Pamplona. - Oh. p ú h . 
y med. de com. Cuenta con los caminos que 
atraviesan su tér . municipal. - Ins . p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. m ^ . La agricultura es su única 
ind . - Poh. Nada de especial mención ofrecen 
las casas que la forman, de sencilla construc-
ción. - iSit. geog. y top. (Véase el art ículo re-
ferente á su ayunt .) . 
IBIRICU. — L . agreg. al ayunt. de Yer r i , 
cuya casa consistorial está en el 1. de Irizala, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 2'6 k . 
Cuenta sobre unos 70 hab. y 19 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O ^ . m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Este lia. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan Bautista, cu-
yo curato es rural de 2.a clase.-Or^. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Estella, á l a 
aud. de lo criminal de Tafalla y á la terr i t . de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de i m -
puestos depende, con su ayunt. , de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. p ú h . 
Recibe y expide la corr. por en. de Pamplona 
á Logroño, esf. y pt. de Estella. - Oh. p ú h . 
y med. de com. Utilízase de los caminos que 
atraviesan su tér . municipal. - Ins . p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
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- A r f . , of. i nd . Su ind . es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman. - tfit. geog. y tojp. (Véase el art ículo 
referente á su ayunt.) . 
IBISAN (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 5,330 bab. de los que 2,504 
son varones y 2,826 hembras, los cuales se 
albergan en el número conveniente de casas 
ó v i v . al estilo del país. Corresponde al part. 
j u d . de entrada y prov. de Capiz, otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que se 
dividen las de este Archipiélago. 
IBIS A T E . — L . agreg. al ayunt. de Lamino-
ría, cuya casa consistorial está en la v . de 
Cicujano, otra de las que forman este ayunt. 
y de la que dista la localidad que describimos 
2 ^ k . Cuenta sobre unos 10 hab. y 8 edif., 
de los cuales 5 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y arciprestazgo de Maestu. Para sus 
necesidades religiosas se sirve de la iglesia de 
su a y u n t . - O r y . j u d . Pertenece al part. j u d . 
y aud. de lo criminal de Vitoria y á la ter r i t . 
de Burgos.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende, con su ayunt. , de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S . p ú b . Ee-
cibe y expide la corr. por la admon. p r l . y pt. 
de Vitoria . - Ob. p ú b . y med. de com. Se sirve 
de los caminos de su m u n i c i p i o . - / ^ . L a 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , o f i nd . Su ind. es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman. - S i t . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt .) . 
1BIZA.—C. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 112 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 7,393 hab. y 1,360 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 63 
inhabitados. Es cabeza de part. j u d . de entra-
da en la prov. de Baleares y como á tal es tán 
sujetos á su jurisdicción 1 c , 2 v . , 1 1., 103 
cas. y grupos, y 155 edif., v i v . y alb. ais., 
componiendo un total de 5 ayunt. Consta todo 
el part. de 24,466 hab. y 4,596 edif., de los 
cuales 4,307 se encuentran constantemente 
habitados, 18 lo están temporalmente y 271 
inhabitados; del to ta l , 2,554 son de un piso, 
1,673 de dos, 134 de tres, 45 de más de tres 
y 190 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. 
Forman el part. j u d . los ayunt. siguientes: 
ib izá , . . C. con 7,3931^. 
San Antonio Abad V. » 3,864 » 
San José Ayunt. » 3,730 » 
San Juan Bautista Ayunt. » 4,238 » 
Santa Kulalia v. » 5,241 » 
Total. . . 24,466 hab. 
Si t . geog. y top. del p a r t . j u d . Lindando 
por los cuatro puntos cardinales con el Medí 
ter ráneo, encuéntrase el part. j u d . que 
ocupa, comprendiendo en su jurisdicción k 
inmediata isla de Formentera. Como quiera 
que en nuestro art ículo de Baleares hemos 
tratado ya de la sit. geog. de la isla que com-
prende el part. j u d . de que tratamos, para evi-
tar repeticiones omitimos aquí su descripción 
E l terreno participa de monte y valles, estan-
do generalmente cubierto de arbolado, pnes 
la vegetación es rica y el suelo muy á pro-
pósito para todo género de plantas. E l olivo 
el viñedo, los frutales, los cereales y las le-
gumbres y hortalizas cosóchanse en gran can-
tidad, siendo t ambién muy abundantes los 
pastos, merced á los cuales se cría ganado de 
varias especies. Ricas y de gran importancia 
son las salinas que hay en la parte meridional 
cerca de la punta de las Portas. E l r. llamado 
de Santa Eulalia, el torrente de Fruitera que 
vá á desembocar en el mar en las inmediacio-
nes de la c , y el Torrent-gros que vá al puer-
to de San Antonio, son las corrientes fluviales 
que discurren por el tér . de este part. contri-
buyendo á fertilizar su suelo. La ind. que 
predomina en todo el t é r . jurisdiccional es la 
agrícola y las que con ella se relacionan; así 
es que hay molinos harineros, fábricas de cor-
tezas curtientes, de yeso y molinos aceiteros. 
No hay fer. en ninguna de las pob. que inte-
gran este part. pero su comercio de exporta-
ción es de bastante importancia, puesto que 
le queda un gran sobrante de los productos de 
su suelo. Los medios de com. con que cuenta 
este part. más que todo consisten en la vía 
mar í t ima , teniendo establecido servicios re-
gulares, tanto con las demás islas que com-
ponen la prov. de Baleares, cuanto con Valen-
cia; además hay dos carreteras de 3.er orden 
que conducen desde Ibiza á San Antonio y 
desde Ibiza á San Juan, sin perjuicio de al-
gunos otros caminos, ya carreteros, ya de he-
rradura, que relacionan entre sí las diversas 
pob. que componen el part. La descripción de 
la costa que comprende éste vá comprendida 
en el artículo de Islas de Ibiza y Formentera. 
(Véase). - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Baleares y al dist. de su nombre para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. Hay un puesto de Guardia c iv i l , al mando 
de un oficial perteneciente al 5.° Tercio y Co-
mandancia de laprov. -Ory. m i l . y maritiríia-
C. G. de Baleares y G. M . de Ibiza. Depar-
tamento de Cartagena, prov. mar í t ima de 3. 
clase de Ibiza á cargo de un comandante de 
la categoría de teniente de navio. Es Capita-
nía de Puerto y tiene destacamentos de las 
armas de infantería y artil lería correspondien-
tes á la guarn ic ión de su dist. militar. Hay 
Comisaría de guerra con las oficinas corres-
pondientes. Hay un destacamento de CaraW-
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ñeros que pertenecen á la Comandancia de su 
prov. y ol resguardo marí t imo necesario para 
el mejor servicio de su puerto.-^ry. ecle. Per-
tenece en vi r tud del Concordato de 1851 á la 
dióc. de Mallorca, pero cont inúa rigiéndose por 
un gobernador eclesiástico, hallándose esta-
blecidas en esta c. las oficinas correspondien-
tes á su categoría de Sede vacante. Cuenta con 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, otra bajo la de San Salvador cuyas 
categorías son de t é r m i n o , contando igual-
mente con una ayuda de parroquia bajo la ad-
vocación de San Cristóbal y la capilla del Hos-
pital, cuyos templos se encuentran perfecta-
mente atendidos para el mejor servicio del 
culto. Tiene un Seminario conciliar bajo la 
advocación de la Concepción y San Juan Ne-
pomuceno, y un convento de Religiosas Agus-
tinas. Hay Vicaría castrense y en Formente-
ra, según nos manifiesta el Secretario de este 
ayunt., existen otras tres iglesias parroquiales. 
-Org. j u d . Es cabeza del part. j u d . de su nom-
bre y como tal están sujetos á su jurisdicción 
la c , v. y cas. en otro lugar citados, con todos 
los cuales depende de las aud. de lo criminal 
y territ. de Palma. Hay Juzgado municipal y 
Registro de la Propiedad de 4.a clase. A la 
deferencia del Sr. Juez de 1.a instancia debe-
mos los siguientes datos referentes al número 
de causas incoadas y delitos que las produ-
jeron en el año 1882: 
Causas incoadas en el año 1882. 
Causas. 
Exacciones ilegales 1 
Robos.. 3 
Hurtos 25 
Lesiones 27 
. 1 
. 2 
1 
1 
. 5 
. 3 
Falso testimonio. 
Injurias 
Falsedad de documento. . . 
Daños en la l ínea telegráfica. 
Amenazas. . . 
Estafa., 
Resistencia á los agentes de la a u t o r i d a d . . . . 3 
Homicidios 1 
Expendicion de moneda falsa 1 
Contrabando 6 
Muerte por accidente 2 
Violación 
Tentativa de id 
Id. de estafa. . 
Incendios. . . 
Malos tratos. . 
Estupro. . . 
Total. 91 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., teniendo admon. subalterna de Rentas 
y de Bienes Nacionales. Es admon. de adua-
nas de 2.a clase habilitada para el comercio de 
exportación y para la importación de deter-
minados artículos, así como para todo el ca-
botaje. Por los estados insertos al final de este 
artículo puede verse el movimiento de su 
aduana y el de su puerto. Su presupuesto 
municipal, en el ejercicio de 1883-84 ascen-
dió á 64,992'06 pts. en gastos y 68,879^07 en 
ingresos.-^, pícd. Recibe y expide la corr. 
por en. m . de Alicante y Palma de Mallorca. 
Hay E. T. de S. c. En toda la-isla hay cinco 
faros respecto los cuales puede verse el ar t í -
culo de Islas de Ibiza y Formentera. (Véase). 
Hay un Hospital perfectamente asistido y 
cuenta también con un Asilo de expósitos sos-
tenido por el municipio.-6^. J Í ? ^ . g med. de 
com. Para evitar repeticiones, en el artículo 
del part. j u d . pueden verse las referentes á 
esta localidad.- Ins . púh . Sostenidas con fon-
dos del municipio hay dos escuelas para cada 
sexo, contando también con una escuela par-
ticular de niños y otra de n iñas á cargo, esta 
ú l t ima, de las monjas de San Agus t ín . Asisten 
por término medio á estos establecimientos 
unos 150 niños y 80 n iñas ; y costeadas igua l -
mente por el municipio hay en Formentera 
una escuela para cada sexo.-^ár^. , of. i n d . La 
única ind . de esta localidad es la agrícola y 
las que con ella se relacionan. Hay estable-
cimientos para la venta de artículos tanto de 
primera necesidad como algunos de lujo; co-
mo plaza comercial hay varios comerciantes, 
banqueros , agentes de aduanas, navieros, 
consignatarios de buques y agencias de segu-
ros mar í t imos, y como cabeza del part. j u d . 
los abogados, escribanos, notarios y procura-
dores que aquella categoría reclama, contan-
do igualmente entre las profesiones con agri-
mensores, cirujanos, médicos, farmacéuticos 
y veterinarios. Hay buenas casas de h u é s -
pedes, imprentas, encuademaciones y libre-
rías y finalmente todos aquellos of. mecánicos 
de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ í . Distribui-
das en diferentes calles y algunas plazas há -
llanse las 360 casas que forman su casco, en 
las que así como en los demás cas. que com-
pletan la pob. se albergan los 7,393 hab. con 
que cuenta, siendo de éstos, 3,299 varones y 
4,094 hembras. De este total, 4,137 son solte-
ros, 2,678 casados y 578 viudos, sabiendo leer 
82, leer y escribir 1,569 é ignorándolo todo 
5,742. La pob. en general no tiene nada de 
agradable pues las calles en su mayor ía for-
man bastante pendiente y la edificación no se 
recomienda por ninguna belleza art íst ica. La 
fortaleza construida en la época de Cárlos 1 no 
pasa de ser regular, encontrándose en el mis-
mo caso la iglesia parroquial de San Pedro, 
que hacía las veces de Catedral cuando esta 
isla era dióc. lo mismo que los demás templos 
con que cuenta los cuales sólo responden á 
las necesidades de su destino, en cuyo mismo 
caso se encuentra también la casa consistorial. 
E l Hospital, Seminario y cuarteles nada de 
particular encierran y entre los edif. moder-
nos, si bien los hay de agradable aspecto y 
buenas condiciones interiores, tampoco halla-
mos nada de que hacer especial mención. Hay 
buenos establecimientos para la venta de ar-
tículos distintos; tres casinos bajo las denomi-
naciones de «Academia del pueblo,» «Gasino 
TOMO V. 
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Artístico» y «Circulo Ebur i tano ,» diferentes 
cafés y casas de huéspedes ; se publican cons-
tantemente algunos periódicos ya políticos ya 
de intereses materiales ó literarios, y la cir-
cunstancia, como ya dejamos indicado, de ser 
plaza fuerte y comercial y cabeza del part. 
j u d . hace que reine en ella cierta animación 
y movimiento que no se encuentra en otras 
pob. de su mismo vecindario. Entre las nacio-
nes que tienen en esta c. vicecónsules ó agen-
tes consulares para la representación de los 
intereses de los diversos subditos, debemos ci-
tar Alemania, Austria, Francia, Gran Breta-
ña , Países. Bajos^ Portugal, Rusia y Suecia y 
Noruega. Celebra la pob. varias festividades 
dedicadas á San Ciríaco, la Pur í s ima Concep-
ción y San Salvador.-^Y. geog. y top. Sobre 
una peña , libremente combatida por todos los 
vientos y disfrutando de clima benigno y sa-
ludable, hállase situada esta c. cuyo tér . con-
fina por los cuatro puntos cardinales con el 
mar Mediterráneo y los té r . municipales de 
San Antonio, San José y Santa Eulalia. El te 
rreno es de buena calidad y participa de llan¿ 
y monte, bien poblado éste de encinas y olivos 
y v iñedo, y aquél , á propósito para el cultivo 
de cereales, legumbres y hortalizas. Abundan 
los árboles frutales y se recolectan frutas ce-
reales, legumbres y hortalizas. Elabórase el 
aceite y el vino en bastante cantidad y como 
los pastos son muy abundantes críase ganado 
de todas especies. E l puerto de Ibiza que es 
el principal y mejor de la isla es muy cómodo 
y capaz, hallándose perfectamente resguar-
dado por todos puntos, pues á u n cuando por 
el S. y SO. está más desamparado, le sirve de 
abrigo la isla Formentera. E l puerto es de 
buen anclaje y hay un buen astillero, siendo 
toda la playa de fondo arenoso y sin piedra 
alguna. 
MOVIMIENTO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE EUROPA Y AFRICA POR L A ADUANA DE IBIZA EN 
DATOS PUBLICADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
r, SEGUN LOS 
T. de 1,000 k. 
Kilogramos. 
Unidades. 
Kilogramos. 
» 
Millares. 
Hectól i tros . 
Kilogramos, 
Cantidades importadas 
ó exportadas. 
Por buques 
españoles. 
8,946 
69,156 
25,770 
54,715 
486,100 
400 
104,720 
908 
1,800 
5,700 
2 
» 
185 
Por baques 
extranjeras. 
24.665,500 
527 
» 
T O T A L , 
de 
cantidades. 
179 
8,848 
8,946 
69,156 
25,770 
54,715 
25.151,600 
400 
101,720 
908 
1,800 
5,700 
2 
527 
185 
N O M E N C L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 1.a del Arancel. 
Carbones minerales y el cok. 
Clase 12.a del Arancel. 
Trigo. 
Harina de trigo. . . 
Los d e m á s cereales-
Legumbres secas. . 
Forrajes y salvados. 
Disposición 4.a del Arancel. 
Sacos que se introducen sirviendo 
de envase 
Totales. 
EXPORTACION. 
Clase 3.a del Arancel. 
Cloruro de sodio {sal c o m ú n ) . 
Clase 9.a del Arancel. 
Palma obrada 
Clase 12.a del Arancel. 
Almendra con cáscara. . . 
Id. en pepita 
Higos secos 
Limones 
Naranjas 
Vino c o m ú n ó de pasto.. . 
Queso 
Otros artículos 
Totales. 
En bandera 
nacional. 
3,938 
9,477 
3,757 
13,831 
5,154 
4,924 
741 
34,822 
9,722 
260 
41,888 
1,362 
540 
1,026 
30 
» 
278 
17 
55,123 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
493,810 
15,810 
509,120 
Por 
tierra. 
T O T A L 
de ralorss. 
P u t t a i . 
3,9 
9,47? 
3,757 
13,831 
5,154 
4,924 
741 
34,822 
503,032 
260 
41,888 
1,362 
540 
1,026 
30 
15,810 
278 
17 
564,243 
RESÚMBN D E L IMPORTE DE LOS DERECHOS E N E L COMERCIO G E N E R A L DE IMPORTACION Y EXPORTACION CON 
EXPRESION DE LO QUE HA CORRESPONDIDO Á LA BANDERA NACIONAL T Á LA EXTRANJERA EN E L AÑO 1880. 
I M P O R T A C I O N , 
P R O V I N C I A . 
Baleares. 
A D U A N A . 
Ibiza. 
Baleares I ibiza. 
EUROPA. Y AFRICA.. 
En bandera 
Nacional. 
Peietat. 
4,819 
Extranjera. 
Pesetas. 
Por 
tierra. 
E X P O R T A C I O N . 
AMERICA. 
E n bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
Peietat. 
E n bandera 
Extranjera Nacional. 
Pesetas Peseta* 
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PSÚMEN DE LOS VALORES EN E L COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON E X P R E S I O N DE LO QUE HA 
COBBESPONDIDO Á LA BANDERA NACIONAL, Á LA EXTRANJERA Y Á LA VÍA DE TIERRA, DURANTE E L ANO DE 1881. 
P R O V I N C I A . 
Baleares. 
A D U A N A . 
Ibiza. 
Baleares. Ibiza. 
I M P O R T A C I O N . 
EUROPA. Y ÁFRICA. 
E n bandera 
nacional. 
Pesetas. 
34,822 
o5,l'23 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
Por tierra. 
Pesetas. 
AMERICA. 
E n bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
E n bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
Pesetas. 
EXPORTACION. 
509,120 34,11*7 33,600 
MOVIMIENTO D E L COMERCIO DE CABOTAJE POR LA ADUANA DE IBIZA DURANTE E L AÑO DE 1880. 
MERCARIAS. 
Artículos ex-
tranjeros y 
coloniales 
Aguardiente 
Azúcar.. 
Bacalao. 
Cacao. . 
Café.. • 
C a r b ó n mi 
neral.. 
Hierro.. 
Maderas. . 
petróleo. . 
Totales 
Artículos n a -
cionales. 
Acei te co-
mún. . 
Aguardiente 
Algodón hi 
lado. . . 
Azúcar. . 
Barro obra-
do. . . 
Cánamo en 
rama.. 
Suela. . 
E s p a r t o e n 
rama.. . 
Ganados.. 
r , (Arroz 
Cebada 
110 s-(Trigo 
Harina.. . 
Jabón. . . 
Garban 
zos., 
H a b i 
c h u e 
las.. 
Habas. 
Lino hilado 
Pastas pare 
sopa. . . 
Pescado se 
co. . . . 
Salvado. . 
Í
Algo 
Hila-
Hilo, 
Lana. 
Seda, 
vmo. . . 
Totales 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S O K I , 
MedilerrAn 
Canti- Valores. 
dadei. 
145 
701 
37 
25 
1.203 
483 
999 
278 
3,9 
716 
324 
34 
508 
41 
109 
577 
157 
2,803 
2,871 
518 
9,593 
55 
20 
977 
1,395 
5 
107 
538 
1,317 
292 
14 
60 
3 
761 
23,983 
18,306 
70,107 
5,589 
10,099 
19,672 
20,274 
12,065 
79,832 
12,500 
248,444 
35,723 
28,525 
77,902 
3,357 
35,572 
2,573 
6,512 
25,486 
9,865 
122,885 
58,112 
13,991 
835,762 
4,821 
1,188 
34,256 
30,584 
3,894 
4,277 
8,194 
26,347 
204,016 
15-592 
159,540 
12,195 
21,895 
1.283,064 
Océano 
Canti- valore» dades 
0.2 si 
s S 
1,130 
1,130 
19,210 
19,210 
T O T A I , 
do entrada 
C a n t i -
dades. 
^ ó 
8 o 
S i 
•= -« 
OÍ 6 
145 
701 
37 
25 
2,333 
999 
278 
716 
324 
188 
34 
508 
41 
109 
577 
157 
2,803 
2,871 
518 
9,593 
55 
20 
977 
1,395 
5 
107 
1,317 
292 
14 
60 
3 
761 
23,983 
18,306 
70,107 
5,589 
10,099 
19,672 
39,484 
12,065 
79,832 
12,500 
267,654 
ñ5,723 
28,525 
77,902 
3,357 
35,572 
2,573 
6,512 
25,486 
9,865 
122,885 
58,112 
13,991 
335,762 
4,821 
1,188 
34,256 
30,584 
3,894 
4,277 
8,194 
26,347 
204,016 
15,592 
159,540 
12,195 
21,895 
1.283,064 
RESÚMEN. 
A-rtículos principales, extranjeros y colonia-
iOtros VQTÍL . nacionales 
c i o n a g 0 8 ' Z a n j e r o s , coloniales y na-
Totales. 
5,099 
23,983 
3,682 
32,764 
267,654 
1.283,064 
61,377 
1.612,095 
< dras. 
7 Higos. 
Artículos na 
dónales . 
Barrilla 
C a r b ó n ve 
getal. 
C o r t e z a de 
pino. 
^ " ( A l m e n 
se 
cas 
Huevos. . 
Algarrobas. 
M a d e r a de 
pino. 
Mineral pío 
mizo. . . 
Sal c o m ú n 
T e j i d o s dé 
punto de al 
godon. . 
Trapos vie-
jos. . . . 
Totales 
S A L I D A . 
C O K DESXSNO A I , 
Mediterráneo. 
C a n t i -
dades. 
450 
15,283 
2,283 
1,182 
124 
157 
17,009 
1,092 
3,532 
13,254 
111 
233 
54,719 
3,600 
76,416 
11,896 
79,808 
3,725 
9,435 
340,187 
27,370 
154,318 
30,293 
88,802 
9,340 
835,190 
Cantidades. 
e s 
o 6 
2,290 
6,751 
9,041 
» 
18,328 
13,502 
31,830 
XOTAX, 
de salida. 
450 
15,283 
4,582 
1,182 
124 
157 
17,009 
1,092 
3,532 
20,005 
111 
233 
63,760 
RESUMEN. 
Artículos principales, extranjeros y coloniales. 
» nacionales. 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. . . 
RESUMEN GENERAL. 
Total de entrada. 
» de salida. . 
Total de entrada y salida. 
63,760 
1,683 
65,343 
32,764 
65,343 
98,10': 
3,600 
76,416 
30,224 
79,808 
3,725 
9,435 
340,187 
27,370 
154,318 
43,795 
88,802 
9,340 
867,020 
867,020 
100,806 
967,826 
1.612,095 
967,826 
2.579,921 
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MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES E N L A S T R E , DURANTE E L AÑO DE 1880, CON EXPRESION 
DE LO COERESPONDIENTE Á LA BANDERA NACIONAL Y Á LA EXTRANJERA. 
P R O V I N C I A . 
Baleares. 
A D U A N A S . 
Ibiza. 
E N T R A D A . 
Bandera nacional. 
Buques 
12 
Toneladas 
de 
arqueo. 
1,479 
Tripu-
lantes. 
92 
Bandera extranjera. 
Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu-
lantes. 
S A L I D A . 
Bandera nacional. || Bandera extranjer» 
Buques. Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
240 
Tripu-
lantes. 
20 » » 
Ti^pn. 
lantes. 
» 
RESUMEN D E L MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
BUQUES CARGADOS Y DESCARGADOS EN E L PUERTO DE IBIZA, 
DURANTE E L AÑO DE 1880, CON EXPRESION DE LO CORRES-
PONDIENTE Á BANDERA NACIONAL Y EXTRANJERA. 
Ent 
Sal. 
Bandera nacional. 
28 
TONELADAS. 
633 
5,990 
6,628 
624 
1,490 
2,114 206 
E n t 
Sal. 
Bandera extranjera. 
587 
13,966 
14,553 
877 
15,823 
16,700 
21 
312 
333 
Hist. y Biog. — S e g ú n parece antiguamente l l a m ó s e esta 
is\& E i u r u s y los griegos la denominaron Pytuisa, á causa de 
los muchos pinares, d e m o s t r á n d o s e con esto que los griegos 
focenses llegaron á este punto. S e g ú n Livio la primera vez 
que los romanos abordaron á estas Islas fué gobernando Cneo 
Escipion, pero no pudieron realizar su e m p e ñ o de apoderarse 
de ella merced á la resistencia de los naturales, y en vengan-
za los romanos talaron, quemaron y saquearon campos y al -
deas y se replegaron á sus naves. S e g ú n parece en la é p o c a 
de Plinio, de Melay de Tolomeo no había en esta is la m á s 
que una c , que s e g ú n el primero era aliada del pueblo roma-
no. Cuando la i n v a s i ó n de los bárbaros esta is la c a y ó en po-
der de los vánda los sobre los cuales a lcanzó un gran triunfo 
un siglo m á s tarde el general bizantino Belisario. Los mu-
sulmanes se apoderaron de ella en dos distintas ocasiones 
e n l ó s a n o s 800 y 900. Carlo-Magno al apoderarse de ella la 
a g r e g ó á su corona, m á s como a q u é l l o s se quedaron en de-
finitiva d u e ñ o s de la is la c o n s t i t u y é r o n s e allí á manera de 
nido de piratas, y sus depredaciones por todas las costas 
inmediatas obligaron á los p í sanos , excitados por el p o n t í -
fice Pascual I I , a emprender y á alcanzar su conquista. Mas 
no permanec ió mucho tiempo en poder de los campeones de 
la Cruz, pues los musulmanes volvieron á apoderarse de ella, 
arrebatándose la definitivamente el rey de Aragón D. Jaime 
el Conquistador, el cual á su muerte div idió sus estados, to-
cando esta i s la , como todas las Baleares, á su hijo segundo 
llamado Jaime t a m b i é n , el cual fué d e s p o s e í d o de aquella 
herencia por su hermano D. Pedro. Más tarde, y en virtud de 
la u n i ó n de las coronas de Aragón y Castilla, Ibiza p a s ó á 
formar parte de la corona real de España. Hace por armas un 
escudo dorado con las barras de Aragón. 
IBO ALFARO. — Ald . agreg. al ayunt. de 
Hermigua, del que dista 1'4 k . Cuenta sobre 
unos 130 hab. y 50 edif., de los que 18 están 
inhabitados.-Or¿7. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias, y contribuye, con su ayunt. , 
para las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de Canarias 
y G. M . de Santa Cruz de Tener i fe . -O^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tenerife y arcipres-
tazgo de su ayunt., de cuya iglesia parroquial 
se sirve. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
j u d . de Santa Cruz de Tenerife y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Las Palmas.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - iS. jpuh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife. -
jpüb. y med. de com.. Utilízase de los ca-
minos que cruzan su tér . municipal. - Tk?. 
púl) . La escuela se baila en la cabecera de su 
a y u n t . - ^ r ^ . , of. ind . Su ind. es la agrícola. 
-Pob. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman, de sencilla construcción. - Sit 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt .) . 
IBORRA.—L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. 28 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 439 hab. y 147 edif., de los que 7 
están habitados temporalmente y 39 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida, al dist. de Cervera para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Solsona para las 
de Cortes. - Org. m i l . C, G. de Cataluña y G. 
M . de Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arclprestazgo de Solsona. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Cucufa-
te, cuyo curato es de segundo ascenso.-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Cervera, 
á la aud. de lo criminal de Lérida y á la territ. 
de Barcelona, distando 21 k . de la primera y 
82 de la ú l t ima de dichas pob. - (5ry . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su p rov . -^ . 'púl. 
Recibe y expide la corr. por la A . de Zaragoza 
á Barcelona, estación y pt. de Cervera. - OI. 
f üb. y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este 1. con varios caminos veci-
nales regularmente conservados que lo enla-
zan con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , piih. Costeada 
por el municipio hay una escuela para ambos 
sexos á la que asiste u n regular número de 
a l u m n o s . - ^ á r ^ of. i n d . La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-J^oJ. For-
man ésta 94 edif. de sencilla construcción, los 
cuales carecen de importancia, pues no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones es á propósito para el objeto á 
que está destinada. La iglesia parroquial, de 
construcción moderna, consta de una sola 
nave, en ella hay un camar ín donde está de-
positado un gran relicario con diferentes ob-
jetos sagrados de a l g ú n valor. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En la pendiente 
de un cerro, disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima hállase situado el 1. que noS 
ocupa, cuyo té r . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Torá, P^' 
t e l l , Sant Guim de la Plana y Castellfolbt de 
Riubregós, este úl t imo de la prov. de Barce-
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I üa hallándose en el espacio que éstos abra-
n algunos montes poblados de robles y en-
Ziuas y algunas minas de yeso. E l terreno es 
% mediana calidad, y sus prod. consisten en 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiénese ganado lanar, vacuno y mular, y 
abunda la caza de liebres, conejos y perdices. 
IBORT.—L. agreg. al ayunt. de Binué, del 
que dista 3'7 k . Cuenta sobre unos 30 hab. 
Y 20 edif., de los que 12 están inhabitados. -
Qrg. oim Corresponde á la prov. de Huesca, 
y contribuye, con su ayunt. , para las eleccio-
nes ele diputados provinciales y las de Cortes. 
- O m mi l . C. G. de Aragón y G. M . de Hues-
ca _ Qrg. ecle. Pertenece á la dióc. de Jaca y 
arciprestazgo de Javierre. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Lorenzo, 
cuyo curato es rural de segunda clase. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. j u d . de Jaca, á 
la aud. de lo criminal de Huesca y á la terri t . 
de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de su prov. -^ . p ú h . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Huesca á Ur-
dox (Francia), esf. y pt. de Jaca. - Oh. púh . 
y med. de com. Cuenta con los caminos que 
atraviesan su m u n i c i p i o . - / ^ , J P ^ . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt . -^ár^ . , of, 
ind. Su ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la constituyen. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
BRILLOS.—V. con ayunt. Cuenta con 208 
liab. y 97 edif., de los que 41 están inhabita-
dos.- Ory. civ. Corresponde á la prov. de Bur-
gos, al dist. de Bribiesca para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Miranda de 
Ebro para las de Cortes. - Org. m i l . C. G. y 
G. M. de Burgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Calahorra y la Calzada y arciprestazgo 
de esta úl t ima. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro, apóstol, cuyo 
curato es de primer ascenso. Próxima á lapob. 
hay una ermita dedicada á la Virgen de la 
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . 
de Belorado y á las aud. de lo criminal y terr i t . 
de Burgos, distando 11 k . de la primera y 55 
de la segunda de dichas pob.-Ory. econ. Para 
ei pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 2,581^3 pts . -^ . p ú h . Recibe y ex-
pide la corr. por la A . de Madrid á I rún y B i l -
bao á Castejon, esf. y en. de Bribiesca y Haro 
^.Iradoluengo. y car. y pt. de Cerezo de Río-
^ ^ - - O h . púh . y med. de com. Cuenta con 
^ arios caminos vecinales en mediano estado 
e^ conservación que conducen á Castildelga-
¡f. Redecilla del Camino, Redecilla del Campo, 
cotillo. Granen, Leyba y Tormantos.-7^?. 
^ Costeada por el municipio hay una es-
cuela para ambos sexos, á la que asisten tam-
bién los niños de Sotillo de Rioja, concurriendo, 
por término medio, 26 alumnos.-^r^v o/, i nd . 
La agricultura es su principal ind . ; dedicán-
dose algunos de sus hab. al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. -Pob . Ninguna importancia ofrecen las 
97 casas que la forman, incluyendo la consis-
torial y la iglesia parroquial, pues no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores las primeras y á las necesidades de 
sus respectivos destinos las ú l t imas . Existen 
en la pob. varios pozos de cuyas aguas se 
surte el vecindario para sus usos domésticos, 
escaseando ésta a lgún tanto en la época de 
verano. Celebra la pob. una festividad los días 
8 y 9 de setiembre dedicada á la Natividad de 
Ntra. Sra. - SU. geog. y top. En la falda me-
ridional de una cuesta, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situada 
esta v . , cuyo tér . municipal confina por el N . 
con el de. Tormantos, de la prov. de Logro-
ño ; por el S. con el de Castildelgado; por el 
E. con el de Redecilla del Camino y por el 
O. con el de Redecilla del Campo. En este es-
pacio hay una dehesa boyal poblada de roble, 
poca encina y mata baja. E l terreno es de me-
diana calidad y se halla fertilizado por las 
aguas de un pequeño arroyo que corre por el 
tér . Produce legumbres, cereales, hortalizas y 
frutas, mantiene ganado lanar, vacuno y mu-
lar, y hay caza de pelo y pluma. 
IBROS.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 37 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 3,774 hab. y 842 edif., de los 
que 47 están habitados temporalmente y 6 i n -
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén , al dist. de Baeza para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. 
- O r g . m i l . C. G. de Granada y G. M . de 
Jaén . - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Jaén 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro y San Pablo, perfectamen-
te atendida para el mejor servicio del culto. -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de 
Baeza, á las aud. de lo criminal de Ubeda y á 
la terr i t . de Granada, distando 3 k . de la pr i-
mera y 98 de la ú l t ima de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-yS'. 
p ú b . Recibe y expide la corr. por la A . de Ma-
drid á Cádiz, estación de Baeza, en. de Ubeda 
y esf. y pt. de Cazorla. - Ob. p ú b . y med. de 
com. Entre los med. de com. con que.cuenta 
esta v . debemos citar una carretera que vade, 
Bailen á Baeza y varios caminos locales me-
dianamente conservados que la ponen en con-
tacto con las pob. vecinas. - I n s . p ú b . Soste-
nidas por el municipio hay cuatro escuelas, 
dos para cada sexo, á l a s que asiste un buen 
número de a lumnos . - . á r^ . , of. i n d . Las ind . 
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predominantes en esta localidad son la agr í -
cola y la arr iería á que se dedican muchos de 
sus hab.; cuenta además con alguna fábrica 
de aguardientes, de jabón , de curtidos y con 
los of. mecánicos más indispensables.-i^r. y 
mere. Los días 1, 2 y 3 del mes de mayo tie-
ne lugar una fór. que se ve muy concurrida, 
tanto de feriantes como de compradores, en la 
cual se verifican transacciones de alguna im-
portancia. - Pob. Fórmase ésta de 782 edif., 
distribuidos en varias calles anchas y bien 
empedradas y algunas plazas. Las casas, por lo 
general, son dedos y tres pisos, y su construc-
ción bastante sólida, habiendo algunas de ele-
gante forma y que revelan el buen gusto y 
cómoda distr ibución que ha prevalecido en su 
edificación. La casa consistorial es buena y á 
propósito para el objeto á que está destinada. 
La iglesia es un edif. magnífico y de buena 
arquitectura, habiendo en su interior varias 
pinturas y obras de a lgún méri to . Hay en el 
casco de la pob. varias fuentes de excelentes 
aguas, y extramuros distintos manantiales, de 
las que se sirven los vec. para el consumo do-
méstico. En las cercanías hay algunos paseos 
y varios sitios amenos. - SU. geog. y tojp. So-
bre una pequeña eminencia, disfrutando de 
libre venti lación y saludable clima, hállase 
situada la v . que recorremos, teniendo por lí-
mites por N . el té r . de Linares; por S. el 
de Baeza; por E. los de Rus y Canena y por 
O. el de Lupion. En el radio que comprende 
esta jurisdicción hay varios cortijos y casas 
de campo, bañando el tér . el r. Guadili-
mar, sobre el cual hay un puente muy anti-
guo que se cree data del tiempo de los roma-
nos, y otros dos arroyos de poca importancia 
y escaso caudal. E l terreno es de mediana ca-
lidad, consistiendo las prod. en tr igo, cebada, 
escaña, centeno, habas, garbanzos, lentejas, 
guijas, vino, aceite y exquisitas frutas; man-
tiénese ganado de todas especies y abunda la 
caza menor. 
IBULAO (Filipinas). — R. de la isla de L u -
zon en la prov. de Nueva-Vizcaya; tiene su 
origen á los 42° 40' y 42' 50" longi tud, 16° 
47' 30" la t i tud ; al pié del monte Guingui , que 
se halla en la gran cordillera de esta isla, sir-
viendo de l ímite á las prov. del Abra y la re-
ferida de Nueva-Vizcaya. Toma en un pr in-
cipio este r. su dirección al E . , pero cambián-
dola al poco trecho, se dirige hácia el SE. por 
terreno rodeado de montes á desaguar en e l r . 
de Magat, á los 124° 55' 30" longi tud, 16° 42' 
30" la t i tud , después de haber corrido unos 28 
k . Aunque ordinariamente es poco caudaloso, 
sus aguas son de bastante uti l idad, no sólo 
para el riego de las tierras de los pueblos que 
recorre, sino también para los demás usos do-
mésticos 
ICAZTEGUIETA.—V. con ayunt. , á l a que 
se hallan agreg. 19 edif., v i v . y alb ai. 
Cuenta con 247 hab. y 38 edif., de los que o 
están habitados temporalmente y 3 inhabit 
dos . -Oy . civ. Corresponde á la prov. de 
púzcoa, y al dist. de Tolosa para las eleccio~ 
nes de diputados provinciales y las de Cortes" 
- O r g . m i l . C. G. de las Provincias Vasconga". 
das y C. M . de Guipúzcoa. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
de Tolosa. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Lorenzo, cuyo curato 
es rural de primera. - Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. j u d . de Tolosa, á la aud. de lo 
criminal de San Sebastian y á la territ. de 
Pamplona, distando 7 k. de la primera de es-
tas pob. - Org. econ. Para el pago de sus ira-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, ni-
velado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 1,000 ptE.-xS1. púb . Recibe y expide la corr. 
por la A . de Madrid á I rún , estación y pt. de 
Tolosa. - Ob. p ú b . y med. de com. Pasa por 
este tér . la l ínea férrea del Norte y la carrete-
ra de 1.a clase de Madrid á I rún y otros varios 
caminos vecinales que la unen con las pob. 
inmediatas. - 7 ^ 5 . C o s t e a d a por el muni-
cipio hay una escuela incompleta para ambos 
sexos, acudiendo á ella, por término medio, 23 
a lumnos . -^ í r^ . , of. i n d . La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . N i n -
guna importancia ofrecen los 19 edif. que la 
forman, de sencilla construcción y respondien-
do ún icamente á las modestas exigencias de 
sus moradores. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones son á 
propósito para el objeto á que están destina-
das. E l vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico, y celebra una fes-
tividad los días 10 y 11 de agosto.-Sit. geog. 
y top. En la m á r g e n del r. Oria, disfrutando 
de buena venti lación y saludable clima, há-
llase situada esta v . , cuyo té r . municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Orendain, Alegr ía y Legorreta, hallándose 
en el espacio que éstos ocupan algunos mon-
tes de propiedad particular poblados de ro-
bles, haya y castaños. E l terreno es de me-
diana calidad y fertilizado por las aguas dei 
expresado r . ; produce cereales, legumbres y 
hortalizas; mant iénese ganado lanar y va-
cuno, hay alguna caza menor y abundante 
pesca. A 
ICAZURIAGA. — B. agreg. al ayunt. ae 
Navarniz, del que dista r 9 k . Cuenta soDre 
unos 80 hab. y 23 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la pr0_ 
de Vizcaya, y contribuye, con su ayunt., pa 
las elecciones de diputados provinciales^ 
de Córtes. -Or<7. m i l . O. G. de las Provine 
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Vfisconffadas y O. M . de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
í Guernica. - Or^. Hállase adscrito al 
rt iud. de Guernica y Limo, á la aud. de 
^c r imina l de Bilbao y á la terr i t . de Burgos. 
Oro- econ. Para el pago de sus impuestos de-
' d e , con su ayunt . , de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ú b . Eecibe y ex-
üide la corr. por en. de Bilbao á Zumár raga 
v de Galdácano á Bermeo, y esf. y pt. de Guer-
nica.-^^- púb- U me^- de com. Utilízase de los 
caminos que cruzan su tér . municipal. - Ins , 
m l ) . l & escuela se halla en la cabecera de su 
a y u n t . - ^ ^ v of. i n d . Su ind . es la agrícola. 
--Pob. Nada de particular ofrecen las casas que 
la í o ^ m m - S i t . g e o g . y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.) . 
ICEDO.—L. agreg. al ayunt. de Villanueva 
de Puerta, del que dista 1/2 k . Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 16 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-ÍM/. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos, y contribuye, con su ayunt. , para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. m i l . C. G. y G. M . de Búr-
o-os. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgó de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Villadiego y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Burgos . -O^ , 
m n . Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. -AS'. p ú h . Recibe y expide la corr. 
por en. de Búrgos á Villadiego. - 01). pub. y 
med. de com. Utilízase para sus tráficos de los 
caminos que cruzan su té r . municipal. - Ins . 
púb. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt . -^r^ . , of. i n d . La agricultura es su 
única ind. - Pob. Nada de particular ofrecen 
las casas que la forman, de construcción sen-
cilla. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.) . 
ICIAR. — B. agreg. al ayunt. de Deva, del 
que dista 4/4 k . Cuenta sobre unos 180 hab. 
y 46 edif. entre habitados é inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Guipúzcoa, y 
contribuye, con su ayunt. , para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cór tes . -
Org.mil. C. G. de las Provincias Vascongadas 
y G.^  M. de Guipúzcoa . -O/y . ecle. Pertenece á 
la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de Azpei-
tia.^  Tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santa María, cuyo curato es de en-
-Org . j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
de Azpeitia, á la aud. de lo criminal de San 
Sebastian y á la terr i t . de Pamplona. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
ae su prov. -AS'. p ú b . Recibe y expide la corr. 
Por en. de Zumárraga á Deva. - Ob. púb . y 
wed. de com. Para el sostenimiento de sus re-
<^ C1+¿nes se s^rve ^G o^s caminos qne recorren 
su tér. municipal. - / ^ . Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos s e x o s . - ^ á r ^ of. i nd . Su ind . es la agrí-
cola, existiendo además aquellos of. mecán i -
cos de más indispensable necesidad. - PoJ. 
Nada digno de mención ofrecen las casas que 
la constituyen, en su mayor parte de sencilla 
construcción. - SU. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
ICQD. — V . con ayunt., á la que se hallan 
agreg. los 1. de Cueva del Viento, E l Amparo, 
La Vega, las ald. de Doña Juana, E l Miradero, 
Hoya de Moreno, Penichel, Redondo, Riquel, 
Sanguinal, y 23 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 5,555 hab. y 1,532 edif., 
de los que 258 están habitados temporalmente 
y 22 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y al dist. de La Grotava 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. Hay un puesto de Guardia 
provincial con dos individuos pertenecientes 
á la Comandancia de La Orotava. - Org. m i l . 
y m a r í t i m a . C. G. de Canarias y G. M . de 
Santa Cruz de Tenerife. Pertenece al depar-
tamento de Cádiz, prov. mar í t ima de 1.a clase 
de Canarias y dist. de 2.a de Sta. Cruz de La 
Orotava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Tenerife. Tiene dos iglesias parroquiales, de 
2.° ascenso, bajo las advocaciones de San Már-
cos y San Agus t ín , y las ayudas del Hospital, 
de San Francisco, de San Antonio, de la A n -
gustia, del Amparo, de San Felipe, del Buen-
paso, de Santa Bárbara , de San Bernabé , to-
das las cuales se hallan perfectamente aten-
didas para el mejor servicio del culto. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. j ud . de La Oro-
tava y á las aud. de lo criminal y terr i t . de 
Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal , 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á 24 ,17r94 pts.-zS'. p ú b . Recibe y expide 
la corr. por en. m . de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife, y en. de Puerto de la Orotava. Hay 
un Hospital denominado de Dolores, costea-
do por el municipio.-05. p ú b . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y sostener sus 
relaciones cuenta esta v . con varios caminos 
vecinales regularmente conservados que la 
enlazan con las pob. limítrofes. Hay además 
en construcción una carretera de 3.er orden 
que conducirá á la cap. de la prov., por la 
cual una vez terminada, habrá servicio de 
coches. - Ins . p ú b . Sostenidas por el munic i -
pio hay dos escuelas, una para cada sexo, á 
las que asiste un considerable número de 
alumnos. - A r t . , of. ind . La ind . predomi-
nante en esta localidad es la agrícola y las 
que con ella se relacionan. Hay varios mol i -
neros, cosecheros de vinos y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
uti l idad. - Fer. y mere. Celébrase todos los 
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domirigos un mere, que se ve muy concurrido 
por la gente de los pueblos circunvecinos, 
verificándose transacciones de alguna impor-
t a n c i a . - i ^ . Distribuidas en diferentes calles 
y algunas plazas, bál lanse las 500 casas que 
la forman, por lo general de dos pisos y buena 
construcción y comodidades interiores, res-
pondiendo todas perfectamente á las exigen-
cias de sus moradores. La iglesia parroquial y 
la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes, son edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados. E l vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico y 
celebra una festividad el tercer domingo de 
setiembre, dedicada al Santísimo Cr is to . -^7 . 
geog. y top. En un extenso y delicioso valle 
disfrutando de buena venti lación, templado y 
saludable clima, hállase situada la v . que nos 
ocupa, cuyo tér . municipal confina por el N . 
con el mar Océano; por el S. con. el tér . de 
Teide; por el E. con el de Guaucha y por el 
0. con el de Garachico. En el radio que com-
prende esta jurisdicción hay algunos montes 
de propios y de propiedad particular, los cua-
les se hallan poblados de pinos, hayas y bre-
zos. El terreno es de'buena calidad y tan feraz 
que se crían en él plantas, tanto de los trópi-
cos como de los países más fríos; sus prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas, 
frutas, y especialmente mucho vino; mantie-
ne ganado de varias especies y no escasea 
la caza. 
ICOD E L ALTO. — L . agreg. al ayunt. de 
Realejo Bajo, del que dista 2 k . Cuenta sobre 
unos 400 hab. y 122 edif., de los que 26 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Canarias 
y G. M . de Santa Cruz de Tenerife.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tenerife y tiene una 
iglesia bajo la advocación de Ntra. Sra. del 
Buen Viaje, convenientemente atendida para 
el mejor servicio del c u l t o . - O y . j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de La Orotava y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Las Palmas. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ü b . Recibe y ex-
pide la corr. por en. m . de Cádiz á Santa Cruz 
de Tenerife y en. del Puerto de La Orotava. -
0 1 . púh. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes se sirve de los caminos que cru-
zan su tér . municipal. - Ins . p ú h . Costeada 
por el municipio hay una escuela para ambos 
sexos, á la que asiste un regular número de 
alumnos.-^r^., of. i nd . La ind. predominan-
te en esta localidad es la agrícola y las que 
con ella se relacionan, ejerciéndose por varios 
de sus moradores las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables. - P o h . Nada digno 
de especial mención ofrecen las casas q^e \ 
constituyen, distribuidas en varias calles a 
alguna plaza, respondiendo únicamente á l / 
modestas exigencias de sus moradores. Ha r 
alguno que otro establecimiento para la ven / 
de artículos de primera necesidad; y el ye 
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-AS^Y. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt .) . 
ICHASO.—L. agreg. al ayunt. de Basabu-
rúa Mayor, cuya casa consistorial está en el 
1. de Jaunsa rás , otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2^6 k. Cuenta sobre unos 200 hab. y 
28 edif., dé los que 6 están inhabitados.-OA 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona." 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona 
y arciprestazgo de Larraun. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pe-
dro, cuyo curato es rural de 2.a. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo 
criminal y terr i t . de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-^Z. p ú h . Recibe y expide la corr. por 
la A . de Zaragoza á Alsásua, estación de Irur-
zun , car. y pt. de Lecumberri. - OI. p ú l . y 
med. de com. Utilízase de los caminos que 
cruzan su tér . municipal. - Ins . púh . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
- A r t . , o f ind. Su ind . es la agrícola y aque-
llos of. mecánicos más indispensables. - Pok 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman, de sencilla construcción.-AS'^. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
ICHASO. —Concejo con ayunt., al que se 
hallan agreg. los b. de Arr iaran, Eztaladéa, 
Maduréa y 41 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 848 hab. y 107 edif., de los 
que 9 están habitados temporalmente y 6 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Guipúzcoa y al dist. de Azpeitia para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Guipúzcoa. - Org-
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y arci-
prestazgo de Segura. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Bartolo-
m é , cuyo curato es de categoría de entrada.-
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Azpeitia, á la aud. de lo criminal de San be-
bast ían y á la terri t . de Pamplona, distando 
19 k . de la primera de estas pob.-Or^. econ-
Para el pago de sus impuestos depende de a 
Delegación de Hacienda de su P r o v - " ' ^ ' / í ^ 
Recibe y expide la corr. por la A. de ^ac^7 
I rún , estación, esf. y pt. de Z u m á r r a g a . - ^ 
p ú h . y med. de com. Para sus tráficos y tw®-
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rtes cuenta con varios caminos vecinales 
^pdianamente conservados que le enlazan 
mn |aS pob. l imítrofes.-7k?. p ú b . Retribuida 
c0 Gi nmnicipio bay una escuela para am-
?os sesos, á la que asiste un buen número 
de a l u m n o s - i r ^ of. i nd . La única ind. de 
sta localidad es la agr ícola , dedicándose al-
o-unos de sus moradores al ejercicio de las 
Profesiones of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad. - Pob. Está formada por diversas 
entidades y como quiera que el cuerpo de 
pob. lo constituye tan reducido número de 
edi¿ 0.° merecen éstos una mención especial. 
La iglesia parroquial y casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones no hacen más que res-
ponder á las necesidades del objeto á que es-
tán destinadas. E l vecindario está bien surtido 
de aguas para los usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y 
top. En terreno bastante quebrado, libremente 
combatida de los vientos y disfrutando de sa-
ludable clima, hállase situada esta pob. cuyo' 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Ormaiztegui, Gaviria y 
Anzuola. En el espacio que éstos abrazan há -
llanse algunos montes en mediano estado de 
población. E l terreno es de regular calidad 
y se halla fertilizado por las aguas de varios 
arroyos que cruzan por el té r . ; sus prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas y 
frutas; mant iénese ganado lanar y vacuno y 
hay alguna caza menor. 
ICHASPERRI.—Cas. agreg. al ayunt. de 
Aráquil, cuya casa consistorial está en la lo-
calidad que describimos. Cuenta sobre unos 4 
hab. y 3 edif., de los cuales 1 está habitado 
temporalmente y otro inhabitado.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org, 
m i l 0. G. de Navarray G. M . de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arclprestaz-
go de su ayunt . -O/y . j u d . Part. j u d . y aud. 
de lo criminal y terr i t . de Pamplona. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-zí?. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A. de Zaragoza á Alsásua, estación y 
car. de Huarte-Aráquil . - Ob. p ú b . y med. de 
com. Se sirve de los caminos de su municipio. 
~Ins. púb . La escuela se halla en la cabecera 
de su a y u n t . - ^ r í . , of. i n d . Su ind . es la agr í 
voh.-Pob. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman. La casa consistorial es un edif. 
a proppsito para el objeto á que está destina-
w - S i t . geog. y top. (Véase el artículo rofe-
r t e á su ayunt.). 
que se 
^ais. Cuenta con 1^581 hab'. y 239 edif.", 
lbla3 a^eg- 142 cas. y grupos, edif., v i v . j 
? e i ^ (lue 48 están habitados temporalmente 
^ inhabitados.-Ow. civ. Corresponde á la 
prov. de Guipúzcoa y al dist. de Tolosa para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes .-Or^. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y G. M . de Guipúzcoa. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y arclpres-
tazgo de Villafranca. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel , cuyo 
curato es de ascenso y cuatro ermitas perfec-
tamente atendidas.- Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. j u d . de Tolosa, á la aud. de lo cr imi-
nal de San Sebastian y á la ter r i t . de Pamplo-
na, distando 2 2 k . d é l a primera de estas pob. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 16,680450 pts. por 
gastos y 16,863 por ingresos.-^, p ú b . Recibe 
y expide la corr. por la A . de Madrid á I rún , 
estación, car. y pt. de Beasain. - Ob. p ú b . y 
med. de com. Pasa por esta v. la carretera que 
se dirige á Alsásua y Beasain, contando ade-
más con varios caminos vecinales en regular 
estado de conservación que conducen á las 
pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú b . De fondos munici-
pales sostiénense dos escuelas, una para cada 
sexo, á las que asisten por té rmino medio 70 
niños y 50 n i ñ a s . - i ^ . , of. ind . La ind . do-
minante en esta localidad es la agrícola y las 
que con ella se relacionan. Hay molinos hari-
neros, fábrica de cal, constructores de carros 
y tratantes en ganado y todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida ut i -
l i d a d . - i ^ . Forman lo que podemos llamar 
casco de pob. sólo44 edif., de los que, única-
mente podemos decir que son de regular cons-
trucción y que responden á las exigencias de 
sus moradores pero sin que pueda citarse en 
ellos particularidad alguna notable. La casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones en la 
cual se hallan establecidas las escuelas, es á 
propósito para el objeto á que está destinada. 
La iglesia parroquial es un edif. m u y capaz y 
de buena construcción encerrando en su inte-
rior una efigie de San Miguel de mucho mé-
rito artístico. E l vecindario se surte de aguas 
para el consumo doméstico de varias fuentes 
que hay,, tanto en la pob. como en su t é r . , 
habiendo algunas de aguas ferruginosas, pero 
sin analizar.-^7. geog. y top. En un extenso 
valle, rodeado de eminencias, disfrutando de 
buena ventilación y clima templado y saluda-
ble, hállase situada la v . que nos ocupa, l i n -
dando por el N . con el tér . de Beasain; por S. 
con los de Alsásua, Segura y Cegama; por E. 
con los de Olaberría y Lazcano y por O. con 
los de Ormaiztegui y Mutiloa. En el espacio 
que abrazan estos l ímites hál lanse algunos 
montes- de propiedad particular y del común 
de vec. los cuales están poblados de robles, 
hayas, encinas, fresnos y castaños. E l terreno 
es de buena calidad y se halla fertilizado por 
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las aguas del r. Orio que corre por el t é r . 
Produce t r igo, maíz , habichuelas, habas, pa-
tatas, hortalizas y frutas; mant iénese ganado 
vacuno y lanar y hay caza de pelo y pluma. 
IDOATE.—L. agreg. al ayunt. de Izagaon-
dóa, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Ardanaz, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
e ' é k . Cuenta sobre unos 30 hab. y 12 edif., 
de los que 4 es tán inhabitados.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, al ar-
ciprestazgo de Aoiz y tiene una iglesia, dedi-
cada á Santa Eulalia; cuyo curato es rural de 
1.a clase.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Aoiz y á las aud. de lo criminal y 
terr i t . de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la p rov . -^ . jpüb. 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Valcárlos, car. y pt. de Urroz. - 0 1 . p ú h . y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes por medio de los caminos que atra-
viesan su té r . municipal . - Ins . p ú h . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i n d . Su ind . es la agr íco la . - /V^ . 
La forma el número de casas que queda ma-
nifestado, siendo de sencilla c o n s t r u c c i ó n - ^ . 
geog. y top. (Véase el art ículo referente á su 
ayunt.) . 
IDÓCIN.-L. agreg. al ayunt. de Ibargói t i , 
cuya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 100 hab. y 31 
edif., de los que 3 es tán habitados temporal-
mente é igual número inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, al ar-
ciprestazgo de Ibargói t i y tiene una iglesia 
bajo la advocación de San Clemente, cuyo cu-
rato es rural de l.4 clase.-Ory. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Aóiz y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Pamplona.-Ory. econ. 
Para el pago¡de contr. depende con su ayunt. 
de la Delegación de Hacienda de la p rov . -^ . 
p é h . Recibe y emite la corr. por en. de Pam-
plona á Sos y car. de Monrea l . -Oí . p ú b . y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes, sirviéndose de los caminos que cru-
zan su tér . municipal. - Ins . p ú b . De fondos 
municipales se costea una escuela incompleta 
para niños y n i ñ a s . - ^ r í . , of. i nd . La agri-
cultura es la única ocupación á que se dedi-
can sus mor adores.-iPoJ. La constituye el nú-
mero de casas que queda manifestado, siendo 
todas ellas de sencilla cons t rucc ión . -^^ , yeo^. 
y top.. (Para sus l ímites y demás , véase el a 
tículo referente á su ayunt.) . 
1DOQUITIZ.—B. agreg. al ayunt. de Cor 
tézubi , del que dista 0'6 k . Cuenta sobre uno~ 
30 hab. y 9 edif., entre habitados é inhabita8 
dos . -Oy. civ. Corresponde á la prov. de Vi? 
caya y contribuye con su ayunt. para las elec" 
cienes de diputados provinciales y las ^ 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-Or^. ecie 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt. - Org. j u d . Corresponde al part. jud 
de Guernica y Luno, á la aud. de lo criminal 
de Bilbao y á la terri t . de Búrgos . -Or^ . econ 
Para el pago de sus impuestos depende con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-j#. púb . Recibe y expide la corr. por 
en. de Bilbao á Zumár raga y Galdácano á Ber-
meo, esf. y pt. de Guernica.-0/^. p ú b . y med. 
de com. Utilízase de los caminos de su muni-
• c ip io . - iks . p ú h La escuela se halla en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. Su ind. 
es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada de particular ofre-
cen las casas que la f o r m a n . g e o g . y top, 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
I D O Y . — L . agreg. al ayunt. de Esteribar, 
cuya casa consistorial está en el sitio conoci-
do con el nombre de Venta de Aquerreta, de 
donde dista la localidad que describimos 2'6 
k . Cuenta sobre unos 20 hab. y 8 edif., de 
los que 4 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-O^y. m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de Pamplona.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Esteribar. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel, cuyo 
curato es rural de 2.a clase.-Or*/./^. Hállase 
adscrito al part. j u d . de Aoiz, y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Pamplona.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su ])YW.-S. p ú b . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcárlos, c a r . y pt.de 
Huarte.-0&. p ú b . y med. de com. Se sirve de 
los caminos que cruzan su tér . municipal. 
- I n s . p ú b . La escuela se halla en la cabecera 
de su ü y m á . - A r t . , of. i nd . Su ind. es la agrí-
cola. - P o b . Nada digno de mención ofrecen 
las casas que la c o n s t i t u y e n . - ^ , geog. y 
(Véase el art ículo referente á su ayunt.). 
IDOYETA.—L. agreg. al ayunt. de Esteri-
bar, cuya casa consistorial está en el sitio co-
nocido con el nombre de Venta de Aquerreta, 
del que dista la localidad que describimos 5 ¿ 
k . Cuenta sobre unos 10 hab. y 4 edif., de 
los que 2 están inhabitados.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye ctf 
su ayunt. para las elecciones de ¿ j P ^ í 
provinciales y las de Córtes . -Or^. mi l - ^- T' 
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je Navarra y G. M . de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
faz^o de Esteribar. Tiene nna iglesia bajo la 
advocación de San Pedro, apóstol, convenien-
temente servida.-6^7. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Aoiz y á las and. de lo cr imi-
nal y territ. de Pamplona . - ÍM/ . econ. Para el 
pa^o de sus impuestos depende con su ayunt. 
¿e la Delegación de Hacienda de su prov. -
S púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Valcárlos, car. y pt. de Huarte. 
-01). vúh. y med. de com. Cuenta con los ca-
minos de su m u n i c i p i o . - / ^ , púh . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt.-^r^. , o/. 
ind. Su ind. es la agr íco la . -Po^ . Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman.-/S%. 
geog. y tojp. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
I Q ^ L , — v . agreg. al ayunt. de Güesa, del 
que dista 5^2 k . Cuenta sobre unos 100 hab. 
y 34 edif., de los que 1 está habitado tempo-
ralmente y 8 inhabitados. - Org. cw. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de Pamplona. -Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Salazar. Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Vicente már t i r , cu-
ya categoría es rural de 2.a. - Org. j u d . Há-
llase adscrita al part. j u d . de Aoiz y á las aud. 
de lo criminal y terr i t . de Pamplona. -- Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
con su ayunt. de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - ti. púb . Recibe y expide el co-
rreo por en. de Pamplona á Sos, car. y pt. de 
Güesa. - Od. p ú b . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes se sirve de los caminos 
que recorren su té r . municipaL - Ins . p ú b . 
Costeada por el municipio hay una escuela 
incompleta para ambos sexos, á la que asiste 
un reducido número de alumnos. - A r t . , of. 
ind. La agricultura es su única ind . y aque-
llos of. mecánicos de más imprescindible ne-
cesidad. - Pob. Nada digno de especial men-
ción ofrecen las casas que la constituyen, 
respondiendo ún icamente á las modestas exi-
gencias de sus moradores.- SU. geog. y top. 
(véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IGARTUAS. — B . agreg. al ayunt. de Ga-
tica, cuya casa consistorial está en la A. I . de 
^anta María de Gatica, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
rescribimos 2^3 k . Cuenta sobre unos 40 hab. 
^(V e^^' entre k ^ i ^ 0 8 é inhabitados. 
-<Jrg. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
da r ^ ' ^ ' ^ ' ®' ^e a^s Provincias Vasconga-
s y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece 
^dioc. de Vitoria y arciprestazgo de Bilbao. 
Para sus necesidades religiosas se sirve de la 
iglesia de su ayunt. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Guernica y Luno, á las 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la terr i t . de 
Búrgos . - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende con su 'ayunt. de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-z^. p ú b . Recibe 
y expide la corr. por en. de Bilbao á Mun-
gum.-Ob. púb' . y med. de com. Utilízase de los 
caminos que cruzan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p ú b . La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. i nd . Su ind . es la agríco-
l a . - i ^ . Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman. S i t . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
IGARRÓA. — B. agreg. al ayunt. de Aya , 
del que dista l ' l k . Cuenta sobre unos 40 
hab. y 12 edif. entre habitados é inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Guipúz-
coa y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - O r g . m i l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M . de Guipúzcoa. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y arcipres-
tazgo de Azpeitia, util izándose de la iglesia de 
A y a . - O y . j u d . Hállase adscrito al part. j ud . 
de Azpeitia, á las aud. de lo criminal de San 
Sebastian y á la terr i t . de Pamplona. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
con su ayunt. de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S, p ú b . Recibe y expide la corr. 
por en. de San Sebastian á Deva y car. de Aya . 
- Ob. púb . y med. de com. Se sirve de los ca-
minos que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p ú b . La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. i nd . La agricultura es su 
única ind . - Pob. Nada de particular ofrecen 
las casas que la forman de sencilla construc-
ción. - SU. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt .) . 
IGA Y . — L . agreg. al ayunt. de Rivera Ba-
ja , cuya casa consistorial está en el 1. de Ri-
babellosa, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4 ' ! k . Cuenta sobre unos 30 hab. y 14 edif., 
de los que 7 están inhabitados. -Org . civ. Co-
rresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria y arciprestazgo de La Ribera. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Román , cuyo curato es rural de 2.a 
clase. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
terri t . de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
de sus" impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S . púb . Recibe y 
expide la corr. por la A . de Madrid á I r ú n , 
estación y esf. de Miranda de Ebro.-05. p ú b . 
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y med. de com. Se sirve para sus arrastres de 
los caminos que cruzan por su tér . municipal. 
- I n s . p ú b . La escuela se halla en la cabecera 
de s u a y u n t . - ^ á r í . , of. ind . Su ind . es la agrí-
c o l a . - / W . Nada de particular ofrecen las ca-
sas que la c o n s t i t u y e n . - ^ , geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.) . 
IGBARAS (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Panay. Cuenta 
con una pob. de 10,483 hab. de los que 5,351 
son varones y 5,132 hembras, instalada en el 
número conveniente de casas ó v i v . al estilo 
del pa ís . - -Or^ . civ. Corresponde á la prov. de 
Iloilo, otra de las que forman el segundo g r u -
po de los en que se dividen las de este Archi-
piélago. - Org. m i l . C. G. de las islas F i l ip i -
nas y G. M . de Manila. -- Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Jaro y tiene una iglesia par-
rroquial bajo la advocación de San Juan Bau-
tista , la cual se halla convenientemente 
servida. - O r g . j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de entrada de Jaro y con él está bajo la 
jur isdicción d é l a aud. terri t . de Mani la . -Oy. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas, 
y más directamente de la admon. econ. de la 
prov. - S. f ú b . Recibe y expide la corr. en 
días indeterminados, por la admon. de correos 
establecida en la cabecera de la prov. - 01). 
p ú b . y med. de com. Para sus tráficos y trans-
portes cuenta este pueblo con algunos cami-
nos ^vecinales regularmente conservados por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes. -Uns . púh . De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo, las 
cuales se hallan bastante concurridas. - A r t . , 
of. i n d . La agricultura es la principal ind . de 
esta localidad , hallándose también represen-
tados los of. mecánicos y las profesiones ú t i -
les. Las mujeres se dedican á la fabricación 
de varias clases de tejidos. - Poh. Fórmanla 
2,443 casas de sencilla construcción, sin que 
ofrezcan particularidad alguna notable, dis-
t inguiéndose ún icamente como de mejor fá-
brica , la llamada del Tribunal ó de Justicia, 
en la que está establecida la cárcel y la igle-
sia parroquial. E l vecindario está bien surti-
do de aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ 7 . 
geog. y top. En el l i toral de la prov. y en te-
rreno llano, disfrutando de buena venti lación 
y saludable clima, hállase situada la pob. que 
nos ocupa, cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Tubun-
gan y Guimbal y con los montes que dividen 
esta prov. de la de Antique. E l terreno es de 
buena calidad y produce arroz, sibucao, maíz , 
cocos, abacá, algodón, legumbres y frutas; 
mant iénese a l g ú n ganado y no escasea la 
caza. 
IGBARAS (Fi l ip inas) .—Río en la isla de 
Panay, prov. de Iloilo. Nace en los montes 
que dividen esta prov. de la de Antique y 
une con el denominado Tubungan, q u e ' ¿ 4 
bañando el pueblo de este nombre y á corto 
trecho entra en el mar. Este r. es de bastante 
caudal y sus aguas se uti l izan para las nece-
sidades domésticas y el riego. Sus corrientes 
arrastran pequeñas part ículas de oro que los 
hab. de los pueblos de sus orillas recogen por 
medio del lavado de las arenas. 
IGEA. — V . con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 141 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 1,559 hab. y 626 edif., de los 
que 132 están habitados temporalmente y 77 
inhabitados. - O r y . civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño, al dist. de Cervera para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Ar-
nedo para las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de 
Búrgos y G. M . de Logroño. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Calahorra y la Calzada 
y arciprestazgo de Cervera del Río Alhama. 
Tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción, cuyo curato es de cate-
goría de ascenso. Hay también un santuario 
erigido á Ntra. del Vi l lar á 4 k . de la v. y tres 
ermitas más dedicadas á Ntra . del Pilar, San 
Roque y Santa Ana, las cuales se hallan con-
venientemente atendidas para el mejor ser-
vicio del culto. - Org. j u d . Hállase adscrita al 
part. j u d . de Cervera del Río Alhama, á la 
aud. de lo criminal de Logroño y á la territ. 
de Búrgos , distando 11 k . de la primera y 181 
de la ú l t ima de dichas pob. - Org econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 19,222 pts. - S. p u l . Recibe y ex-
pide la corr. por la A . de Bilbao á Castejon, 
estación de Castejon, en. de Cervera y pt. de 
Cornago. Hay un Hospital convenientemente 
atendido sostenido por la pública caridad.-
O I . f úb. y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v . con algunos cami-
nos vecinales que la ponen en contacto con 
las pob. de Grávalos , Vi l larroya, Cervera, 
Valdemadera, San Pedro Manrique y Muro de 
Aguas . -7^ . púl) . De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para cada sexo, á las que 
asisten, por término medio, unos 120 niños 
y 100 m ñ a s . - A r t . , of. i n d . La única ind. de 
esta localidad es la agr ícola , dedicándose al-
gunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
uti l idad. - P o l . Consta de 461 edif. distribui-
dos en algunas calles y varias plazas, pero sm 
que de ellos podamos hacer una especial men-
ción, pues ninguna particularidad notaD 
ofrecen. La casa consistorial es bastante espa-
ciosa, así como la iglesia parroquial, pero un 
y otra no hacen más que responder á las n 
cesidades de sus respectivos destinos. El ^ ' 
más notable de esta v. es el palacio del M ^ -
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es Casa Torre, cuya construcción data 
siglo X V I . E l vecindario está bien surtido 
¿e ao-uas para el consumo doméstico, y cele-
bra una festividad el día 15 de agosto dedi-
cada á la Asunción y otra el 2 de setiembre 
en honor de Ntra. Sra. del Vil lar . - Sit . geog. 
y iop. En una liondonada, junto á la m á r g e n 
derecha del r. Linares, hállase situada la v . 
que recorremos, disfrutando de buena venti-
lación y saludable clima. Confina el tér . por 
el N. con el de Grávalos; por el S. con el de 
Valdemadera; por el E. con el de Cervera del 
Río Alhama y por el O. con los de Sarnago y 
Fuentebella, estos dos úl t imos de la prov. de 
Soria. En el espacio que abrazan estos l ímites 
hállanse algunos montes pertenecientes al co-
mún de vec. poblados de romero, encinas y 
mata baja, y una dehesa de propios llamada 
Sierra mala. El terreno, bastante montuoso, 
es de mediana calidad y produce aceite, vino, 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiénese ganado lanar y cabrío, y hay caza de 
liebres, conejos y perdices. 
IGLESIA (Cuba). — Pequeña loma que se 
levanta con suave ondulación entre el r. Ta-
yabo y el Juvan icú . Sólo es notable porque la 
tradición señala este 1. como primer asiento 
de la iglesia de Sancti-Spiritus en 1514, desde 
donde se trasladó ocho años después á causa 
de las hormigas bravas que atacaban hasta á 
los niños. Por esta loma pasa el camino de 
Puerto-Príncipe á Sancti-Spiritus. 
IGLESIA ó CEAN. — L . comprendido en 
la parroquia de Nigran (San Félix), agreg. al 
ayunt. de Nigran, cuya casa consistorial está 
en la localidad que describimos. Cuenta sobre 
unos 1,070 hab. y 372 edif., de los que 5 es-
tán habitados temporalmente y 100 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Pon-
tevedra, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-(%. m i l . C. G. de Galicia y G. M. de 
Pontevedra. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Tuy y arciprestazgo de Miñor. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Félix, cuyo curato es de segundo ascenso.-
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de 
^igo, á la aud. de lo criminal de Pontevedra 
y á la territ. de Coruña. - Org. econ. Para el 
Pago de sus impuestos depende, con su ayunt. , 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. 
Pm. Recibe y expide la corr. por en. de Pon-
tevedra y Orense á Vigo, pt. y car. de N i -
gran. - Oh.púh. y wsd. de com. Para sus t ráñ-
cos y transportes se sirve de los caminos que 
atraviesan su tér . municipal. - C o s -
eadas por el municipio hay cuatro escuelas, 
jas que asiste un buen número de alumnos. 
c l'H ri0* '^ La ^ donlinante 611 esta lo" 
andad es la agrícola y las que con ella se re-
cionan. Hay molinos harineros, fábricas de 
tejas y ladrillos, cosecheros de vinos y todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos más i n -
dispensables. - Po^. Nada digno de especial 
mención ofrecen las casas que la forman dis-
tribuidas en varias calles y alguna plaza. La 
casa donde el ayunt. celebra sus sesiones es 
un edif. á propósito para el objeto á que está 
destinado. Hay algunos establecimientos para 
la venta de los artículos de primera necesidad, 
y el vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico.-AS%. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt .) . 
IGLESIA-PINTA.—L. agreg. al ayunt. de 
San Mil lan de Lara, del que dista 2 ^ k . Cuen-
ta sobre unos 70 hab. y 30 edif., de los que 
12 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de B ú r g o s , y contribuye, con su 
ayunt., para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. y 
G. M . de Búrgos . - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Salas de los 
Infantes, á la aud. de lo criminal de Lerma y 
á la terr i t . de B ú r g o s . - O y . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. , de 
la Delegación de Hacienda de su prov .-AS'. 
p ú i . Recibe y expide la corr. por en. de Búr-
gos á Soria y car. de Hortigtiela. - Oh. p ú h . y 
med. de com. Utilízase de los caminos que cru-
zan su tér . municipal. - Ins . p ú h . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt . -^ár^ . , o j . 
i n d . Su ind . es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman de sen-
cilla construcción.-AS^. geog. y toj). (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) . 
IGLESIARRUBIA.j— L . agreg. al ayunt. 
de Avellanosa de Muñó, del que dista l 'S k . 
Cuenta sobre unos 90 hab. y 33 edif., de los 
que 6 están habitados temporalmente y 5 i n -
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos , y contribuye, con su ayunt. , para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. y G. M . de Búr-
gos.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos , 
y tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Clemente, convenientemente atendida.-Oy. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de 
lo criminal de Lerma y á la terr i t . de Búrgos . 
- O r g . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púl) . Recibe y expide 
la corr. por en. de Madrid á Búrgos , esf. de 
Lerma. - Oh. púh . y med. de com. Se sirve de 
los caminos que cruzan su tér . municipal. -
Ins . pul) . La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.-^r^.,, of. i nd . La agricultura es 
su ún ica i n d . - i ^ . No ofrecen nada digno de 
especial mención las casas que la forman de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n . - ^ . y e o ^ . y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt .) . 
IGLESIAS.—V. con ayunt. Cuenta con 625 
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hab. y 257 edif., de los que 103 están inha-
Litados.-Ory. cw. Corresponde á la prov. de 
Búrgos y al dist. de Castrogeriz para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory, m i l . C. G. y G. M . de Búrgos. -Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Mart in , la cual se halla convenientemen-
te servida.-Oy. j u d . Hállase adscrita al part. 
j u d . de Castrogeriz, de donde dista 11 k . y á 
las aud. de lo criminal y terri t . de Búrgos , 
distante 28 . - Org. econ. Para el pago de i m -
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh . Recibe y expide la 
corr. por la A . de Madrid á I rún , estación de 
Vil laquirán y esf. de Pampliega.- 01). f í ib . y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v. con algunos caminos vecinales 
regularmente conservados que la ponen en 
contacto con laspob. limitTohs.-Ins. p ú b . De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas, 
una para cada sexo, las cuales se hallan bas-
tante concurridas.-^ár^. , of. i nd . La agricul-
tura es la única ind . de esta localidad, dedi-
cándose algunos de sus moradores al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida uti l idad.-Po^. Fórmanla 257 edif., 
entre los que se ven algunos de construcción 
moderna, cuya solidez y apariencia son supe-
riores á los antiguos. La casa consistorial y la 
iglesia parroquial, ún icamente responden á 
las necesidades de sus destinos. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
domés t i co . -^Y. geog. y top. En una hondo-
nada, disfrutando de saludable clima, hállase 
situada esta v . , cuyo tér . municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de Ce-
lada del Camino, Hontanas y Villaquirán de 
la Puebla. E l terreno es de mediana calidad 
y produce t r igo, cebada, centeno, yeros, len-
tejas, hortalizas y frutas; mant iénese ganado 
lanar y hay caza menor. 
IGO A . — L . agreg. al ayunt. de Basaburúa 
Mayor, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Jaunsa rás , otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
7'8 k . Cuenta sobre unos 70 hab. y 19 edif., 
entre habitados é inhabitados.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt, para las elecciones de diputados 
provinciales y las de C ó r t e s . - O y . m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de Pamplona.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Larraun. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato es de entrada.-Or^. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . y aud. de lo criminal y 
terr i t . de Pamplona.-O^. écon. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de su p r o v . - ^ . 
p ú b . Recibe y expide la corr. por la A. de Za-
ragoza á Alsásua, esf. de I rurzun, car. y ^ 
de Lecumberri.-6^. y med. de com. Para 
sus tráficos se sirve de los caminos que atra 
viesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , p ú b . Costeada 
por el municipio hay una escuela incompleta 
para ambos sexos.-^r^., of. i n d . La única 
ind . de esta localidad es la agrícola. - PQ^ 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman, en su mayoría de sencilla construc-
c ion . -^Y. geog. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.) . 
IGOLLO.—L. agreg. al ayunt. de Camar-
go, cuya casa consistorial está en el 1. cle 
Herrera, otro de los que forman este ayunt 
y del que dista la localidad que describimos 
l ^ k . Cuenta sobre unos 280 hab. y 74 edif. 
de los que 6 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
m i l . C. G. de Búrgos y G. M . de Santander." 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Santan-
der y arciprestazgo de Camargo. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
ta Eulalia, cuyo curato es de categoría urba-
na.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. j ud . y 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ. 
de B ú r g o s . - O y . econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. pú l . 
Recibe y expide la corr. por la A . de Madrid 
á Santander, estación de Boó y pt. de Bezana. 
-01). p ú h . y med. de com. Para verificar sus 
arrastres emplea los caminos que recorren su 
municipio. - Ins . p ü h . Costeada por el muni-
cipio hay una escuela incompleta para ambos 
sexos, á la que asiste un corto número de 
a l u m n o s . - v á r ^ of. i nd . La ind . predominan-
te en esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores los of. me-
cánicos y profesiones de más reconocida uti-
l i d a d . - / ^ . Nada de particular ofrecen las 
casas que la constituyen, de sencilla construc-
ción, respondiendo ún icamente á las modes-
tas exigencias de sus hab.-yS^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
IGORÓIN.—L. agreg. al ayunt. de Lami-
nória, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Cicujano, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
2 ^ k . Cuenta sobre unos 4 hab. é igual nu-
mero de edif., de los cuales 3 están inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Alava 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. m i l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M . de Alava.-(9/y. ecle. Pertenece a 
la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de Maestu-
- Org. j u d . Corresponde al part. j u d . y an -
de lo criminal de Vitoria y á la territ, de Iñi-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impn 
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tos depende, con su ayunt. , de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-/?. p ú h . Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. p r l . y pt. de Vito-
ria -01). p ú b . y med. de com. Sírvese de los 
caminos de su municipio. - p ú h . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A f t . of. i nd . Su ind. es la agrícola, - i ^ . 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman.-/S^Y. geog. y top. (Véase Laminória.) 
IGRIÉS.—L. con ayunt. , al que se hallan 
aoreg. el L de Yéqueda y 23 cas. y grupos, 
edif. v iv . y alb. ais. Cuenta con 486 hab. y 
¡17 edif., de los que 1 está habitado tempo-
ralmente y 37 inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-6^7. m i l . C. G. de Ara-
gón y G. M. de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Huesca, arciprestazgo de Apiés y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Esperanza, cuyo cu-
rato tiene la categoría de 2.° ascenso. Tiene 
además una ermita dedicada á San Juan.-Or^. 
jud. Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de 
lo criminal de Huesca y á la terr i t . de Zara-
goza, distando 7 k . de la primera de dichas 
pob.-Or^. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 3,020 pts. en gas-
tos y 820 en ingresos, cubriéndose el déficit 
resultante por medio de repartos autorizados. 
- 8 . púl). Recibe y expide la corr. por la 
admon. p r l . y pt. de Huesca.-C^. p ú h . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuen-
ta este 1. con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados que le relacionan con 
las pob. de Huesca, Apiés, Arascués, Lierta y 
Bielas. - Ins . p ú h . De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asisten por té rmino medio unos 24 alum-
nos . - ^ r í . , of. i n d . La única ind. de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida util idad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen las 69 casas que 
lo forman, todas de sencilla construcción, i n -
clusa la consistorial y la iglesia parroquial, 
pues rio hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores las primeras y á las 
necesidades de sus respectivos destinos las 
nltimas. El vecindario está bien surtido de 
agnas para el consumo doméstico y celebra 
nnafestividad el día 20 de enero dedicada á 
ios Santos Fabián y Sebastian. - / m geog. y 
PP- En una pequeña colina sobre la m á r g e n 
lzquierda del r. Isuela, libremente combatida 
Por todos los vientos y disfrutando de saluda-
r e clima) hállase situado este 1., cuyo tér . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
nales con los de Arascués, Sabayes, Banas-
tás y Ap ié s , hallándose en el espacio que 
estos ocupan algunos montes en regular es-
tado de pob. E l terreno es de mediana calidad 
fertilizándole el Isuela; las prod. consisten en 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiene ganado lanar, cabrío, mular y vacuno 
y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
IGUALADA.—C. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 9 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 11,879 hab. y 1,605 edif., 
de los que 75 están inhabitados. Es cabeza de 
part. j u d . de ascenso, en la prov. de Barcelo-
na y como á tal están sujetos á su jurisdicción 
1 c , 63 v . , 35:1., 9 ald., 185 cas. y grupos, 
y 1,316 edif., v i v . y alb. ais., componiendo 
un total de 34 ayunt. Consta todo el part. de 
42,172 hab. y 7,755 edif., de los cuales 6,653 
se encuentran constantemente habitados, 139 
lo están temporalmente y 963 inhabitados; 
del total , 1,061 son de un piso, 3,233 de dos, 
2,830 de tres, 611 de más de tres y 20 alb. ó 
sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. j u d . los ayunt. siguientes: 
Argens»la 
Bellprat 
Bruch 
Cabrera 
Calaf 
Calonge 
Capelládes 
Castellfúll it de Rliibregós. . ". 
Castel lón 
Collbató 
Copons 
Igualada 
Jorba 
L a Llacuna 
L a Pobla de Claramunt. . . . 
Masquefa 
Monmanéu 
Odena 
Orpí 
Plera • 
Pierola • 
Prats del Rey 
Pujalt 
Rubió 
Salavinera 
San Martin de Sasgayolas.. . 
Santa Margarita de Montbuy 
Santa María de Mir alies.. . 
Torre de Claramunt. . . . 
Tóus 
Vaiibona 
Veciana 
Vilanova del Camí 
L . 
L . 
Ayunt. 
L . 
V. 
L . 
V. 
L . 
V. 
L . 
L . 
V. 
c 
L . 
V. 
L . 
V. 
L . 
L . 
L . 
V. 
L . 
V. 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
Total. 
con 
» 
SST hab. 
295 » 
1,415 » 
314 » 
1,354 » 
429 » 
2,783 » 
1,208 » 
611 
795 
839 
11,879 
687 
1,408 
1,258 
1,273 
367 
1,389 
403 
3,221 
978 
988 
601 
335 
292 
843 
604 
398 
883 
969 
758 
603 
748 
42,172 hab. 
SU. geog. y top. del pa r t . j u d . Entre los 
part. j u d . de Solsona, de la prov. de Lérida, 
y Manresa por el N . ; los de Tarrasa y San Fe-
lío de Llobregat por el E. ; los de Villafranca 
del Panadés y Montblanch, de la prov. de 
Tarragona este ú l t imo, por el S., y éste y el 
de Cervera, de la prov. de Lér ida , por el O., 
hállase situado el que nos ocupa en el extre-
mo O. de su prov. E l clima es bastante frío 
especialmente hacia la parte N . , pero muy 
sano. Unos 66 k . tiene de extensión desde el 
torrente de Mugarola hasta el tér . de Argen-
sola por 60 próximamente de ancho, compren-
diendo en este espacio la famosa montaña de 
Montserrat, tan digna del estudio del geólogo 
como del naturalista y de la cual hemos habla-
do en nuestro artículo de Barcelona, constitu-
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yendo aquélla el accidente orográfico verda-
deramente importante de esta jur isdicción, 
pues si bien todo el terreno es accidentado y 
las lomas, los cerros y los montes se extienden 
por él , no encierran particularidad notable n i 
por su a l t i tud , n i por circunstancia alguna 
especial que merezca hagamos de él una des-
cripción detallada. Indudablemente, territorio 
tan accidentado y próximo á la costa debió 
tener gran importancia en pasados tiempos, 
y prueba de ello son los muchos torreones de 
diferentes arquitecturas que se ven en distin-
tas eminencias de este part., asi como los res-
tos de fortalezas que igualmente puede con-
templar el viajero sobre la cima de algunas 
montañas . Entre las ondulaciones más ó mé-
nos elevadas que integran este part. encnén-
transe grandes masas de conglomeraciones de 
pequeñas piedrecitas que según su contextu-
ra parece que fueron moluscos bivalvos que 
han ido petrificándose por la continuada acción 
del tiempo, viéndose t ambién en este mismo 
estado fósil, conchas y moluscos, ora uni-
dos por una especie de arcilla, ora reunidos 
formando capas. Algunos criaderos de car-
bón de piedra existen en esta jur isdicción, 
pero sin dar grandes resultados en sus explo-
taciones. Entre las corrientes que discurren 
por el territorio que recorremos, prestando 
extraordinario beneficio á la tierra y favore-
ciendo de un modo mucho más notable toda-
vía á la ind . manufacturera, debemos citar, 
en primer t é rmino , el r. Llobregat que le 
sirve de l ímite por su parte E. y el Noy a que 
le cruzado NO. á S E . Durante su curso, pues 
nace dentro del tér . jurisdiccional del part. , 
va enriqueciéndose con los caudales de varios 
arroyos, torrentes ó derrames de las m o n t a ñ a s , 
de los cuales algunos son de bastante consi-
deración, más á pesar de esto, sus aguas dis-
minuyen de un modo extraordinario durante 
el verano. Lo mismo que este r. salen tam-
bién del part. algunos otros riachuelos que 
más tarde van á depositar sus aguas en el r . 
Llobregat, contribuyendo todos ellos, como 
ya hemos dicho, á la fertilidad del suelo y al 
floreciente estado de su ind . Lógico es que en 
terreno accidentado como es el que nos ocu-
pa, y encerrando en sus en t rañas algunos 
minerales no falten aguas de esta misma cla-
se, y si bien en el part. de que tratamos, no 
hay más que un solo manantial de este g é n e -
ro, es sin embargo, de una importancia reco-
nocidísima, pues las aguas de La Puda, bajo 
cuya denominación se las conoce, tanto por su 
benéfico influjo en determinadas dolencias, 
cuanto por el gran Establecimiento con que 
cuentan los bañis tas , constituyen una de las 
riquezas de esta comarca. Como quiera que 
en su artículo respectivo hemos detallado las 
propiedades de estas aguas, omitimos hacerlo 
aquí para evitar repeticiones. Entre los estri 
bos de las montañas ó accidentaciones de QK" 
dejamos hecho mérito en otro lugar, forman6 
se algunos valles y llanuras perfectamente 
cultivadas. E l cultivo del olivo y del viñedo 
ha ido desarrollándose en gran manera en 
esta localidad, constituyendo otro elemento 
de su riqueza, habiendo desaparecido en cam-
bio algunos bosques de roble, pino y encinas 
por efecto de las cortas repetidas que han ve-
nido verificándose. Las prod. del suelo con-
sisten en cereales, frutas, hortalizas y legum-
bres, elaborándose bastante vino y aceite 
recogiéndose en las mon tañas , especialmente 
en la de Montserrat, cuya flora es tan abun-
dante como variada, gran número de plantas 
medicinales. Como hay abundantes pastos 
mant iénese a lgún ganado lanar y cabrío y la 
caza de pelo y pluma es bastante abundante. 
Pero la verdadera riqueza del part. que reco-
rremos, consiste en su ind . fabril. Por todas 
partes, aprovechándolas aguas que por él cir-
culan, hay fábricas de algodón, de cintas, de 
curtidos, de hilados y tejidos, de naipes, de 
papel, tintes y blanqueos, fábricas de yeso, 
de fajas, de estampados, de clavos, de pastas 
para sopa, de chocolate, molinos harineros y 
aceiteros y tratantes en ganados, en vinos y 
en granos. Celébranse en este part. fer. im-
portantes , por lo general en Igualada, Calaf, 
Prat de Rey, y mere, semanales en distintas 
de las pob. que integran el part. Como med. 
de com. debemos citar en primer término la 
vía férrea de Barcelona á Zaragoza, sobre la 
cual hay estación en Calaf, y la que hay en 
construcción desde la cabeza del part. á Mar-
torel l , donde debe enlazar con la de Tarra-
gona , Barcelona y Francia, teniendo además 
señalada estación en la l ínea del f. c. trans-
versal, en construcción, de Tarragona áEosas. 
Usa de la carretera de l.er Orden desde Madrid á 
Francia, con la cual empalman las provincia-
les de Igualada á Santa Coloma de Queralt, y 
la del Bruch á Manresa; y otra de 3.er orden 
desde Sitjes á la cabecera del part. que nos 
ocupa, y dos caminos vecinales que conducen 
á la Llacuna y á Calaf, habiendo en todas 
estas carreteras carruajes diarios para el trans-
porte de viajeros. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Barcelona y al dist. de su nom-
bre para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. Tiene un^ puesto de 
Guardia c iv i l al mando de un oficial, jefe (le 
la l ínea, perteneciente al 3.er Tercio y Co-
mandancia de la prov. - Org. m i l . C. G. de 
Cataluña y G. M . de Barcelona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de V i c h , es cabeza del 
arciprestazgo de su nombre y tiene tres igle 
sias parroquiales bajo las advocaciones 
Santa María, San Agus t ín y Ntra. Sra. de w 
Soledad, cuyos curatos tienen la categoría a 
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+ , mino. Tiene comunidad dé presbíteros con 
i s iodes'ias de San Bartolomé, Ntra. Sra. de 
os Dolores, Ntra. Sra. del Rosario y Divina 
Pastora? las capillas de Montserrat, de la 
Tuía y de Gracia. Hay en la c. institutos reli-
oiosos dePP. Escolapios y de M M . Escolapias 
f un colegio de religiosas Terciarias Capuchi-
nas. -Org. j u d . Como cabeza de part. j u d . de 
su nombre, hállanse sujetos á su jurisdicción 
las v. y I I en otro lugar citados, con todos los 
cuales depende de las aud. de lo criminal y 
territ. de Barcelona, de cuya pob. dista unos 
i l ' k . -Org . econ. Para suscontr. depende d é l a 
Delegación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 235,436^34 pts. Hay en es-
ta c. unaAdmon. subalterna de Rentas estan-
c a d a s . p ú b . Recibe y expide la corr. por las 
A. de Valencia á Barcelona y de Zaragoza á 
Barcelona, estación de Martorell á Cervera. 
Tiene E. T. de S. 1. Sostenido por los fondos 
del municipio hay un Hospital que reúne 
muy buenas condiciones de limpieza y salu-
bridad en el que pueden albergarse cómoda-
mente de 80 á 100 enfermos. - Ob. p ú b . y 
med. de com. Para evitar repeticiones puede 
verse lo referente á este ramo en el art ículo 
del part . -7^5. púb . Perfectamente atendida 
se halla ésta en la c. que nos ocupa, pues 
además de los colegios de PP. Escolapios y 
MM. Escolapias subvencionados por el ayunt. , 
de segunda enseñanza el primero, hay otro 
para niñas á cargo de las religiosas de la D i -
vina Pastora, dos escuelas elementales de n i -
ñas; una de párvulos, otra de adultos y otra 
superior elemental de n iños , todas costeadas 
por los mismos fondos y además otras ocho 
escuelas particulares, asistiendo en total á 
todas ellas unos 1,800 alumnos de ambos 
sexos.-^r^., of. i n d . Notable es el estado en 
que la ind. manufacturera se halla represen-
tada en esta localidad, pues áun cuando la 
agricultura con todas las demás que le son 
afines, es importante t ambién , no lo es en tan 
alto grado como aquélla. Hay fábricas de h i -
lados y tejidos de a lgodón, de estampados, 
tintes y blanqueos, prensadores de tejidos, 
lábricas de clavos, de cintas y de fajas, de 
curtidos, de chocolate, de jabón, de naipes, de 
pastas para sopa y una de harina movida por 
^apor. Asimismo hay entre las profesiones, 
abogados, farmacéuticos, notarios, procura-
flores, escribanos, médicos, cirujanos, veteri-
narios, agrimensores, arquitectos, comisionis-
tas, maestros de obras, etc. Hay dos librerías 
^ i n a imprenta, y finalmente, establecimien-
s P^ra Ia venta de diversos ar t ículos , alma-
toíl aS ^ coseclieros de granos y de caldos y 
H a<lliellos of. mecánicos de más impres-
^ci ib le necesidad.-i^r. y mere. E l día 7 de 
ro á b r a s e una fer. á la cual acude gran 
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concurrencia de los pueblos inmediatos, ver i -
ficándose transacciones muy importantes é 
igualmente hay dos mere, los miércoles y 
sábados de cada semana que no carecen de 
concurrencia. - Pob. Distribuidas en diferen-
tes calles rectas y llanas por lo regular, há-
llanse sus 1,586 casas en las que se albergan 
los 11,879 hab., que según los «Resul tados 
del Censo de 1877,» cuenta esta c. Del total , 
5,747 son varones y 6,132 hembras; siendo 
solteros 6,279, casados 4,784 y viudos 816; 
y de este número 186 saben leer, 3,334 leer y 
escribir y 8,359 lo ignoran todo. La edifica-
ción moderna ha adelantado bastante en esta 
pob., cuyo aspecto general ha cambiado des-
de la época en que D. Pascual Madoz escribió 
su Diccionario. La Rambla donde se encuen-
tran los mejores edif., es bastante agradable, 
así como el Paseo que hay en las afueras que 
tiene 800 m . de longitud. La casa consisto-
r ia l , de construcción reciente, es un buen edif. 
majestuoso en su forma, severo en su orna-
mentación y perfectamente distribuidas sus 
dependencias interiores, llamando la aten-
ción con justicia el salón de sesiones. En la 
plaza del Angel hay una fuente monumental 
de bastante mér i to , con una es tá tua de Nep-
tuno. Fuera de esto no podemos citar como 
edif. notables más que la iglesia parroquial 
de Santa María , cuya fábrica pertenece al 
gusto arquitectónico de la Edad media. Cons-
ta de una gran nave y sus trece altares no 
carecen de méri to . En la capilla del Sacra-
mento, construida en 1738, se venera una 
ant iquís ima y pequeña i m á g e n del Santo 
Cristo á la que tienen gran devoción aquellos 
naturales, pues llevando el estandarte de la 
veneranda I m á g e n el 6 de jun io de 1808 ob-
tuvieron los igualadinos reunidos en soma-
ten con los de otros pueblos inmediatos una 
gran victoria, por cuyo acontecimiento que-
dó instituida una fiesta el lúnes de Pentecos-
tés . Igualada es de las primeras pob. de Ca-
t a luña que tuvieron alumbrado público por 
gas, y si bien posteriormente suprimióse éste 
por diferencias con la Compañía, en junio de 
1883, quedó restablecido á cargo del Banco 
Regional de Iguá lada , después de haberse 
renovado completamente toda la maquinaria. 
La policía urbana está perfectamente atendi-
da en esta localidad, sosteniendo además el 
ayunt. una compañía de bomberos, bien or-
ganizada y dotada con todos los út i les y 
aparatos que requiere su inst i tución. Mu-
chos son, como ya hemos indicado, los edif., 
particulares de moderna construcción que 
hay en esta c , pero á pesar de sus agradables 
formas- y bien entendidas distribuciones i n -
teriores, no ofrecen sin embargo, circunstan-
cia alguna artística ó histórica que les haga 
dignos de especial mención. Hay una fonda 
TOMO V. 
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perfectamente montada, algunas casas de 
hospedaje y posadas, establecimientos para la 
venta de toda clase de ar t ículos , cinco cafés, 
un teatro, propiedad del Hospital, otro de 
verano denominado «El Tívoli ,» cinco casi-
nos, un círculo literario y un magnífico Ate-
neo de la clase obrera en un edif. propio, en 
el cual hay otro teatro de gran capacidad, y 
se publican constantemente varios periódicos 
así literarios como de intereses materiales. 
Para el surtido de aguas del vecindario cuen-
ta esta c. con varias fuentes públicas y en los 
tér . municipales vecinos, manantiales que re-
median la escasez de aguas potables que pu-
diera sentirse en esta c. E l 24 de agosto celé-
brase la fiesta mayor de esta c , el lunes de 
Pascua de Resurrección la del Santo Cristo y 
el de Pascua de Pentecostés la cívico-religiosa 
por la famosa batalla del Bruch. - SU. geog. 
y top. En un pequeño valle entre dos torren-
tes, disfrutando de buena ventilación y salu-
dable clima hál lase situada esta c , á la cual 
sirven de l ímites por el N . y O. los del tér . 
municipal de Ódena ; por el S. el de Santa 
Margarita de Montbuy y por el E. los de V i -
lano va del Camí y Ódena. E l terreno, aun 
cuando quebrado y montuoso , es sumamente 
fértil , y el esmerado cultivo de que es objeto 
hácenle dar mayores rendimientos. Las aguas 
del Noya, á la par que prestan movimiento á 
diversos artefactos , riegan las tierras cuyas 
prod. consisten en cereales, legumbres, hor-
talizas y frutas; hay elaboración de vino y 
aceite, mant iénese a l g ú n ganado y no esca-
sea la caza menor. 
Hist. y Biog. Difícil es asignar origen cierto á la pob. que nos 
ocupa debiendo suponer ú n i c a m e n t e en vista de los vestigios 
que en sus inmediaciones se conservan que es pob. muy anti-
gua , y que debió ser de mayor importancia en aquella época. 
E n U'G falleció en Igualada el rey Fernando I de Aragón. E n 
1808, como ya hemos expuesto en otro lugar, los habitantes de 
Igualada, unidos á los somatenes de otros pueblos inmediatos 
tuvieron parte muy activa en la importante victoria de Bruch, 
y en 1809 fué sorprendido en ella el general Castro, quien tuvo 
que retirarse á Cervera en el mayor desorden. E n 1811 el gene-
ral D. Luis Lacy, al frente de 1,500 infantes y 300 caballos, aco-
met ió á los franceses que estaban en Igualada, consiguiendo 
apoderarse de esta población E n 1873,durante la segundague-
rra civil. Igualada hizo una defensa admirable contra las hues-
tes carlistas, por cuyo motivo mereció el t í tulo de beneméri ta 
de la patria. Entre sus hijos célebres cítase á D. Martin Fran-
queza, consejero de Estado y tesorero que fué del rey D. Fe l i -
pe I I . Hace por armas esta c. un aspa de gules en campo azul. 
IGU ALE JA. — V . con ayunt. , á la que se 
hallan agreg. 57 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 1,598 hab. y 464 edif., 
de los que 96 están habitados temporalmente 
y 8 inhabitados. - Org. cw. Corresponde á la 
prov. de Málaga , al dist. de Ronda para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Gaucin para las de Córtes. - Org .mi l . C. G. 
de Granada y G. M . de Málaga. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Málaga y arciprestaz-
go de Ronda. Tiene una iglesia parroquial ba-
jo la advocación de Santa Rosa de Lima, cuyo 
curato es de entrada. - Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Ronda y á la terr i t . de Granada, distando 11 
k . de la primera y 132 de la segunda de d" 
chas pob . -Oy . econ. Para el pago de susm!^ 
puestos depende de la Delegación de Hacie 
da de su prov. - S. p ú b . Recibe y expide \ 
corr. por la A . de Bobadilla á Granada, estaa 
cion de Gobantes y en. de Ronda.-05. ¿ ¿ 
med. de com. Para verificar sus arrastres v 
sostener sus relaciones cuenta esta v. con va 
ríos caminos vecinales medianamente conser~ 
vados que la enlazan con las pob. limítrofes" 
- Ins . p ü b . Sostenidas por el municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, á las que 
asiste un regular número de alumnos.-
of. i n d . La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose sin embargo, algunos 
de sus hab. al ejercicio de las profesiones y of 
mecánicos más indispensables. - Poh, 
man ía 385 edif. de mediana construcción y se 
halla ésta dividida por el r. Genal en dos b. 
denominados Alto el uno, y de Albaicin él 
otro. Las casas nada ofrecen de particular 
pues no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La consistorial y 
la iglesia parroquial ninguna importancia tie-
nen, pues no pasan de ser dos edif. que sa-
tisfacen ún icamente las necesidades de sus 
destinos. E l vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo domést ico . - /S^. geog. 
y top. En una hondonada rodeada de montes 
combatida por los vientos de N . y SE., y dis-
frutando de saludable c l ima , hállase situada 
la v . que nos ocupa, cuyo té r . municipal con-
fina por N . con el de Ca r t ág ima ; porS. con el 
de Benahavis ; por E. con el de Pujerra y por 
U. con el de Junquera. E l terreno es de buena 
calidad y se halla fertilizado por las aguas del 
expresado r . , consistiendo sus prod. en cerea-
les, legumbres , hortalizas y frutas; mantié-
nese ganado lanar y cabrío y abunda la caza 
menor. 
IGU AÑOJO (Cuba).—Río de bastante cau-
dal que baja de.las lomas de Helechal; corre 
al S., sirviendo siempre de límite entre las 
jurisdicciones de Trinidad y Sancti-Spiritus y 
desagua después de unos 40 k . de curso en el 
mar del S. al E. de la boca del Manatí ó Aga-
bama. Es navegable por pequeñas embarca-
ciones, durante el corto espacio que sube la 
marea; cría alguna pesca, y hacia su desem-
bocadura suelen presentarse caimanes. Sus 
vados ó pasos principales son : el llamado Real 
que sirve al camino del Llano que va por la 
costa de Trinidad á Sancti-Spiritus; y otro 
que se halla algo más arriba y sirve al canu-
no que por las lomas conduce también á en-
trambas c. Son poco importantes los afluen-
tes de este r . , excepto el llamado Hondo que, 
corriendo algunos k . en dirección cási P r^a f' 
l a , se le une en terrenos de la hacienda a 
Zúñ iga , por la ribera derecha de Trinidad. 
IGUBLDO. — B. agreg. al ayunt. de ban 
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Sebastian, del que dista S'O k . Cuenta sobre 
JLOS 40 hab. y 13 edif., de los que 3 están 
inhab i tados . -^ , civ. Corresponde á l a p r o v . 
de Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. p a -
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes. - O r g . m i l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M . de San Sebastian. 
- Org- ec^ e- Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de San Sebastian. Tiene una 
io-lesia parroquial bajo la advocación de San-
Pedro, cuyo curato es de e n t T a á a . - O r g . j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo cr i -
minal de San Sebastian y á la terri t . de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende con su ayunt. de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh . Reci-
be y expide la corr. por la admon. p r l . de San 
Sebastian. - Oh. púh . y med. de com. U t i l i -
zase de los caminos que atraviesan su tér . 
municipal. - Ins . p ú h . La escuela se baila en 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i n d . La 
agricultura es la única ind . de esta localidad. 
4 Poh. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman. - S U . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su a y u n t . ) . 
IGüENA.—L. con ayunt. , al que se bailan 
agreg. los 1. de Almagarinos, Colinas del 
Campo de Martin Moro, Espina de Tremor, 
Montes, Pobladura de las Regueras, Quinta-
na de Fuseros, Rodrigatos de las Regueras, 
Tremor de Arriba, Urdíales y 18 cas. y g ru -
pos, edif., v iv . y alb. ais. Cuenta con 2,051 
bab. y 1,163 edif., de los que 31 están habi-
tados temporalmente y 625 inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de León, al dist. 
de Ponferrada para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Murias de Paredes 
para las de Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Casti-
lla la Vieja y G. M . de León. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Astorga y arciprestazgo 
de Boeza. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa María, cuyo curato es 
de entrada.-Ory. j t ó . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Ponferrada y á 
la territ. de Valladolid, distando 36 k . de la 
primera y 154 de la segunda de estas pob.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Deleg ación de Hacienda de su 
prov.-^. p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A- de León á Brañuélas y de Lugo á Coruña, 
estación de Brañué las , en. de Lugo y pt. dé 
í ^ ^ r e . - O ^ . púh . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este 1. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que le ponen en contacto con las pob. 
eomarcanas.-/^. p ú h . Costeadas por el mu-
nicipio hay j r e s escuelas, dos para niños y 
na Para ninas, á las que asiste un buen n ú -
mero de alumnos.-^r^. , of. i nd . La agricul-
ura es su principal ind . y las que con ella 
leñen relación; hay a l g ú n molino harinero y 
varios de sus hab. se dedican al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables.-PoJ. Consta de 200 edif., distribuidos 
en algunas calles y plazas irregulares, siendo 
poco agradable la construcción de los anti-
guos. No así la parte moderna, donde se ven 
algunas casas sólidas de mayor elevación y 
mejor fábrica. La casa consistorial al igual 
que la iglesia son espaciosas, pero tampoco 
revisten importancia alguna digna de espe-
cial mención, pues no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus respectivos des-
tinos. E l vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo d o m é s t i c o , - ^ , geog.^  y top. 
En un extenso valle, sobre la m á r g e n izquier-
da del r. Boeza, hállase situado este L , cuyo 
t é r . municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Folgoso de La Ribera, 
Urdíales del Páramo y Pobladura de Pelayo 
García. E l terreno es de mediana calidad y 
fertilizado por las aguas del r. citado produce 
cereales, algunas legumbres, hortalizas y pa-
tatas; abundan los pastos y se mantiene bas-
tante ganado lanar, vacuno y cabrío. 
IGUESTE.—L. agreg. al ayunt. de Cande-
laria, del que dista 2^8 k . Cuenta sobre unos 
480 hab. y 136 edif., de los que 17 están i n -
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Canarias y 
G. M . de Santa Cruz de Tenerife . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tenerife. Para sus ne-
cesidades religiosas se sirve de la iglesia de 
su ayunt .-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Santa Cruz de Tenerife y á las aud. 
de lo criminal y terr i t . de Las Palmas. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt. , de la Delegación de Hacienda 
die su prov.-zS'. p ú t . Recibe y expide la corr. 
por en. m . de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife. 
-Oh. p ú h . y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y sostener sus relaciones se uti l iza 
de los caminos que recorren su tér . munici-
p a l . - / ^ , p ú h . De fondos municipales sostió-
nese una escuela para ambos sexos, á la que 
asiste un regular número de alumnos.-^ár^. , 
of. i n d . La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada digno de es-
pecial mención presentan las casas que la 
constituyen distribuidas en varias calles y 
alguna plaza. Hay establecimientos para la 
venta de los artículos de primera necesidad 
y el vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo domés t ico . -^Y. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IGUICON (Filipinas).—Islas al E. d é l a de 
Polillo, son dos las llamadas así y se hallan 
situadas entre los 125° 47' 30" y 125° 50' Ion-
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g i tud y los 14" 42' y los 14° 43' la t i tud; son 
muy pequeñas y distan solamente l'SO k . al 
E. la una de la otra. A 3 k . al NO. se halla la 
isla de Pantanonaguan y á poco más de 7 k . al 
O. la costa E. de la isla de Polillo. 
IGUIG (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 8,584 hab., de los que 1,902 son 
varones y 1,682 hembras los cuales se hallan 
guarecidos en el número conveniente de ca-
sas ó v i v . al estilo del pais.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Cagayan, otra de las que 
forman el primer grupo de los en que se divi -
den las de este Archipié lago.-Ory. m i l . C. G. 
de las Islas Filipinas y G. M . de Manila.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Nueva Segovia y 
tiene una iglesia parroquial convenientemen-
te seivida.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de entrada de Cagáyan y con él está bajo 
la jur isdicción de la aud. terri t . de Manila. 
-Orff. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Intendencia general de Rentas de las 
Islas y más directamente de la admon. econ. 
de su p rov . -^ . p ú b . Recibe y expide la corr. 
por medio de la admon. de correos establecida 
en la cabecera de la prov . -Oí . p ú b . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . p¿¿b. De 
fondos comunales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un buen n ú m e r o 
de alumnos.-^r^v of. i n d . La agricultura es 
la ún ica ind . de esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida ut i l idad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen las casas 
que la forman, sobresaliendo entre ellas por 
su mejor fábrica la llamada del t r ibunal ó de 
justicia y la iglesia parroquial. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
domés t ico . - /S^ . geog. y top. En la m á r g e n 
derecha del r. Grande de Cagayan, en terre-
no llano, disfrutando de buena venti lación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo, 
lindando su té r . municipal por N . con el de 
Amulung ; por S. y E. con el de Tuguegarao 
y por O. con el de Piat. E l terreno es de bue-
na calidad y se halla fertilizado por el expre-
sado r. y varios afluentes suyos que cruzan 
por el t é r . ; produce arroz, maíz , caña dulce, 
algodón, abacá, tabaco, legumbres y frutas; 
mant iénese a l g ú n ganado y hay caza mayor 
y menor. 
IGURIA.—B. agreg. al ayunt. de Elórrio, 
del quenista 2'7 k . Cuenta sobre unos 60 hab. 
y 17 edif., entre habitados é inhabitados.-6^/. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de C ó r t e s . - O y . 
m i l . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M . de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria y arciprestazgo de Durando 
- O r g . j u d . Hállase adscrito al part. jud d' 
Durango, á la aud. de lo criminal de Bilbao v 
á la terri t . de Búrgos. -Ory. econ. Para el pa^ 
de sus impuestos depende, con su ayunt. de 
la Delegación de Hacienda de su prov."-^ 
f ú b . Recibe y expide la corr. por en. de Bil-
bao á Zumár raga , car. de Elórrio. - Ob. ^ 
y med. de com. Se sirve de los caminos que 
recorren su tér . m u n i c i p a l . - / w . p ü b , ija es_ 
cuela se halla en la cabecera de su ayunt 
- A r t . , of. i nd . Su única ind . es la agrícola 
-Pob. Nada digno de mención ofrecen las ca-
sas que la f o r m a n . g e o g . y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt .) . 
IGÚZQUIZA. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Azqueta, Labeaga 
Urbiola y 19 cas. y grupos , edif., v i v . y alb! 
ais. La casa consistorial está en el referido \\ 
de Azqueta, del que dista la localidad que des-
cribimos 1 k . Cuenta con 504 hab. y 159 
edif., de los que 35 están habitados temporal-
mente y 22 inhabitados. — Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y al díst. de Es-
tella para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Berrueta. Tiene iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Andrés , cuyo cura-
to es de entrada. Hay además otras dos igle-
sias en Urbiola y Azqueta, 1. agregados á este 
ayunt ; y una ermita en el de Labeaga.-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Estella, 
á las aud. de lo criminal de Tafalla y á la 
terr i t . de Pamplona , distando 6 k . de la pri-
mera y 44 de la ú l t ima de estas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de. su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio de 1883-
84, ascendió á 5,703 pts. por gastos y 4,006 
por ingresos, cubriéndose el déficit por re-
partos autorizados. - S . p ú b . Recibe y expide 
la corr. por en. de Pamplona á Logroño, esf. 
y pt. de Estella. - Ob. p ú b . y med. de com. 
Cruza por todo el dist. la carretera que desde 
Pamplona se dirige á Logroño y cuenta ade-
más con varios caminos, medianamente con-
servados que le unen á los pueblos inmedia-
tos. - Ins . p ú b . Hay tres escuelas elementa-
les incompletas; una en el pueblo de Urbiola, 
otra en el de Azqueta y otra en esta locali-
dad, costeadas cada una por sus vec. A la L 
asisten, por termino medio, 15 niños, igual 
número á la 2 / y sobre 30 á la 3.a - A r t . , oj^ 
i nd . La única ind . de esta localidades la agrí-
cola, ejerciéndose por varios de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispe11' 
sables. - Pob. Ninguna importancia ofrecen 
las casas que la forman, pues si bien hay a -
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o-unas de moderna construcción, nada de no-
table ofrecen, encontrándose en el mismo caso 
la ^lesia parroquial y casa consistorial ^ue 
no hacen más que responder á las necesida-
¿es de sus respectivos objetos. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top. En un llano al 
pié de un monte , disfrutando de buena ven-
tilación y clima saludable, hállase situado él 
1. cabeza de este ayunt., á cuyo tér . munici-
pal sirven de limites los de Arveiza por e l N . ; 
ios de Luquin por el S.; los de Ayegni por el 
B. y los de Villamayor por elO. Elterreno es de 
buena calidad y lo fertilizan las aguas del Ega, 
consistiendo sus prod. en cereales, legumbres 
y hortalizas. Como abundan los pastos, críase 
bastante ganado lanar y cabrío , hay caza de 
pelo y pluma y pesca de truchas. A l N . del 1. 
que nos ocupa hállase la famosa sima de Igúz-
quiza que tan funesta celebridad adquirió du-
rante la úl t ima guerra c iv i l por el gran nú-
mero de personas que á ella fnerón arrojadas 
por los carlistas. Desdóla superficie de la tie-
rra hasta el agua que hay en el fondo, hay 76 
m., sin que pueda apreciarse la profundidad 
del agua porque á pesar de haberse medido con 
una cuerda de 100 m . de largo , no pudo en-
contrarse el fondo, s e g ú n nos manifiesta el 
señor Secretario de aquel ayunt. Esta sima 
parece que se formó á principios del siglo ac-
tual. En el mismo tér . municipal, en direc-
ción N . , hay también un pozo redondo lleno 
de agua y muy profundo, en el cual hay bas-
tante pesca de barbos y otros peces, y tanto las 
aguas de este pozo como las de la citada sima 
son potables. También hay en el tér . munic i -
pal algunos montes poblados de encinas que 
se encuentran en regular estado de conser-
vación. 
agreg. al ayunt. de Elburgo, 
del quenista 8'6 k . Cuenta sobre unos 80 hab. 
y 29 edif., de los que 9 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Urg. m i l . C. Ge. de las Provincias Vasconga-
y C. M. de Vi to r ia . - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de Ale-
gría. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San E s t é b a n , cuyo curato es ru-
i'al de 2.a - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j ud . y aud^ de i0 oriminal de Vitoria y 
a la territ. de Búrgos.-Orv?. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende con su ayunt. 
^//Tt?el-egacÍon de Hacienda (ie su Prov--
Recibe y expide la corr. por la admon. 
jl1,.' y pt. de YitoTm.-Ob.púb. y med. de com. 
nizase de los caminos que atraviesan su 
r. municipal. Ins . p ú h . Costeada por el 
a ?1C1PÍ0 hay una escuela incompleta para 
^DOS sexos. - A r t . , of. i n d . Su ind . es la 
agrícola y aquellos of. mecánicos más indis-
pensables. - Pob. No presentan ninguna par-
ticularidad las casas que la constituyen de 
construcción sencilla.-^Y. geog. y t o p . (Véa-
se el artículo referente á su ayunt . ) . 
I L A G A N (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 6,578 hab.5 de los que 3,551 son 
varones y 3,027 hembras, los cuales se alber-
gan en el número conveniente de casas ó v i v . 
al estilo del país. -Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Isabela de Luzon, otra de las que 
forman el primer grupo de los en que se d i v i -
den las de este Archipiélago. - Org. m i l . C. 
G. de las Islas Filipinas y G. M . de Manila. 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Nueva Se-
govia y tiene una iglesia parroquial, conve-
nientemente servida.- Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de entrada de Isabela de 
Luzon y con él está bajo la jur isdicción de la 
aud. terr i t . de Manila.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Intendencia ge-
neral de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. econ. de su prov. - S. 
f t i h . Recibe y expide la corr. por medio d é l a 
admon. de correos establecida en la cabecera 
de su prov.-6^. jpüh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta este pueblo con 
algunos caminos vecinales regularmente con-
servados por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins . púl ) . De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, la cual se halla bastante concurri-
d a . - ^ á r ^ of. i nd . La agricultura es la única 
ind . de esta localidad, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
d a d . - / ^ . Ningua importancia ofrecen las ca-
sas que la forman, todas de sencilla construc-
ción, pudiendo citarse como de mejor fábrica 
la iglesia parroquial y la llamada casa del t r i -
bunal ó de justicia. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En una extensa llanura, ro-
deada de montes, disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima, hállase situado es-
te pueblo, cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Gamu, 
Canayan, Camarag y Catalangan. En el es-
pacio que estos ocupan hál lanse algunos mon-
tes en cuyos bosques se crían excelentes ma-
deras de construcción y muchas clases de 
cañas y bejucos. E l terreno es muy fértil, por 
hallarse bañado por varios ríos que cruzan por 
el tér . y sus prod. consisten en tabaco, maíz , 
arroz, caña dulce, legumbres y frutas; man-
tiénese a lgún ganado, no escaseando tampoco 
la caza. 
ILAGAON (Filipinas). —Punta de la costa 
O. de la isla de Catanduanes, adscrita á la prov. 
de Albay; hállase á los 127° 50' longitud y 
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13° 57' 10" lat i tud en el tér , del pueblo de 
Caramoran ó Caramuran. 
ILANES. — L . agreg. al ayunt. de Ga-
lende, del que dista 1^ 3 k . Cuenta sobre unos 
60 hab. y 30 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 15 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Zamora, y contri-
buye, con su ayuntv para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
m i l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M . de Za-
mora. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de As-
torga y arciprestazgo de Sanabria. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Mart in , cuyo curato es de segundo ascenso. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de 
Puebla de Sanabria, á la aud. de lo criminal 
de Benavente y á la terr i t . de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov. -- púh . Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Zamora á Orense, y 
esf. y pt. de Puebla de Sanabria. — Oli . joúi . 
y med. de com. Utiliza para sus arrastres los 
caminos que cruzan su té r . municipal. - Ins . 
joúh. La escuela se halla en la cabecera de su 
a y u n t . - ^ t r ^ of. i nd . Su ind . es la agrícola. 
-Poh. Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
1LANOD (Filipinas).—Río de la isla de Lu-
zon, en la prov. de Nueva-Vizcaya; tiene su 
origen al pié de la gran cordillera que se ex-
tiende desde los Caraballos-Norte á los Cara-
ballos-Sur, á los 124° 42' longitud y 16° 37' 45" 
la t i tud. Corre en su principio con dirección al 
E. , y cambiando ésta después al SE. viene á 
desaguar en el r . de Magat, á los 124° 53' 
longitud y 16° 35' l a t i tud ; tiene unos 22 k . de 
curso. 
1LARDUYA. — L . agreg. al ayunt. de As-
pár rena , cuya casa consistorial está en el 1. de 
Araya, otro de los que forman este ayunt., y 
del que dista la localidad que describimos 4 '1 
k . Cuenta sobre unos 150 hab. y 38 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Alava, y contribuye, con 
su ayunt. , para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. -- Org. m i l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M . de Ala-
va. --Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria 
y arciprestazgo de Salvatierra. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San M i -
guel , cuyo curato es de categoría rural de se-
gunda.--(M?. Hállase adscrito al part. 
j u d . y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
terri t . de Burgos. -- Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - m f ü h . 
Recibe y expide la corr. por la A . de Madrid 
á I r ú n , estación y car. de Araya. - Oh. púT). 
y med. de com. Sus caminos son los mismos 
que los de su tér . municipal. - Ins . púlj , Q0S 
teada por el municipio hay una escuela fhi 
completa para ambos sexos, á la que asiste un 
corto número de alumnos. — A r t . , of. ind La 
ind . predominante en esta localidad es la ao-rí. 
cola, ejerciéndose por varios de sus habitantes 
las profesiones y of. mecánicos de más recono-
cida uti l idad. - Pob. Nada de importante po-
demos decir de las casas que la forman, que 
responden ún icamente á las exigencias de sus 
moradores. - S U . geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt . ) . 
1LARRAZ. — L . agreg. al ayunt. de Este-
ribar, cuya casa consistorial está en la casa 
conocida con el nombre de Venta de Aque-
rreta, del que dista la localidad que descri-
bimos 2'6 k . Cuenta sobre unos 30 hab. y H 
edif. de los que 3 están inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra, y contri-
buye, con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y 
arciprestazgo de Esteribar. Tiene una iglesia 
paroquial bajo la advocación de San Miguel, 
cuyo curato es rural de primera. - Org. jud . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S .pub. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Valcárlos, 
car. y pt. de Huarte. -- 01). p ú b . y med de 
com. Utilízase de los caminos que atraviesan 
su té r . municipal. - Ins . p i ih . La escuela se 
halla en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
i n d . Su ind . es la a g r í c o l a . - - i ^ . Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman.-
Si t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) . 
ILARRAZA. — L . agreg. al ayunt.. de Vi-
toria, del que dista 2 ^ k . Cuenta sobre unos 
130 hab. y 34 edif., de los que 3 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava, y contribuye, con su ayunt., para las 
elecciones de diputados provinciales y las ae 
C ó v t e s . - O r g . m i l , C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vitoria. - Org. ecle-
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
de Elorriaga. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa Eulalia, cuyo curato 
es rural de segunda clase. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . y aud. de lo criminal ae 
Vitoria y á la terr i t . de Búrgos. - O r g . econ^  
Para el pago de sus impuestos depende, co 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda ae 
su prov. -- S. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la admon. p r l . de V i t o r i a . - - ^ . # # • V mm^ 
de com. Para verificar sus arrastres se sirve 
los caminos que cruzan su tér . p . ^ 0 1 ^ ^ 
Ins . púh . Costeada por el municipio hay 11 
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escuela incompleta para ambos sexos. - A r f . , 
* ^ ( 1 . Su ind . es la agrícola y aquellos of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Nada 
¿e particular ofrecen las casas que la forman 
de sencilla construcción. - M f . geog. y top. 
^Vóase el artículo referente á su ayunt.) . 
1 ILARREGUI. — L . agreg. al ayunt. d e ü l -
zama cuya casa consistorial está en el sitio 
conocido con el nombre de Venta de Larrain-
zar del que dista la localidad que describi-
m0¿ 4^5 k. Cuenta sobre unos 140 bab. y 35 
edif. entre habitados ó inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra, y contri-
buye, con su ayunt. , para las elecciones de d i -
putados provinciales y las de Cortes.--Ory. 
mil. C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y 
arciprestazgo de Anué . Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación del arcángel San 
Miguel, cuyo curato es de entrada.-Or^. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo cr i -
minal y terri t . de Pamplona.--Ory. eccw. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. p ú b . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Irún, y car. y pt. de Ostiz. - Ob. p ú b . y med. 
de com. Utilízase para verificar sus arrastres 
de los caminos que atraviesan su tér . munici-
pal .-- /^, p ú b . Sostenida por el municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
Art . , of. ind . La agricultura es la única ind . 
de esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad.-.Po5. Nada digno 
de mención ofrecen las casas que la constitu-
yen, respondiendo ún icamente á las modestas 
exigencias de sus moradores. -- S i t . geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
1LAYA (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuenta 
con una pob. de 1,099 hab. de los que 531 son 
varones y 568 hembras, los cuales se albergan 
en el número conveniente de casaá ó v iv . al 
estilo del país. Corresponde al part. j u d . 
de entrada y prov. de Misamis, otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que 
se dividen las de este Archipiélago. 
ILCHE.—L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. los 1. de Fornillos, Monesma, Morilla, 
Permisan y 120 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 842 hab. y 324 edif., de 
i00s ^ 42^ están habitados temporalmente y 
127 inhabitados.-O^. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y al dist. de Barbastro para 
m elecciones de diputados provinciales y las 
¡Je Cortes.-O^. m i l . C. G. de Aragón y G. M . 
Huesca.-(97#. ecle. Pertenece á la dióc. de 
w i d a y arciprestazgo de Monzón. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
uan Bautista, cuyo curato es de categoría de 
entrada.-Orv/. j u d . Hállase adscrito al part. 
j ud . de Barbastro, de donde dista 8 k. y á las 
aud. de lo criminal de Huesca y terr i t . de Za-
ragoza.-Ory. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. En el ejercicio de 1882-83 
satisfizo al Estado por todas contr. 9,951^60 
pts.-/^. p%k.. Recibe y expide la corr. p e r l a 
A. de Zaragoza á Barcelona, estación y pt. de 
Selgua.-0¿>. p ú b . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta este 1. con varios 
caminos vecinales medianamente conservados 
que lo ponen en contacto con las pob. l imí-
t r o f e s . - / ^ , p ú b . Costeada por el municipio 
hay una escuela para ambos sexos, á la que 
asiste un buen número de alumnos. - A r t . , 
of. i n d . La agricultura es su principal i nd . , 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen las 
34 casas que la forman, todas de sencilla cons-
trucción y pocas comodidades. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. E l 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo d o m é s t i c o . - ^ , géog y top. En una 
llanura, libremente combatido por todos los 
vientos hállase situado el l , que nos ocupa, 
limitando por los cuatro puntos cardinales con 
los té r . de Berbegal y Selgua. E l terreno es de 
mediana calidad y produce algunos cereales, 
legumbres y hortalizas; mant iénese ganado 
lanr y vacuno y se encuentra alguna caza 
menor. 
ILDEFONSO ó SAN ILDEFONSO ( F i l i p i -
nas ) .— Cabo en la isla de Luzon, prov. de 
Nueva-Ecija. Hállase situado á los 125° 19' 
longi tud y 16° T 10" lat i tud en la costa E. de 
dicha isla, sin embargo de que está mirando 
hacia el S. á causa de la irregularidad de las 
costas, formando de este modo el seno llama-
do de Casiguran. 
I L I G A N (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuenta 
con una pob. de 1,836 hab., de los que 833 
son varones y 1,003 hembras, los cuales se 
albergan en el conveniente número de casas 
ó v i v . al estilo del pa ís . -Ory . civ. Correspon-
de á la prov. de Misamis, otra de las que for-
man el segundo grupo de los en que se d i v i -
den las de este Archipié lago.-Ory. m i l . C. G. 
de las Islas Filipinas y G. M . de Manila.-(9r^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cebú y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
M i g u e l , la cual se halla convenientemente 
servida.-Ory. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de entrada de-Misamis, con el cual está 
bajo la jurisdicción de la aud. terr i t . de Ma-
n i l a . - O r y . econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Intendencia General de Rentas 
de las Islas y más directamente de la admon. 
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econ. de su prov . -^ . p ü b . Recibe y expide la 
corr. por la admon. de correos establecida en 
la cabecera de su prov. - 01). p ú h . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. l imí t ro fes . -Tk? . j » ^ . De 
fondos comunales sostiónese una escuela para 
los dos sexos, á la que asiste un buen número 
de alumnos.-^r^., of. i nd . La agricultura, 
la caza y la pesca son las ind . de esta locali-
dad, dedicándose las mujeres á la fabricación 
de algunos tejidos o r d i n a r i o s . - i ^ . Ninguna 
particularidad ofrecen las casas que la forman, 
todas de sencilla construcción, d is t inguién-
dose como más notables la iglesia parroquial 
y la llamada casa tr ibunal ó de justicia, don-
de se halla la cárcel. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En terreno llano junto á la 
m á r g e n derecha de un r . , disfrutando de bue-
na venti lación y saludable clima, hállase si-
tuado el pueblo que nos ocupa, cuyo té r . 
municipal confina por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Cagayan, Misamis y con el 
mar. E l terreno es algo montuoso y produce 
cacao, arroz, caña dulce, legumbres y frutas; 
mant iénese a lgún ganado y abunda la caza y 
la pesca. 
I L I N G (Filipinas).—Isla adscrita á la prov. 
de Mindanao; se halla situada al S. de la mis-
ma entre los 124° 41 ' y 124° 47' longi tud, y 
12° 7' 30" y 12° 7' la t i tud. Tiene en su ma-
yor extensión 15 k. y 6 de ancha, viniendo á 
ser el té rmino medio de 14 k . cuadrados; la 
separa un canal de unos 11 k . de largo y 2 de 
ancho de la costa SO. de Mindoro y otro de 6 
de largo é igual anchura de la isla de Ambo-
Ion, que se halla al SO. Forma dos ensenadas 
con la isla de Mindoro, la de Panican al E. y 
la de Mangarin al N . En esta isla está situado 
el pueblo de su mismo nombre sobre la costa 
O., en el fondo de una pequeña rada que for-
man sus costas. E l terreno de esta isla es por 
lo regular montuoso, sin embargo de esto, 
abunda poco el arbolado. 
I L I N G (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Mindoro. Cuenta 
con una pob. de 427 hab. de los que 211 son 
varones y 216 hembras, los cuales se alber-
gan en el número correspondiente de casas ó 
v iv . al estilo del país. Corresponde al part. 
j u d . de ascenso y prov. de Mindoro, otra de 
las que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las de este Archipiélago. 
ILOC (Filipinas). Una de las islas Calamia-
nes, situada al S. de la de Linacapan y al N E . 
de la de Paragua, entre los 123° 27' y 123° 34 
longitud y los 11° 25' y 11° 34' 30" la t i tud ; 
tiene unos 17 k . de larga y 7 de ancha, sien-
do su promedio de unos 17 k . cuadrados. Se 
halla toda rodeada de otras islitas más peq i^ 
ñas particularmente por la parte de O. dond' 
hay m u y crecido número de ellas. El Ierren6 
de esta isla es montuoso y está regado por 
gunos riachuelos, hal lándose en sus monte" 
maderas de diferentes clases, como también 
caza en abundancia y cera y miel , que depo 
sitan las abejas en los troncos de los árboles" 
en los huecos de las rocas y en todos los sitios 
abrigados. Sus costas, aunque abundan en 
pescado de todas clases, son poco frecuenta-
das, por ser muy peligrosas y de difícil arri-
bada. 
ILOCOS-NORTE (Filipinas) .—Prov. de este 
nombre en la isla de Luzon, perteneciente al 
primer grupo de los que forman el Archipié-
lago filipino. Hállase situada entre los 126° 
34' y 127° 6' longitud E. y los 17° 54' y 18° 
40' lat i tud N . del meridiano de San Fernando 
sirviéndole de límites por el N . los de la prov.' 
de Cagayan; por el S. los de la de llocos-Sur 
por el E. los de la de Abra, Isabela y Nue-
va Vizcaya y por el O. el mar de China. La 
extensión que comprende de N . á S, es de 
unos 85^0 k . y 59^40 de E. á O., arrojando 
la parte explotada, las hectáreas siguientes de 
superficie: 
Propiedad urbana 236 hectáreas. 
» rúst ica 23,406 » 
Terrenos incultos 83,258 » 
Montes 250,000 » 
Total- . 356,900 hectáreas. 
- Pohlacion. Los 15 pueblos que la forman 
dan un total de 156,715 hab. distribuidos del 
modo siguiente: 
Bacana. . . 
Badoc . . . 
Bangui. . . 
Bauna. . . . 
Batac . . . 
Dingras. . . 
Laoag . . . . 
Nagpartian.. 
Paoay. . . . 
Paonquin. . 
Pigdig. . . . 
San Miguel.. 
San Nicolás. 
Solsona. . . 
Vintas.. . . 
14,119 
10,193 
5,542 
18,194 
2,410 
8,819 
36,639 
1,468 
12,247 
5,797 
9,421 
9,065 
10,948 
3,993 
7,280 
1590 
1798 
1625 
1852 
1585 
159i 
1586 
1662 
1593 
1784 
1770 
1714 
1617 
1856 
1790 
Tribus alzadas ó independientes. Existen 
algunas en el interior de los bosques y en los 
montes de la prov. Las de Ugues, Gamadeu, 
Bagayan y Tebangran, que ascienden á 472 
almas, pagan el impuesto personal y ocupan 
el territorio que pertenece al pueblo de Ba-
doc. Las conocidas con los nombres de Negri-
tos y Tinguianes, son de carácter pacífico, y 
se hallan situadas en la misma jurisdicción. 
-Cl ima. Aunque se nota mucha humedad eri 
la prov. su clima es bastante benéfico. El n'1^ 
se deja sentir desde noviembre á marzo, y e^  
algunos pueblos desde octubre á abril. El 
lor más fuerte se experimenta desde abrl, 
j u l io . La temperatura de llocos-Norte se c 
sifica como sigue: 
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,xA-ritna . . • 33á360 
Media- . • • iq ó i « o 
Mínima Id a 18 
Enfermedades. En los cambios de monzón 
se presentan las calenturas intermitentes y 
tifoideas, los espasmos, las afecciones pulmo-
nares y cutáneas y los cólicos. Los resultados 
suelen ser siempre funestos, ya por falta de re-
cursos médicos, ya por el abandono del indí-
gena ya por ú l t imo, por sujetarse al plan 
curativo de los curanderos ó herbolarios que 
abundan en esta prov. como en las demás del 
Arcb ip ió lago . -6^mtór de los habitantes. Los 
ilocanos del Norte son devotos, pacíficos y hos-
pitalarios. Por regla general son poco aficio-
nados al trabajo, y aunque algunos se dedican 
á la agricultura, la mayor parte prefieren el 
servicio doméstico en -Capital . Laoag 
que dista 490 k . de Manila, 53'75 de Sinait, 
primer pueblo de llocos-Sur, y de Olavería, 
en Bagayan, 103 '94 . -6^^0 , 9 . E l que se des-
pacha para Manila sale de Laoag todos los do-
mingos á las doce del d ía , y á las cinco de la 
tarde el que se dirige diariamente á todos los 
pueblos. Este servicio lo hacen gratuitamente 
los polistas á caballo, lo mismo que en las de-
mas prov. del Archipiélago. - Ó m m t f . Son 
bastante buenos y pueden recorrerse en ca-
rruaje la mayor parte del año, á excepción 
del que se dirige desde Pasuquin á Nag-
partian. E l que se halla enclavado en la j u -
risdicción de este úl t imo pueblo, sólo es prac-
ticable para cabal ler ías , á causa de lo que-
brado y montuoso del terreno. Iguales dificul-
tades presenta el que parte de Nagpartian á 
Bangui. El trayecto de Bangui á Olavería, 
primer pueblo de Bagayan, es peligroso y cási 
impracticable, por tener precisión de atrave-
sar bosques muy espesos y extensos arenales 
por la orilla del mar entre peñascos y cuestas 
elevadísimas, tales como las de Patapat y 
Caraballo. La senda de este úl t imo monte, 
sólo tiene de ancho 1^ 5 m . , y se halla al borde 
de un precipicio. No puede andarse de noche, 
y de día se recorre parte á pié y parte á caba-
llo, empleándose generalmente unos tres días 
de viaje para llegar al citado pueblo de Ola-
vena. - f 7 ^ ^ ^ Las condiciones del suelo de 
esta prov. varían según las localidades y pre-
senta las condiciones siguientes: Llano, are-
noso y arcilloso en Laoag y Badoc; llano y 
arcilloso en Vintas, San. Miguel y San Nico-
ás; llano y arenoso en Paoay; llano, arci-
lloso y quebrado en Batag y Siddig; llano, 
i'enoso y pedregoso en Bacana; llano, arci-
^ y Pedregoso en Bauna, Solsona y Nag-
pn rí-an ; Hano, arenoso, arcilloso y pedregoso 
•T Angras, Pasuquin y B a n g u i . - i / o ^ ^ . Los 
e esta prov. forman la cord. central de Lu-
Chi' y van á morir sobre la costa del mar de 
rat ^U núulero asciende á 78, y por esta 
on So10 citaremos los siguientes:" 
Bambacaban, Tunqued. Taparan. 
Caauguian. Mapait. Paruyen. 
Sice. Cabalo. Caudaugan. 
Utol. Calumpayan. Sabá. 
Centinela. Caraballo. Maya-arip. 
Dungon. Mabait. Canadeu. 
Oabangaren. Patapat. Calvario. 
Dingle. Lipay. Pasang. 
Capasian. Nabucarang. Lacay-lacay. 
Accidentes atmosféricos. Los huracanes, co-
nocidos con el nombre de báguios , se presen-
tan todos los años en llocos-Norte desde agos-
to á noviembre, y las tronadas desde mayo á 
setiembre. Las descargas eléctricas causaron 
siete desgracias en 1870. Las lluvias duran 
desde junio á octubre, y los vientos reinantes 
son el N . y S . - i ^ r o ^ / c ^ forestales. Abun-
dan las maderas de const rucción, y las más 
conocidas llevan los nombres siguientes : au-
teng, banay, ébano , ua r rabanabá , calantás , 
faculao, i p i l , canagon, molave, ois, ubieng. 
Además de las maderas anteriores se encuen-
tran la palma-brava, bejuco de todas dimen-
siones y diferentes clases de caña.-6fera, miel 
y resinas. Se recoge mucha cera y mie l en 
los pueblos de Bangui y Nagpartian, de cu-
yos artículos sacan mucho partido los natura-
les. Las resinas las extraen de las maderas 
llamadas palo-maría , aumaqui, aunga ty au-
teng; y las usan los naturales en lugar del 
incienso, para curar sus heridas y para alum-
brarse. Se encuentran t ambién brea y a lmá-
ciga en abundancia.-6to;<&?^ grutas. La más 
notable se halla al pié del monte Sice, cuya 
entrada tiene de 5 á 7 m . de ancho y sobre 
1,200 de extensión. Por el interior de la gruta 
pasa el r . que se forma con los arroyos que 
proceden del monte l í imoionn. . -Canter as y 
minas. En el monte Calvario hay una de pie-
dra caliza y otra en la jur isdicción del pueblo 
de San Nicolás. La mina de yeso del pueblo 
de Nagpartian, que explotan en la actualidad 
los naturales, es abundante y de buena cali-
dad. - Mos. Ouenta esta prov. con 22 r. Los 
más principales son los que se clasifican á 
continuación :-Larag. Nace en los montes del 
E. , pasa al S. del pueblo de su nombre y des-
agua en el mar. Su corriente es regular, pero 
de mucha rapidez en la estación de lluvias, 
causando mucho daño á la pob.-Barraca ó Eío-
Grande. Nace al E. del pueblo de Bangui, 
pasa al S. del pueblo de su nombre, y des-
agua en el mar. Produce los mismos daños 
que el anterior.-Cadadan. Nace al E. de Din-
gras y desagua en el mar. Oon la crecida de 
aguas en la época de las lluvias, perjudica á 
la pob. y á los campos.-Nagabamban. Nace al 
SE. de Badoc y muere en el mar, después de 
recorrer el territorio de este pueblo. Su co-
rriente es suave, se desborda cuando llueve en 
abundancia, y va lentamente destruyendo la 
parte S. del pueblo, pues, en la actualidad se 
halla próximo á la casa parroquial.-Finotron. 
E l llamado así se forma de los diferentes 
arroyos que nacen en el monte de su nombre, 
TOMO V . 
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de la jurisdicción de Nagpartian y después 
de pasar por el interior de la gruta Oice y la-
mer el pié de la mon taña Caampian, se une 
al r . Dirigue. Los 17 ríos restantes se cono-
cen con los nombres de Batac, Polo, Encaban, 
Buagao, Bureyen, Cabacanan, Cannayon, 
Carayan, Dir igue , Bilarag, Gosang, Galpor, 
Mapaor, Nabucaran, Punsian, Parang y Ba-
gobago. Los arroyos ó esteros más conocidos 
son el Sayo ó Paggugulgulan y de bastante 
caudal de agua, que se extiende de N . á E. 
á la inmediación del pueblo de Vintas, y el 
Casispian que surte de aguas á los siete este-
ros que desaguan en el mas.-Lagunas. La de 
Nagpartian se halla al E . del pueblo de su 
nombre, y tiene 6 m . de ancho y 5 de exten-
sión. La que lleva el nombre de Daquel ó De-
sun í , es la de más importancia. Es tá situada 
entre unos pequeños montes á la inmediación 
de los pueblos de Batac, Pacay y San Nico-
lás . Su profundidad es de 10 m . y dista 3 k . 
del mar. Los naturales atribuyen el origen de 
esta laguna, al hundimiento de un pueblo en 
uno de los terremotos que se exper imentó en 
llocos en lejana época. E l terreno que separa 
del mar á esta laguna, es arenoso y sería fácil 
la apertura de un canal, que pudiera utilizar-
se para puerto. - Costas. Se hallan sobre el 
mar de China. Su mayor parte es arenosa y 
llana de arrecife y algo pedregosa. Es eleva-
da en sus extremos y está combatida por las 
o\&s.-Puertos. Los que llevan este nombre se 
denominan Cabut, Currinao, Laoag, Bangui, 
Dirigue y Nagabungan. Su descripción es la 
siguiente:-Cabut. Se halla á 3 k . al N . de 
Badoc. Está resguardado del NE . por una 
montana elevada, y del N . por el cabo Balay 
Pavican. Tiene poco fondo y sólo admite 
embarcaciones de poco calado. - Currinao. 
Corresponde á la jurisdicción de Paoay y se 
halla al S. y á 6 k . del pueblo. Está resguar-
dado del N . y su entrada ofrece a lgún peligro 
por los bajos de arrecife que se encuentran á 
su entrada. La profundidad varía de 18 á 25 
m.-Laoag. Está combatido por los vientos N . 
y NO. y su fondo es de 4 á 7 m . En su ense-
nada sólo pueden fondear, en buen tiempo, 
las embarcaciones menores y de poco calado.-
Bangui. Su rada está al N . de la pob. y á 3 ^ 
k . de distancia. Forma una media luna , ro-
deada de la mon taña Barayoc que la defiende 
del N . , pero está muy combatida por los vien-
tos del SE. Las montañas del tér . de este pue-
blo que se hallan al S. á la distancia de 8 k . , 
y que resguardan al puerto de los vientos del 
3.ei" cuadrante, se unen al Barayoc y forman 
la punta llamada Bangui. La profundidad 
m á x i m a es de 15 m . y de 8 la mín ima . A l S. 
de este puerto se encuentra un bajo de arre-
cife en dirección N . Su extensión es de 167 
m . y 42 de ancho y á 60 brazas de la costa. 
la profundidad en mareas altas es de 5 
de 1£50 en las bajas.-Dirigue. Está situado al 
O. del pueblo de Nagpartian y á 11 k . de di 
tancia. La rada se extiende unas 60 brazas al 
E . ; su profundidad m á x i m a es de 27 m. 7 1 
m í n i m a de 10. Está abierto á todos los v i e ^ 
tos, y sólo pueden fondear en ella los buques 
de cabotaje en buen tiempo. - Nagabuno-an 
A l O. de Nagpartian y á 6 k . del pueblo. Se 
halla esta rada defendida de todos los vientos 
por los espesos bosques que la rodean; su en-
trada no tiene más que 17 m . de ancho, y es 
además peligrosa por los arrecifes que se en-
cuentran á sus dos extremos. Fondo 15 m 
mín imo 10.-Aguas minerales. Las que se co-
nocen se hallan en los dos pueblos siguien-
tes i-Bangui. És te , posee diferentes y abundan-
tes manantiales, cuyas aguas son cristalinas 
frías, de buen color y de un sabor dulce. Na-
cen al pié de las mon tañas de este pueblo á 
mucha distancia de la pob. No están analiza-
das y es difícil llegar al punto de su naci-
miento. -Nagpar t ian . En el tér . de este pue-
blo, se encuentran t ambién algunos manan-
tiales de agua fresca, l impia , desabrida y sin 
mal olor. Sus aguas son abundantes, corrien-
tes y brotan en llano. Parte de estos manan-
tiales se hallan inmediatos al pueblo y otros á 
3 k . de distancia. Es fácil llegar á su naci-
miento. Los naturales aprovechan estas aguas 
en varias de sus enfermedades, y á veces con 
buenos Te8\úi&d.os.-Instruccion.-I?scuelas. La 
ins. de las 150,947 almas que tiene esta prov., 
se ve en la demostración siguiente: 
Saben leer. . . 
Leen y escriben. 
Hablan español . 
Total. 
9.682 7,189 16,971 
5,406 729 6,ia5 
313 25 338 
15,401 8,043 23,444 
La educación primaria se halla á cargo de 
14 maestros y 15 maestras, habiendo asistido 
á las escuelas 4,981 niños y 5,420 ninas. 
Niñas. Total. 
Saben leer. . . 
Leen y escriben. 
Hablan español . 
Saben coser.. . 
Totales. 
1,578 
861 
15 
» 
1,312 
221 
2 
1,200 
2,454 2,785 
Criminal idad. En 1870 se incoaron 47 cau-
sas por los delitos siguientes: 
Contra las p e r s o n a s . . . . . . . . 
» la honestidad 
» la propiedad 
» el Orden públ ico 
E n el ejercicio de funciones públicas. 
No constituyeron delito. . . , . • 
Total.. 
30 E n poblado . • • g 
E n despoblado ' g 
Sin delito 
Total.. . •mJL 
Los 90 procesados nos presentan las cu 
cunstancias siguientes: 
ILO 
Reincidentes 
Noreincideilte! 
Totales. 
2 Indios.. 89 Saben escribir, lo 
88 CMnos. 1 No saben,. . . 80 
. 90 
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Riqueza. Se estima en 1.759.956 pesos fuer-
tes en esta forma: 90 
Casados. . • • 
Viudos 
Solteros. . • . 
Totales.. . 
De i o y l i 2 á r 7 a ñ o s . 
De 17 á 25 
De 25 á 50 
De más de 50. . . 
73 
6 
74 
90 
Total. 00 
Industria. La principal es la de tejidos de 
géneros de algodón y de seda muy finos, en-
tre los que se distinguen las mante r í as , man-
tas ó cobertores, rayadillos y guingones. E l 
número de telares asciende á 7,560, y las 
personas que se dedican á la ind . en llocos-
Norte han sido 7,795. Hay también un molino 
de sangre para el refino del azúcar . 
/ Peninsulares 3^  
\ Filipinos 2 i 
Industriales. .< Mestizos 4) 
/ indios 7,742 \ 
V Chinos 44 J 
7,795 
Comercio. Es de muy poca importancia. La 
importación de efectos de Europa y del país 
en 1880, ascendió á 100 pesos fuertes, y la ex-
portación de los ar t ículos propios de la prov. á 
5,255. Sólo se han ocupado en el tráfico 3 pon-
tones y 8 embarcaciones menores. - Ganacle-
ría. El ganado caballar, vacuno y de cerda es 
de muy buena calidad y de mucha aceptación 
en las demás provincias. Las 77,249 cabezas, 
que representaban un valor de 1.003,499 pe-
sos fuertes lo componían las clases que siguen: 
Cabezas. 
Ganado caballar 16,3i5\ 
» vacuno 18,488 J 
» de cerda 14,440 S 77,249 
» caraballar •. . 32,325 \ 
> lanar 651 / 
Agricultura. Es tá m u y adelantada, no obs-
tante la escasez de brazos y el carácter indo-
lente de los naturales. Las 23,406 hectáreas 
de tierra laborable se destinaron á los cultivos 
siguientes: 
™ ) a c o 5,216 hectáreas . 
^ l a y 12 463 » 
Maíz 1081 » 
S - : : ; • • • ^ » 
C a c a o . i » 
Hortalizas. 177 » 
vanos productos 2,791 » 
.Los cultivadores ascienden á 1 español pe-
S 1 1 ^ y 3^931 ind io s . -P roducc ión . La de 
iy70 se redujo á tabaco, palay, maíz , añi l , 
azúcar y otros artículos por valor de 781,674 
Pesos fuertes en esta forma: 
Tabaco 
Palay. 
Añiif. 
Cacao. 
Café.. 
Trigo 
134,854 fardos 25 manos. 
638,168 cavanes, 
74 quintales. 
6 cavanes. 
15 id. 
46 id. 
Pesos fuertes. 
208,420 
559,427 
2,440 
207 
38 
184 
Propiedad urbana. 
» rúst ica , 
(ganadería 
104,334 pesos en renta. 
652,123 valor de los terrenos. 
1.003,499 
Vanos ¿r¿d{lctoS. . .4b. ^ . . . . . i o , Í9 
OoUerno. La parte gubernativa, c iv i l y j u -
dicial y también la económica se halla á cargo 
de u n alcalde mayor, juez letrado, de t é r m i n o , 
auxiliado del personal facultativo necesario 
para las funciones anteriores, como t a m b i é n 
para la colección del tabaco. La espiritual la 
desempeñan los religiosos de la orden de San 
Agus t ín . Los pueblos de Bauna y Solsona de-
penden aún de los de Dingras y Piddig, y el 
de Bangui lo administra un sacerdote indí-
gena del clero secular. 
ILOCOS-SUR (Fil ipinas) .—Prov. de este 
nombre en la isla de Luzon, perteneciente al 
primer grupo de los que forman el Archipié-
lago filipino. Hállase situada entre los 126° 31 ' 
y los 127° 6' longitud E. y los 1 6 ° 4 8 ' y 17° 50' 
la t i tud N . del meridiano de San Fernando, te-
niendo por l ímites los de la prov. de llocos-
Norte por el N . ; la cordillera de los Igorrotes 
que la separan de la prov. de Abra por el E . ; 
la prov. de La Union por el S. y el mar de 
China por el O.; la extensión comprendida 
entre estos l ímites es de 139^84 k. de N . á E . 
y 13^2 de E. á O. -Po l ) . Los 23 pueblos que 
componen esta prov. formando un total de 
201,049 hab. son los siguientes: 
Bantay. . . . 
Cabugao.. . . 
Candon. . . . 
Cauayan, . . . 
Lapo 
Magungal. . . 
Narbacan. . . 
Nueva-Cobeta.. 
Salcedo. . . . 
San Esteban. . 
San Ildefonso-
Santa 
Santa Catalina. 
Santa Cruz . . . 
Santa Lucía. . 
Santa María. . 
Santiago.. . . 
Santo Domingo. 
San Vicente. . 
Sevilla 
Sinait 
Taguudin. . . 
V i g a n . . . . . 
6,782 
10,687 
20.558 
6,376 
7,104 
9,479 
23,259 
789 
2,761 
3,071 
2,821 
11,444 
6,958 
9,895 
8.554 
15,301 
4,852 
8,992 
6,201 
1,508 
7,909 
8,023 
17,196 
Fundación. 
1593 
1722 
1591 
1825 
1772 
1676 -
1587 
» 
1625 
1769 
1713 
1705 
1603 
1586 
1760 
1625 
1742 
1795 
» 
1591 
1586 
1572 
Superficie. Tiene esta prov. 151,860 hectá-
reas. Su clasificación es como sigue: 
Propiedad urbana 632'83 hectáreas . 
» rúst ica • , 4,698'41 » 
Sin cultivo 68,528'76 » 
Montes 78,000'00 » 
Clima. E l de la prov. por lo general es tem-
plado y benigno, La temperatura varía en los 
pueblos siguientes: Santa Cruz de 15 á 22°, 
Santa Catalina, de 17 á 25° y Bantay de 18 á 
21°. E l clima de San Ildefonso se presenta m u y 
variable; caluroso y frío el de Lapo y el de Ma-
gungal frío y húmedo . Los vientos reinantes 
son el N . , N E . y el denominado dugudoc, 
que si bien es constante todo el año , su ma-
yor fuerza la presenta en los meses de junio 
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á SQiiQmbw.-Enfermedades. Las más comu-
nes son las calenturas en general, tercianas, 
tisis, fluxiones de ojos, disenterias, cólicos y 
mal de San Lázaro. Esta enfermedad se está 
desarrollando en los pueblos de Santa Lucía , 
Magungal , Santa Catalina, y Santa Cruz. 
E l más enfermizo es Narbacan, pues dominan 
en ól constantemente las parálisis , cólicos ner-
viosos inflamatorios y espasmódicos, las calen-
turas, tisis, disenter ías , y las gastritis agudas 
y crónicas . - Carác te r de los habitantes. Se 
distinguen por su carácter hospitalario, dócil 
y religioso; pero se impresionan con facilidad 
y caen en la superstición á causa de su mucba 
ignorancia. Durante la pubertad trabajan con 
actividad y con cierto vigor en la inteligencia, 
pero al entrar en la edad v i r i l pierden gran 
parte de su amor al trabajo, y adquieren esa 
indolencia que tan general es en los naturales 
de estas islas. E l excesivo número de tabernas 
de vino del país , relaja sus costumbres y au-
menta en ellos la vagancia. - Capital . Vigan 
que dista de Manila 410í52 k . , desde Taguudin 
á Bangar en la Union 5, y desde el mismo pue-
blo al de Badoc en llocos-Norte 152 'k.-Correo. 
E l que se dirige á Manila sale todos los l u -
nes á las 6 de la m a ñ a n a , y el que corresponde 
á los pueblos de la prov. y á las del Abra, 
Union, llocos-Norte y Pangasinan es diario y 
sale de Vigan á las 5 de la i d^áQ-Comunica -
ciones. Además de la carretera general que 
recorre la prov. de N . á S. bay otras varias 
que ponen en comunicación unos pueblos con 
otros. Las más principales son las de Canden 
á Magungal y Cabugao, y las- de Vigan á Cay-
yan, Bantay, San Vicente y Santa Catalina de 
Baba. E l camino de Narbacan á Talamey de la 
prov. del Abra sólo es transitable para peato-
nes ó caballerías, por tener precisión de atra-
vesar la cordillera de montes que divide estas 
dos ipvoY.-Terreno. La vegetación de este piso 
en general no tiene la misma fuerza que la 
que se nota en las que se hallan situadas al 
S., y de aquí que las condiciones de su suelo 
var ían m u y poco en las distintas localidades. 
Por esta razón se reseñan las que ofrecen ma-
yor variedad, ya en la calidad de sus tierras, 
ya en los artículos que producen. Los terrenos 
de Taguudin, San Estéban y Bantay son acci-
dentados, arcillosos y arenosos, y tienen cul -
tivada toda la parte llana con palay, tabaco^ 
algodón, caña y a ñ i l ; los de Santa Catalina, 
Lapo y Sinait son arenosos, pedregosos, arci-
llosos y montuosos y producen palay, maíz , 
a ñ i l , caña y a lgodón; los de San Ildefonso, 
Narbacan y Cauayan colectan palay, a ñ i l , 
maíz y c a ñ a ; las tierras de Canden, Santo 
Domingo y Magungal son arenosas y arcillo-
sas y presentan palay, maíz, algodón y caña; 
las de Santa Cruz son arcillosas y montuosas; 
fangosas y arcillosas las de Santa Lucía y 
arenosas, salitrosas y ár idas las que pertene 
cen á Santa Catalina de Baba. E l poco terren" 
cultivado de estos pueblos sólo produce palay0 
-Montes. Además de la cordillera de los raoii 
tes de Igorrotes, que separa, á llocos-Sur de 
la prov. del Abra y los distintos de Tiagan 
Lepante y Bontoc se encuentran otros más ó 
ménos elevados en los pueblos siguientes • 
En Narbacan, el Abut y Tirat, de piedra toba" 
inút i l para obras de canter ía ; su superficie está 
cubierta de una pequeña capa de tierra vege-
tal . E l de Santa María, los montes denominados 
Tiquitic, Gapang, Pariay, Bul-labayao, Silag 
Balbalais, Pasangal, Mapanit, Banucal, Ma-
mondon y Bionsustong, que se hallan al 0. 
del pueblo. En San Es téban , Cracion, Univer-
so, Carsuelo, Celboc, Nacianecas, Said, Botá-
nico, Almerologio, David , Guliat y Sinait. 
En Santiago, la mayor parte de los del pueblo 
anterior y además el de San Miguel Aurífero 
Campiches, Dos Hermanos, Telegráfico, Sali-
troso, Pedregoso y Rosio. En Canden, le Apgad, 
al NE . , el Bagarri , Carcarret, Nagtungalian', 
Bito, Mabalang, Sacaang y Burubor al E., y 
al N . el Carcabasa, Nagadanau, Bambana y 
Ampayao con otros 13 m á s . En Magungal, Ba-
llago, que se eleva á 19148 m . sobre el nivel 
del mar, conocido por los marinos con el nom-
bre de Salut-Salut. En Santa Cruz, el Lirote 
grande, N a g t e g - ñ g a , Doque, Bugto, Cabugbu-
gany Salara. En Taguudin, los montes Bucao, 
Río Abquir, Babaygan, Narra y Rangot al E. 
del pueblo. En Bantay, los que están al E. y 
dividen esta prov. de la del Abra, y que lle-
van la denominación de los pueblos en que 
están enclavados. E n Santa Catalina, la 
cordillera que recorre este pueblo de N . á S. 
en una extensión de 8 á 9 k . Es de bastante 
elevación y separa á este pueblo de la prov. 
del Abra. En San Ildefonso, los montes Mino-
r i t , Casdir, Caasayetan, Bubón, Ogra y otros 
de poca elevación. En Santo Domingo, el Bo-
logao, situado al E . del pueblo Lapo. El te-
rreno de este pueblo es montañoso y se cono-
cen sus montes con los nombres de Reparo, 
Lamag, Barao, PinmayongyAmata. En Sinait, 
igual en terreno al anterior , y sus montañas 
son: el Centinela, Bayasen y Murray y en Ca-
bugao, la gran cordillera del Caraballo al E. 
del pueblo que la separa de la prov. de Caga-
yan-Accidentes atmosféricos. Los cambios de 
monzón suelen ser m u y perjudiciales en G ¿ 
prov., pues hay localidades que sufren dos o 
tres huracanes cada año durante la estación 
de lluvias. Las tronadas causan, por término 
medio, de 18 á 20 desgracias personales, y 
duran desde mayo á ju l i o . Los animales so^ 
los más perseguidos por la electr icidad.-^ 
ductos forestales. Esta prov. es la más poD 
en maderas de construcción. Las que PuegaI1 
cortarse se encuentran en los pueblos de ^ 
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Fstéban, Santiago, Santa Lucía, Santa Cruz, 
Bantay, Santo Domingo, Lapo, Cabugao y 
Sinait. Las que se conocen llevan los nom-
bres de permapin, cecho, pamistaguen, ma-
ruo-pi, palo-china, garaten, paunilaten, ba-
sala palo-mana, dolipaden y salaguen. Las 
maderas que resisten más al sol y al agua, 
se^un lo han observado los naturales, son: el 
molave, ébano, banabo, lorobun, adam, ba-
raunaga, butingayta y balingaray. Las ma-
deras siguientes sólo resisten las influencias 
¿el sol: dixan, caringuis, apocit, pumgalan-
o-an y tamlao. Los naturales de Narbacan ex-
traen del árbol auteng una resina igual al i n -
cienso. Se recoge poca cera y m i e l , y esto 
únicamente en el pueblo de Santa María. -
Canteras.-Minas. En Narbacan se encuentra el 
carbonato de cal y el pórfido en abundancia. 
Bantay tiene algunas canteras; son de mala 
calidad, y hay indicios de un criadero de co-
bre. Las continuas filtraciones y color de las 
capas exteriores de un monte poco elevado á 
la orilla del mar y en la jur isdicción de Santa 
María hace sospechar exista en él a l g ú n m i -
neral. Las canteras abundan en las mon tañas 
inmediatas, pero nadie las explota. En los 
términos de Santa María, Canden y Taguu-
din hubo hace tiempo lavaderos de oro, y 
en la confluencia de los ríos con el mar se en-
cuentran arenas auríferas en abundancia. -
Lagunas. Las que existen en el pueblo de 
Santo Domingo contribuyen á fertilizar los 
campos. Cinco de ellas se hallan á 2 k . de dis-
tancia y la una á ^ k . También las hay en el 
pueblo de Canden situadas de N . á S. y al O. 
de la población.-^á¿7^,? minerales. Son m u y 
escasas y las únicas que existen se encuentran 
en el pueblo de Santa María á 2 k . de la pob. y 
en el monte Labung. Son de un color natural , 
olor de marisco, y presentan una superficie 
Manquísima , parecida al azogue. Es tán es-
tancadas y escasean en tiempo de sequía. En 
la estación de lluvias comunican un color rojo 
al terreno que r e c o r r e n . - t o t e . Las de esta 
prov. se extienden desde el seno de Taguudin, 
que se halla á los 10° 55' lat i tud hasta los 
I'? 55' en que está situada la punta Solot-
solot de llocos-Norte. Los pueblos que están so-
bro la costa ofrecen en su li toral las variacio-
nes siguientes: Taguudin. Costa arenosa m u y 
combatida por las olas y abierta á todos los 
lentos: carece de puerto.-Santa Cruz. Baja, 
arenosa y de poco fondo, lo mismo que la de 
^anta Lucía . -Candon. Llana y arenosa y de 
círe5? • la P11111^  íl116 forma LA RADA- ESTÁJ 
• ?1^atl(la por los vientos, y sólo ofrece segu-
aad soplando el N.-Santiago. Es arenosa 
deIPN lnmediata al pueblo, y de arrecife la 
ta M ^* "Está coml:)atida Por el naar.-San-
i aria- Su ensenada ofrece buen abrigo á 
^barcaciones menores. La parte 0 . es 
arenosa y pedregosa y azotada por el mar . -
Narbacan. Llana y de arrecife. La rada de 
Salvac admite buques de poco calado y está 
resguardada del SE. y N E . - Cauayan. Se 
extiende unos 6 k . , se halla al S. del pueblo, 
y está combatida por los vientos del S. E n su 
rada pueden abrigarse los buques durante el 
monzón del N.-Santa Catalina de Baba. La 
costa se halla á 1'5 k . del pueblo. Es arenosa 
y pedregosa, pero sin arrecife. Es tá combati-
da por. los vientos y carece de puerto.-Vigan. 
Se halla al S. y la playa está combatida 
por las olas y azotada por los vientos. En el 
monzón del N . encuentran buen abrigo los 
buques que se dirigen á este puerto.-Santa 
Catalina. La costa de esta jurisdicción se ex-
tiende unas 3 millas. La parte N . es arenosa y 
algo acantilada. La del S. es plana de arreci-
fe y combatida por los vientos del N . , S. y O. 
-San Vicente. A l O. del b. de San Sebastian. 
La mayor parte es de arena y arrecife, llana 
por u n lado y elevada por otro. No ofrece 
abrigo: se halla combatida por las olas y m u y 
azotada del N . y del S.-San Ildefonso. Llana y 
á 5c57k. del pueblo.-Santo Domingo. Carece 
de abrigo. Es arenosa y de arrecife y muy 
combatida por el mar.-Lapo. De arrecife, com-
batida por las olas y azotada de los vientos 
del E . Posee dos radas conocidas con los nom-
bres de Lavang y Solot-Solot. Esta ú l t ima es 
la que ofrece mayor abrigo. - Cabugao. La 
rada la forman las dos puntas situadas al O. 
Es arenosa y pedregosa, con una pequeña 
parte de arrecife. Posee el puerto de Salomag-
ne abrigado y defendido de todos los vientos 
y el único que hay en la prov.; ofrece como-
didad á los buques que pueden fondear cerca 
del pueblo. Dista 5^7 k . de la pob. - Sinait. 
Aunque de arrecife y m u y combatida facilita 
buen abrigo á los buques en el sitio llamado 
Nagbiangan. - Ins t rucc ión p ú b . y Escuelas. 
La pob. de la prov. presenta el resultado si-
guiente: 
Saben leer,. . . 
Leen y escriben. 
Hablan español . 
Totales.. . 
Varonei. 
5,893 
11,290 
1,656 
18,839 
•7,123 
1,204 
274 
8,601 
13,016 
12,494 
1,930 
24.440 
Los naturales tienen una afición muy mar-
cada á la mús ica , pintura y escultura: la fal-
ta de escuelas ó academias propias impide la 
mayor instrucción de los mismos. La educa-
ción primaria se halla encomendada á ochenta 
maestros de uno y otro sexo. Los niños que 
concurrieron á las citadas escuelas ascendie-
ron á 16,918. 
Saben leer.. 
Leen y escriben 
Hablan español 
Saben coser. 
Totales 
Niños. 
2,111 
1,529 
107 
» 
3,747 
NiSa». 
2,200 
944 
10 
1,257 
4,411 
ToUl . 
4,311 
2,473 
117 
1,257 
8,158 
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Criminal idad. — En 1870 se incoaron 51 
causas por ios delitos siguientes: 
Contra las personas. . . 
» el honor. . . . 
» la propiedad. . 
» el órden públ ico . 
34 
12 
2 
3 
Solteros. 
Casados. 
Viudos. 
26 
42 
4 
Total. 51 
Totales. 
28 
44 
5 
De 10 y 1T2 á 17 anos 1 
De H á 25. 24 
D e 2 5 á 5 0 . . . , 49 
De menos de 50 3 
Total. 77 
Industria.—Se reduce á tejidos de algodón, 
de seda y de mezcla de estos dos ar t ículos ; á 
la fabricación de mantas ó cobrises de abrigo 
de bastante m é r i t o ; al beneficio del añil y á 
objetos de alfarería. Los pueblos siguientes 
son los que poseen mayor número de telares.-
Taguudin, 502 telares y 1,792 husos, que han 
producido 8>109í62 pesos fuertes y además 82 
molinos de madera para el beneficio del azú-
car.-Santa Gruz, 25 telares y 15 tinas para 
elaborar el añ i l . -San t a Lucía , 138 telares y 
40 tinas. Otra de las ind . es la de construc-
ción en el puerto de Pongol del pueblo de V i -
yan. Se construyen varias embarcaciones me-
nores, pontines y goletas. E l número de per-
sonas que se dedicaron á la ind . en 1870 
ascendieron á -Comercio. Lo hacen en 
pequeña escala los naturales, con el sólo ob-
jeto de cubrir sus necesidades presentes, sin 
afanarse por la acumulación de utilidades. 
Los mestizos de Cangley viven de las ventas 
de sus frutos y los chinos y un corto n ú m e r o 
de españoles son los que se dedican al comer-
cio en mayor escala. La importación la cons-
t i tuyeron ios artículos siguientes: 
Tejidos Ingleses 
Vinos, conservas de Europa 
Palay 17,344 cavanes. 
Arroz. 
Cocos. . . . . . . 
Bagon . 
Pescado seco.. . . 
Hierro en barras. . 
Id.labrado 
Aceite de la Laguna. 
Aguardiente. . . . 
Maiz. 
A l g o d ó n . . . . . . 
Semilla de añil . . . 
Bejucos 
130 
3,000 
430 
200 
150 
100 
1,300 
24,000 
2,096 
265 
281 
1,500 
tinajas, 
picos. . 
» 
tinajas, 
arrobas, 
cavanes. 
picos. . 
cavanes. 
Pesos fuertes. 
350,000 
17.000 
32;888 
210 
75 
714 
600 
750 
1,200 
5,800 
24,000 
2,620 
2,915 
3,372 
750 
Total. 442,894 
E x p o r t a c i ó n . — S e redujo al exceso de la 
producción de la prov. en esta forma: 
Peso* fuertes. 
Co^e 4,000 quintales 
^ n ü 6473 » 
güeros 300 picos. . 
Sibucao. . . . . . . . 100 » 
909os 20,100 » 
^zucar 4 000 » 
^rfoz 600 cavanes. 
Paiay- • , 6,200 » . 
PanocliaJ i 606 cestos.. 
64,000 
193,038 
2,400 
100 
2,000 
8,000 
900 
3,200 
537 
Camotes.. . . 
A l g o d ó n , , , , 
Maguey, . . , 
Cerdos vivos. . 
Varios artículos. 
8,000 » , 
1,200 canastos. 
4,000 picos, . 
109 
Total. 
500 
150 
8,000 
1,000 
600 
"284^ 25" 
Buques matriculados. 
neladas en esta forma: 
•116 con 1,345 to^ 
1 bergant ín-go le ta con 
1 goleta » 
12 pontines. . . . » 
68 pancos » 
1 parao » 
33 diversos. . . . » 
91 toneladas. 
65 » 
694 » 
298 » 
279 
Movimiento de buques.—Entraron 826 en 
1870 y salieron 946. Su clasificación es la que 
sigue: 
Vapores, , 4 entrados 4 salidos. 
Bergantines. , . , . 2 » 2 » 
Bergantines-goletas.. 4 » 3 » 
G o l e t a s 6 •» 7 » 
Pailebots 23 » 15 » 
Pontines 62 » 58 » 
Pancos 440 » 663 » 
Paraos. , , 217 » 179 » 
Diversos 68 » 35 » 
Granaderia.—Consta de 97,454 cabezas con 
un valor de 481,878 pesos fuertes. Su clasifi-
cación es como sigue: 
Caballar. . 
Vacuno . . 
Caraballar, 
De cerda. . 
L a n a r . , . 
4,738 cabezas. 
29,539 » 
54,803 » 
12,284 » 
2,090 » 
Agricultura.—-Qsik bastante adelantada y 
posee extensas llanuras, en las que hay mu-
chos terrenos secos y de regadío . El palay 
constituye la siembra principal de la prov., 
produciendo además tabaco, caña dulce, algo-
don y el tayon, del que extraen el añil. El 
t r igo, el cacao y cafó se cosechan en poca can-
tidad. Las 4,698'41 hectáreas cultivadas se 
dedicaron á los siguientes ar t ículos: 
Algodón, . i z m 
Tabaco 75*88 
Caña. . 50'55 
Palay 2,040i80 
Añil , , , 1,103'90 
Maiz, , . 338'30 
Hortalizas,. , • SOS'OO 
Diferentes.. . . . 120,0o 
Producc ión .—La de 1870 se redujo á la que 
se clasifica á cont inuación: 
443,664'00 pesos fuertes. Palay 310.613 cavanes. . , . 
Maíz 9,410 x> 7,974*75 
Añi l 2,373 quintales 62,800,00 
Tabaco 20,427 fardos 32,950'00 » 
A l g o d ó n 22 quintales y 18,189 cestos 4,537 J> 
Azúcar 4,547 picos. 9,301 » 
Trigo 2J006 cavanes 5,830 » 
Cacao 3 » 75 » 
Varios ar t í cu los 53,506*25 » 
Total. . . . 620,638*00 pftsosfuerteg^ 
E l número de personas que se dedicaron á 
las faenas del campo ascendió á 21,805 en 
esta forma: 
Peninsulares & 
Filipinos jLla 
Mestizos - ' ' • 
indios 20.995 
Riqueza.—Se estima en la siguiente: 
Propiedad urbana 93,689 pesos fuertes como renta. 
» r ú s t i c a 1.851,826 » valor de la tierrd. 
Ganader ía . . . . 477,878 » 
Total. 2,423,343 pesos. 
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GoUerno.-~La parte gubernativa, política 
yiudicial la desempeña un alcalde mayor, 
fuez letrado de té rmino que es además asesor 
de los gobernadores militares del Abra y la 
Union. Es también juez nato de los dist. de 
Bontoc, Tiagan y Lepante. La económica la 
ejerce un administrador de Hacienda pública; 
y tanto este funcionario como el Jefe de la 
prov., cuentan con el personal subalterno que 
necesitan. La cura de almas está á cargo de 
los religiosos de la Órden de San A g u s t í n , á 
excepción de los pueblos de Vigan, Casayan, 
Santa Catalina, San Vicente, Santo Domingo, 
Lapo y Sinait, cuyos párrocos pertenecen al 
clero secular ind ígena por falta de personal en 
la Órden indicada. 
ILOGr (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Negros. Cuenta con 
una pob. de 5,871 hab., de los que 2,923 son 
varones y 2^948 hembras, los cuales se alber-
gan en el conveniente número de casas ó v i v . 
al estilo del país. Corresponde al part. j u d . de 
entrada y prov. de Negros, otra de las que 
forman el segundo grupo de los en que se d i -
viden las de este Archipiélago. 
ILOILO (Filipinas).—Prov. de este nombre 
en las Islas Visayas, otra de las que forman 
el segundo grupo de los en que se subdividen 
las de este Archipiélago. Hállase situada en-
tre los 128° 14' 30" y 129° 4' 30" longitud E. 
y los 10° 25' 2" y 11° 20' 2" lat i tud N . del me-
ridiano de San Fernando. Esta prov., cuya 
creación data de 1581, confina por el N . y NO. 
con la de Capiz; por el S. y SO. con la de An-
tique y por el NE. y SE. con el mar de V i -
sayas y Mindanao. Los pueblos que la compo-
nen con los hab. que tiene cada uno según 
el «Censo de 1877,» y la fecha de su creación 
son los siguientes: 
Ajuy 
Alimodian. . . 
Anllao.. . . 
Arevalo. . . . 
B á ñ a t e . . . . 
Barotac Nuevo. 
Barotac Viejo 
Buenavlsta . " 
Cabatuan. 
Calinog:. . 
Caries.. . 
Concepción. . 
Cingle. 
Dueñas. '. ' '. 
8uSa8ias-: • 
fe8: • • •* 
Janiuay. .' ." * 
Jaro.. . . 
Lambunao. ! 
La Paz.. 
Leganes. . 
Lemery. . • 
León. 
Maasim'. *. ' " 
Mandurlao.. ' 
Miagao. . . ; 
Mina. 
Molo. . ' " * 
Nagaba. .' ' 
Otón. . 
Passi. . ' ' ' 
Pavía. . ' ' 
Polotan. ' * 
fanMiguel.. . 
santa Bárbara 
Habitintes. 
io,nid 
3,273 
3,728 
4,265 
15,693 
5,781 
5,207 
20,126 
8,778 
8,202 
5,649 
9,281 
5,702 
17,540 
8,566 
10,483 
6,559 
24,080 
13,070 
10,319 
4,164 
4,222 
2,320 
15,317 
11,474 
5,883 
16,429 
5,061 
7,544 
5,851 
15,557 
13,750 
8,672 
24,794 
13,145 
6,808 
2(),141 
5,011 
! >>. ' 
1784 
1756 
1581 
1840 
1810 
1754 
1854 
1732 
1763 
1862 
1865 
1817 
1853 
1572 
1590 
1750 
» 
1710 
1581 
1752 
1869 
1859 
1862 
1783 
1755 
1643 
1716 
1869 
1752 
1822 
1572 
1593 
1558 
1749 
1790 
1825 
1760 
'» 
Tárraga. . 
Tigbavan . 
Tubungan. 
Total.. 
Habitantes. 
5,997 
11,909 
5.329 
410,430 
1853 
1580 
1810 
Islas.—La de Guimarás que está en la costa 
SE. se halla entre los 128° 44' 30" y 128° 52' 
30" la t i tud N . y forma la entrada de la Silan-
ga, que es un canal de más de 2 millas de an-
cho, que recorre toda la costa E. Entre las is-
las que se hallan a l N . de la Silanga, figuran 
las siguientes, con su respectiva s i tuación: 
Calabazas. . . 
Tagubanjan. . 
Igban 
Sámbrero. . . 
Jagu 
Malangaba.. . 
Pan de azúcar. 
Culebra. . . . 
Inaupulugan. 
su centro 128° 59' 32" long. E . y 11° 3" lat. N 
129° 24'SI" 
129° 14' 30" 
129° 12' 30" 
129° 10'30" 
129° 18' 30" 
129° 13' 30" 
129° 18' 30" 
128° 56'30" 
11° 8" 
11° 13" 
11° 16" 
11° 17" 
11° 17" 
11°21" 
11° 25" 
10° 30" 
Esta ú l t ima isla se halla al E. de la de Gui-
marás y forma dos canales, el uno con la isla 
de Guimarás que demora al O. y el otro con la 
de Negros que se halla al Yi.-Superficie. Las 
526,355 hectáreas que tiene la prov. de Iloilo 
con el dist. d é l a Concepción, se hallan clasifi-
cadas del modo siguiente: 
Propiedad urbana 904 
» r ú s t i c a 115,832 
Sin cultivo. 349,649 
Montes 60,000 
Tribus no sometidas .—Además de la pob. 
anterior, hay otra errante en los montes de 
la prov., cuyo número no puede calcularse. 
Las que existen en la jur isdicción de los pue-
blos de Miagao, Mandurriao, León, Tubun-
gan, Maasin, en el territorio de la prov. y en 
el de Nagaba de la isla de Guimarás , son de 
carácter pacífico, sumisos é inofensivos, pero 
los de Alimodian y Lambunao, son sumamen-
te viciosos, rateros y propensos al asesinato. 
-C l ima . Sano, y por lo general templado. E l 
calor se suele sentir con más ó ménos inten-
sidad, en los meses de mayo á j u l i o , s egún 
van ó no constantes las brisas de afuera. La 
temperatura es muy agradable desde noviem-
bre á febrero. Su té rmino medio ha sido el 
siguiente en 1870: 
E n Iloilo. . . 
Tarraga. . . . 
Mina 
Barotac Nuevo. 
Santa Bárbara. 
L e g a n é s . . . 
Tigbavan .> 
Q-imbal. J - * 
Otón 
Tubungan. . 
Nagaba , 
19 á 20° Reaumur. 
25 á30o » 
30° » 
22 á 240 » 
25 á 29° » 
28 á30o 
18 á20° 
25 á260 
26 á290 
Calignog. •> . . 20 á210 » 
Lambunao .j 
Enfe rmedades .—sa lud pública es buena 
por lo general. Las enfermedades más domi-
nantes son los catarros, que degeneran en 
afecciones pulmonares de resultados funestos, 
y las indigestiones producidas siempre por la 
mala calidad de los a l imentos . -^r ic^er de los 
habitantes. Son buenos y fáciles de gobernar, 
y además sumisos y respetuosos con las auto-
ridades. Sin embargo de estas buenas cualida-
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des, los naturales de esta prov. son muy i n -
dolentes para el trabajo, llevando en esto una 
gran ventaja el hombre á la mujer. Esta t ie-
ne gran repugnancia á la vagancia, su génio 
es emprendedor, y es m u y general encon-
trar mujeres al frente de los negocios de 
más importancia que desempeñan con mucho 
acierto. En los pueblos del interior, en los que 
aun no se ha desarrollado bastante la instruc-
ción cristiana, los naturales son m u y supers-
ticiosos, pues les basta el incidente más i n -
significante para augurar acontecimientos v i -
dículos.-Ocupaciones. Se dedican á las faenas 
del campo 58,435 mujeres que se emplean 
también en el tejido de piña y seda, liso ó 
rayado y 1,267 hombres en la destilación del 
vino y aceite de coco.-Capital. I loilo, cabece-
ra de la pob., dista de Manila 258 millas. La 
distancia que hay entre dicho pueblo y los 
demás de la prov. se encontrará en la sección 
respectiva. E l más próximo á Iloilo es La Paz, 
que dista 2 ^ 8 k . , y el más distante Lemery, 
en el dist. de la Concepción, que se halla á 
189'38 k . En el pueblo de Jaro reside el Ex-
celentísimo é l imo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
conociéndose este ob. con el nombre de Jaro. 
Además de la Santa iglesia Catedral y pala-
cio episcopal, se encuentra en el mismo pue-
blo el Seminario Conciliar á cargo de los PP. 
Misioneros de San Vicente de Paul. Para la 
educación de los que siguen la carrera ecle-
siástica hay un rector, un vicerector y lecto-
res de teología moral, física y metafísica, ló-
gica y latinidad y lectores del l.e y 2.° año . 
E l número de alumnos en 1870 ascendía á 
láO.-Caminos . Los que existen se hallan en 
buen estado á causa de haberlos formado de 
masa sólida de cascote con capas de hormigón 
y arena; así es que pueden recorrerse en ca-
rruaje en todas las estaciones del año. Cuenta 
esta prov. con dos buenas carreteras. La del 
N . pasa por los pueblos de Jaro, Leganés , 
Tá r raga , Polotan, Dingle, Dueñas y Passi, y 
la del O. que es la que se dirige á Antique, 
atraviesa los pueblos de Iloilo, Arévalo, T i g -
bavan, Miagao, Guimbal y San Joaquín . Hay 
además varios caminos ó calzadas que parten 
de las carreteras indicadas y que ponen en 
com. á unos pueblos con ohos-Comunica-
ciones. Las hay directas con todos los pue-
blos y la correspondencia oficial y públ ica 
sale tres veces al día para el interior , em-
pleándose para este servicio á los polistas de 
cada localidad. La que se dirige á la Isla de 
Negros se embarca en las falúas ó pancos y 
en el vapor que hace la t ravesía . También 
hay para dicho punto un correo semanal que 
sale los már tes por la tarde. Iloilo se comuni-
ca con Manila por medio de los buques mer-
cantes que hacen viaje directo con esta cap., 
aprovechando también los vapores que tocan 
aquel puerto en su viaje de regreso.-T^rre^o 
A pesar de lo escabroso que es el suelo de la 
prov., posee extensas y fértiles llanuras re^a 
das por diferentes ríos. Las principales corres^ 
penden á los pueblos de Otón y Arévalo San 
Miguel , Manduriao, Molo, I loi lo, La Paz, Jaro 
Pav í a , Santa Bárbara y Leganés . Para que 
pueda formarse una idea bastante aproxima-
da de la calidad de los terrenos, con relación 
á los artículos que se producen se ha creído 
conveniente hacer la clasificación siguiente* 
Llanos y arenosos., . . 
Llanos, arenosos y panta-
nosos 
Llanos, arenosos y arci-
llosos. . . . . . . . 
De a luvión, a r c i l l o s o , 
cascajo y arena. . . . 
Llanos y montuosos. . . 
Llano, arcilloso y mon-
tuoso 
Llano , arcilloso y pedre-
goso. 
Llano y arcilloso. . . . 
Llano, arenoso, arcillo-
so, pedregoso y mon-
tuoso 
Llano, arenoso, pedrego-
so y montuoso 
Llano y volcánico. . . . 
{Molo, Aréva lo , Tigbavan, san Mi 
[ guel, L a Paz, Tárraga y Báñate 
\ Iloilo, Jaro, Dumangasy concen-
( cion. p 
(Otón , Pav ía , Santa Bárbara,Leca 
( nes y Barotac Nuevo. s 
j Guimbal y Polotan. 
Tub migan. 
(Leon,Maasin, Passi, Barotac Viein 
( yBuenavista . viyj0' 
^Lambunao. 
Manduriao, Mina,Ajuy y Lemery. 
( janiuay, Igbaras, Dingle y ca-
) linog. 
| Cabatuan y Anilao. 
Nagaba. 
Accidentes a tmosfé r i cos . -En los cambios de 
monzón, suelen ser m u y fuertes los báguios 
y las callas en esta prov. Los vientos soplan 
generalmente del N . al O. y á veces del N. al 
E., terminando por el SE. Los de este cua-
drante son los más duros y de más duración. 
Los del primer cuadrante, son frfiscachones 
pero claros, á no ser que piquen en el cuarto 
cuadrante, pues entóneos son súcios y des-
cargan fuertes chubascos. Las tronadas son 
frecuentes, y cási sin que descarguen chispas 
eléctricas, que no causan daños personales, 
presentan generalmente en los meses de ju -
nio, ju l io y agosto y algunas veces en octu-
bre y noviembre. El pueblo de Tigbanan es 
uno de los mas castigados por los báguios, 
que además de causar daños de consideración 
en los sembrados, arbolados y caserío destro-
zan las embarcaciones que encuentran en la 
costa, sino procuran resguardarse en la isla 
de Guimarás , que se halla á 10 millas. El 
mismo fenómeno se deja sentir con muclia 
fuerza en el pueblo de Báña te , perjudicando 
t ambién á los harcos menoves. - Montañas-
E l Amayon, Tigusabat, Tungyan, Tybula, 
Cadena y Calabagan que son de bastante 
elevación, forman la extensa cord. que se di-
rige ai NO.; y la denominada Cresta del Gallo 
al SO. separa á Iloilo de Capiz y Antique. 
Desde Calubaga parte otra cord. en dirección 
al N . que forma el l ímite de la prov., y 
riando después al N E . , se dirige al mar, de-
jando el dist. de la Concepción al SE. Ademas 
del pico Arcángel hay algunos montes, 4 ^ 
merecen citarse, tales como el Opao, ^ e ^ ' 
Bayoso, Balabaj, Tambanag y Rolo. - ^ 
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ludos forestales. Los montes y bosques de 
qta prov- encierran gran riqueza de maderas 
6ara construcción naval y urbana, figurando 
L t r e ellas el molave, i p i l , palo-maría, narra, 
Lnffon, láñete , lanaan, guijo y alcanfor. En 
la sección respectiva se encuentran las clases 
de madera que se encuentran en los bosques 
de AlimodiaI15 Nagaba5 San Joaquín , Tubun-
^an Maasin, Dingle, Igbaras, Dumangas, 
Barotac Viejo? Buenavista, A juy , Passi, Cali-
no2 Concepción y Caries. - Resinas. En los 
montes próximos al r. Singbujan del pueblo 
de San Joaquin se encuentra en capas sueltas, 
una especie de a lmáciga que los naturales de-
nominan pile y que usan para el alumbrado. 
Su olor es parecido al del incienso. Los pue-
blos siguientes poseen las resinas que se de-
tallan á continuación: 
Tubungan. 
( E l playos que usan en las iglesias 
.{ en lugar de incienso, y el salong 
( igual á la brea. 
Batorac Viejo . Almáciga , resinas y brea. 
Buenavista. . . Brea, cera y miel. 
Concepción.. • Brea. 
Caries Balao, cera y miel. 
Animales dañinos.- 'Etnive los animales da-
ñinos que perjudican á los sembrados, y que 
son comunes á todas las provincias del Arch i -
piélago, se encuentran las culebras conocidas 
con los nombres de tibaba, t ipay, manimisa, 
la víbora, cuyo veneno produce la muerte 
instantánea, la t a r án tu l a y la escolopendra. 
-Canteras. -Minas . Los únicos datos que han 
podido recogerse son los que se refieren á los 
pueblos de San Joaquin, León, Dingle y Maa-
sin. En el interior de los montes del primer 
pueblo, hay varias canteras de mármol blan-
co, al parecer abundante y otras de piedra 
gredosa y arenisca. En el sitio llamado Caba-
guugan, del pueblo de León , hay una cante-
ra de piedra arenisca, muy buena, fácil de la-
brar, explotada por los naturales, y que se 
empleó en la construcción de las iglesias y 
casas parroquiales de Tigbavan, San Miguel , 
Alimodian y Santa Bárbara, y por úl t imo en 
el monte Balabay, del pueblo de Dingle, se 
encuentran en abundancia piedras de grani-
to ó berroqueña calcárea, y marmórea . La 
íormacion de grandes tormentas en el té r . de 
este pueblo y las exhalaciones que arrojan 
con frecuencia, hacen creer existan en su j u -
^sdiccion hulleras ó criaderos de metales. En 
•Uasacan, término de Maasin, se encuentra una 
piedra gredosa en el fondo de un arroyo que 
^espide por una pequeña grieta un fluido i n -
famable al contacto de una luz, aunque ésta 
^ lialle á un metro de distancia. E l ruido que 
percibe se parece al que produce un contí-
uo hervidero, destacándose de tiempo en 
Ca|mP0. oomounos golpes acompasados. La es-
^ rosidad del terreno, la escasa vegetación 
es ^ J 1 ^ 0 , las piedras negruzcas con un olor 
Pecial y parecidas á las que forman las p r i -
meras capas de una mina de carbón de piedra, 
inducen á creer existan en el mencionado si-
t io, algunas minas de aquel combustible. --
Ríos. Son muchos los que bañan el territo-
rio de esta prov., pero la mayor parte de ellos 
se convierten en extensos arenales ó profun-
dos barrancos en los meses de noviembre á 
mayo. Los que pueden citarse, por su i m -
portancia son los siguientes. - Río de Iloilo. 
Es un brazo de mar que después de entrar 
en la cabecera de la prov., y recorrer los pue-
blos de Moró, Arévalo y Otón, formando un 
semicírculo irregular, vuelve á desembocar 
en el mar. Es de gran importancia, pues á u n 
en bajas mareas, cuenta con bastante caudal 
de aguas y permite la entrada á embarcacio-
nes mayores, proporcionando al comercio una 
gran economía de tiempo y dinero. Además 
de estas buenas condiciones ofrece t ambién 
un buen abrigo en los vientos del primer y 
tercer cuadrante. E l canal que forma la isla 
Guimarás con la costa SE., es sumamente 
molesto para los buques cuando soplan los 
vientos indicados, y en el que t ambién es tán 
expuestos en todas las estaciones. — Jarano. 
Este r . se halla al S. y nace en la cord. que 
separa las prov. de Iloilo y Antique. Después 
de bañar los puertos de Tubungan y Guimbal, 
desagua en el mar por este ú l t imo punto. Su 
cáuce es profundo en la estación de lluvias y 
su corriente sumamente rápida . - Sibalen. 
Tiene igual origen que el anterior y recorre 
los pueblos de León y Tigbavan, en donde se 
le une el Tocayong. Ambos mueren en el 
mar, pasando por la playa del segundo pue-
blo.--Salog. Nace al O. y al N . de Maasin en 
el monte Saralpan. En su curso recoge varios 
arroyos, y se une al r. Tiguna, procedente 
del monte Ibayo. Recorre los pueblos de Caba-
tuan, Santa Bárbara y Pavía, en cuyo punto se 
jun ta con el Aguman, que tiene su origen en 
Alimodian, después de haber bañado este úl-
timo pueblo y el de San Miguel . Los tres r . in -
dicados toman el nombre de Salog y en su rá-
pida marcha atraviesa los pueblos de Jaro y 
La Paz, desaguando en el mar por el lindero de 
Iloilo. Sufre fuertes crecidas que causan daños 
de consideración en los terrenos que atravie-
sa.—Taland. Nace al N . de la prov. y tiene su 
origen ®n los montes de Tapaz de la prov. de 
Oapiz. Su nacimiento se halla al pié de un 
frondoso árbol y sus aguas toman dos direc-
ciones enteramente opuestas. E l brazo que 
se dirige al N . toma el nombre de Panay y 
fertiliza la prov. Oapiz, y el del S. riega u n 
extenso terreno de la de Iloilo. A su paso por 
Calinog recibe las aguas del Ulian y Tag-
band, que nacen en las vertientes de los mon-
tes de Lambunao y todos ellos recorren los pue-
blos de Passi, Dingle, Dueñas , Barotac Nuevo 
y Polotan. En este punto se le incorpora el 
TOMO V. 
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el Suaque procedente de Janiuay, que se 
desemboca en el canal, frente á las islas lla-
madas «Siete pecados ,» después de haber 
regado el territorio de Dumangas. Estos islo-
tes se hallan al N E . de Guimarás próximos á 
la costa de Iloilo. En las fuertes avenidas que 
experimentan estos r. arrastran unas piedras 
blancas que uti l izan los naturales para hacer 
cal, en hornos que ellos preparan al efecto. Su 
gran extensión, sus crecientes en tiempo de 
lluvias y las posiciones que ocupan, exigen un 
estudio particular de los señores ingenieros 
de caminos y canales. Todos los años se nota 
alguna variación en el curso de estos r. flu-
viales, y es m u y probable, que en el transcurso 
de algunos años, vengan á ocupar los terre-
nos que se hallan hoy en cultivo. -- Costas y 
puertos. Las de esta prov. tienen próxima-
mente una extensión de 90 millas, desde 
P u e r t o N a r ó , al SO. hasta Concepción al NE . , 
frente á la Isla de Pan de Azúcar . Los pue-
blos que se hallan en la playa presentan las 
circunstancias siguientes: San Joaquín , cos-
ta arenosa, de cascajo y arrecife, y aunque 
está, combatida por el mar se halla resguar-
dada del O. y NO. 
Míagao / 
Guimbal. . . ACosta arenosa, azotada por el mar 
Otón ^ en el m o n z ó n del S. y abrigada 
Arévalo / en el del N. 
Moló \ 
Iloilo. Se halla circunvalado por el r. de 
su nombre, y en su mayor parte sus orillas 
son fangosas con algo de mangle y fondo de 
fango. E l braceaje es de 24 á 30 piés , y pue-
den fondear en este puerto los buques de ca-
botaje y de alta mar. La barra tiene en las 
grandes mareas de 18 á 19 piés de agua, y 
en baja mar de 8 á 10; en las mareas ordina-
rias 14 piés y de 6 á 7 relativamente. En el 
fondeadero anterior pueden anclar toda clase 
de buques, pues cuenta con un fondo de 
fango de 4 á 20 brazas, y si bien proporciona 
a l g ú n abrigo contra la mar del SO. y NE. por 
la configuración de su costa, las embarcacio-
nes están poco seguras en los temporales. La 
corriente no baja de 3 millas^ por cuya razón 
suelen ganarla los buques con frecuencia si el 
viento es frescachón. La playa que por esta 
parte es de arena, lo mismo que la del SO. y 
O. está muy azotada por el mar en los tempo-
rales del tercer y cuarto cuadrante. -- Duman-
gas. Costa arenosa, combatida por las olas y 
expuesta en los vientos del E. - Anilao. Are-
nosa y de fango en su mayor parte. - Báña te . 
Arenosa y combatida por el mar. -- Barotac 
Viejo. La costa de A m a n a y á n , que se halla al 
N . á unos i r i 4 k . del pueblo, es de arrecife, 
y su espaciosa rada ofrece abrigo contra los 
vientos del N . y S. Ha sufrido varias altera-
ciones y no puede fijarse su fondo con exacti-
tud . Pueden fondear en ella los cañoneros y 
buques de cabotaje.--Ajuy. Costa arenosa 
aunque está poco combatida por las olas 1 
azotan mucho los vientos del S. Su ensenará 
ofrece un buen abrigo y su fondo máximo a 
de 6 brazas y el mínimo de 2. - Concepción 
Es arenosa y abrigada de los vientos por si 
proximidad á las islas de Tugo, Pan de Azú1 
car. Sombrero é Igbon. Su rada tiene un fon~ 
do máximo de 12 brazas y el mínimo de 3 ' 
-Caries. Costa arenosa y pedregosa combatí' 
da por las olas. No tiene puerto n i rada y W 
un bajo á distancia de 2 millas. -Nagaba. En 
la isla de Guimarás . Es toda de arrecife por 
cuya razón no pueden atracar á ella las'em-
barcaciones mayores. Se conoce este puerto 
con los nombres de Buluanga ó Santa Ana y 
proporciona abrigo á los buques de alto bordo-
forma un círculo completo y está perfectamen-
te resguardado de todos vientos. Su entrada 
bastante buena, está formada por una de las si-
nuosidades de las montañas de la isla.-Buena-
vista. Su costa que es de arrecife y está mny 
combatida por las olas , es toda arenosa en la 
parte que abraza la visita de Nabalás , de la 
jurisdicción de este pueblo. Aguas minera-
les. - L a s únicas que se conocen, se encuen-
tran en los pueblos siguientes: Alimodian.-En 
Maasin, y á la falda de una colina, hay una 
fuente de agua clara, cristalina y muy sala-
da, es abundante y no escasea nunca. Se ha-
l la á 0^3 k . del pueblo en dirección al S. Los 
naturales la emplean para cocer las comidas, 
por la parte salobre que tiene.-Tubungan. 
En esta localidad hay bastantes manantiales 
de agua mineral. Según el análisis del Rdo. 
Cura Párroco del pueblo, las hay de dos cla-
ses, ferruginosas en extremo finas que dejan 
á su paso un sedimento de color oscuro, y las 
otras que contienen cloruro de yodo , y pre-
sentan en su superficie un color plateado y 
brillante. Su sedimento es negro.--Passi. Las 
de este pueblo, unas están estancadas y otras 
tienen alguna corriente , aunque suave. Son 
frías, de un sabor dulce y puede llegarse has-
ta el sitio en que nacen. Las de Tigbavan 
tienen un sabor á marisco, son cristalinas, y 
brotan de una piedra,--Janiuay. En el mon-
te Ageasatong hay un manantial, cuyas aguas 
tienen olor y sabor y ^una temperatura algo 
elevada. Nacen en llano y son abundantes, y 
aunque distan de la pob., es fácil llegar al 
punto de su nacimiento.-Nagaba. En el terri-
torio que comprende el tér . de la pob. se en-
cuentran aguas sulfurosas y calizas, que es-
t á n sin analizar. - Ins t rucc ión . La de es a 
pob. está muy atrasada, pues la mayor part^ 
de las escuelas es tán regidas por maestro 
sustitutos, que ignoran completamente el ca 
tellano, por falta de los aprobados en la ^ 
cuela Normal. Hay varias escuelas particu^ 
res para ambos sexos, que están dando m 3 
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buenos resultados. E l Seminario coi 
fablecido en Jaro y el colegio de S ' eS" 
I loilo, regentados uno y f t ro no, ? ^ e ? 
daos de la Congregación de San Vicent» 
Paul, si cont inúan como hasta aoní 6 
penderán debidamente á ios e s f i i ' ' COrres-
cPridcios de sus f u n d a d o r e s M ^ ^ ^ ^ í 
Sabenleer.. • • • 
T een y escriben. . 
Hablan castellano.. 
Totales. . 
Varones. 
28,734 
16,630 
1.860 
47,224 
33,484 
6,068 
480 
40,032 
62,218 
22,698 
2,340 
89,256 • 
La educación primaria está encomendada á 
85 maestros de uno y otro sexo. Su resultado 
es el siguiente: 
Sabenleer.. . • 
Leen y escriben. 
Hablan castellano 
Saben coser. . . 
Totales. 
Varones. 
3,566' 
2,441 
218 
6,225 
3,885 
1,532 
26 
2,121 
7,564 
Total. 
7,564 
3,973 
244 
2,121 
13,789 
Cf imml idad . - E l incendio ocurrido en el 
pueblo de Jaro la noche del 15 de enero de 
1870 destruyó la casa que ocupaba el juez 
letrado de la prov., y el archivo del Juzga-
do : y como no ha sido posible formar la esta-
dística criminal de Iloilo por faltado datos, se 
ha recurrido á los que publicó la Real Audien-
cia territorial en 1871 con referencia al año 
anterior. El número de causas en la época ci-
tada ascendió á 351 por los delitos si-
guientes : 
Contra las personas 72 
i> la honestidad 7 
» la propiedad 217 
Contra el Orden públ ico 41 
En ejercicio de funciones públ icas 9 
No clasificados de delito 7 
Total. 
Reos conocidos. . , 
» no conocidos. . 
» no clasificados. 
Total. 
351 
75 
7 
351 
En sobreseimiento. 42 
Definitivos 298 
Apelados 11 
Total. 351 
Solteros 
Casados. . . . ' . 
Viudos " . 
Se ignora el estado. 
Totales.?. . 
ge 10 g á n a n o s . 
De 25 á 50.. ! .* ! ' 
De más de 50. . 
Se ignora la edad. 
142 
252 
41 
2 
148 
260 
44 
2 
437 17 454 
6 
47 
365 
35 
1 
Total. 454 
Españoles, 
indios. . 
Cbinos. 
Nacionalidad. 
Total. 
5 
446 
'¿_ 
454 
Seincidentes. 
En delitos de igual naturaleza 35 
Kn-nal distintos . 9 
•^ o remcidentes. . . . . . . 410 
Total. . 454 
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Saben leer 65 
Juzgados en rebeldía 97 
Indus t r i a . - La más generalizada es la de 
tejidos de pina y sinamay,que están conside-
radas como las primeras de su clase en todo 
el Archipiélago. Se exportan para todas las 
prov. y por lo general adquieren precios m u y 
subidos. Esta ind. la ejercen las mujeres en 
cási su totalidad, haciendo uso de telares 
construidos en el país , de un sencillo meca-
nismo y sumamente baratos. La isla de Gui-
marás tiene la suya propia, cual es la cons-
trucción de buques de cabotaje, en el pueblo 
Nagaba. - Ganader ía . Es otra de las ind . de 
bastante consideración. El número de cabe-
zas existentes en 1870 ascendió á 153,439, 
con un valor aproximado de 1,037,026 ps. 
fuertes. Su clasificación es como sigue: 
Ganado caballar 4,593 ^  
» vacuno 42,878/ 
» de cerda 21,367 
» caraballar 83,701 \ 
» lanar 950, 
153,489 
. Comer ció.-•'Paeáe considerarse el de esta 
prov. como el inmediato al de Manila. Su i n -
cremento parte desde 1855, en que se abrió el 
puerto de Iloilo al tráfico exterior. E l pr inci-
pal artículo que ha dado á esta prov. la repu-
tación que hoy tiene, es el azúcar que produ-
ce todo el terr i torio, y el que además se i m -
porta de la isla de Negros para su inmediata 
exportación. En los cuadros estadísticos que 
se refieren á esta sección, se clasifican los ar-
tículos que figuran en la importación y ex-
portación de cabotaje y altura. Sin embargo 
de esto, se hace aquí el resumen siguiente: 
COMERCIO DE CABOTAJE. 
Artículos importados de Manila, y d e m á s 
puertos del Archipiélago 1 353,504 
Id. exportados 613,364 
DE ALTURA. 
Importación. 
Bandera nacional. . 
Id extranjera.. . . 
Total. . 
Exportación. 
88,422 
8,602 
97,024 
Bandera nacional. 
Id. extranjera.. . 
Total. . 
"507763 
848,861 
899,624 
A g r i c u l t u r a . - L a de esta prov. no presenta 
los buenos resultados que debieran esperarse 
de la fertilidad de sus terrenos. Como el indio, 
por lo general es de consti tución débi l , sus 
alimentos poco nutr i t ivos, su desidia natural 
y su condición m u y propensa á contentarse 
con m u y poco, nunca deben esperarse de él 
grandes esfuerzos. La calidad de los sembra-
dos, la clase de los aperos de labranza, la inna-
ta pesadez de los animales que se emplean en 
las labores del campo y la continua emigra-
ción á la isla de Negros , son las causas que 
influyen en que esté tan estacionada la agri-
cultura en Iloilo. Aunque todos los pueblos 
son cosecheros de palay, se produce en algu-
nos la caña dulce , maíz , cacao, café, tabaco, 
algodón, trigo y hortalizas. Estos artículos los 
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producen las localidades siguientes: Caña-
dulce. Tigbavan, Miagao, San Joaquín , Man-
duriao, Al imodian, León, Polotan, La Paz, 
Jaro, P a v í a , Santa B á r b a r a , Cabatuan. Maa-
sin , Jamiuay, Mina, Dingle, Dueñas , Passi, 
Leganés , Tá r r aga , Dumangas, Barotac Nue-
vo, Báña te , Buenavista y Ajuy.-Malz. Tigba-
van, Guimbal, Miagao, Alimodian, León, Tu-
bungan, Polotan, La Paz, Santa Bárba ra , 
Cabatuan, Maasin, Jamiuay, Mina, Igbaras, 
Dingle , D u e ñ a s , Passi, Lambunao, Borotac 
Nuevo, Anilao, Barotac Viejo, Nagaba, Buena-
vista y Ajuy.--Cacao. Miagao , San Joaquín , 
León y Pavia.-Café. Ajuy.-Tabaco, Guimbal, 
L e ó n , Jamiuay , D u e ñ a s , Passi, Calinog, 
Lambunao, Barotac Nuevo, Ajuy y Concep-
c ión . -Algodón. Guimbal , León.-Trigo. Jami-
u a y . - T u b é r c u l o s y Hortalizas. Miagao, San 
Miguel , León, La Paz, Pavía , Santa Bárbara , 
Jamiuay, Igbaras, Lambunao, Barotac Nuevo 
y Viejo, Nagaba y Buenavista.-Cocos. Iloilo, 
Molo, Arévalo. - -Frutas . Moló y A j u y . Las 
115,832 hectáreas que se han cultivado en 
1870 se distribuyeron en las prod. siguientes: 
Tabaco 382 hectáreas . 
Abacá 70 » 
Caña SfilS 
Palay 104,312 
Café 
Cacao 
Maíz 
Hortalizas. . . 
Yarios art ículos 
2 
134 
1,604 
32 
2,624 
Total. 115,832 hectáreas . 
En el cultivo de las 115,832 hectáreas an-
teriores se emplearon los industriales si-
guientes: 
Peninsulares. 
Filipinos. . 
Cultivadores J S 5 0 S 
6 
2 
121 37,452 I 
Jornaleros. 
Indios 37,3191 
Extranjeros. . . 1 
Chinos 3, 
Indios 69,119, 
106,571 
Se ve por la demostración anterior, que el 
número de labradores está en relación con las 
hectáreas cultivadas; pues corresponde á ca-
da uno de ellos 1,08 ó sean 9 balitas , 7 lóa-
nos, medida agraria del ^ t á s . -P roducc ión . 
Ascendió en 1870 á 972,770 pesos fuertes en 
esta forma: 
Peso». 
Abacá. . . 
A z ú c a r . . 
Palay. . . 
Cacao. . . 
Café. . , , 
Maíz.. . . 
Tabaco.. . 
Sibucao. . 
Varios productos 
148 picos. . 
51,572 > . . 
632,114 cavanes. 
65 Í. 
47 picos. . 
6,356 cavanes. 
4,086 quintales, 
17,000 » 
Total. 
1,596 
161,524 
715,507 
3,037 
95 
6,241 
17,143 
7,700 
49,927 
962,770 
_ La prod. debiera ser mucho mayor, si se 
tiene en cuenta las hectáreas cultivadas. Las 
104,312 destinadas al cultivo de palay equi-
valen á 37,323 quiñones , medida agraria del 
país . E l quiñón contiene de 4 á 5 cavanes 
(hectólitros) de semilla, produciendo sobre 50 
cavanes de palay, cada uno de semilla, ó sean 
de 200 á 250 cavanes por quiñón ; de modo 
que las 37,323 debieron haber producido 
cuando ménos , 7.664,600 cavanes de palav 
con un valor aproximado de 8.622,675 pesos 
Igual desproporción se nota en el azúcar en-
tre lo producido y lo exportado en bandera 
nacional y extranjera. 
Peios. 
Para China 
Para Inglaterra, Australia 
y Estados-Unidos. . . . 
Valor de la producción. 
Diferencia exportada. 
45,265 en bandera nacional. 
820,424 en id. extranjera. 
865,689 
161,524 
704,165 
La isla de Negros importa en Iloilo gran 
parte del azúcar que produce, pero por gran-
de que sea la cantidad que importa, nunca lle-
ga rá á la diferencia que se indica; pues por 
m u y excesiva que sea la prod. en el punto ci-
tado, nunca ascenderá á 78,240 pesos. En 
vista de esto puede asegurarse, que la prod. 
en Iloilo, debe haber sido mucho mayor que 
la indicada de 962,770 pesos fuertes.-ifo'^e^. 
La de esta prov. representa la siguiente cifra: 
Propiedad urbana. 
J> rúst ica. 
Ganadería 
Total. . 
542,974 renta de las casas. 
30.934,040 valor de los bienes. 
1.103,726 
62.580,740 
GoMerno. E l mando político y militar de 
la prov. lo desempeña un jefe del ejército de 
la clase de coroneles, á quien está subordina-
do el Comandante del dist. de la Concepción, 
que es un capitán de infanter ía . -Mar ina . La 
Capitanía del puerto se halla á cargo de un 
oficial de la Real armada, de la clase de te-
nientes de xi&yio. - Admin i s t r ac ión judicial. 
La ejercen dos jueces letrados de entrada, si-
tuados el uno en Jaro y el otro en Barotac 
Viejo, contando ambos con el personal que les 
está señalado. - Admin i s t r ac ión económica. 
Es tá á cargo de un administrador de Hacien-
da públ ica , auxiliado de u n interventor, un 
almacenero, un vista de la aduana, dosafora-
dores de 3.a y 4.a clase y un teniente del Ees-
guardo, con el competente número de Cara-
bineros. - Adminis t rac ión espiritual, 
empeñan en cási su totalidad los religiosos de 
San A g u s t í n , con dos tenientes-curas indíge-
nas, que corresponden al número de almas 
que cada párroco administra. E l clero secular 
ind ígena desempeña la parte espiritual de al-
gunos pueblos, por falta de religiosos de la 
Orden citada. 
ILOILO (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la prov. de su nomore. 
Cuenta con 6,559 hab. que se albergan en ej 
número correspondiente de casas 6 viv. a 
estilo del país . - Org. civ. Es cap. ó cabecera 
de la prov. de su nombre, y en ella radica 
las oficinas y el gobierno superior de la m i -
m a . - Org. m i l . y m a r í t i m a . C. G. de las is 
Filipinas y G. M . de las Visayas á cargo a 
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uii J^e ejército de la cláse de coroneles. 
Hay capitanía de puerto confiada á un te-
niente de navio dependiente del Apostadero 
de F i l i p i n a s - ~ ^ - ecle. Corresponde á la dióc. 
de Jaro y tiene una iglesia parroquial servida 
convenientemente.-Or^r. compren-
dido en el part. j u d . de entrada de Jaro, I lo i -
lo primero, dependiendo con la cabeza del 
part., d é l a aud. terr i t . de Manila.-Or^. econ. 
Como cap. de la prov. reside en ella laadmon. 
de Hacienda, encargada del percibo de sus 
impuestos. Según los estados publicados por 
la «Gaceta,» el total de valores obtenidos por 
la Renta de Aduanas en esta Admon. en 
setiembre del año 1883, ascendió á S l ^ W S S 
pesos fuertes, de los cuales M ^ I S ' S S per-
tenecían á la importación, 15,947í33 á la ex-
portación y SáQ'SV á la navegación. - /S ' . púb . 
Recibe y expide la corr. por medio de la v ía 
marítima con Manila, cuyo servicio es sema-
nal , y para el interior se vale de los polistas 
de cada localidad. Hay admon. de correos. -
Oh. füh . y med. de com. Para sus relaciones 
y arrastres cuenta esta localidad con dos ca-
rreteras generales que parten para el N . y S. 
enlazando esta cap. con todas las pob. impor-
tantes de su prov. y asimismo utiliza tam-
bién la vía mar í t ima , tanto para sus relacio-
nes con la metrópoli , cuanto para con las islas 
inmediatas. Las carreteras están muy bien 
construidas y hay servicio de carruajes en 
algunas de ellas.-Tk?. púl). Sostenidas por los 
fondos comunales hay varias escuelas que 
están bastante concur r idas . -^ r^ of, i n d . La 
ind. dominante en esta localidad es la ag r í -
cola, dedicándose t ambién las mujeres, espe-
cialmente á los tejidos de piña y seda, ya sean 
lisos ó rayados y los hombres á la destilación 
del aceite y vino de coco.-Pob. Ninguna i m -
portancia ofrece el número de casas que la for-
man, de sencilla construcción india y á propó-
sito únicamente para responder á las necesi-
dades de sus moradores. Sin embargo, la 
casa parroquial, la iglesia y la llamada casa 
real, residencia de la autoridad superior de la 
prov. son algo mejores, sin que por esto po-
damos señalar en ellas nada de notable. De-
fendiendo el puerto, que es bastante bueno y 
capaz para admitir embarcaciones de gran 
Porte, hay un fuerte bastante sólido, bien ar-
tillado y convenientemente guarnecido. E l 
vecmdario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - SU. geog: y top. En la 
^sta SE. de la isla de Panay y entre los r . 
igbavan, y Jaro ól lo i lo , en terreno llano y 
¡ p r u t a n d o de saludable cl ima, hállase situa-
0 es';e pueblo cuyo tér . municipal confina 
^ el N . con el de Jaro; por el S. y E. con el 
^ar y por el 0< C0Ü el de Molóf E1 terreno 
ba t 0 ^0r a^s a¿?uas de los citados r . es 
stante feraz, consistiendo sus prod. en 
arroz, maíz , caña dulce, cacao, algodón, aba-
cá, legumbres y frutas, propias del país . La 
caza y la pesca son bastante abundantes. 
ILOILO (puerto de) (Filipinas). — Situado 
en la costa SE. de la isla de Panay y en la 
prov. que tiene su mismo nombre. Es el más 
notable de la prov., y á él concurren embar-
caciones de cási todas las prov. de la colonia, 
en busca de arroz y otros efectos. 
ILOZ.—L. agreg. al ayunt. de Arriasgóit i , 
cuya casa consistorial está en el 1. de Zunzá-
rren, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 1'3 k . 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 6 edif. entre ha-
bitados é i n h a b i t a d o s . c i v . Corresponde 
á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt . para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cór tes . -Or^ . m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona. Para sus ne-
cesidades religiosas se sirve de la iglesia de 
su d^\x-n.i.-Org.jud. Hállase adscrito al part. 
j u d . de Aoiz y á las aud. de lo criminal y 
terr i t . de Pamplona.-Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt . , de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Valcárlos, esf. de Aoiz , car. y pt. 
de Urroz . -0&. p ú b . y med. de com. Utilízase 
de los caminos de su m u n i c i p i o . - / ^ , p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i n d . Su ind . es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt . ) . 
I L U N D A I N . — L . agreg. al ayunt. de Aran-
g ú r e n , cuya casa consistorial está en el 1. de 
Labiano, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 3 
k . Cuenta sobre unos 20 hab. y 9 edif.,, de los 
que 5 están i n h a b i t a d o s . c i v . Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O y . m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Ibargói t i . Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Andrés , cuya 
categoría es rural de 2.a - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Pamplona.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su ]XOY-S. púl) . Recibe y expide la corr. por 
la admon. p r l . y pt. de Pamplona. - Ob .púh . 
y med. de com. Se sirve de los caminos que 
recorren su tér . municipal. - I n s . p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i n d . Su ind . es la agrícola. - Poh. 
Nada de importante ofrecen las casas que la 
constituyen.-/^^, geog. y top. (Para sus l ími-
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tes y demás detalles véase el art ículo que se 
refiere á su ayunt . ) . 
ILUNZAR. — B. agreg. al ayunt. de Mar-
quina, cuya casa consistorial está en la v . de 
Villaviciosa de Marquina, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 2C1 k . Cuenta sobre unos 80 
hab. y 22 edif. entre habitados é inhabitados. 
- O r g . civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. m i l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M . de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo de Mar-
quina. - O r g . j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Marquina, á la aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la terr i t . de B ú r g o s . - O ^ y . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su I ^ Y Q N - S . p ú h . Eecibe y e x p í d e l a corr. por 
en. de Bilbao á Zumár r aga y de Durango á 
Lequeit io, esf. de Marquina. - O i . púh . y 
med. de com. Para sus tráficos se sirve de los 
caminos de su municipio. - Ins . p ú h La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
A r L , of. i nd . Su ún ica ind . es la agrícola. -
Pob. No ofrecen nada digno de especial men-
ción las casas que la constituyen, en su ma-
yoría de sencilla construcción. - ¡SU. geog. y 
top. (Véase el art ículo referente á su ayunt . ) . 
ILÚRDOZ.—L. agreg. al ayunt. de Esteri-
bar, cuya casa consistorial está en el sitio CO7 
nocido con el nombre de Venta de Aquerreta, 
del que dista la localidad que describimos 
k . Cuenta sobre unos 70 hab. y 29 edif., 
de los que 11 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cór tes . -Or^ . m i l , 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplo-
na y arciprestazgo de Esteribar. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. del Rosario, cuyo curato es rural de 2.a 
clase.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
de Aoiz, y á las aud. de lo criminal y terr i t . 
de Pamplona.-O^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su prov.-zS'. púb . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, car. y pt. de Huar te . -6^. púb . y 
med. de com. Se sirve de los caminos que cru-
zan su té r . m u n i c i p a l . - / ^ , p ú b . La escuela 
se halla en la cabecera de su & j \ n i t . - A r t . , of. 
i nd . Su ind . dominante es la agrícola, ejer-
ciéndose además por varios de sus moradores 
los of. mecánicos más indispensables.-Po^. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman, de sencilla construcción.-/S%. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
ILZARBE.—-L. agreg. al ayunt. de Olio, 
del que dista l 'S k . Cuenta sobre unos 120 
hab. y 31 edif., entre habitados é inhabita 
dos.-Org. civ. Corresponde á la prov. de Ka~ 
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
C ó r i e s - O r g . m i l . C. G. de Navarra y G. M. de 
Pamplona.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc." de 
Pamplona y arciprestazgo de La Cuenca. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Es téban , cuyo curato es rural de 2 a 
clase.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud 
y aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona.' 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zS^. p ú b . Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua 
estación, esf. y pt. de I ru rzun . -OS. púb. y 
med. de com. Cuenta para verificar sus arras-
tres con los caminos que atraviesan su tér. 
municipal . - /k?. p ú b . La escuela se halla en 
la cabecera de su ayun t . - ^7^ . , of. ind. Su 
ind . es la agrícola y aquellos of. mecánicos 
más indispensables . - i^ . Nada de particular 
ofrecen las casas que la constituyen, en su 
mayor ía de sencilla construcción. - S i l . geog. 
y top. (Para sus l ímites y demás , véase el ar-
tículo referente á su ayunt . ) . 
I L L A N A . — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 64 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 1,664 hab. y 532 edif., de los que 69 es-
t á n habitados temporalmente y 33 inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Gua-
dalajara y al dist. de Pastrana para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cór tes . -Or^ . m i l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M . de Guadalajara.-Or^r. ecle. Pertenece 
á la dióc. del arz. de Toledo y arciprestazgo 
de Pastrana. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de la Asunción, cuyo curato es 
de entrada. - Org. - jud. Hállase adscrita al 
part. j u d . de Pastrana, á la aud. de lo crimi-
nal de Guadalajara, y á la terr i t . de Madrid, 
distando 28 k . de la primera y 66 de la última 
de estas pob.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. En el ejercicio de 1883-84 
pagó al Estado por contr. ind . 1,332 pts., por 
terr i t . 22,360 y 7,000 por c o n s u m o s . - ^ . i * 
Recibe y expide la corr. por en. de Guadala-
jara á Pastrana, pt. de Almoguera.-0&. púb. 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
sostener sus relaciones cuenta esta v . con va-
rios caminos medianamente conservados que 
la enlazan con las pob. limítrofes. i 7 ^ ' 
Sostenidas por el municipio hay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asiste un regu-
lar número de alumnos. - ^ár^., of. i n d . ^ -
principal ind . es la agrícola y las que con eiia 
se relacionan. Cuenta con molinos aceitero , 
fábricas de curtidos, constructores de car^0 ' 
tratantes en carnes y además todas aqueu 
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fesiones y mecánicos más indispensa-
P|egi_/>^. Distribuidas en diferentes calles y 
alguna plaza, hál lanse las 468 casas que la 
forman, algunas de moderna construcción, 
ñero sin que n i éstas n i las antiguas ofrezcan 
particularidad alguna digna de especial men-
ción- La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones no encierran 
importancia alguna notable, pues no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU- geo9' V t0P- En una hondonada, rodea-
da de cerros bastante elevados y disfrutando 
de saludable clima, hállase situada la v. que 
nos ocupa, limitando su tér . municipal por 
los cuatro puntos cardinales con los de Alba-
late de Zorita, Saceda-Trasierra y Barajas de 
Meló, los dos úl t imos de la prov. de Cuenca. 
En el espacio que abrazan estos l ímites , há-
llanse algunos montes poblados de encina y 
mata baja. El terreno es de mediana calidad 
y se halla fertilizado por las aguas de varios 
arroyos que cruzan por el tér . Las prod. con-
sisten en t r igo , cebada, avena, garbanzos, 
aceite, vino, hortalizas y frutas; mant iénese 
ganado lanar, cabrío, mular y asnal y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
ILLAN DE VACAS.—L. con ayunt. , al que 
se hallan agreg. 1 edif., v i v . y alb. ais. Cuen-
ta con 115 hab. y 39 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Toledo y al dist. de Talavera de la Reina 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M . de Toledo.-O^. ecle. Per-
tenece á la dióc. del arz. de Toledo y arcipres-
tazgo de Talavera de la Reina. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Asun-
ción, cuyo curato es rural de 2.* - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo 
criminal de Talavera de la Reina y á la terr i t . 
de Madrid, distando 22 k . de la primera y 88 
de la segunda de dichas pob . -Oy . econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presupues-
to municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 2,524 pts. -/S. púh . Reci-
bo y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Badajoz, estación del f. c. - Oh.pül) . y med. 
w com. Cuenta este í. con diferentes caminos 
vecinales en buen estado de conservación que 
conducen á Cerralbos, Lucillos, Cebolla, Ote-
J'0 y otros pueblos l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú h . Cos-
cada por el municipio hay una escuela para 
ambos sexos, á la que asisten por término me-
^o 12 n i n o s . - ^ r í . , of.Hnd. La única ind. de 
sta localidad es la agrícola, contando con un 
1110 aceitero y ejerciéndose por algunos de 
s moradores las profesiones y of. mecánicos 
^as reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Las 38 ca-
sas que la forman carecen de importancia, 
pues todas ellas son de sencilla construcción y 
pocas comodidades interiores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. En 
los afueras de la pob. hay un pozo de abun-
dantes aguas de las cuales se surte el vecin-
dario para sus usos domésticos, celebrando 
éste una festividad el día 21 de enero dedica-
da á la Virgen de la V&z.-Sit . geog. y top. En 
una extensa llanura, disfrutando de buena 
venti lación y saludable clima, hállase situado 
el 1. que nos ocupa, cuyo tér . municipal con-
fina por N . con los de Otero y Los Cerralbos; 
por S. con el de Cebolla; por E . con el de Do-
mingo Pérez y por O. con el de Lucillos. E l te-
rreno es de mediana calidad y produce cerea-
les, legumbres, hortalizas, frutas y a l g ú n vino 
y aceite; mant iénese ganado lanar y vacuno y 
hay caza menor. 
I L L A N O . — V . con ayunt. , comprendida en 
la parroquia del mismo nombre (Santa Leoca-
dia) , á la que se hallan agreg. la parroquia 
de Búllase (Santa María) y 33 cas. y grupos, 
edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 1,734 hab. 
y 616 edif., de los que 2 están habitados tem-
poralmente y 235 inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Oviedo y al dist. de 
Cangas de Tineo para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cóvies.-Org. m i L 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M . de Oviedo. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo y 
arciprestazgo de Honor de Grandas. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Leocadia, cuyo curato es de 2.° ascenso, de la 
cual es aneja la de Santa María de Pastus, 
distante 5 k . de esta localidad.-Or^. Há-
llase adscrita al part. j u d . de Castropol, á la 
aud. de lo criminal de Tineo y á la terr i t . de 
Oviedo, de la que dista 99 \ í . -Org . econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 6,000 pts.-zS1. púh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Oviedo á Castro-
pol y de Espina á Cangas de Tineo y pt. y 
car. de Ulano.-05. p ú h . y med. de com. Solo 
cuenta con algunos caminos puramente loca-
les que le unen á los pueblos inmediatos, los 
cuales se encuentran medianamente conser-
vados.- Ins . De fondos municipales sos-
t iénense cuatro escuelas de niños y una de 
n i ñ a s , cuya asistencia media es de 80 alum-
nos en total . -^ár^. , o j . i nd . La agricultura es 
la i nd . predominante en esta localidad, exis-
tiendo todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos 'más indispensables á los cuales se dedi-
can varios de sus hab. - Poh. No ofrecen im-
portancia alguna digna de mencionarse las 
48 casas que la forman, todas de sencilla cons-
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truccion y respondiendo ún icamente á las mo-
destas exigencias de sus moradores. La ig le-
sia parroquial y la casa consistorial son dos 
edif., á propósito para el objeto á que es tán 
destinados. E l vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ Y . geog. 
y top. En las inmediaciones delr . Návia , dis-
frutando de libre ventilación y saludable c l i -
ma, hál lase situada la v . que recorremos á 
cuyo tér . municipal sirven de l ímites por N . 
los del de Boal; por S. los del de Pesoz; por E. 
los del de Pola y por O. los de los de San Mar-
t i n de Oseos y Vega de Rivadeo, compren-
diendo en este espacio algunos montes de par-
ticulares y del Estado, los cuales se hallan en 
buen estado de pob. Cruzan por el tér . fe r t i l i -
zando el terreno, que es de mediana calidad, 
algunos riachuelos los cuales bajo distintos 
nombres van á depositar sus aguas en el men-
cionado r . Návia . Las prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas, frutas y a l g ú n 
vino y aceite; mant iénese ganado lanar, va-
cuno y cabrío, abunda la caza mayor y menor 
y no escasea la pesca. 
1LLAR.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 7 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 1,225 hab. y 312 edif., de los que 
20 están habitados temporalmente y 11 inha-
bitados. - OiAg. cív. Corresponde á la prov. de 
Almería , al dist. de Berja para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Canjáyar 
para las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Gra-
nada y G. M . de Almería. - Org. ecle. Perte-
nece á l a dióc. delarz. de Granada y arcipres-
tazgo de Canjáyar . Tiene una iglesia parro-
quial,- categoría de 2.° ascenso de la que es 
aneja la del pueblo de Insimoioxi.- Org. j t i d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Canjáyar , á 
las aud. de lo criminal de Almería y terr i t . de 
Granada, distando 11 k . de la primera y 110 
de la ú l t ima de dichas pob.- Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presupues-
to municipal , nivelado, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 7,621 p t s . - z S ' . ^ . Reci-
be y expide la corr. por en. de Almería á Gra-
nada, pt. de Nacimiento. - O t . p ú b . y med. 
de com. Cruza por esta v . la carretera provin-
cial de Almería á Laujar, y un camino veci-
nal que llega hasta el r . y por él á los pueblos 
de la ribera. Hay servicio diario de coches pa-
ra Almer ía ; el uno sale deInstincion y el otro 
de Canjáyar en días alternos. En la proyec-
tada vía-férrea de Linares á Almería hay se-
ñalada estación de 3.a clase. - I n s . p ú b . Cos-
teada por el municipio hay dos escuelas, una 
paralada sexo, á l a s que asisten, por t é rmino 
medio, 50 niños y 60 n iñas , - ^ á r ^ . , of. i n d . 
Su ind . predominante es la agrícola. Hay una 
fábrica de pólvora y todas aquellas profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
dad . - i5^ . Distribuidos en diferentes calles v 
alguna plaza hál lanse los 300 edif. q ^ J 
constituyen algunos de moderna construcción 
con mejores comodidades y distribución inte 
rior que los antiguos, pero sin que n i unos ni 
otros ofrezcan importancia alguna digna de 
mencionarse. La casa consistorial y la iglesia 
parroquial nada encierran de notable, pues no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico y celebra varias festividades dedicadas á 
Santa Ana el día 26 de j u l i o , otra el tercer 
domingo de setiembre y otra el 24 de agosto 
dedicada á San Bartolomé.-AS^. geog. y top 
En la falda de una sierra y disfrutando de 
libre ventilación y saludable clima, hállase 
situada esta v . , cuyo té r . municipal confina 
por N . con el de Alboloduy; por S. con el de 
Huéc i j a ; por E. con el de Bentarique y porO. 
con el de Instincion, hal lándose en el espa-
cio que éstos ocupan a l g ú n monte bajo de pro-
piedad particular. Cruza por el tér. el r. An-
darax, fertilizando el terreno que es de buena 
calidad y produce t r igo, cebada, maíz, habas, 
hortalizas, frutas, vino y aceite; críase gana-
do de varias especies y se encuentra alguna 
caza menor. 
ILLAS. — L . con ayunt . , comprendido en 
la parroquia del mismo nombre (San Julián), 
al que se hallan agreg. las parroquias del Pe-
ral (San Jorge), Vi l l a (San Juan) y 43 cas. y 
grupos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 
1,957 hab. y 801 edif., de los cuales 356 están 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Oviedo y al dist. de Avilés para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M . de Oviedo. - Org. ecle. Pertenece^ 
la dióc. de Oviedo y arciprestazgo de Právia 
de Aquende. Tiene tres iglesias una de ellas 
parroquial bajo la advocación de San Julián, de 
categoría de término , y cinco capillas abier-
tas al culto. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Avilés y á las aud. de lo crimi-
nal y terr i t . de Oviedo, distando 7 k . de la 
primera y 22 de la segunda de dichas pob. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1883-84, ascendió á 10,776 pts.-
S. p ú h . Recibe y expide la corr. por en. de 
Oviedo á Avi lés . -Oí . p ú b . y med. de com. Dis-
pone para sus transporten de la carretera de 
3.er órden que conduce de Avilés al Grado, y 
otra que se dirijo á la cap. d é l a prov.; contan-
do asimismo con diferentes senderos ^ que i 
unen á los pueblos inmediatos . -7^. púl). ^0 ^ 
teadas por el municipio hay tres escuelas pa^  
ra niños y una de n i ñ a s , á las que asiste 
regular número de alumnos. - A r t . , o f - ^ l " 
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La única ind . de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose varios de sus hab. á las profesio-
jjes y of. mecánicos más indispensables . - i^ . 
Formanla 121 casas de sencilla construcción 
y buenas comodidades interiores, sin que n in -
guna de ellas ofrezca importancia alguna dig-
na de especial menc ión , pues no hacen más 
que responder á las exigencias de sus mora-
dores. La iglesia parroquial y la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones, son dos edif. 
á propósito para el objeto á que están destina-
dos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra varias 
festividades.-^. geog: y top. En una exten-
sa vega, al pié de la sierra llamada La Peral, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado el 1. que describimos, 
limitando su tér . municipal por N . con el de 
Castrillon; por S. con el de Llanera; por E . 
con el de Cor vera y por O. con el de Cánda-
me, hallándose en el espacio que éstos ocupan 
algunos montes, propiedad del común devec , 
en los cuales se crían pinos, robles y mucha 
mata baja. E l terreno es de mediana calidad 
y produce cereales, legumbres, hortalizas y 
abundante frutas ; críase ganado de todas es-
pecies y hay caza mayor y menor. 
ILLESCAS. — V . con ayunt. , á la que se 
hallan agreg. 3 |cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 1,686 hab. y 416 edif., 
de los que 17 están habitados temporalmente 
y 27 inhabitados. Es cabeza de part. j u d . de 
entrada, en la prov. de Toledo y como á ta l 
están sujetos á su jur isdicción 26 v . , 1 1 . , 10 
cas. y grupos, y 112 edif., v i v . y alb. ais., 
componiendo un total de 27 ayunt. Consta to-
do el part. de 25,272 hab. y 6,217 edif., de 
los cuales 5,674 se encuentran constantemen-
te habitados, 127 lo están temporalmente y 
y 416inhabitados; del total, 3,931, son de un 
Piso, 2,118 de dos, 21 de tres y 147 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
Añqyer de Tajo. . . . . . 
•A-zaüa. . . 
Borox. 
Cabañas de la Sagra. 
Carranque. 
g^rrubios del Monte. 
^obeja.".' " ' ' 
Chozaste c a n a i e á . : : .' .* ; ; ; ' 
Esqulvias.*. *. 
Ulescas.. . 
TqAlaniedade la Sagra.! ' ' ' 
t a n t a s de Retamosa \ 
P a S e t u e Ó y i l l a n ^ a de 1¿ Sagra. 
Pantoja. 
Recas. - - • 
Ugena. . 
Valmojado. 
V aluenga.. . . \ ' 
YéleSSecade]a S a ^ a . . 
Yuncier! i 
i n c l u i o s . 
T . con 
V. » 
V. » 
V. » 
v . » 
V. » 
V. » 
V. » 
v . » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V . » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
1.992 hab. 
479 » 
1,478 » 
464 » 
1,296 » 
1,802 » 
1,007 » 
305 » 
806 » 
353 » 
1,419 » 
1,686 » 
1,212 » 
559 » 
340 » 
486 » 
1,121 » 
1,200 » 
381 » 
1,462 » 
1,475 » 
1,325 » 
89 » 
966 
604 
516 
Total. 
fó09- y top. del p a r t . j u d . 
81 
25,272 hab. 
En el ex-
tremo N . de la prov. entre los part. j u d . de 
Escalona, Torrijos y Toledo de su prov. y los 
de Chinchón y Getafe de la de Madrid, hálla-
se situado el que nos ocupa, disfrutando de 
buena ventilación y clima sano y a l g ú n tan-
to frío. No busquemos en este part. acciden-
tes orográficos , pues todo él ocupa una vasta 
llanura y si bien se ven algunos cerros, son 
de poca ó ninguna consideración. Cruza por 
el part. de E. á O. el r. Tajo, al que se unen 
los de Jarama y Guadarrama, después de co-
rrer de N . á S. y recojer en su curso varios 
arroyos, siendo de éstos los más importantes 
el Guadaten, Colmaleohe, Gansarinos y Obe-
ra. Todas estas corrientes fertilizan el terreno 
y dan impulso á varios molinos harineros y 
aceiteros y algunos otros artefactos. Las prod., 
merced á la fertilidad del terreno, aumen-
tada por las aguas que le riegan, consis-
ten en cereales, legumbres, hortalizas, vino 
y aceite y exquisitas frutas. Como, abundan 
los pastos mant iénese ganado lanar , vacuno, 
cabrío, mular y de cerda, siendo importante la 
caza mayor y menor y encontrándose alguna 
pesca en los citados r . Entre los med. de com. 
con que cuenta este part. citaremos en primer 
té rmino , la vía férrea de Madrid á Badajoz so-
bre la cual tiene estación; cruza por él la ca-
rretera de l.er órden que desde Madrid con-
duce á Toledo, contando igualmente con dife-
rentes caminos vecinales, ya carreteros, ya de 
herradura mejor ó peor conservados, por me-
dio de los cuales se relaciona con las pob. l i -
mítrofes. La agricultura y las que con ella se 
relacionan son las i nd . dominantes en este 
part., habiendo también algunas fábricas de 
teja y ladrillo, de aguardientes, de j abón , 
hornos de yeso y cal, fábricas de harinas, mo-
linos aceiteros, alambiques, cosecheros de v i -
no y aceite, tratantes en ganados y granos, 
salchicherías, mul t i tud de establecimientos 
para la venta de diversos art ículos, etc., y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida uti l idad. Entre las profesiones 
se cuentan algunos médicos, farmacéuticos, 
notarios, abogados, procuradores, escribanos 
y maestros de obras. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Toledo, al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de su nombre para las de Córtes. Hay puesto 
de la Guardia c iv i l compuesto de cinco indivi -
duos y un cabo al mando de u n oficial, perte-
neciente al 2.° Tercio y Comandancia de la 
prov. - O r g . m i l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M . de Toledo. -- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. del arz. de Toledo y arciprestazgo de su 
nombre. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María, cuyo curato es de 
categoría de t é r m i n o , y una capilla dedicada 
á Ntra. Sra. de la Caridad en el Hospital. Hay 
además un convento de religiosas Francisca-
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nas con su correspondiente iglesia, perfecta-
mente atendida. - Org. j u d . Como cabeza del 
part. j u d . de entrada de su nombre, hál lanse 
sujetas á su jurisdicción las v . , 1., ald. cas., 
etc., en otro lugar citados, con todas las 
cuales corresponde á las aud. de lo criminal 
de Toledo y terr i t . de Madrid, distante 33 k . 
Hay Juzgado municipal y Registro de la Pro-
piedad. S e g ú n datos que debemos á la defe-
rencia del señor Secretario , las causas incoa-
das en este Juzgado, durante el año 1883 y 
delitos que las produjeron, son las siguientes: 
Causas incoadas en el amo 1883. 
Causas. 
Lesiones W 
Hurtos 10 
Homicidios 6 
Expendicion de moneda falsa 4 
Robos 10 
Denegac ión de auxilio 4_ 
Total 104 
E n estas 104 causas han sido declarados procesados una mi-
tad, de la cual, puédese calcular saldrán condenados á presidio 
de 10 á 12 procesados; declarados libres una cuarta parte y 
con arresto mayor los demás . 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal , nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 23,264^24 
pts. Hay admon. subalterna de Rentas. -- 8. 
p ú d . Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Badajoz, estación del f. c. Tiene un 
Hospital llamado de Ntra. Sra. de la Caridad, 
de patronato particular. - OI), p ú b . y med. 
de com. Como al hablar del part. j u d . he-
mos dicho ya los med. de com. con que cuen-
ta esta localidad, para evitar repeticiones véa-
se lo referente á este ramo en el articulo que 
á aquél se refiere. - Ins . p ü b . De feudos mu-
nicipales sostiénese una escuela para cada se-
xo, á las cuales asisten unos 60 alumnos. Hay 
además un colegio particular de niños y otro 
de n iñas t ambién en el convento de religiosas 
Franciscas, cuya asistencia es de 20 y 12 
alumnos respectivamente. - A r t . , of. i n d . 
La única ind . de esta v . es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da uti l idad. -Fer . y mere. Celébrase unafer. 
anual los días 31 de agosto y 1 y 2 de setiem-
bre, en la que se verifican importantes tran-
sacciones y á la cual asiste gran concurren-
cia de las pob. limítrofes. - Pob. Consta ésta 
de 412 casas de sólida construcción y buenas 
comodidades interiores , algunas moderna-
mente edificadas. El interior de la pob. ofrece 
un regular aspecto; sus calles y plazas, en ge-
neral dé buena forma, contienen buenas ca-
sas y algunos edif. notables , pudiendo entre 
éstos citarse la iglesia parroquial, de órden gó-
tico en su parte baja que conserva su pr imi-
t iva arquitectura, habiendo sido renovada á 
fines del siglo pasado la parte alta. La torre, 
de construcción árabe^ es un monumento de 
mucho méri to artístico y uno de los mejores 
de España . La consistorial responde perfect 
mente á las necesidades de su objeto. En 1^ 
afueras de la pob. existe un hermoso paseo CQ8 
arbolado. Dentro y fuera de la v . hay varia11 
fuentes de excelentes aguas, de las que 
surte el vecindario para sus usos domésticos6 
En los 412 edif. citados se albergan los 1 686 
hab. que tiene esta v . , de los que 878 son va-
rones y 808 h e m b r á s ; de aquel total, 845 son 
solteros, 726 casados y 115 viudos; sabiendo 
leer 35, leer y escribir 594 y lo ignoran todo 
1,057. - S U . geog. y top. Junto á la carretera 
de Madrid á Toledo, en una extensa llanura 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hál lase situada la v . que recorremos 
limitando su tér . municipal por N . con el de 
Casarrubielos, de la prov. de Madrid; por S. 
con el de Juncos; por E. con el de Yeles y por 
O. con los de Cedillo y E l Viso. E l terreno es 
de mediana calidad y en su mayor parte de 
secano. Las prod. consisten en trigo, cente-
no, cebada, avena, garbanzos, frutas, horta-
lizas, vino y aceite; mant iénese ganado de 
varias especies y se halla alguna caza menor. 
ILLORA. — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. los 1. de Alomartes, Brácana, El 
Tocón, Escoznar y 140 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. Cuenta con 8,080 hab. y 1,791 
edif., de los que 29 están habitados temporal-
mente y 22 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Granada, y al dist. de 
Loja para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. Hay un puesto de Guar-
dia c iv i l compuesto de 4 individuos y un ca"bo 
al mando de un oficial, perteneciente al 8.° 
Tercio y Comandancia de Ja prov. - Org. mil. 
C. G. y G. M . de Granada. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. del arz. de Granada y arcipres-
tazgo de Montefrío. Tiene una iglesia parro-
quial, de categoría de término y otra situada 
en un convento que fué de ími l e s . -Org . jud. 
Hállase adscrita al part. j u d . de Montefrío, y 
á las aud. de lo cr iminal y terri t . de Grana-
da, distando 11 k . de la primera y 28 déla se-
gunda de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 65,984£20 -pis.-S. p ú b . Recibe y ex-
pide la corr. por la A . de Bobadilla á Grana-
da, estación de ferro-carril. Hay una Casa de 
Caridad costeada por el municipio, perfecta-
mente atendida. - Ob. p ú b . y med. de coyi-
Entre los med. de com. con que cuenta esta 
v . debemos citar en primer término la ^lc| 
férrea de Córdoba á Granada, sobre la cua^  
tiene estación distante 5 k . , salvándose es 
distancia por una carretera de 3.er órden q^ 6 
une ambos puntos. A 6 k . de esta l 0 0 ^ ^ 
pasa la carretera de 2.° órden de Granada ^ 
Alcalá la Real. Hay un servicio de tartana 
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e 0ondace pasajeros de esta v . á la estación 
del ferrocarril. En construcción hay también 
una carretera de la estación de Tocón á Mon-
tefrío y otra en proyecto de Illora á Alomar-
tes. - Ins- flúl). Sostenidas por el municipio 
hay cuatro escuelas, dos para cada sexo, y 
una de niñas sin dotación, á las que asiste un 
considerable número de alumnos. - ATt . , of. 
ind. La ind. predominante en esta localidad 
es la agrícola y las que con ella se relacionan. 
Cuenta con algunas fábricas de jabón y esta-
blecimientos para la venta de artículos de 
primera necesidad, ejerciéndose por varios de 
sus hab. las profesiones y of. mecánicos 
de más indispensable necesidad. - Fe r . y 
men. Celebra una fer. los días 17, 18 y 19 
de setiembre, que está bastante concurrida y 
en la cual se verifican transacciones de algu-
na importancia. - Pol). Distribuidas en dife-
rentes calles y algunas plaza hál lanse las 
1,015casas que la forman, algunas de moder-
na construcción y mejores comodidades que 
las antiguas, pero n i unas n i otras ofrecen 
particularidad alguna digna de especial men-
ción. La casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, si bien no encierra méri to alguno 
artístico, en cambio responde perfectamente 
á las necesidades de su objeto. La iglesia pa-
rroquial, de regulares dimensiones, fué cons-
truida á fines del siglo X V I , toda de piedra 
de almendrilla. Su interior consta de una sola 
nave y en ella se conservan algunos orna-
mentos y pinturas de bastante méri to . Digno 
de mencionarse es el castillo llamado de los 
moros, en estado medio ruinoso, edificado so-
bre una peña de 30 m . de altura, cuya pla-
nicie tiene una extensión de 2 hectáreas , eri-
zada de almenas y murallas de origen romano 
y árabe. Esta peña está cortada por la natu-
raleza cási por todas sus partes en sentido 
vertical y á su alrededor se extiende el pue-
blo. Multitud de fuentes existen tanto dentro 
de la pob. como en su té r . , de cuyas aguas se 
surten los vec. para sus usos domésticos, ce-
lebrándose una festividad el día 16 de se-
tiembre dedicada á San Rogelio. - SU. geog. 
V tpp. A l pié de la sierra Parapanda y á la 
orilla del arroyo Charcon, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
situada la v . que recorremos, teniendo por lí-
mites por n . el té r . de Montefrío y Alcalá 
la Real; por S. el de Pinos Puente; por E. el 
üe Modin y por O. los de Villanueva de Me-
Sla y el ya citado Montefrío. E l terreno es de 
mediana calidad y se halla fertilizado por las 
guas de Yarias corrientes que cruzan por el 
r- Las prod. consisten en t r igo, cebada, 
ceite babas, garbanzos, yeros, lentejas, 
maiz, habichuelas, vino, frutas y hortalizas; 
antiénese ganado de varias especies y hay 
ca2a mayor y menor. 
1LLUECA.—V. con ayunt. , á l a que se ha-
llan agreg. 28 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 1,607 hab. y 489 edif., 
de los que 38 están habitados temporalmente 
y 8 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza, al dist. de Calatayud para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-O/y . m i l . C. G. de Aragón y G. M . 
de Zaragoza. - Org. ecle. Pertenece á l ad ióc . 
del arz. de Zaragoza. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Juan Bautis-
ta, cuyo curato es de l.er ascenso y 2 ermitas 
dedicadas á San Babil y á San Ildefonso.-Ory. 
j u d . Es tá adscrita al part. j u d . y aud. de lo 
criminal de Calatayud y á la terri t . de Zara-
goza, distando 22 k . de la primera y 72 de la 
segunda de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púl). Recibe y 
expide la corr. por la A . de Madrid á Zarago-
za, estación de Mores y en. de Aranda de 
Moncayo.- Oh. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v. con algu-
nos caminos vecinales regularmente conser-
vados que la ponen en contacto con las pob. 
limítrofes.—7^5. j!??^. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
á las que asiste un buen número de alumnos. 
- A r f . , of. i nd . La agricultura es la principal 
ind . de esta localidad, más no carece por eso 
de importancia la manufacturera, pues cuen-
ta con fábricas de cal, de chocolates, de cur-
tidos, de harina, de paños y t intorer ías . Ade-
más hay establecimientos para la venta de 
diferentes artículos y todas aquellas profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
d a d . - i 5 ^ . Distribuidas en diferentes calles y 
y alguna plaza hál lanse las 457 casas que la 
forman, de sencilla construcción pero espacio-
sas y aseadas. Las edificadas modernamente 
sobresalen de las otras no sólo por su mayor 
altura sino por su mayor comodidad. Nada 
notable podemos decir respecto la casa consis-
torial , que como la iglesia, ún icamente res-
ponden á las necesidades d e s ú s destinos. A l a 
salida de la v . hay una fuente de abundantes 
aguas, de las cuales se surten los vec. para sus 
usos domést icos . - /S^ . geog. y top. En terreno 
llano, á la m á r g e n izquierda del r. Aranda, y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
da esta v . , cuyo tér . municipal confina por 
N . con los de Gotor, Tierga y Mecones; al E. 
con Brea; al S. con Satrica, y al O. con Jar-
que y otra vez Gotor. E l terreno es de buena 
calidad y bastante productivo, y su vega se 
fertiliza con las aguas del r. Jalón. Las prod. 
consisten en t r igo, cebada, cáñamo, aceite, 
vino y legumbres, mant iénese ganado lanar 
y cabrío y abunda la caza de conejos, liebres 
y perdices. 
1MAÑA.—V. agreg. al ayunt. de Valle de 
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Tobalina, cuya casa consistorial está en la v . 
de Quintana-Mart in-Galíndez; otra de las que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos 2'7 k . Cuenta sobre unos 
60 hab. y 24 edif., de los que 10 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
B ú r g o s , y contribuye con su ayunt. , paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. y G. M . de Búrgos . 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de 
Búrgos y arciprestazgo de Villarcayo. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Estóban proto-már t i r , convenientemente 
serYida.-Org. jud. Está adscrito al part. j u d . 
de Villarcayo y á las aud. de lo criminal y 
terr i t . de Búrgos . - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. , de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-iS'. 
joúh. Recibe y expide la corr. por la A . de 
Madrid á I r ú n , estación y en. de Bribiesca á 
Ramales, car. de Villasante y pt. de Fr ías . 
- O I . flúb. med. de com. Utilízase de los cami-
nos que cruzan su tér . municipal. - Ins . p ú h . 
La escuela se baila en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , o j . i n d . Su ind . es la agrícola. -Pob . 
Nada de particular ofrecen las casas que la for-
man, de sencilla construcción. - S i l . geog. y 
lojp. (Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IMARCOAIN. — L . agreg. al ayunt. de 
Elorz, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Torres, otro de los que forman este ayunt . , y 
del que dista la localidad que describimos 
l 'S k . Cuenta sobre unos 70 hab. y 23 edif., 
de los que 6 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de d i -
putados provinciales y las de Córtes. -- Org. 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y 
arciprestazgo de Ibargoiti . Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Mar-
t i n , cuyo curato es rural de 1.a clase. -- Org. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Aoiz y 
á las aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplo-
na. - O r g . econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. p ú h . Recibe y expide la corr. 
por en. de Pamplona á Sos y car. de Monreal. 
- Oh. púl ) . y med. de com. Utilízase para ve-
rificar sus arrastres de los caminos que atra-
viesan su tér . munic ipa l . - - /^ , p ú l . La escue-
la se halla en la cabecera de su a y u n t . - . 4 ^ . , 
of. i n d . La agricultura es la ún ica ind . de 
esta localidad. - P o h . Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la constituyen, siendo 
todas ellas de sencilla construcción. -- S i t . 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt . ) . 
IMBULUZQUETA. — L . agreg. al ayunt. 
de Esteribar, cuya casa consistorial está en 
el sitio conocido con el nombre de Venta de 
Aquerreta, del que dista la localidad que des-
cribimos 2'6 k . Cuenta sobre unos 50 hab. v 
17 edif., de los que 4 están inhabitados. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y COQ, 
tribuye con su ayunt. para las elecciones cl¿ 
diputados provinciales y las de Córtes. -Qrn 
m i l . C. O. de Navarra y G. M . de Pamplona 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona 
y arciprestazgo de Esteribar. Tiene una igie> 
sia parroquial bajo la advocación de San 
Adr ián , cuyo curato es rural de %*-Org.jud 
Hállase adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos 
depende, con su ayunt. , de la Delegación de 
Hacienda de su ^VOY.-IS. pú l ) . Recibe y expi-
de la corr. por en. de Pamplona á Valcárlos 
car, y pt. de Huarte.-6^. púh . y med. de com. 
Se sirve para sus transportes de los caminos 
que atraviesan su té r . municipal. - Ins. púh. 
La escuela se halla en la cabecera de su mu-
nicipio. - A r t . , of. i n d . Su única ind. es la 
a g r í c o l a . - - i ^ . Nada de particular ofrecen las 
casas que la forman. -- S i t . geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt .) . 
IMIAS (Cuba). — Riachuelo que baja de la 
falda meridional de la sierra de su nombre; 
corre al S. por entre lomas á desaguar por la 
costa meridional como á dos millas al E. de la 
punta de la Puerta. Toma nombre de una ha-
cienda que está situada á su derecha. 
IMIAS Y MAYA (Sierras de) (Cuba).— Son 
poco conocidas; parece se dirigen de E. á 0., 
y sus crestas más elevadas corren como á 11 
k . de la costa del S., eslabonándose sin duda, 
con muchas cañadas . Se hallan entre los cáu-
ces del Toa y del Sabanalamar, y á la derecha 
del Jojó. Estos montes, de los cuales se des-
prenden mul t i tud de arroyos, sirven hacia es-
ta parte de l ínea divisoria de las aguas de las 
dos vertientes principales de la Isla, y por el 
O. se r eúnen á las demás dependencias del 
grupo de Sagua-Baracoa, por unas lomas fra-
gosas que están situadas entre las haciendas 
Toa y el Palenque, á la izquierda del Yatera 
y por el E. con las Cuchillas de Baracoa. Ba-
j an de estas sierras además de algunos afluen-
tes de los r. indicados, el Mancabo, el Jacabo, 
el Imias y otros. Corresponden al gran grupo 
de Sagua-Baracoa. 
IMIRIZALDU. — L . agreg. al ayunt. de 
Urrául Al to , cuya casa consistorial está en ej 
Sitio conocido con el nombre de Santafe, del 
que dista la localidad que describimos 3'! 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 11 edif., de los 
que 6 están inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O r y . m i l . C. tr-
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org-,ecie' 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres 
tazgo de Lónguida . Tiene una iglesia pa" 
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nuial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
ourato es rural de % : . - O r g . j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo 
criminal y terr i t . de Pamplona. - Org. econ. 
para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
suprov. ~ S . f ü b . Recibe y expide la corr. 
p0r en. de Pamplona á Valcárlos, esf. y pt . 
de Aoiz. - Oí . jpiih. y med. de com. Utilízase 
de los caminos que recorren su té r . munici-
p a l . - / ^ - ^ a escuela se baila en la cate-
cera de su ayunt. - A r t . , of. i nd . Su ind . es 
la agrícola, - i ^ . Nada de particular ofrecen 
las casas que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IMIRURI^—L. agreg. al ayunt. de Conda-
do de Treviño, cuya casa consistorial está en 
lav. de Treviño, otra de las que forman este 
ayunt. y de la que dista la localidad que des-
cribimos 6'9 k . Cuenta sobre unos 40 bab. y 
18 edif., de los que 7 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org, m i l . C. G. y G. M . de Búrgos . - Org. 
ecíe. Pertenece á la dióc. del arz. de Búrgos , 
arciprestazgo de Miranda de Ebro. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Román. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Miranda de Ebro y á las aud. de lo 
criminal y terri t . de B ú r g o s . - O y . econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov-/S*. p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á I r ú n , estación y pt. de Man-
zanos. - Ob. pt ib. y med. de com. Cuenta con 
los caminos de su municipio. - I n s . p ú b . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i nd . Su ind . es la agrícola. - Pob. 
Nada digno de mención ofrecen las casas que 
la f o r m a n . - ¿ ^ . ^ c ^ . y t o p . (Véase el art ículo 
referente á su ayunt .) . 
IMIZCOZ. — L . agreg. al ayunt. de Arce, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Nagore, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 6 k . Cuenta 
sobre unos 30 hab. y 13 edif., de los que 6 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
^prov. de Navarra y contribuye con su m u -
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O ^ . m i l . C. G. de 
^avarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
taz riCe á ^ di(5c, de PamPlona y arcipres-
I de Aoiz. Tiene una iglesia parroquial 
dJ0 la advocación de San E s t é b a n , cuyo cu-
cHf ^ Z ™ 1 de 2.a. - Org. j u d . Hállase ads-
cr m' ?*H- ^ud- de Aoiz y á las aud- de 10 
Para 1 y terri t ' de PamPlona- " 0r&- econ' 
su a ^a°0 de sus ^ P ^ s t o s depende, con 
su JUIlt-> do ^la Delegación de Hacienda de 
P ov.-^ . p ú b . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcár los , y car. y pt . de 
Aoiz.-Ob. p ú b . y med. de com. Sírvese de los 
caminos que cruzan su m u n i c i p i o . - / ^ , j t ó . 
La escuela se halla en la cabecera de su mu-
nicipio.-^ár^., of. i n d . Su ind . es la agrícola. 
-Pob. Nada de particular ofrecen las casas que 
la c o n s t i t u y e n . - ^ , geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.) . 
I M O N . — V . con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 27 cas. y grupos. edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 637 hab. y 330 edif., de los 
que 23 están habitados temporalmente y 115 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de Sigüenza para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. Hay un puesto de Guardia c iv i l 
compuesto de un cabo y cinco individuos per-
teneciente al l.er Tercio y Comandancia de 
la ipvoY.-Org. m i l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M . de Guadalajara.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. y arciprestazgo de S igüenza . Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Asunción de Nuestra Señora, de la catego-
ría de 2.° ascenso; y una ermita. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . y aud. de lo cr i -
minal de Sigüenza y á la ter r i t . de Madrid, 
distando 11 k . de la primera y 115 de la últ i-
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 
6,500 pts. por gastos y á 1,200 por ingresos, 
cubriéndose el déficit con repartos autoriza-
dos. - 8. p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Zaragoza, estación de S igüen-
za, y pt. de la Barbolla. - Ob. p ú b . y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y sostener 
sus relaciones cuenta esta v . con u n ramal de 
carretera que empalma con la de Alcolea del 
Pinar á Paredes y se dirige á las salinas de 
este tér . municipal. Además tiene varios ca-
minos vecinales en buen estado de conserva-
ción, que la ponen en contacto con las pob. 
l i m í t r o f e s . - / M . j t w ^ . De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo, 
cuya asistencia, por té rmino medio, es de 40 
alumnos á cada una. - A r t , of. i n d . La ind . 
predominante en esta localidad es la agrícola 
y las que con ella se relacionan; siendo dig-
nas de mencionarse las salinas de esta v . que 
entretienen algunos brazos. Cuenta además 
con aquellas profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i d a d . - P o J . Distribuidas 
en varias calles y alguna plaza, hál lanse las 
291 casas que la forman, respondiendo única-
mente á las modestas exigencias de sus mo-
radores. La iglesia parroquial y la casa con-
sistorial son dos edif. á propósito para el obje-
to á que están destinados. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico. - S i l . geog. y top. En la cord. de Somo-
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sierra, á la falda meridional de un cerro "bas-
tante elevado, combatida por los vientos N . y 
O. y disfrutando de saludable clima, hállase 
situada la v . que nos ocupa, limitando su té r . 
municipal por el N . con Barbolla, éste de la 
prov. de Segovia; por el E. con La Olmeda 
de Jadraque; por el S. con Riosalido y por el 
O. con Cercadillo. En el espacio que abrazan 
estos l ímites hállase enclavado un monte po-
blado de roble. E l terreno es de buena cali-
dad y se halla fertilizado por las aguas de va-
rios arroyos que discurren por el tér. Las prod. 
consisten en t r igo, centeno, cebada, patatas, 
garbanzos, poco cáñamo y legumbres, leñas 
de combustible, carboneo y hierbas de pasto 
con las que se mantiene ganado lanar y las 
caballerías necesarias para la agricultura. 
Hay caza de liebres, conejos y perdices, y en 
su tiempo codornices. Cuenta esta localidad 
con unas salinas en las que trabajan conti-
nuamente 5 norias depositando en receptácu-
los á propósito, las aguas extra ídas , en donde 
se forma la sal por efecto de la evaporación 
del agua; ocupando , como hemos dicho en 
otro lugar, un buen número de brazos y cons-
tituyendo una de las principales riquezas de 
esta pob. 
IMOZ.—Ayunt . formado por los 1. de Echa-
lecu, Eraso, Goldáraz, Latasa, Múzquiz , Os-
coz, Urriza, Zarranz, y 76 cas. y grupos, 
edif., v i v . y alb. ais. La casa consistorial está 
en el referido 1. de Echalecu. Cuenta con 
1,148 hab. y 301 edif., de los que 98 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Olza 
para las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Na-
varra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. Per-
tenece á l a dióc. de Pamplona y arciprestazgo 
de Larraun. Tiene 8 iglesias parroquiales, de 
ellas dos de entrada, una rural de 1.a y cinco 
rurales de 2.a, esparcidas por las diferentes 
entidades que componen este ayunt. y de las-
cuales en sus lugares respectivos damos más 
detalles. - O r g . j t i d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y á las aud. de lo criminal y terri t . de 
Pamplona, distante 28 k . - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á 4,430^50 pts. por gastos, y 1,026 por 
ingresos, cubriéndose el déficit por medio de 
repartos autorizados.-/S'. p ú b . Recibe y expide 
la corr. por la admon. p r l . de Pamplona.-0^. 
p ú h . y med. de com. Cruza por este tér . la ca-
rretera de Pamplona á Guipúzcoa y diferentes 
caminos vecinales que ponen en com. unos 
pueblos con otros. - Ins . p ú b . Costeadas por 
los fondos del municipio hay tres escuelas 
para ambos sexos, una en Echalecu, otra en 
Oscoz, y la tercera en Latasa, á las que asis-
ten t ambién los niños de los demás agreg-
que forman este ayunt. - A r L , of. ind. Su 
única ind . es la agr ícola , ejerciéndose'por 
varios de sus moradores las profesiones y of 
mecánicos de más indispensable necesidad. -
Pob. Como quiera que este ayunt. está for-
mado por diversas entidades y de ellas nos 
ocuparemos en sus lugares respectivos, sólo 
diremos para evitar repeticiones, que tanto 
las iglesias como la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, y edif. particulares, son 
de buenas condiciones, sin que presenten 
ninguna notabilidad artística digna de espe-
cial menc ión , respondiendo á las necesidades 
de sus hab. que encierran en un limitado 
círculo sus aspiraciones. E l vecindario está 
bien surtido de aguas, merced á varias fuen-
tes que hay en su tér . municipal . - /S^. geog. 
y top. En un barranco rodeado de montes y 
espesos arbolados, combatido por todos los 
vientos y disfrutando de clima frío, pero sa-
ludable, hállase situado este ayunt., cuyo tér. 
municipal confina por el N . con Basabuma-
Mayor ; por el E. con Aráqui l ; por el S. con 
Gulina y por el O. con Atez. En el espacio 
comprendido por estos l ímites , hay diferentes 
montes poblados de robles , encinas y mata 
baja. E l terreno es de secano y de mediana 
calidad, cruzándole sólo un arroyo que baja 
de los montes de Oscoz. Las prod. consisten 
en m a í z , t r i go , cas t aña , pa ía tas , habas, le-
gumbres y frutas. Críase ganado lanar, va-
cuno, de cerda, cabrío y caballar. Hay caza 
mayor y menor y alguna pesca. 
IMUS (Filipinas). —Pueblo con cura y go-
bernadorcillo eú la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 13,824 hab., de los que 7,090 son 
varones y 6,734 hembras, los cuales se alber-
gan en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Cavite, otra de las que forman el pri-
mer grupo de los en que se dividen las de este 
Archipiélago. - Org. m i l . C. G. de las Islas 
Filipinas y G. M . de Manila. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. del arz. de Manila, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. del Pilar, la cual se halla conve-
nientemente servida. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de entrada de Cavite y con 
él está bajo la jurisdicción de la aud. territ. 
de Manila. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Intendencia general de 
Rentas de las Islas, y más directamente de la 
admon. econ. de su prov. - AS'. i ? ^ . Recibe y 
expide la corr. diariamente por medio de la 
admon. de correos establecida en la cabecera 
de su ])VOY.-Ob.púb. y med. de com. Para su 
tráficos y transportes cuenta este pueblo co 
algunos caminos vecinales regularmente po -
servados por medio de los cuales se re^c1^ . 
con las pob. limítrofes. - 7 ^ . p ú b . De íonao* 
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múñales sostiénese una escuela de primeras 
ftras á la que concurre un buen número de 
h i m n o s . 0 f - La agricultura es 
f ind. dominante en esta localidad, dedicán-
dose especialmente las mujeres, á l a fabri-
cación de varios tejidos y ejerciéndose por al-
unes de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida util idad. - P o l . 
Consta de unas 2,624 casas, en general de 
sencilla construcción, pudiendo citarse como 
de mejor fábrica la llamada del Tribunal 
la iglesia, que responden perfectamente 
\ las necesidades de sus respectivos desti-
uos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para sus necesidades domésticas. - S i t . geog. 
y top. En una extensa llanura, á la orilla 
de un r. disfrutando de buena venti lación y 
saludable clima, hállase situado este pueblo, 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Bacor, Cavite, 
San Francisco de Malabon, Indan y Silan. E l 
terreno es llano en general y se halla regado 
por varios r. que le fertilizan y hacen produc-
tivo en arroz, m a í z , a lgodón , cacao, añi l , 
caña dulce, legumbres, hortalizas y exquisi-
tas frutas. Críase ganado vacuno y caballar y 
hay alguna caza menor. 
INABANGA (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta 
con una pob. de 7,084 hab. de los que 3,541 
son varones y 3,543 hembras, los cuales se 
albergan en el correspondiente número de ca-
sas ó viv. al estilo del país. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Bohol, otra de las que for-
man el segundo grupo de los en que se d i v i -
den las de este Arch ip ié lago . - Org. m i l . C. G. 
de las Islas Filipinas y G. M . de Manila.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cebú, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Pablo, apóstol, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud . de entrada de Bohol, con el cual 
está bajo la jurisdicción de la aud. terri t . de 
Manila. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Intendencia general de Ren-
tas de las Islas, y más directamente de la 
admon. econ. de la prov. - S. púl) . Recibe y 
expide la corr. en días indeterminados por me-
dio de la admon. de correos establecida en la 
cabecera de su prov. -05. p ú l . y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este pue-
Wo con algunos caminos vecinales regular-
mente conservados por medio de los cuales se 
relaciona con las pob. l imít rofes . -7k9. j t f# . De 
íondos comunales sostiénese una escuela de 
Primeras letras la cual se halla bastante con-
currida. - ^ r ^ . , of. i nd . La agricultura, la 
caza y la fabricación de algunos tejidos, en 
cuyo último trabaj o se dedican generalmente 
as ^ j e r e s , son las ind . de esta localidad, 
jerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - Á ) 5 . Ninguna importancia ofrecen 
las 1,060 casas que la forman incluyendo en 
este número la llamada del Tribunal y la igle-
sia parroquial, que no hacen más que respon-
der á las necesidades de su objeto. E l vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-/S^Y. geog. y top. Junto á la 
m á r g e n del caudaloso r. que le da nombre, 
en terreno llano, hállase el pueblo que nos 
ocupa disfrutando de buena venti lación y sa-
ludable clima. E l tér . confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Talibong, Mala-
bohoc. Calapé y Guindulman. E l terreno es 
montuoso y bastante férti l ; en sus bosques se 
crían buenas maderas de construcción, como 
e l m o l a v i n , el b a ñ a b a , el ébano, etc. En la 
parte reducida á cultivo se cosecha arroz, 
maíz , cacao, frutas, legumbres y hortalizas. 
Críase ganado de varias clases, y hay caza 
mayor y menor. 
INAPUY (Filipinas). —Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 435 hab., de los que 205 son 
varones y 230 hembras, los cuales están al-
bergados en el conveniente número de casas ó 
v i v . al estilo del país. Corresponde á la prov. 
de Bontoc, otra de las que forman el primer 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago. 
INARAJAN (Filipinas). — Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las Islas Marianas. Cuen-
ta con una pob. de 329 hab., de los que 150 
son varones y 179 hembras, los cuales se al-
bergan en el conveniente número de casas ó 
v i v . al estilo del país. Corresponde á la prov. 
de las Islas Marianas, otra de las que forman 
el primer grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. 
INAZARES.—Ald. agreg. al ayunt. de Mo-
ratalla, del que dista 34í8 k . Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 19 edif. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Murcia, y contribuye, 
con su ayunt., para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l , 
C. G. de Valencia y G. M . de Murcia. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cartagena, arci-
prestazgo de Caravaca. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. j u d . de Caravaca, á la aud. 
de lo criminal de Lorca y á la terri t . de Alba-
cete. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt. , de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púl) . Recibe y 
expide la corr. por la A . de Chinchilla á Car-
tagena, estación de Calasparra, en. de Cara-
vaca y car. de Moratalla.-05. púh. y med. de 
com. Para sus transportes se sirve de los ca-
minos que atraviesan su té r . municipal.-Tk?. 
púb . Este ramo se halla bastante descuidado 
por efecto de la gran distancia que separa á 
este agregado de la cabecera de este ayunt. -
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A r t . , of. i n d . Su ind . es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Nada que merezca mencionarse ofrecen las 
casas que la forman. - S i t . geog. y top. (Véase 
el art ículo referente á su ayunt.) . 
INCA. — V . con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 1,113 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 6,823 hab. y 2,398 edif., de 
los que 65 están habitados temporalmente y 
985 inhabitados. Es cabecera de part. j u d . de 
ascenso en la prov. de Baleares, y como á ta l 
están sujetos á su jurisdicción l c . , I 6 v . , 5 1 . , 
5 ald., 328 cas. y grupos, y 5,870 edif., v i v . 
y alb. ais., componiendo un total de 18 ayunt. 
Consta todo el partv de 62,799 hab. y 20,520 
edif., de los cuales 14,002 se encuentran cons-
tantemente habitados, 493 lo es tán temporal-
mente y 6,025 inhabitados; del total, 3,542 
son de u n piso, 11,332 de dos, 749 de tres, 
19 de más de tres y 4,878 alb. ó sean barra-
cas, cuevas y chozas. Forman el part. j u d . los 
ayunt . siguientes: 
Alaró. . . 
Alcudia. . 
Benlsalem. 
B ú g e r . . . 
Campanet. 
Costitx. 
V. 
c. 
V . 
V. 
V. 
V. Esct)rca Ayunt. 
Inca. 
L a Puebla. . . . 
Lloseta 
Llubí 
María 
Muro 
Pollensa 
Sansellas. . . . 
Santa Margarita. 
Selva 
S i néu 
V. 
V . 
v . 
V . 
v . 
V. 
V. 
V . 
V. 
V. 
V. 
Total. 
con 5,325 hab. 
» 2.316 » 
•» 8,617 » 
» 1,321 * 
» 3,854 » 
» 1,316 » 
» 245 » 
» 6,823 » 
» 4,861 » 
» 1,666 » 
> 2,358 » 
» 1,625 » 
3,919 » 
8,547 » 
2,974 » 
8,381 » 
4,870 » 
4,881 » 
62,799 hab. 
Si t . geog. y top. del p a r t . j n d . A l N . y 
N E . de la isla, limitando por N . y E. con el 
mar Mediterráneo; por S. con los part. j u d . de 
Manacor y Palma y con este úl t imo por el O., 
hállase situado el que nos ocupa, disfrutando 
de buena venti lación y saludable clima. No 
busquemos accidentes orográficos notables en 
este part. j u d . , pues si bien en la parte N . 
hay algunos montes, por su poca al t i tud ca-
recen éstos de importancia. Hállanse pobla-
dos de pinos, encinas, algarrobos, muchos ar-
bustos y mata baja, así como abundantes 
hierbas de pasto. Diferentes arroyos que se 
forman de las vertientes de los montes que de-
jamos mencionados, en unión de algunas 
fuentes que brotan en distintos puntos, con-
tr ibuyen á aumentar la fertilidad del suelo. 
Las prod. de éste consisten en toda clase de 
cereales, aceite, vino, legumbres, hortalizas 
y abundantes frutas, así como a l g ú n l ino, 
cáñamo y azafrán; mant iénese ganado lanar, 
cabrío, de cerda, caballar y vacuno y abunda 
la caza mayor y menor. Fuera de la ind . 
agrícola y las relacionadas con ella, todas las 
demás tienen escasa representación en el part. 
que nos ocupa; pues si bien hay telares, alfa-
rer ías , fábricas de tejas y ladrillos , de cur t i -
dos, de almidón y de jabón , son de escasa i m -
portancia comparadas con los molinos aceite 
ros y de harinas, fábricas de aguardiente cl¿ 
alcohol, elaboración de vinos, tratantes enju-
tos y ganados, cosecheros, almacenistas etc" 
Cuenta además con todas aquellas profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. Entrelos 
med. de com. que cuenta este part. debemos 
citar, en primer lugar, la vía férrea de Palma 
á Inca y Manacor, sobre la cual tiene esta-
ción esta v . y las de Alaró, Benisalem, Llo-
seta y Sinéu y el ramal que conduce á La 
Puebla, sobre el cual hay las estaciones de 
Llubí y Muro. Cruza por el té r . la carretera 
de 2.8 órden que desde Palma dirige á Al-
cudia, de la cual parten varios ramales que 
conducen á Manacor y distintos pueblos del 
part., contando igualmente con distintos ca-
minos vecinales, ya carreteros, ya de herra-
dura, por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limítrofes. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Baleares y al dist. de su nombre 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Balea-
res y G. M . de Palma. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Mallorca, es cabeza del arciprestaz-
go de su nombre y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa María la 
Mayor, cuyo curato tiene la categoría de tér-
mino, y varias iglesias filiales bajo distintas 
advocaciones. - Org. j u d . Como cabeza del 
part. j ud . de su nombre están sujetas á su ju-
risdicción las c , v . , 1. y ald. , en otro lugar 
citadas, con las cuales depende dé las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Palma, de donde dis-
ta unos 28 k . A la amabilidad del señor Juez 
de 1.a instancia debemos el siguiente estado: 
Causas incoabas en el año 1883. 
CiHMS. 
Juegos prohibidos 4 
Lesiones 11 
Contrabando 1 
Hurtos 39 
Desacato l 
13 Robos. 
Corta de árboles 
Suicidios 
Muertes naturales 
Desobediencia á la autoridad. 
Incendios 
Muertes por accidente. . . . 
Exposic ión de partos 
Violación 
Estafa 
Disparo de arma de fuego. . . 
Delito electoral 
Detención ilegal. . . . . . . 
Ocupación de moneda falsa. . 
Allanamiento de morada. . . 
Daños 
Naufragio 
Total. 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S . púl ) . Eecibe y expide la corr. por 
en. m . de Barcelona á Valencia y Alican-
te á Palma y en. de A l c u d i a . - ^ , p ú h . y » 
de com. Como quiera que al hablar del par-
j u d . hemos dicho los caminos con que con ^ 
ba esta v i , para evitar repeticiones, yéa86^ 
que con respecto á este ramo queda dicho 
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i artículo referente á aquél . - I m . p ú b . De 
fondos municipales sostiénense dos escuelas 
ra Cada sexo, á las que asiste un buen n ú -
jnero de alumnos; cuenta además con algu-
nos colegios particulares que se hallan regu-
larmente concurr idos . -^^ . , o/, me?. Además 
de la agricultura, principal ind . de esta loca-
lidad cuenta con varias fábricas de almidón, 
de jabón, molinos harineros, fábricas de cur-
ados alfarerías, cosecheros de vinos, cons-
tructores de carros, tejedores, farmacéuticos y 
todas las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida util idad. - Pob. Fórmanla unas 
1 135 casas, por lo general de sencilla cons-
trucción, y de dos á tres pisos de altura, ha-
biendo algunas modernamente edificadas de 
mejor forma y mayor altura, pero sin que n i 
unas n i otras ofrezcan particularidad alguna 
digna de una mención especial, pues no ha-
cen más que responder á las exigencias de sus 
moradores. Hállanse distribuidas en diferen-
tes calles y algunas plazas. En el extremo de 
la pob. hay 4 iglesias situadas de modo que 
forman la figura de una cruz. La parroquial 
es un edif. moderno levantado sobre el área 
de la primitiva que se supone databa del año 
1247. La torre escuadraday muy sólida, termi-
nando con un capitel octágono, y es obra an-
terior á la iglesia. La casa consistorial es un 
buen edif. á propósito para el objeto á q u e es-
tá destinado. En los citados 1,135 edif. se al-
bergan los 6,823 hab. de que consta esta v . , 
como queda dicho al principio de este artículo, 
de los que 3,367 son varones y 3,456 hem-
bras; de aquel total 3,719 son solteros, 2,698 
casados y 406 viudos ; saben leer 100, leen y 
escriben 911 y lo ignoran todo 5,812. Cuenta 
esta pob. con diversos establecimientos para 
la venta de varios artículos, y algunos paseos, y 
la circunstancia de ser cabeza del part. j u d . 
de su nombre y estar establecidas en ella las 
dependencias del Registro de la Propiedad y 
laAdmon. de Estancadas, le prestan bastan-
te animación. Las diferentes fuentes que hay 
dentro y fuera de la v . sirven para satisfacer 
las necesidades del vecindario. - SU. geog. y 
top. Sobre una loma que ocupa el centro de la 
isla al pié de una cordillera de montañas que 
la cruzan, hállase situada la v . que nos ocupa, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
cuma. Su tér . municipal confina por los cua-
tro puntos cardinales con los de Selva, La 
puebla, Muro, Sansellas, Alaró y Benisalem. 
W terreno es de buena calidad y se halla fer-
Hizado por las aguas de algunos arroyuelos 
Jlue cruzan por el té r . Sus prod. consisten en 
^•igo, cebada, avena, habas, garbanzos, al-
ondras , aceite, vino, algarrobas, higos, pa-
% azafrán, frutas y hortalizas; mant iénese 
ganado lanar, caballar, mular, asnal y de 
rcla y hay caza de varias especies. 
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INCEDO.—L. agreg. al ayunt. de Valle de 
Soba, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Veguilla, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4*1 k . Cuenta sobre unos 40 hab. y 14 edif., 
de los que 2 están habitados temporalmente é 
igual número inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cór tes . - (M/ . m i l . C. G. 
de Búrgos y G. M . de Santander..-Ory. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. de cuya iglesia parroquial se 
sivYe.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . 
de Ramales, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la terr i t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-jtf. pt ib . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Santander á 
Bilbao y de Laredo y Bribiesca á Ramales, pt, 
de Veguilla. - Ob. púb . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes utiliza los caminos 
que cruzan por su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , p ú b . 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Arú. , of. i nd . La única ind . de esta locali-
dad es la agrícola.-Poí». Ninguna importancia 
ofrecen los 14 edif. que la constituyen. - SU. 
geog. y top. (Para sus l ímites y demás , véase 
el artículo referente á su ayunt . ) . 
INCINILLAS.—L. agreg. al ayunt. de Me-
rindad de Castilla la Vieja, cuya casa consis-
torial está en Villarcayo. Cuenta sobre unos 
70 hab. y 23 edif., de los que 5 están inhabi-
tados . -Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Búrgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. -- Org. m i l . C. G. y G. M . de Búrgos . 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos y 
tiene una iglesia bajo la advocación de los 
Santos Justo y Pastor, la cual se halla conve-
nientemente servida.-Ory. Hállase ads-
crito al part. j u d . de Villarcayo y á las aud. 
de lo criminal y terri t . de Búrgos . -Ory . econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^WY.-S. púb . Re-
cibe y expide la corr. por la A . de Madrid á 
I r ú n , estación y en. de Bribiesca á Ramales, 
esf. y pt. de Villarcayo.-0&. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes util iza 
los caminos que cruzan por su tér . municipal. 
- Ins . p ú b . La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. i n d . La agricultura 
y las que con ella se relacionan son las ind . 
de esta localidad. - Pob. Ninguna particulari-
dad ofrecen los 23 edif. que la forman, todos 
de sencilla construcción y pocas comodidades 
interiores.-/S'^. ^eo^. ^ top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.) . 
1NCIO. — Ayun t . y parroquia de este nom-
bre (San Pedro), al que se hallan agreg. la v . 
de Layosa, el 1. de Paredes, las parroquias de 
TOMO V . 
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Bardáos (San Juan), Bardaos (SantaEulalia), 
Castelo (Santo Tomó), Córvala (San Cristó-
bal), Cúbela (San Pedro), Eirejalba (San Es-
téban) , Goó (Santa María) , Hospital (San Pe-
dro F é l i x ) , Incio (Santa Marina), Layosa 
(San Martin), Máo (San Román) , Máo (San 
Salvador), Máo (Santa María), Noceda (San 
Juan), Pácios (Santa María), Rebóiro (Santa 
María), Rendar (Santa María) , Rubian (San 
Vicente), Sirguéiros (San Juan), Toldáos (San-
tiago), Frascastro (Santa Eulalia), Vi l la de 
Moros (San Miguel) , Villasoto (San Mamed), 
Viso (Santa Cristina), y 198 cas. y grupos, 
edif., v iv . y alb. ais. Cuenta con 7,562 bab. 
y 2,167 edif., de los que 76 están habitados 
temporalmente y 588 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Lugo y al dist. de 
Chantada para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-O^. m i l . Perte-
nece á la C. G. de Galicia y G. M . de Lugo. 
- Org. ecle. Corresponde á la dióc. de Lugo 
y arciprestazgo de Sarriá. Tiene diversas 
parroquias en las entidades que la consti-
tuyen. La que está en la cabeza de este mu-
nicipio tiene por advocación San Pedro, ha-
llándose convenientemente atendida para el 
mejor servicio del culto. - Org. j u d . Hálla-
se adscrito al part. j u d . de Sarriá, á la aud. 
de lo criminal de Lugo y á la terr i t . de Coru-
ñ a , distando 14 k . de la primera de dichas 
pob. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh . Recibe y expide la corr. por 
en. de Lugo á Monforte, esf. y pt. de Sarriá. 
- Oh. púh . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales medianamente conservados , que le 
ponen en contacto con sus diferentes agreg. 
- Ins . p ú h . De fondos municipales sostiénen-
se dos escuelas, una para cada sexo en la ca-
beza del ayunt. y algunas otras incompletas 
distribuidas en las diversas parroquias que 
le componen. - A r t . , of. i nd . La ind . predo-
minante en esta localidad es la agrícola y las 
que con ella se relacionan, contando además 
con todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.- i^r . y mere. En la ca-
beza del ayunt. celébrase una fer. el 22 de 
cada mes, la que se ve bastante concurrida así 
de feriantes como de compradores, verificán-
dose transacciones de alguna importancia. 
~Poh. Compuesta esta de diversas entidades 
no hay unidad completa de pob. y como quie-
ra que de estas nos ocuparemos en sus luga-
res respectivos nos concretaremos aquí dicien-
do que las casas que forman la que es cabeza 
de este ayunt. son de sencilla construcción, 
algunas de baen aspecto y respondiendo to-
das á las exigencias de sus moradores. La ca-
sa consistorial lo mismo que la parroquia de 
San Pedro son edif. apropiados á su destino. 
E l vecindario está bien surtido de aguas par 
el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog, y top ^ 
las m á r g e n e s de los r. Cabe y Mao disfruta^ 
do de buena ventilación y saludable clim" 
aunque algo húmedo,há l lase situado el ayunf 
que nos ocupa á cuyo término municipal sir-
ven de l ímites por los cuatro puntos cardina-
les con los de Samos, Puebla del Bro, Cauref 
Bóveda y Paradela. E l terreno es de buena 
calidad y se halla fertilizado por las aguas de 
los mencionados r. contribuyendo á aumentar 
sus producciones que consisten en trigo cen-
teno, maíz , patatas, legumbres, lino, casta-
ñas y hortalizas; mant iénese ganado de todas 
clases, hay caza menor y no escasea la pesca 
INCHAUV1SCAR. — B . agreg. al ayunt. d¿ 
Dima, del que dista 4^5 k . Cuenta sobre unos 
30 hab. y 8 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye, con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya-
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. de cuya iglesia pa-
rroquial se sÍTYe.-Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Durango, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la terr i t . de Búrgos.-Ory. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-/S'. 
púh . Recibe y expide la corr. por en. de Bil-
bao á Ceanuri y car. de Dima.-0&. púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
util iza los mismos caminos que cruzan por su 
t é r . municipal.-/^,?, p ú h . La escuela radica 
en la cabecera de su sqvi i í i . -Ar t . , of. ind. 
La única ind . de esta localidad es la agrícola. 
-Poh. Nada importante ofrecen las 8 casas que 
la f o r m a n . - - ^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.) . 
I N D A N (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorciilo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 5,770 hab., de los que 2,961 son 
varones y 2,809 hembras, los cuales se alber-
gan en el número correspondiente de casas ó 
v i v . al estilo del país . Corresponde al part. 
j u d . de ascenso y prov. de Camarines Norte, 
otra de las que forman el primer grupo de los 
en que se dividen las de este Archipiélago. 
INDANG (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta 
con una pob. de 11,043 hab., de los que 5,474 
son varones y 5,569 hembras, los cuales se 
albergan en el número conveniente de casas 
ó v i v . al estilo del pa í s . - t f r^ . civ. Correspon-
de á la prov. de Cavite, otra de las que w1"-
man el primer grupo de los en que se ^ 
las de este A r c h i p i é l a g o . m i l . 
las Islas Filipinas y G. M . de Manila. - W 
ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de ^anl ^ 
tiene una iglesia parroquial la cual se na ^ 
convenientemente servida.-Ory. j u d . Hália 
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adscrito al part. j u d . de entrada de Cavite y 
. c0n él está bajo la jurisdicción de la and. 
territ. de Man i l a . -Oy . econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Intendencia general 
¿e Bentas de las Islas y más directamente de 
la admon. econ. de su prov.-zS'. p ú b . Recibe 
y expide la corr. por medio de la admon. de 
correos establecida en la cabecera de su prov. 
- O l . p ú b . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta este pueblo con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú b . De fondos m u n i c i -
pales sostiénese una escuela de primeras le-
tras, la cual se halla bastante concurrida.-
Arf., of. ind . La agricultura y la fabricación 
de varias telas de algodón y abacá son la ind . 
de esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida uti l idad.-Po5. Fórmanla 
unas 2,800 casas en general de sencilla cons-
trucción, dist inguiéndose como de mejor fá-
brica la llamada del Tribunal y la iglesia pa-
rroquial. E l vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo domés t i co . -^Y. geot/l 
y top. En terreno llano, á la orilla de un r . , 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este pueblo cuyo tér . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Rosario, Silan y Marigon-
don. El terreno es m u y fértil y se halla re-
gado por mul t i tud de riachuelos que por él 
cruzan. En sus montes se crían excelentes 
maderas de construcción y ebanistería. En la 
parte reducida á cultivo se cosecha arroz, 
maíz, algodón, abacá, caña dulce, pimienta, 
cacao, legumbres y frutas; mant iénese gana-
do de varias especies y hay caza mayor y 
menor. 
1NDÁUCHU.—B. agreg. al ayunt. de B i l -
bao. Cuenta sobre unos 150 hab. y 44 edif., 
de los cuales 7 están habitados temporalmen-
te. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya _ y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
vascongadas y C. M . de Vizcaya . -O^ . ede. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
de Bilbao, y para sus necesidades religiosas 
se sirve de las iglesias que hay en la cabecera 
e^ su_ ayunt. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
Part. j ud . y aud. de lo criminal de Bilbao y 
la territ. de Burgos.-Or^. econ. Para el pago 
e^ impuestos depende de la Delegación de 
^acienda de su p rov . -^ . púb . Recibe y expi-
e la corr. por la admon. p r l . de Bilbao.-6^. 
j m y meci de comt para gus tráficos y trans-
1¡. ^es se sirve de los mismos caminos de que 
jspone su ayunt.-/ws, p ú b . De fondos muni-
xos á sos^éDese una escuela para los dos se-
SJ á la que asiste un corto número de alum-
nos. - A r t . , of. i nd . La única ind . de esta 
localidad es la agr ícola , ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . 
Fórmanla 44 casas de sencilla construcción, 
sin que ninguna de ellas ofrezca particulari-
dad alguna n o t a b l e , - ^ í . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) . 
INDIO (Cuba).— Nombre que dan aquellos 
naturales á la loma de la Cruz, situada al O. 
de Guanabacoa y que faldea el camino que con-
duce de esta v. á Regla. Corre al E. y perte-
nece á las lomas de aquella v . , dependientes 
del grupo de La Habana; su elevación no pasa 
de 75 m . 
INDIOS (Cuba).—Extensa laguna que se 
encuentra en la jurisdicción de Cauto, y que 
proviene de un manantial; pero en la época 
de sequía son escasas sus aguas. Cría viaja-
cas , tortugas y camarones. 
INDÜRÁIN.—L. agreg. al ayunt. de Iza-
gaondóa, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Ardanáz , otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
6^9 k . Cuenta sobre unos 120 hab. y 39 edif., 
de los que 10 están inhabitados.-(>/y. civ. 
Corresponde á la prov. de Navarra y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de d i -
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Aoiz y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato tiene la categoría de rural de pri-
mera zl&SQ.-Org.jucl. Hállase adscrito al part. 
j u d . de Aoiz y á las aud. de lo criminal y 
terr i t . de Ramplón a.-Ory. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-iS'. p ú b . Recibe y expi-
de la corr. por en. de Pamplona á Valcárlos, 
esf. de Aoiz, car. y pt. de Urroz.-O^. púh , y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
se sirve de los mismos caminos de que dispo-
ne su ayunt. - Ins . p ú b . De fondos municipa-
les sostiénese una escuela para los dos sexos, 
á la que asiste un corto número de alumnos. 
- A r t . , of. i nd . La agricultura es la única 
ind . de esta localidad, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida utilidad.-Po^. Nin-
guna particularidad ofrecen las 39 casas que 
la forman, todas de sencilla construcción y 
pocas comodidades interiores. - SU. geog. y 
fop. (Para sus límites y demás , véase el art í -
culo referente á su ayunt.). 
INÉS.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 49 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 338 hab. y 343 edif., de los que 
55 están habitados temporalmente y 201 i n -
habitados. - O r g . civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y al dist. de E l Burgo de Osma para 
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las elecciones de diputados provinciales y las 
de OóTies.-Org. m i l . C. G. de Burgos y G. M . 
de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma y tiene nna iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra., la 
cual se halla convenientemente servida.-Ory. 
j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de E l Bur-
go de Osma, á la aud. de lo criminal de Soria 
y á la terr i t . de Burgos, distando 11 k . de la 
primera y 121 de la ú l t ima de dichas poh.-
-Org . econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S . fúl) . Recibe y expide la corr. por en. de 
Aranda á Soria y pt. de San Estóban de Gor-
m&z-Ob. púh . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta esta v . con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú h . De fondos munic i -
pales sostiónese una escuela para los dos se-
xos , la cual se halla bastante concurrida. 
- A r t . ¿ of. i nd . La única ind . de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida uti l idad. 
-Pob. Ninguna particularidad ofrecen las 169 
casas que la forman, muchas de moderna 
construcción, pero sin que n i éstas n i las an-
tiguas merezcan especial mención, pues unas 
y otras no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son dos edif. á'propósito para el ob-
jeto á que están destinados. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
més t ico . - /S^ . geog. y top. En un valle rodeado 
de cerros, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada la v . que nos 
ocupa, cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Quintanas 
Rubias de Abajo, Olmillos y Atauta. E l terre-
no es de mediana calidad y participa de mon-
te y llano; el primero se halla poblado de en-
cinas, enebro y pinos y la parte del segundo 
reducida á cultivo, se halla fertilizada por las 
aguas de un arroyuelo que contribuye á au-
mentar sus prod. que consisten en cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas; mant iénese 
ganado lanar, vacuno, mular y asnal y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
INES DE SOTO (Cuba).—Nombre de dos 
grandes cayos y algunos otros menores. Des-
criben los primeros un arco hacia el S.* que 
cierra por el N . á la ensenada que forma la 
costa septentrional entre la punta Lavandera 
al E. y el canalizo de los Boquerones al 0 . ; y 
que podría llamarse de Inés de Soto por estos 
cayos, ó de Pan de Azúcar por el r. que en 
su fondo desagua. Es tán poblados estos cayos 
de mangles y árboles frondosos y tienen bue-
nas aguadas como la mayor parte de los cayos 
que se descubren entre la costa NO. de la igl 
y la cadena de bajos conocidos con el nombr 
general de Inés de Soto. La entrada de la ^ 
senada por el canalizo de los Boquerones tie~ 
ne 2 piés castellanos de sonda, otros 2 en su 
porción 0 . , y el canal entre la costa N . de los 
cayos y los arrecifes y bajos de los Colorados 
alcanzan hasta 18 piés. 
INESTRILLAS.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Aguilar del Río Alhama, del que dista V % \ 
Cuenta sobre unos 520 hab. y 153 edif. cl¿ 
los que 24 se encuentran inhabitados. - dfn 
civ. Corresponde á la prov. de Logroño y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. m i l . C. G. de Búrgos y G. M . de Logro-
ño . -Or^ . ecle. Pertenece á la dióc. de Calaho-
rra y la Calzada, arciprestazgo de Cervera del 
Río Alhama y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa María, cuyo cu-
rato tiene la categoría de entrada.-Oy. jud . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Cervera del 
Río Alhama, á la aud. de lo criminal de Lo-
groño y á la terri t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A . de Bilbao á 
Castejon, estación y en. de Castejon á Cerve-
ra y pt. de Inestrillas. - Ob. p ú b . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes utiliza los 
caminos que cruzan por su té r . municipal.-
Ins . p ú b . De fondos comunales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, á la que asiste un 
número de alumnos proporcional al de sus 
h a b . - . i r ^ . , of. i nd . La ind . dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida u t i l i dad . - .M. 
Fórmanla 153 edif. de sencilla construcción y 
buenas comodidades interiores, pero sin que 
ninguno de ellos ofrezca particularidad algu-
na digna de mencionarse, pues no hacen más 
que responder á las exigencias de sus mora-
dores.-^Y. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt .) . 
INFANTA (Filipinas).—Prov. de este nom-
bre en la isla de Luzon, otra de las que cons-
t i tuyen el primer grupo de las en que se sub-
divide este A r c h i p i é l a g o . - ^ - t o a ' í W . Hállase 
entre los 127° 52' y los 128* 16' longitud B. y 
los 14e 43' y 15° 5' la t i tud N . del meridiano 
de San Fernando, sirviéndole de límites por 
el N . los de Nueva Ecija; por el 0. y S. la 
cord. de Barrantangan y por el E. las islas del 
Archipiélago de Polillo. Los pueblos que la 
componen son las siguientes: 
Binanganan 8,239 Habitantes. 
Polillo. . - i — — 
Total. . . . Q-«94 habitante^ 
Superficie. La de todo este dist. asciende á 
190,000 hectáreas entre las que figuran ^ 
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^0 004 de la isla de Polillo, según la medi-
ción hecha por los Sres. Ingenieros de mon-
tes. Su clasificación es como sigue: 
ppoüiedad urbana 36 hectáreas. 
r » rústica • . 111 » 
«fn cultivo 29,853 » 
|loates 160.000 » 
Clima. Generalmente es sano, templado y 
al^un tanto frío y Mmedo desde octubre á 
marzo. La temperatura media es de 26°. Los 
vientos más constantes los del N . y S. - B n -
fermedades. Las calenturas pueden conside-
rarse como la enfermedad reinante en este 
dist. Se presentan desde mayo á ju l io , que 
es la época de mayor calor. - Carácter de los 
habitantes. Pacíficos y devotos, pero poco tra-
bajadores á causa de sus reducidas necesida-
des. - Capital. Binangonan dista de Manila 
186'20 k. y lOS^S de Santa Cruz, en La La-
guna. La isla de Polillo se halla á las distan-
cias siguientes: 
De Binangonan 24 millas. 
De Mauban en Tayabas 54 » 
De Cangurasi, id . . . , 135 » 
De Baler en NueTa-Ecija. . . . . . . 102 » 
Correo. Es semanal y sale para Manila los 
jueves á las doce del día y regresa los lúnes 
ó mártes y á veces los miércoles. Llega hasta 
el pueblo de Siniloan en La Laguna, en donde 
enlaza con el de esta cap. E l de Polillo es tam-
bién semanal y no tiene día fijo. Se emplean 
8 horas en la travesía hasta Binangonan. La 
corr. se recibe de Polillo con el retraso de un 
mes en el mal tiempo, pues las embarcaciones 
que hacen este servicio no pueden dominar la 
mar gruesa que se levanta en la costa de 'Qi-
n&ngomn.-Comtmicaciones. No existen. Los 
naturales comunican con Siniloan por una 
senda escabrosísima, atravesando montañas y 
cruzando ríos de una corriente sumamente 
rápida. La profundidad de los ríos varía de 
una k 20 brazas, no tienen vado conocido y es 
preciso esperar á su desagüe para poderlos 
pasar ánado . Polillo se comunica con la cabe-
cera por medio de embarcaciones de muy ma-
jas condiciones mar í t imas , lo mismo que con 
jos pueblos de Baler y Casiguran del dist. del 
príncipe en Nueva-Ecija; con los de Mauban, 
Antimonan y Gumaca de Tayabas, y con los 
Pueblos de Camarines Norte y Sur. E l tér-
^ ^ o medio de las travesías es de 6 á 8 horas 
coii viento favorable y de 2 á 3 días y á ve-
ces de una á dos semanas en tiempos duros. 
-terreno. El tér . del pueblo de Binangonan 
na f Í5 arenoso y el de Polillo es arenoso con 
L . ^ ü l a en algunos j u n i o s . - Á c c i d e n -
t atmosféricos. Los báguios se repiten con 
ecuencia en toda la costa del mar Pacífico, 
nad n0 tieilei1 éPOGas determinadas. Las tro-
ootTi!Se de'Ían sen^v en los meses de mayo á 
^ Ü V Q - M o n t e s . A 5 k . del pueblo de Binan-
ai1 se encuentra una gran cord. en direc-
ción de N . á S. que nace en el dist. del P r ín -
cipe en Nueva Ecija. Los naturales las distin-
guen con los nombres de Cálao, Talaog, 
Quinambinam, Quijujayo, Quiholoron, Qui-
nalumbacan, Pinaguibitan, Copalong y Tal i -
say. Las de Polillo llevan los nombres de 
Santa María, San Francisco, Lauguyin , Bis-
l ian, Labi , Boulio, Lipata, Anivaban, Lupay, 
Canionianan, Caiboalboalan, Pinaglubayan, 
Malalod y Capote. Estas dos ú l t imas son las 
más elevadas.- iVoí^c&tf forestales. Abundan 
en el dist. el baticulin, narra, bañaba , ébano, 
canagon, asaná, antipolo, bacanan, tangal y 
balingdingan.-Cta^mw.-J/mtftf. En el monte 
de San Francisco se encuentra una cantera de 
yeso y varios placeres de oro en Anivaban y 
Lupay. En Binangonan y á 7^6 k . hay una 
cantera de piedra de g r a n i t o . - ^ ' ¿ ^ ^ minera-
les. E l manantial que existe en el monte de 
Pinaglubayan, de la isla de Polillo, es abun-
dante, pero no ha sido posible analizarlo á 
causa de la escabrosidad del terreno.-ifo'o,?. 
Los más principales de Binangonan son el 
Agos grande y pequeño, el T igbi y Misna que 
recogen las aguas de once arroyos. Su anchu-
ra es de 20 á 40 m . y su profundidad de 1 á 
10. Desaguan en el mar. Los de Polillo se co-
nocen con los nombres de San Francisco, San-
ta María, Balay-Calay y Napatas.-Z^ctf. Ca-
recen de importancia los de la isla de Polillo, 
cuyos nombres son el Sibolan, Lobi , Quina-
toan, Guinalatian, Magisi y JSxxv&o.-Costas. La 
del O. de Binangonan es de arrecife, arenosa, 
llana, pedregosa y elevada. Parte de ella está 
combatida por las olas y la otra bastante res-
guardada. - Puertos. Sobre la costa se halla 
el denominado Puerto Eeal 6 de Lampón y el 
Misna. Proporcionan buen abrigo y sólo están 
azotados por los vientos del SE. Su profundi-
dad varia de 10 á 20 hTazas.-Instrticcion. Es-
cuelas. De las 7,496 almas del dist. 
Saben leer, . . . 
Leen y escriben. . 
Hablan español . . 
Totales. . 
"726 
306 
24 
299 
146 
I I 
1,025 
452 
35 
1,056 456 1,512 
Sólo hay 4 escuelas á las que asisten 919 
niños de ambos sexos. De ellos 
Saben leer. . . 
Leen y escriben. 
Saben coser.. . 
138 
36 
55 
28 
16 
193 
64 
16 
Total. . 174 99 273 
Indus t r ia . En Binangonan hay 15 alam-
biques para la fabricación del vino de coco. En 
Polillo se construyen pontines y pancos, y sus 
naturales se ocupan en la pesca por medio de 
canales. El beneficio del aceite y sal son i n -
significantes. - Comercio. L& exportación ha 
producido 1.990,929 pesos fuertes y la cons-
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tituyeron los artículos siguientes, importados 
de otras prov. en sn mayor parte : 
Aceite 
Palay 
Sal 
Almáciga. . . . 
Vino de coco. . . 
Abacá 
Balate 
Cera 
Cocos. 
Miel. . . . : . 
Varios productos. 
416'00 tinajas. . 
9,024'00 cavanes.. 
114'90 picos. . . 
344,00 » . . 
1,145'00 tinajas. . 
50'00 picos, . . 
m'oo » 
32'00 » . . 
SOO'OO » . , 
30'00 quintales. 
Total. 
Pesos fuertes. 
456'00 
9,024'00 
149*37 
2,408*00 
5,775*00 
800*00 
300-00 
1,404*00 
Ten 
90*00 
1*25 
19,909*29 
E l movimiento de embarcaciones ha sido 
el siguiente: 
MOVIMIENTO DE BUQUES. 
Camarines-Sur.. . . 
Camarines-Norte.. . 
Tayabas 
Distrito del Príncipe. 
Totales.. . 
Entrados. 
8 
9 
25 
5 
Salidos. 
1G 
35 
85 
4 
47 buques. 140 buques. 
Ganader í a . Las 2,234 cabezas que se clasi-
fican á continuación, representan un valor de 
17,133 pesos fuertes. 
Ganado caballar.. 
» vacuno. . 
» de cerda. 
» caraballar. 
65-^  
60 ( 
662 ( 
1,441 
2,234 
Agr icu l tu ra . De las I I I hec tá reas , se de-
dicaron al palay 50 y á cocales 6 1 , produ-
ciendo ún icamen te 15,468 cavanes de palay 
valorados en la misma c a n t i d a d . - i ^ w e ^ . Se 
puede estimar en 58,035 pesos fuertes en esta 
forma: 
Propiedad urbana 
» r ú s t i c a 
Ganader ía . . . . 
Total. . . 
4,062 pesos fuertes como renta. 
36,8io » valor de la tierra. 
17,133 » 
58,035 pesos. 
Gobierno. La parte polí t ico-mili tar la des-
empeña un oficial del ejército de la clase de 
capitanes, que depende delJefe de La Laguna 
en lo judic ia l y económico. El pueblo de B i -
nangonan lo administra espiritualmente un 
religioso de la Orden de San Francisco y el 
de Polillo un sacerdote indígena pertenecien-
te al clero secular. 
INFANTES ó V I L L A N U E V A DE LOS I N -
FANTES.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 49 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 6,813 hab. y 774 edif., de los 
que 24 están habitados temporalmente y 21 
inhabitados. Es cabeza de part. j u d . de en-
trada , en la prov. de Ciudad Real, y como á 
ta l es tán sujetos á su jurisdicción 16 v . , 1 
ald., 42 cas. y grupos y 355 edif., v iv . y alb. 
ais., componiendo un total de 16 ayunt. Cons-
ta todo el part. de 27,476 hab. y 4,571 edif., 
de los cuales, 4,208 se encuentran constan-
temente habitados, 195 lo están temporal-
mente y 168 inhabitados; de aqnel total, 1,225 
son de un piso, 3,185 de dos, 50 de tres, y I I I 
alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. For-
man el part, j u d . los ayunt. siguientes: 
v .con i ? | | t e b 
v. » 
V, » 
27476 hab 
Albadalejo o Albadalejo de los Fréires. 
Alcubillas , 
Alhambra 
Almedina 
Carrizosa 
Cózar 
Fuenllana 
infantes ó Villanueva de los Infantes. 
Montiel . 
Puebla del Príncipe 
Santa Cruz de los Cáñamos 
Terrínches 
Torre de Juan Abad 
Villaliermosa 
Villamanrique 
Villanueva de la Fuente 
Total. 
JSU. geog. y tojp. del joart. j u d . Entre los 
part. j u d . de Manzanares por el N . ; el de Val-
depeñas por el O.; el de Segura de la Sierra 
de la prov. de Jaén por el S. y el de Alcaraz 
de la de Albacete, por el E. , hállase situado el 
part. de que vamos á ocuparnos, compren-
diendo unos 60 k . de extensión de N . á S. y 
poco más de E. á O. E l clima es a lgún tanto 
destemplado y excesivo en las opuestas esta-
ciones de invierno y verano. E l terreno es 
llano por lo general, pues los únicos acciden-
tes orográficos son la sierra de la Alhambra 
que se extiende unos 7 k . de E. á O., y algu-
nos otros cerros de poca importancia, en los 
cuales se encuentra arbolado de maraña, cha-
parro, jaras y otras malezas. Cruzan por el 
t é r . los r. Azuel , Jaba lón , Guadalen y Gua-
dalmena y otros varios arroyuelos, cuyas co-
rrientes después de dar impulso á algunos 
molinos harineros y otros artefactos fertilizan 
el terreno que, merced á este beneficio, pro-
duce toda clase de cereales, legumbres, hor-
talizas, frutas y a l g ú n vino. La abundancia 
de pastos hace que se crie mucho ganado la-
nar, cabrío, vacuno, de cerda, caballar, mu-
lar y asnal. Como med. de com. cuenta este 
part. j u d . con la carretera de 2.° órden que de 
Almagro conduce á Chinchilla, y con varios 
caminos vecinales, ya carreteros, ya de he-
rradura, que lo enlazan con todas las pob. li-
mítrofes. La ind . agrícola y las que con ella 
se relacionan son las que dominan en este 
part., pues hay varios molinos harineros, co-
secheros de vino y aceite, prensas de este lí-
quido, tratantes en granos y ganados, gana-
deros, etc. Hay también algunas fábricas de 
teja y ladrillo, de j abón , de curtidos, de yeso, 
y todas las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida uti l idad. - O y . civ. Corres-
ponde á la prov. de Ciudad Eeal, al dist. de 
Valdepeñas para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Daimiel para las de Cor-
tes. Hay un puesto de Guardia civü al mana 
de un oficial, perteneciente al 2.° hercio y 
Comandancia de la p rov . -Or^ . m i l . O. tr-
Castilla la Nueva y G. M . de Ciudad Real. ' 
Org. ecle. Pertenece al obispado-priorato ^ 
Ciudad Eeal, y es cabeza del arciprestazgo 
su nombre. Tiene una iglesia parroquial 
la advocación de San Andrés , apóstol, 
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ourato es de té rmino . Org. j u d . Como 
beza del part. j u d . de entrada de su nom-
fre bállanse sujetas á su jurisdicción las v . , 
i ald. cas., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales depende de las aud. de lo cri-
tninal de Manzanares y terri t . de Albacete, 
tjay Juez municipal y Registro de la Propie-
dad. - Ovg- eGOn- •Para el PaS0 sus contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. En el ejercicio económico de 1880-81, 
satisfizo al Tesoro por contr. i nd . , terr. y de 
consumos 85,855 pts . -^ . p ú b . Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, esf. 
y en. de Valdepeñas. - Oh. p ú h . y med. de 
com. Habiendo mencionado al hablar del part. 
íud. los med. de com. conque cuenta esta v . , 
para evitar repeticiones sólo diremos aquí, 
que á más de los expresados, cuenta con di-
ferentes caminos vecinales regularmente con-
servados que la ponen en contacto con las 
pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , púl). De fondos munici-
pales sostiénense dos escuelas para niños y 
dos para n iña s , á las cuales asiste un buen 
número de alumnos. Cuenta además con al-
gunos colegios particulares de uno y otro 
sexo, los cuales se hallan bastante concurri-
dos.-^r^., of. i n d . La agricultura y las que 
con ella se relacionan son las ind . dominan-
tes en esta v . , pues hay algunos molinos ha-
rineros, prensas de aceite, cosecheros de acei-
te y vino, tratantes en granos, etc., contando 
igualmente con fábricas de curtidos, de j abón , 
de teja y ladrillo, de yeso y finalmente con to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos más 
necesarios en una pob. de su importancia, así 
como con diferentes establecimientos para la 
venta de diversos a r t í c u l o s . - i ^ . Consta esta 
v. de 719 edif. distribuidos en diferentes ca-
lles y plazas; algunas de las primeras, aun-
que mal empedradas, ofrecen buena perspec-
tiva por los hermosos edif. que contienen. La 
plaza Mayor ó de la Constitución en la cual se 
talla la iglesia, es de buenas dimensiones y 
muy llana. En aquel total de edif. se albergan 
los 6,813 hab. con que cuenta esta v . de los 
^ e 3,242 son varones y 3,571 hembras; de 
aquel total 3,682 son solteros, 2,729 casados y 
402 viudos; saben leer 149, leer y escribir 
1,160 y lo ignoran todo 5,504. La casa en 
^ e^  ayunt. celebra sus reuniones es un 
edií. espacioso y á propósito para el objeto á 
•pe está destinado. La iglesia parroquial, de 
wiena arquitectura, consta de una sola nave 
Un.os 42 m. de largo por unos 14 de ancho. 
s 011tribuyen á hermosear la pob. algunos pa-
eos Rumorosos comercios, reinando en ella 
s ande animación por la circunstancia de ser 
esta v. cabeza del part. j u d . y residir en ella 
Pro ' inaS del J"112^0 y del Registro de la 
piedad. Algunas fuentes de buenas aguas 
H e d is ten en el t é r . , surten al vecindario 
para sus usos domésticos. - SU. geog. y top. 
En una extensa y hermosa l lanura, disfru-
tando de buena ventilación y saludable c l i -
ma hállase situada esta y . , cuyo tér . munici-
pal confina por el N . con el de Carrizosa; por 
el S. con el de Alcubillas; por el E. con el de 
Fuenllana y por el O. con el de Almedina. E l 
terreno es fértil y productivo, contribuyendo 
á aumentar su fertilidad los r. y riachuelos 
Jaba lón , Oregon y Tortillo y varios arroyos 
que cruzan por el tér . Las prod. consisten en 
toda clase de cereales, legumbres, vino, hor-
talizas y frutas; mant iénese ganado de todas 
especies y se encuentra alguna caza menor. 
Uist. y Biog. Mucho parece que se ha fantaseado respecto 
al origen de esta v. s u p o n i é n d o s e l e un abolengo n o b i l í s i m o 
sin datos positivos en que fundamentarlo. Prescindiendo nos-
otros de todas esas fantas ías , creemos que el verdadero or í -
gen es el de una antigua aldea llamada L a Moraleja depen-
diente de Montiel la cual fué emancipada y constituida en v. 
independiente de aquél la en 10 de febrero de 1421, y como que 
este favor se lo debió al Infante de Aragón Don Enrique , en 
obsequio de é s t e parece que se l lamó Villanueva de los I n -
fantes y la Orden de Santiago aprobó esta d e n o m i n a c i ó n en 
30 de Abril de 1480. E n 1491 parece que esta pob. pidió al Capí-
tulo general de Llerena que se le confirmaran todos los pri-
vilegios anteriormente obtenidos como as í se hizo en Y] de 
Agosto ratificando esta confirmación los Reyes Catól icos en 
6 de Junio de 1495. A partir de aquella fecha sufrió diferentes 
alteraciones ya sobre el órden de elecciones municipales y el 
de las autoridades de la v. sin que la historia de é s ta registre 
n i n g ú n suceso notable. E n 1645 fa l lec ió en esta v. el celebre 
poeta D Francisco de Quevedo y Villegas. E s patria de Santo 
Tomás de Vil lanueva, del arzobispo Fray Antonio de S. Mi-
guel y Bayo, que a s i s t i ó al Concilio de Trento, del venerable 
Diego de Molina Güelvar, del arzobispo D. Francisco Sánchez , 
del obispo D Juan de Ortega Montañés y Patino, del l icencia-
do D. Juan Fernández Bonache y de otros esclarecidos varo-
nes. Hace por armas esta v. las de la Encomienda de Santia-
go y en los huecos, castillos, leones y las barras de Aragón. 
INFIERNO (Estero del) (Cuba). — Abre á 
O. del de San Márcos, en la costa del S. y en 
la ensenada de Palisones, al E. de la desem-
bocadura del r. Saza y entre la punta Ladrillo 
ó de Saza al O., y la del Tolete al E. 
INFIERNO (Cuba) .—Fragosís ima y amplia 
sierra, cuya dirección general es al E. y que 
se levanta al NE. de Pinar del Río, en la ha-
cienda del mismo nombre, dando origen á los 
r. Pan de Azúcar , Guamá y algunos de los 
arroyos que forman la principal corriente del 
Cuyaguateje en su curso superior. Esta sie-
rra forma el punto de enlace entre la de los 
Organos y la del Rosario. 
INFIERNO (Cuba).—Lomas poco elevadas 
pero bastante ásperas que en tierras de la ha-
cienda de las Vueltas, forman un confuso 
grupo que es dependencia de el de Sabane-
que, hacia la divisoria del té r . de Jobori con 
el de Neiva. De las cañadas y bosques que la 
pueblan descienden los arroyos de las Vuel-
tas, Caunado y otros afluentes del r. Saza. 
INFIERNO (Cuba). — Pequeñas cadenas 
del grupo oriental de Guamuhaya, que se ex-
tienden hacia el NNE. y por el NNO. de la 
ald. de Banao. Está separada por el O. de la 
loma del Helechal; por el S. de la del Banao 
poreste riachuelo; al N . y E. del cerro de las 
Cañadas y del Pan de Azúcar, por el r . Ma-
nacas. Esta cadena de lomas es bastante con-
fusa y á su pié nacen el r. Majayara y otros 
afluentes y subafluentes del r. Saza. 
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INFIESTO.—V.que con otros cas. y grupos, 
forma la parroquia de Berbio (San Juan ) , 
agreg. al ayunt. de Piloña, cuya casa consis-
torial está en la localidad que describimos. 
Cuenta sobre unos 400 hab. y 114 edif., de 
los que 1 está habitado temporalmente y 14 
inhabitados. Es residencia del part. j u d . de 
su nombre, cuya categoría es de entrada, en 
la prov. de Oviedo, y como á tal están sujetos 
á su jurisdicción 3 v . , 1 1., 35 parroquias, 
465 cas. y grupos y 64 edif., v i v . y alb. ais., 
componiendo un total de 4 ayunt. Consta 
todo el part. de 29,678 hab. y 9,735 edif., de 
los cuales 5,537 se encuentran constantemen-
te habitados, 297 lo están temporalmente y 
3,901 inhabitados ; del total, 2,856 son de un 
piso, 1,651 de dos, 2,196 de tres, 37 de más 
de tres y 2,995 alb. o sean barracas, cuevas 
y chozas. Forman el part. j u d . los ayunt. si-
guientes : 
Cabranes. 
Nava. . . 
Pilona.. . 
Sariego. . 
Parroquia. 
» 
Ayunt. 
Parroquia. 
3,59Q hab. 
5,871 » 
18,648 » 
1.507 » 
29,678 hab. 
SU. geog. y top. del pa r t , j u d . E n el cen-
tro de la prov., si bien con alguna inclinación 
hacia el E. , hállase situado este part., al cual 
sirven de límites por N . y E. los de Vi l l a v i -
ciosa y Cangas de Onís y por S. y O. los de 
Pola de Labiana y Oviedo. La parte central 
del part. es llana pero en los extremos, espe-
cialmente por el SO. la accidentacion toma 
proporciones importantes, siendo sus cerros 
más principales los de San Juan, Cayon, So-
bares y Fito, dominando á todos el de Peña 
Mayor, que forma cord. desde el ayunt. de 
Nava hasta el de Piloña. Las en t rañas de al-
gunos de estos cerros encierran minerales de 
hierro y carbón, ricas canteras de mármol de 
varias clases otros y una excelente población 
arbórea, cási en todos ellos, de roble, castaño, 
haya, variedad de plantas medicinales y aro-
mát icas y muy sabrosos pastos. Ex r . Pi loña 
es la principal corriente que discurre por este 
part., engrosándose durante su curso, puesto 
que nace en el mismo y al pié de Peña-Mayor, 
con los sobrantes de varias fuentes y los cau-
dales de el Rada, Valdés, Pintueles, La Cueva, 
Pendón, Cabayon, Miera, Fontoria y otros de 
menor importancia, contando sobre ellos este 
part. con distintos puentes ya de madera ya 
de piedra, pero que sin embargo no ofrecen 
nada de particular en su arquitectura. Du-
rante su curso todas estas corrientes prestan 
impulso á diversos artefactos de mayor ó me-
nor cantidad. Hay varios manantiales de 
aguas ferruginosas entre las cuales debemos 
citar por estar reconocidas oficialmente, las 
sulfuradas cálcicas y ferruginosas sulfatadas 
de Nava y Borines, únicas que tienen esta-
blecimiento, pues las demás son apreciad 
únicamente por los naturales que reconoc ^ 
sus buenos efectos en determinadas afeccin11 
nes. Como quiera que de ambos establecr 
mientes hemos de ocuparnos en San Marti" 
de Borines y en Piloña, donde radican omití1 
mos en este punto su descripción (Véase) 1^ 
agricultura es la ind . que predomina en todo 
este part., pues los r. y riachuelos que por él 
discurren contribuyen á fertilizarle, y abun-
dan los árboles frutales, entre los cuales sobre-
sale el manzano, con cuyo fruto se elabora en 
algunas comarcas sidra m u y estimada y n^e 
constituye una riqueza para ellas; los cerea-
les, los pastos, las hortalizas y las legumbres 
se recogen con abundancia, hay buenos bos-
ques maderables, se mantiene ganado de to-
das especies y el resto de la ind. está reduci-
da á algunos telares de tejidos del país, fábri-
cas de manteca, de sidra, de tejas y ladrillos 
j abón , molinos harineros, explotación de las 
minas y de las canteras en los puntos que 
unas y otras radican. Celébranse fer. del 13 
al 15 de octubre en Infiesto ; del 14 al 16 de 
junio en Cabranes y mere, semanal los lúnes 
en la cabeza del part. Los med. de com. con 
que cuenta este part. j u d . para relacionarse, 
tanto con las pob. limítrofes cuanto con la 
cap. de su prov. y el resto de España, son la 
carretera de 2.° órden que desde la estación 
de Torrelavega conduce á Oviedo pasando por 
Infiesto, la de 3.° que desde Campo de Caso 
conduce á Infiesto por Villaviciosa y las de la 
misma clase que de Huelgas conducen á Bori-
nes, la de Infiesto á Lastres por Colunga y la 
de Pola de Labiana á Nava por Bimenes, con-
tando también con gran número de caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Org, civ. Corresponde á la prov. de Ovie-
do, y al dist. de Piloña de Infiesto para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. Hay un puesto de Guardia civil al 
mando de un oficial perteneciente al 10.° Ter-
cio y Comandancia de la prov. - Org. m i l 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M . de Oviedo. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo y 
arciprestazgo de Piloña. Su iglesia parroquial 
está en la parroquia de Berbio, bajo la advo-
cación de San Juan, cuyo curato es de catego-
ría de té rmino . - Org. j u d . Como cabeza dei 
part. j u d . de entrada de su nombre, hállanse 
sujetas á su jurisdicción las v . , L , ald., cas., 
etc, en otro lugar citados, con todos los cua-
les depende de las aud. de lo criminal de 
Cangas de Onís y terr i t . de Oviedo, distan: 
39 k . Hay juez municipal y Registro de ia 
Propiedad. Según datos que debemos á la ain¿ 
bilidad del Sr. Juez de 1.a instancia, las cau-
sas incoadas en este juzgado y delitos que 
produjeron durante el año 1880-81, fueron ^ 
siguientes: 
I N F 
c m s á s incoadas en el año 1880-81. 
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Causas. 
Homicidio5 i 
Suicidio. 1 
Violación i 
Desacatos a 
Bobos. \ 
Hurtos ¿a 
&0doenode;nm¿S. - . . W \ \ : '. \ \ 1 
testamento falso.. . 1 
lilanamiento de morada 1 
t teracion de lindes de fincas 1 
Muerte casual. . 3 
Amenazas de muerte 2 
Extravío dé documentos. 1 
Dafios 1 
Total. . . 74 
Ora. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S- púb- Recibe y expide la corr. por 
en. de Oviedo á Llánes . Hay E. T. de S. 1. 
-01). púh. y med. de com. Como quiera que 
al detallar el artículo referente al part. j u d . 
hemos mencionado los med. de com. con que 
cuenta esta localidad, omitimos hacerlo aquí 
para evitar repeticiones. - Ins . p ú h . Costea-
das por el municipio hay una escuela para n i -
ños y dos para n iñas , las cuales se hallan bas-
tante concurridas; cuenta además con algunos 
colegios particulares á los cuales asiste igual-
mente regular concurrencia. - A r t . , of. i nd . 
Además de la agricultura, que es la ind . domi-
nante en esta v . , cuenta con algunas fábricas 
de sidra y de jabón, mul t i tud de estableci-
mientos para la venta de diversos artículos y 
todas aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-i^er. y mere. Celébrase en 
esta v. una fer. los días 13, 14 y 15 de octu-
bre y un mere, el lúnes de cada semana, 
viéndose una y otro bastante concurridos y 
verificándose importantes transacciones.-Po^. 
Hállase ésta dividida en dos b. por el r. Pilo-
na, sobre el cual y para facilitar el paso de un 
b. á otro, hay un sólido puente de piedra con 
tres arcos. Entre las 105 casas que la compo-
nen hay algunas de construcción moderna y 
buenas condiciones interiores, pero sin que 
m éstas n i las antiguas ofrezcan particulari-
dad alguna digna de mencionarse, pues unas 
y otras rio hacen más que responder á las 
exigencias de sus moradores. La casa consis-
lorial iio pasa de ser un edif. que satisface las 
necesidades de su objeto. Una hermosa y 
abundante fuente llamada de Moniello surte 
de aguas al vecindario para sus usos 
icos. Existen en la pob. dos paseos con arbo-
i llamados de la Corredoría el uno y del 
fizado el otro, siendo éste preferido en la 
ación de invierno per hallarse resguardado 
^ los vientos del N . y O. La circunstancia 
en ^ V* ca^eza del part. j u d . y residir 
£ e/ia las oficinas del Juzgado, correos, te lé-
fe aros y administración de estancadas, hace 
L reiIle en ella grande animación, dándole 
la„ na^ecto agradable. - SU. geog. y top. En 
margenes derecha é izquierda del r. Pilo-
domés-
ña , que como hemos dicho, la divide en dos 
partes, y en un valle rodeado de montañas 
que lo resguardan de los vientos del N . y O., 
disfrutando de clima medianamente sano, há-
llase situada la v. que nos ocupa, cuyo té r . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Cabranes, Nava y Sariego. 
E l terreno participa de monte y llano. Entre 
el primero se encuentran algunas eminen-
cias de bastante consideración, que aunque 
por lo general son de piedra caliza, se encuen-
tran en algunos sitios pobladas de álamos, 
alisos, hayas, robles y excelentes pastos. La 
parte del segundo reducida á cultivo es bas-
tante fértil y regada por las aguas del expre-
sado r. contribuye á aumentar las prod. que 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas 
y frutas; mant iénese ganado lanar, vacuno, 
mular j caballar y asnal, abundando la caza 
mayor y menor. 
1NGALAN (Filipinas). — Islita comprendi-
da en el número de las Calaguas. Está situa-
da entre los 126° 36' 15" y 126° 37' 30" longi-
tud y los 14° 20' 30" lat i tud; tiene como 3 k . 
de larga ó sea de E. á 0 . y cási 2 de ancha. 
Su terreno es montuoso y estéril , pues apénas 
se encuentran árboles en ninguna de ellas. 
Es tá inhabitada y sus costas son peligrosas 
y de difícil arribada. 
INGENIO ( C u b a ) . — R i q u í s i m o y bien cul-
tivado valle inmediato y al ENE. de la c. de 
Trinidad. Tiene unos 38 k . de largo de E. á 
O. y sobre 40 de ancho. Se halla en el 
confuso grupo de Guamuhaya y le cierran al 
S. la loma de la Vijía y la del Puerto de Ara-
cas que es una prolongación de la anterior. 
Entre estas dos lomas se forma el abra llama-
da el Puerto. Por el N . le rodean algunas lo-
mas sin nombre, que son confusas dependen-
cias de la sierra de San Juan de Letran, por 
donde no abren más que algunas estrechas 
cañadas y en los demás rumbos le c iñen de-
pendencias de estas lomas, de las cuales ba-
jan los r. Tayabay el Caballero que riegan el 
valle de este nombre. La fertilidad de sus 
tierras, tan propias para la siembra de c a ñ a , 
ha hecho fomentar los famosos ingenios que 
le han dado nombre, siendo los más ricos de 
todos los que se llaman vulgarmente de Tie-
rra Adentro y han dado al valle una justa 
nombradía en toda la isla, siendo la porción 
más extensa en cultivo la jurisdicción de Tr i -
nidad y su parte más llana. Le riega princi-
palmente el Tayaba ó San Juan, que recoge 
varios afluentes, y por el extremo NE. del va-
l le , el r . de Manacas y los del A y y Agabama. 
INGENIO.—L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. 63 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 2,338 hab. y 810 edif., de los que 
191 están habitados temporalmente y 83 i n -
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
TOMO V 
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de Canarias y al dist. de Las Palmas para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cóvies . - Org. m i l . C. G. de Canarias y G. M . 
de Santa Cruz de Tenerife. - O ^ . ecle. Perte-
nece á la dióc. de Canarias y arciprestazgo del 
Sud. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Ntra. Sra. de la Candelaria, cu-
yo curato es de I.er ascenso. - Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . y á las aud. de lo 
criminal y terr i t . de Las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-AÍ?. púb . 
Recibe y expide la corr. por en. m . de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y en. 
de Teide.- Ob. púb . y med. de com. Para ve-
rificar sus arrastres y sostener sus relaciones, 
cuenta este 1. con diversos caminos vecinales 
regularmente conservados que le ponen en 
contacto con las pob. limítrofes. - Ins . p ú b . 
Costeadas por el municipio hay cuatro escue-
las, dos para cada sexo, á las que asiste un 
buen número de alumnos. - A r t . , of. i n d . Su 
ind . predominante es la agrícola. Hay varios 
molinos harineros y algunos de sus habitan-
tes se dedican al ejercicio de las profesiones y 
of. mecánicos de más reconocida uti l idad. 
- Pob. Distribuidas en diferentes calles y al-
gunas plazas hál lanse las 470 casas que la 
forman, todas de sencilla construcción y bue-
nas comodidades interiores, pero sin que n in -
guna de ellas ofrezca particularidad alguna 
digna de mencionarse. La iglesia parroquial y 
la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes nada importante encierran, pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico. - S i t . geog. y top. Entre la confluen-
cia de los dos brazos del r. Guadadeque en la 
parte oriental de la isla, disfrutando de buena 
venti lación y saludable clima, hállase situada 
la localidad de que nos ocupamos, cuyo tér . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Valsequillos y Agü imes y las 
mon tañas centrales de la isla. E l terreno es 
de buena calidad y se halla fertilizado por las 
aguas del citado r. Sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres, hortalizas y frutas ; man-
tiénese ganado lanar, vacuno y de cerda y se 
encuentra alguna caza menor. 
INGLÉS (Cuba). — Seno acantilado de la 
costa del S. que abre entre la caleta de la Cruz 
al O. y la de la Guasasa al E. Se llama tam-
bién del Padre. 
INGLÉS (Cuba). — Extremidad meridional 
del promontorio del Cabo Cruz, y al mismo 
tiempo el punto más austral de la isla. Se ha-
lla á los 19° 40' 30" de la t i tud boreal y á los 
71° 25' de longi tud occidental de Cádiz á unos 
I I k._ al ESE. de la punta occidental del Ca^ 
bo, viniendo de la costa. Describe un semicír-
culo saliente que se extiende al ENE. has 
ta la ensenada del Ojo de Toro. Esta punta p~ 
de arena y sus inmediaciones acantiladas8 
principalmente al O., hasta las rancherías d' 
pescadores que se levantan hacia la parte 
meridional del Cabo. 
INGLÉS (Cuba).—Corriente torrentosa que 
después de un corto curso desagua por la cos-
ta del S. al E. de la quebrada de Talaguá 
INIGUARAN GRANDE (Filipinas) .--Isíote 
al NO. de la isla de Temple. Se halla situado 
su centro á los 126° 29' 30" longitud y 13° i(y 
40" la t i tud . 
INICIO.—V. agreg. al ayunt. de Campo de 
la Loma, del que dista 2'7 k . Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 32 edif., de los que 7 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M . de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Omaña, 
y tiene una iglesia bajóla advocación de San-
ta María, cuyo curato es rural de 2.a clase. -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de Mú-
rias de Paredes , á la aud. de lo criminal de 
Ponferrada y á la terr i t . de Valladolid.- Oy. 
econ. Para el pago de contr. depende con su 
ayunt. de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. p ú b . Recibe y emite la corr. por en. 
de León á Múrias de Paredes y pt. de Riella. 
-Ob. p ú b . y med. de com. Verifica sus com. y 
arrastres por medio de los caminos que cru-
zan su tér . municipal. - Ins . p ú b . Tiene una 
escuela incompleta para ambos sexos.-ir^., 
of. i n d . La agricultura es la única ocupación 
de sus moradores.- Pob. La constituye el nú-
mero de casas que queda manifestado, siendo 
todas ellas de sencilla construcción. - SU. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.) . 
INIESTA.—V. con ayunt., á la que se ha-
l lan agreg. las ald. de Alcahozo, Casas de 
Juan Fernández , La Ribera y 37 cas. y gru-
pos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 3.184 
hab. y 902 edif., de los que 31 están habita-
dos temporalmente y 16 inhabitados. - ^.í/j 
civ. Corresponde á la prov. de Cuenca y a 
dist. de Motilla del Palancar para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes-
Hay un puesto de Guardia c iv i l compuesto ae 
7 individuos perteneciente al 2.° Tercio y co-
mandancia de su prov. - Org. m i l . C. Or-
Castilla la Nueva y G. M . de Cuenca. -
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca y aro 
prestazgo de Motilla del Palancar. T^116.^ á 
iglesia parroquial y dos capillas (ie(lic uia 
la Concepción y á San Antonio ; la PalT0|s¿ 
es de categoría de t é rmino . - O r ¡ / . / ^ - _ -
adscrita al part. j u d . de Motil la del Palana ^ 
á la aud. de lo criminal de San Clemente ^  
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1 territ. de Albacete, distando 18 k . de la 
rimera y 44 de la ú l t ima de dichas pob. -
// v; econ. Para el pago de sus impuestos do-
nde de la Delegación de Hacienda de su 
P v Su presupuesto municipal, nivelado, en 
& eiercicio de 1883-84, ascendió á 21,964^51 
l is En el de 1877-78 pagó al Tesoro por 
contr. ind. 303 pts., por terr i t . 5,692 y por 
consumos 2,151. - S. p ú b . Recibe y expide 
la corr. por en. de Tarancon á Valencia, car. 
de Castillejo de Iniesta y pt. de Ledaña. -0&. 
•núl). y med- de cóm. Para sus transportes 
cuenta esta v . con diferentes caminos vecina-
les regularmente conservados que la enlazan 
con las pob. limítrofes. - Ins . p ú b . Sosteni-
das por los fondos del municipio hay tres es-
cuelas, dos elementales, una. para cada sexo, 
y una de párvulos , asistiendo, por té rmino 
medio, 200 niños y 150 n i ñ a s . o f . i n d . 
La ind. predominante en esta localidad es la 
agrícola y las que con ella se relacionan. Hay 
varios molinos harineros y aceiteros. La ind . 
manufacturera se halla poco desarrollada, sin 
embargo es digna de citarse una fábrica de 
limpiar lanas, movida por vapor, y varios cons-
tructores de camas de madera. Además cuenta 
con las profesiones y of. mecánicos más necesa-
rios.-i^r. y mere. En los días 30 y 31 de agos-
to y 1.° de setiembre celébrase una fer. á la 
que asiste mucha gente de los pueblos cir-
cunvecinos, verificándose transacciones de al-
guna importancia. Igualmente tiene lugar un 
mere, el mártes de cada semana el que se ve 
bastante concurrido. - Pob. Los 779 edif. que 
la constituyen distribuidos en algunas calles 
y plazas irregulares y de mal empedrado, nin-
guna importancia ofrecen. La construcciones 
bastante sólida pero carecen de interés particu-
lar, incluyendo la iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones que 
no hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. D é l a s aguas de 
un arroyo que corre al E. del tér . y de dife-
rentes pozos que en él existen, súrtese el ve-
cindario para sus usos domésticos, celebrando 
éste su principal festividad el día 30 de agos-
to- - S í í .geog . y top. En una pequeña emi-
nencia libremente combatida por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, há-
llase situada la v . que recorremos, limitando 
su tér. municipal por N . con los de Campillo 
de Altobuey , Castillejo y Motilla del Palan-
^ ; por S. con el de L e d a ñ a ; por E. con los 
de Villalpardo y Herrumblar y por O. con los 
de Villanueva de la Jara y E l Peral, hallán-
dose en el espacio que estos ocupan algunos 
Montes de poca importancia, de propiedad 
Particular. El terreno es de buena calidad y 
sus prod.^consisten en toda clase de cereales, 
ino, aceite, azafrán, legumbres, hortalizas y 
mtas; mant iénese ganado lanar y cabrío y 
en sus montes y collados no escasea la caza 
de pelo y pluma. 
INIESTOLA. — L . agreg. al ayunt. de L u -
zaga, del que dista 5'5 k . Cuenta sobre unos 
80 hab. y 24 edif., de los que 3 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara, y contribuye, con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M . de Guadalajara. - Org. eele. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza y arcipres-
tazgo de Maranchon. Tiene una iglesia con-
venientemente servida. - Org. juc l . Hállase 
adscrito al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Sigüenza y á la terr i t . de Madr id . -Or^ . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt . , de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S . p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Zaragoza, estación de 
Sigüenza , en. de Teruel, car. y pt. de Aleo-
lea del Pinar. - Ob. p ú b . y med. de com. U t i -
lízase de los caminos que cruzan su té r . m u -
nicipal. - I n s . p ú b . Tiene una escuela incom-
pleta para ambos s e x o s . - v á r ^ of. i n d . Su 
ind . es la agrícola. - Pob. No ofrecen particu-
laridad alguna las casas que la forman. - S i t . 
geog. y top. (Véase Luzaga). 
1N1TAO (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuen-
ta con una pob. de 1,527 hab. de los que 769 
son varones y 758 hembras, los cuales se al-
bergan en el número correspondiente de casas 
ó v i v . al estilo del país . Corresponde al part. 
j u d . de entrada y prov. de Misamis, otra de 
las que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las de este Archipiélago. 
1NOGEDO.—L. agreg. al ayunt. de On-
gayo, del que dista 2 k . Cuenta sobre unos 
300 hab. y 88 edif., de los que 1 está habi-
tado temporalmente y 9 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander, y 
contribuye; con su ayunt., para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. m i l . C. G. de Búrgos y G. M . de 
Santander. - Org. cele. Pertenece á la dióc. 
de Santander y arciprestazgo de Santillana. 
Tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Saturnino, siendo urbano su vmdiio . -Org. jud. 
Esta adscrito al part, j u d . de Torrelavega, á 
la aud. de lo criminal de Santander y á la 
terr i t . de B ú r g o s . - O y . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. , de 
la Delegación de Hacienda de su ^TOY.-jS.púb. 
Recibe y expide la corr. por la A . de Madrid 
á Santander, estación y esf. de Torrelavega y 
pt. de OngB.jo.-Ob. p ú b . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta con los ca-
minos que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p M . Sostenida por los fondos del municipio 
hay una escuela incompleta para ambos se-
xos. - A r f . , of. i n d . La única ind . de esta ol-
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calidad es la agr ícola , ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of.^  me-
cánicos más indispensables . - i^oí . Nada digno 
de especial mención ofrecen las casas que la 
constituyen distribuidas en diferentes calles y 
alguna plaza, respondiendo ún icamen te á las 
cortas exigencias de sus moradores.-/SW. geog. 
y top. (Véase el articulo referente á su ayunt.) . 
INOGES. — - L . con ayunt. . al que se hallan 
agreg. 60 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 390 hab. y 177 edif., de los que 
48 están habitados temporalmente y 33 inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Zaragoza, al dist. de Calatayud para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de A l -
munia para las de Cortes.-6M7. m i l . C. G. de 
Aragón y G. M . de Zaragoza. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Tarazona, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Miguel y además una ermita dedicada á Ntra. 
Sra. de Jerusalen. - O r g . j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . y aud. de lo criminal de Calata-
yud y á la terr i t . de Zaragoza, distando 28 k . 
de la primera y 66 de la segunda de estas pob. 
- O r g . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
provT. Su presupuesto municipal , nivelado, en 
el ejercicio de 1880-81 ascendió á 3,775 pts., 
habiendo pagado al Estado por todas contr. 
5,764'64. - S. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A . de Madrid á Zaragoza, estación y 
car. de Morata de Jalón y pt. del Frasno.-
- Ob. p ú b . y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta con varios caminos ve-
cinales en mediano estado de conservación 
que conducen á Sta. Cruz, E l Frasno, La 
Asunción y C a l a t a y u d . - / ^ . ^ ¿ . C o s t e a d a 
por los fondos municipales hay una escuela 
para ambos sexos á la que asisten unos 34 
niños . - A r t . , of, i nd . La única ind . de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por a l -
gunos de sus moradores los of. mecánicos y 
profesiones de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . 
Fórmanla 115 casas algunas de moderna cons-
trucción pero sin que n i éstas n i las antiguas 
ofrezcan particularidad alguna digna de una 
mención especial, pues unas y otras no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. E l vecindario 
• está bien surtido de aguas para el consumo 
d o m é s t i c o . - / S ^ . geog. y top. En la falda de 
la sierra de Vicor, junto á la m á rgen izquierda 
del r. Grio disfrutando de buena vent i lación 
y saludable clima hállase situado el 1. que re-
corremos, confinando su término municipal 
por los cuatro puntos cardinales con los de E l 
Frasno, Alpart i r , Almonacid de la Sierra y 
Santa Cruz de Tobed. E l terreno es de media-
na calidad y las producciones consisten en 
algunos cereales, legumbres, hortalizas y fr 
tas, todo en corta cantidad; mant iénese elí*1" 
nado necesario para las atenciones agrien] 
y hay alguna caza menor. as 
INOPACAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en las islas Batanes. Cuen-
ta con una pob. de 1.996 hab. de los que 1.048 
son varones y 948 hembras, los cuales se al-
bergan en el correspondiente número de ea-
sas ó v i v . al estilo del país . Corresponde al 
part. j u d . de entrada y prov. de Leyte, otra de 
las que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las de este Archipiélago. 
INSÓLAS. — Sitio conocido con este nom-
bre, en el cual está la casa consistorial del 
ayunt. de Pedra y Coma, en la prov. de Lé-
rida, part. j u d . de Solsona. 
INSTINCION. — L . con ayunt. , al que se 
hallan agreg. 50 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,742 hab. y 454 edif. 
de los que 56 están habitados temporalmente 
y 27 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Almería , al dist. de Berja para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Canjáyarpara las de C ó r t e s . - O r y . m i l . O. G. 
de Granada y G. M . de Almer ía . -Or*/ . ecle. 
Pertenece á la dióc. del arzobispado de Gra-
nada y arciprestazgo de Canjáyar. Tiene una 
iglesia bajo la advocación de San Juan Bautis-
ta aneja de la parroquial de I l lar . - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. j u d . de Canjáyar, á 
la aud. de lo criminal de Almería y á la territ. 
de Granada, distando 10 k . de la primera y 
100 de la ú l t ima de dichas p o b . - O ^ . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. En el 
ejercicio de 1881-82pagó al Tesoro por contr. 
terr i t . 11.447'62 pesetas y por ind. 928'50. 
- S . p ú b . Recibe y expide la corr. por en. de 
Almería á Granada, y pt. de Nacimiento.-05. 
p ú b . y med. de com. Para verificar sus arras-
tres y sostener sus relaciones cuenta este 1. 
con diferentes caminos regularmente conser-
vados que le unen á las pob. vecinas.-/^-
púb . Costeadas por los fondos municipales 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asiste un buen número de alumnos.- i^;5 
of. ind . La ind . predominante en esta locali-
dad es la agrícola ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecáni-
cos de más reconocida u t i l i dad . - i 5^ . La cons-
t i tuyen 383 edif., de los cuales hay algunos 
modernos, de mejor construcción y que oíre-
cen, por su distribución interior, más como-
didades que los antiguos; hál lanse distribui-
dos en diferentes calles, de las cuales W 
algunas bien empedradas, y varias plazas. 
La casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes j la iglesia parroquial ninguna imP° 
tancia ofrecen, pues no hacen más ^ue,F s 
ponder á las necesidades de sus respectiv 
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destinos. Algunas fuentes de buenas aguas 
que existen dentro la pob. y en su t é r m i n o , 
surten á los vecinos para sus usos domésti-
c o s . - ^ - ffeo^' y ioP- -Eri ^ a ^a^a ^e a^ sieri'a 
¿e Gador, disfrutando de buena ventilación 
, saludable clima, hállase situado el 1. que 
describimos cuyo término municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Alboloduy, Ular, Canjáyar y Ragol. E l te-
rreno es de mediana calidad y se halla regado 
por las aguas del r. Andarax. Las produccio-
pes consisten en t r igo, maíz, cebada,, vino, 
aceite, legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiénese a lgún ganado y hay caza de pelo y 
pluma. 
INÚRRITA.—L. agreg. al ayunt. de Cuar-
tango, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Sendadiano, otro de los que forman este m u -
nicipio y del que dista la localidad que des-
cribimos 7 ^ k . Cuenta sobre unos 10 hab. y 
2 edif. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Vitor ia , y á la 
territ. de Burgos.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de su ^ O Y . - S . p ú l ) . 
Recibe y expide la corr. por la A . de Bilbao á 
Castejon, estación y pt. de Póves . -C^ . j i ? ^ . 
y med. de com. Se sirve de los caminos que 
recorren su m u n i c i p i o . - / ^ , púb . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt. - A r t . , 
of. ind. Su ind. es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman. -
SU. geog. y top. (Véase el articulo referente 
á su ayunt.). 
INZ A . — L . agreg. al ayunt. de Aráiz, cuya 
casa consistorial está en el h de Arr iba , otro 
de los que forman este ayunt. y del que dista 
la localidad que describimos 6 k . Cuenta so-
bre unos 200 hab. y 68 edif., de los cuales 19 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Navarra y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de^  Larraun. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santiago," cuyo 
eurato es de entrada. - O r y . Hállase ads-
crito al part. j u d . y á las aud. de lo criminal 
J territ. de Pamplona.-Ory. econ. Para elpa-
|0 de sus impuestos depende, con su ayunt. , 
e la Deiegacion Hacien¿a ¿e Sll prov. -
• Pub. Recibe y expide la corr. por la A . de 
^ r a g o z a á A l s á s u a , estación y esf. de I ru r -
UIIJ car. y pt. de Lecumberri. - Oh. p ú l . y 
med. de com. Para verificar sus arrastres se 
utiliza de los caminos que discurren por su 
tér . municipal. - Ins . p ú h . Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos sexos.-^r^v of. i nd . Su principal i n d . 
es la agr ícola , ejerciéndose por varios de sus 
moradores los of. mecánicos y profesiones de 
más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada de nota-
ble encierran las casas que la constituyen, en 
su mayoría de sencilla construcción. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.) . 
IÑEBASO. — (Véase Unibaso). 
ÍÑIGO. — L . con ayunt . , al que se hallan 
agreg. el Y, de Sanchogómez y 2 cas. y g r u -
pos. Cuenta con 130 hab. y 149 edif., de los 
que 14 están habitados temporalmente y 73 
inhabitados.-6^7. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Béjar para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Se-
queros para las de Cór tes . -Ory. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M . de Salamanca.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca y arci-
prestazgo de Linares. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Mateo, cu-
yo curato es de entrada. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Sequeros, á la aud. 
de lo criminal de Ciudad Rodrigo y á la terr i t . 
de Valladolid, distando 30 k . de la primera y 
200 de la ú l t ima de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. -ASy. p ú h . 
Recibe y expide la corr. por en. de Salaman-
ca á Sequeros, esf. de Tamámes . - Oh. p ú h . 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este 1. con diferentes caminos vecina-
les regularmente conservados, que le ponen 
en contacto con las pob. comarcanas. - Ins . 
•púh. Sostenida por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos á la que 
asiste un corto número de alumnos.-.4r^., of. 
i n d . La agricultura es la ún ica ind . de esta 
localidad, ejerciéndose por varios de sus mo-
radores los of. mecánicos más indispensables. 
- Poh. Fórmanla unas 77 casas, algunas mo-
dernas, pero que n i éstas n i las antiguas ofre-
cen particularidad alguna digna de mencio-
narse, pues unas y otras no hacen más que res-
ponder á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son á propósito para el 
objeto á que están destinadas. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top. En la falda de 
una colina libremente combatido por todos 
los vientos, disfrutando de saludable clima, 
hállase situado el 1. que recorremos. Su tér . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de La Sierpe y Barbalos, ha-
llándose en el espacio que éstos abrazan al-
gunos montes cubiertos de encina, roble y 
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mata baja y varios valles poblados de hier-
bas de pasto. E l terreno es de mediana cali-
dad y lo riegan las aguas de un pequeño arro-
yuelo que cruza por el tér . Las prod. consis-
ten en t r igo, centeno, cebada, algunas horta-
lizas y frutas; mant iénese ganado lanar, 
vacuno y de cerda y hay caza de liebres, co-
nejos y perdices. 
IÑIGO-BLASCO.—L. agreg. al ayunt. de 
Armenteros, del que dista 1'? k. Cuenta sobre 
unos 140 hab. y 44 edif., de los que 10 están 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á l a p r o v . 
de Salamanca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M . de Salamanca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Salamanca y arcipres-
tazgo de Linares. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Mateo, cuyo 
curato es de entrada. - O r g . j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Alba de Tórmes , á la 
aud. de lo criminal de Salamanca y á la terr i t . 
de Valladolid. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende, con su ayunt. , de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . 2 ^ 1 . 
Recibe y expide la corr. por en. de Salamanca 
á Béjar, esf. de Alba de Tórmes. - Oh. púl). y 
med. decom. Sus caminos son los mismos que 
los de su ayun t . - ik? . j p é h La escuela se halla 
en la cabecera de su municipio. - Arú. , of. 
i n d . Su ind . es la agrícola y los of. mecánicos 
más indispon sables.-Po^. Poco podemos decir 
referente á las casas que la forman, pues no 
encierran nada digno de especial mención. -
SU. geog. y tojp. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) . 
IOT (Filipinas). — Punta N . de la isla de 
Catanduanes, adscrita á la prov. de Albay; 
hállase situada á los 127° 56' longitud y 14° T 
30^' la t i tud en el tér . del pueblo de Pandan. 
ÍPAS. — L . agreg. al ayunt. de Guasa. 
Cuenta sobre unos 40 hab. y 16 edif., de los 
que 7 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. m i l . C. G. 
de Aragón y G. M . de Huesca . -Óry . ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo de Jaca. 
Tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Es t éban , cuyo curato es rural de 
2.a clase. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Jaca, á la aud. de lo criminal de Hues-
ca y á la terr i t . de Zaragoza. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Huesca á Urdox (Francia), esf. 
y pt. de J a c a . - O í . pá l ) . y med. de com. Cuen-
ta con los caminos que cruzan su tér . muni -
cipal. - Ins . p ú h . La escuela radica en la ca-
becera de su a y u n t . o f . i nd . Su ind . es 
la a g r í c o l a . - i 5 ^ . Nada importante ofrecen k 
casas que la forman.-AS1^. geog. y toji. (VéasS 
el artículo referente á su ayunt.). 6 
IPIES.—L. agreg. al ayunt. de Jabarrella 
del que dista l 'S k . Cuenta sobre unos 4o 
hab. y 15 edif., de los que 4 están inhabita-
dos.-Óry. civ. Corresponde á la prov. de Hues-
ca y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. m i l . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaca y arciprestazgo de Javierre. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Purif icación, cuyo curato es rural de 1.aclase. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . de 
Jaca, á la aud. de lo criminal de Huesca y & 
la terr i t . de Zaragoza. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
p r o v . - Á púl ) . Recibe y expide la corr. por en. 
de Huesca á Urdox (Francia), esf. de Jaca. 
- O h . p ú l ) . y med. de com. Se sirve para sus 
tráficos dé los caminos de su municipio.-/^,?. 
p ú h . La escuela se encuentra en la cabecera 
de su a y u n t . - ^ t r ^ of. i nd . Su única ind. es 
la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de particular ofrecen 
las casas que la forman, de sencilla construc-
ción. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.) . 
IP IL (Filipinas). — Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en las islas Visayas. Cuenta con 
una pob. de 1,599 hab. de los que 787 son 
varones y 812 hembras, los cuales se alber-
gan en el conveniente número de casas ó viv. 
al estilo del país. Corresponde al part. jud . de 
entrada y prov. de Bohol, otra de las que 
forman el segundo grupo de los en que se di-
viden las de este Archipiélago. 
IPIÑABURU.—B. agreg. al ayunt. de Ceá-
n u r i , del que dista 5^4 k . Cuenta sobre unos 
30 hab. y 7 eá i í . -Org . civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cór tes . -O/y . m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-
Org. ecle. Pertenece á l a dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de Villaro. Tiene una iglesia 
aneja de la de C e á n u r i . - O r ^ j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Durango, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ . de Bur-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt. , de la Delegación 
de Hacienda de su ^VOY.-JS. p ú b . Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Bilbao á Ceánur i . -^^ 
p ú b . y med. de com. Se sirve de los calSinT0 
que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ - 1 
escuela se halla en la cabecera de su 
- A r t . , of. i n d . Su ind . es la a g r í c o l a . - ^ 
Nada de particular ofrecen las casas q^e 
constituyen, de sencilla construcción. - ^ * 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayun 
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IPONAN (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuen-
ta con una pob. de 4,417 hab., de los que 
2 225 son varones y 2,192 hembras, los cua-
les se albergan en el número conveniente de 
casas ó v iv . al estilo del país. Corresponde al 
nart. j u d . de entrada y prov. de Misamis, otra 
de las que forman el segundo grupo de los en 
QUe se dividen las de este Archipiélago. 
IRACHETA.—L. agreg. al ayunt. de Leoz, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Arta-
ríaiu otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 3'9 
lí. Cuenta sobre unos 100 hab. y 34 edif., de 
los que 10 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
0. G. de Navarra y G. M . de Pamplona,-C^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de Orba. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Bartolomé, 
cuyo curato es rural de 2.a clase.-Ory. j t i d . 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo cri-
minal de Tafalla y á la terr i t . de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-z^. p ú b . Recibe y expi-
de la corr. por la A . de Zaragoza a Alsásua y 
estación, car. y pt. de Garmoain-Ob. p ú b . y 
med de com. Para sus transportes cuenta con 
los caminos que recorren su tér . municipal. 
-Ins. p ú b . Costeada por el municipio hay una 
escuela incompleta para ambos sexos.-^ár^., 
of. ind.. La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos de más imprescindi-
ble necesidad.-Po^. Nada digno de mención 
ofrecen las casas que la forman, en su mayo-
ría de sencilla construcción.-/S^Y. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IRAETA.—B. agreg. al ayunt. de Cestona, 
del que dista ^ 5 k . Cuenta sobre unos 80 
hab. y 22 edif. entre habitados é inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Gui-
púzcoa y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de' 
Cortes.-Oy. m ü . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M . de Guipúzcoa. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de Azpeitia. Para sus necesidades religio-
sas se sirve de la iglesia de su ayunt. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. j u d . de Azpeitia, 
á la aud. de lo criminal de San Sebastian y á 
la territ. de Pamplona.-Oy. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende, con su ayunt. , 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zV. 
puo. Recibe y expide la corr. por en. de Zu-
^ á r r a g a á Zarauz y car. de Cestona.-6^. p ú b . 
V med. de com. Utilízase de los caminos que 
cruzan su tór. m u n i c i p a l . - / ^ , p ú b . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt . 
- A r t . , of. i n d . Su ind . es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman, de construcción sencil la.-^Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt . ) . 
IRAGUI .—L. agreg. al ayunt. de Esteri-
bar, cuya casa consistorial está en el sitio co-
nocido con el nombre de Venta de Aquerreta 
y del que dista la localidad que describimos 
13 ' ! k . Cuenta sobre unos 40 hab. y 12 edif., 
de los que 3 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Oy. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de E s t e r i b a r . - O r y . / ^ . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo 
criminal y terri t . de Pamplona.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt. , de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zY. j t f ^ . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcárlos, car. y pt. de 
Huarte.-0&. p ú b . y med. de com. Cuenta con 
los caminos que atraviesan su municipio.-Tk?. 
p ú b . La escuela radica en la cabecera de su 
ayun t . - A r t . , of. i nd . Su ind . es la agr ícola . 
-Pob. No ofrecen nada de particular las casas 
que la c o n s t i t u y e n . - ^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt .) . 
I R Á I Z O Z . — L . agreg. al ayunt. de Ulza-
ma, cuya casa consistorial está en el sitio co-
nocido con el nombre de Venta de Lar rá inzar , 
del que dista la localidad que describimos 1'8 
k . Cuenta sobre unos 180 hab. y 46 edif., en-
tre habitados é inhabitados.-C^y. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes . -Ory. m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de Pamplona.-Or//. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Auné . Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Mart in , cuyo cura-
to es de entrada.-Ory. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . y á las aud. de lo criminal y 
ter r i t . de Pamplona.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov . -^ . p ú b . Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á I r ú n , car. 
y pt. de Ostiz.-0&. p ú b . y med. de com. Para 
verificar sus arrastres y sostener sus relacio-
nes emplea los caminos que recorren su té r . 
municipal. - Ins . p ú b . Sostenida por los fon-
dos del municipio hay una escuela incomple-
ta para ambos sexos.-^r^., of. i nd . La única 
ind . de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por varios de sus moradores los of. mecá-
nicos de más imprescindible neces idad . - /^ . 
La constituyen el número de casas que queda 
manifestado, sin que ofrezcan nada digno de 
especial m e n c i ó n . - ^ 7 . ygoy. y top. (Para sus 
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límites y demás , véase el artículo referente á 
su ayunt .) . 
IRAÑETA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 21 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 359 hab. y 101 edif., de los que 25 están 
inhabitados.-6ry. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
t e s . m i l . C. G. de Navarra y G. M . de 
Pamplona.-On/. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Pamplona, y arciprestazgo de Aráquil . Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Juan, cuyo curato es de entrada. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. j u d . y á las aud. 
de lo criminal y terr i t . de Pamplona, distan-
te 22 k . - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púl). Recibe y expide la 
corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua , esta-
ción, esf. y pt. de Irurzun.-05. p ú h . y med. de 
com. Para el sostenimiento de sus relaciones 
cuenta esta v . con algunos caminos vecinales 
medianamente conservados que la enlazan con 
las pob. inmedia tas . - /^ , j i ? ^ . Sostenida por 
los fondos del municipio hay una escuela para 
ambos sexos, á la que asiste un corto número 
de a lumnos. -^ár^ . , of. m ^ . La única ind . de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose va-
rios de sus hab. al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida uti l idad. 
- P o l . Ninguna importancia ofrecen las 80 ca-
sas que la forman, algunas de moderna cons-
trucción y mejores comodidades interiores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. E l vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ 7 . geog. 
y top. En una espaciosa llanura á la m á r g e n 
izquierda del r. Aráquil , disfrutando de bue-
na venti lación y saludable clima, hállase si-
tuada la v . que recorremos, cuyo tér . munic i -
pal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Huar te -Aráqui l , Larraun y Ará-
qui l . En el espacio que abrazan estos l ímites 
hál lanse algunos montes poblados de encinas, 
robles, hayas, castaños, avellanos y mata baja, 
cuyas leñas se destinan para carboneo y algu-
nas para construcción. El terreno es de buena 
calidad y bastante fértil, contribuyendo á au-
mentar sus prod. el beneficio de las aguas del 
expresado r. y las del arroyo Urrunzuru que 
consisten en t r igo, maíz, patatas, habas, alu-
bias, arbejas, garbanzos, avena, lino y frutas; 
mant iónese ganado lanar, vacuno, cabrío y 
de cerda y abunda la caza mayor y menor y 
en el r. Aráqui l hay pesca de truchas, barbos 
y anguilas. 
I R A U . - L . agreg. al ayunt. de Llesp, del que 
dista 3 ^ k . Cuenta sobre unos 20 hab. y 10 
edif., de los que 2 están habitados temporal-
mente é igual número inhabitados.-Ory. civ 
Corresponde á la prov. de Lérida y contribuve 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes . -Ory. m i l . C. Q. 
de Cataluña y G. M . de Lérida. - Org. ecle 
Pertenece á la dióc. de Lérida y arciprestazgo 
de NildWQv.-Org. j u d . Hállase adscrito al part 
j u d . y aud. de lo criminal de Tremp y á lá 
terr i t . de Barcelona.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt. de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - $ 
púl) . Recibe y expide la corr. por en. de Lé-
rida á Tremp y pt. de Llesp.-O?, p ú b . y med 
de com. Utilízase de los caminos que atravie-
san su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , púh . La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt. - A r t . 
of. i nd . Su única ind . es la agrícola.- .Poj! 
Nada de particular ofrecen las casas que la 
forman.-/S%. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.) . 
IRAUREGUI. — B. agreg. al ayunt. de 
Baracaldo, cuya casa consistorial está en la 
A . I . de San Vicente de Baracaldo, otra de 
las que forman este ayunt. , y del que dista 
la localidad que describimos 9 k . Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 20 edif. entre habitados 
é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo 
de Portugalete. Tiene dos iglesias parroquia-
les bajo las advocaciones de Santa Agueda y 
San Antol in respectivamente. - Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Balmaseda, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende, con su ayunt. , de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. p ú h . Reci-
be y expide la corr. por en. de Bilbao á San-
tander y car. de Baracaldo.-OJ. fúh . y med. 
de com. Se sirve de los caminos que cruzan su 
tér . municipal. - Ins . p ú h . Costeada por el 
municipio hay una escuela incompleta para 
ambos s e x o s . - ^ á r ^ of. i nd . La agricultura es 
su única i n d . - i ^ . No ofrecen nada digno de 
especial mención las casas que la forman, de 
sencilla construcción.-AS^.yeoy. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt . ) . 
IRAZABAL-ALDE. — B. agreg. al ayunt. 
de Mujica, cuya casa consistorial éstá en la 
A. I . de l igarte de Mujica, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la localidad 
que describimos 1 k . Cuenta sobre unos 50 
hab. y 13 edif. entre habitados é inhabitados. 
- O r g . civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- O r g . m i l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M . de Vizcaya.-tfrv/. ecle. Pertenece 
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, ¡a dióc. de Vitoria j arciprestazgo de Guer-
nioa. Para sus necesidades religiosas se sirve 
de la iglesia parroquial de su ayunt. - Org. 
jud Hállase adscrito al part. j u d . de Guerni-
y Luno, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
/ l a territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
tia^o de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio ? de la Delegación de Hacienda de 
suprov'.-^S'. púb . Recibe y expide la corr. por 
en de Bilbao á Zumár raga y de Galdácano á 
Bermeo, esf. de Guernica. - Ob. p ú b . y med. 
de com. Cuenta con los caminos que cruzan su 
jér. m u n i c i p a l . - / ^ , p ú b . La escuela se halla 
en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i n d . 
Su única ind. es la agrícola. - Pob. Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman. 
- SU- gwg- V t0P- Créase el artículo referente 
á su ayunt.). 
IRCIO. — V. agreg. al ayunt. de Miranda 
de Ebro, de la que dista 5 k . Cuenta sobre 
unos -110 hab. y 35 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes .-Or^. m i l . C. G. y G. M . de Búr-
gos, - Org. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. 
de Búrgos y arciprestazgo de Miranda de 
Ebro. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Pedro apóstol, conveniente-
mente servida. - O r g . j u d . Hállase adscrito al 
part. jud . de Miranda de Ebro y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Búrgos . - Org. econ. 
Para sus impuestos depende, con su ayunt. , 
de la Delegación de Hacienda de su prov . -jtf . 
púb. Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Irún, esf. y pt. de Miranda de Ebro.-
01. 'púb. y med. de com. Utilízase de los cami-
nos que atraviesan su tér. mun ic ipa l . - / ^ . 
Sostenida por los fondos del municipio hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. 
-Art., of. ind . La única ind . de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Nada digno de mención 
se encuentra en las casas que la forman.-/S^. 
ywg- y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
IRDUSI. — B. agreg. al ayunt. de Dima, 
Jel que dista 4 '1 k . Cuenta sobre unos 30 
nab. y 9 e j^f^  eiltre habitados é inhabitados. 
~Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
m i l . C. G. de las Provincias Vasconga-
aas y C. M. de Vizcaya-Or^ . ecle. Pertenece 
a la dióc. de Vitoria y al arciprestazgo de V i -
u a r o . H ^ . j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
ue iJurango, aud. de lo criminal de Bilbao y 
^ i t . de Búrgos. - Org. econ. Para el pago 
TviC0Iltr' dePenctej con su municipio, de la 
n e g a c i ó n de Hacienda de su prov. - S . p ú b . 
Recibe y emite la corr. por en. de Bilbao á 
Ceánuri y car. de Dima. - Ob. p ú b . y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
y verifica los arrastres por medio de los ca-
minos que cruzan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p ú b . La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. i n d . La agricultura es la 
principal ocupación de sus hab. - Pob. Nada 
de particular ofrecen sus casas. - AS^. geog. y 
top. (Para sus límites y d e m á s , véase el ar-
tículo referente á su ayunt . ) . 
I R E D E . — L . agreg. al ayunt. de Barrios 
de Luna, del que dista 2 ^ k . Cuenta sobre 
unos 110 hab. y 29 edif., entre habitados é 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de León, y contribuye, con su ayunt. , para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M . de Leon.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Oviedo y arciprestazgo de Luna. Tiene una 
iglesia, aneja de la parroquial de su ayunt. 
- O r g . j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de 
Múrias de Paredes, á la aud. de lo criminal 
de Ponferrada y á la terr i t . de Valladolid. 
- O r g . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. p ú b . Recibe y expide 
la corr. por la A . de Patencia á Gijon, esta-
ción de La Robla y pt. de Los Barrios de Luna. 
- Ob. p ú b . y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes se sirve de los caminos que 
atraviesan su tér . municipal. - Ins . p ú b . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i nd . La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por alguno 
de sus moradores los of. mecánicos de más 
imprescindible necesidad. - Pob. La constitu-
yen el número de casas que queda manifes-
tado, sin que ofrezcan nada digno de especial 
mención. - S i t . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt . ) . 
1RGO.—L. agreg. al ayunt. de Llesp, 
del que dista 3^7 k . Cuenta sobre unos 50 
hab. y 16 edif., de los que 2 están habitados 
temporalmente é igual número inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Lérida, 
y contribuye, con su ayunt. , para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- O r g . m i l . C. G. de Cataluña y G. M . de Lé-
rida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Léri-
da y al arciprestazgo de Vilaller. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de Las Nieves, cuyo curato es de primer 
ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y aud. de lo criminal de Tremp y á la 
terri t . de Barcelona. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - S. p ú b . 
Recibe y emite la corr. por en. de Lérida á 
Tremp y pt. de la Pobla de Segur. - Ob. p ú b . 
y med. de com. Para sus com. y transportes 
TOMO V. 
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se sirve de los caminos de que dispone su mu-
nicipio. - Ins , p ú h . La escuela se halla en la 
pob. cabecera de su a y u n t . - ^ á r ^ of. i nd . La 
ind . agrícola es la ocupación de sus morado-
res. - Poh. Nada digno de especial mención 
ofrecen las casas que la forman, de sencilla 
construcción. - S i t . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt . ) . 
I R I A N . — L . agreg. al ayunt. de Soto y 
y Amío, del que dista S'ó k . Cuenta so-
bre unos 70 hab. y 21 edif., de los que 3 es-
t án inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Leen, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de C o r t e s . - O y . m i l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M . de León. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Oviedo y arciprestazgo de 
Carbajales. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Juan Bautista, cuyo cu-
rato es rural de 2.a - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Murías de Paredes, á la 
aud. de lo criminal de Ponferrada y á la terri t . 
de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su prov. - 8. puh . 
Recibe y expide la corr. por en. de León á 
Múrias de Paredes y car. de La Magdalena. 
-Oh. p ú h . y med. de com. Utilízase de los ca-
minos que atraviesan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
p ú l . La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. i n d . Su única ind . es la 
agrícola. - POTJ. Nada digno de mencionarse 
ofrecen las casas que la forman. - ¡SU. geog. 
y top. (Véase el art ículo referente á su 
ayunt.) . 
IRIBAS. — B . agreg. al ayunt. d e L a r r á u n , 
cuya casa consistorial está en el 1. de Lecum-
berri, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 2'8 k . 
Cuenta sobre unos 110 hab. y 29 edif., entre 
habitados é inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de P a m p l o n a . e c l e . 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Lar ráun . Tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan, cuyo curato 
es rural de 1.a - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . y á las aud. de lo criminal de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende, con su ayunt. , de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púl). Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Zaragoza á 
Alsásua, estación de Irurzun, car. y pt. de 
Lecumberri. - Oh. púh . y med. de com. Para 
verificar sus arrastres se sirve de los caminos 
que cruzan su tér . municipal. - I n s . p ú h . La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. i nd . La agricultura es la única ind . 
de esta localidad, dedicándose alguno de sus 
moradores al ejercicio de los of. mecánico 
más indispensables.-PoJ. Nada que merezc8 
especial mención ofrecen las casas que la fora 
man respondiendo ún icamente á las modesta" 
exigencias de sus moradores. - SU. g e 0 n S 
top. (Véase el artículo referente á s u ayunt" f 
IRIBERRI. —- L . agreg. al ayunt. de Leoz 
cuya casa consistorial está en el 1. de Artá' 
r ia in, otro de los que forman este ayunt. 
del que dista 5^2 k . Cuenta sobre unos'20 
hab. y 10 edif., de los que 6 están inhabita-
d o s . c i v . Corresponde á la prov. de Na-
varra, y contribuye, con su ayunt., para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Navarra y G. 
M . de Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á lá 
dióc. dePamplonajy arciprestazgo deOrba. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Bartolomé, cuyo curato es rural de 2.'. 
- O r g . j u d . Hállase adscrito al part. jud . y 
aud. de lo criminal de Tafalla y á la territ. 
de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. p ú l . 
Recibe y expide la corr. por la A . de Zarago-
za á Alsásua, estación, esf. y pt . de Garinoain. 
-Oh. p ú h . y med. de com. Utilízase para sus 
tráficos de los caminos que cruzan su tér. mu-
nicipal. - Ins . púh . La escuela se halla en la 
cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La 
agricultura es su única ind . - Poh. Nada de 
particular ofrecen las casas que la forman, de 
construcción sencilla.-AS%. geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
IRIÉPAL.— V . con ayunt. , á la que se ha-
l lan agreg. 10 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 498 hab. y 135 edif., de los 
que 7 están habitados temporalmente y 15 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cor tes . -Oy. m i l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M . de Guadalajara.- Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. del arz. de Toledo y arciprestaz-
go de Guadalajara. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Concepción, 
cuyo curato es de l.er a s c e n s o . - O r ^ . / ^ - H á -
llase adscrita al part. j u d . y aud. de lo crimi-
nal de Guadalajara y á la territ . de Madrid 
distando 3 k . de la primera y 58 de la segun-
da de dichas pob.-(9r^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. En el ejercicio de 1883-o4 
pagó al Tesoro por contr. terr i t . 7,633 pesetas, 
por ind . 333'44 y por consumos 3,000.-o-
p ú h . Recibe y expide la corr. por la adm^' 
prov. de Guadalajara y pt. de Lupiana.-^* 
p ú h . y med. de com. Para sus tráficos y tran 
portes cuenta esta v . con varios caminos ^ 
cíñales en mediano estado de croriSíervarLi 
que la enlazan con las pob. limítrofes.-^ 
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úl). Sostenida por los fondos del municipio 
hay' una escuela para ambos sexos á la que 
asiste un regular número de a l u m n o s . - ^ r í . , 
0f ind. La agricultura es la única ind. de 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus habitantes los of. mecánicos y profesiones 
¿e más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Fórmanla 
123 casas de sencilla construcción incluso la 
consistorial y la iglesia parroquial, sin que 
ninguna importancia digna de mencionarse 
ofrezcan n i las unas n i las otras, pues no ha-
cen más que responder á las exigencias de 
sus moradores las primeras y á las necesida-
des de sus respectivos destinos las ú l t imas . A 
unos 40 m . de la pob. existe una fuente de 
buenas aguas de las cuales se sirven los ve-
cinos para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ Y . geog. 
y top. En una llanura rodeada de eminencias, 
combatida por los vientos del N . y O. y dis-
frutando de clima medianamente sano, hálla-
se situada esta v . á cuyo término municipal 
sirven de límites por N . el de Taracena; por 
E. el de Centenera y por S. y O. el de Gua-
dalajara, hallándose en este espacio un monte 
poblado de robles y chaparro y una dehesa 
con buenos pastos. E l terreno es de mediana 
calidad y produce t r igo , cebada, centeno, 
avena, aceite, vinos, judias, patatas, frutas, 
hortalizas y esparto; mant iénese ganado la-
nar y el necesario para las atenciones agríco-
las de las demás clases y hay caza de liebres, 
conejos y perdices. 
IRIGA (Filipinas).— Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
nnapob. de 10.675 hab. de los que 5.238 son 
varones y 5.437 hembras, los cuales se alber-
gan en el correspondiente número de casas o 
viv. al estilo del p a í s . - O y . civ. Corresponde 
á la prov. de Camarines-Sur otra de las que 
forman el primer grupo de los en que se d i -
viden las de este Arch ip i é l ago . -Or^ . m i l . 
C G. de las Islas Filipinas y G. M . de Mani-
la.-C^y. ecle. Pertenece á la dióc. de Nueva-
Cáceres y tiene una iglesia parroquial la cual 
se halla convenientemente servida.-Or^. j u d . 
Hállase adscrito al part j u d . de ascenso de 
Camarines-Sur, y con él está bajo la jurisdic-
ción de la aud. terr i t . de Manila.- Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la In-
tendencia general de Rentas de las Islas y 
más directamente de la admon. econ. de su 
Prov.-^. j ^ i J . Recibe y expide la corr. por 
j^edio de la admon. de correos establecida en 
la cabecera de su ^TOY.-Ob.púI). y med. de 
wm. Para sus tráficos y transportes cuenta es-
6 pueblo con algunos caminos vecinales que 
o ponen en relación con las pob. limítrofes, 
08 cuales se hallan regularmente conserva-
os en tiempo de sequía , pero que se ponen 
S l ^ ^ ^ e s en época de l l u v i a s . - / w . 
• tm' De fondos comunales sostiénese una es-
cuela de primeras letras la cual se halla bas-
tante concurrida.-^r^. , o/., i nd . La agricul-
tura y la caza son las ind. dominantes en 
esta localidad, dedicándose, especialmente las 
mujeres, á la fabricación de varias telas de al-
godón y abacá y ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida uti l idad.-A>&. Carecen de 
importancia las 1^050 casas que la forman de 
sencilla construcción pero algunas con buenas 
comodidades interiores. Pueden citarse como 
edif. más notables y de mejor fábrica la llama-
da casa Tribunal ó de justicia y la iglesia 
parroquial los cuales responden perfectamen-
te á las necesidades de sus respectivos desti-
nos. E l vecindario está bien surtido de aguas 
para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y tojp. 
En una extensa llanura junto á la m á r g e n 
del r. Buhi , disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima, hállase situado el pueblo 
que nos ocupa cuyo término municipal confi-
na por los cuatro puntos cardinales con los de 
Pantanos de Baao, Bato, Nabua y Buhi . E l 
terreno participa de monte y llano. En el pri-
mero se crian excelentes maderas de cons-
trucción y carpintería, como el ébano, el mo-
lav in , el bañaba, el t índalo, etc. y muchas 
clases de palmas y bejucos. La parte del se-
gundo reducida á cultivo se halla fertilizada 
por varios r . que cruzan por su término y pro-
duce arroz, maíz , caña dulce, pimienta, ajon-
jolí , cacao, algodón, abacá, tabaco, cocos, le-
gumbres y frutas; mant iénese a lgún ganado 
y abunda la caza mayor y menor. 
IRIJO.—Ayunt. que está formado por el 1. 
de Iri jo y la parroquia de E l Campo (Santa 
María), las parroquias de Cángues (San Es-
téban) , Corneda (Santiago), Gusanea (San 
Cosme), Dadin (San Pedro), Espiñeira (San 
Pedro), Fróufe (San Juan), La Ciudad (Santa 
Marina), Loureiro (Santa Marina), Parada de 
Labiote (San J u l i á n ) , Reádigos (Santa Eula-
lia) , y 204 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 6,365 hab. y 3,476 edif. de los 
que 2,032 están inhabi tados . -Ór^ . civ. Corres-
ponde á la prov. de Orense y al dist. de Car-
ballino para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. m i l . C. G. 
de Galicia y G. M . de Orense. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Orense y arciprestaz-
go de Borborar. Tiene varias iglesias parro-
quiales bajo diferentes advocaciones, las cuales 
así como las categorías de sus curatos, se ve-
rán en sus lugares respectivos.-Or^. y ^ ^ . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Señorin de Car-
ballino, á la aud. de lo criminal de Orense y 
á la terr i t . de la Coruña distando 9 k . de la 
primera y 121 de la ú l t ima de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. f ú h . Recibe y expide la corr. por en. 
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de Orense á Pontevedra y pt. de Carballino. 
-Oh. púh . y mecí, de com. Cuenta para sus 
arrastres con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación que conducen 
á las diversas entidades que le forman.- Ins . 
p ú h . De fondos municipales hay varias escue-
las para ambos sexos, á las que asisten alum-
nos de todos los pueblos que componen este 
ayunt . -^ár^ . , o/., i nd . La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola contando además 
con aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-/M. Unos 3,476 edif. consti-
tuyen la de este ayunt. siendo su construcción 
bastante sólida, aunque poco esmerada y sin 
ninguna importancia, incluyendo en este nú-
mero la casa consistorial y la iglesia, que sin 
embargo responden á las respectivas necesi-
dades de su objeto. E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
SU. geog. y top. Junto á la falda del monte Tes-
teiro disfrutando de libre ventilación y saluda-
ble clima hállase el ayunt. que nos ocupa 
cuyo término municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Cea y Carballino y 
con la prov. de Pontevedra. Corren por él los 
r. Viñas y Abia fertilizando el terreno que es 
de buena calidad y sus producciones consis-
ten en cereales, legumbres, hortalizas, fru-
tas y l ino; mant iénese ganado lanar, cabrío, 
vacuno y de cerda y hay caza de pelo y 
pluma. 
IRIJO. — L . comprendido en la parroquia 
de E l Campo (Santa María), agreg. al ayunt. 
de I r i jo . Cuenta sobre unos 340 hab. y 84 
edif. entre habitados é inhabitados.-O^. civ. 
Corresponde á la prov. de Orense y al dist. 
de Carballino para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 
C. G. de Galicia y G. M . de Orense. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Orense y arci-
prestazgo de Borborar. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es de la categoría de té rmino . -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de 
Senorín de Carballino, aud. de lo criminal de 
Orense y terr i t . de Coruña.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. p ú h . Recibe 
y expide la corr. por en. de Orense á Ponte-
vedra y pt. de C a r b a l l i n o . j p ú h . y med. de 
com. Para sus relaciones y transportes se sir-
ve de los caminos que cruzan por su tér . m u -
nicipal. - Ins . jpúh. De fondos municipales se 
sostiene en este agreg., cabeza del ayunt. , una 
escuela para los dos sexos, que está bastante 
concurrida. - A r t . , of. i nd . La única ind . de 
esta localidad es la agrícola. - Poh. Nada de 
notable ofrecen los edif. que la forman. - ^ 7 . 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt . ) . 
IRIJO A.—Ayun t . formado por el 1. de Pazo 
de Irijóa, las parroquias de Ambroal (San Tir-
so), Berines (Santa María), Corujóu (San Sal 
vador), Churio (San Martin) , Irijóa (San Lo-
renzo), Mántaras (Santa María), Viña (Santa 
Eulalia) y 163 cas. y grupos, edif., v iv . y alb 
ais. La casa consistorial está en el referido l" 
de Pazo de Irijóa. Cuenta con 3,446 hab. y 
698 edif., de los que 149 están habitados tem-
poralmente y 112 inhabitados.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Coruña y al dist. de 
Betanzos para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O y . m i l . C. G. de 
Galicia y G. M . de la Coruña . -Ory . ecle. Per-
tenece á la dióc. del arz. de Santiago y arci-
prestazgo de Pruzos. Tiene tres iglesias pa-
rroquiales cuyos curatos son de entrada; una 
bajo la advocación de Santa María en Berines 
con su aneja la de San Lorenzo de Irijóa; otra 
bajo la de Santa María en Mántaras , con sus 
anejas la de San Mart in de Churrio y San 
Salvador de Corujóu, y finalmente la tercera 
dedicada á Santa Eulalia en Viña, con su ane-
j a de San Tirso de Ambroa. Hay además es-
parcidas por el tér . cinco ermitas las cuales se 
hallan convenientemente servidas.-Or^.y^. 
Hállase adscrito al part. j u d . de Betanzos y á 
las aud. de lo criminal y terr i t . de la Coruña, 
distando 17 k . de la primera y 33 de la se-
gunda de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 9,900'73 pts. En el de 1882-83 sa-
tisfizo al Tesoro por contr. terr. 21,247-56 pts. 
y por ind . S lh . -S . p ú h . Recibe y expide la 
corr. por la A . de León á Brañuélas y de Lugo 
á C o r u ñ a , estación y pt. de Betanzos, car. 
de Ir i jóa. - Oh. púh . y med. de com. Entre los 
medios de com. con que cuenta este ayunt. 
debemos citar en primer término la carretera 
provincial, en construcción, que conduce de 
Betanzos á Villalba y el camino que se dirige 
de Puentedeume á la estación de Curtís. 
Además atraviesan por su municipio diferen-
tes caminos locales medianamente conserva-
dos, que le ponen en contacto con las pob. in-
media tas . - /^ , p ú h . Sostenidas por los fondos 
municipales y distribuidas en las diversas en-
tidades que forman este ayun t . , hay cinco 
escuelas de niños y una de niñas , todas ellas 
incompletas, excepto una, asistiendo en Jota!, 
por término medio, 257 niños y 44 niñas. -
A r t . , of. i nd . La ind . predominante en esta 
localidad es la agrícola y las que con ella se 
relacionan. Hay varios molinos harineros, 
contando también con todas aquellas proie-
siones y of. mecánicos de más reconocida u -
l i d a d . - i ^ r . y mere. E l día 24 de cada meb 
hay una fer. de ganados en Viña y 
Ambroa los días 15, las que se hallan bastan^ 
te concurridas, así de feriantes como de co 
pradores, verificándose transacciones de a g 
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na importancia. - Pol). Como quiera que esta 
lialla formada por diversas entidades y no 
L v un cuerpo de pob. uniforme al cual po-
damos referirnos, sólo diremos que las casas 
son de sencilla construcción, algunas con bue-
nas comodidades interiores y respondiendo to-
das á las exigencias de sus moradores. Las igle-
sias parroquiales y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son á propósito para el 
obíeto á que están destinadas. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra varias fes t iv idades . -^ . 
oeog. y toP- Eu una llanura, al E. de la cap. 
del part., hállase situado el ayunt. que nos 
ocupa, disfrutando de buena ventilación y sa-
ludable clima. Confina el tér . por N . con los 
de Monfero y Puentedeume; por.S. con el de 
Aranga; por E. con los citados de Aranga y 
Monfero y por O. con el de Paderne. En el es-
pacio que abrazan estos límites hállanse algu-
nos montes de propiedad particular poblados 
de mata baja y algunos robles. Corren por el 
tér. los ríos Puente-Sampayo y Mandeo, los 
cuales fertilizan el terreno que es de mediana 
calidad y merced á este beneficio produce al-
gunos cereales, legumbres, hortalizas y f ru-
tas; mantiénese ganado de todas especies par-
ticularmente vacuno; abunda la caza mayor 
y menor y se pescan excelentes truchas. 
IR1RON (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Mindoro. Cuenta 
con una pob. de 75 hab. de los que 36 son va-
rones y 39 hembras, los cuales se albergan en 
el número conveniente de casas ó v iv . al es-
tilo del país. Corresponde al part. j u d . de as-
censo y prov. de Mindoro, otra de las que for-
man el segundo grupo de los en que se d iv i -
den las de este Archipiélago. 
IRISO.-L. agreg. al ayunt. de Izagaondoa, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Ardanaz, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos r 4 k . Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 15 edif., de los que 6 
están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á l a 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. m i l . C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á 
¡^a dióc. de Pamplona y arciprestazgo de Aoiz. 
.leile una iglesia parroquial bajo la advoca-
ron de Sari Vicente, cuyo curato es de entra-
de 
im-
^ - O r g . j u d , Hállase adscrito al part. j u d . de 
JJ012 y á las aud. de lo criminal y terr i t . 
amplona.-OTy. econ. Para el pago de sus „ 
Puestos depende, con su ayunt., de la Dele 
pación de Hacienda de su prov.-zS'. j í ? ^ . Re-
Y f J ^ P i ^ e la corr. por en. de Pamplona á 
med i ' Car* y pt ' de Urroz-" 0h- ^úb- y • de com. Sus caminos son los mismos que 
c^rrei1 su tér. m u n i c i p a l . - / ^ . j t ? ^ . La es-
a se ^alla en la cabecera de su ayunt. -
A r t . , of. i nd . Su única ind. es la agrícola. 
-Pob. Nada de particular ofrecen las casas que 
la constituyen de sencilla construcción. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt . ) . 
IROZ.—L. agreg. al ayunt. de Esteribar, 
cuya casa consistorial está en el sitio conocido 
con el nombre de Venta de Aquerreta, del que 
dista la localidad que describimos 7'8 k . Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 13 edif., de los que 4 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su^ayimt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes . -Or^. m i l . C. G. de Navarra 
y G. M . de Pamplona.-O/y. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Pamplona y arciprestazgo de Este-
ribar. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Pedro, cuyo curato es rural 
de 2.a- Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
de Aoiz y á las aud. de lo criminal y terr i t . de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su p r o v . - i . púl). Re-
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, car. y pt. de Huarte.-0&. p ú h . y 
med. de com. Sus caminos son los que cruzan 
su tér . municipal. - Ins . p ú i . La escuela se 
halla en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
i n d . Su única ind . es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) . 
IRUECHA.—L. con ayunt. , al que se ha-
llan agreg. 26 cas. y grupos, edif., v iv . y alb. 
ais. Cuenta con 576 hab. y 338 edif., de los 
que 79 están habitados temporalmente y 114 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria, al dist. de Medinaceli para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de A l -
mazan para las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. de 
Burgos y G. M . de Soria.-O/y. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Sigüenza y arciprestazgo de 
Maranchon. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Juan Bautista, cuyo cu-
rato es de l.er ascenso.-Ory. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Medinaceli, á la aud. de 
lo criminal de Soria y á la terr i t . de Búrgos , 
distando 27 k . de la primera y 215 de la ú l -
t ima de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 as-
cendió á 4,627^7 pts. -^ S*. púl). Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, 
estación y pt. de Arcos. - OI), púl ) . y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y sostener 
sus relaciones cuenta este L con diferentes 
caminos vecinales poco transitables á causa 
de la escabrosidad del terreno, que conducen 
á las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú h . Costeadas por 
los fondos del municipio hay dos escuelas, 
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una para cada sexo, á las que asisten por tér-
mino medio 40 niños y 25 n iñas . - A r t . , of. 
i nd . La ind . predominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por varios de sus 
hab. las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en di-
ferentes calles y algunas plazas hál lanse las 
253 casas que la forman que si bien las anti-
guas son sencillas y sin importancia alguna, 
en cambio hay algunas modernamente edifi-
cadas que presentan mejor aspecto y ofrecen 
á sus moradores mejores comodidades interio-
res. La casa consistorial y la iglesia parro-
quial no ofrecen particularidad alguna digna 
de mencionarse, pues no hacen más que ress 
pender á las necesidades de sus respectivo-
destinos. Un pozo de buenas aguas y una 
fuente á poca distancia de la pob. surten á 
sus veo. para sus usos domésticos, celebrando 
éstos una festividad el úl t imo domingo de 
abril dedicada á Ntra. Sra. de la Cabeza.->S%. 
geog. y top. En el descenso de una pequeña 
colina, disfrutando de buena ventilación y 
clima saludable, hállase situado el 1. que des-
cribimos, cuyo tér . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Juder, de 
su prov., Alconchel, de la de Zaragoza y Ce-
des y Mochales, de la de Guadalajara, hallán-
dose en el espacio que éstos abrazan varios 
montes de propiedad particular poblados de 
encina, roble y sabina, existiendo también en 
él una cantera de piedra litográfica. E l terre-
no es de buena calidad y sus prod. consisten 
en t r igo , cebada, centeno, avena, jud ías , gar-
banzos , lino , c á ñ a m o , hortalizas y frutas; 
críase ganado lanar, vacuno, mular y de cer-
da y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
I R U E L A . — L . agreg. al ayunt. de Truchas, 
del que dista 5 ^ k . Cuenta sobre unos 230 
hab. y 219 edif., de los que 163 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M . de Leen. -- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga y arciprestazgo de Cabrera 
Alta . Tiene una iglesia' parroquial dedicada á 
Santa María, cuyo curato es de entrada. 
j u d . Hállase adscrito alpart . j u d . de Astorga, 
á las aud. de lo criminal de Ponferrada y 
terr i t . de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende con su ayunt. de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - /í?. púl ) . 
Recibe y expide la corr. por la A . de Leen á 
Brañuélas y de Lugo á Coruña , estación de 
Veguellina, en. de Benavente y pt. de LaBa-
ñeza á Truchas.-05. j ^ í . ymed. de com. Para 
sus tráficos y transportes se utiliza de los ca-
minos que cruzan por su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . 
púl) . Sostenida por los fondos del municipio 
hay una escuela incompleta para ambos se-
xos, - A r i . , of. ind . Su única ind. es la aev 
cola y además aquellos of. mecánicos de rná 
reconocida uti l idad. - Pob. Nada digno d 
mención ofrecen las casas que la constituve 
respondiendo ún icamente á las necesidades ?' 
sus moradores. - S U . geog y top. (Véase el J 
tículo referente á su ayunt.) . 
IRUELOS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. el 1. de Manceras y 11 cas. y grUpog 
edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 552 hab i 
286 edif., de los que 2 están habitados tem-
poralmente y 176 inhabitados. - Org, civ 
Corresponde á la prov. de Salamanca y ai 
dist. de Ledesma para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cór tes . - Org. mil 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M . de Salaman-
ca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sala-
manca y arciprestazgo de Villarino. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. del Rosario, cuyo curato es de en-
trada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Ledesma, á la aud. deilo criminal de 
Salamanca y á la terr i t . de Valladolid, distan-
do 27 k . de la primera y 148 de la última de 
dichas pob. - Óry. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. pub. Recibe y expide 
la corr. por en. de Salamanca á Fregeneda, 
esf. y pt. de Vi t igud ino . - Ob. p ú b . y med. de 
com. Cruza por este tér . la carretera de 3.er 
órden de Ledesma á Salamanca y diversos 
caminos vecinales medianamente conservados 
que le unen á las pob. inmediatas.-/^,?, jí?^. 
Costeada por el municipio hay una escuela 
para ambos sexos, á la que asiste un regular 
número de alumnos. - Arú., of. ind. La úni-
ca ind . de esta localidad es la agrícola, de-
dicándose también varios de sus vecinos al 
ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. - Pob. Las 130 casas que 
la forman son de sencilla construcción y care-
cen de importancia artística, pues no hacen 
más que responder á las exigencias de sus 
moradores. La iglesia parroquial y la casa en 
que el ayunt. celebra sus reuniones ninguna 
particularidad encierran, no haciendo más 
que cubrir las necesidades de sus respectivos 
destinos. Hay dentro de la pob. una fuente de 
buenas y abundantes aguas de las cuales se 
sirven los vec. para el consumo doméstico.-
Siú. geog. y top. En una extensa llanura jun-
to á la m á r g e n del r . Masueco, hállase situa-
do este Lj, disfrutando de libre ventilación y 
sano clima. Confina el tér . por los cuatro pun-
tos cardinales con los de E l Manzano, 
lo y Ahigal . E l terreno es de mediana calidaa 
y las prod. consisten en algunos cereales, no ' 
talizas y frutas; mant iénese ganado lanar, o 
brío, de cerda y vacuno y hay caza de liebre . 
conejos y perdices. , 
IRÜESTE.—V. con ayunt. , á la que se w 
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lian agreg. 66 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
Ion 322 hab. y 174 edif., de los cuales 16 es-
tán habitados temporalmente y 95 inhabita-
dos. - Org- civ- Corresponde á la prov. de 
Guadalajara, al dist. de Brihuega para las 
glecciones de diputados provinciales y al de 
pastrana para las de Córtes .-Ory. m i l . C. GL 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
-Org- ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de 
Toledo y arciprestazgo de Brihuega. Tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Concepción, cuyo curato es de t é r m i n o . -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de 
Brihuega, á la aud. de lo criminal de Guada-
lajara y á la terri t . de Madrid, distando 18 k . 
de la primera y 55 de la ú l t ima de dichas pob. 
~0rg. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. En el ejercicio económico de 1883-84 
satisfizo al Tesoro por contr. terr. 3,737 pts. 
y por ind. 241. - S. púb . Recibe y expide la 
corr. por en. de Guadalajara á Torija y Bujía 
y pt. de Irnoste. - Oh. p ü h . y med. de com. 
Cuenta con varios caminos vecinales media-
namente conservados que la enlazan con las 
pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , f ü b . Costeada por el mu-
nicipio hay una escuela para ambos sexos, á 
la que asisten por té rmino medio 25 alumnos, 
- i r ^ . , of. i nd . La única ind . de esta locali-
dad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus moradores los of. mecánicos y profesio-
nes más indispensables.-/^. De toda impor-
tancia carecen las 108 casas que la forman, á 
pesar de que algunas son de moderna cons-
trucción, pues éstas, lo mismo que las anti-
guas, responden ún icamen te á las exigencias 
de sus moradores. La consistorial y la iglesia 
parroquial , sin embargo de ser á propósito 
para el objeto á que están destinadas, n ingu-
na particularidad ofrecen digna de mencio-
narse. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra una fes-
tividad dedicada á San Blas . -^#. geog. y top. 
En la falda de una pequeña cuesta, disfrutan-
do de buena venti lación y saludable clima, 
nállase situada la v . que describimos^ l i m i -
tando su tér. municipal por N . con el de Bal-
coñete; por S. con el de Peñalver ; por E. con 
ol de Yélamos de Abajo y por O. con el de 
Romanónos. En este espacio hál lanse dos 
pontos de propios en regular estado de pob. 
ül terreno es de buena calidad y produce t r i -
go, centeno, cebada, avena, aceite, vino, cá-
namo, hortalizas y frutas ; críase ganado la-
phm08^0 ^ vaciino y ^ay caza p6^0 y 
IRU JO.—L. agreg. al ayunt. de Guesálaz, 
^ y a casa consistorial está en el 1. de V i g u -
qu' í 0 ^ 0^S que ^orman este ay1111^ y del 
•i e dista la localidad que describimos 4 k . 
^enta sobre unos 50 hab. y 16 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - O r g . m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona.. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de Estella. Tiene una iglesia anejado 
la parroquial de Muez. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Estella, á la aud. de 
lo criminal de Tafalla y á la terr i t . de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. p é l . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
L o g r o ñ o , esf. y pt. de Puente la Reina. -
0 1 . p ú h . y med. de com. Utilízase de los ca-
minos que atraviesan su tér . municipal . -
Ins . púh . La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. i nd . Su única ind. es 
la agr íco la . -PoJ . Nada de particular ofrecen 
las casas que la consti tuyen.-¿S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt . ) . 
IRÚN. — V . con ayunt., á l a que se hallan 
agreg. los b. de Bidasoa ó Vidasoa (Puente 
de Beobia), Lapice y 372 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. Cuenta con 7,040 hab. y 716 
edif., de los que 35 están habitados temporal-
mente y 25 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Guipúzcoa y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. Hay un puesto de 
Guardia c iv i l compuesto de un cabo y siete 
individuos al mando de un oficial, pertene-
ciente al 13.° Tercio y Comandancia de la prov. 
-Org . m i l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M . de Guipúzcoa. Tiene un destaca-
mento de Carabineros distribuidos por el tér . 
municipal, perteneciente á la Comandancia de 
Guipúzcoa, que prestan su servicio en la es-
tación y en diferentes puntos de la comarca. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de San Sebastian. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
Mar ía , cuyo curato es de té rmino , y una er-
mita ó basílica dedicada á San Marc ia l . -Ory . 
j u d . Hállase adscrita al part. j u d . y aud. de 
lo criminal de San Sebastian y á la terr i t . de 
Pamplona, distando 18 k . de la primera y 49 
de la segunda de estas pob. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal , nivelado, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 196,036 pts. Hay Admon. 
de Aduanas, terrestre de 1.a clase, cuyo mo-
vimiento puede juzgarse por los estados in -
sertos al final de este a r t í cu lo . -^ , j í ? ^ . Recibe 
y expide la corr. por la A . de Madrid á esta v . , 
estación del f. c. Tiene E. T. de S. per. y 
un Establecimiento de Beneficencia perfecta-
mente atendido, á cargo del m u n i c i p i o . - O í . 
p ú h . y mecí, de com. Entre los med. de com. 
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con que cuenta esta v . , citaremos en primer 
té rmino , la vía férrea de Madrid á I rún , en la 
cual tiene estación; la carretera de l.er orden 
de Madrid á Francia; la de 2.° que se dirige 
á Fuenter rab ía y diversos caminos vecinales 
que la enlazan con las pob. l imítrofes, todos 
ellos en buen estado de conservación. Hay 
servicio diario de coches para San Sebastian 
y Navarra, y uno semanal para Oyárzun. -
Ins , p ú h . Costeadas por los fondos del muni-
cipio hay nueve escuelas, cuya asistencia por 
término medio, es de 504 alumnos de ambos 
sexos. Además cuenta con un colegio de 2 / 
enseñanza y seis escuelas particulares á las 
que asiste un considerable número de alum-
nos.-^r^._, of. i nd . Además de la agricultura 
y las que con ella se relacionan, que son las 
ind . dominantes en esta localidad, hay algu-
nas fábricas de chocolate, de fósforos, de pa-
raguas , de peines, dos imprentas, mul t i tud 
de establecimientos para la venta de diversos 
artículos, billares y todos los of. mecánicos 
de más reconocida util idad. Cuéntanse entre 
las profesiones, agentes de aduanas, comi-
sionistas, agrimensores, arquitectos, farma-
céuticos, ingenieros, médicos, maestros de 
obras, etc., y como aduana terrestre de 1.a 
clase entretiene el tráfico de ésta gran n ú m e -
ro de brazos, constituyendo una de sus pr in-
cipales riquezas.-i^er. y mere. Celébrase una 
fer. de ganados el már tes de cada semana la 
cual se halla bastante concurrida, verificán-
dose en ella importantes transacciones. -Pob. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza, hál lanse las 275 casas que la forman, 
de mediana construcción, buena distribución 
interior y excelentes comodidades para sus 
moradores. Algunas de ellas, particularmente 
las de nueva edificación son de notable arqui-
tectura, dis t inguiéndose entre éstas la con-
sistorial por su magestuosa fachada y buena 
distribución de sus dependencias. Acaba de 
reedificarse la estación del f. c. del Norte 
que viene á ser bastante más espaciosa que 
la anterior, y se halla en construcción un nue-
vo edif. para Aduana, próximo á la misma es-
tación, é igualmente están para terminar las 
obras de una nueva plaza-mercado. Reciente-
mente se ha abierto una calle, cruzando con 
la de la avenida de la estación, y en la misma 
dirección se hallan trazadas otras tres, una 
de éstas para la nueva Aduana. Una Compa-
ñía francesa ejecuta obras de alguna impor-
tancia en el f. c. minero, úl t imo trozo para 
llegar á cruzar con el del Norte, facilitando de 
este modo el arrastre del mineral de hierro pro-
cedente de las minas que se encuentran al 
confin de este tór. con Navarra y Francia ñ 
los productos de la fábrica de hierro de V 
(Navarra), y poder explotar varias canter^ 
de piedra que se encuentran en el trayecto d 
Endarlasa á esta v . Hállanse en explotado6 
dos minas de plomo argentífero, la una por ^ 
parte de Vera y Endarlasa y la otra por t 
de Oyárzun , cuyo mineral se beneficia en la 
fábrica que la Real Compañía Asturiana posee 
en la v . de Rentería . La iglesia parroquial es 
un edif. de piedra sillería y en su interior se 
encuentran algunos trabajos artísticos de bas-
tante méri to . Cuenta con distintas fuentes de 
excelentes y abundantes aguas para el consu-
mo doméstico de sus moradores, celebrando 
éstos una festividad dedicada á la Virgen del 
Juncal. Existen en la v. algunos paseos un 
salon-teatro, un casino, varios cafés, una so-
ciedad de recreo, un trinquete y plaza para el 
juego de pelota, mul t i tud de establecimien-
tos para la venta de diversos artículos y suele 
publicarse a lgún periódico, ya de intereses 
materiales, ya de literatura. Como pob. fron-
teriza tienen en ella representantes para de-
fender los intereses de sus respectivos natu-
rales, Alemania, Aust r ia -Hungr ía , Francia, 
Italia y Por tugal . -¿S^ . geog. y top. En la fal-
da oriental de una colina de poca elevación á 
manera de anfiteatro, hállase situada la v. 
que recorremos, disfrutando de buena venti-
lación y saludable clima. Su tér . municipal 
confina por el N . con el de Fuenterrabía ; por 
el S. con los de Oyárzun y Lesaca, este últi-
mo de la prov. de Navarra; por el E. con el 
r . Bidasoa, l ínea divisoria entre España y 
Francia y por el O. con los citados Fuenterra-
bía y valle de Oyárzun. En el espacio que 
abrazan estos l ímites, hál lanse algunos mon-
tes comunales y de propiedad particular todos 
en buen estado de población. Existe un ma-
nantial de aguas ferruginosas, cuyas propie-
dades para el alivio de ciertas afecciones son 
conocidas por los naturales. Cruzan por el tér. 
el r. Bidasoa, el cual, como hemos dicho, la 
separa de Francia y de la prov. de Navarra, 
y el r. Urdainvía formado por los arroyos de 
Alzubide y Primant y algunas otras corrien-
tes de menor importancia, las cuales después 
de dar impulso á diversos artefactos riegan el 
terreno que, merced á este beneficio aumenta 
sus prod., consistiendo éstas en cereales, le-
gumbres, hortalizas y frutas en particular 
manzana con la que se fabrica la sidra; man-
t iénese ganado lanar, vacuno, caballar y ^ 
cerda; no escasea la caza y en los citados 
abunda la pesca. 
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m s t . y Btog. Bajo los nombres de «Idanusa, tiran711 ¿ , zu,» se lia mencionado esta pob. s in que á pesar dP 1 ^ e Iran-
nes que respecto á su or igen se l ian hecho por d i s t i m ^ ^ i o -
tores, encontremos una verdadera jus t i f i cac ión dp la f ^ S C r i -
su creación. Que de la época romana se han e n c o n t A , ^ 114 de 
montos que jus t i f i can su impor tanc ia en aquel tiPTrir^ monii-
negable, pero sin que podamos determinar de un m¿H7 e? in-
lu to n i su nac imiento, n i su grandeza, n i los acontpoií,?- abso-
que en aquellos t iempos remotos pudieron in f lu i r TT^ OA61110» 
nos en su suerte. En la carta-puebla otorgada á FiiP^tX mé-
por Alfonso VIII en 18 de abril de 1203 aparece por K p » r a b í a 
citado el nombre de Irún, y á aquel la pob. estuvo s n i o t l ^ Vez 1766 en que el rey Cárlos III le concedió jur isdicc lnn ™ asta Esta v. ha alcanzado gran celebridad, tan to por efectn rio 1 PLA' 
t r egade personas reales, que como plaza fronteriza 1?^ *N-
•Rnioa^.^^ r-d'u te-nido lugar en ella ó bien en la isla de los Faisanpcs to^. tfe-neutral en el centro del r. Bidasoa, cuanto por los farrín^^110 chos de armas que se han verificado en su tér. En 1529 PIH? ÜE' de junio, tuvo lugar en el monte denominado desde pn™» 30 de san Marcial, una famosa batalla, en la cual fueron fiM.Í +es dos los franceses y alemanes y por haber ocurrido este suo el día de san Marcial se erigió la basílica que hemos o i ta^ 80 otro lugar, en la cumbre del monte, y éste tomó el nomíW S11 aquel santo. En 1701 Felipe V hizo su entrada en esta v * i P n ! r recibido en ella con gran pompa y ostentación. El ]3'Ho nw1? de 1808 el rey Fernando VII que, atraído por las falaces nrnmi1 sas de Napoleón había salido de Madrid para Francia entMl, esta v. donde se hallaba un batallón del regimiento de A fvJ? dispuesto á defenderle; pero la indecisión de Fernando la V n n ' fianza que tenía en el Emperador y la llegada del eenéraiQQ vary, encargado de su custodia, y que se había retrasado ™ t habérsele descompuesto el carruaje, permitieron nue el narca prosiguiera su marcha, preludio de la famosa guerra rio la Independencia. En 31 de agosto de 1813 el famoso monte r i p San Marcial, célebre ya en la historia, presenció otra nueva ha talla, en la cual los 18,000 franceses, mandados por el marisoai Soult, fueron derrotados por 12.000 españoles, bajo el manrin del general Freiré; y para eternizar la memoria de este triunfn fijóse en la pared lateral del Evangelio de la antigua basílica ya citada una lápida de mármol negro, donde con letras de oro, decía: «Para perpetua memoria del glorioso triunfo ganado sobre los franceses en estas alturas, el día 31 de agosto de 18¡3 por el cuarto ejército español á las órdenes de su digno gene-ral, Excmo. Sr. D. Manuel Freiré, la v. de Irún erigió este mo-numento en30dejunio de 1815,reinandoFernando VII.D 0 M La historia, como prez y honor de España, referirá el lustre de esta hazaña.» En medio del pavimento del edif. se halla tam-bién grabada en mármol negro la siguiente inscripción; «Este sepulcro encierra las cenizas de los héroes fenecidos en la ba-talla del 31 de agosto de 1813. La v. de Irún hizo de ellos este re-ligioso depósito en 1815.» Muchos fueron los méritos y servicios contraídos por esta v. durante la guerra de la Independencia y teniéndolos en consideración el Rey por un decreto de 18 de julio de 1817 añadió á los dictados de «Noble y Leal,» de que ya disfrutaba, los de «Muy Benemérita y Generosa,» disponiendo igualmente que se conservara un canon en las inmediaciones de aquel templo, á fin de perpetuar la memoria del ya citado acontecimiento; pero habiendo desaparecido éste, la reina D.a Isabel II concedió á la v., que ostente en su bandera la cor-bata de San Marcial. En la primera guerra civil también hubo de figurar notablemente la v. que recorremos, permaneciendo en poder de los carlistas hasta mayo de 1837 en que el general Bvars, al frente del ejército liberal, trató de recobrarla. Deses-perada ruóla resistencia que opusieron los contrarios, hacién-dose preciso tomar la posición por asalto, siendo tal el furor de las tropas-déla Reina por la enérgica resistencia del enemigo, que todo lo llevaban á sangre y fuego, pudiendo difícilmente el general citado salvar la vida á un corto número de prisio-neros. De igual modo también, en la segunda guerra civil, ha tenido que sufrir las consecuencias de ella, si bien no en tan grande escala como en la primera. Irún es patria de D. Grego-rio de Leguía, del Consejo de Felipe III, y su secretario en el de Indias; de D.Francisco de Berrotarán, capitán general de la prov. de Venezuela; del general de la Armada- D. Bartolomé Urdinsun, y Arbelaiz y de otros no ménos célebres. 
IRUÑA.—Ayunt . formado por los 1. de Tres-
puentes, Villodas y 3 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. La casa consistorial está en el 
L de Trespuentes. Cuenta con 348 hab. y 71 
edif., de los que 7 están inhabitados. - Qffh 
civ. Corresponde á la prov. de Alava, al disi-
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Amurrio para las de Cor-
tes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias vas-
congadas y G. M . de Alava. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgo ae 
Armentia. Tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santiago, en Trespuentes,j 
otra bajo la de San Cristóbal en Villodas, aiu 
bas de categoría de rural de 1.a Ademas 
una ermita en el t é r . , convenientemente ax 
dida. - O r g . j u d . Hállase adscrito al Par;-JV 
y aud. de lo criminal de Vitoria y á I a^ f1^ 
de Burgos . -Or? . econ. Para el pago ae 
IRU GEOGRÁFICO -ESTADÍSTICO mu 681 
• puestos depende de la Delegación de Ha-
rienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 8 000 pts. - /S'. púl). Recibe y expide la corr. 
uor la admon. p r l . y pt. de Vitoria. -Oh. p ú h l 
í med- da com- Para sus ^áficos y transpor-
tes cuenta con la carretera de l.er órden de 
Vitoria á Búrgos y varios caminos vecinales 
en regular estado de conservación que le unen 
á los pueblos inmediatos. - Ins . p ú h . De fon-
dos municipales sostiénense dos escuelas, una 
para cada sexo, á las que asisten unos 70 alum-
nos, - A r L , of. i nd . La única ind . de esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más necesidad. - Pol). 
Las casas que componen este ayunt. son de 
sencilla construcción y buenas comodidades 
pero sin que ninguna de ellas ofrezca particu-
laridad alguna digna de mencionarse. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. cele-
bra sus reuniones, no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
sus usos domésticos y celebra las festividades 
de San Cristóbal y Santiago los días 10 y 25 
de julio.-/S^Y. geog. y top. En una colina, 
disfrutando de buena venti lación y saludable 
clima, hállase situado este ayunt. cuyo té r . 
municipal confina por el N . con el de Men-
doza; por el S. con el Nanclares de Oca; 
por elE. con el de Ariñez , y por el O. con el 
de Cuartango. En el espacio que éstos abra-
zan hállanse algunos montes comunales re-
gularmente poblados. El terreno es de media-
na calidad y sus producciones consisten en 
cereales, legumbres y hortalizas; mant iénese 
algún ganado y hay caza menor. 
IRUÑELA.—L. agreg. al ayunt. de Yerr i , 
cuya casa consistorial está en el 1. de Arízu-
la, otro de los que forman este ayunt. , y del 
que dista la localidad que describimos l 'S k . 
Cuenta sobre unos 90 hab. y 28 edif., de los 
que 6 están inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - O/y. m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
1 ertenece á la dióc. de Pamplona y arcipres-
tazgo de EStella. Tiene una iglesia parroquial 
baJ0 la advocación de San Juan, cuyo curato 
es rural de 2.a. - Org. j n d . Hállase adscrito al 
Part- j ud . de Estella, á la aud. de lo criminal 
e lafallay á la terr i t . de Pamplona. - Org. 
Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt . , de la Delegación de 
^acienda de su prov. - S. p ú h . Recibe y ex-
m e la corr. por en. de Pamplona á Logroño, 
Ütíli ^ ' ^e ^ s ^ a - ~ ^ - 'pfá* V mcd. de com. 
izase de los caminos que cruzan su tér . 
mcipal. - Ins. p ú b . La escuela se halla en 
83 
la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. i n d . Su 
ind . es la agrícola. - Pol). Nada de particular 
ofrecen las casas que la forman. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IRURA. — L . con ayunt. , al que se hallan 
agreg. 17 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 445 hab. y 107 edif., de los 
que 8 están habitados temporalmente ó igual 
número inhabitados. - Or^/. civ. Corresponde 
á la prov. de Guipúzcoa, y al dist. de Tolosa 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Guipúzcoa. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de Tolosa. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Miguel , 
cuyo curato es de entrada. Cuenta además con 
una ermita dedicada á Ntra. Sra. de los Re-
medios. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Tolosa, á la aud. de lo criminal de 
San Sebastian y á la terr i t . de Pamplona^, dis-
tando 3 k . de la primera y 63 de la ú l t ima de 
dichas pob. - Org. econ. Para el pago de i m -
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal , n i -
velado, en el ejercicio de 1883-84, ascendió 
á 1,700 pts .-^. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A . de Madrid á I r ú n , estación, esf. y pt. 
de Tolosa. - Oh. púh . y med. de com. Cruza 
por este té rmino la carretera de l .fr órden de 
Madrid á I rún . Cuenta además con diferentes 
caminos vecinales en buen estado de conser-
vación que le ponen en contacto con las pob. 
limítrofes. Hay un servicio diario de coches 
para San Sebastian y vice-versa. - Ins . p ú h . 
Sostenida por los fondos del municipio hay 
una escuela para ambos sexos, á la que asis-
ten, por término medio , unos 30 alumnos. -
A r t . , of. i nd . La ind . predominante en esta 
localidad es la agrícola y las que con ella se 
relacionan; sin embargo la manufacturera es-
tá t ambién representada por fábricas de papel 
continuo, de estampados y de boinas , con-
tando además con todas aquellas profesiones y 
of. mecánicos de más indispensable necesidad. 
- Poh. Ninguna particularidad ofrecen las 82 
casas que la forman, todas de sencilla cons-
trucción , incluyendo en este número la con-
sistorial y la iglesia parroquial. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico y celebra una festividad, dedicada á 
San Miguel Arcánge l , el día 29 de setiembre y 
los dos días subsiguientes.-/SW. geog. y top. En 
la m á r g e n derecha del r. Oria, en una exten-
sa vega, libremente combatido por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, há -
llase situado este L , á cuyo té r . municipal 
sirven de límites por los cuatro puntos cardi-
nales los de Villabona, Tolosa y Anoeta. E l 
terreno participa de monte y l lano; el prime-
ro parte de propios y parte de particulares, 
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hállase poblado de mata baja y muchas hier-
bas de pasto; la parte reducida al cultivo del 
segundo se halla fertilizada por el citado r. 
Oria y produce t r igo , maíz , cas tañas , legum-
bres y hortalizas; mant iónese ganado lanar y 
vacuno, hay caza de pelo y pluma y pesca de 
truchas y anguilas. 
IRÜRAIZ. — A y u n t . formado por los L de 
Ac i lu , Aláiza, Arrieta, Ezquerecocha, Gacéo, 
Guereñu , J á u r e g u i , Langarica , Luzcando, 
Troconiz y 1 cas. y grupos. La casa consisto-
r ia l está en el referido 1. de Aci lu . Cuenta con 
772 hab. y 178 edif., de los que 7 están ha-
bitados temporalmente y 18 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava, al 
dist. de la cap. paralas elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Amurrio para las de 
Cortes.-Or^. m i l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y G. M . de Alava. - Ore/, ede. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria y arciprestazgos 
de Alegría y Salvatierra. Tiene diez iglesias 
distribuidas en la siguiente forma: una pa-
rroquial en Ac i lu bajo la advocación de San 
Juan; otra idem en Arrieta bajo la de La 
Magdalena; La Asunción , en G u e r e ñ u ; La 
Concepción, en Langarica; San Vicente en 
Troconiz y la de San Mart in de J á u r e g u i , 
aneja de la parroquial de Ul l ibarr i J á u r e g u i , 
todas ellas de categoría rural de 2 / y perte-
necientes al arciprestazgo de Alegr ía ; y las de 
San Román , de Ezquerecocha; la de San Mar--
t i n , de Gaceo y la de La Asunción, de Alaiza, 
con su aneja la de San Vicente, de Luzcando, 
de la misma categoría que las anteriores, y 
pertenecientes al arciprestazgo de Salvatierra. 
- ( M / . j u d . Hállase adscrito al part. j u d . y 
aud. de lo criminal de Vitoria y á la terr i t . de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 7,000 pts. 
en gastos y á 6,500 en ingresos, cubriéndo-
se el déficit por medio de repartos autoriza-
dos. - S. p . M , Recibe y expide la corr. por la 
admon. p r l . de Vitoria. Hay una Junta de Be-
neficencia que socorre con limosnas á los po-
bres. - OI), púl ) . y med. de com. Para verifi-
car sus arrastres cuenta con diferentes cami-
nos vecinales regularmente conservados que 
se dirigen á las diversas entidades que com-
ponen este ayunt . -Tk? . púb . Distribuidas por 
el tér . municipal hay cinco escuelas para am-
bos sexos costeadas por sus hdih.-Art . ,o/ . i n d . 
La agricultura es la ind . dominante en esta 
localidad, contando además con las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-Po^. 
Formada la de este ayunt. por distintas en-
tidades sólo diremos que las casas que la 
constituyen son de sencilla construcción y 
escasean sus comodidades interiores, sin que 
ofrezcan particularidad alguna digna de ser 
mencionada. La iglesia parroquial y la cas 
en que el ayunt. celebra sus reuniones no h a 
cen más que responder á las necesidades 
sus respectivos destinos. E l vecindario est^  
bien surtido de aguas para el consumo áomés 
tico. -S i f . geog. y top. En una extensa llanu-
ra, disfrutando de libre venti lación y saluda 
ble clima, hállase situado este ayunt. cuyo 
té r . municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Salvatierra, Alegría 
Gauna y Barrundia , este úl t imo de la prov' 
de Guipúzcoa. En el espacio que abrazan es-
tos l ímites hál lanse algunos montes comuna-
les en regular estado de población. E l terre-
no es de mediana calidad y sus prod. consis-
ten en cereales, legumbres y hortalizas; man-
t iénese ganado lanar, vacuno y caballar y 
hay alguna caza menor. 
IRURE.—L. agreg. al ayunt. deEsteribar 
cuya casa consistorial está en el sitio conocido 
con el nombre de Venta de Aquerreta, del que 
dista la localidad que describimos PS k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 5 edif. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tr ibuye con» su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.-Or*/. 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona 
y arciprestazgo de Esteribar. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Ni-
colás, cuyo curato es de entrada. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. j u d . de Aoiz y alas 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende con su ayunt. de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S . púb . Recibe y expide 
la corr. por cn. de Pamplona á Valcárlos, 
car. y pt. de Huarte.-6^. p ú b . y med, de com. 
Sus caminos son los mismos de su tér. muni-
cipal. - Ins . p ú b . La escuela se halla en la 
cabecera de su ayunt. - A r l . , of. ind. Su ind. 
es la agrícola. - Pob. Nada de particular ofre-
cen las casas que la forman. - jSit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.)-
IRURITA.— L . agreg. al ayunt. de Baz-
tan, cuya casa consistorial está en el h de 
Elizond'o, otro ele las que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
3 k . Cuenta sobre unos 440 hab. y 118 edn-, 
de los que 10 están habitados temporalmen e 
y 9 inhabi tados . -Oy. civ. Corresponde ala 
prov. de Navarra y contribuye con su aypn • 
para las elecciones de diputados provinciaie 
y las de Cortes.-Ory. m i l . C. G. de Navarra 
y G. M . de Pamplona . -^y . ecle. Pertenece^ 
ía dióc. de Pamplona y arciprestazgo de Ba 
tan. Tiene una iglesia parroquial bajo la ^ 
tocación de San Salvador cuyo curato es 
. , „ . „ i . , - . j - ^ oí ñau-ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrito al p ^ 
j u d . y á las aud. de lo criminal y terri ^ 
Pamplona.-O/y. econ. Para el pago de *" 
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impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - >S. p ú b . Recibe y expide 
la corr. por en. de Pamplona á I r ú n , esf. de 
Blizondo y car. y pt. de Mugai re . -6^ . ptlb. 
?/ med. de com. Para el sostenimiento de sus 
relaciones se uti l iza de los caminos que reco-
rren su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . Costeada 
por los fondos del municipio hay una escuela 
para ambos sexos á la que asiste un regular 
número de a l u m n o s . - T ! ^ . , of. i nd . Sn pr in-
cipal ind. es la agrícola, ejerciéndose por al-
o-unos de sus moradores los of. mecánicos y 
profesiones de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . 
Hállanse distribuidas en varias calles y algu-
na plaza las casas que la constituyen, sin que 
ofrezcan nada digno de particular mención , 
respondiendo ún icamen te á las necesidades 
de sus habitantes. Hay algunos estableci-
mientos para la venta de los artículos de p r i -
mera necesidad, y el vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo domést ico . -
Sit. geog. y top. (Para sus l ímites y demás 
véase el artículo referente á su ayunt.) 
IRUROZQUI. — L . agreg. al ayunt. de 
Urraul Alto, cuya casa consistorial está en el si-
tio conocido con el nombre de Santafé, del que 
dista la localidad que describimos 2 ' ! k . Cuen-
ta sobre unos 90 hab. y 29 edif., de los que 
7 están inhabitados.- Org. civ. Corresponde a 
la prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provincia-
les y las de Cortes.-O^y. m i l . C. G. de Na-
varra y G. M . de Pamplona.-C^y. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Pamplona y arciprestazgo 
de Lónguida. Tiene una iglesia parroquial 
bajóla advocación de San Aderán cuyo curato 
es de rural de 2.a- O/y. j t tcl . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo crimi-
nal y territ . de Pamplona.-O/y. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende con su 
ayunt. de la Delegación de Hacienda, de su 
prov. S .púl j . Recibe y expide la corr. por en. 
de Pamplona á Valcárlos, esf. y pt. de Aoiz. 
-OI. p í S . y med. de com. Utilízase de los ca-
minos que cruzan su municipio. - L i s . j M . 
La escuela se halla en ]a cabecera de su ayunt. 
of. i nd . Su única ind . es la agrícola. -
Poh. Nada de particular ofrecen las casas que 
le forman de construcción sencilla.-/S^.yeoy. 
V top. (Véase el artículo referente á su aynt.) 
IRURRE.—L. agreg. al ayunt. de Guesá-
laz^cuya casa consistorial está en el 1. de V i -
guria, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 6 
f* Cuenta sobre unos 210 hab. y 63 edif., de 
los que 11 están i n h a b i t a d o s . - ^ , civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cor tes . -Oy. m i l . 
^ G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-6tyy. 
cele. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de Estella. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra. cuyo curato es de en t rada . -Oy . 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Estella, 
á la aud. de lo criminal de Tafalla, y á la 
terr i t . de Pamplona.-Orv/. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende con su ayunt. de 
la Delegación de Hacienda de su prov . -¿7 . 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Pam-
plona á Logroño , esf. y pt. de Puente la 
Reina. - Oh. p ú h . y med. de com. Para verif i-
car, sus arrastres se sirve de los caminos que 
cruzan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ . ^ Í ^ . Sosteni-
da por los fondos del municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos sexos. - A r t . , 
of. i nd . El trabajo del campo es la ocupación 
cotidiana de sus moradores, dedicándose al-
gunos de ellos al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de más reconocida ut i l idad. -
Poh. La constituye el número de casas que 
dejamos manifestado sin que ofrezcan nada de 
part icular . - /W. geog. y top.(Vésise su ayunt . ) . 
IRÚRZUN.— L . agreg. al ayunt. de Ará-
qu i l , cuya casa consistorial está en el cas. 
conocido con el nombre de Ischasperri, del 
que*dista la localidad que describimos 2*6 k . 
Cuenta sobre unos 130 hab. y 35 edif. entre 
habitados é inhabitados.-0;y. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.- Org. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Ramplón a.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y arci-
prestazgo de Aráqui l . Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Mar t in , 
cuyo curato es de entrada.-Or^. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . y á las aud. de lo crimi-
nal y terr i t . de Pamplona.-Ory. ecle. Para el 
pago de sus impuestos depende con su ayunt. 
de la Delegación de Hacienda de su prov.->S'. 
pí'oh. Recibe y expide la corr. por la A . de Za-
ragoza á Alhama y estación del ferrocarril. -
Oh. p é b . y med. de com. Debemos citar en 
primer té rmino la vía-ferrea de Zaragoza á 
Alhama, sobre la cual tiene estación y además 
cuenta con los caminos vecinales que atra-
viesan en tér . municipal.-7^5. Costeada 
por el municipio hay una escuela incompleta 
para ambos s e x o s . - ^ á r ^ of. i nd . La agricul-
tura es su única ind . y los of. mecánicos de 
más imprescindible necesidad.-/to^. Nada de 
importante presentan las casas que la consti-
t u y e n . - ^ , geog. y top. (Véase el art ículo re-
ferente á su ayunt.) . 
1RÚS ó 1RUZ. — L . agreg. al ayunt. de 
Valle de Mena, cuya casa consistorial está en 
la v . de Villasana de Mena, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la loca-
lidad que describimos 8^3 k . Cuenta sobre 
unos 130 hab. y 33 edif., de los qua 2 es tán 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
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de Burgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. m i l . C. G. y G. M . de Bur-
g o s . - e c l e . Pertenece a la dióc. del arz. 
de Búrgos y arciprestazgo de Villarcayo. Tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Mil lan convenientemente servida.-
Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de V i -
llarcayo, y á la aud. de lo criminal y terr i t . 
de Burgos.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende con su ayunt. de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púfa Re-
cibe y expide la corr. por la A . de Madrid á 
I rún , estación y en. de Bribiesca á Ramales, 
y cas. de Villasante.-0¿?. j ¡ ^ . y med. decom. 
Para sus tráficos y transportes se sirve de los 
caminos que cruzan su té r . municipal . -Tks. 
2mh. Costeada por el municipio hay una es-
cuela incompleta para ambos senos-Art . , of. 
i nd . Su única ind . es la agrícola y aquellos 
of. mecánicos más indispensables . - /^ . No 
ofrecen nada de particular las casas que la 
constituyen, de construcción sencilla.-/S'^. 
geog. y top. (Véase el articulo referente á su 
ayunt.) 
IRUZ.—(Véase I rús) . 
I R U Z . — L . agreg. al ayunt. de Santiurde 
de Toranzo, del que dista 2'7 k . Cuenta sobre 
unos 290 hab. y 80 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes.-O/y. m i l . C. G. de Búrgos y 
G. M . de Santander. - O/y. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Santander y arciprestazgo de To-
ranzo. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Vicente, cuyo curato es de 
categor ía de urbano. -Oy. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Villacarriedo, á la aud. 
de lo cr iminal de Santander y á la terr i t . de 
Búrgos . - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende, con su ayunt. , de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zí . p ú h . Reci-
be y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de Renedo, esf. de Cor-
vera y pt. de Santiurde.- 01). p ú h . y med. de 
C07n. Para sus tráficos y transportes emplea 
los caminos que recorren su municipio . - Ins . 
joüh. Sostenida por los fondos municipales hay 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
A r t . , of. i n d . La única ind . de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por varios de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.-i^oS. Nada de part i-
cular ofrecen las casas que la constituyen en 
su mayor ía de sencilla construcción respon-
diendo ún icamen te á las modestas exigencias 
de sus moradores.-/S^. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) . 
ISABA.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 257 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. 
ais. Cuenta con 964 hab. y 500 edif., de u 
que 257 están habitados temporalmente v 30 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov 
de Navarra y al dist. de Aoiz para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córte^T 
-Org . m i l . C. G. de Navarra y G, M . d e P a ¿ 
piona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Pam-
plona y arciprestazgo de Salazar. Tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Cipriano,, cuyo curato es de ascenso. - Or// 
j u d . Hállase adscrito al part. j ud . de Aoiz v 
á las aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplo'-
na, distando 50 k . de la primera y 77 de la 
segunda de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Deleo-a-
cion de Hacienda de su prov. Hay aduanale-
rrestre de 2.a clase, cuyo movimiento puede 
juzgarse por los estados insertos al final del 
a r t í cu lo . - ^ , p ú h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Sos, car. y pt. de Güeza. 
- Oh. p4h. y vwd. de com. Para verificar sus 
arrastres y sostener sus relaciones cuenta esta 
v . con diferentes caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación que la enlazan con 
las pob. limítrofes. - 7^5. pul) . Costeada por 
los fondos municipales hay dos escuelas, una 
para cada sexo, á las que asiste un buen uú-
mero de alumnos.- A r t . , of. i n d . Además de 
la agricultura, que es la ind . dominante en 
esta localidad, cuenta con algunas fábricas de 
cucharas, de aserrar maderas, de tejas, de 
peines y con todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida utilidad. - Pal). 
Ninguna importancia ofrecen las 242 casas 
que la forman, algunas de moderna construc-
ción, sin que n i éstas n i las antiguas ofrezcan 
particularidad alguna digna de mencionar-
se, pues unas y otras no hacen más que res-
ponder á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son edif. á propósito pa-
ra el objeto á que están destinados. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico. - SU. geog. y top. En una 
llanura rodeada de elevados montes, libre-
mente combatida por todos los vientos y dis-
frutando de saludable clima, hállase situada 
la v. que nos ocupa, á cuyo tér . municipal 
sirven de límites por N . los de Uztárroz; por 
S. los de Urzainqui; por E. los de Ansó^óste 
de la prov. de Huesca y por O. los de Vidan-
goz, hal lándose en este espacio algunos mon-
tes poblados de hayas, pinos y pinabetes. El 
terreno es de mediana calidad y se halla re-
gado por las aguas de los ríos Ezca, Belabar-
ce y Uztárroz, y merced á cuyo beneficio,^ 
produce t r i g o , cebada, avena, legumbres } 
hortalizas; mant iénese ganado lanar, vacuno, 
mular y caballar y abunda la caza mayor y 
menor, así como la pesca de truchas y a 
gü i l a s . 
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ISABARRE.—L. agreg. al ayunt. de Sor-
del que dista 2''2 k . Cuenta sobre unos 90 
hab. y 2$ G^"> ^e o^s clue ^ estón habitados 
temporHlmente y 2 inhabitados.-O^y. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - 0?-g. m i l . 
Q G. de Cataluña y G. M . de Lérida. - (9ry. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de Urgel y 
arciprestazgo de Aneo. Tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Lorenzo, 
cuyo curato es de entrada.-Ory. j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Sort, á la aud. de lo 
criminal de Seo de Urgel y á la terri t . de Bar-
celona. - Org. econ. Para el pago de sus i m -
puestos depende, con su ayunt., de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.^S' .^S. Recibe 
y expide la corr. por en. de Lérida á Sort y 
pt. de Esterri de Aneo.-0&. p ú b . y med. de 
com. Utilízase para sus transportes de los ca-
minos que atraviesan su té r . municipal.-Tky. 
púb. La escuela se halla en la cabecera de su 
ayunt.-^r^. , qf. i n d . Su única ind . es la agr í -
coh-Pob. Nada digno de mención ofrecen las 
casas que la constituyen, en su mayor parte 
de construcción sencilla. - S i t . geog. y to]). 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) . 
ISABELA.—Ald. agreg. al ayunt. de La 
Carolina, del que dista S'S k . Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 30 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. m m C. G. de Granada y G. M . 
de Jaen. -Ór^. ecle. Per tenecé á la dióc. de 
Jaén y arciprestazgo de La Carolina. - Or^. 
¡¡U(í. Hállase adscrita al part. j u d . de La Caro-
lina, á la aud. de lo criminal de Linares y á la 
territ. de Granada. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su ayunt., de 
la^Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
p ú h Recibe y expide la corr. por la A . de Ma-
drid á Cádiz, estación, esf. y en. de Vilches. 
- OI. púh. y med. de com. Para sus transpor-
tes cuenta con los caminos que cruzan su té r . 
m u n i c i p a l . - / ^ , púh . Costeada por los fondos 
del municipio hay una escuela incompleta pa-
ra ambos s e x o s . - ^ r í . , of. i nd . La agricultura 
es la única ind . de esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables.-/M. Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman, res-
pondiendo ún icamen te á las necesidades de 
sus hab.-/S%. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt .) . 
ISABELA (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Negros. Cuenta 
con una pob. de 5,771 hab. de los que 3,209 
son varones y 2,562 hembras, los cuales se al-
ergan en el número conveniente de casas ó 
Vlv' al estilo del país. Corresponde al part. 
j u d . de entrada y prov. de isla de Negros, 
otra de las que forman el segundo grupo de 
los en que se dividen las de este Archipié-
lago. 
ISABELA (Cuba).—Punta en la costa del 
N . que por allí es baja, pero firme y está ori-
llada por una línea de escollos que corre des-
de la boca del puerto de Tánamo. 
ISABELA (Baños de l a ) .—Véase Sacedon. 
ISABELA DE BASILAN (Filipinas). — I s k 
y prov. de este nombre comprendida en el 2.° 
grupo en que se subdividen las de este Archi -
piélago. Está situada entre los 127° 59' 30" y 
128° 44' 30" longi tud E. y los 6o 25' y 7° 45' 
1" la t i tud N . del meridiano de San Fernando, 
teniendo por l ímites al N . los de Zamboanga; 
al E . el mar de Mindanao; por el O. la ense-
nada de Lisnao y por el S. 3o \ó . - I s l a s . For-
mando diferentes grupos hál lase rodeada la 
de Basilan por unas 40 de mayor ó menor im-
portancia, de las cuales las llamadas Teinga, 
Orejas de Liebre, Basaan, Catublub, Pilas, 
Baloach y Caricuman están al N . , NO. y SO.; 
las denominadas Buentua, Belanan, Tong-
qu i l , Parol y Balanguingui al S. y al SE. la 
de Cauluan. Todas éstas hál lanse habitadas 
por los moros j oléanos que mantienen en per-
pé tua inquietud á los hab. de Isabela con sus 
depredaciones y sus asesinatos. - Sujierficie. 
Calcúlase la de esta isla en 68,319^0 hec tá-
reas subdivididas del modo siguiente: 
Propiedad urbana P19 hectáreas . 
» rúst ica %m » 
Terrenos incultos 3''J5 » 
Montes 68,ai2'2!) » 
Clima. Por lo general se disfruta de una 
temperatura benigna. Los vientos que reinan 
con más frecuencia son los del N . y SO.-En-
fermedades. Las dominantes son las intermi-
tentes, que se presentan en los cuatro úl t imos 
meses de cada año y se atribuyen á los pan-
tanos que hay en las inmediaciones y á los 
bosques que llegan hasta el mismo pueblo y 
que no pueden desmontarse por falta de brá* 
zos . -Carác ter de los luibitantes. Son devotos, 
pacíficos y trabajadores, y se dedican á la agri-
cultura , al tráfico con las islas inmediatas y 
al lavado de ropa. - Infieles. La colonia de la 
Isabela está rodeada de moros llamados Joca-
nes. Ocupan cási toda la isla, son de malas 
costumbres y traidores, viven de la pesca y 
comercian con los pueblos cristianos á quienes 
venden vacas, cera, pescado seco, patatas y 
algunos otros art ículos. Su peculiar instinto 
es el robo y el asesinato; usan el cr ik y la 
lanza; no tienen habitación fija y no recono-
cen autoridad alguna. - Capital. Isabela es el 
principal pueblo de la colonia y está situa-
da eñ un declive pedregoso cubierto de vege-
tación. Es pantanoso en su parte baja y le 
costea el r. que procede de los montes que se 
hallan al S. Está resguardado de todos los 
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vientos á excepción de los del SO.-Distancias. 
Dista de Manila 620 millas por mar; de Zam-
boanga 10 y^ , y de Joló iioas 75 millas.-í/cwm-
nicacmies. tíarece de carreteras y caminos ve-
cinales, y las com. se hacen por mar en vintas 
o pancos. - (Tbrm). Lo recibe mensualmente 
de Manila y demás puntos del Archipiélago y 
se comunica cada tres días con Zamboanga 
por medio de los pancos ó vintas que hacen 
la t raves ía y por los buques de guerm. - J?cli-
ficios. Todos pertenecen al Estado y son los 
siguientes: - Fuerte de Isabel I I . Consta de 
4 baluartes que ocupan los cuatro ángulos 
salientes, con un foso en todo su per ímet ro . 
Los cuatro edif. que hay en su interior es tán 
destinados, el del O. á cuerpo de guardia y 
calabozos; el del S. á d e s t a c a m e n t o de infan-
tería y presidio; el del N . para la fuerza de 
arti l lería y el del E. para el jefe mili tar de la 
co lonia . -Enfermer ía mil i tar . De construcción 
sencilla, en la calle de la Iglesia.-Las escuelas 
de n iños . De tabique pampango la de varones 
y tabla y ñipa la de n iñas , en la calle de la 
Marina.-Casa ayuntamiento y el Tribunal. De 
construcción sencilla, lo mismo que la ante-
rior en la calle del fuerte.-Ingenieros. La casa 
del Comandante y cuartel son de tabla y ñ ipa , 
están en la calle de la Iglesia y los talleres al 
SE. de la pob. que se componen de una he-
rrer ía , de una casita de mamposter ía y de un 
camar ín de caña y ñipa. - Estación naval. Se 
halla al O. del pueblo y comprende la Casa-
comandancia, de tabla y ñipa; las cocinas, de 
tabique, pampango y ñipa y los talleres, de 
igual construcción. El cuartel de la infanter ía 
de marina y el almacén de efectos son de ñipa , 
de tabique y pampango. E l Hospital del cuer-
po construido sobre harigues en medio del 
mar á la distancia de 27^73 m . E l depósito de 
carbones está en la costa S. de la isla de 
Malamany frente al pueblo y se compone 
de cuatro camarines de ñipa. - Polvorín. En 
el mismo punto, de tabique^ pampango y 
techo de zinc, caseta para el g u a r d i á n del 
polvorín, de igual construcción, pero techa-
do de ñ ipa . - Iglesia y conventos. La ig le-
sia se halla al S. de la pob., y aunque su piso 
es de madera el edif. es de construcción sen-
cilla, lo mismo que el convento que está si-
tuado en la calle de la Marina. - Calles. Las 
cnatro que hay tienen de 7 á 8 m . de ancho, 
carecen de aceras, su piso es de hormigón y 
están alumbradas á expensas de los vec. -
Terreno. E l suelo de esta isla es accidentado, 
volcánico, montuoso é incnlto en su mayor 
parte ; debiéndose esta ú l t i m a , á la falta de 
brazos y al temor que tienen los naturales á 
las vecinas tribus de moros. - Accidentes at-
mosféricos. Las lluvias y tronadas se presen-
tan en el monzón del SO. pero no causan 
daño alguno, n i en la pob. n i en sus hab. -
Montes. Se desconoce el nombre de sus roon 
t a ñ a s , son bajas, pedregosas y están cubier-
tas de vegetación. - Productos forestales 
Abundan las maderas de construcción y en 
los bosques inmediatos se encuentran las si 
guientes : bulao, caumusiney, nana, manga-
chapay, guijo blanco y amarillo, camagorT 
Abundan también la resina, cera y miel , pero 
n i n g ú n partido sacan de ellas los naturales 
- Canteras y minas. No se conoce cantera aü 
guna, pero los naturales presumen exista 
una de cobre á corta distancia del pueblo, -
Ríos . El único que se encuentra tiene su na-
cimiento en las montañas que se hallan al S. 
de la pob. y desagua en la Silanga. No se seca 
nunca y participa del flujo y reflujo de los 
mares. - Ins t rucción y escuelas. De las 523 
almas que tiene la colonia 
Total. 
Saben leer.. . . 
Leen y escriben. 
Hablan e spaño l . 
Totales.. . 
43 
29 \m 
235 
3 
6 
U0 
I 
303 
Escuelas. Hay dos para los niños de uno y 
otro sexo. Han concurrido á ellas 78, y su ins. 
es como signe : 
Saben leer.. . . 
Leen y escriben. 
Hablan español. 
Saben coser. . . 
Totales. 
•28 
13 
41 
82 
24 
13 
35 
15 
52 26 76 15 
169" 
Criminal idad. Se desconoce en esta colo-
nia. Las pocas faltas cometidas por estos na-
turales, han sido absueltas por el Juez le-
trado á quien se remitieron las causas que se 
habían instruido. - Indus t r ia . Se encuentran 
en la Isabela 26 tiendas de comestibles y 
efectos de Europa que producen 10,200 duros 
al año. De ellas, una es de mestizos, 10 ele 
indios y 15 de chinos. - Ganade r í a . La única 
que había en la colonia en 1880, ascendió á 
92 cabezas, valoradas en 769 pesos fuertes. 
Ganado caballar.. 
» vacuno. . 
» de cerda . 
» caraballar. 
» cabrío. . 
5) 21 
31} 92 20 (5 
Agricultura.-Produccion. Muy poco se ha 
adelantado en la roturación del terreno. Las 
únicas hectáreas cultivadas ascienden á 2Í67, 
habiéndoselas destinado en 1870 á los artícu-
los siguientes : 
Caña dulce. . . . 
Palay 
Café 
Cacao 
Maíz 
Varios productos. 
Total-
01!¡S hectáreas. 
0'57 » 
0'34 » 
0*46 » 
74 » 
0*28 » 
^ e r h e c t á r e a s . 
La prod. en la mencionada época ascendió 
á 1,674 duros en esta forma: 
Cacao 
Café.. . . • • • 
palay.. 
Hortalizas. . . . 
Varios productos. 
ISA 
15 cavanes. 
12 picos. . 
"700 cavanes. 
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Pesos. 
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240 
84 
500 
150 
Total. 1,674 
Comercio. La Isabela no es punto produc-
tor y su existencia depende de lo que impor-
tan los buques de cabotaje. La importación 
en 1870, ascendió á 3,690 pesos fuertes, cuyo 
total valor se distribuye en los artículos si-
guientes 
Pesos fuertes. 
Aceite.. • 
Arroz, . • 
Bejucos, . 
Cacao. . • 
Café.. . . 
Garbanzos. 
Vino. . . . 
131 tinajas, , . 
480 cavanes. . . 
5,000 
54 cavanes, . . 
15 
13 
120 damajuanas. 
Total. . 
1.440 
313 
864 
112 
71 
500 
Movimiento de buques. Ha sido 
cante, como se ve á cont inuación: 
3,690 
insignif i-
Entrados. Salidos. 
De Zamboanga. 36 ParaZamboanga, 34 
üeJoló. . . . . 5 Para jo ló _15_ 
Totales.. 41 pancoa. 49 pancos. 
Costas. Las de la parte N . son arenosas y 
pedregosas y están m u y combatidas por las 
olas. La de Silanga está abrigada de todos los 
vientos y su profundidad m á x i m a es de 20 
brazas y de 3 la mimm&.-Estrecho. El deno-
minado de Basilan lo forma la extremidad SO. 
de Zamboanga, y la costa N . de la isla de su 
nombre. La boca occidental que da salida al 
mar de Mindoro se halla entre los 128° 2 ' y 
128* 9 ' longitud E. y á los 6o 39' la t i tud N . La 
oriental que da entrada al mar de Célebes se 
halla entre los 128° 20', si tuación de la isla 
Jabsabun al SE. de la costa de Zamboanga, y 
128° 9 ' longi tud E. punta N . de Basilan y 
entre los 6o 42' y 6o 53' la t i tud N . punta S. de 
la isla. En el centro del estrecho se hallan 
las islitas de Santa Cruz, que pertenecen al 
dist. de Zamboanga. - Riqueza. Es bastante 
insignificante y no merece se haga mención 
de ella. La de 1870 se calculaba en 7,705 pe-
sos fuertes en esta forma: 
Propiedad urbana. 
Ganadería. 
rúst ica. 
4,536 renta de las casas. 
2,400 valor de los terrenos. 
769 
Total, 7,705 
Gobierno. Se halla á cargo de un Jefe del 
ejército de la clase de Comandante, con su se-
cretario y un auxiliar de fomento. Desempe-
ña además la parte judic ia l de 1 / instancia y 
la militar de la colonia, para lo que cuenta 
con fuerza del ejército y con la estación naval 
establecida en Basilan. Los PP. Jesuí tas t ie-
nen á su cargo desde 1862 la cura de almas; 
Para lo que han destinado un sacerdote y u n 
hermano coadjutor. Desde muy antiguo ha 
estado á cargo de los citados Jesuí tas la pro-
pagación de la fe entre aquellos naturales, 
Pües desde el año 1626 comenzaron sus tra-
87 
bajos en este sentido, habiendo obtenido ex-
celentes resultados. 
ISABELA DE LUZON (Filipinas). — Prov. 
de este nombre en la isla de Luzon, otra de 
las que constituyen el primer grupo de los en 
que se dividen las de este Archipié lago. Há-
llase situada al N . de la isla entre los 127° 6' y 
128° 26' longitud E. del meridiano de San 
Fernando y entre los 17° 18' la t i tud N . , sir-
viéndole de l ímites por el N . los de Cagayan; 
por el E. el mar; por el S. los de Nueva Vizca-
ya y por el O. los de Abra y Lepante. Los hab. 
que la forman dan un total de 35,933, se-
g ú n los resultados del «Censo de 1877,» dis-
tribuidos entre los pueblos que se expresan á 
cont inuación: 
Angadanan 
Cabagan 
Carig 
Casayan 
E c h a g ü e 
Gamu, 
llagan 
Palanan 
Santa María de luzon. 
Tumauini 
Total. , 
2,452 
8,894 
1,878 
3,250 
1,022 
3,670 
6,578 
1,649 
2.430 
4,110 
35,933 
1750 
1598 
1747 
1740 
1765 
» 
1609 
» 
» 
Suferflcie. La extensión en la parte reco-
nocida asciende á unos 114 k . cuadrados pró-
ximamente. El resto de ella no ha sido posi-
ble apreciarlo debidamente, por estar poblado 
de salvajes ó igorrotes, que imposibilitan la 
entrada en el territorio que ocupan. La Car-
ta de Coello dá á Isabela una superficie de 
1.371,309 hectáreas de las que aplica 1,000,000 
á la parte montuosa . - i ^ toacw. Asciende á 
35,933 almas distribuidas en los 10 pueblos 
ya mencionados, pudiendo juzgarse las d i -
versas razas y nacionalidades á que pertene-
cen por la clasificación siguiente: 
Peninsulares, 
Mestizos, . . 
indios. . . . 
Igorrotes,. . 
Chinos. . . . 
Varones. 
20 
34 
15,656 
2,810 
45 
Total, 
14,724 
2,611 
Totales.. 18,565 17,368 
20 
67 
30,666 
5,421 
45 
35,933 
Tribus alzadas ó independientes. Los bos-
ques y montañas se encuentran poblados de 
diferentes razas de infieles salvajes, conocidos 
con el nombre de igorrotes. Las más pr in-
cipales son las siguientes:-Negritos: ocupan 
la gran cordillera central y todos sus escalo-
nes. Son inofensivos, su vida es nómada ó 
errante, y cambian sus producciones por alam-
bres, telas y cuentas de cristal con los pueblos 
cristianos. Su arma favorita es la flecha.-Ca-
talanvanes: ocupan parte del llano, á la fal-
da de las ú l t imas ramificaciones de los mon-
tes orientales entre llagan y Gauní y están 
en contacto con los anteriores. Son pacíficos 
y hospitalarios, viven en pequeñas ranche-
rías ó poblaciones que sirven de descanso á 
los cristianos que se dirigen á Palanan. Sus 
TOMO Y. 
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armas son la fleclia y la lanza corta y arroja-
diza.-Ilangotes: se hallan al S. de la prov. 
y en los úl t imos estribos de la cordillera 
oriental en la jurisdicción del pueblo de Ca-
r i g . Son también pacíficos, pero no ofrecen 
tanta confianza como los de las tribus ante-
riores, así es que no se puede penetrar en sus 
rancher ías sino con fuerzas militares.-Bunga-
nanes, Mayoyaos y Gaddanes. Estas tribus 
se extienden de S. á N . y ocupan los estribos 
de las montañas orientales de la prov. Son 
feroces, desconfiados, ladrones, muy supersti-
ciosos, soberbios, insolentes y aun antropófa-
gos. Llevan constantemente sus armas que 
consisten en un hoblo (cuchillo) muy afilado, 
la l igíla (flecha) y la lanza corta y arrojadiza. 
La vida la pasan en continua lucha unas ran-
cherías con otras, y se dedican al robo de ani-
males en los pueblos cristianos. Los gadda-
nes, que están en comunicación con Saltan, 
viven en casas de tabla y cogen (especie de 
heno) sobre pilares m u y altos, para preser-
varse de la humedad y de las invasiones de 
otras tribus. Las escaleras las recogen de no-
che, y cuando temen a l g ú n ataque de las 
demás razas.- Clima. Templado en los meses 
de marzo, ab r i l , setiembre y octubre: frío en 
noviembre, diciembre, enero y febrero; y 
cálido en mayo, jun io , ju l io y zgosio.-Enfer-
medades. Calenturas intermitentes que algu-
nas veces degeneran en pút r idas ó tifoideas, 
tisis, disenterias, reumas y cutáneas . Cárac te r 
de los habitantes. Por regla general son dóci-
les, trabajadores, respetuosos, subordinados, 
hospitalarios y devotos hasta la superst ición. 
Se dedican á la agricultura ayudándoles sus 
mujeres é hijos. - Capital. Tumauini que es 
la cabecera de la prov. dista de Manila 316'50 
'k.-Accidentes admosféricos. Son muy frecuen-
tes las tormentas desde marzo á j u n i o ; y 
como esta prov. está cubierta en la mayor 
parte de grandes bosques y circundada de 
montañas gigantescas, atrae y retiene mucho 
las nubes cargadas de electricidad. Las vícti-
mas que causan todos los años , suelen ser de 
ocho á diez personas por té rmino medio y el 
ganado caraballar, que tiene cierta atracción 
para las chispas eléctricas, sufre mucho en 
las tronadas pereciendo bastante número por 
las exhalac iones . - í7ormw. No hay toda la re-
gularidad que fuera de desear, por lo acciden-
tado de su terreno y peligros á que se ha-
llan expuestos los ceuductores en la estación 
de aguas. Los de la prov. se reciben en Mani-
la los viérnes cuando no están interrumpidas 
las comunicaciones, y se dirigen á Isabela el 
lúnes de cada semana.- Comunicaciones. Ca-
rece por completo de buenos caminos. Los que 
existen están en mal estado y en un com-
pleto abandono. Son intransitables para ca-
rruajes y aún para caballerías en la época de 
l luv ias . - jT^rmw. Es montuoso en su mayor 
parte, y el que ocupan los valles es gredoso 
arenoso y arcilloso. Ocupa un extenso valle 
rodeado de m o n t a ñ a s , que son una continua-
ción de la gran cordillera central ó Caraba-
lio que la separa de las prov. inmediatas por 
el S. y el O. y del mar Pacífico por el -Mon-
tes. Los de esta prov. son una continuación 
de la cordillera central, y no se conocen por 
otro nombre sino por el del pueblo en que 
están enclavados.- iVofefotf forestales. Los 
montes es tán cubiertos de una buena vegeta-
cion, abundando en r iquísimas maderas tales 
como la narra, molave, i p i l , guijo, magala-
yac, lanutan , t í nda lo , dungo l , betis, colan 
bi tong, bancol, obr iun, panalappacan, bali-
catan, y dulanan. Se encuentra también en 
los bosques a lmác iga , cera y miel en abun-
d a n c i a . y minas. Tal vez se encuen-
tren algunas en esta prov. pero no ha sido 
posible adquirir las noticias necesarias, por 
la imposibilidad de penetrar en los bosques 
sin correr el riesgo de ser asesinado por los 
igo r ro tes . - i ^^ . E l de más consideraciones el 
río Grande de Cagayan, que nace en la ver-
tiente S. del gran Caraballo, atraviesa las 
prov. de Nueva-Vizcaya é Isabela y pene-
trando después en la de Cagayan desembo-
ca en el mar de China por el puerto de Aparri. 
Es muy caudaloso y navegable: admite el 
paso de carangayanes hasta el pueblo de lla-
gan, y el de embarcaciones menores hasta el 
de Echagtie. Además se encuentran en Isabela 
de Luzon los ños Gamanio, Pinacananang Bic-
biran, Magot, Dumataba, Divinisa, Digaya-
sin, Tumanici , el Chico de Cagayan, Saltan y 
Alop. - Costas-Puertos. Es t án situadas en el 
mar Pacífico y su único puerto es el de Pala-
nan, malo, desabrigado, con fondo de coral y 
arrecife. Está separado del resto de la prov. 
por una continuación de largas montañas , de 
tan difícil y peligroso paso que suelen em-
plear los naturales de 10 á 12 días en recorrer 
el trayecto en tiempo de lluvias. Pertenecía 
antes á la Nueva Ecija pero desde 1849, co-
rresponde á Isabela por ser más fáciles las 
comunicaciones. En la estación seca se em-
plean de seis á siete días de marcha á pié, 
siguiendo el curso de los ríos l lagan y Pla-
ñ a n . - Ins t rucc ión . -Escuelas . La instrucción 
de los naturales de Isabela da el resultado si-
guiente, que como puede juzgarse, no esta 
desatendida, si bien es de deplorar que sea tan 
corto el número de alumnos que hablan el es-
pañol . 
Saben leer.. . . 
Leen y escriben. 
Hablan e spaño l . . 
Totales. 
3,109 
2,451 
830 
3,860 
Hembras. 
567 
121 
28 
Total. 
1,676 
2,572 
328 
1 ^ 
La primera está encomendada á 23 maestio3 
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de uno y otro sexo, asistiendo á ellas, 6,808 
niños. De ellos saben leer y escribir 607 n i -
gos y 45 niñas y liablan español 2.2 niños 
^n¡Gamenie . -Criminal idad. Sólo se incoaron 
6 causas en 1870 por los delitos siguientes: 
contra las personas 1; contra la propiedad 2; 
contra el órden público 2, y por hechos que 
no se declararon como delito 1. De ellos 2 
han sido en poblado y 4 en despoblado. Los 
11 reos encausados ten ían las circunstan-
cias que siguen: de 10 % á 17 años, 1 ; de 17 
á25 años, 1; y de 25 á 30,9; casados 5, solteros 
6 mestizos 1, indios 10. - Indus t r ia . La raza 
de gaddanes situada en los llanos y que está 
en comunicación con la Comandancia mil i tar 
de Saltan y los pueblos de Casayan, Caba-
gan, Carig, l lagan y Tumauini , tejen los gé-
neros que necesitan para su consumo pues usan 
la camisa suelta y el pantalón largo como los 
indios cristianos de la prov. - Ganader í a . Las 
69,186 cabezas de ganado corresponden: al ca-
ballar 10,038; al vacuno 35,099; al caraballar 
17,605; al cabrío 46 y al de cerda 6,400. Su va-
lor se calcula en 1.094.332 pesos f u e r t e s . - ^ r ¿ -
cuUura. Está concretada al tabaco, maíz , 
palay y á otros productos insignificantes. E l 
tabaco constituye su principal cultivo. Lo 
siembran en los terrenos bajos y húmedos ó 
en las inmediaciones de los ríos y esteros y 
es de muy superior calidad. La cosecha de 
1870 produjo 133,949 fardos con un valor de 
337,671 pesos fuertes, colectándose además 
128,943 cavanes de maíz y 3,335 de palay. 
Los 6,367 cultivadores que existen en la prov. 
de que estamos ocupándonos, corresponden á 
las clases siguientes: 
Peninsulares 2 
Mestizos 23 
Indios 6,339 
Chinos 3 
Total. 6,367 
Riqueza. Puede apreciarse la de toda la 
prov. de Isabela de Luzon en esta forma: 
Pesos fuertes 
Propiedad urbana 24,160 
» r ú s t i c a 960,482 
Ganadería 1.094,332 
Total. 2.078,974 
CroUerno.—La parte c iv i l , gubernativa, j u -
dicial y económica la desempeña un alcalde 
^iayor letrado, juez de 1.a instancia con el per-
sonal que le es propio. La Comandancia m i l i -
tar de Saltan se halla á cargo de un oficial del 
ejército de la clase de subalternos. La parte es-
piritual de los pueblos de Cabagan, Tumauini , 
Uagan y Carig la ejercen los religiosos domi-
nicos, auxiliados del clero secular ind ígena ; 
|a de los de Gamú, E c h a g ü e , Casayan y A n -
gadanan que están á cargo de los mismos re-
igiosos tienen el carácter de misiones por su 
^cmdad cenias rancher ías de los igorrotes. E l 
ae P l a ñ a n pertenece á la órden de San Fran-
cisco y uno de estos religiosos es el Cura-Pá-
rroco de este pueblo. 
I S A R . - L . con ayunt. Cuenta con 420 hab. 
y 137 edif., de los que 46 están inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Burgos 
y al dist. de la cap. para las elecciones de d i -
putados provinciales y las de Cortes, - Org. 
m i l . C. G. y G. M . de B ú r g o s . - O y . ecle. Per-
tenece á la dióc. de Burgos y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Mar-
t i n , la cual se halla convenientemente servi-
d a . - Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
y aud. de lo criminal y terr i t . de Búrgos , de 
donde dista unos 19 \..-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su p r o v . - ^ . p ú b . Recibe y expide 
la corr. por en. de Burgos á Villadiego, car. 
deVillanueva de Avgaño.-Od. p ú b . y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v . con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados por medio de los cuales 
se relaciona con las pob. limítrofes. - Ins . 
p t íb . De fondos municipales sostiónese una es-
cuela para cada sexo, á las cuales asiste un 
número de alumnos proporcional al de sus 
hab. -^ár^ . , of. i nd . La única ind . de esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida uti l idad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 137 casas 
que la forman, inclusa la consistorial y la 
iglesia parroquial, pues no hacen m á s que 
responder á las exigencias de sus morado-
res las primeras y á las necesidades de los 
mismos las ú l t imas . E l vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En la falda de una pequeña 
colina, combatido por los vientos del N . y O. 
y disfrutando de clima sano, pero a l g ú n tan-
to frío, hállase situado este 1., limitando su 
tér . municipal por los cuatro puntos cardina-
les con los de Las Quintanillas y Palacios de 
Benaver. E l terreno es de mediana calidad y 
se halla fertilizado por las aguas del r. Hor-
mazuela. Las prod. consisten en t r igo, ceba-
da, avena, yeros, legumbres, lino y a l g ú n 
vino; mant iénese ganado lanar y de las de-
mas clases el necesario para las atenciones 
agrícolas y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. Hay algo de monte dedicado á mata 
baja por lo general, y pastos. 
ISASONDO.—V. con ayunt. , á la que se 
hallan agreg. el b. de La Asunción ó Ribera 
y 40 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 575 hab. y 97 edif., de los que 8 
es tán habitados temporalmente y 21 inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Guipúzcoa y al dist. de Tolosa para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
t e s . -Oy . m i l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y G. M . de Guipúzcoa. - Org. ecle. 
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Pertenece á la dioc. de Vi tor ia , arciprestazgo 
de Villafranca y tiene nna iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción , cuyo cu-
rato tiene la categoría de entrada.-Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Tolosa, á la 
aud. de lo criminal de San Sebastian y á la 
ter r i t . de Pamplona, distando 11 k . de la pr i-
mera y 71 de la ú l t ima de dichas pob. - Org, 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
2)úl). Recibe y expide la corr. por la A . de Ma-
dr id á I r á n , estación, esf. y pt . de Tolosa, -
Ob. púb . y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v . con la carretera de 
primer orden que desde Madrid conduce á 
I r ú n , y con distintos caminos vecinales regu-
larmente conservados por medio de los cuales 
se relaciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . jt?^&. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo, á las cuales asiste un regular 
número de alumnos.-^r^. , of. i n d . La única 
i nd . de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - / ^ . Forman la de esta v . 
sólo 21 edif., los cuales carecen de importan-
cia, siendo de sencilla construcción y respon-
diendo ún i camen te á las modestas exigencias 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
no pasan de ser dos edif. que cubren las ne-
cesidades de sus respectivos destinos. Existen 
en la pob. varias fuentes de cuyas aguas se 
surten los veo. para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ . 
geog. y top. En la m á r g e n derecha del r . Oria 
y en ía pendiente de una colina, combatida 
por los vientos del N . y O. y disfrutando de 
saludable clima, hállase situada la v . que nos 
ocupa, cuyo té r . municipal confina por N . con 
eL de Goyaz; por E. con el de Legorreta; por 
S. con el de Villafranca y por O. con el de 
Beasain, comprendiendo en este espacio el 
monte llamado Murua, poblado de robles, ha-
yas y cas taños . Corre por el t é r . el r. Oria ya 
citado y el arroyo Zubin, los cuales fertilizan 
el terreno que es de mediana calidad y mer-
ced á este beneficio produce tr igo, maíz , cas-
t a ñ a s , habichuelas, habas, l ino, hortalizas y 
frutas; man t i énese ganado lanar y vacuno; 
merced á los buenos pastos con que cuenta, 
hay caza de liebres, conejos, perdices y jaba-
líes y en las citadas corrientes hay pesca de 
truchas, barbos y anguilas. 
ISCAR.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. 4 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 1,380 hab. y 314 edif., de los que 
4¿7 es tán inhabitados.-O/y. civ. Corresponde 
á la prov. de Valladolid y al dist. de Medina 
del Campo para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^r. m i l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M . de Valladolid. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Segovi 
arciprestazgo de Coca é Iscar y tiene u n a i ^ ' 
sia parroquial bajo la advocación de San Pe' 
dro, cuyo curato tiene la categoría de aseen" 
so.-Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud de 
Olmedo, de donde dista 14 k . y á las aud" d 
lo criminal y terr i t . de Valladolid, distante^6 
-Org . econ. Depende, para el pago de impues-
tos, de la Delegación de Hacienda de su prov 
- S . púh . Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á I rún , estación de Medina del Cam-
po, en. y esf. de O l m e d o . - ^ , j » ^ . y meci ¿ 
com. Para verificar sus transportes y mante-
ner sus relaciones cuenta con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
limítrofes. - Ins . p ú h . De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas, una para cada sexo 
las cuales se hallan bastante concurridas. -
- A r t . , of. i nd . La única ind . de esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . Dis-
tribuidas en diferentes calles y algunas plazas 
hál lanse las 308 casas que la forman, algu-
nas de ellas de moderna construcción y bue-
nas comodidades interiores, pero sin que ni 
éstas n i las antiguas ofrezcan particularidad 
alguna digna de especial mención. La iglesia 
parroquial no encierra notabilidad alguna, 
pues no hace más que responder á las necesi-
dades de su destino. La casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones es un edif. de elegante 
forma siendo digna de notar su fachada en la 
que hay una galer ía corrida de 9 arcos, que 
descansa sobre otros tantos que forman un 
buen soportal. E l vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico. - Sit. 
geog. y top. En la falda de un monte, disfru-
tando de libre venti lación y saludable clima, 
hállase situada esta v . , cuyo tér . municipal 
l imi ta por los cuatro puntos cardinales con los 
de Cogeces, Megeses, Pedrajas de San Esté-
ban, Remondo y Fresneda de Cuéllar, estos 
dos úl t imos de la prov. de Segovia. El terreno 
participa de monte y llano; el primero pobla-
do de pinos y mata baja y la parte del segun-
do reducida á cultivo, se halla regada por el r. 
Pirón y consisten sus prod. en tr igo, centeno, 
cebada, legumbres y hortalizas; mantiénese 
ganado lanar, vacuno, yeguar y mular, pnes 
hay excelentes y abundantes pastos y se en-
cuentra alguna caza menor. 
ISCLES.—L. agreg. al ayunt. de Cornude-
l ia , cuya casa consistorial está en ei cas. ^ 
nocido con el nombre de Riveradavall, ae 
que dista la localidad que describimos 3j9 
Cuenta sobre unos 80 hab. y 23 edif., de ios 
que 4 están inhabitados.-Oy. civ. Correspon 
de á la prov. de Huesca y contribuye con ^ 
ayunt. para las elecciones de diputados p 
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vinciales y las de O ó r t e s - O r y . m i l . C. G. de 
Aragón y O- M . de Huesca.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Lérida y arciprestazgo de 
Tolva. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Mart in, cuyo curato es de 
entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
ind. de Benabarre, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la terr i t . de Zaragoza.-Oy. econ. 
para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de 
su p r o v . - j t f - i ^ - Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Monzón, en. y pt. de Benabarre. - 01). p ú l . y 
med. de com. Sus caminos son los mismos que 
cruzan su munic ip io . - /^^ . La escuela se 
halla en la cabecera de su ayunt. - A r ¿ . , of. 
ind. Su ind. es la a g r í c o l a . - Á ^ . Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la forman, de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n . - ^ , yeoy. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) . 
ISECA.—Ald. agreg. al ayunt. de Valle de 
V i l l a v e r d e de Trúcios, del que dista la locali-
dad que describimos 1'3 k . Cuenta con 150 
hab. y 42 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 5 i n b a b i t a d o S x - O r y . civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de d i p u -
tados provinciales y las de Cortes.-O/y. m i l . 
C. G. de Búrgos y G. M . de Santander.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Santander y ar-
ciprestazgo de Castro-Urdiales. Para sus ne-
cesidades religiosas se sirve de la iglesia 
parroquial de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. j u d . de Castro-Urdiales, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la terr i t . 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt., de la De-
legación de Hacienda de su prov. - Si p ú h . 
Recibe y expide la corr, por en. de Santander 
á Bilbao y Laredo y Bribiesca á Ramales, car. 
de Villaverde de Trúc ios . -0^ . p ú b . y med. de 
com. Utilízase de los caminos que atraviesan 
su tér. m u n i c i p a l . - / ^ , p ú h . Sostenida por 
los fondos del municipio hay u n a escuela i n -
completa para ambos sexos.-J í r^ , of. i n d . La 
agricultura es su única ind . , contando ade-
más con aquellos of. mecánicos más indispen-
sables . - /»^. Nada digno de especial mención 
ofrecen las casas que la forman, no haciendo 
siás que responder á las modestas exigencias 
oe sus moradores.->S%. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) . 
ISIL. — L . con ayunt. , al que se hallan 
a§reg. los 1. de Alós, Arreu y 27 edif., v i v . 
y alb. ais. Cuenta con 480 hab. y 209 edif., 
uo los cuales 26 están habitados temporal-
üiente y 73 inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
tf6 á la prov. de Lérida, al dist. de Seo de 
u.rgel para las elecciones de diputados pro-
acia les y al de Sort para las de Cortes.-Ory. 
n%t C. G. de Cataluña y G. M . de Lérida. 
Hay un destacamento de Carabineros en Alós, 
1. agreg. á este ayunt. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Seo de Urgel y arciprestazgo de 
Aneo. Tiene tres iglesias parroquiales: una 
dedicada á San Juan Bautista, con curato 
de primer ascenso en Is i l , y las otras dos 
en sus agreg. Alós y Arreu de categoría de 
entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Sort, á la aud. de lo criminal de Seo 
de Urgel y á la terri t . de Barcelona, distando 
55 k . de la primera y 297 de la ú l t ima de d i -
chas ^oh.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 3,400 pts. 
por gastos y 900 por ingresos, cubriéndose el 
déficit por medio de repartos autorizados.- S. 
pul) . Recibe la corr. por en. de Lérida á Sort, 
pt. de Esterri de Aneo. - 01). ptüb. y med. 
de com. Entre otros caminos vecinales cuenta 
con uno que se dirige á Francia por el puerto 
de Salan en mediano estado de conservación. 
- I n s . p ú h . Sostenidas por los fondos munic i -
pales hay dos escuelas incompletas, una para 
cada sexo; en Alós hay t ambién otra de niños , 
asistiendo á todas ellas, por té rmino medio, 
unos 50 alumnos. - A r t . , of. i n d . La ind . do-
minante en esta localidad es la agr ícola , de-
dicándose varios de sus hab. al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida ut i l idad. En este té r . municipal exis-
ten igualmente abundantes minerales de va-
rias especies que se encuentran sin explotar 
por falta de vías de com., los que se supone 
han de dar buenos rendimientos si llega á 
realizarse el proyectado f. c. del Noguera-Pa-
llaresa que, según acuerdo de los ingenieros 
encargados de los estudios, ha -de tener su 
estación internacional en este pueblo, lo que, 
según nos manifiesta el Sr. Secretario de la 
pob., ha de reportarle grandes beneficios.-/to/). 
Ninguna particularidad ofrecen sus 96 ca-
sas, incluyendo la consistorial y la iglesia 
parroquial; todos estos edif. son de sencilla 
construcción y no hacen más que responder á 
las exigencias de sus moradores los primeros 
y á las necesidades de sus destinos los úl t i -
mos. E l vecindario se halla bien surtido de 
aguas, y celebra su fiesta mayor el día 29 de 
agosto. - SU. geog. y top. En una pequeña 
llanura rodeada de montañas que la privan de 
los rayos del sol y combatido por los vientos 
N . y S. que hacen su clima bastante frío, há-
llase situado este L. cuyo té r . municipal con-
fina por los cuatro puntos . cardinales con los 
de Sorpe, Gessa y Esterri de Aneo. En el es-
pacio que éstos abrazan hay algunos montes 
de propiedad particular en regular estado de 
población. Existen en el tér . algunos manan-
tiales de aguas sulfurosas y ferruginosas y 
como se hallan sin analizar, sus resultados 
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para el alivio de ciertas dolencias, sólo son co-
nocidos de aquellos naturales. E l terreno es 
de mediana calidad y fertilizado por las aguas 
del r. Noguera-Pallaresa, produce cereales, 
legumbres y hortalizas; mant iénese ganado 
de todas especies, hay caza mayor y menor y 
pesca de truchas. 
ISIN (Filipioas). — Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Negros. Cuenta 
con una pob. de 1,596 hab., de los que 773 
son varones y 823 hembras, los cuales se ha-
llan albergados en el conveniente número de 
casas ó v i v . al estilo del país. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de la Isla de Negros, otra 
de las que forman el segundo grupo de las en 
que se dividen las de este Archip ié lago . -Ory . 
m i l . C. G. de las Islas Filipinas y G. M . de 
Manila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cebú y tiene una iglesia parroquial, la cual 
se halla convenientemente servida.-Org. j tcd. 
Hállase adscrito al part. j u d . de entrada de 
Isla de Negros y con él está bajo la jurisdic-
ción de la aud. terr i t . de Manila. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la I n -
tendencia general de Rentas de las Islas y más 
directamente de la admon. econ. de su prov. 
- AS'. p ú b . Recibe y expide la corr. por medio 
de la admon. de correos establecida en la ca-
becera de su prov. -Oh. j júlj . y mecí, de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este 
pueblo con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados, por medio de los cua-
les se relaciona con las pob. limítrofes. - Ins . 
p ú b . De fondos municipales sostiénese una 
escuela para los dos sexos, la cual se halla 
bastante concurrida, - ^ á r ^ of. i nd . La única 
ind . de esta localidad es la agrícola, e j e r c i é n -
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida u t i -
lidad. - Pob. Ninguna particularidad ofrecen 
las casas que la forman, todas ellas de senci-
lla const rucción, pudiendo citarse como edif. 
principales la iglesia parroquial y la llamada 
casa del Tribunal ó de justicia. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-/S^Y. geog. y top. En terreno llano 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
cl ima, hállase situado este pueblo cuyo té r . 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Dancalan, Guiiangan y 
Canayan. En el espacio que éstos ocupan há -
llanse algunos montes en los cuales se crían 
excelentes maderas de construcción y eba-
nistería . E l terreno es de buena calidad y sus 
prod. consisten en arroz, m a í z , tabaco, algo-
don, abacá, cocos', legumbres y muchas fru-
tas; mant iénese a l g ú n ganado y hay caza 
mayor y menor. 
ISLA. — L . agreg. al ayunt. de Arnuero, 
del que dista 2^7 k . Cuenta sobre unos 560 
hab. y 169 edif., de los que 2 están habitados 
temporalmente y 29 inhabitados. - Org, c{ 
Corresponde á la prov. de Santander y coI l t^ ' , 
buye con su ayunt. para las elecciones de di~ 
putados provinciales y las de Cortes. - OrJ 
m i l . y m a r í t i m a . C. G. de Búrgos y G. M de 
Santander. Pertenece al departamento del 
Ferrol , prov. mar í t ima de 1.a clase de San-
tander y dist. de 1.a de Santoña. - Org. ecle 
Corresponde á la dióc. de Santander y arci-
prestazgo de Siete Villas. Tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Julián v 
Santa Basilisa, de categoría urbana. - O r / 
j tcd. Hállase adscrito al part. j u d . de Santoña 
á la aud. de lo criminal de Santander y á la 
terr i t . de B ú r g o s . - ( M / . econ. Para el pago de 
sus impuestos depende, con su ayunt de la 
Del egacion de Hacienda de su prov.->S'. púl). 
Recibe y expide la corr. por en. de Santander 
á Bilbao, car. y pt. de BeTsmga.-Ob. púb . y 
med. de com. Para verificar sus arrastres y 
sostener sus relaciones cuenta este 1. con di-
ferentes caminos vecinales que le enlazan con 
las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ , p ú b . Costeada por el 
municipio hay una escuela para ambos sexos. 
- A r t . , of. i nd . La agricultura y la pesca son 
las ind . dominantes en esta localidad, con-
tando además con aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Distri-
buidas en diferentes calles y alguna plaza, 
hál lanse las casas que la forman, sin que po-
damos decir nada de importante referente á 
su construcción. - S i l . geog. y top. (Para sus 
l ímites y demás , véase el artículo referente á 
su ayunt .) . 
ISLA-BECÓA. — B. agreg. al ayunt. de 
Arteaga, cuya casa consistorial está en la 
A . I . de Gauteguiz, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 2'7 k . Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 7 edif. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya. - O y . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y arciprestaz-
go de Guernica. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. j u d . de Guernica y Luno, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la terri t . de Búr-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende, con su ayunt. , de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púb . Recibe y 
expide la corr. por en. de Bilbao á Zumárra-
ga y de Galdácano á Bermeo y esf. y pt- de 
Guernica. - Ob. p ú b . y med. de com. Sus ca-
minos son los mismos que cruzan su tér. mu 
nicipal. - Ins . p ú b . La escuela se halla en 
cabecera de su ayunt . -^r^ . , of. ind . Su únic 
i nd . es la agrícola. - i ^ . Nada de particuiai 
ofrecen las casas que la forman.--/W- (Je09-^  
top. (Véase el art ículo referente á s u a y y n t J . 
ISLA CABRERA (Baleares). — Esta isla 
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lia al SO. del cabo de Salinas, distante sólo 
14 k de é l , y ocupada una parte de este es-
ció que forma un canal de poco fondo, por 
P jglita Conejera y otros islotes que marcan 
orfpctamente el enlace de entrambas. Su 
Wyor longitud de NE . á SO. es de 7 k . , y 
superficie, comprendiendo las citadas isl i-
tas de 20 k . cuadrados. Nada notable hay en 
ella á no ser el puerto que lleva su mismo 
nombre bastante abrigado y de buen fondo; 
en el resto de su perímetro sólo hay calas i n -
significantes. 
ISLA CANELA (Huelva). — Corresponde 
á esta prov. y está comprendida en el té r . 
jurisdiccional de Ayamonte. Está formada por 
dos brazos del r . Guadiana, teniendo de ex-
tensión unos 3 k . p róx imamente por unos 11 
de circunferencia. E l terreno es arenisco y 
salitroso, cubierto en la mayor ía de mata baja 
y pastos que aprovecha el ganado vacuno que 
en la baja mar se introduce en ella por los es-
teros que quedan en seco. Hay también algu-
nos plantíos de viñedo é higueras. 
ISLA-CRISTINA.—V. con ayunt. , á la que 
se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., v i v . 
y alb. ais. Cuenta con4,478 hab. y 577 edif., 
de los que 10 es tán habitados temporalmente 
y 42 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Huelva, al dist. de Ayamonte pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de la cap. para las de Córtes. Hay un pues-
to de Guardia c iv i l compuesto de un cabo y 
cinco individuos perteneciente al 11.° Tercio 
y Comandancia de la prov. - Org. m i l . y ma-
ritima. C. G. de Andalucía y G. M . de Huel-
va. Hay un destacamento de Carabineros per-
teneciente á la Comandancia de la prov. Co-
rresponde al Departamento de Cádiz, prov. 
marítima de 1.a clase de Huelva y al de 1.a de 
su nombre. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
del arz. de Sevilla y arciprestazgo de Aya-
monte. Tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra . Sra. de los Dolores^ cuyo 
curato es de entrada.-Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. j u d . de Ayamonte, á la aud. de 
lo criminal de Huelva y á la terr i t . de Sevilla, 
distando^ 11 k . de la primera y 116 de la úi t i -
^la de dichas pob.-On/. econ. Vara el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici -
pal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 , as-
cendió á 44,194^9 pts. Su riqueza imponible 
en el ejercicio de 1882-83, fué de 74,698 pts., 
?i Q1?1^ 0 satisfeoho al Tesoro por todas contr. 
^ y o l ' e s . Hayaduana mar í t ima de2.a clase, 
ae cuyo movimiento se puede juzgar por los 
estados insertos al final del art ículo, así como 
oei comercio de cabotaje. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Huelva á Ayamon-
o n ' + ^ í - y p t -de LePe y t i e i i e E- T- de S- ^ 
asteada por el municipio. Hay luces fijas 
verdes, de enfilacion, situadas en la punta de 
Mojarra, distando entre sí 58 m . Su alcance es 
de 4 á 5 millas, siendo su elevación sobre el 
nivel medio del mar, la del N . 13 m . y la del 
S. de 10 ; y sobre el terreno 3^8. Cada luz es-
tá colocada sobre una columna de hierro suje-
ta por cuatro vientos. Para promediar el ca-
nal de la barra deberán llevarse enfiladas du-
rante el día las columnas, y de noche las l u -
ces. Siendo muy movible la barra se var ía á 
menudo la situación de los faros, á cuyo efec-
to están colocadas las columnas sobre carri-
les. Variación 18° 40' NO. en ISIS.-OI), p ú h . 
y med. de com. Del r . Carretas parte un ramal 
que va á empalmar con la carretera de Huel-
va á Ayamonte y diferentes caminos vecina-
les regularmente conservados que conducen 
á Lepe y otras pob. limítrofes. - Ins . p ú h . 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, y una escue-
la particular de n i ñ a s , asistiendo á todas 
ellas, por término medio, 344 alumnos.-Jir^., 
of. i n d . La ind . principal de esta localidad es 
la pesca, á la cual se dedica un considerable 
número de sus hab., constituyendo una de 
sus importantes riquezas. Hay fábricas de abo-
nos, aguardientes, conservas, guano de pes-
cado y salazones , contando además con aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Poh. Distribuidas en diferentes ca-
lles y alguna plaza hál lanse las 517 casas que 
la forman, en general de un solo piso, y sin 
particularidad alguna digna de mencionarse, 
habiendo algunas de moderna construcción 
que se distinguen de las antiguas por su me-
jor forma y más al t i tud. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes, son dos edif. que sin encerrar importan-
cia alguna, responden á las necesidades de 
sus respectivos destinos. Varios pozos hay en 
la pob., de cuyas aguas se surten para sus 
usos domésticos los v e c , celebrando dos festi-
vidades dedicadas á Ntra. Sra. en sus advoca-
ciones del Rosario y délos D o l o r e s . - ^ , geog. 
y top. Entre los 37° 10' la t i tud y 3o 25' longi-
tud O. del meridiano de Madrid, á corta dis-
tancia del mar Océano, en la m á r g e n occiden-
tal de una ría de agua salada que por todas 
partes la rodea con varios islotes ó esteros, 
quedando en forma de isla ó de península , se-
g ú n sea en plena ó baja mar , disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima , hál lase 
situada la v . que nos ocupa, sirviendo de lí-
mites á su tér . municipal por los cuatro pun-
tos cardinales, los de Ayamonte y La Redon-
dela y el mar Océano. Dada la naturaleza del 
terreno, no es de ex t raña r que nada absoluta-
mente produzca su suelo y que lo único que 
constituya la riqueza de esta v . sea la pesca y 
salazón de la misma, á cuya ind . se dedican 
la mayor parte de sus naturales. 
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MOVIMIENTO D E L COMERCIO DE CABOTAJE POR L A ADUANA DE ISLA-CRISTINA DURANTE E L AÑO DE 1879. 
MEMAMAS. 
¡r t iculos ex-
• tranjeros y 
coloniales-
Alquitrán. . 
Azúcar.. . • 
C a r b ó n de 
piedra. . • 
Madera de 
pino- • • • 
petróleo. . • 
Totales. 
i f t k ü l o s n a -
cionales. 
Alquitrán. 
Aguardiente 
Azúcar. . 
Barro obra 
do. . . • 
C á ñ a m o en 
rama. . . 
C u r t i d o s 
cueros. . 
E s p a r t o en 
rama. , . 
Cacahuets. 
Gra-i Arroz, 
nos./Trigo. 
H a r i n a s de 
trigo. . 
Hierro.. 
Jabón . . 
Habichuelas 
Madera de 
pino. . 
Papel. . 
Pescado sa 
lado. . 
Pipería vacía 
Sal común 
Vino. . . 
Teii-íA1^0-
Totales 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S » E E 
Heditcrr* 
Ca nti Valores 
dades. 
212 
127 
1,104 
364 
153 
1,960 
221 
50 
166 
\h 
45 
227 
128 
1,278 
609 
3,877 
1 
76 
660 
1,490 
11,361 
1,446 
94 
14 
22,819 
14,978 
12,681 
3,312 
13,387 
7,660 
52,018 
4,626 
33,139 
4,982 
6,676 
4,011 
21,923 
6,946 
6,196 
64,433 
14,221 
193,842 
3,53s 
3,060 
9,475 
25,863 
9,121 
17,046 
54,152 
43,456 
72.793 
47,190 
10,992 
657,681 
Canti-
dades. 
s g 
TOTAX, 
• le e n t r a d a 
C a n t i -
dades. 
212 
127 
1,104 
364 
153 
1,960 
99 
221 
30 
166 
27 
45 
227 
128 
1,278 
609 
3,877 
131 
31 
83 
706 
76 
660 
1,400 
11,361 
1,446 
94 
14 
14,978 
12,681 
3,312 
13,387 
7,660 
52,018 
22,819 
4,626 
33,139 
4,982 
6,676 
4,011 
21,923 
6,946 
6,196 
64,433 
14,221 
193,842 
3,538 
3,060 
9,475 
25,863 
9,121 
17,046 
54,152 
43,456 
72,793 
47,190 
10,992 
657,681 
RESUMEN. 
A]jesUl0S principales, estranj eres y colonia-
nfll.H » nacionales 
u ™ ^ a r i o s , e x t r a n j e r o s , coloniales y n a -
Totales. . . . 
1,960 
22,819 
1,715 
26,494 
52,018 
657,681 
20,300 
729,999 
S A L I D A . 
CON DESTflIVO A E 
MERCANCIAS. 
Artículos na-
cionales. 
Aguardiente 
Cobre en to 
rales. . . 
Cal. . . . 
Cueros.. . 
Esparto. . 
Higos. . . 
Arroz. . . . 
Grasa de pes-
cado. . . 
Guano artiü 
cial. . . 
Harina. . 
Papel. . . 
Pescado sa 
lado. . . 
P i p e r í a va 
cía 
T e j i d o s de 
a lgodón. . 
Totales 
Me<Ii(»rránaa 
C a n t i -
dades * alores 
132 
32 
2,420 
25 
144 
512 
599 
1,275 
4,734 
54 
36 
40,790 
231 
6 
50,99u 
19,872 
4,797 
12,477 
8,913 
4,418 
10,251 
29,961 
63,731 
94,687 
2,710 
8,769 
1.457,289 
7,434 
3,035 
1.728,344 
Cantidades. 
T O T A I i 
de salida. 
182 
32 
2,420 
25 
144 
512 
599 
1,275 
4,734 
54 
36 
40,790 
231 
6 
50,990 
19,872 
4,797 
12,477 
8,913 
4,418 
10,251 
29,961 
63,731 
94,687 
2,710 
8,769 
1.457,289 
7,434 
3,035 
1.740,777 
RESUMEN. 
Artículos principales nacionales 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. 
RESUMEN GENERAL, 
Total de entrada. 
» de salida.. 
Total de entrada y salida. 
59,990 
51,742 
26,494 
51,742 
78,236 
1.728,344 
12,433 
1.740,777 
729,999 
1.740,777 
2.470,776 
ISLA. CUNILLERA (Baleares).—Pertenece 
al part. j u d . de Ibiza y se halla situada al N . 
del cabo Pelat. Es de escasa importancia. 
ISLA DE AROSA (Pontevedra).—Esta isla 
liállase en medio de la ría del mismo nombre, 
comprendiendo la parroquia de San Ju l i án de 
Arosa. Se halla situada al E . 9 millas de la 
Salvora; al NE.4 millas, sigue Palmina y Pue-
bla del Caramiñal ; al N . , á 6 millas, está el 
Cabo de la Cruz; al NE. , 12 millas, los puertos 
de Riango, al E. 4 % millas, Vil lajuan; al SE 
Villanueva de Arosa y al S. el término de Cam 
tados. Tiene dos playas, una al N . j otra al 
?• El terreno es muy feraz , produciendo ce-
cales, patatas, legumbres y pastos, con los 
cuales se cría bastante ganado de todas espe 
cies. La pesca del pulpo y de la sardina 
muy abundante, pues pasan éstos por 
es 
ser 
los más sabrosos de la rica costa de Galicia. 
ISLA DE BALABAC (Filipinas).—Prov. de 
este nombre en las Islas Visayas que consti-
tuyen el segundo grupo de las que forman el 
Archipiélago filipino. Hállase situada esta isla 
al S. de la de La Paragua y constituye con la 
de Bangui el estrecho que lleva su nombre. 
Se encuentra entre los 7o 50' 1" y 8o 5' 2" la-
t i tud N . y entre los 123° 4' 30" y 123° 14' 30" 
longitud E. del meridiano de San Fernando, 
sirviéndole de límites por el N . el grupo de 
islas que se hallan al S. de La Paragua; por el 
E. el mar de Mindoro y las islas de San M i -
guel; por el S. las de Bangui y Balambancan 
en la costa N . de Borneo, y por el O. el mar 
de la Cbina. Los hab. que hay en la única 
pob. que lleva el nombre de la isla son 1,939 
de los que 1,912 son varones y 27 hembras. 
TOMO V 
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- Extensioii. - Siqicrficie. Se extiende unos 
31 '53k . d e N . á 8 . 7 20^89 de E. á O. Los in-
genieros de montes dan á esta isla una super-
ficie de 32,350 hectáreas , fijando la forestal 
en 24,800; de modo que la cultivada, inculta 
y edificada, ascendía á 7,550 en esta forma: 
Propiedad urbana. 
» rúst ica . 
Sin cultivo. . . . 
IS'SO hectáreas. 
-116'14 » 
7,115'48 » 
Población.—La de Balabac es cási toda ofi-
cial, á excepción de algunos chinos comer-
ciantes y tres disciplinados cumplidos, que 
han fijado su residencia en la isla. Hay diez 
rancherías de moros repartidas por toda la 
isla, cuyo número se calcula en unas 950 al-
mas. Se las conoce con los nombres de Pa-
sig, Dalauan, Catagupan, Labor, Agutayan, 
Tucar ígalo , Panaan, Cabuligan, Carandurin 
y Síngalo. La mayoría de ellos son de carácter 
pacífico, se mantienen con lo poco que cul t i -
van, con la pesca y la caza; y sus costumbres, 
raza y creencias, son las mismas que las que 
tienen los demás moros del Arch ip i é l ago . -
Clima. En general es bueno, no sintiéndose 
nunca los Nortes, n i los grandes calores, con 
la misma intensidad que en la isla de Luzon. 
La temperatura fluctúa entre los 18° y 30° cen-
t ígrados . Los vientos reinantes son de octu-
bre á noviembre hasta abril ó mayo, el N E . , 
y el SO. en lo restante del a i í o . - E n f e r m e d a -
des. Dominan las fiebres palúdicas, que en 
algunos años se presentan con bastante inten-
sidad, revestidas de un carácter grave. Bala-
bac tiene puntos bastante sanos y es induda-
ble que cuando se halle poblado y cultivado 
todo su territorio disminuyan notablemente 
las calenturas, y sea esta isla una de las más 
sanas del Archipié lago. -C '^r^c^r de los habi-
tantes. La raza mora es la que domina en la 
isla, y en la parte referente á la pob. se ind i -
ca cual es su cavácteT.-Capital. No hay más 
que un pueblo en la isla, que es donde reside 
la pob. oficial. E l establecimiento mil i tar se 
halla situado próximo á la bahía Calandarang. 
-C07 "reos.-Comunicaciones. Balabac carece de 
caminos vecinales y la corr. la recibe cada 28 
días, por medio de los vapores de la línea del 
S. - Terreno. Es cási todo accidentado. Su 
suelo es arcilloso y gredoso en algunos pun-
tos, muy fértil y produce los mismos artículos 
que las demás prov. del A r c h i p i é l a g o . - ^ c a -
dentes atmosféricos. Son raras las tronadas, 
pero llueve muchísimo y cási en la misma 
época que en Mmi la -Montes . La série de 
montañas que cruzan la isla, se dirigen de N . 
á S. con inclinación al E. La denominada Ba-
labac tiene 2,078 piés sobre el nivel del mar. 
Las restantes carecen de nombre y se encuen-
tran entre ellas algunas con m i l piés de ele-
v a c i ó n . - . P r o r ^ c ^ forestales. Aunque hasta 
ahora sólo se ha explorado la parte inmediata 
á los puntos de ocupación, se encuentran e 
celentes maderas, tales como el ip i l ; banabá." 
asana, narra, pagatpat, bolonguita, amugué ' 
y dapdap. Abundan también las gomas reSi 
ñas , a lmácigas , materias colorantes, textiles' 
y de propiedades medicinales, la miel y cera' 
- Minas. Según los datos adquiridos , existe 
á 11'14 k. del pueblo, una cuenca carbonífera 
de buena calidad y abundante, y una mina 
de mercurio nativo, en el territorio que ocu-
pan los moros. No ha sido posible asegurarse 
de su existencia por negarse aquéllos á dar 
las noticias que les pidieron algunos de los 
empleados de la colonia.-.Sm?. Se desconoce 
el nombre de los que hay en la isla. Son de 
poca extensión, pero caudalosos, y tienen su 
nacimiento en la cord. que recorre todo el te-
rritorio en sentido longUnámal . -Costas . -Es-
trecho.-Islas. E l estrecho tendrá unas 28 mi-
llas de-ancho, es bastante sucio, con tres 
canales. El del N . , al S. de la isla Rasa, tiene 
18^25 y 27 brazas de fondo, con dos islotes al S. 
en dirección al canal del medio. Este es muy 
súcio en su entrada y su fondo varía desde 
26, 27 y 29 brazas en su entrada, hasta 28, 
29, 30, 40 y 49 en dirección SO. El canal del 
S. está al N . de Gujuan-Norte, y al S. de un 
bajo de arena, con algunos escollos al NE. y 
al SO., cuyo centro está á los 123° 50'35" 
longitud E. y á los 7o 25' 58" latitud N . Su 
fondo en el centro es de 13, 14 y 15 brazas y 
de 18 y 19 en la proximidad del bajo. Entre 
éste y el del Medio se ven dos islitas, conoci-
das con los nombres de Silingsigan y Mangsi 
con fondo de 22, 24 y 33 brazas en sus inme-
diaciones. En la costa E. se encuentran la en-
senada Lubuan-Agyung y las bahías Calan-
darang y Balabac. E l S. de esta isla arroja un 
banco de arena á bastante distancia. Sobre la 
misma costa se hallan las islas Candadurang, 
Nasubutu y Conineron. - Puertos. Sólo hay 
dos puertos en la isla, el de Calandarang, que 
es muy bueno, y el de Balabac. Este último 
es de corta extens ión, pero muy bueno en el 
monzón del SO.: no así en el del NE., que 
ofrece poca seguridad por lo desabrigado que 
está. Se halla en el centro de la ensenada y 
su fondo es fangoso. E l resto del puerto es 
madrepórico y arenoso en algunos puntos. Ad-
mite buques de toda cUse . - Ins t rucción . -Es-
cuelas. La pob. oficial habla el castellano y 
tiene la instrucción necesaria. No hay escue-
las para niños . - Ganadería. .Sólo se encuen-
tran en la isla sobre unas 108 cabezas de ga-
nado vacuno, importado por la administración 
mil i tar , destinadas al consumo de la pob. on-
cial ; pues aunque en las rancherías de W 
moros existen algunas cabezas del carabaua 
y de cerda, no puede fijarse su número, y P 
lo tanto se desconoce el valor que r e p ^ + ñ 
i d i i i - A g r i c u l t u r a . Sólo puede hacerse mérito 
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A e la que tiene á su cargo la colonia agrícola: 
ues si bien los moros cultivan gran parte del 
terreno que ocupan, no lia sido posible calcu-
lar la extensión de sus tierras de labor ó se-
menteras. La colonia ha trabajado 416'14 hec-
táreas con destino al palay, caña dulce y abacá 
y su clasificación es como sigue: 
Caña dulce. 
TS'Se hectáreas. 
3a5'09 » 
Cada individuo ha cultivado próximamente 
una hectárea, que corresponde, en la medida 
agraria del país, á 3 balitas y 5 loanes.-Pro-
duccion. La de Balabac, que ha sido insig-
nificante, se ha reducido á los artículos si-
¿niientes: 
O Pesos. 
Palay. 
Azúcar 
Abacá. 
1,000 cavanes. 
108 picos. . 
75 » 
Total. 
5,250 
270 
300 
5,820 
Riqueza.—No es posible calcularla, pues se 
desconoce enteramente el valor de cada qui-
ñón de tierra, ó sean 2'79 hectáreas . La pro-
piedad urbana se reduce á la casa del Gober-
nador político-militar de la isla, á los cuarteles 
de la tropa y á unas 30 casas de tabla ocupadas 
por los empleados de la colonia. Las que ocupa 
lapob.fmora son bien miserables, de materia-
les ligeros y cási sin valor.- Gobierno. Se ha-
lla á cargo de un oficial de la armada de la 
clase de teniente de navio, que es además jefe 
de la estación naval. Para la defensa de la co-
lonia cuenta con dos compañías del ejército, 
con la disciplinaria y con la fuerza de la ma-
rina, - Cura pá r roco . Un religioso Recoleto, 
Agustino descalzo, cuida del pasto espiritual 
de la colonia y reúne además el cargo de ca-
pellán castrense. 
* ISLA DE BALAMBANCAN (Filipinas). — 
Está situada al N . de la de Balabac en la cos-
ta N. de Borneo. 
ISLA DE BANGUI (Filipinas).—Está situa-
da al N . de la de Balabac en la costa N . de 
Borneo, formando con la de Balabac el estrecho 
de este nombre. 
ISLA DE BASILAN (Fil ipinas) .—V. Isa-
bela de Basilan. 
i- ISLA DE BOHOL (Filipinas).—V. Bohol ó 
Bojol. % 
ISLA DE BUCÁS Ó VIVERO (Filipinas).— 
Isla comprendida en la prov. de Surigao, otra 
ue las que componen el segundo grupo de 
as del Archipiélago filipino. Hállase entre 
los 132° 7' y 132° 19' 30" longitud E. y los 
j 33' 45" y 10* 22' lat i tud N . del meridiano 
^ San Fernando. 
ISLA DE BUDA (Tarragona).—Isleta for-
jada por los dos brazos del Ebro al desem-
ocar al Mediterráneo. Es de escasa impor-
jancia y se halla situada en el extremo E. de 
^ prov. 
ISLA DE BURIAS (Filipinas).—Isla que 
parece tendida de NO. á SE. frente de la 
costa meridional de Luzon; pertenece en lo 
c iv i l á la prov. de Camarines-Sur, y á la dióc. 
de Nueva Cáceres en lo eclesiástico. Es una 
faja, cuya punta superior se halla á los 13° 7' 
30" lat i tud, comprendida entre los 126° 34' 
50" longitud y los 126° 42' i d . ; la punta Nor-
te ó Colorada se halla á los 126° 38' longitud 
y alcanza á los 13° 10' 30" la t i tud. La punta 
S. E. se encuentra á los 127° 5' longitud y 
los 12° 43" lat i tud, la isla alcanza todavía í ' 
más al S. Su longitud de NO. á SE. tiene 
como unos 74 k . ; su anchura hasta su mitad 
en longitud es como de 8o 35' á 12° 51 ' la t i -
tud; hácia el S. va reduciéndose progresiva-
mente. El desarrollo de la superficie tomada 
en su promedio viene á dar unas 29 hectá-
reas. Su extremo NO. es muy fragoso, y 
parecen desprendimientos de sus montes en 
esta parte la islita Busin y los islotes Temple, 
Chico y Tanguingui. Sobre su costa NO. 
hay un fuerte llamado de San Pascual: todo 
su centro es fragoso y enriscado y en el pro-
medio descuella nna encumbrada m o n t a ñ a , 
llamada Engañosa ; sobre su costa SO. se ve 
un islote conocido con el nombre de Gorrión, 
el cual es un monte ó la cúspide de a lgún 
monte de la isla, sumergido, que ha formado 
el bajo llamado Engañoso , que se extiende 
paralelo á dicha costa desde los 12° 43' la t i -
tud á los 12° 48' 30" l a t i tud ; en el canal que 
media entre este bajo y la costa, hay un me-
diano fondeadero. Hállase esta isla sumamen-
te despoblada, pues con una superficie de 29 
hectáreas , no tiene más que un pueblo y éste 
de corta consideración. 
ISLA DE CEBÚ (Filipinas).—V. Cebú. 
ISLA DE CUBA.—Esta Isla, que es la ma-
yor y la más occidental del Archipiélago de 
las Antillas, ocupa en la altura lati tudinal que 
determina el centro del americano continente, 
los principios boreales de la zona tó r r ida , ex-
tendiéndose entre los 29° 40' 22" de lat i tud 
septentrional y los 78° 40' 22" y 67° 51 ' 8" de 
longitud occidental del meridiano de San 
Fe rnando , según el «Diccionario» de D. Jacobo 
de la Pezuela, y entre los 19° 49' y 29° 13' la-
t i tud y 67° 52' y 78° 40' longitud occidental 
del mismo meridiano, s egún la «Geografía de 
la Isla de Cuba» publicada en 1881 por D.Fran-
cisco Rodríguez Ecay. Sus extremidades más 
salientes por los cuatro puntos cardinales son 
por el O. el Cabo de San Antonio; por el E. el 
Cabo llamado vulgarmente Punta de Maisí; 
por el N . la punta de Hicacos y por el S. la 
punta del Ingles, inmediata al Cabo Cruz. Se-
g ú n se desprende de esta situación y mucho 
m á s , echando una leve ojeada sobre el mapa, 
sabemos que esta Isla está rodeada completa-
mente por el Océano Atlántico, aproximándo-
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se por su extremo oriental hasta unas 14 le-
guas desde la punta de Maisí al occidental de 
Santo Domingo, denominado Cabo de San Ni-
colás. Por el 0 . , por el Cabo de San xintonio, 
se aproxima á las aguas del golfo Mejicano, 
mediando ún icamente entre esta extremidad 
occidental y el Cabo Catoche, en la península 
de Yucatán , 38 leguas. Limita por e l N . como 
por todas partes con el mar y á diferentes dis-
tancias de las islas que corresponden en esa 
misma dirección al Archipiélago de las Luca-
yas 6 Bahamas, que son de E. á 0. , las Ina-
guas, Ack l in , Crooked, Larga, Eleutera y el 
grupo de las de Providencia. Entre todas es-
tas islas y mul t i tud de cayos y bancos más ó 
ménos adyacentes y paralelos á Cuba, se for-
ma entre ellos y su costa septentrional el 
gran canal de Bahama, que se extiende desde 
la misma punta de Maisí hasta cerca del puer-
to cubano de Matanzas. Por el E. termina la 
Isla en las aguas no distantes del extremo oc-
cidental de la de Hai t i ó Santo Domingo y de 
las dos Inaguas. Por el S. mira á las islas de 
Pinos, del Caimán y de Jamaica, de la cual la 
separan solamente unas 25 leguas marí t imas 
hasta el Cabo Cruz, que es uno de los extre-
mos más meridionales de Cuba, y la bordean 
así t ambién muchos grupos de cayos y de ba-
jos entre el referido Cabo Cruz y el golfo de 
Batabano; y finalmente por el O. termina cer-
ca del golfo Mejicano, cuya entrada meridio-
nal forma su Cabo de San Antonio con el de 
Catoche, que es el más al NE . de la penínsu-
la de Yucatán . «Su caprichosa figura, dice el 
señor de la Pezuela, prolongadísima de E. á 
O. y muy estrecha deN . á S. pudiera asimi-
larse á la de un arado, cuya reja se extende-
ría entre la punta Maisí y el Cabo Cruz, for-
mando un t imón todo lo restante. Su exten-
sión mar í t ima por todas las cuatro direccio-
nes cardinales , mide hasta 630 leguas mar í -
timas de 20 al grado, sin incluir en esta 
medidalasque ocupanlas sinuosidades interio-
res de sus dilatadas costas. De esa extensión 
306 leguas corresponden á l a septentrional, y 
324 á l a meridional, que es más arqueada é 
irregular que la otra. Después de muchos es-
tudios sobre todas las medidas anteriores , el 
geógrafo D. Esteban Pichardo la calculó en 
1854 en 34,416 millas marí t imas ó sean 3,824 
leguas cuadradas de la misma clase, sin i n -
cluir unas 1,780 millas que ocupan con corta 
diferencia las islas y cayos adyacentes á la 
Grande Anti l la y de su misma nacionalidad.» 
Los Sres. D. Francisco Rodríguez Ecay y don 
Antonio López Prieto, dicen en su «Geografía 
de la Isla de Cuba» que, «tiene de superficie 
3,804 leguas cuadradas-marí timas, 376 leguas 
itinerarias de largo desde el Cabo de San An-
tonio á la Punta de Mais í ; y su contorno es 
de 272 leguas en la costa del N . y 301 en la 
del S. Como quiera que en las diversas obr 
de consulta y en las diferentes noticias pari'8 
culares que hemos adquirido para el presenf1" 
art ículo, hemos notado bastantes contradi 6 
cienes, difíciles de comprobar, tanto por ] ' 
distancia que nos separa de aquellas proy1 
ultramarinas, cuanto porque desconocemos 
los datos de que se valieron algunos de los au-
tores á quienes consultamos, debemos consig-
nar aquí ántes de seguir adelante, que he" 
mes adoptado como guías para nuestro traba-
jo , el «Diccionario de la Isla de Cuba» publica-
do en 1856 por el Sr. D. Jacobo de la Pezuela y 
la «Geografía» ú l t imamen te publicada por los 
Sres. Rodríguez Ecay y López Prieto, com-
pletadas con noticias y datos facilitados por el 
úl t imo de dichos s e ñ o r e s - C l i m a . E l clima de 
la Isla, especialmente el de su costa NO., pre-
senta todos los caracteres propios de los lími-
tes septentrionales de la zona tórrida. Las fre-
cuentes variaciones de su temperatura anun-
cian su proximidad á otra zona más templada. 
Pero como es natural en una región tan dila-
tada, aunque se extienda incomparablemente 
más en longitud que en lat i tud, en su clima 
tienen que resultar las diferencias que produ-
cen en una misma distancia del Ecuador, las 
diversas condiciones geográficas de cada lo-
calidad y territorio, s egún su mayor ó menor 
elevación sobre el nivel del mar , según los 
accidentes físicos de su suelo y según los di-
versos vientos á que se halla expuesta. Como 
la costa septentrional desde cerca de Matan-
zas hasta el Cabo de San Antonio, es decir, en 
una extensión de más de 7 leguas marítimas, 
recibe con más libertad el soplo de los Nortes 
que con frecuencia la refrescan durante los 
dos úl t imos y los dos primeros meses del año, 
claro es que su temperatura en ese tiempo es 
mucho más suave y benigna que la de los de-
mas territorios; y si este hecho es incontesta-
ble en las localidades bajas del li toral, todavía 
lo es más en las localidades altas que corres-
ponden al grupo orográfico occidental. Está 
tan demostrado por continuas observaciones 
atmosféricas, que cási sería ocioso añadir que 
en las pob. de Pinar del Río y San Diego de 
los Baños, cuando soplan Nortes, se disfruta 
de una temperatura igual á la de Andalucía, 
durante los meses de marzo y abr i l ; pero á 
medida que se van extinguiendo por el cen-
tro de la Isla las estribaciones y séries de lo-
mas que dependen del grupo occidental, ya 
desde los grandes llanos que se pronuncian 
desde el meridiano de La Habana, es mucho 
menos sensible la influencia de los Nortes, que-
dando la atmósfera solamente suavizada, por 
las brisas del E. que reinan en el Archipiéla-
go de las Antil las, siempre que alguna varia-
ción no sobreviene pasajeramente y paraliza 
su acción. Adviértese en general alguna ma-
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Vor elevación en la temperatura de la vasta re-
mon central que se extiende entre el meridia-
20 ¿e Santa María del Rosario y el Cabo de 
Cruz, aunque con las excepciones locales que 
engendra con sus séries de alturas el gran 
^rupo orográfico del centro que cuenta nudos 
Y accidentes muy elevados sobre el mar. Por 
esta razón no es natural que en los pueblos y 
fondos más cercanos á sus eminencias, se 
sienta el mismo temple que en Cienfuegos, 
Casilda y Santa Cruz, que además de estar si-
tuados en lat i tud más meridional, no reciben 
los Nortes n i las brisas del E. con la misma l i -
bertad que aquellas alturas y los pueblos de 
Puerto Príncipe, Sancti-Spiritus, Villa-Clara 
y otros del centro más favorecidos por el cua-
drante. Inclinándose marcadamente la Isla al 
SE. desde los meridianos de Nuevitas y Cabo 
Cruz, claro es que en toda la costa N . desde 
aquel puerto basta la punta de Maisí, que le 
sirve de término oriental, se advert irá una 
elevación termométr ica en la región del cen-
tro, cási proporcional á la que ésta tiene sobre 
la de la región occidental, que es incuestiona-
blemente la más suave y benigna. Sin embar-
go, en esta región oriental adviértese que no 
guarda ninguna analogía la temperatura 
litoral con la medi ter ránea , porque no guar-
dan tampoco ninguna proporción con las al-
turas del centro y occidente las elevadas y 
fragosas sierras que, dilatándose desde el me-
ridiano del referido Cabo Cruz, extienden sus 
ramales y sus cumbres de N . á S. y en todas 
direcciones hasta muy cerca de la extremidad 
oriental de la Isla. Así se explica, sin recurrir 
á demostraciones físicas, que el clima de Hol-
guin, cuya lat i tud no tiene n i 30' de dife-
rencia con la de Bayamo, sea mucbo más tem-
plado; y en diciembre, enero y aun febrero, 
se siente allí un fresco que necesita los mis-
mos abrigos que Sevilla, cuando en el citado 
Bayamo, en Manzanillo y otros puntos si-
tuados más allá de la vertiente meridional de 
jas montañas de esta r eg ión , se sufre un ca-
lor á veces excesivo. Más sensibles son aún 
estas diferencias en la capital del Departamen-
to Oriental, en Santiago de Cuba y en Guan-
tánamo. Eu el primero de estos puntos, ade-
más de limitar contra su clima local un acci-
dente tan desfavorable como el de eminencia 
que le privan de las brisas del E., aun en enero 
^sufren grandes calores; y también en el 
egundo y otros mucbos, cuando en Jiguani, 
se^V^1 Cobre' Santa Catalina y otros puntos 
aisíruta de un fresco agradable que con 
ser ^ de^nera en frío- Es frecuente ob -
paS a^ ^ 0 de ^ei,encia en el te rmóme-
Q • 6 Reaumur en diversos puntos de cual-
Ben ? ^ 86 elija en toda esta P^^6 del 
nos H i:iaento 0rieiltal-Esta corta explicación 
demuestra que no nos explicarían el c l i -
ma general de la Isla las observaciones me-
tereológicas de su capital, n i las de Santiago 
de Cuba, n i las de Puerto Pr ínc ipe , n i las de 
Villa-Clara, n i las de otros pueblos, porque 
cada localidad, aunque sujeta á las condicio-
nes latitudinales de su continente, tiene su 
clima propio y determinado por las especiales 
de su topografía particular. Del conjunto de 
observaciones hechas en mul t i tud de puntos 
y diferentes épocas hasta nuestros días , po-
dremos deducir los siguientes hechos: rara 
vez se eleva en la Isla el termómetro sobre 30° 
de Reaumur desde mayo á octubre, aún en las 
localidades más bajas y meridionales; y cási 
nunca ha descendido de 10° en sus mayores 
eminencias sobre el nivel del mar. En muchos 
puntos de España , Portugal y áun en Francia 
sube aquella medida en ju l io y agosto á 82° 
y 33' cuando no pasa en Cuba de los 30° en la 
la misma época. En el invierno, n i tan solo en 
los picos más elevados de las sierras de Cuba 
se han formado nunca nieves; y solamente se 
han podido advertir algunas escarchas en sus 
inmediaciones, a lgún rocío copioso que se 
aproxima al hielo y que no ha llegado á serlo 
sino muy pasajeramente y en rar ís imas oca-
siones. E l término medio de la temperatura 
general, calculando entre la de 15° que suele 
ser la más baja y la de 30° que suele ser la 
más alta, resulta ser de unos ¿3o de Reaumur 
que es la dominante durante la mayor parte 
del año en la generalidad de laspob. y locali-
dades. La época délos mayores calores abraza 
desde la segunda quincena de junio hasta la 
primera de setiembre, dilatándose á veces á 
toda la segunda del mismo mes y aún hasta 
los primeros días del mes de octubre. S e g ú n 
mul t i tud de observaciones aplicadas al t e rmó-
metro centígrado en La Habana, que es uno 
de los puntos más favorecidos y septentriona-
les , la temperatura sube en las horas de ma-
yor fuerza de sol á 30° 94" en junio, lo mismo 
en ju l io , algo más en agosto, muy poco m é -
nos en setiembre; y su mayor descenso en los 
mismos meses suele detenerse en 23° 57" en 
j u n i o , 23° 70" en ju l io , 24° en agosto, 22° en 
setiembre y 21° en octubre. En Santiago de 
Cuba se ha elevado á veces hasta el 34° del 
cen t íg rado , sin descender con la misma pro-
porción que en aquella capital, porque como 
queda referido, participa ménos la topografía 
de aquella c. de las brisas del E. Por término 
medio, el número de días más ó ménos l l u -
viosos llega en toda la Isla á 100 un año con 
otro. Además de ser proporciónalmente mayor 
que el de las regiones centrales y meridiona-
les de Europa, hay que observar que todavía 
influyen las lluvias más sobre el suelo y el 
clima de Cuba en razón de su abundancia y 
fuerza eléctr ica, superiores siempre en la zo-
na tórr ida á las de la fría y la templada. Así 
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lo acreditan constantemente los movimientos 
del h igrómetro . Según el de Cabello, la hu-
medad media de la atmósfera de la Isla es de 
85° 15", la máx ima de 100° en noviembre y 
diciembre y la mín ima de 60° por marzo y 
abril hasta que se pronuncia la estación l l u -
viosa. De las menores diferencias de tempera-
tura en la zona de Cuba se deduce que no 
puedan observarse en la suya con tanta exac-
t i tud como en otras, las diferencias que sir-
ven para deslindar á las cuatro estaciones del 
año en regiones de más elevada la t i tud. Por 
eso el año de la isla cási se divide en dos, v u l -
garmente apellidadas la de la l luvia y la de 
la seca, sin que pueda fijarse su principio y 
su té rmino . Es tá demostrado, sin embargo, 
que la estación de la l luvia , sin que por llevar 
este nombre deje de llover también con fre-
cuencia durante la llamada de la seca, com-
prende los meses de mayo, junio , j u l io , agos-
to y setiembre. En esta época, con leves i n -
tervalos de cielo despejado, las lluvias son cási 
periódicas, abundant ís imas y largas, como 
en cási toda la zona tórrida. Ese es uno de los 
sabios medios de que se sirve el Hacedor del 
mundo para librar de los efectos de un sol 
constantemente ardiente á las regiones que 
la ocupan. Las brisas del E. son otro lenitivo 
que, exceptuando los contados días en que se 
fíjala aguja en el S. y el SE. mit iga el ardor 
de la temperatura; y que en La Habana y otros 
puntos de la costa septentrional, la hacen 
mucho más soportable que en muchos pue-
blos del Mediodía de la Península metropolita-
na, como P]cija y Sevilla, y aún en toda la 
costa meridional de la isla de Sicilia. No caben 
definiciones científicas de las condiciones fí-
sicas del clima de la Isla en una corta des-
cripción trazada para todas las inteligencias, 
n i son tampoco necesarias, habiendo el sabio 
Humboldt determinado con su habitual maes-
tría todas las variaciones atmosféricas y físi-
cas de la Isla; habiendo además recopilado 
con las de aquel escritor otras muchas y las su-
yas propias en su «Historia natural de la Isla» 
y en su «Geografía,» dos publicistas tan com-
petentes en esa materia como D. Ramón de la 
Sagra y D. Estéban Pichardo. En la estación 
de la l luvia y desde mayo á octubre, son mu-
cho más frecuentes las tormentas y tronadas 
que en la de la seca. Cuando ya no soplan los 
Nortes n i reina su influencia, lo general es 
que ocurran entre los dos equinoccios, desde 
el de la primavera hasta el de otoño, en cuya 
época suelen desarrollarse en los centros más 
poblados de la costa el vómito cuya intensidad 
se proporciona con la de las aguas y las fie-
bres intermitentes, que son endémicas en 
muchas pob. y localidades más bajas y consi-
guientemente más húmedas . E l número de 
tronadas ó tormentas en un año común es de 
20, en un año máximo de unas 30, y en aüo 
menor de 7 ú 8, ocurriendo con frecuencia 
que no se pronuncia ninguna en los dos últi 
mos y los tres primeros meses. Así es que los 
principales trastornos atmosféricos, al compás 
que los caractéres propios del clima de Cuba 
se pronuncian siempre durante los siete me-
ses restantes, los mismos en que más se os-
tentan la riqueza de su suelo y su hermosura 
natural. Las grandes revoluciones atmosféri-
cas que en la época de los equinoccios engen-
dran huracanes en todo el mar y el Archipié-
lago de las Antillas, particularmente en el de 
otoño, no son frecuentes en la Isla, según va-
rios naturalistas, como en las que están si-
tuadas en el centro, al E. y al S. del grupo 
de aquella islas. Sin embargo, sobreviene 
con bastante frecuencia que sea raro el año 
que no haya que deplorar sus estragos en 
a lgún radio de Cuba. Pero esas temibles in-
terrupciones del equilibrio atmosférico, que 
siendo más frecuentes har ían imposible la 
agricultura, la colonización y hasta la vida 
en Cuba, afortunadamente no azotan á unos 
mismos puntos sino con largos intermedios y 
cási siempre al pronunciarse el segundo equi-
noccio y soplando vientos del SSE. y SSO. 
La región oriental de la Isla, ménos expuesta 
á su furia que la occidental, adolece como las 
islas de Puerto Rico y Santo Domingo de pro-
pensión á otro azote todavía más formidable 
que los huracanes, el de los terremotos, ex-
plicando esta diferencia la naturaleza más 
volcánica que calcárea, de su asiento. A lo 
ménos así lo permiten suponer las conjeturas 
de Humboldt y otros naturalistas, indicando 
que desde el meridiano de Puerto Príncipe 
hasta el Cabo de Maisí, se extiende la acción 
de una gran grieta que perfora todo su asien-
to graní t ico. Los terremotos, como los huraca-
nes, naturalmente se hacen sentir más en los 
centros de pob. que. en las localidades ménos 
habitadas, aunque el fenómeno sea muy igual 
en todas partes. A l huracán lo anuncian gra-
dualmente el estado de la atmósfera y el ba-
rómetro ; pero al terremoto nunca le sirve de 
precursor n i n g ú n indicio físico. Bajo el_más 
radiante sol y el más sereno cielo sobreviene, 
ya de día, ya de noche, un movimiento sub-
terráneo que derriba los edif., dando apenas 
tiempo á sus hab. para que escapen del peli-
gro, huyendo á sitios descubiertos. En San-
tiago de Cuba y en Bayamo se recuerdan 
deplorables accidentes ocasionados por los te-
rremotos, aunque la Providencia, avara en sus 
castigos, no signifique su enojo en tan term»1 
forma • á aquella parte de la Grande AntlJi¿é 
sino dos ó tres veces por siglo. La catedral 
Santiago de Cuba que data de principios 
siglo X V I y era un templo miserable, se na ^ 
construido cuatro veces, y su fábrica oste 
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|l0y toda la solidez que puede engendrar la 
previsión y el esfuerzo de los hombres para 
resistir á sacudimientos como los que basta 
|l0y se han conocido. Aquí para reunir bajo 
un solo punto de vista las principales leyes 
cjei clima de la Isla, en los mismos términos 
indicados por el «Cuadro estadístico» publicado 
en 1847, le imitaremos reasumiendo los resul-
tados de muchas observaciones metereológicas 
acopiadas por D. Ramón de la Sagra: «La pre-
sión media anual de la atmósfera en La Ha-
bana, es de 759 milímetros y 29 centímetros 
que corresponden á 32 pulgadas y 8 ^ líneas 
de la escala española. La altura máx ima ob-
servada ha sido de 770° 42' y la mínima de 
745° 85'. Las extremas deducidas han sido 
767° 98' y 754° 15'. La temperatura media 
anual de La Habana resultó ser de 25° 55' del 
termómetro centesimal; la temperatura máxi-
ma observada fué de 32° 3' y la mín ima de 
10°. Las extremas deducidas fueron 31° 9' y 
14° 7'. La temperatura media del mes más 
Ccálido resultó ser de 27° 54' y la del mes más 
frío de 21° 87'. La temperatura media del año 
en Santiago de Cuba, parece ser de 27°; la 
temperatura media del mes más cálido en la 
misma ciudad es de 29° 4 ' ; y la del mes más 
frío de 23° 2'. Parece también que alguna vez 
llega el termómetro á subir allí hasta 34°. La 
temperatura media anual en algunos puntos 
del interior de la Isla al S. de La Habana, re-
sultó ser de 23° 6' en un período de cinco 
años. La temperatura media del mes más cá-
lido de 28° 68' y la del mes más frío de 16° 
82'. El punto más inferior de la escala, á que 
llegó el mercurio en lo interior de la Isla en 
paraje poco elevado sobre el nivel del mar, fué 
el de la congelación. En las cavernas de rocas 
calizas y en las fuentes de un r. se halló la 
temperatura á 22 y 23°; en un pozo de 100 piés 
de profundidad 24° 4'; en otro cercano á La Ha-
bana 25° 7' y en varios de lo interior 24°. La 
humedad media de la atmósfera, según el h i -
grómetro de Cabello l l egaá 85° 15'; la máx ima 
á 100° ; la mín ima á 60° y las extremas 
aducidas á 77° 9' y 75° 4' . E l número total 
medio de días de l luvia en La Habana resulta 
serdel02, y los números extremos obtenidos 
ei1 diversos años fueron 135 y 75. E l mes 
^ás lluvioso ofreció 22 días de l luvia y el 
ménos lluvioso 2. E l término medio para los 
meses más lluviosos da 12{4 días y para los 
ménos lluviosos 5^7. La cantidad de agua 
l0vida en año y medio resulta ser de 44 pul -
gadas, 4 líneas ó 1,029 milímetros. E l año 
mas lluvioso ha dado 50 pulgadas, 6 l íneas, y 
^ menos lluvioso 32 pulgadas, 7 l íneas. La 
ayor cantidad de agua llovida en un mes no 
r f e d i ó de 11 pulgadas, y la menor de 2 lí-
as; El término medio para los meses más 
d i o s o s da 60 pulgadas, 4 líneas, y para los 
ménos lluviosos 1 pulgada, 4 l íneas. En lo 
interior de la Isla en un solo año, han caído 
138 pulgadas de agua llovida, de las cuales 57 
en el mes más lluvioso. E l número de trona-
das en año y medio en La Habana resulta ser 
de 18 ; el año que más tronadas ha habido, 
ofreció 32 y el que ménos 7. E l mes que más 
ha tronado se han contado 13 tronadas y en 
otros no se oye una sola. Finalmente, durante 
todo el año se pueden calcular, por té rmino 
medio, 285 días claros ó alternadamente nu -
blados, y sólo 80 nublados. E l año de mayor 
número de días nublados ofreció 107 y el que 
ménos 47; pero los casos de transcurrir 24 
horas del día con el cielo totalmente cubierto 
son extremadamente ndXQS.v-Orografia, Geo-
logía y Mineralogía . Aunque generalmente 
bajo, se pronuncia el territorio de la Isla que 
describimos, en muchas ondulaciones y gru-
pos montañosos que distribuyen los geógrafos 
en tres grandes secciones llamadas general-
mente grupo Oriental, grupo Central y grupo 
Occidental. A cási todos esos accidentes de 
donde se derivan los cursos de agua que rie-
gan la Isla, los corona una poderosa vegetación 
selvática que corrigiendo con constante hu-
medad los ardores de la atmósfera, contribuye 
á la fertilidad de los llanos que dominan. En 
general descansan las espesas capas de tierra 
vegetal de la Isla sobre asientos calcáreos más 
ó ménos porosos que se descubren en muchas 
localidades. Hasta por entre los manglares y 
á u n los pantanos de las costas penetran en el 
mar grandes lajas de pizarras que sirven de 
fondo á la gran masa calcárea que constituye 
el asiento de la Isla. Por todo su centro y en 
toda su extensión de E. á O. se pronuncian más 
ó ménos las indicadas séries de eminencias. 
Aunque radiquen los mayores nudos monta-
ñosos en la región oriental, empezaremos por 
la occidental, que es en todos conceptos la más 
importante de las dos, la ligera descripción 
del aspecto orográfico y físico de la Isla. Lla-
na, baja y aun pantanosa desde el Cabo de 
San Antonio hasta las ensenadas de Cortés y 
de Guadiana, ensánchase de N . á S. desde 
esos meridianos y se pronuncia por su centro 
una cord. distribuida en varios grupos y sé-
ries de eminencias, cuya principal masa se 
aproxima más á la costa del N . que á la del 
S. y se extiende unas 40 leguas hasta la l la-
mada sierra de Anafé, cerca del E. de la ba-
hía del Mariel. A esta cord. que constituye el 
grupo occidental en la sección que ocupa la 
parte que lo es más , se la llama sierra de los 
Órganos. En el meridiano de Bahía-Honda lle-
va el nombre de sierra del Aguacate, y en su 
parte más oriental, el de lomas del Mariel. 
Sus accidentes más elevados son: el Pan de 
Guaijabon al SE. de Bahía-Honda, que mide 
unos 680 m. sobre el nivel del mar: los p i -
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eos de Cajalbana, Gucamayas y Peñablanca 
hacia e l N . ; los de las Galeras, Peñablanca de 
Linares, Peñablanca de Santa Cruz, Brujito, 
Barrabias y Manantiales hacia el S., y hacia 
el E. los de San Diego, abundantes en criade-
ros de mármol blanco y gris de calidades i n -
feriores. Cási todos los grupos pertenecientes 
á este nudo, principalmente en sus localidades 
más secas y arenosas, aparecen con vetas co-
brizas y frecuentes indicios minerales de otras 
especies. Abrense entre sus séries y estri-
bos valles fértilísimos, y coronan sus cumbres 
selvae de árboles de muchas clases, cuya d i -
mensión es una prueba de su origen pr imit ivo, 
particularmente de sus pinos gigantescos que 
suelen descollar en las mayores eminencias. 
Terminadas las cord. de este grupo principal 
por el meridiano de Mariel va declinando 
gradualmente y con ligeras ondulaciones el 
territorio hasta el meridiano de La Habana, 
sin que vuelva á pronunciarse en otra emi-
nencia notable que la llamada sierra de Beju-
cal, nombre aplicado en general á las modes-
tas alturas que se aproximan á la mencionada 
pob. y extienden sus séries por espacio de 
unos 110 k . hacia el E. y hasta los meri-
dianos de Cárdenas y de la isla de Colon. A 
tese grupo inferior suelen comprenderlo los 
geógrafos como una dependencia del gran 
grupo central, aunque lo separe del que ver-
daderamente lo es, cási tanta distancia como 
la que le separa del occidental. Sus puntos 
más culminantes son, los llamados Tetas de 
Managua, lomas de Camoa, Arcos de Canasi, 
de unas 270 varas sobre el nivel del mar, el 
Pan de Matanzas de unas 460, las Tetas de 
Camarioca y las lomas de Candelas. Entre los 
accidentes de esta inferior sección orográfica 
que pudiera designarse como la cuarta, apa-
recen excelentes tierras vegetales y cultiva-
das; y en los más altos y accidentados, fre-
cuentes manantiales y minerales ya sulfuro-
sos, como lo son los de los pueblos y lugares 
de Guanabacoa, Madruga, San Pedro y Santa 
Ana. E l verdadero grupo central, á gran dis-
tancia del anterior, no empieza á pronunciar-
se sino por los meridianos de Villa-Cruz y de 
Cienfuegos, en cuya jurisdicción ú l t ima tie-
ne principio la sierra de San Juan, que es uno 
de sus accidentes notables. Cerca de Vi l l a -
Clara se levanta la sierra del Escambray con 
minerales cobrizos y argentíferos y cuyos 
puntos más culminantes son: el Pico Blanco, 
la Cabeza del Muerto, la loma de la Vigía , 
cerca de Trinidad, el pico del Potrerillo con 
1,160 m . de altura sobre el mar, y los de 
Caballero y de la Bendición, hacia Sancti-
Spiritus. En esta sección montañosa se dis-
tingue por su espesura el grupo de Guamu-
haya, que extiende sus dependencias con 
distintos nombres en varias direcciones. Ocu-
pa el grupo central una superficie de más ñ 
120 leguas marí t imas cási enteramente usn 
padas á la colonización y la agricultura aunqu" 
entre sus ramificaciones se extiendan camo 6 
excelentes y abundant ís imos en pastos por t 
do el territorio, que cont inúa hasta cerca del 
gran grupo oriental. A aquél pertenecen tam-
bién hacia la costa del Norte las elevadas de-
pendencias llamadas de Sierra Morena y sa 
gua la Grande, que no vienen á ser más que 
una sola que se extiende desde la jurisdicción 
de Cárdenas por el O. hasta la de San Juan 
de los Remedios por el E. Desde la jurisdic-
ción de este nombre pronúnciase otro grupo 
muy considerable y cási redondo, de unos 580 
m. de elevación absoluta y formado por las 
sierras de Mata-Hambre y de Cannao, eslabo-
nadas como si fuera una misma, que destaca 
por el E. otra série que llega á rematar con 
el nombre de Sierra de Cubitas cerca de Puer-
to Príncipe. Sus puntos más notables son: por 
el O. la sierra de Jatibonico; por el E. las lo-
mas de Limones, Tuabaquey y Camaján, y 
por el S. las de Rompe y Artemisal. Pero no 
termina el gran grupo central con estos acci-
dentes. Después de otro intérvalo muy exten-
so y más ó ménos ondulado, vuelve á pronun-
ciarse otra vez cerca de la costa septentrional 
con las lomas de Manatí y Dumañuecos ; con 
las masas calcáreas de Sarraceno y Candela-
ria ya cerca del meridiano de Gibara; con las 
montañas deRaitiquiri, del Pilón y Cuaba al S. 
de Holguin; con las de la Breñosa y de la Muía 
al NO. de la misma pob. y con las de Bijarrú, 
Tacajó, Baguano, Tacamara y Almiqui al NE. 
y al E. de dicha c. De todas esas montañas 
destácanse estribos hacia el N . E l gran grupo 
oriental, mucho más próximo al central que 
éste al occidental, empieza á pronunciarse cási 
desde que espiran las dependencias del que 
acabamos de indicar. Desde el Cabo Cruz por 
el SE. de la Isla, empieza otra vez á elevarse 
sobre el nivel del mar su superficie con la ex-
tensa y elevada cord. llamada Sierra Maestra, 
que ocupa unos 220 k . de la costa meridio-
nal , desde el citado cabo hacia el E. Su impo-
nente y escarpada masa, sin otra interrupción 
que sus gargantas mismas, entre las cuales se 
precipitan algunos ríos y arroyos á desembo-
car en esta parte de la costa, termina en el 
mismo mar, destacando cumbres majestuosas 
y de ext rañas formas. Es esta cord. inaccesi-
ble y aridísima en general, aunque vecina de 
espacios de vegetación lozana y playas areno-
sas, siendo por otra parte muy extensos sus 
declives septentrionales y dividiéndose en 
muchas séries y estribos que se extienden ha-
cia el NE. Su ramificación más septentrional 
invade hasta el territorio de Jiguani con des-
iguales accidentes. La segunda se dirige ha-
cia las márgenes del Cauto; y la mayor, ia 
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más consideraUe de las tres, no espira 
Lrpa de la bahía de Guaü tánamo . Los p 
hasta 
a íii a Lriiaiuaiia . i. untos 
más elevados de esta sección del gran grupo 
oriental son: el Ojo del Toro sobre 1,150 m . 
sobre el mar y el de Turquino que mide 2,700 
de altura y es el de mayor elevación en toda 
la Isla, asi como la Sierra Maestra es también 
¿e las más altas de sus cord., conceptuán-
dosela por su elevación absoluta. Los natura-
listas y los geólogos establecen que esta sie-
rra está en comunicación submarina con otras 
¿os de las Antillas, Jamaica y Santo Domin-
P-O y fundan su opinión en que, por medio de 
ios' volcanes subterráneos de la Sierra Maestra 
que se enlazan con los que corresponden á 
otras sierras de las dos islas mencionadas, se 
padecen en ellas en el mismo minuto y en el 
mismo segundo los mismos terremotos que en 
esta parte oriental de Cuba tan propensa á 
tan terrible fenómeno. La profunda bahía de 
Guantánamo sirve de término oriental á aque-
lla cord. ó más bien la separa del resto de su 
série, porque desde su orilla NE. cont inúa di-
latándose al SE. otra dependencia montañosa 
de igual carácter geológico que se determina 
con el nombre de Jarallones y que siguiendo 
la paralela de la m á r g e n del r. Yateras vá á 
espirar cerca de la costa del S. y de la desem-
bocadura del r. de la Tortuguilla. Son tantas 
las series de estribaciones que destaca la dila-
tada Sierra Maestra hacia su N . que ocupan 
con diferentes nombres mucha parte de las 
jurisdicciones de Manzanillo, Bayamo, Las 
Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo; y se 
eslabonan más ó ménos con las demás cord. 
que coronan á la mayor parte del territorio 
oriental de la Isla. Las principales de esas sé-
riesson: las del Pilón, Pluviales, Sierra Baja 
de la Maestra y la Gran Piedra. Aunque la 
masa del gran grupo de la Sierra Maestra pre-
sente en sus caracteres minerales, tanta varie-
dad como en la respectiva forma geológica de 
sus numerosas dependencias, prevalecen los 
cobrizos hasta el punto de que una sola de 
sus estribaciones más pequeñas se apellide 
Montaña del Cobre por la abundancia que de 
este metal encierran sus montañas . Como for-
mando continuación de la Sierra Maestra ha-
cia el E. y siempre por el paralelo de la costa 
Meridional hasta su término, aparecen los en-
crespados grupos llamados de Bait iquir i , Sie-
i'ra de Vela, que se dilata considerablemente 
por el N . á entroncar con otras cord. las sie-
rras de Doña Marina, de Imías , la Redonda y 
ja del Purial que, por su estribo más oriental 
llamado el Descanso, termina cercado la mis-
raa extremidad de la Isla, en la punta de Mai-
si. Si guardasen alguna simetría en esa colo-
cación las masas orográficas que por el N . de 
estas últ imas ocupan todo ese territorio y esen-
cialmente el de Baracoa, se podría determi-
nar ordenadamente su situación geográfica; 
pero hay que echar la vista sobre el mapa de 
Vives grabado en 1830 en Barcelona, ó el de 
Coello, para aclarar su confusión y observar 
sus enlaces. Además de los mencionados, esos 
principales accidentes, siguiendo el paralelo 
de la costa septentrional y de E. á 0. son: las 
cord. de Baracoa^ el Yunque de Baracoa, la 
Sierra de Fri jol , las cuchillas de Toar, las l la-
madas Blancas y del Porias, la dilatada, an-
cha y alta sierra del Cristal que seextie nde 
más de 55 k . de E. á 0. y las sierras de 
Ñipe, ya inénos fragosas, cuyas estribaciones 
septentrionales espiran cerca de la gran bahía 
del mismo nombre. Terminada esta cord. por 
el O. modéranse considerablemente las séries 
montañosas que se desprenden de las que mi-
ran al litoral septentrional para corresponder-
se con las de la Sierra Maestra que enaltecen 
al meridional. Así resalta esa cuenca interior 
que bañada por el Cauto y otros muchos ríos 
se dilata con risueños valles y suaves acci-
dentes entre las faldas meridionales del gru-
po montañoso del territorio del Holguin y las 
de las alturas que ocupan á los de Jiguani y 
Bayamo. En toda la extensión de esta parte 
oriental ele la Isla no aparecen apenas, entre 
los elevados grupos montañosos que la ocu-
pan, otros intermedios que los que forman al-
gunos valles estrechos, áridos y pedregosos, 
y las muchas corrientes de corto y reducido 
curso que nacen entre sus gargantas para 
desembocar unas en la costa del S. y otras en 
la del N . Si se exceptúan varios ramales de 
la Sierra Maestra y especialmente los montes 
llamados del Cobre que producen ellos solos 
la sexta parte de ese metal en todo el universo, 
el saber humano no ha escudriñado los secre-
tos minerales y probablemente las riquezas 
que encierran las asperísimas y formidables 
montañas de Baracoa, Guan tánamo y Santia-
go de Cuba; porque la mayor parte de sus 
localidades aun no las ha pisado el hombre. 
E l perspicaz físico Humboldt, aplicando al 
suelo de Cuba la teoría de la formación de 
las Grandes Ant i l las , define la naturaleza 
de su suelo considerándole cubierto de forma-
ciones secundarias y terciarias, atravesadas 
por algunas rocas de granito-gneis, de sieni-
ta y de eufótida. Tan exacto resultó después 
el juicio de aquel sabio que aun habiendo si-
do tan raros como parcos y contados los reco-
nocimientos geológicos en el país y nunca 
generales, todos confirman la existencia en 
su continente de las formaciones primitivas 
por más que le dominen las calcáreas y otras 
más modernas. Correspondiendo á su geonós-
tica característica, el mineral de la Isla desde 
mucho antes que pudiera ser estudiada bajo 
aquel aspecto, reconocieron los primeros po-
bladores la existencia de metales espontánea-
TUMO V. 
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mente manifiestos en mul t i tud de localida-
des. Por ser el de más valor, se fijó desde lue-
go el interés de sus investigaciones en el oro, 
que se presentaba ya en piritas embutidas 
en las rocas, ya en granos arrastrados por la 
corriente entre las arenas de los rios. Pero 
tan engañosas fueron aquellas indicaciones 
de la abundancia del rey de los metales, que 
desde 1512 hasta 1575 algunos centenares 
de individuos afanados en la rebusca recogie-
ron poco más de 1.000,000 de pesos fts. en un 
intérvalo de veinte y cuatro años. Calcula-
mos prudencialmente su resultado por los 
20,000 que correspondieron al real quinto im-
puesto por la Corona á todos los productos de 
minas y fundiciones. La verdadera riqueza 
mineral de Cuba consistió siempre en la exce-
lencia y profusión de su cobre cuya explota-
ción, por muchas causas desgraciadas que in-
dicamos en el art ículo de la v i l la del Cobre, 
durante más de dos siglos rindió insignifi-
cantes resultados con perjuicio de cuantos la 
emprendieron. A principios de la actual cen-
turia el laboreo del inagotable criadero que 
radica en las eminencias circunvecinas de 
aquella v i l la estaba enteramente abandona-
do. Y así cont inuó hasta que muchos años 
después el feliz concierto de circunstancias 
favorables que dió impulso á la agricultura y 
al comercio en la Isla, sacó también á la i n -
dustria minera de su abatimiento cuando las 
prácticas de la ciencia mineralógica habían 
progresado ya mucho en todas partes. Los 
cobres ya auríferos, ya argentinos, ya puros 
como todos los demás minerales descubiertos 
en la Isla, se clasificaron, no hace muchos 
años, en una nomenclatura de 154 especies 
comprendiendo algunas que rinden más de 
60 p.70 de metal sobre su mineral bruto. 
Aunque sean los criaderos de aquel metal los 
que preponderan por su bondad y su abun-
dancia, no escasean en muchas localidades los 
de otros minerales de gran estimación. La 
piedra-iman se manifiesta muy profusamente 
en algunos puntos montañosos del gran g ru -
po oriental y más especialmente en las lomas 
de Yuragua cerca de Santiago de Cuba y en 
otras inmediatas á los puertos de Tánamo y 
Naranjo; y t ambién se encuentra acompaña-
da de vetas ferruginosas en varios accidentes 
del gran grupo central próximos á Sancti-
Spiritus, Villa-Clara y Trinidad. Además del 
cobre con todas sus variedades y del imán , se 
encuentran otras muchas sustancias metálicas 
y fósiles, excepto oro mineral y aun plata; 
porque del primero, si algunos se lisongearon 
con la ilusión de descubrir vetas en Holguin y 
en otras partes, el resultado de sus investiga-
ciones no tardó en desvanecerla; y la segun-
da no se ha presentado aun más que adherida 
á los minerales cobrizos. E l hierro con esca-
sas piritas, suele encontrarse en muchas bre 
ñas ferruginosas de las eminencias y cumbres 
del territorio oriental. Mucho más se presen-
tan, y en algunos lugares hasta la profusión" 
diversas clases de asfaltos, de petróleos, en to-
dos los estados desde el que ofrece la masa 
vulgarmente llamada chapapote hasta el de 
nafta ó sea be tún l íquido. Abundan los cria-
deros de carbón de piedra aunque son en ge-
neral de calidad tan inferior que ha de recu-
rrirse á los forasteros para los usos frecuentes 
de esta materia. No menos se encuentran 
caparrosas, alumbres, cuarzos, ocres, esquistos 
y las pizarras de todas clases. Los mármoles 
aunque frecuentes, abundan ménos que las 
canteras de piedra superior para la construc-
ción de edificios, y los criaderos de sulfatos de 
cal, de yeso y masas excelentes para la fabri-
cación de ladrillos, tejas y artículos de alfa-
rer ía . En algunos productos fósiles, la isla 
de Pinos, adyacente á la de Cuba y compren-
dida en su jurisdicción, la aventaja propor-
cionalmente por la abundancia y superioridad 
de sus piedras y mármoles , entre los cuales 
se han explotado jaspes de diferentes cla-
ses. Como es na tura l , del carácter geognós-
tico del país participa el de sus aguas; y como 
proceden de senos cargados de elementos mi-
nerales, t ambién lo son los manantiales, ha-
biéndose reconocido que lo eran gran número 
de cursos. Pero excepto los del San Diego de 
los Baños, Guanabacoa, Madruga y otros me-
nos célebres en Cuba que se han analizado 
y reconocido con virtudes eficaces para la cura-
ción de muchos males, cont inúan generalmen-
te sus aguas medicinales tan ignoradas como 
su geología y su minera logía . Hasta que la 
ciencia no extienda por completo en Cuba sus 
estudios ó investigaciones, hasta que su resul-
tado no estimule á la especulación á explotar 
los veneros de muchas especies que contiene 
la Isla, no será calculable una riqueza mi-
neral anunciada ya por tantos hechos. Y que 
este estado no ha mejorado gran cosa desde la 
fecha en que el ya mencionado D. Jacobo de 
la Pezuela publicó su Diccionario, lo están de-
mostrando claramente las frases que los Sres. 
Ecay y López Prieto dedican en su «Geogra-
fía» á este asunto. Dicen así: {(Minas-Aguas 
minerales. La industria minera, no ha alcanza-
do todavía en Cuba la consideración que mere-
ce y pocos estudios se han hecho de sus mine-
rales. Hay minas de oro, en Holguin, Oienfue-
gos, Trinidad, Santa Clara, y San Juan de 
los Remedios. De cobre y de plata, en Cuba y 
Puerto Príncipe. De hierro, en muchas partes 
de la gran cordillera de Sierra Maestra. f¡e 
i m á n en las montanas de Yuragua cerca d e 
Cuba; en algunas otras inmediatas á los Puer-
tos de Tánamo y Naranjo, sobre la costa sep-
tentrional de la misma provincia; en la juris-
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dicción de Bayamo, en el extremo de la pe-
'nsula del Guincho sobre la bahía de Nue-
nlim al S. O. de la sierra de Cubitas y se 
!^ee que también se halla en la parte occi-
dental de la Isla. Las hay también de amian-
to azufre, talco, mercurio y carbón de pie-
dra. Hay serpentina en Guanabacoa y Regla 
en las escabrosas sierras de San Juan y Tr i -
nidad en la provincia de Cuba y experimen-
tos llevados á caíbo demuestran la existencia 
de tierras de cobre y de pirita de hierro. La 
gerpentina de Regla, contiene un fósil de 
mérito poco conocido y que se distingue por 
su brillo metálico. E l cuarzo y el feldespato 
se hallan en las sierras del Escambray en los 
cerros de Yucatán , al N . é inmediaciones de 
Puerto Príncipe, en las sierras de Trinidad y 
en algunos lugares de la provincia de Pinar 
del Río. En Guanabacoa hay calcedonia de 
mérito; en las faldas meridionales de la sierra 
de Yuragua; en Puerto Príncipe cerca de la 
bahía de Nuevitas y en las sierras bajas de 
Sanoti-Spiritus. En las citadas montañas de 
Yuragua hay minas de caparrosa y alumbre 
que se empezaron á explotar. Las pizarras ó 
esquistos de varias especies y colores son 
abundantes en la Isla. En las serranías de 
San Juan y Trinidad se descubren grandes 
moles de este mineral azul oscuro. Canteras 
de piedra para construcción, las hay en casi 
todas las provincias. Mármoles, jaspes y cris-
tal de roca existen en varias sierras de la Is-
la, y en la de Pinos. Se ha encontrado ópalo 
en el rio Miel , que desemboca cerca de Bara-
coa. Existen además , cornarina, ága ta , anti-
monio^ granito, yeso, arenas ó barros refrac-
tarios, sulfato de barita, sienita y salgemma. 
Diversas minas de asfalto y malthe, ó seáse 
chapapote sólido y líquido, se conocen y per-
manecen sin explotar, cuando habrían de pro-
ducir fabulosas riquezas. E l año de 1878, en 
la jurisdicción de Sagua la Grande, en Ceja 
de Pablo, ingenio Montempo, se hizo por per-
sona práctica el descubrimiento de un pozo 
de petróleo asegurándose que los gases de 
dicho pozo tienen tal fuerza luminosa que no 
la destruye el sol: se inflama sin detonación 
y sin humo y sus carácteres físico-químicos 
son relativamente como los del petróleo des-
tilado á 80° de densidad, siendo su olor pare-
cido al de la gasolina. Según datos oñciales, 
en 1875 aparecían inscritas en el Gobierno 
General las siguientes minas.-De oro: 6 en 
Remedios y Guaracabuya y 1 en Holguin. De 
cobre: 2 en Pinar del Rio y Mántua; 1 en Ba-
ma Honda, 1 en Cienfuegos, 1 en Santa Cla-
2 en Sancti-Spiritus y 17 en Santiago de 
^nba. De asfalto: 6 en Guanajay, 2 en Ja-
í^co, 2 en Guanabacoa, 3 en Cárdenas, 1 en 
^ejucaly 1 en Santa Clara. Aguas minerales. 
La Isla de Cuba es rica en aguas minerales. 
y sobresalen entre las conocidas, las de San 
Diego, Madruga, Consolación del Norte, Gua-
nabacoa, Ciego Montero, Martin Meca, Santa 
María del Rosario, Canujiro, en Puerto Prínci-
pe, Yasiguá , en Holguin, Amaro, en Sagua la 
Grande y otras reconocidas y analizadas por 
peritos y corporaciones científicas.» A pesar 
de todo lo que el ramo de minas ha adelantado 
en los años que trascurrieron desde una á otra 
publicación, creemos que no está en relación 
con las grandes riquezas minerales que po-
see el suelo de la región que vamos reco-
rriendo, siendo de deplorar que por causas 
que no son para este sitio analizar, no se ex-
ploten como debieran facilitando otro elemento 
de vida á aquella tan rica posesión española. 
Puertos. Fáci lmente puede comprenderse que 
rodeado de agua por todas partes el territorio 
de la Isla de Cuba, no han de faltarle muchos 
y excelentes puertos, surgideros y ensenadas, 
y efectivamente en la costa meridional mere-
cen ser citados los de Bahía Honda, La Haba-
na, Matanzas, Nuevitas, Manat í , Puerto del 
Padre, Naranjo, Nipe^ Le visa, Tánamo y Ba-
racoa como de 1.a clase; y los de Cabañas , 
Mariel, Caibarien, Cabonico, Bañes, Mala-
gueta. Jibara, Nava, Mata, Sagua de Tána-
rno, Canasi, La Guanajay otros que fuera 
prolijo enumerar de 2.a clase. En la costa meri-
dional hay también Puerto Escondido,Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Casilda y Jagua ó 
Cienfuegos que son de 1.a clase y de 2.a los 
de Santa Cruz, Manzanillo, Cauto del Em-
barcadero y Coloma y las Bahías ó ensenadas 
de Cochinos, Cortés, Corrientes y otros me-
nos conocidos. - Mos, arroyos y lagunas. Son 
muchos los r. que riegan la Isla de Cuba, 
dicen los autores de la «Geografía,» pero, 
siendo ésta muy estrecha de N . á S. y co-
rriendo la mayor parte en ese sentido y en 
el inverso, todos son de corta extensión. 
Los más notables son: En la costa del N . , Pan 
de Azúcar , Bañes y Marianao, de corta longi-
tud y el Chorrera ó Almendares que nace en 
Tapaste al pié de la loma del Gallo, pasa por el 
Calabazar, donde toma y desemboca por la 
Chorrera á 11 k . de La Habana, á la que pro-
vee de agua por medio de un conducto. Todos 
estos r. se encuentran enlaprov. de La Haba-
na. -En la prov. de Matanzas, el Y u m u r i , el 
San Juan y el Canimar, que desembocan en 
la bahía de Matanzas y La Palma en la antigua 
jurisdicción de Cárdenas. Todos son navega-
bles.-En la prov. de Santa Clara, la Sierra 
Morena sin otra importancia que haber servi-
do de l ímite al antiguo departamento occiden-
tal . E l Sagua la Grande uno de los mayores 
r . de la Isla, nace en la Sierra del Escambray 
inmediata á la cap. de esta prov. por el pue-
blo de su nombre, siendo navegable desde es-
te punto hasta su desembocadura; su afluen-
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te principal es el Giquiabo que tiene 35 leguas 
de curso; el Oannao pequeño; el Sagua la 
Chica que nace también en el Escambray y el 
Jatibonico del Norte que nace en la sierra de 
su nombre, se oculta algunas leguas y vuelve 
á aparecer , formando espléndidas cascadas.-
En laprov. de Puerto-Principe, e l r . Chambar, 
llamado también de los Perros, en su desem-
bocadura ; el de Yana de corta extensión ; el 
Cannao, de mucho curso; el Máximo, notable 
porque en su boca desembarcó Colon en su 
primer viaje y el Saramaguacan, Cascorro y 
Nuevitas que desaguan en la bahía de su nom-
bre.-En la prov. de Cuba, el Yasiguá que de-
semboca en el puerto de Manatí ; el Mayari 
que termina en la bahía de Ñipe; elSagua de 
Tánamo, uno de los mayores de la isla con 22 
leguas de curso, cuatro de ellas navegables; 
el Moa sin otra importancia que la de tener 
una cascada de 100 varas de altura en su 
afluente el Tagnayatan; el Toa que desagua 
cerca de Baracoa y el Miel en el puerto de 
aquel nombre.-En la costa del S. son notables: 
el Joco, tan tortuoso, que es atravesado 18 
veces por el camino que va de Santiago de 
Cuba á Baracoa; el Yateras, uno de los r . más 
grandes del antiguo Departamento oriental 
con su afluente el Tiguabos; el Cauto, el ma-
yor r. de Cuba con 60 leguas de curso, más de 
20 navegables para buques menores; tiene 
por afluentes al Salado, el Contra-maestre, el 
Cantillo y el Bayamo, pasando este úl t imo 
por la c. de su nombre. El Cauto tiene una ba-
rra de arena en su desembocadura, en el gol-
fo de Gnacanayabo; elJobabo y el Sevilla son 
de corta extensión. Todos están en la prov. de 
Santiago de Cuba.-En la de Puerto Príncipe 
se encuentran: el Najara ó Santa Cruz que 
algunos llaman San Juan, con 23 leguas de 
curso y el San Pedro con sus afluentes Jatiboni-
co y Tinima que cruzan á Puerto Príncipe.-La 
prov. de Santa Clara tiene los notables r. de 
Jatibonico del Sur, navegable 31 eguas; el Sa-
ra, uno de los mayores de la Isla con 35 le-
guas de curso, desemboca por el pueblo de las 
Tunas; el Mana t í , generalmente conocido por 
Agobama navegable algunas leguas, que tiene 
por afluentes el r. A y ó de los Negros; el Gua-
rabo ó Tayaba que desembocan cerca de la 
Trinidad; el San Juan que fertiliza las mag-
níficas vegas de Manicaragua; el Cannao, 
el Salado, el Arimao y el Damuji que 
desembocan en la había de Jagua y el Hana-
bana, que desagua en la laguna del Teso-
ro, y tiene por afluentes al Mayaton.-Riega 
la prov. de Matanzas por la costa S., el Jati-
bonico que atraviesa la c iénaga de Zapa-
ta y desemboca en la ensenada de la Broa.-En 
la prov. de la Habana costa S., hay el Mayabe-
que que nace en el ojo de agua de La Catalina, 
pasa por Güines y desemboca en la ensenada 
de la Broa y el San Antonio, que nace en ] 
lagunas de Asiguanato y se sumerge al f8 
una antigua ceiba al S. de la v . de su nom 
bre después de atravesarla. En las fértiles lla~ 
nuras de la prov. de Pinar del Río corren • el 
Bayeta con su afluente Manantiales; el Saba-
nalomar y los Palacios en la antigua jurisdic" 
cion de San Cristóbal; el San Diego, que na-
ce en las Cuchillas de los Gavilanes, pasa por 
los Baños de su nombre, ofreciendo en su 
curso la notable arquería natural que se llama 
los Portales y desemboca por el surgidero de 
Dayaniguas; la Coloma que termina en el 
puerto de su nombre; Guama, que pasa por 
Pinar del Río, Río Hondo y San Juan Martí-
nez fecundizando las famosas vegas de ta-
baco de la Vuelta Abajo; y el Cayaguatege 
uno de los más caudalosos de la Isla. Este r! 
atraviesa una bóveda natural que llaman el 
Resolladero y desemboca en la ensenada de 
Cortés; es navegable cerca de cinco leguas. 
No hay en la Isla n i n g ú n lago, pudiendo con-
tarse escaso número de lagunas. Entre ellas 
las más notables son: Las de Melones, Algo-
donal, Siguanea, Alcántara , Herradura y Ló-
pez, en la península de Guanacabibes, prov. 
de Pinar del Río; la de Asiguanato al N . de la 
v . de San Antonio y donde nace el r. de este 
nombre, es abundante en pesquer ía ; la de 
Guanamon al S. de Nueva Paz ó los Palos en 
la prov. de La Habana; la de Guanajayabo en 
la antigua jurisdicción de Cárdenas ; la del 
Tesoro en la c iénaga de Zapata , donde nace 
el r. Jatibonico, estas dos ú l t imas en la prov. 
de Matanzas; la de Guanaroca en Cienfuegos; 
la Albufera de Meros en la prov. de Puerto 
Príncipe y las lagunas de Macauboy lasAceitu-
nas entre Guan tánamo y Baracoa en laprov. de 
Cuba. Como ha podido comprenderse por la an-
terior enunciación, el sistema hidrográfico déla 
Isla que nos ocupa es también de gran impor-
tancia, ascendiendo el número de r. , riachue-
los y arroyos que por ella discurren, á más de 
200, si bien como puede comprenderse, mu-
chos n i por su extensión n i por su caudal 
tengan importancia, por cuya razón no nos 
hemos hecho cargo de ellos en la relación 
que antecede. La marcha de estos r. y las con-
diciones del suelo que recorren dan lugar a 
diversos saltos de agua ó cascadas, entre las 
que debemos citar la llamada E l ^Salto de la 
Hanabanil la» en el r. de este nombre, que es 
un afluente del Arimao y cuyo salto alcanza 
unos 122 m . ; la del r. Indio que mide sobre 
116; la del Taguayabon afluente del Moa que 
tiene sobre 97 y las de los r. A y y Manantia-
les que var ían entre 50 ó 56. Como ciénagas 
ó lagares pantanosos merecen ser señalados 
la de Zapata que es la que alcanza mayores 
dimensiones en la península de su misni0 
nombre, que se halla entre la bahía de Cocm-
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nS y la ensenada de Broa, siguiéndole des-
es la de Liguanca que cruza la isla de Pi-
^os de B. á O.; la de Majaguillal en Cárdenas; 
f de Yaguaramas en la parte oriental de Cien-
fuegos / l a del Buey hácia la parte S. de la 
desembocadura del Cauto. Las salinas más 
notables con que cuenta la Isla de Cuba, son: 
las de la ensenada de Majana, las de Chico, la 
de Puerto del Padre y las de Malagueta, Pa-
dre y Ñipe. - ArgicultiíTa. Vamos á ocupar-
nos precisamente de la riqueza verdadera-
mente importante del territorio que estamos 
recorriendo, haciéndonos cargo de las nota-
jes consideraciones con que el Sr. Pezuela, 
ya citado varias veces por nosotros, y cuyos 
trabajos respecto á la Isla de Cuba nos sirven 
en gran manera para el nuestro, se ocupa de 
este asunto. «Mucho tiempo permaneció cási 
improductiva y aun desconocida la agricultu-
ra de Cuba, por más que desde que pisaron 
los españoles esta Isla para colonizarla en el 
año 1511, reconociesen en todas sus partes 
su exhuberante .fertilidad. Eran muchas las 
regiones que iban ocupando en el Nuevo 
Mundo durante aquel siglo; preferían la ex-
plotación de metales preciosos á las pacíficas, 
pero ménos productivas tareas del labrador; 
aun cuando sin embargo carecía España de 
brazos suficientes para tantas tierras. A estas 
razones se añadió luego otra aun más deter-
minante para que no se emprendieran los cul-
tivos de caña en el país , en el espacio de más 
de un siglo, sino por algunos individuos y en 
pequeñísima escala. Consistió nada ménos 
que en la imposibilidad de exportar sus pro-
ductos para otro mercado que no fuese el de Se-
villa. Aun para eso era difícil d i r igir remesas, 
porque, siendo los frutos de Cuba poco cono-
cidos, traficaba cási sólo aquella plaza con las 
de Santo Domingo, Veracruz y Cartagena de 
Indias que la sur t ían de azúcar, oro y plata en 
cambio de los artículos de ind . y consumo más 
necesarios que remit ía en las flotas una vez 
al año. Pobre entóneos Cuba en cultivadores 
y por ende en productos, le tocó muy poca 
parte en el movimiento mercanti l , entre 
aquella c. exclusivamente privilegiada en 
España para el comercio americano, y aque-
llos puertos del Nuevo Continente. Por eso 
fué por lo que con sus campos de una fecun-
didad incomparable , permaneció durante un 
siglo y medio 'sin ser agricultora. A la exce-
lencia geográfica de su situación intermedia 
entre América y Europa, debió su sér colonial 
?n ese largo espacio de tiempo, así como La 
Habana debió el ser su cap. á haber la natu-
raleza colocado su puerto inmejorable para 
ia forzosa escala de su navegación central, en-
^e aquellos dos hemisferios. En vez de ser 
agricultora la corta colonización de Cuba, t u -
vo pues que ser ganadera desde sus princi-
pios ; primero para surtir de roses y de carnes 
desde Baracoa, Santiago y Trinidad, á las ex-
pediciones conquistadoras del Continente ame-
ricano ; y una vez conquistado, para abas-
tecer del mismo artículo y otros alimenticios 
á las flotas que fondeaban en La Habana en 
sus viajes de ida y vuelta entre Sanlúcar , Ve-
racruz, Cartagena de Indias y otros puertos. 
Como quiera que la población es la principal 
riqueza en todo suelo, y no contando Cuba á 
fines del siglo X V I I n i 50,000 hab. en una 
extensión de 35,000 millas cuadradas, se com-
prende fácilmente que en los doscientos p r i -
meros años de su vida c iv i l fuesen sus cose-
chas y sus exportaciones insignificantes, mién-
tras no librándose el comercio de las trabas 
con que le ahogaba un prohibicionismo insen-
sato, fuera ocioso y aun perjudicial dar exten-
sión á unos cultivos cuyos frutos no habían 
de tener consumo n i salida. Sin embargo, án-
tes que el sistema prohibitivo aflojara, se ha-
bían ido paulatinamente dado á conocer los 
de la Gran Ant i l la , no sólo á los nacionales, 
sino á l o s extranjeros. A los unos con las cor-
tas remesas que servían como de muestra de 
sus productos, con su tabaco superior al de to-
das las regiones, y con azúcares tan buenos 
como los de otras partes que se enviaban á Se-
vi l la y luégo á Cádiz en las flotas y mejores 
buques de registro; y á los otros por medio del 
contrabando, engendrado por el mismo ré -
gimen prohibitivo; excitadas las naciones ma-
r í t imas de Europa á tomar clandestinamente 
y con gran perjuicio para E s p a ñ a , toda la 
parte que un gobierno perspicaz le habr ía 
consignado con grandes ventajas para su fis-
co en el comercio americano ; el Erario espa-
ñol había de resarcirse luego de los perjui-
cios que le ocasionó el largo contrabando de 
los hab. de Cuba, con ingleses, holandeses y 
franceses. Cási continuo ese contrabando des-
de fines del siglo X V I y en todo el X V I I , for-
mó en el país más caudales aún que el abas-
tecimiento de las flotas en La Habana; y esos 
caudales, seguros ya de reproducirse y fomen-
tarse por los mismos medios, sirvieron para 
extender poco á poco los cultivos. Fueron ad-
quiriéndose negros de Africa, no sólo con el 
corto número que perteneciese á Cuba en las 
contratas que celebraba la Corona para abas-
tecer á todas sus posesiones de ese art ículo 
viviente y vivificador de muchos países, sino 
con los que se introducían ocultamente de las 
Antillas extranjeras. También aumentó nota-
blemente la población blanca, relativamente 
á su sér en aquella época, con los 2 ó 3,000 
individuos que emigraron á Cuba de Jamaica 
después que en 1655 se apoderó de esa isla la 
Inglaterra. Débese á esto que existiesen más 
de 100 ingénios de fábricas de azúcar en la 
Gran Anti l la á principios del siglo pasado. 
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Más de una tercera parte de estas fincas se 
hallaban en los campos del gobierno de La Ha-
bana, principalmente entre esta cap. y Ma-
tanzas, cuya pob. mar í t ima acababa de fun-
darse entonces. Esos ingenios, cuyos campos 
de caña estaban tan lójos de extenderse lo que 
hoy, como de utilizar para la elaboración del 
azúcar los ingeniosos mecanismos que ahora 
se emplean para obtenerla, venían á rendir 
anualmente uno con otro unas 200 cajas de 
400 kgs. Una cuarta parte de sus cosechas se 
consumía en el país, otra cuarta parte se ex-
portaba á Cádiz cuando se podía, y el resto, ó 
sea una mitad de la cosecha, se vendía clan-
destinamente á los contrabandistas extranje-
ros en las principales bahías de la costa me-
ridional, que no ten ían entonces más pob. que 
la t ranseúnte de los interesados en el tráfico 
ilícito. Apenas el cultivo del fruto que actual-
mente constituye en Cuba el renglón más 
esencial de su riqueza empezaba á tomar ese 
lento desarrollo, contr ibuyó á estacionarle du-
rante algunos años, el que tomó de pronto 
otro que no por estar designado por la natu-
raleza para ser el preferido en el suelo de 
Cuba, dejó de volver á ser muy postergado 
al de la caña andando el tiempo. Hablamos 
del tabaco cuyo consumo, aunque de uti l idad 
inferior á la del azúcar , se había propagado 
ya en x\mérica y Europa. De mul t i tud de tra-
diciones escritas que obran en el Archivo de 
Indias de Sevilla, ó impresas en muchos l i -
bros desde 1610 á 1620 resulta que empezó 
á cultivarse esta rica planta en muchas vegas 
junto á las márgenes del r. Almendares, cer-
ca de La Habana y del Arimao, no léjos de 
Trinidad. En pocos años se extendió lo bas-
tante esta riqueza agrícola para que se em-
prendiera su exportación ultramarina por con-
trabando en varias ocasiones y se vendiese en 
La Habana á los t ranseúntes de las flotas que 
regresaban para España . La creación de un 
ingenio con sus costosos accesorios y campos 
de caña, cuyo coste exige ruda faena, entón-
eos como ahora requería desembolsos que sólo 
estaban al alcance de pocos pobladores. Pero 
el cultivo del tabaco tuvo siempre sobre el de 
la caña la ventaja de estar al alcance de cuan-
tos se propusieran emprenderlo hasta con su 
solo trabajo personal. En pocos años los mu-
nicipios de la Isla que desde el/1577 habían 
sido facultados para adjudicar con el t í tulo de 
mercedes usufructuarias y cási gratuitamen-
te, grandes extensiones de terrenos en sus 
respectivas demarcaciones, distribuyeron en-
tre contados individuos todas las campiñas 
cultivables que alcanzaban á descubrir. Pero 
tan sólo sacaron a l g ú n provecho de las loca-
lidades inmediatas á los pequeños centros de 
pob. y consumo de aquel tiempo, y esto con 
la cría de ganados y los ingenios que fueron 
fomentándose. Mióntras faltaron brazos n 
las explotaran no consiguieron n i n g ú n prov6 
cho de sus mercedes territoriales los favorec^' 
dos por los ayunt. Por esta razón los tórrate" 
nientes acogieron desde un principio favora" 
blemente las proposiciones de los proletarios" 
y campesinos de Canarias que se trasladaban 
por aquel tiempo á América en busca de for-
tuna, con la sola ga ran t í a de su buena volun-
tad, su robustez y su trabajo personal. A 
cuantos se presentaron solicitando veo-as de 
tabacos se les concedieron mediante una in-
significante renta anual y aun á veces sin 
ella y por el solo interés de que con su resi-
dencia comunicasen alguna vida y movimien-
to á localidades desiertas y cási ignoradas has-
ta entonces. De este modo se promovió el cul-
tivo del tabaco, cuyas ventajas para fomentar 
la población blanca y la riqueza agrícola es-
taban manifiestas, cuando en 15 de octubre 
de 1659 á petición del ayunt. de Trinidad 
mandó el gobernador de La Habana que se 
destinasen á esa explotación rural todos los 
llanos que bañan las corrientes de los ríos 
Agabama^ Arimao y Caracusey . Aunque muy 
fértil para éste y otros muchos cultivos aquel 
territorio, no era de los más favorecidos para 
ninguna exportación, no estando aun habili-
tado para el comercio el puerto de Casilda, 
desembocadero natural de aquel dist., por lo 
cual prefirieron luego aquellos vegueros tras-
ladarse á otras localidades á vender sus cose-
chas, con muchas penas y peligros, á los con-
trabandistas enemigos. Para continuar su cul-
tivo escogieron las no ménos propias que 
b a ñ a n el Almendares, el Catalina y otras co-
rrientes inferiores y vecinas de La Habana, 
donde en tiempo de flotas ten ían más segura, 
pronta y ventajosa salida sus tabacos. Con tan 
poderoso aliciente se fueron trasladando poco 
á poco á las cercanías de la cap. y á esa tras-
lación debióse luégo que se formasen las prin-
cipales pob. de la parte occidental dé la Isla; 
resolviéndose así hace más de un siglo ese 
problema del fomento de la población blanca 
en Cuba que tan inú t i lmente preocupa á tan-
tos estadistas. Desde el año 1703 cuando ya 
se exportaba de la Habana bastante tabaco de 
las vegas inmediatas y se había dado á cono-
cer su excelencia en España y Francia por la 
marina nacional y la auxiliar francesa que se 
estacionaba entóneos con frecuencia en aquel 
puerto, uno de los arbitrios á querecurrw ei 
Erario nacional para aliviar sus escaseces íue 
el de monopolizar por cuenta suya la compra 
de todos los tabacos de Cuba, proponiéndose 
elaborarlos en Sevilla para venderlos en Ls-
paña con grandes beneficios. Esta operación 
pudo elevarse á mayor altura, cuando termi-
nada en 1713 aquella larga guerra de Suce-
sión, se empezó á fomentar nuestra man 
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rruada y comercial. Mas como se dictaron 
«everas providencias para el estanco y venta 
de aquel género lo mismo en el centro pro-
ductor, que en el consumidor, resultaron efec-
tos muy contrarios al objeto que se las había 
dictado el gobierno, porque después de esta-
llar en el país dos sediciones de los coseche-
ros las trabas impuestas á su cultivo no per-
mitieron que siguiera tomando el mismo in-
cremento que cuando había podido extenderse 
libremente. Razón por lo que después del 1730 
volvió á prevalecer el cultivo de la caña sobre 
el del tabaco, pues además de ser libre aquél , 
recibía una protección marcada del gobierno 
con los adelantos pecuniarios con que auxilia-
ba el fisco á los que emprendían la explota-
ción de ingenios y con el declarado privilegio 
á esas fincas de no ser en n i n g ú n caso ejecu-
tadas por deudas. Fué no obstante tan perju-
dicial para el fomento de los ingenios y de la 
cana la medida que se tomó en 1740 de en-
tregar el monopolio del comercio de todo el 
país á una compañía privilegiada llamada 
«Real Compañía de La Habana ,» como lo ha-
bía sido para el del tabaco la de estancar por 
cuenta del gobierno su cultivo y su venta en 
todas partes, porque si como todas las cosas 
humanas, la agricultura y el comercio nece-
sitan reglas y una juiciosa intervención de los 
gobiernos, se paralizan y decaen con restric-
ciones y trabas indiscretas. Así fué que duran-
te los veinte años de aquel monopolio, aunque 
mejorase la Compañía las condiciones impues-
tas por las primeras factorías de tabaco á los 
vegueros y aunque introdujese mayor n ú -
mero de negros que en las épocas anteriores, 
ni se aumentaron las cosechas de este género 
en proporción de las franquicias permitidas 
por los monopolistas, n i correspondió el au-
mento de los ingenios y campos de caña al 
(pie recibieron entonces los brazos destinados 
á explotarlos. Explícase también aquella pro-
longada parálisis en los progresos de dos ren-
glones de prod. tan esenciales, con que, ade-
más de entorpecerlos dos errores locales tan 
señalados como el estanco y el monopolio, 
continuaba en toda su fuerza el sistema prohi-
bitivo para impedir que se desarrollase la 
agricultura en Cuba y en las demás posesio-
nes españolas, porque continuaba oprimiendo 
^ su principal auxiliar el comercio, y por con-
siguiente no había interés en sembrar lo que 
podía venderse, n i el menor estímulo para 
el agricultor mién t ras no hubiese perspectiva 
alguna de ganancia. La toma de La Habana 
Por los ingleses en 1762 y su ocupación du-
rante 9 meses, empezó á cambiar la escena, 
üe manera que pronto se resarciese el Erario 
español de las pérdidas que sufrió con aque-
lla catástrofe mil i tar . Durante aquel corto pe-
^odo de dominación extranjera en aquel puer-
to, los hechos demostraron más resultados, 
que dos siglos continuos de prohibicionismo. 
Mul t i tud de buques lo visitaron, int rodujé-
ronse gran número de negros, aportáronse 
mucho mejor que ántes y con más ventajas 
los productos del país, y éste recibió en mayor 
escala, con mucha mayor variedad y á pre-
cios más moderados que los de las ñotas y re-
gistros nacionales, todos los artículos extran-
jeros que necesitaba para su consumo. Aque-
lla inesperada lección, aunque lentamente, 
produjo benéficos resultados. Ya desde el 1764 
al propio tiempo que se mejoraban las formas 
administrativas de Cuba con la instalación de 
su Intendencia, se fueron aflojando las trabas 
comerciales, y por consiguiente fué creciendo 
la agricultura lo bastante en Cuba como en 
las demás posesiones, para que la misma de-
mostración de los hechos, dictase en 1778 al 
benéfico é ilustrado gobierno de Cárlos I I I la 
más acertada tal vez de sus providencias, la 
declaración de la libertad de comercio entre 
los principales puertos de España y los de 
América . En los diez y seis años transcurri-
dos desde el 1763 hasta esa declaración y an-
tes de que pudiese recoger sus beneficios, se 
tr ipl icó el número de ingenios y el cultivo de 
la caña en la Isla; se empezó á mejorar el sis-
tema de elaboración del azúcar y se in t rodu-
jeron en el país otros dos gé rmenes de rique-
za agrícola, las abejas y el café. Las abejas 
las trajo el obispo D. Pedro Morell de Santa 
Cruz cuando regresó de su destierro de la Flo-
rida en 1763 y se propagaron de un modo ad-
mirable, rindiendo á los pocos años abundan-
tís imas cosechas de miel y de exquisita cera 
que se pagaba más cara que ninguna en Mé-
jico. E l café, grano enteramente desconocido 
en las Antillas, cuando por primera vez se 
sembró en la Martinica en 1723, se empezó á 
plantar en Cuba en 1769 por vía de ensayo y 
por curiosidad, no presumiéndose n i remota-
mente entóneos los resultados que había de 
dar con el tiempo en el país su propagación 
bien entendida. Las largas guerras que á bre-
ves intérvalos sostuvo alternativamente Espa-
ñ a con la Gran Bretaña y Francia, entorpe-
ciendo el movimiento de su navegación ultra-
marina impidieron que en un dilatado período 
de 36 años, recogiesen el comercio y la agri-
cultura de Cuba todos los beneficios que pro-
met ían la libertad concedida en el año 1778, 
las franquicias señaladas á la explotación de 
nuestros productos en los años posteriores, y la 
tolerancia del tráfico con banderas neutrales, 
miént ras duraron aquellas guerras. No obs-
tante, entre el tropel de los acontecimientos de 
tan turbulenta época sobrevino la libertad pa-
ra la introducción de brazos africanos para fo-
mentar considerablemente en Cuba cási todos 
los cultivos; al propio tiempo que la destruc-
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ciou de un gran centro productor de puntos 
coloniales en Santo Domingo por una escla-
v i tud de repente emancipada, trasladó á Cuba 
desde aquel suelo sus ricos cultivos de cafó 
con los mismos colonos que los extendieron y 
ya todos los de Cuba, al finalizar la anterior 
centuria, se vendían cuando estábamos en 
pugna con los franceses ó con los ingleses, ó 
cuando peleábamos con los unos contra los 
otros. Cuando los nacionales no podían expor-
tarlos, se los llevaban á buenos precios los 
anglo-americanos, cuya pacífica neutralidad 
preservó á la Isla de más de un conflicto agr í -
cola y comercial, hasta que en 1808 volvió á 
reanudar su amistad con España la primera 
potencia mar í t ima del globo, la Inglaterra, 
para no alterarla hasta el presente tiempo. 
Vamos á indicar ahora los adelantos que á 
pesar de tanto entorpecimiento obtuvo la agri-
cultura de la Grande Ant i l la con las franqui-
cias que empezaron á pronunciarse en 1765 
hasta que se consolidaron con las paces gene-
rales celebradas en Europa en 1815. En 1764 
después de cubrir el consumo de su corta 
pob., no exportaba la Isla n i aún 5,000 cajas 
de azúcar de á 160 kgs. , una. En 1815 sólo 
por el puerto de la capital, después de cubrir 
un consumo interior seis veces mayor porque 
la pob. se había sextuplicado, se exportaron 
214,111 cajas ó sean 34.257,760 kgs . ; sin 
hacer méri to de la considerable cantidad de 
mieles y aguardientes que correspondieron á 
ese producto azucarero extraído entóneos del 
país . En 1764 era desconocido el cultivo del 
café; y en 1815 sólo en el puerto de La Haba-
na, después de cubrir un consumo que se ha-
bía generalizado á todas las clases de la pob., 
se extrajeron 9.182.630 kgs. que se ven-
dían á 0'6 y 0 ^ pesos fuertes. Este contraste, 
aunque debido muy principalmente al gran 
número de negros introducidos en tan largo 
intervalo, guardaba ménos proporción con el 
aumento de brazos de una época á otra, que 
con la oportunidad de las providencias que se 
habían dictado para promoverlo y la seguri-
dad que la paz general dió á nuestra marina 
nacional y á la de todas las potencias. Estos 
progresos agrícolas y comerciales, tan decla-
rados ya en Cuba en 1815, fueron sólo prelu-
dios del fomento que habían de recibir esos 
dos grandes nervios de la vida de todos los 
países, cuando rasgado el úl t imo velo'del sis-
tema prohibitivo, se añadió de una vez á la 
libertad de comerciar con los nacionales, con-
cedida desde 1778, la de comerciar t ambién 
con todas las naciones extranjeras desde 10 
de febrero de 1818. A más de este beneficio 
recibió Cuba otro, permit iéndose que pudie-
ran fecundar con su trabajo los industriales 
de todos los países un suelo para cuya explo-
tación no habían bastado los que habían ve-
nido de la Metrópoli. Entóneos empezaron ^ 
repartirse entre los colonos las antiguas mer 
cedes de terrenos qüe tan indiscretamente se 
habían prodigado á pocos individuos, sin nin-
guna prevención del porvenir, en la primera 
era colonial de la Isla. Varias pob. se crearon 
como Nuevitas, Cienfuegos, El Mariel y hié-
go Cárdenas; y se engrandecieron todas las 
demás á proporción que se extendieron sus 
tierras labradas. Quedaron libres y desestan-
cados pues el cultivo y la venta del tabaco 
suprimiéndose la antigua factoría con sus re-
glas y restricciones insensatas. A ese conjun-
to de reformas administrativas se han debido 
los progresos que han llegado á constituir en 
nuestros días esa opulencia que proporcional-
mente á su pob., asigna á Cuba el primer 
puesto entre los países más ricos de la tierra. 
En prueba de ello bas tará saber que la recau-
dación general del Fisco apenas pasaba de 
300,000 pesos fuertes en 1764 al terminarse 
la época del prohibicionismo absoluto; que 
llegaba en 1815, ántes de la libertad del co-
mercio extranjero, á 3 . 4 2 0 , 1 2 7 pesos fuertes, 
elevándose á los cuarenta años de ser decla-
rada, en 1860, á 25.529,520 rs. vn . Contiene 
más elocuencia esta demostración que todo 
otro argumento y hasta supérfluo es añadir 
que el suelo de Cuba es cási el productor de 
toda esa riqueza. «Y si la ha alcanzado, prosi-
gue diciendo el Sr. Pezuela, con la sencilla 
aplicación de buenos principios económicos, 
en breves años ¿á qué guarismo no ascen-
dería con aranceles comerciales mejor com-
binados que los que siguen rigiendo aún, 
con el repartimiento obligatorio de todas 
las antiguas mercedes usufructuarias que 
son hoy propiedades absolutas, con el aprove-
chamiento de todos los cursos de aguas sus-
ceptibles de aplicarse al regadío, con el reco-
nocimiento científico de muchos montes igno-
rados, con el desestanco del tabaco en España, 
con un sistema de contribución general bien 
entendido, con la terminación de la gran vía 
férrea central, con una juiciosa reparación 
entre el cultivo de la caña y la elaboración del 
azúcar , con las reformas y economías que re-
quiere con premura el presupuesto general de 
la Isla, con una legislación nueva que promo-
viese el fomento de su actual esclavitud sin 
recurrir á medios reprobados, y finalmente, 
con mul t i tud de aplicaciones económicas, cu-
ya util idad ha proclamado la experiencia en 
tantos países?» Según las crónicas y noticias 
antiguas más fehacientes, las prod. indígenas 
que los españoles hallaron en la Isla, fueron 
las judías de un morado oscuro, á las cuaie 
para diferenciarlas de las de Europa, lo ms]? 
en el nombre que en su apariencia se las u " 
signó con el de frijoles, etimológico de un 
voz indiana; el tabaco que según algunos 
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ritores llamaban los indios tabac, y segnn 
^tros cohiva; el maíz, á cuyo grano llamaban 
0 a maizi; unas calabazas de la misma fami-
lia y de un S11^0 muy parecido, pero mayo-
res que las que son comunes en Europa; el al-
o-odon que crecía espontáneamente en algu-
nas localidades, y cuatro especies de raíces 
alimenticias que son las conocidas con los 
nombres de buniatos, malanga, ñames y y u -
cas formándose con estas úl t imas las tortas 
blancas grandes y secas que se conocieron 
desde un principio con la denominación de 
pan de casabe ó cazabis, triste y usual suplen-
te del pan de tr igo, cuando no se recibían hari-
nas. E lquimbombó, hierba que en cocción se 
vuelve glutinosa y que se sigue consumien-
do hoy día en aquel pa í s , era la legumbre 
más común entre los indígenas . En Cuba re-
produjéronse con facilidad casi todas las hor-
talizas de las regiones templadas de Europa, 
y en cuanto á los tubércu los , la patata allí 
llamada papa, originaria de la zona fría de 
América, se cosechó también con éxi to , aun-
que cuidándose siempre de renovar su plantío 
con semillas forasteras. Tocante á f r u t a s , ha-
bíalas excelentes; así como varios árboles de 
planta baja como los cocos, el aguacate, el 
anón, la piña y cierta especie de sabrosos 
nísperos, llamados sapotes y sapotillos. Las 
frutas europeas no se aclimataron con la mis-
ma suerte que las hortalizas, porque hasta las 
de procedencia más meridional de Europa, 
como las uvas y los higos, degeneran con la 
alternativa del gran calor y la mucha hume-
dad del clima de la Grande Ant i l la . E l arroz 
fué introducido más tarde por los españoles, 
que se convirtió pronto en uno de los alimen-
tos más usuales y mejores de la Isla; y las 
naranjas que se propagaron admirablemente, 
mejorando en bulto, abundancia de jugo y la 
calidad de su semilla. Todos estos productos 
y otros que en general se llaman hace muchos 
años en el país f rutos menores, se fueron cul-
tivando desde los primeros tiempos de su co-
lonización europea y la necesidad de su con-
sumo ha determinado en todas épocas que se 
extienda su cultivo con la misma proporción 
Rué han crecido la pob. y las cosechas de los 
jmtos llamados mayores, que son la base de 
ia riqueza de la Isla, como el azúcar, el tabaco 
y el café. Respecto á los ganados y especies 
j'e aaimales criados y propagados por los hom-
bres en Cuba, no se conocía ninguna en la 
ePoca de su conquista. Oviedo y los demás 
escritores antiguos, no nos hablan de otros 
qne de una clase de perros que no ladraban 
^ ^ne Linneo apellida procyonlocto; otra 
ae ratas grandes que comían los indígenas 
y aun suelen comer algunos europeos, l la-
madas «jutias,» y por aquel naturalista «ca-
promys;» y finalmente, una especie de cone-
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jo salvaje que se apellida aún cur ie l , como le 
llamaron los primeros pobladores. No se re-
conocieron como úti les para la a l imentación, 
sin embargo, ninguna de estas familias, pro-
ducidas en la selva. As í , pues, detras de los 
castellanos vinieron inmediatamente los ga-
nados de Castilla, que excepto el lanar, se 
multiplicaron de un modo que sobrepujó á las 
mejores esperanzas con los abundant ís imos 
pastos naturales que cubr ían á Cuba, donde 
no la coronaban espesas selvas de árboles pre-
ciosos. La caña dulce ó de azúcar, t ra ída á 
Santo Domingo desde Canarias por el gran 
Colon en su tercer viaje á las Indias en 1497, 
aunque llegase á Cuba acaso desde 1511 con 
sus primeros pobladores españoles , no empe-
zó á propagarse en sus plantaciones especia-
les, que son los ingenios, hasta á fines del mis-
mo siglo. N i esas plantaciones empezaron á 
fomentarse en mayor escala, sino desde que 
se introdujeron semillas originarias de la ca-
ña de Otai t i , que sobrepuja en jugos y volú-
men á las demás variedades de la misma 
planta que se habían sembrado hasta entón-
eos. E l café, como queda referido, es t ambién 
un grano de introducción tan moderna en el 
pa í s , que apenas cuenta un siglo. Así, pues, 
de los tres elementos de la riqueza pública de 
Cuba, estos dos son forasteros y uno sólo, 
el tabaco, es propiamente ind ígena . Los de-
más productos vegetales l lámanse en el país 
frutos menores según ya hemos dicho.» Antes 
de ocuparnos de la curiosa enumeración de los 
productos clasificados de esta importante re-
g ión , debemos decir, que s egún los datos que 
en el año 1856 adquirió el Sr. Pezuela, el n ú -
mero total de caballerías de tierra que ofrecía 
la superficie de la Isla era el de 1.059,409, de 
las cuales estaban destinadas al cultivo de 
frutos 80,681; al de pastos naturales 262,620; 
á pastos artificiales 24,604; á bosques 466,331 
quedando las restantes 225,193 como terre-
nos completamente áridos. La caballería de 
t ierra, medida agraria empleada en la Isla 
sin que haya tenido variación desde los p r i -
mitivos tiempos de su colonización europea, 
se denomina así porque comprende la exten-
sión que puede roturar un caballo durante un 
año, y su equivalencia con nuestras medidas 
es la de 20 de las antiguas fanegas castellanas 
y 9 céntésimas, ó sean 12^42 hectáreas . Como 
complemento de la reseña agrícola que ante-
cede, damos la siguiente enumeración de los 
productos vegetales, s e g ú n la clasificación 
y órden empleados por el Sr. D. Es téban Pi-
chardo en su «Geografía,» á u n cuando debe-
mos advertir que algunas de las especies que 
en la misma vienen clasificadas, hoy son ya 
muy raras y otras muy poco conocidas. -
«Vegetales de madera preciosa y lujo. Los 
vegetales más importantes de la isla en esta 
TOMO V. 
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especialidad son los siguientes : - Algarro-
bo. Arbol silvestre parecido al exót ico . -
. Caoba (Swietenia mahagoni). Arbol silves-
tre, abundante.- Caracolillo. Arbol silvestre 
de la costa meridional.-Cedro (Cedrela odo-
rata). Arbol silvestre común que produce 
goma sin incisión, út i l para las enfermedades 
del pecho así como la corteza, en cocimiento, 
lo es para caldas y golpes.-Cerillo. Arbol sil-
vestre de la costa meridional.-Ebano (Dyos-
piros). x\rbol silvestre común del que existen 
dos variedades: ébano real y carbonero.-Espi-
no. Arbusto silvestre muy común. -Espue la 
de Caballero (Malpigbia urens). Arbusto sil-
vestre común. Su fruto se emplea en las dia-
rreas y hemorragias.-Granadiilo ( Brya ebe-
nus). Arbol silvestre de madera dura y boni-
ta.-Guayacan (Guaiacum sanctum). Arbol 
silvestre, de madera dur í s ima. -Guayacanc i -
11o (Guaiacum verticale). Casi idéntico al 
precedente.-Palma-Real ( Oreodoxia regia) . 
Aunque la familia de las palmas ó guanos 
comprenda muchas especies, así llaman en 
Cuba por antonomasia á la palma ó palma-
real, ún ica cuya madera es preciosa.-Vaca-
Buey (Curatella americana). Arbol silvestre 
de madera hermosa.-Yayajabico (Erythal is 
fructicosa, vel Columbrina reclinata). Arbol 
silvestre de madera dura. Además hay otros 
vegetales como la sabina, el nogal, el na-
ranjo, etc., que secundariamente sirven para 
adornos, embutidos, escultura y otras obras. 
- Pa ra construcción y fabrica - hhvy (Poep-
pigia excelsa, vel Ramireziacubensis). Arbol 
silvestre c o m ú n , leguminoso.-Acana (Achras 
diseota). Arbol silvestre común . -Agrace jo 
(Brunelia inermis). Arbol silvestre común. 
-Almendro (Laplacea curtyana). Arbol sil-
vestre de madera interior roja.- Arabo (Ery-
throxi lum) . Arbol silvestre de corta, poco co-
nocido.-Ateje (Cordia calloceoca). Arbol sil-
vestre c o m ú n . - A y ú a (Zanthoxilum lanceco-
la tum) . Arbol silvestre m u y común.-Azucejo 
Arbol silvestre no común. -Bar ia (Cordia ge-
raschantoides). Arbol silvestre común. La ba-
baza de su corteza sirve para clarificar el azú-
ca r . -Bayúa ó Bauyúa . Arbol silvestre muy 
parecido á la a y ú a b lanca , -Bi jáguara (Colu-
brina ferruginea). Arbol silvestre de madera 
dura.-Boje. Arbol silvestre, escaso, cuya ma-
dera se usa para remos.-Cabima. Arbol sil-
vestre, escaso.-Cabo de Hacha (Trichilia 
spondioidés) . xVrbol silvestre cuya semilla 
mezclada con c u r a m a g ü e y , aumenta su cua-
lidad mortífera para el perro j ibaro.- G&gmi-
ran (Himenaca floribunda). Arbol silvestre.-
Camagua. Arbol silvestre.- Carne de Donce-
lla (Byrsonima lucida). Arbol silvestre co-
m ú n . - C o c u y o (Bumelia nigra). Arbol silves-
tre poco conocido. - Cuaba ó Cuaba blanca 
(Amyris silvaticaí). Arbol silvestre en muchas 
localidades.-Cnajani (Bumelia pallida vel fl 
rasus occidentalis). Arbol silvestre grand 
hermoso cuyo fruto venenoso huele á alme ^  
dra . -Cuajará . Arbol silvestre no muy cono1"" 
do.- Chicharrón (Combretum dipterum veí 
Chicharronia intermedia). Arbol silvestre co 
mun . Lo hay amarillo y negro. - Dagame 
(Calycophilum candidissimum). Arbol silves-
tre c o m ú n . - E n c i n a ( Bignonia quercus). Ar-
bol silvestre. La corteza en decocción es rnuv 
empleada por los curtidores.-Fijolillo (Lon-
chocarpus latifolius). Arbol silvestre común" 
-Guairaje (Eugenia baruensis). Arbol silves-
t r e . - G u a m á (Gonchocarpus sericeus, vel Vi~ 
xidarius). Arbol silvestre común leguminoso 
Es ú t i l para la cordeler ía . -Guano Espinoso 
(Chamaerops). Una de las especies de guanos 
ó palmas silvestres comunes.-Guara (Capu-
nia glabra). Hay otra colorada (Capunia ma-
c roph i l l a ) . -Guás ima ó Guasuma (Guazuma 
poliboirya). Arbol silvestre muy común. Su 
corteza babosa sirve de j abón para facilitar el 
movimiento de las ruedas de las carretas 
para clarificar el azúcar , y en cocimiento, se 
emplea en ayudas para la disenteria de san-
gre.-Guasima-Baria. Arbol silvestre.-Guasi-
mi l la ó Guasuma de Costa (Prokia crucis). 
Silvestre.-Hicaco peludo. Arbol silvestre, es-
caso. Es astringente y sirve para las úlceras 
internas, blenorragias, catarros, etc.-Jaguilla. 
Arbol silvestre.-Jata. Una de las especies de 
guano ó palma, parecida á la caña, cuyo fru-
to come el cerdo y la corteza el murciélago.-
Jatia. Arbol s i lves t re . -J iquí . Arbol silvestre 
abundante.-Jocuma (Bumelia calicifolia). Ar-
bol silvestre común . - Júca ro (Bucida capita-
ta). Arbol silvestre. Hay júcaro mastelero y 
júca ro bravo que da goma por incisión igual 
á la del Senegal.-Jurabaina. Arbol silvestre 
leguminoso.-Libisa. Arbol silvestre no co-
m ú n . - M a c a g u a . Arbol silvestre común.-Ma-
co. Arbol silvestre, poco conocido.-Macurije 
(Cupania oppositifolia). Arbol silvestre. El 
cocimiento de sus cogollos se tiene por exce-
lente específico para la erisepela. - Maquira 
(Crescentia). Variedad de la gü i ra cimarro-
na.-Ocuje ( Callophyllum calaba). Arbol sil-
vestre común; su resina inflamable es ponde-
rado remedio contra las hernias. El aceite 
abundante de su fruto sirve para la pintura 
y los barnices crasos.- Palo-Cajá (Schmidalia 
vit isifolia; Ornitrophis occidentalis, Ornitro-
phis cominia). Arbol silvestre; su corteza y 
sus hojas sirven para dolores de muelas.-Palo 
de Bomba, Arbol silvestre poco conocido.-Pa' 
tabau. Arbol silvestre parecido al mangle y 
abundante también en las costas cenagosas. 
-Pino. (Pinus occidentalis). Es silvestre y 
abundante en ciertos puntos aislados.-Q11*6: 
bra-Hacha. (Copaifera, H i m e n « folia). Aroo 
silvestre común, leguminoso de made ra I ' 
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rea y petrificable en el agua.-Roble Eeal de 
Olor Arbol silvestre oloroso. Lo hay blanco, 
m a r i l ^ y guayo.-Sabicú (Mimosa odorantís-
i m a vel Acacia formosa). Arbol silvestre co-
a.' jjervido con alumbre produce tinta ro-
sada .'-Sabina. Arbol silvestre á semejanza del 
exótico. Es también medicinal.-Seiba (Erio-
dendrum anfractuosum). Arbol silvestre co-
mun gigantesco, de cuyo tronco se hacen 
grandes canoas. Su leña sirve para almoha-
das. Su goma para impermear.-Tengue (Aca-
cia)*. Arbol silvestre, leguminoso.-Vigueta. 
^rbol silvestre no común , del cual se distin-
guen dos especies, la Vigueta de naranjo y 
¡a Cocina ó hembra á orillas de las c iénagas . 
-Yaba (Audira inermis). Arbol silvestre co-
mún, leguminoso. Su corteza y su resina son 
vermífugas y con exceso venenosas. Su humo 
daña á la vista.-Yaicuaje (Hypelate panicu-
lata). Arbol silvestre.-Yaimiqui^ (Achras). 
Arbol silvestre.-Yaiti (Excoecaria lucida) . 
Arbol silvestre.-Yamaguey. Arbol silvestre, 
duro é incorruptible.-Yamao (Guara trichiloi-
des). Arbol silvestre. Su leche ó jugo gomo-
resinoso es un veneno que opera como el del 
manzanjllo.-Yana (Conocarpus erecta). Ar-
bol silvestre-Yanilla. (Schmidelia commi-
nia). Arbol silvestre en las ciénagas marí t i -
mas.-Yaya (Guatteria, vel Oxandia virgata). 
Arbol silvestre, abundant ís imo. Hay también 
otros vegetales que se insertan entre los de-
más y sirven igualmente para construcción. 
- Vegetales singulaimente medicinales ó da-
ñosos y notables por sus aceites, gomas y resi-
nas.-Ah^. Arbusto silvestre que crece en las 
costas, es poco conocido y sus hojas se em-
plean para la pará l i s i s . -Achicor ia blanca y 
Cimarrona (Lactuca canadensis , Achicorium 
endivia). Especies de achicorias del país, útiles 
para bebidas refrigerantes y aperitivas.-Agri-
monia. Planta silvestre, común y febrífuga. 
-Aguacatillo. (Laurus borbonia). Arbol gran-
de silvestre.-Aguedita, llamada también en el 
país. Quina de la tierra (Pricamnia pentan-
dra, Brucea racemosa). Arbol silvestre muy 
conocido y estimado como eminentemente fe-
brífugo.- Aleluya ó Agrio de Guinea (Hibis-
cus sabdariffa). Planta silvestre de la familia 
de las malváceas. Enrojece el color azul vege-
tal; se toma en salsas, dulces y refrescos, y se 
administra en las diarreas, fiebres inflamato-
rias y otras enfermedades. - Almácigo (Te-
rebinthus americana, Bursera gummífera B. 
balsamífera, etc.). Arbol silvestre abundant í -
simo. Lo hay de corta ó espinoso y blanco y 
colorado. La a lmáciga ó la resina y los coge-
mos son apreciados para los resfriados y como 
vulnerarios, diaforéticos, etc. - Anamu (Pe-
averia octandra). Planta silvestre que huele 
^ ajo, como la leche de las vacas que la comen. 
^ la supone con eficacia abortiva. - Apasote 
(Anserina antelmintica). Planta silvestre, co-
mun í s ima . - Artemisa (Ambrosia artemisifo-
lia). Planta silvestre común, odorífera y exce-
lente resolutivo en las cataplasmas.-Artemi-
silla, Gonfitillo ó Escoba amarga (Argyroche-
ta bipinnatifida). Planta silvestre muy común 
y en extremo amarga. Buen resolutivo en ca-
taplasma y remedio para la sarna.- Avellano 
(Onfaali triandra). Arbol escaso cuyas almen-
dras suministran aceite de iguales principios 
á los del exótico y cuyo jugo lechoso en el 
tronco produce una verdadera goma elástica. 
-Bacuei. En la parte oriental estiman sus ho-
jas en aguardiente como un lenitivo para los 
dolores menstruales. - Bejuco de Lombrices 
(Pothos scandens). Silvestre y de virtudes an-
t ie lmínt icas . -Ben (Moringa pterygosperma). 
Arbol leguminoso , escaso. Enrojece el papel 
azul y las semillas producen un aceite queja-
más se enrancia . -Betónica . Hierba silvestre 
parecida á la exótica. - Bijagua. Arbol silves-
tre, cuyas hojas son medicinales. - Borraja 
(Borrago officinalis). Planta exótica bien cono-
cida como d ia foré t i ca . -Caba longa (Cervera 
thevetica). Arbol silvestre, de semilla vene-
nosa para las cabras.-Caisimon (Piper umbe-
l l a t u m ; Pip. latifolium, Pip. pel tatum, Pip. 
macrophillum ). Variedades del caisimon: 
es planta silvestre común y de olor agrada-
ble. Su semilla produce aceite esencial que 
tiene las propiedades del anís : sus hojas 
y retoños son acres y ant iescorbúticos; aqué-
llas alivian los dolores de cabeza y son un efi-
caz diuré t ico . -Calaguala (Polipodium adian-
tiforme). Silvestre, familia de los heléchos: se 
aplica para reumatismos, cólicos, golpes, caí-
das y otros males.-Calentura (Asclepias cura-
sábioa). Planta silvestre c o m ú n , emético pur-
gante. - Caña-Fístula. (Cassia fístula) Arbol 
leguminoso m e d i c i n a l . - C a ñ a ó Cañuela San-
ta (Paspalum paniculatum). Planta c o m ú n , 
algo parecida á la hierba de Guinea. En co-
cimiento se administra para las afecciones as-
máticas.-Cardo-Santo (Argemone mejicana). 
Planta silvestre muy común á manera de la 
exótica. Las semillas se usan para vomitivos, 
su leche, de un color amarillo, sirve para curar 
empeines, y la principal v i r tud de sus hojas 
en cocimiento, es para las fiebres intermiten-
tes; tan eficacísima y diaforética, que muchos 
la prefieren á la quinina.-Castaño - Bejuco 
silvestre, cuyo fruto, la cas taña, es un vomi-
purgante tan activo que puede ocasionar la 
muerte. - Cerezo (Malpighia punicifolia). Ar-
busto silvestre, con cuyo fruto ácido se hacen 
conservas. E l tronco da goma : la corteza roja 
se aplica á la preparación de las pieles y sus 
cerezas para las enfermedades inflamatorias y 
otras. - Cójate (Amomum thyrsoideum erec-
tum). Planta silvestre que abunda en los bos-
ques.-Cojatillo (Amomum silvestre). Especie 
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de jenjibre silvestre que suele encontrarse en 
bosques espesos. - Copal (Ycica copal). Arbol 
silvestre que produce la resina balsámica de 
su nombre. - Copey ó Cupey (Clusia rosea). 
Arbol silvestre c o m ú n , magnífico con fruto 
como una manzana que sólo el murcié lago co-
me. Todo el árbol está lleno de un jugo go-
mo-resinoso amarillo y abundante , con exce-
so por incisión, endureciéndose prontamente 
y m u y bueno para las quebraduras recientes. 
Es venenoso y de color como el de la guta-
g a m b a . - C u b a i n i c ú . Planta silvestre, medici-
na l . -Culan t r i l lo (Adiantum). Planta como la 
exót ica . En cocimiento se administra á las 
paridas.-Cundeamor (Momordica balsámica) , 
feejuco ó enredadera.- Curamaguey (Cynan-
chum grandiflorum. Cyn. mar i t imum. Cyn. 
tuberosum. Cyn. crispiflorum). Todas estas 
variedades cuenta este bejuco silvestre y abun-
dante, cuyas partes leñosas pulverizadas y 
mezcladas con carne fresca son un veneno 
violento para los perros, nocivo para el aura, 
y m u y usado en el campo para matar varios 
animales dañ inos . -Chamico (Datura stramo-
n i u m . Dat. t a tu la ) . Planta silvestre, de olor 
nauseabundo y sabor amargo, narcótico-vene-
nosa; pero solicitado para las afecciones del 
pecho, fumándose sus hojas arrolladas como 
tabaco. - Chayo (Jathropha urens). Planta de 
jugo lechoso.-Chichicate (Hurtica baccifera). 
Arbusto silvestre común. - Drago. Arbusto 
silvestre, resinoso. Produce la goma ó sangre 
del mismo nombre. Se usa en farmacia. - Es-
pigelia (Spigelia anthelmia). Planta silvestre 
de olor fétido, vermífuga y peligrosa.-Filigra-
na. Arbustillo silvestre, aromático, cuyo co-
cimiento se emplea para las afecciones del pe-
cho.-Floripondio (Datura arbórea) . Especie 
de chamico que ahuyenta á la hormiga bibi-
jagua . -Fra i lec i l lo (Ximenia americana). Ar -
busto de ñores olorosas y fruto purgante. -
Goma-Elástica (Castillea elástica). Arbol exó-
tico , todavía escaso en Cuba. Suministra la 
goma de su nombre.-Grama (Panioum dac-
t i lon) . Hay diversidades : la de Castilla, de 
Caballo y otras varias, silvestres y abundan-
tes.-Guacalote ó Guanana (Bromis spinosus). 
Bejuco silvestre, leguminoso. — Guacamaya 
(Poinciana pulcherrima). Arbusto legumino-
so.-Guaco. Bejuco silvestre común . -Guagua-
si (Lsetia apétala) . Arbol silvestre cuya corte-
za y cuyas hojas pulverizadas, sirven para 
curar llagas. - Guanina (Cassia). Hierba 
silvestre muy común^ leguminosa, cuyas 
semillas, tostadas á modo de café, se em-
plean para dolores espasmódicos, sirvien-
do la raíz para las erupciones cu táneas . -
Guao (Commocladia dentada). Arbol silves-
tre, abundant í s imo. Su leche, su contacto y 
para algunos su sombra^ son nocivos: forman 
llagas y según la predisposición del individuo 
es mayor ó menor su daño.--Guaraná (Hibi 
cus). Arbusto silvestre. Cuando la semilla * 
con abundancia , mueren reventados los ce cae 
dos que la comen.-Guáuro. Bejuco cuyo coc" 
miento se estima excelente remedio contr' 
las almorranas y el pasmo ó t é t a n o . - G ü i r a í ' 
Güira Criolla (Crescentia cucurbitina). Arbol 
muy c o m ú n . - - G ü i r i t o Espinoso (Solanuni 
mammosum). Planta silvestre parecida 4 ia 
de la berengena.-Guisaso. Diferentes especies 
silvestres y comunes llevan este dictado.-Hi-
guereta ó Palma-Christi (Risimus commun-
nis). Este herbáceo de tanta utilidad en la 
medicina, crece espontáneamente en multitud 
de terrenos de la Isla, sin que nadie haya 
pensado en cultivarlo. - Huevo de gallo (Ta-
berne montana citrifolia). Arbusto que des-
pide un jugo lechoso, acre y cáustico, exce-
lente para contener prontamente la hemorra-
gia.-Jaboncillo. Bejuco cuyo tallo usan mu-
chas personas para limpiar la dentadura.-Ja-
g ü e y (Macho y hembra). (Ficus radula, vel 
Ficus indica). Arbol silvestre, abundantísimo 
y grande, que á veces principia como parásito 
y acaba por sofocar á los demás . Su leche sir-
ve para hacer l ir ia ó l iga y bizmas para el pe-
cho y las q u e b r a d u r a s . - J a y a b a c a n á . Arbol 
silvestre. Su savia se aplica á las erupciones 
cu táneas . - J ibá (Erythroxylum). Arbusto sil-
vestre de ciénagas y lagunas, cuyo fruto co-
men las tortugas. Hay otro en los bosques 
cuya raíz se emplea en cocimiento para los 
golpes y ca ídas . -Lengua de Vaca. Planta sil-
vestre, común en las rocas, troncos de árboles 
viejos y lugares húmedos . Se usan como dia-
foréticas sus hojas y en cataplasmas para los 
dolores de costado ó pulmonías falsas.-Lobe-
lia. Planta silvestre poco conocida. Las hojas 
y flores cocidas causan vómitos á las personas 
que las toman para el pecho, pero su princi-
pal v i r tud obra contra los males venéreos ha-
biéndole merecido el sobrenombre de mercu-
rio vege ta l . -L lan tén . Es planta muy conocida 
y usada para los flujos, ú lceras , contusiones 
y otras enfermedades, es común y se produce 
espontáneamente en toda la Isla.-Maboa (Ca-
meraria latifolia). Arbol silvestre, común go-
mo-resinoso. Su leche, venenosa, sirve para 
romper muelas picadas aplicándose con cui-
dado.-Macuey. Bejuco que sirve para dolores 
de muelas.-Malambo (Melambo). Arbol exó-
tico cuya corteza parecida á la quina es suma-
mente amarga y se administra como febn-
fuga.-Malva. Hay diferentes especies silves-
tres abundant í s imas y bien conocidas por sus 
v i r tudes . -Manajú (Garcinia morella). Arbol 
silvestre. Da su ponderada goma-resina ama-
ri l la por incis ión: es muy út i l para heridas, 
pasmos, etc.-Manzanilla. Planta exótica, ena-
na. Sirve para los dolores, erisipela, etc.-Ma-
ragasimar. Arbol silvestre, escaso y venenoso. 
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M'rasol. U t i l por su aceite.-Moruro (Acacia 
iborea).' Arbol silvestre leguminoso.-Nogal 
f TUo-lans fraxinifol ia) . Arbol silvestre. E l 
^ eite de su nuez sirve para la pintura y la 
imbricación ¿e jabon: se utiliza para matar la 
f¿nia y S11S ^0jas son SU(ioríficas- - Ororuz 
/gpielmannia). Planta silvestre, aromática. Se 
mplea en las afecciones del pecho y sus raí-
ces son tón icas . -Or t iga ú Ortiguilla. Bejuco 
aue causa los mismo efectos que la ortiga exó-
tica.-Palo-Blanco (Simarouba glauca). Arbol 
silvestre.-Palomilla ó Díctamo Real (Euforbia 
mvrtipholia). Especie de euforbio silvestre 
bastante común cuya flor liban las abejas. E l 
jugo lechoso de esta planta es un violento 
voini-pnrgante y se emplea para curar em-
peines. Las hojas despojadas de sus nervios se 
emplean en los males de garganta y en coci-
miento ó jarabe para el pecho.-Paraíso (Melia 
acederach). Arbol cuyo fruto es venenoso y 
del cual se extrae un aceite concreto, que sir-
ve para bujías en otras partes. Tomado fresco 
es un veneno activo, sin embargo, los mismos 
frutos, la corteza, el jugo y las raíces, son me-
dicinales y ve rmí fugas , sabiéndose aplicar 
prudentemente.-Patanco. Conocido en la par-
te oriental, donde es silvestre, y cuyas noci-
vas espinas se desprenden al menor contacto. 
- Pendejera (Solanum gersifolium). Planta 
también silvestre, muy común, parecida á la 
berengena. E l cocimiento de sus raíces es diu-
rético y limpia la ve j iga . -Peonía (Abrus prse-
caturius). Bejuco leguminoso, medicinal . -
Pepú. En Bayamo hay una planta de hoja 
parecida á la del madras ó yuquil la muy fres-
ca que se emplea para dolores de cabeza.-
Pica-Pica (Dolichos, vel Mucuna pruriens). 
Bejuco abundante cuyas vainas están cubier-
tas de una pelusa, temible por la picazón que 
causa. Es un vermífugo excelente y muy usa-
do.-Piñon-Botij a (Jatropha curcas, vel Bombax 
gosipifolia). Arbusto semejante á la higuera 
europea que da un jugo blanco, acre, astrin-
gente y de olor nauseabundo. Sus piñones ó 
almendras son tan oleosas que con la simple 
presión de los dedos rinden un aceite que es 
medicinal y sirve para la hidropesía. Como 
emético y purgante es muy activo, por lo 
cual exige precauciones; pero su efecto se re-
media bebiendo agua fría. Con su resina se 
curan el sapillo y el escorbuto.-Platanillo. 
Planta silvestre, común, medicinal, singular-
mente para las úlceras . -Ponasí . Variedades 
silvestres para curar la sa rna . -P r íngamosa . 
bejuco común. -Quibey . Planta silvestre poco 
conocida y venenosa.-Quitasolillo (Hydrocoti-
le umbelata). Planta flotante de raíz aromá-
tica y picante. Suministra aceite sencial, olo-
roso, estomacal y antiescorbútico.-Raíz de Chi-
na (Smilax zarzaparrilla). Bejuco cuya raiz es 
antídoto de algunos venenos y diaforética.-
Raíz de Paciencia (Rumen patientia). Planta 
medicinal con la cual se hacen bebidas aperi-
tivas.-Revienta-Caballo (Lobelia longiflora). 
Planta silvestre que abunda en lugares h ú -
medos; su raíz se emplea con precaución para 
los dolores de muelas.-Rompe Zaragüelles 
(Lahascen mollis). Planta silvestre muy co-
m ú n y cuyo cocimiento es eficacísimo para la 
diarrea. - Sabeleccion (Lepidium iberis, ¡Lep. 
v i rginicum). Planta silvestre abundant í s ima . 
Su raíz es acre, picante, diurét ica, vermífuga 
y ant iescorbút ica.-Saet ía . Planta silvestre.-
Salvadera ó Jabiya (Hura crepitans). Arbol eri-
zado de púas con virtudes emét icas . -Salvia . 
De Castilla, cimarrona ó de costa ó marina. 
Esta ú l t ima es silvestre y abundant í s ima en 
los litorales marí t imos bajos. Sus hojas y flo-
res aromáticas son usadas para reumatismos, 
dolores de cabeza y pasmos.-Sasafrás (Amyris 
balsamífera). Arbol con flores de olor fastidio-
so. Se administra en cocimiento para las afec-
ciones espasmódicas del es tómago. -Sanco. Lo 
hay con flor blanca y con flor amarilla (Sam-
bucus). Se estiman las flores como diaforéticas 
y buenas para las afecciones del pecho.-Si-
guaraya (Trichil ia glabra vel habanensis). 
Arbusto silvestre y út i l para males venéreos. 
-Tábano (Malvacea). Planta silvestre, es diu-
ré t ica . -Tamarindi l lo . Arbusto silvestre de ho-
jas mimosas y vainitas. Mancha y pica.-To-
rongi l . Planta exótica y rastrera. - T u a t ú a . 
Planta silvestre, purgante.-Tuna. Se distin-
guen dos variedades de este cacto silvestre y 
abundan t í s imo. -Ubi . Uno de los bejucos más 
propios para tejer canastas y para hacer pur-
gar en los vejigatorios. Hay varias especies. 
- U ñ a de Gato (Bignonia unguiscati). Bejuco 
leguminoso, con espinas en esa forma, al cual 
se atribuyen virtudes ant i -venéreas . -Verbena 
(Verbena jamaicensis). Planta silvestre, abun-
dan t í s ima , astringente y amarga.-Verdolaga 
Francesa. De hojas grandes y flores moradas, 
que se emplean para el dolor de cabeza.-Vina-
grera (Oxalisfructescens. Oxal. acetosa. Oxal. 
violácea. Oxal. corniculata). Diversidades de 
esta planta silvestre: disipan las manchas de 
t i n t a ; estimulan el apetito y atemperan. -
Volatines. Diversidades silvestres, antiescor-
bút icas , estimulantes y d iu ré t i cas . -Yagruma. 
Macho y hembra. (Panax longipetala, vel Un-
dulata cecropca peltata). Arbol silvestre co-
m ú n . Su jugo lechoso es astringente y áun 
corrosivo.-Yerba Buena. Abunda la exótica, 
bien conocida en todos sentidos.-Yerba He-
dionda (Cassia occidentalis). Planta silvestre 
muy común y leguminosa, es purgante y re-
medio eficacísimo para la disentería de san-
gre bebiéndose el zumo de las hojas.-Yerba 
de Sapo. Planta rastrera á orillas de los arroyos 
que se supone buena para males de la sangre. 
-Yerba mulata (Rumex sangineus). Planta 
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silvestre y buena para la disenteria.-Yerba 
terrestre. Planta silvestre, rastrera y inedici-
nal.-Yerba de la sangre ó Sanguinaria ( l le-
cebrum lanatum). Planta silvestre, rastrera 
y cuyos tallos sirven para atemperar y purif i-
car la sangre. Es abundant í s ima . -Yerba mora 
(Solanum nigrum) . Planta silvestre común. 
Se emplea como ingrediente para el arrope de 
mora para curar la garganta.-Yerba de Ga-
rro (Spermacoce vertícilata). Planta silvestre 
út i l para la elefantiasis y para dulcificar la 
sangre.-l^erba de Vidrio (Barrilla). Planta, 
cuyo jugo es nocivo.-Zabida. Planta silvestre 
parecida á la exótica, es medicinal. También 
hay muchos incluidos entre los demás, que 
son medicinales.-F^/ete/e,? de j a r d i n e r í a , ó 
notables princi'palmente por sus flores y aro-
ma. Acediana (Amaranthus). En Cuba y Hol-
gu in se dá este nombre al amaranto ó moco 
de pavo: con este úl t imo es conocido cási ge-
neralmente en la Isla.-Adelfa (Nerium rhodo-
daphne). Lleva su legí t imo nombre en la par-
te oriental este arbusto venenoso; en la occi-
dental tiene el de rosa francesa.-Africana. 
Especie de cacto pequeño . -Aguina ldo ó Cam-
panilla. Bejuco silvestre, abundante y de 
diferentes especies.-Albahaca (Occium). Va-
rias especies m u y abundantes.-Alcanfor (Si-
cus revoluta). Planta de j a r d i n e r í a . - A l h e l í 
(Cheirantus). Planta exótica, que produce la 
flor de su nombre.-Amapola (Papaver rheas). 
Lleva su legí t imo nombre en la parte occi-
dental y en Santiago de Cuba el de camelia. 
-Ambarina. Planta apreciada por su bonita 
flor. Es sudorífica y pectoral . -Araña (Nygela). 
Planta pequeña que produce una flor blanca 
ó azul oscura.-Aroma olorosa (Mimosa odora-
ta farneciana). Arbusto leguminoso, espinoso 
común, cuyas hojas se extienden ó plegan al 
nacer ó ponerse el sol. Su flor se emplea para 
las cardialgías nerviosas.-Arrayan (Myrtus 
comunis). Arbusto que da las flores pequeñas 
y blancas.-Artemisa de Playa ó Carquesa. 
Planta silvestre.-Azulejo. Planta que produce 
flores de cinco pétalos . -Azucena (Li l ium can-
didum;Polyanthes tuberosa). Planta bulbosa 
bien conocida. Hay también azucena doble. -
Banderilla. (Salvias plendens). Planta que da 
la flor roja.-Bijaura. Arbusto que produce la 
flor grande, blanca, campaniforme, nombrada 
flor de campana, que por la tarde se anima y 
al salir el sol decae.-Boca de dragón . Planta 
cuya flor tiene semejanza con una boca abier-
ta. -B ru j a (Sphoruntus nana). Planta común 
de cebolla y hojas liliáceas. - Bueñas-Tardes. 
Planta que produce una flor amarilla de olor 
desagradable. Abre al caer la tarde.-Cambu-
tera (Convolvulus pennatus, vel Ipomsea qua-
mocli t ) . Gracioso bejuquillo ó enredadera 
silvestre. - Campanilla. Toda flor de los con-
volvulus, aguinaldos y otros bejucos. - Ca-
rraspita. Planta que da flores blancas. ~cer 
Bejuco exótico ó enredadera. - C i n c o - L w / ' 
(Martinea ugnata). Planta silvestre, pareció" 
al ajonjol í . -Clavel (Dianthus caryoplúi^g^ 
Son bien conocidas las variedades exótica 
del rosado. - Clavelito de Sabana. (Ecliite8 
torulosa). Planta silvestre y común.-ConcM 
ta. Todas las flores de figura clitórica qup 
producen diferentes bejucos. - Copetuda (Ca. 
leudar ía ) . Llámase así en la Vuelta-Arriba la 
flor amarilla que se conoce con el nombre de 
clavel de muertos ó de Indias, y en España 
con el de copete ó amarilla. - Coral ó Coralillo 
(Adenanthera pavonia). Arbusto leguminoso 
de hojuelas parecidas á las de la guacamaya 
-Cucaracha. Planta rastrera que echa hojas 
del t amaño y figura del bicho de su nombre 
aunque pintadas con fajas verdes longitudi-
nales. - Curujey (Fillandsia). Planta parásita 
muy común con hojas á manera de espadas. 
-Dalia. Flor introducida hace poco tiempo. -
Eneldo (Ane thum) . Planta escasa, parecida 
al hinojo, que excita al sueño. - Escabiosa 
(Capraria biflora). Planta silvestre, común.-
Espuela de Caballero. (Delfinium consolida, 
vel Jacquinia unciflora). Planta que produce 
la flor de esa forma, color morado, ó la del 
romero.-Estrella del Norte (Coriopsis). Planta 
que da la flor de su nombre, amarilla. - Ex-
traña-Rosa (Aster chinensis). Planta que pro-
duce flores en maceta.-Flor de Pascua (Jatro-
pha sanguifolia). Arbustillo parecido al piñón. 
- Galán de día (Cestrum diurnum). Arbusto 
de flores blancas en figura de clavo, más olo-
rosa de día que de noche. - Galán de noche 
(Cestrum nocturnum). Arbusto de flores blan-
cuzcas. Es venenoso. - Geranio (Geranium). 
Planta cuyas hojas despiden un olor delicioso. 
-Gerstroemia (Gerstroemeria, vel Alstroeme-
ria). Arbusto que produce flores moradas. Es 
a s t r i ngen t e . -G igan tón . Planta de tallo hueco 
que produce una flor parecida á la dalia. Es-
casa.-Heliotropo (Heliotropium peruvianum). 
Planta pequeña con tallos algo tendidos y cu-
biertos de pelos ásperos y hojas arrugadas. 
Sus flores son chicas y de un color azulado, 
despidiendo un olor muy grato.-Hinojo (Fff-
niculum). Planta exótica y aromática de ho-
juelas finas y filamentosas.-Incienso. Planta 
de un olor parecido á la goma-resina. También 
hay otra clase de incienso llamado de ajenjo, 
y el marino ó de playa. - Jazmín . Se distin-
guen varias clases como el j azmín criollo 
(Jazmium), j azmín francés, (Magori sambac) 
jazmín de Arabia (Solanum scandens). Ja2-
min de I ta l ia , j azmín del ponpon y jazmín 
del Cabo. - Lir io . Arbol silvestre lechoso que 
produce la flor de su nombre. Una de sus es-
pecies es blanca y produce resina y es un 
narcótico venenoso.-Luisa. Planta que da llo 
con cinco pétalos encarnados lo mismo qu 
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1 del granado. - Madama (Impatiens balsa-
aina) Planta muy común, de corta vida, 
íiene ía flor irregular y espoleada, con la se-
illa dentro de una bolsilla que se sienta fá-
cilmente.-Madreselva (Caprifolium). Enreda-
dera cuya flor esparce un olor suave.-Malan-
(Tuilla(Arum sagitsefolium m í n i m u m ) . Tiene 
su hoja pequeña de un carmin claro y precio-
so en el fondo, formando un hermoso contras-
te con el verde de sus bordes.-Malva de Chi-
na. Hay de diferentes colores, llamando la 
atención la blanca por variar de colores dos 
veces al día.-Marañuela (Tropoeslum majus), 
Llamado capuchina en España. - Maravilla 
(Mirabilis Jalapa). Planta muy común conoci-
da también con el nombre de Don Diego de 
Noche. - Maraya. Arbusto frondoso de m u y 
rara figura, llamado también murraya.-Mari-
López (Turnera ulmifolia). Planta silvestre 
que produce una flor amarilla de cinco péta-
los grandes. - Mejorana (Mejorana medicina-
lis). Planta bien conocida, toda olorosa.-Mer-
cadera (Caléndula) . Planta que da la flor 
amarilla de su nombre. - M i l rosas ó m i l flo-
res. Bejucos y plantas que por ser muy co-
munes no se cultivan. Tienen su flor m u y 
apiñada y son idénticas á las rosas.-Mirabel. 
Flor grande, amaril la, bien conocida por su 
forma solar.-Monigote (Antininum majus). 
Bejuco ó enredadera, que da la flor con una 
cabecita blanca.-Moya. Planta común rastre-
ra con la flor como un disco convexo de un 
color morado ó blanco, según su clase.-Nieve. 
Planta pequeña que echa varias espigas, for-
mando con sus flores blancas y de fondo ama-
rillo á manera de un copo de nieve. - Ojo de 
Poeta. Enredadera que da la flor blanca con 
un disco negro en el centro - Panetela. Ar-
busto cuyas hojas ofrecen la singularidad de 
tener los bordes de las mismas fileteados.-Pa-
sionaria (Passiflora). Enredadera que echa la 
ñor llamada de pas ión . -Pensamiento . Planta 
que da la flor de su nombre con pétalos mo-
rados y amarillos. - Peregrina (Hibiscus phe-
niceus). Arbusto silvestre lechoso con flor ro-
ja estrellada.-Pitajaya (Cactus grandifloras). 
Especie de cacto sin hojas, espinoso, cuyo 
jugo gomo-resinoso es dañino. Su flor hermo-
sísima esparce sus olores al ponerse el sol y 
muere cuando éste nace. - Pluma de oro. (So-
Hdago verga áurea) . Planta que su espiga 
aparece á manera de pluma con flores amari-
llas. - Reina Luisa (Zimia elegans). Planta 
Que da una flor sencilla morada. - Reseda 
(Lawsonia). Arbusto que de su tronco brotan 
flores apiñadas de un color amarillo y de un 
olor penetrante. -- Romero (Romarinus offici-
nalis). Planta medicinal y olorosa. Hay de 
varias clases.-Rosa. Hay de infinidad de cla-
ses. - Ruda (Ruta ) . Planta medicinal que 
Produce un olor desagradable. - Santa María 
(Matricaria officinalis). Planta olorosa medi-
cinal.-Sensitiva (Mimosa púdica) . Planta sil-
vestre de flores esféricas y rosadas. Encoge 
sus hojas y ramas cuando la tocan.-Siempre-
viva. Planta común de flor redonda que dura 
sin marchitarse mucho tiempo. - Tararaco. 
Planta silvestre común que brotan hojas ó 
pencas desde el suelo con flores rojas. Es nar-
cótica y venenosa. De la cebolla de esta plan-
la se hace el vomitivo de lirio aplicado á ma-
les del pecho.-Titonia. Planta que da una flor 
color de ladrillo. - Tomillo (Tymus vulgaris). 
Planta exótica de hojas pequeñas y olorosas. 
- Vara ó varita de San José. Planta común 
cuyo tallo recto se llena de flores acampana-
das de un color morado y blanco. - Verbena 
francesa ó de Italia. Planta rastrera que se 
extiende mucho por el suelo, luciendo matiza-
das flores rojas. - Verdolaguilla. Planta ras-
trera con flores de un color morado que lucen 
dos ó tres horas cuando les da el sol y luégo 
se cierran hasta el día siguiente. -- Viboro 
(Calanchoe). Arbusto admirable por sus ho-
jas que, separadas de la mata y colgadas en 
parajes sombríos, no solamente no mueren, 
sino que siguen reproduciéndose por sus bor-
des. - Vicaria (Vinca rosea). Planta muy co-
m ú n de flor morada ó blanca.-Viuda (Amary-
lis l ú t e a ) . Planta silvestre de corta vida que 
produce una flor de un color morado.-Yerba 
Luisa (Verbena citrodora). Planta m u y aro-
mát ica y medicinal con flores blancas. - Ve-
f/stales especialmente estimados por sus f ru t a s 
ó granos comestibles. Aguacate (Persea gratis-
sima). Arbol común que produce la fruta de 
su nombre y proporciona la mejor de las en-
saladas. — Ajonjolí. Planta exótica cuya cáp-
sula encierra semillas que se comen tostadas 
en salsas y en algunos dulces. - A n ó n (Anona 
squamosa). Arbol común que produce la de-
liciosa y aromática de su nombre. — Arroz 
(Oryza sativa). Uno de los principales y más 
comunes alimentos de la Isla.-Arveja. Planta 
rastrera que produce el grano de su nombre y 
se come cocido.-Berengena (Solanum melon-
gena). Planta exótica y m u y común que pro-
duce el fruto de su nombre y se come de d i -
versos modos y en dulce. -Cacao (Theobroma 
cacao). Arbusto que produce la fruta de su 
nombre. - Caimitillo (Chrysophilum olivifor-
me). Arbol silvestre que produce la fruta á 
manera de aceitunas de un color morado os-
curo bastante agradable y de gusto mucoso, 
astringente. Su madera es de construcción. 
-Caimito (Chrysophilum caimito). Arbol s i l -
vestre que da la fruta esférica azucarada y re-
frigerante. Su madera sirve para puertas y 
ventanas. -Calabaza (Cucúrbita pepo). Plan-
ta rastrera, cuyo fruto se come cocido y cru-
do, sirve de alimento preferido para los caba-
llos. - Oaniste (Sapote elongata). Arbol esca-
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so que da la fruta de un color amarillo y por 
dentro parecida á la yema de huevo cocido; 
es dulce.-Caña. Planta abundant í s ima y bien 
conocida. Hay de varias clases.-Cidra (Citrus 
medica). La exótica en España que se emplea 
en dulces. - Ciruelas (Spondias). Abundan la 
amarilla, la loca y de otras clases, descono-
ciéndose la blanca. - Coco (Coco nucifer) . 
Fruta muy común de la palma americana. Es 
todo de provecho , empleándose hasta la cás-
cara estoposa del mismo para algunas clases 
de tintes.-Corojo (Ceceos vrispa). Especie de 
palmera silvestre que da sus frutos redondos 
en grandes y pesados racimos, de los cuales 
se extrae el aceite del coco, pero su más apre-
ciada prod. es la del famoso hilo de p i ta . -
Chayotera (Sechium edule cucumis acutangu-
lus). Bejuco ó enredadera común que produce 
el chayóte , fruto bien conocido. -Chi r imoya 
(Annona cherimolia). Arbol no muy común 
que produce la chirimoya, pero muy inferior á 
la del cont inente . -Dát i l . Se da perfectamente 
y aun con más precocidad que en Berbería. -
Frí jol . Jud ía ó arveja originaria de la América 
central.-Garbanzo (Cicer ariet inum). Exótico 
y muy abundante pero inferior al de Castilla. 
-Granado (Pánica granatum). Arbusto exóti-
co que produce la granada. La raíz del gra-
nado agrio es el remedio más eficaz para des-
t ru i r las lombrices.-Grosello (Cica racemosa). 
Arbusto que produce la grosella agri-dulce y 
se destina para el dulce y ag raz . -Guanábano 
(Annona muricata). Arbol común que produ-
ce la g u a n á b a n a , fruta grande, acorazonada, 
erizada , mucoso-azucarada , flaca por dentro 
y refrigerante. La g u a n á b a n a cimarrona se 
usa mucho en los helados y sorbetes.-Guan-
dú(Cyt i sus cojan vel Cajames bicolor). Arbusto 
que produce unas vainas que encierran los 
sabrosos frijoles ó granos parecidos al guisan-
te.-Guayabito (Psidium aromaticum). Arbus-
to silvestre que produce el fruto llamado gua-
yabita del t amaño de una cereza. - Guayabo. 
Arbusto silvestre que produce el fruto del ta-
maño de una pera, corrige la diarrea y flu-
jo de sangre, sirviendo también la piel para 
hacer t inta encarnada. Es de un grato y sua-
ve olor.-Hicaco (Crisobalanus icaco). Arbusto 
silvestre que da el fruto semejante á la cirue-
la el cual se emplea en el dulce. Hay también 
el llamado cimarrón y éste sirve de pasto á 
los animales. - Higo (Ficus caricas). Importa-
do de España y ya cási como de la Isla. E l 
chumbo de la Tuna blanca, es poco apreciado. 
- Jagua ( Genipa americana). Arbol silvestre 
que produce la fruta de su nombre de la cual 
se hacen dulces, vinagre y varias bebidas; y 
ántes de madurar, rallada, se aplica á los t u -
mores, erupciones venéreas y tabani l los . -Li -
ma (Citrus l imeta). La exótica es ya muy co-
m ú n . - L i m ó n dulce ó Francés dulce (Citrus). 
Arbol pequeño que da la fruta de su nomb 
dulce, fresco y gra to . -Maíz (Zea mais). Plam' 
que su fruto sirve de alimento muy corQu a 
mente.-Mamey amarillo ó de Santo Domin»" 
(Mammea americana). Arbol hermoso gomo0 
resinoso de madera roja, dura, de construí 
cion: su fruto es amarillo, suave, aromático" 
agridulce y sabroso.-Mamey colorado (Lacuma 
bomplandi). Arbol grande, cuya fruta decás-
cara áspera contiene una pulpa roja de sabor 
muy agradable. - Mamón (Annona glabra) 
Arbol silvestre c o m ú n ; fruta acorazonada por 
el estilo del anón. -Mamoncil lo (Mellicoca bi-
juca). Arbol magnífico frondoso que produce 
los frutos en racimos cubiertos. - Mango (Ma-
gifera indica). Arbol exótico que prodúcela 
fruta de su nombre, la cual se consume mu-
cho en du lce . -Marañen (Anacardium occiden-
tale). Arbol, bajo silvestre. Produce un fruto 
amarillo ó colorado y con mucho zumo, su 
cáscara es aceitosa y cáus t ica ; y su tronco 
produce goma como la arábiga.-Melón. Planta 
exótica y muy espumosa. - Millo (Panicum 
miliaceum). Planta común y muy parecida al 
maíz que produce en espigas un grano muy 
úti l parales animales.-Naranjo. Arbol comuu 
con cuya madera se hacen embutidos y obras 
de carpintería . Produce la naranja diferente 
según su especie. - Pan (Artocarpus incissa 
domést ica) . Exótico de grandes hojas y pro-
duce unas almendras farináceas, que tostadas, 
son sabrosas. Es poco común . -Papayo (Carica 
papaya, vel Ficus carica). xArbusto muy común 
de un sólo tallo que produce la papaya. Hay 
hembra y macho; éste da el fruto inferior en 
todo y es silvestre.-Pepino (Cucumis sativus). 
Planta exótica que produce el fruto de su nom-
bre. Es común y se prefiere para ensalada. -
Piña (Bromelia anuanas). Planta que produce 
la fruta de su n o m b r e . - P l á t a n o . Arbusto que 
produce la fruta de su nombre. Es en la Isla 
de un alimento general, tanto en los campos 
como en las pob.-Poma-Rosa (Eugenia jam-
bos) . Arbol común que produce la fruta de su 
nombre.-Sapote de culebra ó Sapotillo. (Lúcu-
ma serpentaria, vel Achras mammosa) . Arbol 
grande silvestre que destila una leche cáus-
tica, con la cual se hace t inta simpática.-Ta-
marindo (Tamarindus occidentalis). Arbol de 
hojas pequeñas que contiene el fruto en unas 
vainas. Las raíces son úti les en algunas en-
fermedades medicinales.-Toronja (Citrus mag-
nus) . Arbol que produce una especie de .na-
ranja muy grande, ácida, y se usa en los dul-
ces.-Trigo. Planta poco común en la Isla.-Uva 
(Vitis vinifera). La fruta de la v id exótica bien 
conocida. En parras las hay en toda la Isla.-
Uvero (Coccoloba uvifera). Arbol silvestre co-
m ú n en las playas y orillas del mar.-Volador. 
Bejuco ó enredadera silvestre que se cubre u 
frutos idénticos á las patatas con la diferencia 
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A. no ser subterráneo y amargo. - Vegetales de 
alces ó bulbos alimenticios-Bonmio. Tubér-
' iio farináceo muy parecido á la batata de la 
peníIlSUla5 con la diferencia de ser ménos dul-
P Y no tan amarillento. Su especie es m u y 
abundante.-Cebolla (Al l ium capa). Planta exó-
tica muy común y conocida, con mochas va-
riedades.-Cebollin ó cebollita (Syperus sculen-
tus). Planta silvestre con tuberculitos iguales 
á los de la chufa de Valencia. Su orchata es 
agradable.-Escorzonera (Scorsonera latifolia). 
planta exótica no común.-Galanga (Arun co-
locasia). Especie de malanga la más usada 
en la comida. Es amaril la.-Guagui ( A r u n 
colectuin). Especie de malanga silvestre gran-
de sabrosa y fecunda.-Jiquima (Phaseolus 
tuberosus stelnolobium cseruleam). Bejuco le-
guminoso silvestre común. Su tubérculo es 
Srande, blanco por dentro, rindiendo mucho 
almidón.-Lloren (Marantha allouya.) Planta 
abundante en algunas localidades. Son bas-
tante sabrosos sus bolillos subterráneos . -Ma-
langa. Su raíz es parecida al ñ a m e y se em-
plea en espesar algunas salsas.-Mani (Ara-
chis hipogea). Planta rastrera. Forma unas 
vainas subterráneas que encierran almendras 
que tostadas son alimenticias y producen 
aceite.-Nabo (Brassica napus). Planta exóti-
ca.-Ñame (Discorise alata). Planta de enredo-
sos tallos y ramaje cuyas raíces a lgún tanto 
parecidas á la remolacha llegan á pesar algu-
nas hasta dos arrobas.-Papas. Es el nombre 
con que en España se designan las patatas. 
-Rábano (Raphanus sativa). Planta exótica 
y muy abundante.-Remolacha (Beta vulga 
risvel Rubra). Planta exótica que produce el 
bulbo de su nombre.-Sagú (Marantha indica). 
Su blanquísima harina mezclada con leche de 
cabra ó de vaca es un excelente alimento 
para las criaturas que están en lactancia.-
Zanahoria (Daucus carreta). Planta exótica 
muy común en Cuba. Yuca (Jatropha ma-
not). Raíz farinácea y de gran utilidad en 
ia Isla. - Legumbres ó vegetales comestibles. 
Acedera. (Oxalis acetosa). Planta cuyas ho-
jas ácidas son como las de la acelga.-Acelga 
(Veta cicla). Planta hortense.-Ajidulce. Así se 
dama el que algunos denominan pimiento. 
Hay de varias clases.-Apio (Apium graveo-
iens). Planta exótica para ensalada y muchos 
guisos.-Berro (Sisinbriun nasturniun). Plan-
ta rastrera acuát ica y una de las más frescas 
ensaladas.-Brócoli (Brassica oleracia lacinia-
da yiridis). Variedad de col cuyas hojas no se 
apiñan.-Col (Brassica olerácea). Planta horten-
se bien conocida.-Escarola (Achicoreum or-
tense). Planta exótica y común de hojas lar-
gas y estrechas aserradas por sus bordes.-Es-
parrago (Asparragus sativus). Planta exótica 
eomun en el territorio de La Habana.-Espina-
ca (Spinaca olerácea). Planta exótica cuya 
n 
hoja es de figura de alabarda.-Grengue ó 
Grenguebó. Planta silvestre y común de tallo 
morado y hojas cargadas de mucí lago.-Ha-
bichuela. La vaina verde tierna se usa mucho 
en ensaladas.-Lechuga (Lactuca sativa). 
Planta exótica muy conocida y usada en en-
saladas.-Pepino Cimarrón (Cucurbis angu-
ria). Bejuco silvestre que produce el fruto de 
su nombre. - Quimbombó ( Hibiscus sculen-
tus). Planta muy común medicinal que pro-
duce una legumbre de mucho consumo.-Ver-
dolaga ( Portulaca olerácea). Planta exótica 
que sirve para potajes y ensaladas.- Vegeta-
les estimados para condimentar la comida. 
-Ají (Capsicum). Hay diferencias y no se usa 
la palabra pimiento. - Ajo ( A l l i u m sativum). 
Planta exótica, muy común y bien conoci-
da. Alcaparra ó Criolla de la tierra (Cappa-
ris arborescens). Planta de muchos tallos ver-
des que se conocen con su nombre . -Azaf rán 
(Crocos sativus). Es exótico y en Cuba degene-
ra y escasea.-Cilantro (Coriandrum sativum). 
Planta cuyas hojas son oblongas, dentadas, 
espesas , muy aromáticas y aperitivas.-Cur-
bana (Canella alba). Arbol silvestre que pro-
duce una corteza arrollada de excelente olor 
la cual puede suplir á la canela.-Laurel (Au-
noma bullata). Arbol • silvestre cuya madera 
es de construcción sirviendo sus aromáticas 
hojas para dar buen gusto á los guisados; así 
como también es excelente la carne del gana-
do que come de sus r amas . -L imón (Gitrus 
l imonum). Arbol que produce el fruto de su 
nombre.-Malagueta (Eugenia pimienta) . Ar-
bol silvestre de madera odorífera así como sus 
hojas, flores y frutos.-Mostaza (Sinapis j ú n -
cea). La planta exótica de su nombre se pro-
duce perfectamente en Cuba. -Orégano (Ori-
ganum). Planta aromática y de excelente 
pasto.-Peregil (Apium petroselinum). Planta 
exótica muy común y conocida.- Tomate 
(Solanum lycopersicum). Planta muy cono-
cida y de muchas variedades.- Vegetales^taya 
fasto - Entre estos debemos citar el bahama 
ó bermuda, el bejuco marrullero^ el bibona^ 
bledo, búcaro, caguaso, cañamazo , canuti-
llo ó pi t i l lo, caramarama, carricillo de mon-
te, guás ima , guayabillo, nea, pata de ga l l i -
na , rabo de zorra, ramón ó palo ramón ? 
ramoncillo , romerillo , s ú r b a n a , t r é b o l , y 
yerba de Guinea de todos los cuales hay mu-
chos que son hierbas g ramíneas , plantas sil-
vestres, otros árboles y arbustos algunos de 
ellos. Como de ajMcacion á propósi to para 
vallados, cercas y obras rús t icas diob^mos citar 
el arbusto llamado bayoneta, la caña, que per-
tenece á la especie de los granos ó palmas, el 
guaciraje, las diferentes especies de granos ó 
palmas silvestres, el hicaguillo, el jobo, el 
limoncito, la manaca, la maya, y las varias 
especies del piñón. De los vegetales ú t i les 
TOMO V, 
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para cordelería, mimbres y tejidos debemos 
citar en primer término el algodón, producto 
tan conocido desde la más remota ant igüe-
dad. No es ocasión ésta para hacer un estudio 
n i de las aplicaciones de esta planta n i de su 
historia, concretándonos á decir ún icamente 
que los naturales de Cuha. al arribar los p r i -
meros españoles á sus costas en la época de 
la conquista, ya usaban telas y mantos de 
aquel tejido. Sin embargo, no se hizo gran 
caso de este producto, diciendo á propósito de 
esto el ya mencionado señor Pezuela, que «las 
más lógicas razones para que se retardase 
tanto su cultivo, así en la grande Anti l la co-
mo en otras prov. de Ultramar, las encontra-
mos en la desestimación que tuvieron mucho 
tiempo en Europa las telas de aquel género y 
en que cuando faltaban brazos para explotar 
cosechas más valiosas, no era natural que los 
hubiese para sembrar y cosechar un producto 
tenido por mucho ménos importante que el 
laboreo de minas, la caña y el café.» Así nos 
explicamos como áun cuando se preste tanto 
al fomento del algodón el suelo de Cuba en 
muchos de sus territorios, á mediados del si-
glo X V I I , sólo por curiosidad apareciesen en 
las haciendas algunas plantas de aquel hilo 
que no empezó á sembrarse sér iamente hasta 
que á fines del mismo siglo y principios del 
presente fomentaron su cultivo por la parte 
oriental algunos de los emigrados franceses 
de Santo Domingo. Y adviértase que no em-
prendieron esas siembras sino como las cul t i -
varon en la misma isla donde habían vivido, 
destinando á ellas sólo los terrenos que no 
servían para la caña , el cafetal y otros frutos. 
Entre las variedades de esta planta, hay dos 
más generales que son la blanca y la castaña, 
cuyo vellón es más corto y de calidad infe-
rior á la de la otra. Los emigrados franceses 
empezaron á sembrar algodón blanco en cua-
dros de líneas paralelas con intervalos de dos 
varas de una simiente á otra, empezando la 
siembra al romper las primeras lluvias de la 
primavera. A pesar de la exactitud con que 
resultaron siempre los cálculos de las cosechas 
en los primeros treinta años del presente si-
glo, nunca pasaron de una docena en toda la 
Isla las haciendas llamadas propiamente al-
godonales y se cosechaba más algodón que en 
ellas mismas en los cafetaleSj ingenios y potre-
ros donde se cultiva como artículo accesorio. 
Los mismos esfuerzos y cási al mismo tiempo, 
hizo el Gobierno metropolitano para promover 
las plantaciones del algodón que las de la ca-
ña , el añil y el café al observar los p ingües 
rendimientos de ese artículo en la zona meri-
dional de los Estados Unidos. Por Reales cé-
dulas de 22 de noviembre de 1792 y 23 de fe-
brero de 1796, se las eximió del pago de diez-
mos por u n término de diez años que se pro-
rogaba después indefinidamente. A pesar 1 
estos estímulos y de rendir el algodón" coni 
6,000 libras anuales por caballería en los t 0 
rrenos flojos y pedregosos, que son los más 
propios para su cul t ivo, en 1829 no contribu 
y ó á la exportación general del comercio más 
que con 40,000 arrobas; 3,000 más de las que 
había sumistrado en 1827. Algunos años des-
pués llegó á crecer su exportación de tal ma-
nera, que sólo del Departamento oriental se 
extrajeron en 1839 hasta 82,000 arrobas. Pero 
el exclusivo -empeño que se pronunció por el 
fomento de la caña perjudicó tanto á este cul-
t ivo, que desde 1842 á 1846 su producción no 
pasó de 24,000 arrobas un año con otro, redu-
ciéndose en 1847 á 3,583 arrobas y en 1848 á 
1,143. En 1850 sólo se extrajeron de la Isla 339 
y hubo que importar de los Estados Unidos 
10,797 para el consumo interior. En 1861 
según el «Cuadro de la riqueza rústica» publi-
cado en 1862, se recogieron unas 20,000 arro-
bas. E l precio ordinario de cada una suele ser 
de 12 rs. de plata fuerte. Pero la naturaleza de 
un suelo que en Cuba le es propio en muchas 
partes y la excelencia de algunas cosechas 
recogidas por la parte de Guan tánamo, son 
dos protestas vivas contra el abandono en que 
ha seguido este cultivo. E l algodonero arbó-
reo que designan los botánicos con el nom-
bre de «gosipium a rboreum,» que es el que 
más abunda en los plantíos de la Isla, produjo 
no hace mucho tiempo vellón de tal blancura 
y consistencia, que habiéndose remitido algu-
nas muestras á la Sociedad algodonera de 
Manchester, las declaró si no superiores, riva-
les á lo ménos del mejor algodón que recibe 
la Inglaterra. Reconocida la excelencia del 
algodón de Cuba sobre el de otros países pro-
ductores , no habiendo que temer en ese cli-
ma las heladas que destruyen sus plantíos 
como en la Georgia y en las Carolinas, so-
brando además terrenos en la grande Antilla 
en donde pueda extenderse sin perjudicar á 
sus cultivos ordinarios, este producto por la 
baratura y sencillez de su cultura, como por 
la exactitud de sus cosechas cuando pon re-
gularmente atendidas sus tareas preliminares, 
está llamado en más ó ménos tiempo á ser 
uno de los renglones principales de la agri-
cultura cubana, y un estímulo muy poderoso 
para el fomento de la pob. blanca. E l bejuco de 
verbaco sirve de cordel para atar palos y su raíz 
se utiliza para el dolor de muelas, aprovechán-
dose igualmente sus diversas especies, el pela-
do, el perdiguero, vergajo, angarilla, saba-
nero y otros, para el primer objeto. E l camelo-
te es una especie de junco de cuyos tallos se 
extraen hilos de color de perla que se ntilizan 
para canastillos, adornos, etc., u ^ 2 ^ * ? ^ 
igualmente ya para tejidos, ya para cordele 
el daguiya, guiajabon, g u a m á , guaniqu , 
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o-üin í?uisaso, geniquen, junco, majagua, ya-
%Y y algunos otros. -- YegetaUspara tintes. 
En primer término debemos citar el añi l , 
/un cuando el cultivo de esta planta se ha 
descuidado en tales términos^ que apenas si 
tienen sus rendimientos importancia alguna. 
Por sus propiedades t intóreas merece nom-
brarse el árbol silvestre bija, cuyas semillas 
producen un color amarillento como el del 
azafrán; el brasil ó palo brasil, cuya madera 
produce un color morado; el cairel que da 
|ina tinta negra muy fuerte; el fustete que 
da el color amarillo; el g u á r a n a macho, del 
que se saca el morado oscuro; el gua t apaná 
que da tinta también muy negra; el giquilete 
que la da azul; el nazareno que produce un 
amarillo permanente; el palo campeche tan 
conocido por su color rojo oscuro, y la yuqui-
Ha que produce t inte amarillo y rosado mez-
clándole con l imón. También hay otra porción 
de vegetales que sirven para usos diversos, 
como son el á lamo, el bejuco de Carey, el 
careícillo, el guajaca, el ciprés , el giuro, el 
mangle, el mate, la palma barrigona, el palo 
cochino ó azucarero, la parra cimarrona, la 
pasa de negro, el peralejo, té de la tierra, 
vainilla, yuquil la de ra tón, yuruguanoy otras, 
contándose igualmente un gran número de 
vegetales cuya aplicación es totalmente des-
conocida. Si la flora de la Isla de Cuba es tan 
abundante como variada, según puede juz-
garse por el extracto que acabamos de hacer, 
no es ménos rica la fauna, siendo muchos y 
muy variados los mamíferos, los pertenecien-
tes al órden ornitológico, los reptiles, cua-
drúpedos, ovíparos, insectos y gusanos, áp te-
ros, masticadores como el cangrejo, langosta, 
cien piés, a lac rán , a raña , etc.; neurópteros 
como la bibijagua, comején, hormiga leo-
na, etc.; himenópteros como la abeja, avispa, 
dorada, hormiga, etc.; coleópteros como el 
cocuyo ó cucuyo, especie de cucaracha vola-
dora con dos discos luminosos fosfóricos de-
trás de los ojos y en el vientre; la cotorrita, 
el chichi, el picaculo, el gagua, gorgojo, car-
coma, aguacero y otros; hemípteros como la 
cigarra, chinche y cochinilla de nopal : lepi-
dópteros á cuyo género pertenecen las mari-
posas de las cuales hay más de trescientas 
especies, y la palomilla; dípteros á cuyo g é -
nero se refieren . las trescientas especies que 
tanto abundan en la Isla, el gegen, el mos-
quito, el tábano, la guasasa y el rodador; y 
finalmente, ápteros chupadores á cuyo g é -
nero pertenece la pulga, la nigua, especie de 
pulguita casi microscópica que se introduce 
comunmente en la epidermis de los hombres, 
ue las mujeres y de los animales, entre la u ñ a 
¿e los dedos del pié y la carne, causando una 
Picazón desagradable y formando á las 24 ho-
ras una pequeña bolsita que se lien a y blanquea 
con la extraordinaria oviñcacion del insecto; 
se extraen con facilidad y de muchos modos 
cuidando siempre de no mojar nunca la parte 
dolorida, pues cualquier inmersión de agua 
en semejantes casos suele ocasionar un tétanos 
mortífero. Las demás especies de estos ápteros 
son ya conocidos y no ofrecen nada de notable. 
Org. ew. En los primeros años subsiguien-
tes á la conquista de la Isla de Cuba estaba 
gobernada por un Delegado ó lugarteniente 
del Almirante de las Indias que fué su primer 
poblador, el adelantado Diego Velázquez, so-
metido también á la jurisdicción de la aud. de 
Santo Domingo en todo lo judic ia l . A su muer-
te ocurrida en 1524 y limitado á la sazón el 
privilegio que se concediera á Colon y á sus 
herederos de gobernar como virreyes cuantos 
territorios había descubierto aquel génio , el 
ya citado tr ibunal ejerció aquel mando en lo 
referente á Cuba. Sin embargo, en 1537 al 
celebrar la Corona el convenio con el adelan-
tado Hernando de Soto para la conquista de 
la Florida confirióle ya el gobierno de la cita-
da Isla, si bien sujeto á aquella aud. en todo 
lo judicial , y desde aquella fecha ya todos los 
gobernadores fueron elegidos por la Corona 
aun cuando dependiesen en la parte judicial 
de la misma aud. Hasta el año 1607 continuó 
este sistema, absorbiendo el Gobernador las fa-
cultades civiles y militares, pero en la men-
cionada fecha, como dice muy bien un histo-
riador, enalteciéronse sus atribuciones en el 
nombre pero se disminuyeron en la esencia. 
Verificóse la primera división territorial d é l a 
Isla en dos mitades, formándose dos jurisdic-
ciones políticas, confiriéndole al antiguo go-
bernador único, el título de Capitán general, 
con el mando mil i tar de todo el territorio, 
pero su mando político quedó sumamente res-
tr ingido. Hasta principios del siglo actual sub-
sistió este arreglo produciéndose con motivo 
de la competencia y rivalidades entre ambas 
autoridades disgustos de tanta consideración 
que el gobierno de la Metrópoli en 1802, una 
vez verificada la cesión por parte de España á 
Francia de la Isla de Santo Domingo, trasla-
dóse la aud. á la c. de Puerto Príncipe como 
la más central de Cuba, quedando el Capitán 
general de la Isla como presidente nato de 
aquel tr ibunal superior, pero el gobierno c i -
v i l de Santiago no quedó del todo sometido á 
aquella autoridad. Muchas modificaciones ha 
sufrido este ramo, pero terminada la guerra 
separatista que por espacio de tantos años es-
tuvo ensangrentando aquel territorio y una 
vez ajustada la capitulación del Zanjón en 10 
de febrero de 1878 entró la Isla en el rango 
de prov. española implantándose en ella des-
de luego reformas de gran trascendencia así 
en el órden político, como en el administrati-
vo. País de condiciones muy especiales cuya 
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situación reviste t ambién caractéres pura-
mente especiales y cuyas relaciones comer-
ciales con el extranjero son de tan grande 
importancia, no era posible implantar en él de 
la misma manera que en la Península las ins-
tituciones con que ésta contaba sin un prévio 
y detenido estudio, quedando finalmente for-
mando Cuba una Capitanía general ó gobier-
no superior de la Isla al cual están subordina-
dos los gobernadores civiles de las seis prov. 
en que aquélla está dividida, que son: La 
Habana, Matanzas, Pinar del R ío , Puerto-
Príncipe, Santa Clara y Santiago de Cuba. 
Cada una de estas prov. tiene como autorida-
des el Gobernador, la Diputación provincial y 
la Comisión provincial, siendo el nombramien-
to de gobernador hecho por el gobierno de la 
metrópoli . La Diputación provincial se com-
pone de los diputados elegidos con arreglo á 
lo prevenido en la ley que á éstos se refiere y 
la Comisión provincial está constituida por 
cinco vocales nombrados con sujeción á la ley 
provisional de 21 de junio de 1878. La Isla de 
Cuba elige 24 diputados á Cortes y 17 sena-
dores. Los gobiernos civiles de las antedichas 
prov. hál lanse á cargo de militares de alta 
graduac ión , auxiliados por el personal necesa-
rio para el mejor desempeño de su misión. 
Org. m ü . E l Gobernador, que lo es el Capi-
t á n general de la Isla de Cuba, es á la vez Di-
rector é Inspector general de todas las armas 
é institutos militares de la Isla, y á su vez el 
Segundo Cabo de la Capitanía general es Sub-
inspector de Infantería, Caballería, Milicias y 
Voluntarios.-Cuerpo Jurídico mil i tar . Le cons-
t i tuyen un Auditor general y dos Tenientes 
Auditores.-Clero castrense. E l l imo. Sr. Obis-
po de La Habana ejerce el cargo de Subdele-
gado teniendo su secretario correspondiente; 
y del mismo modo en su jurisdicción el l imo. 
Sr. Arzobispo de Cuba, ejerce aquella subde-
legacion. - Comandancia general de Cuba. 
Está á cargo de un Comandante genéra l , cuya 
clase es la de Mariscal de Campo, con el per-
sonal de jefes siguiente: un jefe de Estado 
Mayor; un segundo, de éste; un Auditor; un 
Sargento Mayor y un Jefe de brigada, de la 
clase de Brigadier.-Comandancia general de 
Holguin y Bayamo. Está á cargo de un Co-
mandante general de la clase de Brigadier, 
con un jefe de Estado Mayor.-Comandancia 
general del Centro. Está á cargo de un Ma-
riscal de Campo, con el personal de jefes com-
puesto de un jefe de Estado Mayor, un A u -
ditor y un Sargento Mayor. - Comandancia 
general de las Villas. La manda un Mariscal 
de Campo con el personal de un jefe de Esta-
do Mayor, un Auditor, un Sargento Mayor y 
un jefe de brigada de la clase de Brigadier.-
Comandancia general de Matanzas. La manda 
un Brigadier, con un jefe de Estado Mayor y 
un Sargento Mayor.-Comandancia general 
de Pinar del Río. Está á cargo de un Brix> 
dier, con un Sargento Mayor . -E l GobienT 
mili tar de La Habana está á cargo del Gene0 
ral Segundo Cabo.-Comandancias militares 
y de armas. Las de Alto Songo, Bejucal Ba-
t ábano . Bahía Honda, Botijas, Cruces' del 
Cristo, Guandao, Mayarí , Madruga, Santiao-o 
de las Vegas, Caney, Guanabacoa, Güines 
Guanajay, Isla de Pinos, Puerto Padre San 
Cristóbal y Santa Isabel de las Lajas, están á 
cargo de jefes y oficiales de distintas gradua-
ciones hasta la clase de Coronel, según la im-
portancia de la Comandancia.-Arma de Infan-
tería y Milicias. Es jefe de esta arma, como 
subinspector, el General Segundo Cabo, cuya 
subinspeccion está dotada del personal de je-
fes siguiente; un coronel secretario, cinco je-
fes de sección y un archivero.-Arma de In-
fantería. Consta de ocho regimientos de línea 
con dos batallones de á seis compañías cada 
uno; ocho batallones de Cazadores, también 
de á seis compañías; un regimiento de Órden 
público, con dos batallones; un batallón pro-
visional de escribientes y ordenanzas; una 
brigada disciplinaria con dos compañías; las 
escuadras de Santa Catalina de Guaro, y dos 
batahones de guerrillas á pié , de cuatro com-
pañías , una de ellas montada. La Plana Ma-
yor de cada batallón la compone un Teniente 
coronel, dos comandantes, u n capitán ayu-
dante, otro depositario, un primer ayudante 
médico, un capellán, un alférez abanderado, 
un músico mayor, un maestro armero, un 
sargento segundo maestro de cornetas, dos 
músicos de primera clase, cuatro de segunda, 
diez de tercera, y las compañías constan de 
un capi tán, dos tenientes, dos alféreces, un 
sargento primero, tres segundos, cuatro ca-
bos primeros, cuatro segundos, dos cornetas, 
dos educandos de música , un educando de 
banda, cuatro soldados de primera clase y 
ciento diez de segunda. La denominación que 
en la actualidad tienen los regimientos de lí-
nea y batallones de cazadores, de la Isla de 
Cuba es la que se expresa á continuación: 
Rey, número 1; Reina, número 2; Corona, nú-
mero 3; Ñápeles, número 4; España, número 
5; Habana, número 6; Cuba, número 7, y Ta-
rragona, número 8. Batallones de Cazadores: 
1, Bailen; 2, Union; 3, Isabel I I ; 4, Talavera; 
5, Chiclana; 6, Baza; 7, Borbon; 8, San Quin-
tín.-Milicias blancas de infantería. Fueron 
creadas en 1769, y reorganizadas por orden 
de la Capitanía general, fecha 12 de Enero 
de 1870, quedando reducidas á un solo regi-
miento, compuesto de dos batallones de sei 
compañías, en la actualidad en situación 
provincia. La Plana Mayor del regimiento i 
constituye un Coronel, dos Tenientes ^0T0™ 
les, dos Comandantes, dos ayudantes y 
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alféreces abanderados.-El regimiento infan-
tería Milicias blancas de la Habana, está 
mandado por un Coronel, y cada uno de los 
¿os batallones que le forman, por un Tenien-
te Coronel.-Milicias disciplinadas de color: 
Qr^anizadas por Reales órdenes de I I de j u -
nl0 de 1855 y 8 de junio de 1876, y reorga-
nizadas nuevamente, las constituyen tres ba-
tallones, en la actualidad en situación de 
provincia. E l batallón de España número I , 
ge formó con la primera sección, por órden 
de la Capitanía general de esta Isla de 4 de 
mayo de 1874. E l batallón de La Habana, nú-
mero 1, con la segunda sección, por otra ór-
den de la misma autoridad de 20 de ju l io de 
1874. E l batallón de Matanzas, número 3, se 
creó por decreto del Capitán general, de 4 de 
mayo de 1874. La plana Mayor de estos cuer-
pos la constituyen, un Comandante, un Te-
niente ayudante y un Abanderado.-Arma de 
Caballería y Milicias. Se compone esta arma 
de una Subinspeccion, dos regimientos, ocho 
escuadrones de tiradores, dos tercios de gue-
rrillas montadas, cuatro regimientos de M i l i -
cias, tres secciones montadas de Órden públi-
co, y una Comisión liquidadora.- Cuerpo de 
Artillería. Desde el año 1475, reinando los 
Reyes Católicos, fué la artillería en España 
cuerpo permanente, y desde 1551 se organi-
zó de un Estado Mayor de oficiales y compa-
ñías ó destacamentos sueltos de mayor ó me-
nor número, hasta que por la ordenanza de 2 
de mayo de 1710 se reunieron en un r e g i -
miento titulado Real de Artil lería; declarán-
dose inmemorial la an t igüedad del Cuerpo por 
Eeal órden de 28 de noviembre de 1728. En 
este Departamento ha sufrido diferentes va-
riaciones su organización hallándose en la ac-
tualidad á las órdenes de un Coronel Director 
general del Cuerpo, independiente del de la 
Península, que lo es el Capitán general de 
esta Isla, y compuesto del personal siguiente: 
un Mariscal de Campo; cuatro Coroneles; sie-
te Tenientes Coroneles; ocho Comandantes; 
veinte y cinco Capitanes y nueve Tenientes 
del cuerpo, con el empleo personal de Capita-
nes de ejército. E l Mariscal de Campo desem-
peña las funciones de General Subinspector 
Comandante General del Departamento. De 
los cuatro Coroneles, uno es Director de la 
Maestranza; otro de la Pirotecnia Mili tar; otro 
primer Jefe de la Escuela Mili tar de t i ro, y 
el otro restante, primer Jefe del regimiento á 
pié, desempeñando además el mas antiguo 
de ellos el cargo de Vicepresidente de la Jun-
ta principal Facultativa y Económica del De-
partamento. De los Tenientes Coroneles, uno 
es Comandante principal del arma de la pro-
vincia de Santiago de Cuba; otro, Comandan-
te principal del arma de la provincia de Ma-
tanzas; otro, Comandante principal del arma 
de Puerto-Príncipe; otro. Subdirector de la 
Escuela Mili tar del Tiro; y los dos restantes, 
primeros Jefes del primero y segundo bata-
llón del regimiento á pié . De los Comandan-
tes, uno es Secretario de la Subinspeccion; 
otro Subdirector de la Maestranza; otro Sub-
director de la Pirotecnia Mil i tar ; otro Coman-
dante del arma de los castillos de Cabaña y 
Morro; otro. Comandante principal del arma 
de la provincia de Santa Clara, y los tres res-
tantes en el regimiento á pié. E l regimiento 
á pié consta de 966 plazas, distribuidas en 
dos batallones de cuatro compañías cada uno. 
La batería de m o n t a ñ a agregada al regimien-
to á pió, consta de 116 plazas, cuatro caba-
llos de oficiales, cuatro de tropa y treinta 
mulos. La compañía de Obreros consta de 102 
plazas, existiendo además el personal del ma-
terial correspondiente á la Maestranza, Piro-
tecnia, y Parques de la Isla.-Junta principal 
facultativa del Departamento. La constituye 
como Presidente el General Subinspector, un 
Vicepresidente, tres vocales y un Secretario. 
-Junta principal económica. La forman el 
General Subinspector, Presidente; un Vice-
presidente, tres Vocales y un Secretario.-La 
Maestranza y Comandancia del arma de La 
Habana, está á cargo de un Director y un 
Subdirector.-La Pirotecnia mil i tar de La Ha-
bana, está á cargo de un Director y un Sub-
director.-La Escuela mil i tar de Tiro, está d i -
rigida por un primer jefe y un segundo. Coro-
nel y Teniente Coronel relativamente.-Cuer-
po de Ingenieros. Este Cuerpo fué creado en 
24 de abril de 1711, y para las atenciones del 
servicio en esta Isla hay un Mariscal de Cam-
po, dos Coroneles, cinco Tenientes Coroneles, 
diez y siete Comandantes y 16 Capitanes, 
existiendo en la actualidad el personal s i -
guiente: Comandante general subinspector, 
con un Secretario. Comandancias del arma: 
En la Habana un Coronel y un jefe del detall, 
comandante ; Comandante en Santiago de 
Cuba, un Teniente Coronel, y un jefe del de-
ta l l , de la clase de Comandante; en Santa 
Clara, y Trocha del Júca ro , un Comandante; 
en Puerto-Príncipe, un Teniente Coronel, y 
en Matanzas y Pinar del Río, comandantes. 
Tropas del arma. Por Real órden de 15 de se-
tiembre de 1851, fué creado un batallón bajo 
el nombre de Obreros, y tomó el de Ingenie-
ros por otra de 16 de ju l io de 1856. Por Real 
órden de 6 de ju l io de 1877, se concedió la 
reorganización del regimiento, constando de 
dos batallones con cinco compañías cada uno. 
Según órden general de 11 de mayo de 1883, 
se reorganizó nuevamente, constando de cua-
tro compañías cada ba ta l lón . -Guard ia c iv i l . 
F u é organizado este Cuerpo por disposición 
de la Capitanía general de la Isla de fecha 24 
de enero de 1851, constando en la actualidad 
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de cuatro Tercios, subdivididos en Comandan-
cias, cuyo personal de Jefes es el siguiente: 
Un Brigadier, Subdirector; cuatro Coroneles, 
siete Tenientes Coroneles y quince Coman-
dantes.-Cuerpo de Sanidad mili tar. El perso-
nal de plantilla en esta Isla se compone de 
un Inspector Médico de segunda clase, un 
Subinspector Médico de primera clase, dos 
Subinspectores Médicos de segunda clase, 
cuarenta Médicos mayores, ciento veinte Mé-
dicos primeros, tres Farmacéuticos mayores 
y diez y seis Farmacéut icos primeros. Las 
dependencias del Cuerpo son: Dirección Sub-
inspeccion , Junta consultiva y económica. 
Parque Sanitario de la Isla, Brigada sanita-
ria, hospitales militares, enfermerías regi-
mentar ías , enfermerías reglamentarias.-Jun-
ta facultativa económica. Es su presidente el 
segundo jefe del Cuerpo. Los Vocales de esta 
Junta, son: el Director del Hospital mili tar 
de la Habana, el Director del Parque Sanita-
rio y el Jefe de la Sección de Farmacia. Cuan-
do la Junta trata de asuntos administrativos, 
se agrega á ella un Comisario de primera cla-
se. El Parque Sanitario tiene en depósito el 
material sanitario que pueda necesitar el ejér-
cito, siendo constructor también de vendajes 
y apósitos. Es sucursal del de Madrid. Tiene 
una Junta compuesta del Director Presidente, 
un Médico primero. Jefe del detall y un Co-
misario de Guerra Interventor. Hay un ofi-
cial primero de Administración mili tar , Paga-
dor y Depositario de efectos, r igiéndose por 
un Reglamento especial.-Brigada Sanitaria. 
La Brigada Sanitaria de la Isla de Cuba, des-
tinada exclusivamente al servicio de los en-
fermos, se compone de cuatrocientos hom-
bres, entre soldados y clases, mandados por 
un Ayudante de primera, dos de segunda y 
cuatro de tercera, que tienen respectivamen-
te categoría asimilada á capitán, teniente y 
alférez de ejército. Estos oficiales son proce-
dentes de la misma brigada, y ascienden por 
rigurosa an t igüedad . La organización de esta 
fuerza es análoga á la de un batallen de ca-
zadores, r igiéndose por las leyes generales 
del ejército. E l cargo de la brigada lo tiene 
un médico de la categoría de Subinspector de 
segunda clase; el Jefe del detall y segundo 
de la brigada lo es un Médico mayor, y el Ca-
jero un Médico primero. Los hospitales mili ta-
res que existen en la Isla de Cuba son diez y 
seis, situados en La Habana, Santaclara, T r i -
nidad, Sancti-Spiritus^ Remedios,Puerto Prín-
cipe, Ciego de Avi la , Holguin, Bayamo, San-
tiago de Cuba, Manzanillo, Mayarí , Abajo, 
Guan tánamo , Baracoa , Gibara y Puerto Pa-
dre. A l frente del de La Habana está como Di-
rector, un Subdirector Médico de segunda cla-
se. En todos los demás un Médico mayor y en 
Mayarí y Puerto Padre un Médico primero. 
Los hospitales están mandados y dirieid 
por el Director que pertenece al Cuerpo des 
nidad mili tar , y para su administración tierT 
una Junta compuesta del Director, Preside 
te ; del Jefe del detall, Médico también y 
un Comisario de guerra, interventor.' Ha! 
además un Oficial de Administración militar 
Pagador. Los hospitales cuentan con el perso-
nal médico y farmacéutico suficiente á pres-
tar la asistencia al número de enfermos de ca~ 
bida encada establecimiento, contando con el 
personal auxiliar de la Brigada y de la clase 
civilj , como son Hermanas de la Caridad en-
fermeros, etc., etc. Las enfermerías regla-
mentarias son cnatro: Nuevitas , Santa Cruz 
del Sur, Isla de Pinos y Bahía Honda. Depen-
den del Cuerpo de Sanidad militar y está al 
frente de ellas un Médico primero. Las enfer-
merías reg imenta r ías , varias en su número 
dependen de los batallones que las crean para 
la asistencia de sus soldados por estar aleja-
dos de laspob. donde existen hospitales, ó co-
locados en puntos donde hay dificultades de 
com.; son médicos de ellas los de los regi-
mientos ó batallones á que pertenecen, y la 
parte administrativa está á cargo de un ofi-
cial de ejército. No se rigen por n ingún re-
glamento, y dependen del Cuerpo de Sanidad 
sólo para estadíst ica.-Cuerpo administrativo. 
Por Real decreto de 25 de noviembre de 1859 
y Real órden de igual fecha, se estableció por 
completo la Administración militar en esta 
Isla, y en v i r tud de las repetidas reclamacio-
nes hechas por los Capitanes generales, su-
friendo su personal diferentes variaciones, se-
g ú n las necesidades del servicio hasta la fecha, 
que como Intendencia mil i tar actúa. Por Real 
órden del Ministerio de la Guerra de 20 de 
abril de 1874 se aprobó la creación de dos 
compañías de obreros, y por Real órden de 23 
de noviembre de 1877, se organizó esta fuer-
za en una brigada de cinco secciones con un 
total de 490 plazas, reducidas á 200 por la ór-
den de 11 de mayo de 1881, reorganizando al 
ejército de esta Isla, estando cada sección al 
mando del Oficial del Cuerpo administrativo 
de subsistencias del punto en que presta sus 
servicios, y la brigada al de un Comisario de 
Guerra de segunda clase. E l personal de que 
consta en la actualidad es el siguiente : un In-
tendente de división, dos Subintendentes, seis 
Comisarios de Guerra de primera clase, vein-
tinueve de segunda, ochenta y cinco Oficiales 
primeros y treinta y cuatro segundos. -Institu-
to de Voluntarios. Es Subinspector de esta? 
fuerzas el General segundo Cabo, con un Se-
cretario, Comandante de ejército, y la Vm^ 
Mayor del mismo la forman los jefes que man-
dan la infantería , artillería y caballería que 
la constituye.-La Isla de Cuba está dividida 
mar í t imamen te en cinco prov. que son: na-
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l Cuba, Nuevitas, Remedios y Trinidad. 
I f rnia una Comandancia General, cuyo Jefe 
side en La Habana; tiene categoría de A l -
mirante y coloca su insignia en uno de los bu-
mieg de la Armada surto en el puerto. Hay 
^deiuás en otros L marí t imos Capitanía del 
puerto, como en el de La Habana y Ayudan-
tes de Marina, Subdelegados y Alcaldes de 
mar. La prov. mar í t ima de La Habana se ex-
tiende según la división hecha en 31 de di-
ciembre de 1828 por el general Laborde, por 
el N. desde el Cabo de San Antonio hasta el 
r palma inclusive y por el S. desde el mismo 
Cabo de San Antonio hasta la Punta de Don 
Cristóbal, t ambién inclusive. La de Cubatie-
ne toda la parte de costa N . que hay entre el 
r. Mayarí inclusive y Punta de Maisí ; y por 
la del S. toda la entredicha Punta y el Estero 
de Junco ó lo que es lo mismo al N . la com-
prendida entre los meridianos de 67° 46' y 60° 
12' y al S. la entre 69° 12' y 71° 29'. Corres-
ponden á la prov. de Cuba todos los cayos é is-
lotes que hay entre los dos puntos que han 
servido para marcar la costa N , y por el S. 
cuantos hay entre la Punta Maisí y el paso 
del gran banco de Buena Esperanza. La de 
Nuevitas abraza toda la costa N . , compren-
dida entre la punta Curiana inclusive y la de 
Mayarí, incluyéndose en ella todos los cayos é 
islotes que se hallan entre el de Coco y el me-
ridiano de Punta Muías. La de San Juan de 
los Remedios se extiende á la parte de costa 
N. , comprendida entre el r. Palma y punta 
Curiana, perteneciéndole todos los cayos é is-
lotes entre el canal de Pargo y el Cayo Coco. 
La de Trinidad tiene la parte de costa S. com-
prendida entre la punta Don Cristóbal y Es-
tero Junco con los cayos é islotes que hay en-
tre el canal del Rosario y el Banco de Buena 
Esperanza. Las prov. mar í t imas se dividen en 
dist.; la de la Habana en seis, Cuba tres, Nue-
vitas tres , Remedios tres y Trinidad tres. 
Org. ecle. Divídese el extenso territorio de 
que estamos ocupándonos en dos diócesis que 
son, la del arzobispado de Santiago de Cuba 
y la del obispado de la Habana. Antes no ha-
bía más que una sola dióc. que extendía su 
jurisdicción á la Luisiana y la Florida, sien-
do sufragánea de la de Santo Domingo. En 
1804 y en vir tud de Real Cédula mandábase 
reconocer como metropolitana la de Santia-
go de Cuba, teniendo por sufragáneas á las 
iglesias de Puerto-Rico y La Habana. E l Ca-
bildo metropolitano se compone de un Dean, 
un Chantre , un Tesorero, un Doctoral y Se-
cretario capitular, un Penitenciario, un Lee-
toral, un Magistral, tres racioneros y cinco 
tedios racioneros. E l tr ibunal eclesiástico lo 
compone: un Provisor y Vicario general inte-
rino, un Asesor, un Fiscal diocesano, un no-
tario, un escribiente y un alguacil. La Secre-
taría de cámara está constituida por un Se-
cretario y dos oficiales l .0y 2.°. La Comisaría 
de Cruzada está á cargo de un Comisario sub-
delegado y de un Canónigo general de Cruza-
da. Hay un Real Colegio-Seminario bajo la 
advocación de San Basilio dotado del personal 
necesario para el mejor desempeño de la m i -
sión que le está conferida en el cual hay bas-
tantes alumnos. E l arz. de Santiago de Cuba 
se subdivide en 10 vicarías foráneas, entre las 
cuales se hallan repartidas las 54 parroquias 
y los diversos conventos, cuyas respectivas 
advocaciones, categorías de los curatos y de-
nominación de las comunidades pueden verse 
con más detalles én el estado que damos al 
final de este artículo. E l ob. de La Habana 
establecido en la cap. de la prov. de su nom-
bre, tiene su cabildo compuesto de un Dean, 
un Arcediano, un Maestreescuela, un Peniten-
ciario, un Canónigo magistral, dos canónigos, 
dos racioneros, cuatro medios-racioneros, un 
secretario capitular, un sacristán mayor, un 
maestro de ceremonias, cinco capellanes de 
coro., un mayordomo de fábrica,' dos sochan-
tres y dos salmistas. Hay un Seminario Con-
ciliar bajo la advocación de San Cárlos á cargo 
de los PP. de la Misión de San Vicente de 
Paul, el cual fué erigido por Real cédula de 
9 de ju l io de 1769 en el mismo local que en 
aquella fecha ocupaban los PP. de la Compa-
ñía de Jesús . En él se educan y sostienen 
gratuitamente por todo el tiempo de la carre-
ra 26 colegiales ó mayor número si los fondos 
del Establecimiento lo permiten, de cuyas 
becas provee 24 el Prelado diocesano y las 
otras dos son del patronato de los Excmos. 
Sres. Condes de O-Reilly y de Gibacoa. Las 145 
parroquias que comprende este ob., así como 
las diversas congregaciones religiosas hál lan-
se distribuidas entre las 16 vicarías foráneas 
en que aquél se subdivide cuyos pormenores 
pueden verse, como dejamos expuesto, al tra-
tar del arz. en los estados insertos al final de 
este artículo. Hay diversos Institutos religio-
sos dedicados á la beneficencia y enseñanza , 
de los cuales hablaremos en sus respectivos 
lugares. La erección de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Santiago de Cuba tuvo lugar en el 
año de 1522, según consta por los siguientes 
documentos que, como curiosidad histórica, 
habiéndosenos transmitido con otras noticias 
por aquel l imo. Sr. Prelado, transcribimos á 
cont inuación: «Fray Juan de Unite por la 
gracia de Dios, y de la Sede Apostólica, obis-
po de la iglesia de Santiago de la Isla Fer-
nandina, que otras veces se llamaba Cuba de 
las Indias del mar Océano. A todos los presen-
tes y futuros, y cada uno de por sí salud 
perpétua en el Señor. Como los Serenísimos y 
poderosísimos Príncipes Fernando é Isabel de 
inmortal memoria Rey y Reina de España , de 
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las Sicilias, de Granada, etc., ya difuntos, 
abrasados del fuego divino, y ardiendo en el 
zelo de la casa de Dios, atendiendo siempre á 
la propagación de la Fe Católica después de 
haber librado muclios Reinos y Señoríos de los 
infieles y haberlos ilustrado con la luz del 
Evangelio, hubiesen propuesto en su ánimo, 
cuando estaban en esta vida, buscar y rodear 
Islas, Provincias y Tierras-firmes^ fuertes y 
no conocidas que están en el mar Océano de 
las Indias, y no halladas por otros hasta á 
aquellos tiempos para reducir los vecinos y 
habitantes de ellos al verdadero culto de Dios y 
Redentor nuestro, y abrazar la Fe Católica, y 
habiendo señalado y dirigido así á el Occidente 
para la excursión de estos negocios á el noble 
varón Cristóbal Colon y á otros peritos en el 
arte de navegar con una armada muy bien 
aparejada, m u y bien fabricada, no sin muy 
grandes trabajos, expensas y peligros, final-
mente , ayudados de la voluntad y gracia Di-
v ina , después de haber navegado por varias 
partes por el dicho mar llevados á partes muy 
lejas hallaron algunas islas, tierras muy re-
motas de nuestra región y Tierras-firmes 
fuertes, y nunca vistas por otros, en las cua-
les habitaban muchís imas gentes que vivían 
pacíf icamente, las cuales como ignoraban del 
todo la doctrina de la Fe Católica y vivían con 
costumbres m u y bárbaras y groseras, los di -
chos Pr ínc ipes , siguiendo las costumbres de 
sus progenitores, y queriendo extender la fe 
de Cristo, procurando que fuesen levantadas, 
dotadas y ordenadas muchas Iglesias y Obis-
pados en las dichas Islas y Tierras para 
que los dichos habitadores fueran reducidos 
por los Pastores y Prelados de ellos á la Cató-
lica Doctrina, y pudiesen ser enseñados é ins-
truidos en ella más fáci lmente, y habiendo 
muerto la Reina Doña Isabel, de inmortal me-
moria , el invictísimo Fernando Rey Católico 
de Aragón , de las dos Sicilias, etc., y también 
por la Serenísima Doña Juana, Reina de Cas-
t i l la y de León, hija suya, Gobernador y Ad-
ministrador general de los dichos Reinos, de-
seando proseguir sus efectos religiosos, y los 
de la misma Isabel que era entónces su com-
p a ñ e r a , cont inuó felizmente lo comenzado 
miént ras v iv ió ; pero después que el invictísi-
mo Cárlos, rey gloriosísimo de los Romanos y 
España , etc., habiendo sido elegido por Em-
perador alcanzó con muy feliz subjesion los ce-
tros de los dichos reinos, siguiendo las piado-
sas muy loables pisadas de los progenitores 
sujetó semejantemente á su imperio muchos 
espacios de tierras en las mismas partes con Ar-
mada, armas y grandes gastos. Y porque en la 
Isla Fernandina que otras veces se llama Cuba 
no se había hallado hasta ahora n i levantado 
iglesia alguna n i se había instituido obispado 
por los dichos sus antecesores, León X , desean-
do proveer de remedio debido á la dicha isl 
levantó , creó é ins t i tuyó una iglesia con la 
vocación de la Asunción de la Beata Vír»11" 
María en el lugar del mismo nombre de T 
Asunción para Catedral á ruego del dicho P a 
Cárlos, y ennobleció el lugar de La Asunción 
con el t í tulo de Ciudad, como en las letras del 
dicho dadas acerca de esto se contiene más pie 
ñ á m e n t e , y de consentimiento del mismo in-
victísimo rey Cárlos eligió á Nos el dicho Frav 
Juan de Unite por Obispo y Pastor de la mis-
ma Iglesia de la Isla de Cuba, y nos dio fa-
cultad para la erección d é l a s Dignidades Ca-
nonicatos y Prevendas, y Beneficios Eclesiás-
ticos con Cura y sin Cura, y otras cosas co-
metidas á Nós la facultad en las dichas Le-
tras. Y como no hayamos podido acudir á la 
dicha execucion por haber estado impedidos 
hasta ahora en algunos negocios y ocupacio-
nes , y deseando cumplir como tenemos obli-
gación la dicha facultad á Nós concedida, y 
no teniendo al presente copia de las dichas 
Letras Apostólicas á Nós concedidas acerca de 
la dicha erección y facultad porque las había-
mos embiado á la dicha Isla de Cuba rogamos 
al M . S. S. S. N . Adriano Papa V I , moderno, 
que se dignara confirmarnos por sus Letras la 
dicha facultad á Nós concedida inserta en las 
dichas Letras Apostólicas, y también de qui-
tar y extinguir á la Iglesia Catedral erigida 
en la dicha Ciudad de La Asunción como que-
da dicho, y levantar é instruir al pueblo de 
Santiago en Ciudad y su Iglesia Parroquial en 
Catedral. E l cual queriendo acudir á nuestros 
ruegos, concedió la misma facultad por sus 
Letras en forma de Brebe debajo del Anillo 
del pescador á Nós dirigidas. Y las dichas 
Letras así claras y en realidad de verdad, sa-
nas y enteras y no viciosas, n i chanceladas 
n i sospechosas en ninguna parte de ellas. Pero 
án tes , careciendo de todo vicio y sospecha fue-
ron á Nós presentadas de parte de su Cesárea 
Magostad. Las cuales recibimos con aquella 
reverencia que combino, cuyo tenor verlo ad 
verlmm es tal como se sigue : «Al Venerable 
Fray Juan Unite, Obispo de Cuba; Adriano 
Papa sexto. A l Venerable Hermano, salud y 
bendición Apostólica. Teniendo en la Tierra el 
r ég imen de la Iglesia Universal, por la Divina 
misericordia, bolbimos la haz de la conside-
ración para aquellas cosas, por las cuales pue-
de ser aumentado el culto Divino de todas las 
Iglesias y lugares, para la alabanza, y gloria 
de Dios todopoderoso. Muy felizmente León 
Papa décimo antecesor nuestro del muy ama-
do en Cristo Cárlos hijo nuestro entónces su-
yo, Rey Católico de los Romanos, y Espa-
ñ a , etc., er igió, levantó, é inst i tuyó con Ja 
Autoridad Apostólica entre otras iglesias eri-
gidas en las Islas nuebamente halladas en ei 
Mar Océano el Lugar de La Asunción, que esta 
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n la Isla Fernandina, otras veces de Cuba, 
üara Ciudad, y la Iglesia Parroquial que está 
ln ei mismo Lugar para Iglesia Catedral, que 
fuese nombrada La Asunción, con un Obispo 
¿e Cuba, que predicara la palabra de Dios, y 
la dicba Iglesia, y su Ciudad y Obispado que 
convirtiese á los Habitadores infieles de ellas 
al Católico culto de la F é , y convertidos los 
instruyese en ella, y se las enseñase y confir-
mase y les comunicase la gracia del Bautis-
m0 é hiciese las demás cosas, que los otros 
Católicos Prelados están obligados y deben 
hacer de derecho y costumbre en las otras 
Iglesias que gobiernan, y para la dicha Igle-
sia así erigida, consultó con la dicha Autor i -
dad acerca de vuestra persona, y os eligió 
para Obispo y Pastor de ella, cometiéndoos 
plenariamente el cuidado y adminis tración de 
la dicha Iglesia en las cosas espirituales y 
temporales, con facultad de erigir, é instruir 
Dignidades, Canonicatos, Prebendas y otros 
beneficios Eclesiásticos con cura y sin cura, 
así en la dicha Iglesia como en la Ciudad y 
Obispado de Cuba, y con facultad de sembrar 
otras cosas espirituales, como viórades que 
convenían al aumento del culto Divino, y á 
la salud de las almas de los vecinos y Habita-
dores de la Ciudad y Obispado dichos como 
más plenamente se contiene en las Letras 
acerca de esto dadas. Empero como la dicha 
Ciudad de La Asunción está muy incómoda 
para estar en ella la dicha Iglesia Catedral, y 
si suprimida en la dicha Ciudad, fuera m u -
dada al Lugar de Santiago, que está en la Isla 
de Cuba, y la Parroquial de dicho Lugar de 
Santiago, fuera erigida é instituida para Igle-
sia Catedral en la misma manera, y forma que 
la misma Iglesia fué erigida en el Lugar de 
La Asunción, con aquesto en realidad de ver-
dad se miraría mucho por el consuelo de los 
Fieles que habitan en dicha Isla, por lo cual 
nos rogastes humildemente, que nos dignáse-
mos proveer bien de la Apostólica benignidad 
de las cosas dichas. Nos inclinamos á los jus-
tos y honestos ruegos en esta parte, suprimi-
mos y quitamos la Iglesia Catedral que está 
en la dicha Ciudad de La Asunción, allegádose 
para esto y otras cosas infrascriptas el consen-
timiento de dicho Rey Cárlos, y levantamos 
é instituímos de la misma manera el Lugar 
de Santiago para Ciudad, y su dicha Iglesia 
parroquial para Catedral debajo de la invoca-
ción de la Beata Virgen María para un Obispo 
de Santiago en la misma manera y forma, y 
con el privilegio, gracias, prerogativas, facul-
tades y exenciones con que fué erigida la d i -
cha iglesia de La Asunción. Y queremos y or-
denamos, que la provisión y erección hecha de 
"^nestra persona para la misma iglesia de La 
Asunción y las Letras dichas, y el Proceso de 
como se había de haber dado por ellas de con-
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sentimiento de todos los dichos valgan, y ten-
gan plena y firmeza para en cuanto á la dicha 
Iglesia de Santiago, y os ayuden en todo y 
por todo como si desde el principio se hubiera 
provehido de vuestra persona para la misma 
Iglesia de Santiago y hubiérades sido elegido 
para ella. Y os damos plena y libre facultad 
de erigir é inst i tuir en la Iglesia y Ciudad úl-
timamente erigidas, y en su Obispado, D i g -
nidades, Canonicatos y Prebendas, y otros be-
neficios Eclesiásticos, con cura y sin cura, y 
de hacer y conseguir todas las demás cosas, 
que en las sobredichas, ó acerca de ellas fue-
ren necesarias, y en cualesquiera manera 
oportunas. No obstante las Constituciones y 
Ordenanzas Apostólicas, y todas aquellas co-
sas que el dicho León antecesor nuestro en la 
dicha Iglesia quiso, que no obstasen, no otros 
cualesquiera contrarios. Dada en Zaragoza de-
bajo del anillo de San Pedro á veinte y ocho 
de abril de m i l quinientos veinte y dos, en el 
primer año de nuestro Apostolado.» Y des-
pués de la presentación, y ocupación d é l a s 
dichas Letras Apostólicas como queda dicho, 
hechas fuimos rogados con debida instancia 
por parte del mismo Señor nuestro Cárlos, 
que levantáramos ó ins t i tuyéramos en la d i -
cha nuestra Iglesia Catedral fabricada en la 
dicha Isla de Cuba en execucion de las Letras 
Apostólicas y de las cosas concedidas en los 
mismos Procesos, á honor de la Asunción de 
la Virgen , Dignidades, Canonicatos y Preven-
das, Raciones, y otros Beneficios y oficios 
Eclesiásticos, cuantos y como mejor viéramos 
que cómbenla así en la dicha Ciudad, como 
por todo el Obispado: Por tan to . -Nós el dicho 
Juan de Unite, Obispo y Comisario Apostólico, 
atendiendo que semejante petición sería justa 
y conforme á razón, y queriendo como verda-
dero hijo de obediencia poner en execucion 
como tenemos obligación con reverencia los 
mandatos Apostólicos á Nós enderesados, acep-
tamos la dicha Comisión y con la misma A u -
toridad Apostólica de que gozamos en esta 
parte á instancia y pedimento de la misma 
Majestad en la dicha Iglesia Catedral de la 
Ciudad de Santiago de Cuba á honor de Dios 
nuestro Señor Jesu Cristo y de la Virgen su 
Madre en cuyo y debajo de cuyo t í tulo se 
erigió la dicha Catedral por el dicho S. S. S. 
Nuestro, por el tenor de las presentes.-Levan-
tamos, creamos, é inst i tuímos el Decanato, la 
cual Dignidad esté en la misma Iglesia, la 
primera después de la Pontifical, el cual cui-
de y provea el Divino oficio, y las otras cosas 
que pertenecen al culto de Dios, así en el Coro 
como en el Altar , y que en las Procesiones y 
Capítulo donde quiera que las Juntas y Capí-
tulo se hicieren, cuide hagan con silencio, 
honestidad y modestia, bien y rectamente, á 
quien per tenecerá t ambién el dar licencia por 
TOMO V. 
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causa expresa, y no de otra manera á aque-
llos á quienes conviene por alguna causa sa-
l i r del Coro.-Y el Arcedeanato de la misma 
Ciudad, á quien pertenecerá el exámen de los 
Clérigos que se hayan de ordenar, y la admi-
nistración de la Ciudad, ordenándolo el Prela-
do solemnemente, y la visita del Obispado si 
se le encarga por su Prelado, y ejercer otras 
cualesquiera cosas que de derecho común le 
competen.-La Canturía para la cual ninguno 
puede ser presentado, sino es que sea docto y 
perito en la música , por lo mónos en el Canto 
llano, del cual será oficio el cantar en el facis-
tol , y enseñar á cantar á los sirvientes de la 
Iglesia, y ordenar y corregir y enmendar las 
cosas que pertenecen al canto en el Coro y en 
otra cualquiera parte, y esto por sí, y no por 
tercera persona.-La Escolastría á la cual nin-
guno sea presentado si no es que sea Bachiller 
en alguno de los Derechos ó en las Artes, gra-
duado en alguna insigne Universidad, á quien 
tocará enseñar por sí, y no por otro la Gramá-
tica á los Clérigos y servidores de la Iglesia y 
á todos los del Obispado que quieran oírla. -
La Tesorería á quien per tenecerá cerrar y 
abrir la Iglesia, hacer tocar las campanas y 
guardar todas las cosas de uso de la Iglesia, 
cuidar de las lámparas y lumbres, proveer de 
Incienso, Candelas, Pan y Vino y de las de-
mas cosas necesarias para celebrar de los r é -
ditos de la fábrica de la Iglesia, que han de 
ser expuestos á voto del Capí tulo.-La d ign i -
dad y oficio del Archi-Presbítero ó Rector 
ejercite el cuidado de los Altares en la dicha 
Iglesia Catedral y presida á los demás Recto-
res de la Ciudad y Obispado, y t ambién diez 
Canonicatos y Prebendas las cuales determi-
namos que ninguna vez puedan ser tenidas 
juntamente alguna dignidad, á los cuales Ca-
nónigos per tenecerá celebrar cada día, fuera 
de las fiestas de primera y segunda clase de 
las cuales el Prelado, ó estando él impedido, 
alguna de las Dignidades celebrará la Misa. -
Ins t i tu ímos también seis Raciones enteras y 
tres medias y seis Acólitos. Las cuales ente-
ras Raciones las han de tener Diáconos y las 
inedias Sub-Diáconos, y los seis inferiores 
Acólitos ejercerán el oficio del Acolitado en el 
Ministerio del Altar . Demás de estos seis Ca-
pellanes , los cuales así en los Nocturnos como 
en los Diurnos, y t ambién en las solemnida-
des de las Misas estén personalmente para el 
Facistol en el Coro, y á celebrar en cada un 
mes veinte Misas cada uno, si no es que estu-
viere impedido con justa enfermedad ó impe-
dimento. Demás de esto el oficio de Sacristán 
á quien pertenece ejercer aquellas cosas, que 
tocan al oficio del Tesorero estando presente, 
por su comisión, y en su ausencia al voto del 
Cabildo.-Y también el oficio de Organista el 
cual tocará los órganos en las festividades. 
- Y también el oficio de Pertiguero; cuv 
oficio será i r ordinariamente delante del VVQ 
lado en la Procesión, y delante del Presbí~ 
tero, Diácono y Sub-Diácono, y delante de los 
demás que ministran en el Altar , cuando van 
y cuando vuelven desde el Coro á la Sacristía 
ó altar y desde el altar á la Sacristía ó Coro 
E l oficio de Mayordomo ó Procurador de la Fá-
brica y Hospital, el cual presidirá á los Maes-
tros de las Fábricas , á los Albañiles y también 
á los carpinteros, y á los demás oficiales, que 
se ocupan en edificar las Iglesias, y también 
tendrá obligación de coger y expender por sí 
y por terceras personas los réditos y ventas 
de cada año, ó cualesquiera ganancias, ú ob-
venciones pertenecientes en cualesquiera ma-
nera á la dicha Fábrica y Hospital, habiendo 
de dar cuenta cada año de lo cogido y consu-
mido al Obispo y Capítulo, ó á los oficiales por 
ellos señalados especialmente para esto. Y 
también el dicho Mayordomo ha de ser erigi-
do y reconocido á voluntad de los dichos Obis-
pos y Capí tu lo . -El oficio de Chanciller ó No-
tario de la Iglesia y Capítulo, el cual estará 
obligado á recibir su Protocolo y Escripturas, 
cualesquiera contratos entre la Iglesia, Obis-
pado, Capítulo, y otro cualesquiera, y escri-
bir los Actos Capitulares; y anote y escriba 
las donaciones, posesiones, censos, feudos y 
precarios hechos por los mismos Obispos y 
Capítulo ó Iglesia ó á ellos mismos los que se 
hayan de hacer en adelante, y reparta á los 
beneficios la parte de la Renta y también dé 
cuenta y las reciba. E l oficio de Perrero, que 
heche los perros de la Iglesia, todos los sá-
bados y en las Vigil ias de cualesquiera fies-
tas que las tenga, y otras veces limpiará la 
Iglesia, adonde y cuando le fuere mandado 
por el Tesorero. De todas las cuales cosas con-
viene á saber de las seis dignidades, diez ca-
nonicatos, seis enteras, y tres medias racio-
nes, seis Capellanes, y seis Acólitos, y de los 
dichos oficios, porque de presente los frutos, 
réditos y Rentas y de las décimas no son su-
ficientes, suspendemos por ahora en la dicha 
erección cinco de los canónigos, y tres de los 
Racioneros enteros, y los tres medios y tam-
bién los seis Acólitos, y seis Capellanes, Or-
ganista y Pertiguero, Mayordomo, Notario y 
Perrero, pero de tal suerte que cuando que-
riendo Dios los frutos y réditos de la dicba 
nuestra Iglesia vinieren á mayor fortuna, 
cuanto á lo primero si se aumentare para el 
dote de una oanongía creciendo adelante los 
frutos se añada un Canónigo, el cual Canoni-
cato se dé á aquella persona que fuere nom-
brada y presentada por las dichas Cesáreas y 
Católicas Magostados, sin otra nueva creación 
n i erección. Y la misma forma sea guardada 
en las siguientes hasta que el número de los 
dichos Canónigos sea aumentado sucesiva-
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mente hasta el número de diez el cual lleno 
¿e la misma manera sean aumentadas las d i -
chas Raciones enteras desde tres al número 
de seis, y luego las tres medias, y finalmen-
IQ de los réditos que crezcan demás esto seis 
Acólitos por seis Clérigos, que estén ordena-
dos de órdenes menores, y ejerciten el oficio 
de Acólitos en el Ministerio del Al t a r , y las 
seis Capellanías por los seis Capellanes dichos, 
y también el oficio de Organista y Pertigue-
ro Mayordomo, Notario y Perrero sobre dichos 
sean aumentados en el dicho número subcesi-
vainente conforme á la órden de atrás l i teral-
mente sin n i n g ú n intérvalo , porque todas las 
dichas prebendas y oficio que por las presen-
tes Letras suspendemos, determinamos que 
sean erigidas y creadas desde ahora sin algu-
na nueva creación y erección. También por-
que según el Apóstol el que sirve al Altar 
debe sustentarse del Altar . Deputamos y se-
ñalamos á cada uno, y á todas las Dignidades 
ó Personages, Canónigos, Prebendados y Ra-
cioneros enteros y Medios, á los Capellanes, 
Mozos de Coro, ó Acólitos y á los demás ofi-
cios y oficiales declarados al n ú m e r o . s o b r e 
dichos, todo y cada uno de los frutos, réditos 
y rentas, así de la donación Real como del 
derecho de los diezmos ú otras veces los que 
les pertenezcan en cualquiera manera ahora 
ó después. Conviene á saber al Dean, Arce-
diano, Cantor, Maestre Escuela, Tesorero y 
Archipresbítero, á los cinco Canónigos, á los 
tres Racioneros y al Sacristán, desde ahora 
se lo señalamos en la manera siguiente, con-
viene á saber: A l Dean ciento y cincuenta l i -
bras llamadas en aquellas partes vulgarmen-
te pesos, de las cuales libras cada una tiene 
m castellano de oro y vale cuatrocientos y 
ochenta y cinco maravedises de la moneda 
usada en España , y todas las ciento y cin-
cuenta libras hacen setenta y tres m i l ocho-
cientos y setenta y cinco maravedises seme-
jante á los dichos. A l Arcediano ciento y trein-
ta. Al Cantor, Maestre-Escuela, Tesorero y 
Archipresbítero otras tantas. A cada uno de 
los dnco Canónigos ciento. A cada uno d é l o s 
racioneros setenta, y t ambién treinta al Sa-
cristán. Todo lo cual será por Prebenda y sa-
lario. Y á los cinco Canónigos suspendidos y 
á los tres Racioneros enteros y á los tres me-
dios, á los seis Acólitos y otros tantos Cape-
llanes y á los demás oficiales , conviene á 
saber.-Organista , Pertiguero, Mayordomo, 
Notario y Perrero arriba nombrados y de pre-
sente suspendidos, cuando fueren nombrados 
Por la misma Real Magostad para las dichas 
Canongías, desde ahora creadas y suspendidas 
creciendo los frutos en adelante en la manera 
y orden declarado, les señalamos y aplicamos 
ordenadamente los dichos frutos, réditos y 
lentas al respecto como fueren creciendo á 
los Canonicatos y Raciones otro tanto cuanto 
á los Canonicatos y Raciones dichas. Y tam-
bién á cada uno de las tres medias Raciones 
treinta y cinco; y á los Capellanes veinte; y 
á los Acólitos doce. A l Organista diez y seis. 
A l Perrero doce libras de oro semejantes que 
tengan otros tantos castellanos y maravedi-
ses. Lo cual aplicamos y señalamos desde 
ahora como desde entonces, cuando los f r u -
tos, réditos y Rentas crecieren guardando el 
órden á la letra como está declarado. Y porque 
como queda dicho por el Oficio se da el bene-
ficio; Queremos, y apretadamente mandamos 
en v i r tud de Santa obediencia que los dichos 
estipendios sean distribuciones cuotidianas, 
señaladas y distribuidas á los que se hallen 
cada día en todas las horas nocturnas y j u n -
tamente á las diurnas y á los ejercicios de los 
dichos Oficios, desde el Dean hasta el Acóli-
to, inclusivamente aquel que no se hallare 
en el Coro á alguna hora no habiendo legít i-
mo impedimento, sea privado y carezca de la 
paga y distr ibución de aquella hora. Y el ofi-
cial que faltare en el ejercicio ó ejecución de 
su oficio á las horas y tiempos oportunos sea 
penado semejantemente en cada vez por la 
rata del Salario.-Id. queremos y con la misma 
autoridad ordenamos, que todos y cada una 
de las Dignidades, Canónigos y Racioneros 
de la dicha nuestra Iglesia Catedral estén 
obligados á residir y servir en la dicha nues-
tra Iglesia Catedral diez meses continuos ó 
salteados, y de otra manera á Nos ó Nuestros 
Subcesores que en adelante fueren, ó el Capí-
tulo en Sede-Vacante estén obligados habien-
do sido el ta l primero llamado y oído si no 
tuviere y alegado justa y razonable causa de 
ausencia á pronunciar la dignidad ó Canoni-
cato, ó Ración por vaca, y aproveer de él ó 
de ella á las demás personas idóneas , á la 
presentación de la dicha Católica Magostad. 
Y declaramos por justa causa de ausencia la 
enfermedad, con tal que el ta l Beneficiado 
esté enfermo en la Ciudad, ó en su término; 
ó si incurriere en ella estando fuera de la 
Ciudad, volviendo, ó aparejando de volver á 
ella, con ta l que esto conste por probanzas 
leg í t imas , ó cuando por mandato del Obispo; 
y capítulo juntamente, y por causa y u t i l i -
dad de la iglesia estuviere ausente, y así es-
tas tres cosas concurran en la licencia ó au-
sencia. Queremos demás de esto, y de con-
sentimiento de la dicha Cesárea Magostad, y 
con la misma autoridad Apostólica, establece-
mos, determinamos, y mandamos, que los 
frutos, réditos y Rentas, de todas las décimas 
así herédales como personales, así de la Cate-
dral como de las otras Iglesias de la dicha 
Ciudad y Obispado, sean divididas en cuatro 
partes iguales, de las cuales la una parte ten-
gamos Nos y Nuestros Subcesores Obispos 
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sin alguna disminución n i engaño entera-
mente por nuestra mesa Episcopal en los 
tiempos presentes y futuros por causa de sus-
tentar el honor del Hábito Pontificial, y para 
que más decente podamos sustentar nuestro 
estado conforme lo pide ta l Oficio. I d . el Dean 
Capítulo tenga otra cuarta parte en la mane-
ra dicha, que se ha de dividir , entre ellos, de 
las cuales partes , aunque por concesión 
Apostólica y por el uso y costumbre aproba-
da de largo tiempo, la dicha Católica Magos-
tad ha acostumbrado haber y percibir ente-
ramente la tercia parte llamada en España 
vulgarmente tercios, queriendo extender para 
con Nós la diestra de su liberalidad y hacer 
preferidos á Nós, y á los Obispos Subcesores 
y Capítulo sobre dichos como más deudores 
de tan gran Don, y como tenemos obligación 
de hacer Oraciones por la misma Magostad y 
por sus Subcesores. Quiso de aquí adelante 
fuésemos libres y exentos en nuestra cuarta 
parte de las décimas y en las del Capítulo de 
la dicha nuestra Iglesia; y las dos cuartas 
partes restantes determinamos que se hayan 
de dividir otra vez en nueve partes, de las 
cuales las dos, aplicamos, determinamos y 
declaramos que se hayan de coger y sacar 
perpetuamente para la misma Serenísima 
Magostad, en señal de superioridad, y del 
derecho del Patronazgo, y por razón de la ad-
quisición de dichas Islas: Y de las siete partes 
restantes hemos determinado que se haya de 
hacer división en dos partes, combiene á sa-
ber: Cuatro partes que han de ser aplicadas á 
los Rectores, y Beneficiados de las Iglesias 
Parroquiales en la manera siguiente, es á 
saber: Que en cualquiera Pueblo ó lugar eri-
gimos una Iglesia Parroquial á quien la seña-
lamos en señal de Iglesia Parroquial, en la 
que haya dos beneficios uno con Cura y otro 
sin Cura para dos Eclesiásticos, cuyo Rector, 
ó el que tenga el beneficio con Cura, haya 
de estas cuatro partes la una entera por ra-
zón de la dicha Rectoría, y por la carga de 
adminis t ración de los Sacramentos que á él 
mismo toca, y después las tres partes restan-
tes se dividan igualmente entre el mismo 
Rector y el otro Beneficiado que tenga el Be-
neficio simple. Tenga demás de esto el Rector 
la primacía de todas las décimas de toda la 
Parroquia de las cuales primicias el Sacristán 
de la dicha Iglesia haya la octava parte, la 
cual desde ahora le aplicamos. Y las demás 
ofrendas y ovenciones de los Fieles determi-
namos que se han de dividir por iguales par-
tes entre los dichos Rector y Beneficiado se-
mejantemente; las tres partes restantes de las 
sobredichas, sean divididas otra vez en dos 
partes igualmente de las cuales la una es á 
saber: la mitad de las dichas tres partes apli-
camos á la fábrica de cualquiera iglesia de los 
dichos Lugares, y la otra parte combiene á 
saber: la otra mitad de las tres partes sobr 
dichas señalamos á los Hospitales de c u V 
quiera Lugar, de la cual mitad ó parte anV 
cada á los dichos Hospitales tengan oblip 
cion los dichos Hospitales de pagar la décira 
á el Hospital principal que esté adonde esti^ 
viere la Iglesia Catedral. Aplicamos tambier 
con la dicha Autoridad Apostólica para siem-
pre á la Fábrica de la dicha nuestra Iglesia 
de La Asunción todas las décimas y cada una 
de por sí de un Parroquiano de la misma 
Iglesia, y de las otras Iglesias de la dicha 
Ciudad, y de todo el Obispado, que ha de ser 
elegido cada año por el Mayordomo de la Fá-
brica, con tal que el ta l parroquiano elegido 
no sea el primero, ó el mayor, ó el más rico 
de la dicha Iglesia Catedral, y de las otras 
Iglesias de todo el Obispado, pero sea elegido 
el segundo después de él por el dicho Mayor-
domo de la Fábr ica . Aplicamos también para 
siempre á la misma Fábr ica de nuestra dicha 
Catedral y á la Fábr ica de las otras Iglesias 
de nuestro Obispado, todas y cualesquiera 
décimas de cal y ladrillos, y tejas, así de la 
Ciudad, como de todos y cualesquiera luga-
res de nuestro Obispado, y para que más apta 
y cómodamente sean edificadas, prohibiendo 
con la misma Autoridad y con la dicha vista 
y consentimiento Real, y más apretadamente 
inhibido debajo de anatema á nuestros Sub-
cesores, y á los m u y venerables nuestros 
Dean y Cabildo de nuestra dicha Iglesia y 
Rectores, y á los otros Beneficiados de nues-
tro Obispado que de presente n i de futuro en 
n i n g ú n tiempo se entrometan n i procuren 
introvenir y quitar n i llevar las dichas déci-
mas, por sí ó por cualquiera persona con cual-
quier color. Ordenamos también que el Ofi-
cio diurno y t ambién el nocturno, así en la 
misa como en las horas, se haga siempre 
s e g ú n la costumbre de la nombrada Iglesia 
Hispalense, y siempre en el canto usen la cos-
tumbre de la dicha Iglesia Hispalense. Que-
remos demás de esto, y de instancia y pedi-
mento de la misma Majestad ordenamos, que 
los Racioneros tengan voz en Capítulo en las 
cosas espirituales y temporales fuera de en las 
elecciones y otros casos por derecho prohibi-
do. Queremos t ambién , y de instancia y peti-
ción de la misma Majestad ordenamos, que en 
la dicha nuestra Iglesia Catedral secelebrenen 
cada día dos Misas (fuera de en los días festi-
vos, en los cuales se celebrará solamente una 
Misa en la hora de tercia), de las cuales la una 
en la hora de prima en los primeros días de 
Viérnes de cada'mes sea hecha del aniversario 
por el Rey Católico y Reina antedichos, y 
t ambién por todos los Reyes de Castilla difun-
tos. Pero los días de Sábado sea celebrada la 
dicha Misa en honor de la Virgen gloriosa, 
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la incolumnidad de los dichos Eey elegi-
L en Emperador, y Reina su Madre; empero 
en el primero día de la Luna de cualquiera 
meS la misma Misa sea dicha por las Animas 
Que'están en el Purgatorio; y en los demás 
días la dicha Misa de prima pueda ser cele-
brada á la voluntad y disposición de cual-
quiera persona que quiera dotarla ; y los d i -
chos Obispo y Capítulo puedan recibir cual-
quiera dote ofrecido á ellos por cualquiera 
persona por la celebración de la dicha Misa; 
y la segunda Misa será cel-ebrada á la hora de 
tercia de la fiesta ó féria, ocurrente según el 
estilo de la Iglesia Hispalense : y cualquiera 
que celebrare la Misa mayor gane la paga 
tres doblada que á cualquiera hora del día, 
además de la distribución asignada ó que se 
hubiere de asignar, á todos los que in t rovi -
nieren á la dicha Misa; y el Diácono dobla-
da, y el Subdiácono sencilla, y cualesquiera 
que no estubiere presente á la Misa mayor no 
gane la tercia, sexta de aquel día, sino y que 
estuviere ausente con justa razonable causa, 
ó con licencia del Dean ó de otro que por 
tiempo presida en el Coro; acerca de lo cual 
encargamos la conciencia del que pide la l i -
cencia, y del que la da, y que cualesquiera que 
estuvieren presentes á las horas Matutinas y 
á los Laudes, ganen tres doblado que se 
gana á cualquiera hora del día, y demás de 
esto la paga de prima aunque no se hallen a 
ella. Queremos demás de esto, y ordenamos 
á instancia y pedimento de la dicha Majestad 
que se tenga Capítulo dos veces á la semana, 
combiene á saber: que la feria sexta y en la 
feria tercia, y que en la feria tercia se trate en 
el mismo lugar acerca de los negocios que se 
ofrecen, pero en la feria sexta no se trate de 
otra cosa alguna sino es de la corrección y 
enmienda de las costumbres y de aquellas co-
sas que pertenecen para celebrar debidamen-
te el culto divino, y para conservar la hones-
tidad clerical en todas y por todas cosas, así 
en la Iglesia como fuera de ella, y que en nin-
gún otro día se haga Capítulo. Demás de esto, 
con la misma Autoridad y beneplácito de la 
misma Majestad Católica , establecemos , or-
denamos y declaramos que cualquiera Cléri-
go de prima tonsura de la dicha nuestra 
Iglesia y Obispado para que puedan gozar 
del privilegio clerical, traiga corona del gran-
dor de un real de plata de moneda usual de 
España, y trasquile los cabellos dos dedos solos 
abajo de los oídos , prosiguiendo la trasquila-
dura desde atrás ; y se vista con vestidos hones-
tos, combiene á saber: con Sotana y Manteo, ó 
^aPa qne vulgarmente se llama lova, ó man-
teo cerrado, ó hábi to largo hasta un palmo de 
la tierra , y no de color vermejo n i amarillo, 
Pero de otro color honesto , de las cuales use 
asi en los vestidos exteriores como en los i n -
teriores. Demás de esto con la misma Apostó-
lica Autoridad, de consentimiento y determi-
nación de los mismos Emperador y Reina : 
diputamos y señalamos á la dicha Iglesia Ca-
tedral de la Beata Vi rgen , erigida en la d i -
cha Ciudad de Santiago, las Casas, Habitado-
res y Vecinos que habitan de presente ó de 
futuro , así dentro de la Ciudad como los que 
habitan debajo de los límites de ella, para Pa-
rroquiano de la dicha Iglesia de La Asunción 
de la Beata Virgen, á quien t ambién sean 
obligados pagar los derechos de la Iglesia Pa-
rroquial, Diezmos y primicias, y ofrecer obla-
ciones, y recibir del Archi-presbítero ó Rec-
tor los Sacramentos de la Confesión, Eucaris-
t ía y otros; y damos juntamente facultad á 
los dichos Árchi-presbíteros y Rector de dar 
los Sacramentos dichos y á los parroquianos 
de recibirlos ; y t ambién es nuestra voluntad 
que esto mismo sea hecho en todos los Luga-
res y Aldeas de la dicha Isla, que de presente 
hay, y de futuro ha de haber, así cuanto á los 
derechos parroquiales que se han de pagar á 
los Rectores, como para la comunicación y re-
cepción de los Sacramentos como queda dicho, 
todos los cuales Beneficios, y cada uno de 
ellos, así con Cura como sin Cura que están 
en toda la Ciudad y Obispado, queremos, y 
con la misma Autoridad Apostólica determi-
namos y mandamos; que después de aqueste 
primero nombramiento todas las veces que 
acontezca proveerse acerca de ellos, estando 
vacantes en cualquier manera sean provehi-
dos y promovidos (premiso el examen y opo-
sicion conforme á la manera guardada en el 
Obispado é Iglesia de Patencia), entre los h i -
jos patrimoniales tan solamente á los hijos le-
gí t imos de los moradores que en tiempos pa-
saron de España á la dicha Isla, ó á otros que 
acontezca pasar en adelante á v iv i r en ella y 
á los descendientes de ellos, empero no á los 
hijos de los naturales de las dichas Islas án-
tes que los Cristianos las hubiesen habitado, 
hasta que los dichos Reyes Católicos determi-
nen otra cosa acerca de esto, con tal que los 
dichos hijos patrimoniales así provehidos de-
bajo de año y medio después de la provisión 
hecha en ellos por las mismas Cesárea y Ca-
tólica Majestad ó por sus Subcesores presen-
taren la determinación y aprobación de las d i -
chas colaciones de los dichos Beneficios, ante 
el Teniente ó Gobernador de las dichas Islas, 
ó de los Jueces de Apelaciones que en este 
tiempo estén en la dicha Isla, sean obligados 
á presentarla y en otra manera por esto mis-
mo los dichos Beneficios se tengan por vacos, 
y d é l a s dichas Cesárea ó Católicas Majestades 
ó sus Subcesores puedan presentar otras cua-
lesquier Personas, cualificadas en la forma 
sobredicha para los dichos Beneficios así Va-
cantes , todas las cuales cosas y cada una de 
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ellas de instancia y pedimento y consenti-
miento de los diclios nuestros Señores el Rey 
Garlos elegido en Emperador y de la Reina 
Juana su Madre con la misma Apostólica A u -
toridad sobredicha de que gozamos en esta 
parte y con los dichos mejores , modo , vía y 
forma que podemos, y de derecho debemos, la 
erigimos , ins t i tu ímos y creamos, hacemos , 
disponemos y ordenamos, con todas y cada una 
de las cosas para esto necesarias y oportunas 
no obstante cualesquiera contrarias y pr inci-
palmente aquellas queM. S. S. Señor nuestro 
Papa sobredicho, quiso que no obstasen en 
sus letras atrás insertas ; y todas y estas co-
sas y cada una de ellas las intimamos é ins i -
nuamos, á todos y á cada uno de los presen-
tes y futuros de cualquier grados, estados, or-
den, preeminencia ó condición que fueren, y 
lo hacemos y queremos que sea hecho saber 
por las presentes para que venga á noticia de 
todos. Y mandamos con la sobredicha Autor i -
dad, en v i r tud de Santa obediencia, á todos y 
á cada uno de los sobredichos, que guarden, 
y hagan guardar todas estas cosas, y cada una 
de ellas, de la manera que han sido por Nos 
instituidas; y en fé, testimonio de todo lo cual 
y de cada cosa de por sí, mandamos é hicimos, 
que de ahí fuesen sacadas las presentes Letras 
ó instrumento público firmado de mano propia, 
y que fuese firmado por el Notario público in-
frascrito, y que se publicase, y fuese fortale-
cido con la apension de nuestro Sello. Dado y 
hecho en el lugar de Valladolid del Obispado 
de Falencia en el año de la Natividad del Se-
ñor de m i l quinientos y veinte y tres años á 
ocho del mes de Marzo en el primer año del 
pontificado del sobredicho M . S. S. Señor 
Adriano Papa sexto : estando presentes en el 
mismo lugar el P. R. en Cristo, Luis Baca 
Obispo de Canarias y el Venerable hermano 
Valdovino del Orden de Predicadores • Cape-
l lán de la Serenísima Señora Reyna de Por-
tugal , y Cristóbal de Torres, y el Bachiller 
Antonio de Aranda Clérigos del Obispado Bre-
miense y Segoviense, testigos habidos, y ro-
gados para esto. - Obispo de Cuba. Y porque 
Yo Jerónimo López, Clérigo Segoviense , pú -
blico Notario por la Apostólica Autoridad es-
tubo presente á todas las cosas dichas, y á 
cada una de por s í , por tanto escribí este ins-
trumento, con m i propia mano, y le s igné 
con m i signo, y nombre acostumbrado junta-
mente con el nombre, subscripción y apen-
sion del Sello del dicho Señor Reverendo 
Obispo de Santiago de Cuba. En fé y testimo-
nio de lo sobredicho, rogado y requerido. -
Gerónimo López, Apostólico Notario. ~ í n De i 
nomine amen. Yo Francisco Borremans, Cléri-
go del Obispado Medinense por la Apostólica 
Autoridad público Notario y residente en la 
Curia del l imo, y Reverendísimo Sr. Decio 
Carrafe, Nuncio y Colector general ApostóV 
en los Reynos de E s p a ñ a , doy fé y certifi 
que Yo corregí y concertó la Copia y traslad0 
atrás inserto en sus verdaderos originales 1 
cuales estaban sanos y nada sospechosos 08 
algo, y hal lé que concordaban con los sobredi1 
chos originales en todo y por todo. En Madrid 
del Obispado de Toledo en el año del Señor d 
m i l seiscientos siete y á diez y seis del mes de 
Octubre en el tercer año del pontificado del M 
S. S. P. nuestro Paulo por la Divina Providen-
cia Papa quinto estando presentes por testig-os 
Dionisio Cálete, Capellán del dicho Ilustrísimo 
y Reverendísimo Nuncio, y el Maestro Cornelio 
Potiers y Bartolomé González residentes en la 
dicha Ciudad llamados y rogados para lo so-
bredicho. Por tanto rogado y requerido signé 
este traslado escrito por otra mano. En testi-
monio de verdad Francisco Borremans Nota-
rio Apostólico.--Nos los públicos Notarios por 
la Autoridad Apostólica infrascriptos, certifica-
mos y damos fé, á todos y á cada uno de por sí 
que vieren, leyeren y oyeren las presentes tes-
timoniales , que Francisco Borremans arriba 
escripto por quien el traslado de atrás fué sig-
nado y firmado, es y ha sido público Notario 
por la Autoridad Apostólica, fiel, leal, y que 
hasta ahora se ha dado fé indubitable, y al 
presente se dá á los instrumentos por él he-
chos, signados y firmados, en cuya fé y testi-
monio, signamos y firmamos las presentes 
con nuestras manos y signos en Madrid en el 
año, dia, mes, y Pontificado de arriba. En 
testimonio de verdad Sebastian Alonso de 
Rocas, Notario Apostólico. En testimonio de 
verdad. Pedro Antonio Cadena, público No-
tario por la Autoridad Apostólica, y en vir-
tud de lo mandado por el Sr. Provisor gene-
ral de este Obispado saqué de mi mano 
y trasladé de Latín en romance Castellano la 
erección de la Santa Iglesia Catedral de di-
cho Obispado de Santiago de Cuba, y Enero 
trece de m i l seiscientos treinta y cuatro. -
Blas P imente l .» Para terminar todo cuanto se 
refiere á este asunto, damos á continuación el 
episcopologio de los Ilustres Prelados que han 
ocupado la pr imi t iva silla de la dióc. de Cuba 
y los que les sucedieron desde la subdivisión 
en dos diócesis. 
Ilustrisimos señores Obispos Que lia habido en esta Isla y años de 
sti venida y elección. 
D. F r . Bernardino de Mesa 
D. F r . Juan Garcés. . • 
D. Fr . Juan Wite 
D. F r Juan Flande 
D. F r . Miguel Ramírez Salamanca.. . . 
D. F r . Diego Sarmiento 
D. F r . Hernando de Mesa 
Dr. D. Fernando Urango 
Dr. D. Bernardino de Villalpando. . . . 
Dr. D. Juan del Castillo 
D. F r . Antonio Diaz Salcedo 
D. F r . Bartolomé de la Plaza 
D Fr . Juan de las Cabezas Altamirano. • 
D. Fr . Alonso Enrique de Almendares. • 
D. F r . Gregorio de Alarcon 
Dr. D. Leonel de Cervantes Carvajal . . . 
D. F r . Jerónimo de Lara 
D. Martin de Celaya y Oscariz • 
1516 
1518 
1522 
1526 
1526 
1582 
1538 
1554 
1559 
1561 
1577 
1597 
1602 
1610 
1621 
1625 
1628 
1646 
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r,r D. picolas de la Torre 
ni' D Juan Montiel. • • • • 
Sin Pedro Reina Maldonado. 
D- Juan de Santo Matías Saez Menosca 
n ^ B e r n a r d o Alonso de los Ríos.'. . '. '. . 
n ; n Gabriel Diaz Vara Calderón 
n Juan García Palacios 
n Fr.' Baltasar de Figueroa.. 
ni- n Diego Bvelmo de Compostela 
Maestro D. Fr. Jerónimo Valdés 
n Francisco Saguern 
n pr Gaspar de Molina, Presidente del Con-
opió de Castilla 
n Fr Juan Lasso de la Vega y Cansino.. . . 
nr D' Pedro Agust ín Morell de Santa Cruz. . 
Dr D* Santiago José Bclievarría 
1616 
1655 
1658 
1664 
J667 
1671 
1677 
1686 
1683 
1705 
1729 
1730 
1731 
1753 
1769 
Esta Isla, que ántes formaba dioc. con la 
Luisiana y las dos Floridas, se dividió en dos 
ob. en el año de 1788 y fué confirmada en 18 
de'diciembre de 1793, y los siguientes han 
sido sus respectivos prelados : 
Santiago de Cuba. 
D Antonio Felíu y Centeno.. 
Dr. D. Joaquín Osés y Alzúa. 
Creóse en arzobispado en el año de 1804. 
Dr D. Joaquín Osés y Alzúa, primer arz. . . 
Bxczno. é limo. Sr. Dr. D. Mariano Rodríguez 
de Olmedo 
Excmo. é limo. Sr. D. F r . Cirilo de Alameda y 
Brea 
Excmo. é limo, y Rmo. Sr. D. Antonio Claret 
y Ciará 
Excmo. é limo. Sr. D. Manuel de Noguerola.. 
Excmo. é limo, y Rmo. Sr. D. Primo Calvo Pé-
rez, falleció en 
Excmo. é limo. Sr. D. José Martin Herrera. . 
San Cristóbal de L a Habana y su sufragánea. 
limo. Sr. Dr. D. Felipe José de Trespalacios.. 
Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Pedro Valera Ximé-
nez,arz. de Santo Domingo y administrador 
de esteob 
Excmo. é limo, y Rmo. Sr. D. Fr . Ramón Fran-
cisco Casaúz, arz. de Guatemala y adminis-
trador de este ob 
Excmo. é limo. Sr. D. Francisco Fleix y Solans. 
Excmo. é limo. Sr. Dr. D. F r . Jacinto María 
Martínez y Saez 
limo. Sr. D. Apolinar Serrano, falleció en . . . 
Pbro. Ldo. D. N. Delgado, gobernador del ob., 
Sede vacante 
limo. Sr. D. Ramón Piérola y López de Luzu-
riaga , 
1789 
1791 
1791 
1824 
1837 
1864 
1865 
1870 
1877 
1786 
1833 
1844 
1846 
1849 
1876 
1876 
1880 
Org. j u d . A medida del incremento de la 
pob. y conforme lo reclamaban las circuns-
tancias, se erigieron Audiencias en los puntos 
más importantes de América. Una de ellas 
tuvo asiento en la Isla de Santo Domingo, 
que extendía su jurisdicción á todas las An-
tillas españolas. La insurrección de aquella 
Isla y su pérdida para España hizo que se 
trasladase la aud. á Puerto Pr ínc ipe , creán-
dose en 1831 la de Puerto Rico para esta Isla. 
Pero la gran extensión de su territorio y otras 
razones aconsejaron el Real decreto de 19 de 
junio de 1838, que creó en La Habana una 
aud. con las mismas facultades que por las 
íeyes de Indias per tenecían á las aud. preto-
riales, la cual se instaló con gran solemnidad 
el S de abril siguiente^ quedando reducido el 
territorio de la de Puerto Príncipe á los de-
partamentos Central y Oriental. La aud. de 
La Habana á su creación constaba de un Re-
gente, con la dotación de 6,000 pesos; cuatro 
Ministros y dos Fiscales, con la de 4,500, y 
üos porteros, con la de 300 cada uno. Por Real 
cédula de 5 de ju l io de 1845 se aumentó una 
teala, mejorando al mismo tiempo las dotacio-
nes de los Magistrados en Ultramar, quedan-
do constituida la aud. con un Regente, ocho 
Oidores y dos Fiscales, con los sueldos de 
7,500 pesos el primero, si el Estado continua-
ba dándole casa, y 9,000 en caso contrario; y 
el de 6,000 para los Oidores y Fiscales. Su-
primida la aud. de Puerto Pr íncipe por Real 
decreto de 21 de octubre de 1853, se incorpo-
ró el t r ibunal j u d . de aquella aud. á la de La 
Habana; pero el cúmulo de negocios hizo poco 
después necesaria la formación de una tercera 
sala. En 19 de marzo de 1868 se restableció 
la aud. de Puerto Pr ínc ipe , reduciendo la de 
La Habana á dos Salas; la primera, bajo la 
presidencia del Regente, compuesta de tres 
Oidores y los Auditores de Guerra y Marina, 
y la segunda de cinco Oidores, presididos por 
el Decano. Por decreto de 29 de ju l io de 1870, 
el Capitán general de Cuba suprimió nueva-
mente la aud. de Puerto Pr íncipe , aumentan-
do una Sala en la de La Habana, compuesta 
de un Presidente y tres Magistrados, y aña-
diendo un Teniente-fiscal, para ayudar los 
trabajos de dicho ministerio. E l decreto de 25 
de octubre del mismo año reorganizó los t r i -
bunales de las prov. de Ultramar, estable-
ciendo la división j u d . ; dividió la Isla en dos 
territorios j u d . , dejando en uno, parte del que 
antiguamente correspondía á la aud. de Puer-
to Pr ínc ipe , cuya capitalidad se estableció en 
Santiago de Cuba, y agregando el resto á la 
aud. de La Habana, quedando ésta constitui-
da con un Presidente y tres Salas de justicia, 
compuestas de un Presidente y cuatro Magis-
trados; un Fiscal, un Teniente y cuatro abo-
gados fiscales. Por decreto de 11 de marzo de 
1875, dictado por el Gobernador general de 
Cuba, de acuerdo con el Comisario régio , fué 
suprimida la aud. de Santiago de Cuba y 
agreg. los Juzgados de su territorio á la j u -
risdicción de La Habana, habiendo sido apro-
bada esta medida por Real decreto de 9 de 
j.unio siguiente. Por Real decreto de 23 de 
mayo de 1879, se dispuso que existieran en 
Ultramar cuatro aud. residentes en La Haba-
na, Puerto Pr íncipe, San Juan de Puerto R i -
co y Manila, comprendiendo la de La Haba-
na las provincias de La Habana, Matanzas , 
Pinar del Río y Santa Clara, y la de Puerto 
Príncipe , las de Puerto Pr íncipe y Santia-
go de Cuba. La aud. de La Habana quedó 
compuesta de dos Salas, una de lo Civi l y 
otra de lo Criminal , habiéndose suprimido, 
por tanto, desde 30 de junio del propio año 
la Sala tercera. Por la ley de Presupuestos de 
la Isla de Cuba de 7 de ju l io de 1882, se crea-
ron dos plazas de Magistrado en la aud. de 
La Habana, y un Juzgado de primera instan-
cia en la cap., con categoría de t é rmino , que 
recibió el nombre del Prado. Consta la Sala 
de lo C i v i l , de un Presidente y cinco Magis-
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trados, y la de lo Criminal de un Presidente 
y siete Magistrados, contando además esta 
aud., con un Fiscal, un Teniente fiscal, cua-
tro Abogados fiscales y un Secretario de Go-
bierno. Los Juzgados de primera instancia de 
t é r m i n o , de La Habana pertenecen á los dist. 
siguientes: Dist. de Belén, de la Catedral, 
del Cerro, de Guadalupe, de Jesús y Ma-
ría, de Montserrate, del Pilar y del Prado. 
Los de ascenso pertenecen á los part. j u d . de 
Norte de Matanzas, Sur de Matanzas y Pinar 
del Rio, y los de entrada, á los de Alfonso X I I , 
Bejucal, Cárdenas , Cienfuegos, Colon, Gua-
nabacoa, Guanajay, Güines , Jaruco, San Juan 
de los Remedios, Sagua la Grande, San A n -
tonio de los Baños, San Cristóbal , Santa Clara, 
Saucti-Spiritus y Trinidad. En v i r tud de Real 
decreto de 4 de ju l io de 1879, y llevándose á 
efecto lo dispuesto en la ley Hipotecaria para 
la misma Isla, de 16 de agosto del propio año, 
y reglamento general para su ejecución, 
aprobado en 27 de junio siguiente, se estable-
ció un Registro de la Propiedad en cada una 
de las pob. siguientes: De primera clase, en 
La Habana, Pinar del Rio, Matanzas y Cárde-
nas; de segunda clase, en Bejucal, Guanajay, 
Santa Clara, Cienfuegos, Sagua ía Grande y 
Trinidad; de tercera clase, en Guanabacoa, 
San Antonio de los Baños, Güines , Colon, San 
Juan de los Remedios y Sancti-Spiritus, y fi-
nalmente existen las de cuarta clase, en los 
part. j u d . de Jaruco, San Cristóbal y Alfon-
so X I I . La aud. de Puerto Pr íncipe , que es la 
más antigua de las establecidas en la Isla de 
Cuba, y cuyas vicisitudes, se consignaron 
en la reseña histórica de la aud. de La Ha-
bana, fué restablecida por Real decreto de 
23 de Mayo de 1879. Constituyen su territo-
rio las dos prov. de Puerto Príncipe y Santia-
go de Cuba, siendo la línea divisoria de los 
territorios de los dos Tribunales superiores de 
la Isla, la misma qne sepára la prov. de Santa 
Clara de la de Puerto Principe. Esta aud. 
consta de una Sala con el personal siguiente: 
un Presidente de la aud., un Presidente de 
Sala, cuatro Magistrados, un Fiscal, un Te-
niente fiscal, un abogado fiscal y un Secreta-
rio de Gobierno. Los juzgados de primera 
instancia, de t é rmino , que á ella correspon-
den, pertenecen á los dist. de Norte de San-
tiago de Cuba y Sur de Santiago de Cuba; 
los de ascenso á los de Este de Puerto-Prínci-
pe y Oeste de Puerto Pr íncipe , y los de en-
trada, á los de Baracoa, Bayamo, Holguin y 
Manzanillo.-Los Registros de la propiedad de 
esta aud., se hallan establecidos en los pun-
tos siguientes: de segunda clase|, en Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba; de tercera cla-
se, en Holguin , y de cuarta, en Bayamo, 
Manzanillo y Baracoa. Para concluir todo lo 
referente á este art ículo, damos á continua-
ción los nombres de los Presidentes y Hem* 
tes de las Reales Aud. de la Isla de Cub1" 
En La Habana: Presidentes, los Capitanes f,a* 
nerales Excmo. Sr. D . Joaquín Ezpelet6' 
Excmo. Sr. Príncipe de Anglona, Marqué' 
de Jabalquinto; Excmo. Sr. Don Gerónirn8 
Valdés; Excmo. Sr. Don Francisco Javier de 
Ulloa; Excmo. Sr. Don Leopoldo O-donell-
Excmo. Sr. Don Federico Roncali; Excmo. Se' 
ñor Don José Gutiérrez de la Concha; Excmo' 
Sr. Don Valent ín Cañedo; Excmo. Sr. I)on 
Juan de la Pezuela; Excmo. Sr. D. Francisco 
Serrano, y el Excmo. Sr. Don Domingo Dul-
ce.-Regentes: Excmo. é l imo. Sr. Don Fer-
m í n Gi l de Linares; Sr. Don José María Sie-
rra; Excmo. é l imo. Sr. Don Juan Ramón 
Llórente; Excmo. ó l imo. Sr. Don Manuel 
Ramón Zarco del Valle; l imo. Sr. Don José 
María Zamora; Excmo. Sr. Don Pedro José 
Pizano; l imo. Sr. Don José Antonio de Ola-
ñe ta ; l imo . Sr. Don Ignacio Gonzláez de Oli-
vares; Excmo. é l imo. Sr. Francisco Gonzá-
lez del Corral; l imo. Sr. Don Anacleto To-
ron; Excmo. é l imo. Sr. Don Eduardo Alonso 
Colmenares; Sr. Don Emilio Bravo; Sr. Don 
Juan Francisco Alcalde; Excmo. é limo. Sr, 
Don Joaquín Calbeton; Excmo. é limo. Sr. 
Don Emilio García de Triviño; Excmo. é limo. 
Sr. Don Manuel José de Posadillo é limo. 
Sr. Don Juan N . de Undabeyt ia . -En Puer-
to Pr íncipe . Presidentes ; Todos los Capi-
tanes Generales de la Isla, desde la instala-
ción de aquella aud. en el año de 1800 hasta 
1873 que se creó la Audiencia Pretorial. Re-
gentes: Sr. Don Luís Chavez y Mendoza; Sr. 
Don Joaquín Bernardo Campuzano; Ecxmo. 
Sr. Don Antonio Ju l ián Alvarez; Sr. Don Juan 
Hernández de Alba; Sr. Don Francisco Gar-
cía de Fierro; Manuel Ramón Zarco del Va-
lle; Sr. Don Pablo Santafé; Sr. Don Antonio 
Ulíoa; Sr. Don Manuel José de Posadillo; limo. 
Sr. Don Manuel Antonio Palacios, é limo. Sr. 
Don Leonardo Soler y Espalter. 
Org. econ. Para el ramo de Hacienda hay en 
la Isla una Dirección General de Hacienda 
siendo dependencias suyas la Contaduría Ge-
neral, Tesorería, Adminis t ración General de 
Loterías y Ordenación General de Pagos, de-
pendiendo igualmente de aquel centro direc-
tivo las administraciones Económicas que hay 
en cada una de las seis prov. en que la Isla 
se halla dividida. Igualmente hay aduanas 
mar í t imas en Baracoa, Caibarien, Cárdenas, 
Cienfuegos, Cuba, Guan tánamo , Gibara, La 
Habana, Manzanillo, Matanzas, Nuevitas, Sa-
gua, Santa Cruz, Trinidad y Zaza. Hay una 
sección de Hacienda de la cual es presidente 
el Director general compuesta de once Con-
sejeros, altos empleados todos ellos. Por 6 
siguiente resumen por capítulos del pre81^ " 
puesto de gastos é ingresos en el ejercicio 
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nómico de 1882-83, puede juzgarse la im-
portancia de aquella r iquísima Ant i l la . 
GASTOS. 
Asignacion para el Ministerio de Ul-
tramar. • • • 
Gracia y Justicia 
Guerra • 
Hacienda 
Marina. 
Gobernación 
Fomento. 
Estado.. 
Fernando Poo 
Total de gastos. . . . 
INGRESOS. 
Contribuciones é Impuestos. 
Aduanas. • • • 
Rentas Estancadas 
Loterías 
Bienes del Estado 
ingresos eventuales. 
Total de ingresos. 
Pesos fuertes. 
VZ.239,m'W 
994,242'00 
]1.816,392'83 
1.728,656170 
1.922,081'22 
5.917,040í92 
1.085,432<00 
FABOO'OO 
37,160*00 
ss.seo.aig^? 
Pesos fuertes. 
8.798,400*00 
20.571,500*00 
2.367,900*00 
3.133,000í00 
710,000*00 
667,500*00 
36 248,300*00 
Según los estados publicados en la Gaceta, 
correspondientes al movimiento de navega-
ción y sus resultados en las Aduanas de la 
Isla de Cuba, en el mes de Setiembre de 1883 
comparado con igual período del año anterior, 
los buques que entraron con carga en los 
puertos de las Aduanas antes citadas, fueron 
87 nacionales y 71 extranjeros, y en lastre, 
tránsito y arribada 12 de los primeros y 30 de 
los segundos, arrojando un total de tone-
ladas de arqueo de 152,442^74; productivas 
é l ^ G S , é improductivas 110,543£09; as-
cendiendo los derechos cobrados por importa-
ción, navegac ión , multas, consumos sobre 
bebidas y 1 p.7o de p a g a r é s , á 1.203,458£82 
pesos fuertes. En igual período salieron car-
gados 29 buques nacionales y 64 extranjeros 
y en lastre, t ránsi to y arribada 70 de aquellos 
y 29 de éstos: dando un total de tonela-
das de arqueo de 150,570í60; productivas 
^ O e ^ S , é improductivas 125,864t18; ha-
biéndose cobrado por derechos de exportación 
pesos fuertes; siendo la diferencia 
en favor del año 1883 respecto al mismo mes 
del anterior, de 96,894^97 pesos fuertes en 
importación y en ménos en el mencionado 
año respecto al anterior en los derechos de 
exportación de 47,48046 pesos fuertes. Por 
ios estados insertos en otro lugar podrán juz-
garse también los productos alcanzados en 
otros conceptos relacionados también con el 
ramo de Hacienda, así como también los ren-
dimientos que anualmente han producido las 
guanas de la Isla de Cuba en cierto número 
^ anos, movimientos de valores, etc. 
púb. E l ramo de Comunicaciones en la 
lsla de Cuba, está organizado del modo s i -
guiente: Hay una Administración general de 
jórreos de la Isla de Cuba y principal de La 
abana, á cargo de un Administrador gene-
^ j e f e de Administración de 1.a clase; un 
interventor; un oficial 1 ° ; dos 3.0S; dos 5.0S; 
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ocho Ayudantes, de 1.a 2.a y 3.a clase; tres 
Escribientes; un Colector de bahía; un car-
tero mayor; cuatro carteros distribuidores; 
once para el correo interior; treinta y uno 
para el exterior; un portero, un ordenanza y 
cuatro mozos de oficios, estando el Negociado 
internacional á cargo de un Oficial 1 . ' de 
Correos; tres oficiales 6.08 y dos auxiliares. 
Dependiendo de la Administración principal 
de la prov., hay Administraciones de 3.a cla-
se en Batabanó (surgidero). Bejucal, Guana-
bacoa, Güines , Jaruco, Madruga, Marianao, 
Nueva Gerona, San Antonio de los Baños, 
San Felipe y Santiago de las Vegas. Admi-
nistraciones de 4.a clase en Aguacate, A l -
quízar , Arroyo Naranjo, Bainoa, Batabanó 
(pueblo), Cano, Catalina de Güines , Caimito, 
Ceiba del Agua, Calabazar, Guara, Güira de 
Melena, Hoyo Colorado, Melena del Sur, Ma-
nagua, Nueva Paz, Quivican, Regla, Rincón, 
San Nicolás, Santa María del Rosario, Santa 
Fé , San José de las Lajas, Santo Cristo de la 
Salud, Tapaste, y Vereda Nueva, y carte-
r ías , en Calvario, Gabriel, Guanabo, Guatao, 
Nazareno, P ip i án , Puentes Grandes, San 
Francisco de Paula, San Matías de Río Blan-
co, Vegas y Wajay.-En la prov. de Matanzas 
hay de la misma manera, una Adminis-
tración principal, á cargo de un Administra-
dor; un Interventor, oficial 4.° de Adminis-
t ración; un oficial 5.° de Administración; un 
Ayudante 1.°, otro 2.° y un ordenanza. Hay 
administración de 1.a clase en Cárdenas; de 
2.a en Colon. Jovellanos y Union de Reyes; 
de 3.a en Cuevitas; de 4.a en Agüica , Alfon-
so X I I , Banagüises , Bolondron, Camarioca, 
Ceiba Mocha , Cidra, Cimarrones , Coliseo, 
Guamutas, Hato Nuevo, Isabela, Lagunillas, 
Limonar, Macagua, Macuriges, Navajas, Pe-
rico, Quintana, Recreo, Roque, y Sabanilla 
del Encomendador, y carterías, en Ar temi-
sa, Amarillas, Arcos de Canasí , Calimete, 
Contreras, Crimea, Güira de Macuriges, Ha-
nábana . Palmillas, Pipián, Sabanilla de Gua-
réiras . Sabanilla de la Palma, San Antón de 
la Anegada, T ó m e n t e , Tosca, y Vieja Berme 
j a . - E n la prov. de Pinar del Río, hay una 
Administración principal, á cargo de un Ad-
ministrador, oficial 3.° de Administración, un 
oficial 5.° Interventor, un Ayudante y un or-
denanza. Hay Administraciones de 3.a clase 
en Bahía Honda, Consolación del Sur, Gua-
najay, y Palacios; de 4.a clase en Artemisa, 
Bañes, Candelaria, Cayajabos, Cabañas, Con-
solación del Norte, Caiguanabo, Mariel, Man-
gas, Mántua, Pozas, Puerta de la Güira, Quie-
bra-Hacha, San Diego de Núñez , San Cristó-
bal, San Diego de los Baños, Viñales, y San 
Juan y Martínez, y carterías, en Baja, Gua-
yabal, Guane, Las Cañas, Paso Real de San 
Diego, y Santa Cruz de los Pinos.-En la prov. 
TOMO V. 
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de Puerto Pr íncipe, hay una Adminis t ración 
principal, á cargo de un Administrador, ofi-
cial 3.° de Administración; un Interventor, 
oficial 5.° de idem; un Ayudante y un orde-
nanza. Hay Administraciones de 2.a clase en 
Nuevitas y Ciego de Avi la : de 3.a clase en 
Santa Cruz del Sur; de 4.a clase en Morón, 
Puerto Júcaro y San Miguel de Nuevitas, y 
carter ía en Las Minas.-En la prov. de San-
tiago de Cuba, hay una Administración prin-
cipal, á cargo de un Administrador, oficial 2.° 
de Administración, un Interventor, oficial 4.° 
de idem, dos oficiales 5.0S, un Ayudante y un 
Ordenanza. Hay Administraciones de segun-
da clase en Guan tánamo, Holguin y Manza-
ni l lo : de 3.a en Baracoa y Gibara: de 4.a en 
Bayamo, San Andrés , Cauto del Embarcade-
ro , Cobre, Fray Benito, J iguani , Mayar í , 
Puerto Padre, Sagua de Tánamo, y Victoria 
de las Tunas, y carterías, en Cristo, Palma 
Soriano, San Luis, San Nicolás de Morón, T i -
guabas, Yara y Velasco.-En la prov. de San-
ta Clara, hay una Administración principal á 
cargo de un Administrador, oficial 3.° de A d -
minis t ración; un Interventor, oficial 5.°; nn 
Ayudante y un ordenanza. Hay administra-
ciones de primera clase en Cienfuegos, Sagua 
la Grande y Trinidad: de segunda en Reme-
dios y Sancti-Spiritus: de 3.a en Caibarien, 
Cruces, Camajuaní y Santo Domingo: de 4.a 
en Alvarez, Abreus, Camarones, Cifuentes, 
Corralillo, Cartagena, Esperanza, Isabela, 
Palma-Sola, Palmira, Quemado de G ü i n e s , 
Santa Isabel de las Lajas, Sierra Morena y 
Yaguaramas; y carterías en Cascajal, Encru-
cijada-, Macagua, Mata, Mordazo, Placetas, 
Rancho Veloz, Ranchuelo, Rodas, San Diego 
del Valle, Rodrigo, San Márcos, Santo, Vuel-
tas, Tabucito y Yaguajay.-El cuerpo de Te-
légrafos está representado por un Director de 
1.a clase. Inspector general; un Director 2.° 
jefe; un Secretario de la Inspección general; 
un jefe de Negociado del personal; un oficial 
1.° de Estación, auxiliar; otro idem del mate-
r ia l . Subdirector de 2.a clase; un Jefe de Es-
tación, auxil iar; un Jefe del Negociado de 
servicio. Subdirector de 2.a clase; un oficial 
1.° de Estación, auxiliar; un Jefe del Nego-
ciado de Contabilidad, oficial 1.° de Estación, 
y un oficial 2.8 de Estación, auxil iar . -La Es-
cuela Telegráfica está á cargo de un Jefe, ofi-
cial 1.° de Sección y un oficial 1.° de Esta-
ción, auxiliar. Hay Subdireccion en Santiago 
de Cuba; Dirección de Sección en La Habana, 
Matanzas, Santa Clara, Puerto Pr íncipe , San-
tiago de Cuba, Pinar del Río, Victoria de las 
Tunas y Guan tánamo; Subdireccion de Sec-
ción en Sancti-Spiritus y Subdireccion en Cie-
go de Avi la . Por los estados que damos al fi-
nal, puede verse el número de estaciones que 
hay en toda la Isla. Sin perjuicio de descri-
birlos más detalladamente en su lugar r 
pectivo citaremos aquí los faros que hay enT 
Isla con la clase de luz que tienen. Vuni 
Maisí, en el frontón de este nombre, éxtrem^ 
dad E. de la Isla de Cuba, luz fija;'Santiago 
de Cuba en la parte SO. del castillo del Morro 
luz fija con destellos cada dos minutos; Cabo 
Cruz, á 36 m . del mar, luz fija con destellos 
rojos cada tres minutos; Jagua ó Cienfuegos 
en la punta de los Colorados, entrada del 
puerto de Jagua, parte S. de la Isla, luz fiia 
con destellos cada dos minutos; Cayo Piedras 
del Sur, en taparte N . del cayo, luz fija- Ba-
tabanó, en el fondeadero, luz fija; Isla de Pi-
nos, en Cabo Pepe, al SO. de la Isla, luz gira-
toria; Cabo de San Antonio, extremidad 0. de 
la Isla de Cuba, eclipses cada 30 segundos-
Ju t í a s , en el cayo de este nombre, luz fija 
con destellos; Gobernadora, en la punta del 
mismo nombre, luz giratoria; La Habana, en 
el castillo del Morro, costa E. de la entrada 
del puerto, eclipses cada 30 segundos; Puer-
to de Santa Cruz, á la entrada del puerto, luz 
fija; Punta Guanos, luz giratoria; Cayo Pie-
dras del Norte, parte N . de la entrada del 
puerto de Cárdenas, luz fija con destellos ro-
jos cada dos minutos; Cayo Diana, en la par-
te O. del cayo á cinco millas de Cárdenas, luz 
fija; Cruz del Padre, en el cayo de este nom-
bre, á 0'7 millas de la extremidad SE. del 
arrecife que lo rodea, luz fija; Bahía de Cádiz, 
cerca de la extremidad NE . del cayo de este 
nombre, eclipses cada minuto; Sagua la Gran-
de, en la punta Rancher ía al NO. del Cayo 
Hicacal, luz fiija; Paredón Grande, en la pun-
ta N . del cayo de este nombre, luz fija con 
destellos cada minuto; Punta Maternilios, en 
la entrada del canal viejo de Bahama, luz fija 
con destellos cada minuto; Puerto de Nuevi-
tas, en la punta de los Prácticos ó de Barlo-
vento, entrada del expresado puerto, luz fija; 
Punta Lucrecia á 100 m . del mar, eclipses 
cada minuto; Baracoa, cerca de la pob., luz 
fija.-El ramo de Beneficencia está perfecta-
mente atendido en la Isla de Cuba teniendo una 
Junta general de la cual es Presidente el Go-
bernador general y Vicepresidente el Sr. Obis-
po diocesano, con una sección de Gobierno, 
otra de Adminis t rac ión, otra de Contabilidad 
y la Secretaría con el personal necesario para 
el mejor desempeño de las tareas que le estón 
encomendadas. Hay una Junta piadosa de se-
ñoras de la Maternidad, cuya presidencia co-
rresponde á la Excma. Sra. del Gobernador 
general, y en su ausencia á la Vicepresidenta. 
Existe una Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad en La Habana y otra en Santiago de 
Cuba. Hay Juntas municipales de Beneficen-
cia en Aguacate, Alto Songo, Bahía-Honda, 
Bainoa, Bejucal, Cabañas , Caibarien, C ^ í f ' 
laria. Cárdenas , Catalina. Cies-o de Avila, 
Catalina, Cieg( 
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Oienfuegos, Cimarrones, Colon, Guanajay, 
Guantánamo, Güines , Holguin, Jaruco, J i -
miani, Jovellanos, Marianao, Matanzas, Mo-
rón Nueva Paz, Palacios, Pinar del Río , 
puerto Príncipe, Rancho Veloz, Regla, Reme-
dios Sagua la Grande, San Antonio de los 
Baños, San Cristóbal, San Diego de Núñez , 
San José de las Lajas, San Juan de las Yeras, 
San Luis, Santa Clara, Santa Cruz de los Pi-
nos Santa Cruz del Sur, Santiago de Cuba, 
Santiago de las Vegas, Sancti-Spiritus, T r i -
nidad y Viñales. Hay en La Habana, un Hos-
pital civil bajo la advocación de San Felipe y 
Santiago, el Hospital de Caridad, de San Fran-
cisco de Paula, para mujeres pobres, y una 
Real Casa Hospital de San Lázaro, existiendo 
también hospitales en Cárdenas, Bayamo, Cai-
barien, Guaracabulla, Guantánamo, Güines , 
Holguin, Jovellanos , Remedios , Sagua la 
Grande, Santa Clara, Santiago de Cuba, 
Sancti-Spiritus, Trinidad, un Necroscomio en 
La Habana y hospitales militares perfecta-
mente montados en varios puntos de la Isla. 
Las Asociaciones de Beneficencia que funcio-
naban en la Isla de Cuba, en 31 de diciembre 
de 1881 son las siguientes: Habana, de «Be-
neficencia de naturales de Cata luña ;» Soco-
rros mutuos de, «Ntra . Sra. del P i l a r ;» So-
corros mutuos, «La Divina Pastora;» Socorros 
mútuos, «Purísimo Corazón de María;» «Be-
neficencia de naturales de Galicia;» Socorros 
mútuos, «La Misericordia;» Socorros m ú t u o s , 
«El Progreso;» «Socorros mútuos de pelu-
queros y barberos, bajo la advocación de Ma-
ría Santísima;» Socorros mútuos , «Ntra. Sra. 
del C á r m e n ; » Socorros mútuos de artesa-
nos, «La Fe ;» Socorros mútuos del gremio de 
cocheros de color, bajo la advocación de 
«Ntra. Sra. de la Caridad;» Socorros mútuos , 
«La Caridad del Cobre ;» «Beneficencia y so-
corros mútuos de La H a b a n a ; » Arroyo Na-
ranjo «San Antonio de P a d u a ; » «Socorros 
mútuos Musical;» Socorros mútuos «San Lá-
zaro;» «Socorros mútuos del gremio de coci-
neros y reposteros» y «Socorros mútuos de 
Escribientes de La Habana .» - En Bauta: 
Socorros mútuos «San Juan Bautista. - En 
Guanabacoa: Socorros m ú t u o s , «Ntr^. Sra. 
de Guanabacoa;» «Conferencia de San V i -
cente de Pau l» y Socorros mútuos «José Abad 
Cabello.)>-En Güira de Melena : Socorros mú-
tuos, «Ntra. Sra. de los Dolores.» - En Ma-
druga : «Beneficencia domiciliaria de Seno-
ras.» - E n Santiago de las Vegas: Socorros 
Mútuos bajo la advocación de «María Santísi-
ma del Rosario.»--En Regla: Socorros mútuos 
ae «Ntra. Sra. de Regla.»--En Gü ines : Bene-
hcencia y socorros mútuos de personas de 
color «Ntra. Sra. de R e g l a . » - E n Cano: «So-
corros m ú t u o s , » y en Marianao: Socorros 
Mútuos, «Ntra. Sra. de las Mercedes .»-Prov . 
de Matanzas. En Alfonso X I I , «Beneficencia 
y socorros mútuos de asiáticos.» - En Cárde-
nas : Sociedad Catalana de beneficencia, «Lo 
progrés La le t á ;» Beneficencia de «San V i -
cente de Pau l ;» Socorros mútuos de artesa-
nos , obreros y industriales de Cárdenas «El 
Buen Socorro;» Socorros mútuos y de S. y R. 
(de color) «San Fernando ;» «Beneficencia de 
naturales de Galicia;» «Beneficencia de na-
turales de Asturias » y Beneficencia y de S. 
y R. «La Tutelar .» - En Colon, Beneficencia 
«Hispano-Asiática,» y en Santa Ana, Socorros 
mútuos «La Pro tec to ra .» -Prov . de Pinar del 
Río. En Guanajay, «Socorros mú tuos de per-
sonas de color.» - Prov. de Santa Clara. En 
Santa Clara, «Beneficencia Domiciliaria;» 
«Socorros m ú t u o s . - E n Sancti-Spiritus, «San 
Vicente de Paul» y Socorros m ú t u o s , «La Ca-
r i d a d . » - - E n Remedios, «San Vicente de 
Paul. - En Trinidad : Socorros mútuos «La 
Protectora;» Socorros m ú t u o s , «Las Hijas del 
Progreso;» y «Socorros mútuos .» - En Espe-
ranza : «Beneficencia de Señoras y Señoritas.» 
- En Caibarien : «Beneficencia de Señoras y 
Señor i t a s .» -En Cienfuegos: «Beneficencia de 
naturales de Cataluña y Baleares ;» «Benefi-
cencia de naturales de Gal ic ia ,» y «Benefi-
cencia de naturales de A s t u r i a s . » - E n Sagua 
la Grande, Socorros m ú t u o s , «La Fraterni-
dad ;» Socorros mútuos «La Car idad ,» y So-
corros mútuos «La Un ion .» - -P rov . de Puerto 
Príncipe : En Puerto P r ínc ipe , Socorros m ú -
tuos «Los Desamparados,» (de color), Soco-
rros mú tuos , «Ntra . Sra. de las Mercedes,» 
(de color), Asociación benéfica de «Madres 
Católicas,» y «San Vicente de Pau l .» - Prov. 
de Santiago de Cuba. En Cuba, «San Vicente 
de P a u l , » «Cofradía de San Pedro,» Cofradía 
del «Cristo de la Misericordia,» «Centro be-
néfico de Dependientes del Comercio, » y 
«Asilo de San J o s é . » - E n Guan tánamo : «Cen-
tro benéfico de Artesanos.» - En Holguin : 
«Asociación de señoras protectoras del Hospi-
ta l civil,» y en Gibara «Asociación de señoras 
protectoras de los pobres.» 
01). f ú b . y med. de com. Muchos é importan-
tes son los medios con que cuentan todas las 
pob. de la Isla para verificar sus arrastres y 
relacionarse tanto con la metrópoli de las 
mismas, como con la Pen ínsu la y con todos los 
demás puntos del extranjero. Anchas y per-
fectamente cuidadas calzadas , caminos veci-
nales y veredas, ponen en contacto unas pob. 
con otras, sin contar con las diversas carrete-
ras particulares que de las grandes posesiones 
agrícolas conducen, ya á las vías generales, ya 
á los paraderos ó estaciones ferro-viarias. En 
cuanto á las líneas férreas pueden clasificarse 
de este modo; las servidas por locomotoras, y 
las servidas por fuerza animal. A continua-
ción damos una enumeración de dichas ferro-
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vías servidas por locomotora y por fuerza ani-
mal, con los tramos ó ramales que de cada 
una de ellas se desprenden: 
Lineas servidas por locomotora. 
1.a-
2. a 
3. a 
4. a 
5. a -
7. a -
8. a -
9. a— 
10. -
11. -
12-
13-
14. -
15. -
16-
17.-
Ferrocarril de la Habana. 
Doble v ía de la Habana á Rincón. 
De la Habana á la Union. 
Rincón á G-uanajay. 
San Felipe á Batabanó. 
Güines á Matanzas. 
Sábana de Robles á Madruga. 
Línea del Oeste. 
De la Habana á Pinar del Río. 
Línea de Marianao. 
De la Habana á Marianao. 
Ferrocarril de la bahía de la Habana. 
De Regla á Matanzas. 
Regla á Guanabacoa. 
Matanzas á Bemba-Coliseo. 
Línea de Matanzas. 
De Matanzas á Guareiras. 
Vía estrecha de Colon. 
Navajas á Torriente. 
Ferrocarril de Cárdenas á Jücaro. 
De Cárdenas á Palmilla. 
Ramal al Itabo. 
Id. á Pijuan y Calimete, 
Cárdenas á Santo Domingo. 
Bemba á Navajas. 
Ferrocarril de Sagua. 
Del Puerto á las Cruces. 
Sitiecito á Encrucijada, 
Id. de Clenfuegos, 
De Clenfuegos á Villa-Clara. 
Id. de Trinidad. 
De Casilda al Valle. 
Caibarien á Sancti-Spiritus. 
•Ferrocarril de las Tunas. 
De las Túnas á Sancvi-Spiritus. 
Id. de Nuevitas. 
De Nuevitas á Puerto Príncipe. 
•Id. de Bagá. 
De Bagá á San Miguel. 
Id. de Cuba. 
De Cuba á Enramadas. 
M. de Caney, 
De Cuba al Caney. 
Id. de Guantánamo. 
De Santa Catalina á Guantánamo. 
Id. del Ingenio Esperanza. 
De Cárdenas al Ingenio Esperanza hasta el fi-
nal de la calle Cerurtí. E s urbano. 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a -
Estas l íneas comprenden una longitud de 
1,400 k . sin contar los apostaderos, t r i á n g u -
los, carrileras para el mejor servicio de las lí-
neas, todo la cual puede calcularse en 40 k . 
Lineas servidas por fuerza animal. 
1. a—Ferrocarril del Cobre. 
Punta de Sal al Cobre. 
Cuba á Punta de Sal. 
2. a—Id. de la Prueba. 
De Regla á Guanabacoa. 
Id, de la Playa á Sierra Morena. 
Id. del Mallorquín á las Pozas. 
Id. de Carahatas. 
Del Embarcadero á Casa-Calvo, 
Urbano de la Habana. 
De Tacón á San Lázaro. 
San Lázaro al Carmelo. 
Línea de ascenso al Cerro. 
Id. de descenso de id. 
Id. de ascenso de Jesús del Monte. 
Id de descenso de id. 
Ramal para Revillagigedo (almacenes). 
Tacón al Muelle (en desuso). 
•Id. de Matanzas. 
Urbano de Matanzas. 
Id. de Clenfuegos. 
Urbano de Cienfuegos. 
Id. de Cárdenas. 
Urbano de Cárdenas. 
•Ferrocarril Urbano de Sagua, 
Urbanos (en el Puerto). 
Id. de Cuba. 
Urbanos. 
Id. de las Túnas. 
Urbanos. 
Id. de Caibarien. 
Urbanos. 
7. a-
8. a-
9. a-
10. -
11. -
12-
13-
Existen muchas líneas de particulares que 
se dirigen á las costas y á los paraderos de 
los f. c. servidos por locomotoras. Puede cal-
cularse en 191,821 m. la longitud de estas lí-
neas servidas por fuerza animal.-Segun una 
curiosa estadística que hemos encontrado 
el mapa publicado por «LaPropaganga Liter ^ 
r ía ,» compilado por D. Germán González de 1^ 
Peñas , en el año 1881 las líneas de vapores ^ 
medio de las cuales se relacionaba la Isla d 
Cuba con la Península y el extranjero, eran las 
siguientes: Vapores-correos trasatlánticos n a 
ra Coruña, Puerto Eico , Santander y Cádiz" 
salen 3 días al mes; el 15 para Santander v 
el 5 y 25 para Cádiz,-Vapor trasatlántico es-
pañol , José Baró , á Barcelona, Santander v 
Cádiz; por anuncios.-Idem i d . Santiago • á 
Barcelona; por anuncios. - Idem id.. Vidal 
Sala; Barcelona; por anuncios.-Empresa de 
Vapores españoles, Segundo Barreras; á Vigo 
Coruña, Rivadeo y Gijon: por anuncios.-Va-
por-trasatlántico-español Castilla; á Barcelona 
y Marsella; por anuncios.-Empresa de Vapo-
res españoles á Liverpool; Liverpool; día 1.° 
10 y 20.-Vapores-correos ingleses ; á Inglate-
rra y Francia; en 18 di as.-Vapores franceses* 
de Saint Nazaire á Veracruz con escalas en 
Santander, San Thomas y La Habana; á Vera-
cruz los 11 á Santander y Saint Nazaire los 
22.-Alemanes: Entre Bromen y Nueva 0r-
leans con escalas en la Habana, Southampton 
y Habana; viajes quincenales.-Vapores-Ham-
burg-AmericanPachetf Actien Ges ; Hambur-
go y puertos del Golfo de Méjico; por anun-
cios.-Vapores ingleses de Londres ; Veracruz 
y Tampico; del 21 al 22.-Vapores america-
nos; Nueva York; los sábados.-Línea del Pro-
greso; Campeche, Frontera, Veracruz, Tam-
pico, Tuxpan, Bagdad (Matamoros), Nueva 
Orleans; por anuncios.-Vapores de los Estados-
Unidos ; Nueva-York ; viajes semanales,-Va-
pores Americanos: Nueva York ; jueves y sá-
bados. - De Cayo Hueso, Cedar, Keyo, Nueva 
Orleans ; los miércoles. - Vapores de las Anti-
llas : Cuba, Puerto Rico, San Thomas y Kings-
ton (Jamaica) con escala en Sagua la Grande, 
Caibarien, Nuevitas, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Puerto Plata, Santo Do-
mingo , Mayagüez y Aguadil la ; los días 10, 
20 y SO.-Ingleses, Puerto Rico y San Tho-
mas ; del 7 al 8.-Vapores-correos, Costa Sur, 
Isla de Pinos : domingos.-Vapores de Menén-
dez y Compañía, Batabanó, Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz y Manza-
nillo : todos los miércoles y domingos.-Empre-
sa de fomento y navegación del Sur, Coloma 
y Colon, Punta Cartas, Bailen y Cortés ; sá-
bados.-Costa Sur, Batabanó y escalas á Cuba; 
domingos.-Vapor Bahía-Honda, Costa Norte: 
Bahía-Honda, Río Flanco, Borracos , San Ca-
yetano y Malas Aguas; sábados.-Vapor Am-
ta, Costa Norte: Bahía Honda, Río Blanco y 
San Cayetano ; sábados.-Vapor Guaniguám-
co ; M á n t u a y Guane ; los días 15 y 30.-Vapor 
Soler; Cárdenas , már tes y viérnes.-Vapor Cai-
barien, Cárdenas, Teja, Ganorza, Sierra Mo-
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na poras, Boca de Sagua , Sagua la Chica 
v Caibarien , Yaguajay, Estero Real y Pun-
ta San Juan; domingos.-Yapor Cuba; Sagna 
la Grande; semanales.-Vapor Alava; Caiba-
rien;los días 10, 20 y 30.-Vapor Magolita; 
Caibarien; los días 5, 15 y 25.-Vapor Panchi-
ta • de Sagna á Caibarien; miércoles, viérnes 
Y domingos.-Vapor Clara; Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guan tánamo y Cuba: Quincena-
les. -Vapor Aurora , Nuevitas, Gibara, Ma-
yari, Sagna de Tánamo, Baracoa y Cuba; 
por anuncios. - Vapor Juan M i r ; i d . , i d . , i d . ; 
por anuncios.-Vapor Gibara; Nuevitas, Giba-
ra y Cuba ; por anuncios. 
Ins. p ú h . Notable es el estado de este fac-
tor de la vida de los pueblos , en el territorio 
que vamos recorriendo. A los religiosos de la 
Orden de Predicadores se debe la creación de 
la Universidad de La Habana. Por el año de 
1670, el maestro Fray Juan Diego Romero, 
Provincial de la Orden, de Santa Cruz, logró 
que el ayunt. de dicha c. pidiese al Rey la 
creación de una Universidad, á semejanza de 
la que existía en la Isla Española. Esta ges-
tión no tuvo resultado. En 1721 los mismos 
religiosos obtuvieron de Inocencio X I I I , por 
Bula de 12 de setiembre, la concesión para 
erigir una Universidad en su convento, y dar 
en ella los grados académicos correspondien-
tes á las diversas facultades. En 5 de enero 
de 1728 se concedió el Real pase á la creación 
de la referida escuela, con el t í tulo de Real y 
Pontificia. En 14 de marzo de 1732 se mandó 
que por el claustro se formasen los Estatutos 
para su r é g i m e n ; y aprobados en 27 de ju l io 
de 1734, con arreglo á ellos se establecieron 
además de las cátedras de Gramát ica , Artes, 
• Teología y Sagrada Escritura, las de Mate-
máticas, Filosofía, Derecho c iv i l , Cánones y 
Medicina, formando un total de 21 . E l perso-
nal facultativo ó claustro lo componían los ca-
tedráticos y los doctores de todas las faculta-
des, bajo la presidencia del Rector; el admi-
nistrativo lo formaban dicho Rector, Vicerec-
tor, cuatro Consiliarios y un Secretario. En-
tre las personas componentes del claustro se 
elegían, además, dos Comisarios, un Fiscal, 
un Maestro de Ceremonias y dos Sinodales de 
latinidad. E l t r ibunal de justicia lo consti-
tuían el Rector, u n Censor r é g i o , un Asesor, 
el Fiscal y el Secretario, los cuales en tendían 
en todo lo relativo á ma t r í cu l a s , exámenes , 
grados y disciplina interior de la Corporación 
y de los alumnos. Estos cargos en su princi-
pio fueron anuales, hasta que se declaró per-
petuo el de Secretario. E l de Rector debía re-
caer precisamente en un religioso de la Or-
jjen, y su elección se verificaba el 7 de setiem-
bre de cada año, y el 12 del mismo mes la de 
los demás funcionarios. Las cátedras se pro-
veían por oposición, siendo obligatorio el ser-
virlas durante un sesenio, terminado el cual 
se declaraban vacantes. Así subsistió la U n i -
versidad hasta el año de 1845, en que por 
Real orden de 24 de agosto se la declaró na-
cional y sujeta á la inspección inmediata del 
gobierno de la Metrópoli, extendiendo la esfe-
ra de la enseñanza secundaria y superior, me-
diante la oportuna dotación de catedráticos y 
empleados. A l efecto se crearon asignaturas 
de Matemáticas , Física, Química, Historia na-
tura l , Lengua griega, Oratoria y Literatura, 
Geografía, Cronología ó Historia, Filosofía, 
Religión y Derecho natural, con las corres-
pondientes á l a s facultades mayores de Juris-
prudencia, Medicina, Cirujía y Farmacia. La 
dirección d é l a Universidad, s egún esta refor-
ma, estaba á cargo de un Rector de real nom-
bramiento, á propuesta en terna, y previo i n -
forme del Vicereal Protector. Por Real órden 
de 15 de ju l io de 1863, se estableció un nue-
vo plan de estudios, por el cual quedaron se-
gregados de la Universidad todos los ramos 
que no correspondían á la enseñanza de fa-
cultad, creándose para los mismos varios Ins-
titutos y otros establecimientos independien-
tes de la citada escuela, objeto de esta breve 
reseña. Conforme á este nuevo plan, exist ían 
las Facultades, á las cuales se agregaron de 
Farmacia, Medicina, Cirujía, Derecho y Teo-
logía, en las que se ingresaba mediante ma-
tr ícula , después de haber obtenido el grado 
de Bachiller en Artes, ó por lo menos certifi-
cación de haber completado los estudios de 
Segunda enseñanza . En 10 de Octubre de 
1871, el Gobernador Superior político de la 
Isla decretó otra reforma, estableciendo en la 
Universidad las facultades de Filosofía y Le-
tras y de Ciencias, hasta el grado de Bachi-
ller inclusive, con el objeto de proveer al país 
de profesores idóneos para la segunda ense-
ñanza . En la facultad de Derecho se aumen-
taron los estudios necesarios para la carrera 
del Notariado; se estableció la cátedra de 
Ampliación del Derecho, y se suprimió el 
curso del Doctorado. Esta reforma fué apro-
bada por Real órden de 28 de noviembre de 
1871, pero solo con cáracter provisional. Por 
una órden de 1874 se dispuso que el plan 
de estudios de 1863, y órdenes subsecuentes 
acordadas para su ejecución, debían consi-
derarse en la Isla de Cuba como la única l e -
gislación Vigente en materia de Instrucción 
pública. Por decreto del Gobernador general 
de 5 de setiembre de 1878, aprobado por Real 
órden 22 de febrero de 1879. se estableció el 
Doctorado en las facultades de Medicina, Far-
macia y Derecho. Por Real decreto de 18 de 
junio de 1880, se dispuso que el órden y ré -
gimen á que hab ían de sujetarse los estudios 
fuesen los establecidos para los de la Penín-
sula por el decreto de 29 de setiembre de 
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1874, y la Real orden de 25 de setiembre de 
1875; que el costo de las matr ículas y grados 
se uniformara con el de la Península en la 
proporción de real fuerte por real de vellón; 
que se ampliasen hasta el grado de Licencia-
do inclusive los estudios de la facultad de Fi-
losofía y Letras y de la de Ciencias; que la 
facultad de Derecho comprendiera la Sección 
de Derecho administrativo hasta la licencia-
tura, y que se suprimiese el grado de Bachi-
ller en todas las facultades. Finalmente, por 
reales órdenes de 7 de diciembre de 1880 y 
14 de setiembre de 1881, se mandó que los 
estudios establecidos quedasen sujetos á lo 
que respecto de su orden y r ég imen determi-
na el plan aprobado para la Península en 13 
de : agosto del citado año 1880.-Biblioteca. 
Como la Universidad pontificia formaba, pue-
de decirse, un solo cuerpo con el convento 
de los Padres Predicadores de La Habana, la 
pequeña biblioteca de éste lo era á la vez de 
aquella. Secularizada en 1842, pasó á la, de-
pendencia exclusiva de la universidad, ha-
biéndose aumentado posteriormente con la ad-
quisición de obras. Es tá bajo la dirección de 
un catedrático de la universidad y consta de 
9,780 volúmenes , que constituyen 2,995obras 
ó tratados. Hay gabinetes y laboratorios, bas-
tante completos, de Física, Química, Historia 
natural. Anatomía, y Farmacia, este úl t imo 
complet ís imo.-Inst i tuto de segunda enseñan-
za. Suprimida la facultad de Filosofía en la 
Real Universidad de La Habana por decreto 
de 15 de ju l io de 1853, se creó en la misma 
fecha este Instituto, que verificó su solemne 
apertura el día 10 de octubre del propio año. 
Por Real decreto de 18 de jun io de 1880 se 
dispuso que el orden y r ég imen de los estu-
dios fuesen los establecidos para la Pen ínsu la 
por el decreto de 29 de setiembre de 1874 y 
la Real órden de 25 de setiembre de 1875; se 
uniformó el costo de las matr ículas y grado 
de Bachiller con el de la Península en la pro-
porción de real fuerte por real de vellón; y 
se declaró que hasta que las provincias de la 
Isla no hubiesen incluido en sus respectivos 
presupuestos el crédito necesario para el sos-
tenimiento de su Instituto, siguiese el de La 
Habana siendo oficial para toda la Isla, soste-
nido por el Estado, que recaudara t ambién 
sus rendimientos.-Existe también una Es-
cuela profesional de Agrimensores, Apareja-
dores y Maestros de obras.-Academias de 
Ciencias Médicas, Físicas y naturales. Facul-
tadas por Real órden de 19 de mayo de 1861, 
se compone de socios de n ú m e r o , honorarios^ 
corresponsales y de méri to . Los primeros, do-
miciliados en La Habana, se distribuyen en 
treinta y uno para la sección de Medicina, 
Cirugía y Veterinaria; siete para la de Farma-
cia y doce para las de Ciencias físicas y na-
turales. Los demás socios no tienen mímp 
determinado. Celebra la Academia sesioi/0 
públicas los domingos segundo y cuarto dS 
cada mes y una sesión solemne, conroem 6 
rativa de su fundación, el 19 de M a y o . - I ^ ' 
tutos de segunda enseñanza de Santa Clara" 
Santiago de Cuba y Puerto-Príncipe. Consie¿ 
nada en los presupuestos generales de la Isla 
de Cuba para 1882-83 la cantidad de 19 550 
pesos para las atenciones de personal y mate-
r ia l de cada uno de dichos Institutos, queda-
ron estos organizados en noviembre del ex-
presado año 1882, habiendo sido nombrado 
por el Gobernador general de la Isla el perso-
nal facultativo necesario con el carácter de 
interino hasta que las cátedras quedasen pro-
vistas en propiedad, prévia oposición según 
prescriben las disposiciones vigentes. Hay 
Colegios de segunda enseñanza: en La Ha-
bana, los de San Fernando; San Francisco de 
Paula; Santiago Apóstol; Belén; Educación 
en familia; San José de Calasanz; Patriarca 
San José; San José; San Agus t ín ; Las Dos 
Amér icas ; Politécnico; E l Redentor; Gran 
Ant i l la , y La Educación. En Guanabacoa, 
Escuelas Pías , y Santo Tomás de Aquino; en 
Marianao, Los Normales, y San Luís Gonza-
ga: en Güira de Melena, el de Humanidades, 
de Jesús : en Matanzas, el Estudio, y El Evan-
gelio: en Cárdenas , El Progreso, y San Fer-
nando: en Pinar del Río, el de la Purísima 
Concepción, Nuestra Señora de Monserrate, 
y el de San Cárlos; en Santa Clara, el de 
Santa Teresa de Jesús : en Remedios, El Me-
sías: en Sagua la Grande, San Fernando, y 
en Santiago de Cuba, el de Santiago.-Exis-
ten escuelas municipales de niños y niñas, 
en Abreus, Alfonso X I I , Alonso Rojas, Alqui-. 
zar, Alto Songo, Amaro, Artemisa, Bahia 
Honda, Bainoa, Baja, Baracoa, Batabanó, 
Bauta, Bayamo, Bejucal, Bolondron, Caba-
ñas . Cabezas, Caibarien, Caimito, Calabazar, 
Camajuani, Camarones, Canasí , Candelaria, 
Caney, Cano, Cárdenas , Cartagena, Casiguas, 
Catalina, Cayajabos, Ceiba del Agua, Ceja de 
Pablo, Cienfuegos, Cimarrones, Colon, Cobre, 
Consolación del Norte, Consolación del Sur, 
Corral Falso de Macuriges, Cruces, Cuevitas, 
Dos Caminos, Esperanza, Gibara, Guamaca-
ro, Guanajay, Guanajayabo, Guane, Guantá-
namo. Güines , Güira de Melena, Habana 42 
escuelas, de las que 24 son de varones y 18 
de n iñas , siendo de gente de color 6 de las 
primeras y 4 de las segundas, en Guamutas, 
Holguin, Jaruco, Jibara, J i g u a n í , Jovellanos, 
Lagunillas, Lajas, La Salud, Macagua, Ma-
druga, Managua, Mangas, Mantua, Marianao, 
Mariel, Matanzas, Mayari, Melena del Sur, 
Morón, Nueva Gerona, Nueva Paz, Palacios, 
Palmillas, Palmira, Paso Real de San Diego, 
Pinar del Río, Pipían, Placetas, Puerto-Pn11' 
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ipe Quemado de Güines , Quivican, Eancho 
Yeloz Ranchuelo, Eegla, Rodas, Roque, Sa-
banilla del Encomendador, Sagua la Grande, 
San Antonio de los Baños, San Antonio de 
RÍO Blanco del Norte, San Antonio de las Ve-
0.aS San Cristóbal, San Diego de los Baños, 
San Diego de Núñez , San Diego del Valle, 
San Felipe, San José de los Ramos, San Juan 
Y Martínez, San Juan de las Yeras, San Juan 
de los Remedios, San Luís , San Nicolás, San-
ta Ana, Santa Clara, Santa Cruz de los Pinos, 
Santa María del Rosario, Santiago de las Ve-
o-as Santiago de Cuba, Sancti-Spíritus, Santo 
Domingo, Tapaste, Trinidad, Union de Re-
yes, Vereda Nueva, Victoria de las Tunas, 
Vinales, Vueltas, y Yagajuay.-Escuelas p r i -
vadas, en Baracoa, Bauta, Bayamo, Bejucal, 
Cabanas, Cárdenas, Cienfnegos, Consolación 
del Sur, Macuriges, Esperanza, Gibara, Gua-
macaro, Guanabacoa, Guanajay, Habana 35 
escuelas de varones y 79 de n iñas , siendo de 
gente de color una de las primeras, en Jove-
llanos. Lajas, Madruga, Matanzas, Nueva 
Paz, Palacios, Palmira, Pinar del Río, Que-
mado de Güines, Regla, Sagua la Grande, 
San Antonio de las Vueltas, Santa Clara, 
Santiago de las Vegas, Sancti-Spíritus, T r i -
nidad, y Union de Reyes. 
A r t . , o/, i nd . La base de toda la ind . en la 
Isla de Cuba es la agricultura, pudiéndose 
decir que la manufacturera no es más que 
una consecuencia de aquél la , pues la elabo-
ración del azúcar , la del tabaco y las prepa-
raciones de algunos otros productos reconocen 
el mismo origen. En nuestro artículo referen-
te á las prod. de la localidad que recorremos, 
liepos dado sobrados detalles respecto á aquel 
privilegiado suelo, omitiendo en este sitio 
ocuparnos de ellas para evitar repeticiones. 
Por los estados que publicamos en su lugar 
correspondiente pueden juzgarse los produc-
tos obtenidos en determinados años, tanto con 
la ind. pesquera, cuanto con las prod. de ta-
baco y de azúcar . La ind. minera, si bien 
conforme dijimos en otro lugar, no responde 
ni con mucho á lo que de ella debiera espe-
rarse, entretiene, sin embargo, algunos bra-
zos , siendo de deplorar que no esté á la ver-
dadera altura que permiten las circunstan-
cias de las comarcas en que radican aquellos 
Diinera les . Las manufacturas llegan á la Isla, 
ya de los Estados Unidos, ya de Inglaterra ó 
de la Península , de modo que las ind . indí -
genas, digámoslo as í , quedan reducidas á l a s 
indicadas anteriormente. Las preparaciones 
de todas las elaboraciones ya del tabaco, y a 
del azúcar constituyen un poderoso elemen-
to y ellas por sí solas son suficientes tanto 
Para enriquecer la Isla, cuanto para que se 
ia Pueda dar e l calificativo de industrial. 
Además de éstas la pesquería, es important í -
sima t amb iényapo r los rendimientos que deja, 
ya por el gran número de brazos que entre-
tiene. Según unos datos estadísticos que te-
nemos á la vista la ind . pesquera en el año 
1879 en la Isla de Cuba dió el siguiente re-
sultado : En el distrito mar í t imo de La Haba-
na se cogieron 450,410 kilogramos de peces, 
cuyo valor ascendió á 110,800 pesos; de aquel 
total se destinaron á salazón 21,250 kilogra-
mos, siendo su importe de 5,251 pesos, ha-
biéndose ocupado en esta ind , 47 embarcacio-
nes con 235 individuos. Las 47 embarcaciones 
que se ejercitan en esta i nd . , son las lla-
madas Balandros Viveros que salen á buscar 
pescado á Vuelta Abajo y á la sonda de Cam-
peche tripuladas por 5 hombres cada una. 
Además se ejercitan en esta ind . unas 1,800 
embarcaciones pequeñas , llamadas cachuchas 
y cayucos, en el interior de este puerto sin 
salir de puntas y que lo verifican con nazas, 
mallas y otras artes y en las cuales por un 
cálculo aproximado se emplean 3,000 indivi-
duos. Estos no todo el año se ejercitan en esta 
ind . , pues no produciéndoles para v i v i r , tie-
nen oficios ajenos al de la pesca y sólo cuan-
do hay ribazon, ó sus ocupaciones habituales 
se lo permiten, es cuando van á la pesca. E l 
pez que más abunda es la cherna, el pargo, 
viajaiba, r ab í - rub i a , caballerete y ronco. La 
cherna se pesca al anzuelo, la viajaiba con 
narza, pargo, rabi-rubia, caballerete y ronco 
al chinchorro; y el de concha, con un paño de 
red de hilo Merlin de 12 pulgadas de malla, 
el cual se fondea por ambos chicotes, quedan-
do en figura de pared y enreda al pez de con-
cha al paso. En todo el dist. de Vuelta Abajo 
abunda el pez de escama, pero la falta de 
pob. y la imposibilidad de conducción, hace 
que esta sea pesca en pequeña escala de ex-
plotación. En el dist. mar í t imo de Batabanó se 
cogieron 136,980 k i log . de peces, importando 
1,64446 pesos, ocupándose 106 embarcacio-
nes con 302 individuos. En el de Isla de Pi-
nos 2,385 kilogramos importantes 387 pesos, 
ocupándose 7 embarcaciones con 38 indivi-
duos. En el de Pinar del Rio se pescaron 
284,287 kilogramos, importando 92,343 pe-
sos, ejerciendo esta ind . 23 embarcaciones t r i -
puladas por 57 individuos. En el dist. de Ma-
rie l se cogieron 8,590 kilogramos, ascendien-
do el producto á 426'60 pesos, ocupándose 39 
embarcaciones con 50 individuos. En el dist. 
de Bahía Honda se dedican á la pesca del pez 
de concha, dando por resultado que durante 
este año, incluyendo los dist. de La Mulata y 
Mán tua , se cogieron por los 104 individuos 
que tripulaban 20 embarcaciones 301 cagua-
mas, 217careyes y 286 tortugas; cogiéndose 
además en el de Mántua 8,520 kilogramos de 
pescado por valor de 1,032^0 pesos. En el 
dist. de Matanzas se pescaron 200,000 kilo-
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gramos importantes 40,000 pesos, haMéndose 
destinado 1,000 kilogramos por valor de 200 
pesos á salazón, consumiéndose por los 400 
pescadores que tripulaban 300 embarcaciones 
que se dedicaron á esta ind . , 150 kilogramos 
de pescado salado y 25,000 de fresco. En el 
dist. de Cárdenas se cogieron 213,000 kilo-
gramos de pescado importante 47,200 pesos, 
ocupándose 40 embarcaciones con 57 ind iv i -
duos. En el de Cienfuegos los 200 individuos 
que tripulaban 60 embarcaciones cogieron 
110,000 kilogramos de pescado por valor de 
22,000 pesos habiendo ellos consumido 15,000 
kilogramos. En el dist. de San Juan de los 
Remedios ejercieron esta ind . 306 individuos 
que tripulando 102 embarcaciones cogieron 
173,973 kilogramos de peces, importando 
30,042í40 pesos, habiéndose además cogido 
300 docenas de huevas cuyo valor ascendió á 
1,200 pesos. En el dist. de Sagua la Grande 
se pescaron 400,000 kilogramos de peces por 
108 individuos que tripulaban 38 embarca-
ciones, habiendo ellos consumido 15,340 k i -
logramos. En el dist. de Nuevitas 202 indi-
viduos tripulando 110 embarcaciones cogie-
ron 160,000 kilogramos de pescado, de los 
cuales consumieron ellos 30,000, cuyo total 
importe ascendió á 32,000 pesos. En el de La 
Guanaja se pescaron 500 kilogramos de peces 
importantes 200 pesos, consumiéndose por los 
8 pescadores que tripulaban dos embarcacio-
nes 200 kilogramos. En el dist. de Gibara se 
cogieron 93,626 kilogramos de pescado que 
importaron 23,344^50 pesos, habiéndose des-
tinado á salazón 1,237 kilogramos por valor 
de 310 pesos; dedicáronse á esta ind . 30 em-
barcaciones tripuladas por 72 individuos, los 
cuales consumieron 9,114 kilogramos de pes-
cado fresco y 250 de salado. Las artes y ú t i -
les empleados, fueron paños de red para el 
pez de concha, de 9,0 y 100 brazas; para el 
de escama, chinchorros, tramallas y aparejos 
de anzuelos. E l pescado que más abunda en 
la prov. mar í t ima de Nue vitas es el pargo y 
el cuberas en los meses de junio, ju l io y agos-
to, y lisas en octubre, noviembre y diciembre 
y en todo tiempo bonancible la mojarra, ronco 
blanco, rabi-rubias, corbinas y chopos. Délos 
mariscos los que más abundan son las ostras 
y almejas, habiéndose cogido de los primeros 
3,000 barriles que vendidos á razón de 2 pe-
sos uno, en billetes del Banco, han producido 
6,000 pesos. Se han cogido en los pesqueros 
2,000 careyes que han producido 1,700 kilo-
gramos de concha, que vendidos á 7 pesos 
uno han rendido 11,900 pesos; cogiéndose 
igualmente 700 tortugas y caguamas quo 
vendidas vivas á razón de 8'50 pesos una pro-
dujeron 5,950 pesos. En el dist. de San Juan 
délos Remedios se sacaron 73,262 docenas de 
esponjas, cuyo valor ascendió á 26,908^0 pe-
sos y en el de Sagua la Grande se sacaron 
25,000 docenas. - El número de fincas y eg 
tablecimientos que constituyen la riquez" 
agrícola , urbana, industr ial , etc., de la Isla 
de Cuba, según la «Gran Carta geográfico 
enciclopédica de la Isla de C u b a , » publicada 
por la Propaganda Literaria en 1881, es el de 
116,167 distribuidas en la forma siguiente-
- Fincas urbanas 69,515; i d . rústicas 26 162* 
subdivididas en 1,191 ingenios: 194 cafeta-
les; 3,172 potreros; 4,511 vegas de tabaco, y 
17,094 estancias y sitios de labor. - L a ind! y 
el comercio ocupan 20,490, distribuidas á su 
vez en 497 de comerciantes importaderos • 28 
de sociedades anón imas ; 161 de fabricantes 
de tabaco; 1,984 de otras industrias; y 16,269 
de establecimientos varios; contando, final-
mente, las profesiones y artes 1,551 de dichas 
fincas. Por las cifras que anteceden puede 
comprenderse perfectamente que todas las 
ind . , art., profesiones y of. mecánicos necesa-
rios para el gran desarrollo de aquéllas otras 
grandes ind . matrices, hál lanse perfectamente 
representadas en la Isla de Cuba. 
Criminalidad. Satisfactorio es el resultado 
que ofrece la Estadíst ica de este ramo, pues, 
s egún datos, en el año 1881, solamente ha-
bían extinguido condena en los presidios de 
la Isla 1,084 individuos que, teniendo en 
cuenta la pob. de hecho acusada por el «Censo 
de 1877,» que es la de 1.521,684 hab.dauna 
proporción de 0,7 por cada m i l , habiendo dis-
minuido el número de penados, respecto al 
año anterior, en 286. No podemos precisar por 
falta de datos las causas incoadas en los di-
versos Juzgados que hay en la Isla, ni las 
resueltas por las aud. terr i t . de La Habana y 
Puerto Príncipe; pero la criminalidad ha dis-
minuido según se desprende de las observa-
ciones y la discreción con que está hecha la 
Memoria-Presidial, escrita por el Sr. Jefe del 
Presidio de La Habanaen 1881. Transcribimos 
á continuación algunos de los párrafos de tan 
interesante documento, que está dedicado al 
Excmo. Sr. Gobernador General. Dice así: 
«Importantes cambios ha sufrido la organiza-
ción presidial durante el año úl t imo; supri-
miéronse el presidio departamental de Cuba y 
los destacamentos presidíales de Puerto Prín-
cipe y Matanzas quedando bajo nueva planta 
subsistentes los presidios de La Habana y el 
de Puerto Príncipe, con el carácter de presi-
dio mayor y correccional respectivamente; y 
en su consecuencia, entre ambos quedó dis-
tribuido el personal existente que en 1- ^ 
enero del corriente año constaba de 1,084 m-
dividuos; por manera que desde igual fecha 
del año anterior en que exist ían 1,370 pen^' 
dos, ha disminuido el total de la fuerza en 2 ^ 
individuos. Los 1,084 confinados existentes 
en el día primero del año estaban distribuidos 
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la siguiente forma: 942 en el presidio de 
Ta Habana y 142 en el de Puerto Príncipe; 
de eiios, 573 pertenecen á la raza blanca, 195 
á la asiática y 316 á la de color, de manera 
Que en este concepto están en la proporción 
de 53, 18 y 29 por 100 respectivamente. Con 
respecto á la edad de los penados, alcanza el 
mayor número al período comprendido entre 
los 30 y 35 años, siendo de notar que en los 
dos años anteriores, esta circunstancia desco-
llaba en el quinquenio de 25 á 30 años dedu-
ciéndose de los datos expuestos, aumento de 
criminalidad en las edades mayores y dismi-
nución en el período juven i l . Como siempre, 
desconsoladoras cifras ofrece la parte relativa 
al estado civi l é instrucción particular de los 
sentenciados; los nueve décimos figuran en 
estado de soltería, á pesar de que más de las 
tres cuartas partes han ventajosamente llega-
do á la edad consuetudinaria para tomar estado 
y constituir familia, deduciéndose evidente-
mente que la falta de vínculos que los atraigan 
hacia la tranquilidad del hogar doméstico es 
una de las causas producentes de la crimina-
lidad. En cuanto al segundo extremo, de año 
en año se presta á más tristes consideraciones 
el estado que presentan los sentenciados bajo 
el punto de vista de una de las condiciones 
que más enaltecen la personalidad humana: 
el 75 por 100 de los reclusos en el primer día 
de año no poseían instrucción alguna, n i sa-
bían leer n i escribir, pudiendo afirmarse que 
del resto tan sólo un 5 por 100 posee cierto 
grado de instrucción y educación, que única-
mente puede considerarse esmerada en la pro-
porción de uno por ciento. Variedad de proce-
dencias reconocen los individuos que cumplen 
condena en esta Is la , apareciendo ser 405 
oriundos de las provincias peninsulares, 4 de 
las Islas Baleares, 10 de las Canarias, 2 de la 
de Puerto Rico, 3 de las Filipinas, 420 de esta 
Isla de Cuba y los 240 restantes de naciona-
lidad extranjera. De las provincias peninsu-
lares la que más contingente ha suministrado 
á la fuerza presidial es la de Oviedo, represen-
tada por 43 individuos. Entre las provincias 
cubanas, la de La Habana figura en primer 
término, siguiéndole en proporción descen-
dente las de Santiago de Cuba, Matanzas, 
Santa Clara, Pinar del Río y Puerto Príncipe. 
En los 240 penados clasificados como extran-
jeros se han incluido 195 chinos y 37 africa-
nos, siendo los restantes originarios de Aus-
tria, Florida, Yucatán, Portugal é islas de la 
Martinica, Santo Domingo y Saint Thomas. 
Con referencia á las profesiones y of., aparte 
délos 487 que se señalan como jornaleros, 
descuellan en mayor número los albañiles, de-
pendientes de comercio, carpinteros, cocine-
ros, cigarreros, tabaqueros y zapateros. Exa-
minando los delitos que han motivado las con-
denas que sufren los 1,084 penados presentes 
en primero del año actual, aparecen en mayo-
ría los de homicidio, que forman el 30 por 100 
del total de ellos. Siguen á estos los de robo y 
hurto y en proporción relativamente menor 
los de heridas, asalto y robo, violación, asesi-
nato, falsificación é incendio. De los delitos 
penados por la legislación mil i tar se ha hecho 
una agrupación representada por la suma de 
195. Las causas á que dió lugar la comisión 
de estos delitos fueron tramitadas, en cuanto 
á 607 por tribunales civiles, y en cuanto á 477 
por tribunales militares. En razón á la varie-
dad de los delitos y circunstancias que concu-
rren al perpetrarse figura diversidad de tiem-
po de condena en las sentencias dictadas 
señalándose en mayor número las que com-
prenden desde 8 años y 1 día de presidio á 10 
años y apareciendo en mayoría , s egún la cla-
sificación establecida, las de presidio correc-
cional. De los individuos sentenciados, 988 lo 
han sido por primera condena, siendo los res-
tantes reincidentes, entre los cuales se pue-
den notar de segunda, tercera, cuarta, quinta, 
sexta y hasta séptima condena. La parte sani-
taria de los sentenciados está oondensada en 
la reseña de los individuos vacunados y no 
vacunados que están en la proporción de 88 
por 100 los primeros y 12 por 100 los úl t imos. 
Figuran haber pasado al Hospital durante 
todo el año anterior 202, existiendo enfermos 
en el día 1.° del corriente, 51 individuos, ó 
sea, el 4 y medio por ciento de la fuerza total. 
Como enfermedades predominantes se han 
manifestado las fiebres palúdicas, disenterias, 
tumores, reumatismo, tisis, úlceras y erup-
ciones herpét icas. Constan haber fallecido du-
rante todo el año próximo pasado 54 penados 
ó sea un 2 por ciento del total apreciado el tér-
mino medio de la fuerza existente en dicho 
período en los presidios. La enfermedad que 
causó más bajas fué la tisis, de la cual fa-
llecieron 13 individuos, figurando el resto de 
enfermedades, en relación proporcional. Es de 
notar que durante el período de alarma que 
reinó en esta ciudad hace poco tiempo por sín-
tomas de haberse desarrollado la viruela y la 
fiebre tifóidea con carácter epidémico, no se 
presentó un solo caso de dichas enfermedades 
entre los reclusos en este Establecimiento. La 
diaria observación práctica, robustecida por 
sentimientos innatos á m i carácter, en armo-
nía con las ideas sustentadas por inteligencias 
desprovistas de la pasión de escuela, la consi-
deración de realizar el más perfecto cumpli-
miento de las disposiciones emanadas de la 
ley y la exacta aplicación de sus preceptos, 
hermanando esta necesidad con la, á m i en-
tender , irrefutable opinión de conservar y 
mejorar el individuo sentenciado, atendiendo 
á la represión tan sólo del delito que le hizo 
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revestir tal carácter, me obliga á reproducir 
las indicaciones que sucintamente expuse en 
m i anterior Memoria, hasta el punto de creer 
imprescindible, dadas las reformas introduci-
das en la legislación penal, la construcción de 
un Establecimiento penitenciario en armonía 
con sus disposiciones. Aunque en el estado 
actual en cada jurisdicción territorial existe 
un presidio por radicar en ellas las respecti-
vas aud., las condiciones locales de estas prov. 
justifican, s egún creo, m i parecer de que en 
esta Isla debiera existir un solo Establecimien-
to presidial, cuya interior distribución no fue-
se obstáculo á que los sentenciados por razón 
de su diferente clase de condena estuviesen 
separados, s egún estas determinan por su d i -
verso carácter de presidio menor, presidio 
mayor y reclusión temporal, permitiendo á la 
vez la instalación de talleres y locales de ins-
trucción á favor de los cuales, á más de con-
tr ibuir los penados con el trabajo personal á 
su mantenimiento, vestuario y creación de un 
fondo de reserva, desterrasen los vicios que 
engendra la ociosidad, adquiriendo alguna 
profesión hábil los que no la tuviesen al ser 
sentenciados, á fin de que en su día pudieran 
ser út i les á esa sociedad á la cual ofendieron 
y que, cual madre cariñosa, espera con bra-
zos abiertos recibir á sus hijos regenerados 
por el arrepentimiento y con firmes propósitos 
de rehabilitar por medio del trabajo la consi-
deración que perdieron en un momento de 
extravío. No se me oculta, pues tengo moti-
vos para aseverarlo, que por esa Superioridad 
en varias ocasiones se ha tratado de la reali-
zación del proyecto que dejo indicado, como 
de in terés v i ta l , y que el ser todavía un pro-
yecto, es debido tan sólo á la falta de recur-
sos proveniente del angustioso estado econó-
mico del Tesoro de esta Isla; mas, si con de-
cidido empeño se estudiasen las condiciones 
de localidad y los recursos que podrían alle-
garse para un asunto de tal trascendencia, 
quizás no apareciese de tanta monta el i n -
conveniente que se presenta para su inmedia-
ta ejecución. Desde hace mucho tiempo, y 
por tocar de cerca los numerosos defectos de 
que adolecen, como centros de reclusión los 
actuales establecimientos presidíales, dediqué 
m i atención á buscar un medio de obviarlos 
por completo; y después de un sin fin de ob-
servaciones prácticas y de estudios particula-
res, he llegado á convencerme de ser fácil-
mente realizable una idea por mí constante-
mente acariciada y que estoy en la persuasión 
de que merecerá el apoyo de toda persona de 
recto é imparcial juic io; tal es la construcción 
de una casa-penitenciaria en la Isla de Pinos, 
sea bajo el sistema celular, sea bajo el llama-
do mixto , pues este particular, á más de no 
ser objeto del presente escrito, tendr ía que ser 
resuelto por el Supremo Gobierno de la 
cion. E l radicar actualmente el cuartel de m~ 
sidios en el centro de la c , y el ocupar ^ 
edificio que con pequeños gastos podría útil"1 
zarse para una de las dependencias del Estado~ 
que tienen que sufragar alquiler del local en 
que despachan, son motivos que apoyan la idea 
expuesta; además el Estado posee en la Isla 
de Pinos numerosos terrenos con las mejores 
condiciones climatológicas para el estableci-
miento de la penitenciaria que nos ocupa; pu. 
diendo asegurar que su construcción no' im-
portaría al Erario más gravámenes que los 
gastos de ferretería, cristalería y análogos y 
los sueldos del personal facultativo de direc-
ción; pues la mano de obra está salvada con 
el trabajo personal de los penados y los mate-
riales de carpintería , cerámica y cantería, en 
abundancia existen en aquella región más que 
suficientes para llevar á feliz término este pro-
yecto. Por ú l t imo, la excelente salubridad del 
clima, la sin igual feracidad del suelo y la si-
tuación geográfica de aquella Isla, que impo-
sibilita en absoluto la evasión de los senten-
ciados, acaban de convencer de la bondad del 
plan propuesto, contribuyendo á hacerlo más 
y más aceptable el considerar que con él se 
levantar ía de la postración en que se encuen-
tra una comarca tan digna de mejor suerte 
por los especiales dones con que la enriqueció 
la naturaleza .» Según la misma Estadística 
el mayor número de penados pertenece á la 
raza blanca, pues de éstos hay 573; 195 de la 
asiática y 316 de la de color. De los penados, 
la prov. que mayor contingente ofrece es la 
de La Habana de cuyos naturales hay 153; si-
guiendo después, de los peninsulares, Grana-
da con 25, Sevilla con 22, Málaga con 21 y 
Coruña con 18, siendo las que menor cifra tie-
nen las de Soria y Segovia que no dan más 
que 1 cada una, quizás porque también es 
más reducido el número de los que de ellas 
residen en Ultramar. Entre las profesiones, la 
que mayor número de penados presenta es la 
de jornaleros, pues hay de éstos 487, siguien-
do después la de carpinteros que dá 67, sien-
do las que dan ménos las de vidrieros, hoja-
lateros, quinquilleros, taponeros, litógraíos, 
cerilleros, armeros y empleados, que sólo acu-
san 1. De los delitos, la mayor cifra correspon-
de á los homicidios que representan 331, 
siguiendo después los robos con 225 y los 
hurtos con 160 y los que ofrecen menor nu-
mero de penados son los de estafa y amenaza 
que dan 5 solamente. 
Ziterafoim.-La literatura cubana por niaS 
que en aquella región se hable el mismo idio-
ma de la Metrópoli y que las costumbres y 1^ 
formas poéticas sean las mismas que d '^amo 
expuestas en nuestro artículo de «España,» ía 
verdad es que ofrece alguna originalidad, si-
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uiera sea porque en ella va impreso el t inte 
^special que se refleja en el carácter gene-
^ai do los ^yos ^e laPreciada Anti l la . Hay en 
la literatura cubana cierta suavidad, cierta 
dulzura y melancolía, que son las que consti-
tuyen los caracteres determinantes de ella, 
gin embargo, como que la instrucción, si así 
podemos expresarnos, llegó tan tarde á aque-
lla apartada región, pues aun cuando ya en 
el siglo X V I y X V I I había algunas escuelas y 
estudios de latinidad, hasta fines de este úl-
timo siglo no fundó el obispo D. Diego Eve-
lino de Compostela los dos colegios de niños y 
niñas en La Habana, siguiéndose después los 
establecimientos fundados por los Jesuí tas 
que fueron la Universidad, los Seminarios y 
diferentes escuelas. La primera imprenta no 
comenzó á funcionar en La Habana hasta 
fines de 1735, siendo el primer impresor un 
tal D. Francisco de Paula. Durante un buen 
número de años fué la única que hubo en la ciu-
dad, ocupándose solamente en la impresión 
de oraciones religiosas y disposiciones guber-
namentales. En 1763 publicábase una especie 
de periódico oficial y semanal muy parecido 
al «Diario de Avisos de Madrid,» cuya existen-
cia fué corta sin duda, pues dos años después 
nada se encuentra ya respecto á él. En el año 
de 1780publicóse la primera «Guiado Foras-
teros» de la Isla de Cuba en la imprenta de-
nominada ya de la Capitanía General, impren-
ta que, como dice el Sr. Pezuela, hubiera po-
dido titularse también imprenta de La Haba-
na, porque no había otra á la sazón. En 1792 
aumentáronse ya aquellas imprentas y entón-
ces se publicó L a Gaceta de la Habana; en 
1796 en Santiago de Cuba vió la luz pública 
su primer periódico, denominado E l Amigo 
de los Ciíbanos y en los primeros años del pre-
sente siglo. Matanzas, Puerto Príncipe y T r i -
nidad vieron aparecer sucesivamente L a Ga-
ceta, E l Fanal y E l Correo Semanal, periódi-
cos en su mayoría de noticias puramente lo-
cales y algunos artículos recreativos. La vida 
literaria de la Gran Ant i l la , como ya dijimos al 
principio de este art ículo, empezó muy tarde, 
pudiéndose decir que data ún icamente del 
presente siglo, habiendo visto la luz pública 
en su primera década distintos periódicos l i -
terarios, satíricos, económicos, ó de intereses 
materiales, comenzando la segunda época 
cuando las Górtes de Cádiz proclamaron la l i -
bertad, publicándose, á partir de aquel mo-
mento, un gran número de periódicos, en los 
cuales se trataba ya de política, siendo la no-
menclatura de estos, y las imprentas en que 
se publicaron así como los nombres de algu-
J108 de sus directores los siguientes: E l H a -
mclor. En 4.° en la imprenta de Palmer, d i -
s i d o en parte por el poeta D. Manuel Se-
riueira, insertando muchas poesías suyas, y 
algunos artículos de interés general. E l Co-
rreo de las Damas, (1811) en 8.° dirigido por 
D. Simón Bergaño. E l Censor Universal. Era 
hebdomadario y se publicaba los domingos en 
4.° en la imprenta del Gobierno. E l Semana-
r io Mercanti l . En 4.° y se publicaba todos los 
juéves en la imprenta de Palmer. E l Patr io-
ta Americano. Obra periódica en 8.° publica-
da por el erudito D. José del Castillo y el satí-
rico D. Simón Bergaño. L a Mosca. Salió á luz 
en 1812, semanalmente. L a Gaceta D i a r i a . 
En 8.° dirigido porD. Nicolás Ruíz. L a Peri-
nola. Periódico satírico en 4.° publicado todos 
los sábados en la imprenta Arazoza. E l Re-
p a r ó n . Salió dos veces á la semana en 4.° de 
la imprenta de Palmer. E l Censor Universal. 
De la misma forma. Salió t ambién los juéves 
en 1812 como el anterior de la imprenta de 
Palmer. L a Cena. Insípido periódico por don 
Antonio José Valdés en la imprenta expresa 
de este periódico. E l F i l a rmónico Mensual. 
Cartilla publicada todos los meses en la i m -
prenta de D. Estéban Severino Boloña para 
propagar el estudio de la música . E l Fra i le . 
Publicado en 8.° en la imprentado Palmer en 
1812 dedicado á impugnar principalmente á 
«El Patriota Americano». Gaceta D i a r i a . Con 
este tí tulo apareció en 1812 en la imprenta de 
Pablo otro periódico independiente de la Ga-
ceta oficial. L a Maruga del D í a . (1812). Ho-
j a suelta que salió algunas veces de la im-
prenta del Gobierno. L a Abeja. Salió á luz 
a l g ú n tiempo en la imprenta del Gobierno en 
1812, extractando lo que publicaban los pe-
riódicos de Cádiz y otros. E l Imparc ia l . Pe-
riódico publicado también en 1812 en la i m -
prenta del Gobierno, en 4.° español. E l Duen-
decillo Critico-Burlesco. En 1812, en la i m -
prentado Palmer. No ha quedado rastro n i me-
moria de su primera existencia. E l Centinela 
de L a Habana. Salió á luz en 1812 en 4.° en 
la imprenta de Arazoza, viviendo tan sólo un 
año por la superioridad que ejercía sobre los 
demás periódicos, y escrito en su gran parte 
por el mismo editor D. José Arazoza. Redac-
tor General. Pliego en fólio, cuando empezó 
á salir en 1812 y luégo en dos, tres veces á la 
semana, extractando siempre á los demás pe-
riódicos. Dia r io Cívico. Nacido en el mismo 
año con un fólio redactado por D. Simón Ber-
gaño y dedicado á cuestiones físicas y filosófi-
cas. Insertó las fábulas del Dr. Gayena con 
notas explicativas de voces mejicanas. Lo im-
primió D. Feliciano Ramos. Clamor P a t r i ó t i -
co. Hoja suelta que salió sin órden de días 
de la imprenta de Palmer, haciéndose eco de 
las mejoras, ya fueran gubernativas ó bien 
administrativas, que se suponía convenían á 
la Isla. Mercurio Habanero. Miscelánea pu-
blicada en la misma imprenta y mismo año 
imitando en su exposición al antiguo Mercu-
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rio Español. E l Lince. Con el epígrafe de Pa-
pel Político Literario y Económico se publicó 
los juéves y domingos en la imprenta del Go-
bierno. Era vulgar en su estilo y en sus miras. 
Ter tu l ia de las Damas. Salió también en 4.°, 
de la imprenta del Gobierno, dedicándose á la 
crítica literaria. A esta publicación se añadió 
luégo otra separada, con el nombre de Adi ta-
mento d la Ter tu l ia , que se dedicó á la obser-
vación sobre la política. E l Imj^arcial. 1812. 
En 4.° Salió en la imprenta del Gobierno con 
tan poca vida que apenas ha quedado muestra 
de su existencia. E l I m p e r t é r r i t o . También 
se publicó en 4.° en la imprenta del Gobierno 
y quedó tan ignorado como el anterior. L a 
Lancha. De breve vida, empezó á publicarse 
en folio en Julio de 1813 en la imprenta del 
cronista Valdés, en tosco y vulgar estilo. Pe-
riódico. Sin más epígrafe adjetivo salieron 
en 1813 algunos números en 4.8 de la i m -
prenta de Palmer, publicando varias repre-
sentaciones de los síndicos del ayuntamiento 
y algunos comunicados referentes á asun-
tos de la población. E l Filósofo Verdadero. 
Periódico semanal que salió á luz en 4.° ya 
en la imprenta de Boloña ya en la de Valdés. 
Sostuvo excelentes principios aunque en v u l -
gar estilo. E l Esquife. Salió á luz en 4.°, en 
una imprenta llamada la Literal en la misma 
época que el periódico anterior. Dia r io de 
Censura de las actas de la Junta Censoria. 
Boletín publicado en la imprenta de Romay 
insertando disposiciones para contener los 
abusos de la prensa. Noticias de la m a ñ a n a 
y de la tarde. Salió á luz cada día en dos 
medios pliegos desde principios de 1814 en 
la imprenta de Palmer. G-efe del Comercio. 
Diario económico que salió á luz por algunos 
meses en la imprenta llamada del Comercio 
publicando, en folio, las observaciones astro-
nómicas y otras análogas á su especie. Todos 
estos fueron los periódicos de la primera épo-
ca constitucional, debiéndose añadir á este 
largo índice otros dos que se publicaron en 
Santiago de Cuba y Puerto-Príncipe, por el 
mismo tiempo llamados, E l Ramillete de 
Cuba y E l Espejo Dia r io . Con la libertad de 
imprenta en la Isla, á principios de agosto de 
1814, se suprimieron los más , exceptuando 
tres ó cuatro que se resignaron con la cen-
sura prévia, aunque para morir también poco 
después. La Gaceta Oficial empezó á tomar en-
tonces prestigio, sirviendo hasta para publicar 
los acuerdos y materias de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País , que por falta de 
suscrieion y de recursos no había podido con-
tinuar su escasa y primera série de Memo-
rias mensuales. En 1816 con el t í tulo de Car-
tas no pudo dar á luz más que un cuaderno 
de 26 páginas ; pero entre la prosperidad que 
empezó á brotar entóneos en la agricultura 
y en el comercio también empezó á dar alí>n 
ñas señales de vida la literatura periódica" 
Era Superintendente de Hacienda el ilustrado 
D. Alejandro Ramírez por cuya iniciativa se 
vió de repente reaparecer todo el antiguo celo 
de los individuos de aquella útil ísima Corpo-
ración y volvieron á publicarse en 1817 sus 
Memorias mensuales con más órden y exten-
sión que en su primer período. Corrió con 
ordenarlas é imprimirlas D. José Arazoza 
escribiendo también muchos artículos de pú-
blico interés en los 39 números publicados 
hasta que en abril de 1820 las pasiones polí-
ticas y la confusión que propagó por los espí-
ritus de todos la segunda época constitucio-
nal, no concedió ya tranquilidad á nadie para 
ocuparse de tareas tan apacibles y útiles. En 
1818, había salido á luz, mudando luégo de 
t amaño y forma, un nuevo periódico llamado 
E l Noticioso, diario del comercio, que sin emi-
t i r juicios n i opiniones, compilaba con oportu-
nidad todas las noticias locales de dentro y 
fuera de la capital, daba cuenta de las exte-
riores y publicaba el precio de los principales 
renglones del mercado, así como el movi-
miento mercantil del puerto. Este diario se 
unió después á otro que vió la luz con el 
nombre de Lucero, y entre los dos formaron 
el que durante muchos años y con general 
aceptación subsistió con el nombre de Noti-
cioso y Lucero.' Sus interesados, si nuestros 
informes no son inexactos, le transformaron 
mucho después y con un éxito conocido, en 
el actual Dia r io de la Mar ina . También se 
publicaron un año después que el citado No-
ticioso, imprimiéndose en la oficina de Boloña 
en 63 páginas en 4.°, unas Memorias para 
servir á la clase de Derecho Patr io del Semina-
r io de San Carlos que, con la protección del 
Señor obispo Espada, era entóneos el mejor 
centro de instrucción de la Isla. Desde la caí-
da de la Constitución, en agosto de 1814, la 
Gaceta oficial, las Memorias de la sociedad, y 
el Noticioso, sin contar otras dos publicacio-
nes inferiores, habían sobrado para producir 
excelentes artículos y escritos sobre indus-
trias rurales de todo género , sobre comercio, 
sobre estadística y sobre toda materia de pu-
blico in terés . A. n i n g ú n escritor de rectos fi-
nes le faltó espacio n i licencia para publicar 
sus pensamientos en los seis años posteriores. 
Ocurrieron en la Península los conocidos su-
cesos de principios de 1820 dando por resul-
tado el radical cambio político de aquella 
época, y el segundo período de la Constitu-
ción de 1812. Apenas volvió á jurarse en la 
Isla en el siguiente abril , á un mismo tiem-
po, y como movidos por un común resorte, 
rompieron sus mordazas todos los periodistas 
de la anterior época, y aun algunos más, siu 
recordar que con su afán de censurar, zanfi" 
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,'r y de ponerse en evidencia, sin n ingnn 
núbtíco bien, se hacían d a ñ o á sí mismos, tro-
cando ocupaciones pacíficas y bien retr ibui-
das por la turbulenta y comprometida tarea 
del periodismo. Antes de que hubiesen teni-
do tiempo de organizar sus nuevos periódi-
cos les sirvió de precursor en el mismo mes 
con el título de Pr imer Coscorrón, un pliego 
volante que salió de la imprenta de Boloña y 
fué seguido de un segundo, un tercero y otros 
dirigiendo anticipados dardos contra los que 
se preparaban á promover trastornos con su 
pluma. No cansaremos al lector n i aun con 
dar una somera relación de la nube de perió-
dicos y escritos que sin difundir la menor 
luz contribuyeron tanto en aquella época á 
relajar el principio de autoridad y el respeto 
á las leyes, á manchar el honor de muchos 
individuos, á enconar los ánimos en varios 
sentidos y á trastornar al público y nos l i m i -
taremos única y exclusivamente á exponer 
su índice cronológico, agregando á los de la 
capital los que se publicaron en otras pobla-
ciones de la Isla.-1820. Coscorrón. Imprenta 
de José Boloña. E l Noticioso Constitucional. 
Imprenta de Palmer. E l Universal. Imprenta 
del Gobierno. E l Observador Habanero. Ga-
lera Constitucional. Imprenta Liberal de 
Campe. L a Avispa y el Amigo de las Leyes. 
Imprenta del Gobierno. E l Indicador Consti-
tucional. Imprenta Liberal de Campe. Gaceta 
de Puerto Principe. Noticioso Mercanti l . Im-
prenta de Palmer. Argos. Imprenta del Go-
bierno. E l TÍO Bartolo. Imprenta Liberal de 
Campe. La t ia Catana, mujer del tío Bartolo. 
Imprenta Liberal de Campe. Bot iquín . I m -
prenta Liberal de Campe. Diar io Liberal y de 
Variedades de la Habana. Imprenta Liberal 
de Campe. Correo Semanal de Tr in idad . L a 
Mosca. Imprenta de Boloña. E l Mosquito. 
Imprenta del Gobierno. L i r a de Apolo. I m -
prenta de Arazoza.-1821. L a Minerva. I m -
prenta Liberal de Santiago de Cuba. Gaceta 
Constitucional de Puerto Principe. Biblioteca 
de Damas. En la imprenta llamada Frater-
nal. .57 ifam? de Vapor. Imprenta de Boloña. 
Adicional Noticioso. Noticioso Mercanti l . E l 
Duende ó Diablo Cojudo. En la imprenta del 
Tío Bartolo. E l Amigo de la Constitución. E l 
Telégrafo Habanero. Imprenta de Boloña. E l 
Navio Arranchador. Imprenta Fraternal. 
Navio Patriota ó Teseo de la Constitución. 
Imprenta Tormentaria. L a Mujer Constitu-
cional. Imprenta de Boloña. E l Aviso a l Pue-
m . E l Amigo del Pueblo. Imprenta Frater-
nal. E l Imparc ia l . Imprenta del Gobierno. 
E l Falucho Vigía. Imprenta Tormentaria. E l 
Correo de las Damas. Imprenta Fraternal. E l 
despertador Pa t r ió t i co . Imprenta Fraternal. 
£1 Sábelo Todo. Imprenta de Boloña. E l No-
ocioso. En Santiago de Cuba. E l Domingui-
l lo. En Santiago de Cuba. E l Liceo. Semanal. 
Imprenta Fraternal de La Habana. Mercurio 
C^ww.Semanal. Imprenta de Valdós. E l Pro-
teo. E l Descubridor. Imprenta de Aracena. 
L a Ter tu l ia de A lameda. Imprenta Tormen-
taria. E l Observador de Cuba. En Santiago de 
Cuba. E l Censor Impar cial Semanal y Tea-
t ra l . Imprenta del Noticioso. E l Esquife 
Arranchador. Imprenta del Tío Bartolo. Mis-
celánea de Cuba. Semanal. Imprenta de A l -
quesar. E l Imper t é r r i t o Constitucional. I m -
prenta Imparcial de La Habana. E l Negrito. 
Imprenta Tormentaria. Juan del Por ta l . L a 
Ter tu l ia del Maestro Cordobés. Centinela del 
Orden. Gaceta de Matanzas. Imprenta de 
D. Juan J. J iménez . -1822 . E l Espectador 
Económico Pol í t ico. Impvenia deArazoza. Se-
manario de Matanzas. Imprenta de D. Juan 
Justo J iménez . E l E s p a ñ o l Libre. Imprenta 
Liberal . Americano Libre. Imprenta de Val -
dós. E l Patr iota P r inc ipeño . En Puerto Prín-
cipe. E l Ind io Liberal . En Puerto Pr ínc ipe . 
E l Fiscal del Pueblo. E l Espectador Econó-
mico. En La Habana. E l Instructor de Puer-
to P r í n c i p e . E l Fantasma de las Elecciones. 
Imprenta Filantrópica de La Habana. Guía 
del Comercio de L a Habana. Imprenta de Pal-
mer. E l Liberal Habanero. Imprenta de Val-
dés. L a Concordia Cubana. Imprenta de Bo-
loña. E l Regañón. Imprenta de Boloña. Ge-
neral Redactor. Imprenta de Campe. E l Z u -
rr iago Pr inc ipeño . En Puerto Pr íncipe . E l 
Revisor Polít ico y Li terar io . Imprenta de 
Valdés. Precios Corrientes de L a Habana. 
Impreso en inglés por Mr. Spencer. En el año 
1824 se publicó el periódico Miscelánea cu-
riosa, diario^ en la imprenta de D. Antonio 
María Valdés en La Habana. En 1827, Misce-
lánea de Li tera tura por el ilustrado Franchi 
de Alfaro. Exposición de las tareas de la Real 
Sociedad Económica en el bienio de 1825 y 
26 por su secretario D. Joaquín Santos Sua-
rez. Ün cuaderno de 37 páginas en 4.° I m -
prenta del Gobierno en La Habana.-En 1828. 
E l Redactor Mercanti l . Con este t í tulo volvió 
á salir la antigua Gaceta de aquella ciudad.-
En 1829. Acta PáMica de las juntas genera-
les de la Real Sociedad Económica. Publicado 
en 4.° en un cuaderno de 111 páginas instruc-
tivas, sobre el café y su cultivo por D . Tran-
quilino Sandalio de Hada y D. Manuel Cami-
no. Otros relativos á caminos y vagancia por 
D. José Antonio Saco y á educación y peda-
gogía por D. Justo Reyes. E l Nuevo Regañón 
de L a Habana. Periódico de costumbres y 
crítica literaria que salió los már tes en la I m -
prenta del Gobierno én un solo pliego doblado 
en 4.° español. Dia r io de Gobierno de Matan-
zas. Publicando las disposiciones de aquel 
Gobierno. Cási al mismo tiempo cesó la pu-
blicación del «Redactor Mercantil» sustituido 
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por otro «Diario de Matanzas.» Dia r io de San-
tiago de Cuba. Se publicó en la ciudad del 
mismo nombre por el impresor del Gobierno 
D. Eugenio Toledo y en una imprenta del Co-
legio-seminario de San Basilio.-En 1830, E l 
Puntero Li terar io . Periódico compuesto de 
poesías de Delmonte y artículos muy impor-
tantes del erudito jóven D. Anacleto Be rmú-
dez que empezó á publicarse en 2 de enero del 
mismo año, en la imprenta de Boloña. L u -
cero de Matanzas. E l «Diario,» que no era ofi-
cial, en el mismo año tomó el nombre de éste, 
adoptando las formas y tendencias de la ya 
transformada «Aurora.» En 1831. Lucero de 
L a Habana. Uno de los periódicos más impor-
tantes, recibiendo más tarde el nombre de No-
ticioso Lucero de L a Habana, y siguió con es-
te t í tulo hasta el año 1843. E l Eco de Vi l l a -
Clara. En esta población se principió á publ i -
car entóneos esta pequeña hoja en la imprenta 
de Sed y Latorre, compuesta de algunos ar-
t ículos y principales noticias de la población. 
Revista y Repertorio Bimestre de la I s l a de 
Cuba. Desde su segundo n ú m e r o cambió su 
nombre por el de Revista Bimestre Cubana. 
Los cuatro primeros números salieron de dos 
imprentas llamadas Fraternal y Boloña, pero 
el 5.° corrió con su publicación la del Gobier-
no. Constaba cada uno de 120 pág inas en 4.° 
español. En 1832 E l Redactor que se publ i -
caba en Santiago de Cuba, se unió allí al an-
tiguo Noticioso. Luégo se publicó t a m b i é n en 
la misma ciudad ^ T V b f e ' o í O Comercial cuya 
existencia duró hasta fines de 1836.-En 1833. 
E l Pa satiempo de Matanzas. Se publicó allí 
en la imprenta de Campe.-En 1834. Bolet ín 
de Modas del Noticioso y Lucero. Periódico 
que se publicaba una vez al mes compuesto 
de un pliego y un figurín medianame nte gra-
bado. No publicó más que ocho n ú m e r o s . - E n 
1835. E l Ajjolo Habanero. Este periódico 
musical salió una vez á la semana de la i m -
prenta de Teram. Publicó varias composicio-
nes y se ocupaba de la crí t ica de las óperas, 
canciones y otras composiciones de canto. 
Biblioteca de amena l i teratura. En este año 
se publicaron los doce tomos de esta obra de 
D. Mariano Torrente. Miscelánea de ú t i l y 
agradable recreo. La publicó D. Cirilo Vil la-
verde en dos tomos en 12.° en la imprenta de 
Boloña.-En 1836. E l Noticioso. Este periódico 
de Santiago de Cuba, al estallar en setiembre 
en aquella ciudad la sublevación del general 
D. Manuel Lorenzo contra el Gobierno supe-
rior de la Isla, cambió su nombre por el de 
«Diario C o n s t i t u c i o n a l . » ^ Redactor de San-
tiago de Cuba. Por las mismas razones que su 
colega E l Noticioso cambió también su nom-
bre por el de Cubano Oriental puesto que aque-
llas eran las ideas dominantes. E l Lát igo y E l 
PasatiemjM cerraron este período de las publ i -
caciones de Santiago de Cuba quedando únic 
mente apenas terminada aquella sublevacifT 
el «Eedactor,» que como ya hemos dicho habí11 
permanecido siempre más moderado. ¿¡ 
año 1837 publicáronse E l Recreo Literario 
que llegó á formar hasta diez tomos en 80 
encerrando una colección de noticias científi 
cas, cuadros históricos, artículos de costum-
bres etc. y el Aguinaldo Habanero constitu-
yendo un tomo en 4.° prolongado y ence-
rrando una buena colección de composiciones 
en verso y en prosa de los Sres. D. José A 
Echevarr ía y D. Ramón Palma ventajosa-
mente conocidos en la república de las le-
tras. i¿V Album, L a Cartera Cubana, La Siem-
previva y E l Plantel fueron las publicaciones 
del año 1838, en forma de tomos constituidos 
por composiciones de diferentes géneros so-
bresaliendo entre ellos los dos úl t imos, donde 
aparecían las firmas de los eruditos D. Anto-
nio Bachiller y Morales, D . J. Quintín de 
Luzarte, D. Manuel Corsales, D. José Victoria-
no Betancourt y los Sres. Palma y Echeva-
rría á quienes ya hemos citado. Desde el año 
1840 fuera ya prolijo enumerar los diferentes 
periódicos y obras publicadas en la Isla, pu-
diendo encontrarse mayores detalles en la 
obra del ya mencionado señor D. Antonio 
Bachiller y Morales bajo el tí tulo de Apuntes 
pa ra la historia dé las Letras y de la ins-
trucción públ ica en la I s l a de Cuba. La poe-
sía lírica lo mismo que todos los demás gé-
neros de literatura tienen también sus re-
presentantes en la Isla de que vamos hablan-
do debiendo citar entre los más inspirados 
poetas cubanos á Heredia, el mulato Plácido, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Betan-
court, Tolón, Cárdenas, García de la Huerta, 
Güell y Rentó y otros muchos cuyos nombres 
no recordamos en estos momentos. D. José 
de Luz Caballero, D. Domingo del Monte, 
D. Gaspar Betancourt y otros, autores de tra-
bajos más serios y que revelan tanta erudi-
ción como estadio, demuestran que no es sólo 
la poesía la que en el siglo actual ha gana-
do terreno en la Ant i l la que vamos visitando. 
La literatura dramática no ha dejado de tener 
también quien á ella se dedique y si más no 
ha adelantado ha sido por la falta de estímu-
lo. E l conde Atareos d e ' M i l a n é s ; el Pon-
Pedro de Castilla de D. Francisco Javier de 
Fojá y el Gonzalo de Córdoba de D. Francis-
co Gabito son ensayos dramáticos que de-
muestran lo que en este terreno y con mayor 
estímulo hubieran podido hacer sus autores. 
En otro género de literatura, importante lu-
gar ocupan D. Francisco Araugo y Barreño y 
los Sres. D. Ramón de la Sagra y D. Jof 
Antonio Saco, pues los trabajos de unos y de 
otros, trabajos históricos por lo general, a pes^ 
de los defectos de que adolecen son dign08 
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loa. B11 nuestros días no escasean tampo-
co los ingenios y lo mismo la poesía que los 
demás géneros; de literatura son cultivados 
con notable acierto en la preciada Isla de 
que nos estamos ocupando. En otro lugar 
encontrarán nuestros lectores un estado de 
los periódicos que se publicaban en las pro-
vincias Cubanas en el ano 1881. 
Pob. Digno objeto de estudio fuera ésta, 
ápermitirnos la índole de nuestro trabajo, tra-
tar semejante asunto con la extensión que se 
merece. Mas no siendo posible hacerlo así, he-
mos de concretamos á citar el número de hab. 
de la Isla según el Censo de 1877, con su clasi-
ficación por sexos, la relación en que se en-
cuentran los hab. respecto al territorio y hacer 
algunas, aun cuando breves consideraciones, 
sobre las causas y medios que podrían em-
plearse para el aumento de aquella pob. S e g ú n 
el Censo, el total número de hab. asciende á 
1.521,684 de los que 850,520 son varones y 
671,164 hembras. De este total son: residen-
tes presentes 528,121 varones y 418,961 
hembras españoles; 5,709 de los primeros y 
2,708 de las segundas extranjeros; 40,261 y 
66 respectivamente, asiáticos; y 242,938 y 
237,228 de color, y t ranseúntes 30,910 es-
pañoles, 2,215 extranjeros, 3,484 asiáticos y 
9,083 de color. Por los estados que damos al 
final de este artículo pueden verse los resú-
menes de las escuelas existentes en la Isla y 
número de alumnos á las mismas en el año 
1881, así como las estadísticas de nacimien-
tos y defunciones en distintos períodos. La 
superficie de la Isla de Cuba nos ofrece en 
los diversos datos que tenemos á la vista las 
mismas y extrañas diferencias de que ya ha-
blamos al dar comienzo al artículo de su 
nombre, por cuya razón citaremos las tres 
más importantes y después elegiremos una 
para hacer nuestros cálculos. E l «Diccionario» 
de D. Jacobo de la Pezuela contrayéndose á 
los estudios hechos por el geógrafo D. Es téban 
Pichardo la calculó en el año 1854 en 3,824 
leguas cuadradas sin incluir unas 1,780 
millas que á corta diferencia son las que cons-
tituyen las Islas y cayos adyacentes á la 
Grrande Anti l la . E l «Compendio de Geografía» 
de los Sres. Rodríguez Ecay y López Prieto 
determina la misma superficie en 3,804 le-
guas cuadradas y la «Gran Carta Geográfica» 
compilada por Don Germán González de las 
Peaas publicada en 1881 por la Propaganda 
¿i terar ia , le asigna las mismas 3,804 leguas 
ladradas que, agregándoles las Islas y cayos 
lúe la pertenecen asciende á 3,973 leguas 
geográficas ó sean 118,853 k . Esta ú l t ima 
cura es la que nos servirá de base para nues-
jro trabajo. Si tenemos en cuenta que la pob. 
total es de 1.521,684 hab. tendremos que co-
^esponden por k . cuadrado 12^50 hab. cifra 
insignificantísima para que pueda producir 
aquel territorio las inmensas utilidades que 
de él pudieran extraerse á contar con una 
pob. más numerosa, especialmente en la que 
ha de dedicarse á las faenas agrícolas. Y de-
be tenerse muy en cuenta que según mani-
festamos en otra parte de este mismo artículo 
las inmigraciones que por diversas causas ha 
habido en Cuba han producido los notables 
adelantos que en ella se han experimentado 
especialmente en el siglo actual, siendo muy 
conveniente por lo tanto promover por todos 
los medios posibles el aumento de aquella 
pob. con la seguridad de que los rendimien-
tos habr ían de aumentar, puesto que como se 
comprende la cifra de 12'50 hab. por k . cua-
drado no puede por n i n g ú n estilo responder 
á las exigencias de aquel suelo necesitado de 
brazos para su explotación. De un interesante 
folleto escrito por Don Arturo Cuyás sobre la 
inmigración en los Estados Unidos y aplica-
ción del sistema seguido en aquella Repúbli-
ca, á la Isla de Cuba, tomamos las siguientes 
líneas por creerlas pertinentes al objeto que 
nos ocupa. Tratando el autor de aquel estu-
dio de las causas que habían producido el au-
mento de pob. en la Isla dice así: « E l au-
mento de población que medió entre el Censo 
de 1827 y el de 1841 fué debido igualmente 
á causas naturales. Entre ellas pueden citar-
se la persecución dictada en 1829 contra los 
españoles por el gobierno de Méjico: la emi-
gración de franceses establecidos en dicha 
República, los sucesivos refuerzos de tropas 
que envió España á la Isla de Cuba, el gran 
número de peninsulares que, huyendo de la 
guerra c iv i l , fueron á establecerse en ella y 
cerca de 500 cargamentos de negros que en 
dicha época llegaron á sus costas. E l Censo 
de 1841 dio un total de 1.007,624 habitantes. 
Pero el siguiente Censo practicado en 1846 
marcó una disminución, no registrando más 
que 898,752 habitantes y esta baja debe atri-
buirse no tan sólo á algunas medidas restric-
tivas que se dictaron respecto de la trata, 
sino á grandes y terribles sequías que ahuyen-
taron á mucha gente del país. Desde entón-
eos empezó á sentirse la falta de brazos. En 
1847, por vía de ensayo, permitió la autori-
dad que algunos especuladores introdujesen 
chinos contratados. E l experimento presentó 
inconvenientes y ventajas: inconvenientes por 
el carácter díscolo y malévolo de los asiáti-
cos; ventajas por su disposición y habilidad 
para cierta clase de labores. Desde 1847 hasta 
la fecha ha seguido explotándose esta especie 
de inmigración forzada, y probablemente pa-
san de 150,000 los asiáticos que han ido á 
Cuba bajo contrata. E l convencimiento gene-
ral de que no es posible prolongar por mucho 
tiempo el sistema de trabajo forzado, hace 
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que se vuelvan los ojos hacia la introducción 
de asiáticos como la única , ó por lo ménos 
como la mejor y más fácil solución de la cues-
tión del trabajo en Cuba. Hace pocos años se 
gestionó cerca del Gobierno para obtener cier-
tas concesiones que permit ir ían á determina-
das empresas la exclusiva introducción de 
asiáticos en la Isla, y auu hoy parece i n c l i -
narse el Gobierno con preferencia á esa clase 
de inmigración. No hay para que insistir en 
que el país en general reportaría más venta-
jas de la inmigración, siendo ésta libre y vo-
luntaria. Otro arbitrio también nuevo, pero 
más acomodado y út i l (que las contratas de 
asiáticos), discurrió poco después (de 1847) el 
inteligente especulador don Francisco Martí 
y Torrens, empleando algunos barcos de sus 
pesquerías en traer indios indígenas de Yuca-
tán , de los que se sublevaron allí por aquel 
tiempo contra las violencias de los funciona-
rios del Gobierno mejicano. Esos indios, re-
partidos como los asiáticos á los hacendados, 
eran tan aptos como ellos para las industrias 
de las fincas, y cási tan vigorosos como los 
negros para las faenas fatigosas. Venían con 
sus mujeres y sus hijos, tomaban así queren-
cia á las localidades en que se les empleaba, 
y traídos en mayor número acaso habr ían re-
suelto en la Isla la gran cuestión que aun 
existe en pié, de dotarla de los brazos nece-
sarios para su fomento. Pero apaciguadas las 
sediciones de los negros en Yucatán opúsose 
á su saca el Gobierno mejicano, ó no la con-
sintió sino con condiciones m u y onerosas para 
los que se presentaron á emprenderla; y poco 
después de haberse conocido sus ventajas 
perdieron los propietarios de Cuba la espe-
ranza de seguir fomentando sus haciendas 
con aquellos útilísimos trabajadores. Hasta 
que D, Francisco Martí hizo el experimento á 
nadie le había ocurrido que los indios de Y u -
catán pudieran ser útiles para los trabajos 
agrícolas de Cuba. Antes de 1847 se creía que 
sólo los negros podían ser de uti l idad; des-
pués se echó de ver que los asiáticos presta-
ban t ambién útilísimos servicios y el expe-
rimento de D. Francisco Martí demostró más 
tarde que la raza india de la América central 
era también á propósito para el objeto indica-
do. Siguiendo este raciocinio ¿ q u e razón hay 
para que no sean útiles á Cuba en uno ú otro 
sentido, algunos pueblos del mediodía de 
Europa que hoy emigran á lós Estados Uni -
dos y á la América del Sud á pesar y sin te-
mor á los rigores de un clima distinto en los 
primeros y del estado de miseria y de intran-
quilidad en que se halla la segunda? Aun sin 
contar con los asiáticos y con los indios mes-
tizos de la América española, aun sin fijarnos 
en algunos pueblos semi-civilizados de la cos-
ta septentrional del Africa; ¿ cuántos france-
ses, suizos, italianos, portugueses, y hasta 
pañoles mismos no emigrar ían voluntar^" 
mente á Cuba para dedicarse á trabajos a » ^ 
colas el día que se les brindasen facilidades^ 
protección y por medio de una ley como f 
del Hamestead en los Estados Unidos se ] a 
ofreciese un trozo de terreno en propiedad 
siempre que se hiciesen súbditos españoles v 
cultivasen ese terreno por un número deter 
minado de años? Una medida de esta natura-
leza, junto con una propaganda activa y con" 
la publicación de informes exactos y minu-
ciosos acerca de la riqueza del suelo de Cuba 
atraería á la Isla, no tan sólo á los pueblos 
meridionales de Europa , sino también á los 
que hoy representan en el mundo el movi-
miento intelectual, y ¿quién puede asegurar 
que entre estos inmigrantes de diversas na-
cionalidades no fuesen algunos genios inven-
tores como Jolin, Erisson, que arrancaran á 
la dinámica a lgún secreto para simplificar y 
perfeccionar el sistema del trabajo en los in-
genios de Cuba? El hombre que arrojado de 
su país por la miseria ó por la opresión fiscal 
se decide á cruzar el Atlántico con su familia 
y encuentra una tierra fértil y feraz que le 
acoge hospitalaria y que, á t í tulo de adoptar-
la como patria y de cultivar una porción de 
terreno le ofrece ese terreno en propiedad pa-
ra él y para sus hijos; ese hombre no siente 
los rigores del clima, n i el trabajo le abruma, 
n i hay consideración humana que pueda ha-
cerle creer que aquello no es un paraíso. Ese 
hombre toma querencia á la tierra en que vi-
ve y por ende á la nación que se la ha dado, 
y el día en que la nueva patria se ve amena-
zada de a lgún peligro, el terrateniente es el 
primero que coge las armas en su defensa. 
¿Pero es posible hacer esas concesiones de te-
rreno á los colonos blancos?Indudablemente. 
A pesar de las inconsideradas mercedes usu-
fructuarias que antiguamente adjudicaron los 
municipios de Cuba, repartiendo entre conta-
dos individuos, y cási gratuitamente, grandes 
extensiones de terrenos en sus respectivas 
demarcaciones , quedan todavía en la Isla in-
finidad de realengos en Vuelta Abajo y sobre 
todo en los departamentos Central y Oriental, 
terrenos incultos que constituyen hoy esa 
manigua que es el refugio de los foragidos 
criminales. Lo peor de todo es que nunca se ha 
hecho en Cuba catastro, y en la mayor parte 
de las jurisdicciones n i siquiera deslinde ni 
clasificación de los terrenos. Hay en la Isla 
muchís imos hacendados que no tienen título 
de propiedad de sus fincas y que se verían en 
apuros para justificarla. Lo primero, p u ^ 
que convendría hacer es deslindar y clasin-
car los terrenos; para saber á ciencia cierta 
cuáles son de propiedad de la Corona. Pei'0,6^ 
que además de los terrenos del Estado haylü ' 
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mensas hectáreas de propiedad particular que 
permanecen incultas é improductivas por fal-
ta de brazos, ó por incuria, y puede asegu-
rarse que sus propietarios cederían un buen 
número de caballerías de tierra á los colonos 
cultivadores por una insignificante renta 
anual. Dos objeciones pueden hacerse al sis-
temado colonización que acaba de bosquejar-
se. La primera y más alarmante es que con 
una inmigración de diversos pueblos y razas 
pueden introducirse en la Isla elementos sub-
versivos y disolventes. Más subversivos y d i -
solventes de los que han existido hasta ahora 
no es posible que se introduzcan, y por cierto 
que los que hay no proceden todos del extran-
jero. Ya se ha dicho al hablar de la inmigra-
ción de los Estados Unidos que precisamente 
en la diversidad de nacionalidades está la se-
guridad de la armonía general. Lo peligroso 
fuera que, en el afán de introducir en Cuba 
brazos, y nada más que brazos se dejase ad-
quirir preponderancia en número al elemento 
africano ó al asiático. Cuando en Santo Do-
mingo la proporción de negros y blancos fué 
la de 15 por 1, empezaron los conflictos de ra-
za que acabaron por poner la Isla en poder de 
los primeros. ¿Se pretende acaso que, sin au-
mentar el elemento blanco que representa la 
inteligencia, se acabe de poblar la Isla con 
gentes de las razas inferiores que representan 
la raza física? ¿No sería impolítico aumentar 
el número de brazos sin aumentar el número 
de cabezas? Pues para elevar la población ac-
tual hasta cinco ó seis millones que caben en 
la Isla, preciso es adoptar a l g ú n plan que 
abra sus puertas á la inmigración de colonos 
blancos. E l gran aliciente, la medida política 
que redundaría en beneficio de los colonos de 
la Antilla y del Erario, sería poner en manos 
de aquéllos los terrenos que hoy nada produ-
cen. La otra objeción es que los rigores del 
clima y las enfermedades endémicas , sobre 
diezmar á los colonos blancos, les impedir ían 
dedicarse á las faenas del campo. Las prime-
ras disposiciones que debieran dictarse al 
plantear el sistema de colonización universal, 
tendrían que ser forzosamente de carácter sa-
gitario. Fácil fuera cerrar el puerto de entra-
da en la estación de las lluvias, y para la re-
cepción de colonos en los demás meses del 
ano pudiera habilitarse La Cabana en el puerto 
de La Habana, para que hiciese un servicio 
parecido al de Castle Carden, ó construir un 
edif. á propósito en la colina que desde aquel 
punto se extiende hacia Oriente por la costa 
del N . Lo esencial es que el colono ántes de 
abandonar su país natal solo ó con su fami-
llaj sepa que le espera un recibimiento hu-
manitario, y que se verá asistido en caso de 
enfermedad ó de indigencia miént ras se pro-
porciona alguna clase de trabajo. En cuanto 
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á lo riguroso del clima para las faenas del 
campo, cuando un colono comprenda que del 
cultivo depende su mejor tí tulo de propiedad 
ó se le h a r á n mejores, más llevaderos, ó bus-
cará otros brazos que le ayuden, ó pondrá en 
prensa el ingenio para cultivarlo de a l g ú n 
modo. Con ménos aliciente y sólo para ganar 
u n miserable jornal ha visto el que suscribe á 
brigadas de italianos y sicilianos en el rigor 
del invierno cási ateridos de frío, al que no 
están acostumbrados, sacando con palas la 
nieve de las calles de Nueva York. Mas para 
que sea provechosa la colonización, es preciso 
que se abran por igual las puertas á los i n m i -
grantes de todos los países , así á los de raza 
blanca como á los de razas inferiores, pues 
sólo de este modo habrá abundancia de brazos 
que ut i l izarán los colonos en beneficio propio 
y del país. Para demostrar que esta necesidad 
la vienen sintiendo hace tiempo los hacenda-
dos de Cuba, voy á reproducir algunos párra-
fos de un artículo del Sr. Marqués de San 
Miguel que publicó el «Diario de la Marina,» 
en febrero de 1878. «Urge mucho á la comu-
nidad de los agricultores cubanos dedicarse á 
la provisión de brazos úti les y baratos para 
suplir sin menoscabo de los productos los 
que por causas expresadas en el anterior ar-
t ículo, van desapareciendo de día en día. Y 
esto á quienes a tañe principalmente es á los 
propietarios de las grandes fincas. A pesar de 
los 1,425 ingenios y 996 cafetales que había 
en la Isla cuando se formó el «Censo,» llega-
ría un día en que viésemos alejados sus va-
liosos y abundantes productos del mercado del 
mundo, por rivales activos que cuentan con 
brazos más numerosos y baratos que nosotros, 
y con los progresos del arte y de la ciencia fa-
vorables á nuestra ind . Los Estados Unidos 
deben á su actividad, á sus inmigraciones y 
á haber utilizado esas ventajas, el portentoso 
progreso y la inagotable riqueza que admira 
el mundo. E l pueblo anglo-americano es há -
b i l , activo, perseverante y emprendedor, sin 
que le arredren los peligros; pero reconoce-
mos que lo debe principalmente á la numero-
sa inmigrac ión de irlandeses, alemanes, bel-
gas y naturales de otras naciones que han 
concurrido allí á fecundar los campos, con sus 
brazos ó inteligencia, pues de lo contrario, no 
hubieran llegado á la altura en que aparecen 
ante todas las naciones del globo. Procure-
mos, pues, imitar en lo posible la actividad 
del vecino pueblo que es tan práctico como 
laborioso, ofreciendo á los inmigrantes condi-
ciones ventajosas para que con la esperanza 
del lucro, vengan á aumentar nuestra rique-
za y no temeremos la competencia de otros 
países que ven un fantasma en las 730,000 
toneladas de azúcar que produce Cuba; pero 
que sin los brazos que disminuyen diariamen-
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te, acabarían por desaparecer y con ellos 
nuestra riqueza. Esto nos lo demostró el se-
ñor Ibáñez , en la jun ta de hacendados de que 
hemos hablado en el anterior ar t ículo. Es pre-
ciso apelar como en las enfermedades graves 
á remedios heróicos. La inmigrac ión sea blan-
ca, asiática ó de cualquier parte, en las ac-
tuales circunstancias será para nosotros la ta-
bla de salvación; mucho podemos hacer con 
las luces y riquezas de los señores hacenda-
dos que componen la Asociación referida, in -
teresados como lo es tán todos en obtener bue-
nos resultados. La discusión fué una de las 
más largas que hemos tenido, pero la materia 
era importante estando de acuerdo, levantan-
do nuestra débil voz apoyada por algunos 
ilustrados compañeros , sin apartarnos de las 
luminosas ideas que expresó en sentidas fra-
ses y con mucha lucidez el Sr. I b á ñ e z , opi-
nando y sosteniendo el pensamiento de que 
se permitiese también la inmigrac ión de to-
dos los puntos y regiones de Europa y Amé-
rica, logrando de este modo braceros baratos, 
atrayéndolos con estipulaciones equitativas. 
S e g ú n el «Censo oficial de 1862,» ascendían 
los esclavos á 368,000 en toda la Isla, y sin 
dar entero crédito á esos guarismos por con-
siderarlos imperfectos, á causa de que muchos 
dueños de esclavos ocultaron la verdad por 
temor á las contribuciones, no creemos equi-
vocarnos , opinando que esta cifra pasaba 
de 440,000, que sin necesidad de disposiciones 
legales, hab ían de desaparecer pronto porque 
anulada la trata no había de donde reponer. 
Después la ley Moret ha contribuido á que la 
esclavitud disminuya considerablemente y si 
á esto se añaden las bajas naturales de epide-
mias y vejez, podemos deducir que la pob. 
entera no tarde muchos años en tocar á su 
t é rmino . Atiendan, pues, los señores hacen-
dados los saludables consejos del Sr. Ibáñez , 
así como los de la prensa periódica para tra-
tar activamente y con toda eficacia de la intro-
ducción de trabajadores, para sostener nues-
tra gran riqueza industrial y agrícola. Este es 
el remedio más eficaz para librar la Isla de la 
decadencia que la amenaza y que no l legará 
si no se hacen sordos é indiferentes á los sa-
ludables consejos que la experiencia y la ra-
zón nos suministran. E l exceso de población 
de que en otras partes se quejan nos facilitará 
los brazos que nos hacen falta siempre que, 
como hemos dicho, la justicia y la equidad 
presidan á las condiciones que se impongan á 
los inmigrantes, expresados sencillamente y 
sin reticencias, pues que se trata de un ín te-
res mutuo. E l trabajo debe ser voluntario y 
con las ménos trabas posibles que estorben su 
desarrollo, lo que ha contribuido al esplendor 
y riqueza de la vecina República. Para ter-
minar estos apuntes séale permitido al que 
suscribe hacer respetuosamente una indica 
cion al Gobierno y á los legisladores espa^n 
les. Una comisión de personas competentp 
de la Isla de Cuba, que estudiase á fondo v 
con más copias de datos que los que he podf 
do presentar en esta breve Memoria, el siste-
ma de inmigrac ión que rige en los Estados 
Unidos, recorriendo los establecimientos des-
tinados á esa ins t i tuc ión , y que se penetrase 
bien de las necesidades de la Isla en este sen-
tido, así como las condiciones especiales que 
har ían necesaria alguna modificación, podría 
redactar las bases de un proyecto de coloni-
zación blanca que á la par que ofreciese ali-
cientes, ventajas y protección á los inmigran-
tes de todos los pa íses , contribuyese al des-
arrollo, al fomento industrial y á laprosperidad 
mercantil de la Isla de Cuba.» Con posteriori-
dad á la fecha en que el citado Sr. Cuyás pu-
blicó la anterior Memoria, han adelantado bas-
tante los trabajos estadísticos de la Isla de 
Cuba, y como podrá verse en los estados que 
á continuación publicamos hay ya trabajos 
hechos para la formación de ese catastro de 
cuya falta se lamenta el ya citado Sr. Cuyás. 
Pero á pesar de eso, necesario es convenir que 
en aquellos extensos territorios hacen falta 
brazos, cuya traslación á aquel punto creemos 
conveniente, no extendiéndonos más sobre 
este particular por considerarlo, como hemos 
dicho, al empezar estos breves apuntes, ajeno 
hasta cierto punto á la índole de nuestro 
trabajo. E l número de hab. en otro lugar ci-
tado, albérgase tanto en las grandes pob. 
de las diversas prov. en que se subdivide 
la Isla, cuanto en las extensas posesiones ru-
rales, siendo distintas las construcciones de 
edif. ya de unos sitios, ya de otros, si bien 
bajo el punto de vista artístico y monumen-
tal , no es grande la importancia de los que 
existen n i abundan éstos tampoco. Edifica-
ciones modernas hay muchas porque la vida de 
la Isla, digámoslo as í , es moderna también y 
en las construcciones adviértese más gran-
diosidad y más riqueza que delicadeza en el 
gusto art íst ico; así es que no debemos consi-
derar la región que estamos visitando como 
monumental n i art íst ica. Como quiera que en 
sus artículos respectivos hemos de hablar de 
los edif. notables de cada localidad, no^cree-
mos conveniente hacer aquí una reseña de 
ellos para evitar repeticiones enojosas; por lo 
que nos concretaremos á decir que en Santia-
go de Cuba, en La Habana, Puerto Principe 
y en todas las cap. de prov. especialmente, 
hay edif. muy notables; que todos los ade-
lantos de la vida moderna están representados 
en ellas; que sus teatros, fondas, cafés y de-
más establecimientos públicos son tan sun-
tuosos como abundantes; que hasta en poD' 
insignificantes hay casinos y círculos de re-
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reo- que el gran movimiento comercial que 
hav en suS Puer^os sostiene en muchas de 
aquellas localidades una gran población flo-
tante que les presta animación, vida y movi -
miento, haciéndolos partícipes de los progre-
S0S y adelantos de todos los pueblos. Hay 
representantes de todas las naciones para 
velar por los intereses de sus respectivos na-
turales, y finalmente, que la Ant i l la española, 
riquísimo brillante engastado en la corona de 
España por el inmortal Colon, á pesar de las 
mierras que la han afligido, de los desaciertos 
Y de los errores de que en determinadas épo-
cas ha sido v íc t ima , continúa siendo exce-
sivamente productiva pudiéndolo ser mucho 
más bajo el amparo de una paz duradera y 
de una administración tan entendida como 
prudente. 
FINCAS AZUCARERAS DE LA ISLA DE CUBA. 
Municipios. 
Alfonso XII. . 
Alquizar. . . 
Amaro. . . • 
Artemisa. . . 
Auras. . . . 
Bahía-Honda. 
Baiuoa. . . . 
Bajas. . . . 
Batabanó.. . 
Bauta. . . . 
Bolondron. . 
Cabanas. . . 
Cabezas. . . 
Caibarien.. . 
Calabazar.. . 
Camajuani. . 
Camarioca. . 
Camarones. . 
Candelaria. . 
Candelarias.. 
Caney. . . . 
Cano 
Cárdenas.. . 
Cartagena. . 
Casilda.. . . 
Casiguas. . . 
Cayajabos. . 
Ceiba Mocha. 
C e j a de Pa-
blo.. . . . 
Cimarrones.. 
Colon. . . . 
Corral Nuevo 
C u m a n a y a -
guas. . . . 
Ejido 
Enramadas. . 
Estante. . , 
Fray Benito.. 
Guamacaro.. 
Guamutas. . 
Guanabo. . . 
Guanajay,. . 
Guanajayabo 
Guara. . . . 
Guaracabuya 
Guayabal.. . 
Guciva.. . , 
Güines. . . . 
Güira. . , . 
Güira de Me 
lena. . . 
Hanabana. , 
Holguin, . , 
Jaruco. . . 
Jibacoa.. . , 
Jibara. . 
Jibaro. . 
Jovellanos. 
Jutinicú. , 
La Catalina 
La Ceiba. . . 
La Esperanza 
Lagunillas. 
La Salud. 
Las Casas.. 
229 
149 
223 
110 
2 
161 
185 
12 
120 
113 
426 
451 
307 
» 
269 
210 
199 
291 
52 
8 
5 
5 
5 
184 
16 
59 
76 
60 
353 
652 
5 
243 
1,802 
1,075 
1,424 
914 
2 
1,442 
1,431 
112 
840 
881 
3,382 
4,012 
1,661 
1,950 
345 
1,258 
1,642 
336 
41 
137 
25 
41 
1,092 
110 
332 
482 
387 
2,211 
4,989 
50 
1,401 
99 518 
10 
93 
85 
28 
409 
1,036 
62 
123 
673 
15 
23 
104 
78 
133 
348 
231 
85 
71 
36 
160 
752 
248 
48 
90 
39 
311 
» 
394 
13 
73.-) 
772 
227 
2,493 
7,369 
539 
683 
4,426 
183 
120 
664 
565 
764 
2,560 
1,412 
801 
2 
369 
865 
112 
883 
4,550 
1,739 
490 
171 
526 
2,701 
» 
1,780 
Municipios. 
Las Lajas . . 
Las Mangas. 
Las Pózas.. 
Las Vegas. 
Macagua. . 
Macuriges. 
Madruga. . 
Managua.. 
Marianao.. 
Mariel. . . 
Mayajigua. 
Melena.. . 
Niguas.. . 
Nueva-Gero 
na. . . . 
Nueva Paz. 
Palacios. . 
Palmarejo. 
Palma Soria 
no. . . . 
Palmilla. . 
Pepe Antonio 
Plátano.. 
Quemado d e 
Güines . 
Quivican. 
R a n c h o Ve 
loz.. . 
Río de Ay. 
Sabanilla. 
S a g u a L a 
Grande. . 
San Antonio 
San Antonio 
San Diego de 
Núnez. . 
S a n F r a n 
cisco. . . 
San Gil . . . 
San José. . 
San J u a n . . 
San Juan de 
las Yeras. 
San Nicolás 
San Roque. 
Santa Ana. 
Santa Maria 
de Rosario 
Santiago de 
las Vegas. 
S a n t o Do 
mingo. . 
Tapaste. . 
Tiguabos.. 
Union. . . 
Unas.. . . 
Velasco. . 
Vereda Nue 
va. . . . 
Vlcana. . . 
wajay. . . 
Yaguayabon 
Yaguaramas 
Yaguayajay. 
Yaribacoa.. 
Yateras.. . 
193 
19 
40 
118 
796 
892 
152 
•42 
41 
165 
3 
131 
4 
5 
197 
12 
10 
236 
38 
310 
74 
311 
147 
626 
222 
122 
64 
319 
27 
38 
30 
15 
184 
608 
292 
10 
108 
47 
142 
96 
4 
2 
- 82 
» 
21 
26 
139 
108 
l 
243 
1,446 
76 
270 
975 
5,317 
5,809 
1,20J 
385 
601 
1,414 
38 
1,129 
121 
5 
1,418 
103 
1)50 
1,702 
287 
925 
2,305 
962 
5,191 
1,660 
730 
613 
2,373 
193 
550 
243 
1,013 
1,527 
4,388 
1,807 
76 
526 
72 
785 
179 
36 
128 
» 
124 
148 
824 
698 
4 
1,817 
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RESÚMEN GENERAL POR PROVINCIAS DE LAS ESCUELAS EXISTENTES 
PROVINCIAS. 
Habana 
Matanzas . . . . 
Pinar del Río. . . 
Puerto Príncipe. . 
Santa Clara. • . . 
Santiago de Cuba. 
Total. 
429,150 
120,968 
^,238 
198,103 
136,5n 
1.139,373 
B L A N C O S . 
EN POBLADO. 
De Varones. 
Completas. 
280 16 19 353 
De Ilemkas. 
112 
Completas. 
181 305 658 
EN DESPOBLADO. 
De Varones. 
35 
Com-
pletas. 
25 60 
De Hembras. 
Completas. 
10 
10 3> 14 -74 
271 
129 
100 
26 
131 
~5 
ISL GEOGRAPICO-ESTADÍSTICO ISL 759 
0 L A 
ISLA DE CUBA, SEGUN D A T O S O F I C I A L E S, EN EL AÑO 1 8 8 1 
DESPOBLADO EN 
Be Orones 
Mpletas 
POBLADO 
Del 
Compl 
De Hembras De Varones 
Com 
pletas. 
Completas 
32 29 
N I Ñ O S QUE CONCUIlIl 
PROVINCIAS. 
Habana 
M a t a n z a s . . . . 
Pinar del Río. . . 
Puerto P r í n c i p e . 
Santa Clara . . . 
Santiago de Cuba. 
TOTAL. 
Varones. 
B L A N C O S . 
Hembras, Ton» 
7,505 
3,026 
1,267 
823 
3,633 
1,430 
17,684 
5,514 
1,907 
622 
427 
2,225 
752 
11,447 
13,01!) 
4,933 
1,889 
1,550 
5,858 
2,182 
29,131 
R E S U M E N C L A S I F I C A D O . 
COSTEADAS 
POR E L ESTADO. 
-o >> 
311 
78 
42 
34 
8 
31 
18 
211 
PRIVADAS. 
11 
RESUMEN. 
206 
92 
79 
18 
102 
60 
557 444 
394 
179 
117 
31 
169 
111 
1,001 
COSTO ANUAL 
DE LA 
ENSEÑANZA. 
96,877 
56,922 
44 886 
15,590 
62,574 
33,342 
310,191 
03,010 
35.044 
24,920 
6,099 
19,232 
15,584 
163,889 
159,887 
91,966 
69,806 
21,689 
81,806 
48,926 
474,080 
EN Á LAS E S C U E L A S 
DE C O L O R . 
Varones. Hembras, TOTAL, 
1,342 
552 
150 
73 
821 
511 
RESÜMEN DE LOS TRABAJOS P R E L I M I N A R E S PARA LA FORMA 
843 
566 
127 
33 
475 
271 
2,315 
2,185 
1,118 
277 
106 
1,296 
782 
.5,764 
T O T A L G E N E R A L . 
Varones, Hembras, TOTAL, 
8,847 
3,578 
1,417 
896 
.4,454 
1,941 
21,183 
6,357 
2,473 
749 
460 
2,700 
1,023 
13,762 
15,204 
6,051 
2,166 
1,356 
7,154 
2,964 
34,895 
CI0N DEL CATASTRO DE LA ISLA DE CUBA EN EL AÑO 1 8 8 1 
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P E R I Ó D I C O S Q U E S E P U B L I C A B A N E N L A I S L A . D E C U B A . E N E L A Ñ O 1 8 8 1 . 
L O C A L I D A D . 
H a b a n a . 
<» / 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
! » 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
C á r d e n a s . 
» 
C i e n f u e g o s . 
» 
C o l o n . 
» 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
G i b a r a . 
G u a n a j a y . 
G u a n t á n a m o . 
G ü i n e s . 
» 
H o l g - u i n . 
J o v e l l a n o s . 
M a n z a n i l l o . 
M a r i a n a o . 
» 
M a t a n z a s . 
» 
» 
M o r ó n . 
P i n a r d e l R í o . 
» 
P u e r t o P r í n c i p e . 
R a n c h u e l o . 
R e m e d i o s . 
S a g - u a l a G r a n d e . 
» 
S a u c t í - S p i r i t u s . 
» 
S a n t a C l a r a . 
" ~ » | — I r 
» 
S a n t i a g o d e C u b a . 
» 
» 
T r i n i d a d . 
» 
T I T U L O . do su funda 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
G a c e t a d e L a H a b a n a 
B o l e t í n C o m e r c i a l 
B o l e t í n d e l a G u a r d i a C i v i l . . . . 
L a V o z d e C u b a 
E l A v i s a d o r C o m e r c i a l 
C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a . . . 
L a R a z ó n 
B o l e t í n d e l o s V o l u n t a r i o s . . . . 
R e v i s t a d e C u b a 
E c o d e C u b a 
R e v i s t a E c o n ó m i c a 
R e v i s t a C a t ó l i c a 
E c o d e G a l i c i a 
B o l e t í n T i p o g r á f i c o 
E l T r i u n f o 
G a c e t a A g r í c o l a I n d u s t r i a l . . . . 
E l I n g e n i o 
L a F a m i l i a 
L a D i s c u s i ó n . . 
R e v i s t a d e l F o r o d e l a I s l a d e C u b a . 
C i r c u n s t a n c i a s 
G a c e t a M é d i c a 
L a F r a t e r n i d a d 
R e v i s t a d e C o m u n i c a c i o n e s . . . 
L a C o r r e s p o n d e n c i a d e C u b a . . . 
L a C h i s p a 
B o l e t í n M e r c a n t i l 
E l P r o g r e s o 
D i a r i o d e C á r d e n a s 
D i a r i o d e C í e n f u e g o s 
B o l e t í n M e r c a n t i l 
L a A u r o r a 
L a U n i o n C o n s t i t u c i o n a l . . . . 
L a R e f o r m a . 
L a A l b o r a d a 
E l P o r v e n i r . . 
L a L e a l t a d 
L a V o z d e l G u a r o 
L a U n i o n 
E l M a y a b e q u e 
E l P e r i g u e r o 
L a A l g a r a b í a 
E l O r i e n t e 
E l P u e b l o 
L a A u r o r a d e Y u m u r í 
E l A t e n e o 
D i a r i o d e M a t a n z a s 
E l P u e b l o 
E l P r o g r e s o 
E l A l e r t a . 
E l F a n a l 
L a L u z . . . 
L a V o z d e R a n c h u e l o 
E l C a s i n o d e A r t e s a n o s 
E l L e ó n E s p a ñ o l 
E l C r i t e r i o P o p u l a r 
E l C o m e r c i o 
L a L u z 
G u z m a n d e A l f a r a c h e 
E l Y á g a b o 
E l A l b a 
E l C a s i n o 
E l E c o d e l a s V i l l a s 
E l O r d e n 
D i a r i o d e A v i s o s 
L a B a n d e r a E s p a ñ o l a 
D i a r i o d e A v i s o s 
E l B i e n P ú b l i c o 
E l l m p a r c i a l 
E l T e l é g r a f o 
G A R A G T J S H . 
1 8 4 4 
1 8 4 8 
1 8 6 1 
1 8 6 8 
1 8 6 9 
1 8 7 5 
1 8 7 6 
1 8 7 7 
1 8 7 8 
1 8 7 9 
1 8 8 0 
1 8 5 0 
1 8 7 6 
1 8 7 9 
1 8 7 0 
1 8 7 4 
1 8 7 9 
1 8 7 9 
1 8 7 7 
1 8 7 5 
1 8 7 7 
1 8 7 4 
1 8 7 8 
1 8 8 0 
1 8 7 0 
1 8 7 9 
1 8 7 7 
1 8 8 0 
1 8 2 7 
1 8 7 9 
1 8 7 8 
1 8 7 9 
1 8 7 6 
1 8 8 0 
1 8 4 3 
1 8 7 8 
1 8 7 9 
1 8 7 1 
1 8 7 3 
1 8 7 9 
1 8 7 1 
1 8 7 9 
1 8 7 9 
1 8 8 0 
1 8 6 2 
1 8 7 7 
1 8 7 9 
1 8 7 9 
1 8 6 9 
1 8 7 9 
1 8 8 0 
1 8 6 0 
1 8 7 6 
P o l í t i c o . 
O f i c i a l . 
C o m e r c i a l . 
O f i c i a l . 
P o l í t i c o . 
C o m e r c i a l . 
C i e n t í f i c o . 
P o l í t i c o . 
O f i c i a l . 
L i t e r a r i o . 
N o t i c i e r o . 
F i n a n c i e r o . 
R e l i g i o s o . 
L i t e r a r i o . 
T i p o g r á f i c o . 
P o l í t i c o . 
E c o n ó m i c o . 
I d . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
J u r í d i c o . 
S a t í r i c o . 
C i e n t í f i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o s t a l . 
N o t i c i e r o , 
S a t í r i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
C o m e r c i a l . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
I d . 
S a t í r i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
L i t e r a r i o . 
P o l í t i c o . 
ISL GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO ISL 
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E S T A C I O N E S . 
P R I M E R D I S T R I T O . 
HABANA. 
Bejucal.. 
Batabanó. . . • • • • 
central (Habana). . . 
comandancia de Marina 
Cuartel de pol ic ía . . . 
Güines 
Marianao. . . • • • • 
Quintas de los Molinos. 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
MATANZAS. 
Cárdenas 
Cárdenas (Comercio). . 
Colon 
Jovellanos 
Macagua 
Matanzas 
Union de Reyes. . . . 
T E R C E R D I S T R I T O . 
SANTA CLARA. 
Bocas 
Buenavista. . . 
Camajuaní, . . 
Caibarien. . . . 
Clenfuegos . . 
Condado. . . . 
Cumanayagua.. 
Guaracabulla. . 
Jumento. . . 
Placetas. . . . 
Remedios.. . . 
Santaclara. . . 
Santo Domingo. 
Sagua. . . 
Trinidad. . ' . 
Vueltas 
Yaguaramas . , 
Yagua]ay.. . , 
CUARTO D I S T R I T O . 
S A N G T I - S P f R1TUS. 
Arroyo-Blanco 
cabaiguan. . 
Jíbaro. 
Nazareno. '. ' 
Paredes. . . 
Pelayo 
^an Nicolás. . 
rimas de Zaza.. 
L . 
O. 
P. 
O. 
L . 
O. 
O. 
L . 
P. 
O. 
L . 
P. 
L . 
O. 
L . 
O. 
O. 
O. 
L . 
L . 
O. 
L . 
O. 
O. 
P. 
O. 
O. 
O. 
L . 
L . 
L . 
E S T A C I O N E S . 
Q U I N T O D I S T R I T O . 
PUERTO PRINCIPE. 
Caoblllas , 
Guaímaro 
Contramaestre . . . . 
Minas 
Nuevitas 
Puerto Principe. . . . 
Santa Cruz del Sur. . . 
San Jerónimo 
San Miguel 
S ibanicú 
S E X T O D I S T R I T O . 
VICTORIA DE LAS TUNAS. 
Arenas. . . . 
Maniabon. . . 
Puerto Padre. . 
Victoria Tunas, 
Guamo. . . . , 
San A g u s t í n . , 
S E P T I M O D I S T R I T O . 
BAYAMO. 
Paire. . 
Bueyclto 
Bayamo 
Cauto Embarcadero. 
Campechuela. . . . 
J iguaní 
Jibacoa 
Manzanillo 
Guisa 
Veguita 
Vicaua 
Yara 
O C T A V O D I S T R I T O . 
SANTIAGO DE CUBA. 
Aserradero. , . 
Arroyo Blanco, . 
Cauto Abajo.. . 
Caney 
Cobre 
Cristo 
Cuba 
Dos Palmas. . . 
Florida 
Juliana 
Macio 
Mayari-abajo. . 
Mayari-arriba- . 
M i r a n d a . . . . 
Palma-Soriano . 
Remanganaguas. 
Songo 
Sojo 
San Luis . . . . 
Sitios. . . . . 
NOTAS, 
significa e s tac ión de servicio permanente, ó sea de día y noche, 
« e s tac ión de servicio ordinario de 7 de la m a ñ a n a á 8 de la noche, 
mitc.^ estaclon de servicio limitado de 9 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde y de 6 i 
en Coi,respondencia de 1 á 4 de la tarde. 
9G 
L. 
L . 
P. 
O. 
L. 
O. 
L. 
P. 
L . 
L . 
L . 
L . 
O. 
O. 
L . 
L . 
L . 
O. 
P. 
L . 
L . 
L . 
L . 
O. 
L . 
L . 
O. 
L , 
O. 
L . 
» 
L . 
E S T A C I O N E S . 
Ti-arriba. 
Vic tor ia . 
Yaguas . . 
N O V E N O D I S T R I T O . 
GUANTÁNAMO, 
Baracoa 
Cabonlco 
G u a n t á n a m o . . . 
Jamaica 
Líbano 
Macuriges. . , . 
Quemado 
Sagua de Tánamo. 
Santa Cata l ina . . 
Tiguabos 
Veguita 
Virginia 
Yacabo 
D E C I M O D I S T R I T O . 
V CELTA ABAJO. 
Bahía Honda 
Cabanas 
Consolac ión del Sur. . . 
Guanajay 
Mariel 
Pinar del Rio 
San Antonio de los Baños . 
San Diego de los B a ñ o s . . 
San Cristóbal 
U N D E C I M O D I S T R I T O , 
CIEGO DE AVILA. 
Ciego de Avila. 
Chambas . . 
Domínguez . . 
Jicotea. . . . 
Júcaro. . . . 
Morón. . . . 
Mayajlgua. . 
Sandoval. , . 
D U O D E C I M O D I S T R I T O . 
HOLGUIN, 
Bijarú. . , 
Corralito. . 
Fray Benito. 
Gibara. . , 
Holguln, . 
San Andrés . 
Velasco, , 
O. 
L , 
P. 
L . 
L . 
L . 
L . 
O. 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
O. 
L . 
L . 
P. 
O. 
P. 
L . 
L . 
O. 
i de la noche, excepto los domingos, que sólo ad-
TOMO v. 
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NACIMIENTOS DE HIJOS LEGÍTIMOS É ILEGÍTIMOS, POR 
SEXOS Y RAZAS, EN LA ISLA DE CUBA, EN 1879. 
RAZA BLANCA. 
Provincias, 
Habana. • • 
Pinar del Rio. . 
Matanzas. • • . 
Santaclara.. . 
puerto P r i n -
cipe. • • • • 
S a n t i a g o de 
Cuba. . • • • 
Totales. . 
Cifra absoluta. 
Varones. Hembras 
4,060 
2,102 
1,915 
2,315 
562 
910 
11,894 
Proporción 
por 100 
entre 
varones 
105<69 
110'37 
106'42 
104'06 
82'56 
loe'si 
Ilegítimos. 
Cifra absoluta. 
Varones. Hembras 
613 
466 
149 
657 
215 
1,250 
3,350 
570 
439 
201 
718 
204 
1,207 
3,341 
Proporción 
por 100 
entre 
varones 
107<54 
106'15 
73'03 
91Í50 
lOS^l 
m'oñ 
RAZA DE COLOR. 
Habana 
pinar del Río. . 
Matanzas.. . . 
Santa Clara. . . 
puerto P r í n -
cipe. • • • • 
S a n t i a g o de 
Cuba 
Totales. . 
208 
219 
50 
154 
37 
195 
863 
216 
179 
44 
141 
39 
146 
765 
96<99 
122í31 
113'63 
109'21 
94'87 
i33£56 
1,372 
1,028 
1,289 
1,182 
137 
1,532 
6,540 
1,453 
1,011 
1,272 
1,177 
135 
1,454 
6,502 
94^2 
101'68 
101'33 
100'43 
101'48 
105'86 
NACIMIENTOS POR RAZAS EN LA ISLA DE CUBA EN LOS 
AÑOS QUE Á CONTINUACION SE EXPRESAN. 
Nacimientos 
blancos. 
Cifra 
absoluta. 
5,829 
12,928 
17,066 
17,997 
17,405 
16,404 
18,475 
15,821 
27,778 
31,111 
Población. 
133,553 
311,051 
418,291 
425,769 
492,879 
793,484 
963'175 
4'36 
4'16 
4'08 
4'30 
4,16 
3'92 
4'34 
3'21 
3'o0 
3'23 
Nacimisntos 
de color. 
Cifra 
absoluta. 
5,946 
17,555 
14,296 
15,709 
14,463 
13,744 
16,092 
16,633 
16,861 
14,670 
140,386 
393,436 
589,333 
472,985 
491,163 
602,986 
471,572 
4'24 
4'46 
2'48 
2'67 
2^5 
2'33 
3*40 
3'39 
2'80 
S'll 
MORTALIDAD POR RAZAS EN LA ISLA DE CUBA EN LOS 
AÑOS QUE Á CONTINUACION SE EXPRESAN. 
1793 
1827 
1R12 
1813 
1844 
1845 
1846 
1853 
1862 
1879 
Fallecidos 
blamos. 
Cifra 
absoluta. 
3,534 
6,632 
9,235 
9.503 
li;865 
9,920 
10,933 
12,971 
17,580 
24,230 
133,553 
311,051 
4)8,291 
425,769 
492,879 
793,484 
963,175 
2'65 
2'13 
2'21 
2'27 
2t84 
2'37 
2'57 
2'63 
2,22 
2*52 
1793 
1827 
\ H 2 
1813 
1844 
1845 
1846 
1853 
1862 
1879 
Fallecidos 
do color. 
Cifra 
absoluta. 
4,844 
10,033 
10,204 
10,317 
14,670 
12,734 
9,847 
15,459 
15,454 
15,336 
140,386 
393,436 
589,333 
472,985 
411,163 
602,986 
471,572 
3'45 
2155 
ll73 
lí75 
2£49 
2'17 
2*08 
3'76 
2,56 
2'25 
E S T A D O de la producción del tabaco en rama en varias 
comarcas de la Isla, durante el quinquenio comprendido 
entre los años de 1876 y 1880 ambos inclusives, según 
datos adquiridos por la Junta General del Comercio de 
L a Habana. 
AÑOS. 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
Totales 
mmM DE TERCIOS DE TABACO COSECHADOS EN 
Vuelta 
Abajo, 
143,024 
213,876 
154,313 
219,634 
93,705 
821,552 
Gibara, Holguin j Puerto del Padre 
20,000 
25.000 
23,000 
35,000 
33,000 
136,000 
Caibarien, Remedios y Sancti Spíritus. 
17,150 
28,640 
7,546 
36,220 
42,281 
131,837 
Guisa. 
Baire, Ji-
guaní y 
Yara . 
2,800 
3,700 
5,500 
10,350 
12,050 
84,400 
M a m a a r a 
gua y demás puntos del término de 
Santa Clara. 
2,945 
4,325 
6,085 
6,755 
7,152 
27,262 
•O o3 
185,919 
275,541 
196,444 
307,959 
1.154,051 
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VÁLORDELA EXPORTACION É IMPORTACION DE LOS E S -
TADOS UNIDOS D E AMÉRICA CON L A I S L A D E CUBA, E N LOS 
V E I N T E AÑOS Q U E Á CONTINUACION S E E X P R E S A N . 
Años. 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
EXPORTACION. 
PROCEDENCIA 
de los artículos exportados. 
Americanos. Extranjeros. 
9.461,082 
9.071,781 
13.707,148 
15.447,929 
18.847,602 
14.868,740 
13.728,761 
13.805,567 
11.816,020 
12.879,287 
13.768,060 
12.960,831 
15.117,767 
15.677,716 
14.185,956 
12.080,393 
12.709,003 
11.365,018 
12.201,691 
10.924,633 
264.024,890 
3 430,995 
1.976,929 
1.346,115 
2.011,236 
1.236,210 
171,891 
428,536 
870,130 
630,974 
1.250,527 
1.040,737 
889,796 
1.280,110 
1.426,907 
1.166,481 
768,167 
662,575 
624,250 
529,364 
301,066 
22.343,029 
TOTAL 
de la 
exportación. 
12.892,077 
11.048,710 
15.053,293 
17.459,165 
20.083,812 
15.340,634 
14.157,297 
14.675,697 
12.446,994 
14.129,814 
14.808,797 
13 «50,627 
16.397,877 
27.104,623 
15 352,137 
18.848,470 
13.371,578 
11.989,263 
12.731,055 
11.225,699 
286.967,919 
TOTAL 
d« la 
importación. 
33.536,357 
20.931,983 
21.534,065 
33.476,999 
30.606,796 
37.525,909 
38 396,526 
49 774,704 
56.976,491 
53 777,108 
57 534,925 
67.264,415 
77.077,725 
85.428,097 
51 587,717 
56 007,866 
65.828,395 
56 901,332 
63.649,656 
65.423,018 
TOTAL 
de la 
importación» 
y exportación. 
46428,434 
31.980,693 
36.587,358 
50.935,764 
50.690,608 
52 866,633 
52.553,823 
64.450,401 
69 423,485 
67.91ifi,922 
72.343.722 
81.115,042 
93.475,602 
102.532,720 
79 940,154 
68.856,336 
79.199,973 
68 890,595 
76.380,711 
76.648,717 
1,036289,774 1,323.207,693 
COMERCIO E X T E R I O R DE L A PENÍNSULA CON LA I*!! 
DB CUBA. B1JA 
ANOS. 
1819 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
ia58 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
IMPORTACION. 
5.232,409t80 
4 458,395'60 
4.8I5,I65'20 
6.995,754'20 
5 144,399 20 
7.120,875'80 
8.916,989'80 
7.970,603í60 
7 489,363'60 
8.370,O66'00 
7.836,471'80 
8.106'740'20 
9.296,098'00 
10.513,159M() 
11.751,681í80 
11.002,264'60 
10,797,252'40 
9,099,547'40 
8.008,464'40 
8.508,888,00 
8.296,088'40 
7.769,137'00 
8.044,943'20 
7.472,igO'OO 
7.912,908'80 
10.174,427l80 
5,573,625'60 
7.598,802'(50 
S.166,934'80 
4.521,617'60 
EXPORTACION. 
4.600,066'40 
5.080,007'00 
5.521,028'20 
e^n^s i ' so 
7.420,111'60 
7.728,781'80 
9.366,715'60 
9.458.459'6() 
11.3a4,469t00 
11.441,871,40 
11.718,817'40 
ll.lOO^MO 
11.812,652'40 
11,512,OS8C80 
12.385,960'20 
12.610,5Í2'20 
11.988,083'40 
11.6a5,187'fl0 
10.362,806'00 
10.869,237<40 
10 144,472'40 
14.066,040'00 
14.018,686'20 
13.331,3i)l'40 
13 52(;,176'20 
12.112,663'40 
17.161,305'20 
14.029,081'40 
16.482,318'40 
16 901,684'60 
T O T A L . 
Pesos. 
9-538 402'60 
10.436,193'40 
3-407,586'ñ0 
12 564,510<80 
14.849,657<60 
18.31 S^ OSMO 
17.429,063í2n 
18813,832'60 
19.814,937'40 
19.555,289'20 
ig.sos^s'eo 
21.108,750'40 
22.055,248'20 
24.137,642'00 
23.612,S06'80 
22.085,335'80 
20.764,-¡34'40 
18.371,270'40 
19 378,125'40 
18.440,560'80 
21.835,177'00 
22.n63,629l4() 
20 803,561'00 
21.439,0a5'00 
22.287,091'20 
22.734,n30'80 
21.627,884'00 
21.649,253'20 
21 423,302120 
Resúmen general de la propiedad pecuaria de la I s l a de Culta, inscripta en el año de 1881, 
PROVINCIAS. 
H a b a n a . . . . 
P i n a r d e l R í o . . 
M a t a n z a s . . . . 
S a n t a C l a r a . . . 
P u e r t o P r í n c i p e . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
T o t a l e s . 
Vacimo. 
217,478 
159,578 
139,579 
282,659 
49,186 
67,651 
916,131 
Caballar. 
55,024 
35,113 
36,255 
35,204 
5,401 
18,178 
185,175 
Mular. 
4,815 
3,549 
4,654 
3,315 
344 
3,454 
20,181 
Asnal. 
78 
59 
16 
153 
Corda. 
64,816 
63,892 
40,624 
101,635 
23,440 
30,232 
324,639 
lanar. 
15,901 
7,046 
18,606 
11,286 
647 
6,683 
60,169 
Cabrio. 
31 
160 
191 
358,034 
269,287 
239,777 
434,099 
79,194 
126,198 
1.506,589 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE CUBA 
POR R I Q U E Z A LÍQUIDA I M P O N I B L E , TOMADA D E L A «MEMORIA» FORMADA POR L A S E C C I O N D E ESTADÍSTICA PREPARATORIA DE 
L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E H A C I E N D A PARA L O S P R E L I M I N A R E S D E L C A T A S T R O D E 1881. 
C L A S I F I C A C I O N . 
/Urbanas 
cñ 1 Azucareras. . . 
-^Tabaqueras . . . 
p ^Cafetales. . . . 
g / Potreros 
Haciendas. . . . 
\Estanclas y sitios 
Industria 
Comercio. 
Profesiones 
Artes 
Oficios 
0 § 
pí o o 
W c S ai £> 
iS ce a ¿3 
75,925 
1,160 
9,715 
209 
4,925 
312 
23,146 
5,189 
14,783 
1,924 
385 
2,624 
LIQUIDO 
i m p o n i b l e , 
TOTAL. 
13.685,735'64 13.685,735'64 
14.148,507'89 í IR i^ o o.rw? 
2.009,807*98 \ io-loíVj108' 
321,059*76 \ 
2.646,463*21 
56 j 6.542,e85'82 3 26(),579'29 
72:ii;069'48 I 10)1.39,304'50 
1.255,896'34 ) 
123,221*93 [ 1.936,163*42 
557,045'15 
S 2 
* 3 
9 « 
O ^ '§ 
| I 
16 
10 
16 
16 
16 
LIQUIDO 
impuesto. 
2,180,717*70 
1.615,831*58 
1.046,821*73 
1.622,288*72 
309,78644 
6.784,445'87 
Presupuestado 
1880-81, 
2.116,800*00 
1.030,000*00 
370,000*00 
2.571,000'00 
198,000*00 
6.285,800*00 
D I F E R E N C I A . 
De más. De ménos. 
72.917<70 
585,831í58 
676,821*73 
111,786*14 
1.447,357'IS 
gis/m'ss 
948,711" 
Nota. — Las diferencias de m á s ó de m é n o s son las que resultan comparadas las cifras con las que figuran en el Presu-
puesto vigente. c. 
L a cantidad que aparece de m é n o s en Industria y Comercio procede de la ocu l tac ión que hay en este ramo y de la lnex íp . 
t itud de los datos comunicados. Puede considerarse que asciende la o c u l t a c i ó n general de la riqueza á otro tanto ae 10 u 
clarado. 
ISL GE0GRÁFIC0-ESTAD1ST1C0 ISL 765 
C U A D R O S I N Ó P T I C O de los principales Censos de la Isla de Cuba, desde 1768 á 1879, con d resumen de sus ren-
tas generales en los años que se consignan. 
1768 
1774 
1787 
1792 
1804 
1810 
1817 
I8i9 
1823 
1827 
1830 
1841 
1846 
1819 
1830 
1852 
1833 
1837 
m9 
1860 
1862 
1867 
1869 
1874 
1877 
1879 
B L A N C O S . 
Varones. Hembras 
61,490 
33,376 
88,420 
72,299 
130,000 
130,000 
149,725 
131,4-20 
173,000 
168,633 
178,423 
227,144 
230,983 
245,693 
262,350 
279,420 
286,079 
301,328 
328,065 
343,9b3 
468,107 
491,312 
423,604 
472'612 
876,272 
569,640 
47,925 
40,864 
38,190 
61,234 
104,000 
124,000 
126,964 
108,410 
150,000 
142,398 
183,929 
191,147 
194,784 
211,438 
217,140 
213/89 
212,673 
238,833 
261,712 
-288,844 
323.377 
341,645 
373,992 
383,863 
386,903 
396,093 
109,418 
96,440 
96,610 
133,883 
234,000 
274,000 
276,689 
239,830 
325,000 
311,031 
332,332 
418,291 
428,769 
457,133 
479,490 
492,879 
498,782 
860,161 
889,777 
632,797 
793,484 
833,137 
797,596 
886,177 
963,173 
968,738 
D E C O L O R , L I B R E S . 
Varones. Hembras. TOTAL. 
9,240 
16,182 
15,988 
26,989 
32,000 
60,000 
70,044 
62,000 
63,000 
81,962 
59,450 
73,703 
72,651 
79.623 
84,108 
86,320 
96,210 
88,364 
84,421 
91,942 
113,746 
121,708 
116,402 
141,117 
128,853 
141,800 
13,800 
14,693 
13,232 
28,941 
28,000 
48.600 
49,177 
33,000 
37,000 
84,832 
83,678 
77,138 
76,373 
84,787 
87,625 
82,996 
89,234 
89,460 
90,883 
97,906 
118,687 
126,993 
122,828 
122,303 
143,628 
146.027 
22,740 
30,847 
39,217 
33.930 
60,01:0 
108,600 
119,221 
.97,000 
100,000 
106,494 
113,128 
182.838 
149,226 
164,410 
171,731 
169,316 
183,444 
177,824 
173,274 
189,848 
232,433 
248,703 
238,927 
263,420 
272, i78 
287,827 
D E C O L O R , E S C L A V O S . 
Varones. Hembras. TOTAL. 
45,000 
28,771 
32,800 
47.330 
73,000 
130,000 
137,113 
135,000 
170,000 
183,290 
208,120 
281,230 
201,011 
199,177 
200,000 
197,428 
223,400 
222,338 
220,999 
224,076 
218,722 
203,412 
217,300 
209,432 
112,192 
89,517 
27,000 
15,862 
17,840 
37 126 
63,000 
87,400 
102, fi79 
81,-03 
120,000 
103, (552 
102,098 
185,248 
122,748 
124,720 
122,819 
124,422 
137,389 
149,733 
143,234 
182,708 
131,831 
141,203 
143,988 
117,343 
86,902 
81,570 
72,000 
44,333 
50,340 
84,456 
i:. 8,000 
217,400 
239,694 
216,203 
290,000 
286,942 
310,218 
436,493 
323,739 
323,897 
322,519 
321,847 
359,989 
372,110 
364,253 
376,784 
344,618 
363,288 
326,773 
199,094 
171,087 
TOTAL 
GENERAL, 
204,133 
171.620 
176,167 
273,939 
432,000 
600,000 
633,604 
833,033 
718,000 
704,487 
788,693 
1 007,624 
898.734 
948,440 
973,742 
984,042 
1.044,183 
1 110,095 
1.129,304 
1.199,429 
1.396,470 
1.42i;,478 
1.399,811 
1.446,372 
1.434,747 
1.424,649 
1768á1774 
— 1787 
— 1792 
— 1804 
— 1810 
— 1817 
— 1819 
—1825 
— 1827 
— 1830 
— 1941 
— 1846 
— 1849 
— 1830 
— 1832 
— 1833 
— 1837 
— 1889 
— 1860 
— 1962 
— 1867 
—1869 
— 1874 
— 1877 
— 1879 
T A N T O P O R 100. 
0l02,64 
0'8S,49 
0l87,69 
0l38,88 
0,29,28 
0'07,26 
0'33,33 
0'03,19 
0'02,99 
0'01,05 
0'Ü6,11 
0'06,31 
0l01,72 
0'06,20 
0 16,42 
0'02,14 
0'03,32 
Disminu-
ción. 
0'1S,93 
0'12,99 
0l0l,47 
0'10,80 
0'01.86 
0'00,80 
0'00,70 
Rentas generales 
de la Isla 
en los años 
á que se contraen 
los Censos. 
468,320 
832,000 
864,871 
1.118,324 
2 000,000 
4.114,708 
3 128,338 
4.108,385 
8 722,198 
8 508,679 
8.972,847 
11 113,343 
11 140,779 
12.664,328 
12,326,897 
11.981,422 
13.831,724 
17 461,780 
18 945,473 
18 921,630 
19 430,887 
32 832,233 
82 339,708 
33.231,882 
60.132,638 
84.732,977 
CENSO de l a p o b l a c i ó n de l a I s l a de Cuba en e l a ñ o 1 8 7 9 
Habana. . . . 
Pinar del Rio. . 
Matanzas.. . . 
Santa C l a r a , . . 
Puerto Principe. 
Santiago de Cuba 
Tota le s . . 
N A C I O N A L E S . 
170,216 
60,754 
68,107 
106,321 
37,300 
104,479 
547,168 
132,045 
55,317 
56,311 
84,977 
17,085 
82,420 
428,155 
TOTAL. 
302,261 
116,071 
124,418 
191,298 
54,885 
186,890 
975,323 
B L A N C O S . 
E X T R A N J E R O S . 
Varones. Hembras. TOTAL 
2,960 
190 
1,732 
512 
190 
1,612 
7,196 
1,317 
60 
425 
226 
46 
39 
3,113 
4,277 
250 
2,157 
738 
236 
1,651 
A S I Á T I C O S . 
CUMPLIDOS. 
Varones. Hembras. TOTAL. 
6,932 
1,422 
7,652 
6,405 
97 
1,627 
9,039 24,135 
6,978 
1 1,423 
1 7,653 
2 6,407 
97 
1,627 
50 I 24,185 
POR CUMPLIR. 
Varones. Hembras. TOTAL. 
1,616 
1,223 
6,930 
5,417 
98 
1,317 
16,601 
» 
» 
16 
3 
14 
1,616 
1,223 
6,946 
5,420 
112 
1,317 
16,634 
CENSO de l a p o b l a c i ó n de l a I s l a de Cuba en e l a ñ o 1 8 7 9 . 
Pinar del Río'. 
Matanzas. . . 
Santac lara . . 
Puerto Principe. 
Santiago de Cuba 
Tota le s . . 
L I B R E S . 
V a r a u e s . H e m b r a » . T O T A I i 
33,621 
17,406 
20,215 
25,197 
3,418 
27,310 
127,167 
39,721 
15,007 
22,618 
26,616 
4,221 
24,511 
132,694 
73,342 
32,413 
42,833 
51,813 
7,639 
51,821 
259,861 
D E C O L O R -
C O A R T A D O S . 
V a r o n e s . H e m b r a s . T O T A X ^ 
396 
57 
221 
80 
16 
186 
956 
522 
21 
166 
82 
39 
204 
1,034 
918 
78 
387 
162 
55 
390 
1,990 
E S C L A V O S . 
V a r o n e s . H e m b r a s . T O T A L 
19,316 
12,105 
34,209 
21,714 
529 
14,479 
102,352 
16,870 
10,321 
24,419 
15,066 
897 
13,616 
81,489 
36,186 
22,426 
54,628 
36,780 
1,426 
29,095 
183,541 
766 ISL DICCIONARIO ISL 
PRINCIPALES SOCIEDADES DE CRÉDITO DE LA I S L A . 
N O M B R E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Id. Industrial 
Id. de Comercio y Almacenes de Re^la. . 
Id. y Almacenes de Santa Catalina. . . . 
Caja de Ahorros 
Almacenes de depósito de la Habana. . . . 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur. 
Compañía de Almacenes de Hacendados. . . 
Id. Española de Alumbrado de gas. . 
Id. Cubana de Alumbrado de gas. . . 
Id. Española de gas de Matanzas. . . 
Id. de Alumbrado de gas de Cárdenas. 
Habana, Gas Llght Compañía 
Camino de Hierro de la Habana 
Ferrocarril de Matanzas á Sabanilla 
Id. de Cárdenas y Júcaro 
Id. de Cienfuegos y Villaclara. . . . 
Id. de Sagua la Grande 
Id. de Caibarien á Sancti -Spirítus . . 
Id. de Sabanilla á Maroto 
Id. de Tunas á Sancti-Spiritus. . . . 
Id. de Nuevitas á Puerto Príncipe. . 
Id. de Trinidad 
id. del Oeste 
Id. de la Bahía 
Id. Urbano 
Primera Empresa de Vapores de Regla.. . . 
Total, . . . 
C A P I T A L . 
Pesos. 
8.000,000'00 
i.6()n,()oo'oo 
S.OOOjOOO'OO 
1.000,0ü0'00 
500,000'00 
2.oon,oo()'oo 
800,000^0 
693,552*93 
3.18),(io2'84 
540,136'00 
379,067'00 
224,000'00 
5.000,000'00 
4.235)423'[)1 
7.330,000'00 
2.002,920'00 
2-481,790'00 
1.23o,666'52 
1.200,000*00 
3.140,000'00 
2.2S8,000'00 
1.600,00i)'00 
2.28i.oon'no 
54.8:)2,409'20 
ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE CUBA. 
R E L A C I O N D E L A S PARROQUIAS D E L MISMO, CON E X -
P R E S I O N D E S U C A T E G O R I A Y V I C A R I A S Á QUE P E R T E N E C E N . 
P A R R O Q U I A S . ADVOCACION. C A T E G O R I A . 
V i c a r i a general . 
Caney ? SaSta^usana ' ' 
Mamey | Santa Fi lomena. . 
Morón |San Nico lás . . . . 
/ E l Sagrario de la 
Santiago de Cuba. 
Palma Soriano. 
Santa 
Iglesia Catedral. 
Santo Tomás Apóstol . . 
Ntra. Sra. d é l o s Dolores. 
Sant í s ima Trinidad. . , 
E l Rosario 
Ti-Arriba |Pur ís ima Concepción . 
V i c a r i a f o r á n e a de B a r a c o a . 
Baracoa. . . 
Boma. . . . 
Mata de Moa. 
L a A s u n c i ó n . . 
Santa Eula l ia . 
San Juan. . . 
V i c a r i a f o r á n e a de B a y a m o . 
(E l Salvador (parroquia 
Bayamo ] mayor) 
'San Juan Evangelista. . . 
Cauto Embarcadero. 
Güira 
Piedras. . . , 
San Telmo. 
San José. . . . 
San Fructuoso. 
Ascenso. 
Ingreso. 
Término. 
» 
Ascenso. 
» 
Ingreso. 
Término. 
Ingreso. 
» 
Término. 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
V i c a r i a f o r á n e a del Cobre. 
Cobre jSantiago del Prado. . . . lAscenso. 
V i c a r í a f o r á n e a de Q u a n t á n a m o . 
Guantánamo I Santa Catalina de Riccis . . | 
Tiguabos -iSan Anselmo 
V i c a r i a f o r á n e a de Ho lgu in . 
J e s ú s del Monte. . . 
Santa Margarita. 
Auras. . . 
C a c o c ú m . 
Fray Benito 
lAscenso. 
(Ingreso. 
Ingreso. 
» 
Santa Florentina del Re-
t r G t B . . . , . • , 
San Fulgencio Gibara 
* ™ ^ o Ü - t t ^ a r a 
(San Isidoro (ó parroquia 
Holguin ] mayor) 
(San José 
Baire. . 
Casia. . 
J iguaní . 
Negros. 
V i c a r i a f o r á n e a de J i g u a n i . 
. . San Bartolomé. J . . 
. . Santa Rita 
. . San Pablo 
. . San Marcelino. . . . 
Manzanillo. 
Vicana. . 
Y a r a . . , 
V i c a r i a f o r á n e a de Manzani l lo . 
. . . L a Pur í s ima Concepción. 
• • . San Francisco Javier. . 
. • . San José y Santa R i t a . . 
V i c a r i a f o r á n e a de M a y a r i . 
Término. 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
Término. 
Ingreso. 
Mayar! I San Gregorio . . . 
Sagua de Tánamo. . . | Sant í s ima Trinidad. 
.(Ingreso. 
V i c a r i a f o r á n e a de Puer to Princ ipe . 
Cubitas. , 
Nuevitas 
San Miguel. 
Puerto Principe. 
San Jerónimo. . 
S ibanicú . . . 
Sur 
San Fernando 
/Santa María (parroquia 
í mayor 
VNtra. Sra. de la Soledad. 
{Santa Ana \ 
¡El Santo Cristo 
f San José 
\Ntra. Sra. de la Caridad. . 
E l Cármen 
San Antonio [ 
Santa Cruz 
V i c a r i a f o r á n e a de las T u n a s . 
Aguarás 
Gualmaro 
Manatí 
Victoria de las Tunas 
Yariguá 
San A g u s t í n 
Purís ima Concepción. 
San Miguel 
San Jerónimo, . . . 
San Jul ián 
Ingreso. 
Ascenso. 
Término, 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
Ingreso. 
Ascenso. 
Ingreso. 
COMUNIDADES RELIGIOSAS. 
U n Sant iago de Cuba . 
Real Colegio Seminario de San Basilio. 
Religiosas de la Enseñanza.—Clausura Papal. 
Asilo de Pobres inválidos.—Sin clausura. 
Siervas de María. —Sin c lausura, dedicadas al cuidado de 
enfermos. 
Hijas de la Caridad, en el Hospital militar. 
» » en la casa de Beneficencia. 
» » en el Hospital Civi l . 
Mn Puerto P r i n c i p e . 
Colegio de PP. Escolapios. 
Comunidad de Ursul inas . -Clausura Papal. 
Asilo de Pobres invál idos.—Sin clausura. 
.En B a r a c o a . 
Religiosas d'e la Enseñanza—Clausura Papal. 
Congregaciones de Sacerdotes Seculares . 
E n Cuba—Congregac ión de San Francisco de Cuba. 
E n Puerto Pr ínc ipe .—Congregac ión de la Merced. 
OBISPADO DE LA HABANA. 
R E L A C I O N D E L A S PARROQUIAS D E L MISMO CON EXPRESION 
D E SU CATEGORÍA Y VICARÍAS Á Q U E P E R T E N E C E N . 
PARROQUIAS. 
Aguacate 
Alacranes 
Alonso Rojas 
Alquizar 
Artemisa 
Arroyo Blanco 
Bacuranao 
Bahía-Honda 
Baínoa 
Baja 
Banao 
Batabanó 
Bejucal 
Bolondron 
Cabanas 
Cacarajicaras ó las Pozas. . 
Caibarien 
Calabazar 
Calvario 
Camajuani 
Camarioca 
Camarones 
Canasí . . . 
Candelaria 
Cano 
Cárdenas 
Caridad en Sanc t i -Sp ír i tus . 
Cartagena 
Casa-Blanca 
Casiguas . , 
Casilda. 
Catalina 
Catedral ( Sagrarlo de la). . 
Cayajabos 
Ceiba del Agua 
Ceiba Mocha 
Ceja de Pablo 
Cerro , 
Ciego de Avila 
Cienfuegos 
Cifuentes , 
Cimarrones 
Colon. 
Consolac ión del Sur . . . . , 
Corralillo ú Hoyo Colorado.. , 
Cumanayagua 
Divina Pastora en Santa Clara, 
Esperanza 
Espír i tu Santo 
G u a d a l u p e . . . . . . . . . 
Guamutas.. 
Matanzas. . . 
Macuriges. . . 
Pinar del Río. . 
Guanajay. . . 
» . . . 
Sanct i -Spír i tus . 
Vicaría general. 
Guanajay. . . 
Matanzas. . . 
Pinar del Río. . 
Sanct i -Spír i tus . 
Vicaria general. 
» » 
Macuriges. . . 
Guanajay. . . 
» . . . 
Remedios. . . 
v i c a r í a general. 
» » 
Remedios. . . 
Cárdenas. . . . 
Cienfuegos.. • 
Matanzas.. . . 
Guanajay. . . 
Vicaría general. 
» foránea. 
Sanct i -Spír i tus . 
Cienfuegos.. • 
Vicaría general. 
» » 
Trinidad. . . . 
Vicaría general. 
» » 
Guanajay. . . 
» . . • 
Matanzas.. . • 
Colon 
Vicaría general 
Morón. . . . • 
Vicaría foránea. 
Sagua la Grande 
Cárdenas. . . . 
v i c a r í a foránea. 
Pinar de] Río. . 
Vicaría general. 
Cienfuegos.. • 
Santa C l a r a . • 
» » . . 
Vicaría general. 
» » 
Colon 
CATEGORÍA. 
Ingreso, 
» 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
Ascenso. 
Ingreso. 
.» 
Ascenso. 
Ingreso. 
•» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
» 
» 
» 
TérmiuO' 
Ingreso. 
Término' 
Ingreso. 
Ascenso, 
ingreso. 
Ascenso. 
Ingreso-
Térfflin0, 
» 
Ascenso. 
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PARROQUIAS. 
Guanabacoa.. 
Guanabo • 
Guanajay 
Guane. • : ' ' 
Guaíacabulla'ó Placetas.: ! 
Guatao. 
Guayabal 
Güines. • • 
Güira de Melena 
isla de Pinos.. 
jagüey Grande 
jaruco. • • ' • ¿ ' ' ' ' 
TesusMamy José 
TP<;ns del Monte 
jesús Nazareno en Sancti-Spí 
ritus 
jibacoa 
jovellanos. 
Lagunillas 
l,a Palma 
Limonar • • 
Macurig-es 
Madruga , • • • • 
Managua. 
Mangas de Guanacaje 
Mantua 
Marlel 
Matanzas. . . . . . . . . . 
Mayagigua 
Monserrate 
Morón.. . • • • • 
Nueva Paz ó los Palos 
palacios 
palmarejo 
palmillas 
peñalver 
pilar 
pinar del Río 
pipián 
Pueblo Nuevo 
puentes Grandes. . . . . 
puerta de la Güira 
puerto Escondido ó Corral 
Nuevo 
Quemados de Güines 
Quenados de Marianao. . . . 
Quiebra Hacha 
Qulvican 
Kecreo 
Regla 
Río de Ay 
Roque . 
Sábalo 
Sabanillo 
Saguala Grande 
San Antonio de los Baños. . . 
San Antonio de Cabezas.. . . 
San Antonio del Río Blanco 
del Norte 
San Antonio de las Vegas. . . 
San Cayetano 
San Cristóbal 
San Diego de los Baños. . . . 
San Diego de Núñez 
San Francisco de Paula en Tri-
nidad 
San Juan y Martínez . . . '. 
San José de las Lajas 
San José de los Ramos. . . . 
San Juan de los Remedios.. . 
San Luis 
San Matías del Río Blanco. . . 
San Miguel del Padrón. . . . 
San Narciso de Alvarez. . . . 
San Nicolás de Bar!. 
San Nicolás de Bari 
Sancti-Spíritus 
Santa Ana 
Santa Clara 
Sauta Isabel de las Lajas . . . 
Santa María del Rosario. . . . 
santiago de las Vegas 
Santo . 
Santo Angel..' .' .' .' .' '. '. '. 
Santo Cristo del Buen Viaje. '. 
fcanto Cristo de los Remedios. 
santo Cristo de la Salud.. . . 
ganto Domingo 
S'Piabo. . 
Taguayabon. 
Tapaste.. . . 
rrinidad. . 
vereda Nueva, '. '. 
versalles . . " " ' 
^'ajay. . . . • • • • • • 
iaguaramas ' 
Vicaría general. 
» » 
Vicaría foránea. 
Pinar del Río. . 
Vicaría general. 
Remedios. . . 
Vicaría general. 
Guanajay. . . 
Vicaría general. 
» » 
» » 
Colon 
Vicaría general. 
» » 
Sanct i -Spír i tus . 
Matanzas.. . . 
Macuriges. . . 
Cárdenas.. . . 
Pinar del Río. . 
Cárdenas.. . . 
Vicaría foránea. 
Matanzas.. . . 
Vicaría general. 
Guanajay. . . 
Pinar del Río. . 
Guanajay. . . 
Vicaría foránea. 
Remedios. . . 
Vicaría general. 
» foránea. 
Matanzas.. . . 
Pinar del Río. . 
Trinidad. . . . 
Colon 
Vicaría general. 
» » 
» foránea. 
Matanzas.. . . . 
» . . . 
Vicaría general., 
Guanajay. . . , 
Matanzas. . . . 
Sagua la Grande. 
Vicaría general. . 
Guanajay. . . . 
Vicaría general.. 
Cárdenas 
Vicaria general. . 
Trinidad 
Colon 
Pinar del Río . . 
Matanzas 
Vicaría foránea. . 
Guanajay. . . . 
Matanzas.. „ . . 
Vicaría general. . 
» » 
Pinar del Río. . . 
Guanajay. . . . 
Pinar del Río. . . 
Guanajay. . . . 
Trinidad. . . . , 
Pinar del Río. . . 
Vicaría general. 
Colon 
Vicaría foránea. 
Pinar del Río. . , 
Vicaría general.. 
» » 
Sagua la Grande, 
Vicaría general., 
» » 
» foránea. , 
Matanzas 
Vicaría foránea. , 
Cienfuegos . . , 
Vicaría general., 
» » 
Santa Clara.. . . 
Vicaría general., 
» » 
Remedios. . . . 
Vicaría general., 
Santa Clara.. . , 
Trinidad. . . . . 
Remedios. . . , 
Vicaría general., 
» foránea. . 
Guanajay. . . , 
Matanzas 
Vicaría general. . 
Cienfuegos.. . -
Ascenso. 
Ingreso. 
Término. 
Ascenso. 
Ingreso. 
Ascenso. 
» 
Ingreso. 
» 
Ascenso. 
Término. 
» 
Ingreso. 
» 
» 
» 
» 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
Ascenso. 
ingreso. 
Término. 
Ingreso. 
Término. 
Ingreso. 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
» 
Término 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
Ascenso, 
Ingreso. 
» 
» 
Ascenso. 
» 
Ingreso. 
» 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
Ascenso. 
Ingreso. 
» 
Término, 
ingreso. 
» 
Ascenso. 
» 
ingreso. 
Término. 
» 
Ingreso. 
Término. 
Ingreso. 
Ascenso, 
» 
Ingreso. 
Término. 
» 
Ingreso. 
Término, 
Ingreso, 
» 
» 
Congregaciones de C l é r i g o s Seculares . 
Congregaciones de C l é r i g o s Regulares . 
De San Felipe en L a Habana. 
iJe San Isidro en L a Habana. 
oant0 Domingo en La Habana, 
ue santo Domingo en Guanabacoa. 
De PP. J e s u í t a s en L a Habana. 
De PP. J e s u í t a s en Cienfuegos. 
De PP. Escolapios en Guanabacoa. 
De PP. de la Misión de San Vicente de Paul en L a Habana. 
De PP. Carmelitas descalzos en L a Habana. 
Monasterios de Rel igiosas . 
De Santa Clara en L a Habana. 
De Santa Catalina en L a Habana. 
De Santa Teresa en L a Habana. 
De Santa Ursula en L a Habana. 
Hermanas de la Caridad. —Las que hoy existen en los hos-
pitales de L a Habana y Guanabacoa, en las seis casas de Be-
neficencia y Maternidad, casa de Dementes y en los Colegios 
de n i ñ a s educandas de San Francisco de Sales y San Vicente 
Paul , en el Cerro. 
Seminario Conciliar de San Cárlos. —Está á . cargo de los 
PP. de la Misión de San Vicente de Paul. —Fué erigido por 
Real Cédula de 9 de Julio de 1769 en el local que en aquella 
fecha ocupaban los PP. de la Compañía de J e s ú s . E n el se 
educan y sostienen gratuitamente por todo el tiempo de la 
carrera ¿tí colegiales, ó mayor n ú m e r o si los fondos del E s t a -
blecimiento lo permiten, de cuyas becas provee 24 el E x c e -
l e n t í s i m o é limo. Sr. Obispo Diocesano, y las otras dos restan-
tes son del patronato de los Excmos. Sres. Condes de O-Reilly, 
y de Jibacoa. Se admiten a d e m á s colegiales pensionistas, de 
medias becas, alumnos externos y oyentes. 
Hist.y Biog. Como quiera que la historia de la I s l a de 
Cuba e s t á intimamente enlazada con la de s u famoso 
descubridor, daremos comienzo á estos ligeros apuntes 
por los antecedentes de é s t e , hasta l legar á s u famoso des-
cubrimiento. Cris tóbal Colon n a c i ó en G é n o v a sobre el 
ano 1446. Dicese que s u padre era cardador ó tejedor de 
o ñ c i o . S u apellido verdadero era Colomb, ó Colombo que 
se l a t i n i z ó en Columbus, pero para diferenciarse de otros 
semejantes p ú s o s e Colonus, terminando los e s p a ñ o l e s 
por abreviarlo l l a m á n d o l e Colon. C u r s ó sus primeros es-
tudios en Pav ía , d i s t i n g u i é n d o s e en el de las m a t e m á t i -
cas y g e o g r a f í a . C o n s a g r ó s e desde m u y joven á la v ida 
del mar, e n c a r g á n d o s e de empresas importantes durante 
la guerra de Ñ a p ó l e s . Habiendo tenido noticia que en 
Portugal se reunian por entonces aventureros de todas 
nacionalidades para emprender excurs iones m a r í t i m a s 
arr ibó á é l en 1470. A papeles, mapas y apuntes del padre 
de s u esposa Fe l ipa M u ñ i z de Palestrello, famoso nave-
gante, deb ió Colon parte de s u ciencia. E n los repetidos 
viajes que hacia á las partes de mundo conocido, l evan-
taba mapas y cartas de los p a í s e s por donde pasaba, 
los cuales v e n d í a m á s tarde. L a s narraciones del vene-
ciano Marco Polo acerca de las regiones del As ia , l l a m a -
ron de tal modo s u a t e n c i ó n que c o n c i b i ó l a idea de que 
a l otro lado de los mares de Occidente e x i s t í a n t ierras 
desconocidas y hasta el de u n camino, m á s derecho y m á s 
seguro para l legar á As ia , que el hasta entonces conocido 
del continente oriental. D, J u a n I I de Portugal f u é el pr i -
mero al cua l se p r e s e n t ó Colon p r o p o n i é n d o l e la l legada 
á la India ó sea á las costas a s i á t i c a s por el camino de 
Occidente; pero no consiguiendo nada del reino Por tu -
g u é s , Colon que h a b í a perdido á s u esposa a b a n d o n ó á 
Lisboa^ y en v is ta de la fama que gozaban los reyes de 
Cast i l la de amantes de la c iencia y de las grandes empre-
sas, d e t e r m i n ó presentarse á exponer sus t e o r í a s ante la 
corte de E s p a ñ a . L l e g ó Colon á Cast i l la con s u hijo Diego 
en 1485, cuanao los Reyes C a t ó l i c o s estaban en lo m á s 
crudo de l a guerra contra los moros granadinos. R e n d i -
dos de c a n s a n c i o ^ extenuados l lamaron padre é hijo á la 
puerta del convento de Religiosos franciscanos de la R á -
bida, en A n d a l u c í a , pidiendo hospitalidad, que les conce-
d ió generosamente el g u a r d i á n del convento fray J u a n 
Pérez hombre estudioso é inteligente. E n t r a r o n m u y 
pronto en relaciones el marino y el frai le; el primero le 
puso de manifiesto sus planes, y como dice uno de sus 
b i ó g r a f o s la r e l i g i ó n c o m p r e n d i ó al genio. Noticiosos de 
esto acudieron á escuchar a l G e n o v é s , los expertos m a r i -
nos del p r ó x i m o puerto de Palos, confirmando con las re-
laciones que hicieron de sus viajes , l a certeza de sus c á l -
culos, persuadiendo á todo el auditorio, el á n i m o , la con-
v i c c i ó n y la seguridad de las palabras de Colon. Interesa-
do desde aquel momento fray J u a n Pérez en la r e a l i z a c i ó n 
de los planes del G e n o v é s , lo r e c o m e n d ó al prior del mo-
nasterio de Prado y confesor de la reina, fray Fernando 
de Ta lavera , el cual incapaz de j u z g a r los c á l c u l o s del 
marino y c r e y é n d o l e un visionario, de lo que menos se 
c u i d ó f u é de presentar á Colon á los Reyes. Por fin lo pre-
s e n t ó el cardenal de E s p a ñ a D. Pedro G o n z á l e z de Men-
doza, aunque s i hemos de confesar la verdad, poco per-
suadido de la veracidad de los argumentos del marino; 
v e r i f i c á n d o s e la entrevis ta tan deseada por Colon y tan 
provechosa para E s p a ñ a , entre é l y los Reyes Cató l i cos , en 
1486. Fernando é Isabel rec ibieron b e n é v o l a m e n t e al que 
m á s tarde les hizo S e ñ o r e s de u n mundo y sometieron s u 
proyecto al estudio y censura de una asamblea de s á b i o s 
reunida al efecto en Salamanca bajo la presidencia de 
fray Fernando de Ta lavera , que por cierto no anduvo 
m u y acertada en sus acuerdos. Apoyados en textos de 
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Lactanc io , S a n A g u s t í n y otros autores que no supieron 
interpretar, s o s t e n í a n que la t ierra era plana, f u n d á n d o -
se en l a imposibi l idad de que exist ieran especies h u m a -
nas que anduviesen con l a cabeza b a c í a abaj o y con los pies 
arriba terminando por declarar insensatas y poco sabias 
las proposiciones d©l G e n o v é s . Mucho tiempo p a s ó s in 
que lo decidieran, durante el cual Colon que continuaba 
en la corte, p e l e ó en varias c a m p a ñ a s , recibiendo en cam-
bio de los Reyes y de varios grandes de E s p a ñ a , á m á s 
de recursos de todo g é n e r o , las m á s s inceras pruebas de 
d i s t i n c i ó n y c a r i ñ o . D i s p o n í a s e Colon á abandonar á E s -
p a ñ a y pasar á F r a n c i a en v is ta de la sentencia de la 
j u n t a de Sa lamanca; pero s u amigo fray J u a n P é r e z le 
hizo desistir de s u p r o p ó s i t o , consiguiendo fuese por se-
gunda vez admitido en la corte, y que sus proposiciones 
se sometieran de nuevo á examen. T e n í a n a la s a z ó n los 
r e v é s sus reales delante de G r a n a d a (1491/ cuando Colon 
con todo el ardor y todas las razones imaginables defen-
dió s u causa, representando la gloria que cabria á E s p a -
ñ a por la p r o p a g a c i ó n de la fé entre los infieles de aquel las 
regiones y pintando la riqueza de los reinos de Cipango 
y de Cathay á los cuales pensaba l legar por el camino de 
Occidente. Cuando empezaba á persuadir á sus oyentes 
con s u c o n v i c c i ó n y entusiasmo, s u r g i ó un nuevo o b s t á -
culo que estuvo á punto de impedir la r e a l i z a c i ó n del 
proyecto. E r a este, los privilegios que Colon p e d í a para 
s i y sus herederos, consistentes en que se le concediera 
el t í t u l o y la autoridad de Almirante y v irey de cuantas 
t ierras descubriese, y la d é c i m a parte de las riquezas que 
obtuvieran. C o n s i d e r á r o n s e inadmisibles tales condicio-
nes, rompiendo Fernando las negociaciones pues m i r a b a 
el proyecto con desconfianza; mas inflexible Colon en 
sus demandas como lo era en sus t e o r í a s a l e j ó s e otra vez 
del campamento. No por esto permanecieron inact ivos 
sus amigos. Hic ieron comprender á la re ina que s i mucho 
p e d í a Colon, no se le h a b í a de conceder hasta haberlo 
merecido en d e m a s í a , y f u é tanto lo que dijeron á Isabel , 
que é s t a á impulsos de s u m a g n á n i m o y generoso cora-
z ó n , quiso tomar sobre s i la empresa; mas como el tesoro 
de Cas t i l l a se hal laba agotado por los gastos ocasionados 
por la u l t ima guerra , c o n s i g u i ó de s u esposo que con las 
rentas de A r a g ó n cubriera las necesidades de aquel 
arriesgado viaje. E l 17 de abri l de 1492ceiebr0seporfinun 
tratado definitivo entre el G e n o v é s y los reyes de E s p a -
na; por é l , Fernando é Isabel como S e ñ o r e s de ios mares 
de Occidente c o n s t i t u í a n á Colon por s u almirante , v irey 
y gobernador general de todas las I s las y t ierra firme que 
l legara á descubrir en el O c é a n o Occidental , con la fa-
cultad de ser propuestos en terna las personas que h a -
b í a n de gobernar aquellos p a í s e s ; l a j u r i s d i c c i ó n en todas 
las causas y litigios que produjera el comercio entre E s -
p a ñ a y aquellos p a í s e s h a b í a de ejercerla precisamente 
el a lmirante , c o n c e d i é n d o s e l e el d é c i m o de los beneficios 
que reportaran sus descubrimientos, y u n octavo s i e m -
pre que contribuyera a los gastos en una octava parte. 
Posteriormente y por c é d u l a real las citadas dignidades 
se v incu laron en é l y en sus herederos con el privi legio 
a d e m á s de usar el t í t u l o de D o n . L a e x p e d i c i ó n se compo-
n í a de tres naves; dos de ellas carabelas ó buques l igeros 
s in cubierta que m a n t e n í a el puerto de Palos para el s er -
vicio p ú b l i c o y la tercera la p r o p o r c i o n ó el mismo a l m i -
rante ayudado de s u amigo fray J u a n Pérez y de u n r ico 
comerciante de aquel puerto llamado Alfonso P i n z ó n . 
L l a m a b á n s e la mayor Sta. Mar ía y las carabelas. Pinta y 
N i ñ a , mandadas la primera por Colon y la segunda, por 
los hermanos P i n z ó n . Allanados todos los o b s t á c u l o s y 
terminados por fin los preparativos, cuyo coste no exce-
dió de diez y siete m i l ducados, se dieron á la vela desde 
el puerto de Palos, d e s p u é s de haber confesado y c o m u l -
gado las 120 personas p r ó x i m a m e n t e que c o m p o n í a n s u 
t r i p u l a c i ó n l levando v í v e r e s para un a ñ o . L legaron has ta 
Canarias s in novedad pero a l abandonarla empezaron los 
sufrimientos para Colon á causa de la impaciencia y des-
confianza de sus propios c o m p a ñ e r o s . U n mes l levaban 
de n a v e g a c i ó n s in dis t inguir m á s que cielo y agua a u -
mentando los temores y la i n d i g n a c i ó n contra el marino 
hasta el extremo de amenazarle. «Tres d í a s os pido nada 
m á s , dijo el Almirante á sus c o m p a ñ e r o s , y s i dentro de 
ellos no descubrimos t ierra os prometo que volveremos 
á E s p a ñ a . » A l segundo dia p e r c i b i é r o n s e sobre las aguas 
c a ñ a s , ramas , u n nido de pájaros y otros objetos y a l 
amanecer el tercero que f u é el 12 de octubre de 1492 ex -
t e n d i ó s e á los ojos de los sorprendidos navegantes una 
costa cubierta de v e g e t a c i ó n . E n ella Colon con la espa-
da en u n a mano y en la otra la bandera de los reyes pos-
trado de hinojos y llorando de a l e g r í a b e s ó la arena m í e n -
tras sus c o m p a ñ e r o s le aclamaban c ó n entusiasmo. A la 
I s l a de G u a n a h a n i que as i l a l lamaban los naturales p ú -
sole el a lmirante el nombre de San Salvador. Sus mora-
dores de tez cobriza huyeron al pronto atemorizados, 
m á s volviendo en s i de s u sorpresa se fueron acercando á 
los e s p a ñ o l e s examinando con infanti l curiosidad sus 
vestidos y j o y a s . E m b a r c á n d o s e de nuevo d e s c u b r i ó en 
poco otras varias I s las que d e n o m i n ó Sta. María de l a 
C o n c e p c i ó n , F e r n a n d i n a , Isabel , J u a n a y Sto. Domingo. 
E n esta ul t ima tuvo u n a gran desgracia que fué la dp n 
se estrellara su nave capitana por lo cual , habiéndosp 
parado de él Alfonso P i n z ó n con la Pinta por desavenen^6" 
habidas entre ambos, y no q u e d á n d o l e m á s que la Ni-as 
d e t e r m i n ó volver á E u r o p a , dejando en la I s la Esoafióf' 
parte de su gente, construyendo para s u defensa un f i ip 
te de madera y t ierra defendido por los c a ñ o n e s de la 
p i t a ñ a . E n e n e r ó de 14t3 hizo Colon rumbo á E s p a ñ a r 
u n i é n d o s e á los dos d í a s con la Pinta y su comandaru 
juntos navegaron ambos buques hasta el 12 de marzo PTÍ 
que sufrieron una horrorosa tempestad. Ca lmóse per foi1 
t u n a la borrasca, llegando la Pinta á Bayona de Galicia 
y Colon con la N i ñ a á Lisboa . A los pocos d ías el intréni ' 
do navegante d i r i g i ó s e ai puerto de Palos á donde llee-ó 
en 15 de marzo de 1493 á los 7 meses y 11 d í a s de su sali 
dad de dicho puerto. A l verle el pueblo prorrumpió eñ 
aclamaciones, tanto m á s ardientes cuanto que deseen 
fiaba de s u regreso. Poco tiempo p e r m a n e c i ó allí "puee 
los Reyes que se hal laban celebrando cór te s en Ba'rcelo 
na , al saber s u arribo, e s c r i b i é r o n l e que se presentara ai 
puuto, impacientes por oír de sus propios labios el relato 
de sus aventuras . U n mes p r ó x i m a m e n t e tardó Colon en 
l legar á la Capital del Principado obstruida su marcha a 
cada paso por el g e n t í o que no v o l v í a de s u asombro a la 
v is ta de los indios y animales raros que consigo llevaba 
Colon, siendo recibido con demostraciones y fiestas ex-
traordinarias. G r a n efecto produjeron entre los hombres 
instruidos, los descubrimientos de Colon, fe l ic i tándose 
por haber vivido en é p o c a de presenciar tan notable acon-
tecimiento. S in embargo parece que muchos sabios con-
t e m p o r á n e o s del G e n o v é s padecieron s u mismo error, es 
decir, considerar á las t ierras descubiertas de las costas 
orientales del A s i a , d á n d o s e á causa de esa equivocac ión 
á los nuevos dominios el nombre de Indias Occidentales. 
Durante s u residencia en Barce lana , r e c i b i ó Colon de los 
Reyes de E s p a ñ a las m á s h o n o r í f i c a s distinciones que 
puede dispensar la munif icencia real . H a c í a n l e sentar en 
s u presencia y Fernando q u e r í a s iempre t é n e r l o á su la-
do : rat i f i cáronle las prerogativas concedidas el año ante-
rior, ennoblecieron s u l inaje y se le c o n c e d i ó que agrega 
r a a l escudo de armas de s u familia los de Casti l la y León 
con este mote: Por Cast i l la y por L e ó n nuevo mundo ha-
l ló Coion. Pero lo que m á s alegraba al Almirante eran los 
preparativos que se estaban haciendo para una segunda 
e x p e d i c i ó n de mayor importancia que la primera. A fines 
de mayo part ió Colon de Barcelona á act ivar los prepara-
tivos del segundo viaje. Se hizo p r o v i s i ó n de caballos, 
cerdos, gal l inas y otros animales d o m é s t i c o s , granos y se-
mi l las con objeto de acl imatarlos en el nuevo mundo: es-
tando todo terminado y dispuesto p a r a m e d í a d o s de setiem-
bre. E n t r e los alistados voluntariamente d i s t inguíanse 
personas de la casa real , caballeros y l levando el almirante 
a l hacerse á la vela en la b a h í a de Cádiz el día 25 de se-
tiembre, diez y siete naves y 1,500 personas. D e s p u é s de 
u n feliz viaje l l e g ó Colon el 2 de noviembre á una isla que 
puso por nombre Dominica por ser domingo aquel dia. 
P a s ó l u é g o á otras dos que l l a m ó Marigalante y Guadalu-
pe, cuyos moradores huyeron despavoridos á la vista de 
los e s p a ñ o l e s , viniendo d e s p u é s en conocimiento por al -
gunas mujeres que apresaron, ser aquel la i s la de caribes 
que devoraban en sus festines á los prisioneros que ha-
c í a n . G r a n ansiedad tenia Colon por l legar á la Is la Espa-
ñ o l a deseoso de saber la suerte de los hombres que había 
dejado en s u primer viaje en el fuerte denominado de Na-
tividad. A este fin d i r i g i ó s e al Nordeste de Guadalupe y 
d e s p u é s de descubrir otras is las á las que dió nombre, 
m á s s in hacer alto en ellas, como Monserrate, Santa María 
l a Redonda, Santa María de la Ant igua , Santa Cruz, San 
Martin y otras y de sostener un combate con una canoa 
de caribes armados de arcos y flechas, arribó por fin auna 
grande y hermosa i s la l lamada por los naturales Bon-
quen y que Colon b a u t i z ó con el nombre de San Juan 
Bautista , actual Puerto Rico. E n 27 de noviembre dieron 
v i s ta por fin los e s p a ñ o l e s a l deseado puerto de Nativi-
dad, pero con gran sorpresa á pesar de los cañonazos 
que dispararon y s e ñ a l e s , no observaron el m á s mínimo 
movimiento en toda la costa. L lenos de temor por la suer-
te de sus c o m p a ñ e r o s saltaron á t ierra hallando sólo entre 
r u i n a s algunos cajones y utensilios despedazados y diez 
ó doce c a d á v e r e s insepultos que á j u z g a r por los girones 
de sus vestidos mostraban ser e s p a ñ o l e s . Los 39 hombre3 
que quedaron en la i s la perecieron á manos de los indios-
Desoyendo las ó r d e n e s de sus oficiales se entregaron * 
toda clase de excesos d e s p u é s de la partida del almirante 
atrayendo sobre s i el encono de a lgunas feroces tribus ae 
l a m o n t a ñ a ; dos destacamentos que intentaron explorar 
las famosas m o n t a ñ a s de Cibao cayeron á los golpes oo 
los indios, experimentando la mi sma suerte los defenso-
res de Natividad, no obstante haber peleado en su deten-
sa con la mayor parte de sus subditos el cacique (Ju1aC j 
nagar i . A pesar de esto Colon quiso fundar un estableci-
miento que le asegurara la p o s e s i ó n de la is la, reconocioi'i 
minuciosamente y habiendo encontrado u n cómodo puei 
to cerca de las m o n t a ñ a s de las minas de oro desembart 
s u gente, los animales, los materiales, l a art i l ler ía y ac 
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út i l e s , dando principio á l a c o n s t r u c c i ó n de una igle-
• % as as y almacenes. Isabela pues se l l a m ó la nueva y 
A r n e r a ciudad cr is t iana del Nuevo Mundo, en honor de l a 
^pina de Casti l la . Pronto y a consecuencia de la l a r g a 
vpíracion y cambio de vida, d e s a r r o l l á r o n s e enfermeda-
API a n e postraron en cama ¿ m u l t i t u d de sus poblado-
P<* incluso el mismo Colon. E s t o , como es natural , r e c l a -
maba auxilios de E s p a ñ a en hombres, caballos, medicinas, 
rnoas etc., y el Almirante d e t e r m i n ó enviar á la P e n í n s u l a 
Tía mayoría de sus buques cargados de piedras jaspeadas 
o n n ricas venas de oro y grandes trozos de aquel m i n e r a l 
pncontrados en los cauces de los torrentes, con objeto de 
interesar la codicia p ú b h c a . E l 2 de febrero del 1 4 9 4 se h i -
rieron los buques á la ve la excitando de nuevo el e n t u -
siasmo general á s u l legada á estas playas, unos por las 
riauezas que esperaban encontrar y otros m á s nobles por 
P! deseo de propagar l a fé crist iana. Aventureros s in fé n i 
lev muchos de los que a c o m p a ñ a r o n á Colon, s u desenfre-
nada licencia para con los inofensivos naturales p r o v o c ó 
una i n s u r r e c c i ó n y u n a guerra de exterminio, en que los 
españoles , prevalidos de susuperioridad, diezmaron á los 
mismos indios que los h a b í a n cre ído enviados del cielo. 
Esto ob l igó a Colon á tomar medidas severas que descon-
tentaron á todos siendo causa de que se elevaran á los R e -
yes continuas quejas contra el Almirante . Fernando é I sa -
bel enviaron el s iguiente a ñ o á la E s p a ñ o l a u n comisario 
regio para que informaradel estado de la colonia y la causa 
de aquellos disturbios y desavenencias, pero Colon, que 
iuzgo m á s conveniente dar personalmente sus descargos 
a los Reyes, l l e g ó á Cádiz en junio de 1 4 9 6 , advirtiendo que 
el ardor por los viajes de Occidente h a b í a degenerado no-
tablemente. No obstante los Reyes le acogieron con benig-
nidad y cariño en Burgos en o c a s i ó n que se celebraban 
las bodas del p r í n c i p e de Astur ias . Fác i l le f u é al A l m i r a n -
te desvanecer los cargos que contra él se d i r i g í a n mos-
trándose los Reyes prontos á proporcionarle lo necesario 
tanto para la c o l o n i z a c i ó n de lo descubierto, como para la 
exploración de otras regiones. L a s malas condiciones en 
que se hallaba el Tesoro á causa de las ú l t i m a s guerras 
de Italia y la mala fe del obispo Fonseca , director de los 
negocios de Indias , contribuyeron á que las naves no se 
hallasen dispuestas hasta principios de 1 4 9 8 ; pero era tal 
el descrédito en que h a b í a c a í d o aquel servicio que no se 
encontraban hombres para tr ipularlas . E n semejante 
apuro hubo de recurr irse á la providencia de conceder 
indulto á los delincuentes á c o n d i c i ó n de ir á servir por 
corto tiempo á la I s l a E s p a ñ o l a y de conmutar las penas 
por delitos en destierros por un espacio determinado de 
tiempo, expediente por cierto m u y á p r o p ó s i t o para deter-
minar la ru ina de la naciente colonia. Por fin sa l ió Colon 
del puerto de San lucar con 6 buques para s u tercera ex-
pedición el 3 0 de mayo de 1 4 9 8 . E n ella d e s c u b r i ó otra i s la 
que puso por nombre Tr in idad y en 1 . ° de agosto l l e g ó á 
T i e r r a F i r m e , siendo el primero en pisar el grap cont inen-
te meridional. Creyendo que aquella t ierra era el extremo 
occidental de A s í a , n a v e g ó algunos d í a s m á s por la costa 
del golfo de Par ia , desembarcando d e s p u é s de descubrir 
otras p e q u e ñ a s is las en la E s p a ñ o l a . No es posible imag i -
narse el deplorable estado de l a colonia. E n continua gue-
rra, los e s p a ñ o l e s , entre s í y con los naturales del p a í s , 
habían abandonado toda clase de trabajos s in m á s ley que 
la del fuerte. Colon procuró el restablecimiento del orden 
aun cuando s in resultado; l a gente que iba con é l aumen-
tó el n ú m e r o de los rebeldesj hasta que l o g r ó una conci -
liación é n t r e l o s suyos mediante concesiones que menos-
cabaron su dignidad, siendo una de ellas la d i s t r i b u c i ó n 
de terrenos á los sediciosos, permitiendo á sus propieta-
rios emplear para s u cult ivo cierto n ú m e r o de indios. H é 
aquí el origen de los repartimientos de que tanto se abu-
so más tarde. M i é n t r a s tanto las quejas contra el A l m i -
rante y su hermano B a r t o l o m é , continuaban en la corte 
con mil infames acusaciones. Dió creces á la i r r i t a c i ó n la 
llegada de varios indios esclavos dados por el virey á sus 
compañeros , y hasta los mismos reyes, s í bien confiaban 
en la lealtad del almirante adquirieron cierta duda acer-
ca de su capacidad para gobernar. Por ello se o r d e n ó que 
se suspendiese la venta de aquellos desgraciados indios y 
Que fuesen restituidos en libertad á s u pa í s y mandaron 
un segundo comisionado regio que lo f u é D. Franc i sco de 
^obadilla, comendador de Calatrava, c on facultades para 
Procesar y sentenciar á cuantos hubiesen conspirado 
contra la autoridad del Vírey . No era Bobadilla á p r o p ó s i -
to para d e s e m p e ñ a r tan elevado cargo, pues e n o r g u l l e c í -
tn - n11 811 nueva dignidad, m i r ó desde el primer momen-
to a Colon como á reo. R e c o p i l ó todas las quejas y c a l u m -
nias propaladas contra el Almirante , y las e n v i ó a E s p a ñ a 
J ^ nt°! con el i lustre marino á quien "redujo á p r i s i ó n y 
in i o g"1"11108- ¡Magníf ica recompensa dada á sus servi-
ñ n i ^ o m o era de suponer aquel exceso de crueldad pro-
W i 0 Poderosa r e a c c i ó n aun en los que m á s prevenidos se 
R u a b a n contra el almirante. T r a d ú j o s e aquel suceso co-
Tm>„ uria deshonra nacional y los reyes que eran los p r í -
e ^ ? 8 . e n deplorarlo se dieron prisa á libertar á Colon y á 
Pn I-Í i A c t u o s a m e n t e para que se presentase á ellos, 
u de diciembre l l e g ó Colon á Granada, y Fernando y 
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especialmente Isabel le manifestaron s u sentimiento por 
las in jur ias que h a b í a sufrido, r e s t a b l e c i é n d o l e en sus 
bienes y honores, en el t í t u l o y mando de Virey de las I n -
dias, mas como no era prudente volverlo á colocar en me-
dio de sus enemigos, D. N i c o l á s de Ovando, comendador de 
A l c á n t a r a , fué el elegido por los reyes para restablecer la 
tranquil idad de la I s l a . E l d ía 4 de febrero de 1 5 0 2 s a l i ó 
Ovando del puerto de S a n l ú c a r con 3 2 naves y 2 , 5 0 0 hom-
bres con todos los ú t i l e s necesarios , sufriendo durante 
s u viaje u n a horrible tormenta; mas á pesar de esto lle-
g ó á la E s p a ñ o l a , mandando á la P e n í n s u l a , s e g ú n i n s -
trucciones a Bobadilla. Aunque agobiado Colon por sus 
enfermedades d e t e r m i n ó continuar sirviendo á los Reyes 
de E s p a ñ a , arrostrando las penalidades de u n nuevo v ia-
je. L a c ircunstancia de haber doblado Vasco de G a m a el 
cabo de Buena E s p e r a n z a , a u m e n t ó en gran manera el 
deseo del Almirante por l legar á A s i a s in doblar el Afr ica . 
Con cuatro carabelas y 1 5 0 marineros e m p r e n d i ó Colon 
s u cuarto y ú l t i m o viaje el 9 de mayo de 1 5 0 2 , con rumbo 
á las encantadas regiones de que h a b í a estado tan cerca, 
pero á las que j a m á s h a b í a llegado. « H a b é i s de i r vuestro 
viaje derecho, si el tiempo no os feciese c o n t r a r í o , á de scu -
brir las Is las é T i e r r a - f i r m e » le h a b í a n dicho en sus ins -
trucciones los Reyes C a t ó l i c o s , pero tuvo que detenerse 
en la E s p a ñ o l a para tomar agua y reparar a lgunas ave-
r ías de sus buques. L a ingrat i tud h u m a n a se m a n i f e s t ó 
a l l í en toda s u plenitud. Uvando se n e g ó a darle asilo y 
el Almirante tuvo necesidad de guarecerse en u n a peque-
ñ a ensenada de la I s la . Desde a l l í e s c r i b i ó a l Gobernador 
que , observando se aproximaba u n a horrorosa tempes-
tad suspendiese la partida de la escuadra que h a b í a de 
conducir á E s p a ñ a á Bobadilla, á los rebeldes y sus teso-
ros. D e s o y é r o n s e sus consejos y apenas se d ió á la vela la 
flota compuesta de 1 8 buques, cuando e s t a l l ó la tormenta 
sepultando entre las olas todas las naves inc lusa la en 
que iba Bobadilla y los enemigos de Colon. 2 0 0 , 0 0 0 caste-
llanos de oro se perdieron, s a l v á n d o s e ú n i c a m e n t e u n 
barco viejo y carcomido en que iban 4 , 0 0 0 onzas de oro 
pertenecientes al Almirante . D e s p u é s de descubrir la 
G u a y a n a y de atravesar el golfo de Honduras , l l e g ó a l 
golfo de Darien, adquiriendo Ta triste seguridad de que no 
e x i s t í a el paso que h a b í a imaginado. I n t e n t ó establecer 
u n a colonia en Veragua , pero hubo de desistir de su pro-
p ó s i t o expulsado por los i n d ó m i t o s naturales . E l 1 5 0 3 per-
dió sus 4 naves en la costa de J a m a i c a , llegando como 
n á u f r a g o á dicha i s la , en donde el gobernador Ovando le 
retuvo por espacio de m á s de u n a ñ o . Vuelto Colon á 
S a n l ú c a r de Barrameda en noviembre de 1 5 0 4 , r e c i b i ó u n 
terrible golpe con la noticia de l a muerte de s u protecto-
r a la re ina Isabel . Agobiado por la gota y en la imposibi -
l idad de emprender el viaje á S e g o v í a donde á l a s a z ó n se 
hal laba la corte, se a p r e s u r ó á manifestar s u apurada s i -
t u a c i ó n a l Rey por medio de s u hijo Diego. A 1 ano s í -
g u í e n t e pudo á cortas jornadas l legar á S e g o v í a y pre-
sentarse á Fernando. Con c o n s i d e r a c i ó n y afecto f u é re-
cibido por el Rey quien le dijo, que no s ó l o no l i m i t a r í a s u 
recompensa á lo pactado, sino que deseaba colmarle de 
m á s amplios honores y dignidades en Cast i l la , lo cua l 
indicaba la abierta i n t e n c i ó n de Fernando de no resta-
blecerle en el vireinato de las Indias , y a porque conside-
r a r a el carác ter de Colon m á s á p r o p ó s i t o para la c i é n c í a 
que para el mando, ya t a m b i é n porque Ovando gozaba de 
gran favor con el Monarca , y s u gobierno, aunque n o e l 
m á s conveniente p á r a l o s indios, era del agrado de los co-
lonos e s p a ñ o l e s y de la corte, pues fruto d é l a t i r a n í a del 
Gobernador rec ib ía p i n g ü e s rendimientos. E n cuanto á 
Colon, lo cierto es, que n i fué restablecido en el cargo de 
v í r e y , n i se le s a t i s f a c í a n las cantidades que le pertene-
c í a n de las sumas llegadas de I n d i a s , hasta el extremo 
que hubo de pedir prestado y v i v i r á costa de sus amigos, 
el hombre que h a b í a dado á s u monarca tan r icas i s las y 
continentes. Por lo visto Fernando lo c o l o c ó en este apu-
rado trance con el fin d e q u e r e n u n c í a s e á los derechos 
que le confer ía el tratado de Santa F e , cuya importancia 
c o n o c í a s e m á s cada d í a , en cambio de otros estados y d ig -
nidades que se le s e ñ a l a r í a n en Cast i l la . No se c o n f o r m ó 
con esto Colon, asi es que le vemos continuar en la corte 
considerado por s u alto nombre y c é l e b r e s h a z a ñ a s , m á s 
como un acreedor cuyas demandas son demasiado jus tas 
para ser negadas y muy grandes para ser satisfechas. L a 
v ida del i lustre G e n o v é s se acercaba á s u t é r m i n o . E n 
1 9 de mayo de 1 5 0 6 atacado por u n a fuerte dolencia t o m ó 
a lgunas disposiciones referentes á s u testamento y des-
p u é s de prepararse para la muerte con gran r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana y tranquil idad de e s p í r i t u , fa l l ec ió al d ía s i -
g u í e n t e fiesta de la A s c e n s i ó n del Señor . Sus restos fue-
ron depositados en el convento de San Franc i sco de V a -
lladolid, d e s p u é s de h a b é r s e l e tributado unos m a g n í f i c o s 
y pomposos funerales. Don Diego Colon, gobernador de 
I n d i a s , d e s p u é s del fallecimiento de s u padre e n c a r g ó al 
c a p i t á n Diego V e l á z q u e z en 1 5 1 1 la conquista de la I s l a 
de Cuba. A l frente de cuatro naves y 3 0 0 voluntarios des-
e m b a r c ó junto á Baracoa, Hatuey cacique p r ó f u g o de la 
E s p a ñ o l a , quiso oponerle res is tencia , pero f u é vencido y 
condenado á la pena de muerte , mandando d e s p u é s á 
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Pamfllo de Narvaez, a c o m p a ñ a d o del famoso padre L a s 
Casas con u n a e x p e d i c i ó n a explorar el interior de la 
I s l a . D é b e s e a Velazquez la c o l o n i z a c i ó n del pa í s , pues 
f u n d ó é hizo fundar a los e s p a ñ o l e s las primit ivas pobla-
ciones de Baracoa , Puerto Pr inc ipe , Bayamo, S a n c t i S p i -
r i tus , Santiago de C u b a , y finalmente, L a Habana. L a 
fama de Velazquez atrajo a C u b a centenares de e s p a ñ o l e s 
en busca del campo y solar de que c a r e c í a n en otra p a r -
te. Nuevas noticias, unas exageradas, positivas otras, del 
vecino Continente, exaltaron á los aventureros poblado-
res de la I s l a de C u b a , abandonando aquel suelo y las la-
bores y dejando lo positivo por ir en pos de lo dudoso. 
J ó v e n e s en s u m a y o r í a , creyendo en lo que l legaba a sus 
o ídos y aun en los mismos cuentos de los i n d í g e n a s , sa-
lieron colonos de L a Habana para ir a descubrir a Y u c a -
tan en 1517 y encontrar all i l a muerte. Capitaneados por 
J u a n de Gri ja lba y con consentimiento de Velazquez s a -
l ieron a l s iguiente a ñ o de Santiago otros, consiguiendo 
descubrir a Nueva E s p a í i a , y de Cuba, formado y apare-
jado por sus primitivos pobladores, sa l ió en 1519 el ar -
mamento con que e m a n c i p á n d o s e d e s p u é s de la depen-
dencia de Velazquez corr ió el inmortal H e r n á n Cortes á 
conquistar u n opulento imperio con un p u ñ a d o de hom-
bres. L a conquista de una r e g i ó n tan r i c a como Méj ico , 
para l i zó la prosperidad a g r í c o l a de los primeros estable-
cimientos de Cuba. A l rumor de los triunfos de su subdi-
to rebelde y acongojado con las penas de los e s p a ñ o l e s 
que no pudieron abandonar el p a í s , s u c u m b i ó Velazquez 
en Santiago en 1524. Desde la muerte de Velazquez has ta 
el a ñ o 1538 en que vino a gobernarla el Adelantado Her-
nando de Soto, se reduce s u historia á una serie de alter-
cados entre los dos primeros obispos de Cuba y los suceso-
res de Velazquez. E n este primer periodo de la lenta y d i -
f í c i l c o l o n i z a c i ó n de la I s l a no se encuentran en los archi-
vos otra cosa que clamores de los colonos para remediar 
s u falta de brazos para sus labranzas, pues los i n d í g e n a s 
que h a b í a n sobrevivido á la penalidad de los trabajos 
v i v í a n alzados por los montes. A l igual de los d e m á s p a í -
ses de A m é r i c a , en Cuba se remedio en parte aquel la fal-
ta con la i n t r o d u c c i ó n de esclavos negros de A f r i c a , me-
dida debida a la s ingular filantropía del padre L a s Casas 
que, como dice uno de sus historiadores, no t i t u b e ó en 
sacrificar por ese medio la l ibertad de u n a raza h u m a -
n a en beneficio de otra. L a funesta e x p e d i c i ó n de Soto á 
l a F lor ida r e m a t ó por despojar de s u principal granjer ia 
á los primeros pobladores a r r e b a t á n d o l e s todos los caba-
llos ú t i l e s que t e n í a n en sus haciendas. Los l icenciados 
B a r t o l o m é Ortiz, Juanes D á v i l a , Antonio de Chaves y Gon-
zalo P é r e z de Angulo gobernaron sucesivamente la I s l a 
d e s p u é s de Soto, con desaciertos, torpeza y en continuas 
rival idades ó con los ayuntamientos, ó con los d e m á s em-
pleados, ó con el obispo y el clero. L a teocracia habia inva-
dido á E s p a ñ a en el siglo X V I , y por m á s que Cuba era la 
m á s ignorada de sus colonias, su fr ió t a m b i é n las conse-
cuencias de ese dominio. De los mandatos de sus primeros 
obispos y de las excitaciones de sus sacerdotes nacieron las 
mandas p í a s y las instituciones religiosas que se aglome-
raron en la I s l a en n ú m e r o proporcionalmente superior a l 
de sus moradores. E s t o c o n t r i b u y ó , pues, a esteril izar á 
Cuba , pues siendo m u y escaso el n ú m e r o de brazos ú t i l e s , 
eran insuficientes para el cult ivo de los campos é incom-
patibles con la p r o p a g a c i ó n de las familias. No descuida-
ba, s in embargo, Carlos V los asuntos de A m é r i c a . Para 
las colonias del Nuevo Mundo t e n í a proyectado un plan 
gubernativo, u n a j u n t a de t e ó l o g o s y jurisconsultos que 
e s c u c h ó a las apasionadas representaciones en pró de los 
indios de uno de sus miembros m á s importantes, el padre 
L a s Casas, y a obispo de Chiapa. Como resultado de esto se 
p u b l i c ó en 1544 u n c ó d i g o para las Indias en que al par 
que e m a n c i p ó por completo de toda esclavitud á los i n d í -
genas, i m p o s i b i l i t ó de fomentar sus propiedades á sus 
d u e ñ o s . Juanes D á v i l a p l a n t e ó las nuevas l eyesen o c a s i ó n 
que quedaban en l a I s la muy pocos indios. Pero los pocos 
e s p a ñ o l e s que a u n los conservaban unieron sus protestas 
á las de todos los d e m á s de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a y s i no 
se rebelaron entonces contra s u rey, f u é porque s u corto 
n ú m e r o no les p e r m i t i ó otra resistencia, v i é n d o s e obliga-
dos á abandonar sus rebuscas de oro cerca de Jagua , T r i -
nidad, Santiago y en las m á r g e n e s del Jotabo. As i t e r m i n ó 
s u ú n i c a industr ia c o n c r e t á n d o s e á v iv i r de sus ganade-
rías y predios; d e d i c á n d o s e los m á s entendidos á l a venta 
de los frutos, los cueros y las carnes saladas de sus reses 
á l a s pocas naves que tocaban en L a Habana como punto 
de forzosa escala de Sev i l la y S a n l ú c a r á Veracruz. A esto 
se debe el progreso de esta p o b l a c i ó n al igual de Bayamo 
que se f o m e n t ó por la extraordinaria fertilidad de s u sue-
lo y el tráfico de reses y pieles que e m p r e n d i ó con J a m a i -
ca y Tierra-firme. E l gobernador Angulo ya r e c o n o c i ó á 
L a Habana por capital de la I s l a fijando en ella s u res i -
dencia en 1552 cuando los corsarios extranjeros aunque 
con diferente objeto, l a concedieron igua l preferencia s a -
q u e á n d o l a en 1554. A sust i tuir á un gobernador letrado 
vino en 1556 uno mil itar de Méjico con 20 arcabuceros, 
primera g u a r n i c i ó n estipendiada de aquel puerto, peque-
ñ a pero proporcionada á los intereses que h a b í a de custo-
diar. Por aquel la fecha se organizaba l a famosa a r m a r l a A 
l a guarda de las Indias y mientras la m a n d ó Pedro Mprr 
dez de A v i l é s el mas temible marino de s u época rpl " 
á L a Habana el extranjero. E n 1566 vino el mismo Mpr,eíó 
dez con sus piquetes y m a r i n e r í a a reanimar la D o ' h i ^ r . e a ' 
de L a Habana y en s u puerto p r e p a r ó los medios nara , 
t e r m i n a c i ó n de la conquista de la Florida, arrebatanrín, 
del poder no de los indios, sino de u n n ú m e r o superior i 
suyo, de veteranos franceses. E l primer hospital dp t 
Habana lo f u n d ó aquel Adelantado. L a primer fortaW 
que c o n o c i ó la I s l a f u é u n baluarte que construyeron 1111 
to á la bah ía los sucesores de Hernando de Soto en sust 
tucion de la r u i n fortaleza que l e v a n t ó é s t e en 1538 Est^ 
castil lo atrajo al puerto mayor numero de buques su no 
blacion t a m b i é n c r e c i ó , excitando la codicia del corsarm 
i n g l é s Drake que con u n crecido armamento intentó sa 
quearia en 158t5. Pero hubo de retroceder ante la actitufi 
de s u gobernador Gabrie l de L u j a n que al frente de200 
veteranos, 300 mejicanos y mas de 10,U0ü paisanos se ore 
paró para la defensa de la plaza. Entonces Fel ipe U obser" 
vando que excitaba la codicia extranjera, la elevo á la ca" 
t e g o r í a de ciudad por decreto de 20 de diciembre de 1592 
d e s p u é s de haber mandado á dos de los m á s h á b i l e s inge-
nieros de sus e j é r c i t o s , flanquear con dos castillos las 
dos entradas del puerto. Por esto las armas de la nueva 
c iudad fueron una l lave y tres castil los, en representación 
de ios tres con que y a contaba y de ser la llave de las 
Indias Occidentales. No obstante Cuba v o l v i ó á ser la vic-
t ima de las hostilidades de los corsarios de todas la nacio-
nes, d e s p u é s de l a muerte de aquel monarca y de la des-
t r u c c i ó n de s u famosa armada en las costas de Inglaterra. 
S u c o l o n i z a c i ó n y s u comercio se formó en medio de estas 
cont inuas alarmas y peligros con la lentitud que 10 per-
m i t í a n las estrechas leyes mercanti les que la sujetaban. 
Has ta los mismos corsarios cuando no p o d í a n robar, tran-
caban con sus habitantes, dando de este modo á los pro-
ductos del p a í s una sal ida que les pr ivaban las restriccio-
nes comerciales tan torpemente improvisadas. Cuando no 
p o d í a n obtener legalmente negros de los contratistas 
importadores, los r e c i b í a n por medio de contrabando, con 
los cuales labraban ingenios, obteniendo azucares tan 
buenos como los de otros p a í s e s ; lo mismo h a c í a n con el 
tabaco, empezando de este modo a mostrar la futura opu-
lenc ia de unas tierras, tan escasas en los productos de pri-
mera necesidad, como en los s u p é r f l u o s eran pródigas y 
abundantes. Un historiador c o n t e m p o r á n e o hablando de 
los adelantos de la I s l a un siglo d e s p u é s de s u descubri-
miento d ice lo siguiente: «Un siglo d e s p u é s de descubier-
to el Nuevo Mundo, el repentino aumento deloro y d é l a 
plata produjo una r e v o l u c i ó n en el comercio y espíritu de 
todas las naciones. No y a l a E s p a ñ a sola; todas ellas vol-
vieron s u mirada hac ia el inmenso e d é n que suponían 
p r e ñ a d o de tesoros, de f a n t á s t i c o s animales y de antídotos 
para todas las e n í e r m e d a d e s . De todos los p a í s e s se lan-
zaron turbas de aventureros á buscarlos, y entónces el 
poder de la naturaleza se m a n i f e s t ó superior al de las 
prohibiciones de E s p a ñ a y de la Santa Sede que la había 
conferido un dominio exclus ivo sobre todo lo descubierto. 
Desde principios del siglo X V I l , l a E u r o p a entera repre-
sentada por sus m á s audaces navegantes y foragidos acu-
dió a tomar s u parte en los frutos de u n hemisferio de que 
se h a b í a n apoderado los espauoles todo entero con sus 
h a z a ñ a s y con las bulas pontificias. Se p l a g ó de corsarios 
extranjeros toda esa r e g i ó n m a r í t i m a que se extiendo 
desde las primeras Ant i l las , hasta el golfo Mejicano y las 
costas del Bras i l ; y menester f u é que, colocada Cuba en 
el centro mismo de ese circulo, reconocida á la ida y a la 
vue l ta por todos los navegantes , hal lasen siempre los 
agresores en sus aguas y en sus costas m á s p i n g ü e cose-
cha de r a p i ñ a s que en n ingunas otras. Con pocos, olvida-
dos y c o r t í s i m o s pueblos, con mult i tud de puertos y en 
u n a p o s i c i ó n tan c é n t r i c a , ¡qué d e s o l a c i ó n y miserias no 
l a afligieron en la infancia de s u c o l o n i z a c i ó n ! Unas veces 
los armamentos de la Holanda amenazaban destruir su 
capital , p i l l á n d o l o todo en s u vec ina costa; la bloqueaban, 
t e n í a n á sus vecinos meses enteros en a larma sin dormir, 
s in pan y hasta s in vino para celebrar las misas. Otras ei 
f r a n c é s entraba a saco en la indefensa Santiago y la .in-
cendiaba profanando sus templos y sus v í r g e n e s . Laee" 
el i n g l é s Morgan, el m á s audaz de los piratas de Ameriw 
á la cabeza de sus filibusteros, que as í se l lamaban los pi-
ratas de todas las naciones asociados para robar a las na-
ves de todas las banderas, penetraba en Puerto Principé) 
y d e s p u é s de vencer á sus pobladores en el campo, ioShb"s 
m e t í a á d u r í s i m o s rescates. L a i s la de Pinos, las bani'i 
de Ñ i p e , de Matanzas, de Y a g u a , de Manzanillo y de «uan-
t á n a m o , perennes madrigueras de aquellos bandiaiJ=| 
pertenecieron cerca de cien a ñ o s m á s bien que á ^os.e^s 
ñ o l e s , al organizado bngandaje de aquellos extranjero • 
Cuando mas pujantes é s t o s , m á s d é b i l e s aparecieron ! 
sucesores de Fel ipe I I para contenerlos. Sordos á l o s g r n -
de los gobernadores de Cuba y otras provincias uitra:ns, 
r i ñ a s ó impotentes para guarecerlas del peligro o u 
t r a í d o s con sus guerras en E u r o p a , f u é preciso que la1 
glaterra les arrebatara Jamaica en 1655 estando en piB 
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nara que despertaran y tomaran las flacas guarnicio-
PPS de la isla a l g ú n esfuerzo, a u m e n t á n d o s e las fortiflca-
í n n e s de sus dos pueblos primeros. Se alzaron e n t ó n e o s 
o-unas mezquinas fortalezas en la b a h í a de Santiago, 
n n r e años d e s p u é s de aquel despojo insigne, de aquel des-
nrpeio de todo derecho internacional por Inglaterra ya 
habían ejecutado los corsarios una bárbara i r r u p c i ó n en 
<ancti Spiritus y consternado á todo el litoral del Norte 
p o n sus asesinatos y r a p i ñ a s , cuando al ver que una turba 
V p familias desoladas a c u d í a á ampararse en la capital , 
halló el gobernador D á v i l a Orejón, en el patriotismo v na-
tural anhelo de sus habitantes por s u seguridad, lo sóme-
dios que no había podido á n t e s d iscurr ir el gobierno para 
ce'lírla de mural las . Orejón trazó el recinto de muros que 
aun conserva, y sus sucesores tardaron medio siglo en 
levantarlo convirtiendo los primeros reductos de tierra 
en obra sól ida. E n t r e tantas inquietudes t e n í a la I s la que 
progresar muy lentamente con los desaciertos del r e -
crimen comercial á que estaban sujetas todas las colonias; 
v que, lejos de darles la salida necesaria motivaban que 
cus frutos, ó no se sembraran ó se perdiesen en su mismo 
suelo. Pero eran sus tabacos, sus a z ú c a r e s y las ventajas 
de su s i t u a c i ó n tan apreciadas, que desde el principio del 
siglo X V I I y durante cuatro largas guerras con E s p a ñ a 
estudiaron "los ingleses la o c a s i ó n de establecerse en la 
Isla y de apoderarse de sus principales pueblos. E n 1742 
el celebre Vernon o c u p ó la b a h í a de G u a n t á n a m o . E m -
pezó allí á formar u n a poblac ión fortificada: no pudo apo-
derarse de Santiago, y f u é rechazado con gran pérd ida 
por el rigor del c l ima, la pericia del gobernador D . F r a n -
cisco Cagigal y la bravura de aquellos habitantes. U n pe-
ríodo de catorce a ñ o s tranquilos s u c e d i ó á la contienda 
terminada por el tratado de Aquisgran en 1~47 y con é l 
mucho más que las ventajas materiales de l a I s la , crecie-
ron el contrabando y los provechos de u n a c o m p a ñ í a de 
comercio absurdamente creada en 1740 con el privilegio 
de comprarlo y venderlctodo por su mano en Cuba. E s t a -
lla en 1762 un nuevo rompimiento con Inglaterra; como 
había sucedido en las luchas anteriores, reconoce esta po-
tencia entonces las ventajas de apoderarse de la capital 
de la Is la y r e ú n e enormes elementos esta vez para lograr 
su objeto. Cerca de 30,000 combatientes y u n a escuadra 
formidable embistieron el 6 de junio á L a Habana, defen-
dida por m é n o s de 4,000 soldados, dos fuertes destacados, 
una defectuosa m u r a l l a y algunos mil lares de paisanos 
mal armados. Torpemente atacada q u i z á s habr ía tr iunfa-
do la plaza no habiendo sido t a m b i é n m u y torpemente 
defendida. Pero el castillo del Morro f u é tomado por asa l -
to el 80 de ju l io d e s p u é s de una resistencia heroica; y la 
ciudad abrasada por los fuegos dirigidos desde l a a l tura 
de la Cabana, tuvo que capitular el 19 de agosto, s a l v a n -
do todo el honor de las armas, á costa de todos sus cauda-
les, sus almacenes y u n a ¿ s c u a d r a que hubiera podido in -
cendiarse ó tomar el largo antes de u n descenlace tan 
previsto. S in embargo, la corta d o m i n a c i ó n de los ing le -
ses en la capital d é l a i s lahas tapr ine ip ios de jul io de 1763, 
sirvió de p r o v e c h o s í s i m a e n s e ñ a n z a . E n tan breve i n t é r -
valo, cerca de u n mil lar de embarcaciones comerciales 
habían entrado ó salido cargadas de una bah ía que no 
despachaba antes m á s que diez ó doce al a ñ o . Los ingle-
ses al arrebatarlo a s í todo, con una mano, con la otra 
prodigaron á los habitantes los medios de reponer en bre-
ve tiempo todo lo que h a b í a n perdido y aun de m u l t i p l i -
carlo. Se introdujeron algunos mil lares de negros que 
reanimaron la agr icu l tura y se reconocieron las venta-
jas que habían de resul tar de la amplitud que se diese al 
comercio, no só lo por los habitantes, sino por el general 
Que des t inó a gobernarlos el Rey de E s p a ñ a á q u i é n supo 
demostrar los errores del r é g i m e n a n t i g u o . » L a obra co-
menzada por el conde de Riela en 1763 la adelantaron los 
insignes gobernadores el ba í l i o Bucarel l i y e l m a r q u é s de 
la Torre, terminando las m a g n í f i c a s fortificaciones de la 
capital, reorganizando las milicias del p a í s , reprimiendo 
el contrabando y echando los cimientos de la futura r i -
queza agr íco la . Pero vino á paralizar estos progresos la 
nueva guerra con los ingleses en 1779, s in que por eso 
dejara la is la de obtener ventajas con la permanencia de 
una escuadra y u n e jérc i to que fueron á protegerla, y la 
noertad para traficar con los puertos de la P e n í n s u l a . L a 
ruina de la opulenta i s la de Santo Domingo, en donde se 
emanciparon los negros y destruyeron las plantaciones 
Por decreto de la R e p ú b l i c a Francesa , repor tó grandes 
Deneflcios á Cuba. Más tesoros había dado Santo Domingo 
ta K ^ n c i a <lue Méj ico á E s p a ñ a . Más tarde c o n t r i b u y ó 
rambien á su fomento la r e v o l u c i ó n del continente h i spa -
no-americano que e m p e z ó en 1810, pues e n r i q u e c i ó la 
grande Anti l la con gran n ú m e r o de brazos ú t i l e s y hasta 
i R Í a C í pifcíUes- Y Analmente el decreto de 10 de febrero de 
.vi ° í u é el agente m á s activo de s u prosperidad, pues 
unos puertos antes reservados exclusivamente á los espa-
T)í rf se abrieron al comercio libre con los extranjeros. 
r n V H esta f ec ta e m p e z ó á socorrer con sus recursos á s u 
i ^ a r e Patria no pudiendo á n t e s mantenerse con dif icul-
t a a si misma. Cuando la Flor ida f u é adquirida por los 
•americanos, empezaron é s t o s á pretender l a p o s e s i ó n de 
Cuba, que t e m í a n se apropiaran los ingleses ó franceses. 
Jolk, presidente de los Estados Unidos, propuso á E s p a ñ a 
en 1818 la compra de Cuba por cien millones de dollars; 
pero habiendo sido rechazada esta p r o p o s i c i ó n , no han 
dejado los Estados Unidos desde e n t ó n e o s de pensar en l a 
u n i ó n á la gran r e p ú b l i c a de aquella opulenta colonia. 
E n 1823 f u é descubierta u n a c o n s p i r a c i ó n contra E s p a ñ a 
que fracasó por falta de a r m a s , y del concurso que de 
B o l í v a r se esperaba; S á n c h e z y A g ü e r o y Velasco pagaron 
con s u cabeza, tres a ñ o s d e s p u é s , una tentativa r e v o l u -
cionaria y otra a l mando de u n a sociedad secreta f u é r e -
primda t a m b i é n en 1828. Para dirigir un nuevo complot 
revolucionario se e l i g i ó en 1847 al general D . Narciso L ó -
pez, gobernador de Tr in idad , pero descubierta la conspi -
r a c i ó n se v i ó obligado á refugiarse en los Estados Unidos. 
Haciendo caso omiso de la a n e x i ó n , l i m i t ó s e López á pe-
dir á los Estados Unidos un navio y algunos hombres p a -
r a l levar á la r e v o l u c i ó n cubana las armas necesarias . E n 
diferentes ocasiones l l e g ó á la I s l a en el año 18 0 y 51, m á s 
no siendo secundado y h a b i é n d o l e combatido las tropas 
leales, f u é hecho prisionero y fusilado el 1.° de setiembre 
de 1851. U n a n u e v a c o n s p i r a c i ó n abortó en 1852 en el inte-
rior de la is la , haciendo e n t ó n c e s los descontentos, de la 
a n e x i ó n , el verdadero uso, y á l a cua l se d i r i g í a n sus con-
t inuos esfuerzos. A este fin nombraron u n a j u n t a , l a cual 
r e s i d í a en Nueva-York para la f o r m a c i ó n de u n e jérc i to 
expedicionario que facil itara el alzamiento de los filibus-
teros contra la Metrópol i . E l general Concha, Cap i tán ge-
neral de Cuba en 1854, d e s c u b r i ó la pronta á estal lar cons-
p i r a c i ó n , p r e n d i ó á s u s principales jefes, a r m ó á todos los 
e s p a ñ o l e s , creó batallones de negros y se p r e p a r ó á opo-
ner u n a e n é r g i c a resistencia á la r e v o l u c i ó n . E n v i s ta de 
tales preparativos, s u s p e n d i ó s u marcha el e j é r c i t o que 
d e b í a acudir á l a i s la procedente de los Estados Unidos, 
v i é n d o s e los filibusteros cubanos abandonados á sus pro-
p í a s fuerzas y cayendo en poder del general Concha que 
r e c i b i ó el t í t u l o de M a r q u é s de la Habana en recompensa 
de sus servicios . No por esto d e c a y ó el e s p í r i t u de los se-
paratistas cubanos, que volvieron á preparar otro l e v a n -
tamiento sobre bases m á s s ó l i d a s . E s t e el 10 de octubre 
de 1868 f u é imponente. A l grito de ¡ V i v a C u b a indepen-
diente! lanzado en Y a r a por los rebeldes, d ió principio la 
sangrienta guerra que tanta sangre y dinero c o s t ó á la co-
lonia. Los insurrectos se apoderaron de Bayamo y Manza-
nil lo, e n s e ñ o r e á n d o s e del Departamento Oriental , siendo 
insuficientes los esfuerzos del general L e r s u n d i , gober-
nador á l a s a z ó n de la i s la , para reprimir el movimiento. 
Diversos capitanes generales fueron enviados á Cuba pero 
s in embargo, l a i n s u r r e c c i ó n iba creciendo y los sacrif i -
cios que se v e í a obligada á hacer la n a c i ó n eran cada vez 
mayores y m u y sensibles. De u n folleto publicado por el 
Sr. M a r q u é s de L a Habana en 1877 justificando su mando 
en la é p o c a de la i n s u r r e c c i ó n , tomamos los s iguientes 
p á r r a f o s referentes a l estado de la guerra en los a ñ o s 
1870, 71, 72 y 73, por los cuales puede juzgarse la m a r c h a 
que esta l levaba y los recursos que en ella se iban consu-
miendo. Dicen así: « E n la c a m p a ñ a de 1870 las colum-
nas empiezan á recorrer los caminos y á penetrar en las 
zonas en que la i n s u r r e c c i ó n se g u a r e c í a y consideraba se-
gura , persiguiendo s in cesar lo mismo á las bandas arma-
das que á los habitantes de los territorios en que se h a b í a n 
establecido las autoridades y el gobierno de la i n s u r r e c -
c i ó n E l resultado de esta activa p e r s e c u c i ó n no se dejó es-
perar y las numerosas presentaciones de los habitantes 
que daban vida al gobierno insurrecto y á l a de a lgunas 
partidas armadas vinieron á quebrantar de u n a manera 
profunda la existencia de la r e b e l i ó n . L a c a m p a ñ a del 
a ñ o 1871 presenta la misma fisonomía que la anterior, y la 
d e s c o m p o s i c i ó n del partido insurrecto se a c e n t ú a m á s y 
m á s ; de manera qus, á fines del a ñ o no quedaba en las 
zonas dominadas por los rebeldes n i n g u n a familia n i per-
sona de a l g ú n valer, á no ser las que formaban parte to-
dav ía de las bandas armadas; y é s t a s a p a r e c í a n tan que-
brantadas y abatidas, que m á s procuraban esconderse y 
buscar el medio de salvarse s in apelar á la p r e s e n t a c i ó n , 
que el de combatir á nuestras armas Obtenidos estos r e -
sultados en las c a m p a ñ a s de 1870 y 71, durante el mando 
del general Caballero de Rodas, preparados con los que 
se h a b í a n conseguido en la del a ñ o 1869 á favor de las ope-
raciones en que tomaron parte los generales L o r c a , Leto-
na y P e l á e z , durante el mando del general Dulce , la gue-
r r a h a b í a perdido s u importancia mil i tar y r e d u c í d o s e á 
combates contra bandas armadas, las cuales e l u d í a n los 
encuentros con nuestras tropas para combatir tan s ó l o en 
los momentos en que la superioridad del n ú m e r o p o d í a 
ofrecerles a lgunas probabilidades de é x i t o . L a s ventajas 
obtenidas eran m á s considerables en el territorio deno-
minado de las Vi l las cuyas condiciones son m á s ventajo-
sas para nuestras tropas en esta clase de guerra en que 
las dificultades e s t á n en p r o p o r c i ó n de lo extenso del te-
rritorio y de su menor p o b l a c i ó n , y h a b i é n d o s e presentado 
de ocho á nueve mi l hombres de los que h a b í a n tomado 
parte en la i n s u r r e c c i ó n , pod ía considerarse aquel p a í s 
completamente pacificado a l tomar el mando de é l el br i -
gadier Portil lo, ascendido posteriormente á mariscal de 
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campo. L a guerra , pues, h a b í a decrecido considerable-
mente en la c a m p a ñ a de 1871 y á esto contribuyeron efi-
cazmente los gobiernos de l a Metrópol i , que desde que 
vieron en peligro á Cuba, dieron notables pruebas de 
e n e r g í a y de vigor; porque no era de creer que en medio 
de las revoluciones y guerras civiles porque la E s p a ñ a 
p a s ó desde la i n s u r r e c c i ó n de Y a r a , hubiera podido l l e -
varse á aquel la i s la y sostener en ella un e j é r c i t o de m á s 
de 65,000 hombres. L a c a m p a ñ a del a ñ o de 1872 á las ór -
denes del c a p i t á n general de la I s la , conde de Valmaseda, 
c o m e n z ó con la muerte de algunos cabecillas; y m u l t i p l i -
c á n d o s e las columnas, pues s u fuerza podía reducirse 
hasta la de 200 hombres, no quedaba terreno n i monte en 
los departamentos Oriental y del Centro en que no pene-
trasen nuestros soldados, haciendo que las partidas que 
quedaban no pudieran tener un día de reposo ni un p u n -
to seguro donde organizarse, y teniendo que dedicar todo 
s u cuidado á evitar á toda costa el encuentro de las co-
l u m n a s que s in cesar los p e r s e g u í a n . S in embargo, m i e n -
tras los cabecil las Ag'ramonte, M á x i m o G ó m e z , San G u i l í , 
Vicente Garc ía , Calixto Garc ía , Maceo, el m a r q u é s de 
Santa L u c í a , S a l o m é , H e r n á n d e z , Modesto Díaz y otros 
secundarios continuasen, como continuaban, s iempre con 
e m p e ñ o en organizar la resistencia y evitar las presenta-
ciones de sus parciales , no pod ía considerarse vencida la 
i n s u r r e c c i ó n , y hubiera sido preciso continuar en el m i s -
mo sistema de p e r s e c u c i ó n que tan ventajosos resultados 
h a b í a dado anteriormente tanto m á s cuanto que por des-
grac ia l a p o l í t i c a que se h a b í a seguido en la guerra de 
C u b a y sucesos tan deplorables como el fusilamiento de 
los j ó v e n e s estudiantes de L a Habana m a n t e n í a n vivo e l 
e s p í r i t u de la i n s u r r e c c i ó n entre los que la h a b í a n promo-
vido y sus parciales. L a act iva y eficaz p e r s e c u c i ó n que 
las bandas insurrectas h a b í a n sufrido á fines del 71 y p r i -
meros meses del 7á, en los que se destinaron once bata-
l lones á hostigar las fuerzas del insurrecto Calixto Garc ía 
s in conseguir , empero, destruirlas , h a b í a n causado gran-
des bajas de enfermos en las tropas, cuyo vestuario esta-
ba a d e m á s completamente destrozado y la s i t u a c i ó n inte-
rior de los cuerpos que h a b í a n hecho aquel la c a m p a ñ a 
d e b i ó resentirse del estado consiguiente á s u continua 
movi l idad. E s t o d ió lugar á que el comandante general 
de los departamentos Oriental y del Centro reuniese en 
Puerto P r í n c i p e gran n ú m e r o de batallones con objeto de 
revistarlos y de que mejorase á la vez su i n s t r u c c i ó n y su 
ó r d e n interior, separada con eso aquella fuerza de la per-
s e c u c i ó n del enemigo s u r g i ó la idea de destinar cinco ba-
tallones á la c o n s t r u c c i ó n y custodia de una l í n e a mi l i tar 
que, partiendo del B a g á , l legara hasta l a Zanja en la costa 
S u r de la I s la . E l enemigo, prosigue el general , en el í n t e -
r i n estaba tan en completo descanso y sosiego, que en el 
departamento Oriental l l e g ó a formar dos campamentos 
principales; uno en la Y a r a , ori l la de la confluencia del 
Contramaestre y Cauto, amenazando á Holguin , Cuba y 
Bayamo, y otra en la Mariposa, amenazando á M a n z a n i -
llo. Ambos campamentos t e n í a n sobre 2,000 hombres y for-
maban cada uno un pueblo con mujeres y n i ñ o s , con 
mercado, glorietas para bailar, con calles anchas y espa-
ciosas con tranqui l idad tal , en fin, que los mercaderes 
ambulantes iban á estos mercados como p o d í a n hacerlo 
á cualquiera otro pueblo. E n suspenso por aquellas c a u -
sas las operaciones mil itares y la p e r s e c u c i ó n de los i n -
surrectos, sus jefes m á s influyentes se ocuparon en r e -
poner las p é r d i d a s que h a b í a n sufrido y no siendo suf i -
cientes nuestros destacamentos para cubrir los poblados 
y las zonas de cultivo, que en algunos puntos h a b í a n to-
mado gran desarrollo, s u c e d i é r o n s e d e s p u é s en la c a m -
p a ñ a del 73 ataques á poblados y encuentros en que la 
fortuna f u é constantemente desfavorable para nuestras 
armas , c o n t á n d o s e , s in embargo, defensas tan notables 
como las que hicieron los pueblos J iguani , Barie ,Bueic i to , 
Vegui tas y algunos otros que rechazaron con é x i t o los 
ataques del enemigo. E n cambio tuvimos que deplorar 
el saqueo y quema del poblado de las Auras el 10 de abri l ; 
l a a c c i ó n dada por el teniente coronel Abr i l en el local 
del Olimpo, en 1 de mayo; l a del Zarzal de 4 de Jun io , 
l a del Y u c a t á n el 11 del mismo mes; la sorpresa á u n a 
emboscada del regimiento de Ta lavera el 12 de agos-
to; el ataque y saqueo de Nuevitas y Santa Cruz en el 
mismo mes; la derrota de la columna del teniente coro-
nel Dieguez, de 400 hombres en 26 de setiembre; el ata-
que de la Zanja el 14 de octubre y e l de Manzanil lo el 1.° 
de noviembre. Nuestras p é r d i d a s en tales sucesos fueron 
considerables, y los enemigos se hicieron d u e ñ o s de g r a n 
n ú m e r o de fusiles Remington y de gran cantidad de m u -
niciones. Por consecuencia de aquellos reveses y del de-
sastre de la co lumna de 700 hombres mandada por el te-
niente coronel Vi lches el 2 de diciembre en Palo-Seco, f u é 
necesario en los ú l t i m o s meses de 1873, d e s p u é s de perdi-
dos ó abandonados y destruidos muchos de los antiguos 
poblados que s e r v í a n de campamentos y de bases de ope-
raciones de nuestras tropas el reconcentrarlas y formar 
columnas compuestas de varios batallones. L a primera 
a c c i ó n que en esa forma tuvo lugar f u é la de l a S a c r a , en 
el raes de noviembre, en la que tres batallones d e s p u é s 
de sufrir p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n , tuvieron ana 
rarse . D e s p u é s de la a c c i ó n de la Sacra fué non- ih^" 
comandante general del departamento del Centro + 
nido el mando del territorio de las Vi l la s , el ffeneVlivl" 
Manuel Portillo, á onien se b a h í a r n r t p a H r » r)« ,.ai D. anuel Portillo, á quien se h a b í a rodeado de una - i l t l» 
putacion mil i tar y po l í t i ca , y se conf ir ió al mismo t í e m p 
amen 
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u n regimiento de caba l l er ía de los que guarnecianrpi^a y 
r i tor ío de las Vi l las ; pero el estado del d e ü a T t n T n a T , + Í 
al brigadier D . S á b á s Marín el mando del departarn111^0 
Oriental . E l general Portillo m a r c h ó á Puerto Prrn • 0 
con dos fuertes batallones, dos c o m p a ñ í a s de eucrrin Pe 
er  el est  el ep rtamento n i 
Centro y de la ciudad de Puerto P r í n c i p e era tal n i i p 
los pocos d ías se v e í a maclhetear á las puertas mismas 
aquella capital u n a c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de Asturiano 
que h a b í a salido á forragear. Reunidas poco desn PS 
(Enero del 741 las columnas del Brigadier B á s c o n e s v o o 
ronel A r m i ñ a n con un total de cinco batallones un reo-i 
miento de caba l l er ía y dos piezas de m o n t a ñ a para batir 
al enemigo, le alcanzaron en Naranjo y, aunque nuestras 
tropas conservaron el campo de batalla, sufrieron bains 
de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n y tuvieron el d ía siguiente e n 
retirada ya , que hacer frente á los insurrectos en Moia 
cárabe , siendo aun seguidos hasta cerca de Juan Gómez' 
Reconcentradas aun m á s las tropas de operaciones del 
departamento en Puerto Principe d e s p u é s de la acción 
de Naranjo, no hicieron n i n g ú n movimiento sobre el ene-
migo que, reuniendo las suyas en l a parte de Naiara v 
J i m a g u a y ú y d e s p u é s de mejorar y aumentar su caballe-
ría se preparaba á caer sobre nuestros puestos para do-
minar todo el territorio de aquel Departamento. Para 
frustrar los planes de M á x i m o G ó m e z y evitar se dirigiere 
sobre las Vi l la s , sa l i ó de Puerto P r í n c i p e el ya brigadier 
A r m i ñ a n con seis batallones, m á s de 700 caballos y dos 
piezas de m o n t a ñ a haciendo rumbo á la zona Sur, sobre 
el rio San Pedro. E l enemigo lo e s p e r ó en la finca'deno-
minada de los G u á s i m a s donde e m p e ñ a d a la acc ión el 19 
de marzo de 1874, sufrieron las fuerzas del brigadier Ar-
m i ñ a n p é r d i d a s de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n , y, embarazado 
con m á s de 400 heridos, aquel bizarro jefe tuvo que cam-
par á la v ista del enemigo. L a s i t u a c i ó n de la brigada Ar-
m i ñ a n era tan comprometida que hizo sal ir de noche su 
c a b a l l e r í a para que, rompiendo la l í n e a enemiga, lle-
vase por las Yeguas la noticia a l general Portillo, lo cual 
no pudo realizarse por estar cortado el te légrafo desde 
las Yeguas . Fel izmente aquel la noticia pudo llegar á 
Puerto P r í n c i p e y el general Portillo hizo salir al briga-
diar B á s c o n e s con dos batallones, algunos escuadrones y 
dos piezas de m o n t a ñ a para reforzar al brigadier Armi-
ñ a n . B á s c o n e s tuvo que sostener u n r e ñ i d o combate en 
J i m a g u a y ú , y reunidas ambas brigadas, pudieron reti-
rarse á la ciudad, pero con m á s de 500 heridos y moles-
tados muy de cerca por el enemigo hasta la finca llama-
da Cachaza. De esta importante a c c i ó n , en que ocho ba-
tallones y m á s de 800 caballos, con cuatro piezas de arti-
l l er ía , se v e í a n obligados á ret irarse á pesar de que nues-
tras tropas se portaron con notable valor, conducidas por 
los brigadieres B á s c o n e s y A r m i ñ a n , que con justieiame-
r e c í a n dist inguida r e p u t a c i ó n en el e jérc i to de Cuba tuve 
noticia. E n 7 de abri l aquellas dos brigadas, continuaban 
r e p a r á n d o s e en Puerto P r í n c i p e , á pesar de que Máximo 
G ó m e z se h a b í a adelantado hasta tres leguas de Caridad 
á ocho de aquella Capital , donde reconcentraba todas 
sus fuerzas, s in que las nuestras intentasen atacarle. 
Como consecuencia de las ú l t i m a s c a m p a ñ a s quedó aban-
donada u n a gran parte de los campamentos y nuevos 
poblados así del departamento Oriental como del Central, 
y u n gran n ú m e r o de presentados del C a m a g ü e y habían 
vuelto á los campos para n u t r i r las filas rebeldes; y como 
los pueblos y poblados s u f r í a n un bloqueo constante de 
los insurrectos, h a b í a n desaparecido las zonas de cultivo 
y se dejaba sentir en ellos la mayor miser ia» . Cada vez 
m á s encarnizada l a l u c h a c o n t i n u ó por espacio de mu-
chos a ñ o s s in que ni los e n v í o s de hombres y de dinero 
produjeran favorables resultados, hasta que por fin en el 
a ñ o de 1878 d e s p u é s de haberse terminado la guerra civil 
de la P e n í n s u l a , reinando y a D. Alfonso X I I pudo hacerse 
u n ú l t i m o y poderoso esfuerzo enviando numerosas tuer-
zas y al frente de ellas al general D . Arsenio Martínez 
Campos y d e s p u é s de varios combates, pudo conseguirse 
l legar á u n acuerdo y se vino a l convenio llamado aei 
Z a n j ó n en v ir tud del c u a l t e r m i n ó aquella desastrosa 
guerra . E s t e documento, notable por lo que representa, 
d e c í a a s í : . 
A r t í c u l o 1.° C o n c e s i ó n á la I s l a de C u b a de las mismas 
condiciones p o l í t i c a s , o r g á n i c a s y administrativas o» 
que disfruta la I s l a de Puerto Rico . — A r t í c u l o 2 o Oiyiau 
de lo pasado respecto de los delitos p o l í t i c o s COI?v,rtq 
desde el a ñ o de 1868 hasta el presente y libertad de io= 
encausados ó que se ha l lan cumpliendo condena denii 
y fuera de la I s l a . Indulto general á los desertores u 
E j é r c i t o e s p a ñ o l s in d i s t i n c i ó n de nacionalidad, nj101^1 te 
extensiva esta c l á u s u l a á cuantos hubiesen tomado pd 
directa ó indirectamente en el movimiento revolución' 
rio.—Articulo 3.° Libertad á los esclavos y colonos asid 
eos que se hal lan hoy en las filas insurrectas . — A m 
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. o ving'un individuo que, en v irtud de esta c a p i t u l a -
•nn reconozca y quede bajo la a c c i ó n del Gobierno 
nañol oodrá ser compelido á prestar n i n g ú n servicio de 
iprra mientras no se establezca la p a z . — A r t í c u l o 5.0To-
individuo que desee marchar fuera de la Is la , queda fa-
iitado y se le proporc ionarán por el Gobierno e s p a ñ o l los 
indios de hacerlo, sin tocar en p o b l a c i ó n si así lo desease, 
irficulo 6.° L a c a p i t u l a c i ó n de cada fuerza se e f e c t u a r á en 
Hpqnoblado donde con a n t e l a c i ó n se d e p o s i t a r á n las armas 
v demás elementos de g u e r r a . - A r t í c u l o 7.° E l Genera l en 
ipfe del e jérc i to e s p a ñ o l á fin de faci l i tarlos medios deque 
iniedan avenirse los Departamentos, f r a n q u e a r á todas las 
vías de mar y t ierra de que puede disponer. — A r t í c u l o 8.° 
ronsiderar lo pactado con el Comi té del Centro como 
General y s in restricciones particulares para todos los 
neoartamentos de la I s la que acepten estas proposicio-
n e s — Z a n j ó n 10 de febrero de 1878. — Arsenio Mart ínez de 
Campos-* Como consecuencia de la anterior c a p i t u l a c i ó n 
la Isla de Cuba e n t r ó en el rango de provincia e s p a ñ o l a , 
in troduc iéndose en e'la todas las reformas necesarias , 
tanto en el órden po l í t i co como en el administrativo para 
asimilarla á las d e m á s provincias peninsulares . E n el 
año de 1880 y en v ir tud de la ley de 13 de febrero, q u e d ó 
abolida la esclavitud bajo las bases s iguientes: ( A r t í c u -
lo l.0)Los inscritos como siervos en el curso de 1871 que-
darán bajo el patronato de sus poseedores. (Ar t í cu lo 2 .° ) . 
E l patronato será transmisible por todos los medios co-
nocidos en derecho, juntamente con los hijos menores de 
doce a ñ o s , s in que en n i n g ú n caso puedan separarse los 
individuos de una familia. (Art ícu lo 2.0i. E l patronato 
conservará el derecho de ut i l izar el trabajo de sus patro-
cinados y representarlos en todos los actos civi les y j u d i -
ciales. (Art ículo 3."). S e r á n obligaciones del patrono;man-
tener a sus patrocinados, vestirlos, asistirlos en sus enfer-
medades, retribuir s u trabajo ide 1 á 2 pesos fuertes men-
suales desde diez y ocho a ñ o s á la mayor edad y 3 pesos á 
los de é s t a ) ; dar á los menores la e n s e ñ a n z a primaria y la 
educación necesaria para un arte , oficio ú o c u p a c i ó n 
ú t i l ; alimentar, vestir y asist ir en sus enfermedades a 
sus hijos durante la infanciay la j u v e n t u d , pudiendo apro-
vechar sus servicios s in r e t r i b u c i ó n . (Articulo 4.° y 6.0i 
E l patronato c e s a r á por e x t i n c i ó n en el ó r d e n de edades: 
mayor ó menor y por cuartas partes en cada caso, conclu-
yendo á los ocho a ñ o s de esta ley por acuerdo mutuo del 
patrono y el patrocinado, por renunc ia de a q u é l , si é s t o s 
no son menores, sexagenarios, enfermos o impedidos, 
por i n d e m n i z a c i ó n de servicio?, entregando al patrono de 
30 á 50 pesos fuertes anuales , s e g ú n el caso, por el t i em-
po que faltase al patrocinado en los cinco primeros a ñ o s , 
y el término medio en los restantes por cualesquiera de 
las causas legales de m a n u m i s i ó n , y por faltas del pa-
trono á los deberes del a r t í c u l o 4.°. ' A r t í c u l o 7.° y 8.°). 
Los que dejan de ser patrocinados, as í como los libertos 
por la ley de 4 de ju l io de 1870, g o z a r á n de sus derechos 
civiles; pero durante cuatro a ñ o s q u e d a r á n sujetos á las 
leyes y reglamentos sobre la c o n t r a t a c i ó n de s u trabajo, 
oñcio y o c u p a c i ó n conocidos. Los menores (hasta ve inte 
años) sin padres, q u e d a r á n bajo l a p r o t e c c i ó n del Es tado . 
Los que quebranten la o b l i g a c i ó n de la c o n t r a t a c i ó n se-
rán tenidos por vagos. (Art ícu lo 9.° y 10). L o s coartados á 
la p r o m u l g a c i ó n de esta ley c o n s e r v a r á n , al entrar en el 
estado de patrocinados, los derechos que hubiesen adqui-
rido. (Articulo 11). Los libertos por la ley de 1870 s e g u i r á n 
sujetos á sus prescripciones, excepto en las que puedan 
serles m á s ventajosas de la presente. (Art í cu lo 12). L o s 
patronos no podrán imponer el castigo corporal prohibi -
do por la ley de 1870, sino los que determine el reg lamen-
to de é s t a ; pero podrán d isminuir los estipendios m e n -
suales en conformidad del mismo. (Articulo 14 . E n cada 
provincia y en los municipios en que convenga se forma-
ra una Junta para vigi lar , por el exacto cumplimiento de 
esta ley s e g ú n las atribuciones de ella y s u reglamento. 
Articulo 15). Los patrocinados s e r á n sometidos á los t r i -
bunales ordinarios por los delitos penados en el C ó d i g o , 
excepto los de r e b e l i ó n , s e d i c i ó n , atentado y d e s ó r d e n e s 
Públicos, que s e r á n juzgados por la j u r i s d i c c i ó n mil i tar . 
Articulo 16). Los patronos t e n d r á n derecho al auxi l io de 
la autoridad gubernativa contra los que perturben el r é -
gimen del trabajo: pudiendo é s t a á la tercera rec lama-
ción justificada obligarles á trabajar en las obras p ú b l i -
dentro del tiempo que les falte de patronato. (Articulo 
f 7). Se halla vigente en esta I s l a la «Ley de E x t r a n j e r í a » de 4 
i n i ^ Promulgada en 16 de agosto del mismo. S e g ú n 
eua, los extranjeros que l leguen á este pa í s pueden re s i -
oir y establecerse libremente en calidad de domiciliados, 
M n s e K - n t e s ó emigrados. Son d o m i c i l i a d o s los que tengan 
ppñ8' abierta, l leven tres a ñ o s de residencia ó e s t é n ins-
en n0S-en el re§'istr0 como tales. Son t r a n s e ú n t e s aquellos 
ant •ieiles no concurrei i n i n g u n a de las c ircunstanc ias 
duceriores. Son e m i g r a d o s los que careciendo de las m i s -
pnm ci.rcunstancias, no se hal lan inscritos en el registro 
cia AI nnseuntes y l levan m á s de tres meses de residen-
p r ; A1 llegar á este p a í s , el que desee ser inscrito en el 
k f i • •como domiciliado ó t r a n s e ú n t e debe presentar á 
autoridad c iv i l el pasaporte que le identifique; y si 
carece de é l h a r á u n a i n f o r m a c i ó n ante la Autoridad por 
medio de testigos. Ambos actos pueden efectuarse ante 
el C ó n s u l respectivo. S i no identifica s u persona por los 
medios antedichos entre los tres meses primeros de s u 
llegada, se le c o n s i d e r a r á como emigrado. Si identifica s u 
persona ó exhibe el pasaporte, o b t e n d r á u n certificado 
que lo acredite en cualquier punto de la I s la , m i é n t r a s no 
se inscr iba en el Registro de extranjeros, obteniendo s u 
c é d u l a , s in cuyo requisito no será considerado como tal . 
L a i n f o r m a c i ó n de testigos, di l igencias que se practiquen 
para la i n s c r i p c i ó n en el Registro , en certificado, y la 
c é d u l a de extranjero, se expiden gratis . Cuando pase de 
la clase de emigrado á la de t r a n s e ú n t e ó domiciliado, ó 
de la de t r a n s e ú n t e á domiciliado, ó siendo domiciliado 
v a r í e de domicilio, lo p o n d r á personalmente, ó por con-
ducto d3 la Autoridad local , en conocimiento del Gober-
nador superior c iv i l con r e m i s i ó n de la c é d u l a á fin de 
que en é s t a y en el Registro se hagan las anotaciones co-
rrespondientes. No puede ser inscrito en el Registro c iv i l 
quien no acredite haber obtenido el áom\c\\\o.-Residencia. 
L o s t r a n s e ú n t e s pueden residir en el punto que elijan. 
— Los emigrados donde se Ies s e ñ a l e y si entrasen con 
armas s e r á n desarmados en el acto.— L o s que no identifi-
quen su persona no s e r á n inscritos en el Registro. Los 
que al identificarla falten á la verdad ó presenten docu-
mentos falsos podrán ser expulsados del t err i tor io .» A 
partir de esta é p o c a la I s l a ha entrado en un per íodo de 
tranquil idad y de ó r d e n , merced al cua l puede ir res ta -
ñ a n d o las heridas abiertas en ella por tan larga serie de 
trastornos. Para terminar este articulo damos á continua-
c ión una l i s ta de los Gobernadores y Capitanes generales 
que desde s u descubrimiento hasta el d í a , ha habido en 
la I s la . 
SEÑORES GOBERNADOEES Y CAPITANES G E N E R A L E S QUE 
HA HABIDO E N E S T A I S L A , AÑOS D E S U V E N I D A Y GRADOS 
Q U E TENÍAN CUANDO DEJARON D E S E R L O . 
Años 
Diego V e l á z q u e z , natural de Cuéllar, conquistador y 
poblador de esta Is la , nombrado por el Almirante 
D. Dleso Colon, el año de 1511. Res id ió en ella hasta 
su muerte que fué en 
Pedro de Barba 
Gonzalo Núñez de Guzman 
D.a Isabel de Bobadilla y Juan de Rojas 
Hernando de Soto. .. . . 
Licenciado Juan de Avila. 
Licenciado Antonio de Chávez 
Dr. Gonzalo Pérez Angulo 
Juan Hinestrosa 
Diego de Mazariegos 
García Osorlo 
Diego de la Rivera y Cepero 
Dr D Francisco de Zayas 
Pedro Méndez de Avi lés y Márquez 
Capitán Pedro Vázquez Valdés Coronado 
Juan Alonso de Navia 
Sancho Pardo Osorio 
Gabriel de Montalvo 
Diego de Soto.. . 
Capitán Francisco Carreño 
Licenciado Gaspar de Torre 
Gabriel Lujan. 
Pedro Vega de la Guerra 
Maestre de Campo Juan de Tejada. . . . . . . 
Juan Baldonado Barnuevo 
D. Pedro Valdés 
D. Gaspar Ruíz de Pereda, primer Capitán general de 
la Habana . 
D Sancho Alquiza 
D. Jerónimo Qüero 
D Francisco Venegas . 
D Damián Velázquez Contreras 
D. Lorenzo Cabrera y Corbera 
D Juan Britian Viamonte y Navarra 
D. Francisco Riaño y Gamboa 
D. Alvaro de L u n a y Sarmiento 
Maestre de Campo D Diego Villalva y Toledo. . . . 
Maestre de Campo D. Francisco G e l d e r . . . . . . 
D. Pedro García Montañés , en lo militar y D. Ambrosio 
de Soto en lo pol í t ico . 
Maestre de Campo D, Juan Montaño 
D José Agulrre 
Maestre de Campo D. Juan de Salamanca 
Maestre de Campo D. Rodrigo de Flórez Aldana. . 
Maestre de Campo D. Francisco de Avi la Orejón y 
Gastón 
Maestre de Campo D. Francisco Rodr íguez de Ledes-
1526 
1528 
1532 
1538 
1539 
1545 
1547 
1549 
1550 
1554 
1565 
1567 
1568 
1568 
1570 
1571 
1574 
1577 
1578 
1579 
1581) 
1584 
1586 
1589 
1596 
1602 
1608 
1616 
1620 
1620 
1625 
1626 
1630 
1634 
1639 
1647 
1650 
1654 
1655 
1656 
1658 
1663 
1664 
Maestre de Campo D. José Fernández de Córdoba 
Ponce de León 
Castellano del Morro D. Andrés de Munive, en lo de 
guerra y Ledo D. Manuel Murguía y Mena, en lo po-
l í t i co 
D. Diego de Viana de Hinojosa 
Maestre de Campo D. Severlno Manzaneday Salinas. . 
D. Diego de Córdoba Laso de la Vega 
Maestre de Campo D. Pedro Nolasco Benitez de Lugo. 
D. Luis Chacón, en lo militar, Ledo. D. Nico lás Chirino 
de Vendabal, en lo po l í t i co 
D. Pedro Alvarez Villarln, Mariscal de Campo. . . 
D. Laureano de Torres, Marques dé Casa Torres. . . 
1678 
1680 
1685 
1687 
1689 
1695 
1702 
1703 
1706 
1708 
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D. Lul s Chacón, en io militar y D. A g u s t í n de Arrióla 
y D. Pedro Horruitlner, Alcaldes ordinarios, en lo 
po l í t i co 
D Vicente de Raja, Mariscal de Campo 
D. Gómez de Maravet Ponce de León, Teniente coro-
nel . . . . 
D. Gregorio Guazo, Brigadier 
D. Dionisio Martínez de la Vega, Brigadier . . . . 
D. Juan Francisco Guemes de Horcasitas, Mariscal de 
Campo 
D. Diego de Peñaso la 
D. Juan Antonio Tineo y Fuentes, Mariscal de Campo. 
D. Francisco Cagigal de la Vega,Mariscal de Campo. . 
D. Pedro Alonso. 
D. Juan Prado Porto-Carrero, Mariscal de Campo. . 
Dr. D. Pedro J . Calvo de la Puerta y D. Gonzalo Recio 
de Oquendo, Gobernadores po l í t i cos por el pueblo 
español durante la dominac ión inglesa. Regidor 
D Sebastian de Peñaiver Angulo, por nombramiento 
del general A bermak 
Conde de Riela, Grande de España de primera clase 
y Teniente general por c o m i s i ó n extraordinaria. . 
D. Diego Manrique, Mariscal de Campo 
D. Pascual J i m é n e z y Cisneros, Brigadier, interino 
dos veces como Cabo subalterno 
Bayllo Frey D, Antonio María Bucarely, Teniente ge-
neral de la Orden de San Juan 
D. Felipe Fons de Viela,Mariscal de Campo. 
D. Diego José Navarro García y Valladares, Teniente 
general 
D. Juan Manuel Cagigal, Teniente general 
D. J uan Daban, Mariscal de Campo 
D. Luís Unzala , Mariscal de Campo 
Conde de Gáfvez, Teniente general 
D. Bernardo Troncoso, Mariscal de campo 
D. José Ezpeleta, Brigadier 
D Domingo Cabello, Brigadier 
D. Lui s de las Casas y Arragorri, Teniente general. . 
Conde de Santa Clara, Teniente general . . . . 
Marqués de Someruelos, Teniente general . . . . 
D. Juan Ruíz de Apodaca, Teniente general de la 
Real Armada 
D. José Cíenfuegos , Teniente general 
Mariscal de Campo, D Juan María Echeverry, como 
Cabo subalterno, desde el 1(3 de octubre hasta el 2 de 
diciembre de dicho año de 1816 (por en íermedad del 
propietario; 
D. Juan Manuel Cagigal, Teniente general . • . . 
Otra vez el Mariscal de Campo D. Juan María Echeve-
rry, por enfermedad del Sr. Cagigal, desde 22 de J u -
lio hasta 26 de octubre del año de 
D. Nicolás Mahy, Teniente general 
Brigadier D Sebastian Klndelan, interino como Cabo 
subalterno 
D. Francisco Dionisio Vives, Teniente general. . . 
D. Mariano Ricafort, Teniente general . . . . . 
D Miguel Tacón, Duque de la Union de Cuba, Caballe-
ro del Toisón de Oro, Teniente general 
D. Joaquín Ezpeleta y Enríle, Teniente general. . . 
D. Pedro Téllez Girón, Príncipe de Anglona, Marques 
de Javalquinto, Grande de España de primera c la -
se, del Orden de San Juan, Teniente general . . • 
D. Jerónimo Valdes, Teniente general 
D. Francisco Javier de Ulloa, Teniente general de la 
D Leopoldo O'Do'nnell y Joris , Duque de Tetuan, 
Conde de Lucena, Capitán general . 
D. Federico Roncali, Conde de Alcoy, Teniente ge-
neral • • 
D. José Gutiérrez de la Concha , Teniente general. . 
D Valent ín Cañedo y Miranda, Teniente general. . . 
D. Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela, Tenien-
te general 
D José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la H a -
bana 
D Francisco Serrano, Duque de la Torre, Conde de 
San Antonio, Capitán general . 
D. Domingo Dulce y Garaje, Marqués de Castell-Florite, 
Teniente general 
D Francisco Lersundi, Teniente general 
D Joaquín del Manzano y Manzano, Teniente general. 
D. Blas Villate y de la Hera, Conde de Valmaseda, Ma-
riscal de Campo. . . . 
D. Francisco Lersundi, Teniente general 
D. Domingo Dulce, Teniente general 
D. Antonio Caballero y F de Rodas, Teniente general. 
D. illas Villate y d é l a Hera, Conde de Valmaseda, Te -
niente general 
D Francisco Ceballos, Mariscal de Campo. . . . 
D. Cándido Pieltain, Teniente general 
D. Joaquín Jovellar, Teniente general 
D. José Gutiérrez de la Concha, Capitán general. . . . 
D. Blas Villate, conde de Valmaseda, Teniente ge-
neral 
D. Joaquín Jovellar, Teniente general 
D. Arsenio Martínez de Campos, Capitán general. . . 
D Ramón Blanco, Marqués de Peña Plata, Teniente 
general 
D Luis Prendergast y Gordon, Marqués de Victoria de 
las Tunas, Teniente general 
1711 
1713 
1717 
1718 
1724 
1734 
1745 
1746 
1747 
1760 
1761 
1762 
1763 
1765 
1765 
1765 
1777 
1777 
1781 
1782 
1783 
1785 
1785 
1786 
1789 
179Ü 
1796 
1799 
1812 
1816 
1816 
1819 
1820 
1822 
1822 
1823 
1832 
1834 
1838 
1840 
1841 
1843 
1843 
1848 
1850 
1852 
1853 
1854 
1859 
1862 
1866 
18(37 
1867 
1868 
1869 
1871 
1872 
1873 
1874 
J874 
1875 
1877 
1878 
1879 
1881 
S e ñ o r e s Qolerna&ores de Sant iago de Cuba desde l a d i v i s i ó n 
de los Gobiernos. 
Años. 
Juan de Vülaver Oseta, Capitán 1608 
Juan Ortiz . . . . 1609 
Juan García de Navía Castrillon 1614 
Rodrigo de Velasco. . . . . . . . 1618 
Pedro Fonseca de Betancourt, Capitán 162=) 
Alonso Cabrera 1627 
Juan Acevedo, Almirante. 
Juan Amesquita Quíjano, Capitán. . . ' ' * 
Pedro de la Roja y Borja, Capitán ' * 
Bartolomé de osuna. . " • 
Diego Felipe Rivera. Almirante, 
D. Pedro Bayona Vilianueva, Sargento Mayor. 
D. Pedro Morales. . • ' " 
D. Francisco de la Vega y de la Guerra. . 
D. Juan Bravo y de Acuña, Maestre de Campo . 
Segunda vez el Maestre de Campo D. Pedro Bavona 
Vil ianueva ^ a 
D. Andrés de Magaña, Sargento Mayor. . 
Segunda vez D. Francisco de la Vega y de la Guerra 
D. Gi l Correoso y Catalán. 
D. Tomás Pizarro y Cortés " 
D Juan Villalobos, Capitán •" 
Alvaro Romero Venegas ," . ' 
D Sebastian de Arencíbia de Ysasi . . . . . 
Castellano del Morro, D. Mateo Palacios Saldurtun. ' 
D Juan Barón de Chaver, Capitán 
coronel D. José Canales \ 
Castellano del Morro, D Lui s Sañudo de Auaya. 
D. Mateo López de Mangas, Coronel. 
D. Cárlos Suero, Coronel 
D. Juan del Hoyo Solórzano, Coronel 
D. Pedro Ignacio J iménez, Coronel 
D. Francisco Antonio Cagigal de la Vega. . . . " 
D. Lorenzo de Arcos y Moreno, Mariscal de Campo. 
D. Lorenzo Madariaga, Coronel " 
Marqués de Casa Cagigal, Brigadier . . . . . . 
D. E s i é b a n de Ocoris, Teniente Coronel.. . . . . 
D. Juan Antonio Byans de Creta, Brigadier.. . . ! 
D. José Tentor, Coronel 
D. Antonio de Sales. Teniente Coronel 
D. Vicente Manuel de Céspedes , Coronel. . . . . 
D. Nico lás Arredondo, Coronel 
D. Juan Bautista Vaillant, Coronel 
D. Juan Nepomuceno Quintana, Coronel. . . . . 
D. Isidro Limonte. Teniente de Rey, Coronel. . . . 
D. Sebastian Kindelan, Coronel 
D. Pedro Alcántara Suárez de Urbina, Coronel.. 
D Antonio Mozo de la Torre, Brigadier, en lo militar. 
Dr. D. Pedro Celestino Dubarg y Morales, Teniente 
gobernador en lo po l í t i co 
D. Ensebio Escudero, Brigadier 
Marqués de San Felipe y Santiago, Brigadier. . 
D. Juan Crísóstomo de Moya, Teniente de Rey, Briga-
dier. 
1630 
1632 
1633 
1633 
•6í9 
1654 
1659 
1662 
1663 
16-ft 
16,S3 
1688 
liJOO 
1091 
1694 
1698 
ITOfl 
1708 
1713 
1713 
1713 
1728 
1729 
1738 
1745 
1746 
17(35 
177(1 
1772 
1776 
1739 
1779 
1782 
1788 
1796 
1798 
1799 
1800 
1814 
18Í4 
1816 
1821 
¡822 
D. Gabriel de Torres y Velazco, Brigadier 
Segunda vez el Brigadier D. Juan de Moya 
D. Francisco de Illas, Brigadier 
Tercera vez el Brigadier, Teniente de Rey, D. Juan de 
Moya 1826 
D Isidro Barradas, Coronel 1826 
Segunda vez Brigadier D. Francisco de Illas. . . . 1826 
D. Juan de Loriga, Mariscal de Campo 1827 
Cuarta vez el Teniente de Rey, Brigadier D. Juan de 
1823 
1824 
1825 
Moya. 
Tercera vez el Brigadier D. Francisco de I l las . . . . 
Quinta vez el Brigadier D. Juan de Moya 
D José Santos de la Hera, Mariscal de Campo. . . . 
D Fernando Cacho, Brigadier , . 
D. Manuel Lorenzo, Mariscal de Campo 
D Santiago Fortun, Coronel 
Sexta vez el Brigadier D. Juan de Moya 
D. Tomás de Yarto, Brigadier 
D. Joaquin Escario, Brigadier 
D. Pedro Becerra, Brigadier 
D. Juan Tello, Mariscal de Campo 
D. Cayetano de Urbina, Mariscal de Campo 
D Gregorio Piquero A r g ü e l l e s , Mariscal de Campo. . 
D José Mac-Crohon, Mariscal de Campo 
D. Joaquín del Manzano, Mariscal de campo. . 
D. Joaquín Martínez de Medínilla, Mariscal de Campo. 
D. Enrique de España , Marqués de E s p a ñ a , Mariscal 
de Campo. . 
D. Cárlos de Vargas, Brigadier 
D. Antonio López de Letona, Brigadier 
D Rafael Primo de Rivera, Brigadier 
D. José Ramón de la Gándara, Mariscal de Campo.. . 
D. Casimiro de la Muela y Chacón , Coronel en Comi-
s ión. 
1830 
1831 
1834 
1834 
1834 
1837 
1837 
1837 1839 
1839 
1840 
1843 
1846 
(847 
1851 
1852 
1854 
1855 
1860 
1862 
1863 
1861 
D. Manuel Pereira y Abascal , Marqués de la Concor-
día. Brigadier \fR] 
D. Juan José del Villar, Mariscal de Campo 
D. Joaquin Ravenet, Mariscal de Campo.. . . • • 
D. Fructuoso García Muñoz, Brigadier 
D Simón López de la Torre, Mariscal de Campo. . • 
D. Blas Villate, Conde de Valmaseda, Teniente ge-
86J 
m 
186^  
1869 
neral. 188 1871 
1872 
1875 
187 
Excmo. Sr. D. Cárlos Palanca, Mariscal de Campo.. . 
Excmo. Sr D José Luís Ríque lme, Mariscal de Campo 
Excmo. Sr, D. Sabas Marín 
Excmo. Sr. D. José Saez de Tejada, Mariscal de Campo. 'p' 
Por Real decreto de 9 de Junio de 1878, se dividió Ia ^ ^ g . 
seis prov. civiles, quedando suprimido el Gobierno aei u 
partamento Oriental. 
L a I s l a de Cuba ha sido patria de preclaros carones qu 
se han distinguido notablemente ya en la milicia ya 
las ciencias, en la iglesia ó en la l i teratura, eIltrel?s!:nfio 
les debemos citar á los Sres. D. L u i s Chacón esíorz^u 
mil itar; D. J o s é María Lázaro, vizconde deDuguesne, 
l iente marino al servicio de F r a n c i a ; D. L u i s de E s q u i y w 
Carri l lo valiente marino; el general D Joaquin de UAH j 
tico D. J o s é E s t é b e z ; D. Juan Agu leta y E n r i l e ; el q u í m i  
y Ferrety a l c a l d é constitucional de la Habana en 1 ° ^ 
hombre de gran intel igencia; el famoso oficial de ' oor 
cias D. J o s é Antonio G ó m e z conocido vulgarmente p 
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Antonio; D. Anastasio Arago, Ingeniero mi l i tar y 
fnr de los primeros planos t o p o g r á f i c o s de las b a h í a s 
'ioe v Giiaotá11811110' D. Rafael Arango distinguido 
f i r D Juan Manuel de Cagi^as, el m a r q u é s de Casa 
r i v n v el "de Casa-Torres , militares los tres; el Doctor D. 
¿ f a p l del Castillo, C a n ó n i g o de M é r i d a d e Yncatan; el 
TITO D Santiago J o s é E c ñ e b a r r i a Obispo de Samiago 
V r ñ b a T fundador del Seminario de la Habana; D. R a -
Í P I González Catedrát i co de C a ñ o n e s y de Derecho C i v i l ; 
i licenciado D. J u a n Aparic io del Manzano; la insp irada 
4ritora Doaa Gertrudis G ó m e z de Avel laneda; los es-
Htores D. Franc isco Arango y P a r r e ñ o , D. A n d r é s de 
vr-ino-o y D. J o s é Mart ín F é l i x de Arra te , autor este ú l t i -
mo de «La L l a v e de Nuevo M u n d o » «La Habana Descr ip-
tiva» V de otras obras no menos notables; el historiador 
HP Puerto Pr ínc ipe D. T o m á s Pío de Betancourt, D. A n a s -
nsio Carrillo de Albornoz y D. Prudencio de Hechevarr ia 
v O 'Gabán distinguidos jurisconsultos y escritores; los 
Célebres poetas D. J o s é María Heredia y D. Gabrie l de 
la Concepción V a l d é s , conocido en la r e p ú b l i c a de las 
tetras bajo el s e u d ó n i m o de P lác ido; D. Franc i sco Montal-
bo v D. Juan Montaibo y O ' F a r r i l l famosos generales los 
dos- D. Antonio Bachi l ler y Morales, autor del « R e p e r t o -
rio'de Conocimientos U t i l e s ; » D. Ildefonso Vi vaneo de 
las « A n t i g ü e d a d e s A m e r i c a n a s , » « E l e m e n t o s de F i l o s o f í a 
del Derecho», « A p u n t e s pará la Historia de las letras é 
Instrucción P ú b l i c a de la I s l a de Cuba», « P r o n t u a r i o de 
Agricultura Genera l para el uso de los labradores y h a -
ceadados de la I s l a de Cuba» y de otras varias obras pues 
cultivó casi todos las distintos ramos de l i teratura desde 
los más serios hasta los m á s amenos; D. Gonzalo O' 
Farrill y Herrera, entendido mil itar y ministro que f u é 
de Fernando V I I y de J o s é Bonaparte; D. J u a n Bernardo 
de O'Gaban Auditor de la Rota D. Claudio Mart ínez de 
Pinillos Superintendente de L a Habana y uno de los 
varones mas notables de nuestros d ía s ; E l escritor D. 
Manuel dei Socorro R o d r í g u e z ; D. J o s é Antonio Saco es-
critor notable y autor de distintas obras as í como D. R a -
món de la Sagra á quienes hemos citado en otro lugar; 
D. José María de la Torre historiador y g e ó g r a f o m u y 
entendido á quien se deben gran n ú m e r o de mapas y 
cartas geográf icas y otras obras referentes á la I s l a de 
Cuba; D. Ignacio de U r r u t í a y Montoya jur isconsul to y 
escritor muy distinguido; D. Modesto del Valle valiente 
militar; y de los generales D. Vicente de Quesada, D. 
Antonio R a m ó n Zarco del Val le y D. J o s é Pascua l de 
Zayas. 
ISLA DE FUERTE VENTURA (Canarias). 
—Un canal llamado la Bocaina, de 11 k . , en 
su parte más angosta, separa la Panta-Gorda, 
la más septentrional de Fuerteventura, de 
la SO. de Lanzarote; entre ambas está la isle-
ta^de Lobos, pero bastante más próxima á la 
primera. Esta se halla tendida también de N E . 
á SO. con una longitud máx ima de 100 k . des-
de la citada Punta-Gorda á la de Jand ía , que 
es la más SO.: la segunda se halla en el ex-
tremo de una reducida península , conocida 
con el mismo nombre y separada del resto de 
la Isla por una lengua de tierra de unos 5 k . 
eu su mayor angostura y ocupada por algu-
nas dunas ó colinas y arenales que forman las 
dos extensas playas de Barlovento y Sotaven-
to- La parte N . de la Isla tiene un ancho me-
dio de 25 k . , y la superficie total, incluyendo 
la isleta de Lobos, es de 1,722 k . cuadrados. 
Las otras puntas de su perímetro se marcan 
miiy poco: la del Agua hacia el N . y el Morro 
oel Jable Gordo en la península occidental, 
sou las más avanzadas al É. y S., siendo algo 
notables la punta del Pesebre, muy próxima 
J al N . de la de Jandía y la de Torton al NO. 
y la isla. E l puerto de Cabras en las costas 
e^ Levante, es el mejor, aunque poco abriga-
oo, y hay diversas calas que ofrecen iguales 
caracteres, porque la costa es en general muy 
Seguida y bastante alta: t ambién existe otra 
playa hacia el NO. y cerca de la isleta de Lo-
bos, además de las dos mencionadas án t e s . 
Una cadena de alturas poco enlazadas ocupa 
todo el centro de la parte principal de la isla 
presentando una fuerte interrupción hacia el 
medio y terminando algo distante de la costa 
del N . : en ella se ven el monte de la Muda de 
683 m . y el del Cardón al extremo S. de igua l 
al t i tud. Algunos estribos también poco enla-
zados y que separan grandes llanuras ondula-
das, se desprenden de esta cadena, y varios ce-
rros todavía más aislados se acercan á las costas 
del SE.: entre los primeros descuellan el mon-
te Atalaya de 510 m . y el de Castillo, de 602; 
de los segundos algunos se elevan á 469 m . 
Pasado el istmo llamado de la Pared, que se-
para la península de Jandía , se eleva de nue-
vo la cord. hasta alcanzar en el pico d é l a s 
Orejas del Asno la al t i tud de 844 m . , la ma-
yor de toda la isla; por el lado N . presenta 
aquí un alto escarpado y caídas poco exten-
sas al S., siendo esta porción bastante angos-
ta. En varios montes de la isla se ven señales 
de erupciones volcánicas^ aunque no muy re-
cientes. De la cadena central se desprenden 
algunos barrancos, que terminan en las cos-
tas del E. y del O.; la mayor parte es tán se-
cos cási siempre y con m u y poca agua los 
restantes 
ISLA DE GOMERA (Canarias).—Esta isla 
se encuentra muy próxima y al O. de Tene-
rife, distando sólo 27 k . de sus costas occiden-
tales, la punta de San Cristóbal, que es la más 
oriental de ella. Su forma es circular y ape-
nas se marca ninguna de sus puntas, inclusa 
la que acabamos de mencionar y las del Be-
cerro, Galera y Gorda ó de los Organos que 
son las más salientes al S., E. y N . La mayor 
longi tud es de 26 k . entre las puntas de Le-
vante y Poniente y la superficie de 378 k . 
cuadrados. En el centro se eleva la cumbre Ga-
rojona á la al t i tud de 1,340 m . , que es m u y 
considerable, atendida la corta extensión de 
la isla: de aquella parten algunos estribos y 
pendientes laderas en todos sentidos, que son 
partidas por varios barrancos, de los que pocos 
conservan las aguas en el verano. E l puerto 
de San Sebastian de Gomera, en la parte del 
E. es el mejor y más abrigado, aunque pe-
queño: en el resto sólo se vén calas poco se-
guras. 
ISLA DE GRAN CANARIA (Canarias).-La 
punta de Gando que es la más oriental de esta 
isla, se halla 80 k . hacia el O. de la de Jandía 
en Fuerteventura: la forma de Gran Canaria es 
p róx imamente circular, marcándose bastante 
la salida que forma al NE. la península lla-
mada la Isleta que es también lo más avanza-
do al N . y está enlazada al resto por un angos-
tosísimo arenal: igualmente son notables la 
punta de Sardina al NO. y la de Taozo hacia 
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el Si i: la de Mas-Palomas inmediata á esta, 
que es la más meridional, es poco sensible, y 
lo mismo la salida occidental llamada Cabo 
Colorado. Los puertos más importantes son: 
E l artificial de la c. de Las Palmas, cap. de 
la isla y la bahía de la Luz, que está conti-
gua al N . y entre ella y la Islefca; la segunda 
es de las mejores del Archipiélago. Ménos 
abrigadas son las bahías de Meleneza y Gando 
al N . y S. de la punta del segundo nombre, 
y otras pequeñas y abiertas ensenadas que se 
hallan repartidas en el perímetro: en la pun-
ta de Mas-Palomas y en la parte del SE se 
ven algunas playas. La mayor extensión d é l a 
isla es de 56 k . entre la punta N . de la Isleta 
y la de Taozo; la superficie es de 1,376 k . cua-
drados. Un gran núcleo elevado y dividido 
cási en dos porciones por profundos barrancos 
ocupa gran parte del centro de la isla, levan-
tándose en él algunos picos poco enlazados: 
los más altos son los Pechos de 1,951 m . ; el 
Nublo de 1,862 y el Saucillo de 1,849. De esta 
gran mole se desprenden estribos, separando 
las vertientes que se esparcen en todas direc-
ciones alrededor de ella. En la parte del S. 
hay una extensa hoya resto de alguna com-
mocion volcánica, llamada la Caldera de Tira-
jana, cuyo fondo se halla á 750 m . domina-
do por el Pan de Azúcar de 1,405; t ambién es 
. muy notable el gran cráter redondo llamado 
la Caldera de Bandama, que se halla hacia el 
N E . cuyos bordes están á la al t i tud de 563 m . 
y su fondo á 228. Otros volcanes apagados y 
de épocas remotas, se ven en varios parajes y 
cási todos los estribos avanzan hasta la costa, 
teniendo al lado de ella alturas de más de 
400 m . en muchos sitios. La misma Isleta á 
pesar de su aislamiento y reducida extensión 
presenta varios picos, uno de ellos de 228 m . 
y muchos indicios volcánicos. Entre los varios 
arroyos que surcan la isla en todos sentidos, 
partiendo del centro á la circunferencia, hay 
muchos que llevan aguas permanentes: los 
más extensos son los de Guayadeque y de la 
Aldea, que vierten en las costas del E . y del 
O. y los que salen de la Caldera de Tirajana. 
ISLA DE HIERRO (Canarias). — L a ú l t ima 
y más occidental del Archipiélago, se halla al 
SO. de Gomera, distando 62 k . la parte N E . , 
de ella, y la SO., de la segunda. Su forma es 
triangular, con tres salientes al N E . , al S. y al 
O., enlazadas por curvas que presentan su 
concavidad al mar. En la primera se halla la 
punta llamada del Norte, que es con efecto la 
más septentrional y la oriental de la Caleta; 
las otras dos puntas son las de la Restinga y 
de la Orchilla que son las más meridionales y 
occidentales de la isla y de todo el Archipié-
lago. E l puerto del Hierro, en la costa orien-
ta l , merece bien poco el primer nombre y 
ninguna de las costas, playas ó caletas que 
hay en su per ímetro deben mencionarse - p 
la costa que mira al NO. se forma una m . a n 
ensenada muy abierta, llamada el Golfo 
mayor dimensión de la isla entre las parf a 
del O. y la del NE. , es de 29 k . ; su superficie 
de 278 k, cuadrados. El interior se halla ocu 
pado por una estrecha y ondulada meseta que 
alcanza en el centro su mayor elevación de 
1,520 m, y que termina por escarpados muv 
pendientes ó cortados á pico por todo el perf. 
metro y especialmente hacia la parte del Gol-
fo, donde queda una angosta llanura hasta el 
mar. Pocos barrancos hay en toda la isla y 
apenas conservan algunas señales de agua en 
el estío. Aquí debemos observar que la punta 
de la Dehesa señalada cási siempre como la 
occidental de esta isla y de todo el grupo á la 
cual, áun en el día, se refieren muchas longi. 
tudes, no es la más avanzada al O., hallán-
dose colocada algo al N E . de la Orchilla, cuya 
longitud hemos expresado. 
ISLA DE IBIZA.—Esta isla tiene una lon-
g i tud m á x i m a de 39 k . entre la Punta Grosa 
y el cabo de Llentrisca, puntos situados al NE. 
y SO. de ella: su ancho medio es sólo de 18 k. 
Los cabos más salientes son : al N . la punta 
Sierra, al S. la de las Portas, al E. el cabo 
Campanich y al O. el Pelat. Próxima al Cam-
panich se halla la isleta de Tagomago y tam-
bién hay algunos islotes cercanos á la costa 
del E . : al N . del cabo Pelat, é inmediata 
igualmente á la parte del O. se vé la isleta 
Cunillera ó Conejera y los islotes Bledas que 
ya hemos nombrado: al S. del mismo cabo se 
encuentran las isletas del Vedrá y Vedranell, 
ambas de escasa importancia. En las costas 
orientales de la Isla se halla el puerto de Ibi-
za á que da nombre la cap. de ella, que es de 
corto abrigo y ex tens ión; en las occidentales 
existe el de San Antonio ó Puerto Magno más 
extenso aunque tampoco muy abrigado. Tam-
bién hay varias calas en todo su perímetro y 
algunas playas; pero ninguna merece especial 
mención. La superficie de Ibiza, incluyendo 
las isletas y rocas inmediatas, es de 572 k. cua-
drados. Una cord. seguida, pero formando dis-
tintas inflexiones, media entre el cabo Pelat 
y la punta Grosa; hacia el centro se deprime 
en el Coll de San Rafael, de 161 m. de alti-
tud , comunicación entre los puertos de Ibiza 
y San Antonio; después se acerca más á las 
costas del N . , y de aquí se desprenden algu-
nos ramales que terminan en las puntas sa-
lientes del per ímetro; en uno de estos se halla 
la cumbre llamada Camp-Vey de 396 va. w 
alti tud tocando cási al mar, y que, sin erabai-
go, es uno de los puntos más altos de toda la 
isla. Por los lados del S. y del O. los estribos 
son más cortos y ménos importantes y sólo s^  
ven algunas colinas poco enlazadas, donnnan 
do los llanos que ocupan gran parte de la isla' 
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cuya costa en general es algo elevada. Nin-
o-un arroyo de consideración se ve en toda 
ella siendo los más notables el llamado r. de 
Santa Eulalia, hacia la parte del E. , el torren-
te de Fruitera que desemboca cerca de Ibiza 
y elTorrent-Gros, que desemboca en el puerto 
¿e San Antonio. También hay algunos terre-
QOS pantanosos cerca de los puertos mencio-
nados y grandes salinas inmediatas á la pun-
ta meridional de las Portas. 
ISLA DE LANZAROTE (Canarias). — Esta 
isla, la más oriental del archipiélago, se ha-
lla tendida de NE . á SO.; su mayor dimen-
sión es de 58 entre la Punta de Fariones la 
más septentrional, y la Pechiguera que está 
al SO.: su ancho medio es de 18. En el resto 
de su perímetro sólo es notable la punta del 
Papagayo ó de Matagorda, que es la más me-
ridional. Los puertos de Náos y de Arrecife, 
que están unidos y formados por varios isloti-
llos próximos á la costa oriental, son bastante 
importantes; además existen algunas calas 
pequeñas, muy abiertas y pocas playas. En la 
costa que mira al O., hay una corta porción 
plana llamada la Isleta del Río, dividida por 
una angosta cortadura del resto de la isla: 
también es angosto el canal que separa la is-
leta Graciosa; la mayor altura de esta ú l t ima 
es de unos 266 m . A l N . de ella se encuentra 
la de Alegranza, distante 16 k . de la punta 
N. de Lanzarote, y en ella se ve el cráter lla-
mado la Caldera elevado á 286 m . : entre las 
dos isletas se hallan el islote de Montaña-Cla-
ra y el Roquete del Infierno : por ú l t imo, se-
parado hácia el Oriente, queda el Roque del 
Este otro islote de poca importancia. La su-
perficie de toda la isla, incluyendo las más 
pequeñas citadas , es de 741 k . cuadrados. 
En el interior de Lanzarote se levanta una 
cord. que con algunas interrupciones se pro-
longa del NE. al SO.: hacia el extremo orien-
tal se halla el cráter de la Corona de 591 
m.: poco más al S. el Monte Jamara de 684, 
que es el más elevado de la isla, y éste y 
un fuerte escarpado, tocando cási al mar por 
el lado del O., terminan la angosta meseta 
que aquí se forma. En la parte central se ve 
la montaña Blanca de 597 y al extremo SO. el 
monte del Hacha Grande de 567, cerca de la 
punta del Papagayo, y el cráter de la Roja de 
207, contiguo á la Pechiguera. A l N . de esta 
cadena hay una línea de cerros llamados Mon-
tanas del Fuego y extensas corrientes de lava, 
restos de las grandes erupciones ocurridas 
en los años de 1730 á 1733, y en la menor de 
N i n g ú n barranco existe que merezca 
mencionarse, y sólo hay lagunillas muy pe-
queñas inmediatas á las costas. 
ÍSLA DE LEON.—(Véase Isla de San Fer-
nando). 
ISLA DE LOS FAISANES.— En medio del 
Bidasoa se ve la pequeña cuanto célebre isla 
de los Faisanes ó de la Conferencia, terreno 
neutral donde se han verificado las vistas de 
no pocos monarcas y personas de representa-
ción. En esta isla se vieron Luis X I el Desleal 
y nuestro mísero Enrique I V ; en ella se des-
posaron en 1615 Isabel (hija de Enrique I V ) 
y Felipe I V , y D.11 Ana de Austria y Luis X I I I 
de Francia. En ella tuvieron t ambién lugar 
las conferencias y firma del Tratado de los 
Pirineos (1659); los desposorios de D . ' María 
Teresa de Austria con Luis X I V de Francia 
(1660); los de la infanta D.a María Victoria 
(hija de Felipe V) con Luis X V de Francia y 
D. ' Luisa Isabel de Orleans (hija del regente 
de Francia) con el príncipe de Asturias, des-
pués Luis I (1722). La isla de los Faisanes ha 
quedado, conforme el tratado de límites firma-
do en Bayona en 2 de diciembre de 1856, co-
m ú n á España y Francia, y u n pequeño mo-
numento sirve de testimonio á los tiempos ve-
nideros de la grande importancia histórica de 
tan pequeño espacio de terreno. En dicho mo-
numento, restaurado en esta época, dándole 
la forma que tenía en 1659, se lee la siguien-
te inscripción, redactada en las lenguas espa-
ñola y francesa. - En memoria de las confe-
rencias de MDCLIX, por las cuales Felipe I V 
y Luis X I V con una feliz alianza pusieron 
término á una empeñada guerra entre sus 
dos naciones , restauraron esta Isla Isabel I I , 
Reina de las Españas y Napoleón I I I , Empe-
rador de los franceses en el año MDCCCLXI. 
ISLA DEL PEREJIL .—Hál l a se situada es-
ta pequeña isla , en el estrecho de Gibraltar, 
en la costa africana, no m u y distante de Ceu-
ta, y al O. de la Punta Leona. 
ISLA DE MALLORCA.—Esta isla hállase al 
E. de la de Ibiza, y se halla separada de ella 
por un espacio de 81 k . en dirección N E . : su 
mayor longitud es de 99 k . entre las puntas 
Rebasada ó de J u é u , y el Cabo de Pera, que 
son sus puntos más salientes por O. y E. E l 
Cabo Formentor es el más avanzado al N . , y 
el de Salinas al S., mediando entre ambos una 
extensión de 79 k . Desde la punta Rebasada 
al Cabo Formentor, la costa corre en dirección 
N E . , y en línea muy seguida, con pequeñas 
entradas de las que sólo merece nombrarse 
el puerto de Sóller: el segundo cabo forma 
una península muy angosta y al S. de ella se 
enclientra una bahía considerable llamada 
el puerto Menor ó de Pollensa: otro gran sa-
liente peninsular en cuyo istmo se halla la c. 
de Alcudia y que termina en el Cap del Pinar, 
cierra esta bahía por el S., y la separa de otra 
más extensa, denominada Puerto Mayor ó de 
Alcudia; t ambién se designa con el nombre 
de bahía de Alcudia al conjunto de las dos 
ensenadas , comprendidas entre el cabo For-
mentor y el de Ferrutx que l imi ta al S . l a ú l -
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timamente citada: en el fondo de ambas se 
hallan dilatadas playas, y varias caletas en 
todo su per ímetro . Desde el cabo Ferrutx al 
de Pera, la costa es también seguida en direc-
ción NO. á SE. y sin abrigos notables: luégo 
hasta el de Salinas va hacia el SO. y en línea 
cási recta con diversas entradas, de las que 
sólo debemos citar el puerto Oolom. La úl t i -
ma parte del perímetro entre el cabo de Sali-
nas y la punta Rebasada, que están en direc-
ción SE. NO., presenta grandes inflexiones, 
marcándose en ella los cabos Blanco, Regana 
y el de Calafiguera: entre los dos últ imos es-
tá la muy extensa y abierta bahía de Palma, 
cuyo fondo ocupa la pob. y puerto artificial de 
su nombre, hal lándose ántes y después de 
ella pequeñas caletas, de las que sólo nom-
braremos el puerto Pí . Pasado el cabo de Ca-
la figuera, se encuentran otras entradas más 
profundas y el cabo de la Mola, cerrando al 
S. el puerto de Andraitx, bastante concurrido. 
Tocando á la punta Rebasada se halla la isle -
ta Dragonera, elevada 320 m . sobre el mar, 
que es la mayor de todas las que circundan 
las Islas Baleares: en todo el perímetro de 
Mallorca, sólo se ven reducidos islotes ó pe-
ñascos m u y inmediatos á las costas, y en cor-
to n ú m e r o . La superficie de Mallorca y Dra-
gonera es de 3,391 k . cuadrados. Una gran 
cord. corre bastante seguida de la Punta 
Rebasada al cabo Formentor marchando siem-
pre paralela y muy próxima á la costa del N . : 
en la parte occidental domina en ella el Puig 
den Galatzó de 980 m . de alt i tud : en la cen-
t ra l el Puig den Torrella de 1,463 y la Silla 
de Torrellas de 1,570 m . : este es el punto 
más elevado de toda la is la , y es curioso ob-
servar que no se halla en la cresta principal, 
sino en un estribo desprendido de ella y dis-
tante poco más de 4 k . de la orilla del mar. 
E l Puig Major de Lluch, en la cumbre y algo 
al E . , alcanza todavía 1,163 m . , y luego ya 
va descendiendo ráp idamente , siguiendo más 
descompuesta por el Puig .Tomir y el Terne-
l ia , hasta su terminación oriental. Entre Ga-
latzó y Torrellas se halla el Coll de Sóller á 
562 m . , por donde comunica el puerto de este 
nombre con el de Palma: y el Puig de Tex 
de 426, en un estribo separado al N . Otros es-
tribos se desprenden también de esta cadena, 
siendo el principal y más extenso, el que 
arranca perpendicularmente de Galatzó, y pa-
sando por la Mola del Esclop de 794 m . , 
tuerce luego con el nombre de Sierra de Sa 
Burguesa, paralela y muy próxima al lado oc-
cidental de la bahía de Palma, uno de sus pe-
queños contrafuertes avanza hasta las inme-
diaciones del puerto de la cap., llegando á 112 
m . y hal lándose coronado por el castillo de 
Bellver.Los demás ramales que se desprenden 
de la cumbre principal, son cortos y poco i m -
portantes, viéndose al E. una línea de peque 
ñas alturas que luego se alzan algo en la Pe' 
n ínsu la terminada en el Cap del Pinar. El ail" 
cho de la zona montañosa inmediata á la cos-
ta del N . , es de 14 k . , cuando más , y luég-o 
sigue una gran llanura con suaves ondulacio-
nes , cuyo nivel general es de unos 50 m. v 
que termina con ligeros escarpados en la cos-
ta. Sobre esta planicie sólo se elevan algunos 
cerrillos ó colinas, siendo los más notables el 
Puig de Bon-any, el de Randa, el Montesion 
de 95 m . , el Puig de Consolación, el de San 
Salvador y el de Llodrá que forman una es-
pecie de círculo. En el trozo que media entre 
la parte meridional de la bahía de Alcudia y 
el Cap de Pera, se alza una cadena más se-
guida é importante, dominando en ella el Bec 
de Ferrutx de 538 m . m u y próximo á la pri-
mera . Aunque ninguno de los barrancos que 
cruzan en todas direcciones, merece nom-
brarse, citaremos sin embargo los torrentes 
de San Miguel y de Muro que desembocan en 
la insalubre Albufera Mayor, próxima á las 
playas de Alcudia; los de Banderola y Borja, 
que van á estas algo más al S., y el de Ju-
ca que vierte en la bahía de Palma. Además 
de la albufera mencionada hay varios estan-
ques más pequeños en las playas de Pollensa: 
el del Prat , desaguado recientemente en los 
arenales al E. de Palma y otros en diversos 
puntos, convertidos algunos de ellos en sa-
linas 
ISLA DE MENORCA.—Situada al E. de la 
de Mallorca, distando 37k. el cabo Dartutx que 
es el más SÓ. de ella, del Cap de Pera en Ma-
llorca, y pareciendo que este ú l t imo, y los del 
Pinar v Formentor avanzan á su encuentro. 
La mayor longitud de Menorca es de 52 k. 
que median entre el cabo Bajolí, el más occi-
dental, y el Oriental de la Mola: su ancho 
medio es de unos 15 k . ; la isla está tendida 
de O. á E. , con alguna inclinación al S., y 
además de los cabos que hemos nombrado, 
son notables en ella: el septentrional de Nau-
cellés ó Caballería; las puntas inmediatas al 
puerto de Fornells; el cabo Favár i tx algo al 
E. y la punta de Cova des Corps que es la 
más SE., inmediata á la cual se encuentran 
la isleta del Ayre que avanza hacia el mismo 
lado. No léjos del Favár i tx se halla también 
la isleta den Colom, muy pegada á l a costa y 
contigua al Gráu de la Bufera, existiendo 
además pocos y pequeños islotes en varios pa-
rajes. E l magnífico puerto de Mahon, cap. de 
la isla, que es acaso el mejor de todo el Medi-
te r ráneo , se encuentra en la parte del E., d0' 
minando su ent ráda la península de la Mola? 
que se alza á 80,m., y compartido en varias 
profundas calas que aumentan considerable-
mente su importancia. A l N . se halla el puei" 
to de Fornells t ambién muy notable y al O-e 
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de Ciudadela, de escasa anchura y fondo; ai-
minas calas existen diseminadas por el perí-
nietro, pero en general son de poco in te rés . 
La superficie total de Menorca é isletas i n -
mediatas es de 734 k . cuadrados. E l interior 
de la isla es muy llano y está compuesto de 
una planicie elevada unos 50 m . sobre el 
mar, que cont inúa cási con el mismo n ive l 
hasta la costa , partida sólo por los barrancos 
que la surcan en todos sentidos , y ninguno 
de los cuales merece nombrarse. Hacia el cen-
tro de la isla se levanta el Monte Toro de 368 
iu. de alt i tud, que sólo se enlaza por ondula-
ciones apénas perceptibles, con el de Santa 
Agueda mucho más bajo, y con el menor to-
davía, de la Inclusa , situados al occidente de 
aquél. 
ISLA DE PALMA (Canarias). — A l NO. de 
la Isla de Gomera se encuentra la que vamos 
á bosquejar, distando 56 k . la punta meridio-
nal de Fuencaliente, de la parte NE . de aque-
lla. La mayor longitud de Palma es de 47 k . 
entre la misma punta y la del Mudo, que es 
la más septentrional; su ancho máximo es de 
28 k. entre las puntas de la Lancha y Gorda, 
que son las más salientes al E. y O., y están 
situadas hacia el lado del N . : por el S., la is-
la va angostándose hasta terminar en punta. 
El puerto ó bahía de Santa Cruz de la Palma, 
cap. de la isla, y el mejor de ella, aunque 
muy poco seguro, se halla al E.: en el resto 
se ven tan sólo pequeñas playas y calas i n -
significantes. La superficie de la isla es de 
726 k. cuadrados. Una gran cresta se ve en 
su parte N . , y en ella se levantan varios p i -
cos, de los cuales es el de la Cruz el más ele-
vado, alcanza la al t i tud de 2,356 m . á la dis-
tancia de 10 k . de las costas: esta cresta y 
picos rodean un antiguo é inmenso cráter lla-
mado la Caldera con abertura hacia el SO., 
alzándose aquéllas por grandes escarpados so-
bre su fondo que está á 703 m . : los bordes 
van siendo muy bajos y acercándose uno á 
otro hacia su salida, extendiendo todas las 
cumbres del E . , N . y O. rápidas laderas ha-
cia el mar, con profundas grietas por donde 
corren diversos barrancos. Hacia el S. se des-
prende de la parte culminante, una cresta se-
guida que se deprime á 1,414 m . en E l Paso, 
no lejos de la Caldera , y luégo vuelve á al-
zarse á 2,001 m . en el pico del Bergoyo, ter-
minando con 683 en el volcan que hizo su 
erupción en 1677, cerca ya de la punta de 
Fuencaliente. Otros cerrillos volcánicos más 
antiguos se ven en varios puntos y principal-
mente hacia el O. de esta cumbre central, cu-
yas laderas están ménos partidas y surcadas 
Por vertientes que la parte del N . E l barran-
co de las Angustias que sale de la Caldera y 
aigun otro , conservan sólo a^uas perma-
nentes. 
ISLA DE PINOS (Cuba) .—Hál lase esta is-
la entre los 21° 27' 15" y los 2o 58' 17" de la-
t i t ud boreal y entre los 76° 11' 11" y 76° 52 y 
6" de longitud occidental de Cádiz , s egún las 
observaciones que practicó en 1831 D. Alejo 
Helvecio Lanier desde el punto más céntrico 
de la isla, y hacia los 21° 86' y 13" de lat i tud 
boreal, y á los 76° 12' y 13" de longitud occi-
dental de Cádiz, s egún las observaciones del 
marino Tierry. Geográficamente se halla situa-
da esta isla en la costa meridional de la de 
Cuba hacia la parte occidental y más profun-
da del arco que describe aquélla, desde el Ca-
bo de Cruz hasta el de Corrientes, siendo la 
menor distancia á que se encuentra su costa 
N . , y la meridional, de la Isla de Cuba, la de 
42'4 k . y 14 '84k . , ó sean 71 k . próxima-
mente (según Latorre), que hay desde la pun-
ta de los Barcos, extremo NO. de la Isla de 
Pinos y la punta de Carragüa ó de Media L u -
na inmediata, á la boca del r. de los Palacios, 
cuya punta aparece al NO. de la Isla de Pi-
nos. Su figura se asemeja á un polígono irre-
gular de cinco lados, sin contar con las entra-
das que forma la ciénaga al E. y la gran en-
senada ó golfo de Siguanea al O. S e g ú n La-
nier la mayor longitud de la isla desde la 
punta del E . hasta el cabo Francés , es de 71 
k . : su anchura en la dirección N . S. del meri-
diano de 76 grados, es de 53^67 k . : y su 
perímetro de 288. La superficie total es de 
498^2 k . , en cuya área ocupa 313'7 k . la par-
te septentrional de la Isla y 1 8 4 ^ k . la meri-
dional, tomando por punto divisorio la angos-
tura llamada Cayo Piedra y el fondo de cada 
uno de los grandes esteros formados por la 
c iénaga , que como veremos, divide la isla en 
dos porciones desiguales. Presenta la isla por 
su parte septentrional grandes llanos en par-
te arenosos, interrumpidos á veces por eleva-
ciones más ó ménos entrelazadas que descue-
llan con algunos picos elevados y cerrados 
por paredones perpendiculares y cási inacce-
sibles. Ocupan los llanos y aun las alturas ex-
tensos pinares y bosques de otros árboles, sa-
liendo de entre las lomas numerosas y fértilí-
simas corrientes. E l promedio de la isla de E. 
á O. hállase ocupado por una vasta c iénaga 
que penetra en las costas, no dejando otro te-
rreno firme que el llamado cayo de Piedra, 
estrecha lengua de tierra pedregosa que apé-
nas tiene en partes poco más de 1 k . de an-
cho. Esa c iénaga forma varias isletas ó cayos 
cási tan bajos como el nivel de las aguas y 
separados unos de otros por numerosos cana-
lizos. Hay también algunas lagunas que nun-
ca se han reconocido debidamente. La parte 
meridional, por lo general, es pedregosa, con-
tando no obstante con gran número de fron-
dosos bosques. Es abundant í s ima en precio-
sas maderas de construcción y muy fértil en 
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tabaco. En cuanto al origen geológico de esta 
isla convienen cuantos la han visitado cientí-
ficamente, en que debió formar parte de la 
vecina costa de Cuba, separándola de ella al-
guna de las grandes revoluciones que ha su-
frido el globo. Parece confirmada esta opinión 
por la mu l t i t ud de bajos y placetas que ocu-
pan el canal intermedio entre la costa de Cuba 
y la de Pinos. En ellos y en el gran número 
de cayos y escollos que cási por todos los lados 
la rodean , descubre el Sr. Tierry la prueba 
de a l g ú n gran sacudimiento de esta zona. Su 
terreno en general es una especie de greda 
de diversos colores, con vetas, cuya dirección 
var ía á cada momento, mezclándose con las 
arenas. También se encuentra á la profundi-
dad de unos 0^40 m . una especie de barro de 
arcilla amarillenta, inmejorable para toda cla-
se de siembras y cultivo. Presentan sus mon-
tañas diversas clases de rocas, d is t inguiéndose 
el cerro de los Cristales, que toma este nom-
bre por los numerosos cristales de roca, i n -
crustados en sus faldas, y las sierras de Caba-
llos y de Casas, que según el Sr. Poey, son 
todas de mármol de diversos colores y mat i -
ces, incluso el llamado estatuario. E l Cerro de 
la Cañada abunda en varias especies de lava, 
y presenta indicios de contener metales pre-
ciosos, aunque no se pudo comprobar en algu-
nos puntos más que la existencia de hierro en 
corta cantidad. E l llano septentrional está d i -
vidido por una especie de cordillera que se ex-
tiende de E. á O., y divide asimismo esta 
parte de la isla en dos vertientes, una meri-
dional y más estrecha inclinada al S. hacia la 
c iénaga , y otra más ancha y desenvuelta que 
atraviesan las mejores corrientes de la isla al 
i r á desaguar en sus costas d e l N . , N E . y NO. 
En cuanto á la meridional, se forma el llano 
pedregoso y poco accidentado de que hemos 
hablado anteriormente, sin que se presente 
allí otra altura que un pequeño cerro bastan-
te inmediato á la costa y situado entre la pun-
ta de Piedra y la del E. La sierra de la Caña-
da es la más elevada de la isla, teniendo, se-
g ú n Lanier, 468 m. sobre el nivel del mar y 
378 sobre su base que se extiende una legua 
en dirección de NO. al SE., se halla cubierta 
de pinos hasta su cumbre que es de fácil ac-
ceso por la parte del N . , presentando por la 
del S. altos paredones perpendiculares. Presen-
ta la pendiente muchas roturas y cortaduras 
calcáreas y la sierra se divide en dos monta-
ñ a s , l lamándose la mayor Loma Al ta , y la 
más pequeña Loma del Chivo que es la más 
fragosa y ménos accesible. La anchura me-
dia de la Sierra es como de dos mil las; en ella 
nacen los r. de la Siguanea, dé los Indios y de 
la Cisterna, y dista 21 k . SO. de Nueva 
Gerona y 8^5 y 10 de la costa en la ensenada 
de Siguanea. Sigúele en elevación el cerro de 
la Daguilla de unos 418 m . sobre el nivel d 1 
mar y 365 sobre su base, teniendo ésta sól 
52 m . más de altura sobre la inmediata c i / 
naga, donde penetra la marea. Su base t ien ' 
unos 2 k . de diámetro. Hállase situada alScT 
de Nueva Gerona en la hacienda de Jagua v 
á unos 8 í 5 k . de la costa. Desde su cumbre se 
divisa toda la isla incluso el mar que la rodea 
y alguno de los puntos más elevados de la de 
Cuba. Según Labadie está cubierto el cerro de 
una gran cantidad de piedra pómez, y en cier-
tos puntos, hasta de piedra basáltica. La sierra 
de Caballo, cuya elevación es de 298 m. so-
bre el nivel del mar, está á poco más de 836 
m . al ESE. de Nueva Gerona y algo más de 
4 k . del punto culminante al N . de Casas. Su 
base próxima á la orilla del r. de sierra de 
Casas se eleva sobre el nivel del mar á unos 42 
m . : es accesible esta sierra por algunos pun-
tos, y está formada por dos montañas que co-
rren de N . á S. 4'2 k . , divididas poruña abra 
y varias cañadas de tierra llana y colorada. 
La sierra de Casas del Sur que es la de cum-
bre más elevada, se levanta á 320 m. sobre el 
nivel del mar. Dista 2 k . del r . Santa Fe , es 
inaccesible por ciertos lados pero de fácil as-
censo por otros. La sierra de Casas del Norte 
que se eleva cási perpendicularmente al llano 
tiene 256 m . de altura sobre el nivel del mar, 
y su naturaleza es idént ica á las anteriores, 
es decir, abundante en mármoles . Cubierto de 
u n claro bosque de pinos y á 254 m. sobre el 
n ivel del mar, se eleva el cerro de San Pedro, 
distante 4'2 k . p róx imamen te de la sierra de 
la Cañada. E l r. de San Pedro nace en su ex-
tremo S., desaguando en la c iénaga. El cerro 
de Montelargo, á poca distancia de la sierra 
de la Cañada , presenta varios picos y tiene 
un bosque de maderas úti les y pinos que al-
canzan hasta su cumbre. Da nacimiento álos 
manantiales de los arroyos Grande y de las 
Tunas que corren al S. para desaguar en la 
c iénaga. La sierra de la Caba se compone de 
varios cerros, cuyas cimas están cubiertas de 
pinos. E l cerro de la Cunagua á 2 k . al NE. 
del de San Pedro, tiene pinos y arbustos en 
su base y en él nace el r. de las Piedras. Hay 
además en la isla mu l t i t ud de cerros, cuya 
descripción omitimos por su poca importancia 
y que dan origen á varios riachuelos que van 
á morir á distintos puntos de la isla. Los úni-
cos r. navegables son; el de las Nuevas, el de 
la sierra de Casas y el de Santa Fe. El pri-
mero, que es el más caudaloso, corre general-
mente de S. á N . , debiendo su nombre á la 
hacienda de las Nuevas , en donde se forma 
con la afluencia del r. Callejón y el de las 
Piedras. Hállase obstruida su boca por una 
barra de algo más de 1 m . de agua y que so-
lo permite entrar á las lanchas. Además de 
r. de la Cisterna afluente del de las Piedras. 
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ecibe directamente el de las Nuevas al r . 
jatillo cuyas aguas son minerales, al del Me-
¿io y los arroyos de Castañera y otros cerca 
je su embocadura. E l de Santa Fe, quizás el 
je más largo curso de la isla, es el más na-
vegable de todos : nace cerca de la Dagui l l ay 
su curso es de N . á E. , bañando al boy de-
sierto pueblo de su nombre. Su embocadura 
tiene 3'60 m . de ronda, y la barra de 3 á 4, 
pero en el espacio del mar que está entre su 
embocadura y los cayos, entre los cuales se 
forma el canal y embarcadero de la Balandra, 
como á 6*4 k . de aquélla, bay un fondo cons-
tante de 2 ó 2 ^ brazas. Buques de 400 á 500 
toneladas y tal vez de m á s , pueden na-
vegar por él; recibe afluentes como son el 
arroyo de Frijoles, los arroyos Azul ó de las 
Piedras Azules, del Caimán, de Juan Teodoro, 
el r. de los Olmangos, los arroyos de las V i -
nageras, de los Ocujes y de los Aguardien-
tes y el r. de Mal-País . Sus aguas son mine-
rales, teniendo en la confluencia del arroyo 
Frijoles un baño termal de gran eficacia á un 
k. al 0. de Santa Fe. E l r. de sierra de Casas 
tiene su origen en la hacienda de Santa Ro-
salía, siendo por lo general su curso al N . ; 
recibe los arroyos de las Animas y del Brazo-
Fuerte cuyas aguas son minerales; y otras de 
poca consideración. No obstante su anchura y 
profundidad lleva poco caudal de agua dulce 
porque le penetra la marea hasta su confluen-
cia con el arroyo de las Animas. E l r. Guaya-
bo, el de Siguanea, el de los Indios, el de San 
Pedro y otros ríos y arroyos discurren por la 
isla, no mereciendo especial mención por el 
poco caudal de sus aguas y por el corto tra-
yecto que recorren. Además de las que forma 
en diversos puntos la grande c iénaga que 
atraviesa cási toda la isla, aparecen las lagu-
nas de las Guanábanas al S. de la sierra de 
Caballos; las que se forman al SE. de la sie-
rra de Casas en la estación de aguas; la lagu-
na de Piedras, y los lagunatos de Casapachi-
vey, Palma Al ta y Candel. Propiamente son 
dos las ciénagas, una oriental y otra occiden-
tal, que penetrando en la isla por opuestos 
rumbos la dividen en dos partes desiguales 
p e se comunican por un istmo de terreno 
pedregoso, denominado cayo de las Piedras, 
cüya sinuosa longitud puede calcularse en 
^ k. y cuya anchura no excede de 1 k . Pro-
fundizando la c iénaga oriental como unos 34 
k - j presenta su mayor ancho de 4^4 k . en el 
^ugar llamado los Monos y según Labadie no 
excede su ancho de 1 k . en la quebrada de la 
Jágua. En la profunda escotadura que forma 
611 la costa el golfo de Siguanea, profundiza 
^ á s la ciénaga, siendo su anchura media de 
4 á 8 k. en las partes más inmediatas á la en-
c a d a . La formación de esta ciénaga procede 
ae multitud de manantiales subterráneos que 
la alimentan constantemente. Uno de sus fe-
nómenos consiste en sus filtraciones por entre 
las grietas de los peñascos que la orillan ha-
cia el S., oyéndose el susurro de estas aguas 
subterráneas que corren á más de 80 m . de 
profundidad. Sus aguas son salobres é impo-
t a b l e s . - ^ ^ . Nos servimos para su descrip-
ción de la relación del ingeniero Sr. Lanier. 
«Desde la boca del r. de sierra de Casas has-
ta el pié del Columpo, el terreno es muy bajo 
y en cási todas partes se halla al nivel del 
mar. Solamente cerca de la orilla tiene media 
vara de elevación. Hasta las 600 varas en lo 
interior está continuamente anegado, tanto 
por hallarse al nivel del mar, cuanto por que 
los derrames que recibe de las aguas de las 
sábanas y de algunos arroyuelos que por allí 
serpentean. Todos estos terrenos bajos es tán 
cubiertos de mangles y de yanas tan entrete-
jidos que los hacen intransitables. Las orillas 
del r . de sierra de Casas están igualmente 
cubiertas de los mismos árboles, particular-
mente la occidental hasta la pob. La ribera 
Oriental tiene el manglar ménos ancho y en 
ciertos puntos ofrece terrenos firmes de gua-
nal y granadillal que proporcionan varios em-
barcaderos. E l pié del Columpo es todo de 
piedras y enormes peñascos que parecen ha-
berse desprendido de su cima. Desde el Co-
lumpo hasta Punta de Piedra, la costa es una 
playa de arena blanca y fina algo más eleva-
da que la del otro lado del Columpo y mucho 
más ancha y limpia. A las 40 varas de la ori-
l la , el terreno vá bajando hasta hallarse al n i -
vel del mar y la mayor parte está anegada. 
Cerca del Columpo hay un bosque alto que 
contiene algunas maderas ú t i les . La Punta de 
Piedras es de seborucos, y al O. de ella á dis-
tancia de 442 varas, está la piedra del Indio 
que es igualmente un seboruco. Desde la Pun-
ta de Piedra, los terrenos inmediatos á la cos-
ta cont inúan siendo bajos y pantanosos como 
los anteriores. Estas ciénagas son de mangles 
prietos, patabanas yjanas, hasta cerca del 
arroyo S imón , que está lleno de mangles de 
u ñ a . Este arroyo forma, ántes de desaguar en 
el mar, una gran laguna, y anega sus alrede-
dores, extendiéndose hasta cerca de la Bibija-
gua y del Morrillo. Por esta parte cuando 
sube la marea el agua entra en estas lagunas 
por varios esteros pequeños . E l pié del Mo-
rr i l lo de la Bibijagua por la parte del 0 . y 
del NO. es de piedras y peñascos; más al N . 
y NE . tiene paredones altos que impiden pa-
sar á pié por la orilla del agua. La playa de los 
Flamencos es la que sigue al NO. del Morr i -
l lo. Está separada de la costa de sotavento 
sólo por una distancia de 90 varas en la parte 
más angosta. Las otras dos puntas están for-
madas por los extremos de la sierra de Bibi-
jagua. Entre ellas hay una playa de arena y 
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á las 50 varas de la costa empieza el bosque 
del pié de la sierra. La playa desde la sierra 
de la Bibijagua sigue como la anterior pero 
poco ántes de la primera punta de Salinas, 
hay una salina natural de 500 varas de largo. 
De esta primera punta á la segunda de Sali-
nas, la costa es como la anterior, con la dife-
rencia que el y anal llega hasta el agua. Des-
de la segunda punta de Salinas á la tercera 
el terreno inmediato á la costa, á la distancia 
de 25 varas, está nivelado con el mar, como 
el anterior cuando la marea está llana, pero 
forma grandes salinas limpias de árboles. Es-
tas salinas naturales, que serían fáciles de be-
neficiar, se van ensanchando hacia el O. y 
forman grandes playazos. Estos, de allí en 
adelante, son m u y extendidos y desde la pla-
ya de los Cocodrilos hasta la boca del r. de 
Santa Fe el mar comunica directamente con 
ellos, y sólo están separados de ésta por una 
ceja angosta de mangles de u ñ a . El punto en 
que estos playazos tienen más extensión es la 
punta de Fuera. Desde la boca del r. Santa 
Fe hasta el estero Grande, toda la costa tiene 
una c iénaga igualmente impenetrable. De 
allí á la punta del Este se puede desembarcar 
en el embarcadero de Caudal y en las puntas 
de Rancho Viejo y de Piedras. E l manglar 
cont inúa todavía más al S. de la punta del 
Este, la t i tud N . 21° 33' 51" , longitud O. 76° 
11' 11" y llega hasta el punto donde empieza 
la playa de la costa del S. y en que se halla 
una casita de guano que hicieron los pesca-
dores. Desde esta punta, que llaman de la 
Rancher ía del Este, empieza una playa de are-
na de media legua de extens ión , que forma 
una ensenada poco profunda. Enfrente hay 
un banco de arena de media mil la de exten-
sión E. y O. y de media vara de agua. A l ex-
tremo de dicha playa comienza la costa de 
piedra hasta Seboruco Alto y Punta-Brava. 
En ésta empieza la playa Larga, que es toda 
de arena. Del mismo punto principia una cié-
naga de 74 de legua de ancho que termina en 
la cabeza del Guanal. Es un yanal absoluta-
mente impenetrable. La distancia mayor en-
tre la costa y la c iénaga es de 300 varas, y la 
menor de 80. La elevación de este terreno no 
es más que de 3 varas hasta la punta de Cu-
razao, en donde empieza á elevarse un poco, 
y en la punta de la Canoa llega su altura á 8 
varas, continuando la misma hasta cerca de 
la cabeza del Guanal que no tiene más que 
una vara. E l agua de esta c iénaga es salobre 
y no potable. Solamente á 400 varas á sota-
vento de la punta del maracayero se encuen-
tra buen agua dulce. Esta c iénaga tiene dos 
esteros por los cuales desagua en el mar. E l 
principal es el de la Siguancita, por donde 
derraman con abundancia las aguas de dicha 
ciénaga. E l segundo, que es muy pequeño. 
se halla á 120 varas al N . de la punta del 
Guanal. Todo el placer de Playa Larga desd 
Punta Brava hasta la del Guanal, tiene un 
fondo de fango y arena con algunas piedras 
y 6 piés de agua en su menor profundidad 
A distancia de media mil la al S. de la punta 
de Curazao hay un cabezo á flor de agua y * 
850 varas SSO. de este hay otros dos iguales 
y algunos otros más bajos. Lo demás del pla-
cer está limpio. Los arrecifes empiezan en 
Punta Brava; corren al SE. una milla hasta 
el quebrado de Barlovento que tiene 9 piés de 
agua, cont inúan al S. 700 varas y luégo si-
guen al OSO. hasta la cabeza del Guanal 
acercándose un poco hacia la costa. En estos 
arrecifes hay cuatro quebradas por donde se 
puede entrar en el placer. E l primero, ya ci-
tado, al S. una mil la de Punta Brava; el se-
gundo enfrente de la ensenada de Llimitele-
el tercero al S. de la punta de Curazao y el 
cuarto, que es el mayor, es el de la cabeza 
del Guanal que tiene cerca de una milla de 
ancho. Desde la boca del í*. de Sierra de Casas 
hasta la punta de los Barcos, el terreno de la 
costa es bajo y pantanoso y cási al nivel del 
mar. Los árboles de esta ciénaga son man-
gles, y anas y patabanes que se extienden 
hasta la misma orilla del mar donde hay are-
na. Hay tres piés de agua con fondo de arena 
hasta 50 varas de la ribera. La punta de los 
Barcos es un manglar intransitable al nivel 
del mar. A l fondo de la ensenada hay un pe-
queño estero que comunica con el mar del 
Norte de la punta, pero no se puede pasar por 
él con ninguna embarcac ión , á ménos de 
arrastrarla sobre el fango. Esta ensenada está 
circundada de c iénagas . Tiene de extensión 
al NE . % de legua provincial. Los terrenos 
cenagosos cont inúan hasta cerca del estero 
del Capitán, donde empieza una playa de are-
na que sigue hasta el estero del Pino. El es-
tero del Pino tiene dos bocas: la del N . tiene 
sólo un pié de agua y 40 varas de ancho. La 
otra se halla al SSE. cerca de 2 millas hasta 
el pinar de San José. De cada lado del estero 
hay ciénagas y lagunas de agua salada que 
siguen por la orilla del mar hasta la punta de 
Buena Vista, y de allí por la orilla de la ense-
nada de la Siguanea que empieza en esta 
punta. La costa desde dicha punta de Buena 
Vista corre al SE. hasta la boca de la ciénaga 
grande llamada Siguanea. A 2 y media millas 
se halla el estero del Soldado, que es muy pe-
queño y cuya boca dista un cuarto de legua 
aproximadamente al OSO. del cerrito del mis-
mo nombre. (Este cerro y los de la Siguanea 
y de los Mancaderos están situados por las ope-
raciones t r igonométr icas) . La punta de Maja-
gua dista sobre 4 % millas de la punta de 
Buena Vista. En toda la costa de la ensenada 
de la Siguanea no hay otro río que desagüe 
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eu ella, que el de los Indios, que tiene una 
boca muy pequeña . E l Cabo Francés ó el pe-
nueño cayo llamado Cayuelo, se halla por los 
ll" 39' de la t i tud N . y por los 76° 45' 17" de 
longitud occidental de Cádiz. Desde dicho 
rayuelo hasta la punta de Cocodrilo en la 
ensenada, hay 3 % millas. E l Puerto Francés 
consiste en la ensenada comprendida entre la 
punta de Pedernales, y la pequeña lengua de 
tierra de la Eancheria. A l SSO. de esta punta 
á distancia de 120 varas se halla un cayito de 
¡a anchura de 24 varas NE. y SO., y de 70 
en dirección N . y S., lat i tud E. 21° 36' 57", 
longitud O. 16° 10' 33". Entre este cayito y 
la tierra no hay más que un pié de agua. Este 
puerto tiene bastante capacidad y agua sufi-
ciente para cualquier buque mercante, pero 
los barcos no pueden fondear á la entrada por 
6 brazas de agua n i en el fondo por 2 brazas, 
porque en una y otra parte el fondo es de 
piedras grandes y bajas con profundas hendi-
duras, donde se perder ían las anclas. En la 
medianía por 3 brazas de agua hay un fon-
deadero bueno de arena y piedras. Con mo-
tivo de estar circundado por la parte del O. 
de arrecifes á flor de agua que empiezan en 
la punta de Pedernales y se dirigen al N . , es 
menester para hallar el fondeadero dirigirse 
sobre el referido cayito de la Ranchería y 
fondear á ^ mil la al SSE. Este puerto está 
resguardado de los vientos del SE., E. y N E . , 
pero no está defendido de los del tercero y 
cuarto cuadrante. Este es uno de los motivos 
que obliga á fondear lo más fuera posible á 
íin de poder salir con facilidad en caso de ser 
sorprendido por estos úl t imos vientos. Las 
goletas y barcos de poco calado pueden en 
este caso refugiarse detrás del cayo de Caho 
Francés, donde hay 2 brazas de agua, fondo 
de fango entrando por la parte del N . que tiene 
8 piés de agua. La ensenada del N . de la Ran-
ckería está cerrada por la parte del O. con 
arrecifes y los quebrados de éstos no tienen 
agua más que para embarcaciones pequeñas 
como botes y canoas. Entre los arrecifes y 
la costa hay un s innúmero de cabezos á flor 
de agua, que hacen este placer de muy difícil 
navegación, á u n para las mismas canoas, por 
cuya razón los pescadores y prácticos que allí 
permanecen tienen balizados los pasajes por 
donde se puede llegar á la punta de la Ran-
chería por esta parte. La orilla de esta ense-
nada y de la del N . de la punta de la Vigía , 
nasta cerca del Cabo Francés , es una playa de 
arena. A las 15 varas del agua el terreno tie-
uc 3 varas de altura, y de allí va bajando 
nacia la ciénaga, yanal y lagunatos que se 
encuentran á las 120 y 150 varas. La playa 
del S. de la Ranchería ó de Puerto Francés es 
de arena movediza y de lajas á la orilla del 
a&ua, que impiden que las embarcaciones 
puedan atracar. A l extremo de esta playa hay 
seborucos de tres varas de altura, é inmediato 
á ellos hay 9 piés de agua, fondo de piedra, 
luégo sigue otra playeta hasta cerca de la 
punta de Pedernales. La punta de Pedernales 
se llama así porque en ella y en sus inmedia-
ciones se encuentran muchos pedernales pe-
queños y finos que arrojan las olas del mar 
cuando hay reventazón. A 100 varas a l N N E . 
de esta punta, hay una caletita, pero de tan 
poca agua, que con dificultad pueden entrar 
en ella las canoas, siendo el fondo de piedra. 
Desde esta punta á la del NO. del cayuelo de 
Cabo F rancés , hay 3 ^ millas en l ínea recta 
al rumbo corregido deí SE. 18°. A 2 s/4 millas 
al SE. 29° ys de la punta de Pedernales está 
la punta de Lugo, y Y, mil la al N . la caleta 
del mismo nombre. Es una ensenada peque-
ñ a que tiene una playita de arena al NO., y 
de allí para el SE. un seboruco alto hasta el 
centro de la caleta donde hay un rancho de 
pescadores. Tiene 3 piés de agua con fondo de 
arena y piedras. En el fondo de la ensenada, 
al N . de la caleta de Lugo, hay otra pequeña 
caleta que se llama del Inglés y dista 1 1/i de 
la punta de Pedernales al SE. La Caleta 
Grande dista de la punta de Lugo 2 Y, en su 
extremo del N . , al rumbo del SE. 52°, y 1 1/i 
mi l la más adelante están los Caletones. Todas 
estas caletas son de muy poca consideración, 
y sólo sirven para botes y canoas. A l SE. 42° Y8 
de la punta de Lugo y á distancia de 5 Y* m i -
llas se halla la punta de Cocodrilos, la t i tud 
N . 21° 28' 5 1 " y longitud 0 .76° 45' 17". A las 
250 varas al NO. de esta punta de Cocodrilos 
se halla la caleta del mismo nombre que co-
rre al E. 240 varas hasta el fondo donde hay 
una rancher ía de pescadores. Tiene de ancho 
150 varas y á la entrada 80. En lo más hondo 
de ella hay 3 piés de agua como en la de L u -
go y su fondo es igualmente de arena y pie-
dras. Desde Puerto Francés hasta la puntado 
Cocodrilos todo es seboruco y monte firme sin 
ciénaga. Los pescadores que permanecen en 
esta parte de la costa son matriculados, auto-
rizados para la pesca del carey que es abun-
dante en estos parajes, particularmente en 
Puerto Francés . - Caleta del Infierno. A 2 Y4 
millas de la punta de Cocodrilos, se halla la 
caleta del Infierno, que en la boca tiene 1 Y2 
vara de agua y adentro una braza, fondo de 
arena y piedras. Tiene en su extremo N . una 
playita de arena; todo lo demás es seboruco. 
Desde la punta de Cocodrilos hasta esta cale-
ta , toda la costa es igualmente de seborucos 
de la anchura de 60 á 80 varas. De allí al 
monte hay una mil la de sábana y seborucos, 
y á la orilla del monte se halla un manglar 
ancho. A l N . de esta caleta hay una laguna 
grande que comunica con los manglares de la 
orilla del monte, y desde la caleta hasta la 
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laguna el terreno es anegadizo. - Caleta del 
Jorobado. Desde la caleta del Infierno hasta 
la del Jorobado hasta poco ménos de 1 y, m i -
lla. Su entrada tiene 12 Yaras de ancho y una 
vara de agua, pero las dos terceras partes de 
esta boca están cerradas por un arrecife que 
sale de la punta de barlovento. En ella derra-
man dos esteros que vienen de los manglares 
y lagunas. Entre esta caleta y la precedente 
la costa es de seborucos como la anterior: 
luégo hay nna sábana de arena y piedras y 
después lagunas de mangles y yanales i n -
transitables hasta el monte, que dista de la 
orilla del mar una mil la . -- Caleta del Diablo. 
La Caleta del Diablo se halla á 3 millas de la 
del Jorobado, es larga y de poca anchura. Su 
dirección es N E . y SO. Desde la entrada has-
ta el fondo hay cerca 300 varas. La boca tie-
ne 50 varas de ancho con 1 % pié de agua, fon-
do de piedra y corales y adentro un placer 
de 2 varas de agua. Toda la orilla de esta ca-
leta es de piedra, y sólo sobre la parte N . hay 
u n pequeño arenal, pero no á la orilla del 
agua siuo en tierra. La costa es de seborucos 
como la anterior, y hasta el monte hay una 
sábana de arena. A Y4 de legua al O. de esta 
caleta está la del Purgatorio, cuya boca es 
muy estrecha y sólo tiene 6 pulgadas de agua. 
Su extensión al NNE. es de 288 varas. En 
esta parte de la costa los seborucos llegan 
desde la orilla del mar hasta el monte. — Ca-
leta de Carapachivey. Esta caleta dista de la 
del Diablo 5 millas. La costa en esta distan-
cia es de seborucos como la anterior. Desde la 
orilla del mar hasta el manglar ó las lagunas 
que allí están descubiertas hay y, legua de 
sábana de arena limpia. Las lagunas de la 
orilla del monte tienen de 120 á 150 varas de 
ancho N . y S. y se extienden hasta y4 de le-
gua al O. del fondo de la caleta de Carapachi-
vey, y de allí hasta la caleta todo el terreno 
es de monte y de piedras. Esta caleta, que es 
la mayor de todas las del S. de la isla de Pi-
nos , tiene la boca de más de ^ de legua de 
ancho. De allí al fondo de la ensenada ó cale-
ta hay cerca de una mil la en dirección al NE. 
A l fondo tiene dos playitas de arena; la una 
al NNO. y la otra al NNE. de la boca. Desde 
la punta de Barlovento de la entrada, hasta la 
distancia de 100 varas al E. , hay una punta 
de donde sale un arrecife que corre hacia el 
N N E . en dirección de la mencionada playita, 
y de ésta sale otro envuelta del primero. En-
tre estos dos arrecifes está el canal de la ca-
leta ó estero donde entran las embarcaciones. 
Esta canal tiene 7 piés de agua, y la boca de 
la caleta 8 brazas de fondo de piedra y cora-
les. E l estero del fondo de la caleta demora al 
ENE. del canal entre los arrecifes. La orilla 
de la caleta, excepto las referidas playitas, es 
toda de piedra y monte. - Caleta de Agus t ín 
Jol. Desde la caleta de Carapachivey hasta 1 
de Agus t ín Jol, hay 2 millas de sábana limpia 
y de buen pasto hasta el seboruco de la costa 
Esta sábana tiene una mil la de ancho, desde 
los dichos seborucos hasta las lagunas ó ya-
nales que se hallan á la orilla del monte. Es-
tas lagunas tienen el fondo de lajas. La boca 
de la caleta de Agus t ín Jol tiene de ancho I44 
varas. Adentro forma como una bahía peque-
ñ a que se extiende al N E . ^ de legua. En e\ 
medio tiene una poza de 9 palmos de agua. De 
la punta de sotavento sale un arrecife con pie-
dras altas ó cayitos de piedras, que corren en 
dirección de la otra punta 72 "varas, quedando 
igual distancia para la entrada. Esta boca 
tiene 3 piés de agua. Las orillas de esta ca-
leta, exceptuando las puntas de la entrada 
son de terrenos anegadizos y playazos que 
siguen al N . ^ legua hasta el monte, y luego 
al E. hasta comunicar con la ciénaga de Playa 
Larga. Desde esta caleta hasta la cabeza del 
Guanal hay 4 mil las; dos de playazos y cié-
nagas, y las otras dos de sábana y piedras. La 
costa desde la punta de Cocodrilos hasta 1 ^ 
mil la al O. de la caleta de Carapachivey corre 
al SE. 83° YJ rumbo total , y de este punto á la 
cabeza de Guanal al rumbo de SE. 86' y,.» 
ISLA DE PINOS (Cuba).—Ayunt. forma-
do por los pueblos de Nueva Gerona, Santa 
Fe y varios cas. Cuenta con 2,478 hab. que 
se albergan en el correspondiente número de 
v i v . al estilo del pa í s . -Ór^ . civ. Corresponde 
á la prov. de La Habana y contribuye con las 
demás pob. de su part. j u d . para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mil. Depende de la C. G. de la Isla 
de Cuba y G. M . de La Habana. En la parte 
mar í t ima es distrito de l.4 clase pertenecien-
te á la Comandancia de Vt clase de La Haba-
na . -Ory . ecle. Es t á comprendido en la dióc. 
de La Habana, Vicaría general de la misma 
y tiene una iglesia parroquial cuyo curato 
es de la categoría de mgtQso.-Org. jud. Está 
adscrita al part. j u d . de Bejucal y con él de-
pende de la aud. terr i t . de La Habana.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos, depende 
de la admon. econ. de su prov.-zS'. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la vía marí-
t ima. Hay un faro, en proyecto, en Cabo 
Pepe al S. O. de la isla, de 2.° órden y cuya 
luz ha de ser g i r a t o r i a . - p ú h . y med. de 
com. Para relacionarse con la capital de su 
prov. y verificar sus transportes cuenta con 
la vía mar í t ima , disponiendo en el interior de 
varios caminos por los que se comunica con 
los cas. y pob. que forman este ayunt . -Z^-
púb. Sostenidas por los fondos municipales hay 
una escuela para cada sexo y a lgún otro cole-
gio particular contando estos establecimientos 
con bastante número de alumnos.-
ind. La ind . dominante en esta localidad es 
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la agTÍcola contando con diversas estancias, 
ingenios, cafetales y potreros y todas aquellas 
profesiones y oficios mecánicos de más re-
conocida uti l idad. - P o l . Nada de notable 
ofrece la que nos ocupa pues el caserío en lo 
general no hace más que responder á las ne-
cesidades de sus moradores, sin que n i la casa 
consistorial n i la iglesia parroquial revistan 
otra importancia art íst ica ó monumental que 
las haga dignas de una especial mención. E l 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-/S%. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á la descripción de la Isla 
de Pinos). 
ISLA DE PUERTO RICO.— Hállase com-
prendida esta Isla entre los 17 y 18° de la-
titud N . y los 59 y 61° de longitud O. del 
meridiano de San Fernando, comprendiendo 
su superficie, s egún los úl t imos estudios, unos 
1,925 k. cuadrados, siendo su mayor exten-
sión de E. á O. de 171 k . y sobre unos 60 de 
N. á S. Forma parte de esta Isla, para el ré -
gimen administrativo, la de Vieques que se 
halla situada al E. y á unas 9 millas de Puer-
to Rico ocupando una superficie de 50 k . 
cuadrados. Según los resultados del Censo de 
1877 cuenta con una pob. de 731,648 hab. 
Limita esta Isla por N . y E. con el Océano 
Atlántico, por S. con el mar Caribe ó de Colon 
y por el O. con el canal de Pasaje, que la se-
para de Santo Domingo, disfrutando de un 
clima bastante caluroso por hallarse entre 
los trópicos; pero reina una brisa permanente 
que refresca a l g ú n tanto la atmósfera; llegan-
do su temperatura en los meses más calurosos 
á 30° no bajando de 15 en los más fríos. Los 
vientos más frecuentes son los del E. ó brisas, 
abundando las lluvias en los meses de agosto 
hasta diciembre; y las enfermedades que más 
comunmente se padecen son el vómito ó fie-
bre amarilla, la elefantíasis, el té tano , inter-
mitentes, disenterías y otras. El terreno par-
ticipa de monte y llano siendo sus principa-
les accidentes orográficos la m o n t a ñ a de 
Luquillo que tiene una elevación de 1,520 
metros sobre el nivel del mar y se d i s t in -
gue á ^ u n a distancia de 68 millas. Esta 
montaña es el núcleo de la cordillera que se 
extiende de E. á O. por el centro de la Isla 
y la divide en parte N . y S. Principia en Ca-
bezas ^  de San Juan y termina en Punta Ca-
dena junto al pueblo de Rincón. Despréndense 
de ella mul t i tud de ramales hacia las costas 
^- y S., formando amenos y feraces valles, 
eii los que el agricultor laborioso recoge con 
creces el fruto de sus afanes. Le siguen en 
^den las llamadas Torrecilla, entre los pue-
blos de Barranquitas y Barros, con una a l t i -
x ^ de 1,300 metros; la Mata de Plátanos 
sobre el pueblo de Peñue las con 908 metros; 
61 Torito, en Cayey, con 857; la Silla de Gui-
99 
larte en el pueblo de Adjuntas, con 798 y la 
de Cerro-Gordo, en San Germán con una 
elevación de 670 metros y varios otros mon-
tes y cerros de más ó ménos importancia y 
a l t i tud . En ellas se encuentran algunas cuevas 
pero las más importantes son las de Aguas-
buenas y Cíales. E l interior de la primera pre-
senta innumerables estalactitas, hendiduras 
profundas y varias revueltas, habiendo nubes 
de inmundos murcié lagos , cuyas excreciones 
tienen más de una tercia de espesor. La pre-
sencia de un gran número de g u a b á s , que 
huyen por las paredes al reflejo de las antor-
chas del sofocante tabonuco, horroriza al cu-
rioso visitante. La de Cíales es más bien ar t i -
ficial, con algunos salones y asientos en las 
paredes. En Arecibo existe otra que es cono-
cida por la cueva del Consejo: se encuentra 
en una roca de piedra viva que parece cor-
tada á pico, cuya elevación es de 97 metros, 
siendo su forma oval y poco extensa. Varios 
son los r. que cruzan por la Isla, siendo los 
principales el Loiza que nace en Cerro-Gordo 
cerca de Cayey, atraviesa las jurisdicciones 
de San Lorenzo, Cáguas , Gurabo, los dos 
Trujillos, y desemboca en el Atlántico al N . 
de Loiza. E l de la Plata, nace en la jurisdic-
ción de Cayey, en el cerro Pelado, corre por 
las jurisdicciones de Cayey, Aibonito, Cidra, 
Sábana del Palmar, Naranjito, Toa alta y 
baja y el Dorado, y desagua en Boca-Habana 
al N . de Toa-baja. E l de Añasco nace en San 
Germán al N . de la sierra de Caín y desem-
boca en Añasco al O. de la Isla. Son t ambién 
de alguna importancia los de Bayamon, Ma-
na t í y Arecibo al N . , Culebrinas y Guanajibo 
al O. y los de Yacaguas y Patillos al S. de la 
Isla á la cual cruzan también en distintas 
direcciones mul t i tud de riachuelos y arroyos 
de escasa consideración. Tres salinas natura-
les son las que existen en la Isla y se hallan 
en los pueblos de Guánica y Salinas al S. y 
la de Cabo-Rojo al O., encontrándose t a m b i é n 
las siguientes lagunas: las de Mart ín-Peña, 
P iñones , Tortuguero, Caños y Tiburones al 
N . ; Albufera de Joyuda al O., y Flamencos, 
Ciénaga y Guánica al S. Encuén t r anse tam-
bién en Ja pob. algunos manantiales de aguas 
termales siendo los más famosos los Baños 
de Coamo, en la costa S. é inmediatos al 
pueblo de Santa Isabel, que alcanzan una 
temperatura de 4503' del t e rmómet ro cent í -
grado y son aplicables á las enfermedades 
cu táneas , reumas y otras afecciones. En el 
pueblo de Juana Díaz existe otro manantial 
cuyas aguas son reputadas como eficacísimas 
para las enfermedades del es tómago, hab ién-
dolos t ambién en los pueblos de San Sebas-
t ian, San Lorenzo y Ponce, pero sus efectos 
son ún icamen te conocidos por los naturales 
de sus pueblos respectivos. Bastante acciden-
TOMO V. 
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tada es la costa de esta Isla contribuyendo á 
ello los cabos de Cabezas de San Juan al 
N E . , Piñero al E . , Mala Pascua al SE., Mo-
rillos de Cabo Rojo al SO., San Francisco 
al O. y Bor ínguen al NO.; rodean la Isla los 
islotes de La Mona, el Monito y el Desecheo 
por el O.; por el S. los de Caja de Muertos y 
Cayo Berbería y por el E. los de La Culebra, 
Hicacos, Palomino^ Piñero y Cabras. Como me-
dios de comunicación cuenta esta Isla con 5 
carreteras de primer orden. La primera parte 
d é l a capital y pasando por Cáguas , Aibonito, 
Coamo, y Juana Díaz, termina en la playa 
de Ponce; la segunda parte de Cabaña, pasa 
por Arecibo y Aguadilla y termina en Maya-
g ü e z ; otra desde este úl t imo punto á Ponce; 
otra que desde Arroyo va á enlazarse con la 
primera carretera citada, pasando por Guaya-
ma y la ú l t ima que desde Caguas conduce á 
Naguabo, pasando por Humacao. Cuatro de 
segundo órden: una de Arecibo á G u a y a n i l l a , 
pasando por Utuado y Peñuelas ; otra de Río 
Piedras á Fajardo; otra de Lares á Aguadilla y 
otra que pasando por Guainabo empalma con 
las dos primeras. Cuenta además con diferen-
tes caminos vecinales, los cuales al igual que 
las carreteras citadas se bailan medianamen-
te conservados, y relacionan entre sí todos 
los pueblos de la Isla. Cuenta igualmente 
con una vía férrea desde la capital á Río Pie-
dras y otra de Ponce á su puerto y con un 
t ranv ía de sangre desde Mayagüez á su pla-
ya; pero la verdadera importancia de las co-
municaciones de esta Isla consiste en la vía 
mar í t ima , por medio de la cual, se relaciona 
no sólo con los puertos de América sino con 
todos los demás de Europa. La principal ocu-
pación de estos naturales es la agricultura y 
las i nd . que con ella se relacionan, pues en-
tretienen gran número de brazos los ingenios, 
en los cuales se elabora el azúcar y el cultivo de 
la caña que constituyen su principal elemento 
de riqueza. Algunos se dedican también al 
ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. E l aspecto físico de la 
Isla es hermoso y su vegetación sorprenden-
te, presentando sus campos una primavera 
continua, pues es muy poco notable el cam-
bio de la hoja en los árboles; y aunque el 
terreno es bastante fragoso en el interior, en 
la costa S. presenta una extensa llanura de 
unos 80 k . Las principales producciones con-
sisten en azúcar , café, tabaco, algodón, maíz , 
del que se recolectan dos cosechas al año; 
plátanos, arroz, p iñas , nísperos y toda clase 
de frutos y en sus bosques se encuentra gran 
variedad de plantas medicinales y aromáti-
cas y mul t i tud de maderas de construcción 
y ebanistería como el boj, cedro oloroso,.al-
garrobo veteado, aceitillo, laurel de llamas, 
sabina, roble, tortugo, higueril lo, guayacan 
y otros, y en sus montes hay algunas minas 
de oro, cobre y otros minerales, así como va-
rias canteras de mármol , cristal de roca v 
distintas piedras preciosas. Como abundan 
los pastos mant iénese mucho ganado lanar 
vacuno, cabrío, caballar y de cerda, no sien-
do escasa tampoco la caza y la pesca. Antes 
de terminar este art ículo citaremos los puer-
tos con que cuenta la Isla, estos son: los de 
Puerto Rico y Arecibo al N . ; los de Humacao 
Fajardo y Ensenada Honda al E,; los de Arro-
yo, Ponce, Guánica, Jobos y Salinas al S. 
y los de Mayagüez , Aguadilla, Puerto Real 
y Cabo Rojo ai O. -Org. civ. La Isla de Puer-
to Rico constituye una prov. cuyo Goberna-
dor general es la autoridad superior, ejer-
ciendo todas las facultades y mandos y siendo 
al mismo tiempo el delegado de los ministe-
rios de Ultramar, de Estado, de Guerra y de 
Marina. Es igualmente Vice-Real Patrono ejer-
ciendo como tal las facultades que son inhe-
rentes al Patronato de Indias. Todas las 
demás autoridades de la Isla dependen de la 
suya y sus atribuciones más detalladas pue-
den verse en los Reales Decretos de 9 de ju-
nio y 8 de noviembre del año 1878. Hay una 
Diputación Provincial compuesta de 27 indi-
viduos bajo la presidencia de la autoridad 
superior de la prov. Para las elecciones de 
diputados provinciales está dividida la Isla 
que vamos recorriendo, en los dist. siguientes: 
La cap. en dos, denominados La Catedral y San 
Francisco, comprendiendo el primero tres dist. 
formados por los colegios electorales de Baya-
mon, Naranjito, Toa Al ta , Vega Baja, Vega 
Alta , Dorado, Corozal y Toa Baja, y el segun-
do igual número de dist. que forman los cole-
gios de Río Piedras, Trujilló Al to , Aguas Bue-
nas, Carolina, Loiza, Río Grande, Caguas y 
Sábana del Palmar: el dist. de Arecibo, que 
le componen los colegios de Arecibo, Camuy, 
Hatillo, Manat í , Cíales, Morovis y Utuado: el 
de Aguadilla, los colegios de Aguadilla, Isa-
bela, Quebradillas, Aguada, Moca, San Sebas-
tian y Lares: el de Mayagüez , los colegios de 
Mayagüez , Añasco, Rincón y Las Marías: el 
de San Germán , los colegios de San Germán, 
Cabo Rojo, Hormigueros, Maricao, Yauco y 
Sabana Grande: el de Ponce, los colegios de 
Ponce, Santa Isabel, Guayanilla, Penuelas, 
Adjuntas, Juana Díaz, Coamo, Barros, y Ba-
rranquitas: el de Guayama, los [colegios de 
Guayama, Arroyo, Salinas, Patillas, Mauna-
bo, Cayey, Cidra y Aibonito; y el de Huma-
cao, los colegios de Humacao, Yabucoa, Vie-
ques. Juncos, Gurabo, Hato Grande, Piedras? 
Naguabo, Fajardo, Luquillo y Ceiba. 
tos electorales p a r a diputados á Cortes. Para 
el cumplimiento de lo prevenido en el arti-
culo 27 de la Constitución y en el 2.° de. r 
ley electoral para diputados á Córtes, se di vi-
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de la Isla de Puerto Rico en^ quince dist. y 
cada uno de estos en las secciones ó colegios 
electorales que se expresan á continuación, 
jiasta tanto que, con arreglo al mismo art í -
culo, se fije la demarcación definitiva de to-
jos los dist. electorales de la Monarquía: I.er 
d i s i , comprende, la cap., Bayamon, Naranji-
to Sábana del Palmar y Toa Baja. 2.° dist. 
Vega Baja; Oorozal, Dorado, Moro vis . Toa 
Alta, Vega Alta y Vega Baja. 3.er dist. Areci-
bo* Arecibo, Cíales y Manatí . 4.0dist. Quebra-
dillas; Camuy, Hatillo, Moca, Quebradillas y 
San Sebastian. 5.° dist. Aguadilla; Aguada, 
A_guadiila, Isabela y Rincón. 6.° dist. Maya-
güez; Añasco, Las Marías y Mayagüez . 7.° 
dist. San Germán; Hormigueros, Maricao y 
San Germán. 8.° dist. Sábana Grande; Cabo 
Rojo, Sábana Grande y Yauco. 9.° dist. Pon-
ce; Guayanilla, Peñuelas y Ponce. 10.° dist. 
Gruayama; Arroyo, Cayey, Guayama, Mauna-
bo. Patillas, Salinas, Santa Isabel y Yabucas. 
U.0 dist. Humacao; Ceiba, Fajardo, Huma-
cao, Luquillo, Naguabo, Piedras y Vieques. 
12. ° dist. Río Piedras; Carolina, Guainabo, 
Loiza, Río Grande, Río Piedras y Trujillo Al to . 
13. ° dist. Caguas; Aguas Buenas, Caguas, 
Gurabo, Hato Grande y Juncos. 14.° dist. 
Coamo; Aibonito, Barranquitas, Barros, Ci-
dra, Ooamo y Juana Díaz. 15.° dist. Utuado; 
Adjuntas, Lares y Utuado. La prov. cuentan 
según el «Censo de 1877,» con 731,648 hab. 
distribuidos entre los 69 ayunt. que la cons-
tituyen. Existe en la Isla un Cuerpo de poli-
cía y seguridad pública, con carácter pura-
mente c iv i l , á las órdenes del gobernador 
general, de los Alcaldes y de quienes ejerzan 
sus funciones en los tór. municipales en que 
presten sus servicios. En el caso excepcional 
de alterarse el órden público puede el Gober-
nador general ponerlo á disposición del Capi-
tán general, el cual á su vez puede darle ca-
rácter militar y sujetarle desde entonces á las 
disposiciones de las Ordenanzas del Ejército. 
Se divide en tantas secciones como departa-
mentos tiene la Isla. Las secciones se denomi-
nan: 1.a Sección de Bayamon, incluyendo la 
cap.; 2.a Sección de Arecibo; 3.a Sección de 
Aguadilla; 4.a Sección de Mayagüez; 5.a Sec-
ción de Ponce; 6.a Sección de Guayama; 7.a 
Sección de Humacao, incluso Vieques. Las 
cabezas de sección están establecidas en los 
departamentos excepto la de la primera que 
lo está en la cap. En cada uno de los pueblos 
qne no es cabecera de Sección ejerce las fun-
ciones con el t í tulo de comandante del puesto 
el sargento, cabo ó guardia designado al efoc-
io • Se rige el Cuerpo por el reglamento apro-
bado por Real órden de 17 de noviembre de 
1879.-Or*/. m i l . y mar i t ima. El Gobernador, 
^apitan general de la Isla de Puerto Rico, es 
Director é Inspector general de todas las ar-
mas ó institutos militares de la Isla y á su vez 
el Segundo Cabo de la Capitanía general, es 
Subinspector ele las mismas.-Cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército. Su personal se compo-
ne de un Coronel, un Teniente Coronel, dos 
Comandantes y un Cap i t án . -Arma de Infan-
ter ía . Por Real órden de 28 de junio de 1877, 
se dispuso que el arma de Infantería de este 
ejército quedase reducida á tres batallones, 
pasando en consecuencia á la Isla de Cuba 
para ser incorporado á aquel ejército un bata-
llón de los cuatro de que constaba anterior-
mente. Los tres batallones forman dos medias 
brigadas mandadas por Coroneles y cada ba-
tallón consta de seis compañías y están man-
dadas por Tenientes Coroneles. La denomina-
ción de los batallones es la siguiente: de Va-
Uadolid, número 1; de Cádiz, n ú m e r o 2, y de 
Madrid, número 3 . - C o m p a ñ í a disciplinaria 
de Vieques: F u é creada por órden de 9 de d i -
ciembre de 1874, y su objeto además ele dar 
la guarn ic ión en la Isla, es la de servir de co-
rrección á los individuos del ejército de la 
Antíl la que sean destinados á dicha compañía 
por v i r tud de sentencia ó de medida guber-
nativa. Esta compañía forma cuerpo, y su 
Plana Mayor se compone de u n Teniente Co-
ronel primer jefe, que lo es el Comandante 
mil i tar de la Isla; un Comandante, segundo 
jefe y del Detall ; u n capi tán depositario, que 
lo es el secretario de la comandancia mi l i t a r ; 
un médico, un capellán y u n armero.-Arma 
de Caballería: consta sólo de una sección, que 
se t i tula Cazadores de Puerto Rico, y se halla 
destinada para escolta del Capitán general.-
Artil lería: existe un batal lón compuesto de 
cuatro compañías , siendo una de ellas de 
mon taña y una sección de obreros. E l perso-
nal de jefes y oficiales de este cuerpo, se com-
pone de un Coronel, dos Tenientes Coroneles, 
dos Comandantes y seis Capitanes.-Ingenie-
ros: La Plana Mayor facultativa, se compone 
de un Coronel, un Teniente Coronel, un Co-
mandante y cuatro Capitanes. Es Subinspec-
tor un Brigadier; mandan la plaza de San 
Juan, como Comandante, un Teniente Coro-
nel, y la de Ponce un Comandante, consis-
tiendo la fuerza de tropa de este Cuerpo en 
una compañía de obreros al mando de un Ca-
pi tán . -Terc io mixto de la Guardia c i v i l : Se 
compone de un Coronel Subdirector; un Te-
niente Coronel; dos Comandantes y un Capi-
tán secretario, que figuran en la Plana Ma-
yor. Su fuerza consta de tres compañías de 
Infantería y dos escuadrones de Caballería, 
distribuida en dos comandancias, que son: de 
Puerto Rico y de Ponce.-Cuerpo de Estado 
Mayor de plazas: Se compone de un Teniente 
Coronel, dos comandantes, un capi tán, dos 
tenientes y dos alféreces, figurando todos para 
el ascenso en la escala de Cuba. Son gober-
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nadores de San Juan de Puérto Rico, Castillo 
de San Cristóbal y Castillo del Morro, del pr i -
mero el General Segundo Cabo y de los dos 
úl t imos un Comandante en cada uno.-Clero 
castrense: Se compone del Subdelegado, que 
lo es el Obispo de la dióc. y de los capellanes 
de los cuerpos y Hospital.-Cuerpo Jurídico 
Mil i tar : E l Auditor de la Capitanía general. 
-Cuerpo administrativo del ejército: El per-
sonal de este Cuerpo se compone de un Sub-
intendente mil i tar ; un Comisario de Guerra 
de primera clase; dos de segunda; cinco ofi-
ciales primeros y cinco segundos.-Sanidad 
mil i tar : Consta su personal de un Subinspec-
tor Médico de primera clase; tres Médicos ma-
yores; cinco Médicos primeros y un Farma-
céutico primero.-Comisiones activas: Es jefe 
de la media brigada de Infantería un Coronel; 
Comandantes militares, del Departamento de 
Mayagüez , un Coronel; del de Ponce, un Co-
ronel; de la Isla de Vieques, un Teniente Co-
ronel y de los Departamentos de Arecibo, 
Aguadilla y Humacao, comandantes. Es prov. 
mar í t ima de 1.a clase á cargo de un Coman-
dante perteneciente á la categoría de capita-
nes de navio de 1.a clase. La prov. mar í t ima 
está subdividida en los dist. de 1.a clase de 
Aguadilla, Guayama, Mayagüez y Ponce; de 
2.a de Arecibo, Cabo Rojo, Fajardo, Guánica, 
Manat í , Humacao é Isla de Yleques. - O r y . 
ecle. La Isla de Puerto Rico es dióc. sufragá-
nea del arz. de Santiago de Cuba habiéndose 
erigido su Catedral en I I de agosto de 1511 
en v i r tud de Bula de Julio I I . La dióc. está 
subdividida en vicarías las cuales compren-
den un número más ó ménos crecido de cura-
tos y por el estado que damos en otro lugar 
podrán verse las categorías de estos y las pob. 
en que TaáiGRii.-Org. j u d . Por Real cédula 
de 19 de junio de 1831 se creó la aud. terr i t . 
de Puerto Rico, la cual se compuso en su 
principio de un Regente, tres Oidores, un 
Fiscal y el Capitán general. Presidente; dos 
Relatores y un Escribano de Cámara. A l pro-
pio tiempo se crearon seis Alcaldías mayores 
en sust i tución de las Justicias mayores y de-
mas funcionarios judiciales que en tendían en 
los asuntos económicos y gubernativos que 
habían de sustanciar los pleitos y causas en 
primera instancia y cuyo nombramiento se 
hacía por el Rey á propuesta de la Cámara de 
Indias. En la actualidad consta la aud. de una 
Sala y en su jurisdicción hay dos juzgados de 
tér . Por la ley de Presupuestos de la Isla de 
Puerto Rico de 7 de ju l io de 1882, se creó una 
plaza de Magistrado y se restableció el juzga-
do de primera instancia de Caguas. E l perso-
nal que constituye esta aud. es el siguiente: 
un Presidente; un Presidente de Sala, cinco 
Magistrados, u n Fiscal, un Teniente fiscal^ 
un abogado fiscal y un Secretario de gobier-
no. Los juzgados de primera instancia de tér 
adscritos á esta aud., pertenecen á los dist' 
siguientes: en la cap. á los de San Francisco 
y Catedral; los de ascenso, á los de Arecibo v 
Ponce, y los de entrada, á los de Humacao 
Mayagüez , Guayama, San Germán , Aguadi' 
l ia y Caguas. Por Real decreto de 23 de febre-
ro de 1879 y con arreglo á lo dispuesto en la 
ley Hipotecaria para la propia Isla de 6 de di-
ciembre del año anterior y en el reglamento 
general para su ejecución aprobado con la 
misma fecha del decreto, se estableció un Re-
gistro de la propiedad en cada uno de los si-
guientes pueblos: de primera clase, en San 
Juan Bautista y en Ponce; de segunda clase 
en Arecibo, Mayagüez , San Germán y Huma-
cao, y de tercera, en Guayama y Aguadilla. 
-Org . econ. Siguiendo, el mismo órden esta-
blecido en nuestras posesiones ultramarinas 
Puerto Rico, tiene su Intendencia general de 
Hacienda y un Consejo Contencioso-Adminis-
trativo del cual es presidente el Gobernador 
general y vicepresidente el presidente de la 
A u d . , contando además con dos consejeros 
y un Secretario letrado que lo es de gobierno 
de la aud. Como dependencias de la Inten-
dencia están la Contaduría general y Tesore-
ría de Hacienda y la Administración Central 
de Contribuciones y Rentas. Por el siguiente 
resumen del Presupuesto general de gastos é 
ingresos de la Isla de Puerto Rico en el año 
económico de 1883-84 puede comprenderse 
su importancia en el ramo de Hacienda. 
Ministerio de Ultramar.. 
Id. de Gracia y Justicia. 
Id. de la Guerra . . . . 
Id. de Hacienda 
Id. de Marina 
Id. de Gobernación. . . 
Id. de Fomento 
Pesoi fuertes. 
l.095,59S'Qi 
273,018'77 
1.194,30-2'53 
313,690'40 71)86r50 
546,067í30 
370>076'05 
3.864,614'59 
Igualmente el r e súmen de los ingresos para 
el citado ejercicio, ascendió á 3.920,084 pesos 
fuertes, distribuidos en la forma siguiente: 
Pesos fuertes. 
Contribuciones 566,000'00 
Aduanas 2.801,800'00 
Rentas Estancadas. 
Bienes del Estado. 
Ingresos eventuales. 
283,684'00 
36.550'00 
232,050'00 
3.920)084'00 
Hay Administraciones económicas subalter-
nas en Mayagüez , Ponce, Aguadilla, Arecibo, 
Guayama, Humacao, Fajardo, Guanica, Gua-
yanil la y Naguabo, y colecturías en Cabo-
Rojo, Caguas, Manatí y Salinas. Hay admi-
nistraciones de aduanas en la Capital, Fajardo, 
Naguabo, Humacao, Arroyo, Ponce, Guaya-
ni l la , Mayagüez , Aguadilla, Arecibo é Isla de 
Vieques y el movimiento de navegación y sus 
resultados en las citadas aduanas durante el 
mes de octubre de 1883 comparado con igual 
período del año anterior fué el siguiente: en-
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traron en los puntos donde se hallan esta-
blecidas las anteriores aduanas, 80 buques 
nacionales, cargados 31 extranjeros y en las-
r^8 tránsito y arribada, 10 de los primeros y 
38 de los segundos, produciendo un total de 
108,288 toneladas de arqueo de las que 6,844 
fueron productivas y 5,989 improductivas, 
ascendiendo lo cobrado por importación, na-
vegación, recargos, depósito y subsidio del 6 
por 100 sobre la importación, 231,377'14 pe-
sos: saliendo en el mismo periodo 37 buques 
nacionales con carga, 62 extranjeros de igual 
manera, y en lastre, t ránsi to , etc., 37 de los 
primeros y 9 de los segundos, con un total de 
101,486 toneladas de arqueo de las que 10,366 
fueron productivas y 2,809improductivas, abo-
nando por derechos de exportación 20,315í83 
pesos. En el año á que se refieren las anterio-
res cifras aparece disminuido el total de pro-
ductos en este mes comparado con el anterior 
en pesos 27,542^79. - 3 . púb . Perfectamente 
atendido se encuentra este ramo en la Isla que 
vamos visitando; el recibo y expedición de la 
corr., se verifica por el exterior por la vía marí-
tima, estando organizado este servicio en el in-
terior bajo la forma siguiente: Hay una Admon. 
general en San Juan Bautista (cap.) . A d m i -
nistraciones principales en Humacao, Maya-
güez y Ponce. De 1 / clase en Aguadilla, Are-
cibo, Caguas y Guayama. De 2.4 en Arroyo, 
Cabo Rojo, Fajardo, Naguabo, Punta de San-
tiago y San Germán . De 3.a en Aguada, Añas-
co, Bayamon, Camay, Ceiba, Dorado, Guaya-
nilla, G-urabo, Hatillo, Isabela, Juana Diaz, 
Juncos, Lares, Manat í , Maunabo , Patillas, 
Piedras, Playa de Mayagüez , Playa de Nagua-
bo, Playa de Ponce, Quebradillas, Rincón, Río 
Piedras, Sábana Grande, Salinas, Santa Isa-
bel, Utuado, Vega Baja, Vieques, Yabucoa y 
Yauco y carter ías , en Adjuntas, Aguas Bue-
nas, Aibonito, Barranquitas. Barros, Cangre-
jos, Carolina, Cataño, Cayey, Cíales, Cidra, 
Coamo, Corozal, Guainabo, Hormigueras, 
Loiza, Luqui l lo , Las Marías , Maricao, Moca, 
Moro vis, Naranjito, Peñue las , Río Grande, 
Sábana del Palmar, San Lorenzo, San Sebas-
tian, Tayaboa , Toa Al ta , Toa Baja, Truj i l lo , 
Alto y Vega Al ta . -Telégrafos . Para el servi-
cio de telégrafos existen en la Isla de Puerto 
Rico: una Inspección general y 37 estaciones, 
14 del Estado y 23 municipales, como se de-
tallan á continuación. Del Estado en la cap., 
dos; en Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Caguas, 
fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez , 
Naguabo, Ponce, Río Piedras y San Germán; 
7 municipales en Aibonito, Añasco, Baya-
mon, Cabo Rojo, Carolina, Cayey, Coamo, 
Dorado, Gurabo, Hormigueros, Juana Diaz, 
Juncos, Lares, Manatí , Maunabo, Patillas, 
^ábana Grande, Salinas, San Lorenzo, San 
Sebastian, Vega Baja, Yabucoa y Yauco. Hay 
faros en el fuerte San Juan en el castillo del 
Morro á la parte E. de la entrada del puerto 
de San Juan de Puerto Rico y en Mayagüez , 
en la cabeza del muelle, de los cuales nos 
ocuparemos detalladamente en sus lugares 
respectivos. Con el carácter de establecimien-
to público provincial , existe en la c. de San 
Juan que es la cap.,una Casa de Beneficencia 
que tiene por obj eto acoger, mantener, ocupar, 
enseñar y moralizar á los pobres adultos i m -
pedidos, á los huérfanos menores de quince 
años desamparados y á los dementes desvali-
dos. También recibe á los niños que paguen 
pensión por su enseñanza en la casa, á los hijos 
de famil ia , cuyos padres les impongan esta 
corrección temporalmente y próvio permiso 
de la autoridad, y á las mujeres que por sen-
tencia fueren condenadas á reclusión. Se rige 
por un reglamento aprobado en 26 de abril 
de 1851. Por Real orden de 28 de noviembre 
de 1860, se autorizó el establecimiento en la 
cap. de la Isla, de una Casa de Caridad deno-
minada de San Ildefonso, con el objeto de 
atender á la educación de los niños pobres, y 
por otra de 11 de noviembre de 1863 se auto-
rizó el establecimiento de un Asilo de Caridad 
en Ponce para los pobres del part. A l hacer 
extensivo á Puerto Rico en 25 de febrero de 
1867, el reglamento para el r ég imen y admi-
nistración de los establecimientos de Benefi-
cencia de la Isla de Cuba, se ordenó que la 
casa llamada de Beneficencia fuera, por ahora, 
el único establecimiento provincial, y que se-
r ían considerados como particulares aquellos 
que se costeasen exclusivamente con fondos 
propios , donados ó legados por particulares, 
cuya dirección y administración estuviese 
confiada á Corporaciones autorizadas por el 
Gobierno para este efecto ó á patronos desig-
nados por el fundador. El reglamento general 
de Beneficencia vigente, se aprobó por Real 
órden de 1.° de agosto de 1868, y en ella se 
dispuso que los llamados establecimientos 
provinciales se denominaran en lo sucesivo 
generales. Para auxiliar al Gobierno general 
de la Isla en la dirección de la Beneficencia, 
se estableció una Junta general y Juntas mu-
nicipales en los pueblos donde existiese a l g ú n 
establecimiento de Beneficencia. La Junta 
general se compone del Gobernador general, 
Presidente, del Prelado diocesano, óquien ha-
ga sus veces en ausencia ó vacante. Vicepre-
sidente nato, de dos Capitulares del Cabildo 
catedral, del Director de la Sociedad econó-
mica de Amigos del País , de un individuo de 
la Junta superior de Instrucción públ ica , de 
otro de la Junta superior de Sanidad, de dos 
Regidores del ayunt. de la cap. y de cuatro 
individuos más . Las Juntas municipales se 
compondrán del Alcalde, ó Corregidor, del 
Cura párroco, del Síndico del ayunt . , de lMé-
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dico t i tu lar , ú otro avecindado en el pueblo, 
de dos vocales más si los vec. llegasen á dos-
cientos, y uno si no llegan á este n ú m e r o , y 
de los patronos de los establecimientos exis-
tentes en la municipalidad. - Sanidad. Por 
Real órden de 25 de febrero de 1839 se dispu-
so el establecimiento en la Isla de una Sub-
delegacion de medicina y ci rugía compuesta 
de tres profesores médicos cirujanos , vocales 
y un supernumerario. Secretario, r igiéndose 
por el reglamento aprobado por Real órden de 
3 enero de 1844. En 31 de agosto de 1868, se 
estableció por el Gobernador general un Sub-
delegado de medicina y c i rugía en cada de-
partamento.-(95. pul), y med. de com. Para es-
te servicio existe un ingeniero jefe del ramo, 
de 2.a clase y tres ingenieros, primeros jefes 
de Negociado de 1." clase, auxiliados por el 
demás personal necesario para el mejor des-
empeño de su cargo. Merced á sus disposicio-
nes los caminos y carreteras por el interior de 
la Isla, han mejorado en gran manera, pudien-
do, merced á ellos relacionarse unas pob. con 
otras y verificar sus transportes. En otro lu-
gar ya hemos detallado las carreteras construi-
das y las que hay en construcción así como 
los demás medios de que dispone la localidad 
de que tratamos para sostener sus relaciones y 
verificar sus arrastres .- /^ . E l Goberna-
dor superior de la Isla, adoptando como base 
el plan de estudios de la de Cuba con ligeras 
alteraciones, dispuso en 10 de junio de 1865, 
la creación de una Junta superior para todo 
el territorio de la prov. y de una local para 
cada pueblo. Forman la primera el Goberna-
dor, Presidente; el Consejero de Administra-
ción más antiguo, Vicepresidente y doce Vo-
cales, entre los que se consideran natos el 
Rector del Seminario-colegio, un individuo de 
la Sociedad económica de Amigos del País , 
nombrado por el Gobierno, y el maestro de 
Escuela Normal más antiguo. E l nombra-
miento de los demás vocales, que corresponde 
al Gobierno de la Isla, ha de recaer en perso-
nas que por su posición é ins t rucción se con-
sideren aptos para ello, siendo preferibles los 
padres de familia. Las Juntas locales se com-
ponen: en la cap. y en las pob. cabeceras de 
los otros seis departamentos; 1.° de la autori-
dad local, Presidente; 2.° de un Profesor de 
primera enseñanza superior; 3.° de un indi-
viduo de la Junta de Agricultura , Industria 
y Comercio; 4.° de un Regidor; 5.° del Cura 
ó del más antiguo de los Curas, en donde hu-
biese más de uno; 6.° de los padres de fami-
lia de reconocido arraigo y probidad. En los 
demás pueblos de la Isla; 1.° del Alcalde, 
Presidente; 2.° del Síndico; 3.° del Cura; 4.° 
de cuatro padres de familia de reconocido 
arraigo y probidad. La medida del Goberna-
dor fué aprobada por Real órden de 12 de no-
viembre del mismo ano. Por Real órden de 25 
de junio de 1868, se aprobófla creación de una 
Inspección general encomendada al Director 
de Administración local en concepto de dele-
gado inmediato del Gobernador. Dicha Ins-
pección debía ejercerse por medio de Vocales 
de la Junta superior del ramo, designados por 
el Gobernador á propuesta de la Dirección 
En 20 de enero de 1880 se crearon por decre-
to del Gobernador general. Inspectores espe-
ciales, dividiendo al efecto la prov. en dos 
dist., Norte y Sur, cuyas cabeceras son res-
pectivamente las c. de San Juan Bautista y 
Ponce. Corresponden al dist. Norte los pue-
blos de: San Juan, Bayamon, Carolina, Coro-
zál . Dorado, Loiza, Naranjito, Río Grande 
Río Piedras, Toa Al ta , Toa Baja, Trujillo Al-
to, Vega Alta, Vega Baja, Arecibo, Camuy, 
Cíales, Hatillo, Manat í , Moro vis, Quebradi-
llas, Utuado, Aguadilla, Aguada, Isabela, La-
res, Moca, Rincón, Sábana del Palmar, Ca-
guas, Aguas Buenas, San Sebastian, Maya-
güez , Marías, Añasco , Ceiba, Fajardo, Lu-
quillo, Gurabo y Juncos. Corresponden al 
dist. Sur: Ponce, Aibonito, Barros, Guayani-
11a, Peñue las , Yauco, Cabo Rojo, Maricao, 
Humacao, Piedras, Adjuntas, Barranquitas, 
Coamo, Juana Díaz , Santa Isabel, San Ger-
m á n , Sábana Grande, Hormigueros, Hato 
Grande, Yabucoa, Naguabo, Patillas, Salinas, 
Cayey, Vieques, Maunabo, Cidra, Guayama 
y Arroyo. La Diputación provincial fué auto-
rizada por Real órden de 25 de abril de 1882 
para establecer en la cap. de la Isla un Insti-
tuto de 2.a enseñanza , quedando éste organi-
zado ya y dotado con el personal necesario, en 
noviembre del mismo año. Hay un Semina-
rio Conciliar y diferentes colegios particula-
res. E l número de escuelas con que contaba 
la Isla en 1879, era de 363 de las que 256 
eran de varones y 107 de hembras, asistien-
do á ellas, por té rmino medio, unos 1,244 
alumnos . -vár^. , of. i n d . Ya dijimos, en el ar-
tículo general de la Isla, que su suelo es esen-
cialmente agrícola , y por lo tanto, las ind. 
relacionadas con ella más ó ménos íntima-
mente, son las de mayor importancia. Los in-
genios , los cafetales, las vegas de tabaco, y 
las haciendas, entretienen gran número de 
brazos y son el elemento principal de riqueza 
de la Isla, siendo muy activo el comercio que 
ésta sostiene ya de importación, ya de expor-
tación, ocupándose igualmente en las operacio-
nes que éste requiere otro personal también 
muy numeroso. La explotación de minas es 
de alguna importancia, si bien no llega m 
con mucho á la ind . agr ícola , empleándose 
en los trabajos inherentes á ella bastantes 
braceros. Además cuenta la Isla de Puerto 
Rico con todas aquellas profesiones y of. DI6" 
cánicos que exige su importancia, así com 
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hay en las pob. principales de ella estableci-
mientos de todo género , ya sea para objetos 
y artículos de primera necesidad, ya para otros 
de lujo y os ten tac ión . - iY^ . Compónese la de 
la Isla de 731,648 bab., délos que 369,054 son 
varones y 362,594 hembras, cuyo número se 
alberga en las c , v . , pueblos y cas., en que 
se divide. No busquemos en esta Isla lo mismo 
que en la de Cuba monumentos artísticos; hay 
edificios buenos, espaciosos, de excelentes pro-
porciones, respondiendo generalmente á las 
necesidades de sus_objetos respectivos, pero 
sin que podamos señalarles circunstancias es-
peciales que nos permitan calificarles de obras 
de arte. La descripción de los edif. importantes 
de la Isla se encontrará en sus lugares respec-
tivos, l imitándonos por lo pronto á decir aquí , 
que tanto en la cap. cuanto en algunas de las 
pob., más importantes de la Isla, hay excelen-
tes edif., que en cási todas las pob. existen 
teatros, casinos y otros círculos de instrucción 
y recreo, que los establecimientos para la 
venta de diversos ar t ículos , son tan variados 
como numerosos, que las fondas pueden com-
petir con las de las primeras cap. de Europa, y 
en resúmen, que reúne todas las condiciones 
que pueden hacer agradable la existencia. 
DIÓCESIS DK PUERTO RICO. 
RELACION D E LOS CURATOS D E LA MISMA, CON EXPRESION-DE 
SUS CATEGORÍAS. 
C a t e g o r í a s . Curatos . 
'Aguadilla. 
Arecibo. 
Guayama. 
Término.. . I ^ O M Í J 1 ™ ' 
Sagrario de la Catedral (Capital). 
San Germán. 
,San Francisco.(Capital). 
'Aguada. 
Añasco. 
Arroyo. 
Cabo Rojo. 
Caguas. 
| Fajardo. 
iHumacao. 
Ascenso. . , .(Isabela. 
Juana Díaz. 
Manatí. 
Naguabo. 
San Sebastian, (Antes Pepino). 
Utuado. 
Yabucoa. 
\Yauco. 
|Adj untas. 
Aguas Buenas. 
Aibonito. 
Barranquitas, 
Barros. 
Bayamon, 
Camuy. 
Cangrejos, 
Cayey, 
Ceiba. 
Cíales, 
Cidra. 
Coamo. 
Corozal. 
Dorado. 
Inerpqn /Guainabo, 
n 8 T e s o \ Guánica. 
Guayaní l la . 
Gurabo. 
Hatillo. 
Hato Grande. 
Hormigueros. 
Juncos. 
Lares. 
Loira. 
Luquillo. 
Las Marías. 
Maricao. 
Maunabo, 
Mayagüez. 
Moca. 
Morovia, 
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/Naranjito, 
Patillas. 
Peñuelas . 
Piedras. 
Quebradillas. 
Rincón. 
Rio Grande. 
Río Piedras. 
Rosario. 
Sábana Grande. 
Ingreso. . . /Sábana del Palmar. 
Salinas. 
San Fernando de la Carolina 
Santa Isabel de Coamo. 
Toa Alta. 
Toa Baja. 
Trujillo Alto. 
' Trujillo Bajo. 
Vega Alta. 
\ Vega Baja. 
\Vieques (Is lade) . 
His t . y B iog . E n 1493, y en el segundo viaje que hizo Cristó-
bal Colon á las Antillas descubrió esta Is la , siendo el primer 
colonizador que hubo en ella D. Juan Ponce de León en el año 
1507. Al SO. de la cap. fundóse entóneos la primera pob., deno-
minada Caparra, la cual se abandonó en 1522. La feracidad y ri-
queza de esta Isla exc i tó la codicia de los extranjeros en dis-
tintas épocas , siendo invadida por los franceses en 1538, por 
los ingleses en 1595, por los holandeses en 1515, por los ingle-
ses. Analmente, en 1678, 1702, 1703, 1743, 1797,y d e s p u é s , en 1824 
por mister Porter, Comodoro de los Estados-Unidos. E n todas 
estas invasiones los puertoriqueños se defendieron heroica-
mente, rechazándolas siempre, y dando repetidas pruebas de 
fidelidad y cariño á España , de cuya Corona formaban parte. 
Desde el año 1871 la isla de Puerto-Rico, que ya había sufrido 
algunas modificaciones en su forma de gobierno, quédó con-
siderada como prov. ultramarina, as imi lándo la , en cuanto 
ha sido posible, a las demás prov. peninsulares. 
ISLA DE TENERIFE (Canarias). — Esta 
isla se encuentra al NO. de la Gran Canaria, 
distando sólo el cabo Colorado de és ta , 61 k . 
de sus costas occidentales; su forma es la de 
un t r iángulo irregular; Uno de los vért ices se 
alarga hacia el N E . , hal lándose en esta parte 
Mancha-Blanca ó punta de Anaga, que es la 
oriental de la isla, y los islotes ó rocas de 
Anaga que es la más septentrional; el segun-
do vért ice termina en la punta occidental de 
Teño, y el tercero en la punta Rasca, que 
avanza al S. Los otros salientes de su períme-
tro son poco marcados, corriendo la costa m u y 
seguida entre las puntas de Teño y Rasca, y 
con ligeras inflexiones desde ellas á la de 
Anaga, estrechando mucho la parte del NE . 
E l puerto de Santa Cruz de Tenerife, capital 
de la isla y de todo el archipiélago se halla 
en las costas orientales, y cerca del extremo 
N E . ; es artificial é i n s e g u r o ; los de la Cruz ó 
de Orotava, y de Garachico en la costa d e l N . , 
son también poco importantes y abrigados; 
en todo el resto sólo hay calas de gran fondo, 
pero muy abiertas, y algunas playas reduci-
dísimas. La mayor longitud de Tenerife es de 
86 k . entre las rocas de Anaga y la punta 
Rasca, cási igual á la que hay entre las de 
Anaga y Teño; esta ú l t ima y la de Rasca distan 
sólo 44 k . La superficie de esta isla la mayor 
del Archipié lago, es de 1,946 k . cuadrados. 
En la parte central de la isla, y un poco ha-
cia el O., se halla el famoso pico de Teide ó 
de Tenerife, cuya alt i tud es de 3,715 m . , la 
mayor de todo el Archipiélago, y que sobre-
puja en 161 m . á la del Mulahacen, en la sie-
rra Nevada de nuestra Península . Su c i -
ma se halla ocupada por un antiguo cráter 
de 50 m . de profundidad. La la t i tud de este 
pico es de 28° 16' 40" y su longi tud de 12° 
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58' 00" al O. del Observatorio de Madrid, que 
creemos oportuno señalar porque á él se han 
referido las situaciones astronómicas de mu-
chos parajes, tomándolo por primer meri-
diano. E l Teide se eleva como un inmenso 
cono, y en su parte SO. tiene adosado el 
monte Chaórra de 3,013 m . , t ambién anti-
guo volcan, y más abajo el que hizo la ú l t ima 
erupción en el año 1798. Hacia el S. y el E. 
se presenta una cresta con escarpados de 300 
m . , mirando al pico, y que forman una hon-
donada alrededor de é l , conocida con el nom-
bre de Circo de las Cañadas, cuyo nivel es de 
2,015 m . ; por los lados del O. y del N . hay 
sólo una pequeña explanada, pero sin borde 
alguno, desde la cual las pendientes son lué-
go más rápidas hasta la costa; aquí se ven 
varios cerrillos volcánicos, uno de ellos en 
actividad en 1705 y grandes corrientes de 
lava. En la cresta que circunda al pico por el 
S. y el E. se levantan; el monte de los Azu-
lejos á 2,865 m . , y el Izaña á 2,247; la misma 
cumbre se prolonga al N E . , por el centro de 
la parte angosta de la isla,hasta terminar en 
la punta de Anaga. Cerca del monte Izaña se 
ve otro volcan, cuya erupción tuvo lugar en 
1705; luégo el monte del Peregil de 1,838 m . ; 
más adelante un collado bastante bajo, por 
donde se comunican las poblaciones de Tene-
rife y La Orotava. y hacia el fin de la cadena 
los montes de Anaga, cuya alt i tud m á x i m a 
es de 931 m . Fácil es formarse idea de las 
enormes pendientes que presentará toda la 
isla, atendiendo á las considerables altitudes 
que hemos señalado, y á su corta ex tens ión ; 
hacia el lado del N . existen las más seguidas, 
y de éstas sólo dista 13 k . el pico central. Las 
laderas se hallan surcadas por cortos barran-
cos , que bajan rectamente al mar en todos 
sentidos y algunos de los cuales tienen aguas 
permanentes. Todos corren por cáuces m u y 
estrechos y profundos, que son las enormes 
grietas abiertas en las faldas de las monta-
ñas , por las fuertes conmociones volcánicas 
que ha experimentado este territorio. A l lado 
del O. hay una pequeña cadena que termina 
en la punta de Teño, en la cual sobresale el 
monte Chavique de 1,053 m . , y en dirección 
á la de Rasca se ven varias cumbres ménos 
enlazadas, sobresaliendo también diversos 
picos, y muchos con indicios volcánicos en 
algunas de las pendientes laderas que existen 
por todo el contorno. 
ISLA DRAGONERA. — P r ó x i m a á la Isla 
de Mallorca y tocando á la Punta Rebasada, se 
halla la isleta Dragonera, elevada 320 m . sobre 
el mar, siendo la mayor de todas las que cir-
cundan las Islas Baleares. La superficie de Ma-
llorca y Dragonera es de 3,391 k . cuadrados. 
ISLA FORMENTERA (Baleares). — Véase 
Formentera. 
ISLA GROSSA. A unas 6 millas de la 
torre de Palos en la prov. de Murcia, hálla 
situada esta isla, cuya figura es parecida á f 
de un t r i ángulo . a 
ISLA MAYOR é ISLA MENOR. —Dos isla 
formadas al dividirse el r . Guadalquivir en q 
brazos á unos 5 k . de Puebla próximo á Co 
ría, v i l la de la prov. y part. j u d . de SeviilíT 
ISLA PLANA Ó N U E V A T A B A R C A . - X 
la en el Mediterráneo, prov. y part. jud . ¿ 
Alicante, denominada vulgarmente de Ta-
barca. 
ISLAS BALEARES. —Estas islas no per-
tenecen sólo bajo el aspecto político á Espa-
ñ a , sino que t ambién dependen geográfica-
mente de la Península , debiendo considerarse 
que se hallan en la prolongación de una de 
sus cordilleras principales cuyas cimas van 
asomando á trechos sobre el nivel del Medi-
terráneo. Esta es la que pasa por la Sierra 
Sagra, y que cortada más al E. por el rio Se-
gura , continúa- con frecuentes interrupcio-
nes, y compuesta de varias cumbres aisladas 
hasta los cabos de San Martín y de la Náo' 
en la prov. de Alicante: estos son los puntos 
más próximos á las Baleares, y distan sólo 
85 k . de sus islotes más avanzados al Occi-
dente. Tres son las islas principales que com-
ponen este grupo, llamadas de Mallorca, Me-
norca é Ibiza; dos más hay algo importantes, 
que son las de Formentera y Cabrera, y otras 
varias pequeñas con algunos islotes próximos 
á todas sus costas. Las Baleares se hallan 
comprendidas entre los 38° 38' 00" de latitud 
N . , que corresponden á la punta de Cala-Co-
dolar, la más meridional de Formentera, y 
los 40° 6' 31" á que avanza el cabo Caballería, 
el más septentrional de Menorca. Las longi-
tudes extremas son: de 4o 49' 40" al E. del 
Observatorio de Madrid, que pertenecen al 
más occidental de los islotes Bledas en la 
costa de Ibiza, y 8o 3' 29" adonde sale el ca-
bo de la Mola, punta oriental de Menorca. 
La distancia total en l ínea recta entre los 
puntos de Poniente y Levante que acaba-
mos de señalar , es de 297 k . , y la dirección 
ENE. 
ISLAS BATANES. (Fil ipinas). — (Véase 
Batanes). 
ISLAS CANARIAS.—(Véase Canarias). 
ISLAS C H A F A R I N A S . — ( V é a s e Chafa-
rinas). 
ISLAS CIES. — A unas 9 millas al ONO. 
del puerto de Vigo y casi á la misma entra-
da de la ría de su nombre, hal lánse estas islas 
conocidas en la an t igüedad bajo el nombre 
de los Dioses y más generalmente por el de 
Cicas ó Siccas. Son dos y se prolongan de 
á S. unas 4 millas. La del N . que es la 
yor viene á tener unas 2 millas de largo y ^ 
extremo con la punta de Subrido en la costa 
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septentrional de la r ía , forma un canal de 1 2/3 
de mil la . La longitud de la isla del S. es de 
I N millas y entre su extremo meridional 
llamado cabo de Vicos y la punta del monte 
Ferro esta la boca S. de la ría que abraza 
unas 3 millas. Entre las dos islas hállase el 
paso denominado el paso de la Porta cuya 
anchura es de ^ de cable y el fondo alcanza 
de 36 á 42 piés. Las cumbres de estas islas 
son bastante elevadas y por lo tanto sirven 
de eran abrigo al puerto de Vigo. 
ISLAS COLUMBRETES.— A los 39° 56' 
latitud y los 7o 0' 40" longitud del meridiano 
de San Fernando y á 28 y % millas del cabo 
de Oropesa al S., há l lanse estas islas á los 68° 
E. La mayor tiene en su parte NE. una en-
senada que sirve de abrigo para embarcacio-
nes de poco calado. A l SSE. y como á unas 
dos millas de distancia, ext iéndense las de-
más isletas casi á flor de agua hasta el n ú m e -
ro de doce, según parece. 
ISLAS DE FERNANDO PÓO, ANNOBON y 
CORISCO. — Grupo de islas en el golfo de 
Guinea y bahía de Biafra. La de Coriseo se 
halla situada sobre la costa de Gabon en la 
desembocadura del Danger á Io la t i tud N . 
y 12° 54' de longitud E. La de Annobon fué 
descubierta por los portugueses el primer 
día del año 1743 y en 1778 fué cedida á los 
españoles que desde 1840 han enviado algu-
nas expediciones á tomar posesión de ella; 
su terreno es montuoso, ocupa un circuito de 
33 k. teniendo muchos valles fértiles donde 
se crían naranjas de extraordinaria magni-
tud y gran cantidad de algodón. Su clima 
es ardiente y mal sano para los europeos y 
su pob. asciende á unos 1,000 hab, cási todos 
negros. La verdadera importancia de estas 
islas consiste en la de Fernando Póo que se 
halla situada á 82 k . de la costa á los 3o 30' 
de latitud N . y 15° de longitud E. del meri-
diano de San Fernando, teniendo de exten-
sión de NE . á SO. 76 k . y de superñcie 
2,071. k . cuadrados. La pob. clasificada en el 
Censo de 1877, es de 1,006 hab. pero según 
una nota inserta en el mismo Censo hay en 
la isla sobre 30,000 búbis que por sus con-
diciones especiales no pudieron ser empadro-
nados. Las tres islas fueron cedidas por los 
portugueses á la corona de España en v i r tud 
de un tratado firmado en 1778. Envíanse las 
correspondientes fuerzas navales y terrestres 
para garantizar la seguridad personal y la de 
las propiedades, así como el comercio mar í t i -
mo en aquellas costas. Fernando Póo posee 
nn suelo muy fértil que se presta á todas las 
producciones tropicales; tiene buenas bahías , 
montanas que se elevan á grande altura so-
bre el nivel del mar, en las que hay espesos 
hosques en los cuales abundan buenas made-
ras, brindando considerables ganancias al co-
100 
mercio por la situación en que se encuentra, 
á poca distancia del continente africano, y en-
frente de los ríos Benin, Camarones, Bony y 
Calabar. En las orillas y valles el terreno es 
bajo elevándose gradualmente en el centro, 
y en los valles la vegetación ostenta toda la 
lozanía intertropical. Convenientemente cul-
tivado el territorio, con el producto de la agri-
cultura y sin auxilio de la explotación del 
comercio n i de la ind . podrían mantenerse 
hasta 100,000 almas. Entre las plantas que 
más abundan en esta isla hál lase el algodón 
del cual se cosecha dos clases; el algodonero 
parasol que es muy sedoso y de una deslum-
brante blancura y el algodonero arbusto cuyo 
producto es muy abundante; críanse t ambién 
la caña de azúcar, añil, café, tabaco, cacao y 
pimienta; abundan las maderas, especialmen-
te la palmera, cedro, caoba y ébano y entre 
los frutales se encuentran los naranjos, l imo-
neros, cocos, p iñas , plátanos y ñ a m e s , espe-
cie de tubérculo semejante á la patata que 
constituye el principal alimento de los ne-
gros. Escasea el ganado, sucediendo lo con-
trario con la pesca que es m u y abundante en 
sus costas. Mucho más benigna que la del 
continente inmediato, es la temperatura de 
Fernando Póo, pues el termómetro cen t íg ra -
do no baja de 34° n i pasa de los 45, dismi-
nuyendo este calor las continuas brisas del 
mar, mientras que en tierra firme oscila en-
tre los 38 y 52°. La más numerosa de las d i -
ferentes razas que pueblan esta isla es la de 
los búbis muy pacífica y sumisa, pero dada la 
escasez de sus necesidades y su natural ten-
dencia á la ociosidad, no puede esperarse 
de ellos un trabajo asiduo, teniendo que ape-
lar lo mismo en esta Isla que en la de Coris-
eo, á los crumanes, originarios de la costa 
entre Sierra-Leona y Cabo-Palmas. Los ar t í -
culos que tienen más pronto despacho en 
Fernando Póo, son el aguardiente, vino, cer-
veza, sal, armas blancas y de fuego, hierro, 
c lavazón, tablas, cr is taler ía , herramientas, 
pólvora, municiones de caza, artículos ultra-
marinos, calzado, ropas hechas, tabaco, artí-
culos de seda y algodón, subsistencias fres-
cas, arroz, quincallería y objetos de poco va-
lor. En cambio puede exportarse de la isla ó 
del continente inmediato, oro en polvo, mar-
fil, pimienta, palos t intóreos, cera, pieles, 
carey, plumas, maderas de construcción y 
ebanis ter ía , frutas tropicales, y sobre todo 
aceite de palma. Necesario sería promover la 
colonización de aquellas islas especialmente 
la de Fernando Póo pues en vista de lo ante-
riormente expuesto fácil es de comprender 
que el comercio podría ganar considerable-
mente merced á los productos procedentes 
de aquella reg ión . Según el estado publicado 
por la Gaceta, el movimiento de buques en el 
TOMO V. 
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puerto de Fernando Poo durante el mes de 
noviembre de 1883 fué el siguiente: entraron 
3 buques de hélice y 1 de vela de los cuales 
3 eran ingleses y 1 americano arrojando un 
total de toneladas de 3?487 con 130 hombres 
de tr ipulación los cuales procedían de esta-
blecimientos ingleses, saliendo en el mismo 
mes para aquellos mismos puntos; de igual 
manera entraron también 3 buques de gue-
rra en el mismo período,ingleses los tres, pu-
diéndose comprender por esto que el comer-
cio de aquellas posesiones está monopolizado 
más bien por Inglaterra que por ninguna otra 
nación. (Para la capital de la Isla de Fernan-
do Póo, véase Santa Isabel). 
ISLAS DE SAN SIMON y SAN ANTONIO. 
— A l E . y á 6 7:1o millas del puerto de Vigo en 
el interior de la ría de este nombre, se eu-
cuentran las dos islas que llevan aquella de-
nominación que se prolongan de N . á S., 
ambas ásperas y escarpadas, abundando en 
ellas las canteras de piedra sillar. La de San 
Simón es la mayor y mide unos 280 metros 
de N . á S . y sobre 95 de E. á O. siendo el 
circuito en pleamar, de unos 650, pudiendo 
considerarse su bogeo como de ^ de mi l la . 
Aun cuando peñascoso todo el declive de 
su circunferencia, en la cima se forma una 
verdadera planicie sumamente feraz donde 
abundan las hierbas de pasto y gran número 
de plantas aromáticas y medicinales. En el 
extremo N . de esta isla hállase la de San Anto-
nio cuya superficie es más escarpada y áspera 
que la anterior, encerrándose en ella buenas 
canteras. Sus dimensiones son una tercera 
parte que las de San Simón quedando ambas 
incomunicadas entre sí durante unas siete ú 
ocho horas cada día, miént ras dura la pleamar 
pues hay entre las dos una mella por donde 
pasa el agua. La situación de estas islas, su 
extraordinaria salubridad y todas las demás 
ventajosas condiciones que r e ú n e n , especial-
mente los buenos fondeaderos que permiten 
la entrada de buques de grueso y de media-
no porte, hizo que en el año de 1838 se el i -
giese este sitio para establecer un lazareto 
de observación, cuarentena y expurgo de los 
buques procedentes de países infestados que 
vinieran con destino á los puertos del Océano. 
(Véase Vigo). 
ISLAS FILIPINAS.—Estas Islas forman 
uno de los archipiélagos de la Malesia y se 
hallan comprendidas entre los 5o 9' y los 
21° 5' lat i tud N . y los 123° 2' y los 132° 4' lon-
g i tud E. del meridiano de San Fernando. 
Confina por el N . y O. comel mar de China, por 
el E. con el Pacífico y por el S. con el mar 
de las Célebes. No obstante el rigor de la zona 
tórr ida, la temperatura media de Filipinas 
oscila entre los 27° 28' cent ígrados y el sol 
aparece siempre en el horizonte con una de-
clinación de 51 ' 12" entre los días más corto 
y más largos del año. Estas Islas se conocían 
antiguamente con el nombre de Archipiéla-
go de las Célebes. Los primeros navegantes 
castellanos, las denominaron Islas del Po-
niente, y los portugueses Islas del Oriente 
Algunos escritores aseguran que los chinos 
y japoneses las llamaban Islas de los Lnzo-
nes. E l general Villalobos las dió el nombre 
de Filipinas en honor de Felipe I I , príncipe 
heredero de la corona de España . E l Archi-
piélago filipino se divide hoy en los tres gru-
pos s igu ien tes t -P^r /^c . - Luzon.-Parte N . : 
Bulacan; Pampanga, con los distritos de Tar-
lac y Porac; Zambales; Bataan; Nueva Ecija 
dist. del Príncipe; Pangasinan; llocos-Sur y los 
dist. de Lepante y Bontoc; llocos-Norte; Abra-
Union y el dist. de Benguet; Nueva Vizcaya-
Isabela y la Comandancia de Saltan y Oaga-
yan.-Parte S.: Manila, capital del Archipié-
lago; Oavite; Morong, dist. de Manila; La-
guna y dist. de la Infanta; Batangas; Tayabas; 
Albay ; Camarines-Norte y Camarines-Sur. 
-Islas adyacentes. A l N . Babuyanes y Batanes. 
A l E. Polillo, Alhabat, Catanduanes y Maria-
nas. A l S, Corregidor, Mindoro, Burlas, Mas-
bate y Marinduque. A l O. Calamianes, Para-
gua y Babalac.-2.0 ^ r ^ o ; Visayas . -Cebú; Bo-
ho l ; Samar; Leyte; Isla de Negros y dist. de 
Escalante; Capiz y Comandancia de Romblon 
al NO. ; Antique ; Iloilo y dist. de la Con-
cepción. - Islas adyacentes. A l NO. y NE. 
Sibuyan, Banton, Tablas, Sinara, Maestre de 
Campo, Batayan, Dauis y Camote. A l S. Isla 
de Fuego ó Siquijor. - 3er grupo: Mindanao.-
Zamboanga; Misamis; Surigao; Nueva Gui-
púzcoa; Davao; B i s l i n g y Basilan.-Islas adya-
centes. A l NE. Camiguing, Caburao, Dina-
gat, Argus, Oyarzol y Vivero. A l E. Sibuanga 
y General. A l SO. Buentua, Tong-quil, Ba-
languingui , Joló y todas las que componen 
el archipiélago de su nombre. Puede calcu-
larse en unas 1,200 las islas que componen 
todo el Archipiélago filipino, cuya población 
según el Censo de 1877 se eleva á 5.567,685 
hab. Antes de continuar adelante, debemos 
advertir que para el presente artículo nos ser-
vimos tanto del «Diccionario» de los Padres 
Buceta y Bravo como de la «Historia Geológica 
y Estadística de Filipinas» de D. Agustín de 
la Cavada Méndez de Vigo, de la «Memoria so-
bre Filipinas y Joló,» del Excmo. Sr. D. Pa-
tricio de la Escosura y de otras diferentes Me-
morias, folletos y de mu l t i t ud de noticias par-
ticulares. Hecha esta salvedad comenzaremos 
la descripción del Archipiélago empezando 
ésta por la parte S. siguiendo el mismo orden 
con que lo hacen los PP. Buceta y Bravo en 
su ya citado «Diccionario». Hállanse p r i^6 ' 
ro, entre los 128° 48' longi tud y los 129 b 
í d e m , y entre los 5o 18' la t i tud y los 5 & 
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Ídem las dos islitas llamadas de Serangan, 
eme están casi paralelas entre sí^ con alguna 
proyección al SE., como la costa vecina de 
Mindanao, de cuya isla son_ adyacentes. E l 
ínar de las Célebes, que baña la parte meri-
dional de esta grande isla, recibe la avanza-
da punta de Mindanao sobre la más occiden-
tal V bajo de las expresadas islitas de Seran-
ean (128° 48' longitud 5o 32' lati tud); y si-
p-uiendo hacia O. forma luego, con una pe-
queña incisión, la bahía llamada Engañosa . 
A esta sucede la de Boyan, que es más consi-
derable y con una estrecha boca vuelta á 
SO. (á los 5o 48' la t i tud y los 128° 39' lon-
gitud) penetra hasta los 6o I T lat i tud. E l 
extremo meridional de la isla, que se halla 
estrechado por esta boca al O. y por la de 
Tobloc al E. s egún veremos luego, es cono-
cido también con el nombre de Serangan. 
Continúa ret irándose la costa formando algu-
nos cabos y pequeñas islitas, hasta la punta 
de Bantan (127° 31 ' longitud, 6o 44' latitud) 
desde donde ya principia á dar un rápido des-
censo para formar las grandes bahías de 
Bongó ó Ulano, que penetran hasta los 127° 
58' longitud y 7o 16' lat i tud la primera, y los 
127° 50' longitud y 7o 46' lat i tud la segunda. 
La islita de Bremunt forma la parte occiden-
tal de la boca de la bahía de Bongó , sobre la 
costa oriental del gran seno de Ulano; esta 
costa está oculta al O. y en ella se hallan las 
bocas de numerosos ríos entre los que se cuen-
tan el Tubuan á los 6o 52' lat i tud y 127° 43' 
longitud y sobre los 7° 2 ' lat i tud y los 127° 50' 
longitud, desagua por.numerosas bocas el cau-
daloso Selangan, que comunica con los lagos 
de Legarni y Butuan. E l dilatado territorio 
desde la bahía de Boya hasta la punta de Pa-
yan sobre la bahía de Bongó, es conocido con 
el nombre de Pesivan. La costa O. de Ulano 
vuelta al SE., es una cadena de brazos y ca-
bos^ sobre ella está la islita de Casagao. E l 
territorio que cae sobre lo interior de este seno 
forma una región conocida por el mismo 
nombre de los Illanos. Desde el centro de este 
seno vuelven á retirarse las aguas; pero ya 
la punta de las Flechas (126° 46' longi tud 
0^ 8' latitud) no alcanza al paralelo de la de 
Banban, y formando la bahía de Camaladan 
(hasta los 126° 23' longitud y 7o 26' la t i -
tud), corre la isla á formar la parte superior 
del estrecho de Basilan, sobreponiéndose al 
archipiélago de Joló (128° 26' longitud, 6o 56' 
latitud), á cuyas islas parece indicar la direc-
ción que deben seguir en torno del mar de 
Mindoro, cuyas aguas baten las costas de O. 
y N . de Mindanao. Estas aguas forman tam-
bién bahías notables, entre lasque sobresalen 
|a de Sindangan (126° 22' longitud, 8o 10' la-
^hid) , desde la cual se dilata la costa de la 
Prov. española llamada de Misamis. En ella 
son notables las bahías, perlas puntas Sicaya-
jo al O. y Taglo al E. á los 126° 34' longi tud 
y los 8o 38' l a t i tud ; I l igan (paralela á la de 
I l lano, penetrando á los 127° 34' longi tud | , 
8o 10' lat i tud, la gran laguna de Panguil) la 
punta de Salaban á los 127° 50' longi tud; la 
bahía de Macahalar y la de Butuan, en la 
que desaguan el r. Sirolo (128° 30 ' long i tud) , 
que divide las provincias de Misamis, al O., 
y de Caraga al E. y el caudaloso de Butuan, 
que comunica con el lago de Linao. Desde la 
bahía de Butuan, se remonta ya el lado de 
A r a n , hasta la punta de Banajan en la embo-
cadura oriental del estrecho de Surigao (128° 
52' longi tud , 9o 48' lat i tud). La costa orien-
ta l es más regular desde este sitio; va forman-
do algunas puntas, entre las que sobresale la 
de Cavite, numerosas islitas y varias bahías , 
siendo notables la de Bagangan y la del Des-
puntamiento. También desaguan muchos ríos 
menores, debiendo citarse el Caraga, deno-
minado de la Provincia; este río tiene su bo-
ca á los 7o 4 ' lat i tud ó 9' más abajo. A l S. 
termina la provincia y empieza el territorio 
de Kalagan, en el que sobresalen la ú l t ima 
bahía mencionada y el cabo de San Agus t ín 
(129° 34' longitud, 6o 20' lat i tud). Desde aquí 
propende la costa al S. y forma la bahía de 
Tagloc, cuya boca mira al SE. á los 129° 16' 
longi tud y los 6o 14' lat i tud : el fondo pene-
tra hasta los 128° 55' longitud y los 6o 26' 
la t i tud , y recibe varios ríos. La costa se avan-
za luégo sobre las islas de Sirangan ántes 
mencionadas. A l E. de Mindanao, se halla la 
isla de San Juan como á 10°, entre los 129° 
33' y los 120° 24' longitud y los 7° 50' y 8° 
58' la t i tud: sobre ésta, se da con la de Siargao 
y las pequeñas de Surigao, que no merecen 
particular mención en este lugar. A l N . de 
Mindanao, asoman las numerosas Visayas pro-
longadas generalmente de NO. á SE., for-
mando dos órdenes de cadenas que vienen á 
apoyarse en esta isla, desde la de Luzon, que 
es la más grande y septentrional, y como la 
progenitora de todas las del Archipiélago. 
Siguiendo el sistema empezado, entre los 126° 
50' y los 127° 4 ' longi tud y los 9° y 9° 13' la-
t i t ud , se halla la isla del Fuego ó Siquijor; y 
luégo por el mismo órden de menor altura de 
polo y de E. á O., la de los Negros, desde los 
125° 55' longitud, donde está la punta de So-
jotan al O., hasta los 126° 57' ídem, y desde 
los 90° 6' lat i tud á que en los 126° 28' longi-
tud alcanzan la punta Bonbonon al S., hasta 
los 10° 59' idem. Cebú desde los 126° 57' lon-
g i tud hasta los 127° 28' idem. y entre los 9° 
28' la t i tud (punta del Tañon al SO.) hasta 11° 
(punta Butaque al NE.) Entre los 9° 44' l a t i -
tud y los 10° 14' ídem y desde los 127° 11' 
longi tud á los 127° 59' ídem, se encuentra la 
isla de Bohol. Entre los 127° 50' y los 128°48' 
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longi tud y la t i tud de 9o 10' (punta Ninipo al 
S.) á 11° 36', está la de Le j t e , que concurre á 
formar el estrecho de Surigao con Mindanao. 
A los 10° 24' la t i tud, se halla sohre la de los 
Negros, y contestando en orden inverso á las 
afecciones que ofrece la costa NO., de ésta y 
á su proyección de N E . á SO., la de Panay, 
verdadero t r iángulo con sus tres puntas, Na-
ro al SO. (10° 24' la t i tud, 129° 64' longi tud;) 
Bulacan al NE. (125° 53' longi tud 11° 27' la-
t i tud) y Potos, que es la más elevada al NO. 
Esta punta alcanza á los 11° 27' la t i tud y los 
121° 30' longi tud. La longitud de esta isla, 
está comprendida entre la de la punta Naro, y 
la de la punta Potos. Entre esta isla y la de 
los Negros, están como aprovechando los des-
víos de las costas de ambas, la de Guimarás 
y otras menores. Sobre la de los Negros, y al 
E. de Panay están las pequeñas de Api ton, el 
Pan de Azúcar , etc. Volviendo otra vez al E. 
se encuentran las islas de Buen Señal y Jo-
monjol , á los 10° 40' la t i tud y á los 128° 25' 
longi tud. Otras islitas menores a ú n , siguen 
sobre ella el mismo paralelo de la de Jomon-
j o l y luógo se da con la de Samar, que avan-
za la punta Gimpuman al SE. hasta los 11° 
2' l a t i tud y los 129° 20' longitud desde donde 
se remonta al N . hasta los 12° 36' la t i tud . 
Aquí descuellan la punta Balicuatro al NO. 
(127° 50' l ong i tud ) , la punta de Palapag al 
N . (128° 36' longitud) y el cabo del Espír i tu 
Santo al N E . á los 128° 50' long i tud , forman 
una prolongada angostura angular, llamada 
Estrecho de San Juanico; desde allí la de Sa-
mar queda sobrepuesta á la de Ley te , y l le-
gan á tocar el mismo, pasando las puntas 
occidentales y septentrionales de las dos, á 
los 127° 50' longi tud que es donde se apoya 
también por el O. el puerto principal de Min-
danao. Sobre Leyte, al O. de Samar, se hallan 
el canal de Buad, la isla de este nombre, y 
las de Parasan, Panamao, etc. y otras mucho 
menores se van elevando hasta la mayor al-
tura de Samar. Más al O. se halla la de Mas-
bate, entre los 126° 46' longitud y los 117° 
33' idem y la lat i tud de 11° 5' á 12° 13' por el 
E . y de 11° 58' á 12° 34' por O. La de Ticao 
parece, sobre la parte N E . de Masbate, un 
fragmento de ella. A l O. de la misma y á su 
altura están las de Sibuyan, Romblon, Ta-
blas, y siguiendo la misma dirección y altura 
al O., se da, por fin, con la isla de Mindoro, 
á los 125° 8' longitud (puntas de Daijan y de 
Dumali que asoman en la costa oriental.) Esta 
isla aparece prolongada hasta los 12° 10' l a t i -
tud á que alcanza por el SE. la punta B i -
nuncan desde los 13° 32' á que tocan las de 
Escarseoal N . y Calavite al NO. La costa sep-
tentrional se dilata cereal "desde que avanza la 
de Calavite á los 123° 52' longitud en el mar 
de la China, hasta las islitas de Silonay (124° 
50' longitud) frente de.las que se convierten 
al E. La mencionada punta Calavite, descue^ 
lia sobre el estrecho llamado de Mindoro, del 
nombre de la isla que lo forma, en contra-
posición de aquellas que, como si fuesen des-
prendimientos de la costa occidental de la 
misma, siguen la dirección que ella determi-
na y van costeando el mar de Mindoro por 
su NO. y O., hasta apoyar el sistema gene-
ra l , en la gran Borneo, que lo afirma en la 
línea equinoccial. Desde esta isla (Borneo) que 
ya no pertenece á nuestro propósito, sigue el 
mismo sistema por el archipiélago de Solú á 
cerrar en el extremo SO. de Mindanao, que 
dejamos mencionado. La isla de Mindoro, so-
bre el estrecho de su nombre, es el punto del 
que parten dos órdenes de islas, formando un 
á n g u l o ; uno de ellos con declinación al 0. 
sigue á la otra parte del estrecho ¡ y lo cons-
t i tuyen las islas de Calamianes, cuya princi-
pal denominante, está entre los 123° 20' y los 
123° 51 ' longitud, y entre los 11° 46' latitud y 
los 12° 2' idem. Sobre éstas y m u y próxima á 
ella está la de Busbagon, que forma la entrada 
occidental del estrecho con la de Mindoro. La 
boca de dicho estrecho en el mar de la China, 
tiene como 23 leguas de ancha y al SE. en la 
de Mindoro, como 12. En este estrecho hay 
también numerosos islotes y el de Coron cie-
rra su boca interior respectivamente al Ar-
chipiélago, hal lándose con otros al E. de las 
mencionadas islas de Busbagon y Calamianes; 
debajo de és ta , asoman innumerables meno-
res, que parece describen dos l íneas; partien-
do una recta y m u y marcada, con alguna 
proyección al 0. y otra con notable curvatura 
al E. para i r á apoyarse ambas en la prolon-
gada de Paragua ó Palavoan, que por largo 
trecho l imi ta el mar de Mindoro, en el siste-
ma que ya hemos indicado. La otra línea que 
hemos dicho, parte de la isla de Mindoro, 
propende al E . , y desciende formada por las 
islas de Semeraza ( entre los 125° y 125° 
8' longitud y los 11° 39' y 11° 42' latitud). 
Panay, Los'Negros, Cebú , Bohol y la del 
Juego, á apoyarse en la de Mindanao: las de 
Leyte y Samar, con las de Masbate, Tievo, 
Burlas y Marinduque, cuyas tres últimas 
están próximas y paralelas á la costa de Lu-
zon, hacen otra l ínea más oriental y entre 
ambas asoman, marcando u n ó r d e n muy infe-
rior, las de Camotes, los Gigantes, Gintotolo, 
la Cresta del Gallo, Sibuyan, Romblon, Cobra-
dor, Tablas,Simara, Bantoncillo, Baton, Maes-
tre-Campo, etc. La inferioridad de estas islas 
da lugar á un mar espacioso en el centro^ de 
las dos líneas ántes indicadas. La grande isla 
de Mindanao, es al SE. el apoyo general de 
estos tres órdenes : la de Borneo lo es al SO. 
como hemos expresado ya, acerca de que en 
el estrecho de Mindoro se desprende con di-
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recoion á ella. La isla de Mindoro es la llave 
QUe une este orden occidental, el inmediato 
propendiente al E. , al otro orden inferior, que 
entre estos dos asoma como anegado en las 
ao-uas del mar de Mindoro, cuyo órden está 
más pronunciado en la entrada de este mar, 
donde se agrupan las numerosís imas islas 
llamadas de los Amorosos, y es ménos nota-
ble por el centro donde se ven las pequeñas 
Ca^ayanes : t ambién une la mencionada isla 
de^Mindoro el otro órden igualmente infe-
rior que hemos seguido entre las líneas prin-
cipales convertidas al SE. Todos los cuatro 
órdenes reunidos en Mindoro son enlazados 
por esta isla con la de Luzon, de cuya costa 
S. la separa otro estrecho llamado t ambién de 
Mindoro, muy inferior al primero y poblado 
también de varias islitas; en su boca O. se ha-
llan las de Luban y en la E. las de Siloan y 
otras muchas. Propende algo de NO. á SE. 
como para que la grande isla de Luzon 
pueda abarcar más regularmente los cinco 
órdenes mencionados. Ya hemos visto como 
se verifica este enlace con los cuatro m á s oc-
cidentales; ahora para comprender el quinto, 
que es el más oriental y pronunciado, dilata 
Luzon su costa meridional con alguna incl i -
nación al SE. por encima de las islas de Ma-
rinduque. Burlas y Ticao, á formar con la 
de Samar la embocadura de San Bernardino. 
Esta embocadura se halla entre los 127° 41 ' y 
los 127° 50' longitud formada por el extremo in-
ferior de la costa oriental de Luzon y el supe-
rior de la occidental de Samar en la la t i tud de 
12° 32'. La grande isla de Luzon es la enorme 
mole de que parecen desprendidas todas las 
demás islas del Archipiélago. Su costa O. to-
mada en la mayor altura, empieza en la pun-
ta de Caparispisan á los 18° 42' la t i tud, y á 
los 124° 19' longitud: siendo esta punta un 
estribo septentrional de la gran cord. de los 
montes Caraballos, llamada Sierra-Madre que 
corriendo de N . á S. forma el encumbrado 
centro de la isla y la base de todas las F i l i p i -
nas. Esta costa, en la que los estribos occiden-
tales de la misma sierra forman diversas pun-
tas y bahías , se dilata de N . á S. con cierta 
propensión al O. hasta la punta Dile, que á 
los 17° 28' lat i tud toca á los 123° 52' longitud. 
Al S. de esta punta á los 17° 24' la t i tud y los 
123° 58' longitud desagua el caudaloso r. 
Abra, que naciendo á los 16° 57' lat i tud y á 
los 124° 14'longitud corre al N . hasta los 17° 
36' latitud desde donde se convierte al SO. for-
mando un ángu lo hasta su boca. Debajo se 
Jorman varias bahías y entre ellas sobresale 
la punta de San Es téban , á los 17° 10' la t i tud 
y los 123° 57' longitud. La de Namacpacan, á 
los 16° 46' la t i tud toca á los 123° 50' longi tud: 
\ % d o e S{?n Fernando á los 16° 30' lat i tud y los 
123 45' l ong i tud , es la parte oriental de la 
boca del golfo de Lingayen, cuya boca mira 
al NO. E l r. Grande desagua en este golfo á 
los 125° 41 ' longitud y los 16° 4' la t i tud i n -
corporado con el de Agno, que naciendo á los 
124° 9' longitud y los 15° 56' la t i tud corre 
hasta su boca en forma semicircular cuyo cen-
tro está á los 123° 53' longi tud y los 15° 48' 
la t i tud. Otros varios ríos menores desaguan 
también en este golfo. E l cabo y la j u n t a de 
Bolinao forman la parte occidental de su boca 
en los 16° 22' la t i tud y los 123° 24' longitud. 
Estas prominencias son los estribos septen-
trionales de los montes llamados Zambales, 
que se dilatan sobre la costa O. de la isla, con 
alguna inclinación de NO. á SO. Las puntas 
de Arenas y Pedregales, estribos occidentales 
de estos montes son los puntos más occiden-
tales de la isla á los 16° 18' la t i tud: alcanzan-
do á los 123° 18' longi tud. Desde aquí ceja 
muy poco la costa hasta la punta de Cai-
m á n (123° 19' longitud y 15° 53' lat i tud) , de-
bajo de la cual se forma la bahía de Santa 
Cruz. Desde allí cede más notablemente has-
ta la nueva prominencia que forman las pun-
tas de Masingloc y Oalaan sobre los 15° 22' la-
t i t ud y los 123° 28' longi tud. Vuelve á cejar 
hasta los 123° 38' longitud á los 14° 57' lati-
tud donde empieza á pronunciarse la punta 
Capones que alcanza á los 123° 34' longi tud y 
los 14° 53' la t i tud. A los 14° 46' la t i tud y los 
123° 39' longi tud se hallan tres peñascos lla-
mados los Tres Monjes y desde ellos vuelve 
ráp idamente la costa su dirección al E . hasta 
los 123° 50' longitud donde se halla la boca de 
u n seno que penetra hasta los 14° 55' l a t i t ud : 
desde allí la costa recobra su anterior direc-
ción hasta formar la punta de Luzon y más 
abajo la de Mariveles, que á los 14° 24' lat i tud 
y los 124° 5' longitud es el úl t imo estribo me-
ridional de los montes Zambales, y forma la 
parte septentrional de la boca de la gran ba-
hía de Manila. No es aquí donde debemos ocu-
parnos de esta hermosa b a h í a : pues sólo es 
ahora nuestro objeto dar una ligera idea de la 
posición, forma y sistema general de las islas, 
para por su medio adquirir la necesaria del 
Archipiélago. Por ello diremos sólo que esta 
bahía invade el interior de la isla hasta lo más 
medi ter ráneo de ella en esta parte, pues pe-
netra hasta la longi tud de 124° 34' y la la t i -
t ud de 14° 44'. La punta que forma la parte 
meridional de su boca está á los 14° 17' l a t i -
tud y los 124° 12' longi tud. En la entrada de 
esta bahía se hallan las islitas llamadas del 
Corregidor, Limbones, etc. La costa que se ex-
tiende de O. á E . entre los 124° 7' longitud y 
los 124° 14' ídem es un laberinto de esteros, 
de modo que en el espacio de seis millas se 
encuentran diez barras que son: Bocbod, Pan-
lobenes, Quinapate, Maignig , Pasac, Maca-
buanbuan, Malabug, Dalayar, Monjagot, La-
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vitantagac, en las cuales desaguan numerosos 
ríos que se desprenden de los montes y ferti-
lizan dilatadas comarcas. Es m u y notable en-
tre los ríos que tienen sus bocas en la bahía 
de Manila el caudaloso de la Pampanga, que 
naciendo á los 124° 38' longitud y los 15° 40' 
la t i tud, corre al SO., recibe otro r. de su mis-
mo nombre conocido por el distintivo de Chi-
co el cual nace en el lago de Cañaren, á los 
15° 35' la t i tud y los 124° 5' longi tud, la con-
fluencia de estos dos ríos se verifica á los 15° 
12' lat i tud y los 129° 20' longi tud; desagua 
en el mar dividido en brazos y barras de las 
cuales la principal es la mencionada de Boc-
bod á los 14° 45' la t i tud y los 124° 14' longi-
tud . También son notables el Francés y el 
Bulacan que desaguan juntos, y el úl t imo dá 
nombre á una prov. Pasada la boca de la ba-
hía de Manila se encuentra la de N a s u g b ú , 
formada entre las puntas del Fuego al N . y de 
San Diego al S.; enfrente hay un islote lla-
mado For t ín . La punta de Santiago que es el 
té rmino inferior ó meridional de la costa occi-
dental de Luzon, forma la parte septentrional 
de la boca occidental del estrecho de Mindoro 
mencionado ya, al N . de la isla de su nombre 
á los 124° 14' longitud y los 13° 44' la t i tud; 
desde esta punta empieza la costa meridional 
que no ofrece ménos irregularidades. A l E. de 
la punta de Santiago se forma la bahía de Ba-
layan, y en el interior del estrecho la punta 
de Calumpang divide esta bahía de la de Ba-
tangas que está cerrada al E. por la punta de 
Arenas. Estas tres puntas son prominencias 
considerables y al E. de la de Arenas se en-
cuentra la del Lobo, en que empieza á dila-
tarse la boca oriental del estrecho á los 15° 35' 
la t i tud y los 124° 52' longi tud. La punta Si-
gallan termina esta boca á los 15° 41 ' la t i tud 
y los 124° 11' longi tud. Desde esta punta las 
olas meridionales invaden y estrechan la isla 
hasta los 13° 57' lat i tud cercenándole terr i -
torios de que forman otras varias islas como 
la ya mencionada de Marinduque y algunas 
más próximas y menores como la Chica, la 
de Pagvilao, etc. Avanza después nuevamen-
te hasta formar la considerable prominencia 
llamada Cabeza de Bondoc, á los 15° 12' lat i tud 
y los 126° 7' longi tud. Pero al mismo tiempo 
la estrechan más y más las olas orientales 
desde los 14° 32' la t i tud hasta los 18° 38' ídem 
y después de haber reducido la costa oriental 
de la isla á los 125° 7' longitud en la lat i tud 
ya expresada cortando de ella las islitas llama-
das Polillo, Jomalie, y otras muchas menores 
se convierten contra la costa septentrional de 
esta parte meridional de la isla que ántes han 
perdonado entre los referidos 14° 32' lat i tud 
y los 12° 32' idem. Avanza como hemos dicho 
la cabeza de Bondoc hasta los 13° 12' la t i tud 
á los 126° 7' longi tud y entretanto por la par-
te opuesta al golfo de Lamon avanza tambipn 
á los 13° 46' la t i tud , á los 126° 2' longitud 
después de haber dejado por largo trecho re-
ducida á la isla á la estrechez de un istmo el 
cual es el corazón de la Sierra-Madre que des-
de los 15° lat i tud se ha ido convirtiendo al E 
La isla Alabat en el golfo, es un fragmentó 
producido por esta invasión. Hecha la excur-
sión meridional que ofrece la cabeza de Bon-
doc, vuelve á ceder la costa y se forma el di-
latado golfo de Bagay, que penetra hasta los 
13° 42 lat i tud y los 126° 33' longitud. La pun-
ta Macote, que es el t é rmino oriental de la 
boca de este golfo, está á los 126° 52' longi-
tud y los 13° 8' la t i tud paralelo á la mayor 
altura de la isla de Burlas que ántes hemos 
nombrado, alcanzando así alguna ventaja al 
S. sobre la cabeza de Bondoc y sigue aun avan-
zando la costa al S. hasta los 12° 52' latitud á 
los 127° 22' longi tud. Hállase aquí el puerto 
Sorsogon, cuya estrecha boca mira al 0., y 
desde el lado meridional de ella baja la costa 
al S. hasta la punta de Calaan a los 136° 50' 
longi tud y los 120° 32' í d e m , describiendo 
una curva convertida al E.: en este extremo 
de la isla se encuentra el notable volcan de 
Bulusan. La costa oriental de la isla forma el 
lado occidental de la embocadura de San Ber-
nardino, de que ántes se ha hablado, y sube 
en el mismo paralelo hasta los 13° 16' latitud 
en que la punta Malalabon es el últ imo tér-
mino superior de este extremo oriental. Va 
descendiendo esta parte de la isla al SE. se-
g ú n hemos visto, y así patentiza su carácter 
originario sobre las demás islas del Archipié-
lago. Desde la expresada punta Malalabon es 
preciso penetrar por entre un sin número de 
islas, que parecen fragmentos de ésta para 
volver á continuar recorriendo la costa orien-
tal de Luzon. Desde luégo se encuentran las 
Catanduanes entre los 127° 28' y 127° 50' 
longitud y los 13° 38' y 14° 14' lati tud; to-
das las demás son de menor importancia. La 
costa de Luzon desde la repetida punta Mala-
labon hasta el lado occidental de la boca del 
golfo de Lamon, es verdaderamente septen-
trional, aunque presenta alguna proyección 
de NO. á SE. En ellas son notables el golfo 
de Albay mirando al N E . formado entre la 
referida punta y la de Liboy á los 127° 22 
longitud y los 13° 25' l a t i tud : las islas de Da-
tan, Pingan y Rapurapu, van cerrando este 
golfo por su parte N . desde la mencionada al-
tura de 13° 25' lat i tud en que se encuéntra la 
primera que es la más occidental hasta la do 
13° 20' idem á que se halla la ú l t ima ; alcan-
zando al mismo paralelo oriental que la pun-
ta primeramente nombrada. Elévase luégo la 
costa hasta los 13° 34' lat i tud á los 127° 20 
longitud y se retira ráp idamente á los 12*1 y 
longitud: dando lugar al golfo de Lagonoy? 
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me mira al E.: la punta Slalat forma la parte 
«PTitentrional de la boca de este golfo á los 13° 
46' latitud y los 127° 27 longitud. A l E. de 
esta punta está la isla de Cantanduanes. Con-
tinúa elevándose la costa y van siguiéndola 
numerosas islitas; á los 127° 3' longitud alcan-
zan sus puntas los 14° 6' la t i tud. La de Si-
ruma forma la parte oriental de la boca de la 
bahía de San Miguel que mira al NO.; la pun-
ta Colasi l imita su boca por O. y la primera se 
halla á los 126° 55' longitud y 14° 4' l a t i -
tud y la segunda á los 126° 46' longitud y 13° 
58' latitud. A l paso que la costa va ret irándo-
se hacia al O. elevándose siempre, deja tras sí 
varias de aquellas islitas. A los 126° 13'longi-
tud llega á tocar en los 14° 33' lat i tud y desde 
aquí es más septentrional, pues se dirige con 
pequeñas inflexiones de E. á O. hasta los 125° 
36' longitud en que se halla la parte oriental 
de la boca del golfo de Lamon ántes mencio-
nado. Este golfo tiene la figura de una pro-
longada cuña , de NE. á SE., aunque su boca 
mira al N . La punta que forma el lado occi-
dental de esta boca, viene á encontrarse en la 
misma altura que la de E . , ocupando ambas 
los 14° 28' la t i tud; la occidental está en la lon-
gitud de 125° 13'. Desde aquí toma nueva di-
rección la costa, y muy distinta forma la isla. 
Ha prolongado su l ínea occidental desde los 
18° 42' (punta de Caparispasan) hasta los 13° 
44' idem (punta de Santiago), describiendo 
una curva; pues su extremo superior se halla 
á los 124° 19' longi tud, su centro, (puntas de 
Arenas y Pedregales) á los 123° 18' idem y su 
término inferior en los 124° 14' idem. Ha ex-
tendido su costa meridional desde esta misma 
longitud donde se halla la punta de Santiago, 
con la lat i tud de 13° 44' hasta los 157° 40' 
longitud y los 12° 32' la t i tud (punta Calaan), 
cuya línea no llega á apoyarse en la cabeza 
de Bondoc, aunque parece adelantarse ésta á 
alcanzarla p róx imamente á su centro, d iv i -
diendo en dos grandes senos el mar de esta 
parte y separando entre sí las islas de Ma-
rín duque y Burlas. Tirando una l ínea por 
las puntas más descollantes de la costa sep-
tentrional de esta gran prominencia oriental 
de la isla, cuya prominencia sumamente vol-
cánica, es llamada los Camarines, queda afir-
mada sobre ellas á los 127° 20' longitud so-
bre los 14° la t i tud, en los 127° 4' longitud so-
bre los 14° 6' l a t i t ud ; en los 126° 22' longi-
tud sobre los 14° 32' la t i tud y por encima de 
la entrada del golfo de Lamon, va á terminar 
^ la punta de Inaguican que es la parte oc-
cidental de la boca del gran seno, en que se 
lorma el repetido golfo de Lamon; esta punta 
se halla á los 124° 52' longitud y los 15° la t i -
tud. De este modo resulta que esta parte de 
ja isla de Luzon está determinada entre dos 
Imeas dirigidas de NO. á SE. como de 70 le-
guas la más meridional, que abarca toda la 
parte inferior de la isla y como de 52 la otra, 
distando entre sí por el extremo E. como 26 
leguas y sobre 33 por el O. donde la supe-
rior se apoya en la expresada punta de Ina-
guican. Sobre esta punta se extiende y eleva 
al N . la costa oriental de la isla, hasta los 18° 
38' la t i tud en que el cabo de E n g a ñ o forma 
su término septentrional. Este cabo es un es-
tribo avanzado al N . por los montes Caraba-
llos orientales, eminente cordillera que se en-
cumbra por lo largo de esta costa, formando 
diferentes puntas en ella y no pocos esteros, 
con los r. que se precipitan por sus valles. 
Desde la mencionada punta de Inaguican, se 
forma un dilatado seno hasta el cabo de San 
Ildefonso que se avanza hasta los 125° 12' lon-
g i tud á los 15° 40' la t i tud. Enfrente de la parte 
inferior de este seno está la Isla de Polillo. La 
costa de Luzon cont inúa desde el menciona-
do cabo de San Ildefonso, progresando sobre 
las aguas del grande Océano ; á los 16° 34' 
lat i tud se forma una bahía notable , cuya es-
trecha boca está convertida al SE. á los 17 
la t i tud , alcanza la costa á los 125" 50' longi-
tud y los 17° 30' l a t i t u d , llega á los 126° 
longi tud. Entre este punto y una prominen-
cia que se adelanta en los 18° 10' la t i tud y los 
125° 58' longitud frente de la cual está la is-
la de Maloncon, se forma un seno cuvo cen-
tro se halla á los 18° lat i tud y 125° 43' lon-
g i tud . Desde la prominencia ú l t imamen te 
indicada se eleva la costa, re t i rándose á em-
pujar el N . el ántes referido cabo del E n g a ñ o , 
principio de la costa septentrional. A l occi-
dente de este cabo se forma el dilatado seno 
en que desagua el caudalosísimo r . Gagayan 
á los 125° 12' longitud y los 18° 24' la t i tud. 
Luego descuella la punta de San Juan entre 
la cual y la de Pata al O., se forma un seno. 
Sobre la ú l t ima punta nombrada avanza Sie-
rra Madre, la gran prominencia ó punta de 
Cavicung, á la que siguen con pequeña i n -
clinación al O., las bahías de Pasalen, Bau-
gan, la punta Mereira y la boca y punto de 
Caparispisan. Recorrida así la costa septen-
trional, y vistas ántes la oriental y occidental 
podemos comprender t ambién esta parte su-
perior y principal de la isla entre dos líneas 
rectas que determinan su propensión contra-
ria á la que hemos dicho presenta su parte 
inferior; más esto sólo puede verificarse desde 
la punta de Caparispisan á la de Arenas por O. 
y desde la prominencia que hemos colocado 
en los 17° 30' lat i tud al cabo de San Ildefonso 
por E . , pues la Isla presenta una forma semi-
circular. Desde el cabo de San Ildefonso á la 
punta de Arenas ofrece una mole cuyo espesor 
ocupa 1° 51 ' longi tud; desde la prominencia 
oriental, que sobre dicho cabo hemos mencio-
nado, hasta la punta Dile que tiene contra-
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puesta, hay más de 2o. La isla hasta el punto 
que determina dicho cabo de San Ildefonso 
por E. y la punta de Arenas por O., propende 
aunque muy poco, de NE. á SO. y convirt ién-
dose luego al SE., ofrece una forma semicir-
cular ; es la forma de la cordillera, madre de 
estos montes y en lo concerniente á ellos va-
mos á ocuparnos, después de concluir de dar 
la posición de las islas y de reconocer el sis-
tema de éstas por sus respectivas posiciones; 
faltándonos ya poco que decir para ello, pues 
sólo nos resta que tomar en cuenta los ú l t i -
mos residuos septentrionales de este gran sis-
tema, al N . de la culminante Luzon. La i s l i -
ta Camiguin, comprendida entre los 18° 52' 
la t i tud y los 19° 2' idem y entre los 125° 21 ' 
longi tud y los 125° 24' idem por la parte me-
ridional y entre los 125° 25' y los 125° 28', 
por la septentrional, de modo que aparece ten-
dida del NE. á SO.; la pequeña Fuga paralela 
á la anterior á los 124° 50' longi tud; las más 
pequeñas Baring y Manapa al O. y al NO. de 
la ú l t ima ; la Dalupiri al NO. de estas tres sobre 
los 19° la t i tud ; la de Calayan al N E . de és ta : 
la de Babuyanes al NE. d é l a anterior: las 
Batanes y las Baschi septentrionales, van i n -
dicando el mismo sistema hasta los 120° 18' 
longi tud y los 21° 10' la t i tud. Esta rápida 
ojeada sobre el sistema general de las Islas fi-
lipinas, cuyo número asciende para algunos 
á 1,200 y para otros son innumerables, nos 
ha demostrado ya una marcadís ima corres-
pondencia entre ellas. Observando ahora en 
general sus mon tañas , vemos que cuantas 
asoman en estas Islas corresponden á una 
vasta cordillera, tendida de N . á S. con varias 
ramificaciones. Las mismas Islas no parecen 
otra cosa que cuerpos de esta cordillera, ó 
elevadas mesetas comprendidas entre ellas, y 
cortadas por canales que las separan entre si. 
Esto sucede por lo ménos respecto de los 
principales, y las más bajas parece han sido 
formadas en parte por desprendimientos de 
las otras ; pues escaseando sus capas vegeta-
les, á poco que se profundice, se da sólo con 
arenas, entre las que, numerosos mariscos 
prueban la antigua ocupación de estos sitios 
por las olas. Mas no es aun ocasión de expo-
ner estas circunstancias que atestiguan los 
grandes trastornos físicos ocurridos en estas 
Islas. Dirigiendo ahora ún i camen te la vista 
hácia las montañas , lo haremos aun con tan-
ta rapidez que sólo nombraremos sus puntos 
principales sin determinar á fijarlas, cuyo 
trabajo será materia de sus correspondieutes 
ar tÍGiúos.-Montañas y llanuras. Los montes 
Oaraballos de que ya hemos hecho mención , 
corren d e N . á S . cerca de sesenta leguas des-
de la eminencia llamada propiamente Cara-
bailo, al Carabalio de Baller, prolongándose 
después por toda la isla de Luzon hasta el 
volcan de Buluran, Su anchura en las pri 
meras sesenta leguas citadas, es por un pro" 
medio de más de quince leguas. La cadena 
central ó Madre es bastante elevada, y ¿e 
ella se desprenden varias ramificaciones, que 
subdivididas luego, forman grandes y delicio-
sos valles, de los cuales los mayores son el 
de Río Grande de Cagayan tendido de S. á K 
por el centro de la isla, el r . Agno y el del 
Abra al O. Entre las cord. que corresponden al 
E. se forman también grandes llanuras fertili-
zadas por muchos arroyos. Uno délos montes 
más notables de la isla es el llamado Tonglo. 
También es de consideración el monte Calili 
al O. E l Togudin tiene una punta como corta-
da á pico, y otra punta inferior forma cord. 
con otro gran monte llamado Teptep. Desdé 
una de las puntas de Cali l i , se descubre al S. 
el monte Manacao que forma otra cord. con 
el Tocadan. También es notable el Cabunian. 
Los estribos que salen de la cadena que cierra 
por el O. el hermoso valle de Benguet, for-
man los de Pías , Candan, Poveda y Navar-
can, por los que se puede penetrar fácilmente 
en lo interior de la cord. A l SO. del nudo de 
la cadena de Apayao, con la central, se halla 
en ésta como á distancia de 9 leguas de aquél 
el pico Lucren, del cual sale un largo estribo, 
que separa del r . Agua el Ambaynan. El mon-
te Arayat se eleva á los 15° I T lati tud y los 
124° 19' longitud. La cord. de los montes 
Zambales, al O., es t ambién muy considera-
ble. Conocido es que tan vastas montañas se 
hal larán entrecortadas por r . caudalosos y ya 
hemos hecho mención de alguno de ellos par-
ticularmente en la corografía de las Islas, sin 
que por esto dejamos de recorrerlos también 
ahora aunque no con más detención que las 
montañas , -iííwtf y lagunas. Innumerables r. 
cortan y riegan estas Islas en m i l direcciones. 
De los montes Caraballos, sale, como en otra 
parte hemos visto, el gran río de la Pampan-
ga, con el cual se unen luégo los de Dimalay, 
Bongabong y Santor, los cuales tienen su ori-
gen en la misma cord. de los Caraballos 
orientales. Antes de llegar al monte Arayat, 
recibe de Pampanga al r . Chico del mismo 
nombre y después los de San Miguel, San 
Luis, Calumpit y ú l t i m a m e n t e el de Quingoa, 
sigue dividiendo la prov. de Pampanga de la 
de Bulacan y desagua en la bahía de Manila. 
E l r . Chico mencionado, nace en la gran la-
guna do Cañaren situada en la prov. de Pam-
panga cerca de la de Pangasinan, cuyo lagu-
na es formada por varios r . Antiguamente el 
r. Chico era navegable , pero las piedras 
y los troncos de árboles que arrastra, haI1 
obstruido totalmente esta út i l comunicación 
para las prov. entre s í ; por la parte de Ara-
yat se han formado pozos ó depósitos de aguas 
que sólo sirven para morada de muchos caí-
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^anes. Este r . recibe nuevos afluentes de 
los Oaraballos, antes de unirse al Río Grande. 
j)0 los montes Zambales salen varios arroyos 
que forman los r.de Lamay,Macavalo y Porae; 
el primero desagua en el mar deslindando las 
prov. de Bataan y Pampanga y los dos úl t imos 
desaguan en el r. Chico. Del monte Arayat 
cae un gran cliorro que hacia la mitad del 
mismo monte, mirando al ESE., forma un de-
pósito de agua muy profundo y se despeña 
al r. Chico por los torrentes de Quin-l ing y 
Subigan: otros tres llamados Lara, Balaad y 
Bocandang acuden al mismo r. La parte de 
costa que comprende la prov. de Bulacan, he-
mos visto que es un laberinto de esteros forma-
dos por los r. que desaguan en ella. De los Ca-
raballos occidentales, en el país de los igorro-
tes al N . de Pangasinan salen varios r . , que 
fertilizan toda aquella tierra. E l más cauda-
loso es el Agno ántes descrito, que, después 
de haber rodeado todos los pueblos de la prov. 
por el SE. en forma de anfiteatro, pasando en-
tre Aguilar, Salara, y Singayen, y San Is i -
dro por el O. viene á desembocar en el mar 
por el NO. A la salida del pueblo de. Agoo 
hay un r. pequeño. A la entrada del de Ar in -
gay hay otro caudaloso. En Bañan hay otro 
y en Bagnotan y Napakpakan se encuentra 
asimismo otro y varios arroyos. E l r. Abra 
corre por la prov. de Pangasinan. Este r . des-
emboca en el mar por las barras de Batao,Niog 
y Dile, dividiéndose desde la Bacana en tres 
brazos caudalosos; causando en tiempo de 
lluvias y avenidas muchos daños en los pue-
blos inmediatos por variar con frecuencia su 
dirección. El principal brazo de este r. pasa 
por la pob. de Santa Catalina de Sena ó de 
Baba. Todo es navegable,, y por él los idóla-
tras tinguianes transportan las maderas á 
los referidos pueblos cristianos. Por el pueblo 
de Parañaque desemboca en la bahía de Ma-
nila, el pequeño r. llamado Tripa de Gallina, 
á causa de las muchas sinuosidades que for-
ma en su curso. Este r . es un brazo del Pa-
sig que baja de la laguna de Bay, y principia 
á tener su curso separado entre los pueblos 
de Pandacan y Santa Ana, dejando aislado 
todo el territorio de Manila. E l r. Pasig tiene 
su nacimiento en la laguna de Bay y corre 
unas 6 leguas hasta desaguar en la bahía . E l 
r- San Mateo desemboca en el referido Pasig 
por la pob. del mismo nombre. Los r. de agua 
dulce que riegan la prov. de Bulacan son el 
Quingoo, que bajando por Angat y San 
Rafael pasa por Balivag, Quingoo y San Is i -
i ío , á Calumpit y el de Pampanga, con el 
lúe se une el anterior. El Río Grande nacien-
do en los montes Zambales, en la parte occi-
dental de la prov. de Pampanga, corre al N . 
Por esta prov. á la de Pangasinan, reuniéndo-
sele otros que salen de la laguna de Cañaren; 
únese al Agno que desagua en el golfo de 
Lingayen, prov. de Pangasinan. En la prov. 
de Bulacan son notables el llamado Francés , 
y el de Bulacan, los cuales se reúnen en el Ca-
lumpi t . En el monte Tonglo tiene su naci-
miento el r. Cagaling, que es el que pasa por 
Ar ingay , prov. de Pangasinan. Infinitos son 
los r. que se desprenden de la cord. de los 
Caraballos occidentales, y entre ellos se cuen-
tan igualmente el Piapía que desemboca en 
Calavang, el Amburayan que va á Bangar y 
otro brazo á Tagudin; el Cati que se reúne al 
Amburayan, el Santo Rosario, el Torray, el 
Bacun y otros de menor importancia. En los 
124° 30' longitud y los 15° 48' la t i tud donde 
se hallan los montes que dividen la Nueva 
Ecija de la Nueva Vizcaya, se desprende el r. 
Grande de Cagayan que engrosándose con 
numerosos afluentes que recibe de los Cara-
ballos Orientales por la derecha y de los Occi-
dentales por la izquierda, va á desembocar en 
el mar en la costa N . de la isla de Luzon, 
cerca de Aparri . De la parte O. de los montes 
Caraballos, que dan vista á Cagayan bajan 
otros r. que reuniéndose sucesivamente for-
man el que pasa por Canipata y Alabug y 
desemboca también en el mar entre la punta 
de San Juan y Aparri . Es tanta la abundan-
cia de las aguas que cruzan por las Islas, que 
en la estación de las lluvias se forman lagu-
nas periódicas de gran extensión á los cuales 
los naturales llaman pinacs. En la gran lla-
nura de Candava, prov. de Pampanga, se 
forma en la estación de las aguas una laguna 
inmensa, que por algunas partes tiene más 
de 8 leguas de extensión, desde el sitio de 
Balatong, en la jur isdicción de San Isidro 
hasta más arriba de Gapan recogiendo los de-
rrames de los r. de Santor, Garlac, Opig, Mas-
sin y otros. E l desagüe de esta laguna ó p i -
nac se verifica por canales naturales que co-
munican con los indicados r . ; pero nunca es 
completo y deja siempre varios ojos de agua 
ó pequeñas lagunas entre los prados que 
reemplazan la inundación. E l pinac de Ha-
gonoy, en la prov. de Bulacan formado por las 
avenidas de los r. de la Pampanga, es mu-
cho menor que la de Candava. También se 
forma otra laguna ó pinac de mucha exten-
sión, en la llanura de Mangabol entre los 
pueblos de Paniqui y Bayanban resultados de 
las lluvias y de los derrames del r. Agno que 
se aumenta cuando las aguas de los r . Cata-
blang, Quiniblatan y Tarlac se ven precisadas 
á detenerse por i r muy crecido el citado Agno. 
La laguna de mayor extensión que se conoce 
es la de Bay, tanto que por ella se llama la 
prov. de la Laguna; tiene más de 30 leguas de 
bogeo y está comprendida entre los 124° 37' y 
los 125° 6' longitud y los 14° 8' y los 14° 30' lati-
tud. Otra laguna hay también de grande exten-
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sion en la prov. de Batangas, conocida con el 
nombre de Taal de Bambon en cuya laguna 
entran varios r . y desagua en la ensenada 
de Balayan; está comprendida entre los 125° 
28' y los 124° 40' longi tud y los 13° 44' y 14° 
7' la t i tud. A l N . de la prov. de Pampan-
ga confinando con la de Pangasinan, está la 
gran laguna de Ganaren; en ella entra el r. 
Catablangan, el cual atravesando por la 
misma se une en tiempo de aguas con el r. 
Quiniblatan y luégo con el Mongabol; por este 
r.,acrecido su caudal con las aguas del Tarlac, 
se navega hasta el r. Agno. En la prov. de 
Cagayan^ lindando con el extremo N . de Nue-
va Ecija, se halla otra gran laguna denomina-
da Cagayan, de la cual sale un r. que des-
agua en el mar entre la Punta Delgada y 
Punta Tapal. La laguna de Mindoro en la prov. 
é isla del mismo nombre es grande y des-
agua en el mar hacia el NO. de la referida 
isla cerca de la punta de Nanjang. En la prov. 
de Mindanao son notables el gran lago de 
Laño comprendido entre los 127° 48' y 128° 16' 
longi tud y los 7o 46' y 8o 3' lat i tud; el de Sa-
pongan en la parte septentrional de la isla, á 
los 9o lat i tud. E l de Linao al SE. del de Laño, 
á los 128° 50' longi tud; los de Buluan y L i -
gasin en la parte meridional y otros menores. 
Como producto de las circunstancias que 
acabamos de mencionar, varía el clima en 
estas Islas, s egún var ían las localidades, y no 
obstante hallarse en la zona tórr ida sus pe-
riódicas afecciones atmosféricas, que contes-
tan á los afectos de aquélla, equilibrándolos, 
proporcionan generalmente una perpetua pr i -
mavera. Hacia el O. acuden las lluvias desde 
junio hasta mediados de setiembre, al mismo 
tiempo que soplan con la mayor violencia 
los vientos O. y S. modificando la estación 
como lo conjeturaron los antiguos ántes del 
descubrimiento real de estas regiones. La 
nieve, el granizo y áun el frío, son descono-
cidos en ellas. E l aire es sano, donde las ema-
naciones de a l g ú n depósito de aguas no lo al-
tera. Su posición geonómica hace que n i en-
tre sus extremos sea notable la diferencia de 
duración del día y de la noche. Hecha ya la 
descripción geográfica, geológica é hidrológi-
ca de las Islas, objeto del presente artículo, 
véase como se expresa D. Agus t ín de la Cava-
da Méndez de Vigo respecto á las condiciones 
especíales de aquellas distintas localidades. 
-Cl ima. A pesar de hallarse las Islas Filipinas 
en la zona tórrida, se disfruta de una perpé-
tua primavera; pero es preciso confesar que 
los calores que se experimentan en ciertas es-
taciones son tan excesivos que no podrían re-
sistirse si no fuera por la continua humedad 
que despiden los campos y las brisas de mar 
y tierra que soplan alternativamente. Por lo 
general el clima es benigno y húmédo pero 
se deja sentir bastante el frío en Cagayan 
Benguet, Lepante, Bontoc, Inclan y Silan' 
Las estaciones pueden dividirse en tres. La 1 1 
es fría y seca y suele empezar en noviembre 
con la monzón del NE . La 2.a calmosa y seca 
y principia en marzo, sintiéndose la fuerza de 
calor desde abril á fin de mayo: y la 3.a q^g 
es sumamente h ú m e d a , dura desde junio á 
mediados de noviembre. La salubridad del 
clima puede conocerse muy bien por el re-
sultado que dió la 1.a Brigada Europea de Ar-
til lería compuesta de 350 plazas desde I.0 de 
enero de 1850 á 30 de diciembre de 1855. 
P r i m e r trienio. Segundo trienio. 
Curaron. . 1,562 que dan el 93'771 Curaron. .2,057 igual á 97'Sfi 
Declarados Declarados 
i n ú t i l e s . . 81 id. 4'85 i n ú t i l e s . . 34 id i'fio 
Murieron.. 23 id. l'SSlMuertos. . 11 id. o'52 
Durante el cólera de diciembre de 1854 la 
Brigada sólo tuvo 20 casos sin defunción al-
guna: no falleciendo tampoco ninguno de los 
atacados de viruela en la epidemia de diciem-
bre de 1855. Conocida es de todos la vida tra-
bajosa del soldado europeo en estas latitudes, 
sus defectos de educación y sus pocas comodi-
dades, para que en vista de los resultados an-
teriores no convengan en que Filipinas es el 
país más sano de los que componen los archi-
piélagos de la Malasia. El Hospital Militar de 
Manila es otra prueba más de lo dicho ante-
riormente. 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
MESES D E MAYOR MORTANDAD. 
Agosto, Setiembre y Diciembre. . . • 
Enero, Agosto, Setiembre á Diciembre. 
Enero, Julio, Noviembre y Diciembre. 
Enero. Febrero, Agosto á Diciembre. . 
Enero, Agosto, Setiembre y Diciembre. 
Quinquenio de 1856 á 1860. . . 
E n t r a -
dos. 
5,231 
5,003 
5,384 
5,118 
5,569 
26,305 
4,897 
4,384 
5,003 
4,600 
5,181 
24,065 
334 
m 
381 
518 
2,240 
PROPORCION A N U A L . 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
Quinquenio 
id. 
curados.. 
id. 
id. . 
id. 
id. . 
id. 
muertos.. 
S'ei 
83'63 
92'92 
89'38 
93*03 
91'40 
8'60 
muertos, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
6'39 
12'37 
ros 
1042 
6'97 
6'99 
En la época citada entraban en el Hospital 
además de los cuerpos del ejército, los indivi-
duos del resguardo, los procedentes del presi-
dio y los presos de la cárcel pública. La esta-
ción seca ó de calor es la más insufrible para 
la población europea á la que también perju-
dica mucho la de ju l io á diciembre por su ex-
cesiva humedad durante las lluvias que son 
abundant í s imas , y sin embargo, la salud pú-
blica no se resiente tanto en Filipinas como en 
otros puntos del Asia, por ejemplo, en Hong-
kong. En prueba de ello no hay más que ob-
servar los resultados que presentan las Cur-
vas Meteorográficas del observatorio del Ate-
neo municipal de Manila en los meses de 
marzo y junio para conocer el verdadero gra-
do de calor y de humedad que se experimen-
ta en la cap. y que tanto influye en la salud 
m 
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de la población europea. Se han elegido estos 
dos meses entre los demás del año, por ser el 
de marzo aquel en que escasean más las br i -
sas de afuera haciendo más sensible la esta-
ción de secas y el de jul io por ser el mes en el 
que generalmente son más frecuentes las l l u -
vias y notarse mayor velocidad en el viento 
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en tiempos normales, esto es cuando no se 
presentan los baguios ó huracanes en este 
Archipiélago. Las curvas ya citadas presen-
tan en el estado del barómetro y la tensión 
del vapor y en el cuadro que sigue los dife-
rentes estados de la atmósfera en los doce me-
ses del año. 
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO D E L ATENEO MUNICIPAL,BAJO L A DIRECCION DE LOS PP. DE L A COMPAÑIA DE J E S U S , 
D U R A N T E E L AÑO D E 1870. 
Mañanas despejadas 
Cubiertas ó nubladas 
Variables. • • • 
Tardes despejadas. . • 
Cubiertas ó nubladas 
Variables 
Mañanas de lluvia ó llovizna 
TtirclGS id» • • 
Cantidad total de agua recogida al mes. 
Bu un solo día ( m á x i m u m ) 
l'O 
30-0 
2'0 
31'0 
9*0 
140 
83'6 
30í0 
Febrero 
28-0 
28<0 
2'0 
3'0 
24í6 
13'0 
Marzo. 
31'0 
31<0 
l'O 
l'O 
3'4 
Abril. 
30í0 
SO'O 
2'0 
3<0 
20'0 
13'2 
Mayo. 
31í0 
Sl'O 
B'O 
lO'O 
72'1 
22'4 
Junio. 
30<0 
30'0 
4'0 
U'O 
192*5 
42'4 
/alio. 
31'0 
31'0 
16'0 
16'0 
390'1 
1V0 
Agosto. 
31'0 
31'0 
16l0 
16:0 
414'8 
72'6 
Setiem-
bre. 
SO'O 
30'0 
1T0 
294'3 
46*9 
Octubre 
31*0 
31'0 
9'0 
]3'0 
133'8 
29*7 
Noíiem-
bre. 
30'0 
1^0 
H'O 
210'8 
40*0 
Diciem-
bre. 
5'0 
26^ 
5'0 
3P0 
5*0 
6'0 
46'1 
25'2 
Término 
medio 
29<9 
30'5 
7'5 
]0'3 
165'5 
Temperatura. La temperatura máx ima en 
Manila varía entre los 31 y 25 cent ígrados y 
tiene lugar á mediados de abril , en cuyo mes 
suelen reinar vientos débiles del E . á SE. ó 
calmas. La temperatura media es la de 27 y 
28 centígrados debido á la posición topográ-
fica de esta cap., pues rodeada de montañas 
por el l . e ry 4.° cuadrante, que impiden el 
paso de la corriente polar, da lugar á que el 
efecto de las primeras causas se modifique en 
razón de las condiciones locales; y de aquí 
que la temperatura media anual sea mayor de 
lo que debiera* según la teoría general. La 
mínima es la de 18 á 19 y principia cási siem-
pre en los primeros días de enero, época en 
que son bastante frescos los vientos del p r i -
mer cuadrante. La temperatura media var ía 
en las prov. siguientes: 
Abra 26025 
Benguet 27o50 
Union 37025 
llocos-Sur, . . . 27o50 
Lepanto no50 
Cagayan 26025 
Nueva Ecija. . . 35o00 
Enfermedades. Muy poca es la diferencia 
que hay entre las enfermedades de este país 
y las que se padecen en Europa. Las cutáneas 
y la llamada mal de Lázaro son m u y comu-
nes én t re los ind ígenas , viéndose atacados de 
esta terrible enfermedad los naturales de Ca-
piz, Iloilo é llocos. Las épocas más caracterís-
ticas de las enfermedades en Filipinas son las 
siguientes:-Enero. Afecciones catarrales.-Fe-
brero. Diarreas, afecciones del h ígado y bazo, 
pérdidas de apetito, disentería y pujos.-Mar-
zo. Gastro-hepato-enteritis y afecciones del h í -
gado. - Abr i l . Diarreas biliosas, pujos y disen-
terías.-Mayo y junio . Diarreas.-Julio y agos-
to. Disenterías, diarreas febriles, catarrales y 
gastro-enteritis.-Setiembre y octubre. Eva-
cuaciones crónicas y calenturas gást r icas . -No-
viembre y diciembre. Gastralgias gastro-en-
teritis, diarreas pasivas y afecciones del h í -
gado. Las afecciones de estómago é intestinos 
reinan por lo general en diciembre.-F^'e^o.?. 
Hay dos corrientes predominantes una del NE . 
y otra del SO. llamadas monzones que no son 
otra cosa que la prolongación de la brisa del 
N E . y el desvío que sufre la del SE. La velo-
cidad del viento por segundo en Manila en 
1870 ha sido la siguiente: 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. • 
Abril. . 
3'0 
2'5 
3'6 
3'7 
Velocidad media . 
Mayo,. . . 3'! 
Junio.. . . 2'5 
J u l i o . . . . 3,9 
Agosto. . . 4'1 
Setiembre.. 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre.. 
4'4 
2'5 
2'5 
1*9 
Puede calcularse la velocidad media anual 
en 3 por 100. La frecuencia de los vientos en 
1870 deducida de 6 observaciones diarias, ha 
sido en la cap., la que se clasifica á continua-
ción: 
M E S E S . 
Enero. , . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio.. . . 
Agosto. . . 
Setiembre. 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Totales. 
67 
72 
47 
38 
45 
31 
24 
21 
25 
75 
104 
72 
621 
40 
55 
70 
74 
62 
89 
16 
17 
22 
ei 
30 
61 
567 
22 
12 
29 
21 
47 
19 
113 
108 
89 
59 
24 
19 
562 
O. al N. 
57 
•29 
40 
47 
m 
41 
23 
40 
44 
21 
22 
34 
430 
La humedad relativa del aire el día 25 de 
setiembre á las 6 de la m a ñ a n a , alcanzó las ci-
fras siguientes: 
Máxima. . . 
Mínima. . . 
Media anual. 
99*2 
35'3 
76'1 
La evaporación del agua es considerable en 
los trópicos, pues en 1870 hubo meses en 
que se evaporaron hasta 266'6 mil ímetros de 
agua. La evaporación total ha sido de 2 ,49^4 
mil ímetros y la mín ima 6'7 mil ímetros . 
Los días de lluvias llegaron en dicho año á 
1 2 ^ y los meses de ju l io , agosto y setiembre 
han sido los de mayores lluvias. E l total de 
m 
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agua recogida ascendió á 1,886k'l mil ímetros 
La monzón del SO. no empieza á fijarse hasta 
junio y por lo regular suele estar francamen-
te establecida en el mes de ju l i o . Esta mon-
zón es fuerte y poco sujeta á mudanzas. En 
mayo y de junio hasta setiembre suelen caer 
claros y repentinos chubascos acompañados de 
espantosos truenos durante tres, cuatro ó más 
horas. Esta monzón empieza á declinar en 
octubre. A mediados de este mes suele tener 
lugar el segundo cambio de monzón que se 
entabla definitivamente á principios de no-
viembre. La mayor intensidad de la monzón 
del NE. se advierte en los meses de diciem-
bre y enero. En esta época los vientos son 
variables. Su dirección es del NO. y NE. y 
algunas veces saltan al O. disminuye su fuer-
za en febrero y marzo. Nótanse entóneos te-
rrales y virazones en la costa de Luzon. La 
lucha entre las monzones del SE. y N E . cau-
san generalmente trastornos atmosféricos que 
producen furiosos huracanes conocidos en el 
país con el nombre de baguios y que sue-
len dejarse sentir en los meses de mayo y j u -
nio y en los de setiembre y octubre. Su fuerza 
es increíble y raro es el año en que algunas 
de las prov. del Archipiélago no tengan que 
lamentar pérdidas de consideración. Los bu-
ques de cabotaje y t ambién los de altura sue-
len ser víct imas de estos huracanes ya les 
coja fondeados en puerto, ó en viajes de tra-
vesía. La presión atmosférica causada por las 
dos corrientes del NE . y SO. da una presión 
media en Manila de 756,00" y 757,00". La 
máx ima nunca pasa de 760,00" y tiene lugar 
en los meses de diciembre, enero y febrero, 
época en que por lo general reina gran tran-
quilidad en la atmósfera. La presión mín ima 
es de 743,00". E l estudio de la aguja de las 
tormentas y las observaciones que se hicieron 
en Manila, Pampanga, Albay y Camarines 
durante el baguio de 12 de octubre de 1872 
dan á conocer la fuerza é intensidad del vien-
to en los huracanes y el modo de precaver sus 
efectos en estos mares para lo que se descri-
ben la dirección y vértices de los baguios.-
Carácter de los 'habitantes. E l indio por lo 
regular es de carácter dócil, sumiso y respe-
tuoso, aficionado á las prácticas religiosas, 
supersticioso en extremo y muy hospitalario. 
Los de Batangas, Cagayan é Hocos-Sur son 
más trabajadores ó industriosos que los de las 
demás prov. Durante la pubertad trabajan con 
actividad y con cierto vigor en la inteligen-
cia; pero al entrar en la edad v i r i l pierden 
gran parte de su amor al trabajo y caen en la 
indolencia que es uno de sus mayores defec-
tos. Las mujeres repugnan la vagancia, tie-
nen un genio emprendedor y se las ve con 
frecuencia al frente de varios negocios que 
desempeñan siempre con acierto. Son econó-
micas y se sacrifican gustosas por las perso-
nas á quienes profesan a l g ú n c a r i ñ o . - ^ ¿ ^ 
minerales. Son abundantes y de diferentes cla-
ses las que se encuentran en las prov. según 
puede verse en la descripción de cada locali-
dad, pero son pocas las que se han analizado. 
Las que se conocen por los resultados que han 
dado, se hallan en las prov. s iguentes¡ -Batan-
gas. Las de Mainit del pueblo de San Luis 
son ferruginosas. Las de Panapil, en Lemery 
son sulfurosas y las aplican en las enfermeda-
des cu táneas , y las hay ferruginosas en el si-
tio de Matas Nabayan, en el camino que dir i -
ge al pueblo de Calaca. Las de Taysan y San 
Juan de Bocboc son de un color claro, de sa-
bor dulce y caliente y se emplean en las en-
fermedades cutáneas y de la vejiga; las que se 
encuentran en la punta Cazador al SO. del 
pueblo de Bañan , han dado buenos resulta-
dos en las parálisis y reumas.-Laguna. En el 
pueblo de Calauang hay dos manantiales de 
aguas sulfurosas. Las de Calamba entre los 
montes Tagaytay y Maquil ing proceden del 
mismo origen y poseen 65° Reaumur; las que 
se hallan en el sitio denominado Bacon 57°, y 
31 , las que nacen al pié del montecillo Pausol. 
Algunas están estancadas, otras brotan en el 
llano. Son abundantes y distan de la pob. 5^57 
k . En el pueblo de los Baños y sitio llamado 
Bacon, se encuentran mul t i tud de manantia-
les de aguas termales de un color muy inten-
so y de mal olor y gusto, que.han dado en el 
análisis que se ha hecho, 60'granos de sal ma-
rina calcárea; 2 y medio de sal marina mag-
nésica; 26 de sal común; 4 de selenita; media 
de hierro, y 7 de sal arcilla.-Lepante. Las hay 
sulfurosas en C a m b a g u í o ; ferruginosas en 
Batá y saturadas de sulfato de cobre en Ta-
bis. - Iloilo. Las de Tabungan son ferrugino-
sas y en extremo finas dejando á su paso un 
sedimento de color rojo obscuro y otras que 
contienen cloruro de sodio presentando en su 
superficie un color plateado, brillante, con un 
sedimento negro.-Minasy Canteras. Las can-
teras, hulleras y criaderos que se encuentran 
en las prov. de Abra, Union, Cagayan, llo-
cos-Sur y Nueva Ecija, carecen de importan-
cia, pues nadie se ha ocupado hasta hoy de 
su explotación. Las de Mancayan en Lepante 
son de cobre y se explotan por el sistema de 
bancos ó testeros, habiendo producido en 1870 
unos 4,000 quintales de cobre fino. Las de 
Lupal y Agbao son de cobre y las de Suyuc 
de piri ta de hierro.-Camarines-Norte. En Pa-
racale se encuentran criaderos de oro explo-
tados por los naturales, del que extraen al 
año p róx imamente 500 onzas de mineral. 
Nueva Ecija. En los arroyos que proceden del 
monte Peñaranda y en los ríos de Capan y 
Caiguran se recogen piritas de oro muy^ abun-
dante y de buen quilate. La apatía é indife-
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rencia de los naturales que son los que se ocu-
pan en este trabajo, es causa de que se desco-
nozca el verdadero resaltado de la explotación. 
^Iloüo. En Daracan, comprensión del pueblo 
de Maasi, se ha descubierto una piedra gre-
dosa y negruzca en el fondo de un arroyo que 
despide un fluido inflamable al contacto de 
una luz. Se desconoce aún su origen y la 
aplicación que puede darse á este gas.-Rique-
zas forestales. La superficie forestal asciende 
á 6,814'315 hectáreas en la isla de Luzon y 
no puede fijarse la verdadera riqueza que en-
cierran los bosques de estas islas en gomas, 
resinas, a lmácigas y maderas de construc-
ción. Su acumulación sería muy extensa y 
aún impropia de nuestro objeto. Sin embargo, 
iremos citando las más notables, que se en-
cuentran en las prov. siguientes:-Acle. Bula-
can, Nueva Ecija, Zambales, Gavite, Taya-
bas, Bataan y Pampanga.-Cedro. Camarines-
Sur, Nueva Ecija, Cagayan, Abra y Lepante. 
-Apocit. l locos-Sur.-Apitong. Tayabas y Ca-
marines-Sur.-Amuguis.Cavite, Tayabas, Ca-
marines-Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan y 
Zambales.-Banabá. Cavite, Nueva Ecija, Ta-
yabas, Batangas, Camarines-Norte, Pampan-
ga, Bulacan, Cagayan, Abra, Union, llocos-
Norte y Sur, Pangasinan, Zambales, A n t i -
que y Oapiz.-Bancal. Cavite, Tayabas, Pam-
panga, Nueva Ecija y Zambales.-Baticulin. 
Nueva Ecija, Tayabas, Camarines-Sur, Bula-
can y Zambales.-Pinos. Abra, Bontoc, Lepan-
te y Pangasinan.-Bangar. Zambales, llocos-
Norte y Sur.-Alintatao. Tayabas y Bataan. 
-Camagon. Tayabas, Camarines-Sur, Bataan, 
Nueva Ecija, Cagayan, Abra, Union, llocos-
Norte y Lepante.-Dungol. Laguna, Tayabas, 
Batangas, Camarines-Sur y Nueva Ec i j a . -
Ebano. Tayabas, Batangas, Nueva Ecija, Ca-
gayan, llocos-Norte y Zambales.-Guijo. Ca-
vite, Tayabas, Batangas, Camarines-Sur y 
Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva 
Ecija y Zambales.-Ipil. Tayabas, Batangas, 
Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan, 
Hocos-Norte, Lepante y Pangas inan . -Láñe t e . 
Cavite, Bataan, Bulacan y Nueva Ecija.-La-
naan. Bulacan y Nueva Ecija.-Molan. Cavite, 
Laguna, Tayabas, Batangas, Camarines-Sur, 
Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan, Abra, Ho-
cos-Norte y Sur, Lepante, Pangasinan y Zam-
bales.-Malatapay. Tayabas.-Narra. Cavite, 
Laguna, Tayabas, Batangas, Camarines-Sur 
y Norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva 
Ecija, Cagayan, Abra, llocos-Norte, Lepante, 
Pangasinan y Zambales.-Palo maría . Cavite, 
^amarines-Sur, Pampanga, Bulacan, Nueva 
pija^Cagayan, llocos-Norte y Sur y Zamba-
ies.-Tindalo. Cavite, Tayabas, Batangas, Ca-
j^arines-Sur y Nueva Eci ja . -Calantás . Taya-
es, Batangas, Bulacan, Nueva Ecija, Union, 
^ocos-Norte, Zambales y Antique. Las made-
ras anteriores son una pequeña parte de las 
que existen en la prov. Entre ellas se encuen-
tran el aposit, carisguis, dixan, pangalingan 
y tanlao, que sólo resisten al sol. E l aduan, 
b a n a b á , bangar, basansiagao, balingasay, 
ba l i l i s ing , bal ingui ta , losoban, molave y 
narra, tienen igual calidad y resisten tam-
bién las influencias del agua.-Zey de las tor-
mentas. Los temporales extraordinarios llama-
dos huracanes y que para el observador apa-
recen como giratorios, se les conoce en China 
por el nombre tifones y en Filipinas por 
el de hagidos. La circunstancia característica 
de ellos es que el viento que los constituye se 
revuelve ó gira curvamente en un espacio 
sensiblemente circular, tomando en cada una 
de sus vueltas todos los rumbos ó direcciones 
de la rosa náut ica . Los huracanes ofrecen ge-
neralmente tres clases de movimientos. E l de 
rotación, traslación y el llamado oscilatorio. 
E l primero está sujeto á una ley tan invaria-
ble, que puede imaginarse muy fácilmente el 
fenómeno para apreciar sus circunstancias, 
pudiendo representarlo gráf icamente y con 
mucha exactitud por medio de un círculo de 
flecha. La experiencia ha enseñado que en 
todo hu racán del hemisferio del N . , el viento 
es O. en los puntos del radio del torbellino 
que saliendo de su centro se dirige perpendi-
cularmente á la equinoccial; y el viento E. en 
todos los del otro radio que del mismo centro 
y con la misma dirección se aparta de la ex-
presada línea geográfica, y el viento S. en 
todo el radio que del centro del remolino se 
dirige hacia el E. y N . al que como prolonga-
ción del anterior se dirige al 0 . La velocidad 
del movimiento de rotación de un huracán ó 
del viento que lo constituye es á veces de 
más de cien millas por hora, siendo aquella 
mucho mayor, cuanto más cerca se halla el 
centro del remolino. En el centro de los hu-
racanes hay un espacio circular donde reina 
una completa calma interrumpida á veces por 
vientos flojos é irregularmente variables al 
que se llama/oc/i,? ó vortiel, que tienen una 
extensión variable de unos á otros casos y 
aun en uno mismo desde 3 ó 5 millas hasta 20 
y generalmente influyen en la mayor ó me-
nor violencia del meteoro. E l movimiento de 
traslación está sujeto á muchas variaciones é 
irregularidades. La dirección de la traslación 
de los huracanes, tifones y baguios en el mar 
de China, Archipiélago Filipino y parte pró-
xima del mar Pacífico, es hacia el 4.° cuadran-
te, como término medio al ONO. y como ex-
cepción de la regla hacia el O. y aun al SO., 
acercándose á la declinación que vá tomando 
el sol. Como resultado de las observaciones 
hechas, pueda darse la siguiente ley de mo-
vimiento de traslación de los baguios en el 
hemisferio del N . A l ONO. dentro de trópicos. 
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A l N . rumbos próximos en las inmediaciones 
del trópico y NE . en medios y altos paralelos. 
E l tercer movimiento de los huracanes es el 
de oscilación que hace el centro del meteoro 
que en vez de trasladarse por una línea sen-
siblemente recta, lo haga por una curva. A la 
oblicuidad del eje del meteoro se llama obli-
cuo y por fortuna son muy pocos los huraca-
nes que tienen este movimiento. Dentro de 
trópicos los tifones ó baguios, en Filipinas 
suelen tener algunas veces de 40 á 50 millas 
de d iámet ro ; si bien otras abrazan á la vez la 
mitad del Archipiélago. Las señales que sue-
len preceder y seguir al desarrollo ó aparición 
de un huracán ó baguio en un sitio, son ge-
neralmente hijas de la localidad, y por con-
siguiente variables. En Manila, por ejemplo, 
viento flojo del 4.° cuadrante, con llovizna, 
feo cariz y descenso en el barómetro , son anun-
cios cási infalibles del meteoro. En otras par-
tes del mismo Archipiélago lo anuncia un 
aliseo llamado brisote por su fuerza y carga-
zón de cúmulos ó chubascos, con el baróme-
tro más bajo que lo que á tal viento conviene; 
y en otros sitios una marea lunar muy regu-
lar lo anuncia infaliblemente. Prescindiendo 
de tierras cuyos habitantes tienen señales 
fijas de la proximidad de un hu racán , pueden 
tenerse como señales seguras de la aparición, 
las siguientes: Cariz feo, un extraordinario 
calor llamado bochorno, con calmas prolonga-
das ó sin ellas, pero sin turbonadas ó con tur-
bonadas que se pasmen, el cabrilleo en el mar 
sin viento que lo motive, las costas tomadas 
por partes y vientos flojos con llovizna me-
nuda y cerrazón del 2.° ó 3.er cuadrante en 
trópicos, son señales que pueden preceder á 
los baguios. Los lugares propios del nacimien-
to de los tifones en China y Fil ipinas, suele 
ser el de la variable línea separatoria del aliseo 
N E . , y la monzón ecuatorial SO. Al paso que 
en la l .1 estación los vientos ecuatoriales rei-
nan en todas las costas de China, en la parte 
boreal oriental de Filipinas soplan á veces los 
NE . y en otoño al contrario. E l NE . está ya 
reinante en el mar de China, y en Manila azo-
tan los SO. Como los que navegan por estos 
mares en buques de cabotaje desconocen en 
su mayor parte la dirección que deben dar á 
sus embarcaciones, ya al principio de un ba-
guio, ya durante su fuerza ó ya cuando em-
pieza á calmar, conviene tengan muy pre-
sente las siguientes indicaciones, respecto á 
la dirección que toma el radio del torbellino 
que sale del centro del hu racán , s egún laque 
éste siga en las aguas de este Archipiélago. 
Huracán del E radio al N. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ENE. . 
NE. . 
N. . . 
NNO. 
NO. . 
ONO. 
O. . . 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
NNO. 
NO. 
O-
OSO. 
s o . 
sso. s. 
Huracán del OSO., 
id. SO. . 
id. S. . . 
id. S S E . . 
id. SE , 
id. E S E . . 
radio al S E . 
id. S E . 
id. 
id. 
id. 
id. 
E 
E N E . 
NE. 
NNE. 
Hé ahí los rumbos que deben tomar las em-
barcaciones según sea la dirección de los 
vientos al principio del h u r a c á n : 
Viento NE. rumbo E S E . mura estribor 
id. NO. id. N. id. babor, 
id. N. id. ONO. id. id. 
id. ONO. id. SSO. id. id. 
id. S. id. SSO. id. estribor. 
Pero miéntras los vientos sean huracana-
dos los rumbos serán los siguientes: 
Viento NNO. rumbo NE. mura estribor, 
id. S. id. SO, id, babor, 
id. SSE, id, S. id. id. 
id. E S E . id. SSE. id. id. 
id. E S E . id. NE. id. estribor. 
Ultimamente, cuando los vientos hayan 
perdido su fuerza y vaya amainando el baguio 
los rumbos que entóneos deberán hacerse 
serán : 
Viento E S E . rumbo NE. 
id. SSE. id, E S E . 
id. 
id. 
id. 
id. 
E S E . 
S. 
SSE. 
NE. 
id. 
id, 
id. 
id. 
SSE. 
E S E . 
E S E , 
E S E , 
La mura de babor es la que debe preferirse 
para correr el temporal á palo seco y huir al 
frente del torbellino. En el hemisferio del S. 
se siguen las mismas reglas, pero en sentido 
opuesto, pues los huracanes pasan por el N. 
y giran del O. al E . - E l reino mineral en las 
Islas Filipinas es el más rico de los conocidos 
en otros puntos; en él se encuentran multi-
tud de minerales de varias especies y con 
abundancia los más esenciales al hombre en 
clase de metales como son el oro y el hierro. 
En las islas y provincias de que se compone 
este Archipiélago son pocas las que dejan de 
suministrar oro; y tanto es as í , que cási todos 
los ríos lo arrastran con sus aguas de los cua-
les se saca por loción; abunda en particular 
en las provincias de Caraga, Misamis, Nueva 
Ecijay en el pueblo de Capan. Los sitios donde 
abunda más el oro, son Benguet, Suguk, y 
Apayao en el Caraballo; Paracale y Mambu-
lao, en la prov. de Camarines-Norte, Pigtao 
y Pijoluan en la de Misamis, y las montanas 
de Caraga y de Cebú. Es tan abundante este 
precioso metal en la isla de Mindanao, que los 
indios á falta de numerario llevan saquitos de 
oro en polvo, del cual se sirven á la par que 
para hacer sus compras, para las apuestas en 
las luchas de gallos á las que son sumamente 
aficionados. Asegúrase que tomándose el tra-
bajo de buscar el oro podría hallarse en todas 
las provincias que componen el Archipiélago. 
Algunas de las poblaciones independientes y 
en especial la de Mindanao se ocupan e n j u 
extracción. Los habitantes de las montanas 
que viven en el estado salvaje como los ig0' 
rrotes, los mónteseos y los tinguianes los 11©" 
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van á vender á las cabezas de partido de las 
provincias, siendo el mejor de este metal y el 
inás puro el de Capan, el cual se vende á 22 
quilates, á pesar de que los indios por su i n -
dolencia no lavan bien la arena; y como quie-
ra que no les hace falta, puesto que no saben 
que en poco tiempo recogen gran cantidad 
para sostener sus familias, no es grande su 
esmero en la limpieza de la arena como hemos 
dicho. Sin embargo de esta abundancia no se 
habían descubierto verdaderas minas de oro 
en Filipinas, hasta que el laborioso Mr. On-
dan, que hace mucho tiempo reside en aque-
llas Islas y que tiene muchas temporadas su 
choza entre las de los salvajes, ha conseguido 
descubrir algunos filones en las montañas de 
Caraga (isla de Mindanao). E l precio de éste 
en general es de 22 pesos el tael; el p r in -
cipal uso que de él se hace es para la j o -
yería, y el resto se vende á los mestizos y 
chinos que con él hacen su comercio. Las mi-
nas de hierro son muy numerosas \ pero hay 
pocas conocidas en estado de explotación; 
siendo así que por el experimento hecho en 
muchas valoraciones es de la mejor calidad el 
hierro de Filipinas y especialmente el de 
Nueva-Vizcaya, provincia de Bulacan. En la 
de la Laguna es también de una calidad su-
perior y en Morón se encuentra cási á flor de 
tierra. Explotada por el padre del actual pro-
pietario D. Juan Escalante, hay una mina en 
Angat, provincia de Bulacan, la cual produ-
cía un ínteres de 80 p70. El producto de esta 
mina era enviado á Nueva -España , donde 
existen, según se supone, algunos cañones 
con el nombre de Manila, en el castillo de San 
Juan de Illoa y en los cuales está inscrita la 
fecha de su fundición. Los grandes hornos 
que se colocaron cerca de la mina, han sido 
abandonados á consecuencia de lo poco salu-
dable del terreno en que estaba situada la 
fundición. Hoy se encuentra explotada esta 
rica mina por un chino tan solo, que con el 
tierro que saca de ella fabrica sartenes y cu-
chillos para el uso de los indios. Abunda bas-
tante en los alrededores de estas minas el 
imán y no es raro encontrarlo en más consi-
derables. Se asegura que en Pampanga, Ba-
tangas y Mindoro existen minas de cobre por 
los hermosos y ricos ejemplares que de éste 
se han visto. En cuanto al plomo no se ha 
Podido encontrar en estado l ibre , sin embar-
go de que se cree su existencia por las varias 
circunstancias que se han notado en este país 
7 especialmente en las orillas del lago de Bay; 
Por lo cual muchos están cerciorados de esto 
ftiisino. Según las relaciones de algunos via-
jes científicos hechos á P a g r a n j a n se sabe que 
cutre Movitas y Pacte se halla un arroyo que 
^ace del seno de la m o n t a ñ a , cuya agua ne-
gruzca de olor penetrante á hidrógeno sulfu-
rado hace creer que la mencionada mon taña 
encierre en sus ent rañas minas de plomo. Por 
razón natural debe ser abundante el azufre 
en un país esencialmente volcánico, en el 
cual se encuentran á cada paso cráteres en 
completa ignición unos y apagados otros co-
mo sucede especialmente en las provincias de 
Albay y en la isla de Mindanao, que es donde 
más abunda este metaloide. La hulla en algu-
nas provincias es muy abundante, pero no ha 
sido explotada en grande. Se han visto ejem-
plares muy hermosos en Albay, los cuales 
han sido remitidos á Manila, pero áun cuando 
se encuentra en abundancia y cási á flor de 
tierra, los gastos de transporte hacen más ca-
ra su venta que la que se importa en Europa. 
En Manila y sus alrededores que es donde se 
hace a lgún consumo de cal , prefieren fabri-
carla ellos mismos, quemando las conchas de 
las ostras, á pesar de la abundancia de cal 
que en todas las provincias existe. E l yeso 
abunda áun cuando no tanto como la cal, pu-
diendo adquirirse, sin embargo^ con bastante 
facilidad. E l mármol veteado de todos colores 
y clases abunda en el Archipiélago Fi l ipino: 
mas es tan poco el uso que de él se hace y 
tal la indiferencia hacia este mineral , que á 
pesar de las ricas canteras que existen, nadie 
hace la menor mención de ellas, empleándose 
tan sólo en los ornamentos de alguna iglesia. 
En algunas provincias encuént rase t ambién 
ága ta , jaspe y cornerina. Los indios conocen 
la existencia del sulfato de hierro (caparrosa) 
y ciertas cales cristalizadas que recetan er 
algunas enfermedades. En la isla de N e r 
se encuentra magnesia, y alumbre calci 
en el pueblo de Dovin. Entre los mim 
citaremos aún la piedra de toque, el crif 
roca y varias estalactitas, sin poder dai 
He alguno sobre esta materia por efect 
escasez de comunicaciones. No pueden 
de abundar las aguas minerales en un 
naturaleza tan prodigiosamente feci 
producciones de toda especie, y cuyc 
montuoso y volcánico, ofrece todas lo 
cienes á propósito para su existenc 
inmediaciones de la vi l la del lago i 
provincia de la Laguna se encuenL 
queño establecimiento de baños de agu 
males sulfurosas, al cual se envían los > 
mos del Hospital mil i tar de Manila. Las Í 
ferruginosas de Pagsanghan en la pro\ 
de la Laguna y las de Antipolo gozan de g i 
reputac ión; siendo visitadas estas úl t imas pe 
numerosas turbas de indios mestizos y euro-
peos. Para los convalecientes de afecciones 
abdominales y enfermedades cutáneas exis-
te también un manantial á la orilla del río 
Bumbungan en el pueblo de Pagsanghan de 
laprov. de Laguna. Baja por un conducto sub-
terráneo de lo alto de la m o n t a ñ a , saliendo 
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á la superficie de la tierra en forma de chorro 
de unas cuatro pulgadas de diámetro y cae 
en una especie de pila heclia en la misma 
roca de unos 6 á 8 piés de larga por 4 á 5 de 
ancha. Creemos deber empezar la descripción 
del reino vegetal de esta rica y hermosa co-
lonia por la de las plantas de gran consumo. 
E l arroz es uno de los productos más impor-
tantes en su clase, del Archipiélago Fi l ipino, 
puesto que rinde al cultivador un beneficio 
considerable, llegando á ser en algunos años 
de más de un 160 por 100. Hay dos clases 
principales de arroz, llamadas arroz del llano 
y de las montañas ; dichas clases se subdividen 
aún encontrándose más de 90 especies entre 
las cuales se distingue el g u i r i r i , el guina-
rayon y el reomero que los habitantes de B i -
ñ a n denominan señores arroces. Todas estas 
clases de arroz constituyen en proporción de 
su calidad el principal alimento del hombre 
y animales. E l arroz de la mon taña se siem-
bra después de las lluvias quemando las 
yerbas y árboles y haciendo con un palito un 
agujero en el suelo en el cual echan un gra-
no de arroz; el de los llanos se siembra en 
el mes de jun io ; el cual se echa en el limo 
después de haber pasado el pié; se forma el 
criadero y cuando está á la altura de 8 á 10 
pulgadas lo arrancan para plantarlo de nue-
vo, espiga por espiga, y á gran distancia unas 
de otras. La recolección se hace en noviem-
bre y entonces todos con igual ardor se dedi-
can á ella, siendo para ellos más bien que un 
trabajo corporal una fiesta de familia. Ade-
más del gran consumo interior del arroz en 
el archipiélago Filipino que nos ocupa es 
uno de los ramos más importantes del comer-
cio; se extrae en bastante cantidad para los 
mercados de China, donde es muy apreciado. 
Después del arroz viene la caña de azúcar , 
cuya plantación se hace en el mes de marzo 
y ubril; la de este país es de excelente cali-
dad. Hay dos clases de caña; la roja y la ^ver-
de aunque más gruesa que la de Java, sus 
nudos no están tan separados como los de las 
que se crian en la isla de Sanwich. Esta 
ú l t ima clase se ha cultivado hace a l g ú n 
tiempo en la hacienda de Jalajala situada 
sobre el lago de Bay. Para fabricar el azúcar 
los indios estrujan la caña en un molino l la-
mado trapiche cuyo zumo hacen cocer en 
unas vasijas de metal de figura ovalada l la-
madas cavas. Se vá cada día perfeccionando 
esta fabricación en el Archipiélago. Tres cla-
ses de azúcar se conocen en el comercio, el 
blanco, el pietro y el común de los cuales los 
mejores son los que se cosechan en Pampan-
ga, Bulacan, y la Laguna, y los peores los 
de Cebú y de Iloilo: la época de la cosecha 
varía según las provincias. E l abacá es el 
filamento de Musa textil is, especie de banano 
que produce un fruto de mala calidad- Sp 
planta en estacas y crece con rapidez en t 
das las provincias; y sirve generalmente pa]0¡ 
preservar del ardor del sol al árbol del cacao 
Se conocen muchas clases de abacá y cada 
una recibe diferente nombre: á los tres años 
puede quitársele la corteza que una vez ma-
chacada y seca la venden con bastante ven-
taja. Luégo de haberla sacado por primera 
vez ya puede extraérsela todos los meses 
hasta que tiene de cinco á siete años. Esta 
palmera crece con mucha abundancia en la 
provincia de Ley te y en la de Misamis. Au-
menta de día en día prodigiosamente la ex-
portación de esta materia debiéndose una 
gran parte de esta extracción á los buques 
de los Estados-Unidos. E l bur i ó bali (Co-
Hplia). es una palmera cuyas hojas sirven 
para hacer esteras; las espinas de ésta los 
naturales la hierven y sacan un hilo con el cual 
hacen también unas esteras especiales; de la 
flor sacan el licor llamado tuba y azúcar, flo-
rece sólo una vez este árbol y cuando su fru-
to madura muere sirviendo éste para hacer 
rosarios. E l índigo (Indigofera tinctoria) ^ 
un vegetal conocido en todas puntos con el 
nombre de añil ; se produce en varias partes 
del Archipiélago, pero con abundancia y de 
mejor calidad en llocos y Pangasinan; hay 
de tres clases y el suelo húmedo favorece su 
desarrollo. E l trigo está muy poco generali-
zado no bastando el que se cosecha, para el 
consumo del país . E l tr igo de llocos y el de 
Tayabas es el de mejor calidad y más esti-
mado. Respecto al cacao {tfieo'hroma cacao), en-
tre las provincias que lo producen debemos 
citar, tanto por su abundancia como por su 
superior calidad, á la isla de Negros y las pro-
vincias de Cebú. A l hacer la siembra ponen 
en remojo los granos durante cinco minu-
tos y luégo se plantan á la sombra que ha-
cen los bananos. E l tiempo en que verifican 
la dicha siembra es desde el mes de noviem-
bre á enero. E l cafetero (Caffea arábicaLin.), 
es un arbusto que produce un fruto rojo en 
cuyo centro hay dos granos que es lo que se 
llama café; el que se cría en Filipinas pro-
duce un grano de excelente calidad; hay 
dos clases de café el cual se conoce por el 
t amaño del grano. Algodonero (Gosipiúm 
kerbaceum). Es muy abundante la cosecha de 
este artículo y en especial el de llocos y Ba-
tangas que se distingue tanto por su buena 
calidad como por su abundancia. Hay dos 
clases; la una forma un árbol gra&de y Ia 
otra un arbusto; el algodón de esta última 
es ya blanco ya de color de canela. El co-
cotero nioc de los tagalos (cocos nucífera), 
es un vegetal de los más hermosos, pneS 
además de que de su fruto se extrae aceite, 
vinagre y licores, del arbusto se sirven los 
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indios para sus cabanas ó chozas, de los ner-
vios hacen escobas y las hojas después de 
tejidas les sirven para cubrirse. De la corte-
za del coco hacen cucharas y varios utensi-
lios de cocina, así como quemada ésta, les sir-
ve para teñir de negro. E l tabaco (Nicotiana 
tabacum) es uno de los ramos más impor-
tantes del comercio siendo sus hojas, en todas 
las prov., de excelente calidad, llegando al 
extremo, en algunas de ellas, de poder com-
petir en calidad con el de la Habana. En la ac-
tualidad el cultivo de esta planta está adqui-
riendo un gran desarrollo en aquellas prov. 
merced á las concesiones hechas á la «Compa-
ñía General de Tabacos de Fil ipinas,» que ha 
de redundar en beneficio de aquellas localida-
des. El canelero (Cinnamomum), no ha dado 
todavía buenos resultados á pesar de que en las 
montañas de Mindanao es muy abundante. 
El pimiento (Piper nigrum). En otro tiempo 
su producción era abundante en las Islas, pero 
hoy los indios cansados de una cosecha tan 
minuciosa han abandonado su cultivo para 
dedicarse al del café. Se asegura que el cla-
vero (Caryo phy l lu s aromát icas) y el árbol 
que produce la nuez moscada [Mir ís t ica aro-
mática) existen en las islas de Mindanao, y 
Palavan. E l cabonegro, (Borassus gomutus de 
L in . ) , Ijou ó gumuato de los malayos (Caryo-
ta onusta B l . ) es una especie de palmera 
que se cría en las orillas de los ríos, que al 
envejecer se desquebraja su corteza y sale 
una especie de hilaza negra incorruptible y 
muy fuerte á consecuencia de lo cual se 
emplea en cables para las áncoras y amarras 
de los buques. E l tamarindo ( Tamarinclus 
indica) crece con abundancia en todas las 
Islas sin necesidad de cultivarlo; tan sólo con 
arrojar la simiente crece y se desarrolla por 
sí solo, pero sin embargo del poco trabajo que 
exige, está bastante descuidado. Sirve su fru-
to como medicamento y en lugar de vinagre 
para arreglar sus viandas los naturales. E l 
maiz y la patata (Comulviilus batatas). Su-
plen la falta de arroz, y los indios, cuando este 
se les concluye ó que por su alto precio no pue-
den adquirirlo, se alimentan del maiz tostado 
cocido. E l reino vegetal es tan sumamente 
rico en este Archipiélago que tan sólo de los 
bosques v í rgenes puede surtir de maderas á 
toda la Europa encontrándose allí el molave 
y la banova que resisten á la acción destruc-
tora del agua por muchos siglos; la tech 
(Tecionia g r a n á i s ) se cría en Mindanao ; la 
palomaria segrega un bálsamo precioso, el 
mangachapui, el guijo y el y acal sirven 
para los edif.; hay también ébano negro; el 
peléturier da sombra á todas las orillas del 
oiar; el camagon variedad de ébano veteado 
de blanco; el alintatao madera de un color 
oscuro veteado de color de azafrán; el mala-
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potay que es negro y amarillo; el causilay de 
la isla de Negros, es de un color blanco con 
tintas de color de rosa; la naria especie de 
madera rojiza muy úti l para la construcción 
de grandes mesas y puertas ; el tindalo es 
negro y rojo y la laneta toda blanca. Son de 
ta l dureza la mayor parte de estas maderas 
que al trabajarlas se rompen las mejores herra-
mientas ; de estas maderas unas llegan á Ma-
nila por los r. ó por el lago de Bay, otras ba-
j an por las montañas de Nueva Ecija y con-
ducidas por centenares de búfalos montados 
por otros tantos indios hasta el r . de Gapan, 
desde donde se llevan por el agua al arsenal 
de Cavite. Hay también maderas buenas y l i -
geras con las cuales los naturales hacen pira-
guas de una sola pieza. A continuación indi-
camos las maderas conocidas y estudiadas ya. 
La prov. de Cavite produce 25 especies de 
maderas distintas; la de llocos-Norte que ha 
sido mejor estudiada, 116; 60 la de Bataan; en 
la de Laguna 30; en la de Tayabas 45; en la 
de Nueva Ecija 38; en la de Mindanao 39; en 
la de Misamis (ménos conocida) 6; en la isla 
de Negros 65; en la de Bulacan 30; en la de 
Ley te 45; en la de Capiz 26; en la de Antique 
25; 45 en la de Camarines; 35 en la de llocos-
Sur y 26 en la de Zambales. Críanse t amb ién 
infinidad de otros menores entre estos árbo-
les gigantescos, que producen sabrosos frutos, 
y de un alimento tan sano como agradable; 
57 especies de bananos se cr ían en Filipinas 
(Musa paradisiaca). Sin embargo, hay mu-
chos de ellos que no han sido estudiados por 
los botánicos; se crían en estas Islas el bañ -
g u l a n , el lacatan, el obispo, el tonduc, el 
gloria, el letondal, cuyo nombre se tomó de 
su introductor en las Islas, la pepita, la mo-
rada, la saba, etc. El manga {Manguifera in-
dica), cuyo fruto tan desarrollado y exquisito 
no se encuentra en ninguna parte, cuenta tam-
bién con muchas especies de fruto. Lo mismo 
podemos decir del naranjo {Ci t rus auran-
t imn) , de los limoneros (Ci t rus notisimos B l . ) , 
del cidro de fruto grande {Citrus de Cumana), 
del lanzon, del zapote {Zapote nigra B l . ) , del 
jaquier (Artocarpus integr i fol ia) , del yambo, 
tampoy y macupa cuyo olor es como el de 
las rosas; (Eugenia malacumis), (Eugenia 
Jumhos), del matólo, (Diospiros kaki) , el san-
tol (Sandoricum ternacum B l . ) , del lumboy 
(Calyptrantheslamholana), del cayabos, ( P i -
si l iumaromatici /m), de las ananas (Brorua l ia 
Ananas, p iña de los tagalos), cuyas hojas 
sirven para fabricar tejidos preciosos é i n i m i -
tables en cuyo primer té rmino debemos citar 
el mangustan (Graciana Mangostana L i n . ) , 
que s e g ú n se cree crece en abundancia en la 
isla de Mindanao. Todas estas frutas sirven 
en este país para hacer exquisitos dulces. 
También se cogen excelentes melones y ex-
TOMQ V. 
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quisitas sandías siendo delicadísima la uva de 
parra, en Cavite, sin que hasta la fecha se 
haya podido obtener en ninguna otra parte. 
En las huertas se cultivan las coles, lechugas, 
espárragos , guisantes, judias y otras legum-
bres. Además se encuentran en este país ve-
getales que suministran féculas muy delica-
das que sirven de alimento á los hab. de m u -
chas prov. cuando escasea la cosecha del arroz; 
los vegetales que las producen son: el «Tacca 
p inat i í ida ,»el «Sagus rumphi ,» la «Coripha,» 
de la cual se hacen las esteras llamadas sa-
goran, el vino y el azúcar que produce el 
arrow-root, el gaogao, una especie de sagii, 
el b lu r i y otras. Entre las raíces citaremos la 
patata, la baracasa, el camote y la del Ficus 
áspera que suministra el agua suficiente para 
que el viajero apague su sed. Entre las plan-
tas medicinales crecen en las Filipinas la caña 
fístula, el tamarindo, el tangantangan, la 
quina y otras cortezas astringentes; raíces 
desconocidas, purgantes de todas clases; cáus-
ticos, antiespasmódicos , diuréticos , eme-
nagogos muy enérgicos. Los médicos de 
las montañas ( médicos-mañga-bondoc) en-
cuentran en sus casas con abundancia to-
dos los medicamentos que necesitan sin tener 
que recurrir á preparaciones químicas ; los 
campos están sembrados de ñores de la más 
rara belleza, pero que en general carecen de 
perfume, aunque las hay que exhalan un olor 
m u y suave, como la rosa de la China (Hihis-
cus rosa sinensis), la pasionaria (Passi/lora), 
el carallo, la ñor de naranjo, la sampac ( M i -
chelia sampacca ) de la cual los indios se te-
j en coronas, el a íañgui lan (Uñona odoratissi-
ma), el caviqui, el aromático sampaha (Ne-
getantges sambac) y otras varias. También 
se cría el gigantesco cedro alrededor de cuyo 
tronco la enredadera se enlaza y trepa á una 
altura de más de 200 piés 'del suelo. No se 
conocen en las Islas Filipinas animales fero-
ces como los tigres y rinocerontes de Java. 
E l búfalo (carabao), animal del cual se sir-
ven los naturales para el cultivo del arroz, tan 
feo como indispensable á la agricultura, de 
gran fuerza y tan aficionado al agua que en 
las horas de descanso se mete y no saldría de 
ella si sus dueños no le obligasen, atraviesa 
con facilidad los r. y anda cargado de gran-
des fardos por las más empinadas monta-
ñas . En estado salvaje es una fiera temible 
pero una vez domesticado es conducido por 
un niño con la mayor facilidad. La carne del 
jaba l í es mucho más gustosa que la de cerdo 
que en especial en estas Islas es empalagosa 
hasta el punto que nadie la come sino los 
chinos que son muy aficionados á ella. E l 
ciervo que á cada paso se encuentra en F i l i p i -
nas, es de notable hermosura en ciertos sitios. 
Su carne es de gran consumo en este punto 
y su cuero y astas son llevadas á Manila 
pues son bastante apreciadas. Las cabras se 
encuentran en todas partes, y tanto es as^  
que andan en libertad sin que nadie las re1 
clame; algunos enfermos toman su leche por-
que la de burra escasea bastante y la de bu" 
falo es demasiado alimenticia y desagradable^ 
Los caballos que andan por los bosques en gran 
número son bastante fuertes, siendo así que 
los domesticados atraviesan las montañas con 
la mayor facilidad y ligereza, áun cuando 
vayan montados por hombres corpulentos 
Tienen el casco tan duro que no necesitaú 
herraduras; se mantienen con hierba fresca y 
palay y se les abreva con agua dulcificada 
con la melaza que se extrae del azúcar. El 
buey fué importado de España , y á pesar del 
gran consumo que de él se hace, tanto se ha 
multiplicado, que se encuentran en manadas 
con los búfalos por las mon tañas . Es ménos 
fuerte y grande que el de Europa y no se le 
emplea en trabajos pesados; su carne no es 
tan sabrosa n i alimenticia como la de los de 
E s p a ñ a ; pero en cambio la de vaca llamada 
«machona ,» es de buen gusto y delicadeza 
haciéndose de ella excelentes conservas. Los 
carneros abundan en muchas prov. y espe-
cialmente en la de llocos; pero como están 
tan mal cuidados son m u y ruines y la lana 
no sirve gran cosa; son poco apreciados por 
los naturales, pues no comen nunca su carne 
y fueron importados de España . En las monta-
ñas de Nueva Ecija se ha visto ese animal lla-
mado «parret» por los negritos, que aproxi-
madamente tiene un pié de largo, es de color 
de canela y las patas con cuatro dedos y de 
un color blanco sucio: los naturales le consi-
deran como una especie de conejo. La musa-
raña (Sorex myorusus pate) y el vespertilio 
borbanicus, especie de murc ié lago , se en-
cuentran en la isla de Luzon. En la prov. de 
Bataan se encuentran gacelas y ciervos muy 
pequeños , parecidos á los cautehils de Java, 
que son del tamaño de un conejo. En todas 
partes hay diferentes clases de monos: los 
hay en Mindanao blancos parecidos á los de 
Sandacan; hay asimismo gatos monteses, zo-
rros, el tagua ó giga, que es de la clase de 
los gatos volantes; perros, ratas y un animal 
llamado masigan, que persigue encarnizada-
mente las ratas, y á u n cuando sea más pe-
queño las caza. También hay diferentes clases 
de aves, gallos salvajes, llamados baluyos que 
son muy valientes en la lucha. Se halla nume-
rosa variedad de pichones, entre los que se 
cuenta ó distingue el de Cebú llamado tam-
bién pichón de siete colores, que es de un ta-
maño y hermosura sorprendente: hay tórto-
las verdes, negras, grises, de color de choco-
late oscuro, etc.;las águ i las , los pelicanos, los 
halcones, los gavilanes, las garzotas, los pa-
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tos salvajes, las pequeñas codornices llama-
das pajes, y finalmente millares de becadas, 
¿ay también papagayos verdes y cotorras su-
mamente pequeñas . E l alcyon salangane, 
cUyo nido es muy buscado por los chinos y lo 
pagan á precio de oro porque constituye un 
rico artículo para el comercio. La pesca e s t á n 
abundante que bastan á los indios algunos 
instantes para coger una gran cantidad de 
pescado; los más conocidos son: gui tang, la 
curbita ó el apabap, la lisa, el bagre, la bía, 
el hito, ios bocadulces y los salmonetes, to-
dos ellos pescados pequeños. Además de los 
que ya llevamos citados hay lubinas, rayas, 
congrios, una especie de abadejo, sardinas, 
sapé-sapés y otra porción más ó ménos bue-
nos. Entre los crustáceos se conocen los can-
grejos grandes y chicos, las langostas de to-
das clases, los langostines ó gamasos. Es tan 
grande la cantidad que de éstos se pesca, que 
los indios los dejan amontonados á fin de que 
después de podridos puedan venderlos para 
abono de las plantaciones del betel al que le 
da mucha fortaleza y aroma. En el mar de 
estas Islas se crían tiburones, tortugas y ám-
bar gris , así como también ostras y almejas. 
EL caimán habita t ambién en las orillas del 
lago de Bay, siendo muy temible por su encar-
nizamiento hacia las personas, mas, sin em-
bargo de esto, los indios se meten en su busca 
hasta el fondo del agua, y una vez que los 
encuentran y á tiempo que abren la boca para 
tragárselos le meten diestramente atravesado 
en la boca un palo que al efecto llevan prepa-
rado con puntas afiladas y al apretar se las cla-
va hasta quedar ahogado. La culebra llamada 
dahen palay, tiene la semejanza de una hoja 
verde de arroz, es delgada y corta y muere 
de repente el que tiene la desgracia de ser 
mordido por ella. Las sanguijuelas abundan 
en todos los lagos y riachuelos. La langosta 
se presenta algunas veces tan numerosa que 
asóla en un momento los arrozales del punto 
por donde pasa; y por fin, la hormiga hlan-
z& (termes) anay de los tagalos, es el más te-
mible de todos los insectos, destruye y roe 
todas las maderas, excepto la del molave que 
es muy amargo; vive en familia y vive en los 
sitios húmedos ; hacen sus viviendas á la al-
tura de un hombre y de tal solidez que los 
búfalos al pasar por encima, n i siquiera los 
desmoronan. Presentan estas viviendas por la 
parte interior, celdillas separadas por tabiques 
las cuales tienen llenas de huevos. En la parte 
alta de la hormiguera hay una celdita, la cual 
está ocupada por uno de esos insectos que no 
se parece en nada á las demás de su especie y 
^ e los indios llaman reina de las hormigas. 
Muchas y valiosas son las producciones del 
^rchipiélago que estamos recorriendo, s egún 
^a podido comprenderse por lo que dejamos 
expuesto anteriormente, y para corroborarlo 
veamos como se expresa el Sr. Escosura á pro-
pósito de este mismo asunto en su «Memoria 
sobre Filipinas y Jólo, de 1863» «Son los prin-
cipales productos de estas Islas, dice, el azúcar , 
el abacá, el café, el cacao, el algodón y el taba-
co. E l cultivo del azúcar es el más generali-
zado en Filipinas, el más adelantado y el que 
mayor porvenir tiene. Coséchase este rico fru-
to en cási todas las provincias, singularmente 
en la isla de Negros, Pampanga, Bulacan, 
Laguna y Batangas, cuyos naturales, más 
laboriosos y despiertos que los de otras comar-
cas, disfrutan los p ingües beneficios de esta 
industria, que según datos que tengo á la vis-
ta , es un negocio que deja el 100 p70. E l abacá 
es una de las cincuenta y siete variedades de 
plátanos que se conocen en el Archipiélago. 
Su tronco contiene muchos y delicados fila-
mentos, tan suaves y finos como el cabello y 
de una extensión que á veces pasa de dos 
varas. Los más sutiles se emplean en el tejido 
del país llamado nijus, y lo son á t a l punto, 
que las indias dedicadas á este trabajo suelen 
encerrarse para que el aire no rompa las he-
bras. Los bastos se destinan á la cordelería y 
jarcia, que se exportan en grandes cantidades 
para Inglaterra y los Estados Unidos. Como 
el plátano exige pocas atenciones y se repro-
duce espon táneamente , cuando se le corta la 
fruta, este comercio es el que más util idad 
deja. Se cultiva con grande éxito en los alu-
viones volcánicos, por lo cual es preferible el 
de las provincias de Albay y ambos Camari-
nes, Norte y Sur, cosechándose t ambién en 
cantidad considerable en las Visayas. Según 
la ú l t ima balanza mercantil comparada con 
las anteriores, anualmente se exportan más 
de cuatro millones de arrobas de abacá. E l 
café se cultiva principalmente en Batangas, 
Tayabas, Laguna", Cavite y algunos pueblos 
de Calamianes. E l mejor de todos es el que se 
cosecha en Mindanao, superior al de Moka 
s egún muchas opiniones; pero desgraciada-
mente la indolencia de aquellos naturales es 
tan profunda y constante, que apénas traba-
jan lo necesario para cubrir las exigencias de 
su vida modest ís ima, por cuyo motivo el café 
de Mindanao apuradamente consigue satisfa-
cer la demanda de los consumidores de Ma-
nila, que lo prefieren al Moka. Háse calcu-
lado que cada planta de café vale un peso; de 
modo que, sacrificando dos ó tres m i l pesos, 
en cinco años , no m á s , se puede hacer un 
buen cafetal de 50,000 piés que valga un mi-
llón. E l cacao se cosecha en todas las provin-
cias de la isla de Luzon, si bien su calidad es 
inferior al que se cultiva en Cebú , capital de 
las Visayas. E l de esta Isla es exquisito y muy 
buscado. Las tierras de aluvión que tienen 
mucho fondo y dan árboles corpulentos, son á 
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propósito para este cultivo, que exige más tra-
bajo y desembolsos que el del cafó. Se calcula 
en un 60 p0/,, la ganancia que deja esta pro-
ducción ; pero como la planta no da fruto án-
tes de los tres años , y los indios no tienen 
paciencia para esperar, su cultivo se halla casi 
abandonado. E l del algodón está llamado, sin 
duda, á adquirir la mayor importancia en 
Filipinas, cuando abunden los agricultores 
europeos y el Gobierno facilite los medios de 
obtener brazos seguros para empresas de con-
sideración. Actualmente se coseclian al año 
unos 60,000 quintales, y no exagero afirman-
do que esta cantidad puede centuplicarse tan 
luógo como perfeccionado el cul t ivo , se ex-
porte para Europa y Amér ica , donde el algo-
don filipino h a r á , por su calidad y baratura 
una concurrencia temible. Las provincias que 
producen más son las de Batangas, llocos-Sur, 
llocos-Norte y Cavite. E l cultivo del algodón 
es de todos el mónos costoso. Los chinos pre-
fieren el algodón filipino al de la India, lo 
cual asegurarla una inmensa exportación si 
se cultivase en grande escala. Las provincias 
tabaqueras son, no obstante las trabas, ve-
jaciones y abusos que trae consigo, por lo ge-
neral , todo estanco, las más ñorecientes de 
Filipinas. ¡ Qué sucederá cuando el tabaco sea 
objeto de la libre especulación! Pero sobre 
este ma l , j a m á s bastante censurado y por 
fortuna pronto á concluir si las cosas se hacen, 
sin embargo, con madura reñexion y patr ió-
tica prudencia, la Hacienda paga tarde, ó no 
paga nunca, á los infelices agricultores el 
precio determinado por el Gobierno. Cási to-
das las provincias producen tabaco, singular-
mente las de la isla de Luzon, siendo muchos 
los fumadores que prefieren al habano el ca-
gayan, en verdad notable y exquisito. Es no-
toria la importancia del cultivo del arroz en 
Filipinas, asi como las de sus maderas, de las 
que hay cincuenta y cuatro clases conocidas 
hasta hoy .» - Mazas. Mucho se ha discutido 
sobre las razas de color que existen en las 
Islas y hay muchos que las suponen venidas 
de la América Meridional; no siendo imposi-
ble suponer que hayan llegado en sus pira-
guas aventureros arrojados é impulsados por 
los vientos á este pa ís , puesto que áun se ve 
con frecuencia llegar de este modo japoneses y 
habitantes de la Polinesia. Mas todo esto no 
basta para deducir que á esto se deba la po-
blación de las Islas; debiendo limitarse las 
conjeturas á atribuirle la formación de razas se-
cundarias. También pudiera creerse como ori-
ginaria de los japoneses é indios por las rela-
ciones que ántes de ser las Islas ocupadas por 
los europeos, sostenían con los naturales de las 
Filipinas. Según el parecer de algunos histo-
riadores los negritos son originarios ó proce-
dentes de los malayos, y de la mezcla de és-
tos con los advenedizos, han resultado lag 
demás castas. Estos negritos llamados en el 
país actas ó itas y otros ménos atezados y sal-
vajes por efecto se cree que, de ciertas desa-
venencias y luchas con los indios que invadie-
ron sus posesiones, tuvieron que retirarse á 
los montes en los cuales hoy moran, que por 
cierto son de los más escabrosos y aislados del 
Archipiélago. La isla de Negros tomó el nom-
bre por el gran número que residían en ella 
de negritos; hoy se hallan particularmente en 
las fragosidades de las provincias de Bataan 
Mariveles , NuevaEcija y en las islas de Mindo-
ro. Los negritos no son actualmente los más 
feroces, sino que les exceden otras razas secun-
darias de las cuales vamos á ocuparnos á con-
t inuac ión , empezando por la que hemos cali-
ficado ya de originaria, a teniéndonos princi-
palmente sobre este particular al ya citado 
«Diccionario de los PP. Buceta y Bravo.» Los 
negritos, dice, son pequeños , bien organizados 
y ági les ; su nariz un poco aplastada, el cabe-
llo crespo, ménos negros y ménos feos que los 
negros de la costa de Africa, sin duda porque 
dueños de espesísimos bosques se hallan en 
éstos resguardados de la acción abrasadora 
del sol, sin sufrir tampoco las emanaciones 
salitrosas del mar. Habitan en lo más elevado 
de las montañas . En su desnudez salvaje, 
sólo cubren parte del cuerpo con cierta cor-
teza de árbol ; se alimentan de ra íces , fru-
tas silvestres y venados. Son m u y diestros en 
la caza, despidiendo sus flechas con un tino 
cási increíble. Siempre van seguidos de sus 
respectivas compañeras , las cuales con los 
cabellos sueltos llevan pendiente del cuello 
á sus hijos, ya sobre la espalda, ya al pecho 
sostenidos por una corteza de árbol atada por 
cuatro esquinas, cuya ligadura se apoya siem-
pre en la nuca. Duermen donde les coge la 
noche, colocándose ora sobre un árbol, ora 
sobre la hierba, y cuando tienen frío ó la hu-
medad es muy grande, encienden hogueras 
y se revuelcan en la ceniza caliente. Sus bie-
nes se reducen á su arco, su carcax de bam-
bú para las flechas, que acostumbran á estar 
envenenadas, un taparrabo y una t i ra de piel 
de jaba l í : los jefes de t r ibu y demás personas 
que tienen alguna importancia entre ellos, 
llevan una palma en su cabellera. La enfer-
medad que padece más esta raza, es la de las 
erupciones cu táneas . Las tribus de los dnmor 
y as, malanaos) manados j tagahotes ^ Q^^ -
isla de Mindanao, los salvajes feroces que 
recorren la provincia de NuevaEcija en la de 
Luzon y otras muchas razas poco conocidas, 
son consideradas por este motivo como perte-
necientes á la gran familia de los negritos-
Los montesinos¿ mónteseos ó remontados, ^ Q 
han sido también comprendidos en la misma 
clase por algunos, son aquellos que han aban-
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donado la civilización fugándose de la domi-
nación española por no pagar el tr ibuto. La 
geniejanzaque en el descubrimiento de las F i -
lipinas, se creyó notar entre los más numero-
SoS de sus habitantes, y los de la América es-
pañola, á quienes se daba el nombre de indios, 
hizo que se les aplicase también este calificati-
vo. Estos indios traídos sin duda del mar Pací-
fico, en sus ligeras piraguas, tienen mucha 
semejanza con los malayos: el colores el mis-
mo ; la configuración, el carácter y costum-
bres iguales. Se nota, sin embargo, una lige-
ra diferencia en la fisonomía de ambos pue-
blos; la raza tagala es más hermosa y v i r i l 
que la malaya, cuyos rasgos son tan mujeri-
les , que es muchas veces difícil distinguir el 
sexo, porque ambos llevan el cabello largo; 
los hombres acostumbran ponerse un p a ñ u e -
lo atado en la cabeza. Los visayas se dife-
rencian mucho ménos de los malayos, que los 
de la Luzonia. Se conoce sin dificultad que 
los indios puros son una raza esencialmente 
distinta de los negritos , y que la unión ó el 
cruzamiento de ambas, es origen de los de-
más pueblos filipinos; y no es ménos fácil 
convencerse de que esta raza india, no es el 
resultado de la unión de blancos y negros, 
observándose que, cuando ésta se verifica co-
mo en la prov. de Pampanga , Bulacan y la 
Laguna, donde son pocos los blancos, sus h i -
jos se conocen á primera vista. Es evidente 
que los negritos en su principio, y después 
los indios puros llamados tagalos, son los ver-
daderos aborígenas de las Filipinas: los indios 
mestizos son las mezclas de estas razas donde 
aparecen modificadas la una por la otra, 
aproximándose siempre á la malaya, que es 
sin duda la originaria común y la que cuen-
ta en su apoyo con la acción natural del país. 
Los igorrotes, Tjuriks, itetapanes, guinaanes, 
üeneis ó tingmanes, apagaos, calañas , gad-
danes, ifagaos, ilongotes é iMlaos á los cua-
les se pueden añadir los de Panay Pais i , esto 
es, los isiiiayes, los aliacanes y los catatan-
gas difieren de los negritos y de los tagalos, 
tanto por el color de la piel como por sus cos-
tumbres: éstas son ya castas muy secundarias 
producidas por la mezcla de los negritos, los 
indios y otros advenedizos. Los igorrotes son 
tan numerosos que forman un gran pueblo 
que ocupa lo ancho de la cord., desde la prov. 
de Pangasinan hasta la misión de I t u y , y la 
parte O. desde la misma prov. hasta la cap. 
del valle de Agno, extendiéndose al frente de 
Naniacpacan. Los igorrotes son corpulentos, 
robustos y bien configurados: su piel es del 
color del membrillo cocido algo bajo, por lo 
^ e se confunde por algunos con el cobrizo; 
sus ojos grandes y negros con el ángulo exte-
rior muy agudo y más alto que el interior: 
los carrillos m u y desarrollados y anchos; los 
cabellos lisos pero m u y duros, negros y de 
brillantez notable; tienen la costumbre de 
pintarse de diferentes colores y en la mano 
llevan una figura parecida al sol y que tiene 
alguna relación con la que usan las mujeres 
de Nuke-Hiba, en las islas marquesas. Vis-
ten un taparrabo que llaman haaé hecho de 
corteza de árbol y una especie de capita con 
que cubren las espaldas ó la llevan sobre uno 
de sus hombros. Las mujeres llevan una es-
pecie de almilla abierta por el pecho, y un 
pedazo de tela ó de corteza de árbol que las 
cubre el cuerpo hasta las rodillas. Los pr inci-
pales se distinguen por los adornos del haaé. 
Sus lutos son blancos al modo de los chinos. 
Los del valle de Benguet habitan en cabañas 
de b a m b ú que forman un t r iángulo sobre el 
suelo cubriéndolas con una hierba que llaman 
cogon, sin darles luz más que por la puerta 
que es estrecha; tienen la circunstancia de 
ser bastante desaseados. Los que habitan el 
centro de la cord., tienen casas mejor construi-
das, empleando en ellas los pinos que cortan á 
fuerza de trabajo con su ta t i long, único ins-
trumento que emplean y de que se sirven en 
todas sus faenas, lo mismo que como arma, 
pues tiene una hoja de dos cortes con la pun-
ta roma y está montada en un cuerno de búfa-
lo. También manejan el arco, aunque no con 
la destreza de los negritos. E l alimento de los 
igorrotes se reduce á frutas silvestres, á pata-
tas dulces, raíces de létaro, arroz que cult i-
van y carne de búfalo, de jabal í y de ciervo, 
que cazan y preparan para su conservación. 
También hay algunos antropófagos , éstos tie-
nen generalmente un semblante desagrada-
ble, y se hallan cubiertos de enfermedades 
cu táneas . Los Bur iks difieren ya bastante de 
los igorrotes, siendo de más carnes y cons-
t i tución más vigorosa. Se pican el cuerpo, 
figurando en él una cota de malla como lo ha-
cen los pueblos del mar del Sur, cuya raza 
habrá sido traída por el acaso á cruzarse con 
los negritos y procurar esta mezcla. Habitan 
la parte de la cordillera que se prolonga des-
de la prov. de llocos-Sur hasta la cresta de la 
cabeza central, confinando con los igorrotes 
por el mediodía y con los busaos por el Norte: 
son más industriosos y ricos que los primeros, 
y sus costumbres más humanitarias. Cult ivan 
regularmente el arroz y riegan los campos, 
conduciendo el agua dulce por medio de ace-
quias con lo que cojen dos cosechas, crían ga-
nados y explotan la mina de oro de Sueja y 
la de cobre de Yamcayan. Los Busaos, habi-
tan las montañas llamadas Siguey y a l N . del 
territorio de los buriks, frente de Cadong; 
confinan por O. con los tinguianes y al E. 
con los hetapanes. Se distinguen particular-
mente de las otras tribus por su carácter dul-
ce y hábitos ménos salvajes. Sólo se pintan 
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sobre el brazo donde imitan varias flores. A l -
gunos llevan grandes anillos en las orejas y 
otros se cuelgan pedazos de madera de bas-
tante peso. Esta costumbre se conserva tam-
bién entre los hab. de Banikoro, Tait i y otros 
archipiélagos del mar Pacífico que la t raer ían 
á Luzon, arrojados á sus costas por las olas. 
E l vestido de los busaos es semejante al de 
las tribus que ya hemos descrito, aunque se 
diferencian en el casquete cilindrico, abierto 
por los dos lados, rodeado muchas veces de 
plumas y hecho de madera ó tejido de j u n -
cos. En lugar del ta l i long de los igorrotes, 
del cual hemos hablado ya, usan por arma 
la que llaman oliva, que es una especie de 
hacha de hierro^ casi cuadrada, con punta por 
detrás y un mango corto, ellos mismos fa-
brican esta arma en el pueblo de Benang con 
el hierro que sacan de las mon tañas , donde 
abunda tanto que se halla en la misma superfi-
cie. Cultivan mucho el arroz y siguen un siste-
ma de riego merced al cual nunca les falta la 
cosecha. Los Itetapanes son ménos numerosos 
que los igorrotes y se encuentran al Norte de 
és tos , al Sur de los guinaanes, al Este de los 
busaos y al Oeste de los gaddanes. Son de ba-
j a estatura y bien configurados. E l color de 
la piel es más pronunciado que en sus veci-
nos; y sus ojos redondos establecen una dife-
rencia muy notable de los igorrotes y los t in -
guianes, quienes presentan muy marcado el 
tipo chino. Tienen la nariz grande y aplas-
tada. Los itetapanes ofrecen el tipo de los 
negritos en la ta l la , color, y forma de su 
nariz; mas en los cabellos, ojos etc., se ase-
mejan á los indios primitivos ó tagalos y son 
los que manifiestan más marcado el cruza-
miento de estas dos razas. Es tan difícil sa-
carlos de la vida salvaje como á los negritos 
con quienes tienen más semejanza de cos-
tumbres y carácter que en la fisonomía. To-
maron de los busaos el casquete cilindrico y 
lo usan pintado de un color encarnado m u y 
vivo lo mismo que sus armas, que son la 
lanza, las flechas, y la aliva. Hacen un gran 
secreto de la composición del color encarnado 
que usan, el cual es indeleble y muy estima-
ble, reduciéndose á la mezcla del palo cam-
peche, muy abundante en aquella comarca 
donde se le conoce con el nombre de sibucao, 
y otras maderas. También usan en la esta-
ción de los vientos del Norte y lluvias, una 
palatina de hojas de anajao ó banga, que 
llaman anaos. Los tagalos las usan del fila-
mento del coco (honote) de pedazos de hojas 
de palmera ó hierbas salvajes (cogonales) que 
abundan y se reproducen prodigiosamente 
en ciertas comarcas de Filipinas. Es creíble 
que esta prenda sea invención de los itetapa-
nes de quienes la tomaron sin duda los pue-
blos vecinos y de éstos los tagalos. Los I t a -
negs ó Tinguianes confinan con la prov d 
llocos-Sur, desde el pueblo de Santa dru? 
hasta el interior del Abra. Su fisonomía el 
color de la piel, su carácter físico y moral 
sus virtudes, su pequeña industria, aWm 
comercio y sus manufacturas, establecen entre 
ellos y los vecinos de las mon tañas , una di-
ferencia muy marcada, aproximándoles tanto 
á los habitantes civilizados de Filipinas que 
casi no les cuadra ya el dictado de salvajes 
pudiendo limitarnos á apellidarlos infieles' 
como generalmente se hace en razón á no ha-
ber abrazado la religión católica. En su vida 
frugal y aislada no comprenden las necesida-
des de los filipinos civilizados y en su con-
secuencia yacen en perezoso abandono mien-
tras se desarrolla la actividad de aquellos. 
Así es que se ha venido á apellidarlos sal-
vajes, al mismo tiempo que se les atribuye 
el origen del brillo manufacturero y comer-
cial de las prov. de llocos-Norte y Sur sus 
vecinas. Los tinguianes descienden de los 
chinos y su origen les imprimió la afición á 
los trabajos agrícolas y las especulaciones. El 
cutis es tan blanco á corta diferencia como el 
de los chinos. Su vestido, y sobre todo la 
clase de turbante que usan representa los 
pescadores de Juk-Hum ó Jo-kien, prov. de 
la China la más inmediata á la parte septen-
trional de las Filipinas. Este turbante se 
compone de una pieza de tela cuyos remates 
caen con gracia sobre la espalda. Los hom-
bres visten largos pantalones y una chupa 
cerrada por delante como las de los chinos. 
E l vestido de las mujeres es parecido al que 
usan las de los igorrotes sin más diferencia 
que la de ser blanco. A veces usan ricos ves-
tidos con bandas bordadas, blancas y encar-
nadas; en el brazo desde el puño hasta el codo 
llevan muchos brazaletes de perlas de vidrio 
de muchos colores que adquieren en sus es-
peculaciones: la presión que les causan estos 
brazaletes ss tanta que con frecuencia pro-
duce heridas en los brazos. También _ se 
adornan las piernas de una manera parecida 
desde el tobillo hasta la pantorrilla. No es 
fácil concebir lo mucho que favorece á las 
mujeres este traje al que añaden una banda 
con la que se ciñen la cabeza; el vestido cási 
borra la fealdad que resulta de la mezcla de 
cualquier raza con la China. Hombres y mu-
jeres son limpios y observan entre sí cierta 
etiqueta. Reunidos en tribus viven tranquilos 
en diferentes pueblecillos y su carácter paci-
fico les aproxima á los indios sumisos. Ben-
guet y Tayun son pueblos de estas gentes 
que hace mucho tiempo se convirtieron ai 
Cristianismo y los misioneros trabajan por la 
conversión de los demás. Se dedican también 
al comercio; conduciendo á las prov. arroz, 
ganado, cera, oro y maderas, y á su vez se 
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surten de los géneros que necesitan. Poseen 
vastos y ricos campos de arroz que riegan y 
cultivan con inteligencia; y piaras conside-
bles de búfalos, caballos y bueyes. Los Qui-
naanes, son vecinos de los tinguianes, ha-
bitando la parte oriental de la cordillera que 
ocupan éstos pero nunca ha habido inteligen-
cia entre ellos, porque los guinaanes son tan 
crueles y audaces como los otros humanos y 
pacíficos. Apenas bajan de la cumbre de las 
montañas, sino es para talar sus posesiones y 
asientos, hallándose en continua guerra con 
ellos. Se distinguen de los tinguianes, por 
rasgos marcadísimos físicos y morales. Los 
¡fugaos. Esta gente se asemeja mucho á los 
guinaanes, y tienen toda su ferocidad. Gran-
des rasgos de su fisonomía les aproximan á los 
japoneses, y si efectivamente descienden de 
aventureros de aquel país , la naturaleza de 
las madres, y la fuerza local, han ahogado 
completamente el carácter pacífico de aque-
llos. Así es que á pesar de darles el cultivo 
del arroz lo bastante para su alimento una 
gran tendencia al robo no les permite l i m i -
tarse á estos sencillos medios de subsistencia 
y les lleva á saquear las posesiones de sus 
vecinos. Puede tanto en su constitución des-
graciada la inclinación al mal, que sin otro 
impulso, se emboscan y permanecen ocultos, 
acechando la ocasión de asesinar á los pasaje-
ros cuyos cráneos llevan á sus cabañas donde 
los colocan como sus más bellos trofeos. Se 
consideran tanto más nobles cuanto mayor 
es el número que ostentan de éstos, y se 
cuelgan en las orejas tantos anillos de cor-
teza de bambú como asesinatos han cometi-
do. Las armas de estos salvajes son la lanza, 
el arco, la bugia, la aliva, y el lazo que arro-
jan desde su emboscada con un acierto ex-
traordinario sobre la víct ima que acechan du-
rante algunas horas ó días, y sin dejarle ac-
ción ni tiempo para la defensa, la arrojan en 
el suelo ahogándola para enseguida cortarle 
la cabeza. Odian extremadamente á los gad-
danes y les persiguen sin descanso. También 
se hallan en continua guerra con todos sus 
demás vecinos, y si se unen alguna vez para 
combatir á un enemigo común, muy presto 
vuelven á sus antiguos hábitos. Los Oaddanes 
ocupan las orillas del Margal extendiéndose 
basta muy cerca del río Cagayan mién t ras 
5ue por el Noroeste confinan con los cala-
bas. Su color es el de los itetapanes más os-
curo que el de ios demás salvajes; su estatu-
ra es pequeña , ojos redondos, nariz grande 
aplastada, sucios y estúpidos; usan las mis-
mas armas y traje que los itetapanes. Redu-
cidos hace a l g ú n tiempo por los misioneros 
a la religión cristiana, prestan grandes ser-
f??08' ayudando á los religiosos á atraer las 
Xnbus aún infieles. Los Calañas se hallan 
en la comarca de Itabos vecinos de los g u i -
naanes, de quienes difieren completamente 
aunque se asemejan en el traje. Son de un ca-
rácter pacífico y viven en familia con tran-
quilidad y armonía. Cultivan el arroz y otros 
vegetales; hacen grandes plantaciones de ta-
baco y lo cultivan por un sistema simple y 
natural, heredado de sus mayores. E l tabaco 
de los calañas se considera como el mejor de 
la provincia de Cagayan, que se tiene como 
de primera calidad en Filipinas. Cogida la hoja 
la ponen en fermentación, sacándola después 
al aire libre para secarla; forman luégo pe-
queños haces y los llevan en sus piraguas á 
la prov. de Hocos-Sur por el r . Abra. En llo-
cos cambian el tabaco por cotonías y otras te-
las, pañuelos y algunos utensilios de hierro. 
-Los Apayos habitan en las montañas que 
dividen las prov. de Cagayan é llocos y se 
alimentan especialmente del maíz y raíces. 
Se distinguen con particularidad de las de-
más tribus de las montañas por la buena cons-
trucción de sus casas, que se parecen á las de 
los tagalos teniéndolas muy aseadas. Son cua-
dradas y sus ángulos están constituidos por 
una madera fortísima é incorruptible. El piso 
en lugar de ser de bambúes enlazados con j u n -
quillos como lo hacen los tagalos de la prov. 
de Tondo, es de tablas muy pulimentadas de 
una madera que llaman danigga ó calusta, es-
pecie de cedro. Los tabiques ó separaciones 
están hechos con hojas de palmera. E l hogar 
se halla en una de las esquinas de la habita-
ción principal. Estas gentes no omiten nada 
por tener sus casas amuebladas con todo lo ne-
cesario y lo consiguen por medio de los cam-
bios que hacen con la cera que es muy buena, 
el cacao que es excelente y el tabaco parecido 
al de los calañas. La parte de adorno de sus 
casas se reduce á vasos y jarros de China. La 
situación en que se hallan les facilita entre-
garse al contrabando del tabaco que hacen con 
las prov. vecinas. Bajan por los valles de Abu-
loo á las desiertas playas de llocos, donde 
apostaron con anticipación exploradores y v i -
gías é introducen su género bien por tierra ó 
por mar. En el primer caso es por el Caraba-
llo-Norte ó por el Abra, dirigiéndose al llano 
Din gras y Nagpartian.-Zo^ IbHaos y los Llon-
gotes forman dos tribus m u y reducidas y que 
habitan principalmente en las mon tañas de 
Nueva Ecija y del Caraballo del Bael. Son de 
baja estatura y poca robustez y se mantienen 
del pillaje sobrellevando una vida miserable. 
Son crueles como los ifugaos; se emboscan co-
mo ellos sobre los caminos más frecuentados, y 
asesinan traidoramente á cuantos caen en sus 
manos. Son cobardes y la demostración de la 
menor resistencia basta para contenerlos, pero 
desgraciadamente es raro el que escapa á su 
emponzoñado y certero d a r d c - Z w Isinayes, 
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Estas gentes convertidas ya al Cristianismo 
por los trabajos de las misiones de I t u y y so-
metidas al gobierno español, en nada se dife-
renciaban de los igorrotes. Los Pannijiuyes, 
los Altasanes y otras tribus son parcialidades 
de los mismos igorrotes. Los Albinos, que los 
indios llaman hijos del sol, unos son blancos, 
otros tienen manchas esparcidas por el cuer-
po y algunos ostentan la piel atigrada. Mu-
chos atribuyen el origen de estas gentes á la 
ú l t ima degradación de la especie humana en 
su mezcla y cruzamiento con otras especies, 
suponiéndole entre otras cosas haber tenido 
actos carnales, que no siempre han sido esté-
riles, con los orangutanes. E lnúmero de idó-
latras de la isla de Luzon puede considerarse 
en 200,000; en la de Mindanao hay lo ménos 
800,000; en las demás son en corto número . 
Según se desprende fácilmente, con esta mez-
cla de razas, digámoslo así, los dialectos son 
variados y numerosos produciéndose de este 
modo una inexplicable confusión, respecto á 
la cual dice el ilustrado Sr. Cañamaque . «Na-
die ignora que, á pesar de flotar allí la bandera 
española desde 1521, la unidad de idioma no 
existe en Filipinas. Sabido es asimismo que 
no está hecha la conquista de un pueblo, de 
modo seguro á lo ménos , si en los elementos 
que le unen al conquistador no hay una posi-
t iva unidad. En Filipinas, sin embargo, no 
se considera así. como lo prueba la razón, por 
cierto donosís ima, que al mismo Comisario 
Régio adujeron en contra de su parecer, auto-
ridades y magistraturas de allá al discutir 
acerca de este respecto ¡-«alegaron que el día 
en que todos los indios se entendieran y nos 
entendiesen, correría grave peligro nuestra 
dominación sobre el los.»-No sólo estimo sofís-
tica esta opinión, sino que á la práct ica de 
ella debe darse en primer té rmino el atraso 
del país y que sus naturales no se iden t iñquen 
con el casfila, al que no les l iga otro vínculo 
que la rel igión y sus ministros. Ahora bien; 
para que el lector comprenda la verdadera y 
triste anarquía que respecto á lenguas reina 
en Filipinas, y la urgente necesidad de que 
el patriotismo de todos y las disposiciones del 
Gobierno pongan un té rmino á semejante es-
tado de cosas, hé aquí los dialectos que se ha-
blan en las prov. y dist.: Albay, vicol; Abra, 
ilocano; Antique, visaya; Balabac, castellano; 
Basilan, castellano y moro; Bataan, tagalo y 
pampango; Islas Batanes, ibanag; Batangas, 
tagalo: Benguet, igorrote, ilocano y pangasi-
nan: Bohol, visaya; Bontoc, suflin, ilocano, 
igorrote del Abra y de la Gran Cordillera; Bu-
lacan^ tagalo; Burlas, vicol; Cagayan, iba-
nag, itane, idayan ó aeta, gaddan, ilocano, 
dadaya, apayao y malanec; Calamianes, co-
yuyo, agutaino y calamiano; Camarines Nor-
te, tagalo y vicol; Camarines-Sur, vicol; Ca-
piz, visaya; Cavite, castellano y tagalo; Cebú 
visaya; La Concepción, visaya; Isla del Corre-
gidor, tagalo; Cotabato, manobo; Davao vi-
saya; llocos Norte, ilocano y t inguian; llocos-
Sur, ilocano; I loi lo, visaya; Infanta, tagalo" 
Isabela, ibanag, gaddan y tagalo; Isla de Ne 
gros, cebuano, panayano y visaya del Monte 
Laguna, tagalo y castellano; Leyte, visaya 
Lepante, igorrote é ilocano; Manila, tagalo 
castellano y chino; Masbate, visaya; Islas Ma 
rianas, chamorro, caro lino; Mindoro, tagalo 
Misamis, visaya; Morong, tagalo; Nueva Eci 
j a , tagalo, ilocano, pangasinan y pampango 
Nueva Vizcaya, gaddan, ifugao, ibalao éilon 
gote; Pampangas, pampango é ilocano; Pan-
gasinan, pangasinan é ilocano; Porac, pam-
pango; Príncipe, tagalo, ilocano é ñongote-
Romblon, visaya; Saltan, gaddan; Samar 
visaya; Surigao, visaya, monobo y mandaya' 
Tayabas, tagalo y vicol; Tiagan, diferentes 
dialectos igorrotes; Union, ilocano; Zambales, 
zambal, ilocano, aeta, pampango, tagalo y 
pangasinan; Zamboanga, castellano. De esta 
estadística y de otra no ménos curiosa que á 
la vista tengo, resulta que los dialectos visa-
ya y tagalo, los hablan más de tres millones 
de indios; el cebuano, el ilocano, el vicol, el 
pangasinan y el pampango, cerca de dos mi-
llones, y la lengua castellana unos doscientos 
m i l escasamente. ¿Es necesario, por ventura, 
en presencia de tales datos ponderar la alta 
conveniencia de que religiosos y seglares ex-
tiendan por todos los medios posibles y con 
tenaz perseverancia, la propia que tamaña 
empresa requiere, el idioma castellano, ya 
como prueba de la verdadera y definitiva con-
quista de las Islas, ya como seguridad de su 
unión positiva á la Metrópoli? ¿No es censura-
ble y aun vergonzoso, que, como dice Esco-
sura, y es m u y cierto, al salir de Manila el 
viajero no halle quién le entienda sino los 
frailes y a l g ú n directorcillo (secretario del 
Tribunal) perspicuo y diligente? ¿Puede con-
sentirse por mucho tiempo, sin grave perjui-
cio de los más sagrados intereses, de los inte-
reses de la Patria, que en la inmensa mayoría 
de los pueblos nadie sepa leer, y , por consi-
guiente, cumplir las comunicaciones del Go-
bernador y de la Hacienda, teniendo que ha-
cer de todo el párroco, á quién van á parar 
las leyes, órdenes, circulares y disposiciones 
superiores? Grande es el patriotismo de las 
órdenes monást icas y mucho se debe á su 
celo; pero no nos ciegue el error, ó la pasión, 
hasta negar los inconvenientes locales que 
semejante ignorancia del idioma oficial por 
de contado trae consigo. Los gobernadorcillo8 
descansan en la inteligencia del Padre, los 
cabezas de Barangay (concejales) en elg0 ' 
bernadorcillo, y de esta suerte la administra-
ción municipal de Filipinas yace en las ma-
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nos de los Reverendos, quienes por más que 
se multipliquen y por exquisita que su i m -
parcialidad sea, imparcialidad que tiene que 
resentirse de lo humano de su condición, no 
pueden proveer á todo con el acierto que se 
deseara, n i cumplir como es debido las ór-
denes de la autoridad. No es ménos interesan-
te la necesidad que hay de llevar el castella-
no á todos los pueblos de Filipinas, bajo el 
punto de vista político, pues nada saben por 
lo general las autoridades de los planes y 
trastornos que suelen á veces fraguarse, sino 
cuando los frailes, que conocen el dialecto de 
sus respectivos curatos, los denuncian al A l -
calde Mayor ó Gobernador. Esto ha sucedido 
siempre, y en la historia de las conspiracio-
nes de Filipinas consta sin in ter rupción .» 
- Respecto á los med. de com. con que cuen-
ta el Archipiélago Filipino, son muchos y va-
riados pues desde las calzadas ó carreteras 
que hay en algunas prov. hasta las veredas 
ea los puntos más accidentados de ellas, todo 
se utiliza para relacionarse entre sí, pero he-
mos de confesar que todos estos medios, ó por 
lo ménos la mayor ía , resultan ineficaces por-
que en la época de las lluvias se ponen intran-
sitables y la incomunicación se prolonga en-
tonces por largas temporadas. La vía mar í t ima 
es la que más se aprovecha pero también es 
expuesta á sufrir intermitencias según el es-
tado de aquellos mares, así es que hay una 
porción de las islas que componen el Archi-
piélago que no pueden contar con un sistema 
de comunicaciones regulares n i con la Metró-
poli, n i con las demás islas inmediatas. 
Org. civ. Las Islas Filipinas constituyen un 
Gobierno general, cuyo cargo lo ejerce el Ca-
pitán General del Archipiélago, auxiliado por 
el personal necesario para el ejercicio de sus 
funciones en este ramo. Las diferentes prov. 
que componen el Archipiélago, se hallan á s u 
vez gobernadas por un jefe de ejército que 
asume las facultades polít ico-militares, y go-
bernadorcillos con atribuciones muy semejan-
tes á las de los alcaldes de nuestras pob. r u -
rales. -Org . m i l . y m a r í t i m a . E l Capitán Ge-
neral de las Islas Filipinas, es Director gene-
ral de todas las armas é institutos militares de 
las mismas y á su vez el Segundo Cabo de la 
G., es Subinspector de Infan ter ía , Caba-
llería, Guardia c iv i l y Carabineros. - Sección 
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército. F u é 
creada en 28 de noviembre de 1853. Se com-
pone de un Brigadier , Jefe de Estado Mayor 
de la C. G.; un Coronel, segundo Jefe, un Te-
jiente coronel y cuatro Comandantes. -Sec-
clon de Guardias del Capitán general. F u é 
creada por órden de 19 de noviembre de 1874 
en sustitución de los antiguos Alabarderos. 
e compone de un Teniente, un sargento se-
S^ndo, dos cabos primeros, dos cabos segun-
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dos y veinte soldados del regimiento de A r t i -
llería, estando á las inmediatas órdenes de un 
Ayudante de campo del Capitán general , en 
lo referente á s u servicio especial. - Arma de 
Infantería. Consta esta arma de siete regi-
mientos ind ígenas , de seis compañías cada 
uno. Componen dos medias brigadas al man-
do cada una de un Coronel, formando la p r i -
mera los regimientos que guarnecen las pla-
zas de Manila y Cavite, y la segunda los que 
se encuentran de guarnic ión en Mindanao y 
Visayas. La denominación de estos regimien-
tos es la siguiente: el número 1 .°España; el 
2.° Iberia; el 3 .°Magal lanes; el 4 .°Mindanao; 
el 5.° Visayas; el 6.° Joló y el 7.° Mani la . -
Academia de Alumnos de Infanter ía . Se creó 
por Real órden de 25 de noviembre de 1863 y 
se rige actualmente por el reglamento de 16 
de marzo de 1878. Su organización es la si-
guiente : Un Teniente coronel. Director ; u n 
Comandante, jefe de estudios y del detall; un 
Capitán, profesor y cajero ; tres Tenientes, 
profesores; treinta alumnos, cuyo número 
puede ser variado por el Gobierno de la Me-
trópoli á propuesta del Capitán general, si las 
circunstancias lo exigiesen. Tienen opción á 
ingreso los individuos pertenecientes al ejér-
cito y armada, y los jóvenes que lo soliciten 
y r e ú n a n las condiciones prescritas en el re-
glamento. Son condiciones indispensables pa-
ra aspirar á la plaza de alumnos : 1.a Haber 
cumplido en 1.° de ju l io 14 años los hijos de 
militares y 16 los de paisanos, y no exceder 
de 20. 2.a Ser út i l para el servicio de las ar-
mas. Y 3.a Ser aprobados en todas las mate-
rias del exámen de ingreso. Los individuos de 
tropa pueden aspirar á la plaza de alumnos 
hasta la edad de 22 años. Las vacantes se ad-
judican dando dos terceras partes á los hijos 
de militares y la otra tercera parte á los de 
paisanos, siendo preferidos los de los primeros 
que hubiesen muerto en acción de guerra, de 
sus resultas ó de epidemia. La enseñanza se 
divide en tres años escolares, que dan prin-
cipio en 1.° de setiembre y terminan en 30 
de junio siguiente. Estos años se subdividen 
en semestres , al fin de los cuales se exami-
nan los alumnos de las materias afectas al que 
estuvieren cursando.-Cabal ler ía . La fuerza de 
Caballería consta de un escuadrón de lance-
ros . -Art i l ler ía . Por Real órden de 4 de abri l de 
1872, se dispuso que la fuerza de Art i l ler ía 
de este ejército, se compusiera de un regi-
miento de dos batallones europeos, teniendo 
cada batal lón seis compañías , de las cuales la 
ú l t ima es de mon taña . Hay además una com-
pañía de obreros.-Ingenieros. La fuerza de 
este Cuerpo consta de un batallón de cuatro 
compañías . -Es tado Mayor de Plazas. Gober-
nador de la plaza de Manila y Sargento Ma-
yor de la plaza.-Clero castrense. Se compone 
TOMO V . 
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del Subdelegado que lo es el Arzobispo de la 
dióo. y de los Capellanes de los Cuerpos y 
hospitales.-Cuerpo jur ídico mil i tar . Un audi-
tor y n n Teniente auditor.-Cuerpo adminis-
trat ivo del Ejército. Forman este Cuerpo un 
Intendente mil i tar , un Subintendente, un Co-
misario de primera clase y seis de segunda. 
Para el servicio especial del Cuerpo en estas 
Islas, hay además 12 Oficiales primeros y 16 
segundos.-Sanidad mil i tar . Consta de un D i -
rector subinspector. Jefe del detall, subins-
pector médico de primera clase; un Director 
del hospital mil i tar de Manila, subinspector 
médico de segunda clase ; un Jefe de sanidad 
mil i tar de la isla de Mindanao, subinspector 
médico de segunda clase y ocho médicos ma-
yores.-Farmacia mil i tar . Consta de un far-
macéut ico y cuatro farmacéuticos primeros 
para el servicio de hospitales.-Guardia c iv i l . 
Consta de tres Tercios de ocho compañías ca-
da uno y una Sección veterana. Los jefes y 
oficiales pertenecen al arma de infanter ía . 
Cada Tercio está mandado por un Coronel, y 
tiene por segundo jefe un Teniente coronel. 
El territorio en que cada Tercio presta su ser-
vicio, está dividido en tres dist. mandados 
por comandantes. E l primer Tercio presta sus 
servicios enlasprov. de Manila, Bulacan, Mo-
rong, Cavite, Laguna, Batangas, Tayabas, 
Camarines-Norte y Sur y Albay. E l segundo 
Tercio en las de Bataan, Zambales, Tarlac, 
Pangasinan, Union, llocos, Sury Norte, Abra, 
Nueva Ecija é Isabela de Cagayan; habiendo 
Comandancias politico-mHitares en Benguet, 
Lepante, Bontocy del Pr íncipe. E l tercer Ter-
cio presta sus servicios en las islas Visayas, 
y la Sección veterana en Manila.-Carabineros. 
Por Reales órdenes de 1.° y 9 de enero de 
1877, expedidas por los Ministerios de Ultra-
mar y de la Guerra respectivamente, se dis-
puso que el Cuerpo del resguardo terrestre y 
mar í t imo del Archipiélago , fuese organizado 
mi l i ta rmente , tomando por base para ello la 
organización del cuerpo de Carabineros de la 
Penínsu la en cuanto lo permitan las diferen-
cias naturales de localidad y el servicio , de-
pendiendo del Capitán general en la parte mi-
l i tar , y del Gobernador general en sus rela-
ciones con la Hacienda. Hállase este Cuerpo 
subdividido en Comandancias distribuidas en 
diferentes puntos de las Islas.-Gobiernos po-
lít ico-mili tares. Además de la fuerza del ejér-
cito é institutos que se han detallado, existen 
en estas Islas , algunos mandos político-mili-
tares que están á cargo de jefes y oficiales en 
la forma siguiente : Isla de Luzon. En esta is-
la ^ existen enclavados los Gobiernos político-
militares y Comandancias militares que se 
expresan á con t inuac ión , siendo indepen-
dientes entre sí, j entendiéndose por tanto 
directamente los jefes y oficiales que las man-
dan, con las autoridades superiores del Ar-
chipié lago: Gobierno político-militar de la 
prov. de Cavite, un Brigadier; en el de Isa-
bela, un Coronel; en el de Abra, un Coman-
dante ; en el de La Union, un Coronel; en el 
de Nueva Vizcaya, un Cap i tán ; en el de Tar-
lac, un Comandante ; en la Comandancia po-
lítico-militar de Benguet, un Capitán; en la 
de Bontoc, un Capi tán; en la de Lepanto. un 
Capi tán ; en la de Morong , un Comandante-
en la de Infanta, un Capi tán ; en la del Prín-
cipe, un Capitán y en la de Tiagan , un Te-
niente.-Islas adyacentes: Gobierno político-
mili tar de Batanes , un Capi tán; de Calamia-
nes, un Comandante; de Bohol, un Coman-
dante ; en la Comandancia político-militar de 
Burlas, un Capitán y en la de Masbate y Ti-
cao, un Teniente.-Islas Marianas: E l Gobier-
no político-militar de estas islas, está á cargo 
de un Teniente coronel.-Islas Visayas: Con 
esta denominación se formó un Gobierno po-
lí t ico-mili tar , por Real decreto de 30 de julio 
de 1863, que había de comprender las islas de 
Cebú ,Panay , Negros, Leyte, Samar, y sus ad-
yacentes y la Comandancia político -militar de 
Romblon. Cada una de las mencionadas islas 
con sus dependientes forma un dist., á excep-
ción de la de Panay, que se halla dividida en 
los tres de Iloilo, Antique y Capiz. Los jefes y 
oficiales que mandan los dist., dependen del 
Gobernador político-militar de Visayas, y por 
su conducto se entienden con las autoridades 
superiores del Archipiélago. E l Gobernador 
político-militar de estas islas, es un Briga-
dier ; el Gobierno político-militar de Cebú es-
tá á cargo de un Comandante; el de Capiz, al 
de un Teniente coronel; el de Iloilo, al de un 
Coronel; los de Negros, Antique, Leyte y Sa-
mar, cada uno por un Comandante ; las Co-
mandancias político-militares de Romblon, 
Escalante y Concepción, están á cargo de nn 
Comandante la primera, y de un Capitán ca-
da una de las dos ú l t imas . - I s l a de Mindanao. 
E l Real decreto de 30 de ju l i o de 1860, orga-
nizó definitivamente la división territorial de 
la isla, creando un Gobierno político-militar 
bajo la denominación de Mindanao é islas ad-
yacentes, dividido en seis dist., que se cono-
cen por los nombres de sus cap. Los Goberna-
dores de los dist. dependen del de la isla, y 
por su conducto se comunican con las autori-
dades superiores del Archipiélago. E l Gobier-
no político-militar de Mindanao, está á cargo 
de un Brigadier; el de Zamboanga, al de un 
Comandante ; el de Misamis, al de un Coro-
nel ; el de Surigao, al de un Teniente coronel; 
el de Davao, al de un Comandante; el de Cot-
tabato, al de un Comandante ; el de Basilan, 
al de un Teniente de navio de primera clase, 
el de Bisl ig , al de un Capitán y el de Dapitán 
al de un Comandante.-Isla de Joló: Por de-
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creto del Gobierno general del Archipiélago, 
aprobado por Real orden de 13 de noviembre 
de 1877, se creó el Gobierno político-militar 
de esta su l t an í a , dependiendo directamente 
del Gobierno y C. G. E l Gobierno político-
militar de Jó lo , está á cargo de un Coronel. 
Al frente de los presidios de éstas Islas, se ha-
llan destinados los jefes y oficiales siguientes: 
jefe del presidio de Manila é Inspector gene-
ral de presidios, un Teuiente coronel; Co-
mandante del presidio de Zamboanga, un Co-
mandante , y Comandante del de Cavite , un 
Capitán. E l Apostadero de Filipinas se halla 
á cargo de un Comandante general, siendo á 
su vez Manila la Comandancia mar í t ima de 
2.a clase, formando las fuerzas sutiles de este 
apostadero los buques de hélice Mindanao, 
Calamianes , Paragua, Mindoro, Panay , Sa-
mar, Filipino, Bulusán , Joló, Mariveles, Ara-
yak, Pampanga, Bojeador, Albay, Manileño, 
Caviteño y Callao con un total de 23 cañones. 
-Org. ecle. E l arzobispado de Manila, cuya 
jurisdicción comprende todo el Archipiélago, 
fué creado como sufragáneo del de Méjico en 
virtud de la Bula de Gregorio X I I I en 1578, 
erigiéndose en aquella fecha en Catedral. 
Pasó á ser metropolitana por Breve de Cle-
mente V I I I de 14 de agosto de 1595. E l mis-
mo Papa y en Breves de la misma fecha, creó 
como sufragáneos de la de Manila los obispa-
dos de Nueva Cáceres, Nueva Segovia y Cebú. 
Por Real decreto de 17 de enero de 1865, se 
estableció en el pueblo de Jaro, isla de Panay, 
una nueva silla episcopal. En la dificultad 
de poder dar como hemos hecho en otros pun-
tos de Ultramar estado del arreglo parroquial 
de aquellas diócesis porque todos los años, se-
gún las noticias particulares que hemos podi-
do adquirir, se erigen parroquias nuevas para 
responder á las necesidades y al aumento de 
población, diremos ún icamen te que el servi-
cio parroquial está á cargo del clero regular 
y secular, siendo éste por lo general i nd ígena 
y peninsular aquél . Las órdenes religiosas 
que tienen adminis tración parroquial son los 
PP. Agustinos Calzados, Dominicos, Francis-
canos y Agustinos descalzos ó Recoletos, es-
tando Mindanao á cargo de los PP. Jesu í tas . 
Verdaderamente la propagación de la fe en el 
Archipiélago que vamos recorriendo, débese 
en primer término á los PP. Agustinos calza-
dos, pues desde los primeros momentos de la 
conquista se les ha visto ardientes é infatiga-
bles despreciando los peligros y haciendo toda 
clase de sacrificios en pro de la rel igión á que 
se habían consagrado. Para que pueda juz -
garse de lo importante que es todo cuanto se 
refiere á esta órden, de la «Memoria» acerca 
de las Misiones de la misma, en Filipinas, to-
jüamos algunos datos y noticias por los cua-
ies puede aquilatarse toda la importancia de 
sus servicios en aquella reg ión . «Ondeando 
ya felizmente el pabellón español al lado de 
la cruz en aquel país virgen y exuberante, 
dice la expresada «Memoria,» era tiempo de 
excogitar los medios para asegurar la gloriosa 
jornada. Ante todo, u r g í a la presencia de los 
misioneros en los poblados; porque, como ob-
serva juiciosamente el P. Z ú ñ i g a «conquista-
das todas las islas, era preciso que los minis-
tros pudiesen administrar bien los pueblos y 
reducirlos á la vida política, sin la cual de 
nada servía el que estuviesen los indios con-
quistados con las armas; porque metidos en 
los bosques, n i pagaban tr ibuto, n i hacían 
servicio alguno á los españoles». Seis religio-
sos solos, incluido el Provincial, derramados 
por las islas y separados centenares de leguas 
en tendían en la conversión de aquellas su-
persticiosas gentes, y con su palabra y servi-
cios cuidaban, además , de los cientos de cris-
tianos bautizados. Afortunadamente en 7 de 
ju l io llegaron seis m á s , enviados por el Pro-
vincial de Méjico, uno de ellos el P. Alonso 
Alvarado expedicionario con el infortunado 
Villalobos hacía ya treinta años . -«Fueron re-
cibidos como venidos del cielo por el gran 
fruto que se promet ían de su santo celo: y 
sin dilación alguna el P. Provincial fray Die-
go de Herrera los dis t r ibuyó en diferentes lu -
gares, para que se empleasen en el ministe-
rio Apostólico. En cuya ejecución, envió al P. 
fray Jerónimo Marín á Cebú para que acom-
pañase al P. fray Mart in de Rada que era 
Prior de aquel convento; al P. fray Juan de 
Orta envió á Camarines, para que acompaña-
se al P. fray Alonso J iménez ; al P. fray Fran-
cisco Merino envió á la isla de Panay, para 
que asistiese con el P. fray Juan de Alva, y 
á los restantes dejó en Manila, para el minis-
terio de sus comarcas y de la P a m p a n g a . » Así 
era, el P. Alvarado acompañaba á Juan de 
Salcedo en la pacificación de Cainta y Taytay 
y la Laguna. A pesar de las distancias y los 
azares de los poco surcados mares, el P. Pro-
vincial hizo la visita en las prov. de Panay, 
Otón, Cebú é Ibalon: al volver á Manila dió 
la embarcación al t ravés y abrióse toda, en 
cuyo naufragio, nota el cronista como cosa 
m u y de sentir, la pérdida de los libros que te-
n ía , «los cuales eran muchos y escogidos.» 
En la visita pudieron conocerse las necesida-
des apremiantes, y no poco dispuso el Provin-
cial para el mejor acierto en el desempeño de 
los ministerios. Y sirvió mucho, además , para 
ilustrar á la Junta de Religiosos que inmedia-
tamente se convocó. En efecto, con el afán 
de dar forma y consistencia á la obra t i tánica 
realizada, y terminado el trienio del provin-
cialato del P. Herrera, reuniéronse en capí-
tulo los Padres. En él, como punto el más 
principal, acordaron fijar los puestos de los 
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misioneros, erigiendo conventos (ó iglesias 
con casa parroquial) en los lugares más seña-
lados de la conquista; y agregando á estos v i -
sitas ó feligresías, que, creciendo el número 
de misioneros, convert i r íanse las de más vec. 
en otras tantas pob. De esta suerte cada con-
vento formado era un pueblo erigido y que-
daban estrechamente enlazados los religiosos 
y los pueblos. Tal era el lenguaje y sentir de 
las personas, tal la realidad de las cosas; en 
nuestras crónicas la erección de un convento 
significa el establecimiento de un ministerio, 
la creación formal de un pueblo civilizado. 
Llamábanse t ambién á éstos, hasta época no 
m u y lejana, doctrinas, á diferencia de las mi -
siones que siempre han denotado las pob. ó 
rancher ías , en su mayor parte, infieles y sal-
vajes. A l mismo tiempo determinaron que v i -
niese á España el P. Herrera, para solicitar 
del Rey el envío de mayor número de religio-
sos, lo mismo de nuestro instituto, como de 
otras órdenes. Los conventos entóneos esta-
blecidos fueron los siguientes: 
PUEBLOS Ó CONVENTOS. 
Cebú (en 1569). 
Manila. 
Tondo. Qgtong. 
Lubao. 
Bétis . 
Calurapit. 
Baca. 
Cebú. 
Luzon. 
Luzon. 
Panay. 
Luzon. 
Luzon. 
Luzon. 
Mindoro. 
PROVINCIAS. 
Cebú. 
Tondo. 
Tondo. 
Ogtong. 
Pampanga. 
Pampanga. 
Bulacan. 
Mindoro 
DIALECTOS. 
Visaya. 
Tagalog. 
Tagalog. 
Visaya. 
Pampango. 
Pampango. 
Tagalog. 
Tagalog. 
E l insigne P. Roda, Provincial elegido, 
contando con tres religiosos más , que llega-
ron en 1573, estableció los ministerios que á 
cont inuación se expresan: 
PUEBLOS Ó CONVENTOS. 
Taal. 
Bay. 
Pasig-
Panay ó Bamban. 
Araut ó Dumangas. 
Luzon. 
Luzon. 
Luzon. 
Panay. 
Panay. 
Balayan. 
Bay. 
Tondo. 
Ogtong. 
lloilo. 
Tagalog. 
Tagalog. 
Tagalog. 
Visaya. 
Visaya. 
En trance apuradísimo y á pique de per-
derse todo, se encontró de súbito la nueva cris-
tiandad, cuando mayor incremento iba to-
mando con los ministerios establecidos. Tras 
la sensible y nunca bien llorada pérdida del 
primer Gobernador, el insigne JVÍiguel López 
de Legaspi, cuya muerte acaeció el 20 de 
agosto de 1572, sobrevino el brusco ataque 
de un formidable ejército al mando del corsa-
rio Limahon, y con ello el alzamiento de los 
naturales de Mindoro, Tondo y Manila. Gra-
cias al denuedo y prudencia del Gobernador 
in ter ino , Guido de Lavezares, que con el 
mando parecía haber heredado las prendas de 
su antecesor, y al empuje de aquel puñado 
de héroes, soldados valerosos; los cuales re-
sistieron primero y atacaron luégo al pertre-
chado enemigo, hiciéronle levar anclas cle 
las costas españolas. Para ayuda de esto fué 
menester pacificar á los sublevados, en lo q^n 
tuvieron buena parte los PP. Marín y Orta 
Los infelices misioneros de Mindoro, Pp. 
tega y Mojica, estuvieron cuatro días en las 
agonías de la muerte, presos y maniatados en 
lo interior del bosque por los indígenas , q^e 
aguardaban el resultado de la embestida de 
Limahon, para matarlos en caso favorable 
En el asalto prendieron fuego los piratas á 
nuestra iglesia y convento de Manila, redu-
ciéndolo todo á cenizas, incluso los ornamen-
tos y regalos de S. M . Felipe I I . En la colum-
na de ataque contra el corsario, fué acompa-
ñando al Gobernador el P. Provincial. Libres 
ya del temido adversario y reducidos á la obe-
diencia los pueblos sublevados, ocupábanse 
los religiosos en su tarea incesante de fundar 
pueblos y levantar iglesias. Hé aquí los erigi-
dos en 1575: 
PUEBLOS Ó CONVENTOS. 
Macabebe. 
Candaba. 
Vinalangan. 
Vigan. 
Luzon. 
Luzon. 
Isla de Negros 
Luzon. 
PROVINCIAS. 
Pampanga. 
Pampanga. 
llocos. 
DIALECTOS. 
Pampango. 
Pampango. 
Visaya. 
Ilocano. 
A tiempo, pues, llegaron otros tres Agusti-
nos que acompañaron á D . Francisco Sande, 
nuevo Gobernador y Capitán General, los cua-
les había el P. Herrera suplicado al Provin-
cial de Méjico. No bastaba reducir á vida po-
lítica á aquellos salvajes; era también de in-
terés v i ta l para los españoles verse en tan 
remotas playas desembarazados de aventure-
ros como el corsario Limahon (que se había 
proclamado rey de Pangasinan y podía temer-
se se aliara con los volubles indios), ó de las 
iras y ambiciones de imperios tan poderosos y 
vecinos como el de China. Legaspi intentó en 
varias ocasiones mandar regalos y embajadas 
de paz al Rey de ella, tanto más que los Agus-
tinos ardían en deseos de evangelizarla. Pero 
no se prestaban los capitanes chinos, que ve-
n ían en naos de comercio, sobre todo á llevar 
religiosos, pues estaba prohibida la entrada á 
todo extranjero, llevados de la superstición 
de que serían a l g ú n día dominados por ellos. 
Y así, sólo admit ían a l g ú n individuo en cali-
dad de esclavo. E l fervoroso y humilde P. Al-
burquerque no se detenía por condición tan 
ágr ia , ántes se había ofrecido ya en 1572 á 
entrar como cautivo, para hallar manera de 
anunciar el Evangelio en tan vasto continen-
te; y t ra tó con los capitanes el irse, mas se lo 
prohibió el pundonoroso Legaspi, esperando 
tener ocasión más propicia y ventajosa para 
mandarle al vasto Celeste Imperio. No dejo 
de presentarse bastante oportuna mióntras 
Limahon se hallaba asediado por los nuestros 
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hacia Pangasinan. Pues siendo éste persegui-
do de muerte por el rey y vireyes de China , 
á los cuales tantos daños había causado, fué 
en busca de él, como emisario del rey otro 
capitan, llamado Aumon, con el indulto para 
ver de reducirle á obediencia; el cual Aumon 
fué muy bien recibido por los nuestros en el 
campo y agasajado luégo por el Gobernador 
en Manila. Y así, al volverse á China en 12 
¿e junio de 1575, llevó de buen grado á los 
padres Rada y Marín, que con instrucciones 
especiales del Gobernador y en calidad de em-
bajadores, acompañados de otros dos españo-
les y de indios de servicio, iban cerca del v i -
rey de Fokien, para los que llevaban expre-
sivos mensajes y ricos regalos mandados por 
Lavezares. Mas no tuvo otro éxito la embajada 
que la de reciprocidad de cumplimiento, cor-
tesías, cartas y regalos entre ambas partes. 
Los Padres no podían quedarse á su objeto 
primario sin licencia del rey, la cual no sería 
despachada en ménos de cuatro meses; y por 
no esperar tanta dilación, los vireyes con mu-
cha política les obligaron á volverse. Propo-
níanse éstos en todo ello apresar vivo ó muer-
to á Limahon, para captarse la benevolencia 
de su rey; y así , por lograrlo, despidieron 
luégo la embajada acompañada de nuevos ca-
pitanes y embarcaciones, con regalos para el 
Gobernador Guido de Lavezares. Acaeció la 
vuelta en tiempo cuando mandaba ya como 
gobernador en propiedad D. Francisco Sande, 
quien se dió por sentido de los presentes he-
chos al primero. Y como Limahon hubiese 
escapado, parecía quedaba cerrada la puerta 
para conquistar el corazón de los capitanes 
chinos, que con la cabeza de aquel esperaban 
ser remunerados sobremanera. Todavía, sin 
embargo, les pidió D. Francisco, que llevasen 
dos religiosos, á lo cual accedieron, no de 
buena gana. Los Padres designados fueron 
Rada y Alburquerque. El Gobernador come-
tió la torpeza de despedir á los interesados 
capitanes sin agasajarlos n i colmarlos de dis-
tinciones, no obstante las públicas quejas de 
éstos y las advertencias y representaciones 
de los religiosos y otras personas. De lo cual 
resultó que, despechados por habérseles esca-
pado Limahon y ofendidos de la poca cortesía 
y consideración de los españoles, descargaron 
sa venganza en los inocentes Padres y tres 
criados indios que les dió el Gobernador. A 
todos los desembarcaron en Zambales, dego-
llando inmediatamente á los criados; y á los 
Padres, después de desnudarlos y atarlos á 
robustos á rbo les , les abrieron las carnes á 
azotes, dejándoles luégo abandonados á la i n -
clemencia del tiempo, sin sentido y medio 
huertos, confiando en que espirarían así con 
^ á s vehemente dolor. A l cabo de cási dos 
^ías que estuvieron en dicha forma y sin am-
paro alguno, acertó á pasar por la costa el 
sargento Morones, y con los cuidados y me-
dicinas aplicadas, sanaron al fin y pudieron 
volver á Manila, haciendo que conociera en-
tóneos el Gobernador el desacierto cometido. 
Posteriormente quiso éste remediar el daño, 
mandando á la corte de España al P. Je ró-
nimo Marín para que representase á S. M . , 
además de lo referente al Gobierno de las Is-
las, la conveniencia de las relaciones amisto-
sas con la China y cuanto acababa de aconte-
cer en este asunto. Y porque el hilo de la 
historia lo pide así ahora, y bien se vean los 
servicios de los misioneros, que juntamente 
con la propagación de la fe relacionaban al 
mismo tiempo las naciones, asentando entre 
ellas las paces y comunicaciones y favorecien-
do de su parte al comercio; añadiré que, mo-
vido Felipe I I de la representación del P. Ma-
r ín , nombró en 1580 una embajada espléndida 
compuesta del dicho Marín, el P. Francisco 
Ortega, después obispo de Nueva Cáceres, y 
el P. J. González de Mendoza, Penitenciario 
Apostólico, obispo más tarde de Chiapa y Po-
payan, los cuales habían de i r á Pek ín llevan-
do el afectuoso mensaje del Rey de España 
con valiosos presentes de ricos relojes, espe-
jos, armas grabadas y pinturas, plumas, si-
llas bordabas y otras prendas. Mas como la 
embajada iba comisionada á la Audiencia de 
Méjico y uno de los embajadores no pasó á 
N u e v a - E s p a ñ a , determinó aquella esperar 
nuevas órdenes de la córte; y á causa de ta-
les dilaciones á tanta distancia, con harto 
sentimiento de los religiosos y después de 
tanta penalidad de viajes estéri les, no fué 
despachada por entonces n i se logró el objeto 
apetecido. Sobre los referidos sinsabores hay 
que lamentar otra desgracia aun mucho ma-
yor. Dijimos que el P. Herrera había venido 
á la córte en demanda de misioneros. Tan efi-
caces debieron ser sus palabras, que sólo de 
la órden de San Agus t ín reunió cuarenta; y 
en humilde y persuasivo memorial á S. M . , 
pidió que fuesen de otras órdenes, por lo que 
los Padres Franciscanos dispuestos en Sevilla 
para i r á las islas de Salomón, recibieron en-
cargo de hacerse á la vela para Filipinas. 
Presuroso volvía á Nueva-España el P. He-
rrera con sus cuarenta compañeros; pero lle-
garon tan quebrantados y enfermos á Méjico, 
que sólo seis de ellos pudieron, después de 
a l g ú n descanso, continuar el viaje á F i l i p i -
nas; agregáronse igualmente otros tres de 
los residentes ántes en Nueva-España, y con 
sus nuevos apóstoles llegaba ya casi á tocar 
la costa de Manila, cuando una borrasca des-
hecha los hizo naufragar, y á duras penas pu-
dieron arribar á la isla de Catanduanes, donde 
murieron todos ellos á manos de los salvajes 
isleños. Pérdida tan lamentable se remedió 
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en algo al año siguiente con la llegada de 
siete Agustinos más y diez y siete PP. Fran-
ciscanos, que iban en ayuda de la Religión 
Agustiana, y á los cuales «recibieron los 
Agustinos en sus conventos, les entregaron 
las facultades de la omnímoda potestad Apos-
tólica y les dieron algunos pueblos, donde 
ban trabajado con infatigable celo. De igual 
suerte fueron recibidos los dos primeros PP. 
Jesuí tas que arribaron á las islas en 1581 en 
compañía del primer obispo de Manila D . Fr. 
Domingo Salazar, Orel. Prmd. y de veinte 
de los nuestros; lo propio que los PP. Do-
minicos en 1587, y los Recoletos en 1606. 
Después todas estas órdenes ban trabajado 
bermanablemente y con ardor incansable en 
la reducción de los fieles restantes y en sos-
tener la fe de los convertidos. Hablar de sus 
triunfos sería cosa muy larga y ajena de la 
presente Memoria. Pero, ciñéndose ésta á 
una brevís ima reseña de sólo nuestras Misio-
nes y nuestros servicios prestados á la Reli-
gión y á la patria, ya que pasamos en silen-
cio la grat i tud de nuestros monarcas del tiem-
po de la conquista, séanos lícito recordar, 
aunque más no sea, los elogios y felicitación 
del papa Benedicto X I V y del rey Felipe V , 
por las fatigas de nuestros mayores, tan pro-
vechosas y bien empleadas en la ,conversión 
de aquellas almas; y por el desprendimiento 
en ceder á los Dominicos regiones civiliza-
das, con sus iglesias y ornamentos y casas 
alhajadas para las misioneros. Permítasenos 
traer á la memoria, además de la apacigua-
cion por los religiosos de varios alzamientos 
de los naturales, las hazañas ilustres de nues-
tro Antonio Flores, ya mandando el galeón 
que costeó nuestra prov. contra los chinos en 
1603, ya en la toma del fuerte de Tórnate en 
el Maluco en 1606, á donde le llevó el gober-
nador Acuña, y donde, á fin de sostener el 
penden de Castilla, nuestra prov. fundó un 
convento. Y recordemos con mayor razón 
nuestras inmensas pérdidas y padecimientos 
sin cuento en la toma de Manila por los i n -
gleses, en 1762, los cuales descargaron su có-
lera de un modo especial sobre nuestro ins-
t i tu to por defender ardientemente la bandera 
de la patria. «Nos destruyeron y saquearon 
quince conventos y seis haciendas. Murieron 
en la guerra diez de los nuestros, llevaron 
prisioneros diez y nueve, y desterraron doce. 
Nos embargaron el principal convento de 
Manila y lo vendieron sin perdonar las ta r i -
mas y las tejas, igualmente que la botica, 
biblioteca, estancias y cuanto hallaron, des-
pojándonos hasta de las alhajas de la iglesia. 
Pero no es ésta la ocasión oportuna de histo-
riar, á u n á la ligera, los méritos de la prov. 
de Agustinos; y si quieren rastrearse en al-
guna manera, las cifras del párrafo siguien-
te, tocante á los pueblos allí creados por ella 
lo darán bastante á en tender .» Efectivamen-
te, según aparecen en el cuadro á que se 
refieren las ú l t imas frases de la Memoria á 
que venimos con t rayéndonos , la órden de 
San Agus t ín ha fundado en el Archipiélago 
249 pueblos, cifra impor tant í s ima y que de-
muestra por sí sola los trabajos y penalidades 
que debió sufrir aquella órden para conse-
gui r semejante resultado. Cuarenta y una 
misiones salieron del Colegio de Agustinos 
de Valladolid, desde el año 1747 hasta el de 
1864, con un total de 477 religiosos, mante-
niendo actualmente empleados en ministe-
rios parroquiales en aquel Archipiélago, 174 
párrocos, 2 ecónomos, 7 compañeros ó coad-
jutores, 3 vicarios ó aprendiendo idiomas, y 
8 misioneros. En el Seminario de Vigan hay 
1 rector y 2 catedráticos, y otros 2 religiosos 
encargados de la publicación de la Flora. 
Como residentes en los conventos de Manila, 
Cebú y Guadalupe hay 9 entre superiores y 
de otros oficios, 9 PP. Conventuales, 10 ídem 
estudiantes, 3 enfermos habituales y 11 her-
manos legos. Para terminar lo referente á 
la parte eclesiástica en el Archipiélago filipi-
no; damos á cont inuación el estado de los 
pueblos administrados por los PP. Agustinos 
de Filipinas en las diversas dióc. que com-
prende aquel arz. en el año de 1880, según 
la misma Memoria á q u e hemos venido hacien-
do referencia.-Arz. de Manila . -En esta prov. 
administran los pueblos de Tondo, Tanbo-
bon, San José de Navobas, Pasig, Pateros, 
Taguig, P a r a ñ a g u e , Pineda, Malate y No-
valiches, formando entre todos un total de 
127,490 a lmas . -En la prov. de Batangas, 
los de Batangas, San José, Cuenca, Ibaan, 
Lipa , Bauan, Tanauan, Taal y San Luís, 
Lemery y Talisay, formando entre todos nn 
total de 219,166 almas.-En la prov. de Bu-
lacan, los de Bulacan, Malolos, Santa Isabel, 
Borasoain, Paombong, Agonoy, Calumpit, 
San Isidro, Balinag, Anga t , Bustos, Quin-
gua, Bigaa, San Rafael, Guiguinto, Norza-
garay, y San Miguel de Mayumo^ formando 
un total de 207,095 a lmas . -Enlaprov .de 
Nueva Ecija, los de Gapan, San Isidro, Ca-
biao, San Antonio, J a é n , Aliaga y Zaragoza, 
San Juan de Guimba, B o n g a b ó n , Santor, 
Cabanatuan, Talavera, y Peña randa , forman-
do un total de 96,100 almas.-En la prov. 
de Pampanga, los de Bacolor, Betis, Santa 
Rita, Porac, Magalang, Arayat , Santa Ana, 
San Fernando, San L u í s , Candaba, Santo 
Tomás , Macabebe y San Migue l , Minalm, 
Culiat , San Simón, Lubao, México, Guagua, 
Apali t , Sexmoan, y Floridablanca, formando 
un total de 217,381 a lmas . -En la prov. de 
Tarlac, los de Concepción, La Paz, Tarlac, y 
Victoria, formando un total de 34,492 almas. 
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_En la de Cebú, los de Opon, Talamban, 
San Nicolás, Pardo, Talisay, Minglanil la , 
Naga, San Fernando, Carear, Sibonga, Ar-
o-ao, Dalaguete, Boljoon, Oslob, y Córdoba, 
formando un total de 194,351 almas.-En la 
prov. de Nueva Segovia, los de Laoag, Ban-
gui, Nagpartian, Pasuguin, Bacarra, Vintar , 
piddig y Solsona, Dingras y Banaa, Sarrat, 
San Nicolás, Batac, Paoay, Badoc, Sinait, 
Cabugao, Lapo, Magsingal, Bantay, San 
Ildefonso, Santa, Narvacan, Santa María, 
Nueva Coveta, San Es téban , Santiago, Can-
don, Santa Lucía , Santa Cruz, y Tagudin, 
formando un total de 309,473 almas.-En la 
prov. de Union, los de Bangar, Balaoang, 
Namacpacan, Bacnotan, San Juan, San Fer-
nando, Baoang, Naguilian, Ar ingay, Caba, 
Agoo, Santo Tomás, y Rosario, formando un 
total de 95,984 almas.-Hay misiones. En la 
prov. de Abra, en los pueblos de Pidigan, 
Bucay, La Paz, San Gregorio, y Villavieja, 
formando un total en todos ellos de 11,049 
almas.-En la prov. de Benguet, en los pue-
blos de La Trinidad y Galiano, con un total 
de 938 almas.-Obispado de Ja ro . -En la 
prov. de Iloilo, en los pueblos de Iloilo, La 
Paz, Leganés , Pavía , Otón, Tigbanan y Cór-
doba, Guimbal, Miagao, San Joaquín , Igba-
ras, Tubungan, León, San Miguel , Al imo-
diau, Maasim, Cabatuam, Santa Bárbara y 
Lacena, Zárraga , Pototan, Mina, Janiuay, 
Lambunau, Calignog, Passi y San Enrique, 
Dueñas, Dingle, Dumangas, Barotac Nuevo, 
Anilao, Báñate y Barotac Viejo, formando 
un total de 382,572 almas.-En la prov. de 
la Concepción, en los de Concepción, L e -
mery, A j u i , San Dionisio y Carlés, con un 
total de 20,960 almas.-En la prov. de Capiz, 
en los pueblos de Capiz, Ibisan, Loctugan, 
Panay, Pontevedra, Panitan, Dao, Dumalag, 
Tapas, Cuartero, Dumarao, y Pilar, con un 
total de 115,752 a lmas . -Y en la prov. de 
Antique, en los de Antique, San José, San 
Pedro, San Enrique, Sibalon, E g a ñ a , Buga-
son, Patnongon, Dao, An in ig , Cagayancillo, 
Pandan, Gulasi, Tibiao, Balderrama, y Bar-
baza, formando un total de 116,072 almas. 
Qvg- j u d . Aunque cuando se descubrieron 
las Islas se tuvo por conveniente no dejar 
pasar abogados n i procuradores á ellas, para 
evitar la ocasión de los pleitos, como consta 
en la instrucción que se dió á Ñuño de Guz-
man en 5 de abril de 1528, las necesidades 
de la pob. obligaron á crear una aud. en Ma-
nila en 5 de mayo de 1582, componiéndola 
de un Presidente', que lo fué el Gobernador, 
tres Oidores y un Fiscal. Pero fué suprimida 
Por Real cédula de 9 de agosto de 1589, 
creándose en su lugar un Consejo compuesto 
de 400 hombres presididos por el Goberna-
dor. Apenas se suprimió, se echaron de ver 
los malos efectos de esta medida, y se volvió 
á fundar en 25 de mayo de 1596. La ley 11 
tí tulo X V , libro 2.° de la Recopilación de 
Indias, organizó la Chancil lería en Manila, 
compuesta de un Presidente, cuatro Oidores, 
que también eran Alcaldes del crimen, un 
Fiscal, con el cargo de Protector de indios, 
y los demás Ministros y Oficiales necesarios. 
En unión de las demás aud. de Indias se mo-
dificó la planta de la de Manila por los regla-
mentos de 1776 y 1778, por la Real cédula 
de 7 de Junio de 1815, conforme á la cual 
debía constar, de un Presidente, un Regente, 
cinco Ministros, dos Fiscales y un Teniente 
de Gran Canciller, teniendo además cinco su-
balternos, dos Agentes fiscales, dos Relatores 
y otros subalternos. La Sala de gobierno del 
t r ibunal , recibía el nombre del Real Acuerdo, 
y en ella se trataba de todo lo relativo á su 
economía y r ég imen interior, y se acordaban 
las reglas para el gobierno de los Jueces i n -
feriores, además de otras importantes atribu-
ciones que se sometían á su competencia, así 
como los votos consultivos que pedían los 
presidentes en las materias de gravedad y 
trascendencia para asegurar el acierto de sus 
determinaciones administrativas. Pero el Real 
decreto de 4 de ju l io de 1861 prohibió estos 
acuerdos, limitando sus atribuciones sólo á 
los asuntos de administración de justicia, con 
sujeción á lo dispuesto en la Real cédula de 
30 de enero de 1855. Por el capítulo primero 
de esta disposición se reorganizó de nuevo la 
aud. estableciendo un plan cási completo 
de reforma judicia l . Entóneos constó de un 
Presidente, un Regente, siete Oidores, dos 
de los cuales eran los Auditores de Guerra y 
Marina, un Fiscal de lo Civ i l y otro de lo 
Criminal. Esta disposición legal, con ligeras 
modificaciones posteriores y las ordenanzas 
para el r ég imen interior de la aud. aprobados 
por un Real decreto en el año 1868, es la que 
ha venido rigiendo hasta la publicación del 
orgánico de Tribunales de 24 de octubre de 
1870. La administración de justicia en p r i -
mera instancia era defectuosísima. Encomen-
dada principalmente al cuidado de militares 
que se dedicaban en primer lugar al cobro 
del tributo y del comercio, y sin conocimien-
to de la legislación, no teniendo letrados que 
los asesorasen, se veían precisados frecuen-
temente á acudir á la cap. para la solución 
de las más insignificantes dificultades. La 
Real órden de 11 de diciembre de 1830, ali-
vió en parte este mal, detallando de un modo 
claro y preciso cuales eran los Gobiernos 
y Corregimientos polí t ico-mili tares, y cuales 
las Alcaldías mayores. E l decreto de 23 de 
setiembre de 1844 dividió las Alcaldías en 
tres categorías llamadas de t é r m i n o , ascenso 
y entrada; estableció las cualidades que de-
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bían tener los funcionarios que las desempe-
ñ a r a n , y prohibiéndoles bajo severas penas 
dedicarse á otras ocupaciones que no fuesen 
las propias de su cargo. E l decreto orgánico 
de 30 de junio de 1860, organizó las Alcaldías 
mayores definitivamente, creando otras nue-
vas que no tendr ían más atribuciones que las 
de la jurisdicción ordinaria según la Real 
cédula de enero de 1855. E l decreto orgánico 
de Tribunales án tes citado, organizó definiti-
vamente los Tribunales y administración de 
justicia en la primera y segunda instancia, 
dividiendo las provincias de Ultramar en cua-
tro distritos, y estableciendo en cada uno de 
ellos una Audiencia. E l Real decreto de 23 de 
mayo de 1879, reorganizó esta Audiencia se-
ñalándole dos Salas, una de lo c iv i l y otra de 
lo criminal. Para los efectos judiciales las Islas 
Filipinas forman un solo distrito, donde hay 
una Audiencia que consta de dos Salas, y los 
funcionarios siguientes : un Presidente de 
Audiencia, dos Presidentes de Sala, ocho Ma-
gistrados, u n Fiscal, un Teniente y cuatro 
Abogados fiscales. Y para los de primera ins-
tancia hay varios juzgados con distintas ca-
tegorías . Por Real decreto de 22 de agosto de 
1882, se rebaja á la categoría de entrada el 
juzgado de primera instancia de Cagayan, y 
se crea otro de entrada en La Isabela. El per-
sonal que constituye esta Audiencia es el 
siguiente: Un Presidente. Sala de lo c i v i l ; 
un Presidente de Sala y cuatro Magistrados. 
Sala de lo cr iminal ; un Presidente de Sala y 
cuatro Magistrados. Hay un Fiscal, un Te-
niente fiscal, cuatro Abogados fiscales y un 
Secretario Canciller. Losjuzgados de primera 
instancia de té rmino adscritos á esta Audien-
cia, pertenecen á los distritos siguientes: 
Quiapo, Binondo, Intramuros, Tondo, Batan-
gas, Pangasinan, Bulacan, llocos-Sur, llocos-
Norte, Albay, Pampanga, y Laguna; los de 
ascenso, á los de Camarines-Sur, Camarines-
Norte, Tayabas, Nueva Ecija, Zambales, Ba-
taan, Mindoro, y Cebú; y los de entrada, á 
los de Jaro, Iloilo primero, Barotac Viejo, 
Iloilo segundo, Capiz, Ley te. Samar, Isla de 
Negros, Mindanao, Surigao, Antique, Misa-
mis, Zamboanga, Cavite, Calamianes, Islas 
Batanes, Bohol, Nueva Vizcaya, Cagayan, y 
La Isabela.-Oy. econ. En este ramo, lo mis-
mo que en todos los que se refieren á la ad-
ministración general de estas Islas, el Capitán 
general Gobernador mil i tar , al mismo tiempo, 
es el jefe superior. Hay un Consejo de Admi -
nistración , á cargo de un Presidente y un 
Vicepresidente, hallándose dividido en tres 
secciones, que son : de Hacienda, de Gobierno 
y de lo Contencioso, las cuales están forma-
das, la 1.a por un Presidente y seis Conseje-
ros; la 2.a por un Presidente, siete Consejeros 
seglares y los RR. Obispos sufragáneos del 
Archipié lago; y la 3.a de un Presidente, freg 
Consejeros letrados y un Secretario. Hay tm 
Tribunal de Cuentas, formado por un Presi-
dente, un Fiscal, cuatro Ministros y un Se-
cretario. La Intendencia general de Hacienda 
Contadur ía , Tesorería , Administración Cen-
tral de colecciones y labores de tabaco, las de 
Rentas Estancadas, de Impuestos, Adminis-
tración de la Aduana de Manila, y la Casa de 
Moneda, constituyen las diversas dependen-
cias del ramo que nos ocupa. Esta últ ima fué 
creada por Real decreto de 8 de setiembre de 
1857 con el fin de evitar las crisis que fre-
cuentemente se producían en los mercados 
del Archipiélago Filipino por la escasez de 
numerario de cuño español , y por la excesiva 
circulación de onzas de oro de las repúblicas 
Hispano-Americanas, acordándose se dedicase 
á la acuñación de monedas de oro de cuatro, 
dos, y un peso, utilizando en primer término 
como pastas las onzas expresadas existentes 
en las cajas del Tesoro, de comunidad, pro-
pios , arbitrios, obras pías y otras análogas, 
así como las que voluntariamente fueron pre-
sentadas por los particulares. Posteriormente, 
y para que los beneficios de aquel estableci-
miento fueran extensivos á la moneda de 
plata, se acordó la reacuñación en él de todo 
lo existente en el Archipié lago, y demás que 
exigiese la necesidad del mercado, mandando 
fabricar monedas de 50, 20 y 10 céntimos de 
peso. Aprobadas las ordenanzas para aquella 
dependencia, por Real decreto de 17 de febre-
ro de 1859; establecidos los út i les y aparatos 
necesarios, y nombrado el personal adminis-
trativo y facultativo según la plantilla acor-
dada, empezó la elaboración en mayo dé 
1861, haciéndose la primera rendición en 28 
del mismo mes. Hay Administraciones Eco-
nómicas y colecturías de Hacienda en las 
provincias y demás poblaciones importantes 
que comprende este Archipiélago, así como 
t ambién las hay de Aduanas en Manila, Hol-
ló, Cebú, Zamboanga, Sual, Albay y Leyte, 
cuyos productos totales en el mes de octubre 
de 1883 según el Estado de valores publicado 
en la «Gaceta,» fué de201 ,745 ' l l pesos.-/S'. 
p ú b . El ramo de comunicaciones hállase en 
este Archipiélago en estado no muy satisfac-
torio á causa de las muchas dificultades que 
ofrecen las mismas localidades. Hay una Ins-
pección general de comunicaciones y admi-
nistraciones subalternas en todas las capitales 
de las provincias, verificándose la conducción 
de los correos por medio de los polistas equi-
valentes á nuestras conducciones montadas 
ya por los vapores que prestan el servicio en-
tre las islas del Archipiélago, ya aprovechan-
do la salida de otra clase de buques. Sin ei*1' 
bargo, la mayor ía de estos servicios son ir^6' 
guiares, tanto porque á veces el estado de 
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mar bace imposible la salida de buques, cuan-
to porque en t ierra, las lluvias suelen poner 
intransitables los caminos; así es que hay 
prov donde se recibe la corr. de mes á mes. 
y á veces con mayor intervalo. E l ramo de 
Beneficencia no está por n i n g ú n estilo des-
atendido, pues ya en los grandes centros de 
población con los Hospitales y Asociaciones 
benéficas, ya en los pueblos de más reducida 
importancia, con estas mismas Asociaciones, la 
verdad es, que el desvalido cuenta por do-
quiera auxilios y protección. Hay en todo el 
Archipiélago diferentes faros como son los de 
Balabal, Jólo, Mindanao, Cebú, Eomblon, Bu-
rias y Bahía de Manila, de los que trataremos 
detalladamente al ocuparnos de los puntos en 
que radican. - Oh. p ú b . y med. de com. Para 
el servicio de carreteras hay una Inspección 
general de Obras públ icas , contando con el 
Inspector, tres Ingenieros jefes, un Arquitec-
to del Estado y el demás personal subalterno 
necesario para los trabajos de su insti tuto. 
Mas á pesar de esto, la verdad es que las l l u -
vias, los accidentes atmosféricos, las acciden-
taciones de muchos de aquellos terrenos y los 
mismos bosques, oponen obstáculos insupera-
bles para que existan fáciles vías de comuni-
cación en la comarca que recorremos. Hay 
algunas carreteras muy buenas, pero en cam-
bio hay provincias en las que apenas si se 
conocen; en otras no son utilizables más que 
en la temporada seca, siendo por lo tanto m u y 
difíciles los arrastres y transportes por el i n -
terior de las islas que componen el Archipié-
lago. La vía mar í t ima y fluvial es la de ver-
dadera ut i l idad, pero este medio, ya hemos 
manifestado en distintas ocasiones, hállase 
expuesto á intermitencias producidas por los 
cambios atmosféricos. - Ins . p ú b . En flore-
ciente estado se encuentra por cierto este ra-
mo en las Islas Filipinas, puesto que desde 
los primeros momentos de la conquista los 
religiosos Agustinos, lo mismo que las demás 
comunidades que más tarde fueron estable-
ciéndose en aquellas regiones, á la par que á 
la cura de almas, a tendían t ambién á la ins-
trucción primaria; así es que las escuelas en 
el Archipiélago, puede decirse que datan de 
la misma fecha de la conquista. La Universi-
dad de Filipinas debe su origen al Colegio de 
^anto Tomás, cuya obra de fundación se i n i -
ció en 1605 por la Orden de Santo Domingo, 
con el objeto de dar enseñanza gratuita á los 
Naturales y de albergar en su seno á los hijos 
üc cspanolos pobres. Sosteníase el Colegio, en 
^ principio, cási exclusivamente á expensas 
J16 sus Catedrát icos, religiosos todos de la ci-
ada Orden, con las limosnas de sus sermones 
J misas y con algunas eventuales, de perso-
gas afectas á la naciente inst i tución, que se 
ILlé ampliando, aumentándose al propio t iem-
po el número de becas de internos, á medida 
que fueron creciendo los recursos. Informado 
con satisfacción del importante y progresivo 
desarrollo de este establecimiento de ense-
ñanza , el rey D. Felipe I V , impetró del papa 
Inocencio X , que lo erigiese en Universidad, 
con el fin de que los jóvenes que en él cursa-
ban ya Gramática, Retórica, Filosofía y Teo-
logía dogmát ica y moral, pudiesen recibir 
grados y aspirar á los beneficios eclesiásticos. 
Obtenida esta gracia en 29 de noviembre de 
1645, y en vista de que cada día iba crecien-
do el número de alumnos internos y exter-
nos, expidieron S. S. el papa Clemente X I I 
y S. M . el rey D. Felipe V , las competentes 
Bulas y Cédulas para el establecimiento de 
las facultades de Derecho Canónico y Civ i l , y 
demás que en adelante se fundaran, habien-
do asimismo S. M . en 17 de mayo de 1708, ad-
mitido á la Universidad del Colegio de Santo 
Tomás bajo su Real protección, con el fin de 
que fuera gratuita la enseñanza , y con la 
condición precisa de que no se gravase el Te-
soro público con asignación alguna al objeto. 
De poca importancia fueron las reformas i n -
troducidas en el plan de enseñanza y r é g i m e n 
de la Real y Pontificia Universidad de Santo 
Tomas, hasta que se dictaron los decretos de 
6 de noviembre de 1870, cuyas disposiciones, 
no tanto por la nueva organización que intro-
ducían en los estudios, como por el hecho de 
privar á las Ordenes religiosas de la interven-
ción que venían ejerciendo en la ins t rucción 
públ ica , produjeron varias protestas, no sólo 
de parte de las mismas Ordenes, sino t a m b i é n 
de la de algunos padres de familia, indios pr in-
cipales y vecinos de Manila. Dichas disposi-
ciones quedaron en suspenso, -á propuesta del 
Gobernador general de las Islas, por Real or-
den de 5 de setiembre de 1871, y después de 
examinar todas las reclamaciones y de haber 
oído al Consejo de Filipinas y al de Estado, se 
expidió el Real decreto de 29 de octubre de 
1875, en v i r tud del cual se dispuso que la Real 
y Pontificia Universidad de Santo Tomas de 
Manila, siguiera á cargo de la Orden religio-
sa de Santo Domingo y bajo la protección del 
Gobernador general de las Islas, Vicepatro-
no Real, dándose en ella los estudios nece-
sarios para las siguientes carreras : Jurispru-
dencia, Teología, Cánones, Medicina, Farma-
cia y Notariado. Las cátedras de Teología, 
Cánones y Disciplina eclesiástica, están á 
cargo de religiosos de la expresada Orden 
nombrados por la misma. Las vacantes de las 
demás facultades se proveen por el Supremo 
Gobierno, prévias oposiciones y propuesta en 
terna de un tr ibunal de profesores constituido 
en la Universidad de Manila; cuando no hay 
suficiente número de opositores aprobados en 
Filipinas, se celebra nueva oposición en la 
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Península . -Colegio de San José. Este Colegio 
fué fundado en v i r tud de una Real cédula 
dada por Felipe I I en 8 de junio de 1585, que-
dando instituido en 25 de agosto de 1601, 
bajo la dirección de los PP. de la Compañía 
de Jesús con el número de trece colegiales. 
F u é llamado Seminario de Nobles de San Jo-
sé. Estuvo al cuidado de aquella Corporación 
hasta que expulsados los Jesuí tas en 1768 se 
cerraron sus áulas y fueron entregados sus 
bienes é. la Real Hacienda. Dedicado después 
á Seminario Conciliar, se restableció en la 
misma forma que ántes t e n í a , en v i r t ud de 
una cédula de 21 de marzo de 1771, y se hizo 
entrega de él y haciendas que le per tenecían. 
En 10 de mayo de 1647 la Audiencia de Ma-
nila , y en 10 de agosto de 1652 el Supremo 
Consejo de las Indias, lo declararon más anti-
guo que el Colegio de Santo Tomás. Declara-
do t ambién de Patronato de la Corona por cé-
dula de 3 de mayo de 1722, se le concedió el 
t í tulo de Real. Según el reglamento de 26 de 
enero de 1867 para el r ég imen de los estable-
cimientos de segunda enseñanza , el Colegio 
de San José lo era privado, y dependiente de 
la Universidad. Por decreto de fecha 6 de no-
viembre de 1870, que creaba en Manila el Ins-
t i tuto Fil ipino, se refundió en este estableci-
miento aquel Colegio, medida que quedó en 
suspenso, habiéndose dispuesto por Real de-
creto de 29 de octubre de 1875 que las facul-
tades de Medicina y Farmacia, aunque cons-
tituyendo parte integrante de la Universidad, 
se instalasen en él, destinando sus rentas, 
con deducción del importe de las cargas pia-
dosas y benéficas, al sostenimiento de las re-
feridas cá tedras . -Colegio de San Juan de Le-
tran. La fundación de este Colegio, que tuvo 
lugar por los años de 1620, se debe á la i n i -
ciativa de un español vecino de Manila, ayu-
dado por un religioso de la Orden de Santo 
Domingo. Considerado como Colegio privado 
y dependiente portante de la Universidad, se 
reg ía , en el Orden de sus estudios, por el re-
glamento aprobado en 26 de enero de 1867 
para los establecimientos de 2.a enseñanza . 
Por decreto de 6 de noviembre de 1870 se 
dispuso que este Colegio se refundiera en el 
Instituto Filipino; pero los efectos de esta dis-
posición quedaron en suspenso, habiéndose 
mandado por Real decreto de 29 de octubre 
de 1875, que la Orden de Santo Domingo 
conservase el colegio de Santo Tomás, anejo á 
la Universidad * pero trasladando parte de sus 
cátedras al de San Juan de Letran. - Ateneo 
municipal. E l Ateneo municipal es la escuela 
de instrucción primaria, que se hallaba á 
cargo de los Padres Jesuí tas en v i r tud de Real 
orden de 24 de diciembre de 1861, siendo ele-
vado á aquella categoría á instancias del mu-
nicipio que veía la necesidad de extender sus 
estudios á la 2.a enseñanza . Autorizado al 
efecto por Real órden de 20 de mayo de 1865 
y constituido para los efectos legales, desde 
1.° de setiembre del mismo año, se viene dan-
do en él la 1.a y 2.a enseñanza á cargo de 
aquella corporación. Por Real decreto de 29 de 
octubre de 1875, se dispuso que el Ateneo 
municipal, el Colegio de Santo Tomás y el de 
San Juan de Letran sean los únicos en que se 
dé, por ahora, en Manila la 2.a enseñanza ofi-
cial.-Academia de Náut ica . La Academia de 
Náut ica se estableció en 1820 y se halla bajo 
el patronato del gobernador general, reser-
vándose la inspección al jefe de marina del 
Apostadero. Las materias que, según determi-
na la Real órden de 19 de octubre de 1860 
se enseñan en esta escuela son: Cosmografía 
Pilotaje, Ari tmét ica , Geometría práctica y Di-
bujo hidrográfico. Los que terminan sus estu-
dios obtienen un certificado que les sirve de 
recomendación para embarcarse con el título 
de meritorios de pilotaje.-Academia de Dibu-
jo y de Pintura. Fué fundada por la Junta de 
Comercio, siendo aprobada su instalación por 
Real órden de 13 de marzo de 1846. La ense-
ñanza en ella es gratuita, costeándose los 
alumnos los úti les que necesitan para sus es-
tudios. Por Real órden de 25 de setiembre 
de 1866 se concedieron á esta Academia dos 
plazas de alumnos pensionados para el estu-
dio de la pintura en la Pen ínsu la , cuyas pla-
zas se obtienen por oposición y se hallan do-
tadas con 2,000 pesetas los dos primeros años 
y con 3,000 los dos restantes. Hay escuelas y 
colegios particulares en Manila y escuelas co-
munales en todas las pob. del Archipiélago 
siendo considerable el número de alumnos de 
los dos sexos que á ellos asisten. - Árt . , of. 
i nd . E l Archipiélago Filipino es esencialmente 
agrícola y por lo tanto, ésta es su ind. domi-
nante y á la cual deben consagrarse todos los 
esfuerzos. Es verdad que en la manufacture-
ra téjense preciosas telas que en su mayoría 
se consumen en el país , pasando á Europa, y-
más bien como objeto de curiosidad ó de lujo 
algunas, que no pueden por n i n g ú n estilo 
constituir artículo de comercio. La ind. mine-
ra podía desarrollarse en grande escala pues-
to que existen grandes criaderos en aquellas 
montañas , pero la dificultad de comunicacio-
nes imposibilita la explotación de aquel nue-
vo elemento de riqueza. También la pesca y 
la corta de maderas son productivas pero uin-
guna de éstas puede competir con la primera, 
que es como ya hemos dicho, la de porvenir, 
por la feracidad de aquel suelo y la variedad 
de sus productos que no enumeramos aquí? 
porque en otro lugar los hemos manifestado. 
-Pesos y medidas de F i l ip inas . Para terminar 
lo referente al Archipiélago que vamos reco-
rriendo damos á cont inuación algunos datos? 
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respecto á la relación que guardan con el sis-
tema métrico decimal los pesos y medidas que 
se usan en aquél . Aunque la medida agraria 
¿el país es el quiñón de tierra, dividido en 10 
TjaUtas, la balita en 10 loanes y el loan en 100 
brazas, hay algunas provincias que emplean 
para la medición de tierras, oipisoson, uyon, 
compon> lahif.eng y la y ugadaóavanzada , y en 
otras las brazas cuadradas, varas castellanas, 
estadales, metros y hectáreas . De aquí la ne-
cesidad de conocer su equivalencia con el sis-
tema métrico decimal, para que las reduccio-
nes á una sola medida sean lo más exactas 
posible. Elpisoson se usa en Camarines-Norte, 
y es igual á 2,025 varas castellanas cuadra-
das, que corresponden á 62 áreas y 88 centi-
áreas. E l uyon, en llocos, representa 100 ma-
nojos de espigas de palay, que dan de 1 y ^ 
á 2 cávanos de palay. Se necesitan 300 metros 
superficiales para cosechar un uyon. - 1 3 7 ^ 0 
uyones equivalen á un quiñón ó sean 2 hec-
táreas, 79 áreas y 50 cent iáreas. E l pompón 
es igual á 6 manojos de espigas de palay y se 
necesitan 5 de ellos para hacer un cavan. E l 
labueng, en Batanes, es igual á un loan, 7'340 
brazas ó bien 3 áreas superficiales. La yugada 
ó aranzada en Bohol, corresponde á una fa-
nega de tierra, ó sean 64 áreas cuadradas, 39 
centímetros y 5'6 decímetros. También se la 
puede considerar igual á 400 estadales y el 
estadal á 11 cent ímetros y 18 decímetros cua-
drados. Las brazas cuadradas, varas castella-
nas , y metros se hallan con el quiñón de tie-
rra en la proporción siguiente : 
10,000 brazas cuadradas. 27,950 metros cuadrados. 
10,000 metros Id 3 balitas, 5 loanes, 78 brazas. 
10,000 varas id 1 quiñón. 
Como pesos se usan el cavan en la venta 
del palay, maíz , cacao, trigo y café; el pico 
para el azúcar, abacá y sibucao; la t inaja para 
el aceite, manteca y vino del país , y final-
mente el cesto. E l cavan tiene 25 gantas, la 
ganta 8 chupas, si bien hay provincia en que 
aquél tiene 30 gantas que es generalmente lo 
que mide un pico de t r igo. La tinaja varía de 
12 á 16 y 17 gantas según su contenido. La de 
aceite, de Visayas, sólo tiene 12 y la de La La-
guna 16, miéntras que la de vino tiene 17. E l 
cesto, que se usa en varios puntos para la ven-
ta del palay, equivale á 15 gantas ó sean 120 
chupas. El pico equivale á 63^61 kilogramos, 
siendo sus divisores la chinanta, el catel y el 
adarme. La braza cuadrada equivale á 2'79 
metros, el tael equivale á 3 9 ^ gramos, el cate 
á 632^6 idem, la chinanta á 6^3 kilogramos. 
La chupa es igual á 375 mil i l i t ros, la ganta 
á 3 litros y el catan á 75 litros. La braza equi-
vale á 2 cen t i á reas ; el loan á 2^79 á r e a s ; 
ja balita á 27^95 y el quiñón á 2^79 hec-
t á r e a s . - i ^ . Obstáculo insuperable oponen á 
^ue en el Archipiélago puedan existir nota-
bles construcciones y obras art íst icas las for-
midables accidentaciones atmosféricas que en 
determinadas épocas han destruido poblacio-
nes enteras. No ha muchos años los terremo-
tos reducían á escombros barrios enteros de 
Manila y esta catástrofe, que n i era nueva n i 
la ú l t ima tampoco, por desgracia, reprodúcese 
t ambién en todas las prov., haciendo imposi-
ble la conservación de una verdadera obra de 
arte. Por lo tanto no busquemos en Filipinas 
nada esencialmente artíst ico, pues si bien la 
iglesia de Santo Domingo en Manila, cinco 
veces reedificada, es notable y la iglesia y el 
convento de San Agus t ín , el de Recoletos, el 
de San Francisco, la Universidad de Santo 
Tomás, el Ateneo municipal y algunos otros 
no carecen de méri to , no podemos considerar-
los, sin embargo, como obras art íst icas dignas 
de especial mención. En general las pob. de 
todo el Archipiélago son agradables por la po-
sición que ocupan, por sus calles anchas y por 
la poca elevación de los edif., pero nada más 
podemos decir respecto á ellas. Según el Censo 
de 1877 el número de hab. con que cuenta el 
Archipiélago es de 5.668,685 de los que 
2.808,347 son varones y 2.767,338 son hem-
bras; sin embargo, hemos visto también otro 
cómputo de población cuya cifra se eleva á 
9.000,000 debiendo tenerse en cuenta que es 
difícil formar una apreciación exacta de la 
población total por el gran número de tribus 
que habitan en los bosques y otras cuya resi-
dencia var ía frecuentemente. 
U i s t . y B iog . E l siglo X V I , tan cé lebre como el anterior en 
descubrimientos y adelantos, produjo t ambién el del A r c h i -
p i é l a g o filipino. E l 19de agosto de 1519, el p o r t u g u é s Hernando 
de Magallanes sal ió de Sevilla auxiliado por el rey Gárlos I , 
dando á las islas Marianas, que fueron las primeras que des-
cubrió , el nombre de San Lázaro, y el de los Pintados, á las de-
mas del Archipié lago . Los cinco buques que habían salido de 
Cuba, formando la escuadra expedicionaria, quedáronse re-
ducidos á tres, y con é l los l l evó á cabo el cé lebre p o r t u g u é s 
aquella empresa, de la cual no pudo alcanzar el fruto porque 
el 26 de agosto de 1521 fa l lec ió en la i s la de Madan ó Mactan, á 
consecuencia de haber querido terciar en las diferencias sos-
tenidas por los hab. de aquellas islas. Con 50 hombres fué á 
luchar en favor de los «cebuanos;» pero en la refriega le a l -
canzó un dardo emponzoñado y perec ió á consecuencia de la 
herida. Por efecto de su muerte tuvo que hacerse cargo de 
la e x p e d i c i ó n Juan Sebastian del Cano, que regresó á España 
el (3 de setiembre de 15-22. Las noticias que diera del Cano al 
Gobierno, hizo se preparasen otras varias expediciones con el 
objeto de conquistar para España las diferentes islas de este 
Arch ip i é lago ; así es que la segunda sa l ió de la Coruña en 
junio de 1524, á cargo del comandante D. Juan José García de 
Loaissa, contando entre los 20 capitanes que mandaban igual 
n ú m e r o de buques, al referido Sebastian del Cano y Andrés 
Urdañeta. Por muerte de Loaissa r e c a y ó el mando en del 
Cano ; pero como desgraciadamente sobrev iv ió poco tiempo 
á su predecesor, el capitán Salazar se hizo cargo de la escua-
dra. L a tercera e x p e d i c i ó n sal ió del puerto de Singuallanes, 
en N u e v a - E s p a ñ a , el 31 de octubre de 1528, mandada por don 
Alonso Saavedra, que se p o s e s i o n ó de las islas Ladrones en 
nombre del rey de España. L a cuarta sa l ió del puerto de Juan 
Gallego, en Nueva-España , á las ó r d e n e s del licenciado en 
derecho, Rui López de Villalobos, el 1.° de noviembre de 1542, 
y d e s p u é s de tocar en varios puntos del Arch ip ié lago arribó 
á Butuan. Dió el nombre de Filipinas á las islas que le propor-
cionaron los socorros que necesitara, pero combatido por toda 
clase de contrariedades murió en Amboan, a u x i l i á n d o l e san 
Francisco Javier en sus ú l t i m o s momentos. Con la muerte 
de Villalobos real izóse la pérdida de aquella e x p e d i c i ó n , mas 
como quiera que el impulso estaba ya dado, y que era nece-
sario continuarle, Felipe I I , inspirado, s i esta frase se nos 
permite, por el sabio Andrés de U r d a ñ e t a , que d e s p u é s de 
haber navegado como capi tán en la e x p e d i c i ó n de Loaissa, 
había profesado en la Orden de San A g u s t í n , á la cual tanto 
se debe en el Archipié lago que vamos visitando, s e c u n d ó los 
propós i tos de Miguel López de L e g a s p í , que v e n d i ó todas 
sus propiedades, dedicando el producto de ellas á la nueva 
e x p e d i c i ó n , la cual se organizó en Méjico. Habiendo recibido 
Legasp í el t í tu lo de adelantado y el carácter y autoridad de 
gobernador de todas las tierras de que se apoderase, se hizo 
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á la vela con 5 buques de diferentes portes , provistos de ví -
veres y municiones y montados por loo hombres entre tripu-
lac ión y soldados, en el puerto de Natividad, el 21 de noviem-
bre de 1564, y aunque Legaspl i ba investido de los poderes mas 
ámpl ios . ¿1 embarcarse rec ibió Orden del Soberano, proln-
b i é n d o l e valerse de la severidad y de las armas sino en caso 
de absoluta necesidad. E n 9 de enero de ist» descubrieron 
una isla al OSO., b á s t a l o s 9o de lat.. y dirigiendo su rumbo 
hacia el O llegaron en breve á las Marianas, donde hicieron 
aeuada v ádaulr ieron v íveres en cambio de clavos y hierro. 
Hic l éronse a la vela el 3 de febrero y descubrieron el 13 las 
Islas Filiolnas navegando mucho tiempo entre islas, rocas y 
escollos Numerosos naturales acudieron á los buques y el 
general ordeno que se les acogiese con bondad, pero con des-
confianza v Que si los indios deseaban subir á bordo se les 
tratase con tanta precauc ión como afabilidad. L a e x p e d i c i ó n 
fondeó en Tandaya y Abuyo, y emprendiendo de nuevo el ca-
mino d e s p u é s de evitar mil escollos y haber corrido peligros 
sin cuento fondeó el 27 de abril en la rada de Cebú. Los indios, 
nuestos en observac ión á la orilla del mar, escuchaban ma-
ravillados las relaciones que hac ían de los europeos los que 
habían visitado sus naves. Decían que mascaban piedra, alu-
diendo á la galleta; que manejaban el rayo, por las armas de 
fueo-o de que hac ían uso; que llevaban una cola delgada y 
derecha por d e t r á s , ref ir iéndose á la espada ó sable; y con 
respecto al cigarro dec ían que bebían fuego, cuyo humo les 
sal ía por las narices, las cuales eran de una longitud desme-
surada Entabláronse relaciones muy amistosas entre espa-
ñ o l e s é indios; é s t o s proporcionaban provisiones á aqué l lo s 
en cambio de regalos que se les hac ían . Notable fué el ha-
llazgo de una santa i m á g e n del Niño Dios, que los c o m p a ñ e -
ros de Magallanes habían dejado en esta is la; c o n s t r u y ó s e al 
momento una capilla donde fué depositada con gran pompa, 
asistiendo m u c h í s i m o s indios á las fiestas. Las intrigas tra-
madas por los portugueses para que los espafaoles no consoli-
dasen su Influencia en Cebú, no tardaron en dar sensibles re-
sultados. Los indios, en el momento que dejaron de h a c é r s e -
les regalos, se negaron á facilitar sus v í v e r e s , v i é n d o s e los 
e s p a ñ o l e s en la necesidad de alimentarse de ra íces y frutas 
salvajes E n este estado d e t e r m i n ó s e la vuelta de Urdaneta á 
España para dar al Rey cuenta de lo hecho y del apuro de la 
e x p e d i c i ó n , o c u p á n d o s e entretanto Legaspl en hacer otros 
descubrimientos y adquirir nuevas relaciones, que los mi-
sioneros perpetuaban, trabajando infatigablemente, por su 
parte, en estrechar los lazos producidos por la re l ig ión y la 
cul tura , multiplicando para ello las fiestas de ig les ia , que 
siempre daban los mejores resultados. Habiendo pedido el 
Bautismo la hija de Tupas, rey de Cebú, se hizo la ceremonia 
con gran pompa, asistiendo innumerables indios á esta so-
lemnidad; los indios ponían todo su esmero en imitar cuanto 
hac ían los e s p a ñ o l e s Entregado Legaspi á nuevas excur-
siones, se dirigió al N., donde descubr ió la is la de Paaay, 
abundante en v íveres de todas clases, y d e s p u é s de dejar en 
ella algunos Agustinos, h ízose nuevamente á la vela, nave-
gando hacia el N. en busca de una isla muy grande y muy 
poblada, s e g ú n noticias que había adquirido de los indios. 
Verdaderamente importante era lo que aquellos hombres 
a p o s t ó l i c o s , abandonados a lmanir io , hac ían en aquellas i s -
las, bastando, para cerciorarse de ello, oir al erudito Mallat, 
que dice: «Sin m á s armas que lapalabra, sin más sosten que la 
fe, llegaron á conquistar todas las Islas Vlsayas, por esfuerzo 
Inaudito del celo y de la paciencia y expuestos á cada ins-
tante á los mayores pel igros .» Legaspi, navegando entre mul-
titud de islas, rocas y escollos, descubrió ,por fin, la gran isla 
de Luzon. E n c a r g ó s e el reconocimiento de esta is la á Juan de 
Salcedo, maestre de campo y sobrino del general, el cual, 
a c o m p a ñ a d o de 120 e s p a ñ o l e s y algunos indios agregados á 
esta columna, recorrió el r. Pasig y conoc ió sería muy con-
veniente establecer una colonia en su embocadura. Entabló 
relaciones con los jefes ó raxas de los pueblos vecinos , que 
eran dos parientes, t ío y sobrino, llamados Raxa Matanda, y 
la Candóla, rey del país de Manila, y Raxa Sol imán, el segun-
do, rey de Tondo. Ambos le recibieron muy ccrdialmente, 
pero no tardó en experimentar la mala fe de los indios. Soli-
mán asal tó de improviso las embarcaciones e s p a ñ o l a s , pero 
fué vigorosamente rechazado y puesto en fuga E l maestre 
de campo se d ir ig ió con R0 hombres hacia una fortaleza india 
que se hallaba en la orilla del r., y d e s p u é s de un reñido com-
bate obl igó á los indios á que se retiraran en precipitada fuga, 
d e s p u é s de haber pegado fuego á las fortificaciones. Hal lá-
ronse en el fuerte 12 c a ñ o n e s y algunos pedreros portugue-
ses. E l 23 de junio de 1569 l l egó una e x p e d i c i ó n compuesta de 
3 embarcaciones procedentes de Cádiz, la cual trajo algunos 
despachos del Rey para el gobernador general; en ellos se le 
mandaba tomar p o s e s i ó n de las islas Filipinas colonizables, 
en nombre de la Corona de España y recompensar á los que 
m á s se hubieren distinguido. Partió inmediatamente Legaspi 
para Cebú, donde hizo saber por medio de pregones que iba 
á fundar allí una c , y que los que quisieran habitarla fuesen 
á i n s c r i b i r s e á la casa del notario. Hlciéronlo 50 personas, á 
las que se distribuyeron tierras y se puso por nombre á la 
pob , c. del Santo Nombre de Dios; creóse una municipalidad 
ó ayun^., y nombróse gobernador á Guido de Labazares. Vo l -
v i ó s e Legaspi á la is la de Panay, donde se preparó para la 
conquista de la de Luzon. Salió la escuadra el 15 de abril de 
1570 de la isla de Panay, y tocando en la de Masbate dejó en 
ella un religioso y 6 soldados para conservarla. Revis tó el ge-
neral su p e q u e ñ o ejérc i to en Leyte , ascendiendo el total de 
la fuerza á2H0 hombres. Tocó en la Isla de Mindoro. Imponien-
do á sus hab. un tributo que se t i tu ló Rea l , consistiendo en 
el pago de R reales de plata al ano por familia. Cerca de esta 
isla hallaron los e s p a ñ o l e s un «champan,» crecida embarca-
c ión ch ina . la cual se encontraba en peligro de naufragar; y 
habiendo sido saqueada en parte por los indios, prestáronle 
auxilio y la sacaron del mal paso en que se hallaba. Su tripu-
lac ión se mostró tan reconocida a este acto humanitario, que 
desde aquel momento abrieron los chinos comercio con el 
Gobierno español de Filipinas. Una vez Legaspl en la bahía 
de Luzon l l e g ó á Cavite, cuyos hab. se reconocieron como 
súbdi tos del Rey de E s p a ñ a , y prosiguiendo su m a r c h a f u n d ó 
ia c . de Manila, tomando p o s e s i ó n de ella el día 15 de mayo 
de 157), r e c o n o c i é n d o s e como patrona de la c. á santa T> 
tenciana, cuya festividad se celebraba aquel día. La aceít 5 ' 
conducta de Legaspl h ízo le extender sus dominios nnr- i 
prov de Pampanga y Pangasinan, entró en relaciones cnn i 8 
chinos, y preparaba, por decirlo así, el porvenir de las ili 
Fil ipinas. E l ¿0 de agosto de 1572 murió el fampsoMig'upi T * 
pez de Legaspi , s u c e d i é n d o l e en el cargo de gobernador, H 
aquel Archip ié lago , como dice el Ilustrado sir John Bowrfr, 
Guido de Lavezares , quien rechazó á los chinos que hnh-^ 
atacado la c , siendo merecedor de los honores que le otni3^ 
el rey Felipe I I . Francisco de Sande fundó en Camarines is 
de N u e v a - C á c e r e s , á la cual dió el nombre del lugar de sn T I 0 , 
cimiento. E r a un hombre de gran ambic ión , y depuso un s m 
tan en Borneo para poner otro, y l l e g ó al extremo de nedir 7 
Rey de España permiso para conquistar la China siéndnr 
contestado que fuese menos ambicioso y que procúrase erm 
servar la paz con las naciones vecinas. Ronquillo de Plfialosa 
re sca tó Cagayan de los piratas japoneses; fundó á Nueva 
govia en Luzon, y Arévalo en Panay Su sobrino le suced ió^ 
durante los funerales de aquél se incend ió la iglesia de San 
A g u s t í n , cuyo fuego se propagó por la c. destruyendo iina 
parte de ella. En 15R9, durante el mando de Santiago de Vera 
los ú n i c o s 2 buques que hac ían el comercio con Nueva-Es 
paña fueron destruidos por un huracán en el puerto de Ca 
vite. E l siguiente gobernador, Gómez Pérez Damariñas man" 
dó al Japón misioneros, quienes fueron asesinados. Capi'tanprt 
una e x p e d i c i ó n á Molucas , pero al salir del puerto de Mari 
veles su buque fué separado de los demás , la tripulación chi-
na se sub levó , le a se s inó y h u y ó i e n el mismo buque á Con-
chinchina. Su hijo Luis fué su sucesor. Un fraile franciscano 
que acompañó á su padre en la desgraciada expedición le 
no t i c ió que hal laría su nombramiento en una caja que ios 
chinos habían desembarcado en la prov de llocos, y por con-
siguiente su t í tulo fué reconocido. Francisco Tello de Guz-
man, que entró de gobernador en 1506. fué desgraciado en sus 
tentativas para s u j e t a r á los i n d í g e n a s de Mindanao, como 
t a m b i é n lo fué uno de sus capitanes, que sal ió para expulsar 
á los holandeses de Mariveles. Llegaron en el año liioná Ma-
nila 3 mandarines de China, llevando prisionero á un chino 
que, s e g ú n dijeron, había asegutado al emperador que la isla 
de Cavite era de oro; que el chino había apostado su vida 
como prueba de verdad, y que ellos venían á verificar esa no-
ticia. Poco d e s p u é s salieron a c o m p a ñ a d o s por el mismo go-
bernador á examinar Cavite , como ellos deseaban. Acto se-
guido corrió el rumor de que las Fil ipinas iban á ser invadi-
das por un ejército chino de 100,000 hombres, y un chino, lla-
mado Eng-Kang, que se suponía ser gran amigo de los euro-
peos, fué encargado de algunas defensas Un n ú m e r o de japo-
neses, enemigos declarados de los chinos, fueron admitidos 
en la confianza del gobernador, y é s t o s advirtieron que los 
chinos t e n í a n un complot, el cual e x i s t í a efectivamente, co-
rriendo el rumor de que los chinos determinaban sublevarse 
y degollar á los e s p a ñ o l e s en la víspera de San Francisco. 
Una mujer filipina, que vlvia con aquel chino denunció el 
proyecto al cura de Quiapo, quien dió aviso al gobernador Ha-
l lábase reunida á inedia legua de Manila una parte de los 
conspiradores, y Eng-Kang fué enviado con algunos espa-
ñ o l e s á sujetar el movimiento. E l atentado no tuvo lugar y 
Eng-Kang fué descubierto d e s p u é s ser uno de los principales 
promovedores de la insurrecc ión . Por la noche los chinos 
atacaron á Quiapo y Tondo, degollando á los naturales. Se en-
contraron con un grupo de 130 e s p a ñ o l e s , á quienes degolla-
ron, mandando sus cabezas al Parlan con los Insurrectos de-
tenidos, y sitiaron a Manila desde Dilao. E l peligro desapare-
ció , gracias á los grandes esfuerzos de los e s p a ñ o l e s , tomando 
una parte muy activa en ello los frailes. Habiendo intentado 
los chinos escalar las murallas fueron rechazados. Los frailes 
declararon que san Francisco se había aparecido en persona 
para animarles. Los chinos se retiraron de sus posiciones; 
los e s p a ñ o l e s hicieron una salida de la cindadela, incencia-
ron y destruyeron el Parlan y persiguieron en su huida a los 
chinos hasta Cabuyao Llea-aron nuevos refuerzos y la fuga 
de los chinos cont inuó hasta Batangas, en donde, por segun-
da vez fueron at cados,y por fin del todo dispersados. Se dice 
que el n ú m e r o de los insurrectos era de 21,00o chinos , y solo 
se escaparon 100, que fueron detenidos y presos en galeones, 
cerca de 2,000 chinos se dejaron tranquilos por no estar mez-
clados en el movimiento. l í n g - K a n g fué decapitado, y su ca-
beza expuesta en una caja de hierro Tres anos después de 
esta i n s u r r e c c i ó n fué cuando la corte de Madrid tuvo la pri-
mera noticia de ella Pedro de Acuña, d e s p u é s de reprimir ia 
revo luc ión , c o n q u i s t ó T é m a t e , y l l evó preso al Rey; pero mu-
rió repentinamente en 160;;, d e s p u é s de gobernar cuatro anos. 
Cristóbal Téllez, durante su corto mando, des truyó una colo-
nia de japoneses sublevados en Dilao. Juan de Silva trajo con-
sigo en 1609 refuerzos de tropas europeas, y en el séptimo ano 
de su mando hizo granaos preparativos para atacar á los no-
landeses; pero murió á consecuencia de una enfermedad IÍH 
1618 Alonso Fajardo fué á Fil ipinas con órdenes conciliaao-
ras h a c í a l o s i n d í g e n a s , h a c i é n d o s e popular entre ellos, cab 
t igó una s u b l e v a c i ó n en Bohol, e n v i ó una comis ión al JaP0'' 
que no tuvo é x i t o , y en un arrebato de celos mató á su mu 
jer, muriendo él de me lanco l ía el año 1624 Le sucedieron uo» 
gobernadores interinos. Juan Niño de Tabora l l e g ó en Up ' 
trajo 600 hombres de tropa, arrojó á los holandeses de sus es 
condrijos, y m a n d ó á Olaso, un soldado cé lebre por sus. 'vi 
chos en Flándes , contra las islas de Jo ló ; pero sin r e s u ^ ^ o 
Un suceso extraño ocurrió en 1630; fueron robados la s a g i ^ » 
Forma y el Vaso sagrado de la Catedral; una rogativa g"ic 
ral se o r d e n ó ; el arz sal ió de su palacio con los pies ^esoJi. 
zos. su cabeza cubierta de ceniza y una cuerda al cueuo, r ' 
corriendo las calles para poder descubrir donde se e800?'f0. 
el vaso sagrado Tan pesadas eran las penitencias y tan iu 
lerable la pena del santo hombre, que murió de sus r e s u ^ V 
E n 1035 hubo una inmigrac ión de japoneses "eos, convei 
dos, que hu ían de las terribles persecuciones, d é l a s cuaiRb' 
cristianos eran objeto; gran n ú m e r o de misioneros catou^ 
se apresuraron á i r á aquel pa í s , con el fin de alcanzar ei "V1 
tirio en esa persecuc ión . Por aquel tiempo hubo S'ra"'^f„b{,ies 
bates para el ejercicio del derecho de asilo á los c ^ r n ^ e s 
que habían cometido ofensas contra las leyes y autouu"". 
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nitares y civiles, llegando á lanzarse excomuniones unas 
ntras partes, coa sentencias de prelados y tribunales, con-
y'mvpnclo todo en una transacc ión . Los desastres que siguie-cin á la insurrecc ión de Eng-Kang no impidieron el influjo de 
iniVliinos en las islas, y panicularmente en la prov. de La L a -nna donde en 1689 Hubo otro alzamiento, en el cual tomaron nrre sobre unos 3ü»üü0 ctiinos. Se dividieron en guerrillas que 
í^vast ,aron el p a í s , pero fueron dominados al año siguiente, 
hahiéudose rendido á d i screc ión 7i)ü Historiadores e s p a ñ o l e s 
rtiven aae el odio que e x i s t í a entre cbinos é indios desper tó 
u habitual apatía de é s t o s , que en la d e s t r u c c i ó n de los i n -trusos ponían gran celo y actividad. E n 1(345, y por espacio de 
rins meses Hubo una serie de espantosos temblores de tierra, 
pn C igayan una montaña fue subvertida, y una pob. ente-,„ r/uedó enterrada al pié. Torrentes de agua y masas de tie-
í-ín corrieron por muchos lugares y todos los edif. púb l i cos en 
la capital fueron destruidos á escepcion del convenio de A2-ustinos y ei de J e s u í t a s ; seiscientas personas fueron se-
naltadas en Manila bajo las ruinas de las casas, y 3,000, fué el 
número total de v í c t i m a s . D i s t i n g u i ó s e Lara por sus senti-
íriieritos piadosos. A su llegada en lü55no quiso desembarcar 
tiasta que el arzobispo le precediera y bendijese la tierra que 
había de pisar, c e l e b r ó un jubileo bajo la autoridad del Papa, 
v ñor el cual el pa ís deb ía purificarse de las censuras y ex-
¡•oinualones do que babía sido objeto. E l arzobispo aesde 
una elevada altura, bendijo las Islas y á sus habitantes, en 
nresencía de un inmenso concurso, llecnnciliaciones, cunfe-
siones, restituciones, siguieron á este acto: pero poco tiempo 
después volvieron á sentirse temblores, tempestades, i n s u -
rrecciones, piraterías sin castigo y, s e g ú n las palabras de los 
historiadores una plaga de ralamidades y aflicciones. Se en-
viaron misioneros á convertir á los mahometanos, pero fueron 
asesinados y muchos conversos fueron traidores. King Sing, 
el jefe pirata que c o n q u i s t ó Formosa y que ten ía i,ooo juncos 
v 100,000 hombres bajo sus órdenes , mandó un enviado á las 
Filipinas exigiendo su rendic ión ó amenazándolas de una 
Invasión inmediata. L a amenaza produjo alarma; los chinos 
fueron expulsados del p a í s , se sublevaron y muchos pere-
cieron. Lara habiendo sido acusado de traidor, fué multado 
en 00,000 pesos fuertes. Perdonado, regresó á España, donde 
se hizo clérigo, falleciendo en Malaga, su país natal Lejos de 
seguir la religiosidad ooservada por Lara, su sucesor Salcedo, 
belga de nacimiento, nombrado en 1663, estuvo en pugna con 
el clero, mul tó y desterró a) arzobispo, le mantuvo de pié 
mientras aguardaba para una audiencia, le i n s u l t ó cuando la 
obtuvo, y á la muerte del arzobispo, algunos meses d e s p u é s , 
se celebraron fiestas reales, y e l de profundis en honor del 
muerto, se s u s p e n d i ó como incompatible con las fiestas c í -
vicas La Inquis ic ión intervino en el negocio, y sus agentes' 
ayudados por una antigua ama de llaves del General entra-
ron en el palacio. Hallando al gobernador dormido le pren-
dieron y fué llevado al convento de los Agustinos E n segui-
da fue embarcado para Méjico con el fin de que le juzgara el 
Santo Oficio de aquella c ; pero murió en la travesía. E l Rey 
de tíspaña desaprobó los procedimientos, confiscó los bienes 
de los que fueron c ó m p l i c e s , y decretó se entregara á sus he-
rederos lo que había sido confiscado á Salcedo. E n loeo'obtuvo 
gran reputación entre los e c l e s i á s t i c o s , Manuel de León, 
quien gobernó por espacio de ocho años y dejó todos sus bie-
nes 4 las Obras pías. Su predecesor, Manuel de la Pena Boni-
faz, nombrado interinamente, se había negado á entregar el 
mando. Se le declaró Intruso, sus bienes fueron confiscados 
y se decretó su pr i s ión , pero se re fugió en el convento de Re-
coletos donde al cabo de poco t i e m p o m u r i ó . Surgieron dudas 
y competencias parala s u c e s i ó n del mando interino: el nom-
brado solo gobernó seis meses, y á su muerte le s u c e d i ó su 
competidor, que fué reemplazado á su vez por Juan de Var-
gas Hurtado en IBW, durante cuya época de mando hubo se-
rías cuestiones con el clero, que en sus crón icas le acusa de 
abusos de autoridad numerosos. Estos disturbios duraron 
algunos años. D e s p u é s de un p e q u e ñ o interregno en el cual 
yalenzuela,un ministro español , fué desterrado por Carlos II 
alas Filipinas y á su regreso íi la madre patria fue muerto 
por una coz de un caballo en Méjico Fausto Cruzat y Gón-
gora fue nombrado en 1610. Su mando es muy notable por la 
prosperidad financiera, üuró once anos, pues su sucesor, Do-
mingo de Zabalburo, aunque nombrado en 1691, no l l e g ó has-
ta pol. Mejoró el puerto pero fué depuesto por el r e y d e f í s -
pana á consecuencia de haber admitido un legado ad latere, 
sin reclamarle la p r e s e n t a c i ó n dei r e g í u n i execuatur . L a A u -
diencia le pidió las credenciales, y el Delegado c o n t e s t ó es-
tar sorprendido deque se aventurase nadie á dudar de sus 
poderes. Fundó un colegio bajo la advocac ión de S. Clemen-
te, y el rey mandó se demoliera, multando á los Oidores por 
haber permitido su creac ión sin permiso soberano. Martin de 
ursua y Arrimendi l l e g ó en 1709 y murió muy llorado en 1715. 
lid gobernador interino, José Torralba, fué acusado de haber 
peculado basta la suma de 700,000 pesos fuertes Se le mandó 
por real decreto que reembolsase la cantidad donde corres-
ponaiera y prestase una fianza de 100,000 pesos; pero no pu-
diendo verificarlo fué preso Se mandó fuera enviado á Espa-
ña, pero prometió pagar 120,000 pesos, y murió insolvente 
tiernando Bustillo Bustamante d e s e m b a r c ó en 1717. Gastó 
jargas cantidades en embajadas y v iv ió ostentosa y e x p l é n -
muamente Planteó reformas financieras y encarce ló muchas 
^eJ-sonas qüe debían al Estado; arrestó algunos de ios prin-
cipales habitantes de la capital; amenazó á los jueces, que 
"uyeron a los contornos á ocultarse. E l gobernador puso bajo nnt •5aroáTorralba' sacándo le de la cárcel , l a s t i m á n d o l a 
rtpol'i (ie la Audiencia é inv i s t i éndo le con sus faculta-rioh M.an(l(J Que á la s e ñ a l de un cañonazo todos los e spaño le s 
íítt^i1^11 Presentarse en palacio; detuvo al arzobispo, al Ca-aia*-0 I l a Fatedral y varios prelados E n un tumulto fueron rip fo r.a(l0ílel y su hijo. Encargóse del gobierno á Francisco ue ia tuesta. Los hijos de Bustillo fueron enviados á Méjico, 
ni p1rUcllencia m a n d ó un informe de cuanto había ocurrido P í M „ y ' que nonibró á D. Torlbio José Cosío y Campo, para el 
chuarecinuento de los hechos y castigo de los que habían 
flnoT.^c^usade la muerte del gobernador; pero por la i n -
d7m^ a < í e un reH&ioso franciscano, Cosío fué inclinado á 
uorar i n e j e c u c i ó n y nada se hizo sobre el particular. E l 
gobierno, en 1729, fué transferido á Fernando Valdés y Tamon 
quien reformó la organizac ión militar; env ió una e x p e d i c i ó n 
á conquistar las islas Palaos, la cual no tuvo é x i t o , y le suce-
dió un flamenco, Gaspar de la Torre, en 1739 Fué tan severo 
con el fiscal Arroyo que c a u s ó su muerte E l obispo electo de 
llocos , el P. Juan Arrechedera, fué el gobernador que le s u -
ced ió , y el su l tán de Joló, que deseaba ser bautizado, le vis i -
tó en Manila. E l arzobispo, al cual se le había dicho esto, de-
órden del gobierno español para arrojar los chinos de las I s -
las; pero, ya sea por el temor de perjudicar con la e j e c u c i ó n 
los intereses permanentes de las Filipinas, en cuya manera 
de pensar no estaba muy desacertado, ó sea, s e g ú n asegura-
ban los indios, por un indisculpable afecto á los chinos, con 
varios pretextos, retardó la publ i cac ión del real decreto. 
Obando se enredó en querellas con los mahometanos de Min-
danao, para lo cual no habla hecho n i n g ú n preparativo. De-
termino volver á poner al Sultán de Joló en su trono; pero al 
llegar á Zamboanga, hizo formar causa al su l tán por infiden-
cia; le env ió á Manila y lo mandó poner preso. Los mahometa-
nos se pusieron en pié de guerra; Obando deseaba capitanear 
la gente que iba contra ellos; pero la Audiencia se opuso á 
q u é corriese peligro la vida del gobernador, y la e x p e d i c i ó n 
fracasó , aumentando por consiguiente los desmanes de los 
Joloanos. Dejó el gobierno en el estado m á s deplorable, m u -
riendo de regreso a su país . Pedro Manuel de Arandía se hizo 
cargo del mando en 1751. Cons igu ió algunas ventajas contra 
los mahometanos ó moros y murió en 1759. Suced ió l e interi-
namente en el gobierno el obispo de Cebú, Manuel Royo, que 
rindió Manila y c a p i t u l ó con los ingleses en 1702 y habiendo 
sido reducido a pris ión, murió en ella de pesar y de vergüen-
za en 1761. bimon de Anda y Saiazar, uno de los magistrados 
de la Audiencia, fué encargado del gobierno durante la po-
s e s i ó n de la capital por los ingleses, y e s t a b l e c i ó su residen-
cia en la Pampanga, en donde se mantuvo hasta la llegada 
de Francisco de la Torre, que fué nombrado interino por la 
Corona, y el cual por medio de Anda, rec ib ió Manila de los I n -
gleses. José Raon tomó p o s e s i ó n del gobierno en 1766 Senta-
do nuevamente en el trono por los ingleses el Su l tán de Joló, 
m o l e s t ó en gran manera á la is la de Mindanao, contra Raon, 
á quien le e r a i m p o s í b l e protegerla. Habiéndose determinado 
la e x p u l s i ó n de l o s ; j e su í ta s , este propósi to secreto se comu-
n icó al gobernador y acusado este de haberlo divulgado, se 
ordenó que fuera preso en su propia casa y en ella murió . 
E n c a r g ó s e del mando de las islas Anda, cuyo impetuoso ca-
rácter le ocas ionó muchos enemigos, parecía que considera-
ba toda clase de opos i c ión á sus medidas como evidencia de 
una complicidad traidora con los ingleses E s verdad que la 
presencia de é s t o s fué muy bien acogida por los musulma-
nes de las islas del S , como d á n d o l e s alguna esperanza de 
librarse de la prisión española; pero los mismos historiado-
res e s p a ñ o l e s han hecho just ic ia á las autoridades inglesas 
y dicen que castigaron todas las acciones de aquellos de sus 
aliados que tan indignos se hicieran de respeto y considera-
c ión Anda habla adquirido tal fama por haber rechazado á 
los ingleses que fué premiado por su soberano con varios ho-
nores. Le bicieron Consejero de Castilla y r e g r e s ó como go-
bernador á Manila en 1770. Puso preso á su predecesor, á v a -
rios de los jueces , al secretario de gobierno, á un coronel y 
á otras personas. Envió algunas á España y desterró á otras 
d é l a capital, re t i rándose l u e g o á los Recoletos, en donde 
mur ió en 1760. D e s p u é s de, un corto interregno, temporalmen-
te servido por Pedro Sarrio, José Basco l l e g ó en 1778. Estable-
ció el monopolio del tabaco, env ió tres magistrados á E s p a -
ña, y obligo á otros funcionarios á marcharse; pero d e s p u é s 
de dos años de gobernar se retiró á la Pen ínsu la donde recibió 
otro empleo de la Corona. De nuevo fué interino Pedro Sarrio 
hasta que F é l i x Berenguer de Marquina l l e g ó en 1788 gober-
nando por espacio de seis años . Fué acusado de cohecho pero 
el rey le absolv ió Rafael María de Aguilar fué nombrado en 
1795 E n 1805 firmóse un tratado entre el gobierno de Manila y 
el su l tán de Mindanao. E n 1811 es ta l ló una conspirac ión en 
llocos, en donde se proclamó por los indios su nuevo Dios 
con el nombre de Lugao. Se creó una jerarquía de c lér i -
gos en honor suyo é hicieron sus primeras tentativas para 
c o n v e r t i r á los idólatras de Cagayan y comprometerles con-
tra los e s p a ñ o l e s . E l principal punto de su descontento eran 
los misioneros ca tó l i cos ; pero los informes que estos ú l t i m o s 
dieron á las autoridades,les hicieron inclinar la balanza de la 
misericordia en favor de los extraviados E l cólera invadió á 
Manila en 1819 verif icándose con este motivo excesos que son 
mejores para olvidados. Entre 1306 y 1844 m á s de catorce go-
bernadores se sucedieron. Entre ellos es digno de m e n c i ó n 
D. Narciso Clavería ( 1841-49) que añadió la isla de Balanguin-
gui á las posesiones españolas . Desde esa época D Ramón 
Montero fué el gobernador interino en los anos 1853, 54 y 50. 
E l marques de Novaliches se hizo cargo del mando en 1851 
gobernando tan solo 8 meses. D. Manuel Crespo l l e g ó en no-
viembre de 1851 y á partir de esta época nada notable pode-
mos consignar en la historia de este A r c h i p i é l a g o , pues si 
bien se han verificado en é p o c a s distintas algunas expedicio-
nes contra los piratas que todavía siguen á pesar de los tra-
tados, e n t r e g á n d o s e á ciertos actos punibles, no revisten una 
gran importancia, lo mismo que la insurrecc ión que hubo en 
Cavlte hace algunos años sofocada inmediatamente merced 
á la diligencia y energ ía de las autoridades. L a vida pol í t i -
ca, d i g á m o s l o así , de aquella reg ión no se ha resentido de las 
convulsiones que en determinados momentos ha agitado la 
p e n í n s u l a , teniendo que deplorarse ú n i c a m e n t e en este úl t i -
mo período las desgracias ocasionadas por los terribles te-
rremotos que ya en unas comarcas ya en otras, han dejado 
siempre dolorosas huellas. 
ISLAS MARIANAS. — Hállanse formando 
un archipiélago de 17 grupos de isletas y va-
rios islotes, en el Océano Oriental ó mar del 
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Sur, sobre los 145° longitud ó sea á los 17° del 
estrecho de San Bernardino. Ext iéndese este 
archipiélago de N . á S. de modo que su parte 
meridional se halla sobre los 12° lat i tud y si-
gue, no sólo hasta los 17° la t i tud , sino hasta 
los 33° 20' si se cuentan las islas descubiertas 
hasta la de Santa Tecla. Diez y siete son tam-
bién las principales de estas islas, de las cua-
les hay pocas pobladas: las más considerables 
son las de San Juan ó Guatejan, Rota, Sai-
pan, y Tinian. E l clima y los aires de estas is-
las son saludables, el suelo fértil, aunque 
montuoso, pues no faltan buenos terrenos 
muy propios para el cultivo de arroz, tr igo; 
maíz y todo género de frutos. Sin embargo, 
son cortas las cosechas porque la población es 
también escasa para el cultivo de sus tierras 
y quizá la misma falta de población ha dado 
lugar á la grande abundancia de ratones á 
los que atribuyen los naturales la destrucción 
de sus plantíos. E l sustento ordinario de estos 
isleños consiste en la p r i m a ó árbol de pan 
que produce una pasta muy gruesa, la cual 
ha sido adoptada por los naturales de las islas 
del mar del Sur, en lugar del pan que usamos 
nosotros. Hay t ambién camotes y otras raíces, 
excelentes p lá tanos , buenas sandías , etc. Las 
maderas en lo general son bastante escasas 
en las islas, y no muy buenas, aunque tam-
bién se cr ían en algunos montes varías espe-
cies de gran duración y fuerza para construc-
ción de edif. y embarcaciones. No tenemos 
noticia de que se hayan descubierto en estas 
islas, minerales. Se hallan generalmente muy 
trabajadas por los terremotos, abundando en 
ellas los volcanes, en términos , que la llamada 
de la Asunción se presenta en su mayor parte 
cubierta de lava. Los naturales son semejantes 
á los filipinos, hablan un dialecto parecido al 
de los visayas, de quien los hacen descendien-
tes algunos. E l Rdo. P. Fr. Joaquín Martínez 
atribuye la población de estas islas á alguna 
embarcación procedente de las de Palaos ó 
Carolinas, que llegara á la ventura como la 
que se presentó en el año 1721. Sin embargo, 
no sólo parecen ambas conjeturas poco razo-
nadas, sino de insignificante resultado para 
despejar el origen de los indios mariánicos, 
que para nosotros, así como el de los palaos y 
el de los visayas, parece sustraerse á todas 
las razones que debieran servir de base para 
investigarlo. E l primer europeo que arribó á 
estas islas fué el célebre navegante Magalla-
nes, en el año 1521, siendo las primeras tierras 
del Océano Pacífico donde abordó después de 
los grandes trabajos de su admirable expe-
dición. Tomó víveres en ellas, y á causa de 
haber sido robado por los i nd ígenas , dió á es-
tas islas el dictado de los Ladrones. E n 1528 
estuvo en ellas Alvaro de Saavedra, y Miguel 
López de Legaspi tomó posesión de las mis-
mas en nombre de la Corona de España, r Q a n 
dando decir misa á los PP. Agustinos, en 2 ^ 
de enero de 1565. Desde aquella época que 
daron unidas al gobierno superior de Filipi! 
ñas y aquella fecha puede señalarse como el 
origen y principio de la prov. de Marianas 
ISLAS SISARGAS ( C o r u ñ a ) . - - S o n tres'is-
lotes de los cuales el mayor abarca una cir-
cunferencia de 3 k . (Véase Coruña) . 
ISLAS VISAYAS (Filipinas) .—Por Real or-
den de 27 de mayo de 1841 se dispuso la 
creación de un Gobierno general en el refe-
rido Archipiélago, bajo la denominación de 
Gobierno-intendencia de Visayas que se su-
primió en 17 de marzo de 1850. Se desaprobó 
su restablecimiento por Real órden de 31 de 
ju l io de 1855, pero el Real decreto de 31 
de ju l i o de 1860 volvió á darle nueva vida 
creando un Gobierno político-militar bajo la 
dirección de un oficial general de ejército de 
la clase de brigadier. E l artículo 2.° del Real 
decreto citado señala á este nuevo Gobierno 
los dist. siguientes: - Isla de Panay. Provin-
cias de Antique é Iloilo con su adyacente 
Guimarás . Capiz, con sus adyacentes, Rom-
blon, Bantan, xMaestre de Campo, Tablas y Si-
buyan. Negros y Cebú, con sus adyacentes, 
Opon y Bantayan. Bohol, con las islas de Si-
quijor. Samar, con las de Capul, Puercos y 
Paranan, y Ley te con Bi l i ran , Camotes y Pa-
naon. Como quiera que de las prov. que cons-
t i tuye este grupo de islas hemos de ocuparnos 
más detenidamente en sus lugares respecti-
vos, omitimos aquí hacer descripción alguna 
para evitar repeticiones. 
1SLETA ALEGRANZA (Canarias) .—(Véase 
Isla de Lanzarote). 
ISLETA DEL AIRE ( Baleares ) . — (Véase 
Isla de Menorca). 
ISLETA DEL RÍO (Canarias).—(VéaseIsla 
de Lanzarote). 
ISLETA DEN COLOM (Baleares).—(Véase 
Isla de Menorca). 
ISLETA DE SALVORA (Pontevedra) . -
Hállase situada en la entrada SO. de la ría de 
Arosa, frente el ayunt. de Grove. 
ISLETA DE TAGOMAGO. (Baleares ) . -
(Véase Isla de Ibiza). 
ISLETA DE TARIFA ó DE LAS PALO-
MAS (Véase Tarifa). 
ISLETA GRACIOSA (Canarias). —(Véase 
Isla de Lanzarote). 
ISLETAS DEL ESPALMADOR (Baleares). 
—(Véase Isla de Ibiza). 
ISLETAS DEL ESPARDELL (Baleares) 
(Véase Isla de Ibiza). 
ISLETAS DE LOUJO ó TOJA (Ponteve-
dra) .—Hállanse en la ría de Arosa y los natu-
rales del país denominan á la más pequeña 
Toja y Loujo á la mayor. Esta tiene unos 5 K. 
de circunferencia , extendiéndose de N . á ^' 
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El terreno es graní t ico y en ella se hallan las 
aguas minerales de Loujo que, como pertene-
cientes al ayunt. de Grove , hemos colocado 
en aquel art ículo. (Véase). 
ISLETAS DE YEDRA Y VEDRANELL 
(Baleares).—(Véase Isla de Ibiza). 
ISLETAS MEDAS (Gerona) .—Hállanse si-
tuadas en el mar Mediterráneo en la parte 
SE. de la punta septentrional del r. Ter. Per-
tenecen al departamento marí t imo de Carta-
genaj prov. mar í t ima de 3.a clase de Palamós 
y dist. de 2.a de Rosas. 
ISLETAS SALVAJES (Canarias). — Grupo 
de isletas inhabitadas y sin importancia al N . 
de la Isla de Hierro. 
ISLOTE DE LOBOS (Canarias). — (Véase 
Isla de Fuerte ventura). 
ISLOTE DE MONTANA CLARA (Cana-
rias) .—Véase Isla de Lanzarote). 
ISLOTE PECHIGUERA (Canarias).—(Véa^ 
se Isla de Lanzarote). 
ISLOTE ROQUE DEL ESTE (Canarias).— 
(Véase Isla de Lanzarote). 
ISLOTE ROQUETE DEL INFIERNO (Ca-
narias).—(Véase Isla de Lanzarote). 
ISLOTES BLEDAS (Baleares).— (Véase Is-
la de Ibiza). 
ISLOTES DE ANAGA (Canarias). — (Véa-
se Isla de Tenerife). 
ISLALLANA. — A l d . agreg. al ayunt. de 
Nalda, del que dista 2 ^ k . Cuenta sobre unos 
280 hab. y 115 edif., de los que 1 está habi-
tado temporalmente y 44 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Logroño y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil . C. G. de Búrgos y G. M . de Logroño. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Calahorra y 
La Calzada, al arciprestazgo de Logroño y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Pedro, apóstol, cuyo curato es de entrada. -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . y 
aud. de lo criminal de Logroño y á la terr i t . 
de Búrgos . -Ory . econ. Para el pago de contr. 
depende con su ayunt. de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-¿7. p ú i . Recibe y emite 
la corr. por la A . de Bilbao á Castejon , esta-
ción y en. de Logroño á Villanueva de Came-
ros y car. de Nalda.-05. púh . y med. decom. 
Para sus com. y transportes se sirve de los ca-
minos que cruzan su tér . municipal. - I n s . 
p u l . De fondos municipales se costea una es-
cuela incompleta para niños y n iñas . - A r t . , 
0f' ind . Su ind . es la agrícola y of. inheren-
tes á ella. - Poh. La constituye el número de 
casas que queda manifestado, siendo en lo ge-
neral de sencilla construcción. - S i t . geog. y 
t0P- (Para sus l ímites y demás véase el ar t í -
culo referente á su ayunt.) . 
ISL ARES.—Ald. agreg. al ayunt. de Cas-
tro Urd ía les , del que dista 8^3 k . Cuenta so-
bre unos 220 hab. y 63 edif., dé los que 9 es-
t án inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Santander y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. m i l . C. G. de 
Búrgos y G. M . de Santander.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Santander , al arcipres-
tazgo de Castro Urdíales y tiene una iglesia 
dedicada á San Mart in, cuyo curato pertene-
ce á la categoría de los de uThana.-Org. Jud. 
Forma parte del part. j u d . de Castro Urdíales 
y como él está sujeta á la aud. de lo cr imi-
nal de Santander y á la terr i t . de Búrgos . -
Org. econ. Para el pago de contr. depende 
con su ayunt. de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. jpüh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Santander á Bilbao y esf. de Cas-
tro U r d í a l e s . - 6 ^ . ^ ? ^ . y med. decom. Se co-
munica con los pueblos limítrofes y verifica 
sus arrastres, sirviéndose de los caminos que 
atraviesan su tér . municipal. - Ins . f t i b . De 
fondos municipales se sostiene una escuela 
incompleta para niños y n iñas , á l a cual asis-
ten alumnos en número que guarda relación 
con el de vec. - A r t . , of. i n d . Su principal 
ind . es la agrícola, contando también con los 
of. inherentes á ella y a lgún establecimiento 
de venta de artículos de primera necesidad.-
PoT). Nada de particular ofrece y sus casas, 
por lo general, son de humilde construcción, 
hal lándose distribuidas, formando un corto 
número de calles irregulares y de piso incó-
modo. - S i t . geog. y top. Enclavada en el tér . 
de su ayunt. , véanse sus l ímites y demás en 
el artículo de su referencia. 
ISO. — A l d . agreg. al ayunt. de Holl ín, 
del que dista 2^7 k . Cuenta sobre unos 1,300 
hab. y 335 edif. de los cuales 9 están habitados 
temporalmente y 7 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Albacete y con su 
ayunt. contribuye para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes. - O r y . m i l . 
C. G. de Valencia y G. M . de Albacete.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cartagena, al 
arciprestazgo de Hollín y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santiago, 
cuyo curato es de en t r ada . -Ory . . / ^ . Hálla-
se adscrita al part. j u d . de Hel l in y á la aud. 
de lo criminal y terri t . de Albacete.-Ory. 
econ. Para el pago de contribuciones depende 
con su ayunt. de la Delegación de Hacienda 
de la prov . -yS' . 'púl. Recibe y emite la corr. 
por la A . de Chinchilla á Cartagena, estación 
de Hel l in y pt. de Elche de la Sierra.-05. 
p ú h . y med. de com. Verifica sus comunica-
ciones y arrastres por medio de los caminos 
de que dispone su ayunt . - Ins . p ú h . De fon-
dos municipales se costean dos escuelas, una 
para cada sexo, asistiendo á ambas un regu-
lar número de alumnos.- A r t . of., i n d . La 
principal industria es la agrícola; varios de 
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sus moradores se dedican al ejercicio de las 
profesiones y oficios mecánicos más indispen-
sables para el servicio del vecindario, y cuen-
ta con un buen número de establecimientos 
de venta de artículos de más urgente nece-
s idad . - . / ^ . La constituyen 335 casas, s egún 
queda manifestado; son, en su mayor parte, 
de construcción antigua pero n i éstas n i las 
de moderna edificación ofrecen particularidad 
alguna, en cuyo caso también se encuentra 
la iglesia, hal lándose distribuidas en calles 
irregulares, por lo general, y alguna plaza. 
- S i t . geog. y top. (Véase el artículo de su 
ayunt). 
ISO.— L . agreg. al ayunt. de Romanzado, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Dome-
ño, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 7'8 k . 
Cuenta sobre unos 20 hab. y I I edif. de los 
que I está habitado temporalmente y 6 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Navarra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or//. mi l . G. G. de Navarra y G. M . 
de Pamplona.-On/. í ^ e . Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su a y u n t . - O y . j ud . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Aóiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de contribuciones 
depende con su ayunt. de la Delegación de 
Hacienda de la p r o v . - ^ . pM'i Recibe y emite 
la corr. por en. de Pamplona á Sos, car. y 
pt. de Lumbier . - Ob. piib. y med. de com. 
Sus caminos son los de que dispone el muni -
cipio. - Ins. púb. La escuela radica en la ca-
becera de su a y u n t . - ^ á r í . , of. ind. Su única 
industria es la a g r í c o l a . - Í M . Nada de parti-
cu la r ofrecen sus casas, que son en el insig-
nificante número que queda d icho . -^ ' ^ géog. 
y top. (Para sus límites y demás , véase el 
artículo referente á su ayunt). 
ISOBA.— A l d . agreg. al ayunt. de Li l lo , 
del que dista I ' 3 k . Cuenta sobre unos 30 
hab. y 9 edif. entre habitados é inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de León y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mi l . O. G. de Castilla la Vieja y G. M . 
de Leon.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
León, al arciprestazgo de Lillo y Penamian 
y tiene una iglesia dedicada á Santa María 
Magdalena, cuyo curato es rural de 2.4 clase. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. j u d . de 
Riaño, á la aud. de lo criminal de León y á 
la terr i t . de V a l l a d o l i d . - O y . m w . Para el 
pago de contribuciones depende con su m u -
nicipio de la Delegación de Hacienda de 
la prov.-z^. púb. Recibe y emite la corr. por 
la A . de Palencia á Gijon, esf. de la Robla 
y pt. de La Vecilla y Lillo.-Ob. ptib. y med. 
de com. Para sus relaciones y arrastres se 
sirve de los caminos que cruzan su tér. rau 
n i c i p a l . - / ^ . púb.. La escuela se halla en 
Li l lo , cap. de su a y u n t . - ^ r ^ . , of. ind. Su 
única industria es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada de 
particular ofrecen sus casas, cuya construc-
ción es muy s e n c i l l a . - ^ , geog. y top. (Para 
sus l ímites y demás , véase el artículo refe-
rente á su ayunt). 
ISÓBOL. -L . con ayunt. al que se hallan 
agreg. los l . d e A l l , Olopte y 4 cas. y grupos 
edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 281 hab. y 
121 edif. de los que 45 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Gerona 
al dist. de Olot, para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Puigcerdá , para 
las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Cataluña 
y G. M . de Gerona. Tiene un puesto de Ca-
rabineros perteneciente á la Comandancia de 
la Tpvoy .-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Urgel , arciprestazgo de Cerdaña y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Miguel cuyo curato tiene la categoría de 
primer ascenso.-Ory. j ud . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Pu igce rdá , á la aud. de lo cri-
minal de Gerona y á la terr i t . de Barcelona, 
distanto 11 k . de la primera y 121 de la últi-
ma de dichas ^oh.-Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
2,600 pesetas en gastos y 1,600 en ingresos, 
cubriéndose el déficit por medio de repartos 
autorizados.-^, púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Ripoll y Seo de Urgel á Puigcer-
d á . - y me^. de com. Para sus tráfi-
cos y transportes cuenta este 1. con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados, 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l i m í t r o f e s . - / w . púl). De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para los dos se-
xos á la que asisten por término medio unos 
30 a l u m n o s . - o f . ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos de más reconocida utilidad.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen las 25 ca-
sas que la forman, todas de sencilla construc-
ción y pocas comodidades interiores. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus destinos. 
Existe en medio de la pob. una fuente de 
abundantes aguas, de las cuales se surten los 
vecinos para sus usos domést icos . - SU. g&og-
y top.^&n una extensa llanura, disfrutando de 
buena venti lación y saludable clima, hállase 
situado el 1. que nos ocupa cuyo término 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Ger y Ellar , este último de 
la prov. de Lérida, y con el río Segre. 
terreno es de buena calidad y contribuye á, 
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aumentar sus producciones el beneficio de 
las aguas del r . Segre y otro riachuelo que 
se une á este después de recorrer el t é rmino 
de esta pob.; consisten aquellas en cereales, 
legumbres y hortalizas; mant iénese ganado 
lanar, caballar, vacuno y de cerda, encon-
trándose alguna caza menor en sus montes, 
así como pesca de truchas en el citado río. 
ISONA.—V. con ayunt. , á la que se hallan 
agreg. los 1. de Covet, Llordá y 13 cas. y gru-
pos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 1,294 
hab. y 350 edif., de los que 5 están habitados 
temporalmente y 65 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Lérida y al dist. de 
Tremp para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes; - Org. m i l . C. G. 
de Cataluña y G. M . de L é r i d a . - O y . ecle. 
Pertenece á la dióc. de Urgel , arciprestazgo 
de Tremp y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de La Asunción, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascen-
so. Tiene además dos capillas abiertas al culto 
y á unos 3 k . de la pob. se encuentra un san-
tuario llamado de Ntra. Sra. de la Posa.-Or^. 
jnd. Hállase adscrita al part. j u d . y and. de 
10 criminal de Tremp, de donde dista unos 17 
k, y á la terr i t . de Barcelona, distante 187. 
-Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 7,711^5 pts .- S. 
púb. Eecibe y expide la corr. por en. de Lé-
rida á Tremp y pt. de San Salvador de Tolo. 
-01). y med. de com. Para sus tráficos y 
transportes cuenta esta v . sólo con algunos 
caminos vecinales a l g ú n tanto descuidados, 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l imitvoíes . - Ins . in ib . De fondos munici-
pales sostiénese una escuela para niños y otra 
para niñas asistiendo por té rmino medio unos 
71 alumnos á la primera y 58 á la segunda. 
~Ar t . , of. i n d . La agricultura y las que con 
ella se relacionan son las ind. de esta locali-
dad, contándose algunas fábricas de aguar-
diente, varios molinos harineros, y distintos 
establecimientos para la venta de diversos artí-
culos, dedicándose algunos de sus moradores 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
demás reconocida u t i l i d a d . - i ^ r . y mere. Ge-
lébranse dos fer. una el 8 de febrero y otra el 
11 de setiembre las cuales se hallan m u y con-
curridas por los vec. de los pueblos limítrofes 
verificándose en ellas importantes transaccio-
nes y no careciendo de importancia el mere, 
que se celebra el sábado de cada semana.-
Pob. Distribuidas en diferentes calles llanas 
y regularmente empedradas y algunas pla-
zas, hállanse las 268 casas que la forman, 
muchas de dos pisos, algunas de moderna 
construcción, dis t inguiéndose de las antiguas 
Por su mejor fábrica y mayor alt i tud y tanto 
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unas como otras responden perfectamente á 
las exigencias de sus moradores. La igle-
sia parroquial y la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. En-
cuéntrase en la pob. un castillo llamado de 
Llordá, cuya construcción data del tiempo de 
los árabes , existiendo también una mina de 
carbón, pero sin beneficiar, conocida con el 
nombre de Cinteta. E l vecindario se surte de 
aguas para el consumo doméstico, de una mag-
nífica fuente que hay dentro el casco de la 
pob. que las da de muy buena calidad y abun-
dantes y aquél celebra dos grandes festivida-
des los días 3 de mayo y 8 de setiembre.->S^. 
geog. y top. En una llanura cerca d e l a m á r g e n 
izquierda del r. Noguera Palleresa, libremen-
te combatida por todos los vientos, hállase si-
tuada la v . que recorremos, disfrutando de 
clima bastante sano. Su tér . municipal confi-
na por N . con los de Gabarra y Eialp; por S. 
con el de San Salvador de Tolo; por E. con el 
de Benavent de Tremp y por O. con el de 
Conques. En el espacio que abrazan estos lí-
mites hay un monte de propios en regular es-
tado de pob. llamado Simadal. E l terreno es 
de mediana calidad y se halla fertilizado por 
las aguas de algunos arroyuetos que cruzan 
por el tér . Las prod. consisten en t r igo , ceba-
da, centeno, avena, aceite, legumbres, horta-
lizas y frutas; mant iénese ganado lanar, ca-
brío, vacuno, mular y asnal y hay caza de 
liebres, conejos y perdices, así como algunos 
lobos y jabal íes . 
ISORA.—L. agreg. al ayunt. de Valverde, 
del que dista 1 3 ^ k . Cuenta sobre unos 110 
hab. y 29 edif., entre habitados é inhabita-
dos.-Óry. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. m i l . C. G. de Canarias y G. M . 
de Santa Cruz de Tenerife.-Or//. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org . j%id . Hállase adscrito al part. j u d . de 
Santa Cruz de Tenerife y á las and. de lo c r i -
minal y terr i t . de Las Palmas.-Oy. econ. Pa-
ra el pago de contr. depende, con su m u n i -
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
]}VOY.-¡S.púl). Recibe y emite la corr. por en. 
mar í t ima de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife 
y San Sebastian de la Gomera.-C^. p ú b , y 
med. de com. Para sus com. y arrastres se sir-
ve de los caminos que atraviesan su té r . m u -
nicipal .- /as. p ú b . De fondos municipales se 
costea una escuela incompleta para niños y 
mñ.&s.-Art . , of. i n d . Su principal i nd . es la 
agrícola. - Pob. Nada de particular ofrece y 
sus casas son de sencilla construcción. - S i t . 
geog. y top. (Para sus l ímites y demás , véase 
el art ículo referente á su ayunt.) . 
1SPASTER.—A. I . con ayunt. , á la que se 
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hallan agreg. los b. de Art ica, Barainca, Cor-
tázar , Curuchiaga, Gállete , Gardata, Larrina-
ga, Mendazona, Solearan y Solearte. Cuenta 
con 927 liab. y 193 edif.. de los que 28 están 
inhabitados.-Ór*/. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya, al dist. de Guernica para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Mar-
quina para las de Córtes. - Org, m i l . y mar í -
t ima. C. G. de las Provincias Vascongadas y 
G. M . de Vizcaya. Departamento del Ferrol, 
prov. mar í t ima de 1.a clase de Bilbao y dist. 
de 2.a de Lequeitio.-Or^, ecle. Pertenece á la 
dióc. de Vitoria , arciprestazgo de Lequeitio y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel , cuyo curato tiene la cate-
goría de urbano de e n t r a d a . - O y . y ¿ Í ^ . Hállase 
adscrita alpart . j u d . de Marquina, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la terr i t . de Bur-
gos, distando 14 k . de la primera de dichas 
pob.-Or^. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-z^. p ú h . Recibe y expide la corr. por en. 
de Bilbao á Zumár raga y de Durango á Le-
q u e i t i o . - ^ . p ú b . y med. de com. Para sus t rá-
ficos y transportes cuenta este ayunt. con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados que lo ponen en relación con las pob. 
limítrofes. - Ins . p ú b . De fondos municipales 
sostiénese una escuela para cada sexo á las 
cuales asiste un regular número de alumnos. 
- A r t . , o/., i n d . La ind . dominante en estalo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-Po^. Forman el 
casco de ésta sólo 23 casas que ninguna par-
ticularidad ofrecen, pues todas son de sencilla 
construcción y pocas comodidades interiores. 
La iglesia parroquial y la casa consistorial no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
m é s t i c o . - ^ , géog. y top. En terreno pedre-
goso , combatida libremente por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, há -
llase situada esta A . L , limitando su tér . por 
N . con el mar Océano; por E. con el tér . de 
Lequeitio; por S. con el de Guizaburuaga y 
por O. con los de Bedarona y Ereño . En este 
espacio hállase a lgún monte regularmente 
poblado. E l terreno es de mediana calidad y 
las prod. consisten en t r igo, maíz , hortalizas 
y frutas; críase ganado lanar y vacuno y hay 
alguna caza menor. 
ISTAN,—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 26 cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 1?721 hab. y 457 edif., de los que 
59 están habitados temporalmente y 21 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Málaga y al dist. de Coin para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cór tes . -
Ory. m i l . y marUima. C. G. de Granada y 
G. M. de Málaga. Departamento de Cádiz 
prov. mar í t ima de 1.a clase de Málaga y clis¡' 
de 2 / de Marbe l la . -O^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Málaga, arciprestazgo de Marbella v 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel , cuyo curato tiene la cate-
goría de entrada.- Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. j u d . de Marbella, á las aud. de locrimi-
nal de Málaga y terri t . de Granada, distando 
11 k . de la primera y 143 de la ú l t ima de di-
chas pob.-Or^. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Bobadilla á Granada, estación de Car-
tama, en. de Gaucin, esf. y pt. de Marbella. 
-Ob. f ú b . y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta v . con algunos ca-
minos vecinales en regular estado, por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. limí-
t r o f e s . p ú b . De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para cada sexo, á las cua-
les asiste un buen número de alumnos. 
of. i nd . La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus morado-
res al ejercicio de las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Dis-
tribuidas en diferentes calles y algunas pla-
zas, hál lanse las 407 casas que la forman, 
algunas de moderna construcción y buenas 
comodidades interiores, respondiendo todas á 
las exigencias de sus moradores. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son dos edif. á propósito para el 
objeto á que están destinados. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
domés t ico . -^Y. geog. y top. En una hondo-
nada, rodeada de elevadas m o n t a ñ a s , disfru-
tando de saludable clima y buena ventilación 
hállase situada esta v . , limitando su tér. mu-
nicipal por N . con el de Ronda; por S. con el 
mar Mediterráneo; por E. con el de Monda y 
por 0. con los de Estepona y Benahavis. Co-
rren por él el r . Verde y varios arroyos que á 
éste se unen, los cuales proceden de las sie-
rras ya citadas, fertilizando el terreno, que es 
de mediana calidad. Merced á este beneficio 
produce tr igo, maíz , garbanzos, cebada, vino, 
hortalizas y frutas; críase ganado lanar, ca-
brío y vacuno y abunda la caza mayor y 
menor. 
ISU ERRE. — L . con municipio, al que 
se hallan agreg. 63 edif., v i v . y alb. ais. 
Cuenta con 355 hab. y 132 edif., de los que 
32 están habitados temporalmente é igual 
número inhabitados. - Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Zaragoza y al dist. de 
Egea para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. - Org. m i l . C. G- o6 
Aragón y G. M . de Zaragoza.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Jaca y arciprestazgo ae 
Sos. Tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
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vocación de San Es téban , cuyo curato tiene 
la categoría de primer ascenso.-Oy. j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Sos, de don-
je dista 19 k . , y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Zaragoza, distante V & . - O r g . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84, ascendió á 2,576^55 ^ i s . -S . p ú h . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Alsásua, estación de Gallur, en. de Sos y 
pt. de Longás . -01). pub. ymed. de com. Para 
verificar sus arrastres y mantener sus rela-
ciones cuenta este i . con algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados, por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. l imí-
trofes. - Jns. pt ib. Costeada por el municipio 
hay una escuela para los dos sexos ,^ á la que 
asisten, por té rmino medio, unos 20 alumnos. 
- A r f . , of. i nd . La única ind . de esta locali-
dad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables . - i^ . N i n -
guna importancia ofrecen las 69 casas que la 
forman, todas de sencilla construcción, inclu-
yendo en este número la iglesia parroquial y 
la casa consistorial que tampoco encierran nada 
notable, no haciendo más que responder á las 
exigencias de sus moradores las primeras y á 
las necesidades de sus respectivos destinos 
las úl t imas. Hay en la pob. una fuente de cu-
yas abundantes aguas se surten para el con-
sumo doméstico los v e c , celebrando éstos 
una festividad el día 24 de agosto.-/S^V. geog. 
y top. En la m á r g e n derecha del r. Onsella, 
en una pequeña eminencia, hállase situado 
este 1. disfrutando de buena venti lación y sa-
ludable clima. Confina el tér . municipal por 
N. con los de Undués-Pintado y Pintano; por 
S. con el de Luesia; por E. con el de Lobera 
y por O. con el de Navardum. En el espacio 
que ocupan estos l ímites hál lanse algunos 
montes del Estado y de particulares poblados 
de pinos, hayas y arbustos. E l terreno es de 
buena calidad y se halla fertilizado por las 
aguas del expresado r. y el Aragón; las prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas 
y frutas; críase ganado de varias clases y hay 
caza de pelo y pluma. 
ISUN. — L . agreg. al ayunt. de Acumuer, 
del que dista 1'2 k . Cuenta sobre unos 40 
hab. y 10 edif. entre habitados é inhabitados. 
~Ory. civ. Corresponde á la prov. de Huesca 
y contribuye, con su ayunt. , para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Ory. m i l . C. G. de Aragón y G. M . de 
Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaca y arciprestazgo de Biescas. - O r ^ . y ^ . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Jaca, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la terr i t . 
^e Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayunt. , de la De-
legación de Hacienda de su prov.-/y. p ú h . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Huesca á 
Urdox (Francia) esf. y pt. de J a c a . - O í . púh . 
y med. de com. Para el sostenimiento de sus 
relaciones se sirve de los caminos que reco-
rren su tér . municipal.-/;?,?, p ú h . La escuela 
radica en la cabecera de su a y u n t . - ^ á r ^ . , of . 
i n d . La agricultura es la ún ica ocupación de 
sus moradores.-.A^. La formael insignificante 
número de casas que queda dicho, siendo su 
construcción s e n c i l l a . - ^ ¿ ^ . y ^ . y top. (Para 
sus l ímites y demás , véase el artículo refe-
rente á su ayunt . ) . 
ISUN DE BASA. — L . agreg. al ayunt. de 
Sardas, del que dista l ' S k . Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 21 edif., de los que 14 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. m i l . C. G. de Aragón y G. 
M . de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á l a dióc. 
de Jaca, al arciprestazgo de Biescas y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á Ntra. Sra. 
de la Asunción, la cual se halla servida con-
venientemente.-Ory. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Jaca, á l a aud. de lo criminal de 
Huesca y á la terr i t . de Zaragoza.-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni -
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. p ú h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Huesca á Urdox (Franc ia ) , esf. y pt. 
de Jaca. - Oh. p ú h . y med. de com. Sus cami-
nos son los de que dispone su municipio. 
- Ins . p ú h . La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. i n d . La agricultura 
es la única ocupación de sus hab. - Poh. La 
constituyen 21 casas, s egún se ha dicho, que 
nada ofrecen de particular. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt . ) . 
ISURQUIETA.—A. I . agreg. al ayunt. de 
Arechavaleta, del que dista l'S k . Cuenta so-
bre unos 4 hab. y 2 edif., de los que 1 está 
inhabi tado.-Ory. civ. Corresponde á l a prov. 
de Guipúzcoa, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Guipúz-
coa . -Ory . ecle. Pertenece á la dióc. de V i -
toria, al arciprestazgo de Mondragon y tiene 
una iglesia bajo la advocación de San Pedro, 
cuyo curato es rural de 2.a clase. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. j u d . de Vergara, á 
la aud. de lo criminal de San Sebastian y á 
la terr i t . de Pamplona. - O r g . econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt. , de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - ^ . púh . 
Recibe y expide la corr. por en. de Vitoria á 
Vergara y car. de Arechavaleta. - Oh. p>úh. 
y med. de com. Verifica sus com. y transpor-
tes por medio de los caminos de que dispone 
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su municipio. - Ins . p ü h . La escuela se lialla 
en Arecliavaleta, cabeza de su ayunt. - A r t . , 
of. i nd . Su única ind . es la agrícola. - P o l . 
Son sus casas de humilde construcción y nada 
de notable ofrecen. - S i t . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt . ) . 
ITABO (Punta de) (Cuba).—Es de arreci-
fe y está al E. de la de los Gavilanes. 
ITERO DE L A VEGA. — V . con ayunt. , á 
la que se hallan agreg. 9 cas. y grupos, edif., 
v i v . y alb. ais. Cuenta con 539 hab. y 298 
edif., de los que 1 está habitado temporal-
mente y 135 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Palencia, y al dist. de 
Astudillo para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M . de Palencia. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Palencia, 
arciprestazgo de Población de Campos y tie-
ne una- iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Pedro, cuyo curato tiene la categoría 
de 2.° ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrita al 
part. j u d . de Astudillo, á la aud. de lo cr imi-
nal de Palencia y á la terr i t . de Valladolid, 
distando 11 k . de la primera y 83 de la ú l t i -
ma de dichas pob. - O r g . econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p ú b . Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación y pt. de Fromista. - Ob. p ú b . y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
mantener sus relaciones cuenta esta v . con 
algunos caminos vecinales en regular esta-
do de conservación, por medio de los cuales 
se relaciona con las pob. limítrofes. - Ins . 
púb . De fondos municipales sostiénese una 
escuela para cada sexo, á las cuales asiste un 
número de alumnos proporcional al de hab. 
- A r t . , of. i n d . La ind . dominante en estalo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. me-
cánicos de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . 
Distribuidas en diferentes calles, algunas bien 
empedradas y cómodas, y varias plazas, há-
llanse las 203 casas que la forman, algunas 
de moderna construcción y todas con buenas 
comodidades interiores. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus re-
uniones son dos edif. que responden perfecta-
mente al objeto á que están destinados. E l 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - S i t . geog. y top. En 
una extensa vega á la que domina por el O. 
una colina, y combatida por todos los vientos 
especialmente por el del N . , lo que hace que 
su clima sea a l g ú n tanto frío, aunque salu-
dable, hállase situada la v . que describimos, 
sirviéndole de l ímites por los cuatro puntos 
cardinales los de los tér . de Latadilla y Boa-
dilla del Camino y el r. Pisuerga. Además de 
este r. cruza t ambién por el tér . el arroyo lla-
mado Vallarna que va á unirse á aquél , fertili-
zando el terreno que es de mediana calidad v 
m e r c e d á este beneficio produce t r igo, cebada 
aceite, vino, legumbres, hortalizas y frutas-
mant iénese ganado lanar y vacuno, hay algu' 
na caza menor y pesca de barbos y truchas 
ITERO DEL CASTILLO. — V . con ayunt. 
Cuenta con 391 hab. 106 edif., de los que 1 
está habitado temporalmente y 18 inhabita-
dos.-6^7. civ. Corresponde á la prov. de Bur-
gos, y al dist. de Castrogeriz paralas eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. m i l . C. G. y G. M . de Búrgos . -
ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de Búrgos 
arciprestazgo de Melgar de Fernamental y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Cristóbal, cuyo curato tiene la 
categoría de entrada. -Org . j u d . Hállase ads-
crita al pár t . j u d . de Castrogeriz, de donde 
dista 11 k . , y á las aud. de lo criminal y 
terr i t . de B ú r g o s , distante 50. - O/y. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
de 1883-84, ascendió á 5,097 pts. - ^ 
Recibe y expide la corr. por la A . de Madrid 
á Santander, estación de Osorno, car. y pt. de 
Melgar de Fernamental. - Ob. p i ib . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuen-
ta esta v . con algunos caminos vecinales en 
regular estado de conservación, por medio de 
los cuales se relaciona con los pueblos de Pa-
lacios , Areni l las , Melgar de Fernamental, 
Castrogeriz y demás pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . 
p ú b . De fondos municipales sostiénese una es-
cuela para los dos sexos, á la que asisten por 
té rmino medio unos 50 alumnos. - Árt-,, of. 
i n d . La agricultura es la ind . dominante en 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
d e m á s reconocida u t i l i d a d . - P o ^ . Ninguna 
particularidad encierran las 106 casas que la 
forman, algunas de moderna construcción, 
pero éstas, lo mismo que las antiguas, no ha-
cen más que responder á las exigencias de 
sus moradores. La casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones, que es un edif. de buena 
arquitectura, de piedra sillería y ladrillo, y la 
iglesia parroquial, son á propósito para el ob-
jeto á que están destinados. Existe en la poh. 
u n derruido castillo propiedad que fué del du-
que de Fr ías , y del cual no queda más que 
un torreón. E l vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico y cele-
bra las festividades de San Nicolás y San 
Cristóbal. - S i t . geog. y top. E n medio ele dos 
m o n t a ñ a s , disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima, hállase situada la v . que 
describimos, cuyo t é r . municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Pala-
cios y Arenillas del Río Pisuerga, Pedrosa del 
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príncipe y Castillo de Matajudíos, y con el 
r pisuerga que divide la prov. de Burgos de 
la de Falencia. Cruza por él el expresado r . , 
sobre el que hay un magnífico puente de pie-
dra para facilitar su paso, el cual da impulso 
á un molino harinero y fertiliza el terreno que 
es de buena calidad, constituyendo las prod. 
en trigo, centeno, cebada, avena, garban-
za lentejas, hortalizas y a lgún vino; críase 
ganado lanar y vacuno; hay caza de liebres, 
conejos y perdices y pesca de barbos y bogas. 
ITERO SECO.—V. con ayunt. , á la que se 
hallan agreg. 14 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 367 hab. y 152 edif., de 
los que 49 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Falencia y al dist. de 
Saldaña para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M . de Falencia. - Ory. 
wU. Pertenece á la dióc. de León , arcipres-
tazgo de Loma de Saldaña y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San M i -
guel , cuyo curato tiene la categoría de entra-
da. - Ory. j u d . Hállase adscrita al part. j u d . 
de Saldaña; á la aud. de lo criminal de Falen-
cia y á la terr i t . de Valladolid, distando 16 k . 
de la primera y 94 de la ú l t ima de dichas 
pob. - Or^. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal , nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 4,000 pts. 
- 8. jpüh. Recibe y expide la corr. por la A . 
de Madrid á Santander, estación y pt. de Osor-
m . - Oh. p ú h . y mecí, de com. Para verificar 
sus arrastres y mantener sus relaciones cuen-
ta esta v . con diferentes caminos vecinales 
que conducen á Miñanes, Villasarracino, Cas-
trillo, Bárcena, Vil lanuño y demás pob. l imí-
trofes , los cuales se hallan en regular estado 
de conservación. - I n s . p ú h . De fondos m u n i -
cipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á l a que asisten, por té rmino medio, 
unos 40 alumnos. - A r t . , of. ind . La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más importantes. -
Poh. Ninguna importancia ofrecen las 137 
casas que la forman, algunas de ellas de mo-
derna construcción, pero sin que n i éstas n i 
las antiguas ofrezcan particularidad alguna 
digna de mencionarse. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes, son dos edif. que no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. Existe cerca de la pob. un elevado 
Pico llamado la Mota, en el que se hallan res-
tos del derruido castillo de Fe rnán Núñez . E l 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra una festividad 
e ld ía 8 de mayo dedicada á San Miguel AT-
^ g e l . - S i t . geog. y top. En un extenso valle, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situada la v. que nos ocupa, 
cuyo término municipal confina por el N . con 
los de Vil lanuño y Vil lasi la; por el S. con el 
de Bahillo; por el E . con los de Bárcena de 
Campos y Castrillo de Villavega y por el O. 
con el de Villola del Duque. En el espacio que 
éstos abrazan hállase un monte titulado del 
Rey poblado de roble, brezos y jaras, perte-
neciente al Estado. Cruza por el tér . el arroyo 
Vallarna, fertilizando el terreno que es de 
buena calidad y sus prod. consisten en t r igo , 
centeno, cebada, avena, garbanzos, vino, le-
gumbres y hortalizas; mant iénese ganado 
lanar, vacuno, caballar y mular y hay caza 
de liebres, conejos, perdices y algunos lobos. 
I T O I Z . — L . agreg. al ayunt. de Lónguida , 
cuya casa consistorial está en el 1. de Aos ó 
Agos, otro de los que forman este ayunt . 
y del que dista la localidad que describimos 
5'2 k . Cuenta sobre unos 20 hab. y 11 edif., 
de los que 6 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Ory. m i l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. -
Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
al arciprestazgo de Aoiz y tiene una iglesia 
dedicada á San Mar t in , cuyo curato es rural 
de 2.a clase. - Ory. j u d . Hállase adscrito al 
part. j u d . de Aoiz y á las aud. de lo criminal 
y terr i t . de Pamplona. - Ory. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su a y u n í . , de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. p ú h . 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Valcárlos, esf. y pt. de Aoiz. - Oh. púh. y 
med. de com. Verifica sus com. y arrastres 
por medio de los caminos de que dispone su 
m u n i c i p i o . - i k s . p ú h . La escuela se halla en 
la cabecera de su ayunt. -- A r t . , of. i n d . La 
única ocupación de sus hab. es la agricultura. 
- Poh. Nada de particular ofrecen sus casas. 
- S i l . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt . ) . 
ITRABO. — V . con ayunt. , á la que se ha-
l lan agreg. 21 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 2,827 hab. y 614 edif., de los que 20 es-
t án habitados temporalmente y 61 inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Gra-
nada y al dist. de Motr i l para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Ory. m i l . C. G. y G. M . de Granada. - Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, arci-
prestazgo de Motr i l y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Antonio 
Abad, cuyo curato tiene la categoría de 2.° 
ascenso. - Ory. j u d . Hállase adscrita al part. 
j u d . de M o t r i l ; á la aud. de lo criminal de 
Albuñol y á la terr i t . de Granada, distando 
14 k . de la primera y 50 de la ú l t ima de d i -
chas pob. - Ory. econ. Para el pago de i m -
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puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. p ú b . Recibe y expide la 
corr. por en. de Motri l á Torrox, esf. y pt. de 
Almuñécar . -0&. púh. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta esta v . con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins . p ú b . De fondos 
municipales sostiénese una escuela para cada 
sexo, las cuales se hallan concurridas por un 
buen número de alumnos. - ^ár í . , of. i n d . 
Además de la agricultura que es la ind . do-
minante en esta localidad, cuenta con algu-
nas fábricas de aguardiente, de alcohol, de 
aserrar maderas, de j a b ó n , de tejidos, de te-
jas y ladrillos, varios molinos aceiteros y ha-
rineros, diferentes establecimientos para la 
venta de diversos artículos y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da uti l idad. - Pob. Fórmanla 593 casas algu-
nas de moderna construcción y todas con 
buenas comodidades iuteriores, respondiendo 
perfectamente á las exigencias de sus mora-
dores. Hállanse estas casas distribuidas en 
diferentes calles, algunas anchas y bien em-
pedradas y varias plazas. La iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, sin ofrecer importancia alguna 
digna de mencionarse, son á propósito para el 
objeto á que están destinadas. Existen en la 
pob. varias fuentes de excelentes aguas, de 
las cuales se surten los vec. para sus usos 
domésticos. - AS^ Y. geog. y top. En la falda del 
monte llamado Loma de Bodijar se halla si-
tuada esta v . , disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima. Confina el tér . por los 
cuatro puntos cardinales con los de Olivar, 
L e n t e g í , Molvizar, A lmuñécar y Jete. E l te-
rreno participa de monte y llano, siendo de 
los primeros el más notable el llamado Loma 
de Entresierras, el cual se halla en regular 
estado de población. La parte llana reducida 
á cultivo es de mediana calidad y se halla 
fertilizada por las aguas del r. Jubrite y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres, hor-
talizas y frutas, especialmente pasa moscatel 
y vino de esta clase de superior calidad; man-
tiónese ganado de varias especies y hay caza 
mayor y menor. 
ITUERO.—L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. 10 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 
245 hab. y 109 edif., de los que 40 están in-
habitados. - O r g . civ. Corresponde á la prov. 
de Segoviay aldist . de Santa María de Nieva 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M . de Segovia. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Segovia, arciprestaz-
go de Santo venia y Párraces y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de Santiago, 
apóstol , cuyo curato tiene la categoría de en-
trada. - Org. j u d . Hállase adscrito al par^ 
j u d . de Santa María de Nieva; á la aud. délo 
criminal de Segovia y á la terr i t . de Madrid 
distando 28 k . de la primera y 66 de la últi-
ma de dichas pob. - Org. econ. Para el paf>0 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni^ 
cipal, nivelado, en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 3,000 pts. - S. púb . Recibe y ex-
pide la corr. por la A . de Madrid á Irún es-
tación y en. de Collado Villalba á Segovia y 
de San Rafael á Villacastin, pt. de Zarzuela 
del Monte.-0^. púb . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con diferentes 
caminos vecinales que le enlazan con los pue-
blos vecinos, cuyos caminos se hallan en re-
gular estado de conservación. - Ins . púb . De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos, á la que asisten, por tér-
mino medio, unos 40 a l u m n o s . - . á r í . , o/, ind. 
La única ind . de esta localidad es la agrícola, 
dedicándose algunos de sus moradores al 
ejercicio de las profesiones y of. mecánicos de 
más imprescindible necesidad. - Pob. Cuenta 
este 1. con 99 edif. de regular construcción, 
inclusa la casa consistorial é iglesia parro-
quial , cuyos edif. nada de particular presen-
tan , pues no hacen más que responder á las 
exigencias de sus moradores los primeros y á 
las necesidades d e s ú s respectivos destinos los 
úl t imos. E l vecindario se surte de aguas para 
sus usos domésticos de un arroyo que pasa 
inmediato á la pob., celebrando ésta las festi-
vidades de Santiago y Santa Bárbara. - SU. 
geog. y top. En la m á r g e n izquierda del r. 
Piezga en una pequeña altura dominada por 
algunos cerros, se halla situado este L siendo 
la venti lación de que goza buena, y su clima 
templado y saludable. Su té r . municipal con-
fina por el N . con el de Monterrubio; por el S. 
con el de Navas de San Antonio; por el E. 
con el de Zarzuela del Monte y por el 0. con 
ePdo Villacastin, hal lándose en este espacio 
algunos montes de propiedad particular po-
blados de encinas y otros árboles. Lo cruza el 
expresado r. , regando el terreno que es de 
mediana calidad y produce toda clase de gra-
nos y legumbres y algunas frutas; mantié-
nese ganado de varias especies y abunda la 
caza menor. 
ITUERO.—L. con ayunt. , al que se hallan 
agreg. 10 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 18/ 
hab. y 43 edif., de los que 9 están habitados 
temporalmente y 8 inhabitados. - Org- civ. 
Corresponde á la prov. de Soria y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. m i l . 0. G. de 
Búrgos y G. M . de Soria. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Osma y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Pedro, 
cuyo curato es de la categoría de 2.° ascenso. 
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- Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . y 
and. de lo criminal de Soria, de donde dista 
¡9 k. y á la terr i t . de Burgos, distante 137. 
^Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal en el ejercicio de 
jgg3_84, ascendió á 1,120 pts. en gastos y 
56^50 en ingresos, cubriéndose el déficit re-
sultante por medio de repartos autorizados. 
, S. púb . Recibe y expide la corr. por en. de 
Soria áAlmazan , car. y pt. de Los Rábanos al 
Cubo de la S o l a n a . p ú h . y med. de com. 
Para verificar sus arrastres y mantener sus 
relaciones cuenta este h con algunos caminos 
vecinales regularmente conservados, por me-
dio de los cuales se relaciona con las pob. de 
Rabanera, Cubo de la Solana, Miranda, L u -
via, Zamajon y Rivanoya. - I n s . p ú h . De fon-
dos municipales sostiénese una escuela para 
los dos sexos, á la que asisten, por té rmino 
medio, unos 28 alumnos. - A r t . , of. i n d . La 
única ind. de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da utilidad. - Pob. Consta estel. de 33 casas 
de reducidas dimensiones y en su mayor par-
te de poca elevación: la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones nada notable encierra, 
como tampoco la iglesia parroquial que no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos; hay algunos po-
zos, pero el vecindario se surte de aguas para 
sus usos domésticos del r. Duero. Celebra 
este pueblo las festividades de San Antonio y 
Ntra. Sra. del Rosario.-/SW. geog. y top. E n 
una llanura junto á la m á r g e n derecha del r. 
Duero, disfrutando de buena venti lación y 
saludable clima, hál lase situado este 1. cuyo 
tér. municipal confina por el N . con el de 
Tardajos; per el S. con el de Almarai l ; por el 
E. con el de Aidealafuente y por el O. con el 
de Cubo de la Solana, comprendiendo en este 
espacio un pequeño monte poblado de encina, 
roble y chaparro. E l terreno es de buena ca-
lidad y se halla fertilizado por las aguas del 
r- Duero; produce t r igo, centeno, cebada, 
avena, legumbres y hortalizas; mant iénese 
ganado lanar y de las demás clases el nece-
sario para las atenciones agr ícolas ; hay caza 
de pelo y pluma y pesca de truchas y barbos. 
ITUERO DE AZABA. — L . con ayunt. , al 
que se hallan agreg. 1 cas. ó grupo. Cuenta 
pon 411 hab. y 110 edif., de los que 39 están 
inhabitados.-&r^. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y al dist. de Ciudad Rodrigo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - O ^ . m i l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M . de Salamanca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Salamanca , arcipres-
tazgo de Fuenteguinaldo y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Silves-
tre, cuyo curato tiene la categoría de entra-
da. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
y aud. de lo criminal de Ciudad Rodrigo, de 
donde dista 22 k . y á l a terr i t . de Valladolid. 
-Org . econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal, nivelado, en el 
ejercicio de 1883-84 , ascendió á 2,052 pts. -
S. p ú h Recibe y expide la corr. por en. de 
Salamanca á Ciudad Rodrigo. - Ob. p ú b . y 
med. de com. Para verificar sus arrastres y 
mantener sus relaciones cuenta este L con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - I n s . p ú b . De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos á la que asiste un regular número 
de alumnos. - J l r í . , o/, i n d . La única ind . 
de esta localidad es la agrícola , ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables. - Pob. 
Las 105 casas que la forman no ofrecen parti-
cularidad alguna, á pesar de que hay algunas 
de moderna construcción y mejores comodi-
dades, pero éstas lo mismo que las antiguas, 
no hacen más que responder á las exigencias 
de sus moradores. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
son dos edif. á propósito para el objeto á que 
están destinados. Dentro de la pob. hay una 
fuente, de cuyas abundantes aguas se surten 
los vec. para sus usos domés t i cos . - /S^ . geog. 
y top. En una pequeña eminencia libremente 
combatida por todos los vientos y disfrutan-
do de saludable clima, hál lase situado este 1., 
confinando su té r . por los cuatro puntos 
cardinales con los de Campillo de Azaba, 
Fuenteguinaldo y Castillejo de Azaba , com-
prendiendo en este espacio a l g ú n monte po-
blado de encina y roble, perteneciente al 
común de vec. E l terreno es de mediana ca-
lidad y sus prod. consisten en tr igo, centeno, 
cebada, algarrobas, garbanzos , lino y horta-
lizas; mant iénese ganado lanar, vacuno y de 
cerda y hay caza de liebres , conejos y per-
dices. 
ITUERO DE L A SIERRA.—Ald. agreg. al 
ayunt. de Masegoso, del que dista 4 ' ! k . 
Cuenta sobre unos 270 hab. y 77 edif., de los 
que 10 están habitados temporalmente. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Albacete 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- O r g . m i l . C. G. de Valencia y G. M . de A l -
bacete.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de To-
ledo y al arciprestazgo de AlcaYaz . -Org.jud. 
Hállase adscrita al part. j u d . de Alcaraz y á 
las aud. de lo criminal y terr i t . de Albacete. 
- Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt. , de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púb . Recibe y emite la corr. 
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por la A . de Madrid á Valencia, estación de 
Villarrobledo y pt. de Casas de Lázaro. - Oh. 
pul) , y med. de com. Se comunica con los pue-
blos limítrofes por medio de los caminos que 
atraviesan el tér . de su ayunt. - Ins . ¡lúh. De 
fondos municipales se costea una escuela i n -
completa para niños y n iñas , la cual está re-
gularmente asistida. - A r f . , of. i nd . La ind . 
agrícola es la principal ocupación á que se de-
dican sus moradores. - Pol). Fórmanla 77 ca-
sas, s egún se ha dicho, cuya construcción es 
muy sencilla. - S i t . geog. ytop. (Véase el ar t í -
culo referente á su ayunt .) . 
I T Ú R E N . — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 194 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 595 hab. v 333 edif., de 
los que 15 están habitados temporalmente y 
185 inhabitados. - O r g . civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y al dist. de la cap. paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. m i l . C. G. de Navarra y G. M . 
de Pamplona.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, arciprestazgo de Santes téban y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San M a r t i n , cuyo curato tiene la ca-
tegoría de entrada.-Ory. j u d . Hállase adscri-
ta al part. j u d . y aud. de lo criminal y terr i t . 
de Pamplona, de donde dista 41 \ . - O r g . econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84^ 
ascendió á 5,400 pts. en gastos y 5,000 en i n -
gresos, cubriéndose el déficit resultante por 
medio de repartos autorizados.->S'. p M * Reci-
be y expide la corr. por en. de Pamplona á 
I rún , esf. y pt . de Santes téban. - OI). púJ). y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta esta v . con algunos caminos vecinales 
en regular estado de conservación, que la po-
nen en contacto con Santes téban , Zubieta y 
demás pob. limítrofes. - Ins . p ú h . De fondos 
municipales sostiénense dos escuelas, una para 
cada sexo, cuya asistencia á las mismas, por 
té rmino medio, es de 60 niños y 56 n iñas . -
A r t . , of. i nd . La única ind. de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables. - P o i . Fórmanla 74 casas de 
sencilla construcción y pocas comodidades in -
teriores, sin que ninguna de ellas ofrezca par-
ticularidad alguna digna de mencionarse. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. Varias son las fuentes que hay en la 
pob. y sus afueras, de cuyas aguas se sirven 
los vec. para sus usos domésticos.-/S*^. geog. 
y top. En la m á r g e n de un pequeño r . com-
batida por los vientos del N . y O., lo que ha-
cefque su clima sea frío, aunque sano, hál la-
se situada esta v v limitando su tér . munici -
pal por el N . con el de Aranaz ; por S. con lo 
de Oiz y Morroz; por E. con el de Elgorriag-a 
y por O. con el de Zubieta, hallándose en este 
espacio algunos montes en regular estado de 
población, pertenecientes al común de vec 
E l terreno es de buena calidad y lo riega el 
expresado r . que baja de Ezcurra; las prod 
consisten en cereales, legumbres , hortalizas 
y frutas; mant iénese ganado lanar, vacuno y 
de cerda. Hay caza de liebres, conejos y per-
dices y pesca de truchas y anguilas. 
1TURGÓYEN. — L . agreg. al ayunt. de 
Guesálaz, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Vigur ia , otro de los que forman este ayunt! 
y del que dista la localidad que describimos 
5 k . Cuenta sobre unos 270 hab. y 68 edif. 
entre habitados é inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
al arciprestazgo de Estella y Yerr i y tiene 
una iglesia bajo la advocación de San Millan, 
cuyo curato es de 2.° ascenso.-Oy. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Estella, á la 
aud. de lo criminal de Tafalla y á la territ. 
de Pamplona.-(M?. econ. Para el pago de 
contribuciones depende con su municipio de 
la Delegación de Hacienda de su prov.->S'. 
p ú h . Recibe y emite la corr. por en. de Pam-
plona á Logroño , esf. y pt. de Puente la 
Reina.- Oh. p ú h . y med. de com. Verifica sus 
comunicaciones y arrastres por medio de los 
caminos que atraviesan su tér . municipal.-
In s . p ú h . De fondos municipales se costea 
una escuela incompleta para niños y niñas, 
á la que asiste u n buen número de alumnos. 
- A r t . ^ o f . i nd . Su principal industria es la 
agrícola; varios de sus hab. se dedican á los 
oficios mecánicos más indispensables para el 
servicio del vecindario y cuenta con algún 
establecimiento de venta de artículos de pri-
mera necesidad. - Poh. Nada de particular 
ofrecen sus casas, de sencilla construcción; 
y se hallan distribuidas en calles irregulares. 
- S i t . geog. y top. (Para sus l ímites y demás 
véase el artículo referente á su ayunt). 
I T U R M E N D I . - L . con ayunt. al qne se 
hallan agreg. 16 cas. y grupos edif. viv. y 
alb. ais. Cuenta con 514 hab. y 130 edif. de 
los que 3 están habitados temporalmente y 
30 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y laS 
de C ó r t e s . - O r ^ . m i l . C. G. de Navarra y 
G. M . de Pamplona.- Org. ecle. Pertenece a 
dióc. de Pamplona, arciprestazgo dex^ráquily 
tine una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Miguel cuyo curato tiene la categoría 
de e n t r a d a . - j u d . Hállase adscrito ai 
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part. j u d . y aud. de lo criminal y terr i t . de 
Pamplona, de donde dista 39 k . - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 5,827 pesetas en gastos y á 6,052 
en ingresos.-/S^. p ú b . Recibe y expide la corr. 
por la A. de Zaragoza, á Alsásua, estación, 
esf. y P^ - Alsásua . - Od. púb . y med. de 
com. Para sus transportes y comunicaciones 
cuenta este 1. con algunos caminos vecinales 
que lo ponen en contacto con las pob. l imí-
trofes, los cuales se hallan en regular estado 
de conservación.- Ins . púl). De fondos muni-
cipales sostiénense dos escuelas, una para 
cada sexo, á las cuales asisten por término 
medio unos 30 niños y 50 n iñas . -^ár^ . , of. 
ind. La única ind . de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de 
más indispensable necesidad.-PoJ. Ninguna 
importancia ofrecen las 109 casas que la for-
man, todas de sencilla construcción y algunas 
comodidades interiores, las que se hallan dis-
tribuidas en varias calles y alguna plaza. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones no hacen más que res-
ponder á las necesidades de su objeto. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra las festividades 
de San Miguel y la Virgen del Cármen.- /S '# . 
geog. y top. E n la falda del monte Andía, 
libremente combatido por todos los vientos .y 
disfrutando de clima sano pero algo frío, há -
llase situado el 1. que describimos cuyo tér -
mino municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Bacaicoa, Orbara y Ur-
diain, comprendiendo en este espacio algunos 
montes comunales poblados de robles, hayas 
y arbustos. Discurre por el término el r. Bu-
runda fertilizando el terreno que es de media-
na calidad y merced á este beneficio produce 
trigo, maiz, cas tañas , manzanas, avellanas, 
nueces y toda clase de legumbres; man t i éne -
se ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda, 
hay caza mayor y menor y pesca de truchas 
y anguilas. 
ITURRETA.— B. agreg. al ayunt. de Mar-
quina^ cuya casa consistorial está en la v . de 
Jillaviciosa de Marquina, otra de las que 
forman este ayunt. y de la que dista la loca-
lidad que describimos 5^5 £ . Cuenta sobre 
Mos 40 hab. y 10 edif. entre habitados é i n -
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Vizcaya y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
zy^nt . -Org . j u d . Hállase adscrito al part. 
]ud. de Marquina, á la aud. de lo criminal 
de Bilbao y á la terr i t . de Búvgos . -Org. econ. 
Para el pago de contribuciones depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-A?. y M . Recibe y emite la corr. 
por en. de Bilbao á Zumár raga y Durango, 
esf. de Marquina. - Ob. p ú b . y med. de com. 
Sus caminos son los de que dispone su "mu-
n i c i p i o . - / ^ , p ú b . La escuela se halla en la 
cabecera de su a y u n t . - - á r ^ . , of. i n d . Su i n -
dustria es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de particu-
lar ofrecen sus casas.- SU. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su avunt) . 
ITURRETA.—B. agreg/al ayunt. de Mon-
deja, cuya casa consistorial está en la A . I . 
de Celaya ó San Pedro de Mondeja, otra de 
las que forman este ayunt. y de la que dista 
la localidad que describimos ^ 3 k . Cuenta 
sobre unos 40 hab. y .10 edif . -Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M . 
de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y al arciprestazgo de Lequeitio.-Or^. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Marqui-
na, á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la 
ter r i t . de Burgos.-Or^. econ. Para el pago 
de contribuciones depende con su municipio 
de la Delegación de Hacienda de la prov . -zS' . 
p ú b . Recibe y emite la corr. por en. de B i l -
bao á Zumárraga y Galdácano á Bermeo.- Ob. 
p ú b . y med. de com. Para sus comunicacio-
nes y arrastres se sirve de los caminos que 
cruzan por su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , púb . La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt . -^ár^ . 
of. i n d . Su principal industria es la agríco-
l a . - i ^ . Nada de particular ofrecen sus ca-
sas, cuya construcción es h u m i l d e . - ^ Y . 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
avunt). 
v ITURRI-ALDE.— B. agreg. al ayunt. de 
Gorliz, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de Santa María de Gorliz, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la locali-
dad que describimos 1 k . Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 edif.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-O/y. m i l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M . de Vizcaya.-C^y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arci-
prestazgo de Bilbao.-Or^. j u d . Hállase ads-
crito al part. j u d . de Guernica y Luno, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la terr i t . de 
Burgos.-Ory. econ. Para el pago de contri-
buciones depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov. - S. p ú b . 
Recibe y emite la corr. por la admon. p r l . 
de Bilbao y car. de Plencia.- Ob. p ú b . y med. 
de com. Sus caminos son los que cruzan su 
tér . m m A á ^ d l . - I n s . p ú b . La escuela se ha-
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lia en la cabecera de su a y u n i . - ^ á r ^ of, i nd . 
La agricultura es la única ocupación de sus 
h a b . - i ^ . La constituye el insignificante n ú -
mero de casas, que queda manifestado, y su 
construcción es m u y s e n c i l l a . - ^ , geog. y 
top. (Para sus l ímites y demás , véase el ar t i -
culo referente á su ayunt) . 
ITURRIBALZAGA.—B. agreg. al ayunt. 
de Mungu ía , cuya casa consistorial está en 
la A . I . de Trovica de Munguía , otra de las 
que forman este ayunt. y de la que dista la 
localidad que describimos l 'S k . Cuenta so-
bre unos 50 hab. y 13 e d i f . - O y . civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. m i l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M . de Viz-
caya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de V i -
toria y al arciprestazgo de Mungu ía . - Org. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Guer-
nica y Limo, á la aud. de lo criminal de B i l -
bao y á la terr i t . de B u r g o s . - O y . econ. Para 
el pago de contr. depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de la p r o v . - ^ . 
púl) . Recibe y emite la corr. por en. de B i l -
bao á M u n g u í a . p ú b . y med. de com. Sus 
caminos son los de que dispone su municipio. 
- I n s . f ü b . La escuela se baila en la cabecera 
de su ayun t . -^ r^ . , of. i nd . La agricultura es 
su principal o c u p a c i ó n . - i 3 ^ . Nada de parti-
cular ofrecen las únicas 13 casas que la for-
m a n . - ^ , gmg. y top. (Para sus l ímites y de-
más , véase el artículo referente á su ayunt.) . 
ITURRIOZ.—B. agreg. al ayunt. de Oyar-
zun, del que dista 1^ 3 k . Cuenta sobre unos 
160 hab. y 43 edif., de los que 3 están inha-
b i t ados . -Ór^ . civ. Corresponde á la prov. de 
Guipúzcoa y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.- Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Guipúzcoa. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arci-
prestazgo de San Sebastian.-Ory. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . y aud. de lo cr imi-
nal de San Sebastian y á la terr i t . de Pamplo-
na.-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt. , de la Delegación de Hacienda 
de la prov.-zS'. p ú h Recibe y emite la corr. 
por la A . de Madrid á I rún , estación de Ren-
ter ía , car. y pt. de Oyarzun. - O b . p ú b . med. 
de com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
y verifica los arrastres por medio de los cami-
nos que cruzan su tér . m u n i c i p a l . - / ^ , p t íb . 
De fondos municipales se costea una escuela 
para niños y n iña s , la cual está regularmen-
te asistida.-^4r^., of. i n d . La principal ocupa-
ción de los bab. de este agreg. es la agricul-
t u r a . - / ^ . La constituye el número de casas 
expresado, siendo de construcción sencilla. 
- S i t . geog. y top. (Para sus l ímites y demás , 
véase el artículo referente á su ayunt.) . 
ITURRIVIDE.—B. agreg. al ayunt. de Bil-
bao. Cuenta sobre unos 90 bab. y 21 edif. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- O r g . m i l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M . de Vizcaya.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vitoria y al arciprestazgo 
de Bilbao.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . y aud. de lo criminal de Bilbao .y á ia 
terr i t . de B ú r g o s . - O r ^ . econ. Para el pago de 
contr. depende, con su ayunt. , de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. p ú b . Recibe 
y emite la corr. por la admon. p r l . y pt, de 
Bilbao. - Ob. p ú b . y med. de com. Para sus 
com. y transportes se sirve de los caminos 
que atraviesan su tór. m u n i c i p a l . - / w . púb. 
Tiene una escuela incompleta para niños v 
j i m a s . - A r t . , o f . i n d . Su única ind . es la agrí-
c o l a . - / ^ . Nada de particular ofrece y sus 
casas son de humilde c o n s t r u c c i ó n . - ^ , geog. 
y top. (Para sus l ímites y demás , véase el ar-
tículo referente á su ayunt .) . 
I V I O . — L . agreg. al ayunt. de Mazcuerras, 
del que dista 2^7 k . Cuenta sobre unos 150 
hab. y 43 edif., de los que 2 están habitados 
temporalmente y 5 inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes.-Ory. 
m i l . C. G. de Búrgos y G. M . de Santander. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Santander, 
al arciprestazgo de Comillas y tiene una igle-
sia dedicada á San Pedro, cuyo curato perte-
nece á la categoría de los de urbana. - Org. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Cabuér-
niga, á la aud. de lo criminal de Santander y 
á la terr i t . de B ú r g o s . - O y . econ. Para el pago 
de contr. depende, con su ayunt. , de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-zS^. p ú b . Reci-
be y emite la corr. por en. de Torrelavega á 
Llánes , esf. y pt. de Cabezón de la Sal.-OJ. 
pteb. y med. de com. Verifica sus com. y arras-
tres sirviéndose de los caminos de que dispo-
ne su ayunt . - /M. p ú b . De fondos municipa-
les se costea una escuela incompleta para 
niños y n iñas , asistiendo á ella un regular 
número de alumnos.- A r t . , of. ind . La agri-
cultura es la ocupación principal de los hab. 
de este a g r e g . - / ^ . Fórmanla 43 casas, se-
g ú n se ha dicho, siendo de construcción or-
dinaria.-AS^. geog. y top. (Para sus límites, 
véase el art ículo referente á su ayunt.). 
l Y A L ( C u b a ) . — S e g ú n el Sr. Poey este es 
el pr imit ivo nombre del r. del Ay , afluente 
del Agabama. ' 
IZA. — L . con ayunt . , al que se hallan 
agreg. los 1. de Aldaba, Aldaz-Echevacoiz, 
Ariz , Atondo, Erice, Lete, Ochovi? O / ^ ' 
Sarasa, Zuasti y 22 cas. y grupos, edif., viv-
y alb. ais. La casa consistorial está en el re 
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rido h de Aldaz-Eclievacoiz. Cuenta con 953 
hab. y 197 edif., de los que 26 están habita-
jos temporalmente y 30 inhabitados. - Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Ory. m i l . 
0. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, arci-
prestazgo de Cuenca y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Mart in , 
cuyo curato tiene la categoría de rural de se-
gunda.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal y terr i t . de Pam-
plona.-O/y. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 4,753 pts. en gas-
tos y 2,900 en ingresos, cubriéndose el déficit 
resultante, por medio de repartos autorizados. 
~S. púh . Recibe y expide la corr. por la A . 
de Zaragoza á Alsásua, car. y pt. de Zuasti. 
-01). p ú h . y med. de com. Para sus arrastres 
y com. cuenta este L con la vía férrea ántes 
citada, sobre la cual tiene estación en Zuasti, 
que es uno de sus agreg., con la carretera de 
primer órden que de Pamplona conduce á San 
Sebastian y con varios caminos vecinales re-
gularmente conservados,por medio de los cua-
les se relaciona con las pob. limítrofes. Sobre 
la carretera citada hay un buen servicio de 
coches.-/^, p ú d . De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para ambos sexos, á la 
que asisten por té rmino medio unos 25 alum-
n o s - T ^ . , qf. i n d . La única ind . de esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida u t i l i -
dad. -Pob . Forman el casco de ésta sólo doce 
casas de sencilla construcción y pocas como-
didades, sin que ninguna de ellas ofrezca par-
ticularidad alguna digna de mencionarse. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones no encierran importan-
cia alguna, pues no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
Varias son las fuentes que existen tanto en la 
pob. como en su t é r . , de cuyas aguas se sur-
ten los vec. para sus usos domésticos.-/SW. 
9eog. y top. En una llanura, junto á las már -
genes .de los r . Larraun y Aráquil , libremen-
te combatido por todos los vientos, hállase 
situado este 1., disfrutando de clima sano, 
pero bastante frío. E l tér . confina p o r N . con 
el de Gulina; por S. con el de Olza; por E. con 
el de Ansoain y por O. con el de Olio, fer t i l i -
zando parte de su t é r . los expresados ríos y , 
JJierced á este beneficio, el terreno que es de 
onena calidad, produce toda clase de cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas. En los acci-
dentes orográficos que ofrece el terreno abun-
dan los prados y canteras de piedra, no esca-
seando el arbolado n i las hierbas de pasto con 
las cuales se mantiene ganado lanar, vacuno, 
cabrío, caballar y de cerda; hay caza mayor 
y menor y pesca de truchas, barbos y an-
guilas. 
IZAGAONDOA.—Ayunt. formado por los I . 
de Ardanaz, Beroiz, Guerguitiain, Idoate, In -
durain . Iriso, Izánoz, Lizarraga, Mendinueta 
Reta, Turrillas, Urbicain, Zuazu y 24 edif., 
v i v . y alb. ais. La casa consistorial está en el 
referido 1. de Ardanaz. Cuenta con 1,082 hab. 
y 282 edif., de los que 2 e s t á n habitados tem-
poralmente y 100 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y al dist. de 
Aoiz para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes . -Ory. m i l . C. G. de Na-
varra y G. M . de Pamplona.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Pamplona, arciprestazgo de 
Aoiz y tiene siete iglesias parroquiales espar-
cidas entre los diferentes 1. que forman este 
ayunt. ; cuatro de los curatos de aquéllas tienen 
la categoría de rurales de segunda y están 
bajo las advocaciones de San Pedro, Asunción 
de Ntra. Sra., San Estéban y Purificación de 
Ntra. Sra.; dos son rurales de 1.a dedicados á 
Santa Eulalia y Purificación de Ntra. Sra. y 
una de entrada dedicada á San Vicente, todas 
las cuales se hallan convenientemente atendi-
das para el mejor servicio del culto.-Ory. j u d . 
Hállase adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. 
- Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84 ascendió á 6 ,516 í84p t s . en 
gastos y 4,092^0 en ingresos, cubriéndose el 
déficit resultante por medio de repartos auto-
rizados.-/S^. p ú h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Valcárlos, car. y pt. de 
Urroz.-6^. p ú h . y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta este ayunt. con-al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. l i m í t r o f e s . - / ^ . ^ ¿ 5 . De fondos 
municipales sostiénense varias escuelas es-
parcidas en las diversas entidades que forman 
este ayunt. y las cuales se hallan bastante 
concurridas.-^r^., of. i nd . La agricultura es 
la ún ica ind . de esta localidad, dedicándose 
algunos de sus moradores al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - i ^ . La forman los L , edif., v i v . 
etc., mencionados en el encabezamiento de 
este art ículo y de los cuales hablaremos más 
detalladamente al describir cada una de las 
pob. que forman este ayunt. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico. - SU. geog. y top. En la falda del 
monte Izaga, disfrutando de libre venti lación 
y saludable clima, hállase situada esta pob., 
limitando su tér . municipal por N . con los de 
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Lizoain y Urroz; por S. con los de Ibargoit i y 
Unci t i ; por E. con los de Lónguida y Urranl-
Bajo y por O. con el de Aranguren. En el es-
pacio que abrazan estos límites hál lanse algu-
nos montes comunales en buen estado de 
pob. E l terreno es de buena calidad y produ-
ce t r igo , cebada, avena, liabas, arbejas, gar-
banzos, maíz , patatas y vino; man t i énese ga-
nado lanar y vacuno y abunda la caza mayor 
y menor. 
I Z A G R E . — L . con ayunt. al que se hallan 
agreg. los I . de Albires, Valdemorilla y 14 
cas. y grupos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 
771 hab. y 217 edif. de los que 1 está habita-
do temporalmente y 47 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de León y al dist. 
de Sahagun para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M . de Leon.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de León, arcipres-
tazgo de Mayorga y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Marina 
cuyo curato tiene la categoría de primer as-
censo.-Or^. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Valencia de Don Juan; á la aud. de lo 
cr iminal de León y á la terr i t . de Valladolid, 
distando 19 k . de la primera y 83 de la ú l t ima 
de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
nivelado, en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á la cantidad de 4,335 p e s e t a s . - p ú h , Re-
cibe y expide la corr. por la A . de Palencia á 
Gijon, estación de Sahagun, en. de Valderas, 
esf. y pt. de Mayorga de C a m p o s . - p ú b . 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y mantener sus relaciones, cuenta este 1. con 
la carretera de primer órden que desde Ma-
drid conduce á León, sobre la cual hay servi-
cio de coches, y con algunos caminos vecina-
les regularmente conservados,-que la ponen 
en contacto con las pob. l imí t rofes . -Tks . 
p ú d . De fondos municipales sostiónese una 
escuela para los dos sexos, la cual se halla 
asistida por un regular número de alumnos. 
A r t . , of. i nd . La única ind . de esta localidad 
es la agrícola dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos de más reconocida u t i l i d a d . - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen las 69 casas 
que la forman, todas de sencilla construcción 
inclusa la consistorial y la iglesia parroquial, 
pues no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores las primeras y á 
las necesidades de sus respectivos destinos las 
ú l t imas . E l vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos d o m é s t i c o s . - g e o g . 
top. Hállase situado este 1. en el descenso de 
un valle, combatido por los vientos del N . y 
S. lo que hace que su clima sea algo frío, 
pero bastante sano. Confina el tér . por N . 
con los de Joarilla y Valverde-Enrique* por 
O. con el de Matanza; por S. con el de Mayor-
ga y por E. con el de Saelices, estos dos úl-
timos de la prov. de Valladolid. E l terreno es 
de mediana calidad y merced al beneficio de 
las aguas de un arroyo que cruza por el tér-
mino, produce cereales, legumbres, hortalizas 
y frutas; man t i énese ganado lanar y vacuno 
y hay caza de liebres, conejos y perdices. 
I Z A L . — V . agreg. al ayunt. de Galíués 
del que dista 2 ^ k . Cuenta sobre unos 100 
hab. y 30 edif. de los que 2 están habitados 
temporalmente é igual n ú m e r o inhabitados. 
- O r g . civ. Corresponde á la prov. de Navarra 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y.las de Cortes. 
- Org. m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pam-
plona.-O^y. ecle. Pertenece á la dióc. de Pam-
plona, al arciprestazgo de Salazar, y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Vicen-
te, cuyo curato es rural de primera clase.-
Org. j u d . Hállase adscrita al part. j ud . de 
Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona.-Or^. econ. Para el pago de con-
tribuciones depende con su ayunt. de la De-
legación de Hacienda de la ^ m v . - S. púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Sós, car. y pt. de Güesa . -0&. púl). y med. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su d y m ú . - l n s . p ú b . De fondos municipales se 
costea una escuela incompleta para niños y 
n iñas . - A r t . , of. i n d . Su única industria es 
la a g r í c o l a . - P o í . Sus casas, en número de 
30, según queda manifestado, son de sencilla 
construcción y nada de particular ofrecen.-
Si t . geog. y top. (Véase al art ículo referente á 
su ayunt.) . 
IZALZU.—V. con ayunt. á l a que se hallan 
agreg. 33 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 
147 hab. y 78 edif. de los que 33 están ha-
bitados temporalmente y 12 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Navarra 
y al dist. de Aoiz para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Or^. mil-
C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona.- Org-
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, arci-
prestazgo de Salazar y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Salvador 
cuyo curato tiene la categoría de rural de 
primera.-Or^. Hállase adscrita al part. 
j u d . de Aoiz de donde dista 44 k . y á las aud. 
de lo criminal y terr i t . de Pamplona distante 
72 \ . - O r g . econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
p r o v . - ^ . p i ih . Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Sos, car. y pt. de Gíiesa. 
- O t . púl) . y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta v . con algunos ca-
minos vecinales que la ponen en contacto con 
las pob. limítrofes, los cuales se hallan en re-
gular estado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ , pub- ^0 
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fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asiste un regular 
número de a l u m n o s . - o f . i nd . La única 
ind. de esta localidad es la agrícola ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - i ^ . Fórmanla 45 casas de pobre 
construcción y pocas comodidades interiores, 
sin que ninguna de ellas ofrezca particula-
ridad alguna digna de mencionarse. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico.-AS^. ^ c ^ . y top. En 
una llanura á la m á r g e n del r. A n d u ñ a l i -
bremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
da esta v. cuyo té rmino municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Uztarroz y Ochagavía y con el puerto de Ori, 
comprendiendo en este espacio algunos mon-
tes poblados de robles, encinas y mata baja. 
El terreno es de mediana calidad y lo fe r t i l i -
zan las aguas del expresado r. consistiendo 
las producciones en cereales, legumbres, hor-
talizas y algunos frutos; mant iénese ganado 
lanar, vacuno, de cerda y mular y abunda la 
caza mayor y menor. 
IZAN A . — L . agreg. al ayunt. de Quintana 
Redonda, del que dista S'S k . Cuenta sobre 
unos 70 hab. y 29 edif. de los que 11 es tán 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. m i l . C. G. de Burgos y G. M . 
de Soria.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su ayunt. y tiene una 
iglesia dedicada á los Santos Gervasio y Pro-
tasio, convenientemente servida . -Ory. /w^. 
Hállase adscrito al part. j u d . y aud. de lo 
criminal de Soria y á la terr i t . de B ú r g o s . -
Org. econ. Para e l pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zí?. púh . Recibe y emite 
la corr. por en. de Soria á Almazan, car. y 
pt- de Rábanos á Quintana Redonda.-0^. 
púh. y med. de com. Sus caminos son los de 
que dispone su m u n i c i p i o . - / ? w . j t ^ . La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayun t . -
A r t - , of. i nd . Su única ind . es la agr í -
c o l a . - i ^ . La forma el número de casas que 
queda dicho, cuya construcción es sencilla. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt). 
IZANOZ.— L . agreg. al ayunt. de Iza-
gaondóa, cuya casa consistorial está en el 1. 
Ardanaz, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 5 k . Cuenta-sobre unos 10 hab. y 7 
edif. de los que 4 están inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de C ó r t e s . - O r ^ . 
m i l . C. G. de Navarra y G. M . de Pamplona. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplo-
na, al arciprestazgo de Aoiz y tiene una igle-
sia dedicada á la Purificación, cuyo curato es 
rural de segunda c lase . -Oy . j u d . Hállase 
adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las aud. de 
lo criminal y terr i t . de Pamplona.- Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-zS. púh . Recibe y emite la corr. 
por en. de Pamplona á Valcárlos, car. y pt. 
á e U r v o z - O h . p ú h . y med. de com. Verifica 
sus comunicaciones y transportes por medio 
de los caminos de que dispone su municipali-
d a d . - / ^ , pteh. La escuela se halla en la cabe-
cera de su a j u n i . - A r t . , o f ind. Su ún ica 
ind . es la agr íco la . - Poh. Nada de particular 
ofrecen sus casas. - S i t . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt. 
IZARA. — L . agreg. al ayunt. de Valle de 
Campo de Suso, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Espinilla, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos 5 ^ k . Cuenta sobre unos 120 
hab. y 35 edif. de los que 3 es tán habitados 
temporalmente y 2 inhabi tados . -Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.- Org. 
m i l . C. G. de Búrgos y G. M . de Santander. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt. y tiene una iglesia de-
dicada á San Andrés , la cual se halla conve-
nientemente servida.-Or^.y?^. Hállase ads-
crito al part. j u d . de Reinosa, á la aud. de 
lo criminal de Santander y á la terr i t . de 
B ú r g o s . - O r y . econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt. , de la Delegación 
de Hacienda de su ^HQY.-S. p ú h . Recibe y 
emite la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación y esf. de R e i n o s a . - j t ? ^ . y 
med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes, por medio de los caminos que 
atraviesan su té r . m u n i c i p a l . - / ^ . D e 
fondos municipales se costea una escuela i n -
completa para ambos sexos . -^Lr í . , of. i nd . 
Su única ind . es la ag r í co l a . - i ^o í . Ninguna 
particularidad ofrecen sus c a s a s . - g e o g . 
y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt . ) . 
IZARRA.—L. agreg. al ayunt. d e ü r c a b u s -
taiz, cuya casa consistorial está en la locali-
dad que describimos. Cuenta sobre unos 130 
hab. y 38 edif., de los que 5 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O/^. m i l . C. G. de las Provincias Vas-
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congadas y O. M . de Alava. - Org. ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt. , y tiene una iglesia dedicada á 
Santa María, convenientemente servida.-Oy. 
j u d . Hállase adscrito al part. j u d . de Amurr io , 
á las aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
terr i t . de Burgos . -Oy. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov . -^ . fÚb. Reci-
be y emite la corr. por la A . de Bilbao á Gas-
tejon, estación de su nombre. - O I . p ú h . y 
med. de com. Se comunica con los pueblos l i -
mítrofes por medio de :los ¡caminos que atra-
viesan su té r . municipal. - Ins . p ú h . De fon-
dos municipales se costea una escuela incom-
pleta para niños y n iñas . -^ t r^ . , of. i n d . La 
agricultura es la ocupación principal de los 
hab. de este a g r e g . - / M . La constituyen 38 
casas, cuya construcción es sencilla y que na-
da de particular ofrecen. - /S^ . geog. y top. 
(Enclavado en el tér . de su ayunt. , véanse 
sus l ímites y demás en el artículo de su refe-
rencia). 
IZARZA.—V. agreg. al ayunt. de Arlucea, 
del que dista l l ' I k . Cuenta sobre unos 30 
hab. y 29 edif., de los que 21 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M . de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria , al arcipres-
tazgo de Alegr ía , y tiene una iglesia dedica-
da á Santa Lucía, la cual se halla convenien-
temente servida.-Or(/. j u d . Hállase adscrita 
al part. j u d . y aud. de lo criminal de Vitoria 
y á la terr i t . de Burgos. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púl) . Recibe y emite la corr. por la admon. 
p r l . y pt. de Vitoria. - Oh. p ú b . y med. de 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
ayunt. - I n s . p ú b . La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind . Su ind . 
es la a g r í c o l a . - i ^ J . Son sus casas de sencilla 
construcción y nada ofrecen de particular. -
SU. geog. y top. (Para sus l ímites y demás 
véase el artículo referente á su ayunt.) . 
IZARZA.—B. agreg. al ayunt. de Sondica, 
del que dista 3^5 k . Cuenta sobre unos 10 
hab. y 3 edif., de los que 1 está inhabitado. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. m i l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M . de Vizcaya.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vitoria y al arciprestazgo 
de Bi lbao . -Oy. j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Guernica y Luno, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la terr i t . de Búrgos . -
Org. econ. Para el pago de contr. depende con 
su municipio de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. p ú b . Recibe y emite la corr 
por en. de Bilbao á Mungu ía . - Ob. púh. v 
med. de com. Para sus com. y arrastres se sir-
ve de los mismos caminos de que dispone su 
municipio. - Ins . p ú b . La escuela se halla en 
en la cabecera de s u a y u n t . - ^ r í . , o f ind. La 
agricultura es la ocupación de sus h a b . - i ^ 
Nada de particular ofrecen los tres únicos 
edif. que la forman.-^Y. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt . ) . 
1ZBOR. — L . con ayunt. , al que se hallan 
agreg. el 1. de Tablate y 18 cas. y grupos 
edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 630 hab. y 
154 edif., de los que 7 están habitados tem-
poralmente y 6 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Granada, al dist. de 
Alhama para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Orgiva para las de Córtes. i-
Org. m i l . C. G. y G. M . de Granada. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, arci-
prestazgo de Padul y tiene una iglesia filial 
bajo la advocación de la Pur ís ima Concep-
ción , la cual se halla convenientemente ser-
v i d a . - O / y . j u d . Hállase adscrito al part. 
j u d . de Orgiva , á las aud. de lo criminal de 
Albuñol y á la terr i t . de Granada, distando 
38 k . de la primera y 40 de la ú l t ima de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. p ú b . Recibe y expide la 
corr. por en. de Granada á M o t r i l , esf. y pt. 
de Bezn&v.-Ob. p ú b . y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes cuenta con la carretera 
de 2.° órden que de Motr i l conduce á Grana-
da, y con varios caminos vecinales regular-
mente conservados, por medio de los cuales se 
relaciona con las pob. limítrofes. - Ins . púb. 
De fondos municipales sostiénese una escue-
la para cada sexo á las cuales asiste un regu-
lar número de alumnos. - A r t . , of. ind. La 
única ind . de esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
nocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en diferen-
tes calles y alguna plaza hál lanse las 106 ca-
sas que la forman, algunas de moderna cons-
trucción, pero todas sencillas y sin que ofrez-
can particularidad alguna notable pues unas 
y otras no hacen más que responder á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa consistorial son dos edif. á pro-
pósito para el objeto á que están destinados. 
E l vecindario se surte de aguas para sus usos 
domésticos de un manantial que hay cerca la 
pob.- SU. geog. y top. En un extenso valle 
libremente combatido por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
do este 1., limitando su té r . municipal por los 
cuatro puntos cardinales con los de Lanjaron, 
Vélez de Benaudalla y Pinos del Valle. El 
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rreno es bastante quebrado y de mediana ca-
lidad y sus prod. consisten en aceite, vino, 
trigo, maíz, frutas y hortalizas; críase gana-
do lanar y cabrío y hay caza de liebres, cone-
jos y perdices. 
IZCO. — L . agreg. al ayunt. de Ibargói t i , 
cuya casa consistorial está en el 1. de IdocinJ 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos b \ . Cuen-
ta sobre unos 80 hab. y 26 edif., de los que 5 
están habitados temporalmente y 1 inhabita-
do. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
CóTtes.-Org. m i l . C. G. de Navarra y G. M . 
de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á l a dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Ibargóit i y 
tiene una iglesia dedicada á San Mart in , cu-
yo curato es rural de 2.a clase.-Or^. j u d . Há-
llase adscrito al part. j u d . de Aoiz y á las 
aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende,con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S. púb . Eecibe y emite la corr. 
por en. de Pamplona á Sos, car. y p t . deMon-
real. - Ob. p ú b . y med. de com. Verifica sus 
com. y arrastres, sirviéndose de los caminos 
de que dispone su municipio. - Ins . p ú b . La 
escuela reside en la cabecera de su ayunt. -
Ar t . , of. ind . La única ocupación de sus hab. 
es la agricultura. - Pob. Ninguna particula-
ridad ofrecen sus casas. - S i t . geog. y top. 
(Para sus l ímites y demás véase el artículo re-
ferente á su ayunt . ) . 
IZCUE.—L. agreg. al ayunt. de Olza, cuya 
casa consistorial está en el 1. de Osórbia, otro 
de los que forman este ayunt., y del que dis-
ta la localidad que describimos 2£6 k . Cuenta 
sobre unos 100 hab. y 26 edif., de los que 3 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Navarra y contribuye con su m u -
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - O y . m i l . C. G. 
de Navarra y G. M . de Pamplona.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arci-
prestazgo de Cuenca y tiene una iglesia dedi-
cada á Santa Eulalia, cuyo curato es rural de 
1.a dase. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal y terr i t . de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su ayunt. , de la Delegación de Ha-
cienda de la prov. - S . p ú b . Recibe y emite 
la corr. por la A . de Zaragoza á Alsásua, es-
tación, esf. y pt. de Irurzun. - Ob. p ú b . y 
pied. de com. Sus caminos son los que cruzan 
su tér. municipal. - 7^5. p ú b . De fondos m u -
nicipales se costea una escuela incompleta 
Para niños y n iñas . - A r t . , o f i nd . Su i n d . 
es la agricultura. - Pob. Nada de particular 
ofrecen sus casas, cuya construcción es sen-
cilla. - Si t . geog. y top. (Para sus l ímites y 
demás , véase el artículo referente á su muni-
cipio) . 
IZIZ. — V. agreg. al ayunt. de Gallués, 
del que dista Í'S. Cuenta sobre unos 60 hab. 
y 21 edif., de los que 6 están inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Navarra 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. m i l . C. G. de Navarra y G. M . de 
Pamplona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Salazar, y 
tiene una iglesia dedicada á los Santos Cosme 
y Damián , cuyo curato es rural de 2.a. clase 
- O r g . j u d . Hállase adscrita al part. j u d . de 
Aoiz y á las aud. de lo criminal y terr i t . de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. p ú b . Recibe y 
emite la corr. por en. de Pamplona á Sos y 
Lumbier á Navascués , y pt. de Güesa. - Ob. 
p ú b . y med. de com. Verifica sus com. y arras-
tres, sirviéndose de los caminos de que dispo-
ne su municipalidad. - Ins . p ú b . La escuela 
reside en la pob. cabecera de su ayun t . -^ r^ . , 
of. i nd . La ind. agrícola es la ún ica ocupa-
ción de sus hab. - Pob. La constituye el nú-
mero de casas expresado y son de sencilla 
construcción. ~ S i t . geog. y top. (Para sus lí-
mites y demás , véase el art ículo referente á 
su ayunt .) . 
I Z N A J A R . — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 551 cas. y grupos, edif., v i v . y 
alb. ais. Cuenta con 6,052hab. y 1,111 edif., 
de los que 36 están habitados temporalmente 
y 9 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Córdoba, al dist. de Priego para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Cabra para las de Córtes. Hay puesto de la 
Guardia c iv i l perteneciente al 4.° Tercio y 
Comandancia de la p rov . -Ory . m i l . C. G. de 
Andalucía y G. M . de Córdoba. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Córdoba y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
tiago y otros varios templos abiertos al culto, 
todos los cuales se hallan convenientemente 
servidos. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
j u d . de Rute, á la aud. de lo criminal de Mon-
t i l l a y á la terri t . de Sevilla, distando 11 k . 
de la primera y 99 de la ú l t ima de dichas 
•poh.-Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1882-84, ascendió á 43,398^87 
pts. - S. p ú b . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Córdoba á Málaga, estación de Aguilar , 
en. de Lucena y Rute. - Ob. p ú b . y med. de 
com. Para verificar sus transportes y mante-
ner sus relaciones cuenta esta v . con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. Hay en construcción una ca-
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rretera que desde Eute conducirá á Loja, 
atravesando el tér . de esta v . - Ins . p ú h . De 
fondos municipales sostiénense 6 escuelas 
para ambos sexos, á las que asisten por tér-
mino medio unos 336 alumnos. - A r t . , of. 
i n d . Además de la agricultura y las que con 
ella se relacionan, hay en esta v . fábricas de 
aguardiente, de j a b ó n , de tejas y ladrillos, 
cosecheros de vino, molinos harineros y to-
dos los of. mecánicos de más imprescindible 
necesidad, asi como mul t i tud de estableci-
mientos para la venta de diversos artículos 
contándose entre las profesiones abogados, 
administradores de fincas, médicos, farma-
céuticos, notarios, etc. - Fer. y mere. Celé-
brase los días 8, 9 y 10 de setiembre una fe-
ria que se halla muy concurrida tanto de fe-
riantes como de compradores, en la que se 
verifican importantes transacciones. - Poh. 
Las 332 casas que la forman son regulares y 
con algunas comodidades interiores y están 
distribuidas en varias calles y alguna plaza, 
sin que pueda mencionarse en ellas particu-
laridad alguna notable, pues no hacen más 
que responder á las exigencias de sus mora-
dores. La iglesia parroquial, que es un edif. 
sólido, consta de una sola nave y responde per-
fectamente á las necesidades de su objeto, en-
contrándose en igual caso la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones. E l vecindario 
está bien surtido de aguas para sus usos do-
mésticos y celebra una festividad el día 8 de 
setiembre dedicada á Ntra. Sra. de la Pie-
dad. - S i t . geog. y top. Sobre un alto cerro de 
dura piedra, libremente combatida por todos 
los vientos, hállase situada la v . que recorre-
mos, disfrutando de clima templado y sano. 
Confina el té r . por N . con los de Rute y Prie-
go; por S. con el de Villanueva de Algáidas , 
de la prov. de Málaga; por O. con el de Cue-
vas de San Márcos, t ambién de Málaga y por 
E. con el de Loja, de la de Granada. En el 
espacio que abrazan estos l ímites hál lanse al-
gunos montes de propiedad particular y del 
Estado, poblados de encinas y olivares. Atra-
viesan el té r . e l r . Geni ldeE. á O . , el llamado 
de la Hoz y algunas otras corrientes de m é -
nos importancia, cuyas aguas después de dar 
impulso á varios molinos harineros y otros ar-
tefactos; fertilizan el terreno, que es de me-
diana calidad, contribuyendo á aumentar sus 
prod. que consisten en tr igo, cebada, aceite, 
habas, garbanzos, yeros, escaña, maíz , cen-
teno, hortalizas y frutas; mant iénese ganado 
laciar, vacuno, cabrío, de cerda y yeguar; hay 
caza de liebres, conejos y perdices y muchas 
zorras y en los mencionados r. se encuentra 
alguna pesca. 
IZNALLOZ. — V . con ayunt. , á la que se 
hallan agreg., la ald. de Domingo Pérez y 55 
cas y grupos, edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 3,048 hab. y 657 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 34 inhabitados 
Es cabeza de part. j u d . de entrada en la prov 
de Granada y como á tal están sujetos á su 
jurisdicción 12 v . , 9 1., 1 ald. , 75 cas. y gru, 
pos y 233 edif., v i v . y alb. ais., componiendo" 
un total de 16 ayunt. Consta todo el part dp 
23,736 hab. y 5,061 edif., de los que 4,713 
se encuentran constantemente habitados' 49 
lo están temporalmente y 299 inhabitados' de 
éste total, 1,773 son de un piso, 2,889 de dos 
286 de tres y 193 alb. ó sean barracas, cue-
vas y chozas. Forman el part. j u d . los ayunt. 
siguientes: 
Benalúa de las Villas V. con 1,148 hab 
Campotéjar V. » 629 » ' 
Cárdela V. » 1,080 » 
Colomera V. » 2,494 » 
Daifóntes L . » 803 » 
Darro V. » 904 » 
Dehesas Viejas L . » 503 » 
Diezma V. » 1,416 » 
Guadahortuna V. » 1,747 » 
Iznalloz V. » 3,048 » 
Moclin V. » 3,345 » 
Montejícar V. » 3,132 » 
Montillana V. » 1,482 » 
Moreda V. » 772 » 
Píñar L . » 858 » 
Trujillos L . » 375 » 
Total.. 23,736 hab. 
Si t . geog. y top. del p a r t . j u d . - En el con-
fin N . de la prov., entre los part. jud . de 
Guadix, Granada, Santafé, Alcalá la Real y 
Huelma, estos dos úl t imos de la prov. de 
Jaén , hállase situado el part. que nos ocnpa, 
abrazando su extensión unos 44 k . de N . á S . 
y 22 de E. á O. A pesar de ser frío durante 
el invierno, el clima es saludable. Los acci-
dentes orográficos que existen en el tér. ju-
risdiccional del part. son ramificaciones de 
las sierras del Rayo, Huelma y de la Nevada, 
y las que forman el l ímite entre las prov. de 
Jaén y Granada y algunos otros montes de 
poca elevación, poblados los unos de chapa-
rros y encinas, y los otros de pinar y excelentes 
hierbas de pasto. Varios llanos y cañadas de-
jan estos montes que se destinan para cereales. 
Distintos r . y arroyos cruzan el part. que nos 
ocupa, siendo el principal de ellos el Benalúa 
que baña el tér . de su nombre y los de Oolo-
mera y Trujillos. Sígnele en importancia el 
Cubillas que después de correr en distintas 
direcciones sale del part., penetrando otra 
vez en él para depositar sus aguas en el an-
terior. Bañan además el té r . mul t i tud de arro-
yos, afluentes todos de los mencionados r., cu-
yas aguas después de dar impulso á varios 
molinos harineros y otros artefactos, fertili-
zan el terreno, que merced á este beneficio, 
produce t r igo, cebada, garbanzos, centeno, 
maíz , guijas, yeros, escaña, habas, vino, 
hortalizas y frutas; mantiene ganado de to-
das especies y abunda la caza. Como med. de 
com. cuenta este part. j u d . con la carretera 
de l.er órden de Madrid á Granada, con la de 
2.° que desde la ú l t ima c. conduce á Jaén y 
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con mul t i tud de caminos vecinales ya carre-
teros ya de herradura que lo enlazan con las 
pob. limítrofes, hallándose tanto las carrete-
ras mencionadas como los caminos vecinales 
en regular estado de conservación. El estado 
civil de los 23,736 hab. de este part. j u d . 
se clasifica de la manera siguiente: solteros 
12,400; casados 9,813 y viudos 1,523, siendo 
12,034 varones y 11,702 hembras; del total, 
saben solo leer 69; leer y escribir 2,426 é 
ignoran una y otra cosa, 21,241. - Org. cw. 
Corresponde á la prov. de Granada y al dist. 
de Guadix para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. Hay un puesto 
de Guardia c ivi l perteneciente al 8.° Tercio y 
•Comandancia de la prov. - Org. m i l . C. G. y 
G. M. de G r a n a d a . - Í M / . ecle. Pertenece á la 
dióc. de Granada, es cabeza del arciprestazgo 
de su nombre y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ange-
les, cuyo curato tiene la categoría de 2.° as-
censo. - Org. j u d . Como cabeza del part. j u d . 
de su nombre, hál lanse sujetas á su jurisdic-
ción las v . , 1., ald., cas., etc. en otro lugar 
citados, con los cuales depende d é l a s aud. de 
lo criminal y terri t . de Granada, de donde 
dista 28 k . A la amabilidad del Sr. Juez de 1.a 
instancia debemos el siguiente estado de las 
CAUSAS INCOADAS EN E L JUZGADO DE IZNALLOZ, DURANTE E L AÑO DE 1882. 
Enero. 
Febrero 
Marzo. 
Abril.. 
Maj^ o. 
Junio. 
Julio.. 
Agosto. 
Setiembre 
Octubre. . 
Noviembre 
Diciembre. 
Totales. 50 13 20 
» 
131 
Org. econ. - Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal^ nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 44,800 
yls.-S. joúh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Granada á Jaén , pt . de Venta de la Nava. 
-Oh. p ú b . y med. de com. Como quiera que al 
hablar del part. j u d . hemos dicho los med. 
de com. con que cuenta esta localidad, omit i -
mos hacerlo aquí para evitar repeticiones. 
- I n s . p ú h . De fondos municipales sostiénense 
dos escuelas para cada sexo, á las que asisten 
por término medio 140 niños é igual número 
de niñas. - ^ár^., of, i n d . La agrícola es la 
ind. dominante en esta localidad; hay también 
algunos molinos harineros, varios estableci-
mientos para la venta de diversos artículos 
y todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
de más reconocida utilidad.-i^er. y mere. Ce-
lébrase una fer. los tres primeros días del mes 
de setiembre, la que se ve muy concurrida, 
verificándose en ella importantes transaccio-
nes. - Pol). Fórmanla 463 casas subdivididas 
en calles cómodas y bien empedradas y va-
i'ias plazas despejadas y de buenas proporcio-
nes. Parte de este caserío, de construcción mo-
derna, reúne las condiciones de agradable 
apariencia é interiores cómodos y decorados 
eon mayor ó menor elegancia, miént ras que 
el resto, obra de tiempos anteriores, deja bas-
ante que desear. La casa consistorial, sin ser 
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un edif. digno de llamar la a tenc ión , res-
ponde cumplidamente á las necesidades de su 
objeto, hal lándose en igual caso la iglesia pa-
rroquial, que es un edif. sólido todo de piedra 
sillería. Como puntos de solaz y esparcimien-
to cuenta esta v . con algunos paseos, siendo 
bastante agradables y pintorescos los alrede-
dores de la pob., bastando ellos solos para 
constituir encantadores sitios de recreo. Posee 
establecimientos comerciales de alguna i m -
portancia y hay vida y movimiento en com-
pleta relación con el vecindario con que cuen-
ta. Existen en la pob. varias fuentes de bue-
nas aguas, de las cuales se surten los vec. 
para sus usos domésticos. En las 463 casas 
que forman esta pob. se albergan los 3,048 
hab. con que cuenta, de los cuales 1,572 son 
varones y 1,476 hembras; de aquel total 1,600 
son solteros, 1,265 casados y 183 viudos, sa-
biendo leer 15, leer y escribir 310; ignorán-
dolo todo 2,723» $ i t . geog. y top. En una pe-
queña eminencia formando una especie de 
cañada, libremente combatida por todos los 
vientos y disfrutando de clima saludable, 
aunque bastante frío, hállase situada la v . 
que nos ocupa, cuyo tór. municipal confina 
por N . con el de Montejicar; por S. con los de 
Diezma y Huétor Santillan; por E. con los 
de Piñar y Darro y por O. con los de Benalúa 
de las Villas, Colomera y Daifontes. En el es-
pacio que abrazan estos l ímites hál lanse va-
TOMO V. 
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ríos montes propios y de particulares, los cua-
les se hallan poblados de pinos, encinas, ro-
meros, enebros y otros arbustos. E l terreno 
es de mediana calidad y las prod. consisten 
en tr igo, centeno, cebada, hortalizas y algu-
nas frutas. Mantiénese ganado de varias es-
pecies y hay caza de liebres, conejos y per-
dices. 
IZNATE. — V . con ayunt. , á la que se ha-
llan agreg. 61 edif., v i v . y alb. ais. Cuenta 
con 1,173 hab. y 285 edif., de los que 58 es-
t á n habitados temporalmente y 6 inhabitados. 
- O r g . civ. Corresponde á la prov. de Málaga 
y al dist. de Vélez-Málaga para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
Hay un puesto de la Guardia c iv i l pertene-
ciente al 16.° Tercio y Comandancia de la 
iprov.-Org. m i l . C. G. de Granada y G. M . de 
Málaga. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Málaga, arciprestazgo de Vélez-Málaga y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Gregorio, cuyo curato tiene la catego-
ría de l.er ascenso. - Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. j u d . y aud. de lo criminal de 
Vélez-Málaga , distante 6 k . y á la terr i t . de 
Granada, de donde dista 11.-Org. econ. Para 
el pago de impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal , nivelado, en el ejercicio económi-
co de 1883-84, ascendió á 10,230 pts. 
p ú b . Recibe y expide la corr. por en. de Má-
laga á Motr i l . - O Í . p ú h . y med. de com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta esta v . con 
algunos caminos vecinales que la enlazan con 
las pob. de Benamocarra, Almachar, Macha-
raviaga y Málaga, los cuales se hallan en re-
gular estado de conservación. - Ins . p ú b . De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo^á las cuales asiste un regular 
número de a lumnos. -Art . , of. i nd . La única 
ind . de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores al ejercicio 
de las profesiones y of. mecánicos de más re-
conocida u t i l i d a d . - / ^ . La forman 224 casas 
de pobre construcción y cási todas de un solo 
cuerpo y pocas comodidades interiores^ sin 
que ninguna de ellas ofrezca particularidad 
alguna digna de mencionarse. Hállanse dis-
tribuidas en diferentes calles irregulares y 
alguna plaza. La iglesia parroquial y la casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. E l vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico y celebra su festividad el día de Pascua 
de Pentecostés. -fSif . geog. y top. En la falda 
del cerro llamado de la Cruz , disfrutando de 
buena venti lación y saludable c l ima, hállase 
situada la v . que nos ocupa, cuyo tér . mun i -
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Almachar, Benamocarra y Macha-
raviaga. E l terreno es de buena calidad y con, 
sisten sus prod. en vino, cereales, legumbres' 
hortalizas y frutas, especialmente pasa raog! 
catel; mant iénese ganado de varias especies 
y hay caza de pelo y pluma. 
IZNATORAF ó TORAFE.—V. con ayunt. 
á la que se hallan agreg. 46 cas. y grupos' 
edif., v i v . y alb. ais. Cuenta con 3,291 hab 
y 733 edif., de los que 42 están habitados 
temporalmente y 33 inhabitados. - Org. civ 
Corresponde á la prov. de Jaén y al dist. de 
Villacarrillo para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes . -Or^. m i l . C. G. 
de Granada y G. M . de Jaén . - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de J a é n , arciprestazgo de 
Villacarrillo y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, cuyo curato tiene la categoría de 2.° 
ascenso. - Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
j u d . de Vil lacarr i l lo; á la aud. de lo criminal 
de XJbeda y á la terr i t . de Granada, distando 
6 k . de la primera y 121 de la ú l t ima de di-
chas pob.-O/y. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal , nivelado, 
en el ejercicio económico de 1883-84, ascen-
dió á 22,855^82 pts.-A^. p ú h . Recibe y expide 
la corr. por la A . de Madrid á Cádiz, estación 
de Baeza, en. de Ubeda y Orcera, esf. y pt. 
de Villanueva del Arzobispo.-0^. p ú h . y med. 
de com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
esta v . con algunos caminos vecinales regu-
larmente conservados, por medio de los cua-
les se une con Sorihuela, Villanueva del Ar-
zobispo, Villacarrillo y demás pob. limítrofes. 
- I n s . p ú h . De fondos municipales sostiénense 
tres escuelas, una para niños á la que asisten 
por té rmino medio unos 107, y dos para ni-
ñas que cuentan con una asistencia de 163 
alumnas. - A r t . , of. i nd . La ind . dominante 
en esta localidad es la agrícola, contando tam-
bién con algunos molinos harineros, fábrica 
de jabón , varios establecimientos para la ven-
ta de diversos artículos y con todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más reconocida 
u t i l i d a d . - i ^ . Esta v . , que progresivamente 
aumenta y hermosea su caserío, está formada 
de calles y plazas, guardando regular sime-
tr ía y ofreciendo buen aspecto en general. 
Entre los 633 edif. que la forman, hay algu-
nos notables por su solidez y bella distribu-
ción. Es tá la pob. distribuida en dos partes 
llamadas la Vi l la una y el Arrabal la otra, 
amurallada la primera. La iglesia parroquial 
es notable por algunos conceptos. Su arqui-
tectura pertenece al órden toscano y todo el 
edif., de piedra canter ía y de una solidez á to-
da prueba, tiene una porción de adornos que 
ostentan la perfección del arte; está dividí^0 
en 3 naves cuadrilongas de unos 25 m . de e|f' 
vacien. Contiene 6 altares, no careciendo de 
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mérito las imágenes que en ellos se ostentan, 
sobresaliendo entre ellas la de San Felipe. La 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones 
es un edif. á propósito para el objeto á que 
está destinado. En el tér . de la pob. hay un 
santuario llamado de Fuen-Santa, en el que 
^ay monjes legos. Cuenta esta v . con varios 
establecimientos para la venta de artículos de 
primera necesidad, algunos paseos, un casino 
y varias fuentes de cuyas aguas se surte el 
vecindario para sus usos domésticos, cele-
brando éste una festividad el primer domingo 
(ie setiembre, dedicada al Santo Cristo de la 
Vera Cruz. - S i t . geog. y top. Sobre una emi-
nencia de gran elevación, disfrutando de sa-
ludable clima y de una vista alegre y pinto -
resca, y estando combatida libremente por to-
dos los vientos, hállase situada la v . que nos 
ocupa, cuyo té r . municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Villaca-
rrillo, Chiclana, Beas de Segura y Sabiote, 
encontrándose en el espacio que éstos ocupan 
una dehesa perteneciente al común de veci-
nos. Según nos manifiesta el Sr. Secretario 
de este ayunt., existen en el tér . de esta v. 
unos baños sulfurosos fríos llamados del Sala-
dillo, cuyas propiedades para la afección de 
ciertas dolencias son conocidas ún icamen te de 
estos naturales, pues no están declarados ofi-
cialmente. E l terreno es de mediana calidad 
y las prod. consisten en tr igo, cebada, gar-
banzos, habas, escaña, legumbres, vino, acei-
te y frutas; mant iénese ganado lanar, cabrío, 
yeguar, mular y asnal, y hay caza de liebres, 
conejos y perdices. 
IZORIA. — L . agreg. al ayunt. de Ayala, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Eespal-
diza, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 2^8 
k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 9 edif. entre 
habitados é inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Alava y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M . de 
Alava. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt., y tiene una igle-
sia dedicada á San Ju l i án , servida convenien-
temente.- Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Amurr io , á la aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la terr i t . de Burgos. - Org. econ. 
Para d pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púl). Recibe y emite la corr. por la 
A. de Bilbao á Castejon, esf. y pt. de A m u -
rrio.--0&. p ú l . y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan su tér . municipal. -
I^s. púl). La escuela reside en la cabecera de 
^ ayunt. - A r t . , of. i nd . Su única ind . es la 
agrícola.-i)o&. Nada de particular ofrecen las 
casas que la forman. - SU. geog. y top. (Para 
sus l ímites y demás , véase el art ículo refe-
rente á su ayunt . ) . 
I Z U . — L . agreg. al ayunt. de Olza, cuya 
casa consistorial está en el 1. de Orórbia, otro 
de los que forman este ayunt. y del que dista 
la localidad que describimos 3^9 k . Cuenta 
sobre unos 70 hab. y 20 edif. entre habitados 
é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cor t e s . -Oy . m i l . C. G. de Navarra 
y G. M . de Pamplona. - O r g . ecle. Pertenece 
á la dióc. de Pamplona, al arciprestazgo de 
la Cuenca y tiene una iglesia dedicada á San-
ta María, cuyo curato es rural de 2.a clase. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . y á 
las aud. de lo criminal y terr i t . de Pamplona. 
- Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. p ú h . Recibe y emite 
la corr. por la A. de Zaragoza á Alsásua , es-
tación y pt. de I rú rzun . - Oh. púh . y med. de 
com. Verifica sus com. y arrastres por medio 
de los caminos que cruzan su tér . municipal. 
- Ins . p ú h . La escuela reside en la cabecera 
de su a y u n t . - ^ á r ^ of. i n d . La ind . agrícola 
es la ocupación única de los hab. de este 
agveg.-Pob. La forman 20 casas, s e g ú n que-
da manifestado, siendo de construcción sen-
cilla. - S i l . geog. y top. (Para sus l ímites y 
demás , véase el artículo referente á su ayunt.) 
IZURD1AGA.—L, agreg. al ayunt. de Ará-
q u i l , cuya casa consistorial está en el caserío 
conocido con el nombre de Ischasperri, del que 
dista la localidad que describimos S'G k . Cuen-
ta sobre unos 80 hab. y 24 edif., de los que 
3 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Navarra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. m i l . C. G. de 
Navarra y G. M . de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arcipres-
tazgo de Aráquil y tiene una iglesia dedicada 
á San Ju l i án , cuyo curato es rural de primera 
clase.-Org. j u d . Hállase adscrito al part. j u d . 
y á las aud. de lo criminal y terr i t . de Pam-
plona.- Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su yvoY.-f l .púb. Recibe y emite 
la corr. por la A . de Zaragoza á Alsásua , es-
tación y pt. de I r ú r z u n . p ú b . y med. de 
com. Sus caminos son los de que dispone su 
ayunt . - Ins . p ú d . La escuela reside en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. i n d . La agri-
cultura es la ocupación de sus moradores. -
Pob. Fórmanla 24 casas, s e g ú n queda dicho, 
siendo de sencilla construcción. - AS^ V. geog. y 
top. (Enclavado en el tér . de su ayunt. , véan-
se sus l ímites y demás, en el art ículo de su 
referencia). 
IZURZA.—A. I . con ayunt. , á la que se 
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h a l l a n a g r e g . los b . de E c h a n o , O r t u z a r , V i -
t a ñ o y 9 cas. y g r u p o s , edif.,, v i v . y a l b . a i s . 
C u e n t a c o n 3 1 0 h a b . y 5 9 e d i f . , de los q u e 4 
e s t á n h a b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 5 i n h a b i t a -
d o s . - O r y . civ. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . de V i z -
c a y a y a l d i s t . de D u r a n g o p a r a l a s e l e c c i o -
nes de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y las de C o r t e s . 
-Org. mi l . C . G. de las P r o v i n c i a s V a s c o n g a -
das y C. M . de V i z c a y a . - O r ^ . ecle. P e r t e n e c e 
á l a d i ó c . de V i t o r i a , a r c i p r e s t a z g o de D u r a n -
g o y t i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ba jo l a ad-
v o c a c i ó n de S a n N i c o l á s , c u y o c u r a t o t i e n e 
l a c a t e g o r í a de u r b a n o de enivaá&.-Org. j ud . 
H á l l a s e a d s c r i t a a l p a r t . j u d . de D u r a n g o , á 
l a a u d . de l o c r i m i n a l de B i l b a o y á l a t e r r i t . 
de B u r g o s , d i s t a n d o 3 k . de l a p r i m e r a y 143 
d e l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . - Org. econ. P a r a 
e l p a g o de i m p u e s t o s d e p e n d e de l a D e l e g a -
c i ó n de H a c i e n d a de s u p r o v . S u p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l , n i v e l a d o , a s c i e n d e , p o r t é r m i n o 
m e d i o , á 2 , 5 0 0 pts.-xS'. piíb. R e c i b e y e x p i d e 
l a c o r r . p o r e n . de B i l b a o á Z u m á r r a g a y de 
V i t o r i a á L e q u e i t i o ; esf. de D u r a n g o . - Ob. 
púb . y med. de com. P a r a sus t r á f i c o s y t r a n s -
p o r t e s c u e n t a este a y u n t . c o n l a c a r r e t e r a de 
p r i m e r ó r d e n q u e desde V i t o r i a c o n d u c e á S a n 
S e b a s t i a n y c o n a l g u n o s c a m i n o s v e c i n a l e s 
r e g u l a r m e n t e c o n s e r v a d o s , p o r m e d i o de los 
cua l e s se r e l a c i o n a c o n las p o b . l i m í t r o f e s . 
-Ins. púh. D e fondos m u n i c i p a l e s s o s t i é n e s e 
u n a e s c u e l a p a r a los dos sexos , á l a q u e asis-
t e n p o r t é r m i n o m e d i o u n o s 3 0 a l u m n o s . - . 4 r í . , 
of. ind. L a ú n i c a i n d . de es ta l o c a l i d a d es l a 
a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e p o r a l g u n o s de sus m o -
r a d o r e s las p ro fe s iones y of . m e c á n i c o s d e m á s 
r e c o n o c i d a u t i l i d a d . - P o ^ . N i n g u n a i m p o r t a n -
c i a o f r e c e n los 14 e d i f . q u e l a f o r m a n , i n c l u -
y e n d o l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa c o n s i s -
t o r i a l , q u e n o h a c e n m á s q u e r e s p o n d e r á l a s 
neces idades de sus r e s p e c t i v o s d e s t i n o s . E l 
v e c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o de a g u a s p a r a e l 
c o n s u m o d o m é s t i c o y c e l e b r a u n a f e s t i v i d a d 
e l d í a 8 de se t iembre . -AS%. geog. y top. E n ja 
m á r g e n d e r e c h a d e l r . M a n a r í a , rodeada de 
v a r i a s e m i n e n c i a s , d i s f r u t a n d o de b u e n a ven-
t i l a c i ó n y s a l u d a b l e c l i m a , h á l l a s e s i tuada 
esta p o b . , l i m i t a n d o s u t é r . m u n i c i p a l por los 
c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s c o n los d e D u r a n g o 
M a ñ a r i a y A b a d i a n o , c o m p r e n d i e n d o e n este 
espacio a l g u n o s m o n t e s e n b u e n estado. E l 
t e r r e n o es de b u e n a c a l i d a d y se h a l l a f e r t i l i -
zado p o r l a s a g u a s d e l e x p r e s a d o r . y var ios 
a r r o y o s q u e c r u z a n p o r e l t é r . L a s p r o d . con-
s i s t e n e n ce rea le s , l e g u m b r e s y hor ta l izas -
c r í a s e g a n a d o l a n a r y v a c u n o y h a y caza de 
p e l o y p l u m a . 
I Z Ü R Z U . — L . a g r e g . a l a y u n t . de G u e s á -
l a z , c u y a casa c o n s i s t o r i a l e s t á e n e l 1. de V i -
g u r i a , o t r o de los q u e f o r m a n este a y u n t . y 
d e l q u e d i s t a l a l o c a l i d a d q u e d e s c r i b i m o s 3k5 
k . C u e n t a sobre u n o s 8 0 h a b . y 2 3 e d i f . , en-
t r e h a b i t a d o s é i n h a b i t a d o s . - O y . civ. Corres-
p o n d e á l a p r o v . de N a v a r r a y c o n t r i b u y e con 
s u a y u n t . p a r a las e l e c c i o n e s de diputados 
p r o v i n c i a l e s y las de C o r t e s . - O y . mi l . C. G. 
de N a v a r r a y G . M . de P a m p l o n a . - O ^ y . ecle. 
P e r t e n e c e á l a d i ó c . de P a m p l o n a , a l arcipres-
t a z g o de E s t e l l a y Y e r r i , y t i e n e u n a ig les ia 
d e d i c a d a á S a n A n d r é s , c u y o c u r a t o es r u r a l 
de s e g u n d a c l a s e . - ( M ? . j u d . H á l l a s e adscrito 
a l p a r t . j u d . de E s t e l l a , á l a a u d . de l o c r i m i -
n a l de T a f a l l a y á l a t e r r i t . d e P a m p l o n a . - Í M ? . 
econ. P a r a e l p a g o de c o n t r . d e p e n d e , con su 
m u n i c i p i o , de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
l a p r o v . p ú h . R e c i b e y e m i t e l a co r r . por 
e n . de P a m p l o n a á L o g r o ñ o , esf. y p t . de 
P u e n t e l a R e i n a . - 0 & . ^ & . y med de com. Sus 
c a m i n o s son los de q u e d i s p o n e s u a y u n t . 
-Ins. puh. L a e scue l a r e s i d e e n l a cabecera 
de s u a y u n t . - Ar t . , of. ind. S u ú n i c a i n d . es 
l a a g r í c o l a . - i ^ . N a d a de p a r t i c u l a r ofrecen 
sus casas, t odas d e s e n c i l l a y h u m i l d e cons-
t r u c c i ó n . - ^ , geog. y top. ( V é a s e e l a r t í c u l o 
r e f e r e n t e á s u a y u n t . ) . 
J A B A C O A ( C u b a ) . — R . e l p r i n c i p a l de los 
a f luentes de l a d e r e c h a d e l D a m u j í . C o r r e a l S. 
con b a s t a n t e i n c l i n a c i ó n a l E . b a j a n d o de l a s 
l a g u n a s d e l V e n e r o de S a n J u a n y de u n a s 
lomas q u e se h a l l a n á l a d e r e c h a d e l c a m i n o 
real de M a t a n z a s ; pasa p o r e l cas . de J a b a c o a 
y r e c o g i e n d o l a s a g u a s d e l a r r o y o J u a n G a r -
c ía y o t r a s p e q u e ñ a s c o r r i e n t e s , v a á e n g r o -
sar a l D a m u j í p o r l a s i e r r a m á s abajo d e l des-
embarcade ro d e l L e c h u z o . P e r t e n e c e s u c u r s o 
á los p a r t . de las L a j a s y L a g u a r a m a s , j u r i s -
d i c c i ó n de C i e n f u e g o s . 
J A B A C O A ( P u e r t o R i c o ) . — B . a g r e g . a l 
a y u n t . de P a t i l l a s ( V é a s e P a t i l l a s ) . 
J A B A G A . — L . c o n a y u n t . , a l q u e se h a -
l l a n a g r e g . 7 cas. y g r u p o s , e d i f . , v i v . y a l b . 
ais. C u e n t a c o n 4 7 8 h a b . y 2 2 3 e d i f . , de los 
que 9 1 e s t á n i n h a b i t a d o s . - Org. civ. C o r r e s -
ponde á l a p r o v . de C u e n c a , y a l d i s t . de l a 
cap. p a r a las e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n -
ciales y las de CóYiss.-Org. mi l . C. G . de 
Cas t i l l a l a N u e v a y G . M . de C u e n c a . - Org. 
ecle. P e r t e n e c e á l a d i ó c . y a r c i p r e s t a z g o de 
Cuenca y t i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l b a j o l a 
a d v o c a c i ó n de l a P u r i f i c a c i ó n , c u y o c u r a t o 
pe r t enece á l a c a t e g o r í a de l . e r a s c e n s o . - O r ^ . 
jud. H á l l a s e a d s c r i t o a l p a r t . j u d . y á l a a u d . 
d é l o c r i m i n a l d e C u e n c a , de d o n d e d i s t a 1 1 
k . , y á l a t e r r i t . de A l b a c e t e , d i s t a n t e 1 2 6 . 
-Org. econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s de-
pende de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a d e s u 
p r o v . - A S ' . púh. R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r 
l a A d m o n . p r l . y p t . de C u e n c a . - Oh. púh. y 
med. de com. P a r a sus t r á f i c o s y t r a n s p o r t e s 
c u e n t a este 1. c o n l a c a r r e t e r a de p r i m e r o r -
den q u e desde M a d r i d c o n d u c e á C u e n c a , y 
con a l g u n o s c a m i n o s v e c i n a l e s r e g u l a r m e n t e 
conservados , p o r m e d i o de los cua l e s se r e l a -
c iona c o n l a s p o b . l i m í t r o f e s . - Ins. púh. D e 
í o n d o s m u n i c i p a l e s s o s t i é n e s e u n a e scue la 
para cada s e x o , á las q u e as is te u n r e g u l a r 
h ú m e r o de a l u m n o s . - ¿ r í . , of. ind. L a ú n i c a 
i n d . de es ta l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , e j e r c i é n -
dose p o r a l g u n o s de sus m o r a d o r e s l a s p r o f e -
s iones y of . m e c á n i c o s de m á s r e c o n o c i d a u t i -
l i d a d . -Pob. D i s t r i b u i d a s e n d i f e r e n t e s ca l l e s 
y v a r i a s p l aza s , h á l l a n s e l a s 2 1 0 casas q u e l a 
f o r m a n , a l g u n a s de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
p e r o s i n q u e n i é s t a s n i l a s a n t i g u a s o f r e z c a n 
p a r t i c u l a r i d a d a l g u n a d i g n a de m e n c i o n a r -
se, pues u n a s y o t r a s n o h a c e n m á s q u e res-
p o n d e r á l a s e x i g e n c i a s de sus m o r a d o r e s . L a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa e n q u e e l a y u n t . 
c e l e b r a sus r e u n i o n e s son dos e d i f . á p r o p ó s i t o 
p a r a e l o b j e t o á q u e e s t á n d e s t i n a d o s . E l v e -
c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o d e a g u a s p a r a sus 
usos d o m é s t i c o s . - Sit. geog. y top. E n u n a 
l l a n u r a d o m i n a d a p o r dos c e r r o s de a l g u n a 
e l e v a c i ó n , d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n y 
s a l u d a b l e c l i m a , h á l l a s e s i t u a d o e l 1. q u e n o s 
o c u p a , c u y o t é r . m u n i c i p a l c o n f i n a p o r l o s 
c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s c o n los de N a v a l o n . 
C h i l l a r o n y C ó l l i g a , h a l l á n d o s e e n es te espa-
c io a l g ú n m o n t e p o b l a d o d e e n c i n a s , r o b l e s y 
m a t a b a j a . E l t e r r e n o es de m e d i a n a c a l i d a d 
y se h a l l a f e r t i l i z a d o p o r l a s a g u a s d e l r . C h i -
l l a r o n y de v a r i o s q u e c o r r e n p o r e l t é r . ; l as 
p r o d . c o n s i s t e n e n a l g u n o s ce rea l e s , l e g u m -
b r e s y h o r t a l i z a s ; m a n t i é n e s e g a n a d o l a n a r , 
c a b r í o y v a c u n o y h a y caza d e p e l o y p l u m a . 
J A B A L E R A . — V . c o n a y u n t . , á l a q u e se 
h a l l a n a g r e g . 4 6 cas . y g r u p o s , e d i f . , v i v . y 
a l b . a i s . C u e n t a c o n 4 7 8 h a b . y 2 1 2 e d i f . , de 
los q u e 2 9 e s t á n h a b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 
4 6 i n h a b i t a d o s . - Org. civ. C o r r e s p o n d e á l a 
p r o v . de C u e n c a , a l d i s t . d e T a r a n c o n p a r a 
l a s e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y a l 
de H u e t e p a r a las de C ó r t e s . - O r ^ . mi l . C . G . 
de C a s t i l l a l a N u e v a y G . M . d e C u e n c a . - O r ^ . 
ecle. P e r t e n e c e a l a d i ó c . de C u e n c a , a r c i p r e s -
t a z g o de H u e t e y t i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
b a j o l a a d v o c a c i ó n de S a n t a M a r í a l a M a y o r , 
c u y o c u r a t o t i e n e l a c a t e g o r í a d e 2 . ° ascenso . 
- Org. j ud . H á l l a s e a d s c r i t a a l p a r t . j u d . d e 
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H u e t e , á l a a u d . de l o c r i m i n a l de C u e n c a y 
á l a t e r r i t . d e A l b a c e t e , d i s t a n d o 16 k . de l a 
p r i m e r a y 143 de l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . 
-Org. econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s de -
p e n d e de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de s u 
p r o v . R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r 
e n . de M a d r i d á C u e n c a y de Car rascosa d e l 
C a m p o á P r i e g o , esf. y p t . de H u e t e . - OI. 
púb. y med. de eom. P a r a v e r i f i c a r sus t r a n s -
p o r t e s y m a n t e n e r sus r e l a c i o n e s c u e n t a es ta 
v . c o n a l g u n o s c a m i n o s v e c i n a l e s , r e g u l a r -
m e n t e c o n s e r v a d o s , p o r m e d i o de los c u a l e s se 
r e l a c i o n a c o n l a s p o b . l i m í t r o f e s . - Ins. púh. 
D e fondos m u n i c i p a l e s s o s t i ó n e s e u n a e scue l a 
p a r a cada s e x o , l a s c u a l e s s c h a l l a n b a s t a n t e 
c o n c u r r i d a s . - A r t . , of. ind. L a ú n i c a i n d . de 
es ta l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e p o r 
a l g u n o s de sus m o r a d o r e s l a s p ro fes iones y 
of . m e c á n i c o s de m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . 
-Pob. N i n g u n a i m p o r t a n c i a o f r e c e n l a s 153 
casas q u e l a f o r m a n , todas de s e n c i l l a cons-
t r u c c i ó n y pocas c o m o d i d a d e s , las cua l e s se 
h a l l a n d i s t r i b u i d a s e n v a r i a s ca l l e s i r r e g u l a -
res y a l g u n a p l a z a . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a 
casa c o n s i s t o r i a l n o h a c e n m á s q u e r e s p o n d e r 
á las neces idades de sus r e s p e c t i v o s d e s t i n o s . 
E l v e c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o de a g u a s p a r a 
e l c o n s u m o d o m é s t i c o . - ^ Y . y e o ^ . y fop. E n 
u n a l l a n u r a r o d e a d a de m o n t e s , d i s f r u t a n d o 
d e b u e n a v e n t i l a c i ó n y s a l u d a b l e c l i m a , h á -
l l a se s i t u a d a es ta v . l i m i t a n d o s u t é r . m u n i -
c i p a l p o r N . c o n e l de B u e n d í a ; p o r S. c o n e l 
de M a z a r u l l e q u e ; p o r E . c o n e l de M o n c a l v i -
11o y p o r O . c o n e l de G a r c i n a r r o . E n e l espa-
c i o q u e o c u p a n estos l í m i t e s h á l l a s e u n m o n -
t e p o b l a d o de e n c i n a y m a t a b a j a . E l t e r r e n o 
es de m e d i a n a c a l i d a d y f e r t i l i z a d o p o r las 
a g u a s de u n a r r o y o q u e a t r a v i e s a l a p o b . 
p r o d u c e t r i g o , c e b a d a , c e n t e n o , a v e n a , l e -
g u m b r e s , a l g ú n v i n o y a c e i t e y b a s t a n t e es-
p a r t o ; m a n t i é n e s e g a n a d o l a n a r y c a b r í o y 
h a y caza de l i e b r e s , cone jos y p e r d i c e s . 
J A B A L O Y A S . — L . c o n a y u n t . , a l q u e se h a -
l l a n a g r e g . l a a l d . de A r r o y o f r í o y 190 cas . y 
g r u p o s , e d i f . , v i v . y a l b . a i s . C u e n t a c o n 6 6 1 
h a b . y 6 1 7 e d i f . , de los c u a l e s 1 7 8 e s t á n h a -
b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 2 3 0 i n h a b i t a d o s . 
-Org. civ. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . de T e r u e l , 
a l d i s t . de l a c a p . p a r a las e l ecc iones de d i p u -
t a d o s p r o v i n c i a l e s y a l de A l b a r r a c i n p a r a 
l a s de C o r t e s . - Org. mi l . C . G . de A r a g ó n y 
G . M . de T e r u e l . - Org. eele. P e r t e n e c e á l a 
d i ó c . de A l b a r r a c i n , q u e s e g ú n e l C o n c o r d a t o 
de 1 8 5 1 h a de u n i r s e á l a de T e r u e l , y t i e n e 
u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ba jo l a a d v o c a c i ó n de l a 
A s u n c i ó n d e N t r a . S r a . , c u y o c u r a t o t i e n e l a 
c a t e g o r í a de i&mmo.-Órg. j t i d . H á l l a s e ads-
c r i t o a l p a r t . j u d . de A l b a r r a c i n , á l a a u d . 
de l o c r i m i n a l de T e r u e l y á l a t e r r i t . de Z a -
r a g o z a , d i s t a n d o 2 8 k . de l a p r i m e r a y 1 6 0 de 
l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . - Org. eeon. P a r a e l 
p a g o de i m p u e s t o s d e p e n d e de l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de l a prov.-xS'. púb. R e c i b e y emi-
t e l a c o r r . p o r e n . de T e r u e l y A l b a r r a c i n ' 
p t . de J a b a l o y a s . - Ob. púb. y med. de com 
P a r a sus t r á f i c o s y t r a n s p o r t e s c u e n t e este 1 
c o n a l g u n o s c a m i n o s v e c i n a l e s q u e l o enla-
z a n c o n l a s p o b . l i m í t r o f e s , los c u a l e s se ha-
l l a n e n r e g u l a r e s t ado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ 
púb . D e fondos m u n i c i p a l e s s o s t i é n e n s e dos 
e scue l a s , u n a p a r a c a d a s e x o , á las q u e asis-
t e u n r e g u l a r n ú m e r o de a l u m n o s . - . 4 o f . 
ind. L a ú n i c a i n d . de es ta l o c a l i d a d es l á 
a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e p o r a l g u n o s de sus mo-
r a d o r e s l a s p ro fes iones y of . m e c á n i c o s de 
m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . - Pob. D i s t r i b u i d a s 
e n d i f e r e n t e s ca l l es y v a r i a s p l aza s h á l l a n s e 
las 2 5 8 casas q u e l a f o r m a n , a l g u n a s de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y b u e n a s c o m o d i d a d e s i n -
t e r i o r e s , p e r o s i n q u e n i é s t a s n i l as an t i guas 
o f r ezcan p a r t i c u l a r i d a d a l g u n a d i g n a de men-
c i o n a r s e , pues u n a s y o t r a s n o h a c e n m á s 
q u e r e s p o n d e r á las e x i g e n c i a s de sus mora-
dores . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa en que 
e l a y u n t . c e l e b r a sus r e u n i o n e s son dos edif. 
á p r o p ó s i t o p a r a e l o b j e t o á q u e e s t á n desti-
n a d o s . E l v e c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o de 
a g u a s p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o . g e o g . 
y top. E n l a f a l d a de u n c e r r o l i b r e m e n t e 
c o m b a t i d o p o r todos los v i e n t o s , h á l l a s e si-
t u a d o este L , d i s f r u t a n d o de c l i m a sano pero 
b a s t a n t e f r í o . C o n f i n a e l t é r . p o r N . c o n el de 
V a l d e c u e n c a ; p o r S. c o n e l de A l o b r á s ; por 
E . c o n e l de T o r m o n y p o r O . c o n e l de T o r i l . 
E l t e r r e n o es de m e d i a n a c a l i d a d y pa r t i c ipa 
de m o n t e y l l a n o ; e l p r i m e r o se h a l l a poblado 
de p i n o s , r o b l e s y m u c h a h i e r b a de pasto, y 
t a p a r t e d e l s e g u n d o r e d u c i d a á c u l t i v o produ-
ce a l g u n o s c e r e a l e s , l e g u m b r e s , h o r t a l i z a s y 
f r u t a s ; c r í a s e g a n a d o l a n a r y c a b r í o y hay 
caza de l i e b r e s , conejos y p e r d i c e s . 
J A B A L Q U I N T O . — V . c o n a y u n t . , á l a que 
se h a l l a n a g r e g . 1 5 e d i f . , v i v . y a l b . ais. 
C u e n t a c o n 2 , 4 0 1 h a b . y 3 8 5 e d i f . , de los que 
2 1 e s t á n h a b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 10 inha-
b i t a d o s . - O r ^ . ew. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . de 
J a é n y a l d i s t . de B a e z a p a r a las elecciones 
de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y las de Cortes. 
-Org. mi l . C . G . de G r a n a d a y G . M . de J a é n . 
-Org. ecle. P e r t e n e c e á l a d i ó c . de J a é n , arc i -
p r e s t a z g o de Baeza y t i e n e u n a i g l e s i a parro-
q u i a l b a j o l a a d v o c a c i ó n de l a A s u n c i ó n de 
N t r a . S r a . , c u y o c u r a t o t i e n e l a c a t e g o r í a de 
e n t r a d a . - Org. j u d . H á l l a s e a d s c r i t a a l par t . 
j u d . d e B a e z a , á l a a u d . de l o c r i m i n a l de 
U b e d a y á l a t e r r i t . de G r a n a d a , d i s t a n d o 16 
k . de l a p r i m e r a y 9 9 de l a ú l t i m a de dichas 
p o b . - Org. econ. P a r a e l p a g o de impues tos 
d e p e n d e de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de su 
p r o v . S u p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l , n i v e l a d o , 
e n e l e j e r c i c i o de 1 8 8 3 - 8 4 a s c e n d i ó á l a cant i-
d a d de 3 1 , 8 3 7 ^ 5 ^ . - S . p t ú b . R e c i b e y expi -
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¿ e l a c o r r . p o r l a A . de M a d r i d á C á d i z , esta-
c i ó n de su n o m b r e . - Oh. púh. y med. de com. 
pa ra v e r i f i c a r sus t r a n s p o r t e s y m a n t e n e r sus 
re lac iones c u e n t a e n p r i m e r l u g a r c o n l a v í a 
f é r r e a y a á n t e s c i t a d a , e n l a c u a l t i e n e es ta -
c i ó n , c o n t a n d o i g u a l m e n t e c o n l a c a r r e t e r a 
de l . e r o r d e n de M a d r i d á J a é n y c o n d i s t i n -
rios c a m i n o s v e c i n a l e s r e g u l a r m e n t e c o n s e r -
vados q u e l a e n l a z a n c o n las p o b . l i m í t r o f e s . 
-Ins. púh. D e f o n d o s m u n i c i p a l e s s o s t i é n e s e 
una escue la p a r a cada sexo , á las q u e a s i s t e n 
por t é r m i n o m e d i o u n o s 100 a l u m n o s . - ^ r ^ . , 
of. ind. L a a g r i c u l t u r a y las q u e c o n e l l a se 
r e l a c i o n a n s o n las i n d . d o m i n a n t e s e n e s t a l o -
ca l idad c o n t á n d o s e v a r i a s f á b r i c a s de a c e i t e y 
de h a r i n a s , d e d i c á n d o s e a l g u n o s de sus m o -
radores a l e j e r c i c i o de las p ro fes iones y of . 
m e c á n i c o s de m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . -Fer . 
y mer. C e l é b r a s e u n a f e r . e l d í a 16 de m a y o 
en l a q u e se v e r i f i c a n i m p o r t a n t e s t r a n s a c c i o -
n e s . - P o S . D i s t r i b u i d a s e n d i f e r e n t e s ca l l e s y 
a l g u n a p l a z a , h á l l a n s e las 3 7 0 casas q u e l a 
f o r m a n , s o b r e s a l i e n d o a l g u n a s de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n p o r s u m e j o r f á b r i c a y d i s t r i b u -
c i ó n , pero l a g e n e r a l i d a d son s e n c i l l a s , c o n 
pocas c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s y r e s p o n d i e n d o 
ú n i c a m e n t e á l a s neces idades de sus m o r a d o -
res. L a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa e n q u e e l 
a y u n t . c e l e b r a sus r e u n i o n e s son dos e d i f . 
á p r o p ó s i t o p a r a e l o b j e t o á q u e e s t á n d e s t i -
nados. E l v e c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o de 
aguas p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o y c e l e b r a 
u n a f e s t i v i d a d e l d í a 16 de m a y o d e d i c a d a á 
J e s ú s N a z a r e n o . - ^ , geog. y top. E n u n a p e -
q u e ñ a e m i n e n c i a c e r c a l a m á r g e n d e r e c h a 
del r . G u a d a l i m a r , h á l l a s e s i t u a d a l a v . q u e 
r eco r r emos , d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n 
y s a ludab l e c l i m a . E l t é r . c o n f i n a p o r N . c o n 
el de B a i l e n ; p o r S. c o n e l de T o r r e b l a s c o p e -
dro; p o r E . c o n e l de L i n a r e s y p o r 0 . c o n los 
de M e n j i b a r y E s p e l u y . E n e l espacio q u e 
abrazan estos l í m i t e s h á l l a n s e a l g u n a s d e h e -
sas de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , p o b l a d a s de e n c i -
na y m a t a b a j a . E l t e r r e n o es de m e d i a n a ca-
l i d a d y se h a l l a f e r t i l i z a d o a l g ú n t a n t o p o r 
las aguas d e l e x p r e s a d o r . ; l a s p r o d . cons i s -
t e n e n cereales , l e g u m b r e s , h o r t a l i z a s y f r u -
tas ; m a n t i é n e s e g a n a d o l a n a r , c a b r í o , v a c u -
no y de c e r d a ; h a y caza de l i e b r e s , cone jos y 
perdices y pesca de c a r p a s , b o g a s y a n -
g u i l a s . 
J A B A R E S D E L O S O T E R O S . — L . a g r e g . 
al a y u n t . de C a b r e r o s d e l R í o , d e l q u e d i s t a 
^ ' 7 k . C u e n t a sobre u n o s 180 h a b . y 69 e d i f . , 
de los q u e 2 6 e s t á n i n h a b i t a d o s . - Org civ. 
Corresponde á l a p r o v . de L e ó n , y c o n t r i b u -
ye c o n s u a y u n t . p a r a las e l ecc iones de d i p u -
tados p r o v i n c i a l e s y las de C o r t e s . - O y . mi l . 
c- G . de C a s t i l l a l a V i e j a y G . M . de L e ó n . 
-Org. ecle. P e r t e n e c e á l a d i ó c . de L e ó n , a r -
c lp res tazgo de Ote ros d e l R e y y t i e n e u n a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l ba jo l a a d v o c a c i ó n d e S a n 
P e d r o , c u y o c u r a t o c o r r e s p o n d e á l a c a t e g o r í a 
de l.61" ascenso.-Org. Jud. H á l l a s e a d s c r i t o a l 
p a r t . j u d . de V a l e n c i a de D o n J u a n , á l a a u d . 
de l o c r i m i n a l de L e ó n y á l a t e r r i t . de V a l l a -
d o l i d . - O y . econ. P a r a e l p a g o de sus i m p u e s -
to s d e p e n d e , c o n s u a y u n t . , de l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de s u p r o v . - S. púh. R e c i b e y 
e x p i d e l a c o r r . p o r l a A . de F a l e n c i a á G i j o n , 
e s t a c i ó n de P a l a n q u i n e s y e n . de V a l d e r a s . 
-Oh. púh. y med. de com. P a r a sus t r á f i c o s y 
t r a n s p o r t e s u t i l i z a los c a m i n o s q u e c r u z a n s u 
t é r . m u n i c i p a l . - 7 ^ 5 . púh. D e fondos m u n i c i -
pa les s o s t i é n e s e u n a e scue la p a r a los dos se-
x o s , á l a q u e as is te u n r e g u l a r n ú m e r o de 
a l u m n o s . - ¿ r ^ . , of. ind. L a ú n i c a i n d . de es ta 
l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a . - Poh. N i n g u n a i m -
p o r t a n c i a o f r ecen las 69 casas q u e l a f o r m a n , 
t odas e l l as de s e n c i l l a c o n s t r u c c i ó n y pocas 
c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s . - Sit. geog. y top. 
( V é a s e e l a r t í c u l o r e f e r e n t e á su a y u n t . ) . 
J A B A R R E L L A . — L . c o n a y u n t . , a l q u e se 
h a l l a n a g r e g . los 1. de A b e n i l l a , I p i é s , L a n a -
v e , Las i e so , L a y é s y 13 cas. y g r u p o s , e d i f . , 
v i v . y a l b . a i s . C u e n t a c o n 4 1 4 h a b . y 88 
e d i f . , de los q u e 1 e s t á h a b i t a d o t e m p o r a l -
m e n t e y 3 1 i n h a b i t a d o s . - O r í / , civ. C o r r e s p o n -
de á l a p r o v . de H u e s c a y a l d i s t . de J a c a pa-
r a las e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y 
l a s de C ó r t e s . - Org. mi l . C . G . de A r a g ó n y 
G . M . de H u e s c a . - Org. ecle. P e r t e n e c e á l a 
d i ó c . de J aca , a r c i p r e s t a z g o de J a b i e r r e y t i e -
n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ba jo l a a d v o c a c i ó n 
de S a n M a r t i n , c u y o c u r a t o t i e n e l a c a t e g o r í a 
de r u r a l de 2.a c lase . - Org. j ud . H á l l a s e ads-
c r i t o a l p a r t . j u d . de J aca , á l a a u d . de l o c r i -
m i n a l de H u e s c a y á l a t e r r i t . de Z a r a g o z a , 
d i s t a n d o 33 k . de l a p r i m e r a de d i c h a s p o b . 
- Org. econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s d e -
p e n d e de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de s u 
p r o v . - S. púh. R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r 
e n . de H u e s c a á U r d o x ( F r a n c i a ) , esf. d e Ja-
ca y p t . de A n z á n i g o . - C ^ . púh y med. de com. 
P a r a v e r i f i c a r sus t r a n s p o r t e s y m a n t e n e r sus 
r e l a c i o n e s c u e n t a este 1. c o n a l g u n o s c a m i n o s 
v e c i n a l e s r e g u l a r m e n t e c o n s e r v a d o s , p o r m e -
d i o de los cua l e s se r e l a c i o n a c o n l a s p o b . l i -
m í t r o f e s . - Ins. púh. D e fondos m u n i c i p a l e s 
s o s t i é n e s e u n a escue la p a r a cada s e x o , á las 
c u a l e s as is te u n r e g u l a r n ú m e r o de a l u m n o s . 
- A r t . , of. ind. L a ú n i c a i n d . de es ta l o c a l i -
d a d es l a a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e p o r a l g u n o de 
sus m o r a d o r e s las p ro fes iones y of . m e c á n i c o s 
m á s i n d i s p e n s a b l e s . - i ^ . F o r m a d o este a y u n t . 
p o r d i v e r s a s e n t i d a d e s , de l a s cua l e s h a b l a r e -
m o s e n sus r e s p e c t i v o s l u g a r e s , s ó l o d i r e m o s 
a q u í q u e l a s casas q u e l a f o r m a n son de sen-
c i l l a c o n s t r u c c i ó n y s i n q u e o f r e z c a n i m p o r -
t a n c i a a l g u n a . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa 
e n q u e e l a y u n t . c e l e b r a sus r e u n i o n e s , n o 
h a c e n m á s q u e r e s p o n d e r á las neces idades de 
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sus r e s p e c t i v o s d e s t i n o s . E l v e c i n d a r i o e s t á 
b i e n s u r t i d o de a g u a s p a r a e l c o n s u m o d o -
m é s t i c o . - SU. geog. y top. E n u n a l l a n u r a 
j u n t o á l a m á r g e n i z q u i e r d a d e l r . G á l l e g o , 
d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n y s a l u d a b l e 
c l i m a , h á l l a s e s i t u a d o este 1 . , c u y o t é r . m u -
n i c i p a l c o n f i n a p o r los c u a t r o p u n t o s c a r d i n a -
les c o n e l de A n z á n i g o y c o n e l r . G á l l e g o . E l 
t e r r e n o es de m e d i a n a c a l i d a d y f e r t i l i z a d o 
p o r l as a g u a s d e l m e n c i o n a d o r . p r o d u c e ce-
r e a l e s , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s ; c r í a s e g a n a -
do l a n a r , c a b r í o y de c e r d a ; h a y caza de p e l o 
y p l u m a y pesca de t r u c h a s y a n g u i l a s . 
J A B I E R R E . — A l d . a g r e g . a l a y u n t . de 
B i e l s a , d e l q u e d i s t a O'B k . C u e n t a s ó b r e n n o s 
80 h a b . y 2 9 e d i f . , de los q u e 10 e s t á n i n h a -
b i t a d o s . - Org. civ. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . de 
H u e s c a y c o n t r i b u y e c o n s u a y u n t . p a r a las 
e l e c c i o n e s de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y l a s de 
C ó r t e s . - Org. mi l . C . G . de A r a g ó n y G . M . 
de H u e s c a . - Org. ecle. P e r t e n e c e á l a m i s m a 
d i ó c . y a r c i p r e s t a z g o q u e s u a y u n t . , de c u y a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l se s i r v e . - Org. j u d . H á l l a -
se a d s c r i t a a l p a r t . j u d . de B o l t a ñ a , á l a a u d . 
de l o c r i m i n a l de H u e s c a y á l a t e r r i t . de Z a r a -
g o z a . - O y . econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s 
d e p e n d e de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a d e s u 
p r o v . - S.púh. R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r l a 
A . de Z a r a g o z a á B a r c e l o n a , e s t a c i ó n de Se l -
g u a , e n . de B a r b a s t r o , esf. y p t . de B o l t a ñ a . 
-Oh. púb. y med. de com. P a r a sus a r r a s t r e s 
y c o m . u t i l i z a los m i s m o s c a m i n o s de q u e d i s -
p o n e s u a y u n t . - Ins. púh. L a e s c u e l a r a d i -
c a e n l a cabece ra de s u a y u n t . - - ^ í r ^ . , of. ind. 
L a ú n i c a i n d . de es ta l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a . 
- Pol). N i n g u n a p a r t i c u l a r i d a d o f r e c e n los 2 9 
e d i f . q u e l a f o r m a n . - SU. geog. y top. { V é a -
se e l a r t í c u l o r e f e r e n t e á s u a y u n t . ) . 
J A B U C O . — V . c o n a y u n t . , á l a q u e se h a -
l l a n a g r e g . l a s a l d . de C a s t a ñ a o b a j o , E l Q u e -
j i g o , L o s R o m e r o s y 6 2 cas. y g r u p o s , e d i f . , 
v i v . y a l b . a i s . C u e n t a c o n 2 , 2 3 6 h a b . y 6 4 7 
e d i f . , de los q u e 1 2 4 e s t á n h a b i t a d o s t e m p o -
r a l m e n t e y 3 8 i n h a b i t a d o s . c i v . Cor res -
p o n d e á l a p r o v . de H u e l v a y a l d i s t . d e A r a -
c e n a p a r a l a s e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n -
c i a l e s y las de C ó r t e s . - Org. mi l . C . G . de 
A n d a l u c í a y G . M . de H u e l v a . -- Org. ecle. 
P e r t e n e c e á l a d i ó c . de S e v i l l a , a r c i p r e s t a z g o 
d e A r a c e n a y t i e n e u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l ba-
j o l a a d v o c a c i ó n de S a n M i g u e l , c u y o c u r a t o 
t i e n e l a c a t e g o r í a de e n t r a d a . - Org. j u d . H á -
l l a s e a d s c r i t a a l p a r t . j u d . de A r a c e n a , á ¡la 
a u d . de l o c r i m i n a l de H u e l v a y á l a t e r r i t . de 
S e v i l l a , d i s t a n d o 16 k . de l a p r i m e r a y 9 4 de 
l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . - Org. econ. P a r a e l 
p a g o de i m p u e s t o s d e p e n d e de l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de s u p r o v . S u p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l , n i v e l a d o , e n e l e j e r c i c i o de 1 8 8 3 - 8 4 , 
a s c e n d i ó á 1 1 , 0 4 6 p t s . - S. púh. R e c i b e y e x -
p i d e l a c o r r . p o r e n . de S e v i l l a á H u e l v a y de 
N i e b l a á F u e n t e de C a n t o s , esf. y p t . de Ara-
cena . - Ob. púb. y med. de com. P a r a sus t r á -
ficos y t r a n s p o r t e s c u e n t a es ta v . c o n varios 
c a m i n o s v e c i n a l e s q u e l a p o n e n e n r e l a c i ó n 
c o n las p o b . l i m í t r o f e s , los c u a l e s se h a l l a n en 
r e g u l a r es tado de c o n s e r v a c i ó n . - Ins. púi . 
D e fondos m u n i c i p a l e s s o s t i é n e n s e dos escue-
las p a r a n i ñ o s y u n a p a r a n i ñ a s , a s i s t i endo en 
cada u n a de e l l a s u n r e g u l a r n ú m e r o de 
a l u m n o s . - A r l . , of. ind. L a i n d . d o m i n a n t e 
e n esta l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , contando 
t a m b i é n c o n a l g u n a s f á b r i c a s de p ó l v o r a y de-
d i c á n d o s e a l g u n o s de sus m o r a d o r e s a l ejer-
c i c i o d e las p ro fe s iones y o f . m e c á n i c o s de 
m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . - Pob. D i s t r i b u i d a s 
e n d i f e r e n t e s ca l l e s y a l g u n a s p l a z a s , h á l l a n s e 
l a s 3 9 2 casas q u e l a f o r m a n , de b u e n a d i é t r i -
b u c i o n i n t e r i o r y r e s p o n d i e n d o pe r f ec t amen-
t e á las e x i g e n c i a s de sus m o r a d o r e s . L a i g l e -
s i a i p a r r o q u i a l y l a casa e n q u e e l a y u n t . cele-
b r a sus r e u n i o n e s son dos e d i f . á p r o p ó s i t o 
p a r a e l o b j e t o á q u e e s t á n d e s t i n a d o s . E l ve-
c i n d a r i o e s t á b i e n s u r t i d o d e a g u a s pa ra e l 
c o n s u m o d o m é s t i c o . - Sit. geog. y top. E n l a 
f a l d a de u n p e q u e ñ o c e r r o l l a m a d o L a Cabe-
z u e l a , d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n y sa-
l u d a b l e c l i m a , h á l l a s e s i t u a d a es ta v . , c u y o 
t é r . m u n i c i p a l c o n f i n a p o r N . c o n los de L a 
N a v a y C o r t e g a n a ; p o r S. c o n los de A l m o -
n a s t e r y S a n t a A n a ; p o r E . c o n los de Gala-
rosa y C a s t a ñ o d e l R o b l e d o y p o r O . c o n e l c i -
t a d o C o r t e g a n a . E l t e r r e n o es de m e d i a n a ca-
l i d a d y las p r o d . c o n s i s t e n e n a c e i t e , v i n o , 
ce rea les , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s ; m a n t i é n e s e 
g a n a d o l a n a r , c a b r í o y v a c u n o y h a y caza de 
l i e b r e s , cone jos y p e r d i c e s . 
J A B U Q U I L L O . — A l d . a g r e g . a l a y u n t . de 
A r a c e n a , d e l q u e d i s t a 4 ' 8 k . C u e n t a sobre 
u n o s 160 h a b . y 4 0 e d i f . - Org. civ. Corres-
p o n d e á l a p r o v . de H u e l v a y c o n t r i b u y e con 
s u a y u n t . p a r a l a s e l e c c i o n e s de d iputados 
p r o v i n c i a l e s y l a s de C ó r t e s . - O r ^ . mi l . C. G. 
de A n d a l u c í a y G . M . de H u e l v a . - Org. ecle. 
P e r t e n e c e á l a d i ó c . de S e v i l l a , a rc ip res tazgo 
de A r a c e n a y t i e n e u n a i g l e s i a c o n v e n i e n t e -
m e n t e s e r v i d a . - Org. j u d . H á l l a s e adsc r i t a al 
p a r t . j u d . de A r a c e n a ; á l a a u d . de l o c r i m i -
n a l de H u e l v a y á l a t e r r i t . de S e v i l l a . - O^ g-
econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s depende de 
l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a d e s u p r o v . - S. 
púb. R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r e n . de Se-
v i l l a á H u e l v a y de N i e b l a á F u e n t e de Can-
t o s , esf. de A r a c e n a . - O & . j i ? ^ . y med. de com. 
P a r a sus t r á f i c o s y t r a n s p o r t e s se s i r v e de los 
m i s m o s c a m i n o s de q u e d i s p o n e su a y u n t . -
Ins. púb. D e fondos m u n i c i p a l e s s o s t i é n e s e 
u n a e scue la p a r a l o s dos sexos , á l a q u e asiste 
u n n ú m e r o de a l u m n o s p r o p o r c i o n a l a l de 
h a b . - Ar t . , of. ind. L a ú n i c a i n d . de esta 
l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e por a l -
g u n o s de sus m o r a d o r e s l o s of . m e c á n i c o s y 
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profesiones m á s ú t i l e s . - P o l . F o r m a n l a 4 0 
edif. de s e n c i l l a c o n s t r u c c i ó n , los c u a l e s n o 
ofrecen p a r t i c u l a r i d a d a l g u n a . - Sit. geog. y 
top- ( V é a s e e l a r t i c u l o r e f e r e n t e á s u a y u n t . ) . 
J A C A . ( O b i s p a d o ) . — E s s u f r a g á n e o d e l A r -
zobispado de Z a r a g o z a , c o n f i n a n d o p o r e l N . 
con l a d i ó o . de B a y o n a ( F r a n c i a ) ; p o r e l E . 
con las de H u e s c a y B a r b a s t r o ; p o r e l S. c o n 
las de H u e s c a y Z a r a g o z a y p o r e l O . c o n 
las de T u d e l a y P a m p l o n a . L a e x t e n s i ó n de 
este ob i spado es de 99 k . e n d i r e c c i ó n á N a v a -
r ra y 33 á H u e s c a , e s t a n d o s u b d i v i d i d a l a 
dioc. e n 8 a r c i p r e s t a z g o s , q u e s o n B e r d u m , 
Biescas, J aca , J a v i e r r e , J i l l u é , M o r i l l o , Sos 
y TJncas t i l lo , c o m p r e n d i e n d o 1 7 8 p a r r o q u i a s , 
2 co legios de P P . E s c o l a p i o s , u n o e n J a c a y 
otro en Sos , 2 c o m u n i d a d e s de H e r m a n a s d e 
l a C a r i d a d e n Sos, u n a de m o n j a s B e n e d i c t i -
nas ded icadas á l a e n s e ñ a n z a y o t r a de H e r -
m a n i t a s de los pob re s p a r a e l c u i d a d o de los 
enfermos a n c i a n o s . H a y u n S e m i n a r i o C o n c i -
l i a r bajo l a a d v o c a c i ó n de l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n . N a d a p u e d e dec i r s e r e spec to a l m o -
m e n t o e n q u e se d i f u n d i ó l a l u z d e l E v a n g e l i o 
en esta d i ó c . , p u e s l o ú n i c o q u e c o n s t a p o s i t i v o 
fué q u e e n e l c o n c i l i o j a c e t a n o de 1 0 6 0 , se 
o r d e n ó q u e p e r m a n e c i e s e en es ta p o b . l a s i l l a 
episcopal q u e s o l í a es ta r e n H u e s c a , p e r o q u e 
una vez a r r e b a t a d a é s t a d e l p o d e r de los m o -
ros v o l v i e s e á a q u e l p u n t o , q u e d a n d o Jaca 
c o m p r e n d i d a e n s u d i ó c , c o m o a s í s u c e d i ó . 
Fe l ipe I I d e s m e m b r ó e l ob i spado de J a c a d e l 
de H u e s c a e n 1 5 7 1 , t e n i e n d o desde es ta é p o c a 
obispo p r o p i o l a d i ó c . q u e nos o c u p a . A c o n -
t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l c u a d r o p o r a r c i p r e s -
tazgos de todas las p a r r o q u i a s de l a d i ó c . d e 
Jaca c o n l a a d v o c a c i ó n de c a d a u n a de e l l a s , 
y c a t e g o r í a s de sus c u r a t o s , p u d i e n d o f o r m a r -
se c o m p l e t a i d e a de l o m u y a t e n d i d a q u e se 
b a i l a e n l a m i s m a l a p r e d i c a c i ó n de l a p a l a -
bra d i v i n a . 
ARCIPRESTAZGOS Y PARROQUIAS, CON LA ADVOCACION 
DE LAS MISMAS Y CATEGORIA DE LOS CURATOS, DE LA DIÓC. 
DE JACA. 
CURATOS. ADTOCACIONES. CATEGORÍA. 
Ansó. . 
Alastuey..' 
AragüesdelPuer. 
Arbués. . ' , ' 
Arres. . ' ' ' 
Bargües. 
Bailo. . 
Berdum. " ' * • 
Blniés. . ' ' " 
Embún. i ' ' " 
Hecho.. • ' 
Huérta lc ! *. ' ' 
Jasa . . 
Lañes. .r * 
pajones. . ' " 
Manes . 
Paternoy ' ' • • 
|onaanés.." '. ', ] 
"VillarreaL ! 
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Arciprestazgo de Berdum. 
San Pedro Apóstol . . . . 
San Miguel 
Ntra. Sra. del Rosario. 
San Pedro 
Santa Agueda . . . 
San Jul ián 
San F r u c t u o s o . . . . 
Santa Eula l ia . . . . 
San Salvador. . . . 
San Martin 
San Andrés A p ó s t o l . 
San Martin 
S a n E s t é b a n 
L a A s u n c i ó n . . . . • 
San Vicente Mártir. . 
E l Salvador 
Santa Maria 
L a A s u n c i ó n 
Santa Engrac ia . . . 
San Pedro Apósto l . . 
San Jul ián Mártir . . 
San Martin 
E l Salvador 
Término. 
Rural de 2.a 
Término. 
1. er ascenso. 
Rural de 2;a 
Rural de 1.a 
Término. 
Término. 
!.<T ascenso. 
Término. 
2. ° ascenso. 
Término. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
l.er ascenso. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
Entrada 
2o ascenso. 
ADVOCACIONES. 
Arciprestmffo de Biescas. 
L a A s u n c i ó n . . . . 
San Juan Bautista. 
San Juan 
San Esteban. . . . 
San M a r t i n . . . . 
San Pedro Apóstol . 
Acumuer . . . 
Al lué 
Asó Sobremonte 
Aurin 
Barbenuta. . . 
Berbusa. . . . 
Biescas i i ^ ^ B ^ 0 " 1 " 
(San Pedro 
Borres. . . . 
Bubal. . , . 
Casbas. . . 
E l Pueyo . . 
E s c u e r . . . 
Gavln. . . . 
Hoz 
Isin 
Lanuza . . . 
Lárrede. . . 
Larrés . . . . 
Latas. . . . 
Osan. . , . 
Panticosa. . 
Piedraflta. . 
Sab iñán lgo . . 
Sallent. . . 
Sandlnies. . Sardas 
S e n e g ü e . . . , 
Tramacasti l la. 
Yebra 
Yesero . . . . 
Abay 
Acin 
Aisa 
Ara 
Araguas del So-
lano 
Aratores.. . . 
A s e a r a . . . . 
Asieso .'• . . . 
Atarés ". 
Badaguas. . . 
Banaguas. . . 
Baraguas. . . 
Barós 
Bergosa. . . . 
B o s c ó s . . . . 
Borau 
Canfranc . . . 
Canias . . . . 
Castiello . . . 
Cenarbe. . . . 
Esposa . . . . 
E s p u é n d o l a s . . 
Gracionepel. . 
Guasa. . . . . 
Ipas 
Jaca 
Jarlata . . . . 
Larrosa. . . . 
Last iesas . . . 
Navasa. . . . 
Orante . . . . 
Santa Cec i l ia . . 
Santa Cruz. . . 
S i n u é s . . . . 
u n e . . . . . . 
V í l l anúa . . . . 
Aqui lué . . . 
Arto . . . . 
Arenilla. . . 
Bernués . . . 
Binué. . . . 
Botaya. . . 
Centanero. . 
E n a 
Ibort. . , . 
Ipies. . . . 
Jabarrella. . 
Javierrelatre. 
Latrás . . . . 
Latre. . . . 
Lasieso. . . 
Orna 
San Vicente. 
Serue. . . . 
Sieso. . . . 
Basarán. . 
Bergua. . 
Berroy . . 
Ceresuela. 
Cert i l las . . 
Escart in . . 
Fablo. . ." 
L a A s u n c i ó n 
San Martin 
San Antonio 
San Miguel 
Sun Bartolomé. . . . 
L a A s u n c i ó n 
Los Santos Reyes . . 
San E s t é b a n 
Los Santos Reyes . . 
San Pedro 
L a Natividad de Ntra. 
San Martin 
San Pedro 
L a A s u n c i ó n 
San Andrés 
San Hipól i to 
L a A s u n c i ó n 
San J u l i á n . . . . . 
L a Puriflcacion . . . 
L a A s u n c i ó n 
San Martin. . . % . 
San Lorenzo 
San Saturnino. . , . 
Sra. 
Arciprestazgo de Jaca. 
San Andrés 
San Juan Bautista. . . 
L a A s u n c i ó n 
Los Santos Reyes . . . 
San Policarpo. . . 
San Juan Bautista. 
Los Santos R e y e s . 
San Andrés . . 
San Ju l ián Mártir . 
San Bartolomé. . . 
gan Juan Bautista. 
San Andrés . . . . 
San Fructuoso. . . 
San Saturnino. . . 
San Bartolomé . . 
Santa Eula l ia . . . 
L a Asunc ión . . . . 
San Pedro Apósto l . 
San Miguel. . . . 
San Pedro Apósto l , 
.-an Bartolomé. . . 
San Justo y Pastor. 
L a A s u n c i ó n . . . 
San Sebastian. . . 
San Es téban . . . . 
San Pedro Apósto l . 
San Julio 
San B a r t o l o m é . . . 
Ntra. Sra. del Pilar. 
L a A s u n c i ó n . . . . 
Santiago Após to l . . 
Santa Cec i l ia . . . 
San Crapacio. . . 
San Pedro Apóstol . 
San Martin. . . . 
San Estéban. . . . 
Arciprestazgo de Javierre. 
E l Salvador. . . . . . 
San Martin 
L a Purif icación 
San Martin . . . . . . . 
San Pedro Apóstol . . . 
S a n E s t é b a n • 
San Es téban 
San Pedro Apósto l . . . 
San Lorenzo 
L a P u r i f i c a c a c i o n . . . 
San Martin • 
Los Santos Reyes . . . 
Santa Catalina • 
San Miguel. . . . . . 
San Bartolomé 
San Miguel • 
San Barto lomé 
San Pedro 
San Miguel , 
Arciprestazgo deJi l lu í . 
San Salvador. . 
L a A s u n c i ó n . , . 
San Ramón. . . 
L a Purif icación . 
Los Santos Reyes 
San Julio 
San Andrés . . 
CATEGORÍA. 
1 er ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.1 
Término 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Rural de 2 a 
Rural de 2 a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
2 0 ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural'de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2 a 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
Rural de 1.» 
l.er ascenso 
Rural de 2 a 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 2." 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2* 
Rural de 2.a 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
2 o ascenso. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Término. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural de 2 a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2 a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
2 o ascenso. 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. 
TOMO V. 
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CURATOS. 
Fiscal . . . . 
G é s e r a . . 
Grasa. . . 
Ibirque. . 
Secorun. . 
Sobas. . . 
Torrolluela 
U n í s . . . 
ADVOCACIONES. 
L a A s u n c i ó n . . . . 
San Pedro Apóstol . 
San Bartolomé. . . 
San Martin. . . . 
L a A s u n c i ó n . . . . 
Santa Leocadia. . 
San Andrés , . . . 
San Juan Bautista. 
A g ü e r o 
A r d ú a . . . . ' . . 
E l Frago 
E r e s 
Lacasta 
Murillo 
Piedratejada. . . 
Puendeluna. . . 
Salinas 
Santa E u l a l i a . . . 
Santa María L a -
p e ñ a 
Yeste 
Arciprestazffo de Morillo. 
San Salvador 
Santa Ana 
San Nico lás 
San Jorge 
San Nico lás 
San Salvador 
San Sebastian 
San Nico lás 
Santa María Magdalena. 
San Miguel 
L a Natividad de Ntra. Sra. 
San Salvador 
2.° ascenso. 
Rural de 2.* 
Rural de 2.* 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 2 a 
Rural de 2.a 
Término . 
Entrada. 
Entrada. 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Término. 
l.«r ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
2, ° ascenso. 
Rural de 1.. 
Rural de 2. 
Arciprestazgo de Sos. 
Artleda 
Aso Veral. . . 
Castiliscar. . . . 
Esco 
Gordun 
Isuerre 
Lobera 
L o n g á s 
Lorbés 
Míanos 
Navardun. . . , 
Pintano 
Ruesta . 
Salvatierra.. . . 
Sigues 
Sos 
Tiermas 
Udues de Lerda. . 
Undues Pintano, 
Urries 
San Martin. . . . 
L a A s u n c i ó n . . . . 
San Juan Bautista. 
SanM.guel . . . . 
Ntra. Sra, del Pilar, 
San E s t é b a n . . . , 
L a A s u n c i ó n . . . . 
Santa María. . . . 
San Miguel. . . . 
Santa Ana 
L a A s u n c i ó n . . . 
L a Pur i f i cac ión . . 
Santa María. . . . 
San Salvador. . . 
San Es téban . . . . 
San E s t é b a n . . . . 
San Miguel. . . . 
San Martin. . . . 
San Adrián, . . . 
San E s t é b a n . , . . 
1. er ascenso. 
Rural de 2.a 
2. ° ascenso. 
Entrada . . . 
Rural de 2.a 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Entrada, 
Entrada. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
2, ° ascenso. 
Término. 
2.° ascenso. 
Término. 
2.° ascenso 
2 ° ascenso 
1. er ascenso 
2. ° ascenso. 
A s í n . . . 
B i e l . . . . 
Biota. . . 
Farasdues. 
Layana. . 
Lues ia . . 
Malpica. . 
Orés . . . 
Petil la. . . 
Pradllla. . 
ü n c a s t i l l o . 
Sádaba I Santa María. 
Arciprestazgo de Üncastillo. 
Santa María 
San Martin Obispo 
San Miguel. 
Ntra. Sra. de la Esperanza. . 
Santo Tomás cantuariense. 
San Salvador 
JSan Estéban 
Ntra. Sra. del Diasol. . . . 
San Juan Bautista 
San Millan 
Santa María 
Santa María 
San Martin. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso, 
l .er ascenso. 
Entrada, 
Término, 
l . er ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
).er ascenso. 
Entrada. 
Término. 
2. ° ascenso. 
Término. 
Jaca. — C . c o n a y u n t . , á l a q u e se h a l l a n 
a g r e g . e l 1. de A s i e s e y 136 cas . y g r u p o s , 
e d i f . , v i v . y a l b . a i s . C u e n t a c o n 4 , 1 5 5 h a b . 
y 6 4 1 e d i f . , de los q u e 83 e s t á n h a b i t a d o s 
t e m p o r a l m e n t e y 4 8 i n h a b i t a d o s . E s cabeza 
de p a r t . j u d . de ascenso e n l a p r o v . d e H u e s -
ca y c o m o á t a l e s t á n su je tos á s u j u r i s d i c -
c i ó n 1 c , 10 y , , 1 5 7 1 . , 2 a l d . , 8 7 cas . y g r u -
p o s , y 3 , 6 5 4 e d i f . , v i v . y a l b . a i s . , c o m p o -
n i e n d o u n t o t a l de 7 8 a y u n t . C o n s t a t o d o e l 
p a r t . d e 3 6 , 0 1 3 h a b . y 1 2 , 0 9 1 e d i f . , de los 
c u a l e s 6 , 1 0 9 se e n c u e n t r a n c o n s t a n t e m e n t e 
h a b i t a d o s , 2 , 2 0 8 l o e s t á n t e m p o r a l m e n t e y 
3 , 7 7 4 i n h a b i t a d o s ; de a q u e l t o t a l , 3 , 0 8 0 s o n 
d e u n p i s o , 4 , 6 9 0 d e dos , 1 ,913 de t r e s , 2 9 0 
de m á s de t r e s , y 2 , 1 1 8 a l b . ó s ean b a r r a c a s , 
c u e v a s y c h o z a s . D e los 3 6 , 0 1 3 h a b . , 1 8 , 6 0 4 
s o n v a r o n e s y 1 7 , 6 0 9 h e m b r a s , s i e n d o 1 9 , 5 3 3 , 
s o l t e r o s , 1 4 , 3 7 7 , casados y 2 , 3 0 3 v i u d o s . Sa-
b e n l e e r 6 8 8 , l e e r y e s c r i b i r 1 1 , 1 6 6 , é i g n o -
r a n l o u n o y l o o t r o 2 4 , 3 5 9 . F o r m a n e l p a r t . 
j u d . los a y u n t . s i g u i e n t e s : 
Abay 
Acin 
Acumuer. . . . . . • 
Agüero 1 
Aísa • 
Ansó . • 
Anzánigo • 
Aqui lúe 
Ara ; • • • 
Araguás del Solano. . 
Aragüés del Puerto. . 
Arbués • • 
Aso de sobremonte. . 
Atares. 
Baraguás 
Bailo 
Berbusa 
Berdun 
Bernués 
Bescós de Garcipollera. 
Biéscas 
Biniés 
Binué 
Boráu-
Botaya 
Canfranc 
Caniás 
Cartirana 
Castiello de Jaca. . . 
E l Pueyo de Jaca, . . 
Embun. . . . . . . 
E n a 
Escuer i 
Esposa • 
Espuéndolas 
Fago 
Gavin 
Gésera 
Guasa 
Hecho 
Hoz de Jaca 
Jabarrella 
Jaca 
Jasa 
Javierregay 
Javierrelatre 
Lanuza 
Larués 
Larrés 
Latre 
Majónes • 
Mártes 
Navasa 
Olivan 
Orna 
Osia 
Panticosa 
Piedraflta 
Rasal 
Riglqs 
SaDiuánigo 
Salinas de Jaca. . . . 
Sallent 
Sandiniés 
Santa Cilia de Jaca. . . 
Santa Cruz 
Santa Engracia 
Santa María de la Peña. 
Sárdas. 
L . 
L . 
L . 
L . 
V. 
V . 
L . 
L . 
L . 
L . 
V. 
L . 
L . 
L . 
L , 
L . 
L . 
V. 
L . 
L . 
V . 
L . 
L . 
V. 
L . 
V. 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
V. 
L . 
L . 
C. 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L , 
L . 
L , 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
k. 
L . 
L . 
L , 
L . 
L . 
L . 
con 
S e n e g u é y Sorripas Ayunt. 
Serué 
Sinues 
Tramacastilla 
Urdués 
Vi l lanúa 
Villarreal 
Yebra 
Yesero 
V, 
L . 
L , 
L , 
L , 
L , 
V. 
L , 
Total. 
550 hab. 
281 » 
519 » 
1,184 » 
, 363 » 
1,615 » 
2'79 » 
205 » 
271 . 
255 » 
482 » 
249 
304 
295 
905 
269 
802 
21S 
345 
1,271 
272 
313 
427 
221 
753 
193 
262 
545 
142 
744 
296 
120 
175 
260 
358 
280 
492 
317 
2,022 
131 
414 
4,155 
470 
489 
350 
170 
332 
257 
247 
237 
306 
271 
384 
301 
203 
525 
267 
467 
350 
264 
549 
200 
414 
448 
435 
491 
4)9 
338 
176 
188 
193 
376 
780 
824 
356 
234 
36,013 hab. 
Sit. geog. y top. del part . j u d . E n t r e los 
p a r t . j u d . de B o l t a n a p o r e l E . ; H u e s c a por el 
S..; e l de Sos e n l a p r o v . de Z a r a g o z a por el 
O . y l a N a c i ó n f r ancesa p o r e l N . , h á l l a s e s i -
t u a d o e l q u e nos o c u p a , q u e a f ec t a l a forma 
d e u n c u a d r i l á t e r o c u y a e x t e n s i ó n de N . á S. 
v i e n e á^ ser de u n o s 4 6 k . p o r 4 2 de E . á 
O . EJ. c l i m a d e l p a r t . q u e r e c o r r e m o s , por su 
p r o x i m i d a d a l g r a n m u r o p i r e n á i c o , es exce-
s i v a m e n t e f r í o e n i n v i e r n o , p u e s , c o m o es sa-
b i d o , l as c u m b r e s d e l P i r e n e c o n s e r v a n la 
n i e v e g r a n p a r t e d e l a ñ o , y e x t r e m a d o asi-
m i s m o e n los meses c a l u r o s o s ; s i n e m b a r g o , 
e n g e n e r a l es sano . P r o f u n d a m e n t e acciden-
t a d o , e n t é r m i n o s q u e apenas s i m e r e c e n la 
d e n o m i n a c i ó n de l l a n o s l o s p e q u e ñ o s espa-
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cios despejados q u e h a y e n a l g u n o s p u n t o s es 
el p a r t . j u d . q u e r e c o r r e m o s , p u e s o r a a l t a s , 
á s p e r a s , f r agosas y á veces i n a c c e s i b l e s m o n -
t a ñ a s , o ra c e r r o s , c o l i n a s y b a r r a n c o s , c u b r e n 
la m a y o r í a de s u s u p e r f i c i e , d e s c o l l a n d o so-
bre todos p o r l a p a r t e N . los e n h i e s t o s P i r i n e o s , 
ancianos g i g a n t e s de g r a n i t o , c u y a s c i m a s 
cub ie r t a s de p e r p é t u a s n i e v e s , a s í p r e s t a n fres-
cura a l a m b i e n t e c o m o d a n o r i g e n á esa m u l -
t i t u d de r . , r i a c h u e l o s y a r r o y o s q u e d i s c u -
r r e n p o r e l p a r t . de q u e v a m o s h a b l a n d o . E s -
t r i bos , d i g á m o s l o a s í , d e l g r a n í t i c o m u r o p i -
r e n á i c o , son l a s m o n t a ñ a s de Sueso, T e n d u -
nera , L a f o r g e t a , L o b o , P a s t u e ñ a y a l g u n a s 
otras q u e se e l e v a n sobre e l v a l l e . d e T e n a , l a s 
de S é m o l a , B a s c u e r a , B o r r a g u i l , A l t o y T a r t e -
tas e n e l t é r . de A c u m u e r ; C o l l a r a d o , G a b a r -
ch i t o , I r a , C a n a l y o t r a s ; l a de S a m p o r t e n e l 
t ó r . de J a c a ; l a M a g d a l e n a , C a d a n e l l a , L u i s a , 
L a s t i v a , L u r b y C u v i l a r e s e n los v a l l e s de B o -
rau y de A r a g u e s , y finalmente, l a s de l a F o r -
c a , L e c u i t o , G u a r r i n z a , U r c a r r a y a l g u n a s 
otras sobre los v a l l e s de H e c h o y A n s ó . A u n 
cuando l a m a y o r í a de estas m o n t a ñ a s s o n d e 
g r a n i t o , h a y m á r m o l e s y p i z a r r a e n a l g u n a s , 
siendo m u y n o t a b l e s e l b l a n c o de las i n m e -
diaciones de P a n t i c o s a , e l n e g r o d e l v a l l e de 
Tena y e l r o j o v e t e a d o de b l a n c o y n e g r o d é 
Canf ranc . O t r a s m o n t a ñ a s h a y de 2 . ° o r d e n , 
r a m i f i c a c i o n e s de las p r i m e r a s , q u e se e x t i e n -
den h a c i a e l c e n t r o d e l p a r t . , c o n o c i d a s ba jo 
los u o m b r e s s i g u i e n t e s : S a n t a O r o s i a , c é l e b r e 
por e l m a r t i r i o q u e e n e l l a s u f r i ó l a S a n t a de 
aque l n o m b r e ; l a de U r u e l , f a m o s a p o r h a b e r -
se r e u n i d o e n e l l a los p r i m e r o s c r i s t i a n o s p a r a 
e x p u l s a r á los m o r o s ; e l m o n t e P a ñ o , f amoso 
por h a l l a r s e e n é l e l a n t i g u o m o n a s t e r i o de 
San J u a n de l a P e ñ a , y finalmente, e l m o n t e 
G r o s i n en c u y a c ú s p i d e h a y u n a c i s t e r n a . 
Frondosos bosques h a y e n m u c h a s de estas 
m o n t a ñ a s , s i e n d o l a p o b l a c i ó n g e n e r a l de t o -
dos estos a c c i d e n t e s o r o g r á f i c o s e l p i n o , a b e t o , 
h a y a , r o b l e y c a r r a s c a . L a s p l a n t a s m e d i c i -
nales a b u n d a n e n g r a n n ú m e r o , s i e n d o m u -
cha s u r a r e z a y v i r t u d e s , n o escaseando t a m -
poco las a r o m á t i c a s . E l r e i n o m i n e r a l e s t á 
b i e n r e p r e s e n t a d o , c o m o p u e d e c o m p r e n d e r s e , 
en estas m o n t a ñ a s ; p e r o l a s m i n a s a b i e r t a s 
en d i s t i n t a s é p o c a s h a n t e n i d o q u e a b a n d o -
narse p o r las d i f i c u l t a d e s q u e ofrece e l a r r a s t r e 
de l m i n e r a l . Y a h e m o s d i c h o q u e de los d e r r a -
mes de las a l t a s c u m b r e s f ó r m a n s e d i s t i n t o s 
r í o s , e n t r e los c u a l e s d e b e m o s c i t a r e l G a l l e g o 
que n a c e e n l o s l í m i t e s de F r a n c i a , y v a f o r -
m a n d o cas i l o s l í m i t e s d e l p a r t . p o r N . y S . ; 
e l A r a g ó n q u e n a c e i n m e d i a t o á C a n f r a n c ; e l 
A r a g ó n S u b o r d a n q u e n a c e e n e l p u e r t o de 
^-gua T u e r t a d e A n s ó , c o n f u n d i e n d o sus a g u a s 
al cabo de u n c u r s o d e u n o s 4 k . p r ó x i m a m e n t e 
eon e l d e l A r a g ó n ; e l V e r a l q u e n a c e t a m b i é n 
en los p u e r t o s de A n s ó , t e n i e n d o i g u a l m e n t e e l 
m i s m o fin, y finalmente, e l Gas q u e n a c e e n 
e l p u e b l o de L e r e s y v á t a m b i é n á d e p o s i t a r 
s u c a u d a l e n e l y a c i t a d o r . de A r a g ó n . V a -
r i o s b a r r a n c o s h a y t a m b i é n e n es te p a r t . , 
s i e n d o de e l l o s los m á s n o t a b l e s l o s d e n o m i -
n a d o s C a l d e r o s , O l i b a n , O r o s , A u r i n , G u a r g a , 
T u l i b a n a , G a r o n e t a , S o r r o s a l , I j u e z , L u b i e r r e 
y o t r o s , los q u e p r o l o n g á n d o s e e n d i s t i n t a s 
d i r e c c i o n e s v a n d e p o s i t a n d o las a g u a s q u e p o r 
e l los d i s c u r r e n e n a l g u n o s de los a n t e r i o r e s 
r í o s . T a m b i é n h a y l a g u n a s ó e s t a n q u e s e n las 
c u m b r e s de d i f e r e n t e s ce r ro s d e l P i r i n e o , d e 
las c u a l e s h a y t r e s sobre los b a ñ o s de P a n t i -
c o s a , u n a c e r c a d e J aca y o t r a s dos e n los 
p u e r t o s de A n s ó . D a d a s las c o n d i c i o n e s d e l 
t e r r e n o y los m i n e r a l e s e n c e r r a d o s e n l a s 
e n t r a ñ a s de a q u e l l a s s i e r r a s , l ó g i c o es q u e 
e x i s t a n a g u a s m e d i c i n a l e s ; y e f e c t i v a m e n t e , 
c e l e b r i d a d y g r a n d e h a n a d q u i r i d o l a s l l a m a -
das de P a n t i c o s a , de l a s c u a l e s n o h a c e m o s 
m e n c i ó n e n este s i t i o , p o r o c u p a r n o s de e l l a s 
e n s u l u g a r r e s p e c t i v o ( v é a s e P a n t i c o s a ) , y 
a l g u n a s o t r a s q u e á u n c u a n d o n o d e c l a r a d a s 
o f i c i a l m e n t e , s o n m u y c o n o c i d a s p o r a q u e l l o s 
n a t u r a l e s , c u y o s efectos h a n t e n i d o o c a s i ó n 
d e a p r e c i a r . I n n u m e r a b l e s s o n l a s f u e n t e s 
q u e s i n e l c a r á c t e r de m e d i c i n a l e s h a y e n t o -
do e l p a r t . , de a b u n d a n t e c a u d a l u n a s ; de 
a g u a s e x c e s i v a m e n t e f r í a s o t r a s y t odas de 
e x c e l e n t e c a l i d a d . H e m o s d i c h o e n o t r o l u g a r , 
q u e escasean los l l a n o s e n l a c o m a r c a q u e r e -
c o r r e m o s , q u e d a n d o r e d u c i d a l a p a r t e c u l t i v a -
b l e á a l g u n o s v a l l e s f e r t i l i z a d o s p o r las a g u a s 
de los r í o s y a m e n c i o n a d o s . L a s p r o d . c o n s i s -
t e n e n c e r e a l e s , g r a n c a n t i d a d de j u d í a s , l e -
g u m b r e s y h o r t a l i z a s y b a s t a n t e s f r u t a s ; c r í a -
se g a n a d o l a n a r y c a b r í o y l a caza m a y o r y 
m e n o r es m u y a b u n d a n t e y v a r i a d a , p u e s 
desde e l oso d e l P i r i n e o h a s t a e l á g u i l a i m p e -
r i a l , l a f a u n a d e l p a r t . q u e r e c o r r e m o s es t a n 
r i c a c o m o l a flora. L a pesca e s t á r e d u c i d a á 
e x c e l e n t e s t r u c h a s , b u e n a s a n g u i l a s y a l g u -
nos b a r b o s y n u t r i a s . L a i n d . es e scasa , es-
t a n d o r e d u c i d a á v a r i a s f á b r i c a s d e c u r t i d o s , 
c h o c o l a t e s , h a r i n a s , t e j a s y l a d r i l l o s , j a b ó n , 
a l g u n o s b a t a n e s , y g r a n n ú m e r o de t e l a r e s 
d o n d e se f a b r i c a n t e j i d o s q u e e n s u m a y o r í a 
se c o n s u m e n e n e l p a í s . H a y e n es ta c o m a r c a 
m u c h o s g a n a d e r o s , t r a t a n t e s e n g r a n o s , y 
t o d a s a q u e l l a s p ro fe s iones y of . m e c á n i c o s de 
m a y o r n e c e s i d a d . C e l é b r a n s e f é r i a s e n j u n i o 
y o c t u b r e e n l a cabeza d e l p a r t . y e n B iescas 
e n s e t i e m b r e y n o v i e m b r e . L o s m e d . de c o m . 
c o n q u e c u e n t a este p a r t . j u d . s o n : l a c a r r e t e -
r a de l . e r ó r d e n q u e desde Z a r a g o z a c o n d u c e 
á F r a n c i a p o r H u e s c a , J aca y C a n f r a n c ; l a de 
3 . ° q u e desde L a p e ñ a d i r i g e á A n s ó p o r B a i l o , 
M á r t e s y B e r d u m ; l a de J a c a a l G r a d o p o r 
B o l t a ñ a ; l a de B ie scas á P a n t i c o s a y e l P u e y o ; 
l a de J a c a á S a n g ü e s a p o r T i e r m a s y d i f e r e n -
tes c a m i n o s v e c i n a l e s de h e r r a d u r a q u e se 
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e n c u e n t r a n b a s t a n t e b i e n c o n s e r v a d o s s i se t i e -
n e e n c u e n t a las pocas c o n d i c i o n e s d e l t e r r e n o . 
-Org. cw. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . de H u e s c a 
y a l d i s t . de s u n o m b r e p a r a las e l e c c i o n e s de 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y las de C o r t e s . H a y 
p u e s t o de l a G u a r d i a c i v i l c o m p u e s t o de 10 
i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a l 7 . ° T e r c i o , s i e n -
do r e s i d e n c i a d e l C a p i t á n , j e f e de l a l í n e a . 
-Org. mi l . C . G . de A r a g ó n y G . M . de Hues- . 
c a . E s p l a z a f u e r t e c o n u n g o b e r n a d o r m i l i t a r 
de l a c lase de b r i g a d i e r e s . D a d a s u i m p o r t a n -
c i a m i l i t a r y s u c a t e g o r í a , e n e l l a r e s i d e n u n 
C o m a n d a n t e de a r t i l l e r í a c o n e l p e r s o n a l y 
o f i c i n a s n e c e s a r i a s ; u n C o m i s a r i o de G u e r r a 
c o n l a s s u y a s c o r r e s p o n d i e n t e s , a s í c o m o t a m -
b i é n las d e l G . M . de l a p l a z a . H a y l a g u a r -
n i c i ó n n e c e s a r i a p a r a c u b r i r e l s e r v i c i o y e n 
e l l a r e s i d e t a m b i é n l a C o m a n d a n c i a de C a r a -
b i n e r o s de l a p r o v . - O n / . ecle. E s c a b e z a de l a 
d i ó c . de s u n o m b r e , r e s i d e n c i a d e l p r e l a d o y 
p o r l o t a n t o de las o f i c i n a s p e r t e n e c i e n t e s a l 
o b . H a y u n a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l q u e es a l 
m i s m o t i e m p o l a ú n i c a p a r r o q u i a q u e e n l a c. 
e x i s t e , ba jo l a a d v o c a c i ó n de S a n P e d r o , c o n -
t a n d o a d e m á s es ta p o b . c o n l a s i g l e s i a s , b i e n 
de los c o n v e n t o s s u p r i m i d o s de D o m i n i c o s y 
C a r m e l i t a s , b i e n c o n las d e l S e m i n a r i o , c o n -
v e n t o de B e n e d i c t i n a s , c o l e g i o de P P . E s c o l a -
p i o s , H o s p i t a l , e t c . , t odas las c u a l e s e s t á n 
p e r f e c t a m e n t e a t e n d i d a s p a r a e l m e j o r s e r v i -
c i o d e l c u l t o . L a c a t e g o r í a d e l c u r a t o es de 
t é r m i n o y e l c a b i l d o c a t e d r a l se c o m p o n e d e l 
n ú m e r o d e d i g n i d a d e s p r e s c r i t a s e n e l C o n -
c o r d a t o de 1 8 5 1 p a r a e l s e r v i c i o de l a s i g l e -
sias de s u c a t e g o r í a . C o m o i n s t i t u t o s r e l i g i o -
sos h a y los P P . E s c o l a p i o s , c o m u n i d a d de 
m o n j a s B e n e d i c t i n a s d e d i c a d a s á l a e n s e ñ a n -
z a , H e r m a n a s de l a C a r i d a d , á c u y o c a r g o 
e s t á e l s e r v i c i o d e l H o s p i t a l y H e r m a n i t a s de 
los P o b r e s . - O r ^ . j u d . C o m o cabeza d e l p a r t . 
j u d . de s u n o m b r e , h á l l a n s e su je t a s á s u j u -
r i s d i c c i ó n l a c , v . , L , e t c . , á n t e s c i t a d o s , c o n 
los c u a l e s d e p e n d e de l a auc l . d e l o c r i m i n a l 
de H u e s c a y de l a t e r r i t . de Z a r a g o z a , d i s t a n -
do 107 k . de l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . A l a 
a m a b i l i d a d d e l s e ñ o r J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a d e b e m o s e l s i g u i e n t e e s t ado : 
Causas incoadlas en el año 1882. 
Causas. 
Muerte accidental 11 
Desacato 1 
Lesiones 10 
Hurto 15 
Incendio 1 
Homicidio . 1 
Robo 
Injurias 
Violación 
Denuncia falsa. 
Usurpación de atribuciones 
Falsedad 
Suicidio. . • 
Amenazas 
Atentado contra la autoridad 
Hallazgo de un cadáver 
Disparo de arma de fuego y lesiones.. 
Incendio y corta de pinos 
Daños 
Muerte violenta 
Estafa.. . 
Alteración de lindes 
Falsedad y estafa 
Infracción de la ley 
Desaparición de un hombre. 
Cinaas 
Total ~82~" 
Org. econ. P a r a e l p a g o d e i m p u e s t o s de-
p e n d e de l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de su 
p r o v . S u p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l , n i v e l a d o en 
e l e j e r c i c i o de 1 8 8 3 - 8 4 a s c e n d i ó á 9 1 , 0 0 0 pts 
-S. púl). R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r en . de 
H u e s c a á U r d o x ( F r a n c i a ) . T i e n e u n a E . T . 
de S. p e r . C u e n t a es ta c. c o n u n H o s p i t a l c í -
v i c o - m i l i t a r , a d m i n i s t r a d o p o r m o n j a s de la 
C a r i d a d , u n a casa de a m p a r o , p o r H e r m a n i t a s 
de los P o b r e s y o t r a casa de r e c e p c i ó n de ex-
p ó s i t o s . p ú d . y med. de com. C o m o quie-
r a q u e a l h a b l a r d e l p a r t . j u d . h e m o s descri to 
y a los m e d . de c o m . c o n q u e c u e n t a esta c. 
o m i t i m o s h a c e r l o a q u í p a r a e v i t a r r epe t i c io -
n e s . - T k ? . f i t o P e r f e c t a m e n t e a t e n d i d o se ha-
l l a este r a m o e n l a c. q u e nos o c u p a , pues 
a d e m á s de las e scue las p a r a a m b o s sexos , que 
costea e l m u n i c i p i o , h a y u n c o l e g i o de escue-
las p í a s , u n c o l e g i o de n i ñ a s á c a r g o de las 
m o n j a s B e n i t a s y o t r o de p á r v u l o s y n inas 
bajo l a d i r e c c i ó n de las H e r m a n a s de l a C a r i -
d a d . A s i s t e n p o r t é r m i n o m e d i o á estos esta-
b l e c i m i e n t o s u n o s 6 0 0 a l u m n o s de ambos se-
x o s . H a y a d e m á s u n S e m i n a r i o c o n c i l i a r que 
c u e n t a c o n u n a a s i s t e n c i a de 1 4 0 a l u m n o s . 
- A r t . , of. ind. A d e m á s de l a a g r i c u l t u r a , que 
es l a p r i n c i p a l i n d . de es ta c , e x i s t e n en ella 
m o l i n o s h a r i n e r o s , q u e se e n c u e n t r a n t a m -
b i é n e n v a r i o s p u e b l o s d e l p a r t . c o m o comple-
m e n t o de las o p e r a c i o n e s a g r í c o l a s . E n la c. 
e x i s t e n f á b r i c a s de c u r t i d o s , de c h o c o l a t e , de 
pas tas p a r a sopa , de t e jas y l a d r i l l o s y todos 
a q u e l l o s of. m e c á n i c o s m á s n e c e s a r i o s , y entre 
las p ro fes iones se c u e n t a n a b o g a d o s , no ta r ios , 
f a r m a c é u t i c o s , m é d i c o s y t o d a s a q u e l l a s m á s 
necesa r i a s e n u n a p o b . de l a i m p o r t a n c i a de 
l a q u e nos o c u p a . - / ^ r . g mere. C e l é b r a n s e 
dos f e r . ; u n a desde e l 2 5 a l 2 9 de j u n i o y otra 
e l 18 de o c t u b r e , e n las c u a l e s se v e r i f i c a n i m -
p o r t a n t e s t r a n s a c c i o n e s , n o c a r e c i e n d o de i m -
p o r t a n c i a e l m e r e , q u e se c e l e b r a los d o m i n -
g o s de cada s e m a n a . - Pob. C u e n t a en la 
a c t u a l i d a d c o n 4 , 1 5 5 h a b . de los q u e 2,183 
son v a r o n e s y 1 ,972 h e m b r a s ; de este t o t a l , 
2 , 3 9 0 son s o l t e r o s , 1 ,485 casados y 2 8 0 v i u -
dos ; s a b e n l e e r 1 0 0 , l e e r y e s c r i b i r 1,653 y lo 
i g n o r a n t o d o 2 , 4 0 2 . E s t e t o t a l de h a b . se a l -
b e r g a e n 4 7 6 casas de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a s c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s las cua les res-
p o n d e n p e r f e c t a m e n t e á l a s e x i g e n c i a s de sus 
m o r a d o r e s . H á l l a n s e d i s t r i b u i d a s e n var ias 
c a l l e s b i e n e m p r e d r a d a s t o d a s e l l as con ace-
r a s , m e j o r a i n t r o d u c i d a n o h a c e m u c h o t i e m -
p o y c o n l a c u a l h a n q u e d a d o é s t a s e n exce-
l e n t e e s t ado . H a y t a m b i é n a l g u n a s plazas, 
s i e n d o de e l l a s l a s p r i n c i p a l e s l a l l a m a d a Cam-
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po d e l T o r o y l a d e l M e r c a d o c o n s o p o r t a l e s y 
des t inada á l a v e n t a de h o r t a l i z a s . L a casa e n 
que e l a y u n t . c e l e b r a sus r e u n i o n e s es n n 
edif. de p i e d r a s i l l e r í a , c o n b u e n a d i s t r i b u -
c ión i n t e r i o r y r e s p o n d i e n d o p e r f e c t a m e n t e á 
las neces idades de s u o b j e t o . L a i g l e s i a C a t e -
d r a l , q u e es a l m i s m o t i e m p o p a r r o q u i a , es de 
buena a r q u i t e c t u r a y s u c o n s t r u c c i ó n d a t a 
del a ñ o 1 0 4 0 l a c u a l f u é c o n s t r u i d a p o r m a n -
dato d e l r e y D o n R a m i r o . S u i n t e r i o r c o n s t a 
de t r e s n a v e s , p e n e t r á n d o s e e n e l p o r dos 
á t r i o s l l a m a d o s L o n j a g r a n d e y c h i c a , y e n l a 
p iedra q u e f o r m a e l z ó c a l o de l a ú l t i m a se h a -
l l a e s c u l p i d a l a m e d i d a de l a v a r a a r a g o n e s a 
con todas sus d i v i s i o n e s . E l a l t a r m a y o r f o r -
ma u n a m e d i a n a r a n j a e n l a c u a l se h a l l a n 
p in tadas l a s i m á g e n e s de l a T r i n i d a d y l a G l o -
r i a , y e n é l se v e n e r a n d e n t r o de u n a u r n a de 
plata los res tos de S a n t a O r o s i a , p a t r o n a de 
la c. E n r i q u e c i d o e s t á e l t e m p l o p o r m u c h a s 
y buenas p i n t u r a s , d e b i e n d o c i t a r s e e n p r i -
mer l u g a r u n a q u e se h a l l a e n l a c a p i l l a l l a -
mada de S a n S e b a s t i a n r e p r e s e n t a n d o l a i m a -
gen de l a cabeza de N t r a . S r a . R e s p e c t o á las 
d e m á s i g l e s i a s a b i e r t a s a l c u l t o n o o f r e c e n 
nada de p a r t i c u l a r . J aca es p l a z a f u e r t e c o m o 
ya h e m o s d i c h o s i e n d o l a s m u r a l l a s q u e l a 
c i r c u y e n m u y f u e r t e s y de p i e d r a l a b r a d a , 
a lmenadas y c o n t o r r e o n e s c o m p r e n d i e n d o 
una c i r c u n f e r e n c i a de 1 ,919 m . y d a n d o en -
t rada a l i n t e r i o r de l a p o b . s ie te p u e r t a s , c o -
m u n i c á n d o s e es ta , p o r l a de S a n t a O r o s i a , c o n 
la c i n d a d e l a de 2 . ° ó r d e u q u e se h a l l a e n l a m i s -
ma l o m a e n q u e e s t á l a p l a z a ; t i e n e l a figura 
de u n p e n t á g o n o r e g u l a r b a s t a n t e r e d u c i d o 
cuyo l a d o e x t e r i o r m i d e u n o s 166 m . y 1 2 5 1 a 
l í n e a de de fensa e n l a q u e se e n c u e n t r a n c i n -
co b a l u a r t e s ; e l foso t i e n e 17 m . de a n c h o y 
4 '15 de a l t u r a . P a r a pasa r e l foso h a y u n 
puen te l e v a d i z o m u y firme c o n c u a t r o a r cos . 
Cinco c r u g í a s f o r m a n los e d i f . de es ta f o r t a l e z a 
que t i e n e t r e s p i sos , s i r v i e n d o e l ba jo q u e es 
cá s i s u b t e r r á n e o , de a l m a c é n y c u a r t e l e s , e l 
del c e n t r o de p a b e l l o n e s p a r a j e f e s y o f i c i a l e s 
y el s u p e r i o r ó b o a r d i l l a s ó l o se a p r o v e c h a e n 
casos de n e c e s i d a d . D e todos estos e d i f . s ó l o 
puede dec i r se q u e es á p r u e b a , e l a l m a c é n de 
p ó l v o r a , y e n las h a b i t a c i o n e s d e s t i n a d a s á 
cuar te les p u e d e n co locarse m á s de 6 0 0 c a m a s . 
E x i s t e n e n l a c. v a r i a s f u e n t e s , de c u y a s 
aguas se a p r o v e c h a n los v e c . p a r a sus usos 
d o m é s t i c o s , u n t e a t r o cos teado p o r v a r i o s p a r -
t i c u l a r e s , u n c a s i n o , c u a t r o c a f é s , v a r i o s esta-
b l e c i m i e n t o s p a r a l a v e n t a de d i v e r s o s a r t í -
culos y c e l e b r a es ta p o b . s u f e s t i v i d a d e l d í a 
25 de j u n i o d e d i c a d a á s u p a t r o n a S a n t a O r o -
s i a . - ^ . ge0g% y f0rpt i a m á r g e n d e r e c h a 
^ 1 r . A r a g ó n , a l p i é d e l e l e v a d o P i r i n e o , 
d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n y c l i m a sa-
^ p , a u n q u e b a s t a n t e d e s t e m p l a d o e n e l i n -
f e r n o , h á l l a s e s i t u a d a l a c. q u e d e s c r i b i m o s , 
c u y o t é r . m u n i c i p a l c o n f i n a p o r N . c o n e l de 
C a s t i e l l o ; p o r S. c o n los de A t a r e s y B e r n u e s ; 
p o r E . c o n e l de G u a s a y p o r O . c o n e l de 
A b a y y e l c i t a d o A t a r e s . E n e l espac io q u e 
a b r a z a n estos l í m i t e s h á l l a n s e a l g u n o s m o n -
tes y a de p r o p i o s , y a de p a r t i c u l a r e s , los cua -
les se h a l l a n p o b l a d o s d e p i n o s , p i n a b e t e s , 
r o b l e s y m a t a b a j a . E x i s t e e n l a p o b . u n 
m a n a n t i a l de a g u a s s u l f u r o s a s l l a m a d o T o -
r r i j o s , c u y a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s ú n i c a -
m e n t e s o n c o n o c i d a s p o r a q u e l l o s n a t u r a l e s . 
E l t e r r e n o es de m e d i a n a c a l i d a d y m e r c e d a l 
b e n e f i c i o q n e l e p r e s t a n l a s a g u a s de los r í o s 
m e n c i o n a d o s e n e l a r t í c u l o r e f e r e n t e a l p a r t . 
p r o d u c e t r i g o , c e b a d a , a v e n a , m a í z , j u d í a s , 
h a b a s , v i s a l t o s , g u i j a s y t o d a c lase de h o r t a -
l i z a s y f r u t a s , a s í c o m o a l g ú n l i n o y c á ñ a m o ; 
m a n t i é n e s e a l g ú n g a n a d o , a b u n d a l a c aza 
m a y o r y m e n o r y h a y pesca de t r u c h a s , a n -
g u i l a s y b a r b o s . 
Hist. y Biog. No seguiremos.nosotros á los guehan fantaseado 
sobre el origen de esta c concretándonos á decir aquello que 
aparece m á s comprobado. S e g ú n Estrabon era en su tiempo 
cap. de una comarca extensa, á la cual dió su nombre; pues 
l lamándose laca ó Jaca , d e n o m i n ó s e ésta lacetania ó Jaceta-
n i a , la cual comprendía todo el territorio que se extiende des-
de el pié del Pirineo hasta las inmediaciones de Pamplona por 
el N. y hasta los confines de Lérida por el E . Fuera de esto no 
encontramos nada cierto en todo cuánto respecto á esta c. se 
ha dicho, debiendo suponer que permanec ió mucho tiempo én 
poder de los árabes, siendo t ambién pob. de importancia en su 
época. Indudablemente en los albores de la monarquía arago-
nesa, reducida ésta á los encumbrados valles del Cinca y del 
Gállego, debió ser su cap. Jaca. Eamiro le dió el t í tulo de c., y 
en el ano 1063 se celebró en ella un Concilio important ís imo, cu-
yas acvas son verdaderamente notables; el pueblo fué llamado 
para sancionar los decretos de aquel Concilio, y verdadera-
mente, como dice un historiador, en documentosTeferentes á 
este Concilio, pueden encontrarse datos muy curiosos para la 
historia representativa de la Península . E n este Concilio tra-
tóse de la restauración de la iglesia de Jaca. E n esta c los ara-
goneses eligieron á D. Ramiro II el año 1134. E n la misma c d o n 
Ramón Berenguer, conde de Barcelona, y el Rey de Francia, 
fueron recibidos con real pompa, en 1154. E n setiembre de 1288 
alzóse en esta c. por rey de Castilla y León el infante D. A l -
fonso de la Cerda E n 1362 fué sitiada Jaca por el Rey de Nava-
rra ; y en 1459, Juan 11 de Navarra y su hijo D. Cárlos de Viana. 
tuvieron una entrevista en esta c. E n 1692 púsose en armas al te-
ner noticia de la incurs ión de los Bearneses, convocando á los 
pueblos de su distrito para la defensa del Reino. E n la guerra 
de Suces ión esta c. fué la ún ica de Aragón, fiel á Felipe V, por 
cuya razón le concedió los t í tu los de « m u y Noble, muy Leal 
y Vencedora,» añadiendo la flor de lis al escudo de sus armas, 
que ostentaban ya la cruz de Sobrarbey las cuatro cabezas, 
emblema de la batalla de Alcoraz. E n la guerra de la Indepen-
dencia cayó en poder de los franceses en 1809, recuperándola 
el general Mina, eu 1814. Desde este momento n i n g ú n hecho 
importante encierra ya la historia de esta c , habiéndose re-
sentido ún icament e en mayor ó menor escala en las distintas 
turbulencias que han agitado la P e n í n s u l a ; pero sin que estos 
sacudimientosl, así como las dos guerras civiles que han en-
sangrentado por tantos anos nuestra patria, hayan dejado pro-
fundas huellas en la pob., cuyos hechos acabamos de historiar. 
J A C A G U A S ( P u e r t o R i c o ) . — B . a g r e g . a l 
a y u n t . de J u a n a D í a z . ( V é a s e J u a n a D í a z ) . 
J A C A N ( C u b a ) . — L o m a b a s t a n t e e l e v a d a 
q u e se e n c u e n t r a a l S S E . d e l cas . d e l L i m o -
n a r , a b u n d a e n m i n e r a l e s c o b r i z o s , y se e n -
t r o n c a p o r e l S. c o n l a s i e r r a de S a n t a A n a y 
a l O . c o n l a de C a l b a j a n . E n sus d e p e n d e n -
c ias n a c e e l r . d e l J i q u í y e s t á n los b a ñ o s 
t e r m a l e s de S a n M i g u e l . D e s d e es ta l o m a , 
q u e se h a l l a h a c i a los l í m i t e s de l a j u r i s d i c -
c i ó n de M a t a n z a s c o n l a d e C á r d e n a s , se d i -
v i s a e l m a r d e l N . de c u y a cos t a d i s t a u n o s 
5 0 k . C o r r e s p o n d e a l g r u p o de L a H a b a n a , 
j u r i s d i c c i ó n de M a t a n z a s . 
J A C A N A ( P u e r t o R i c o ) . — B . a g r e g . a l 
a y u n t . de Y a b u c o a . ( V é a s e Y a b u c o a ) . 
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J A C A N A ( P u e r t o R i c o ) . — B . a g r e g . a l 
a y u n t . de J u n c o . ( V é a s e J u n c o ) . 
J A C A R I L L A . — L . c o n a y u n t . a l q u e se 
h a l l a n a g r e g . 6 cas. y g r u p o s , e d i f . v i v . y a l b . 
a i s . C u e n t a c o n 5 0 3 h a b . y 8 8 e d i f . de los 
q u e 4 e s t á n h a b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 6 i n -
h a b i t a d o s . - O r ^ . civ. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . 
de A l i c a n t e y a l d i s t . de O r i h u e l a p a r a l a s 
e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y las de 
C o r t e s . - O r y . mi l . C . G . de V a l e n c i a y G . 
M . d e A l i c a n t e . - O / y . ecle. P e r t e n e c e á l a 
d i ó c . de O r i h u e l a y t i e n e u n a i g l e s i a c o n v e -
n i e n t e m e n t e s e r v i d a . - O / y . H á l l a s e ads -
c r i t o a l p a r t . j u d . de O r i h u e l a , á l a a u d . d e 
l o c r i m i n a l de A l i c a n t e y á l a t e r r i t . de V a -
l e n c i a d i s t a n d o 8 k . de l a p r i m e r a y 165 de 
l a ú l t i m a de d i c h a s p o b . - O r ^ . econ. P a r a e l 
p a g o de i m p u e s t o s d e p e n d e de l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de s u p r o v . - S. púh. R e c i b e y 
e x p i d e l a c o r r . p o r l a A . de L a E n c i n a á A l i -
c a n t e , e s t a c i ó n y e n . de N o v e l d a á O r i h u e l a , 
e n . de M u r c i a á A l i c a n t e y p t . de A l g o r f a . 
- 01). puh. y med. de com. P a r a sus t r á f i c o s , 
y t r a n s p o r t e s s ó l o c u e n t a este 1. c o n a l g u n o s 
c a m i n o s v e c i n a l e s , r e g u l a r m e n t e c o n s e r v a -
dos p o r m e d i o de los c u a l e s se r e l a c i o n a c o n 
las p o b . l i m í t r o f e s . - / ^ , púh. D e f o n d o s m u -
n i c i p a l e s s o s t i é n e s e u n a e s c u e l a p a r a cada 
sexo á l a s q u e as i s te u n r e g u l a r n ú m e r o de 
a l u m n o s . - ^ á W . / q / . ind. L a ú n i c a i n d . de es ta 
l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , e j e r c i é n d o s e p o r a l -
g u n o s de sus m o r a d o r e s l a s p ro fe s iones y of. 
m e c á n i c o s de m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . - i ^ o ^ . 
N i n g u n a i m p o r t a n c i a o f r e c e n las 73 casas 
q u e l a f o r m a n t o d a s de s e n c i l l a c o n s t r u c c i ó n 
y pocas c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s , e n c o n t r á n d o -
se e n i g u a l caso l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a 
casa c o n s i s t o r i a l , p u e s n o h a c e n m á s q u e r e s -
p o n d e r á l a s e x i g e n c i a s de sus m o r a d o r e s las 
p r i m e r a s y á las neces idades de sus r e s p e c t i v o s 
d e s t i n o s las ú l t i m a s . E l v e c i n d a r i o e s t á b i e n 
s u r t i d o de a g u a s p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o . 
- SU, geog. y top. E n u n a l l a n u r a , e n l a m á r -
g e n d e l r í o S e g u r a , d i s f r u t a n d o de s a l u d a b l e 
c l i m a y l i b r e m e n t e c o m b a t i d o p o r t odos los 
v i e n t o s , h á l l a s e s i t u a d o e l 1. q u e nos o c u p a á 
c u y o t é r m i n o m u n i c i p a l s i r v e n de l í m i t e s p o r 
los c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s los de O r i h u e l a , 
B i g a s t r o y A l g o r f a . E l t e r r e n o es de b u e n a 
c a l i d a d y se h a l l a f e r t i l i z a d o p o r l a s a g u a s 
d e l r . e x p r e s a d o , q u e m e r c e d á este b e n e f i c i o 
p r o d u c e t r i g o , c e b a d a , m a í z , a c e i t e , seda , c á -
ñ a m o , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s ; m a n t i é n e s e 
g a n a d o l a n a r y e l de l a s d e m á s clases n e c e -
sa r io p a r a l a s a t e n c i o n e s a g r í c o l a s y h a y caza 
d e p e l o y p l u m a . 
J A D R A Q U E . — V . c o n a y u n t . á l a q u e se h a -
l l a n a g r e g . 5 0 cas. y g r u p o s , e d i f . v i v . y a l b . 
a i s . C u e n t a c o n 1 ,730 h a b . y 6 2 4 e d i f . de los 
q u e 3 8 e s t á n h a b i t a d o s t e m p o r a l m e n t e y 1 4 2 
i n h a b i t a d o s . - O y . civ. C o r r e s p o n d e á l a p r o v . 
de G u a d a l a j a r a , y a l d i s t . d e S i g ü e n z a para 
l a s e l ecc iones de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s y iag 
de C o r t e s . T i e n e u n p u e s t o de g u a r d i a c i v i l 
p e r t e n e c i e n t e a l l . e r T e r c i o y C o m a n d a n c i a 
de l a p r o v . - Org. mi l . C . G . de C a s t i l l a la 
N u e v a y G . M . de G u a d a l a j a r a . - O y . ecie 
P e r t e n e c e á l a d i ó c . d e S i g ü e n z a , es cabeza 
d e l a r c i p r e s t a z g o de s u n o m b r e y t i e n e una 
i g l e s i a p a r r o q u i a l ba jo l a a d v o c a c i ó n de San 
J u a n B a u t i s t a c u y o c u r a t o t i e n e l a c a t e g o r í a 
de t é r m i n o y u n a e r m i t a de l a S o l e d a d . - O í y 
j u d . H á l l a s e a d s c r i t a a l p a r t . j u d . y a u d . de 
lo c r i m i n a l de S i g ü e n z a de d o n d e d i s t a 28 k . 
y á l a t e r r i t . de M a d r i d d i s t a n t e 9 4 . - Org, 
econ. P a r a e l p a g o de i m p u e s t o s d e p e n d e d é 
l a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a de s u p r o v . Su 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l , n i v e l a d o , e n e l e jerci -
c i o de 1 8 8 3 - 8 4 a s c e n d i ó á 2 1 , 8 1 5 p t s . 
púh. R e c i b e y e x p i d e l a c o r r . p o r l a A . de 
M a d r i d á Z a r a g o z a , e s t a c i ó n de s u n o m b r e . 
-Oh. púh. y med. de com. P a r a v e r i f i c a r sus 
t r a n s p o r t e s y m a n t e n e r sus r e l a c i o n e s cuenta 
e n p r i m e r l u g a r e s t a v . c o n l a v í a f é r r e a á n -
tes c i t a d a sobre l a c u a l t i e n e e s t a c i ó n , con la 
c a r r e t e r a de l . e r o r d e n de M a d r i d á Soria 
y c o n v a r i o s c a m i n o s v e c i n a l e s r e g u l a r m e n t e 
c o n s e r v a d o s q u e c o n d u c e n á J i r u e q u e , Cas-
t i l b l a n c o , V a l f e r m o s o y d e m á s p o b . l i m í t r o -
f e s . - i k ? . páh. D e f o n d o s m u n i c i p a l e s s o s t i é -
nese u n a e scue l a p a r a c a d a sexo asist iendo 
p o r t é r m i n o m e d i o e n c a d a u n a d e e l las unos 
6 0 a l u m n o s . - Ar t . , of. ind. L a i n d . d o m i -
n a n t e e n es ta l o c a l i d a d es l a a g r í c o l a , con-
t a n d o c o n a l g u n a s f á b r i c a s d e t e j a y l a d r i l l o 
y de h a r i n a s y e j e r c i é n d o s e p o r a l g u n o s de 
sus ¿ m o r a d o r e s las p ro fe s iones y of . m é c a n i c o s 
de m á s r e c o n o c i d a u t i l i d a d . - y mere. Ce-
l é b r a n s e dos f e r . a n u a l e s , l a u n a los d ías 
3 , 4 , 5 y 6 de m a y o y l a o t r a d e l 2 1 a l 24 de 
s e t i e m b r e , v e r i f i c á n d o s e e n é s t a s , lo mismo 
q u e e n e l m e r e , q u e se c e l e b r a los l ú n e s 
d e c a d a s e m a n a , i m p o r t a n t e s t ransacc iones . 
-Poh. D i s t r i b u i d a s e n d i f e r e n t e s ca l l e s y a l -
g u n a s p l azas h á l l a n s e las 5 6 6 casas que la 
forman y s i b i e n las a n t i g u a s n o ofrecen 
p a r t i c u l a r i d a d a l g u n a d i g n a de m e n c i o n a r s e , 
e n c a m b i o s o b r e s a l e n las m o d e r n a s , que son 
e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e , p o r su m e j o r aspecto 
y f á b r i c a y b u e n a d i s t r i b u c i ó n i n t e r i o r . La 
i g l e s i a p a r r o q u i a l y l a casa e n q u e e l a y u n t . 
c e l e b r a sus r e u n i o n e s s o n á p r o p ó s i t o para el 
o b j e t o á q u e e s t á n d e s t i n a d a s . E x i s t e n en la 
p o b . l o m i s m o q u e e n sus a l r e d e d o r e s varias 
f u e n t e s de e x q u i s i t a s a g u a s d e las cuales se 
s u r t e n los v e c i n o s p a r a sus usos d o m é s t i c o s . 
Sus p r i n c i p a l e s f e s t i v i d a d e s t i e n e n l u g a r los 
d í a s 14 de s e t i e m b r e y 2 4 de j u n i o . - / S ' w -
geog. y top. E n l a m á r g e n i z q u i e r d a d e l r . 
H e n a r e s , e n t e r r e n o q u e b r a d o d o m i n a d o por 
v a r i o s c e r r o s , h á l l a s e s i t u a d a l a v . qne r e ' 
c o r r e m o s d i s f r u t a n d o de b u e n a v e n t i l a c i ó n y 
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c l i m a sano a u n q u e a l g ú n t a n t o f r í o . S u t é r . 
m u n i c i p a l c o n f i n a p o r N . c o n e l de J i r u e q u e ; 
por S. c o n e l de M i r a l r i o ; p o r E . c o n e l de 
\ r g e c i l l a y p o r O . c o n los de Car ra scosa y 
M e m b r i l l e r a . E n e l espacio q u e a b r a z a n estos 
l í m i t e s h a y u n m o n t e de p r o p i o s p o b l a d o de 
enc ina y c h a p a r r o . A t r a v i e s a e l t é r . e l r . 
Henares , sobre e l q u e h a y p u e n t e p a r a f a c i -
l i t a r s u paso , f e r t i l i z a n d o e l t e r r e n o q u e es 
de b u e n a c a l i d a d , y este b e n e f i c i o c o n t r i b u y e 
á a u m e n t a r sus p r o d . , q u e c o n s i s t e n e n t r i g o , 
cebada, c e n t e n o , g a r b a n z o s , j u d í a s , p a t a t a s , 
Tino y e x q u i s i t a s f r u t a s ; c o m o a b u n d a n l a s 
hierbas de pas to m a n t i é n e s e g a n a d o de v a -
rias especies; a b u n d a l a caza m e n o r y h a y 
pesca de b a r b o s , t r u c h a s y a n g u i l a s . 
J A E N ( F i l i p i n a s ) . — P u e b l o c o n c u r a y g o -
b e r n a d o r c i l l o e n l a i s l a de L u z o n . C u e n t a c o n 
una p o b . de 5 , 1 1 0 h a b . de los q u e 2 , 6 5 5 son 
varones y 2 , 4 5 5 h e m b r a s . C o r r e s p o n d e a l 
pa r t . j u d . de ascenso y p r o v . de N u e v a E c i j a , 
o tra de las q u e f o r m a n e l p r i m e r g r u p o de los 
en que se d i v i d e n las de este A r c h i p i é l a g o . 
J A E N . — P r o v . , G-. M . , O b i s p a d o , a u d . de 
lo c r i m i n a l y p a r t . j u d . de t é r m i n o de s u n o m -
bre , c o r r e s p o n d i e n t e á l a C . G . , a r z . y a u d . 
t e r r i t . de G r a n a d a , p e r t e n e c i e n d o e n e l r a m o 
d e i n s . p ú b . a l d i s t . u n i v e r s i t a r i o de l a m i s -
ma . H á l l a s e d i v i d i d a l a p r o v . de J a é n e n 13 
par t . j u d . q u e son : A l c a l á l a R e a l , A n d ú j a r , 
Baeza, L a C a r o l i n a , C a z o r l a , H u e l m a , J a é n , 
L i n a r e s , M a n c h a R e a l , H a r t o s , S i l e s , U b e d a y 
V i l l a c a r r i l l o , c o m p o n i e n d o e n t r e t odos 8 c , 
92 v . , 5 4 a l d . , 1 ,390 cas. y g r u p o s y 5 , 3 0 9 
edif . , v i v . y a l b . a i s . T o d a l a p r o v . c u e n t a c o n 
423 ,025 h a b . , 9 9 a y u n t . y 7 1 , 9 6 8 e d i f . de t o -
da especie , de los c u a l e s , 6 5 , 8 7 5 se e n c u e n -
t r a n c o n s t a n t e m e n t e h a b i t a d o s , 4 , 1 8 6 l o e s t á n 
t e m p o r a l m e n t e y 1 ,907 i n h a b i t a d o s , s i e n d o 
de u n p i so 1 5 , 4 3 5 , de dos 4 0 , 6 5 5 , de t r e s 
1 0 , 8 6 1 , de m á s de t r e s 1 ,259 , y e l r e s to e n 
n ú m e r o de 3 , 7 5 8 , son a l b . , b a r r a c a s , chozas , 
cuevas , e t c . H á l l a s e s i t u a d a es ta p r o v . e n t r e 
los 37° 2 8 ' y 3 8 ° 3 3 ' de l a t i t u d y los 0o 3 5 ' de 
l o n g i t u d o c c i d e n t a l y 0o 5 0 ' l o n g i t u d o r i e n t a l 
de l m e r i d i a n o de M a d r i d . C o n f i n a a l N . 
con l a de A l b a c e t e ; a l S. y S E . c o n l a de G r a -
nada y a l O . c o n l a de C ó r d o b a , c o m p r e n d i e n -
do u n o s 1 ,900 k . c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e y s u 
e x t e n s i ó n de E . á O. es de 1 6 7 k . y de N . á 
f'r de 1 0 0 . S u c l i m a , á pesar de ser b a s t a n t e 
frío e n i n v i e r n o , es m u y a p a c i b l e y sano . H á -
llase p o r t odas p a r t e s c e r c a d a de s i e r r a s , 
siendo l a p r i n c i p a l l a S i e r r a M o r e n a q u e , 
a r r a n c a n d o desde l a p r o v . de C ó r d o b a , p e n e -
c a e n l a de J a é n p o r los p u e b l o s de P o z o b l a n -
eo y V i l l a n u e v a de l a J a r a y s i g u i e n d o de E . 
á O . v a á t e r m i n a r e n G e n a v e , d o n d e e m p i e z a 
ja S i e r r a de S e g u r a q u e d e s p u é s de t r a z a r e l 
h m i t e de l a p r o v . v a á en l aza r se c o n las de Ca-
zor la y C u a t r o v i l l a s , e m p e z a n d o é s t a q u e v a 
á c o n c l u i r a l E . e n l a s m á r g e n e s d e l G u a d i a -
n a m e n o r , p r i n c i p i a n d o desde este p u n t o o t r a 
c o r d i l l e r a l l a m a d a S i e r r a - C r u z a d a q u e c o n c l u -
y e e n l a P i e d r a de N e b l i n , desde d o n d e e m -
p i e z a o t r a q u e d e s p u é s de a t r a v e s a r e l t é r . 
de los p u e b l o s de B e z m a r , J i m e n a , M a n c h a 
R e a l , P e g a l a j a r , C a m b i l , H u e l m a y M o r a l e d a , 
se c o r t a e n e l p u n t o l l a m a d o P u e r t a de A r e -
n a s ; a r r a n c a desde a q u í o t r a q u e s i g u e l a d i -
r e c c i ó n de S. á O . T o d a s estas s i e r r a s s e p a r a n 
l a p r o v . de J a é n de las de G r a n a d a , T o l e d o , 
M u r c i a y C ó r d o b a . E l a r b o l a d o q u e m á s a b u n -
d a e n e l l as es l a e n c i n a y a l c o r n o c a l , e n c o n -
t r á n d o s e t a m b i é n f resnos , p i n o s , l e n t i s c o s , r o -
m e r o s , m a d r o ñ o s , eneb ros y b rezos ; a b u n d a n -
do a s i m i s m o v a r i a s clases de p l a n t a s m e d i c i n a -
les y a r o m á t i c a s . N o t a b l e p o r m á s de u n c o n -
c e p t o es e n t r e todos los a c c i d e n t e s o r o g r á f i c o s 
i n d i c a d o s l a l l a m a d a S i e r r a S e g u r a , de l a c u a l 
n o h a c e m o s u n a d e s c r i p c i ó n d e t a l l a d a e n este 
s i t i o , r e s e r v á n d o l a p a r a s u r e s p e c t i v o l u g a r . 
E n e l l a l a f e r a c i d a d es t a l , q u e á pesa r de las 
t a l a s v e r i f i c a d a s i n c o n s c i e n t e m e n t e , e n m u -
chas de e l l a s , l a e n c i n a , ¡ e l r o b l e , e l f r e sno y 
t e j o , c r e c e n c o n u n a f a c i l i d a d y u n v i g o r e x -
t r a o r d i n a r i o s . L o m i s m o e n é s t a q u e e n l a s d e -
m á s e m i n e n c i a s de q u e d e j a m o s h e c h o m é r i t o , 
l as p l a n t a s a r o m á t i c a s y m e d i c i n a l e s c r e c e n e n 
c a l i d a d , c a n t i d a d y v a r i e d a d e x t r a o r d i n a r i a , 
n o s i e n d o m é n o s r i c a q u e l a flora de es ta c o -
m a r c a l a f a u n a , p u e s e n los m o n t e s a b u n d a l a 
caza de m o n t e r í a y v o l a t e r í a e n g r a n n ú m e r o 
á pesa r de q u e las e s p l o t a c i o n e s m i n e r a s l a h a n 
a l e j ado b a s t a n t e e n a l g u n o s p u n t o s . Y y a q u e 
i n c i d e n t a l m e n t e h e m o s h a b l a d o de l a m i n e -
r í a , n e c e s a r i o es q u e e n es te s i t i o nos o c u p e -
m o s de este r a m o t a n i m p o r t a n t e de l a r i q u e -
za de es ta p r o v . E l d i s t . m i n e r o de L i n a r e s es 
v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e , p u d i e n d o j u z -
g a r s e de s u g r a n p r o d . , t e n i e n d o e n c u e n t a 
q u e , s e g ú n da tos q u e t e n e m o s á l a v i s t a , e l 
n ú m e r o a p r o x i m a d o de m i n a s q u e h a y e n 
e x p l o t a c i ó n e n l a p r o v . q u e r e c o r r e m o s , es 
e l de u n a s 6 0 0 e n su m a y o r í a p l o m i z a s , 
s i e n d o e n m e n o r n u m e r ó l a s de g a l e n a ó a r -
g e n t í f e r a s . L a s c o m a r c a s d e L i n a r e s , S a n t a 
E l e n a , M o n t i r o n , L a C a r o l i n a , B a i l e n y a l g u -
nas o t r a s , son las m á s b e n e f i c i a d a s p o r este 
pode roso e l e m e n t o de v i d a . S e g ú n e l p l a n q u e 
nos h e m o s p r o p u e s t o , y p o r m á s q u e sean d e -
ficientes l a s n o t i c i a s p o r las r a z o n e s q u e y a i n -
d i c a l a e s t a d í s t i c a m i n e r a p u b l i c a d a p o r l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de Obras P ú b l i c a s e n 1 8 7 8 , 
t r a n s c r i b i m o s á c o n t i n u a c i ó n l o q u e r e f e r e n t e 
á este r a m o e x p o n e l a y a c i t a d a « E s t a d í s t i c a . » 
« E m p i e z a e l I n g e n i e r o Jefe de este d i s t . m a -
n i f e s t a n d o q u e , á pe sa r de sus r e p e t i d a s g e s -
t i o n e s , n o c o n s i g u i ó q u e l a a d m o n . e c o n . re-
m i t i e r a l a r e l a c i ó n de las m i n a s c a d u c a d a s e n 
e l a ñ o . » C o m p a r a n d o los c u a d r o s r e l a t i v o s a l 
r a m o de l a b o r e o r e f e r e n t e s á los a ñ o s 1 8 7 7 y 
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7 8 , y p o r m á s q u e t a n t o e n u n o c o m o e n o t r o 
d i c e e l I n g e n i e r o Jefe , los da tos sean m u y 
i n e x a c t o s y s i e m p r e e n m é n o s , se n o t a e n e l 
de 78 u n a d i s m i n u c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n , de 
2 4 3 , 8 8 9 ^ 6 6 q u i n t a l e s m é t r i c o s , d i s m i n u c i ó n 
q u e , a u n c u a n d o n o sea v e r d a d e r a , p o r lo m é -
nos e s t á e n a r m o n í a c o n l a d e p r e c i a c i ó n d e l 
p l o m o , y a s e n s i b l e e n 1 8 7 7 y q u e e n e l 7 8 
a u m e n t ó de u n a m a n e r a d e p l o r a b l e h a b i e n d o 
l l e g a d o á o b t e n e r c o m o p r e c i o m í n i m o e n e l 
m e r e , de L o n d r e s 1 2 l i b r a s e s t e r l i n a s 5 c h e l i -
nes l a t o n e l a d a , b a j a n d o p o r c o n s i g u i e n t e has-
t a 2 5 rea les e l v a l o r d e l q u i n t a l c a s t e l l a n o de 
los m i n e r a l e s c o n o c i d o s e n e l p a í s c o n e l n o m -
b r e de s u l f u r e s , s i e n d o c o n s i d e r a d o e l p r e c i o 
de 3 9 á 4 0 r ea l e s á q u e se c o t i z a b a n e l a ñ o 7 7 
y q u e e n t o n c e s p a r e c í a i n a d m i s i b l e á los m i -
n e r o s , c o m o e l summum de sus e spe ranzas . 
E l n ú m e r o d e e m p l e a d o s e l 78 e n e l r a m o de 
l a b o r e o b a s t a n t e i n f e r i o r a l d e l a ñ o a n t e r i o r , 
r e v e l a t a m b i é n l a d e c a d e n c i a de l a i n d . e n 
e l d i s t . L a d i s m i n u c i ó n q u e se o b s e r v a e n e l 
n ú m e r o de m á q u i n a s de v a p o r n o se e x p l i c a 
s i n o p o r d e s c u i d o é i n e x a c t i t u d e n los da tos 
r e m i t i d o s . S i se c o m p a r a n los p r o d u c t o s ob te -
n i d o s e n e l r a m o de b e n e f i c i o e n e l a ñ o 7 7 
c o n los o b t e n i d o s e n e l 7 8 , se o b s e r v a e n este 
u n a d i s m i n u c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n d e l p l o m o 
de 2 7 , 3 3 6 q u i n t a l e s m é t r i c o s , d i s m i n u c i ó n 
q u e s i n o es t a n i m p o r t a n t e c o m o l a q u e s u -
f r i ó e l m i n e r a l á c o n s e c u e n c i a de q u e s ó l o h a n 
p a r a d o sus t r a b a j o s l a f á b r i c a La Tortilla, i n -
d i c a c l a r a m e n t e e l t e m o r de los f u n d i d o r e s . 
E l n ú m e r o d e m á q u i n a s de v a p o r e m p l e a d a s 
e n las o f i c i n a s de b e n e f i c i o a u m e n t ó e n u n a 
de seis c a b a l l o s , m o n t a d a e n l a f u n d i c i ó n La 
EsjMranza. E l n ú m e r o de ob re ros y e l de h o r -
nos e n a c t i v i d a d d i s m i n u y ó a l g o . P o r m á s 
q u e l a i n d . m e t a l ú r g i c a d e l p l o m o e s t á í n t i -
m a m e n t e l i g a d a c o n l a p r o d u c c i ó n d e l m i n e -
r a l , c o m o los f u n d i d o r e s n o p a g a n a q u é l s i 
n o c o n r e l a c i ó n a l p r e c i o q u e t i e n e e n e l m e r e , 
d e d u c i e n d o los ga s to s de f a b r i c a c i ó n y l a g a -
n a n c i a q u e se p r o p o n e n c o n s e g u i r , r e s u l t a 
q u e e n u n p e r í o d o c o r t o n a d a p i e r d e n c o n 
es ta d e p r e c i a c i ó n d e l m i n e r a l p o r m á s q u e á 
l a l a r g a t e n g a n q u e s u f r i r t a m b i é n l a s conse-
c u e n c i a s de l a b a j a . A t r i b ú y e s e p o r a l g u n o s 
m i n e r o s l a b a j a e n e l p r e c i o de los p l o m o s a l 
a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n e n los E s t a d o s - U n i -
dos d e l N o r t e A m é r i c a , o t ros l a a c h a c a n á m a -
ne jos de a g i o t i s t a s y m u c h o s á q u e l a p r o d u c -
c i ó n es s u p e r i o r a l c o n s u m o , p e r o e l I n g e n i e r o 
Jefe d i c e q u e l a p r i m e r a causa , a l p a r e c e r n o 
t i e n e l a i m p o r t a n c i a q u e se l e d a ; l a s e g u n d a 
e x p l i c a c i ó n l a j u z g a i n a d m i s i b l e , p u e s n o es 
p o s i b l e sos tener a r t i f i c i a l m e n t e u n a b a j a t a n 
g r a n d e y t a n d u r a d e r a ; y e n c u a n t o á l a t e r -
c e r a h a c e n o t a r q u e e n 1 8 7 8 se p r o d u j o m é -
nos q u e e n los a ñ o s a n t e r i o r e s , s i e n d o s a b i d a 
l a i n f l u e n c i a q u e l a p r o d u c c i ó n de L i n a r e s , 
C a r o l i n a , e t c . , t i e n e e n los m e r e , e x t r a n j e r o s 
de t o d o l o q u e d e d u c e q u e a u n q u e las causas 
i n d i c a d a s h a y a n p o d i d o i n f l u i r a l g o e n l a de-
p r e c i a c i ó n d e l p l o m o , n o s o n b a s t a n t e s á ex-
p l i c a r , l a g r a n b a j a e x p e r i m e n t a d a p o r este 
m e t a l , y q u e s i se t i e n e e n c u e n t a q u e los de-
m á s m i n e r a l e s y m e t a l e s l a s u f r i e r o n i g u a l -
m e n t e , pa rece m á s n a t u r a l s u p o n e r l a depre-
c i a c i ó n efecto de causas g e n e r a l e s . L o sensible 
es q u e m i n e r o s d e l d i s t r i t o , q u e t a n t o se preo-
c u p a b a n de a v e r i g u a r las causas de l a ba ja del 
p l o m o , n o d e d i c a s e n s u a t e n c i ó n a l e s tud io de 
l a s m e j o r a s de q u e es s u s c e p t i b l e e l s is tema 
de e x p l o t a c i ó n s e g u i d o p o r e l los p a r a hacer lo 
m á s e c o n ó m i c o , p u e s q u e e s t a b a n e n e l caso 
n o de v e n d e r c a r o , s i n o de p r o d u c i r barato. ' 
Desde e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 7 6 á 7 7 has ta el 
de 1 8 7 9 á 80 se h a n s o l i c i t a d o e n l a p r o v . 
1 ,929 r e g i s t r o s de m i n a : se h a n despachado 
1 8 8 f o r m a n d o g r a n n ú m e r o de m . cuadrados 
e n 1 8 7 6 , y h a s t a 1 8 8 0 h a n f e n e c i d o p o r fal tar 
á l a s p r e s c r i p c i o n e s l e g a l e s q u e d a n d o por lo 
t a n t o c a d u c a d o s , 4 3 9 e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L i n a r e s 7 2 ; C a r o l i n a 7 2 : B a ñ o s 6 2 ; V i l c h e s 33; 
G u a r r a m a n 3 1 ; C a r b o n e r o s 3 0 ; C a m b i l 27; 
S a n t i s t é b a n 2 7 ; S a n t a E l e n a 15 y h a s t a e l to -
t a l e n los d e m á s p u e b l o s de l a p r o v . Estas 
c a n c e l a c i o n e s ó c a d u c i d a d e s h a n t e n i d o l u g a r 
desde e l m e s de e n e r o de 1 8 7 4 h a s t a e l mes 
de s e t i e m b r e de 1 8 7 7 . P o s t e r i o r m e n t e se h a n 
d e c l a r a d o , á i n s t a n c i a de los i n t e r e sados va -
r i a s c a n c e l a c i o n e s de e x p e d i e n t e s e n los t é r -
m i n o s de v a r i o s p u e b l o s de l a p a r t e S E . de la 
p r o v . P u e d e c o m p r e n d e r s e p e r f e c t a m e n t e que 
s i e n d o t a n r i c a s e n m i n e r a l e s las e n t r a ñ a s de 
a q u e l l a s s i e r r a s n o h a n de f a l t a r p o r doquie ra 
a b u n d a n t e s a g u a s , m e d i c i n a l e s m u c h a s de 
e l l a s . D e é s t a s d e b e m o s c i t a r e n p r i m e r t é r -
m i n o las de J a b a l c u z , q u e p o r e s t a r compren -
d i d a s e n e l t é r . m u n i c i p a l de J a é n las descri-
b i m o s e n s u l u g a r r e s p e c t i v o y las de F ra i l e s , 
S a n B a r t o l o m é , H a r t o s , L a S a l v a d o r a en Ja-
m i l e n a , M a r m o l e j o , F u e n t e l a E n c i n a , C a n e v á , 
L a M u e l a , ( L i n a r e s , r u i n a s de C á s t u l o ) , La 
M a g d a l e n a , A l i s e d a , S a n t a E l e n a , y E l Saladi-
l l o c e r c a de M o g ó n . E n c u a n t o á las d e m á s 
c o r r i e n t e s fluviales t a n a b u n d a n t e s e n esta 
p r o v . , d e b e m o s c i t a r e n p r i m e r t é r m i n o e l r . 
G u a d a l q u i v i r q u e n a c e e n l a s i e r r a d e l Tiscar 
p o r l a p a r t e S. de C a z o r l a y a t r a v e s a n d o cás i 
t o d a l a p r o v . sale de e l l a p o r l a de C ó r d o b a 
e n t r e L é p e r a y e l M a r m o l e j o . G u a d a l i m a r que 
e n t r a e n es ta p r o v . de l a de A l b a c e t e por S i -
les y c o r r i e n d o t o d o e l c e n t r o de e l l a , v á á 
r e u n i r s e c o n e l a n t e r i o r e n t r e J a h a l q u i n t o y 
V i l l a r g o r d o . E l A g u a c i b a r y e l V e g a Gua-
d a o r t u n a y B a r b a t a q u e v i e n e n á u n i r s e en 
H u e s a y f o r m a n e l G u a d i a n a m e n o r q u e a l i -
m e n t a a l G u a d a l q u i v i r p o r e l t é r . de J ó d a r , 
a l q u e se l e u n e e l r . T o y a . J a n d u l i l l a , q^6 
f o r m á n d o s e e n l a s i e r r a de H u e l m a v u n i é n -
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¿0ge c o n o t r o s a r r o y o s de C a b r a d e l S a n t o 
Cr is to , v a á d e s a g u a r e n e l G u a d a l q u i v i r c e r -
ca de M e n j í b a r . L o s Sa lados de A r j o n a y de 
p o r c u n a , _que t e n i e n d o s u o r i g e n e l p r i m e r o 
en los b a ñ o s de l a S a l v a d o r a c e r c a de J a m i -
lena, y e l s e g u n d o c e r c a de los b a ñ o s de M a r -
tos, v a n á r e u n i r s e a l G u a d a l q u i v i r . L o s r . S u -
sana, V í b o r a s y e l d e l C a s t i l l o , q u e u n i d o é s t e 
con e l G u a d a l c o t o n d e s a g u a n e n l a p r o v . de 
C ó r d o b a ce rca d e l l i m i t e de l a de G r a n a d a . 
Todos é s t o s e n t r a n p o r l a i z q u i e r d a d e l m e n -
cionado G u a d a l q u i v i r ó sea l a p a r t e S. E l Se-
g u r a q u e u n i d o c o n e l Z u m e t a y e l r . d e M a -
dera, e n M i l l e r , e n t r a e n l a p r o v . d e l A l b a c e t e 
por e l a r r o y o d e l a E s p i n e d a . P o r l a d e r e c h a , 
ó sea a l N . , e s t á n , H e n z a r r e s q u e n a c e c e r c a 
de V i l l a r r o d r i g o y a l i m e n t a a l G u a d a l i m a r , 
unido c o n e l H e r r e r o s y G u a d a l m e n a . E l de 
Hornos , T r ú j a l a y O r c e r a q u e e n t r a n e n e l 
G u a d a l i m a r m á s a r r i b a de l a P u e r t a . E l r . de 
Beas q u e p a s a n d o p o r los m u r o s de es ta v . e n -
t ra en e l G u a d a l i m a r p o r m á s a r r i b a d e l p u e n -
te. E l A ñ a d o r q u e u n i é n d o s e a l G u a d a l e n v i e -
ne á d e s a g u a r e n e l G u a d a l i m a r p o r l a d e h e s a 
de M i r a a l R i o u n i d o c o n e l G u a d a r r i z á s . E l 
Guad ie l , q u e n a c e e n l a c a ñ a d a de las Y e g u a s 
y m u e r e e n Soto G o r d o , t é r . d e J a b a l q u i n t o . 
E l r . de l a C a m p a n a , r . G r a n d e , r . P i n t o , n a -
cidos e n l a s i e r r a M o r e n a f o r m a n e l r . de R u m -
blar y e n t r a n e n e l G u a d a l q u i v i r p o r E s p e l u y . 
E l r . Escoba r , q u e n a c e e n S i e r r a M o r e n a y 
desagua e n e l G u a d a l q u i v i r p o r m á s aba jo de 
V i l l a n u e v a de l a R e i n a . E l r . J a n d u l a , c o n e l 
mismo o r i g e n q u e e l a n t e r i o r , a l i m e n t a a l 
G u a d a l q u i v i r p o r m á s abajo de A n d ú j a r . E l r . 
de las Y e g u a s , q u e d i v i d e las p r o v . de J a é n y 
C ó r d o b a p o r l a p a r t e d e l O. y se v a á u n i r a l 
G u a d a l q u i v i r m á s aba jo d e l M a r m o l e j o ; y u n a 
p o r c i ó n de a r r o y o s , r i a c h u e l o s y b a r r a n c o s q u e 
por e l l a d i s c u r r e n , q u e s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r . 
Muchas son las s a l i n a s q u e e n es ta p r o v i n c i a 
e x i s t e n , s i endo e n t r e e l l a s las m á s n o t a b l e s 
las l l a m a d a s de D o n B e n i t o , P o r c e l , P e a l , 
E l m e s t o , C h i l l a s , H o r n o s , S a n J o s é y L a O r -
den. I g u a l m e n t e e x p l ó t a n s e d i f e r e n t e s c a n t e -
ras de p i e d r a , a l g u n a s q u e se u t i l i z a n p a r a 
ruedas de m o l i n o y o t r a s p a r a c o n s t r u c c i ó n . E l 
t e r reno es m e d i a n a m e n t e p r o d u c t i v o , s i b i e n 
las p l a n t a c i o n e s de o l i v o s h a n a u m e n t a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , s i e n d o e l c a l d o e l a b o r a d o 
con e l f r u t o de a q u e l l a p r i n c i p a l r i q u e z a de 
la p r o v . L o s p r o d u c t o s m á s p r i n c i p a l e s de 
ella son los pas tos p a r a t o d a c lase de g a n a d o , 
e spec i a lmen te e l c a b a l l a r , c u y a f a m a es b i e n 
conoc ida , p a r t i c u l a r m e n t e e l de l a L o m a de 
'Joeda q u e se d i f e r e n c i a m u y poco d e l d e l a 
raza á r a b e . E l v i ñ e d o y los ce rea les se d a n 
P e r f e c t a m e n t e e n es ta p r o v i n c i a y a d e m á s 
abundan_ las h o r t a l i z a s , las l e g u m b r e s y l a s 
m a s , s i e n d o m u y c e l e b r a d a s las pasas de 
J a n d u l i l l a , los m e l o c o t o n e s de A l c a u d e t e y las 
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c i r u e l a s C laud i a s de U b e d a . N o b u s q u e m o s e n 
es ta p r o v i n c i a o t r a s i n d u s t r i a s q u e l a a g r í c o l a 
y l a m i n e r a y las c o n e l l as r e l a c i o n a d a s , p u e s 
s i b i e n h a y a l g u n a s f á b r i c a s de j a b o n e s , de h i -
l a d o de l a n a s y de t e j i d o s de c á ñ a m o y l i n o , d e 
l a d r i l l o s , p a p e l , a l m i d ó n , c u r t i d o s , g u i t a r r a s , 
c h o c o l a t e y f ó s f o r o s , n o t i e n e n i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a m e n t e c o n l a s m e n c i o n a d a s e n o t r o 
l u g a r . E l c o m e r c i o de i m p o r t a c i ó n es m u y 
r e d u c i d o , p e r o e l de e x p o r t a c i ó n e n c a m b i o , 
es b a s t a n t e a c t i v o , t o d a v e z q u e c o n s i s t e e n 
los s o b r a n t e s de a q u e l l o s p r o d u c t o s y d e los 
m i n e r a l e s , q u e se c o n d u c e n p o r l o g e n e r a l á 
l o s m e r c a d o s i n g l e s e s . C e l é b r a n s e e n l a p r o -
v i n c i a d i f e r e n t e s f e r i a s , s i e n d o las m á s i m -
p o r t a n t e s las q u e t i e n e n l u g a r e n J a é n , L a 
C a r o l i n a , U b e d a , B a e z a , A n d ú j a r , T o r r e d e l 
C a m p o , A l c a u d e t e , V i l l a c a r r i l l o , A l c a l á l a 
R e a l , V i l l a n u e v a d e l A r z o b i s p o , M a n c h a 
R e a l y C a z o r l a . L o s p r i n c i p a l e s ob j e to s d e l 
t r á f i c o de e l l a s son g a n a d o s de t o d a s clases y 
l a v e n t a de ú t i l e s p a r a l a l a b o r , f r u t a s secas y 
frescas, r o p a s , q u i n c a l l a , e t c . S ó l o e n J a é n 
h a y u n m e r c a d o s e m a n a l . M u c h o s é i m p o r -
t a n t e s son los m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n c o n 
q u e c u e n t a es ta p r o v i n c i a , p u d i é n d o s e l a c o n -
s i d e r a r e n este r a m o c o m o l a p r i m e r a de E s -
p a ñ a , p u e s t o q u e s e g ú n e l « E s t a d o d e c a r r e -
t e r a s , e n 1.° de j u l i o de 1 8 8 1 » c o n t a b a e n e x -
p l o t a c i ó n c o n 2 3 5 í 5 4 k . de c a r r e t e r a s de l . e r 
o r d e n , 2 6 2 ^ 3 de 2 . ° y I S V W de 3 . ° ; t e n i e n d o 
e n l a m i s m a f e c h a , e n c o n s t r u c c i ó n , 2 3 c 9 0 de 
los t r e s ó r d e n e s c i t a d o s ; e n p r o y e c t o a p r o b a d o 
76^92 y e n e s t u d i o 80<37 . E n t r e a q u e l l o s m e -
d io s de c o m u n i c a c i ó n c i t a r e m o s e n p r i m e r l u -
g a r las f e r r o - v í a s s i g u i e n t e s : L a v í a g e n e r a l de 
A n d a l u c í a q u e e n t r a p o r D e s p e ñ a p e r r o s y t i e -
n e 1 1 4 k . ; l a de V a d o l l a n o á L i n a r e s 9 k . ; l a 
d e L i n a r e s á l a s m i n a s , 9 k . , é s t o s e n e x p l o t a -
c i ó n ; l a v í a de L i n a r e s á A l m e r í a , q u e a t r a -
v e s a n d o l a L o m a de U b e d a v a á s a l i r p o r Pozo 
A l c o n á l a p r o v i n c i a de G r a n a d a ; l a de L i n a -
res á P u e n t e G e n i l , q u e p a s a n d o p o r E s p e l u y 
y J a é n v á p o r M a r t e s á l a p r o v i n c i a de G r a -
n a d a ; l a d e L i n a r e s á P u e r t o l l a n o , q u e p a -
s a n d o p o r l a c u e n c a d e l r í o G r a n d e e n S i e r r a 
M o r e n a v a á pa sa r p o r e l v a l l e de l a A l c u -
d i a y M e s t a n z a á l a p r o v i n c i a de C i u d a d R e a l . 
Sob re t odas estas v í a s h a y es tac iones e n A n -
d ú j a r , A r j o n i l l a , E s p e l u y , M a r m o l e j o , M e n -
j i b a r , V i l l a n u e v a de l a R e i n a , B a e z a , J a b a l -
q u i n t o , S a n t a E l e n a , V i l c h e s y L i n a r e s . L a s 
c a r r e t e r a s q u e c r u z a n es ta p r o v i n c i a son l a s 
s i g u i e n t e s : D e l . e r o r d e n : l a q u e c o n d u c e de 
M a d r i d á C á d i z , p o r O c a ñ a y C ó r d o b a ; l a d e 
l a e s t a c i ó n de V i l c h e s á A l m e r í a p o r U b e d a y 
G u a d i x , y l a de B a i l e n á M á l a g a , p o r J a é n y 
G r a n a d a . D e 2 . ° o r d e n ; l a de A l b a c e t e á J a é n , 
p o r A l c a r á z , V i l l a c a r r i l l o , U b e d a y B a e z a ; l a 
de J a é n á C ó r d o b a , p o r M a r t e s , B a e n a y Cas -
t r o d e l R i o ; l a de T o r r e d o n j i m e n o a l C a r p i ó , 
TOMO V' 
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p o r P o r c u n a y B u j a l a n c e ; l a d e A l c a u d e t e á 
G r a n a d a , p o r A l c a l á y P i n o s - P u e n t e ; y l a de 
B a i l e n á B a e z a . Y de 3 . ° , l a de A r q u i l l o s á 
V i l l a c a r r i l l o , p o r N a v a s de S a n J u a n ; l a de 
H e l l i n á l a de A l b a c e t e á J a é n , p o r Y e s t e , Se-
g u r a d e l a S i e r r a y B e a s ; l a d e T o r r e p e r o g i l 
á H u é s c a r , p o r P e a l de B e c e r r o , Q u e s a d a y 
C a s t r i l ; l a de P e a l de B e c e r r o á O a z o r l a ; l a d e 
B u e n a v i s t a á M a n c h a R e a l ; l a de C a z o r l a á 
I z n a l l o z , p o r Q u e s a d a , C a b r a d e l S a n t o C r i s t o 
y H u e l m a ; l a de V e n t a de l a s P a l o m a s á D i e z -
m a p o r H u e l m a ; l a de l a c a r r e t e r a de J a é n á 
C ó r d o b a á los b a ñ o s d e M a r t e s ; l a de M o n t u r -
q u e á A l c a l á l a R e a l , p o r C a b r a y P r i e g o ; l a 
d e P i l a r de M a y a á A n d ú j a r , p o r A r j o n a , y l a 
de A n d ú j a r á V i l l a n u e v a d e l D u q u e , p o r V i -
l l a n u e v a d e C ó r d o b a y V a d o l l a n o . D e estas 
c a r r e t e r a s h a y t r o z o s e n c o n s t r u c c i ó n y e n 
e s t u d i o , c o m p l e t á n d o s e los m e d i o s de c o m u -
n i c a c i ó n c o n q u e es ta p r o v i n c i a c u e n t a c o n 
u n g r a n n ú m e r o de c a m i n o s v e c i n a l e s , y a ca -
r r e t e r o s y a d e h e r r a d u r a , los c u a l e s se h a l l a n 
r e g u l a r m e n t e c o n s e r v a d o s . E n l a c a p i t a l de 
l a p r o v . r a d i c a l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de 
co r r eos y e n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s h a y t a m -
b i é n c a r t e r í a s ó p e a t o n e s p a r a e l s e r v i c i o de 
l a c o r r e s p o n d e n c i a . D e i g u a l m o d o e l r a m o de 
T e l é g r a f o s c u e n t a c o n u n a D i r e c c i ó n e n J a é n 
y e s t ac iones t e l e g r á f i c a s e n este p u n t o y e n 
A l c a l á l a R e a l , A l c a u d e t e , A n d ú j a r , B a e z a , 
L a C a r o l i n a , B a i l e n , L i n a r e s , M a r t e s y U b e d a , 
s i n p e r j u i c i o de q u e , s e g ú n las d i s p o s i c i o n e s 
d e l G o b i e r n o las e s t ac iones t e l é g r á f i c a s de las 
v í a s f é r r e a s q u e c r u z a n p o r e l t é r . p r o v i n c i a l 
e s t á n a b i e r t a s t a m b i é n p a r a e l s e r v i c i o p ú b l i -
c o . - 6 ( 9 r ^ o r m 0 ^ y autoridades de carácter 
puramente fromncial. L a p r o v . d e J a é n e l i g e 
Senado re s y D i p u t a d o s á C ó r t e s c o n a r r e g l o á 
l o d i s p u e s t o e n l a l e y e l e c t o r a l v i g e n t e ; s i e n d o 
3 de los p r i m e r o s los q u e l e c o r r e s p o n d e n y de 
lo s s e g u n d o s 1 0 . L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se 
c o m p o n e de 3 0 D i p u t a d o s ba jo l a p r e s i d e n c i a 
d e l G o b e r n a d o r c i v i l , t e n i e n d o s u c o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e p r e s i d i d a p o r e l V i c e p r e s i d e n t e 
d e d i c h a C o r p o r a c i ó n , á c u y o c a r g o e s t á e l 
d e s p a c h o de c u a n t o s a s u n t o s se r e l a c i o n a n c o n 
l a p r o v . A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s u n e x t r a c -
t o d e l P r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l e n e l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1 8 8 3 - 8 4 , p o r e l c u a l se p u e d e n 
j u z g a r l a s o b l i g a c i o n e s y m e d i o s de sa t i s facer -
l a s c o n q u e c u e n t a a q u e l l a . 
E X T R A C T O D E L PRESUPUESTO G E N E R A L DE GASTOS É 
I N G R E S O S DB L A PROVINCIA D E J A E N BN E L E J E R C I C I O E C O -
NÓMICO D E 1883-84. 
GASTOS. 
A d m i n i s t í a c l o n provincial . . 
Servicios generales 
Obras púb l i cas de carácter 
obligatorio 
Cargas *. . . 
Instrucción v'üblica.-i\m'íi& pro-
vincial del ramo 10,200'00 
Instituto de 2.a enseñanza . . 58,937'73 
Escue la Normal lO.SlS'OO 
Sueldo del Inspector provin-
35,250'00 
75,000<00 
999'00 
c la lde 1 .aEnseñanza . . . 
Biblioteca provincial. . . . 
Benejlcencia- — Junta provin-
cial de Beneficencia.. . . 
Hospitales 
Casas de Misericordia. . . . 
Casas de E x p ó s i t o s 
Imprevistos 
F u n d a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos establecimientos.. 
Carreteras 
Otros gastos 
Total de gastos. . . 
I N G R E S O S . 
Rentas y censos de la provin-
Eecargos sobre las contribu-
ciones 
Importe de los ingresos pro-
pios de los establecimien-
tos del ramo 
BeneMencia. — lm^ortQ de los 
ingresos propios de los es-
tablecimientos del ramo. . 
Total de ingresos. . . 
RESÚMEN. 
4,175<00 
250í00 Sé.lST-S 
8,000*00 
12o,649'51 
n4,533<75 383,937'95 
5,000«00 
22,289t00 
247,605i00 
lí.OOO'OO 
"957453^ 
33,202,82 
843,000*00 
3C,910Í32 
50,532'23_ 
,957,64y37' 
Pesetai. 
Gastos 957,453-68 
Ingresos 957,645í37 
Sobrante 191*69 
L o s r a m o s de B e n e f i c e n c i a é I n s t r u c c i ó n pú -
b l i c a se e n c u e n t r a n p e r f e c t a m e n t e atendidos 
p o r l as J u n t a s r e s p e c t i v a s , á c u y o c a r g o e s t á 
c u a n t o á los m i s m o s se r e f i e r e e n t o d a l a pro-
v i n c i a . L o m i s m o e n l a c a p . de l a p r o v . que 
e n B a e z a , L i n a r e s , M á r t o s , S i l es y Ú b e d a hay 
h o s p i t a l e s , h o s p i c i o s y casas de e x p ó s i t o s , 
c u y o s e r v i c i o e s t á c o n f i a d o e n m u c h o s de es-
to s e s t a b l e c i m i e n t o s á los i n s t i t u t o s religiosos 
de d i f e r e n t e s a d v o c a c i o n e s , sos tenidos con 
los fondos y a p r o v i n c i a l e s , y a m u n i c i p a -
l e s , y e n m u c h a s ocas iones c o n l a inago tab le 
c a r i d a d de a q u e l v e c i n d a r i o , a t end iendo á 
t o d o l a m e n c i o n a d a J u n t a de Benef icenc ia 
q u e l o m i s m o q u e l a d e I n s t r u c c i ó n c u m -
p l e n e n u n t o d o l o e l e v a d o de s u m i n i s t e r i o . 
H a y u n a « R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i -
g o s d e l P a í s , » á l a c u a l es d e u d o r a l a pro-
v i n c i a de g r a n d e s b e n e f i c i o s ; u n a «Asoc ia -
c i ó n g e n e r a l de G a n a d e r o s , » c u y a a c c i ó n 
t a m b i é n es p r o v i n c i a l , y finalmente, u n Ins -
t i t u t o de s e g u n d a e n s e ñ a n z a , r e spec to a l cual 
h a b l a r e m o s m á s d e t e n i d a m e n t e e n nuestro 
a r t í c u l o r e f e r e n t e á l a c i u d a d . L a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a , c o m o y a su t i -
t u l o i n d i c a , c o m p r e n d e t o d o l o q u e se rela-
c i o n a c o n e l r a m o d e i m p u e s t o s y p o r e l estado 
q u e d a m o s e n s u l u g a r , p u e d e ve r s e lo qu0 
s a t i s f acen todos los p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , 
p o r c o n t r i b u c i o n e s , y los r e n d i m i e n t o s ^ 6 
p r o d u c e n p a r a e l E s t a d o . H a y 1 2 A d m i n i s -
t r a c i o n e s s u b a l t e r n a s de R e n t a s correspon-
d i e n t e s á l a s p o b l a c i o n e s s i g u i e n t e s : A l c a l 
l a R e a l , A n d ú j a r , B a e z a , C a z o r l a , H u e l m a , 
L i n a r e s , M a n c h a R e a l , M a r t e s , O r c e r a , P f ' 
c u n a , U b e d a , V a l d e p e ñ a s y V i l l a c a r r i l l o , de-
p e n d i e n d o todas e l l a s de l a p r i n c i p a l de Jae 
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P a r a t e r m i n a r c u a n t o se r e f i e r e á l a p r o v i n -
c i a e n g e n e r a l , d i r e m o s q u e sus n a t u r a l e s , 
t e n i e n d o t a m b i é n l a m i s m a v i v e z a de i n g e n i o 
q u e l a m a y o r í a de los h i j o s de A n d a l u c í a , s o n 
m á s t r a b a j a d o r e s t a l v e z q u e los de o t r a s p r o -
v i n c i a s , s i n t e n e r t a m p o c o e l c a r á c t e r t a n 
p e n d e n c i e r o c o m o e l de los de a l g u n a s de 
e l l a s . S o n a c t i v o s y p u n d o n o r o s o s , y á u n c u a n -
do a l e g r e s y e x p a n s i v o s n o d e g e n e r a es ta 
a l e g r í a n i es te a f á n de d i v e r t i r s e e n h o l g a z a -
n e r í a , n i s u e x p a n s i ó n e n l i c e n c i a y a t r e v i -
m i e n t o . 
ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA DE L A PROVIN-
CIA D E J A E N . 
D e los da to s o f i c i a l e s p u b l i c a d o s p o r l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de B e n e f i c e n c i a y S a n i d a d , 
r e f e r e n t e s a l 2 . ° s e m e s t r e de 1 8 8 3 , t o m a m o s 
lo s s i g u i e n t e s r e s p e c t o á l a p r o v . q u e es ta -
m o s r e c o r r i e n d o : 
Superficie en k. cuadrados IS.éSG'lO 
Población s e g ú n el Censo y movimiento 
posterior 430,498 
Nacimientos durante el citado semestre. 3,072 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual. . . . . . 
Defunciones durante el semestre. . . . 
Total al mes en promedio 
Proporción por 1,000 mensual 
Tanto por 1,000 del presente semestre, 
en favor de los nacimientos compara-
do con el anterior 
Tanto por 1,000 del semestre anterior, 
en favor de las defunciones 
512 
1'189 
4,608 
768 
r783 
O'OOO 
ClasiMacion cié los nacimientos. 
Varones. Hembras. 
Leg í t imos . 
I l eg í t imos . 
Totales. 
1.572 
97 
y 
1,333 
70 
1,403 
Clasificación de las defunciones. 
De 0 á 1 años . 
D e l á 5 . . . 
De 5 á 10. . . 
De 10 á 20. . 
De 20 á 40 . . 
De 40 á 60 . , 
De m á s de 60. 
Total. 
0í594 
Total. 
2,905 
167 
3,072 
1,474 
1,307 
183 
167 
357 
487 
633 
4,608 
Enferme&acies y accidentes me motivaron las defunciones en el 
periodo que nos ocupa. 
/Viruela 164 
Sarampión . 63 
Escarlatina 78 
i Difteria y crup 103 
ICoqueluche 61 
Infecciosas../Tifus abdominal 58 
< e x a n t e m á t i c o 40 
[Disenteria 307 
Fiebre puerperal 50 
Intermitentes palúdicas . . . . 89 
^ Otras infecciosas 265 
'Tisis 110 
Enfermedades agudas de los ór-
ganos respiratorios 417 
lApoplegía 139 
[Reumatismo articular agudo. . 20 
' Catarro intestinal (diarrea).. . 217 
Cólera infantil. . . . . . . . 70 
a d . nostras 1 
Otras enfermedades 2,324 
(Accidentes 26 
Muerte vio-{Suicidio 0 
lenta. . , .(Homicidio 6 
Frecuentes. 
Total. 4,608 
Jaén ( O b i s p a d o d e ) . — E s t a d i ó c . c r e a d a e n 
v i r t u d de b u l a d e l p o n t í f i c e I n o c e n c i o I V t r a s -
l a d a n d o á es ta c. l a s i l l a e p i s c o p a l de B a e z a , 
c o n f i n a p o r e l N . y E . c o n l a d i ó c . de T o l e d o ; 
p o r e l S. c o n l a s d e G r a n a d a y G u a d i x , y p o r 
e l O . c o n l a d e C ó r d o b a . L a m a y o r d i s t a n c i a 
d e E . á O . es de 8 2 ^ k , y l a de S. á N . 93 '5 
L o s p u e b l o s c o m p r e n d i d o s e n e l l a p e r t e n e c e n 
á l a p r o v . á u n c u a n d o d e b e m o s d e c i r q u e no 
t odos los de é s t a c o r r e s p o n d e n á e l l a , pues los 
h a y e n c l a v a d o s e n las d i ó c . d e T o l e d o G r a -
n a d a y G u a d i x . S e g ú n e l ú l t i m o a r r e g l o pa-
r r o q u i a l , l a d i ó c . d e J a é n se s u b d i v i d e e n 12 
a r c i p r e s t a z g o s q u e s o n : A l c a l á l a R e a l , A n d ú ^ 
j a r , B a e z a , L a C a r o l i n a , H u e l m a , J a é n , L i n a ^ 
r e s , M a n c h a R e a l , M a r t e s , S i l e s , U b e d a y V i -
l l a c a r r i l l o . H a y d i f e r e n t e s c o n v e n t o s e n A l c a l á 
l a R e a l , A l c a u d e t e , A n d ú j a r , B a e z a , M á r t o s 
P o r c u n a , T o r r e d o n g i m e n o , U b e d a y V i l l a n u e -
v a d e l A r z o b i s p o . E l S e m i n a r i o se h a l l a e n Bae-
z a b a j o l a a d v o c a c i ó n de S a n F e l i p e N e r i y en 
J a é n h a y u n a s e c c i ó n d e l m i s m o . A c o n t i n u a -
c i ó n d a m o s e l es tado de las p a r r o q u i a s que 
c o m p r e n d e es ta d i ó c , sus a d v o c a c i o n e s y ar-
c i p r e s t a z g o s á q u e c o r r e s p o n d e n . 
ARCIPRESTAZGOS Y PARROQUIAS, CON LA ADVOCACION 
D E L A S MISMAS Y C A T E G O R I A D E LOS C U R A T O S , D E LA DIÓ-
C E S I S D E J A E N . 
A D V O C A C I O N E S . CATEGORÍA. 
Alca lá la Real 
A rciprestazgo de Alcalá la Real. 
tNtra. Sra. de la Conso lac ión . 
1 7 Santo Domingo de Silos. . . 
Frai les jNtra. Sra. de los Dolores.. . 
AipnndPtP (La A s u n c i ó n de Ntra. Sra. . 
Aicauaeie. . . -(gan pgdro Apóstol 
Castillo de L o c u - | 
bin |San Pedro Apósto l 
Término. 
Término. 
Anejo. 
Término. 
Término. 
I.er ascenso. 
Andújar. 
Arjona ( 
Arjonilla 
Cazalllla 
Espe luy 
Escamll la . . . . 
Higuera de Arjo-
na . 
Lopera 
Marmolejo. . . . 
Menjibar 
Vil lanueva de la 
Reina 
Arciprestazgo de Andújar. 
Ntra. Sra de la A s u n c i ó n . 
San Bartolomé 
San Miguel 
San Martin 
San Juan Bautista. . . . 
L a Encarnac ión 
Santa María Magdalena. . 
Santa Catalina 
San Pedro Advíncu la . . . 
Ntra. Sra de la Consolac ión. 
Ntra. Sra. de la Concepc ión . 
Ntra. Sra. de la Paz 
San Pedro Apósto l 
Baeza. 
Begijar 
Ibros 
Javalquinto. . . 
Lupion 
Torreblascopedro, 
Villargordo. . . 
Ntra. Sra. de la Natividad. 
Arciprestazgo de Baeza. 
Santa Cruz (Sagrario). . . 
San Andrés 
San Pablo Após to l . . . . 
(^ El Salvador 
Santiago Apósto l 
San Pedro y San Pablo . . 
La A s u n c i ó n de Ntra. Sra. 
L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. 
San José 
Ntra. Sra. de la A s u n c i ó n . 
Término. 
Término. 
Término. 
l.«r ascenso. 
1. »r ascenso. 
2. ° ascenso. 
Entrada-
Anejo. 
Entrada. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Térmiao. 
2,° ascenso. 
2.° ascenso. 
Arciprestazgo de L a Carolina. 
Aldeaquemada. . 
Arquil los . . . . 
Bailen 
Baños 
Carboneros. . . 
Carolina 
Guarroman . . . 
Nava de San Juan 
Navas de Tolosa. 
Rumblar 
Santa Elena. . . 
Vilcbes 
L a P u r í s i m a Concepc ión . . 
Ntra. Sra. de la Concepc ión . 
L a Encarnac ión 
San Mateo 
Ntra. Sra. de la Concepc ión . 
Ntra. Sra. de la Concepc ión . 
Ntra. Sra de la Concepc ión . 
San Juan Bautista 
Ntra- Sra. de la Concepción. 
L a A s u n c i ó n 
Santa Elena 
San Miguel 
2.° ascenso. 
2.° ascenso-
2 ° ascenso. 
2.° ascenso. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
I.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Término. 
I.er ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
Entrada 
Término. 
Entrada. 
Rural de 2. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
Arciprestazgo de Huelma-
Belmez de la Mo-
raleda 
Cabra del Santo 
Cristo. . . . . 
Cambil 
Campillo de Me-
nas 
Ntra. Sra. de la Paz. 
Ntra. Sra. de laEspectac ion. 
L a Encarnación . 
L a Encarnac ión . 
Entrada. 
2 o ascenso. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
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CURATOS. 
Carchel. . 
Carclielejo. 
Huelma. • 
Larba. . • 
Noalejo. . 
solera.. • 
Tarahal. . 
ADVOCACIONES. 
Ntra. Sra. de los Remedios.. 
Ntra. Sra. de los Angeles. . 
L a Inmaculada Concepción . 
San Pedro Apósto l 
L a A s u n c i ó n 
San Juan Bautista. . . . . 
San Eufrasio 
Fuerte del Rey, 
La Guardia.. . 
jaén , 
Los Villares. . . 
Santa Cristina. . 
Torre del Campo. 
Arciprestazgo de Jaén. 
L a Natividad de Ntra. Sra. 
L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. 
San Ildefonso 
gan Bartolomé 
San Pedro 
Santa María Magdalena. . 
L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. 
San Juan Bautista. . . , 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 
San Bartolomé 
Linares. . 
Tobaruela. 
Arciprestazgo de Linares. 
.1 L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. . 
. ¡Santo Domingo de Guzman. 
Arciprestazgo de Mancha Seal. 
Albanchez. 
Belmar. . 
Garclez. . 
jimena. . 
jódar 
Mancha Real 
pegalajar. . 
Torrequebradlllo 
Torres 
Fuensanta.. . 
Higuera de Cala 
trava. . . . 
Ntra. Sra de la A s u n c i ó n . . 
Ntra. Sra. dé Ja A s u n c i ó n . . 
Ntra Sra. de la A s u n c i ó n . . 
Santiago el Mayor 
L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. . 
San Juan Evangelista . . . 
Santa Cruz 
San Francisco de Pau la . . . 
Santo Domingo de Guzman. 
Arciprestazgo de Mar tos. 
Ntra. Sra. de la Fuensanta. . 
Ntra. Sra. de la Concepción. 
Santa Maria de la Vil la . . . 
Martos < Santa Marta. . . . . . . . 
(Santa Ana y San Amador. 
Jamilena . . . 
Porcuna. . . . 
Santiago de Cala 
trava. . . . 
Santa María de la Natividad. 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . . 
Santa María de la Estrel la . . 
Tm>rp<inTiiimATin i Ntra. Sra. de la Concepción, iorreaonjimeno j San pedr0 Apósto l 
Valdepeñas . . .iSantiago Apósto l 
Villardompardo.. | Santa María de Gracia. . . . 
Benatar, . 
Genave. . 
Hornos. . 
La Puerta. 
Miller. . . 
Orcera 
Pontones. . . . 
Santiago d é l a E s 
pada 
Segura de la Sie-
rra 
Siles ' 
Torres de Alban-
chez 
Villarrodrlgo.. 
Arciprestazgo de Siles. 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . . 
Ntra. Sra. de la Concepción. 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . . 
San Mateo 
Santa Isabel 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . 
Ntra. Sra. del Rosario. . . 
C A T E G O R I A . 
Entrada. 
Entrada. 
2 0 ascenso. 
Entrada, 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Anejo supri-
mida. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Término. 
Término. 
Término. 
Término. 
Término. 
2.° ascenso. 
Anejo. 
2.° ascenso. 
I Término. 
Rural de 2.» 
l.er ascenso. 
1. er ascenso. 
Entrada. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Término . 
Término. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
1. er ascenso. 
Término. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Anejo. 
2.° ascenso. 
Anejo. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
Término, 
l.er ascenso. 
Canena. . , 
E l Mármol. . '. 
Rus. . . 
Sabiote. . ' *, 
Torreperogii. . 
tbeda. 
Santiago Apóstol . 
Santa María del Collado. . . 
Ntra. Sra. de la A s u n c i ó n . . 
Ntra. Sra. de la Presentac ión . 
San Bartolomé Apóstol . . . 
Arciprestazgo de Úbeda. 
L a Pur í s ima Concepción . . 
Ntra. Sra. de la Paz 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . . 
San Pedro Apóstol 
Santa María 
San Isidoro. . 
Santa María de los Reales Al -
cázares 
San Pablo 
San Nico lás , 
l.er ascenso. 
Entrada. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Anejo de la 
de Santia-
go d é l a E s . 
pada. 
1. er ascenso. 
Anejo. 
Término. 
Término. 
2, ° ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. 
Entrada. 
Entrada. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
2 0 ascenso. 
Término. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
Beas de Segara. . 
castellar de San-
tlsteban. . . , 
Chlclana. , . 
iznatoraf. . 
Montiron. . * ' 
fcantisteban de i 
„ Puerto. . . . 
p i h u e l a . . . " 
v i l l a n u e v a del 
v.Arzobispo. . . 
Villacarrillo. 
Arciprestazgo de Villacarrillo. 
L a A s u n c i ó n de Ntra. Sra. 
L a Encarnac ión 
San Pedro Apóstol 
Ntra. Sra. de la Asunc ión . . 
Ntra. Sra. de la Concepción . 
San Es téban y Santa María.. 
Santa Agueda 
Término. 
San Andrés Apóstol . . . 
Ntra. Sra. de la A s u n c i ó n . 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
2.° ascenso. 
Entrada. 
3 ° ascenso, 
l.er ascenso. 
2.° ascenso. 
Término. 
Conventos ó casas de Religiosas existentes en este oiispado 
en 1884. 
Andújar: L a Divina Pastora y San Vicente de Paul (Mis ión )• 
—Úbeda: San José de Calasanz (Escolapios ) e n s e ñ a n z a . — V i -
l lanueva del Arzobispo: Ntra. Sra. de la Fuensanta. (Orden 
tercera de San Francisco) . —Huelma: Ntra. Sra. de la F u e n -
santa (Ermitaños de San Pablo). 
Seminarios en Baeza de San Felipe Neri y en Jaén , s e c c i ó n 
del anterior. 
Conventos de Religiosas existentes en este oMspado 
en el año 1884. 
DENOMINACION, ÓRDEN R E L I G I O S A , E J E R C I C I O á que se dedican. 
Ntra. Sra. de los Remedios 
Ntra. Sra. de la Encarna-
c ión 
Alcalá la Real. 
Tr in i tar ias . 
Dominicas.. 
A Icaudete. 
Santa Clara [Franciscas . 
j e s ú s María i Agust inas . . 
Andújar. 
J e s ü s M a r í a . 
L a Concepc ión 
E l Dulce nombre de J e s ú s , 
L a Encarnac ión 
Santa María Magdalena. 
Santa Catalina 
San Antonio 
Santa Clara 
Santa Ursula. . 
L a Concepción . 
Santa Teresa. . 
L a Concepc ión (Bernardas) 
M í n i m a s . . . . . 
Tr in i tar ias . . . . 
Capuchinas, . . , 
Baeza. 
Carmelitas Descal-
zas 
Agustinas 
Clarisas 
F r a n c i s c a s . . . . 
Franciscas Concep-
clonistas . . . . 
Agustinas 
Dominicas 
Carmelitas Descal-
zas 
Franciscas Descal-
zas 
Santa Cruz (Santa Clara). 
L a S a n t í s i m a Trin idad, . 
Mártos. 
Franciscas . . . 
Trinitarias Calza-
das 
Porcuna. 
L a Concepción |Dominicas. . . 
Torredonjimeno. 
Ntra. Sra, de la Piedad. . . |Dominicas 
Úbeda. 
Santac lara i F r a n c i s c a s . . . . 
L a Concepción Carmelitas Descal-
I zas 
Villanueva del Arzobispo. 
Santa Ana 1 Dominicas 
Educandas. 
Educandas. 
| Educandas. 
(Educandas. 
Educandas, 
Educandas. 
Beneficencia. 
Beneficencia. 
Educandas. 
Educandas. 
Educandas. 
Beneficencia. 
Corrección, 
Beneficencia. 
Beneficencia. 
Beneficencia. 
Beneficencia, 
Educandas, 
I Educandas. 
I Beneficencia, 
i Educandas. 
¡Benef icencia . 
I Beneficencia. 
Para terminar por completo cuanto se refie-
re á la prov. que venimos describiendo, damos 
á continuación la relación de los servicios 
prestados por la Guardia civil, en la parte 
que se refiere á la guardería forestal durante 
el mes de diciembre de 1883 según el estado 
inserto en la «Gaceta», así como también un 
estado del precio medio que han tenido algu-
nos artículos de consumo en el mes de enero 
de 1884. 
RELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR E L CUERPO 
D E LA. GUARDIA C I V I L , E N LO Q U E S E R E F I E R E Á L A GrUAR 
DBRÍA F O R E S T A L . 
Denuncias por hurtos de maderas y leña. . . 14 
» por ganado lanar, cabrío y vacuno 
pastando sin autorización. . ^ 44 
Número de delincuentes por daños en los mon-
tes y frutos 39 
Total, . . . 97 
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PRECIO MEDIO QUE HAN TENIDO DURANTE E L MES DE 
E N E R O D E 1884 LOS ARTÍCULOS D E CONSUMO Q U E Á. C O N T I -
NUACION S E E X P R E S A N ' , 
Granos 
Caldos. 
Carnes. . 
Paja 
Trigo a^SO hec tó l i t ro . 
9'93 » 
12'97 » 
n'51 » 
0*40 kilogramo. 
0'48 » 
0'71 litro. 
0'40 » 
0'93 » 
1'44 kilogramo. 
1*58 » 
^le » 
0'04 » 
0f04 » 
Cebada. 
Centeno.. . . 
I Maíz 
Garbanzos . . 
, Arroz 
fAcei te . . . . 
, | Vino 
(Aguardiente. . 
( Carnero. . . . 
, { V a c a . . . . 
(Tocino. . . . 
i De tr igo. . . . 
I De cebada. . . 
Audiencia de lo criminal de la prov. de 
Jaén. En virtud de la ley adicional de 14 de 
octubre de 1882, á la ley orgánica del poder 
judicial de junio del mismo año, según más 
por extenso dijimos ya en nuestro artículo de 
España, subdividióse la prov. de Jaén en 
tres aud. de lo criminal de las cuales la de la 
capital comprende los part. jud. de Alcalá 
la Real, Jaén, Mancha Real y Mártos, la de 
Linares, los de Andújar, La Carolina y Lina-
res y la de Ubeda, las de Baeza, Cazorla, 
Siles, Villacarrillo y Ubeda. Según la esta-
dística publicada en la «Gaceta» de 20 de 
setiembre de 1883, los trabajos terminados 
en estas aud. desde el 2 de enero á 15 de ju^ 
lio fueron los siguientes: 
Audiencia de lo criminal de Jaén. 
Causas. 
Sobreseídas 118\ 
Ejecutoriadas sin juicio oral 29( lan 
Id. enjuicio oral 22Í lou 
Expedientes gubernativos 11) 
Audiencia de lo criminal de Linares. 
S o b r e s e í d a s 108) 
Ejecutoriadas sin juicio oral 5( 
Id . enjuic io oral 24( 
Expedientes gubernativos 54j 
Audiencia de lo criminal de Úbeda. 
Sobrese ídas 203) 
Ejecutoriadas sin juicio oral 79f 
Id . en juicio oral 39Í 
Expedientes gubernativos 1v_ 
Total de asuntos despachados. . 
191 
395 
766 
Jaén.—Cabeza del part. jud. de término en 
la prov. de su nombre. Hállanse sujetos al 
mismo 1 c , 4 v. , 1 ald., 91 cas. y grupos y 
622 edif., viv. y alb. ais., componiendo un 
total de cinco ayunt. Consta todo el part. de 
35,754 hab., de los cuales 18,045 son varo-
nes y 17,709 hembras; 19,537 son solteros, 
13,744 casados y 2,,473 viudos; de este to-
tal, 1,231 saben leer, 8,112 leer y escribir y 
26,411 lo ignoran todo. Este número de hab. 
se alberga en 6,042 edif., de los que^  5,417 
se encuentran constantemente habitados, 
546 lo están temporalmente y 79 inhabitados. 
Del total, 452 son de un piso, 1,778 de dos, 
2,567 de tres, 902 de más de tres y 343 alb. 
ó sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud . los ayunt. siguientes: 
Fuerte del Rey V. 
Jaén C. 
L a Guardia V. 
Los Villares V. 
Torre del Campo . . . . . V. 
Total . 
con 698 hab. 
j» 24,395 » 
> 1,776 » 
» 3,522 » 
» 5,363 » 
35,754 hab. 
Sit.^geog. y top. del pa r i . j u d . Entrelos 
part. jud. de Andújar por el N . ; el de Huel-
ma por el S.; Mancha Real por el E. y p0J 
el O. el de Martes, hállase situado el que nos 
ocupa disfrutando de buena ventilación y 
sano y apacible clima, aunque bastante frío 
en invierno. Varias son las cordilleras que 
cruzan por este part. las cuales forman el 
límite de la prov. cuyos montes se hallan 
poblados de encinas, pinos, quejigos, chapa-
rros, álamos, fresnos y olivos que si bien no 
son tan corpulentos como en otros puntos no 
por eso son menos productivos. Abunda tam-
bién el monte bajo cuya pob. arbórea con-
siste en romero, madroñales, enebro y varios 
arbustos. Bañan el tér. varios arroyos en su 
mayoría afluentes del r. de Jaén. Las produc-
ciones de este part. consisten en granos, vi-
no, aceite, toda clase de legumbres, hortali-
zas y frutas; críase ganado de todas clases y 
no escasea la caza. Como quiera que en el ar-
tículo referente á la prov. detallamos ya mi-
nuciosamente los caminos, producciones etc. 
como acostumbramos hacerlo en todos los 
part. jud. omitimos hacerlo aquí para evitar 
repeticiones. 
Jaén.— C. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. la ald. de Santa Cristina y 378 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Es cap. de la 
prov. de su nombre y de su aud. de lo cri-
minal, part. jud. y G. M. Según el Censo de 
1867 tiene 24,395 hab. y 3,816 edif., de los 
que están habitados constantemente 3,458, 
temporalmente 311 y completamente inha-
bitados 47. De aquel total 273 son de un piso, 
414 de dos, 2,128 de tres, 891 de más de tres, 
y los 110 restantes son alb. , barracas, 
cuevas y chozas.-Oy. civ. Como cap, de 
prov. reside en ella el Gobernador civil con 
todas las dependencias consiguientes al cargo 
que desempeña ^ radicando igualmente en 
esta c. la Diputación provincial con todas las 
secciones y personal de su secretaría. En 
virtud de las leyes vigentes, contribuye á la 
elección de los senadores, diputados á Cortes 
y provinciales que corresponden á su prov. 
El 8.° tercio de la Guardia civil presta el ser-
vicio de su Instituto en esta prov. en la cual 
reside el Teniente coronel, jefe, y un Coman-
dante con las oficinas y el número de indi-
viduos necesario para el servicio. -Org. mil-
Es G. M. de su nombre dependiente de la 
C. G. de Granada, hallándose establecidas 
también en esta cap. aquellas oficinas nece-
sarias para el buen servicio, dotadas con el 
personal idóneo para el mismo. En esta c. 
existe también la plana mayor del batallón 
de reserva y depósito de Jaén número 94 y 
la comisión de reserva del arma de Caballe-
ría, número 15.- Org. ecle. Es cabeza de la 
dióc. de su nombre y residencia del prelado, 
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existiendo por consiguiente, el tribunal ecle-
siástico con todas las dependencias indispen-
sables para el mejor desempeño de las aten-
ciones necesarias. Hay una iglesia catedral, 
denominada de la Asunción de Ntra. Sra. 
cuyo cabildo se compone de los canónigos y 
dignidades que determina el Concordato de 
1851, cuya parroquia se halla en el Sagrario 
de la misma, y su curato tiene la categoría de 
término. Tiene además otras cuatro iglesias 
parroquiales bajo las advocaciones de San 
Ildefonso, San Bartolomé, San Pedro y Santa 
María Magdalena, cuyos curatos tienen igual 
categoría que el anterior. Cuenta también 
con varias otras iglesias y capillas, abiertas al 
culto, todas las cuales se hallan conveniente-
mente servidas. Los institutos religiosos con 
que cuenta esta c. son los de Santa Clara de 
Franciscas Concepcionistas; La Concepción 
de Dominicas, Santa Teresa de Carmelitas 
descalzas, y la Concepción (Bernardas) de 
Franciscas descalzas, dedicadas á la benefi-
cencia, y una casa de corrección denomina-
da de Santa Ursula á cargo de las religiosas 
Agustinas.-Or^, j u d . Es cabeza del part. 
jud. de su nombre y como tal se hallan su-
jetos á su jurisdicción las c , v. , 1., ald. etc. 
en otro lugar citados con todos los cuales 
corresponde á la aud. de lo criminal de su 
nombre y á la territ. de Granada de donde 
dista 88 k. Reside en esta c. la aud. de lo 
criminal con todas sus dependencias; e 1 Juz-
gado de 1.a instancia, el Municipal y el Re-
gistro de la Propiedad con todo el personal 
necesario. Según datos que debe mos á la 
amabilidad del digno señor Juez de 1 / ins-
tancia , el número de causas incoadas y de-
litos que las produjeron en el año 1882, fué 
el siguiente: 
CAUSAS INCOADAS E N E L JUZGADO DE JAEN, DURANTE E L AÑO DE 1882. 
líese? 
Enero.. • • 
Febrero, . . 
Marzo.. . . 
Abril. . . . 
Mayo. . . • 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
AgOStO. . . 
Setiembre. . 
Octubre . . 
Noviembre.. 
Diciembre. . 
Totales. . 34 150 
a o 
a. 
S 
240 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., siendo residencia del Delegado así co-
mo de todas las dependencias de aquel ramo 
como son admon. de contr. y Rentas, de Pro-
piedades é Impuestos, Tesorería y admon. 
general de Loterías con todo el personal ne-
cesario para las mismas. En el ejercicio de 
1883-84, abonó este ayunt. por contr. territ. 
272,64945 pts., por industrial 67,659^25 y 
por consumos 150,000. Su presupuesto muni-
cipal en igual ejercicio puede juzgarse por 
el siguiente extracto: 
RESÚMEN D E L PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS É IN-
GRESOS ORDINARIOS Y EXTRAO RDINARIO S D E J A E N E N E L 
E J E R C I C I O ECONÓMICO D E 1883-84. 
GASTOS. 
OMic/atorios. 
Gastos del Ayuntamiento 37I873'5o 
Policía de seguridad. 
Id. urbana y rural 
Instrucción pública. — Personal 
de Instrucc ión elemental 
primaria I2,105f00 
Material de escuelas y repa-
rac ión de efectos en las mis-
mas ¿ f i m ' ^ 
56,0(54í59 
Alquiler de los edificios en 
que se hallan situadas las 
escuelas y obras de repara-
c ión y mejoras de los mis-
mos 
Premios y subvenciones que 
se destinan á mejorarla en-
señanza 3,682'00 
Retribuciones á los Maestros 
por los n iños no pobres.. , 
Benejlcencia. — Enfermería mu-
nicipal y socorros domici-
liarios con asistencia facul-
tativa para los vec. pobres, 
á quienes acuerde el ayunt. 
clasificar así 560'00 
Socorros y conducc ión de po-
bres transeúntes enfermos. 500'00 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas de justicia y de crédito legal. , ] 
Voluntarios. 
Obras de nueva construcc ión 
Imprevistos. 
Calamidades públ icas y urgentes. . . . 
9,230<54 
Q.SSe^S 30,750<04 
I,060'00 
is.s^'oo 
18,431'62 
300'00 
'77,284'99 
To^'SO 
5,000£00 
Total de gastos 324,2ii'04 
I N G R E S O S . 
Pesetas. 
Propios y comunes 
Montes 
Impuestos especiales establecidos sobre 
determinados servicios 
Benejlcencia. —'Renta, del 3 por 
100 de inscripciones intrans-
feribles 
4,842'00 
25,832<85 
733<00 
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InstrtiCcionpüdlica.—'Renta'del 
3 por 100 de inscripciones i n -
transferibles que correspon-
den á este ramo 
Corrección públ ica 
ingresos extraordinarios y eventuales. 
Recursos legales para cubrir el dé f ic i t . , 
Total de ingresos. . . . 
RESÚMEN. 
736'29 
4,2Ü6'77 
39,095'89 
214,070*30 
82I>344'79 
Gastos 324,211'04 
Ingresos 321,344'79 
Déficit, . . . 2,866(25 
Sí.púb. En Jaén como capital de la prov. hay 
admon. prl. de correos, recibiendo y expidien-
do la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, esta-
ción y en. de Menjíbar á Granada. Tiene E. T. 
de S. per. Hay establecidos un Hospital pro-
vincial, dos asilos de beneficencia y diferentes 
sociedades benéficas estando perfectamente 
atendida la indigencia y la desgracia tanto 
por medio de aquellos asilos cuanto por el es-
píritu esencialmente caritativo de la pob. en 
general.-6^. púb, y med. de com. Como 
quiera que en el artículo de prov. nos hemos 
ocupado ya de las vías de comunicación con 
que cuenta la localidad que recorremos, di-
remos únicamente que además de las vías 
de que allí dejamos hecho mérito y sobre las 
cuales hay carruajes para el transporte de 
viajeros á las poblaciones más importantes 
de la prov. y á las estaciones de las vías fé-
rreas que por ella circulan, hay diversos ca-
minos vecinales por medio de los cuales se 
pone en contacto con las pob. limítrofes. 
- I n s . púb. Hay un Instituto Provincial de 
2.a enseñanza de cuyo movimiento puede juz-
garse durante el curso de 1881-82 por el es-
tado que damos en su lugar. El Seminario Con-
ciliar bajo la advocación de San Felipe Neri 
está en Baeza, pero en la capital de la prov. 
hay el Colegio del Sacramento que es depen-
dencia de aquél. Tiene también Escuela Nor-
mal superior de Maestros, un colegio de 1.a y 
2.aenseñanza para niños y otro para niñas, que 
son de propiedad particular y algunos otros 
del mismo carácter, para los dos sexos. El 
municipio sostiene tres escuelas públicas de 
niños, una de párvulos y otra de adultos, 
tres de niñas y otra que hay en el local de la 
sociedad de Amigos del País, subvencionada 
también por la corporación municipal. Igual-
mente Cuenta esta localidad con una acade-
mia de dibujo costeada de fondos provinciales 
y municipales, sosteniéndose igualmente con 
fondos ele la prov. las escuelas que hay en el 
Hospicio de hombres y en el de mujeres y 
una cátedra de latin y escuela elemental de-
nominada de la Santa Capilla. Todos estos 
establecimientos cuentan con bastante concu-
rrencia de alumnos. Hay una buena Biblio-
teca provincial y un Museo de pinturas don-
de se ven preciosos cuadros de Alonso Cano 
Becerra, Zurbarán y otros pintores no menos 
ilustres y se publican en Jaén diferentes pe-
riódicos además de los Boletines oficial de 
la prov. y Eclesiástico, ya políticos, ya de in-
tereses materiales, ya de literatura.-^rí._, of. 
ind. Como ya hemos dicho en otro lugar lá 
ind. más dominante es la agrícola si bien 
hay también fábricas de aceites, de tegidos 
de hilo, de jabón y de bebidas alcohólicas 
siendo muy numerosos los establecimientos 
de telas, de paquetería y comestibles, de fe-
rretería, de papel y efectos de escritorio, de 
curtidos etc. con que cuenta la ciudad que 
recorremos. En profesiones puede compren-
derse perfectamente que como capital de la 
prov., aud. de lo criminal y centro comercial 
importante, las profesiones son tan numero-
sas como á propósito para responder á todas 
las necesidades que por aquellos conceptos se 
pudieran sentir. Hay fondas, casas de hués-
pedes, cafés, imprentas, librerías, etc. y fi-
nalmente cuantos of. mecánicos son necesa-
rios en una población de su importancia. 
~Fer y mer. El 15 de agosto y el 18 de oc-
tubre celébranse dos fer. muy notables en 
esta c. en las cuales se verifican transaccio-
nes muy importantes.-/^. Nada de notable 
ofrece ésta, resintiéndose de su antiguo orí-
gen árabe, pues sus calles son estrechas en 
lo general y pendientes; las plazas son bas-
tantes, pero las principales son las de San 
Francisco, Mercado y Santa María. En estas 
dos últimas hay dos bonitos paseos y en la 
última se hallan las fachadas de la catedral, 
palacio episcopal, y casas consistoriales. La 
pob. en general es sumamente limpia y las 
casas si bien solidas y espaciosas no ofrecen 
ni elegantes formas n i agradable aspecto; 
casi todas tienen grandes patios interiores 
según la costumbre de Andalucía y única-
mente algunas de las de moderna construc-
ción son las que ofrecen más agradable apa-
riencia. El edificio más notable que puede 
citarse en esta c. es la iglesia catedral cons-
truida en el mismo sitio donde se levantaba 
la mezquita en tiempo de los árabes ántes de 
conquistarse la c. por el rey Don Fernando 
I I I el Santo. Su fachada principal, correspon-
de á la plaza de la Constitución, y es de bas-
tante extensión y grandeza; tiene 32 metros 
de latitud sin comprender las dos torres que 
la flanquean y corren en la misma línea. 
Forma la iglesia un cuadrilongo de 85 me-
tros de largo y 41 de ancho, con dos torres 
exactamente iguales y cuatro puertas. Cons-
ta de un cuerpo principal de 19 metros de 
altura hasta el cornisamento. Dividen las 
tres puertas que dan entrada á las naves ae 
la iglesia, ocho medias columnas de orden 
corintio. Mayor que las otras es la puerta del 
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centro y encima de ella hay un alto relieve 
representando la Asunción; sobre las otras 
dos hay las efigies de Santa Catalina y San 
Miguel. En unos nichos que hay en los in-
tercolumnios se ven las estatuas de San Pe-
dro y San Pablo. La cornisa general sostiene 
una balaustrada de piedra, dividida por pe-
destales, sobre los cuales se ven las estatuas 
de Fernando I I I en el centro, y de los docto-
res y evangelistas en los lados, obras todas 
ellas del escultor Pedro Roldan. Se eleva el 
segundo cuerpo, que es un ático, á 12 metros, 
adornado con pilastras ligeramente decora-
das, entre las cuales se ven tres ventanas; 
sobre él corre un zócalo en el que se asien-
tan unos remates que coronan el edif. por 
todas partes. Compónense las torres de cua-
tro cuerpos siendo los dos primeros cuadra-
dos y muy sencillos ; en el segundo tiene 
dos balcones á la altura de las ventanas del 
atrio, y el tercero presenta en sus ángulos dos 
medias columnas estriadas de orden corintio, 
unidas á unas pilastras áticas, y tres arcos 
en cada frente donde están colocadas las cam-
panas. Tienen de altura estas torres hasta el 
globo que sostiene la cruz, 62 metros, y la 
anchura de su planta 11. Una hermosa por-
tada de los órdenes dórico y jónico hay en el 
costado del templo que mira al S., en el arco 
de cuya puerta se destaca una bella decora-
ción, dos alegorías de la Piedad y la Religión 
en sus enjutas, y sobre la puerta se ve un relie-
ve que representa la Asunción y varios án-
geles. La portada del N . está formada por 
dos columnas de órden compuesto que sos-
tienen un cornisamento en que descansa su 
ático, en el centro del cual hay un nicho con 
la imágen de la Concepción rodeada de sera-
fines y á los dos lados las estatuas de David 
y Salomón. El interior de la iglesia tiene la 
figura de una cruz latina y está dividida en 
tres naves en dirección de su longitud. La 
central es la de mayor latitud y tiene sus bó-
vedas sostenidas por grandes y elegantes pila-
res de órden corintio; se agrupa una inedia 
columna del mismo órden en cada uno de los 
cuatro frentes, estriada en relieve hasta el 
tercio de su altura y en hueco hasta el capi-
tel; los pilares están coronados de su corres-
pondiente entablamiento. Las bóvedas latera-
les de las naves están apoyadas por una parte 
«n los pilares que constituyen la divisoria de 
la central y el arranque de la opuesta sobre 
tedias columnas corintias en idénticos pedes-
tales adaptadas al muro que forma el frente 
exterior de las capillas. Un pórtico cubierto 
Por tres bóvedas elípticas ricamente decora-
das hay detrás de las puertas principales y en 
^ parte interior de este pórtico sobre dichas 
Pnertas, hay tres relieves representando las 
bodas de Canaá, la huida á Egipto y la dispu-
uo 
ta del niño Jesús con los doctores, obra de Don 
Pedro Roldan. La nave principal de la iglesia 
hállase interceptada por el coro cuya decora-
ción exterior no ofrece nada de notable; no 
sucediendo lo mismo en el interior cuya sille-
ría está perfectamente esculturada coronán-
dola una cornisa sencilla, imitación del órden 
dórico, y una primorosa crestería. Una escali-
nata de mármol negro facilita el ingreso por los 
cuatro lados al presbiterio, que está cercado por 
una verja de hierro dorado. En el centro, so-
bre tres gradas de jaspe levántase el altar que 
es de jaspe también y en el cual hay una 
mesa cubierta por un paño, ejecutado en bron-
ce y tres ángeles de mármol blanco á cada 
lado en actitud de cocerle. El tabernáculo 
está formado por ocho columnas de serpenti-
na con basas y capiteles de bronce sobre las 
que se apoya una cornisa de mármol, rema-
tando el todo con una cruz de cristal de roca. 
La capilla mayor, notabilísima, consta de tres 
cuerpos; el primero de órden dórico, tiene ocho 
columnas y en los intercolumnios aparecen 
las imágenes de San Pedro, San Pablo, San 
Bernardo y San Antonio. En el centro de este 
cuerpo consérvase la Santa Faz, tan venerada 
en aquella comarca, que según se cuenta fué 
traída de Roma por los años de 1376, soste-
niendo algunos que es el verdadero lienzo en 
que quedó impresa la faz del Redentor mién-
tras que otros la creen únicamente una copia 
de la Santa Faz que existe en Roma. El se-
gundo cuerpo es jónico y en él hay un alto 
relieve que representa La Asunción de la 
Virgen y á ios lacios dos grandes cuadros, el 
«Descendimiento» copia de Daniel de Volte-
rra y «Jesús en la columna» cuyo original se 
encuentra en el Escorial y es obra de Juan 
Fernández Navarrete, apellidado el Mudo. El 
tercer cuerpo es de órden corintio y le forman 
cuatro columnas y en el centro un crucifijo 
con la Magdalena al pié, y otras dos escultu-
ras en los intercolumnios laterales, represen-
tando á la Virgen y San Juan. En los extre-
mos hay unas estátuas alegóricas de la Fe, la 
Esperanza, la Caridad y la Religión, coronan-
do el todo un frontón triangular en cuyo cen-
tro destaca la figura del Padre Eterno. Dos 
grandes cuadros, de Benvenuto Cellini el uno, 
y de Ticiano el otro, representando la Anun-
ciación de la Virgen y la Visitación, hay en 
los dos costados de la capilla y sobre ellos 
otros dos de San Agustín y Santo Tomás de 
Villanueva, de bastante mérito. Siete capillas 
hay en cada una de las naves laterales, nota-
bles algunas de ellas ya por sus retablos, ya 
por las pinturas y esculturas que existen en 
algunas. El pavimento de la iglesia es de már-
mol negro y blanco y en todo el templo 
hay una profusión de mármol yjaspe que de-
muestra la riqueza de las canteras de la prov. 
TOMO V. 
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de donde fueron extraídos. El Sagrario, que 
se halla unido á la iglesia por la parte del N . , 
tiene una preciosa fachada que da al O. Su 
planta interior es de figura elíptica rodeada 
de columnas de orden corintio y de pilastras 
de la misma clase. Ideada esta obra por el cé-
lebre arquitecto D. Ventura Rodríguez, pasa 
la bóveda de esta capilla por ser una de sus 
mejores obras; termina la bóveda con una pe-
queña linterna elíptica cuyo trabajo es suma-
mente delicado. En el altar mayor hay un 
cuadro de La Asunción, obra de Maella, y 
otros dos en los laterales, pintados por D. Za-
carías Velázquez, representando la Crucifixión 
de Jesús y el martirio de San Pedro Pascual. 
También merece mencionarse la sala capitu-
lar que forma un cuadrilongo con adornos de 
pilastras jónicas, coronándole una bóveda de 
cañón seguido, con adornos de gran gusto; el 
altar gótico que hay en el testero y en el cual 
se halla la efigie de San Pedro de Osma es 
muy notable, así como lo son también las de-
más pinturas que hay en los compartimien-
tos. Rico en alhajas es el templo que recorre-
mos , debiendo citar en primer término la 
custodia de plata que se usa en la procesión 
del Corpus, obra de Juan Rulz, discípulo de 
Enrique de Arfe, y donde la prolijidad en las 
labores compite con la riqueza material del 
objeto. Una estátua de plata de bastante peso 
representando á San Eufrasio, muy bien tra-
bajada por D. Andrés de Guzman, es también 
otro de los objetos ricos de esta Catedral, pero 
sobre todo el que realmente llama la atención 
más todavía que por su valor intrínseco, que 
es mucho, por lo que representa, es el Santo 
Rostro del Señor, conocido vulgarmente por 
la cara de Dios. Hállase colocada en una caja 
en el primer cuerpo de la capilla mayor; den-
tro de aquella caja hay otra de plata, preciosa-
mente trabajada, donde se conserva la Santa 
Reliquia en un gran marco de oro en el que es-
tán incrustadas valiosísimas joyas. Mucho po-
dríamos extendernos respecto á las preciosi-
dades que encierra esta Catedral pero lo juz-
gamos ajeno á la índole de nuestro trabajo, 
limitándonos á decir que el artista tiene en 
ella mucho que estudiar y el curioso bastante 
que admirar. Respecto á los demás templos 
que hay en la c. nada de notable, bajo el pun-
to de vista artístico, podemos mencionar. El 
palacio de la Diputación Provincial, en cons-
trucción actualmente, es un buen edif. de 
moderna escuela, contando también la c. que 
recorremos con algunas otras casas de pro-
piedad particular que no carecen de mérito. 
Hay tres paseos que son: el de la plaza del 
Mercado, ó de Abastos y la Alameda el cual 
está formado por un solar de unos 105 m. de 
largo por 20 próximamente de ancho, rodeado 
de jardines. Hay una buena Plaza de Toros 
construida en 1847, un teatro obra de 1830 y 
tres casinos. La pob. está perfectamente sur-
tida de aguas para el consumo domést ico.-^ . 
geog. y top. A la falda de un monte y á la ori-
lla del r. de su nombre, hállase situada esta c. 
disfrutando de benigno clima, pues su mayor 
temperatura es de 25° á 30° de Reaumur y la 
menor de 8o á 6o bajo cero de id. Su tér. mu-
nicipal confina por el N . con los de Torredel-
campo. Fuente del Rey y Menjíbar; por el E. 
con los de Villargordo, Torrequebradilla y 
Mancha Real; por el S. con los de La Guardia 
y Los Villares y por el O. con este último y 
el de Torredelcampo. Cruzan por el tér. elr. 
Jaén y varios arroyuelos que le fertilizan, con-
sistiendo sus prod. en cereales, frutas, horta-
lizas y legumbres. El olivo, como ya hemos 
dicho, va muy bien en este suelo, lo mismo 
que el viñedo, por cuya razón la elaboración 
de estos dos caldos es muy importante. Hay 
algo de monte regularmente poblado de pi-
nos, arbustos y hierbas de pasto y se cría al-
gún ganado de la clase lanar y de cerda y de 
las demás especies el necesario para el labo-
reo de las tierras y demás faenas agrícolas. 
Dentro del tér. municipal hállanse las aguas 
minerales de Jabaleuz que toman su nombre 
del cerro en que se encuentran y de las cua-
les tratamos á continuación .-Baños de Jaba-
leuz. Hállanse situados estos baños en el ce-
rro de que dejamos hecha mención, á 3 k. de 
Jaén en la parte SO., y á los 37° 46' latitud N. 
y 0o 9' longitud O. del meridiano de Madrid y 
á 155 m. sobre el nivel del mar. «El Anuario 
Oficial de aguas minerales de España,» dice 
respecto á los que nos ocupan, lo siguiente: 
«Yacimiento. Terreno terciario en la proximi-
dad del j u r á s i c o . - ^ m j p m í ^ m . Según el Sr. 
Nieto, 31° c. en el nacimiento y 30° en la bal-
sa. De las investigaciones del Sr. Martínez Re-
guera, resulta que en su origen tiene: el brote 
derecho, 29° c.; el izquierdo 290,5; en el arca de 
distribución,29°,5, y en las piscinas y grifones 
de las pilas 29°, aumentando un grado ó más 
en los tres últimos puntos en las horas de ca-
lor, por la mala disposición de las cañerías.-
Caudal. «El Anuario de 1870» le fija en 324 
litros por minuto. De los aforos practicados 
por el Sr. Martínez Reguera (Memoria oficial 
de 1876), se infiere que el 20 de junio daba 
114 litros por minuto; en 20 de julio 80; en 
20 de agosto 50; en 31 de dicho mes 38, yen-
do en descenso hasta que se agotó, como 
acontece con frecuencia en el mes de octubre, 
á no ser que sobrevengan fuertes lluvias, en 
cuyo caso aumenta ó vuelve á presentarse el 
manantial, como ha sucQáiáo-Caracteres p -
sicos. El agua es diáfana, incolora, inodora, 
cási insípida, pues se requiere atenta observa-
ción para notar un ligero gusto térreo; es sua-
ve al tacto, corta el jabón, no desprende 
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burbujas ni deposita concreciones, tiñe los ba-
badores blancos de color amarillento, lo mis-
JJÍO que las cañerías que recorre. Se dice que 
alguna vez desprende emanaciones sulfuro-
sas muy poco intensas. He ahí el análisis ci-
tado en la «Memoria» del Sr. Nieto. 
Un litro cíe agua contiene: 
Acido carbónico. . . . Cantidad indeterminada. 
Gramos. 
Sulfato de magnesia 0'360 
Id. de cal 0'3]G 
Carbonato de magnesia 0<056 
Cloruro de sódio 0'042 
Id. de calcio 0'014 
Sílice OWO 
Alúmina 0'03o 
Total. 0'893 
Nos hace concebir algunas dudas semejan-
te estudio. No está dosificado el ácido carbó-
nico y es probable que estas aguas sean bi-
carbonatadas; tampoco se menciona la materia 
orgánica que figura en análisis anteriores. 
Nos parece considerable la cantidad de alumi-
na, si se compara con la de las otras bases. 
Estos motivos nos obligan á desear una nue-
va y completa análisis. Según un tanteo ve-
rificado por los Señores Martínez Reguera é 
Higuera, cada litro del agua de Jabaleuz, 
contiene dos gramos de sales en que existen: 
sulfato de cal (predominante), sulfates de 
magnesia y potasa, cloruro de sodio, bicarbo-
nato de magnesia, alúmina y sílice. Aseguran 
que no pudieron encontrar el ácido carbónico 
libTe.-Clasificación. Miéntras no tengamos 
más exactas noticias, incluímos estos manan-
tiales entre los sidfatados magnésicos (de es-
casa mineralizacion), con las reservas consi-
guientes. 
ESTADÍSTICA CLÍNICA DE 1876. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 
32 
268 
no 
470' 
Hubo además 384 bañistas por recreo ó cos-
tumbre. Este establecimiento es de lo más 
abandonado que en España existe, en lo refe-
rente á su régimen y organización. Allí, de 
muy antiguo, se bañaba quien quería, sin 
consultar ni atender las prescripciones y con-
sejos del Médico-director, cuya representación 
oficial es poco considerada y respetada. El Sr. 
Reguera afirma que necesita valerse de me-
dios indirectos para conocer el resultado del 
tratamiento hidro-mineral, pues los bañistas 
sólo se presentan para que se les expida la 
papeleta, cuando no pueden burlar esa ins-
pección, cosa que todos intentan y muchos 
balizan, por lo que cree que los cuadros esta-
dísticos tienen por fuerza que ser imperfectos. 
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E N F E R M E D A D E S . 
Reumatismo 
Dispepsias 
Oftalmías crónicas 
Linfatismo y escrófulas . . . • . 
Estado neuropático y neuralgias 
Nefritis y cistitis 
Parálisis 
Trastornos menstruales 
Inflamaciones crónicas del apa-
rato digestivo 
Erisipela 
Enfermedades varias 
Curados. 
200 
"é 
5 
20 
Sin 
rcsnltado 
95 
5 
10 
18 
2 
Total. 
325 
7 
16 
23 
22 
5 
11 
ESTADISTICA ADMINISTRATIVA DE 1876. 
Enfermos de la clase acomodada 364 
» » pobre 105 
» i de tropa 1 
Total. 470 
Procedían 445 de la prov. de Jaén y 28xde 
la de Córdoba. 
ESTADÍSTICA CLÍNICA DE 1877. 
Curados. . . 
Aliviados. . 
Sin resultado. 
Total. 
ESTADÍSTICA TERAPÉUTICA. 
81 
324 
121 
526' 
E N F E R M E D A D E S . 
Reumatismo 
Dispepsia.. 
F legmas ías del aparato digestivo 
Eretismo nervioso 
Erisipelas 
Escrofulismo 
Parálisis 
Histerismo 
Trastornos menstruales 
Nefritis calculosa 
74 
1 
263 
9 
Sin resul-
tado. 
47 
11 
10 
5 
13 
2 
4 
3 
3 
Total. 
384 
21 
16 
14 
15 
10 
9 
7 
7 
2 
Además hubo 604 bañistas por recreo ó cos-
tumbre. 
ESTADISTICA ADMINISTRATIVA. 
Enfermos de la clase acomodada.. . 
» » pobre 
» » de tropa 
Total. 
396 
122 
526 
Los 604 bañistas por recreo deben agregar-
se á los de clase acomodada. Procedían 512 
de la prov. de Jaén, 12 de la de Córdoba y 2 
de Madr id . - i /^orm de concurrencia. Reuma-
t i s m o . - / í ^ ^ a o ^ e ^ generales. Enfermedades 
gastro-intestinales, neuralgias, histerismo y 
convulsiones; litiasis, desarreglos menstrua-
les, escrofulismo.-i/eífcaíme,?. Sedante y al-
calina, poco m.arQ2iádL.-Fspecializacio7i. Reu-
ma muscular, erético y vago. Parálisis de 
naturaleza reumática.» - Instalación. Aun 
cuando el «Anuario oficial» de donde toma-
mos los datos que anteceden, dice que era bas-
tante mala, debemos suponer que se habrán 
mejorado las condiciones generales del bal-
neario según los adelantos modernos. La tem-
porada oficial empieza el 24 de junio y termina 
el 31 de octubre. 
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mst V Biog- S e g ú n Livio, en pasados tiempos l l a m ó s e esta 
•ndad cuyo origen se pierde en la oscura noche de los tiem-
n% Auringia ó Auringis , eraciudad o p u l e n t í s i m a , pues ade-
PUAg de poseer un terreno sumamente fért i l , sus habitantes 
co dedicaban á la e x p l o t a c i ó n de minas de plata. D u e ñ o s de 
pila los cartagineses, Asdrubal Giscon la fortificó en térmi -
nrts Que áun cuando posteriormente en la época de los her-
manos Escipiones emprendieron la campaña contra los car-
tnaineses se dió una important í s ima batalla en las inmedia-
Mones de la ciudad, batalla que perdida por é s t o s nopudieron 
nnuéllos hacerse d u e ñ o s de la plaza, quedando reservada la 
Gloria de semejante empresa á Publio Cornelio Escipion, 
llamado posteriormente el Africano, cuyo suceso tuvo lugar 
P1 afio208 ántes de Jesucristo. No es posible determinar to-
das las peripecias porque hubo de pasar esta ciudad en las 
diversas invasiones bárbaras que asolaron las provincias de 
laBética, hasta que quedó establecida la dominación g ó t i c a 
Pn nuestra Pen ínsu la . D e s p u é s d é l a desdichada batallada 
naadalete, en el reparto hecho por Abul-Kharar, tocó esta 
ciudad á la tribu de K i n s r l n , sufriendo desde esta época 
todas las alteraciones y cambios consiguientes á las turbu-
lencias que ensangrentaron durante un dilatado espacio la 
España musulmana. E n el año 1216 el rey D. Fernando III el 
santo, se apoderó de la ciudad d e s p u é s de haber permane-
cido en poder de los ínf le les por espacio de 532 años , habien-
do sido en este espacio corte y capital.del reino. Una vez en 
Boder de los cristianos, sirvió como de plaza fronteriza para 
con el reino de Granada, hab iéndose reunido en ella el ejér-
cito que sirvió para la tomado Baza, ejérci to formado por los 
Reyes Católicos y que a s c e n d í a á 50,00!) peones y 12,000 j ine-
tes. Muchas fueron las mercedes y privilegios concedidos 
á esta ciudad por los monarcas de Cast i l la , por que muchos 
también fueron los servicios por ella prestados c o n c e d i é n -
dosele voto en Córtes y los t í tu los de muy noble, y muy leal, 
con posterioridad á la e x p u l s i ó n de los árabes no encontra-
mos en la historia de esta ciudad n i n g ú n hecho que revista 
gran importancia hasta llegar á la guerra de la Independen-
cia, en cuyo tiempo Jaén hubo de sufrir las consecuencias 
de haber reconocido la ciudad que recorremos la autoridad 
del Gobierno establecido en Sevilla. Habiendo pedido los 
franceses raciones á Jaén, alborotóse el pueblo y dió muerte 
á los que habían llevado semejante mensaje, por lo cual el 
general Dupont env ió 2,000 hombres con dos piezas de arti-
llería para castigar á la ciudad, y áun cuando los habitantes 
trataron de impedirlo, formando partidas para interceptar 
su marcha, entraron los franceses en la población y durante 
los días 20 y 21 de junio se entregaron á u n horroroso saqueo. 
Forzados por la necesidad hubieron de sucumbir los habi-
tantes, prometiendo aprontarlos v íveres pedidos, mas como 
dfispues no c u m p l í a n su compromiso tornaron á armarse de 
nuevo y volvió á ser atacada la ciudad el 1.° de julio y á pe-
sar de ser defendida con un valor heróico, en términos que 
el castillo partlcularmenle fué ganado y perdido varias ve-
ces. Afortunadamente la llegada de Reding el d í a 3 , á la par 
que Inspiró aliento á l o s defensores obl igó á retirarse á los 
enemigos c a u s á n d o l e s bastante pérdida. E n 1810 Jaén se v ió 
obligada á capitular con el general Sebastiani, quedando en 
poder de los franceses hasta que por consecuencia de las 
jornadas de la Albuera y de Badajoz evacuaron los franceses 
la ciudad el 17 de setiembre de 1812. E n febrero de 1820 el ba-
tallón de provinciales de esta ciudad d ir ig ióse contra el 
caudillo de la libertad D Rafael del Riego que había procla-
mado la Const i tuc ión en las Cabezas de San Juan,jurando 
finalmente la poblac ión que nos ocupa la Const i tuc ión el día 
19 de marzo, Durante toda la época de turbulencias por que 
desgraciadamente ha pasado nuestro país desde aquella 
época ya á consecuencia de la serie de pronunciamientos en 
que tan fecundo ha sido, ya por efecto de la primera guerra 
carlista, Jaenha sufrido en mayor ó menor escala las conse-
cuencias de semejantes acontecimientos e n s a n g r e n t á n d o s e 
algunas veces sus calles por efecto de las reñidas contien-
das, hijas de la e x c i t a c i ó n de las pasiones. Sin embargo de 
esto, n i n g ú n hecho notable consigna en sus anales, de todo 
ese dilatado período, pues los hechos á que nos hemos refe-
rido son de aquellos que tratándose como se trata de luchas 
fratricidas no puede constituir gloria para los vencedores. 
Hace por armas esta ciudad escudo acuartelado con dos 
castillos y dos leones y por orla siete castillos dorados en 
campo encarnado y siete leones rojos sobre plata y corona 
real al timbre, la cual le fué concedida por el rey FCnrique I 
con los t í tu los de muy noble y muy leal guarda y defensa de los 
reyes de Castilla. Entre los hijos Ilustres con que cuenta esta 
ciudad, debemos citar al Licenciado Fray Francisco Rodes 
deAndrada, autor de varias obras, á D.Jorge Escobedoy 
Alarcon camarero de Indias, D. Gonzalo Fernández de Cór-
doba consejero de Casti l la, el cual escr ib ió varias obras sa-
nez y ( Íe le§,islacíon y el cé lebre pintor Sebastian Martí-
f w s f ecle- Conquistada Jaén en 1216, s e g ú n hemos mani-
oín 0' la dignidad de sede pontificia nó la alcanzó hasta 
^w, pues el santo rey Fernando III j u z g ó como más conve-
rT la tras lac ión á esta ciudad de la sede de Baeza. E l 
Pontífice Inocencio IV exp id ió la bula para su tras lac ión, 
Riendo el primer prelado que se t i tu ló obispo de Jaén Don 
^e.aro Martínez. L a ciudad de Baeza sup l i có al Papa por la 
onandad en que quedaba, y é s t e movido de sus justas que-
a0- af9Se(ii<5 á que continuase también la catedral en Baeza, 
g^istida por la tercera parte de prebendados, i n t i t u l á n d o s e 
^f0* 'canón igos y racioneros de Jaén residentes en Baeza. Tev-
lumada la gruerra de los ocho siglos con la toma de Granada 
í;r1°s Prelados batalladores, d i g á m o s l o a s í , s u c e d i é r o n l o s 
vov, ) 08 organizadores y reformadores, y necesario es con-
i n i ^ i 6 D. Alfonso Suarez de la Fuente del Sauce, á quien 
^ / ' ¿ ^ « e el magníf ico puente que hay sobre el Guadaiqui-
KÍ' %0 k'.de Baeza denominado el Puente del OMspo D. E s t e -
A^^abrie l de de Merino. D. Francisco Delgado, D. Fernando 
han i ,adeyCastro, y otvos que fuerai proiiio enumerar, se 
mpinn110 acreedores á la gratitud de sus feligreses por las 
joras (lue llevaron á cabo y las obras que emprendieron. 
JAEN (Reino de).— El más pequeño de los 
cuatro de Andalucía, formado por los árabes, 
é incorporado en el siglo X I I I á la corona de 
Castilla en virtud de la conquista. Comprendía 
un. territorio más limitado que el que hoy 
ocupa la prov. civil del mismo nombre, toda 
vez que, según varias obras que tenemos á 
la vista, tenía 110 k. de largo por otros tan-
tos de ancho y 1,474 k. cuadrados. Las nuevas 
pob. de Sierra Morena, que á la sazón forma-
ban Intendencia separada, fueron agregadas á 
la actual prov. por las divisiones territoriales 
que se han ejecutado en el presente siglo. 
JAFRE.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 8 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 548 
hab. y 135 edif., de los que 13 están inhabi-
tados.-(9r¿/. civ. Corresponde á la prov. de 
Gerona, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Torroella 
para las de Córtes.-Ory. mi l i C. G. de Catalu-
ña y G. M. de Gerona.- Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Gerona, arciprestazgo de Arenys 
de Mar y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Martin, cuyo curato tiene 
la categoría de urbano. - Or^. Jud. Hállase 
adscrito alpart. jud. y aud. de lo criminal de 
Gerona, de donde dista 28 k. y á la territ, de 
Barcelona, distante 132. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^?. p ú t . Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Barcelona á Francia, 
estación y en. de Flassá á Torroella de Mon-
grí y pt. de Verges.-05. púl). y mecí, de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta este h 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. piih. De 
fondos municipales sostiénese una escuela pa-
ra cada sexo, á las que asiste un regular nú-
mero de alumnos. - ^[f^., of. ind. La ind. 
única de esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de más reconoci-
da u t i l i d a d . - 5 . Ninguna importancia ofre-
cen las 127 casas que la forman de sencilla 
construcción, incluyendo en este número la 
consistorial y la iglesia parroquial que sólo 
responden á las necesidades de sus respecti-
vos destinos. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ . 
geog. y top. En la márgen izquierda del r. 
Ter, en terreno llano, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situa-
do el lugar que nos ocupa, cuyo tér. munici-
pal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Colomés, Verges y Garrigolas. El 
terreno es llano y de buena calidad y merced 
al beneficio que le prestan las aguas del r. 
Ter que cruza por su tér. produce, cereales, 
legumbres, hortalizas y frutas; mantiénese 
ganado de varias especies y hay caza de lie-
bres , conejos y perdices y no escasea la pesca. 
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JAGANTA.—Ald. agreg. al ayunt. de Las 
Parras de Castellote , del que dista S'S k. 
Cuenta sobre unos 250 hab. y 109 edif., de 
los cuales 48 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Teruel y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Aragón y G. M. de Teruel. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de Zarago-
za, arciprestazgo de Castellote y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Felipe y Santiago, cuyo curato tiene la cate-
goría de l.er ascenso. - Org, j ud . Hállase ads-
crita al part. jud. de Castellote, á la aud de 
lo criminal de Alcañiz y á la territ. de Zara-
goza. - Org. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - AS'. púJ). Recibe y expide la corr. por 
en. de Teruel á Alcañiz, esf. y pt. de Caste-
llote.- Od. púh. y med. de com. Para verificar 
sus arrastres y mantener sus r e l ac ioDes se 
sirve de los caminos de que dispone su ayunt. 
- Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos, á la que asis-
te un regular número de alumnos.-2^., of. 
ind. La agricultura es la única ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad.- Poh. Fórmanla 109 
edif. de sencilla construcción sin que ningu-
no de ellos ofrezca particularidad alguna dig-
na de mencionarse. - SU. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
JAGNA (Filipinas).— Punta de la costa E. 
de la isla de Bohol; hállase á los 128° 2' lon-
gitud y 9o 47' latitud, en el tér. del pueblo de 
su mismo nombre. 
JAGUA (Cuba). — Magnífica y espaciosa 
bahía, la tercera en magnitud de las de la 
Isla y la primera por su limpieza, abrigo, pro-
fundidad y fácil defensa, formando uno de los 
mejores puertos del globo, donde pueden fon-
dear con seguridad cualquier clase de bu-
ques. Abre en la costa meridional de la Isla, 
á los 22° V de latitud N . y á los 74° 18' de 
longitud O. de Cádiz, entre dos puntas de 
poca altura y orilladas por un estrecho man-
glar, que son la de la Sabanilla al O. y la de 
los Colorados ó la de la Vigía al E. Forma su 
entrada un cañón poco turtuoso, de unos 6 k. 
de largo y algo más de una milla de ancho, y 
el cual, dirigiéndose en los dos primeros ter-
cios de su longitud al NNE. desde la punta 
de Pasa Caballos, frente al castillo de Ntra. 
Sra. de los Angeles, tuerce cási directamente 
al N . hasta la punta de la Mirpa, donde ter-
mina frente al cayo de Carenas. La menor an-
chura de este cañón que es entre el castillo 
de Jagua y la punta de Pasa Caballos, no baja 
de 332 m., y la sonda menor en su trayecto 
de 20, en un fondo cási todo de arena. Em-
pieza la sonda con 133 m. entre las puntas de 
la Sabanilla y de los Colorados y termina con 
36 hacia la punta de la Mirpa. Desde esta pun-
ta abre el puerto profundizando sobre 22 k~ 
de NO. á SE. con una amplitud de unos 10 \ ' 
bogeando 14 leguas marítimas contando con 
las sinuosidades que forman varias penínsulas 
que adelantan al contorno del puerto. Este es 
generalmente bajo, anegadizo y cubiertas sus 
orillas de manglares. Forma varias ensenadas 
apartadas por penínsulas á una y otra banda 
entre las cuales citaremos en la del 0. la en-
senada de las Guavinas y los caletones de Ju-
raguá, del Jucaral y de Don Bruno, con las 
puntas de Guavinas, de la Sierpe, de la Sali-
na y de Ladrillos; al fondo, la ensenada de 
Guaicanomar, la boca de la Caimanera y la 
punta de la Tuna; al E. la del Inglés, la de 
Monaca, la de la Majagua ó Demajagua, que 
forma propiamente el puerto de Cienfuegos 
la ensenada de las Calabazas, la del Casinao 
y la de Guanaroca y las puntas del Inglés, 
de los Atunes, la Gorda, la de la Cueva y 
otras. La punta del Inglés y la de Atunes for-
man los estremos de la península en que está 
edificada la pob. á 4 y 72 millas al N . del cas-
tillo y cerca de 17 k. de la punta de los Colo-
rados. Desde fuera de las puntas de la boca, 
por el contorno del cañón y del puerto, viene 
corriendo un angostísimo bajo, cási siempre 
con sondas bastante profundas, el cual no 
avanza de una manera notable en la cuenca 
del puerto, sino hacia el cayo de Ocampo, 
aunque le atraviesa en cási toda su extensión 
desde Punta Gorda hasta el cayo de Canenas. 
En esta prolongación trasversal, el bajo ofre-
ce sondas de 2 y 2 y % m. y en algunos pun-
tos hasta 9. En los recodos de las ensenadas, 
el mismo bajo tiene muchas veces 5 m. cerca 
de la orilla, y en la ensenada de Guaicana-
mar, al fondo de la bahía ofrece hasta 4'5. 
Se encuentran, además, otros pequeños bajos 
aislados, que todos tienen sondas bastante 
profundas. Desde la punta de Mirpa al Cayo 
Carenas, las sondas no bajan de 27 m., aun 
en la estrecha canal de unos 2 cables, que 
está entre el extremo de este cayo y la inme-
diata costa O. A continuación y torciendo ha-
cia la ensenada donde tiene su asiento Cien-
fuegos, las sondas son de unos 21 m. conser-
vando 8 ya dentro de la ensenada, y en el 
veril del bajo de la orilla no baja 2 ^ m. de 
sonda junto á la costa ni de 4 delante de la 
punta de Atunes. La ensenada de las Calaba-
zas, entre la punta Gorda y la de la Cueva, 
profundiza con orillas muy sinuosas y tiene 
6 m. por donde ménos en el veril del bajo. La 
de Cannas, que es mucho más amplia y esta 
más al E., tiene por donde ménos 7 m. en su 
fondo; la ensenada donde desemboca el arro-
yo del Inglés, da generalmente, sobre fondo 
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de fango, sondas de 8 y 14 m. No bajan de 6 
jaS que se encuentran en el fondo de la bahía, 
hacia la ensenada de Gnaicanamar, delante 
¿el veril del bajo. De los cayos de esta bahía, 
entre otros, cási insignificantes, citaremos los 
¿e Carenas, Alcatraz y de Ocampo, todos en 
su parte anterior. El primero que se levanta^ 
como hemos dicho, en un bajo estrecho que 
se prolonga desde la punta de la Cueva, se 
halla frente á la desembocadura interior del 
canon de entrada, y apenas dista dos cables 
de la costa 0. del puerto, con la cual forma el 
canal más profundo por donde se dirigen las 
embarcaciones á los muelles de Cienfuegos. 
^1 cayo Alcatraz, mucho más chico que el 
anterior y rodeado de un pequeño bajo aisla-
do, dista unos dos tercios de milla al E. de la 
punta de la Mirpa, y como á una milla al O. 
del cayo de Ocampo, que es el mayor de to-
dos y se halla dentro del bajo del contorno de 
la ensenada de Guanaroca. Desembocan en la 
bahía entre otras corrientes ménos importan-
tes, el Caonao por varias bocas en la ensenada 
de su nombre, y hacia la de Guaicanamar los 
ríos Salado y Damují, que son navegables. El 
fondo general de la bahía es de fango, aun-
que en algunos puntos es también de arenas. 
Defiende su entrada el castillo de Ntra. Sra. 
de los Angeles, situado en la banda O., en el 
cañón de la entrada que por allí hace un pe-
queño recodo sobre una roca y en su parte 
más estrecha, frente á la punta del Pasa Ca-
ballos. Este castillo, que después de las forti-
ficaciones de La Habana y del Morro de Cuba, 
es la mejor fortaleza de la Isla, fué construido 
con el objeto de impedir las incursiones tan 
frecuentes como sanguinarias que hacían los 
famosos piratas caimaneros, que internán-
dose en la bahía v ocultos en sus numerosas 
ensenadas, robaban y asolaban las haciendas 
inmediatas poniendo en rescate á los hab. que 
caían en sus manos. No fué bastante á conte-
nerlos la construcción de este fuerte porque 
aprovechaban la facilidad que para sus peque-
ñas embarcaciones ofrecían las bocas del Ar i -
mao, cuyo r. dividido en dos brazos, dirige el 
principal hacia el mar, y el otro, con el nom-
bre de derramadero de las Auras, á la laguna 
de Guanaroca, la cual se comunica por un es-
tero con la bahía. Por esta causa fué preciso 
formar en el citado derramadero una palizada 
^ne lo obstruyese, y de la cual todavía exis-
ten restos. Se calcula que la bahía de Jagua 
ocupa superficialmente 56 millas cuadradas. 
En la punta de los Colorados hay un faro de 
Inz fija del cual nos ocupamos en su lugar co-
rrespondiente. 
JAGUA (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
oernadorcillo en la isla de Bohol. Cuenta con 
Ulia pob. de 10,689 hab. de los que 5,029 son 
Orones y 5,660 hembras, los cuales se alber-
gan en el número conveniente de casas ó viv. 
al estilo del país. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Bohol, otra de las que forman el 
segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. - Org. mi l . C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióe. de Cebú y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Mi-
guel, arcángel, la cual se halla conveniente-
mente servida. - O r g . j u d . Hállase adscrito 
al part. jud . de entrada de Bohol y con él de-
pende de la aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la admon. econ. de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. en 
días indeterminados por medio de la admon. 
de correos establecida en la cabecera de su 
prov. - Oh. púh. y mecí, de com. Para sus trá-
ficos y transportes cuenta con algunos cami-
nos vecinales regularmente conservados por 
medio de los cuales se relaciona con las pob. 
l imítrofes.-/^.7;/^. De fondos comunales sos-
tiénense dos escuelas una para cada sexo, las 
cuales se hallan bastante concurridas.-^ár/f., 
of. ind. La agricultura y la pesca son las ind. 
dominantes de esta localidad, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables, dedicán-
dose las mujeres á la elaboración de algunas 
telas de algodón y abacá.-PÍ?/;. Las casas que 
la forman son muy sencillas, distinguiéndose 
únicamente como de mejor fábrica la iglesia, la 
casa parroquial y la llamada del Tribunal ó de 
Justicia, y alguna que otra de moderna cons-
trucción. El vecindario está bien surtido de 
aguas para sus usos domésticos.-/S%. geog. y 
top. En terreno generalmente llano, combati-
do por todos los vientos y disfrutando de sa-
ludable clima, hállase situado, cuyo tér. mu-
nicial confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Guindalman, Dimiao y Loboc. El 
terreno es generalmente llano y bastante fér-
t i l ; en sus bosques, se crían excelentes ma-
deras de construcción y las tierras reducidas 
á cultivo producen arroz , maíz, cacao, algo-
don, abacá, legumbres y frutas, mantiénese 
algún ganado y abunda la caza mayor y me-
nor así como la pesca. 
JAGUA (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de Cíales. (Véase Cíales). 
JAGUA (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de Gurabo. (Véase Gurabo). 
JAGUA (Cuba).—Placer en forma de trián-
gulo que tiene 5 millas de E. á O. y 4 de an-
cho. En su parte NE. hay un manchón con 4 
m. de sonda desde donde se distingue el ce-
rro Cabeza de San Juan. El veril septentrio-
nal de este placer es acantilado, y desde una 
sonda de 32 brazas disminuye repentinamen-
te hasta 13 y 6. Viniendo con rumbo del N . 
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hay que tener cuidado con el citado manchón; 
pero trayendo rumbo del S. disminuyen las 
sondas con regularidad desde 18 á 10 brazas. 
El centro de este placer está á 26 millas al 
SO. del faro de Jagua, 37 al O. de Cayo'Blan-
co y 23 al SE. de la extremidad oriental del 
banco de los Jardinillos. El fondo de las in-
mediaciones de este cayo es duro y de mal an-
claje. Prov. marítima de Trinidad. 
JAGUA (Cuba).—R. que nace en las lomas 
y en el corral de su nombre, corre al NO. y 
desagua en la costa del N . , en la ensenada y 
cerca de la boca del r. del Rosario. Part. de 
Consolación del Norte, jurisdicción de Bahía-
Honda. 
JAGUA (Cuba). — Grupo de lomas el más 
occidental de las secundarias que forman el 
de Guamuhaya. Comprende todas las lomas 
que accidentan el espacio que se extiende en-
tre los r. Caunao y Mataguá al O. del valle de 
la Siguanea, con cuyas lomas se entroncan, 
así como con las de San Juan por el S. Entre 
estas lomas, las más elevadas son las que se 
hallan entre el Arimao y el Mataguá, y las 
más notables, la loma del Ciego, en las tierras 
de la hacienda de las Moscas ; la de San Nar-
ciso, al E. de la anterior; la del Helechal, fal-
deada por el arroyo de Seibabo, afluente del 
Arimao; la de la Herradura, faldeada por el 
Hanabanilla; la del Alcalde , también faldea-
da por dicho r. que cierra con las anteriores 
el valle de la Siguanea por el 0.; y el Pica-
cho faldeado por uno de los brazos del Mata-
guá que le separa de la loma Bermeja y de la 
de Quivican , por donde corre la línea diviso-
ria entre las jurisdicciones de Cienfuegos y 
Trinidad. 
JAGUALES (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Aguas-Buenas. (Véasesu ayunt.). 
JAGUAS (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Hato-Grande. (Véase Hato-Grande). 
JAGUAS (Puerto Rico).—B. agreg. al 
ayunt. de Patillas. (Véase Patillas). 
JAGUA YA (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Panay. Cuenta 
con una pob. de 2,899 hab. de los que 1,458 
son varones y 1,441 hembras, los cuales se 
albergan en el conveniente número de casas 
ó viv. al estilo del país. Corresponde al part. 
jud. de entrada y prov. de Capiz otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que 
se dividen las de este Archipiélago. 
JAGÜEY (Cuba).—Punta de piedra que so-
bresale en la costa del part. de Casilda, a lN. 
de la Punta de María Aguilar , corriendo en-
tre las dos una restinga de bajos muy espesa. 
Jurisdicción y prov. marítima de Trinidad. 
JAGÜEY (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Aguada. (Véase Aguada). 
JAGÜEY (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Rincón. (Véase Rincón). 
JAGÜEY (Puerto Rico). — B. agreg. aj 
ayunt. de Aguadilla. (Véase Aguadilia). 
JAGÜEY (Cuba). — Río ó zanja de escaso 
caudal, que nace en unas lomas de la hacien-
da Alicante, corre al N . , se pierde varias ve-
ces en unos pedregales, atraviesa la cordille-
ra de la sierra de Santa Rosa, y va á reapare-
cer en la hacienda del Jagüey, desde donde 
corre al NE. hasta desaguar por la costa del 
N . cercado la boca de Guaní ó Mauabuimba 
jurisdicción de San Juan de los Remedios. 
JAGÜEY (Cuba)..— Pequeño arco lleno de 
escollos que forma la costa meridional de la 
Isla, entre la punta del Jagüey y las de Ma-
ría Aguilar, estrechando el istmo déla peque-
ña península que cierra por el S. el puerto de 
Casilda. Partido de Casilda, jurisdicción de 
Trinidad. 
JAGÜEYES (Cuba).—Afluente derecho del 
r. Sagua la Chica, al que se reúne ya en su 
curso medio algo más abajo de la hacienda de 
Caicaje. Nace en la Cienaguita, no léjos del 
nacimiento del r. Saza; corre al NO. por el 
part. de Guaracabuya, y vierte sus aguas en 
el Sagua la Chica por el punto indicado. En sus 
orillas se hallan algunas vegas. Sus principa-
les subafluentes los recibe, por la orilla izquier-
da, y son el r. de Ciego Potrero y la cañada 
Barrancosa, que riegan al part. de Guaraca-
buya, jurisdicción de San Juan de los Re-
medios. 
JAIBA (Cuba).—Pequeño fondeadero de 
4.a clase que abre en el canal de Cayamas en 
la costa del S. entre la punta de este nombre 
y la punta y fondeadero de Vacía Botijas, del 
cual dista unos 4 k. al E. Carece de agua po-
table, y su playa es pequeña y sucia, exten-
diéndose detrás de ella una ciénaga poblada 
de mangles; jurisdicción de San Antonio de 
los Baños. 
JAIN.—L. agreg. al ayunt. de Villa y Va-
lle de San Felices, cuya casa consistorial está 
en el h de Ribero, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 1 k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 
30 edif., entre habitados é inhabitados.-Oy-
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Orí/, mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander.-Or^. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle-
sia parroquial se sirve-Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud . de Torrelavega; á la aud. 
de lo criminal de Santander y la territ. de 
Burgos. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - tSc púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Santander, estación y 
car. de Los Corrales y pt. de San Felices. -
Ob. púl). y med. de com. Para sus tráficos y 
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transpones utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. municipal. - Ins. púl). De fondos mu-
uicipales sostiénese una escuela para los dos 
sesos, á la que asiste un regular número de 
alumnos. - A r t . , of. ind. La única ind. de 
esta localidad es la agrícola. - Pol). Ninguna 
importancia ofrecen los 30 edif. que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
JALAJALA (Filipinas). —Pueblo con cura 
Y gobernadorcillo en la isla de Luzon. Cuen-
ta con una pob. de 1,400 hab., de los que 631 
son varones y 769 hembras, los cuales se al-
bergan en el conveniente número de casas ó 
viv. al estilo del país .-O/y. civ. Corresponde 
á la prov. de Morong, otra de las que forman 
el primer grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. - Org. m i l . C. Gr. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Or^. ecle. 
pertenece á la dióc. del arz. de Manila y tiene 
una iglesia parroquial, la cual se halla con-
venientemente servida. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de término de La Lagu-
na y con él está bajo la jurisdicción de la aud. 
territ. de Manila.-Or^. econ. Para el pago de 
impuestos depende de la Intendencia general 
de Rentas de las Islas y más directamente de 
la admon. econ. de su prov. - S. púl). Recibe 
y expide la corr. semanalmente por medio de 
la admon. de correos establecida en la cabe-
cera de su prov. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus tráficos y transportes cuenta con al-
gunos caminos vecinales regularmente con-
servados, por medio de los cuales se relaciona 
con las pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos 
municipales sostiénese una escuela para los 
dos sexos, á la que asiste un regular número 
de alumnos. - Ar t . , of. ind. La agricultura, 
la pesca y la caza son las únicas ind. de esta 
localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más necesarios, dedicándose las mujeres á la 
elaboración de algunos tejidos ordinarios. -
Poh. Ninguna importancia ofrecen las casas 
que la forman todas de sencilla construcción, 
pudiendo citarse como de mejor fábrica la 
iglesia, la casa parroquial y la llamada del 
tribunal ó de justicia. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- SU. geog. y top. En terreno generalmente 
¡laño, disfrutando de buena ventilación y sa-
ludable clima hállase situado este pueblo, cu-
yo tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Pililla, Cardona y 
Tanay. El terreno es de buena calidad y sus 
Prod. consisten en trigo, arroz, caña dulce, 
gongos, judías, pimienta, cacao, café y toda 
clase de frutas del país; mantiénese algún 
ganado y abunda la caza mayor y menor, así 
como la pesca. 
JALANCE. — V, con ayunt., á la que se 
ni 
hallan agreg. 98 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 1,811 hab. y 524 edif., de los que 2 
están habitados temporalmente y 96 inha-
bitados.- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Valencia y al dist. de Requena para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-On/. mi l . C. G. y G. M. de Valen-
cia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Va-
lencia y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel la cual se halla 
convenientemente sevYiáa.-Org. j u d . Corres-
ponde al part. jud. de Ayora de donde dista 
unos 5 kv á la aud. de lo criminal de Játiva 
y á la territ. de Valencia distante 55 k.-Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal según el ejercicio de 
1883 á 84 ascendió á 8,916 pts. en ingresos 
y 8,305 en gastos.-/S'. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Valencia, esta-
ción de Almansa, en. y pt. de A y o r a . p ú h . 
y med. de com. Para sus transportes y rela-
ciones con los pueblos inmediatos, cuenta con 
varios caminos vecinales los cuales se en-
cuentran en mal estado de conservación. -
/S. púh. De fondos del municipio sostiénese 
una escuela para cada sexo cuya asistencia 
total es de unos 120 alumnos aproximada-
mente. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola dedicándose 
algunos de sus moradores al ejercicio, de las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles. - Poh. Distribuidas en diferentes calles 
y algunas plazas hállanse las 446 casas 
que la forman, algunas de moderna construc-
ción, buen aspecto y excelente distribución 
interior, miéntras que las antiguas ninguna 
importancia ofrecen digna de mencionarse pe-
ro unas y otras responden perfectamente á las 
exigencias de sus moradores. La iglesia pa-
rroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones son á propósito para el objeto á 
que están destinadas. En la cumbre de un 
cerro en la parte O. y en el término de esta v. 
á la cual domina, existe un castillo de cons-
trucción árabe que á pesar de no ser muy 
grande tiene muy buenas condiciones de de-
fensa por la rapidez de su cuesta y elevada 
posición que ocupa. El vecindario se surte 
de aguas para el consumo doméstico, del r. 
Júcar y de algunos arroyos que atraviesan 
el tér. Celebra la v. las festividades de San 
Miguel, San Blas, la Candelaria y otras. 
- ,Sit. geog. y top. En la ribera derecha del 
r. Júcar, al pié de un cerro, hállase situada 
esta v. disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima. Confina el tér. municipal por 
N . con el de Cofrentes; por S. con el de Jara-
fuel; por E. con el de Córtes de Pallas y por 
O. con el de Balsa de Ves, este último de la 
prov. de Albacete. En el espacio que abrazan 
TOMO V. 
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estos límites hállanse algunos montes de par-
ticulares y del común de vecinos en buen 
estado de pob. El terreno es montuoso y de 
mediana calidad y se halla fertilizado por las 
aguas del r. Júcar que merced á este benefi-
cio produce trigo, cebada, avena, maiz, pasa, 
aceite, vino, seda y toda clase de legumbres, 
hortalizas y frutas; mantiónese ganado la-
nar, cabrio y vacuno, abunda la caza mayor 
y menor y hay pesca de anguilas, barbos y 
truchas. 
JALATJD (Filipinas). — Río de la isla de 
Panay, prov. de Iloilo; tiene su origen en la 
cord. de montes que divide esta prov. de la 
de Capiz en el sitio llamado Alibonan donde 
se halla un corpulento árbol al pié del cual 
tienen su nacimiento este r. y el de Panay. 
El Jalaud sigue su curso al E. y volviéndose 
luégo al S. vá á desaguar en el mar al SO. del 
pueblo de Dumangas. Este r. recibe durante 
su curso, que es como de unos 28 k. , varios 
afluentes, con los cuales adquiere un caudal 
bastante notable, pudiendo navegar por él las 
pequeñas embarcaciones del país; sus aguas 
se aprovechan por los pueblos de ambas ori-
llas, ya para el riego, ya también para los 
usos domésticos; es además interesante por 
las partículas de oro que arrastra entre sus 
arenas, cuyas partículas se extraen por medio 
del lavado. 
JALIGDUJUY (Filipinas). —Cascada en la 
isla y prov. de Samar; hállase próxima á la 
boca del r. Ulut, al SE. del monte Baragan. 
J^.LON. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 127 hab. y 81 edif., de los 
que 8 están habitados temporalmente y 38 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño, al dist. de Nájera para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de To-
rrecilla de Cameros para las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Burgos y G. M. de Logroño. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Calahorra, 
arciprestazgo de Soto de Cameros y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Miguel, cuyo curato tiene la categoría de 
rural de segunda.-O^. j u d . Está adscrita al 
part. jud . de Torrecilla de Cameros, de donde 
dista unos 16 k . ; á la aud. de lo criminal de 
Logroño y á la territ. de Burgos, distante 88. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 1,009^1 pts. ni-
velados gastos é ingresos. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Logroño á Laguna 
de Cameros, estación y pt. de Soto. -Oh.púh. 
y med. de com. Para sus transportes y rela-
ciones cuenta con la carretera de 2.° órden 
que conduce de Logroño á Soria y además 
con diferentes caminos vecinales en buen 
estado de conservación que le ponen 
com. con los pueblos limítrofes. De Logroño 
á Laguna hay servicio de coches. - Ins. púh 
Costeadas por los fondos municipales existen 
una escuela para cada sexo, asistidas por re-
gular número de alumnos.-^Ir^ of, 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola y aquellas profesiones y of. más necesa-
rios en pob. de su importancia. -.Po^. Consta 
ésta de 71 edif. de construcción regular si 
bien nada de notable presentan, como tam-
poco la casa consistorial ni la iglesia parro-
quial, que no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra las festividades 
de San Miguel y Santa Justa.-^Y. geog. y top. 
En una llanura á la izquierda de un arroyo 
libremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima, hállase situa-
da la v. que nos ocupa, cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Torrecilla de Ca-
meros ; por el S. con el de Rabanera de Came-
ros; por el E. con el de San Román de Came-
ros y por el O. con los de Muro y Cabezón de 
Cameros. En el espacio que abrazan estos lí-
mites hállase un monte de propios en buen 
estado de población. El terreno es de mediana 
calidad y fertilizado en parte por las aguas de 
algunos arroyuelos que cruzan por el tér. 
produce cereales, legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar, cabrío y vacuno y 
hay caza de liebres, conejos y perdices. 
JALON. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 422 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 3,285 hab. y 1,101 edif., 
de los que 379 están habitados temporalmente 
y 74 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Alicante y al dist. de Denia para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. 
de Alicante. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Valencia y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Natividad de Nuestra 
Señora, cuyo curato es de segundo ascenso. 
- Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Denia; á la aud. de lo criminal de Altea y 
territ. de Valencia, distando 14 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 77 de la última. -Org-
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su preus-
puesto municipal, en el ejercicio de 1883-84, 
nivelado, ascendió á 35,842 pts. - S. fw*. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Alicante, en. de Carcagente y Alicante á De-
nia, pt. L l i b e r . - 0 & . ^ . y med. de com. Para 
sus transportes y relaciones cuenta con varios 
caminos vecinales en mal estado, de los cua-
les uno conduce por la parte N . á Pedreguer, 
en donde empalma con la carretera del litoral 
á Alicante y otra por el E. á la misma carre-
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^ra. - Ins. púh. Costeadas por los fondos del 
municipio existen dos escuelas con asistencia 
regular número de alumnos de ambos 
sexos, y otras dos costeadas por la Excma. 
Sra. Duquesa de Almodóvar. - A r L , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola y todas aquellas profesiones y of. más 
necesarios en pob. de su importancia. - Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza hállanse las 618 casas que la forman, 
y si bien las antiguas no ofrecen particula-
ridad alguna digna de una especial mención, 
en cambio sobresalen las de construcción mo-
derna por su mejor fábrica y aspecto; unas y 
otras gozan de buena distribución interior y 
todas responden perfectamente á las exigen-
cias de sus moradores. La iglesia parroquial 
y la casa en que el ayunt. celebra sus reu-
niones son dos edif. á propósito para el objeto 
á que están destinados. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico y celebra varias festividades. - SU. 
geog. y top. En una extensa llanura junto á 
la márgen derecha del r. de su nombre, l i -
bremente combatida por todos los vientos y 
disfrutando de saludable clima hállase situa-
da la v. que recorremos, limitando su tér. por 
el N. y el O. con el de Alcalalí; por el S. con 
el de Altea y por el E. con el de Lliber. Atra-
viesa el tér. de esta v. un r. ó arroyo el cual 
da impulso á varios artefactos y fertiliza el 
terreno que es de buena calidad y participa 
de monte y llano. El primero que es del Es-
tado y de algunos particulares, se halla en re-
gular estado de población. La parte del se-
gundo reducida á cultivo produce trigo, maíz 
y otros granos, aceite, vino, algarrobas, al-
mendras, higos, pasas, uvas de todas clases, 
garbanzos y legumbres; mantiénese ganado 
de varias especies y abunda la caza menor. 
< JAMAICA (Cuba). — Extensa laguna en 
tierras de la hacienda de su nombre. Sus 
aguas son potables, aunque su fondo es de 
fango. Tiene bastante pesca y caza acuática, 
y sólo se agota en las grandes secas. Part. de 
Maniabon, jurisdicción de Holguin. 
JAMAICA (Cuba). — Estero que abre en la 
banda de barlovento del Puerto del Padre, 
más arriba de la desembocadura del r. de la 
Mano y en tierras de la hacienda de Jamaica, 
jurisdicción de Holguin. 
JAMBRINA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 624 hab. y 206 edif., de los 
cuales 1 está habitado temporalmente y 74 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Zamora y al dist, de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Qrg. m i i o. G. de Castilla la Vieja y 
M. de Zamora. - Org. ecle. Pertenece á la 
tnóc. de Zamora y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Concep-
ción, convenientemente servida. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud . de Toro, á la 
aud. de lo criminal de Zamora y á la territ. 
de Valladolid, distando 27 k. de la primera y 
93 de la última de dichas yoh.-Org. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.- S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl. 
de Zamora. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y com. con los pueblos circun-
vecinos^ cuenta con varios caminos vecinales 
que se hallan en regular estado de conserva-
ción ; además cuenta con la carretera de Ma-
drid á Galicia que cruza por su iév.-Ins. púh. 
Costeadas de fondos del municipio tiene una 
escuela para cada sexo, concurridas por un 
regular número de alumnos. - Ar t . , of. ind. 
Su única ind. es la agrícola, contando ade-
más con los of. más indispensables y de 
primera necesidad.-Po5. Fórmanla 173 casas 
de sencilla construcción, algunas moderna-
mente edificadas, pero sin que n i éstas ni las 
antiguas ofrezcan particularidad alguna dig-
na de mencionarse. La iglesia parroquial y la 
casa en que el ayunt. celebra sus reuniones, 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. Existe dentro 
de la pob. una fuente, de cuyas buenas y 
abundantes aguas se surten los vec. para sus 
usos domésticos.-/S%. geog. y top. En un ex-
tenso valle, disfrutando de buena ventilación 
y de clima no muy sano por ser el valle muy 
pantanoso, hállase situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Casaseca de las Chañas, 
Gema, Fuentespreadas y Peleas de Abajo. El 
terreno participa de monte y llano; el prime-
ro está poblado de encina y mata baja; el se-
gundo es de buena calidad y sus prod. consis-
ten en trigo, cebada, centeno, garbanzos, v i -
no y legumbres ; críase ganado lanar, vacu-
no, caballar , de cerda y asnal y hay caza de 
pelo y pluma. 
JAMILENA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,365 hab. y 438 edif., de los que 10 
están habitados temporalmente é igual nú-
mero inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Jaén y al dist. de Mártos para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cór tes . -Oy. mi l . C. G. de Granada y G. M. 
de J a é n . - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaén y arciprestazgo de Mártos; tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Natividad convenientemente servida.-Oy. 
j u d . Está adscrita al part. jud . de Mártos, á 
la aud. de lo criminal de Jaén y á la territ. 
de Granada distando 5 k. de la primera.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
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presupuesto municipal ascendió en el ejercicio 
de 1883-84 á 20,855 pts. nivelado. - S .püb . 
Kecibe y expide la corr. por en. de Jaén á 
Baena, esf. y pt. de Wwios.-Oh.púh.y med. de 
com. Para sus transportes y com. con los pue-
blos limítrofes, cuenta con varios caminos ve-
cinales en mal estado de conservac ión . - /^ . 
púb. Tiene una escuela para cada sexo cos-
teadas por el municipio las que están concu-
rridas por regular número de alumnos.- . i r í . , 
of. ind. La ind. predominante en esta loca-
lidad es la agrícola, contando únicamente con 
los of. más indispensables para el servicio de 
la misma.-JW. Fórmanla 434 edif. distri-
buidos en diferentes calles regularmente 
alineadas y empedradas. Los edif. antiguos 
son por lo general de un solo piso y de sen-
cilla construcción, pero bay un buen número 
de moderna edificación que se distinguen 
por su mejor fábrica y mayor altitud; unas 
y otras responden perfectamente á las exi-
gencias de sus moradores. La iglesia parro-
quial y la casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones son á propósito para el objeto á que 
están destinadas,pero ninguna particularidad 
ofrecen digna de mencionarse. Está termi-
nándose la ermita llamada del Calvario con un 
paseo ó alameda muy agradable por bailarse 
próximo á la fuente denominada Mayor, que 
abunda en aguas de calidad inmejorable, de 
las cuales se surten los vec. para sus usos 
domésticos, regándose con los sobrantes de 
dieba fuente multitud de huertas. Oelébran-
se en estapob. varias festividades.-^, ^eo^. 
y fop. En el extremo occidental de la sierra 
de su nombre, disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, bállase situada la v. 
que recorremos, limitando su tér. muni-
cipal por los cuatro puntos cardinales con los 
de Torredonjimeno, Torre del Campo, Mártos 
y Los Villares. En el espacio que abrazan 
estos límites, hállanse los baños llamados de 
La Salvadora, de los cuales según tenemos 
por costumbre, nos ocuparemos en su lugar 
respectivo. El terreno es de buena calidad y 
las prod. consisten en trigo, cebada, acei-
te, vino, garbanzos, habas, maiz, patatas 
y legumbres; mantiénese ganado lanar, va-
cuno y cabrío y hay caza de pelo y pluma. 
-Baños. Hállanse situados á los 37° 46' de 
latitud N . y á los 0o 12' de longitud O. del 
meridiano de Madrid, distando 1 k. de Jami-
lena, 10 de Jaén y 350 de Madrid. Importan-
tes son las aguas bicarbonatadas cálcicas de 
La Salvadora, recomendadas por la ciencia 
médica en varias afecciones. Así. se expresa 
el «Anuario oficial de aguas minerales de Es-
paña», del cual tomamos los siguientes datos. 
«Yacimiento. Terrenos terciarios superiores, 
confines del n u m m u l í t i c o . - ^ m ^ r ^ ^ r a . 17° 
C. No tenemos datos de ninguna clase acer-
ca de esta fuente. Los tomamos del Anuario 
de 1870, que al ocuparse de este estableci-
miento, dice así: «Contiene, según se dice 
carbonates cálcico y sódico, cloruro magné' 
sico; sulfates sódico y alumínico, sílice, ma-
teria orgánica, ácido carbónico ó indicios de 
acido sulfhídrico. Con tan escasos como in-
ciertos datos, no podemos asignarle un lugar 
en nuestra clasificación. La instalación es 
mala, sin condiciones higiénicas, ni bal-
neoterápicas. No acertamos á comprender 
como aguas tan poco importantes y conocidas 
han sido declaradas de utilidad pública, á no 
ser por que de ellas se han presentado, al so-
licitar esta oficial declaración, planos de pro-
yectos, que en el papel podrían competir con 
los de Vichy y Luchen, ó por la inconve-
niente ligereza en declarar de utilidad pú-
blica y multiplicar sin cuento nuevas esta-
ciones balnearias, cuando nos sobra mucho 
con las que tenemos, y nos falta más para 
explotarlas y mejorarlas convenientemente 
cual corresponde á los progresos y cultura de 
nuestra época y á los conocimientos y apli-
caciones de la hidrología médica española.» 
Dicese, además de todas aquellas lástimas, 
que ha desaparecido un manantial termal 
que allí existía ántes; ¡ no sabemos dónde ni 
cuándo!. . . (Anuario, 1870, páginas 261 y 
Caracteres físicos.-L&s aguas son cla-
ras, transparentes, sin sabor ni olor aprecia-
bles.- Clasificación.-BicaxldonatdiddiS cálcicas. 
- Dicese que entre sus indicaciones generales 
y especificas se encuentran varias afecciones 
gástricas y hepáticas, la litiásis biliar úrica, 
y algunas enfermedades de la piel. La con-
currencia es escasísima; no existe estadística 
de ningún año en la Dirección general.-
Temporada oficial. I.0 de junio á 30 de se-
tiembre.» 
JAMINDAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Panay. Cuen-
ta con una pob. de 4,258 hab. de los que 
2,089 son varones y 2,169 hembras los cua-
les se albergan en el número conveniente de 
casas ó viv. al estilo del país. Corresponde al 
part. jud . de entrada y prov. de Capiz otra 
de las que forman el segundo grupp de los 
en que se dividen las de este Archipiélago. 
JANAOJANAO (Filipinas). —Punta N. E. 
de la isla de Mancaban, adscrita á la prov. 
de Batangas; situada á los 124° 36' 30" lon-
gitud y 13° 38' 30" latitud. 
JANARIZ. — L. agreg. al ayunt. de Li-
zoáin, del que dista 2'1 k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 10 edif., deles que 3 están inhabi-
tados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y M. 
de Pamplona.-Oy. ecle. Pertenece á ladióc 
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¿e Pamplona, arciprestazgo de Aoiz y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Esteban, cuyo curato tiene la categoría 
de rural de 1.a clase.-Oy. jicd. Hállase ads-
crito al part. jud. de Aoiz y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Pamplona. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ^YOY-S.púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, car. y pt. de Urroz. - Oh. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. 
municipal.-/^, pul). La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt . -^r í í . , of. ind. La úni-
ca ind. de esta localidad es la agrícola.-Po^. 
Ninguna particularidad ofrece el reducido nú-
mero de sus Qáii.-Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
JANINAY (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Panay. Cuenta 
con una pob. de 24,080 hab. de los que 
11,746 son varones y 12,334 hembras, los 
cuales se albergan en el número conveniente 
de casas ó viv. al estilo del país. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Iloilo, otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que 
se dividen las de este Archipiélago. - Org. 
mil. O. G. de las Islas Filipinas y G. M. de 
las Visayas. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Cebú y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Julián, la cual se halla 
convenientemente servida. - Org. j ud . Hálla-
se adscrito al part. jud. de entrada de Jaro, 
Iloilo primero, y con él está bajo la jurisdic-
ción de la aud. territ. de Manila. -Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la In-
tendencia general de Rentas de las Islas y 
más directamente de la admon. econ. de su 
]}?OY-S. púl). Recibe y expide la corr. por me-
dio de la admon. de correos establecida en la 
cabecera de su prov. y en días indetermi-
nados. - OI. púl). y med. de com. Para sus 
transportes cuenta con algunos caminos bien 
conservados por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. púl). De 
fondos municipales sostiénese una escuela 
para cada sexo, á las que asiste un buen nú-
mero de alumnos. - Ar t . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose las mujeres á la fabricación de varios te-
jidos, y ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Carecen de impor-
tancia las casas que la forman, pudiendo ci-
tarse únicamente como de mejor fábrica la 
iglesia, la casa parroquial y la llamada del 
Tribunal, donde está la cárcel y algún otro 
edif. de moderna construcción. El vecindario 
está bien surtido de aguas para sus usos do-
m é s t i c o s . - ^ , yeo^. top. En una hermosa ve-
ga ? en la márgen derecha del r. Luague, ha-
llase situado el pueblo que nos ocupa, cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Lambunao , Laglag, 
Dingle y Pototan. El terreno es de buena ca-
lidad y muy fértil, y sus prod. consisten en 
trigo, arroz, cacao, azúcar, tabaco y gran 
cantidad de ajos y cebollas ; mantiénese al-
gún ganado y no escaséala caza. 
JANIPAAN (Filipinas). — Ría en la isla de 
Panay, prov. de Iloilo; tiene su entrada en 
los 126° 29' 54" longitud y 10° 54' latitud y 
penetra unos 16 k. Por ella se extrae una con-
siderable cantidad de arroz del pueblo de Po-
totan, que es acaso el que lo produce en ma-
yor cantidad entre todos los de la prov. Abun-
da en pescado de varias clases, que son un 
gran recurso para los naturales de sus orillas. 
JANOVAS. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. y aib. 
ais. Cuenta con 241 hab. y 84 edif., de los 
que 4 están habitados temporalmente y 38 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca, al dist. de Barbastro para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Bol-
taña para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Huesca.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Barbastro, que según el Con-
cordato de 1851, ha de unirse á la de Huesca; 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel, cuya categoría es de 2.° 
ascenso.- Org. j u d . Está adscrito al part. jud . 
de Boltaña, á la aud. de lo criminal de Hues-
ca y á la territ. de Zaragoza, distando 6 k. de 
la primera y 143 de la ú l t i m a . - 6 ^ . econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal ascendió en el ejercicio 
de 1883-84, á 1,209^32 pts. en gastos y 
956^88 en ingresos.-y^. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Barcelona á Zaragoza, esta-
ción de Selgua, en. de Barbastro, esf. y pt. 
de Boltaña. - (9¿i», j » ^ . y med. de <%)m. Para 
sus com. y arrastres cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado 
de conservación; hay además una carretera 
de3.er órden,en construcción, que conduce por 
Boltaña á Barbastro y por Biescas á Jaca. -
Ins. púl). Costeada por los fondos del munici-
pio sostiene una escuela á la cual asisten unos 
20 niños. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por alguno de sus moradores los of. mecáni-
cos más indispensables. - Poh. Fórmanla 69 
casas, en general de sencilla construcción y 
pocas comodidades interiores y sin que ofrez-
can particularidad alguna digna de mencio-
narse, pues no hacen más que responder álas 
modestas exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
celebra sus reuniones son dos edif. que sin en-
cerrar importancia alguna, son á propósito pa-
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ra el objeto á que están destinados. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra varias festividades. 
- S U . geog. y top. En la orilla derecha del r. 
Ara, entre los montes de Serrana, Navarin y 
Tuartas, libremente combatido por todos los 
vientos y disfrutando de saludable clima, há-
llase situado este 1., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Albella, Planillo y Boltaña y con el r. 
Ara, que cruza por él y para facilitar el paso 
de dicho r. hay un puente colgante, soste-
nido entre dos grandes peñascos, que mide 48 
m. de longitud y 3 de latitud. En el espacio 
que abrazan estos limites hay dos montes uno 
de propiedad particular y otro del común de 
vec, poblados de pinos, matorrales de boj y 
otros arbustos. El terreno es de mediana cali-
dad y las prod. consisten en trigo, maíz, mijo, 
avena, escaña, cebada, judías, habas, lino, 
cáñamo, aceite y algún vino ; mantiénese ga-
nado lanar, vacuno y mular ; hay caza menor 
y pesca de truchas y anguilas. 
JAQUETE (Cuba).—Pequeño embarcadero 
cuya playa es muy estrecha por la amplia 
ciénaga de la costa. Abre en la costa septen-
trional al O. de la boca del r. Sagua la Chica 
y al E. del embarcadero de San Juan. Es uno 
de los pocos embarcaderos que en la costa del 
N . corresponden á la jurisdicción de Villa-
Clara, prov. marítima de San Juan de los Re-
medios. 
JARA-ARRIBA (Cuba).—Laguna en tie-
rras de la hacienda de su nombre en la juris-
dicción de Manzanillo. Sus aguas son potables 
y cría alguna pesca. 
JARABA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 87 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 468 hab. y 251 edif., de los que 
50 están habitados temporalmente y 83 inha-
bitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Zaragoza, al dist. de Calatayud para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Da-
roca para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Zaragoza..-Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Tarazona, tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Trans-
figuración del Señor, cuyo curato tiene la 
categoría de l.er ascenso y una ermita dedi-
cada á la Virgen de Jaraba.-Org. j u d . Está 
adscrito al part. jud. de Ateca y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Zaragoza, distando 
de la primera 22 k. y 110 de la última de 
estas ])oh.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, se-
gún el ejercicio de 1883-84 ascendió á 4,817 
pts., nivelados gastos é ingresos.-/S'. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Zaragoza, estación y car. de Alhama y pt. de 
Calmarza.-0&. púb. y med. de com. Para los 
arrastres y com. con sus pueblos limítrofes 
cuenta con varios caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación. Durante la tem-
porada de baños hay servicio diario de coches 
desde este pueblo á Cetina. - Ins. púl). Cos-
teadas por los fondos del municipio existe 
una escuela para cada sexo, asistidas por re-
gular número de alumnos.- A r t . , of. ind. La 
ind. dominante de esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por alguno de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables. -Pol). Fórmanla 140 casas, cuya 
construcción es buena en general, incluyen-
do la consistorial y la iglesia, cuyos edif. res-
ponden perfectamente á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico y celebra las festividades de la Virgen 
San Salvador, San Antonib y San Sebastian. 
- SU. gúog. y top. Sobre la falda oriental de 
un monte, en la márgen izquierda del r. Mesa, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado el 1. que describimos, 
á cuyo tér. municipal sirven de límites por 
los cuatro puntos cardinales los de Ibdes, Cal-
marza, Campillo y Cetina, encontrándose en 
el espacio que estos ocupan algunos montes 
poblados de encinas, chaparro, romero, sabi-
na y aliaga. Hállanse también en este espa-
cio los baños que llevan el nombre de la pob., 
de los cuales, según costumbre que tenemos 
establecida, nos ocuparemos en su lugar res-
pectivo. Atraviesa el tér. el r. Mesa, fertili-
zando el terreno y contribuyendo á aumentar 
sus prod. que consisten en cereales, legum-
bres, hortalizas, frutas y algún vino; mantié-
nese ganado lanar y cabrío, abunda la caza 
menor y hay pesca de barbos, anguilas, can-
grejos y truchas.-.frmtf. A los 41° 20' de la-
titud N . y Io 40' de longitud E. del meridia-
no de Madrid y á 767 m. sobre el nivel del 
mar, distando 22 k. de Ateca, 115 de Zarago-
za y 150 m. del pueblo de Ateca hállase si-
tuado el establecimiento balneario que nos 
ocupa. Según el «Anuario oficial de las aguas 
minerales de España» las propiedades de las 
de Jaraba y las estadísticas de concurrencia y 
resultados obtenidos, son los siguientes: «Ya-
cimiento. En terreno WQÍ&CQO.-Temperatura' 
34° los manantiales de la Amistad y San Vi-
cente, y 29° el de la YhgQTi.-Caudal. Abun-
dantísimo en los tres manantiales, producien-
do ruidos intermitentes por la salida de los 
gasQS.-Carácteres físicos. El agua de todos 
los manantiales es clara y transparente, insí-
pida é inodora, suave y untuosa al tacto, de 
un peso específico poco mayor que el del agua 
destilada, y deja sedimentos rojizos en las ca-
ñerías y depósitos. No hay análisis, y única-
mente en una Memoria de 1876, se consigua 
que contiene ácido carbónico libre y en diso-
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lucion, sulfatos, bicarbonatos y cloruros, con 
bases de cal, magnesia, sosa y hierro, y abun-
dante materia OTg&mczi.-Clasificación. Perte-
necen á las bicarbonatadas cálcicas, hasta que 
un análisis bien hecho permita determinar 
mejor la clase en que deban colocarse. 
E N F E R M E D A D E S . 
Diátesis ú r i c a . . . . 
Catarro de la vejiga. 
Metritis crónica. . . 
Reumatismo. . . . 
Neuralgias 
Enfermedades varias. 
Total. 
Corados, 
11 
15 
13 
134 
10 
12 
195 
15 
4 
15 
137 
8 
75 
249 
Sin resul-
tado. 
9 
2 
9 
84 
2 
31 
87 
Total. 
35 
21 
37 
305 
15 
118 
531 
Mayoría absoluta. Reumatismo articular y 
muscular. 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA DE 1876. 
Enfermos de la clase acomodada 477 
Id. de la clase pobre 52 
Id. de la clase de tropa 2 
Total. 531 
La concurrencia procede de las prov. de Za-
ragoza y Guadalajara, y en corto número de 
las de Madrid y Cuenca. 
ESTADÍSTICA DE 1877. 
E N F E R M E D A D E S . 
Reumatismo , 
Diátesis úrica 
Escrófulas 
Herpetismo 
Enfermedades de la mujer. 
Catarros de la vejiga. . . , 
Id. de los bronquios.. . . 
Hepatitis crónica 
Oftalmías 
Parálisis , 
Neuralgias. . . . " 
Epilepsia 
Pelagra.. . . . 
Mal de Pot 
Traumatismo . , . .* .* 
Totales, 
Curados. Aliviados Sinresul-
tado. 
180 
5 
2 
4 
12 
5 
2 
1 
7 
2 
7 
1 
332 220 
94 
21 
17 
7 
35 
7 
4 
3 
10 
16 
2 
43 
4 
4 
12 
13 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
100 
i'otal. 
317 
30 
23 
23 
60 
15 
10 
7 
18 
21 
10 
3 
3 
3 
9 
552 
Indicaciones generales y esjoecializacion te-
rapéutica. Se hallan indicadas estas aguas en 
el reumatismo, en las neuralgias y gastral-
gias, y tienen una especialidad marcada en 
la diátesis úrica y catarros de la vejiga.-J/¿-
dicaciones. Sedante y alcalina. 
Por más que el «Anuario del año 1877,» del 
que tomamos estas noticias, dice que ésta ne-
cesitaba ser objeto de varias mejoras, es de 
presumir que en el tiempo transcurrido se ha-
yan verificado aquellas en beneficio del pú-
blico que acude á buscar lenitivo en las 
citadas aguas. La temporada oficial dura des-
c^ el 15 de junio al 15 de setiembre. 
JARAOO.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 8 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
M38 hab. y 190 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 35 inhabitados.-Or^. 
evo. Corresponde á la prov. de Valencia y al 
<Jlst. de Gandía para las elecciones de diputa-
os provinciales y las de Córtes. Hay puesto 
e^ la Guardia civil, compuesto de 4 indivi-
tlaos y un cabo, perteneciente al 5.° Tercio y 
Comandancia de la prov. -Ory . mi l . C. G. y 
G. M. de Valencia. Perteneciente á la Coman-
dancia de la prov., hay un destacamento de 
Carabineros del Reino.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Valencia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Encarnación, la cual se halla conveniente-
mente servida. - O r g . j u d . Está adscrito al 
part. jud. de Gandía, y álas aud. de lo crimi-
nal y territ. de Valencia, distando 8 k. de la 
primera y 44 de la última de dichas pob.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, ascendió en el ejerci-
cio de 1883-84 á 7,496^5 pts. en gastos y 
7,498^55 en ingresos.-¿'.j!?^. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Valencia, es-
tación y en. de Carcagente á Gandía.-OJ. 
púb. y med. de com. Para sus com. y arras-
tres cuenta con una carretera que va de Va-
lencia á Alicante y con varios caminos veci-
nales que le ponen en com. con los pueblos 
l imítrofes . - /^ , púb. Tiene una escuela para 
cada sexo, costeadas por los fondos del muni-
cipio, á las que asiste un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominante 
de esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus hab. al ejercicio de las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida uti-
lidad.-i^oS. Ninguna importancia ofrecen las 
182 casas que la forman, algunas de moderna 
construcción, pero todas sencillas y respon-
diendo únicamente á las exigencias de sus 
moradores. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
varias festividades.-^, geog. y top. En una 
extensa llanura, entre un monte y el mar 
Mediterráneo, libremente combatido por to-
dos los vientos y disfrutando de saludable cli-
ma, hállase situado este 1., cuyo tér. munici-
pal confina por N . con los de Tabernes de 
Valldigna, Benifairó y Simat de Valldigna; 
por S. con el de Jeresa; por E. con el mar Me-
diterráneo y por O. con los de Gandía y Barig. 
En el espacio que abrazan estos límites há-
llanse algunos montes de propios y del común 
de vec. en mediano estado de población. El 
terreno es cási todo de secano y de mediana 
calidad, consistiendo las prod. en arroz, t r i -
go, maíz, cebada, algarrobas, aceite, seda, 
frutas, legumbres y hortalizas; mantiénese 
ganado de varias especies y hay caza de pelo 
y pluma. 
JARAFUEL.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 126 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,953 hab. y 669 edif., 
de los que 59 están habitados temporalmente 
y 76 i n h a b i t a d o s - c i v . Corresponde á la 
prov. de Valencia y al dist. de Requena para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.- Org. mil . C. G. y G. M. de Va-
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lencia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Va-
lencia y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa Catalina la cual se halla 
convenientemente servida.-Ory. j / ' ^ . Hálla-
se adscrita al part. jud. de Ayora, á la aud. 
de lo criminal de Játiva y á la territ. de Va-
lencia distando 11 k. de la primera y 59 de 
la última de dichas pob.- íM/. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-zS^. púl). Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, estación de Almansa, en. y pt. de Ayora. 
- Oh. púd. y med. de com. Para sus tráficos 
y transportes cuenta esta v. con algunos ca-
minos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. l imí t ro fes . - / ^ , púl). De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para cada sexo 
á las cuales asiste un regular número de 
alumnos.-^árí. , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola contando 
también con algunas fábricas de jabón y de-
dicándose algunos de sus moradores al ejerci-
cio de las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida u t i l i d a d . - i ^ . Distribuidas en di-
ferentes calles y algunas plazas hállanse las 
426 casas que la forman, algunas de moderna 
construcción, todas con buenas comodidades 
interiores y respondiendo perfectamente á 
las exigencias de sus moradores. Ni la igle-
sia parroquial ni la casa en que el ayunt. ce-
lebra sus reuniones ofrecen particularidad 
digna de mencionarse pues no hacen más 
que cubrir las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-/S^V. geog. 
y top. En la cima de una colina junto la már-
gen izquierda del r. La Hoz disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima hállase 
situada la v. que describimos cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . con el de Jalance; por 
S. con los de Jeresa, Cofrentes y Zarra; 
por E. con los de Córtes de Pallás y Bicorp 
y por O. con los de Carcelen y Casas de Ves. 
En el espacio que abrazan estos límites há-
llanse algunos montes en buen estado de po-
blación. El terreno es de buena calidad y se ha-
lla regado por las aguas del r. La Hoz y al-
gunas otras corrientes, contribuyendo este 
beneficio á aumentar sus prod. que con-
sisten en toda clase de cereales, legum-
bres, hortalizas y frutas; mantiénese ganado 
de varias especies, hay caza mayor y menor 
así como varios animales dañinos. 
JARAGUAS.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Venta del Moro, del que dista 5'5 k. Cuenta 
sobre unos 180 hab. y 45 edif . -Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Valencia y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.- Org. 
mi l , C. G. y G. M. de Valencia-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cuenca, arciprestazgo 
de Requena y para las necesidades religiosas 
se sirve de la iglesia de su ayunt.- Org. jud 
Hállase adscrita al part. jud. de Requena y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Valen-
cia.-Or^. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
Y t w - S - p ú h . Recibe y expide la corr. por 
en. de Valencia á Tarancon, car. y pt. de 
Cándete.-(9&.JP«¿&. y med. de com. Para sus 
tráficos y transportes se sirve de los mismos 
caminos de que dispone su ayunt.- Ins. púh. 
De fondos municipales sostiénese una escuela 
para los dos sexos á la que asiste un corto 
número de alumnos.- ,4rí . , of. ind. La úni-
ca ind. de esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Fórmanla 45 edif. de sencilla construcción 
sin que ofrezcan particularidad alguna digna 
de mencionarse.-¿S^. geog. y top. (Véase el 
articulo referente á su ayunt.) 
JARAICEJO.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,335 hab. y 286 edif., de los que 15 es-
tán habitados temporalmente y 12 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Cá-
ceres, al dist. de Trujillo para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Navalmo-
ral de la Mata para las de Córtes.-Or^. mil. 
C. G. de Extremadura y G. M. de Cáceres. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Plasencia 
es cabeza del arciprestazgo de su nombre 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. cuyo curato tiene la 
categoría de 2.° ascenso, la cual se halla con-
venientemente atendida.-Ory. ./w^. Pertene-
ce al part. jud. de Trujillo de donde dista 
22 k. y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Cáceres distante 64. -Org. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. puh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Navalmoral de la 
Mata á Cáceres.-6$. púl). y med. de com. Pa-
ra sus tráficos y transportes cuenta en primer 
lugar con la carretera de 1er órden que con-
duce de Madrid á Badajoz y con diferentes 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se comunica con los 
pueblos l imí t ro fes . - /^ , púh. Costeada por 
los fondos del municipio cuenta con una es-
cuela para ambos sexos á la que asiste^ un 
regular número de alumnos.-^ár^., of. ind. 
La ind. dominante de esta localidad es la 
agrícola dedicándose algunos de sus mo-
radores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-JPO^. Ningu-
na importancia ofrecen las 279 casas que la 
forman algunas de moderna construcción y 
con mejores comodidades que las antiguas 
pero unas y otras no hacen más que respon-
der á las exigencias de sus moradores. La 
iglesia parroquial y la casa en que el ayunt. 
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celebra sus reuniones son dos edif. á propósito 
para el objeto á que están destinados. Algu-
nas fuentes de buenas aguas surten al ve-
cindario de la necesaria para sus usos domésti-
cos.-^, geog. y top. En la falda de una colina 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, está situada esta v. limitando su tér. 
municipal por los cuatro puntos cardinales con 
los de Casas del Puerto, Deleitosa, Trujillo y 
Torrejon el Rubio. Toca á éste por la parte 
del N. el r. Tajo y por S. el Almonte, facili-
tando el paso de este último un magnífico 
puente de piedra sillería con 9 arcos, te-
niendo unos 55 metros de extensión. El te-
rreno es de mediana calidad y produce trigo, 
cebada, centeno, avena, garbanzos, patatas, 
verduras y frutas; mautiénese ganado lanar 
y vacuno, hay caza de pelo y pluma y bas-
tante pesca. 
JARAÍCES.—L. agreg. al ayunt. de Cons-
tanzana, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 20 hab. y 12 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-ÍM7. civ. Corresponde á la prov. 
de Avila y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O^. m i l . C. G. de Castilla la Vieja y 
Gr. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de 
cuya iglesia parroquial se sivYe.-Org.jud. Há-
llase adscrito al part. jud. de Arévalo, á la 
aud. de lo criminal de Avila y á la territ. de 
Madrid. - Org. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - iS. füb . Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á l r ú n , estación y esf. de 
Arévalo y pt. de Constanzana. - 01). púh. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
utilízase de los caminos que cruzan por su 
tér. municipal. - Ins. püb. La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt. - Árt . , of. ind. 
La agricultura es la única ind. de esta locali-
dad . - /^ . Nada importante ofrecen las 12 ca-
sas que la forman. - SU. geog. y tojp. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
JARAÍZ. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 121 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,518 hab. y 543 edif., 
deles que 118 están habitados temporalmen-
e^ y 7 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Cáceres y al dist. de Plasencia par-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. Tiene puesto de la Guardia ci-
VÜ compuesto de un cabo y tres guardias 
perteneciente al 11.° Tercio y Comandancia 
^ la prov.- Org. mi l . C. G. de Extremadura 
^G- M. de Cáceres.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Plasencia y arciprestazgo de Jaran-
djlla; tiene dos iglesias parroquiales bajo la 
aavocacion de Santa María y San Miguel, cu-
yas categorías son de 2.° ascenso, las que se 
bailan convenientemente servidas.-O/y. j u d . 
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Está adscrita al part. jud. de Jarandilla, á la 
aud. de lo criminal de Plasencia y á la territ. 
de Cáceres, distando de la primera de estas 
pob. 11 k. y 99 de la última.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presupues-
to municipal en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á la suma de 16,217'75 pts. en gastos y 
16,291'91 en ingresos.-/S^. púh. Recibe y expi-
de la corr.- por la A. de Madrid á Badajoz, es-
tación de Navalmoral de la Mata, en. y esf. de 
J a r a n d i l l a . y med. de com. Para sus 
arrartres y com. con los pueblos limítrofes 
cuenta con varios caminos vecinales de malas 
condiciones.-/^. Costeadas por los fon-
dos del municipio hay dos escuelas, asistien-
do á ellas 150 alumnos de ambos sexos. 
- A r t . , of. ind. La dominante en esta locali-
dad es la agrícola , ejerciéndose por algunos 
de sus moradores los of. mecánicos más in-
dispensables. - Fer. y mere. Celébrase un 
mere, anual el primer domingo de diciembre 
en el que se verifican importantes transaccio-
nes.-Á)^. Consta ésta de 420 edif. distribuí-
dos en varias calles y plazas, guardando poca 
uniformidad, sin que respecto á su construc-
ción ofrezcan nada notable. La casa consisto-
rial es espaciosa, así como la iglesia, contando 
con alguna casa modernamente construida 
que ostenta mayor altura y mejores formas 
que la generalidad. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
y celebra varias festividades. - SU. geog. y 
top. En la falda de una sierra, disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, hállase 
esta v. situada, á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por los cuatro puntos cardinales los 
de Pasaron, Torremenga y Collado y el r. 
Tiótar. En el espacio comprendido por estos 
límites hállanse algunos montes de particula-
res y otros pertenecientes al Estado, los cua-
les se hallan en buen estado de población. El 
terreno es de mediana calidad, y merced al 
beneficio que le prestan las aguas del r. Tié-
tar, produce pimiento, seda, aceite, vino, le-
gumbres, hortalizas y frutas; mantiénese ga-
nado lanar, cabrío y vacuno y abunda la caza 
menor. 
JARALES. — L. agreg. al ayunt. de Val-
verde, del que dista 8'3 k. Cuenta sóbrennos 
90 hab. y 31 edif., de los que 5 están habita-
dos temporalmente y 4 inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Canarias y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz 
de Tenerife.-Oy. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de cuya 
iglesia parroquial se sirve.-Oy. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Santa Cruz de Tene-
rife y á las aud. de lo criminal y territ, de 
TOMO V. 
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Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. ptib. Recibe y expide la 
corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y de San Sebastian de la Gomera 
á Valverde.- 01). púh. y med. de com. Utiliza 
para sus arrastres y com. los caminos que 
cruzan por su tér. - Ins. pul). De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos á la que asiste un corto número de 
a l u m n o s . - ^ r í . j of. ind. La única ind. de es-
ta localidad es la agrícola. - Pob. Ninguna 
particularidad ofrecen los 31 edif. que la for-
man.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
JARAM1LLO DE LA FUENTE.— V. con 
ayunt. á la que se hallan agreg. 12 edif., 
viv. y" alb. ais. Cuenta con 453 hab. y 181 
edif., de los que 2 están habitados temporal-
mente y 97 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Burgos, al dist. de Lerma 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Salas de los Infantes para las de Cor-
tes. - Org. m i l . C. G. y G. M. de Búrgos. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, arci-
prestazgo de Lara y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra. cuyo curato tiene la categoría 
de rural de 2.a y se halla perfectamente aten-
dida en su culto. - Org.jud. Hállase adscrita 
al part. jud . de Salas de los Infantes á la 
aud. de lo criminal de Lerma y á la territ. de 
Búrgos distando 11 k. de la primera y 44 de 
la última de dichas poblaciones,-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.- S. 
p ú h . Recibe y expide la corr. por en. de 
Búrgos á Soria, car. de Hortigüela y pt. de 
Campolara. - Oh, fúh. y med, de com. Para 
sus transportes y relaciones con los pueblos 
limítrofes cuenta con varios caminos vecina-
les en regular estado de conservac ión . - /^ . 
púh . Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo las 
que se hallan regularmente asistidas por 
bastante número de alumnos.- .4rí . , of. ind. 
La dominante en esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
aquellos of. mecánicos más indispensables.-
Poh. Nada de particular podemos decir res-
pecto á los 269 edif. que, con inclusión de la 
Iglesia parroquial y casa consistorial, la for-
man, pues lo mismo éstos que los particulares 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. Los alrededo-
res de la pob. forman deliciosos paseos y el 
vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo domésUQo.-Sit. geog.y top. En 
medio de una llanura rodeada de diversas 
cuestas y disfrutando de un clima bastante 
saludable, hállase situada esta v. cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Riocabado, Jaramillo Que_ 
mado, San Millan de Lara y Vizcaínos. El 
terreno es de buena calidad comprendiendo 
en su tér. algunos montes regularmente 
poblados de encina y carrasca; las prod. con-
sisten en cereales, legumbres y hortalizas y 
como hay abundantes pastos mantiénese ga-
nado, lanar, vacuno y cabrío. 
JARAMILLO QUEMADO.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 21 edif., viv. y alb! 
ais. Cuenta con 313 hab. y 365 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y loo 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, al dist. de Lerma para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Salas 
de los Infantes para las de Cortes.- Org. mil. 
C. G. y G. M. de Búrgos-Or*/. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Búrgos, arciprestazgo de 
Lara, y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Martín, obispo, cuyo cura-
to tiene la categoría de entrada, y una er-
mita dedicada á Santa M a r í a . - O y . jud . Há-
llase adscrita al part. jud . de Salas de los In-
fantes á la aud. de lo criminal de Lerma y á 
la territ. de Búrgos distando 12 k. de la pri-
mera y 38 de la última de dichas pob.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal según el ejercicio 
de 1883-84 ascendió á 1,199 pts. nivelados 
gastos é ingresos. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Búrgos á Sória, esf. y pt. 
de Salas de los Infantes.- Oh, púh. y med, de 
com. Para sus arrastres y com. con los pueblos 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales regularmente conservados.-/^, púb. 
Costeada por los fondos del municipio hay 
una escuela para niños y niñas á la que asis-
ten unos 40 alumnos de los dos sexos. -Art . , 
o f ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola ejerciéndose por algunos de 
los moradores los of. mecánicos más indis-
pensables.-/^. Compónese ésta de los 144 
edif. en otro lugar citados, sin que ninguno 
de ellos, en los que van incluidos la casa mu-
nicipal é iglesia parroquial, revista impor-
tancia de ninguna especie. Unos y otros res-
ponden á las necesidades de sus objetos res-
pectivos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y dedica 
su única festividad á San Martín, patrón de 
la V.-ÍS%. geog. y top. En una pequeña ladera 
combatida especialmente por los vientos del 
N . y E., disfrutando por lo tanto de saluda-
ble clima, hállase la v. de que tratamos cuyo 
tér. municipal confina por el N. y S. con 
los de Jaramillo de la Fuente y Cascajares 
de la Sierra y por el E. y O. con los de 
Piedrahita de Muñó y el r. de San Martin. 
Dentro del espacio trazado por éstos, hállase 
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una dehesa boyal de roble y estepa y las 
aguas del citado riachuelo que constribuyen 
á fertilizar el suelo las prod. consisten en ce-
reales , legumbres y hortalizas; mantiénese 
ganado lanar churro y vacuno, abunda la 
caza mayor y menor y en elr. San Martín 
se pescan truchas y cangrejos. 
JARxiNDILLA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 86 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,911 hab. y 497edif., 
de los que 113 están habitados temporalmen-
te y 14 inhabitados. Es cabeza de part. jud . 
de entrada, en la prov. de Cáceres y como á 
tal están sujetos á su jurisdicción 15 v. , 3 1., 
47 cas. y grupos y 1,227 edif., viv. y alb. 
ais., componiendo un total de 18 ayunt. Cons-
ta todo el part. de 21,051 hab., de los cuales 
10,769 son varones y 10,282 hembras; 10,221 
son solteros, 9,407 casados y 1,423 viudos; 
del total, saben leer 687, leer y escribir 3,750 
y lo ignoran todo 16,614. Este número de 
hab. se alberga en 6,052 edif., de los que 
4,388 se encuentran constantemente habita-
dos, 1,322 lo están temporalmente y 342 in-
habitados; de aquel número total, 1,100 son 
de un piso, 2,439 de dos, 1,336 de tres, 31 de 
más de tres, y 1,146 alb. ó sean barracas, cue-
vas y chozas. Forman el part. jud. los ayunt. 
siguientes: 
Aldeanueva de la Vera V. 
Collado. L . 
Cuácos V. 
Garganta la Olla V. 
Guijo de Santa Bárbara V. 
Jaraíz V. 
Jarandina V. 
Jerte - V. 
Losar de la Vera V. 
Madrigal de la Vera L . 
Pasaron. V. 
Robledillo de la Vera V. 
Talaveruela L . 
Tornavaoas V. 
Torremenga. . V. 
Valverde de la Vera V. 
Viandar de la Vera V. 
Villanueva de la Vera V. 
Total. . 
con 1,890 hab. 
» 179 » 
» 1,115 » 
» 1,136 » 
» 671 » 
» 2,518 » 
» 1,911 » 
» 1,148 » 
» 1,653 » 
» 599 » 
» 1,557 » 
» 447 » 
» 7L4 » 
» 1,429 » 
» 263 » 
» 1,116 » 
» 519 » 
» 2,186 » 
. 21,051 hab. 
iSit. geog. y top. del part. j u d . A l NE. de 
la prov. y entre los part. jud. de El Barco de 
Avila, por el N . y el de Arenas de San Pedro 
por el E. ambos de la prov. de Avila; por el 
S. el de Navalmoral de la Mata y por el O. los 
de Plasencia y Hervás, hállase situado el que 
vamos á describir, comprendiendo 38 k. de 
N. á S. y unos 44 de E. á 0. El clima es bas -
tante templado y saludable, siendo los vien-
tos más dominantes en él los del E. y O. El 
terreno es sumamente accidentado, pues por 
él se extiende parte de la cord. Carpeto-Vetó-
nica, de la cual se desprenden varias ramifi-
caciones á cuyos accidentes orOgráficos llaman 
los naturales con los nombres de Tormatos, 
Jaranda , Peñanegra y Gredos, yendo á ter-
minar todas ellas en el r. Tiétar. Entre estas 
sierras se encuentran algunos valles y cana-
das , siendo éstas y las faldas de aquéllas las 
únicas tierras que áun á costa de mucho tra-
bajo pueden reducirse á cultivo. La población 
de las citadas eminencias es generalmente de 
robles, sáuces, alisos, tejo, acebo, castaños, 
olivos y frutales de todas clases. Los r. prin-
cipales que cruzan este part. son el Tiétar que 
le deslinda al SE., recibiendo en su curso las 
aguas del Jaranda, Cuartos, Minchónos y 
Alardes. Estas corrientes después de dar im-
pulso á varios molinos harineros y aceiteros , 
riegan el terreno que, merced á este benefi-
cio, produce seda, lino, judías, pimiento, h i -
gos, nueces, cerezas, peras, manzanas, vino, 
aceite y hortalizas. Como abundan los pastos, 
mantiénese ganado lanar, cabrío, vacuno y 
de cerda; abunda la caza de todas clases y 
hay pesca de truchas. Además de la agricul-
tura que es la ind. dominante en este part., 
cuéntanse varias fábricas de jabón, de aguar-
dientes, de hilados de seda, alfarerías, gana-
deros, tratantes en ganados, cosecheros de 
vinos y aceites y todas aquellas profesiones y 
of. mecánicos más indispensables. Los únicos 
med. de com. con que cuenta este part. para 
relacionarse entre sí los pueblos que lo inte-
gran, y para comunicarse con las pob. limí-
trofes, son algunos caminos vecinales, los cua-
les se hallan en regular estado de conserva-
ción. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Cáceres y al dist. de Plasencia para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mi l . C. G. de Extremadura y G. M. 
de Cáceres. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Plasencia, es cabeza del arciprestazgo de 
su nombre y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Nuestra Señora, cuyo cura-
to tiene la categoría de término. - Org. j u d . 
Como cabeza del part. jud. de su nombre, 
hállanse sujetas á su jurisdicción las v. y 1. 
en otro lugar citados, con los cuales depende 
de la aud. de lo criminal de Plasencia y de la 
territ. de Cáceres, distando de esta última 
pob. 116 k. - Org. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Badajoz, estación 
de Navalmoral de la Mata. - 01). púh. y med. 
de com. Como queda dicho en el artículo del 
part., sólo cuenta esta v. para sus tráficos y 
transportes con algunos caminos vecinales 
en regular estado. - / ^ . púh. De fondos mu-
nicipales sostiénense dos escuelas, una para 
cada sexo, á las cuales asiste un regular nú-
mero de alumnos.-^r^., of. ind. La ind. do-
minante de esta localidad es la agrícola, con-
tando también con algunas fábricas de jabón 
y dedicándose varios de sus moradores al 
ejercicio délas profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i d a d . - i ^ r . y mere. Cele-
bra esta v. dos fer. anuales; una el juéves 
anterior al de la Ascensión y otra el primer 
domingo de agosto, en las cuales se verifican 
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importantes transacciones. - Pol . Constitú-
yenla 403 edif. entre los cuales hay algunos 
de sencilla y pobre construcción, si bien gran 
parte se van reformando y construyendo, y 
muchos se han levantado de nueva planta 
con mayor solidez y mejores formas, llenando 
las condiciones del adelanto y gusto moder-
nos. Ni la iglesia parroquial ni la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones ofrecen parti-
cularidad alguna digna de mencionarse, pues 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. Varias son las 
fuentes que existen tanto dentro de la pob. 
como en sus alrededores, de cuyas aguas se 
surten los vec. para sus usos domésticos. -
SU. geog. y top. En una hondonada, en la 
confluencia de dos gargantas y en la falda de 
la sierra de Jaranda, disfrutando de buena 
ventilación y saludable clima, hállase situada 
la v. que describimos. Su tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Aldeanueva de la Vera, Losar de la Vera, 
Robledillo y Cuacos. En el espacio que abra-
zan estos límites hállanse algunos montes en 
regular estado de población. El terreno es de 
mediana calidad y muy accidentado, fertili-
zándole algún tanto las aguas del r. Tiétar, 
las prod. consisten en vino, lino, aceite, gar-
banzos, seda, legumbres, hortalizas y toda 
clase de frutas; mantiénese ganado lanar, 
cabrio, vacuno y de cerda, abunda la caza 
mayor y menor y hay pesca de truchas. 
JARAY. — L . con ayunt., al que se hallan 
agreg. 20 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
195 hab. y 75 edif., de los que 19 están ha-
bitados temporalmente y 18 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Soria y al 
dist. de Agreda para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. 
G. de Búrgos y G. M. de Soria. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Osma y tiene una igle-
sia parroquial perfectamente servida, bajo la 
advocación de Santo Tomás, apóstol, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. - Org., 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Agreda, 
á la aud. de lo criminal de Soria y á la territ. 
de Búrgos, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 27 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. -S. jpüb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Soria á 
Tudela, car. y pt. de Aldealpozo á Castejon. 
- 0 1 . púl). y mecí, de com. Para sus transpor-
tes y arrastres cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación, 
y por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. - Ins. púb. Costeadas por los 
fondos del municipio se sostiene una escuela 
incompleta para ambos sexos, estando asistida 
por regular número de alumnos. - A r t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, si bien se ejercen por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos más indis-
pensables á las necesidades de la pob. - pg^ 
Ninguna importancia ofrecen los 55 edif. 
la forman, todos de sencilla construcción y 
con pocas comodidades interiores. La casa 
consistorial y la iglesia parroquial no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos.-^V. geog. y top. En la 
márgen izquierda del r. Rituerto, disfrutan-
do de buena ventilación y saludable clima 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Pinilla del Campo, Castejon, Portillo y 
Villaseca. El terreno es de mediana calidad 
y se halla fertilizado por las aguas del r. Ri-
tuerto; las prod. consisten en cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiénese ganado 
lanar y el de las demás clases necesario para 
las atenciones agrícolas, hay caza menor y 
en el citado r. se encuentra alguna pesca. 
JARILLA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 4 cas. y grupos. Cuenta con 502 hab. 
y 202 edif., de los que 16 están habitados 
temporalmente y 43 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Cáceres, al dist. de 
Hervás para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Coria para las de Cortes. -
Org. m i l . C. G. de Extremadura y G. M. de 
Cáceres . -O^. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de Plasencia, tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Grego-
rio, cuyo curato es de la categoría de entra-
da, la que se halla convenientemente servi-
da. - Org. j ud . Está adscrito al part. jud. de 
Hervás, á la aud. de lo criminal de Plasencia 
y á la territ. de Cáceres, distando de esta úl-
tima 99 k. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió de 4,500 á 
5,000 pts. en gastos y á igual cantidad en 
ingresos. - $. pul). Recibe y expide la corr. 
por en. de Avila á Cáceres, esf. y pt. de Pla-
sencia. - OI), púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
regularmente conservados, pasando además 
por su tér. la carretera que conduce de Cáce-
res á. Salamanca.-/^, pnb. Costeadas por los 
fondos del municipio tiene una escuela para 
cada sexo, asistiendo regular número de alum-
nos de ambos sexos. - Ar t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos más indispensables. - Pob. 
Distribuidas en diferentes calles y una plaza 
hállanse las 179 casas, algunas de ellas de mo-
derna construcción, pero sin que ni éstas ni 
las antiguas ofrezcan particularidad alguna 
digna de mencionarse. La iglesia parroquial 
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y la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes carecen de mérito artístico, pero respon-
¿en á las necesidades de su destino. E l ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra una festividad 
los días 14, 15 y 16 de setiembre.-^7. geog. 
y top. En la falda de una sierra, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situado este 1. á cuyo tér. municipal sir-
ven de límites por los cuatro puntos cardina-
les los de Casas del Monte, Torno y Cabeza-
bellosa. En el espacio que comprenden estos 
límites hállanse algunos montes de particula-
res en buen estado de población, así como una 
dehesa boyal en la que se crían excelentes 
pastos. Existe un manantial de aguas sulfu-
rosas, cuyos resultados para cierta clase de 
afecciones es solamente conocido de estos na-
turales. El terreno es de mediana calidad y 
produce algunos granos y aceite, lino, pata-
tas, legumbres y excelentes frutas; mantié-
nese ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda 
y abunda la caza mayor y menor. 
JARLATA.-L. agreg. al ayunt. de Navasa, 
del que dista 3^ 7 k. Cuenta sobre unos 40 
hab. y 18 edif., de los que 8 están inhabita-
dos.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. de Hues-
ca y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
ies.-Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de Jaca y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Julián, cuyo 
curato tiene la categoría de rural de 2.a clase. 
-Org . jud . Hállase adscrito al part. jud . de 
Jaca, á la aud. de lo criminal de Huesca y á 
la territ. de Zaragoza.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.- S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Huesca á Urdox (Fran-
cia), esf. y pt. de Jaca. - Od. púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes se sirve 
de los caminos que cruzan por su tér. muni-
cipal.- púb . La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. -Arú . , o/., ind. La agri-
cultura es la única ind. de esta localidad.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen las 18 ca-
sas que la forman. - Sit. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
JARO (Obispado de)—Esta d ióc , que com-
prende en la isla de Panay, las prov. de Anti-
que, Iloilo, Capiz y el dist. de Romblon, fué 
creada por Real decreto de 17 de enero de 
1865. La silla reside en Jaro donde se hallan 
establecidas las oficinas episcopales. Hay un 
Seminario conciliar á cargo de los Misionistas 
de San Vicente de Paul, y la administración 
eclesiástica hállase á cargo de los religiosos 
Agustinos Calzados. 
JARO (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
oernadorcillo en la isla de Panay. Cuenta con 
unapob. de 13,070 hab.. de los que 6,257 son 
varones y 6,813 hembras, instalados en el 
correspondiente número de casas ó viv. al es-
tilo del pa ís . -Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Iloilo, otra de las que forman el segundo 
grupo de los en que se dividen las de este Ar-
chipiélago.-Or^. m i l . C. G. de las Islas Fi l i -
pinas y G. M. de las Visayas. -Or^. ecle. Es 
cabeza de la dióc. de su nombre y tiene una 
iglesia Catedral y parroquia, bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Candelaria, la cual 
se halla convenientemente servida.-O^y.j'W. 
Hállase adscrito al part. jud. de Jaro (lloilo 
primero) y con él está bajo la jurisdicción de 
la aud. territ. de Manila.-Or^. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intendencia 
general de Rentas de las Islas y más directa-
mente de la admon. econ. de su prov.-zV. púb. 
Recibe y expide la corr. en días indetermina-
dos por medio de la admon. de correos esta-
blecida en la cabecera de su ayunt.-05. pub. 
y med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta con algunos caminos vecinales, regu-
larmente conservados, por medio de los cuales 
se relaciona con las pob. l i m í t r o f e s . - / m . / ^ . 
De fondos municipales sostiénese una escue-
la para cada sexo, á las cuales asiste un buen 
número de alumnos. Hay un Seminario con-
ciliar á cargo de los PP. Misionistas de San 
Vicente de Paul, habiendo ascendido en el 
año 1870 el número de alumnos á láO.-Art . , 
of. Í7id. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, existiendo un gran número de 
trapiches para el beneficio del azúcar, elabo-
rándose gran cantidad de sal y aceite de coco. 
Las mujeres se dedican á la fabricación de 
tejidos finos de algodón, piña y seda, que ela-
boran con sumo primor y gusto. Cuéntanse 
también todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos más indispensables.-i5^. Ninguna 
importancia ofrece el número de casas que la 
forman, en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose la episcopal, la de justicia y 
la iglesia por su mejor fábrica. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
d o m é s t i c o . - g e o g . y top. En una extensa 
llanura, junto á la márgen derecha del r. Jaro, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este pueblo, limitando 
su tér. municipal por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Santa Bárbara, San Miguel, 
Molo y Mandurriao. El terreno es bastante 
fértil y se halla bañado por el mencionado r., 
que merced á este beneficio, aumenta sus 
prod. que consisten en arroz, pimienta, taba-
co, añil, caña dulce, algodón, café, maíz, le-
gumbres y frutas; mantiénese algún ganado, 
hay caza mayor y menor y no escasea la 
pesca. 
JARO (Filipinas).—Río de la isla de Panay, 
prov. de lloilo. 
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JARO (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Leyte. Cuenta con 
una pob. de 7,643 hab., de los que 4,139 son 
varones y 3,504 hembras, albergados en el 
conveniente número de casas ó viv. al estilo 
del país. Corresponde aipart. jud. de entrada 
y prov. de Leyte, otra de las que forman el 
segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. 
JARQUE.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 48 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 298 hab. y 162 edif., de los que 
38 están habitados temporalmente y 63 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Teruel, al dist. de Mora de Rubielos para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Montalban para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Aragón y G-. M. de Teruel.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Teruel y arciprestazgo de 
Aliaga; tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de María Santí-
sima, cuyo curato tiene la categoría de entra-
áa.-Org. j u d . Está adscrito al part. jud. de 
Aliaga, á la aud. de lo criminal de Teruel y 
á la territ. de Zaragoza, distando de la pri-
mera de dichas pob. 8 k. y 110 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 2,600 pts. 
- S . púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Teruel á Alcañiz. - OT). púb. y med. de com. 
Para sus arrastres y relaciones cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en mal estado de 
conservación.- / íw?.^^. Costeadas por los fon-
dos del municipio cuenta con una escuela para 
cada sexo, las que están asistidas por regular 
número de alumnos.-^ir^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola 
y las que con ésta se relacionan, ejercién-
dose por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos de más reconocida u t i l i d a d . - / ^ . 
Consta de 79 casas de sencilla construcción, 
sin que ninguna de ellas ofrezca particulari-
dad alguna digna de mencionarse. La iglesia 
parroquial y la casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico y celebra una festivi-
dad dedicada á Santo Toribio. - Sit. geog- y 
top. En una pequeña eminencia, disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, se 
halla situado el 1. que describimos, limitando 
su tér. municipal por N . con el de Campos; 
por S. con el de Galve; por E. con el de Hi-
nojosa de Jarque y por O. con el de Cuevas 
de Almuden, hallándose en este espacio algo 
de monte de propiedad particular. El terreno 
es de buena calidad y produce toda clase de 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; man-
tiónese ganado lanar y vacuno y hay caza de 
liebres, conejos y perdices. 
JARQUE.—"V. con ayunt., á la que se ha^  
Han agreg. 35 cas. y grupos, edif., viv v 
alb. ais. Cuenta con 1,205 hab. y 384 edif 
de los que 28 están habitados temporalmente 
y 26 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza, al dist. de Calatayud para 
las elecciones de diputados provinciales y al de 
Tarazona para las de Cortes.-Oy. mi l . C. G 
de Aragón y G. M. de Zaragoza. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al arcipres-
tazgo de La Almunia; tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Presentación de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
ascenso, y tres ermitas dedicadas áNtra. Sra. 
del Rosario, Soledad y San Sebastian. - Org. 
j ud . Hállase adscrita al part. jud. y á la aud. 
de lo criminal de Calatayud y á la territ. de 
Zaragoza, distando 27 k. de la primera de di-
chas pob. y 77 de la última.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presupues-
to municipal, en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 11,605 pts. tanto en gastos como 
en ingresos.-AS'.^&. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Zaragoza, estación de 
Mores, en. de Aranda de Moncayo.-0&. púh. 
y med. de com. Para sus arrastres y relacio-
nes cuenta esta v. con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado y hay en construc-
ción una carretera provincial que desde la 
estación de Mores ha de conducir á Aranda, 
pasando por Brea, llueca y esta pob . -7^ . 
púh. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo, sien-
do su asistencia la de 70 niños é igual número 
de niñas . -^ár^ of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores aquellos of. mecá-
nicos más indispensables.-PoJ. Forman la de 
esta v. 345 edif., en su mayor parte de mo-
derna construcción y con buenas comodidades 
interiores, los cuales se hallan distribuidos en 
diferentes calles y plazas, algunas anchas y 
bien empedradas. La casa consistorial y la 
iglesia parroquial, sin encerrar notabilidad al-
guna artística, responden perfectamente á las 
necesidades de sus respectivos destinos. Cuen-
ta la pob. con tres cafés, algunos paseos, bas-
tantes establecimientos para la venta d^ di-
versos artículos y varias fuentes de exquisitas 
aguas, de las cuales se surten los vec. para 
sus usos domésticos. Celébrause dos festivida-
des, una el 20 de enero y otra el 29 de abril, 
dedicadas á San Sebastian y á San Pedro.-
¡SiL geog. y top. Al pió de una sierra en la 
ribera derecha del r. Aranda, disfrutando de 
buena ventilación y clima sano pero algún 
tanto frío, hállase situada la v. que nos ocu-
pa, limitando su tér. por N . con los de Oseja 
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y Tierga; por S. con los de Ayiñon y Villarro-
va de la Sierra; por E. con el de Gotor y por 
O, con el de Aranda, hallándose en este espa-
cio montes de propios, poblados de encinas. El 
terreno es de mediana calidad y se halla fer-
tilizado por las aguas del r. Aranda. Las prod. 
consisten en trigo; centeno, cebada, garban-
zos, vino, aceite, judías y demás legumbres; 
mantiénese ganado de varias especies y hay 
caza de liebres, conejos y perdices. 
JARRALTA.— B. agreg. al ayunt. de So-
puerta, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Mercadillo, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
2'7 k. Cuenta sobre unos 10 hab. y 3 edif.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. délas Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Vizcaya.-Ory. ecle. Pertene-
ce á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt., de cuya iglesia parroquial se sirve. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud . 
de Valmaseda, á la aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Burgos.-<9r^. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-AS'. púl). 
Eecibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Ramales, esf. de Valmaseda, pt. y car. de 
Mercadillo.-6^. fub .ymed. com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. munici-
p a l . - / ^ , fúl). La escuela radica en la cabe-
cera de su a y u n t . - o f . ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola.-i^o^. 
Ninguna importancia ofrece el reducido nú-
mero de sus edif.- Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) 
JARROS (Cuba).— Entre esta punta, que 
es baja y de piedra, y la de Guinchos, á unos 
26 cables al E., abre la ensenada en cuyo 
fondo principia el canon ó boca del puerto del 
Padre. Corre desde esta punta una cadena de 
escollos en un bajo que se extiende hasta la 
ensenada de la Herradura. Sobresale en un 
istmo que estrecha el gran estero circular 
que abre al E. del cañón del puerto del Pa-
dre, donde se explotan abundantes salinas, y 
hay numerosos lagunatos de los llamados en 
la isla pesqueros. Part. de Maniabon, distrito 
marítimo de Jibara, jurisdicción de Holguin. 
JÁRTOS.—Ald. agreg. al ayunt. de Yeste, 
del que dista 5 k. Cuenta sobre unos 200 
hab. y 65 edif., de los cuales 16 están habi-
tados temporalmente y 1 inhabitado.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Albacete y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Alba-
cete.- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt., de cuya igle-
sia parroquial se sirve.- Org. jud . Hállase 
adscrita al part. jud . de Yeste y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Albacete.-Or^. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Chinchilla á Cartagena, estación de Hellin, 
pt. y esf. de Yeste.- Oh. púh. y med. de com. 
Para sus arrastres y comunicaciones se sirve 
de los mismos caminos de que dispone su 
ayunt.- Ins. púh. De fondos municipales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos, á la 
que asiste un número de alumnos proporcio-
nal al de sus hab . -^ár í . , of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Poh. Fórmanla 65 edif. de sencilla construc-
ción sin que ninguno de ellos ofrezca parti-
cularidad alguna digna de mencionarse.-AS'ÍY. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á 
su ayunt.) 
JARUCO (Cuba). — Surgidero y riachuelo 
que corre entre lomas, y dirigiéndose hacia 
el SO., desagua por la costa meridional for-
mando un pequeño surgidero. Recibe este 
r . por la derecha, al arroyo del Purial, 
cuyos nacimientos están inmediatos á los 
del r . Yumuri , en las cuchillas de Bara-
coa. Toma nombre de una hacienda que está 
hacia su boca, y es la primera corriente 
de alguna consideración que tiene la costa 
meridional de la isla viniendo desde Oriente. 
Prov. marítima de Trinidad jurisdicción de 
Baracoa. 
JARUCO (Cuba).—Río que nace al NO. 
y cerca de la pob. que le da nombre, corre 
unos 27 k. a lN . y después que baña el cas. 
de los Almacenes, desagua en la costa sep-
tentrional por el de la Boca, formando un 
puerto de 3.a clase. Su único afluente nota-
ble es el Jiquiaho, que recibe por su ribera 
izquierda, y baja de las lomas que hacen tan 
quebrados los terrenos del corral del Perú, 
jurisdicción de Jaruco. 
JARUCO (Cuba).— Extensa laguna forma-
da en la ciénaga de las costas del S. hacia 
los derramaderos del arroyo de la Ceiba ó r. 
de las Vueltas; part. de Ciego de Ávila, j u -
risdicción de Sancti-Spiritus. 
JARUCO (Cuba).—Part. jud. de entrada, de 
su nombre, en la prov. de La Habana. Cuenta 
todo el part. jud. con 43,807 hab. de los que 
23,437 son varones y 20,370 hembras, los 
cuales se hallan distribuidos en los ayunt. si-
guientes : 
Aguacate 2,828 hab. 
Bainóa , 4,429 » 
Casíguas 4,490 » 
Jaruco 10,766 » 
Jibacoa 3,177 » 
San Antonio de Río Blanco 4,488 » 
San José de las Lajas 6,213 > 
Tapaste 7,416 » 
Total.. 43,807 hab. 
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SU. geog. y toji. dé lpkr i , j u d . - Entre los 
22° 58' 8" y 23° 2' 26" de latitud septentrio-
nal y los 75° 47' y 75° 42' 30" de longitud oc-
cidental del meridiano de San Fernando, há-
llase situado este part., al cual sirven de lí-
mites por N . el Océano Atlántico; por S. el 
part. jud. de Güines ; por E. la prov. de Ma-
tanzas y por O. el part. de Guanabacoa. El te-
rritorio es montañoso por la costa y hacia su 
linde oriental, pero bastante llano en el cen-
tro. Entrelos accidentes orográficos podemos 
citar las lomas de la Barrera, la de San Mar-
t in , separada de la anterior por el r. Tarará; 
la sierra del Cachón, la de Gúanabo que se en-
laza con la de Sibarimar y la de Ojo de Agua 
ó Blanca, al S. del cas. de la Boca del Jar-
neo. En la ribera derecha del puerto de Ja-
ruco se levanta la loma del Tumbadero depen-
dencia de la sierra del Arzobispo ó de los Po-
bres, que ocupa todo el espacio que media 
entre la márgen derecha del r. de Jaruco y la 
izquierda del de Santa Cruz. En el corral de 
Guanabo Alto se levanta la loma de la Tram-
pa ; al N . del pueblo de Tapaste, la de San 
Francisco Javier; la de Canoa, al NO. de San 
José de las Lajas, donde se halla la loma de 
Arambarri, levantándose al SO. la loma del 
Gallo con unos 250 m. de elevación, encon-
trándose además varias otras lomas y sierras 
de más ó ménos elevación é importancia, en-
contrándose en ellas algunos bosques en los 
que se crían excelentes maderas de construc-
ción y ebanistería, y alguna cantidad de mi-
nerales de oro y plata, pero en corta cantidad, 
siendo más abundantes el cobre, la sal gem-
ina y el asfalto. Los principales r. que riegan 
el part, son el Jaruco que nace junto á la c. 
de su nombre, y después de recorrer unos 28 
k. en dirección de S. á N . , recibe entre otros 
afluentes el r. San Luis y va á desaguar en 
la costa N . El de Santa Cruz sigue igual di-
rección que el anterior y va á desaguar en la 
misma costa. El Chipiona, el Jibacoa y el 
Bermejo son de escaso caudal, y siguiéndola 
misma dirección de S. á N . , van á desaguar 
en el mar, formando el segundo un surgidero 
en el que se encuentra el cas. de Rutinel. 
El Quitacalzones corre en dirección de N . á 
S., atraviesa el hato de Bainoa, y pasando por 
el pueblo de Bainoa , va á desaparecer al pié 
de unas lomas en el sitio llamado el Sumide-
ro, y finalmente el Arroyo-Culebras que, si-
guiendo igual dirección que el anterior, pa-
sando por Casiguas, va á depositar sus aguas 
en el r. de la Catalina. Muchas son las lagu-
nas que se encuentran en este territorio, 
siendo la mayor de todas la de Quitacalzones 
que se halla cerca del linde meridional; la ex-
tensa del Cobre, cerca de la costa; la del Pa-
drón, en el corral de Casiguas; la del Hoyo 
del Escribano al SE. del pueblo de San José 
de las Lajas; la de Sabanilla, en el corral de 
este nombre; la Larga, á la derecha del r. de 
Bacuranao y la de Majana entre unas lomas al 
S. de la sierra de Guanabo. Además de la 
agricultura, que es la principal ocupación de 
estos naturales, dedícanse algunos á la ela-
boración del azúcar , al ejercicio de todas las 
profesiones y of. mecánicos de reconocida uti-
lidad, contando igualmente el part. con gran 
número de establecimientos comerciales y 
multitud de ingenios y trapiches. Como med. 
de com. dispone en primer lugar, de la vía 
marítima, por medio de la cual se pone en re-
lación con La Habana, Matanzas y demás 
paertos de la Isla. Como com. terrestres cuen-
ta con la vía férrea de La Habana y Matan-
zas sobre la cual tiene estación, con la carre-
tera de l.er órden que desde aquella c. condu-
ce á Santiago de Cuba y con varios caminos 
vecinales, por medio de los cuales se relacio-
na con los pueblos del part. y con las pob. l i -
mítrofes. Las prod. generales del part. con-
sisten en tabaco, arroz, café, frijoles, maíz, 
millo, patatas, cera y miel de abejas, raíces 
alimenticias, hortalizas , plátanos y frutas de 
las demás clases ; como abundan los pastos se 
mantienen gran número de cabezas de ga-
nado, abundando la caza mayor y menor así 
como la pesca. 
JARUCO.— C. con ayunt. Cuenta con una 
pob.. de 10,766 hab., de los que 5,773 son va-
rones y 4,993 hembras, los cuales se albergan 
en el conveniente número de casas ó viv. al 
estilo del país. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de La Habana , y contribuye con arre-
glo á las leyes que rigen en la Isla de Cuba 
para las elecciones de diputados provinciales 
y de Oórtes.-Org. mi l . Es C. M. de su nom-
bre dependiente de la C. G. de la Isla de Cu-
ba y Comandancia General de La Habana. -
Org. ecle. Dióc. de la Habana y tiene igle-
sia parroquial, la cual se halla conveniente-
mente servida. - Org. j ud . Como cabeza del 
part. jud . de su nombre, hállanse sujetos á su 
jurisdicción los ayunt. en otro lugar citados, 
con todos los cuales depende de la aud. territ. 
de La Habana.-Oy. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Dirección general de 
Rentas de la Isla y más directamente de la 
admon. econ. de su prov.-¿?. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de La Habana á Matan-
zas.- Ob. púb. y med. de com. Como quiera 
que al hablar del part. hemos descrito los med. 
de com. con que cuenta, omitimos hacerlo 
aquí para evitar repeticiones.- /ks. j^. Sos-
tenidas por los fondos del municipio hay dos 
escuelas para cada sexo , á las que asiste un 
buen número de alumnos, contando igualmen-
te con algunos colegios particulares también 
bastante concurridos.-^ár^., of. ind. Además 
de la agricultura, que es la ind. dominante 
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en esta looalidaá, cuenta con diversos esta-
blecimientos para la venta de varios artículos 
y todas aquellas profesiones, que como cabeza 
del juzgado, le corresponden y cuantos of. 
mecánicos son indispensables para el mejor 
servicio del vecindario.-/M. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza, hállanse los 
diferentes edif. que la forman, éntrelos cua-
les no hay ninguno que merezca una men-
ción especial. La iglesia parroquial es capaz 
y de buena construcción y responde perfecta-
mente á las necesidades de su objeto. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. Como cabeza del part. 
jud. hállanse las oficinas de éste, las del Re-
gistro de la Propiedad y como centro de una 
comarca muy productora , hay siempre gran 
afluencia de forasteros , pudiéndose sostener, 
merced á estos elementos, buen número de 
establecimientos, así de artículos de primera 
necesidad como de lujo y ostentación. - ¡SU. 
geog. y top. Sobre el declive de una pequeña 
colina y en medio de un pasaje accidentado y 
agradable, disfrutando de buena ventilación y 
saludable clima, hállase situada la c. que nos 
ocupa, limitando su tér. municipal por los 
cuatro puntos cardinales con los de Aguaca-
te, Bainoa, Tapaste y Jibacoa. El terreno es 
de buena calidad y se halla fertilizado por las 
aguas de varios r. que cruzan por el tér., 
contribuyendo á aumentar las prod. que con-
sisten en tabaco, arroz, café, frijoles, maíz, 
mijo, patatas, raíces alimenticias, hortalizas 
y exquisitas frutas; mantiénese ganado de 
varias especies y abunda la caza mayor y 
menor. 
JASA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 48 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 470 hab. y 198 edif., de los que 
1 está ^abitado temporalmente y 95 inhabita-
dos.-Or .^ civ. Corresponde á la prov. de Hues-
ca y al dist. de Jaca para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
m i . C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. Hay 
puesto de Carabineros del Reino y Comandan-
cia de la prov.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Jaca y arciprestazgo de Berdum; tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de La 
Asunción, cuyo curato es de 2.° ascenso; hay 
también una ermita perfectamente atendida. 
-Org. jud . Está adscrito al part. jud. de Jaca, 
á la aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 121 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, según el ejercicio de 
1883-84 ascendió á 3,ISe'OS pts., nivelados 
gastos é ingresos. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Huesca á Urdox (Francia), 
esí- yp t . de Jaca.-0&. púh. y med. de com. 
Para sus arrastres y relaciones con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
-Ins. fúh. Costeadas por los fondos del muni-
cipio tiene este 1. una escuela para cada sexo, 
perfectamente atendidas, siendo su asistencia 
la de 50 niños y 34 niñas. - .ár^., of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad @s la agrí-
cola, ejerciéndose los of. mecánicos más indis-
pensables por algunos de sus moradores.-.Po&. 
Nada de notable ofrece el número de casas 
que la forman, encontrándose en el mismo 
caso la consistorial é iglesia parroquial, pues-
to que unas y otras, no haciendo más que res-
ponder á las necesidades de sus objetos res-
pectivos, nada de particular ofrecen al artista. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el servicio doméstico y conmemora su princi-
pal festividad dedicada á la Asunción de Ntra. 
Sra.; é igualmente celebra otra dedicada á su 
patrón San Roque, los días 15 y 16 de agosto. 
-Si t . geog. y top. Al pié del Pirineo, á la már-
gen izquierda del r. Oria y en medio de un 
llano, se encuentra situado este 1., cuyo tér. 
municipal confina con la nación vecina, por 
e l N . ; con el tér. jurisdiccional de Embun 
por el S.; con los de Aisa y Sinués, por el E., 
y con los de Aragíiés del Puerto y Urduós, 
por el O. En el espacio que abrazan estos lími-
tes hállanse comprendidos varios montes de 
arbolado y pastos, así de particulares como del 
común de vec, los cuales están regularmen-
te conservados, y una fuente de aguas sulfu-
rosas cuyas virtudes son conocidas únicamen-
te por aquellos vec, pues no ^ t á n oficial-
mente reconocidas. Fertilizado el terreno por 
las aguas de dos fuentes, produce algunos 
cereales, muchas frutas, hortalizas, patatas, 
vino y mucho pasto, merced al cual se cría 
bastante ganado lanar y cabrío. Hay caza y no 
es tampoco escasa la pesca en las menciona-
das corrientes. 
JASAAN (Filipinas).—Río de la isla de Lu-
zon, en la prov. de Cavite. Tiene su origen 
en los 124° 38' 30" longitud y 14° 14' 30" lati-
tud; dirígese al N . y junta sus aguas con las 
del r. de San Agustín. 
JASAAN (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuen-
ta con una pob. de 2,140 hab., deles que 
1,108 son varones y 1,032 hembras, alberga-
dos en el correspondiente número de casas ó 
viv. al estilo del país.- Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Misamis, otra de las que forman 
el segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago.-Ory. mi l . C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de las Visayas. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cebú y tiene una 
iglesia parroquial convenientemente servida. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
entrada de Misamis y con él está bajo la j u -
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risdiccion de la aud. territ. de Manila. - Org. 
econ. Para el pago de impuestos depende de 
la Intendencia general de Rentas de las Islas 
y más directamente de la admon. econ. de su 
prov. - AS'. piih. Recibe y expide la corr. por 
medio de la admon. de correos establecida en 
la cabecera de su prov. - 01). púb. y med. de 
com. Para sus tráficos y transportes cuenta 
con algunos caminos regularmente conserva-
dos, por medio de los cuales se relaciona con 
las pob. limítrofes.- Ins. púb. De fondos mu-
nicipales sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la cual asiste un regular número de 
alumnos.- A r L , of. ind. Dedícanse sus natu-
rales á la agricultura, pero su principal r i -
queza consiste en la extracción del oro de va-
rias minas ó por medio del lavado de las 
arenas que arrastran los ríos; dedícanse tam-
bién á la cría del ganado lanar, vacuno y de 
cerda y al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-i^. Ningu-
na importancia ofrecen las casas que la for-
man, en general de sencilla construcción, 
distinguiéndose entre ellas la parroquial, 
la iglesia y la casa llamada del tribunal ó de 
justicia y alguna que otra de edificación 
moderna. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-/S^Y. geog. 
y top. Enlaparte septentrional de la prov., 
en terreno desigual, libremente combatido 
por todos los vientos y disfrutando de saluda-
ble clima, hállase situado el pueblo que nos 
ocupa, cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Iponan, 
Cagayan y Balingasay. El terreno es de bue-
na calidad y las prod. consisten en arroz, ca-
cao, caña dulce, legumbres y frutas; mantié-
nese ganado lanar, vacuno y de cerda y 
abunda la caza mayor y menor. 
JATAR.— L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 8 cas. y grupos, edif. viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,163 hab. y 266 edif. de los que 
10 están habitados temporalmente y 13 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Granada y al dist. de Alhama para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes.-Org. mi l . C. G. y G. M. de Granada. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Granada 
y tiene una iglesia convenientemente servi-
da bajo la advocación de San Roque. - Org. 
j u d . Está adscrito al part. jud. de Alhama, á 
la aud. de lo criminal y territ. de Granada, 
distando 10 k. de la primera y 37 de la úl-
tima.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zY. púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Bobadilla á Granada, estación de Loja 
y en. de Alhama. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus relaciones con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
púb. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo per, 
fectamente atendidas y asistidas por un recu-
lar número de alumnos de ambos s e x o s . ' 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos más indis-
pensables á las necesidades del vecindario "~ 
Pob. Nada de particular ofrecen las 254 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
consistorial é iglesia parroquial, pues si bien 
hay algunas de moderna construcción, única-
mente responden á las necesidades de sus pro-
pietarios. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-/S^Y. geog. 
y top. En la falda septentrional de la cord.' 
que separa la prov. de Málaga de la de Gra-
nada, sierra denominada como este pueblo 
hállase situado, disfrutando de clima bastan-
te frío pero sano. Sírvenle de límites por los 
cuatro puntos cardinales los de Pinos del Rey, 
Canillas de Aceitunos y Sedella, de la prov. de 
Málaga estos dos últimos, y los de Alhama. El 
terreno es bastante accidentado, consistiendo 
sus prod. en algunos cereales, garbanzos y 
hortalizas; hay elaboración de vino y aceite, 
se cría ganado cabrío y lanar y hay caza de 
pelo y pluma. 
JATIA (Cuba).—- Estero en la costa del S., 
que por este lugar forma una ciénaga bastan-
te amplia como á unos 6 k. al S. de la boca 
del estero de Vertientes, y tiene su embar-
cadero á unos 17 k. de la costa; jurisdicción 
de Puerto Príncipe, dist. marítimo de Santa 
Cruz. 
JATIBONICO (Cuba).— Nombre que toma 
la prolongación oriental de la Sierra de Ma-
tahambre, desde el puerto por donde pasa el 
camino de las Yanadas á la hacienda del Jo-
bos!, hasta que con el nombre de sierra de 
Mabuyas llega á la orilla izquierda del Cham-
ba y lomas de la Campana' por un nudo que 
atraviesa subterráneamente por espacio de Q 
k. el r. Jatibonico del N . , desde cuyo sumi-
dero en la falda meridional, y hasta el bo-
querón por donde reaparece por el N . , corre 
la línea divisoria entre las jurisdicciones de 
Sancti-Spiritus y San Juan de los Remedios, 
correspondiendo las lomas y sus dependen-
cias á entrambos territorios. Las lomas del 
Alunado son una prolongación que se desta-
ca al NE. y las de la Campana le son para-
lelas por el SE., corriendo entre*ambas una 
cadena cuya abrá ocupa el arroyo de Piedras 
afluente del Jatibonico. Corresponde al gru-
po de Sabaneque, y el núcleo de esta oordi-
llera tiene sobre 11 k. de mayor longitud de 
E. á 0. y más de 6 de N . á S. y aunque ei 
terreno es pedregoso, está poblado ^ koST 
ques de buenas maderas. Contiene multitua 
de cavernas y galerías poco conocidas, y UIia 
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de éstas sirve de madre subterránea al Jati-
bonico del Norte por espacio de más de 6 k. 
Tres son las principales cadenas que en este 
punto se reúnen; la que viene de cerca de 
San Juan de los Remedios corriendo al SSE. 
con varios nombres por los part. de Yagua-
iay y Mayajigua; la que forma un valle de 
540 metros de elevación y con los nombres 
¿e Caunao, Matahambre y Jatibonico, corre 
casi siempre al E.; y la que con el nombre 
de sierra de Mabuyas, dobla su rumbo pene-
trando en la jurisdicción de Sancti-Spiritus. 
El punto más elevado se halla hacia el bo-
querón septentrional, por donde reaparece el 
Jatibonico del Norte. 
JATIBONICO DEL NORTE (Cuba).—Río 
de los más caudalosos que desaguan por la 
costa del N . de la isla. Tiene su nacimiento 
en la hacienda Nueva de Jobosí que se halla 
en la falda meridional de la sierra de Mata-
hambre en unas lagunas llamadas Regade-
ros de Palmaritos donde también tiene su 
origen el Jatibonico del Sur. Corre al E. hasta 
llegar á la hacienda Hatibonico ó Jatibonico. 
Recibe por su ribera izquierda varios arroyos 
y al r. de la Sierra y por su derecha el arroyo 
Piedra. A poca distancia de este arroyo, se 
sumerge, y subterráneamente atraviesa el 
nudo de Jatibonico por espacio de 6 k. y rea-
parece en la pendiente septentrional de la 
loma de Merino, formando á su salida varias 
cascadas. Desde este punto, por donde sirve 
de límites entre las jurisdicciones de San 
Juan de los Remedios y de Sancti-Spiritus, 
sigue casi directamente al N . hasta desaguar 
como una milla al O. de la punta de Judas, 
después de recoger varios arroyos poco im-
portantes. Fertiliza en su curso medio infe-
rior, las vegas de Mabuyas, por donde le ro-
dea el camino de Puerto-Príncipe á Reme-
dios. Este r. tiene unos 34 k. de ancho, pero 
conforme avanza al N . va perdiendo en su-
mideros ocultos su caudal, y hacia el corral 
del Junco ya no tiene más que 3 metros de 
anchura. Recibe en su curso distintos nom-
bres: sus aguas son potables y navegables 
por pequeñas embarcaciones hasta 3 k. de su 
nacimiento; cría pesca abundante y se ven 
algunos caimanes en sus nacimientos. Se 
vadea ^or tres puntos principales y tiene 
grandes crecidas que causan no pocos estra-
gos. Su cuenca superior pertenece al part. 
del Jobosí y la media é inferior, según la ori-
lla, á los de Mayajigua y las Chambas. 
JATIBONICO DEL SUR (Cuba).—Río el 
más importante de la jurisdicción de Sancti-
Spiritus, después del caudaloso Saza. Nace 
en unos charcos llamados Regaderos de Palma-
ntes, en la pendiente meridional de la sierra 
de Matahambre, los que sirven asimismo de 
erigen al Jatibonico del Norte. Desde su naci-
miento hasta su boca corre siempre al N . 
atravesando primero los part. de Jobosí, 
Iguará y Jíbaro, por el cual vierte en la cos-
ta meridional después de un curso de 138 k. 
Riega en esta longitud, entre otras, las ha-
ciendas Nuevas del Jobosí, la Jagua, Juan 
Gómez, Ciego de la Bija, Martín López, Si-
guaga. Jíbaro y sus vegas, y otras fincas en 
los diversos part. que atraviesa. Ofrece mu-
chos pasos frecuentados, de los cuales los 
más notables son ios de Juan López y el de 
Juan Gómez, que es el del camino real de 
Puerto-Príncipe y el Jíbaro. Carecen todos 
ellos de puentes, andariveles ó bongos, y 
tan sólo hay algunas canoas hacia el caserío 
de San Antonio Abad del Jíbaro. Todos estos 
pasos son siempre vadeables y no ofrecen 
peligro aunque en algunos, como en el del 
camino de Puerto-Príncipe, las avenidas del 
r. detienen muchas veces á los transeúntes 
algún tiempo. Forman su madre varios char-
cos de los cuales el más notable es el de la 
Jagua por su profundidad. En el part. de 
Iguará en que está su cuenca media, tiene 
66 metros de ancho en ciertos puntos y una 
gran profundidad, pero á pesar de esto en 
otros muchos se corta durante la estación de 
rigurosa seca; sólo es navegable por goletas 
desde el Algodonal-Abajo, en un espacio de 
17 k. y lo sería por buques de más porte, si 
una palizada contigua no obstruyese su na-
vegación. Esta palizada se alza como á unos 
6 k. distante al E. del estero y punta de 
Juan Hernández. Sus aguas son potables 
hasta donde lleguen las mareas; cría alguna 
pesca, y suelen subir por su boca algunos 
caimanes. Sus afluentes carecen de impor-
tancia. Por la derecha se le reúnen el Mana-
cas, llamado también Manaquitas, el cual 
baña las haciendas del Quemado del Jobosí y 
de Juan López, y por la izquierda el arroyo 
de la Salida, el Jobosí que baña esta hacien-
da, el Zurrapandilla que es el más importante 
de los afluentes,, baja de la loma Colorada y 
de la del Miradero hacia la hacienda de San 
Felipe, y ántes de reunirse al Jatibonico re-
coge los arroyos de San Márcos, arroyo Blan-
co, el Juan y otros. Las aguas del Zurrapan-
dilla son de la misma calidad y crían la mis-
ma pesca que el Jatibonico y baña los part. 
del Jobosí é Iguará. La cuenca del Jatibonico 
apenas puede definirse por la poca amplitud 
con que aparece en los planos. Sus nacimien-
tos están separados de los del Caonao, por las 
lomas de San Rafael; los de Zurrapandilla lo 
están de la derecha del Jatibonico por las lo-
mas de San Felipe y San Márcos, y este 
afluente tiene dibujada la izquierda de su 
cuenca por las lomas de la Concepción, Mol-
ta. Arroyo Blanco, Navajas y Trilladeras; 
cuyo arroyo, así como la cuenca izquierda 
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del río, está separada por sábanas de la del 
río Grande y de otros riachuelos poco perma-
nentes que corren paralelos en el part. del 
Jíbaro basta derramarse en la ciénaga. La 
orilla derecha del r. Jatibonico está separada 
de los afluentes izquierdos del r. Saza, por 
llanuras más ó ménos onduladas y completa-
mente horizontales hacia sus bocas respecti-
vas. El Jatibonico se derrama extensamente 
en tierras de la hacienda Martin López, en 
el part. del Jíbaro, donde forma un gran 
pantano. 
JATIEL.— L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 41 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
220 hab. y 111 edif., de los que 2 están ha-
bitados temporalmente y 48 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Teruel y 
al dist. de Alcañiz para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Teruel. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza y 
al arciprestazgo de Híjar; tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Concep-
ción, cuyo curato es de 2.° ascenso, la cual se 
halla convenientemente servida. - Org. j u d . 
Se halla adscrito al part. jud. de Híjar, á la 
aud. de lo criminal de Alcañiz y á la territ. 
de Zaragoza, distando 5 k. de la primera de 
dichas pob. y 66 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, según el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 2,131£32 pts., nivelados 
gastos é ingresos. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Valdezafan, 
estación de Puebla de Híjar, en. de Teruel á 
Alcañiz. - Ob. púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación y con la carretera que conduce de 
Zaragoza á Teruel. - Ins. púh. Costeadas por 
los fondos del municipio cuenta con una es-
cuela para cada sexo, siendo asistidas por re-
gular número de alumnos de ambos sexos. -
A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciendo algunos de 
sus moradores los of, mecánicos más indispen-
sables. - Poh. Nada notable ofrecen las casas 
que la forman, en cuyo caso se encuentran 
la consistorial é iglesia, pues no hacen más 
que responder unas y otras á las necesidades 
de sus destinos. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico. -
SU. geog. y top. Sobre la izquierda márgen 
del r. Martin, en la falda de una pequeña co-
lina, resguardada de los vientos del 0. y dis-
frutando de clima bastante sano, hállase si-
tuado este 1., sirviéndole de límites por los 
cuatro puntos cardinales los de Sástago, déla 
prov. de Zaragoza, Samper y Puebla de Hí-
jar. El terreno, áun cuando pedregoso es bas-
tante llano y hay algunos trozos de tierra 
que, fertilizados por las aguas del citado r 
son muy feraces. Las prod. consisten en ce-
reales, aceite y vino, algunas legumbres y 
hortalizas; críase el ganado indigpensable 
para las faenas agrícolas, y hay caza de pelo 
y pluma. 
JÁTIVA.—Aud. de lo criminal de su nom-
bre en la prov. de Valencia. En virtud de la 
ley adicional de 14 de octubre de 1882, á la 
ley orgánica del poder judicial de junio del 
mismo año, subdividióse la prov. de Valencia 
en dos aud., comprendiendo la que nos ocu-
pa los part. jud. de Albaida, Alcira, Ayora 
Enguera, Gandía, Játiva y ünteniente. Se-
gún la estadística publicada en la «Gaceta» 
de 20 de setiembre de 1883, los trabajos ter-
minados en esta aud. desde el 2 de enero has-
ta el 15 de julio del citado año, con expresión 
de la diversidad de asuntos, fué el siguiente: 
Causas sobreseídas 133 
Id. ejecutoriadas sin Juicio oral 33 
Id. id. en juicio oral 27 
Expedientes gubernativos 
Total. 198 
Játiva.—C. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. el 1. de Torre de Lloris, la ald. de So-
rió y 403 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 14,534 hab. y 2,979 edif., de los 
que 45 están habitados temporalmente y 343 
inhabitados. Es cabeza de part. jud. de as-
censo, en la prov. de Valencia, y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 1 c , 2 v., 22 
1., 1 ald., 23 cas. y grupos y 528 edif., viv. y 
alb. ais., componiendo un total de 20 ayunt. 
Consta todo el part. de 31,406 hab., de los 
cuales, 15,401 son varones y 16,005 hembras; 
16,815 son solteros, 12,329 casados y 2,262 
viudos; de este total, 385 saben leer, 4,293 
leer y escribir y 26,728 lo ignoran todo. Este 
número de hab. se alberga en 6,261 edif., de 
los que 5,675 se encuentran constantemente 
habitados, 113 lo están temporalmente y 473 
inhabitados; de aquel total, 524 son de un 
piso, 3,599 de dos, 1,455 de tres, 340 de más 
de tres, y 343 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Forman el part. jud . los ayunt. si-
guientes : 
Alcudia de Crespins "V. con 
Anabuir L . » 
Ayacor L . » 
Barcheta L . » 
Bel lús L . » 
Ganáis V . » 
Cerda L . » 
Enova L . » 
Geno vés L . » 
Játiva 0. » 
L a Granja. . L . » 
Lugar Nuevo de Fenollet, . . L . » 
Llanera L - » 
Llosa de Ránes L . » 
Manuel L . » 
Novelé L . » 
Eafelguaraf L . » 
Rotglá y Corverá L . » 
Torrella L- » 
Valles L- » 
Total. . . 
98"3 hab. 
167 » 
693 » 
714 » 
275 » 
3,430 » 
415 » 
1,105 » 
894 » 
14,534 » 
482 » 
320 » 
84G » 
2,034 » 
1,585 » 
516 » 
1,026 » 
857 » 
266 > 
265 » 
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SU. geog. y top. del part, j ud . En el ex-
tremo meridional de la prov., sobre las ver-
tientes septentrionales de Serra-Grosa, dis-
frutando de buena ventilación y clima tem-
plado y saludable y teniendo siempre una 
atmósfera limpia y despejada, hállase situado 
el part. jud. que vamos á describir, limitán-
dolo por los cuatro puntos cardinales los de 
Enguera, Alberique, Alcira, Albaida y Onte-
niente, comprendiendo de extensión unos 7 k. 
de N. á S. y 14 de E. á O. Entre los acciden-
tes orográficos más importantes de este part., 
podemos mencionar el monte de Toro, que 
desde Puigmola y torciendo algún tanto ha-
cia el S., vá á unirse con Serra-Grosa, y los 
montes de Beniganim, donde se hallan las 
canteras de Buixcarró. La Serra-Grosa que 
no es más que una ramificación de los montes 
de Valldigna se enlaza también con los de 
Coll de Llanto, pero dejando luégo estos en-
laces sigue hacia el E. por espacio de 22 k., 
yendo á terminar en pequeñas lomas junto á 
Fuente la Higuera. Levántanse igualmente 
en el part. otros varios montes de más ó mé-
nos importancia, siendo muy pobre la pobla-
ción arbórea de ellos, pues sólo se crían pal-
mitos, romero, tomillo, enebros, algunas 
plantas medicinales y muchas hierbas de pas-
to. La representación hidrográfica de esta co-
marca la tiene el r. Albaida que corre de S. á 
N., atravesando la Serra-Grosa por el punto 
llamado Les Aigües., recibiendo en su curso 
las aguas del r. Gañolas y de la fuente de Be-
llús y da origen á las acequias denominadas 
de la Murta, Puig, Benifurt, Torre de Lloris 
y Enova. Estas corrientes después de dar im-
pulso á diferentes artefactos prestan una gran 
fertilidad al terreno, merced á cuyo beneficio 
produce trigo, cebada, vino, aceite, algarro-
bas, almortas, lentejas, altramuces, cacahue-
te, arroz, maíz, seda, cáñamo, buenas frutas y 
abundantes hortalizas. La parte industrial es 
esencialmente agrícola, pues si bien la manu-
facturera está representada por algunas fábri-
cas de curtidos, de fieltros, de gorras, de lo-
nas, de sacos, de tejidos de lino y algo-
don, etc., no se hallan estas ind. á la altura 
suficiente para que se considere este part. 
como verdaderamente manufacturero. En su 
tér. jurisdiccional hay aguas minerales en 
Bellús y Llosa de Ranes, de las cuales nos 
ocupamos en sus lugares respectivos. Las úni-
cas ferias y mercados que en el partido se ce-
lebran son las de Játiva de que ya hablaremos 
on su lugar correspondiente y las de Ganáis 
del 15 al 17 de setiembre, en cuyo punto hay 
mercado también todos los viérnes. Entre los 
med. de com. con que cuenta esta comarca 
para verificar sus transportes y relacionarse 
con las demás pob. limítrofes, debemos citar 
en primer término la vía férrea de Madrid á 
Valencia sobre la cual tiene estaciones en Já-
tiva, Alcudia de Crespins y Manuel, cruzando 
también por su tér. la carretera de 2.° órden 
que desde Játiva conduce á Alicante, por A l -
baida, Alcoy y Jijona y las que de Játiva con-
ducen áOnteniente, Valencia, Beniganim, Lu-
gar Nuevo y Ollería, sobre las cuales hay ser-
vicio de carruajes para los indicados puntos. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Valencia 
y al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Hay 
un puesto de la Guardia civil, perteneciente 
al 5.° Tercio y Comandancia de la prov.-Oy. 
mi l . C. G. y G. M. de Valencia. Hay desta-
camento de Carabineros del Reino, dependien-
te de la Comandancia de la prov. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Valencia y tiene siete 
iglesias parroquiales bajo las advocaciones de 
San Onofre, San Pedro, Santa María, Merced, 
San Agustín, San Francisco y Santos Juanes, 
y dos conventos de religiosas denominados de 
Santa Clara y Consolación.- Org. jtcd. Como 
cabeza del part. jud. hállanse sujetas á su ju -
risdicción las c , v. y 1. ántes mencionados, 
con los cuales depende de la aud. de lo crimi-
nal de su nombre y de la territ. de Valencia, 
de cuya pob. dista 50 k. A la deferencia del 
Sr. Juez de 1.a instancia debemos el siguien-
te estado de las causas incoadas en el juz-
gado de Játiva durante el año 1883. 
Cansas. 
Amenazas 2 
Atentado 2 
Falsedad. 8 
Usurpación de atribuciones 1 
Contrabando 5 
Robo 3 
Lesiones U 
Exacciones ilegales 2 
. 12 Hurto. 
Desobediencia 
Detención arbitraria 
Abusos electorales 
Homicidio 
Infanticidio. . 
Danos.. . 
Expendlcion de billetes falsos. 
Allanamiento de morada.. . . 
. . . . . . . 3 
. . . . . . . 1 
1 
2 
1 
. . . . . . . 1 
. . . . . . . 1 
. . . . . . . 1^  
Total 57 
Org. econ. Para el pago de impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 248,953 pts. 
- S . p ú b . Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Valencia, estación de su nombre. 
Tiene E. T. de S. 1. Hay un Hospital munici-
pal, una casa de Beneficencia, un asilo y tres 
hospicios para viudas p o b r e s . p ú b . y med. 
de com. Además de los mencionados en el ar-
tículo referente al part., jud. cuenta esta c. 
con algunos caminos vecinales ya carreteros, 
ya de herradura, regularmente conservados, 
por medio de los cuales se relaciona con todas 
las pob. limítrofes. Sobre las carreteras cita-
das hay servicio diario de coches, desde esta 
c. á Alcoy.-7^5. púh. De fondos municipales 
sostiénense dos escuelas para cada sexo, á las 
que asisten por término medio unos 600 alum-
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nos. Existen además varios colegios particu-
lares los cuales se hallan también bastante 
concurridos.-^r^ of. ind. Además de la agri-
cultura, que es la ind. que mayor número de 
brazos entretiene en esta localidad, cuenta 
con varias fábricas de aceite, de aguardien-
tes, de alfarería, de almidón, de bebidas ga-
seosas, de curtidos, de chocolates, de fieltros, 
de gorras, de harinas, de jabon? de lonas, de 
sacos, de teja y ladrillo, de tejidos de hilo y 
algodón y de yeso; varios molinos de arroz, 
multitud de establecimientos para la venta de 
diversos artículos y todos aquellos of. mecá-
nicos más necesarios á una pob. de su impor-
tancia. Entre las profesiones cuéntanse varios 
médicos, farmacéuticos, notarios, abogados, 
procuradores, escribanos, etc. Hay casas de 
huéspedes, fondas y cafés bastante bien ser-
vidos.-i^r. y mere. Celébranse en esta c. dos 
fer. anuales; únalos días 15, 16 j 17 de agos-
to y otra en los 21,22 y 23 de diciembre en las 
cuales se verifican muchas é importantes trans-
acciones. - Poh. Murada en otro tiempo la c. 
que nos ocupa y fortificada conforme á las ne-
cesidades de su tiempo, en el día puede de-
cirse que no quedan más que los recuerdos de 
haber sido plaza fuerte de gran importancia 
histórica. Distribuidas en diferentes calles y 
varias plazas, que se resienten todavía de su an-
tiguo origen, pues si bien hay algunas anchas 
y regulares, hay otras estrechas y tortuosas, 
hállanse las 2,530 que constituyen aquélla, 
de buena fábrica en lo general, de tres pisos 
la mayoría, con buena distribución interior 
y muy notables por la extraordinaria limpieza 
que se advierte en ellas. Varios son los edif. 
importantes que hay en la c. que recorremos, 
entre los que debemos citar la casa consistorial, 
el edif. destinado á escuelas, la Casa Lonja y 
algunos otros de propiedad particular, en to-
dos los que hay algo que admirar. Pero don-
de verdaderamente existe la importancia ar-
tística de Játiva es en sus templos, de los 
cuales merece visitarse en primer término la 
iglesia mayor, antigua Colegiata, bajo la ad-
vocación de Santa María. Algunos vestigios 
góticos que hay en una de las capillas están 
demostrando ya su origen. Forma una cruz 
latina su planta, siendo la decoración general 
de orden dórico, estando adornado todo el en-
tablamento de la nave principal con un riquí-
simo follaje de aquel mismo órden. En el 
presbiterio destácase un retablo de grandes 
proporciones, de figura elíptica que llega á 
confundirse con la polígona, llamando c§n 
justicia la atención los dos cascarones que le 
sirven de remate. Mármoles y jaspes dorados, 
adornos, columnas, pilastras, estátuas primo-
rosamente esculturadas, florones, medios y 
bajos relieves, delicadas entalladuras, gracio-
sísimos capiteles todo se encuentra reunido 
en aquel templo, en el cual hay, como puede 
comprenderse por esta ligera descripción bas-
tante que admirar. No puede determinarse 
fijamente el primitivo artífice que ideó la traza 
de este templo, pero sí se recuerda al arqui-
tecto Fr. Alberto Pina, religioso Carmelita de 
aquella c. y Fr. Vicente Cuenca, Franciscano 
que fué quién colocó el retablo de que deja-
mos hecho mérito. Los demás templos, si bien 
bastante buenos, artísticamente considerados 
no llegan en importancia al anterior. La igle-
sia del monasterio de Santa Clara antigua 
también, es notable, así como sus magníficos 
claustros y demás dependencias del monaste-
rio. Como ya hemos dicho, hay diferentes edif. 
particulares de excelente arquitectura y de 
agradables formas, abundando los paseos en 
aquella c , donde las flores y las aguas pare-
cen haberse reunido en admirable consorcio 
para prestarle mayor belleza. Hay un teatro 
bastante regular, dos casinos titulados «Jeta-
bense» y «Españólete,» sociedad de concier-
tos, cafés y demás establecimientos de recreo. 
Hay imprentas y librerías; publícase también 
algún periódico y finalmente los medios de 
existencia en la pob. que recorremos son tan 
cómodos como económicos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el servicio domés-
tico, celebrándose las principales festividades 
en los días 1.° y 5 de agosto.-^, geog. y top. 
En una pintoresca vega y á orillas de los ríos 
Guardamar y Albaida, disfrutando de benig-
no clima, hállase situada es tac , cuyo tér. 
municipal confina por el N . con los de Enoba, 
Manuel, Llosa de Ranes y Enguera; por el S. 
con los de Bellús, Alfarran y Ollería; por el E. 
con los de Barcheta, Genoves y Lugar Nuevo 
y por el O. con los de Novell, Anohuir, Ca-
ñáis y Llanera. El terreno, llano en su mayo-
ría, comprende, sin embargo, una parte de 
monte perteneciente á particulares que se 
conserva en regular estado. La parte de huer-
ta presenta un,delicioso bosque de moreras y 
otros árboles frutales por entre los que se des-
lizan las cristalinas aguas de las distintas co-
rrientes que por él circulan. Las prod. consis-
ten en cereales, destacando principalmente el 
arroz, algarrobas, hortalizas, muchas y muy 
delicadas frutas, aceite, vino y seda. La cría 
7 7 % / 
de ganados es insignificante, encontrándose 
en el mismo caso la caza y la pesca. 
Hist. y SÍOÚ'.—Supónese que esta c es la antigua SataU fe-
nicia, aludiendo sin duda á los r iqu í s imos tejidos de lino que 
en ella se hac ían , figurando con este nombre, si bien con a l -
gunas variantes, en Plinio, Bstrabon, Sillo j P*0100160^,;^ 
cual prueba que en la époea romana s i g u i ó siendo tamoieu 
pob. important í s ima. L a circunstancia de haber estabieciou 
los godos si l la episcopal en este sitio, prueba que su imP0i' 
tancia no d e s m e r e c i ó con el cambio de dominac ión y cuanuu 
los árabes se apoderaron de ella d e n o m i n á n d o l a «/¿ía ó ';>c^" 
teva, de donde por corruptela llego al nombre actual, tampu-
co desmerec ió en nada, puesto que fortificada j u g ó un grd" 
papel mléntras permanec ió en poder de ellos. L a lecJWfa 
que volv ió á poder de los cristianos varía s e g ú n los hisiorui 
dores, pues mléntras unos la fijan en 1244 otros lo hacen BU 
1212 y algunos en 1238. Durante la época de las Qermanias,¿A^ 
va dió bastante que hacer, siendo sitiada algunas veces 
que finalmente en noviembre de 1532 se rindió á las arm»" 
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rpales. De nuevo volvió Játiva á representar importante pa-
TVPI durante la guerra de Suces ión , pues habiendo tomado 
Partido por el Archiduque, las tropas de Felipe V hubieron de 
sitiarla, y tomada á viva fuerza, sufrió los horrores conslguien-
tps á l a s i tuac ión que ella misma se había creado. Quedó des-
truida y si bien en 1793 apaciguado a l g ú n tanto el enojo del 
í ev se dieron disposiciones para su restauración, n e g ó s e l e e l 
nue pudiera usar su antigua denominac ión s u s t i t u y é n d o l a 
con la de San Felipe, bajo la cual se la s i g u i ó llamando hasta 
oue las Córtes de Cádiz en 1812 decretaron en favor de esta c. 
la restauración de su antiguo nombre. Pero en 1814 vo lv ió á 
perderle para conseguirlo en 1820, perdiéndolo de nuevo 
en W23, hasta que finalmente y en los albores del reinado de 
•n a Isabel II lo c o n s i g u i ó de nuevo para no perderlo m á s . Du-
rante la primera guerra carlista fué dos veces invadida por 
las partidas de Quilez y Tallada, hasta que á costa de grandes 
sacrificios c o n s i g u i ó llevar á cabo su fortificación, poniéndo-
se de este modo á cubierto para lo sucesivo. E n Ját iva han 
visto la primera luz muchos y esclarecidos varones, entre los 
cuales debemos citar á los Pontíf ices Caliste III y Alejan-
dro VI, al P. F r . Jacinto Castañeda y Purchasons, martiriza-
do en Tonkin, al cé lebre Honorato Juan preceptor que fué del 
príncipe Cárlos hijo de Felipe II , al dominico Tomás Maluen 
da , al cé lebre historiador Mohamed-Abu-Amed , conocido 
bajo el nombre de Almocarra, á Francisco Fenollet, al m é d i -
co Francisco Franco, al poeta Jaime Beltran, al cé lebre p in-
tor José Rivera, conocido por el Españólete , al jurisconsulto 
juan Bautista Trobat, á los poetas D. José Pérez Montoroy 
Vicente Tejedor habiéndolo sido por lo general notables todos 
en las ciencias, en las artes y en las armas. 
Hist. ecle. Con motivo de figurar el ob. de Ssetabi en el Con-
cilio III de Toledo se comprende la a n t i g ü e d a d de esta silla, 
suponiéndose que Mulo, ob. de esta c , lo era ya algunos anos 
ántes del 580; de los siguientes hay noticias hasta el momen-
to de la invas ión musulmana, desapareciendo con é s t a aque-
lla Sede, sin que á pesar de las reclamaciones hechas en dis-
tintas épocas por la c. haya podido obtener la res taurac ión 
apetecida. Hace por armas Játiva una fortaleza de tres torres 
sobre escollos y encima las barras de Aragón. 
JAUJA. — A l d . agreg. al ayunt. de Luce-
na? del que dista 20 k. Cuenta sobre unos 
900 hab. y 227 edif., de los que 6 están ha-
bitados temporalmente y 4 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Córdoba y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G-. de Andalucía y G. M. de 
Córdoba.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Córdoba y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San José la cual se halla 
convenientemente sevyid&.-Ory. j u d . Hálla-
se adscrita al part. jud. de Lucena; á la aud. 
de lo criminal de Montilla y á la territ. de 
Sevilla.-Or^. econ. Para el pago de impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.- S. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Córdoba á Málaga, estación de 
Aguilar, en. y esf. de Lucena.-6$. púb. y 
med. de com. Para verificar sus transportes 
y mantener sus relaciones, utilízase de los 
mismos caminos de que dispone su ayunt. 
-Ins. púh. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para cada sexo á las cuales asiste 
un buen número de a lumnos . - . á r^ of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida u t i l i dad . - i ^ í . Distribuidas 
en diferentes calles y algunas plazas hállanse 
las 227 casas que la forman, algunas de mo-
derna construcción, pero éstas, lo mismo que 
las antiguas no hacen más que responder á 
las exigencias de sus moradores.-/S^.^o^. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.) 
JAULIN.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 74 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
374 hab. y 217 edif., de los que 33 están ha-
bitados temporalmente y 91 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Zaragoza 
y al dist. de Daroca para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Zaragoza. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza, 
tiene iglesia parroquial bajo la advocación del 
Nacimiento de Nuestra Señora y una ermita 
dedicada á San Cristóbal, convenientemente 
servidas.-Ory. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud. de Belchite, y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Zaragoza, distando 25 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 22 de la última. -Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS^. 
púb. Recibe y expide la corr. por en. de Za-
ragoza á Teruel, car. yp t . de Muel.-OJ. fúb. 
y med. de com. Para sus arrastres y relacio-
nes con los pueblos limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación. - Ins. púb. Costeada por los 
fondos de la municipalidad hay una escuela 
para ambos sexos, á la que asisten unos 24 
niños. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más i n d i s p e n s a b l e s . N i n -
guna particularidad ofrecen los 143 edif. que 
la forman, algunos de moderna construcción, 
pero éstos lo mismo que los antiguos no ha-
cen más que responder á las exigencias de 
sus moradores. La iglesia parroquial lo mismo 
que la casa en que el ayunt. celebra sus reu-
niones son á propósito para el objeto á que 
están destinados. El vecindario se halla bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- SU. geog. y top. En la márgen derecha del 
r. Huerva, disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima, hállase situado el 1. que 
nos ocupa, cuyo tér. municipal confina por el 
N . con los de Mozota y Botorrita; por el S. 
con el de Fuendetodos; por el E. con los de 
Valmadrid y Puebla de Alborton y por el O. 
con los de Mezalocha y Muel, encontrándose 
en este espacio un monte comunal poblado de 
romero, tomillo, aliaga y espliego. El terreno 
es montuoso y de mediana calidad y produce 
trigo, cebada, centeno, avena, maíz, vino, 
frutas y legumbres; mantiénese además del 
lanar, el ganado necesario para las atenciones 
agrícolas y hay caza de liebres, conejos y 
perdices. 
JAULO (Filipinas).—Islote junto á la costa 
septentrional de la prov. de Camarines Norte; 
es muy pequeño é insignificante; su centro se 
halla á los 126° 4' 30" longitud y 14° 19' 40" 
latitud. 
JAUNSARAS.—L. agreg. al ayunt. de Ba-
saburúa Mayor, cuya casa consistorial está 
en la localidad que describimos. Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 12 edif., entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
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de Navarra y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de P a m p l o n a . e c l e . Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Larraun y 
tiene una iglesia dedicada á la Asunción, cu-
yo curato es rural de 2.a clase. - Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal y territ. de Pamplona.-(M/. econ. Para 
el pago de contr. depende, con su ayunt., de 
la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Za-
ragoza á Alsásua, estación y esf. de Irurzun, 
car. y pt. de Lecumberri. - Ob. p)úb. y mM. 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipio. - Ins. púb. Tiene una escuela 
incompleta para niños y niñas.-^r^. , of. ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
moradores. -Pob. Nada de particular ofrecen 
sus casas, cuya construcción es muy sencilla. 
- SU. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.J. 
JAUREGUL— L. agreg. al ayunt. de Iru-
ráiz, cuya casa consistorial está en el L de 
Acilu, otro de los que forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 2'7 
k. Cuenta sobre unos 30 bab. y 10 edif., de 
los que 2 están inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Alava y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G, 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Alava.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt. - Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Burgos. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. por la 
admon. prl. y pt. de V i t o r i a . - ^ , púb. y med. 
de com. Para sus com. y arrastres se sirve de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
- Ins. púb. La escuela está en la cabecera de 
su ayunt. - Ar t . , of. ind. Su ind. es la agrí-
cola. -Pob. La constituyen 10 casas, según 
queda manifestado, siendo todas ellas de hu-
milde construcción. - SU. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
JAUREGUÍA. — B. agreg. al ayunt. de 
Orozco, cuya casa consistorial está en el b. 
de Zubiaur, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que descri-
bimos 2 ^ k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 9 
edif. entre habitados é inhabitados.-Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Vizcaya y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil . C. G. de las Provincias Vascongadas y 
C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. -
Org. jud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Durango, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Burgos. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio 
de la Delegación de Hacienda de su prov. I 
S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Bilbao á Castejon, esf. y pt. de Areta y car. 
de O r o z c o . p ú b . y med. de com. Para sus 
com. y arrastres se sirve de los caminos que 
cruzan su tér. municipal. - Ins. púb. La es-
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. -
Ar t . , o f . ind. La única ocupación de sus hab. 
es la agricultura. - Pob. Nada de particular 
ofrece, siendo sus casas de humilde construc-
c i ó n . - ^ , geog. y top. (Para sus límites y de-
más, véase elrartículo referente á su ayunt). 
JAURIBARÍA. — B. agreg. al ayunt. de 
Yurre, del que dista O'G k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 6 edif. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y al 
arciprestazgo de Villaro, hallándose la iglesia 
parroquial en la cap. de su ajunt.-Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Durango, á 
la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe y emite 
la corr. por en. de Bilbao á Ceanuri y car. de 
Yurre.-05. púb. y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan el tér. del ayunt. á que 
se halla agreg.-7^5. púb. La escuela se halla 
en la cabecera de su municipio. - A r t . , o f . 
ind. Su única ind. es la agrícola. - Pob. La 
constituyen 6 casas, según queda manifesta-
do, ninguna de las cuales ofrece particulari-
dad alguna.-^7. geog. y top. (Enclavado en 
el tér. de su ayunt., véanse sus límites y de-
más en el artículo de su referencia). 
JAURRIETA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 47 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 481 hab. y 172 edif., de 
los que 48 están habitados temporalmente y 
20 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra, al dist. de Aoiz para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Baztan para las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de 
Navarra y G . M. de Pamplona; hay puesto de 
Carabineros del Reino de la Comandancia de 
la p r o v . - O y . ecle. Pertenece á la dióc. de 
Pamplona, tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Salvador, cuyo curato 
es de la categoría de 2.° ascenso; tiene ade-
más una ermita bajo la advocación de San Pe-
dro, las cuales están perfectamente atendidas. 
- Org. j ud . Está adscrita al part. jud. de 
Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona, distand© 27 k. de la primera de di-
chas pob. y 55 de la última.-tf/y. econ. Para 
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el pago de sus impuestos depende de La Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, según el ejercicio de 1883 
á 84, ascendió á 14,114'50 pts. en gastos y 
1;165 en ingresos, cubriéndose el déficit re-
sultante por medio de repartos autorizados. -
S.púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Pamplona á Sos, esf. de Aoiz, car y pt. de 
Güesa. - Ofa y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
•púl). Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo, sien-
do asistidas por unos 60 niños y 45 niñas. -
Aft . , of. ind. La dominante en esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores al ejercicio de las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables para el servi-
cio del vecindario. -PoT). La constituyen 123 
casas, que así como la consistorial é iglesia 
parroquial, nada de particular ofrecen: algu-
nas fuentes que hay dentro de la pob. dan el 
suficiente surtido de agua para los usos do-
mésticos. Esta Vi celebra su festividad anual 
el día de Ntra. Sra. del Pilar. - SU. geog. y 
top. En un barranco rodeado de montes, dis-
frutando de clima bastante frío, pero sano, 
hállase situada estav., cuyo tér. municipal 
confina por N . con los de Ochagavía; por el S. 
con los de Esparza; por el E. con los de Ezca-
rroz y Oroz y por O. con los de Abaurrea 
Alta, comprendiendo en el espacio que éstos 
abrazan, varios montes robledales, pinares, y 
de haya y jara, de los que algunos son de pro-
piedad particular y el resto comunales. El r. 
Zoroya y el barranco Jaurrieta discurren por 
el tér. y le fertilizan , consistiendo sus prod. 
en cereales, patatas y hortalizas. Mantiénese 
algún ganado vacuno, lanar y de cerda y 
abunda la caza mayor y menor en sus montes 
y la pesca en las mencionadas corrientes. 
JAVAL1NUEVO. — L. agreg. al ayunt. de 
Murcia, del que dista 5^ k. Cuenta sobre 
unos 1,350 hab. y 334 edif. entre habitados é 
inhabitados.-O^. civ. Corresponde á la prov. 
de Murcia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y G. 
M. de Murcia.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayxmt.-Org.jud. Há-
llase adscrito al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Murcia y á la terr i t . de Albacete.-O/y. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - S.púb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Chinchilla á Cartagena, estación y car. 
de A l c a n t a r i l l a . - p ú b . y m e d . de com. Ve-
rifica sus com. y arrastres por medio de los 
caminos de que dispone su municipio. - Ins. 
M b . De fondos municipales se costean dos es-
114 
cuelas, una para cada sexo, á las cuales asis-
te un número considerable de alumnos.- .ár^ 
of. ind. Su principal ind. es la agrícola; 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables y con algunos estableci-
mientos de venta de artículos de primera ne-
cesidad.-i^J. Fórmanla 334 casas, según 
queda dicho y se hallan distribuidas en calles, 
varias de ellas regulares, y alguna plaza. -
Sit. geog. y tbp. ^Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
JAV ALIVIA JO. — L. agreg. al ayunt. de 
Murcia, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 930 hab. y 231 edif. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Murcia y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cóites.-Org. mi l . C. G. 
de Valenciá y G. M. de Murcia. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Murcia y á la 
territ. de Albacete. - Org. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.-zS'. púl). Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Chinchilla á 
Cartagena, estación y car. de Alcantarilla. -
Oh. jpúb. y med. de com. Verifica sus com. y 
arrastres por medio de los caminos de que 
dispone su ayunt.- púb. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela para cada se-
xo.-^ár^., of. ind. La ind. agrícola es la prin-
cipal ocupación de sus hab., de los cuales un 
corto número se dedican al ejercicio de las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles y hay algunas tiendas de venta de artí-
culos de primera necesidad. - Pob. Nada de 
particular ofrece: son, por lo general, sus ca-
sas de sencilla construcción y se hallan dis-
tribuidas en calles y alguna plaza, regulares 
varias de las primeras. \- 'SU. geog. y tojp. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
JÁVEA.—V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 498 cas. y grupos, edif., viví 'y alb. 
ais. Cuenta con 6,331 hab. y 1,511 edif., de 
los que 385 están habitados temporalmente y 
183 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Alicante y al dist. de Denia paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. Hay puesto de la Guardia civil perte-
neciente al 15.° Tercio y Comandancia de su 
prov.- Org. mi l . y marítima. C. G. de Valen-
cia y G. M. de Alicante. Pertenece al departa-
mento de Cartagena, prov. marítima de 1.a 
clase de Valencia y dist. de 2.a de su nombre. 
Hay destacamento de Carabineros del Reino y 
es residencia del capitán de la compañía. -
Org. ecle. Corresponde á la dióc. de Valencia, 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Bartolomé, cuyo curato es de término, un 
convento de Agustinas descalzas y otro que 
fué de Mínim©s, cuyos templos, abiertos 
TOMO V. 
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al culto, se hallan servidos conveniente-
mente. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
j ud . de Denia, á la aud. de lo criminal de 
Altea y á la territ. de Valencia ,^ distando S'S 
k. de la primera de dichas pob. y 74 de la úl-
tima. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 79,171 pts. en in-
gresos, y en gastos á 79,063. Hay aduana de 
2.' clase, cuyo movimiento puede verse por 
los estados que damos en su lugar correspon-
diente. - 8. púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Carcagente y Alicante á Denia. Tiene 
E. T. de S. per. y costeado por el ayunt. 
hay un hospital que está esmeradamente 
atendido. Hay un faro catadrióptico de 3.er ór-
den situado en la extremidad del Cabo de San 
Antonio á 6 ^ m. del mar, cuya luz es con 
eclipses de 30 en 30 segundos y cuyo alcance 
es de 19 millas. Hállase en los 38° 58' 30" la-
titud N . y 6° 24' 42" longitud E. del meridia-
no de San Fernando, elevándose sobre el n i -
vel medio del mar 174'1 y sobre el terreno 
4^3. La torre es cilindrica, blanca y unida á 
la habitación de los torreros por la cara que 
mira al mar. Toda la costa de sus inmediacio-
nes es limpia.- Oh. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y relaciones con los pueblos veci-
nos, cuéntala v. que estamos recorriendo con 
una carretera provincial que conduce á Gata. 
Alicante y Valencia, y con varios caminos ve-
cinales. Hay servicio de coche para Gata, Pe-
dreguer y Ondara, y los domingos, con un 
vapor que sale para Argel. - Ins. púh. Esta 
se halla perfectamente atendida; tiene una 
escuela superior de niños, otra elemental y 
dos de niñas, costeadas por el municipio; y 
privadas, dos de niños y una nocturna para 
adultos.-^ár^., of. ind. Se ejercita la ind. de 
esta pob., que es esencialmente agrícola, en 
la elaboración de aceite, seda y pasa, de cu-
yos productos hay gran exportación para el 
extranjero. Cuenta con varios molinos harine-
ros y muchos de sus vec. se ocupan en la pes-
ca , en los of. mecánicos más indispensables 
miéntras otros ejercen las diferentes profesio-
nes que requiere una pob. de su importan-
cm.-Fer. y mere. Hay un mere, semanal to-
dos los juéves, que está bastante concurrido. 
-Pob. Distribuidos en varias calles espaciosas 
y algunas plazas, hállanse los 941 edif. que la 
componen, entre los cuales hay bastantes de 
moderna construcción y que revisten formas 
que les hacen destacarse en gran manera de los 
antiguos. La iglesia parroquial dedicada á San 
Bartolomé, es un edif. bastante notable, pues 
su arquitectura del órden dórico, encierra de-
talles muy dignos de mención. Su construc-
ción data de 1513,habiéndose levantado bajóla 
traza y dirección de D. Domingo de Urteaga. 
Hay establecimientos perfectamente surtidos 
de diferentes géneros, un teatro, dos Casinos 
un billar, casas de huéspedes y finalmente el 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y dedica su principal fes-
tividad á San Bartolomé, patrono de lav. Fran-
cia é Inglaterra tienen vice-consulado para 
la defensa de los intereses de sus respectivos 
súbditos. - SU. geog. y top. Sobre la márgen 
izquierda del r. Jalón y á corta distancia del 
Mediterráneo, entre el Cabo de la Nao y el de 
San Antonio, en la parte S. del monte Mongó 
que va á hundir su pié en el Mediterráneo, 
hállase situada esta v. , cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Denia y el mar; 
por el S. con los de Benitachell y Teulada; por 
el E. con el citado mar y por el O. con los tér. 
de Denia y Gata. En la ensenada y costa de 
Jávea hay cuatro torres y diferentes cuevas, 
mereciendo una especial mención las deno-
minadas del Organo y Grande, por sus primo-
rosas cristalizaciones la primera, y por sus 
colosales dimensiones la segunda. Dentro del 
tér. hay varios montes poblados de pinos, 
mata baja y abundantes pastos. Merced á la 
fertilidad que le prestan las aguas del r., en 
otro lugar citado, las 4,390 hectáreas que com-
prende su magnífica campiña son sumamente 
productivas, consistiendo su principal prod. 
en la pasa de la cual se recogen próximamen-
te 1.150,000 kilogs. , siguiendo después los 
cereales, legumbres , higos, vino, aceite, al-
mendras y algarrobas. En las inmediaciones 
de la pob. hay diferentes huertas regadas por 
norias, bien movidas por el vapor, bien con 
motor de sangre, en las cuales se recolectan 
naranjas y otras frutas, hortalizas y alfalfa. 
Mantiénese algún ganado y la caza es muy 
escasa. 
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MOVIMIENTO D E L COMERCIO DE CABOTAJE POR L A ADUANA DE JÁVEA DURANTE E L AÑO DE 1879. 
MERCANCIAS. 
¿rtículos ex-
tranjeros y 
coloniales 
Aguardiente 
Azúcar.. . 
Bacalao. . 
Ganado v a 
cuno. . • 
Guano . . 
H a r i n a de 
trigo. . 
Totales 
Artículos na-
cionales. 
Aceite.. . 
Almendras 
Azúcar. . 
Azufre.. . 
Guano.. . 
H a r i n a s de 
trigo. . 
Habichuelas, 
M a d e r a en 
tablas. . 
Maquinaria, 
pescado sa-
lado. . . / 
Totales. 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S D E L 
M e d i t e r r á n e o . 
Can t i- Valores, 
dades. 
5-s 
253 
60 
65 
78 
187 
810 
1,453 
» 
38 
32 
764 
554 
2,243 
57 
1,525 
54 
580 
5,847 
12,800 
6,427 
6,210 
3,900 
9,375 
14,140 
52,852 
5,625 
3,484 
13,630 
14,570 
82,690 
2,629 
18,300 
4,593 
12,589 
158,110 
Canti-
dades. 
s g 
29 
2,031. 
2,700 
15,000 
» 
547 
18,247 
T O T A X 
de entrada . 
Canti-
dades. 
RESüMEN. 
Artículos principales, extranjeros y colonia-
les 
» nacionales 
Otros varios, extranjeros, coloniales y na-
cionales 
Totales. . . . 
253 
60 
65 
78 
187 
810 
1,453 
29 
38 
32 
764 
554 
2,243 
57 
3,506 
54 
601 
7,878 
1,453 
7,878 
4,92] 
14,252 
12,800 
6,427 
6,210 
3,900 
9,375 
14,140 
52,852 
2,700 
5,625 
3,484 
13,630 
14,570 
82,690 
2,629 
33,300 
4,593 
13,136 
176,357 
52,852 
176,357 
115,529 
344,738 
Artículos na-
cionales 
Esparto. . 
H a r i n a de 
trigo,. . 
Totales 
Articulas na-
cionales. 
Algarrobas. 
F r u t a s se-
cas . . . . 
Vino común, 
Totales, 
S A L I D A . 
C O N D E S T I N O A E 
M e d i t e r r á n e o . 
C a n ti-
dades. 
e .g 
* "1 
215 
844 
1,059 
412 
657 
3,203 
4,272 
2,157 
32,367 
34,524 
O c é a n o . 
Cantidades. Valores. 
cv 5 
8,725 
26,344 
71,802 
101,868 
T O T A L 
de sa l ida . 
Cantidades. Valores 
R E S U M E N . 
Artículos principales, extranjeros y coloniales. 
» nacionales. . . . . . . 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Total de entrada. 
» de salida. . 
Total de entrada y salida. 
215 
844 
1,059 
412 
657 
3,203 
4,272 
1,059 
4,272 
623 
5,954 
14,252 
5,954 
20,206 
2,157 
32,367 
34,524 
3,725 
26,344 
71,802 
101,868 
34,524 
101,868 
15,237 
151,629 
344,738 
151,629 
496,367 
RESUMEN D E L IMPORTE DE LOS DERECHOS E N E L COMERCIO G E N E R A L DE IMPORTACION Y EXPORTACION CON 
E X P R E S I O N D E L O Q U E HA. CORRESPONDIDO Á L A B A N D E R A N A C I O N A L Y Á L A E X T R A N J E R A . E N E L AÑO 1881. 
I M P O R T A C I O N . 
P R O V I N C I A . 
Alicante. 
ADUANA. 
Jávea. 
E U R O P A . Y A F R I C A . . 
En bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
1,076 
Extranjera. 
Pííetas. 
Por 
tierra. 
A M E R I C A . 
En bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera. 
Pesetas. 
A S I A . 
En bandera 
Nacional. 
Pesetas. 
Extranjera, 
Pesetas. 
E X P O R T A C I O N . 
Alicante. . . . . .1 Jávea I * ! 
RESUMEN DE LOS VALORES EN E L COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON E X P R E S I O N DE LO QUE HA 
CORRESPONDIDO Á L A BANDERA N A C I O N A L , Á L A E X T R A N J E R A Y A L A VÍA D E T I E R R A , D U R A N T E E L AÑO D E 1881. 
P R O V I N C I A . 
Alicante. 
A D U A N A . 
Jáv^i . 
Alicante. Jávea. 
I M P O R T A C I O N . 
E U R O P A Y A F R I C A . 
E n bandera 
n a c i o n a l . 
E n b a n d e r a 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
P o r t i e r r a 
Pesetas. 
3,942 
EXPORTACION. 
491,849 205,762 I 
I 
A M E R I C A . 
E n b a n d e r a 
• a c i o n a l . 
E n b a n d e r a 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
E n b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
Pesetas. 
E n bandera 
e x t r a n j e r a . 
Pesetas. 
211,982 
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MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES CARGADOS DURANTE E L AÑO DE 1881, CON EXPRESION 
DE LO CORRESPONDIENTE Á LA BANDERA NACIONAL Y EXTRANJERA. 
PROVINCIA. 
Alicante 
ADUANAS, 
Jávea. 
E N T R A D A , 
B a n d e r a n a c i o n a l . 
TONELADAS 
de arqueo. de 
l,000k. 
T r i p u ' 
lantes. 
B a n d e r a e x t r a n j e r a . 
TONELADAS 
de arqueo. de 1,000 k. 
T r i p u 
lantes. 
S A L I D A 
B a n d e r a n a e i o n a l 
TONELADAS 
B a n d e r a e x t r a n j e r a 
TONELADAS 
T r i p u 
de 
1,000 k 
de arqueo de 
1,000 k 
lantes 4e arqueo 
16,609 13/734 
MOVIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES E N L A S T R E , DURANTE E L AÑO DE 1881, CON EXPRESION 
DE LO CORRESPONDIENTE Á LA BANDERA NACIONAL Y Á LA EXTRANJERA. 
P R O V I N C I A . 
Alicante . . . 
A D U A N A S . 
Jávea. 
E N T R A D A . 
B a n d e r a nac iona l . 
Baques. Toneladas de 
arqueo. 
1,150 
Tripu-
lantes. 
92 
B a n d e r a e x t r a n j e r a 
Buques 
Toneladas 
de 
arqueo. 
Tripu-
lantes. 
S A L I D A . 
B a n d e r a n a c i o n a l . 
Buques. 
Toneladas 
de 
arqueo. 
2,264 
Tripu-
lantes. 
176 
B a n d e r a ex tranjera 
Toneladas 
de 
arqueo 
Buques 
Hist. y Biog. Esta v. participa de la primitiva historia de De-
nla, de la cual fué considerada muchos años como una calle . 
Erig ida en lugar, Denia nombraba sus autoridades, hasta (jue 
d e s p u é s de ruidosos litigios cons iguió su completa emancipa-
clon. Diago señala á esta v. con el nombre de Setabícula. L l a -
m ó s e d e s p u é s Xavega y luego Xabea, ambos árabes, y de cuyo 
origen deriva el nombre que hoy lleva. Cuando Sertorio, que 
había sentado sus reales en Denia, empezó á desconfiar de sus 
amigos, muchas noches las pasaba en las cuevas que existen 
en el tér.; creyendo historiadores valiosos, que en esta v. fue-
se asesinado por el traidor Pérpenna, siendo notable que nin-
g ú n español tomase parte en aquella vi l lanía. Expulsados los 
moriscos, redújose tanto su pob., que en 1614 tenía 500 familias. 
E n la guerra de Suces ión abrazó el partido de D. Felipe V , mere-
ciendo por su constancia que este monarca la diese el dictado 
de «Leal,» añadiendo á su escudo de armas dos eles y las ñores 
de lis. Hace por armas un escudo con las barras de Aragón y 
una ele á cada lado con la ñor de lis en la parte superior. Entre 
los hijos más notables de esta pob. debemos citar á Mosen Juan 
Caldes, fué canónigo de Valencia, y en 1500 tomó poses ión del 
arz de aquella c. á nombre de D. Pedro Luis Borja, sobrino de 
Alejandro I V ; á D.Cristóbal Bas, cuya apl icación era tal que 
merec ió la nota de Presentado maestro en teología , comenda-
dor del convento de Orihuela y general de la Orden, falleció en 
Orán en 3 de diciembre de 1691; y finalmente á F r . Francisco 
Segura, definidor de prov., provincial, regente de estudios y 
varias veces corrector en su convento; fue orador profundo y 
escritor de reconocida fama. 
JAVERRI.— L. agreg. al ayunt. de Lón-
guida. Su casa consistorial está en el 1. de Aos 
ó Agos, otro de los qne forman este ayunt. y 
del que dista la localidad que describimos 
S'S k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 11 edif., 
de los que 1 está habitado temporalmente y 
3 inhabitados. — Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Ory. m i l . C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-Or^r. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Pamplona y arciprestazgo de 
kjm.-OTg.jud. Hállase adscrito al part. jud. 
de Aoiz y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Pamplona. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. - 8. púl). Re-
cibe y emite la corr. por en. de Pamplona á 
Valcárlos, esf. y pt. de Aoiz.- Oh.púl). ymed. 
de com. Para sus com. y arrastres se sirve de 
los caminos que cruzan su tér. municipal. -
Ins. pub. La escuela reside en la cabecera de 
su ayunt.-^lr^., o/, ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus hab. - Pob. Nada de 
particular ofrecen sus QdiS&s.-tSit. geog. y top. 
(Véase el articulo referente á su ayunt.). 
JAVIER. — V. con ayunt., á l a que se ha-
llan agreg. las v. de Peña, Rocaforte y 26 
cas. y grupos , edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en la referida v. de Rocafor-
te. Cuenta con 314 hab. y 108 edif., de los 
que 12 están habitados temporalmente y 38 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Navarra y al dist. de Aoiz para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. de 
Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Pamplona y arciprestazgo de Aibar; tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato tiene la 
categoría de rural de 2.a clase.-Org. jud . Se 
halla adscrita al part. jud . de Aoiz, á las aud. 
de lo criminal y territ. de Pamplona, distan-
do 27 k. de la primera de dichas pob. y 38 de 
la última.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, se-
gún el ejercicio de 1883 á 84, ascendió á 
6,000 pts. en gastos y 2,000 en ingresos, cu-
briéndose el déficit resultante por medio de 
repartos autorizados. - JS. ptíd. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Sos, esf. 
y pt. de Sangüesa. - Ob. púb. y med. dé com. 
Para sus arrastres y relaciones con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentés caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. púb. Costeada por los fondos del mu-
nicipio hay una escuela para ambos sexos, la 
cual está asistida por unos 36 niños y ni-
ñas.-^ár^. , of. ind. La dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. La for-
man 24 casas, según queda manifestado, nin-
guna de las cuales moretee particular men-
ción, ni por su antigüedad ni por su cons-
trucción, en cuyo caso se halla la iglesia 
parroquial. La pob. se halla surtida de aguas 
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para sus usos domésticos. - SU. geog. y iop. 
En una pequeña altura y á la márgen izquier-
da del r. Aragón, hállase situada esta v. , cu-
yo tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Lumbier, Sangüesa 
y Aibar. Hay diferentes montes dentro del 
tér. poblados de encinas, robles, bojes y otros 
arbustos, y el terreno es de mediana calidad, 
rindiendo como productos la parte cultivada, 
bastantes cereales, legumbres y hortalizas. 
Elabórase algún vino; hay ganado vacuno y 
caza de pelo y pluma. 
JAVIERRE.—L. agreg. al ayunt. de Abo-
lla y Planilio, cuya casa consistorial está en 
el 1. de Abolla, del que dista la localidad que 
describimos S^k. Cuenta sobre unos 70 hab. 
y 25 edif., de ios que 7 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayuut . -Org . jud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y á la territ. de Zara-
goza. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-^ . púb. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona,* 
estación de Selgua , en. de Barbastro, esf. y^  
pt. de Boltaña. - Ob. piíb. y med. de com. 
Sus caminos son los que cruzan su tér. mu-
nicipal. - Ins. joúh. La escuela se halla en la 
cabecera de su a y u n t . - . á r ^ of. ind. Su úni-
ca ind. es la agrícola.-.PoJ. Son sus casas de 
humilde construcción y nada ofrecen de par-
ticular. - SU. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
JAVIERRE.—Ald. agreg. al ayunt. deü l -
son, del que dista 3'7 k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 16 edif., de los que 10 están inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo que su dymá.-Org . jud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Boltaña, á la aud. 
de lo criminal de Huesca y á la territ. de Za-
ragoza.-Ory. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la p r o v . - ^ . ^ ^ . Recibe y emite 
la corr. por en. de Zaragoza á Barcelona, es-
tación de Selgua, en. de Barbastro, esf. y car. 
de Boltaña.-05. púh. y med. de com. Verifi-
ca sus com. y transportes, sirviéndose de los 
caminos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
VÜb. La escuela se halla en la cap. de su ayunt. 
- Á r t . , of. ind. La agricultura es la única 
ocupación de sus moradores. - Pol . Nada de 
Particular ofrecen las 16 casas que la forman, 
todas ellas de sencilla construcción. - SU. 
geog. y top. (Enclavada en el tér. de su ayunt., 
véanse sus límites y demás en el artículo de 
su referencia). 
JAVIERRE DEL OBISPO. — L. agreg. al 
ayunt. de Olivan del que dista 2^ 7 k. Cuenta 
sobre unos 50 hab. y 22 edif., de los que 10 
están inhabitados. - Org. cw. Corresponde á 
la prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayuut.-Or^..;^. 
Hállase adscrito al part. jud. de Jaca, á las 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. de 
Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende con su municipio de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. piih. Recibe y 
emite la corr. por en. de Huesca á Urdox 
(Francia), esf. y p t . de Jaca.-(95. jP^ Z». j m e d . 
de com. Sus caminos son los de que dispone 
su municipio. - Ins. pub. La escuela se halla 
en Olivan, cap. de su ayunt. - A r t . , of. ind. 
Su ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Fórmanla 22 ca-
sas, según queda manifestado, siendo su 
construcción muy sencilla.-/S^. geog. y top. 
(Para sus límites y demás véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
JAV1ERREGAY. — L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. el 1. de Somanés y 92 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 489 hab. y 234 
edif., de los que 88 están habitados temporal-
mente y 82 inhabitados.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Huesca y al dist. de Jaca pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. Hay puesto de Carabineros 
del Reino pertenecientes á la Comandancia de 
la prov. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaca, arciprestazgo de Berdum y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Sebastian, cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso ; tiene una iglesia y una ermita 
bajo la advocación de San Sebastian perfecta-
mente atendidas.-Oy. Se halla adscrito 
al part. jud. de Jaca, á la aud. de lo criminal 
de Huesca y á la territ. de Zaragoza, distan-
do 14 k. de la primera de dichas pob. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, según el ejercicio de 
1883 á 84, ascendió á 2,860 pts. en gastos. -
S. púh. Recibe y expide la corr. por en. de 
Huesca á Urdox (Francia) ,esf. y pt. de Jaca. -
Ob. púh. y med. de com. Para sus arrastres y 
relaciones con los pueblos limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación.- Ins. púb. Costeadas 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para cada sexo, que están asistidas por 
unos 50 alumnos de ambos sexos. - Ar t . , of. 
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ind. La dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-Poí. Fórmanla 101 casas, se-
gún queda manifestado, que son de sencilla 
construcción , y ni la en que el ayunt. cele-
bra sus sesiones, ni la iglesia parroquial ofre-
cen la menor particularidad ; lapob. está bien 
surtida de aguas para los usos domésticos y 
celebra sus principales festividades, una el 
día de San Sebastian y otra en el de San Ra-
món. - SU. geog. y top. En una fértil y her-
mosa llanura, disfrutando de clima, aun cuan-
do frío, bastante sano, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina con los de Em-
bun y Araguas del Solano por el N . ; con los de 
Santa Cilia de Jaca y Santa Engracia por S.; 
el citado de Santa Oilia por el E. y el de San-
ta Engracia, también citado ya, por el O. Los 
r. Aragón y Aragon-Subordan discurren por 
el tér., fertilizándole , consistiendo sus prod. 
en cereales de todas clases, judías, patatas, 
vino, lino y cáñamo. Hay varios montes de 
propiedad particular y algunos del Estado, 
los cuales están regularmente poblados de le-
ñas de combustible y pastos, criándose, mer-
ced á éstos, bastante ganado de todas espe-
cies. En los mencionados r. recogen también 
alguna pesca. 
JAVItíRRELATRE.—L. con ayunt. al que 
se hallan agreg. 86 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 350 hab. y 179 edif., de los que 
76 están habitados temporalmente y 33 inha-
bitados.- O/y. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y al dist. de Jaca para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
c a . - 6^7 . ede. Pertenece á la dióc. de Jaca, al 
arciprestazgo de Javierre y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de los Santos 
Reyes, cuyo curato tiene la categoría de 2.° 
ascenso. - Org. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. de Jaca, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza, distando 
33 k. de la primera de dichas pob.- Org. econ. 
Para el'pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su ^TOY.-jS.púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Huesca á 
Urdox (Francia), car. y pt. de Anzánigo. -
Od. p ú i . y med. de com. Para sus arrastres y 
relaciones con sus pueblos limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. 5* Ins. púb. Costeada 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para ambos sexos, asistida por un 
regular número de alumnos y perfectamente 
atendida.-^ár^., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Nada 
de particular ofrecen las casas que la forman. 
incluyendo la en que el ayunt. celebra sus se-
siones, y la iglesia parroquial, pues unas v 
otras no hacen más que responder á los obje-
tos de sus respectivos destinos ; la pob. está 
bien surtida de aguas para los usos domésti-
cos.-AS^.^O^. y to}!. Inmediato á la derecha 
orilla del r. Gállego, y á la falda de una sie-
rra hállase situado este 1., disfrutando de cli-
ma sumamente sano, aun cuando algo frío. 
El terreno , exceptuando varios pequeños 
trozos de llanura, es excesivamente acciden-
tado, sirviéndole de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Sieso , Aquilué, Ra-
sal y Biscarrúes , comprendiendo en el espa-
cio que éstos abrazan montes de pinar, bojes 
aliagas y diferentes plantas medicinales. Kl 
riachuelo denominado Moro y algunos otros 
arroyuelos de escasísima importancia discu-
rren por el tér., consistiendo las prod. de 
aquel suelo en cereales, judías, algunas hor-
talizas y muchas hierbas de pasto con las que 
se cría ganado lanar y cabrío. Abunda la ca-
za de pelo y pluma y hay pesca de truchas en 
las mencionadas corrientes. 
JAYALES (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Coamo. (Véase Coamo). 
JAYENA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 8 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,213 hab. y 312 edif., de los que 5 es-
tán habitados temporalmente y 12 inhabita-
dos.-(M/. civ. Corresponde á la prov. de Gra-
nada y al dist. de Alhama para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil . C. G. y G. M. de Granada. - Org: 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, al arci-
prestazgo de Alhama, tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación del Santísimo Sa-
cramento, cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso y una ermita convenientemente 
servida. - Org. j u d . Se halla adscrita al part. 
jud. de Alhama, á las aud. de lo criminal y 
territ. de Granada, distando 16 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 33 de la última.--Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, según el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 7,216^6 pts. en gastos y 
á 6,844'62 en ingresos. -8. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl. y pt. de Gra-
nada.~6^.^^. y med. de com. Para sus arras-
tres y relaciones con los pueblos limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. füb-
Costeadas por los fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para cada sexo, convenien-
temente servidas, que están asistidas por regu-
lar número de alumnos.--^ár^., of. ind. La do-
minante en esta v. es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades de 
la pob. -Fer . y mere. El día 15 de setiembre 
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verifícase una fer. en esta pob., á la cual asis-
te gran número de forasteros , no escaseando 
en ella las transacciones comerciales. Pob. 
Distribuidas en diferentes calles y alguna pla-
za liállanse las 304 casas que la constituyen, 
incluyendo en este número la consistorial ó 
iglesia parroquial, cuyos dos edif. lo mis-
mo que los particulares, no ofrecen nada 
de notable que los haga objeto de una men-
ción especial. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico, merced 
á una fuente que hay en el interior de la v. y 
á otras dos que hay en las afueras, y celebra 
sus principales festividades dedicadas á Ntra. 
Sra. del Rosario, San José y el Santísimo Sa-
cramento, que es el patrono de la localidad.-
Sit.geog. y top. Sobre la márgen derecha del 
r. que toma de ella su nombre y disfrutando 
de un clima bastante frío y propenso á tercia-
nas, hállase situada esta v., cuyo tér. munici-
pal confina por el N . con el de Agron; por el 
S. con el de Alhama; por el E. con los de A l -
buñuelos y Padul y por el O. con el de Jórnes. 
El terreno es montuoso, abundando en éste la 
mata baja y algo de encina y de pinar. El ya 
citado r. de Jayena discurre por el tér. y 
le fertiliza por medio de una acequia que de 
él toma las aguas. Las prod. consisten en ce-
reales, hortalizas y legumbres. Se cría gana-
do cabrío y vacuno, abunda la caza de liebres 
y perdices y elabora algún aceite. 
JAYUYA ABAJO. (Puerto Rico). •— B. 
agreg. al ayunt. de Utuado. (Véase Utuado). 
JAYÜYA ARRIBA. (Puerto Rico). — B. 
agreg. al ayunt. de Utuado. (Véase Utuado). 
JEMEIN, ó ACHONDOA. — A. I . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. el b. de 
Meabe y 82 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 1,254 hab. y 198 edif., de 
los que 3 están habitados temporalmente y 
10 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y al dist. de Durango para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes . -Oy. mi l . C. G. délas Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.- Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, y arciprestaz-
go^  de Valmaseda, tiene una iglesia parro-
quial común con Marquina, bajo la advoca-
ción de la Degollación de San Juan, cuyo 
curato es de ascenso, y varias ermitas distri-
buidas en su tér. municipal.- Org. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Marquina, á la 
aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Burgos distando 170 k. de la última de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
según el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
'.Sie^Opts. en gastos y á4,752t50 en ingre-
Sos.- S. púh. Recibe y expide la corr. por la 
Cn- de Bilbao á Zumárraga y Durango á Le-
us 
queitio, esf. de Marquina.-05. j i?^ . y med. de 
com. Para sus arrastres y relaciones con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de con-
servación, con la carretera de 1er. orden que 
conduce de Berriz á Ondarroa pasando por 
este tér. municipal y otra en construcción 
que empezando en el punto denominado 
Plaza, de esta jurisdicción, se dirige áLequei-
tio. Hay servicio de coches diario y otro cada 
dos días que recorren los pueblos de Deva, 
Métrico, Ondarroa, Berriatua, Jemein, Mar-
quina, Cenarruza, Berriz y Durango . - /^ . 
púh. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo per-
fectamente atendidas y á las que concurren 
unos 36 niños y 24 n iñas . -^á^ . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrícola 
contando también con cinco ferrerías y cua-
tro molinos movidos por el agua, dedicándo-
se algunos de sus moradores al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables á las necesidades del vecindario.-
Como quiera que indebidamente se incluyó 
la descripción de la pob. que vamos reco-
rriendo, con el título de Achondoa ó Jemein 
en el lugar que alfabéticamente le correspon-
día y siendo la verdadera denominación de la 
A. I . Jemein ó Achondoa, trasladamos aquí, 
como su verdadero lugar, las noticias allí 
consignadas, ampliándolas con nuevos datos 
y con la descripción de los baños de Urberua-
ga cuyos manantiales se hallan en el tér. de 
la pob. Ésta se halla diseminada por el tér. 
sin que podamos decir nada importante 
respecto á ninguno de sus edif. particula-
res pues los establecimientos industriales de 
que dejamos hecho mérito en otro lugar, sólo 
reúnen las condiciones necesarias para su 
objeto, pero nada más. No se encuentran en 
el mismo caso la iglesia parroquial y ermitas 
que comprende su tér. donde también hay 
algunas casas solariegas, más importantes 
por su antigüedad histórica que por sus de-
talles artísticos. Respecto á la iglesia parro-
quial como que está unida al ayunt. de Mar-
quina, en el artículo referente á ésta nos ocu-
paremos de ella, más como que no es esta 
sola la curiosidad que como hemos dicho 
encierra este ayunt. oigamos como se expre-
san los que sobre este particular han tratado 
de la A. I . de que hablamos: «Entre las 
cinco ermitas que además posee, hay una, 
la de San Miguel de Aruchizaga digna de 
ser visitada por toda persona aficionada al 
arte y lo maravilloso. Es un exágono regu-
lar cuyos lados por lo exterior miden 41 piés 
y en cuyo interior se ven tres grandes pe-
ñas de cuarzo, que unas á otras se sostienen, 
ocupando un espacio de 110 piés de circun-
ferencia. Las tres se apoyan sobre tierra ca-
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liza, que sobresale del pavimento por partes 
un pió y por otras hasta seis; la que está 
hacia él N . tiene 18 piés de altura y 61 de 
circunferencia; su figura es irregular y toca 
á la piedra caliza y sirve á todas tres de base 
por un espacio de 18 piés de circunferencia. 
Entre mediodía y poniente está la otra de 
46 piés de circunferencia y 14 de altura, to-
cando á la base por un espacio que apenas 
tendrá dos de circunferencia: la tercera 
está entre mediodía y levante y tiene 29y2 
piés de alto, siendo su circunferencia de 10 
por donde toca á la base, de 44 á dos varas 
del pavimento, y de 87 en la cima, donde se 
engancha con las otras dos formando con 
ellas como tres grutas, en las cuales hay 
otros tantos altares. De éstos el principal se 
halla en el centro de la ermita, frente á su 
puerta, y en el hay una hermosa escultura 
de San Miguel que sustituyó á la antigua, á 
la que el pueblo tiene mucha devoción. En 
uno de los otros lados hay un dosel formado 
naturalmente, que no lo haría mejor la ma-
no del hombre. A toda la mole cubre una 
media naranja á vuelta de cordel á 28 piés de 
radio y todo el edif., que se concluyó el año 
de 1741, es de buena arquitectura. Junto á 
esta ermita está la casa del ayunt. y entre 
una y otra una ancha plaza donde baila y se 
divierte la juventud». El vecindario está per-
fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico verificándose con gran ostentación 
la festividad de San Miguel.-Sit . geog. y 
top. Entre montes, disfrutando de frío pero 
muy sano clima, hállase situada esta A. I . 
cuyos límites por el N . son los de Amoroto y 
Murelaga; por el S. los de Elgoibar y Eibar; 
por el E. los de Berriátúa y Métrico y por el 
O. los de Mallaría y Oenarruza. Dentro del 
tér. hay varios montes de propiedad parti-
cular los cuales se encuentran en mediano 
estado de conservación y diferentes manan-
tiales de riquísimas aguas minerales entre 
las que sobresalen las nitrogenadas de Ur-
beruaga de Ubilla, de las cuales trataremos 
en su lugar respectivo. El monte de Achon-
doa encierra algún mineral de hierro. Las 
prod. consisten en trigo, maíz, nabos, alu-
bias, hortalizas y frutas; críase ganado va-
cuno y lanar, hay caza de pelo y pluma y se 
pescan algunas truchas en el r. Ondarroa 
que discurre por el i év -Baños . A los 49° 
17' 30" de latitud N . y á los Io y V longitud 
E. del meridiano de Madrid, á la márgen de-
recha del r. Ubilla, hállanse los baños deno-
minados de Urberuaga respecto de los cua-
les dice el «Anuario oficial de Aguas minera-
les de España» lo siguiente: «Yacimiento.-Rn. 
terreno cretáceo. - Caudal y temperatura. 
Tres manantiales, que dan: Santa Agueda, 
61í2 litros por minuto; San Juan Bautista, 
294, y San Justo, 188^5; total entre los tres 
543^ litros; temperatura, 27° C. - Propieda-
des físicas. Incoloras, transparentes, inodo-
ras, de sabor acídulo agradable; desprenden 
muchas burbujas gaseosas; tienen una ligera 
reacción ácida; cuando se hierven se ponen 
opalinas, desprenden los gases que disolvían 
y quedan con reacción alcalina marcada- su 
densidad es 1,000187. 
Un litro de agua contiene: 
Gramos. 
Carbonato sódico O^ OOÜísT 
Id. amónico GW/eg 
Id. calcico 0'078737 
Id. m a g n é s i c o O'OSSSIS 
Id. ferroso 0'003416 
Cloruro sódico 0c(M19li 
Sulfato potás ico O'OOliea 
Id. sódico 0'039781 
Id. calcico O'OBéBlO 
Nitrato amónico O'ooun 
Silicato sódico O'OieSBT 
Cloruro cálc ico 0,023629 
Id. m a g n é s i c o 0f0ll9ll 
Sí l ice O'OIMOO 
Alúmina \ 
FOSOS.: : : : : : : : : : : : : : o'003^ 
Materia orgánica ; 
Total. . . . 0'31413Ó 
Un litro de agua en disolución: 
Cent, cúb. Gramos. 
Nitrógeno 
Acido carbónico, . . 
Oxígeno 
Totales. . . . 
sa'is 
J1'63 
r54 
0<0403 
0'0229 
0'0022 
0Í0654 
Gases que se desprenden espontáneamente de los manantiales. 
N i t r ó g e n o . . . . 
Acido carbónico. 
Oxígeno 
Totales. . 
S e 
Santa Agueda 
y San Juan. 
Cení. eu&. 
97*414 
2'586 
lOO'OOO 
De 
San Justo. 
Cent. t u i . 
o'ei 
2'56 
lOO'OOO 
Gases en un tiempo dado,—2'23 litros en media hera. 
Atmósferas de los ffaMnetes: 
N i t r ó g e n o . . . . 
Oxígeno 
Acido carbónico. 
Totales. 
De San Juan. 
Cent. eúb. 
lOO'OOO 
De San Justo. 
Cent, cub. 
se'ai 
0'70 
lOO'OOO 
Clasificación.-^l dignísimo Director de 
este establecimiento es el primero y único 
que hasta ahora ha dirigido á la Comisión del 
Anuario una extensa y razonada comunica-
ción , reclamando para las aguas de Ubilla 
la clasificación de nitrogenadas, á lo cual 
accede la Comisión con muchísimo gusto, 
reservándose su derecho de tratar extensa-
mente la cuestión de las aguas azoadas en 
otros años de esta publicación. 
ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA. 
1876. 1877. 
Enfermos de la clase acomodada. 
Id. id. pobre. . . 
Id. id. de tropa. . 
Totales.. . 916 
832 
840 
La mayor parte procedían de Vizcaya, 223; 
Madrid, 189; Alava, Guipúzcoa, Navarra etc., 
y dos del extranjero. 
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ESTADISTICA TERAPÉUTICA. 
1876. 
Curados 
Aliviados 
Sin resultado. . . 
Exito desconocido-
mi 
213 
300 
57 
375 
325 
Total. 916 840 
ESTADISTICA CLÍNICA. 
Mayoría de concurrencia en 1876.-Enfer-
medades del aparato respiratorio. Bronquitis 
crónica-simple, 198. 
Curados 10 
Aliviados 85 
Sin resultado 25 
Exito desconocido 78 
Total. , . 198 
Pneumonía crónica^ 65. 
Curados 
Aliviados 
Sin resultado. . . 
Exito desconocido. 
Total. 
RESULTADOS TERAPEUTICOS. 
25 
14 
26 
65 
ENFERMEDADES. 
Hemoptisis de varia 
naturaleza 
Tisis pulmonar. . . 
Enfermedades d e l 
aparato digestivo. . 
Id. del aparato gén i -
to-urinario 
2 
40 109 
25 
Sin 
resultado 
22 
29 
6 
Exito 
desconocido. 
71 
72 
241 
42 
ENFERMOS CONCWRRENTES EN LA TEMPORADA DE 1877. 
ENFERMEDADES. 
/Coriza crónica. •. . 
(Laringitis varias. . 
Bronquitis crónica. 
Id. enfisematosa. . 
[Pleuresía crónica. . 
iPneumonai crónica. 
Activa. 
I JHemoptisis. 
S intomática de afección 
cardíaca 
Id. de tubérculos . . . . 
Supletoria de menstrua-
ción 
Primer grado infarto.. . 
Tisis pulmo-) Segundo id., reblandeci-
nar. . . . / miento 
\ Tercer i d u l c e r a c i ó n . . 
o g¡ Pericarditis crónica . . . . 
ssVHipertrofla cardíaca.. . . 
g.5 (Insuficiencia valvular. . . 
•s ef Endocarditis crónica. . . 
Oo\Plétora.! 
Aparato digestivo. Varias enfermedades. 
Id. génito-urinario. Varias enfermedades 
Innervacion y locomoción 
Por precaución 
Indicaciones generales. Dispepsias, gas-
tralgias, cólicos hepáticos, infartos viscera-
les, catarros de la vejiga, reumatismos, neu-
ralgias y neurósis^, metrorragias, metritis 
crónicas, bronquitis y laringitis crónicas, 
pulmonías del mismo carácter, tisis pulmo-
nar incipiente (?). Respecto de esta enferme-
dad, dice el ilustrado Director de estos baños 
(Memoria oficial de 1876), «ni podemos dejar 
de consignar, como amantes de la verdad, 
que en otros casos de enfermedades de pecho, 
como tisis laríngeas y pulmonares más 6 
ménos avanzadas, diseas y toses consecuti-
vas ó hipertrofias del corazón, adherencia de 
las pleuras, etc. etc., no hemos observado 
resultados favorables, pues, si bien algunos 
de estos enfermos á pocos días «de usar las 
aguas han experimentado una mejoría ins-
tantánea que les llenaba de júbilo, era tan 
ilusoria como pasajera, por lo que no podía 
sa t is facernos».- i /efe^c^e^. Sedante, y á 
veces alterante. - Esjpecializacion. Desór-
denes de la innervacion, enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio en que pre-
domine el eretismo HQVYÍOSO».-Instalación. 
Notable realmente es la de este balneario que 
pasa y con razón por ser uno de los mejor 
montados que hay en España. Fué fundado 
en 1870 y cuenta con 14 gabinetes de baño, 
departamentos para los chorros, uno para du-
chas movibles de distintas formas, estufa ge-
neral para baños de vapor, gabinetes de in-
halación , salón de pulverizaciones y final-
mente hospederías y fondas tan perfecta-
mente amuebladas como económicas pudien-
do albergarse hasta 300 personas. El viaje 
puede hacerse por la vía férrea del Norte 
hasta Zumárraga, desde cuyo punto hay co-
ches que conducen al Balneario y por el fe-
rro-carril de Bilbao desde cuya estación tam-
bién los hay para el mismo objeto. La tem-
porada oficial dura desde el 15 de junio al 
30 de setiembre. 
JEQUÍ (Cuba).— Laguna no lejos de la iz-
quierda del r. de los Perros. Se comunica 
por la del Pesquero con el Jatibonico del Nor-
te por cerca de su boca; part. de las Cham-
bas, jurisdicción de Sancti-Spiritus. 
JERESA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 6 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,038 hab. y 236 edif., de los que 16 
están habitados temporalmente y 28 inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Valencia y al dist. de Gandía para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cór tes . -Oy. m i l . Pertenece á la O. G. y G. 
M. de Valencia.-Or^. ecle. Está comprendi-
da en la dióc. de Valencia y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San An-
tonio de Padua convenientemente servida, 
cuyo curato es de la categoría de 2.° ascenso. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de 
Gandía, y pertenece á la aud. de lo criminal 
de Játiva y á la territ. de Valencia distando 
5 k. de la primera de dichas pob. y 44 de la 
úl t ima.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.- S. pul). Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Valencia, esta-
ción y en. de Carcagenteá Gandía.- OI), púh. 
y med. de com. Para sus arrastres y relacio-
nes con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conse rvac ión . - / ^ , púh. Costeadas 
por los fondos del municipio sostiene una 
escuela para cada sexo perfectamente aten-
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didas, y asistidas por regular número de alum-
nos -Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades 
de la misma.-Á)&. Nada de particular ofre-
cen los edif. que la forman, distribuidos en 
calles y alguna plaza , bastante regulares 
unas y otras. La iglesia parroquial y la casa 
consistorial son á propósito para el objeto 
á que están destinadas, sin que respecto á 
ellas podamos citar nada de particular bajo 
el punto de vista artístico, en cuyo caso se 
encuentra también el resto del caserío. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-^Y. geog. y top. En un 
llano que se extiende por una parte basta el 
mar y por las tres restantes se halla rodeado 
de cerros, disfrutando de templado clima, 
hállase situado este 1. cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Gandía, Carcageute y el mar. El terre-
no es de buena calidad produciendo trigo, 
arroz, maíz, hortalizas, legumbres y frutas; 
mantiénese bastante ganado lanar y hay 
caza de pelo y pluma. 
JÉRES DEL MARQUESADO. — V. con 
ayunt,, á la que se hallan agreg. 50 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,922 hab. y 532 edif., de los que 34 están 
habitados temporalmente y 20 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Grana-
da, al dist. de Guadix para las elecciones de 
diputados proviu cíales y al de Baza para las 
de Cortes.-Oy. mi l . Pertenece á la C. G. y 
G. M. de Granada. - Org. ecle. Hállase com-
prendida en la dióc. y arciprestazgo de Gua-
dix, y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Anunciación cuyo curato tiene 
la categoría de 2.° ascenso y dos ermitas en 
las inmediaciones de la pob. -Oy. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Guadix, á la 
aud. de lo criminal de Baza y á la territ. de 
Granada distando 11 k. de la primera de 
dichas pob. y 55 de la última.-(M?. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal según el ejercicio del 
año 1883-84 ascendió á 14,427£97 pts., nive-
lados gastos é ingresos. - 8. púh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Granada á Alme-
ría, esf. y p t . de Guadix.-6^. púb. y med. 
de com. Para sus relaciones y arrastres cuen-
ta con diferentes caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación por medio de los 
cuales se pone en contacto con las pob. limí-
t rofes . - /^ , pül). Costeadas por los fondos 
del municipio hay una escuela para cada 
sexo comvenientemente atendidas y asistidas 
por unos 70 niños y 90 n iña s . - ^á r^ of. ind. 
La dominante en esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables. Hay dos excelentes fábricas de 
fundición una de cobres denominada de San-
ta Constanza y otra de hierro las cuales en-
tretienen un buen número de brazos.-i^. y 
mere. En los días 24 al 30 de octubre celébra-
se una fer. de ganados, que aun cuando data 
de pocos años, va tomando gran incremento 
verificándose muchas y valiosas transaccio-
'HQS.-POI). Nada de notable ofrecen las 477 
casas que la constituyen en cuyo número 
van incluidas la iglesia parroquial y la casa 
consistorial. Tanto éstas como aquéllas no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus objetos respectivos. El vecindario está 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico dedicando sus principales 
festividades á su santa Patrona en los días 
9 y 10 de set iembre.-^, geog. y top. En la 
falda septentrional de Sierra Nevada y entre 
dos barrancos hállase situada esta v. cuyo tér. 
municipal confina con los de Alcudia y Al-
buñan por el N . ; con los de Trevelez y Ber-
chulez por el S.; con los de Lanteira, Alqnife 
y el ya citado de Alcudia por el E. y con los 
de Cogollos, Lugres y Huéjar-Sierra por el 
O. La parte de monte comprendida dentro 
de estos límites es de lo mejor que hay en-
tre los de la prov., pues tanto por su buena 
pob. de encinas como por la variedad de 
arbustos y buenos pastos le hacen extrema-
damente aprovechable. En la cúspide de 
estas montañas las nieves son perpétuas, 
criándose gran variedad de hierbas medicina-
les. El estado d é l a agricultura, según nos 
manifiesta el Sr. Secretario de aquel ayunt., 
no es tan satisfactorio como debiera pues 
el cultivo del olivo y el de la vid se descuida, 
aun cuando se presta bastante atención al del 
castaño que da excelentes resultados. Abundan 
los cereales, las legumbres y hortalizas; man-
tiénese ganado lanar, cabrío, vacuno y de 
cerda y hay bastante caza de pelo y pluma. 
JEREZ DE LA FRONTERA. (Audiencia de 
10 criminal.) — En virtud de la ley adicional 
de 14 de octubre de 1882 á la ley orgánica del 
poder judicial de junio del mismo año, según 
más por extenso dijimos en nuestro artículo 
de España subdividióse la prov. de Cádiz en 
3 audiencias de lo criminal que son Algece-
ras, Cádiz, y Jerez de la Frontera. Esta últi-
ma comprende los part. jud. de su nombre y 
los de Arcos de la Frontera, Grazalema, 01-
vera, Puerto de Santa María y Sanlúcar de 
Barrameda. Según la Estadística publicada 
en la «Gaceta» de 20 de setiembre de 1883, 
los trabajos terminados en esta aud. desde el 
2 de enero hasta el 15 de julio del citado 
año, con expresión de la diversidad de asun-
tos fueron los siguientes: 
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Causas sobreseídas 394 
id. ejecutoriadas sin juicio oral 126 
Id-id. en juicio oral 44 
Expedientes gubernativos 43 
Total. 607 
Jerez de la Frontera. — C. con ayunt , 
á la que se hallan agreg. 477 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 64,535 hab. 
délos cuales 34,314 son varones y 30,221 
hembras; 36,007 son solteros, 22,952 casados 
y 5,576 viudos; de este total, 1,368 saben leer, 
19,917 leer y escribir y 43,250 lo ignoran to-
do. Este número de hab. se alberga en 6,047 
edif., de los que 4,728 se encuentran constan-
temente habitados, 645 lo están temporalmen-
te y 674 inhabitados; del total, 2,277 son de 
un piso, 1,962 de dos, 601 de tres, 38 de más 
de tres y 1,169 alb. ó sean barracas, cuevas y 
chozas. Es cabeza de part. jud.de término en la 
prov. de Cádiz, contando únicamente con el 
ayunt. de su nombre, edif. y hab. citados an-
teriormente.-^, geog. y top. del part . j u d . 
Entrelos part. jud. de Cádiz, Sanlúcar de Ba-
rrameda, Arcos, Grazalema y Medina Sidonia 
hállase situado el que vamos á recorrer, cuyo 
tér. abraza una extensión de 140,461 hectá-
reas ó sean próximamente sobre 46 leguas 
cuadradas. Dentro de este espacio hay com-
prendida , como fácilmente puede compren-
derse, una parte de monte, pero pequeña, re-
lativamente á la extensión del part. Estas ao-
cidentaciones carecen de importancia, puesto 
que ni como población arbórea, ni como alti-
tud tienen representación en el part. porque 
la única cord. es la que cruza en dirección 
de N. á E., que se interpone entre Jerez y el 
puerto de Santa María á unos 5 k. de ambos, 
y en cuyas vertientes brotan manantiales de 
excelentes aguas, entre los cuales merecen ci-
tarse el del Rey y Tempul, del que se surte de 
aguas Jerez. La parte hidrográfica del mismo 
está representada por el Guadalete, que dis-
curre de ENE. á OSO., al cual sirve de tribu-
tario el Majaceite, cuya conñuencia tiene lu-
gar á unos 7 k. al SO, de Arcos después de 
haber hecho un curso, éste último, de unos 49 
á 50 k. por entre sierras, recibiendo los cau-
dales de algunos otros arroyuelos de ménos 
importancia. El terreno del part. jud. que va-
mos describiendo, participa desde lo más ás-
pero é infecundo hasta lo más feraz y produc-
tivo. Como hay gran parte arenisca, el viñedo 
se ha dado de un modo asombroso, no faltan-
do tampoco gran número de olivos, asi como 
algunos otros árboles como acebnches, alcor-
noques, nogales, encinas, etc., si bien esta 
última población ha decaído en gran manera 
por haberse ido utilizando los terrenos para 
otra clase de plantíos. Las prod. generales del 
Part. consisten en cereales, frutas, legumbres, 
miel^  y hortalizas; elabórase aceite en gran 
cantidad y sobre todo los vinos que tanta nom-
bradla han dado á esta comarca, siendo los 
que constituyen la primera y más importante 
de sus ind. Como que este part. jud . está re-
ducido á la c. de su nombre, las únicas fer. 
que se celebran son las que tienen lugar en 
Jerez, de las que nos ocuparemos en otro l u -
gar. De los med. de com. que más utiliza 
este part. jud. , es el principal el f. c. de Sevilla 
á Jerez y Cádiz y de Jerez á Sanlúcar, en el 
cual tiene estación de 1.a clase, disponiendo 
igualmente de una carretera de 2.° orden que 
desde Jerez conduce á Ronda, por Arcos, V i -
llamartin y Algodonales, y otra de 3.° desde 
la misma cabeza del part. á Chipiona por San-
lúcar de Barrameda, utilizando igualmente 
diferentes caminos vecinales, sendas y vere-
das, tanto para comunicarse con pob. más ó 
ménos inmediatas, cuanto para relacionar con 
los diferentes cortijos y haciendas que hay en 
su extenso tér. la cap. - Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Cádiz y al dist. de su nombre 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. Hay puesto de la Guardia ci-
v i l , perteneciente al 4.° Tercio y Comandan-
cia de la prov., siendo residencia del capitán 
de la compañía y del Jefe de línea del mismo 
cuerpo.-Ór^. mi l . C. G. de Andalucía, G. M. 
de Cádiz y C. M. de su nombre. Hay destaca-
mento de Carabineros del Reino y es residen-
cia del capitán de la compañía, siendo perte-
necientes á la Comandancia de la prov. El 
cuerpo de Administración Militar está repre-
sentado por una factoría de utensilios á cargo 
de un Comisario de guerra., hallándose esta-
blecida en esta c. tanto las oficinas de este 
cuerpo, como las de la C. M. , con el personal 
subalterno necesario para cumplir el objeto de 
su destino. Existe también en Jerez el primer 
depósito de caballos sementales del Estado, 
constituyendo el personal facultativo del mis-
mo, un teniente coronel, un comandante, dos 
capitanes, un teniente ayudante, cuatro te-
nientes, cuatro alféreces, un médico 2.°, un 
primer profesor veterinario, un 2.°, de equi-
tación, un sargento 1.°, cuatro idem segun-
dos, cuatro cabos primeros, cuatro idem se-
gundos, dos trompetas, dos herradores, un 
forjador y noventa soldados de 2.a clase, con-
tando el depósito con cien caballos sementa-
les. Igualmente reside en esta c. la Plana 
Mayor del regimiento de caballería, número 
5, de la Reserva.-Oy. ecle. Corresponde á la 
dióc. de Sevilla y es cabeza del arciprestazgo 
de su nombre, teniendo ocho iglesias parro-
quiales, bajo las advocaciones del Salvador, 
San Mateo, San Lúeas, San Juan, San Már-
cos, San Dionisio, San Miguel y Santiago, 
cuyos curatos tienen todos la categoría de 2.° 
ascenso. La primera, ó sea la de San Salva-
dor, fué Colegiata, habiendo quedado en vir-
tud de lo prevenido en el Concordato de 1851, 
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con la categoría de Iglesia Mayor. Igualmen-
te hay conventos de religiosas de Santa María 
de Gracia, del Espíritu Santo (Dominicas), 
San Cristóbal, Madre de Dios (Clarisas), Fran-
ciscas, Descalzas y Mínimas, y de religiosos, 
uno de Carmelitas Calzados; igualmente como 
beateríos dedicados á la enseñanza hay el del 
Santísimo Sacramento, de Dominicas, y como 
asociaciones religiosas dedicadas al mismo ob-
jeto, están las Hermanas Carmelitas de la Ca-
ridad y las Hermanas del Santo Angel, así 
como también dedicadas á la beneficencia, 
tienen establecida casa las Hermanitas de los 
Pobres.- Org. j u d . Es part. jud. de tér. , sub-
dividido en dos dist., denominados, de San 
Miguel y de Santiago, ambos de la misma ca-
tegoría, teniendo bajo su jurisdicción la c , 
cas., etc., en otro lugar citados, con todos los 
cuales depende de la aud. de lo criminal de 
su nombre y de la territ. de Sevilla. Hay 
igualmente dos juzgados municipales corres-
pondientes á los dos dist. mencionados; Re-
gistro de la Propiedad, de 1.a clase; Colegio 
de Abogados y las oficinas correspondientes á 
la importancia de su aud. de lo criminal. A 
la amabilidad de los señores Jueces de los dist. 
en que se halla dividida la c , debemos los 
estados siguientes sobre las causas incoadas 
en el año 1883 y delitos que las produjeron. 
DISTRITO DE S. MIGUEL. 
Causas incoadas en el año 1883. 
Muerte casual. 
Asesinato.. . 
Homicidio. . 
Suicidio. . . 
Id. frustrado. 
Aborto. . . . 
Lesiones. . . 
Robo 
Hurto 
Estafa 
Incendio 
Allanamiento de morada. 
Infanticidio. . . . . . . . 
Adulterio 
Violación. 
Estupro 
Rapto. 
Contrabando y defraudación 
Falso testimonio 
Soborno 
Injurias 
Fals i f icación 
Tentativa de suicidio 
Id. de robo 
Disparo de arma de fuego 
Desobediencia 
Resistencia é insultos á los agentes.. . . 
Juegos prohibidos 
Amenazas 
Detenciones l l éga les 
Uso de una cédula á nombre de otro. . . 
Daños. -
Coaligacion 
Infidelidad en la custodia de documentos. 
Total. 
DISTRITO DE SANTIAGO. 
Causas incoadas en el año 1883. 
Causas. 
(T 
1 
3 
2 
2 
1 
64 
21 
57 
8 
6 
2 
2 
2 
I 
I 
4 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
2n 
Causas. 
Lesiones 83 
Hurto 113 
Robo 39 
Atentado, injurias ó resistencia á los agentes 
de la autoridad 4 
Incendio y d e m á s daños en p r o p i e d a d e s . . . . 29 
Amenazas 5 
Homicidio. 8 
Suicidios consumados ó frustrados 6 
Estafa 1 
Violac ión 1 
Juegos prohibidos 4 
Uso de cédula ajena 3 
Soborno 1 
Causas. 
Falso testimonio o 
Estupro 1 
Adulterio % 
Contrabando í 
Expender moneda falsa \ k 
Lesiones casuales Á 
Muerte accidental ' M 
Total. 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., habiendo satisfecho en el añoeconómico 
de 1881-82 por contr. terr. 1.526,302^0.pts. y 
por ind. 261,759'87. Hay admon. de aduanas 
de 3/ clase, por la cual, según la Estadística 
general del comercio exterior de España, en 
1882, se exportaron para Europa y Africa 
14.564,934 litros de vino de Jerez y sus si-
milares , cuyo total de valores ascendió á 
29.129,868 pts., é igualmente con destino á 
América, se exportaron en el mismo período 
1.782,388 litros de los mismos caldos. cuyo 
total de valores fué de 3.564,776 pts. Hay 
admon. subalterna de Rentas, de Propieda-
des y Derechos del Estado, de Loterías y Co-
misión de evaluación y repartimiento de la 
contr. terr.-AÍ?. púh. Hay admon. de correos y 
telégrafos, recibiéndose y expidiendo la corr. 
por la A. de Madrid á Cádiz y estación de su 
nombre, siendo de S. per. la E. T. de esta c. 
Hay un Hospital general bajo la advocación 
de Santa Isabel; una hijuela provincial de ex-
pósitos y un hospicio provincial, cuyos esta-
blecimientos se encuentran perfectamente 
atendidos. Igualmente hay Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros. Para el servicio de incen-
dios, sostenida por el municipio, hay una 
compañía de bomberos, dotada de un excelen-
te y completo material.-05. púb. y med. de 
com. Como quiera que en el artículo referen-
te al part. nos hemos ocupado ya de los med. 
de com. de que dispone esta c. para sus rela-
ciones y arrastres, diremos únicamente que 
en el interior de ella hay varios tramvías y 
vías férreas para relacionar unos barrios con 
otros y verificar el servicio entre los grandes 
establecimientos viticultores.-ik?. púb. No-
tablemente atendido y en ñoreciente estado 
se encuentra este ramo en la pob. que reco-
rremos, mereciendo ser citado en primer tér-
mino el Instituto de 2.a enseñanza, pertene-
ciente al dist. universitario de Sevilla, en el 
cual, según los datos publicados por el Mi-
nisterio de Fomento, referentes al curso de 
1877-78, hubo 855 alumnos, representando 
1,934 inscripciones de matrícula. El total de 
exámenes en el citado año fué de 1,553, ca-
lificados de sobresalientes 299 examinandos, 
246 notables, 321 buenos, 549 aprobados, y 
suspensos 138, estando los sobresalientes por 
cada 100 exámenes en la proporción de 19^. 
En el mismo período expidiéronse 39 grados de 
bachiller. El Instituto, dotado de un profeso-
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rado idóneo para la misión que está llamado á 
desempeñar, posee gabinetes de física, quí-
mica é historia natural y una biblioteca tan 
numerosa como escogida. Sostenidas por los 
fondos del municipio hay 3 escuelas de pár-
vulos; 5 elementales de niños y 4 de niñas, y 
^na de adultos. Hay una academia de bellas 
artes, bajo la advocación de Santo Domingo, 
y de gimnasia y música, siendo en gran nú-
mero los colegios y escuelas particulares de 
uno y otro sexo, con que cuenta esta impor-
tantísima ipoh.-ArL, of. ind. La agricultura 
es la verdadera ind. de esta localidad, pues 
todas las demás están relacionadas con ella ó 
de ella dependen, así es que hay fábricas de 
aguardientes, de harinas, de jabón, de lico-
res, toneleros, almacenistas y cosecheros de 
vinos, ganaderos y labradores, corredores de 
ganados y de vinos, extractores de idem, ocu-
pándose gran número de brazos en todas las 
operaciones que lleva consigo la ind. vitícola. 
Entre las profesiones merecen ser citadas en 
primer término los comerciantes, agentes y 
corredores, comisionistas y representantes de 
diferentes casas, banqueros, mecánicos é in-
genieros industriales: hay colegio de aboga-
dos , como ya hemos dicho al ocuparnos del 
part. jud . , administradores de fincas, agri-
mensores, arquitectos,corredores de cambio, 
médicos, cirujanos, dentistas, farmacéuticos, 
veterinarios, impresores, libreros, maestros 
de obras, profesores de música, notarios y 
agentes de transportes. Hay diferentes fundi-
ciones, fábricas de bebidas gaseosas, de yeso 
y cal, alfarerías, fábricas de curtidos y de 
chocolate , fondas, casas de huéspedes, fábri-
cas de tejas y ladrillos, de tejidos, de lienzos, 
peritos en vinos y finalmente todos aquellos 
of. mecánicos más indispensables, |ya relacio-
nados con las mencionadas ind., ya para el 
servicio general del vecindario. También hay 
fábrica de gas, sucursal del Banco de España, 
constructores de carruajes y establecimientos 
para la venta de toda clase de artículos así de 
Injo como de primera necesidad.-i^r. y mere. 
En los días 29 y 30 de abril y 1.° de mayo, 
celébranse dos fer. de ganados en la c. que re-
corremos, las cuales están muy concurridas, 
verificándose transacciones de gran impor-
tancia, é igualmente en los días 14, 15 
y 16 de setiembre, tiene lugar otra de dife-
rentes objetos de comercio y un mere, sema-
nal. Pob, Antes de dar principio á la des-
cripción de esta importantísima c , cúmplenos 
decir que nos hemos valido para ello , de los 
Jjatos consignados por D. José Rosety, en su 
^uía oficial de Cádiz y su prov., puesto que 
jiadie más competente para apreciar aquella 
^calidad que el ilustrado cronista de la prov. 
que forma parte. Distribuidas en las 330 
calles y plazas que la componen, hállanse las 
3,478 casas, que según el Nomenclátor de 
1873, tiene la c. que vamos visitando. En ge-
neral el aspecto déla pob., aunque desigual, 
es hermoso: sus calles, (atravesadas por un 
lienzo semicircular del muro antiguo que la 
ceñía y del cual existen aún varios trozos cu-
yas almenas, algunas de ellas muy bien con-
servadas , descuellan entre el caserío por las 
denominadas Por-vera, Ancha, Muro y Ala-
meda de Santa Isabel), son estrechas y tor-
tuosas en la parte interior de la pob. y en la 
exterior, ó sea en la moderna, anchas y her-
mosas, embelleciendo las principales, verdes 
naranjos, mejora que debiera hacerse exten-
siva á otras varias, que por su extensión y an-
chura son muy á propósito. Su caserío es en 
la mayor parte sólido y hermoso, no carecien-
do de belleza los diversos edif. públicos que la 
decoran, de los cuales algunos constan de 
magníficas partes y contienen excelentes pin-
turas. Tiene una grandiosa iglesia Colegial, 
cuya fábrica |Se empezó en 1695: este edif., 
aunque pesado y no de muy buen gusto, 
consta de tres naves además de la capilla ma-
yor, cúpula y crucero; resaltando en sus pi-
lastrones medias columnas del órden corintio, 
igualmente que, aun cuando con poca elegan-
cia, en la fachada principal: tiene de longitud 
57^67 m. 4544 de latitud y la correspondiente 
altura : se empezó á edificar bajo los auspicios 
del arzobispo de la diócesis D. Manuel Arias, 
habiéndose concluido por el inteligente arqui-
tecto D. Torcuato Cayon en tiempos del infan-
te D. Luis, Primado de Toledo y administra-
dor del arz. de Sevilla. El número de parro-
quias es el de ocho, con tres auxiliares: cuen-
ta además cuatro conventos de monjas y di-
versas iglesias y capillas. De estos templos 
algunos merecen mencionarse por su antigüe-
dad y su mérito artístico, como la parroquia 
de Santiago, hermoso edif. de órden gótico, y 
la de San Miguel, de elevada y vistosa torre, 
cuya erección como ermita se remonta á la 
época de la conquista, siendo ya parroquia en 
el año 1362, según los datos que se estiman 
por más auténticos. Su arquitectura pertene-
ce al período de transición del estilo gótico al 
renacimiento, y consta de tres naves: la del 
centro, de forma de cruz latina mide 45^0 m. 
desde el altar mayor á la puerta principal, te-
niendo el crucero 26^0 por 8'60 de ancho 
y las naves laterales 6^0 de latitud; la altura 
de la bóveda central es de 20£60 , hallándose 
los pilares del cuerpo de la iglesia formados 
de baquetones ó columnitas que corren hasta 
la cornisa que los encapitela en el arranque 
de los arcos ojivales; estando los cuatro que 
forman el crucero decorados con doseletes y 
graciosas fajas talladas, que alternando con 
los baquetones y columnitas, suben en capri-
chosa foringi á recibir la cornisa sobre que des-
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cansan otros tantos arcos, que sólo pueden 
compararse á una primorosa y finísima fili-
grana. Esta iglesia, estuvo cerrada doce años, 
hasta que en 28 de setiembre de 1878 abrió de 
nuevo sus puertas, después de terminadas 
en su mayor parte las obras de restauración y 
solidez, llevadas á cabo con la notable inteli-
gencia, propiedad y perfección que admira la 
generalidad, por el distinguido arquitecto 
municipal D. José Esteve y López, quien es-
pontánea y gratuitamente se hizo cargo de 
las mismas desde un principio, construyendo 
de nuevo los dos últimos pilares, los dosele-
tes, repisas y parte de los adornos que cubren 
los del crucero, como también muchas de las 
dovelas y nervios de las bóvedas, todos los 
basamentos y zócalos y otras diversas partes 
de la iglesia: estas obras han sido costeadas 
con un legado y con las cantidades que pro-
porcionaron el Ayunt. y la caridad y patrio-
tismo de los jerezanos. Entre las distintas 
partes del templo, tan magistralmente res-
taurado, merecen notarse la portada de la sa-
cristía , decorada según el bello estilo del re-
nacimiento, así como las hojas de la puerta 
que muestran bajos relieves de muy buen ca-
rácter, cuyas cartelas y figuritas hacen recor-
dar las notables obras de Berruguete. Digno 
es también de especial mención el grandioso 
retablo de la capilla mayor, el cual consta de 
tres cuerpos de órden corintio, que con ador-
nos de frutas y recuadros para las imágenes, 
forma un conjunto tan agradable y rico 
como majestuoso. En el centro del primer 
cuerpo se observa la caída de los ángeles 
rebeldes, ocupando sus lados dos medallones 
de escultura que representan la Adoración de 
los Pastores y la de los Reyes: en medio 
y á los lados del segundo cuerpo se hallan 
la Transfiguración, la Anunciación y la Cir-
cuncisión; descollando en el último la Asun-
ción de la Madre de Dios. Sobre repisas y en 
nichos están distribuidas en los diferentes 
cuerpos las excelentes esculturas de San Pe-
dro y San Pablo y las de San Juan Bautista y 
San Juan Evangelista, así como algunas otras 
si bien no del mérito de las expresadas: los 
tres misterios del centro son debidos al célebre 
Juan Martínez Montañés y los cuatro restan-
tes á José de Arce, así como las citadas imá-
genes de los Santos Juanes y las de los Ar-
cángeles San Gabriel y San Rafael que están 
colocadas en el último cuerpo; habiendo teni-
do á su cargo el dorado y estofado de los asun-
tos y Santos, Jacintode Soto, á quiénayudaron 
Francisco Pacheco y Juan del Castillo: esta 
grandiosa obra del arte, cuyo deterioro era 
considerable, ha sido ahora restaurado por el 
entendido Sr. D. Pablo de Vera, quién halle-
vado á término su empresa con superior per-
fección. Por el mérito de este suntuoso y ar-
tístico templo y por el buen gusto que ha 
presidido en su notable restauración, es su-
mamente digno de que se fijen en él las mi-
radas del viajero aficionado á las bellas artes 
También deben notarse las parroquias de San 
Mateo, San Lúeas, San Dionisio y San Juan 
de los Caballeros, cuya escalera de la torre es 
muy aplaudida de los inteligentes, no care-
ciendo de mérito las iglesias de Santo Domin-
go, Trinidad y algunas otras. En el Hospital 
municipal, establecido bajo la advocación de 
Santa Isabel en el amplio y hermoso local que 
fué convento de mercenarios, se observan el 
mayor órden y aseo; hallándose los enfermos 
perfectamente asistidos y colocados en sus 
ventilados y extensos departamentos con la 
conveniente separación de sexos y enferme-
dades: como obra artística es muy buena la 
escalera. Existen además en el ramo de bene-
ficencia un Asilo de Mendicidad, bajo la ad-
vocación de San José, otro Asilo de Ancianos, 
á cargo de las Hermanitas de los Pobres; un 
Colegio de jóvenes preservadas. Casa de Huér-
fanas, la primera Hijuela de Expósitos de la 
prov. y un Hospicio, también provincial, es-
tablecido en el exconvento de Capuchinos; 
cuyo edif. se hallaba en su mayor parte ame-
nazando próxima ruina: en tal virtud se em-
prendió en el año de 1866, por acuerdo de la 
Diputación provincial, la reconstrucción de 
mucha parte de él, reforma de otras y am-
pliación general cuyas importantes obras fue-
ron dirigidas por el apreciable arquitecto D. 
Adolfo del Castillo: constan de una buena 
escuela, un pequeño taller, dos dormitorios, 
las galerías del patio principal, enfermería y 
una gran escalera de servicio, escalera prin-
cipal, un atrio, parte de las oficinas, sala de 
visita, dos grandes talleres, igual número de 
dormitorios y otras varias dependencias. Tan 
benéfico establecimiento ha sido además do-
tado abundantemente de agua por la citada 
Corporación provincial, para cuyo objeto ad-
quirió en propiedad de la Empresa, en 79,000 
reales, la cantidad de 14 m. cúbicos diarios. 
También compró otros cuatro para la Casa de 
Huérfanas y dos para la Hijuela de Expósitos. 
Hay una biblioteca municipal establecida en 
el notable edif. llamado Cabildo Viejo, para 
la cual sirvieron de base los volúmenes cedi-
dos por la Sociedad Económica de Amigos del 
País, los que ha enviado el Ministerio de Fo-
mento y muchos debidos á donaciones parti-
culares. Hay un teatro de construcción anti-
gua, situado en la calle de Mesones, un circo 
teatro construido de madera en la nueva pla-
za Eguilaz y tres casinos: el de «Artesanos,» 
situado en la calle de Santa María; el «Jere-
zano,» en la Larga, en casa reedificada para 
este fin y cuya bella obra, de estilo del rena-
cimiento, honra al apreciable arquitecto mu-
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nicipal D. José Esteye, por el acierto y buen 
misto que desplegó en su trazado y dirección: 
el local que es extenso, se encuentra perfecta-
mente decorado y amueblado, siendo digno 
de visitarse por muchos conceptos. El «Nacio-
nal,» situado en la misma calle, nada deja 
que desear en cuanto á lujo y buen gusto; 
datando su fundación de 1.° de marzo de 1843 
y hallándose el local levantado de planta al 
objeto; estos establecimientos tienen para re-
creo de los socios una biblioteca, gozándose en 
ellos de la más amena y escogida sociedad. 
Se halla acordada la construcción de un nue-
vo teatro cuyos planos y diseños son debidos 
al arquitecto D. Jerónimo de la Gándara, es-
tando ya en ejecución un gran mercado de 
abastos en el área del exconvento de San 
Francisco, dirigido por el mencionado arqui-
tecto titular y cuyos diseños dan una cabal 
idea de su grandiosidad. El nuevo Circo ó 
Plaza de Toros, se empezó á construir en el 
mismo sitio que ocupó la antigua, en el mes 
de julio de 1870, por cuenta de un particular 
y bajo la dirección del referido arquitecto D. 
José Estove; habiendo sido inaugurado, aun-
que sin concluir, en 28 de abril de 1872; es 
de sólida y esmerada construcción, constando 
de dos cuerpos ó pisos con su correspondiente 
azotea, todo de mampostería y hierro y la 
parte accesoria de madera. Su cabida es de 
11,000 personas. Igualmente se han edificado 
diversas bodegas en los terrenos adyacentes, 
adornando una bonita plantación de árboles 
la calle principal. Entre los edif. públicos 
notables se cuentan el antiguo Alcázar, el 
cual se encuentra inmediato á la pintoresca 
Alameda Vieja; tiene en su frente del E. una 
torre octágona, inmediata á la puerta que 
daba salida al campo, y otra cuadrada en el 
lienzo SO., saliente sobre el mismo, que es la 
Eommaje. Este edif., del cual es alcai-
de el Excmo. Sr. Duque de San Lorenzo y del 
Parque, se halla muy bien cuidado; sus salo-
nes son espaciosos y el del trono, en cuyo bal-
cón se hace desde tiempo inmemorial la pro-
clamación de los reyes, está adornado con 
sumo gusto y magnificencia. Las antiguas 
Casas Consistoriales, obra de mucho gusto y 
solidez, fueron construidas por los años de 
1575; ocho columnas corintias adornan su fa-
chada principal, viéndose en la puerta y ven-
tanas colaterales una gran faja de delicados 
bajo-relieves, que representan trofeos milita-
res y otras alegorías, ejecutados con gran pri-
mor y acierto: las demás ventanas de los inter-
columnios tienen pilastras, cornisas y frontis-
picios, viéndose en éstos, reclinadas las Virtu-
des Cardinales y basadas en repisas las estátuas 
de tamaño natural de Hércules y Julio César, 
j^ a bella fachada de la casa conocida por de 
^s Riquelmes, situada en la plaza denomina-
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da del Mercado, atrae también la atención por 
su gusto feudal y la severidad de su estilo, 
habiendo servido tiempo atrás de cabildo. 
En la antigua y espaciosa plaza del Arenal, 
hoy de Alfonso X l l , se han reformado su pa-
seo y calles laterales, quedando éstas arreci-
fadas y aquél con igual rasante, ostentando 
en las cuatro entradas elegantes y esbeltas 
palmeras y en el centro una gran fuente de sor-
prendente y maravilloso efecto, tanto por sus 
bonitos y caprichosos juegos, como por la in-
mensa cantidad de agua que brota de sus 
múltiples surtidores; en la entrada principal 
hay colocado un reloj-farol de cuatro esferas, 
construido por el célebre Losada, siendo del 
mejor gusto los asientos de hierro bronceados 
que en breve deberán ser colocados en este 
paseo. Varios otros muy deliciosos embelle-
cen también la c , la cual está alumbrada por 
gas, hallándose este servicio montado á la 
perfección. Tiene igualmente relojes públicos 
en las Casas Consistoriales, iglesia Colegial, 
parroquias de San Miguel y Santiago é igle-
sia de Santo Domingo. Desde el día 16 de julio 
de 1869 en que se celebró la solemne inaugu-
ración oficial, se halla esta gran pob. abundan-
tísimamente dotada de las ricas aguas de la 
sierra de Tempul, las cuales se han extendi-
do por toda la c , cuyas calles á favor de las 
numerosas bocas establecidas, se riegan con 
profusión manteniéndolas en un constante 
aseo y limpieza y evitando el polvo en el ve-
rano, especialmente ahora que en el centro de 
las más espaciosas y concurridas se han dis-
puesto arrecifes para el tránsito de los nume-
rosos carruajes que por ellas circulan, y dan-
do un considerable ensanche á las aceras para 
mayor comodidad de los transeúntes. Ocho 
años ántes de la dicha fecha, en vista de la 
escasez de agua que se experimentaba en el 
estío, se constituyó una Sociedad Anónima 
por acciones, la cual recomendó á la conocida 
inteligencia del distinguido ingeniero D. An-
gel Mayo, el estudio y ejecución de las nota-
bles importantísimas y bien construidas obras 
del magnífico acueducto que recorriendo un 
trayecto de 46^00 k. (8 % leguas) conduce 
las aguas á la pob. desde los manantiales de 
Tempul, situados á la falda de la sierra de 
Cabras, al N. y en el tér. de la misma: á 30 
millones ascendió el presupuesto, pero ni tan 
enorme sacrificio, ni las grandes dificultades 
que hubo que vencer, fueron bastante á arre-
drar el ánimo de los distinguidos patricios que 
se propusieron dotar á su patria de este bien 
inapreciable. Diariamente puede recibir Jerez 
de los referidos manantiales, la inmensa can-
tidad de 17,500 m. cúbicos de agua. Un gran 
edif. de planta rectangular construido de si-
llería en la cima de un elevado cerro, inme-
diato á las últimas casas de la c , en el paraje 
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conocido por el Calvario, es el destinado á la 
recepción y distribución de las aguas , las 
cuales se contienen en dos grandes depósitos 
de 10,500 m. cúbicos cada uno y tan notables 
por la solidez de su fábrica como las 11 minas, 
los 14 puentes-acueductos, los cuatro sifones 
y demás obras llevadas á cabo en el largo 
trayecto que aquellas recorren; el nivel de las 
soleras de los depósitos es el mismo que el de 
las bóvedas de la torre de la parroquia de San 
Miguel que es la de mayor elevación de la c. 
Terminada la reseña de los edif., así públicos 
como particulares que existen en la c. de Je-
rez, necesario es, tanto por la importancia que 
tienen cuanto por ser realmente por su cons-
trucción obras notables algunas de ellas, que 
dediquemos breves líneas á ocuparnos de las 
famosas bodegas que tanta fama han dado á la 
c. que recorremos. Y en esta parte dejamos 
también la palabra al ya mencionado Sr. Ro-
sety, pues su descripción, sin omitir nadado 
lo esencial, no es tan extensa que su relato 
exceda de los límites y condiciones de nuestra 
obra. Da comienzo dicho Sr. por la descripción 
de un grupo de más de veinte edif. entre bode-
gas chicas y grandes, talleres y otras depen-
dencias que constituyen el gran estableci-
miento de extracción que los Sres. González 
Byass y C.a poseen en dicha c. Ocupa el esta-
blecimiento una extensión superficial de ¡más 
de seis hectáreas comprendidas en una cerca 
que excede de 1 k. y atravesada en varias di-
recciones por anchos arrecifes y por f. c. 
de varios sistemas así horizontales como incli-
nados. En sus varios departamentos contiene 
más de 20,000 botas de vino de surtido per-
manente, seis máquinas de vapor, 240 traba-
jadores diarios y hasta dos escuelas modelos, 
donde reciben educación gratuita los hijos ó 
hijas de éstos y de los demás operarios de la 
casa. Desde 1854 hasta la féchalos Sres. Gon-
zález Byass y C.a, son entre todos los extrac-
tores de Jerez los que más exportan, tanto 
por la cantidad cuanto por el valor de los v i -
nos, y desde la misma fecha son también los 
primeros contribuyentes. Su exportación es, 
por término medio, de 8,300 botas al año, ha-
biendo llegado en el de 1873 á 10,400 botas; 
la del de 1879, no obstante la paralización ge-
neral del negocio que ha sido el más reducido 
desde 1865, no ha bajado de 6,000 botas y sin 
embargo con el producto de sus propias cose-
chas j los vinos para la reposición escasamen-
te bajan sus existencias de 20,000 botas. Es-
tos caldos han merecido el primer premio en 
cuantas exposiciones se han presentado como 
por ejemplo las universales de Viena y Phi-
ladelphia, y en la vinícola de Madrid en 1877 
obtuvieron además de 17 primeras medallas, 
el único Gran diploma de honor concedido á 
la calidad del vino, expresando el Jurado que 
las numerosas muestras exhibidas por los se-
ñores González Byass y C.a constituían la 
colección mejor y más igual que se había pre-
sentado en la Exposición. En la regional Ga-
ditana del citado año de 1879 fueron premia-
dos con la Medalla de oro. La entrada princi-
pal al vasto establecimiento consiste en una 
sencilla y elegante portada de órden romano 
que da frente á la calle de las Armas y paso á 
una extensa alameda con magníficas vistas 
sobre la campiña; hallándose Ja entrada más 
usual al otro extremo de la Alameda Vieja cer-
ca de la iglesia colegial. Sobre la derecha del 
ingreso se encuentran los escritorios, los que 
son dignos de visitarse, y la bodega llamada de 
Los Apóstoles, nombre con que se designan 
12 enormes toneles destinados á contener otras 
tantas muestras prototipos de todas las cla-
ses de vinos en que consiste la famosa produc-
ción jerezana. En el centro se encuentra E l 
Presidente, notabilísima obra del arte de to-
nelería, capaz de 540 arrobas de vino y en 
cuyo frente se lee en letras de oro la siguien-
te inscripción : La excelsa reina Isabel I I el 
día 3 de octubre de 1862 se dignó aceptar la 
dedicatoria de este tonel lleno del mejor vino 
de aquel año. Atravesando otras de ménos im-
portancia se llega á la portada principal de la 
gran bodega de extracción flanqueada de 3 an-
chas galerías en una de las cuales se nota 
otro grupo de enormes toneles, que con ser 
mayores que los Apóstoles, no son aún los de 
más cabida de la casa. Esta bodega, una délas 
más grandes de Jerez, ofrece como particulari-
dades la forma cuadrada que es la más conve-
niente, y la grande amplitud de sus 10 naves 
interiores, contiene de 5 á 6,000 botas de vi-
no de las clases más usuales del comercio, 
desde 20 á 200 libras esterlinas la bota, prepa-
rados para su inmediato embarque. Los vinos 
medianos y que suelen embarcarse en gran-
des partidas, se vacían en un receptáculo sito 
en uno de los frentes de la gran bodega, y de 
allí por medio de una ingeniosa combinación 
de tubería se dirigen á voluntad, á una de las 
18 inmensas cubas que se encuentran en otra 
bodega 8 m. más baja. Llámanse y en efecto 
son los Gigantes; pues los hay que pueden 
contener 2,400, 2,700 yS^OO arrobas de vi-
no y sirven para verificar instantánea y eco-
nómicamente [las mezclas que en en otras ca-
sas se hacen en botas de 30 arrobas, mezclas 
que tienen por objeto obtener en un momento 
dado un número de cascos de vino perfecta-
mente uniformes en calidad y condiciones. En 
la bodega de Los Gigantes, S. M. el rey D. Al-
fonso X I I (Q. D. G.), presenció el día 28 de 
marzo de 1877 la operación de llenar 15 botas 
en 3 minutos. A l salir de la gran bodega de 
extracción se encuentra á la izquierda la lla-
mada Rotonda, notable obra de arte montada 
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en 1870 por los Sres. Portilla, White y C.a de 
Sevilla, y cuyo dibujo llamó justamente la 
atención cuando se publicó en el Illustratecl 
london New. Su enorme techumbre de hie-
rro de 330 piés de perímetro, está completa-
mente libre y sólo se apoya en los pilares de 
piedra exteriores. Aquí abandonamos el órden 
de las bodegas para conducir al lector á una 
de las plataformas ó terrazas desde donde me-
jor se domina la pintoresca campiña y gran 
parte del colosal establecimiento. Al pió de 
esta terraza se encuentra el muelle ó anden, 
en donde afluyen en opuestas direcciones dos 
f. c. inclinados, del servicio interior de la ca-
sa y de donde también parten las dos vías fé-
rreas que conducen los vinos á la bahía de Cá-
diz y á la embocadura de Guadalquivir, ó sea 
al Trooadero y á Bonanza. El más grande y 
más notable de los edif. que desde aquí se di-
visan, es el novísimo taller de tonelería, único 
en Jerez, por su construccfon modelo, por su 
importancia y por la extensa y variada apli-
cación del vapor y de la maquinaria. Más allá 
existían ántes 10 lagares para la pisa de la 
uva, los que han sido ventajosamente reem-
plazados por un gran jaraíz de grandes di-
mensiones, construido de piedra en el que 
pueden pisarse 200 carretadas de uva en un 
día. Volviendo sobre la derecha para regresar 
por distinto camino á nuestro punto de parti-
da, atravesamos ó dejamos á un lado varias 
bodegas, el almacén ó depósito de duelas, el 
envinado y otras dependencias distintas, y de 
pronto nos hallamos agradablemente sorpren-
didos ante una extensa galería de 40 grandio-
sos arcos y 200 m. de longitud , bajo uno de 
cuyos extremos se observan 32 botas mecién-
dose, columpiándose y revolviéndose con un 
extraño y complejo movimiento contrario, 
trasladatorio y oscilatorio á la vez, que tiene 
de duración algunas horas, durante las cuales 
las vasijas están sometidas á la acción interior 
del vapor y del agua hirviendo. Al otro extre-
mo de esta galería se encuentran los grandes 
alambiques .para la prod. y reñnacion del al-
cohol, de los cuales nada diremos porque en 
realidad no se diferencian de cualquiera otros 
grandes aparatos de esta clase, recientemente 
montados por ingenieros ingleses y alemanes 
con todos los últimos adelantos de la ciencia.» 
Muchas otras bodegas existen también en es-
ta pob., cuya descripción y nomenclatura fue-
ra asaz prolija , por cuya razón nos concreta-
remos á decir que este ramo constituye una 
jerdadera especialidad en Jerez y que los es-
tablecimientos de que dejamos hecho mérito 
cada uno por su estilo, todos merecen ser v i -
sitados.- h i t . geog. y top. Situada en un llano 
tan feraz como delicioso y disfrutando de 
agradable clima su tér. municipal que es el 
mismo de su part. jud. , confina con las loca-
lidades que dejamos indicadas en el artículo 
del part., por cuya razón omitimos dar aque-
llos detalles en este sitio para evitar repeticio-
nes. Dentro de su tér. van comprendidas gran 
número de granjas y caseríos, pasando de 
1,500 las fincas numeradas y gran número de 
hatos, chozas y dehesas. También se encuen-
tra dentro del tér. el célebre monasterio de la 
Cartuja, de Ntra Sra. déla Defensión, conside-
rado como el primer monumento artístico de 
la prov. Hállase situado á unos 3 k. al SE. de 
la pob., sobre la orilla derecha del histórico 
Guadalete el que se cruza á muy corta distan-
cia por un hermoso puente de ocho ojos, todo 
de mampostería construido en 1521: este 
edif. es justamente celebrado, así por su sun-
tuosidad y magnificencia como por las in-
mensas riquezas que en pinturas, alhajas, 
abundantes ganados y extensos campos po-
seía. Mucho deterioro ha sufrido por el la-
mentable abandono en que ántes se hallaba, 
pero el Gobierno en años anteriores providen-
ció lo conveniente para la conservación de 
este interesante y grandioso monumento, 
cuya fundación en 1478 fué debida á Alvaro 
Obertos de Valeto, caballero jerezano de la 
ilustre familia de López de Moría. Entre las 
diversas partes de tan soberbio edif. y que 
aun se conservan en buen estado, se admira 
por los inteligentes la bella y elegante cons-
trucción de su gran portada. Digna es tam-
bién de notarse la de la iglesia, asi como el 
patio de los frescos, restaurado hace pocos 
años: desde el de 1876 se halla establecido 
en este edif. el primer depósito de caballos 
sementales del Estado. Como quiera que de 
las prod. de esta comarca nos hemos ocupado 
ya en otro lugar omitiremos aqui repetirlas. 
Hist. y Biog. Según parece esta c. es la antigua «Asta,» c i -
tada por Ptolomeo y Bstrabon, nombrada también de igual 
modo por Julio César. Durante la época romana fué colonia 
augusta, y cuando pasó m á s tarde á poder de los godos t o m ó 
el nombre de «Jerea,» nombre ya muy aproximado al que lleva 
en el día. E n sus campos dióse la famosa batalla de Guada-
lete, á consecuencia de la cual desapareció la monarquía g ó -
t ica , y la c. que nos ocupa cayó en poder del infiel. Fernan-
do I I I el Santo en 1251 se apoderó de ella; pero perdida de nuevo 
ganó la otra vez Alfonso X el Sabio en 1254, y otra vez, á conse-
cuencia de haberse sublevado los musulmanes que en ella ha-
bía, tuvo que recobrarla en 1264. Muchos fueron los privilegios 
que la concedió , repoblándola con 300 hidalgos, de los cuales 
procede su principal nobleza. Como plaza fronteriza con los 
Estados musulmanes anadió á su denominac ión de Jerez, nom-
bre que ya le dieron los árabes , el de la «Frontera,» teniendo 
lugar en ella importantes hechos de armas durante aquella 
época. Con posterioridad á la fecha de 1255 parece que tuvo 
voto en Cortes, y el rey Enrique I V la concedió los t í tulos de: 
«Muy Noble y Muy Leal Ciudad.» E n el ano 1343 falleció en esta 
pob. el rey Felipe I I I de Navarra. Durante la guerra de la I n -
dependencia buscó refugio en esta c. el presidente de la Junta 
Central, arz. de Laodicea, y el conde de Altamira, huyendo de 
las turbas amotinadas en Sevilla. Igualmente en 1810, el duque 
de Alburquerque reunió todas sus fuerzas en Jerez para acu-
dir en socorro de la Isla Gaditana. Entre los hijos célebres de 
esta c. se cuentan el general de artil lería, D. Tomás de Moría 
y el ob. de Sigüenza, D. Luis Díaz de la Guerra. Hace por armas 
esta c. el mar, orlado de castillos y leones. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS.— C. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 240 cas. y 
grupos edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
8,463 hab. y 1,966 edif., délos cuales 159 
están habitados temporalmente y 85 inhabi-
tados. Es cabeza de part,, jud. de entrada, en 
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la prov. de Badajoz, y como á tal están suje-
tos á su jurisdicción 1 c , 6 v., 2 1., 120 cas. 
y grupos y 453 edif., viv. , y alb. ais., com-
poniendo un total de 9 ayunt. Consta todo el 
part. de 31,377 hab., de los cuales 16,363 
son varones y 15,014 hembras; 16,565 son 
solteros, 13,164 casados y 1,648 viudos; de 
este total, 717 saben leer, 4,740 leer y escri-
bir y 25,920 lo ignoran todo. Este número 
de hab. se alberga en 6,910 edif., de los que 
5,977 se encuentran constantemente habita-
dos, 677 lo están temporalmente, y 256 in-
habitados; del total, 2,888 son de un piso, 
3,669 de dos, 37 de tres, 3 de más de tres y 
313 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. 
Forman el part. jud . los ayunt. siguientes: 
Barcarrota V. con 5,019 hab. 
Jerez de los Caballeros C. 
Oliva de Jerez V. 
Salvaleon V. 
Salvatierra de los Barros. . . . V. 
Valencia de Mombuey V. 
Valle de Matamoros L . 
Valle de Santa Ana L . 
Zahínos L . 
8,463 
5,599 
3,083 
3,184 
1,115 
1,338 
1,853 
1,723 
31,377 hab. 
Sit.geog. y top. del part. j ud . A l S. de la 
prov. y entre los part. jud. de Zafra por el N . , 
de Fregenal de la Sierra por el E. y S. y el 
de Olivenza y reino de Portugal por el O. 
hállase situado el que nos ocupa, extendién-
dose unos 38 k. de N . á S. y lo mismo pró-
ximamente de E. á O. Una serie de montes 
más ó menos poblados de encinas y alcorno-
ques, interrumpidos á veces por grandes es-
pesuras de jaras, madroñeros, charnecas y 
romero, constituyen cási todo el tér . del 
part. montes que sin alcanzar altitudes nota-
bles accidentan por completo todo el suelo. 
Riquísimo y abundante es todo el part. en 
aguas contándose más de 300 fuentes natu-
rales solamente en el tér. de Barcarrota. Los 
r. son de escasa importancia mereciendo úni-
camente ser citados el Ardila que procede 
del part. de Fregenal, el Alcarrache que nace 
en el tér. de Salvaleon; el Alzaos que va á 
penetrar en Portugal y algunos otros de me-
nor importancia todavía, pero cuyas aguas 
sin embargo van á prestar movimiento á 
diferentes molinos harineros, riegan las here-
dades y sirven para abrevar los ganados. 
Estos constituyen la gran riqueza de esta 
comarca pues como los pastos son tan abun-
dantes como sabrosos, mantíénese gran nú-
mero de cabezas de ganado de todas clases 
pero especialmente de cerda. El terreno cul-
tivable produce cereales, verduras, legum-
bres y frutas elaborándose también bastante 
vino y aceite. Abunda la caza mayor y me-
nor y no es difícil encontrar animales dañi-
nos en aquellos espesos bosques. La ind. ma-
nufacturera está representada por diferentes 
fábricas de corcho y telares de tejidos or-
dinarios; hay fábricas de aguardientes, de 
harinas, de tejas y ladrillos, alfarerías y 
bricas de curtidos. Celébranse ferias en la 
capital del part., en Barcarrota, Oliva cle 
Jerez y Valencia de Mombuey verificándose 
en todas ellas transacciones de gran impor-
tancia. Los med. de com. con que cuenta 
esta localidad para verificar sus arrastres 
y relacionarse con las pob. limítrofes son 
las carreteras de 3er. órden que desde La Al-
buera conduce á Fregenal de la Sierra por 
Barcarrota y Jerez de los Caballeros y la que 
de este mismo punto conduce á Villanue-
va de Fresno además de diferentes caminos 
vecinales que dirigen á los pueblos del part. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Badajoz 
y al dist. de su nombre para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. Hay 
puesto de la Guardia Civil perteneciente al 
11.° Tercio y Comandancia de su prov.-O^. 
mi l . Corresponde á la C. G. de Extremadura 
y al G. M. de Badajoz. Hállase en esta pob. 
el establecimiento de Remonta del Arma de 
Caballería denominado de Extremadura, cuyo 
personal facultativo se compone de un Coro-
nel, un Teniente Coronel, un Comandante, 
dos Capitanes, un Teniente Ayudante, cua-
tro Tenientes, tres Alféreces, un Médico se-
gundo, un primer Profesor Veterinario, un 
segundo ídem, dos terceros idem, un Sargento 
primero, ocho idem segundos, tres trompe-
tas, tres herradores, un forjador, cuatro solda-
dos de primera, ciento once de segunda, diez 
y nueve caballos para jefes y oficiales y 
cuarenta para tropa, inclusos los ocho mulos. 
-Org. ecle. Pertenece á la díóo. de Badajoz, 
es cabeza del arciprestazgo de su nombre, y 
tiene cuatro iglesias parroquiales bajo las ad-
vocaciones- de San Miguel, San Bartolomé, 
Santa María y Santa Catalina de las cuales 
los curatos de dos las primeras tienen la ca-
tegoría de 2.° ascenso y los de las últimas de 
entrada, y una ayuda de parroquia denomina-
da délos Santos Mártires. Además cuenta con 
un convento de religiosas Franciscas, Herma-
nitas de los pobres dedicadas á la beneficencia, 
y abiertas igualmente al culto, algunas capi-
l l as . -Or^ . j^ . Como cabeza del part. jud. de su 
nombre hállanse bajo su jurisdicción la c. 
v. 1. cas. y grupos etc. en otro lugar citados 
con todos los cuales pertenece á la aud. de lo 
criminal de Badajoz y á la territ. de Cáceres 
distando 121 k. de la última de dichas pob. 
A la amabilidad del Sr. Juez de 1.a instan-
cia debemos el siguiente estado de las cau-
sas incoadas y delitos que las produjeron en 
el año 1883. 
Causas incoadas en el ano 1883. 
Hurtos 
LGSÍOUGS • • , » • • t 
Atentado contra la autoridad. 
Infanticidio 
Suicidio. 
Disparo de arma de f u e g o . . . . . . . . . . 8 
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Detención ilegal 
Conato de fuga de presos. 
parricidio 
Estafa. 
Muerte casual . 
injurias á los agentes de la autoridad.. 
Id. á particulares 
incendios 
Amenazas 
Violación de sepultura 
Alteración del órden públ ico 
Desacato á la autoridad 
Homicidio 
Total. 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
9 
l 
1 
1 
1 
_2 
75 
Org- econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio del año 1883-84 ascendió á 109,890 pts. 
nivelados gastos é ingresos.-/S*. p ú i . Recibe 
y expide la corr. por la en. de Mérida á 
Sevilla y los Santos de Maimona á Villanue-
va del Fresno. Hay un Hospital de enfermos 
titulado de San Miguel con 10,000 reales de 
rentas propias; y otro para pobres transeúntes 
sin rentas.-0$. j p ^ . ymed. decom. Para sus 
arrastres y relaciones cuenta con la carretera 
de 3er. orden que conduce á Fregenal y Bar-
carrota, sobre la cual hay servicio regular de 
coches que recorren desde Badajoz á Sevilla; 
cuenta además con diferentes caminos veci-
nales que la ponen en contacto con los pue-
blos limítrofes, en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , púh. Costeadas por los fondos 
del municipio cuenta con cuatro escuelas, dos 
para cada sexo, perfectamente atendidas y 
asistidas por 300 alumnos de ambos sexos. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola, pues aun cuando hay va-
rias fábricas de tapones de corcho, de curti-
dos, de harinas y telares, no están á la misma 
altura de aquélla. Como cabeza del part. jud. 
están representadas todas las profesiones que 
éste lleva consigo, como abogados, procu-
radores, escribanos, etc., contando también 
con médicos, cirujanos, farmacéuticos, vete-
rinarios, maestros de obras, impresores y l i -
breros y finalmente con todos aquellos of. 
mecánicos y establecimientos para la venta 
de varios artículos sumamente necesarios en 
nna pob. de su importancia. - Fer. y mere. 
Los primeros ocho días del mes de setiembre 
tiene lugar una fer. á la cual acude gran con-
currencia de las pob. inmediatas, verificán-
dose en ella muchas é importantes operacio-
nes.- i^ . Nada de particular ofrecen los 1,616 
edif. que la forman, incluyendo en este nú-
dero las iglesias parroquiales ya citadas en 
otro lugar, pues si bien hay parte de caserío 
de construcción moderna, lo mismo éste que 
el antiguo tiene condiciones de capacidad, 
de agradable aspecto, de entendida y buena 
distribución interior, pero ninguna belleza 
artística. La casa consistorial es un buen 
edif. sólido y con espaciosas dependencias, 
pero no pasa de ahí. Hay buenos paseos, tea-
tro, plaza de Toros, casino, cafés, dos socie-
dades de recreo, y como plaza comercial de su 
importancia, cabeza del part. jud . y residen-
cia del personal facultativo del establecimien-
to de remonta, reina en esta c. una animación 
y movimiento que no se encuentran en pob. 
de mayor vecindario. Hállase éste bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico; fué en lo 
antiguo pob. murada de importancia y cele-
bra su principal festividad dedicada á San 
Bartolomé, su santo patrón.-AS^. geog, y top. 
En la cumbre de dos colinas, disfrutando de 
templado clima, pero muy saludable, hállase 
situada esta c , cuyo tér. municipal confina 
por N . con los de Barcarrota y Salvaleon; por 
S. con los de Fregenal de la Sierra é Higuera 
la Real; por E. con el de Burguillos y por O. 
con el de Oliva de Jerez y el vecino reino de 
Portugal. Dentro del espacio que éstos abra-
zan hay 214 dehesas de encina, alcornoque y 
otros arbustos, pertenecientes á particulares y 
una pequeña, de propiedad del Estado, sin ar-
bolado alguno. Discurren por el tér. el r. Ar-
dila sobre el cual hay dos puentes uno de mo-
derna y otro de antigua construcción, consis-
tiendo sus prod. en cereales, legumbres y 
hortalizas en abundancia, exquisitas frutas y 
bellotas ; elabórase aceite y vino en bastante 
cantidad, mantiénese ganado de todas espe-
cies, especialmente de cerda, hay caza mayor 
y menor y alguna pesca en las corrientes ci-
tadas. 
Hist. y Biog. Créese que esta pob. fué fundada por Alfonso X 
de León y ampliada por Fernando I I I el Santo en 1232, cedién-
dosela á la Orden del Temple, por cuya razón se d e n o m i n ó Je-
rez de los Caballeros basta que por la ex t inc ión de aquella Or-
den volvió á incorporarse á la Corona. E l rey D. Enrique II se la 
cedió al maestre de Santiago en 1375. E l emperador Carlos V la 
concedió el titulo de c , y en junio de 1528 el privilegio de que 
todos sus v e c pudieran usar espada y daga, y en setiembre de 
1621 se le concedió voto en Córtes. Entre sus bijos célebres se 
cuentan el famoso Vasco Núnez de Balboa, descubridor d é l a 
América del Sur; D. García Martínez de Pórras y Silva, con-
sejero de Castilla é insigne jurisconsulto del siglo X V I ; don 
Juan de Bazanyde D.Juan de Figueroa y Vargas Tiene por 
armas esta c. la imagen de san Bartolomé y un manojo dejara. 
JERCHAS (Puerto Rico ).—-B. agreg. al 
ayunt. de San Sebastian (Véase San Sebastian). 
JERTE.-V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 6 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,148 hab. y 259 edif., de los que 
8 están habitados temporalmente y 19 inha-
bitados.-Ory. eiv. Corresponde á la prov. de 
Cáceres y al dist. de Plasencia para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Extremadura y 
G. M. de Cáceres.-O/v?. eele. Pertenece á la 
dióc. de Plasencia, al arciprestazgo de Cabe-
zuela, tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción, cuyo curato es de 
categoría de 2.° ascenso y una capilla conve-
nientemente servidas.-Oy. j u d . Se halla ads-
crita al part. jud. de Jarandilla, á la aud. de 
lo criminal de Plasencia y á la territ. de Cá-
ceres, distando 27 k. de la primera de dichas 
pob. y 115 de la última. - Org. eeon. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
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cion de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal, según el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 8,976t59 pts. en gastos j 8,977 en 
ingresos. - 8 . púb. Recibe y expide la corr. 
por la en. de Avila á Cáceres, esf. y pt. de 
Valencia. Hay un Hospital para enfermos po-
bres.-^, púh. y mecí, de com. Para sus arras-
tres y relaciones con los pueblos limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservac ión . - /^ , púl). 
Costeadas por los fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para cada sexo, convenien-
temente atendidas y á las que asisten regular 
número de alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores los 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario.-Po^. La forman 247 
casas de muy sencilla construcción que se ha-
llan distribuidas formando un corto número 
de calles irregulares. La casa consistorial, así 
como la iglesia parroquial, tampoco ofrece 
nada de particular. El vecindario está bien 
surtido de aguas, merced á una fuente que 
hay dentro de la v. , á un cáuce que pasa por 
el centro de ella y al r. que corre á muy cor-
ta distancia de lapob. Las únicas festividades 
que se celebran en esta localidad están dedi-
cadas á La Candelaria y al Triunfo de la San-
ta Omz.-SU.geog. y top. En el valle que for-
ma el r. del mismo nombre, en medio de 
sierras y disfrutando de templado y saludable 
clima, hállase situada esta y., cuyo tór. mu-
nicipal confina con el de La Garganta de Bé-
jar y Candelario por el N . ; con el de Torna-
vacas, por el S.; con el de Aldeanueva de la 
Vera^ por el E., y con el de Cabezuela por el 
O. Dentro del tér. hay una dehesa boyal, de 
propios, en buen estado, y el terreno, fertili-
zado por las aguas del r. Jerte, es sumamente 
feraz, produciendo cereales, legumbres y hor-
talizas; hay bastante elaboración de vino y 
aceite, mantiénese ganado cabrío, cerdoso y 
vacuno, abunda la caza mayor y menor y hay 
alguna pesca. 
JESUS (Filipinas).—Puerto en la costa NE. 
de la prov. de Albay en la isla de Luzon, en 
la parte SO. del seno de este nombre entre los 
127° 39' 50" y 127° 40' 30" longitud y los 13° 
5' y 13° 6' latitud, en el tór. del pueblo de Pa-
cón, del cual dista unos 10 k. 
JESUS (Filipinas). — Punta en la costa N . 
de la isla de Luzon, prov. de Camarines-Nor-
te, tór. del pueblo de Capalonga, situado á 
los 126° 11' longitud y 14° 20' 30" latitud. 
JESUS-POBRE.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Denia, del que dista 3'3 k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 43 edif., de los que 8 están habita-
dos temporalmente y 24 inhabitados. - Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Alicante y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Oro 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Alicante 
-Org. ecle. Pertenece á l a dióc. y arciprestaz-
go de su ayunt., de cuya iglesia parroquia 
se sirve para sus necesidades religiosas.-Ocr 
j ud . Se halla adscrito al part. jud. de Denia' 
á la aud. de lo criminal de Altea y á la territ' 
de Valencia.-Oy. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S . püh. Recibe y expide 
la corr. por la en. de Carcagente y Alicante 
á D e n i a . p u b . y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
jpiíb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^r^., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna 
importancia tienen los 42 edif. que la forman. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
JETE.— L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 14 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 876 hab. y 214 edif., de los 
que 10 están habitados temporalmente y 14 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada, al dist. de Motril para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Granada y G. M. de 
la misma. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Granada, al arciprestazgo de Motril y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Antonio, convenientemente servida, cayo 
curato tiene la categoría de primer ascenso. 
-Org. j ud . Está adscrito al part. jud . de Mo-
t r i l , á la aud. de lo criminal de Albuñol y á la 
territ. de Granada, distando 22 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 45 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal ascendió en el ejerci-
cio de 1883-84, á 4,662 pts. nivelados gastos 
é ingresos. S. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Granada á Torrox, esf. y pt. de 
Motril. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
com. y arrastres con los pueblos limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púh. 
Costeadas por los fondos del municipio cuenta 
con una escuela para cada sexo, perfectamen-
te atendidas, siendo asistidas por regular nú-
mero de alumnos de ambos sexos. - Ar t . , of-
ind. La ind. dominante de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por alguno de sus mo-
radores los of. mecánicos más indispensables. 
-Pob. Fórmanla 189 casas, de sencilla cons-
trucción, y ni la en que el ayunt. celebra sus 
reuniones ni la iglesia parroquial ofrecen par-
ticularidad alguna. El vecindario se surte de 
aguas para sus usos domésticos del r. Verde 
que pasa por la pob. Las festividades prinoi-
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pales que se celebran en esta localidad están 
dedicadas á la Virgen de Bodijar y á la del Ro-
sario.-AS^. geog. y top. En una pendiente rá-
pida dividiéndolo en dos b. el r. Verde, hállase 
situado este 1. disfrutando de templado clima. 
Sírvenle delimites por el N . y S. los de Oli-
var y Almunécarjr por E. y O. los de Itrabo 
y el citado Almunécar. El terreno es quebra-
do pero muy fértil, regándolo las aguas del 
citado r. que á veces también con sus inun-
daciones produce desastrosísimos efectos. El 
cultivo de la caña de azúcar ha adelantado 
notablemente en esta localidad, siendo ésta 
una de sus prod. más importantes. Además 
se cosechan también cereales, frutas, legum-
bres y hortalizas, elabórase vino y aceite, man-
tiénese algún ganado lanar y cabrío y hay caza 
de pelo y pluma. 
JIABONG (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Samar. Cuen-
ta con una pob. de 2,598 hab. de los que 
1,384 son varones y 1,214 hembras, alber-
gados en el correspondiente número de ca-
sas ó viv. al estilo del país. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Samar, otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que 
se dividen las de este Archipiélago. - Org. 
mil. C. G. de las Islas Filipinas y G. M. de 
las Visayas. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Cebú y tiene una iglesia parroquial la, cual 
se halla convenientemente servida.-O^. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. de entrada de 
Samar y con él está bajo la jurisdicción de la 
aud. territ. de Manila. - Org. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Intenden-
cia general de Rentas de las Islas y más 
directamente de la admon. econ. de su prov. 
~S. püh. Recibe y expide la corr. por me-
dio de la admon. de correos establecida en la 
cabecera de su prov. - Oh. púb. y med. de 
com. Para sus transportes cuenta con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados 
por medio de los cuales se relaciona con las 
pob. limítrofes. - Ins. púh. De fondos muni-
cipales sostiénese una escuela para los dos 
sexos, á la que asiste un buen número de 
alumnos. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, dedicándose 
especialmente las mujeres á la fabricación de 
algunos tejidos de algodón y abacá, y ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos de más reconocida ut i l i -
dad. - Poh, Ninguna particularidad ofrecen 
las casas que la forman, de sencilla construc-
ción india, distinguiéndose como más nota-
oles la iglesia, la casa parroquial, la comuna^ 
la cárcel y la escuela. No escasean las aguas 
Para los usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y top. En 
la márgen izquierda de la desembocadura de 
ü11 r., en terreno llano, disfrutando de buena 
Ventilación y saludable clima, hállase situa-
do el pueblo que recorremos, cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Catbalonga y Paranas y con el mar. 
El terreno es bastante llano y productivo y 
en él se cosecha arroz, cacao, caña dulce, le-
gumbres y frutas; críase algún ganado y hay 
caza mayor y menor. 
J1BACOA ó GIBACOA (Cuba). — Corriente 
de escaso caudal y pocas leguas de curso que 
tiene su origen en el grupo de lomas llamado 
Escaleras de Jaruco. Corre de S. á N . , atrave-
sando los part. de Bainoa y de Jibacoa y des-
pués de fertilizar á algunos ingenios desem-
boca en la costa septentrional en el anclaje 
donde aparece el pequeño cas. ó sean los al-
macenes de Jibacoa Rutines. Este corto r. 
suele secarse en épocas de prolongadas se-
quías y en las de lluvias crece de una manera 
extraordinaria 
JIBACOA ó GIBACOA (Cuba).—R. que nace 
en la parte SE. de Santa Clara ó Villa Clara en 
las faldas de la loma de la Bendición y de la 
Ropa Vieja. Serpentea hacia el SE. y luégo 
más directamente hacia el S., penetra en el 
valle de la Siguanea por entre varios estri-
bos de la sierra de Guaniquical y pasa luégo 
á regar por toda su mayor longitud al espa-
cioso valle que también se conoce con el mis-
mo nombre de Gibacoa, común á varios acci-
dentes geográficos de la Isla como lo prue-
ban los diferentes artículos de igual epígrafe 
que el presente. El caudal de este r., aunque 
parece insignificante en su curso superior, es 
ya importante en su tránsito por el valle de 
Gibacoa hasta el punto de inundar todas sus 
localidades bajas y convertirlas en lagunas 
en las épocas de lluvia. Después de salir del 
valle de su nombre el r. Gibacoa se esconde 
en las cavernosas lomas llamadas Trancas del 
Jibacoa para reaparecer á media legua de dis-
tancia por la falda septentrional de la sierra de 
Yabunas. Según el mapa de Vives su corrien-
te se confunde luégo con la del Caburin y 
contribuye al caudal de ese considerable r. 
de la vertiente meridional de la Isla. El Jiba-
coa corre por los tér. de Villa Clara y Tri-
nidad. 
JIBACOA ó GIBACOA (Cuba).—R. de 
considerable caudal formado por multitud 
de nacimientos que bajan por la falda septen-
trional de la Sierra Maestra con el nombre de 
manantiales, entre los cuales los más nota-
bles son los llamados del Barril, Negro, Biaja-
cas y el Guanito, al que se reúnen los de Pur-
gatorio y Punta del Medio, el del Brazo del 
Camino, Guano, Montería, las Nacas y el Tío 
Lúeas, que parece ser el más remoto que se 
reúne al del Pino, que es el principal, des-
pués de 7 leguas de sinuosísimo y quebrado 
curso. Recoge además de éste los manantiales 
Malangas, Cupeyes y Gibaro. También son 
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tributarias del r. Gibacoa otras pequeñas co-
rrientes que proceden de aquella sierra, reu-
niéndose todas hacia el corral del Purial, por 
cuya comarca pasa y fertiliza las tierras ménos 
quebradas y montuosas. Los nacimientos del 
Gibacoa, después de dividirse y subdividirse 
parece como que le cruzan y vuelven á con-
fluir de nuevo. Su lecho es de piedras y su 
caudal y profundidad de diversa medida has-
ta el Purial, en cuyo sitio mide el r. como 9 
metros de anchura. En tierras de la hacienda 
Chucho principia á inclinarse hacia O. y á 
derramarse ámpliamente por el llano hasta el 
Corojo. Su corriente hasta ese punto rápida 
empieza á amansar entre riberas completa-
mente llanas y á ser su lecho por esta parte 
arenoso en algunos espacios, y de fango en 
otros. Crían poca pesca sus aguas claras y po-
tables, bástala confluencia del Arroyen que 
las convierte en insalubres. En el part. de 
Caurege, al cual pertenece una parte de su 
curso recoge al citado Arroyen ó Arroyo Gran-
de, que baja de tres nacimientos en un estri-
bo de la Sierra Maestra; luégo atraviesa las 
haciendas de Sao Grande, donde aparecen in-
salubres sus aguas y cási estancadas. Tam-
bién se le unen al Gibacoa, el Mameyas, el 
Sabanilla que procede de las faldas del Quita-
sol y el arroyo de Sao ó de Ramblazo. Desde 
el paso de Santo Domingo atraviesa el Giba-
coa al tér. de Guá al salir del de Caurege y 
hasta su confluencia con el r. Guá. Por esta 
parte de su curso mide unas 18 ó 20 varas, 
con algunos charcos pequeños y un álveo fan-
goso, y hasta una media legua de su desem-
bocadura está sujeto á la acción de las mareas 
que salan completamente sus aguas. Duran-
te las sequías, cási desaparece su caudal en 
grandes espacios de su curso, dejando algunos 
charcos que escasamente proveen á los que 
habitan cerca de sus orillas. Su curso está 
obstruido en muchas partes por los árboles y 
troncos que suele arrastrar en sus grandes 
avenidas. En la última parte de su curso se le 
une por la izquierda el arroyo Hondo que pro-
cede del part. de Caurege corriendo hacia el 
NO. en los terrenos anegadizos del corral de 
los Guabeges. El arroyo Hondo penetra en el 
tér. de Guá donde desagua en el Gibacoa 
después de un curso de 6 leguas. Algunas 
otras corrientes ménos importantes recoge 
también el Gibacoa. El mapa de Vives señala 
como uno de sus afluentes medios, el arroyo 
de Puercos Gordos y otro titulado Guabage 
hacia su curso inferior. Presenta este r. mu-
chos pasos generalmente vadeables, siendo 
los principales el del camino del Guá y Brica-
na á Bayamo, el de Manzanillo á Bicana por 
el paso de Santo Domingo. Aquí hay un puen-
te que se principió á construir en 1847. En la 
actualidad se proyectan y áun se han empe-
zado á construir algunos otros puentes de 
madera. 
JIB ACO A ó GIBACOA (Cuba). — Valle que 
se forma al NE. del grupo montañoso de Gua-
mohaya, á unas 10 leguas de la ciudad de 
Trinidad. Ocupa la longitud de este valle en 
dirección de ONO. al ESE. un espacio de 
unas 3 á 4 leguas con algo más de anchura 
y le divide en dos partes una garganta que 
se forma entre las lomas del Abispero y la de 
Urami. La parte más profunda é interior es 
también la mayor, pero propende á anegarse 
siempre que llueve, y está del todo inhabita-
da. Apenas es conocida sabiéndose tan sólo 
que la cierran por el N . las sierras de Hele-
chal y Gálvez que hacia el valle de la Siguan-
ea se enlazan con la llamada sierra de Jara, 
paralela á aquellas por el E., y separaná esta 
parte del valle del de la Siguanea. El de Jiba-
coa está poblado de frondosísimas selvas, en-
tre las cuales no nace otra corriente más que 
un arroyo, que engrosado con el de Gálvez y 
otros procedentes del nudo del Helechal sale 
por el abra del valle á vaciar á la orilla iz-
quierda del r. de Jibacoa. La parte menor del 
valle y también la ménos llana, se inclina 
algo más al S., por cuya dirección la cierran 
varios estribos de la sierra de Guaniquical, 
así como la de Yahunal la cierra por el N. 
Riega eri "toda su extensión al valle de Ji-
bacoa el r. del mismo nombre, cuya márgen 
serpentea entre las lomas de Don Pedro y de 
la Ropa Vieja, que se extienden paralelamente 
á las del Yahunal. El r. de Jibacoa viene 
del valle de la Siguanea por una estrecha, 
prolongada y sinuosa garganta; recoge las 
aguas de esta parte del valle y después de 
regar las faldas del Pan de Azúcar hacia el 
extremo oriental del valle, se esconde en las 
Trancas de Jibacoa para reaparecer como á 
media legua de distancia en la falda septen-
trional del Yahunal. Como son tan estrecbas 
las cavernas que allí le sirven de sumideros, 
en épocas de lluvias inunda al valle en tér-
minos, que por espacio de muchos días forma 
en él extensas y profundas lagunas. Esta parte 
del valle es sumamente fértil y está poblada 
de preciosas maderas. En ella está el cen-
tro del dilatado hato de Jibacoa que pertenece 
al municipio de Trinidad. Apenas contiene 
sin embargo, algún sitio de cría y ceba, al-
gún potrero en toda su extensión; suerte que 
sigue siendo común á feracísimos terrenos de 
la Isla, huérfanos aún de brazos y cultivos. 
Sólo aparece en el valle un mal camino de 
herradura que sirve para comunicarlo con la 
comarca hacia las lomas del Yahunal. La 
vegetación del valle es excelente, y sus tie-
rras son propias para el cultivo del tabaco y 
otras siembras en todas las localidades á don-
de en épocas de lluvia no alcanzan los des-
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bordes del r, de Jibacoa y de sus afluentes. 
JIBACOA (Cuba).— Pueblo con ayunt., al 
que se hallan agreg. varios cas., ingenios, etc. 
Cuenta con 3,177 hab. de los que 1,822 son 
varones y 1,355 hembras. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de La Habana y contribuye 
con su part. jud. álas elecciones de diputados 
provinciales y de Cortes con arreglo á las 
prescripciones vigentes. - Org. mi l . C. G. de 
la Isla de Cuba y G. M. de La Habana. Hay 
Comandante de armas y en la parte marítima 
depende de la Comandancia de primera clase 
de La Habana. - Org. ecle. Hallase adscrito á 
la dióc. de La Habana, vicaría de Matanzas y 
además tiene una iglesia parroquial cuyo cu-
rato es de la categoría de mgYQso.-Org. j u d . 
Hállase comprendido este pueblo en el partido 
jud. de Jaruco dependiendo de la aud. territ. 
de La Habana. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Dirección Ge-
neral de Rentas de la Isla y más directamente 
de la admon. de Hacienda de su prov. S. yÜb. 
Recibe y expide la corr. por la vía férrea 
de La Habana á Matanzas, en. de Jaruco.-
OI. fub. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y relacionarse con las pob. limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales y 
veredas en regular estado de conservación.-
Ins. púh. Sostenida por los fondos del muni-
cipio hay una escuela para cada sexo que están 
bastante concurridas. - A r t . of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agrícola ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables.-
Pol). Ninguna importancia ofrecen las casas 
que la forman toda vez que pocas de ellas 
son de mampostería, si bien de algunos años á 
esta parte ha mejorado algún tanto la pobla-
ción aumentándose el número de aquellas así 
como también el de las de embarrado y tabla. 
La iglesia parroquial, del mismo modo que la 
casa consistorial, no hacen más que respon-
der á su destino.-^¿V. geog. y top. En terreno 
algo quebrado pero fértil, seco y disfrutando de 
sano clima, hállase situado este pueblo cuyo 
"tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Bainoa, Aguacate 
y Jaruco; á unos 5 k. hállase el pequeño puerto 
denominado Rutinel el cual se halla en un 
pequeño seno que forma la costa del N . con 
el punto en que desagua el r. Jibacoa. El te-
i'reno es como ya hemos dicho bastante feraz 
y sus producciones consisten en arroz, frijo-
les, patatas, miel, cera, tabaco, plátanos, ca-
fia de azúcar y abundantes pastos. Se man-
tlene ganado caballar y mular, vacuno, de 
cerda, lanar y cabrío. 
JIBARA (Cuba).— Pueblo con aynnt., al 
c^al se hallan agreg. varios cas., potreros y es-
encias de labor. Cuenta con 18,854 hab. de 
ae los que 9,621 son varones y 9,233 hembras. 
-Org. civ. Corresponde á l a prov. de Santiago 
de Cuba y contribuye con su part. jud. para 
las elecciones de diputados provinciales y de 
Cortes. -Org. mil . y marítima. C. G. de la Isla 
de Cuba y Comandancia general de Santiago 
de Cuba. Es C. M. y residencia por lo tanto de 
las dependencias á esta consiguientes. En la 
parte marítima corresponde á la Comandan-
cia de 1.a clase de Santiago de Cuba, y es ca-
beza de dist. de 2.a de su nombre.-Ón?. ecle. 
Pertenece á la dióc. del arzobispado de San-
tiago de Cuba, vicaría foránea de Holguin y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Fulgencio, cuyo curato es de la 
categoría de ingreso.- Org. j ud . Hállase com-
prendida en el part. jud. de Holguin, depen-
diendo con éste de la aud. territ. de la Habana-
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de. 
pendede la Dirección general de Hacienda de 
la Isla, y más directamente de la admon. econ. 
de su prov. Hay establecida admon. de adua-
nas, cuyo movimiento de navegación y resul-
tados en el mes de diciembre de 1883, fué el 
siguiente: Entraron en el citado mes 7 bu-
ques de procedencia nacional y 2 de extran-
jera, cargados los 7, y 5 en lastre, tránsito y 
arribada, arrojando un total de toneladas de 
arqueo de 13,193, de las cuales 12,457 eran 
improductivas y 736 productivas, abonando 
por derechos de importación y navegación 
11,933,77 pesos. En el mismo período salie-
ron 1 buque nacional cargado y 12 en lastre, 
tránsito ó arribada, cuyo total de toneladas 
de arqueo era de 12,710, de las que 140 eran 
productivas y 10,570 improductivas, habien-
do satisfecho por derechos de exportación 
4,986'37 pesos. - S . puh. Recibe y expide la 
corr. por medio de la admon. prl. establecida 
en la cabecera de su part. jud. - 6^. püb. y 
med. de com. Para el sostenimiento de sus re-
laciones y verificar los arrastres de sus pro-
ductos, cuenta esta localidad con algunos 
caminos carreteros, sendas y veredas, que se 
encuentran regularmente conservadas. - Ins. 
pub. Sostenidas por los fondos del municipio 
hay varias escuelas para los dos sexos, las 
cuales están concurridas por un gran número 
de alumnos. Igualmente hay también algu-
nas otras escuelas y colegios particulares, en 
les cuales tampoco falta concurrencia. - A r t . , 
of. ind. La única ind. de esta localidad es 
la agrícola, contando con un gran número 
de ingenios, estancias de labor, potreros y 
demás fincas rústicas. Varios de sus vec. 
se dedican al ejercicio de las profesiones y 
of. mecánicos de mayor necesidad, con-
tando también la pob. que recorremos con 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos. El movimiento del puerto y el co-
mercio que hay en esta pob. entretienen tam-
bién un buen número de brazos. - Pob. Nin-
TOMO V. 
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guna importancia ofrecen los edif. que la for-
man, distribuidos en calles anchas y llanas, 
pues si bien hay establecimientos comerciales 
importantes, la verdad es que sólo reúnen las 
condiciones á propósito para su objeto, pero no 
encierran ningún detalle artístico notable, 
encontrándose en el mismo caso la iglesia 
parroquial y casa consistorial. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el servicio 
doméstico. geog. y %?. A l S. de la loma 
llamada de la Vigía y sobre la orilla occiden-
tal del puerto de su nombre, hállase situado 
este pueblo, disfrutando de saludable clima. 
Discurre por su tér. el r. Jíbara, fertilizán-
dole notablemente, consistiendo sus produc-
ciones en cereales, frijoles, maíz, plátanos, 
arroz, miel, caña de azúcar, tabaco y toda 
clase de frutas. Mantiénese ganado de todas 
especies y abunda la caza y la pesca. El 
puerto de Jíbara forma una pequeña concha 
de unos 40 cables de circunferencia, cuya 
profundidad mayor está á la entrada, no ex-
cediendo, sin embargo, de cuatro brazas. La 
sonda general, por término medio, no excede 
de dos, por cuya razón no puede admitir más 
que goletas costeras ó sean embarcaciones de 
cabotaje, teniendo que quedar los buques de 
mayor porte á bastante distancia de la entra-
da, el fondo es de cascajo, en muchos puntos, 
pero fangoso y aun con arenas por el contor-
no. Los r. Oocuyugin y Jíbara, de los que 
éste es navegable, desaguan en el citado 
puerto. 
JÍBARA ó GÍBARA (Cuba). — R. cuyas 
aguas mueren en el puerto de su nombre y 
nace en la falda septentrional de la Sierra 
Maestra. Riega por espacio de 2 leguas el part. 
de Tacamara; serpentea por la orilla del cami-
no de Mayarí y atraviesa después de algunas 
revueltas el territorio de Sao Arriba. En el 
part. de Tacamara baña el sitio de Morales y 
los terrenos de la hacienda de San Fernando, 
al recorrer los cuales, presenta hasta 7 m. de 
anchura. Corre constantemente al N . sin de-
rrames y cría en sus aguas, siempre perma-
nentes, buena pesca de camarones, biajacas, 
guabinas y anguilas. En el territorio de Sao, 
que atraviesa de N . á S. pasa por las haciendas 
de la Aguada y Dajao que deja á su izquierda, 
y la del Rincón de las Palmas que deja á su de-
recha. Recoge por esa parte en primer lugar, 
al arroyo Guayabal que baja de la loma del 
Purial y la estancia de Peñas; corre al NE. á 
orillas del camino de Tacajo á Mayarí y entra 
en el territorio de Sao con aguas y pesca 
como las del Jíbara y fondo de piedras y are-
nas y en segundo lugar el Dajao que se le 
reúne hacia la hacienda de este nombre, y el 
Torres, arroyuelo que faldeando el cerro de 
Torres sirve de límite al tér. de Auras, el 
cual comienza después á dividir el tér. de 
Fray Benito, siempre corriendo de S. á N 
Atraviesa después el mismo tér. y luégo en-
tra en el de Jíbara cuyo hato baña por la de-
recha; y costeando por el O. el cerro de la Vi-
gía, entra en el puerto de su nombre por el E 
de la boca de Cocuyugin. Es navegable algún 
trecho hasta el antiguo embarcadero, midien 
do unas 15 varas de anchura por donde me-
nos^ recogiendo por la derecha, un poco más 
arriba de dicho embarcadero en el ingenio de 
Victoria, á la corriente del Yabason desde cuya 
confluencia abunda en pescado así de agua 
dulce como de salada. 
J1GUANÍ (Cuba).-Pueblo con ayunt., al que 
se hallan agreg. varios cas., ingenios, etc. 
Cuenta con 3,030 hab., de los que 1,336 son 
varones y 1,694 hembras. - Org. eiv. Corres-
ponde á la prov. de Santiago de Cuba y con-
tribuye con su part. jud . para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes, con 
arreglo á las prescripciones vigentes.-Or^. 
mi l . C. G. de la Isla de Cuba, G. M. de San-
tiago de Cuba y es C. M . - Org. eele. Pertene-
ce á la dióc. del arz. de Santiago de Cuba, 
vicaría forense de su nombre y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Pablo, 
cuyo curato es de ascenso-Org. j ud . Hállase 
comprendido este pueblo en el part. jud. de 
Bayamo, dependiendo déla aud. territ. de La 
Habana.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Dirección general de la 
Isla y más directamente de la admon. de Ha-
cienda de su prov. ~ S. p ú h Recibe y expide 
la corr. por la admon. pl . de su part. jud. 
-Ob. púb. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y relaciones, cuenta con diferentes 
caminos vecinales, veredas y sendas, que se 
encuentran en regular estado de conserva-
ción.-Tk?. púb . Sostenidas por los fondos del 
municipio hay una escuela para cada sexo, á 
las que asiste un regular número de alum-
nos.--ir í., of. ind. lid. ind. á que se dedican 
sus moradores es la agrícola; cuenta con las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles para el servicio del vecindario y con di-
ferentes establecimientos de venta de artículos 
de primera necesidad.-PoJ. Nada de particu-
lar ofrecen las casas que la forman, siendo por 
lo general de sencilla construcción, sin que 
tampoco merezcan especial mención ni la en 
que el ayunt. celebra sus sesiones, ni la igle-
sia parroquial. La pob. está surtida de aguas 
para sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y A 
orillas del r. de su mismo nombre y á la falda 
de una loma, hállase situado este pueblo, dis-
frutando de un clima templado y saludable, 
sirviéndole de límites por los cuatro puntos 
cardinales los de Bayanio, Holguin y el r. 
Cauto. Este r. y el de Jiguaní, discurren por 
el tér. y le fertilizan, consistiendo sus proa-
en arroz, maíz, frijoles, hortalizas, frutas de 
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todas clases, caña de azúcar y tabaco, abun-
dando los pastos, merced álos cuales se man-
tiene ganado de todas especies. Hay bastante 
caza y pesca en los mencionados ríos. 
JIGÜEY (Cuba).—Vasta y profunda ense-
nada que se forma en la costa septentrional 
de la Isla entre la punta Curiana y los cayos 
¿e Ounucucú. Su contorno es despoblado, bajo 
y cenagoso, principalmente hacia el fondo 
que forman las ensenadas del Tío Pedro y del 
Vicioso, por donde desagua y se derraman el 
r. del Jigüey y los esterilles llamados los Cho-
rros. No puede recibir sino buques de 4 á 5 
piés de calado, y en su lado de sotavento, en 
una playita y resguardado por un pequeño 
cayo que llaman del Alijo, hay un embarca-
dero llamado de Jigüey-la-Mar al que no pue-
den llegar sino pequeñas embarcaciones de 
pescadores. Jurisdicción de Puerto Príncipe, 
dist. marítimo de la Guanaja. 
JIGUSO (Filipinas).—Punta de la costa S. 
de la isla y prov. de Samar, situada á los 123° 
11' longitud y 11° 4' latitud. 
JIJONA. — C. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 148 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 6,287 hab. y 1,405 edif., 
de los que 199 están habitados temporalmen-
te y 81 inhabitados. Es cabeza de part. jud. 
de entrada, en la prov. de Alicante, y como 
á tal están sujetos á su jurisdicción 1 c , 5 v., 
2 1., 151 cas. y grupos y 326 edif., viv. y alb. 
ais., componiendo un total de 8 ayunt. Cons-
ta todo el part. de 21,824 hab., de los cuales 
10,783 son varones y 11,041 hembras; 11,583 
son solteros, 8,883 casados y 1,358 viudos; de 
este total, 430 saben leer, 3,029 leer y escribir 
y 18,365 lo ignoran todo. Este número de hab. 
se alberga en 5,675 edif., de los que 4,704 
se encuentran constantemente habitados, 610 
lo están temporalmente y 361 inhabitados; del 
total, 710 son de un piso, 2,145 de dos, 1,983 
de tres, 436 de más de tres, y 401 alb., ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
Aguas L . con 
Busot L . » 
Castalia V. » 
Ibi V . » 
Jijona C. » 
Onil. V . » 
Tibí V. » 
Torremanzanas v- * . 
Total . . • 
1,094 hab. 
1,233 » 
3,777 » 
3,321 » 
6,287 » 
2,706 » 
l,e08 » 
1,598 » 
21,824 hab. 
Sit. geog. y top. del part. j ud . Al N . de la 
cap. de la prov., lindando por este punto con 
los part. jud. de Alcoy y Cocentaina; por el E. 
con el de Villajoyosa; por el S. con los de Ali-
cante, Novelda y Monóvar, y por el O. con 
los de Monóvar y Villena, hállase situado el 
^ue nos ocupa, abrazando una extensión de E. 
á 0. de 27 k. y 16 de N . á S. El clima es bas-
ante sano, si bien la temperatura no es igual 
en tqdo el part., porque miéntras la parte E. 
es templada, es fría la del O. Cércanle altas 
montañas, muchas de ellas áridas y descar-
nadas que hacen mucho más agradable la 
perspectiva que ofrecen los deliciosos valles 
donde se vé toda clase de cultivo. Los acci-
dentes orográficos más importantes que hay 
en esta comarca son : la sierra de Onil y los 
cabezos de Fabarella, Montbari y Biscoy, así 
como también los montes denominados Serra-
tella y Carrascal de Castalia. En estas emi-
nencias hay excelentes canteras de mármoles, 
minas de azufre, lignito, hierro y escoriales, 
canteras de yeso y piedra de construcción. 
La parte hidrográfica hállase representada 
por el r. Monnegre ó Castalia, que recoge du-
rante su curso por este part. los caudales de 
algunas ramblas y riachuelos, fertilizando los 
valles formados entre los estribos de aquellas 
eminencias, é impulsando diferentes molinos 
harineros, almazaras y otros varios artefactos. 
Las prod. generales del part. consisten en ce-
reales, legumbres, almendras, algarrobas, r i -
quísimas aceitunas, muchas y variadas frutas 
y abundantes hortalizas. La elaboración de 
vino y aceite es muy considerable, mantenién-
dose también gran número de cabezas de ga-
nado lanar y cabrío y abundando la caza de 
pelo y pluma. Aun cuando su principal ind. 
es la agrícola y las que con ella se relacionan 
hay gran número de fábricas de turrones que 
tanta fama han dado á la pob., fábricas de te-
jas y de yeso, de aguardientes, de tejidos, de 
papel de fumar y de estraza y alfarerías. Los 
med. de com. de que dispone este part. jud. 
para relacionarse con las pob. inmediatas y la 
cap. de su prov. son en primer término la ca-
rretera de 2.° orden que desde Játiva conduce 
á Alicante, pasando por Albaida, Alcoy y Ji-
jona, la de 3.° que desde Alcoy conduce á Te-
cla por Ibi y Villena, y finalmente diferentes 
caminos vecinales que se dirigen á Tibí, Ibi , 
Torremanzanas, Relien y Busot. Antes de con-
cluir este artículo debemos hacer mención de 
las aguas minerales de Busot de que hemos ha-
blado en su lugar respectivo, pero que perte-
neciendo á este part. jud. debemos citarlas 
por el gran beneficio que prestan en determi-
nadas afecciones, razón por la cual disfrutan 
de tan grande como merecida fama.-Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Alicante, al dist. 
de Villajoyosa para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Villena para las de 
Cortes. Hay puesto de la Guardia civil , perte-
neciente al 15.° Tercio y Comandancia de la 
yvoY.-Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de 
Alicante.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Valencia, tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María y San Bartolomé, 
cuyo curato es de término; otra iglesia en el 
que fué convento de San Francisco y varias 
ermitas dedicadas á San Sebastian, San Anto-
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nio y Santa Bárbara, cuyos templos están do-
tados del personal necesario para el mejor ser-
vicio del G\úÍQ-Org.jud. Como cabeza de su 
part. jnd. hállanse sujetas á su jurisdicción 
la c , v . , 1., cas. y grupos en otro lagar cita-
dos, con todos los cuales depende de la aud. 
de lo criminal de Alicante y de la territ. de 
Valencia, distando 22 k, de la primera de di-
chas pob. y 99 de la última. Hay Registro de 
la Propiedad de 2.a clase. A la amabilidad 
del señor Juez de 1.a instancia de este part. 
debemos el estado que damos á continuación 
de las causas incoadas en este juzgado en el 
año de 1883 y delitos que las produjeron. 
Causas incoadas en el año 1883. 
Causas. 
Delitos contra las personas 17 
Id. contra la propiedad 18 
Id. de falsedad 2 
Id. malversación de caudales públ icos . . . . 3 
Id. de desobediencia á la autoridad 4 
Id. cometidos por funcionarios públ icos en el 
ejercicio de sus funciones 2 
Total. . . . 46 
Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió en gastos á 39,072 pts. y 
en ingresos á 2?218, cubriéndose el déficit 
que resulta por medio de repartos autorizados 
por la ley. - S. púl). Recibe y emite la corr. 
por en. de Alicante á Ját iva.-6^. púl). y med. 
de com. Para sus com. y arrastres cuenta con 
una carretera de 2." orden que desde Alicante 
conduce á Játiva, pasando por esta pob., y 
con varios caminos vecinales y de herradura 
que dirigen á Tibí, Ibi, Torremanzanas, Re-
lien y Busot, los cuales están regularmente 
conservados. Hay servicio diario de coches en-
tre esta c. y A l i can t e . - / ^ í . j í?^ . De fondos 
municipales se costean dos escuelas elemen-
tales de niños, una de párvulos y dos de ni-
ñas, asistiendo á todas ellas un regular nú-
mero de alumnos.-^ár^., of. ind. La más im-
portante ind. de esta localidad es la agrícola, 
pero sin embargo, también entretiene gran 
número de brazos y deja pingües beneficios 
la turronera, cuyos productos son sumamen-
te apreciados en todas las c. de España y en el 
extranjero. Hay además algunas fábricas de 
aguardientes, cosecheros de vinos y todos 
aquellos of. mecánicos, ya relacionados con 
las anteriores, ó ya para el servicio general 
del vecindario. Entre las profesiones cuén-
tanse abogados, notarios, escribanos, procu-
radores, comerciantes, comisionistas, agentes 
y corredores, médicos, cirujanos, agrimenso-
res, farmacéuticos, etc.-Fer. y mere. Celé-
brase un mere, el mártes de cada semana el 
cual está bastante concurrido, verificándose 
operaciones de alguna importancia.- i^. Dis-
tribuidas en calles angostas y empinadas, ex-
ceptuando algunas pocas que son llanas, y di-
ferentes plazas, hállanse los 748 edif. que la 
constituyen, en general de agradable aspec-
to, de buenas proporciones y distribución in-
terior, si bien faltas de esos detalles artísticos 
ó monumentales dignos de una mención es-
pecial. La iglesia parroquial, lo mismo que la 
casa consistorial, no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus objetos respecti-
vos. El vecindario está perfectamente surtido 
de aguas para el consumo doméstico y celebra 
el 20 de enero la festividad de San Sebastian. 
Hay dos casinos titulados «Casino de Jijona» 
el uno, y el otro «Iris de la Paz,» y cuenta con 
algunos establecimientos regularmente surti-
dos de varios artículos, casas de huéspe-
des, etc.-zS^Y. geog. y top. En la pendiente de 
una colina combatida por todos los vientos y 
disfrutando de templado clima, hállase situa-
da esta pob. cuyo tér. municipal confina por 
N . con los de Ibi y Alcoy; por S. con los de 
Muchamiel, Alicante y San Vicente; por elE. 
con los de Torremanzanas, Relien y Busot, y 
por el 0. con los de Tibi y Castalia. La mayor 
parte del terreno es montuoso como ya hemos 
dicho, poblado de mata baja y de propiedad 
del común de vec. y algunos trozos de parti-
culares. La parte montuosa comprende 2,639 
hectáreas, y la de campo 3,624 y 391 de huer-
ta que fertilizan las aguas de los arroyuelos 
y ríos citados en el artículo del part. Cultí-
vanse con el mayor esmero estos campos y 
sus prod. consisten en cereales, abundantes 
hortalizas de las cuales se surten diferentes 
mercados, almendras, seda y diferentes fru-
tas. Hay elaboración de vino y aceite; se 
mantiene ganado de todas clases y abunda la 
caza. 
_ Hist . y Biog. Esta c fundáronla gentes de Cartagena 1TJ0 
anos antes de Jesucristo. Llamóse en tiempo de los godos «Sa-
xora,» s e g ú n el deslinde ó amojonamiento que se atribuye a 
Wamba. Del poder de los árabes la ganó D. Jaime I en 1258:, po-
blándola de cristianos, á quienes co lmó de privilegios, que mas 
tarde también fueron confirmados. Gentes de esta c. ayudaron 
al Monarca aragonés á la conquista del castillo de Alicante, 
cuya acción fué premiada con el privilegio de que, cuando la 
mencionada fortaleza se viese sitiada,las milicias de Jijona te-
nían el derecho de ocuparla y defenderla con preferencia alas 
tropas regulares. A las Cortes celebradas en Valencia por don 
Pedro IV de Aragón en 1337, concurrieron los diputados de esta 
v. Durante laguerradejSucesion declaróse por Felipe V con tai 
entusiasmo, que el mencionado Monarca terminada aquélla, 
concedió la el envidiado t í tulo de c , por Real cédula de 2ü de 
junio de 1708. Hace por armas las cuatro barras sangrientas de 
Aragón en campo dorado y un castillo entre dos llaves. Entre 
los hijos cé lebres con que cuenta esta c. debemos_citar á Molia-
mad-ben-Josef-ben-Atischaer-Alauzari, nació el ano de la egira 
510, ó sea 1116 de Jesucristo, fué sumamente entendido en a n -
t igüedades y en la Cronología, murió en Murviedro en 11"°. ^ 
venerable F r . Melchor Aracil, nació en 1.° de setiembre del55^ 
este varón por su talento y gran virtud fué beatificado por ei 
patriarca de Valencia, D. Juan Rivera, 8 después de su muen-6 
ocurrida en 1602, publ icó varias obras de indisputable mentó. 
D Antonio Galiana, este esclarecido talento obtuvo por oposi-
c ión varias cátedras; dedicado con afán á las ciencias exactab 
escribió sobre ellas con tal acierto que le pusieron al nivel cíe 
los primeros sabios de sú época. 
JIMALA (Filipinas).—Río de la isla deLu-
zon en la prov. de Batangas; tiene su origen 
á los 124° 27 longitud y 13° 59' 30" latitud; 
corre en dirección al S. unos 6 k. y va á des-
aguar pasando al E. de Balayan, en el seno 
de este mismo nombre, á los 124° 25' longi-
tud y 13° 56' 20" latitud. 
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JIM ALUD (Filipinas).—Pueblo con cura y 
o-obernadorcillo en la isla de Negros. Cuenta 
con una pob. de 2,190 liab., de los que 1,152 
gon varones y 1,038 hembras, los cuales se 
guarecen en el conveniente número de casas 
5 viv. al estilo del país. Corresponde al part. 
jud. de entrada y prov. de Negros, otra de 
las que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las de este Archipiélago. 
JIMAMAILAN (Filipinas).—Pueblo con cu-
ra y gobernadorcillo en la isla de Negros. 
Cuenta con una pob. de 5,998 hab. de los 
que 3,117 son varones y 2,881 hembras, los 
cuales se guarecen en el conveniente núme-
ro de casas ó viv. al estilo del país.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Negros otra de las 
que forman el segundo grupo de los en que 
se dividen las de este Archipiélago.-Or^. 
mil. C. G. de las Islas Filipinas y G. M. de 
las Visayas.-Or*/. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Cebú y tiene una iglesia parroquial la 
cual se halla convenientemente servida.-
Org. jud . Hállase adscrito al part. jud . de 
entrada de Negros y con él está bajo la 
jurisdicción de la and. territ. de Manila.-
Org. econ. Para el pago de impuestos depende 
de la Intendencia general de Rentas de las 
Islas y más directamente de la admon. econ. 
desuprov.-/S'. j t f ^ . Recibe y emite la corr. 
por medio de la admon. de correos establecí-
da en la cabecera de su prov.- Ob. púb. y 
med. de com. Para sus tráficos y transportes 
cuenta este pueblo con algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados, por medio 
de los cuales se relaciona con las pob. limí-
trofes.-/^, ptib. De fondos comunales sos-
tiénese una escuela para los dos sexos la cual 
se halla bastante concurrida.-^ár^., of. ind. 
La ind. de esta localidad consiste en la agri-
cultura, la fabricación del aceite de coco^  de 
algunos tejidos llamados sinamays, quina-
ras etc., la caza y sobre todo la pesca que 
rinde grandes utilidades; dedican se algunos 
de estos naturales al ejercicio de las profesio-
nes y of. mecánicos de más reconocida ut i l i -
d a d . - / ^ . La mayor parte de los edif. que la 
forman son de sencilla construcción india, á 
excepción de algunos cuya fábrica es de cal 
y canto, entre los que debemos citar la casa 
parroquial, la del tribunal y la iglesia. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-/SW. geog. y top. En la 
costa occidental de la prov., en terreno llano, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase este pueblo situado limitando 
su tér. por los cuatro puntos cardinales con 
ios de Bago, Manjuyoc y Cauayan. El terre-
no es de buena calidad y muy fértil y las 
Pí'od. consisten en arroz, cacao, abacá, le-
gumbres y frutas; mantiénese algún ganado 
y abunda la caza mayor y menor. 
JIMENA.— V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 21 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,255 hab. y 536 edif., 
de los que 20 están habitados temporalmente 
y 26 inhabitados.-0^. civ. Corresponde á la 
prov. de Jaén, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Ubeda para las de Cortes. Hay puesto de la 
Guardia civil perteneciente al 8.° Tercio y Co-
mandancia de su prov,-Or^. mi l . C. G. de 
Granada y G. M. de Jaen.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Jaén, al arciprestazgo de 
Mancha Real; tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santiago el Mayor cuyo 
curato es de la categoría de 2.° ascenso y 
se halla perfectamente servida. - Org. j u d . 
Está adscrita al part. jud. de Mancha Real, 
á la aud. de lo criminal de Jaén y á la territ. 
de Granada distando 11 k. de la primera de 
dichas pob. y 22 de la úl t ima.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1883-
84 ascendió á 27,821'74 pts. en gastos y 
29,857^9 en ingresos.-/S'. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, es-
tación, esf. y pt. de Baeza.-6^. jf?^. y med. de 
com. Para sus relaciones y arrastres cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación, con la carretera que 
conduce á Mancha Real y otra en construcción 
que desde esta v. conducirá al empalme con la 
carretera de Almería en la Cruz de Requena en 
el tér. de Jódar. - Ins. púh. Costeada por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
para cada sexo perfectamente atendidas y asis-
tidas por unos 1,000 alumnos de ambos se-
xos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores á las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesi-
dades del vecindario.- /^ . Nada de particu-
lar ofrecen las casas que la forman, incluyen-
do en este número la iglesia parroquial y 
casa consistorial, no haciendo unos y otros 
edif. más que responder á las necesidades 
de sus objetos respectivos. Hay en esta pob. 
una fonda y cuatro posadas y algunos otros 
establecimientos para la venta, celebrándose 
la principal festividad el día 8 de setiembre 
dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo d o m é s t i c o . - g e o g . y top. A l pié 
de la sierra de Arnatín disfrutando de buena 
ventilación y clima saludable, hállase situada 
esta v. cuyo tér. municipal confina por el 
N . y E. con los de Bedmar, Garciez y Baeza, 
por el S. con los de Albanchez y Torres, por 
el O. con el de Mancha Real. En el espacio 
que estos abrazan hállase comprendida la 
dehesa del Sanchar con una parte de pinar 
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la cual pertenece á particulares. El terreno 
aun cuando escabroso es muy feraz, contri-
buyendo á esto en gran manera las aguas de 
los r. Bedmar y Torres que por él discurren 
asi como también el Guadalquivir que pasa 
por su confín O. Las prod. consisten en cerea-
les, hortalizas, frutas, especialmente los 
higos que son los de mejor calidad de la 
prov. elaborándose bastante aceite. Mantié-
nese algún ganado mular y vacuno y hay 
caza de pelo y pluma. 
JIMENA DE LA FRONTEEA. — O. con 
ayunt., á la que se hallan agreg., 259 cas. y 
grupos, edif., v iv . y alb. ais. Cuenta con 
8,485 hab. y 2,244 edif., de los que 107 están 
habitados temporalmente y 396 inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Cádiz, 
al dist. de Algeciras para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Medina-Sidonia 
para las de Cortes. Hay puesto de la Guardia 
Civil perteneciente al 4.° Tercio y Comandan-
cia de la ipTOY.-Org. m i l . C. G. de Andalucía 
y G. M. de Cádiz. Hay destacamento de Ca-
rabineros del Reino pertenecientes á la Co-
mandancia de su prov.-Ory. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Cádiz; tiene dos iglesias parro-
quiales bajo la advocación de Santa María la 
Coronada y la Santa Misericordia cuyos cu-
ratos tienen la categoría de 2.0y 1er. ascenso, 
4 ermitas denominadas La Misericordia, La 
del Consuelo, La Concepción, San Francisco y 
un santuario fuera de la ^ob.-Orff. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de San Roque, á la 
aud. de lo criminal de Algeciras y á la territ. 
de Sevilla distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 115 de la úl t ima.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. La r i -
queza imponible de esta c. asciende á 553,275 
pts. habiendo pagado en el ejercicio econó-
mico de 1883-84 por contr. territ. 116,187 
pts., por ind. 4,485 y por consumos 33,592. 
Su presupuesto municipal en el citado ejer-
cicio ascendió á 82,201 pts. nivelados gas-
tos é ingresos. - S . púd. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Cádiz, estación san 
Fernando, en., esf. y pt. de San Roque; tiene 
un Hospital costeado por los fondos del ayunt. 
en el que se alberga y asiste á los enfer-
mos pobres -Ob.púb . y med. de com. Entre 
los medios con que cuenta esta pob. para sus 
arrastres y sostener sus relaciones, debemos 
citar en primer término la vía férrea en cons-
trucción de Algeciras á Jerez y con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación por medio de los cuales se pone 
en com. con sus pueblos limítrofes.-ik?. 
púb. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con cuatro escuelas para ambos sexos 
perfectamente atendidas y asistidas por 180 
niños y 187 niñas.- .ár^. , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. más indispensables ¿ 
las necesidades del vecindario.- Fer. y meTc 
Se celebra una. fer. el 16 de mayo y otra ei 
16 de agosto en las que se verifican transac-
clones de alguna importancia.-i^. Distribui-
das en diferentes calles pendientes por efecto 
de su misma posición topográfica y algunas 
plazas, hállanse las 1,477 casas que la consti-
tuyen, muchas de ellas de moderna construc-
ción pero que lo mismo que las antiguas se 
recomiendan más bien por su buen aspecto 
su acertada distribución interior y su capaci-
dad, que por sus bellezas artísticas. Las igle-
sias parroquiales lo mismo que la casa con-
sistorial y el Hospital de que ya dejamos he-
cho mérito, son edif. si bien á propósito para 
el objeto á que están destinados, sin detalles 
artísticos que les hagan objeto de una men-
ción especial. La pob. está perfectamente sur-
tida de aguas para el consumo doméstico, 
tiene un buen casino, cinco cafés y varios 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos.- SU. geog. y top. En el confín 
oriental de la prov. entre los r. Hozgarganta 
y Guadiaro, en la falda E. de la Sierra de los 
Gazules, disfrutando de buena ventilación y 
clima saludable, hállase situada esta c. cu-
yo tér. municipal confina por N . , S., E. y 0. 
con los de Ubrique, San Roque, Gaucin y Al-
calá de los Gazules respectivamente, com-
prendiendo dentro del tér. una parte de mon-
te, de propiedad particular en su mayoría, y 
el resto de propios, que están regularmente 
poblados. Según datos que debemos á la ama-
bilidad del señor Secretario de aquel ayunt. 
el terreno del tér. es arcilloso en grande 
extensión, cuarzoso en algunas, no faltando 
trozos de tierra caliza, montuoso la mitad 
del mismo con arboleda de alcornoques, que-
jigos y varios arbustos y hierbas. El r. Gua-
diaro atraviesa el citado tér. y corre de 
NE. á S. marcando el límite de esta prov. 
con la de Málaga, y al pié de esta c. pasa 
el r. Hozgarganta que es tributario de aquél. 
El expresado tér. produce abundante trigo, 
cebada, habas, garbanzos y maíz; hay ga-
nado de todas clases, y mucha caza de cone-
jos, perdices, algunos corzos y jabalíes. Ade-
más de la ind. agrícola hay en la c. 3 fábricas 
de curtidos, 2 alfarerías, otras 2 de ladrillos 
y tejas, varios telares de lienzos caseros y 6 
molinos harineros, 4 de ellos en el r. Hozgar-
ganta y 2 en el Guadiaro. Además existen 
enclavadas en este tér. municipal 6 colo-
nias agrícolas denominadas, Tesorillo, Bu-
ceite. Hoyos de Guadarranque, San Francis-
co del Juncal, San Andrés y Bugeo de la 
Calera; debiendo hacerse mención de las dos 
primeras por la importancia que van toman-
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do. La colonia del Tesorillo tiene, una pob. 
rural que se compone en la actualidad de 
500 casas con su. iglesia, puesto de Guardia 
Civil y de carabineros; el terreno de labor 
que comprende dicha colonia se está bene-
ficiando para la plantación de caña dulce 
huertas de regadío y viñas; como edif. no-
table tiene una fábrica de harina que muele 
diariamente más de 150 fanegas de grano. 
La de Buceite también tiene otra pob. rural 
compuesta de 200 casas beneficiándose el 
tér. de la misma para la plantación de olivos 
y caña dulce. Tanto la colonia del Tesorillo 
como la de Buceite son de la propiedad de los 
Sres. Hijos de M. Larios de Málaga y Larios 
Hermanos de Gibraltar. 
JIMENEZ (Filipinas). — Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Mindanao. Cuen-
ta con una pob. de 4,045 hab. de los que 
3,281 son varones y 1,764 hembras los cua-
les se albergan en el número conveniente de 
casas ó viv. al estilo del país. Corresponde al 
part. jud. de entrada y prov. de Misamis otra 
de las que forman el segundo grupo de los 
en que se dividen las de este Archipiélago. 
JIMENEZ (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Río Grande (Véase Grande). 
JIMENO (Filipinas) .—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Panay. Cuenta con 
una pob. de 4,739 hab., de los que 2,273 son 
varones y 2,466 hembras, albergados en el 
conveniente número de casas ó viv. al estilo 
del país. Corresponde al part. jud. de entrada 
y prov. de Capiz , otra de las que forman el 
segundo grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago. 
JIMERA DE LIBAR. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 44 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,381 hab. y 345 
edif., de los que 60 están habitados temporal-
mente y 25 inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Málaga, al dist de Estepona 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Gaucin para las de Cortes. Hay puesto 
de la Guardia civil perteneciente al 16.° Ter-
cio y Comandancia de su prov. - Org. mi l . C. 
G. de Granada y G. M. de Málaga.-Ofy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Málaga, arciprestazgo 
de Gaucin, tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, cuyo 
curato es de la categoría de entrada y una er-
mita convenientemente servidas. - Org. j u d . 
Está adscrito al part. jud. de Gaucin, á la 
aud. de lo criminal de Ronda y á la territ. de 
Granada, distando de la primera de dichas 
Pob. 17 k. y 121 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Belegacion de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal, en el ejercicio económi-
co de 1883-84 ascendió á 7,850 pts. en gastos y 
Oj228 en ingresos. - S . jpüb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Bobadilla á Granada, es-
tación Gobantes, esf. y pt. de Ronda. - 01). 
f üb. y med. de com. Para sus relaciones cuenta 
con diferentes caminos vecinales en mal es-
tado de conservación. - Ins. púh. Costeadas 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para cada sexo, las que están asistidas 
por regular número de alumnos.-^r^., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores los of. mecánicos de más recono-
cida utilidad. - Pol). Distribuidas en calles 
irregulares, hállanse las 291 casas que la 
constituyen, siendo en su mayor parte de re-
gular construcción, pero que nada ofrecen de 
particular, así como la en que el ayunt. celebra 
sus reuniones é iglesia parroquial, pues unas y 
otras no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. Su principal festividad 
la celebra el día de San Roque, que es su pa-
trono. - SU. geog. y top. En una ladera al pié 
de elevados cerros y combatida generalmente 
por los vientos del N . y E. y disfrutando de 
saludable clima, hállase situada esta v. , cuyo 
tér. municipal confina por N . , S., E. y O. 
con los de Benaojan, Benadalid, Atájate y 
Cortes. En el espacio que éstos abrazan está 
comprendido un monte perteneciente al co-
mún de véc. que se halla en mal estado. El 
terreno es áspero y montuoso, pero le fertili-
zan las aguas del r. Guadiaro, merced á lo 
cual produce granos de todas clases, legum-
bres , hortalizas , frutas y mucha bellota. 
Críase ganado caballar, cabrío, de cerda y va-
cuno, abunda la caza y se encuentra alguna 
pesca en el ya mencionado r. 
JIMOTO (Filipinas). — R. de la isla de Ca-
tanduanes, adscrita á la prov. de Albay; nace 
en los 127° 59' longitud y 13° 49' latitud en 
las vertientes de los montes que forman el 
centro de la isla; su primera dirección es al 
NE. y cambia al E. después de unos 22 k. de 
curso; tiene su boca en la costa E. de la isla 
en los 128° 6' longitud formando una peque-
ña ensenada á que da nombre. 
JIMOTO (Filipinas).—Ensenada en la cos-
ta oriental de la isla de Catanduanes, adscri-
ta á la prov. de Albay; hállase entre los 128° 
T 50" longitud, 128° 9' ídem y los 13° 44' 50" 
latitud y 13° 45' 30" ídem. En ella desagua 
el r. Jimoto que le da nombre, habiendo faci-
litado la incursión de las aguas marítimas 
que la forman: tendrá unos 3 k. de bogeo y 
á su entrada se encuentra una islita y algu-
nos islotes bajos. 
JINIGARAN (Filipinas).—Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Negros. Cuen-
ta con una pob. de 12,292 hab., de los que 
6,680 son varones y 5,612 hembras, guarecí-
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dos en el número correspondiente de casas ó 
viv. al estilo del país. Corresponde al part. 
jud. de entrada y prov. de Negros, otra de 
las que forman el segundo grupo de los en 
que se dividen las de este Archipiélago. 
JINQUER. — Ald. agreg. al ayunt. de A l -
cudia de Veo, del que dista 3^ 7 k. Cuenta so-
bre unos 30 hab. y 25 edif., de los que 15 es-
tán habitados temporalmente y 2 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Cas-
tellón de la Plana y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Castellón de la Plana. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tortosa y 
al arciprestazgo de Lucena. - Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. jud. de Segorbe, á la 
aud. de lo criminal de Castellón de la Plana 
y á la territ. de Valencia. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-/!?. p ú t . Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Valencia á 
Barcelona, estación de Villarreal y pt. de 
Onda. - Oh. púh. y med. de com. Para sus trá-
ficos y transportes utiliza los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. jpúl). La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La única ind. de esta locali-
dad es la agrícola.-.Po5. Ninguna particulari-
dad ofrece el reducido número de sus edif. 
-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
JINTOTOLO (Filipinas).—-Islita adscrita á 
la prov. de Capiz, en el mar de Visayas; há-
llase su centro en los 126° 44' longitud y 11° 
48' latitud; tiene 6 k. de largo y 3 de ancho 
y dista unas 20 de la costa de la referida 
prov. 
JIQUILLARES (Puerto Rico). — B . agreg. 
al ayunt. de Dorado (Véase Dorado). 
JIQUIMA (Cuba). — Lomas extensas, ele-
vadas y de cumbres chatas, que ocupan al-
gunos k. al ENE. desde el NE. de la v. de los 
Güines hasta el NNE. de Madruga, limitan-
do por el S. al llano de Bainoa y por el NE. 
el de los Güines. Su mayor elevación es de 
105 m. Eslabónanse por el E. con las lo-
mas de Madruga ; y de sus faldas meridiona-
les nacen varias corrientes que se dirigen al 
S. á perderse en las lagunas del Caimito y 
otras, cerca de la de Guanamon ó en los su-
mideros cercanos á ellos. Pertenecen al grupo 
de La Habana, jurisdicción de Güines. 
JIRUEQUE.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 6 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 253 hab. y 117 edif. de las 
que 2 están habitados temporalmente y 52 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de Sigüenza para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Guadalajara.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Sigüenza al arciprestazg-o 
de Jadraque y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Bartolomé, cuvo 
curato tiene la categoría de primer ascenso 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Sigüenza y á la territ 
de Madrid, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 93 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-¿7. 
púd. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Zaragoza, estación de Jadraque, pt. 
de Jirueque. - O h . p ú h . y med. de com. Para 
sus arrastres y comunicaciones con sus pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. püb. De fondos municipales sostiénese 
una escuela para los dos sexos perfectamente 
atendida y asistida por regular número de 
de alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
- P o l . Nada de particular ofrece ésta, pues 
los 117 edif., que, con inclusión de la igle-
sia y casa consistorial, la forman, no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
destinos respectivos. Súrtese el vecindario de 
aguas para el consumo doméstico^ de una 
fuente que las tiene muy exquisitas, la cual 
se halla á corta distancia de la pob.-zS^. 
geog. y top. A la falda de un cerro que le 
domina por la parte E., hállase situado este 
1., disfrutando de clima bastante frío y me-
dianamente sano. Confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los tér. municipales de 
Torremocha, Jadraque, Cendejas de En-
medio y Jadraque. El terreno, que participa 
de monte y llano, es de buena calidad y sus 
prod. para las que contribuyen en gran ma-
nera las aguas del r. Henares que bañan 
su suelo, consisten en cereales, garbanzos, 
judías y patatas; criase ganado lanar, mular, 
vacuno y asnal y hay caza de pelo y pluma. 
JITIMBUR (Filipinas). — Punta de la cos-
ta occidental de la isla y prov. de Masbate; 
situada en los 126° 49' 50" longitud y 12° 25' 
40" latitud. 
JITUMBUR (Filipinas). — Islita próxima á 
la costa occidental de la isla de Masbate; si-
tuada entre los 126° 49' longitud y 126° 49^  
40" idem, 12° 25' 40" latitud y 12° 26' 40 
idem. 
JÓ (Cuba). — R. afluente del principal del 
Tana y la corriente más caudalosa de la cuen-
ca de ese r. Nace en la sierra de Limones en 
la divisoria del tér. del Portillo con el de Vi-
cana y corriendo al N . separa en toda su ex-
tensión á éste del de Guá, al que perte-
nece su ribera derecha. En la última parte de 
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su curso corre al O. hasta su confluencia con 
el Tana por su orilla derecha después de un 
curso de 38 k. Su ancho es variable y puede 
suponerse de 3 m. por término medio, sus 
pasos son dos, tiene poca pesca, su lecho es 
¿e arenas y piedras y sus aguas claras y po-
tables. Baña por una y otra orilla algunas ha-
ciendas. Recoge por su orilla izquierda al 
Guanacamá que nace en la sabanilla de Tana 
y corre 17 k. ántes de reunirse al Jó algo 
¡uás arriba de la confluencia de este r. con el 
Tana. Por su derecha su afluente más impor-
tante es el arroyo Jorge, que corre 7 k. Atra-
viesa al Jó, al Guanacamá y al Jorge el cami-
no de Vicana á Manzanillo y otro camino que 
por el cas. de Guá conduce hasta la costa de 
Manzanillo. 
JO ARA. —^L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. los 1. de Celada, Riosequillo, San Mar-
tin de Cuevas, Sotillo, Villalebrin, Villalman, 
21 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 737 hab. y 245 edif., de los cuales 
21 están habitados temporalmente y 72 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de León, y al dist. de Sahagun para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, arciprestazgo de Cea, tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Andrés, cuyo curato es de la categoría de en-
trada, y otras varias distribuidas en los dis-
tintos agreg. que forman este ayunt. de las 
cuales se hará referencia al describir las loca-
lidades respectivas.-Ory. j ud . Hállase adscri-
to al part. jud . de Sahagun, á la aud. délo 
criminal de León y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal según el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 4,71542 pts. ni-
velados gastos é ingresos. - S. púb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Patencia á Gi-
jon, estación de Sahagun, pt. de Villavelasco. 
~Ob. púb. y med, de com. Para sus arrastres 
y com. con los pueblos limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales regularmente 
conservados. - Ins. púb. En cada uno de los 
agreg. que forman este ayunt. inclusa la ca-
pital del mismo hay, una escuela incompleta 
para los dos sexos, costeada por los fondos del 
municipio.-^r í . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables.-i^. Como quiera 
que este ayunt. está constituido por los dife-
rentes agreg. que dejamos citados en otro lu-
gar, de los cuales nos ocupamos en su sitio 
respectivo, nos concretaremos á decir aquí 
^ e las 30 casas que forman la pob. propia-
mente dicha de Joara, nada de particular ofre-
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cen, encontrándose en el mismo caso la iglesia 
y casa en que el ayunt. celebra sus reuniones. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo domés t ico . -^ , ^eoy. y top. A l O. 
del r. Valderaduey y disfrutando de clima 
bastante sano, hállase situado este ayunt., 
cuyo tér. municipal confina por el N . con 
el de Cea, por el S. con el de Villamal, por el 
E. con el de Sahagun y por O. con el de Cea. 
En el espacio que éstos abrazan hay cuatro 
montes de propios, tres de brozas y roble y 
uno de encina, los cuales se hallan en mal es-
tado. El terreno es de buena calidad y ferti-
lizado por las aguas del r. Valderaduey, pro-
duce cereales, legumbres y hortalizas; man-
tiénese ganado lanar, vacuno y mular y hay 
caza de conejos y perdices. 
JOAR1LLA DE LAS MATAS. — V. con 
ayunt., á laque se hallan agreg.los 1. de San 
Miguel de Montañan, Valdespino de Vaca y 
9 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,018 hab. y 356 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 186 inhabitados.-
Org, civ. Corresponde á la prov. de León y al 
dist. de Sahagun para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.- Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de León y al 
arciprestazgo de su nombre, tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santo Tomás, 
apóstol, cuyo curato es de la categoría de 2.° 
ascenso. - Org. j ud . Se halla adscrita al part. 
jud. de Sahagun, á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid, distando 16 
k. de la primera de dichas pob. y 77 de la úl-
t ima.- Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS .^ p)úb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Palencia á Jijón, estación de Saha-
gun, pt. de Gordaliza. - Ob. púb. y med. de 
com. Para sus arrastres y relaciones con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púb. Costeada por los fondos del 
municipio cuenta con dos escuelas, una para 
cada sexo, perfectamente atendidas y asistidas 
por regular número de alumnos.-^árí., of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos más indispensables 
á las necesidades del vecindario . - /^ . Nada 
de particular podemos decir respecto á las 
113 casas que la forman, incluyendo en este 
número la iglesia parroquial y casa consisto-
rial, puesto que todos los edif. no hacen más 
que responder mejor ó peor á las necesidades 
de sus respectivos objetos. El vecindario está 
bien surtido de aguas merced á las de una 
fuente que hay en las cercanías.-^Y. geog. 
y top. En un llano, disfrutando de sano clima, 
aun cuando bastante frío, hállase situada esta 
TOMO V. 
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v. cuyo tér. municipal confina por los cua-
tro vientos con los de Valverde-Enrique y 
Gordaliza. El terreno, llano y de mediana 
calidad, produce cereales, legumbres y hor-
talizas. Elabórase alguna cantidad de vino, 
se cría ganado lanar, vacuno y caballar y hay 
caza de pelo y pluma. 
JOBABO (Cuba). — Extensa ensenada que 
profundiza en la costa del S. más de 6 k. en-
tre las puntas de La Guardia y del Jobabo. Es-
tá separada de la inmediata ensenada de Ca-
ballones por una península estrecha y de man-
glares. Esta ensenada se halla ocupada en 
toda su amplitud por un placer que en su ve-
r i l hacia la boca no tiene más que 2 m. de 
sonda, no pasando de uno las sondas interio-
res. Sus orillas están desplomadas y cubiertas 
de mangles. Tér. de Casilda, prov. marítima 
de Trinidad. 
JOBABO (Cuba). — Punta baja y cubierta 
de manglares; sobresale en la costa meridio-
nal al O. del cayo Guayo y á la entrada de la 
ensenada de Caballones. Viene á ser esta pun-
ta la extremidad de una península anegadiza 
comprendida entre la citada ensenada y la de 
las Brujas, por cuya península desagua el 
Agabama. Se extiende delante de esta penín-
suia hasta los cayos de la ensenada de las 
Brujas, un placer ó bajo fangoso, que culpar-
te forma el canal de Agabama por donde se 
puede llegar á los puertos del Masio y de Ca-
silda. De la punta de este nombre dista la de 
Jobabo, 8 y ^millas. 
JOBABO (Cuba). — R. que nace en las lo-
mas del Rompe hacia el origen del r. de Nue-
vitas y el de las Cabreras, por donde sirve de 
límite oriental á la jurisdicción de Puerto 
Príncipe. Corre al O. hasta la hacienda Joba-
bo, que deja á su izquierda, en cuyo lugar do-
bla al S. y va á desaguar por la costa meri-
dional, formando el estero de su nombre en el 
golfo de Guacanayabo. Recibe por la izquier-
da al San Pedro que con el nombre de arroyo 
Guanábana, baja de la loma del Rompe y fal-
dea por el O. al cerro de Jacan, y por su 
derecha al arroyo de Guaimaro, que baña por 
su izquierda á este caserío; al arroyo de las 
bocas de las Lajas, desde cuya confluencia 
deja de separar la jurisdicción de Bayamo de 
la de Puerto Príncipe, cuya divisoria corre al 
SE. á buscar al r. de Sevilla, y en fin, al arro-
yo de Santa Ana. Las márgenes del Jobabo 
son propias para el cultivo de tabacos. 
JOBERO (Cuba).—Pequeñas lagunas al N . 
y cerca de La Herradura, en el part. de Gua-
no jurisdicción de Pinar del Río. 
JOBÓ (Cuba). — Extensas lomas pero poco 
elevadas que se extienden con dirección al 
NE. por los corrales Cayajabos y del Jobo, 
reuniéndose al E. por medio de las colinas 
que ondulan el corral Jobaco, con los últimos 
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eslabones del grupo del Mariel. Su cima má-
elevada forma una esplanada donde se ens 
cuentran los bateyes de varias tincas y por 
donde corre el camino de Guanajay á Cayaja-
bos. Por el O. otras colinas le entroncan con 
las lomas del corral San Salvador. En su falda 
septentrional nacen varios arroyos que son 
afluentes del r. de la Dominica; en las colinas 
del corral Jabaco nace el r. del Mariel, y en 
la falda meridional de las lomas del Jobo nace 
el r. de Limones que corre al S. á unirse en 
el corral Dolores con el r. de Cayajabos que 
con el nombre de Majana desagua en esta en-
senada. Estas lomas y las del corral Jabaco 
son las más orientales de la sierra del Ro-
sario. 
JOBOS (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de Guayama. (Véase Guayama). 
JOBOS (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de Isabela. (Véase Isabela). 
JÓCANO. — L. agreg. al ayunt. de Cuar-
tango , cuya casa consistorial está en el 1. de 
Sondadiano , otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que descri-
bimos 2 ^ k. Cuenta sobre unos 90 hab. y 37 
edif., de los que 1 está habitado temporalmen-
te y 14 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Alava y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-C^y. m i l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria , al arci-
prestazgo de Cuartango. - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud . , á la aud. de lo criminal 
de Vitoria y á la territ. de Búrgos.-O/y. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. jpúd. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y pt. de Póves.-6^. púb. y 
med. de com. Para sus comunicaciones cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. - /^ , púb. La escuela 
radica en la cabecera de su a y u n t . - . i r í . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola.- Pob. Ninguna importancia ofrecen 
los 37 edif. que la forman. - /S^X geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) 
JÓCAR. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 6 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 218 hab. y 132 edif., de los que 3 
están habitados temporalmente y 76 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Si-
güenza para las de Córtes.- Org. mi l . 0. 
de Castilla la Vieja y G. M, de Guadalajara.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo, ar-
ciprestazgo de Guadalajara, tiene una iglesia-
parroquial bajo la advocación de La Asunción 
cuyo curato es de la categoría de entrada, y 
una ermita convenientemente servida. - Ofg. 
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jud. Se halla adscrito al part. jud. deCogollu-
do á la aud. de lo criminal de Guadalajara y 
á la territ. de Madrid, distando 71 k. de la úl-
tima de dichas ^ob.-Org. econ. Para el pago 
je sus impuestos depende de la Delegación de 
gacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal ascendió en el ejercicio de 1883 á 84 á 
1 518í67 pts. nivelados gastos ó ingresos. 
püü' Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Zaragoza., estación de Espinosa de 
Henares, pt. de Cogolludo á Tamajon. - Ot>. 
pnh. y med. de com. Para sus arrastres y 
relaciones con los pueblos limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. - Ins. púh. Costeada 
por los fondos de la municipalidad existe una 
escuela para los dos sexos asistida por unos 15 
niños.-¿r/í., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores los of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
c indar io . - i^ . Ninguna importancia ofrecen 
las casas que la forman, distribuidas en calles 
irregulares y alguna plaza. La casa consisto-
rial y la iglesia parroquial son dos edif. á pro-
pósito para el objeto á que están destinados, 
pero sin que revistan nada de notable que 
pueda hacerles objeto de una mención espe-
cial. El vecindario está perfectamente surtido 
de aguas para el consumo doméstico, u t i l i -
zando para ello las de una fuente que hay en 
la plaza y algunas otras de las inmediaciones 
del 1., y dedica sus principales festividades á 
San Ramón Nonato el 31 de agosto y al San-
tísimo Corpus Christi en su Octava.-^Y. geog. 
y top. En terreno llano, al pió de una cuesta, 
disfrutando de libre ventilación y saludable 
clima, hállase situado este 1., cuyo tér. con-
fina por el N . con el de Arroyo de las Fraguas; 
por el S. con el de Aleas; por el E. con el de 
Arbancon y por el O. con el de Muriel. El te-
rreno participa de monte y llano, contándose 
en el primero dos montes de propiedad parti-
cular, de encina, roble y quejigo, y dos dehe-
sas boyales, de propios, regularmente conser-
vadas. El llano, fertilizado perlas aguas de 
un arroyo de curso intermitente , produce 
cereales, hortalizas y legumbres. Elabórase 
vino y se mantiene ganado lanar y cabrío. 
JOCUMA (Cuba).—Nombre de una de las 
últimas estribaciones occidentales de la Sierra 
Maestra, muy inmediata al mar y al E. del 
Ojo del Toro, que se levanta en los linderos 
de los part. del Portillo y Vicana. Se extien-
de de E. á O. y está al SO. de la loma de la 
Calentura y de la del Quitasol, ambas de ma-
yor elevación que la del Jocuma. En esta lo-
^a tiene su origen el riachuelo del Portillo, 
y está muy poblada de yayas, única especie 
de árboles que crecen en ella. Jurisdicción de 
Manzanillo. 
JÓDAR.-V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 38 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 5,993 hab. y 1,229 edif., de los 
que 55 están habitados temporalmente y 46 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de Jaén, al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y al de übeda para 
las de Cortes. Hay puesto de la Guardia civil, 
correspondiente al 8.° Tercio y Comandancia 
de la ^mv.-Org. mi l . C. G. de Granada y 
G. M. Jaen.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Jaén, arciprestazgo de Mancha Real; tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
La Asunción deNtra. Sra., cuyo curato es de 
la categoría de 2.° ascenso, y una ermita con-
venientemente servidas.-Óry. ./w^. Se halla 
adscrita al part. jud. de Mancha Real, á la 
aud. de lo criminal de Jaén y á la territ. de 
Granada, distando 22 k. de la primera de di-
chas pob. y 77 de la última. - Or^ c. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 44,970 pts. en gastos y 26,676 en 
ingresos. - púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Cádiz, estación de Bae-
za, en. y pt. de übeda. Hay una Casa hospi-
tal costeada por los fondos del ayunt. para los 
enfermos pobres.-6^». púh. y med. de com. 
Para sus relaciones y arrastres cuenta en pri-
mer término esta localidad con la carretera 
de l.er órden que conduce de Vilches á Alme-
ría pasando por este tér. municipal y otra en 
construcción que de Jaén ha de empalmar con 
la de Almería. Hay servicio regular de co-
ches desde Jódar á Ubeda.-Tk?. púh. Costea-
das por los fondos del municipio cuenta con 
cuatro escuelas, dos para cada sexo, siendo 
asistidas por unos 125 niños y sobre 100 ni-
ñas.-^ár^., of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
más indispensables para las necesidades del 
vecindario.-i^r. y mere. Celébrase una fer. 
el día 2 de setiembre, á la cual asiste gran 
concurrencia de los pueblos inmediatos, ve-
rificándose transacciones de bastante impor-
tan cia.-i5^. Las 1,171 casas que la componen 
hállanse distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas, sin que ofrezcan importancia 
alguna, pues si bien existen muchas de mo-
derna construcción y que por lo tanto reúnen 
mejores condiciones que las demás, no por 
esto ofrecen circunstancia alguna que las reco-
miende especialmente. La iglesia parroquial 
y la casa municipal son edif. que aun cuando 
reúnen condiciones para el objeto á que están 
destinados, tampoco se hacen objeto de nin-
guna mención especial. Hay varios estable-
cimientos para la venta de diferentes artículos; 
el vecindario está bien surtido de aguas, mer-
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ced á una fuente que las posee muy abundan-
tes y finas, y dedica su principal festividad al 
Santo Cristo de la Misericordia el día 14 de 
setiembre.-^7. geog. y top. En medio de un 
llano combatida libremente por los vientos del 
E. y O., y disfrutando de templado y saluda-
ble clima, hállase situada esta v. , confinando 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Ubeda, Cabra del Santo Cristo y Bedmar, 
comprendiendo en el espacio que estos abra-
zan un montft de propios y otros dos de parti-
culares, regularmente poblados de pinos y en-
cinas. Las prod. consisten en toda clase de 
granos y semillas, hortalizas, esparto y miel; 
hay bastante elaboración de vino y aceite, por 
que el terreno se presta muy bien para el cul-
tivo del viñedo y olivo, y abunda la caza de 
pelo y pluma, así como la pesca en el r. Gua-
dalquivir que también discurre por e l té r . , 
contribuyendo á mejorar las condiciones de 
su suelo. 
JODRA DE CARDOS.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 22 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 156 hab. y 99 edif., 
de los que 26 están habitados temporalmente 
y 37 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria y al dist. de Almazan para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Burgos y G. M. 
de Soria.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Si-
güenza, al arciprestazgo de Barahona y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. la Mayor, cuyo curato tiene la ca-
tegoría de entrada, la cual está perfectamen-
te atendida.-C^y. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud . de Almazan, á la aud. de lo crimi-
nal de Soria y á la territ. de Burgos, distan-
do 16 k. de la primera de dichas pob. y 165 
de la últ ima.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-^. púh. Recibe y emite la 
corr. por la en. de Sigüenza á Soria, esf. de 
Almazan, car. y pt. de Villasayas.-Ó&. púb. 
y med. de com. Para sus relaciones y arras-
tres con los pueblos limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación.- /^ , púl). Costeada por los 
fondos de la municipalidad existe una escuela 
para los dos sexos, que está asistida por regu-
lar número de alumnos.-4r^., o/, ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
dedicándose algunos de sus moradores á las 
profesiones y of. más indispensables á las ne-
cesidades del vec indar io . - /^ . Las 66 casas 
que la constituyen, con inclusión de la igle-
sia en otro lugar citada y casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones, nada de parti-
cular ofrecen, pues más ó menos, sólo respon-
den á las necesidades de sus moradores las 
nuas, j á las de su destino las otras. Súrtese 
el vecindario de aguas para sus atenciones 
domésticas de una fuente que hay en el inte-
rior de la pob. y dos en las afueras.-^. ge0Q 
y top. En medio de un llano formado entre la 
sierra de Hontalvilla y algunos cerros, hállase 
situado este pueblo, cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Alcubilla de las Peñas, Mezquetillas, Vmi, 
lia del Olmo y Villasayas. El terreno es are-
nisco y de inferior calidad y sus prod. con-
sisten en algunos cereales , legumbres y 
tubérculos; mantiénese ganado vacuno, hay 
caza de liebres y perdices y también se en-
cuentran algunos animales dañinos. 
JODRA DEL PINAR.—L. agreg. al ayunt. 
de Sanca, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 41 edif., de los que 5 están 
habitados temporalmente y 16 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guadala-
jara y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mi l . Corresponde á la C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Guadalajara.-Oí/. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüenza y al ar-
ciprestazgo de Ortezuela de Oven.-Org. jud. 
Se halla adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Sigüenza y á la territ. de Madrid. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Zaragoza, estación de Sigüen-
za, pt. de Sanca.-6^. púb . y med. de com. 
Para sus arrastres y relaciones con los pueblos 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. 
-Ins. púb . La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola.- Pob. Nin-
guna importancia ofrecen las 41 casas que la 
ív tmm. . -S i t . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
JOJO (Cuba).—Corriente de alguna consi-
deración que discurre al E. por las incultas y 
desiertas montañas que están á la derecha del 
r. Toar, cerca de la hacienda del Descano; do-
bla al S. y desagua por esta costa, ofreciendo 
un pequeño surgidero resguardado por la 
punta de Cajobabo. Este r,, que en parte fal-
dea las Cuchillas de Baracoa y cruza el cami-
no de Baracoa á Santiago de Cuba hasta 26 
veces, toma su nombre de una hacienda que 
está á su derecha. Dist. marítimo de Santia-
go de Cuba, prov. de Trinidad, jurisdicción 
de Baracoa. 
JOLÓ (Filipinas).—Prov. y archipiélago de 
su nombre, perteneciente á las islas Visayas. 
Según los resultados del «Censo de 1877,» no 
consta de una manera positiva la pob. total 
de este archipiélago, limitándose á citar so-
lamente la del pueblo del mismo nombre, de 
la cual nos ocupamos en su lugar respectivo, 
teniendo que servirnos para la confección de 
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este artículo, de los datos que nos suministra 
Don Agustín de la Cavada, en su «Historia 
geográfica, geológica y estadística de Filipi-
nas.» - Sittcacion. Este archipiélago se ex-
tiende desde la isla Simisa al E. á los 127° 
46' 30" longitud E. del meridiano de San 
Fernando y á los 5o 51' 15" latitud N . , hasta 
las islas Taju al O., cuyo centro se halla á los 
125° 49' 30" longitud E. y 5o 48' latitud N . , 
y desde la isla Palapat al SO., á los 5o 5' lati-
tud y 125° 31' 30" longitud, hasta la de Lubi-
gan al NO., á los 126° 53' 30" longitud y 6o 
24' l a t i t ud . - / Í ^ Í . Se compone el c h i p i é -
lago de 4 grupos de 112 islas, que llevan los 
nombres de Pagaturang, Joló, Tapul y Tavi-
tavi, en las que se encuentran las que se ha-
llan en las divisiones siguientes: Las más 
principales son, Tavi-tavi al SO. álos 126° 56' 
ongitud y 5o 17' 30" latitud con 5^37 k. de 
SO. á NE. y 27^5 de S. á N . ; Laparan 125° 
10'45" y 5o 41'. ; Cap 126° 18' 15" y 5o 55'; 
Pangularan al NO. 126° 41' 30" y 6o 14'; Pali 
Angan 127° 02' 15" y 6o 7' 30";Capual al E. 
127° 34' 30" y 6o 3'; Sigasi al S. 130° 58' 15" 
y 5o 32' 30"; Botopongpong 126° 57' y 5o 41'; 
Cabingaan 127° 9' 30" y 5o 42' 30"; Pata 127° 
10' 30" y 5o 50'; Panduran 126° 41' 30" longi-
tud y 6o 12' 30" l a t i t u d . - ^ n ^ o í de islas. Pa-
gaturang al NO. de Joló.; Pangaturang, Pan-
dacan, Tubigan, Calasiang, Tiomobal, Obran, 
Tion, Uluda, Cunitan, Malitputbas, Tubasy, 
Timbol, Tubalubre, Sipang, Gou, Cap^  Deoto, 
Bato, Laparang y Doc-Cao. Estas islas corren 
de O. á SO., tanto que las llamadas Tajis en 
el Banco de Perlas, distan sobre 19 millas del 
cabo Tanjong-XJnsang, al NE. de Borneo.; 
Joló, alS. de Basilan. Joló, Bitinan, Bangao, 
Simisa, Capuol, Mamengat, Cajangan, Patu-
can, Bancungan, Pal-Angan, Megad y Minis. 
Capul, al SO. de Joló. Tapul, Tatúe, Cabin-
guan, Saladle, Buto-Tancapan, Bulimpom-
pon, Sistun, Tara, Sígase, Lapac, Paran, 
Parangaon, Pasanguan, Bababisan, Muniaco-
lat, Bubuan, Maglumba, Tapuan, Caddatore 
y Carung-China. Tavi-tavi, al SO. de la isla 
anterior , Tavi-tavi, Simalice , Cangtipian, 
Tambayan, Sigboyé, Magpeos, Bujimeji, Lu-
van, Tancolalina, Tusan-Guíjamo, Kinapu-
san, Tabuan, Bintoaolan, Ubran, Calactan, 
Calumpapajan, Secuban, Latean, Mantabuan, 
Barmaan, Pinsanpangan, Basibuli, Bilatan, 
Babugsuca, Tijec-tijec, Sanguísiapo, Símono-
ro, Marmé-Manca, Tanjang, Sipine, Suman-
gat, Tusan, Bangao, Bacut, Lapús, Bonjao, 
Tanga, Nasapupabag, Sibalap y Palapat.-^á?-
tension. Entre las islas citadas, las de más 
extensión son las siguientes: Joló, centro del 
grupo de su nombre, corre en dirección SO. 
desde Mindanao á Borneo, con 72*15 k. de E. 
á O-, 30^2 de ancho y 150 millas de circun-
ferencia.-Tavi-tavi: la principal de las de su 
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agrupación, tiene 55*50 k. de longitud, 22^20 
de ancho y 110 millas de circunferencia.-Ta-
DUI: la mayor de su grupo, se extiende 9*21 
Í. de N . á S. y 4*60 de E. á O. con una cir-
cunferencia de 12 millas y media.-Pagatu-
rang: la de más extensión de las que compo-
nen su agrupación, tiene 16*65 k. de N . á S., 
7'38 de E. á O., en su parte más ancha, y 36 
millas de cosió,.-Clima. Hay dos estaciones de 
aguas de corta duración en los meses de abril, 
mayo y junio, y noviembre y diciembre. La 
temperatura en las costas es fresca, y fría y 
húmeda por la noche en la estación de NOY-
ies.-Enfermedades. Suelen reinar las calen-
turas intermitentes en la época de aguas^ , en 
especial en las costas N . y NO. La falta de 
limpieza produce enfermedades cutáneas su-
mamente repugnantes, entre la gente escla-
va, que por desgracia es en gran número. 
-Carácter de los Joloanos. Como todo pueblo 
fanático, aborrece á los cristianos. Son igno-
rantes, holgazanes, y poseen todas las malas 
costumbres arraigadas en los individuos de su 
raza. Profesan la religión de Mahoma; son va-
lientes, cuando la ventaja está de su parte, y 
llevan su arrojo hasta la temeridad. Los lla-
mados «juramentados» han dado de ello mu-
chas pruebas, en cuantos casos se les han 
presentado. Son recelosos y susceptibles; fie-
les en sus pactos; cuando la personas con 
quienes tratan les infunden algún temor; 
pero con frecuencia faltan á sus contratos, 
cuando creen poderlo hacer con toda impuni-
dad; y por último, son crueles con sus enemi-
gos y los esclavos que hacen en sus conti-
nuas correrías sobre nuestras costas. El celo 
de nuestros misioneros se estrella ante el fa-
natismo tradicional que aun conservan.-i^. 
Se ignora la verdadera pob. de las islas que 
componen todo el Archipiélago de Joló, pues 
no ha sido posible reunir todos los datos que 
se necesitaban. Hoy sólo se conoce la de Joló 
y Tavi-tavi. La primera cuenta con 92,210 
almas, y la segunda con 3,710; pero puede 
asegurarse que la total pob. de las islas llega-
rá á unas 100,000 almas próximamente, re-
partidas en 80 pueblos ó rancherías .-^teWo. 
Se encuentran algunos grupos de casas de 
caña y ñipa sobre el mar, inmediatos á tierra, 
y otras en el interior. La propiedad está muy 
repartida, y cási todo el territorio se vé sem-
brado de casas aisladas, cercadas de caña ó 
arbustos, conteniendo en el terreno que ocu-
pan, todos los árboles frutales, raíces alimen-
ticias y prod. que necesitan para el consumo 
de sus familias.-TWT^O. Montuoso, acciden-
tado, con escasas llanuras, y susceptible de 
toda clase de cultivos. Produce el mejor arroz 
que se cosecha en el Archip ié lago. - - i^ro^c^ 
forestales. Abundan la teca y las resinas y 
a lmác igas . - i /b tós . Su configuración es com-
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pletamente volcánica, y algunos de ellos pa-
recen acusar la existencia de recientes volca-
nes. Entre ellos figuran el Bulpula, Tocai, 
Tulipán y Tuha, situados en el centro O. de 
la isla, á excepción del Tulipán, que se halla 
al SO.-Ganado. No puede clasificarse el que 
existe en estas islas, pero es de suponer se 
encuentre ganado vacuno y caraballar en 
abundancia. El moro tiene un especial cariño 
á los animales, en particular al perro, de cu-
yo instinto se aprovecha ventajosamente en 
todas sus coTvevms.-Producciones. Se encuen-
tran en Joló todas las frutas del Archipiélago, 
muchas de los estrechos, y muy buen cafó. 
En sus costas se recoge concha nácar en 
abundancia, de la que sacan ricas perlas de 
todos tamaños.-Comemo. Los artículos de más 
consumo, son el carey y el balate, muy bus-
cado por los ch inos . -Aer^ . El de Joló, en-
tre las puntas Duiangapit y Belan al NO. Las 
de Luban al SE. y Punungan al SO. El seno 
de Cabuncut al S.: el de Lugbac frente á la 
ranchería de Vinuayo: el de Tuta al N . del 
anterior, y en el que están situados los pue-
blos de Batibulan y Pandampandan. El fon-
deadero de Carongdong y el seno de Pitogo, 
entre Sang y punta Tandican al SE. de la 
isla. Sobre la costa NE. se halla la isla de Ca-
pual, que forma una silanga entre ella y la 
costa.-Gobierno. El gobierno interior de aque-
llas islas, donde también ejerce el mando un 
gobernador político-militar, jefe del destaca-
mento que guarnece el pueblo de Joló, viene 
á ser una oligarquía feudal y su historia, la 
de un pueblo bárbaro y fanático, en continua 
guerra con sus vec, y cuyo poder lo deter-
mina el éxito de sus empresas. Las islas Vi-
sayas y la parte S. de Luzon, han sido siem-
pre saqueadas y diezmadas por ellos, y más 
de una vez se ha visto nuestro gobierno en la 
imperiosa necesidad de tratarlos con dureza, 
para obligarles al cumplimiento de los tra-
tados. 
Hist. v Biog. E l califato de Damasco, que d o m i n ó por largo 
tiempo las islas de Java y Sumatra, llego á debilitarse por sus 
continuas guerras y persecuciones,y muchos de sus natu-
rales se emanciparon de su autoridad é infestaron los mares 
con sus piraterías , escogiendn ias Islas de Joló como las que 
m á s ventajas ofrecían por su fertilidad y fortaleza natural. B1 
Sul tán es el jefe principal del arch ip ié lago , pero su autoridad 
e s t á sujeta al capricho de los 15 dattos que forman el Conse-
jo, que casi siempre le imponen su voluntad. Las decisiones 
ú órdenes del Sul tán solo se obedecen en aquello que sea de 
utilidad c o m ú n ; y en sus excursiones sobre las costas en 
que ejercen los actos vandá l i cos , obran con entera indepen-
dencia, sin cuidarse para nada de los compromisos ó trata-
dos hechos con el Sul tán . L a r e s e ñ a siguiente dará á conocer 
la verdadera Indole de los joloanos: 1602. Concluida la cam-
paña de 1574 con la total d e s t r u c c i ó n de la armada del pirata 
Li-ma-hou,dispuso el gobernador general de estas Islas, una 
e x p e d i c i ó n al S. del archip ié lago , con el objeto de que los 
moros de Joló pagasen el tributo anual que se les había im-
puesto. Aunque se c o n s i g u i ó por el pronto el fin que se pro-
pusiera el gobernador general, los moros dejaron de pagarlo 
al poco tiempo, n e g á n d o s e á reconocer el derecho de España 
sobre el territorio que ocupaban; y tanto fué a s í , que á ñ n e s 
del siglo X V I apresaron una embarcac ión de e s p a ñ o l e s , reco-
rrieron las costas de Cebú, Negros y Panay, y cautivaron una 
gran parte de sus habitantes. Tal proceder dió lugar á la ex-
p e d í - i o n que sal ió de Manila en 1601, al mando del mayor G a -
Ulnato, compuesta de unos 200 hombres con v í v e r e s para cua-
tro meses. Apenas fondeó la escuadra en una rada abierta al 
NO. de la i s la , y frente á la playa en que se hallaba la res i -
dencia del S u l t á n , Gallinato se d ir ig ió con la 'columna al 
tuerte, situado en la c ú s p i d e de un cerro, á5'55k. distante de 
la costa, é in t imó la r e n d i c i ó n al Sultan,paralo que tuvn 
vadear á n t e s un rio con el agua al pecho. Sobre i ooo nini 
atacaron á la columna de desembarco; pero Gallinato i no- ? 
desbaratarlos por completo y tomarles á la carrera la nrimp 
l ínea de sus defensas, no apoderándose del fuerte por 
cer de la tropa necesaria para el asalto. Gallinato crevó omT 
veniente retirarse á Manila, abandonando el terreno conaiiiV 
tado d e s p u é s de haberle ocupado unos tres meses ití-^ s T D 
armada que sal ió de esta cap. para obrar contra los moros do 
j o l ó , se componía de 70 embarcaciones, 850 peninsular?'? v 
2,000 indios, al mando de D. Lorenzo de Olaso. L a acción nnp 
sostuvieron nuestras tropas con los enemigos duró unas rin-
horas, en la que fueron arrollados en un todo. Herido Olaso pn 
el costado al poner el pié en el muro, y no habiendo QUÍPTI 
mantuviese la acc ión porque los dos capitanes que mandil 
ban las tropas cayeron también muy mal heridos, se retira 
ron nuestras fuerzas, talando antes los campos, saqueando 
los pueblos, dando muerte á 40 moros y libertad á varios can 
tivos. 1636. E n este año el sargento mayor González destruvrt 
la armada mandada por T a g a l , h a c i é n d o l e 300 prisioneros v 
dando libertad á 120 cautivos. E l general moro murió en el 
combate, dejando en poder de González 6,000 pesos en oro 
varias alhajas y los vasos sagrados, ornamentos y piezas dé 
valor que había robado en la correría de ocho meses que hizo 
por los pueblos cristianos. 1638 E l general Corcuera declaró 
la guerra al Sultán de Joló, y al efecto r e u n i ó una escuadra 
compuesta de 80 embarcaciones con 600 españo les y i.ono in-
dios ; y el 1.0 de enero fondeó frente á la isla. L a guarnición de 
Joló se componía de unos 8,000 moros, con muchos macazares 
auxiliares, gente diestra y valiente, y de algunos basíllanos 
que se negaron á prestar obediencia al gobernador de Zam-
boanga. Reseñar los esfuerzos de valor de una y otra parte 
en los diferentes encuentros y asaltos sería dar á este artícu-
lo m á s e x t e n s i ó n de la que le.'corresponde; baste solo decir 
que al penetrar el general Almonte en el fuerte de la parte E ' 
el 17 de abri l , los moros joloanos sa l ían por la parte del o' 
auxiliados por la oscuridad de la noche , atrepel lándose en 
su acelerada fuga y acuchillando á los débi les ancianos que 
no podían seguirles, Las mujeres se hallaban poseídas del 
mismo miedo; h u í a n despavoridas y arrojaban al suelo sus 
hijos para que no les entorpeciesen en su precipitada marcha. 
Los macazares y basilianos, se entregaren á discrec ión; pero 
los joloanos se abrieron paso por medio de nuestras tropas, 
pagando con la vida su temerario arroje. Entre les prisione-
ros que se hicieron se hallaba la Sultana ó reina y su sobrino 
Tancun, cayendo en nuestro peder las inmensas riquezas del 
Sultán. Al regresar de la e x p e d i c i ó n á esta cap. la c. de Ma-
nila ac lamó al general Corcuera, conquistador de Joló yMin-
danao. L a paz duró poce tiempo, los meros volvieron á reha-
cerse y dieron lugar á que el general Almonte volviese á 
castigarlos y se le sometiesen todos los pueblos de la isla, 
d e s p u é s de haberse apoderado de toda la familia del Sultán. 
Al mismo tiempo que los joloanos sufr ían esta derrota, don 
Pedro de la Mata desembarcaba en Tavi-Tavi , cuya expedí-
cien, d e s p u é s de haber pasado á cuchillo á más de 500 moros 
é incendiado sus embarcaciones, su je tó al dominio de Es-
pana á unas 7.000 almas. Los quimbanes, gente guerrera é in-
fiel, motivaren otro hecho de armas en el que perecieron 400 
individuos, cayendo en nuestro poder 800 prisioneros. E l poco 
tacto del gobernador Morales, á quien se e n c o m e n d ó la de-
fensa y gobierno de la i s l a , dió lugar á nuevos disturbios; 
pues si bien perdieron los moros los 2,000 prisioneros que les 
hizo D. Pedro de la Mata, llegaron á creerse superiores á nos-
otros por la derrota que sufrió el gobernador Morales, cuya 
temeridad y arroje fueron causa de su muerte. Este suceso 
hubiera causado la pérdida de Joló, si el nueve gobernador, 
D. A g u s t í n Cepeda, no hubiese ca ído sobre ellos , imponién-
doles en el acto el m á s severo y ejemplar castigo. 1644. Frus-
trada la e x p e d i c i ó n de los holandeses contra Manila y Zam-
beanga , se dirigió su escuadra sobre Joló, intimando la ren-
d ic ión al gobernador Ugal de Orella, ofreciendo ántes su 
amistad á los joloanos para arrojar nuestras tropas de la isla 
y apoderarse de esta nueva colonia. E l d e s e n g a ñ o que reci-
bieron fué terrible , pues no solo murió en el combate el co-
mandante h o l a n d é s , sino que los moros trataron, por su par-
te, de arrojarse sobre los buques de la escuadra y apoderarse 
de la arti l lería y efectos de guerra L a traic ión de sus nuevos 
aliados le obl igó á r e t i r a r s e , abandonando una empresa que 
creyó de fácil real ización. Come consecuencia del hecho an-
terior, y del-que a c a e c i ó en Zambeanga, en cuya plaza su-
frieron los holandeses su tercera derrota, el Gobierno de Ma-
nila dispuse se demoliesen los fuertes de Joló y se retirase 
la guarn ic ión á Zambeanga, aceptando ánte s las ofertas del 
nuevo S u l t á n , de pagar anualmente 3 embarcaciones carga-
das de arroz, como reconocimiento del derecho que tenia Es-
paña sobre todo aquel territorio.; Promesas vanas! Los joloa-
nos empezaron de nuevo sus correrían, lanzando sobre las 
costas de Visayas 2 armadlllas, la una de la pertenencia dei 
Sultán, y la otra mandada por su heredero Paquian. La expe-
dic ión promet ía serles sumamente beneficiosa, pero nuestra 
incansable marina c o n s i g u i ó darles caza, y ai cabo una 
hora de combate, en el que murió Paquian, se echaron a P i l ^ 
las embarcaciones enemigas y se r e s c a t á r o n l o s 18 cautivos 
que hablan hecho y todas las riquezas robadas en su exc"r" 
sion sobre las costas Visayas. Nuestra marina se corr^,e^nó' 
guida hasta el NE. de Bornee, y desembarcando los soldaoob 
en la costa asolaron los campes , saquearon varios puepiot1' 
quemaron m á s de 300 embarcaciones y se retiraron á 
boauga, llevando algunos cautivos hechos por los moros,^ 
sobre 200 prisioneros. 1658. L a osadía , con que por doquiera ^ 
presentaban los moros de Joló, dió lugar á que Bsteybar. 
bernador de Zambeanga, organizase una escuadra Par?;?,ip1. 
car á los moros en sus mismas guaridas. D e s p u é s de nauB 
hecho una p e q u e ñ a escala en los pueblos playeros, Namuoa* 
y Butic, d ir ig ió el Gobernador su rumbo á Slmuay.encou 
trándose en la banda SO- un navio de guerra h o l a n d é s , auu 
gande á varias embarcaciones menores. A la señal ae i-" 
dada por Esteybar, le c o n t e s t ó el navio con la art i l ler ía" 
estribor, c a u s á n d o l e bastante daño Nuestros marinos cu" 
guieron poner sus embarcaciones, á fuerza de remos ,aou*j 
de la batería del navio: los marineros, al mando de p. ^ ' r g 
cisco Bobadilla, subieron al abordaje haciendo escala ue ^ 
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al,og portas y mesas de guarnic ión , y Esteybar acertó á i n -
íwuiucir una bala de á lü en la Santa Bárbara del navio. E n la 
Iniadura perdieron la vida el comandante, los oñc ia l e s y casi 
rnda la t r i p u l a c i ó n , excepto los que se acogieron á nuestros 
marinos, que .los trataron como á prisioneros de guerra. B s -
ípvDar mandó echar á pique jparte de las embarcaciones pro-
tpa-Idas por el navio h o l a n d é s , y c o n t i n u ó su marcha hasta 
iipa-ar á la residencia del Sul tán de Joló. Una vez en tierra, 
vpució á ios rebeldes que trataron de oponérsele , d e s t r u y ó el 
rmeblo pidncipal de la isla y los que encontró sobre las m á r -
¿•pnes del río, y ademas q u e m ó en Buhayen una escuadrilla 
míe se hallaba lista para salir al corso. 1662 á 1701. Sucesos im-
previstos obligaron al Gobierno superior de esta cap. man-
ñar evacuar las fortalezas de Zamboanga, la Sabanilla y Cala-
mianes, con caya medida quedaron completamente abando-
riadas las posesiones del S., conquistadas á lcosta de muchas 
Tieaalidades y trabajo. Resultado de esto, fué la p r e s e n t a c i ó n 
d é l o s moros en todas partes, talando, saqueando y haciendo 
innumerables cautivos, que mataban en el acto si ios cre ían 
inútilesj, ó los llevaban para obligarles á trabajar ia tierra y 
praplearlos remando en sus embarcaciones, n n á HáO.En 1718 
se mandó reedificar y mejorar ia plaza de Zamboanga, con el 
obleto de contener á los moros en sus correrlas. E l Sul tán de 
jol6 en unión con el de Mindanao, temerosos de ia proximi-
dad ele nuestras fuerzas, quisieron apoderarse de aquel pun-
to- pero el gobernador de ia plaza conoció] sus intentos y les 
obligó á retirarse d e s p u é s de haber permanecido dos meses 
frente á Zamboanga, esperando una coyunturafavorable para 
anoderarse de la plaza por traición. E l gobernador general 
de las Islas organizó precipitadamente una escuadrilla por 
medio de un donativo voluntarlo, con la que hizo varios des-
embarcos en diferentes puntos de Joló, castigando severa-
mente á los moros que regresaban de sus pirát icas excursio-
nes Por esta época , y en el reinado de Felipe V, l l e g ó á Ma-
nila el nuevo Sultán de Joló, Ali-Mudin, con el objeto de que 
se le auxiliase contra su hermano Bantilan, que trataba de 
usurparle el trono. Hizo toda clase de promesas y ofrecimien-
tos y para darles m á s fuerza abrazó el Cristianismo y rec i -
cibi'ó el Bautismo, tomando el nombre de D. Fernando A l i -
Madin. Con su astucia c o n s i g u i ó se le facilitase una buena, 
escuadra; pero descubiertos sus verdaderos planes por el 
gobernador de Zamboanga, se le redujo en el acto á p r i s i ó n 
Sste acto, por parte de nuestro Gobierno, dió lugar á nuevas 
excursiones sobre las costas de Visayas , no siendo bastante 
á contenerlas, la autorización concedida de armar buques 
en corso, persiguiendo y apresando las embarcaciones ene-
migas; pero con esto no pudo evitarse cayese en poder de 
los moros un barco de cabotaje del gobernador de Cebú, cuya 
tripulación fué pasada á cuchillo. L a escuadra compuesta de 
20 embarcaciones, mandada por un tal Valdés , á la que se dió 
el encargo de perseguir á los moros, no dió al principio el re-
sultado que se deseaba;pero tan luego se e n c o m e n d ó s u di-
rección al P. Jesuita Ducos, se apoderó de 150 embarcaciones, 
destruyó 3 pueblos, mató y caut ivó á gran parte de sus hab., 
y si no logró exterminarlos completamente, contuvo al m é -
nos el ímpetu de aquellos piratas. 1769 á 1775. Apenas se Ar-
mó la paz entre España é Inglaterra, los moros tuvieron ia 
osadía de penetrar en la bahía de Manila, cautivando á 20 per-
sonas en el pueblo de Malate. E l jefe de la escuadra inglesa 
quiso apoderarse de Joló á su salida de Manila, para estable-
cer su primera colonia en estos mares. Lo hubiera consegui-
do tal vez, con otra clase de aliados que no fueran los moros 
de Joló. Puesto en libertad Ali-Madin en 1762, acepto las pro-
posiciones del i n g l é s y c o n s i g u i ó se establecieran en la isla 
de Balambangan, inmediata á Joló. L a dureza con que trata-
ron á los principales dattos fué la causa de su derrota. Los 
Dattos Tenteng y Dacula se apoderaron de la fortaleza in-
glesa en la madrugada del 5 de marzo de 1775, acuchillaron á 
sus defensores y se apoderaron de 45 c a ñ o n e s , 250 fusiles, 200 
quintales de pólvora, 22,000 balas, hierro, es taño , oro en ba-
rras y 24,000 pesos fuertes. E l gobernador i n g l é s con los cinco 
hombres que consiguieron salvarse, presenciaron, bien á 
pesar suyo, la total pérdida de uno de los bergantines que 
estaba fondeado en la rada de Joló. Provisto Tenteg de buena 
artillería quiso apoderarse t a m b i é n de Zamboanga. No pudo 
conseguirlo, y e x t e n d i ó sus correrías sobre Cebú, en donde 
cometió todo g é n e r o de t rope l ías : y hubiera también des-
embarcado en otras provincias de Visayas, si no hubiera en-
contrado la escuadra que el general Anda mandó en su per-
secución (1777 á 1793). E n el primer año se formaron las divi -
siones de marina llamadas Fuerza sút i i , e s t a b l e c i é n d o l a s en 
Cebú, lloilo, Zamboanga y Calamianes; y en el s e g u n d ó s e 
estudió con más afán ia c u e s t i ó n de la piratería. Se suspen-
dieron las hostilidades, los moros dejaron de ofender á los 
buques de cabotaje y se dió principió á la c o n s t r u c c i ó n de 
las lanchas cañoneras y falúas que deb ían reemplazar las 
vintas de la Fuerza sút i l hasta el completo de seis divisio-
nes de aquella fuerza (1794]. Aunque en este año se rectifica-
ron los tratados de paz que se hicieron con los moros en 1719, 
siguieron en sus correrías , burlándose de la p e r s e c u c i ó n 
que les hacía la marina s ú t i l ; pues si bien sus nuevas em-
barcaciones eran ú t i l e s en los apostaderos esperando, eran 
de poco resultado persiguiendo (1818). A consecuencia de los 
actos de piratería cometidos por los moros en las islas Visa-
yas y en Catanduanes, se dispuso de nuevo su p e r s e c u c i ó n á 
cargo de D. Pedro Estéban. Sus fuerzas encontraron 23 bu-
ques piratas y sin darles tiempo para embarrancar en la pla-
ya los destrozaron enteramente, apresaron 9embarcaciones 
grandes y hecharon á pique las 14 restantes. Este g olpe 
contuvo las correrías de los joloanos tanto, que hasta 1823 
'•"•eron en mucho menor escala sus insultos y depredaciones. 
Mió a 1825. Las frecuentes representaciones de los pueblos 
VÍH on causa de que se tratase de destruir de una vez las gua-
T ^ s (lue teilIan los moros en Basilan. Dumanquilas, Pilas, 
Joio y Mindanao: y al efecto se encargó á D. Alonso Morgado 
ia dirección de la escuadra, compuesta de 2 goletas ,4 lanchas 
p o n e r a s , 6 fa lúas con 1 goleta de transporte, 2 p o n t í n e s y 
naJ1?.111131,68 á e tropa, al mando del capitán D. Andrés J i m é -
fai?" ^l01"51^ la escuadra en Zamboanga con 2 lanchas y 3 
VO^H S ÚQ aquella divis ión, se dirigió al SO- de Pilas, y verifl-
iVÍ-vn un desembarco tomaron por asalto en m é n o s de media 
uura un fuerte de madera, muriendo en la acc ión 50 moros y 
3 de los dattos m á s principales. E n Joló a tacáron la gran pob., 
que se extiende en la costa del SO., y aunque se resistieron 
los moros al abrigo de los fuertes levantados á orillas del mar, 
sufrieron las pérdidas consiguientes al fuego de canon que 
les hicieron nuestros buques durante diez horas. Tanto en 
estos dos puntos, como en los de Sibuguey, Dumanquilay 
Pollok, que fueron atacados y arrasados, se quemaran las ca-
sas, las embarcaciones grandes y p e q u e ñ a s , d e s t r u y é n d o s e 
por completo todo lo que podía hacer habitables aquellos s i -
tios. 1827 y 1828. Las expediciones que se dirigieron contra 
Joló en estos a ñ o s , n o produjeron el.resultado que se espe-
raba, por lo reducido de nuestras fuerzas. Las cosas quedaron 
á, medio hacer y los moros no cesaron en sus piraterías . 1836. 
E l 23 de setiembre se formaron tratados de paz con los Sulta-
nes de Joló y Mindanao, pero tuvieron el mismo resultado 
que los anteriores. 1843 Codiciada la i s la de Bascan por una 
de las naciones extranjeras, no obstante de hallarse en paz 
con nuestra patria, trató de posesionarse de ella desembar-
cando parte de la fuerza de los buques de guerra que t e n í a n 
en estos mares. E l e n t ó n e o s capi tán general, D. Francisco de 
Paula Alcalá, les obligó.á reembarcarse d e s p u é s de probarles 
nuestro derecho sobre esta isla. Dispuso se ocupase militar-
mente, y e s tab l ec ió en ella un gobierno á cargo de un oficial 
de ejército. Basilan se halla al S E . de Zamboanga, dista 45 mi-
llas de Joló. 1848. A consecuencia de los repetidos actos de 
piratería cometidos por los moros del sultanado de Joló, el 
Excmo. Sr. capi tán .general D. Narciso Clavería, dir igió él 
mismo la e x p e d i c i ó n que sal ió de esta cap. con objeto de des-
truir á los piratas que inundaban aquel arch ip ié lago . Las 
tropas se apoderaron de los fuertes denominados Balanguim 
gu i , Sungap, Sipac y Bontingol en la is la de Balanguingui, 
centro de la p irater ía , arrasaron y quemaron sus pueblos y 
embarcaciones, pusieron en libertad á m á s de 200 cautivos y 
emplearon todos los medios necesarios para hacer inhabita-
ble la isla, tí 1 escarmiento fué terrible, pero no contuvo la pi-
ratería que se presentó de nuevo con m á s tenacidad. 1851. E l 
Excmo. Sr. D. Antonio Urbiztondo, cap i tán general de estas 
islas, cuando tuvo conocimiento de los repetidos hechos van-
dál i cos de los moros, dispuso una nueva e x p e d i c i ó n armada 
contra Joló, compuesta de fuerzas de infantería y art i l lería 
de nuestro ejérc i to , y de voluntarios de Bohol y de Zamboan-
ga. E l mismo general tomó el mando de la e x p e d i c i ó n y des-
embarcó en la citada is la , d e s p u é s de apoderarse de uno de 
sus fuertes y castigar severamente á los naturales, quemán-
doles sus embarcaciones y destruyendo sus campos y v i -
viendas. 
JOLO (Filipinas).—Pueblo en el archipiéla-
go de su nombre. Cuenta con 1,401 bab. de 
los que 1,298 son varones y 103 hembras que 
se albergan en el número correspondiente de 
viviendas al estilo del país. Es residencia del 
Gobernador político militar de la isla teniendo 
bajo sus órdenes el destacamento de ejército 
que la guarnece. 
JOLUCAR.—Ald. agreg. al ayunt. de Guál-
chos, de la que dista l 'Sk. Cuenta sobre unos 
230 hab. y 68 edif., de los que 11 están inha-
bitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. de 
Granada y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. y G. M. de Granada. 
-Org . ecle. Pertenece á la dióc. de Granada 
y al arciprestazgo de Motril. - Org. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Motril, á laaud. 
de lo criminal de Albuñol y á la territ. de 
Granada.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
cor. por la en. de Granada á Torrox, esf. y pt. 
de Motr i l . -6^ . púh. y med. de com. Para sus 
relaciones y arrastres cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
s e r v a c i ó n . - / ^ . jí?^&. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^v of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola.-
Pol). Ninguna importancia ofrecen las 62 ca-
sas que la componen, - ^ . y e o ^ . y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) 
JOMONJOL (Filipinas).—Islita próxima á la 
de Leyte y adscrita á la prov. de ésta; la cual 
se halla situada entre los 129° 18' y los 
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longitud, y los 10o37' y 10o48'latitud tiene de 
NO. á SE. unos 22 k. y como 11 de NE. á SO. 
Su costa oriental es de muy difícil arribo por 
los muchos bajos y escollos que se bailan en 
sus aguas. 
JORAIRÁTAR. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 21 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,673 hab. y 493 edif., 
de los que 14 están habitados temporalmente 
y 23 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Granada y al dist. de Ugijar para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. Corresponde á la C. G. y 
G. M. de Granada. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Granada, y arciprestazgo de Ugijar; 
tiene una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Gabriel cuyo curato es de la categoría 
de 2.° ascenso, y una iglesia bajo la misma 
advocación como ayuda de parroquia. - Org. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Ugijar, 
á la aud. de lo criminal de Albuñol y á la te-
rri t . de Granada, distando 5 k. de la prime-
ra de dichas pob. y 77 de la últ ima.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883 á 84 ascendió á 9,278'87 pts., ni-
velados gastos é ingresos.-/^, púh. Recibe 
y expide la corr. por la en. deBeznar á Berja, 
esf. y pt. de U g i j a r . p ú d . y med. de com. 
Para sus relaciones y arrastres cuenta con di-
ferentes caminos vecinales,los que se encuen-
tran en mal estado de conservación - 7^5. púl). 
Costeadas por los fondos del municipio cuenta 
con dos escuelas, una para cada sexo, perfec-
tamente atendidas y asistidas por 40 niños y 
50 niñas.-^r^. of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. más indispensables á las necesidades del 
v e c i n d a r i o . N a d a de particular ofrece. 
La constituyen 468 casas, que en lo general 
son de sencilla construcción, las cuales se ha-
llan distribuidas formando calles irregulares, 
en su mayor parte, una plaza y una plazuela. 
La casa consistorial así como la iglesia parro-
quial tampoco merecen especial mención ni 
áun por su antigüedad. La pob. está suficiente-
mente surtida de aguas para sus usos domés-
ticos, y celebra su principal festividad el día 
17 de agosto, dedicada á su patrón el Arcán-
gel San Gabriel, - ^ i ^ . geog. y top. En la fal-
da de un cerro, combatido por los vientos del 
E. y del O. y disfrutando de sano clima, há-
llase situado este lugar cuyo tér. municipal 
confina por N . , S., E. y 0. respectivamente 
con los de Yegen, Cojayar, Ugijar y Cadiar. El 
terreno bañado por las aguas del r. de Yator es 
bastante productivo, consistiendo sus princi-
pales cosechas en uva y aceituna, lo cual da 
origen á la elaboración de los respectivos cal-
dos ; cereales, garbanzos, hortalizas y frutas* 
críase ganado lanar y de cerda, hay caza me 
ñor y algunos animales dañinos. 
JORBA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 48 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais 
Cuenta con 685 hab. y 116 edif., de los que 
3 están habitados temporalmente y 17 inha-
bitadcs.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Barcelona y al dist. de Igualada para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Oy. mi l . Corresponde á la C. G. de Cata-
luña y G. M. de Barcelona.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Vich, al arciprestazgo de Igua-
lada; tiene una iglesia parroquial dedicada á 
San Pedro cuyo curato tiene la categoría de 
entrada.-Ory. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud.^ de Igualada, á las aud. de lo criminal y 
territ. de Barcelona, distando 3 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 60 de la última. -Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS*. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. de Mar-
torell á Cervera.-Oí. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y relaciones con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación. - Ins. 
púh. Costeadas de fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para cada sexo, perfecta-
mente atendidas y asistidas por regular nú-
mero de alumnos de ambos sexos. - Art. , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, contando además con una fá-
brica de hilados, la cual entretiene un buen 
número de brazos, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario. - .A^ . Fórmanla 50 casas de humil-
de construcción, y por lo tanto ninguna de 
ellas ofrece particularidad alguna, hallándose 
en este caso la en que el ayunt. celebra sus 
sesiones y la iglesia parroquial. La pob. está 
bien surtida de aguas para sus usos domésti-
cos. - S U . geog. y top. Sobre la carretera que 
desde Barcelona conduce á Madrid, y disfru-
tando de buena ventilación, hállase situado 
este 1. cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Copons, 
Igualada y Santa Margarita de Montbuy. El 
terreno fertilizado por la riera de Noya es de 
regular calidad, consistiendo sus prod. en ce-
reales, legumbres y hortalizas; elabórase vino 
y aceite en abundancia y se mantiene algún 
ganado lanar, cabrío y vacuno. 
JORCAS. —-V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 46 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 491 hab. y 269 edif., de los 
que 43 están habitados temporalmente y 102 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Teruel y al dist. de Mora de Rubielos para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . Corresponde á la C. G". 
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de Aragón y al G. M. de Teruel. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza y arcipres-
tazgo de Aliaga; tiene una iglesia parroquial 
•bajo la advocación de Nta. Sra., cuyo curato 
es de la categoría de entrada, y dos ermitas 
bajo la advocación de San José y Sta. Agueda. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de 
Aliaga, á la aud. de lo criminal de Teruel y á 
la territ. de Zaragoza, distando 10 k. de la 
primera de dichas poblaciones y 121 de la 
últ ima.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio de 1883 á 84 ascendió á 3,714'87 
pts. en gastos y á 374 en ingresos. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la admon. pral. 
de Teruel, pt. Monteagudo. - Oh. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. - I n s . p ú b . Costeadas por 
los fondos del municipio cuenta con una es-
cuela para cada sexo perfectamente atendidas 
y concurridas por 45 niños y 42 niñas, -^ár^. 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejérciendose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. más in-
dispensables á las necesidades del vecindario. 
-Pol). Ninguna importancia ofrecen las 135 
casas que la forman ; son de mediana cons-
trucción y se hallan distribuidas formando un 
corto número de calles irregulares. La casa 
consistorial, lo mismo que la iglesia parro-
quial, tampoco ofrecen nada de particular, 
pues una y otra no hacen más que satisfacer 
el objeto de sus respectivos destinos. Tiene 
abundantes aguas y celebra sus principales 
festividades en los días de San Pedro Mártir, 
San Román y San Roque.-$¿7. geog. y top. 
En terreno algo quebrado y sobre la márgen 
derecha del r. Alfambra hállase situada esta 
v. cuyo tér. municipal confina con el de Ca-
marillas por e l N . , con los de Villarraya y 
Allepuz por el S.; por el E. con el de Mira ve-
te y por el O. con el de Ababuj. La parte de 
monte comprendida en el espacio que éstos 
trazan es muy insignificante. El terreno es 
de mediana calidad, pero bañado por el expre-
sado Alfambra produce cereales, legumbres 
y hortalizas, manteniéndose también bastante 
ganado lanar y encontrándose en el tér. caza 
de pelo y pluma. 
JORNETS. — A l d . agreg. al ayunt. de 
Costitx, del que dista k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 21 edif., de los cuales 1 está 
habitado temporalmente y 5 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Baleares 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . Corresponde á la C. G. de Balea-
os y G. M. de Palma de Mallorca.-Or^. ecle. 
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Pertenece á la dióc. de Mallorca, al arcipres-
tazgo de Inca y se sirve para sus necesidades 
espirituales de la iglesia de su ayunt. - Org. 
j u d . Se halla adscrita al part. jud. de Inca y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Palma.-
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. püb. Recibe y expide la corr. por 
la en. m. de Barcelona, Valencia y Alicante 
á Palma, car. CQSÍÍÍSL.-OI) . púb y med. dx com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos limítrofes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación.- /^, púb. La escuela radica en 
la cabeza de su nymii . -Art . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 21 edi-
ficios que la forman.-/S^Y. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) 
JORQUERA. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. las ald. de Bormate, Calzada 
de Vergara, Casas de Valiente, Cubas, Maldo-
nado y 37 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,513 hab. y 660 edif., de los 
que 9 están habitados temporalmente y 22 
inhabitados.-6tyy. civ. Corresponde á la prov. 
de Albacete, al dist. de Almansa para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Casas 
Ibáñez para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Albacete. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cartagena y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Asunción, cuyo curato es de 
2.° ascenso, la cual se halla convenientemen-
te servida. - Org. j ud . Se halla adscrita al 
part. jud. de Casas Ibáñez y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Albacete, distando 6 k. 
de la primera de dichas pob. y 16 de la últi-
ma. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Albacete á Casas Ibáñez, pt. Borma-
te. - Ob. púb. y med. de com. Para sus arras-
tres y relaciones cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de con-
servación. - j í n ¿ 5. Costeadas por los fon-
dos del municipio existe una escuela para cada 
sexo, que están asistidas por regular núme-
ro de alumnos de ambos sexos. - Art.¿ of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciendo algunos de sus moradores 
los of. mecánicos más indispensables á las ne-
cesidades del vecindario.- i^ . La constituyen 
285 casas, por lo general de sencilla construc-
ción y se hallan distribuidas formando calles, 
algunas de ellas anchas, pero todas irregula-
res, pendientes y de incómodo piso. La casa 
consistorial é iglesia parroquial tampoco me-
recen especial mención, pues solo llenan cum-
plidamente el objeto á que cada una está des-
tinada. Esta v. está murada ya de antiguo; 
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pero su fortificación, que fué reparada por va-
rios puntos durante la primera guerra civil , se 
halla bastante deteriorada. El r. Júcar, que 
pasa á corta distancia de la pob., surte al ve-
cindario de las aguas que necesita para el 
consumo doméstico. - Sit. geog. y top. A. la 
márgen izquierda del Júcar, disfrutando de 
libre ventilación y clima sumamente sano, 
hállase situada esta v. cuyos límites munici-
pales están formados por los de Casas Ibáñez, 
Albacete, Alcalá del Júcar y Valdeganga, por 
los cuatro puntos cardinales. El terreno llano 
y cruzado por el mencionado r. es bastante 
fértil, consistiendo las prod. en cereales, hor-
talizas, frutas, azafrán y cáñamo ; elabórase 
algún vino, críase ganado lanar y hay pesca 
en el r. 
JOSA. — L. con ayunt.^ al que se hallan 
agreg. 13 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con266 
hab. y 98 edif., de los que 33 están habitados 
temporalmente y 3 inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Lérida, al dist. de Cer-
vera para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Lérida.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de TJrgel y al arciprestazgo 
Mayor y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción, cuyo curato co-
rresponde á la categoría de entrada; hay una 
ermita denominada de Santa Lucía, perfecta-
mente atendida. - Org. j ud . Está adscrito al 
part. jud. de Solsona, á l a aud. de lo criminal 
de Seo de Urgel y á la territ. de Barcelona, 
distando 20 k. de la primera de dichas pob. 
y 80 de la última. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal, según el ejercicio de 1880-81, ascendió 
á 2,700 pts., nivelados gastos é ingresos. - S. 
fíib. Recibe y expide la corr. por en. de Léri-
da á Seo de Urgel, pt. de Tuixent . -0&.^&. y 
med. de com. Para sus arrastres y relaciones 
con los pueblos limítrofes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación. - C o s t e a d a s por los 
fondos del municipio tiene este 1. una escuela 
para los dos sexos, que está concurrida por re-
gular número de alumnos.-.4rí. , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose los of. mecánicos más indis-
pensables por algunos de sus moradores.-/^. 
La forman 85 casas de humilde construcción, 
en cuyo caso se encuentran la en que el 
ayunt. celebra sus sesiones y la iglesia parro-
quial. El vecindario, aunque con alguna es-
casez, está bien surtido de aguas para el ser-
vicio doméstico.-AS^Y. geog, y top. En un valle 
profundo y sobre la márgen de un riachuelo 
que toma el nombre del 1., hállase situado, 
disfrutando de clima bastante frío. El tór. 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Foradada, Saldes, de la prov. de Barce-
lona, Gosol y Tuixent. El terreno participa de 
monte y llano, estando poblado el primero de 
bojes y pinos y el segundo fertilizado por las 
aguas de diferentes manantiales que en el tér 
brotan, produce cereales, legumbres y pata-
tas; mantiénese algún ganado lanar y hay 
caza mayor y menor. 
JOSA. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 138 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 565 hab. y 330 edif., de los 
que 69 están habitados temporalmente y 137 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Teruel, y al dist. de Montalban para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Teruel. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Zaragoza, al arciprestazgo de Segura y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Ascensión del Señor, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso y una ermita deno-
minada de Santa Lucía, convenientemente 
servidas. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Montalban, á la aud. de lo criminal 
de Teruel y á la territ. de Zaragoza, distando 
71 k. de la última de dichas pob. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 3,281^95 en gastos á y 525 en in-
gresos. - S. püb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Teruel á Monreal y Montalban.-^ . 
púb. y med. de com. Para verificar sus arras-
tres y relacionarse con los pueblos limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púl . 
Costeadas por los fondos del municipio hay 
una escuela para cada sexo , perfectamen-
te atendidas y concurridas por regular núme-
ro de alumnos. - Ar t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables para el mejor servicio del vecin-
dario. - Pol). La forman 191 casas que nada 
ofrecen de particular; su construcción es sen-
cilla y se hallan distribuidas en calles irregu-
lares. La casa consistorial é iglesia parroquial 
tampoco merecen especial mención y solo lle-
nan el objeto de su respectivo destino. El ve-
cindario está escasamente surtido de las aguas 
que necesita para el consumo doméstico y ce-
lebra sus principales festividades dedicadas á 
San Roque el 16 de agosto y á Santa Lucía el 
13 de diciembre. - SU. géog. y top. En una 
hondonada cercada de elevados cerros y dlS' 
frutando de saludable clima, á pesar de su 
falta de ventilación, hállase situada esta loca-
lidad, cuyo tér. municipal tiene por límites: 
los de Córtes por el Nv los de Obon por el S-, 
los de Arcaniós por el E. y los de La Hoz de 
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la Vieja por el O. Hay un monte pertene-
ciente al Estado completamente despoblado 
y otro de varios particulares con romero y 
aliagas. El terreno es de regular calidad, re-
colectándose anualmente de 500 á 600 kg . de 
azafrán y sobre 257,920 litros de vino ó sea 
la equivalencia de 16,000 cántaros aproxima-
damente, según nos manifiesta el señor Secre-
tario de aquel ayunt. Igualmente nos mani-
fiesta dicho señor que la recolección de cerea-
les casi nunca alcanza para el consumo de la 
pob. Mantiénese algún ganado lanar y de cer-
da y hay caza de pelo y pluma. 
JOSE (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de Quebradillas (Véase Quebradillas). 
JOU.—L. con ayunt., el que tiene agreg. 
los 1. de Berrós-Josa, Berros-Subirá, Dorbé y 
10 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 260 hab. y 101 edif., de los que 17 es-
tán habitados temporalmente y 24 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida, al dist. de Seo de Urgel para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Sort 
para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Cata-
luña y G. M. de Lérida. - Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Ürgel y al arciprestazgo de 
Aneo y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Pedro Apóstol, cuyo cura-
to es de la categoría de entrada. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud . de Sort, á la 
aud. de lo criminal de Seo de Urgel y á la 
territ. de Barcelena.-Or^. econ. Para el pago 
de impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. -/Sf. ptib. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Lérida á Sort, pt. de 
Esterri de Aneo.-0&. pub. y med. de com. 
Para sus transportes y relaciones con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. púh. Costeada por los fondos del muni-
cipio cuenta con una escuela para los dos se-
xos perfectamente atendida y concurrida por 
regular número de alumnos.-^ár^., of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables á las necesidades del vecindario. 
-Poh. Fórmanla 30 casas de sencilla cons-
trucción, en cuyo caso se encuentran la con-
sistorial é iglesia parroquial. El vecindario 
está bien surtido de aguas para sus usos do-
mésticos. - SU. geog. y top. Sobre la márgen 
derecha del r. Noguera Pallaresa, y en una 
eminencia dominada á su vez por altas mon-
tañas, hállase situado este L , cuyo tér. con-
fina con los municipales de Esterri, Josa y Es-
pot, encerrándose en el espacio que estos 
trazan varios montes de pinar. El terreno flojo 
7 pedregoso, produce cereales, patatas y fru-
tas; críase ganado mayor y hay caza de pelo 
y pluma. 
JOVE.— Ayunt. formado por el 1. de Cháo 
de Aldéa, las parroquias de Jo ve (San Bar-
tolomé), Juánces (San Pedro), Lago (Santa 
Eulalia), Monte (Sanlsidro), Morás (San Cle-
mente), Portocelo (San Tirso), Rigüeira (San 
Miguel), Sumóas (San Estéban) y 104 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa con-
sistorial está en el referido 1. de Cháo de A l -
déa. Cuenta con 3,484 hab. y 865 edif., de 
los que 15 están habitados temporalmente y 
70 inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Lugo y al dist. de Vivero para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. mi l . y marítima. C. G. de Galicia 
y G. M. de Lugo. Pertenece al departamento 
del Ferrol, prov. marítima de 3.a clase de Vive-
ro. Hay destacamento de Carabineros que co-
rresponde á la Comandancia de la prov.-Or^. 
ecle. Está comprendido en la dióc. de Mondo-
ñedo. Como quiera que este ayunt. está for-
mado por distintas parroquias, de las cuales 
nos ocuparemos en sus lugares respectivos, di-
remos únicamente que son ocho las que 
le componen cuyos curatos y arciprestazgos 
se encontrarán en sus artículos correspon-
dientes.-Oy.^W. Se halla adscrito al part. 
jud. de Vivero y á las aud. de lo criminal de 
Mondoñedo y territ. de Coruña, distando 7 k. 
de la primera de dichas pob. y 95 de la úl-
tima.- Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 9,201^56 
pts. en gastos y á 9,225'90 en ingresos.-/V, 
púh. Recibe y expide la corr. por la en. de 
Lugo á Villalba y Vivero. - 6^. púh. y med. 
de com. Para relacionarse con las demás 
pob. limítrofes y verificar sus transportes 
cuenta este ayunt. con diversos caminos ve-
cinales que mantiene en regular estado de 
conservación . - /^ , púd. Sostenidas por los 
fondos del municipio hay dos escuelas cuya 
asistencia, según dados del señor Secretario de 
aquel ayunt., no pasa de 16 á 20 alumnos, lo 
cual habla por cierto muy poco en favor del 
deseo de instrucción de aquellos naturales.-
Art.y of. ind. La mayoría de los habitantes 
de este ayunt. se dedican á los labores del 
campo siendo muy reducido el número de los 
que ejercen las profesiones y of. mecánicos 
de mayor necesidad.-Po^. Constituida la de 
este ayunt. por las diversas entidades de que 
ya dejamos hecho mérito, debemos consignar 
aquí que ninguna importancia ofrece el ca-
serío de todas las referidas parroquias, en 
cuyo mismo caso se encuentran los templos 
y casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes. El tér. municipal está bien surtido de 
aguas merced á las muchas fuentes que en el 
mismo brotan. Celébranse festividades, en 
cada una de las parroquias que componen 
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el ayunt. dedicadas á los santos titulares de 
las mismas.-/S%. geog. y top. Sobre la costa 
cantábrica, disfrutando de clima templado y 
bastante sano hállase situado este ayunt. al 
cual limitan por el N . el tér. municipal de 
Cervo; por S. el de Vivero por E. los de Al-
foz y Valle de Oro y por el O. el mar Can-
tábrico comprendiendo en el espacio por ellos 
trazado diferentes montes de dominio parti-
cular poblados de pinos, leñas y pastos. El 
terreno fertilizado por diferentes r. y ria-
chuelos entre los que el de mayor impor-
tancia es el denominado r. Mayor, es suma-
mente productivo, cosechándose cereales, le-
gumbres, hortalizas y frutas; elabórase bas-
tante vino, mantiónese ganado de todas espe-
cies abunda la caza mayor y menor, no sien-
do difícil el encontrar algunos animales da-
ñinos y se recoge también bastante pesca. 
JOVELLANOS (Cuba).—Pueblo con ayunt. 
Cuenta con 7,430 hab., de los que 4,532 son 
varones y 2,898 hembras. En el orden civ. 
corresponde á la prov. de Matanzas, en el 
mil . á la comandancia general de aquel mis-
mo nombre; en la parte ecle. á la dióc. de 
La Habana y vicaría de Macuriges^ teniendo 
su curato la categoría de ingreso; en la jud. 
al part. jud. de Colon, y en la econ. á la 
admon. econ. de su prov. Tiene admon. de 
Correos de 2.a clase y un Hospital sostenido 
por los fondos municipales. 
JUAG (Filipinas).— Islita adscrita á la 
prov. de Albay, junto á la costa SE. de esta 
prov.; situada en el estrecho de San Bernar-
dino entre los 127° 46' longitud y 127° 46' 30" 
idem, los 12° 32' 40" latitud y los 12° 33' 40" 
ídem. 
JUANA (Cuba).—Laguna cuyas aguas son 
turbias y solo propias para abrevar animales. 
Se halla en el bosque de su nombre, no lejos 
de la izquierda del r. Bayamo, y forma el 
origen del arroyo de Vacajama, Cría muchos 
sapos y otros reptiles, y se agota en la época 
de seca. 
JUANA DIAZ (Puerto Rico).—Pueblo con 
ayunt., perteneciente á la prov. de Puerto 
Rico y part. jud. de Ponce. Cuenta con 18,201 
hab., de los que 9,255 son varones y 8,946 
hembras 
JUAN'ASENCIO (Puerto Rico).—B. agreg. 
al ayunt. de Aguas Buenas. (Véase Aguas 
Buenas.) 
JUAN CAMPOS (Cuba). Corto riachuelo 
que después de enviar por la izquierda al-
gunos brazos al r. de Durán, sigue al E. 
con el nombre de estero del Caney desde el 
embarcadero de este nombre hasta la bahía 
de Santa María por cuya banda boreal des-
agua; jurisdicción de Puerto-Principe. 
JUANET.— L. agreg. al ayunt. de Arbú-
cias, del que dista 5 k. Cuenta sobre unos 70 
hab. y 26 edif., de los que 10 está'n inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Gerona y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . Corresponde á la C. G. de 
Cataluña y al G. M. de Gerona.- Org. ecle 
Pertenece á la dióc. de Gerona y al arcipres-
tazgo de Santa Coloma de Yavnés.- Org. jud. 
Se halla adscrito al part. jud. de Santa Colo-
ma de Farnés, á l a aud. de lo criminal de Ge-
rona y á la territ. de Barcelona.-Oy. econ. 
Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.- 8. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Barcelona 
á Francia, interior, estación, esf. ypt . , deHos-
talrich.- Od. púb. y med. de com. Para veri-
ficar sus arrastres y relacionarse con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- I m . pub. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt . -^ár í . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola.-i^oj. 
Ninguna importancia ofrecen los 26 edif. que 
la forman.-MY. geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.) 
JUANETAS.—L. con ayunt., al que se ha-
lla agreg. el 1. de Folgás de Bas. Cuenta con 
679 hab. y 165 edif., de los que 9 están habi-
tados temporalmente y 39 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Gerona, y al 
dist. de Olot para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 0. G. 
de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Gerona, arciprestazgo 
de Olot, tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Román, cuyo curato es de 
la categoría de urbanos y una ermita deno-
minada San Mateo en su tér. municipal.-Ory. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Olot, 
á la aud. de lo criminal de Figueras y á la 
territ. de Barcelona, distando 7 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 121 de la última.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1883-84, ascendió á 3,400 pts. en 
gastos y 2,500 en ingresos. - S . p ú l ) . Recibe 
y expide la corr. por en. de Gerona á Ripoll, 
esf. y pt. de Olot. - Oi . púh. y med. de com. 
Para sus arrastres y relaciones con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púb. Costeada por los fondos del muni-
cipio cuenta con una escuela para ambos se-
xos, asistida por un regular número de alum-
nos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-/V^. La cons-
tituyen 134 casas de sencilla construcción, la 
en que el ayunt. celebra sus sesiones, asi 
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como la iglesia parroquial, tampoco ofrecen 
nada de particular. La pob. está bien surtida 
de aguas páralos usos domésticos.-^Y.^eo^. 
y top. Sobre la derecha de la carretera de 
Olot á Vicb, y en medio de montañas, há-
llase situado este 1., disfrutando de salu-
dable clima, sirviéndole de límites por el N . 
los de San Privat de Bas, por S. los de Pruit 
y San Julián de Cabrera, este de la prov. de 
Barcelona, por el E. los de San Estéban de 
Bas y por el O. los de Vich y La Bola, este 
último de. la mencionada prov. de Barcelona. 
Dentro del tér. hay varios montes de propie-
dad particular medianamente poblados y que 
han servido y sirven de aprovechamiento co-
mún. La parte destinada á cultivo es de seca-
no y de mediana calidad y fertilizada por una 
riera que toma el nombre del pueblo, produ-
ce algunos cereales, legumbres, patatas, hor-
talizas y frutas; cría ganado de cerda y hay 
caza de pelo y pluma. 
JUAN FERNANDEZ (Cuba). — Lomas que 
se extienden al ENE. por tierra de la hacien-
da de su nombre y se entroncan con el de 
Ponciano y otras del grupo oriental de Gua-
muhaya, separando el nacimiento del r. Igua-
nojo del origen del Unimazo, afluente dere-
cho del Agabama; part. de Palmarejo, juris-
dicción de Trinidad. 
JUAN FERNANDO (Cuba). — Estero que 
abre en el contorno meridional de la bahía de 
Nuevitas, hacia la ensenada de Santa Rosalía, 
corre unos 8 k. y tiene 12 m. de ancho y 2'5 
de profundidad; jurisdicción de Nuevitas. 
JUAN FRANCISCO (Cuba). — Escotadura 
que forma la costa del N. al E. de la Boca 
Ciega del r. Sagua la Chica, resguardándola 
por el S. la punta de su nombre, donde está 
el embarcadero. La costa por aquel sitio es 
cenagosa, deshabitada y hace parte de la ju-
risdicción de San Juan de los Remedios. 
JUAN FRANCISCO (Cuba).—Punta al E. 
de la Boca Ciega del Sagua la Chica, con un 
pequeño embarcadero que tiene su nombre ; 
jurisdicción de San Juan de los Remedios. 
JUAN GABRIEL (Cuba). —Corriente salo-
bre y permanente que corre al N . á vaciaren 
el r. de Yaya, cerca de Manzanillo. En este 
arroyo tiene el camino de esta v. á Bayamo 
un mal puente de madera sin clavar; dist. y 
jurisdicción de Manzanillo. 
JUAN GONZALEZ (Puerto Rico). — B. 
agreg. al ayunt. de Adjuntas. (Véase Ad-
juntas). 
JUAN GRANDE. — Ald. agreg. al ayunt. 
de San Bartolomé de Tirajana, del que dista 
27^ 8 k. Cuenta sobre unos 270 hab. y 67 
edif. - Qrg. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
uarias, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Canarias y al arciprestazgo 
de Las Palmas. - Org. jud . Hállase adscrita 
al part. jud. , aud. de lo criminal y territ. de 
Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por la en. m. de Cádiz á Santa Cruz 
de Tenerife y las Palmas; en. de Teide. - Oh. 
púb. y med. de com. Para veriñear sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítro-
fes, cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.- /^ , púd. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agríco-
l a . - A ^ . Ninguna importancia ofrecen las 
67 casas que la forman. - ¡Siú. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
JUAN GRIEGO (Cuba).—Grupo de dos ca-
yos rodeados de un bajo cási circular, situado 
como á 8 k. de la costa septentrional al O. de 
los cayos de la Canal Nueva, y al E. de la 
boca de la Yana; grupo de los Jardines del 
Rey, prov. marítima de San Juan de los Re-
medios. 
JUAN HERNANDEZ (Cuba). — Estero, 
punta y embarcadero en la jurisdicción de 
Sancti-Spíritus, prov. marítima de Trinidad. 
Sobresale la punta, en la costa del S., á unos 
5 k. al E. de la de Jatibonico, y el estero que 
resguarda parece formado por el Ojo de la De-
majagua, afluente del r. de las Nuevas. Pro-
fundiza bastante en la ciénaga de la costa 
meridional y su boca tiene unos 83 m. de an-
chura. Hasta su embarcadero que se halla á 
3 k. de su desembocadura, pueden navegar 
buques de 8 piés de calado. Es el punto más 
frecuentado del part. del Jíbaro. 
JUANICO (Filipinas). —Estrecho formado 
en el mar de Visayas, entre las islas de Ley te 
y de Samar, la primera lo cierra por el NE. y 
la segunda por el SO. La boca exterior ó SE. 
se halla en los 128° 39' longitud y 11° 15' la-
titud, y la interior ó NO. en los 128° 26' lon-
gitud y 11° 25' latitud. A1N. de este estrecho 
se encuentran las islitas de Anajao, Santa 
Rita é Inabuag y bajando hacia el mediodía 
las de Bagusumbul, después del islote de Le-
gaspi, luégo las de Bical, Bagacais y Aniban, 
todas estas en el mismo estrecho. 
JUAN LUIS (Cuba). —Grupo de pequeños 
cayos en un bajo que corre frente la costa 
meridional de la península de Zapata, al E. 
de la ensenada de Matahambre, y al O. de la 
punta de Don Cristóbal. Son muchos y todos 
pequeños, anegadizos y cubiertos de man-
gles. Toman nombre de la sábana ó hacienda 
de Juan Luis, á que pertenece la costa inme-
diata que también es anegadiza y con man-
gles, distando de los cayos 12 k. el bajo en 
que se hallan tiene en su veril meridional y 
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septentrional 4 m. de sonda y está separa-
do al E. de otros pequeños cayos, por una 
estrecha canal, cuya abertura meridional tie-
ne 3 m. de sonda. Por el O. los separa otra 
canal con el mismo fondo, la cual corre al 
E. desde el Canal de las Gordas. Este bajo y 
sus cayos corresponden al grupo de los Cana-
rreos, jurisdicción de Cienfuegos, prov. marí-
tima de La Habana. 
JUAN MARTIN (Puerto Rico).—B. agreg. 
al ayunt. de Yabucoa. (Véase Yabucoa). 
JUAN MARTIN (Puerto Rico). — B. agreg. 
al ayunt. de Luquillo. (Véase Luquillo). 
JUAN SANCHEZ (PuertoRico).—B. agreg. 
al ayunt. de Bayamon. (Véase Bayamon). 
JUAN VICENTE (Cuba).—Arroyo que 
nace en la falda boreal de la sierra de Ñipe 
cuya bahía desagua por el S. cercado la boca 
del arroyo del Serón y al O. del embarcadero 
de Mayarí; jurisdicción de Santiago de Cuba, 
prov. marítima de Trinidad. 
JUARBE. — L . agreg. al ayunt. de Ulza-
ma, cuya casa consistorial está en el sitio co-
nocido con el nombre de Venta de Larráin-
zar, del que dista la localidad que describimos 
3 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 10 edif. en-
tre habitados é inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.-0$. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Sebastian.-Or^. j / ^ . Hállase adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal y territ. de Pam-
plona. - Org. econ. Para el pago de sus contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov.-zS'. p ú l . Recibe y emi-
te la corr. por la en. de Pamplona á Irún y 
car. de Ostiz. - OI. jpüb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales que se encuentran en regular 
estado de conservación. - Ins. píib. La escue-
la radica en la cabecera de su ayunt, - Ar t . , 
of. ind. La ind. agrícola es la principal ocu-
pación de sus hab. - Poh. Nada de particular 
ofrecen los 10 edif. que la componen. -/S^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
JUÁRROS DE RIOMOROS.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 2 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 192 hab. y 57 
edif., de los que 24 están inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Segó vía, al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Santa María de Nie-
va para las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Segovia.-Oy. 
cele. Pertenece á la dióc. de Segovia, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, apóstol, cuyo curato es de entra-
da.-C^y.^W. Se halla adscrito al part. jud. 7 
aud. de lo criminal de Segovia y á la territ 
de Madrid , distando de la primera de di-
chas pob. 17 k. y 77 de la ú l t i m a . - O ^ 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S. fúh. Recibe y expide la corr. por la en. 
de Segovia á Arévalo, pt. Valverde del Maja-
no.-6^. p ú l . y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes, cuenta con diferentes caminos ve-
cinales, en regular estado de conservación. 
- I n s . fúh. Costeada por los fondos del mu-
nicipio existe una escuela para los dos se-
xos, asistida por regular número de alum-
nos.-^ár^., oj. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. más indispensables á las necesidades del 
vecindario, dedicándose otros también al pas-
toreo y arriería.-Pc^. Ninguna particularidad 
ofrecen las 53 casas que la forman cuya cons-
trucción es muy sencilla, hallándose en este 
caso la en que el ayunt. celebra sus sesiones. 
La iglesia parroquial tampoco merece especial 
mención, ni por su construcción ni por su anti-
güedad. La pob. está bien surtida de aguas para 
sus usos domésticos.-$¿í. geog. y top. En una 
pequeña eminencia inmediata al r. Mosor, 
disfrutando de clima bastante frío y mediana-
mente sano, hállase situado este 1., al cual 
sirven de límites por los cuatro puntos cardi-
nales los de Anaya, Martin Miguel, y Abades. 
El terreno es llano , de miga y secano, con-
sistiendo sus principales prod. en cereales, al-
garrobas y garbanzos; mantiénese ganado la-
nar y vacuno y se cría caza de conejos y per-
dices 
JUARROS DE VOLTOYA.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 4 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 261 hab. y 72 edif., délos 
que 17 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Segovia y al dist. de San-
ta María de Nieva para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org-
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Segovia, al arciprestazgo de Santovenia y Pa-
naces; tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo 
curato tiene la categoría de entrada. - Org. 
j ud . Se halla adscrito al part. jud. de Santa 
María de Nieva, á la aud. de lo criminal de 
Segovia y á la territ. de Madrid, distante U 
k. de la primera de dichas pob. y 121 de la 
última.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 2,000 pts., 
nivelados gastos é i n g r e s o s . R e c i b e 
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y expide la corr. por la A. de Madrid á Imn7 
estación y en. de Arévalo á Segovia, pt. de 
Santa María de Nieva. - Oh. púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con los pueblos limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación, con parte de la carretera 
que conduce de Segovia á Arévalo y una ca-
ñada que atraviesa de N . á S. todo el tér. mu-
nicipal. - Ins. púd. Costeada por los fondos 
del ayunt. existe una escuela para los dos 
sexos, asistida por 25 niños y 15 niñas.-^r^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario. -Pob. Fórmanla 68 casas que nada 
ofrecen de particular, hallándose distribuidas 
en un corto número de calles irregulares y 
dos pequeñas plazas. La casa consistorial é 
iglesia parroquial tampoco merecen mención 
especial, pues son edif. que sólo responden á 
las necesidades de su respectivo destino. Dos 
fuentes que hay en la pob. surten al vecinda-
rio de las aguas que necesita para su consu-
mo. La principal festividad que se celebra en 
esta localidad está dedicada á la Asunción de 
Ntra. Sra., teniendo lugar el 15 de agosto. 
-SU. geog. y top. En una altura sobre la már-
gen del r. Voltoya, hállase situado este 1., 
disfrutando de clima frío pero sano, sirvién-
dole de límites por el N . los de Aldeanueva 
del Codonal; por el S. los de Martin Muñoz de 
las Posadas; por el E. los de Melque y Hoyue-
los, y por el O. los de Montuenga y Aldehue-
la. Dentro del tér. hay varios montes pinares 
de propiedad particular que se encuentran 
muy bien conservados. El terreno es de seca-
no, pues aun cuando el citado r. Voltoya dis-
curre por el tér., sus aguas no pueden apro-
vecharse para el riego. Las prod. consisten 
en cereales, algarrobas y garbanzos; mantié-
nese ganado lanar, vacuno, caballar y dé cer-
da; hay caza menor y alguna pesca en el r. 
Voltoya. 
JÜBAN (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon. Cuenta con 
una pob. de 3,029 hab., de los que 1,573 son 
varones y 1,456 hembras, los cuales se gua-
recen en el número conveniente de casas ó 
viv. al estilo del p a í s . - 6 ^ . civ. Corresponde 
á la prov. de Albay, otra de las que forman 
el primer grupo de los en que se dividen las 
de este Archipiélago.- Org. mi l . C. G. de las 
Islas Filipinas y G. M. de Manila.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Nueva-Cáceres y tie-
Qe unaiglesa parroquial, la cual se halla con-
venientemente servida.-Org. Jud. Hállase ads-
crito al part. jud . de término de Albay y con 
éI está bajo la jurisdicción de la aud. territ. 
de Manila.-Oy. econ. Para el pago de im-
puestos depende de la Intendencia general 
de Rentas de las Islas y más directamente de 
la admon. econ. de su prov.-zS'. púb. Recibe 
y expide la corr. semanalmente por medio de 
la admon. de correos establecida en la cabe-
cera de su ])TOY.-Ob. púb. y med. dé com. Para 
sus tráficos y transportes cuenta este pueblo 
con algunos caminos vecinales regularmente 
conservados, por medio de los cuales se rela-
ciona con las pob. limítrofes. - Ins. púb. De 
fondos comunales sostiénese una escuela de 
primeras letras, la cual se halla bastante con-
currida.-^4 r^., of. ind. La agricultura, la caza 
y la pesca son las ind. de esta localidad, dedi-
cándose especialmente las mujeres á la fabri-
cación de algunas telas llamadas sinamays, 
esteras ó petates finos de palma, y á la ela-
boración del ajonjolí y ejerciéndose por algu-
nos moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-/^. El número de casas 
que la forman son en general de sencilla cons-
trucción, distinguiéndose únicamente la pa-
rroquial, la llamada tribunal y la iglesia. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-/W. geog. y top. En la 
márgen derecha de un r., en terreno llano, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado el pueblo que nos ocu-
pa, cuyo tér. municipal confina por los cua-
tro puntos cardinales con los de Sorzogon, 
Bulasan, Casiguran y con el mar. En el espa-
cio que abrazan estos límites se hallan algu-
nos montes en cuyos bosques se crían toda 
clase de maderas de construcción y ebaniste-
ría. El terreno es fértil y de buena calidad y 
produce arroz, ajonjolí, caña dulce, maíz, co-
cos, mangos, café, buri y añil; abunda la ca-
za mayor y menor así como la pesca. 
JUBAR ó JUGAR.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Mairena, del que dista 1 k. Cuenta sobre 
unos 200 hab. y 51 edif. — Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Granada y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
Corresponde á la C. G. y G. M. de Granada. 
--Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, 
arciprestazgo de Ugijar y tiene una iglesia 
bajo la advocación del Santo Cristo, conve-
nientemente servida.-Or^. j u d . Se halla ads-
crita al part. jud. de Ugijar, á la aud. de lo 
criminal de Albuñol y á la territ. de Granada. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-A??. púb. Recibe y expide la corr. por la 
en. de Beznar á Berja, esf. y pt. de Ugijar, 
car. de Mairena.-0¿>. púb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
los pueblos limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
s e r v a c i ó n . - / ^ , púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^^.? of. ind. La ind. 
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dominante en esta localidad es la agrícola. 
-Pób. Ninguna importancia ofrecen los 51 
edif. que la f o r m a n . g e o g . y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
JUBERA.—L. agreg. al ayunt. de Velilla 
de Medinaceli, del que dista 5 ^ k. Cuenta 
sobre unos 110 hab. y 32 edif., de los que 5 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mi l . Corresponde á la 
C. G. de Búrgos y G. M. de Soria.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza, arciprestaz-
go de Medinaceli y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Ntra. Sra. de los 
Mártires, cuyo curato es de la categoría de 
rural de l .*-Org. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud. de Medinaceli, á la aud. de lo cri-
minal de Soria y á la territ. de Búrgos, dis-
tando 7 k. de la primera de dichas pob. y 187 
de la última.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S . púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Zaragoza, esta-
ción de Medinaceli, en. de Almazan y pt. de 
Velilla.-6$. púb. y med. de com. Para relacio-
narse y verificar sus transportes á los pue-
blos limítrofes, cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- I n s . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt . -^ár^ of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agr íco la . - i^ í . Nin-
guna importancia ofrecen las 32 casas que la 
componen.-íStY. geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
JUBERA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. el 1. de El Collado, las ald. de Bu-
cesta, Reinares, San Bartolomé, San Martin, 
Santa Cecilia, Santa Engracia, Santa Marina 
y 74 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,482 hab. y 940 edif., de los que 
215 están habitados temporalmente y 368 in-
habitados. -Org . civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-(9?y. m i l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
Logroño. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra, arciprestazgo de Murillo de Río 
Leza y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Nicolás, cuyo curato es de 
la categoría de entrada. - Org. j ud . Se halla 
adscrita al part. jud . y aud. de lo criminal de 
Logroño y á la territ. de Búrgos, distando 22 
k. de la primera de dichas pob. y 77 de la úl-
tima.-O/y. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Bilbao á Castejon, estación y en. de 
Haro á Pradoluengo y pt. de Ochanduri.-05. 
púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limí-
trofes, cuenta con diferentes caminos vecina 
les en regular estado de conservación. 
púh. Costeadas por los fondos del municipio 
existe una escuela para cada sexo, las que 
están concurridas por un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominante 
en esta pob. es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vecindario.- /^ . Distribuidas en va-
rias calles y alguna plaza, hállanse las 177 
casas que la forman, ninguna de las cuales 
merecen especial mención, en cuyo caso se 
encuentran la consistorial é iglesia parroquial. 
La pob. está surtida de aguas para sus usos 
domésticos.-/S^. geog. y top. A la orilla dere-
cha del r. que lleva su nombre, en una lla-
nura y disfrutando de buena ventilación y 
clima saludable, hállase situada esta v., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales, con los de Alcanadre, Villanueva, 
Soto y Robres. El terreno es de buena cali-
dad, mucho más, fertilizado por dos riachue-
los, que al mismo tiempo impulsan también 
algunos molinos harineros; produce cereales 
y algunas legumbres y hortalizas; elabórase 
bastante vino y aceite, la caza es muy abun-
dante; críase ganado de todas clases y hay 
alguna pesca en los riachuelos de que deja-
mos hecho mérito. 
JUBRIQUE.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 70 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,672 hab. y 672 edif. 
entre habitados é inhabitados.-(M?. civ. Co-
rresponde á la prov. de Málaga, al dist. de 
Estepona para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Gaucin para las de Cor-
tes.- Org. mi l . Corresponde á la C. G. de 
Granada y G. M. de Málaga.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Málaga, arciprestazgo del 
Colmenar y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Francisco cuyo curato 
es de la categoría de segundo ascenso.-Or^. 
j u d . Se halla adscrita al part. jud. de Estepo-
na, á la aud. de lo criminal de Ronda y á la 
territ. de Granada distando 22 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 132 de la última. 
-Org . econ. Para el pago de impuestos de-
pende, de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-¿>Y. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Bobadillaá Granada, estación de]Goban-
tes, esf. y pt. de Ronda. - Oh. púh. y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y relacio-
narse con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. - /^ , j p ^ . Costeadas por 
los fondos del ayunt. cuenta con una escue-
la para cada sexo las que son concurridas por 
regular número de alumnos de ambos sexos. 
- A r t . , o f . ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por a1-
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gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vecindario. - í^r . y mere. Celebra una 
feria el día 4 de octubre, en la que se verifi-
can transacciones de alguna importancia.-
Poh. La constituyen 602 casas de regular 
construcción, las cuales se hallan distribui-
das en calles, por lo general irregulares, y 
alguna plaza. La casa consistorial así como la 
iglesia parroquial tampoco ofrecen nada de 
particular. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico, merced á 
las fuentes que hay dentro de la Y - S U . 
geog. y top. En un cerro á cuyo pié se des-
liza el riachuelo Monardilla y disfrutando de 
templado y saludable clima, hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por 
los cuatro puntos cardinales con los de Ge-
nalguacil, Pugerra, Estepona y Algatocin, 
encerrando en su tér. un gran número de 
bodegas. El terreno es sumamente acciden-
tado y la parte de monte está destinada en 
su mayoría al viñedo, si bien todavía queda 
algo de pinar. El r. Monardilla y diferentes 
arroyuelos que discurren por todo el tér. 
contribuyen á fertilizarle, consistiendo sus 
prod. en cereales, frutas y hortalizas; hay 
gran elaboración de vino y fabricación de 
aguardientes; mantiénese ganado cabrío y 
de cerda, hay caza mayor y menor y alguna 
pesca en el r. Genal en el cual desemboca el 
Monardilla cási en el confin del tér. muni* 
cipal. 
JUGAR.— Río el 7.° de los de España en 
extensión y territorio puesto que su longitud 
calcúlase de 407 k. Tiene su origen en la 
parte SO. de las sierras de Albarracín en la 
prov. de Cuenca y en el sitio denominado Ojue-
los de Valdeminguete. Su curso es de SO. á 
S. inclinándose después, dentro ya de la prov. 
de Albacete, hacia el E. entrando en la prov. 
de Valencia por Jarafuel para desaguar en el 
Mediterráneo por Cutiera. Durante su curso 
por la prov. en que nace, las condiciones es-
peciales del terreno le hacen inaprovechable 
pero en cambio desde que entra en Valencia 
es sumamente beneficioso, considerándose las 
riberas lllamadas del Jucar, por ser los terre-
nos situados á su inmediación, como de lo 
más fértil y productivo. 
JUCARO (Cuba).— Embarcadero y fondea-
dero Q\ más frecuentado de la costa del part. 
de Ciego de Avila, en donde lo designan con 
el nombre de Caleta, aunque es propiamente 
jin surgidero resguardado por los cayos de 
ios Muertos, Ana María y algunos otros que 
no tienen denominación especial. Solo pue-
den penetrar en el embarcadero buques de 
Poco calado, fondeando entre los canalizos de 
ios mencionados cayos, cuya sonda es de 
1 5 metros próximamente, los buques de al-
iso 
gun porte. Las inmediaciones de este embar-
cadero llenas de numerosos bajos y arrecifes 
tienen un aspecto muy alegre por estar cu-
biertas sus orillas y los cayos inmediatos de 
verdes y frondosos manglares. Tiene una bo-
nita playa que atrae algunas familias de las 
inmediaciones en la temporada de baños y 
en ella hay un buen muelle de maderas du-
ras, de unos 42 metros de largo y 1 de ancho, 
y un almacén para depósitos de frutos desde 
donde parte un camino de 33 metros de an-
cho que se prolonga hasta Morón por la al-
dea de Ciego de Avila. Este camino en algu-
gunos trozos está en buen estado pero por lo 
general es intransitable en la época de llu-
vias. Habilitóse este embarcadero en 1839, y 
desde entóneos su tráfico principal es el trans-
porte de frutos y algunas maderas para Tri-
nidad, en cambio de los artículos de primera 
necesidad que consume el part. de Ciego de 
Avila. 
JÚCARO (Cuba).— Surgidero que abre en 
una escotadura de la costa del S.. la cual por 
este sitio es acantilada y alta, formando la 
base de la sierra Maestra. Se halla al E. del 
surgidero de Chirivía y al O. de la punta de 
Tivijan, jurisdicción y dist. marítimo de 
Santiago de Cuba, prov. de Trinidad. 
JÚCARO (Cuba).— Embarcadero en la en-
senada de Cárdenas, donde termina el f. o. 
de su nombre. Se halla 5 millas al E. de 
la c. de Cárdenas y otras tantas al S. del 
cayo Cupey, Tiene algunas viv. disemina-
das y por él se hace un tráfico muy activo 
de importación y exportación. El verdadero 
embarcadero del Júcaro se halla fuera de la 
ensenada, ya en la bahía de Santa Clara. 
JÚCARO (Cuba).—Punta al E. de las dos 
con que abre al puerto el largo camino de la 
booar de la bahía de Nuevitas. 
JÚCARO (Cuba).—Río que nace en terre-
nos del hato Sabanillo de la Palma; corre del 
E. al NO. y envia un brazo al r. de San An-
tón, dobla al NE., entra en la amplia cié-
naga que por aquel punto forma la costa del 
N . , se derrama en la laguna de su nombre, 
la atraviesa y desagua en la bahía de Santa 
Clara al O. del canal de San Mateo, jurisdic-
cion^de Cárdenas. 
JÚCARO (Cuba).— Laguna de alguna ex-
tensión que se encuentra en la ámplia ciéna-
ga que por aquel punto forma la costa del 
N . entre las circulaciones de los hatos San 
Antón de la Anegada y Biganasí de Hato 
Nuevo. En ella derrama por varias bocas el 
r. de su nombre, que la atraviesa y sale 
después para ir á desaguar en la inmediata 
bahía de Santa Clara; jurisdieccion de Cár-
denas. 
JUDAS (Cuba).— Estrecho canal que se 
halla entre el bajo de los cayos del Canal 
TOMO v. 
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Nuevo, y el que adelanta la costa septentrio-
nal envolviendo á cayo Judas. La sonda en 
su parte más estrecfia tiene un metro próxi-
mamente. Este canal da paso á la mar inter-
na, en donde abre la boca de la Yana que se 
halla cerrada al N . por cayo Romano; prov. 
marítima de San Juan de los Remedios. 
JUDAS (Cuba). — Punta que avanza en 
la costa septentrional como 3 k. al E. de la 
de Gayarúes y al pió de los cerros de Judas, 
cerca de la boca del Jatibonico del Norte; ju -
risdicción y prov. marítima de San Juan de 
los Remedios, part. de Mayajigua. 
JUDAS (Cuba).— Pequeñas lomas que for-
man una cadena que va de O. á E. por tie-
rras de la hacienda de Judas Grande, fal-
deándola por el E. la cañada de la Yana. Son 
las más occidentales del grupo Camagüeya-
no, quedando como á 30 k. al ENE. de 
los estribos más orientales del grupo de Saba-
neque, y se extiende á 6 millas de la costa 
del N . cuyo espacio intermedio es una ciéna-
ga atravesada por esteros. Después de las 
dependencias de la sierra de Judas llamada 
también de la Cunagua, nombre de otra ha-
cienda cercana, no se encuentran más lomas 
que las de Cubitas, á 55 k. al ESE.; juris-
dicción de Puerto-Príncipe. 
JUDAS (Cuba).— Pequeños cerros que se 
extienden por cerca de la costa septentrional, 
unos 6 k. en dirección del E. hasta la orilla 
izquierda y á poca distancia de la boca del 
Jatibonico del Norte; part. de Mayajigua, j u -
risdicción de San Juan de los Remedios. 
JUDAS (Cuba).— Cayo bajo y pequeño, de 
manglar é inmediato á la costa septentrional. 
En su centro hay una gran laguna salobre y 
le envuelve el placer de la costa hallándose 
al S. de los cayos del Canal Nuevo y al NO. 
del cayo Palmas. Grupo de los Jardines del 
Rey, jurisdicción de Puerto-Príncipe. 
JUDES.— L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 23 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 739 hab. y 310 edif., de los 
que 75 están habitados temporalmente y 100 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria, al dist. de Medinaceli para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de A l -
mazan para las de Córtes.-Oy. mil . C. G. de 
Búrgos y G. M. de Soria.-Oy. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Sigüenza, arciprestazgo de 
Medinaceli y tiene una iglesia parroquial ba-
jo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., 
cuyo curato tiene la categoría de l.er ascenso. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud . de 
Medinaceli, á la aud. de lo criminal de Soria 
y á la territ. de Búrgos, distando 22 k. de la 
primera de dichas pob. y 204 de la última. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 3,60r66 pts., ni-
velados gastos é ingresos.- S. púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Za-
ragoza, estación de Arcos , pt. de Iruecha. 
Ob. púb. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con los pueblos l i -
mítrofes cuenta con diferentes caminos veci-
nales que conducen á los de Arcos, Medina y 
otros, los cuales se encuentran en regular es-
tado de conservación. - Ins. púb. Costeadas 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para cada sexo, que están concurridas 
por 64 niños y 46 niñas. - A r t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables á las necesidades del vecindario.-/oj. 
La constituyen 226 casas; su construcción es 
por lo general sencilla y se hallan distribuidas 
formando calles irregulares y alguna plaza. 
La casa consistorial, así como la iglesia parro-
quial, tampoco ofrecen particularidad alguna. 
La pob. está surtida de las aguas que necesi-
ta para su consumo, y celebra su principal 
festividad el día de Santa Teresa de Jesús. -
Sit. geog. y top. En dos pequeñas eminencias 
libremente combatido por los vientos y regu-
larmente frío, está situado el 1. que nos 
ocupa, limitado por e lN. con el tér. munici-
pal de Montuenga ; por el S. con los de Ma-
ranchon, prov. de Guadalajara; por el E. con 
íbs de Iruecha y por el O. con los de Sagrides 
y Chaorna, comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan un monte sabinar y encinar de 
dominio particular que se encuentra en buen 
estado de población. El terreno es de media-
na calidad y de secano, consistiendo sus prod. 
en cereales, judías, garbanzos y otras legum-
bres, patatas, nabos, cáñamo y miel y abun-
dantes hierbas de pasto, merced á las cuales 
se mantiene ganado lanar, cabrío, mular, as-
nal y de cerda. 
JUEYES (Puerto Rico). — B. agreg. al 
ayunt. de Salinas. (Véase Salinas). 
JÚGAR.—(Véase Júbar). 
JUGO.—L. agreg. al ayunt. de Zuya, cuya 
casa consistorial está en la v. de Munguía, 
otra de las que forman este ayunt. y de la que 
dista la localidad que describimos 2'7 k. Cuen-
ta sobre unos 100 hab. y 29 edif., de los que 
5 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Alava y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . Corresponde ála 
C. G. de las Provincias Vascongadas y O. M. 
de Alava . -Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, arciprestazgo de Cigoitia y tiene una 
iglesia bajo la advocación de San Martin, y 
cuyo curato tiene la categoría de rural de 2. • 
- Org. j u d . Se halla adscrito al part. jnd. y 
aud. de lo criminal de Vitoria y á la territ. de 
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Burgos. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. pú t . Recibe y expide la 
corr. por la A. de Bilbao á Castejon, es-
tación de Vitoria é Izarra, y pt. de Munguía. -
Ol. jpüb. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y relacionarse con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
péb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola.- jW. Ningu-
na importancia ofrecen los 29 edif. que la ío?-
m&n.- SU. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
JUINYÁ. — L. agreg. al ayunt. de Parro-
quia de Besalú. Cuenta sobre unos 80 hab. y 
28 edif., de los que 7 están inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Gerona y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. Corresponde á la C. G. de Cataluña y al 
G. M. de Gerona. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Gerona , arciprestazgo de Ülot.-Org. 
jud. Se halla adscrito al part. jud. de Olot, á 
la aud. de lo criminal de Figueras y á la 
territ. de Barcelona, distando 27 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 143 de la última.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
púl?. Recibe y expide la corr. por la en. de Ge-
rona á Ripoll, car. de Besalú.-(9&. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ . L a escuela radi-
ca en la cabecera de su ayunt.-^Ir^ of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 28 edif. que la forman. - tfit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
JULAN (Filipinas). — R. de la isla de Lu-
zon, en la prov. de Cavite; tiene su origen en 
los 124° 39' longitud y 14° 11' latitud; toma 
su dirección al N . y por el E. de los pueblos 
de Malobon y Rosario y va á desaguar en los 
124° 34' 10" longitud y 14° 27' 20" latitud. 
después de unos 33 k. de curso. 
JULIAN (Filipinas). — R. de la isla de Lu-
zon en la prov. de Cavite ; nace en los 124° 
37' longitud y 14° 22' latitud; se dirige al N . , 
pasando al O. del pueblo del Ymus y va á de-
saguar en el r. de Binicayan, á los 124° 36' 
30" longitud y 14° 27' 30" latitud. 
JULIO.—L. agreg. al ayunt. de Ezprogui, 
del que dista 9 k. Cuenta sobre unos 10 hab. 
7 7 edif., de los que 5 están inhabitados.-Or^. 
dv. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
^ibuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Aibar y para sus necesidades 
espirituales se sirve de la iglesia parroquial 
situada en la pob. cabecera de su ayunt. -
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud. de 
Aoiz, y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Pamplona. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púb . Recibe y expide 
la corr. por la en. de Pamplona á Sos, esf. y 
pt. de Sangüesa. - Ob. púb. y med. de com. 
Para verificar sus arrastres y relacionarse con 
los pueblos limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
s e r v a c i ó n . - L a escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 7 edif. 
que la forman.- Sit. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
JTJMAGUA (Cuba).—Pequeña cadena de 
alturas que corriendo de N . á S. en tierras del 
hato de su nombre, al O. de Sagua la Grande, 
se halla separada al S. de las del Mamey y de 
Malpais por el cauce del Jiquiabo. Entre sus 
alturas se distinguen las denominadas de los 
Mogotes y las llamadas Tetas de la Bella, ha-
cia su extremo septentrional; jurisdicción de 
Sagua la Grande. 
JUMILLA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las ald. de La Alquería, La Fuen-
te del Pino y 33 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 13,886 hab. y 2,344 edif., 
de los que 59 están habitados temporalmente 
y 20 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á l a 
prov. de Murcia, al dist. de Cieza para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Yecla para las de Córtes. Hay puesto de la 
Guardia civil y es residencia del oficial jefe 
de línea del mismo cuerpo, perteneciendo al 
15.° Tercio y Comandancia de la prov. - Org. 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Murcia. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cartagena, 
tiene dos iglesias parroquiales dedicadas una 
á Santiago y la otra á San Salvador, cuyos cu-
ratos son de término y l.er ascenso, respecti-
vamente, un convento dedicado á Santa Ana 
y cinco capillas bajo las advocaciones de San-
ta María, San José, San Roque, San Antonio 
Abad y San Agustín, cuyos templos están 
dotados del personal necesario para el mejor 
servicio del culto.-Or^. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. de Yecla, á la aud. de lo crimi-
nal de Murcia y á la territ. de Albacete, dis-
tando 22 k. de la primera de dichas pob. y 55 
de la última.-On/. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio económico de 1883-84, ascendió á la suma 
de 157,817'20 pts. así en gastos como en in-
gresos.-/^, púh. Recibe y expide la corr. por 
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la A. de ChincMlla á Cartagena, estación y 
pt. de Tobarra, linea de La Encina á Alican-
te, estación de Cándete y esf. de Yecla. Cos-
teado de fondos municipales hay un Hospital 
que se halla muy bien atendido. - jpüb. y 
med. de com. Para sus com. y arrastres cuen-
ta con las carreteras de 3.er orden que condu-
cen, una á Murcia y otra á Yecla y varios 
caminos vecinales que se dirigen á Cieza, 
Hellin, Tobarra, Albatana, Fuente Alamo, 
Montealegre, Fortuna, Pinoso, Abanilla y 
otros. Hay servicio de coches sobre la prime-
ra de dichas carreteras hasta la estación de 
Blanca y sobre la segunda hasta Cándete y 
Venta la Encina.- /^ , púh. Costeadas por el 
municipio hay cinco escuelas para cada sexo, 
y otras varias particulares, siendo muy nu-
merosa la asistencia de alumnos á todas ellas. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agrí-
cola. Hay abogados, agentes de negocios, 
médicos, cirujanos, notarios, farmacéuticos, 
veterinarios, un considerable número de co-
secheros de vinos, confiteros y cuantos of. 
mecánicos son indispensables para el servicio 
del vecindario, contando también con multi-
tud de establecimientos de venta de diferen-
tes artículos. En su tér. municipal existen 
tres fábricas de sal, una de sal piedra y las 
otras dos de agua, en cuyos trabajos se em-
plea un regular número de brazos. - Fer. y 
mere. El día 15 de agosto celébrase una fer. 
que dura ocho días verificándose en ella tran-
sacciones de importancia, é igualmente tiene 
lugar en esta v. un mere, los mártes, que 
también está bastante concurrido. - Pob. Dis-
tribuidas en diferentes calles, sino muy an-
chas, limpias, bien empedradas, advirtién-
dose en ellas una excelente policía urbana, y 
diferentes plazas de regulares proporciones, 
hállanse las 1,672 casas que forman aquella, 
muchas de moderna construcción que reúnen, 
como se comprende fácilmente, mejores con-
diciones que las antiguas, mas sin que por 
esto podamos citar esta pob. como de gran im-
portancia artística. Sin embargo, monumentos 
tiene esta v. que merecen visitarse, como son 
la iglesia parroquial de Santiago, precioso 
edif. de tres naves y cuya arquitectura per-
tenece al orden jónico y corintio, llamando 
poderosamente la atención sus ricos artesona-
dos, sus bellas pinturas de Eubens y Ribalta, 
las tallas de Sarcillo, una tabla de Juan de 
Juanes y dos frescos de Bayeu. El coro tam-
bién es digno de ser observado atentamente, 
pues es una de las partes dél templo mejor 
acabadas. También debe visitar el artista la 
parroquia del Salvador, cuya arquitectura 
pertenece al orden toscano y cuyo interior 
está adornado con magníficas pinturas de los 
más reputados pintores de las escuelas valen-
ciana y sevillana. La antigua parroquia de 
Santa María, obra del siglo X , tiene más qtie 
otra cosa el recuerdo de que en ella predicó 
San Vicente Ferrer, conservándose en el ar-
chivo parroquial su sermón escrito de su puño 
y letra. También es notable el convento de 
Santa Ana del Monte, obra antiquísima, edi-
ficada en un lugar sumamente pintoresco á 
5 k. de la pob., en el cual residió durante 
mucho tiempo San Pascual Bailón. Extramu-
ros de la v. consérvase un edif. árabe, deno-
minado el Cason, cuyo destino se ignora. En-
tre las obras modernas es bastante regular la 
sala capitular, construida en 1879, el Hospi-
tal municipal, el teatro y diferentes edif. de 
propiedad particular, ya antiguos, ya moder-
nos, que si bien no revisten bellezas artísticas 
ó monumentales de primer orden, no dejan 
de tener mérito. Jumilla es una de las pob. 
más ricas del reino de Murcia, siendo de de-
plorar, como nos dice el señor Secretario de 
aquel ayunt., á cuya deferencia debemos mu-
chos de los datos de que nos servimos para el 
presente artículo, que no haya podido reali-
zarse el proyecto de vía férrea, desde Venta 
la Encina hasta Cieza, pasando por esta pob., 
y para el cual el ayunt. daba un millón y me-
dio de pesetas ofreciendo construir la esta-
ción, y facilitando también el vecindario los 
terrenos que hubieran de expropiarse en el 
tér. Cuenta esta v. con gran número de esta-
blecimientos para la venta de diversos artícu-
los, un ateneo, tres casinos, cafés, y en la ac-
tualidad se proyecta la construcción de un 
paseo y sitio para fer., la conducción de aguas 
potables para abastecer al vecindario por me-
dio de fuentes, el ensanche de la pob. y otras 
mejoras de gran importancia. Sus principales 
festividades son las de Semana Santa en las 
cuales se verifican procesiones que tienen 
gran nombradla en la prov.-$^. geog. y top. 
Al pié de una colina, sobre la que en otro 
tiempo hubo un castillo que defendía la v., 
encuéntrase situada ésta, disfrutando de un 
clima sumamente saludable y benigno, sir-
viéndole de límites por el N . los de Yecla, 
Montealegre y Fuente Alamo, estos dos úl-
timos de la prov. de Albacete; por el S. los de 
Cieza, Blanca y Abaran; por el O. los de He-
l l in , de la prov. de Albacete, y por el E. los 
de Pinoso, de la prov. de Alicante, y parte 
del de Yecla. Existen montes de primera, se-
gunda y tercera clase; sus productos son es-
partos, pinos, romeros y algunas otraá1 plan-
tas forestales; son comunales, y los productos 
sobrantes, después de atender los vec. á sus 
necesidades, se arriendan para sufragar las 
cargas municipales. Varios particulares tam-
bién poseen algunos. Hay canteras de már-
mol, sillares de construcción y yeseras de pri-
mera clase. El terreno es tan rico como fértil, 
consistiendo su prod. principal en los vinos, 
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que han sido premiados en varias exposicio-
nes, y el aceite, del que se exporta en gran 
cantidad para Valencia, pues los cereales son 
escasos por la falta de lluvias de que adolece 
la comarca. El esparto que se prodnce en el 
tér. municipal, reúne tales condiciones, que 
es muy buscado, exportándose generalmente 
en su mayoría para Inglaterra; también las 
hortalizas qne se crían en las huertas son 
muy sabrosas; mantiénese bastante ganado 
lanar y cabrío y no es difícil encontrar caza 
de pelo y pluma en el tér. 
Hist. y Biog. No puede precisarse el origen de esta pob., 
aun cuando se cree que es muy antiguo por los vestigios de 
diversas épocas encontrados en varias escavaclones practica-
das. Los aragoneses arrebataron la v. á los moros, y á su vez 
sajía q u i t á r o n l o s castellanos, mandados por el infante D. E n -
rique, conde deTrastamara, desde cuya é p o c a fué obtenien-
do numerosos privilegios y concesiones. Entre los hijos céle-
bres de Jumilla, deben citarse, el arz. D. Juan Lozano y Loza-
no; el Dr. D. Cristóbal Lozano, autor de diferentes obras; al 
canónigo D. Juan Lozano, y al Excmo Sr. D. Antonio de Pa-
rra. Las armas de esta v. son: escudo partido, en uno de c u -
yos lados hay dos escaleras, s i rv iéndole de orla 7 castillos 
y otros tantos leones, y en el otro lado un sol, cuyos rayos 
dan en 2 castillos y debajo un l e ó n rampante. 
JUN. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 11 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
437 hab. y 73 edif., entre habitados é inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Granada y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. y G. "M. de Granada.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Granada, arci-
prestazgp de Vega y Sierra y tiene una igle-
sia filial í e Pulianas, bajo la advocación de la 
Santísimá trinidad.-Or^. j ud . Se halla ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal y 
territ. de Granada, dé la que dista 7 k . - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 2,900 pts., nivelados gas-
tos é ingresos. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Granada. -
Ol.jpíih. y med. de com. Para verificar sus 
arrastres y relacionarse con los pueblos limí-
trofes, cuenta con los caminos vecinales que 
conducen á Granada, Pulía y Nivar, en mal 
estado de conse rvac ión . - / ^ , púl). Costeada 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para los dos sexos, concurrida por 
unos 30 niños, -^ár^., of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vecindario. Hay fábricas de tejas, de 
ladrillos y de yeso, ocupándose en ellas un re-
gular número de brazos.-Po^. Nada de parti-
cular ofrecen las 62 casas que la forman, en 
cuyo caso se encuentran la en que el ayunt. 
celebra sus sesiones y la iglesia, pues unas y 
otras no hacen más que llenar el objetó á que 
respectivamente están destinadas. La pob. 
está surtida de las aguas que necesita para 
sus usos domésticos, y celebra sus principa-
les festividades en sus días respectivos, una á 
la Santísima Trinidad y otra á la Purísima 
C o n c e p c i ó n . - ^ . geog: y top. En una altura 
desde la cual se domina la vega Granadina, 
disfrutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situado este L , cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . , S., E. y O. respectiva-
mente con los de Pulianas, Granada, Puliani-
llas y Alfacar. El terreno es de buena calidad, 
regándose con las aguas de un riachuelo sin 
nombre que nace en Alfacar, consistiendo sus 
prod. en cereales, frutas de todas clases y hor-
talizas; hay mucha elaboración de aceite y se 
mantiene el ganado necesario para las faenas 
agrícolas. 
JUNCAL (Puerto Rico).-B. agreg. al ayunt. 
de San Sebastian. (Véase San Sebastian). 
JUNCALILLO.—L. agreg. al ayunt. de 
Galdar, del que dista 16'7 k.. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 45 edif., de los que 19 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. mi l . Corresponde á la C. G. 
de Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tene-
rife.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Cana-
rias, arciprestazgo del Norte, y para sus ne-
cesidades espirituales se sirve de la iglesia 
parroquial de su ayunt.-Or^. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Guía y á las aud. de lo 
criminal y territ. de las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púh. 
Recibe y expide la corr. por la en. marítima 
de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y las Pal-
mas, en. de Guía y Galdar.-05. púh. y med. 
de com. Para verificar sus arrastres y relacio-
narse con los pueblos limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación.-7^5. púh. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola.-PoJ. Ninguna importancia ofre-
cen los 45 edif. que la forman.-^Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
JUNCIANA. — L. agreg. al ayunt. de Gil-
buena, del que dista 4 1 k. Cuenta sobre unos 
400 hab. y 271 edif., de los que 175 están 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Ávila y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . Corresponde á la C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Ávila. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt. -O/y. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud . de Barco de Ávila, á la aud. de lo cri-
minal de Ávila y á la territ. de Madrid.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - 8 . púh. Recibe y expide la corr. por 
la en. de Ávila á Cáceres y Piedrahita á Bar-
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co de Ávila. - Oh. púb. y med. de com. Para 
verificar sus arrastres y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conserva-
ción. - Ins. púl). La escuela radica en la cabe-
cera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Poh. Ninguna importancia ofrecen los 27 edif. 
que la forman.-^Y. geog. y iop. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) 
JUNCO (Cuba). — Estero en la costa del S. 
casi en el meridiano del canal de la Pitajaya 
entre el estero de San José y San Bernardo y 
el del Ojo de Agua. A una milla de su boca 
está el embarcadero. Este estero sirvió de de-
marcación marítima á las prov. de Trinidad y 
Santiago de Cuba; jurisdicción de Puerto-
Príncipe. 
JUNCO (Cuba). —Punta en la costa meri-
dional y al O. del estero del cayo Maltés ; j u -
risdicción de Puerto-Príncipe. 
JUNCO (Cuba). —La más larga de las co-
rrientes que riegan el extenso part. de Morón. 
Tiene su origen en las lomas que se hallan al 
S. del cas. de Guadalupe é inmediatamente 
entra en el cuartón del Marroquin, cuyo desi-
gual territorio riega de E. á O.; tuerce al NE. 
para entrar en el cuartón del Naranjo, cuyas 
lomas faldea, y dividiéndose en dos brazos, 
uno con el nombre del Barro, sigue al N . has-
ta la ciénaga de Sabanalamar, donde se pier-
de, y el otro con el de cañada del Roble, co-
rre al NE, hasta cerca del pueblo de Morón, 
hacia donde sus derrames forman el estero del 
Júcaro. En su curso superior recoge algunos 
añuentes; se derrama en tierras del hato de 
las Yagas y la hacienda de Charco Hondo, y 
la mayor parte del año está seco su cauce, 
excepto unos 11 k. desde su nacimiento. Tie-
ne alguna pesca y sus aguas son potables; 
part. de Morón, jurisdicción de Sancti-Spi-
ritus. 
JUNCOS (Puerto Rico). — Pueblo con 
ayunt. Cuenta con 6,511 hab., de los que 
3,271 son varones y 3,240 hembras. Pertenece 
á la prov. de Puerto Rico, part. jud. de Gua-
yama. 
JUNCOSA. — L. agreg. al ayunt. de Mont-
mell, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
100 hab. y 29 edif., de los que 3 están inha-
bitados. -Org. cw. Corresponde á la prov. de 
Tarragona y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . Corresponde á la 0. G. 
de Cataluña y G. M. de Tarragona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dioc. y arciprestazo de su ayunt. 
- Org. jicd. Se halla adscrito al part. jud . de 
Vendrell, á la aud. de lo criminal de Tarrago-
na y á la territ. de Barcelona.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de La Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS'. púh. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Valencia á 
Barcelona, estación y pt. Vendrell - Oh. püh 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
relacionarse con los pueblos limítrofes cuen-
ta con diferentes caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación. - Ins. púh. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt.-
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola. -Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 29 edif. que la forman. ~ 
Sit. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) 
JUNCOSA. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 123 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1322 hab. y 329 edif., de los que 65 están 
habitados temporalmente y 72 inhabitados.-
-Org. cw. Corresponde á la prov. de Lérida, 
al dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Borjas para las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Lérida.-Or^. elce. Pertenece á la 
dióo. de Lérida, tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Natividad de Ntra. 
Sra. cuyo curato es de la categoría de 2.° as-
censo, y una ermita denominada de San Juan. 
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Lérida y á la territ. de 
Barcelona distando 38 k. de la primera de di-
chas pob. y 187 de la última.-Ór^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S . púh. 
Recibe la corr. por en. de Lérida á Flix, pt. de 
Grañ^na.- Oh. púh. y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes debemos citar en primer térmi-
no la carretera de l.er orden de Madrid á 
Barcelona y el ramal que de la misma se diri-
ge á Reus y diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación. - Ins. 
púh. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para cada sexo, con-
curridas por 70 ú 80 niñas y 40 ó 50 niños. 
Además cuenta con una escuela para niños 
á cargo de los Hermanos de la Enseñanza, la 
cual se ve concurrida por un número regular 
de n i ñ o s . - ^ r í . , of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola , dedicán-
dose algunos de sus moradores á las profe-
siones y of. mecánicos más indispensables. 
-Poh. Ninguna particularidad ofrecen las 
206 casas que la forman, las cuales se hallan 
distribuidas en calles irregulares. La casa 
consistorial así como la iglesia parroquial, 
tampoco merecen mención especial ni por su 
antigüedad ni por su construcción. La pob-
tiene el suficiente surtido de aguas para su 
consumo, y celebra su principal festividad el 
día de San Isidro, que es su p a t r ó n . - ^ . g&0d-
y top. En terreno escabroso, disfrutando de 
clima frío y medianamente sano, hállase situa-
do este 1. cuyo tér. municipal tiene por líuu-
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tes por el N . los de Albagés, por el S. los de 
la Pobla de Granadella, por el E. los de Cer-
viá y por O. los de Torms. El terreno es todo 
escabroso, brotan en él gran número de fuen-
tes cuyos derrames discurren por do quiera, 
abundando en el tér. los olivos, almendros y 
el viñedo con lo cual puede comprenderse que 
sus productos de verdadera importancia son 
el aceite y el vino. Coséchanse también ce-
reales , hortalizas, almendras y miel, críase 
ganado lanar y es*muy abundante la caza de 
conejos y perdices. 
JUNBÜA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 120 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,099 hab. y 482 edif., de 
los que 28 están habitados temporalmente y 
101 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Lérida y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-6tyy. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Lérida, al arciprestazgo de Borjas y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Transfiguración del Señor, cuyo curato es de 
la categoría de término. - Org. j ud . Se halla 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Lérida y á la territ. de Barcelona, distando 13 
k. de la primera de dichas pob. y 113 de la úl-
tima.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-AÍ?. púh. Recibe y expide la corr. por 
la en. de Lérida á las Borjas.-O^.^&.y mecí, 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. - / - M . púl). Costeadas por 
los fondos del municipio cuenta con una es-
cuela para cada soxo, las que están concurridas 
por regular número de alumnos de ambos SQ-
xos.-Arú., o/, ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades del 
vecindario.-/^. La forman 354 casas, por lo 
general, de regular construcción y se hallan 
distribuidas en calles irregulares en su mayor 
parte. La casa consistorial, así como la iglesia 
parroquial, nada ofrecen de particular. La pob. 
está bien surtida de las aguas que necesita 
para su consumo.-^, geog. y top. A l pié de 
un cerro próximo á la carretera de Lérida á 
Tarragona, disfrutando de buena ventilación 
y clima saludable, hállase situada esta y., cu-
yo tér. municipal confina por los cuatro pun-
cos cardinales con los de Borjas de Urgel, 
Margalef y Puigvert. El terreno es de buena 
calidad y fertilizado por las aguas de un ria-
chuelo que á la par impulsa también algunos 
Colinos harineros, consistiendo sus prod. en 
cereales, hortalizas y legumbres; elabórase 
algun vino y abunda la caza menor. 
JUNGU1TU. — L . agreg. al ayunt. de V i -
toria, del que dista 8'4 k. Cuenta sobre unos 
130 hab. y 34 edif. entre habitados é inhabi-
tados. -- Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria, arciprestazgo 
de Elorriaga y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Millan, cuyo cura-
to es de la categoría de rural de 2.a -Org. j u d . 
Se halla adscrito al part. jud . y aud. de lo cri-
minal de Vitoria y á la territ. de Búrgos.-C^y. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS^. 
púl). Recibe y expide la corr. por la admon. 
prl. de V i t o r i a . - O ^ . j ^ . y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vac ión . - / ^ , púh. La escuela radica en la ca1 
bocera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Poh. Ninguna importancia ofrecen los 34 
edif. que la forman.-AS^. geog. y top. (Véase 
ei artículo referente á su ayunt.). 
JUNQUERA DE AMB1A. — V . y parroquia 
del mismo nombre (Santa María), con ayunt., 
á la que se hallan agreg. las parroquias de 
Abeleda (San Vicente), Armariz (San Salva-
dor), Bobadela Pinta (Santa María), Graña 
(Santiago), Sobrádelo (San Román) y 67 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,546 hab. y 1,454 edif., de los que 7 es-
tán habitados temporalmente y 680 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Oren-
se, al dist. de Allariz para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Trives para las 
de Córtes.-Oy. mil . C. G. de Galicia y G. M. 
de Orense.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Orense, arciprestazgo de Allariz y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
ta María, cuyo curato es de la categoría de 
entrada. Hay además una capilla titulada de 
San Martin y diferentes parroquias en el tér. 
municipal, de las cuales trataremos en sus 
lugares respectivos. - Org. j u d . Se halla ads-
crita al part. jud. de Allariz, á las aud. de lo 
criminal de Orense y territ. de Coruña, dis-
tando 6 k. de la primera de dichas pob. y 146 
de la última. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal, 
según el ejercicio de 1883-84, ascendió en in-
gresos á la cantidad de 18,12^76 pts. y en 
gastos á 11,121^1.- S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Zamora á Orense y 
Vigo y pt. de Allariz. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus arrastres y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con una carretera 
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provincial en construcción que desde Celano-
va conduce al Couso pasando por esta v. y di-
versos caminos vecinales que conducen á 
Orense, Piñeira y distintas veredas para rela-
cionarse entre sí las parroquias que la consti-
t u y e n . - / ^ , füh. Hay seis escuelas de niños 
y una de niñas, esparcidas por las diferentes 
parroquias que la componen, de las cuales la 
de la cabecera del ayunt. es completa é in-
completas las demás y también hay una de 
particular para niñas, siendo todas ellas bas-
tante concurridas.—^ár^., of. ind. La i n d . , 
dominante en esta v. es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades de 
la pob. Hay un establecimiento de monta, de 
propiedad particular, con seis caballos semen-
tales. - Fer. y mere. El día 24 de cada mes 
celébrase una fer. en la cabecera del dist. mu-
nicipal, en la que se verifican transacciones 
de alguna consideración. - Poh. Nada de par-
ticular ofrecen las 140 casas que constituyen 
la de esta v. , incluyendo en este número la 
consistorial, pues si bien hay algunas de mo-
derna construcción, no hacen más que respon-
der á las necesidades de su destino. La iglesia 
parroquial es un buen edif. de orden gótico, 
cuyo interior dividido en tres naves, ofrece 
un aspecto tan grandioso como bello, la torre 
es un buen detalle arquitectónico, constitu-
yendo el conjunto del templo, que en otro 
tiempo fué iglesia colegial, uno de los mejo-
res monumentos de la comarca, según nos 
manifiesta el señor Secretario de aquel ayunt. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
los usos domésticos y celebra las festividades 
de la Asunción de Ntra. Sra., el 15 de agosto; 
la de San Roque; la de San Blas y la de la 
Purificación de Ntra. Sra. - SU. geog. y top. 
A las inmediaciones del r. Arnoya y en la 
parte N . de la laguna de Autela hállase si-
tuado este ayunt., disfrutando de buena ven-
tilación y saludable clima. Su tér. municipal 
confina por el N . y S. con los de Paderna y 
Sandianes y por E. y O. con los de Baños de 
Molgas y Allariz, comprendiendo en el espacio 
que éstos abarcan varios montes de propiedad 
particular y de propios, poblados de castaño, 
pino, roble y mucha mata baja. El r. Arnoya 
discurre por el tér. de N . á SO., recogiendo 
durante su marcha las aguas de gran número 
de arroyos formados con los derrames de las 
montañas. El terreno es sumamente fértil, 
consistiendo sus prod. en cereales, legum-
bres, hortalizas, lino, patatas, castañas y fru-
tas, elaborándose también algún vino, crián-
se gran número de cabezas de ganado vacu-
no, lanar y de cerda, hay caza de pelo y 
pluma y bastante pesca en el citado r. 
JUNQUERA DE ESPADAÑEDO. — L. y 
parroquia del mismo nombre (San Salyador), 
con ayunt., al que se hallan agreg. las pa-
rroquias de Niñodáguia (Santa María), Ra, 
mil (San Miguel) y 34 cas. y grupos, edif. 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,875 hab. y 737 
edif., de los que 7 están habitados temporal-
mente y 325 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Orense, al dist. de Allariz 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Ginzo para las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Galicia y G. M. de Orense. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. dfe Orense, al arci-
prestazgo de Maceda y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Juan Elias 
convenientemente servida, cayo curato es de 
la categoría de primer ascenso y esparcidas 
por el tér. algunas otras de las que nos ocu-
paremos en sus lugares respectivos. - Org. 
j u d . Está adscrito al part. jud. de Allariz, á 
la and. de lo criminal de Orense y á la territ. 
de Coruña, distando 17 k. de la primera de 
dichas pob. y 146 de la ú l t i m a . - O y . emi. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.--^. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Orense á 
Ponferrada.-6^. j !?^ . y med. de com. Para ve-
rificar sus arrastres y relacionarse con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púb. Costeadas por los fondos del muni-
cipio cuenta con dos escuelas para cada sexo, 
esparcidas por el tér., siendo asistidas por re-
gular número de alumnos. - A r t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por alguno de sus moradores 
los profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables á las necesidades del vecindario.-i^oí. 
Ninguna importancia ofrecen los 87 edif. que 
constituyen la pob. cabecera de su ayunt. in-
cluyendo en este número la casa en que el 
ayunt. celebra sus reuniones y la iglesia parro-
quial. El vecindario está bien surtido de aguas 
para sus usos domésticos.-/S^V. geog. y top. En 
terreno montuoso, desigual y disfrutando de 
clima, áun cuando frío bastante sano, hállase 
situado este ayunt., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Montederranco, Maceda y Ergos, com-
prendiendo en el espacio que éstos abrazan 
varios montes poblados de castaños, robles, 
pinos y pastos; un riachuelo sin nombre que 
discurre por el tér. fertiliza la parte cultiva-
ble, cuyas prod. consisten en cereales, casta-
ñas, patatas, lino, legumbres y hortalizas. 
Como hay abundantes pastos mantiénese ga-
nado vacuno, lanar y de cerda y abunda la 
caza de pelo y pluma. 
JUNQUERA DE TERA.—L. agreg. al 
ayunt. de Vega de Tera, del que dista 2 ^ 
Cuenta sobre unos 250 hab. y 94 edif., de 
los que 33 están inhabitados.-5ry. civ. Co-
rresponde á la prov. de Zamora y contribuye 
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con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. 
G. de Castilla la Vieja y G. M. de Zamora. 
-Org- ecle. Pertenece á la dióc. de Astorga, al 
arciprestazgo de Vidríales y tiene una iglesia 
bajo la advocación de San Cipriano.-(9r^. 
jud. Se halla adscrito al part. jud. de Bena-
vente, á la aud. de lo criminal de Benavente 
y á la territ. de Valladolid.-Oy. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-^. púh. 
Recibe y expide la corr. por la en. de Za-
mora á Mombuey? car. y pt. de Vega de Tera.-
Qh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. l i -
mítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.- Art.,^ of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 94 edif. 
que la íovnian.-SU. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt). 
JUNTA DE LA CERCA.—Ayunt. formado 
por los 1. de Bóveda de la Ribera, La Cerca, 
Quintanamacé, Rosales, Rosío, Torres, Villa-
mor, Villanueva-Rosales, Viilate y Villota. 
La casa consistorial está en el referido 1. de 
La Cerca. Cuenta con 917 bab. y 270 edif., 
de los que 3 están habitados temporalmente 
y 65 i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á 
la prov. de Burgos, al dist. de Miranda para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Villarcayo para las de Cortes.-Ory. mi l . 
0. G. y G. M. de Burgos.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Burgos, y tienen iglesia 
parroquial los pueblos de La Cerca bajo la ad-
vocación de la Asunción de Ntra. Sra.; Bóve-
da, La Natividad de Ntra. Sra.; Rosales, San 
Miguel Arcángel; Torres Medina, San An-
drés; Villamor, San Martín; Villanueva, San 
Facundo y San Primitivo, pertenecientes to-
dos al arciprestazgo de Medina, y Rosio, bajo la 
advocación de San Juan Bautista al de Lema, 
cuyos curatos tienen la categoría de rurales 
Je 2.a, excepto los de Torres y Bóveda, que 
lo son de 1.a - Org. j ud . Part. jud. de Villar-
cayo y aud. de lo criminal y territ. de Bur-
gos, distando 17 k. de la primera de dichas 
pob. y 73 de la últ ima.- Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 5,000 pts. nivelados gastos é ingresos.-^. 
Vkh. Recibe y expide la corr. por A. de Ma-
drid á Irun, estación Bribiesca, en. Ramales, 
esf. Medina de P o m a r . p ú h . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos, limítrofes dispone de diferen-
tes caminos vecinales en mal estado de con-
servac ión . - /^ . Cuenta con tres escue-
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las para los dos sexos distribuidas por el 
tér. costeadas por los fondos del municipio, 
las que están concurridas por 70 á 80 niños. 
- A r t ^ o f . , ind. La ind. dominante es la 
agrícola ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario . - /^ . 
Como quiera que este ayunt. está formado 
de diferentes entidades y de _ ellas habla-
remos en sus artículos respectivos, omitire-
mos hacerlo aquí para evitar repeticiones. El 
ayunt. está surtido de aguas y cada una de 
las localidades que le constituyen celebra 
una fiesta principal anual. - Sit. geog. y top. 
En terreno accidentado y disfrutando de sa-
ludable clima, aun cuando frío, hállase situa-
do este ayunt., cuyo tér. municipal confina, 
por el N . con el de Aldeas de Medina; por el 
S. con el de Aforados de Moneo y Medina de 
Pomar; por el E. con los de Junta de Oteo y 
Aldea de Medina, y por O. con este último. 
El terreno es de regular calidad y produce 
cereales. Dentro del tér. municipal hay tres 
montes de propios y diez de particulares, po-
blados los primeros de pinos, hayas y enci-
na, y los últimos, en su mayor parte de ca-
rrasca. Complétanse las prod. con algunas 
legumbres y hortalizas y se mantiene gana-
do de diferentes clases. 
JUNTA DE OTEO. — Ayunt. formado por 
los 1. de Baró, Cabanas de Otéo, Calzada, 
Castresana, Castriciones, Gobantes, La Mi-
ga, Lastras de la Torre, Návagos, Oteo, Pe-
rex, Quincoces de Suso, Quincoces de Yuso, 
Velloso, Robredo de Losa, Vescolides, Villa-
fría de Losa, Villavasil y 1 cas. ó grupo. 
La casa consistorial está en el referido 1. de 
Oteo. Cuenta con 2,175 hab. y 702 edif., de 
los que 276 están inhabitados.-^/y. civ. 
Corresponde á la prov. de Búrgos y al dist. 
de Miranda para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes . -Oy. m i l . C. G. 
y G. M. de Búrgos.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Búrgos, arcipestazgo de Losa Me-
nor Oteo, tiene una parroquia en Oteo bajo la 
advocación de Santiago Apóstol cuyo curato 
es de la categoría de rural de 2.a, además 
tienen iglesia parroquial los pueblos de Baró 
bajo la advocación de Santa María; Cabañas,la 
de Santiago el Menor; Calzada, Santa Eula-
lia; Castresana, San Vicente; Castriciones, 
San Andrés; Gobantes, Santa María de las 
Nieves; Lastras de la Torre, La Asunción 
de Ntra Sra.; Návagos, San Vicente Mártir; 
Perex, La Purificación de Ntra. Sra.; Quin-
coces de Suso, Santa María; Relióse, San Mar-
tín; Robredo de Losa, Santa María de las 
Nieves; Villafría, Santa Columba y Villa-
vasil, Santa Cruz, todos los cuales tienen 
la categoría del primero de dichos pueblos.-
Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud. de 
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Villarcayo y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Burgos, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 93 de la últ ima.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su ^ Y O Y S . púb . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Ma-
drid á Irun, estación y en. Bribiesca á Ramales, 
esf.y pt. Medina de Vom&v.-O'b.púh. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conservación.-/as. púh. Costeadas 
por los fondos de la municipalidad tiene dos 
escuelas para cada sexo, distribuidas por el 
tér., las que están concurridas por regular 
número de a lumnos . -^ár^ of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos más indispensables.-/^o^. 
Como quiera que este ayunt. está formado 
de diferentes entidades y de ellas nos ocu-
paremos en sus artículos respectivos, omiti-
mos hacerlo aquí para evitar repeticiones. 
- Sit. geog. y top. En terreno algo accidenta-
do y disfrutando de clima bastante sano, há-
llase situado este ayunt., cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Junta de Traslaloma, Junta de la 
Cerca y Junta de San Martín de Losa. El 
terreno es seco y de poco fondo comprendien-
do en su tér. alguna parte de monte pinar y 
robledal en regalar estado de conservación. 
Las prod. consisten en cereales, legumbres 
y hortalizas y se cría ganado yeguar vacuno, 
de cerda, lanar y cabrío. 
JUNTA DE PUENTEDEY. — Ayunt. for-
mado por los 1. de Briznóla, Puentedey y 
Quintanavaldo. La casa consistorial está en el 
referido 1. de Puentedey. Cuenta con 497 hab. 
y 143 edif., de los que 4 están habitados tem-
poralmente y 20 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Búrgos, al dist. de Mi-
randa para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Villarcayo para las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, al arci-
prestazgo de Valdepanes y tienen iglesia 
parroquial los pueblos de Puentedey bajo la 
advocación de San Pelayo; en Brisuela, San 
Cristóbal y en Quintana la Asunción de Ntra. 
Sra., de los cuales los curatos de los dos pri-
meros tienen la categoría de rurales de 1.a y el 
último de enirada.-Org. j u d . Se halla adscri-
to al part. jud. de Villarcayo y á las aud. dolo 
criminal y territ. de Búrgos, distando 7 k. de 
la primera de dichas pob. y 83 de la última. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 3,287 pts. en gas-
tos y 3,165 en ingresos.-^, púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Irún esf 
y en. de Bribiesca á Ramales, esf. de Villarca-
yo.-05. JÍ?^. ^ we^. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes cuenta con la carretera en cons-
trucción que ha de conducir de Villarcayo al 
puente de Santelius y diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. -
Ins. púh. Costeadas por los fondos del muni-
cipio cuenta con tres escuelas para ambos se-
xos distribuidas por el tér., las que son con-
curridas por 52 alumnos de ambos sexos. 
- Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables á las ne-
cesidades del vecindario. -Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen los 143 edif. que forman es-
te ayunt., incluyendo en este número la casa 
consistorial é iglesia parroquial. El vecinda-
rio está bien surtido de aguas para el consu-
mo domés t i co . - ^ , geog. y top. k orillas del 
r. Nela hállase situado este ayunt., disfrutan-
do de clima sumamente frío, cuyo tér. muni-
cipal confina por el N . con el de Merindad de 
Sotoscueva, porelS. con los de Cubillos del Ro-
joy Valle de Manzanedo; por el E. con el de Me-
rindad de Castilla la Vieja y por el O. con el 
de Merindad de |Valdeporres. Dentro del tér. 
municipal hay varios montes de propios. Las 
prod. consisten, á pesar de bañarle el citado r. 
en escasos cereales, legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar, cabrío y de cerda, 
hay diferentes animales dañinos y pesca de 
truchas en el r. Nela. * 
JUNTA DE RIO DE LOSA. — Ayunt. for-
mado por los 1. de Quintanilla de Ojeda, Río 
de Losa, San Llórente de Losa, San Pantaleon 
y Villaluenga. La casa consistorial está en el 
referido 1. de Río de Losa. Cuenta con 673 hab. 
y 187 edif., de los que 55 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á l a prov. de Búrgos 
y al dist. de Miranda para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org-
mi l . C. G. y G. M. de B ú r g o s . ^ . P e r -
tenece á la dióc. de Búrgos , al arciprestazgo 
de Losa Mayor; tienen iglesia parroquial los 
pueblos de Río de Losa bajo la advocación de 
Santa María; San Llórente de Losa, Santa 
María, y Villaluenga con la misma, los cuales 
son de la categoría de rurales de %.&-Org. jud. 
Se halla adscrito al part. jud . de Villarcayo, 
á las aud. de lo criminal y territ. de Búrgos, 
distando 11 k. de la primera de dichas pob. y 
88 de la última. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su ^TOY.- S.púh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y en. de Bribiesca á Ramales y .esf. de Villarca-
yo. - Oh. púh. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las pob. h-
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mítrofes, cuenta con diferentes caminos veci-
nales en regular estado de conservación.-/^. 
piih. Costeadas por los fondos del municipio 
cuenta con una escuela para ambos sexos, la 
cual radica en Rio, y otra en San Pantaleon, 
concurridas por 30 niños en cada u n a . - ^ á r ^ 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose los of. mecánicos 
de primera necesidad por algunos de sus mo-
radores. - Pol). Como quiera que este ayunt. 
está formado de diferentes entidades y de 
ellas nos ocuparemos en sus artículos respec-
tivos, omitimos hacerlo aquí para evitar repe-
ticiones. El ayunt. está surtido de aguas, de-
bidas á las fuentes que existen en sus agreg. 
y á otras varias que brotan en todo su tér. 
- SU. geog. y top. En un valle y en la ribera 
del r. Geta ó Gerca, con un clima bastante 
frío, aun cuando sano, hállase situado este 
ayunt., cuyo tér. municipal confina por el N . 
con el de Junta de Oteo; por el S. con el de 
Valle de Tobalina; por el E. con la prov. de 
Alava y por O. con el citado de Junta de Oteo. 
Dentro de los límites que éstos abrazan hay 
varios montes comunales, poblados de roble 
y encina. El terreno es de secano y mediana 
calidad y fertilizado por las aguas del citado 
r., produce cereales, legumbres y hortalizas; 
mantiénese algún ganado y hay pesca en el 
mencionado r. 
JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA. — 
Ayunt. formado por los 1. de x\ostri ó Austri, 
Fresno de Losa, Llorengot, Mambliga, Oza-
11a, San Martin de Losa, Villalambrús, Villa-
ño y 1 cas. y grupos. La casa consistorial es-
tá en el referido 1. de San Martin de Losa. 
Cuenta con 699 hab. y 191 edif., de los que 
1 está habitado temporalmente y 52 inKabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos y al dist. de Miranda para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. y ,G. M. de Burgos. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Burgos, arcipres-
tazgo de Losa Mayor y tiene este ayunt. igle-
sias parroquiales en San Martin de Losa bajo 
la advocación de San Martin, obispo; en Aos-
tri , San Martin; en Fresno de Losa, San Justo 
y San Pastor; en Llorengot, Santa María Mag-
dalena; en Mambliga, San Pedro, apóstol; en 
San Martin de Losa, San Martin/ obispo; en 
Villalambrús , San Andrés y en Villano San 
Juan Bautista, todas las cuales tienen la ca-
tegoría de rurales de 2.a - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Viílarcayo y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Búrgos, dis-
tando 21 k. de la primera de dichas pob. y 99 
de la última - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S .púb. Recibe y expide 
corr. por la A. de Madrid á Irún, estación y 
cu. de Bribiesca á Ramales, esf. de Medina de 
Pomar.-05. púh. y med. de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con las pob. 
limítrofes^ cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación.-
Ins. púh. Costeadas por los fondos del munici-
pio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
las que están concurridas por regular núme-
ro de alumnos. - Ar t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des de sus Yec.-Poh. Formado este ayunt. de 
diferentes entidades, nos ocuparemos de ellas 
en sus artículos respectivos.-/S^ ^eoy. y top. 
En terreno accidentado y disfrutando de cli-
ma frío, pero sano, hállase situado este ayunt., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro pun-
tos cardinales con los de Junta de Puentedey 
y Junta de Villalba de Losa. El terreno es de 
calidad regular y fertilizado por las aguas de 
un riachuelo, produce granos, legumbres, 
hortalizas y alguna fruta. Abundan los pastos 
y se mantiene ganado de diferentes especies. 
JUNTA DE TRASLALOMA.—Ayunt. for-
mado por los 1. de Castrobarto ó Castro-Obar-
to, Colina, Cubillos de Losa, Las Eras, Las-
tras de las Eras, Muga, Tabliega, Valmayor, 
Villatarás y 1 edif., viv. ó alb. ais. La casa 
consistorial está en el referido 1. de Castrobar-
to. Cuenta con 1,015 hab. y 384 edif.^ de los 
que 1 está habitado temporalmente y 153 in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Búrgos, al dist. de Miranda para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Vi-
ílarcayo para las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. 
y G. M. de Búrgos.-Or^. ecle. Pertenece á l a 
dióc. de Búrgos, arciprestazgo de Losa Menor 
y tiene iglesia parroquial en Castrobarto ó Cas-
tro-Obarto, bajo la advocación de San Facun-
do y San Primo; en Colina, la Espectacion de 
Ntra. Sra.; en Cubillos, San Juan Bautista; en 
Las Eras, San Andrés, apóstol; en Lastras, 
San Miguel; en Muga, Santiago, apóstol; en 
Tabliega, San Andrés, apóstol y en Villatarás, 
San Martin, obispo, todas las cuales tienen la 
categoría de rurales de %.&-Org. j ud . Se halla 
adscrito al part. jud. de Viílarcayo, á las aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos, distando 
18 k. de la primera de dichas pob. y 88 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, estación y 
en. de Bribiesca á Ramales, esf. y pt. de Me-
dina de Pomar.-0&. púh. y med. de com. Para 
sus transportes y ponerse en com. con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
v a c i ó n . - 7 ^ . ^ ¿ 5 . Tiene este ayunt. una es-
cuela para cada sexo, costeadas por los fondos 
municipales, y están concurridas por regular 
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número de a lumnos-Ár t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose solamente en ella los of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades 
del vecindario. - Pod. Como quiera que este 
ayunt. está formado de diferentes entidades 
y de ellas hablaremos en sus artículos respec-
tivos , omitimos hacerlo aquí para evitar re-
peticiones.-/^, geoy. y top. En terreno acci-
dentado, con clima bastante frío, hállase si-
tuado este ayunt., cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de 
Valle de Mena y Merindad de Montija. El te-
rreno participa de llano y monte y las prod. 
consisten en cereales, legumbres y hortali-
zas; se mantiene algún ganado de diversas 
clases y hay caza mayor y menor. 
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA.-Ayunt. 
formado por los 1. de Barriga, Lastras de Teza, 
Mijala, Murita, Teza, Villacian, Villalba de 
Losa, Villota y Zaballa ó Zabala. La casa con-
sistorial está en el referido 1. de Villalba de 
Losa. Cuenta con 884 hab. y 236 edif., de los 
que 83 están inhabitados. -Org . civ. Corres-
ponde á la prov. de Burgos y al dist. de Mi-
randa para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G-. y 
G. M. de Burgos.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Burgos y al arciprestazgo de Losa 
Mayor; tiene iglesia parroquial en Villalba de 
Losa, bajo la advocación de Santa María; en 
Barriga, de San Cosme y San Damián; en Las-
tras de Teza, de Santa María; en Mijala, de 
San Pedro, apóstol; en Murita, de Santa Ma-
ría; en Villacian de San Pedro, apóstol; en 
Villota, de Santa María y en Zaballa, de San 
Estéban, cuyos curatos tienen todos la cate-
goría de rurales de 2.a-Or^. j ud . Se halla ads-
crito al part. jud. de Villar cay o, á las aud. de 
lo criminal y territ. de Búrgos, distando 22 k. 
de la primera de dichas pob. y 88 de la úl-
i ima-Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la delegación de Hacienda de 
su prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Irún, estación y en. de Bri-
biesca á Ramales, esf. y pt. Medina de Po-
mar.-05. púh. y med. de com. Para verificar 
sus arrastres y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
púh. Tiene una escuela para cada sexo, cos-
teadas por los fondos del municipio, las que es-
tán concurridas por regular número de alum-
nos.-^r^v of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus hab. los of. mecánicos de pri-
mera necesidad.-Po^. Formado este ayunt. 
de diferentes entidades, hablaremos de ellas 
en sus artículos respectivos.-^, geog. y top. 
En una altura, disfrutando de buena ventila-
ción y clima bastante frío, pero sano, está si-
tuado este ayunt., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con lo¡ 
de Junta de San Martin de Losa y Medina de 
Pomar. El terreno es de mediana calidad par-
ticipando de monte y llano, le fertiliza un ria-
chuelo sin nombre y sus prod. consisten eñ 
legumbres, cereales y hortalizas. Mantiénese 
ganado lanar, caballar y vacuno y hay caza 
de pelo y pluma. 
JUNZANO.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 22 cas. y grupos, edif., viv. y alb 
ais. Cuenta con 272 hab. y 88 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 33 in. 
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes, - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Huesca y arciprestazgo de Casbas y tiene una 
igesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de los Angeles, cuyo curato es de la ca-
tegoría de entrada.-Or^. j u d . Se halla ads-
crito al part. y aud. de lo criminal de Huesca 
y á la territ. de Zaragoza, distando 22 k. de 
la primera de dichas pob. y 7 de la última. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal, en el ejerci-
cio de 1883-84, ascendió á 1,922 pts., nivela-
dos gastos é ingresos. - S. fíib. Recibe y. ex-
pide la corr. por la en. de Huesca á Barbastro, 
car. y pt. de Angües.-6^. füb. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con los cami-
nos que conducen á Casbas, Angües y Ablego, 
el primero carretero, y de herradura los últi-
mos, en regular estado de conservación.-/^. 
púlí. Costeada por los fondos del municipio, 
cuenta con una escuela para los dos sexos, 
concurrida por 24 niños. -- A r t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res los of. más necesarios.-/^. Fórmanla 64 
casas de sencilla construcción y se hallan dis-
tribuidas en un corto número de calles irre-
gulares y de piso incómodo. La casa consisto-
rial, así como la iglesia parroquial, tampoco 
encierran nada de particular. Tiene el agua 
que necesita para el servicio del vecindario, 
debida á una fuente que hay en la pob., y ce-
lebra su principal festividad el día 8 de se-
t i e m b r e . - ^ , ¿/eo .^ y En una hondona-
da sobre la márgen derecha del r. Alcanadre 
y entre dos arroyos está situado este 1., com-
batido por todos los vientos y disfrutando de 
clima templado y sano. Su tér. municipal 
confina por N . con los montes de la v. de Cas-
bas; por S. con los de Angües; por E. con el r. 
Alcanadre y por O. con los de Angües y Cas-
bas. Dentro del tér. que estos trazan hay mon-
tes de propiedad particular poblados de mata 
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baja. El terreno es de mediana calidad y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas. Hay elaboración de vino y aceite; 
criase ganado lanar, cabrío y mular y hay 
caza de conejos, liebres y perdices. 
JURAGÜA (Cuba).—Pequeño puerto ó más 
bien fondeadero, que abre en la costa del N . 
al O. de4a punta de su nombre por los 20° 32' 
44^ de latitud boreal y los 68° 22' 30" de lon-
gitud occidental de Cádiz y resguardado por 
dos ó tres pequeños cayos. La costa de barlo-
vento es alta y acantilada hasta la punta de 
Jaraguá donde sesga unos 9 cables al OSO. 
hasta el fondo de un recodo en que dobla al N . , 
corriendo siempre delante de ella un amplio 
placer de pequeñas sondas, con fondo gene-
ralmente de arena, interrumpido por un pe-
queño canal que se dirige á los cayos, y for-
ma el fondeadero. Este canal principia con 19 
brazas sobre arena hasta los mencionados ca-
yos, donde no tiene más que 4. Pasados estos 
islotes, y desde el recodo que hemos citado, 
las sondas sobre fondo de fango no tienen 
más que 3, 2 y 2 y 1 y ^ brazas. Toda la 
costa O. desde la punta de Jaraguá está llena 
de manglares y forma una angosta ciénaga. 
Desde la altura de los cayos la costa de sota-
vento empieza á ser de playa hasta la cerca-
na punta del Guarico. Los contornos del puerto 
apenas son habitados y en su fondo desemboca 
el r. Juraguá. Se halla ménos de 2 millas al 
0. del puerto de Taco y unas 10 al SSE. de la 
punta del Guarico; prov. marítima de Trini-
dad, dist. de Santiago de Cuba, jurisdicción 
de Baracoa. r 
JURAGUÁ (Cuba).—Riachuelo que corre 
cási siempre al E. y desagua en el fondo del 
puerto de Juraguá. Toma nombre de una ha-
cienda que está cerca de su boca: su curso su-
perior y medio lo estrechan unas alturas que 
llegan cási hasta el mar; jurisdicción de Ba-
racoa. 
JURAGUÁ (Cuba).—Río y surgidero que 
baja de la falda de la loma de la Gran Piedra, 
corre al SSE. y desemboca al O. y cerca de la 
ensenada de los Altares formando un surgide-
ro á 6 k. al E. del de Juraguacito. La costa 
inmediata es alta, acantilada y limpia; juris-
dicción de Santiago de Cuba. 
JURAGUACITO (Cuba). —Surgidero for-
mado en la costa del S. por la boca del r. Car-
pintero, á unos 6 k. al E. del de Justicia, y 
al 0. del de Juraguá : prov.marítima de Tri-
nidad, jurisdicción de Santiago de Cuba. 
JURURU (Cuba).—Puerto de este nombre 
^ue se halla á una milla al O. del de Bariai y 
á41/2 a lE . del de Jibara, Abre en la costa 
del N . entre dos puntas llamadas del Oeste 
y del Este, que forman la entrada del canon 
del puerto, el cual corre con dirección al SSO. 
^os 4 cables con menos de 1 milla de an-
chura, pudiéndose considerar más estrecho, 
si se tiene en cuenta el placer que corre de-
lante de las dos bandas del cañón hasta la 
abertura meridional. El puerto tiene 7 cables 
de mayor profundidad desde la abertura in-
terior hasta su fondo, y cási igual anchura 
desde los fondos respectivos de las ensenadas 
que abren al E. y O. El contorno del puerto 
es completamente limpio del placer y solo ori-
llado por un estrecho bajo de mangles presen-
tando gran número de ensenadas; dos en la 
banda del O., dos al fondo y tres en la del E., 
preparadas por pequeñas penínsulas. La más 
boreal de las del O. tiene 29 brazas á su en-
trada y 8 y 12 en su fondo, que generalmen-
te es de fango; la meridional, mucho más 
profunda, ofrece 28 y 25 brazas en el canal de 
su entrada y 3 ó 4 en su parte más profunda 
sobre fondo de conchas y el resto de fango. 
De las dos ensenadas meridionales, la del E. 
que es la mayor y á donde llega el camino de 
Jibara, tiene 10 brazas sobre fango á su en-
trada y 3 en su parte más profunda sobre 
conchas; y la del O., 16 sobre fango á su en-
trada y 8 sobre conchuela en su profundidad. 
De las ensenadas del O., la más meridional, 
que es muy pequeña, abre con 18 brazas so-
bre fango y termina al fondo con 10 sobre 
conchuela; y en fin, la ensenada más al N . de 
esta banda que es la más amplia, ofrece 38 
brazas en su boca, la cual se halla á continua-
ción de la abertura del cañón del puerto y 11 
y 16 brazas en sus profundidades, con fondo 
vario. El resto del puerto presenta diferentes 
sondas, pero en la parteanterior nobajan de 6 
m. y en algunos puntos llegan á 9, cási siem-
pre sobre fango. La parte superior tiene son-
das desde 10 hasta 28 brazas sobre fango. El 
cañón de entrada tiene 31 brazas en la aber-
tura meridional y 81 en la septentrional va-
riando el trayecto entre 26 y 83, siempre so-
bre fondo de arena. El principal inconveniente 
del cañón consiste en su estrechez. Contiene 
el puerto dos cayos bastante altos y orillados 
de un estrecho manglar. La costa al O., desde 
la boca del puerto, corre sucia en un bajo en 
que hay muchos escollos hasta la boca del 
puerto de Jibara; también es sucia y de are-
na, orillada por un bajo con escollos, la costa 
del E. hasta la boca del cercano puerto de 
Bariai. A l S. del de Jurucú como á 14 k. del 
fondo, se extienden unos cerros bajos; por el 
E. se distinguen otros más inmediatos á la 
costa, y al SO. se levanta la v. de Jibara con 
sus dependencias. Partido de Fray Benito, 
dist. marítimo de Jibara, jurisdicción de Hol-
guin. 
JURISDICION DE LARA. — Ayunt. for-
mado por la v. de Lara de los Infantes, los 
1. de La Aceña de Lara, Paúles de Lara, 
Vega de Lara y 37 cas. y grupos, edif., 
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viv. y alb. ais. La casa consistorial está en 
la referida v. de Lara de los Infantes. Cuen-
ta con 552 habitantes y 266 edificios, de 
los que 179 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Burgos, al dist. de 
Lerma para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Salas de los Infantes para las 
de Cortes.-O^. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos. 
- O r g . ecle. Pertenece á la dióc. de Burgos, 
arciprestazgo de su nombre y tiene una igle-
sia parroquial en Lara bajo la advocación de 
la Natividad de Ntra. Sra.; en La Aceña, la 
Presentación de Ntra. Sra.; en Paúles de Lara, 
San Pedro Advíncula y en Vega de Lara, San 
Juan Bautista; y todos los curatos tienen 
la categoría de rurales de 2.a - Org. j u d . Se 
halla adscrito al part. jud. de Salas de los In-
fantes, á la aud. de lo criminal de Lerma y á 
la territ. de Burgos distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 39 de la última.-Orv/. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. - S. 
f ü b . Recibe y expide la corr. por en. de Búr-
gos á Soria, car. y pt. de Hortigüela. - 01). 
jpub. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Se sirve de una escuela para cada sexo costea-
das por los fondos del municipio, las que están 
concurridas por regular número de alumnos. 
- Á r L , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad consiste en la agrícola y algunos of. 
mecánicos de primera necesidad.--Po^. Como 
quiera que este ayunt. está formado de dife-
rentes entidades y de ellas nos ocuparemos en 
sus artículos respectivos, omitimos hacerlo 
aquí para evitar repeticiones.-AS^V. geog. y top. 
En una llanura combatida por todos los vien-
tos hállase situado este ayunt., cuyo clima es 
medianamente sano, confinando su tór. mu-
nicipal con los de Hortigüela y Mazariegos. 
El terreno participa de monte y llano, es bas-
tante fértil, contribuyendo para ello un arroyo 
que discurre por el tér. y sus prod. consisten 
en cereales, cáñamo, patatas, garbanzos, hor-
talizas y frutas, manteniéndose ganado de to-
das clases merced á los buenos pastos que hay 
en el ter 
JURISDICION DE SAN ZADORNIL. — 
Ayunt. formado por la v, de San Zadornil, los 
1. de Arroyo de San Zadornil, San Millan de San 
Zadornil, Villafría de San Zadornil y 2 edif., 
viv. y alb. ais. La casa consistorial está en la 
referida v. de San Zadornil. Cuenta con 483 
hab. y 193 edif., de los cuales 2 están habi-
tados temporalmente y 87 inhabitados.-
civ. Corresponde á la prov. de Burgos, y al 
dist. de Miranda para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes-6^7. m i l . 
C G. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Búrgos, al arciprestazgo de 
Tobalinas y tienen iglesia parroquial los pue-
blos de San Zadornil bajo la advocación de 
San Saturnino; Arroyo, Santa María; San Mi-
llán, San Millán Abad, y Villafría, Santa Eu-
lalia, cuyos curatos tienen todos la categoría 
de rural de 2.a - Org. j u d . Se halla adscrito 
al part. jud. de Villarcayo y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Búrgos, distando 44 
k. de la primera de dichas pob. y 84 de la úl-
tima.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Irún, estación y en. de 
Bribiesca á Ramales, y car. de Trespaderne. 
-Ob. ptib. y med. de com. Para sus arras-
tres y relaciones con los pueblos limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservac ión . - /^ , pié . 
Costeada por los fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para los dos sexos, á la que 
asiste regular número de alumnos.-^r^., of, 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores los of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. - Pob. 
Como quiera que este ayunt. está formado de 
diferentes entidades, nos ocuparemos de ellas 
en sus artículos respectivos.-^, geog. y top. 
En una hondonada rodeada de cuestas y dis-
frutando de clima bastante sano, hállase si-
tuado este ayunt., cuyo tér. municipal confi-
na por los cuatro puntos cardinales con los de 
Trespaderne y Junta de San Martin de Losa. 
El terreno, áun cuando de secano, es media-
namente fértil y sus prod. consisten en gra-
nos, hortalizas y legumbres; mantiénese al-
gún ganado de diferentes clases y hay caza 
mayor y menor. 
JURON.—(Véase Hurón). 
JUSÉU.— L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 82 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 478 hab. y 190 edif.,'de los 
que 7 están habitados temporalmente y 72 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Benabarrre para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mil . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Lérida, arciprestazgo de Benabarre y tiene 
una iglesia parroquial dedicada á San Julián 
Apóstol, cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso.-Or^. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud. de Benabarre, á la aud. de lo cri-
minal de Huesca y á la territ. de Zaragoza, 
distando 10 k. de la primera de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov,- 8. púb. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Barcelona á Zaragoza, estación de Monzón, 
en. y pt. de Ben&baTre.-Ob.púb.y med. de com. 
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para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
se rvac ión . - /^ , püb. Costeada por los fon-
dos del municipio cuenta con una escuela 
para los dos sexos concurrida por regular 
número de alumnos.-.ir^., o/., ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos más indispensables.-/^. 
La constituyen 106 casas, generalmente de 
humilde construcción; la consistorial é igle-
sia parroquial nada ofrecen de particular, 
pues una y otra no hacen más que responder 
al objeto de sus respectivos destinos. La pob. 
está bien surtida de aguas para sus usos do-
m é s t i c o s . - ^ , ¿/^c^. y top. Sobre una escar-
pada peña, dominado por todos los vientos y 
con clima aun cuando bastante frío muy sa-
no, está situado este 1. cuyo tér. munici-
pal confina por los cuatro vientos con los de 
Purroy, Aguinaliu y Castarlenas. El terreno 
es montuoso en lo general, exceptuando un 
pequeño valle formado por los mismos estri-
bos de la montaña donde se producen cerea-
les, verduras y legumbres; el olivo y el v i -
ñedo dan lugar á la elaboración de sus respec-
tivos caldos. El monte en lo general hállase 
poblado de quegigos, carrasca y hierbas de 
pasto, merced á los cuales se mantiene gana-
do, lanar, cabrío y de cerda, abundando tam-
bién la caza. 
JUSLAPENA.— Ayunt. formado por los 1. 
de Arístregui, Belzunce, Beorburu, Garza-
riáin, Larrayoz, Marcaláin, Navaz, Nuin, 
Ollacarizqueta, Osáoar, Osinaga, Unzu, Usi, 
y 28 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La 
casa consistorial está en el sitio conocido con 
el nombre de El Pósito. Cuenta con 749 hab. 
y 212 edif., de los que 1 está habitado tem-
poralmente y 77 inhabitados.-(9r^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Navarra y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-O^y. mi l . C. G-. 
de Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona. Hay diver-
sas iglesias parroquiales en los varios agre-
gados que forman este ayunt., que todas 
pertenecen al arciprestazgo de Anué y de 
cuyas categorías y advocaciones trataremos 
en sus lugares respectivos.-Or^. j ud . Hálla-
se adscrito al part. jud. , aud. de lo criminal 
y territ. de Pamplona, distante 2 2 ^ k. del 
sitio donde se halla la casa consistorial.-t^y. 
won. Para el pago de contr. depende de 
ia Delegación de . Hacienda de la prov.-zS^. 
Vüh. Recibe y emite la corr. por la A. de Za-
ragoza á Alsasua, estación y car. de Zuasti 
y pt. de Osácar.-O^. púl?. y med. de com. 
Sus caminos son vecinales y de herradura y 
Pinjen á los pueblos limítrofes y á Francia. 
-7^5. De fondos municipales se costea 
una escuela para niños y niñas, habiendo 
algunas otras incompletas en varios de sus 
a g r e g . o f . ind. La única ind. á que 
se dedican sus hab. es la agrícola , ejer-
ciéndose por un corto número de ellos las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
b l e s . - i ^ . Como quiera que este ayunt. está 
formado de distintas entidades, de las que 
hablaremos en sus artículos respectivos, omi-
timos hacerlo aquí para evitar repeticiones. 
Este ayunt. está bien surtido de las aguas 
que necesitan sus hab. para su consumo, 
debido á las muchas fuentes que brotan 
en el iév.-Sif. géog. y top. En terreno eleva-
do, disfrutando de clima frío y saludable, 
combatido por los vientos N . y O., hállase 
situado este ayunt., limitando por los cuatro 
puntos cardinales con los tér. municipales 
de Atez, Ezcabarte y Gulina. Dentro del 
tér. que abraza esta circunferencia hay va-
rios montes poblados de hayas, encinas y ro-
bles. El terreno, aunque de mediana calidad, 
beneficiado por los derrames de las muchas 
fuentes que hay en el tér. produce algunos 
cereales, maíz, poco vino, patatas y buenos 
pastos; críase ganado de toda clase y hay 
abundante caza mayor y menor. 
JUSLIBOL.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 15 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 393 hab. y 139 edif., de 
los que 16 están habitados" temporalmente y 
10 inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-O^. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Zaragoza.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Zaragoza, arciprestazgo de la misma y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es 
de entrada. - Org.jud. Part. jud. , aud. de lo 
criminal y territ. de Zaragoza de donde dista 
Y&lí.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su ^VOY-S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl . de Zaragoza, pt. 
Alfocea.- Oh. púl). y med. de com. Para ve-
rificar sus arrastres y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , púl). Con los fondos del muni-
cipio se costea una escuela para los dos se-
xos, á la que concurren regular número de 
alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores los of. mecáni-
cos más indispensables al vecindario. - Pob. 
La forman 117 casas de sencilla construcción 
en cuyo caso se encuentra la consistorial. 
La iglesia parroquial es de regular arquitec-
tura, no encerrando sin embargo nada de 
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notable y la pob. está surtida de aguas para 
sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y tojo. En 
terreno bastante elevado sobre la ribera iz-
quierda del r. EbrOj combatido por los vientos 
del N . y disfrutando de clima benigno, hálla-
se situado este K lindando por el N . y 
E. con los tér. municipales de Alfocea y 
Zaragoza y por el O. y S. con el citado r. 
Ebro que es el que baña su hermosa y fértil 
vega, consistiendo sus prod. en cereales, vino 
y aceite, legumbres, hortalizas y exquisitas 
frutas. 
JUSTEL.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Villaverde y 8 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 484 
hab. y 220 edif., de los que 27 están habita-
dos temporalmente y 80 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Zamora y al 
dist. de Puebla de Sanabria para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cór-
ies.-Org. m i l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Zamora.- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, arciprestazgo de Carballeda 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santiago, cuyo curato es de la ca-
tegoría de entrada.-Oy. j u d . Se halla ads-
crito al part. jud. de Puebla de Sanabria, á la 
aud. de lo criminal de Benavente y á la 
territ. de Valladolid distando 28 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 143 de la última. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-T?. jt?¿¿#. Recibe y expide la corr. por 
la en. de Zamora á Orense, estación y pt. Mom-
buey.-OJ. púl). y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , püb. Costeada por los fondos 
de la municipalidad tiene una escuela para 
los dos sexos, concurrida por regular número 
de alumnos.-^ár^., o/., ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola dedi-
cándose algunos de sus moradores á los of. 
mecánicos más indispensables á las necesi-
dades del vec indar io . - i^ . Nada de particu-
lar ofrecen las 84 casas que la forman, las 
cuales se hallan distribuidas en dos barrios, 
que se distinguen con los nombres de Juste! 
y Quintanilla. Ni la casa en que el ayunt. 
celebra sus sesiones, ni la iglesia parroquial 
merecen especial mención, pues son edif., 
que sólo llenan el objeto de su respectivo 
destino. Merced á varias fuentes que hay en 
la pob. el vecindario está bien surtido de 
aguas.-/S%. geog. y top. En la falda de 
unas montañas, disfrutando de un clima frío 
y húmedo, se encuentra esta pob., cuyo tér. 
municipal tiene por límites en los cuatro 
puntos cardinales, los de Castrocontrigo, Pe-
que y Muelas de los Caballeros. El terreno es 
de buena calidad, fertilizándole las aguas 
de algunos arroyuelos que por él discurren v 
sus prod. consisten en cereales, lino, hortali-
zas y legumbres; abundan los pastos, con los 
que se mantiene ganado lanar, vacuno y ca-
brío y hay caza de pelo y pluma. 
JUSTIAS ó HUSTIAS.—L. agreg. al ayunt. 
de Umbrías, del que dista 0 ^ k. Cuenta so-
bre unos 40 hab. y 21 edif., de los que 12 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Ávila y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de CóTÍes . -Org; mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Ávi la . -Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-
Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de El 
Barco de Avila, á la aud. délo criminal de 
Ávila y á la territ. de Madrid.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la en. de Ávila á 
Cáceres y Piedrahita á El Barco de Avila 
púb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservac ión . - /w. púb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r L , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
JUSTICIA (Cuba). — Arroyo y surgidero 
que baja de las faldas meridionales de la sie-
rra Maestra, corre al SSO. y al desembo-
car forma el surgidero de su nombre á unos 
11 k. al E. del de Aguadores y poco más de 
6 al O. del de Juraguacito. La costa inmedia-
ta es limpia, acantilada y alta; jurisdicción 
de Santiago de Cuba. 
JUSTIZ (Cuba).—-Pequeño r. que recoge 
las aguas del terreno anegadizo que ocupa 
parte del corral Bajurayabo. Su curso es muy 
sinuoso , su dirección general al N . y con el 
nombre de r. del Itabo se pierde en el laguna-
to de Bajurayabo, cuyas aguas se depositan 
en la laguna del Cobre; jurisdicción de Ja-
ruco. 
JUTIAS (Cuba).—Pequeños cayos del gru-
po de Sabaneque que se extienden cerca del 
veril del canal Viejo al N . del de Anzanillo ó 
Lanzanillo y al NO. del de la Vela. Hacia el 
O. se encuentran unos médanos y arrecifes 
hasta la boca del canal del Serón, y el veril 
del placer da 10 m. de sonda cerca de estos 
peligrosos escollos. Al E. de los cayos de Ju-
lias el placer que orilla al canal Viejo de Ba-
hama, dobla al SE. con sonda de 24 m. en 
el ver i l ; distrito marítimo y jurisdicción de 
Sagua la Grande. 
JUTIAS (Cuba). — Cayo que se levanta 
en los bajos de los Colorados, tiene 6 m. de 
largo y está inmediato á la costa del part. de 
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Baja, cuya jurisdicción es de Pinar del Rio. 
JUVILES. — L . con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 13 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 639 habv y 207 edif., de los 
que 9 están habitados temporalmente y 31 
inhabitados.-Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada, al dist. de Albuñol para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Orgi-
va paralas de Cortes.-Or^. mi l . O. G. y G. M. 
de Granada.-Ory. cele. Pertenece á la dióc. 
de Granada, arciprestazgo de Albuñol y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Sebastian cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso.-C^y../^. Se halla adscrito 
al part. jud . de Albuñol, á la aud. délo crimi-
nal del mismo y á la territ. de Granada, dis-
tando 22 k. de la primera de dichas pob. y 
66 de la última. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. fúh. Recibe y ex-
pide la corr. por la en. de Béznar á Ugijar, 
car. y pt. Cadiar. - Oh. fub. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en mal estado de conser-
vación. - Ins. púl). Existe una escuela para 
cada sexo costeadas por el municipio y están 
concurridas por un regular número de alum-
nos.-^ár^. of. ind. La ind. dominante en este 1. 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario. - Pol . Nada de particular ofrece. 
La constituyen 193 casas de sencilla cons-
trucción, las cuales se hallan distribuidas for-
mando dos barrios. La casa consistorial así 
como la iglesia parroquial tampoco merecen 
especial mención, pues no hacen más que res-
ponder á sus respectivos objetos. Una fuente 
de abundantes aguas facilita al vecindario 
las que necesita para sus usos domésticos.-
SU, geog. y top. En la falda meridional de 
Sierra Nevada, á la derecha del r. de Cadiar, 
y con clima sano, aun cuando muy frío en 
invierno, hállase situado este 1. cuyos límites 
confinan por el N . con los de Trebelez, por el 
S. con los de Labras y Nieles, por el E. con 
los de Bérchules y por O. con los de Cástaras. 
El terreno es montuoso, en lo general, ex-
ceptuando algunas hondonadas, donde se ha-
llan las tierras de labor, que fertilizadas por 
las aguas de dos arroyuelos denominados Mo-
linos y Clérigos, producen trigo en abundan-
cia, de los demás cereales en menos cantidad y 
legumbres y hortalizas; elabórase algún vino, 
niantiénese ganado lanar y cabrío, hay caza 
de conejos y perdices y también se encuen-
tran algunos animales dañinos. 
JUYÁ. — L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 19 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cnenta con 480 hab. y 131 edif., de los que 
16 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Gerona, al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Torroella para las de Cortes.-Oy. mi l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona, arcipres-
tazgo de Arenys de Mar, y tiene una iglesia 
parrroquial bajo la advocación de San Andrés 
cuyo curato es de la categoría urbana.-Or^. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Gerona y á la territ. de Bar-
celona, distando 13 k. de la primera de di-
chas pob. y 134 de la última.-Óry. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Barcelona 
á Francia, est. Bordils, y pt. Madremans.-0&. 
p)úl). y med. de com. Para sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes, cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. - Ins. púh. Costeada 
por los fondos de la municipalidad tiene una 
escuela para los dos sexos concurrida por 
regular número de a l u m n o s . - ^ á r ^ of. ind. 
La ind. dominante en este 1. es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores los 
of. mecánicos de primera necesidad. - Pob. 
Nada de particular ofrecen las 71 casas que 
la forman, en cuyo caso se encuentran la en 
que el ayunt. celebra sus sesiones y la iglesia 
parroquial. La pob. está bien surtida de aguas 
para sus usos domésticos.-AS%. ¿7eoy. y top. 
En terreno llano, perfectamente ventilado y 
disfrutando de clima saludable, está situado 
este 1. á cuyo tér. municipal sirven de límites 
los de San Daniel y San Martin Vell. El te-
rreno es fértil y sus prod. consisten en ce-
reales, legumbres y hortalizas, elaborándose 
también gran cantidad de aceite y vino. 
JUZBADC—V. con ayunt., á l a que se ha-
llan agreg. 3 cas. y grupos. Cuenta con 325 
hab. y 101 edif., de los que 39 están inhabi-
tados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de Sa-
lamanca y al dist. de Ledesma para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Salamanca y al arciprestazgo de 
Ledesma y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Miguel, cuyo curato es 
de la categoría de entrada. - Ór^. j u d . Se ha-
lla adscrita al part. jud . de Ledesma, á la 
aud. de lo criminal de Salamanca y á la territ. 
de Valladolid, distando 11 k. de la primera de 
dichas pob. y 110 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. p ú l . 
Recibe y expide la corr. por la en. de Sala-
manca á Ledesma.- Oh. púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
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caminos vecinales en regular estado de con-
servación.- Ins. púb. Costeada por los fondos 
de la municipalidad tiene una escuela para 
los dos sexos, á la cual concurre regular nú-
mero de a l u m n o s . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de primera nece-
sidad.-i5^. La forman 81 casas de humilde 
construcción; son, por lo general, muy redu-
cidas y se hallan distribuidas en un corto nú-
mero de calles irregulares y de mal piso. 
Tampoco ofrecen la menor particularidad la 
casa en que el ayunt. celebra sus sesiones y 
la iglesia parroquial. La pob. está surtida de 
las aguas que necesita para su consumo. 
geog. y top. En una altura, á corta distancia 
del r. Tórmes, por su márgen derecha, dis-
frutando de clima sumamente frío pero muy 
sano, hállase situada esta v. , á cuyo tér. mu-
nicipal sirven de límites por sus cuatro pun-
tos cardinales los de Almenara, Carrascal de 
Barregas y San Pelayo. El terreno, aun cuan-
do de secano, es de buena calidad, compren-
diendo un monte encinar en muy buen estado. 
Las prod. consisten en cereales, garbanzos y 
hortalizas; críase ganado lanar, hay caza de 
pelo y pluma y alguna pesca en el r. Tór-
mes. 
JUZCAR. — V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 58 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 800 hab. y 237 edif., de los 
que 50 están habitados temporalmente y 5 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Málaga, al dist. de Ronda para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Gaucin 
para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Grana-
da y G. M. de Málaga.-Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Málaga y al arciprestazgo de 
Ronda y tiene iglesia parroquial bajo la advo-
cación de San José, cuyo curato es de la cate-
goría de l.er ascenso.-Org. Jud. Se halla ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Ronda y á la territ. de Granada, distando U 
k. de la primera de dichas pob. y 132 de la 
úl t ima.- í^y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Bobadilla á Granada, esta-
ción de Cebantes, esf. y pt. de Ronda. - 05. 
púb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Costeadas por los fondos de la municipalidad 
tiene una escuela para cada sexo, concurri-
das por regular número de alumnos. - Arf., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores á las profesiones y of. más indis-
pensables á las necesidades del vecindario. 
-Pob. La constituyen 175 casas de mediana 
construcción; nada ofrecen de particular y se 
hallan distribuidas en calles, por lo general 
irregulares y de piso incómodo. La casa en 
que el ayunt. celebra sus sesiones, lo mismo 
que la iglesia parroquial, tampoco encierran 
nada notable. Una fuente de buenas aguas 
surte al vecindario de las que necesita para su 
consumo. -jSit. geog. y top. A la orilla de un 
arroyuelo, combatida por los vientos del E. y 
O. y disfrutando de clima templado y saluda-
ble, hállase situada esta v. , limitada á los 
cuatro vientos por los tér. municipales de 
Ronda, Cartagima y Pujerra. El terreno es 
medianamente feraz y bañado por las aguas 
de un arroyo sin nombre, produce algunos 
cereales, castañas y mucha uva; mantiénese 
ganado cabrío y hay caza de conejos y per-
dices. 
LAAL (Filipinas).—Monte de la isla de 
Luzon, en la prov. de laPampanga; es de una 
elevación bastante considerable y su cúspide 
se halla en los 124° 4' 30" longitud, y 15° 13' 
latitud; en sus espesos bosques se encuentran 
muchas clases de madera y bastante caza. 
LA ABADILLA. — L. agreg. al ayunt. de 
Santa María de Gayón, del que dista O'S k. 
Cuenta sobre unos 160 hab. y 71 edif.^ , de los 
que 31 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . 
C. G. de Búrgos y G. M. de Santander.-O/y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Santander, al ar-
ciprestazgo de Mustera y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Esté-
ban, cuyo curato es de la categoría urbana. 
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud . de 
Villacarriedo, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Santander, estación y en. de Guarnizo á V i -
llacarriedo, car. de Valle de Gajon.-Ob. púb . 
y med. de com. Para sus arrastres y relacio-
nes con los pueblos limítrofes se sirve de di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación. - Ins. pub. Costeada por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
incompleta para ambos sexos, concurrida por 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos desús morado-
res los of. mecánicos de primera necesidad. 
-Pob. Ninguna importancia tienen los 71 
edif. que la forman. - SU. geog. y top. (Véase 
el articulo referente á su ayunt.). 
LA ABEJUELA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Letur, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 200 hab. y 62 edif., de los que 10 están 
habitados temporalmente y 2 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Albace-
te, y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de 
Albacete. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cartagena y para las necesidades espirituales 
se sirve de la iglesia de su ayunt. - Org. j ud . 
Se halla adscrita al part. jud. de Yeste y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Albacete.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-S . füh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Chinchilla á Cartagena, esf. de Hellin y 
pt. de Elche de la Sierra. -Ob. pub. y med. de 
com. Para relacionarse y verificar sus trans-
portes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
púb. La escuela radica en la cabecera "de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores los of. mecánicos de 
primera necesidad.--/^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 62 edif. que la forman. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA ACEBEDA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg., 3 cas. y grupos? edif., v iv . y 
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alb. ais. Cuenta con 313 Hab. y 124 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 7 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Madrid, al dist. de Colmenar Viejo para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Torrelaguna para las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Ma-
drid.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Tole-
do, al arciprestazgo de Torrelaguna y para 
los auxilios espirituales se sirve de su igle-
sia parroquial, la que se halla en Horcajo. 
-Org . j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
de Torrelaguna, á la aud. de lo criminal 
de Colmenar Viejo y á la territ. de Madrid, 
distando 5 ^ k. de la primera de dichas pob. 
y 88 de la última. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - iS. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Madrid á Burgos por 
Aranda, car. y pt. de Robregordo. - 01). pÚb. 
y med. de com. Verifica sus com. y transpor-
tes por medio de caminos vecinales que se 
hallan en regular estado de conservación. 
- I n s . púh. Costeada por los fondos del mu-
nicipio cuenta con una escuela incompleta, 
común á ambos sexos.-^árí., of. ind. Su úni-
ca ind. es la agrícola. - Pob. La constituyen 
117 casas de muy sencilla construcción, pues 
sólo reúnen las comodidades necesarias al gé-
nero de vida de sus hab. Este pueblo está 
bien surtido de las aguas que necesitan sus 
vec. para su consumo.-/S^. geog. ytop. En el 
centro de la cord. de Somosierra, combatida 
principalmente por los vientos del N . y del 
O. y disfrutando de clima frío pero muy sano., 
hállase situado este 1. á cuyo ter. municipal 
sirven de límites por los cuatro vientos los de 
Brahojos, Horcajo déla Sierra y Sepúlveda. El 
terreno es áspero y de mediana calidad y sus 
prod. consisten en algunos cereales, legum-
bres y hortalizas. La cría de ganado lanar es la 
que constituye su principal riqueza, mante-
niéndose también una pequeña parte del ca-
brío y vacuno. 
LA ACEÑA DE LARA.—L. agreg. al mu-
nicipio de Jurisdicion de Lara, cuya casa 
consistorial está en la v. de Lara de los In-
fantes , otra de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
2^7 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 34 edif., 
de los que 24 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Búrgos, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. y G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Búrgos y para sus necesi-
dades espirituales se sirve de la iglesia de su 
ayunt. - Org. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. de Salas de los Infantes, á la aud. de lo 
criminal de Lerma y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/^. ptib. Recibe y expide la corr. por en 
de Búrgos á Soria, esf. de Salas y car. de 
Campolara.-0&. púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y com. cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación 
- Ins . fiíh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola. - i>0^ 
Ninguna importancia ofrecen los 34 edif. qué 
la forman. - SU. geog. y top. (Véase el artícu-
lo referente á su ayunt.). 
LA ACISA.—L. agreg. al ayunt. de La Er-
cina, del que dista 2£7 k. Cuenta sobre unos 
100 hab. y 32 edif., de los que 7 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León y para sus atenciones espiritua-
les se sirve de la iglesia de su ayunt. - Orq. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de La Ve-
cilla, á la aud. de lo criminal de León y á la 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Palencia á Gijon, 
estación de La Robla y pt. de La Vecilla á 
Sabero. - 01). púh. y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- I n s . p í i b . La escuela radica en su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola. - Pob. Ninguna parti-
cularidad ofrecen los 32 edif. que la forman. 
- S ü . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LA ADRADA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 71 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,029 hab. y 295 edif., 
de los que 1 está habitado temporalmente 
y 82 inhabitados. - O y . civ. Corresponde á la 
prov. de Avila, al dist. de Cebreros para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Arenas de San Pedro para las de Córtes. Hay 
puesto de la Guardia civil perteneciente al 
9.° Tercio y Comandancia de la prov. y es re-
sidencia del oficial del mismo cuerpo, jefe de 
la l í n e a - O y . mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á la Transfiguración del Señor, la 
cual está perfectamente atendida. - Org. jud. 
Se halla adscrita al part. jud. de Cebreros, á 
la aud. de lo criminal de Avila y á la territ. 
de Madrid, distando 27 k. de la primera de 
dichas pob. y 88 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S. púh-
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Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Irun, estación y en. de Navalperal á Cebre-
ros y pt. de San Martin de Valdeiglesias.-0&. 
púh. y med. de com. Para sus arrastres y re-
laciones con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. -7^,?. púh. Costeadas por 
los fondos de la municipalidad existe una es-
cuela para cada sexo, á las que asiste un regu-
lar número de alumnos.--^r^., o/, ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola; 
hay abogados, médico, farmacéutico, veteri-
nario, un considerable número de cosecheros 
de vinos, ganaderos, comercio de géneros, 
varias fábricas de papel, cuantos of. mecáni-
cos son indispensables á las necesidades del 
vecindario y algunos establecimientos de ven-
ta de artículos de primera neces idad . -Poí . 
La constituyen 217 casas, un gran número 
de ellas de regular construcción, incluyendo 
entre éstas la consistorial, que reúne excelen-
tes condiciones; en cuanto á la iglesia parro-
quial, no hace más que cumplir las necesida-
des de su objeto. Lapob. está bien surtida de 
las aguas que necesita para el consumo de 
sus hab., debido á tres fuentes que hay den-
tro de ella.-i^er. y mere. Celebra una fer. de 
ganados de alguna importancia el día 1.° de 
noviembre.-/S*^. geog. y top. En la falda de 
una elevada sierra, á unos 11 k. del naci-
miento del r. Tiétar y disfrutando de un cli-
ma húmedo y frío hállase situada esta v. , 
cuyo tér. municipal está limitado por los de 
Avila, Sotillo de la Adrada y Fresnedilla. El 
terreno es de buena calidad, mucho más fer-
tilizándole los arroyuelos Santa María y San 
Andrés, consistiendo sus prod. en cereales, 
garbanzos, frutas, hortalizas, especialmente 
patatas y aceite. Dentro del tér. hay algunos 
montes y dehesas poblados de pinos y otros 
árboles y abundantes pastos, merced á los 
cuales se mantiene ganado lanar, cabrío, va-
cuno y asnal. 
LA AGUILERA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 13 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 925 hab. y 350 edif., de los que 
143 están inhabitados.-Oy. civ. Corresponde 
á la prov. de Búrgos y al dist. de Aranda de 
Duero para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. y 
G. M. de Búrgos . -Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Osma y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Cristóbal, convenientemente 
servida.-Ory. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud. de Aranda de Duero, á la aud. de lo cri-
minal de Lerma y á la territ. de Búrgos, dis-
tando 11 k. de la primera de dichas pob. y 77 
de la ú l t i m a . e c o n . Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS'. JP^. Recibe y emite la corr. por en. 
de Búrgos á Madrid y Valladolid á Soria, esf. 
y pt. de Aranda de Duero.-6^. púh. y med. 
de com. Sus caminos son vecinales, conducen 
á los pueblos limítrofes y se hallan bien con-
s e r v a d o s . j t ? ^ . De fondos municipales 
se sostienen dos escuelas, una para cada sexo. 
- A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agrí-
cola, cuenta con las profesiones y of. mecá-
nicos de más reconocida utilidad y con varios 
establecimientos de venta de diferentes artí-
cu los . - /^ . Fórmanla 337 casas, por lo gene-
ral de mezquina apariencia y mala cons-
trucción , y se hallan distribuidas en calles 
irregulares y de piso incómodo, estando sur-
tida de las aguas que necesita para el consumo 
de sus YQQ.- Sit. geog. y top. En el declive 
de una colina y á la orilla de un riachuelo de-
nominado Cortejen, combatida libremente por 
todos los vientos y disfrutando de sano clima, 
hállase situada esta v. Sírvenle de límites por 
los cuatro puntos cardinales los de Gumiel del 
Mercado y Aranda de Duero, comprendiendo 
en el espacio que éstos abrazan varios montes 
poblados de pino y enebro; fertilízanle el ci-
tado riachuelo que á la par presta impulso 
á varios molinos harineros, consistiendo las 
prod. en cereales, hortalizas, legumbres y 
vino; mantiénese ganado lanar, cabrío, va-
cuno, mular y asnal y hay bastante caza. 
LA AGUILERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Las Rozas, del que dista 1 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 12 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 3 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander.-Ory. ecle. Pertenece á l a dióc. de San-
tander y al arciprestazgo de Soba, y para sus 
necesidades religiosas se sirve de la iglesia de 
su ayunt.-Oy. jud . Se halla adscrita al part. 
jud. de Reinosa, aud. de lo criminal de San-
tander y territ. de Búrgos. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púh. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación y esf. de Reinosa y car. 
de Rozas.-6^. púh. . y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. m^ . La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola.-Poí. Nin-
guna importancia ofrecen los 12 edif. que la 
forman.-/S^V. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ALAMEDA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 177 hab. y 52 edif., de 
los que 3 están habitados temporalmente y 6 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
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de Madrid y al dist. de Alcalá de Henares pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de CóTtes .-Ory. mi l . C. G. de Castilla la 
Nueva y G. M. de Madrid.-O^y. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Toledo y al arciprestazgo de 
Alcalá de Henares y tiene una iglesia aneja 
de la de Barajas, bajo la advocación de Santa 
Marina, cuyo curato es de la categoría de ru-
ral de j u d . Se halla adscrita al part. 
jud . y aud. de lo criminal de Alcalá de Hena-
res y á la territ. de Madrid, distando 17 k. de 
la primera de dichas pob. y 11 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-yS*. p ú b . Recibe y expide la corr. por pt. 
de la central de Madrid.-05. púb . y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservacien.-/w. púb . Cuenta con una es-
cuela costeada por el municipio para los dos 
sexos, la que está concurrida por regular nú-
mero de alumnos.-^árí., of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores aquellas 
profesiones y of. más indispensables.-PoJ. Las 
47 casas que la forman, incluyendo en este nú-
mero la iglesia parroquial y casa consistorial 
que no hacen más que responder á las necesi-
dades de sus respectivos objetos, nada de par-
ticular ofrecen, pues exceptuando la magni-
fica posesión de recreo titulada «La Alameda,» 
propiedad que fué de los Excmos. Sres. du-
ques de Osuna, todas son de sencilla construc-
ción. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico, merced á las va-
rias fuentes que hay inmediatas á la pob.-^7. 
geog. y top. En un llano y sobre la márgen 
izquierda del arroyo denominado Vaillo y dis-
frutando de clima medianamente sano, há-
llase situada esta v., cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro puntos cardinales con los 
de Vicálvaro, Barajas de Madrid, Canillas y 
Canillejas. El terreno es de buena calidad y 
muy fértil, merced al abundante riego de que 
disfruta y sus prod. consisten en cereales, fru-
tas, hortalizas y legumbres. 
LA ALAMEDA.—Cas. comprendido en la 
parroquia de Rey Aurelio (San Martin), agreg. 
al ayunt. de San Martin del Rey Aurelio, cu-
ya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 20 hab. y 6 
edif., de los que 1 está inhabitado.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Oviedo y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Oviedo. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo y 
para sus necesidades espirituales se sirve de 
la iglesia de su ayunt.-Or^. j ud . Se halla 
adscrito al part. jud. de Labiana, á la aud. de 
lo criminal de Cangas de Onís y á la territ 
de Oviedo.-Or^. econ. Para el pago de sus {x¿. 
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-AS*. púb. Recibe y expídela 
corr. por en. de Oviedo á Labiana, car. del 
Rey Aurelio.-0&. púb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vac ión . - /M. púb. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. 
- Pob. Ninguna importancia ofrecen los 6 
edif. que la forman.-^Y. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA ALAMEDA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 6 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 923 hab. y 300 edif., de 
los que 99 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Salamanca y al dist. 
de Ciudad Rodrigo para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca. Tiene un puesto de Carabineros del 
Reino, perteneciente á la Comandancia de su 
prov. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de Ciudad Rodrigo, tiene una igle-
sia parroquial, de estilo greco-romano, bajóla 
advocación de Santiago, cuyo curato es de la 
categoría de 2.° ascenso, y una ermita denomi-
nada del Santo Cristo. -Org. j u d . Está adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Ciudad 
Rodrigo y á la territ. de Valladolid, distando 
22 k. de la primera de dichas yob.-Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio de 1883 
á 84 ascendió á 6,174 pts., nivelados gastos é 
ingresos.-/S'. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Salamanca á Ciudad Rodrigo.-05. 
púb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Cuenta con dos escuelas costeadas de fondos 
del municipio, que están concurridas por 50 
niños y 40 niñas.-^ár^., of. ind. La ind. domi-
nante en este 1. es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario. - i ^ J . La constituyen 
292 casas de sencilla construcción, distribui-
das en calles irregulares y de piso incómodo. 
La casa consistorial, así como la iglesia, tam-
poco ofrecen particularidad alguna. La pob. 
está surtida de las aguas que necesitan sus 
hab. para su consumo y celebra su principal 
festividad, dedicada á la Exaltación de la San-
ta Cruz. -iSit. geog. y top. En una pequeña 
hondonada é inmediato á una rambla que se 
seca en verano, disfrutando de clima media-
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namente sano, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por el N . con el de Vi-
llar del Puerco; por el S. con el de Fuentes de 
Oñoro; por el E. con el de Gállegos de Arga-
ñan y por O. con el reino de Portugal, com-
prendiendo dentro del radio que éstos abrazan 
varios montes, así de propios como de parti-
culares, medianamente poblados de pino, ca-
rrasca y pastos. El terreno, áun cuando acci-
dentado, es de buena calidad y sus prod. 
consisten en cereales, garbanzos, lino, le-
gumbres y hortalizas, elabórase algún vino y 
se mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda. 
LA ALAMEDA.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 57 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 377 hab. y 224 edif. de los que 49 es-
tán habitados temporalmente y 90 inhabita-
dos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de So-
ria, al dist. de la cap. para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Agreda para 
las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y 
G. M. de Soria.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Osma y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra., cu-
yo curato es de la categoría de l.er ascenso.-
Org. jud . Se halla adscrito al part. jud . y aud. 
de lo criminal de Soria y á la territ. de Búr-
gos, distando 38 k. de la primera de dichas 
pob. y 148 de la última. - Org, econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su ^mY - iS. púh. Recibe 
y expide la corr. por en. de Soria á Deza, pt. 
de Cambantes.- tó. 2?^. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. púh. Costeada de fondos del municipio 
cuenta con una escuela para los dos sexos, 
que está concurrida por regular número de 
alumnos.-.irí . of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores á los of. mecánicos de 
primera necesidad, - i ^ . Nada de particular 
ofrecen las 167 casas que la forman; son de 
humilde construcción y se hallan distribuidas 
en calles irregulares. La casa consistorial, así 
como la iglesia, tampoco ofrecen nada nota-
ble. Una fuente de buenas y abundantes aguas 
surte al vecindario de las que necesita para su 
consumo. - SU. geog. y top. En un llano ro-
deado de montes y disfrutando de clima me-
dianamente saludable, está situado este 1., á 
cuyo tér. municipal sirven de límites por los 
cuatro puntos cardinales los de Carabantes y 
Deza. El terreno es de mediana calidad, aun 
cuando de secano, consistiendo sus prod. en 
cereales, hortalizas, legumbres y alguna fru-
ta. Hay una parte de monte encinar y de 
hierbas de pasto, manteniéndose con éste ga-
fado lanar, cabrío y vacuno. Hay caza de pe-
lo y pluma. 
LA ALAMEDA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Villanueva de San Cárlos, del que dista 2 ^ k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 8 edif., délos que 
1 está inhabitado.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Ciudad Real y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. -Org. m i l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M . de Ciudad Real. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
que su ajxmi.-Org.jud. Forma parte del part. 
jud . de Almodóvar del Campo, y como él está 
sujeta á la aud. de lo criminal de Ciudad Real 
y á la territ. de Albacete.- Org. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la ^roy.-S.púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Badajoz, estación y en. de Puertollano. - Ob. 
púl). y med. de com. Para sus com. y transpor-
tes se sirve de los caminos de que dispone su 
municipalidad. - Ins. púl). La escuela radica 
en Villanueva de San Cárlos, cap. de su 
ayunt.-^ár^., of. ind. La agrícola es la única 
ocupación desús moradores.-i^o^. La consti-
tuyen 8 casas de humilde construcción y mez-
quina apariencia.-^7, geog. y top. (Enclava-
da en el tér. de su ayunt. véanse sus límites 
y demás en el artículo de su referencia). 
LA ALAMEDA. — L. agreg. al ayunt. de 
Hoyoredondo, del que dista 1'3 k. Cuenta so-
bre unos 20 hab. y 18 edif., de los que 12 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila. - Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt. - Org. jud . Hállase adscrito al part. 
jud . de Piedrahita, á la aud. de lo criminal 
de Avila y á la territ. de Madrid. - Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
- S. púh. Recibe la corr. por en. de Avila 
á Béjar y de Plasencia á Piedrahita y á El 
Barco de Avila y pt. de La Horcajada.-0#.^&. 
y med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes, por medio de los caminos que cru-
zan su tér. municipal. - Ins. púh. La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt . -^tr í . , of. 
ind. La única ind. á que se dedican sus mora-
dores, es la agrícola. - Poh. Ninguna impor-
tancia ofrece; las 18 casas que la forman son 
de humilde construcción y propias para labra-
dores. - Sit. geog. y top. (Para sus límites y 
demás véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA ALAMEDA DE LA SAGRA.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 9 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,212 hab. y 318 
edif., de los que 7 están habitados tempo-
ralmente y 13 inhabitados.-Or^. civ. Cores-
ponde á la prov. de Toledo, al dist. de la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
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y al de Illescas para las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Tole-
do . -Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Tole-
do, al arciprestazgo de Illescas; tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso y una capilla convenientemente 
sevYÍáas .-Orf/. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud . de Illescas, á la aud, de lo criminal de 
Toledo y á la territ. de Madrid distando 11 
k. de la primera de dichas pob. y 40 de la 
úl t ima.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio de 1883-84 ascendió á 10,451 pts. 
nivelados gastos é ingresos.-^. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Bada-
joz, estación y pt. de Azaña.-0&. ptib. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. Debemos citar además 
la carretera de 3.er órden en proyecto que 
ha de conducir desde Añover á empalmar 
con la de Extremadura.-/^, púh. Cuenta 
con una escuela para cada sexo costeadas por 
los fondos del municipio á las que concurren 
70 niños y 40 niñas. Tiene además una es-
cuela particular de párvulos la cual es igual-
mente concurrida por 50 alumnos de ambos 
sexos.-^ár^., o/., ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las ne-
cesidades del vecindario. Otra de las ind. 
que sostiene gran número de brazos es la explo-
tación de las canteras de yeso del que se expor-
ta bastante á las prov. l i m í t r o f e s . - / ^ . Nada 
de notable encierran los 318 edif. que la for-
man distribuidos en diferentes calles irregu-
lares, pues si bien hay algunos de moderna 
construcción que revisten mejor forma y ofre-
cen más comodidades interiores, no por esto 
encierran notabilidad alguna artística ni histó-
rica. La casa consistorial y la iglesia parro-
quial son dos buenos edif. que no tienen más 
importancia que la del objeto á que están des-
tinados. El vecindario está bien surtido de 
aguas para atender á las necesidades domés-
ticas y celebra tres festividades una el 15 de 
agosto dedicada á la Asunción deNtra. Sra., 
patrona de la v. , otra á San Roque, y otra á 
la Virgen del Cármen.-AS'^.^eo^. y top. So-
bre una altura combatida por todos los vien-
tos y con un clima medianamente saludable, 
encuéntrase situada esta v. á cuyo tér. mu-
nicipal sirven de límites los de Borox y V i -
Uaseca por N . y S. y los de Añover de Tajo 
y Pantoja. por E. y O. El terreno es de exce-
lente calidad, dedicado en gran parte al cultivo 
del viñedo y del olivo; otra parte la componen 
algunas dehesas de propiedad particular y §\ 
resto está dedicado á sembradura. El r. Tajo 
discurre por el tér. y el arroyo Guadalen y lag 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas, elaborándose bastante vino y aceite 
LA ALAMEDILLA.—L. con ayunt,,al que 
se hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viy. 
y alb, ais. Cuenta con 211 hab, y 69 edif.* 
de los que 2 están habitados temporalmente 
y 28 inhabitados,-<9Íy, civ. Corresponde á la 
prov. de Ávila y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes,-(9ry. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Ávila.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc, de Ávila, al arciprestazgo de id, y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
deNtra, Sra, de los Dolores,-Ory. Se 
halla adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Ávila y á la territ. de Madrid dis-
tando 8 k. de la primera de dichas pob. y 99 
de la última.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe la corr. 
por la A. de Madrid á Irun, estación de Ávila, 
y pt. de Aveinte.-0&. f üh. y med. de com. Pa-
ra verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de con-
servación. - I n s . púh. Costeada de fondos del 
municipio, tiene una escuela para los dos se-
xos que se ve concurrida por regular número 
de alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores los 
of. mecánicos más indispensables.- Poh. Por 
más que de las 63 casas que la forman hay 
un gran número de reciente construcción, la 
verdad es que ninguna ofrece circunstancia 
que la haga objeto de una mención especial, 
pues lo mismo que la casa consistorial y la 
iglesia parroquial no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus objetos respecti-
vos. Dentro de la pob. hay una fuente de 
excelentes aguas y dos en las afueras, de las 
que se surte el vecindario para sus atencio-
nes domésticas.-/S%. geog. y top. En la falda 
de una montaña y á corta distancia del r. 
Adaja, disfrutando de clima bastante frío^há-
llase situado este 1., cuyo tér. municipal 
está limitado por los de Cardeñosa, Berroca-
lejo de Aragona y Aveinte. En el espacio que 
éstos comprenden, hállanse algunas dehesas 
para pasto, de propiedad particular. El terre-
no quebrado y pedregoso produce cereales y 
hortalizas, manteniéndose bastante ganado 
lanar merino, cabrío, vacuno y de cerda. 
LA ALAMEDILLA. — L . con ayunt., al 
que se hallan agreg. 6 cas. y grupos, edif.) 
viv. y alb. ais. Cuenta con 703 hab. y 203 
edif., de los que 16 están habitados tempo-
ralmente y 37 inhabitados.- Org. civ. Corres-
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ponde á la prov. de Salamanca y al dist. de 
Ciudad-Rodrigo para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.- O ^ . mi l . 
0. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca.-O^y. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de Ciudad-Rodrigo; tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
tiago, cuyo curato es de la categoría de en-
trada.- Org. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Ciudad-Rodrigo 
y á la territ. de Valladolid, distando 28 k. de 
la primera de dichas pob.- Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-yS'. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Salaman-
ca á Ciudad-Rodrigo, pt. de Fuente Guinal-
do.- Oh. púh. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las pob. 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación.-
Ins. pub. Costeadas por los fondos del muni-
cipio hay dos escuelas, una para cada sexo, 
concurridas por regular número de alumnos. 
- A r t . , o f . ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesi-
dades del vec indar io . - i^ . Distribuidas en 
diferentes calles no muy regulares y alguna 
plaza, están las 292 casas que la componen 
incluyendo en este número la consistorial é 
iglesia parroquial, sin que ni éstas ni aqué-
llas ofrezcan nada de particular que las haga 
objeto de una mención especial. Dos fuentes 
que hay inmediatas al 1. facilitan el agua 
necesaria para el consumo doméstico.-AS^. 
geog. y top. En una hondonada rodeada de 
cerros y disfrutando de un clima poco salu-
dable, hállase situado este 1., cuyo tér. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los de Fuente Guinaldo, Fuentes de 
Oñoro y la frontera de Portugal. El terreno 
es flojo y arenoso, habiendo en él una parte 
de monte encinar y robledal. Las prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas y 
fruta; hay elaboración de vino, se cría gana-
do lanar, vacuno, cabrío y de cerda y hay 
caza de pelo y pluma. 
LA ALBERGA. — L . agreg. al ayunt. de 
Murcia, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre 
unos 1,400 hab. y 346 e d i f . - O y . civ. Co-
rresponde á la prov. de Murcia y contribuye 
con su ayunt. para las eleciones de diputados 
Provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Murc ia . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cartagena y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santa 
María. - Org. j u d . Se halla adscrito al part. 
J^d. y aud. de lo criminal de Murcia y á la 
^ r r i t . de Albacete. - O y . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - ¡S. pfib. Recibe y 
la corr. por la A. de Chinchilla á Cartage-
na, estación y admon. pral. de Murcia y pt. 
de Raya. - OI. p ú l . y med. de com. Para sus 
transportes y relacionarse con las pob. limítro-
fes hay varios caminos vecinales en regular 
estado de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ . C o s t e a d a s 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela para cada sexo, las que son concurri-
das por regular número de a lumnos. -^Ir í . , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores las profesiones y of. mecáni-
cos de primera necesidad.-i^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 345 edif. que la forman, 
por ser en su mayoría barracas situadas en la 
h u e r t a . g e o g . y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ALBERGA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,321 hab. y 358 edif., délos que 5 están 
habitados temporalmente y 21 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Cuenca, 
al dist. de Belmente para las elecciones de 
diputados provinciales y al de San Clemente 
para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Cuenca.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cuenca, al arcipres-
tazgo de San Clemente y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de Nta. Sra. cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso. Cuenta además con un con-
vento de Frailes Carmelitas.-Oy. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de San Clemente y á la territ. de Albace-
te, distando 11 k. de la primera de dichas pob. 
y 66 de la última. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
9,347^8 pts., nivelados gastos ó ingresos. 
r-S. púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Villarobledo á Cuenca, esf. y pt. San Clemen-
te. - Oh. púh. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las pob. l i -
mítrofes cuenta con los caminos vecinales que 
conducen á Pro venció, San Clemente, Bel-
mente, Villaencina, Santa María del Campo, 
Cañada y Cañavarte, en regular estado de 
conservación. - Ins. púh. Costeadas por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
para cada sexo, las que están concurridas por 
unos 70 á 80 alumnos de ambos sexos.-^lr^., 
of. ind. La ind. dominante en esta v. es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de pri-
mera necesidad. - Po^. Distribuidas en dife-
rentes calles bastante regulares y alguna pla-
za, hállanse las 351 casas que la forman entre 
las que hay algunas de construcción moderna, 
pero que sin embargo, no ofrecen por esto 
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más importancia artística que las antiguas. La 
consistorial es un buen ediñcio, así como la 
iglesia parroquial, mas sin que por esto ofrezca 
nada digno de especial mención, respondien-
do cumplidamente á las exigencias de la 
pob. Esta se halla perfectamente abastecida de 
aguas para el consumo doméstico merced á la 
antiquísima fuente que se supone es obra de la 
época de los árabes y que se halla en la plaza lla-
mada del Parador. La principal festividad que 
se celebra en esta v. tiene lugar el día 14 de 
setiembre y está dedicada á la Exaltación de 
la Santa Cruz. Hay un teatrito de aficionados 
y algunos establecimientos para la venta de di-
ferentes artículos.-/S^í. geog, y top. En lo 
alto de un cerro y parte también al pié del 
mismo, está situada esta pob. disfrutando de 
clima aun cuando frío, bastante sano. Su tér. 
municipal confina por el N . con el de Santa 
María del Campo, por el S. con los de Proven ció 
y San Clemente, por el E. con el de este último 
y los del ya mencionado Santa María y por el 
O. con los de Pedroñeras y Villaescusa de 
Haro. El terreno es de buena calidad fertili-
zándole el r. Záucara que discurre por el tér. 
prestando impulso á varios molinos harine-
ros. Las prod. consisten en cereales, vino, 
aceite , azafrán, patatas, legumbres y horta-
lizas. 
LA ALBERCA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 19 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,941 hab. y 605 edif., de 
los que 6 están habitados temporalmente y 87 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Béjar para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Se-
queros paralas de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Coria, al arci-
prestazgo de Sequeros, y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de La Asun-
ción, cuyo curato es de la categoría de l.er as-
censo.-Ory. Se halla adscrito al part. 
jud . de Sequéros, á la aud, de lo criminal de 
Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valladolid, 
distando 11 k, de la primera de dichas pob. y 
176 de la última. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su ipioy. - S . púb . Recibe y 
expide la corr. por en. de Salamanca á Se-
queros. - Ob. ptúb. y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes, cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púh. Costeadas por los fondos del mu-
nicipio cuenta con tres escuelas para niños y 
una para niñas á las que concurre un buen 
número de alumnos de ambos sexos. - A r t . , 
of. ind. La ind. dominante en este 1. es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables á las necesidades del vecindario ~ 
Pol . Forman la que nos ocupa unos 572 edif 
de los cuales una quinta parte es de moderna 
construcción, mas sin que por esto tengamos 
que concederles mayor importancia que á los 
antiguos. Las calles y aun la misma plaza no 
ofrecen una verdadera regularidad, y excep-
tuando la iglesia parroquial, todo el resto de 
la edificación nada notable encierra. El tem-
plo á que nos referimos es sin disputa el me-
jor del part. y de los mejores de la prov.; su 
interior se divide en tres naves abovedadas 
un magnífico presbiterio y un altar mayor 
que no carece de mérito. La torre, cuya eleva-
ción alcanza unos 27 m., es toda de piedra, lo 
mismo que la iglesia, debiéndose la construc-
ción de esta preciosa fábrica á un hijo de la 
pob. que permaneció largo tiempo en América 
siendo Dean de la Santa Iglesia de la Paz y el 
cual al regresar á su país se trajo una precio-
sa imágen de Ntra. Sra, de los Dolores que se 
venera en una capilla del mismo templo. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En 
una gran esplanada con suave descenso, en la 
llamada sierra de Francia cuyas cumbres la 
dominan por el S. y O., disfrutando de clima 
riguroso tanto en el invierno como en el estío, 
está situado este 1. cuyo tér. confina con los 
de Monsagro, San Martin del Castañar y 
Granadilla, de la prov. de Cáceres, compren-
diendo en el espacio que éstos marcan el fa-
moso monasterio de las Batuecas más des-
truido todavía por el abandono de los hombres 
que por el peso de los años, y también á corta 
distancia se halla el territorio ó Valle de Hur-
des ó Las Hurdes, de que nos hemos ocupado 
ya en otro lugar. El terreno quebrado, es sin 
embargo, sumamente fértil. En la parte del 
monte hay robledal, castaño, nogal y enci-
nas; discurren por el tér. varios arroyos que 
van á depositar su caudal en el r. Francia 
que por él discurre también, y las prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas, pa-
tatas y castañas^ lino y miel, constituyendo 
su principal riqueza la cría de ganado cabrío, 
de cerda, vacuno, lanar y mular. Hay caza 
mayor y menor. 
ffist. y Biog. Ant iquís imo es el origen de este 1., según se 
desprende de los documentos que obran en el archivo de su 
ayunt., entre los cuales hay alguno que lleva la fecha de 
Durante la guerra sostenida entre los Reyes Católicos V P01'™' 
gal respecto á l o s derechos de la Beltraneja, los hab. de esre 
pueblo jugaron importante papel, acometiendo á los portu-
gueses, desbaratándoles , y apoderándose las mujeresdeunu 
de los pendones con las armas del prior de Ocrato, cuya insl&' 
nia parece que se conserva. A lo que parece, y s e g ú n se despreu-
de de un escrito del siglo X V I I , en esta fecha conservanau-
se los restos del pulpito de madera en que habia Pre(iicfi^ 
san Vicente Ferrer, cuando estuvo en aquella pob. Bs .Pat)rií 
de algunos varones i lustres, entre los que debemos cita1 ^ 
Sr. D. Francisco Gómez Balbuena, primer rector del Seminauu 
conciliar de Salamanca y ob. electo deGuadix; al Sr. G o i w 
lez Huebra, canónigo de la Catedral de Salamanca y uuuuu 
catedrático de hebreo y algunos otros no menos notables. 
LA ALBERGUERÍA.—L. agreg. al ayuni 
de Herguijuela de la Sierpe, del que dista 4 1 
k. Cuenta sobre unos 70 hab. y 47 edif.? de 
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los que 1 está habitado temporalmente y 29 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mil . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Salamanca.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Salamanca y para sus ne-
cesidades espirituales se sirve de la iglesia de 
su ajuni.-Org.jud. Se halla adscrito al part. 
jud. de Sequeros, á la aud. de lo criminal de 
Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago desús impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púl). Recibe y expide la corr. por 
en. de Salamanca á Sequeros, estación y pt. 
de Tamames. - Oh. púl). y med, de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vados. - / ^ í . púl). La escuela radica en la ca-
becera de su ayun t . - ^á r í . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. 
-Poh. Ninguna importancia ofrecen los 47 
edif. que la forman.->S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA ALBERGUERÍA DE ARGAÑAN.—L. 
con ayunt., al que se hallan agreg. 9 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 932 
hab. y 293 edif., de los cuales 19 están habi-
tados temporalmente y 91 inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Salamanca y al 
dist. de Ciudad Rodrigo para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Or^. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca. Hay destacamento de Carabineros, 
perteneciente á la Comandancia de la prov. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ciudad 
Rodrigo, que según el concordato de 1851 se 
ha de unir á la de Badajoz, y al arciprestazgo 
de Fuente Guinaldo; tiene una iglesia parro-
quial dedicada á San José, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso.-Or^. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valladolid, 
distando 28 k. de la primera de dichas pob. y 
121 de la última. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Es aduana terrestre de 
1.a clase, cuyo movimiento puede juzgarse 
por los estados que siguen: 
MOVIMIENTO DE IMPORTACION Y EXPORTACION POR L A ADUANA DE LA A L B E R G U E RIA. DE ARGAÑAN;, DURANTE E L 
AÑO DE 1882, SEGUN LOS DATOS PUBLICADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
Kilogramos, 
Unidades. 
Kilogramos, 
Unidades. 
» 
Kilogramos 
» 
» 
Litros. 
Cant idades impor tadas 
ó exportadas . 
Por buques 
españoles. 
Por buques 
extranjeros. 
Por 
tierra. 
16,910 
1 
5 
l 
5 
115 
6,220 
4,163 
81,809 
44,782 
200 
264,400 
19 
16 
180 
20 
5,217 
4,761 
16,910 
1 
5 
1 
5 
115 
6,220 
4,163 
81,809 
44,782 
200 
264,400 
19 
16 
180 
20 
5,217 
4,761 
N O M E N C L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 3.a ael Arancel. 
Cloruro de sodio (sal c o m ú n ) . . . 
Clase 10.a del Arancel. 
Los d e m á s caballos y las yeguas. • 
Ganado mular 
— asnal 
— vacuno 
— de cerda 
Lanar y cabrío y los animales no 
expresados 
Cueros y pieles sin curtir 
Otros art ículos 
Totales. . . 
EXPORTACION. 
Clase 1.a del Arancel . 
Cal viva 
Clase 6.a del Arancel. 
Lana sucia 
Clase 8.a del Arancel. 
Papel para fumar . . 
Clase 9.a del Arancel. 
Maderas de todas clases sin labrar 
Clase 10.a del Arancel. 
Ganado vacuno 
de cerda 
Pieles de ganado lanar 
Suela y correjel 
Clase 12.a del Arancel. 
Centeno. . . . . . . . . . . 
Pimiento molido y sin moler. • 
Vino c o m ú n ó de pasto. . . . 
Otros art ículos 
Totales. 
En bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
POP 
tierra. 
675 
1,000 
60 
500 
5,750 
62,200 
7,077 
734 
78,334 
4,090 
98,520 
450 
21,152 
2,850 
1,600 
360 
120 
1,044 
3,571 
28 
9,997 
143,782 
T O T A L 
de va lores . 
338 
675 
1,000 
60 
500 
5,750 
62,200 
7,077 
734 
78,334 
4,090 
98,520 
450 
21,152 
2,850 
1,600 
360 
120 
1,044 
3,571 
28 
9,997 
143,782 
^. púh. Recibe y expide la corr. por medio 
de la en. de Salamanca á Ciudad Rodrigo, pt. 
de Fuente Guinaldo.-6$.^¿¿7. y med. decom. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
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con los pueblos limítrofes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación. - Ins. jpub. Tiene dos escuelas, 
una para cada sexo, costeadas por los fondos 
del municipio, á las que concurre un buen 
número de alumnos.-^á^. , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. -Poh. 
Nada de particular ofrecen las 282 casas que 
la forman, á pesar de que desde la época en 
que D. Pascual Madoz publicó su Diccionario 
se han edificado más de 200. Hállanse distri-
buidas en varias calles y alguna plaza, irregu-
lares unas y otras, respondiendo únicamente á 
las necesidades de sus moradores, así como la 
casa consistorial é iglesia parroquial á las de 
sus destinos respectivos. Súrtese el vecinda-
rio de aguas para el consumo doméstico, de 
dos fuentes que las vierten muy abundantes 
en las inmediaciones del 1. - Sit. geog. y top. 
En un llano rodeado por el S. y O. de altos 
peñascales y disfrutando de sano clima, há-
llase situado este 1., al cual sirven de límites 
por los cuatro vientos los de Puebla de Azaba, 
Casillas de Flores y el vecino reino de Portu-
gal. El terreno participa de monte y llano, 
poblado el primero de robles y encinas y de 
secano el segundo y medianamente feraz. Las 
prod. consisten en granos, patatas, garban-
zos y otras hortalizas y legumbres; mantié-
nese ganado de todas clases y hay bastante 
caza. 
LA ALBUERA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 632 hab. y 98 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 3 inhabitados. -Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Badajoz, y al 
dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes. Hay pues-
to de la Guardia civil perteneciente al 11.° 
Tercio y á la Comandancia de su yxoy.-Org. 
mil , C. G. de Extremadura y G. M. dó Bada-
joz. -Org . ecle. Pertenece á la.dióc. de Ba-
dajoz y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. del Camino, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. - Org. 
j ud . Se halla adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Badajoz y á la territ. de Cáce-
res, distando 22 k. de la primera de dichas 
pob. y 154 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 11,221'02 pts. nivelados gastos é ingresos. 
- S . púb. Recibe y expide la corr. por en. 
de Badajoz á Villanueva del Fresno, pt. de 
A l m e n d r a l . p ú h . y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes, debemos citar en primer 
tér. la carretera de 2.° órden que desde Sevi, 
lia conduce á Badajoz y que pasa por esta lo-
calidad, sobre la cual hay servicio diario de 
carruajes, contando además con diferentes ca~ 
minos vecinales en regular estado de conser-
vación. - Ins. púl). Costeada por los fondos 
del municipio tiene dos escuelas, una para 
cada sexo, á las que concurren por término 
medio unos 50 alumnos de ambos sexos. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, si bien por algunos de 
sus hab. se ejercen las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables.-Po^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 94 edif. que la forman 
entre los cuales van incluidos la casa consis-
torial é iglesia parroquial, que no hacen más 
que responder á las necesidades de sus res-
pectivos objetos. En el centro de la plaza hay 
un sencillo monumento conmemorativo de la 
famosa batalla que tuvo lugar en 1811 contra 
los franceses. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico, merced 
á varias fuentes que hay en las afueras de la 
v., y celebra su principal festividad el día 15 
de agosto, dedicada á la Asunción de Nues-
tra Señora.-Sit. geog. y top. Sobre la márgen 
izquierda del riachuelo denominado de «La 
Albuera» y en la carretera que desde Badajoz 
conduce á Sevilla, hállase situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por N . y S. con 
los de Badajoz y Almendral y por O. y E. con 
los de Valverde de Léganos y Corte de Pe-
leas, comprendiendo en su demarcación un 
monte chaparral perteneciente al común de 
vec, que se halla en mal estado. El terreno 
fertilizado por las aguas del citado riachuelo 
ó rambla, áun cuando montuoso es suma-
mente fértil y abundante en pastos, consis-
tiendo sus prod. en cereales, garbanzos, hor-
talizas, legumbres y frutas. Como los pastos 
abundan se mantiene ganado de todas espe-
cies y hay mucha caza menor. 
Hist. y Biog. Supórtese que el oríg-en de esta v. proviene de 
la época en que Badajoz cayó en poder de los cristianos, pues 
en algunos documentos de 1253 aparece ya como ald. de aque-
lla c Su verdadera importancia proviene de la famosa ba-
talla dada en sus campos durante la guerra de la Independen-
cia, y en la cual quedaron derrotados los franceses. E l día 16 de 
mayo de 1811 el ejército anglo-español , á las órdenes de los ge-
nerales Castaños y Beresford, y el francés mandado por el ma-
riscal Soult, presentáronse en l ínea de batalla sobre ambas 
orillas del riachuelo citado, y comenzada la acción, sostúvose 
ésta por espacio de muchas horas, hasta que á la caída de la 
tarde los franceses se declararon en retirada, repasando el ria-
chuelo. Las Córtes de Cádiz decretaron la erección de un mo-
numento que perpetuase esta batalla y se creó un regimiento 
de caballería con el nombre del pueblo en que tuvo lugar este 
hecho de armas. 
LA ALDEA DE BUSTO. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Aldeas de Medina, cuya casa con-
sistorial está en la v. de Villarías, otra ele las 
que forman este ayunt., y de la que dista la 
localidad que describimos 1^ 2 k. Cuenta so-
bre unos 100 hab. y 44 edif., de los que 20 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Búrgos, y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
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vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. y 
G. M. de Búrgos. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióo. de Búrgos, y para sus necesidades espi-
rituales se sirve de la iglesia de su ayunt. 
^Org. j ud . Se halla adscrita al part. jud . de 
Villarcayo y á las aud. dejo criminal y territ. 
de Búrgos. - Org. econ. para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Bribiesca á Ramales, esf. 
y pt. de Medina de Pomar. - Oh. púh. y med. 
de com. Cuenta con diferentes caminos veci-
nales para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes, en regular esta-
do de conservación. - Ins.puh. La escuela ra-
dica en la cabecra de su a y u n t . - ^ t r í . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola. - Pob. Ninguna importancia ofre-
cen los 44 edif. que la forman. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
LA ALDEHUELA.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. los 1. de El Rehoyo, Hito, 
Las Navas, Los Molinos, Solanas del Carras-
cal, Solanillas y 2 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 674 hab. y 346 edif., de 
los que 188 están inhabitados: - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de x4.vila, al dist. de Are-
nas de San Pedro para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Piedrahita para 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Av i l a . -Oy . ecle. Pertenece 
á la dióc. de Avila, tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de entrada, y una 
ermita denominada de Ntra. Sra. del Soto. 
-Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de El 
Barco de Avila, á la aud. de lo criminal de 
Avila y á la territ. de Madrid, distando 11 k. 
de la primera de dichas pob. y 154 de la úl-
tima. Org. econ. Para el pago de sus contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 3,800 
S. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Avila á Béjar y Plasencia y Piedrahita á 
El Barco de Avila. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus com. y arrastres cuenta con la ca-
rretera de 3.er órden que desde El Barco 
va á enlazarse en Piedrahita con la que 
desde Avila conduce á Béjar, pasa por el tór. 
de esta pob. y sobre la cual hay servicio de 
cophe diario, contando también con varios ca-
minos vecinales que se encuentran en regu-
lar estado de conservación. - Ins. púb. Cos-
teadas de fondos municipales hay una escue-
la para cada sexc-^ár^., of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola; un 
cprto número de sus moradores se dedica al 
ejercicio de las profesiones y of/mecánicos 
más indispensables para el servicio del vecin-
dario y cuenta con algunos establecimientos 
de venta de artículos de primera necesidad. 
- Pob. Ninguna importancia ofrecen las 156 
casas que la forman^ incluyendo en ellas la 
consistorial é iglesia parroquial que no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico, merced á varias fuentes que brotan 
en Ql iév.-Sit. geog. y top. Entre elevadas sie-
rras que formando cord. se prolongan fuera 
del tér., y disfrutando de clima bastante frío, 
hállase situado este L , cuyo tór. munici-
pal confina por el N . con los de Hoyorredondo 
y Santiago del Collado, por el S. con los de 
Avellaneda y Aldeanueva de Santa Cruz, por 
el E. con el ya citado de Santiago del Collado 
y por el O. con los de Santa María de los Caba-
lleros y Horcajada, comprendiendo en este 
espacio un monte encinar en buen estado, de 
propiedad de particulares. El terreno, fertili-
zado por las aguas de algunas ramblas forma-
das por los derrames de las montañas que á 
su vez constituyen el r. Caballeruelos á la 
par que impulsan algunos molinos harineros, 
produce cereales, lino, patatas y judías. Como 
que abundan los pastos mantiénese gran nú-
mero de ganado lanar, yeguar y vacuno. 
LA ALGABA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 3,245 hab. y 763 edif., 
de los que 55 están habitados temporalmente 
y 11 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Sevilla y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. 
M. de Sevilla. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Sevilla y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascen-
so. -Org . jud. Se halla adscrita al part. jud. 
y aud. de lo criminal y territ. de Sevilla, de 
donde dista 5'5 k. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por la admon. prl. y pt. de Se-
villa. - Ob. púb. y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones cuenta con caminos ve-
cinales que se encuentran regularmente con-
servados.-7^. De fondos municipales 
se costean escuelas para niños y niñas, con-
curriendo á ellas un número de alumnos que 
está en relación con el de vec . - ^ r í . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola y cuenta con las profesiones y of. me-
cánicos más indispensables para el servicio 
del vecindario y con establecimientos de ven-
ta de diferentes a r t í c u l o s . - / ^ . Nada de par-
ticular ofrecen las casas que la constituyen, 
distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas y plazuelas bastante regulares unas y 
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otras. En el centro de la plaza principal con-
sérvase una torre muy antigua, resto sin duda 
de sus primitivos tiempos. La iglesia parro-
quial lo mismo que la casa consistorial no 
ofrecen circunstancia alguna que les haga ob-
jeto de una mención especial, respondiendo 
únicamente á las necesidades de su destino. 
Hay diversos establecimientos para la venta 
de distintos artículos y el vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-SU. geog. y top. En una llanura entre el r. 
Guadalquivir y la riera de Huelva,, disfrutan-
do de clima bastante sano, hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro vientos con los de La Rinconada, Gui-
llena, el r. Guadalquivir y la citada riera de 
Huelva. El terreno es de buena calidad y fer-
tilizado por las comentes que dejamos hecho 
mérito, produce cereales, legumbres y horta-
lizas 
LA ALISEDA DE TORMES. — L. con 
ayunt. , al que se hallan agreg. 2 edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 540 hab. y 246 
edif., de los que 130 están inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Avila, al dist. 
de Arenas de San Pedro para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Piedrahita para 
las de Cortes. -Org, mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Avila. - Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Avila y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Margarita, 
que está convenientemente seYYÍda .-Org.jtíd. 
Se halla adscrito al part. jud . de El Barco de 
Avila, á la aud. de lo criminal de Avila y á la 
territ. de Madrid, distando de la primera de 
dichas pob. 11 k. y 154 de la ú l t ima.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S. púb. Recibe y expide ia corr. por la en. 
de Avila á Béjar y Plasencia y Piedrahita á El 
Barco de A v i l a . - 6 ^ . púb. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos limítrofes, cuenta con diferen-
tes caminos vecinales, en regular estado de 
conservación. - Ins. púb. Costeada por los 
fondos del municipio existe una escuela para 
cada sexo, asistidas por regular número de 
alumnos.-^ár^., oj. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
y of. más indispensables á las necesidades del 
vecindario, y varios establecimientos de ven-
ta de artículos de la mayor necesidad. - Pob. 
Ninguna particularidad ofrecen las 244 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
consistorial é iglesia parroquial, hallándose 
distribuidas en calles irregulares en su mayor 
parte. La pob. está bien surtida de aguas para 
sus usos d o m é s t i c o s . - ^ , geog. y top. A l a 
márgen izquierda del r. Tórmes, y disfrutan-
do de clima bastante frío, hállase situado este 
k , cayo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Horcajo de la Ri-
vera y El Barco de Avila. El terreno es muy 
accidentado y sus prod. consisten en algunos 
cereales, patatas, lino y alubias; pero su prin-
cipal riqueza son los pastos, merced á los cua-
les se mantiene ganado de todas especies. El 
r. Tórmes, al discurrir por el tér., fertiliza la 
parte llana, recogiéndose en él alguna pesca. 
LA ALJORRA. — A l d . agreg. al ayunt. dé 
Cartagena, del que dista 11'1 k. Cuenta so-
bre unos 320 hab. y 83 edif., de los que 2 es-
tán habitados temporalmente é igual número 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Murcia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Valencia y G. 
M. de Murcia.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt.- Org. j ud . Há-
llase adscrita al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Cartagena y á la territ. de Albacete. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S .púb . Recibe y emite la corr. 
por la A. de Chinchilla á Cartagena, estación 
de este último punto y en. de Fuenteálamo.-
Ob. púb. y med: de com. Sus caminos son los 
que atraviesan su tér. municipal. - Ins. púb. 
De fondos municipales se costéa una escuela 
incompleta para niños y niñas. - A r t . , of. 
ind. Su única ind. es la agrícola.-i^oJ. Nada 
de particular ofrece y las 83 casas que la for-
man, son de humilde construcción en su ma-
yor parte.-/S^Y. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ALMARCHA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 921 hab. y 345 edif., de 
ellos 51 están habitados temporalmente y 60 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, al dist. de Belmente para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de San 
Clemente para las de Córtes.- Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca y 
arciprestazgo de San Clemente y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Asunción, cuyo curato es de la ca-
tegoría de 2.° ascenso.-Org. j ud . Se halla ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
San Clemente y á la territ. de Albacete, dis-
tando 28 k. de la primera de dichas pob. y 77 
de la últ ima.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S . púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Villarrobledo á Cuenca, 
car. y pt. de Honrubia. - Ob.púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes, cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservación. - Ins . púb. Por los fondos del 
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municipio se costea una escuela para cada se-
xo, las que están concurridas por regular nú-
mero de alumnos, - A r t . , of. ind. La ind. en 
esta localidad es la agrícola, si bien se ejercen 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables , por algunos de sus habitantes. 
-Pob . Nada de particular ofrecen las casas 
que la forman; éstas son 325, su construcción 
es muy sencilla , por regla general, y se ha-
llan distribuidas en calles irregulares, en su 
mayor parte y de no muy cómodo piso. Ni la 
casa consistorial ni la iglesia parroquial encie-
rran nada digno de atención, pues son edif. 
que sólo reúnen las circunstancias que requie-
re el objeto á que están destinados. El vecin-
dario está surtido de las aguas que necesita 
para su consumo. - SU. geog. y top. Parte en 
el declive de una montaña y parte en un lla-
no, hállase situada esta v., cuyo tér. muni-
cipal tiene por límites á los cuatro vientos, los 
de Villargordo, Castillo de Garoimuñoz y La 
Hinojosa. El terreno, fertilizado por las aguas 
de los riachuelos Vega y Cañada Negrete, es 
bastante feraz, cosechándose cereales, legum-
bres, hortalizas, aceite, vino y azafrán; cría-
se ganado lanar del más fino y hay caza de 
pelo y pluma. 
LA ALMOHALLA.—L. agreg. alayunt. de 
Piedrahita, del que dista 4'3 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 35 edif., de los que 20 están 
inhabitados.-CM?. civ. Corresponde á laprov. 
de Avila y contribuye con su ayunt. paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. m i l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Avila.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y para sus necesidades espiri-
tuales se sirve de la iglesia de su ayunt.-Ory. 
jutl . Se halla adscrito al part. jud. de Piedra-
hita y á las aud. de lo criminal de Avila y 
territ. de Madrid.- Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - ¡S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Avila á Bójar y Pla-
sencia, esf. de Piedrahita.~6^. púb. y med. de 
com. Cuenta este pueblo para sus transportes 
y relaciones con los caminos que cruzan 
por su t é r . - Ins . púd. La escuela radica en la 
cabecera de su ayun t . - ^á r^ of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola.--
Poi. Ninguna importancia ofrecen los 35 edif. 
que la c o m p o n e n . g e o g . y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LA ALMOLDA. — V . con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 163 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1?430 hab. y 515 edif., 
de los que 54 están habitados temporalmente 
y 122 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza y al dist. de Caspe para las 
lecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Zaragoza.-Ory. eclé. Pertenece á la dióc. 
de Zaragoza y al arciprestazgo de Pina y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de la Purificación, cuyo curato 
es de la categoría de entrada. Tiene además 
una ermita denominada del Santo Cristo, -
Org. jud . Se halla adscrita al part. jud, de 
Pina y á las aud, de lo criminal y territ, de 
Zaragoza, distando 27 k. de la primera de di-
chas pob. y 55 de la última.-Ory, econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS'. púb. Re-
cibe y expide la corr, por en. de Zaragoza á 
Fraga, pt. y car. de Bujaraloz. - OI?, púb. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación.-iks. púb. Costeadas por 
los fondos del municipio tiene una escue-
la para cada sexo, las que están concurridas 
por regular número de alumnos. - Ar f . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agricultura, habiendo en la pob. varios 
ganaderos, tratantes en vino y grano y aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. Cuenta ademas, con algunos estableci-
mientos de comestibles y artículos de primera 
necesidad.-i^. Ninguna importancia ofrecen 
los 349 edif. que la forman, incluyendo en 
este número la casa consistorial é iglesia pa-
rroquial que no hacen más que responder al 
objeto á que están destinados. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico, merced á dos balsas qne las tienen 
en bastante a b u n d a n c i a . - ^ . y y top. En 
la falda meridional de una sierra y combatida 
por los vientos de N . y E. por cuya razón el 
clima es bastante frío, está situada esta v., 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Osera, Valfarta, 
y Castejon de Monegros. El terreno, que par-
ticipa de llano y monte, es de buena calidad, 
áun cuando de secano, y sus prod. consisten 
en cereales, legumbres y alguna hortaliza; 
las hierbas de pasto son abundantes y se man-
tiene bastante ganado lanar y cabrío, 
LA ALMUNIA DE DONA GODINA. — V . 
con ayunt., á la que se hallan agreg. 50 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,554 hab, y 768 edif,, de los que 19 están 
habitados temporalmente y 7 inhabitados. Es 
cabeza de part. jud. de ascenso en la prov. de 
Zaragoza y como á tal están sujetos á su j u -
risdicción 14 Y., 18 L , 3 ald., 71 cas. y gru-
pos, y 752 edif., viv. y alb. ais., componien-
do un total de 31 ayunt. Consta todo el part. 
de 36,373 hab., de los cuales 18,258 son va-
rones y 18,115 hembras; 18,996 son solteros, 
14,833 casados y 2,544 viudos; de este total, 
720 saben leer, 6,808 leer y escribir y 28,845 
lo ignoran todo. Este número de hab. se al-
berga en 9,515 edif., de los que 7,570 se en-
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cuentran constantemente habitados, 606 lo 
están temporalmente y 1,339 inhabitados; del 
total, 1,480 son de un piso, 3,413 de dos, 
2,812 de tres, 76 de más de tres y 1,734 alb. 
ó sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud. los ayunt. siguientes: 
Alagon • V. con 
Alcalá de Ebro L . » 
Alfamen.. . L . » 
Almonacid de la Sierra. . . . V. » 
Alpartir L . » 
Barbóles L . » 
Bardallur L . » 
Botorrita L . » 
Cabanas L . » 
Calatorao. V . » 
Chodes V. » 
Bpila V. » 
Figueruelas L . » 
Grisen L . » 
L a Almunla de Doña Godina. . V. » 
L a Muela L . •» 
Longares V. » 
Lucena L . » 
Lumpiaque L . » 
Mezalocha L . » 
Morata de Jalón. . . . . . . V. » 
Mozota L . » 
Muel V. » 
Pedrola V. » 
Plnseque L . » 
Plasencia de Jalón V. » 
Pleitas L . » 
Riela V. » 
Rueda V . » 
Salillas L . » 
Urrea de Jalón V. » 
3,09T hab. 
328 » 
647 
2,151 
1,102 
570 
724 
328 
528 
2,050 
425 
3,447 
356 
365 
3,554 
706 
1,330 
500 
1,201 
646 
1,P43 
1,138 
2,408 
817 
» 
» 
162 » 
2,262 » 
b63 » 
721 » 
782 » 
36,373 hab. 
SU. geog. y top. del part. j ud . En el centro 
de la prov. y entre los part. jud. de Egea de 
los Caballeros por el N . , Zaragoza por el E., 
Daroca por el S. y Calatayud por el O., há-
llase situado el que vamos á recorrer, cuyo 
terreno, llano en su mayoría, no tiene otros 
accidentes orográficos que algunas ramifica-
ciones de las sierras de Vicor y de Almonacid 
y la Montaña de la Muela que es el más ele-
vado de todos, la cual al desprenderse del 
Moncayo vá extendiendo sus estribos por dis-
tintas direcciones. Estas eminencias, si bien 
son escasas en arbolado, son abundantes en 
hierbas de pasto, y en sus entrañas se encie-
rran preciosos mármoles siendo muy estima-
dos, especialmente los de Epila. E l r . Ebro, 
el Jalón, el Huerba, el Grío, el Aranda y el 
canal de Aragón son las corrientes que discu-
rren por el part., y si bien el primero no pres-
ta ningún beneficio, del segundo se han for-
mado diferentes acequias para el riego, y 
todos los demás en mayor ó menor escala, 
mejoran las condiciones de aquel suelo. El 
terreno, favorecido por estos elementos, es ex-
cesivamente feraz, dándose en él con abun-
dancia los cereales, las legumbres, las horta-
lizas y las frutas, siendo todos estos productos 
de inmejorable calidad. El viñedo y el olivo 
prosperan fácilmente y los aceites y lo vinos 
de esta comarca son sumamente estimados, 
siendo de presumir, por lo tanto, que la ind. 
dominante ha de ser la agrícola. Efectivamen-
te, los cosecheros de granos y de caldos, los 
fabricantes de aguardientes, de licores, los 
ganaderos y los tratantes en todos estos pro-
ductos abundan en la jurisdicción, donde 
también hay algunas fábricas de tejidos y 
otras ind. necesarias ó complementarias de 
la agricultura. Entre los med. de com. con 
que cuenta este part. y que facilitan en gran 
manera los arrastres de sus prod., debemos ci-
tar en primer término la vía férrea de Madrid 
á Zaragoza, sobre la cual hay estaciones en Ca-
latorao, Epila, Grisen, Plasencia de Jalón Ri-
ela, Rueda de Jalón y Salillas; la de Alsásua 
á Zaragoza, en la que tiene estación la v. de 
Alagon y Pedrola, y la de Zaragoza á Tudela 
con estación en Alcalá de Ebro , contando 
igualmente con la carretera de l.er orden que 
desde Madrid conduce á Zaragoza, y las de 3.° 
que desde Cariñena conducen á la Almnnia 
la que desde Magallon dirige al mismo punto 
y diferentes caminos vecinales para relacio-
nar entre sí las diversas pob. del part. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Zaragoza, al 
dist. del Pilar, de la cap., para las elecciones 
de diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Córtes. Hay puesto de la Guardia 
civil , perteneciente al 7.° Tercio y Comandan-
cia de la prov., siendo residencia de un oficial 
del mismo cuerpo, jefe de línea. - Org. mil. 
C. G. de Aragón y G. M. de Zaragoza. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza y es ca-
beza del arciprestazgo de su nombre; tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Asunción de Ntra. Sra.; otra iglesia en el 
Hospital, donde está reservado el Santísimo 
Sacramento y tres ermitas dedicadas á Ntra. 
Sra. de Cabañas, Ntra. Sra. de los Palacios y 
Ntra. Sra. de Loreto, cuyos templos están do-
tados del personal necesario para el mejor ser-
vicio del culto. - Org. j u d . Como cabeza del 
part. jud . de su nombre hállanse sujetos á su 
jurisdicción las v. , L , ald., cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. en otro lugar citados, 
con todos los cuales está sujeta á la aud. de lo 
criminal de Calatayud y á la territ. de Zara-
goza, distando 50 k. de esta última pob. Hay 
juzgado municipal y Registro de la Propiedad 
de 2.a clase.-Or^. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Hay admon. subalterna de Rentas.-/S'. 
púl). Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Zaragoza, estación y en. de Riela. Hay 
un Hospital perfectamente atendido.-O^.^^ 
y med. de com. Como quiera que en el artí-
culo del part. jud. nos hemos ocupado de los 
med. de com. con que cuenta, omitimos ha-
cerlo en este sitio para evitar repeticiones. 
- Ins . púh. De fondos municipales se costean 
dos escuelas para niños y una para niñas, ha-
biendo además una escuela particular de ni-
ñas. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola. Entre las proie-
siones con que cuenta, hay abogados, nota-
rios, procuradores, médicos, cirujanos, farma-
céuticos y veterinarios; existe un regular 
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número de coseclieros y almacenistas de vi-
nos ; hay fábricas de aguardientes, algunas 
tiendas de venta de géneros, cuantos of. me-
cánicos son indispensables para el servicio del 
vecindario y con establecimientos en que se 
expenden artículos de primera necesidad.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen las 690 ca-
sas que la constituyen, pues si bien hay al-
gunas de moderna construcción, ni éstas ni 
las antiguas reúnen otras condiciones que las 
puramente indispensables al género de vida 
de sus hab. La iglesia parroquial y casa con-
sistorial, así como el Hospital, no pasan de ser 
edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados, pues si bien los soportales del con-
sistorio, que se encuentran en la plaza de la 
Constitución son espaciosos y bien entendidos 
en su parte arquitectónica, no por esto ofre-
cen particularidad digna de llamar la aten-
ción . Las calles son bastante regulares ; hay 
un teatro; un casino denominado «Almunien-
se» y diversos establecimientos para la venta 
de diferentes artículos, y el vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
m é s t i c o . - ^ , geog. y top. En la márgen de-
recha del r. Grío, disfrutando de atmósfera 
despejada y clima saludable, hállase situada 
estav., cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro vientos con los de Calatorao, Alfamen, 
Alpartir y Riela. El terreno es sumamente 
fértil y su extensa vega, en la que se elevan 
árboles frutales de todas clases, olivares y v i -
ñedo, fertilizados por las aguas de los ríos Ja-
Ion y Grío, produce cereales, vino, aceite, le-
gumbres, hortalizas, frutas, patatas y otras 
raíces, cáñamo, lino y alfalfa, manteniéndose 
bastante ganado lanar. 
Hist. v Biog. Supónese muy antiguo el origen de esta v., aun 
cuando su nombre parece que se lo dieron los árabes E n 1411, 
cerca de esta pob , el arz. de Zaragoza, D. Garcia de Heredia, 
fué muerto en una celada por Antonio de Luna, partidario del 
conde de Urgel. Durante la guerra de la Independencia, due-
ños los franceses de esta v. tuvo que tomarla por fuerza de ar-
mas D. Juan Martin el Empecinado, en 6 de noviembre, de 1811. 
LA ALMUNIA DE SAN JUAN.— V. con 
ayunt., á la que se hallan agreg. la ald. de 
Ariéstolas y 54 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 971 hab. y 227 edif., 
de los que 62 están inhabitados.-Or^. cw. 
Corresponde á la prov. de Huesca, al dist. 
de Benabarre para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Barbastro para las de 
Cortes.-6%. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Lérida, al arciprestazgo de Monzón y tie-
ne una iglesia parroquial dedicada á San 
Pedro, cuyo curato es de l.er ascenso.-Or^. 
jud. Hállase adscrita al part. jud . de Tama-
rite, á la aud. de lo criminal de Huesca y á 
la territ. de Zaragoza, distando 14 k. de la 
primera de dichas pob. y 110 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov.- S. 
124 
fúb . Recibe y emite la corr. por la A. de Za-
ragoza á Barcelona, estación de Monzón y 
pt. de Azanuy.-6^. púb. y med. de com. Para 
sus comunicaciones y arrastres, cuenta con 
caminos vecinales que se hallan en regular 
estado de conservación. - /^ , púb . De fondos 
municipales se costean dos escuelas, una para 
cada sexo.-^ár^. , of. i nd . La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola; y cuen-
ta con las profesiones y of. mecánicos de más 
reconocida utilidad y con establecimientos de 
venta de diferentes a r t í c u l o s . - i ^ . La cons-
tituyen 161 casas de sencilla construcción y 
se hallan distribuidas en calles irregulares 
en su mayor parte, y de no muy cómodo pi-
so. La casa consistorial, así como la iglesia 
parroquial, tampoco ofrecen particularidad 
alguna. El vecindario está surtido de las 
aguas que necesita para su consumo.-^ . 
geog. y top. En la márgen izquierda del r. 
Sosa y al pié de una sierra hállase situada 
esta v. , combatida por todos los vientos y dis-
frutando de saludable clima. Su tér. munici-
pal confina por los cuatro vientos con los de 
Fonz y Monzón y el terreno que áun cuando 
montuoso es de excelente calidad, fertilizado 
por las aguas de una acequia que las toma 
del r. ya citado, produce cereales, legumbres, 
hortalizas y cáñamo; elabórase vino y aceite 
y se mantiene ganado de varias clases. 
LA ALQUERÍA.— Ald. agreg. alayunt. 
de Montanejos, del que dista 0^ 9 k. Cuenta 
sobre unos 220 hab. y 81 edif., de los que 
26 están inhabitados.-ÍM7. civ. Corresponde 
á la prov. de Castellón de la Plana y. contri-
buye con su ayunt., para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.-Or^. 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Castellón 
de la Plana.-6tyy. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt. y para sus ne-
cesidades religiosas se sirve de la iglesia 
parroquial del mismo.-Or^. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. de Viver, á la aud. de 
lo criminal de Castellón y á la territ. de Va-
lencia.-O/y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-AS'. Recibe y expide la 
corr. por en. de Sagunto á Teruel, esf. y pt. 
Viver.- Ob. púb. y med. de com. Cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación que conducen á los pueblos 
l imí t ro fes . - / ^ , púb. Costeada por los fon-
dos del municipio se sostiene una escuela in-
completa para los dos sexos regularmente 
concurrida.-^árí., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos más indispensables.-/^. Ningu-
na importancia ofrecen los 81 edif. que la for-
man.-AS^7. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt). 
TOMO V. 
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LA ALQUERÍA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Galera, del que dista 11'1 k. Cuenta so-
bre unos 200 hab. y 52 edif., de los que 2 
están habitados temporalmente y 3 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Granada y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. y G. M. de Gra-
nada.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt. y para sus necesi-
dades espirituales se sirve de la iglesia pa-
rroquial del mismo.-Org. j u d . Se halla ads-
crita al part. jud . de Huéscar, á la aud. de lo 
criminal de Baza y á la territ. de Granada. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^ . jpúl). Recibe y expide la corr. por 
en. de Guadix á Lorca y Cúllar de Baza á 
Huéscar, car. Qdlw&.-Oh. p ú b . y med. de 
com. Para relacionarse y verificar sus trans-
portes cuenta con los caminos vecinales que 
pasan por su iéx . - Ins . púh. Costeada por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
para los dos sexos, incompleta, á la que con-
curren regular número de alumnos.-^ár^., 
of. ind. La ind. dominante es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos de primera necesidad.-Po^. 
Ninguna importancia ofrecen los 52 edif. 
que la forman.-AS^. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt). 
LA ALQUERIA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Jumilla, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre 
unos 300 hab. y 75 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Murcia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Valencia y 
G. M. de Murcia.- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Cartagena, al arciprestazgo de su 
ayunt. y para sus necesidades religiosas se 
sirve de su iglesia.-Ory. jud . Se halla adscri-
ta al part. jud . de Yecla, á la aud. de lo cri-
minal de Murcia y á la territ. de Albacete. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-AÍ?. púb. Recibe y expide la corr. por A. 
de Chinchilla á Cartagena, estación Tobarra, 
pt. Jumilla; A. de la Encina á Alicante, esta-
ción Cándete, esf. Yecla.-6^. púb y med. de 
com. Para relacionarse y verificar sus trans-
portes hace uso de los caminos vecinales que 
pasan por su tér . - Ins. púb. Cuenta con una 
escuela incompleta, costeada por los fondos 
del municipio, para ambos sexos á la que con-
curren regular número de alumnos.-.ár^. , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos de primera 
necesidad.-Po^. Ninguna importancia ofre-
cen los 75 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt \ 
LA ALQUERÍA BLANCA.— L. agreg. al 
ayunt. de Santany, del que dista 5'5 ^ 
Cuenta sobre unos 430 hab. y 129 edif. ¿¿ 
los que 2 están habitados temporalmente v 
20 inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Baleares y contribuye con su ayunt 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Baleares 
y G. M. de Palma de Mallorca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Mallorca, y al arcipres-
tazgo de Manacor.- Org. j u d . Se halla ads-
crito al part. jud. de Manacor y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Palma.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-A*?, púb. 
Recibe y expide la corr. por la en. m. de 
Barcelona, Valencia, Alicante, á Palma de 
Mallorca, en. Palma á Santany.-6^. púb. y 
med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con los pueblos limítrofes cuen-
ta con diferentes caminos vecinales en regu-
lar estado de conservación.- Ins. púb. Tiene 
una escuela incompleta costeada por los fon-
dos de la municipalidad concurrida por regu-
lar número de alumnos.-^tr^., of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus hab. 
los of. mecánicos de primera necesidad.-Po^. 
Ninguna importancia ofrecen los 129 edif. 
que la forman. -Si t . geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.) 
LA ALTURA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Valle de Villaverde de Trucios, del que dista 
2 ^ k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 9 edif., 
entre habitados é inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes.-Oy. 
mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de Santander. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Santan-
der y para sus necesidades religiosas se sirve 
de la iglesia de su ayunt.-Oy. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. de Castro-Urdiales, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Búrgos -Oy . econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.- S. púb . Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Madrid á Irún y A. 
de Madrid á Santander, estación Bilbao.- Ob-
púb. y med. de com. Cuenta con diferentes 
caminos vecinales, que atraviesan su tér., 
de los cuales se sirve para sus transportes y 
relaciones con las pob. l imí t ro fes . - / ^ , púb-
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , o f ind. La ind. dominante es la agrí-
c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
9 edif. que la forman.-Sit. geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.) 
LA AMBRONA, ó AMBRONA. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 5 cas. y gru' 
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pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 184 
hab. y 105 edif., de los que 20 están habita-
dos temporalmente y 44 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Soria, al dist. 
de Medinaceli para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Almazan para las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Si-
güenza, al arciprestazgo de Medinaceli y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Ginés, cuyo curato es de l.er ascenso. 
- O r ^ . y ^ . Hállase adscrito alpart.jud. de Me-
dinaceli, á la aud. de lo criminal de Soria y á la 
territ. de Búrgos, distando S'S k. de la pri-
mera de dichas pob. y 181 de la última.-Ory. 
econ. Para el pago de contr. depende de la De-
legación de Hacienda de la prov.-¿7. pül). Re-
cibe y emite la corr. por en. de Almazan á 
Medinaceli.-(^.jtf^. y med. de com. Sus ca-
minos son locales y se hallan en regular esta-
do de conservación, por los cuales se comuni-
ca con los pueblos de La Ventosa, Miño de 
Medinaceli, Conquezuela , Orna , Torralva y 
Fuencaliente. - Ins. pub. De fondos munici-
pales se costea una escuela común á ambos 
sexos. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus hab . -ZM. La consti-
tuyen 83 casas de mezquina construcción y 
mala apariencia, hallándose distribuidas en 
un corto número de calles irregulares y de pi-
so incomodo. Ni la casa consistorial ni la igle-
sia parroquial, ofrecen particularidad alguna, 
pues si bien esta última es de fábrica antigua 
y se halla medianamente conservada, nada de 
notable encierra. El vecindario está bien sur-
tido de las aguas que necesita para su consu-
mo, debido á una fuente que hay á muy corta 
distancia del pueblo.- Sit. geog. y top. En un 
llano, resguardado por un cerro que se eleva 
alN., hállase situado estel., disfrutando de cli-
ma, aun cuando algo frío, bastante sano. Su 
tér. municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Medinaceli, Miño de Medi-
naceli y Torralva. El terreno es de buena ca-
lidad, produce cereales, judías, garbanzos y 
otras legumbres y hortalizas; mantiénese ga-
nado de las clases lanar, vacuno, caballar, mu-
lar, asnal y de cerda y hay algunas colmenas. 
LA AMETELA.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 40 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 836 hab. y 252 edif., de 
los que 19 están habitados temporalmente y 
47 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Barcelona, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de Gra-
nollers para las de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Barcelona.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Barcelona, arciprestazgo 
de Granollers; tiene una iglesia parroquial ba-
jo la advocación de San Ginés, cuyo curato es 
de ascenso, una capilla pública dedicada á 
San Nicolás y tres más que pertenecen á par-
ticulares. -Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Granollers y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Barcelona, distando 6 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 25 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende de la De-
legación de Hacienda de la prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio económico de 
1883-84, nivelado, ascendió á 7,447^05 pts. -
iS. pul). Recibe y emite la corr. por la A. de 
Barcelona á Francia (interior), estación y esf. 
de Granollers y pt. de Bigas.-0&.^¿&. y med. 
de com. Para sus relaciones y arrastres cuen-
ta con caminos vecinales que conducen á 
Monmany, Canovellas y Granollers, LaGarri-
ga, Santa Engracia y Bigas, cuyo estado de 
conservación es regular. - Ins. púd. Costea-
das por los fondos municipales hay una escue-
la para cada sexo , asistiendo á cada una de 
ellas de 25 á30 alumnos. - Ar t . , of. ind. Su 
única ind. es la agrícola ; varios de sus mora-
dores se dedican al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos de mayor necesidad para el 
servicio del vecindario y hay algunos esta-
blecimientos de venta de diferentes artículos. 
- Pol). La constituyen 66 casas, incluyen-
do en este número la consistorial é iglesia pa-
rroquial que nada de particular ofrecen, pues 
lo mismo las dos últimas que el resto hasta 
aquel número, no hacen más que responder á 
las necesidades de sus objetos respectivos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico. - SU. géog. y top. Al pié 
del monte Serrat, y entre dos riachuelos, há-
llase situado este 1., cuyo tér. municipal con-
fina, por el N . con el de Monmany; por el S. 
con el de Canovellas; por el E. con los de La 
Garriga y Llorona y por O. con los de Bigas y 
Santa Eulalia de Ronsanas, comprendiendo en 
el espacio que éstos abrazan, algunos montes 
de propiedad particular, que se encuentran en 
regular estado de población. El terreno, aun 
cuando accidentado , es dó buena calidad, 
contribuyendo á su fertilidad los riachuelos 
citados en otro lugar , consistiendo sus prod. 
en cereales, vino, aceite, cáñamo, legumbres 
y hortalizas. Dentro del tér. existe inmedia-
ta al caserío denominado «Can Draper,'» con 
el cual se comunica por medio de un puente 
levadizo, la torre de aquel mismo nombre, cu-
yas cómodas habitaciones y espacioso mirador 
con que termina, y desde el cual se descubre 
todo el riquísimo panorama de la comarca del 
Vallés, ha alcanzado alguna celebridad. 
LA AMPOLLA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Perelló, del que dista 9 ^ k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 27 edif., de los que 20 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes.- Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
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Gr. M. de Tarragona.-Or^. ec^ e. Pertenece á l a 
dióc. del arz. de Tarragona y para sus 
necesidades religiosas se sirve de la iglesia 
de su ayunt. - Org. j u d . Se halla adscrita al 
part. jud. y and. de lo criminal de Tortosa y 
á la terrít. de Barcelona. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS^ púl). Eecibe 
y expide la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona, estación de su nombre. - Oh. púb. y 
med. de com. Para sostener sus relaciones y 
verificar arrastres se sirve de los caminos ve-
cinales que atraviesan por el tér. municipal y 
de la via férrea citada, sobre la cual tiene es-
t a c i ó n . - / ^ . La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Pol). Ninguna importancia ofrecen los 27 edif. 
que la forman.-/S^V. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LA AMPUYENTA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Casillas del Angel, del que dista 2^8 k. 
Cuenta sobre unos 140 hab. y 63 edif., de los 
que 9 están habitados temporalmente y 19 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Canarias 
y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Canarias y al ar-
ciprestazgo de Fuerteventura.-Oy. j u d . Há-
llase adscrita al part. jud. de Arrecife y á la 
aud. territ. de Las Palmas. - Org. econ. Para 
el pago de sus contr. depende, con su munici-
pio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
-S . púl). Recibe y emite la corr. por la en. m. 
de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas á Puerto de Cabras, pt. de Oliva. - Oh. 
púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
que atraviesan su tér. - Ins. púh. La escue-
la radica en la cabecera de su ayunt. - Ar t . , 
of. ind. La ind. agrícola es la principal ocu-
pación de sus hab. - Poh. Nada de particular 
ofrecen los 63 edif. que la componen. - AS .^ 
geog. y top. (Véase su ayunt.). 
LA ANGOSTURA. — L. agreg. al ayunt. 
de Zapardiel de la Ribera, del que dista 2 ^ 
k. Cuenta sobre unos 180 hab. y 55 edif., de 
los que 10 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Avila, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . O. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y al arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Piedrahita y á la territ. de Madrid.-Oy. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su ayunt., de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-yS'. púh. Recibe y expide la corr. por la 
en. de Avila á Béjar y Plasencia, esf. de Pie-
drahita. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
arrastres y relaciones con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.- /^ . 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt! 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose los of. 
mecánicos de primera necesidad por algu-
nos de sus moradores.--Po^. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 55 casas que la forman. 
- $ i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA ANGOSTURA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Santa Brígida, del que dista ^3 k. Cuen-
ta sobre unos 80 hab. y 32 edif., de los 
que 13 están habitados temporalmente. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Cana-
rias, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife. - Org. ede. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org . jud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Las Palmas y á la aud. territ. de Canarias. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su ayunt., de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S . púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas, en. de - Teja-
da. -Oh. púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y relaciones con los pueblos limítrofes 
se sirve de los caminos vecinales que atravie-
san su iév.-Ins. púh. La escuela radica en la 
pob. cabecera de su ayun t . -^á r^ of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la. -Poh. Ninguna importancia ofrecen los 32 
edif. que la forman. - ^ 7 . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA ANTIGUA. — L. agreg. al ayunt. de 
Andanzas del Valle, del que dista 2 k. Cuen-
ta sobre unos 220 hab. y 61 edif., de los que 
7 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de León, y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt. - Org.jud. Se halla adscrito al part. 
jud . de La Bañeza, aud. de lo criminal de 
León y territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^ . púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de León á Brañuelas y de Lugo á Coruña, 
estación de Veguellina, en. de Benavente y 
pt. de Pozuelo á Andanzas. - Oh.púh. y med-
de com. Cuenta con diferentes caminos veci-
nales para relacionarse y verificar sus trans-
portes con los pueblos l i m í t r o f e s . - / ^ , púh. 
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La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
~Art . , of. ind. La ind. dominante es la agrí-
cola. -Pob. Ninguna importancia ofrecen los 
61 edif. que la forman.-^.yeoy. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
LA APARECIDA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Orihuela, del que dista 4'2 k. Cuenta sobre 
unos 320 bab. y 89 edif., entre babitados ó 
inliabitados.-Ory. civ. Corresponde á l a prov. 
de Alicante, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y 
G. M. de Alicante. - Org. eclé. Pertenece á la 
dióo. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. j u d . 
Se halla adscrita al part. jud. de Oribuela, á 
la aud. de lo criminal de Alicante y á la territ. 
de Valencia. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su ayuntv de la De-
legación de Hacienda de su prov. - V^. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Alicante 
á Murcia, esf. de Oribuela. - Ob. púb. y med. 
decom. Cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
fúb. Costeada por los fondos de la municipa-
lidad tiene una escuela para los dos sexos, á 
la que concurre regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus bab. los 
of. mecánicos de primera necesidad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 89 edif. que 
la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA APARECIDA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Ampuero, del que dista 4'1 k. Cuenta so-
bre unos 40 bab. y 17 edif., de los que 6 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Santander, y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. -- Org. mi l . C. G. 
de Burgos y G. M. de Santander. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt., de la iglesia del cual se sirve en sus 
necesidades espirituales. - Org. j ud . Se halla 
adscrita al part. jud. de Laredo, á la aud. de lo 
criminal de Santander y á la territ. de Burgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
p r o v . - ^ . ^ 5 . Recibe y expide la corr. por 
en. de Santander y Bilbao á Ramales, y car. 
de Limpias. - Ob. púb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales que atraviesan su tér. muni-
cipal. - Ins. púb . La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 17 
edif. que la forman.-¿ftY. geog. y top. (Véase 
ei artículo referente á su ayunt.). 
LA ARNOYA (San Salvador).--(Véase Otero-
Cruz). 
LA ASOMADA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Tías, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
310 bab. y 82 edif., de los que 4 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Canarias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oyy. mi l . C. G. de Canarias y G. M. 
de Santa Cruz de Tenerife.-Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Canarias y al arciprestaz-
go de su ayunt. - Org. j u d . Se halla adscrita 
al part. jud. de Arrecife y á la aud. territ. de 
Canarias.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. m. de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, Puerto de Cabras y 
Arrecife. - Ob. púb. y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación.-/^.?. Costeada por 
los fondos del municipio sostiene una escuela 
incompleta, concurrida por regular número 
de a l u m n o s . - ^ 4 o f . ind. La ind. dominan-
te es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos más indis-
pensables. - Pob. Ninguna importancia ofre-
cen los 92 edif. que la forman.-/S^Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á s u ayunt.). 
LA ASUNCION ó RIBERA.—B. agreg. al 
ayunt. de Isasondo, del que dista 0 ^ k. Cuen-
ta sobre unos 80 bab. y 25 edif., de los que 
5 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Guipúzcoa y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. m i l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M. de Gui-
púzcoa.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt. cuya iglesia utiliza en 
sus necesidades religiosas.-Or^.y^. Se halla 
adscrito al part. jud. de Tolosa, á la aud. de 
lo criminal de San Sebastian y á la territ. de 
Pamplona.-(M/. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y esf. de Tolosa, pt. y car. de Legorreta.- Ob. 
púb . y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , púb. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . of. ind. La ind. 
dominante es la agrícola.- Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen los 25 edif., que la forman. 
-Sit . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA ATALAYA. — L. agreg. al ayunt. de 
Santa Brígida, del que dista 2,7 k. Cuenta 
sobre unos 500 hab. y 168 edif., de los que 
42 están habitados temporalmente.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Canarias y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
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putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil . C. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz 
de Tenerife. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Canarias y al arciprestazgo de su ayunt. 
- Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de 
Las Palmas y á la aud. territ. de Canarias.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. püh. Recibe y expide la corr. por 
la en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Te-
nerife y Las Palmas, y en. de Gula y Agaete. 
-Oh.púh y med. dx com. En regular estado de 
conservación cuenta con varios caminos veci-
nales de los que se sirve para verificar sus 
transportes álos pueblos limítrofes.-7^5.^^. 
Cuenta con una escuela para los dos sexos, 
regularmente concurrida y costeada por el 
municipio.-^r^., of. ind. La ind. dominante 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores los of. mecánicos más indispen-
sables.-i^. Ninguna importancia ofrecen los 
168 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA ATALAYA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 308 hab. y 71 edif., de 
los que 8 están habitados temporalmente y 5 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á l a prov. 
de Salamanca y al dist. de Ciudad Rodrigo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Salamanca. - Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Salamanca y al arci-
prestazgo de Ntra. Sra. de la Peña de Fran-
cia , y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Aparición de San Miguel Ar-
cángel, cuyo curato es de entrada.-Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Ciudad Rodrigo y á la territ. de Va-
lladolid, distando 17 k. de la primera de di-
chas pob. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió á 
1,981'66 pts.-¿?. púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Salamanca á Ciudad Rodrigo.-6^. 
púb. y med. de com. Los caminos con que 
cuenta para sus relaciones y transportes son 
vecinales y se encuentran en regular estado 
de conservación. - Ins. púb. Costeada de fon-
dos municipales hay una escuela incompleta 
para niños y n i ñ a s . - A r t . , of. ind. La ind. 
agrícola es la única ocupación de sus mora-
dores. -Pob. La constituyen 65 casas de hu-
milde construcción y se hallan distribuidas 
en calles irregulares y pendientes. La casa 
en que el ayunt. celebra sus sesiones, así 
como la iglesia parroquial, ninguna particu-
laridad ofrecen. Una fuente de buenas aguas 
y algunos manantiales que hay en e l t é r . , 
surten al vecindario de las que necesita para 
su consumo. - Sit. geog. y top. En la ladera 
de una montaña á cuyo pió se desliza un arre-
yo sin nombre, y disfrutando de clima bastan-
te sano, hállase situado este 1., á cuyo tér 
municipal sirven de límites por los cuatro 
vientos, los de Serradilla del Llano, Vadillo 
de la Guareña y Zamarra. El terreno, que es 
bastante quebrado, tiene algo de monte enci-
nar, consistiendo las prod. generales en trigo 
centeno, garbanzos, legumbres y hortalizas' 
se cría ganado lanar, cabrío y de cerda. 
LA ATMELL-LLA—Ald. agreg. al ayunt. 
de Perelló, del que dista 9'9 k. Cuenta sobre 
unos 500 hab. y 130 edif., de los que 10 es-
tán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de 
Cataluña y G. M. de Tarragona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tarragona y al arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud . de Tortosa, á la aud. de 
lo criminal de ídem y á la territ. de Barce-
lona.-Oy. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-/S*. jín¿&. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Valencia á Barcelona, estación 
de su nombre.-Ob. púb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con la vía férrea 
citada, sobre la cual tiene estación, y los ca-
minos de su ayunt . -7^. púb . Hay una escuela 
para los dos sexos, costeada de fondos del 
municipio.-^ár^., oj . ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejérciendose 
por algunos de sus moradores los of. mecá-
nicos más indispensables.-7)o&. Ninguna im-
portancia ofrecen los 130 edif. que la compo-
n e n . - ^ , geog. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.). 
LA AVECILLA DE CURUENO.-( Véase La 
Vecilla). 
LA BAELLS. — P. R. con ayunt. Cuen-
ta con 152 hab. y 59 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 14 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Barcelo-
na, al dist. de Vich para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Berga para las 
de Córtes. - O y . mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Solsona^ al arciprestazgo de Berga 
y tiene una iglesia parroquial bajóla advoca-
ción de Santa María, cayo curato es de la ca-
tegoría de 2.° ascenso. - Org. j ud . Está 
adscrito al part. jud . de Berga, á la aud. de 
lo criminal de Manresa y á la territ. de Bar-
celona, distando 6 k. de la primera de di-
chas pob. y 82 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.--^. p ^ . 
Recibe y expide la corr. por en. de Manresa 
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á Cardona y Berga.-Ob.púb. y med. de com. 
Sus caminos son vecinales y se encuentran 
en regular estado de conservación.- /^, púh. 
Costeada por los fondos del municipio cuenta 
con una escuela incompleta para niños y ni -
ñas. - A r t . , of. ind. La agricultura es la úni-
ca ocupación de sus moradores.-/^. Ningu-
na importancia ofrecen los 59 edif. que la 
constituyen, incluyendo en este número la 
casa consistorial y la iglesia parroquial. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para sus 
usos domésticos. - SU. geog. y top. A orillas 
del r. Llobregat, en un estrcbo valle formado 
por el mismo r., con buena ventilación y sa-
ludable clima, hállase situado este ayunt., 
cuyo tér. municipal tiene por límites en los 
cuatro puntos cardinales los de Validan, Ber-
ga y Vilada. Dentro del tér. brotan distintas 
fuentes cuyos derrames forman dos sierras 
cuyo líquido presta impulso á diferentes mo-
linos harineros ántes de desaguar en el men-
cionado r. El terreno áspero y quebrado tiene 
poblada la parte montuosa por diferentes ár-
boles y arbustos, cuyas leñas se utilizan para 
combustibles, habiendo también muchos pas-
tos. Las prod. consisten en cereales, legum-
bres y hortalizas, criándose igualmente algún 
ganado lanar y cabrio. 
LA BAJOL. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 10 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 263 hab. y 78 edif., de 
los que 8 están inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Gerona y al dist. de Fi-
gueras para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Cata-
luña y G.M. de Gerona.-Óry. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Gerona, al arciprestazgo de Figue-
ras y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de San Martin obispo, conveniente-
mente servida. - Org. j u d . Se halla adscrito 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Figue-
ras y á la territ. de Barcelona, distando 17 
k. de la primera de dichas pob. y 115 de la úl-
tima.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. púh. Recibe y expide la corr. por 
la en. de Figueras á la Junquera.-O&.JP^. y 
n^ed. de com. Los caminos de que dispone para 
sus com. y arrastres son vecinales y su esta-
do de conservación deja bastante que desear. 
- Ins. púb. Costeada por los fondos del muni-
cipio cuenta con una escuela para niños y ni-
ñas . -^ r í . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola. - Poh. La forman 64 
casas, de sencilla construcción, las cuales así 
como la consistorial é iglesia, nada ofrecen 
de particular; sus calles son irregulares, de 
Piso incómodo y en el centro de la pob. hay 
^na plaza de regulares dimensiones. Varias 
lentes de exquisitas aguas surten al vecin-
dario de las que necesita para su consumo. -
SU. geog. y top. En una elevada loma y l i -
bremente combatido por todos los vientos, 
disfrutando por lo tanto de clima saludable, 
hállase situado este L, cuyo tér. municipal 
tiene por límites los de la frontera de Fran-
cia, Agullana, Darnius y Massanet de Ca-
brenys por los cuatro puntos cardinales. El te-
rreno es bastante quebrado y hay mucho 
erial, destinándose ó utilizándose únicamente 
para cultivo las tierras que hay entre los ba-
rrancos y hondonadas. Un riachuelo formado 
por los derrames de varias fuentes, denomi-
nado «Riu de Guilla,» fertiliza el suelo, cu-
yas prod. consisten en algunos cereales, pa-
tatas , castañas y hortalizas. Mantiénense 
ganado lanar y vacuno, abunda la caza y 
también se encuentran bastantes animales 
dañinos. 
LABAJOS.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 841 hab. y 313 edif., de los que 1 éstá 
habitado temporalmente y 40 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Segovia 
y al dist. de Santa María de Nieva para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Segovia.- Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Segovia, y al arciprestazgo de 
Santovenia y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á San Pedro, apóstol, cuyo curato es de 
ascenso.-Org. jicd. Hállase adscrita al part. 
jud . de Santa María de Nieva, á la aud. de lo 
criminal de Segovia y á la territ. de Madrid, 
distando 27 k. de la primera de dichas pob. 
y 88 de la última.-Or^. econ. Para el pago 
de contr. depende de la Delegación de Ha-
cienda de su ipYOY . -S . púb . Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación 
y pt. de Sanchidrian. - 05. púb . y med. de 
com. Para sus com. y arrastres cuenta con 
varios caminos vecinales que se hallan regu-
larmente conservados. - Ins. púb . De fondos 
municipales se costean dos escuelas, una para 
niños y otra para n i ñ a s . - ^ r ^ . , of. ind. La 
agricultura es la única ocupación de sus mo-
radores, contando también con las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables para 
el servicio del vecindario, así como con algún 
establecimiento de venta de diferentes artí-
cu los . - /^ . Fórmanla 311 casas de muy sen-
cilla construcción y se hallan distribuidas en 
varias calles y una plaza, algunas de las pri-
meras empedradas, y en su mayor parte irre-
gulares. La casa consistorial así como la igle-
sia nada ofrecen de particular. El vecindario 
se halla bien surtido de aguas para su con-
sumo. -^ , geog. y top. En terreno llano y 
combatida libremente por todos los vientos, 
por cuya razón su clima es bastante frío, 
hállase situada esta y. , cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro vientos con los de Pela-
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yos. Muño Pedro y Maello, comprendiendo en 
el espacio que éstos comprenden dos montes 
de mata baja en regular estado. Las prod. 
consisten en cereales, hortalizas y legumbres; 
se mantiene bastante ganado lanar, cabrío y 
de cerda y hay caza de pelo y pluma. 
LA BALUGA.—L. agreg. al ayunt., de 
Sopuerta, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Mercadillo, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos l'S k. Cuenta sobre unos 100 hab. 
y 27 edif., entre habitados ó inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org . mi l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y O. M. de Vizcaya.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
del que se sirve para sus necesidades religio-
sas. - Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. 
de Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Burgos. - Org. com. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S .púb . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Bilbao á Ra-
males, esf. Valmaseda, car. Sopuerta.-Ob.púb. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins. púb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. domi-
nante es la agrícola . -Po^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 27 edif. que la forman.-^Y. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LABALLÓS. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Vega de Valcarce, del que dista 9^ k. Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 24 edif., de los que 
15 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de León.-Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
- Org. j ud . Se halla adscrita al part. jud. de 
Villafranca del Vierzo, á la aud. de lo criminal 
de Ponferrada y á la territ. de Valladolid.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de León á Brañuelas y de Lugo á Coru-
ña, estación Brañuelas, en. Lugo, car. Vega 
de Valcarce.-05. púb. y med. de com. Para 
verificar sus arrastres y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación.-
Ins. púb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - Ar f . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola. - Pob. Nin-
guna importancia ofrecen los 20 edif. que la 
f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase su ayunt.). 
LABANIEGO. — L. agreg. al ayunt. ^ 
Bembibre, del que dista 4 4 k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 97 edif., de los que 71 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-On/. m i l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Leon.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt. de cuya 
iglesia se sirve para sus necesidades religio-
sas.-Oy. jud . Se halla adscrito al part. jud. 
y aud. de lo criminal de Ponferrada y á la 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por la k . de León á Brañuelas y 
de Lugo á Coruña, estación Brañuelas, en. Lu-
go, car. Bembibre. -Ob. púb. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - I n s . púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. La ind. 
dominante en ésta localidad es la agrícola.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 71 edif. 
que la forman.-/SW. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LABANGAO (Filipinas).—Islita adyacente á 
la costa N . de la isla de Samar, de cuya punta 
llamada Got ó Lanigan, dista como unos 4 k. 
al NNO. contándosela en el órden geonó-
mico, pues asoma sobre las aguas entre va-
rios bajos que se prolongan al N . indicando 
ésto como la posición y naturaleza de la islita, 
la antigua unión de ésta con la de Samar, 
cuya unión vino á quedar sumergida; su cen-
tro se halla en los 128° 28' 30" longitud, 12° 38' 
latitud; es de corta extensión, muy estrecha, 
el viento NE. la rige con violencia en su esta-
ción, y está desierta. 
LABANGON (Filipinas). — Ensenada de la 
costa S. de la isla de Mindanao. 
LABANZA.—L. agreg. al ayunt. de San 
Salvador de Cantamuga, del que dista 0^ 9 k. 
Cuenta sobre unos 150 hab. y 39 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Patencia y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. -Org. mi l . 0. Gr. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Falencia. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo 
de su ayunt. - Org. j ud . Se halla adscrito al 
part. jud . de Cervera de Pisuerga, á la aud. 
de lo criminal de Falencia y á la territ. de 
Valladolid. - Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - j u d . Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Santander^ esta-
ción Aguilar de Campóo^ en. Cervera, car. San 
Salvador.-05. púb. y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con las pob' 
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limítrofes se sirve de los caminos que cruzan 
por su tér. - Ins. púl). La escuela radica en la 
cabecera de su a y u n t . o f . ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 39 edif. 
que la forman. -S i t . geog. top). (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA BAÑA. — L. agreg. al ayunt. de Enci-
nedo, del que dista 6'9 k. Cuenta sobre unos 
700 hab. y 574 edif., de los que 399 están in-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mil . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Cetrera 
baja y tiene iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de los Santos Justo y Pastor cuyo curato 
es de la categoría de 2.° ascenso. - Org. j u d . 
Se halla adscrito al part. jud. de Ponferrada, 
á la aud. de lo criminal de id. y á la territ. 
de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-^y. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de León á Brañuelas y de 
Lugo á Coruña, estación Brañuelas, en. Lugo, 
esf. y pt. Ponferrada.-05. iiúh. y med. de com. 
Para verificar sus arrastres y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación.-/WÍ. púh. Costeadas por los fondos 
de la municipalidad hay una escuela para 
cada sexo á las que concurren regular núme-
ro de alumnos. - A r f . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores los of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Ningu-
na importancia ofrecen los 574 edif. que la 
fovman.-Siú. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA BAÑA. —Ayunt . formado por el 1. de 
San Vicente, las parroquias de Baña (San Sal-
vador), Baña (San Vicente), Barcala (San Ci-
priano), Barcala (San Juan), Barro (Santa 
Marina), Cabanes (SanMiguel), Corneira (San 
Cristóbal), Ermida (San Salvador), Fiopans 
(San Pedro), Lañas (Santa Eulalia), Marcelle 
(Santa Cristina), Monte (San Mamed), Or-
doeste (Santa María), Riva (San Juan), Suevos 
(San Mamed), Troitosende (Santa María) y 87 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en el referido i . de San V i -
cente. Cuenta con 5,327 hab. y 1,495 edif., 
de los que 387 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Coruña, al dist. 
de Negreira para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Muros para las de Córtes. 
Z0rg. mii , c. G. de Galicia y G. M. de Coru-
5a.-0?y. ecle. Pertenece á la dióc. del arz. de 
Santiago, arciprestazgo de Barcala y tiene 
iglesias parroquiales en Corneira , Fiopans, 
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Marcelle, Monte, Ordoeste y Suevos. - Org. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Negrei-
ra, aud. de lo criminal de Santiago y territ. 
de Coruña, distando 7 k. de la primera de di-
chas pob. y 55 de la última. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal, en el ejercicio de 1881-82, 
ascendió engastes á 24,717'92 pts. y en in-
gresos á 20,107'18, cubriéndose el déficit re-
sultante por medio de repartos autorizados. 
-tS. jiúb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Santiago á Negreira y car. de La Baña. - Ob. 
púb . y med. de com. Para sus arrastres y re-
lacionarse con los pueblos limítrofes cuenta 
este ayunt. con varios caminos vecinales que 
se conservan en regular estado. — Ins. púb. 
Costeadas por los fondos del municipio hay 
ocho escuelas distribuidas por el tér. á las cua-
les asisten unos 200 alumnos de ambos sexos. 
—Art., of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola y sus relacionadas, 
como son la ganadera y carbonera, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-Fer. 
y mere. Cada mes se celebran en este ayunt. 
tres fer. en los sitios denominados Camballei-
xa y Ceidan, en los cuales se presenta gran 
número de cabezas de ganado y muchos fru-
tos, verificándose valiosas transacciones.-i^. 
Como quiera que ésta se halla formada por 
las diversas parroquias que comprende el 
ayunt., al ocupamos de éstas en sus lugares 
respectivos, trataremos de aquélla, limitándo-
nos á decir aquí que el vecindario en general 
está bien surtido de aguas para los usos do-
mésticos y que celebra las festividades de los 
distintos titulares de las parroquias. - /Sit. 
geog. y top. Al NE. de la capital de la pro-
vincia y disfrutando de benigno clima, há-
11a situado este ayunt., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Bujan, Mazaricos y Santa Comba. El 
terreno á pesar de ser montuoso y quebrado 
es muy feraz y abundante en pastos, mante-
niéndose gran número de cabezas de ganado 
vacuno, lanar y caballar. Las prod. consisten 
en cereales, lino, frutas, legumbres y hortali-
zas. Hay bastante caza y abundante leña para 
carboneo en alguno de sus montes, que son 
de propiedad particular. 
LA BAÑEZA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. los 1. de Sacaojos, San Mamés, 
la ald. de San Pelayo y 21 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,680 hab. 
y 670 edif., de los que 11 están habitados 
temporalmente y 69 inhabitados. Es cabeza 
de part. jud. de entrada en la prov. de León, 
y como á tal están sujetos á su jurisdicción 
27 v. , 89 1., 6 ald., 108 cas. y grupos, y 735 
edif., viv. y alb. ais., componiendo un total 
TOMO V. 
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de 33 ayunt. Consta todo el part. de 42,031 
hab., de los cuales 20,515 son varones y 
21,516 hembras; 21,250 son solteros, 18,108 
casados, y 2^673 viudos; de este total, 2,486 
saben leer, 12,934 leer y escribir y 26,611 lo 
ignoran todo: este número de hab. se alber-
ga en 14,985 edif., de los que 10,057 se en-
cuentran constantemente habitados, 8281o es-
tán temporalmente y 4,100 inhabitados; de 
cuyo total 7,797 son de un piso, 5,834 de dos, 
45 de tres y 1,309 alb., ó sean barracas, cue-
vas y chozas. Forman el part. jud. los ayunt. 
siguientes: 
Alija de los Melones 
Audanzas del Valle 
Berc iános del Páramo. . . . 
Bustillo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna. . 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Cebrónes del Río 
Destriana 
L a Baüeza 
Lagunadalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna.. . 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo. . . 
San Adrián del Valle. . . . 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Estéban de Nogales. . . 
San Pedro Berciános. . . . 
Santa Elena de Jamuz. . . . 
Santa María de la Isla, . . . 
Santa María del Páramo. . . 
Soto de la Vega 
Urdiáles del Páramo 
Valdefuentes del Páramo. . 
Villamontan de la Valduerna. 
Villazala 
Zotes del Páramo 
V. con 
V. » 
L . » 
L . » 
L . » 
V . » 
V. » 
L . » 
V. » 
V. » 
V . » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
V. » 
L . » 
V. » 
V. » 
L . » 
V. » 
L . » 
V. » 
L . » 
L . » 
L . » 
V. » 
L . » 
L . » 
L . » 
L . » 
V. » 
L . » 
1,784 hab. 
1,511 » 
1,259 » 
1,629 » 
678 » 
1,707 » 
2,585 » 
824 » 
1,796 » 
2,680 » 
1,137 » 
1,763 » 
737 » 
681 » 
1,410 » 
1,303 
493 
1,696 
1 012 
722 
1,721 » 
869 » 
490 
1,371 
831 
1,194 
2,154 
1,004 
462 
1,431 
1,012 
1,147 
Total. 42,031 hab. 
8if . geog. y top. del part . j u d . Entre los 
part. jud . de Astorga y León por el N . , el de 
Valencia de Don Juan por el E . , el de Bena-
vente por elS., y este mismo y el de Astorga 
por el O., hállase el que vamos á describir, 
comprendiendo unos 38 k. de longitud por 29 
de latitud. Los accidentes orográficos más no-
tables de esta jurisdicción, son la Sierra lla-
mada del Teleno, cuyas ramificaciones se ex-
tienden por distintos puntos del perímetro j u -
risdiccional , y las alturas de Torneros de la 
Valduerna sin perjuicio de otras varias eleva-
ciones de ménos importancia que le acciden-
tan por distintos lugares. La población de to-
das estas eminencias consiste generalmente 
en encinas que, á la par que facilitan pasto pa-
ra los ganados, se utilizan para carboneo y le-
ñas , suponiéndose que en sus entrañas exis-
ten minas de carbón de piedra y de algunos 
otros minerales, pero las cuales se hallan sin 
explotar. Laparte hidrográfica es tan abundan-
te como rica, contribuyendo poderosamente, 
no sólo á la fertilidad del suelo, sino al movi-
miento de diversos artefactos, todos los cuales 
implican riqueza para la comarca. El r. Orbi-
go que penetra en el part. de que hablamos 
por la parte N . , dirigiéndose hacia el SE. en 
un curso de 33 kv es la más importante délas 
corrientes que le bañan, extrayéndose de él 
diversos cauces, así para el riego, cuanto pa-
ra servir de motor á diferentes ind. El Jamuz 
nace en el mismo part., muriendo también 
dentro de é l , después de haber prestado 
beneficios de gran consideración. El r. Tuerto 
que penetra en esta jurisdicción por la parte 
NE., hace un curso de unos 12 k. así como el 
Duerna recorre 22, muriendo igualmente 
que el Jamuz en este part. De las sierras del 
Teleno nace también otro r. llamado Eriaque 
va á desaguar en el Orbigo después de un 
curso de unos 27 k. , habiendo prestado gran-
des beneficios, lo mismo que los demás, á to-
da la comarca que recorre. Vegas ricas por la 
abundancia de aguas, plantíos frondosos, 
campos perfectamente cultivados , aun cuan-
do todavía podía sacarse mucho más partido 
de ellos, montes cubiertos de encinas, roble: 
y carrascas, aguas por do quiera y pastos e. 
abundancia, tal es el conjunto que ofrece esf. 
part. jud . donde la próvida naturaleza parer 
haber querido mostrarse pródiga en sus d 
nes. La ind., compréndese muy bien que c 
semejantes elementos ha de ser agrícola n 
bien que manufacturera, pero sin embargo 
jense muy buenos lienzos que se despach 
no sólo en los mere, de la prov., sino en los i 
algunas otras de sus limítrofes, contant 
también con gran número de molinos harin 
ros y fábricas de harinas y todas las profesi 
nes y of. mecánicos y establecimientos < 
venta necesarios en una comarca de su imp 
tancia. Las prod. generales del part. consisl 
en cereales, lino, pastos, hortalizas, cáñai 
legumbres y frutas; elabórase bastante n i 
y aceite, hay algunos molinos de aceite de l i -
naza, fábricas de curtidos y un gran número 
de tejedores, cuya ind. en varios pueblos del 
part. es la más importante. Los med. de com. 
con que cuenta este part. jud . son: la carrete-
ra de l.er órden que desde Madrid conduce á 
Ooruña, otra de 3.er órden que desde Río-
negro vá á empalmar con la de León á Caboa-
lles, tocando en Veguellina, que aun cuando 
no de este part. se relaciona con él por me-
dio de carruajes que conducen á la estación que 
en este punto tiene la vía férrea de León á Bra-
ñuelas; igualmente la del f. c. de Falencia á 
León tiene estación en Torneros, que es un 
agreg. del ayunt. de Castrocontrigo y dife-
rentes caminos vecinales no en el mejor esta-
do por efecto de las condiciones especiales del 
terreno que es bastante quebrado. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de León, al dist. de As-
torga para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de su nombre para las de Cortes. 
Hay puesto de la Guardia civil perteneciente 
al 10.° Tercio y Comandancia de la prov.-
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Leon.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de As-
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torga, arciprestazgo de Vega y Ribera y tiene 
dos iglesias parroquiales bajo la advocación 
de San Salvador y Santa María, cuyos curatos 
son de la categoría de 2.° ascenso; tiene ade-
más cinco capillas convenientemente atendi-
das.-O^. j ud . Como cabeza del part. jud. de 
su nombre, hállanse sujetos á su jurisdicción 
las v., L , ald., cas. y grupos, edif., y alb. 
ais._, citados en otro lugar, con todos los cua-
les depende de la aud. de lo criminal de León 
y de la territ. de Valladolid, distando 38 k. del 
primer punto y 115 del último.-Or^. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1880-81, 
ascendió á 73,446 pts., nivelados gastos ó in-
gresos.-/?, púl). Recibe y expide la corr. por 
la A. de León á Brañuelas y de Lugo á Coru-
ña, estación y en. de Veguellina á Benavente. 
Hay un hospital que está perfectamente aten-
dido y un pósito con la dotación necesaria pa-
ra poder auxiliar á los labradores que lo nece-
siten. - 01). púl). y med. de com. Como quiera 
que en nuestro artículo del part. hemos deta-
llado ya los med. de com. con que cuenta el 
partv hacemos caso omiso de ellos para evitar 
repeticiones.-/^. jí?2¿5. Sostenidas por los fon-
dos del municipio cuenta con dos escuelas pa-
ra cada sexo como también un colegio de 2.a 
enseñanza, cuyos establecimientos están asis-
tidos por un número de alumnos que está 
en relación con el vecindario.-^ár^., of. ind. 
La ind. predominante en esta localidad es la 
manufacturera, siendo en gran número los 
telares donde se tejen telas de hilo, algodón 
y lana. La agricultura también es importan-
tante, según digimos al hablar del part. jud . , 
contando con molinos harineros, fábricas de 
curtidos, cererías y cuantos of. mecánicos se 
relacionan tanto con estas ind. como con el 
servicio general de la pob. Como cabeza del 
part. jud. hay escribanos, abogados, notarios 
y procuradores, ejerciéndose por otros de los 
vecinos, las demás profesiones que exige una 
localidad de su importancia.-/'er. y mere. 
Todos los sábados tiene lugar un mere, que 
está bastante concurrido verificándose tanto en 
granos como en ganados, importantes trans-
acciones.- /^ . Distribuidas en diferentes 
calles no muy anchas pero empedradas, y al-
gunas plazas de las cuales la mayor está ro-
deada de soportales, hállanse las 558 casas 
que la forman que nada ofrecen de particular, 
pues solo responden á las necesidades, ó á la 
riqueza de sus propietarios. La iglesia parro-
quial de Santa María, es un buen edif. cuyo 
interior, dividido en tres naves, no encierra 
nada artístico que llame la atención; no así 
la torre levantada con posterioridad á la edi-
ficación de la iglesia y la cual sirve de facha-
da apoyándose sobre cuatro robustas colum-
nas que sostienen otros tantos arcos, constan-
do de dos cuerpos con un elevado chapitel pi-
ramidal que tiene por remate un balconcillo 
ochavado sobre el que descansa la aguja. En 
cuanto á la casa consistorial, hospital y la 
otra iglesia de San Salvador, nada hay digno 
de llamar la atención del artista, pues no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos objetos. Hay dos casinos, un 
teatro, dos cafés, sociedad de conferencias 
dominicales de instrucción, establecimientos 
bien surtidos de variados objetos y finalmen-
te el vecindario, que celebra con gran pompa 
y ostentación la festividad de su Patrona el 
día 15 de agosto, está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-^Y. geog. y 
ioj). En el extremo de un llano y sobre la 
carretera de Madrid á Coruña, disfrutándo-
se de un clima húmedo y medianamente sa-
no, hállase situada esta v. á la que sirven de 
límites por los cuatro puntos cardinales los 
de Regueras de Arriba, Santa Elena de Ja-
muz y Santa María del Páramo. El terreno 
de excelente calidad, comprende un monte 
de propios, poblado de encina y excelentes 
pastos, discurriendo por aquél los ríos deno-
minados Tuerto y Duerna que van á deposi-
tar sus caudales en el Orbigo, que también 
se desliza por el tér. municipal, prestando sus 
aguas beneficios al suelo y utilidad á la ind. 
Las prod. consisten en abundantes cereales 
especialmente trigo, lino, legumbres y or-
talizas. Mantiénese ganado lanar, hay caza 
de pelo y pluma y pesca en los citados r. 
Hist y Biog. S e g ú n parece esta v. es la antigua «Bedunia» 
cap. de los bedunlos astures; s e g ú n Ptolomeo era mans ión , cita-
da en el itinerario romano, en el camino de Astorga á Zarago-
za, habiendo figurado muy poco en los tiempos posteriores. E s 
patria de D. Juan Ferraras, uno de los fundadores d é l a Acade-
mia Española. 
LA BARBOLLA.—L. agreg. al ayunt. de 
Revilla, del que dista 1'3 k. Cuenta sobre unos 
90 hab. y 28 edif., de los que 5 están inhabi-
tados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
de Soria.-Ory. ecle. Pertenece á l a dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt., de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades religiosas. - Org. 
j ud . Se halla adscrito al part. jud. de Alma-
zan, á la aud. de lo criminal de Soria y á la 
territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-yS'. púl). Recibe y expi-
de la corr. por en. de Soria al Burgo de Osma, 
car. de Maltona y pt. de Revilla.-6^. púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación.- /^ , púh. La escuela 
radica en la cabecera de su a y u n t . - ^ á r ^ of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
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a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 28 edif. que la forman.-/S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA BARBOLLA.—L. agreg. al ayunt. de 
Riva de Santiuste, del que dista S'é k. Cuen-
ta sobre unos 30 hab. y 24 edif., de los que 
16 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Guadalajara y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. mi l . O. G. de 
Castilla la Nueya y G. M. de Guadalajara. 
-Org, ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt., y para sus necesi-
dades espirituales se sirve de la iglesia del 
mismo.-6^y. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud . de Atienza, á la aud. de lo criminal de 
Sigüenza y á la territ. de Madrid.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Zaragoza, estación de Sigüenza y pt. La 
Barbolla. -Oh. púh. y med. de com. Hace uso 
de los caminos vecinales que atraviesan por 
su tér. para relacionarse con los pueblos limí-
trofes.- /^, púh. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en este agreg. es la agrícola.-Po^. 
No ofrecen ninguna importancia los 24 edif. 
que la forman. - AS .^ geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LABÁRCES.— L. agreg. al ayunt. de Va-
lle de Valdáliga, cuya casa consistorial está 
en el b. de Vallines, otro de los que forman 
este ayunt., y del que dista la localidad que 
describimos 3 k. Cuenta sobre unos 240 hab. 
y 90 edif., de los que 32 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de San-
tander y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O^. mi l . O. G. de Burgos y G. M. 
de Santander.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt.-Or^. j u d . Se 
halla adscrito al part. jud. de San Vicente 
de la Barquera, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Burgos.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S . púl). Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Santander, estación y en. Torre-
lavega á Llanes, car. T r e c e n o . p ú h . y 
med. de com. Para verificar sus arrastres y 
relacionarse con las pob. limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservac ión . - /^ , púh. La escue-
la radica en la cabecera de su ayunt.-^ár^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia 
ofrecen los 90 edif. que la forman.->S^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt). 
LA BAROSA.-L. agreg. al ayunt. de Lago 
de Carucedo, del que dista 4 4 k. Cuenta so-
bre unos 100 hab. y 34 edif., de los que 8 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes.- Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de León. -Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Astorga y al arciprestazgo de 
Rivera de Urbía y tiene una iglesia bajo la 
advocación de San Bernardino, cuyo curato 
es de la categoría de 2.° ascenso. - Org. jud. 
Se halla adscrito al part. jud. de Ponferrada 
á la aud. de lo criminal de idem y á la territ! 
de Valladolid.-Oy. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su ^OY . -S.púh. Recibe y expide la 
corr. por en. de Ponferrada á Orense. - Oh. 
p í ih .y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limí-
trofes se sirve de los caminos vecinales que 
cruzan por su tér. - / ^ . püb. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La ind. dominante en este agreg. es la 
agrícola.-/S%. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA BARQUERA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Cártes, del que dista 2^5 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 25 edif., entre habitados é in-
habitados. - Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Burgos y 
G. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Santander y al arciprestazgo de 
Tórrela vega, de cuya iglesia se sirve para sus 
necesidades religiosas. - Org. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. de Torrelavega, á la aud. 
d5 lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Santander, esta-
ción de Torrelavega y pt. de Cartes. - OI. 
púh. y med. de com. Cuenta con diferentes 
caminos vecinales para relacionarse y verifi-
car sus transportes.-/^, púh. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - Art . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola. -Poh. Ninguna importancia ofrecen 
los 25 edif. que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA BARRA (Santa María) .-Parroquia agreg. 
al ayunt. de Coles, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Meriz, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que descri-
bimos 2'9 k. Cuenta sobre unos 340 hab. y 
177 edif., de los que 5 están habitados tem-
poralmente y 86 inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Orense y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. 
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0. G. de Galicia y G. M. de Orense.-Or^. ecle. 
pertenece á la dióc. de Orense y al arcipres-
tazgo de Perga j tiene una iglesia parroquial 
|)ajo la advocación de Santa María, cuyo cu-
rato es de la categoría de 2.° ascenso. - Org. 
jud. Se halla adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Orense y á la territ. de Coru-
uz-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púl). Recibe y expide la corr. por la 
admon. prl . de Orense, pt. y car. de Coles. 
- Oh. pícb. y med. de com. Cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservación.-/^, púb. La escuela radica en 
la cabecera de su ayunt . -^r^ . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola . - /^ . Ninguna importancia ofrecen los 
177 edif. que la forman.-^¿Y. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LABARRIETA.—L. agreg. al ayunt. de 
Sopuerta, cuya casa consistorial está en el 1. 
de Mercadillo, otro de los que forman este 
ayunt., y del que dista la localidad que des-
cribimos S'S k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 
10 edif., de los que 4 están inhabitados.-ÍM?. 
cw. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Or^. 
mil . C. G. de las Provincias Vascongadas y C. 
M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria, al arciprestazgo de Valmaseda y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa Cruz cuyo curato es de la ca-
tegoría de rural de l .a- |Oy. jud. Se halla 
adscrito al part. jud. de Valmaseda, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de 
Búrgos.-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de La Delegación de Hacien-
da de su ])TOY.-$. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Bilbao á Ramales, esf. y pt. 
Valmaseda, car. Mercadillo.-05. jw'^. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y re-
lacionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservac ión . - /^ , púb. Costeada por 
los fondos del municipio cuenta con una es-
cuela para los dos sexos concurrida por re-
gular número de alumnos. - ^ r ^ . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola .- /o^. Ninguna importancia ofrecen 
los 10 edif. que la forman, si bien la iglesia 
parroquial es un edif. que responde perfecta-
mente á las necesidades á que está destina-
d o . - ^ , geog. y top. (Véase el artículo refe-
rente á su ayunt.) 
LABARRIETA DE ARRIBA.—B. agreg. 
al ayunt. de Sopuerta, cuya casa consistorial 
está en 1. de Mercadillo, otro de los que^for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
Que describimos 6£9 k. Cuenta sobre unos 20 
tab. y 5 eá i í . -Org . civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Vizcaya.- Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt. de cuya iglesia se sirve 
para sus necesidades religiosas.-Oy. Jud. 
Se halla adscrito al part. jud. de Valmaseda, 
á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la 
territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Bilbao á Ramales, esf. 
y pt. Valmaseda, car. Mercadillo.-05. púb . 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las pob. limítrofes se sirve 
de los caminos vecinales que atraviesan por 
su i é f . - I n s . púb. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante es la agr ícola . - /oJ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 5 edif. que la forman. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.) 
LA BARROCA.—L. agreg. al ayunt. de 
Sant Aniol de Finestras. Cuenta sobre unos 
110 hab. y 40 edif., de los que 12 están inha-
bitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Gerona y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mil . C. G. de Cataluña y G. M. 
de Gerona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt. y tiene una igle-
sia dedicada á Santa María, servida conve-
nientemente. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Olot, á la aud. de lo criminal de 
Figueras y á la territ. de Barcelona. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. -/S .^ púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Gerona á Ripoll, pt. de Olot á Vich y 
San Estéban de Bas.-05. púb. y med. de com.. 
Sus caminos son vecinales y su estado de con-
servación es mdlo.-Ins. púb. De fondos muni-
cipales se costea una escuela incompleta para 
niños y niñas.-^árí., of. ind. La agricultura 
es la única ocupación de sus moradores.-/o^. 
La constituyen 40 casas de mezquina cons-
trucción, las que, así como la iglesia, nada de 
particular ofrecen.-ÁS^. geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
LABASTIDA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 30 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb, ais. Cuenta con 1,787 hab. y 512 edif., 
de los que 26 están habitados temporalmente 
y 144 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Alava, al dist. de Laguardia para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Vitoria para las de Cortes. Hay puesto de 
la Guardia civil, perteneciente al 13.° Tercio 
y Comandancia de la prov. - Org. mi l . C. G. 
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de las Provincias Vascongadas y 0. M. de 
Alava.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de V i -
toria, es cabeza del arciprestazgo de su nom-
bre y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción, cuyo curato per-
tenece á la categoría de los de urbana de as-
cQnso-Org.jíul . Hállase adscrita al part. jud. 
de Laguardia y aud. de lo criminal de Vito-
ria y territ. de Burgos, distando 22 k. del 
primer punto y 82 del último.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov., habiendo sa-
tisfecho por contr. ind., terr. y pecuaria, en 
el ejercicio de 1880-81,17,500 pts. Su presu-
puesto municipal en el de 1883-84 ascendió, 
nivelados gastos é ingresos á 6,502.-/^. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao á 
Castejon, estación y pt. de Haro. Hay un Hos-
pital que se encuentra perfectamente atendi-
do.-6*5. púh. y med. de com. Para relacionarse 
con las pob. limítrofes y verificar sus arrastres 
se sirve este ayunt. de la carretera que desde 
Vitoria conduce á Laguardia, hallándose en 
construcción otra que se dirige á la estación 
de Haro en la vía férrea de Tudela á Bilbao y 
distintos caminos puramente locales, todos los 
que se hallan en buen estado.-/^, púb. Sos-
tenidas por los fondos del municipio hay dos 
escuelas, una para cada sexo, á las que asis-
ten por término medio unos 210 alumnos. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de los vec. las profesiones y of. mecánicos 
de más imprescindible necesidad.-Po^. Nada 
de particular ofrecen los 479 edif. que la for-
man pues si bien hay muchos que son de mo-
derna construcción reuniendo mejores formas 
y más acertada distribución interior que los 
antiguos, no merecen, sin embargo, que ha-
gamos de ellos una mención especial. La casa 
consistorial, de suntuosa fachada, es un ex-
celente edif., tanto interior como exterior-
mente, y la iglesia parroquial con su portada 
de buena arquitectura y su espaciosa nave y 
regulares retablos, forman los dos más bellos 
ornamentos de la plaza Mayor, donde se ha-
llan situados. Esta v. cuenta con un buen pa-
seo en las afueras, un teatro, tres casinos, un 
café y otros establecimiettos para la venta de 
diversos artículos, estando el vecindario bien 
abastecido de aguas para el consumo domés-
tico, merced á las varias fuentes que alimen-
tadas por las que bajan de la sierra de Toloño, 
hay tanto en el interior como en las afue-
ras de la pob.-^Y. geog. y top. A l pié de una 
ramificación de la sierra de Toloño, disfrutan-
do de clima, áun cuando bastante frío en in-
vierno, muy beoigno en el verano, hállase 
situada esta v., cuyo tér. municipal confina 
por el N . con los de Salinillas y Berganzo; por 
el S. con el r. Ebro; por el E. con los de San 
Vicente de la Sonsierra y por el O. con los de 
Briñas, comprendiendo en el espacio que és-
tos trazan dos montes de mata baja del común 
de vec. y otro de propiedad particular. El r 
Ebro al pasar formando el límite S. del tér.* 
presta impulso á dos molinos harineros, tra-
tándose de construir en los momentos que es-
cribimos el presente artículo una gran fábrica 
de aguardientes y licores. También hay den-
tro de la jurisdicción municipal una fuente de 
aguas ferruginosas de excelentes resultados 
para determinadas afecciones, pero que ni es-
tán declaradas oficialmente n i hay estableci-
miento para tomarlas. El terreno es de buena 
calidad aun cuando quebrado, báñale el r. 
Ebro, y las prod. consisten en cereales, vino, 
legumbres, hortalizas y frutas. Mantiénese 
ganado lanar y vacuno y hay caza de pelo y 
pluma. 
LA BASTIDA.—L. agreg. al ayunt.de 
Sort, del que dista k. Cuenta sobre unos 
110 hab. y 35 edif., de los que 8 están inha-
bitados.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. de 
Lérida y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O^. mü. C. G. de Cataluña y G. M. 
de Lérida.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Seo de Urgel, al arciprestazgo de Sort, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Martin, cuyo curato es de 2.° 
ascenso.-Or^. Hállase adscrito al part. 
jud. de Sort, á la aud. de lo criminal de Seo 
de Urgel y á la territ. de Barcelona.- Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda de la 
])VOY.-JS. púd. Recibe y emite la corr. por 
en. de Lérida á Sort y pt. de JAesnj.-Ob. 
pul), y med. de com. Para sus com. y trans-
portes se sirve de los caminos que cruzan su 
tér. municipal . - /M. púh. De fondos muni-
cipales se costea una escuela incompleta para 
niños y niñas.- Ar t . , of. ind. Su única ind. 
es la agrícola.-i^o5. Nada de particular ofre-
ce; son sus casas de humilde construcción, y 
su iglesia nada de notable encierra.-/S^V. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.) . 
LA BASTIDA.—L. con ayunt.. al que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 189 hab. y 66 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 21 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Sala-
manca, al dist. de Bójar para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Sequeros 
para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Casti-
lla la Vieja y G. M. de Salamanca.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Salamanca, al arci-
prestazgo de Sequeros y tiene una iglesia, 
filial de la de Cilleros de la Bastida, la cual 
se halla convenientemente servida.-6^• 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Seque-
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ros, á la aud. de lo criminal de Ciudad Rodri-
go y á la territ. de Valladolid, distando 11 k. 
de la primera de dichas pob. y 176 de la 
últ ima.-Or^. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio económico de 1882-83, ascen-
dió á 1,625 pts.-^. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Salamanca á Sequeros y pt. 
de Tamames. - 01). púh. y med. de com. Ve-
rifica sus com. y arrastres, por medio de ca-
minos de berradura, únicos con que cuen-
ia.-Ins. púb. De fondos municipales se cos-
tea una escuela para ambos sexos, asistiendo 
á ella 30 alumnos, por término medio.-Art. , 
of. ind. Su única ind. es la agrícola y of. in-
herentes á e l l a . - i ^ . Son sus casas, en nú-
mero de 62, de sencilla construcción, y así 
como la en que el ayunt. celebra sus sesio-
nes, é iglesia, nada de particular ofrecen. 
La pob. está surtida de las aguas que nece-
sita para su consumo, debido á una fuente 
que hay dentro de ella. Este vecindario cele-
bra sus principales festividades, dedicadas á 
San Francisco y á San Sebastian, en sus días 
respectivos.-^, geoy. y top. En terreno 
bastante desigual y algo elevado disfrutando 
de buena ventilación y clima saludable há-
llase situado este 1. .al que sirven de límites 
por los cuatro puntos cardinales los de Na-
varredonda de la Rinconada por el N ; los de 
Aldeanueva de la Sierra por el S.; los de 
Valero por el E. y los de Guarcibuey por el 
0. Dentro del espacio que éstos comprenden 
hay tres montes de robledal de los que dos 
pertenecen al común de vecinos y el ter-
cero al Estado. El terreno es flojo y regado 
por las aguas del riachuelo Yeltes, que dis-
curre de E. á O., produce cereales, legum-
bres, hortalizas y lino en abundancia; man-
tiénese ganado vacuno, cabrío, lanar y de 
cerda y hay caza mayor y menor y algunos 
animales dañinos. 
LA BASTIDETA.— Ald. agreg. al ayunt. 
de Víu de Llebata, del que dista 9^ k. Cuen-
ta sobre unos 10 hab. y 6 edif., de los que 2 
están habitados temporalmente é igual nú-
mero inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Lérida y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Catalu-
ña y G. M. de Lérida.-Or^. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
- Org. j ud . Se halla adscrita al part. jud . y 
á la aud. de lo criminal de Tremp y á 
la territ. de Barcelona.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-^. púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Lérida á 
Tremp y Sort, car. y pt. de Pobla de Segur.-
^5. p ú l , y med. de com. Tiene diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de con-
servación de los que se sirven sus hab. para 
relacionarse y verificar sus arrastres.-/^. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^áW., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola.-PoS. Ninguna 
importancia ofrecen los 6 edif. que la forman. 
-Sit.geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA BASTON A.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Santa Úrsula, del que dista 0 ^ k. Cuenta 
sobre unos 160 hab. y 50 edif., de los que 9 
están i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á 
la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cór tes . -Oy. mi l . C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Canarias 
y al arciprestazgo de su ^ m ú . - O r g . j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de La Laguna y á 
la aud. territ. de las Palmas. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.- S. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. m. de Cá-
diz á Santa Cruz de Tenerife, en. La Orota-
va.- Ob. púb. y med. de com. Cuenta con al-
gunos caminos vecinales de los que se sirve 
para transportar sus artículos y relacionarse 
con los pueblos circunvecinos. - Ins. púb. La 
escuela se halla en la pob. cabecera de su 
diy\mi.-Art. , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
alguno de sus moradores los of. mecánicos de 
primera necesidad.-i^oJ. Ninguna importan-
cia ofrecen los 56 edif. que la forman.-^V. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LABATA.— V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg, 51 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 434 hab. y 155 edif., de 
los que 13 están habitados temporalmente y 
60 inhabitados.-6^y. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cór t e s . -Oy . mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Huesca, arciprestazgo de Casbas y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Mateo, cuyo curato es de la categoría 
de 2.° ascenso.- Org. j u d . Se halla adscrita al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Huesca y 
á la territ. de Zaragoza, distando de la 1.a 22 
k. y 77 de la ú l t ima . -Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió, 
nivelado, á 3,000 pts. - S. púb. Recibe y 
expide la corr. por en. de Huesca á Barbas-
tro, car. y pt. Angües. - Ob. púb. y med, 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
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diferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conservación. - Ins. púh. Cuenta con 
una escuela para los dos sexos costeada por 
los fondos del municipio, concurrida por un 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus habitan-
tes las profesiones y of. mecánicos de primera 
necesidad. - Pob. Distribuidas en diferentes 
calles irregulares y alguna plaza, hállanse 
comprendidos los 87 edif. que la forman. La 
iglesia parroquial y casa consistorial, si bien 
de buena construcción, no hacen más que 
responder á las necesidades de que son obje-
to. El vecindario está bien surtido de aguas 
merced á una fuente que, aun cuando no muy 
abundante, da el suficiente líquido para satis-
facer las necesidades del vecindario. - ^ 7 . 
geog. y top. En una pendiente, sobre la már-
gen derecha del r. Forniga, hállase situada 
esta v., cuyo tér. municipal confina por N . , S., 
E. y O. respectivamente, con los dePanzano, 
Sieso, Morrano y Agües, comprendiendo en 
su jurisdicción un monte robledal y algunas 
cavernas de piedra arenisca á proposito para 
construcción. El citado r. fertiliza el tér., con-
sistiendo sus prod. en cereales, legumbres, 
vino y aceite; críase ganado lanar y cabrío y 
hay caza de pelo y pluma. 
LABÁYEN. —Ayunt . formado por la v. de 
Beinza-Labáyen y 241 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. L a casa consistorial está en la 
citada v. Cuenta con 694 hab. y 377 edif., de 
los que 28 están habitados temporalmente y 
217 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
C ó r t e s . - m i l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Pamplona, al arciprestazgo de Santisteban, 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato es de entra-
da, y un santuario dedicado á la Ascensión del 
Señor.-O^/y. jtcd. Hállase adscrito al part. 
jud. , aud. de lo criminal y territ. de Pamplo-
na, distante 44 k.-Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
de la prov. Su presupuesto municipal, en el 
ejercicio económico de 1883-84, ascendió en 
ingresos á 2,500 pts. y á 9,500 en gastos, 
cubriéndose el déficit que resulta, por medio 
de repartos autorizados por la ley. - S. púb. 
Recibe y emite la corr. por en. de Pamplona 
á Irún, esf. y pt. de Santisteban.-05. púb. y 
med. de com. Los caminos con que cuenta para 
sus comunicaciones y arrastres, son vecinales 
y se encuentran regularmente conservados. 
- In s . púb. De fondos municipales se costean 
dos escuelas, una para cada sexo, á las cua-
les asisten sobre 40 alumnos á cada una de 
e l l a s . o f . ind. Su ind. es la agrícola, y 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos de 
más reconocida utilidad para el servicio del ve-
cindario y con establecimientos de venta de ar-
tículos de primera necesidad.-i^. Este ayunt 
está formado de dos barrios conocidos con los 
nombres de Beinza y Labáyen, cuyas casas 
nada de particular ofrecen, encontrándose en 
el mismo caso la consistorial é iglesia parro-
quial. El vecindario está bien surtido de las 
aguas que necesita para su consumo, debido á 
un arroyo que cruza tocando al pueblo y á va-
rias fuentes que brotan en distintas partes de 
su tér., y celebra su principal festividad dedi-
cada á San Pedro.-/SW. géog.ytop. En el decli-
ve de una loma, disfrutando de libre ventila-
ción y de clima bastante sano, hállase situa-
do este ayunt. al cual sirven de límites, por el 
N . los tér. municipales de Goizueta, Zubieta 
é Iruren; por el S. los de Valle de Urzama 
y Oroquieta; por el E. el de Urroz y por 0. 
los de Ezcurra, Erásun é Igoa, comprendien-
do en el espacio que éstos abrazan, algunos 
montes depropios, de robledal, haya y quejigo, 
en buen estado de conservación. Los derra-
mes de varias fuentes forman arroyuelos que 
fertilizan el suelo cuyas producciones consis-
ten en cereales, castañas, judías, patatas, lino, 
otras hortalizas y frutas ; mantiénese ganado 
de todas especies menos caballar, y hay caza 
de volatería y pelo. 
LABEAGA. — L. agreg. al ayunt. de Igúz-
quiza, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Azqueta , otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
2 k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 12 edif., de 
los que 4 están habitados temporalmente é 
igual número inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Navarra y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cór tes . -Oy. mi l . 0. G. 
Navarra y G. M. de Pamplona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona y al arci-
prestazgo de Bevmeza.-Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Estella, á la aud. de 
lo criminal de Tafalla y á la territ. de Pam-
plona.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-^. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Pamplona á Logroño, esf. y pt. Estella. 
-Ob. púb. y med. de com. En regular estado 
cruzan por su tér. diferentes caminos veci-
nales por los que verifica sus transportes y 
se relaciona con los pueblos limítrofes. - Ins. 
púb . La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt . -^ár^. , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola. -Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 12 edif. que la íov-
man.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). Al 
LABELILLA.—L. agreg. al ayunt. de Ai-
bella y Planillo, cuya casa consistorial esta 
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en el 1. de Abella, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 4£6 k. Cuenta sobre unos 40 hab. y 
18 edif., de los que 9 están inhabitados.-Oy. 
civ. Corresponde á la prov. de Huesca y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. -Or^. 
mil. C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de su ayunt.- Org. j ud . Se halla adscrito 
al part. jud. de Boltaña, á la aud. de lo crimi-
nal de Huesca y á la territ. de Zaragoza. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. -S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zara-
goza á Barcelona, estación de Selgua, en. de 
Barbastro, y esf. y pt. de Boltaña.-6^. púh. y 
med. de com. Cuenta para relacionarse y ve-
rificar sus transportes, con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt . -^ l r^ of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 18 edif. que la 
ioTmaiL.-jSU. geog. y top. (Véase el articulo 
referente á su ayunt.). 
LABIANA.—Ayunt. formado por la v. de 
Pola de Labiana, las parroquias de Carrio (San-
ta Marina) , Condado (San Estéban), Entralgo 
(San Juan), Lorio (San Martin), Pola (Santa 
María del Otero), Tirana (San Pedro), Tolibia 
(San Antonio), Villoría (San Nicolás) y 228 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La casa 
consistorial está en la referida v. de Pola de 
Labiana. Cuenta con 8,315 hab. y 1,547 edif., 
de los que 80 están habitados temporalmente 
y 157 inhabitados. Es cabeza de part. jud. de 
entrada, en la prov. de Oviedo, y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 2 v., 21 . , 52 
parroquias, 1,004 cas. y grupos y 269 edif., 
viv. y alb. ais., componiendo un total de 7 
ayunt. Consta todo el part. de 46,200 hab., 
de los cuales 22,407 son varones y 23,793 
hembras; 28,887 son solteros, 14,807 casados 
y 2,506 viudos; de cuyo total, 4,419 saben 
leer, 11,558 leer y escribir y 30,223 lo igno-
ran todo. Este número de hab. se alberga en 
11,302 edif., de los cuales 7,726 se encuen-
tran constantemente habitados, 212 lo están 
temporalmente y 3,364 inhabitados; del total, 
6,712 son de un piso, 2,394 de dos, 65 de 
tres, 11 de más de tres y 2,120 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
AUer. . . . • Ayunt. con 9,646 hab. 
Bimenes.. » » 2.682 » 
Caso. » » 5,624 » 
Labiana » » 8,315 » 
Langreo » » 12,832 » 
gan Martin del Rey Aurelio.. » » 5,512 » 
Sobrescobio » » 1,589 » 
Total. . . 46,200 hab. 
SU. geog. y top. del part. j ud . Entre los 
126 
part. jud. de Oviedo é Inhestó por el N . , Can-
gas de Onís por el E., la prov. de Leen por el 
S. y el part. de Pola de Lena por el O., hállase 
el que nos ocupa, disfrutando de un clima 
bastante frío, pero muy saludable. El terreno 
es montuoso, especialmente por la parte del 
S., donde se hallan las sierras ya citadas, en 
las cuales hay diferentes puertos denomina-
dos de Piedrafita, Veigarada y San Isidro, que 
sirven de com. entre ambas prov. Las ramifi-
caciones de estas sierras que se extienden por 
el part. de que tratamos, á la par que están 
pobladas de árboles de diversas especies, ar-
bustos y hierbas de pasto, encierran en sus 
entrañas ricas canteras de piedra de construc-
ción y minas de hierro, cobre, plomo y car-
bón de piedra, de las cuales hay varias en ex-
plotación y otras han sido abandonadas. Las 
corrientes ñuviales que discurren por esta 
comarca son el r. Nalon, que es el más impor-
tante; el Aller y el Lena, siguiéndose después 
diferentes riachuelos como son: el Anganiella, 
Bimenes, Calcao, Candín, Hueria de Samuño, 
Ribota, Cabanaquinta, Moreda y otros que van 
á derramar sus aguas en los citados Nalon y 
Aller y sobre los cuales hay diversos puentes 
que carecen de importancia artística. Estas 
aguas prestan impulso á diferentes molinos 
harineros y á algunos otros artefactos, ha-
biendo también en sus cauces anguilas, tru-
chas y otros peces. Las prod. generales del 
part. consisten en cereales, legumbres, fru-
tas, lino, cáñamo y hierbas de pasto, mante-
niéndose ganado de todas especies ; hay caza 
de perdices y otras clases de volatería, liebres, 
ciervos, cabras monteses y jabalíes, no esca-
seando tampoco los osos, lobos y otros animales 
dañinos. Hay mere, semanales en diferentes 
parroquias de las que constituyen este part., 
y en los meses de mayo y octubre importan-
tísimas fer. de ganado en Caso. Su ind., ade-
más de la agrícola, es la minera, especial-
mente en el ayunt. de Langreo, donde la 
explotación de minas y las fundiciones de hie-
rro entretienen un gran número de brazos. 
También hay tratantes en granos, tejedores, 
fabricantes de manteca, cosecheros de gra-
nos, ganaderos y todas cuantas profesiones 
son necesarias en un part. de su importancia. 
Los med. de com. con que cuenta esta comar-
ca son: la carretera de 3." órden que desde 
Campo de Caso conduce á Oviedo por Oviña-
na y la Labiana y la que desde este punto 
conduce á Nava por Bimenes, sirviéndose 
también de la vía férrea que desde Langreo 
conduce á Gijon y de diferentes caminos veci-
nales regularmente conservados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Oviedo, al dist. de 
Piloña de Infiesto para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de su nombre para las 
de Córtes. Hay puesto de la Guardia civil, 
TOMO V. 
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perteneciente al 10.° Tercio y Comandancia 
de sn prov. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Oviedo.-Or^. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Oviedo, es cabeza del arcipres-
tazgo de su nombre y comprende las parro-
quias citadas á la cabeza de este artículo, de 
las que tres tienen los curatos de categoría de 
término, dos de entrada, una de 2.° ascenso y 
otra de 1.°- Org. j ud . Como cabeza del part. 
jud. se hallan sujetos á su jurisdicción los 
ayunt. en otro lugar citados, todos los cua-
les están adscritos á la aud. de lo criminal 
de Cangas de Onís y á la territ. de Oviedo, 
de la que dista 28 k. A la deferencia del Sr. 
Juez de 1.a instancia debemos el siguiente es-
tado de las causas incoadas y delitos que las 
produjeron en el año de 1883. 
LAB 
Causas incoadas en el ano 1883. 
Causas. 
Homicidio 2 
Tentativa de id 1 
Atentado contra la autoridad 1 
Resistencia á la id 2 
RObO 6 
Hurto.!, 28 
Lesiones 44 
Engaños 1 
Danos 10 
Muertes casuales 16 
Venta fraudulenta I 
Allanamiento de morada 3 
Disparo de arma de fuego 1 
Falso testimonio. 3 
Extravío de un j uicio 1 
Estafa. 1 
Injurias 2 
Quebrantamiento de sentencia 2 
Abusos 16 
Detenc ión arbitraria 1 
Total. . . 142 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púb . Recibe y emite la corr. por en. 
de Oviedo á la Pola.-6^. p ú h y med. de com. 
Como quiera que en el artículo del part. nos 
hemos ocupado ya de los med. de com. con 
que cuenta, los omitimos en este lugar con 
el fin de evitar repeticiones. - / ^ . púh. Cos-
teadas por los fondos del municipio cuenta 
con dos escuelas, una para cada sexo, concu-
rridas por un número regular de alumnos; 
hay también un colegio particular, de niños 
perfectamente atendido.-^ár^., of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose igualmente las profesiones 
y of. mecánicos de mayor necesidad; hay 
abogados, escribanos, notarios, médicos, ciru-
janos, farmacéuticos, veterinarios, tratantes 
en diferentes artículos y establecimientos pa-
ra la venta de varios géneros- Fer. y mere. 
Se celebra un mere, todos los jueves, en el 
que se verifican transacciones de alguna im-
portancia , especialmente en granos. - Pob. 
Como quiera que este ayunt. está constituido 
por diversas entidades de las cuales hemos de 
tratar en sus lugares respectivos, omitimos 
hacerlo en este sitio, concretándonos á decir 
que el terreno, abundante en aguas, satisface 
las necesidades del vecindario cumplidamen-
te, celebrándose las festividades de los titula-
res de cada parroquia. - / S t Y . geog. y top, Al 
SO. de la cap. de la prov. y en las márgenes 
del r. Nalon, disfrutando de un clima bastan-
te sano, hállase situado este ayunt., cuyo tér 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Bimenes, Langreo, San 
Martin del Rey Aurelio y Sobrescobio. El te-
rreno, quebrado en lo general, comprende al-
gunos valles sumamente fértiles á lo que con-
tribuye el riego del Nalon y riachuelos de que 
ya hemos hablado, y varios montes poblados 
de hayas, robles, castaños, abedules y otros 
árboles, arbustos y pastos. Las prod. consis-
ten en cereales, legumbres, hortalizas, lino 
cáñamo, castañas, nueces, manzanas y otras 
frutas; se mantiene ganado de todas especies, 
hay caza mayor y menor y pesca en los ríos 
citados. 
LABIANO. — L . agreg. al ayunt. de Aran-
gúren , cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 220 
hab. y 67 edif., de los que 13 están inhabita-
dos.-Ór^. civ. Corresponde á la prov. de Na-
varra y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.- Org. mi l . C. G. de Navarra y G. M. 
de Pamplona.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt.; tiene una igle-
sia bajo la advocación de la Purificación.-Ó^y. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Aoiz, y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Pamplona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. püb. Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. y pt. de Pamplona. - OI. p i l . 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
sostener sus relaciones, se utiliza este agreg. 
de los caminos que cruzan por su tér. muni-
cipal. - Ins. púh. Sostenida por los fondos del 
municipio tiene una escuela incompleta para 
los dos sexos. - Ar t . , of. ind. La única ind. 
de esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Nada de 
notable ofrecen las casas que la forman, in-
cluyendo la iglesia que no hace más que res-
ponder á las necesidades de su objeto. - SU' 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
LA BISBAL. — V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. el 1. de San Pol y 32 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 4,541 
hab. y 964 edif., de los que 41 están inhabi-
tados. Es cabeza de part. jud . de ascenso, en 
la prov. de Gerona, y como á tal están sujetos 
á su jurisdicción 11 v., 52 1., 5 ald., 151 cas. 
y grupos y 693 edif., viv. y alb. ais., compo-
niendo un total de 35 ayunt. Consta todo el 
part. de 46,115 hab., de los cuales 22?707 son 
varones y 23,408 hembras; 22,419 son solte-
ros, 20,516 casados y 3,180 viudos ; de este to-
tal, 895 saben leer, 14,090 leer y escribir y 
31,130 lo ignoran todo. Este número de hab. 
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se alberga en 10,607 edif., de los que 9,604 
se encuentran constantemente habitados, 164 
lo están temporalmente y 839 inhabitados; de 
ellos 632 son de un piso, 6,939 de dos, 2,658 
de tres, 94 de más de tres y 284 alb., ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes 
Bagur V. 
Calonge V. 
Casavells. L 
Castell de Ampurdá L 
Castillo de Aro L . 
Corsa V 
Cruílles , . v . 
F o i x á . . L. 
Fontanillas L . 
Fonteta L . 
Gualtá L . 
L a Bisbal V. 
L a Pera. . L. 
L a Tallada L . 
Monells L . 
Montrás. . L . 
Palafrugell . v . 
Palamós V. 
Palau-Sator L . 
País V. 
parlabá. L . 
peratallada V. 
Regencós L . 
Kupiá . . L. 
San Fel íu de Ghiixols v . 
San Juan de Palamós L . 
San Sadurní. . . L . 
Santa Cristina de Aro. . . . . L . 
Serra L . 
Torrent L . 
Torroella de Montgrí V. 
UUá L . 
Ullastret L . 
Vall-Llóbrega L . 
Vulpellach L . 
Total. 
con 1,709 hab. 
3,063 » 
375 » 
154 » 
1,170 » 
676 » 
1,105 » 
879 » 
234 » 
540 » 
465 » 
4,541 » 
658 » 
473 » 
383 » 
586 » 
6,270 » 
2,292 » 
679 » 
1,383 » 
372 » 
763 » 
321 » 
472 » 
7,773 » 
917 » 
696 » 
1,046 » 
329 » 
265 » 
3,819 » 
495 » 
504 » 
283 » 
425 » 
46,115 hab. 
SU. geog. y top. del part. j u d . Lindando 
por el N . con el part. de Gerona, por el E. y 
S. con el mar Mediterráneo y por el O. con el 
part. de Santa Coloma de Farnés , hállase si-
tuado el que vamos á recorrer en el extremo 
SE. de la prov., prolongándose 38 k. de N . á 
S. y 27 de E. á O. Su clima es templado y su-
mamente sano, extendiéndose la parte de cos-
ta que abraza este part. desde San Feliu de 
Guixols hasta las islas Medas. Los puertos que 
comprende son: los de San Feliu citado, cu-
ya ensenada es bastante regular, la Cala de 
Sampol, la playa de Palamós, la de San Anto-
nio, la Caleta llamada de Calellas, el Caleton 
llamado de la Tuna, y la cala de Agua fría, 
siendo visitados generalmente todos estos puer-
tos, ya por embarcaciones de cabotaje, ya por 
buques de mayor porte en los puntos donde 
hay fondeaderos suficientes. La parte maríti-
ma de este part. pertenece al departamento de 
Cartagena y á la prov. de 3.a clase de Pala-
mós, siendo á su vez dist. de 2.a el de San Feliu 
de Guixols comprendido en este perímetro 
Hay faros en Palamós y en las islas Medas, d.e 
los cuales tratamos en sus lugares respecti-
vos. Los accidentes orográíicos más notables 
del terrritorio que recorremos, son la famosa 
montaña de Gabarrás, cuya mayor elevación 
está ya fuera de este part. Esta eminencia es 
accesible en todas direcciones por los diversos 
caminos, ya carreteros, ya de herradura, que 
la cruzan, siendo sus estribos ó ramificaciones 
las que constituyen la parte accidentada de 
este part., pues si bien hay algunas deriva-
ciones de la montaña de Montgrí que arranca 
desde Ullá, no son tan importantes como los 
de la otra. En las faldas de estas montañas 
hay canteras de piedra y cal, encerrando tam-
bién en sus entrañas algunos minerales. El 
terreno es generalmente de buena calidad, 
viéndose en la parte montuosa bosques pobla-
dos de encina, roble, y especialmente alcor-
noques, cuyo cultivo es mirado con gran in-
terés en el país por los grandes beneficios que se 
reportan del corcho. El r. Ter que discurre 
por el tér. jurisdiccional, de N . á E., contribu-
ye á fertilizarlo, prestando también impulso á, 
diversos artefactos, regando igualmente el 
suelo los sobrantes de las muchas fuentes que 
brotan en distintos sitios. Las prod. generales 
consisten en cereales, legumbres, frutas, hor-
talizas, aceite, vino, cáñamo y muchísimo 
corcho ; mantiénese ganado de cerda y abun-
da la caza. Hay fábricas de salazones en algu-
nos puntos de la costa, la pesca del coral es 
también importante en diferentes pob. del 
part., á pesar de que ha decaído hace algunos 
años , y la ind. manufacturera está represen-
tada por algunas fábricas de moler cortezas 
curtientes, de curtidos y especialmente por la 
fabricación de tapones, siendo los puntos don-
de mayor movimiento tiene esta ind. San Fe-
l iu de Guixols , Palafrugell y Palamós. Celé-
branse fer. en Palamós el día 24 de diciem-
bre, 17 de enero y 15 de mayo; en Torrent 
el 5 de noviembre y en la cabeza del part. otras 
tres y además un mere, todos los viérnes, ve-
rificándose en todas ellas importantes trans-
acciones. Entre los med. de com. de que este 
part. jud . dispone, debemos citar, en primer 
término, la vía férrea de Tarragona á Barcelo -
na y Francia, sobre la cual hay estación en 
Cruílles, contando también con la carretera de 
2.° órden que desde Gerona conduce á Pala-
mós por La Bisbal y Palafrugell, la de 3.° que 
desde Vilademat conduce á Palafrugell por La 
Escala y Torroella de Montgrí y con diversos 
caminos vecinales, habiendo sobre ellos ser-
vicio diario de carruajes para Flassá y Gerona. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Gerona 
y al dist. de su nombre para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. 
Hay puesto de la Guardia Civil, pertenecien-
te al 3er. Tercio y Comandanda de la prov. y 
es residencia del capitán de la compañía.-
Org mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Ge-
rona. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Ge-
rona; es cabeza del arciprestazgo de su nom-
bre; tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción de Ntra. Sra. cuyo 
curato es de término y dos ayudas, de parro-
quia. dedicadas á Ntra. Sra. de los Dolores 
y Ntra. Sra. de la Piedad, cuyos templos 
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están dotados del personal necesario para el 
mejor servicio del culto.-O/y. j u d . Como 
cabeza del part. jud . , kállanse sujetos á su 
jurisdicción las v. , 1., ald. etc., en otro lugar 
citados, con todos los cuales depende de la 
aud. de lo criminal de Gerona y territ. de 
Barcelona, distando 66 k. de esta última 
pob. Hay juzgado municipal y Registro de 
la Propiedad de 1.a clase.-Or^. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de la prov. Su presupuesto 
municipal, nivelado, en el ejercicio de 1881-
82, ascendió á 24,774 pts. Hay admon. su-
balterna de R e n t a s . - f ú l . Recibe y emite 
la corr. por en. de Flassá á Palamós. Hay un 
buen hospital perfectamente atendido, el 
cual disfruta de rentas propias para su soste-
n i m i e n t o . - f ü h . y med. de com. Como 
quiera que en el artículo del part. nos he-
mos ocupado ya de los med. de com. con 
que cuenta, omitimos hacerlo en este lugar 
para evitar repeticiones.-/^. De fondos 
municipales se costea una escuela elemen-
tal ampliada, otra de párvulos y una de ni-
ños elemental ampliada, habiendo además, 
una escuela particular de niños y tres de 
niñas, cuya asistencia á todas ellas es la de 
300 de los primeros y 250 de las últimas, por 
término medio.-.iW., o/, ind. La principal 
ind. de esta localidad es la agrícola, contan-
do también con fábricas de cortezas curtien-
tes, de tapones de corcho, alfarerías, telares 
de lienzos y molinos de aceite y harineros, 
siendo importante su comercio de importa-
ción y exportación; hay también fábricas de 
curtidos, de loza y de pastas para sopa, y 
entre las profesiones debemos citar, aboga-
dos, procuradores, notarios, escribanos, ban-
queros, médicos, farmacéuticos, veterinarios 
etc., no careciendo tampoco de ninguno de 
los of. mecánicos más indispensables para 
el servicio del vecindario.-i^er. y mere. To-
dos los viernes celébrase en esta v. un mere, 
que está muy concurrido y tres fer. en los 
días lunes de Pentecostés, San Pedro, y pri-
mer domingo de agosto, en las cuales se ve-
rifican transacciones muy importantes.-.PoS. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas que no carecen de regularidad, hállan-
se las 871 casas que la componen, entre las 
cuales si bien las hay de excelentes condi-
ciones y agradables y elegantes formas, no 
ofrecen importancia alguna artística que pue-
da hacerlas objeto de una mención especial. 
La casa consistorial así como las iglesias, de 
que dejamos hecho mérito en otro lugar, son 
edi l á propósito para el objeto á que están 
destinados pero sin encerrar bellezas que so-
bresalgan y sean dignas de llamar la aten-
ción del artista ó del curioso. Las fábricas con 
que cuenta, de losetas, de tapones de corcho y 
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de algunas otras ind., son buenos edif. mira-
dos bajo el punto de vista del objeto á que se 
dedican, pero nada más. Cuenta esta pob. con 
dos teatros, tres casinos, cuatro cafés, esta-
blecimientos para la venta de diferentes ar-
tículos, un buen paseo y finalmente el vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo público y celebra su principal festivi-
dad el día 15 de agosto, á la titular de su 
iglesia.-/S'^. geog. y top. En medio de una 
llanura rodeada de montes y colinas y dis-
frutando de buena ventilación y saludable 
clima, hállase situada esta v. cuyo tér. mu-
nicipal tiene por límites al N . los de Cruílles 
y Corsá; al S. los de Calongey Cruílles; alE. 
los de Castell de Ampurdá y Vulpellach y al 
O. el de Cruílles. El terreno, que participa de 
monte y llano, tiene en éste grandes plan-
taciones de encina y alcornoque, habiendo 
en aquél grandes plantíos de viñedo y olivar. 
Fertilízanle las aguas de algunas sierras y 
riachuelos, consistiendo sus prod. en cerea-
les, legumbres, hortalizas y frutas. Mantié-
nese ganado lanar y cabrío y hay caza de 
pelo y pluma. 
LABO (Filipinas).—Puerto de la costa 0. 
de la isla de Luzon, prov. de llocos-Norte, 
tér. del pueblo de Badog, al S. de la punta 
Gabot, á los 124° 6' longitud y los 18° 56 la-
titud; es muy insignificante y sin fondeadero, 
á no ser para las pequeñas embarcaciones del 
país. 
LABO (Filipinas).—Río de la isla de Luzon, 
prov. de Camarines-Norte, nace á los 126° 28' 
longitud, 14° 10' latitud, en la falda del mon-
te de su nombre, y después de unas 3 leguas 
de curso en dirección al N . pasa al E. del pue-
blo de Labo, y formando una curva se dirige 
hacia el E. para desaguar en el mar por la 
costa NE. de la prov. y formar la barra de su 
mismo nombre, bañando ántes el tér. de In-
dano. 
LABO (Filipinas). — Barra en la costa NE. 
de la prov. de Camarines-Norte, isla de Lu-
zon; fórmala el r. de su mismo nombre, y se 
halla hacia los 126° 37' longitud y 14' 9' 30" 
latitud. 
LABO (Filipinas).—-Monte de la isla de Lu-
zon, prov. de Camarines-Norte, su punta más 
elevada se halla á los 126° 28' 30" longitud y 
13° 59' 50" latitud, tiene más al SO. otra pro-
minencia, de modo, que propiamente dicho, 
son dos montes muy próximos el uno al otro 
y se conocen indistintamente con el nombre 
de Labo y el de Tetas de Polantuna. Limita 
los tér. de los dos pueblos conocidos con estos 
nombres, Labo y Polantuna. 
LABO (Filipinas).—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en la isla de Luzon, pertenecien-
te al primer grupo de los en que se divide este 
Archipiélago. Cuenta con 4,035 hab., de los 
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que 2,069 son varones y 1,966 hembras. Per-
tenece á la prov. y part. jud. de Camarines-
Norte y al ob. de Nueva Cáceres, teniendo 
iglesia parroquial perfectamente servida. 
LABOA.—L. agreg. al ayunt. de Lizoáin, 
del que dista 4 k. Cuenta sobre unos 4. hab. y 
3 edif., de los que 2 están inhabitados. -Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cor tes . -O^. 
mil. C. G. Navarra y G. M. de Pamplona. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de su ayunt., de cuya iglesia se sirve para 
sus necesidades religiosas.-(9ry. Se halla 
adscrito al part. jud. de Aoiz, y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Pamplona.-O^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Pamplo-
na á Valcarlos, car. y pt. de Urroz.-6^. púb. 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
relacionarse con las pob. limítrofes se sirve 
de los caminos vecinales que cruzan por su 
iév-Ins . f üh. La escuela radica en la cabece-
ra de su ayunt -^ár^ . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 3 edif. que 
la forman.-^Y. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA BOBERA.—Ald. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 32 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 393 hab. y 162 edif., de los que 26 es-
tán habitados temporalmente y 50 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Gua-
dalajara y al dist. de Sigüenza para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Guadalajara.-(>y. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Sigüenza y al arciprestazgo de 
Atienza y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santiago, apóstol, cuyo curato 
es de la categoría de entrada, y una ermi-
ta dedicada á la Virgen de los Remedios y 
otra á la Virgen de la Soledad.-Ory. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Atienza, á la 
aud. de lo criminal de Sigüenza y á la territ. 
de Madrid.-C^y. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S . púh. Recibe y expide la 
corr. porla A. de Madrid á Zaragoza, estación 
de Sigüenza y en. de Soria y Paredes á Atien-
za. - Oh, púh. y med. de com. Cuenta con al-
gunos caminos vecinales los que utiliza para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
los pueblos de su inmediación. - Ins. púl). 
Tiene una escuela para los dos sexos, que es 
costeada por el municipio y concurrida por 
ün número regular de a l u m n o s . - ^ r í . , of. 
ind. Vor más que en esta localidad la ind. 
dominante es la agrícola, se ejercen, sin em-
bargo por algunos de sus moradores las profe-
siones y oL mecánicos más indispensables á 
las necesidades del vecindario.-/ 'oí. Distri-
buidas en diferentes calles y algunas plazas 
irregulares, se hallan las 130 casas que la 
forman, sin que ofrezcan cosa notable ningu-
na de ellas. La iglesia parroquial y casa con-
sistorial no hacen más que responder á las 
necesidades de que son objeto. - S i t . geog. y 
top. Al pié de la sierra de su nombre, bien 
combatida por todos los vientos y disfrutando 
de clima frío y saludable, hállase situada es-
ta ald., cuyo tér. municipal confina con los 
de Atienza, Riofrío, Cardeñosa y Rebollosa de 
Jadraque por N . , E., S. y O. respectivamente. 
Dentro del tér. hay comprendida una dehesa 
boyal de propios, con robla alto pero en mal 
estado de repoblación y varias fuentes de ex-
celentes aguas que, unidas á un riachuelo que 
cambia de nombre según los pueblos que re-
corre, contribuyen á fertilizar el suelo, cuyas 
prod. consisten en cereales, patatas, legum-
bres y hortalizas; mantiénese ganado lanar, 
cabrío y vacuno y hay alguna caza menor. 
LA BOLA. — P. R. con ayunt. Cuenta con 
337 hab. y 115 edif., de los que 46 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Barcelona y al dist. de Vich para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes.- Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Barcelona.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vich, al arciprestazgo de Torelló y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Andrés cuyo curato es de la categoría de en-
trada; tiene además dos capillas particulares. 
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud. de 
Vich , y aud. de lo criminal y territ. de Bar-
celona, de la que dista 82 k. y 18 de la primera 
de dichas pob.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. jpüb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Granollers á Vich, esta-
ción y esf. Vich, car. y pt. San Pedro de To-
relló,- fúb . y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes hace uso de diferentes caminos de 
herradura que por su tér. cruzan.-7k?. ptih. 
Por los fondos del municipio se sostiene una 
escuela para los dos sexos á la que concurre 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
r i o . - P o í . Ninguna importancia ofrecen los 
115 edif. que la forman esparcidos por todo el 
tér. sin llegar á formar un cuerpo de pob. La 
casa consistorial é iglesia parroquial no encie-
rran ninguna cosa digna de mencionarse. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra la fiesta de su 
tutelar San Andrés, apóstol, el día 30 de 
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noviembre. Por más que el señor Secretario 
nos manifiesta respecto á la ortografía con 
que debe escribirse el nombre de este pueblo 
que, según dicbo señor debe ser V porque su 
procedencia se supone sea de Vetóla ó Vedóla, 
nombre de una propiedad antigua que en 
aquel tér. radica, y sobre cuyo particular como 
dice, ba becbo varias reclamaciones aquel 
ayant., nombrándole en todos los documentos 
oficiales con la denominación de Vola y no La 
Bola, nosotros insiguiendo el orden alfabético 
que nos hemos trazado y la ortografía del 
Censo de 1877 le colocamos en el lugar que 
le corresponde y con la ortografía que este 
le da.-SU. geog. y top. En terreno áspero y 
quebrado y resguardado de los vientos del 
N . por una ramificación de la cord. de Coll-
sacabra, disfrutando de clima fresco pero bas-
tante sano hállase situado este ayunt., al cual 
sirven de límites por el N . los de Vidrá, de la 
prov. de Gerona; por el S. los de Santa María 
del Coreó ó Esquirol; por el E. los de Juane-
tas, de la prov. de Gerona también, y por el O. 
los de San Pedro de Torelló. El terreno, todo 
él accidentado como hemos dicho, es de infe-
rior calidad á pesar de fertilizarle un riachue-
lo que por él discurre. Las prod. consisten en 
algunos cereales, legumbres y hortalizas; se 
mantiene poco ganado lanar, caballar y vacu-
no y hay caza de pelo y pluma. 
LA BOLA. — Ald. y parroquia de Berredo 
(Santa Eulalia), con ayunt., al que se hallan 
agreg. las parroquias de Berredo (San Mi-
guel), Pardavedra (Santiago), Podentes (San-
ta María), Sorga (San Manuel), Sotomel (San-
ta Leocadia), Veiga (San Minio) y 83 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,887 hab. y 2,270" edif., de los que 1,231 
están inhabitados. - Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Orense y al dist. de Celanova para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-ÍM;. mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Orense.-Ór^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Orense y arciprestazgo de Celanova. Todo 
el ayunt. comprende diversas parroquias de 
cuyas advocaciones y categoría de los cura-
tos trataremos en sus lugares correspondien-
tes, concretándonos en este sitio á manifestar 
que la que corresponde á la ald. de este títu-
lo, se halla bajo la advocación de Santa Eula-
lia de Berredo y su curato es de la categoría 
de término. - Org. jud . Está adscrita al part. 
jud. de Celanova, aud. de lo criminal de Oren-
se y territ. de Coruña distando unos 4 k. del 
primer punto y 143 del último. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.- S. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Orense á 
Bande, esf. C e l a n o v a . p ú b . y med. de com. 
Cruza por su tér. la antigua carretera de Ma-
drid á Orense, contando igualmente con dife-
rentes caminos vecinales, por todos los que se 
comunica y verifica sus transportes ya sea á 
la capital de su prov. ó álas pob. limítrofes -
Ins. púb. Sostenidas por los fondos del muni-
cipio hay distribuidas por todo el tér. muni-
cipal diferentes escuelas para los dos sexos 
contando esta ald. con una para niños y otra 
para niñas que están regularmente concurri-
das. - A r f . , of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad y todas las qué 
con ella más ó ménos directamente se rela-
cionan ; dedicándose también algunos vecinos 
al ejercicio de las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-i^r. y mere. El dia 19 
de cada mes tiene lugar en esta ald., cabeza 
del ayunt. de su nombre, una importante fer. 
de ganado en la que se verifican valiosas 
transacciones. - Pob. Constituida ésta por las 
diversas entidades citadas á la cabeza de este 
artículo,la que propiamente constituye la ald. 
de que tratamos es insignificante y el caserío 
en general, lo mismo que la iglesia parroquial 
y casa en que el ayunt. celebra sus sesiones, 
no hacen más que responder á las necesida-
des de su objeto. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico y 
celebra con gran pompa la fiesta de la titular 
de su iglesia. - tfit. geog. y top. En la carre-
tera citada en otro lugar y disfrutando de cli-
ma bastante sano? hállase situado este ayunt. 
ácuyo tér. municipal sirven de límites por 
los cuatro puntos cardinales, los de Celanova y 
Autedo. El terreno, que es quebrado, tiene la 
parte de monte perfectamente atendida y po-
blada de castaños, carrascas y pastos merced 
á los cuales se mantiene ganado vacuno y de 
cerda, especialmente, aun cuando también 
hay alguno de las demás clases. Las prod. 
consisten en cereales, vino, castañas, legum-
bres y hortalizas. 
LA BONANOVA.— L. agreg. al ayunt. de 
Palma, del que dista S'B k. Cuenta sobre 
unos 130 hab. y 58 edif., de los que 26 están 
habitados temporalmente.- Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Baleares y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.- Org. mil. 
C. G. de Baleares y G. M. de Palma.- Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayuni . -Org . j u d . Está adscrito 
al part. jud . , aud. de lo criminal y territ. de 
P a l m a . -O^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su ])VOY.-iS. púlj. Recibe y expide la 
corr. por la en. m . de Barcelona, Valen-
cia y Alicante á Palma, admon. prl. y pt. 
V&Xm&.-Ob.púb. y med, de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con los 
demás pueblos, cuenta ó hace uso de los ca-
minos que atraviesan su i éT . - In s . púb. T)Q 
fondos de la municipalidad se sostiene una es-
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cuela para ambos sexos, á la que concurre 
regular número de alumnos.-^r^., of. ind. 
La agrícola es la ind. dominante en esta lo-
calidad, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos de primera necesi-
dad.-i5^. Ninguna importancia ofrecen los 
58 edif. que la forman.-AS^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LABOROILLAS.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 187 hab. y 65 edif., de los que 17 están 
habitados temporalmente y 1 inhabitado.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Granada 
y al dist. de Guadix para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mil. C. G-. y G. M. de Granada.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Guadix, al arcipres-
tazgo de Darro y tiene una iglesia bajo la ad-
vocación de Santa María^ aneja de Moreda, 
cuyo curato es de la categoría de entrada. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de 
Guadix, á la aud. de lo criminal de Baza y á 
la territ. de Granada , distando 22 k. de la 
primera de dichas pob. y 44 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.- S. fúh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Granada á Almería, esf. y pt. Guadix, 
car. de Pedro Martínez. - 01). püb. y med. de 
com. Tiene diferentes caminos vecinales que 
atraviesan su tér. y de los cuales los hab. 
de este ayunt. se sirven para transportar sus 
artículos y ponerse en com. con los pueblos 
limítrofes.-ik?. j i?^ . Costeada por los fon-
dos del municipio sostiene una escuela para 
ambos sexos concurrida por regular número 
de alumnos.-^ár^. oj . ind. La ind. más domi-
nante de esta localidad es la agrícola, sin 
embargo de ejercerse por algunos de sus mo-
radores los of. mecánicos de primera necesi-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia digna de 
mención ofrecen los 64 edif. que la forman. 
La, casa consistorial é iglesia parroquial, si 
bien son de buena construcción, no hacen 
otra cosa que responder á las necesidades de 
su objeto. El vecindario está perfectamente 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á una magnífica fuente que brota en 
la misma p o b . - ^ . geog. y top. Al pié de 
un cerro y disfutando de clima bastante frío, 
tállase situado este 1., cuyo tér, municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales, con 
los de Huélago, Moreda y Pedro Martínez. 
El terreno es de buena calidad y todo de se-
cano, consistiendo sus prod. en cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiénese algún, 
aun cuando poco, ganado lanar y hay caza 
de perdices. 
LABOR DE REY.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Rabanal del Camino, del que dista l l ' l k. 
Cuenta sobre unos 60 hab. y 25 edif., de los 
que 10 están inhabitados.-(M/. civ. Corres-
ponde á la prov. de León y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-Or^. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt . -Oy. j ud . Se halla ads-
crita al part. jud. de Astorga, á la aud. de lo 
criminal de Ponferrada y á la territ. de Va-
lladolid.- Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da á e s u TpvoY-S.púb. Recibe y expídela 
corr. por la A. de León á Brañuelas y de 
Lugo á Coruña, estación y esf. de Astorga, pt. 
de R a b a n a l . p ú b . y med. de com. Para sus 
arrastres y relacionarse con sus pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservac ión . - /^ . 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^ár^., of., ind. La ind. más dominan-
te en este agreg. es la agrícola . - /oS. N in -
guna importancia ofrecen los 25 edif. que la 
foTm&n.- SU. geog. y top. {Yéase el artículo 
referente á su ayunt.) 
LA BOtJZA.— V. con ayunt. Cuenta con 
236 hab. y 90 edif., de los que 40 están in-
habitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Ciudad Rodrigo 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Vitigudino para las de Cortes.- Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Salamanca, al arciprestazgo de Argañan y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Oliva, cuyo curato 
es de la categoría de enirada-Org. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Ciudad Rodrigo y á la territ. de Va-
lladolid, distando 38 k. de la primera de di-
chas ipoh.-Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto munici-
pal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
1,300^0 pts. nivelados gastos é ingresos.-/S'. 
púb. Recibe y expide la corr. por la en. de 
Salamanca á Ciudad Rodrigo, pt. Villar de 
C i e r v o s . - p ú b . y med. de com. Por medio 
de los caminos vecinales que conducen á V i -
llar de Ciervos, Barba de Puerco á Casiga, 
reino de Portugal y otros, se pone en com. 
con sus pueblos limítrofes y por ellos verifica 
sus transportes.-/^, púb. Por los fondos 
del municipio se costea una escuela para 
ambos sexos concurrida por 30 niños y ni-
ñas.-^lr^ . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. las profesiones y of. me-
cánicos de primera necesidad.-/^. Nada de 
particular ofrecen las 90 casas que la forman, 
distribuidas en calles y algunas plazas irre-
gulares. La iglesia parroquial y casa consis-
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torial no hacen más que responder á las ne-
cesidades á que están destinadas. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra dos festividades, 
una el 2 de febrero y otra el 8 de setiembre. 
- S i t . geog. y top. En una ladera, á cortísi-
ma distancia de la frontera portuguesa y del 
r. Águeda, hállase situada esta v. cuyo tér. 
municipal confina por N . y E. con los de 
Barba de Puerco; por el S., con el de Villar 
de Ciervos, y por el O., con el ya citado rei-
no portugués, comprendiendo en su jurisdic-
ción un monte en estado de repoblación, y 
de propiedad particular. El terreno es suma-
mente accidentado, consistiendo sus prod. 
en algunos cereales, vino, legumbres, frutas 
y hortalizas; manteniéndose también algún 
ganado lanar y de cerda, 
LA BÓVEDA DE TORO. — V . con ayunt., 
á la que se hallan agreg., 132 cas. y grupos, 
edif., v iv . y alb. ais. Cuenta con 1,680 hab. 
y 671 edif., de los que 19 están habitados tem-
poralmente y 284 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Zamora, al dist. de 
Fuentesaúco para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Puebla de Sanábria para 
las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Zamora.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Zamora, vicaría de Fermo-
selle y Fuentesaúco, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Juan Bautis-
ta, cuyo curato es de la categoría de término. 
-Org. j i t d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Fuentesaúco y á la aud. de lo criminal de Za-
mora y territ. de Valladolid, distando 11 k. 
de la primera de estas pob. y 60 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la p rov . -^ . 
pul). Recibe y emite la corr. por en. de Nava 
del Rey á Fuentesaúco, car. y pt. de Fuente 
la Peña.-0&. púh. y med. de com. Sus caminos 
son puramente locales y se hallan en regular 
estado de conservación.- /^, piih. De fondos 
municipales se costean dos escuelas, una para 
niños y otra para niñas.-^ár^. , of. ind. La. 
única ind. de esta localidad es la agrícola; 
cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables para el servicio del vecin-
dario y con algunos establecimientos de ven-
ta de artículos de primera necesidad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 537 casas 
que la constituyen, si bien hay muchas de 
moderna construcción; pero lo mismo unas 
que otras, no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos vec.; encon-
trándose en el mismo caso la iglesia parro-
quial y casa consistorial, que no pasan de ser 
regulares. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
y top. En un valle rodeado de cerros y disfru-
tando de clima medianamente sano, hállase 
situada esta v . , cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro vientos, con los de Castronu-
ño, Villabuena y Fuente la Peña. El terreno 
es de buena calidad y fertilizado por el p 
Guareña, sobre el cual hay un puente, pro-
duce cereales, legumbres y hortalizas; man-
tiénese ganado lanar, vacuno y mular y hay 
caza menor^ 
LA BRANA.—L. agreg. al ayunt. de Val-
deteja, del que dista 3 k. Cuenta sóbrennos 
90 hab. y 23 edifv entre habitados é inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Leon.-Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de León, al arciprestazgo de Argüellos, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo cura-
to es de la categoría de rural de 2.a-6tyy. jud. 
Se halla adscrito al part. jud . de La Vecilla, 
á la aud. de lo criminal de León y á la territ. 
de Valladolid.-Oy. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS*. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Patencia á Gijon, estación 
de La Robla, pt. y esf. de La Vecilla. - 01). 
púh. y med. de com. Hace uso de los caminos 
vecinales que atraviesan su tér. para verifi-
car sus transportes y relacionarse con los pue-
blos limítrofes. - Ins. púl). La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad, ejerciéndose los of. mecánicos más in-
dispensables por alguno de sus moradores. 
- P o l . Ninguna importancia ofrecen los 25 
edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA BRAÑA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Vega de Valcarce, del que dista 8^ k. Cuen-
ta sobre unos 70 hab. y 35 edif., de los que 
19 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. m i l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Villafranca del Vierzo, á la aud. de lo crimi-
nal de Ponferrada y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Hacien-
da de la prov.-zS'. púh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de León á Brañuelas y de Lugo á 
Coruña, estación de Brañuelas, en. de Lugo 
y car. de Vega de V a l c a r c e . p ú l . y wvd. 
de com. Sus caminos son los que atraviesan 
su tér. municipal . - /^ , púl). La escuela resi-
de en la cabecera de su a y u n t . o f . ind. 
La única ind. á que se dedican sus moradores 
es la agrícola.-Á^. La constituyen 35 casas, 
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según queda manifestado, siendo de muy sen-
cilla cons t rucc ión . -^ , geog. y top. (Para sus 
limites y demás, véase su ayunt.). 
LABRAZA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 21 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 286 hab. y 197 edif., de los que 22 están 
habitados temporalmente y 115 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Alava, 
al dist. de Laguardia para las elecciones de 
diputados provinciales y al de la cap. para las 
de Cortes.- Org. mil . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Org. ecle. 
pertenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestaz-
go de Laguardia y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Miguel, cuyo 
curato es de la categoría de entrada.-Ory. 
jud. Se halla adscrita al part. jud. de Laguar-
dia, á la aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
territ. de Burgos, distando 22 k. de la prime-
ra de dichas pob. y 110 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal asciende, por término 
medio, á unas 6,000 pts., nivelados gastos é 
ingresos.-AS'. púh. Recibe y emite la corr. por 
la admon. prl . y pt. de Logroño. Hay un pó-
sito con 140 fanegas de trigo al objeto de sa-
tisfacer las necesidades de los labradores po-
bres, que devuelven al fin de cada año lo que 
se les da prestado. - OI). j)úh. y med. de com. 
Cuenta con los caminos vecinales que condu-
cen á Viana, Aren, Aguilar, Marañen y otros 
puntos, por medio de los cuales se pone en 
com. con diferentes pueblos además de los men-
cionados, debiéndose citar también la carrete-
ra que desde Logroño conduce á Vitoria.-i^oí. 
Ninguna importancia ofrecen los 176 edif. 
que la forman. La casa consistorial é iglesia 
parroquial, si bien de regular construcción, 
no ofrecen nada que merezca llamar la aten-
ción, respondiendo únicamente á las necesida-
des á que están destinadas. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo domés-
tico, merced á una fuente que se halla dentro 
de la pob. y otras varias inmediatas, y cele-
bra la festividad de San Miguel Arcángel, 
patrón de la v. - ¡SU. geog. y top. En paraje 
elevado y disfrutando de clima bastante frío, 
está situada esta v., teniendo por límites su 
tér. municipal los de La Población, por el N . ; 
los de Aras, por el E., estas dos pob. de la 
prov. de Navarra; y los de Moreda y Barrio-
busto, por S. y O., comprendiendo en el es-
pacio que éstos abrazan, dos montes pinares 
que se hallan en buen estadode repoblación. 
Él terreno es quebrado en su mayor parte re-
gándole algunos arroyos de muy escasa im-
portancia, consistiendo sus prod. en granos, 
vino, aceite, hortalizas y legumbres; mantié-
nese algún ganado lanar y cabrío y hay caza 
de pelo y pluma. 
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LABROS.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. 52 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
263 hab. y 133 edif., de los que 31 están ha-
bitados temporalmente y 34 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Guadalajara y al 
dist. de Molina para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de CastillalaNuevay G. M. de Guadalaja-
r a . -Oy . ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüen-
za, al arciprestazgo de Milmarcos y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
tiago, apóstol, cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso, y una ermita titulada de 
Ntra. Sra. del Regazo. - Qrg. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Molina, á la aud. 
de lo criminal de Sigtienza y á la territ. de 
Madrid, distando 22 k. de la primera de di-
chas pob. y 170 de la última. - Ory. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio de 1883-
84, ascendió á 1,366 pts., nivelados gastos é 
ingresos. - S.p)úl>. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Zaragoza , estación de 
Sigüenza, en. de Teruel, y pt. de Milmarcos. 
-Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con los demás pue-
blos, limítrofes, cuenta con los caminos que 
conducen á Concha, Anchuela del Campo, 
Milmarcos , Tartanedo, Hinojosa y Mochales, 
todos los cuales se hallan en un estado regu-
lar de conservación.- /^ . j?>¿£¿>. Sostiénese una 
escuela para los dos sexos, por los fondos del 
municipio, siendo la concurrencia á ella de ni -
ños y niñas, de unos 56. - Árt . , of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables á las necesidades del vecindario. -
Pol). Distribuidas en diferentes calles y algu-
nas plazas irregulares, hállanse los 81 edif. 
que la componen, sin que ninguno de ellos lla-
me la atención. La casa consistorial ó iglesia 
parroquial, aunque de buena construcción, no 
hacen más que responder á las necesidades á 
que están destinadas. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á dos fuentes que brotan dentro de la 
pob. y varios manantiales á su inmediación. 
Celebra dos fiestas anuales á sus patronos San 
Isidro y San Roque. - Sit. geog. y top. A la 
falda, de un cerro, combatido por todos los 
vientos, exceptuando los del O., hállase este 
1,, cuyo clima es bastante frío y regularmente 
sano. Confina el tér. municipal por N. y S. 
con los de Algar y Milmarcos y por E. y O. 
con los de Concha é Hinojosa y Anchuela del 
Campo, comprendiendo en el espacio que és-
tos abrazan varios montes, así del Estado co-
mo de particulares, que están poblados de en-
cina y sabina albar. El terreno es bastante ac-
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cidentado , descollando entre sus eminencias 
las llamadas Cabeza del Cid y Cabezuela de la 
Lastra, desde cuyas altitudes se divisan agra-
dables y pintorescos paisajes. El terreno es 
pedregoso y no de muy buena calidad,, y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres y hor-
talizas ; mantiénese algún ganado lanar y 
hay caza de pelo y pluma. 
LA BUENAFUENTE.—V. agreg. al ayunt. 
de Olmeda de Cobeta, del que dista 6^ 8 k. 
Cuenta sobre unos 110 hab. y 29 edif. entre 
habitados é inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Guadalajara y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.- Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sigüenza 
y arciprestazgo de Maranchon y tiene una 
iglesia parroquial, cuyo curato es de la catego-
ría de rurales de primera. -Org. j ud . Está ads-
crita al part. jud . de Molina, á la aud. de lo 
criminal de Sigüenza y á la territ. de Madrid. 
-S .púl ) . Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Zaragoza, estación de Sigüenza, en. 
de Teruel, car. de Salas, pt. de Cobeta. - Oh. 
füb . y med. de com. Para relacionarse y ve-
rificar sus transportes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - I n s . p ú h . La escuela radica en la 
cabecera de su d.j\mi.-Art. , of, ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Pol). Ninguna importancia ofrecen los 27 edif. 
que la fo rman . - ^ , geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LABUERDA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de Puyarruego , las ald. de 
Muro de Bellos, San Vicente y 47 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 420 hab. y 213 edif., 
de los que 33 están habitados temporalmente 
y 78 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca, al dist. de Barbastro para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Boltaña para las deCórtes . -Oy. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Huesca.-Ór^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Barbastro que, según el 
concordato se ha de unir á la de Huesca, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Sebastian y 2 ermitas bajo las ad-
vocaciones de San Miguel y San Vitorio. Tam-
bién hay otra iglesia parroquial dedicada á San 
Vicente, en uno de sus agreg. - Org. j ud . 
Se halla adscrito al part. jud. de Boltaña, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. de 
Zaragoza, distando 8 k. de la primera de las 
pob. citadas. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 2,500 
pts. en gastos y 80 en ingresos, cubriéndose 
el déficit que resulta por medio de repartos 
autorizados por la ley. - ¿ 7 . ^ ^ . Recibe y emi-
te la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona 
estación de Selgua, en. de Barbastro, esf. 
Boltaña, pt. de Ams^.-Ol). púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con la carretera 
en construcción que conduce de Barbastro al 
Valle de Bielsa y con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. -
Ins. púl). Por los fondos del municipio se sos-
tiene una escuela para los dos sexos, la cual 
es concurrida por unos 30 niños. - Ar t . , of, 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores aquellas profesiones y of. mecáni-
cos de primera necesidad, y hay algunas tien-
das para la venta de diferentes artículos.-PoJ. 
Ninguna importancia ofrecen los 89 edif. que 
la forman. La casa consistorial é iglesia pa-
rroquial no hacen más que responder á las 
necesidades del objeto á que están destina-
das. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico, celebrándose en 
este ayunt. las festividades anuales á sus pa-
tronos San Sebastian y San Roque los días 20 
de enero y 16 de agosto. Cuenta también con 
algunas posadas y con un pequeño café.-zS^. 
geog. y top. En una hondonada próxima al r. 
Cinca, libremente combatida por los vientos, 
especialmente por el del N . , y disfrutando de 
clima bastante frío, hállase-situado este 1., 
cuyo tér. municipal está limitado por N . y S . 
con los de Escalona y Pueyo de Araguás : y 
por el E. y O. con los de Ainsa y Boltaña, 
comprendiendo en el espacio que éstos abra-
zan, varios montes, así del Estado como del 
común de vec, en regular estado, y unos ma-
nantiales de aguas sulfurosas que, según el 
Sr. Secretario del ayunt., á quien debemos es-
tas noticias, hacen prodigios en las afecciones 
herpéticas, padecimientos del estómago y 
otras, siendo de deplorar que ni estén decla-
radas oficialmente, ni haya un pequeño esta-
blecimiento para comodidad de los enfermos 
que suelen acudir á tomarlas. Igualmente 
dentro del tér. municipal hállase la ermita 
de San Vitorio edificada en el mismo lugar 
donde, según parece, sufrió este Santo el mar-
tirio. El terreno es montuoso y pedregoso, 
discurriendo por él en dirección S. el r. Cinca 
que fertiliza alguna parte, prestando impulso 
á varios molinos harineros. Las prod. consis-
ten en cereales, cáñamo, legumbres y horta-
lizas ; elabórase algún vino , se mantiene ga-
nado lanar y hay caza menor y varios anima-
les dañinos. 
LA BUSTA.—L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Alfoz de Lloredo, cuya casa consistorial 
está en el 1. de Cobreces, otro de los queifor-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos 6'1 k. Cuenta sobre unos 170 
hab. y 45 edif., de los que 3 están inhabita-
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üoB.-Org. civ. Corresponde á la prov. de San-
tander y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. 
de Santander.-O/v/. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Santander y al arciprestazgo de Comillas 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Miguel Arcángel, cuyo curato es 
de la categoría de rurales de 1.a- Org. j ad . Se 
halla adscrito al part. jud. de San Vicente de 
la Barquera, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la territ. de Burgos.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. fúh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Santander, estación de Torrelavega, en. de 
Llanos y esf. de Comillas.-(9^. p ú l . y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y relacionar-
se con las pob. limítrofes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación.-/^, púb. La escuela radica en 
la cabecera de su ayunt .-^ár^ of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 45 edif. 
que la forman.-/S^. geog. y tojo. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LABUYO (Filipinas).—Punta de la costa E. 
de la isla de Talin, que se halla en el centro 
de la gran laguna de Bay; encuéntrase esta 
punta á los 124° 57' longitud y 14° 22' la-
titud. 
LACABE.—L. agreg. al ayunt. de Arce, 
cuya casa consistorial está en el 1. de Nagore, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 5í2k. Cuen-
ta sobre unos 20 hab. y 16 edif., de los que 11 
están inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la 
prov. de Navarra y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Navarra 
y G. M. de Pamplona.-Oy. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt., 
de cuya iglesia se sirve para sus necesidades 
religiosas.-Oy. jud . Está adscrito al part. jud. 
de Aoiz, y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Pamplona.-(9ry. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - íS. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Pamplona á Valcarlos, esf. 
y pt. de Aoiz.-05. púb. y med. de com. Cuen-
ta para sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes, con los caminos vecina-
les que atraviesan su tér. municipal. - Ins. 
p ú h La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt .-^ár^. , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad.-/o^. Nin-
guna importancia ofrecen los 16 edif. que la 
forman. -¿ftX geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA CABEZA DE BEJAR.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 6 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 646 hab. y 226 edif., de los 
que 85 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Salamanca y al dist. de 
Béjar paralas elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Plasencia y al ar-
ciprestazgo de Béjar, y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Purísima 
Concepción, cuyo curato es de la categoría de 
Gnimda.-Org. j u d . Está adscrito al part. jud. 
de Béjar, á la aud. délo criminal de Salaman-
ca y á la territ. de Valladolid, distando 18 k. 
de la primera de dichas ^oh.-Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S. púb. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Avila á Cá-
ceres'y Salamanca á Béjar, pt. de Nava.-05. 
ptíb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - / ^ . 
Costeadas por los fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para cada sexo, á las que 
concurren regular número de alumnos de am-
bos sexos.-^ár^., of. ind. La ind. dominante 
en esta 1. es la agrícola, ejerciéndose por al-
guno de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Distri-
buidas en diferentes calles irregulares y algu-
na plaza, hállanse las 220 casas que la for-
man, sin que ninguna de ellas sea digna de 
una mención especial. La casa consistorial 
é iglesia parroquial, aunque de buena cons-
trucción , no hacen más que responder al 
objeto á que se las ha destinado. El vecin-
dario se halla bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico,merced á un manantial en 
forma de pozo que las tiene tan abundantes 
como buenas,-^, geog. y top. En la falda de 
un cerro denominado Castillo de Moros, por 
el que había en la cumbre, sufriendo los em-
bates de los vientos del N. y del E., y disfru-
tando de clima bastante sano, á pesar de su 
excesiva frialdad, hállase situado este 1,, cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Ledrada, Guijo de Avila 
y La Nava. Todo el terreno es sumamente 
quebrado, habiendo sólo una pequeña parte 
de monte encinar. Las prod. consisten en es-
casos cereales, lino, patatas y pastos; con és-
tos se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío 
y cerdoso y hay también caza, áun cuando de 
poca importancia. 
LA CABEZONADA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Toledo, cuya casa consistorial está en e l l . 
de San Juan, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2^7 k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 
20 edif., de los que 12 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Huesca y 
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contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Hues-
ca.-Ory. ecle. Pertenece ala dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt., del que se sirve para sus 
necesidades religiosas. - Org. j ud . Se halla 
adscrita al part. jud. de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y á la territ. de Zara-
goza.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Selgua, en. de Barbastro á Boltaña y pt. de 
Ainsa á Campo. - Oh. jpüh. y med. de com. 
Para relacionarse y verificar sus transportes 
hace uso de los caminos vecinales que cruzan 
por su Í&Y .-Ins. púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-várí., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad.-A^. Ninguna importancia ofrecen los 
20 edif. que la forman.-/S%. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt,). 
LA CABRERA.—V. agreg. al ayunt., de 
Pelegrina, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 52 edif., de los que 22 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Castilla 
l a N u é v a y G . M. de Guadalajara.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de Si-
gtlenza y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Asunción de Ntra. Sra.. 
cuyo curato es de la categoría de rurales de 2.a 
-Org . j ud . Se halla adscrita al part, jud . y 
aud. de lo criminal de Sigtienza y á la territ. 
de Madrid, distando 5k, de la primera de di-
chas pob. y 110déla última.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su ])TOY. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Zaragoza, estación, esf. y pt. de Sigtienza. 
- Oh. püb. y med. de com. Cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación, de los que se sirve para veri-
ficar sus relaciones y transportes con los pue-
blos limítrofes. - Ins. pul). Costeada por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
para los dos sexos, á la que concurre regular 
número de alumnos. - A r f . , of. ind. La agrí-
cola es la ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario por algunos de sus moradores.-JPO^. 
Ninguna importancia que sea digna de men-
cionarse ofrecen los 52 edif. que la forman, 
los que están divididos en algunas calles irre-
gulares. La casa consistorial é iglesia parro-
quial no hacen más que responder al objeto 
que se las destina. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-JSUÍ geog. y top. (Para sus límites y demás 
véase el artículo referente á su ayunt.), 
LA CABRERA. — V . con ayunt,, á la que 
se hallan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 476 hab. y 147 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 52 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Madrid, al 
dist. de Colmenar Viejo para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Torrelagu-
na para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Madrid. - Org. ecle. 
Dióc. de Toledo, arciprestazgo de Torrelaguna; 
tiene una parroquia bajo la advocación de la 
Purísima Concepción, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso.-Or^. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. de Torrelaguna, á la aud, 
de lo criminal de Colmenar Viejo y á la territ, 
de Madrid, distando 55 k. de esta última pob. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/í?. púl). Recibe y emite la corr. por en. 
de Madrid á Búrgos.-0&. púh. y med. de com. 
Tiene esta v. diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación, que conducen 
á las pob. limítrofes, por medio de los cuales 
verifica sus transportes y com. - Ins. pú l . 
Costeadas por los fondos del municipio se 
sostienen dos escuelas para ambos sexos, á 
las que concurre un regular número de alum-
nos.-^r^., of. ind. Además de la agricultura, 
que es la ind. dominante en esta localidad, 
se ejercen por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario, contan-
do también con algunos establecimientos para 
la venta de diferentes a r t í cu lo s . - i ^ . Ningu-
na importancia que sea digna de mencionarse 
ofrecen los 145 edif. que la forman, pues si 
bien hay algunos de moderna construcción, 
ninguno encierra nada de particular. La igle-
sia parroquial y casa consistorial, aunque de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder al objeto á que están destinadas. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico, merced á una fuente que 
tiene á cada extremo del pueblo.-/S^. geog. y 
top. En la falda de un cerro, combatida en 
general por los vientos del N . y disfrutando 
de clima medianamente sano, se encuentra 
situada esta v., á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por los cuatro vientos, los de Lo-
zoya. El Berrueco y Valdemanco, compren-
diendo en el espacio que éstos abrazan una 
dehesa y algunos prados abundantes en pas-
tos. El terreno, aun cuando flojo, fertilizado 
por las aguas de las diversas fuentes que bro-
tan en el tér., produce cereales, judías, pata-
tas, lino, algarrobas, legumbres y hortalizas. 
Merced á los buenos pastos de que ya hemos 
hablado, mantiénese ganado lanar, cabrío, 
vacuno y de cerda, y hay caza de pelo y pluma. 
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LA OAGIGOSA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de El Pueyo de Araguás, del que dista 14 
k;. Cuenta sobre unos 20 hab. y 10 edif., de 
los que 6 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Huesca y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
0. G. de Aragón y G. M. de Huesca.-(9r<7. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Barbastro que, 
según el último concordato, debe unirse á la 
de Huesca y para sus necesidades religiosas se 
sirve de la iglesia de su a y u n t . - j u d . 
Se halla adscrita al part. jud. de Boltaña, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza.-Or^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su p r o v . - R e c i b e y ex-
pide la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona, estación Selgua, en. Barbastro á Boltaña, 
pt. Ainsa.-6^. j » ^ . y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes cuenta con los caminos veci-
nales que atraviesan su t é i \ - I n s . púd. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt.-
Art . , of. ind. La ind. dominante en este 
agreg. es la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 10 edif. que la forman. 
- 8 i t . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LACALAHORRA. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 14 cas. y grupos., edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,673 hab. y 417 
edif., de los que 9 están habitados temporal-
mente y 4 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Granada, al dist. de Gua-
dix para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Baza para las de Cortes.-
Org. mi l . C. G. y G. M. de Granada.- Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
Guadix y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Santa María.-Or^. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Guadix, á la 
aud. de lo criminal de Baza y á la territ. de 
Granada, distando 17 k. de la primera de 
dichas pob. y 66 de la últ ima.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-¿7. púb. 
Recibe y expide la corr. por en. de Granada 
á Almería, esf. y pt. Guadix.-6^. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y po-
nerse en relación, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación, entre los cuales hay algunos carre-
teros.- /^. Costeadas por los fondos del 
municipio cuenta con dos escuelas para niños 
y una para niñas, á las que concurre un 
^uen número de alumnos.--^r^., of. ind. 
Aim cuando la ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola, cuenta sin embargo con 
algunos establecimientos para la venta de 
Aferentes artículos además de las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables que por 
algunos de sus hab. se e je rcen . - i^ . Dis-
tribuidas en diferentes calles irregulares y 
algunas plazas, hállanse las 401 casas que la 
componen, sin que ninguna de ellas ofrezca 
importancia digna de mención, aun cuando 
hay algunos edif. de nueva construcción. La 
casa consistorial é iglesia parroquial tampoco 
hacen más que responder á las necesidades 
de que son objeto. Merced á dos magníficas 
y abundantes fuentes, el vecindario está per-
fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico.-¿W. geog. y top. En una lla-
nura y al pié de un cerro bastante elevado, 
está situada esta v. cuyo clima es excesiva-
mente frío por hallarse en las inmediaciones 
de Sierra Nevada^ á pesar de lo que no care-
ce de buenas condiciones de salubridad. Sír-
venle de límites por el N . los de Gor; por el 
E. los de Ferréira, y por el S. y O. los de 
Aldeire y Alquife. El terreno es de excelente 
calidad, abundando los pastos, con los cuales 
se mantiene mucho ganado, especialmente 
de las clases lanar, cabrío y ele cerda. El res-
to de las prod. consiste en cereales, entre los 
cuales domina la cebada, legumbres, hortali-
zas y riquísimas frutas, abundando la caza 
de pelo y pluma. 
LA CALERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Alia, del que dista 6 k. Cuenta sobre unos 
170 hab. y 108 edif., de los que 67 están in-
habitados.- Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Extremadura 
y G. M. de Cáceres.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-Or^. 
jud . Está adscrita al part. jud. de Logrosan y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Cáceres. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. p ú t . Recibe y expide la corr. por en. 
de Trujillo á Logrosan, car. y pt. de Guada-
lupe.-O&. púl). y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes hace uso de los caminos veci-
nales que cruzan por su iév.-Ins.pul) . La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Art.^.of. ind. La ind. dominante en este 
agreg. es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna impor-
tancia ofrecen los 108 edif. que la forman. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LA CALERA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Arure, del que dista 12'8 k. Cuenta sobre 
unos 170 hab. y 63 edif., de los que 11 están 
habitados temporalmente y 10 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Cana-
rias y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Canarias y G. M. 
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de Santa Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
- Org.jud. Se halla adscrita al part. jud. de 
Santa Cruz de Tenerife, á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Las Palmas.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-^. Re-
cibe y expide la corr. por la en. m. de Cádiz 
á Santa Cruz de Tenerife, en. m. San Sebas-
tian de Gomera, pt. y car. Arure.-O^. 
y med. de com. Para verificar sus transpor-
tes y relacionarse con sus pueblos vecinos se 
sirve de los caminos vecinales que por su 
tér. cmz&n.-Ins. púb . Costeada por los fon-
dos del municipio sostiene una escuela in-
completa para los dos sexos.-Art., of. ind. 
La dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus hab. los 
of. mecánicos de primera necesidad. - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 63 edif. que 
la forman. - SU. geog. y top. (Véase el arti-
culo referente á su ayunt.). 
LA CALERA. — L. agreg. al ayunt. de 
Carranza, cuya casa consistorial está en el 
b. de La Conclia, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 8'3 k. Cuenta sobre unos 110 hab. 
y 30 edif., de los que 3 están inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. m i l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt. - Org. jud . Se halla adscrito al 
part. jud. de Valmaseda, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la territ. de Burgos.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS .^ púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Ramales, car. de La Concha.-(95. 
púb. y med. de com. Hace uso de los caminos 
que atraviesan su tér. para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limítro-
f e s . - / ^ , púb. Costeada por los fondos del 
municipio cuenta con una escuela incomple-
ta para ambos sexos.- Ar t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
los of. mecánicos de primera necesidad.-i^. 
Ninguna importancia ofrecen los 30 edif. 
que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LA CALZADA DE BÉJAR.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. cuenta con 764 hab. y 198 
edif., de los que 2 están habitados temporal-
mente y 60 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Salamanca y al dist. de 
Béjar para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-ÍM/. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Salamanca.-O^ 
ecle. Pertenece á la dióc. de Coria, al arcipres-
tazgo de Béjar, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción, cuyo cura-
to es de la categoría de entrada; además tiene 
una ermita denominada de Cristo del Humi-
lladero.-Ory. j ud . Se halla adscrito al part 
jud. de Béjar, á la aud. de lo criminal de Sa-
lamanca y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 6 k. de la primera de dichas pob 
y 187 de la úl t ima.-O/y. econ. Para el pagó 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio de 1879-80 ascendió á 
3,217 ptsv nivelados gastos é ingresos. -
S. púb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Salamanca y Ávila á Béjar . -05. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en mal estado 
de conservación.- /^ , púb. Costeada por los 
fondos del municipio, sostiene una escuela 
para ambos sexos, á la que concurren unos 
48 niños. - Ar t . , of. ind. Además de la agri-
cultura, que es la ind. dominante en esta lo-
calidad, cuenta con una fábrica de papel, la 
que entretiene un regular número de brazos, 
algunos establecimientos para la venta de di-
ferentes artículos y aquellas profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario.- /to5. Distribuidas en 
diferentes calles y las plazas denominadas 
Mayor y de la Asunción se encuentran los 189 
edif. que la forman, sin que ninguno de ellos 
tenga importancia digna de mencionarse, pues 
si bien la casa consistorial é iglesia parroquial 
son de buena construcción, no se encuentra 
en ellas nada que sea digno de describirse. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico. -¡SiL geog. y top. En 
una pequeña cañada, combatido por los vien-
tos del N. y S. disfrutando de un clima me-
dianamente sano, encuéntrase el ayunt. que 
nos ocupa, á cuyo tér. municipal limitan por 
los cuatro puntos cardinales los de Béjar, Val-
defuentes de Montemayor y Valdehijadoros, 
comprendiendo dentro del espacio que és-
tos trazan, el r. denominado Cuerpo de hom-
bre, que se desliza de E. á O., prestando mo-
vimiento sus aguas á una fábrica de papel y 
á algunos molinos harineros y beneficiando 
el suelo, cuyas prod. consisten en cereales, no 
muy abundantes, garbanzos, patatas, algunas 
frutas y toda clase de legumbres. Abundan los 
pastos y se mantiene ganado lanar , cerdoso 
y cabrío y hay caza menor y pesca en el r. 
mencionado. 
LA CALZADA DE OROPESA. — V. con 
ayunt. á la que se hallan agreg. 74 cas. ygr11' 
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,1^9 
hab. y 530 edif., de los que 56 están habita-
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¿os temporalmente y 8 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Toledo, al dist. 
de Talayera de la Eeina para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Puente del 
Arzobispo para las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Toledc-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á la 
Asunción de Ntra. Sra., la cual se halla con-
venientemente atendida para el mejor servi-
cio del culto. - O y . j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Puente del Arzobispo, á la aud. 
de lo criminal de Talavera de la Reina y á la 
territ. de Madrid^ distando 11 k. de la prime-
ra de dicbas pob. y 154 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S.púh. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Madrid á Badajoz y estación de su nombre.-
Cb. pú i . med. de com. En primer término de-
bemos citar la vía-férrea de Madrid á Toledo, 
sobre la cual tiene estación, como dejamos 
manifestado, cruzando por su tér. la carrete-
ra de l.er orden de Madrid á Badajoz y dife-
rentes caminos vecinales, por medio de los 
cuales verifica sus arrastres y se relaciona 
esta pob. con sus limítrofes.-ik?. púb. Sos-
tenidas por los fondos del municipio, tiene 
escuelas para los dos sexos, á las que concu-
rre un buen número de alumnos.-Art., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, contando también esta pob. con 
varios molinos aceiteros, una fábrica de hila-
dos de lana, diversos telares y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de más impres-
cindible necesidad. - Fer. y mérc. El dia 28 
de abril celébrase una fer. que está bastante 
concurrida y en la cual tienen lugar transac-
ciones de bastante c o n s i d e r a c i ó n . - i ^ . Las 
487 casas que la componen, de las que más 
de una cuarta parte son de moderna cons-
trucción , bállanse distribuidas en diferentes 
calles y alguna plaza, irregulares unas y 
otras. Lo mismo el antiguo que el moderno 
caserío no se recomienda por circunstancia al-
guna que le baga digno de una mención es-
pecial, puesto que en todos los edif. se han te-
nido más presentes las necesidades de una 
pob. esencialmente agrícola y ganadera, que 
las del buen gusto artístico. La iglesia parro-
quial, lo mismo que la casa consistorial, no 
forman excepción de esta regla general, res-
pondiendo únicamente al objeto á que están 
destinadas. Hay algunos establecimientos para 
la venta de diversos artículos y el vecindario 
se halla bien abastecido de aguas para el con-
sumo doméstico. -/S^. geog. y top. Sobre la 
carretera general de Madrid á Badajoz, y en 
el confín de la prov., puesto que es el último 
Pueblo de ella, está situada estav., cuyo tér. 
Municipal confina, por los cuatro puntos car-
dinales , con los de Oropesa y Lagartera, y 
los de Navalmoral de la Mata y Plasencia, de 
la prov. de Cáceres. Dentro del espacio que 
éstos abrazan, hay un monte encinar y roble-
dal y una dehesa de pastos, discurriendo por 
el tér. los riachuelos Alcañizo, San Julián, 
Carcaboso y otros menos importantes. El te-
rreno es arenoso y desigual, consistiendo sus 
prod. en cereales, aceite, legumbres y hor-
talizas. Mantiénese ganado lanar, vacuno 
y de cerda y hay caza menor. 
LA CAMPADE ABANDO. — A . I . agreg. 
al ayunt. de Aban do, cuya casa consistorial 
está en la localidad que describimos. Cuenta 
sobre unos 110 hab. y 29 edif., entre habita-
dos é i n h a b i t a d o s . c i v . Corresponde á 
la prov. de Vizcaya y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
las Prov. Vascongadas y C. M. de Vizcaya. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y 
arciprestazgo de Bilbao. Para sus necesidades 
religiosas se sirve de la iglesia de Abando.-
Org. j u d . Corresponde al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Bilbao y territ. de Búrgos.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púd. Recibe y expide la corr. por 
la admon. prl. y pt. de Bilbao.-Oí. püh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
sostener sus relaciones, utiliza este agreg. los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. -
Ins. púl). La escuela reside en Abando.-^r^., 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agrícola. - Pol). Nada de particular ofrecen 
los 29 edif. que la forman. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo de su ayunt.). 
LA CAMPA DE ERANDIO.— A. I . agreg. 
al ayunt. de Erandio, cuya casa consistorial 
está en la localidad que describimos. Cuenta 
sobre unos 200 hab. y 49 edif., entre habita-
dos é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Vitoria y arci-
prestazgo de Bilbao. Se sirve el vecindario de 
esta K. I . , de la parroquial de Erandio.-Or^. 
j u d . Está comprendida en el part. jud . y aud. 
de lo criminal de Bilbao, correspondientes á la 
territ. de Valladolid.-Oy. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por la admon. prl. de Bilbao, 
pt. de Plencia y car. de Erandio.-Oé. púh. 
y med. de com. Se sirve de los caminos que 
cruzan por su tér. munic ipa l . - /^ , púd. Hay 
escuelas sostenidas por el ayunt., esparcidas 
por todo el tér. municipal. - Ar t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
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agrícola. - Poh. Nada de notable ofrece la de 
este agreg. - SU. geog. y top. (Véase el artí-
culo de su ayunt.). 
LA CAMPANA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 60 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,964 hab. y 1,101 
edif., de los que 23 están habitados temporal-
mente y 13 inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Sevilla, al dist. de Carme-
na para las elecciones de diputados provincia-
les y al de Ecijapara las de Cortes. Hay pues-
to deiaGuardia civil perteneciente al 4.° Tercio 
y Comandancia de la yvoY.-Org. mi l . Corres-
ponde á la C. G. de Andalucía y G. M. de Se-
vi l la . -Oy. ecle. Está comprendida en la dióc. 
del arz. de Sevilla y arciprestazgo de Carme-
na. Tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Santa María la Blanca, cuyo curato 
es de la categoría de 2.° ascenso. -Org . j ud . 
Está adscrita al part. jud . y aud. de lo crimi-
nal de Carmena y territ. de Sevilla, distando 
del primer punto 22 k. y 55 del segundo. -
Org. econ. Para el pago de impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
Su presupuesto municipal en el ejercicio eco-
nómico de 1882-83, nivelado, ascendió á la 
cantidad de 39,44r70 pts. - S. púb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, 
estación, esf. y pt. de Lora del Jiio.-Od. púb. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las pob. limítrofes cuenta 
esta localidad con varios caminos vecinales 
que conducen á Carmena, Lora del Río, Fuen-
tes de Andalucía y Palma del Río.-7^. pilb. 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
cuatro escuelas, dos para cada sexo, á las que 
asisten, por término medio, 150 niños y 170 
niñas y además dos colegios particulares para 
niños.-Art. of. ind. La ind. dominante en es-
ta localidad es la agrícola, contando también 
con todas aquellas profesiones y of. mecáni-
cos de más reconocida uti l idad.- i^r . y mere. 
Desde el 10 al 12 de agosto tiene lugar en es-
ta v. unafer. á la cual acude gran concurren-
cia de los pueblos inmediatos, verificándose 
importantes transacciones.-i^. Distribuidas 
en diferentes calles y algunas plazas, bastan-
te regulares unas y otras', hállanse las 1,041 
casas que la constituyen, las cuales, aun 
cuando responden cumplidamente á las nece-
sidades de sus moradores , agricultores en la 
mayoría, no encierran nada de notable que las 
haga objeto de una mención especial. La ca-
sa consistorial lo mismo que la iglesia parro-
quial no pasan de ser dos edif. á propósito pa-
ra el objeto á que están destinados. Hay va-
rios establecimientos para la venta de artícu-
los diferentes; el vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico, merced 
á las fuentes que hay en la pob. y celebra con 
gran pompa dos festividades , especialmente 
la de la titular de su ig les ia . -^ , geog. y ton 
En medio de una extensa campiña regada por 
el riachuelo Madre Vieja que va á desaguar 
en el r. Guadalquivir, disfrutando de apaci-
ble clima y medianamente sano, hállase si-
tuada esta v., ácuyo tér. municipal sirven de 
límites los de Lora del Río, La Luisiana 
Fuentes de Andalucía y Carmena, por los cua-
tro vientos. El terreno regado, como ya he-
mos dicho, por las aguas del riachuelo Madre 
Vieja, es sumamente fértil y sus prod. con-
sisten en cereales, legumbres, hortalizas y 
frutas. Elabórase bastante aceite y como los 
pastos son muy abundantes se mantiene ga-
nado lanar, vacuno, yeguar y de cerda. Hay 
algunos montes de propios que se encuentran 
en muy buen estado. 
LA CANALEJA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Cortegana, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 20 hab. y 8 edif., de los que 3 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huelva y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de. Andalucía y 
G. M. de Huelva. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. del arz. de Sevilla y arciprestazgo de 
Aracena y se sirve de la iglesia de su ayunt. 
para sus atenciones religiosas.-Or^./¿id. Co-
rresponde al part. jud. de Aracena, aud. de 
lo criminal de Huelva y territ. de Sevilla. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación ele Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Sevilla á Huelva y de Niebla á Freje-
nal de la Sierra, esf. de Aracena y pt. de Ja-
bugo. - Ob. púb. y med. de com. Se sirve es-
te agreg. para sus relaciones y arrastres, délos 
caminos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. ind. La única ind. de este 
agreg. es la agrícola. - Pob. Los edif. que la 
forman no ofrecen nada de particular. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
LA CANALEJA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Alpuente, del que dista 11'1 k. Cuenta so-
bre unos 60 hab. y 21 edif., de los que 6 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Valencia y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. y G: M. de 
Valencia. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. del 
arz. de Valencia y al arciprestazgo de su 
ayunt. y se sirve, para sus necesidades reli-
giosas, de las ayudas de parroquias que hay 
en algunos otros agreg. de su mismo ayunt, 
- Org. j ud . Está adscrita al part. jud . de Chel-
va, y á las aud. de lo criminal y territ. de Va-
lencia.-Ory. econ. Para el pago de sus contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. por 
on. de Valencia á Ademuz yp t . de Alpuente, 
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.Oh. púh. y med. de com. Para sus relaciones 
y arrastres se sirve de los caminos que cru-
zan por su tér. municipal . - /^ , púh. Para es-
te ramo utiliza una de las escuelas que hay 
en las pob. inmediatas.-4rí . , of. ind. La úni-
ca ind. de este agreg. es la agrícola. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen las casas que la 
íovmwi.-Sit geog. y top. (Véase el artículo de 
su ayunt.). 
LA CANALEJA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Alcaraz, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 32 edif., entre habitados é 
i n h a b i t a d o s . c i v . Corresponde á la prov. 
de Albacete y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cóvtes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y 
G. M. de Albacete.- Org. ecle. Corresponde á 
la dióc. del arz. de Toledo y arciprestazgo de 
Alcaraz y se sirve de la iglesia parroquial que 
hay en la cabecera de su ayunt. - Org. j ud . 
Part. jud. de Alcaraz y aud. de lo criminal y 
territ. de Albacete. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-¿7. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, estación de Villarrobledo y en. de Alca-
raz.-6^. púh. y med. de com. Se sirve de los 
caminos que cruzan por su tér. municipal. -
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt.-^tr^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen las casas que la forman. -
SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.) 
LA CANDA (San Mamed).-Parroquia agreg. 
al ayunt. de Piñor, del que dista S'S k. Cuen-
ta sobre unos 670 hab. y 508 edif., de los que 
342 están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde 
á la prov. de Orense y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Galicia 
y G. M. de Orense.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Orense y al arciprestazgo de Cea; su 
iglesia parroquial, bajo la advocación de San 
Mamed, está perfectamente servida y el cura-
to es de la categoría de l.er ascenso. - Org. 
jttd. Hállase comprendida en el part. jud. de 
Señorin de Carballino, aud. de lo criminal de 
Orense y territ. de Coruña.- Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-/S'. 
Recibe y expide la corr. por en. de Orense k 
Pontevedra, pt. de Carballino y car. de Pi-
nor.-0&. púh. y med. de com. Los caminos 
que cruzan por su tér. municipal son de los 
que se sirve esta parroquia para verificar sus 
arrastres y sostener sus relaciones.-/^, i ? ^ . 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, las cuales 
están bastante c o n c u r r i d a s . - . i o f . ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad, pero también hay alguna fábrica de 
curtidos, telares para tejidos ordinarios y 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-i^. Aun cuando la mayoría 
de las casas que la forman no ofrecen nada de 
particular hay, sin embargo, algunas de cons-
trucción antigua, que son bastante regulares, 
llamando la atención por la robustez de sus 
muros, que están revelando desde luégo su 
gran antigüedad. La iglesia parroquial es 
igualmente un edif. antiguo, sólido y de ex-
celente arquitectura. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-AS^. geog. y top. (Véase el artículo de su 
ayunt.). 
LA CÁNDANA DE CURUENO.—L. agreg. 
al ayunt. de La Vecilla, del que dista 1'3 k. 
Cuenta sobre unos 130 hab. y 39 edif., de 
los que 3 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. dé Leen y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de León.- Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de León y al arci-
prestazgo de Curueño de Arriba y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Juan Evangelista, cuyo curato es de la cate-
goría de entrada. - Org. j u d . Está compren-
dido en el part. jud. de La Vecilla, aud. de lo 
criminal de León y territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-A^. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Palencia á Gijon, estación y pt. de La 
Robla á La V e c i l l a . ^ ¿ 5 . y med. de com. 
Este agreg. utiliza para el arrastre de sus pro-
ductos y el sostenimiento de sus relaciones 
los caminos y veredas que cruzan por su tér. 
municipal.-/w. púh. Hay una escuela incom-
pleta páralos dos sexos, sostenida por los fon-
dos del municipio . -^ t r^ of. ind. La única 
ind. de esta localidad es la agricultura y el 
pastoreo, contando también con algunos of. 
mecánicos de más imprescindible necesidad. 
-Poh. Las casas que la forman, distribuidas 
en algunas calles, no ofrecen nada de parti-
cular, respondiendo solamente á las. necesida-
des de sus moradores, agricultores ó ganade-
ros todos ellos. En el mismo caso se encuen-
tra la iglesia parroquial, que aun cuando edif. 
bastante sólido y antiguo, no ofrece ninguna 
particularidad digna de mención. El vecinda-
rio está bien surtido de aguas para el consu-
mo doméstico.-/W. geog. y top. (Véase el ar-
tículo de su ayunt.). 
LA CANONJA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 32 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,342 hab. y 328 edif., 
de los que 29 están habitados temporalmente 
y 35 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona y al dist. de la cap. para 
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las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes-(9^. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de T a r r a g o n a . e c l e . Pertenece á 
la dióc. y arciprestazgo de Tarragona y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
ascenso.- Org. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Tarragona y á 
la territ. de Barcelona, distando 3 k. de la 
primera de dichas pob. y 88 de la última.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-z^. 
púl). Recibe y expide la corr. por la A. de Lé-
rida á Tarragona, estación y car. de Vilaseca. 
-01). púh. y med. de com. Los med. de trans-
porte y com. con que cuenta este ayunt., 
son las veredas y caminos vecinales que 
conducen á los pueblos limítrofes. - Ins. púh. 
Costeadas por los fondos del municipio cuenta 
con una escuela para cada sexo, á las que con-
curre regular número de alumnos.- Ar t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, existiendo además algunos estable-
cimientos para la venta de los artículos de 
primera necesidad y aquellas profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las exi-
gencias del vecindario.-A^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 222 edif. que la componen, 
pues si bien hay algunos de moderna cons-
trucción, no ofrecen cosa alguna digna de 
mencionarse. La casa consistorial é iglesia pa-
rroquial no hacen más que responder al obje-
to al cual han sido destinadas. El vecindario 
se halla bien surtido de aguas para el consu-
mo doméstico. - Sit. geog. y top. En un 
llano en la parte NE. de la cap. de su prov., 
se encuentra este L , combatiéndole los vien-
tos NE. y SO. y disfrutando de clima bastante 
saludable. Sírvenle de límites por los cuatro 
puntos cardinales los de Constantí y Tarrago-
na, abrazando un tér. muy reducido, á pesar 
de lo cual produce bastante por su mucha fer-
tilidad. Báñale un barranco ó riera llamado 
de la Canonja, y las prod. consisten en cerea-
les, algarrobas, legumbres y hortalizas, ela-
borándose vinos y aceites en bastante can-
tidad. 
LA CANTERA (Puerto Rico). — B. agreg. 
al ayunt. de Ponce. (Véase Ponce). 
LA CANTERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Granadilla, del que dista 1^ 2 k. Cuenta so-
bre unos 120 hab. y 41 edif., de los que 11 
están inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y contribuye con su ayunt, 
para las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes,-6tyy. mi l . C, G. de Canarias y 
G. M. de Santa Cruz de Tenerife,-Ory, ecle. 
Pertenece á la dióc. de Santa Cruz de Teneri-
fe y ¡al arciprestazgo de su ayunt,, de cuya 
iglesia se sirve para sus necesidades religio-
s a s . - ^ . ^ . Se halla adscrita al part. jud. 
LAC 
de LaOrotava y á la aud. territ. de Las Palmas. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
iproY.-S. púh. Recibe y expide la corr. por 
en. m, de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y 
en. de Granadilla y Adege, - Oh. púh. y med. 
de com. Para relacionarse y verificar sus trans-
portes hace uso de los caminos vecinales que 
atraviesan su iév.- Ins . púh. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt, - Ar t . , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
moradores á los of. mecánicos de primera ne-
cesidad.-PoS. Ninguna importancia ofrecen 
los 41 edif. que la forman.-/S%. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt). 
LA CAÑADA.—Ald, agreg, al ayunt, de 
Molinicos, del que dista 4'1 k. Cuenta sobre 
unos 110 hab. y 28 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Albacete y contribuye con su ayunt, para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes, - Org. mi l . C. G. de Valencia y 
G, M. de Albacete. - Ory. ecle. Pertenece al 
arz, de Toledo y al arciprestazgo de Alcaraz; 
para sus necesidades espirituales se sirve de 
la iglesia de su ayunt. - Org. j u d . Está ads-
crita al part. jud. de Yeste y á la aud. de lo 
criminal y territ. de Albacete. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púk 
Recibe y expide la corr. por la A. de Chinchi-
lla á Cartagena, estación y esf, de Hellin, y 
pt. y car, de Elche de la Sierra, - Oh. púh. y 
med. de com. Los med, de com. con que cuenta 
esta ald. son diversos caminos vecinales que 
atraviesan por su tér., los cuales se encuen-
tran en un regular estado de conservación. 
- Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su a jun i . -Ar t . , of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es puramente agrícola. -
-Poh. Ninguna importancia ofrecen las 28 
casas que la forman.-A^V. geog. y top. (Véase 
el artículojeferente á su ayunt). 
LA CANADA. — L . agreg. al ayunt. de 
Piedrahita, del que dista 0'7 k. Cuenta so-
bre unos 60 hab, y 19 edif,, de los que 5 
están inhabitados,-Óry, civ. Corresponde ála 
prov. de Avila y contribuye con su ayunt, 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes,-Ory, mi l . C, G, de Castilla 
la Vieja y G, M, de Ávila,-Ory, ecle. Perte-
nece á la dióc. de Ávila y al arciprestazgo de 
su ayunt., de cuya iglesia se sirve para sus 
necesidades religiosas.-Ory. Se halla 
adscrito al part. jud. de Piedrahita, á la aud. 
de lo criminal de Avila y á la territ. de Ma-
drid.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-^. púh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Avila áBejar y esf. de Pie-
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áv&hita-Ob.púb y med. de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
v a c i ó n . - / ^ , púb. La escuela radica en la 
cabecera de su a y u n t . o f . ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta 
local idad.- /^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 19 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) 
LA CAÑADA DE VERICH. — V . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 46 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 235 
hab. y 117 edif., de los que 12 están habita-
dos temporalmente y 52 inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Teruel, al dist. 
de Alcañiz para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Valderrobres para las de 
Cortes.-On/. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Teruel.-(9^. ecle. Pertenece á la dióc. 
del arz. de Zaragoza, al arciprestazgo de Al-
cañiz y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Blas y una ermita titulada 
La Virgen del Pilar.-O/y. j u d . Está ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Alcañiz, y á la territ. de Zaragoza, distan-
do 22 k. de la primera de dichas pob. y 
110 de la úl t ima.-ÍM/. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio de 1882-83 ascendió á 
1,830^7 pts. en gastos y 308 en ingresos, 
cubriéndose el déficit que resulta por medio 
de repartos autorizados por la ley.-z^. j í?^ . 
Recibe y expide la corr. por en. de Teruel á 
Alcañiz y pt. de Calanda.- Ob. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservac ión . - /^ , fúb. Por los fondos 
del municipio se costea una escuela para ca-
da sexo, á las que concurren 20 niños y 18 
niñas. - A r t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, dedicándo-
se algunos de sus moradores á las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables á las ne-
cesidades del vecindar io . - i^ . Distribuidos 
en calles irregulares y alguna plaza hállanse 
los 62 edif. que la forman, sin que ninguno 
de ellos tenga importancia digna de mencio-
narse, pues la casa consistorial y la iglesia 
parroquial, si bien son de buena construc-
ción, no hacen más que responder á las nece-
sidades de que son objeto. Celébranse en esta 
v. las fiestas anuales el día 2 de febrero á 
San Antonio, el 3 del mismo mes á San Blas, 
el 26 de julio á Santa Ana y el 12 de octubre 
á la Virgen del Pilar. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-S i t . geog. y top. En terreno montuoso y 
quebrado, pero disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situada esta 
v. á la que sirven de límites por el N . los de 
Torrevelilla, por el S. y E. los de Cerollera, y 
por el O. los de La Ginebrosa, comprendiendo 
en el espacio que éstos abrazan algunos mon-
tes de particulares, que se hallan en regu-
lar estado de conservación. El terreno quebra-
do, como hemos dicho, no es muy feraz á pesar 
de regarle los derrames de las varias fuentes 
que brotan en el tér. Las prod. consisten en 
algunos cereales, patatas y hortalizas; recó-
gese aceite y vino, se mantiene ganado lanar 
y cabrío y j i ay caza de pelo y pluma. 
LA CAÑADILLA.— Ald. agreg. al ayunt. 
de Cirugeda, del que dista 10 k. Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 29 edif., de los que 8 es-
tán inhabitados. - Ory. a^. Corresponde á la 
prov. de Teruel y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.- Org. mi l . C. G. de Aragón 
y G. M. de Teruel.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Teruel, al arciprestazgo de Aliaga y 
para sus necesidades religiosas se sirve de la 
iglesia de su ayunt.-Or^. j ud . Se halla ads-
crita al part. jud. de Aliaga, á la aud. de lo 
criminal de Teruel y á la territ. de Zaragoza. 
-Org . econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Teruel á Alcañiz y pt. de Aliaga.- Ob. 
púb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.- /^, púb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 29 edif. que la forman. 
-Si t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA CAÑADILLA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Alpuente, del que dista ^3 k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 11 edif., de los que 5 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Valencia y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. y 
G. M. de Valencia.- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. del arz. de Valencia y al arciprestazgo 
de su ayunt., de cuya iglesia se sirve en sus 
necesidades espir i tuales .-Or^. /¿^. Está ads-
crita al part. jud. de Chelvay á las aud. de lo 
criminal y territ. de Valencia.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púb. 
Recibe y emite la corr. por en. de Valencia 
á Ademuz,pt. Titaguas.-0&. y med. de 
com. Hace uso de los caminos vecinales que 
cruzan su tér. para verificar sus transportes 
y relacionarse con los pueblos limítrofes.-
Ins. púb. La escuela radica en la cabecera de 
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su a jmd . -Ar t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . Ningu-
na importancia ofrecen los 11 edif. que la 
íovm&n-SU. geog. y top.. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA CAÑIZA.— V. y parroquia de Cañiza 
(Santa Teresa), con ayunt., á la que se hallan 
agreg. las parroquias de Achas (San Sebas-
tian), Cóuto (San Bartolomé), Deba (Santa 
Eulalia), Franquéira (Santa María), Luneda 
(Santa María), Oroso (Santa María), Parada 
(Santiago), Petan (San Julián), Veléige (San-
ta Cristina), y 309 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 8,050 hab. y 3,356 
edif., de los que 253 están habitados tempo-
ralmente y 1,076 inhabitados. Es cabeza de 
part. jud . de entrada, en la prov. de Ponte-
vedra, y como á tal están sujetos á su juris-
dicción, 1 v. , 3 1., 40 parroquias, 628 cas. y 
grupos, y 45 edif., viv. y alb. ais., compo-
niendo un total de 4 ayunt. Consta todo el 
part. de 26,392 hab., de los cuales 10,879 
son varones y 15,513 hembras; 15,314 son 
solteros, 8,931 casados y 2,147 viudos; de 
este total, 1,093 saben leer, 6,408 leer y es-
cribir y 18,891 lo ignoran todo. Este número 
de hab. se alberga en 11,020 edif., de los 
que 6,953 se encuentran constantemente ha-
bita'dos, 872 lo están temporalmente y 3,195 
inhabitados; de ellos, 4,172 son de un piso, 
5,277 de dos, 16 de tres, 1 de más de tres y 
1,554 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. 
Forman el part. jud. los ayant. siguientes: 
LAC 
Arbo Ayunt. con 
Cobelo Ayunt. » 
Creciente L . » 
L a Qañiza V. » 
5,292 hab. 
7,278 » 
5,772 » 
8,050 » 
26,392 hab. 
SU. geog. y top. del part . jud. Al SE. de 
la prov. lindando por el N . con el part. jud . 
de Puente-Caldelas y por el O. con el de 
Puenteareas, por E. con el Ribadavia de la 
prov. de Orense y por el S. con el reino de 
Portugal, hállase situado el que vamos á re-
correr disfrutando de un clima bastante tem-
plado y muy saludable. En su parte sep-
tentrional hay diferentes montes denomina-
dos Fofe,.Faro y Ruido cuyos ramales se ex-
tienden en distintas direcciones y accidentan 
casi todo el part. Su vegetación es asombrosa 
y en las cumbres se ve una pob. arbórea de 
roble, haya, abeto, castaño y pino; en las la-
deras viñedo, hierbas de pasto y plantas aro-
máticas, y en los valles formados entre las 
quebraduras de. aquellos cerros, toda clase de 
plantíos, contribuyendo poderosamente para 
esta exuberante vegetación, el r. Miño, que 
se desliza por el límite SE. del part.; el Jea 
que toca en el extremo NE. y diferentes ria-
chuelos que van á depositar sus aguas en 
aquellos siendo el más notable el riachuelo 
Deba ó Achas. Todos ellos prestan impulso á 
los diferentes artefactos que existen en sug 
orillas, todos riegan el suelo, y todos llevan 
pesca de más ó ménos consideración. Las 
prod. generales del part. consisten en cerea-
les, castañas, cáñamo, lino, patatas y legum-
bres , hortalizas y frutas de varias clases; se 
mantiene ganado de todas especies, hay caza 
mayor y menor y abundan también en algunos 
puntos del part. los animales dañinos. La ind. 
según se desprende dé lo que dejamos ex-
puesto, es esencialmente agrícola, siendo mu-
chos los molinos harineros y aceiteros, fábri-
cas de aguardiente y de aserrar maderas que 
existen en el mismo; igualmente hay tam-
bién fábricas de chocolate, de curtidos, tela-
res para tejidos del país y cuantas profesio-
nes y of. mecánicos pueden necesitarse en 
un part. de su importancia. Entre los med. 
de com. de que dispone este part. jud. debe-
mos citar en primer término el f. c. de Orense 
á Vigo, sobre el cual tiene estaciones en Ar-
bo, Filgueira, Quíntela y Rivera, agreg., es-
tos tres últimos, del ayunt. de Creciente. 
Igualmente cruza por esta jurisdicción la ca-
rretera de 3.er órden que desde Puente de 
las Pelchas, conduce á Pontevedra pasando 
por Celanova, La Cañiza y Puente-Caldelas 
y diferentes caminos vecinales que se con-
servan en regular estado.-Oy. civ. Correspon-
de á la prov. de Pontevedra, al dist. de Puen-
teareas para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de su nombre para las de Cor-
tes. Hay puesto de la Guardia Civil, pertene-
ciente al 6.° Tercio y Comandancia de su 
prov.- Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de 
Pontevedra.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Tuy, al arciprestazgo de San Martin y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa Teresa, cuyo curato es de la 
categoría de entmádi.-Org. j u d . Como cabeza 
del part. jud. de su nombre se hallan sujetos 
á su jurisdicción las v., 1. y agreg. citados 
en otro lugar con todos los cuales depende de 
la aud. de lo criminal de Pontevedra y de la 
territ. de Coruña. Hay Registro de la propie-
dad de 4.a clase y juzgado municipal. A la 
amabilidad del Sr. Juez de este part. debemos 
el siguiente estado de causas incoadas en el 
año de 1883 y delitos que las produgeron. 
Causas incoadas en el ano 1883. 
Causas. 
T - i Amenazas. 
Muerte casual 8 
Lesiones 11 
Daños 1 
Calumnia 1 . 
Hurto 13 
Falsedad 1 
Abusos deshonestos 1 
Desobediencia 1 
Desacato 2 
Robo 2 
Tentativa de robo l 
Asesinato j__ 
Total. . . 44 
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
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depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. piib. Eecibe y expide la corr. 
por en. de Orense á Pontevedra.-0^. ft ih. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con las pob. limítrofes cuenta en 
primer término con la carretera de 3.er orden 
que va desde Puente de las Polclias á Ponte-
vedra y con diferentes caminos vecinales, los 
cuales se hallan en un regular estado de con-
servación.-/^,!?. Costeadas por los fon-
dos del municipio sostiene once escuelas, de 
las cuales existen una para cada sexo en la 
cabeza de este part. y las demás diseminadas 
por todo el iév.-Art . , of. ind. Sin embargo 
de que en esta localidad la ind. dominante es 
la agrícola, tiene también fábricas de curti-
dos, de aserrar madera y algunos estableci-
mientos para la venta de diferentes artículos; 
hay abogados, médicos, cirujanos, escriba-
nos, notarios, procuradores, veterinarios y 
aquellos of. mecánicos más indispensables á 
las necesidades del vecindario.-i^oS. La pob. 
propiamente dicha que compone la cabecera 
de este ayunt., no tiene importancia alguna, 
puesto que ni aun la misma iglesia parro-
quial de Santa Teresa, lo mismo que la casa 
consistorial, no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos objetos. Hay 
algunos edif. de moderna construcción que 
están revelando el mejor ó peor estado de for-
tuna de sus propietarios ó moradores, pero no 
otra cosa. La circunstancia de ser esta pob. 
cabeza del part. jud. de su nombre y su im-
portancia agrícola, atrae alguna concurren-
cia, pudiéndose sostener merced á esto algu-
nos establecimientos para la venta de dife-
rentes artículos, un casino y un café. Hay 
diversas posadas y el vecindario se halla bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
celebrando con gran pompa la .fiesta de la 
santa titular de su iglesia.- SU. geog. y top. 
A la orilla izquierda del r. Deba, en terreno 
quebrado y disfrutando de clima saludable, 
hállase situado este ayunt. á cuyo tér. muni-
cipal sirven de límites los de Cobelo, Crecien-
te y Arbo, por los cuatro puntos cardinales. 
Dentro del espacio que éstos abrazan hállan-
diferentes montes regularmente poblados 
de roble, castaño, pino, plantas medicinales 
y aromáticas y pastos, buenos prados de 
esta misma clase y diversas fuentes de cuyos 
derrames se forma el riachuelo Deba ó Achas 
y alganos manantiales de aguas sulfurosas 
^üe ni están reconocidas oficialmente ni tie-
nen establecimientos para su uso. Las prod. 
consisten en cereales, patatas, castañas, lino, 
hortalizas y legumbres; mantiénese ganado 
de varias especies, hay caza de volatería y 
Peletería y algunos animales dañinos. 
LA CAPILLA. — Sitio conocido con este 
hombre, en el cual está la casa consistorial 
del ayunt. de Valle de Bardagí, en la prov. 
de Huesca. 
LACAR.—L. agreg. al ayunt. de Yerri, 
cuya casa consistorial está en el 11 de Arizala, 
otro de los que forman este ayunt. y del que 
dista la localidad que describimos 5^2 k. Cuen-
ta sobre unos 190 hab. y 53 edif., de los que 
7 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Navarra y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Navarra y G. M. de Pamplona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Pamplona, al arcipres-
tazgo de Estella y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa María, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. - Org. 
j ud . Está adscrito al part. jud. de Estella, á 
la aud. de lo criminal de Tafalla y á la territ. 
de Pamplona. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púb. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Pamplona á Logroño, 
esf. y pt. de Estella.-C^. púh. y med. de com. 
Para sus arrastres y relacionarse con los pue-
blos limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púh. Sostenida por los fondos del muni-
cipio tiene una escuela incompleta para los 
dos sexos, á la que concurre regular número 
de alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, dedicándo-
se algunos de sus moradores á los of. mecáni-
cos de primera necesidad. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 53 edif. que la for-
m a n . - ¿ W . ^o*/. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA CARDENCHOSA. —Ald . agreg. al mu-
nicipio de Azuaga, del que dista §'3 k. Cuen-
ta sobre unos 100 hab. y 26 edif. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Badajoz, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Extremadura y G. M. de Bada-
joz.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Bada-
joz y arciprestazgo de su ayunt. - Org. j ud . 
Se halla adscrita al part. jud . de Llerena, á la 
aud. de lo criminal de la misma y á la territ. 
de Cáceres. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Badajoz, esta-
ción de Mérida y Castuera, en. de Llerena y 
esf. de Azuaga. - Oh. púh. med. de com. Para 
verificar sus arrastres y relacionarse con sus 
pob. limítrofes cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus hab. á los of. mecánicos de 
primera necesidad. -Poh. Ninguna importan-
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cia ofrecen los 26 edif. que la forman. - Sit. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA CARDENCHOSA. —Ald . agreg. al mu-
nicipio de Fuenteovejuna, del que dista 11'1 
k. Cuenta sobre unos 200 hab. y 68 edif., de 
los que 81 están inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Córdoba, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Andalucía y G. M. de Córdoba.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Córdoba y al ar-
ciprestazgo de su ayunt. y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa Elena. 
-Org. j u d . Se baila adscrita al part. jud. de 
Fuenteovejuna, á la aud. de lo criminal de Cór-
doba y á la territ. de Sevilla.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Córdoba 
á Almorcbon, estación de Peñarroya y pt. de 
Fuenteovejuna.-0&. ^z¿^. ymed. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes hace uso de los caminos ve-
cinales que atraviesan su tér. - / ^ . púb. Por 
los fondos del municipio, sostiénese una es-
cuela incompleta para ambos sexos, la que está 
concurrida por regular número de alumnos. 
- Arú.,,of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á los of. mecánicos de pri-
mera necesidad. - Pol). Ninguna importancia 
ofrecen los 68 edif. que la forman.-/S%. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su muni-
cipio). 
LA CARIDAD. — V. y parroquia de Mohi-
ces (San Miguel), agreg. al ayunt. de El 
Franco, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 820 
hab. y 219 edif. de los que 13 están habita-
dos temporalmente y 4 inhabitados-Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Oviedo, y contribu-
ye con su ayunt. para las eleciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Oviedo. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Oviedo, ar-
ciprestazgo de Castropol y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Miguel, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascenso. 
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud . de 
Castropol, á la aud. de lo criminal de Tineo 
y á la territ. de Oviedo. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. púl). Recibe 
y expide la corr. por en. de Oviedo á Castro-
pol, esf. de Navia. - Oh. pub. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - I n s . púh. Costeadas por los fon-
dos del municipio cuenta con una escuela para 
cada sexo, las que están concurridas por regu-
lar número de alumnos.-^árí., o/, ind. Laind 
dominante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las pro-
fesiones y of. mecánicos más indispensables á 
las necesidades del vecindario.- i^. Ninguna 
importancia ofrecen los 219 edif. que la for-
man. - Sit. geog. y top. (Véa^e el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA CARIDAD (Filipinas).—Pueblo con go-
bernadorcillo en la isla de Luzon, pertene-
ciente al primer grupo de las que componen 
este Archipiélago. Cuenta con 5,337 hab., de 
los cuales 2,699 son varones y 2,668 hem-
bras. En la parte civil corresponde á la prov. 
de Cavite, en la militar á la C. G. de Filipi-
nas y Gobierno político-militar de su prov., en 
la eclesiástica á la dióc. del arz. de Manila y 
en la judicial al part. jud. de entrada de Ca-
vite. Tiene escuelas para ambos sexos y reci-
be la corr. por medio de las en. especiales es-
tablecidas en aquellas Islas. 
LA CARLOTA. — V . con ayunt., á la que 
se hallan agreg. las ald. de Chica-Carlota, El 
Rinconcillo, Fuencubierta, Garabato, La Paz, 
Las Pinedas, Quintana y 72 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 4,671 hab. 
y 945 edif., de los que 3 están habitados tem-
poralmente y 12 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Córdoba, al dist. de 
La Rambla para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Posadas para las de Cor-
tes. Hay un puesto de la Guardia civil al 
mando de un oficial jefe de la línea pertene-
ciente al 4.° Tercio y Comandancia de la 
iproY.-Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. 
de Córdoba.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Córdoba, y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de la Purísima Concepción y 
varias ermitas en sus agreg., que igualmente 
se hallan abiertas al Gulio.-Org.jud. Se halla 
adscrita al part. jud. de Posadas, á la aud. de 
lo criminal de Córdoba y á la territ. de Sevi-
lla, distando 18 k. de la primera de dichas 
pob. y 110 de la ú l t ima . -Or^ . econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió 
á 28,309 pts., nivelados gastos é ingresos. 
-S .pub . Recibe-y expide la corr. por la A. 
de Córdoba á Málaga, estación de Aguadillo. 
Sostenido por el municipio hay un hospital 
que se encuentra en buen estado. - Ob. púib. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las pob. limítrofes, debe-
mos citar en primer término la carretera ge-
neral de Madrid á Sevilla y otra en construc-
ción que ha de conducir de La Ralla á Posa-
das y diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. - Ins. púb. Costeadas 
por los fondos de la municipalidad cuenta con 
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una escuela para cada sexo y otras cuatro in-
completas en los pueblos agreg., siendo la 
concurrencia por término medio de unos 200 
alumnos de ambos sexos.-Art., o/., ind. La 
agricultura es muy importante en esta pob., 
contando con diferentes molinos aceiteros, fá-
bricas de harinas, de jabón, alfarerías, diver-
sos telares y todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesi-
dades del vecindario. -Fer . y.merc. Del 14 al 
17 de setiembre tiene lugar en esta localidad 
una fer. importantísima por las valiosas trans-
acciones de ganado que en ella se celebran. 
-Pol). Distribuidas en diferentes calles tira-
das á cordel y algunas plazas, hállanse las 
209 casas que la forman, cuya primitiva 
construcción obedeció á un plan uniforme que 
en las de fábrica moderna ya no se sigue, 
reuniendo todas ellas condiciones á propó-
sito para la ind. agrícola á que se dedican sus 
moradores, mas sin que ninguna revele una 
importancia artística que la haga objeto de 
una mención especial. La casa consistorial lo 
mismo que la iglesia parroquial no pasan de 
ser edif. á propósito para los objetos á que es-
tán destinados, mas sin revestir por eso ma-
yor importancia. La casa cuartel de la Guar-
dia civil y el gran edif. construido en el rei-
nado de Cárlos I I I son obras sólidas y capaces 
pero nada más. Hay un teatro, dos casinos, 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos, posadas, un buen paseo y el vecin-
dario se encuentra perfectamente surtido de 
aguas merced á las muchas fuentes que bro-
tan en el tór., celebrando aquél con gran 
pompa las festividades del Corpus, la Concep-
ción y la Purificación de Ntra. Sra.-^.yeoy. 
y top. En terreno elevado y combatido gene-
ralmente por los vientos del SO., disfrutando 
de templado clima se encuentra situada esta 
v., cuyo tér. municipal confina por el N . con 
los de Córdoba, por el S. con los de San-
taella, por el E. con los de La Eambla y por 
el 0. con los de Ecija de la prov. de Sevilla; 
comprendiendo en el espacio que éstos abra-
zan algunos montes de pertenencia particu-
lar, de encina, chaparro y jaras y los arroyos 
Grareteto, Guadalmazan y Adelfa, sobre los 
cuales hay puentes y cuyos caudales van á 
verterse en el Guadalquivir en el tér. de Gua-
dalcazar. El terreno es en lo general silíceo, 
gredoso y algo, áun cuando poco, de tierra 
vegetal, consistiendo las prod. en cereales, 
legumbres, hortalizas, aceite y vino. Mantié-
nese ganado de todas clases y hay bastante 
caza menor. 
Hist.y Biog. E s t a pob. debe su origen, as í como L a Caroli-
na y otras, al famoso plan de colonización de oiavide durante 
s n ^ l n a f í o ^ Cárlos III , al objeto de poblar los peligrosos pa-
bos ae Sierra Morena creando pob. é intereses, y poblando te-
mo + ' en los cuales nac ían falta brazos, ú n i c o medio de au-
mentar la riqueza general del pa í s . 
CARLOTA (Filipinas).—Pueblo con 
cura y gobernadorcillo en la Isla de Negros 
otra de las que constituyen el segundo grupo 
de los en que se dividen las de este Archipiéla-
go. Cuenta con 3,859 hab. de los que 2,057 
son varones y 1,802 hembras. En lo civil per-
tenece á la prov. de Isla de Negros; en lo mi-
litar á la C. G. de Filipinas y Gobierno políti-
co-militar dé las islas Visayas; en lo eclesiás-
tico á la dióc. de Cebú; en lo judicial al part. 
jud. de entrada de Isla de Negros. Tiene igle-
sia parroquial, escuela para ambos sexos, y 
recibe y expide la corr. por las en. especiales 
establecidas en aquellas islas. 
LA CAROLINA. — C. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. las ald. de Fernandina, Isa-
bela, Navas de Tolosa, Ochocasas, Seiscasas, 
Vistalegre y 74 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 7,781 hab. y 787 edif., de los 
que 38 están habitados temporalmente y 9 
inhabitados. Es cabeza de part. jud . de en-
trada en la prov. de Jaén, y como á tal están 
sujetos á su jurisdicción, 2 c.? 8 v., 19 ald. 
81 cas. y grupos y 361 edif., viv. y alb. ais., 
componiendo un total de 10 ayunt. Consta 
todo el part. de 37,807 hab., de los cuales 
20,265 son varones y 17,542 hembras; 19,826 
son solteros, 15,628 casados y 2,353 viudos; 
de este total, 908 saben leer, 6,886 leer y es-
cribir y 30,013 lo ignoran todo. Este número 
de hab. se alberga en 5,206 edif., délos que 
4,730 se encuentran constantemente habita-
dos, 368 lo están temporalmente y 108 inha-
bitados; de ellos, 1,522 son de un piso, 3,078 
de dos, 169 de tres, 4 de más de tres y 433 
alb., ó sean barracas, cuevas y chozas. For-
man el part. jud. los ayunt. siguientes: 
Aldeaquemada V. con 
Arctuillos V . » 
Bailen C. » 
Baños de la Encina V . » 
Carboneros V. » 
Guarroman V. » 
L a Carolina C. » 
Navas de San Juan V . » 
Santa Elena V. » 
Vilclies V, » 
Total. 
5-76 hab. 
1,580 » 
10,057 » 
3,591 » 
806 » 
3,698 » 
•7,781 » 
4,228 » 
1,735 » 
3,755 » 
37,807 hab. 
SU. geog. y top. del part. j u d . En el ex-
tremo septentrional de la prov. y limitado 
á sus dos vientos N . y O. por los part. jud. 
de Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y 
Almodóvar del Campo, de la prov. de Ciudad 
Real y á los del E. y S. por los de Villacarri-
lio y Baeza, hállase situado el que vamos á re-
correr, disfrutando de un clima como de sierra, 
frío en las cumbres y templado en las caña-
das y honduras, al contrario de lo que en el 
verano sucede. Enclavado este part. jud . en 
Sierra Morena, puede decirse que es una pura 
montaña puesto que los valles ú hondonadas 
con que cuenta no son más que pequeños es-
pacios formados en unas eminencias por los 
estribos de otras más elevadas; sin embargo, 
importantes son las alturas de Despeñaperros 
pues constituyen la altitud principal de esta 
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comarca; siendo vanada todavía, á pesar de que 
las explotaciones mineras la han disminuido 
mucho, la pob. arbórea de estas montañas. 
Ricos y abundantes minerales enciérranse en 
ellas pudiendo decirse que en el día á esto se 
halla circunscrita toda la riqueza del part. 
La parte hidrográfica está representada por 
diversas corrientes más ó ménos caudalosas, 
que discurren por lo general de N . á S., entre 
las que ocupan el primer término los r. Guada-
len y Guarrizas, que desaguan en el Guadali-
mar, y algunos otros, formados todos por los 
derrames que se desprenden de aquellas sie-
rras. Las prod. escasean en granos, siendo más 
importante la del aceite y la del vino, reco-
giéndose también algunas hortalizas y frutas. 
La cría de ganados no carece de importancia, 
lo propio que la caza mayor y menor que 
es abundante en todo el distrito jurisdiccio-
nal. Si en prod. agrícolas es escaso el part. 
que vamos recorriendo, no le sucede lo mis-
mo en otra clase de ind., dominando á todas 
la minera, pudiendo asegurarse, que apenas 
queda una pequeña parte de terreno que no se 
halle denunciado. Guarroman, La Carolina y 
Vilches, constituyen otros grandes centros 
mineros en los cuales gran número de fami-
lias se sostienen con el producto de las mi-
nas, habiéndose realizado con éstas , grandes 
fortunas. Celebránse fer. en la cap. del part., 
en Bailen, en Baños de la Encina, en Gua-
rroman, en Navas de San Juan y en Vilches, 
verificándose en todas ellas transacciones de 
gran valía. La vía férrea de Madrid á Córdo-
ba y Sevilla cruza por este part. jud . teniendo 
estaciones sobre ellaen Santa Elena y Vilches, 
disponiendo también este part. para la salida 
de sus productos y relacionarse con las pob. 
limítrofes de la carretera de l.er órden que 
desde Madrid conduce á Cádiz, de otra de la 
misma clase, en construcción, de la estación de 
Vilches á Almería por Ubeda y Guadix y 
otra de la misma clase de Bailen al límite de 
la prov. de Granada, la cual ya está construi-
da. Igualmente hay otra en construcción de 
2.° órden de Bailen á Baeza y diversos ca-
minos vecinales que conducen á diferentes 
puntos.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Jaén, al dist. de Linares para las elecciones 
de diputados provinciales y al de su nombre 
para las de Córtes. Hay puesto de la Guardia 
civil perteneciente al 8.° Tercio y Comandan-
cia de la prov., siendo residencia de un oficial 
del mismo cuerpo, que es el jefe de línea.-
Org. mi l . C. G. de Granada y G. M. de Jaén. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Jaén, es 
cabeza del arciprestazgo de su nombre y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de la Concepción, cuyo curato 
es de la categoría de l.er ascenso. - Org. j u d . 
Como cabeza de part. jud. hállanse sujetos á 
su jurisdicción las c , v., ald, cas. y grupos 
y edif., viv. y alb. ais. en otro lugar citados' 
con todos los cuales depende de la aud. de lo 
criminal de Linares y de la territ. de Granada 
distando 66 k. de este último punto. Hay Juz-
gado municipal y Registro de la Propiedad 
de 2.a v ldiSQ . -Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Según datos que debemos 
á la amabilidad del Sr. Secretario de aquel 
ayunt. la contr. terr. en el ejercicio econó-
mico de 1880-81 ascendió á 39,740 pts., la ind. 
á 10,890 y la pecuaria á 8,800. Además hay 
otra contr. que es sobre derechos de superficie 
de minas, la cual asciende á unas 18,000 
pts. El presupuesto municipal en el ya citado 
ejercicio ascendió á 143,000 pts. nivelados 
gastos é ingresos.-/S'. p ú t . Recibe y expide 
la corr. por A. de Madrid á Cádiz, estación, 
esf. y en. de Vilches. Hay E. T. de S. l.-Ol). 
fuh. y med. de com. Como quiera que en el 
artículo del part. jud . nos hemos ocupado de 
este particular, omitimos el hacerlo aquí para 
evitar repeticiones.-/^, f t ib. Sostenidas por 
los fondos del municipio hay cinco escuelas 
en esta localidad de las que tres son de niños 
y dos de niñas y en los agreg. otras tres, 
reuniendo entre todas un total de alumnos de 
350 de los primeros y 280 de las segundas. 
También y costeada por los mismos fondos 
hay una de adultos con unos 85 á 90 alumnos 
y una escuela particular con 75 á 80 educan-
dos . -^^ . , o/, ind. Según hemos expuesto 
en otro lugar la ind. más importante en esta 
localidad es la minera, hallándose estableci-
das en ella diferentes sociedades para la explo-
tación de las minas. Hay molinos aceiteros, 
fonda, librería, almacenes de tejidos, tiendas 
para la venta de distintos artículos y todos 
aquellos oficios mecánicos ya relacionados con 
las ind. citadas ya para atender á las necesida-
des de una pob. de la importancia de la que 
nos ocupa. Igualmente entre las profesiones se 
encuentran abogados, escribanos, procurado-
res, notarios, agrimensores , ingenieros, mé-
dicos , cirujanos, farmacéuticos , veterina-
rios, etc. - Fer. y mere. Del 5 al 8 de mayo 
se celebra una fer. sumamente concurrida y 
en la cual tienen lugar transacciones muy 
importantes. - Pob. Distribuidas en diferen-
tes calles tiradas á cordel y algunas plazas, 
hállanse las 543 casas que la forman, inclu-
yendo en este número la casa consistorial é 
iglesia parroquial y casa cuartel de la Guar-
dia civil sin que de ninguno de ellos podamos 
decir nada de particular, pues aun cuando en-
tre las de moderna construcción las hay bas-
tante regulares, tanto por su forma cuanto 
por su distribución interior, no ofrecen parti-
cularidad alguna que las haga recomenda-
bles. Hay tres buenas plazas que son las de 
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la Libertad, Iglesia y de los Toros, dos fuen-
tes para el servicio del vecindario, una en la 
pob. y otra á corta distancia de ella; dos tea-
tros, dos casinos denominados Casino Indus-
trial y Casino de Oiavide; dos cafés, fonda, 
casas de huéspedes, buenos paseos y estable-
cimientos para la venta de diferentes artícu-
los. - SU. geog. y top. En la falda meridional 
de Sierra Morena y en el extremo de un llano 
limitado al N . por las vertientes del r. de La 
Campana y sobre la carretera general de Anda-
lucía, se encuentra situada esta c , disfrutan-
do de un clima extraordinariamente saluda-
ble. Sírvenle de límites por el E. el tér. de San-
ta Elena ; por el S. los de Carboneros y V i l -
ches y por el N . y O. el de Baños de la Encina, 
comprendiendo en el espacio que éstos abra-
zan una gran parte de monte perteneciente á 
particulares, poblado de encina, alcornoque, 
enebros, robles, acebnches, jara, madroños, 
brezo, lentisco, cornicabra, romero y otras 
plantas medicinales y aromáticas. Todo el tér. 
está denunciado , siendo en gran número las 
minas plomizas con alguna cantidad de plata 
que hay en explotación y en las cuales se em-
plean de 4 á 5,000 hombres. La riqueza rús-
tica de esta localidad consiste en sus plantíos 
de olivos, pues las tierras de sembradura son 
muy pocas y las cosechas de granos apénas si 
producen para el año. Los riachuelos en otro 
lugar citados discurren como ya hemos dicho 
por el tér., fertilizándolo algún tanto, siendo 
las prod. generales cereales escasos, legum-
bres, hortalizas y frutas, y mucho aceite y 
vino. La caza así mayor como menor es muy 
abundante. Dentro del tér. brotan algunos 
manantiales de aguas minerales que se hallan 
sin explotar. 
LA CARRASCA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Alpuente, del que dista 4 ' ! k. Cuenta so-
bre unos 50 hab. y 24 edif., de los que I está 
habitado temporalmente y 11 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Valencia y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. y G. M. de Valencia - Org: 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. de Chelva y á las and. de 
lo criminal y terr i t de Valencia. - O y . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . p ú l . 
Recibe y expide la corr. por en. de Valencia 
á Ademuz, pt. de Titaguas.-6^. füb. y med. 
de com. Los caminos que cruzan por su tér. 
están en un regular estado -de conservación, 
y de ellos se sirve para verificar sus transpor-
tes y relacionarse con las pob. limítrofes. -
¿ns. púb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia 
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ofrecen los 24 edif. que la f o r m a n . g e o g . 
y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA CARRERA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Cabezudo, Cerecedo, 
Lancharejo, Navalmoro y 7 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 547 hab. y 302 edif. de,, los 
que 5 están habitados temporalmente y 147 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Avila, al dist. de Arenas de San Pedro pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de Piedrahita para las de Córtes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Avila y tie-
ne una jiglesia parroquial bajo la advocación 
de Santa Ana, cuyo curato es de la categoría 
de entrada. - Org. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud. de El Barco de Avila, á la and. de lo 
criminal de Avila y á la territ. de Madrid, 
distando 8 k. de k'primera y 154 de la última 
de dichas pob.-Ory econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal de 1883-84, 
ascendió á 5,176 pts., nivelados gastos é 
ingresos. - S. püb. Recibe y expide la corr. 
por la en. de Avila á Béjar y de Piedrahita á 
El Barco.-6^. púh.y med. dé com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes, cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
Hay una carretera trazada que ha de empal-
mar con la de Plasencia, atravesando este 
tér. - Ins. púb. Costeadas por los fondos 
del municipio se sostienen una escuela para 
cada sexo, á las cuales concurren unos 20 ni-
ños y otras tantas niñas.-^4r^. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen las 127 casas que la componen, si bien 
hay algunos edif. de moderna construcción 
que son mejores que los antiguos. La casa 
consistorial é iglesia parroquial solamente res-
ponden á las necesidades de que son objeto. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico, celebrando con gran 
concurrencia de forasteros una romería el se-
gundo domingo de mayo y una solemne festi-
vidad á su Patrona Santa Ana el día 26 de 
julio. - SU. geog. y top. En el declive S. de 
la sierra de Bójar, combatido generalmente 
por los vientos de N . y E., y disfrutando de 
clima bastante frío , hállase situado este 1. al 
que sirven de límites porN. el tér. municipal 
de Santa Lucía; por el S. el de El Barco de 
Avila; por E. el de Navatejeros y por el O. 
el de Umbrías. El terreno es de inferior ca-
lidad, comprendiendo algunos prados de bue-
nas hierbas, merced á las cuales se mantiene 
ganado lanar y vacuno; fertilízanle las aguas 
TOMO V. 
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de algunos riachuelos ó ramblas formados por 
los derrames de varias fuentes que brotan por 
el tér.7 y sus prod. consisten en algunos ce-
reales, lino, hortalizas y mucha patata. La 
caza de pelo y pluma es muy abundante, 
pescándose también en las corrientes citadas 
exquisitas truchas. 
LA CARRERA (Puerto Rico).— B. agreg. 
al ayunt. de Arecibo. (Véase Arecibo). 
LA CARRERA. — L. agreg. al ayunt. de 
Hoyorredondo, del que dista 1'3 k. Cuenta 
sobre unos 60 hab. y 29 edif., de los que 14 
están inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Avila y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila.-Ory. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Avila y al arciprestazgo 
de su ayunt., de cuya iglesia se sirve para 
sus necesidades espirituales. - Org. j u d . Está 
adscrito al part. jud . de Piedrahita, á la aud. 
de lo criminal de Avila y á la territ. de Ma-
drid.--Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-z^. püb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Avila á Béjar, esf. de Piedrahita y pt. 
de Horcajada. - OI. púh. y med. de com. Por 
medio de los caminos vecinales que atravie-
san su tór. se relaciona con los pueblos limí-
trofes. - Ins. púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^r/. , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad. 
- Poh. Ninguna importancia ofrecen los 29 
edif. que la forman. - SU. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA CARRERA DE OTERO. — L. agreg. al 
ayunt. de Otero de Escarpizo, del que dista 
1'3 k. Cuenta sobre unos 140 hab. y 49 edif., 
de los que 15 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de León y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-Oy. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de León y al 
arciprestazgo de su ayunt., de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades religiosas. - Org. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. de Astor-
ga, á la aud. de lo criminal de Ponferrada y 
á la territ. de Valladolid. - O y . econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-/S'. jpúh. Recibe 
y expide la corr. por la A. de León á Brañue-
las y de Lugo á Coruña, estación y pt. de As-
torga á Otero de Escarpino.-O^. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . j e ^ . La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt.-^ár^., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la a g r í c o l a . N i n g u n a importancia ofre-
cen los 49 edif. que la forman. '"-SU. geog. y 
top. ÍVéase el artículo referente á su ayunt) 
LA CARRETERÍA.—Ald. agreg. al ayunt! 
de Moya, del que dista l 'S k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 14 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 4 inhabitados. - Org, 
civ. Corresponde á la prov. de Canarias y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.-O;1^. 
mi l . C. G. de Canarias y G. M. de Santa 
Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt. , de cuya 
iglesia se sirve para sus necesidades religio-
sas.-Ory. jw^. Se halla adscrita al part. jud. 
de Guía, y á la aud. territ. de Las Palmas. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. fúh. Recibe y expide la corr. por la 
en. m. de Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas, y en. de Guía. púh y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes hace uso de 
los caminos vecinales que atraviesan su tér. 
-Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad.-/W;. 
Ninguna importancia ofrecen los 14 edif. que 
la forman.-/S^. ^eo^. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA CARROCHA. — L. agreg. al ayunt. de 
Valí de Gallinera, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Benialí, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2'3 k. Cuenta sobre unos 180 hab. y 
49 edif., de los que 5 están inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Alicante y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. m i l . C. G. de Valencia y G. M. de Ali-
cante. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Pego, á la aud. de lo 
criminal de Altea y á la territ. de Valencia. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. por en. 
de Carcagente y Alicante á Denia, esf. de 
Pego y pt. de Valí de Gallinera. - Oh. púh. y 
med. de com. Cuenta con diferentes caminos 
vecinales de los que hace uso para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes. - Ins . púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.- Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 49 edif. que la forman.-AS^-
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA CARTU1XA. — L. agreg. al ayunt. de 
La Morera, del que dista 4^9 k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 24 edif., de los que 14 están 
habitados temporalmente.-Or^. evái Corres-
ponde á la prov. de Tarragona y contribuye 
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con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Tarragona. -
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j ud . Se halla 
adscrito al part. jud. de Falset, á la aud. de lo 
criminal de Reus y á la territ. de Barcelona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
^ O Y . - S . púl). Recibe y emítela corr. por en. 
de Reus á Falset y Gandesa, esf. de Falset y 
pt. dePobo leda . -O^ .ymed . de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos inmediatos, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación. - Ins. púl). La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^r^., of. ind. Laind. 
dominante en este agreg. es la agr íco la . - / ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 24 edif. que 
la forman.-/S^V. geog. y fo^. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA CASA DE SEBASTIAN PÉREZ. — L. 
agreg. al ayunt. de Piedrahita, del que dista 
2'7 k. Cuenta sobre unos 230 hab. y 129 edif., 
de los que 73 están i n h a b i t a d o s . c i v . Co-
rresponde á la prov. de Avila y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Avila. 
-Org, ecle. Dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud . de 
Piedrahita^, á la aud. de lo criminal de Avila 
y á la territ. de Madrid.-O^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-yS7. j t f ^ . Re-
cibe y expide la corr. por en. de Avila á Bó-
jar y esf. de Piedrahita.-05. púK y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservación. - Ins. púl). Tiene una escuela 
incompleta para ambos sexos, costeada por los 
fondos del municipio, á la que concurre un 
regular número de alumnos.-^ár^., of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles . - /^ . Ninguna importancia ofrecen los 
129 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA CASASOLA. — Ald. agreg. al ayunt.. 
de Alcadozo, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 19 edif.-Or*;. civ. Correspon-
de á la prov. de Albacete y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de C ó r t e s . - O y . mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Albacete. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y al arciprestazgo de su 
ayunt., de cuya iglesia se sirve para sus nece-
sidades religiosas.-C^y. j ud . Se halla adscri-
ta al part. jud. de Chinchilla y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Albacete. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-/??. púl). 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl. 
de Albacete y pt. de Peñas de San Pedro. -
Oh. 2)úh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.-/^,?, púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Art . , of. ind. Laind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola. -Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 19 edif. que la forman.-/S^Y. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LACASTA.— Ald. agreg. al ayunt. de Lu-
na, del que dista W \ k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 11 edif., de los que 2 están inha-
bitados.-Or^. a?;. Corresponde á la prov. de 
Zaragoza y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cór tes . - - (M?. mi l . C. G. de Aragón y G. 
M. de Zaragoza.-On/. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su Sijuni.-Org. j u d . 
Se halla adscrita al part. jud. de Egea de los 
Caballeros y álas aud. délo criminal y territ. 
de Zaragoza.- Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Alsasua, esta-
ción de Gallur, en. de Sos y esf. de Egea de los 
Caballeros.-0#./^. ymed. de com. Hace uso 
de los caminos vecinales que atraviesan su 
tér., por medio de los cuales se pone en rela-
ción con los pueblos limítrofes.-/^,?, j í ? ^ . La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen los 11 edif. que la com-
ponen.--/S^Y. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA CENIA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 118 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,062 hab. y 712 edif., 
de los que 137 están habitados temporalmen-
te y 76 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Tarragona, al dist. de Tortosa 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Roquetas para las de Córtes. Hay un 
puesto de la Guardia Civil compuesto de un 
cabo y cuatro individuos pertenecientes al 
3.er Tercio y Comandancia de su yvoY.-Org. 
mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Tarrago-
n a . - ( M / . ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo de Tortosa y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Bartolomé, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascen-
so.-Ory./w^. Se halla adscrita al part. jud. 
y aud. de lo criminal de Tortosa y á la territ. 
de Barcelona, distando 28 k. de la primera 
de dichas pob. y 132 de la última.-Or^. econ. 
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Para el pago de sus impuestos depende de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-¿?. 
péfr. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Valencia á Barcelona, estación, car. y pt. 
de Ulldecona.-OJ. j » ^ . y med. de com. Para 
sus transportes y relacionarse con las pob. 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en mal estado de conservación, que 
conducen á los pueblos inmediatos, habiendo 
servicio de tartana diario de la Galera á esta 
local idad.- /^ . Costeadas por los fondos 
del municipio cuenta con una escuela para 
cada sexo á las que concurre un número re-
gular de alumnos.-^ár^., of. ind. Aunque 
es la agricultura la ind. dominante de esta 
localidad, hay abogados, notarios, médicos, 
cirujanos, veterinarios, una fábrica de papel, 
posadas, alpargateros y todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos más indispensables á 
las necesidades del vecindario.-A^. Distri-
buidas en calles irregulares y algunas plazas, 
hállanse las 591 casas que la forman; y si bien 
hay algunos edif. de moderna construcción, 
ninguno ofrece notabilidad que pueda llamar 
la atención del artista ni del curioso. La igle-
sia parroquial y casa consistorial, aunque de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de su destino. El ve-
cindario está bien surtido de agua merced á 
una fuente situada en una de lasplazas, cu-
yo líquido toma del r. Cenia, celebrándose 
con gran pompa la fiesta anual al patrono 
San Bartolomé.-^SW. géog. y fop. A la iz-
quierda del barranco por cuyo fondo se des-
lizan las aguas del r. Cenia y extendida so-
bre un llano, hállase situada esta v. disfru-
tando de un clima bastante templado y sano. 
Sírvenle de límites por el N. los de la prov. 
de Teruel; por el S. los de Ulldecona; por el 
E. los de Galera y Mas de Barberans y por el 
O. el r. de la Cenia y la prov. de Caste-
llón. Dentro del espacio que éstos trazan hay 
un monte de propios y dos del Estado que 
están bastante abandonados. El terreno que 
participa de monte y llano es de mediana 
calidad y fertilizado por las aguas del men-
cionado r. produce trigo, cebada, maíz, j u -
días, hortalizas, vino y aceite. Mantiénese 
algún ganado lanar y cabrío, hay caza me-
nor y pesca en el r. 
Hist. y Biog. Supónese que esta v. es la antigua «Sicania,>> 
metrópol i de los sicanos, de quienes habla Tliucidides. E n la 
época moderna, y durante la primera guerra civil, esta pob. 
liubo de sufrir bastante á consecuencia de la permanencia de 
las huestes carlistas en el la, y de los diferentes encuentros 
que és tos tuvieron con las tropas de la Reina. 
LA CERCA.—L. agreg. al ayunt. de Jun-
ta de la Cerca, cuya casa consistorial está en 
la localidad que describimos. Cuenta sobre 
unos 140 hab. y 39 edif., de los que 5 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Burgos y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. y G. M. de Bur-
gos.-Or^. ecU. Pertenece á la dióc. de Bur-
gos, al arciprestazgo de Medina y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción de Ntra. Rra. cuyo curato es de la 
categoría de rural de 2.a-Ór^. Se halla 
adscrito al part. jud. de Villarcayo y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Burgos.-Or/. 
econ. Para el pago de sus impuestos depen-
de de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-¡S.púl). Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Irún, estación y en. Bribiesca á 
Ramales, esf. y pt. Medina de Pomar.-6^. p ^ . 
y med. de com. Para verificar sus transpor-
tes y relacionarse cuenta con varios caminos 
vecinales regularmente conservados.-/^. 
púl). Por los fondos del municipio sostiénese 
una escuela incompleta para los dos sexos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad.-Po^. Ninguna 
importancia ofrecen los 39 edif. que la for-
m a n . - g e o y . y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA CEREDA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Santa María de la Alameda,, del que dista, 
5^ 4 k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 10 edif. 
entre habitados é inhabitados.- Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Madrid y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes.-O/y. 
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Madrid.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt.- Ory. j u d . Se ha-
lla adscrita al part. jud . de San Martin de 
Valdeiglesias, á la aud. de lo criminal de Col-
menar -Viejo y á la territ. de Madrid.-Oy. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
púl). Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Irán, estación, car. y pt. Robledo 
de Chávela.- Oh. púb. y med. de com. Hace 
uso de los caminos que atraviesan por su 
tér., para sus transportes y relaciones. - Ins. 
p§b. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^ár^. o/, ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 11 edif. que la for-
m a n . -^Y . geoy. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA CERNADA.—L. agreg. al ayunt.de 
Vega de Valcarce, del que dista 9^ 7 k. Cuen-
ta sobre unos 30 hab. y 11 edif., de los que 
5 están i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde 
á la prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-6^7. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de León. - Ory. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt.-Or^. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. de Viílafranca del Vierzo, á la aud. de lo 
criminal de Ponferrada y á la territ. de Valla-
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dolid-Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-^. púh. Recibe y expide la corr. 
por la A. de León á Brañuelas y de Lugo á 
Coruña; estación y en. Brañuelas á Lugo, car. 
Vega de Valcarce.-0&. púh. y mecí, de com. 
Para sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación.-.i of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 11 edif. que la for-
m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LACERULLA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Viacamp y Litera, cuya casa consitorial está 
en el 1. de Viacamp, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos §'7 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 8 edif., entre habitados é inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de Huesca y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Or^. 
mil. C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. -
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades religiosas. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Benaba-
rre, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su ]}VOY.-ISÍ. púb. Recibe y 
expide la corr. por la A. de Zaragoza á Bar-
celona, estación de Monzón y esf. y pt. de 
Benabarre.-O^. púb. y med. de com. Para ve-
riíicar sus transportes y relacionarse'con los 
pueblos limítrofes cuenta con los caminos ve-
cinales que atraviesan su tév.- ' Ins . púb. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r L , of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta local idad.- i^ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 8 edif. que la forman. 
-:&it. geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.) 
LA CERVERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Abejuela, del que dista 6^ k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 81 edif., de los que 5 están 
habitados temporalmente y 46 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Teruel y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Teruel. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Teruel y 
al arciprestazgo de Mom.-Org. j ud . Se halla 
adscrita al part. jud. de Mora de Rubielos, á 
la aud. de lo criminal de Teruel y á la territ. 
de Zaragoza.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. -AS'. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Teruel á Sagunto y pt. de 
Sarrion. - O b . p ú b . y med. de com. Para sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt .-^r^. , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad.-Po^. Nin-
guna importancia ofrecen los 81 edif. que la 
fo rman . -^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LACERVILLA. — L . agreg. al ayunt. de 
Berantevilla, del que dista 4' 1 k. Cuenta so-
bre unos 90 hab. y 30 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O^. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Alava.-Ory. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt . -Oy. jud. Está adscrito al part. jud. 
de Laguardia, á la aud. de lo criminal de V i -
toria y á la territ. de Burgos.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-z^. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Irún y de Bilbao á Castejon, estación, esf. 
y pt. de Miranda de Ebro. -Ob. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y re-
lacionarse con los pueblos limítrofes cuenta 
con los caminos vecinales que atraviesan su 
tér . - Ins. púb. La escuela radica en la cabe-
cera de su ayun t . - ^ I r í . , of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 30 
edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.) 
LA CIERVA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 425 hab. y 171 edif., de los 
que 31 están habitados temporalmente y 43 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, al dist. de Priego para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Cañete 
para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Casti-
lla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cuenca y al arcipres-
tazgo de Cañete, y tiene una iglesia filial bajo 
la advocación del Dulce Nombre de Jesús, y 
una capilla. - Org. j ud . Se halla adscrito al 
part. jud. de Cañete, á la aud. de lo criminal 
de Cuenca y á la territ. de Albacete. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal, en el ejercicio de 
1883-84, ascendió á 2,942^45 pts., nivelados 
gastos é ingresos.-/y. púb. Recibe y expide la 
corr. por la en. de Cuenca á Cañete, car. y pt. 
de Cañada del Hoyo.-6^. púb . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales, los que se encuentran en 
un estado regular de conservación.-/w. púb. 
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Por los fondos del municipio se costean una 
escuela para cada sexo, á las que concurren, 
por término medio, unos 40 alumnos de am-
bos sexos.- Ar¿ . , of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, sin em-
bargo, de que por algunos de sus hab. se ejer-
cen aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
rio. - Pod. Ninguna importancia ofrecen los 
171 edif. que la forman, pues si bien hay 
algunos de moderna construcción , no encie-
rran nada digno de mencionarse. La casa con-
sistorial é iglesia parroquial, aunque de buena 
construcción, no ofrecen tampoco detalle ar-
tístico de importancia, respondiendo sola-
mente á las necesidades de que son objeto. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico, celebrándose una fiesta 
anual al Dulcísimo Nombre de Jesús, como 
patrono de esta localidad.-^¿Y. f/eoy. y top. 
En una eminencia y disfrutando de clima bas-
tante frío, hállase situado este 1., á cuyo tér. 
municipal sirven de límites por N . y O. los 
de la Sierra de Cuenca y por S. y E. los de 
Cañada del Hoyo y Valdemorillo, compren-
diendo en su demarcación una dehesa boyal 
titulada Fuente Buena, la cual es de aprove-
chamiento común y regularmente conserva-
da, y diferentes canteras de mármol amarillo 
y morado claro, que no se pueden explotar 
como debieran por las dificultades que ofre-
cen, siendo de deplorar que esto que podría 
constituir una parte de la riqueza de esta co-
marca, haya de serle, sin embargo, comple-
tamente improductivo. El terreno, montuoso 
por lo general, no deja de ser bastante fértil, 
estando dedicado al cultivo todo lo que hay 
aprovechable en su perímetro. Las prod. con-
sisten en cereales, legumbres y hortalizas, se 
mantiene algún ganado y hay caza menor. 
LA C1SNERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Arico, del que dista ^ 2 k. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 26 edif., de los que 3 están habita-
dos temporalmente y 2 inhabitados.-Ov/. civ. 
Corresponde á la prov. de Canarias y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cor tes.-Or^. 
mi l . C. G. de Canarias y G. M. de Santa Cruz 
de Tenerife.-Or^. eclv. Pertenece á la dióo. y 
arciprestazgo de su ayunt., de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades espirituales.- Org. 
j ud . Se halla adscrita al part. jud. de La Gre-
ta va y á la aud. territ. de Las Palmas.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
púh. Recibe y expide la corr. por en. in. de 
Cádiz á Santa Cruz de Tenerife y en. de Puer-
to de la Orotava. - Oh. púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - Ins. púl?. La escuela radica-en la 
cabecera de su ayunt.-^Ir^., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
26 edif. que la forman. - ^Y . geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA CIUDAD.—Cas. comprendido en la pa-
rroquia de Santa Marina agreg. al ayunt. de 
Irijo, del quedista l ^ k . Cuenta sobre 360 hab. 
y 269 edif., 179 de ellos inhabitados.-Ory. civ. 
Corresponde á la prov. de Orense y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mil. 
C. G. de Galicia y G. M. de Orense.-Or^. ecU, 
Pertenece á la dióc. de Orense y al arcipres-
tazgo de Beberás, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Marina, 
cuyo curato es de la categoría de entrada. -
Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. de 
Carballino, á la aud. de lo criminal de Oren-
se y á la territ. de Coruña.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - S . púh. Re-
cibe y expide la corr. por en. de Orense á 
Pontevedra, pt. de Carballino y car. de Irijo. 
-Oh. fúh. y med. de com. Para relacionarse 
con los pueblos limítrofes y verificar sus trans-
portes hace uso de los caminos vecinales que 
atraviesan por su tér. - Ins. púh. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt.-^áW., of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, dedicándose algunos de sus mo-
radores á los of. mecánicos de primera nece-
sidad.-Poí'. Ninguna importancia ofrecen los 
267 edif. que la forman. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su avunt.). 
LA CODONERA.—V. con ayunt., á laque 
se hallan agreg. 174 cas. y grupos, edif., viv. 
alb. ais. Cuenta con 1,155 hab. y 713 edif., 
de los que 66 están habitados temporalmente 
y 326 inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Teruel, al dist. de Alcañiz para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Valderrobres para las de Cortes.-6^. mil. 
C. G. de Aragón y G. M. de Terue l . -6^ . 
ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al ar-
ciprestazgo de Alcañiz y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra.; cuyo curato es de la categoría de 
entrada; tiene además dos ermitas dedicadas 
á Santa Bárbara y á Ntra. Sra. de Loreto. 
-Org. j u d . Se halla adscrita al part. jnd. y 
aud. de lo criminal de Alcañiz y á la territ. 
de Zaragoza^ distando 9 k. de la primera de 
dichas pob. y 80 de la última. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. Su pre-
supuesto municipal en el ejercicio de 1882-83 
ascendió á 8,127 pts. en gastos y 1,120 en in-
gresos, cubriéndose el déficit por medio de re-
partos autorizados por la ley . -^ . púh. Recibe 
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y expide la corr. por en. de Teruel á Alcañiz. 
Tiene una casa hospital costeada por la cari-
dad de los hab. de este ayunt. para los po-
bres de solemnidad.--(9&. ftib. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos limítrofes dispone de diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación, - i k ? . púb. El municipio costea 
una escuela para cada sexo, á las que concu-
rren unos 80 niños y 75 niñas . -^ár^ of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola , ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables á las necesidades de una pob. de 
su importancia.-i)o&. Distribuidas en diferen-
tes calles irregulares y algunas plazas, há-
llanse las 468 casas que la forman sin que 
ninguna de ellas ofrezca importancia alguna; 
la casa consistorial tampoco la tiene, no ha-
ciendo más que responder á las necesidades 
de que es objeto, no sucediendo así con la 
iglesia parroquial que es un edif. sólido de 
tres naves y de orden gótico, con trece altares 
de la misma arquitectura, en uno de los cua-
les se encuentra fundada la gran cofradía de 
San Valero ; siendo también digna de men-
cionarse la magnífica cruz que se eleva de-
lante de su puerta principal á la cual se sube 
por una bonita gradería. También merece ci-
tarse la bellísima ermita de Ntra. Sra. de Lo-
reto, ya aludida en otro lugar de este artículo, 
la cual se encuentra á unos 200 m. de la 
pob. Es toda de piedra cantería de unos 30 á 
36 m. de elevación por unos 70 de circunfe-
rencia. El interior consta de una nave con 
tres altares perfectamente esculturados, dos sa-
cristías y un coro cuya sillería está bien traba-
jada. Esta obra fué llevada á cabo á expensas 
de los vec. de la pob. Celebra esta v. con 
gran pompa las festividades de su patrono 
San Valero el 29 de enero, otra el 30 de julio 
á San Abdon y el 27 de setiembre á los San-
tos Cosme y Damián. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico 
merced á una magnífica fuente cuya agua 
brota por tres caños, y cae en una gran pila 
con el objeto de que puedan beber los anima-
les.-^Y. geog. y top. En el centro de un llano 
libre al embate de todos los vientos y disfru-
tando de clima bastante frío, áun cuando sa-
ludable, está situada esta v., cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro vientos con los de 
Valdealgorfa, Fornoles y Torrevelilla, com-
prendiendo en el espacio que éstos trazan al-
gunos montes de propios que carecen de im-
portancia. El terreno, llano cási todo, es bas-
tante feraz, consistiendo sus prod. en cerea-
les, legumbres y hortalizas; elabórase vino y 
aceite, se cría algún ganado lanar y va-
cuno, hay caza menor y diversos animales 
dañinos. 
LA COFRADIA. — Sitio conocido con este 
nombre, en el cual se halla la casa consisto-
rial é iglesia parroquial del ayunt. de Odieta, 
en la prov. de Navarra. 
LA COLILLA. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. 4 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 209 hab. y 65 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 
20 inhabitados. -- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Avila, y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. -Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra. 
-Org. i nd . Hállase adscrito al part. jud . y aud. 
de lo crimÍDal de Avila y á la territ. de Va-
lladolid, distando 4 k. del primer punto y 121 
del segundo. -Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S . púb. Recibe y expide 
la corr. por la admon. prl. y pt. de Avila. 
- Ob. púb. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación. - Ins. 
púb. Costeada por los fondos del municipio 
se sostiene una escuela incompleta para am-
bos sexos, á la que concurre un regular nú-
mero de alumnos.-.ár^., of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 60 
edif. que la forman, incluyendo en este nú-
mero la iglesia parroquial y casa en que el 
ayuút. celebra sus sesiones, que no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á una fuente que hay en la pob. y 
diferentes manantiales esparcidos por el tér, 
- S U . geog. y top. En la ladera de una mon-
taña y disfrutando de clima aun cuando frío 
bastante sano, hállase situado este 1., al cual 
sirven de límites por los cuatro puntos car-
dinales los de Avila, Cásasela, y Duruelo. El 
terreno participa de monte y llano, y es de 
secano en su mayoría, consistiendo las prod. en 
cereales, patatas y pastos; mantiénese gana-
do lanar, vacuno, cabrío, asnal y de cerda; 
hay caza menor, y en un riachuelo titulado 
Bascarralas, de curso intermitente, se recogen 
algunos cangrejos. 
LA CONCHA. — L. agreg. al ayunt. de 
Valle de Villaescusa, cuya casa consistorial 
está en la localidad que describimos. Cuenta 
sobre unos 200 hab. y 56 edif., de los que 3 
están habitados temporalmente y 5 inha-
bitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
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de Santander.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Santander, al arciprestazgo de Mustero f 
tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Pedro, cuyo curato es de la cate-
goría urbana. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Santander 
y á la territ. de Búrgos.-O/y. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su ayunt., de la 
Delegación de Hacienda de la prov . -^ . púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de Guarnizo y pt. de Vi-
llaescusa. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
com. y transportes se sirve de los caminos 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. púb . De 
fondos municipales se costea una escuela in-
completa para los dos sexos, á la que concu-
rren regular número de alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad.-Po^. Nada de particular ofre-
cen los 56 edif. que la forman. - SU. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA CONCHA. — B. agreg. al ayunt. de 
Carranza, cuya casa consistorial está en la lo-
calidad que describimos. Cuenta sobre unos 
50 hab. y 17 edif., de los que 4 están inhabi-
tados.-Or*/. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. - Org. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud . de Valmaseda, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la territ. de Búrgos . -Oy. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S . püb. Recibe y expide la corr. por en. de 
Bilbao á Ramales, car. La Concha. - OI. púh. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con los pueblos circunvecinos 
cuenta con algunos caminos vecinales en re-
gular estado de conservación. - Ins. ptll). La 
escuela se halla en la pob. cabecera de su 
zyxmi.- Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola. - Pol . Ninguna 
importancia ofrecen los 17 edif. que la for-
man. - S i t . geog. y top. (Véase su ayunt.). 
LA COPA DE ABAJO. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Bullas, del que dista 2^9 k. Cuen-
ta sobre unos 430 hab. y 119 edif., de los que 
11 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Murcia y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Valen-
cia y G. M. de Muroia.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Cartagena y arciprestazgo de su 
ayunt., de cuya iglesia se sirve para sus 
necesidades religiosas. - Org. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud . de Muía, á la aud. de lo 
criminal de Murcia y á la territ. de Albacete. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S . púl). Recibe y expide la corr. por 
ía A. de Chinchilla á Cartagena,, estación de 
Cieza, en. de Muía y pt. y car. de Bullas. 
-Oh. púh. y med. de com. Tiene diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de con-
servación, de los que se sirven sus hab. para 
relacionarse y verificar sus arrastres.-/^. 
púh. Por el municipio se costea una escuela 
incompleta, á la que concurre un regular nú-
mero de alumnos.-^r^., of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, de-
dicándose algunos de sus moradores á los of. 
mecánicos más necesarios. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen los 119 edif. que la for-
man. -Sit ' . geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LACORBILLA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Luna, del que dista 5C5 k. Cuenta sobre unos 
140 hab. y 38 edif., de los que 4 están inha-
bitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Zaragoza, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Zaragoza. — Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Zaragoza y al arciprestazgo de Egea de los 
Caballeros.-Ór^. jud . Se halla adscrita al part. 
jud. de Egea de los Caballeros y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Zaragoza. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Zaragoza á Alsasua, estación de Gallur, 
en. de Sos, esf. de Egea de los Caballeros. 
-Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. l i -
mítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales.-/ÍW. ^ ¿ 5 . Costeada por los fondos 
del municipio hay en este agreg. una escue-
la incompleta. - Ar t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen los 38 edif. 
que la íoTm&n. - Sit. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt). 
LA CORONA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Santa Liestra y San Quilez, del que dista dírl 
k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 6 edif., de los 
que 2 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Huesca, y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ayimt.—Org. j u d . Se halla adscrita al part. 
jud. deBenabarre, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zarago-
za á Barcelona, en. de Barbastro ^ Campo. 
-Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
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arrastres y sostener sus relaciones, se utiliza 
este agreg. de los caminos que cruzan por su 
tér. municipal, los cuales se hallan en regu-
lar estado de conservación. - Ins. púb. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt. 
~Art. , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . Nada de notable 
ofrecen las 6 casas que la forman. - SU. geog. 
y top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
LA CORONA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Muro de Roda, del que dista 3^ 7 k. Cuenta so-
bre unos 20 hab. y 11 edif., de los que 6 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón 
y G. M. de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. - Org. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. de Boltaña, 
á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza.-O/y. econ. Para el pago 
de contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la prov.-/S'.^^. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza á 
Barcelona, estación de Selgua, en. de Barbas-
tro y Boltaña y pt. de Mediano. - Oh. púb. y 
mecí, de com. Sus caminos son los vecinales 
que atraviesan su tér. municipal.- Ins. púb. 
La escuela se halla en Muro de Roda, cap. de 
su ayunt. - A r t . : of. ind. Su única ind. es la 
a g r í c o l a . - i ^ . La constituye el insignifican-
te número de casas que queda manifestado, 
cuya construcción es muy sencilla.-/SY#. geog. 
y top. (Para sus límites y demás véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LACORT. — L. agreg. al ayunt. de Abolla 
y Planillo, cuya casa consistorial está en e l l . 
de Abolla, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
^8 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 29 edif., 
de los que 16 están inhabitados.-Ory. a^. Co-
rresponde á la prov. de Huesca y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Aragón y G, M. de Huesca. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt. - Org. j ud . Se halla ads-
crito al part. jud . de Boltaña, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zarago-
za. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. 
par la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
de Selgua, en. de Barbastro, esf. y pt. de Bol-
taña.-0&. púb . y med. de com. Utiliza para 
sus transportes y relaciones los caminos que 
cruzan por su tér. municipal. - Ins. púb. La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Art., of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta localidad. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen los 29 edif. que la forman. 
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-SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LACORT.—Ald. agreg. al ayunt. de Fora-
dada, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
10 hab. y 6 edif., de los que 3 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt., de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades religiosas. - Org. 
j u d . Se halla adscrita al part. jud. de Bolta-
ña, á la aud. de lo criminal de Huesca y 
á la territ. de Zaragoza. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púb. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Zaragoza á 
Barcelona, estación de Selgua, en. de Bar-
bastro, esf. de Boltaña y pt. de Ainsa. - Ob. 
púb. y med. de com. Los caminos que atra-
viesan su tér. le sirven para sus com. y arras-
tres. - Ins. púb. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 6 edif. 
que la forman.->S^. geog. y top. (Véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.). 
LA CORTE.—Ald. agreg. al ayunt. de San-
ta Ana la Real, del que dista 0 ^ k. Cuenta 
sobre unos 240 hab. y 61 edif. entre habitados 
é inhabitados. - Org. cw. Corresponde á la 
prov. de Huelva y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Andalu-
cía y G. M. de Huelva . -Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Sevilla y al arciprestazgo de Ara-
cena.-Oy. j ud . Hállase adscrita al part. jud. 
de Aracena, á la aud. de lo criminal de Huel-
va y á l a territ. de Sevilla.-Oy. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de la prov. - S. 
púb. Recibe y emite la corr. por en. de Sevi-
lla á Huelva y de Niebla á Fregenal de la Sie-
rra, esf. de Aracena y pt. de Ál^v . -Ob.púb . 
y med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes por medio de los caminos que atra-
viesan su tér. municipal. - Ins. púb. De fon-
dos municipales se costea una escuela incom-
pleta para niños y niñas. - A r t . , of. ind. Su 
ind. es la agrícola y of. inherentes á ella. -
Pob. Ninguna particularidad ofrecen las casas 
que la forman, cuya construcción es sencilla. 
- Sit. geog. y top. (Véase el articulo referente 
á su ayunt.). 
LA CORTE.—Ald. agreg. al ayunt. deCor-
tegana, del que dista S'B k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 29 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente y 1 inhabitado. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Huelva y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
TOMO V. 
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de diputados provinciales y las de Cortes. -
Org. mil . C. G. de Andalucía y G. M. de 
Huelva. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Sevilla y al arciprestazgo de Araceña. - Org. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud. de Arace-
na? á la aud. de lo criminal de Huelva y á la 
territ. de Sevilla.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, déla Dele-
gación de Hacienda de la prov. púl). Re-
cibe y emite la corr. por en. de Sevilla á 
Huelva y de Niebla á Fregenal de la Sierra, 
esf. de Aracena y pt. de Jabugo. - Oh.púb. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes, por medio de los caminos de que 
dispone su municipio. - Ins. púb. La escuela 
se halla en la cabecera de su ayunt.-^ár^., of. 
ind. La agricultura es la ocupación de sus 
hab.-Pc^. Fórmanla 29 casas, según se ha di-
cho, ninguna de las cuales ofrece la menor 
par t i cu la r idad . -^ , geoy.y top. (Enclavada 
en el tér. de su ayunt. véanse sus límites y 
demás en el artículo de su referencia). 
LACORZANA.—V. agreg. al ayunt. deAr-
miñon, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 15 edif., de los que 3 están in-
habitados. - Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Alava y contribuye con su ayunt. paralas 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes . -Oy. m i l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava. - Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt. - Ory. j u d . Se halla adscrita al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Vitoria y á la 
territ. de Burgos. - Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Madrid á Irún, es-
tación y pt. de Manzanos. - Oh. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y re-
lacionarse con las pob. limítrofes, utiliza los 
caminos que cruzan su tér. municipal. - Ins. 
púh. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.—^r^., of. ind. La ind. dominante en 
esta v. es la agrícola.-Poí». Ninguna impor-
tancia ofrecen los 15 edif. que la forman. 
-Sit . yeoy. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LACORUJERA. — A l d . agreg. al ayunt. 
de Santa Úrsula, del que dista 3 k. Cuenta 
sobre unos 1.60 hab. y 46 edif., de los que 7 
están inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Ory. mi l . C. G. 
de Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tene-
rife.-Ory. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt. - Ory. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud . de La Laguna y 
aud. territ. de Las Palmas.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por la en. m. de Cá-
diz á Santa Cruz de Tenerife y en. de Puerto 
de la Orotava.-0&. púh. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan su tér. para sus trans-
portes y arrastres.-/^, púb. Costeada por los 
fondos del municipio cuenta con una escuela 
incompleta para ambos sexos.-Jk^., of. ind. 
La ind. dominante es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus hab. á los of. mecánicos de 
primera necesidad. - Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 49 edif. que la forman.-¿S%. 
yeoy. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA COSTANA. — L . agreg. al ayunt., de 
Valle de Campo de Yuso, cuya casa consisto-
rial está en el 1. de Bustamante, otro de los 
que forman este ayunt. y del que dista la lo-
calidad que describimos ^3 k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 15 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente é igual número in-
habitados.-Ory. m;. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. 
de Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo dé su ayunt.- Ory. jud. 
Está adscrito al part. jud. de Reinosa , á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ. 
de Búrgos.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púh. Recibe y expide 
la corr. por A. de Madrid á Santander, esta-
ción y esf. de Reinosa y car. de Bustamante. 
- Oh. púh. y med. de com. Utiliza los caminos 
que atraviesan su tér., para sus relaciones y 
arrastres.-/^, púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-Jtr/., o f ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
15 edif. que la forman.-/S%. yeoy. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
LACOZMONTE.—Ayunt. formado por los 1. 
de Artaza, Barron, Cárcamo, Escota, Fresne-
da, Guinea y 5 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. La casa consistorial está en el referi-
do 1. de Barron. Cuenta con 429 hab. y 205 
edif., de los que 6 están habitados temporal-
mente y 95 inhabitados. - Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de-Alava, al dist. de la cap. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Amurrio para las de Córtes.-Ory. mil-
O. G. de las Provincias Vascongadas y O. M. 
de Alava. - Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria, al arciprestazgo de la Ribera y hay 
iglesias parroquiales en Cárcamo, dedicada 
á la Asunción, cuyo curato es de la categoría 
de rural de 1 .a y con la misma categoría y bajo 
las advocaciones de San Estéban y San Cos-
me en Barron y Artaza. - Ory. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Vitoria y á la territ. de Búrgos. - Ory. econ, 
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Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. püb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Bilbao 
á Castejon, estación y car. de Potes.-(9^. ptib. 
y mecí, de com. Para verificar sus arrastres y 
relacionarse con los pueblos limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación.-/a?, Costeadas 
por los fondos del municipio cuenta con tres 
escuelas para niños de ambos sexos esparcidas 
por los pueblos que radican en el tér. mu-
nicipal. - A r t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante, ejerciéndose por algunos 
de sus bab. las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
rio. -Pol). Como quiera que este ayunt. está 
formado por diversas entidades, de ellas nos 
ocuparemos en sus lugares respectivos, con-
cretándonos á decir que el vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico.-^Y. geog. y top. En terreno que-
brado y á la falda de un monte, disfrutando 
de saludable clima, hállase situado este ayunt. 
cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
puntos cardinales con los de Cuartango, Val-
degovia y Subijana. El terreno es bastante 
quebrado, pero fertilizado por el r. Omecillo 
produce cereales, legumbres, hortalizas y al-
guna fruta; mantiénese ganado de todas cla-
ses : hay caza menor y en el r. mencionado 
se encuentra alguna pesca. 
LA CRUZ. — B. agreg. al ayunt. de Gal-
dácano, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de Santa María de Galdácano, otra de las que 
forman este ayunt. Cuenta sobre unos230 hab. 
y 66 edif., de los que 1 está habitado tempo-
ralmente y 8 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Vitoria y al arciprestazgo de Bilbao.-Oy. 
jud . Se halla adscrito al part. jud. de Duran-
go, á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la 
territ. de Burgos. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Bilbao áZumárraga, 
y car. de Galdácano. - (9&.^ . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
se rvac ión . - / ^ . Costeada por los fondos 
del municipio cuenta con una escuela incom-
pleta para los dos sexos. - Ar t . , of. ind. La 
ind. dominante en este agreg. es la agrícola. 
~Poh. Ninguna importancia ofrecen los 66 
edif. que la fo rman . -^ , geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
LA CRUZ DE PERERA.-—Ald. agreg. al 
ayunt. de Victoria, del que dista 0^ 5 k. Cuen-
ta sobre unos 130 hab. y 47 edif., de los que 
15 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.- Org. m i l . C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife.-
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt.-Ory. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud . de La Laguna y á la aud. 
territ. de Las Palmas.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su .-S. p)úh. Recibe 
y expide la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife; en. de Puerto de la Orota-
va. - Oh. púh. y med. de com. Hace uso para 
sus transportes y arrastres de los caminos que 
atraviesan su tér. - Ins . púh. La escuela radi-
ca en la cabecera de su a y u n t . - ^ r ^ of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante.-/to5. 
Ninguna importancia ofrecen los 47 edif. que 
la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA CRUZSANTA.—L. agreg. al ayunt. de 
Realejo Alto, del que dista 2 k. Cuenta sobre 
unos 600 hab. y 148 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente.-Ofy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Canarias y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. 
de Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tene-
miÍQ.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt.-Ory. j u d . Se halla adscri-
to al part. jud . de La Orotava y aud. territ. 
de Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-/S1. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife, en. de leed y car. de Reale-
jo Bajo.-6^. púh. y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes utiliza los caminos vecina-
les que cruzan por su tér . - /:M. púh. Costea-
da por los fondos del municipio cuenta con 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad^ dedicándose algu-
nos de sus moradores á los of. mecánicos de 
primera necesidad.-/^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 148 edif. que la forman.-^Y. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA CUADRA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Valdeoléa, cuya casa consistorial está en el 
cas. conocido con el nombre de Cásasela, otro 
de los que forman este ayunt. y del que dista 
la localidad que describimos US k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 6 edif., de los que 2 es-
tán habitados temporalmente.-ÍM/. civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
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tados provinciales y las de Cortes. -Org. mi l . 
C. G. de Burgos y G. M. de Santander.-Or^. 
ecU. Pertenece á la dióc. y al arciprestazgo 
de su ayunt.-Oy. j u d . Se halla adscrita al 
part. jud. de Reinosa, á la aud. de lo crimi-
nal de Santander y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S . pú t . Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación de Mata-
porquera y car. de Castrillo del Hoya. - Oh. 
jpúh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes 
liace uso de los caminos que cruzan su tór. 
-Ins. füb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^v of. ind. La ind. dominan-
te es la agr icul tura . - i^ . Ninguna importan-
cia ofrecen los 6 edif. que la forman. - Sit. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA CU ADR A . - L . agreg. al ayunt. deGiie-
ñes, del que dista 11 k. Cuenta sobre unos 
210 hab. y 54 edif., de los que 2 están inha-
bitados.-&r^. civ. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Vitoria y al arcipres-
tazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se halla ads-
crito al part. jud. de Valmaseda, á la aud. de 
lo criminal de Bilbao y á la territ. de Búrgos. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS .^ púl). Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Ramales y car. de Güeñes. - Od. 
púh. y med. de com. Para relacionarse y veri-
ficar sus transportes con los pueblos limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación.-/^, púl). Por 
los fondos del municipio se sostiene una es -
cuela incompleta para los dos sexos, á la que 
concurre un regular número de alumnos. -
A r t . , of. ind. La ind. dominante es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus moradores á 
los of. mecánicos de primera necesidad.-/^. 
Ninguna importancia ofrecen los 54 edif. que 
la fo rman . -^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA CUADRA.-B. agreg. al ayunt. de Mús-
ques, del que dista l 'S k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 8 edif., de los que 1 está inhabita-
do.-(M/. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Vizcaya.-6%. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. jud. Se halla adscrito al part. jud. de 
Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh. Reci-
be y expide la corr. por en. de Bilbao á Ra~ 
males y car. de Güeñes.-JO&. y med. de 
com. Para sus necesidades de transportes y 
relaciones usa los caminos vecinales que cru-
zan su i é t . - Ins . púh. La escuela radica en la 
cabecera de su ayun t . - ^á r^ of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominan te . - i^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 8 edif. que la forman. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LACUADRADA. — L. agreg. al ayunt. de 
Torres de Alcanadre, del que dista 3^ k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 26 edif., de los 
que 1 está inhabitado.-Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Huesca y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de OóYizs.-Org. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Huesca y al arciprestazgo 
de su ayunt. - Org. j ud . Se halla adscrito al 
part. jud. de Sariñena, á la aud. de lo crimi-
nal de Huesca y á la territ. de Zaragoza.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS*. 
púh. Recibe y expide la corr. por la A. de Za-
ragoza á Barcelona, estación de Lastanosa y 
car. de El ToYmiWo.-Oh. púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos limítrofes cuenta con diferen-
tes caminos vecinales en regular estado de 
conservación.- /^ , púh. La escuela radica en 
la cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
lidad.-Po^. Ninguna importancia ofrecen los 
26 edif. que la íovmaii.Sit. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA CUASTA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Toledo, cuya casa consistorial está en el 1. de 
San Juan, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
4^6 k. Cuenta sobre unos 10 hab. y 8 edif., 
de los que 5 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Huesca y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mil . 
C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt.-Or^. j u d . Se halla adscri-
ta al part. jud. de Boltaña, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zaragoza. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-¿/. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza á Barcelona, estación de Sel-
gua, en. de Barbastro y Boltaña y pt. de Ain-
sa á Campo. - Oh. púh. y med. de com. Para 
sus relaciones y transportes utiliza los cami-
nos que cruzan por su tér. - Ins. púh. La es-
cuela radica en la cabecera de su a y u n t . - i í ^ 
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of. ind. La agricultura es la ind. dominante. 
.pob. Ninguna importancia ofrecen los 8 edif. 
que la fo rman . -^ , geog. y top. (Véase el ar-
ticulo referente á su ayunt.). 
LA CUBA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 21 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 453 hab. y 203 edif., de los que 4 están 
habitados temporalmente y 60 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Teruel, 
al dist. de Valderrobres para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Mora de Rubie-
los para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Teruel.-Or^, ecle. Perte-
nece á la dióc. de Zaragoza y al arciprestazgo 
de Castellote, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Miguel, cuyo cura-
to es de la categoría de l.61 ascenso; además 
hay una ermita denominada de San Cristó-
bal.- Org. j u d . Se halla adscrita al part. jud. 
de Castellote, á la aud. de lo criminal de A l -
cañiz y á la territ. de Zaragoza, distando 28 
k. de la primera de dichas pob. y 138 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 2,810^08 
pts.; nivelados gastos ó ingresos. - S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Teruel á 
Alcañiz y pt. de Aliaga.-6^. j » ^ . y med. de 
com. Para relacionarse y verificar sus trans-
portes cuenta con los caminos que conducen 
á La Mata, Cantavieja y otros puntos, los cua-
les se encuentran en regular estado de con-
servación.- /^ , púd. Costeadas por los fondos 
del municipio cuenta con una escuela para 
cada sexo, á las que concurren por término 
medio unos 34 niños y 32 niñas. - A r t . , of. 
ind. Además de la agricultura, gran parte de 
los hab. de esta v. se dedican á la construc-
ción de capazos de esparto para los molinos 
aceiteros,lo cual produce bastante ganancia, y 
todas aquellas profesiones y of. mecánicos más 
necesarios á una pob. de su importancia. -
Poh. Nada de particular ofrecen las 280 casas 
que la forman distribuidas en diferentes ca-
lles irregulares y algunas plazas. La iglesia 
parroquial, lo mismo que la casa consistorial, 
aun cuando de buena y sólida construcción, no 
encierran nada que pueda llamar la atención 
ni sea digno de mencionarse. Hay una fuen-
te de buenas aguas para el surtido del vecin-
dario y éste celebra las festividades de San 
Antonio, Santa Lucía, Santa Brígida y San 
Miguel.-yS%. geog. y top. A la falda de una 
montaña y al márgen de un arroyo, disfru-
tando de clima sumamente frío, hállase situa-
da esta v., cuyo tér. municipal confina por 
el N. con los de Mirambel y La Mata; por el 
S. con los de Portell y el citado Mirambel; 
Por el E. con La Mata y Portell y por el O., 
mievamente con Mirambel. EL terreno es su-
mamente escabroso y árido, en cuyo caso se 
encuentra también la parte de monte que 
abraza al tér. La única corriente que por éste 
discurre, es el arroyo de que ya hacemos mé-
rito en otro lugar, el cual en el verano se 
seca por completo. Las prod. consisten en al-
gunos cereales, patatas, otras hortalizas y 
legumbres; mantiénese ganado lanar y mu-
lar si bien en corto número, y hay bastante 
esparto en los montes. 
LA CUENCA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 301 hab. y 127 edif., de 
los que 40 están habitados temporalmente y 
19 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria, al dist. de Almazan para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
la cap, para las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Búrgos y G. M. de Soria. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Osma y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de la Asunción 
de Ntra. Sra. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Almazan, á la aud. de lo crimi-
nal de Soria y á la territ. de Búrgos, distando 
22 k. de la primera de dichas pob. y 165 de la 
úl t ima.-C^y. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS1. púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Soria á El Burgo de Osma, car. y pt. de 
Venta la Mallona. - OI), púh. y med. de com. 
Verifica sus com. y arrastres, por medio de ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación. - Ins. pub. De fondos municipales se 
costea una escuela para los dos sexos, á la 
que concurre un regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
nos de sus moradores aquellas profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario. - Pob. Ninguna im-
portancia ofrecen las 86 casas que la forman, 
las que se hallan distribuidas en algunas ca-
lles irregulares; la casa consistorial é iglesia 
parroquial, aunque de buena construcción, 
no hacen más que responder á las necesida-
des de la pob. Ésta está bien surtida de las 
aguas que necesita para su consumo. -^ . 
geog. y top. Al pié de un cerro y disfrutando 
de sano clima, hállase situado este L al cual 
sirven de límites por los cuatro puntos cardi-
nales los de Calatañazor, Viilaciervos y La 
Aldehuela, comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan un monte enebral abundante 
en pastos merced á los cuales se mantiene ga-
nado lanar y vacuno. El terreno fertilizado en 
parte por el r. Mólanos produce cereales, cá-
ñamo, legumbres y hortalizas. 
LA CUESTA.—L. agreg. al ayunt. de Tru-
chas, del que dista 1^ 3 k. Cuenta sobre unos 
160 hab. y 162 edif., de los que 121 están in-
habitado s.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
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León, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la "Vieja 
y G. M. de L e ó n . - 6 ^ . ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Cabrera 
Alta y tiene una iglesia aneja á la de Truchas 
bajo la advocación de Santa María, cuyo cura-
to es de la categoría de l.er ascenso.-Oy. j ud . 
Se halla adscrito al part. jud. de Astorga, á la 
aud. de lo criminal de Ponferrada y á la territ. 
de Valladolid.-Oy. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de León á Brañuelas y de Lugo 
á Cor uña, estación y en. de Veguellina á Be-
navente y pt. de La Bañeza á Castro contrigo. 
-01). jiúb- y med. de com. Hace uso de los ca-
minos vecinales que atraviesan su tér. para 
verificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes. - Ins. púl). La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt.-Jr^., of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad.-Po^. Ninguna importancia ofrecen los 
162 edif. que la forman. - SU. geog. y tojo. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA CUESTA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Aldealcardo y 3 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
193 hab. y 107 edif., de los que 3 están ha-
bitados temporalmente y 32 inhabitados.-(M/. 
civ. Corresponde á la prov. de Soria y al dist. 
de Agreda para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-(M/. mi l . C G. 
de Burgos y G. M. de.Soria. - Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Calahorra, y arciprestaz-
go de Yanguas y hay una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Valles, 
cuyo curato es de la categoría de entrada, 
además tieije la de su agreg. Aldealcardo, 
bajo la advocación de San Clemente, rural 
de 1.a y dos ermitas dedicadas á la Soledad y 
San Roque. - Org. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud. de Agreda, á la aud. de lo criminal 
de Soria y á la territ. de Burgos, distando 33 
k. de la primera de dichas pob. y 136 de la úl-
t ima.-Oy. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 2,000 pts. nivela-
dos gastos é ingresos.-^. $#> Recibe y expi-
de la corr. por la en. de Soria á Calahorra, 
car. y pt. de Yanguas. - OI), púh. y med. de 
com. Para verificar sus arrastres y relacionar-
se con los pueblos limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservación. - Ins. p ú h Por los fondos del 
municipio se costea una escuela para cada 
sexo, á las que concurren por término medio 
unos 40 alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus hab. las profesio-
nes y of. mecánicos de primera necesidad 
-Pob. Distribuidas en algunas calles irregu-
lares hállanse las 55 casas que la componen 
sin que ninguna de ellas ofrezca la menor ira', 
portancia. La casa consistorial é iglesia pa-
rroquial, aunque de buena construcción, no 
hacen más que responder á las necesidades 
del vecindario. La pob. está bien surtida de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
anualmente dos festividades dedicadas á San 
Bartolomé el 24 de agosto, y el 16 de setiem-
bre á los Santos Mártires.- ¡SU. geog. y top. A 
las inmediaciones de un cerro que le sirve de 
resguardo para los vientos del N . , encuéntrase 
situado este \., disfrutando de un clima bas-
tante sano. Confina su tér. municipal con los 
de Villar del Río y Yanguas por el N . , el de 
Taniñe por el S., éste y el de Buimanco por el 
E. y el de Villar del Río por el O. Dentro del es-
pacio que éstos comprenden hay varios montes 
de particulares, en muy buen estado de pas-
tos pero muy escasos de leñas, y dehesas bo-
yales en regular estado. También hay dos 
manantiales de aguas minerales, cuyos esta-
blecimientos se hallan en la pob., según nos 
manifiesta el señor Secretario de aquel ayunt., 
siendo bastante la concurrencia que acude á 
hacer uso de aquellas aguas, muy recomen-
dables para determinadas dolencias. Sin em-
bargo, no están reconocidas oficialmente y no 
hay una temporada determinada para tomar-
las. El terreno es de buena calidad consistien-
do sus prod. en trigo, cebada, centeno, ave-
na, hortalizas y patatas ; mantiénese ganado 
lanar churro y las caballerías nececesarias 
para las operaciones agrícolas. 
LA CUESTA. — L. agreg. al ayunt. de 
Abanto y Ciérvana, cuya casa consistorial 
está en el 1. de San Pedro Abanto, otro de 
los que forman este ayunt. y del que dista 
la localidad que describimos 5^ 2 k. Cuenta 
sobre unos 110 hab. y 36 edif., de los que 
8 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Vizcaya, y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya.-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt. - Org. jud. Se 
halla adscrito al part. jud. de Vaímaseda, á 
la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Burgos.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y emite la 
corr. por admon. prl. de Bilbao, pt. y car. de 
San Pedro Abanto. -O&.JP^. y med. de com. 
Hace uso de los caminos que atraviesan su 
tér. para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. l im í t ro fe s . - / ^ . La e^ 
cuela se halla en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta 
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localidad es la agrícola. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen las casas que la forman. 
-Sit.geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA CUETA. — L. agreg. al ayunt. de Ca-
brillanes, del que dista 6£9 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 26 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León. -Org . ecle. Pertenece á la 
dióc. de Oviedo y al arciprestazgo de Babia 
de Suso.;-6^y. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. de Muñas de Paredes, á la aud. de lo 
criminal de Ponferrada y á la territ. de Va-
liadolid.- Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. púl). Recibe y expide la 
corr. por en. de León á Murías de Paredes, 
car. y pt. de La Magdalena.-0&. púh. y med. 
de com. Para sus arrastres y relacionarse con 
sus pueblos limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales. - Ins. púb. La escuela ra-
dica en Cabrillanes, cabecera de su ayunt. 
- Árt. , o/., ind. La ind. dominante en este 
agreg. es la agricultura. - Pob. La constitu-
yen 26 casas, según queda manifestado, sien-
do de humilde construcción.-/S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.) 
LA CUEVA.—L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Castañeda, cuya casa consistorial está en el 
1. de Socobio, otro de los que forman este mu-
nicipio, y del que dista la localidad que descri-
bimos 2'8 k. Cuenta sobre unos 190 hab. y 59 
edif., de los que 13 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander, y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . O. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su &y\mi,-Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Villacarriedo, á la 
aud. de lo criminal de Santander y á la territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. en unión de su ayunt. 
- 8. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Madrid á Santander, estación de Renedo, 
en. de Ontaneda y car. de V a r g a s . - - p ú h . 
y med. de com. Para verificar sus arrastres 
y relacionarse con las pob. limítrofes cuenta 
con diferentes caminos vecinales. - Ins. púh. 
pe fondos municipales se costea una escuela 
incompleta para ambos sexos. —^ár^., of. ind. 
Su principal ind. es la agrícola y of. inheren-
tes á e l l a . - i ^ . Son sus casas de sencilla cons-
trucción y no reúnen otras comodidades que 
las puramente indispensables al género de 
vida de sus moradores.-^, y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
LA CUEVA DE ROA. — L. con ayunt.,. al 
que se halla agreg. 1 cas. ó grupo. Cuenta 
con 313 hab. y 138 edif., de los que 8 están 
habitados temporalmente y 59 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Búr-
gos y al dist. de Aranda de Duero para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, al 
arciprestazgo de Villarcayo y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Es-
téban.--Oy. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud . de Roa y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Búrgos, distando 17 k. de aquél y 72 de 
ésta. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-A??. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Valladolid á Soria, car. y 
pt. Nava de R o a . - p ú h . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - Ins. púh. Costeadas por los fon-
dos del municipio hay una escuela para cada 
sexo á las que concurren un número regu-
lar de alumnos. - A r t . , of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables á las necesidades del vec indar io . - i^ . 
Ninguna importancia ofrecen las 122 casas 
que la forman, distribuidas en diferentes ca-
lles irregulares y algunas plazas. La iglesia 
parroquial y casa consistorial, si bien son de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder al objeto á que se hallan destinadas. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico.-/S%. geog. y top. So-
bre la izquierda del r. Duero y en terreno lia-
no hállase situado este í. disfrutando de un 
clima medianamente saludable. Su tér. mu-
nicipal confina por los cuatro vientos con los 
de Fuentelisandro, Berlangas y Nava de 
Roa. El suelo es arenisco y guijarroso com-
prendiendo un monte encinar que facilita 
leñas para combustible; báñale el r. Duero y 
las prod. consisten en cereales, vino, cáñamo 
y algunas frutas; mantiénese ganado lanar, 
hay caza de liebres y conejos y alguna pesca 
en el r. 
LA CUEVARRUZ.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Alpuente, del que dista 9^ k. Cuenta so-
bre unos 160 hab. y 96 edif., de los que 57 
están inhabitados.-Ór^. civ. Corresponde á 
la prov. de Valencia y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. y 
G. M. de Valencia.-6)0. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Segorbe y arciprestazgo de Alpuen-
iQ.-Org.jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Chelva, y á las aud. de lo criminal y territ, 
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de Valencia.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la De-
legación de Hacienda de la p rov . - ¿^ 
Recibe y emite la corr. por en. de Valencia 
á Ademuz y pt. de Titaguas.-(95. púl). y 
med. de com. Verifica sus com. y arrastres 
sirviéndose de los caminos que cruzan su 
tér. m u n i c i p a l . - / ^ . ^ Í ^ . De fondos muni-
cipales se costea una escuela incompleta para 
niños y m ñ . ^ . - Ar t . , of. ind. Su ind. es la 
agrícola y of. inherentes á ella.-^o^. Nada 
de particular ofrecen sus casas, cuya cons-
trucción es sencilla.-/S%. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA CUEVARRUZ.—Ald. agreg. al ayunt. 
de La Yesa, del que dista 5^ 5 k. Cuenta so-
bre unos 70 hab. y 35 edif., de los que 17 
están i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á 
la prov. de Valencia y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. y 
G. M. de Valencia.-Or^. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org . j ud . Hállase adscrita al part . jud.de 
Chelva y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Valencia.-Ory. econ. Para el pago de 
contr. depende, con su municipio, de la Dele-
gación de Hacienda de la prov.-zS'. p ú l . Re-
cibe y emite la corr. por en. de Valencia á 
Ademuz, car. y pt. de Titaguas.-05. püb. y 
med. de com. Sus caminos son los de que dis-
pone su munic ip io . - /^ , fúl) . La escuela re-
side en la cabecera de su ayunt.-ylr^., of. 
ind. Su única ind. es la a g r í c o l a . - i ^ . Na-
da de particular ofrecen las 35 casas que 
la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA CUMBRE.— V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,191 hab. y 544 edif., de los 
que 1 está habitado temporalmente y 11 in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Cáceres y al dist. de Trujillo para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes.-Ory. mil . C. G. de Extremadura y G. 
M. de Cáceres.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Plasencia y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, cuyo curato es de la categoría de 2.° 
ascenso y una ermita denominada de San 
Gregorio.-Or^. j ud . Se halla adscrita al 
part. jud . de Trujillo y á las aud. de lo criminal 
y territ. de Cáceres, distando 11 k. de la 
primera de dichas pob. y 33 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- 8 . púl). Recibe y expide la corr. por en. de 
Navalmoral de la Mata, esf. y pt. de Trujillo. 
- Oh.púl). y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con los caminos que conducen 
á Santa Marta, Trujillo, Plasenzuela, Santa 
Ana y otros puntos, los que se hallan en regular 
estado de conservación,-/^,?, j i?^ . Costeadas 
por los fondos de la municipalidad tiene dos 
escuelas,una para cada sexo,á las que concu-
rren por término medio 30 niños é igual nú-
mero de n iñas , - ^á r^ of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, sin 
embargo de que hay algunos establecimien-
tos para la venta de diferentes artículos y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
r i o . - i ^ . Distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas, sin que ofrezcan importancia 
alguna, hállanse las 543 casas que la for-
man incluyendo en este número la casa con-
sistorial é iglesia parroquial. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico, celebrando con gran pompa las 
festividades anuales de San Juan, San Pedro, 
la de su patrona Ntra. Sra. de la Asunción y 
o t r a s . - g e o g . y top. En el punto más ele-
vado de una llanura que se extiende á la par-
te O. de la cabeza del part., hállase situada 
esta v., disfrutando de un clima extremado 
en ambas estaciones. Sirven de límites al 
tér. municipal los de Trujillo, Santa Marta 
y Plasenzuela. El terreno bañado por los ria-
chuelos Gibranzo y Margasguella, es de bue-
na calidad y sus prod. consisten en cereales, 
legumbres y hortalizas; mantiénese ganado 
lanar, cabrío, vacuno y de cerda y hay caza 
menor. 
LACUNZA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
723 hab. y 159 edif., de los que 2 están habi-
tados temporalmente y 15 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Navarra y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Ory. mil. 
C. G. de Navarra y G. M. de Pamplona.-Of^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Pamplona y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de San Salvador, cuyo curato es de la catego-
ría de ascenso, y dos ermitas denominadas 
San Sebastian y San Antonio. - Org. j ud . Se 
halla adscrita al part. jud. y aud. délo crimi-
nal y territ. de Pamplona, distando de ésta 
33 k. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio de 1883-84, ascendió á 6,750 pts., 
nivelados gastos é ingresos.-/S'. púl). Recibe y 
expide la corr. por la A. de Zaragoza á Aisa-
sua, estación, car. y pt. de Huarte-Araquil.-
01). púl). y med. de com. Entre los med. de 
com. con que cuenta, debemos citar en pri-
mer término la vía férrea de Zaragoza á Alsa-
sua, que cruza por este tér. municipal; la ca-
rretera de Pamplona á Vitoria, que pasa por la 
pob., y diferentes caminos vecinales en un re-
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guiar estado de conservación.-/^.^¿¿&. Cos-
teadas por los fondos de la municipalidad tie-
ne una escuela para cada sexo á las que con-
curren unos 60 alumnos por término medio. -
Art . , of. ind. La ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola, contando además con al-
gunos establecimientos para la venta de dife-
rentes artículos y todas aquellas profesiones 
y of. mecánicos más necesarios á pob. de su 
importancia.-i^r. y mere. Celébrase en este 
ayunt. una fer. anual del 18 al 22 de setiem-
bre muy concurrida y en la que se verifican 
transacciones de alguna importancia , siendo 
bastante notables, especialmente las de gana-
do vacuno, caballar y de cerda, del que acu-
de en gran número. - Pob. Distribuidas en 
diferentes calles y algunas plazas liállanse las 
152 casas que la forman sin que ninguna sea 
digna de mención por su importancia artísti-
ca. La casa consistorial é iglesia parroquial, 
si bien son de sólida construcción, no hacen 
más que responder á las necesidades á que es-
tán destinadas. En la plaza pública existe una 
magnífica columna con cuatro leones de pie-
dra maciza en las cuatro direcciones, de la 
cual pende una cadena de hierro, que según 
tradición antigua, servía para sujetar los 
malhechores expuestos á la vergüenza públi-
ca, ostentando además dicha columna, en uno 
de sus frentes, y también de piedra, el escu-
do de armas déla pob. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
merced á la fuente que hay en el interior de 
la v. y otras tres que brotan en las inmedia-
ciones y dedica sus festividades principales á 
San Sebastian el día 20 de enero y al Smo. 
Corpus Ohristi.-$^. geog. y top. En una llanu-
ra sobre la parte izquierda del r. Araquil, y 
disfrutando de un clima tan frío como sano, 
hállase situada esta v. , cuyo tér. municipal 
tiene por límites los de Arbizu por 0. y S.; el 
de Arruazu por el E. y el monte Aralar por el 
N. , comprendiendo en su circunferencia varios 
montes, propiedad del común de vec, que es-
tán poblados de robles, hayas, encina y mata 
baja. Igualmente en la sierra de Aralar hay 
otros montes de haya, pertenecientes al Esta-
do, pero este municipio disfruta del usufructo 
de ellos en compañía de otros diez y ocho pue-
blos de las iumediaciones. El terreno es suma-
mente fértil y aumenta esta buena condición 
el riego del r. Araquil. consistiendo sus prod. 
en cereales, lino, frutas, hortalizas, legum-
bres y otras menudencias; mantiénese gana-
do vacuno , lanar, caballar y de cerda y hay 
caza mayor y menor y alguna pesca. 
LACY (Filipinas) .—Pueblo con cura y go-
bernadorcillo en las Islas Visayas que compo-
nen el 2.° grupo de los en que se divide el Ar-
chipiélago filipino. Cuenta con 5,180 hab. de 
los que 2,567 son varones y 2,622 hembras. 
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todos los cuales se albergan en el número su-
ficiente de viv. al estilo del país. En la parte 
civil corresponde á la prov. de Bohol; en la 
militar á la C. G. de Filipinas y G. M. de las 
Visayas ; en la eclesiástica al obispado de Ce-
bú, teniendo igl esia parroquial perfectamente 
atendida para el mejor servicio del culto, y en 
la judicial al part. jud. de entrada de Bohol. 
Recibe y expide la corr. por las en. m. 
establecidas entre aquellas islas y tiene es-
cuelas á las que asiste un número de alumnos 
relacionado con el de vec. 
LACHAR. — L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
738 hab. y 176 edif., de los que 1 está habi-
tado temporalmente y 7 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Granada y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de C ó r t e s . - m i l . C. 
G. y G. M. de Granada.-00. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Granada, al arciprestazgo de San-
tafé y tiene una iglesia filial de la parroquial 
de Santafé la cual se halla bajo la advocación 
de Ntra. Sra. del Rosar io . -00. j W . Está 
adscrito al part. jud. de Santafé, y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Granada, hallán-
dose distante 11 k. de la primera de dichas 
pob. y 17 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - ¡S. púh. Reci-
be y emítela corr. por la admon. prl . y pt. de 
Granada, esf. de Santafé. - Oh. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ . p ú h . Costeadas por 
los fondos de la municipalidad tiene una es-
cuela para cada sexo, á las que concurre un 
número regular de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á la importancia de la pob., 
existiendo además algunos establecimientos 
para la venta de diferentes artículos. - Poh. 
Distribuidas en algunas calles irregulares há-
llanse las 175 casas que la forman sin que nin-
guna de ellas ofrezca importancia digna de 
mencionarse, lo mismo que la casa consistorial 
é iglesia parroquial que, aun cuando de bue-
na construcción, no hacen más que responder 
á las necesidades á que están destinadas. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.- Sit. geog. y top. En la 
carretera general de Granada á Málaga, y dis-
frutando de clima bastante saludable, hállase 
situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales con los de Ci-
juela, Santafé, Chimeneas y elr, Genil. El te-
rreno tiene parte de secano y parte de regadío, 
dándose en él muy bien el cultivo del olivo. 
TOMO V. 
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Sus prod. consisten en cereales, legumbres^ 
hortalizas, frutas, lino, cáñamo y aceite. 
LA CHICHARRA.—B. agreg. al ayunt. de 
Santurce, del que dista 0 ^ k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 17 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Vizcaya y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
YizcajSi. - Ory. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ^jmú.-Org. j ud . 
Hállase adscrito al part. jud . de Vaímaseda, 
á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la territ. 
de Burgos.-Oy. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la p r o v . R e c i b e y 
emite la corr. por la admon. prl. de Bilbao, 
pt. y car. de Santurce. - 01). púh. y med. de 
com. Verifica sus com. y arrastres por medio 
de los caminos de que dispone su municipio. 
-Ins. púh. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la única ocupación de sus h a b . - i ^ . Nada de 
particular ofrecen sus casas, todas las cuales 
son de sencilla construcción.-^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA DEBBSA DE BOÑAR.—L. agreg. al 
ayunt. de Vegaquemada, del que dista 4^1 k. 
Cuenta sobre unos 170 hab. y 51 edif., délos 
que 9 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de León y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Or^. mil . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Laon.-Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de León y al arciprestaz-
go de Rueda de Arriba y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Concepción, cuyo curato es de la categoría 
de rural de l.&-Org. j ud . Se halla adscrito al 
part. jud. de La Vecilla, á la aud. de lo cri-
minal de León y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Palencia á Gijon, estación y esf. de La 
Robla. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres hace uso de los cami-
nos que cruzan por su iév . - Ins . púh. Con los 
fondos del municipio se costea una escuela 
incompleta para los dos sexos.-ir^.,, of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
local idad.- i^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 51 edif. que la forman.-AS^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA DEGOLLADA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Arico, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre 
unos 100 hab. y 26 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Canarias y 
G. M. de Santa Cruz de Tenerife.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt. - Org. j ud . Se halla adscrita al part. 
jud . de La Orotava y á la aud. territ. de Las 
Palmas.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de SM^Yoy.-S.púh. Recibe y expide la 
corr. por la en. m. de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y en. de Arico.-Oh. púh. y med. de 
com. Para sus transportes y arrastres hace 
uso de los caminos que atraviesan su tér.-
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su a y u n t . o f . ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la a g r í c o l a . - / ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 26 edif. que 
la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase Arico). 
LA DEHESA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Ayna, del que dista 4'1 k. Cuenta sobre unos 
80 hab. y 28 edif., de los que 2 están habita-
dos temporalmente y 4 inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Albacete y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Albacete. 
-Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt.-Or^. / ^ . Se halla 
adscrita al part. jud. de Yeste, y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Albacete.- Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zV. j i ? ^ . 
Recibe y expide la corr. por la A. de Chinchilla 
á Cartagena, estación de Hellin y pt. de El-
che de la Sierra. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus transportes y arrastres cuenta con 
diferentes caminos vecinales.-iw.?. j » ^ . La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en este a g r e g . - i ^ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 28 edif. que la forman. 
- Sit. geog. y top. (Véase Ayna). 
LA DEHESA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Almonaster la Real, del que dista 11'1 k. 
Cuenta sobre unos 120 hab. y 36 edif., de los 
que 3 están habitados temporalmente é igual 
número inhabitados. - Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Huelva y contribuye con su 
ayunt, para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-(M/. mi l . C. G. de 
Andalucía y G. M. de Huelva.-Ory. ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt.-Or^. j ud . Se halla adscrita al part. 
jud. de Aracena, á la aud. de lo criminal de 
Huelva y á la territ. de Sevilla. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de l^a 
Delegación de Hacienda de su ^TOY.S. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Sevilla á 
Huelva y de Niebla á Fregenal de la Sierra, 
esf. de Aracena y pt. de Jabugo.- Oh. púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes existen 
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diferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conservación. - Ins. púh. Cuenta 
con una escuela incompleta costeada por los 
fondos del municipio.-^rí . , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
dad.-/^. Ninguna importancia ofrecen los 36 
edif. que la forman.-^, geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LABRERA. — L. agreg. al ayunt. de Con-
dado de Treviño, cuya casa consistorial está 
en la v. de Treviño, otra de las que forman 
este ayunt. y de la que dista la localidad que 
describimos 5^ 3 k. Cuenta sobre unos 20 hab. 
y 12 edif., de los que 7 están inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Búrgos 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. y G. M. de Búrgos - Org. 
ecle. Está comprendida en la misma dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt. \ de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades religiosas.-Ory. 
jud . Se halla adscrito al part. jud. de Miran-
da de Ebro, y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-^. púh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Madrid á Irún, estación y 
pt. de M a n z a n a r e s . p ú h . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con los cami-
nos que atraviesan su tér.-7^5. púh. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt.-^ár^., 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
en esta localidad.- /^. Ninguna importancia 
ofrecen los 12 edif. que la forman.-^7. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LADRONES (Cuba).— Pequeño cayo cerca 
de la costa y en el promedio del estero que 
por occidente la separa de la isla de Turigua-
no. Corresponde al grupo de los Jardines de 
la Reina; jurisdicción de Sancti-Spiritus, prov. 
marítima de San Juan de los Remedios. 
LADRUNAN. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. 139 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 724 hab. y 375 edif., de 
los que 100 están habitados temporalmente y 
112 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Teruel, al dist. de Valderrobres para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Mora de Rubielos para las de Córtes.-Ory. 
mi l . C. G. de Aragón y G. M de Teruel.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Zaragoza y al ar-
ciprestazgo de Castellote y tiene una iglesia 
parroquial dedicada á Santa Bárbara , cuyo 
curato es de la categoría de l.er ascenso. -
Org. j ud . Está adscrito al part. jud. de Caste-
llote, á la aud. de lo criminal de Alcañiz y á 
la territ. de Zaragoza, distando 12 k. de la 
Primera de dichas pob. y 84 de la última. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
Pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/y. púh. Recibe y emite la corr. por en-
de Teruel á Alcañiz, esf. y pt. de Castellote. 
-Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las demás pob. 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. -
Ins. púh. Costeadas por los fondos del mu-
nicipio se sostiene una escuela para cada 
sexo, á las que concurre un regular numero 
de alumnos.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad* hay al-
gunos establecimientos para la venta de dife-
rentes artículos y todas aquellas profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á una pob. 
de su vecindario. - Poh. Ninguna importan-
cia ofrecen las 180 casas que la forman, dis-
tribuidas en diferentes calles y algunas plazas, 
sin que ninguna de ellas ofrezca particularidad 
que sea digna de mencionarse. La casa consis-
torial é iglesia parroquial, aunque de buena 
construcción, no hacen más que responder á 
las necesidades á que se hallan destinadas. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-^7. geog. y top. En una 
altura, disfrutando de buena ventilación y 
clima saludable, hállase situado este 1., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Cuevas de Cañart, V i -
llarluengo y La Zoma, comprendiendo en su 
circunferencia varios montes en mal estado. 
El r. Guadalope discurre por el tér. y las prod. 
generales consisten en trigo, centeno, legum-
bres y hortalizas; elabórase algún vino y acei-
te y se mantiene poco ganado lanar. 
LA DESPERNADA. — (Véase Villanueva 
de la Canadá). 
LA ENCARNACION DE CASTROMIL.— 
Parroquia agreg. al ayunt. de La Mezquita, 
del que dista 5'5 k. Cuenta sobre unos 170 
hab. y 73 edif., de los que 32 están inhabita-
dos.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de 
Orense y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de 
Orense.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Orense, al arciprestazgo de Villavieja y tiene 
una una iglesia, aneja á la de Mezquita, bajo 
la advocación de La Encarnación, la cual se 
halla perfectamente atendida. - Org. j ud . Se 
halla adscrita al part. jud. de Viana del Bollo, 
á la aud. de lo criminal de Orense y á la territ. 
de Coruña. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.- S. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Zamora á Orense y Vigo 
y pt. de V i l l a v i e j a . p ú h . y med. de com. 
Utiliza los caminos que atraviesan por su tér. 
para verificar sus transportes y arrastres.-
Ins. púh. Sostiénese por los fondos del mu-
nicipio una escuela incompleta para los dos 
sexos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
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esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores á los of. mecánicos 
de primera necesidad.-PoJ. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 73 edif. que la forman.-
Sit. geog. y top. (Véase La Mezquita). 
LA ENCINA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 6 edif. , viv. , y alb. ais. Cuenta 
con 462 hab. y 194 edif., de los que 3 están 
habitados temporalmente y 61 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Salaman-
ca y al dist. de Ciudad Rodrigo, para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
C o r t e s . - m i l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca.-Ory. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Ciudad Rodrigo, que en virtud 
del Concordato ha de unirse á la de Salaman-
ca, al arciprestazgo del mismo nombre y tie-
ne una iglesia parroquial bajo la advocación 
de la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es 
de l.er ascenso.-Or^. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud . y aud. de lo criminal de Ciudad 
Rodrigo y á la territ. de Valladolid, distando 
11 k. de la 1.a de dichas pob . -Óry . econ. 
Para el pago de impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov. - /S'. púb. 
Recibe y emite la corr. por en. de Salamanca 
á Ciudad Rodrigo. - Oh.púh. y med. de com. 
Los caminos con que cuenta para verificar sus 
comunicaciones y transportes son vecinales 
y su estado de conservación es regular.-Tky. 
púh. Hay escuela para niños y niñas, costea-
da de fondos municipales. - A r t . , of. ind. 
La principal ind. en que se ocupan sus mora-
dores es la agrícola, contando con los of. me-
cánicos más indispensables para el servicio de 
la localidad y con algún establecimiento de 
venta de artículos de primera necesidad.-Po^. 
La constituyen 188 casas, bajas por regla ge-
neral ; su construcción es sencilla y se hallan 
distribuidas formando calles y una plaza, irre-
gulares unas y otra. La casa consistorial ó 
iglesia parroquial, tampoco ofrecen particu-
laridad alguna. La pob. está bien surtida de 
las aguas que necesita su vecindario para el 
consumo doméstico, debido á varias fuentes 
que brotan muy inmediatas á ella.-zS^. geog. 
y top. En medio de una fértil campiña y dis-
frutando de un clima saludable hállase situa-
do esta v. , cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Valdespi-
no de Arriba, El Bodón y el r. Agueda. Este 
al discurrir por el tér., á la par que mueve al-
gunos molinos harineros le fertiliza; consistien-
do las prod. en cereales, legumbres, hortali-
zas y lino; mantiénese ganado de todas espe-
cies y hay alguna caza menor. 
LA ENCINA.—L. agreg. al ayunt. de San-
ta María de Cayon, del que dista 0^ 9 k. Cuen-
ta sobre unos 90 hab. y 27 edif., de los que 
2 están habitados temporalmente y 3 inhabi-
tados. - Ory. av. Corresponde á la prov. de 
Santander y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Burgos y G. M, 
de Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc'. 
de Santander y al arciprestazgo de Mustera.-
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Vi-
llacarriedo, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. 
Para el pago de impuestos depende, con su 
ayunt., de la Delegación de Hacienda déla 
prov. - S. púb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación y car. de 
Guarnizo.-0&. púl). y med. de com. Se comu-
nica con los pueblos limítrofes por medio de 
los caminos que atraviesan su tér. municipal. 
- Ins . püh. La escuela se halla en Santa María 
de Cayon, cap. de su ayunt. - Ar t . , of. ind. 
Su principal ind. es la agrícola. - Pol . Nada 
de particular ofrecen las 27 casas que la for-
man, las cuales son de humilde construcción. 
- Sit. geog. y top. (Véanse sus límites y de-
más, en el artículo de su ayunt.). 
LA ERCINA.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Barrillos, El Corral, 
Fresnedo, La Acisa, Laiz de las Arrimadas, 
Oceja, Palacio, San Pedro, Santa Colomba de 
las Arrimadas, Serna, Sobrepeña, Yugueros, 
y 66 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,305 hab. y 471 edif., de los 
que 68 están habitados temporalmente y 119 
inhabitados. - Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de León, al dist. de Riaño para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de La 
Vecilla para las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de León y al arci-
prestazgo de Rueda de Arriba, tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Asun-
ción de Ntra. Sra., cuyo curato es de |entrada 
y algunas otras en los diferentes agreg. de 
que se compone este ayunt., de las cuales se 
hará mención en sus artículos respectivos. 
- Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
La Vecilla, á la aud. de lo criminal de León 
y á la territ. de Valladolid, distando 11 k. de 
la primera de dichas pob.-Oy. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS. ftib. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de Palencia á 
Gijon, estación de La Robla y pt. de La Ve-
cilla á Sabero.- 01). púh. y med. de com. Sus 
caminos son locales y se encuentran en re-
gular estado de conservación. - Ins. púh. De 
fondos municipales se costean dos escuelas 
para ambos sexos, las cuales se hallan conve-
nientemente situadas en puntos donde pue-
den concurrir los niños de los diferentes pue-
blos que constituyen el ayunt . -^áW., of. 
ind. La agricultura es la única ind. en que 
se ocupan sus hab., contando también con 
las profesiones y of. mecánicos de más reco-
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nocida utilidad.-.Po^, La constituyen 32 ca-
sas de muy sencilla construcción. La casa 
en que el ayunt. celebra sus sesiones, asi 
como la iglesia parroquial, tampoco ofrecen 
nada de particular y el vecindario está sur-
tido de las aguas que necesita para su con-
s u m o . - ^ , geog. y top. A la falda de una 
cord. de montanas y disfrutando de un clima 
bastante sano, hállase situado este 1. cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro vientos 
con los de La Vecilla y Sabero. El terreno 
aunque montuoso es de calidad regular y sus 
prod. consisten en cereales, lino, legumbres, 
hortalizas y pastos. Mantiénese ganado lanar, 
cabrío y vacuno y hay caza menor. 
LA ERMITA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Albuñol, del que dista S'S k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 36 edif., de los que 6 están 
inhabitados.-Or^. cw. Corresponde á la prov. 
de Granada y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-O*^. mi l . C. G. y G. M. de Gra-
nada.-Or^. ecle. Pertenecece á la dióc. de 
Granada y al arciprestazgo de Albuñol.-Or^. 
jud. Hállase adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Albuñol y á la territ. de Gra-
nada.-C^y. econ. Para el pago de contr. depen-
de con su ayunt. de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. púl). Recibe y emite la 
corr. por en. de Beznar á ü g i j a r y Torbisconá 
Adra y esf. de Albuñol.-05. púl). y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes, 
por medio de los caminos que cruzan su tér. 
municipal.-/M. ^ ¿ 5 . De fondos municipales 
se costea una escuela incompleta para ambos 
sexos.-Arú.y of. ind. La agricultura es la 
ocupación de sus moradores.-i^o^. Ninguna 
particularidad ofrecen las casas que la cons-
tituyen, cuya construcción es sencilla.-M'^. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA ERMITA. — L . agreg. al ayunt. de 
Adra, del que dista 11'1 k. Cuenta sobre 
unos 300 hab. y 86 edif., de los que 10 están 
habitados temporalmente y 1 inhabitado. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Almería 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-O^. mi l . C. G. de Granada y G. M. de 
Almería.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Granada y al arciprestazgo de Berja.-O/y. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Berja, á 
la aud. de lo criminal de Almería y á la 
territ. de Granada.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. en unión de su 
ayunt.-/S*. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Almería á Granada y esf. de Adra.-
Ob. péh. y med. de com. Sus caminos son los 
que cruzan su tér. municipal.- Ins. púl). De 
fondos municipales se costea una escuela in-
completa para niños y niñas. - A r t . , of. ind. 
Su ind. principal es la agricultura, contando 
asimismo con todos aquellos of. mecánicos 
más indispensables para el servicio del vecin-
da r io . - / ^ . Nada de particular ofrece; son sus 
casas de sencilla construcción y, por lo gene-
ral, no reúnen otras comodidades que las 
necesarias al género de vida de sus h&b.Sit. 
geog. y top. (Para sus límites y demás, véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA ESCALA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. el 1. de Ampurias y 9 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,607 hab. y 543 edif., de los que 2 están ha-
bitados temporalmente y 29 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Gerona, 
al dist. de la cap. para las elecciones de di-
putados provinciales y al de Torroella de Mont-
grí para las de Cortes.-Or^. mi l . y marítima. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. Hay 
un destacamento de carabineros pertene-
cientes á la Comandancia de Figueras. En la 
parte marítima corresponde al departamento 
de Cartagena, prov. de 3.a clase de Palamós y 
dist. de 2.a de Rosas.-Ory. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Gerona y arciprestazgo de Areyns 
de Mar. Tiene una iglesia parroquial cuyo 
curato es de la categoría de 2.° ascenso y otra 
iglesia, aneja de ésta, en su agreg.-Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud . y aud. de lo 
criminal de Gerona, de donde dista 28 k. y á 
la territ. de Barcelona.- Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. y su pre-
supuesto municipal en el ejercicio económico 
de 1882-83 ascendió á 9,300 pts. en gastos y 
1,250 en ingresos, cubriéndose el déficit re-
sultante por medio de repartos autorizados. 
Tiene aduana marítima de 2.a clase, habien-
do importado para Europa y Africa, en el 
año 1882, según los datos publicados por la 
Dirección de Aduanas, varios artículos tanto 
en bandera nacional como extranjera, cuyo 
total de valores ascendió á 19,600 pts. y ex-
portó en el mismo tiempo y para idénticos 
puntos 38,270 kilog. de pipería cuyo total 
de valores ascendió á 19,135 pts. y 197,930 
litros de vino común ó de pasto, cuyo valor 
fué el de 69^276 pts. El movimiento de cabo-
taje puede verse al final del artículo.-^. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Barce-
lona á Francia, estación de Flassá y en. de 
Torroella de Montgrí. Hay un hospital para 
pobres enfermos, que se encuentra regular-
mente a s i s t i d o . p ú h . y med. de com. 
Sírvese esta v. , para verificar sus arrastres y 
mantener sus relaciones con las pob. inme-
diatas, de la carretera provincial que desde 
ésta se dirige á Vilademat, empalmando con 
la de Corsá á Figueras y sobre la cual hay 
un servicio de tartanas que verifica aquel 
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trayecto, é igualmente tiene también tres 
caminos vecinales para Torroella, Ampurias 
y Arinentera, sobre los que hay también ser-
vicio de carruajes.-/^, j í ? ^ . Sostenidas por 
los fondos del municipio bay dos escuelas, 
una para cada sexo, á las que asisten por 
término medio 200 niños y 95 niñas, y otra 
particular de este mismo sexo cuya asisten-
cia media es de 50 a lumnos . -^ r í . , o/, i n d . 
La ind. de esta localidad es la agrícola, pero 
también existe la pesquera que es importan-
tísima. Hay diferentes fábricas de salazón, de 
pastas para sopa, fábricas de escabeche y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables.-i^er. y mere. Tiene lugar una 
fer. el día 25 de marzo, bastante concurrida, 
en la que se verifican transacciones de algu-
na importancia y hay además un mere, 
todos los d o m i n g o s . - D i s t r i b u i d a s en di-
ferentes calles y alguna plaza, hállansó las 
489 casas que la forman, muchas de ellas de 
moderna construcción, ofreciendo un aspecto 
mucho más agradable que las antiguas, re-
velando desde luego el mejor gusto ó la r i -
queza de sus poseedores. La iglesia parro-
quial lo mismo que la casa consistorial son 
edif. á propósito para el objeto á que están 
destinados, pero sin encerrar una importancia 
artística verdaderamente recomendable. En 
el inmediato agreg. de Ampurias, la antigua 
Emporium de la cual hemos tratado ya en su 
lugar respectivo, conservánse recuerdos ar-
tísticos de primer orden entre ellos el famoso 
mosaico representando el sacrificio de Ifige-
nia, admiración de propios y de extraños. 
Cuenta esta v. con diferentes establecimientos 
para la venta de variedad de artículos. Hay 
fondas, cafés, salón de baile, casas de hués-
pedes, viceconsulado de Francia ; el vecinda-
rio se encuentra bien abastecido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra la fiesta 
mayor en los días 2, 3 y 4 de setiembre, una 
fiesta cívica el 15 de octubre como aniversa-
rio de un ataque que hubo de sufrir la pob. 
por las fuerzas carlistas en igual día de 1837 
y otra el 16 de julio, aniversario también de 
un bombardeo que p a d e c i ó . - ^ e o ^ / . y top. 
En terreno llano y disfrutando de buena ven-
tilación y de saludable clima, hállase situada 
esta v. cuyo tér. municipal confina por el 
N . con el de Armentera, por el S. con los de 
Torroella de Mongrí y Bellcaire,por el 0. con 
los de Albons y Vilademat y por E. con el 
mar. Dentro del tér. hay un pequeño monte 
de propios, completamente despoblado. El 
terreno es de mediana calidad y produce tri-
go, cebada, avena, legumbres y hortalizas; 
elabórase bastante vino y aceite, se mantiene 
ganado lanar y vacuno, hay caza menor y la 
pesca es tan abundante como variada. 
MOVIMIENTO D E L COMERCIO DE CABOTAJE POR E L PUERTO DE L A E S C A L A DURANTE E L AÑO DE 1879. 
Artículos ex-
tranjeros y 
coloniales. 
Trigo. . . , 
Totales, 
Artículos na-
cionales-
Arroz. . . 
• /Algarro-
% m \ bas. . 
/ chue-
^ y las. . 
Harina. . . 
Sal común . . 
Totales. 
E N T R A D A . 
P R O C E D E N T E S D E L 
M e d i t e r r á n e o . 
C a n t i -
dades. 
146 
146 
1,652 
632 
167 
359 
2,870 
Valores. Canti- Valores dades 
74,856) » 
5,500 » 
2,957 
6,730 
3,390 
93,433 
T O T A L , 
de e n t r a d a 
C a n t i -
dades. 
146 
146 
1,652 
632 
60 
167 
359 
2,870 
RESUMEN. 
Artículos principales,extranjerosy colonia-
les.. . , 
_. » nacionales 
otros varios, extranjeros, coloniales y na-
cionales. . . . . . . 
Totales. 
146 
2,870 
199 
3,2)5 
4,809 
74,856 
5,500 
2,957 
6,730 
3,390 
93,433 
4,809 
93,433 
5,970 
104,212 
Artículos ex-
tranjeros y 
coloniales. 
Harina. . 
Totales 
Artículos na 
dónales. 
C a r b o n ve-
getal.. . , 
Cebada. . . 
Harina. . . 
Totales. . 
S A L I D A . 
C O I V D E S T B N O A L 
l U e d í t e r r á n e o . 
Valores, C an ti-
dades. 
213 
"213 
695 
200 
86 
981 
Cantidades. Valores. 
T O T A L 
de sa l ida . 
10,583 
10,583 
6,950 
3,008 
4,270 
14,228 
Cantidades, 
_213 
213 
695 
200 
86 
981 
RESUMEN. 
Artículos principales, extranjerosy coloniales 
» nacionales 
Otros varios, extranjeros, coloniales y naciona-
les 
Totales. 
RESÚMEN GENERAL. 
Total de entrada. 
» de salida. . 
Total de entrada y salida. 
213 
981 
128 
1,320 
3,215 
1,320 
4,535 
10,583 
10,583 
6,950 
3,008 
4,270 
14,228 
10,583 
14,228 
3,520 
28,331 
104,212 
28,331 
132,543 
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LA ESCALADA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Almonaster la Real, del que dista Ó'Sk. Cuen-
ta sobre unos 30 hab. y 16 edif., de los que 7 
están habitados temporalmente y 2 inhabita-
áos.-Org. civ. Corresponde á la prov. deHuel-
ya, y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. -Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. 
de Huelva. - Org. eclé. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo de su ajunt.-Ort/. j ud . 
Está adscrita al part. jud. de Aracena, á la 
aud. de lo criminal de Huelva y á la territ. 
de Sevilla. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - ¡S. púb. Recibe y expide 
la corr. por en. de Sevilla á Huelva y Niebla 
á Fregenal de la Sierra, esf. de Aracena y pt. 
de Jabugo. - Ob. púb. y med. de com. Cuen-
ta para sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes, con los caminos vecina-
les que atraviesan su tér. municipal. - Ins. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^ár^. , o/, ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta l o c a l i d a d . N i n -
guna importancia ofrecen los 16 edif. que la 
forman. - S i t . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ESCOLASTICA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Carboneros, del que dista O'S k. Cuen-
ta sobre unos 100 hab. y 26 edif., de los que 
2 están inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Jaén y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - O y . mi l . C. G. de Granada 
y G. M. de J a é n . - O y . ec^. Pertenece á la 
dióc. de Jaén y al arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. de 
La Carolina, á la aud. de lo criminal de L i -
nares y á la territ. de Granada. - Org. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
~S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Cádiz, estación, esf. y pt. de Lina-
res. - Ob. púb. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. 
-Ins. púb. La escuela reside en la cabecera 
de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad. - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen los 26 edif. que 
la forman.-^.^eo^. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ESCONTRILLA. — B. agreg. al ayunt. 
de San Salvador del Valle, cuya casa consis-
torial está en el cas. de El Torno, del que dis-
ta la localidad que describimos 2 ^ k. Cuenta 
sobre unos 120 hab. y 33 edif., de los que 2 
©stán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mil . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de su ayunt., de cuya iglesia parroquial 
se sirve para sus necesidades espirituales. 
-Org. Jud. Se halla adscrito al part. jud . de 
Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - ^ púb. 
Recibe y expide la corr. por la admon. prl . y 
pt. de Bilbao, car. de Portugalete. - Ob. púb. 
y med. de com. Para verificar sus arrastres y 
relacionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales. - Ins. púb . La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agricultura. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 33 edif. que la for-
man. -S i t . geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA ESCUELA.—Sitio conocido con este 
nombre, en el cual se halla la casa consisto-
rial del ayunt. de Oláibar, en la prov. de Na-
varra. 
LA ESPARRA. — L. agreg. al ayunt. de 
Riudarenas. Cuenta con 170 hab. y 51 edif., 
de los que 10 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Gerona, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - O y . 
mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. 
-Org. ecle. Pertenece á l a dióc. de Gerona, al 
arciprestazgo de Santa Coloma de Farnés y 
tiene una iglesia cuyo curato es de la catego-
ría de término. - Org. j ud . Se halla adscrito 
al part. jud. de Santa Coloma de Farnés, á la 
aud. de lo criminal de Gerona y á la territ. 
de Barcelona. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. púb. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Barcelona á Francia, 
estación de Sils, esf. y pt. de Santa Coloma 
de F a r n é s . j i ? ^ . y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales. - Ins. púb. Con los fondos del 
municipio sostiénese una escuela incompleta 
para ambos sexos. - A r t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, de-
dicándose algunos de sus moradores á los of. 
mecánicos de primera necesidad. - Pob. Nin-
guna importancia ofrecen los 51 edif. que la 
forman. -S i t . geog. top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA ESPERANZA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de El Rosario, del que dista 9'5 k. Cuenta so-
bre unos 200 hab. y 60 edif., de los que 4 es-
tán habitados temporalmente y 6 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Canarias 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
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nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Canarias y G. M. de 
Santa Cruz de Tenerife. - Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Canarias y tiene una iglesia 
de la que se sirve para sus necesidades reli-
giosas. - Org.jud. Se halla adscrita al part. 
jud. de La Laguna y á la aud. territ. de San-
ta Cruz de Tenerife.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife, en. de El R o s a r i o . p ú l ) . 
y med. de com. Para verificar sus transpor-
tes y relacionarse con los pueblos vecinos se 
sirve de los caminos vecinales que por su 
tér. cruzan, en regular estado de conserva-
ción. - I n s . púb . Costeada por los fondos del 
municipio sostiene una escuela incompleta 
para los dos sexos. - A r f . , of. ind. La domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus hab. los of. me-
cánicos de primera necesidad. - Pob. Ningu-
na importancia ofrecen los 60 edif. que la 
forman. - S i l . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ESPERANZA (Cuba).—Pueblo con 
ayunt., al que se hallan agreg. diferentes 
cas. Cuenta con 10,949 hab., de los que 
5,913 son varones y 5,036 hembras. Pertene-
ce á la prov. de Santa Clara, á la C. G. de la 
Isla de Cuba y G. M. de Santa Clara. Corres-
ponde al ob. de La Habana y vicaría foránea 
de Santa Clara, siendo el curato de su parro-
quia de ingreso. Hállase adscrito al part. jud . 
de entrada de Santa Clara, dependiendo con 
él de la aud. territ. de La Habana. Es punto 
de enlace ó paradero de los ferro-carriles de 
Sagua y Cienfuegos y recibe y expide la corr. 
por estas vías, que á la vez le sirven para sus 
arrastres y sostenimiento de sus relaciones. 
Sus prod. son las generales de la Isla, siendo 
muchos los potreros y estancias de labor que 
hay en su tér. 
LA ESTACION. — B. agreg. al ayunt. de 
Abando, cuya casa consistorial está en la A. I . 
de La Campa de Abando, otra de las que for-
man este ayunt. y de la que dista la locali-
dad que describimos 0'4k. Cuenta sobre unos 
300 hab. y 75 edif. - Org. cim. Corresponde á 
la prov. de Vizcaya, y contribuye con su mu-
nicipio para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Vizcaya. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-Org. j ud . 
Está adscrito al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Bilbao y á la territ. de Búrgos. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
-vS' . púh. Recibe y emite la corr. por la admon. 
prl. y pt. de B i l b a o . p ú h . y med. de com. 
Utiliza los caminos que cruzan por su tér. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^., o/, ind. La ind. dominante 
en este b. es la agrícola, ejerciéndose por al-
guno de sus moradores los of. mecánicos de 
primera necesidad.-i5^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 75 edif. que la forman. -AS^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
i LA ESTELA.—L. agreg. al ayunt. de Caba-
nellas. Cuenta sobre unos 70 hab. y 21 edif. 
de los que 4 están inhabitados.-O^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Gerona, y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Or^. mil. 
C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
Gerona y para sus necesidades religiosas se 
sirve de la iglesia de su ayunt . -Org . jud . Se 
halla adscrito al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal de Gerona y á la territ. de Barcelona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Barcelona á Francia, estación de Fi-
gueras y pt. de Liado. - Oh. púh. y med. de 
com. Hace uso de los caminos que atraviesan 
por su tér., para verificar sus transportes y re-
lacionarse con las pob. limítrofes, - Ins. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agrícola es la ind. domi-
nante en esta localidad, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores los of. mecánicos de 
primera necesidad.-i^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 21 edif. que la forman.-AS^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA ESTRADA.—Ayunt. formado por la v. 
y parroquia de San Pelayo de la Estrada, las 
parroquias de Agar, (Santa Marina), Aguió-
nes (Santa María), Ancorados (San Pedro), 
Ancorados (Santo Tomé), Arca (San Miguel), 
Arnóis (San Julián), Baloira (San Salvador), 
Barbud (San Martin), Barcala (San Miguel), 
Barcala (Santa Marina), Béa (San Andrés), 
Béa (San Jorge), Béa (San Julián), Béa (San-
ta Cristina), Bérres (San Vicente), Callobre 
(San Martin), Castro (San Miguel), Ceréijo 
(San Jorge), Codeseda (San Jorge), Cora (San 
Miguel), Cóuso (Santa María), Curántes (San 
Miguel), Frádes (Santa María), Guimarey 
(San Julián), Lagartónes (San Estéban), Lá-
mas (San Verisimo), Liripio (San Juan), Loi-
mil (Santa María), Matalobos (Santa Eulalia), 
Moréiro (San Miguel), Nigoy (Santa María), 
Oca (San Estéban), Olives (Santa María), Ora-
zo (San Pedro), Ouzande(San Lorenzo),Parada 
(San Pedro), Paradela (Santa María), Parde-
marm (Santa Eulalia), Remesar (San Cristó-
bal), Ribeira (Santa Marina), Ribela (Santa 
Marina). Riobó (San Martin), Rubin (Santa 
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María), Sabucedo (San Lorenzo), Santeles (San 
Juan), Somoza (San Andrés), Sonto (San An-
drés),.Tabeir^s (Santiago), Teodo (San Pedro), 
Vinseiro (Santa Cristina) y 492 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. La casa consistorial está 
en la referida v. de San Pelayo de la Estrada. 
Cuenta con 23,528 bab. y 6,101 edif., de los 
que 394 están habitados temporalmente y 748 
inhabitados. Es cabeza de part. jud. de en-
trada en la prov. de Pontevedra y como á tal 
están sujetos á su jurisdicción 1 v., 2 1., 71 
parroquias, 678 cas. y grupos y 49 edif., viv. 
y alb. ais., componiendo UD total de 3 ayunt. 
Consta todo el part. de 36,565 hab., de los 
cuales 15,934 son varones y 20,631 hembras; 
21,458 son solteros, 12,421 casados y 2,686 
viudos; de este total, 2,101 saben leer, 7,165 
leer y escribir y 27,299 lo ignoran todo. Este 
número de hab. se alberga en 10,071 edif., 
de los cuales, 7,997 se encuentran constante-
mente habitados, 1,148 lo están temporal-
mente y 926 inhabitados; de cuyo total, 2,555 
son de un piso, 7,038 de dos, 19 de tres, 1 de 
más de tres y 458 alb. ó sean barracas, cue-
vas y chozas. Forman el part. jud. los ayunt. 
siguientes: 
Cerdedo L . 
Forcarey. L . 
L a Estrada . Ayunt. 
Total. 
5,215 hab. 
.7,822 » 
23,528 » 
36,565 hab. 
Sit. geog. y top. del part. j ud . En la parte 
N. de la prov. y entre los part. jud. de San-
tiago, en la prov. deCoruña; el de Señorin de 
Carballino y Puente Caldelas, en la de Orense 
y el de Caldas de Reyes, hállase situado el 
que nos ocupa, siendo sus montañas más prin-
cipales las de Candan y San Sebastian, de las 
que la primera especialmente es la más ele-
vada de las de Galicia. Los montes del Seijo 
y el Cadete accidentan también el terreno por 
el S. y O. y la población arbórea de todos 
ellos está constituida por mata baja y pastos, 
encerrándose en las entrañas de alguno, mi-
nerales en mayor ó menor cantidad. En un 
terreno tan fragoso, lógico es que las corrien-
tes fluviales formadas por las aguas que de 
las montañas se desprenden, sean numerosas, 
y efectivamente, empezando por el r. Ulla, 
que es el más notable y que forma la diviso-
ria entre el part. de Santiago en la prov. de 
Ooruna y el que nos ocupa, y concluyendo 
por el Barreira y Linares, que son los más in -
significantes, cuenta con otros tres más que 
discurriendo como los ya citados, por todo el 
^ér. jurisdiccional, á la par que le fertilizan, 
prestan movimiento á diferentes artefactos. 
Las prod. consisten en cereales, patatas, na-
bos, castañas, legumbres y hortalizas, lino, 
Jmtas y vino, y abundantes pastos, merced á 
los cuales se cría ganado de todas especies, 
^unda la caza mayor y menor, se encuen-
tran bastantes animales dañinos y hay pesca 
muy variada en las mencionadas corrientes. 
La parte ind., más que otra cosa, está concre-
tada á la agricultura, pero también hay buen 
número de telares para tejidos ordinarios, fá-
bricas de jabón, gran número de pirotécnicos, 
constructores de carros y finalmente todas 
aquellas profesiones que reclama un vecinda-
rio numeroso. Hay diferentes fer. y mere, en 
las diversas parroquias que comprende el part. 
y los med. de com. con que éste cuenta, son 
la carretera provincial que desde este punto 
conduce á Santiago, otra que desde Carril 
conduce á Chapa, enlazando con la general 
de Orense á Vigo, sobre las cuales hay esta-
blecido servicio de carruajes y diferentes ca-
minos puramente vecinales.-Ory. civ. Corres-
ponde á la prov. de Pontevedra y al dist. de 
su nombre para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. Hay puesto de 
la Guardia civil, perteneciente al 6.° Tercio y 
Comandancia de su prov.-Oy. mi l . C. G. de 
Galicia y G. M. de Pontevedra. Existen en 
esta localidad los cuadros de los batallones de 
Reserva y Depósito núm. 73. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Santiago j al arcipres-
tazgo de Tabeiros, y tiene una iglesia bajo la 
advocación de San Pelayo. - Org. j u d . Como 
cabeza de part. jud . hállanse sujetos á su ju -
risdicción las v. , 1., parroquias, cas., etc., en 
otro lugar citados, con todos los cuales se 
halla adscrito á la aud. de lo criminal de Pon-
tevedra y á la territ. de Coruña, distando 77 
k. de esta última pob; Hay Juzgado muni-
cipal y Registro de la Propiedad de 4.a clase. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., ascendiendo su presupuesto municipal 
en el ejercicio económico de 1883-84 á 73,000 
pts., nivelados gastos é ingresos . -^ . j ^ . Re-
cibe y emite la corr. por la en. de Pontevedra 
á Padrón y pt. de Caldas de Reyes. No existe 
Hospital alguno, pero de fondos municipales 
se socorre á los necesitados á domicilio. - Oh. 
púh. y med. de com. Como quiera que en el 
artículo del part. jud. hemos tratado de los 
medios con que éste cuenta para relacionar-
se con sus limítrofes, esta pob. se sirve de 
aquellos mismos por cuya razón y para evitar 
repeticiones omitimos el citarlos nuevamente. 
- Ins . púh. Sostenidas por los fondos del mu-
nicipio hay una escuela completa de niños y 
y otra de niñas en la cap. del ayunt., y 16 in-
completas, para los dos sexos, en todo el dist. 
municipal. Hay un colegio-de 1.a y 2.a ense-
ñanza particular y dos escuelas, de la misma 
clase, de niñas en la citada cabecera del ayunt. 
y otras 14 particulares también, distribuidas 
por el tér., asistiendo á todas ellas regular nú-
mero de alumnos de ambos sexos. - A r t . , of. 
ind. La única ind. de este tér. es la agrícola, 
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ejerciéndose también por algunos de los vec. 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables. - Fer. y mere. Hay dos fer. anuales 
por Pascua de Pentecostés y por San Martin, 
de ganado caballar y mular, á las que acuden 
gran número de compradores de Castilla y de 
Aragón, verificándose transacciones de gran 
importancia; dos fer. mensuales de toda clase 
de objetos y ganado vacuno y de cerda y un 
mere, semanal.-Po^. Distribuidas en dos ex-
tensas plazas y seis calles espaciosas y que no 
carecen de regularidad, hállanse las 200 ca-
sas que según nos manifiesta el Sr. Secreta-
rio de este ayunt. la componen, todas ellas 
de moderna construcción, puesto que el edif. 
más antiguo apenas cuenta 30 años. Hay 
en proyecto la edificación de una casa consis-
torial que á lo que se cree será de las mejores 
de la prov.; tiene dos cafés, un círculo de re-
creo, establecimientos para la venta de diver-
sos artículos y el vecindario se halla bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
celebrando la principal festividad dedicada á 
San Pelayo, patrón de la v., el día 26 de j u -
n i o . - ^ , geog. y top. Sobre un cerro de poca 
elevación y disfrutando de un clima templa-
do y sumamente sano, encuéntrase esta v. en 
el punto de intersección de las carreteras de 
Santiago á Carballino y de Caldas á Silleda. 
Sírvenle de límites por N. el r. TJlla que la 
separa del ayunt. de Valga; por S. los tér. 
de Cerdedo y Forcarey; por E. el citado r. que 
forma la divisoria con el tér. de Vedra y por 
O. el tér. de Cuntís. I^entro del espacio que 
éstos abrazan hay varios montes de propiedad 
particular regularmente poblados de mata 
baja y pastos. El terreno se compone de va-
rios valles escalonados desde las márgenes 
del r. UUa hasta las montañas del S. y E., y 
las prod. consisten en las generales que he-
mos citado al hablar del part., mantenién-
dose ganado de todas especies y abundando 
la caza de pelo y pluma. 
LA ESTRADA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Agullana, del que dista 1 ^ k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 24 edif., de los que 2 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Gerona, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Gerona.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-Or^. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Figueras y á la territ. de Barcelona. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púb . Recibe y expide la corr. por 
la A. de Barcelona á Francia, estación de Fi-
gueras, en. y estación de La Junquera y pt. 
de Agullana.-05. púb. y med. de com. Para 
Verificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes utiliza los caminos que cru-
zan por su tér. - Ins. púb. La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
local idad.- i^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 24 edif. que la forman.-/SW. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA ESTRELLA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 14 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,533 hab. y 394 edif., de 
los que 13 están habitados temporalmente v 
25 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Toledo, al dist. de Talavera de la 
Reina para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Puente del Arzobispo para las 
de Córtes. Hay puesto de la Guardia civil per-
teneciente al 2.° Tercio y Comandancia de su 
prov. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Toledo.- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Toledo, al arciprestazgo de Puente 
del Arzobispo y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción de Ntra. 
Sra., cuyo curato es de la categoría de l.er as-
censo y otra iglesia en su anejo Fuentes, dedi-
cada á Santa María. - Org. j u d . Se halla ads-
crito al part. jud. de Puente del Arzobispo, á 
la aud. de lo criminal de Talavera de la Rei-
na y á la territ. de Valladolid, distando 17k. 
de la primera de dichas pob. - Org. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. y su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84, 
ascendió á 9,855^7 pts. en gastos é ingresos 
nivelados. - 8. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Madrid á Badajoz, estación de 
Oropesa, pt. y esf. de Puente del Arzobispo.-
Ob. púb . y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con los caminos que conducen 
á Villar del Pedroso, Carrascalejo, Nava de 
Ríomalillo y otros, los que se encuentran en 
buen Qsi&di.o.-Ins. pul). Costeadas por los fon-
dos del municipio existen en este ayunt. una 
escuela para cada sexo, álas que concurre un 
regular número de alumnos , y hay otra in-
completa ensu agreg. de Fuentes, para los dos 
sexos. - Ar t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, sin embargo que 
hay algunos establecimiestos para la venta de 
diferentes artículos y todas aquellas profesio-
nes y of. mecánicos más indispensables.-i^-
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas, hállanse las 317 casas que la forman 
sin que á pesar de haber algunas de éstas de 
moderna construcción, podamos citar ningu-
na por su importancia artística. La casa con-
sistorial é iglesia parroquial, aun cuando de 
buena construcción , no hacen más que res-
ponder á las necesidades á que están destina-
das. El vecindario está perfectamente surtido 
de aguas para el consumo doméstico. Tiene 
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un Casino de recreo, y celebra las fiestas anua-
les á Santa Perpétua el 7 de marzo y á su pa-
trona Ntra. Sra. de la Asunción el 15 de agos-
to. -SU. geog. y top. En el declive de una lo-
ma que se prolonga de SE. á NE., y disfru-
tando de templado clima, hállase situado este 
1., cuyo tér. municipal tiene por límites el 
de Navalmoralejo por el N . ; el de Campillo 
de la Jara por el S.; el de Aldeanueva de 
Barbarroya por el E. y el de Villar del Pe-
droso, de la prov. de Cáceres, por el O. Den-
tro de la circunferencia que éstos trazan hay 
cuatro dehesas de monte alto en regular es-
tado de conservación, las cuales son de pro-
piedad particular. El terreno es sumamente 
áspero y escabroso, bañándole el r. Huso que 
discurre de SE. áNO. Las prod. consisten en 
cereales, legumbres, algún aceite, hortalizas 
y garbanzos; mantiénese ganado cabrío y hay 
caza de todas clases. 
LA FABA. — L. agreg. al ayunt. de Vega 
de Valcarce, del que dista 5'5 k. Cuenta so-
bre unos 110 hab. y 47 edif., de los que 19 
están inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de León.- Org. ecle. Pertenece 
ála dióc. de Lugo y tiene una iglesia bajo la 
advocación de San Andrés, convenientemente 
servida. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Villafranca del Vierzo, á la aud. de 
lo criminal de Ponferrada y á la territ. de Va-
Uadolid. - Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. p ú l . Recibe y 
emite la corr. por la A. de León á Brañuelas 
y de Lugo á Cor uña, estación y en. de Bra-
ñuelas áLugo y car. de Vega de Valcarce. -
OI. púl). y med. de com. Se comunica con los 
pueblos limítrofes por medio de los caminos 
que cruzan su tér. municipal. - Ins. p ú h La 
escuela se halla en la cabecera de su ayunt.-
Art . , of. ind. Su ind. es la agrícola. - i^o^. 
Nada de particular ofrecen sus casas, que to-
das son de construcción senci l la .-^, geog. y 
top. (Véaseel artículo referente á su ayunt.). 
LA FÁBRICA DE HIERRO. — (Véase Las 
Minas). 
LA FACHA. — L . y parroquia de Villameá 
(Santa María), agreg. al ayunt. de Villameá, 
cuya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 830 hab. y 
314 edif., de los que4 están habitados tempo-
ralmente y 105 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Orense y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.- Ory. mi l . C. G. 
de Galicia y G. M. de Orense.-Oy. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Orense, al arciprestazgo 
de B'reas de Eiras y tiene una iglesia parro-
quial dedicada á Santa María, cuyo curato es 
de l.er ascenso. - Org. j ud . Hállase adscrito 
al part. jud. de Celanova, á la aud. de lo cri-
minal de Orense y á la territ. de Coruña.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la prov. -AÍ?. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Orense á Bande , esf. y pt. de Celano-
va. - 01). púh. y med. de com. Para sus rela-
ciones y transportes se sirve de los caminos 
de que dispone su ayunt. - Ins. púl). De fon-
dos municipales se costean escuelas para ni-
ños y niñas, á las cuales asiste un número de 
alumnos que está en relación con el de vec. -
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola ; un corto número de sus 
hab. se dedica al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables para el 
servicio del vecindario y cuenta con diferen-
tes establecimientos de venta de artículos de 
primera necesidad. - Pob. La constituye el 
número de casas que queda manifestado; por 
regla general son de sencilla construcción y se 
hallan distribuidas , formando algunas calles 
irregulares, en su mayor parte, y de no muy 
cómodo piso; nada ofrecen de particular y en 
este caso se encuentran la casa consistorial é 
iglesia parroquial.-^Y. ^eo^. y top. (Enclava-
do en el tér. de su ayunt. véanse sus límites 
y demás en el artículo de su referencia). 
LA FANTIGOSA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Morillo de Monclús, del que dista 7 ^ k. 
Cuenta sobre unos 10 hab. y 4 edif., entre 
habitados é inhabitados.-O^y. civ. Correspon-
de á la prov. de Huesca, y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
que su ayunt. - Org. j u d . Está adscrita al 
part. jud. de Boltaña, á la aud. de lo criminal 
de Huesca y á la territ. de Zaragoza. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de su prov. - S. púb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Zaragoza á Barcelona, estación 
de Selgua, en. de Barbastro, esf. de Boltaña 
y pt. de Mediano. - Ob. púb. y med. de com. 
Los med. de com. con que cuenta esta ald. son 
los mismos caminos vecinales de su ayunt. 
- Ins . púb. La escuela radica en la pob. ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen las 4 
casas que la forman que son de humilde 
construcción. - SU. geog. y top. ( Véase el ar-
tículo referente á su ayunt). 
LA FIGUERA. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. 28 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 740 hab. y 139 edif., de 
los que 24 están habitados temporalmente y 
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9 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona, al dist. de Falset para las 
elecciones de diputados provinciales y al* de 
Gandesa para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Cataluña y G. M. de Tarragona.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tortosa, al arciprestaz-
go de Masroig y tiene una iglesia parroquial 
dedicada á San Martin, cuyo curato es de* 
la categoría de entrada. - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Falset, á la aud. de 
10 criminal de Reus y á la territ. de Barcelo-
na , distando 22 k. de la primera de dichas 
pob. y 120 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov., y su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 4^801-31 pts. en gastos é ingresos 
nivelados. - S. f üb. Recibe y expide la corr. 
por la A. de Lérida á Tarragona, estación y 
en. de Reus á Falset y Gandesa y pt. de Gra-
tallops. - 01). jpúd. y med. de com. Para sus 
relaciones y arrastres cuenta con los caminos 
que atraviesan su tér., los cuales están en re-
gular estado de conservación.-ik?. púh. Cos-
teadas por los fondos del municipio sostiene 
una escuela para cada sexo, á las que concu-
rren 70 niños y 58 niñas. - Ar t . oj . ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agri-
cultura, sin embargo de ejercerse por algu-
nos de sus moradores los of. mecánicos de pri-
mera necesidad. -Pol). Ninguna importancia 
ofrecen las 110 casas que la forman, inclu-
yendo en este número la casa consistorial ó 
glesia parroquial. El vecindario se halla per-
fectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico, celebrándose en este ayunt. 
la festividad á su patrono San Martin el 11 
de noviembre. -/S%. geog. y top. En una al-
tura y disfutando de buena ventilación y sa-
ludable clima, hállase situado este 1., al que 
sirven de limites por N . , S., E. y O. respecti-
vamente los tér. municipales de Cabacés, To-
rre del Español, Malo y Vilella Baja. El terre-
no es montuoso por lo general, fertilizándole 
las aguas de un riachuelo originado en las 
montañas de Prados, que después de un curso 
bastante laborioso va á desaguaren el Ebro. 
Las prod. consisten en cereales, legumbres, 
hortalizas, vino y aceite; cría algún ganado 
lanar y cabrío y hay bastante caza. 
LA FLECHA DE TORIO. — A l d . agreg. al 
ayunt. de Garrafe de Torio, del que dista 0 ^ 
k. Cuenta sobre unos 20 hab. y 9 edif., de 
los que 3 están inhabitados. - Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de León y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de León.- Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de León y al arci-
prestazgo de Torio y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Santa Cruz, que 
es aneja de la de Fontanos y cuyo curato es de 
la categoría de rural de 2.a clase. - Org. jud 
Está comprendida en el part. jud. y aud. de lo 
criminal de León y territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - 8. púl). Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl . y pt^ de León. 
-01). púl). y med. de com. Este agreg. utiliza 
para el arrastre de sus productos los caminos 
de su ayunt. - Ins. púb . L& escuela se halla 
en Garrafe de Torio, cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrece y sus casas son de 
inferior construcción. - Sit. geog. y top. (Véa-
se el artículo de su ayunt.). 
LA FLORESTA. — L . agreg. al ayunt. de 
Omellons, del que dista 1'9 k. Cuenta so-
bre unos 20 hab. y 14 edif., de los que 7 
están habitados temporalmente y 2 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de Lé-
rida y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de 
Lérida. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y ar-
ciprestazgo que su ayunt . -O^. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Lérida y á la territ. de Barcelona.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - 8. púl . 
Recibe y emite la corr. por en. de Lérida á 
Las Borjas.-05. púl). y med. de com. Para sus 
relaciones y arrastres se sirve de los caminos 
que cruzan por su tér. municipal. - Ins. púl . 
La escuela reside en Omellons, cabecera de 
su ayunt.-^Lrí., of. ind. La única ind. de este 
agreg. es la agrícola. - Poib. Ninguna impor-
tancia ofrecen las casas que la forman, todas 
ellas de humilde construcción. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
LA FLORIDA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
La Orotava, del que dista 2 k. Cuenta sobre 
unos 160 hab. y 65 edif., entre habitados ó 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - O y . mi l . C. G. de Canarias y 
G. M. de Santa Cruz de Tenerife. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
üymú.-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. 
de La Orotava y á las aud. de lo criminal y 
territ. de Las Palmas.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-/S'. púl). Recibe 
y expide la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y en. de La Orotava.-^-
púh. y med. de com. Para relacionarse y verifi-
car sus transportes hace uso de los caminos 
vecinales que atraviesan su tér. - Ins. púl-
De fondos municipales se costea una escuela 
incompleta para niños y mu&s.-Art. , of. ind. 
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Su ind. es la agrícola y of. inherentes á ella. 
-Poh. La constituyen 65 casas, según queda 
manifestado, siendo su construcción sencilla. 
-Sit.geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA FORJA. — L . y parroquia de Porquera 
(Santa María), agreg. al ayunt. de Porquera, 
cuya casa consistorial está en la localidad 
que describimos. Cuenta sobre unos 210 hab. 
y 132 edif., de los que 80 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde álaprov. de Orense y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de Oren-
s e . - e c l e . Pertenece á la dióc. de Orense 
y al arciprestazgo de Valle de Solar y tiene 
una iglesia parroquial, bajo la advocación de 
Santa María, cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso. - Org. jud . Hállase adscrito 
al part. jud. de Ginzo de Limia, á la aud. de 
lo criminal de Orense y á la territ. de Co-
ruña. - Orq. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S . püb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Zamora á Orense y Vigo, 
pt. de Ginzo.-05. fub. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. muni-
cipal. - Ins. púb. Sostenidas por los fondos 
del municipio hay una escuela para ambos 
sexos, incompleta, á la que concurren un re-
gular número de a l u m n o s . o f . ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta locali-
dad, contando también con algunas profesio-
nes y of. mecánicos de más imprescindible ne-
ces idad . - i^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 133 edif. que la forman.-^Y. geog. y top. 
(Véase el artículo de su ayunt.). 
LA FORJA. — Ald. y parroquia de Punjin 
(Santa María), agreg. al ayunt. de Punjin^ 
cuya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 800 hab. y 
455 edif., de los que 259 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Orense y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Cortes.-
Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de Orense.' 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Orense y 
arciprestazgo de Maside y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es de 2.° ascenso.-Or^. p id . Hálla-
se adscrita al part. jud. de Carballino, á la aud. 
de lo criminal de Orense y á la territ. de Coru-
Rü-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Hacien-
da de su jwoY.-S.púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Orense á Vigo y esf. de Carballi-
n o . p ú b . y med. de com. Verifica sus co-
municaciones y arrastres por medio de los 
caminos que atraviesan su tér. municipal.-
•fns. púb. De fondos municipales se costea 
^na escuela para niños y otra para niñas . -
Art.y of. ind. La agricultura es la principal 
ind. en que se ocupan sus moradores, con-
tando también con algunos of. mecánicos.-
Pob. La constituye el número de casas expre-
sado, que, incluso la en que el ayunt. celebra 
sus sesiones y la iglesia parroquial, ninguna 
particularidad ofrecen.-^, geog. y top. (Véa-
se el artículo referente á su ayunt.). 
LAFORTUNADA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Telia, del que dista 3'7 k. Cuenta sobre 
unos 10 hab. y 6 edif., de los que 4 están in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy mi l . C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. de 
cuya iglesia se sirve para sus necesidades re-
ligiosas. - Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud. de Boltaña, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púb. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Barcelona á Zaragoza, estación Selgua, en. 
Barbastro, esf. Boltaña y pt. Ainsa.-5&. púb. 
y med. de com. Cuenta para sus transportes y 
arrastres con los caminos que cruzan su tér. 
- I n s . púb. La escuela radica en la cabece-
ra de su a y u n t . - ^ r í . , of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 6 edif. 
que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LA FOYA. — Ald. agreg. al ayunt. de Al -
cora, del que dista 3 ^ k. Cuenta sobre unos 
200 hab. y 48 edif. -Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Castellón de la Plana y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes.-(9ry. mi l . 
C. G. de Valencia y G. M. de Castellón de la 
Plana.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Lucena, á la aud. de 
lo criminal de Castellón y á la territ. de Va-
lencia. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y expide la 
corr. por en. de Castellón á Lucena, pt. Alco-
m.-Ob. p ú b . y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación.-/"^. 
púb. Sostiénese por los fondos del municipio 
una escuela incompleta, concurrida por regu-
lar número de alumnos. - ^ á r ^ of. ind. La 
ind. dominante es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus hab. á los of. mecánicos de 
primera necesidad. -Po^. Ninguna importan-
cia ofrecen los 48 edif. que la forman. - SU, 
geog. y top. (Véase Alcora.). 
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LA FRECHA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Valle de Camaleño, cuya casa consistorial 
está en el í. de Camaleño, otro de los que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos 1 k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 10 edif., entre habitados ó inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Santander y contribuye COD SU ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Burgos y G. 
M. de Santander.-Ory. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia se sirve para atender á sus 
necesidades espirituales.-Or^. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Potes, á la aud. de 
lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos.-ÍM/. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. púh. Recibe y emítela 
corr. por en. de Torrelavega á Llanos y Un-
quera á Potes, pt. y car. de Baro.-.0&. púb. y 
mecí, de com. Utiliza los caminos que atravie-
san su tór. para verificar sus transportes y 
relacionarse con las pob. l im í t ro f e s . - / ^ . 
pilh. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 10 
edif. que la forman. - $ i t . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
.LA FREGENEDA. — V. con ayuntv á la 
que se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 1,383 hab. y 356 edif., 
de los que 17 están habitados temporalmente 
y 6.2 inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á l a 
prov. de Salamanca, al dist. de Ledesma para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Vitigudino paralas de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca. Hay un puesto de Carabineros del 
Reino^ , para el servicio de la aduana, pertene-
cientes á la Comandancia de la prov.-Or^. ecle. -
Pertenece á la dióc. de Ciudad Rodrigo, al 
arciprestazgo de Abadengo y tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Mar-
cos, cuyo curato es de la categoría de entra-
da y una ermita dedicada á San Sebastian. 
-Org. jud. Hállase adscrita al part. jud. de 
Vitigudino, á la aud. de lo criminal de Ciu-
dad Rodrigo y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 8 k. de'la primera de dichas pob. y 146 
de ]a últ ima.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. y su presupuesto munici-
pal en el ejercicio económico de 1883-84 as-
cendió á 11,008 pts., nivelados gastos ó in-
gresos. Hay admon. de aduanas de 1.a clase 
y principal de la prov., habilitada para el ca-
botaje por el Duero, cuyo movimiento pue-
de juzgarse por los estados que damos en su 
lugar correspondiente.-/.V. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por en. de Salamanca á Vitigu-
dino. Hay E. T. de S. 1. No hay hospital 
pero de los fondos municipales se asigna una 
cantidad para los enfermos pobres de la pob. 
y transeúntes necesitados, á quienes se so' 
corre á domicilio. - OI), púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las demás pob. limítrofes debemos citar 
en primer término la carretera de 2.° orden 
que partiendo de Salamanca, conduce al mue-
lle de Vega de Tenon sobre la cual hay ser-
vicio de coches diario, los cuales llevan la 
corr.; la vía-férrea portuguesa, que se en-
cuentra en estudio, y diferentes caminos ve-
cinales en un regular estado de conserva-
c i ó n . - / ^ , púd. Por los fondos del municipio 
se costean una escuela para cada sexo, á las 
que concurren unos 90 niños y 70 niñas.-
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, existiendo sin embar-
go establecimientos para la venta de diferen-
tes artículos, médicos, farmacéuticos, vete-
rinarios y todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á una pob. de su 
importancia. - / ^ r . ^ w m v Los días 13 y 14 
de junio de cada año celébrase una fer. en 
esta v. en la que se verifican transacciones 
de escasa importancia; y todos los primeros 
domingos de cada mes un mere, también de 
poca importancia . - /^ . Distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza se encuentran 
las 342 casas que la forman, de las que una 
tercera parte son de moderna construcción. 
Las calles lo mismo que las plazas aun cuando 
han mejorado algún tanto por efecto del ade-
lanto sufrido por la pob.. en general todavía 
son irregulares. La casa consistorial lo mismo 
que la iglesia parroquial á pesar de reunir 
buenas condiciones para el objeto á que están 
destinadas, no encierran nada que merezca ser 
citado. Hay un café y el vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
dedicando sus festividades principales á San 
Antonio de Padua y á San Sebastian. - SU. 
geog. y top. En una hondonada resguardada 
de los vientos del N . y entre los r. Duero 
por el E., y Agueda por el S., que se reúnen 
á unos 5 k. de la pob., hállase esta situada 
disfrutando de un clima sumamente sano. 
Sírvenle de límites por el N . el r. Duero que 
constituye la línea divisoria con el vecino rei-
no Lusitano; por el E. los tór. de Hinojosa de 
Duero y Sobradillo y por el S. y O. el mencio-
nado r. Agueda, comprendiendo dentro de su 
jurisdicción, según nos manifiesta el Sr. Se-
cretario de aquel ayunt., dos colonias agríco-
las de alguna importancia denominadas Quin-
ta de San Martín y Quinta de Valicoba, en 
las cuales el viñedo, el almendro y el olivo, 
se cultivan en grandes proporciones. Los r. 
Agueda y Duero, como hemos dicho, discu-
rren por el tér. impulsando sus aguas diversos 
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molinos harineros. El terreno es de secano 
pero sumamente fértil, consistiendo sus prod. 
en cereales, almendras, vino, ricas frutas y 
hortalizas; hay caza mayor y menor, algu-
nos animales dañinos y pesca en los r. ci-
tados. E l r . Duero, navegable por toda esta 
parte, contribuye en gran manera á la rique-
za de la pob. de que tratamos puesto que el 
puerto que hay en ella es el único de la 
prov. 
MOVIMIENTO D E IMPORTACION Y EXPORTACION POR L A ADUANA DE LA F R E G E N E D A DE ARGAÑAN, DURANTE E L 
AÑO DE 1882, SEGUN LOS DATOS PUBLICADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
Kilogramo s 
Met. cúb. 
Kilogramos. 
Unidades. 
Kilogramos. 
Unidades. 
Kilogramos, 
Unidades. 
Kilogramos, 
» 
» 
» 
Litros. 
Cant idades importadas 
ó e x p o r t a d a » . 
Por buques 
españoles. 
Por buques 
extranjeros. 
1,177 
18,388 
13,546 
Por 
tierra. 
12 
105 
70 
390 
5,803 
300 
12 
2 
132 
20 
2 
1,675 
2,280 
81 
280 
620 
3,700 
22,688 
28 
113 
546 
100 
40 
107,855 
41,752 
557 
661 
12 
105 
70 
390 
5,808 
1L 
300 
12 
2 
132 
20 
2 
1,675 
2,230 
31 
230 
620 
8,700 
22,688 
23 
113 
546 
100 
40 
107,855 
41,752 
557 
661 
1,177 
18,388 
18 546 
N O M E N G L A T U R A . 
IMPORTACION. 
Clase 2.a del Arancel. 
Hierro colado en manufacturas or-
dinarias 
Clase 3.a del Arancel. 
Añil y cochinilla 
Colores en polvo ó en terrón. , 
Azufre 
Cloruro de sodio (sal c o m ú n ) . . 
Clase 9.a del Arancel. 
Madera ordinaria en tablas, aun-
que e s t én cortadas, cepilladas ó 
machihembradas para cajas ó 
pavimentos: los tablones, vigas 
y viguetas, y los palos redondos 
y madera para cons trucc ión na-
val 
Maderas finas para ebanistería en 
tablas, tablones, troncos ó pe-
dazos 
Pipería armada ó sin armar. . . 
Clase 10.a del Arancel. 
Los demás caballos y las yeguas. 
Ganado mular 
— asnal 
— vacuno 
— lanar y cabrío y los ani-
males no expresados 
Cueros y pieles sin curtir. . . . 
Clase 12.a del Arancel. 
Bacalao y pez palo 
Pescados frescos ó con la sal i n -
dispensable para su conserva-
ción 
Queso 
Clase 13.a del Arancel. 
Sombreros armados y de las de-
mas materias 
Otros art ículos 
Totales. 
EXPORTACION. 
Clase 1.a del Arancel. 
Cal viva 
Clase 2.a del Arancel. 
Hierro manufacturado 
Clase 5.a del Arancel. 
Jarcia y cordelería. _ 
Tejidos llanos de cánamo ó l ino. . 
Clase 6.a del Arancel. 
Lana sucia . 
— lavada 
Panos y castores de lana 
Bayetas y d e m á s tejidos de lana. 
Clase 10.a del Arancel. 
Ganado de cerca 
Pieles de ganado lanar 
Las demás pieles adobadas ó cur-
tidas 
Clase 12.a del Arancel. 
Centeno 
Trigo 
Almendra en pepita 
pimiento molido y sin moler. 
Aguardiente anisado. . . . 
Vino c o m ú n ó de pasto. . . 
— generoso 
Otros art ículos 
Totales. 
E n bandera 
nacional. 
E n bandera 
extranjera. 
Peíefoí . 
765 
6,436 
20,319 
» 
•27,520 
Por 
tierra. 
735 
56 
51 
116 
605 
99 
1,850 
26,400 
1,200 
200 
16,750 
3,791 
15 
10 
1,656 
53,079 
81 
1,739 
49,914 
101 
2,260 
7,614 
3,600 
200 
200 
21,571 
12,943 
836 
496 
» 
» 
» 
1,272 
102,896 
T O T A ! . 
de va lore s . 
Peseta». 
735 
56 
51 
116 
605 
1,350 
26,400 
1,200 
200 
16,750 
8,791 
15 
10 
1,656 
53,079 
31 
1,739 
17 
72 
49,914 
101 
2,260 
7,644 
3,600 
200 
200 
21,571 
12,943 
836 
496 
765 
6,436 
20,319 
1,272 
130,416 
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LA FRESNEDA.—V. con ayant., á la que 
se hallan agreg. 142 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,604 hab. y 657 
edif., de los cuales 96 están habitados tem-
poralmente y 162 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Teruel y al dist. de 
Valderrobres para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. 
G. de Aragón y G. M. de Teruel.- Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al arcipres-
tazgo de Valderrobres y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es de la categoría de entrada y 
además tiene como aneja la ermita de Ntra. 
Sra. del P i la r . -O^. Hállase adscrita al 
part. jud . de Valderrobres, á la aud. de lo 
criminal de Alcañiz y á la territ. de Zarago-
za, distando 12 k. de la primera de dichas 
pob. y 110 de la úl t ima.-(>y. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883-84 
ascendió á 9,456^58 pts. en gastos y 9,456^4 
en ingresos.-/V. púb. Recibe y expide la corr. 
por en. de Teruel á Alcañiz. Hay un hospital 
para albergo délos pobres transeúntes, costea-
do por los fondos municipales.-6$. púd. y 
med. de com. Los med. con que cuenta para 
sus transportes y sostener sus relaciones son: 
la carretera de 3.er orden que conduce á Val-
derrobres y diferentes caminos vecinales. -
Ins. fub. Por los fondos del municipio se 
costea una escuela para cada sexo, concurri-
das por unos 70 niños y 65 n i ñ a s . - . á r ^ of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario.-Po^. Ninguna importancia ofrecen 
las 506 casas que la forman, distribuidas en 
diferentes calles y alguna" plaza. La iglesia 
parroquial lo mismo que la casa consistorial 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus objetos respectivos, sin que de ellas 
podamos citar nada artístico ni monumental 
que necesite un especial detalle. El vecinda-
rio está regularmente surtido de aguas para 
el consumo doméstico y dedica sus principa-
les festividades á sus patronos San Bartolomé 
y San Felicísimo y á la Virgen de Gracia. 
- S U . geog. y top. En el declive de un mon-
te, ventilada por todos los aires y disfrutando 
de clima saludable, se encuentra la v. de que 
hablamos entre los pueblos de Valdeltorno, 
Portillada y Ferróles, que le sirven de lími-
tes por N . , S. y O. respectivamente mientras 
que por E. confina con el r. Matarraña, que 
se origina en los puertos de Beceite y des-
pués de un curso bastante regular y produc-
tivo va á desembocar en el Ebro. El terreno, 
que comprende algunos montes de maleza y 
de propiedad particular, es sumamente pro-
ductivo, cosechándose en gran cantidad la 
aceituna con la que se elabora bastante acei-
te, siguen después los cereales completándo-
se las prod. con legumbres, hortalizas, cáña-
mo y lino; críase ganado lanar y hay caza 
de pelo y pluma. 
Hist. y Biog. E l origen de esta pob. créese que se debe á io<? 
árabes, á los cuales se la arrebató en 1170 el rey D.Alfonso l i de 
Aragón, ayudacio por los caballeros de Calatrava, á quienes se 
la cedió. Durante la primera guerra civil hubo de sufrir extra-
ordinariamente L a Fresneda, puesto que los carlistas la forti-
ficaron, padeciendo todo lo que es inherente á las condiciones 
en que estaba. 
LA FRONTERA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 50 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 642 hab. y 275 edif., de los que 
47 están habitados temporalmente y 100 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca, al dist. de Priego para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Cañete 
para las Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Cuenca.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Cuenca, al arciprestazgo 
de Fresnedo y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Andrés Apóstol, 
cuyo cuarto es de la categoría de entrada.-
Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Priego, á la aud. de lo criminal de Cuenca y 
á la territ. de Albacete distando 11 k. de la 
primera de dichas pob. y 165 de la última.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Cuenca á Priego, car. de Fonelta ypt. 
de Castillejo S i e r r a . p ú b . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - /^ , púb . Costeadas por los fondos 
del municipio tiene una escuela para cada 
sexo, á las que concurre un regular número 
de alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la.agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos indispensables á 
las necesidades del vecindario.--Po^. Nin-
guna importancia ofrecen las 225 casas que 
la forman inclusas la casa consistorial é igle-
sia parroquial, sin que ninguna de ellas ofrez-
ca importancia alguna que sea digna de descri-
birse. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-/S^. geog. y top. 
En la ladera de una montaña y entre los rios 
Escalas y Trabanqué, disfrutando de un clima 
bastante sano, está situada esta v., teniendo 
por límites su tér. municipal los de Caña-
mares, Ribagorda y Albalate de las Nogueras 
por los cuatro puntos cardinales. El terreno 
es de buena calidad y produce trigo cebada y 
otros granos; legumbres, hortalizas, frutas, 
miel y vino; críase ganado lanar y vacuno y 
hay caza mayor y menor. 
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LA FUENCALIENTE — Ald. agreg. al 
ayunt. de Malagon, del que dista 11 k. Cuenta 
sobre unos 50 hab. y 12 edif. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Ciudad Real y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Ciudad Real.-Or^. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt . -Oy. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Piedrabuena, 
á la aud. de lo criminal de Ciudad Real y á la 
territ. de Albacete. - Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-^.^^^ Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Ciudad Real, estación 
y car. de Malagon. - 05. püh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con los pueblos limítrofes hace-uso de los ca-
minos vecinales que atraviesan su tér. - / ^ . 
fuh. La escuela radica en la pob. cabecera 
de su a y u n t . - ^ r / í . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad.-PoS. 
Ninguna importancia ofrecen los 12 edif. que 
la forman.-^7. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA FUENSANTA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Peñas de San Pedro, del que dista ^ 7 k. 
Cuenta sobre unos 70 hab. y 16 edif.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Albacete y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil. C. G. de Valencia y G. M. de Albacete.-
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. de cuya iglesia se sirve 
para sus necesidades religiosas. - O y . j u d . 
Se halla adscrita al part. jud. de Chinchilla y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Albacete.-
Org econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. -S . púh. Recibe y emite la corr. por 
la admon. prl. de Albacete, pt. de Peñas de 
San Pedro.-6^. púh. y med. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan por su tér. para sus 
transportes y arrastres.-/^. La escuela 
radica en la cabecera de su a y u n t . - ^ r ^ of. 
tó. La ind. dominante en esta localidad es 
la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 16 edif. que la forman. -^¿Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA FUENSAVINAN. — L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 12 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 168 hab. y 61 edif., de los que 
10 están habitados temporalmente y 19 inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
G-uadalajara, al dist. de Sigüenza para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Molina para las de Cór tes . -Oy. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Guadalajara. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arcipres-
tazgo de Sigüenza y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
entrada.-Or^.y^. Hállase adscrito al part. 
jud y aud. de lo criminal de Sigüenza y á la 
territ. de Madrid, distando de la primera 11 k. 
y 110 de la última.-Or^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
1,784 pts. nivelados gastos é ingresos . - S. 
púl). Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Zaragoza, estación deSigüenza; y pt. de 
Torremocha del Campo á Fuensaviñan. - 01) 
füb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.-/M. púl). 
Costeada por los fondos del municipio sostié-
nese una escuela para ambos sexos á la que 
concurre un regular número de alumnos. -
A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores á los of. mecánicos de primera 
necesidad.-Po^. Distribuidas en algunas ca-
lles irregulares hállanse las 49 casas que la 
forman, sin que ninguna merezca particular 
atención. La casa consistorial ó iglesia parro-
quial no hacen más que responder á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El ve-
cindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico y celebra la festividad de 
San Antonio de Padua el día 13 de junio.-/S^. 
geog. y top. Está situado este 1. en la cús-
pide de una cuesta disfrutando de buena ven-
tilación y clima, aun cuando frío, bastante sa-
ludable, sirviéndole de límites por N . el tér. ele 
Torremocha del Campo, por el S. el de Torton-
da, por E. el de Navalpotro y por O. el ante-
rior y el de Algora, comprendiendo en el es-
pacio que éstos trazan, una dehesa boyal de 
propios regularmente conservada, y un arro-
yo á cuyas márgenes hay una preciosa arbole-
da de chopos y olmos. El terreno es de muy 
buena calidad, produce cereales y garbanzos, 
hortalizas y legumbres; abundan los pastos 
merced á los cuales se cría ganado de todas 
clases, y hay caza de peletería y volatería. 
LA FUENTE.-(Véase Fuente del Maestre). 
LA FUENTE.—L. agreg. al ayunt. de Va-
lle de Lamason, cuya casa consistorial está en 
el 1. de Sobre la Peña, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos 1'6 k. Cuenta sobre unos 300 hab. 
y 160 edif., de los que 88 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Santan-
der y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
t e s . -Oy . mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
Santander.-Ory. ecle. Pertenece á l a dióc. de 
Santander y al arciprestazgo de Cabuérniga 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Santa Juliana, cuyo curato es de la ca-
ías TOMO V. 
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tegoría de urbanos.-Or^.y^. Hállase adscri-
to al part. jud. de San Vicente de la Barquera, 
á la aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Burgos.-0^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-/y. púb. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Santander, es-
tación de Torrelavega y car. de Sobre la Peña. 
-Ot>. púb. y med. de com. Para sus transpor-
tes y arrastres utiliza los caminos que cruzan 
por su t ó r . - / ^ . püb. Por los fondos del muni-
cipio se sostiene una escuela incompleta, para 
los dos sexos. - Ar t . , o/., ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, dedi-
cándose algunos sus moradores á los of. me-
cánicos de primera necesidad.-i^. Ninguna 
importancia ofrecen los 160 edif. que la for-
man. - SU. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA FUENTE DE BUSTABLADO. — Ald. 
agreg. al ayunt. de Arredondo, del que dista 
6 ^ k. Cuenta sobre unos 100 hab. y 28 edif., 
de los que 4 están inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Santander y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de iBúrgos y G. M. de Santander.-6tyy. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su ajuni.-Org. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud . de Ramales, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Búvgos.-Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS". púb . 
Recibe y expide la corr. por en. de Bilbao á 
Santander y de Bribiesca á Ramales. - Ob. 
púb. y med. de com. Para sus transportes y 
arrastres cuenta con diferentes caminos veci-
nales en regular estado de conservación.- /^ . 
púb . La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - A r í . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad. - Pob. Nin-
guna importancia ofrecen los 28 edif. que la 
forman.-AS'^. geog.y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA FUENTE DEL PINO.—Ald. agreg. al 
ayunt. de Jumilla, del que dista l l ' l k. Cuen-
ta sobre unos 150 hab. y 37 edif., entre ha-
bitados é inhabitados.-Oy. civ. Corresponde 
á la prov. de Murcia y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mi l . 0. G. 
de Valencia y G. M. de Murcia. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt.-Oy. j u d . Hállase adscrita al part. 
jud. de Yecla, á la aud. de lo criminal de 
Murcia y á la territ. de Albacete.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-A^. péb . 
Recibe y emite la corr. por A. de La Encina 
á Alicante, estación de Cándete, pt. de Yecla, 
y A, de Chinchilla á Cartagena, estación de 
Totana y pt. de J u m i l l a . p ú b . y med. de 
com. Para sus transportes y arrastres utiliza 
los caminos que cruzan por su tér.-/%,?. púb 
Cuenta con una escuela incompleta, para los 
dos sexos, costeada por los fondos del munici-
pio. - A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad, dedicándose al-
gunos de sus moradores á los of • mecánicos de 
primera necesidad.-/^.. Ninguna importan-
cia ofrecen los 37 edif. que la forman.-/S'^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA FUENTE DE SAN ESTEBAN.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 1 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 762 hab. y 176 edif., 
de los que 1 está habitado temporalmente y 14 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca, al dist. de Ciudad Rodrigo pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de Ledesma para las de Córtes. - Org. mil. 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sala-
manca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Ciudad Rodrigo y al arciprestazgo de Yeltes, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Estéban, cuyo curato es de la ca-
tegoría de término. - Org. jud. Hállase ads-
crito al part. jud . y aud. de lo criminal de 
Ciudad Rodrigo y á la territ. de Valladolid, 
distando 33 k. de la primera de dichas pob. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., y su presupuesto municipal en el ejer-
cicio económico de 1883-84, ascendió á la su-
ma de 10,58^24 pts., nivelados gastos ó in-
gresos.-^, púb. Recibe y expide la corr. por 
la en. de Salamanca á Ciudad Rodrigo y pt. 
de Martin del Río. - Ob. púb . y med. de com. 
Entre los med. de com. con que cuenta de-
bemos citar en primer término la carretera 
que desde Salamanca conduce á Alberguería, 
otra de 3.er órden en construcción hasta Arga-
ñan y dos líneas férreas también en construc-
ción que se dirigen á la Beira Alta y al Duero 
(Portugal) y diferentes caminos vecinales que 
conducen á los pueblos l imít rofes . - /^ , j i ? ^ -
Costeadas por los fondos del municipio tiene 
una^ escuela para cada sexo, á las que con-
curren 60 niños é igual número de niñas. -
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose por algu-
no de sus hab. las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades de la pob. 
Hay una parada particular, compuesta de un 
caballo y tres g a r a ñ o n e s . - / ^ . Distribuidas 
en diferentes calles y algunas plazas y sin 
ofrecer la menor importancia digna de men-
cionarse, hállanse las 175 casas que la for-
man, incluyendo en este número la casa con-
sistorial é iglesia parroquial, que no hacen 
más que responder á las necesidades del objeto 
á que están destinadas. El vecindario está per-
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fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico, y celebra todos los años las fes-
tividades del Corpus Christi, la Invención 
de la Santa Cruz, San Estéban Protomártir y 
San Juan Bautista. - SU. geog. y top. En 
una llanura bien ventilada y con un clima 
bastante sano, hállase situado este 1., lindan-
do por el N . con el tér. municipal de Buena-
madre; por el S. con los de Campo Cerrado, 
Martin del Río y Santa Olaya; por el E. con 
los de Muñón, Boadilla y el ya citado Santa 
Olaya, y por el O. con el antedicho de Martin 
del Río, comprendiendo dentro de la juris-
dicción una parte de monte perteneciente á 
propios y á particulares regularmente pobla-
dos de pastos j leñas. El terreno es de buena 
calidad, consistiendo las prod. en cereales, 
algarrobas, garbanzos, legumbres y hortali-
zas; críase ganado lanar, cabrío, vacuno y de 
cerda y hay caza de pelo y pluma. 
LAGAILAGAYAN (Filipinas). — Monte de 
la isla de Luzon, prov. de Tondo, su cumbre 
se halla á los 124° 59' 30" longitud y 14° 43' 
latitud; es muy elevado y está cubierto de 
espesos bosques donde se crían buenas ma-
deras. 
LA GALERA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 115 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,412 hab. y 472 edif., 
de los que 133 están habitados temporalmente 
y 30 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona y al dist. de Tortosa para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de Roquetas para las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Tarragona. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go de Tortosa, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Lorenzo, cuyo 
curato es de la categoría de entrada.-Ory. 
jud. Se halla adscrita al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Tortosa y á la territ. de Barce-
lona.-Or^. econ. Vam el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal en el ejer-
cicio de 1883-84 ascendió á 10,000 pts., en 
gastos, cubriéndose los ingresos por medio de 
repartos autorizados por la ley.-iSÍ. púb. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Valencia á 
Barcelona, estación y pt. de Santa Bárbara. 
-Ob.púb. y med. de com. Entre los med. de 
copa, con que cuenta esta v. debemos citar en 
primer término la carretera provincial que des-
de Santa Bárbara conduce á LaCenia, de donde 
parte un coche diario á Tortosa, y diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación y que conducen á Tortosa, Ullde-
cona, Freginals, Amposta y Santa Bárbara. 
-Ins. púb. Costeadas por los fondos del mu-
nicipio, sostiene una escuela para cada sexo, 
á las que concurren unos 50 niños y otras tan-
fes niñas.-^ár^., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es meramente la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. - Pob. 
Distribuidas en diferentes calles irregulares y 
algunas plazas, hállanse las 351 casas que la 
forman, sin que ninguna de ellas tenga im-
portancia digna de mencionarse. La casa con-
sistorial é iglesia parroquial si bien son de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder á las necesidades á que están destina-
das. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico, celebrándose en 
esta v. las fiestas anuales los días 10 y 11 de 
agosto á sus patronos San Lorenzo y San 
Ponce. - Sit. geog. y top. Entre montes y 
disfrutando de buena ventilación y con clima 
bastante frío pero saludable, hállase situada 
esta v. confinando por el N . con el tér. de Mas 
de Barberans; por el S. con el de Godall; por el 
E. con el de Santa Bárbara y por O. con el de 
Ulldecona. El terreno tiene parte de monte y 
llano, es de buena calidad y produce algunos 
cereales, legumbres y hortalizas, elabórase 
vino y aceite; mantiene ganado lanar y ca-
brío y hay caza de conejos y liebres. 
LA GALLEGA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 26 edif., v iv . y alb. ais. 
Cuenta con 436 hab. y 252 edif., de los que 4 
están habitados temporalmente y 122 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Burgos, al dist. de Lerma para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Salas de los 
Infantes para las de Cór tes . -Oy. mi l . C. G. 
y G. M. de Burgos. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Osma y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Salas de los Infantes, á la aud. de lo criminal 
de Lerma y á la territ. de Burgos, distando 
11 k. de la primera de estas pob. y 61 de la 
ú l t ima . -Or^ . econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zí?. púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Búrgos á Soria. - Ob. púb. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - I n s . púb. De fondos municipales 
se costea una escuela para los dos sexos, á la 
que concurre un regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. las profesiones y of. me-
cánicos de primera necesidad.--i^S. Distri-
buidas en algunas calles irregulares, hállanse 
las 226 casas que la forman, sin que ninguna 
de ellas ofrezca importancia alguna, áun 
cuando hay varios edif. de moderna cons-
trucción. La casa consistorial é iglesia parro-
quial si bien de buena construcción, nada 
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importante ofrecen. El vecindario está bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
-£>lt. geog. y tojo. En una cord. bastante ele-
vada y disfrutando de clima sumamente frío, 
hállase situada esta v. cuyo tór. municipal 
confina por los cuatro vientos con los de Ca-
beza de la Sierra, Pinilla de los Barruecos y 
Eabanera del Pinar. El terreno, cruzado por un 
arroyuelo denominado Sotos, produce cerea-
les, legumbres, hortalizas y pastos; mantié-
nese ganado lanar, vacuno, cabrío y caballar 
y abunda la caza menor. 
LAGAN (Filipinas).—Punta de la costa 
NE. de la isla de Ticao; hállase en los 127° 
25' longitud, 12° 29' 30" latitud, al SE. del 
puerto de San Jacinto. 
LAG ARE JOS DE LA CARBALLEDA. — L. 
agreg. al ayunt. de Asturianos, del que dista 
2^7 k. Cuenta sobre unos 160hab. y 58 edif., 
de los que 8 están habitados temporalmente 
y 10 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Zamora, y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. -Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Zamora. - Org. ecle. Co-
rresponde á la dióc. de Zamora y al arcipres-
tazgo de su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve para sus atenciones religiosas. 
-Org. j u d . Comprendido en el part. jud . de 
Puebla de Sanabria, corresponde con él á la 
aud. de lo criminal de Benavente y á la 
territ. de Valladolid.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. -^ . púd. Recibe y 
expide la corr. por en. de Zamora á Orense y 
pt. de Asturianos. - Oh. púd. y med. de com. 
Se sirve de los caminos que cruzan por su tér. 
municipal. - Ins. púh. Utiliza la escuela que 
hay en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. La única ind. de esta localidad es la agrí-
cola. - Poh. Ninguna importancia ofrecen las 
casas que la íorman.- >Sit. geog. y fop. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA GARGANTA ó GARGANTA DE BE JAR. 
— L . con ayunt., al que se hallan agreg. 5 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 1,150 hab. 
y 303 edif., de los cuales 3 están habitados 
temporalmente y 44 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Cáceres, y al dist. 
de Hervás para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Extremadura y G. M, de Cáceres.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Plasencia y arci-
prestazgo de Béjar, tiene una iglesia parro-
qual bajo la advocación de San Antonio Abad, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascen-
so. - Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. 
de Hervás, aud. de lo criminal de Plasencia y 
territ. de Cáceres, distando de este último 
punto 121 k. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió, nivela-
dos gastos é ingresos, á 6,095í57 pts.-¿?. ptlb 
Recibe y expide la corr. por la en. de Avila á 
Cáceres, car. y pt. de Aldeanueva del Ca-
mino. - Ob. púl). y med. de com. Unicamente 
cuenta esta localidad para verificar sus trans-
portes y relacionarse con sus limítrofes, con 
varios caminos de herradura que conducen á 
Candelario, Hervás y Puerto de Béjar. - Jns. 
püh. Sostenidas por los fondos del municipio 
hay dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que asisten por término medio unos 70 alum-
nos y otras tantas alumnas. - Ar t . , of. ind. 
La única ind. que hay en esta localidad es la 
agricultura, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. - Poh. Nada de particu-
lar ofrecen los 358 edif. que la forman, inclu-
yendo en este número la iglesia parroquial 
antes citada y la casa consistorial, que no ha-
cen más que responder al objeto de su desti-
no. El vecindario está perfectamente surtido 
de aguas para el consumo doméstico, merced 
á las muchas fuentes que hay en el tér., y á 
una de tres caños que existe en el interior de 
la pob. Esta dedica sus principales festivida-
des á la Natividad de Ntra Sra. y á San Anto-
nio Abad.-¿SW. ^eo^. y top. Entre la escar-
pada pendiente SE. de la sierra que forma 
la línea divisoria entre las prov. de Salaman-
ca y Cáceres, y disfrutando de clima frío, aun 
cuando muy sano, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal confina por el N . con los 
de Puerto de Béjar, Béjar y Candelario; por 
el S. con el de Hervás; por el E. con el ante-
rior y Candelario, y por O. con el de Baños y 
el ya dicho Puerto de Béjar. El terreno es su-
mamente escabroso, siendo escasas las tierras 
de labor; por él discurre el riachuelo llamado 
Santa Hervás, algunas rieras y los derrames 
de las diversas fuentes de que dejamos hecho 
mérito, y las prod. consisten en muy escasos 
cereales, vino, castañas, lino, legumbres, 
frutas y hortalizas; abundan los pastos y se 
mantiene ganado de todas clases, habiendo 
también muchas colmenas y caza mayor y 
menor. 
LA GARNATILLA. —Ald . agreg. al ayunt. 
de Motril, del que dista 5 ^ k. Cuenta sobre 
unos 450 hab. y 113 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada, y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. y G. M. de Gra-
nada.-Oy. ecle. Pertenece al arz, de Granada y 
arciprestazgo de Motril, de cuya iglesia parro-
quial es filial la que hay en este agreg., de-
dicada á San Ceci l io . -6^ . jud. Está adscri-
ta al part. jud. de Motril, aud: de lo criminal 
de Albuñol y territ. de Granada. - Org. econ. 
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Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púh. 
Recibe y expide la corr. por en. de Granada 
y Málaga á Torrox y esf. de Motril.-6^. p ú h 
y med. de com. Se sirve para sus arrastres y 
sostenimiento de sus relaciones de los cami-
nos que atraviesan su tér. municipal. - Ins. 
púb. Sostenida por los fondos del municipio 
hay en este agreg. una escuela para los dos 
sexos, que tiene bastante asistencia. - A r t . , 
of. ind. La única ind. de esta localidad es la 
agricultura, dedicándose también algunos de 
sus moradores al ejercicio de las profesiones 
y of. mecánicos más imprescindibles. - Pob. 
Nada de particular encierran las casas que la 
forman, incluyendo en este número la iglesia 
en otro lugar citada.-AS^. peog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA GARRIGA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 39 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con f,578 hab. y 396 edif., 
de los que 29 están habitados temporalmente 
y 42 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de ^Barcelona, al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y al 
de su nombre para las de Cortes. - Org. mi l . 
0. G. de Cataluña y G. M. de Barcelona. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Barcelona y 
al arciprestazgo de Granollers. Tiene una igle-
sia parroquial bajo la advocación de San Es-
téban, cuyo curato es de la categoría de as-
censo.-Or^.y^. Hállase adscrito al part. jud . 
de Granollers, distante 7 k., y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Barcelona, de donde dis-
ta 22. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal, en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió en 
gastos á 12,280 pts. y en ingresos á 12,347. 
- S . púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de Granollers á Vich y estación de su nom-
bre.-0^. púh. y med. de com. Para relacionar-
se con .las pob. inmediatas y verificar sus 
arrastres cuenta esta localidad con la vía fé-
rrea de Barcelona á San Juan de las Abade-
sas, en la cual tiene estación; con la carrete-
ra de 2.° orden que desde Barcelona conduce 
á Ribas y hay otra en proyecto que debe ir 
desde San Lorenzo Savall á Llinás y algunos 
otros caminos puramente locales.-/^. p M . 
Sostenidas por los fondos del municipio hay 
dos escuelas, una para cada sexo, y á cargo 
de las Hermanas Franciscanas hay otra de ni-
nas, siendo bastante crecido el número de 
alumnos que á aquéllas concurren.-^í^. , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, contando con diversos molinos 
aceiteros y harineros, cosecheros de distintos 
artículos, comerciantes ,^ módicos, abogados, 
farmacéuticos, veterinarios y finalmente con 
todos los of. mecánicos indispensables en una 
localidad algo importante. La circunstancia 
de hallarse en esta pob. los baños minerales 
de que trataremos en su respectivo lugar, 
hace que subsistan algunos establecimientos 
para la venta de distintos a r t í c u l o s . - / ^ . Dis-
tribuidas en diferentes calles y alguna plaza 
se encuentran las 301 casas que la forman, 
muchas de las cuales son de moderna cons-
trucción, reuniendo, como es consiguiente, 
mejores condiciones que las antiguas. La gran 
concurrencia que acude en busca del alivio 
que las aguas de que hemos hablado producen 
en determinadas dolencias, ha contribuido para 
el adelanto de esta v. La iglesia parroquial, lo 
mismo que la casa consistorial, no pasan de ser 
dos edif. muy á propósito para el objeto á que 
están destinados, pero sin encerrar por esto 
nada que sea digno de una mención especial. 
El vecindario está perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
como principal festividad la de su patrón San 
Estéban.-vS^. geog. y top. A l extremo supe-
rior del llano del Yallés y sobre la carretera 
que conduce de Barcelona á Ribas, hállase si-
tuada esta v., disfrutando de excelente ven-
tilación y de un clima muy saludable. Confi-
na su tér. municipal con los de Montmany y 
Vallcárcara, por el N . ; con el de Llorona, por 
el S.; con los de Cánoves y Samalús, por el E. 
y con el de La Ametlla, por el O., encontrán-
dose dentro de este espacio las aguas minera-
les de que vamos á ocuparnos después. El te-
rreno participa de monte y llano y de secano 
y regadío, prestándole este último beneficio 
las torrenteras y varios arroyuelos que des-
pués de discurrir en distintas direcciones, van 
á formar la denominada riera del Congost. 
Los plantíos de olivo y de viñedo van perfec-
tamente en este suelo, consistiendo las prod. 
generales del mismo en cereales, legumbres, 
hortalizas, lino y cáñamo; se elabora mucho 
vino y aceite^ mantiónese ganado de algunas 
clases y hay caza de pelo y pluma.-itawo,?. 
Las aguas denominadas de La Garriga en-
cuéntranse á los 41° 38' de latitud N . y 5o 53' 
de longitud E. del meridiano de Madrid, ele-
vadas sobre el nivel del mar 200 m. Insi-
guiendo nuestra costumbre, á continuación 
damos, referente á estas aguas, los detalles 
que nos suministra el «Anuario Oficial de 
Aguas Minerales de España» que dice así: 
Yacimiento. Terreno granítico, cerca del silu-
úd^iQ.-Temperatura y caudal. Hay varios ma-
nantiales de 41 á 44°; el que surte los baños 
tiene 46° en el punto de emergencia y 44 en 
las pilas. En la calle mayor del pueblo están 
los manantiales calientes en un extremo; en 
el otro hay aguas frías y en el centro son 
templadas. El caudal es abundante, pero no 
está diÍQidiá.o-Caracteres físicos, aguas son 
claras y transparentes, inodoras é insípidas y 
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de un peso específico muy poco más que el 
del agua destilada.-^m^m?. Munnier, 1866. 
Un l i t ro de agua contiene: 
Nitrógeno 12'5 
Oxígeno 4*5 
Gramos. 
Cloruro sódico. ' O'lOSl 
» calcico 0'0072 
Bicarbonato sódico O'OIS? 
» calcico y m a g n é s i c o 0Í0102 
» ferroso O'OOSO 
Silicato sódico 0'0602 
Alúmina 0'0090 
• Materia orgánica 0'0960 
Total. . . O'SOTo 
Clasificación. Olorurado-sódicas, ó tal vez 
simplemente termales. No hay datos estadís-
ticos ni de ninguna clase de los últimos años, 
hasta la Memoria de 1877 presentada por el 
médico-director Sr. Manzaneque. En 1868 
concurrieron 800 enfermos de la clase acomo-
dada y 50 pobres. Dice el Sr. Manzaneque en 
su Memoria antes citada, correspondiente á la 
temporada oficial de 1877, que hay en La Ga-
rriga dos establecimientos en explotación, el 
del Sr. D. Juan Blancafort, cuyas aguas pro-
vienen de una mina donde el agua tiene su 
nacimiento, y desde la que vá á ocho peque-
ños enfriaderos, pasando desde éstos al local 
de los baños. El otro establecimiento es de Don 
José Martí, y el agua se eleva desde un pozo 
por medio de una bomba aspirante é impelen-
te. Añade que además de estos dos estableci-
mientos hay un manantial de agua termal, 
quizás el más antiguo, abandonado hoy; pero 
que se aprovecha para dar baños en cuatro ó 
cinco pilas de mamposteria á enfermos de la 
localidad, que los usan sin consultar al Direc-
tor. Hay además en La Garriga varias casas 
con pozos de agua termal, y otra de la misma 
clase, propiedad del ayunt., cuyas aguas se 
emplean para que tomen baños á su capricho 
enfermos de la localidad ó forasteros, sin pres-
cripción facultativa y sin papeleta del Médico-
Director. El mejor establecimiento es el del 
Sr. Blancafort; es grande y tiene comodida-
des, habiendo en la planta baja 14 gabinetes 
de baños con pilas de mármol y azulejos, y 
en cada baño un aparato para tomar chorros 
calientes ó fríos, sin más instalación balneo-
terápica. El otro establecimiento es mucho 
más pequeño, y sólo tiene seis gabinetes de 
baño y una ducha fija de poca presión. 
ESTADÍSTICA TERAPÉUTICA DE 1877. 
E N F E R M E D A D E S . 
Reumatismo 
Parálisis periféricas 
Hemiplegias por les ión cerebral. 
Herpétides 
Eczemas escrofulosos 
Artritis no reumát icas . . . . . 
Metritis crónicas 
Catarros vexicales 
Padecimientos diversos, no com-
prendidos en los anteriores 
grupos, i 
Total. 
Curados. 
90 
104 
223 
19 
10 
30 
25 
17 
11 
13 
350 
Sfn 
resultado 
35 
145 
Total. 
35 
600 
ESTADISTICA ADMINISTRATIVA. 
Enfermos de la clase acomodada.. . 
» » pobre 
» » de tropa 
Total. . . 
597 
3 
HoiT 
La concurrencia, en número de 545 proce-
día de la prov. de Barcelona, 4 de Gerona, lo 
de Tarragona y 2 de Madrid. Atendiendo á su 
mineralizacion y termalidad y á las noticias 
que se tienen acerca de sus propiedades tera-
péuticas, estas aguas convienen en el reuma-
tismo y parálisis, en algunas neuralgias, en 
las contracturas, en la clorosis y amenorreas, 
en algunas dermatosis, y tienen su especiali-
zacion en el reumatismo articular crónico, 
correspondiendo sus propiedades á las medi-
caciones alterantes, excitantes y sedantes, 
según el modo de VLSÜÍI&S.-Instalación. Res-
pecto á ésta se ha adelantado bastante, pero 
creemos que todavía es susceptible de nue-
vas mejoras á fin de corresponder realmente 
á la importancia que tienen estas aguas. El 
viaje puede verificarse por la vía férrea de 
Barcelona á San Juan de las Abadesas, sobre 
la cual hay estación en la citada v. La tem-
porada oficial dura desde 15 de mayo á 15 de 
octubre. 
LA GARRO VILLA. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 686 hab. y 153 edif., de los que 
3 están habitados temporalmente y 2 inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Badajoz y al dist. de Mérida para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Extremadura y G. M. de 
Badajoz. - Org. ecle. .Pertenece á la dióc. de 
Badajoz y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, cu-
yo curato es de la categoría de entrada.-O/y. 
j u d . Hállase adscrita al part, jud. de Mérida, 
á la aud. de lo criminal de Almendralejo y á 
la territ. de Cáceres, distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 61 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1883-84, ascendió á 7,479^38 pts., 
nivelados gastos é ingresos. - S.púl) . Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Bada-
joz, estación de su n o m b r e . y med. de 
com. Entre los med. de com. con que cuenta 
debemos citar en primer término, la vía férrea 
que conduce de Madrid á Lisboa que cruza por 
su tér. sobre la cual tiene estación esta v. y 
con diferentes caminos vecinales que la ponen 
en contacto con los pueblos limítrofes. - InS' 
pú t . Costeadas por los fondos del municipio 
se sostienen una escuela para cada sexo, á las 
que concurren, por término medio, unos 90 
alumnos de ambos sexos. - A r t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus hab. aque-
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lias profesiones j o í . mecánicos de mayor ne-
cesidad. - Pob. Distribuidas en diferentes ca-
lles y algunas plazas hállanse las 149 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
casa consistorial é iglesia parroquial sin que 
ninguna de ellas, aun cuando hay algunas 
de moderna construcción , merezcan ser des-
critas. El vecindario se halla perfectamente 
surtido de aguas para el consumo doméstico, 
y celebra las festividades anuales á Ntra. 
Sra. de la Caridad. - $ i t . geog. y top. A la 
márgen derecha del r. Guadiana y en el ex-
tenso llano que forma su vega, bien ventilada 
y disfrutando de clima bastante sano, encuén-
trase esta v., cuyo tér. municipal confina por 
N. con el de Mérida; por el S. con el de Arro-
yo de San Servan; por el E. con el de Espa-
rrágale] o y por O. con el de Mérida, y el de 
Torremayor, comprendiendo en su jurisdicción 
varios montes, asi de propios como de particu-
lares, los cuales se encuentran en buen esta-
do de población. El terreno es de buena cali-
dad, le baña el r. Guadiana y sus prod. con-
sisten en cereales , garbanzos , hortalizas, 
legumbres y algún vino; mantiénese ganado 
lanar, de cerda y cabrío, hay caza menor y 
pesca en el mencionado r. 
LAGARTERA.—V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 32 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 2,013 hab. y 487 edif., de 
los que 66 están habitados temporalmente y 
4 inhabitados. -Org . civ. Corresponde á la 
prov. de Toledo, al dist. de Talavera de la 
Reina para las elecciones de diputados provin-
ciales y al de Puente del Arzobispo para las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Toledo.-Oy. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Avila y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Transfiguración 
del Señor. -Org. jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Puente del Arzobispo, á la aud. de lo 
criminal de Talavera de la Reina y á la territ. 
de Madrid distando 11 k. de la primera de dichas 
pob.yl38de la uliim&.-Org.econ.V&m el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.- S. ptih. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Badajoz, es-
tación y pt. de Oropesa. -Oh. púh. y med. de 
com. Entre los med. de com. con que cuenta 
debemos citar, en primer término, la carrete-
ra general de Madrid á Badajoz y además con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación.- Ins. pub. Costeadas por 
los fondos del municipio hay una escuela para 
cada sexo á las que concurren un buen nú-
Daero de a l u m n o s . - ^ r / í . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
contando además con fábricas de aguardientes, 
de jabón, esparterías, tratantes en granos, 
colinos aceiteros, varios establecimientos pa-
ra la venta de diferentes artículos y todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos de mayor 
necesidad á una pob. de su importancia.-Pc^. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas, irregulares por lo general, hállanse las 
436 casas que la forman sin que ninguna de 
ellas ofrezca importancia alguna , si bien to-
das tienen buena distribución interior, distin-
guiéndose por su limpieza y aseo. La iglesia 
parroquial es un edif. de buena arquitectura, 
rodeada por un atrio espacioso con grandes 
murallas para nivelar el terreno y varias es-
calinatas para facilitar la subida; está dividi-
do su interior en tres naves con pilares y ar-
cos de cantería labrada y la torre es de una 
altura prodigiosa, toda de piedra, encontrán-
dose en ella el reloj de la v. El vecindario se 
encuentra bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico, merced á una fuente y cua-
tro pozos que la tienen de excelente calidad.-
SU. geog. y top. A la falda de un cerro bas-
tante pendiente y escabroso, está situada esta 
v., combatida por los vientos de E. y O., y 
disfrutando de un clima medianamente sano. 
Sírvenle de limites por los cuatro puntos car-
dinales los de Candeleda, Oropesa, Herrerue-
la y La Calzada de Oropesa, comprendiendo 
en el espacio que éstos abrazan, gran parte de 
monte poblado de encina, roble y mata baja. 
Discurre por el tér. el r. Tietar que apénas 
presta utilidad alguna por la profundidad de 
su cauce, y otro arroyuelo que va á desaguar 
en aquél. Las prod. consisten en cereales, 
garbanzos, hortalizas, legumbres y frutas, 
elaborándose aceite y vino en grandes canti-
dades. Mantiénese ganado lanar, vacuno y de 
cerda, hay caza mayor y menor, animales 
dañinos y pesca en el r. Tietar. 
LAGARTOS.—V. agreg. al ayunt. de Te^ 
rradillos, del que dista 5 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 33 edif., délos que 10 están in-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Palencia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Palencia.- Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de León, al arciprestazgo de 
Sahagun y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Vicente Mártir, cuyo 
curato es de la categoría de rural de 1.a-
Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Carrion de los Condes, á la aud. de lo crimi-
nal de Palencia y á la territ. de Valladolid. 
-Org . mw. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-¿?. püb. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación Fromista 
pt. Cervatos.-05. püb y med. de com. Uti l i -
za para sus transportes y arrastres los cami-
nos, vecinales que cruzan por su téT . -Ins. 
púb. Por los fondos del municipio sostiene 
una escuela incompleta para los dos sexos. 
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- Á r ú . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola.-iW;. Ninguna im-
portancia ofrecen los 38 edif. que la forman. 
->S'it. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LAGASNALILA (Filipinas).—Punta S. de 
la isla de Burlas, adscrita á la prov. de Ca-
marines Sur, hállase en los 127° 2' longitud, 
y los 12° 40' latitud al N . de la boca del puer-
to de Barreras. 
LAGATA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 47 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 480 hab. y 217 edif., de 
los que 6 están habitados temporalmente y 
95 inhabitados.-Ory. cw. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza, al dist. de Daroca para 
las elecciones de diputados provinciales y 
al de Belchite para las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Aragón y G. M. de Zaragoza.-Oy. 
ecle. Pertene á la dióc. de Zaragoza, al arci-
prestazgo de Belchite y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de Santa Agueda, 
cuyo curato es de la categoría de entrada y 
una ermita dedicada á Santa Barbara.-Ory. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Belchite 
y á las aud. de lo criminal y territ. de Zarago-
za, distando 6 k. de la primera de dichas 
pob. y 44 de la úl t ima.-Ór^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. y su presu-
puesto municipal en el ejercicio económico 
de 1883-84 ascendió á 5,002 pts. en gastos y 
150 en ingresos, cubriéndose el déficit que 
resulta por medio de repartos autorizados por 
la ley.-¿?. f ú l . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Zaragoza y Valdezafan, estación de El 
Burgo de Ebro, en. de Belchite, pt. de Plenas. 
-01). púl). y med. de com. Para sus transpor-
tes y relacionarse con las pob. limítrofes cuen-
ta con los caminos vecinales que conducen á 
Letux, Lécera y otros, los que se encuentran 
en regular estado de conservación.- /^ , púd. 
Con los fondos del municipio se sostienen en 
este 1. una escuela para cada sexo, á las que 
concurren unos 50 alumnos de ambos sexos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, ejerciéndose por 
algunos de sus hab. aquellas profesiones y 
of. mecánicos de mayor necesidad.-Pc^. Dis-
tribuidas en diferentes calles y algunas pla-
zas, hállanse las 158 casas que la forman in-
cluyendo en este número la casa consistorial 
é iglesia parroquial, sin que ninguna de ellas 
ofrezca importancia alguna que merezca par-
ticular mención. Como recuerdo histórico se 
conserva en esta localidad un edif. denomi-
nado El «Castillo» que fué fundado por los 
monjes Cistercienses del Monasterio de Rueda 
de Escatron, de la Orden de San Bernardo y 
que hoy se encuentra habitado por el cura-
párroco de esta localidad. Hay un café de 
temporada y el vecindario está perfectamen-
te surtido de aguas para el consumo domésti-
co, celebrándose en este 1. las fiestas anua-
les á su Patrona Santa Agueda, á los santos 
mártires San Fabián y San Sebastian y á 
la Exaltación de la Santa Cruz.- $i t . geog. y 
top. A la márgen derecha del r. Aguas y en 
terreno llano, bien combatido por los vientos 
del N . y disfrutando de sano clima, se en-
cuentra este 1. confinando por el N . y E. 
con el de Letux, por el S. con el de Moneva 
y Samper del Soler y por O. con este último. 
Dentro del espacio que éstos trazan hay tres 
dehesas de pastos, dos de particulares y una 
de propios que se encuentran en buen estado. 
El terreno es de buena calidad y fertilizado 
por el r. Aguas produce cereales, azafrán, hor-
talizas y legumbres. 
LAGE. — V. y parroquia del mismo nom-
bre (Santa María), con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. las parroquias de Nande (San Si-
món) , Sárces (San Mamed), Serantes (Santa 
María), Soesto (San Estéban), Traba (Santia-
go), y 53 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 2,870 hab. y 1,059 edif., de los 
que 3 están habitados temporalmente y 493 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov, 
de Coruña, al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Corcu-
bion para las de Córtes. - Org. mi l . y maríti-
ma. C. G. de Galicia y G. M. de Coruña. 
Pertenece al departamento del Ferrol, prov. 
marítima de 1 .a clase de Coruña y dist. de 2.a de 
Malpica. Hay un puesto de carabineros del 
reino perteneciente á la Comandancia de su 
prov. - ecle. Corresponde este ayunt. á 
la dióc. de Santiago y como quiera que de las 
demás parroquias que le componen tratare-
mos en sus lugares respectivos, concretándo-
nos á la de la v. cabeza del mismo, diremos 
que pertenece al arciprestazgo de Moroña y 
que tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de San Martin, cuyo curato es de la 
categoría de entrada.-Oy. j u d . Hallase ads-
crita al part. jud. de Carballo y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Coruña, distando 28 k. 
del primer punto.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. y el presupuesto muni-
cipal en el ejercicio de 1883-84 ascendió á 
12,573^0 pts. nivelados gastos é ingresos.-/S'. 
pul). Recibe y emite la corr. por la en. de 
Coruña á Corcubion, pt. de Bayo y car. de 
Lage.-0&. púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. Hay una ca-
rretera de 3.er órden en construcción que ha 
de conducir desde Carballo á esta v. - l ^ f • 
púh. Costeadas por los fondos del municipio 
tiene tres escuelas las cuales son concurridas 
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por unos 60 alumnos de ambos sexos. - Ar t . 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, pero también es importante la 
pesquera, contando con yarias fábricas de sa-
lazón, tratantes en granos y caldos, agrimen-
sores y todos los of. mecánicos y profesiones 
necesarias para el mejor servicio del vecinda-
rio. - i ^ ^ . 2 /wrc . El segundo domingo de 
cada mes verifícase en esta v. un mere, 
muy importante en el cual se celebran tran-
sacciones de considerac ión. - /^ . Las 200 ca-
sas que constituyen la de esta v., cabecera del 
ayunt. de su nombre, no carecen de cierta re-
gularidad sin que por ello merezcan tampoco 
ser citadas como modelo en su género; la igle-
sia parroquial es un edificio bastante notable 
de sólida construcción, obra del siglo xv y que 
se halla perfectamente conservado. La casa 
consistorial responde únicamente á las nece-
sidades de su objeto y con esto creemos haber 
dicho bastante respecto á ella. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra con gran pompa la festi-
vidad de su patrona la Asunción de Ntra. 
Sra. el día 15 de agosto.-^Y. geog. y top. 
En terreno accidentado y cerca de la ría de 
su nombre, disfrutando de benigno clima, há-
llase situado este ayunt. á cuyo tér. munici-
cipal sirven de límites por el N . los de Puente-
Ceso, por el S. los de Zas y Bimianzo, por el 
E. los de Cabana y por el O. el mar Cantá-
brico. El terreno que participa de monte y 
llano está regado por algunos riachuelos de 
escasísima importancia, consintiendo sus prod. 
en cereales, legumbres, hortalizas y frutas; 
mantiénese ganado de toda especie, siendo en 
mayor número el vacuno, y la pesca es muy 
abundante. 
LA GILA. — A l d . agreg. al ayunt. de Al-
calá del Júcar, del que dista 6'! k. Cuenta 
sobre unos 180 hab. y 47 edif., entre habi-
tados é inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Albacete y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-O/y. mi l . C. G. de 
Valencia y G. M. de Albacete.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cartagena y arcipres-
tazgo de su ayunt.-O/y. j ud . Se halla adscri-
ta al part. jud. de Casas-Ibáñez y á las aud. de 
lo criminal y territ. de Albacete.-Oy. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púK 
Recibe y expide la corr. por la en. de Alba-
cete á Casas-Ibáñez, pt. de Bormate.-6^. púb. 
y med. de com. Utiliza para sus transportes y 
arrastres los caminos vecinales que cruzan 
por su tér. - I n s . púb. Costeada por los fon-
dos del municipio existe una escuela incom-
pleta para ambos s exos . -J^ . , of. ind. La 
md. dominante en esta localidad es la agrí-
cola.- Pob. Ninguna importancia ofrecen los 
134 
47 edif. que la f o r m a n . - - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA GINEBROSA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 250 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 1,083 hab. y 517 edif., de los que 
132 están habitados temporalmente y 160 in-
habitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Teruel, al dist. de Alcañiz para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Val-
derrobres para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Teruel.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al arcipres-
tazgo de Alcañiz y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Bartolomé, cuyo cu-
rato es de la categoría de entrada; tiene dos ca-
pillas denominadas de Santa Catalina y Santa 
María Magdalena,-Or^. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. y aud. de lo criminal de Alca-
ñiz y á la territ. de Zaragoza, distando 22 k. 
de la primera de estas pob. y 165 de la úl-
tima.-5r^. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov., y su presupuesto municipal en el 
ejercicio económico de 1883-84, ascendió á 
8,819^75 pts. en gastos' y 8,599^5 en ingre-
sos, cubriéndose el déficit que resulta por me-
dio de repartos autorizados por la ley.-^. púb. 
Recibe y expide la corr. por la en. de Teruel 
á Alcañiz, esf. y pt. de Calanda. -Ob. púb . y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con las demás pob. limítrofes 
dispone de diferentes caminos vecinales que 
están en regular estado de conservación.-iw,?. 
púb. El municipio sostiene una escuela para 
cada sexo, á las que concurren por término 
medio 60 niños y 50 niñas. - A r t . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus hab. 
todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades del ve-
cindario.-Po^. Ninguna importancia ofrecen 
las 267 casas que la forman, las cuales se ha-
llan distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza. La casa consistorial é iglesia parroquial, 
aunque de buena construcción, no ofrecen 
circunstancia alguna que merezca describirse, 
no haciendo más que responder á las necesi-
dades de sus respectivos destinos. El vecinda-
rio está bien surtido de aguas para el consumo 
doméstico; hay también un café, y celébranse 
con gran pompa las fiestas anuales á San Bar-
tolomé, su patrón, y á la Magdalena. - Sit. 
géog. y top. Cerca del r. Guadalope y en la 
falda de un monte, disfrutando de buena ven-
tilación y clima saludable, encuéntrase situa-
da esta V., confinando por el N . con los tér. 
municipales de Fonetelilla y Cañada de Ve-
rich; por el S. con los de Aguaviva y Más de 
las Matas; por el E. con los de Monroyo y Zu-
rita, y por el O. con los de Foz-Calanda y Ca-
landa. Dentro de su jurisdicción hay cuatro 
TOMO V. 
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montes pertenecientes al estado, poblados de 
pino, carrasca, romero y otras matas bajas. 
El terreno, aunque no en abundancia, es 
productivo en toda clase de artículos de pri-
mera necesidad, como son: vino, aceite, trigo, 
cebada, maíz, judías, patatas y frutas, pero 
de éstas con especialidad el melocotón; en 
aguas es también abundante, encontrándose 
en el tér., un sitio denominado «Los Fontana-
les,» donde brota un torrente de agua continua 
en cantidad de 2,200 litros por segundo, y 
cuya agua la utilizan para el riego de sus 
huertas los de la v. de Calanda. 
LA GINETA.—V. con ayunt., á la que se 
bailan agreg. 31 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con3,285 hab. y 928 edif., 
de los que 10 están habitados temporalmente 
y 49 inhabitados.--Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Albacete y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. Hay un puesto de la Guardia civil, 
compuesto de 7 individuos, perteneciente al 
15.° Tercio y Comandancia de su prov.- Org. 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Albacete. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cartage-
na y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Martin, cuyo curato es de la 
categoría de 2.° ascenso.-5ry. j u d . Hállase 
adscrita alpart. jud. y aud. de lo criminal y 
territ. de Albacete, de donde dista 14 k.-Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov., y 
su presupuesto municipal, en el ejercicio eco-
nómico de 1883-84, ascendió á 27,573 pts., 
nivelados gastos é ingresos. - S . púl). Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, estación de Gineta. Hay un Hospital para 
los enfermos pobres de solemnidad y tran-
seúntes. -Oh. púh. y med. de com. Entre los 
med. de com. con que cuenta esta v., debe-
mos citar en primer término la vía férrea que 
conduce de Madrid á Alicante, sobre la cual 
tiene estación en esta localidad, y la carretera 
general que desde Madrid vá al mismo punto 
y diferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conservación. - Ins. púh. Costeadas 
por los fondos del municipio cuenta con tres 
escuelas, dos de niños y una de niñas, á las 
que concurre un buen número de alumnos 
de ambos sexos.-itr^v of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad; 
hay además establecimientos para la venta 
de diferentes artículos, cosecheros de vinos, 
abogados, médicos, cirujanos, farmacéuticos 
y todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables á las necesidades de la 
pob.-i^er. y mere. Hay un mere, semanal 
bastante concurrido por los vec. de los pue-
blos inmediatos.-Po^. Distribuidas en dife-
rentes calles y algunas plazas, hállanse las 
872 casas que la forman, incluyendo en este 
número la casa consistorial é iglesia parro-
quial, que nada de particular ofrecen, y s| 
bien hay algunos edif. de moderna construc-
ción, ninguno de ellos merece particular des-
cripción, pues no hacen más que responder á 
las necesidades á que están destinados. Como 
pob. de alguna importancia tiene un teatro y 
un casino y celebra sus principales festivida-
des á su patrono San Martin y al Santo Cris-
to , hallándose el vecindario perfectamente 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S i t . geog. y top. En terreno llano, comba-
tida por los vientos del E. y O. y disfrutando 
de clima medianamente sano, hállase la v. 
de que hablamos, á cuyo tér. municipal sir-
ven de límites por el S., E. y O. los' de Albace-
te y por el N . los de La Roda. El terreno es 
llano, de secano pero muy fértil, especialmen-
te si llueve en la primavera y el otoño. Por 
la parte N. discurre el r. Júcar, que no pres-
ta otro beneficio al tér. que el de impulsar al-
gunos molinos harineros; las prod. consisten 
en cereales, patatas y otras hortalizas, azafrán 
y vino; mantiénese, áun cuando poco, gana-
do lanar y cabrío, hay caza menor y algunos 
animales dañinos y pesca en el mencionado r. 
LA GLEBA.—Cas. que con 123 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais., forma el ayunt. de 
Masías de San Hipólito de Voltregá, cuya casa 
consistorial está en la localidad que describi-
mos. Cuenta sobre unos 136 hab. y 36 edif., 
de los que 2 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de Barcelona y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes . -O^. mil. 
C. G. y G. M. de Barcelona.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
- Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Vich, y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Barcelona. - Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su p r o v p ú h . Recibe y emite la 
corr. por la A. de Granollers á Vich, estación 
y esf. de Vich y pt. de OM.-Oh. púh. y med. 
de com. Para sus transportes y arrastres uti-
liza los caminos que cruzan por su tér. - Ins. 
púh. Por los fondos del municipio sostiénese 
una escuela incompleta para ambos sexos. -
A r t . , of. ind . La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad.-Po^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 36 edif. que la forman, 
incluyendo en este número la casa consisto-
rial que ya hemos citado en otro lugar. -SU-
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
avunt.). 
^LAGNAS (Filipinas ) . - - R . d é l a isla o de 
Luzon, prov. de Tayabas; nace á los 125° ' 
longitud y 14° 2' 20" latitud, al pié del eleva-
do monte de San Cristóbal, corre en direc-
ción S. hasta una legua de su origen, reci-
be un afluente que baja del monte Majayjay, 
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después se dirige al SO., pasa por el S. del 
pueblo de Dolores bañando su tér., y siguien-
do luégo en la misma dirección, desagua en 
el r. Purin á los 125° 30' longitud y 13° 54' 
30" latitud. 
LAGO. — L. agreg. al ayunt. de Cabrillá-
nes, del que dista 1'5 k. Cuenta sobre unos 
50 hab. y 14 edif. de los que 2 están inhabi-
tados. -Org . civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-Or^. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo que su ayunt., de 
cuya iglesia se sirve para sus necesidades re-
ligiosas. - Org. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Murías de Paredes, á la aud. de lo 
criminal de Ponferrada y á la territ. de Va-
Uadolid.- Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Palencia á Gijon, estación 
de La Robla, pt. de Riolago y Villablino.-(9&. 
püh. y med. de com. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. para sus transportes y 
arrastres. - Ins. pub. La escuela radica en 
la cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad. - Pob. Ninguna importancia ofrecen 
los 14 edif. que la forman.-/SW. géog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAGO. — L. agreg. al ayunt. de Soto y 
Amio, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre unos 
110 hab. y 35 edif., de los que 8 están inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de Leon.-Oy. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Murías 
de Paredes, á la aud. de lo criminal de Pon-
ferrada y á la territ. de Valladolid.-C^y. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - ^ . ^ ^ . 
Recibe y emite la corr. por la en. de León á 
Murías , car. de La Magdalena. - Ob. púb. y 
med. de com. Utiliza los caminos que cruzan 
por su tér. para sus transportes y arrastres.-
Ins. púb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt. - A r t . , of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 35 edif. 
que la hvmMi.- 8i t . geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LAGO DE CARUCEDO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. los 1. de Campanana, Ca-
rucedo. El Carril, La Barosa, Las Médulas, 
Villarrando y 9 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,516 hab. y 411 edif., 
de los cuales 8 están habitados temporalmen-
te y 115 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de León y al dist. de Ponferrada pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Leon.-Oy. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Astorga, al arciprestazgo de Ri-
bera de Urbia, y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de Santa Marina, cuyo cu-
rato es de la categoría de l.er ascenso. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de 
lo criminal de Ponferrada y á la territ. de Va-
lladolid , distando 22 k. de la primera de di-
chas pob. y 72 de la última.-Óry. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - púb. Re-
cibe y emite la corr. por la A. de León áBra-
ñuelas y de Lugo á Coruña, estación de Bra-
ñuelas, en. de Lugo y de Ponferrada á Oren-
se. - Ob. púb. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las demás 
pob. limítrofes, utiliza diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. -
Ins. púb. Costeadas por los fondos del muni-
cipio cuenta con una escuela para cada sexo, 
á las que concurre un regular número de 
alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus moradores á las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario.-/^. Ninguna impor-
tancia ofrecen las 79 casas que la forman, que 
sea digna de mencionarse. La casa consisto-
rial é iglesia parroquial no hacen más que 
responder á las necesidades de que son objeto. 
El vecindario está perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico.-/S%. geog. 
y top. En una suave pendiente y resguardado 
de los vientos del N. y E., disfrutando de bue-
na ventilación, hállase situado este 1., cuyo 
tér, municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Noceda y Folgoso de la 
Ribera. El terreno es de mediana calidad y las 
prod. consisten en cereales, legumbres, hor-
talizas, castaños, vino, aceite y pastos; man-
tiénese ganado vacuno, lanar y cabrío, abun-
da la caza menor y se pescan anguilas en el 
lago que da nombre á esta pob. y que se ha-
lla al mismo pié de ella. 
LAGONOY (Filipinas). — R. de la isla de 
Luzon, prov. de Camarines-Sur; fórmase de 
varios manantiales y arroyos que salen de las 
cañadas de la cordillera de Caramoan, pasa 
junto al pueblo de Lagonoy y desagua en el 
gran seno ó barra de este nombre. 
LAGONOY (Filipinas).—Barra que se halla 
situada á los 127° 15' longitud, 13° 40' 30" 
latitud. 
LAGONOY (Filipinas). — Pueblo con cura 
y gobernadorcillo en la isla de Luzon, otra de 
las que forman el primer grupo de los en que 
se divide el archipiélago filipino. Cuenta con 
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7,172 hab. de los que 3,547 son varones y 
3,625 hembras. En la parte civil corresponde 
á la prov. de Camarines-Sur ; en la militar á 
á la C. G. de las Islas Filipinas y Gobierno 
político-militar de su prov.; en la eclesiástica 
á la dióc. de Nueva-Cáceres y tiene una igle-
sia parroquial convenientemente servida; en 
la judicial al part. jud. de ascenso de Camari-
nes-Sur y and. territ. de Manila, y en la eco-
nómica á la Admon. de Hacienda de su prov. 
Recibe y expide la corr. por las on. especiales 
que hay establecidas en aquellas islas. Tiene 
escuelas de ins. primaria y utiliza para sus 
relaciones y transportes las vías marítimas 
ó los caminos que hay en su prov. 
LAGONOY (Filipinas). —Seno en la costa 
E. de la Isla de Luzon y de la prov. de Cama-
rines-Sur, situado entre el cabo que forma la 
cord. de montañas de Caramoan, al N . , y la 
isla de San Miguel al S., cuya isla corresponde 
á la prov. de Albay, como adyacente á la costa 
de Luzon, perteneciente á esta prov. La línea 
que forman las islas de Cacraray, Batan y 
Banuraun, á continuación de la de San Mi-
guel, con una pequeña proyección al ESE., 
determinada ya antes por la misma forma de 
la costa de Luzon y la Isla de Catanduanes 
al frente del cabo de Caramoan, determinan 
la entrada de este seno: entre la misma isla 
de Catanduanes y el cabo de Caramoan resulta 
un canal espacioso aunque con numerosos es-
collos próximos á la costa de Luzon y varias is-
litas que estrechan esta boca superior del seno. 
La boca inferior y exterior se halla comprendi-
da entre la costa S. de Catanduanes y la N . de 
la expresada línea de islitas que siguen la di-
rección de la costa de Luzon; en esta parte-
dicha boca mira al E. con una pequeña pro-
yección al SE.; la boca interior se halla es-
trechada por la punta Minso al N . y la Siba-
nau al S., hallándose la primera á los 127° 
26' longitud, 13° 39' 30" latitud, y la segun-
da á los 127° 18' 10" longitud, 13° 30' la-
titud. En este seno desaguan el r. Lago-
noy que le da nombre, el de Cainalaman, el 
de San Miguel, el de Sapan y el de Sangay, 
cuyas bocas se hallan en la costa interior del 
seno cuyo punto más retirado está á los 127° 
13'30" longitud, 13° 40' latitud. Este espa-
cioso seno es un verdadero mar entre los 
confines litorales de las prov. de Albay y Ca-
marines-Sur. 
LAGOS. — L. agreg. al ayunt. de Vélez 
de Benaudalla, del que dista 12^ k. Cuenta 
sobre unos 280 hab. y 69 edif. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Granada, y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes.-Or^. 
mi l . C. G. y G. M. de Granada. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Granada y al arci-
prestazgo de su ayunt. -Org . j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Motril, á la aud. de lo 
criminal de Albuñol y á la territ. de Granada. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
VVOY. - S. piib. Recibe y expide la corr. por 
en. de Granada á Motril, car. de Vélez-Benau-
dalla,.-6^. ptib. y med. de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con las pob. 
limítrofes utiliza los caminos que cruzan por 
sn tér. - Ins. púb. Sostenida por los fondos 
del municipio cuenta con una escuela incom-
pleta concurrida por un regular número de 
alumnos. - A r t . , o/, ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta loca l idad . - /^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 68 edif. que la 
forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LAGRAN.—V. con ayunt., á l a que se ha-
llan agreg. el 1. de Villaverde y 5 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 600 hab. y 300 edif., 
de los que 158 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava, al dist. de 
Laguardia para las elecciones de diputados 
provinciales y al de la cap. para las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias Vas-
congadas y C. M. de Alava. — Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Vitoria, al arciprestazgo 
de Campero y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Natividad de Ntra. 
Sra., cuyo curato es de la categoría de 2.° as-
censo, y una ermita dedicada á San Pelayo. 
-Org. jud . Se halla adscrita al part. jud. de 
Laguardia, á la aud. de lo criminal de Vitoria 
y á la territ. de Burgos, distando 17 k. de la 
primera de dichas pob. y 71 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., y su presupuesto municipal, en el ejer-
cicio económico de 1883-84, ascendió á 8,000 
pts. en gastos, cubriéndose los ingresos por 
medio de repartos autorizados por la ley. -S . 
p$b. Recibe y expide la corr. por la A. de 
Bilbao á Castejon, estación y en. de Cenicero 
á Laguardia. - OI), púl). y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación. - I n s . fél). Por los fondos del muni-
cipio se costean una escuela para cada sexo, 
á las que concurren por término medio unos 
80 niños y niñas. - Ar t . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus hab. todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables á pob. de su vecindario. - Poh-
Ninguna importancia ofrecen los 194 edif. 
que la forman, los que se encuentran distri-
buidos en algunas calles irregulares, inclu-
yendo en este número la casa consistorial é 
iglesia parroquial, que si bien son de buena 
construcción, no hacen más que responder á 
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las necesidades de su objeto. El vecinda-
rio se encuentra perfectamente abastecido de 
aguas para el consumo doméstico, y celebra 
las festividades anuales á San Quirico y San 
Bartolomé. - SU. geog. y top. En un llano bas-
tante pedregoso, dominada por una mon-
taña de grande elevación, y disfrutando de 
un clima bastante frío, hállase situada esta v. 
cuyo tér. municipal confina con el de Condado 
de Treviño, de la prov. de Burgos, por el N . ; 
por el S. con el de Laguardia; por el E. con 
el de Bornal y por 0. con el de Pipaon; com-
prendiendo en el espacio que éstos abrazan 
varios montes de propios, que según nos dice 
el Sr. Secretario de aquel ayunt., se hallan 
en .muy mal estado. Los derrames de varias 
fuentes, entre las que merece citarse la titu-
lada Iturriguiana, de la que se origina el r. 
Ega, discurren por el suelo que es bastante 
accidentado pero que fertilizado por dichas 
corrientes produce cereales, legumbres, hor-
talizas y pastos. Mantiénese ganado lanar, 
cabrío, vacuno, de cerda y mular, hay caza 
de montería y volatería y pesca en el mencio-
nado r. Ega. 
LA GRANADA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 17 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 954 hab. y 211 edif., de 
los que 38 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Barcelona, al dist. de 
Igualada para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Villafranca del Panadés para 
las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Barcelona, al arciprestazgo de V i -
llafranca del Panadés y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Cristóbal, 
cuyo curato es de la categoría de ascenso. 
-Org. jud . Se halla adscrito al part. jud. de 
Villafranca del Panadés y á las aud. de lo cri-
minal y territ. de Barcelona, distando 8 k. 
de la primera de dichas pob. y 33 de la úl-
tima.-Or^. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-yS'. p ú l . Recibe y expide la corr. por la 
A. de Valencia á Barcelona, estación de su nom-
b r e . - ^ . y med. de com. Entre los med. 
de com. con que cuenta este 1. debemos citar 
en primer término la vía férrea que desde Bar-
celona conduce á Tarragona, sobre la cual 
tiene estación este 1. y con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. Costeadas por los fondos del muni-
cipio sostiénese una escuela para cada sexo, 
á las que concurre un regular número de 
alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos más necesarios 
al servicio del vecindario.-Poí. Distribuidas 
en diferentes calles y alguna plaza hállanse 
las 164 casas que la forman, sin que ninguna 
de ellas ofrezca circunstancia que llame la 
atención. La casa consistorial lo mismo que 
la iglesia parroquial, áun cuando de buena 
construcción, no hacen más que responder á 
las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico. - SU. geog. y top. Si-
tuada en una llanura y disfrutando de clima 
templado y sano, hállase este 1., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales con los de Puigdalleu, Santa Fe del 
Panadés y Villafranca del Panadés. El terreno 
es llano y de excelente calidad, y sus prod. 
consisten en cereales, legumbres, frutas y 
bastante vino; críase algún ganado cabrío y 
hay caza menor. 
LA GRANADA.—V. con ayunt., á la que 
se-hallan agreg. 21 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 603 hab. y 168 edif., 
de los que 19 están habitados temporalmente 
y 15 inhabitados.-O^. civ. Corresponde á la 
prov. de Huelva y al dist. de Aracena para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-O^. mi l . C. G. de Andalucía y 
G. M. de Huelva.-Oy. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Sevilla, al arciprestazgo de Aracena 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advo-
cación de Ntra. Sra. de la Granada, cuyo cu-
rato es de la categoría de m i m ^ . - O r g . j ud . 
Hállase adscrita al part. jud. de Aracena, á la 
aud. de lo criminal de Huelva y á la territ. 
de Sevilla, distando 17 k. de la primera de 
dichas pob. y 66 de la úl t ima.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su ^VOY.-S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la en. de Sevilla 
á Huelva, esf. de Aracena, y pt. de Campofrío. 
^Qhpúb. y med. de com. Cuenta con los cami-
nos vecinales que cruzan por su tér. para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con las 
pob. limítrofes.-7^5. püb. Sostiénense, costea-
das por los fondos del municipio, una escuela 
para cada sexo, á las que concurre un buen 
número de alumnos.-^ár/., o/, m^ . La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores 
todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más necesarios al- servicio del vecindario.-
Pol). Las 128 casas que la forman se hallan 
distribuidas en diferentes calles y alguna 
plaza irregulares y sin que ninguno de sus 
edif. ofrezca particularidad digna de descri-
birse, pues si bien los hay de moderna cons-
trucción tan solo responden á las necesidades 
de sus moradores, lo mismo que la casa con-
sistorial é iglesia parroquial. El vecindario 
está bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico y celebra su principal festividad á la 
Asunción de Ntra. Sra. el día 15 de agos-
to.- /S^. geog. y top. En un llano rodeado 
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de sierras y disfrutando de buena ventila-
ción y saludable clirna^ hállase situada esta 
v. á cuyo tór, municipal sirven de limites por 
N. y E. los de Aracena, Zufre y Castillo de 
las Guardas y por S. y O. los de Zalamea la 
Real y Campofrío. El terreno es casi todo pe-
dregoso y poco productivo pues en la parte 
de monte sólo es aprovechable para encinar, 
así es que la prod. principal es la bellota, mer-
ced á la cual se ceba mucho ganado de cer-
da, criándose también, aun cuando en menor 
escala, algo de lanar y cabrío. El resto de las 
prod. consiste en granos, hortalizas y le-
gumbres, pues hay dos arroyos que después de 
recorrer el tór. van á morir en el r. Odiel. 
LA GRANJA ó GRANJA DE GRANADI-
LLA.—L. con ayunt., al que se hallan agreg. 
13 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 640 hab. y 280 edif., de los que 7 es-
tán habitados temporalmente y 31 inhabita-
dos.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Cá-
ceres, al dist. de Hervás para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Hoyos para 
las de Cortes.-Or^. mi l . G. G. de Extrema-
dura y G. M. de Cáceres.-Ory. ecle. Pertene-
ce á la dióo. de Coria, al arciprestazgo de 
Granadilla y tiene una iglesia parroquial de-
dicada á Santa María Magdalena, cuyo cura-
to es de la categoría de entrada.-Or^. y?/^. 
Hállase adscrito al part. jud. de Hervás, á la 
aud. de lo criminal de Plasencia y á laterrit. 
de Cáceres, distando 11 k. de la primera de 
dichas pob. y 105 de la úl t ima.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-/S'. púl). 
Recibe y expide la corr. por en. de Avila á 
Cáceres, esf. y pt. de Plasencia.-0^. púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las pob. limítrofes, cuenta 
con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación. - Ins. 'jfféTy. Costea-
das de fondos de la municipalidad tiene una 
escuela para cada sexo, á las que concurre 
un buen número de alumnos.-2r^., of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos más indispensables á las necesidades 
del vecindario.-Po^. Distribuidas en algu-
nas calles y plazas irregulares, hállanse las 
263 casas que la forman incluyendo en este 
número la casa consistorial é iglesia parro-
quial y sin que ninguna de éstas ofrezca im-
portancia alguna que sea digna de mencio-
narse. El vecindario está perfectamente sur-
tido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En una espaciosa llanura 
donde con más frecuencia reinan los vientos 
del N. y S. con un clima bastante saludable, 
hállase situado este 1. al cual sirven de lími-
tes por los cuatro puntos cardinales los tér. 
deAldeanueva del Camino, Granadilla y Gar-
gantilla, comprendiendo en su jurisdicción 
varios montes encinares y alcornocales y al-
gunas dehesas de pastos, así de propios como 
de particulares, todos los que se hallan en 
buen estado de conservación. El r. Ambroz 
que discurre por el tór. fertiliza las tierras de 
cultivo, siendo también parte del terreno 
á propósito para el olivo por lo que hay bas-
tante elaboración de aceite. Las prod. consis-
ten en cereales, garbanzos, lino, hortalizas 
legumbres y muchas variadas y exquisitas 
frutas; merced á los pastos, tan abundantes 
como nutritivos, mantiéDese ganado lanar, 
cabrío, vacuno y especialmente de cerda: 
encuéntrase mucha caza de peletería y vola-
tería y lo mismo en el r. citado, que en va-
rias lagunas que existen en diferentes puntos 
del tór. se pescan excelentes truchas y otros 
peces. 
LA GRANJA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Morell, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 
30 hab. y 11 edif., de los que 3 están inha-
bitados.-Ov?. civ. Corresponde á la prov. de 
Tarragona y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes .-O/y. m i l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Tarragona.-Oy. ecle. Pertenece á 
la misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
de cuya iglesia se sirve para sus necesidades 
religiosas.-Ory. Hállase adscrita al part. 
jud. y aud. de lo criminal de Tarragona y á 
la territ. de Barcelona.-0ry. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.- S. pub. Re-
cibe y expide la corr. por la admon. prl. y 
pt. de T a r r a g o n a . - p u b . y med. de com. 
Utiliza los caminos que cruzan por su tér. 
para sus transportes y a r r a s t r e s . - j í? z ^ . 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
Árt . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad.-i^o^. Ninguna 
importancia ofrecen los 11 edif. que la for-
man.-/S^Y. geog.y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA GRANJA.—L. con ayunt. Cuenta con 
482 hab. y 91 edif., entre habitados ó inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Valencia y al dist. de Játiva para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. y G. M. de Valencia.-tfff 
ec/e. Pertenece á la dióo. de Valencia y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Francisco &Q k.sís.-Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de Já-
tiva y á la territ. de Valencia, distando 6 k. 
de la primera de dichas pob. y 49 de la última. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-^. púl). Recibe y emite la corr, por la 
A. de Madrid á Valencia, estación, esf. y pt-
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de Játiva.-O^. pú l . j mecí, de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conserva-
ción. - Ins. p M i Costeada por los fondos del 
municipio sostiénese una escuela para ambos 
sexos, á la que concurre un regular número 
de alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, ejercién-
dose por algunos de sus moradores las profe-
siones y of. mecánicos más necesarios.- Pob. 
Fórmanía 91 casas, sin que ninguna de ellas 
ofrezca circunstancia alguna digna de men-
cionarse, lo mismo que la de que el ayunt. 
se sirve para celebrar sus reuniones é iglesia 
parroquial, que si bien son de buena cons-
trucción, no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos. El 
vecindario está bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico.-/^¿Y. geog. y top. Entre 
la carretera general de Madrid á Valencia y 
el r. Gañolas, perfectamente ventilado y dis-
frutando de agradable clima, hállase situado 
este L , al que sirven de límites por los cuatro 
puntos cardinales los tér. de Játiva, Torrella y 
Vallés. El terreno participa de secano y rega-
dío, verificándose éste merced á las aguas que 
brotan en el tér. Las prod. consisten en cerea-
les, legumbres, hortalizas, frutas, vino, acei-
te y algarrobas. 
LA GRANJUELA. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 7 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 742 hab. y 174 
edif., de los que 13 están habitados temporal-
mente y 3 inhabitados.-6^y. civ. Correspon-
de á la prov. de Córdoba y al dist. de Hinqjo-
sa del Duque para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes. Hay un puesto 
de la Guardia civil, perteneciente al 4.° Ter-
cio y Comandancia de su prov. - Org. mi l . 
C. G. de Andalucía y G. M. de Córdoba.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Córdoba y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santa María de la O.- Org. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud. de Fuenteovejuna, á la aud. 
de lo criminal de Córdoba y á la territ. de 
Sevilla, distando 11 k. de la primera de di-
chas pob. y 126 de la última.-(9r^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov., y su presu-
puesto municipal, en el ejercicio económico 
de 1883-84, ascendió en gastos é ingresos ni-
velados á 7,652£75 pts.-^. púh. Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Córdoba á Málaga, 
estación de Valsequillo y pt. de La Granjue-
la.-O/). püh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación, pasan-
do además por su tér. la vía férrea de Córdoba 
á Má laga . - / ^ , pitb. Costeadas por los fondos 
del municipio sostiénese una escuela para 
cada sexo, á las que concurre un regular 
número de alumnos, - ^ r ^ . , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad, 
dedicándose algunos de sus moradores á las 
profesiones y of. mecánicos de primera nece-
sidad. -Pob. Aun cuando hay algunos edif. 
de moderna construcción, ninguna importan-
cia digna de ser mencionada ofrecen los 156 
que la forman, incluyendo en este número la 
casa consistorial é iglesia parroquial, que si 
bien son de hechura sólida, no hacen más que 
responder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra las 
festividades de San Isidro, su patrón, en mayo 
y deNtra. Sra. del Rosario, en el mes de octu-
bre.-/S^. geog. y top. En una extensa llanura, 
limitada á bastante distancia por elevadas sie-
rras, bien combatida por los vientos del N . y 
S. y disfrutando de un clima sano y apacible 
hállase esta v., cuyo tér. municipal confina 
por el N . con el de Valsequillo; por el S. y E. 
con el de Belmez y por el O. con el de Fuen-
teovejuna, comprendiendo dentro del espacio 
que éstos abrazan una dehesa boyal de pro-
piedad particular que se encuentra en regu-
lar estado. El terreno es de buena calidad, 
estando la parte de la dehesa poblada de en-
cina y mata baja. Los riachuelos Valderreme-
ra. Parrilla y Grajuela, discurren por el tér. 
fertilizándole, consistiendo sus prod. en ce-
reales, garbanzos, legumbres y hortalizas; 
mantiónese mucho ganado lanar, cabrío y de 
cerda y abunda la caza de conejos y per-
dices. 
LA GR ANA.-V. y parroquia de Grana (San-
ta María), agreg. al ayunt. del Ferrol, del que 
dista 4'^ k. Cuenta sobre unos 1,600 hab. y 
415 edif., de los que 14 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Coruña 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . y marítima. C. G. de Galicia y 
G. M. de Coruña. En la parte marítima co-
rresponde al departamento del Ferrol y Co-
mandancia de 2.a clase del mismo.-Ory. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
de su ayunt. -Org . j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. del Ferrol y á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Coruña. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. Es puerto habi-
litado para ciertas operaciones de carga y 
descarga con intervención de la aduana del 
Ferrol.-^, púl). Recibe y expide la corr. por 
en. de Betanzos á Ortigueira, esf. y pt. del 
Ferrol. - 01). púl). y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres cuenta con los cami-
nos vecinales que cruzan por su iév . -Ins. púl). 
Con los fondos del municipio se costean una 
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escuela para cada sexo, á las que concurre 
un regular número de alumnos. - Ar t . , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 411 edif. que la forman.-/S%. geog. 
y top. (Para sus límites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LA GR A YA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Yeste, del que dista 9^ 5 k. Cuenta sobre unos 
480 bab. y 156 edif., de los que 30 están ha-
bitados temporalmente y 7 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Albacete y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-Or^. 
mi l . C. G. de Valencia y G. M. de Albacete. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Cartage-
na y arciprestazgo de su ayunt. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Yeste y á las 
aud. de lo criminal y territ. de Albacete. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-A^. p?¿b. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Chinchilla á Cartagena^ estacionypt. de 
Hellin y esf. de Yeste. - Ob. púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación. - Ins. púb. Por los fondos 
del municipio sostiénese una escuela para am-
bos sexos.-ylr^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad.-i^o^. Nin-
guna importancia ofrecen los 156 edif. que la 
forman. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA GROVA.—Cas. y parroquia de Lebosen-
de (San Miguel), agreg. al ayunt. de Leiro, 
cuya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 1,600 hab. y 
643 edif., de los que 245 están inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Orense 
y contribuye con su ayunt, para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de Oren-
se. -Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Orense 
y al arciprestazgo de Cenlle y tiene una igle-
sia, cuyo curato es de la categoría de rural 
de Z.^-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. 
de Rivadavia ,á la aud. de lo criminal de 
Orense y á la territ. de Coruña. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-¿?. púb. 
Recibe y emite la corr. por en. de Orense á 
Vigo, estación de Rivadavia y pt. y car. de 
Leiro. - Ob. púb. y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres utiliza los caminos ve-
cinales que cruzan por su iév.-Ins. púb. Cuen-
ta con una escuela incompleta para ambos se-
xos, costeada por los fondos del municipio. 
-A-rt., of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 643 edif. que la for-
man. - 6 ' ^ . geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LAGSIG (Filipinas). — Monte de la isla de 
Luzon, uno de los que forman la cadena de 
montañas del Caraballo-Sur; deslinda las 
prov. de Nueva-Ecija y Nueva-Vizcaya, y es 
de una altura bastante considerable; hállase 
su cúspide á los 124° 36' longitud y 16° 5' la-
titud. 
LAGUAN (Filipinas). — Islita adyacente á 
la costa N . de Samar; hállase entre los 128° 
38' 30" y 128° 43' longitud y los 12° 34' 40" 
y 12° 39' lat i tud; parece un desprendi-
miento de la isla de Samar, en cuyo conti-
nente se encuentra el pueblo de Palapag, que 
tiene una visita,-llamada también Laguán, en 
la parte S. de esta islita. 
LAGUAN (Filipinas). — Ensenada de la 
costa N . de la isla de Samar, al S. de la islita 
Laguán que le da nombre. 
LA GUARDA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Campanario, del que dista 5 ^ k. Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 22 edif., entre habitados ó 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Badajoz y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mil . C. G. de Extremadura 
y G. M. de Badajoz.-On/. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Badajoz y tiene una iglesia bajo la 
advocación de Santiago el M&jov.-Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Villanueva 
de la Serena,á la aud. de lo criminal de Don 
Benito y á la territ. de Cáceres. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Madrid 
á Badajoz, estación y esf. de Campanario. 
-Ob. púb. y med. de com,. Utiliza los caminos 
que cruzan por su tér. para sus transportes y 
arrastres. - Ins. púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., o f ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 22 
edif. que la forman. - ^ 7 . geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA GUARDIA. — L. agreg. al ayunt. de 
Tornabóus, del que dista l c l k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 35 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 3 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Lérida, y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Léri-
da. - Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt.-Ory. jt íd. Se halla 
adscrito al part. jud. de Balaguer, á la aud. 
de lo criminal de Tremp y á la territ. de 
Barcelona. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púb. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, es-
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tacion, car. y pt. de Bellpuig. - 0^. jt??^. y 
y med. de com. Para sus transportes y arras-
tres utiliza los caminos que cruzan por su tér. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad.-i^. Nin-
guna importancia ofrecen los 31 edif. que la 
forman.-^W. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA GUARDIA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 206 cas. y grupos, edif., viv. , 
y alb. ais. Cuenta con 1,776 hab. y 624 edif., 
de los que 201 están habitados temporalmen-
te y 6 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á 
la prov. de Jaén y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Granada y G. M. 
de Jaén. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y 
al arciprestazgo de Jaén, y cuenta con una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es de la 
categoría de 2.° ascenso.-Or^. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Jaén y á la territ. de Granada, distando 6 k. 
de la primera de dichas pob.-Ory. econ. Para el 
pago de impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-zS'. púl). Recibe y 
emite la corr. por la admon. prl. de Jaén, pt. 
de La Guardia.-0^.^^. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
los pueblos limítrofes cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - /^ , púl). Sostenidas por los fondos 
del municipio tiene una escuela para cada 
sexo, á las que concurre un regular número 
de alumnos. - ^áW., of. ind. La ind. domi-
nante en esta v. es la agrícola, pero hay ade-
más, fábricas de jabón, de piedra, de papel de 
estraza, molinos aceiteros, peluqueros, posa-
das y todas aquellas profesiones más indispen-
sables á una pob. de su importancia.-i^r. y 
mere. Celebra una fer. los días 10, 11 y 12 de 
agosto en la que se verifican transacciones de 
alguna consideración.-Pc^. Distribuidas en 
diferentes calles anchas, regulares y bien em-
pedradas, áun cuando hay algunas pendien-
tes, y varias plazas, hállanse las 400 casas 
que la forman, délas cuales hay muchas de mo-
derna construcción, viéndose en diferentes de 
ellas trozos de columnas, lápidas y otros vesti-
gios, recuerdos de pasados tiempos que las 
generaciones posteriores han aprovechado co-
mo materiales para sus viviendas. La iglesia 
parroquial es un buen edif., cuya planta for-
ma un paralelógramo rectángulo de unos 30 
m. de largo, no careciendo de mérito las co-
lumnas de órden compuesto que con los cua-
tro pilares de piedra sostienen el crucero. El 
altar mayor, regularmente esculturado, no 
ofrece, sin embargo, particularidad alguna 
digna de llamar la atención. La casa consis-
torial no pasa de ser un edif. á propósito para 
el objeto á que está destinado, no encontrán-
dose en el mismo caso la fuente que hay en 
una de sus plazas, obra del año 1566, según 
consta de la inscripción que hay en ella y en 
la que se dice que se debe al limo. Sr. Mar-
qués D. Gonzalo Megía Carrillo. Hay algu-
nos establecimientos para la venta de diversos 
artículos, el vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y dedica su 
principal festividad á la titular de su iglesia. 
-SU, geog. y top. Sobre una roca de pequeña 
elevación y disfrutando de templado clima, 
hállase situada esta v., cuyo tér. municipal 
confina por el N . con el de Mancha Real; por 
el E. con el de Pegalajar, y por el S. y O. con 
el de Jaén, comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan un pequeño monte que sirve 
para pastos. El r. Albuñol discurre por el tér. 
fertilizándole, á la par que impulsa varios mo-
linos harineros y aceiteros, y las prod. gene-
rales consisten en el aceite que es la primera, 
siguiendo después los cereales, legumbres, 
hortalizas y frutas, elaborándose también al-
gún vino; mantiónese ganado lanar, de cerda 
y de las demás clases el indispensable para 
las faenas agrícolas y hay caza menor. 
LA GUARDIA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Espahen, Trejubell y 
8 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 332 hab. y 110 edif., de los que 16 están 
habitados temporalmente y 10 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Lérida 
y al dist. de Seo de Urgel para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Cataluña y G. M. de Lé-
rida.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Seo de 
Urgel y al arciprestazgo de Oliana y tiene una 
iglesia aneja á la parroquial de Tahus.-Or^. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo 
criminal de Seo de Urgel y á la territ. de Bar-
celona, distando 22 k. de la primera de dichas 
pob. y 143 de la ú l t ima . -Oy . econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov., y su presupues-
to municipal, nivelado, en el ejercicio económi-
co de 1883-84, ascendió á 3,239 ^ . - S . p ú b . 
Recibe y expide la corr. por en. de Lérida á 
Seo de Urgel y pt. de Tahus.-0&. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación. - 7^5. jí?%&. Costeada por 
los fondos del municipio sostiénese una escue-
la para ambos sexos, concurrida por un regu-
lar número de alumnos. - ^r^. , of. ind. 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus morado-
res las profesiones y of. mecánicos de primera 
necesidad.- Pob. Distribuidas en algunas ca-
lles irregulares hállanse las 42 casas que la for-
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man, sin que ninguna de ellas ofrezca cir-
cunstancia que sea digna de mencionarse. La 
casa consistorial é iglesia parroquial no hacen 
más que responder á las necesidades de que 
son objeto. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
la fiesta anual el 2.° domingo de octubre.-
SU. geog. y top. En lo alto de un cerro y en 
terreno montuoso, combatido libremente por 
todos los vientos, hállase situado este 1., cuyo 
clima, aunque frío, es sumamente saludable. 
Limitan su tér. por el N . los de Tahus y Cas-
tellás ; por el S. la montaña denominada de 
Cabo ; por el E. el tér. de Noves y por el O. 
parte del tér. del ya citado Tahus. Dentro del 
espacio que éstos abrazan hay un monte per-
teneciente al común de vec. en buen estado 
de conservación y el terreno, áun cuando mon-
tuoso y quebrado, no pidiéndole regar los de-
rrames délas fuentes que brotan en el mismo 
no es muy fértil. Sus prod. consisten en algu-
nos cereales, legumbres, hortalizas y bastan-
tes pastos, merced á los que se mantiene ga-
nado lanar, vacuno, de cerda y mular. Hay 
bastante caza de pelo y pluma. 
LAGUARDIA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. la ald. de Laserna y 37 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
2,591 hab. y 407 edif., de los que 16 están 
habitados temporalmente y 53 inhabitados. 
Es cabeza de part. jud. de entrada, en la prov. 
de Alava, y como á tal están sujetos á su ju -
risdicción 34 v., 16 L , 1 ald., 22 cas. y gru-
pos, y 225 edif., viv. y alb. ais., componiendo 
un total de 31 ayunt. Consta todo el part. de 
20,127 hab., de los cuales 10,329 son varones 
y 9,798 hembras; 9,954 son solteros, 8,759 
casados y 1,414 viudos ; de este total, 1,278 
saben leer, 9,071 leer y escribir y 9,778 lo 
ignoran todo. Este número de hab. se alber-
gan en 7,100 edif., de los que 4,170 se en-
cuentran constantemente habitados, 189 lo 
están temporalmente y 2,741 inhabitados; de 
ellos, 274 son de un piso, 704 de dos, 2,701 
de tres, 896 de más de tres, y 2,525 ald., ó 
sean barracas, cuevas y chozas. Forman el 
part. jud. los ayunt. siguientes : 
Baños de Ebro V. 
Barriobusto V. 
Berantevilla V. 
Berganzo V. 
Bernedo V. 
Cripan V. 
Blcieg-o V. 
E l vi] lar V. 
Labastida v . 
Labraza. v . 
Lagran V. 
Laguardla V. 
Lanciego. v . 
Lapuebla de la Barca V. 
Leza . , y . 
Moreda. v 
Navarídas v" 
Ocio , . y 
Oyon \ . . y 
P á g a n o s . . . . ' '. ' ' v ' 
Penacerrada. . . '. . ' v! 
Pipaon ' y 
Quintana. . . , ! ' . ' ' ' ! v'. 
Salinnias de Buradon. V. 
382 hab. 
377 » 
367 » 
682 » 
32i » 
1,289 » 
766 » 
1,787 » 
286 » 
600 » 
2,591 » 
1,012 » 
742 » 
477 » 
565 » 
337 » 
219 » 
934 » 
202 » 
912 » 
309 » 
330 » 
431 » 
Samaniego V. con 
San Román de Campezo. . . . V. » 
Santa Cruz de Campezo. . . . V. » 
Villabueua V. » 
Viñaspre V. » 
Yécora V. » 
Zambrana V. » 
Total. 
544 hab. 
207 » 
1,059 » 
382 » 
186 » 
593 » 
337 » 
20,127 hab. 
Sit. geog. y top. del part . j ud . A l E. de la 
capital de su prov. y confinando por el N . con 
el part. jud. de Salvatierra, por. el E. con el 
de Estella, que pertenece á la prov. de Na-
varra, por el S. con los de Haro y Logroño 
y por el O. con el de Miranda de Ebro de la 
prov. de Burgos hállase situado el que nos 
ocupa, quedando dividido en dos partes por 
los montes que formando cord. establecen 
dos temperaturas y dos prod. peculiares, 
digámoslo así, de los diferentes climas. De 
estos accidentes orográficos debemos men-
cionar el llamado Baradon por medio de cuyo 
seno granítico atraviesa el r. Ebro. Este mon-
te es célebre por los minerales que encierra y 
en el cual después que ha tomado el nombre 
de Toloño se encuentran los puertos de las 
Pasiegas, de Herrera y del Toro. La sierra de 
Bernedo también merece citarse siendo tan 
escabrosa y tan encumbrada casi como la an-
terior y poblada como aquella de encinas, ha-
yas, robles, bojes, otros arbustos, hierbas me-
dicinales y excelentes pastos. También se 
encuentran algunas canteras de mármol y 
petrificaciones bastante raras. La parte hidro-
gráfica está representada por el r. Ebro que 
forma la divisoria entre los part. de Haro 
y Logroño; el Ega que se origina cerca de 
Lagran, como ya hemos dicho y corre hacia 
el E. hasta introducirse en el part. jud. de 
Estella y finalmente el Ajuda y el Ara, 
tributarios cada uno del Ebro y del Zadorra, 
cruzándose todos ellos por diferentes puentes 
en ninguno de los cuales se encuentra impor-
tancia digna de mencionarse. Las prod. son 
variadas, pues, como ya hemos dicho, cada 
una de las dos zonas en que este part. se divi-
de tiene sus prod. especiales, así es que, mien-
tras en una, los montes constituyen la rique-
za principal de los hab. dedicados al carboneo, 
á la corta de maderas ó á la cría de ganados, 
en otras, los cereales, el aceite, las legumbres 
y las patatas abundan, en otros sitios el viñe-
do es importantísimo y en otros, abundantes 
pastos sirven para la cría de un gran nú-
mero de cabezas de ganado lanar churro y 
vacuno, mular y caballar. La parte industrial 
queda reducida á la agricultura y sus rela-
cionadas, pues, aun cuando hay algunas mi-
nas por la parte de Peñacerrada, no pue-
den citarse como una ind. importante. Celé-
branse algunas fer. y mere, en las pob. más 
importantes del part. y los med. de com. 
con que cuenta el mismo, son la carretera de 
Vitoria á Logroño y otra que desde la cabeza 
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¿el part. de que vamos hablando conduce á la 
estación de Cenicero en la vía-férrea de Tu-
dela á Bilbao y diferentes caminos vecinales 
que enlazan entre sí las pob. más importantes 
del mismo y le ponen en contacto con sus l i -
mítrofes. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Álava, al dist. de su nombre para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de la 
cap. para las de Cortes. Hay puesto de la 
Guardia civil perteneciente al 13.° Tercio y 
Comandancia de la prov., y es residencia de 
un oficial del mismo cuerpo, jefe de la línea. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Alava.-Or^. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Vitoria, es cabeza del arci-
prestazgo de su nombre y tiene dos iglesias 
parroquiales dedicadas, una á Santa María de 
los Reyes, y la otra á San Juan Bautista, cu-
yos curatos son de término y de entrada, res-
pectivamente. - Org. j ud . Como cabeza de 
part. jud. hállanse sujetos á su jurisdicción las 
v., 1., ald., cas. y grupos, etc. en otro lugar 
citados, con todos los cuales está adscrita á la 
aud. de lo criminal de Vitoria y á la territ. 
de Burgos, distando 38 k. de la primera de 
dichas pob. y 99 de la última. Hay Juzga-
do municipal, y Registro de la propiedad de 
4.a clase.-Oy. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. y cuenta con admon. subalterna de Ren-
tas.-^, y é l . Recibe y emite la corr. por la A. 
de Bilbao á Castejon, estación y en. de Ceni-
cero. Tiene un Hospital civil , perfectamente 
atendido. - 6^. püh. y med. de com. Como 
quiera que en el artículo del part. hemos ha-
blado de los med. de com. con que cuenta, 
omitimos hacerlo en este lugar, para evitar 
repeticiones, concretándonos únicamente á 
decir, que de esta v. nacen algunos caminos 
vecinales que conducen á los pueblos de El-
ciego, Navaridas, Leza y El villar, los cuales 
se hallan en regular estado.-Ins. púd. Esta se 
halla bien atendida. De fondos municipales se 
costean tres escuelas, una de niños, otra de 
niñas y otra de párvulos , cuya asistencia de 
alumnos es la de 120 á la primera, 100 á la 
segunda y de 85 á 90 á la última. - A r t . , o/, 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, y como cabeza del part. jud . hay 
abogados, procuradores, notarios y agentes de 
negocios. Cuenta también cenias profesiones 
y of. mecánicos más indispensables para el 
servicio de la pob. y con un regular número 
de establecimientos de venta de diferentes ar-
tículos. - Fer. y mere. Todos los domingos se 
celebra un mere, de ganados y legumbres, 
verificándose, con respecto á los primeros, 
transacciones de alguna importancia. - Pob. 
Villa murada la que nos ocupa, conserva toda-
vía restos del antiguo castillo que en elevado 
puesto la defendía, y cuyo torreón aun se dis-
tingue desde toda la comarca. Entre varias 
calles y distintas plazas hállanse distribuidas 
las 365 casas que la forman, muchas de cons-
trucción moderna, algunas de buena arqui-
tectura y todas bastante regulares. Las dos 
iglesias parroquiales son notables, preciosas 
obras del arte ojival, admirándose en la de 
Santa María la magnífica portada, á cuyos la-
dos hay un apostolado de tamaño natural y 
perfectamente esculturado, y en el centro en 
la parte superior el nacimiento del Salvador, 
cuyo trabajo atribuyen algunos á Gregorio 
Hernández, y en la iglesia de San Juan una 
capilla dedicada á la Virgen del Pilar, escul-
turas y columnas que no carecen de mérito. 
En el año 1880 se construyó un magnífico 
cuartel capaz de contener un batallen, y como 
ya hemos dicho, hay algunos edif. particula-
res de muy agradables formas exteriores y de 
excelente distribución interior. Cuenta con 
diversos establecimientos bastante bien surti-
dos de variados artículos, buen paseo, dos ca-
sinos denominados de la «Laguardia» y de 
«La Amistad,» un monumento dedicado á la 
memoria del fabulista D. Félix María Sarna-
niego, y el vecindario que está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico, dedica 
y celebra con gran pompa la festividad de San 
Juan Bautista, su patrón. - SU. geog. y top. 
En una altura al pié de la sierra de Toloño, y 
constituyendo lallave de la Rioja Alavesa, há-
llase situada esta v., disfrutando de benigno 
y saludable clima. Sirven de límites á su tér. 
municipal los de Bernedo, Cripan y Pipaon 
por el N . ; los de Logroño y El Ciego por el S.; 
los de Cripan, El Villar y Lanciego por el E. 
y los de Navaridas, Villabuena, Leza y Sarna-
niego por el O., comprendiendo en su juris-
dicción un monte del común de vec. poblado 
de encina y roble en bastante buen estado. 
El terreno es quebrado , gredoso y cascajoso 
en partes, abundante en piedra arenisca en 
otras, y fuerte y productivo en lo general, 
discurriendo por el tér. varios arroyos de po-
ca consideración que se dirigen de N . á S. pa-
ra desaguar en el Ebro. Las prod. consisten 
en abundantísimo vino, aceite, cereales, fru-
tas, legumbres y hortalizas, mantiénese gana-
do lanar, vacuno y caballar y hay caza de pe-
lo y pluma. 
Eist. y Biog. E l origen de esta v. débese al rey Sancho Abar-
ca, cuya estatua se ve en el pórtico de la iglesia de Santa Ma-
ría. Sancho el Sabio le dió fueros en 1164, y un gobernador mi-
litar, y perteneció á Navarra constantemente hasta que en 
tiempo de Juan I I de Castilla fué sitiada, asaltada y tomada 
por Diego de Zúñiga , volviendo después de la guerra á poder 
del Rey de Navarra. E n el reinado de Enrique IV pasó á la co-
rona de Castilla, y en las guerras que tanto han trabajado todo 
aquel territorio en el presente siglo, Laguardia ha desempe-
ñado siempre un importante papel. Es patria del docto fabu-
lista, D. Fél ix María Samaniego, y hace por armas esta v. un 
castillo con dos leones á cada lado. 
LA GUARDIA.— V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 59 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 3,180 hab. y 1,038 
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edif., de los que 76 están habitados tempo-
ralmente y 84 inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Toledo, al dist. de Ma-
dridejos para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Ocaña para las de Córtes.-
Org. mi l . O. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Toledo.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, al arciprestazgo de Lillo y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de La 
Asunción, cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso.-Or^. j u d . Hállase adscrita al 
part. jud. de Lillo, á la aud. de lo criminal 
de Toledo y á la territ. de Madrid, distando 
17 k. de la primera de dichas pob. y 66 de la 
úl t ima.-Or^. ecón. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su ])VOY.-S. púb. Eecibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Valencia, estación 
esf. y pt. de T e m b l e q u e . - y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales los que se hallan en 
regular estado de conservac ión . - /^ , púb. 
Costeadas por los fondos del municipio sostié-
nese una escuela para cada sexo, á las que 
concurre un buen número de alumnos.-^á^., 
qf. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola; hay además médicos, aboga-
dos, escribanos, farmacéuticos, veterinarios, 
comisionistas, tejedores, posaderos y todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos de pri-
mera necesidad.-i^r. 2/mere. El mártes y 
viérnes de cada semana se verifica un mere, 
el cual es concurrido por los hab. de los 
pueblos inmediatos, y se verifican transac-
ciones de alguna importancia.- /^ . Distri-
buidas en diferentes calles y algunas plazas 
irregulares, hállanse las 933 casas que la for-
man sin que ninguna de ellas merezca im-
portancia alguna; pues si bien hay algunos 
edif. de moderna construcción que se distin-
guen de los demás tanto por su exterior como 
por su distribución interior, no hacen más 
que responder á las necesidades de sus mo-
radores. La iglesia es un buen edif., consta 
de una nave y la torre^ toda de piedra, osten-
ta en su fachada el reloj de la pob. La casa 
consistorial si bien es de buena construcción 
no ofrece nada de notable. El vecindario está 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-^Y. geog. y top. En lo alto 
de un cerro por cuyo pié se extiende la ca-
rretera que desde Madrid conduce á Andalu-
cía, y disfrutando de un clima bastante frío, 
pero saludable, está situada esta v. cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos car-
dinales, con los de Lillo, Tembleque y V i -
llanueva de Bogas, comprendiendo algunos 
cerros destinados para pastos. El arroyo Ce-
drón, que es la corriente de mayor importan-
cia de este ayunt., fertiliza el suelo contri-
buyendo también á este beneficio otros dos 
riachuelos, denominados Valdeláguila y Fuen-
te del Madero. Las prod. consisten en cerea-
les, legumbres, hortalizas y cáñamo; man-
tiénese ganado lanar, y de las demás clases 
el necesario para las faenas agrícolas, y hay 
caza menor. 
LA GUARDIA ó GUARDIA.— Ayunt. for-
mado por las parroquias de Camposáncos 
(Santa Isabel), Guardia (Santa María), Salci-
dos (San Lorenzo) y 19 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. La casa consistorial está en la 
referida parroquia de Guardia. Cuenta con 
5,927 hab. y 1,779 edif., délos que 100 están 
habitados temporalmente y 285 inhabitados. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Ponte-
vedra, al dist. de Vigo para las elecciones de 
diputados provinciales y al de Tuy para las 
de Cortes.-Or^. mi l . y maritima C. G. de 
Galicia y G. M. de Pontevedra. Hay destaca-
mento de carabineros perteneciente á la Co-
mandancia de la prov. En la parte marítima 
corresponde al departamento del Ferrol, prov. 
de Vigo de 1.a clase y distrito marítimo de 
1.a á cargo de un ayudante teniente de na-
vio.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Tuy 
y es arciprestazgo de su nombre y tiene tres 
parroquias bajo las advocaciones en otro lugar 
citadas de las que la de Camposáncos es de 
l.er ascenso, la de Guardia de entrada y de 
término la de Salcidos.-Or^.y?^. Hállase ads-
crito al part. jud. de Tuy, y á las aud. de lo cri-
minal de Pontevedra y territ. de Coruña, dis-
tando 22 k. de la primera de dichas pob.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Tiene admon. subalterna de rentas y 
es aduana terrestre de 1 .a clase cuyo movi-
miento puede juzgarse por los estados que 
damos en su lugar correspondiente.- JS. púb. 
Recibe y emite la corr. por la en. de Ponte-
vedra y Orense á Vigo, esf. de Tuy. - Ob.púh. 
y med. de com. A 3 k. de distancia hállase 
la estación de Caminha en la línea férrea del 
Miño, del vecino reino de Portugal, por medio 
de la que verifica sus arrastres y sostiene sus 
relaciones con el extranjero, utilizando á su 
vez la carretera que desde este punto condu-
ce á Vigo y algunos otros caminos vecinales 
para ponerse en contacto con las pob. impor-
tantes de su prov.-7^5. púb . Sostenidas por 
los fondos del municipio hay siete escuelas 
de las que en la cabeza del ayunt. hay cin-
co, dos de niñas y dos de niños y otras dos 
para ambos sexos en sus parroquias agrega-
das. También hay en la pob. cabecera del 
ayunt., dos colegios particulares de 2.a ense-
ñanza y preparatorios para carreras especia-
les, concurriendo gran número de alumnos á 
todos estos establecimientos de instrucción. 
- A r t . , of. ind. La agricultura y la pesca son 
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las dos ind. que dominan en esta localidad, 
contando también con algunas fábricas de 
aserrar maderas, de chocolate, de hilados de 
lino, de conservas y de tejas y íadrillos. Entre 
las profesiones, hay abogados, agrimensores, 
comerciantes, capitalistas, consignatarios de 
buques, médicos, farmacéuticos, navieros, 
peritos mercantiles, agentes de transportes 
marítimos, y veterinarios. Hay una imprenta, 
casas de húespedés, carruajes de alquilar, 
admon.^  de diligencias para Vigo, profesores 
de música, escultores, ebanistas y finalmente 
todas aquellas profesiones y of. mecánicos de 
mayor necesidad, no careciendo tampoco de 
establecimientos para la venta de diferentes 
artículos. - P ó b . La de este ayunt. no ofrece 
nada de particular, pues todo el caserío no hace 
más que responder á las necesidades de sus 
moradores ó de las ind. á que éstos se dedi-
can. En el mismo caso se hallan la casa con-
sistorial é iglesias parroquiales de que hemos 
hablado en otro lugar. En la parroquia cabe-
cera de este ayunt. hay, como hemos mani-
festado, diversos establecimientos para la 
venta de variados artículos, dos casinos ó 
sociedades de instrucción y recreo y el vecin-
dario se encuentra perfectamente surtido de 
aguas para el consumo domestico, merced á 
las diversas fuentes que brotan en el tér. 
- S ü . geog. y top. En el extremo SO. de la 
prov. y sobre la derecha márgen del r. Miño, 
en su desembocadura en el Océano, hállase 
situado este ayunt., ventilado por todos los 
vientos y disfrutando de clima templado y 
saludable. Sírvenle de límites por el N . el tér. 
de Oya; por el E. el de Tomiño; por el S. el 
reino de Portugal, mediando elr. Miño, y por 
el O. el Océano, comprendiendo en el espacio 
que éstos trazan, varios montes en regular 
estado de conservación. Por la extremidad 
SE. del tér. municipal discurre el r. Miño, 
recibiendo durante su paso por esta comarca, 
algunas otras corrientes de las cuales la más 
importante es el r. Tamuje, sobre el cual 
hay un puente bastante regular. El terreno 
aun cuando muy escabroso, no deja de ser 
sumamente fértil, consistiendo sus prod. en 
cereales, legumbres, patatas, otras hortali-
zas, lino, vino, frutas y abundantes y nu-
tritivos pastos. Merced á éstos se mantiene 
ganado de las clases vacuno, caballar, de 
cerda, lanar y cabrío; hay caza mayor y 
menor y en los mencionados r. se encuentra 
pesca que es tan variada como sabrosa. El 
puerto no ofrece muchas comodidades y en 
otro tiempo tenía un fuerte artillado para 
su defensa, el cual parece que hubo de pres-
tar buenos servicios cuando las guerras con-
tra los ingleses. El monte denominado Santa 
Tecla forma un pico elevado que suele servir 
de guía á los navegantes de aquellos mares. 
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LAGUARTA.—L. agreg. al ayunt. de Se-
corun, del que dista 3'? k. Cuenta sobre unos 
60 hab. y 17 edif., de los que 2 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón G. M. 
de Huesca. -Or^. ecle. Pertenece á la'dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt.-Ory. jucl. Hállase 
adscrito al part. jud. de Boltaña, á la aud. de 
lo criminal de Huesca y á la territ. de Zara-
goza.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. -/S'. púh. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Selgua, en. de Barbastro y esf. y pt. de Bol-
taña. - Oh. púh. y med. de com. Para sus 
transportes y relaciones utiliza los caminos 
vecinales que cruzan por su i é v . - I n s . púb. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
-Ar t . , o/, ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta local idad.- i^ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 17 edif. que la forman.-
fSif. geog. y top. (Véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
LAGUARRES. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. la ald. de Pociello y 30 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 463 
hab. y 175 edif., de los que 7 están habitados 
temporalmente y 46 inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Huesca y al dist. 
de Benabarre para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Lérida y al arcipres-
tazgo de Benabarre. Tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
2.° ascenso y dos ermitas dedicadas á Ntra, 
Sra. del Llano y San Sebastian. - Ory. 
Hállase adscrito al part. jud. de Benabarre, 
y á las aud. de lo criminal de Huesca y territ. 
de Zaragoza.-ÍM7. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio de 1883-84 ascendió, nivelados 
gastos é ingresos, á 3,346 pts.-zS*. púh. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Zaragoza, a 
Benabarre, estación de Monzón, en. de Bena-
barre y pt. de Graus.-6^. púl). y med. de com. 
Para relacionarse con laspob. limítrofes y ve-
rificar sus arrastres cuenta este 1. con la ca-
rretera de 3.er orden que se halla en construc-
ción y ha de conducir desde Graus á Tremp, 
otra de Binefar á Güell y varios caminos de 
herradura que se hallan en regular estado. 
- Ins . púl). Sostenidas por los fondos del mu-
nicipio hay una escuela para cada sexo, á las 
^ue concurren aproximadamente 60 alum-
nos.-^r^., of. ind. La única ind. de esta loca-
lidad es la agrícola, ejerciéndose por algunos 
de sus vec. las profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-Po^. Nada de particular 
ofrecen los 118 edif. que la forman, incluyen-
do en este número la casa consistorial é igle-
sia parroquial, que no hacen más que respon-
der á las necesidades del objeto á que están 
destinados. El vecindario está bien abastecido 
de aguas para el consumo doméstico, dedi-
cando sus principales festividades á San Se-
bastian y á la Santa Cruz. - Sit. geog. y top. 
A corta distancia del r. Isabena y disfrutando 
de buena ventilación y saludable clima, há-
llase situado este 1., á cuyo tér. sirven de lí-
mites por el N . los de Capella y Torrelabad; 
por el S. los de Benabarre y Torres; por el E. 
el de Lascuarre y el r. Isabena, y por el O. 
el de Graus y el r. Esera. Dentro de su cir-
cunferencia comprende algunos montes, tan-
to de propios como de particulares, que se 
hallan en buen estado de conservación. El te-
rreno parte de monte, de secano y de huerta, 
bañado por las aguas del r. Isabena, produce 
cereales, vino, aceite, legumbres y hortali-
zas; mantiénese ganado lanar y cabrio, y hay 
caza y pesca. 
LAGUAS (Filipinas).—Río de la isla de Lu-
zon, prov. de Batangas; nace á los 124° 42' 40" 
longitud y 13° 49' 30" latitud; se dirige al S. 
corriendo paralelo al r. de Maquinao que está 
al O.; pasa al E. de Bauang, bañando el tér. 
de este pueblo, y desagua en la ensenada de 
Batangas á los 124° 41' 30" longitud y 13° 41' 
30" latitud, después de haber corrido como 
unos 6 k. 
LA GUD1ÑA. — V. y parroquia del mismo 
nombre (San Martin y San Pedro), con ayunt., 
á la que se hallan agreg. las parroquias de Ca-
rracedo (Santiago), El Cañizo (Santa María), 
Péntes (San Lorenzo), Péntes ( San Mamed), 
Tameiron (Santa María) y 81 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 2,517 hab. 
y 1,092 edif., de los que 22 están habitados 
temporalmente y 471 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Orense, al dist. de 
Viana del Bollo para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Verin para las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. de 
Orense.- Org. ecle. Concretándonos á la cabe-
cera de este ayunt., diremos que pertenece á 
la dióc. de Orense, al arciprestazgo de Viana 
del Bollo y tiene una iglesia aneja de la de 
Cañizo bajo la advocación de San Pedro , cu-
yo curato es de la categoría de entrada.-Ór^. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud . de Viana del 
Bollo, á la aud. de lo criminal de Orense y á 
la territ! de Coruña . -Oy . econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿?. púl). Recibe y expi-
de la corr. por la en. de Zamora á Orense y 
Vigo. Hay E. T. de S. 1. - Oh. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y reía-
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cionarse con las demás pob. limítrofes cuenta 
con la carretera general de Villacastin á Vigo 
y con diferentes caminos vecinales en regular 
estado de conservación.- /^ , fúl). Costeadas 
por los fondos del municipio sostiénense tres 
escuelas para ambos sexos, á las que concurre 
un regular número de alumnos. - A r L , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, uo careciendo tampoco de impor-
tancia la minera, puesto que en el tér. muni-
cipal hay varias minas de estaño, cuyos tra-
bajos entretienen un buen número de brazos. 
También hay fábricas de hierro , de chocola-
te, molinos harineros , diversos telares para 
tejidos ordinarios, y finalmente todas las pro-
fesiones y of. mecánicos más indispensables. 
-Fer. y mere. El día 10 de cada mes celé-
brase en esta localidad una fer. á la que acu-
den de los pueblos vecinos y en la que se 
verifican transacciones de alguna considera-
ción. - Poh. Ninguna importancia ofrecen las 
229 casas que constituyen la de estav., cabe-
za de su ayunt. pues lo mismo que la iglesia 
parroquial y casa consistorial no hacen más 
que responder á las necesidades de sus respec-
tivos destinos. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico y dedica 
su principal festividad al Santo titular de su 
iglesia.- Sit. geog. y top. Entre dos montes y 
disfrutando de clima bastante sano, hállase si-
tuado este ayunt., cuyo tér. municipal confi-
na por los cuatro puntos cardinales con los 
de El Bollo, Villaríno de Conso y el vecino 
reino de Portugal. El terreno es quebrado y 
montuoso, le baña un riachuelo que nace en 
el mismo tér. y las prod. consisten en cerea-
les, castañas , patatas, legumbres, hortalizas 
y pastos; mantiénese ganado vacuno, lanar, 
de cerda y cabrío, y hay caza de pelo y plu-
ma. En la parroquia de Cañizo perteneciente 
á este tér. municipal y en el sitio denominado 
Peña Redonda, encuéntranse abundantes cria-
deros de cristal de roca, los cuales se hallan 
sin explotar. 
LAGüÉLLES. — L. agreg. al ayunt. de 
Láncara, del que dista 1'3 k. Cuenta sobre 
unos 170 hab. y 50 edif., de los que 8 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. -Org. mil . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de León.-O/y. ecle. Corresponde á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Mu-
rías de Paredes, á la aud. de lo criminal de 
Ponferrada y á la territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
8. pich. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Palencia áGijon, estación de La Robla, pt. de 
Los Barrios de Luna y Riolago. - Oh. púh. y 
med. de COM. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes, hace 
uso de los caminos que cruzan por su tér. 
Ins. púh. Sostiénese por los fondos del muni-
cipio una escuela incompleta para ambos se-
xos. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad. - Poh. Ninguna 
importancia ofrecen los 50 edif. que la for-
man. - SU. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LAGUERUELA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 68 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 254 hab. y 157 edif., de los que 37 es-
tán habitados temporalmente y 56 inhabita-
dos.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Te-
ruel y al dist. de Montalban para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Te-
ruel.-O/y. ecle. Pertenece á la dióc. de Zara-
goza, al arciprestazgo de Calamocha, y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Pedro, apóstol, cuyo curato es de la catego-
ría, de entrada. Tiene además una ermita de-
nominada el Santo Sepulcro.-Or^.y^. Hálla-
se adscrito al part. jud. de Calamocha, á la 
aud. de lo criminal de Teruel y á la territ. de 
Zaragoza, distando 14 k. de la primera de di-
chas pob. y 66 de la última. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. y su presu-
puesto municipal en el ejercicio económico de 
1883-84, ascendió á 1,494 '91 pts., nivelados 
gastos é ingresos.-^, púh. Recibe y emite la 
corr. por la en. de Teruel á Zaragoza, car. y 
pt. de Luco de Giloca. - Oh. púh. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con los pueblos limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación. - Ins. púh. Costeada por los 
fondos del municipio tiene una escuela para 
los dos sexos, la cual se halla concurrida por 
regular número de alumnos. - Ar t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, dedicándose algunos de sus mora-
dores á aquellas profesiones y of. mecánicos 
de más indispensable necesidad.-/o^. Distri-
buidas en algunas calles hállanse las 89 casas 
que la forman sin que ninguna de ellas ofrez-
ca circunstancia que sea digna de describirse. 
La casa consistorial é iglesia parroquial, aun-
que de buena construcción, no hacen más que 
responder á las necesidades de que son obje-
to. El vecindario está perfectamente surtido 
de aguas para e l consumo doméstico, verifi-
cándose tres fiestas anuales en este ayunt. 
- ¡Sit. géog. y top. En un valle y á lamárgen 
derecha del r. Huerva, hállase situado este Ir, 
disfrutando de un clima, aun cuando frío, bas-
tante saludable. Sírvenle de límites por el N. 
el tér. municipal de Cucalón, por el S. el de 
Collados, por el E. el de Bea y por O. el de 
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Cuenca Buena y Ferresuela, comprendiendo 
en el espacio que éstos abrazan , tres montes 
del Estado denominados La Fonda, la Dehesa 
y Urinas, los cuales se encuentran en buen 
estado de población arbórea. El r. Huerva dis-
curre porel tér . y le fertiliza, consistiendo sus 
prod. en cereales, legumbres, hortalizas y fru-
tas ; mantiénese algún ganado lanar y hay ca-
za de liebres y perdices. 
LAGUI (Filipinas). — Isla adyacente á la 
costa E. de la isla de Luzon y NE. de la prov. 
de Camarines-Sur; que se halla situada co-
mo á unos 7 k. de dicha costa entre los 127° 
28' 30" y 127°31' 30" longitud,ylos 13° 55' 30" 
y 14 T 30" latitud. 
LAGTJILLOS. — L. agreg. al ayunt. de 
Valdeprado, del que dista 14 k. Cuenta so-
bre unos 40 hab. y 15 edif., de los que 5 es-
tán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Santander y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Ory. mi l . C. G. de Búr-
gos y G. M. de Santander. -Org. ecle. Perte-
nece á la misma dióc. y arciprestazgo que 
su ayunt.-O/y, j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Reinosa, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Búrgos.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^ . ptcb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de Mataporquera y car. de 
Valdeprado. - 6$. j ! ^ . ymed. de com. Utiliza 
los caminos que cruzan su tér. para sus trans-
portes y arrastres.-/^, j i?^. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt . -^r^. , of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 15 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAGUIMANOC (Filipinas).—Puerto situa-
do en la costa S. de la isla de Luzon, prov. de 
Tayabas, entre los 125° 29' 30" y 125° 31' lon-
gitud, y los 13° 52' y 13° 55' latitud; su entra-
da es bastante peligrosa por estar llena de es-
collos y bajos. 
LAGUIO (Filipinas).—Riachuelo de la isla 
de Luzon, prov. de Tayabas; nace al O. del 
pueblo de Gumaca; corre unos 3 k. en direc-
ción al N . y desagua en la bahía de Lamon á 
los 125° 39' longitud y 13° 58' latitud. 
LAGU1S1T (Filipinas). —Rio dé la isla de 
Luzon, prov. de Pangasinan, tiene su orí-
gen en los 124° 15' 30" longitud y 15° 52' la-
titud y su desagüe en el r. de Agno Grande á 
los 124° 12' longitud y 15° 54' 40" latitud. 
LA GU1XÁ. — Cas. que con 61 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais., forma el ayunt. 
de Senioras, cuya casa consistorial está en la 
localidad que describimos. Cuenta sobre unos 
260 hab. y 70 edif., de los que 5 están inhabi-
tados.-Or<7. civ. Corresponde á la prov. de 
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Barcelona y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona.-(M/. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Vich y al arciprestazgo de su 
ajuni . -Org. Jud. Hállase adscrito al part. jud . 
de Vich, y á las and. de lo criminal y territ. 
de Barcelona.-Oy. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.- /Sí. jpuh. Recibe y expide 
la corr. por la A. de Granollers á Vich, esta-
ción, esf. y pt. de Vich. - 01). púb. y med. de 
com. Para sus transportes y arrastres hace 
uso de los caminos que cruzan por su tér. 
- I n s . p ú b . Costeada por los fondos del mu-
nicipio, sostiene una escuela incompleta para 
ambos sexos. - A r f . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad.-PoS. 
Ninguna importancia ofrecen los 70 edif. que 
la forman.-^Y. geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LAGUNA (Cuba). — Loma de este nombre 
que toma una parte de la Sierra Maestra en-
tre la loma de la Magdalena al E. y la de Ca-
racas al SO. á causa de tener en su cima ó 
meseta, nna laguna cuadrilonga de unos 17 
metros de largo y 16 de ancho con 13 de pro-
fundidad de aguas delicadas y de manantia-
les perennes. Es el depósito de aguas más ele-
vado de la isla de Cuba. La loma de su falda, 
está poblada de fustetes, y es más alta que la 
de la Magdalena; la Plata y las demás que 
vienen corriendo al O. con la cordillera. Se 
eleva en el part. del Portillo de la jurisdicción 
de Manzanillo. 
LAGUNA (Filipinas). — Prov. en la isla 
de Luzon, otra de las qne forman el primer 
grupo de los en que está subdividido este hx-
úú^i^gQ.-Si tuac ión . Esta localidad toma su 
nombre de la gran laguna de Bay y se creó 
en 1735, hallándose situada entre los 127° 13' 
y 127° 51' longitud E. del meridiano de San 
Fernando y entre los 14° 2' y 14° 40 longitud 
N . , sirviéndole de límites por este viéntelos 
del dist. de Morong; por el NE. los de Manila y 
Cavite; por el E. la gran cord. que la sepa-
ran de Infanta; por el S. los de Tayabas y por 
el SO. la de Batangas. Tiene de superficie 
162,500 hectáreas distribuidas del modo si-
guiente : 
Propiedad urbana 635 
» r ú s t i c a 42,396 
Terrenos incultos 14,684 
Montes 104,785 
Total. . . 162,500 
Pol. Según los «Resultados del Censo de 
1877» ascendía ésta á 132,504 hab. de los que 
66,332 eran varones y 66,172 hembras, dis-
tribuidos en los pueblos siguientes: 
Habitantes. 
Bay 2,115 
Biñangr 13,357 
Cabuyao 8,448 
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Habitantes. 
Calamba 5 ^ 
Calauang 2,800 
Cavlnti 4,669 
Lil io 5,525 
Longos. 1,524 
Los Baños 2,235 
Luciana 3,823 
Lumbang 5,063 
MaMtac 1,336 
Magdalena.. 3,422 
Majayjay "7,085 
Nagcarlang 1%V~I0 
Paete. . 2,759 
Pangsanjan 6,083 
Panjil 2,828 
Paquit 1,706 
Pila 5,891 
San Antonio 1,372 
San Pedro 4,530 
Santa Cruz 11,425 
Santa María • . . . 712 
Santa Rosa 8,503 
Siniloan 5,441 
Total. 132,504 
Clima. Aunque desigual es "bastante tem-
plado, y el termómetro marca generalmente 
18° al aire libre. Algunos pueblos tienen el 
clima que se indica á continuación, debido á 
la posición que ocupan. Templados y sanos: 
Santa Cruz, Santa María, Bay, Pila, Siniloan, 
Calamba y Cabuyao. Los vientos reinantes 
son el N . , NE., E y S.-Cálidos y húmedos: 
Biñang, Calauang y Santa Rosa, vientos E. y 
NE.-Frescos y saludables: Cavinti y Longos, 
vientos E., O. y N . - H ú m e d o s : Luciana, 
Lumbang, Nagcariang, Paete y Paquit vien-
tos E. O. NE., N . y SO.-Húmedos y fres-
cos: Majayjay y San Antonio, vientos N . 
y O.-Templado y húmedo: Mabitac, vientos 
E. y O.-Malsanos: Magdalena, Pangsanjan y 
Panjil, vientos Nv NE., NO.; S. y SSO.-Va-
riable: San Pedro y Lilio, vientos E. y O. -
Enfermedades. Es una de las prov. más cas-
tigadas , pues abundan en ella las calenturas 
malignas y pútridas, las intermitentes y re-
mitentes , pulmonías, enfermedades del pe-
cho, tercianas, tabardillos, pasmos, evacua-
ciones , disenterías, gastralgias , bronquitis 
y dolores reumáticos. La mayor parte de es-
tas enfermedades producen la muerte en los 
cambios de estación. Hay muchos casos de 
muertes repentinas.-^rac^er de los liab. Su-
misos, dóciles, trabajadores ó indolentes como 
los demás del Archipiélago. Observan fiel-
mente las prácticas religiosas.- Capital: San-
ta Cruz, dista de Manila 77^8 k., de Ba-
tangas 34'73 y de Tayabas, si se toma el 
camino por Pagsanjan 3649, y si se hace el 
viaje por Magdalena 39'20.-Correo. Sale dos 
veces á la semana desde Santa Cruz. para 
Manila, y diariamente para los pueblos de la 
provincia. El servicio lo hacen los polistas 
sin retribución alguna,.-Comunicaciones. To-
dos los pueblos están enlazados entre sí y la 
mayor parte de ellos se hallan enclavados en 
el litoral de la Laguna de Bay. Sus carrete-
ras son muy buenas y permiten el paso de -
carruajes, pero su conservación absorbe una 
gran parte de los trabajos de los polistas. Las 
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fuertes avenidas y los desbordamientos de los 
ríos, suelen destrozar en un solo día, en la 
estación de lluvias, los trabajos de todo un 
año. Los pueblos de Magdalena, Majayjay 
Luciana, Santa María, San Antonio y Sini-
loan, se hallan en el interior. Sus caminos son 
practicables para caballerías en tiempo de se-
quías. En el de aguas es muy expuesto el trán-
sito por ellos, por lo arcilloso y montuoso del 
tevieno.-Terreno. Montuoso por lo general, 
excepto en la parte llana, que por término 
medio puede calcularse en 2^8 k. de ancho 
en el litoral de la Laguna. El terreno llano 
es pantanoso, y el del declive de los montes 
arcilloso y compuesto de una greda encarna-
da sumamente pegajosa y resbaladiza. El 
pueblo de Majayjay es arenoso, pedregoso, 
arcilloso y llano. Los de Lilio y Calauang, pe-
dregosos, arcillosos ymontuosos,y el de Pang-
sanjan, gredoso, arcilloso, arenoso y pedre-
g o s o . - ¿ m ' ^ e ^ ^ atmosféricos. La estación de 
aguas en esta provincia se prolonga algún 
tanto más que en las restantes del Archipié-
lago, á causa de su mucha vegetación. Entra 
de lleno en los meses de junio y julio, y par-
ticipa á la vez, por su proximidad al Pacífico, 
de la época de lluvias, que se declara en 
aquellas costas al entrar el monzón del N.; 
de modo que la estación de aguas se prolon-
ga hasta enero, y algunos años hasta febre-
ro. Las tempestades son frecuentes, descar-
gando chispas eléctricas en cási todos los 
pueblos, sin que hayan tenido que lamentarse 
desgracias personales. Los baguios castigan á 
menudo los pueblos de Santa Cruz, San Anto-
nio, Panjil, Pila, Luciana, Longos, Lilio, Ma-
jayjay, Mabitac y Nagcarlan. Los de Panjil 
y Lilio suelen sufrir dos ó tres cada año, cau-
san mucho daño en los cocales, y se presen-
tan desde setiembre á noviembre, y en Lu-
ciana en dic iembre . - i /o tó? . Los más impor-
tantes forman la cordillera, que fija el límite 
de la prov. con el Pacífico. Su dirección es 
de N . á S. enlazándose sus extremos con los 
de Morong y Tayabas. Se calcula su latitud, 
desde la playa E. de Laguna hasta el mar 
Pacífico, en unos 22^28 k. y se necesitan 
sobre 16 horas para poder hacer la travesía, 
á causa de lo muy accidentado que es el te-
rreno. El Banajao, se eleva 1,95046 metros 
sobre el nivel del mar, y está cubierto de ve-
getación hasta su mayor altura. Además se 
encuentran el San Cristóbal, que enlaza con el 
anterior por la parte O. y el Calauan y el Ma-
quilin al SO. del pueblo de los Baños.- Pro-
ductos forestales. Las maderas de esta prov. 
según el estudio hecho por los inteligentes, 
están muy propensas á picarse por el anay v 
el gorgojo. En los bosques se encuentran el 
baticulin, narra, mayapis, maran, culingma-
noc, molave, dungon y banabá. No se expío-
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taban en 1870, por hallarse muy internadas, 
y ser preciso talar montes vírgenes, y atra-
vesar pasos inaccesibles para el arrastre.-i^e-
sinas. En los bosques de los pueblos de Ca-
vinti y Santa María, se encuentran en abun-
dancia, almácigas, resinas y breas, que expor-
tan ventajosamente los naturales.- Volcanes. 
Existe uno apagado en el monte Banajao: su 
última erupción fué en 1830, y su cráter tie-
ne 5^0 k. de circunferencia, presentando su 
interior, á la simple vista, la forma de una 
cascara de huevo. - Canteras-Minas. Las hay 
de piedra muy buena en Majayjay, Santa 
María, Luciana, Panjil Bay, Los Baños, y en 
los montes de Amblong y Taa-nan del pueblo 
de Magdalena y en el Sumacab de Oavinti.' 
En este último monte se encuentra gran can-
tidad de piedra caliza, y del pueblo de Los 
Baños se exporta mucho yeso para Manila. 
Hay también canteras de buena calidad en 
los puntos inmediatos al Banajao, pero no se 
explotan por las dificultades que ofrece su 
conducción á otros puntos. La piedra de cal, 
que se recoge con abundancia en Cavinti y 
Luciana, es muy superior á la de Binango-
n.^n. - Aguas minerales. Abundan en esta 
prov. y se encuentran en los pueblos si-
guientes: Calauang: dos manantiales de agua 
tibia, con olor y gusto de mineral muy pro-
nunciado, calificadas de sulfurosas. No se 
han analizado. Oalamba: las de este pueblo, 
proceden de un mismo origen, pero tienen dis-
tinto grado de calor. El olor se parece al del 
agua de lejía, su color es claro y el gusto 
agradable, recien sacada del manantial. Las 
que se hallan en un pequeño valle, entre los 
montes Tagaytay y Maquiling tienen 65°. 
Las del sitio denominado Bacon, 57° y las 
que nacen al pié del Pansol, 31. Algunas de 
ellas están estancadas y otras brotan en el 
llano: son abundantes y distan de la pob. 
de 5^57 á 8'35 k. Es fácil llegar al punto de 
su nacimiento, y sin embargo tampoco se 
han analizado. Las que se hallan al O. del 
monte Maquiling ó Mayaman las analizó, en 
1781 el abate Mouguer, y le dieron en 6 l i -
tros de agua, el resultado siguiente: 
Cloruro de calcio 60£00 gramos. 
— magnesia. . . . 2'50 » 
— sodio 26'00 » 
Sulfato de sosa 4'50 » 
Oxido de hierro 0'50 » 
Arci l la insoluble 6'50 » 
lOO'OO gramos. 
% Bay: en el monte Putínghipa las hay ca-
lientes y de mal sabor, pero no se han anali-
zado. Los Baños: al pié de la casa parroquial 
de este pueblo desagua un manantial de agua 
caliente de un calor muy intenso. Ha produ-
cido muy buenos resultados, y en época no 
Eauy lejana, pasaban á tomar aquellas aguas 
los enfermos militares de la clase de tropa, 
á quienes el Gobierno prestaba los auxilios 
Sal marina calcarla. . 
— — magnesia. 
— — c o m ú n . , 
Selenitez 
Hierro 
Cal arcilla 
indispensables. Los estanques y habitacio-
nes destinadas para tomar los baños de vapor, 
se hallan hoy, por desgracia, en un completo 
abandono. Estas aguas nacen en los montes 
volcánicos inmediatos. 
Su temperatura m á x i m a es la de 67 Reaumur. 
L a m í n i m a 29 » 
Y la de los del vapor 35 » que varía 
s e g ú n las estaciones. 
Sus cualidades son las siguientes: color 
transparente, olor á lejías, sabor áspero y du-
ro pero no desagradable. Su aplicación: en las 
obstrucciones del abdomen y en las que pro-
ceden de las calenturas intermitentes, en las 
enfermedades de los ríñones, uretra, vejiga, 
estrangurria y verbel (hidropesía). Las del 
sitio de Banco, del mismo pueblo, han dado 
el resultado que sigue: 
eo'oo gramos. 
2<50 » 
26'00 » 
á'OO » 
0'50 » 
7'0Q » 
leo'úo gramos. 
Pangsanjan: en el nacimiento del monte de 
San Isidro y en Bumbungan, se encuentran 
manantiales de aguas termales, de las que se 
sirven los naturales en las enfermedades cu-
táneas, con muy buenos resultados.-.#m?. Los 
dos principales son el Balanac y el Bumbun-
gan, que nacen en el monte Banajao. El pri-
mero empieza á tomar cuerpo al E. del pue-
blo de Magdalena, y después de recorrer un 
trayecto de 1144 k. se une al segundo en 
Pangsanjan, pasando por Lumbang y desem-
boca en la Laguna á 5^5 k. del pueblo. El 
segundo toma su dirección al O. y muere en 
la misma Laguna, después de bañar el terri-
torio de Santa Cruz. Aunque es ménos cau-
daloso que el Balanac sus avenidas son muy 
impetuosas; se desborda con frecuencia en la 
estación de aguas, y produce daños de con-
sideración en los sembrados. Más de una vez 
ha arrebatado con su corriente las casas si-
tuadas á las inmediaciones de sus márgenes. 
Los r. de Siniloan, Mabitao y Bay, son tam-
bién de alguna importancia y desaguan en 
la Laguna.- Lagunas. La de Bay es sin duda 
la de mayor extensión en el Archipiélago, 
pues bojea próximamente 120 millas; es na-
vegable y desde la embocadura del r. Pasig 
hasta doblar la punta de Jalajala, en algu-
nos puntos se encuentran 20 brazas de fondo 
y tiene una extensión de 30 millas de N . á 
S. con una latitud de 18 millas. Inmediata 
á la costa E. se halla la isla de Talin, con 9 
millas de N . á S. y 6 de E. á O. Su extremo 
S., con la punta saliente de Jalajala, forma 
una bocana de tres millas de ancho, que da 
entrada á la rinconada de Morong. A la parte 
opuesta de la isla de Talin se abre paso la 
Laguna, separándola del continente por el 
estrecho de Quinabutasan. Doblando la pun-
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ta de Jalajala se extiende la Laguna unas 12 
millas de E. á O. con seis de ancho, hasta 
tocar los pueblos en la ensenada llamada del 
Baybay. Esta Laguna va adquiriendo de año 
en año una extensión muy notable en todo 
su perímetro. Sus crecidas, que son repenti-
nas, se efectúan en la época en que las tie-
rras cultivadas empiezan á dar sus frutos, 
ocasionando, daños incalculables; pues gran 
parte de los terrenos que se hallan inmedia-
tos á ella, quedan sumerjidos por espacio de 
tres y cuatro meses: las personas inteligen-
tes lo atribuyen á la notable altura, que ha 
tomado la barra de Napiudan, punto de de-
sagüe de la Laguna á causa de la aglomera-
ción de arena y maleza en aquel sitio, y de 
la corriente impetuosa del r. de San Mateo. 
Al unirse este r. al Pasig, en un punto muy 
próximo á su nacimiento, lo verifica en sen-
tido contrario á la corriente de este último r. 
y con esto presenta un nuevo obstáculo al 
expedito desagüe de la Lagnna.-Pmntes. En-
tre los de fábrica que existen en la prov. 
sólo debe citarse el denominado «La Olla» en 
la comprensión del pueblo de Majayjay: es 
de un solo ojo, y tiene M ' S l metros de altu-
ra por IS'S? de ancho: data su construcción 
desde 1850 debida á un religioso de la orden 
de San Francisco y ha resistido los temblores 
de 1852 y 1863. La parte edificada la recono-
ció el arquitecto comisionado al efecto, y la 
calificó de asaz atrevida al propio tiempo que 
de mucho esmero ó intel igencia.- /^r^mow. 
-Escuelas. Entre las 108,492 almas con que 
cuenta esta prov., únicamente 
Saben leer. . . 
Leen y escriben. 
Hablan español . 
8,199 
1,452 
820 
9,2^ 8 
3,806 
228 
17,477 
5,258 
1,048 
El número de escuelas asciende á 37 para 
varones y á 13 para hembras, concurriendo á 
ellas en 1870,7,388 niñosdeambos sexos, cuya 
I M P O R T A C I O N . 
ins. puede juzgarse por el siguiente estado 
Niños. Totíl. 
Saben leer 1,770 
Leen y escriben. . . . 1,018 
Hablan español . . . . 24 
Saben coser » 
209 
24 
612 
2,457 
1,227 
612 
Criminalidad. En 1870 se instruyeron 80 
causas, de las que corresponden á delitos 
Contra las personas. 
— la honestidad. 
— la propiedad.. 
— Orden p ú b l i c o 
E n el ejercicio defuncio 
nes púb l i cas 
No clasificados de delito 
Total. . 
Cometidos en poblado. . 63 
E n despoblado 13 
No clasificados de delito. 4 
Total, . . "so" 
Solteros esvarones 3hembras, 
Casados 56 » » » 
yiudos 4 » » » 
Total. 92 » 
Saben escribir 22. 
Relncidentes 16 
Id. en otros delitos. . . 2 
No reincidentes. . . . 77 
De 10 I i 2 á l 7 a ñ o s . . . . 1 
De 17 á 25 » . . . 14 
De 25 á 50 » . . . 80 
Tota l . . . "95" 
95 
Industria. La principal es la elaboración del 
vino, aceite de coco y azúcar y la construcción 
de muebles, que se exportan á Manila y demás 
prov. Los pueblos de Calamba, Magdalena, 
Lilio, Biñang, Majayjay, Nagcarlan y Santa 
Cruz, cuentan con 94 alambiques; y Pila, 
Magdalena, Lilio y Oavinti con 208 molinos 
para el aceite. El beneficio del azúcar se obtie-
ne en los de Calamba, Santa Eosa, Pila, Lilio, 
Cavinti y Santa Cruz en 95 trapiches ó mo-
linos construidos en el país. Los muebles se 
construyen únicamente en V&ete.-Comerció. 
Los artículos más importantes de exportación 
en los pueblos que recorren las 20 embarca-
ciones menores, que sostienen el comercio de 
cabotaje entre Laguna y Manila, son el aceite 
de coco, vacas, azúcar, cacao, café, cocos, 
bongas y muebles. La importación se reduce 
al arroz, sal, pescados secos y otros artículos 
de menos importancia. El movimiento de bu-
ques ha sido el de 1,879 en 1870, y el del co-
mercio de cabotaje, el que sigue: 
E X P O R T A C I O N . 
Azúcar 
Arroz 
Aceite 
Bagon 
Cacao 
Café 
Cal 
Harina 
Hortalizas.. . . 
Alfarería. . . . 
Palay 
Piedras 
Pescado seco. . 
Sal 
Pilones 
Vacas 
Cerdos 
Cocos 
Frutas 
Gallinas . . . . 
Huevos 
Muebles 
Tablas 
Varios ar t ícu los . 
Bongas 
8,000 
18,500 
3,600 
600 
40 
150 
2,000 
180 
935 
30 
60,000 
400 
6,024 
8,300 
15 
2,450 
quintales 32,000 pesos fuertes, 
cavanes 47,563 » » 
tinajas 11,700 » » 
» 600 » » 
990 » » 
825 » » 
1,530 » » 
3,U2 » » 
cavanes 
picos 
cavanes 
picos 
bultos 
millares 
cavanes 
» 
bultos 
cavanes 
millares 
cabezas 
24,100 
3,500 
14,200 
» 
825 
12,325 
quintales 
cavanes 
tinajas 
» 
cavanes 
picos 
105,000 pesos fuertes. 
10,063 » » 
86,500 » » 
» » » 
131,150 
» 
1,393 
75,000 
120 
16,398 
10,437 
3,000 
22,000 
» 
» 
» 
» 
74,862 
» 
» 
» 
» 
7,800 
3,840 
2,205 
26,238 
50,750 
132 
45 
cavanes 
» 
» 
» 
• » 
cabezas 
» 
millares 
bultos 
mi l lón 
docenas 
millares 
10,100 millares 
107,862 
» 
» 
» 
76,650 
16,300 
12,545 
24,246 
3,517 
6,050 
975 
4,500 
&,103 
3,125 
Totales. , . 227,602 pesos fuertes. 605,546 pesos fuertes. 
Ganaderia. En 1870 existían en la prov. las 
44,594 cabezas, que se clasifican á continua-
ción, representando un valor de 456,334 pe-
sos fuertes. 
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Caballar • 7357 
Vacuno 7'7o3 
Caraballar 18 500 
De cerda lo 871 
Lanar • '113 
44,594 
Agriculñim. La prod. principal de esta 
prov. la constituye el coco y la bonga, pues 
aunque se cultiva la caña-dulce y el palay, 
este último articulo no basta para el consumo 
interior, áun en años de buena cosecha. Las 
42,396 hectáreas cultivables se dedicaron á 
las siembras siguientes: 
Abacá. 
Añil . 
Caña. 
Café . 
Cacao. 
1 
2 
1,640 
515 
463 
Cocales 21,054 
Hortalizas 2,054 
palay 13,836 
Varios productos. . . 2,831 
Total de h e c t á r e a s . 42,396 
CULTIVADORES. 
Peninsulares. . . . 4 
Filipinos 15 
Mestizos 174 
Indios 48,955 
Extranjeros 1 
CLinos 11 
Total de individuos. 49,160 
Producción, El valor total, de la que hubo 
en 1870, ascendió á 570,061 pesos fuertes, fi-
gurando en ella los artículos que se detallan 
á continuación: 
COCOS 18.088,425 . . . . 
Azúcar 20,872 picos 
233,939 cavanes 23?',044 
200 quintales 8,000 
. 75 cavanes 2,093 
1,053 » 2,185 
Varios ar t ícu los 58,527 
Total. . . 
Palay 
Añil 
Cacao 
Café 
180,885 pesos fuertes. 
83,327 » » 
» » 
» » 
» » 
. 570,061 pesos fuertes-
Riqueza. Puede estimarse en la que signe: 
Propiedad urbana 143,660 pesos fuertes como renta. 
» r ú s t i c a 1.895,700 » valor de las tierras. 
Ganader ía . . . . 456,334 » 
Total. . . 2.495,694 pesos. 
Gobierno. Esta prov. se halla á cargo de un 
Alcalde mayor letrado, juez de término, con 
el personal necesario. La parte económica la 
desempeña un Administrador de Hacienda 
pública con los subalternos que le correspon-
den; y la parte espiritual, la ejercen 19 reli-
giosos de la órden de San Francisco y siete 
sacerdotes indígenas, pertenecientes al clero 
LAGÚNADALGA. — V . con ayunt., á la 
que se hallan agreg. la v. de San Pedro de las 
Dueñas, los 1. de Santa Cristina del Páramo, 
Soguillo del Páramo y 7 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,137 hab. y 429 
edif., de los que 19 están habitados temporal-
mente y 52 inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de León, al dist. de Astorga pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
al de Valencia de Don Juan para las de Cór-
tes. - Org. m i l . 0. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de luQon.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
d.e Astorga y al arciprestazgo de Páramo, y 
tiene una iglesia parroquial bajo la advocación 
de Santa María, cuyo curato es de la catego-
ría de entrada.-Or^.y^. Hállase adscrita al 
part. jud. de La Bañeza, á la aud. de lo crimi-
nal de León y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 11 k. de la primera de dichas pob. y 
HO de la última.-Or^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-AS1. púh. Recibe y emi-
te la corr. por la A. de León á Branuelas y de 
Lugo á Coruña, estación de Veguellina, en. 
de Benavente y esf. y pt. de La Baneza.-0&. 
ptíb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación, - Ins; 
púh. Sostiénense por los fondos del municipio 
una escuela para cada sexo, á las que concu-
rre un regular número de alumnos.-^r^ of. 
ind. Aunque la ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola, cuenta con una fábrica de 
hilados, médicos, farmacéuticos, veterinarios 
y todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables.-i^. Ninguna importan-
cia ofrecen las 199 casas que la forman, las 
cuales están divididas en algunas plazas y 
calles irregulares. La casa consistorial é igle-
sia'parroquial, aunque de buena construcción, 
no hacen más que responder á las necesida-
des de sus respectivos destinos. El vecindario 
se encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el servicio doméstico. - SU. geog. y top. 
En una dilatada llanura, disfrutando de libre 
ventilación y clima saludable, áun cuando 
frío, hállase situada esta v. , cuyo tér. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Santa María del Páramo y Valde-
fuentes del Páramo, comprendiendo en el es-
pacio que éstos abrazan, algunos prados de 
pastos. Las prod. consisten en cereales, legum-
bres y hortalizas^ lino y algo de vino, man-
teniéndose ganado vacuno, lanar y mular. 
LAGUNA DE CAMEROS.—V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. 11 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 605 hab. y 
300 edif., de los que 9 están habitados tem-
poralmente y 140 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Logroño, al dist. de 
Nájera para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Torrecilla de Cameros para 
las de Córtes. - Org. m i l . C. G. de Búrgos y 
G. M. de Logroño.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Calahorra y al arciprestazgo de Soto 
de Cameros y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de la Asunción, cuyo cura-
to es de la categoría de ascenso y varias ermi-
tas denominadas de San Juan, San Antonio y 
Santo Domingo, dentro de la pob., y Santa 
Polonia y Santo Domingo, fuera. - Org. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Torrecilla de 
Cameros, á la aud. de lo criminal de Logroño 
y á la territ. de Búrgos, distando 12 k. de la 
primera de dichas pob. y 121 de la última. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., y su presupuesto municipal, en el ejer-
cicio de 1883-84, ascendió á 5,000 pts., nive-
lados gastos é i n g r e s o s . p ú l ) . Recibe y ex-
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pide la corr. por en. de Logroño á Laguna de 
Cameros.-6^. pub. y med. de com. Entre los 
med. de com. con que cuenta debemos citar 
en primer término la carretera de 3.er orden 
que desde Logroño conduce á Madrid, pasan-
do por esta pob., y sobre la cual hay servicio 
de coches, y diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación. - Ins. púb. 
Costeadas por los fondos del municipio cuen-
ta con una escuela para cada sexo, á las que 
concurre un regular número de alumnos. -
A r L , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola; hay molinos harineros, 
ganaderos, médicos, farmacéuticos, posaderos 
y todas aquellas profesiones y of. mecánicos 
más indispensables. -Fer . y mere. Hay una 
fer. de quincalla el 12 de mayo, en la que se 
verifican transacciones de alguna considera-
c i ó n . - i ^ . Distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas, hállanse las 267 casas que la 
forman, sin que ninguna ofrezca particular 
importancia, áun cuando algunos edif. de 
moderna construcción se encuentran perfec-
tamente distribuidos en su interior. La iglesia 
parroquial es un buen edif. de cantería, cuyo 
interior consta de cuatro naves, dos en el cuer-
po central y dos laterales. El atrio, la torre y 
el retablo del altar mayor son notables tam-
bién, formando un conjunto digno de ser visi-
tado. La ermita titulada de Santo Domiugo, 
al cual está dedicada la fiesta mayor de esta 
pob., tiene una hermosa fachada y un precio-
so interior digno de llamar la atención de los 
inteligentes. El vecindario está bien surtido 
de aguas para el consumo doméstico y ya he-
mos dicho en que día celebra su principal fes-
t i v i d a d . - ^ , geog. y top. En una altura, ro-
deada por E. y O. de otras dos más elevadas, 
á pesar de lo cual disfruta de buena ventila-
ción y saludable clima, hállase situada esta v. 
cuyo tér. municipal confina por el N. con los 
de Pinillos y Cabeza; por S. con los de Pineda 
y Lumbreras; por E. con los de Rabanera y 
Ajamil, y por O. con los de Gallinero, Pradi-
11o y Vilíanueva, comprendiendo en su juris-
dicción algunos montes de haya, roble y cho-
pos en mediano estado de conservación. El 
terreno, áun cuando montuoso, es de buena 
calidad y las prod. consisten en cereales, le-
gumbres, hortalizas y alguna fruta; se man-
tiene ganado lanar, cabrío y de cerda y hay 
caza mayor y menor. 
Hist.p Biog. — Begnn parece es. a n t i q u í s i m o el origen de 
esta pob. como se desprende del Fuero de Nájera de princi-
pios del siglo X I , en el cual se la cita ya. E s patria de Alfon-
so Martínez de Laguna, autor de un Catecismo de doctrina 
cristiana. 
LAGUNA DE CONTRERAS. —V. con ayunt. 
ála que se hallan agreg. el 1. de Vivar de Fuen-
tidueña y 41 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con440 hab. y 234edif., délos que 135 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á laprov. 
de Segovia y al dist. de Cuellar para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. 
M. de Segovia.-Or^. ecle. Pertenece á la dioc! 
de Segovia, al arciprestazgo de Fuentidueña 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de La xlsuncion de Ntra. Sra., cuyo cu-
rato es de la categoría de entrada, y dos ermi-
tas en las inmediaciones. - Org.jud. Hállase 
adscrita al part. jud. de Cuellar, á la aud. de 
lo criminal de Segovia y á la territ. de Ma-
drid, distando 28 k. de la primera de dichas 
pob. y 132 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. y su presupues-
to municipal, nivelado, en el ejercicio econó-
mico de 1883-84, ascendió á 4,422^8 pts. -
JS. púb. Recibe y emite la corr. por la en. de 
Segovia á Valladolid y de Cuellar á Fuenti-
dueña. - Ob.púb. y med. de com. Cuenta con 
una carretera en construcción que ha de con-
ducir á Peñafiel, y para verificar sus transpor-
tes y relacionarse con las pob. limítrofes, ha-
ce uso de los diversos caminos vecinales que 
atraviesan por su iév.-Ins. púb. Costeada por 
los fondos del municipio sostiénese una escue-
la para ambos sexos, á laque concurren unos 
70 alumnos.-^4^., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, dedicándo-
se algunos de sus moradores á las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables á las ne-
cesidades del vecindario.-i^o^. Distribuidas en 
diferentes calles y alguna plaza, hállanse las 
162 casas que la forman, sin que ninguna de 
ellas ofrezca importancia alguna á pesar de 
que existen algunos edif. de moderna cons-
trucción. La casa consistorial, lo mismo que la 
iglesia parroquial, no hacen más que respon-
der á las necesidades á que están destinadas. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico, y celebra con gran 
pompa las festividades anuales á San Sebas-
tian, á San Antonio y áNtra . Sra. de la Asun-
c ión . -^7 . geog. y top. En el centro de un va-
lle, combatido por los vientos de N . y 0., y 
disfrutando de clima frío y medianamente sa-
no, hállase situada esta v. á la que sirven de 
límites , por el N . los de Rábano, de la prov. 
de Valladolid, y por S., E. y O. respectiva-
mente, los de Sacramenia, Calabazas y Aldea-
soña, los tres de la prov. de Segovia, compren-
diendo en el espacio que éstos abrazan, un 
monte de propios que se halla en buen estado 
y una fuente de aguas sulfurosas, sin explo-
tar. El terreno es de mediana calidad y sus 
prod. consisten en cereales, legumbres, hor-
talizas, vino, cáñamo y patatas; mantiénese 
ganado vacuno, cabrío, mular y asnal; hay 
caza de pelo y pluma y alguna pesca en el r. 
Duraton que discurre por el tér., contribu-
yendo á fertilizarle. 
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LAGUNA DE DUERO.—V. con ayunt., á 
la que se hallan agreg. 13 cas. y grupos, 
edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 971 hab. y 
237 edif., de los que tres están habitados tem-
poralmente y 61 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á laprov. de Valladolid, al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Penafiel para las de Cortes. 
-Org. mi l C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Valladolid.-Oy. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Valladolid, al arciprestazgo de Tudela de 
Duero, tiene una iglesia parroquial dedicada 
á la Asunción de Ntra. Sra., cuyo curato es de 
\ i f . ascenso, y dos ermitas bajo distintas ad-
vocaciones.-Or^.y^. Hállase adscrita al'part. 
jud. y aud. de lo criminal y territ. de Valla-
dolid, de donde dista G'Q \ . - O r g . econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de la prov. Su presupuesto munici-
pal , nivelado, en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 10,000 pts.-zy. p ú t . Recibe y emite 
la corr. por la admon. prl. de Valladolid. No 
hay hospital, peroelayunt. tiene consignada 
en su presupuesto de gastos^ una cantidad con 
la cual socorre á domicilio á los enfermos po-
b r e s . p ú t . y med. de com. Para sus com. 
y arrastres , cuenta con la carretera general 
que desde Madrid conduce á Valladolid, pa-
sando por esta pob.; otra que, atravesando es-
te tér. municipal, se dirige á Segovia, y va-
rios caminos vecinales que la ponen en rela-
ción con sus limítrofes. - Ins. púb. De fondos 
municipales se costean dos escuelas, una para 
cada sexo, á las que asisten, por término me-
dio, 80 niños y 65 niñas. - A r t . , o/, ind. La 
ind. principal á que se dedican ;sus morado-
res es la agrícola; cuenta con las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables para el 
servicio del vecindario y con establecimientos 
de venta de artículos de primera necesidad. 
Una mina de sulfato de sosa que hay inme -
diata á la v., da algunos rendimientos, pues 
suele extraerse aquel producto en gran canti-
dad, que se exporta al extranjero. - Pob. La 
forman 214 casas que nada ofrecen de parti-
cular , pues si bien hay muchas de construc-
ción moderna, ni éstas ni las antiguas reúnen 
otras comodidades que las puramente indis-
pensables al género de vida de sus hab. La 
casa consistorial é iglesia parroquial tampoco 
uierecen especial mención ni por su construc-
ción ni por su antigüedad. Sus calles, por lo 
común, son irregulares y de no muy cómodo 
piso. Hay un Casino y el vecindario está bien 
surtido de las aguas que necesita para su con-
sumo y celebra su principal festividad, dedi-
cada á Ntra. Sra. del Vil lar , el día 8 de se-
tiembre. - Sit. geog. g top. A la márgen de 
una extensa laguna, de la que toma su nom-
bre, y disfrutando de buena ventilación y 
clima sano, está situada esta v., cuyo tér. 
municipal confina por N . y E. con los de Va-
lladolid ; por S. con el de Bocillo y por O. con 
el de La Cisterniga, comprendiendo en su j u -
risdicción dos montes de propios que se hallan 
en estado de repoblación. El terreno , fertili-
zado en parte por el r. Duero y por los derra-
mes de una fuente que brota en el tér. , pro-
duce cereales, legumbres, hortalizas, alga-
rrobas y frutas; mantiénese ganado lanar, y 
de las demás clases el necesario para la agri-
cultura y hay caza menor. 
LAGUNA DE ENMEDIO (Cuba).—Embar-
cadero de pequeño arco formado en la costa 
del N . hácia los derrames de la cañada del 
Hato Viejo y r. de Charco Hondo. Su costa es 
en general cenagosa. Jurisdicion y prov. ma-
rítima de San Juan de los Remedios. 
LAGUNA DEL MARQUESADO.—L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 26 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 309 hab. 
y 116 edif., de los que 23 están habitados tem-
poralmente y 21 inhabitados. - Org. civ. Co-
rresponde á la pfov. de Cuenca, al dist. de 
Priego para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de Cañete para las de Cortes. 
-Org. mi l . O. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Cuenca y al arciprestazgo de Cañete y tie-
ne una iglesia que es filial de la de Huerta 
del Marquesado, convenientemente servida. 
-Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Cañete,, á la aud. de lo criminal de Cuenca y 
á la territ. de Albacete, distando 11 k. de la 
primera de dichas pob. y 121 de la última. -
Org. econ. Para el pago de todos sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
la prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio de 1883-84, ascendió á 1,713 
pts.-iS'. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Cuenca á Cañete.-0^. púb. y med. de com. 
Los caminos con que cuenta para sus relacio-
nes y transportes son vecinales y se encuen-
tran en regular estado de conservación.- /^ . 
púb. De fondos municipales se costea una es-
cuela para niños y niñas. - A r t . , of. ind. La 
única ind. á que se dedican sus hab. es la 
a g r í c o l a . - i ^ . Fórmanla 88 casas de humilde 
construcción, que nada ofrecen de particular, 
y en cuyo caso se halla la iglesia y casa en 
que el ayunt. celebra sus sesiones, pues unas 
y otras no hacen más que responder al objeto 
de su respectivo destino. La pob. está bien 
surtida de las aguas que necesitan sus mora-
dores para el consumo doméstico, y dedica su 
principal festividad á San Bartolomé, patrón 
del 1.- SU. geog. y top. En una pradera, cir-
cuida de montes, en cuya cima hay una la-
guna, encuéntrase situado este 1., limitando 
su tér. con los de Zafrilla, Valdemeca, Teja-
dillo y Huerta del Marquesado por E., N . , S. 
y O. respectivamente. El terreno es de seca-
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no y de mala calidad; discurre por él un arro-
yo que nacé en la laguna citada y vá á llevar 
sus aguas al r. Gabriel; hay montes poblados 
de pino, sabina, romero y otras plantas aro-
máticas; las prod. consisten en cereales, algu-
nas legumbres y hortalizas; mantiénese ga-
nado lanar y cabrío y hay caza mayor y 
menor. 
LAGUNA DE NEGRILLOS.-V. con ayunt., 
á la que se hallan agreg. la v. de Cabañeros, 
los 1. de Confórcos, San Salvador de Negrillos, 
Villamor de Laguna y 15 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,763 hab. y 661 
edif., de los que 3 están habitados temporal-
mente y 172 inhabitados. -Org . civ. Corres-
ponde á la prov. de León, al dist. de Astorga 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Valencia de Don Juan para las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
C. M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Astorga y al arciprestazgo de Páramo 
y Vega y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Juan Bautista, cuyo cura-
to es de entrada.-Oy. j ud . Hállase adscrita 
al part. jud. de La Bañeza, á la aud. de lo cri-
minal de León y á la territ. de Valladolid, dis-
tando 22 k. de la primera de dichas pob. y 92 
de la ú l t ima . -Oy. econ. Para el pago de contr. 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-zS .^ púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de León á Benavente y pt. de Toral de los 
Guzmanes.-0&. púb. y med. de com. Verifica 
sus com. y transportes por medio de caminos 
vecinales que dirigen á Valladolid, León, La 
Bañeza, Benavente y otros, los cuales se en-
cuentran en regular estado de conservación. 
- In s . píih. De fondos municipales se costean 
escuelas para niños y niñas, asistiendo á ellas 
un número de alumnos que está en relación 
con el de Yec.-Árf., of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola; un corto 
número de sus hab. se dedica al ejercicio de 
las profesiones y of. mecánicos más indispen-
sables para el servicio del vecindario y cuenta 
con varios establecimientos de venta de artí-
culos de primera necesidad.-Po^. La constitu-
yen 464 casas, por lo general de muy sencilla 
construcción, las cuales se hallan distribuidas 
en calles y tres plazas. La casa consistorial, 
así como la iglesia parroquial, nada ofrecen 
de particular. Una fuente, de no muy buenas 
aguas, que hay dentro de la v., y otra que las 
da exquisitas en su tér., surten al vecindario 
dé las que necesita para su consumo.-/S^Y. 
geog. y top. Parte en un valle y parte en te-
rreno llano, disfrutando de buena ventilación 
y clima un tanto propenso á las tercianas, 
hállase situada esta v., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de ^ Pobladura de Pelayo García, Zotes y 
San Millan de los Caballeros. El terreno es de 
secano y de mediana calidad; hay un monte 
encinar en regular estado y varios prados na-
turales y las prod. consisten en cereales, le-
gumbres, hortalizas, garbanzos y vino; man-
tiénese ganado vacuno, lanar y asnal, y hay 
caza de liebres y perdices. 
LAGUNA GRANDE (Cuba).—Así se llama 
entre otras muchas del propio nombre que hav 
en toda la Isla, una extensa laguna que tiene 
su mayor dimensión de N . á Sv y que apenas 
se halla apartada del fondo de la ensenada de 
Joa poruñas colinas que se le interponen. Las 
orillas de esta laguna, cuyo mayor largo es de 
6 k. , son bastante firmes, y aunque recibe en-
tre otras al r. Seco, no tiene desagüe visible. 
Jurisdicción de Guantánamo. 
LAGUNA RODRIGO.—L. con ayunt., al 
que se hallan agreg. 3 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 204 hab. y 42 
edif., de los que 11 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Segovia y al 
dist. de Santa María de Nieva para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Segovia. - O y . ecle. Pertenece á la 
dióc. de Segovia y al arciprestazgo de Nieva, 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de la Exaltación de la Santa Cruz, cuyo 
curato es rural de 1.a clase.-O^. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Santa María de Nie-
va, á la aud. de lo criminal de Segovia y á la 
territ. de Madrid, distando 14 k. de la prime-
ra de dichas pob. y 99 de la ú l t ima.-Ory. 
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegacion.de Hacienda de la ^ O Y . - S . púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Segovia á 
Aróvalo y Santa María de Nieva á Sangarcía. 
- 01). púh. y med. de com. Sus caminos son 
vecinales y conducen á los pueblos limítrofes. 
- Ins . p u l . De fondos municipales se costea 
una escuela para niños y niñas.-^ár^., o/, ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
moradores. - Pob. Nada de particular ofrece: 
la constituyen 38 casas de humilde construc-
ción, y ni la casa en que el ayunt. celebra 
sus sesiones ni la iglesia parroquial merecen 
especial mención, pues son edif. que sólo res-
ponden al objeto á que están destinados. El 
vecindario está surtido de las aguas que ne-
cesita para su consumo.-^Y. geog y top.. En 
el centro de un llano, ventilándole todos los 
vientos y disfrutando de un clima benigno, 
está situado este 1., limitándole por los cuatro 
puntos cardinales los de Santovenia, Villos-
lada de la Trinidad y Martin Muñoz de las 
Posadas. El terreno es de secano, compren-
diendo algunos pastos, y las prod. consisten 
en cereales, algarrobas, garbanzos y hortali-
zas; mantiénese ganado lanar y vacuno y hay 
caza menor. 
LAGUNARROTA.—L. con ayunt., al que 
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se hallan agreg. 43 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 484 hab. y 122 edif., 
de los que 12 están habitados temporalmente 
y 40 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca, al dist. de Fraga para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Sarinena para las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Lérida y al arcipres-
tazgo de Mouzon, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Gil , cuyo 
curato es de la categoría de entrada. - Org. 
jud. Hállase adscrito al part. jud. de Sarine-
na, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza, distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob.-Ory. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su p r o v . p ú b . Recibe y ex-
pide la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona, estación de Lastanosa y car. y pt. de El 
Tormillo.-6^. j ^ ; . y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conserva-
ción.-/^,?, púh. Sostiénese por los fondos del 
municipio una escuela para ambos sexos, á la 
que concurre un regular número de alumnos. 
-Art.¡of. ind. La ind. dominante en esta loca-
lidad es la agrícola, dedicándose algunos de 
sus moradores á las profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades de 
sus hd^.-Pol) . Ninguna importancia que me-
rezca particular mención ofrecen las 76 casas 
que la forman, incluyendo en este número la 
iglesia parroquial y casa consistorial, pues si 
bien son de buena construcción , no hacen 
más que responder á las necesidades á que 
están destinadas. El vecindario se encuentra 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-^Y. geog. y top. En una 
pequeña eminencia, rodeada de fértiles y ex-
tensas llanuras, encuéntrase situado este 1., 
disfrutando de clima sano y apacible. El tér. 
confina con los de Berbegal, El Tormillo y Pe-
ralta de Alcolea, comprendiendo un terreno 
de buena calidad y de secano. Sus prod. con-
sisten en cereales, vino y aceite; mantenién-
dose algún ganado lanar, cabrío y vacuno. 
LAGUNAS (Cuba).—-Amplio territorio que 
se extiende entre los r. Salado y Cauto, que 
se derraman por las innumerables lagunas y 
ramblazos que, principalmente en sus crecidas, 
forman en este terreno tan bajo. Muchas ve-
ces todo él se convierte en un vasto lago. 
Distínguense entre sus lagunas, la de Aguas-
Verdes, Yaguanabo, Pica Pica y la Herra-
dura. 
LAGUNAS (Puerto Rico).—B. agreg. al 
ayunt. de Aguada. (Véase Aguada). 
LAGUNAS DE SOMOZA.— L. agreg. al 
ayunt. de Val de San Lorenzo, del que dista 
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S'S k. Cuenta sobre unos 430 hab. y 210 
edif., de los que 103 están inhabitados.-Ory. 
civ. Corresponde á la prov. de León y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes.-O/y. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Leon.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de As-
torga, al arciprestazgo de Somoza y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San-
ta María, cuyo curato es de la categoría de 
entrada.- Org. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud . de As torga, á la aud. de lo criminal de 
Ponferrada y á la territ. de Valladolid.-Oy. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. 
- S . p M . Recibe y expide la corr. por la A. 
de León á Brañuelas y de Lugo á Coruña, es-
tación de Astorga y pt. de Val de San Loren-
z o . - ^ , púl). y med. de com. Utiliza los cami-
nos que cruzan por su tér. , que se hallan en 
regular estado de conservación.-Tk?. j?;^. 
Sostiénese por los fondos del municipio una 
escuela para ambos sexos.-J.r^v of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta lo-
calidad.-i^o^. Ninguna importancia ofrecen 
los 210 edif. que la f o r m a n . - g e o g . y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAGUNASECA.— L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. 21 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 179 hab. y 84 edif., de los que 
21 están habitados temporalmente y 5 inha-
bitados.-(M/. civ. Corresponde á la prov. de 
Cuenca, al dist. de Priego para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Cañe-
te para las de Cór t e s . -Oy . m i l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cuenca y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San B a r t o l o m é . H á l l a s e adscrito al 
part. jud. de Priego, á la aud. de lo criminal 
de Cuenca y á la territ. de Albacete, distan-
do 28 k. de la primera de dichas pob. y 159 
de la últ ima.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su ]>?QY.-S. púh. Recibe y emite 
la corr. por la en. de Huete á Priego, pt. de 
Cañizares y Beteta.- 01). púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y sostener sus 
relaciones con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular es-
tado de conservación.-i^s. púh. Sostiénese 
por los fondos del municipio una escuela in-
completa para ambos sexos, concurrida por 
regular número de alumnos.-^ír í . , of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus mora-
dores á los of. mecánicos de primera necesi-
dad.-Po^. Ninguna importancia ofrecen las 
63 casas que la forman,incluyendo en este 
número la iglesia parroquial y casa consisto-
rial; pues si bien hay algunos edif. de mo-
TOMO V. 
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derna construcción, ninguno de ellos ofrece 
circunstancia alguna digna de ser descrita, 
respondiendo solamente á las necesidades de 
sus hab. El vecindario se encuentra per-
fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico.~SU. geog. y top. A la falda de 
unas montañas, en terreno pedregoso y con 
un clima sano aun cuando frío, hállase situa-
do este 1. al que sirven de límites por los 
cuatro pantos cardinales los tér. de Masegosa, 
Beteta y Cañizares. El terreno, que compren-
de alguna parte de monte poblado de mata 
baja, es de inferior calidad y produce cerea-
les, legumbres y hortalizas; mantiénese ga-
nado lanar fino^, cabrío y vacuno y hay caza 
mayor y menor. 
LAGUNILLA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Ventasblancas y 60 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,115 hab. y 519 edif., de los que 81 
están habitados temporalmente y 192 inha-
bitados.-Or*/. civ. Corresponde á la prov. de 
Logroño y al dist. de la cap. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de 
Logroño.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Calahorra, al arciprestazgo de Murillo de Río 
Lena y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Andrés, cuyo curato es de 
la categoría de ascenso.-Or^. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Logroño y á la territ. de Búrgos, distando 
17 k. de la primera de dichas pob. y 143 de 
la última.-Ór^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-^. púh. Recibe y expide la 
corr. por la en. de Logroño á Laguna de Ca-
meros, car. de Ribaflecha.-O^. y med. de 
com. Por medio de diferentes caminos vecina-
les que cruzan por su tér. y que están en 
regular estado, verifica sus transportes y 
sostiene sus relaciones con los pueblos l i - . 
mítrofes.-Tk?. JÍ? .^ Sostiene con los fondos 
del municipio una escuela para cada sexo, á 
las que concurre un regular número de 
alumnos.-^ár^., of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola; hay coseche-
ros de vino, algunos establecimientos para la 
venta de diferentes artículos y todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos de mayor necesi-
dad.-i^o^. Distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas irregulares, hállanse las 253 
casas que la forman, sin que ninguna de ellas 
ofrezca importancia digna de mención. La 
iglesia parroquial y casa consistorial, si bien 
son de buena construcción^ no hacen más que 
responder á las necesidades de su objeto. El ve-
cindario está perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-¿ft^. ^e^. y top. 
A orillas de un riachuelo y disfrutando de 
buena ventilación y saludable clima, encuén-
trase esta v. á cuyo tér. municipal sirven de 
límites los de Jubera, Ribaflecha y Murillo 
de Rio Lena. El r. Jubera discurre por el tér. 
utilizándose sus aguas tanto para beneficiar 
el suelo cuanto para prestar impulso á dife-
tes molinos harineros. El terreno es de bue-
na calidad comprendiendo una parte de mon-
te, poblado de encina, y las prod. generales 
consisten en trigo, cebada, cáñamo, ave-
na, judías, habas, garbanzos, arvejas, pata-
tas y otras hortalizas; como que el viñedo y 
los olivos se dan muy bien en este terreno 
hay bastante elaboración de vino y aceite. 
Mantiénese ganado lanar, cabrío, para gran-
jeria y del mular y vacuno el necesario para 
las faenas agrícolas y hay alguna aun cuan-
do poca caza menor. 
LAGUNILLA. — L. agreg. al ayunt, de 
Bustillo de la Vega. Cuenta sobre unos 120 
hab. y 35 edif., de los que 5 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Palencia y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cór tes . -Or^ . mi l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Palencia.-Oy. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Saldaña, á la aud. de lo criminal de Palencia 
y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS*. p ú t . Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación de Fromista, y en. de Sal-
daña.-0^. pul), y med. de com. Utiliza para sus 
transportes y arrastres los caminos que cru-
zan por su t é r . - p ú b . La escuela radica 
en la cabecera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
loca l idad . - / ^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 35 edif. que la forman.-/S%. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAGUNILLA. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. 8 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,437 hab. y 421 edif., de los que 101 es-
tán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Salamanca y al dist. de Béjar para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-T>y. mi l . C, G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de Salamanca.-C^y. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Coria, al arciprestazgo 
de Béjar, y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de la Asunción cuyo curato es 
de la categoría de 2.° ascenso y una capilla 
denominada el Santo Cristo de los Afligidos. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Béjar, á la aud. de lo criminal de Salamanca 
y á la territ. de Valladolid, distando 15 k. de 
la primera de dichas pob. y 148 de la última. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. y su presupuesto municipal en el 
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ejercicio económico del año 1883-84 ascendió 
á 6,657^0 pts., nivelados gastos é ingresos. 
~tS. púb. Recibe y emite la corr. por en. de 
Salamanca á Béjar. Hay un hospital denomi-
nado de Santo Domingo para la asistencia de 
los enfermos, pobres de solemnidad.-^. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con los pueblos limítrofes cuen-
ta con los caminos que conducen á los pue-
blos deMontemayor, Abadía, Aldeanueva, Zar-
za y Granadilla, y hay una carretera en cons-
trucción que desde Tamames se ha de dirigir á 
Aldeanueva.-/^. Sostiónese por los fon-
dos del municipio una escuela para cada sexo 
asistiendo á cada una de ellas de 90 á 100 
alumnos. - Ar f . , of. ind. Aunque la ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, hay 
además molinos aceiteros, comerciantes, pa-
naderos, cererías, confiterías y otros estable-
cimientos para la venta de diferentes artícu-
los y todas aquellas profesiones y of. mecáni-
cos de más imprescindible necesidad. - Fer. 
y mere. Celebra esta v. una fer. en los días 
18, 19 y 20 de agosto, en la que se verifican 
transacciones de alguna consideración. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen las 413 casas que 
la forman distribuidas en diferentes calles y 
algunas plazas, irregulares unas y otras, in-
cluyendo en este número la casa consistorial 
é iglesia de que ya dejamos hecho mérito. 
Unicamente hay en esta v. un palacio pro-
piedad de los Sres. Obispos de la dióc. que, si 
bien reúne como es consiguiente mejores con-
diciones que el resto de la edificación, no por 
esto puede citarse como obra notable. El edif. 
destinado para hospital es bastante regular, pe-
ro tampoco encierra curiosidad alguna artística 
que nos exija hacer una descripción detalla-
da. Tiene un buen café y un casino de escasa 
importancia: el vecindario está bien surtido 
de aguas merced á las varias fuentes que hay 
en la v. y que las derraman en abundancia y 
celébrase con gran pompa la festividad de la 
Asunción de Ntra, Sra., patrona del pueblo, y 
la del Santo Cristo de los A f l i g i d o s . g e o g . 
y top. Sobre el collado que forma la sierra di-
visoria entre Castilla y Extremadura y dis-
frutando de un clima húmedo y nebuloso en 
el invierno, pero sumamente apacible y agra-
dable en el estío, hállase situado este 1. al 
que sirven de límites por N. y O. los tér. de A l -
deacipreste y Cerro y por S. y E. los de Aba-
día y Granadilla de la prov. de Cáceres, com-
prendiendo en esta jurisdicción algunos mon-
tes de roble y mata baja, que pertenecen al 
común de vecinos, los cuales se hallan en re-
gular estado. El terreno es montuoso y de 
mala calidad; el r. Cuerpo de Hombre discu-
rre por él y las prod. consisten en algunos 
cereales, legumbres, castañas en abundancia, 
aceite, vino y hortalizas; mantiénese ganado 
de todas clases, pues, los pastos son abundan-
tes, y hay caza mayor y menor. 
LAGUNITA (Cuba.) — Ensenada ó seno 
que forma en su fóndo el contorno de la 
bahía de Ñipe, resguardado de la brisa por el 
largo y angosto cayuelo de la Lagunita lleno 
de manglares y cási siempre cubierto del mar. 
Cierra por el N . á la ensenada la Piedra Yu-
raguana, única que por allí se encuentra. 
Part. de Tacajó, jurisdicción de Holguin, dist. 
marítimo de Jibara. 
LAGUNILLAS (Cuba).—Pueblo con ayunt. 
al cual están agreg. varios cas. y fincas rús-
ticas. Tiene 6,466 hab. de los que 3,736 son 
varones y 2,730 hembras. En la parte civil 
corresponde á laprov. de Matanzas y en la mi-
litar á la O. G. de la Isla de Cuba y C. M. de 
Matanzas; en la parte eclesiástica al ob. 
de La Habana, vicaría foránea de Cárdenas y 
tiene una iglesia parroquial, cuyo curato es 
de la categoría de ingreso. En la parte judicial 
corresponde al part. jud. de Cárdenas y aud. 
territ. de La Habana; y en la parte económica 
á la Admon. de Hacienda de su prov. Tiene 
escuelas para ambos sexos; recibe y expide la 
corr. por la vía férrea que desde Matanzas 
conduce á La Habana, utilizando los caminos 
que hay en su jurisdicción para relacionarse 
con las limítrofes, y sus prod. son las pecu-
liares de la Isla, contando con algunos potre-
ros ó estancias de labor, cafetales y vegas de 
tabaco. 
LA HABA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 29 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 2,659 hab. y 694 edif., délos 
que 28 están habitados temporalmente y 6 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Badajoz y al dist. de Don Benito pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Extrema-
dura y G. M. de Badajoz.-O^, ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Badajoz y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Juan 
Bautista, cuyo curato es de 2.° ascenso.-(M/. 
j u d . Hállase adscrita al part. jud. de Villa-
nueva de la Serena, á la aud. de lo criminal 
de Don Benito y á la territ. de Cáceres.-Or^. 
econ. Para el pago de contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de la prov. Su pre-
supuesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
económico de 1883-84, ascendió á 22,513í46 
pts.-^. púb. Recibe y emite la corr. por la A. 
de Madrid á Badajoz, estación y esf. de Villa-
nueva de la Serena. No hay hospital, pero por 
la Hermandad de San Vicente de Paul, se so-
corre á domicilio á los necesitados.-05. púb. y 
med. de com. Los caminos con que cuenta 
para sus relaciones y arrastres, son vecinales 
y se encuentran en regular estado de conser-
vación. - I n s . púb. De fondos municipales se 
costean dos escuelas, una para niños y otra 
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para niñas, y además hay una particular para 
niños, asistiendo á las primeras unos 120 
alumnos de ambos sexos y 40 á la última. -
A r t . , of. ind. Su principal ind. es la agrícola, 
y cuenta con las profesiones y of. mecánicos 
más necesarios para el servicio de la pob.; 
hay molinos de aceite y varios estabecimien-
tos de venta de diferentes artículos. - Fer. y 
mere. En los días del 18 al 21 de marzo se ce-
lebra una fer. de ganados, verificándose en 
ella transacciones de alguna importancia.-
Pob. La constituyen 641 casas, en lo general 
de inferior construcción, y se hallan distribui-
das en calles irregulares, tortuosas y de piso 
incómodo. La casa consistorial, así como la 
iglesia parroquial, nada ofrecen de particu-
lar. El vecindario está surtido de las aguas 
que necesita para su consumo, y celebra su 
principal festividad en los días 14 y 15 de 
agosto, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. 
- Sit. geog. y top. En una hondonada, entre 
peñascales, con un clima excesivamente calu-
roso en verano y templado en las demás esta-
ciones, hállase situada esta v. , lindando por 
el N . con el tér. municipal de Villanueva de 
la Serena; por el S. con el de Valle de la Se-
rena ; por el E. con el de Magacela y por el 
O. con el de Don Benito, comprendiendo en el 
espacio que éstos abrazan algunos montes de 
particulares que se hallan en estado de repo-
blación. El terreno, bañado por un arroyo que 
cruza la pob., es cásitodo llano y sumamente 
fértil, consistiendo lasprod. en trigo de supe-
rior calidad, otros cereales, vino, aceite y hor-
talizas; mantiénese ganado lanar, vacuno, 
cabrío, cerdoso y yeguar, ,y hay caza me-
nuda. 
LA HABANA (Cuba). — Ob. de este nom-
bre, sufragáneo del arz. de Santiago de Cu-
ba. Comprende las prov. civiles de La Haba-
na, Matanzas, Pinar del Río, Santa Clara y 
una parte de la de Puerto Príncipe, subdivi-
diéndose á su vez tan extenso territorio en 13 
vicarías foráneas. (Para todo lo demás referen-
te á la historia de esta dióc. y su actual or-
ganización parroquial y categorías de sus cu-
ratos, véase nuestro articulo Isla de Cuba). 
La Habana (Cuba). — Aud. territ. de su 
nombre. Como en nuestro artículo de Isla de 
Cuba hemos dicho cuanto respecto á este par-
ticular podíamos decir, nos concretaremos á 
manifestar que esta aud. comprende las prov. 
civiles de la Habana, Matanzas, Pinar del Río 
y Santa Clara, las cuales se subdividen en 
ocho juzgados de 1.a instancia de término; 
tres de ascenso y diez y seis de entrada, con 
sus correspondientes juzgados municipales; 
estando sujetos á su jurisdicción diez y 
nueve Registros de la Propiedad de los que 
cuatro son de 1.a clase, seis de 2.a, seis de 3.a 
y tres de 4.a (Para la historia y vicisitudes 
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por que ha pasado esta aud. territ., véase nues-
tro artículo Isla de Cuba). 
La Habana (Cuba).—Prov. de 1.a clase 
de su nombre, G-. M. dependiente de la C. G. 
déla Isla de Cuba; ob. y aud. territ. de aque-
lla denominación, constituyendo dist. univer-
sitario. Hállase dividida esta prov. en los part. 
jud. de Bejucal, Guanabacoa, Güines, La Ha-
bana subdividida en ocho dist., Jaruco y San 
Antonio de los Baños , comprendiendo entre 
todos ellos 34 ayun l , cuyo total de pob., se-
gún los «Resultados del censo de 1832» publi-
cados por el Instituto Geográfico Estadístico, 
era de 435,896 hab. de los que 241,495 eran 
varones y 194,401 hembras. A la vista tene-
mos también el Compendio de Geografía de la 
Isla de Cuba publicado en 1881 por los Sres. 
D. Francisco Rodríguez Ecay y D. Antonio 
López Prieto, jefe este último de la sección de 
estadística de la Dirección General de Hacien-
da y en él encontramos que la pob. en 1877 
era de 423,546 hab. en esta forma: 
Varones. 
Blancos 173,436 
Extranjeros. 
As iá t i cos cumplidos. . 
— colonos.. . . 
De color, libres 
— coartados. . . 
— esclavos, hoy 
patrocinados 
Totales. . . . 
2,465 
4,949 
5,108 
30,113 
1,134 
20,599 
237,804 
Hembras. 
124,952 
1,486 
51 
» 
39,267 
1,568 
18,415 
185,739 
Total. 
298,388 
3,951 
5,000 
5,108 
69,380 
2,702 
39,014 
423,543 
Según la Gran Carta Geográfico-Enciclopé-
dica de la Isla de Cuba, compilada por don 
Germán González de las Peñas, y publicada 
por la Propaganda Literaria, la pob. en 1879 
era la siguiente : 
Nacionales 170,216 
Extranjeros 2,960 
A s i á t i c o s cumplidos. . 6,932 
— por cumplir. . 1,616 
De color libres 33,621 
— coartados. . . 396 
Esclavos 19,316 
Totales. . . 235,057 
Hembras. 
132,045 
1,317 
46 
» 
39,721 
522 
16,870 
190,521 
Tolal. 
302,261 
4,277 
6,978 
1,616 
73,312 
918 
36,186 
425,578 
Según el ya citado Compendio de Geogra-
fía, en 1879 hubo en la prov. 4,904 nacimien-
tos de varones blancos y 4,630 hembras de 
igual clase; y de color, l ^ O varones y 1,669 
hembras, en conjunto 12,783. La mortalidad 
fué de 6,534 varones blancos y 3,690 hem-
bras, y 2,539 varones de color y 2,183 hem-
bras, sumando ambas razas 14,946 defuncio-
nes. Esta prov. hállase situada entre los 76° 
5' 50" y los 76° 17' de longitud O. y entre los 
24° 2' 8" y 24° 10' 5" de latitud E. del meri-
diano de San Fernando, sirviéndole de límites 
por el N . el Golfo de Méjico; por el E. la prov. 
de Matanzas; por el S. el mar de las Antillas 
que forma la ensenada de La Broa y canal dél 
Hacha, y por el O. la prov. de Pinar del Río. 
El terreno de esta prov. es llano en la gene-
ralidad, siendo sus accidentes orográficos más 
importantes, las estribaciones del gran grupo 
occidental de la isla, que cási forman los lí-
mites naturales de la prov. Algunas otras 
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eminencias accidentan su suelo, pero sin que 
exista enlace alguno entre éstas y aquéllas; 
de estas eminencias, las más importantes son, 
la de la Cabana y las dos inmediatas lomas 
de San Diego, al SO. de la bahía; la gran loma 
de Soto, fortificada con el castillo de Atares; 
la de Jesús del Monte; la de las Animas; las 
que median entre Puentes Grandes y los fil-
tros de la zanja del r. Almendares; la gran 
loma de Aróstegui, en cuya cumbre se alza 
el castillo del Príncipe; las lomas del Limón, 
de Luz y de San Juan, panes aislados que se 
descubren hacia el S., y otros accidentes poco 
más ó ménos elevados que los referidos. En la 
parte hidrográfica debemos citar el cristalino 
Almendares ó r. de la Chorrera, que además 
de surtirla de aguas potables, y servir de lí-
mite á esta jurisdicción por el SI, la riega por 
ambas orillas y en una extensión de unos l i k. 
desde las estancias de Negron y de Perdomo 
hasta que desemboca en la Chorrera. El Ma-
yanabo ó Marianao, cuya márgen cruza jun-
to al pueblo de este nombre un sólido y an-
churoso puente, la baña por el NO. desde las 
inmediaciones del antiguo ingenio dé Santo-
venia hasta que desagua en el Océano. Tam-
bién la fertiliza el Luyanó, que desemboca en 
el fondo de la bahía de La Habana y sirve de 
límite parcial; y fecundan asimismo sus cam-
pos por el E., gran parte del año, varios arro-
yos tributarios de este y de los otros dos cau-
dales principales, cruzados los tres en los 
puntos de más tránsito por puentes de piedra 
de obra sólida, como los ya citados de Maria-
nao, el de Puentes Grandes y de Alcoy. Va-
rios son los puertos que hay en la parte de 
costa que comprende esta prov., dominando, 
como fácilmente puede comprenderse, á todos 
ellos, el de la cap., del cual nos ocuparemos 
en su lugar respectivo, no haciéndolo con más 
extensión respecto á los otros, por habernos 
ocupado extensamente de los que hay, así 
como de las ensenadas y surgideros compren-
didos entre sus costas. En cuanto á la parte 
geológica del terreno que vamos recorriendo, 
según las obras que tenemos á la vista, la cal 
es el principio que domina en la composición 
del suelo de toda la comarca y mucho más es-
pecialmente por la parte del N . de la misma. 
Además de multitud de estudios y escritos 
del sábio Humboldt que sería prolijo enumerar 
nos lo confirma detalladamente el de el ilus-
trado ingeniero de minas Don Policarpo de 
Cía, del cual insertamos los siguientes pá-
rrafos que definen con exactitud la geología 
de Jas localidades más notables de este terri-
torio. «La bahía de La Habana está circuns-
crita al N. y E. por las colinas calizas que 
sirven de asiento á los fuertes del Morro, Ca-
bana y Castillo número 4.; al S. por las colinas 
ofíticas de Regla, siguiendo después el cerro 
margoso del castillo de Atares y el plano ca-
lizo en que descansa la c ; y al N. el castillo 
de la Punta enfrente del Morro. Al pié de los 
dos últimos se ve la caliza gris clara, consti-
tuida en gran parte por zoófitos diversos, es 
decir, esencialmente coralífera. Sin embargo, 
de que su extructura es de grano fino y com-
pacto, es bastante cavernosa, particularmen-
te donde aquellos abundan. La superficie de 
esta roca inmediata al mar ofrece una serie 
de concavidades de 4 á 10 pulgadas de pro-
fundidad separadas entre sí por delgados re-
lieves á manera de panal. Esto ha procedido 
de que en virtud de la naturaleza algo hete-
rogénea de la roca, no han obrado por igual 
en ella la acción mecánica y química de las 
aguas del mar, ni las influencias atmosfé-
ricas. La compaccidad, no es, sin embargo^ un 
carácter fijo; pues por una parte disminuye no-
tablemente subiendo algunos metros hasta las 
canteras al E. de la Cabaña, y por otra, cami-
nando desde el castillo de la Punta á las can-
teras de San Lázaro, se ve á la entrada de es-
tas una transición rápida y sin intermedio 
alguno desde la extructura compacta á la te-
rrosa enteramente deleznable. No es, por con-
siguiente,, extraño que se hayan tenido por 
de formación diferente unas y otras, compara-
das solamente por sus caractéres exteriores, 
y no pudiéndose estudiar fenómeno alguno 
de superposición, pues estas rocas ó carecen 
de estratificación, ó la tienen completamente 
desfigurada. Las canteras que hay á las in-
mediaciones de La Habana, y que surten de 
cal y de bastante material de construcción, 
nada bueno en verdad, por su poquísima 
resistencia, ofrecen en sus trabajos para es-
tudiar esta formación; unas se hallan situadas 
no léjos del Hospital de San Lázaro, otras cer-
ca del castillo del Príncipe. Las primeras prin-
cipian á pocos metros de la costa, en donde la 
caliza se presenta cási con los mismos carac-
téres exteriores y con los mismos zoófitos que 
al pié del castillo de la Punta: sus tajos, cuya 
altura es de 12 m. en muchos puntos, están 
abiertos en la caliza, suficientemente dura pa-
ra exigir barrenos en lo general. Es notable 
el modo de presentarse esta roca sin estrati-
ficación, pues sólo en un punto y fijando bien 
la atención parece distinguirse algún banco 
en dirección de E. á O. con inclinación de 25° 
N . ; banco que no puede llamarse poderoso, 
pues no alcanza más que unos 12 m. de al-
tura y á distancias sumamente próximas va-
rían su color de blanco puro á gris ceniciento 
y rojo claro; su estructura desde compacta á 
terrosa j su contenido en fósiles, desde algu-
nos individuos, hasta formar éstos ó sus de-
tritus, la parte esencial de la roca. A conse-
cuencia de alguna desagregación posterior, 
ó porque nunca se hayan agregado más 
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las partículas calizas, ello es, que siguien-
do pocos metros más al S. se presenta la roca 
blanda enteramente y hasta deleznable en 
varios puntos, tanto que en las canteras jun-
to al castillo del Príncipe los trabajos se ha-
cen á pico y con demasiada facilidad, pues se 
necesita gran cuidado para sacar trozos de 
más de un pié cúbico; pasando algún tiempo 
y perdida el agua de la cantera, adquieren 
bastante cohesión para emplearlos en algunas 
construcciones. En la misma cantera se ve en 
su parte superior y con el grueso de 2 á 3 m. 
la caliza compacta, blanca y muy reciente, 
y es donde menos restos de fósiles se encuen-
tran. Basta, en mi concepto, esta última cir-
cunstancia para explicar la diferencia de es -
tructura, pues componiéndose la mayor parte 
de la caliza de estas canteras de un aglome-
rado inmenso de restos fósiles de varias for-
mas y dimensiones, y no habiendo quedado 
de ellos más que los moldes, ha venido á re-
sultar, con el transcurso del tiempo, esa ma-
sa esponjosa y áspera al tacto, que en mu-
chos ejemplares hace recordar los caractéres 
exteriores de la piedra pómez. El sedimento 
que se precipitaba en las aguas al paso que 
se depositaban en su fondo las conchas era 
sumamente fino; así es que han dejado ad-
mirablemente grabadas sus superficies, y se 
encuentran núcleos ó moldes internos tan 
perfectos como vaciados en yeso. Ahora bien 
el tránsito de la caliza compacta del castillo 
de la Punta y del Morro, á la cási terrosa y 
áspera de estas canteras se verifica en in-
termedios, tanto que se pueden tomar ejem-
plares de pocas pulgadas cúbicas en que 
aparecen entrambas estructuras ; no se ve 
tampoco superposición alguna concordante 
ó discordante que indique diferencia de eda-
des y existiendo inmediatas y hallándose en 
una y otra algún fósil idéntico, debemos 
inferir que son contemporáneas , ó se apro-
ximan á serlo, las rocas que los contienen. 
Su origen es terciario, pues hay en ellas al-
gunas especies análogas á las vivientes, 
aunque por ahora no puedo determinar de 
fijo á que sección de este terreno correspon-
de.»-Respecto á las prod. la prov. que nos 
ocupa es importantísima, pues en ella puede 
decirse que se hallan concentrados todos los 
productos de aquella privilegiada región, con 
más, muchos de los aclimatados de otros paí-
ses. Los ingenios, los cafetales, las estancias 
de labor, los bellísimos jardines, los bosques 
de maderas preciosas, todo se encuentra reu-
nido en los diferentes part. jud. que la prov. 
comprende y para que nada falte en ella, 
hay mármoles y cristal de roca en la isla de 
Pinos, metales en algunas de sus montañas 
y aguas minerales en Santafé, en Madruga 
y en El Cotorro. Muchos son los med. de 
com. con que cuenta esta prov. y variados, 
pues precisamente de la cap. parten la ma-
yor parte de las vías férreas que cruzan la 
Isla, y de su puerto los vapores y buques de 
vela, que relacionan aquellas regiones con el 
resto del mundo. Las vías férreas servidas por 
locomotoras son el f. c. de La Habana, que 
comprende los trozos siguientes: Doble vía 
de La Habana al Rincón; de La Habana á la 
Union; del Rincón á Guanajay; de San Fe-
lipe á Batabanó ; de Güines á Matanzas y 
de Sábana de Robles á Madruga. Línea del 
O. De La Habana á Paso-Real y de La Ha-
bana á Marianao. También hay otra vía de-
nominada f. c. de la Bahía áe La Habana 
cuyos ramales son: de Regla á Matanzas; de 
Regla á Guanabacoa y de Matanzas á Bemba-
Coliseo. Igualmente hay diferentes líneas 
movidas ya sea por fuerza animal ya por lo-
comotoras de escasa potencia entre las que 
debemos citar la de Regla á Guanabacoa, la 
de Tacón á San Lázaro, la de San Lázaro al 
Carmelo, las de ascenso y descenso del Ferro 
y las dos de la misma clase de Jesús del 
Monte y los ramales de Revillagigedo y de 
Tacón al Muelle. Hay líneas de vapores con 
servicios diarios, alternos ó semanales por toda 
la costa de la Isla y otros que tienen servicios 
regulares ya sea con los demás puertos de 
América ya con España, ya con las demás 
naciones extranjeras. Por la vía terrestre 
dispone también esta prov. de excelentes ca-
rreteras que relacionan entre sí las pob. 
más importantes de ella, caminos vecinales 
sendas y veredas regularmente conservadas. 
Grandes trabajos vienen practicándose desde 
hace algunos años y no sólo en la prov. de La 
Habana sino en toda la isla de Cuba, para la 
formación de un catastro por el cual pueda 
juzgarse realmente de su riqueza, y si en 
nuestro artículo de la Isla dimos un estado 
de aquellos trabajos en general, en su lugar 
correspondiente podrán ver nuestros lectores 
el que se refiere á esta prov. y por el cual 
podrá comprenderse la riqueza de la misma 
en los diferentes ramos que ésta determina 
con las clasificaciones convenientes para su 
mayor claridad. También podrá encontrarse 
otro estado en el mismo sitio sobre la prod. de 
tabaco, en esta localidad, no habiendo podido 
hacerlo respecto á algunos otros particulares 
por lo incompleto de los datos que hemos re-
cibido. La ins. púb. también es un ramo que 
se encuentra perfectamente atendido en la 
prov. que acabamos de describir aun cuando 
ligeramente, y los estados que transcribimos 
en otro lugar lo patentizan de un modo no-
table. De la universidad é institutos hemos ha-
blado con alguna extensión en nuestro artí-
culo general de la Isla y fuera por lo tanto 
hacer una repetición inconveniente ocupar-
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nos de aquel particular en este sitio.- Corpo-
raciones é institutos y autoridades de carác-
ter puramente provincial. Con arreglo á las 
prescripciones vigentes para las elecciones 
de diputados provinciales y de Cortes, la 
prov. de La Habana tiene Diputación provin-
cial compuesta de 20 diputados con su comi-
sión permanente presidida por el vice-presi-
dente de la misma, á cuyo cargo se halla el 
despacho de cuantos asuntos se relacionan con 
la prov. y elige también cinco diputados á 
Cortes y tres senadores. Hay una admon. 
econ. depeiídiente de la Dirección general 
del mismo ramo de la isla de Cuba y las 
juntas de beneficencia, de Ins. púb. y pro-
vincial de Patronato, cuya gestión se extien-
de á toda la prov.-Ór^. civ. Como cap. de 
prov. reside en ella el Gobernador Civil con 
todas las dependencias consiguientes al cargo 
que desempeña, radicando igualmente en 
esta cap. la Diputación provincial con todas 
las secciones y personal de su secretaría. En 
virtud de las leyes vigentes, contribuye á la 
elección de los Senadores, diputados á Cortes 
y provinciales que corresponden á su prov. 
Uno de los cuatro Tercios de la Guardia Ci-
vi l , que hay en la Isla, presta el servicio de 
su instituto en esta prov., residiendo en la 
cap. el jefe de él, con las oficinas, jefes, ofi-
ciales y el número de individuos necesario 
para el servicio.-Ory. mi l . y marítima. Es 
G. M. de su nombre, dependiente de la C. G. 
de la Isla, hallándose también establecidas 
en esta cap. las oficinas del G. M. de la pla-
za, dotadas del personal necesario; las planas 
mayores de los Cuerpos de Milicias blancas 
de Infantería y Milicias disciplinadas de color 
y hay guarnición de todas las armas é insti-
tutos del ejército. Es plaza de guerra impor-
tantísima, como puede justificarse por los si-
guientes datos: -«Castillo de la Fuerza. Her-
nando de Soto, que al cargo de Adelantado 
de la Florida reunía el gobierno de Cuba, al 
llegar á Santiago en 1538, supo que un pirata 
francés acababa de incendiar la v. de La Ha-
bana, de cortísimo y ruin caserío entonces, 
pero ya notable por el número de buques que 
entraban en su puerto. Inmediatamente co-
misionó al capitán Mateo Aceituno, que en-
tendía de obras, para que levantase allí un 
fortín de gruesas tapias con almenas adecua-
das para seis pedreros, creyendo que sería lo 
suficiente para preservar de más insultos 
á aquel pueblo. Aceituno construyó en efec-
to un fortín insignificante aparedado, sobre 
un solar que le cedió Juan de Roves, uno de 
los primitivos pobladores de la V.; pero no 
logró por esto protegerla mejor que ántes. 
En 1555, á pesar de la bizarría con que se de-
fendió en este fortín su llamado castellano 
Juan de Lobera, con algunos vecinos, fué to-
mado, y La Habana saqueada y forzada á 
rescatarse por el pirata francés Jaques de 
Sores, siendo gobernador de la Isla el licen-
ciado Gonzalo de Angulo. Diez años después 
cuando el insigne Pedro Menéndez de Avilés, 
hubo conquistado á la Florida y recibido 
también el mando de las islas ordenó á sus 
lugar-tenientes en ella Pedro Menéndez Mar-
quéz, y Sancho Pardo Osorio, que reemplaza-
sen aquella ruin obra, con otra más adecuada 
á su objeto, suministrando un plano trazado 
por él mismo: un cuadro abaluartado de 60 
varas de lado exterior, con plaza de armas, 
alojamiento para 300 hombres, foso, escarpa 
y murallaje de sillería con altura suficiente. 
Pardo Osorio adelantó mucho la obra y tam-
bién su segundo sucesor Francisco Carroño; 
pero por falta de auxilios y de brazos no pu-
do concluirse hasta el gobierno de Gabriel de 
Lujan por los años de 1583-84. La Fuerza, 
que así se llamó por ser el único castillo que 
durante muchos años conoció La Habana, 
sirvió siempre de punto de asamblea en 
casos de alarma, y de alojamiento á sus go-
bernadores desde mediados del siglo X V I á 
mediados del siglo X V I I . Empezó á perder 
mucha parte de su importancia desde que se 
terminaron los castillos exteriores del Morro 
y de la Punta, á la entrada de la bahía; y 
luego se redujo á mero cuartel y depósito 
militar cuando concluyó el recinto. Desde que 
con la construcción de las demás fortalezas que 
existen tomó mayores formas el plan de defen-
sa, se ha convertido la Fuerza en un inútil obs-
táculo interpuesto á la mayor extensión de 
muelle que exije el movimiento comercial de 
la ciudad, y la circulación de sus numerosos 
habitantes. Su demolición, proyectada ya en 
el año 1854 por el capitán general señor mar-
qués de la Pezuela, y tan aconsejada por la 
conveniencia pública se decretó por fin con-
siderándole inútil,puesto que las circunstan-
cias habían variado i^nio.-Castillo de la Pun-
ta. Empezó á alzarse hacia 1590 sobre el 
mismo espacio que hoy ocupa, por el ingenie-
ro J. B. Antonelli que corría al mismo tiem-
po con la fábrica del Morro. Su primer relie-
ve figuró un cuadrilátero abaluartado de mé-
nos extensión que el que compone el castillo 
actual. No sufrió este puesto ninguna hostili-
dad seria, hasta que, después de tomado el 
Morro el 30 de julio de 1762 por los ingleses, 
arruinaron sus cortinas y baluartes las formi-
dables baterías que estableció el enemigo á 
la derecha de la bahía. Desde el siguiente 
año, al recobrar los españoles á La Habana, se 
afanaron en reparar este castillo sin demora 
los jefes de ingenieros D. Silvestre Abarca, 
y D. Agustín Crame, ampliando sus antiguas 
obras. Volvió á recibir otras muy importantes 
en épocas posteriores, y desde hace muchos 
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años aparece en el imponente estado que en 
el día. Su lado máximo exterior mide 100 me-
tros, y el mínimo 58, distando 208 del recin-
to de la plaza, 418 del Morro, y 752 de la 
Cabaña. Contiene todas las oficinas necesa-
rias para una larga defensa, y una numerosa 
guarnición; aunque en tiempos ordinarios 
bastan 60 hombres para cubrir el servicio de 
sus puestos. Tiene 20 piezas de bronce de 
grueso calibre en batería. Para las mejoras 
que exije este castillo, se consignaron en el 
presupuesto de 1860, 4,960 pesos fuertes.-Ck?-
fÁllo del Morro. Al NO. de la bahía de La Ha-
bana en sus primeros tiempos, y sirviendo de 
remate á su ribera derecha^ alzábase como 
á 60 pies del nivel del mar una peña en cuya 
cima formaron los habitantes un casucho des-
de el cual vigilaban los movimientos de los 
buques que se descubrían. Llamaban á aquel 
puesto la Vigía. Después de la segunda ex-
cursión del célebre Droke por las Indias, man-
dó Felipe I I en 1589 al maestre de campo Juan 
de Texeda, y al ingeniero Antonelli, que 
proveyesen á la defensa de La Habana y otras 
plazas de América. Texeda, así que tomó el 
mando de la Isla consideró aquel punto ade-
cuado para la construcción de un castillo: y la 
emprendió sin tardanza, formando un polígo-
no adaptado á la superficie de la peña con tres 
baluartes unidos por cortinas , y un cuartel 
acasamatado. Pero cuando Texeda cumplió 
sus cinco años de gobierno , aunque Antone-
l l i permaneció algunos años más dirigiendo 
la obra, no pudo concluirse enteramente has-
ta 1630, siendo gobernador D. Lorenzo de 
Cabrera que le dió la última mano; tan tardía 
é irregularmente llegaban de Méjico los fon-
dos asignados para los gastos de la fábrica. 
Entóneos también se terminó el castillo de la 
Punta, hecho cási simultáneamente con el 
Morro, y como él, destinado á defenderla 
entrada del puerto y proteger á la ciudad. 
Mucho más de un siglo transcurrió para lo-
grarse este objeto. Durante las guerras de la 
casa de Austria con los holandeses y france-
ses, armamentos muy considerables de una y 
otra nación, intentaron sorprenderla, y de-
sistieron de su proyecto á la vista de los dos 
castillos. Lo mismo sucedió durante las gue-
rras que sostuvo la casa de Borbon con los in-
gleses desde su advenimiento al trono de Es-
paña en 1700, hasta la paz de Aquisgran. 
Las imponentes escuadras de los almirantes 
Hossier, Vernon y Kuorrles tuvieron en dife-
rentes épocas que alejarse del Morro y de la 
Punta, con poca gloria de su pabellón. Pero 
no sucedió lo mismo durante el primer rom-
pimiento que tuvo Cárlos I I I con la Inglate-
rra. El mayor armamento de mar y tierra que 
hasta entóneos se había visto en América, 
acometió á La Habana, defendida por ménos 
de 4,000 hombres, en 6 de junio de 1762, y la 
obligó á rendirse en 13 de agosto después de 
una resistencia más valerosa que entendida. 
En aquel sitio, el Morro defendido por el he-
roico capitán de navio D. Luís de Velasco, fué 
la llave de la conservación de la plaza y el 
punto principal de ataque y defensa. Por es-
pacio de cuarenta y cinco días, desde el 15 
de junio hasta el 30 de julio estuvo siendo el 
blanco de las baterías establecidas por los in-
gleses en la inmediata altura de la Cabaña y 
su falda, y de los ataques de la escuadra. 
Después de haber costado la vida á más de 
1,000 sitiadores^ sir Jorge Keppel logró asal-
tarlo cási de arrebato y de sorpresa en la tar-
de de aquel segundo día, con muerte de Ve-
lasco y de su segundo el marqués de Gon-
zález y con la completa ruina de la fortaleza. 
Recuperada la plaza en julio de 1763, fué la 
primera atención del conde de Riela la res-
tauración del Morro, cuya reforma trazaron y 
dirigieron los brigadieres I) . Silvestre Abarca, 
y D. Agustín Crame, encargándosela al oficial 
de la misma armaD. Antonio Trebejo, uno de 
los que habían contribuido á la gloriosa de-
fensa del castillo, que desde entóneos empezó 
á tomar la forma y á adquirir la importancia 
que hoy tiene. Sus fortificaciones, que necesa-
riamente hubieron de acomodarse á la confi-
guración propia del peñón que le sirve de base, 
constan por las caras de tierra de un frente de 
cortinas, un baluarte, y un semibaluarte con 
flancos retirados, un foso muy profundo abier-
to en la misma peña, y un camino cubierto 
con una batería mirando al mar, que se llama 
la batería de la Peña. Por la parte del mar, 
desde el ángulo flanqueado del semibaluarte 
corre hacia el poniente un lienzo de muralla 
de figura irregular que vá á unirse con el to-
rreón llamado del Morrillo, situado en la pun-
ta del peñasco, en cuya parte más alta se co-
locó en Í764 un mal faro reemplazado en 1845 
por otro de elegante forma y de gran exten-
sión de reflejo, que se llama el faro de O'Don-
nell, reposando sobre una torre de 35 m. de 
altura sobre los 17 de la peña. Bajo el recinto 
meridional del castillo, aparece la gran bate-
ría rasante llamada de los Doce Apóstoles, por 
constar de igual número de piezas de grueso 
calibre mirando á la entrada del puerto. Es 
un arco de círculo convexo al que sirve de 
cuerda una línea de 83 m. de extensión. Las 
caras exteriores del Morro miden 150. La al-
tura del peñasco sobre el cual descuella esta 
fortaleza, es de más de 20 sobre el nivel del 
mar. Dista 318 de la Cabaña y 650 del recin-
to de La Habana, Coronan sus baterías 60 pie-
zas de todos calibres, algunas rayadas, ade-
más de las que cuenta la batería baja de los 
Doce Apóstoles, y aunque su guarnición ordi-
naria es de 1,200 hombres, pueden contenerla 
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doble ó triple los vastos edif. abovedados de 
su recinto. Las cantidades invertidas en 1860 
y 61 en el entretenimiento y reparaciones de 
esta fortaleza, ascendieron á 7,127^50 pts* en 
el primero y á 22,850 las que se hicieron en 
el último, además de algunas obras nuevas 
que importaron en este año 6,300 pts. Haga-
mos ahora la descripción del gran faro que 
alumbra al puerto y á sus aguas exteriores 
desde este castillo y que es el principal de la 
Isla. Aunque desde 1765 existía una luz que 
se alimentaba con leña, hasta el año de 1795 
no empezó el Consulado, de consuno con la 
Intendencia, á ocuparse del alumbrado marí-
timo y de la mejora de aquel aparato imper-
fecto. No produjeron resultado alguno las ges-
tiones de aquella corporación sobre este asunto, 
hasta que en 1818, á consecuencia de un con-
trato celebrado en 1816 con D. Gabriel Pren-
dergast, á quien se debió el descubrimiento 
en la Isla del gas de chapapote, se instaló allí 
una nueva farola que debía ser alumbrada 
con dicho gas y que no lo fué por no haber 
correspondido los resultados á lo que el des-
cubrimiento prometía. Esta farola continuó, 
sin embargo, en el servicio, encendiéndose 
con aceite. En 1824, á propuesta del brigadier 
de la armada comandante' de ingenieros don 
Honorato Bouyon, se estableció en el Morro 
un nuevo fanal que sustituyó al antiguo. Hé 
aquí el aviso que se dio con este motivo á los 
navegantes: «El fanal que acaba de estable-
cerse sobre el torreón de la fortaleza del Mo-
rro en sustitución del que había en la punta 
E. de la entrada del puerto de La Habana para 
guía de los navegantes en sus recaladas á es-
tas costas, se halla elevado sobre el nivel del 
mar á unos 33 m., y la luz giratoria que 
contiene, haciendo una revolución entera en 
el espacio de dos minutos, manifestará á los 
espectadores en este intérvalo de tiempo dos 
brillos de luz y dos eclipses totales que se su-
cederán alternativamente uno á otro de mi-
nuto en minuto, el uno de sumo resplandor 
equivalente á 1,608 bujías ordinarias encendi-
das; y el otro de menor resplandor equivalen-
te á 717; pudiendo ambos percibirse á distancia 
de 15 millas que es el punto del mar corres-
pondiente á aquella altura de luz; y á la de 
30 millas y más, si se observaran desde las co-
fas de la embarcación ó desde sus topes.» 
Alumbróse muchos años el puerto de esta 
suerte, hasta que en 1840 se proyectó y llevó 
á cabo en 1843, elevar la torre á otros 7 m. 
sobre la altura que ya tenía, presuponiéndose 
su costo en 15,618 pesos; pero conceptuándose 
esta obra defectuosa, se reemplazó la antigua 
torre con otra de sillería, en la que se colocó 
nn fanal de primer órden de Fresnell. Los 
gastos de esta obra, dirigida por el cuerpo de 
ingenieros, y terminada en 24 de julio de 
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1845, comprendidos los del aparato luminoso, 
ascendieron á 57,584. La altura de la luz 
sobre el nivel del mar es de unos 52 m. y 
su tangente al horizonte de unas 14 millas 
próximamente. La parte giratoria del aparato 
tiene 16 lentes y hace su rotación en 8 minu-
tos, lo que produce de medio en medio minu-
to grandes resplandores que duran de 5 á 6 
segundos; de manera que á la distancia de 40 
á 45 millas, que es el mayor alcance de la luz 
y de los resplandores; los eclipses totales du-
ran de 24 á 25 segundos; y á la de 35 millas, 
los eclipses dejan de ser totales porque á esa 
distancia empieza.á distinguirse la luz blan-
ca y ñja.-Castülo de San Cárlos de la Caba-
ña. Esta fortaleza es la primera de América 
por su extensión, su importancia y su posición 
dominante sobre la c , el canal de la bahía y 
todos sus contornos. Está situada al ENE. de 
La Habana, á 318 m. al SE. del castillo del 
Morro, y sobre la dilatada altura que, circun-
dando el puerto, remata por la peña donde se 
alza dicho Morro. La Cabaña se distingue de 
cerca como de léjos, coronada por un alto y 
solidísimo polígono de 352 m. exteriores, con 
sus baluartes de flanco curvos, retirados por 
orejones, con sus tenazas, sus caponeras y sus 
rebellines flanqueados. Para desenfilar el ba-
luarte del centro y el semi-baluarte de la de-
recha, aparecen dos gruesos caballeros con 
trincheras interiores y permanentes. Circun-
da á toda esta fortaleza un foso profundísimo, 
abierto por su mayor extensión en la peña 
viva de aquel suelo, y un magnífico camino 
cubierto inclinado conduce desde el embarca-
dero hasta la puerta principal. Si la Cabaña 
no ocupara una posición tan imponente y tan 
solo expugnable desde la altura cubierta por 
el fuerte número 4, cuyos fuegos se enlazan 
muy de cerca con los suyos, sería más repa-
rable la estrechez de los fosos de sus rebelli-
nes^  y la falta de bóvedas á prueba que se ad-
vierte en algunos edif. de su recinto; aunque 
sus vastos cuarteles y almacenes las tienen 
primorosas. Todas sus baterías se hallan en 
perfecto estado de defensa y dotadas de grue-
sa artillería. Las de Barbeta que miran á la 
bahía, tienen excelentes piezas á la Paixant. 
Desde que á fines del siglo X V I el ingeniero 
Antonelli fué á alzar los castillos del Morro y 
de la Punta, al reconocer las posiciones de la 
bahía, pronosticó lo que no podía ocultarse ni 
á la simple vista, «que el que fuese dueño de 
la posición de la Cabaña, lo sería también de 
la c.» Sin embargo, los grandes gastos que 
requería la obra, aunque reclamada por va-
rios gobernadores de acertada previsión, h i -
cieron que el gobierno la fuese, bien desdicha-
damente, retardando. En el verano de 1762 
tomados primero el Morro y luégo La Habana 
por los ventajosos fuegos establecidos por el 
TOMO V, 
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ejército inglés en la Cabana, y restituida la 
plaza á España por el tratado de paz que ajus-
tó con Inglaterra algunos meses después, con 
la experiencia de aquella costosa lección, Car-
los I I I se apresuró á disponer la ejecución de 
este soberbio castillo con preferencia á cual-
quier otro cuidado. Se había hecho sentir mu-
cho la pérdida de la plaza para no asegurar 
su conservación después de recuperada. Dos-
cientos mil pesos fuertes mensuales y los pre-
sidios de Méjico se pusieron á disposición del 
conde de Riela para ejecutar el plano de la 
acordada fortaleza, trazado por el ingeniero 
general de Francia Mr. de Valliere, con dibu-
jos suministrados por Mr. Ricaud de Tirgale. 
Pero el brigadier de ingenieros D. Silvestre 
Abarca, que fué con aquel general á ejecutar-
lo, pidió y obtuvo autorización para reformar 
el plano de Valliere, trazando sin demora el 
que está hecho, después de acordar todas las 
reformas con Riela, D. Alejandro O'Reilly 
y el inteligente coronel de ingenieros don 
Agustín Crame. Después, así en tiempo de 
paz como de guerra, han sido las obras de la 
Cabaña el objeto predilecto de la atención de 
los capitanes generales y los ingenieros. Ac-
tualmente puede este principal baluarte de 
la defensa de la Isla, definirse como un vasto 
polígono de dos frentes con dos alas laterales 
y con una línea de murallas quebradas que 
cierra la obra en las caras hacia el mar. El 
lado exterior de cada frente mide 352 m. Las 
caras que miran á la bahía distan 364 del 
muelle de La Habana y 1,004 separan á la 
Cabaña de su hornabeque meridional, llama-
do fuerte número 4 de San Diego. En 1859 con-
taba la Cabaña 120 cañones y obuses de bron-
ce y de todos calibres en batería, y hoy tiene 
ya muchos rayados, sin incluir en aquel nú-
mero los 14 cañones que á su falda, y con el 
frente á la entrada de la bahía, coronan-la 
magnífica batería de la Pastora, que figura un 
saliente obtuso, con dos pequeñas alas con 
parapeto de 86 m, de extensión. La Cabaña 
contiene en su espacioso recinto un pueblo 
militar con sus cuarteles, almacenes y edif. 
abovedados á prueba de todo fuego parabólico. 
Rodéanla por todas sus cortinas y salientes, 
anchos y profundos fosos, sirviendo para sus 
comunicaciones con la plaza, una sólida y an-
cha rampa cubierta por ambos lados. En 1862 
se propusieron 13,700 pesos fuertes para la 
construcción de un camino desde la plaza á 
esta fortaleza para conducir artillería rodada. 
Las reparaciones y obras nuevas que se le hi-
cieron en 1860, importaron 62,1I5Í50 pesos 
fuertes. Las ejecutadas en 1861 ascendieron 
^186,580 y las de 1862 á 74,048. El número 
fijado para la guarnición de esta soberbia for-
taleza, cuyo coste general está estimado en 
más de 7.000,000 de pesos fuertes, es por lo 
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regular de 1,300 hombres, pero podría abri-
gar más de 6,000 de todas armas. Es la llave 
principal de la defensa de La Habana, y des-
pués de la lealtad y del valor de sus'hab. 
también es la primera garantía de la conser-
vación de toda la Isl&.-Fuerte de San Diego 
número 4. Puede considerársele como un hor-
nabeque avanzado de la Cabaña, cerrado por 
la gola. Cuenta 125 m. de polígono exterior 
con excelente foco, caponera, un pequeño re-
bellín y un buen camino cubierto. Dista del 
Morro 1,668 m. al SE. y 1,003 de la Cabaña 
cuyos fuegos se protegen cubriéndole por el 
flanco. Este fuerte lleva el nombre de San 
Diego, en memoria del sucesor de Riela don 
Diego Manrique, muerto del vómito á los po-
cos días de su mando á principios de julio de 
1765, cuya enfermedad contrajo al reconocer 
la meseta sobre la cual está asentado. Su cons-
trucción fué aconsejada por la necesidad de 
descubrir y batir las sinuosidades y acciden-
tes del terreno á donde no alcanzasen los fue-
gos de la Cabaña. San Diego con excelentes 
baterías de barbeta, tiene cuartel emboveda-
do, algibe, edif. para una larga defensa, con 
la capacidad necesaria para una guarnición 
de 1,000 hombres ó más. Con las mejoras que 
desde entóneos ha ido recibiendo este fuerte, 
que tiene 24 piezas de grueso calibre en ba-
tería, preserva de todo ataque por el S. á la 
G&h3iñ&.-Castillo de Atares. En los últimos 
días del sitio de La Habana por los ingleses, 
ya en agosto de 1762, se conoció que para 
asegurar las comunicaciones de la plaza con 
su campiña, era indispensable fortificar la 
loma de Soto, altura meridional de la c. y 
dominar el fondo de" la bahía. Un reducto de 
20 piezas, improvisado entóneos sobre su me-
seta por el capitán de navio D. Juan Anto-
nio de la Colina, logró el objeto del trabajo: 
su sola protección aseguró la entrada y la sa-
lida de la c , no siempre sin peligro, pero sí 
con certeza. Abarca y Crame, después de ha-
berse desembarazado de trabajos más urgen-
tes en el Morro y la Cabaña, establecieron so-
bre la loma de Soto un exágono irregular, 
con su foso y su camino cubierto, aunque sin 
flancos ni obras exteriores. Atarés cuenta en 
su recinto un amplio cuartel abovedado á 
prueba de bomba, para toda la guarnición 
que pueda contener; algibe, almacenes y to-
das las oficinas y dependencias necesarias. 
Está situado á 1,254 m. al S. del recinto de 
La Habana, y su importancia ha estado exi-
giendo algunas ampliaciones para dar ma-
yor seguridad á la plaza por la parte del 
S. Está artillado con 26 piezas, algunas de 
ellas rayadas. - Castillo del Principie. La ex-
periencia de quek durante el sitio de La Haba-
na por los ingleses, sólo se habían podido pro-
veer de aguas potables en la embocadura del 
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r. Almendares, llamado la Chorrera, demos-
tró la necesidad de fortificar la loma de Arós-
tegui, á 2,840 m. del recinto de la plaza, y 
á 1,670 al E. de aquel fondeadero. Sin embar-
go, no fué éste más que un motivo secunda-
rio del establecimiento de la nueva fortaleza. 
Fué el primero cubrir los aproches de la plaza 
por la parte más expuesta y protejer á las tro-
pas que hubieran de oponerse á un desem-
barco, más fácil y probable por aquél que por 
niugun otro puesto de la costa inmediata á 
La Habana. Esta soberbia fortificación la eje-
cutó en su mayor parte Crame con diseños 
formados por Abarca durante los gobiernos 
del bailío Bucarelli y del marqués de la To-
rre, es decir, desde 1767 á 1777, pero no fué 
completamente terminada bajo la dirección de 
aquellos dos iugenieros, sino por el brigadier 
D. Luis Huet que, ya durante el nuevo rom-
pimiento que ocurrió con Inglaterra en 1779, 
mejoró el primitivo plan de Abarca con im-
portantes obras accesorias. Esta fortaleza es 
un pentágono irregular con 2 baluartes, 2 
semi-baluartes y un rediente; magníficos fo-
sos, vasta galería aspillerada para fusilería en 
la contraescarpa, camino cubierto, y dos ex-
celentes rebellines, y galerías para minas. 
Tiene alojamiento embovedado á prueba para 
una numerosa guarnición; almacenes, algi-
bes y demás oficinas necesarias para una 
defensa indefinida. La artillería de este casti-
llo se compone de unas 60 piezas de todos ca-
libres. - T^rmm ^ Cojimar. Fué levantado 
en 1646 sobre la playa de este nombre á 418 
m. al E. del castillo del Morro y á 167 del ca-
serío llamado pueblo de Cojimar. Es cuadra-
do, midiendo 22 m. en sus cuatro lados con 
11 de altura y 7 sobre el nivel del mar desde 
su zócalo, con un emplazamiento que ocupan 
3 cañones. -^ormw de la Chorrera. Como los 
demás que se hallan en los fondeaderos in-
mediatos á La Habana, fué este torreón fabri-
cado á mediados del siglo X V I I , para estable-
cer allí piquetes que los vigilasen y se opu-
siesen á los desembarcos de piratas. No hay 
noticia de que haya sido este torreón tomado 
nunca, hasta que el 9 y 10 de junio de 1762 
. defendiéndole D. Luis de Aguiar con una 
banda de milicianos, lo batió y cási destruyó 
la artillería de los buques ingleses que fon-
dearon para hacer agua en la embocadura del 
Almendares. Después fué reconstruido dán-
dosele la forma de rectángulo abaluartado, 
cuyos lados exteriores son de 22 m. el mayor 
y de 17 el menor, estando á 12 de altura so-
bre el nivel del mar y en la costa al O. de La 
Habana. Consta de dos pisos. En el inferior 
está el alojamiento de la guarnición y del co-
mandante. Cuenta con una buena batería 
acasamatada y fronteriza al mar, con 4 piezas 
de grueso calibre, almacén de pólvora, algibe 
y todas las oficinas que requiere su servicio. 
En la azotea del piso superior tiene también 
2 cañoneras con emplazamientos ó barbeta. 
Contribuye este torreón al plan de defensa de 
la plaza, sirviendo parcf hostilizar muy de 
cerca los desembarcos que se intenten por el 
único punto de la costa inmediata en donde 
hay aguas potables.-77ormw de San Lázaro. 
Conserva su primitiva forma circular de unos 
25 m. á orillas del mar y del caleton llamado 
de San Lázaro en el b. extramural del mismo 
nombre. Construido como los demás para el 
servicio de vigías, en una playa que estaba 
entóneos desierta, ha perdido la corta impor-
tancia que ántes tuvo, desde que se pobló y 
se ve protegida por los fuegos inmediatos de 
las baterías de Santa Clara y San Nazario. 
No presta en el día ninguna utilidad militar. 
-Bater ía de San Lázaro. Próxima al caleton 
del mismo nombre, defendía ya este impor-
tante punto de la playa una excelente batería 
de curva irregular cerrada por una línea rec-
ta. Su medida exterior es de 120 m. con un 
eje menor de 82 y de 8 su relieve, desde la 
cresta del parapeto hasta el zócalo del reves-
timiento interior. Está destinado para una 
guarnición de 250 hombres y las 44 piezas 
que contiene, cruzan sus fuegos muy próxi-
mamente con los de la batería de Santa Cla-
ra, que se halla á 820 m. de distancia y con 
los del castillo de la Punta que está á 1,338 
de esta batería.-• ito^erm de San Nazario. 
A 627 m. del castillo del Príncipe y domi-
nando á la costa en dirección de la plaza, 
aparece esta batería de San Nazario. Como el 
de la inmediata batería de Santa Clara, su 
objeto militar es batir la pendiente de la al-
tura en que está situada y que termina por la 
costa. Compónese de una tenaza de 62 m. de 
lado exterior. En el entrante forma un arco 
irregular cuyos extremos se extienden hasta 
13 m. por un lado y 8 por otro. Esta batería 
está abierta por la gola, con bien proporcio-
nado foso, camino cubierto formando dientes 
de sierra, cuerpo de guardia, algibe y alma-
cén de municiones de boca y guerra. Empezó 
á construirse en 1774 de órden del capitán 
general Marqués de la Torre. Está artillada 
con 5 piezas de grueso c a l i b r e . - i t o ^ m 
Santa Clara. Esta batería de barbeta, que 
enlaza sus fuegos con los de la anterior, fué 
llamada así por los ingenieros Paveto y Vam-
bitelli , que dirigieron su construcción en 
tiempo del gobernador conde de Santa Clara, 
desde 1797 á 1799, hallándose España entón-
eos empeñada en otra guerra con los ingleses 
y La Habana sobresaltada por temores de una 
nueva invasión. Está situada como la ante-
rior sobre la costa á 12 m. sobre el nivel del 
mar y á 2,090 del estrecho septentrional de 
la plaza. Se compone de un dilatado y sólido 
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parapeto de 190 m. de extensión, distando 
unos 84 del mar y á 17 sobre su nivel, cuyos 
tiros alcanzan á cruzarse con los de la Punta 
y aún con los del Morro; de modo que no sólo 
defiende la costa dcfminando muy de cerca á 
la caleta de San Lázaro, en el b. extramural 
de ese nombre, sino que coadyuvaría perfec-
tamente á impedir la entrada en el puerto. 
Una simple estacada cierra la gola de esta ba-
tería, junto á cuyo cuartel está un edif. des-
tinado á escuela práctica de artillería. Cuan-
do se reforme el plan de defensa de la plaza 
con arreglo á sus actuales necesidades y cir-
cunstancias, los facultativos más autorizados 
opinan que esta batería, situada en una posi-
ción tan ventajosa ó importante, será conver-
tida en una buena fortaleza. Está artillada 
con 20 piezas de grueso calibre rayadas. -Ce-
rro de las Ánimas. Vasta fortificación desti-
nada á formar parte del nuevo sistema de de-
fensa adoptado para la cap. Terminada la 
precedente reseña de las fortificaciones de La 
Habana, que por razones que penetrarán fá-
cilmente nuestros lectores, no liemos debido 
describir más minuciosamente, sólo nos resta 
decir, que su recinto amurallado se terminó 
oclienta años ántes de que el vecindario em-
pezara á rebasar sus límites, cuando no exis-
tían más fuertes exteriores que el pequeño 
castillo de la Punta y el antiguo del Morro. 
En este estado se hallaba en 1762 una plaza, 
que á pesa^ de tan modestos medios de defen-
sa, sojuzgó intomable, á lomónos para las 
fuerzas que hasta entóneos se habían presen-
tado á la vista. Pero se descubrió su debilidad 
verdadera cuando en aquel año resolvió In-
glaterra atacarla seriamente, empleando me-
dios y fuerzas de mar y tierra superiores á 
las que había supuesto el gobierno español y 
después de un sitio de más de dos meses, tan 
mal dirigido en el ataque como en la defensa, 
cayó la plaza en poder de los ingleses el día 3 
de agosto, no hallándose su recinto en estado 
de resistir á un solo asalto. Demostróse con 
aquella desgracia, que si habían bastado las 
antiguas fortificaciones para rechazar toda 
agresión marítima, no eran suficientes para 
dominar ningún ataque por tierra, y que 
miéntras no flanqueasen obras exteriores de 
mayor importancia, extensión y solidez que 
la Punta y que el antiguo Morro, se repetiría 
su pérdida en cuanto volviese á atacarla cual-
quier ejército enemigo regularmente man-
dado. Este convencimiento determinó á Cár-
los I I I á encargar al general francés marqués 
de la Valliere, que le presentase un proyecto 
general de fortificaciones para La Habana. 
La Valliere cumplió con su habitual perspica-
cia con aquel encargo; pero cuando el conde 
de Riela llegó á principios de julio de 1763 á 
tomar posesión de la plaza, devuelta á España 
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por Inglaterra á consecuencia del tratado de 
Versalles, se admiró de los gastos que oca-
sionaría su ejecución. Discurriendo que no 
podrían resistirlos las consignaciones pecu-
niarias destinadas entóneos á la Isla, y hallán-
dose con facultades para alterarlo, según se lo 
aconsejase el brigadier de ingenieros D. Sil-
vestre Abarca que le acompañaba, lo redujo 
á levantar las fortalezas de la Cabaña, enla-
zándola con la del Morro, y á construir al S. 
del recinto el castillo de Atarés y al O, el del 
Príncipe. La imposibilidad de que se prote-
giesen estos dos últimos recíprocamente con 
sus fuegos, estando tan distantes, no fué en-
tóneos un defecto, por que no había en aque-
lla época edif. exteriores que embarazasen los 
fuegos del recinto en el espacio que quedó 
descubierto. Posterior á esto se han verificado 
importantísimas obras de defensa, bien alte-
rando los antiguos planos, bien aumentando 
las fortificaciones con arreglo á las condicio-
nes especiales de nuestro tiempo, armonizán-
dolas con el alcance y fuerza de los proyecti-
les modernos; así es que, la pob. de que va-
mos tratando se encuentra perfectamente 
defendida.-Es una de las cinco prov. marí-
timas en que está dividido el apostadero de su 
nombre. Forma una Comandancia general, 
cuyo jefe reside en la cap.; tiene la categoría 
de Almirante y coloca su insignia en uno de 
los buques de la Armada surta en aquellas 
aguas; hay también Capitanía de puerto. La 
prov. marítima de La Habana se extiende, 
según la división hecha en 31 de diciembre 
de 1828 por el general Laborde, por el N. 
desde el cabo de San Antonio hasta el r. Pal-
ma inclusive, y por el S. desde el mismo cabo 
de San Antonio hasta la Punta de Don Cristó-
bal, también inclusive. Esta prov. marítima 
está dividida en 10 dist., de Jos que los de 
Batabanó, Cárdenas, Isla de Pinos, Mariel y 
Matanzas son de 1.a clase y Bahía-honda, La 
Mulata, Mantua, Pinar del Río y Regla, de 
2.a Los faros, clases de sus luces, etc., que 
existen en la citada costa, los hemos nombra-
do ya al hablar de este ramo en el artículo de 
la prov.-Or^. ecle. Es cabeza del ob. de su 
nombre, subdividido en 13 Vicarías foráneas, 
que son; Matanzas, Maouriges, Pinar del Río, 
Guanajay, Sancti-Spíritus, Remedios, Cárde-
nas, Cienfuegos, Trinidad, Colon, Sagua la 
Grande, Santa Clara y Vicaría general, com-
prendiendo 144 parroquias, las que no deta-
llamos porque en el artículo de la Isla de Cuba 
hemos hablado sobre este particular, así como 
de las Congregaciones de Clérigos Seculares, 
Regulares, Monasterios de Religiosas, Her-
manas de la Caridad y Seminario Conciliar 
de San Cárlos. Las iglesias parroquiales que 
existen en la cap. son 9; las categorías de 
sus curatos, de término, y están dedicadas á 
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Jesús, María y José, Espíritu Santo, Santo 
Angel Custodio, Santo Cristo del Buenviaje, 
Ntra. Sra. de Guadalupe, San Nicolás de 
Barí, Ntra. Sra del Pilar, Monserrate y la 
iglesia Catedral. El ob. de La Habana tiene 
Secretaría de Cámara y Gobierno. Compónese 
el Tribunal eclesiástico de un Provisor y V i -
cario general, un Promotor fiscal, un Notario 
mayor, un escribiente y un alguacil. Hay 
Censor eclesiástico y Colector general de ca^  
pellaaías. Las Congregaciones de clérigos se-
culares son: de San Felipe, San Isidro y Santo 
Domingo; las de clérigos regulares, de PP. Je-
suítas, PP. de la Misión de San Vicente de 
Paul y PP. Carmelitas descalzos. Hay monas-
terios de Religiosas de Santa Clara, Santa Ca-
talina, Santa Teresa y Santa Ursula y Herma-
nas de la Caridad en los hospitales, casas de 
Beneficencia y Maternidad, Casa de Demen-
tes y en los colegios de niñas educandas de 
San Francisco de Sales y San Vicente de Paul 
en el Cerro. El Seminario Conciliar de San 
Cárlos, está á cargo de PP. de la Misión de 
San Vicente de 'P&Vil.-Org.jud. Es aud. territ. 
de su nombre, de cuya organización é histo-
ria hemos tratado extensamente en nuestro 
artículo de la Isla de Cuba. Para la mejor 
admon. de justicia hállase dividida la cap. en 
8 part. jud . que se denominan: de Belén, Ca-
tedral, Cerro, Guadalupe, Jesús y María, 
Monserrate, Pilar y Prado, contando también 
con igual número de Juzgados municipales, 
y hay Registro de la Propiedad de 1.a clase. 
-Org. econ. Del mismo modo que en las de-
más organizaciones, hemos tratado extensa-
mente de lo que á este ramo conviene en 
nuestro artículo de la Isla de Cuba, por lo que, 
y para evitar repeticiones, nos concretaremos 
á decir que en esta c. se hallan establecidas 
las oficinas de la Dirección general de Hacien-
da, Consejo de Administración, Secciones de 
lo Contencioso, de Hacienda, y de Gobierno, y 
Contaduría y Tesorería general de Hacienda. 
Hay Admon. econ. de su nombre, radicando 
en esta cap. las oficinas de la misma, de las 
cuales depende para el pago de sus impues-
tos. Tiene Admon. de Aduanas , cuyo movi-
miento puede juzgarse por los siguientes da-
tos: Según los estados insertos en la «Gaceta» 
durante el mes de enero de 1884, entraron en 
elpuertodeLaHabana 34buques nacionales y 
65 extranjeros con carga, cuyo total de tone-
ladas productivas fué el de 13,608 en los pri-
meros y 32,436 en los segundos. Igualmente 
y en el mismo mes, entraron 1 buque nacio-
nal y 20 extranjeros en lastre, tránsito y arri-
bada , ascendiendo los derechos cobrados por 
aquella aduana á 767,478^8 pesos fuertes por 
importación, navegación, multas y consumos 
sobre bebidas. En el mismo mes salieron I I 
buques nacionales y 35 extranjeros, cuyas 
toneladas productivas fueron 935 en aquéllos 
y 3,547 en éstos y en lastre, tránsito y arri-
bada, zarparon de aquellas aguas 23 y 41 res-
pectivamente, ascendiendo el total de los dere-
chos cobrados por exportación á 193,394'99 
pesos fuertes. - S . púh. Hay admon. prl. de 
correos que cuenta, además del personal de 
oficinas necesario para el despacho de la corr., 
con cuatro carteros distribuidores 11, para el 
reparto de la corr. del interior y 31 del exte-
rior, 1 portero, 1 ordenanza y 4 mozos de ofi-
cio. Se recibe y se expide la corr. para la Pe-
nínsula por medio de los vapores correos tras-
atlánticos , cuyo servicio es quincenal y para 
las demás naciones por las diversas empresas 
marítimas encargadas de ello, contando para 
el interior de la Isla con las diferentes A. de 
las vías férreas y en. especiales, ya terrestres 
ya marítimas. El servicio telegráfico hállase 
á cargo de un director general con las ofici-
nas y el personal necesario para ello, tenien-
do La Habana E. T. de S. per. En el castillo 
del Morro, como ya hemos dicho, hay un 
faro catadióptrico de primer orden, cuya luz 
tiene eclipses de 30 en 30 segundos, el cual 
se halla situado á los 23° 9' 40'' latitud N . 
y 76° 8' 55" longitud O. del meridiano de San 
Fernando, alcanzando la luz hasta 18 millas. 
Su altura sobre el nivel medio del mar es de 
44 m. y sobre el terreno 24, estando consti-
tuido por una torre de color de piedra en la 
que se lee el nombre de O'Donnell, cuya to-
rre se distingue á 5 millas de distancia, á me-
dia noche se apaga la luz durante 10 minutos 
para arreglar las lámparas. Hay un hospital 
civil denominado de San Felipe y Santiago, 
otro de Caridad bajo la advocación de San 
Francisco de Paula para mujeres pobres, la 
Real casa-hospital de San Lázaro y un Necros-
cómio perfectamente montado. Hay asilos de 
San José, de San Vicente de Paul para niños 
y niñas. Real casa de Beneficencia y Mater-
nidad, hospitales militares y gran número de 
asociaciones benéficas y de socorros mutuos. 
Hay un numeroso é inteligente Cuerpo de 
bomberos del comercio dotado con el material 
más moderno y más útil para los siniestros 
que está llamado á conjurar. Este cuerpo es-
tá confiado en la actualidad á un comité com-
puesto de un presidente, vicepresidente , se-
cretario y tesorero, subdividiéndose en 4 sec-
ciones, compuesta la 1.a de 75 hombres or-
ganizada en 2 brigadas de obreros y I de sal-
vamento bajo el mando de un jefe ele sección 
y un 2.° jefe; la 2.a sección consta de 125 
hombres divididos en 5 brigadas; la 3.a cons-
ta de 75 y la 4.a de 27 dedicados ai servicio 
sanitario, sirviendo además 14 hombres asala-
riados maquinistas, cocheros, telegrafistas, 
furrielesy torreros, formando un total de 373 
plazas. A pesar de su organización puramente 
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civil el Capitán general de la Isla como premio 
á los notables servicios prestados por esta cor-
poración, concedióle las insignias y preroga-
tivas de un batallón de voluntarios, constitu-
yendo el comité que ya hemos citado, la pla-
na mayor del mismo. Cuenta también con 
un batallón denominado de Honrados bombe-
ros de La Habana bajo el mando de un coro-
nel, un teniente coronel, 2."jefe y un coman-
dante. Hay 5 casas de socorro perfectamente 
servidas, Monte de Piedad y sobre todo un es-
píritu general en la pob. que estamos visitan-
do, benéfico y caritativo, que se muestra 
siempre favorable para el menesteroso y el 
desvalido.-^. j¡f9w&. y med. de com. En nues-
tro artículo de prov. hemos tratado ya de los 
muchos y variados med. de com. con que 
cuenta, limitándonos á decir que hay estable-
cidas en esta cap. las oficinas de la Inspección 
general de Obras públicas y la de ferro carri-
les dotadas con el personal facultativo necesa-
rio para el servicio que están llamadas á pres-
tar. La vía marítima, las vías férreas, las carre-
teras y los diversos caminos que desde La Ha-
bana dirigen á las pob. más importantes déla 
Isla, facilitan las com. y ponen en contacto á 
la metrópoli de las Antillas, tanto con las 
demás prov. de la Isla como con las naciones 
de E u r o p a . - p ú l ) . Como hemos dicho ya 
en La Habana se halla establecida la Univer-
sidad y el Instituto provincial de 2.a enseñan-
za, sosteniéndose por los fondos del municipio 
31 escuelas para ambos sexos, á las que asis-
tían en el año 1879, 2,082 alumnos. Como co-
legios particulares debemos citar el de San 
Francisco de Sales, el del Corazón de Jesús, 
Corazón de María, de La Caridad, de la Compa-
ñía, de Jesús, de Padres Escolapios, Eeal Cole-
gio de San Fernando y Colegio de niñas edu-
candas de San Francisco de Sales, siendo tam-
bién numerosas las escuelas privadas que para 
los dos sexos existen en la cap. que vamos re-
corriendo. También se halla en ésta el Cole-
gio del Seminario Conciliar y el Real Colegio 
Seminario de San Cárlos y San Ambrosio, 
y la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País sostiene diferentes clases nocturnas para 
niños de ambos sexos y para profesores. Hay 
también la Real Academia de Ciencias Médi-
cas , Físicas y Naturales; una escuela profe-
sional denominada de la Isla de Cuba; obser-
vatorio astronómico; bibliotecas de la Univer-
sidad, de la Real Academia de Ciencias, de la 
Sociedad Económica de Amigos del País y del 
Casino Español y se publican varios periódicos 
y revistas de artes, ciencias, literatura, co-
mercio y política; escuela de pintura y escul-
tura, y la Sociedad Económica de Amigos del 
País la cual por cuantos medios están á su al-
cance difunde la ins. y protege las letras. Ade-
más de las ya citadas hay escuela normal, aca-
demia de cadetes y sociedades varias, cuyo 
principal objeto es el de la ins. unida al recreo. 
-Art .^of . ind. Los productos de la tierra cons-
tituyen la principal ind. de la localidad que 
recorremos y merced á ésta ó bien por esta 
misma fomentada, ejércense otro gran nú-
mero de ellas que contribuyen á aumentar 
la riqueza ya de suyo poderosa en esta loca-
lidad. Hay muchas fábricas de tabaco en es-
paciosos locales y perfectamente distribuidas, 
buenas fundiciones, fábricas de curtidos, de 
aserrar maderas, de aguardientes, velas, per-
fumerías, fósforos, jabones, almidón, lienzos, 
gas, aceites, cervezas, licores, papel, fideos, 
y otros objetos. Hay gran número de plate-
rías y joyerías, constructores de carruajes, 
talleres de talabartería, y otra porción de 
ind. que fuera prolijo enumerar. Entre las 
profesiones se cuentan banqueros, navieros, 
comerciantes, comisionistas, agentes de adua-
nas, abogados, escribanos, notarios, procura-
dores, ingenieros mecánicos, de montes y de 
minas, arquitectos, agrimensores, almacenis-
tas de objetos diversos, médicos, cirujanos, 
farmacéuticos, veterinarios, profesores de pin-, 
tura, de música y de canto y finalmente 
cuantas profesiones y of. mecánicos pueden 
ser de mayor utilidad en pob. de tanta im-
portancia. El comercio de exportación con-
siste especialmente en los azúcares, tabacos, 
café, miel, aguardientes, ceras, diferentes cla-
ses de madera, aceites de varias clases, al-
midón, frutas, cobre y conservas; y el de im-
portación consiste en los caldos, carnes, ha-
rinas,- bacalao, granos, cristalería y loza y 
otra porción de objetos necesarios para la 
agricultura y la ind. Hay gran número de 
fondas puestas á la altura de las primeras ca-
pitales del mundo, casas de húespedes, restau-
rants, casas de comida, tiendas mixtas, esta-
blecimientos para la venta de toda clase de 
objetos, cafés, teatros, circos etc., etc. -Poh. 
Hemos llegado precisamente á tenernos que 
ocupar de la metrópoli de nuestras prov. ul-
tramarinas y quisiéramos que la índole de 
nuestra obra nos permitiera hacer de ella 
una descripción tal como merece y como 
nuestro deseo anhelara. Pero desgraciada-
mente los datos que han de servirnos para la 
confección de este artículo, procedentes de 
diversos orígenes, de relaciones hechas por 
personas que aun cuando nos merecen entero 
crédito y que han residido mucho tiempo en 
aquella cap. no son ni tan extensas como 
quisiéramos ni llevan ese sello de seguridad, 
con que el autor escribe siempre aquello que 
ha visto y que conoce detenidamente. Sin 
embargo para lo que requiere la índole de un 
diccionario geográfico, creemos que son sufi-
cientes los ligeros apuntes de que vamos á 
ocuparnos. Indudablemente ha adelantado de 
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un modo extraordinario esta c. que lia ido 
extendiéndose dia por día, cuyas calles anchas 
y espaciosas con edif. notabilísimos han hecho 
desaparecer poco á poco las antiguas formas 
con las tradiciones de edificación, digámoslo 
así, qne habían existido en esta ciudad por el 
temor qne inspiraban los temblores de tierra. 
El ensanche de las murallas ha permitido y 
permitirá mucho mayor desarrollo á esta im-
portantísima cap. que encierra en su seno, 
como hemos dicho, edif. así del Estado como 
de particulares bastante buenos, en algunos 
de los que hay también detalles artísticos 
que no carecen de mérito. Insiguiendo nues-
tra costumbre, daremos comienzo á este breve 
paseo por La Habana tratando de la Catedral 
en primer término, la cual se alza en la parte 
N. de la plaza que lleva su nombre. La pri-
mitiva y única iglesia parroquial que tuvo 
La Habana, desde su fundación hubo necesi-
dad de demolerla en el pasado siglo á con-
secuencia de los destrozos que en ella causó 
la voladura del navio «Invencible,» y en su 
consecuencia los vasos sagrados se traslada-
ron por disposición del Sr. Obispo al oratorio 
de San Ignacio, levantado pocos años ántes 
por los padres Jesuítas. Arbitrados recursos, lo 
que se hizo fué, una vez que se subdividió la 
dióc. en dos, confiriendo la de La Habana á 
D. Felipe José de Treso Palacios, ampliar, 
revestir y alhajar convenientemente la igle-
sia de San Ignacio, convertida en catedral, 
ocupándose también su sucesor D. Juan de 
Espada, en corregir defectos de ornamenta-
ción y mejorando el edif. en la forma que tie-
ne actualmente. Este afecta la forma de un 
cuadrilongo perfecto de unos 56 m. de lon-
gitud de S. á N . por 35 de ancho de E. á O. 
adosado al Seminario de San Carlos, que en 
otro tiempo sirvió de convento á los citados 
padres Jesuítas. La fachada que, según digi-
mos, da sobre la citada plaza, no resplande-
ce con los adornos de género gótico que ad-
miramos en otros monumentos pertenecientes 
á esta misma escuela. Mide unos 18 m. de 
alto con dos torres equilaterales en los ángu-
los, que se elevan unos 25 m. Tres puertas, 
de las cuales la central es mayor que las de 
los costados, sin adorno alguno, facilitan el 
ingreso al templo, extendiéndose ante ellas 
unatrio embaldosado y enverjado cuyo acceso 
se consigue por dos escalinatas excéntricas fa-
cilitando luz al interior cinco lucernas ojiva-
les abiertas sobre las puertas, completando la 
fachada 14 pilares con alguna tendencia hacia 
el órden dórico, repartidos por toda ella. Diví-
dese el interior en tres naves compuestas de 
series de cinco medias naranjas, terminando 
las dos laterales en cuatro capillas simétricas 
y espaciosas, con altares de caoba labrada, 
siendo muy notable por sus adornos la de 
Santa María de Loreto, consagrada en 1755 
como se demuestra por una inscripción que 
hay en ella. El .altar mayor colocado al N . 
de la nave central, es bastante notable forma-
do por ricos mármoles de Carrara, jaspes de 
distintas clases, y alabastros formando la ba-
se un octágono sobre el cual se apoyan cua-
tro columnas de alabastro con zócalos de pór-
fido. En el centro de este cuerpo hállase el 
tabernáculo y sobre aquél elévase otro, coro-
nado por una rotonda en forma de templete, 
con aristas y artesones sostenida por ocho 
columnas de granito rojo, debiéndose esta 
obra, que fué ejecutada en Roma en 1820 
por Baudini, á la creación del célebre artista 
D. Antonio Sola. En esta iglesia enciérranse 
los restos del inmortal Cristóbal Colon, que 
así como en vida no había encontrado más 
que penalidades y disgustos, tampoco en 
muerte encontró un sepulcro digno de su 
grandeza y de la inmensa gloria que diera á 
España, porque verdaderamente el sepulcro 
de que hablamos, abierto en la pared del altar 
mayor, en el lado del evangelio, es sobrada-
mente modesto por no decir hasta inconve-
niente, tratándose del que descubrió un mun-
do y con él una inmensa fuente de riqueza para 
la nación. Una sencilla losa de mármol y un . 
busto indican que allí reposan las cenizas del 
famoso navegante genovés, ¡pobre cosa por 
cierto, para quien no se contentó en vida más 
que con añadir un mundo al conocido hasta 
entonces! El antiguo convento de Belén, cole-
gio posteriormente de PP. Jesuítas, también 
es un magnifico edificio, más todavía que por 
sus detalles artísticos por su grandiosidad; 
también debe citarse el antiguo convento de 
San Francisco convertido hoy en Aduana y 
archivo general, la casa de gobierno, la de be-
neficencia y maternidad, el hospital de San 
Lázaro, la intendencia que es, de muy re-
ciente construcción, y gran número de edif. 
particulares entre los que hay algunos donde 
se advierte no sólo la riqueza de sus propieta-
rios sino la delicadeza de su gusto artístico. 
Entre los diferentes teatros con que cuenta, el 
denominado de Tacón, está considerado como 
uno de los más grandes del mundo, siendo de 
deplorar que un incendio destruyera el de la 
Paz, vulgarmente conocido como teatro Pay-
ret, que reunía condiciones verdaderamente 
recomendables. Uno de los monumentos tra-
dicionales, digámoslo así, que se conservan 
en La Habana, es el denominado Templete, 
cuyo objeto parece fué conmemorar la primera 
misa celebrada por los conquistadores, cuyo 
acto á lo que se cree tuvo lugar á la sombra 
de una ceiba secular que había en el ángulo 
NE. de la plaza de Armas. El Capitán gene-
ral D. Francisco de Cagigal, queriendo perpe-
tuar aquel recuerdo, hizo elevar en aquel sitio 
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un pilar de tres caras en cuyo zócalo se pu-
sieron dos inscripciones en latin y castellano, 
en las cuales se decía el objeto de aquel mo-
numento ; pero deteriorado éste por el trans-
curso del tiempo, en 1827 el general Vives, 
de acuerdo con el ayunt., llevó á cabo una 
nueva construcción conmemorativa, formando 
un cuadrilongo regular de unos 28 m. de E. 
á O. por 18 de N . á S. cercada por una ele-
gante verja de hierro cuyos remates son lan-
zas de bronce sobre globos del mismo metal. 
Dentro de este espacio hállanse repartidos 
18 pilares de piedra, de base y capiteles tosca-
nos, cuya elevación en los dos que forman la 
portada de la verja y los cuatro de los ángu-
los, es de unos 3 m. y algo menos la de los 
restantes, terminando los seis pilares más 
altos, con grandes jarrones de los que se des-
tacan piñas de piedra de unos 30 centímetros 
de tamaño. En el fondo del cuadrilátero álza-
se el Templete que dá nombre al monumento, 
el cual mide unos 10 m. de frente por unos 
7 en los costados y está compuesto de un 
arquitrabe de seis columnas con capiteles dó-
ricos y zócalos áticos, siendo la altitud de la 
obra, desde el pavimento hasta la clave del 
frontón, de unos 9 m. En los costados hay 
otras cuatro columnas ó pilastras de idén-
tica estructura á la del arquitrabe, contando 
éste con once metopas labradas en la piedra 
y 12 tríglifos sobre la del piso, terminando la 
parte superior central un relieve con las in i -
ciales de F. V I I , dos globos que representan 
los dos mundos y una corona sobre ellos, y 
otros accesorios figurando una aljaba, arco y 
flechas. En el centro del triángulo del tím-
pano hay una inscripción que dice así: «Eei-
nando el Sr. D. Fernando V I I , siendo presi-
dente y gobernador D. Francisco Dionisio 
Vives, la fidelísima Habana, religiosa y pací-
fica, erigió este sencillo monumento decoran-
do el sitio donde el año de 1519 se celebró la 
primera misa y cabildo: el Obispo D. Juan 
José Díaz de Espada, solemnizó el mismo au-
gusto sacrificio el día diez y nueve de marzo 
de mil ochocientos veinte y ocho.» El pavi-
mento del Templete es de mármol y los fren-
tes y costados exteriores reposan sobre tres 
gradas corridas y entre los pilares del enver-
jado exterior hay asientos de piedra también. 
Tres lienzos pintados por Vermay y un busto 
de Colon, en mármol blanco, adornan el inte-
rior, representando los primeros, el acto de la 
primera misa y la instalación del primer cuerpo 
municipal de La Habana en el acto de prestar 
el juramento los dos alcaldes y cuatro regido-
res que lo componían entonces, presididos por 
D. Diego Velázquez, conquistador de la Isla. 
En los dos pilares que forman la portada hay 
dos inscripciones por las cuales consta que el 
director de la obra fué el caballero regidor 
D. José Francisco Rodríguez Cabrera y que 
el autor de los planos lo fué D. Antonio Ma-
ría de la Tour y Cárdenas^ del consejo de S. M. 
su secretario honorario y efectivo de aquel go-
bierno. El enverjado exterior fué obra del 
artista habanero D. Francisco Manon ; el 
maestro armero del batallón de Cataluña don 
Andrés Joseu ejecutó los adornos, remates de 
los pilares é inscripciones. El marmolista 
italiano José Sacagna esculpió las lápidas y 
y los relieves del escudo de armas y el fundi-
dor del arsenal D. José Sizartegui, vació la 
imágen de bronce de la Virgen del Pilar del 
monumento antiguo que después de restaura-
do lo mejor posible, formó parte del nuevo 
colocándose el antiguo pilar sobre cuatro gra-
das circulares de piedra la primera, de unos 
20 m. de circunferencia, con ocho marmoli-
llos de 1 m., alrededor de los cuales pende 
una cadena sujeta por ocho esferas doradas 
con los nombres de Religión, Fernando VII , 
Excmo. Ayunt., Habana, Vives, Espada, Pi-
nillos y Laborde. La segunda grada tiene 
unos 12 m. de circunferencia y sobre la cuar-
ta que ya no tiene más que 7, elévase el an-
tiguo pilar restaurado. Cuenta La Habana 
con diferentes mercados que reúnen excelen-
tes condiciones, especialmente el denominado 
del «Vapor,» el cual se considera como el pri-
mero del mundo por su capacidad y construc-
ción; gran número de sociedades de recreo, 
espaciosos paseos como son el hermoso Parque 
Central, el de Cárlos I I I , el Prado, el de la 
Punta y otros de menor importancia, la Plaza 
de Armas y algunas otras, debiendo mencio-
nar como obras de arte la estátua de Cár-
los I I I debida al cincel de Morél; las de Fer-
nando V I I , Isabel I I y Colon, y la hermosa 
fuente monumental de la India en el paseo de 
las Pilas, debida al ilustre intendente cubano 
Conde de Villanueva. Según los datos que te-
nemos á la vista esta c. cuenta cerca de 17,000 
fincas urbanas distribuidas en un perímetro 
que describe de este modo el Sr. I ) . Jacobo 
de la Pezuela. «La pob. reunida de esta cap., 
sin incluir algunos pueblos inmediatos que 
en la división vigente se le han agregado co-
mo dist. y b. j se divide en dos grandes mita-
des. La más antigua é importante, y en cuyo 
litoral se asentó el primitivo pueblo de La Ha-
bana, es la que aparece entre la ribera iz-
quierda de la bahía y el recinto amurallado, 
que por el O. y el SO. la separa del restante 
caserío reunido. Desígnase por loshab. con el 
nombre genérico de intramuros y está com-
prendida toda dentro del mismo recinto que 
se detalla en su lugar correspondiente. Su 
perímetro poligonal mide unos 5 m. de cir-
cuito por el lado exterior de las murallas. Su 
mayor longitud cuenta sobre 3 k.; su anchu-
ra unos 2 y la superficie total unos 8 k. cua-
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drados. La otra parte que es la extramural y 
se designa vulgarmente con el nombre de ex-
tramuros, se extiende desde el paralelo O. de 
la primera que media entre el castillo de la 
Punta y la ensenada de Tallapiedra, hasta el 
paralelo que media desde la costa del N . en 
el antiguo torreón de San Lázaro y el Cemen-
terio general, hasta la esquina de Tejas. El 
perímetro de esta parte extramural en su ma-
yor anchura desde el lado exterior del recinto 
amurallado de la c , hasta el referido Cemen-
terio, es de unos 2 k. Su mayor longitud des-
de este último punto hasta la esquina de Tejas, 
donde termina el b. del Horcón, comprende 
unos 4 k. , de manera que, aceptada esta me-
dida, que es la de los planos más autorizados 
y modernos que tenemos á la vista, el circui-
to general de la pob. reunida, dentro y fuera 
de murallas, alcanza más de 12 k. Los demás 
b. comprendidos como tales en la actual divi-
sión vigente de La Habana, no los considera-
mos pertenecientes á la pob. reunida, y no 
los comprendemos en esta medición, porque 
el cas. del Pescante, los vecindarios de Casa-
Blanca, Regla y Luyanó, están separados de 
la c. por la misma bahía: y los b. ó subur-
bios de Jesús del Monte y San Antonio Chi-
quito, han pasado hace pocos años por pue-
blos y cas. muy distintos y separados del que 
forma la masa de la cap., aunque empie-
cen ya á enlazarse á ella con los nuevos edif. 
levantados por ambas orillas de las calzadas 
que los comunican con La Habana.>>— Según 
los trabajos estadísticos á que se refieren los 
Sres. Rodríguez Ecay y López Prieto, la pob. 
general de La Habana en 1377 se subdividía 
en esta forma: 
Blanca. . . . 
De color, libres. 
Patrocinados . 
Total. 
147,412 hab. 
36,8H7 » 
10,125 » 
194,374 hab. 
y la mortalidad en 1880, ascendió á 6,909 per-
sonas.—La biblioteca de la Real Sociedad Eco-
nómica merece visitarse, tanto por las obras 
que contiene que se elevan á 15,000 volú-
menes, como por su acertada distribución; 
también la de la Universidad, que encierra 
más de 10,000, ofrece algunas curiosidades, 
debiendo añadir á estas dos, la de La Real 
Academia de Ciencias y la del Casino Espa-
ñol. Hay diferentes y pintorescas Casas de sa-
lud y jardines de aclimatación en la c. que 
nos ocupa, donde por doquiera se encuentran 
establecimientos comerciales de gran impor-
tancia y para toda clase de artículos.— De in-
tento hemos reservado tratar la cuestión de 
aguas de esta c , porque han sido muchos los 
trabajos verificados para surtir de tan indis-
pensable líquido á aquel vecindario cada vez 
en aumento, hasta que por fin, y merced al no-
table canal de Vento, se ha podido conseguir 
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el objeto apetecido. De la obra del Sr. La Pe-
zuela tomamos los siguientes datos respecto 
á tan importante asunto. «Desde la fundación 
de La Habana, su corto vecindario y los bu-
ques que hacían escala y tocaban en su puer-
to, tenían que hacer su provisión de agua po-
table por medio de botes que la iban á buscar 
internándose por la embocadura del r. Luya-
nó, ó comprándosela á los arrieros que con 
muías y caballerías la acarreaban desde el r. 
Almendares. La falta de aquel artículo de 
primera necesidad impulsó al gobernador Jua-
nes Dávila á representar al rey en 1544 la ur-
gencia de remediarla. Propuso que se abriese 
una zanja para traer á la pob. las aguas del 
Almendares, pero, aunque su pensamiento 
fué aprobado, no se discurrieron arbitrios pa-
ra la obra ni los consignó tampoco el rey. El 
vecindario era muy corto y pobre, y por más 
que tratase desde entóneos de atender á una 
necesidad tan apremiante, pasaron muchos 
años ántes de que tuviese principio la ejecu-
ción de aquel proyecto. Hasta 3 de julio de 
1562, cuando ya se había recibido por el ayunt. 
de La Habana una Real cédula de autoriza-
ción , no pudo decretar esta corporación, de 
acuerdo con el gobernador Diego de Mazarie-
gos, un impuesto llamado «Sisa de la zanja,» 
para poner en obra el pensamiento. Entóneos 
fué cuando se estableció el cobro de ese dere-
cho sobre las carnes, vinos y el jabón de Ve-
racruz, hasta completar 8,000 ducados anuales 
de 11 rs. de plata fuertes, suma que se consi-
deró suficiente para ir costeando poco á poco 
los gastos de apertura del canal conductor. El 
rey aprobó esa contr. en 3 del siguiente oc-
tubre. El municipio, animado con esta conce-
sión, quiso luógo elevar aquel repartimiento 
hasta otros 8,000; pero S. M. no permitió que 
se extendiese más que hasta 4,000 en 15 de 
junio de 1579, cuando tenía La Habana ya 
guarnición fija y había adquirido alguna im-
portancia mayor que ántes, con la forzosa per-
manencia dentro de su puerto de las flotas que 
iban y venían entre la antigua y la nueva 
España. Al otorgarse esta segunda concesión, 
después de prevenirse que de aquellos fondos 
no sé tomase sino lo indispensable para la 
obra de la zanja, se determinó que se aten-
diese también á la construcción de una cár-
cel, una carnicería y una pescadería. Confun-
didas por esta causa las cuentas de unos y 
otros gastos, hasta para el rebuscador de más 
paciencia sería empresa muy árdua el desen-
trañar las correspondientes á la zanja, cuya 
ejecución tuvo á su cargo por contrata el ve-! 
ciño más activo y lucrador de la v. en aquel 
tiempo, el regidor Hernán Manrique de Ro-
jas, protector de los indígenas de Guanaba-
coa y después contratista de las minas de co-
bre. Que no salió adelante con su empresa de 
TOMO V. 
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la zanja, bastante se acredita con que en 1591 
tuviese que tomar á su cargo su continuación 
el ingeniero Juan Bautista Antonelli, que dos 
años ántes había llegado para fabricar los cas-
tillos del Morro y de la Punta, y á quién se le 
asignaron 1,000 ducados anuales de salario 
para que la terminase con aquellos fondos. En 
esta misma Habana, ahora tan opulenta, fué 
necesario que transcurrieran más de cincuen-
ta años para poder destinar ménos de 200,000 
duros á una obra de interés primordial, que 
cualquiera de sus actuales, capitalistas cons-
truiría en algunos meses, en esta época. Lo 
singular fué que, después de terminada, y á 
principios del siglo X V I I se prorogase inde-
finidamente el impuesto arbitrado para su 
ejecución, que iba creciendo con la misma 
proporción que el vecindario y su consumo y 
que no se discurriese reemplazarlo con una 
contr. más provechosa para la c. y áun para 
las arcas reales, como lo hubiera sido la de 
un módico cánon anual á los mismos pudien-
tes que ántes de tener la de la zanja tenían 
que surtirse de agua con mucho mayor gasto. 
Aunque terminada y corregida por Antonelli 
la obra, se redujo á una ancha acequia que 
traía agua cási impotable durante la estación 
de lluvias, y que había que reparar constan-
temente. Por los años 1774, el marqués de la 
Torre hizo construir un receptáculo embaldo-
sado y con compuertas de madera, formando 
un depósito más regular y limpio que ántes, 
en el paraje llamado el Husillo, que es el pun-
to desde el cual el Almendares surtió desde 
un principio á la Zanja Real y al actual acue-
ducto de Fernando VIL Hacia 1814 el capi-
tán general Apodaca amplió y mejoró mucho 
aquel depósito, ya muy deteriorado, hasta 
que en 1833 y 34 se construyó de nuevo, do-
tándole de los filtros que tanto han contribuí-
do á mejorar la condición del agua destinada 
al consumo público, si bien la que trae la zan-
ja sirve cási exclusivamente para regadío y 
limpieza; porque después de la construcción 
del acueducto continúa viniendo como ántes, 
descubierta y sucia cási siempre. Recorre des-
de el citado punto del Husillo cerca de 2 le-
guas provinciales con una velocidad de 18 á 
20 centímetros por segundo, siendo por con-
siguiente el volúmen máximo de agua que 
recoge de 0^0 m. cúbicos por segundo ó sean 
70,000 m. cúbicos diarios. Pero de esta can-
tidad apenas llegan á La Habana 20,000, á 
causa de las numerosas sangrías de riego, 
filtraciones, etc. La antigua contr. dé la «Sisa 
de la Zanja» se redujo por Real cédula de 5 de 
diciembre de 1836 á 3 rs. de plata fuertes por 
cada cabeza de ganado mayor, y 1 real por 
la del menor que consumiese el vecindario, 
dejando desde entóneos de percibirse sobre 
ymos y jabones. Como la pob. había crecido. 
y ya no se trataba más que de atender á la 
limpieza de la acequia, para cuyo gasto sobra-
ba ya con aquel fondo, en 7 de julio de 1722 
consignó el rey sobre él 1,000 pesos fuertes 
anuales á favor de la Casa de Expósitos que 
acababa de fundar el Obispo diocesano don 
Jerónimo Valdés; y en 13 de noviembre de 
1756 en lugar de ^OOO, fueron 2,000 los des-
tinados para el mismo objeto sobre aquel mis-
mo fondo, cuya recaudación había estado co-
rriendo á cargo del ayunt. hasta 13 de junio 
de 1723, en que se trasladó á la Real Hacien-
da ese cuidado. A consecuencia del aumento 
que con la Constitución de 1812 tomaron las 
atribuciones de los municipios, volvió á en-
cargarse de su admon. el de La Habana 
desde 1.° de setiembre de 1820. Se continuó 
ocurriendo con aquel ingreso al pago de los 
2,000 pesos fuertes anuales de la casa-cuna, 
de los gastos de composición de la zanja, de 
cañerías, de fuentes y de empleados, y no 
siempre bastaron para atender á esos objetos. 
Por la falta de cuentas y documentos de este 
ramo, así en los archivos de La Habana como 
en los de España, nos vemos precisados á 
omitir aquí el balance de todos los gastos oca-
sionados por la Zanja. Real con el de sus pro-
ductos, que añadidos á los de la Sisa déla Pi-
ragua, ascendieron á 158,907 pesos fuertes 
en el quinquenio de 1817 á 1821, y á 10,698 
pesos fuertes en el quinquenio de 1826 á 1830. 
En cuanto á los gastos llegaron á 210,961 pe-
sos fuertes en el quinquenio de 1824 en que 
la Real Hacienda volvió á hacerse cargo de 
la-admon., hasta el de 1829. Los que oca-
siona la Zanja Real y sus productos, se admi-
nistran, hace muchos años , juntamente con 
los del acueducto de Fernando V I I , en cuyo 
artículo pueden verse detallados los de la zan-
ja, así como sus productos en 1862. Las aguas 
traídas para el consumo de La Habana del r. 
Almendares por la sangría abierta á su már-
gen en el punto llamado del Husillo, como 
queda referido, venían sucias, y acarreando 
cuerpos extraños é inmundicias. La llamada 
Zanja Real estaba en 1830 poco más ó ménos 
en el mismo estado que cuando quedó abierta 
á fines del siglo X V I , aunque las continuas 
reparaciones que exijía, sólo en los seis años 
corridos desde 1824 á 1829, hubiesen costa-
do á las arcas públicas hasta 210,961 pesos 
fuertes. El celo del capitán general Vives y del 
superintendente de Hacienda, conde de Vi-
llanueva, no desatendió á una necesidad tan 
evidente como la de dotar al vecindario de la 
cap. de un renglón tan necesario como el de 
buena agua potable. Aquellas dos autoridades 
propusieron á S. M. la construcción de un 
acueducto, que para surtir á la pob. reempla-
zara á la Zanja Real, y remediase de una vez 
sus escaseces y defectos. Accedió el Rey álas 
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razonadas proposiciones de aquellas autorida-
des en 11 de enero de 1831, con un decreto 
que fijó las bases para la obra, y ésta se em-
prendió sin dilación en 18 de junio del mismo 
año, y se terminó en 1835. Importaron luégo 
hasta 781,679 pesos fuertes sólo los gastos de 
construcción. Para el reintegro deesa suma, 
toda adelantada por el Tesoro, á pesar de los 
apuros en que empezaba á encontrarse el na-
cional por causa de la guerra civil de sucesión 
á la corona que estalló en 1833, se asignaron 
ciertos ingresos del antiguo derecho llamado 
de la Sisa de la Zanja que no producía más que 
de 25 á 30,000 pesos fuertes anuales, y que 
desde muchos años atrás ya no alcanzaba, sin 
provecho ninguno del procomún, páralos conti-
nuos reparos que exigía aquella sucia é insa-
luble acequia. Pero si fué excelente .el pensa-
miento del acueducto, no fué ni completo en' 
su ejecución, ni acertado en los cálculos que 
lo dirigieron, puesto que creyeron sus auto-
res facilitar á la pob. más de 40,000 m. cúbi-
cos al día, y resultó después, que con el diá-
metro de la tubería colocada y los descensos, 
la cañería nunca pudo servir al vecindario 
más que 3,850. Así sólo tocaban 18 litros 
diarios á cada hab.: cantidad muy inferior á 
la que debía en la zona tórrida considerarse 
apénas suficiente para una pob. de 40,000 al-
mas. Pero como se destinó la del acueducto al 
uso potable, como para todos los demás se re-
curría á la zanja, y no faltaban algibes abun-
dantes, desde entónces ya no tuvo el fisco 
que costear las provisiones que se traían del r. 
Luyanó para los cuarteles, los hospitales y 
otros establecimientos públicos, al paso que 
se obtuvo con la nueva traída de aguas un 
recurso inmediato para apagar los incendios 
que estallaban en la pob. frecuentemente. No 
fueron éstas las únicas ventajas que obtuvie-
ron con la terminación de aquella útilísima 
obra pública, el procomún de la c. y la mis-
ma Real Hacienda. Porción de propietarios de 
casas se apresuraron á proveerlas para su uso 
particular, por medio de conductos llamados 
pajas de agua, cuyo valor en 1838, ascendía 
ya á 122,019 pesos fuertes 1 real, de los cua-
les 5,665 á fines de 1837, habían ingresado en 
tesorería á título de redenciones, y los demás 
quedaron reconocidos á censo redimible con 
un interés de 5 p.0/0 anual. Principio fué éste 
que pronosticaba lisonjeramente los ingresos 
que de un arbitrio tan útil como el del acue-
ducto había de reportar la Hacienda pública. 
Como al mismo tiempo que se construía em-
pezaban á hermosearse los paseos públicos, el 
conde de Villanueva los dotó de dos fuentes 
de mármol labrado en Génova, que costaron 
ambas ménos de 12,000 pesos fuertes, siendo 
una de ellas la de la India, de que hablamos 
ya al tratar de los paseos la alameda de Isa-
bel I I . A pesar del esmero con que se reforma-
ron entónces el depósito y filtros del Husillo, 
y de la buena calidad de las aguas del Al-
mendares, no siempre llegan completamente 
claras al abasto público en épocas de largas 
lluvias. Para remediar este mal y dotar á una 
pob. que va creciendo tanto, de un caudal 
mayor que el que puede conseguirse con el 
diámetro del acueducto de Fernando V I I ; el 
distinguido jefe de ingenieros D. Francisco de 
Alvear, natural de La Habana , formó y pro-
puso en 1856, un excelente proyecto, del cual 
trataremos después, con el objeto de conducir 
á la c. con mayor abundancia, otras aguas 
procedentes de los manantiales llamados de 
Vento. El acueducto de Fernando V I I arran-
ca con la Zanja Real del depósito llamado de 
los Filtros del Husillo, al S. del pueblo de 
Puentes Grandes, y á 2 leguas al SO. en la 
orilla del Almendares ó Chorrera, desde don-
de empieza á correr el agua por un caño des-
cubierto de sillería, con una compuerta en 
medio para verter en los estanques, también 
descubiertos, de decantación. Su obra dirigi-
da por los ingenieros D. Manuel Pastor, des-
pués conde de Bagaes, y D. Nicolás Campos, 
cuenta una longitud en su mayor parte rec-
tilínea de 7*5 k. hasta el recinto, ó sea de 
una legua y tres cuartos provinciales, que 
desques de atravesar la ciénaga y el hoy ba-
rrio extramural del Cerro, penetra por la 
puerta de Tierra en la c. amurallada. Su tu-
bería mide 18 pulgadas de diámetro hasta lle-
gar al mencionado b. y á la calzada del O., 
y sólo 14 hasta la citada puerta. Corren las 
aguas del Almendares á razón de 0C10 m. 
por segundo; pasan por dos órdenes de enreja-
dos que sirven para contenerlos cuerpos flotan-
tes, cayendo después desde una altura de más 
de 6 piés en el primer estanque, en donde se 
filtran con movimiento horizontal por tres ca-
pas verticales, compuestas las dos primeras 
de arena gruesa, y la última de arena fina, 
mezclada alguna vez con carbón, las cuales 
tienen un espesor total de pié y medio. Desde 
este primer recipiente se introducen en el se-
gundo, dividido como el anterior en cuatro 
partes, para, por la última división NE., don-
de está la tragante del tubo de conducción, 
llegar á La Habana puras y cristalinas en la 
época de sequía y turbias y con mal sabor en 
la de las lluvias. La naturaleza blanda del te-
rreno por donde circulan las cañerías, y el 
movimiento de gentes, carruajes y caballos 
que lo agitan, motivan multitud de compo-
siciones anualmente.» Como hemos dicho ya, 
ni la Zanja Real ni el acueducto de Fer-
nando V I I , eran medios suficientes para el 
consumo de una cap. tan populosa; y la falta 
de aguas tenía que hacerse más sensible á 
medida que siguiese, como sigue, creciendo 
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el vecindario. Esta gran razón fué la que des-
de 1853 inspiró al coronel de ingenieros don 
Francisco Alvear, el pensamiento de dotar de 
una vez para siempre á la ciudad en donde 
había nacido, del primer renglón de su con-
sumo público. Después de estudiar prolija-
mente todas las corrientes que bañan los 
alrededores de La Habana, tanto él como va-
rios comisionados facultativos que el gobierno 
le asoció para llenar su provechoso objeto, 
fijaron en los manantiales de Vento la elec-
ción del punto donde había de reconcentrarse 
el depósito y donde hubiese de empezar la 
vasta obra del acueducto conocido por Al -
vear. Vento es el lugar donde, después de 
haberse enriquecido sucesivamente con las 
corrientes tributarias del Calvario, del Mana-
gua, Los Ojos de Agua, del Calabazar, del 
Cacagual y del arroyo Gibare, serpentea el 
r. Almendares al atravesar el grupo de lo-
mas del Barco, de suficiente elevación algu-
nas para que también se las designe en el 
país con el nombre de Cuchillas. Desde este 
punto, y por espacio de una milla son altas 
sus orillas, de las cuales, y mayormente por 
la izquierda, brotan multitud de manantiales 
de claras y finísimas aguas, de salida tan vio-
lenta , que geológicamente, según opinión 
de algunos, proceden del continente america-
no. En todo tiempo y cualesquiera que fuesen 
los trastornos naturales que infiriese el tiem-
po en su vecina corriente del Almendares, 
conservaron aquellos manantiales invariable-
mente su elevación y las excelentes condicio-
nes de sus aguas, de las cuales, muchas sin 
engrosar el r., encharcan y empantanan al-
gunas localidades bajas é inmediatas. Pospu-
siéronse, como era natural, al convencimiento 
de su excelencia y su abundancia, las con-
sideraciones de las dificultades que ofrecía 
su traída; habiéndose reconocido que no eran 
insuperables para el arte, y que después de 
conseguida, recompensarían sobradamente los 
resultados, á los esfuerzos y gastos que se em-
plearan. Desde luégo se puso en evidencia 
que, además de traer á la cap. el acueducto 
proyectado mucha mayor cantidad de agua 
que la que pudiese necesitar, dejaría tam-
bién toda la que pidiese el regadío de todos 
los campos adyacentes á su longitud. Em-
prendiéronse los estudios y los cálculos, y el 
presupuesto de la conducción desde la caña-
da de Vento, del caudal de los cinco manan-
tiales que se prefirieron, se elevó á 1.535,380 
pesos fuertes, resultando proporcionalmeute 
ménos cara la realización de este útilísimo 
proyecto, de lo que lo había sido la del acue-
ducto de Fernando V I I , que sobre los 493,698 
de su primer cálculo había absorbido hasta 
su conclusión una suma mucho más crecida. 
Aprobado este proyecto en el año 1858, in-
auguráronse los trabajos en el mismo año y 
el canal de Vento es, como dicen muy opor-
tunamente los Sres. Ecay y López Prieto, el 
monumento más glorioso de la civilización 
cubana. Merced á estas aguas son muchas las 
fuentes, de diversas formas, que hay en la 
cap. abasteciendo al vecindario del precioso é 
indispensable líquido. — La policía urbana 
también es otra de las instituciones notables de 
la c. que nos ocupa, habiendo recibido ésta 
un impulso muy importante , llegando á lla-
mar la atención en la actualidad, desde el 
año 1854, en que el general O'Donnell du-
rante su mando dictó varias providencias 
encaminadas todas á su mejor aumento. Ya 
hemos indicado en otro lugar lo bien mon-
tado que se encuentra el Cuerpo de bomberos 
sostenido, por el comercio, que unido al esta-
blecido por el gobierno, ha prestado y presta 
servicios de gran consideración. La c. de La 
Habana, con su caserío que puede decirse se 
ha renovado cási en su totalidad en el espacio 
de 30 años, con sus vastos almacenes surti-
dos de toda clase de artículos de Europa, con 
su importante comercio, con su facilidad de 
relaciones con todos los puertos del mundo, 
con la riqueza de su suelo y sus especiales 
industrias, con sus hoteles, sus vías férreas, 
sus líneas de tramvías en el interior de la 
pob., su poderoso movimiento comercial, y 
el carácter afectuoso, culto y hospitalario de 
sus hijos, es en el día una de las capitales donde 
el viajero, el artista, el hombre de letras ó el 
especulador, encuentran más ancho campo 
para sus estudios ó sus especulaciones. Antes 
de que demos por terminado este artículo, de 
cortos límites para lo mucho que de aquella 
cap. puede decirse, pero que, como dejamos 
indicado ya, ni la índole de nuestro trabajo 
lo permite, ni es posible que las muchas é 
ilustradas personas á quienes hemos consul-
tado nos facilitaran cuantos datos hubiéramos 
podido exigir, necesario es que hablemos algo 
de aquel importantísimo puerto cuyo movi-
miento, animación y concurrencia es extraor-
dinario, pues, generalmente no bajan de 
1,500 los buques que anualmente entran y 
salen en él y donde se han verificado obras 
en armonía con las operaciones á que da lugar 
aquel gran número de embarcaciones perte-
necientes á todos los países. Para esto, hemos 
tenido también necesidad de valemos de la 
obra del Sr. Pezuela, tantas veces citada por 
nosotros para estos artículos, completada en 
cuanto nos ha sido posible, con las noticias 
particulares que hemos podido proporcionar-
nos. El puerto de La Habana ha sido medido 
astronómicamente multitud de veces en épo-
cas distintas, fijándose cási siempre su situa-
ción general por la que ocupa el castillo del 
Morro sobre su extremidad NE. Alzase en 
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los 76° 5' 26" de longitud occidental de Cá-
diz habiendo la latitud boreal de este punto 
sido unánimemente determinada en 23° 9' 26", 
y únicamente discrepado de este cálculo en 
dos segundos ménos, el del barón de Hum-
boldt. De todas maneras, por exacta que sea 
esta medida para fijar la situación astronómica 
de aquella localidad y aunque baste genérica-
mente para establecer en términos generales 
la situación del puerto de La Habana, es ina-
plicable á todas las demás localidades de una 
bahía de tanta extensión, pues pasa de 5,000 
m. desde la punta del citado Morro hasta la 
desembocadura del riachuelo de Guanabacoa 
en la ensenada del mismo nombre, siendo esa 
su mayor longitud de N . á SO.; y se extiende 
desde el fondo de la ensenada de Atarés que 
constituye su extremidad SO. hasta el de la 
de Marimelena, que es su extremidad más 
meridional, unos 3,928'73 m. Determinemos 
ahora detalladamente la configuración y as-
pecto de este gran puerto, empezando á des-
cribirlo por su orilla derecha saliendo al mar, 
que tiene su principio en la punta donde se 
alza el Morro, cuyo fanal, montado sobre una 
gran columna circular, es la señal que reco-
nocen siempre las embarcaciones. La peña 
que sirve de asiento á esta fortaleza se eleva 
unos 6 m. sobre el nivel de las aguas, y cási 
otro tanto se levantan sus cortinas y baluar-
tes sobre la peña; descendiendo luego la ribe-
ra cubierta por las baterías bajas del castillo 
y el pequeño cas. del Pescante hasta llegar 
á la batería de la Pastora. Desde esté punto 
vuelve á elevarse la ribera en una extensión 
de más de 58543 m. de N . á S. ocupada por 
la impotente altura que corona la soberbia 
fortaleza de la Cabaña, que se extiende en la 
orilla de la bahía unos 753^31 m. en su ma-
yor longitud y como 250 de E. á O. en su 
mayor anchura. No midiendo el canal de en-
trada más que unos 217 desde la Punta hasta el 
muelle de Casa Blanca, en la orilla derecha 
y hasta el de la Aduana en la izquierda, sólo 
contemplando esa fortificación y la preceden-
te del Morro, se comprende que sean inútiles 
los medios de ataque practicados hasta ahora 
para forzar el paso de una bahía superior-
mente fortificada también por la otra orilla. 
A continuación del descenso de la Cabana 
descúbrense los muelles de Samá, los alma-
cenes de la Marina y el vistoso b. ultramarino 
de la cap. llamado Casa Blanca al pió de las 
alturas de la Cabaña y del puerto núm. 40 
de San Diego. Desde este lugar termina por 
sus bordes el canal de entrada y empieza con 
sus curvas á ensanchar la bahía entre las en-
senadas de Atares y de Triscornia. El mue-
lle de este nombre se presenta á muy poca 
distancia al S. de Casa Blanca, apareciendo 
luégo un edif. destinado á fábrica de jabón y 
otro mucho mayor que es la Casa de salud 
del Dr. Belot, colocada en la extremidad E. 
del arco interno é irregular que forma la ba-
hía en ese paraje que, cerrando hacia el SE. 
con los vastos almacenes de Santa Catalina, 
forma lo que se llama ensenada de Marimele-
na. En el espacio que media entre ésta y la 
anterior de Triscornia, además de las citadas 
fábricas de jabón y casa de Belot, se presen-
tan el muelle de Marimelena con algunos 
edif., otro llamado de Scull y otra Casa de sa-
lud, después de la cual surge á la vista la r i -
sueña, crecida y animada pob. de Regla, que 
se extiende principalmente de N . á S. y llena, 
con solo una tercera parte de su caserío toda la 
pequeña península que media entre la ensena-
da de Marimelena y otra mucho más reducida 
que podría llamarse de Regla. En este paraje 
vuelve á estrechar la bahía hasta 936 m. en-
tre el muelle de los vapores de Regla y el de 
Luz, que forma parte de la orilla opuesta ocu-
pada por la pob. cap. Al S. de Regla avan-
za otra pequeña península, cubierta toda 
por los vastos almacenes de depósito conoci-
dos con el mismo nombre, y por otros tam-
bién muy espaciosos, así como por la estación 
principal del ferrocarril de Regla á Matanzas, 
que empieza á funcionar desde este sitio. Otra 
ensenada más profunda y determinada que 
las anteriores se presenta al S. de los almace-
nes del citado ferrocarril, que es la llamada 
de Guanabacoa y que mide una longitud de 
^ 2 k. desde su entrada entre los almace-
nes del ferrocarril y el de pólvora, llamado 
de San Antonio, hasta la desembocadura del 
arroyo de Guanabacoa, que le ha dado su 
nombre. Este es el recodo más espacioso de 
la bahía. Sus orillas internas están ocupadas 
sucesivamente por los referidos almacenes del 
ferrocarril, las desembocaduras de tres arro-
yuelos, el edif. llamado Sierra de Vapor, el 
de la estancia de Alvarez, y los almacenes de 
pólvora de la Marina, de San Antonio y de 
San Felipe, desembocando en un arco forma-
do por la orilla entre estos dos últimos el r. 
de Luyanó. Otros dos arcos irregulares y pe-
queños figura la ribera entre el de San Felipe 
y el lugar que ocupan los almacenes de depó-
sito de la compañía llamada de Hacendados, 
cuyo solar sirve de extremo NE. á la peque-
ña ensenada de Atarés, que se extiende 543 
m. desde el referido lugar hasta su fondo, 
donde se halla el edif. del alambique de Poey. 
Por la mayor parte de la orilla izquierda se 
dilata la elevada loma de Soto que corona el 
castillo de Atares. Al N . de esta fortificación 
forma la ribera otro arco interno y más abier-
to que se llama ensenada de Tallapiedra á 
cuyo N . se extiende por el SE. la vasta pob. 
extramural de La Habana, y en cuya orilla 
aparecen sucesivamente, además del cas., el 
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edif. del Gasómetro, las obras de la prolonga-
ción del muelle general, el vasto é irregular 
edif. de la antigua factoría de tabacos con-
vertida hoy en hospital militar, y la espacio-
sa ribera del Arsenal, que con sus diques flo-
tantes y muelles salientes ocupa un espacio 
de más de 334 m. que termina en los alma-
cenes de San José, y al extremo más meridio-
nal del recinto amurallado de la plaza que va 
á derribarse. La península que resulta en la 
bahía entre la ensenada de Tallapiedra por el 
S. y la ribera septentrional que baña el mar, 
está toda ocupada por los edif. de la c. de La 
Habana, sirviéndola sucesivamente de rema-
te desde los citados almacenes de San José, 
el paseo de Roncali, el hospital de mujeres de 
Paula, la antigua y hermosa alameda del 
mismo nombre, llamada ahora Salón de 
O'Donnell, los muelles de Luz, de los Vapo-
res y de la Machina, que es el reservado á los 
buques de guerra, la plaza y convento de 
San Francisco y Carpineti, la Aduana y su 
muelle, el edif. de la Capitanía del puerto, el 
muelle de Caballería con la fuente de Tacón 
ó de Neptuno, el cuartel ó castillo de la Fuer-
za, el notable edif. de la Maestranza de Arti-
llería, el hermoso paseo público llamado de 
Cortina de Valdés, el cuartel de San Telmo, 
la puerta y baluarte de la Punta y finalmen-
te el castillo del mismo nombre que se alza á 
la extremidad NO. de la bahía separada por 
376 m. de la que á su frente sirve de asiento 
al castillo del Morro. Incluyendo en esta me-
dida las inflexiones y arcos entrantes y sa-
lientes de la ribera, puede asegurarse que la 
bahía de La Habana se extiende unos 16 k. 
Para determinar, pues, con exactitud su po-
sición astronómica habría que fijar primero la 
de sus principales localidades y las más dis-
tantes unas de otras. Basta la ligera descrip-
ción que queda expuesta para inspirar alguna 
idea del espléndido paisaje que á vista de pá-
jaro se descubriría en el puerto de La Haba-
na contemplando las soberbias fortificaciones 
de su orilla derecha, sus muelles, sus edif. 
aislados, la bella y animadapob. de Regla, el 
ferrocarril que se dirige á Matanzas, el risue-
ño cas. del Luyanó, el pintoresco castillo de 
Atarés y la populosa c. que se extiende por 
toda la ribera izquierda. Dejemos que otras 
plumas y en otra clase de obras detallen las 
bellezas de la hermosa bahía que descubrió en 
1508 Sebastian de Ocampo, y pasemos á rese-
ñar ahora los parajes donde suelen fondear los 
numerosos buques de todas las naciones que 
frecuentan este puerto y que le dan continua 
vida, A l entrar las embarcaciones de más por-
te por el canal que abre entre los castillos del 
Morro y de la Punta, y termina entre los mue-
lles de Casa-Blanca en la ribera derecha, y el 
de Caballería en la izquierda, se aprovechan 
de una sonda que varía entre 9 y 7 ^  brazas 
evitando cuidadosamente aproximarse á nin-
guna de las riberas. Su rumbo lo determinan 
con exactitud las boyas que marcan los pe-
queños bajos del Morro, del Cabestrante y la 
Pastora, cercanos á la orilla derecha y el pla-
cel llamado de San Telmo, que bordea la ex-
tremidad N . de la izquierda. La sonda de los 
muelles y careneros de Casa-Blanca, varía 
entre 9 y 6 ^ brazas, disminuyendo hasta 3 
y % á la inmediación del muelle de Triscornia 
y la Casa de salud de Belot, aumenta ligera-
mente hasta 4 y ^ en las ensenadas de Mari-
melena y Regla; no pudiendo penetrar más 
que lanchas ó pequeñísimas goletas en la de 
Guanabacoa, cuya entrada no mide más que 
2 y medio. Sólo aquéllas pueden penetrar en la 
ensenada de Atarés, que es todavía más baja. 
Torciendo desde este paraje hacia su N . au-
menta la sonda hasta 4 y % brazas en las aguas 
pertenecientes al arsenal, y continúa varian-
do desde 4, 5, 5 6, 7 y hasta 7 y % en los 
fondeaderos que aparecen entre los almacenes 
de San José y el muelle de Caballería, que 
son los más frecuentados por la multitud de 
buques mayores, de vapor y vela, que se esta-
cionan en la bahía. En toda su extensión no se 
descubre ninguna profundidad que esceda de 
10 brazas, y con toda su justa fama de abri-
gada y cómoda no podría admitir sin gran 
prevención de obras hidráulicas al famoso va-
por Leviathan ni á algunas otras construccio-
nes modernas con que el orgullo humano ha 
exagerado en nuestros días la arquitectura 
naval. Para esos buques extraordinarios, ape-
nas ha preparado la naturaleza otro puerto 
que la inmensidad misma de los mares. Se-
gún multitud de testimonios escritos, el fon-
do de la bahía de La Habana fué en general 
mucho más amplio que hoy en los primeros 
tiempos de visitarlo embarcaciones europeas, 
y empezó á disminuir á medida que creció la 
pob. y el movimiento de buques, explicán-
dose muy naturalmente esta mudanza con el 
progresivo desgaste que infiere la violencia 
de las lluvias á los blandos solares de La Ha-
bana, con las continuas deyecciones de un 
gran centro de pob., y con las basuras despe-
didas por los mismos buques. Ya se notaba 
este decrecimiento de la sonda general, cuan-
do en 1742 la hizo reconocer el teniente ge-
neral de marina D. Rodrigo de Torres, ad-
virtiéndose que la profundidad media de los 
parajes de más frecuente anclaje, se había re- . 
ducido desde 7 y lt hasta 6 brazas, y que la 
bahía con el continuo amontonamiento de 
materiales en sus orillas, había perdido comp 
41 m. de circuito. En 1723 se había ya medi-
do la anchura del canal de entrada entre el 
baluarte de San Telmo y el punto de la orilla 
que ocupa hoy la batería de la Pastora, resul-
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tando de 292 m. Sesenta años después, en 
1783, se volvió á medir, y no tenía más que 
280. Luego, habiéndose repetido las medidas 
hasta 1812 se encontró en este último año, 
que la distancia entre los dos puntos referidos 
no pasaba de 188. En nuestro concepto reve-
la este fenómeno mucho más los errores y la 
irregularidad con que debieron practicarse 
aquellas operaciones, que la absorción que 
realmente ocasionaran á la bahía las dos ori-
llas que limitan por esta parte el tránsito de 
los buques, en un lugar donde rara vez fon-
dean, y donde por consiguiente, reciben las 
aguas muchas ménos deyecciones que en los 
anclajes. Prescindiendo de .la mayor ó menor 
exactitud de aquel aserto, es hecho confirma-
do, que según el plano del puerto que publi-
có en 1854 el Depósito hidrográfico, según 
otro anterior del Sr. La Sagra y otros más de 
medidas cási conformes en sus apreciaciones, 
el fondo general de la bahía aparece hoy más 
profundo que al terminarse el pasado siglo. 
Afortunadamente, en los tiempos del mayor 
movimiento del puerto han contenido la dismi-
nución de su profundidad los costosos esfuerzos 
del gobierno en ahondarlo y conservarlo l im-
pio por medio de dragas de los sistemas más 
eficaces y adelantados. Además de ser muy 
baja en varios lugares la sonda de la bahía, 
no está limpia de bajos ni de cayos, siendo 
los primeros en mucho mayor número que los 
segundos. Los bajos son por su órden los del 
Morro , Cabestrante , Pastora , Marimelena, 
Piedra de Regla, los de Valdespino, Luz, Es-
píritu Santo y Santa Clara, que están en el 
mismo centro de la bahía, y los de Cruz, Ga-
lindo y Galindito, al abrir la ensenada de Ata-
rás. Todos están señalados con boyas bien co-
locadas y aparentes. Los cayos son el llamado 
de Cruz, que mide 167 m. de longitud sobre 
25 de mayor anchura, entre las ensenadas de 
Guanabacoa y Atarés; Cayo Francés, que es 
mucho más pequeño y está en lo interior de 
esta última á pocos metros del antiguo cemen-
terio de los marinos. Los demás se reducen á 
motas de tierra, que apenas se descubren so-
bre la superficie de las aguas. Muchos y muy 
notables son los muelles y careneros que hay 
en este puerto, comenzando nosotros su des-
cripción por el Muelle principal de La Habana. 
Desde 1765 á 1771 durante los gobiernos del 
conde de Hiela y de Bucarelli, se amplió el 
imperfecto muelle que existía para el comer-
cio de La Habana. Pero fueron muy incom-
pletas y provisionales aquellas cortas obras 
emprendidas en el mismo punto litoral donde 
existe hoy el muelle llamado de Caballería. 
El activo marqués de la Torre, sucesor de Bu-
carelli, se esforzó desde 1772 en atender á 
una necesidad tan importante, ideando y or-
denando la construcción de tres muelles de 
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piedra de sillería, en la bahía de la cap. Como 
se verá en sus respectivos párrafos de este 
mismo artículo: fueron éstos los de Marime-
lena, Carpineti y el de la Cabana. Con estos 
arrimos y las mejoras que sucesivamente fue-
ron recibiendo, así como con el antiguo muelle, 
se atendió de un modo ú otro durante muchos 
años á las operaciones de carga y descarga: 
hasta que, creado en 1794 el Real Consulado, 
una de las primeras resoluciones de tan bene-
mérita corporación fué mejorar y ampliar el 
muelle antiguo. En 1795 se le pusieron, de su 
órden, 4 grúas ó pescantes destinados á la car-
ga y descarga de buques menores, invirtiendo 
en su colocación y fábrica 2,803 pesos fuertes. 
En 1796 se verificó con los fondos consulares, 
una ampliación de 30,040 m. cuadrados de la 
madera llamada quiebrahacha que costó 6,613 
pesos fuertes. En este estado continuó aquel 
muelle llamado entonces de Contaduría, has-
ta que recibió en 1801 una reforma general 
cuyo coste fué de 5,800 pesos fuertes. Tres 
años después se gastaron en nuevas composi-
ciones 2,150 y en 1805 se construyó con 2,200 
solamente, el primer tinglado ó cobertizo de 
madera para resguardo de las mercancías. La 
escasez de fondos no había permitido al Con-
snlado realizar en este muelle todas las mejo-
ras que tenía proyectadas desde 1796. Des-
cargado de muchas atenciones con el feliz 
motivo de la paz general de 1814, emprendió 
su reconstrucción que, á pesar de haberse pre-
supuesto en 92,818 pesos fuertes^ no resultó 
costar más que 40,860 con el auxilio de la ne-
grada y otros recursos del mismo Consulado. 
Entretanto, y estando para terminarse esta 
obra en la cortina paralela á la plaza de San 
Francisco, acordó aquella corporación prolon-
garlo hasta unirlo con otro trozo de muelle 
muy antiguo que estaba enfrente de la casa del 
marqués de Villalta. Este aumento tan consi-
derable se presupuso en la cantidad de 165,000 
pesos fuertes pero se obtuvo por 95,000, exclu-
yéndose de la cuenta los jornales de los escla-
vos y muchos materiales puestos por ei Con-
sulado, cuyo valor se calculó en 70,000 pesos 
fuertes; y de este modo se logró en 1817 ha-
bilitar para el servicio del comercio el vasto 
muelle que necesitaba, con mayor motivo en 
los momentos en que afluían ya al puerto mul-
titud de buques de todas las naciones. En 
este estado continuó el muelle principal hasta 
que en 1824 los comerciantes Drake y Mit-
chell solicitaron del Consulado una licencia 
para construir un tinglado de madera sobre 
el antiguo muelle de Caballería, y junto al 
punto mismo en que se hallaban situados los 
pescantes. Concedida su petición, aquellos se-
ñores ejecutaron la obra á sus expensas, sin 
que conste la cantidad que en ella emplearon. 
Eran los dos los traficantes de más importan-
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cia de la plaza, los consignatarios más favore-
cidos de cargamentos extranjeros, y necesita-
ban de aquella mejora para el servicio de sus 
dependencias; pero haciéndola á su costa y de 
uso común para los demás, no fué pequeño el 
servicio que prestaron con ella al puerto y á 
la plaza. Tres años después se acabó de reedi-
ficar por el Consulado, el mismo muelle de Ca-
ballería en una extensión de 90 m. cuadrados 
de madera de ácana, en la cual se invirtieron 
16,000 pesos fuertes; y en el siguiente año se 
reparó también completamente á continuación 
del de Caballería, otra extensión de unos 115 
m. de longitud que contratada en pública su-
basta, ascendió á 31,400 pesos fuertes. Eu 
1829, y también en pública licitación, se re-
mató otro ensanche al frente de los almacenes 
nuevos de la Aduana, con unos 80 m. de lar-
go, y 50 de ancho por el extremo N . y 14 por 
el del S., cuya fábrica importó 50,500 pesos 
fuertes. Allí tenía lugar el mayor movimien-
to mercantil, como el punto mejor abocado 
del muelle llamado de Caballería; y el entre-
tenimiento de esta sección general tenía que 
ser más favorecido por el Consulado que el de 
las demás. Así es que en 1834 volvió de nuevo 
á raconstruirse por 15,500 pesos fuertes un 
tramo ó trozo de 930 m. cuadrados; y á su 
continuación se realizó una nueva reparación 
de un valor de 17,628 pesos fuertes 2 rs. 
hasta el frente de la plaza de San Francisco. 
En 1835, apareciendo ya muy descompuesto 
el tinglado que diez y siete años antes ha-
bían levantado en el muelle de Caballería 
los señores Drake y Mitchell, procedió la Jun-
ta de Fomento que ya se había encargado de 
estas obras, á reedificarlo á sus expensas por 
4,175 pesos fuertes sin el valor del material 
antiguo, y allí mismo se sustituyeron en 1840 
los 4 pescantes antiguos con otros 4 nuevos 
que no costaron más que 792 pesos fuertes. 
En 1841 se reformó por contrata, con madera 
de ácana y quiebrahacha, toda la parte de 
muelle medianera desde el frente de la plaza 
de San Francisco hasta donde llega el que 
con el nombre de la Machina se reservó la 
marina de guerra. Esta sección se destinó á 
la carga y descarga de buques de cabotage, 
mientras se terminaba otro muelle, ya em-
prendido con el mismo objeto, con obra de 
pilotage y sillería. Esta reforma no le costó á 
la Junta más que ceder al contratista los pro-
ductos de dos años del derecho de atraque 
consistente en 6 rs. fuertes por cada barco, 
que era uno de los ingresos de la corpora-
ción. EQ 1849 se invirtieron 8,258 pesos fuer-
tes 5 rs. en otra ampliación al mismo mue-
lle de San Francisco, y 8,817 más en la cons-
trucción de otro tinglado muy necesario fren-
te á los almacenes de la Aduana, con techum-
bre de madera cubierta con un forro de zinc. 
y sostenida por columnas de hierro fundido. 
En 1843, cerca de la desembocadura del Lu-
yanó, se levantó un pequeño muelle descu-
bierto, para la carga y descargado la pólvora 
que se depositaba en el almacén llamado de 
San Felipe; y otro inmediato, y con el mismo 
objeto, frente al polvorín de San Antonio. El 
primero no costó más que 1,661 pesos fuertes 
y el segundo no pasó de 2,135 pesos fuertes 
con 3 \ rs. Están aun muy recientes en la 
memoria de los hab. de La Habana los ho-
rribles estragos que causaron en su puerto 
los huracanes de 5 y 10 octubre de 1844 y 
1846. No les cupo á los muelles poca parte 
en aquella calamidad general. Tuvo que em-
plear la Junta en las reparaciones más indis-
pensables 122,917 pesos fuertes 13 rs., aun-
que de esta cantidad se invirtieron 114,007 
con 6 rs. en una completa restauración de la 
sección de muelle situada entre el de San 
Francisco y el de la Machina, en una exten-
sión de unos 142 m. un pié y 4 pulgadas de 
piedra de sillería. Este era ya el parage don-
de se verificaba y sigue todavía la carga y 
descarga de buques mayores; y en 1845 se 
le enlosó de piedra de la cantera de San Mi-
guel, cuya obra ascendió á 5,355 pesos fuer-
tes, además de los 26,030 que se emplearon 
en otro tinglado de madera con cubierta de 
zinc y columnas de hierro fundido. Deben 
agregarse á los gastos sucesivos que ha cos-
tado el muelle principal, 6,358 pesos fuertes 
á que ascendieron una cocina de brea para el 
servicio de los buques de guerra en el mué-
lie de la Machina; y una suma de 1,800 abo-
nada á la primera empresa de vapores de 
Regla, como una imdemnizacion, cuando se 
la privó de su derecho de atraque al determi-
narse la prolongación del muelle de sillería 
que queda referida. En 1846 se gastaron 
además 1,326 pesos fuertes en 5 pescantes 
de mejor forma y más efecto que los antigos 
para el muelle de Caballería. En 1848 acabó 
de reedificarse por 35,000 pesos fuertes una 
extensión de 1858 m. planos en la sección 
llamada muelle de Carpineti, comprendida 
entre el de la Aduana y el de San Francisco; 
y en agosto del mismo año se contrató en 
4,400 pesos fuertes y ejecutó la reparación 
del muelle y espigón de Neptuno, junto á la 
Capitanía del puerto, con sillería, maniposte-
ría y baranda de hierro, al mismo tiempo 
que por 8,550 se renovaron otra vez los 5 
pescantes del muelle de Caballería y se em-
pleaban 7,900 pesos fuertes por la Junta y 
otros tantos por el cuerpo de ingenieros en 
obras de recalzo y composición de la muralla 
entre la Capitanía de puerto y la Pescadería. 
En 1849 se contrató y levantó un tinglado 
continuo, de madera, con columnas de hierro 
por la cantidad de 24,800 pesos fuertes en 
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las secciones del muelle general llamadas de 
Carpineti y San Francisco. En 1850 se termi-
nó la construcción del muelle de madera con-
tiguo al de piedra, en la sección de San Fran-
cisco, con 12,230 m. planos de área con 
entabionado, que costaron 20,094 pesos fuer-
tes 5*/2 rs. Entretanto, se ejecutaba hasta 
terminarlo en 1850, un empedrado de ado-
quines en todos los terraplenes del muelle, 
desde la plaza de San Francisco hasta la Ca-
pitanía de puerto, en una superficie de 4,595 
m. planos, siendo su costo de 37,594 pesos 
fuertes; se colocaban por 400 una fuente de 
agua dulce en la sección de Carpineti, varios 
canales de zinc en el tinglado de la de Caba-
llería por la misma cantidad, y en el ex-
tremo S. de la de San Francisco una letrina 
de madera, que importó 900 pesos fuertes. 
Los gastos de 1851 á 1853 no fueron de gran 
importancia, limitándolos á 800 pesos fuertes 
en una recorrida de pintura á todos los t in-
glados y á 12,600 en un adoquinaje de te-
rraplén que aparece entre la sección de San 
Francisco y el depósito Mercantil. La cons-
trucción del muelle de Villalta, contratada 
por la Junta de Fomento en 23,947 pesos 
fuertes, estaba para terminarse á fines de 
1854; pero exigiendo la obra algunas modi-
ficaciones y aumentos, no se pudo concluir 
hasta fines de 1855, ascendiendo su costo en 
lugar de aquella cantidad, á la de 38,801 pe-
sos fuertes 65 escudos. Hacia el mismo tiem-
po se terminó también la obra de su tinglado 
proyectada desde mayo de 1854, cuya exten-
sión mide más de 128^44 m. de longitud, 
sobre 8^78 m. de anchura. La armadura ó 
montera de este tinglado es de tablazón de 
pino, sostenida por columnas de hierro y so-
brecubierta con planchas galvanizadas del 
mismo metal. Costó 13,999 pesos fuertes 50 
escudos, aunque solamente se habían presu-
puesto 11,900. Habiéndose demolido á pocos 
pasos del referido muelle de Villalta y del de 
Caballería, los edif. de la Aduana vieja y de 
la antigua Capitanía del puerto, se adornó 
poco después la pequeña plaza que resultó 
en sus solares descubiertos, con un gracioso 
enverjado de hierro sobre zócalo de manipos-
tería y abierto con cuatro puertas, que im-
portó 14,819 pesos fuertes. Otros 4,777 pesos 
fuertes con 66 y2 escudos costó por ese mismo 
tiempo la construcción de un segundo piso 
de la Casilla, que junto al muelle de San 
Francisco, servía para depósito de efectos vo-
luminosos y luégo se destinó á celaduría de 
fuelles. También se fabricó por entonces 
otra casilla de madera destinada al peso de la 
carne salada ó sea tasajo, con 1,778 pesos 
fuertes. Sin asimilar su extensión, su fábrica 
ni su forma á los demás espacios de muelle 
ya construidos, para que entre todos pudiese 
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luégo resultar la uniformidad de su conjunto, 
que es el mayor adorno de esta clase de 
obras, se emprendió en mayo de 1856 la cons-
trucción de un muelle corrido de madera y 
paralelo á la alameda de Paula. Esta nueva 
obra, cuyo presupuesto se había elevado á 
104,405 pesos fuertes 8r/2 escudos, no costa-
ría menos, aunque aparezca en un documen-
to oficial que se remató en 49,000; porque 
16,556 importó el adoquinado de su piso, y 
no sabemos á cuanto ascendería la evalua-
ción del «auxilio de brazos económicos» á que 
se refirió al tratar de esta, la Memoria de la 
Dirección de Obras Públicas que tenemos á la 
vista. La extensión de este muelle, que no 
guarda proporción en su medida con la de los 
demás, es de 300^60 m. de longitud, so-
bre 12^40 m. de anchura. Está construido 
sobre pilotage, con un terraplén igual á su 
superficie y un espigón central de 25^0 m. 
Cuenta cuatro tinglados de hierro con mon-
tera galvanizada, del mismo metal, que miden 
unos con otros 108^0 m. de largo por 7'50 
de ancho y costaron 23,700 pesos fuertes; re-
sultando que, al terminarse este muelle con 
sus accesorios á mediados de julio de 1858, sin 
el valor en que se justipreciasen los jornales 
de los referidos brazos económicos, absorbió 
116,429 pesos fuertes escudos en lugar 
de los 104,405 con 81 ^  que se habían presu-
puestado al empezarse. Empleáronse también 
5,800 pesos fuertes 57 escudos por el mismo 
tiempo en edificar sobre el muelle de la Machi-
na, reservado á la marina de guerra, una pe-
queña casa de tabla destinada á parada de pasa-
jeros, con puertas y ventanas apersianadas, 
con cristales de colores, con su escalinata y con 
una casilla accesoria de hierro colado para el 
resguardo. También en 1857 se construyeron 
dos letrinas octágonas y tan reducidas, que 
apenas pasaron de 2 metros de largo, una en el 
muelle de San Francisco y otra en el nuevo de 
Paula. Ambas son de hierro colado y de á seis 
divisiones con un farol de gas en el centro, y 
costaron 3,000 pesos fuertes cada una. Además 
de todas estas obras y adiciones á los muelles 
de La Habana, que no deberían formar más 
que uno solo, se han invertido otras muchas 
cantidades en los sueldos y gastos de su po-
licía, que pueden calcularse en unos 8,000 
pesos fuertes, lo mismo que en 1862. En 1859 
importaron las obras para la instalación en el 
muelle y tinglados del alumbrado por gas 
1,709 pesos fuertes y 576 el costo anual de 
este alumbrado. Las reparaciones que se 
verificaron en este año ascendieron á 16,000 
pesos fuertes y á 2,000 las raciones y demás 
gastos de los negros destinados para su con-
servación y limpieza. Además se abonaron 
2,040 pesos fuertes por el sueldo de un cela-
dor que venía percibiendo 1,200 pesos fuertes 
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anuales desde abril de 1853, en que se creó 
esta plaza, y 840 á un práctico amarrador, el 
cual también disfrutaba este^ sueldo anual 
desde mayo de 1855. En el año de 1860 las 
reparaciones generales que se hicieron en 
los muelles y tinglados, sólo ascendieron á 
8,000 pesos fuertes y los sueldos de su perso-
nal á 5,060 por haberse tenido que aumentar 
otro celador para el mejor servicio y vigilan-
cia con 1,020 pesos fuertes al año. También 
se aumentó el alumbrado hasta 42 farolas, 
siendo el costo anual de cada una de 50 pesos 
fuertes; por cuya razón ascendió este servicio 
á 2,100. Mucho menores fueron aun los gas-
tos de las reparaciones que se hicieron en 1861, 
pues sólo se invirtieron 5,000 pesos fuertes. 
En este mismo año se adquirió una bomba 
para incendios, la cual costó 1,100, y el 
alumbrado ascendió, aunque sin aumentarse 
el número de sus luces, á 2,940 pesos fuertes. 
Aunque parezcan las sumas invertidas estos 
últimos años sumamente moderadas relativa-
mente á la pública utilidad del servicio á que 
se han aplicado, no puede mónos de deplorar-
se que se hayan consumido en ménos de un 
siglo todas las cantidades que dejamos deta-
lladas, sin la ventaja que debiera resultar pa-
ra uno de los puertos más concurridos de la 
tierra, por no haberse sujetado las obras de 
sus muelles, desde que en 1818 se abrió al co-
mercio extranjero, á un plan bien concebido y 
previsor. Si se hubiera combinado y seguido 
con constancia desde entóneos, el capital á 
que ascienden todas las cantidades invertidas 
en añadiduras y atenciones pasajeras, habría 
bastado para revestir de un muelle inmejora-
ble todo el litoral de la bahía que ocupa la c , 
desde la cortina de Valdés hasta la termina-
ción del recinto por el S. Los que han podido 
admirar en algunos puertos de Inglaterra y 
Francia, ménos importantes que el de La Ha-
bana, esos soberbios diques y dársenas mag-
níficas que los embellecen, deploran ¡que en 
aquel puerto de tanta riqueza y movimiento 
subsista un muelle de forma y obra heterogé-
nea de distintas épocas y planos; y eso, des-
pués de haberse invertido en su construcción 
el respetable capital que representan las par-
tidas que hemos mencionado. Exigía el opu-
lento mere, de La Habana, que su extensa 
orilla quedase toda coronada con una obra 
uniforme de pilotaje y sillería como la de los 
puertos de Liverpool, Portsmouth, Havre, Mar-
sella y otras plazas marítimas de aquellas 
dos grandes naciones. Además del Muelle 
general que dejamos detallado existen los dos 
siguientes que son los más notables entre 
otros varios, muchos de propiedad particular, 
y entre ellos algunos buenos careneros que 
mencionaremos más adelante.- i te^ del De-
pósito Mercantil ó de la Factoría. Desde me-
diados del siglo X V I I I y cuando se levantó 
este vastísimo edif., se había establecido á su 
frente en aquella parte de la bahía un modes-
to muelle de tablas sobre horcones, destinado 
al embarque de tabacos , y con ligeras repa-
raciones. Así se conservó hasta que desapare-
ció su objeto principal con el desestanco de la 
ventado aquelgénero. Para aprovechar la obra 
existente y contar con ese punto más, para 
carga y descarga de efectos en la bahía, pu-
siéronle en octubre de 1823 dos pescantes de 
rueda, traídos de Inglaterra, que costaron 
1,800 pesos fuertes 1 ^ reales. Procedióse en 
1838 á la reconstrucción total de este corto 
muelle, cuyo coste ascendió á 1,445 pesos 
fuertes. Diez años después necesitó una repa-
ración que ascendió á 1,370 pesos fuertes. 
-Muelle de Luz. Este era uno de los dos ó tres 
arrimos de tablazón y horcones que por espa-
cio de dos siglos sirvieron al puerto de la cap. 
de únicos muelles. Créese que por los años de 
1764 y 65 se reforzó allí un malecón de pie-
dra de muy imperfecta obra para servir á la co-
municación que desde entóneos empezó á ser 
muy frecuente de los pasajeros y campesinos 
de la orilla derecha de la bahía que arri vahan de 
Regla al muelle de Luz, así llamado por perte-
necer el terreno de aquella orilla, y algunas ca-
sas inmediatas, á los ascendientes de la actual 
familia de este nombre. Estaba ya el malecón 
cási derruido é inservible para un tráfico y 
pasaje que iban creciendo día por día, cuando 
en 1822 fué necesario añadir unos 7 m. más 
á su antigua superficie terraplenada que con-
• tó desde entóneos 120 m. cuadrados, 36 de 
longitud y 6 de anchura. Esta reparación no 
importó más que 562 pesos fuertes, 2 ^ rea-
les , porque se aprovecharon para ella mate-
riales sobrantes de otras obras y los brazos del 
presidio. En 1828 autorizó la Real Junta de 
Fomento á los matriculados de Regla para que 
fabricasen en este muelle un tinglado, cuyo 
costo no podemos fijar por carecer de datos. 
Otras tres reparaciones y mejoras que se le 
hicieron en 1830, 1840 y 1848, para las cua-
les se emplearon medios semejantes, no costa-
ron más que 1,514 pesos fuertes, 4 reales. En 
1854 se invirtieron en varias reparaciones 
que se le hicieron 804 pesos fuertes, 6 reales. 
Como se deduce de lo referido con respecto al 
muelle principal del puerto, el de Luz tuvo 
que ser incorporado á su prolongación en la 
reforma general de 1858. Muchos son los ca-
reneros que hay también constituidos gene-
ralmente por grandes edif. de mampostería, 
con naves á propósito y la maquinaria necesa-
ria para carenar embarcaciones, arbolarlas ó 
desarbolarlas, obradores para la construcción 
de velas, herrerías , depósitos para carbón de 
piedra ó para géneros de embarque , los cua-
les no detallamos detenidamente por creerlo 
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ocioso para nuestro propósito. Uno de los es-
tablecimientos más importantes con que cuen-
ta esta cap., es, sin duda alguna, el Arsenal 
que está considerado como uno de los mejores 
de toda América, ocupando un espacio de 418 
m. de longitud por 335 de latitud sobre la r i -
bera de la bahía en ía parte S. de la c. Ya en 
el reinado de Felipe I I establecióse un care-
nero en la bahía j en 1620 el general de ga-
leones D. Francisco Venegas, hubo de au-
mentar su escuadrilla con dos buques armados 
y construidos en aquella localidad, verificán-
dose en tiempos posteriores algunas otras 
construcciones navales, hasta que finalmente 
el ministro Patiño fué el primero que mandó 
emprender en este local construcciones nava-
les de importancia, y de allí descendió en 
1724 el navio San Juan, de 50 cañones , con 
gran aplauso y concurrencia de todo el vecin-
dario. Nunca hubo grada ni dique para cons-
trucción en aquel sitio, desde el cual siempre 
se lanzaron al mar los cascos á impulsos de 
fuerza animal. Aunque aquella localidad no 
estaba murada ni incomunicada con la pob. 
como lo requería un establecimiento de esta 
clase, no le impidió este inconveniente produ-
cir en ella al constructor habanero D. Juan de 
Acosta, aventajadísimo discípulo en el arte de 
Vitrubio, hasta 28 buques de guerra en ese 
mismo punto de la playa. Pero además de pal-
parse sus efectos aconsejaba una razón de mu-
cho peso, como era la de no embarazar allí 
con los talleres al movimiento comercial del 
puerto, que se trasladaran al punto que hoy 
ocupan en mayor escala. Esta traslación la 
emprendió de Real órden con la mayor acti-
vidad é inteligencia el comisario ordenador de 
marina D. Lorenzo de Montollo. Las obras in-
dispensables del arsenal quedaron terminadas 
bajo sus auspicios y los del teniente general 
D. Andrés Reggio en 1747; y en esa nueva 
localidad, los talleres se estrenaron reparando 
las infinitas averías que sufrió la escuadra del 
mismo Reggio en el sangriento combate que 
sostuvo contra la inglesa del almirante Kno-
wles á la vista del puerto de La Habana en 
11 de octubre de aquel año. Con la inaugura-
ción del arsenal concurrió muy ventajosa-
mente para el estimulo y desarrollo de sus 
obras, la favorable circunstancia de que se 
trasladara á su puerto de real órden, el apos-
tadero marítimo de las fuerzas navales em-
pleadas en la ximérica Central, que lo tenía 
antes en la incómoda ó insegura bahía de Sa-
crificios, cerca de Veracruz. Al fomento de 
este arsenal aplicaron muchos esfuerzos y 
recursos tanto Reggio como su sucesor en el 
mando de aquella fuerza, el teniente general 
D. Blas Barreda; y en un espacio de 14 años 
de paz, descendieron allí majestuosamente de 
las gradas á la bahía 8 navios de guerra que 
se igualaron á los mejores de la armada: El 
Fénix y El Rayo, de á 80; El Galicia y La 
Princesa, de á 70; El Astuto, San Genaro y 
San Antonio, de 60; las fragatas Santa Bárba-
ra y Guadalupe, de 18 y 22; los bergantines 
San Cárlos y San José, de 18 y 14; el paque-
bot Botante, de á 18, y la goleta San Isidro, de 
á 14. La ocupación de La Habana, por los in-
gleses cási destruyó este Arsenal hasta que 
después de recuperada la plaza, comenzaron 
á repararse las averías causadas, y durante 
el mando del general D. Juan Bonet, volvie-
ron á salir de sus gradas dos navios de 60 y 
70 cañones y 4 fragatas de 40 y 46. A partir 
de aquel tiempo continuaron realizándose im-
portantes mejoras en el edificio, siguiendo 
contruyéndose varios cascos si bien después 
del año 1845-en que se botó al agua la corbe-
ta de 24 cañones Luisa Fernanda, y en 1852 
el vapor Colon, no sabemos que se haya cons-
truido ningún otro buque de importancia. 
Espaciosa grada, hermoso varadero con má-
quina de vapor que admite buque hasta de 
13 piés de calado, vastos talleres para serrar 
maderas, obradores de maquinaria, tinglados 
para buques de cadena, resguardo de las ma-
deras de construcción, trabajos de carpintería 
de la maestranza y preparación de las operacio-
nes de arboladura y construcción de otros bu-
ques menores, obrador de maquinaria, fundi-
ción de piezas de maquinaria naval, cuartel 
de marinería y casas para el comandante, se-
gundo jefe, interventor y guarda almacén, 
todo se encuentra allí reunido constituyendo 
como hemos dicho, uno de los establecimien-
tos más notables de La Habana. Muchos son 
también los casinos con que ésta cuenta, siendo 
muy notable el denominado Español, el cual, 
como hemos dicho, posee una escogida bi-
blioteca. Hay muchas y perfectamente orde-
nadas casas de baños, baños flotantes de mar, 
gran número de sociedades de crédito, bancos 
y compañías mercantiles y finalmente como 
pob. tan comercial y puerto tan concurrido, 
hay consulados de Alemania, AustriayUngría, 
Bélgica, Brasil, Costa-Rica, Dinamarca, Esta-
dos-Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Hon-
duras, Inglaterra, Italia, Méjico, Países Bajos, 
Portugal, República Argentina, Rio de la 
Plata, Rusia, Sajonia, Santo Domingo, Sue-
cia y Noruega, Suiza, Uruguay y Venezuela. 
-JSU . geog. y top. A orillas del Océano Atlán-
tico y situada á los 23° 9' 26" latitud N . y 
76° 4' 36" longitud O. del meridiano de Cádiz, 
hállase situada esta c , sirviéndole de lími-
tes por los cuatro puntos cardinales el mar y 
los de Marianao, Regla y Calabazar. El terreno 
es sumamente fértil, contribuyendo á ello 
también la abundancia de aguas y sus prod. 
son las generales de la Isla de Cuba, que no 
detallamos para evitar repeticiones. 
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T R A B A J O S pre l iminares p a r a l a f o r m a c i ó n del catas '0^e ^a Prov^nc^a de L a H a b a n a , en el a ñ o de 1881. 
P A R T I D O S 
JUDICIALES. 
Cerro. 
Guanabacoa. 
LosTdist. delacap. Habana 
Marianao 
/Guanabacoa 
^Managua • 
iRegla 
' Santa Maria del Rosario . 
Í
Jaruco . 
Aguacate 
Bainoa 
Casiguas 
. Jibacoa 
jSan José de las Lajas . • 
f San Antonio de Río Blanco del 
Norte 
\Tapaste . . . . . . . 
/Alqnizar. . . . . . 
San ^ o n i o d e l o s ^ ^ « f c • ' ; ; ; 
San Antonia de los Baños. . . 
Vereda Nueva (1) . . . . 
Bejucal 
Balabanó, . . . . . . 
Quivican 
Bauta . . 
Cano, . 
Santiago de las Vegas . . . . 
Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
Salud. . . . . . . 
San Antonio de las Vegas . . 
San Felipe 
Catalina 
Güines 
iMadruga . 
Güines . . , . . "^ Melena del Sur 
'Nueva Paz 
San Nicolás 
Pipián 
Baños. 
Bejucal. 
FECHA 
de 
su creación. 
Julio 1519 
1.° enero 1879 
Agosto 1743 
"enero 1879 
13 feb. 1866, 
."enero 1733. 
8 nov. 1768 
."enero 1879. 
" julio 1879. 
." enero 1879. 
"enero 1879 
."enero 1879, 
"enero 1879. 
."enero 1879 
."enero 1879 
"enero 1879 
"enero 1879. 
"mayo 1795. 
x . " julio 1881. 
29 abril 1713, 
'"enero 1879. 
."enero 1879 
."enero 1879, 
." enero 1879 
1721, 
24 julio 1874, 
8 stbre. 1878, 
" enero 1879 
28 abril 1880, 
."enero 1879, 
14 marzo 1815, 
."junio 18fi6. 
." enero 1879 
26 feb. 1866. 
"enero 1879, 
.» julio 1879. 
POBLACION E N 1879 FIKCAS 
Vegas 
de tabaco BLANCA DE COLOR. RESUMEN, 
CANTIDAD CANTIDAD 1XTIDAD 
0] liquida 
anponi 
total líquida 
imponible 
Pesos Pesos Pesos Pesos 
58,586 
2,448 
11,138 
1,712 
126,831 
6,030 
30,485 
4,811 
3,830 
34,821 
1,284 
10,277 
1,752 
3.93:' 
799 
3, 
53 
1,510 
1,048 
809 
2,173 
93,407 
3,732 
21,415 
,464 
8,441 
1,047 
8,003 
) ,600 
2,859 
2,37? 
1,789 
4,213 
13,702 
1,141 
3.900 
664 
33.424 823'97 72.288 
3'589 
15,038 
2,376 
5,497 
1,247 
5,567 
1,917 
1.999 
1,824 
í¡ 
2.914 
2.037,823-97 
19,883,80 
91,297,95 
9,000,00 
52,637t81 
9,646'00 
17,777'78 
4,951'03 
8,381'25 
8'040'O5 
6,328'0 
10,620'88 
;2) 
SOS'OO 
135,150'00 
7-166,223 
407,317 
020'15 100,000-00 
S6,3i8'80 9,070 i:347 
1, 
734 
2,446 
1,380 
1,492 
877 
1,161 
1.619 
10,542 
OOO'OO 
637'81 BO.OOO'OO 
399 
1.235 limo 26,375'0O 12,600'00 10,449 4,322 
1,071 
1.34 9 
1,324 
980 
2,040 
777'78 7i'000'00 1,800'00 
951'03 500'00 4,351 
3,249 
2,950 
5,832 
Í30'22 108'97 6P;280-00 
040'05 ,! J2,675'00 
1'46 
312l89 
Í29l51 ,; IO5,OOÜ'OO 
,933'77 BOO'OO 50,000'00 
1,571 
,358 
1, 
1,204 
576 
667 
1,373 
318 
1,872 
2,360 
1,203 
2,704 
'602 
3,804 
4' 
4,141 
6,181 
,086 
1,515 
298 
l,S85 
1,280 
2,167 
2,832 
2,147 
025 
3,265 
:l,522 
4,536 
6,237 
11,132'76 
7,077'22 
11,921'80 
1,485l87 
10,960l00 
21,510l94 
11,125'50 
7,077'22 
11,707'76 
6,650'15 
19,770'7 
21,S35'82 
77,957'57 4,656 
3,477 
2,484 
4,83t 
G,709 
300,00 
214'04 2,916 
1,564 
4,099 
4,752 
128,740,00 lO.ilv.i 5,164'28 
8,810'75 
24'88 
4501o3 6,120'00 3,73|-i¡ J77,840'00 10,989 37,422'50 44,592'16 
2,07 i 
2,462 
1,717 
1,556 
4,763 
2,866 
1,560 
2,133 
1 
1,324 
3,657 
5,800 
3,634 
4,595 
,350 
2,880 
8,420 
1.522 
996 
2,030 
3,739 
11,136 
5,422 
1,625 
4,781 
2,977 
772 
780 
925 
1,039 
214 
l,35fi 
125 
279 
564 
378 
680 
2.117 
1,064 
641 
1,910 
1,216 
299 
1,390 
1,747 
2,096 
444 
.665 
287 
559 l, 
788 
1,372 
4,108 
2,048 
1,485 
871 
508 
597 
7,190 
5,381 
6,691 
5,702 
3,552 
3.041 
12,828'2S 
18,655'85 
6,973'43 
10,899-23 
6,548'00 
I4,373'00 
4,487'00 
4,559'10 
6,984'21 
4,018'00 
7,0D5'00 
49,971'19 
15,146'56 
9,676'78 
17,070'00 
12,933'0O 
4.824'ü0 
12,828'13 
16,078'98 
7,436'25 
11,161'46 
6,894'06 
23,852'00 
5,931'00 
4,78T22 
5,9S4'21 
4,012'00 
7,903'00 
49,947'15 
15,131'10 
9,840'78 
17,828'64 
12,933'00 
4.990'80 
32,655l00 3, 
2,340 
3,058 
2,672 
í. 
5.013 
767 
2,208 
1,807 
1,202 
2,476 
7,406 
33.-21-, 2,576'87 79,000'00 
73,844'35 
64,174l00 
9,100'00 
>.5CO'0O 
31.1--462'82 
262'23 
346'06 
9,479'00 
1,444'00 
228'12 
ii,98i-n 3,030 
1,786 
6,072 
1,042 
2,347 
,089 
1,572 
2,635 
7, 
ll.llVjf, 1,309 
182 
280 
702 
410 
692 
1,991 
984 
844 
1,961 
1,292 
11,085 66,566'04 
7,850'00 66.5'-. 7.73!-. 2,067 
1,387 
1,162 
1,943 
5,847 
2,884 
876 
2,557 
1,576 
1.186 
4,555 1,929 
1,243 
824 
1,796 
5,289 
749 
2,224 
1,401 
h 
7.137-
27il33'00 6.02: 1 898'0O 
15.244 97,232-00 114,625'53 
7,470 15-46 66,84T95 20.3-; 164'00 
758'64 
1,720 
4,518 3,110 
l , 
4,134 
2,617 
1,481 
134,262'15 3,337--n 
1,OOO'OO S 130,185'62 
184,768'08 166'80 9f;5 735'00 5.ítl11 
349,520 2.543,516'43 2.570'735'57 40,486'23 3,267'09 423,878'54 29,922 107.288 100.468 249,052 52,530 189,702 159,818 552,!128-3i 
F I N C A S R U S T I C A S 
141,764 2.051,080'18 182 2Í,450'S3 í l 
Cafetales. 
7,000'00| 
12,500'00: 
26,5I4'00 
5,410'44; 
12,980'00 
3,S00'00| 
Potreros. 
CANTIDAD 
total 
líquida imponible 
5,341'00 
19,568'30 
10,343'00 
116,6I6'00 
30,200'00 
37'076'62 
71,275 00 
26,983'00 
36,764'00 
42,386l00 
58,399'90 
38,186'00 
1,303'35 
9,928'00 
14,020'U0 
58,6S1'91 
29)765'54| 
52,451'00 
20,738'00 
49,943'00 
660'00 
94,944.'25 
41,594 00 
59,197'7B 
44,991'25 
48,974'50 
46,482'00 
Haciendas, I Estancias 
y sil ios 
CANTIDAD 
total 
líquida imponible 
,304'44 1,139 1.058,783'57 28 13,472'11 6,495 i.301,9201 
103,042'00 
51,474'00 
31,921'40 
4,65l'50 
56,340'50 
39,363'00 
7,420'00 
33,603'58 
11.260'00 
10,650'00 
123,496'75 
20,9I7'00 
57,7a0'77 
40,058'35 
92,451'38 
77,007'00 
36,749'00 
24.272'19 
46,908'76 
18,840'00 
51,477'00 
89,0 81'00 
15,643'50 
71,866'66 
13,900'00 
56,606'1S 
31,895*50 
12,655'62 
43,866ll3 
18,456'25 
38,426'00 
P R O F E -
SIONES. 
831,433'30 
1,175'00 
21,583'33 
2,750'00 
9,625'00 
300'00 
1,375'00 
375,00 
2,100í00 
375'00 
400'00 
SOO'OO 
300'00 
420'00 
4,900'00 
1,110,00 
l,000'0ü 
200'00 
2,510'00 
2,500'Oo 
1,280'00 
160'00 
2,666'66 
1,211'11 
A R T E S . 
60,749'98 
221-87 
7,833'33 
416'66 
128'0O 
lOO'OO 
28o'00 
2,810'00 
OFICIOS 
CANTIDAD 
• total li-
quida imponible 
957 901,029'39 155 76,57347 1,096 315,354l01 
980 300,833'24 
11 1,531'25 
3,916'66 
lOO'OO 
375' 00 
225'00 
2o0'00 
37'00 
125'00 
550'00 
400'00 
460'00 
500'00 
350'00 
1,666'66 
3,516'00 
269'00 
ISO'OO 
INDUSTRIA 
CANTIDAD 
total 
liquida imponible 
1,765 
15 l.656,388'10 4,50'00 
132,134'00 
71'000'00 
300'00 
11,950'00 
1,405'00 
2,750'00 
575'00 
l,760'00 
2,700'00 
1,225'00 
2,249'12 
700'00 
1,752'00 
7,416'66 
14,0o9l16 
5,800'0() 
500'00 
13,725-00 
1,883'33 
10,700'00 
18,300'00 
3,270'00 
1,020'00 
4,200'00 
COMERCIO 
CANTIDAD 
total 
líquida imponible 
1.946,910'22 
18,096'87 
133,333'33 
6,400'00 
29,600'00 
1,860'00 
7,550'00 
883'00 
3,74S'75 
18,700'00 
12,275'00 
3,600'00 
3,723'00 
3,740'00 
7,706'00 
16,166'66 
14,082'16 
21,664'00 
12,700'00 
7,800'80 
5,000'00 
12,725'oO 
5,157'57 
12,050'00 
10,175'00 
37,660'00 
13,785'00 
1,210'00 
11,266'66 
9,544'44 
3,615'00 
288 1.972,S02'37 4,056 4.392,722'66 20.727,131'14 83'22 206130 59'30 
T O T A I i 
general fie 
l a r iqueza 
m u n i c i p a l 
l iquida im-
>nible. 
14.065,579'84 
3Ü6,608'7I 
648,844'00 
599,835'03 
111,205'04 
309,369'00 
190,588'26 
157,60o'45 
121,094'50 
154,286'25 
262,129'00 
159,224'32 
134,836'12 
243,166'41 
44,264'14 
422,603'05 
214,519'39 
106,552ll3 
215,046'94 
176,309,79 
164,188'25 
98,383,60 
211,32T42 
38,941'15 
101,754'16 
56,228'00 
391,827t66 
186,845 !68 
211,833'02 
263,574'43 
270,163'50 
97,502'00 
P R O P O R C I O N 
por habitante 
blanco y de co lor 
en e l total l í q u i -
do dec larado por 
r i q u e z a par t i -
c u l a r 
en e l t e r r i t o r i o 
munic ipa l . 
Blan-
cos. 
150'58 
82'12 
30-29 
67'51 
38'65 
113I67 
5542 
51'05 
86'24 
62'21 
51'59 
28'96 
69'93 
17'81 
87'47 
31'97 
18,37 
59'17 
38í36 
49'01 
34'16 
25'09 
25'58 
25'46 
28'3I 
35'18 
34'46 
130'35 
65'lí 
90'75 
4147 
De 
color. TOTAL 
420'82 
133'38 
71'53 
425'36 
151'60 
126'47 
13840 
105'63 
138'07 
132'88 
161'90 
150'92 
112'08 
89'92 
73'52 
111'09 
60'12 
76'65 
123'09 
8441 
69'80 
221'50 
7949 
135'68 
182'o2 
71'35 
9S'S8 
91'23 
142'64 
68'08 
107'72 
163'31 
110'90 
50'83 
31'28 
604 0 
46'70 
29'60 
63'82 
36'22 
37'27 
52'30 
44'94 
3845 
23'01 
39'34 
14'34 
48'94 
19'52 
14'81 
39'96 
26'35 
28'79 
29'59 
19'06 
22'53 
22-32 
20'24 
a8'70 
25-01 
6841 
30'46 
49'25 
(1) Este municipio es de nueva creación. 
(2) En el Presupuesto municipal para el año económico de 1880-81, perteneciente al ayunt. de La Habana, aparecen en el Capitulo 1.° correspondiente á «Ingresos»las siguientes partidas: Censos del acueducto deFer 
48,347'50 pesos fuertes Arrendamiento de mesillas de id,, 18,250 pesos fuertes.—Productos del mercado de Tacón, 63,500 pesos fuertes.—Id. de Colon, 9,005'90 pesos fuertes.—Id. de la Pescadería, 3,344 pesos fuerlcs,-
¡ndo Y11, 136,581 pesos fuertes.—Id. sobre fincas y terrenos,2,000 pesos fuertes.-Solares de la Ciénaga, 2,000 pesos fuertes — Corral del Concejo, 451 pesos fuertes.—Alquileres de las casillas del mercado de Cristina, 
jtrales del Rastro Mayor y beneficio de reses, 75,592 pesos fuertes, y productos del Rastro Menor, 80,876 pesos fuertes.—Total general, 436,947'40 pesos fuertes. 
C U L T I V O Y P R O D U C C I O N D E L T A B A C O E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A E N 1881. 
NÚMERO DE NIÑOS Y NINAS BLANCOS Y DE COLOR QUE 
ASISTÍAN Á. LAS ESCUELAS MUNICIPALES Y PARTICULARES 
EN LA PROVINCIA DE LA HABANA EN 1882. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
L a Habana 
Marianao 
Guanabacoa 
Managua 
Santa María del Rosario 
Jaruco 
Aguacate 
Bainoa 
Casiguas 
Jibacoa 
San José de las Lajas 
San Antonio de Río Blanco del Norte. 
Tapaste 
Alquízar 
Ceiba del Agua 
Güira de Melena 
San Antonio de los Baños 
Vereda Nueva 
Güines 
Madruga 
Melena del Sur 
Nueva Paz 
Pipián 
San Nicolás 
Catalina 
Bejucal 
Batabanó 
Quivican 
Bauta. . . • 
El Cano 
Santiago de las Vegas 
Isla de Pinos 
L a Salud 
San Felipe 
San Antonio de las Vsgas 
Regla r . . 
Guara 
Totales. 
Clase y número de las Fincas. 
Vegas. Sitios. Conucos. 
11 
41 
"5 
52 
53 
190 
121 
30 
6 
85 
602 
11 
41 
"5 
52 
53 
190 
121 
30 
602 
PRODUCCION. 
63 
810 
74 
578 
292 
4,733 
1,141 
227 
49 
23 
1,346 
Kilogramos. 
9,336 
3,780 
48,600 
4,440 
34,680 
17,520 
283,980 
68,460 
13,620 
2,940 
1,380 
80,760 
560,160 
EN HL ULTIMO QUINQUENIO. 
315 
4,050 
370 
2,890 
1,460 
17,912 
5,705 
1,135 
215 
115 
6,730 
40,927 
Kilogramos. 
18,900 
243,000 
22,200 
173,400 
87,600 
1.074,720 
342,300 
68,100 
14,700 
6,900 
403,800 
2.455,620 
Promedio 
del valor 
del tercio 
en las 
ventas. 
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AYUNTAMIENTOS. 
Alquízar 
Aguacate 
Batabanó 
Bauta 
Bainoa. . . . . . . . . 
Bejucal 
Casiguas 
Cano 
Ceiba del Agua. . . . . 
Guanabacoa 
Güines 
Güira de Melena 
Habana 
Jibacoa 
Jaruco 
L a Salud 
La Catalina 
Melena del Sur 
Madruga 
Managua 
Marianao 
Nueva Paz. . . . . . . . 
Pipían. 
Quivican 
Regla 
San Felipe 
San Nicolás 
Santiago de las Vegas. . 
San Antonio de las vegas 
San Antonio de los Baños. 
Santa María del Rosario.. 
San José de las Lajas . . . 
San Antonio de Río Blanco 
Tapaste 
Isla de Pinos 
Vereda Nueva 
Totales. 
BLANCOS. 
Varones Hembras 
38 
21 
113 
124 
33 
110 
13 
29 
54 
696 
228 
84 
4,272 
47 
57 
34 
81 
55 
76 
47 
71 
162 
12 
66 
290 
43 
62 
220 
52 
109 
55 
99 
37 
33 
32 
49 
33 
119 
77 
22 
"7 
28 
13 
337 
87 
44 
3,313 
82 
46 
61 
32 
25 
70 
23 
137 
71 
20 
62 
219 
38 
23 
169 
30 
100 
29 
98 
40 
32 
28 
DE COLOR. 
7,505 5,514 
Varones Hembras 
18 
39 
14 
210 
18 
511 
15 
7 
10 
9 
49 
ió 
6 
106 
11 
4 
229 
4 
10 
8 
2 
8 
27 
34 
47 
1 
10 
70 
3 
45 
60 
8 
16 
21 
10 
2 
"é 
1,312 
115 
70 
234 
250 
67 
220 
21 
70 
87 
1,349 
418 
150 
8,325 
83 
134 
103 
65 
94 
181 
76 
272 
825 
85 
148 
652 
88 
157 
520 
102 
288 
86 
238 
98 
67 
32 
84 
843 15,204 
Las casillas que van en blanco correspondientes á los ayunt. de Bejucal y Vereda 
Nueva, es porque manifiestan los presidentes de las Juntas de 1 a Enseñanza, encon-
trarse dichas escuelas sin servir, y por tanto no haber profesor qne facilite los datos. 
Mst. y Biog.—Como quiera que en nuestro art ículo referen-
te á l a Is la de Cuba tratamos en general de la historia de toda 
aquélla, para evitar repeticiones nos concretaremos en este 
sitio á hacer una breve r e s e ñ a crono lóg ica de los aconteci-
mientos m á s importantes ocurridos en la pob. de que vamos 
hablando. E n 1508 el puerto de L a Habana no consta que hu-
biese sido reconocido por los e s p a ñ o l e s sino diez y seis años 
d e s p u é s de descubierto por el gran Colon el Nuevo Mundo. 
E n 1508 fué cuando fondeó en él Sebastian de Ocampo que ca-
renó sus dos carabelas con e r b e t ú n ó petró leo llamado cha-
papote, y derivó de este incidente que durante algunos anos 
se le designase con el nombre de puerto de Carenas.—1514. Se 
fundó L a Habana con el t í tu lo de villa, pero no sobre su a c -
tual asiento, sino sobre otro próx imo á la costa meridional 
y al surgidero d e s p u é s llamado de Batabanó. Las ventajas 
de su actual localidad sobre la antigua determinaron desde 
l u é g o á trasladar á ella sus viviendas á los primeros pobla-
dores. Poco d e s p u é s se la dotó de un ayunt., y con el t í tu lo 
de Teniente-á-guerra , empezó á correr con su gobierno local 
un delegado del conquistador Diego Velázquez. E l primero 
que d e s e m p e ñ ó este cargo fué Pedro de Barba. —1519 Llega 
al puerto y vuelve á salir de él en 10 de febrero para empren-
der la cé lebre conquista de Méjico la e x p e d i c i ó n acaudillada 
por el famoso Hernán Cortés. E n 1.° de agosto aparece junto 
á L a Habana regresando de Veracruz para España la carabela 
de Alonso Hernán Portocarrero y Francisco Montojo, envia-
dos por Cortés con las primeras muestras de las riquezas del 
imperio mejicano. — 1528. E n setiembre se presenta en el 
puerto con Cristóbal de Olid la e x p e d i c i ó n enviada por Cor-
t é s á conquistar á Hibueras. E l gobernador de Cuba Ve láz -
quez induce á Olid á rebelarse contra Cortés, Olid cumple 
l u é g o su promesa y muere. —1537. E s incendiada y saqueada 
la primera pob. por dos buques de piratas franceses á princi-
pios de marzo á pesar de la defensa del T e n i e n t e - á - g u e r r a 
Juan velázquez.—1555. E n julio vuelve á ser saqueada y pues-
ta á rescate por el pirata francés Jacques de Sores con algu-
nas embarcaciones armadas y algunos centenares de arca-
buceros Se acaba de reconstruir de canter ía la primera igle-
sia parroquial con auxilios de Juan de Rojas. Se amplió y 
adornó m á s de un siglo d e s p u é s . - 1 5 5 6 . Recibe en 7 de abril 
su primera guarnic ión reducida á veinte arcabuceros, y se 
separa el castillejo fabricado por Aceituno y destruido por 
los piratas L a forzosa f r e c u e n t a c i ó n del puerto por las flotas 
y naves de la carrera de España á Veracruz, e x i g í a ya que se 
le protegiese con alguna fortifleacion y que los gobernado-
res de la Isla desde Diego de Mazariégos que l l e g ó con aquel 
socorro, fijasen su residencia ordinaria en la v. con un ase-
sor letrado para el gobierno. —1566. Arribó en 10 de febrero la 
e x p e d i c i ó n de Pedro Menéndez de Avlléz para conquistar á 
la Florida. Fundac ión del primer hospital militar—1568 Re-
c o n s t r u c c i ó n del castillo de la Fuerza. Aumento de la guar-
nic ión fija hasta Ko hombres. —1577. Se abre al culto, aunque 
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sin estar terminada la iglesia de San Francisco, cuya comu-
nidad se había establecido hacia tres años en casas particu-
lares ínter in se fabricaba su convento. —1586- Se reciben re -
fuerzos de Méjico y del interior de la Isla. Se empieza á orga-
nizar el vecindario en c o m p a n í a s de voluntarios armados, 
h a b i é n d o s e la pob. fomentado a l g ú n tanto con el abasteci-
miento de las flotas, algunos tratos con ellas y el hospedaje 
de sus pasajeros. —1592. E n 20 de diciembre concede Felipe II 
t í t u l o de ciudad á L a Habana. —1597. Se extienden por las i n -
mediaciones de la c. los primeros cultivos de caña ó sean los 
primeros ingenios de fabricar azúcar. — 1607. tín 8 de octubre 
se e levó el gobierno de la Isla á Capitanía general, aunque 
separándola de dos jurisdicciones independientes una de 
otra en la parte po l í t i ca , la de L a Habana y la de Santiago de 
Cuba —1622 Un incendio d e s t r u y ó 96 casas y propagándose 
las llamas á los bosques gue rodeaban á la c consumieron 
como una legua superficial de arbolado./-1688. Empieza á r e -
gir parala admini s trac ión de j u s t i c í a l a Recopi lac ión de le-
yes de Indias en la Is la y en las d e m á s posiciones e spaño las . 
— 1762. E n enero declara el rey Cárlos III la guerra á la Gran 
Bretaña y se dan ó r d e n e s al Capitán general D. Juan de Pra-
do para que se establezca en L a Habana una junta de guerra 
que tome disposiciones militares en cualquier evento que 
sobrevenga. Se formó esta corporación, presidida por el c a -
pitán general desde el siguiente mayo. E n 6 de junio se pre-
s e n t ó á la vista de L a Habana una escuadra inglesa, prepa-
rándose para la defensa las fuerzas que guarnec ían la pob. 
E l día 7, á las tres de la tarde, un navio y una fragata de la 
expresada escuadra, empezaron á batir la torre de Cojimar, 
que en breve espacio q u e d ó con sus parapetos demolidos y 
en estado de no poder subsistir en ella la poca g u a r n i c i ó n 
que la defendía, ni tampoco podía protegerla la fuerza que 
se hallaba en la costa, por el vivo fuego que les hac ían las 
embarcaciones enemigas, situadas á lo largo de ellas y con 
incre íb le proximidad á tierra, por lo que tuvo que abando-
narla, clavando antes la artil lería. Por este punto y el de Ba-
curanao, cuya fortificación batieron por la m a ñ a n a , desem-
barcaron los ingleses. Reunidas las fuerzas e spaño las , en la 
altura de la Cabaña la in fanter ía .y en los llanos de Guanaba-
coa los dragones, considerando la junta de guerra que las 
intenciones del enemigo se d ir ig ían á apoderarse de la Caba-
ña, sitio tan dominante á la c y al castillo del Morro, la re-
forzó con piezas de art i l ler ía de á doce, erigiendo un reducto 
hacia la parte del referido castillo en que montaron algunos 
c a ñ o n e s , y otro con dos hacia la de Guanabacoa, conservan-
do una l í n e a de c o m u n i c a c i ó n para el resguardo de la tropa, 
prev in i éndose , que en caso de ser atacada con fuerzas supe-
riores, se inutilizara la artil lería, ya fuese c lavándo la ó des-
peñándo la al mar, p a s á n d o s e también cartas circulares al 
gobernador del Guarico y al presidente de Santo Domingo, 
a v i s á n d o l e s de lo acaecido y e m p e ñ á n d o l e s al socorro de la 
plaza; y á todos los lugares de la Is la hasta el puerto del 
Pr ínc ipe , haciendo un llamamiento general de las milicias 
para que acudiesen á e l l a con el mayor n ú m e r o de gente que 
se pudiese congregar. Pasaron los d ías del 8 al 10, sin otra 
novedad que algunos ligeros tiroteos, o c u p á n d o s e los espa-
ñ o l e s en aumentar, en la forma que les era posible, las fortifi-
caciones, y en preparativos para el ataque los ingleses. E l día 
11, ante l a imposibilidad de defenderse la g u a r n i c i ó n d é l a 
Cabaña de las superiores fuerzas que la atacaban, hubo de 
abandonar aquel punto del cual se apoderaron inmediata-
mente los enemigos, que envalentonados con este triunfo, 
enviaron un parlamentario el día 15, el cual llevaba cartas 
para el jefe de la plaza, las cuales no pudieron ser entrega-
das porque se le n e g ó el paso, v i é n d o s e obligado á regresar 
á su campo. A partir de aquel momento acrec ió el vigor de 
los ataques contra el castillo del Morro, cuya guarn ic ión , 
en su mayoría, compuesta de gente v isoña, se res i s t ía encar-
nizadamente, sin entregarse al descanso un solo momento, 
reparando á favor de la noche los destrozos causados por los 
proyectiles enemigos durante el día y asombrando á sus 
mismos enemigos con lo desesperado de su defensa. Pero á 
pesar de todo su valor, la superioridad de los ingleses advir-
t i ó se de un modo palpable y abierta la mina contra el cast i -
llo, el día 30 de jul io es ta l ló , fac i l i tándose , merced á esto, la 
p o s e s i ó n de aquella fortaleza. Todavía, á pesar de este desas-
tre, continuaron d e f e n d i é n d o s e obstinadamente los españo-
les, rechazando las propuestas de cap i tu lac ión hechas por el 
enemigo. Mas como este estado no era posible que continua-
ra, como que la g u a r n i c i ó n estaba diezmada por las enfer-
medades y trabajos, los hospitales se hallaban atestados de 
heridos y de enfermos y era humanamente imposible prolon-
gar la resistencia, mucho m á s fa l tándoles las municiones, 
no tuvieron otro remedio los heró icos defensores de L a H a -
bana que capitular.para cuyo efecto el día 12 de agosto de 1762 
quedó firmada la correspondiente acta bajo las condiciones 
m á s honrosas para los e s p a ñ o l e s , puesto que estas fueron 
las presentadas por el general D. Juan de Prado, las cuales, 
con muy leves alteraciones , se aceptaron por los enemigos. 
E l día 14 de agosto las tropas bri tánicas tomaron p o s e s i ó n de 
la plaza, d e s p u é s de un sitio tan prolongado, durante el cual 
s e g ú n c á l c u l o s aproximados, el n ú m e r o de bombas y grana-
das arrojadas sobre la plaza, a s c e n d i ó á 21,174, habiendo 
muerto d é l a tropa de tierra, marina, tripulaciones de la es-
cuadra, milicias de color y gente de tierra, 2,910 hombres y 
de 800 á900 negros esclavos de particulares, que perecieron en 
los trabajos del Morro. —1762 Después de haber capitulado la 
plaza la ocupan lastropas inglesas,marchando la guarn ic ión 
capitulada á acantonarse en la Chorrera y Puentes Grandes. 
E n los siguientes d ías van entregando su armamento la ma-
yor parte de los milicianos. E l d ía 30 de agosto al mismo 
tiempo que el almirante Pocokoc sa l ió para Inglaterra con la 
mayor parte de laescuadrainglesa, lo hizo también para Cá-
diz un convoy de 28 embarcaciones l l evándose á los capitu-
lados de L a Habana que eran 946 individuos entre generales, 
jefes y oficiales de mar y t ierra, tropa y mariner ía de la es-
cuadra E l día 8 de setiembre convoca al ayunt. á s e s i ó n ex-
^ordinaria el conde de Albemarle y le intima que jure flde-
imaay reconozca por rey al de Inglaterra E l ayunt le res-
ponde u n á n i m a m e n t e que nunca reconocerá otro que Cár-
los III rey de España. E l mismo conde empieza á disponer 
derramas y exacciones pecuniarias sobre todas las clases de 
la pob., v a l i é n d o s e por realizarlas del alférez real D. Gonzalo 
Recio, y del regidor D Sebastian Peñalver ,á quienes alterna-
tivamente nombra tenientes gobernadores p o l í t i c o s de la c 
E l ob. D. Pedro Moretse resiste con noble entereza á permi-
tir que se haga efectiva la derrama proyectada sobre el clero y 
es violentamente deportado á la Florida el 13 de noviembre. 
Los dominadores, sin contar el valor de la escuadra, de los al-
macenes militares ni la riqueza comercial de los efectos que 
había en los almacenes de la Real Compañía , se repartieron 
en m e t á l i c o y como bot ín de guerra 3 496,878 pesos fuertes. 
Abren el puerto de L a Habana á todos los buques ingleses 
que se presentan con efectos de comercio; introducen gran 
n ú m e r o de negros de Jamaica y otras islas Inglesas y por 
esos medios, al paso que logran ellos mayorfruto de su con-
quista, indemnizan de muchas pérdidas á la masa de la pob. 
—1763. E n 22 de febrero se pub l i có la paz general acordada en 
Versalles por la cual se obligaban los ingleses á restituir á 
E s p a ñ a la plaza de L a Habana en el mismo estado que la to-
maron. Pero no por eso dejan de s e g u i r l l e v á n d o s e las piezas 
de arti l lería y de destruir completamente el arsenal. E l día 
30 de junio se presenta una escuadra e spaño la de cuatro na-
vios de guerra con un convoy de transportes y 2,000 hombres 
de Infantería y arti l lería á cargo del teniente general conde 
de Riela, comisionado por el Rey para tomar p o s e s i ó n de la 
plaza. Anclan los buques en el puerto, desembarcan las tro-
pas, se acantonan en Regla y J e s ú s del Monte, y el d ía 6 de ju -
lio vuelven los e s p a ñ o l e s á encargarse de la c. r e l e v a n d o á l o s 
ingleses, que se embarcan al d ía siguiente y salen del puerto. 
Se emprenden desde l u é g o s i m u l t á n e a m e n t e las reparaciones 
del recinto amurallado de la plaza, la r e c o n s t r u c c i ó n del cas-
tillo del Morro, la c o n s t r u c c i ó n de la gran fortaleza de la Caba-
ña y la reparación general del arsenal. Mas de 4,000 hombres 
entre presidiarios remitidos de todas partes, peones volunta-
rios v esclavos llevados á jornal, se emplean en estas obras 
en este año y los siguientes , emprendiendo l u é g o la de los 
castillos de Atarés y el Pr ínc ipe , y se reorganizan las anti-
guas mil icias. —1765- Desde febrero de este año se varió toda 
la antigua y defectuosa forma de admini s trac ión de la Isla, 
e s t a b l e c i é n d o s e en L a Habana una intendencia c iv i l y mi l i -
tar, una admon. central de rentas m a r í t i m a s y terrestres y 
una admon. general de correos mar í t imos que a u m e n t ó mu-
cho las comunicaciones con España y los puertos de A m é -
rica. E l capi tán general fué declarado protector de la facto-
ría y estanco del tabaco cuya admon había sido retirada á 
la Real Compañía de Comercio, arruinada desde que los in-
gleses se apoderaron de L a Habana.—1767. Se d e c l a r a á L a H a -
bana puerto, cap. y apostadero de los buques de guerra des-
tinados á la América central y se crea su Comandancia 
general. —1768. Horrible huracán y temporal de aguas que 
e s t a l l ó en 15 de octubre, perdió é hizo varar 69buques dentro 
del mismo puerto, no quedando apenas en la c. edif. que no 
sufriera daño, se derrumbó una de las cortinas meridionales 
de la muralla y ocurrieron m á s de 100 desgracias personales. 
— 1772 Desde este año empieza á mejorar notablemente el as-
pecto de lac . Se pone el empedrado y a c e r á s en las principa-
les calles: se prohibe la edif icación de casas de tabla con te-
chos de paja; se forman los primeros paseos p ú b l i c o s , uno 
interior llamado Alameda de Paula y otro exterior paralelo á 
las cortinas del O.; se facilitan las comunicaciones con los 
part. inmediatos, dándose principio á las calzadas que salen 
de la c.; se l impia el puerto; se termina la fortaleza del Prin-
cipe; se ensancha el muelle principal; se empieza á formar 
la plaza de Armas, y se emprenden las fábricas y los edif. de 
la intendencia, Casa de Gobierno y Aduana. Al formarse en 
1773 el primer censo de poblac ión de la Isla, apareció la cap. 
con vecindario de 75,618 Individuos de todas edades, sexos y 
condiciones. —1788. Se establece el alumbrado púb l i co , las 
primeras casas de baños y se generaliza el empedrado.—1796. 
E n 15 de enero llega de Santo Domingo con una escuadra el 
general Aristizabal, conduciendo én el navio San Lorenzo las 
cenizas del gran Colon, que fueron depositadas en el mismo 
lugar que hoy ocupan en la catedral. —1804. Se construye el 
cementerio de L a Habana, quedando prohibido el enterra-
miento en las iglesias, se propaga la Ins. públ ica , se aumen-
tan cátedras en el Seminario de San Cárlos y se crean dos co-
legios de humanidades. —1818. E n el censo de pob. que se 
p u b l i c ó en este año, apareció L a Habana con un vecindario 
de 81,075 individuos. — 1827. Se publica el primer Cuadro Es ta -
d í s t i c o de la Is la y aparece L a Habana con 94,023 hab.—1830. 
Se crea la Junta de Fomento de Agricultura, Industria y co-
mercio — 1835, E n este año y los dos siguientes rec ib ió la 
pob. grandes mejoras; se c o n s t r u y ó l a gran cárcel públ ica, 
se empedraron nuevamente la mayor parte de sus calles, se 
l impió el puerto, se construyeron sumideros, el cuartel del 
castillo de la Fuerza, el gran teatro de Tacón, el edif. de la 
Pescadería , los mercados de Isabel I I y de Crist ina, la am-
pl iac ión de la Alameda, la formación del campo militar y el 
paseo que le comunica con el castillo del Príncipe. Se forman 
excelentes establecimientos de curac ión y se emprenden 
los trabajos del ferro carril desde la cap 'á Bejucal. —1839. 
Inaugurac ión de la aud. pretorial de L a Habana, que se cons-
tituye y empieza á funcionar como tribunal superior del te-
rritorio. — 1840. E n julio se funda la Caja de Ahorros, con un 
capital de 125,500 pesos fuertes. —1844. Horrible huracán que 
con un temporal de aguas descarga sobre la c y casi toda la 
mitad occidental de la i s la en la noche del 4 al 5 de octubre. 
Se perdieron 158 buques; murieron 101 personas; resultaron 
heridas 18; averiados 49 buques y 2,546 edif.; a h o g á r o n s e los 
ganados y se destruyeron árboles , frutos y cosechas. — 1846. 
E n la noche del 10 al 11 de octubre estalla otro huracán más 
violento aún que el de 1844, sobre la cap. y una vasta zona de 
la Isla. Murieron 114 personas; recibieron heridas 76; se per-
dieron 216 buques, aver iándose 67; a d e m á s del teatro princi-
pal de la c. se desplomaron 1,872 casas , resquebrajándose 
hasta 5,051; se inundaron los campos; se destruyeron varios 
puentes y troncharon hasta los árboles m á s robustos. — 1854. 
Creación del Banco de L a Habana. Con posterioridad á esta 
fecha, nada notable pueden consignar los anales de e s t a c , 
puesto qu© el hecho m á s culminante fué la insurrecc ión 
de 1868, de la cual hemos hablado en otro lugar. L a Habana, 
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hubo de sufrir en gran manera las consecuencias de ella, 
reinando durante a l g ú n tiempo una gran e x c i t a c i ó n que 
l l e v ó la intranquilidad al seno de gran n ú m e r o de familias. 
E n virtud de la cap i tu lac ión del Zanjón, y al ser considera-
da la Is la de Cuba^como prov, española , disfrutó de los mis -
mos derechos de estas, y el primer ayunt. que por e l e c c i ó n 
tuvo la cap. que nos ocupa fué el de 1819. L a Habana es pa-
tria de muchos y esclarecidos varones, de los cuales hemos 
hablado ya en la parte biográfica de la Isla de Cuba en ge-
neral. 
LA HAYA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Valdeoléa, cuya casa consistorial está en el 
cas. conocido con el nombre de Cásasela, del 
que dista la localidad que describimos 1^ 6 k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 10 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 1 in-
habitado. - O y . civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Burgos 
y G. M. de Santander. - Org, ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
de cuya iglesia parroquial se sirve en sus ne-
cesidades religiosas. -O^y. Jud. Hállase ads-
crita al part. jud . de Reinosa, á la aud. de lo 
criminal de Santander y á la territ. de Bur-
gos. -Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-¿?. púd. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Santander, estación Mata-
porquera, car. de Valdeoléa.-6^. púb. y med. 
decom. Utiliza los caminos vecinales que atra-
viesan por su tér. para sus transportes y rela-
ciones.- /M. púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt . -^ár^ . , of. ind. La 
agricultura es la ind. dominante en esta loca-
l i d a d . - i ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
10 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA HAZA DE MORA. — Ald. agreg. al 
ayunt. de Albunol, del que dista 4 '2k. Cuen-
ta sobre unos 90 hab. y 23 edif., entre habi-
tados é inhabitados. - Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Granada y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. y 
G. M. de Granada.- Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo que su ayunt. -
Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Albuñol y á la territ. de 
Granada. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-¿7. púh. Recibe y expide 
la corr. por en. de Tobiscon á Adra, esf. de 
AlbuñoL-6^. púd. y med. de com. Para veri-
ficar sus transportes y arrastres cuenta con 
los caminos vecinales que cruzan por su tér. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola. -Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 23 edif. que 
la ioYm.diTi.-Sit.geog. y top. (Véase el artícu-
lo referente á su ayunt.). 
LA HERGUIJUELA.— L. con ayunt., al 
^ue se hallan agreg. 5 edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 329 hab. y 85 edif., de los que 
15 están inhabitados.- Org. civ. Corresponde 
á la prov. de Avila y al dist. de Piedrahita, 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.- Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Avila.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Avila y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. 
de los Angeles cuyo curato es de entrada.-
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud de 
Piedrahita, á la aud. de lo criminal de Avila 
y á la territ. de Madrid, distando 11. k. de 
la primera de dichas pob. y 150 de la últi-
ma.-Or^. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda 
de su prov. Su presupuesto municipal, nivela-
do, en el ejercicio económico de 1883-84, ascen-
dió á 2,672 pts. - S. píib. Recibe y emite la 
corr. por en. de Avila á Plasencia y esf. de Pie-
drahita.-0¿». puh. y med. de com. Verifica sus 
com. y transportes por medio de caminos de 
herradura que conducen á la cap. del part., 
San Bartolomé, Navacepeda, Hoyos del Co-
llado y San Martín de la Vega, los cuales se 
hallan regularmente conservados.-/^, púlj . 
De fondos municipales se costea una escuela 
incompleta para ambos sexos, asistiendo á 
ella por término medio, 45 alumnos.-.4r^., 
of. ind . Su principal ind. es la agrícola; 
cuenta con los of. mecánicos más indispensa-
bles para el servicio de la localidad y con al-
gún establecimiento de venta de artículos de 
primera necesidad.-.A?&. La constituyen 80 
casas de humilde construcción, incluyendo 
en este número la en que el ayunt. celebra 
sus sesiones. La iglesia parroquial tampoco 
ofrece particularidad alguna. El vecindario 
está surtido de las aguas que necesita para 
su consumo y celebra sn principal festividad 
dedicada á Ntra. Sra. de los Ángeles, el día 
2 de a g o s t o . - g e o g . y top. En la sierra 
denominada de Piedrahita y disfrutando de 
clima bastante frío, hállase situado este 1. cu-
yos límites son por el N. los del tér. muni-
pal de Santiago del Collado; por el S. los del 
de Navacepeda de Termes; los del de San 
Martín de la Vega por el E. y por el O. los del 
de San Bartolomé de Termes. Por su suelo 
discurre un arroyuelo que nace entre aque-
llos riscos; el terreno montuoso está poblado 
de pinos y hierbas de pasto; brotan diversas 
fuentes cuyos derrames contribuyen á regar 
la parte cultivable y las prod. consisten en 
cereales, patatas, legumbres y hortalizas. 
Mantiénese ganado lanar, vacuno y caballar 
y abunda la caza menor. 
LA HERRAN. — B. agreg. al ayunt. de 
Carranza, cuya casa consistorial está en el 
b. de la Concha, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que des-
cribimos 2^7 k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 
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13 edif., de los que 2 están inhabitados-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayuut. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. m i l . C. G. de las Provincias Vascon-
gadas y C. M. de Vizcaya.-O^. ecle. Pertene-
ce á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
- O r g . j u d . Hállase adscrito al part. jud . de 
Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bil-
bao y á la territ. de Burgos.-Oy. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio, de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/y. púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Ramales y car. de Concha y Ca-
rranza.- Oh. pÉb. y mecí, de com. Sus cami-
nos son los que atraviesan el tér. municipal 
del ayunt. de que forma parte.-Tk?. péh. 
La escuela está en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ocupa-
ción de sus moradores.-i^oS. Nada de particu-
lar ofrecen las 13 casas que la forman. - SU. 
geog. ytop. (Enclavado en el tér. de su ayunt., 
veáse sus limites y demás, en el artículo de 
su referencia.). 
LA HERRERA.— V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 11 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 674 hab. y 125 edif., 
de los que 4 están inhabitados.-O/y. civ. 
Corresponde á la prov. de Albacete y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Córtes.-<9ry. mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Albacete.-Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Toledo, al arciprestaz-
go de Alcaraz y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan Bautista, 
cuyo curato es de entrada.- Org. j u d . Hálla-
se adscrita al part. jud. y aud. de lo crimi-
nal y territ. de Albacete, de donde dista 16 
Y.- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.- S. púh. Recibe y emite la corr. por la 
admon. prl. y pt. de Albacete.-05. púh. y 
med. de com. Sus caminos son vecinales y se 
encuentran regularmente conservados.-ik?. 
púh. De fondos municipales se costea una 
escuela para cada sexo.-^árí. , of. ind. Su 
única ind. es la agrícola. Cuenta con las pro-
fesiones y of. mecánicos de más reconocida 
utilidad, para el servicio del vecindario y 
con establecimientos de venta de artículos de 
primera necesidad.-PoJ. Ninguna particula-
ridad ofrecen las 103 casas que la forman 
de sencilla construcción y en igual caso se 
halla la consistorial, no mereciendo tampoco 
una mención especial la iglesia, ni por su an-
tigüedad ni por su edificación. El vecindario 
está surtido de las aguas que necesita para 
sus usos domésticos.-/S^. geog. y top. En 
terreno llano y disfrutando de un clima apa-
cible está situada esta v.,cuyo tér.municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de La Gineta, Borox y Balazote. El terre-
no es de mediana calidad, consistiendo sus 
prod. en algunos cereales, legumbres y hor-
talizas; mantiene el ganado necesario para 
las faenas agrícolas y la caza es muy es-
casa. 
LA HERRERÍA.— Ald. agreg. al ayunt. 
de Alcadozo, del que dista 5'5 k. Cuenta so-
bre unos 160 hab. y 39 edif. entre habitados 
ó inhabitados.-(9ry. civ. Corresponde á la 
prov. de Albacete y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mil . C. G. de Valencia 
y G. M. de Albacete.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Cartagena y al arciprestazgo de 
Albacete.- Org. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud . de Chinchilla y á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Albacete.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-¿7. füh. 
Recibe y emite la corr. por la admon. prl. 
de Albacete y pt. de Peñas de San Pedro.-
Oh. púh. y med. de com. Para sus transportes 
y com. se sirve de los caminos de que dis-
pone su m u n i c i p i o . - / ^ , púh . De fondos 
municipales se costea una escuela incomple-
ta para niños y niñas.-^ár^. , of. ind. La 
agricultura es la única ind. á que se dedican 
sus h a b . - i ^ . Ninguna particularidad ofre-
cen las 39 casas que la forman, cuya cons-
trucción es muy senc i l l a . - ^ , geog. y top. 
(Para sus límites y demás, véase el artículo 
referente á ayunt.). 
LA HERRERÍA.—Ald. -agreg. al ayunt. 
de Fuente-Palmera, del que dista 4 ' ! k. Cuen-
ta sobre unos 150 hab. y 36 edif. entre habi-
tados ó inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
la prov. de Córdoba y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. mi l . C. G. 
de Andalucía y G. M. de Córdoba . -Oy. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt.-Or^. j ud . Hállase adscrita al part. 
jud. de Posadas, á la aud. de lo criminal de 
Córdoba y á la territ. de Sevilla. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-/Y. púh. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Madrid á Cádiz, estación y esf. de 
Posadas y pt. de Fuente-Palmera.-6$. púh. y 
med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes por medio de los caminos que atra-
viesan su tér. munic ipa l . - /^ , púh. De fon-
dos municipales se costea una escuela incom-
pleta para niños y niñas.-^árí . , of. ind. La 
agricultura es la ind. á que se dedican sus 
moradores.-PoJ. La constituyen 36 casas 
de inferior construcción.-/S%. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA HERRERÍA — L. agreg. al ayunt. de 
Vega de Valcarce, del que dista 44 k. Cuen-
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ta sobre unos 200 hab. y 75 edif., de los que 
25 están inhabitados.-6^7. civ. Corresponde 
á la prov. de Leen y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Casti-
lla la Vieja y G. M. de León. - O y . ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Villafranea del Vierzo, á la aud. de lo crimi-
nal de Ponferrada y á la territ. de Valladolid. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su ayunt., de la Delegación de Hacienda 
de la prov. - S . fpüh. Recibe y emite la corr. 
por la A. de León á Brañuélas y de Lugo á 
Coruna, estación de Brañuélas, en. de Lugo y 
car. de Vega de Valcarce, -01). púb. y med. 
de com. Sus caminos son los que atraviesan 
su tér. municipal. - I n s . púh. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela incompleta 
para niños y n i ñ a s . o f . ind. La agri-
cultura es la única ind. á que se dedican sus 
moradores.-i^. Nada de particular ofrecen 
sus casas, cuya construcción es sencilla.-^Y. 
geog. y top. (Véase Vega de Valcarce). 
LA HIGUERA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Corral-Rubio, del que dista 5'5 k. Cuenta so-
bre unos 120 hab. y 31 edif., entre habitados 
é inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Albacete y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y 
G. M. de Albacete.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su zymú . -Org. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Chinchilla y 
á las aud. de lo criminal y territ. de Albace-
te.-Or^. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/S'. púh. Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madrid á Valencia, estación de Villar y 
pt. de C o r r a l - R u b i o . p ú h . y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales en regular estado de con-
servación. - /^ . Sostenida por los fondos 
del municipio hay una escuela incompleta 
para ambos s e x o s . o f . ind. La agricultu-
ra es la ind. dominante en esta M.-Poh. Nin-
guna importancia ofrecen los 31 edif. que la for-
man.-¿ftY.yeo^. y top. (Véase Corral-Rubio). 
LA HIGUERA.—L. con ayunt. Cuenta con 
189 hab. y 80 edif., de los que 5 están habi-
tados temporalmente y 26 inhabitados.- Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Segovia y al 
dist. de la cap. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de Sego-
via. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sego-
yia y al arciprestazgo de Medel y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Santo 
Domingo, cuyo curato es de la categoría de 
los de entrada. - Org. j u d . Hállase adscrito 
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al part. jud. y aud. de lo criminal de Segovia 
y á la territ. de Madrid, distando 6 k. de la 
primera de estas pob.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-/S'. púh. Recibe y 
expide la corr. por en. de Segovia á Riaza y 
car. y pt. de Torrecaballeros.-0&. púh. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ . ^ / ; . Sostiénese por los 
fondos del municipio una escuela para ambos 
sexos, á la que concurren regular número de 
alumnos. - A r t . , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, dedicándose 
algunos de sus moradores á las profesiones y 
of. mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vecindario.-/^/;. Ninguna impor-
tancia digna de ser descrita merecen las 80 
casas que la forman, incluyendo en este nú-
mero la iglesia parroquial y casa consistorial, 
pues si bien estas últimas son de buena cons-
trucción, no hacen más que responder á las 
necesidades de que son objeto. El vecindario 
se encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-/S^Y. géog. y top. 
En una hondonada rodeada de cerros é inme-
diato al origen del r. Polendos, hállase situa-
do este 1., cuyo tér. municipal tiene por lí-
mites por los cuatro puntos cardinales los de 
Brieva, Torrecaballeros y Espirdo, compren-
diendo en su jurisdicción una parte de monte 
regularmente poblado. El terreno es pedrego-
so, participando de secano y regadío, produ-
ciendo este último beneficio el r. Polendos, 
que discurre de E. á O. Sus prod. son cerea-
les, hortalizas y algunas legumbres; mantié-
nese ganado lanar y vacuno y hay caza menor. 
LA HIJA DE DIOS.—L. con ayunt., al que 
se hallan agreg. el 1. de Belmente y 3 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
253 hab. y 89 edif., de los que 28 están inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Avila y al dist. de la cap. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. 
de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Avila y tiene una ermita bajo la advocación 
de San Miguel, la cual está servida por el cura 
de Narros del PueTto.-Org. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. y aud. de lo criminal de 
Avila y á la territ. de Madrid.-Or^. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov., y su presu-
puesto municipal en el ejercicio de 1883 á 
84, nivelados gastos é ingresos, ascendió á 
1,356£16 pts.-zS*. púh. Recibe y emite la corr. 
por la en. de Avila á Arenas de San Pedro. 
- Oh. púh. y med. de com. Entre los diferen-
tes med. decom. con que cuenta este ayunt., 
debemos citar en primer término la carretera 
TOMO V. 
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de 3.er orden que desde Avila conduce á Ta-
lavera de la Reina y diferentes caminos veci-
nales en regular estado de conservación.-/^. 
ptib. Por los fondos del municipio sostiénese 
una escuela para los dos sexos, concurrida por 
20 niños y n i ñ a s . - . 4 o j . ind. La agricultu-
ra es la ind. dominante en esta localidad, de-
dicándose algunos de sus hab. á aquellos of. 
mecánicos de mayor necesidad. - Poh. Distri-
buidas en algunas calles irregulares, hállanse 
las 67 casas que constituyen este ayunt., sin 
que ninguna ofrezca particularidad alguna, 
inclusa la ermita y casa consistorial. El ve-
cindario se halla bien surtido de aguas y ce-
lebra con gran pompa una festividad anual á 
San Miguel, su patrono.-^, geog y top. A 
la falda de la sierra de Avila y disfrutando de 
un clima medianamente sano, está situado 
este 1., cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Avila, So-
losancho, Menga-Muñoz y Narros del Puerto, 
comprendiendo en su jurisdicción un peque-
ño monte, de propiedad particular, que se en-
cuentra en regular estado. El r. Adaja discu-
rre por el tér. fertilizándole; sus prod. son ce-
reales, legumbres, hortalizas, lino y pastos; 
mantiénese ganado lanar, cabrío y vacuno. 
LA HINIESTA. — L . con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Roáles y 9 cas. y gru-
pos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 718 hab. 
y 166 edif., de los que 9 están habitados tem-
poralmente y 30 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Zamora y al dist. de 
la cap. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-(M7. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Zamora.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de Zamo-
ra y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de la Asunción de la Virgen, cuyo 
curato es de la categoría de entrada.-On/. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo 
criminal de Zamora y á la territ. de Vallado-
l id , distando 5 k. de la primera de dichas pob. 
y 83 de la última.-O/y. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-¿)Y. j í?^. Recibe y ex-
pide la corr. por la admon. prl. de Zamora. 
- Oh. p)úh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.-/M. j i?^. 
Por los fondos del municipio , sostiénese una 
escuela para cada sexo, á las que concurre un 
regular número de alumnos. - A r t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad, dedicándose algunos de sus mora-
dores á todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables. - Poh. Distribuidas 
en diferentes calles y algunas plazas irregu-
lares, pues si bien hay varios edif. de mo-
derna construcción, no ofrecen, ni éstos ni los 
antiguos, circunstancia que merezca descri-
birse. La casa consistorial, lo mismo que la 
iglesia parroquial, no hacen más que respon-
der á las necesidades de sus respectivos des-
tinos. El vecindario está bien surtido de aguas 
para el consumo doméstico.-^V. geog. y top. 
En una hondonada, junto á un arroyo, razón 
por la cual su clima es insaluble, encuéntrase 
situado este L, cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro vientos con los de Montamarta, 
Zamora y Cubillas. El terreno es de mediana 
calidad y fertilizado por las aguas del arroyo 
de que dejamos hecho mérito, produce cerea-
les, legumbres y hortalizas; mantiénese ga-
nado lanar y hav alguna caza menor. 
LA HINOJOSA ó HINOJOSA DEL CASTI-
L L O . — V. con ayunt., á la que se hallan 
agreg. 11 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
522 hab. y 181 edif., de los que 10 están ha-
bitados temporalmente y 13 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Cuenca, 
al dist. de Belmente para las elecciones de 
diputados provinciales y al de San Clemente 
para las de C ó r t e s . - O y . mi l . C. G. de Cas-
tilla la Nueva y G. M. de Cuenca.-(9ry. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Cuenca y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Sebastian, cuyo curato es de la categoría de 
los de 2.° ascenso.-Oy. j u d . Hállase ads-
crita al part. jud. y aud. de lo criminal de 
San Clemente, y á la territ. de Albacete, 
distando 33 k. de la primera de dichas pob. y 
99 de la última. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la-Delegación de 
Hacienda de su prov., y su presupuesto mu-
nicipal, nivelado, en el ejercicio económico de 
1883-84, ascendió á 3,399c42 pts.-/S'. 
Recibe y expide la corr. por la en. de Taran-
cón á Valencia, car. y pt. Olivares. - Oh. púh. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las poblaciones limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en re-
gular estado de conservación,- /^ , púh. Sos-
tiénense por los fondos del municipio una es-
cuela para cada sexo, concurriendo 30 alumnos 
á cada una.-^áW., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, dedicán-
dose algunos de los hab. de este ayunt. á las 
profesiones y of. mecánicos de mayor necesi-
d a d . - Z ^ . Distribuidas en diferentes calles 
irregulares y alguna plaza, hállanse las 170 
casas que la forman, incluyendo en este núme-
ro la iglesia parroquial y casa consistorial, sin 
que ninguna reúna condiciones que sean dig-
nas de especial mención, concretándose á res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. Existen en esta v. algunos pozos de 
agua potable merced á los cuales está perfec-
tamente surtida de aguas y celebra las fes-
tividades anuales á San Sebastian y San Ber-
ndivámo.-SU. geog. y top. En la ladera de 
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un monte y disfrutando de clima bastante be-
nigno y saludable, hállase situada esta v. á cu-
yo término municipal sirven de limites los de 
Cervera por el N.5los de Villargordo del Mar-
quesado por S., los de Olivares del Jucar por 
E. y los de Montalvanejo por el O. El terreno 
es accidentado, de secano y de mediana cali-
dad y las prod. consisten en trigo, cebada, 
centeno, legumbres y hortalizas, el viñedo se 
se ha fomentado algo durante los últimos 
anos, no siendo despreciable la elaboración de 
vino que de él se origina; mantiénese algún 
ganado lanar y se encuentra bastante caza de 
liebres, conejos y perdices. 
LA HINOJOSA. — Ald. agreg. al ayunt. 
de Espeja, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 190 hab. y 89 edif., de los que 43 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria, y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-O*/, mi l . C. G. de Burgos y C. M. 
de Soria. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Osma y tiene una iglesia bajo la advocación 
de San Roque.-Or^. j u d . Se halla adscrita al 
part. jud. de El Burgo de Osma, á la aud. de 
lo criminal de Soria y á la territ. de Burgos. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por la 
en. de Soria á San Leonardo, pt. de El Burgo de 
Osma. - Oh. púb. y mecí, de com. Utiliza los 
caminos vecinales que cruzan por su tér. para 
verificar sus transportes y arrastres.-7^5. 
púl). Cuenta con una escuela incompleta para 
ambos sexos. - Ar t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola. - Pol). 
Ninguna importancia ofrecen los 87 edif. que 
la forman. - SU. geog. y top. (Véase Espeja). 
LA HIRUELA. — V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 212 hab. y 84 edif., de los que 2 están 
habitados temporalmente y 19 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Madrid, 
al dist. de Colmenar Viejo para las eleccio-
nes de diputados provinciales y al de Torre-
laguna para las de Cortes. - Org. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Madrid.-6^y. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Toledo, al arci-
prestazgo de Torrelaguna y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santo Do-
mingo de Silos, cuyo curato es de la catego-
ría rural de í . ' clase.-Ory. j ud . Hállase ads-
crita al part. jud. de Torrelaguna, á la aud. 
de lo criminal de Colmenar Viejo y á la territ. 
de Madrid, distando 17 k. de la primera de di-
chas pob. y 92 de la ú l t i m a . - O y . econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. Su presuesto 
municipal en el ejercicio de 1883-84, ascen-
dió á 1,193 pts. nivelados gastos é ingre-
sos.-^, púh. Recibe y expide la corr. por 
en. de Madridá Búrgos. esf. de Buitrago, pt. y 
car. de Pradeña del Rincón.-05. púh. y med. 
de com. Sus transportes y relaciones los 
efectúa por los caminos vecinales que condu-
cen á los pueblos de Puebla de la Mujermuerta, 
Tamajon, El Cardóse y Buitrago, todos ellos 
en mal estado de conservación.- /^ , j??^. Por 
los fondos del municipio sostiénese una escue-
la para los dos sexos á la que concurren 16 
alumnos.-.ir/f., of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus hab. aquellos of. de ma-
yor necesidad.-/*^. Ninguna importancia 
digna de mención ofrecen las 81 casas que la 
forman, incluyendo en este número la casa con-
sistorial é iglesia parroquial, que, aun cuando 
de buena construcción nada de notable ofre-
cen. El vecindario está bien surtido de aguas 
y celebra con gran pompa las fiestas al San-
tísimo Corpus Christi y á Ntra. Sra. del 
Rosario.-/S^. geog. y top. Entre varios ce-
rros que la rodean, combatida con más fre-
cuencia por los vientos del N . y disfrutando 
de clima bastante frío, encuéntrase esta v. l i -
mitada por el N . con el tér. municipal de El 
Cardóse de la Sierra, de la prov. de Guadala-
jara; por el S. con el de Puebla de la Mujer-
muerta; por el E. con el de Colmenar de la 
Sierra, de la ya citada prov. de Guadalajara, y 
por el O. con el de Montejo de la Sierra. Hay 
una dehesa boyal, de propios, regularmente 
poblada de roble, brezo y espino y el terreno, 
á pesar de estar ífertilizado por las aguas del 
r. Jarama, es árido, peñascoso y poco pro-
ductivo ; recogiéndose únicamente algunos 
cereales, legumbres y frutas y leñas para 
carboneo; mantiénese ganado lanar fino, va-
cuno y de cerda y hay caza menor. 
LA HORCAJADA.-V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. el 1. de Riofráguas y 53 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,454 hab. y 486 edif., de los que 166 están 
inhabitados.-(9íy. civ. Corresponde á la prov. 
de Avila y al dist. de iVrenas de San Pedro 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de Piedrahita para las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de 
Avila.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Avila 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Asunción.-0/77. 
Hállase adscrita al part. jud . de El Barco de 
Avila, á la aud. de lo criminal de Avila y á 
la territ. de Madrid, distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 154 de la última.-(M/. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
públ Recibe y emite la corr. por en. de Avila 
á Cáceres, esf. y pt. de Piedrahita.-05. púl?. 
y med. dé com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las demás pob. limítrofes 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
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regular estado de conservación.-Tks. püb. 
Sostenidas por los fondos del municipio hay-
dos escuelas, á las que concurre un buen nú-
mero de alumnos.-4r¿ . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables.-Po^. Distribuidas en diferentes 
calles irregulares y algunas plazas, hállanse 
las 384 casas que la forman, sin que ninguna 
de ellas, á pesar de haber algunas de moder-
na construcción, ofrezcan particularidad que 
sea digna de describirse, lo mismo que la 
iglesia parroquial y casa consistorial, que no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario se 
encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo d o m é s t i c o . - ^ . ^ m / . y top. 
En un llano, entre las sierras de Béjar y Can-
delario y los puertos de Villaloro y Tornava-
cas, y disfrutando de un clima medianamen-
te sano, hállase situada esta v., cuyo tér. 
municipal confina por los cuatro puntos cardi-
nales con los de Hoyo Redondo, La Aldehuela 
y Caballeros, comprendiendo en su jurisdic-
ción varios montes poblados de roble y enci-
na y bastantes prados naturales. Los ríos Ter-
mes y Corneja y varios riachuelos, riegan 
parte de su suelo, consistiendo las prod. en 
cereales, garbanzos, hortalizas y legumbres: 
mantiénese ganado de todas especies, hay 
caza menor y pesca en los ríos mencionados. 
LAHORRA.—(Véase La Orra). 
LA HORTEZUELA DE OCEN. — L. con 
ayunt., al que se hallan agreg. 30 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 274 hab. y 112 edif., 
de los que 34 están habitados temporalmente 
y 16 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde a la 
prov. de Gaadalajara y al dist. de Brihuega 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla 
la Nueva y G. M. de Guadalajara.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sigüenza y al arcipres-
tazgo de Ocen y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Sebastian, cuyo cu-
rato es de la categoría de l.er ascenso.-Or//. 
j ud . Se halla adscrito al part. jud. de Cifuen-
tes, á la aud. de lo criminal de Sigüenza y 
á la territ. de Madrid, distando 11 k. de la 
primera de dichas pob.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov., y su presupues-
to municipal en el ejercicio de 1883-84, as-
cendió á 1,901 pts. en gastos, cubriéndose el 
déficit por medio de repartos autorizados por 
la ley.- S. ptib. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Madrid á Zaragoza, estación de Mati-
llas, en. de Cifuentes y pt. de Saelices á Pa-
dilla del^ Ducado. - OI. púh. y med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las demás pob. limítrofes cuenta con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado 
de conservación.-/^, püh. Sostiénese por los 
fondos del municipio una escuela para los dos 
sexos, á la que concurre un regular número 
de alumnos.-^árí., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad, dedicán-
dose algunos de sus moradores á los of. mecá-
nicos de primera necesidad.- Poh. Distribui-
das en algunas calles, hállanse las 82 casas 
que la forman, incluso la casa consisto-
rial é iglesia parroquial, sin que ninguna de 
éstas ofrezca particular mención. En las afue-
ras de la localidad hay dos- castillos comple-
tamente abandonados que se suponen obra de 
moros, denominados uno de La Laguna, por 
tener una á sus inmediaciones, y el otro de 
la Virgen de Ocen, por estar esta ermita in-
mediata al referido castillo. El vecindario se 
encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico, celebrando con 
gran pompa los moradores de este 1. las fes-
tividades anuales el 20 de enero á su patrono 
San Sebastian y á Ntra. Sra. de Ocen el úl-
timo domingo de mayo.-^Y. geog. top. En 
sitio llano y elevado y disfrutando de buena 
ventilación y sano clima, encuéntrase este 1., 
teniendo por límites al N . los del tér. muni-
cipal de Anguita; al S. los de Abanados y So-
todosos; al E. los de Padilla del Ducado, y al 
O. los de Luzaga, comprendiendo en su juris-
dicción un monte de propios, en regular es-
tado. Fertiliza el terreno un pequeño arroyo, 
y merced á esto produce trigo, cebada, avena, 
legumbres y hortalizas; recógese bastante 
miel, hay buenos pastos con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, mular y vacuno, 
y no escasean las leñas para combustible. 
LA HORTICHUELA.-Ald. agreg. al ayunt. 
de Alpuente, del que dista ^3 k. Cuenta so-
bre unos 50 hab. y 23 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 10 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Valencia 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. y G. M. de Valencia.-Ory. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su a.jnnt.-Org. j u d . Se halla adscri-
ta al part. jud. de Chelvay á las aud. de lo 
criminal y territ. de Valencia. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Valencia á 
Ademuz, car. y pt. de Fitaguas.-05. ptih. y 
mecí, de com. Para verificar sus transportes y 
relaciones utiliza los caminos que cruzan por 
su i & . - I n s . púh. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt.-^r^., of. ind. La ind. 
agrícola es la dominante en esta localidad. 
- Poh. Ninguna importancia ofrecen sus 23 
edif. -Sit . geog. y top. (Véase Alpuente). 
LA HOYA.—Ald. agreg. al ayunt. de Can-
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toria, del que dista 5 k. Cuenta sobre unos 
200 hab. y 88 edif., de los que 29 están ha-
bitados temporalmente y 10 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Almería 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
- Org. mi l . C. G. de Granada y G. M. de A l -
mería.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Huórcal Overa, y á la territ. de Gra-
nada. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-^. püh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Huércal Overa á Baza y Mur-
cia á Almería y car. de C a n t o n a . p ú h . y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con las demás pob. limítrofes 
cuenta con los caminos que cruzan por su tér. 
- I n s . púl). Por los fondos del municipio sos-
tienese una escuela incompleta para ambos se-
xos.-^ár^., of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante de esta localidad.-Po^. Ninguna 
importancia ofrecen los 88 edif. que la forman. 
- SU. geog. y top. (Véase Cantoria). 
LA HOYA.—Ald. agreg. al ayunt. de San-
ta María de la Alameda, del que dista 5 k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 24 edif. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Madrid y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Madrid.-Oy. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo que su ayunt.-Or^. j u d . Há-
llase adscrita al part. jud. de San Martin de 
Valdeiglesias, á la aud. de lo criminal de Col-
menar Viejo y á la territ. de Madrid. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Irún, estación, car. y pt. de Robledo 
de C h á v e l a . , - y med. de com. Para 
sus transportes y arrastres utiliza los caminos 
que cruzan por su iév.-Ins. púb. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt . -^á r^ of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 24 edif. que la forman.-/SV .^ geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA HOYA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 249 hab. y 91 edif., de los que 25 están 
inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y al dist. de Béjar para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca.- Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Plasencia, tiene una ermita de-
nominada del Espíritu Santo, y para sus nece-
sidades religiosas se sirve de la parroquia de 
Navacarros. - Org. j u d . Está adscrito al part. 
jud. de Béjar, á la aud. de lo criminal de Sala-
manca y á la territ. de Valladolid, distando 8 
k. de la primera de dichas pob. y 176 de la úl-
íim&.-Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. y su presupuesto municipal, en el 
ejercicio de 1883-84, nivelados gastos é ingre-
sos, ascendió á 3,057 pts. - S. p ú l . Recibe y 
expide la corr. por en. de Salamanca á Béjar. 
-Ob.p)úl). y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes cuenta con los caminos que conducen, 
á San Bartolomé, Béjar, Neila y otros pun-
tos.-Tk?. pub. Sostiénese por los fondos del 
municipio una escuela incompleta para am-
bos sexos, concurrida por unos 35 á40 alum-
nos-^4 W., of. ind. La ind. dominante es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus mora-
dores á los of. mecánicos de mayor necesi-
dad.-/'o^. Ninguna importancia digna de 
mención ofrecen los 89 edif. que la forman, in-
cluyendo en este número la casa consistorial 
ó iglesia parroquial que, aunque de buena 
construcción, no hacen más que responder á 
las necesidades de que son objeto. El vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra las festividades 
principales para Pascua de Pentecostés- SU. 
geog. y top. En la falda de un cerro y disfru-
tando de un clima, aun cuando frío, bastante 
sano, hállase situado este 1. al cual sirven de 
límites por el N . los tér. municipales de So-
rihuela y Vallegera; por S. el de Navacarros; 
por E. los de San Bartolomé de Béjar y Neila, 
de la prov. de Avila, y por O. los de Valle-
gera y Navacarros. El terreno participa de 
llano y monte, siendo de secano, en su ma-
yoría, regándose únicamente algunos trozos 
de tierra con los derrames de las montañas 
vecinas. Las prod. consisten en cereales, l i -
no, patatas y algunas hortalizas; mantiénese 
ganado lanar y vacuno y hay caza menor. 
LAHOZ.— L. agreg. al ayunt. de Valdere-
jo, cuya casa consistorial está en el 1. de 
Lalastra, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
r 3 k. Cuenta sobre unos 120 hab. y 40 edif., 
de los que 19 están inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Alava y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . 
C. G. de las Provincias Vascongadas y C. M. 
de Alava . -Oy. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt. de cuya 
iglesia se sirve en sus necesidades religiosas. 
-Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Amurrio, á la aud. de lo criminal de Vitoria 
y á la territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Madrid á' Irún 
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y de Bilbao á Castejon, estación de Miranda de 
Ebro, pt. de V a l d e g o v i a . - f ü b . y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes, cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular estado 
de conservac ión . - /^ , púb. La escuela radi-
ca en la cabecera de su ayun t . -^á r^ of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen 
los 49 edif. que la forman.-/S%. geog. y top. 
(Véase el articulo referente á su ayunt.). 
LA HOZ.— Ald. agreg. al ayunt. de Alca-
raz, del que dista 4 ' ! k. Cuenta sobre unos 
150 hab. y 37 edif.-Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Albacete y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. 
de Valencia y G. M. de Albacete.-Ory. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
de su ayant.- Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Alcaraz y á las aud. de lo crimi-
nal y territ. de Albacete.-Or^. m ^ . Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su ^voY.-S.púh. Reci-
be y emite la corr. por la A. de Madrid á Valen-
cia, estación deVillarrobledo, y en. de Alcaraz. 
-Oh. pub. y med. de com. Utiliza para sus 
transportes y arrastres los caminos que cru-
zan por su tér.-Z^ó4. pubi La escuela radica 
en la cabecera de su SLyu.u.t.-ArL, of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad,-Po^. Ninguna importancia ofre-
cen los 37 edif. que la forman.-^7. yeoy. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA HOZ DS ABÍADA.—L. agreg. al ayunt. 
de Marquesado de Argüeso, cuya casa con-
sistorial está en el 1. de Espinilla, otro de los 
que forman este ayunt. y del que dista la lo-
calidad que describimos 44 k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 21 edif., de los que 2 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Burgos 
y G. M. de Santander.-Oy. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Ory. j ud . Se halla adscrito al part. jud. de 
Reinosa, á la aud. de lo criminal de Santan-
der y á la territ. de Burgos.- Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su ])vov.-$. púb. Re-
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación y esf. de Reinosa, y car. 
de Pinilla. - Ob. pilb. y med. de cow,. Para sus 
transportes y arrastres utiliza los caminos que 
cruzan por su tér . -7^5. La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt.-^Ir^., o/. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta local idad.- /M. Ninguna importancia 
ofrecen los 21 edif. que la forman. - SU. 
gcog. y top. (Véase el artículo de su ayunt). 
LA HOZ DE LA VIEJA.—L. con ayunt. al 
que se hallan agreg. 178 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 763 hab. y 423 edif., de los 
que 77 están habitados temporalmente y 190 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Teruel y al dist. de Montalban para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Teruel. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Zaragoza, al arciprestazgo de Segura y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de las Nieves, cuyo curato es de la 
categoría de entrada , y una ermita inmedia-
ta á la ])oh.-Org.jud. Hállase adscrito al part. 
jud. de Montalban, á la aud. de lo criminal de 
Teruel y á la territ. de Zaragoza,, distando 71 
k. de la última de estas pob.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. y su presu-
puesto municipal en el ejercicio económico de 
1883-84, ascendió á 2,000 pts., nivelados gas-
tos é ingresos. - $. páb. Recibe y emite la 
corr. por en. de Teruel á Monreal y Montal-
ban, car. y pt. de Segura. - Ob. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta con 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación.- Ins. púb. Costeadas por 
una fundación piadosa que dejó D. Antonio 
Cabañero, canónigo de Mera, existen tres es-
cuelas, dos de instrucción primaria y la res-
tante de latín, á las que concurren 60 alum-
nos á la primera, 95 á la segunda y 15 á la úl-
tima. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, ejerciéndose por 
algunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables. - Pob. Distri-
buidas en varias calles y algunas plazas há-
llanse las 245 casas que la forman, incluyen-
do en este número la casa consistorial é igle-
sia parroquial, sin que ninguna merezca una 
descripción más detallada. El vecindario 
está bien surtido de aguas y celebra las festi-
vidades el 29 de abril y el 10 de julio. - Sit. 
geog. y top. En terreno bastante despejado, 
disfrutando de libre ventilación y clima salu-
dable, hállase situado este 1., cuyo tér. muni-
cipal confina por el N . con el de Cortes de Ara-
gón; por S. con los de Josa, Obon y Torre 
las Arcas; por el E. con los de Montalban y 
Armillas y por O. con los de Segura y Maleas, 
comprendiendo en el espacio que éstos abra-
zan, un monte del Estado, que se conserva 
bastante bien. El terreno es de. buena calidad, 
fertilizándole los derrames de algunas fuen-
tes que brotan en el tér., consistiendo sus 
prod. en cereales, vino, zumaque, azafrán, 
frutas y hortalizas. Mantiénese algún gana-
do lanar y cabrío y hay caza menor. 
LA HUERCE. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. los 1. de Umbraléjos , Valdepi-
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nillos y 131 edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
624 hab. y 346 edif., de los que 139 están ha-
bitados temporalmente y 63 inhabitados.-^. 
cw. Corresponded la prov. de Guadalajara y 
al dist. de Sigüenza para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Guadalajara. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Sigüenza, al arciprestazgo de Galve y tie-
ne una iglesia parroquial y dos anejas en sus 
agreg. • cuyos curatos, dos son de la categoría 
de l.er ascenso y el otro de entrada. - Ory. 
j u d . Hállase adscrito al part. jud. de Atienza, 
á la aud. de lo criminal de Sigüenza y á la 
territ. de Madrid, distando 27 k. de la prime-
ra de dichas pob. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. y su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio económico de 1883-84, as-
cendió á 2J529£02 pts. en gastos y 746^50 en 
ingresos, cubriéndose el déficit que resulta 
por medio de repartos autorizados por la ley. 
S. púh. Recibe y expide la corr. por la A. 
de-Madrid á Zaragoza, estación de Sigüenza, 
en. Soria y Paredes á Atienza, pt. de Somoii-
n.os.- Oh. púh. y mecí, de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las pob. l i -
mítrofes, cuenta con diferentes caminos veci-
nales en regular estado de conservación.-7k?. 
Costeadas por los fondos del municipio 
sostiene tres escuelas incompletas á las que 
concurren 47 alumnos de ambos sexos.-^ár^., 
of. ind. La ind. dominante de esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por alguno de sus 
moradores las profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
rio. - Pob. Distribuidas en diferentes calles 
hállanse las 95 casas que la forman, y aun 
cuando hay algunos edif. de moderna cons-
trucción, ninguno ofrece importancia alguna 
dignado mencionarse. La iglesia parroquial y 
casa consistorial, si bien de buena construc-
ción, no hacen más que responder á.las nece-
sidades de que son objteto. El vecindario está 
bien surtido de aguas y celebra las festivida-
des del Corpus, San Sebastian y Natividad, y 
la de Santa Bárbara en uno de sus agreg.-^i/. 
geog. y top. En una gran cuesta, combatida 
por todos los vientos, especialmente los delS. 
y N . , y disfrutando de sano clima, hállase si-
tuado este 1., á cuyotór. municipal sirven de 
límites por el N . y S. los de Galve, Condemios 
de Abajo y Arroyo de las Fraguas, y por E. y 
O. los de El Ordial, Aldeanueva de Atienza, 
Zarzuela de Jadraque y Valverde , compren-
diendo en el espacio que éstos abrazan, un 
monte pinar y una dehesa de chaparro, perte-
, neciente al Estado y regularmente conserva-
do. El terreno, quebrado en su mayoría, y de 
secano por lo regular, á pesar de discurrir 
por su tér. el r. Sorbe, produce cereales, le-
gumbres, hortalizas, frutas y abundantes 
pastos, merced á los que se mantiene ganado 
lanar, cabrío , vacuno y de cerda; hay caza 
de perdices y conejos, se pescan delicadastru-
chas y no faltan algunos animales dañinos. 
LAINA.—(Véase Layna). 
LAIZ DE LAS ARRIMADAS.—L. agreg. al 
ayunt. de La Ercina, del que dista 6'9 k. 
Cuenta sobre unos 30 hab. y 13 edif., de los 
que 5 están inhabitados.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de León y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.- Org. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de Leon.-Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
a y u n t . - O y . j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de La Vecilla, á la aud. de lo criminal de 
León y á la territ. de Valladolid. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Palencia 
á Jijón, estación de La Robla y pt. de La Ve-
cilla y Sebero.-Ob. púb . y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relaciones cuenta 
con los caminos que cruzan por su tér. - Ins. 
2^úb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayun t . -JT^ . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola. - Pob. Ninguna 
importancia ofrecen los 13 edif. que la for-
man.- SU. geog. y top. (Véase La Ercina). 
LA IGLESIA.—L. y parroquia de Trabada 
(Santa María), agreg. al ayunt. de Trabada, 
cuya casa consistorial está en la localidad que 
describimos. Cuenta sobre unos 1,000 hab. y 
254 edif., entre habitados é inhabitados.-(M?. 
civ. Corresponde á la prov. de Lugo y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de Galicia y G. M. de Lugo.-On/. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Mondoñedo y al 
arciprestazgo de Ribadeo y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santa María, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascenso. 
-Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud . de 
Ribadeo, á la aud. de lo criminal de Mondo-
ñedo y á la territ. de Coruña. -Oy. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. - /V. púb. Re-
cibe y emite la corr. por en. de Lugo á Riba-
deo y pt. de Trabada. - Ob. púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y sostener 
sus relaciones con los pueblos limítrofes cuen-
ta con diferentes caminos vecinales regular-
mente conservados.-/^. Sostiénese por 
los fondos del municipio una escuela para cada 
sexo, concurridas por regular número de alum-
nos.-^Ir^., of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad. Hay médico, ci-
rujano, agrimensor, molinos harineros, batan 
de paños, tejedores y todas aquellas profesio-
nes y of. mecánicos de mayor necesidad.-i^r. 
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y mere. El día 30 de mayo se verifica en esta 
localidad una fer. de ganados. - Poh. Ningu-
na importancia ofrecen los 254 edif. que la 
forman.-AS^. geog. y top. (Véase Trabada). 
LA IGLESIA.—L. y parroquia de Luou 
(Santa María), agreg. al ayunt. de Teo, cuya 
casa consistorial está en la localidad que des-
cribimos. Cuenta sobre unos 530 liab. y 134 
edif., entre habitados é inhabitados.-Or^. civ. 
Corresponde á la prov. de Coruña y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Galicia y G. M. de Coruña.-^ry. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Santiago, al arcipres-
tazgo de Giro de la Rocha, y tiene una igle-
sia bajo la advocación de Santa María. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Padrón, 
á la aud. de lo criminal de Santiago y á la 
territ. de Coruña.-Ory. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - iS. púh. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Coruña á Padrón, esf. y 
pt. de Santiago y car. de Teo. - 01). púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
sostener sus relaciones cuenta con los cami-
nos que cruzan por su ié r . - Ins . púb. Sostié-
nese por los fondos del municipio una escuela 
para cada sexo, á las' que concurre regular 
número de a lumnos. -^ár^ of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen los 134 edif. 
que la íoTm&n.-Sit. geog. y top. (Véase Teo). 
LA IGLESIA.—L. y parroquia de Camota 
(Santa Columba), agreg. al ayunt. de Camo-
ta, cuya casa consistorial está en la localidad 
que describimos. Cuenta sobre unos 800 hab. 
y 562 edif., de los que 13 están habitados tem-
poralmente y 349 inhabitados.-Oy. civ. Co-
rresponde á la prov. de Coruña y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. m i l . 
C. G. de Galicia y G. M. de Coruña. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Santiago y al ar-
ciprestazgo de Entines, y tiene una iglesia 
bajo la advocación de Santa Columba. - Org. 
jud . Se halla adscrito al part. jud . de Muros, 
á la aud. de lo criminal de Santiago y á la 
territ. de Coruña.-C^y. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. púh. Recibe y emi-
te la corr. por en. de Santiago á Muros, y car. 
de Camota.-0^. páé i y med. de com. Para ve-
rificar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes cuenta con diferentes cami-
nos vecinales en regular estado de conserva-
cion._-.Zky. púh. Sostiénese por los fondos del 
municipio una escuela para cada sexo, á las 
que concurre un regular número de alum-
nos.- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. 
dominante en esta localidad. Hay además ga-
naderos, tejedores, médico, cirujano y todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos de ma-
yor necesidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 562 edif. que la f o rman . - ^ , geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA IGLESIA.-L. y parroquia de Pino (San 
Vicente), agreg. al ayunt. de El Pino, cuya 
casa consistorial está en la localidad que des-
cribimos. Cuenta sobre unos 250 hab. y 65 
edif., de los que 4 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Coruña y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Galicia y G. M. de Coruña. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Santiago, y 
al arciprestazgo de Bama, y tiene una iglesia 
bajo la advocación de San Vicente, la cual es 
aneja de la parroquial de Mea,.-Org. j ud . Se 
halla adscrito al part. jud. de Arzua, á la aud. 
de lo criminal de Santiago y á la territ. de 
Coruña.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-AS'. j !?^ . Recibe y expídela 
corr. por en. de Santiago á Lugo y car. de El 
Vino.-Oh. púh. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con las pob. l i -
mítrofes utiliza los caminos que cruzan por su 
iév.-Ins. púh. Por los fondos del municipio 
sostiénese una escuela incompleta para am-
bos sexos.-^ár^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, dedicándose 
algunos de sus moradores á los of. mecánicos 
de mayor necesidad.-/^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 65 edif. que la forman.-/S^. 
geog. y top. (Véase El Pino). 
LA IGLESIA.—L. y parroquia de Boquei-
jon (San Vicente), agreg. al ayunt. de Bo-
queijon, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 260 
hab. y 66 edif., entre habitados é inhabita-
dos. -Org. civ. Corresponde á la prov. de Co-
ruña y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Coruña.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santiago, al arciprestazgo de Pruzos y tiene 
una iglesia bajo la advocación de San Vicen-
t e . - O r y . / ^ . Hállase adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Santiago y á la territ. 
de Coruña. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su QTOY.-jS.púb. Recibe y emite la 
corr. por en. de Coruña á Padrón, esf. y pt. 
de Santiago y car. de Boqueijon.-O^. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con las pob. limítrofes cuenta con , 
diferentes caminos vecinales en regular esta-
do de conservación.-Tky.jtó. Por los fondos 
del municipio sostiénese una escuela incom-
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pleta para ambos sexos. - A r L , of. ind. La 
ind. dominante es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna 
importancia ofrecen los 66 edif. que la forman. 
géog. y top. (Véase su ayunt.). 
LA IGLESIA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Arredondo, del que dista S'S k. Cuenta sobre 
unos 180 hab. y 51 edif., de los que 7 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Santander y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Búrgos y 
G. M. de Santander. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Santander, al arciprestazgo de 
Ruesga y tiene una iglesia bajo la advoca-
ción de San Pelayo, cuyo curato es de la ca-
tegoría de urbanos.-Ory. Hállase adscri-
ta al part. jud. de Ramales, á la aud. de lo 
criminal de Santander y á la territ. de Búr-
gos.-Ory. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS'. púl). Recibe y emite la corr. por en. 
de Santander á Bilbao, Laredo y Bribiesca á 
Ramales y pt. de A r r e d o n d o . y med. 
de com. Cuenta con diferentes caminos veci-
nales regularmente conservados. - / M . j í?^ . 
Por los fondos del municipio sostiénese una 
escuela incompleta para los dos sexos. - Ar t . , 
of. ind. La agricultura es la ind. dominante 
de esta localidad.-Po^. Ninguna importancia 
ofrecen los 51 edif. que la forman. - Sit. 
geog. y top. (Véase Arredondo). 
LA IGLESIA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Polanco, cuya casa consistorial está en la lo-
calidad que describimos. Cuenta sobre unos 
280 hab. y 84 edif., de los que 6 están habi-
tados temporalmente y 8 inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander, al arciprestazgo de Torrelavega y 
tiene una iglesia bajo la advocación de San 
Pedro, cuyo curato es de la categoría de ur-
banos.-Ory. j ud . Hállase adscrita al part. jud. 
de Torrelavega, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Búrgos.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov. - z^ . púh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Santander, estación y esf. de 
Torrelavega y pt. de Miengo.-0&. p ú l . y med. 
de com. Se sirve de los caminos que cruzan 
su tér. municipal. - Ins. pub. De fondos mu-
nicipales se costean escuelas para niños y ni -
ñas.-^r^v of. ind. La principal ind. á que se 
dedican sus moradores es la agrícola. - Pob. 
Nada de particular ofrecen sus casas, cuya 
construcción es sencilla y en el mismo caso 
se encuentra la en que el ayunt. celebra sus 
sesiones y la iglesia. - Sit. geog. y top. (Para 
sus límites y demás detalles véase su ayunt.). 
LA IGLESUELA. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 38 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. Cuenta con 1,116 hab. y 384 
edif., de los que 3 están habitados temporal-
mente y 125 inhabitados.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Toledo y al dist. de Tala-
vera de la Reina, para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes.-Ory. 
mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Toledo.-Ory. eclé. Pertenece á la dióc. de 
Avila y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Santa María de la Oliva, cuyo 
curato es de la categoría de los de ascenso. 
-Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud . 
y aud. de lo criminal de Talavera de la Rei-
na, y á la territ. de Madrid, distando 33 
k. de la primera de dichas pob. y 99 de la 
úl t ima.-Ory. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. Su presupuesto municipal en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió 
á 14,000 pts., nivelados gastos é ingresos. 
- S . púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Badajoz, estación y esf. de Talavera, 
pt. y car. de Navamorcuende.-O^. joúb. y 
med. de com. Para verificar sus transportes 
y relacionarse con las pob. limítrofes, cuenta 
con los caminos vecinales que dirigen á Al-
mendral, Navamorcuende, Mijares, Piedrala-
bes y otros puntos, los cuales se encuentran 
regularmente conservados.-7^. j ^ ^ ^ . Sostié-
nese por los fondos del municipio una escuela 
para cada sexo, á las que concurren 60 niños 
y 50 n i ñ a s . - o f . ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, hay 
médico, cirujano, sastres, carpinteros, herre-
ros, alfarerías, tienda de ultramarinos, teje-
dores y todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos de mayor necesidad.-i^r. y mere. Los 
días 2, 3 y 4 de mayo celebránse fer. en esta 
v. bastante concurridas y en las que se veri-
fican transacciones de alguna importancia. 
-Pob. Distribuidas en diferentes calles irre-
gulares y algunas plazas, hállanse las 259 
casas que la forman, sin que ninguna de ellas 
ofrezca particularidad que sea digna de 
mencionarse, aun cuando hay algunas de 
moderna construcción. La casa consistorial é 
iglesia parroquial tampoco hacen más que 
responder á las necesidades de sus respecti-
vos destinos. El vecindario se encuentra per-
fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celébranse con gran pompa en 
esta localidad, dos festividades anuales, en los 
días 1.° de mayo y 8 de setiembre.-A%7. 
geog. y top. Entre sierras y disfrutando de 
clima bastante sano, hállase situada esta v. 
cuyo tér. municipal confina con los de Pie-
dralabes y Fresnedilla, ambos de la prov. de 
Avila, por N . y E.; y por el S. y O. con los 
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de Almendral y Sartajada, comprendiendo en 
el espacio que éstos abrazan, algunos montes 
de propios y de particulares, que no tienen 
gran importancia. El terreno es de mediana 
calidad y produce cereales, legumbres y hor-
talizas; mantiénese algún ganado lanar y 
hay caza menor. 
LA IGLESUELA DEL CID. — V . con 
ayunt., á la que se hallan agreg. 89 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,416hab. y 545 edif., délos que 39 están 
habitados temporalmente y 205 inhabitados. 
-Org . civ. Corresponde á la prov. de Teruel, 
al dist. de Valderrobres, para las elecciones 
de diputados provinciales y al de Mora de 
Rubielos p.ara las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Teruel.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al arcipres-
tazgo de Castellote, tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Purificación 
de Ntra. Sra. cuyo curato es de l.er ascenso, 
un oratorio púb. y en las afueras de la pob. 
dos ermitas, dedicados á San Pablo Apóstol, 
el primero, y á Ntra. Sra. del Cid, y Ntra. 
Sra. de Loreto las últ imas.-Or^. j u d . Hálla-
se adscrita al part. jud. de Castellote, á la 
aud. de lo criminal de Alcañiz y á la territ. 
de Zaragoza, distando 22 k. de la primera de 
dichas pob. y 144 de la úl t ima.-Or^. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Dele-
gación de Hacienda de la prov. Su presu-
puesto municipal, nivelado, en el ejercicio 
económico de 1883-84 ascendió á 7,000 pts. 
- S . p ú h . Recibe y emite la corr. por en. de 
Teruel á Alcañiz, esf. y pt. de Aliaga. Hay 
un hospital regularmente atendido.-O^. p)úl). 
y med. de com. Se comunica con los pueblos 
limítrofes por medio de caminos vecinales, 
únicos con que cuenta, y se hallan en mal 
estado.-/^. De fondos municipales se 
costean dos escuelas, una para cada sexo, 
asistiendo á ellas, por término medio 90 ni-
ños é igual número de n iñas . - ^á^ . , of. ind. 
La única ind. á que se dedican sus morado-
res, es la agrícola; cuenta con las profesiones 
y of. mecánicos más indispensables para el 
servicio del vecindario, con una farmacia y 
varios establecimientos de venta de diferen-
tes artículos.-/to^. La constituyen 452 casas, 
en su mayor parte, de regular construcción, 
muchas de ellas de tres pisos y buen aspecto 
y su distribución interior es buena: las tres 
cuartas partes del caserío, forman cuerpo de 
pob. y el resto son arrabales, formando las 
primeras varias calles y plazas, bastante re-
gulares unas y otras. La casa consistorial, si 
bien es bastante antigua y sólida, nada ofre-
ce de particular y en este mismo caso se en-
cuentra la iglesia parroquial. Varias fuentes 
de buenas aguas, surten al vecindario de las 
que necesita para su consumo.-^¿Y. geog. y 
top. En los confines de la prov. con la de 
Castellón, al pié de una elevada montaña y 
entre dos arroyuelos, hállase situada esta v. 
disfrutando de un clima aun cuando muy frío 
regularmente saludable. Su tér. municipal 
confina por S. y E. con los de Villafranca 
del Cid y Portell, ambos de la prov. de Cas-
tellón de la Plana, y por N . y O. con los de 
Cantavieja y Mosqueruela. El terreno, en el 
Cual hay comprendida una parte de monte pi-
nar, que es de propios y se encuentra en re-
gular estado, es aun cuando pedregoso, de 
regular calidad, y fertilizándole las aguas de 
los citados arroyuelos y las de una rambla 
que desciende de los vecinos montes, produ-
ce trigo morcacho, cebada, legumbres, pa-
tatas, hortalizas y frutas. La cría de ga-
nados parece que era importante en otro 
tiempo, pero en el día ha disminuido bastan-
te; siendo en cambio mucha y variada la ca-
za de peletería y volatería, encontrándose 
también en el tér. bastantes animales da-
ñinos. 
LA IRUELA. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. la ald. de Chilluévar y 101 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
3,891 hab. y 657 edif., de los que 85 están 
habitados temporalmente y 27 inhabitados.-
-Org. civ. Corresponde á l a prov. de Jaén, al 
dist. de Ubeda para las elecciones de diputa-
dos provinciales y al de Cazorla para las de 
Córtes. - Org. mü. C. G. de Granada y G. M. 
de Jaén. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Toledo, al arciprestazgo de Cazorla y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
Santo Domingo de Silos, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso. Hay otra iglesia de-
dicada á Ntra. Sra. de los Dolores y las ermi-
tas denominadas San Martin, San Julián, Vir-
gen de los Desamparados, La Vacarizuela y 
San Blas. También su anejo Chilluévar tiene 
una iglesia parroquial denominada la Paz y 
su curato es de entvsiáai.-Org. Jud. Se halla 
adscrita al part. jud. de Cazorla, á la aud. de 
lo criminal de Ubeda y á la territ. de Granada, 
distando unos 180 m. próximamente de la pri-
mera de dichas pob. y 99 k. de la última.-Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. y su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejer-
cicio económico de 1883-84, ascendió á 20,877 
pts. - S . púl). Recibe y expide la corr. por la 
A. de Madridá Cádiz, estación de Baeza,cn. de 
Ubeda, esf. y pt. de Cazorla. Hay un hospi-
tal municipal para la asistencia de los enfer-
mos pobres de solemnidad y transeúntes que 
necesiten de sus auxilios. - Ob. púb. y wwd' 
de com. Para sostener sus relaciones y verifi-
car sus transportes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales, los cuales se encuentran re-
gularmente c o n s e r v a d o s . - p ú b . Sostié-. 
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nense, costeadas por los fondos del municipio, 
dos escuelas para cada sexo^  á las que concu-
rren unos 320 alumnos. - Ar t . , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose, por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables á las necesidades del vecindario; 
hay además molinos aceiteros, fábricas de 
jabón, peluqueros, torneros y algunos estable-
cimientos para la venta de diferentes artícu-
los, entreteniendo también un buen número 
de brazos la ind. minera y la explotación de 
unas salinas que hay dentro del iév.-Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas hállanse las 232 casas que la forman sin 
que ninguna merezca particular mención, aun 
cuando entre éstas hay varias de moderna 
construcción, pues no hacen más que respon-
der á las necesidades respectivas de sus hab. 
lo mismo que la iglesia parroquial y casa con-
sistorial. El vecindario se halla perfectamente 
surtido de aguas para el consumo domésti-
co y celebra con gran pompa la festividad á 
su patrono San Agustín el día 28 de agosto. 
-S i t . geog. y top. Sóbrela pendiente de una 
montaña, disfrutando de templado y saludable 
clima, hállase situada esta v. cuyo tér. mu-
nicipal confina por S. y O. con el de Cazorla, 
por el N . con el de Santo Tomé y por el E. 
con el de Santiago de la Espada, compren-
diendo dentro de su jurisdicción varios mon-
tes de particulares y del Estado,poblados de pi-
nos, encina y roble. El terreno, fertilizado par-
te de él por las aguas del r. Vega, produce 
cereales, legumbres, hortalizas y frutas; elabó-
rase bastante aceite; mantiénese ganado la-
nar, cabrío y vacuno, hay caza mayor y me-
nor y alguna pesca en el r. Guadalquivir que 
discurre por el confin del tér. 
LA ISABELA. —Baños. (Véase Sacedon). 
LA ISABELA.—L. agreg. al ayunt. de Sa-
cedon, del que dista 8£3 k. Cuenta sobre unos 
240 hab. y 126 edif., de los que 53 están ha-
bitados temporalmente y 15 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Guadala-
jara y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
tes. - Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Guadalajara.-Ory. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Cuenca, al arciprestazgo de Sace-
don y tiene una iglesia parroquial cajo la ad-
vocación de San Antonio, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Sacedon, á la aud. de 
lo criminal de Guadalajara y á la territ. de 
Madrid. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. púh. Recibe y emítela corr. 
por en. de Guadalajara á Sacedon, pt. de Isa-
bela.- Oh. púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y relaciones utiliza los caminos vecina-
les que cruzan por su iév.-Ins. púb. Sostenida 
por los fondos del municipio cuenta con una 
escuela incompleta para ambos sexos. - A r t . , 
of. ind. La. agricultura es la ind. dominante 
de esta localidad.-i^.. Ninguna importancia 
ofrece el caserío que constituye este agreg., 
pues lo único que hay notable es la parte que 
constituye el palacio y dependencia que man-
dó levantar Fernando V I I cuando en 1816 es-
tuvo á tomar los baños, acompañado de su es-
posa D.a Isabel de Braganza. El alivio que 
hubo de experimentar entóneos fué tal que 
para conmemorar aquel acontecimiento hizo 
construir un palacio en medio de bosques y 
jardines, bautizando aquella pintoresca resi-
dencia con el nombre de Isabela sin duda co-
mo un homenaje tributado al recuerdo de su 
esposa. - Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ISECA. — B. agreg. al ayunt. de Gal-
dámes, cuya casa consistorial está en el b. de 
Ubárcaga, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 4 
k. Cuenta sobre unos 30 hab. y 6 edif. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . C. G. de las Provincias Vascongadas y C. 
M. de Vizcaya.-Oy. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. 
jud . Hállase adscrito al part. jud. de Valma-
seda, á la aud. de lo criminal de Bilbao y á la 
territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. - S. p)úh. Recibe y emi-
te la corr. por la en. de Bilbao á Ramales, esf. 
y pt. de Valmaseda.-6^. j t?^. j med. de com. 
Para verificar sus transportes y relacionarse 
con las pob. limítrofes, cuenta con diferentes 
caminos vecinales resrularmente conservados. 
- Ins. púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - A r t . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen los 6 edif. que 
la ÍQTm&n.-Sit. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA ISLETA (Canarias). — Pequeña penín-
sula que en forma de punta avanza hacia el 
N . , uniéndose á la isla de Gran Canaria por 
un arenal muy angosto. 
LAJA (Filipinas). — Islita adyacente á la 
costa NE. de la prov. de Camarines-Sur: si-
tuada en los 127° 21' 20" longitud, 14° 20" 
latitud; tiene media milla de largo y poco 
ménos de ancho. 
LAJAS (Cuba). — R. origen principal y el 
más remoto del Damují, que nace en los te-
rrenos de la hacienda Majagua; corre de N . á 
S. para la de las Nuevas, saliendo de la juris-
dicción de Cienfuegos para la de Villa-Clara, 
dobla al O. y entra de nuevo en la de Cienfue-
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gos, pasando por el pueblo de las Lajas y el ca-
serío del Salto, y se reúne á los nacimientos 
del Damují, que bajan de la hacienda de San 
Márcos. La parte de su curso que baña la j u -
risdicción de Villa-Clara, corresponde al part. 
de San Juan , y recorre en la de Cienfuegos, 
al de las Lajas. 
LAJAS (Cuba).— Punta en la costa septen-
trional de la península del Sabinal y al O. de 
la de Maternillos. Prov. marítima de Nue-
vitas. 
LAJAS (Puerto Rico).—B. agreg. al ayunt. 
de San Germán. (Véase San Germán). 
LAJAS ARRIBA (PuertoRico).—B. agreg. 
al ayunt. de San Germán. (Véase San Ger-
mán). 
LAJITAS (Cuba). — Riachuelo afluente de-
recho del Caunao: corre y desagua no léjos 
del pueblo de Camarones. 
LA JANA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 68 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,940 hab. y 461 edif., 
de los que 16 están habitados temporalmente 
y 88 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Castellón de la Plana y al dist. de 
Vinaroz,para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
Valencia y G. M. de Castellón de la Plana. 
- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tortosa, 
al arciprestazgo de San Mateo y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Bartolomé, cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso; hay además una capilla. -
Org. j ud . Hállase adscrita al part. jud. y 
aud. de lo criminal de San Mateo, y á la 
territ. de Valencia, distando 9 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 110 de la úl t ima.-
Org. econ. Para el pago de contr. depende de 
la Delegación de Hacienda de la prov. y su 
presupuesto municipal en el ejercicio eco-
nómico de 1883-84 ascendió á 12,000 pts., 
nivelados gastos é ingresos.- S. púh. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Valencia á Bar-
celona, estación y en. de Vinaroz á Morella.-
Ob.púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes, 
cuenta con los caminos vecinales que condu-
cen á San Mateo, Cervera y Canet los cuales 
se encuentran regularmente conservados.-
Ins. púl). Sostiénese por los fondos del mu-
nicipio una escuela para cada sexo, á las que 
concurren unos 50 niños y otras tantas niñas. 
- A r t . , of. ind. Su ind. es la agrícola y las 
que con ella se relacionan, así es que cuenta 
con diferentes molinos harineros, fábricas de 
aguardiente, diversos establecimientos para 
la venta de varios artículos y cuantas profe-
siones y of. mecánicos son indispensables.-
Fer. y mere. En los días 28, 29 y 30 de oc-
tubre de cada ano, verifícase en esta locali-
dad una fer. bastante concurrida y en la que 
se verifican transacciones de gran importan-
cia.-Po^. Distribuidas en diferentes calles 
rectas, y algunas plazas, se hallan las 376 
casas que la forman, incluyendo en este nú-
mero la casa consistorial é iglesia parroquial, 
que si bien son de buena construcción no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario 
se encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico, y además de las 
ordinarias, celebra con gran pompa la fiesta 
anual á su patrono San Bartolomé.-/SV^. 
geog. y top. Sobre la márgen derecha del r. 
denominado Cervol, y en terreno llano, se 
encuentra situada esta pob. disfrutando de 
un clima, aun cuando bastante frío, muy sa-
ludable. Su tér. municipal está limitado por 
el N . con el de Canet lo Roig; al S. por el de 
Traiguera, al E, por el de Cervera del Maes-
tre y al O. por el de Chert. El terreno es 
de secano, pues aun cuando hay en él va-
rios arroyuelos y diferentes norias, el cau-
dal de aguas que reúnen es muy corto y se 
utiliza únicamente para el riego de algunas 
huertas. El viñedo y el olivo van perfecta-
mente en este suelo, un tanto pedregoso pero 
bastante feraz, y las prod. generales consisten 
en trigo, abundantes legumbres y hortalizas 
y buenas frutas. Recógese gran cantidad de 
aceituna y uva con las que se elaboran los 
caldos respectivos; manteniéndose también 
ganado lanar. 
LA JOYOSA.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. el 1. de Marlofa y 4 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 281 hab. y 54 edif., 
de los que 3 están habitados temporalmente 
y 11 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Zaragoza y al dist. de la cap. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Aragón y G. 
M. de Zaragoza.- Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. del arz. de Zaragoza, al arciprestazgo 
del mismo nombre y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Asunción de 
Ntra. Sra. cuyo curato es de la categoría de 
entrada.- Ory. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud . y aud. de lo criminal y territ. de Zara-
goza, de donde dista 16 k.-Ory. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov.-zS1. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zaragoza 
á Alsasua, estación del f. c.-Ob. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta en 
primer término con la vía férrea de Zaragoza á 
Alsasua, sobre la cual tiene estación y dife-
rentes caminos vecinales en regular estado 
de c o n s e r v a c i ó n . - / ^ , púb. Sostenida })or 
los fondos del municipio hay una escuela in-
completa para los dos sexos, á la que asiste 
un número de alumnos en relación con el de 
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vecinos.-^r^., of. ind. La única ind. de esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables.-Po^. Nada 
de notable ofrecen las casas que la forman, 
incluyendo en este número la iglesia parro-
quial y casa en que el ayuut. celebra sus 
reuniones, puesto que unas y otras no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico.-AS^Í. geog. y tojo. Entre el Canal 
Imperial y el r. Ebro, combatido general-
mente por los vientos del N . y disfrutando 
de un clima bastante destemplado, se en-
cuentra este {., á cuyo tér. municipal sirven 
de límites por los cuatro puntos cardinales 
los de Torres de Berrellen, Sobradiel y Pin-
seque. El terreno es de buena calidad y sus 
prod. consisten en cereales, lino, legumbres 
y hortalizas; elabórase bastante vino y acei-
te, se pescan algunos cangrejos y anguilas 
en las corrientes en otro lugar citadas y hay, 
aun cuando poca, caza menor. 
LA JULIANA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Almonaster la Real, del que dista l l ' l k. 
Cuenta sobre unos 60 hab. y 17 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Huelva y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mil . C. G. 
de Andalucía y G. M. de Huelva.-Orv/. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Sevilla y arciprestaz-
go de Aracena y utiliza para sus atenciones 
religiosas la parroquia de su ayunt. - Org. 
jud . Hállase adscrita al part. jud. de Aracena 
y aud. de lo criminal de Huelva y territ. de 
Sevilla.-Or^. ccon. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. - S. pül). Recibe y expide la corr. 
por en. de Sevilla á Huelva y Niebla á Fuen-
te de Cantos, esf. de Aracena y pt, de Jabugo. 
-Oh. pul), ymed. de com. Para sus transportes 
y arrastres utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. - Ins. púl). La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
d a d . - / M . Ninguna importancia ofrecen los 
17 edif. que la forman.-^V. geog. y toj). 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA JUNQUERA.—V. con ayunt., á la que 
se hallan agreg. el 1. de Requesens y 26 cas. 
y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
1,227 hab. y 369 edif., de los que 1 está ha-
bitado temporalmente y 40 inhabitados.-Or^. 
cm Corresponde á la prov. de Gerona y al 
dist. de Figueras para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes. Hay puesto 
de la Guardia civil perteneciente al 3.er Ter-
cio y Comandancia de la prov. - Org. m i l . 
C G. de Cataluña y G. M. de Gerona. Hay 
destacamento de Carabineros del Reino.-Or^. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona, al arci-
prestazgo de Figueras y tiene una iglesia pa-
rroquial dedicada á Santa María, cuyo curato 
es de 2.° asenso. - O y . j ud . Hállase adscrita 
al part. jud y aud. délo criminal de Figueras 
y á la territ. de Barcelona, distando 14 k. de 
la primera de dichas pob. y 112 de la última.-
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Hay admon. de aduanas cuyo movi-
miento se verá en los estados que damos en 
su lugar correspondiente.-^.jí??^. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Barcelona á Fran-
cia, estación de Figueras y en. de La Junque-
r a . - ^ , púb. y med. de com. Para sus com. 
y transportes cuenta en primer lugar con 
la carretera general de Madrid á Francia, 
pasando por esta v., y con varios caminos ve-
cinales que conducen á los pueblos limítro-
fes, los cuales se hallan en regular estado de 
conservación.-7^5. pub. De fondos muni-
cipales se costean dos escuelas, una para 
cada sexo. - A r t . , of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola; muchos de 
sus hab. se dedican á la ind. taponera, que 
tiene bastante importancia en esta pob. Hay 
médicos, farmacéutico, notarios, veterinarios, 
cuantos of. son indispensables para el servicio 
del vecindario y diversos establecimientos 
parala venta de diferentes a r t í c u l o s . - i ^ . 
Ninguna importancia ofrecen las casas que la 
forman, distribuidas en diferentes calles irre-
gulares y pendientes en su mayoría, excep-
tuando la mayor, donde pasa la carretera de 
Madrid á Francia. L a casa consistorial lo mis-
mo que la iglesia parroquial, son edif. á pro-
pósito para el objeto á que se hallan destina-
dos. Esta pob. ha perdido algo de su movi-
miento con el establecimiento de la aduana de 
Port-Bou, quedando reducida más que todo á 
su propia ind., que es la agrícola y taponera. 
Cuenta con algunos establecimientos para la 
venta de diferentes artículos, tiene un teatro, 
casino y el vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo d o m é s t i c o . - ^ , geog. 
y top. Parte en llano y parte en la ladera de 
una montaña, combatida por los vientos del 
N . , con excesiva violencia en algunas ocasio-
nes y disfrutando de clima frío, pero sano, 
está situada esta v. cuyo tér. municipal con-
fina por los cuatro vientos con la vecina na-
ción francesa, Cantallops, la Estrada y Agu-
llana. El terreno es montuoso en lo general, 
poblado de encina y alcornoque, y fertilizado, 
aun cuando muy poco, por las aguas de un 
arroyuelo que por él discurre, produce algunos 
cereales, legumbres y frutas, siendo sus prin-
cipales prod. el corcho y el vino, elaborán-
dose de éste gran cantidad. Hay caza mayor y 
menor y animales dañinos. 
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LA LADERA DE ABAJO. — Ald. agreg. 
al ayunt. de Vallehermoso, del que dista l ' l k . 
Cuenta sobre unos 90 liab. y 29 edif., de los 
que 2 están habitados temporalmente y 5 in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Canarias y 
G. M. de Santa Cruz de Tenerife. - Or^. ede. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ajxint.-Orff.Jiid. Hállase adscrita al part. 
jud. de Santa Cruz de Tenerife y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Las Palmas. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su municipio, de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-zS'. pYSí Recibe y emite la 
corr. por en. mi de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y San Sebastian de la Gomera. - 6^. 
púb. y mecí, de com. Verifica sus com. y 
transportes sirviéndose de los caminos que 
atraviesan por su tór. municipal. - Ins. pÚpí 
La escuela se halla en Vallehermoso, cap. de 
su ayunt . -^ár^ . , of. ind. Su principal ind. 
es la agrícola.-A)^. Nada de particular ofre-
cen las casas que la forman, cuya construcción 
es sencilla.-^¿^ geog. y top. (Para sus límites 
y demás, véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA LAGUNA.—L. agreg. al ayunt. de Bre-
tun, del que dista 2'? k. Cuenta sobre unos 
10 hab. é igual número de edif., de los que 7 
están inhabitados.-Ory. a^. Corresponde á l a 
prov. de Soria y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. -Org. mi l . C. G. de Burgos 
y G. M. de Soria.-&r^. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Calahorra y La Calzada y al arcipres-
tazgo de Yanguas.-O/y. /^.- .Hállase adscri-
to al part. jud . de Agreda, á la aud. de lo cri-
minal de Soria y á la territ. de Burgos.-Ory. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de 
la $TOV.-JS). púb . Recibe y emite la corr. por 
en. de Soria á Calahorra, car. y pt. de Yan-
guas.-Ob. púb. y med. de com. Sus caminos 
son los que atraviesan sutér. municipal.-/^. 
piib. La escuela se halla en la cabecera de su 
aynnt.-Art., of. ind. Su única ind. es la 
agrícola. - Pob. Ninguna particularidad ofre-
cen las 10 casas, únicas que la forman, cuya 
construcción es muy inferior.-^7. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA LAGUNA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Vega de Valcarce, del que dista S'S k. Cuen-
ta sobre unos 40 hab. y 22 edif., de los que 
12 están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde 
ála prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Leon.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
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- Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Villafranca del Vierzo, á la aud. de lo crimi-
nal de Ponferrada y á la territ. de Valladolid; 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-A*?. JP^. Recibe y emite la 
corr. por la A. de León á Brañuelas y de 
Lugo áCoruña, estación de Brañuelas, en. de 
Lugo y car. de Vega de Valcarce. - Ob. púb. 
y med. de com. Sus caminos son lo que cru-
zan el tér. municipal del ayunt. de que for-
ma parte. - Ins. púb. La escuela reside en la 
cabecera de su ayunt.-^lr^., of. ind. La agri-
cultura es la única ocupación á que se dedi-
can sus moradores.-i^. Son sus casas de hu-
milde construcción y nada de particular ofre-
c e n . - ^ , geog. y top. (Para sus límites y de-
más, véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA LAGUNA.—C. con ayunt., á la que se 
•hallan agreg. el 1. de Tejina y 212 cas. y 
grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta con 
11,016 hab. y 2,413 edif., de los que 119 es-
tán habitados temporalmente y 182 inhabita-
dos. Es cabeza de part. jud. de entrada en la 
prov. de Canarias y como á tal, están sujetos 
á su jurisdicción 1 c , 8 1., 17 ald., 394 cas. 
y grupos, y 300 edif., viv. y alb. ais., com-
poniendo un total de 8 ayunt. Consta todo el 
part. de 26,196 hab., de los cuales 12,198 son. 
varones y 13,998 hembras; 16,811 son solte-
ros, 8,092 casados y 1,293 viudos; de este to-
tal, 809 saben leer, 2,663 leer y escribir y 
22,724 lo ignoran todo. Este número de hab. 
se alberga en 6^505 edif., de los que 4,977 se 
encuentran constantemente habitados, 299 lo 
están temporalmente y 1,229 inhabitados; de 
ellos 4,050 son de un piso, 1,182 de dos, 60 
de tres, 13 de más de tres y 1,200 alb. ó sean 
barracas, cuevas y chozas. Forman el part. 
jud. los ayunt. siguientes: 
E l Rosario L . con 2,407 hab. 
L a Laguna C. » 11,016 » 
Matanza L . » 1,783 » 
Santa Ursula L . » 1,902 » 
Sauzal L . » 1,180 » 
Tacoronte L . » 3,900 » 
Teg-ueste L . » 1,516 » 
Victoria ó L a Victoria L , » 2,498 » 
Total. , . 26,196 hab." 
SU. geog. y top. del part . j u d . ^ n la parte 
NE. de la isla y ocupando el menor espacio de 
ella, teniendo por límites al E. y S. los del part. 
jud. de Santa Cruz de Tenerife; al O. los del 
de La Orotava y al N . el mar, encuéntrase el 
que vamos á recorrer sobre un terreno acci-
dentado cuya formación se supone por los más 
célebres naturalistas, debida á una grave con-
moción volcánica. Una cord. de montañas que 
partiendo desde el S. del famoso Pico de Tei-
de, se eleva en el centro de la isla, va ex-
tendiéndose hasta perderse en los montes de 
la Esperanza, desde cuyo punto va deseen^ -
diendo el terreno con más ó ménos suavidad 
hasta formar el llano en que se asienta la c. 
TOMO V. 
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cap. de este part. De esta cord. parten dife-
rentes ramales en opuestas direcciones, en 
cuyas vertientes hay extensos bosques, como 
son los de Taganana y Mercedes, que por su 
frondosidad y espesura son verdaderamente 
notables. Como puede comprenderse fácilmen-
te, los derrames de esta elevada accidentacion 
orográfica forman barrancos, ramblas ó ria-
chuelos, que confundiéndose unos en otros, 
todos van á morir en el Océano, después de 
haber fertilizado gran parte del terreno que 
recorren. Las prod. generales de este part. con-
sisten en cereales, vino, lino, patatas y otros 
tubérculos, barrilla, cochinilla, frutas muy 
exquisitas, y según parece, con muy buen 
éxito se ensaya el cultivo del tabaco. En cuan-
to á la ind. se halla reducida por completo á 
la agrícola, teniendo gran fama la elaboración 
de vinos, contando con algunas fábricas de 
tabaco, de tejas y ladrillos, molinos harineros-
y cuantas profesiones y of. mecánicos requie-
re un part. jud. de su importancia. Los días 
25 de marzo y 15 de agosto verifícase una 
gran fer. en Victoria, en la cual tienen lugar 
transacciones de mucha importancia. Los med. 
de com. de que dispone este part. jud . son la 
carretera de 3.er orden que desde la cabeza 
del part. conduce á Santa Cruz de Tenerife y 
diversos caminos vecinales por medio de los 
cuales se ponen en contacto todas las pob. del 
part.-Ory. civ. Corresponde á la prov. de Ca-
narias y al dist. de su nombre para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mi l . C. G. de Canarias y G. M. de 
Santa Cruz de Tenerife.-Or^. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Tenerife, que según el Concor-
dato ha de unirse á la de Canarias, tiene una 
iglesia Catedral y dos parroquiales dedicadas 
una á la Purísima Concepción, otra á San 
Agustín y varios oratorios y ermitas en la 
pob. y su tér. municipal, cuyos templos se 
hallan dotados del personal necesario para el 
mejor servicio del culto. Cuenta con dos con-
ventos de monjas y es residencia del gober-
nador eclesiástico, con todas las dependencias 
consiguientes á la capitalidad de la dióc.-Ory. 
j u d . Como cabeza de part. jud. hállanse suje-
tos á su jurisdicción las c , 1., ald., cas., etc., 
en otro lugar citados, con todos los cuales está 
adscrita á las aud. de lo criminal y territ. de 
Las Palmas. Hay Registro de la Propiedad de 
4.a clase y Juzgado municipal.-Or^. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - S. púh. Recibe y 
emite la corr. por en. m. de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y en. de Puerto de La Gre-
ta va. Hay admon. de Correos y un hospital 
que se halla debidamente atendido.-O^. púh. 
y med. de com. Los caminos con que cuenta 
para sus relaciones y transportes son los que 
dejamos expuestos en el artículo del part. y 
su estado de conservación es regular. - Ins. 
púh. De fondos municipales se costean varias 
escuelas para ambos sexos. Hay Seminario 
Conciliar, Instituto de segunda enseñanza. Co-
legio de internos de segunda enseñanza ane-
jo al Instituto, Junta de Ins. púb.. Inspec-
ción de primera enseñanza y Escuela Normal 
de maestros.-^árí., of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola. Como cabeza 
de part. jud. cuenta con abogados, procura-
dores, notarios, y agentes de negocios. Hay 
médicos, cirujanos, farmacéuticos, veterina-
rios, agrimensores, constructores de carrua-
jes, impresores, establecimientos de venta de 
géneros, fondas, molinos harineros, socieda-
des de Socorros mutuos, fábricas de tabaco, de 
tejas y ladrillo, empresas de transportes, tien-
das de géneros ultramarinos y cuantos of. me-
cánicos son indispensables para el servicio del 
v e c i n d a r i o . - i ^ . Distribuidas en diferentes 
calles anchas, rectas y bien empedradas, y 
algunas plazas despejadas, especialmente la 
denominada del Adelantado, hállanse las 984 
casas que componen esta c , muchas délas 
cuales son de moderna construcción, siendo 
todas por lo general de agradable aspecto y 
de distribución interior á propósito para las 
necesidades que aquel clima requiere. Entre 
los edif. notables con que cuenta esta c , de-
bemos citar en primer término la Catedral 
establecida en la antigua parroquia de los 
Remedios y cuya fábrica no ofrece unidad 
arquitectónica que la haga recomendable por 
que se ha ido formando, por decirlo así, por 
medio de agregaciones sucesivas. Toda la obra 
es sólida y espaciosa, hallándose su interior 
distribuido en cinco naves de mal gusto y sin 
un plan determinado. Pero si como monumen-
to artístico no se recomienda, en cambio la fa-
chada toda de sillería y levantada después de 
erigido el cabildo, es de mucho gusto y bastan-
te notable, siendo también dignas de llamar 
la atención las hermosas pinturas del retablo 
principal pertenecientes á la escuela flamenca, 
las esculturas del magnífico pulpito de már-
mol blanco que hay en el templo y las alha-
jas y ornamentos, así como también su rica 
biblioteca que no baja de 18,000 volúmenes. 
Los demás templos son bastante regulares, 
así como también los edif. destinados para 
Instituto provincial, Seminario, Palacio epis-
copal y Casas consistoriales, en las cuales se 
conserva una bandera bordada expresamente 
por la reina Isabel la Católica, para que el Ade-
lantado D. Alonso Fernández de Lugo, lleva-
se á feliz término la conquista de aquellas 
islas, y hay algunos edif. particulares bas-
tante notables por su antigüedad; siendo 
esta pob. residencia del gobierno eclesiástico 
en la actualidad, miéntras que con arreglo al 
Concordato no quede unida de hecho esta dióc. 
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á la de Canarias; cuenta con establecimientos 
muy importantes, dos casinos denominados 
de la «Ciudad de la Laguna» y «El Porvenir,» 
buenas fondas y el vecindario se halla bien 
surtido de aguas para el consumo doméstico. 
- S U . geog. y top. En medio de una extensa 
llanura en la costa NE. de la prov., y disfru-
tando de un clima sumamente benigno, en-
cuéntrase situada esta c , cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro puntos cardinales con 
los de Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y Ta-
coronte, comprendiendo en su jurisdicción 
varios montes poblados de hayas, abetos, lau-
reles y otros árboles y arbustos, los cuales se 
encuentran perfectamente conservados. El te-
rreno arcilloso en lo general, participando de 
la misma naturaleza volcánica que toda la isla, 
hállase beneficiado por algunos riachuelos y 
ramblas que por el discurren, consistiendo 
sus prod. en cereales, legumbres, hortalizas, 
millo, frutas y bastante vino. 
LA LAMA. — B. agreg. al ayunt. de Ca-
rranza, cuya casa consistorial está en el b. de 
La Concha^ otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
S'S k. Cuenta sobre unos 50 hab. y 17 edif., 
de los que 5 están inhabitados.-Ory. civ. Co-
rresponde á la prov. de Vizcaya y contribuye 
con su ayunt. paralas elecciones de diputados 
provinciales y las de Cóvtes.-Org.mil. C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de Viz-
caya. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt.- Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Valmaseda, á la aud. 
de lo criminal de Bilbao y á la territ. de Búr-
gos.-Org. econ. Para el pago de contr. depen-
de, con su municipio, déla Delegación de Ha-
cienda de la prov. -^ . púh. Eecibe y emite la 
corr. por en. de Bilbao á Ramales, car. de La 
Concha y C a r r a n z a . - 0 5 . y med. de com. 
Se comunica con los pueblos limítrofes por 
medio de los caminos de que dispone su ayunt. 
-Ins. púh. La escuela se halla en la cabecera 
de su ayunt.- Ar t . , of. ind. Su principal ind. 
es la agrícola. -Pol). Nada de particular ofre-
cen sus casas, cuya construcción es sencilla. 
- SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA LANGA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Huete, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre unos 
60 hab. y 17 edif., de los que 3 están inhabi-
tados. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Cuenca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-tfr^. mi l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Cuenca.-Or^. ecle. Per tenecer ía 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt . -Org . j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Huete, á la 
aud. de lo criminal de Cuenca y á la territ. de 
Albacete.- Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-AÍ?. púb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Madrid á Cuenca, car. y pt. de Ca-
rrascosa del C a m p o . p ú b . y med. de com. 
Para sus transportes y arrastres utiliza los ca-
minos vecinales que cruzan por su ib?.-Ins. 
púh. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad. - Pol). Nin-
guna importancia ofrecen los 17 edif. que la 
forman.-Sit.geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LALAN1GAN (Filipinas). — Isla adyacente 
á la de Samar; hállase junto á la costa SE. de 
la misma, entre la isla de Masisingi al NE. y 
la de Puapunan al SO.; su centro está en los 
129° 81' 10" longitud, 11° 13' 30" latitud; tie-
ne una superficie como de 1 k. cuadrado; su 
arribo es peligroso, particularmente por el E., 
cuya parte está llena de escollos y bajos. 
. LALAN1GAN (Filipinas).— Ensenada de la 
costa N . de la isla de Samar, tér. del pueblo 
de Pambujan; hállase su centro en los 128° 
32' longitud; 12° 32' latitud; tiene sobre unos 
6 k. de bojeo. 
LALAN1GAN (Filipinas).—Punta de la cos-
ta oriental de la isla y prov. de Samar; hálla-
se en los 129° 7' longitud; 11° 38'latitud. 
LA LANTEJUELA. — V. con ayunt., á la 
que se hallan agreg. 2 edif., viv- y alb. ais. 
Cuenta con 711 hab. y 170 edif. entre habita-
dos é inhabitados.-Or^. CM;. Corresponde á la 
prov. de Sevilla, al dist. de Osuna para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Morón para las de Cortes.-Or^. mil . C. G. de 
Andalucía y G. M. de Sevilla.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Sevilla, al arciprestazgo 
de Osuna y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de la Purísima Concepción , cuyo 
curato es de la categoría de enimdsi.-Org.jtcd. 
Se halla adscrita al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Osuna, y á la territ. de Sevilla, 
distando 17 k. déla primera de dichas pob. y 
66 de la última. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. y su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio económico de 1883-84, 
ascendió á 9^999 pts. en gastos y 10,000 en 
ingresos.-/S^. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Utrera á Osuna, estación y esf. de 
Osuna. -Ob.púh . y med. de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con las pob. 
limítrofes , cuenta con diferentes caminos ve-
cinales en regular estado de conservación. 
Hay también en proyecto una carretera que 
ha de conducir á la Puebla de Cazalla por la 
estación de Ojuelos.-/^, jí?^^. Sostiénese por 
los fondos del municipio una escuela para ca-
da sexo, concurriendo á la de niños 64 y 52 á 
la de niñas.-^r^. , of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus moradores las profesiones 
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y of. mecánicos de mayor necesidad. - Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas hállanse las 168 casas que la forman 
sin que ninguna merezca particular mención 
aun cuando hay algunos edif. de moderna 
construcción. La iglesia parroquial y casa en 
que el ayunt. celebra sus sesiones, no hacen 
más que responder á las necesidades de sus 
respectivos destinos. Hay en esta v. una so-
ciedad de recreo denominada «Centro Agríco-
la», y el vecindario se encuentra perfectamen-
te surtido de aguas para el consumo domésti-
co, celebrando con gran pompa las festivida-
des anuales á su patrona la Concepción.-AS^. 
geog. y top. A l N . de un cerro de poca altura 
y con clima templado y saludable, se encuen-
tra esta v., cuyotér. municipal confina por el 
N . con eldeEcija; porS. y E. conoide Osuna 
y por O. con el de Marchena, comprendiendo 
dentro del tór. que éstos abrazan, un manan-
tial de aguas sulfurosas, cuyos resultados, en 
cierta clase de afecciones son bastante satis-
factorios, según nos manifiesta el señor Se-
cretario de aquel ayunt. , pero que no delara-
das oficialmente, sólo las utilizan los hab. 
de las inmediaciones. El terreno es de bue-
na calidad y sus prod. consisten en cereales, 
garbanzos, bastante aceite, hortalizas y le-
gumbres. En cuanto á ganado no se mantie-
ne más que él indispensable para las faenas 
agrícolas. 
LA LAPA.— V. con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 8 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb, ais. Cuenta con 520 hab. y 98 edif. en-
tre habitados é i n h a b i t a d o s . - c i v . Co-
rresponde á la prov. de Badajoz, al dist. de 
Zafra para las elecciones de diputados pro-
vinciales y al de la cap. para las de Cortes. 
-Org . mi l , C. G. de Extremadura y G. M. 
Badajoz.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Badajoz y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Onoíve.-Org. j ud . Se ha-
lla adscrita al part. jud. de Zafra, á la aud. 
de lo criminal de Almendralejo y á la territ. 
de Céceves.-Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. y su presupuesto munici-
pal en el ejercicio económico de 1883-84 as-
cendió á S^OS'SO pts. nivelados gastos é in-
gresos.-AÍ?. j » ^ . Eecibe y emite la corr. por 
en. de Herida á Sevilla y Fuente de Cantos 
á Zafra.-£M. j ^ / ; . y med, de com. Para veri-
ficar sus transportes y relacionarse con los 
pueblos limítrofes, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales que se encuentran regu-
larmente conservados.-/^, páb . Sostiénese 
por los fondos del municipio una escuela para 
los dos sexos, á la que concurre un regular 
número de alumnos-Art. , o/, ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose igualmente por algunos de sus 
moradores todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las nece-
sidades del vec indar io . - i^ . Ninguna im-
portancia ofrecen las 88 casas que la forman 
las cuales se encuentran distribuidas en di-
ferentes calles y alguna plaza . La iglesia 
parroquial y casa consistorial si bien son de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario se encuentra perfec-
tamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra con gran pompa las fes-
tividades á su Santo pa t rono . -^ , geog. y 
top. En el descenso de una cordillera y dis-
frutando de benigno clima, hállase situada 
esta v. á cuyo tér. municipal sirven de lími-
tes por N . , E. y O. los de Zafra y Feria y por 
S. el de Burguiilos, comprendiendo en su ju-
risdicción algunos-montes de propiedad par-
ticular que se encuentran en regular estado. 
El terreno se presta perfectamente para el 
cultivo del olivo y de los cereales, elaborán-
dose gran cantidad de aceite y recogiéndose 
gran cantidad de aquellos, completándose las 
prod. con legumbres, hortalizas y pastos; 
mantiénese ganado cabrío y hay caza menor. 
LA LASTRA.— L. agreg. al ayunt. de Pe-
guerinos, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 130 hab. y 47 edif., de los que 14 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Avila y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cór tes . -Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila, y al arciprestazgo de su ayunt. 
-Org . j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Cebreros, á la aud. de lo criminal de Avila y 
á la territ. de Madrid.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-iS*. 
cibe y expide la corr. por la A. de Madrid á 
Irún, estación y esf. de San Lorenzo y pt. de 
Peguerinos.-(9^. púh. y med. de com. Para 
sus relaciones utiliza los caminos que cru-
zan por su tér . -7^5. píob. La escuela radi-
ca en la cabecera de su ayunt.-^ár^., of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante de 
esta localidad, dedicándose algunos de sus 
hab. á los of. mecánicos más indispensables. 
-Pol). Ninguna importancia ofrecen los 47 
edif. que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA LASTRA.-—L. agreg. al ayunt. de Val-
derejo, cuya casa consistorial está en la loca-
lidad que describimos. Cuenta sobre unos 100 
hab. y 51 edif., de los que 26 están inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Alava y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Alava- Org. ecle. 
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Pertenece á la misma dióc. y aroiprestazgo 
que su ayuut . -O^. j ad . Hállase adscrito al 
part. jud . de Amurrio, á la aud. de lo crimi-
nal de Vitoria y á la territ. de Burgos.- Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^V. 
i?áfe Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Irún y de Bilbao á Castejon, estación 
de Miranda de Ebro, pt. y car. de Villanueva. 
- Oh. púl). y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes, cuenta con diferentes caminos vecina-
les en regular estado de conservación.-ik?. 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^áf^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta local idad. - i^ í . Nin-
guna importancia ofrecen los 51 edif. que la 
f o r m a n . - ^ , ffeoy. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA LASTRA. — L . agreg. al ayunt. de 
Santiago del Collado, del que dista 2'7 k. 
Cuenta sobre unos 100 hab. y 53 edif., de los 
que 30 están inhabitados.-Or^. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila y contribuye con 
su ayunt. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de Castilla la Vieja y G. M. de Avila.- Org.. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y aroipres-
tazgo de su ayunt . -Oy. j ud . Hállase ads-
crito al part. jud. de Piedrahita, á la aud. de 
lo criminal de Avila y á la territ. de Madrid. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-/??. püh. Recibe y emite la corr. por 
cu. de Avila á Cáceres, pt. Santiago del Qo-
W&á.o.-01). púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y arrastres utiliza los caminos que cru-
zan por su iév . - Ins . púb. Sostiónese por los 
fondos del municipio una escuela incompleta 
para los dos sexos . -^ár^ of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola, dedi-
cándose algunos de sus tiab. á las profesiones 
y of. mecánicos de mayor necesidad.-/^. 
Ninguna importancia ofrecen los 53 edif. que 
la f o r m a n . - g e o g . y top. (Véase el artícu-
lo referente á su ayunt.). 
LA LASTRA. — V . agreg. al ayunt. de 
Triollo, del que dista 1 k. Cuenta sobre unos 
120 hab. y 31 edif., de los que 2 están inha-
bitados.-Í9r^. civ. Corresponde á la prov. de 
Patencia y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.- Org. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Patencia.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Patencia, al arciprestazgo de Cas-
trejon y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de La Asunción, cuyo curato es 
de la categoría de rural de l U Q v g . j ud . Se 
halla adscrita al part. jud. de Cervera de Pi-
suerga, á l a aud. de lo criminal de Patencia 
y á la territ. de V a l l a d o l i d . - e c o n . Para 
el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov.-¿?. púb. Re-
cibe y emite la corr. por A. de Madrid á San-
tander, estación de Aguilar del Campóo, en. 
de Cervera, y pt. de Triollo.-05. púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta con di-
ferentes caminos vecinales en regular esta-
do.- Ins. púb. La escuela radica en la cabe-
cera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
- Pob. Ninguna importancia ofrecen los 31 
edif. que la forman.-^W. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA LASTRA DEL CANO.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. los 1. de Cardedal, 
Lastrilla y 3 cas. y grupos, edif.,, viv. y alb. 
ais. Cuenta con 417,hab. y 316 edif., de los 
que 189 están inhabitados.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Avila, al dist. de Arenas 
de San Pedro para las elecciones de diputados 
provinciales y al de Piedrahita para las de 
Curtes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Avila. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Avila y tiene una iglesia convenien-
temente servida. - Org. j u d . Hállase adscrito 
al part. jud. de El Barco de Avila, á la aud. de 
lo criminal de Avila y á la territ. de Madrid, 
distando 11 k. de la primera de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de contr. depende 
de la Delegación de Hacienda de la prov. Su 
presupuesto municipal, nivelado, en el ejerci-
cio económico de 1883-84, ascendió á 2,200 
pts.-zS'. púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Avila á Cáceres y Piedrahita á El Barco de 
Avila. - Ob. púb. y med._ de com. Sus caminos 
son vecinales y no muy bien conservados. -
Ins. púb. De fondos municipales se costea 
una escuela para ambos sexos, á la que asiste 
un escaso número de a lumnos . -^r í^ of. ind. 
Su única ind. es la agrícola.-Po^. La consti-
tuyen 196 casas de sencilla construcción, nin-
guna de las cuales, así como la en que el 
ayunt. celebra sus sesiones é iglesia, ofre-
ce particularidad alguna. El vecindario está 
muy escaso de aguas, por carecer, cási en ab-
soluto, de manantiales y no tener en su tér. 
r. ni arroyo.-^7. geog. y top. En una sierra 
muy elevada y disfrutando de una tempera-
tura muy fría, hállase situado este 1., cuyos 
límites confinan por el N . con los de Avella-
neda; por el S. con los de Horcajo de la Rive-
ra; por el E. con los de Aliseda de Tormos, y 
por el O. con los de Aldeanueva de Smta 
Cruz, comprendiendo dentro de los límites 
que éstos abrazan, tres montes de propios en 
regular estado de conservación. El terreno es 
escabroso y de mala calidad y sus prod. con-
sisten en cereales, lino y pastos; y merced á 
estos últimos, mantiénese algún ganado lanar 
y hay caza de pelo y pluma. 
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LA LASTRILLA. — L. con ayunt. Cuenta 
con 243 hab. y 59 edif., de los que 9 están 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á laprov. 
de Segovia y al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
G. M. de Segovia. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Segovia, al arciprestazgo de Medel y 
tiene una iglesia parroquial dedicada á San 
Juan Bautista, cuyo curato es de entrada. -
Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. y aud. 
de lo criminal de Segovia y á la territ. de Ma-
drid, distando 8 k. de la primera de dichas 
pob. y 84 de la última. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende de ía Delegación de 
Hacienda de la prov.-z^. pád. Recibe y emite 
la corr. por la admon. prl. y pt. de Segovia. 
-Ob. púb. y med. de com. Los únicos caminos 
con que cuenta para sus relaciones y trans-
portes son vecinales y su estado de conserva-
ción deja mucho que dese&v. - Ins. púb. De 
fondos municipales se costea una escuela para 
niños y niñas.-^árí., of. ind. La agricultura 
es la única ocupación á que se dedican sus 
moradores.-Poí. Fórmanla 59 casas de senci-
lla construcción, incluyendo en este número 
la consistorial. La iglesia parroquial tampoco 
ofrece nada de particular. El caserío está dis-
tribuido en calles y una plaza, irregulares 
unas y otra. Una fuente de buenas y abun-
dantes aguas surte al vecindario de las que 
necesita para su consumo. - SU. geog. y top. 
En una altura y combatido por todos los vien-
tos, por cuya razón su clima es medianamente 
sano, hállase situado este 1., cuyo tór. muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Espirdo, Segovia y Zamarramala, 
comprendiendo en su jurisdicción una dehesa 
y algunas canteras de piedra mármol. El te-
rreno, fertilizado por las aguas del riachuelo 
Cigüeñuela, es bastante feraz, consistiendo 
sus prod. en cereales, algarrobas, legumbres 
y hortalizas;mantiónese ganado lanar y cabrio 
y hay alguna caza. 
LALECINA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Santa María de Buil, del que dista 5 ^ k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 7 edif., de los 
que 3 están inhabitados.-O/y. civ. Correspon-
de á la prov. de Huesca y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-O^y. mi l . C. G. de 
Aragón y G. M. de Huesca.-On/. ecle. Perte-
nece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt., 
de cuya iglesia se sirve en sus necesidades 
religiosas.-Or^.j^. Hállase adscrita al part. 
jud. de Boltaña, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S . púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona, estación de Selgua, en. de Bar-
bastro y Boltaña y pt. de Santa María de 
Buil.-0&. púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y relaciones utiliza los caminos que 
cruzan por su i év . - Ins . púh. La escuela radi-
ca en la cabecera de su d ^ m ú . - A r t . , of. ind. 
La agricultura es la ind. dominante en esta 
localidad.-i^J. Ninguna importancia ofrecen 
los 7 edif. que la forman.-/S^. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
L A L E C I N A . — A l d . agreg. al ayunt.de 
Muro de Roda, del que dista 3^ 7 k. Cuenta 
sobre unos 20 hab. y 9 edif., de los que 5 es-
tán inhabitados.- Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón 
y G. M. de Huesca.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Oy. jud. 
Hállase adscrita al part. jud. de Boltaña, á la 
aud. délo criminal de Huesca y á la territ. de 
Zaragoza. -Org. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov. - púh. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona, estación de Selgua, en. de Barbastro, 
esf. de Boltaña y pt. de M e d i a n o . p ú h . y 
med. de com. Para sus relaciones y transpor-
tes se sirve de los caminos que cruzan su tér. 
municipal. - Ins. púh. La escuela reside en 
Muro de Roda, cap. de su ayunt. - A r t . , of. 
ind. Su única ind. es la agrícola.-PoJ. Nada 
de particular ofrece su insignificante número 
de casas, cuya construcción es mezquina.-/S^. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LALIG (Filipinas). — Río de la isla de Lu-
zon, prov. de Tayabas; nace á los 125° 31' 30" 
longitud y 14° V latitud,.y se dirige al SO. 
para entregar sus aguas al r. Tiaon, á los 125° 
30' longitud y 13° 59' 40" latitud, al N . del 
pueblo de este nombre, cuyo tér. baña. Tiene 
de curso poco más de 6 k. 
LALIN.—V. y parroquia del mismo nom-
bre (San Martin), con ayunt., al que se hallan 
agreg. las parroquias de Albarellos (Santa Ma-
ría), Alemparte (Santa María), Alperiz (San 
Pedro), Ansean (Santiago), Anzo (San Juan), 
Bárcia (San Estéban), Bendoiro (San Miguel), 
Bermés (Santa María), Botos (San Juan), Bus-
to (SanFacundo), Cadron (San Estéban), Cam-
posáncos (San Cristóbal), Cangas (Santa Ma-
rina), Castro (San Pedro), Catasós (Santiago), 
Cello (San Maivtin), Cércio (Santiago), Cristi-
mil (San Jorge), Doade (San Pedro), Don Ra-
miro (Santa María), Donsion (Santa Eulalia), 
Erbo (San Pedro), Filgueira (Santa María), 
Fuentecaballos (San Mamed), Galegos (San 
Miguel), Goyás (San Miguel), Gresande (San-
tiago), Jesta (San Pedro Félix), Lebozan (San-
tiago), Lodeiro (San Pelayo), Loson (Santa 
Eulalia), Maceira (San Martin), Madrinan 
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(San Adrián), Méijome (Santiago), Moimenta 
(San Lorenzo), Moneijas (San Adrián), Noce-
dal (Santa María), Palio (Santa Eulalia), Pal-
men (San Juan), Parada (Santa María), Pena 
(San Cristóbal), Prado (San Martin), Rodís 
(San Julián), Santiso (San Reman), Sello (San-
tiago), Sotolongo (Santa María), Vale (San 
Andrés), Villanueva (San Juan), Villatuge 
(San Lorenzo), Zebra (Santa María), y 402 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 16,217 hab. y 4,623 edif., de los que 329 
están habitados temporalmente y 1,084 inha-
bitados. Es cabeza de part. jud. de entrada 
en la prov. de Pontevedra y como á tal están 
sujetos á su jurisdicción 1 v., 4 1., 165 parro-
quias^ 1,238 cas. y grupos y 134 edif., viv. y 
alb. ais., componiendo un total de 6 ayunt. 
Consta todo el part. de 52,835 hab., deles 
cuales 24,984 son varones y 27,851 hembras, 
31,529 son solteros, 17,944 casados y 3,362 
viudos; de este total, 2,456 saben leer,"11,611 
leer y escribir y 38,768 lo ignoran todo. Este 
número de hab. se alb. en 14,136 edif., de los 
que 10,561 se encuentran constantemente ha-
bitados, 1,051 lo están temporalmente y 2,524 
inhabitados; de ellos, 6,034 son de un piso, 
7,576 de dos, 13 de tres, 1 de más de tres y 
512 alb. ó sean barracas, cuevas y chozas. 
Forman el part. jud. los ayunt. siguientes: 
Cárbia Ayunt. con 9,286 hab. 
Dozon Parroquia » 
Golada. 
La l in 
Rodéiro ó Barbéi tos de 
Río 
Silleda 
Ayunt. 
V. 
Ayunt. 
L . 
Total. 
2,8 
4,939 
16,217 
6,158 
13,346 
52,835 hab. 
SU. geog. y top. del part. j u d . Entre los 
part. jud. de Arzua, en la prov. de Coruña, 
por el N . ; el de Chantada, en la de Lugo, por 
el E.; el de Señorin de Carballino, en la de 
Orense, por el S. y el de Tabeiros por el O., 
hállase situado el que nos ocupa combatido 
por todos los vientos y disfratando de un cli-
ma aun cuando frío bastante sano. Como co-
locado á la extremidad NE. de la prov. entre 
sierras y elevados montes, las únicas llanuras 
que hay en su tór. son las que se encuen-
tran en las márgenes de los r. y son suma-
mente fértiles. Lapob. arbórea de todas aque-
llas accidentaciones orográficas cuyos ramales 
se extienden por todo el tér. jurisdicional, con-
siste en pinos, nogales, olivos y otras especies 
en unos, tejos, brezo y varios arbustos en otros 
y abundantes pastos por doquiera. La parte 
hidrográfica de este part. es abundantísima 
dada la situación que ocupa, debiendo citar 
en primer término el r. Tilla, que le separa de 
la prov. de Coruña y que por este part. se 
dirije á la de Orense, recibiendo durante su 
curso las aguas del Arnego y del Deza que 
discurren á su vez por el part., formándose 
estos dos últimos, igualmente, por los riachue-
los Anciso, Dozon y Foja y algunas otras 
pequeñas corrientes, todas las cuales contri-
buyen en gran manera á fertilizar el suelo y 
á prestar movimiento á diferentes artefactos. 
Las prod. generales del part. consisten en 
cereales, castañas, patatas, legumbres, fru-
tas y algunas otras hortalizas; elabórase bas-
tante vino y como los pastos abundan, se man-
tiene ganado dé todas especies, la caza es 
muy abundante y en las corrientes de que 
dejamos hecho mérito encuéntrase mucha 
pesca. En el pueblo de Rodeiro celébrase una 
fer. mensual, y dos en el de Silleda, mensuales 
también, en todas las que se verifican transac-
ciones de gran consideración. Aun cuando la 
ind. agrícola es la que más domina en esta ju-
risdicción y las que con ella se relacionan, hay 
también varias fábricas de curtidos, de papel, 
de tejas y ladrillos, cererías, diversos telares 
de tejidos ordinarios, alfarerías y finalmente 
todas aquellas profesiones que requiere un 
part. de su importancia. Los med. de com. 
con que cuenta este part. son: la carretera de 
2.° órden que desde Monforte conduce á La-
lin por Chantada y Rodeiro, y diferentes ca-
minos vecinales que relacionan entre sí los 
ayunt. del part. y le ponen en contacto con 
sus limítrofes.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Pontevedra, al dist. de La Estrada 
para las elecciones de diputados provinciales 
y al de su nombre para las de Córtes. Hay 
puesto de la Guardia civil perteneciente al 
6.° Tercio y Comandancia de la prov. y es resi-
dencia de un oficial del mismo cuerpo, jefe de 
l í n e a . - O y . mi l . C. G. de Galicia y G. M. 
de Pontevedra. - O y . ecle. Pertenece á la 
dióc. de Lugo, al arciprestazgo de Deza, y 
tiene una iglesia dedicada á San Martin, 
aneja de la parroquial de Don Ramiro, la cual 
se halla convenientemente servida. Como este 
ayunt. se halla formado de diferentes parro-
quias, en cada una de las cuales ó en su ma-
yor parte hay iglesia, de ellas nos ocupare-
mos al describir las localidades en que radican, 
no haciéndolo aquí para evitar repeticiones.-
Org. j ud . Como cabeza de part. jud. están 
sujetos á su jurisdicción las v., 1., parro-
quias, cas., etc., en otro lugar citados, con 
todos los cuales se halla adscrito á la aud. de 
lo criminal de Pontevedra y á la territ. de Co-
ruña, distando 55 k. de la primera de dichas 
pob. y 72 de la última. Hay Registro de laPro-
pidad de 4.a clase y Juzgado municipal.-Or^. 
econ. Para el pago de impuestos depende 
de la delegación de Hacienda de la prov. -
púl). Recibe y emite la corr. por en. de 
Pontevedra y pt. de Santiago y Chapa. - OI), 
púh. y med. de com. En el artículo del part. 
ya hemos hablado de los med. de com. que 
cuenta y por lo tanto omitimos hacerlo en es-
te l u g a r . p ú h . De fondos municipales se 
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costean escuelas para niños y niñas, y como 
haya también otras varias en diferentes pa-
rroquias del tér., de ellas nos ocuparemos en 
sus artículos respectivos.-^ár^., of.ind. La 
ind. dominante en esta localidad, es la agrí-
cola y como cabeza de part. jud. , hay aboga-
dos, procuradores, notarios y agentes de ne-
gocios. Cuenta con médicos, farmacéutico, ve-
terinario y agrimensor. Hay constructores de 
carruajes, cuantos of. son necesarios para el 
servicio del vecindario y un regular número 
de establecimientos de venta de artículos de 
primera necesidad y alguno de te j idos . - /^ . 
La constituyen 148 casas de sencilla cons-
trucción, sin reunir otras comodidades que 
las puramente indispensables al género de 
vida de sus moradores. Ni la casa consis-
torial ni la iglesia ofrecen tampoco particula-
ridad alguna y el vecindario está surtido de 
las aguas que necesita para su consumo.-
SU. geog. y top. Entre los r. Deza y Arnego, 
disfrutando de clima frío aun cuando saluda-
ble, hállase situado este ayunt. cuyo tér. mu-
nicipal confina por los cuatro puntos cardina-
les con los de Dozon, Chapa y Forcarey. El 
terreno es áspero y montuoso exceptuando la 
parte que se halla sobre la margen de los 
mencionados r., comprendiendo en su juris-
dicción algunos manantiales de aguas minera-
les que ni están analizadas ni se hace de ellas 
el uso que debiera. La pob. arbórea de la par-
te de monte ya la dejamos expuesta en el 
artículo general del part.; consistiendo las 
prod. de la parte cultivable en cereales, le-
gumbres, castañas, otras frutas y hortalizas; 
mantiénese ganado vacuno, lanar, cabrío y 
mular y hay caza y pesca. 
LA LÍNEA ó LA LÍNEA DE LA CONCEP-
CION.—V. con ayunt. Cuenta con 9,169 hab. 
y sobre 2,300 edif. entre habitados é inhabita-
dos.- Org civ. Corresponde á la prov. de Cá-
diz y al dist. de Algeciras, para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
Hay puesto de la G-uardia Civil perteneciente 
al 4.° Tercio y Comandancia de la prov.-
Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. de 
Cádiz. Es Comandancia militar y como plaza 
fronteriza, hay celador de fortificación y des-
tacamento de Carabineros del Reino.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Cádiz y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
la Purísima Concepción, cuyo curato es de 
2.° ascenso.-(M/. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de San Roque, á la aud. de lo cri-
minal de Algeciras y á la territ. de Sevilla, 
distando l l ' l k. de la primera de dichas pob. 
-Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. Su presupuesto municipal en el ejerci-
cio económico de 1883 á 1884, ascendió á la 
suma de 255,746^34 pts. en gastos y 257.209 
en ingresos. Hay admon. de Loterías y de 
Aduanas cuyos resultados, respecto á esta úl-
tima, damos en los estados que insertamos al 
final de este artículo.-^, pul). Recibe y emite 
la corr. por la A. de Madrid á Cádiz, estación 
de San Fernando, en. y esf. de San Roque. 
Hay admon. de Correos y una casa de socorro 
perfectamente montada. - 01). piih. y oned, de 
com. Para sus transportes y com. cuenta con 
varios caminos vecinales que le ponen en re-
lacitrn con la cabeza del part. y Gibraltar, con 
servicio de carruajes sobre ellas. - Ins. púh. 
De fondos municipales se costean 3 escuelas 
para niños y niñas á las que concurren unos 
280 alumnos.-^ár^ of. ind. La ind. dominan-
te en esta localidad, es la agrícola. Hay aboga-
dos, médicos y farmacéuticos, maestros de 
obras, veterinarios, un número considerable de 
comercios de diferentes géneros, librería, fábri-
cas de aguardiente, de curtidos, de fideos, de 
jabón, y cuantos of. mecánicos son indispen-
sables para una pob. de la importancia de 
la que describimos. Y finalmente, la circuns-
tancia de hallarse en este punto establecida 
la aduana de 2.a clase, entretiene, como es 
consiguiente, un gran número de brazos. -
Pob. Como quiera que el primitivo origen 
de esta v. fué la línea de fortificación fren-
te á Gibraltar, tras de la cual habíase edi-
ficado gran número de casas de recreo, 
propiedad de los particulares de la vecina c. 
de San Roque, escusado es decir que la ma-
yoría de las casas son de moderna construc-
ción, de tan agradable forma exterior como 
bien entendida distribución interior, pero sin 
que por esto podamos citar belleza alguna 
artística digna de llamar la atención. L a casa 
consistorial y la iglesia parroquial son dos 
edif. que responden únicamente á las necesi-
dades del objeto á que están destinados. Co-
mo hemos dicho, hay varios establecimientos 
para la venta de diferentes artículos; tiene 
un teatro , plaza de toros, tres casinos, un 
buen cuartel para la tropa de línea y los ca-
rabineros que la guarnecen, y el vecindario 
se encuentra perfectamente surtido de las 
aguas que necesita para su consumo y celebra 
la fiesta de su santa Patrona la titular de la 
iglesia y una velada durante la octava del 
Corpus. - SU. geog. y top. En terreno, aun 
cuando llano, bastante desigual y disfrutan-
do de un clima sumamente benigno, hállase 
situada esta v. cuyo tér. municipal confina 
por los cuatro puntos cardinales, con Gibral-
tar, Sierra Carbonera y el Mediterráneo. El te-
rreno es de buena calidad y sus principales 
prod. consisten en cereales, legumbres, horta-
lizas y uvas con las que se elabora gran can-
tidad de vino, que constituye una de las prin-
cipales riquezas de la localidad, recogiéndose 
también mucha pesca en el mar. 
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LA LOBERUBLA.— Ald. agreg. al ayunt. 
de Camporrobles, del que dista 5'5 k. Cuenta 
sobre unos 60 hab. y 27 edif., de los que 12 
están habitados temporalmente y 1 inhabita-
do.- Org. civ. Corresponde á la prov. de Va-
lencia y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. y G. M. de Va-
lencia.- Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Valencia y al arciprestazgo de su ayunt.-
Org.jud. Hállase adscrita al part. jud . de 
Requena, y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Valencia.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-AÍ?. púb . Recibe y emite 
la corr. por en. de Valencia á Tarancon, car. 
y pt. de Cándete.-05. p ú h . j m e d . de com. Pa-
ra verificar sus transportes y conservar sus 
relaciones, utiliza los caminos vecinales que 
cruzan por su tér . -7^5. púl). La escuela ra-
dica en la cabecera de su & y m ú . - A r t . , of. 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 27 edif. que la forman.-^Y. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA LOMA.— L. agreg. al ayunt. de Val-
deoléa, cuya casa consistorial está en el cas. 
de Cásasela, del que dista la localidad que 
describimos 3'6 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 9 edif. entre habitados é inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de San-
tander.-Ov/. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt.- Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. de Reinosa, á 
la aud. de lo criminal de Santander y á la 
territ. de Burgos.-Or^. econ. Para el pago 
de sus contr. depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-zí?. púb. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Madrid á Santander, 
estación y pt. de Mataporquera, car. de Cas-
trillo de Haya.-0&. púb. y med. de com. Para 
sus transportes y arrastres utiliza los cami-
nos que cruzan por su i év . - Ins . púb. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt.-
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna impor-
tancia ofrecen los 9 edif. que la forman.-^¿7. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA LOMA.— L. agreg. al ayunt. de Ablan-
que, del que dista O'S k. Cuenta sobre 
unos 400 hab. y 111 edif., de los que 10 es-
tán habitados temporalmente y 9 inhabita-
dos.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de 
Guadalajara y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^. mi l . O. G. de Castilla la Nue-
va y G. M. de Guadalajara.-Oy. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Sigüenza, al arciprestazgo 
de Hortezuela de Ocen y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Sebas-
tian, cuyo curato es de la categoría do entra-
da. - Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. 
de Cifuentes, á la aud. de lo criminal de Si-
güenza y á la territ. de Madrid.- Org. econ. 
Para el pago de contr. depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.- 8. púb. Recibe 
y emite la corr. por A. de Madrid á Zarago-
za, estación de Matillas, en. de Cifuentes y 
pt. de Saelices.-O^.j^. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes, cuenta con diferentes ca-
minos vecinales regularmente conservados. 
- I n s . púb. Sostiénese por los fondos del mu-
nicipio una escuela para ambos sexos- Ar t . , 
o f ind. Ls, ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, dedicándose algunos de sus 
moradores á las profesiones y of. mecánicos 
de mayor necesidad.-/^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 111 edif. que la forman.-
jSit. geog. y top. (Véase su ayunt.). 
LA LOMADA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Barlovento, del que dista 0^ 5 k. Cuenta so-
bre unos 120 hab. y 42 edif., de los que 12 
están inhabitados.-Or^.. a?;. Corresponde á 
la prov. de Canarias y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cóxies.-Org. mi l . C. G. de 
Canarias y G. M. de Santa Cruz de Tenerife. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestaz-
go que su dijmú.- Org. j u d . Hállase adscrita 
al part. jud. de Santa Cruz de la Palma y á 
las aud. de lo criminal y territ. de Las Pal-
mas. - Org. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la ^XOY.-S. púb. Recibe y emi-
te la corr. por en. m . de Cádiz á Santa 
Cruz de Tenerife y Puerto de la Orotava á 
La Palma. - Ob. pkb. y med. de com. Sus ca-
minos son los que atraviesan su tér. munici-
pal. - 7^ ,!?. púb. La escuela reside en Barlo-
vento, cap. de su ayunt. - Ar t . , of. ind. Su 
ind. principal es la a g r í c o l a . - T ^ . La consti-
tuyen 42 casas, según queda manifestado, 
cuya construcción es sencilla. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA LOMBA.—L. agreg. al ayunt. de Mar-
quesado de Argüeso, cuya casa consistorial es-
tá en el 1. de Espinilla, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos 6^ k. Cuenta sobre unos 70 hab. 
y 20 edif., de los que 2 están inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Santander 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
- Org. mi l . C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander.-Or^. econ. Para el pago de contr. de-
pende, con su municipio, de la Delegación de 
Hacienda de la prov.-zS'. púb. Recibe y emite 
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la corr. por la A. de Madrid á Santander, es-
tación y esf. de Reinosa, pt. y car. de Espini-
l l a f ú l ) . y med. de com. Verifica sus com. 
y transportes por medio de los caminos de que 
dispone su municipio. - I n s . p ú h . La escuela 
reside en la cap. de su ayunt.-^r^., of. ind. 
La agricultura es la única ocupación de sus 
]mh-Poh. Nada de particular ofrecen las ca-
sas que la forman, siendo todas ellas de infe-
rior construcción.-/S^Y.^eoy. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
LA LOSA.—Ald. agreg. al ayunt. de Casas 
de Benítez, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre 
unos 70 hab. y 19 edif., de los que 2 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Cuenca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nue-
va y G-. M. de Cuenca. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. de Cuenca y al arciprestazgo de San 
Clemente. - Org. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud . y aud. de lo criminal de San Cle-
mente, y á la territ. de Albacete. - Org. 
econ. Para el pago de contr. depende, con su 
municipio, de la Delegación de Hacienda de la 
prov.-A?. púh. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Valencia, estación de La Roda 
y pt. de Casas de Guijarro. púh. y med. 
de com. Sus caminos son los que cruzan su 
tór. municipal y se hallan en regular estado. 
Ins. púl). La escuela radica en la cap. de su 
ayunt. - A r t . , of. ind. La agricultura es la 
única ocupación de sus moradores.-i5^. Fór^ 
manía 19 casas, según queda manifestado; su 
construcción es muy humilde y se hallan dis-
tribuidas en dos calles y una pequeña plaza, 
irregulares unas y otra. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA LOSA.—L. con ayunt., al que se hallan 
agreg. el 1. de Navas de Riofrío y 4 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 336 hab. y 120 edif., 
de los que 45 están inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Segovia y al dist. 
de la cap. para las elecciones de diputados 
provinciales y las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Segovia.-Or^r. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Segovia, al arci-
prestazgo de Abades y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de San Juan Evan-
gelista, cuyo curato es de la categoría de en-
trada.-Or^. Hállase adscrito al part. jud. 
y aud. de lo criminal de Segovia y á la territ. 
de Madrid, distando 11 k, de la primera de es-
tas pob. y 66 de la última. - Org. econ. Para 
el pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. -S. püb. Re-
cibe y emite la corr. por la admon. prl. de Se-
govia, pt. de Madrona. - Oh. púh. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y sostener 
sus relaciones con las pob. limítrofes, cuenta 
con diferentes caminos vecinales, los cuales 
se encuentran en un regular estado de con-
servación.- /^, púl). Sostiénese por los fondos 
del municipio una escuela para los dos sexos 
á la que concurren regular número de alum-
nos.-^ár^., of. ind. Laiud. dominante en esta 
localidad es la agrícola, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad. -
Poh. Ninguna importancia que sea digna de 
describirse ofrecen las 87 casas que la for-
man, incluyendo en este número la casa con-
sistorial é iglesia parroquial, pues si bien son 
de buena construcción, no hacen más que 
responder á las necesidades de sus respecti-
vos destinos. El vecindario se encuentra per-
fectamente surtido de aguas para el consumo 
doméstico y celebra con gran pompa la festi-
vidad anual á su Santo patrón. - Sit. geog. y 
top. A la falda de la sierra de Guadarrama, 
combatido por todos los vientos, y disfrutando 
de clima medianamente sano, encuéntrase es-
te ayunt., á cuyo tér. municipal sirven de lí-
mites por los cuatro puntos cardinales, los de 
Madrona, Segovia y Abades. El terreno es 
flojo, fertilizándole tres arroyuelos, merced á 
los cuales hay algunos prados de buenos pas-
tos, comprendidos en el tér. Las prod. consis-
ten en cereales, garbanzos, legumbres, pata-
tas y hortalizas; mantiénese ganado lanar, 
vacuno y yeguar y hay alguua caza. 
LA LOSILLA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 4 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 107 hab. y 38 edif., de los que 3 están ha-
bitados temporalmente y 10 inhabitados. -
Org. civ. Corrresponde á la prov. de Soria y al 
dist. de Agreda para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
_G. G. de Búrgos y G. M. de Soria.-Or^. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Osma, y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Estéban, -Org. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud. de Agreda, á la aud. de lo criminal de 
Soria y á la territ. de Búrgos, distando 27 k. 
de la primera de dichas pob. y 126 de la últi-
ma . - í ^y . econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-AÍ?. púl). Recibe y emite la corr. por 
en. de Soria á Calahorra, car.'y pt. de Alma-
jano. -01). púh. y med. de com. Para verificar 
sus transportes y relacionarse con los pueblos 
limítrofes, cuenta con algunos caminos veci-
nales regularmente conservados. - Ins. púl). 
Sostiénese por los fondos del munici j j j una 
escuela incompleta para los dos sexos á la que 
concurre regular número de alumnos.-^r^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola , dedicándose á los of. mecáni-
cos de primera necesidad algunos de sus hab. 
- Pol). Las 34 casas que la forman ninguna 
particularidad ofrecen, por la cual puedan lia-
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mar la atención ni del viajero ni del artista, 
concretándose, lo mismo que la iglesia parro-
quial y casa consistorial, á responder á las ne-
cesidades á que tanto unas como otras están 
destinadas. El ayunt. que nos ocupa celebra 
una fiesta anual á su Santo patrono y el vecin-
dario está bien surtido de aguas para el con-
sumo doméstico.-/S%. geog. y top. En terreno 
áspero y entre elevados cerros, disfrutando de 
un clima, aun cuando frío, sano, está situado 
este L á cuyo tér. municipal sirven de límites 
por los cuatro vientos, los de Aldealices, Sue-
llacabras, Cirujales del Río y Narros. El terre-
no, fertilizado en parte por las aguas de di-
versos arroyuelos que contribuyen á la forma-
ción del r. Alhama, rinde como prod. algunos 
cereales , legumbres, verduras y patatas, 
manteniéndose también algún ganado lanar y 
cabrío. 
LA LOSILLA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Alarcon, del que dista 18c6 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 22 QÜii.-Org. civ. Correspon-
de á la prov. de Cuenca y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Nueva y G. M. de Cuenca. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de su 
ayunt.-O/y. j u d . Hállase adscrita al part. jud. 
de Motilla del Palancar,'á la aud. de lo crimi-
nal de San Clemente y á la territ. de Albace-
te . - (M/ . econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y emite la corr. por la 
en. de La Roda á La Motilla y pt. de Alarcon. 
- 01) púh. y mecí, de com. Para sus transpor-
tes y arrastres utiliza los caminos que cruzan 
por su iév.-Ins. púb. La escuela radica en la 
cabecera de su ayun t . - ^á r^ of. ind. La ind. 
dominante de esta localidad es la agrícola. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 22 edif. 
que la f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LA LOSILLA Y SAN ADRIAN.—L. agreg. 
al ayunt. de Vegaquemada, del que dista 2 ^ 
k. Cuenta sobre unos 100 hab. y 44 edif., de 
los que 20 están inhabitados.-Or^. civ. Co-
rresponde á la prov. de León y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Cortes. - Org. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de León. 
- Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y ar-
ciprestazgo de su ayunt.-Or^. p id . Se halla 
adscrito al part. jud. de La Vecilla, á la aud. 
de lo criminal de León y á la territ. de Valla-
dolid.-Or^. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS*. púb. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Palencia á Gijon, estación de La Ro-
bla y pt. de La Vecilla y Boñar. -Ob. púb. y 
med. de com. Para sus transportes y arrastres 
utiliza los caminos que cruzan por su tér. -
Ins. púb. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt.-^r^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, dedicándose 
algunos de sus hab. á los of. mecánicos de 
mayor necesidad.-Po^. Ninguna importancia 
ofrecen los 40 edif. que la forman.-/S^. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LALUENGA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 80 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 774 hab. y 260 edif., délos 
que 31 están habitados temporalmente y 84 
inhabitados.-O^y. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y al dist. de Barbastro para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Or^. mil . C. G. de Aragón y G. M. de 
Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de Lé-
rida, al arciprestazgo de Monzón y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de la 
Magdalena, cuyo curato es de la categoría de 
l.er ascenso, y tiene dos ermitas en las inme-
diaciones de la pob. denominadas de Loreto y 
San Juan.-Or^. jud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Barbastro, á l a aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza, distando 
11 k. de la primera de dichas pob. y 66 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov., y su presupuesto municipal, 
en el ejercicio económico de 1883-84 ascen-
dió á 6,800 pts. en gastos y 3,240 en ingre-
sos, cubriéndose el déficit resultante por me-
dio de repartos autorizados por la ley.-^ . púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Zaragoza 
á Barcelona, estación de Lastanosa, car. ypt . 
de El "YovrmlXo.-Ob. púb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales en regular estado de conser-
vación.- / M . púb. Por los fondos del munici-
pio sostiénese una escuela para cada sexo, 
concurriendo á la de niños unos 44, y de 38 á 
40 á la de niñas.-^ár^., of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola, ejer-
ciéndose por algunos de sus moradores aque-
llas profesiones y of. mecánicos de mayor 
necesidad.-/^. Distribuidas en diferentes 
calles irregulares y mal empedradas y algunas 
plazas, hállanse las 152 casas que la forman, 
incluyendo en este número la casa consistorial 
é iglesia parroquial, que áun cuando de buena 
construcción, no hacen más que responder á 
las necesidades á que están destinadas. El ve-
cindario se encuentra perfectamente surtido 
de aguas para el consumo doméstico y celé-
branse en este ayunt. las fiestas principales á 
San Sebastian el 20 de Enero y á Santa María 
Magdalena el 22 de julio. - SU. geog. y top. 
En un llano, combatido por todos los vientos 
y disfrutando de sano clima, hállase situado 
este 1., cuyo tér. municipal confina por el N. 
con los de Castillazuelo y Barbastro; por el 
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S. con el de Berbegal; por el E. con los de 
Barbastro y Fornillos, y por el O. con los de 
Barbúnales y Ponzano, comprendiendo en su 
jurisdicción un monte destinado á pastos, de 
propiedad particular. El terreno es de buena 
calidad y como puede comprenderse por lo 
que dejamos dicho, participa de llano y monte 
y todo él es de secano, pues áun cuando dis-
curre por el tér. el riachuelo denominado Cla-
mor, no producen sus aguas beneficio alguno. 
Las prod. consisten en cereales, algunas le-
gumbres y hortalizas; elabórase vino y aceite; 
mantiénese ganado lanar y vacuno; hay caza 
y áun cuando muy raros, también suelen en-
contrarse algunos animales dañinos. 
LALUEZA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 103 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 554 hab. y 243 edif., de 
los cuales 42 están habitados temporalmente 
y 76 inhabitados.- Org. civ. Corresponde á l a 
prov. de Huesca, al dist. de Fraga para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Sariñena para las de Cortes.-Oy. mi l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca.-C^y. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Huesca, al arciprestazgo 
de Sariñena y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Juan, apóstol, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. -Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. de Sariñe-
na, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza, distando 30 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 55 de la última.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov., y 
su presupuesto municipal en el ejercicio eco-
nómico de 1883-84 ascendió en ingresos á 
100 pts. y á 5,000 en gastos, cubriéndose el 
déficit que resulta por medio de repartos auto-
rizados por la ley.-^. púb. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, esta-
ción y pt. de Poleñino. - Ol.puh. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes cuenta con los 
caminos vecinales que dirigen á Lanaja, Sari-
ñena y Poleñino, los cuales se encuentran en 
regular estado de conservación. - Ins. púh. 
Costeadas por los fondos del municipio sostié-
nense dos escuelas, una para cada sexo, á las 
que concurren por término medio unos 40 ni-
ños y 60 n i ñ a s . - l r í . , o/, ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad, dedi-
cándose algunos de sus moradores á aquellas 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. -Poh. 
Distribuidas en algunas calles y plazas irre-
gulares, hállanse las 138 casas que la forman, 
sin que entre este número haya ninguna que 
merezca describirse. La iglesia parroquial y 
casa consistorial no hacen más que responder 
á las necesidades de que son objeto. El vecin-
dario está bien surtido de agua para el consu-
mo doméstico y celébranse en este h las fies-
tas anuales á su patrón San Juan Bautista, á 
Santa María Magdalena y á San Pedro Ar-
búes. - SU. geog. y top. En un barranco y so-
bre la márgen derecha del r. Isuela, con un 
clima medianamente sano, hállase este l.^cuyo 
tér., según nos manifiesta el Sr. Secretario del 
ayunt., limitan los de Poleñino y Mareen por 
el N . ; el de Lanaja por el S.; el de Sariñena 
por el E. y el de Alberuela de Tubo por el O., 
comprendiendo en su jurisdicción los montes 
Boalar Canto del Río y Boalar Canto de Orella-
na, que están destinados á dehesa boyal, que 
se encuentra en buen estado. Del r. Isuela se 
toma una acequia para regar parte del terreno 
y las prod. consisten en cereales, legumbres 
y hortalizas; mantiénese ganado lanar y va-
cuno y hay caza menor. 
LA LUISIANA. — V . con ayunt. á la que 
se hallan agreg. las ald. 'de Cañadarrosal, El 
Campillo y 61 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,780 hab. y 432 edif., de los que 7 están 
habitados temporalmente y 39 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Sevilla y 
al dist. de Ecija para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Córtes. Hay un 
puesto de la Guardia civil , perteneciente al 
4.° Tercio y Comandancia de su ^voy.-Org. 
mi l . C. G. de Andalucía y G. M. de Sevilla.-
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Sevilla, al 
arciprestazgo de Ecija y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Purísima 
Concepción, cuyo curato es de la categoría 
de 2.° ascenso, y otra bajo la misma advoca-
ción y categoría y aneja de esta, en su agre-
gado Cañada Moral. - Org. j u d . Hállase ads-
crita al part. jud . de Ecija, á la aud. délo 
criminal de Osuna y á la territ. de Sevilla 
distando 16 k. de la primera de dichas pob. 
y 66 de la úl t ima.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal en el ejercicio económico de 1883-84 
ascendió á 25,000 pts. nivelados gastos é in-
gresos.-^, j í?^. Recibe y emite la corr. por la 
A. de Madrid á Cádiz, estación y esf. de Lora 
del Río. - Oh. púh. y med. de com. Entre los 
med. de com. con que este ayunt. cuenta, de-
bemos citar en primer término la vía férrea 
que va desde Marchena á Ecija y en la cual 
tiene estación; la carretera general que des-
de Cádiz se dirije á Madrid y diferentes ca-
minos vecinales regularmente conservados.-
Ins.púl). Sostiénenseporlos fondos del muni-
cipio, seis escuelas, tres para cada sexo, á las 
que concurren 60 niños y 50 niñas.-^ár^., of. 
ind.. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos de mayor neces idad . - i ^ í . Distribui-
das en algunas calles y plazas hállanse las 
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182 casas que la forman, sin que ninguna 
ofrezca circunstancia que sea digna de des-
cribirse, incluyendo en este número la iglesia 
parroquial y casa consistorial que, si bien son 
de buena construcción, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario está bien surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
con gran pompa la festividad anual el día de 
Corpus Christi.-AS^. geog. y top. En terre-
no llano y disfrutando de clima templado y 
apacible hállase situada esta v. cuyo tér. mu-
nicipal confina por N . con los de Palma del 
Rio y Ecija ; por S. con el de Fuentes de 
Andalucía y por E. y O. con los de Ecija, 
comprendiendo en su jurisdicción un monte 
poblado de mata baj a, de propiedad particular, 
y un manantial de aguas minerales que aun 
cuando no reconocidas oficialmente, parece 
que son muy efica'ces para el alivio y cura-
ción de las afecciones cutáneas. El terreno es 
de mediana calidad, abundando mucho las 
plantanciones de olivos, por cuya razón el 
aceite constituye su principal riqueza, com-
pletando las prod. algunos cereales, legum-
bres, hortalizas y frutas, manteniéndose tam-
bién ganado de todas clases. 
Hist. y Biog. Esta v. es una de las denominadas nuevas pol). 
de Andalucía, creada en el año de 1762 por el rey Carlos IV. Se-
-g-un los vestigios encontrados en diversas escavaciones, com-
préndese que debió ser pob. romana de alguna importancia. 
LA LURDA. — L. agreg. al ayunt. de Gar-
cihernández, del que dista l'O k. Cuenta so-
bre unos 80 hab. y 59 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 39 inhabitados.-
Org. civ. Corresponde á la prov. de Salaman-
ca y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. GL de Castilla la Vieja 
y G. M. de Salamanca. - Ov/. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud . de 
Alba de Termes, á la aud. de lo criminal de 
Salamanca y á la territ. de Valladolid.-f9ry. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
-iS. púh. Recibe y emite la corr. por en. de Sa-
lamanca á Bójar, esf. de Alba de Tormes.-6^. 
púb. y med. de com. Para sus transportes y 
arrastres cuenta con diferentes caminos veci-
nales en regular estado de conservación. -
Ins. púh. La escuela radica en la cabecera de 
su ayunt.-^tríf., of. ind. La agricultura do-
minante en esta localidad es la agrícola.-Po^. 
Ninguna importancia ofrecen los 59 edif. que 
la forman -/S^Y. geog. y top. (Véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA LLACÜNA. — V . con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 56 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 1,406 hab. y 192 edif., 
de los que 8 están habitados temporalmente 
y 16 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á l a 
prov. de Barcelona y al dist. dé Igualada para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de C ó r t e s . - O ^ . mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Barcelona.-Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Barcelona, al arciprestazgo de Pie-
ra y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santa María, cuyo curato es de 
la categoría de ascenso.-Org. j u d . Hállase 
adscrita al part. jud. de Igualada, y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Barcelona, distan-
do 14 k. de la primera de dichas pob. y 55 de 
la ú l t ima.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su p rov . -^ . ptíb. Recibe la corr. 
por la en. de Martorell á Cervera, esf. de Igua-
lada, pt. y car. de San Quintín de Mediona. 
- Ob. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con los pueblos l i -
mítrofes, cuenta con diferentes caminos veci-
nales regularmente conservados.-/^, piib. 
Sostiénense de fondos del municipio una es-
cuela para cada sexo á las que concurre un 
buen número de alumnos.-.ár^., of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores todas aquellas profesiones y of. mecáni-
cos para responder á las necesidades del ve-
c i n d a r i o . - i ^ . Nada de notable ofrecen las 
111 casas que la forman, las cuales se encuen-
tran distribuidas en algunas calles y plazas, 
incluyendo en este número la iglesia parro-
quial y casa consistorial, que, aun cuando de 
buena construcción, no hacen más que res-
ponder á las necesidades de sus respectivos 
destinos. El vecindario se encuentra perfecta-
mente surtido de aguas para el consumo do-
méstico, celebrándose anualmente y con gran 
pompa en esta v. algunas festividades, ade-
más de las ordinarias.- Sit. geog. y top. A la 
falda de una montaña y disfrutando de un 
clima bastante sano, encuéntrase situada esta 
v. cuyo tér. municipal confina por los cuatro 
vientos con los de Mediona, Querol y Torre-
lias de Foix. El terreno es de secano y pedre-
goso, y la parte de monte comprendida en su 
jurisdicción está poblada de pinos, robles, en-
cinas y mata baja, consistiendo las prod. de la 
parte cultivable, en cereales, legumbres y hor-
talizas; elabórase bastante vino y aceite; man-
tiénese algún ganado lanar, cabrío y cerdoso 
y hay caza de pelo y pluma. 
LA LLAMA.— L. agreg. al ayunt. de Pra-
do, del que dista 1^ 3 k. Cuenta sobre unos 
140 hab. y 48 edif., de los que 14 están in-
habitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Leen y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mil . C. G. de Castilla la Vieja 
y G. M. de Leon.-Ory. ecle. Pe r t enece r í a 
dióc. y arciprestazgo de su a junt . -Org. jud. 
Hállase adscrito al part. jud. de Riaño, á aud. 
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de lo criminal de León y á la territ. de Va-
l ladolid.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-^. p é h Recibe y emite la corr. 
por la A. de Palencia á Gijon, estación de La 
Robla, pt. de La Vecilla y Boñar.-6^. púb. y 
med. de com. Para sus transportes y arras-
tres utiliza los caminos que cruzan por su 
iév . - Ins . púb. La escuela radica en la cabe-
cera de su a y u n t . - I r í . , of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola.-
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 48 
edif. que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA LLANA.— B. agreg. al ayunt. de Za-
lla, cuya casa consistorial está en el b. de El 
Campo de la Iglesia, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos 0'8 k. Cuenta sobre unos 20 hab. 
y 5 Q&ií.-Org. cw. Corresponde á la prov. de 
Vizcaya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo 
de su ayunt.- Org. jud. Hállase adscrito al 
part. jud. de Valmaseda, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la territ. de Búrgos.-
Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zS .^ púb. Recibe y emite la corr. por en. 
de Bilbao á Ramales, car. de Zalla.-O^. 
y med. de com. Para sus transportes y rela-
ciones utiliza los caminos que cruzan por su 
iév . - Ins . púb. La escuela radica en la cabe-
cera de su a y u n t . - o f . ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 5 
edif. que la íovm&TL.-Sit. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA LLANADA ó LAS LLANADAS (Cu-
ba).— Nombre que toma el r. Guama desde 
más abajo de Pinar del Río hasta su desem-
bocadura en el mar. También toma el nom-
bre de esta localidad. 
LALLO (Filipinas).—Pueblo con cura y 
gobernadorcillo en la isla de Luzon, otra de 
las que forman el primer grupo de los en que 
se divide este Archipiélago. Cuenta con 4,684 
hab. de los que 2,403 son varones y 2,281 
hembras. En lo civil corresponde á la prov. de 
Cagayan; en lo militar á la C. G. de Filipi-
nas y Gobierno político militar de su prov.; en 
lo eclesiástico al ob. de Nueva Segó vía y tie-
ne iglesia parroquial; en lo judicial al part. 
jud. de entrada de Cagayan y aud. territ. de 
Manila y en lo económico á la Admon. de 
Hacienda de su prov. Tiene escuelas para 
ambos sexos; recibe la corr. por las en. es-
peciales que hay en la prov. y utiliza las ca-
rreteras y la vía marítima para el arrastre 
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de sus productos y sostenimiento de sus re-
laciones. 
LA LLOSA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 3 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 213 hab. y 141 edif.,, de los que 6 están 
habitados temporalmente y 25 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Caste-
llón de la Plana, al dist. de Segorbe para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Nules para las de Córtes.-Oy. mi l . C. G. de 
Valencia y G. M. de Castellón.- Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tortosa, al arcipres-
tazgo de Nules y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Salvador, cuyo cu-
rato es de la categoría de entrada.-Or^. j u d . 
Se halla adscrito al part. jud. de Nules, á la 
aud. de lo criminal de Castellón y á la territ. 
de Valencia, distando 13 k. de la primera de 
dichas pob. y 29 de la \úX\m.'&.-Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su ])VOY.- S. púb. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Valen-
cia á Barcelona, estación y car. de Almenara. 
- O b . p ú b . y med. de com. Para verificar sus 
transportes y relacionarse con las pob. limí-
trofes, cuenta con diferentes caminos vecina-
les regularmente conservados.-/^, púb. Sos-
tiénese por los fondos del municipio una es-
cuela para los dos sexos, á la que concurre 
un regular número de alumnos.--ár^., o f 
ind. La ind. dominante en esta localidad es 
la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vec indar io . - i^ . Distribuidas en di-
ferentes calles irregulares y algunas plazas, 
hállanse las 138 casas que la forman, sin que 
ninguna de ellas sea digna de especial men-
ción, así como la iglesia parroquial y casa 
consistorial, pues no hacen más que respon-
der á la necesidades de sus respectivos desti-
nos. El vecindario se encuentra perfectamen-
te surtido de aguas para el consumo domésti-
co, y á su patrono celebra con gran pompa 
una fiesta anual.->S%. geog. y top. Entre dos 
pequeñas colinas y á la derecha de la carre-
tera de Valencia á Barcelona , disfrutando 
de clima bastante templado, está situado este 
1., á cuyo tér. municipal sirven de límites por 
los- cuatro puntos cardinales los de Chilches, 
Almenara y el mar Mediterráneo. El terreno 
participa de monte y llano, habiendo en el 
primero bastantes algarrobos y viñedo y re-
cogiéndose en el segundo cereales, arroz, le-
gumbres y hortalizas. Hay elaboración de 
vinos, abundan las frutas, y se mantiene ga-
nado lanar y algo de vacuno. 
LAMA.—Ayunt . y parroquia del mismo 
nombre (San Salvador), formado por las pa-
rroquias de Antas (Santiago), Barcia (Santa 
Ana), Benducido (San Martin), Caroy (San-
TOMO V-
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tiago), Cobelo (San Sebastian), Escuadra (San 
Lorenzo), Gajate (San Pedro), Gende (San 
Pablo), Giesta (San Bartolomé), Lama (San 
Salvador), Seijido (San Bartolomé), el 1. A l -
dea de Abajo, donde está la casa consistorial 
y 58 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
Cuenta con 5,712 hab. y 2,399 edif., de los 
que 499 están inhabitados.-Óry. civ. Corres-
ponde á la prov. de Pontevedra y al dist. de 
Puente-Caldelas para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . 
C. G. de Galicia y G. M. de Pontevedra.-Ory. 
ecle. Pertenecen las diversas parroquias que 
componen este ayunt., á las dióc. de Tuy y de 
Santiago, correspondiendo la parroquia de 
Lama, á la primera, bajo la advocación de San 
Salvador, teniendo su curato la categoría 
de l.er ascenso.-Ory. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Puente-Caldelas, á l a aud. de 
lo criminal de Pontevedra y territ. de Coru-
ña, distando 5 k. del primer punto. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-/Y. 
púl). Recibe y emite la corr. por en. de Pon-
tevedra á Puente-Caldelas. -01). púb. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes cuenta con di-
ferentes caminos vecinales regularmente con-
servados.-/M. púd. Distribuidas por todo su 
tér. municipal sostiénense varias escuelas, 
costeadas por los fondos del municipio, á las 
que concurre un regular número de alumnos. 
- Ar t . ) of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad, dedicándose algu-
nos de sus hab. á los of. mecánicos de mayor 
necesidad; hay además fábricas de curtidos, 
ferreterías, confiterías, tiendas de tejidos y al-
gunos establecimientos para la venta de dife-
rentes a r t í c u l o s . - i ^ . Formada la que cons-
tituye este ayunt. por las diversas parroquias 
en otro lugar citadas, de ellas trataremos en 
sus lugares respectivos, concretándonos á de-
cir respecto á la que lleva el mismo nombre 
de aquél, que el número de casas que la for-
man, distribuidas de un modo bastante irre-
gular, nada de particular ofrecen, hallándose 
en el mismo caso la casa consistorial ó iglesia 
parroquial que no hacen más que responder á 
las necesidades de sus objetos respectivos. 
El vecindario está perfectamente surtido de 
aguas para el servicio doméstico. - S i t . geog. 
y top. AlO. de la sierra del Suido, disfrutan-
do de buena ventilación y clima bastante sano, 
está situado este ayunt., cuyo tér. municipal 
confina por los cuatro vientos con los de Ta-
beiros, Abion y Sotomayor. Diversos arroyos 
que van á depositar sus aguas en el r. Calde-
las fertilizan el tér., cuyas prod. consisten en 
cereales, lino, patatas, legumbres, hortalizas 
y pastos. Mantiénese ganado de varias clases, 
hay caza menor y varios animales dañinos. 
LA MACAGUA (Cuba).—Pueblo con ayunt. 
Cuenta con 4,986 hab., délos que 2,966 son 
varones y 2,020 hembras. En el órden civil 
pertenece á la prov. de Matanzas; en el mili-
tar á la C. G. de la Isla de Cuba y C. M. de 
Matanzas; en el eclesiástico al ob. de La Ha-
bana ; en el judicial al part. de ascenso de Ma-
tanzas y aud. territ. de La Habana y en el 
económico á la admon. de Hacienda de su 
prov. Recibe y expide la corr. por la admon. 
de correos de Matanzas y en. especiales esta-
blecidas en la misma, sirviéndose de los cami-
nos y med. de com. que hay en su part. jud. 
Tiene escuelas para niños de ambos sexos y 
su ind. es la agrícola, sin que encierre nada 
de notable la pob., cuyo tér. municipal com-
prende algunos ingenios, estancias de la-
bor, etc. 
LAMADRID.—L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Valdáliga, cuya casa consistorial está en 
el b. de Vallinos, otro de los que forman este 
ayunt. y del que dista la localidad que descri-
bimos 2 k. Cuenta sobre unos 370 hab. y 151 
edif., de los que 71 están inhabitados. - Org. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes.-
-Org . m i l i C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander y tiene una iglesia bajo la advoca-
ción de San Martin. - Org. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud. de San Vicente de la Bar-
quera, á la aud. de lo criminal de Santander 
y á la territ. de Búrgos.-Ory. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-^. púl). Recibe 
y expide la corr. por la en. de Torrelavega á 
Llanos y car. de Traceño. - 01). púl). y med. 
de com. Para verificar sus transportes y re-
lacionarse con las pob. limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales, regularmente 
conservados.-/^, púh. Por los fondos del mu-
nicipio sostiénese una escuela incompleta para 
los dos sexos. - A r t . , of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad.-/o 
Ninguna importancia ofrecen los 151 edif. 
que la forman.-AS^. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LA MAGDALENA.—L. agreg. al ayunt. 
de Valmaseda, del que dista 0 ^ k. Cuenta 
sobre unos 50 hab. y 14 edif., entre habita-
dos é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de las Provin-
cias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve para sus necesidades religiosas. 
- Org. j ud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Valmaseda, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
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y á la territ. de Burgos. -Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-/S'. púl). Recibe 
y expide la corr.. por la en. de Bilbao á Rama-
les y esf. de Valmaseda. - O l . ^ ú h . y med. de 
com. Para sus relaciones y transportes utiliza 
los caminos que cruzan por su tér.-7ky. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen los 14 edif. que la forman. 
-SU.geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MAGDALENA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Las Rozas, del que dista 1^ 5 k. Cuenta so-
bre unos 50 hab. y 17 edif., de los que 1 está 
habitado temporalmente y 3 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes. -
-Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de San-
tander.-Or^. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sirve para sus necesidades reli-
giosas.-Or^.jm^. Hállase adscrita al part. jud. 
de Reinosa, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la territ. de Burgos. - Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-^. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación y esf. de Reinosa, pt. y 
car. de Las Rozas. - Oh. púh. y med. de com. 
Cruzan por su tér. diferentes caminos vecina-
les por medio de los cuales verifica sus trans-
portes. - Ins. púh. La escuela radica en la 
cabecera de su &ymíi.-Art., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Poh. Ninguna importancia ofrecen los 17 
edif. que la fo rman . -^ , yeo^. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA MAGDALENA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Valle de Guriezo, cuya casa consistorial 
está en el V. de El Puente, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos l'S k. Cuenta sobre unos 160 
hab. y.44 edif., de los que 1 está habitado 
temporalmente y 5 inhabitados. - Org. civ. 
Corresponde á la prov. de Santander y con-
tribuye con su ayunt. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mil . C. G. de Burgos y G. M. de Santander. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Santander, 
al arciprestazgo de Castro Urdíales y en su 
tér. hay una iglesia dedicada á la Magdalena. 
-Org. j ud . Se halla adscrita al part. jud. de 
Castro Urdíales, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Búrgos. -Oy econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov. - S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la en. de Santan-
der á Bilbao, esf. y pt. de Castro Urdíales. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus transpor-
tes y arrastres cuenta con diferentes caminos 
vecinales en regular estado de conservación. 
-Ins. púh. Por los fondos del municipio sos-
tiénese una escuela para ambos sexos, á la 
que concurren regular número de alumnos. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad.- /^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 44 edif. que la forman. 
- SU. geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LA MAGDALENA.—B. agreg. al ayunt. 
de Zalla, cuya casa consistorial está en el b. 
de Campo de la Iglesia, otro de los que for-
man este ayunt. y del que dista la localidad 
que describimos ^ 2 k. Cuenta sobre unos 20 
hab. y 6 edif., de los que 1 está inhabitado. 
- Org. civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Oy. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
de cuya iglesia se sirve en sus necesidades 
religiosas.-Ory.j tó. Se halla adscrito al part. 
jud. de Valmaseda, á la aud. de lo criminal 
de Bilbao y á l a territ. de Búrgos.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - y t f . púh. 
Recibe y emite la corr. por en. de Bilbao á 
Ramales y car. de Zalla. - Oh. púh. y med. de 
com. Para sus transportes y relaciones utiliza 
los caminos que cruzan por su iév . - Ins . púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta local idad.- i^ . Ninguna im-
portancia ofrecen los 6 edif. que la forman. 
- Sit. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MAGDALENA.—B. agreg. al ayunt. 
de Berriatúa, del que dista 2'6 k. Cuenta so-
bre unos 150 hab. y 42 edif., de los que 2 es-
tán habitados temporalmente y 3 inhabitados. 
-Org, civ. Corresponde á la prov. de Vizcaya 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de las Provincias Vasconga-
das y C. M. de Vizcaya.-Or^. ecle. Pertenece 
á la misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. de 
Marquina, á la aud. de lo criminal de Bilbao 
y á la territ. de Búrgos.-O/y. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS. púh. Recibe 
y emite la corr. por en. de Bilbao á Zumá-
rraga y de Durango á Lequeitio y esf. de Mar-
quina.-05. púh. y med. de com. Para sus trans-
portes y arrastres hace uso de ios caminos 
vecinales que cruzan por su tér. - Ins. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta 
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localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna impor-
tancia ofrecen los 42 edif. que la forman. -^ . 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.}. 
LAM A GRANDE. —Ald . agreg. al ayunt. 
de Balboa, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre 
unos 30 hab. y 11 edif., de los que 3 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M, de Leon.-Or^. ecle. Pertenece á la mis-
ma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. 
jud . Hállase adscrita al part. jud. de Villa-
franca del Vierzo, á la aud. de lo criminal de 
Ponferrada y á la territ. de Valladolid. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de León 
á Brañuelas y de Lugo á Coruña, estación de 
Brañuelas, en. de Lugo y esf. de Villafranca. 
- 01). púl). y med. de com. Para sus transpor-
tes y arrastres utiliza los caminos que cruzán 
por su i é v . - I n s . púl). La escuela radica en la 
cabecera de su ayun t . - J r^ of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Poh. Ninguna importancia ofrecen los 11 
edif. que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA MAJADA.—Ald. agreg. al ayunt. de 
Campofrío, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 35 edif., de los cuales 12 es-
tán habitados temporalmente y 8 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Huelva 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cortes. 
-Org. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. de 
Huelva.-Ory. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ajunt. - Org. j u d . Se 
halla adscrita al part. jud. de Aracena, á la 
aud. de lo criminal de Huelva y á la territ. 
de Sevilla.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su J)TOY.-JS. púb . Recibe y expídela 
corr. por en. de Sevilla á Huelva y Niebla á 
Fuente de Cantos y esf. de Aracena.-(9^. p ú h 
y med. de com. Para sus transportes y arras-
tres cuenta con los caminos que cruzan por 
su i é T . - I n s . púl). La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. 
- Pob. Ninguna importancia ofrecen los 35 
edif. que la f o rman . - ^ , geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA MAJADA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
Mazarron, del que dista 7 k. Cuenta sobre 
unos 500 hab. y 123 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Murcia y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes. - Org. mi l . C. G. de Valencia y 
G. M. de Murcia. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de Cartagena. - Oiy. 
j u d . Se halla adscrita al part. jud. de Totana, 
á la aud. de lo criminal de Lorca y á la territ. 
de Albacete. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - 8. pub. Recibe y emite 
la corr. por la A. de Chinchilla á Cartagena, 
estación y esf. de Cartagena, en. de Mazarron. 
-Ob. püb. y med. de com. Para sus transpor-
tes y arrastres hace uso dé los caminos veci-
nales que cruzan por su tér. - Ins. púb. Sos-
tiénese por los fondos del municipio una es-
cuela para cada sexo, á las que concurre un 
regular número de alumnos.-^ár^., of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la 
agrícola, dedicándose algunos de sus vec. á 
los of. mecánicos de mayor necesidad. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 123 edif. que 
la fo rman . -^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á^su ayunt.). 
LA MAJÚA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. la v. de Riolago, los h de Genes-
tosa, Pinos, Robledo, Torrebarrio , Villafeliz, 
Villasecino, lasald. de Candamuela, Cospedal, 
Huérgas, Santomillano, Torrestío, Fruébano, 
Villargusan y 11 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 2,053 hab. y 544 edif., de los que 5 es-
tán habitados temporalmente y 84 inhabita-
á-QS.-Org. civ. Corresponde á la prov. de León, 
al dist. de la cap. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y al de Murías de Paredes 
para las de Córtes.-Or^. mil . C. G. de Casti-
lla la Vieja y G. M. de Leen. - Org. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Oviedo, al arciprestazgo 
de Babia de Yuso, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Pedro, cuyo 
curato es de la categoría de entrada. Como 
quiera que este ayunt. está formado por di-
versas entidades, hay iglesias parroquiales en 
los pueblos de Riolago denominada San Sal-
vador; Genestosa, San Miguel; Pinos, San Pe-
layo; Robledo, San Juan; Torrebario, San 
Claudio; Villafeliz, Santa Eulalia; Villasecino, 
San Andrés; Candamuela, Santiago; Cospe-
dal, San Pedro, y Villargusan, Santa María, de 
las cuales tres son de la categoría de l.er as-
censo y siete de la de Qnim&'&.-Org. j u d . Há-
llase adscrito al part. jud. de Murías de Pare-
des, á la aud. de lo criminal de Ponferrada y 
á la territ. de Valladolid, distando 11 k. de la 
primera de dichas pob. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.- S .púb. Recibe 
y emite la corr. por la A. de Palencia á Gijon, 
estación de la Robla y pt. de Villablino.- Ob. 
púb. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con los pueblos limítro-
fes cuenta con diferentes caminos vecinales 
en regular estado de conservación.-Tk?. .ÍÍ^ -
Sostiénense por los fondos del municipio doce 
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escuelas incompletas para ambos sexos, las 
cuales se hallan distribuidas por todo el tér. 
municipal y á las que concurre un regular nú-
mero de alumnos.-¿rí . , o/, ind. La ind. domi-
nante en -esta localidad es la agrícola. Hay 
médico, cirujano, farmacéutico, veterinarios, 
tejedores, posaderos, herreros, panaderos, al-
gunos establecimientos para la venta de dife-
rentes artículos, varios molinos harineros y to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos de 
mayor necesidad, - / to^. Como quiera que es-
te ayunt. está formado por diversos 1. y de ca-
da uno de ellos tratamos donde corresponde, 
concretándonos á la cabeza de este ayuot., di-
remos que no ofrecen particularidad alguna 
las 35 casas que la forman, incluyendo en 
este número la casa consistorial é iglesia pa-
rroquial, pues aun cuando son de buena cons-
trucción, no hacen más que responder á las 
necesidades de sus respectivos destinos; el 
vecindario se encuentra perfectamente surti-
do de aguas para el consumo doméstico.- ¡Sit. 
geog. y fop. En un ameno valle, y disfrutan-
do de un clima bastante sano, está situado es-
te ayunt., sirviéndole de límites por los cua-
tro puntos cardinales los de Murías de Pa-
redes y Villablino. El terreno es de buena ca-
lidad, fertilizándole dos arroyuelos que 
nacen en su tér., discurren por él y van á de-
positar sus aguas en el r. Orbigo, consistien-
do las prod. generales en granos, legumbres, 
hortalizas y abundantes pastos, manteniéndo-
se, merced á éstos, gran número de cabezas 
de ganado de todas clases ; hay caza mayor y 
menor y alguna pesca en los mencionados 
riachuelos. 
LA MALUENGA.—L. agreg. al ayunt. de 
Rabanal del Camino, del que dista 2 ^ k. 
Cuenta sobre unos 120 hab. y 59 edif., de los 
que 30 están inhabitados. -Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de León y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Góvtes.-Org. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Astorga , al arcipres-
tazgo de Somoza y tiene una iglesia bajo la 
advocación de San Miguel, convenientemen-
te servida. - Org. j ud . Hállase adscrito al 
part. jud. de Astorga, á la aud. de lo criminal 
de Ponferrada y á la territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, con 
su municipio, de laDelegacion de Hacienda de 
la TproY . - jS .púb. Recibe y emite la corr. por la 
A. de León á Brañuelas y de Lugo á Coruna, 
estación y esf. de Astorga y pt. de Rabanal 
del Camino-Ob.púb. y med. de com. Para sus 
relaciones y transportes se sirve de los cami-
nos de que dispone su municipio. - Ins. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- Ar t . , of. ind. La agricultura es la ocupación 
de sus hab.- jW. Nada de particular ofrecen 
sus casas, las cuales son de inferior construc-
ción y se hallan distribuidas en un corto nú-
mero de calles irregulares. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente ásu ayunt.). 
LA MALLONA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 9 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 203 hab. y 74 edif., de 
los que 14 están habitados temporalmente y 
17 inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Soria, al dist. de Almazan para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
la cap. para las de Cortes.-6tyy. mi l . C. G. 
de Búrgos y G. M. de Soria.--&r^. ecle. Per-
tenece á la dióc. de Soria y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Santo Do-
mingo de Guzman.-Ory. Se halla ads-
crito al part. jud. de Almazan, á la aud. de 
lo criminal de Soria y á la territ. de Búrgos, 
distando 28 k. de la primera de dichas pob. 
y 160 de la úl t ima.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov.-/S'. púh. Recibe y 
emite la corr, por en. de Soria á El Burgo de 
Osma, car. y pt. de Venta de la Mallona.-0&. 
púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y sostener sus relaciones con los pue-
blos limítrofés, cuenta con diferentes cami-
nos vecinales regularmente conservados. -
Ins. púh. Sostiénese por los fondos del muni-
cipio una escuela para los dos sexos, á la que 
concurre un regular número de alumnos, con 
relación á los hab. que este ayunt. tiene.-
Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á todos aquellos of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades 
del vecindario.-A^. Distribuidas en algunas 
calles irregulares, hállanse las 59 casas que 
la forman, sin que ninguna de ellas merezca 
descripción especial, lo mismo que la casa con-
sistorial é iglesia parroquial, que no hacen 
más que responder á las necesidades á que 
están destinadas. El vecindario se encuentra 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra con gran pompa 
anualmente, la festividad á su santo Patrono. 
- S U . geog. y top. En un cerro bastante es-
cabroso combatido por los vientos y disfru-
tando de clima propenso á las afecciones de 
los órganos respiratorios, hállase situado este 
h al que sirven de límites por los cuatro 
vientos los de La Aldehuela, Las Cuevas de 
Soria y Las Fraguas, comprendiendo dentro 
de su jurisdicción un monte poblado de ca-
rrasca en regular estado. El terreno es áspe-
ro y de mala calidad, discurriendo por él un 
arroyuelo de curso intermitente cuyas aguas 
sirven para fertilizar algunas huertas. Las 
prod. consisten en algunos cereales, legum-
bres, hortalizas y pastos; mantiénese ganado 
lanar y cerdoso y hay caza menor. 
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LA MAMOLA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Polopos, del que dista 5 ^ k. Cuenta sobre 
unos 860 hab. y 217 edif. entre habitados é 
inhabitados.-6tyy. civ. Corresponde á la prov. 
de Granada y contribuye con ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. y G. M. de Grana-
da . -Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de Grana-
da, al arciprestazgo de AlbuSol y tiene una 
iglesia que es filial de la de Sorvilan y cuyo 
curato es de 2.° ascenso.-Oy. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Albuñol y á la territ. de Granada.- Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-z^. jpúh. Recibe y emite la 
corr. por en. de Béznar, Ugíjar y Torbiscon á 
Adra, esf. y pt. de Albuñol y car. de Voló-
ipos.-Ob. púb. y med. de com. Sus caminos 
son los de que dispone su municipio.--/^. 
páb. De fondos municipales se costea una es-
cuela para cada sexo.-^r^., of. ind. La úni-
ca ind. á que se dedican sus moradores es la 
agrícola, contando también con varios of. 
mecánicos, los más indispensables para el 
servicio del vecindario y algunos estableci-
mientos de venta de artículos de primera ne-
cesidad.- /^. Son sus casas por regla gene-
ral, de sencilla construcción y, así como la 
iglesia, no ofrecen particularidad alguna.-
- Sit. geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MAÑOSA. — L. agreg. al ayunt. de 
Cebolla, del que dista 9 k. Cuenta sobre unos 
100 bab. y 31 edif., de los que 6 están inha-
bitados.-Or^. Corresponde á la prov. de 
Toledo y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de" Toledo.-Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Toledo, al arciprestazgo de Talavera 
de la Reina y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Pedro, apóstol, 
cuyo curato es rural de 1.a clase.- Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo 
criminal de Talavera de la Reina y á la territ. 
de Madrid.- Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende, con su municipio, de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - Á púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid 
á Toledo, estación de Ulan de Vacas y pt. de 
Cebolla.-05. púb. y med. de com. Verifica 
sus com. y transportes por medio de los ca-
minos que cruzan su tér. munic ipa l . - /^ . 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-^r^., of, ind. La única ind. á que se 
dedican sus hab., es la agrícola.-Po^. Nada 
de particular ofrece y sus casas son de infe-
rior construcción.-/S^^eo^. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LA MARINA.— B. agreg. al ayunt. de 
Fuenterrabía, del que dista 14 k. Cuenta so-
bre unos 310 hab. y 85 edif., de los que 4 
están habitados temporalmente é igual nú-
mero inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á 
la prov. de Guipúzcoa y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de 
las Provincias Vascongadas y C. M . de 
Guipúzcoa.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Vitoria y al arciprestazgo de San Sebastian. 
-Org. j u d . Hállase adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de San Sebastian y á la 
territ. de Pamplona.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación esf. y pt. de Irún.-
Ob. púb. y med. de com. Sus caminos son los 
de que dispone su a.yxnú.-Ins. púb. La es-
cuela se halla en Fuenterrabía, cap. de su 
a y u n t . - o f . ind. La agricultura es la 
principal ind. en que se ocupan sus hab., de-
dicándose un buen número de ellos á la pes-
ca en el m a r . - i ^ . La constituyen 85 casas, 
según queda manifestado, siendo en su ma-
yor parte de moderna y regular construcción. 
- Sit.geog. y top. (Para sus límites y demás, 
véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MASADERA.—L. agreg. al ayunt. de 
El Tormillo, del que dista 3'? k. Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 18 edif., de los que 3 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes.-Oy. mi l . C. G. de Aragón y G. 
M. de Huesca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt. de cuya iglesia 
parroquial se sirve en sus necesidades reli-
giosas.-Or^. j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Sariñena, á la aud. de lo criminal de 
Huesca y á la territ. de Zaragoza.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su p r o v . - j t f . púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Barcelona 
á Zaragoza, estación de Lastanosa, car. de El 
Tormi l lo . -OJ . j i?^ . y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres hace uso de los cami-
nos vecinales que cruzan por su t é r . - 7 ^ . 
púb. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt.-.ir^., of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad.-i^o^. Nin-
guna importancia ofrecen los 18 edif. que la 
forman.-AS^V. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA MATA.—V. con ayunt., á la que se ha-
llan agreg. 2 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 1,241 hab. y 292 edif., entre habitados é 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Toledo y al dist. de Torrijos para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cor-
tes. -Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y 
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G. M. de Toledo. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Toledo, al arciprestazgo de Torrijos 
y tiene una iglesia parroquial bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista, cuyo curato es de 
término. - Org.jud. Hállase adscrita al part. 
jud. de Torrijos, á la aud. de lo criminal de 
Toledo y á la territ. de Madrid, distando 11 k. 
de la primera de dichas pob. y 77 de la úl-
tima. -Org . econ. Para el pago de contr. de-
pende de la Delegación de Hacienda de la 
prov. Su presupuesto municipal, nivelado, 
en el ejercicio económico de 1883-84 ascen-
dió á 8,713^0 pts.-^.^^J. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Madrid á Toledo, estación 
de Carmena y pt. de Santa Olaya. - Oh. púh. 
y med. de com. Para sus com. y transportes 
cuenta con caminos vecinales que conducen á 
Santa Olaya, San Pedro, Carpió, Mesegar, 
Carmena y otros, los cuales se hallan regu-
larmente conservados. - I n s . p ú b . De fondos 
municipales se costea una escuela para cada 
sexo, á las que asisten, por término medio, 
150 niños y 140 niñas.-^ár^., o/., ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola. 
Hay médico, farmacéutico y veterinario, cons-
tructores de carros, tiendas de tejidos y ul-
tramarinos, de quincalla, fábrica de tejas y 
ladrillos, cuantos of. mecánicos son indispen-
sables para el servicio de la localidad y un re-
gular número de establecimientos de venta 
de artículos de primera necesidad.-Po^. La 
constituyen 290 casas, generalmente de hu-
milde construcción y mezquina apariencia, 
hállandose distribuidas en varias calles y dos 
plazuelas, irregulares unas y otras y de piso 
incómodo. La casa consistorial é iglesia parro-
quial tampoco merecen especial mención, 
pues su construcción es muy inferior. La pob. 
está bien surtida de las aguas que necesita 
para su consumo, debido á dos fuentes que 
las dan buenas y abundantes, y celebra sus 
principales festividades en 23 de enero á San 
Ildefonso y en 29 de junio á San Pedro.-^Y. 
geog. y top. En una llanura y al pié de una 
colina, disfrutando de un clima medianamen-
te sano, se encuentra situada esta v. , cuyo 
tér. confina por N . con el de Santa Olalla; por 
S. con el de Carpió de Tajo; por el E. con el 
de Carmena y por el O. con los de Erustes y 
Carriches, comprendiendo en su jurisdicción 
un monte encinar de propiedad particular que 
se encuentra en buen estado. El terreno es 
llano en su mayoría y de buena calidad, dán-
dose muy bien en todo el perímetro del tér. 
municipal el olivo, los garbanzos y varios ár-
boles frutales. Las prod. consisten en trigo, 
cebada, garbanzos de buena calidad, hortali-
zas, legumbres y excelentes fratás y mucho 
aceite; como que los pastos son tan abundan-
tes mantiónese bastante ganado vacuno y de 
cerda y hay también alguna caza. 
LA MATA.—L. agreg. al ayunt. de San 
Pedro de Bercianos, del que dista 4 ' ! k. Cuen-
ta sobre unos 220 hab. y 65 edif., de los que 
11 están inhabitados.-Ory. civ. Corrresponde 
á la prov. de León y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes . -O^. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Leon.-Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de León, al arciprestazgo de Vega 
y Páramo y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de San Pedro, cuyo curato es 
de l.er ascenso.-Or^. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de La Bañeza, á la aud. de lo cri-
minal de León y á la territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de contr. depende, 
con su municipio, de la Delegación de Ha-
cienda de la prov.-^. p?¿b. Recibe y emite la 
corr. por la A. de León á Brañuelas y de Lugo 
á Coruña, estación de Veguellina, en. de Be-
navente, esf. de La Bañeza y pt. de Bustillo. 
-Od. p ú í . y med. de com. Verifica sus com. y 
transportes sirviéndose de los caminos que 
atraviesan su tér. m u n i c i p a l . - / ^ . ¿/A De 
fondos municipales se costea una escuela in-
completa para niños y niñas. - A r t . , of. ind. 
Su única ind. es la agrícola. -PoJ. Nada de 
particular ofrecen ni sus casas ni la iglesia 
parroquial, pues unas y otra no hacen más 
que llenar el objeto de su destino.-$^. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MATA. — L . agreg. al ayunt. de Yan-
guas, del que dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 
70 hab. y 22 edif., de los que 5 están inhabi-
tados.-6tyy. civ. Corresponde á l a prov. de So-
ria y contribuye con su ayunt. para las elec-
ciones de diputados provinciales y las de Cór-
ies.-Org. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de 
Soria. - Ór^. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt.-Ory. jted. Se 
halla adscrito al part. jud. de Agreda, á la 
aud. de lo criminal de Soria y á la territ. de 
Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púb. Recibe y emite la 
corr. por la en. de Soria á Calahorra y car. de 
Yanguas.-6$. púb. y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres utiliza los caminos que 
cruzan por su tér. - Ins. púb . La escuela ra-
dica en la cabecera de su ayunt. - A r t . , of. 
ind . La ind. dominante en esta localidad es 
la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna importancia ofre-
cen los 22 edif. que la forman. - Sit. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MATA.—L. agreg. al ayunt. de Valde-
piélago, del que dista 1'2 k. Cuenta sobre 
unos 90 hab. y 25 edif., de los que 3 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de León y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G, M. de León. - Org. ecle. Pertenece á la 
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dióc. de León, al arciprestazgo de La Sobarri-
ba y tiene una iglesia cuyo curato es de la 
categoría de término, y es aneja de la de su 
ayunt.-Or*/. j u d . Sft halla adscrito al part. 
jud. de La Vecilla, á la aud. de lo criminal 
de León y á la territ. de Búrgos.- Org. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-¿?. pwb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Falencia 
á Gijon, estación de La Robla y pt. de La Ve-
cilla y Valdelagueros. - 05. pícb. y mecí, de 
com. Para sus transportes y arrastres hace 
uso de los caminos que cruzan por su tér. -
Ins. jpüb. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-vár^., of, ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad. - Poh. 
Ninguna importancia ofrecen los 25 edif. que 
la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA MATA.—Ald. agreg. al ayunt. de To-
rrevieja, del que dista 5'7 k. Cuenta sobre 
unos 290 hab. y 78 edif., de los que 4 están 
habitados temporalmente y 2 inhabitados. -
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Alicante 
y contribuye con su ayunt. para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Cor-
tes.-Ory. mi l . C. G. de Valencia y G. M. de 
Alicante. - Org. ecle. Pertenece á la misma 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-Ory. j ud . 
Se halla adscrita al part. jud . de Orihuela y á 
las aud. de lo criminal de Alicante y territ. 
de Valencia.-Ory. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov.-zS'. púh. Recibe y emite la 
corr. por la A. de La Encina á Alicante, esta-
ción y en. de Novelda á Orihuela y Alicante á 
Murcia.-05. púb . y med. de com. Para sus 
transportes y arrastres utiliza los caminos que 
cruzan por su i év . - In s . püb. Sostiénese una 
escuela para los dos sexos, costeada por los 
fondos del ayunt. - A r t . , of. ind. La agricul-
tura es la ind. dominante en esta localidad, 
dedicándose algunos de sus moradores á los 
of. mecánicos más necesarios.-Po5. Ninguna 
importancia ofrecen los 78 edif. que la for-
man.-^7. geog. y top. (Véase el artículo re-
ferente á su ayunt.). 
LA MATA. —Ayunt . formado por la v. de 
La Mata del Forcall y 62 cas. y grupos, edif., 
viv. y alb. ais. La casa consistorial está en la 
referida v. Cuenta con 782 hab. y 302 edif., 
de los que 10 están habitados temporalmente 
y 110 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Castellón de la Plana y al dist. de 
Morella para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Valencia y G. M. de Castellón de la Plana. -
Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Tortosa, al 
arciprestazgo de Morella y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
las Nieves, cuyo curato es de la categoría 
de l.er ascenso; tiene además dos capillas. -
Org. j u d . Se halla adscrito, al part. jud . de 
Morella, á la aud. de lo criminal de San Ma-
teo y á la territ. de Valencia, distando 18 k. 
de la primera de dichas pob. y 132 de la úl-
tima.-Ory. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov. Su presupuesto municipal, en el ejer-
cicio económico de 1883-84 ascendió en gas-
tos é ingresos, nivelados, á 4,832^47 pts. - 8 , 
púl). Recibe y emite la corr. por la A. de Va-
lencia á Barcelona, estación de Vinaroz y en. 
de Morella.-05. fiíh. y med. de cow,. Por me-
dio de diferentes caminos vecinales que cru-
zan por el tér. sostiene sus relaciones y veri-
fica sus transportes á las pob. limítrofes. 
- I n s . pteb. Costeadas por los fondos del mu-
nicipio tiene una escuela para cada sexo, á las 
que concurren unos 25 alumnos aproximada-
mente. - A r t . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores á las profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vec indar io . - /^ . Como quiera que 
este ayunt. está formado por la v. de La Mata 
del Forcall y diferentes cas., cuanto se re-
fiere á pob. puede verse en el artículo déla 
citada v. El vecindario de este ayunt. está 
bien surtido de aguas para el consumo do-
méstico. - SU. geog. y top. Sobre la márgen 
izquierda del r. Canta vieja y en la falda me-
ridional de un monte, encuéntrase situado 
este ayunt., disfrutando de un clima frío pero 
medianamente sano. Su tér. municipal confi-
na por el N. con el de Olocan; por el S. con el 
de Portell; por el E. con el de Todolella y por 
el O. con el de La Cuba, comprendiendo en 
su jurisdicción dos montes poblados de roble, 
encina y aliagas, en regular estado. El terre-
no es montuoso, formando un valle que se 
prolonga de 0. á E., fertilizado por las aguas 
del citado r. Las pród. consisten en cereales, 
almendras, nueces, legumbres y verduras; 
mantiénese ganado lanar y cabrío y hay caza 
menor. 
LAM ATA. — L. agreg. al ayunt. de Abi-
zanda, del que dista S'S k. Cuenta sobre unos 
50 hab. y 22 edif., de los que 11 están inha-
bitados. -Org. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Barbastro, que según el último Concordato 
debe unirse ála de Huesca, y al arciprestazgo 
de su a y a n t . - O r g . j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. de Boltaña, á l a aud. délo criminal 
de Huesca y á la territ. de Zaragoza. - Ory. 
econ. Para el pago de sus contr. depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS. púb. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Zaragoza á 
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Barcelona, estación de Selgua, esf. de Barbas-
tro, en. de Boltana y pt. de Naval.-(9&. púh. 
y med. de com. Para verificar sus transpor-
tes y arrastres hace uso de los caminos que 
cruzan por su tér. - 7 ^ . p t á . En la cabecera 
de su ayunt. radica la escuela de este agreg. 
- A H . of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la a g r í c o l a . - / ^ . Ninguna impor-
tancia ofrecen los 22 edif. que la forman.-
Sit. geog. y tojp. (Véase el artículo referente á 
su ayunt.), 
LA MATA DE ARMUÑA. — L. con ayunt. 
Cuenta con 429 hab. y 293 edif., de los que 
109 están i n h a b i t a d o s . c i v . Correspon-
de á la prov. de Salamanca, y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Castilla la Vieja y G, M, de Salamanca,-Oy, 
ecle. Pertenece á la dióc. de Salamanca, al 
arciprestazgo de Armuna Baja y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Pelayo, cuyo curato es de la categoría de tér-
mmo.-Org.jud. Se halla adscrito al part. jud . 
y aud. de lo criminal de Salamanca y á la 
territ. de Valladolid, distando 11 k. de la pri-
mera de dichas pob. y 99 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. -
S. púh. Recibe y emite la corr. por la admon. 
prl. de Salamanca. - Oh. púh. y med. de com. 
Para sus transportes y arrastres cuenta con 
diferentes caminos vecinales que le ponen en 
cóm, con los pueblos limítrofes, los cuales se 
encuentran regularmente conservados.-7^. 
púh. Sostiénese por los fondos del municipio 
una escuela para los dos sexos á la que con-
curre un regular número de alumnos.-^ár^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola : hay además médico cirujano, 
farmacéutico, veterinarios, panaderos, posa-
deros, varios establecimientos para la venta 
de diferentes artículos y todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad. -
Poh. Distribuidas en diferentes calles y algu-
nas plazas hállanse los 293 edif. que la forman 
y aun cuando hay algunos de moderna cons-
trucción, ninguno ofrece particularidad que 
sea digna de mencionarse, si bien están do-
tados de una buena distribución interior. La 
iglesia parroquial lo mismo que la casa en que 
el ayunt. celebra sus reuniones son de buena 
construcción, pero como los anteriores no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
su destino. El vecindario se encuentra bien 
surtido de aguas para el consumo domésti-
co. - Sit. geog. y top. En un llano y disfru-
tando de un clima medianamente sano, está 
situado este 1. á cuyo tér. municipal sirven 
de límites los de Narros, Valdunciel, Carba-
josa y Castellanos de Viliquera. El terreno 
es bastante inferior y de secano, consistiendo 
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sus prod. en cereales, legumbres, hortalizas 
y algarrobas; mantiénese ganado lanar y 
cerdoso y hay caza menor^ 
LA MATA DE CURUENO. — L1 agreg. al 
ayunt. de Santa Colomba de Curueno, del que 
dista 2 ^ k. Cuenta sobre unos 170 hab. y 
49 edif., de los que 7 están inhabitados.-ür^. 
civ. Corresponde á la prov. de León, y contri-
buye con su ayunt. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Cór t e s . -Oy . 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y C. M. de 
hQOu . -Org. ecle. Pertenece á la dióc. de León, 
al arciprestazgo de Ourueño de Arriba y tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin, cuyo curato es de la categoría de 
l.er ascenso.-Ór^. j u d . Se halla adscrito al 
part. jud. de La Vecilla, á la aud. de lo cri-
minal de León y á la territ. de Valladolid. -
Org. econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. - S. púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Palencia á Gijon, estación y esf. de La 
Robla y pt. de La Vecilla.-6$. púh. y med. de 
com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. l imítrofes.-7^5. púl). La 
escuela radica en la cabecera de su ayunt.-
Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. do-
minante en esta localidad. - 7)o&. Ninguna 
importancia ofrecen los 49 edif. que la forman. 
-S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MATA DE LEDESMA.—L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. la v. de Gejo de Die-
go Gómez, el 1. de Porqueriza, y 1 cas. ó 
grupo. Cuenta con 509 hab. y 224 edif., de 
los que 2 están habitados temporalmente y 
110 inhabitados. - civ. Corresponde á la 
prov. de Salamanca y al dist. de Ledesma para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Or^, mi l . C. G. de Castilla la Vie-
ja y G. M. de Salamanca.-Ory. ec^.,Pertenece 
á la dióc. de Salamanca, al arciprestazgo de 
Tabora y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de San Miguel, cuyo curato es de 
la categoría de entrada, y otra iglesia en cada 
uno de sus agregados. - Org. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Ledesma, á la aud. 
de lo criminal de Salamanca y á la territ. de 
Valladolid, distando 8 k. de la primera de di-
chas pob. y 148 de la última.-Or^. econ. Para 
el pago de contr. depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. Su presupuesto mu-
nicipal eñ el ejercicio económico de 1883-84, 
ascendió á 3,814^4 pts. nivelados gastos é 
ingresos.-¿Z. púh. Recibe y expide la corr. 
por en. de Salamanca á Fregeneda, car. de 
Vitigudino. - Oh. púh. y med. de com. En-
tre los med. de com. con que cuenta este 
ayunt. debemos citar en primer lugar la 
carretera que cruza por su tér. y que conduce 
TOMO Y , 
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desde Salamanca á Fregeneda y seis caminos 
vecinales regularmente conservados que le 
ponen en contacto con los pueblos limítrofes. 
- I n s . Sostiénese por los fondos del mu-
nicipio una escuela para niños y niñas, á la 
que concurren unos 60 alumnos de ambos se-
xos, y otra en su agreg. Porqueriza. - A r t . , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejerciéndose por algunos de sus 
moradores, todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos más indispensables á las necesida-
des del vec indar io . - /^ . Ninguna importan-
cia ofrecen las 154 casas que la forman, las 
que se encuentran distribuidas en algunas 
calles y plazas, encontrándose todas regu-
larmente acondicionadas y con buena distri-
bución interior. La casa consistorial é iglesia 
parroquial, no hacen más que responder á las 
necesidades á que están destinadas. El vecin-
dario se encuentra perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
una festividad anual á su Santo Patrono.-
/Sit. geog. y top. En terreno, aun cu ando llano, 
bastante ventilado, y disfrutando de un clima 
saludable, está situado este 1. cuyo tér. mu-
nicipal tiene por límites al N . los de Villar-
mayor y Doñinos de Ledesma; al S. los de Ta-
bora de Abajo, Canillas de Abajo y Rollan; al 
E. los de Rollan y Golpejas y ai O. los de Do-
ñinos y Sando, comprendiendo en su juris-
dicción un monte encinar de propiedad parti-
cular, el cual se halla en buen estado. Discurre 
por el tér. una rambla que va á depositar sus 
aguas en el r. Tormos fertilizando el suelo 
cuyas prod. consisten en cereales, algarrobas, 
garbanzos, legumbres y hortalizas; mantié-
nese ganado lanar, vacuno y de cerda y hay 
caza de pelo y pluma. 
LA MATA DEL FORCALL.—L. agreg. al 
ayunt. de La Mata, cuya casa consistorial está 
en la localidad que describimos. Cuenta sobre 
unos 670 hab. y 227 edif., de los que 4 están 
habitados temporalmente y 58 inhabitados. -
Org. civ. Corresponde á la prov. de Castellón 
de la Plana y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
deCórtes. - Org. mil . C. G. de Valencia y G. 
M. de Castellón de la Plana.-Or^r. ecle. Perte-
nece á la dióo. de Tortosa y su iglesia parro-
quial es la que dejamos indicada ya en el ar-
tículo de su ayunt., la cual se halla en esta 
localidad.-O^. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Morella, á la aud. de lo criminal de 
San Mateo y á la territ. de Valencia. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.- S. 
púl).^ Recibe y emite la corr. por la A. de Va-
lencia á Barcelona, estación de Vinaroz, car. 
de Morella. - 01). púh. y med. de com. Para 
sus transportes y relaciones cuenta con los 
caminos vecinales por medio de los cuales se 
pone en contacto con los pueblos limítrofes, 
los cuales están regularmente conservados. -
Ins. púl). En esta localidad se hallan las es-
cuelas de que hablamos en el artículo referen-
te á su ayunt. - A r t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta pob. es la agrícola, ejerciéndo-
se además por algunos de sus moradores las 
profesiones y of. mecánicos de mayor necesi-
d a d . - i ^ . Distribuidos en diferentes calles y 
algunas plazas , hállanse los 227 edif. que la 
forman, incluyendo en este número la casa 
consistorial é iglesia parroquial, que aunque 
de buena construcción, no hacen más que 
responder á las necesidades del vecindario. -
Sit. geog. y top.(Véase el artículo referente á 
su ayunt.). 
LA MATA DE LOS OLMOS.—L. con ayunt. 
al que se hallan agreg. 95 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 470 hab. y 305 edif., de los 
que 46 están habitados temporalmente y 132 
i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á la prov. 
de Teruel, al dist. de Valderrobres para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Montalban para las de Cortes. - Org. mi l . C. 
G. de Aragón y G. M. de Teruel. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Zaragoza, al arcipres-
tazgo de Castellote y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Bartolomé, 
cuyo curato es de la categoría de l.er ascenso; 
tiene además cinco capillas de las cuales dos 
se encuentran en el casco de la pob, y en des-
poblado las restantes. - O/y. j u d . Hállase ads-
crito al part. jud . de Castellote, á la aud. de 
lo criminal de Alcañiz y á la territ. de Zara-
goza, distando 22 k. de la primera de dichas 
pob. y 88 de la ú l t ima . -Oy. econ. Para el pa-
go de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov., habiendo as-
cendido su presupuesto municipal en el ejer-
cicio económico de 1883-84, á 3,874'71 pts. 
nivelados gastos é ingresos.-/V. púb . Recibe y 
expide la corr. por en. de Teruel á Alcañiz, 
pt. de Ejulve. Tiene un hospital que por sus 
malas condiciones apenas si puede recibir á 
ningún enfermo.-0^. púh. y med. de com. Pa-
ra verificar sus transportes y relacionarse con 
los pueblos limítrofes y otros puntos dentro y 
fuera de su prov., debemos citar, en primertér-
mino, la carretera que desde Alcolea del Pinar 
pasa por este ayunt. y conduce á Tarragona, y 
con diferentes caminos vecinales regularmen-
te conservados.-/^, púh. Sostiénense por el 
municipio una escuela para cada sexo que es-
tán perfectamente atendidas y á las que con-
curren 30 niños y 24 niñas respectivamente. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, ejerciéndose sin embar-
go, por algunos de sus hab. todas aquellas 
profesiones y of. mecánicos más indispensa-
bles á las necesidades del vecindario. - Poh. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
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plazas irregulares, hállanse los 305 edif. que 
la forman, de regulares condiciones, distin-
guióndose algun tanto por su buena distribu-
ción interior, los de moderna construcción, 
aun cuando no ofrecen nada de notable. La 
iglesia parroquial es un buen edif., el cual es-
tá perfectamente alhajado, tiene buena sille-
ría, y un magnífico altar mayor de grandes 
dimensiones y todo sobre dorado. La casa con-
sistorial es bastante capaz y reúne también 
condiciones á propósito para el objeto á que 
está destinada. El vecindario se encuentra 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y celebra con gran pompa 
dos festividades anuales, una el 24 de agosto 
á San Bartolomé, como patrono de este 1. 
y otra el segundo domingo de noviembre á la 
Santísima Virgen de Gracia.-/S^. geog. y top. 
En el centro de un llano y sobre una pequeña 
altura, disfrutando de templado clima, hálla-
se situado este 1., cuyo tér. municipal confina 
por el N . con los de Grivillen y Alloza; por el 
S. con los de Berge y Molinos; por el E. con 
el de Los Olmos y por O. con el de Gargallo, 
comprendiendo en su j urisdiccion un monte 
pinar de poca extensión, y del común de vec, 
el cual se encuentra en regular estado de con-
servación. El terreno participa de monte y 
llano, con algunos barrancos por los que dis-
curren varias corrientes en los años abundan-
tes en aguas, consistiendo las prod. en cerea-
les, legumbres y hortalizas ; elabórase algún 
vino; mantiénese ganado lanar, cabrío, mu-
lar y asnal y hay caza menor. 
LA MAT1LLA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg, 5 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 665 hab. y 256 edif., de los 
que 68 están inhabitados.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Segó vía y al dist. de Sepúlveda 
para las elecciones de diputados provinciales y 
al deRiaza para las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. 
de Castilla la Nueva y G. M. de Segóvia.-(9^7. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Segovia, al arci-
prestazgo de Pedraza y tiene una iglesia pa-
rroquial bajo la advocación deNtra. Sra. de la 
Concepción, cuyo curato es de la categoría 
de entrada.-Or^. j ud . Se halla adscrito al 
part. jud. de Sepúlveda, á la aud. de lo crimi-
nal de Segovia y á la territ. de Madrid, dis-
tando 11 k. de la primera de dichas pob. y 
104 de la úl t ima.-Or^. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov. Su presupuesto muni-
cipal en el ejercicio económico de 1883-84 
ascendió en gastos ó ingresos, nivelados, á 
5,003^74 pts.-^. pilh. Recibe y emite la corr. 
por en. de Segovia á Riaza.-05. púb. y med. 
de com. Para sus transportes y arrastres de-
bemos citar en primer término la carretera que 
pasa por este mismo ayunt. que desde Sego-
via conduce á Sepúlveda, sobre la cual hay 
servicio diario de coches, y diferentes cami-
nos vecinales, los que se encuentran regular-
mente conservados.-/^, púh. Sostiénese por 
los fondos del municipio una escuela para ca-
da sexo, concurridas por unos 50 alumnos á 
cada una.-^áíY., of. ind. La ind. dominante 
en esta localidad es la agrícola. Otra de las 
ind. que entretienen un gran número de bra-
zos aun cuando va en -decadencia, es la fa-
bricación de aceite de linaza, el cual por su pu-
reza disfruta de gran estimación en el comer-
cio. Hay cosecheros de vinos médico y farma-
céutico, veterinario, establecimientos para la 
venta de diferentes artículos, y todas aque-
llas profesiones y of. mecánicos más indis-
pensables á pob. de su importancia.--/^. 
Las 248 casas que la forman se encuentran 
distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas irregulares, incluyendo en aquel nú-
mero la casa consistorial é iglesia parroquial 
que, si bien son de buena construcción, no 
hacen más que responder á las necesidades 
de sus respectivos destinos. El vecindario se 
encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celebra con 
gran pompa la festividad anual á su patrona 
el día 15 de agosto.--/S%. geog. y top. Sobre 
el camino que desde Sepúlveda conduce á 
Pedraza, combatido por todos los vientos y 
disfrutando de un clima frío pero bastante 
sano, hállase situado este L cuyo tér. muni-
cipal confina por N . con el de San Pedro de 
Gaillos; por S. con el de Vállemelo de Pedra-
za; por E. con el de Vállemelo de Sepúlveda 
y por O. con el de Rebollo, teniendo parti-
cipación en un monte pinar que es de la co-
munidad de Pedraza. El terreno es de media-
na calidad y las prod. consisten en cereales, 
l ino, algarrobas, legumbres y hortalizas; 
mantiénese ganado lanar, vacuno y mular, y 
hay caza de libres, perdices y conejos. 
LA MAYA.— L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 2 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 296 hab. y 87 edif., de los que 
37 están inhabitados.--Or^. civ. Corresponde 
á la prov. de Salamanca y al dist. de Peña-
randa de Bracamente para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Córtes.-Or*/. 
mi l . C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Sa-
lamanca.-Or^. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Salamanca, al arciprestazgo de Fuenterroble-
do y tiene una iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de Santiago, cuyo curato es de la 
categoría de l.er ascenso.-Or^. j u d . Se ha-
lla adscrito al part. jud. de Alba de Termes, 
á la aud. de lo criminal de Salamanca y á la 
territ. de Valladolid , distando 16 k. de la 
primera de dichas pob.-Or^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Dele-
gación de Hacienda de su prov. y su presu-
puesto municipal en el ejercicio económico 
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de 1883-84, ascendió á 2,130 pts. nivelados 
gastos é ingresos.-^, púh. Recibe j emite 
la corr. por en. de Salamanca á Béjar.--05. 
púh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales los 
cuales se encuentran regularmente conser-
vados; hay además en construcción una ca-
rretera que ha de conducir de Salamanca á 
Bójar.~7k?. púd. Sostiénese por los fondos 
del municipio una escuela para los dos sexos, 
á la que concurren unos 35 niños.-.ár^., of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad, dedicándose á los of. mecáni-
cos de mayor necesidad, algunos de sus mora-
dores.-PoS. Ninguna importancia que merez-
ca particular mención ofrecen las 83 casas 
que la forman, las cuales se hallan distribui-
das en algunas calles irregulares. La iglesia 
parroquial y casa en que el ayunt. celebra 
sus reuniones, si bien son de buena construc-
ción, responden solamente á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario está 
bien surtido de aguas y celebra con gran entu-
siasmo las festividades de su patrono Santiago 
y de San Blas.-$^. geog. y top. En una llanura 
resguardada por la parte del S. por una altu-
ra, y disfrutando de un clima medianamente 
sano, por efecto de tener por ambos lados el 
r. Termes y un riachuelo denominado Alhán-
diga, hállase situado este 1. cuyo tér. munici-
pal está limitado á los cuatro vientos por los 
tér. de Fresno-Alhándiga y Fuenterrobledo 
de Salvatierra, comprendiendo en el espa-
cio que éstos abrazan, un monte de propiedad 
particular que se halla en buen estado. El 
terreno es todo de secano, y las prod. consis-
ten en cereales, legumbres, garbanzos y hor-
talizas; mantiénese ganado lanar, cerdoso y 
vacuno y hay caza de pelo y pluma. 
LAMBUNAO (Filipinas).—Pueblo con cu-
ra y gobernador cilio en la isla de Panay, otra 
de las que forman el primer grupo de los en 
que se divide este Archipiélago. Cuenta con 
10,319 hab., de los que 5,033 son varones y 
5,286 hembras.-Oy. civ. Corresponde á la 
prov. de lioilo.-Org.mil. C. G. de Filipinas y 
Gobierno político-militar de su prov.-Ory. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Jaro y tiene una igle-
sia parroquial dedicada á San Nicolás de To-
lentino.-Oy. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de entrada de Jaro, Iloilo primero, con 
el cual depende de la aud. territ. de Manila. 
- Org. econ. Para el pago de sus contr. de-
pende de la Intendencia general de Hacienda 
y más directamente de la admon. de su prov. 
-JS . púb.^ Recibe y expide la corr. por medio 
de los polistas, de la cabecera de su prov., en 
días indeterminados por efecto del estado de 
los caminos.-05.^5. y med. de com. Para 
sus transportes y relaciones se sirve de diver-
sos caminos, muy buenos en la época de se-
quía, pero que se ponen intransitables en la 
de aguas.-7^. púb. Sostenidas por los fon-
dos del común hay escuelas para ambos se-
xos, que están bastante concurridas. - Ar t . , 
of. ind. La ind. de esta localidad es la agrí-
cola y la fabricación de telas del país, cuyo 
trabajo ejercen generalmente las mujeres, 
contando también esta pob. con aquellas pro-
fesiones y of. mecánicos de mayor necesidad. 
-Pob. Nada de notable ofrecen las casas que 
la forman, todas ellas de sencilla construc-
ción india, distinguiéndose únicamente por 
su mejor aspecto la llamada del Tribunal y la 
parroquial. El vecindario está bien surtido de 
aguas, merced á las de un r. que pasa inme-
diato á la pob.-zS^Y. geog. y top. En un llano 
que se extiende al pié de la cordillera que di-
vide las prov. de Iloilo y Antique, disfrutan-
do de buena ventilación y de clima mediana-
mente sano, está situado este pueblo cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro puntos 
cardinales con los de Calinog, Dingle y la 
prov. de Antique, comprendiendo en su tér. 
espesos bosques perfectamente poblados de 
las maderas peculiares de aquel Archipiéla-
go. Las prod. consisten en arroz, maíz, ta-
baco, miel que elaboran las abejas en los 
troncos de los árboles y abunda la caza ma-
yor y menor. 
LA MEDIDA.— Ald. agreg. al ayunt. de 
Gíiimar, del que dista 4'6 k. Cuenta sobre 
unos 80 hab. y 29 edif., de los que 10 están 
inhabitados.--(M/. civ. Corresponde á la prov. 
de Canarias y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Canarias y G. 
M. de Santa Cruz de Tenerife.-Ov?. 'ecle. Per-
tenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt.-Org. j u d . Está adscrita al part. jud. 
de Santa Cruz de Tenerife y á la aud. territ. 
de Las Palmas. - Org. econ. Para el pago de 
contr. depende de la Delegación de Hacienda 
déla ])VOY.-S. púb. Recibe y expide la corr. 
por la en. m . de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas.-OJ. púb. y med. de 
com. Para verificar sus transportes y relacio-
narse con las pob. limítrofes, cuenta con los 
caminos que cruzan por su tér., de los cuales 
hace uso.-7^5. Sostiénese una escuela 
incompleta por los fondos del municipio, con-
currida por regular número de alumnos.-
Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta localidad.-7>o&. Ninguna im-
portancia ofrecen los 29 edif., que la forman. 
- S U . géog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LAMEDO.—Ald. agreg. al ayunt. de Ca-
bezón de Liébana del que dista 11'1 k. Cuen-
ta sobre unos 120 hab. y 40 edif., de los que 
9 están inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á 
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la prov. de Santander y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. 
de Búrgos y G. M. de Santander. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de León, al arciprestazgo 
de Liébana y tiene una iglesia bajo la ad-
vocación de La Asunción de Ntra. Sra., cuyo 
curato es de la categoría de l.er ascenso.-
Org. j u d . Se halla adscrita al part. jud. de 
Potes, á la aud. de lo criminal de Santander 
y á la territ. de Búrgos. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-zS'. púb. Recibe 
y expide la corr. por la A. de Madrid á Santan-
der, estación de Torrelavega, en. de Llanos 
y "Cinquera á Potes.-- Ob. púb. y med. de com. 
Para sus transportes y relaciones cuenta con 
algunos caminos vecinales, los cuales se en-
cuentran regularmente conservados. - Ins. 
púb. Sostiénese por los fondos del muniepio 
una escuela incompleta para los dos sexos. -
Ar¿., of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á los of. mecánicos de ma-
yor necesidad. - Pob. Ninguna importancia 
ofrecen los 40 edif. que la forman. - SU. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LAMELA.—L. y parroquia de Covelo (San 
Pedro), agreg. al ayunt. de Covelo, cuya casa 
consistorial está en la localidad que describi-
mos. Cuenta sobre unos 960 liab. y 558 edif., 
de los que 40 están habitados temporalmente 
y 80 inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Pontevedra y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Galicia y G. M. de Pontevedra. - C^y. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tuy, al arciprestazgo 
de San Martin y tiene una iglesia bajo la ad-
vocación de Santa María, cuyo curato es de la 
categoría de entrada.-Or^. j ud . Se halla ads-
crito al part. jud. de La Cañiza, á la aud. de 
lo criminal de Pontevedra y á la territ. de Co-
ruña.-Or^r. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zí?. púb. Recibe y expide la corr. por 
en. de Orense á Vigo, esf. de La Cañiza y pt. 
y car. de Covelo. - Ob. púb. y med. de com. 
Para sus transportes utiliza los caminos que 
cruzan por su t é v . - I n s . púb. Costeadas por 
el municipio cuenta con una escuela para cada 
sexo, á las que concurre un regular número 
de a lumnos . - . ¿ r^ of. ind. La ind. dominan-
te es la agrícola, contando además con cose-
cheros de vinos y aceites, cererías, ganaderos, 
agrimensores, médicos, cirujanos, farmacéu-
tico, y todas aquellas profesiones y of. mecá-
nicos más indispensables á una pob. de su 
importancia. - Pob. Ningún detalle digno de 
ser mencionado ofrecen los 358 edif. que la 
forman, los cuales se hallan distribuidos en 
algunas calles y plazas. - SU. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MELGOSA.—L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 7 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 241 hab. y 78 edif., de los que 6 están 
habitados temporalmente y 17 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Cuenca 
y al dist. de la cap. para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. - Org. 
mi l . O. G. de Castilla la Nueva y G. M. de 
Cuenca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Cuenca y tiene una iglesia parroquial bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, 
cuyo curato es de la categoría de segundo as-
censo.-C^y.j'W. Hállase adscrito al part. jud. 
y aud. de'lo criminal de Cuenca y á la territ. 
de Albacete, distando 5 k. de la primera de 
dichas pob. y 104 de la ú l t ima . -O^ . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov., y su 
presupuesto municipal, en el ejercicio econó-
mico de 1883-84 ascendió á 2,019 pts. en 
gastos y 134 en ingresos, cubriéndose el dé-
ficit que resulta por medio de repartos autori-
zados por la ley.-vtf. púb. Recibe y emite la 
corr. por en. de Madrid á Cuenca y pt. de 
Mohorte.-Ob. púb. y med. de com. Dos carre-
teras cruzan por su tér. municipal, por medio 
de las cuales verifica sus transportes y rela-
ciones; una de l.erórden que parte de Cuen-
ca para dirigirse á Teruel y otra de 2.° que 
partiendo del mismo punto va á Albacete, y 
diferentes caminos vecinales regularmente 
conservados.-ik?. púb. Por los fondos del mu-
nicipio sostiénese una escuela incompleta pa-
ra los dos sexos, á la que concurren 20 niños 
y n iñas . -^ r í . , of. ind. La ind. dominante de 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus moradores á los of. mecánicos 
de mayor necesidad.- i^ . Distribuidas en 
varias calles irregulares hállanse las 71 ca-
sas que la forman, incluyendo en este número 
la casa en que el ayunt. celebra sus reunio-
nes y la iglesia parroquial, sin que ninguna 
de éstas ofrezca particularidad digna de lla-
mar la atención. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico y 
celébranse en este ayunt. con gran pompa las 
festividades anuales á la Virgen del Pilar, á 
San Antonio de Padua, y á San Miguel, el 
día 8 de mayo. - SU. geog. y top. Sobre la 
márgen izquierda del r. Moscas y disfrutando 
de clima bastante sano, áun cuando muy 
frío, se encuentra situada esta localidad, á la 
cual sirven de límites los tér. municipales de 
Palomera y Arcas porN. y S. y los de Mohor-
te y Cuenca por el E. y O., comprendiendo 
en su jurisdicción una dehesa boyal, propiedad 
del común de vec, que se halla en buen esta-
do. El terreno participa de monte y llano, ferti-
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¡izando este último el r. citado y un riachuelo 
sin nombre, consistiendo sus prod. en cereales, 
legumbres, patatas y otras hortalizas; man-
tiénese ganado lanar y algo de vacuno y hay 
caza menor. 
LA MERCA. — L. y parroquia del mismo 
nombre (Santa María), con ayunti, al que se 
hallan agreg. las parroquias de Corvillon (San-
ta María), Entrambosríos (Santa Marina), Pa-
ramentaos (San Ginés), La Mezquita (San 
Pedro), Olás de Vilariño (Santa María), Parde-
rrúbias (Santa Eulalia, Pereira (Santa Marta), 
Proente (San Andrés), Zarracós (San Andrés), 
y 79 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. La 
casa consistorial está en la localidad que des-
cribimos. Cuenta con 4,604 hab. y 2,566 edif., 
de los que 1,469 están inhabitados.-(M/. civ. 
Corresponde á la prov. de Orense y al dist. de 
Celanova para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Galicia y G. M. de Orense.-Or^. ecle. Como 
quiera que este ayunt. está formado por di-
versas entidades, tiene iglesias en los pueblos 
de Villar, bajo la advocación de Santa María; 
Parderrubias, Santa Eulalia; Pereira, Santa 
María; Faramontaos, San Ginés; Proente, San 
Andrés; La Mezquita, San Pedro; Entram-
bosríos , Santa Marina; Olás de Vilariño, 
Santa María; Corbillon, Santa María; Zarra-
cós, San Andrés y las capillas exparcidas por 
el tér. denominadas Santa Isabel, Cármen, 
San Miguel y San Pedro, todas las cuales per-
tenecen á la dióc. de Orense. De aquellas pa-
rroquias hay dos de la categoría de l.er ascen-
so, una de término, una de segundo ascenso, 
cuatro de entrada, una aneja de Corbillon y 
otra de Sobrada. - Org. j ud . Se halla adscrito 
al part. jud. de Celanova, á la aud. de lo cri-
miual de Orense y á la territ. de Coruña, dis-
tando 8 k. de la primera de dichas pob.-Ory. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov. Su 
presupuesto municipal en el ejercicio econó-
mico de 1883-84 ascendió á unas 16,000 pts. 
nivelados gastos é ingresos.-/^, fúb. Recibe y 
emite la corr. por en. de Orense á Bande y 
car. de La Merca. - 01). púh. y med. de com. 
Entre los med. de com. con que cuenta este 
ayunt. debemos citar en primer término la 
carretera de 2.° órden que desde Orense con-
duce á Portugal pasando por la localidad de 
que nos ocupamos, Celanova y Bande, sobre 
la cual hay servicio diario de coches desde 
Orense á Celanova, y diferentes caminos ve-
cinales regularmente conservados.-/^,?, púl). 
Costeadas por los fondos del municipio sostié-
nense ocho escuelas de niños y una de niñas, 
las cuales están distribuidas por todo el tér. 
municipal y á las que concurren unos 400 ni-
ños de ambos sexos.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante en esta localidad es la agrícola, 
ejerciéndose por algunos de sus moradores to-
das aquellas profesiones y of. mecánicos más 
indispensables á las necesidades del vecinda-
rio. - Fer. y mere. El día 26 de cada mes ce-
lébrase una fer. en el pueblo cabeza de este 
ayunt., en la que se verifican transacciones 
de alguna importancia y á la que concurren 
para hacer sus compras y ventas los hab. de 
los pueblos l imítrofes .- .A?Ninguna impor-
tancia digna de mencionarse ofrecen las ca-
sas que la forman, áun cuando todas son bien 
acondicionadas para las necesidades de sus 
moradores, lo mismo que la casa consistorial 
é iglesia parroquial que, á pesar de su buena 
construcción, no ofrecen importancia alguna. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico y celébranse en este 
ayunt. las festividades anuales á la Asunción 
de Ntra. Sra., San Blas, Corpus Christi, la Vi-
sitación , San Bartolomé, Santa Agueda y 
San Andrés. - SU. geog. y top. A la már-
gen del r. Arnoya, disfrutando de buena ven-
tilación y de clima saludable, encuéntrase si-
tuado estel., cuyo tér. municipal confina con 
los de San Ciprian de Viñas y Barbadanes por 
el N . ; los de La Bola y Celanova por el S.; los 
de Allariz y Taboadela por elE. , y el de Car-
telle por el O., comprendiendo en el espacio 
que éstos abrazan algunos montes del Estado, 
de insignificante importancia. El terreno, que 
tiene parte de monte y parte llana, es muy 
feraz, fertilizándole distintos arroyuelos que 
van á depositar sus caudales en el r. Arnoya, 
que discurre por el tér. de E. á'O., consis-
tiendo sus prod. en cereales, legumbres, pa-
tatas y varias hortalizas, castañas, lino, vino 
y sabrosos pastos, manteniéndose, merced á 
éstos, ganado de varias clases; hay caza mayor 
y menor y alguna pesca en el mencionado r. 
LA MERCADERA.—L. agreg. al ayunt. de 
Rioseco, del que dista 2*9 k. Cuenta sobre 
unos 40 hab. y 17 edif., de los que 6 están 
inhabitados.-O/y. civ. Corresponde á la prov. 
de Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Burgos y G. M. de 
Soria.-Ory. ecle. Pertenece á la misma dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt. - Org. j u d . Se 
halla adscrito al part. jud . de Almazan, á la 
aud. de lo criminal de Soria y á la territ. de 
Burgos.-Ory. econ. Para el pago de sús im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su TpvoY.-S.ptcb. Recibe y emite la corr. 
por en. de Soria á Burgo de Osma y car. y pt. 
de Torralba. - OI?, ptlb. y med. de com. Para 
verificar sus transportes y relacionarse con 
las pob. limítrofes cuenta con diferentes ca-
minos vecinales regularmente conservados. 
- Ins . púh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^r^., of. ind. La agricultura 
es la ind. dominante en esta localidad.-/V^. 
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Ninguna importancia ofrecen los 17 edif. que 
la forman.-M"^. geog. y top, (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA MESA.—Aid. agreg. al ayunt. de Car-
boneros, del que dista 3 k. Cuenta sobre unos 
120 hab. y 29 edif. - Ory. civ. Corresponde á 
la prov. de Jaén y contribuye con su ayunt, 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. -Or^. mi l . C. G. de Granada 
y G-. M. de Jaén. -Org. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt, -
Org.jud. Hállase adscrita al part. jud. de La 
Carolina, á la aud. de lo criminal de Linares y 
á la territ. de Granada.-(9r^. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh. Reci-
be y expide la corr. por la A. de Madrid, á 
Cádiz, estación, esf. y pt. deLinares.-0&. púb. 
y med. de com. Para verificar sus transportes 
y sostener sus relaciones hace uso de los ca-
minos que cruzan por su tér. Ins. púb. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt.-
- A r L , o/, ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola. - Poh. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 29 edif. que la forman. -
SU. geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MEZQUITA.— V. y parroquia del mis-
mo nombre (San Martin), con ayunt., á la 
que se hallan agreg. las parroquias de Cáda-
vos (Santa María Magdalena), Castromil (La 
Encarnación), Chaguazoso (Santiago), Escul-
queira (Santa Eufemia), Manzalvos (Santa 
María,), El Pereiro (San Pedro), Santigoso 
(San Simón), Villavieja (Santa María) y 35 
cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 2,933 hab. y 1,183 edif., de los que 49 
están habitados temporalmente y 383 inha-
bitados.-Or^. civ. Corrresponde á la prov. de 
Orense, al dist. de Viana del Bollo para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Verin para las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Galicia y G. M. de Orense.- Org. ecle. Perte-
nece á la dióc. de Orense y al arciprestazgo de 
Villavieja, y la iglesia parroquial de la cabe-
za de este ayunt., bajo la advocación de San 
Martin, tiene el curato de la categoría de tér-
mino. Respecto á las demás que componen el 
municipio, en sus lugares respectivos tratare-
mos de ellas.-Or^. j ud . Hállase adscrita al 
part. jud. de Viana del Bollo, á la aud. dejo 
criminal de Orense y á la territ. de Coruna, 
distando 22 k. del primer punto y 220 del 
iimo.-Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.- S. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Zamora á Orense y Vigo, y pt. de V i -
Uavieja.-O^. púh. y med. de com". Para veri-
ficar sus arrastres y sostener sus relaciones, 
cuenta este ayunt. con la carretera de l.er 
orden de Madrid á Coruña y diferentes ca-
minos que le ponen en contacto así con la ca-
beza del part. jud. como con las pob. más 
importantes del m i s m o . - p ú h . Sosteni-
das por los fondos del municipio hay una es-
cuela para cada sexo, en la cabecera del 
ayunt., y 4 más, incompletas, distribuidas por 
el tér . municipal concurriendo á ellas un 
buen número de alumnos.-^árí. , of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, ejerciéndose por algunos de sus mora-
dores las profesiones y of. mecánicos más in -
dispensables.-i^r. y mere. El día 19 de cada 
mes tiene lugar en la cabeza de este ayunt. 
una fer. de ganador que no carece de impor-
tancia.- Pol). Ninguna particularidad ofrecen 
sus casas, tanto las que constituyen la v. cuan-
to las de las demás entidades que forman el 
ayunt., encontrándose en idéntico caso la casa 
consistorial é iglesia parroquial, que no ha-
cen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario se ha-
lla perfectamente surtido de aguas para el 
consumo doméstico, merced á varias fuentes 
que brotan por el tér. y dedica sus festivida-
des principales á los titulares de las diversas 
parroquias que forman el ayunt.- SU. geog. 
y top. En la extremidad SE. de la prov. com-
batida por todos los vientos y disfrutando de 
clima aun cuando frío sumamente sano, há-
llase situado este ayunt. cuyo t é r . muni-
cipal confina por los cuatro puntos cardinales 
con los de Viana del Bollo, La Gudiña y la 
prov. de Zamora, comprendiendo en el espa-
cio que éstos abrazan varios montes y prados 
naturales. Con los derrames de los primeros, 
fórmanse diversos arroyuelos que contribu-
yen en gran manera para el buen estado 
de los segundos, consistiendo las prod. gene-
rales, en cereales, castañas, legumbres, hor-
talizas, lino y pastos; mantiénese ganado de 
todas clases, hay caza y alguna pesca, y di-
ferentes animales dañinos. 
LA MEZQUIT1LLA.—Ald. agreg. al ayunt. 
de Saucejo, del que dista 1'6 k. Cuenta sobre 
unos 120 hab. y 30 edif., entre habitados é in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Sevilla y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org.mil. C. G. de Andalucía y 
y G. M. de Sevilla. - Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. de Sevilla, al arciprestazgo de Osuna 
y para sus necesidades religiosas hace uso de 
la iglesia de su ayunt,-Or^. j u d . Se halla 
adscrita al part. jud. y aud. de lo criminal 
de Osuna y á la territ. de Sevilla.-Or^. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zí?. púh. 
Recibe y expide la corr. por la A. de Utrera á 
Osuna, estación y pt. de O s u n a . p ú h . y 
med. de com. Para sus relaciones y transpor-
tes hace uso de los caminos que cruzan por 
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su ÍQV . - In s . pül). La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante de esta locali-
dad. - Pob. Nioguna importancia ofrecen los 
30 edif. que la forman.-^Y. geog. y toj). (Véa-
se el articulo referente á su ayunt.). 
LAMIANA. -Ald . agreg. al ayunt. de Te-
lia, del que dista 0£9 k. Cuenta sobre unos 
10 hab. y 4 edif., de los que 2 están inhabita-
dos.-O/y. civ. Corresponde á la prov. de 
Huesca y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - O y . ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de su ayunt. de cuya iglesia se 
sirve para sus necesidades espirituales.-Oy. 
j u d . Se halla adscrita al part. jud. de Boltaña, 
á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza.-Ory.. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende de la Delegación 
de Hacienda de su prov. - S . jpúh. Recibe y 
emite la corr. por la A. de Zaragoza á Barce-
lona, estación de Selgua, en. de Barbastro,esf. 
de Boltaña y pt. de Ainsa. - 01). pich. y med. 
de com. Para sus transportes hace uso de.los 
caminos que cruzan su i é i \ - Ins .púb . La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt. -
Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta localidad. - Poh. Ninguna im-
portancia ofrecen los 4 edif. que la forman. 
-SU. geog. y tojp. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA M1ERLA. — V . con ayunt., á la que se 
hallan agreg. 1 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 207 hab. y 87 edif., de los que 31 están 
inhabitados.-(M/. civ. Corresponde á la prov. 
de Guadalajara y al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Castilla la Nueva 
y G. M. de Guadalajara.- Org. ecle. Pertene-
ce á la dióc. de Toledo, al arciprestazgo de 
Tamajon y tiene una iglesia parroquial bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de los Angeles, 
cuyo curato es de la categoría de entrada. -
Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud . de Co-
golludo, á la aud. de lo criminal de Guadala-
jara y á la territ. de Madrid, distando 13 k. 
de la primera de dichas pob. y 66 de la últi-
ma. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-¿?. púb. Recibe y emite la corr. por 
la A. de Madrid á Zaragoza, estación de Huma-
nes, pt. de Puebla de Vallés.-O&.ji?^. y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con las pob. limítrofes, cuenta con di-
ferentes caminos vecinales, en regular estado 
de conse rvac ión . - / ^ , pill). Sostiénese por 
los fondos del municipio una escuela para los 
dos sexos, á la que concurre regular número 
de alumnos.-^ár^., o/, ind. La ind. dominan-
te en esta localidad es la agrícola, dedicán-
dose algunos de sus moradores á los of. mecá-
nicos más indispensables á las necesidades 
del vecindario.-i^oí. Distribuidas en algunas 
calles irregulares hálianse las 86 casas que la 
forman, incluyendo en este número la casa 
consistorial é iglesia parroquial, sin que á pe-
sar de que hay algunos edif. de moderna cons-
trucción, ofrezcan ni unos ni otros especialidad 
que sea digna de ser descrita. El vecindario 
se encuentra perfectamente surtido de aguas 
para el consumo doméstico y celébrase en 
esta localidad la festividad anual á su santo 
Patrono.-/S^Y. geog. y toj). Entre dos peque-
ños valles disfrutando de libre ventilación y 
clima frío, pero bastante sano, está situada 
esta v. cuyo tér. municipal confina por los 
cuatro puntos cardinales con los de Tamajon, 
Sacedoncillo y Beleña. El terreno, aun cuan-
do algo quebrado, fertilizado por las aguas de 
un arroyuelo produce cereales, patatas, varias 
hortalizas y legumbres; elabórase algún vino, 
abundan los pastos y se mantiene ganado la-
nar y cabrío. 
LA MIGA.— L. agreg. al ayunt. de Junta 
de Otéo, cuya casa consistorial está en el h de 
Otéo, otro de los que forman este ayunt. y del 
que dista la localidad que describimos 6'9k. 
Cuenta sobre unos 10 hab. y 3 edif., de los 
que 1 está inhabitado.-Ory. civ. Corresponde 
á la prov. de Búrgos y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. y 
G. M. de Búrgos.-Ory. ecle. Pertenece á la 
misma dióc. y arciprestazgo de su ayunt. -
Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud . deVi-
llarcayo, y á las aud. de lo criminal y territ. 
deBúrgos.-Oy. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. püb. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Madrid á Irún, estación y 
en. de Bribiesca á Ramales, esf. y pt. de Me-
dina de P o m a r . ' p ú l . y med. de com. Para 
sus transportes y arrastres hace uso de los ca-
minos que cruzan por su iév.-Ins.púh. La es-
cuela radica en la cabecera de su ayunt . -^r í . , 
o/, ind. La ind. de esta localidad es puramen-
te agrícola.-Po^. Ninguna importancia ofre-
cen los 3 edif. que la f o r m a n . - ^ , geog y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
L A M I L L A . — L . agreg. al ayunt. deBusti-
11o del Páramo, del que dista 1'3 k. Cuenta so-
bre unos 130 hab. y 41 edif., de los que 9 es-
tán inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de León y contribuye con su ayunt. pa-
ra las elecciones de diputados provinciales y 
las de Córtes. - Org. m i l . O. G. de Castilla la 
Vieja y G. M. de León. - Org. ecle. Pertenece 
á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. - Org. 
j ud . Hállase adscrito al part. jud. de La Ba-
ñeza, á la aud. de lo criminal de León y á la 
territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el pa-
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go de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov.-^. fúh . Recibe 
y emite la corr. por la^A. de León á Brañue-
las y de Lugo á Coruna, estación, car. y pt. 
de Veguellina. - 01. púh. y med. de com. Pa-
ra verificar sus transportes y relacionarse con 
los pueblos limítrofes hace uso de los caminos 
que cruzan por su tér. - Ins. púh. La escuela 
radica en la cabecera de su ayunt.-^[r^., of. 
ind. La agricultura es la ind. dominante en 
esta localidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 41 edif. que la forman.-^7. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MILLA DEL RÍO.—L. agreg. al ayunt. 
de Carrizo, del que dista l'S k. Cuenta sobre 
unos 310 hab. y 89 edif., de los que 12 están 
inhabitados.-(M/. civ. Corresponde á la prov. 
de Leen y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Oy. mi l . C. G. de Castilla la Vieja y 
G. M. de León.-Or^. ede. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de su ayunt.-Oy. j ud . Hálla-
se adscrito al part. jud . de Astorga, á la aud. 
de lo criminal de Ponferrada y á la territ. de 
Valladolid. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. púl). Recibe y emite 
la corr. por la A. de León á Brañuelas y de 
Lugo á Coruña, estación de Veguellina, en. 
de Llamas de la Ribera. - Oh. púl). y med. de 
com. Utiliza para sus transportes y arrastres 
los caminos vecinales que cruzan por su tér. 
-Ins. púl). La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt.-^árí., of. ind. La agricultura es 
la ind. dominante en esta localidad. - Sit. 
geog. y top. (Véase el artículo de su ayunt.). 
LAMÍNDANO. — B. agreg. al ayunt. de 
Dima, del que dista l'S k. Cuenta sobre unos 
70 hab. y 19 edif., entre habitados é inhabi-
tados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. de Viz-
caya y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes. - Org. mi l . C. G. de las Provincias 
Vascongadas y C. M. de Vizcaya. - Org. ecle. 
Pertenece á la misma dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt.-Ory. j ud . Se halla adscrito al part. 
jud. de Durango, á la aud. de lo criminal de 
Bilbao y á la territ. de Burgos.-Or^. econ. Pa-
ra el pago de sus impuestos depende de la De-
legación de Hacienda de su prov. - S. púl). 
Recibe y emite la corr. por en. de Bilbao á 
Ceanuri, car. de Yurre.-0&. pül). y med. de 
com. Para verificar sus transportes y arrastres 
cuenta con los caminos vecinales que cruzan 
por su tér. - Ins . púl). La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 
19 edif. que la forman. - Sit. geog. y top. 
(Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAMINGAO (Filipinas).— Islita adyacente 
á la costa O. de Samar, al O. del pueblo de 
Pinabacdao, que se halla en la expresada cos-
ta. Su centro se encuentra en los 128° 33' 
longitud, 11° 36' 30" latitud; tiene poco más 
de 1 k. de largo y es muy estrecha. 
LAMINÓRIA. — Ayunt. formado por las v. 
de Cicujano, Onraita y Róitegui, los 1. de 
Alecha, Arenaza, Ibisate, Igoróin, Seorza, Mu-
situ y 6 cas. y grupos, edif., viv. y alb. ais. 
La casa consistorial está en la referida v. de 
Cicujano. Cuenta con 475hab. y 212 edif., de 
los que 3 están habitados temporalmente y 
110 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Alava, al dist. de la cap. para las 
elecciones de diputados provinciales y al de 
Amurrio para las de Córtes.- Org. mi l . C. G. 
de las Provincias Vascongadas y C. M. de 
Alava.-O^y. ecle. Pertenece á la dióc. de Vito-
ria, y al arciprestazgo de Maestu. Como quie-
ra que este ayunt. está formado por diversas 
entidades de las cuales nos hemos ocupado en 
sus lugares respectivos, omitimos hacerlo en 
este lugar con el fin de evitar repeticiones. -
Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Vitoria y á la territ. de 
Búrgos.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. pub. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl. de Alava, car. y pt. 
de Maestu. - OI. púh. y med. de com. Para 
sus arrastres y relacionarse con los pueblos 
limítrofes , cuenta con diferentes caminos ve-
cinales regularmente conservados.-/^. 
Sostenidas por los fondos del municipio tie-
ne una escuela para cada sexo, á las que 
concurre un regular número de alumnos. -
Ar t . , of. ind. La agricultura es la ind. domi-
nante en esta localidad, ejerciéndose por al-
gunos de sus moradores todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad. -
Pob. Ninguna importancia ofrecen los 212 
edif. que la forman, incluyendo en este nú-
mero la casa consistorial é iglesia parroquial, 
pues si bien son de buena construcción, no 
hacen más que responder á las necesidades de 
sus respectivos destinos. El vecindario se en-
cuentra perfectamente surtido de aguas para 
el consumo doméstico. - Sit. geog. y top. En 
el valle de su nombre y disfrutando de buena 
ventilación, hállase situado este ayunt., cuyo 
tér. municipal confina por los cuatro vientos 
con la sierra de Andia, y Antoñana y Arraya. 
El terreno es de mediana calidad y fertilizado 
por las aguas delr. Ega produce cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiénese ganado de 
varias clases y hay caza menor así como pesca 
en el mencionado r. 
LAMINTAO (Filipinas).—-Punta de la costa 
SO. de la isla de Mindoro; hállase en el tér. 
de Irirum á los 124° 56' longitud, 12° 27' 10" 
latitud. 
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LAMINA.—Ald. agreg. al ayunt. de Rúen-
te, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
190 hab. y 103 edif., de los que 1 está habi-
tado temporalmente y 56 inhabitados.-Or^. 
civ. Corresponde á la prov. de Santander y 
contribuye con su ayunt. para las elecciones 
de diputados provinciales y las de Córtes, -
Org. m i l . C. G. de Búrgos y G. M. de San-
tander . -Oy. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Santander, al arciprestazgo de Cabuórniga y 
tiene una iglesia bajo la advocación de Ntra. 
Sra. del Rosario, cuyo curato es de la catego-
ría de rural de l.^-Org. j u d . Se halla adscri-
ta al part. jud. de Cabuérniga, á la aud. de 
de lo criminal de Santander y á la territ. de 
Búrgos. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por en. de Torrelavega á Llanos y Ca-
bezón de la Sal á Cabuérniga. - Oh. púh. y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
sostener sus relaciones cuenta con algunos 
caminos vecinales regularmente conservados. 
- I n s . fúh. Sostiénese una escuela incomple-
ta por los fondos del municipio.-^ár^., of. ind. 
La ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus hab. á los of. 
mecánicos de primera necesidad.- Poh. Nin-
guna importancia ofrecen los 103 edif. que 
la forman.-AW. geog. y top. (Véase el artículo 
referente Jt su ayunt.). 
LA MIÑA. —• L. agreg. al ayunt. de Valle 
de Campo de Suso, cuya casa consistorial está 
en el 1. de Espinilla, otro de los que forman 
este ayunt. y del que dista la localidad que 
describimos 44 k. Cuenta sobre unos 30 hab. 
y 13 edif., de los que 2 están habitados tem-
poralmente y 3 inhabitados.-Oy. civ. Corres-
ponde á la prov. de Santander y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Búrgos y G. M. de Santander.-Oy. 
ecle. Pertenece á la dióc. y arciprestazgo de 
su ayunt.-O^. j u d . Se halla adscrito al part. 
jud. de Reinosa, á la aud. de lo criminal de 
Santander y á la territ. de Búrgos.-Oy. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su prov.-zS. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación y esf. de Reinosa. - Oh. 
púh. y med. de com. Para sus transportes y 
arrastres utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. - Ins. púh. La escuela radica en la ca-
becera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta locali-
d a d . - / ^ . Ninguna importancia ofrecen los 13 
edif. que la forman.-^7. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA MIÑOSA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. los 1. de Cañamares, Naharros, 
Tordelloso y 49 edif., viv. y alb. ais. Cuenta 
con 594 hab. y 318 edif., de los que 46 están 
habitados temporalmente y 141 inhabitados. 
-Org. civ. Corresponde á la prov. de Guada-
lajara y al dist. de Sigüenza para las eleccio-
nes de diputados provinciales y las de Córtes. 
-Org. mi l . C. G. de Castilla la Nueva y G. M. 
de Guadalajara.-O^y. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Sigüenza y al arciprestazgo de su ayunt., 
cuyo curato es de la categoría de rural de 1 / 
tiene además iglesia cada uno de sus agreg. 
- Org. j u d . Se halla adscrito al part. jud . de 
Atienza, á la aud. de lo criminal de Sigüenza 
y á la territ. de Madrid, distando 5 k. de la 
primera de estas pob. y 99 de la última.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zí?. 
púh. Recibe y emite la corr. por la A. de Ma-
drid á Zaragoza, estación de Sigüenza, en. de 
Soria y Paredes á Atienza y pt. de Pradeña.-
Oh. púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y arrastres, utiliza los diferentes 
caminos que cruzan por su tér. , los cuales se 
encuentran regularmente conservados. -Tk?. 
púh. Sostiénense cuatro escuelas incompletas 
para los dos sexos, las cuales radican una en 
cada pueblo de los que forman este ayunt. 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola, dedicándose algunos 
de sus moradores á todos aquellos of. mecá-
nicos de mayor necesidad.-i5^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 65 edif. que la forman, 
que se encuentran distribuidos en algu-
nas calles irregulares. La iglesia parroquial y 
casa consistorial no hacen más que responder 
á las necesidades de sus respectivos destinos. 
El vecindario se encuentra perfectamente sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, ce-
lebrando con gran pompa las festividades 
anuales de San Antonio de Padua en la cabe-
cera de este ayunt. y la Asunción en Cañama-
res y Naharros el 15 de agosto.->S%. geog. y 
top. Al pié de una sierra y cercado de cerros, 
hállase situado este 1., cuyo tér. municipal 
tiene por límites los de Alpedroches por el N . ; 
Robledo por el S.; Atienza por el E. y Prádena 
por el O., comprendiendo en el espacio que 
éstos abrazan tres dehesas boyales del Estado 
y de propios, en regular estado de conserva-
ción. El terreno, que participa de llano y 
monte, es de mediana calidad y sus prod. 
consisten en cereales, legumbres, hortalizas 
y hierbas de pasto, manteniéndose con éstas 
gran número de cabezas de ganado lanar y 
cabrío. 
LA MIÑOSA.—L. agreg. al aynnt. de Fre-
chilla, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
40 hab. y 16 edif., de los que 7 están inhabi-
tados . -Ór^ . civ. Corresponde á la prov.de 
Soria y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. m i l . C. G. de Castilla la Nueva 
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y G. M. de Soria. -Ory. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Sigüenza, al arciprestazgo de Alma-
zan y tiene una iglesia bajo la advocación de 
Santa María Magdalena. - Org. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de Almazan, á la aud. 
de lo criminal de Soria y á la territ. de Búr-
gos. - Org. econ. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.-zS'. púh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Medinaceli á A l m a z a n . p ú h . y 
med. de com. Para verificar sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes hace 
uso de los caminos que cruzan por su tér. 
-Ins. püh. La escuela radica en la cabecera 
de su ayunt. - Ar t . , of. ind. La ind. domi-
nante en esta localidad es la agrícola. - Pob. 
Ninguna importancia ofrecen los 16 edif. que 
la f o r m a n . - ^ , geog. top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LAM1QUIZ.—B. agreg. al ayunt. de Men-
data, cuya casa consistorial está en la A. í. 
de San Miguel de Mendata, otra de las que 
forman este ayunt. y del que dista la locali-
dad que describimos l ^ k . Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 edif.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Vizcaya y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes. - Org. mi l . C. G. de las Pro-
vincias Vascongadas y C. M. de Vizcaya. -
Org. ecle. Pertenece á la misma dióc. y arci-
prestazgo que su ayunt., de cuya iglesia 
parroquial se sirve para sus necesidades espi-
rituales.-Ory. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Guernica y Luno, á la aud. de lo cri-
minal de Bilbao y á la territ. de Búrgos.-Oy. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-^. 
púl). Recibe y emite la corr. por la en. de Bil-
bao á Zumárraga y Zornoza á Bermeo.-0^. 
púl). y med. de com. Para sus relaciones y 
transportes utiliza los caminos que cruzan 
por su i é v - I n s . púl). La escuela radica en la 
cabecera de su ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. 
dominante de esta localidad es la agricultura. 
-Pob. Ninguna importancia ofrecen los 5 edif. 
que la forman.-^Y. geog. y top. (Véase el 
artículo referente á su ayunt.). 
LAMIT (Filipinas). —Isla adyacente á la 
costa NE. de la prov. de Camarines-Sur, isla 
de Luzon; situada entre los 127° 14'y 127° 17' 
40" longitud y los 13° 57' y 14°2' 10" latitud: 
tiene de largo ó sea de N. á S., cerca de 17 k. 
y de E. á O. unos O^S. 
LA MOLATA. — A l d . agreg. al ayunt, de 
Alcadozo, del que dista B'S k. Cuenta sobre 
unos 50 hab. y 12 edif.-Or^. civ. Correspon-
de á la prov. de Albacete y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Córtes.-Ory. mil . C. G. de 
Valencia y G. M. de Albacete.-Ory. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su ayunt. 
-Org. j u d . Hállase adscrita al part. jud. de 
Chinchilla y á las aud. de lo criminal y territ. 
de Albacete.-Ory. econ. Para el pago de contr. 
depende, con su municipio, de la Delegación 
de Hacienda de la prov.-zí?. púb. Recibe y 
emite la corr. por la admon. prl. de Albacete 
y pt. de las Peñas de San Pedro.- Ob. fúb. y 
med. de com. Para sus com. y transportes se 
sirve de los caminos de que dispone su muni-
c ip io . - / ^ , púb. La escuela radica en la cabe-
cera de su ayunt.-^á^._, of. ind. Su única ind. 
es la a g r í c o l a . - / ^ . Fórmanla 12 casas de hu-
milde construcción.-/S%. geog. y top. (Véase 
el artículo referente á su ayunt.). 
LA MOLINA DEL PORTILLO DEL BUSTO. 
—V. agreg. al ayunt. de Barcina de los Mon-
tes, del que dista 5^ 5 k. Cuenta sobre unos 
190 hab. y 74 edif., de los que 28 están inha-
bitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. de 
Búrgos y contribuye con su ayunt. para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-Ory. mü. C. G. y G. M. de Búrgos. 
-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Búrgos, al 
arciprestazgo de Bureba y tiene una iglesia 
convenientemente servida.-Ory. Hállase 
adscrita al part. jud. de Bribiesca y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos.-Ory. econ. 
Para el pago de contr. depende, con su muni-
cipio, de la Delegación de Hacienda de la prov. 
-S. pub. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Madrid á Irún, estación y en. de Bribiesca á 
Ramales, car. y pt. de Oña.-OJ. púb. y med. 
de com. Verifica sus com. y transportes por 
medio de los caminos que atraviesan su tér. 
municipal . - /^ , púb. De fondos municipales 
se costea una escuela incompleta, para ambos 
sexos. - Ar t . , of. ind. La agricultura es su 
única i n d . - / ^ . La constituye el número de 
casas expresado, todas ellas de sencilla cons-
trucción.-/S^. geog. y top. (Enclavada en el 
tér. de su ayunt., véanse sus límites y demás 
en el artículo de su referencia). 
LA MOLINA DE UBIERNA.-L. con ayunt., 
al que se hallan agreg. los i . de Cobos junto 
á la Molina^ Peñaorada y 1 edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 360 hab. y 103 edif., de los 
que 42 están inhabitados. - Org. civ. Corres-
ponde á la prov. de Búrgos y al dist. de la 
cap. para las elecciones de diputados provin-
ciales y las de Córtes.-Ory. mü. C. G. y G. M. 
de Búrgos.-Ory. ecle. Pertenece á la dióc. y 
arciprestazgo de Búrgos y tiene una iglesia 
parroquial bajo la advocación de San Román, 
cuyo curato es de la categoría de entrada. 
Como á este ayunt. se hallan agreg. los pue-
blos de que ya dejamos hecho mérito^ cada 
uno tiene su iglesia bajo las advocaciones de 
San Torcuato la primera y San Estéban la del 
último, cuyas categorías son de entrada.-Oy. 
j u d . Se halla adscrito al part. jud. y á las aud. 
de lo criminal y territ. de Búrgos, de donde 
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dista 22 k . - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov., y su presupuesto munici-
pal en el ejercicio económico de 1883-84 as-
cendió en gastos é ingresos nivelados á 2,500 
p t s . - y t f . j í?^F. Recibe y emítela corr. por en. 
de Burgos á Sedaño, car. y pt. de Ubierna. 
- O I . púh. y med. de com. Para verificar sus 
transportes y arrastres cuenta con diferentes 
caminos vecinales regularmente conservados. 
Por el pueblo de Peñaorada pasa la carretera 
de 2.° orden que dirige de Búrgos á Bilbao,, 
sobre la cual hay servicio de coches. - Ins. 
púh. Sostiónense por los fondos del municipio 
tres escuelas incompletas para los dos sexos, 
las cuales radican una en cada pueblo de los 
que forman este ayunt., á las que concurre 
un regular número de alumnos. - A r i . , of. 
ind. La ind. dominante de esta localidad es la 
agrícola, ejerciéndose por algunos de sus mo-
radores las profesiones y of. mecánicos de ma-
yor necesidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 36 edif. que la forman, incluyendo 
en este número la iglesia parroquial y casa 
en que el ayunt. celebra sus reuniones, respon-
diendo, tanto éstas como aquéllos, á las nece-
sidades de sus respectivos destinos. El vecin-
dario se encuentra perfectamente surtido de 
aguas para el consumo doméstico, y celóbran-
se las fiestas anuales á los patronos San Esté-
ban y las Mercedes, en Peñaorada; el Pilar y 
San Torcuato, en Cobos, y el día del Rosario y 
San Román en la cabecera de este ayunt.-/S^. 
geog. y top. En terreno montuoso y disfrutando 
de un clima bastante desapacible y mediana-
mente sano, está situado estel., cuyo tér. con-
fina por e lN. con los de Quintanarruz y Onto-
min; por S. con el de Villaverde de Peñaorada; 
por E. con el de Toves y por O. con los de Ubier-
na y Gredilla La Polera, comprendiendo en el 
espacio que éstos trazan tres montes, uno de 
común aprovechamiento en Peñaorada titula-
do Val de Gredilla y la Remesada, el cual pro-
duce mata de roble y encina; en la Molina el 
titulado Hoyo Monte y la Calleja, que, sin 
embargo de ser más pequeño, la leña que 
produce de roble es mucho mejor que la del 
anterior y en Cobos el denominado Coto Re-
dondo, de propiedad del Excmo. Sr. Marqués 
del Valle, pero del cual posee el pueblo el do-
minio útil. El terreno es de muy mediana 
calidad y sus prod. consisten en algunos ce-
reales, hortalizas y pastos con los cuales se 
mantiene ganado lanar churro; hay caza de 
pelo y pluma. 
LAMON (Bahía de) (Filipinas).—Hállase 
en la costa N . de la parte inferior de la is-
la de Luzon, ó sea en la parte interior de la 
vuelta que toma en la prov. de Tayabas figu-
rando como han dicho algunos un brazo do-
blado. Esta bahía estrecha la isla en la men-
cionada prov. en términos que la deja reducida 
á un verdadero istmo que une el gran cuerpo 
superior de la Luzonia con el inferior en que 
.están las prov. de Camarines y Albay. Tiene 
2 bocas, la mayor se halla siguiendo la costa 
oriental de la isla de N . á S. donde viene 
como á terminar esta línea. En la parte exte-
rior de esta boca se encuentra la isla llamada 
Calbalete. La punta Salig que se halla en la 
expresada costa oriental y en el confín de 
las prov. de la Laguna y Tayabas en los 
125° 25' 20/, longitud, 14° 15' 7" latitud, for-
ma el lado occidental de esta boca que mira 
al N . y el extremo N. de la isla Alabat es la 
parte oriental. Esta isla que por su geonomía 
manifiesta su no muy antigua unión con la 
montaña continental que forma la punta Ro-
ma, corresponde paralelamente lo mismo que 
la expresada punta, á la costa occidental de 
la bahía, que á poco de su expresada boca 
describe una línea de NO. á SE. hasta su 
punto inferior y más mediterráneo, y ambas, 
isla y punta, forman la costa occidental que 
contrapuesta á la anterior mira al SO. La otra 
boca indicada, es el canal que se ha formado 
entre la isla Alabat y la punta Roma, cedien-
do al impulso de las aguas, el istmo que las 
uniera: y de aquí procede que esta boca es de 
escasísimo fondo. La indicada parte inferior ó 
más mediterránea de la bahía, está en los 124° 
45' longitud, 13° 57' 20,/ latitud, distante de 
su boca unos 33 k . y tiene sobre 11 k . de an-
cho por un promedio. En su costa continen-
tal ú occidental, tomada desde su mayor altu-
ra, se hallan la boca del rio Casay, la punta 
Malazor, las bocas de los ríos Napon, Suyalu-
ya, Ligan, Dian, las puntas Petisan, Majabi-
bujaguin, Pangao, Maguitig, Minanúean, 
Gamu y la boca del r. Laquio. En la playa 
se ven los pueblos de Mauban, Alimonan y 
Gumaca; tiene bastante fondo y está bien 
resguardada de los vientos; ofrece ventajas 
considerables já las expresadas pob. 
LA MONGÍA. — Ald. agreg. al ayunt. de 
La Santa, del que dista 5 ^ k . Cuenta sobre 
unos 60 hab. y 56 edif., de los que 42 están 
inhabitados.-Oy. civ. Corresponde á la prov. 
de Logroño y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Búrgos y G. 
M. de L o g r o ñ o . - O y . ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt. y tiene 
una iglesia dedicada á Santa María Magdale-
na, convenientemente servida.-Or^. j ud . Es-
tá adscrita al part. jud. de Torrecilla de Ca-
meros/ á la aud. de lo criminal de Logroño y á 
la territ. de Búrgos.- Org. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. 
púh. Recibe y emite la corr. por en. de Lo-
groño á Laguna de Cameros, esf. de Soto y 
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pt. de La Santa.-0^. pub. y med. de com. 
Verifica sus arrastres y com. por medio de 
los caminos que cruzan su tér. municipal.-
Ins. púb. La escuela reside en La Santa, 
cap. de su ayunt.-^ár^. , of. ind. La ind. á 
que se dedican sus moradores es la agrícola. 
-Poh. Nada de particular ofrece. - SU. geog. 
y top. (Para sus limites y demás, véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LAMONTANA.— L. agreg. al ayunt. de 
Torrelavega, del que dista 4' 1 k. Cuenta so-
bre unos 120 hab. y 45 edif., de los que 15 
están i n h a b i t a d o s . - c i v . Corresponde á 
la prov. de Santander y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de 
Burgos y G. M. de Santander.-O*/, ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo de su ayunt. 
-Org. jud . Hállase adscrito al part. jud. de 
Torrelavega, á la aud. de lo criminal de San-
tander y á la territ. de B u r g o s . - ¿ 7 . econ. 
Para el pago de sus impuestos depende de la 
Delegación de Hacienda de su ^VQY . -S. púb . 
Recibe y emite la corr. por la A. de Madrid á 
Santander, estación y esf. Torrelavega.- Oh. 
púl). y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes, 
cuenta con diferentes caminos vecinales en 
regular estado de conservación.-Tk?. púb . 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt. 
- A r t . ^ of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agr ícola . - /*^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 45 edif. que la forman. 
- S i t . geog. y top. (Véase el artículo referen-
te á su ayunt.). 
LA MONTAÑA. — A l d . agreg. al ayunt. 
de Breña Baja, del que dista l ^ k . Cuenta 
sobre unos 200 hab. y 96 edif., de los que 49 
están inhabitados.-ÍM7. civ. Corresponde á la 
prov. de Canarias y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Oy. mü. C. G. de Canarias 
y G. M. de Sanüi Cruz de Tenerife.-
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo que su ayunt., de cuya iglesia parro-
quial se sirve para los auxilios espirituales. 
-Org . j ud . Hállase adscrita al part. jud. de 
Santa Cruz de la Palma y á las aud. de lo 
criminal y territ. de Las Palmas.-Ory. econ. 
Para el pago de sus impuestos depende, con 
su municipio, de la Delegación de Hacienda 
de su prov.-xS'. púb. Recibe y emite la corr. 
por en. m . de Cádiz á Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas y en. de Gu ía . -6^ . 
púb . y med. de com. Para sus transportes y 
com. se sirve de los caminos que atraviesan 
su tér. munic ipa l . - /^ , púb. De fondos mu-
nicipales se costea una escuela incompleta 
para ambos sexos.-^ár^., of. ind. Su prl. ind. 
es la ag r í co la . - - i ^ . Nada de particular ofre-
ce y sus casas son de sencilla construcción. 
- S U . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MORA.—Ald. agreg. al ayunt. de Las-
cuarre, del que dista 2'7 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 QáiL-Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Or^. mi l . C. G. de Aragón 
y G. M. de Huesca.- Org. ecle. Pertenece á 
la dióc. y arciprestazgo que su ayunt.-Ory. 
j ud . Hállase adscrita al part. jud . de Benaba-
rre, á la aud. de lo criminal de Huesca y á la 
territ. de Zaragoza.-Or^. econ. Para el pago 
de sus impuestos depende, con su municipio, 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-
S. púb. Recibe y emite la corr. por la A. de 
Zaragoza á Barcelona, estación de Monzón, 
en. y esf. de Benabarre.-C^. púb . y med. de 
com. Se comunica con los pueblos limítrofes 
por medio de los caminos que cruzan el tér. 
del ayunt. de que forma p a r t e . - p ú b . 
La escuela se halla en Lascuarre, cabecera de 
su ayunt.-^r^., of. ind. La única ind. á que 
se dedican sus moradores es la agrícola.-
Pob. Nada de particular ofrece su insiguifi-
cante número de casas.-/S^Y. geog. y top. (En-
clavada en el tér. de su ayunt., véanse sus 
límites y demás en el artículo de su refe-
rencia.). 
LA MORA DE MONTAÑANA.—L. agreg. 
al ayunt. de Montanana, del que dista 3'7 k. 
Cuenta sobre unos 20 hab. y 6 edif., de los 
que 1 está inhabitado.-Ory. civ. Correspon-
de á la prov. de Huesca y contribuye con su 
ayunt. para las elecciones de diputados pro-
vinciales y las de Cortes.- Org. m i l . C. G. 
de Aragón y G. M. de Huesca.-Or^. ecle. Per-
tenece á la dióc. y arciprestazgo que su 
ayunt . -Oy . j ud . Hállase adscrito al part. 
jud. de Benabarre, á la aud. de lo criminal 
de Huesca y á la territ. de Zaragoza.-Or^. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende, 
con su municipio, déla Delegación de Hacien-
da de su -pvoY.-S. púb. Recibe y emite la 
corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, esta-
ción de Monzón y en. de Benabarre.-0&.^¿¿&. y 
med. de com. Sus caminos son los de que dis-
pone su m u n i c i p i o . - p ú b . La escuela se 
halla en Mantañana, cap. de su ayunt.-^ár^., 
of. ind. Su única ind. es la agrícola.-Po^. 
Nada de particular ofrece su insignificante 
número de casas.-AS^X geog. y top. (Para sus 
límites y demás, véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MORALEJA — Ald. agreg. al ayunt. 
de Minglanilla, del que dista 2 ^ k. Cuenta 
sobre unos 40 hab. y 11 edif. entre habitados 
é inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Cuenca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.- Org. mil . C. C. de Castilla 
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la Nueva y G M. de Cuenca.-Or^. ecle. Per-
tenece á la didc. de Cuenca y al arciprestaz-
go de Motilla del Palancar.-Or^, j u d . Hálla-
se adscrita al part. jud. de Motilla del Palan-
car, á la aud. de lo criminal de San Clemen-
te y á la territ. de A l b a c e t e . - e c o n . Para 
el pago de sus impuestos depende, con su mu-
nicipio de la Delegación de Hacienda de su 
prov.-zV. püh. Recibe y emite la corr. por 
en. de Tarancon á Valencia y esf. de Mingla-
ni l la . -6^. pul), y med. de cóm. Verifica sus 
transportes y com. por medio de los caminos 
de que dispone su ayunt.-7k?. j í?^ . La es-
cuela se halla en Minglanilla, cap. de su 
ayunt.-^ár^., of. ind. La ind. agrícola es la 
única en que se ocupan sus moradores.-i^. 
La forman 11 casas de inferior construcción. 
-Sit.geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MORALITA. — L. agreg. al ayunt. de 
Cipérez, del que dista 2^7 k. Cuenta sobre 
unos 70 hab. y 49 edif., de los que 31 están 
inhabitados.-5r^. civ. Corresponde á la prov. 
de Salamanca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Castilla 
la Vieja y G. M. de Salamanca.-Or^. ede-
Pertenece á la dióc. de Salamanca y al arci-
prestazgo de Vitigudino.- Org. j ud . Hállase 
adscrito al part. jud. de Vitigudino, á la 
aud. de lo criminal de Ciudad Rodrigo y á 
la territ. de Valladolid. - Org. econ. Para el 
pago de contr. depende, con su municipio, de 
la Delegación de Hacienda de su prov.-zS'. piib. 
Recibe y emite la corr. por en. de Salamanca 
á Fregeneda y esf. de V i t i g u d i n o . j p u b . 
y med. de com. Para sus com. y transpor-
tes se sirve de los caminos que cruzan por. 
su tér. municipal. - Ins. píib. La escuela se 
halla en la pob. cabecera de su ayunt.-.ir^., 
of. ind. La agricultura es la única ocupación 
de sus hab. - i^S. Nada de particular ofrecen 
las 49 casas que la forman, todas las cuales 
son de sencilla construcción.-/S%. geog. y 
tojp. (Para sus límites y demás, véase el artí-
culo referente á su ayunt.). 
LA MORERA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. el 1. de La Cartuixa y 21 edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta con 698 hab. y 196 edif., de 
los que 18 están habitados temporalmente y 
27 iühabitados. - Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Tarragona y al dist. de Falset para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Cortes. - Org. mi l . C. G. de Cataluña y 
G. M. de Tarragona. - Or^. ecle. Pertenece á 
la dióc. del arzobispado de Tarragona, al arci-
prestazgo de Falset y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de la Natividad de 
Ntra. Sra., cuyo curato es de la categoría de 
entrada.-Ór^. j u d . Hállase adscrito al part. 
jud. de Falset, á la aud. de lo criminal de 
Reus y á la territ. de Barcelona, distando 13 
k. de la primera de dichas pob. y 106 de la 
última. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. y su presupuesto municipal por 
término medio asciende cada año á unas 7,500 
pts., nivelados gastos é ingresos. - S. púh. 
Recibe y emite la corr. por la A. de Lérida á 
Tarragona, estación deReus,cn. de Gandesa, 
esf. y pt. de Falset. Hay también un hospital 
para refugio de enfermos pobres, el cual está 
costeado por los fondos del municipio,-0^. 
púl). púb. y med. de com. Cuenta con dife-
rentes caminos vecinales que le ponen en con-
tacto y com. con sus pueblos limítrofes, los 
cuales se encuentran regularmente conserva-
dos . - / ^ , púh. Sostiénese por los fondos del 
municipio una escuela para los dos sexos á 
la que concurren 50 niños y 40 niñas . -^á^ . , 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agrícola, ejérciendose por algunos de sus 
moradores todas aquellas profesiones y of. me-
cánicos más indispensables á las necesidades 
del vec indar io . - i^ . Distribuidos en algunas 
calles y plazas, hállanse los 175 edif. que la 
forman, de regular construcción y buena dis-
tribución interior, los cuales no ofrecen nin-
guna importancia artística que sea digna de 
mencionarse, lo mismo que la casa consistorial 
é iglesia parroquial. A unos 3 k. de distan-
cia se encuentra el cas. de Scala Dei, con 
26 casas, propiedad de los Sres. Conde de 
Rius, Peyra, Poza y García, las cuales se ha-
llan habitadas por sus jornaleros. Tiene igle-
sia y capellán pagado por dichos señores. 
Hay asimismo una magnífica casa de recreo, 
con su oratorio y amenos jardines de propiedad 
del expresado Sr. Conde de Rius. Cuenta ade-
más la cabecera de este ayunt. con dos cafés, 
una sociedad de instrucción y otra de recreo. 
El vecindario está perfectamente servido de 
aguas para el consumo doméstico y celebra 
anualmente y con gran pompa su fiesta ma-
yor en los días 8, 9 y 10 de setiembre. - SU. 
geog. y %?. En una montaña y disfrutando 
de buena ventilación y clima saludable, está 
situado este 1. cuyo tér. municipal tiene por 
límites por el N . .los de Ulldemolins y Cornu-
della; por el S. los de Poboleda, Torreja y V i -
lella Alta; por el E. los de Cornudella y Po-
rrera y por el O. los de Cabacés y Margalef, 
comprendiendo en su jurisdicción montes al-
tos y bajos de propiedad particular, los cuales 
se hallan en regular estado. El terreno es 
áspero y quebrado, dándose bastante bien el 
cultivo del viñedo, olivo y almendro, consis-
tiendo las prod. generales, en granos, vino, 
aceite, almendras, legumbres y hortalizas; 
mantiénese algún ganado lanar y cabrío y 
hay caza de pelo y pluma. 
LA MORERA. — V . con ayunt., á la que se 
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hallan agreg. 16 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 887 hab. y 174 edif., de 
los que 21 están habitados temporalmente y 
7 inhabitados. - Org. civ. Corresponde á la 
prov. de Badajoz y al dist. de Zafra para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Cortes.-Oy. mi l . C. Gr. de Extremadura y 
G. M. de Badajoz. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. de Badajoz, y tiene una iglesia parro-
quial bajo la advocación de San Lorenzo y dos 
ermitas. - Org, j ud . Hállase adscrita al part. 
j ud. de Zafra, á la aud. de lo criminal de Almen-
dralejo y á la territ. de Cáceres, distando 22 k. 
de la primera de dichas pob. y 104 de la úl-
tima.-Or^. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. y su presupuesto municipal en 
el ejercicio económico de 1883-84, ascendió 
á OSQO'GS pts., nivelados gastos é ingresos. 
- S. púh. Recibe y emite la corr. por en. de 
Mérida á Sevilla y Fuente de Cantos á Santa 
Marta. - 01). púh. y med. de com. Para verifi-
car sus transportes y relacionarse con los pue-
blos limítrofes, cuenta con diferentes caminos 
vecinales regularmente conservados. - Ins. 
püh. Sostiénse por los fondos del municipio, 
una escuela para cada sexo^  á las cuales con-
curre un regular número de alumnos.-^r^., 
of. ind. La ind. dominante en esta localidad 
es la agricultura, ejerciéndose por algunos de 
sus moradores todas aquellas profesiones y of. 
mecánicos de mayor necesidad.-Po^. Distri-
buidas en diferentes calles y algunas plazas 
irregulares hállanse las 154 casas que la for-
man, sin que ni unas ni otras ofrezcan circuns-
tancia alguna por la cual sean dignas de ser 
descritas, concretándose únicamente á las ne-
cesidades de que son objeto. El vecindario está 
perfectamente surtido de aguas para el con-
sumo doméstico y se celebran con gran entu-
siasmo y pompa las festividades de la Cande-
laria y de su patrono San Lorenzo, el día 10 de 
agosto.-AS^V. geog. y top. Entre dos sierras, 
disfrutando de templado clima y bastante sa-
no, hállase situada esta v. cuyo tér. munici-
pal confina por el N . con el de Nogales y San-
ta Marta; por el S. con el mismo de Nogales 
y La Parra; por el E. con el anterior y el de 
Santa Marta y por el 0. nuevamente con los 
de Nogales y La Parra, comprendiendo en su 
jurisdicción un monte de propios en bastante 
buen estado. El terreno, de llano y sierra, 
bañado por el riachuelo Antrin, es sumamen-
feraz y sus prod. consisten en cereales, horta-
lizas y legumbres, aceitunas, gran número de 
plantas medicinales; elabórase aceite, mantié-
nese ganado de varias clases y hay caza ma-
yor y menor. 
LA MOTA. — L . agreg. al ayunt. de Palol 
de Rebardit. Cuenta sóbrennos 130 hab. y 40 
edif., de los que 9 están inhabitados.-Oy. civ. 
Corresponde á la prov. de Gerona y contribu-
ye con su ayunt. para las elecciones de dipu-
tados provinciales y las de Cór tes . -Oy. mi l . 
C. G. de Cataluña y G. M. de Gerona. - Org. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Gerona y^  tiene 
una iglesia parroquial bajo la advocación de 
San Martin. - Org. j u d . Hállase adscrito al 
part. jud. y aud. de lo criminal de Gerona y 
á la territ. de Barcelona. - Org. econ. Para el 
pago de sus impuestos depende de la Delega-
ción de Hacienda de su prov. - S. púh. Reci-
be y emite la corr. por en. de Gerona áRipoll, 
pt. de CwnsW&.-Oh. púh. y med. de com. Uti-
liza los caminos que cruzan por su tér. para 
verificar sus transportes y arrastres. - Ins. 
púh. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt . -^dr í . , of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la agrícola, dedicándose al-
gunos de sus hab. á los of. mecánicos de ma-
yor necesidad. - Poh. Ninguna importancia 
ofrecen los 40 edif. que la forman. - Sit. geog. 
y top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LAMPINIGxAN" (Filipinas).—Islita adyacen-
te á la costa O. de la isla de Basilan, en el ar-
chipiélago de Joló. 
LAMPON (Filipinas). — Puerto de la costa 
E. de la isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija,. 
situado entre los 125° 13' y 125° 16' longitud, 
14° 41' latitud; es bastante abrigado, aunque 
no muy capaz, y de escaso fondo. 
LAMPONG (Filipinas).—Lago de la isla de 
Luzon, prov. de La Laguna, tér. del pueblo de 
Baras; su centro se halla en los 125° 4' 20" 
longitud, 14° 34' 30" latitud; tiene de bojeo 
cerca de unos 5 k. 
LA MUDARRA. — V . con ayunt., á la que 
se hallan agreg. 6 cas. y grupos, edif., viv. 
y alb. ais. Cuenta, según el censo de 1877 y 
Nomenclátor de 1873; con 351 hab. y 102edif., 
de los que 19 están inhabitados; pero según 
el señor Secretario de aquel ayunt., en el Pa-
drón de 1883 figuran 379 hab.- Org. civ. Co-
rresponde á la prov. de Valladolid y al dist. de 
Medina de Rioseco para las elecciones de di-
putados provinciales y las de Córtes. Hay 
puesto de la Guardia civil compuesto de cua-
tro individuos y un cabo, pertenecientes al 9.° 
Tercio y Comandancia de su prov.-Oy. mi l . 
C. G. de Castilla la Vieja y G. M. de Vallado-
l i d . - Org. ecle. Pertenece á la dióc. de Palen-
cia, al arciprestazgo de Urueña y tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. 
Sra. del Rosario, cuyo curato es de la catego-
ría de l.er ascenso.-Or^.y^. Hállase adscrita 
al part. jud. de Medina de Rioseco, á la aud. 
de lo criminal y territ. de Valladolid, distan-
do 16 k. de la primera de dichas pob. y 22 de 
la última. - Org. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. Su presupuesto municipal 
en el ejercicio económico de 1883-84, aseen-
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dio á 3,000 pts., nivelados gastos é ingre-
sos.-^, püb. Recibe y expide ia corr. por en. 
de Valladolid á Mayorga. - OI. jpüb. y med. 
de com. Entre los med. de com. con que cuen-
ta esta v. debemos citar, en primer término, 
la carretera de l.er orden que desde Adanero 
conduce á Gijon, y sobre la cual hay servicio 
de coches diario, de Valladolid áRioseco. Hay 
además una vía férrea en construcción de Rio-
seco á Valladolid y sobre la cual á distancia de 
unos 300 m. tiene estación este pueblo. -
Ins. púh. Sostiénese por los fondos del muni-
cipio una escuela incompleta para los dos se-
xos, á la cual concurre un buen número de 
alumnos. - A r t . , of, ind. La ind. dominante 
de esta localidad es la agrícola, ejerciéndose 
por algunos de sus hab. todas aquellas profe-
siones y of. mecánicos de mayor necesidad. -
Pol . Ninguna importancia ofrecen los 95 edif. 
que la forman, incluyendo en este número la 
casa consistorial é iglesia parroquial sin que 
ofrezcan circunstancia digna de mencionarse. 
El vecindario está bien surtido de aguas para 
el consumo doméstico y celebra la fiesta anual 
á San Antonio de Padua y á su patronaNtra. 
Sra. del Rosario.-/S^V. geog. y top. En un ex-
tenso llano, disfrutando de buena ventilación 
y saludable clima, encuéntrase situada esta 
v., á cuyo tér. municipal sirven de límites por 
el N . los de Valdenebro ; por el S. los de Pe-
ñaflor; por el O. los de Castromonte y por el 
E. los de Navabuena, de la prov. de Vallado-
l id, comprendiendo dentro de su jurisdicción 
diversos manantiales de buenas aguas y el r. 
Hornija, que nacen en su mismo tér., merced 
á cuyo líquido se riega parte de su suelo. Las 
prod. consisten en cereales, legumbres, pata-
tas, varias hortalizas y vino; se mantiene ga-
nado lanar, vacuno, mular y la caza es tan 
abundante como variada, habiendo alguna 
pesca en el r. ya mencionado. 
LA MUEDRA.— L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 32 edif., viv. y alb. ais. Cuen-
ta con 258 hab. y 150 edif., de los que 31 es-
tán habitados temporalmente y 46 inhabita-
dos. - Org. civ. Corresponde á la prov. de So-
ria y al dist. de la cap. para las elecciones de 
diputados provinciales y las de Cortes. - Org. 
mi l . C. G. de Burgos y G. M. de Soria.-Ory. 
ecle. Pertenece á la dióc. de Osma v tiene una 
iglesia parroquial bajo la advocación de San 
Antonio Abad y una ermita denominada el 
Santísimo Cristo de la Soledad. - Org. j u d . 
Hállase adscrito al part. jud. y aud. de lo cri-
minal de Soria y á la territ. de Búrgos, dis-
tando 27 k. de la primera de dichas pob. 
- Org. econ. Para el pago de sus impuestos de-
pende de la Delegación de Hacienda de su 
prov., habiendo ascendido su presupuesto 
municipal en el ejercicio de 1883 84, á la su-
ma de 1,655^60pts., nivelados gastos é ingre-
sos. - S . púh. Recibe y emite la corr. por en. 
de Garray á Molinos de Duero. - OI), púh. y 
med. de com. Por medio de los caminos veci-
nales con que cuenta este ayunt., los cuales se 
encuentran regularmente conservados, verifi-
ca sus transportes y sostiene sus relaciones 
con los pueblos limítrofes. - Ins. púh. Sostié-
nese por los fondos del municipio una escuela 
incompleta para los dos sexos, á la que con-
curren unos 40 niños.-^4 r^., of. ind. La ind. 
más dominante en esta localidad es la agríco-
la, ejerciéndose por algunos de sus hab. todas 
aquellas profesiones y of. mecánicos más in-
dispensables á las necesidades del vecindario. 
-Poh. Ninguna importancia que sea digna de 
ser descrita ofrecen las 118 casas que la for-
man, incluyendo en este número la iglesia 
parroquial y casa en que el ayunt. celebra sus 
sesiones, todas las cuales se hallan distribui-
das en algunas calles y plazas irregulares. El 
vecindario se encuentra perfectamente surti-
do de aguas para el consumo doméstico y 
anualmente celébranse con gran pompa las 
festividades á su patrono San Antonio Abad 
el 17 de enero y á las protectoras del pueblo 
Santa Brígida y Santa Agueda los días 1.° y 5 
de febrero.-/S^f. geog. y top. Encuéntrase si-
tuado este h sobre un terreno pedregoso y ás-
pero, combatiéndole los vientos del N . y E. 
principalmente, y disfrutando de clima frío, 
pero saludable. Sírvenle de límites por el N . y 
O. los de Vinuesa; por el S. los de Villaverde y 
Herreros y por el E. los de El Royo, compren-
diendo en el espacio que éstos abrazan un 
monte robledal en buen estado convertido en 
dehesa boyal y otro de mata baja de propie-
dad particular. El r. Duero discurre por el 
suelo, que es fuerte y de buena calidad, ferti-
lizándole. Las prod. consisten en cereales, le-
gumbres y hortalizas; mantiónese ganado la-
nar y vacuno, hay caza de liebres, conejos y 
perdices, encuéntranse bastantes animales da-
ñinos y hay mucha y variada pesca en el r. 
citado. 
L a MUELA.—L. agreg. al ayunt. de Na-
fría la Llana, del que dista 4£1 k. Cuenta so-
bre unos 140 hab. y 40 edif., de los que 6 es-
tán inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la 
*prov. de Soria y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-Or^. mi l . C. G. de Búrgos y 
G. M. de Soria.-O^. ecle. Pertenece á la dióc. 
de Osma y tiene una iglesia bajo la advoca-
ción de San Agustín, la cual se encuentra 
perfectamente atendida.-Or^. j u d . Se halla 
adscrito al part. jud. de Almazan, á la aud. 
de lo criminal de Soria y á la territ. de Búr-
gos.-Or^. mm. Para el pago de sus impues-
tos depende de la Delegación de Hacienda de 
su prov.- S. púb. Recibe y emite la corr. por 
en. de Soria á El Burgo de Osma, car. y pt. de 
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Venta de laMallona.-0&. púh. y med. de com. 
Cuenta este agreg. con algunos caminos ve-
cinales regularmente conservados, por medio 
de los cuales se pone en contacto para sus 
transportes con los pueblos limítrofes. - Ins. 
púh. Sostiénese por los fondos del municipio 
una escuela incompleta para los dos sexos. 
- Ar t . , of. ind. La ind. dominante en esta 
localidad es la agrícola.-Po^. Ninguna im-
portancia ofrecen los 40 edif. que la forman. 
- S i t . geog. y top. (Véase el artículo referente 
á su ayunt.). 
LA MUELA.—Ald. agreg. al ayunt. de El 
Fuello de Araguás, del que dista 7 ^ k. Cuen-
ta sobre unos 20 hab. y 7 edif., de los que 3 
están inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Cortes.-Ory. mi l . C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su zyxmi.-Org. j ud . 
Se halla adscrita al part. jud. de Boltaña, á 
la aud. de lo criminal de Huesca y ála territ. 
de Zaragoza. - Org. econ. Para el pago de 
sus impuestos depende de la Delegación de 
Hacienda de su prov.-^. púh. Recibe y expi-
de la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, 
estación de Selgua y en. de Barbastro. - Oh. 
ptúh. y med. de com. Para verificar sus trans-
portes y relacionarse con las pob. limítrofes 
cuenta y hace uso de los caminos vecinales 
que cruzan por su tér., los cuales se encuen-
tran regularmente conservados. - Ins. púh. 
La escuela radica en la cabecera de su ayunt, 
- A r t . , of. ind. La ind. dominante en esta lo-
calidad es la agrícola.-Po^. Ninguna impor-
tancia ofrecen los 7 edif. que la forman.-/S#. 
geog. y top. (Véase el artículo referente á su 
ayunt.). 
LA MUELA.—Ald . agreg. al ayunt. de 
Mipanas, del que dista 3^ k. Cuenta sobre 
unos 10 hab. y 6 edif., de los que 3 están in-
habitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Huesca y contribuye con su ayunt. para 
las elecciones de diputados provinciales y las 
de Córtes.-Ory. mi l . C. G. de Aragón y G. M. 
de Huesca. - Org. ecle. Pertenece á la dióc. 
y arciprestazgo de Barbastro, que según el 
último Concordato ha de unirse á la de Hues-
ca, y en sus necesidades espirituales se sirve 
de la iglesia de su ayunt. - Org. j ud . Hállase 
adscrita al part. jud. de Barbastro, á la aud. 
de lo criminal de Huesca y á la territ. de Za-
ragoza.-Oy. econ. Para el pago de impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov . -^ . púh. Recibe y expide la corr. por 
la A. de Zaragoza á Barcelona, estación de 
Selgua, en. de Barbastro y pt. de Mipanas. 
-Oh. púh. y med. de com. Para sus transportes 
y arrastres utiliza los caminos que cruzan por 
su tér. - Ins. púh. La escuela radica en la ca-
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bocera de su ayunt . - . i r^ of. ind. La agri-
cultura es la ind. dominante en esta localidad. 
-Poh. Ninguna importancia ofrecen los 6 edif. 
que la forman.-/S^. geog. y top. (Véase el ar-
tículo referente á su ayunt.). 
LA MUELA.—Ald. agreg. al ayunt. de Al-
godonales, del que dista 5'5 k. Cuenta sobre 
unos 250 hab. y 64 edif., de los que 4 están 
inhabitados.-Ory. civ. Corresponde á la prov. 
de Cádiz y contribuye con su ayunt, para las 
elecciones de diputados provinciales y las de 
Córtes.-(9r^. mi l . C. G. de Andalucía y G. M. 
de O&áiz.-Org. ecle. Pertenece á la dióc. de 
Sevilla, al arciprestazgo de Zahara y tiene 
una iglesia de la cual se sirve en sus necesi-
dades religiosas.-Oy. j u d . Se halla adscrita 
al part. jud. de Olvera, á la aud. de lo crimi-
nal de Jerez de la Frontera y á la territ. de 
Sevilla. - Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov. - S. púh. Recibe y expide la 
corr. por la A. de Madrid á Cádiz, estación de 
Jerez de la Frontera, en. de Grazalema, esf. y 
pt. de O l v e r a . p ú h . y med. de com. Para 
sus transportes y arrastres utiliza los caminos 
que cruzan por su iév.-Ins. púh. Por los fon-
dos del municipio sostiénese una escuela in-
completa para ambos sexos.-^ár^v of. ind. La 
ind. dominante en esta localidad es la agrí-
cola, dedicándose algunos de sus hab. á los 
of. mecánicos de primera necesidad. - Poh. 
Ninguna importancia digna de mención ofre-
cen los 64 edif. que la forman. -/S%. geog. y 
top. (Véase el artículo referente á su ayunt.). 
LA MUELA.—L. con ayunt., al que se ha-
llan agreg. 58 cas. y grupos, edif., viv. y alb. 
ais. Cuenta con 706 hab. y 221 edif., de los 
que 56 están habitados temporalmente y 6 in-
habitados. - Org. civ. Corresponde á la prov. 
de Zaragoza, al dist. de la cap. para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de La 
Almunia de Doña Godina para las de Córtes. 
-Org . mi l . C. G. de Aragón y G. M. de Za-
ragoza. - Org. eclé. Pertenece á la dióc. de 
Zaragoza, al arciprestazgo de La Almunia de 
Doña Godina y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Clemente, cuyo 
curato es de la categoría de entrada, y una 
ermita á poca distancia del pueblo denomina-
da San Antonio de Padua.-Ór^. j u d . Hállase 
adscrito al part. jud. de La Almunia de Doña 
Godina y á las aud. de lo criminal y territ. de 
Zaragoza, distando 16 k. de la primera de di-
chas ipób .-Org. econ. Para el pago de sus im-
puestos depende de la Delegación de Hacien-
da de su prov.-z^. púh. Recibe y expide la 
corr. por la admon. prl. y pt. de Zaragoza. 
-Oh. púh. y med. de com. Entre los med. de 
com. con que este ayunt. cuenta debemos ci-
tar en primer término la carretera general 
que desde Madrid conduce á Zaragoza, la 
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cual pasa por el centro de la pob. y con dife-
rentes caminos vecinales en regular estado de 
conservación que le ponen en contacto para 
sus transportes y sostener sus relaciones con 
las pob. l imít rofes . - /^ . ^ í » . Sostiénense por 
los fondos del municipio una escuela para 
cada sexo, á las que concurre un buen nú-
mero de alumnos.-^rif., of. ind. La ind. do-
minante en esta localidad es la agrícola. Hay 
además médico, cirujano, farmacéutico, vete-
rinario, comerciantes, industriales, coseche-
ros, panaderos, varios establecimientos para 
la venta de diferentes artículos y todos aque-
llos of. mecánicos más indispensables para 
atender á las necesidades del vecindario.-i^. 
Distribuidas en diferentes calles y algunas 
plazas hállanse las 162 casas que la forman, 
las cuales si no ofrecen circunstancia alguna 
artística, están dotadas de una distribución 
interior bastante regular, por medio de la cual 
responden cumplidamente á las aspiraciones 
de sus hab. Por la calle principal de esta pob. 
pasa la carretera general de Madrid, lo cual 
no deja de prestarle cierta animación y movi-
miento. La casa en que el ayunt. celebra sus 
reuniones, aunque de buena construcción, no 
hace más que responder á las necesidades de su 
respectivo destino; no sucediendo lo mismo con 
la iglesia parroquial, puesto que es un buen 
edif. adornado en su interior con gran gusto, 
y tiene además de su altar mayor otros varios 
bajo diferentes advocaciones y todos cuidados 
con el mejor gusto y esmero. El vecindario 
se encuentra bien surtido de aguas para el 
consumo doméstico, y celebra con gran pom-
pa la festividad anual á su santo patrón San 
Antonio Abad, el 17 de enero, y en el mes 
de abril pasan los hab. de este ayunt. á ve-
nerar á Ntra. Sra. de la Sagrada en Monsal-
barba, obsequiándola con una gran fiesta re-
l ig iosa . - /^ , geog. y top. Sobre la eminencia 
de su mismo nombre, bien ventilado y disfru-
tando de sano clima, hállase situado este 1., 
cuyo tér. municipal tiene por límites á los 
cuatro vientos los de Pinseque, Zaragoza, Epi-
la y Urrea de Jalón. El terreno es de secano, 
pero muy fértil, y sus prod. consisten en ce-
reales, vino, miel, hortalizas y algunas le-
gumbres , manteniéndose ganado lanar y ha-
biendo caza menor. 
LA MULA.—Ald. agreg. al ayunt. de To-
ledo, cuya casa consistorial está en el 1. de 
San Juan, otro de los que forman este ayunt. 
y del que dista la localidad que describimos 
7 ^ k. Cuenta sobre unos 10 hab. y 6 edif., 
de los que 3 están inhabitados.-Oy civ. Co-
rresponde á la prov. de Huesca y contribuye 
con su ayunt. para las elecciones de diputa-
dos provinciales y las de Córtes. - Org. mi l . 
C. G. de Aragón y G. M. de Huesca. - O/v/. 
ecle. Pertenece á la misma dióc. y arcipres-
tazgo de su ayunt.-Ov/. j u d . Hállase adscri-
ta al part. jud. de Boltaña, á la aud. de lo 
criminal de Huesca y á la territ. de Zarago-
za.-O*/, econ. Para el pago de sus impuestos 
depende de la Delegación de Hacienda de su 
prov. -/S .^ f&b: Recibe y emite la corr. por la 
A. de Zaragoza á Barcelona, estación de Sel-
gua y en. de Barbastro.-6^. püh, y med. de 
com. Utiliza los caminos vecinales que cruzan 
por su tér. para verificar sus transportes y 
relacionarse con los pueblos limítrofes. - Ins. 
púh. La escuela radica en la cabecera de su 
ayunt. - Ar t . , of. ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad, - i ^ . Nin-
guna importancia ofrecen los 6 edif. que la 
f o r m a n . - ^ , geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LAMÚRIA.—Ald. agreg. al ayunt. de Bi-
sauri, del que dista 8^ 3 k. Cuenta sobre unos 
20 hab. y 5 edif.-Or^. civ. Corresponde á la 
prov. de Huesca y contribuye con su ayunt. 
para las elecciones de diputados provinciales 
y las de Córtes.-O^y. mi l . C. G. de Aragón y 
G. M. de Huesca. -Or^ . ecle. Pertenece á la 
dióc. y arciprestazgo de su ayunt.-Or^. j u d . 
Hállase adscrita al part. jud. de Boltana, á la 
aud. de lo criminal de Huesca y á la territ. 
de Zaragoza.-Or^. econ. Para el pago de sus 
impuestos depende de la Delegación de Ha-
cienda de su prov. - S. p ú h Recibe y expide 
la corr. por la A. de Zaragoza á Barcelona, 
estación de Selgua, en. de Barbastro y Cam-
po y esf. y pt. de Benasque.-6^. púl). y med. 
de com. Utiliza los caminos que cruzan por su 
tér. para sus transportes y arrastres. - Ins. 
púl). La escuela radica en la cabecera de su 
a y u n t . o f . ind. La agricultura es la 
ind. dominante en esta localidad.- /^. Nin-
guna importancia ofrecen los 5 edif. que la 
forman. -/S^/. geog. y top. (Véase el artículo 
referente á su ayunt.). 
LA MUSARA. — L. con ayunt., al que se 
hallan agreg. 29 cas. y grupos, edif., viv. y 
alb. ais. Cuenta con 312 hab. y 48 edif., de 
los que 5 están habitados temporalmente y 2 
inhabitados.-Or^. civ. Corresponde á la prov. 
de Tarragona, al dist. de Reus para las elec-
ciones de diputados provinciales y al de Fal-
set para las de Córtes.-O/y. mi l . C. G. de Ca-
taluña y G. M. de Tarragona. - Org. ecle. 
Pertenece á la dióc. de Tarragona, al arcipres-
tazgo de Reus y tiene una iglesia parroquial 
bajo la advocación de San Salvador, cuyo cu-
rato es de la categoría de rural de 1.a-
Org. j ud . Se halla adscrito al part. jud. y 
aud. de lo criminal de Reus y á la territ. 
de Barcelona, distando 16 k. de la prime-
ra de dichas pob. y 94 de la última. - Org. 
econ. Para el pago de sus impuestos depende 
de la Delegación de Hacienda de su prov.-/y. 
p ú l . Recibe y expide la corr. por la A. de Lé-
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rida á Tarragona, estación de Reus, en. de 
Cornudella y pt. de Alforja.-O^. f i ib . y med. 
de com. Para verificar sus transportes y rela-
cionarse con los pueblos limítrofes cuenta con 
diferentes caminos vecinales en mal estado 
de conservación. Hay además en construc-
ción una carretera que ha de conducir de Cam-
brils á Prados. - Ins. piih. Sostiénese por los 
fondos del municipio una escuela incompleta 
para los dos sexos, á la que concurren unos 10 
alumnos.-^r^., of. ind. La ind. dominante en 
esta localidad es la a g r í c o l a . - i ^ . Ninguna 
importancia ofrecen las 16 casas que la for-
man, incluyendo en este número la casa con-
sistorial é iglesia parroquial, que no hacen 
más que responder á las necesidades á que 
están destinadas. El vecindario está bien sur-
tido de aguas para el consumo doméstico, y 
celebra la fiesta anual á su santo Patrón.-^7. 
geog. y top. En la cima de un monte y dis-
frutando de buena ventilación y clima, áun 
cuando frío, bastante sano, hállase situado 
este L , cuyo tér. municipal confina por el N . 
con los de Capafons, Febró y Montreal; por el 
S. con los de Aleixar y Vilaplana; por el E. 
con los de Montreal y Arbolí, y por el O. con 
los de este último. El terreno es quebrado por, 
lo general y de naturaleza caliza, consistien-
do sus-prod. en cereales, legumbres y horta-
lizas; mantiénese algún ganado lanar, cabrío 
y vacuno y hay caza menor. 
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